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Az új esztendő elé 
Az 1998. évi januári számmal kezdődik a folyóirat 105. évfolyama — 
s főszerkesztőségem harmadik évébe fordul 1998 őszén. Egy esztendeje 
főszerkesztői elképzeléseimről tájékoztattam tisztelt olvasóimat. Az újabb 
tervek sorolása előtt szeretnék számot vetni az 1997. évvel. 
A folyóirat több tematikus számát nagy érdeklődés, élénk visszhang 
kisérte. Minden kéziratot figyelemmel fogadunk, de elsőbbséget kapnak a 
felkérésre készült dolgozatok, az egyes számok tartalmát szerkesztői el-
képzelések szabják meg. 
Némileg módosítottuk a belső szerkezetet. Bevezettük „A hónap kérdését", 
időszerű kérdésekre adott rövid válaszokat; a könyvszemle rovatban kritikai 
esszéket jelentettünk meg. Sikerült megőrizni a példányszámot ami ma már 
eredménynek számít, bár a teijesztéssel továbbra sem lehetünk elégedettek. 
Sikerült kicserélni számítógépes berendezéseinket, bekapcsolódtunk az In-
ternet hálózatba, de honlapunk még nem készült el. Nyomásra vár az első 
Magyar Tudomány Füzet, Köpeczi Béla szerkesztésében, Mi a nemzet? cím-
mel. Sikeres Magyar Tudomány pódiumbeszélgetést tartottunk Ismerjük-e 
a Földet? című októberi számunkról, a Pécsi Akadémiai Bizottság szerve-
zésében. a Magyar Tudomány Napja rendezvényeként. Jelentősen megnö-
velte publicitásunkat az a műsor, amit a Duna tévé indított az év folyamán, 
s általában tanulmányainknak a korábbinál nagyobb lett a visszhangja a 
médiában. 
1998-ban nem tervezünk nagy változást. Izgalmas tematikus számokon 
dolgozunk — az informatikai társadalomról, a vízről a természetben és a 
társadalomban, 1848-ról — százötven év múltán. Nagyon megnyugtató, 
hogy Akadémiánk vezetői állást foglaltak a folyóirat megjelenésének kiemelt 
jlnanszírozásáról, s reméljük érvényt is szereznek 1998-ban az állásfogla-
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Enyedi György 
lásnak. (1997-ben csupán költségvetésünk felét fedezte a Könyv- és Folyó-
iratkiadó Bizottság támogatása: szerencsére sokan siettek segítségünkre). 
Sok örömöt hoz a közös munka a szerkesztőséggel és a szerkesztőbizott-
sággal. s sok tudós társam támogatását élvezhetjük. Szeretnénk olvasó-
inknak is minél több örömet szerezni 1998-ban. 
Enyedi György 
Hosszú életem során egyetlen dolgot tanultam meg: a valósághoz mérten minden tudo-
mányunk primitív és gyerekes — mégis a legértékesebb azok között, amink van. 
Albert Einstein 
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A jövőhöz való viszonyunk* 
Jövőorientáltság vizsgálat 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jövőkutatás Tanszékének 
megrendelésére a Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (TARKI) 1995-
ben egy többféle kutatási céllal készült, együttes adatfelvétel — Omnibusz-
ISSP — Jövő blokkjának keretében érdeklődött 1000 háztartásban az iránt, 
hogy milyen a megkérdezettek viszonya a jövőhöz, és hogyan jelennek meg 
náluk a jövőorientáltság különböző összetevői. 
A jövőo r i en t á l t s ág — kizárólag — az e m b e r n e k az a t u l a j d o n s á g a és k é p e s s é g e , 
amely lehetővé teszi , hogy g o n d o l k o d á s á t n e m c s a k a m ú l t és a je len szabá lyozzák , 
h a n e m f o l y a m a t o s a n é rvényesü lnek a jövőre vona tkozó előfeltevései és a jövővel 
s z e m b e n i e lvárása i is. ... A jövőor ien tá l t e m b e r dön tése i t é s cse lekede te i t i n k á b b 
jövőben i s z á n d é k a i , céljai és vágyai vezérl ik, m i n t múl tbe l i t a p a s z t a l a t a i . Tevé-
k e n y s é g é n e k h a j t ó e r e j é t a jövő in sp i r á l j a . A jövőor i en tá l t s ág n e m c s a k a j övőhöz 
való össze te t t , t u d a t o s , akt ív v i s zonyban j e l en ik meg, h a n e m kü lönböző össze te -
vő inek eltérő m é r t é k ű meglétében vagy h i á n y á b a n , és az összetevők közötti n e m 
tel jesen t uda to s vagy n e m c s a k h a r m o n i k u s , sőt az egyes összetevők közötti d i szhar -
m o n i k u s v iszonyokban is. (Ez u tóbbi jövőhöz való viszony a jövősokk.) E m p i r i k u s 
v i z sgá la tunkban az egyes összetevők — a jövőhöz való viszony; a jövő b izonyta lanságá t 
mérséklő, elkerülő technikák; a jövőért végzett tevékenységek; a jövővel kapcso la tos 
e lvárások — milyenségét t á r tuk fel, emellett az összetevőkről alkotott vélekedések 
h a r m o n i k u s / d i s z h a r m o n i k u s viszonyát, továbbá a különböző szempon tok szer int kép-
zett t á r sada lmi csopor tok jövőor ien tá l t ságának sa já tossága i t . 
Л tanulmány a T 18146 számú. A Jövőkutatás metodológiájának korszerűsítése az átmenet korában 
с. OTKA program (témavezető: Hideg Éva) keretében készült. 
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A jövőhöz való viszony 
A jövőhöz való viszonnyal k a p c s o l a t b a n a r r a vo l tunk k íváncs iak , hogy foglal-
koz ta t j a -e a jövő az embereket , mi t gondo lnak , milyen m é r t é k b e n függ tő lük a 
jövő, és b íznak-e a jövőben vagy félnek tőle. A válaszolóktól azt k é r t ü k , hogy 
ítéljék meg az a lább i ál l í tások igazságát : 
• nem foglalkozom a jövővel, 
• a jövő alakulása tőlem függ, 
• sorsomat alig tudom befolyásolni, 
• bizakodva nézek a jövő felé, 
• félek a jövőtől. 
Az ál l í tások igazságának ská l á j a a n e m igaztól az i n k á b b igaz és a r é szben 
igazon á t a te l jesen igazig ter jedt . 
A n e m foglalkozom a jövővel á l l í tás t a m i n t a 24 %-a t a r t j a te l jesen igaznak 
és c s a k 19 %-os a z o k n a k a v á l a s z a d ó k n a k az a r ánya , ak ik — ezt t agadva — 
egyér t e lműen áll í t ják azt, hogy fogla lkoznak a jövővel. A válaszolók kb. 50 % - a 
c s a k r é szben t a r t j a igaznak az á l l í tás t . A vizsgált m i n t á n a k t ehá t közel 80 % - a 
vallja azt, hogy n e m vagy n e m eléggé foglalkozik a jövővel. 
E b b e n a vé lekedésben n incs lényeges e l térés a n e m e k és a lakóhely térségi 
jellege szer int . Nagy el térés van viszont a jövedelmi helyzet, az iskolázottság és 
a település jellege szerint. A 30 ezer F t / f ő feletti jövedelmű válaszolóink egyhar -
mada- fe l e ál l í t ja ha t á rozo t t an , hogy foglalkozik a jövővel és c s a k n é h á n y száza léka 
vall ja azt , hogy egyál ta lán nem foglalkozta t ja a jövő. Az i skolázot t ság t ek in t e t ében 
az éret tségivel vagy a n n á l m a g a s a b b iskolai végzettséggel rendelkezők 3 0 — 4 0 %-á t 
fogla lkozta t ja a jövő és 11—13 % - u k a t nem, míg a c s a k 8 á l t a l ános t végzet tek 
e se t ében fordí tot t a helyzet. A városi l akosok közül 50%-kal m a g a s a b b a r á n y b a n 
val l ják azt, hogy foglalkoznak a jövővel, m i n t a falusi l akosok közül. 
Az életkor, a foglalkoztatottság formája és jellege, a munkahely fajtája és ágazati 
hovatartozása szerint is vannak figyelemre méltó eltérések. Korcsopor tok szer in t 
a f i a ta loka t foglalkoztat ja leginkább a jövő és az öregeket a legkevésbé. A foglal-
koz t a to t t s ág f o r m á j a szer int a t a n u l ó k eme lkednek ki a jövő i ránt i é rdek lődésben , 
míg a n y u g d í j a s o k a t és a m u n k a n é l k ü l i e k e t á t lagon alul érdekli a jövő. É rdekes , 
hogy az önál lóak közül c s a k 9%-uk nyi la tkozot t úgy, hogy foglalkozik a jövővel, 
h a r m a d u k pedig úgy, hogy egyál ta lán n e m foglalkozik azzal. A beosz to t t aka t is 
j o b b a n foglalkozta t ja a jövő, m i n t a közép- és felsővezetőket, va lamin t a diplo-
m á s o k a t és az egyéb szellemi foglalkoztatottakat. Az adományokból és alapítványokból 
fenntar to t t (a továbbiakban: non-profit) szervezeteknél dolgozók közül senki t s em 
foglalkoztat igazán a jövő, de az önkormányza t i és az állami vállalatoknál dolgozók 
30—32 %-át sem. Az iparban és a mezőgazdaságban foglalkoztatottaknak csak tizedét 
érdekli a jövő, mig a többi ágaza tban dolgozók egynegyedét. 
A jövő alakulása tőlem függ á l l í tást m i n t á n k 16 %-a véli igaznak, míg 17 % - a 
gondol ja úgy, hogy az nem igaz. A többség az ál l í tás részleges igazságával ért 
egyet. 
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A vélemények minden mintacsoportosítás szerint szóródnak. A férfiak, a fiatalok 
és a középkorúak, a 8 á l ta lánosnál m a g a s a b b iskolai végzettségűek, a foglalkoz-
tatot tak, a közép- és a felsővezetők, a vál la lkozásokban és az anyagi szolgáltatá-
sokban dolgozók negyede-ötöde ért teljesen egyet azzal, hogy a jövő a l a k u l á s a 
tőle függ. Ennél lényegesen magasabb a r á n y b a n — 30—66%-ban — vélik te l jesen 
igaznak ezt az állí tást az önállóak, a t anu lók , és a 30 ezer Ft/főnél m a g a s a b b 
jövedelemmel rendelkezők. Az állítás igazságát leginkább az idősek, a budapes t i ek , 
az Észak-Magyarországon lakók, a főiskolai és egyetemi végzettségűek, a nyug-
díjasok, a közép- és a felsővezetők, az á l lami vállalatoknál és a szellemi szolgál-
t a t á sokban dolgozók, valamint a 15—45 ezer F t / fö jövedelemmel rendelkezők ta-
gadják. 
Azt az állítást, hogy sorsát alig tudja befolyásolni, válaszadóink 27%-a t a r t j a 
teljesen igaznak, részben igaznak 59% és n e m igaznak mindössze 13%. Jól lehet , 
válaszadóink többsége az állí tás valamilyen mér tékű igazsága mellett szavazott , 
érdekes a n n a k számbavétele is, hogy kik érzik maguka t tehetet lennek, illetve 
akt ívnak a jövőjükkel kapcsolatban. A leg inkább tehetet lennek érzik m a g u k a t a 
non-profit munkahe lyeken dolgozók, az idősek, a nyugdíjasok, a munkané lkü l iek , 
a csak 8 á l ta lánost végzettek, az állami vál lalatoknál dolgozók, a közép- és a 
felsővezetők, valamint a beosztottak. Ezeknek a csopor toknak a 30—50%-a véli 
teljesen igaznak az állítást. A legnagyobb a r á n y b a n — 43—67%-ban — a 30 ezer 
Ft / főnél magasabb jövedelműek vélik nem igaznak az állítást. Rajtuk kívül befo-
lyásolhatónak vélik jövőjüket még a főiskolai és egyetemi végzettségűek, az önál-
lóak, a közép- és a felsővezetők, a tanulók, a fiatalok és a közigazgatásban dolgozók 
ö töde-harmada . 
Válaszadóink 27%-a optimista, mert tel jes mér tékben igaznak véli azt az állí tást , 
hogy bízik a jövőben. 16% viszont pesszimista , mert nem tar t ja igaznak azt az 
állítást, hogy bízik a jövőben. A többség — közel 60%-uk — mérsékel ten opt imista , 
mert inkább igaznak vagy részben igaznak értékelte ezt az állítást. A legnagyobb 
a rányban optimisták a fiatalok, a tanulók, a 45 ezer F t / főnél magasabb jövedel-
műek, az önállóak, a munkanélkül iek, az érettséginél magasabb iskolai végzett-
ségűek, az anyagi szolgál tatásokban dolgozók és az alföldi lakosok. A legnagyobb 
a rányban pesszimisták a munkanélkül iek, a közigazgatásban dolgozók, a b u d a -
pestiek, az idősek, a nyugdíjasok, a 8 á l t a l ános t végzettek, az állami, az önkor-
mányzati vállalatoknál és a közigazgatásban dolgozók. A legoptimistább min ta -
csoportokat a 30 ezer Ft / főnél magasabb jövede lműek és a non-profi t munkahe lyen 
dolgozók csoportjai képezik, mert az ilyen válaszadóink közül senki sem tagadta , 
hogy bizakodva néz a jövö felé. 
A jövőtől való félelem állítás igazságértékére adot t válaszokból már nem bon-
takozik ki ennyire kedvező kép. Mintánk 24%-a ha tá rozot tan állítja, hogy féli a 
jövőt és 51%-ának is vannak félelmei a jövővel kapcsola tban . Csak 23%-uk vallja 
azt, hogy nem fél a jövőtől. A legnagyobb a r á n y b a n félnek határozot tan a jövőtől 
a munkané lkü l iek , a c supán 8 ál talánost végzettek, a dé l -dunántúl i lakosok, a 
m u n k a k é p e s korú inaktívak, a beosztottak, az állami vállalatoknál dolgozók, a 
15 ezer F t / főnél a lacsonyabb jövedelműek é s a szakmunkásképző t végzettek. Kü-
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l önösen m a g a s a r á n y b a n nem félnek a jövőtől a 30 ezer F t / f ő n é l m a g a s a b b jö-
vede lműek . Az á t l aghoz képes t kevésbé fé lnek még a jövőtől a közép- és a fe lső-
vezetők, az önál lóak, az éret tséginél m a g a s a b b iskolai végzet tségűek, a f i a ta lok , 
a t a n u l ó k és a köl tségvetési szervezeteknél dolgozók. A legb izony ta lanabbu l nyi-
l a tkoz tak a non-prof i t szervezetek dolgozói, m e r t m i n d a n n y i a n úgy foglaltak á l l á s t , 
hogy v a n n a k félelmeik, de senki n e m áll í t ja , hogy ha t á rozo t t an fél a jövőtől vagy 
egyá l ta lán n e m fél a jövőtől. 
Ha a jövőhöz való viszonnyal k a p c s o l a t o s á l l í tásokra ado t t vá laszokat e g y ü t t 
és egymássa l a lko to t t logikai k a p c s o l a t u k b a n t ek in t jük át, a k k o r abból az a l á b -
b i a k a t s z ű r h e t j ü k le. 
/. táblázat 
A jövőhöz való viszony (%-ban) 
Megnevezés Nem igaz Inkább igaz 
Részben 
igaz 
Teljesen 
igaz Nem tudja 
Nem foglalkozik a jövővel 19 22 33 24 2 
Jövője alakulása tőle függ 17 22 43 16 2 
Sorsát alig tudja befolyásolni 13 19 40 27 1 
Bízik a jövőben 16 19 38 27 0 
Fél a jövőtől 23 19 32 24 2 
Árnya l t abb kép t á r u l elénk, ha a következő két logikai láncola t je lenlé té t k e -
r e s s ü k . Az egyik logikai lánc a jövősokk. ami a b b a n ny i lvánu lha t meg, hogy a z 
egyén n e m foglalkozik a jövővel, úgy véli, hogy az n e m tőle függ, so r sá t alig t u d j a 
befolyásolni és n e m bízik vagy fél a jövőtől . Ez a jövőhöz való sokkos v i szony 
17—24%-ban lehet je l lemző vá laszadó inkra . A más ik logikai lánc a jövőhöz való 
aktív viszony, a valódi jövőorientál t felfogás. Erre az jel lemző, hogy az egyén 
foglalkozik a jövővel, jövője tőle függ és s o r s á t t u d j a befolyásolni is, t ovábbá n e m 
fél, só t bízik a jövőben . Ez a jövőorientál t szemlélet 13—27%-ban jel lemző v á l a -
s zadó ink ra . A jövősokk és a jövőor ientá l t ság lehetséges t a r t ománya i t f igye lembe 
véve vá laszadóink 5 0 — 7 0 % - á n a k jövőhöz való v iszonyára a b i zony ta l anság é s a z 
e l l e n t m o n d á s o s s á g a jellemző, vagyis lényeges zavarok t a p a s z t a l h a t ó k a jövőor i -
e n t á l t s á g b a n . 
A kü lönböző min t ac sopo r tok jövőor ien tá l t ságá t tekintve két csopor to t fe l t é t l enü l 
ki kell e m e l n ü n k . Az egyik csoport a 4 5 ezer F t / főné l m a g a s a b b j ö v e d e l m ű e k , 
ak ikné l egyál ta lán n e m tapasz ta lha tó a jövősokk és a jövőre or ien tá l t ság 3 3 — 
6 7 % - b a n jellemző, a m á s i k csoportot a non-p ro f i t s z fé rában dolgozók a l k o t j á k , 
ahol v iszont n e m t a p a s z t a l h a t ó a jövöre or ien tá l t ság , és u g y a n a k k o r közel f e l ü k r e 
a jövösokk a jel lemző. A fiatalok, a vá ros iak , az é s z a k - d u n á n t ú l i a k , az ére t t ségivel 
vagy a n n á l m a g a s a b b iskolai végzettséggel rendelkezők, a 30 ezer F t / f ő n é l m a -
g a s a b b jövede lműek, a foglalkoztatot tak, a t anu lók , a vá l la lkozásokban , a köz-
igazga t á sban és a szel lemi szo lgá l t a t á sokban dolgozók csopor t ja i e se tében a j ö v ö r e 
o r i en tá l t ak a r á n y a m e g h a l a d j a a jövösokkot képviselők a r á n y á t . U g y a n a k k o r a z 
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öregek, a falusiak, a dé l -dunántúl iak , az észak-magyarországiak, a 8 á l ta lánost 
végzettek, a nyugdijasok, a soha n e m dolgozók, valamint az állami és az önkor-
mányzat i vállalatoknál dolgozók csopor t ja iban a jövősokk gyakrabban fordul elő, 
mint a jövőre orientáltság. Az önál lóak és a közép- és a felsővezetők csopor t já ra 
az a jellemző, hogy mind a jövősokk, mind a jövőre orientál tság átlag feletti és 
egyaránt t izedüket -egyharmadukat jellemzi. 
A jövő bizonytalanságát mérséklő, illetve elkerülő technikák 
A jövővel kapcsolatos bizonytalanság mérséklésének, illetve elkerülésének az 
alábbi négy lehetséges módját je löl tük meg kérdéseinkben: 1. biztosítással , 2. 
végrendelettel, 3. félretett pénzzel, 4. heti lottószelvénnyel való rendelkezés. 
A válaszadók ké tha rmada rendelkezik biztosítással. A végrendelettel bírók a rá -
nya elenyésző, nem éri el az 5%-ot sem. Félretett pénzzel, illetve heti lottószel-
vénnyel a válaszadók kb. egyharmada rendelkezik. 
Az idősek, a községekben élők, a c sak 8 á l ta lánost végzettek, a nyugdíjasok, 
valamint azok, akik sohasem dolgoztak, illetve jelenleg a non-prof i t szférában 
tevékenykednek, átlag alatt rendelkeznek biztosítással. Átlag felett van biztosí tásuk 
ugyanakkor a főiskolát és egyetemet végzetteknek, a t anu lóknak és a magas egy 
főre j u t ó — 30 ezer F t / fö értéket megha ladó — jövedelemmel rendelkezőknek. 
Ezek közül is a 30—45 ezer Ft/fő jövedelemmel rendelkezőknek több mint 90%-a 
fizet biztosítást . 
Végrendelete egyáltalán nincsen a Dél-Dunántúlon lakó válaszadóknak, a ta-
nu lóknak és a munkanélkül ieknek . Az át lag fölötti a r ányban rendelkeznek vég-
rendelettel az idősek és a nyugdíjasok, a főiskolát és egyetemet végzettek, a közép-
és felsővezetők, valamint az állami vállalatoknál dolgozók. Nagy a rányban , a vá-
laszadók át lagát 4—5-ször meghaladó mér tékben rendelkeznek ugyanakkor vég-
rendelettel a közigazgatásban dolgozók és a 30 ezer F t / fő t meghaladó jövedelműek. 
A félretett pénzzel rendelkezők között n incsen ilyen je lentős szórás. Várako-
zása inknak megfelelően legkevésbé a t anu lóknak van ilyen pénzük. A főiskolát 
és egyetemet végzettek, valamint a közép- és felsővezetők, illetve a diplomások 
és a non-profi t szférában dolgozók 50—63%-ának van ugyanakkor félretett pénze. 
A magasabb jövedelműek csopor t j ában — a 30 ezer F t / fő feletti jövedelműeknél 
— a félretett pénzzel rendelkezők a r á n y a kétszeresen meghaladja a csoportát lagot; 
73—83 %-uknak van félretett pénze. 
A heti lottószelvénnyel való rendelkezés meglehetősen homogén képet mu ta t . 
Az átlagtól je lentősebb, lefelé m u t a t ó eltérés az önkormányzat i vállalatok dolgo-
zóinál és a 4 5 ezer F t / fő feletti jövedelemmel rendelkezőknél jelenik meg. Meglepő 
ugyanakkor, hogy a relatíve jobb anyagi körülmények között élő, 30—45 ezer 
F t / fö jövedelemmel rendelkezőknek milyen magas — közel 50%-os — aránya ren-
delkezik lottószelvénnyel. 
A jövővel kapcsolatos problémák, veszélyek mérséklését és elkerülését je lentő 
technikákkal tehát a legegyértelműbben a magasabb jövedelműek v a n n a k felfegy-
verkezve. A főiskolát és egyetemet végzettek, valamint a közép- és felsővezetők 
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és a k ö z i g a z g a t á s b a n dolgozók e g y a r á n t többféle jövöveszélyt e lkerü lő t e c h n i k á t 
v á l a s z t o t t a k m á r m a g u k n a k . Az i d ő s k o r ú a k é s a n y u g d í j a s o k , v a l a m i n t az á l lami 
vá l l a l a tokná l dolgozók k ö r é b e n c s a k a végrende le t az, a m i az á t lagtól e l t é rően 
köt i őket a jövőhöz. Jövőveszé ly t e l ke rü lő t e c h n i k á k t e k i n t e t é b e n a l e g n e h e z e b b 
he lyze tben a k ö z s é g e k b e n lakók, a c s a k 8 á l t a l á n o s t végze t tek é s a m u n k a n é l k ü l i e k 
v a n n a k , a k i k n e k a r é s z e s e d é s e á t lag a la t t i m i n d e n f a j t a jövöveszélyt e lkerü lő t ech-
n i k á t i l letően. Az e lke rü lés i t e c h n i k á k a t i l letően t e h á t a vizsgál t m i n t a — és va-
lósz ínű , hogy m a g a a t á r s a d a l o m is — k e t t é s z a k a d t : az egyik oldalon h e l y e z k e d n e k 
el azok, ak ik ilyen t e c h n i k á k k a l alig r e n d e l k e z n e k , a m á s i k oldalon pedig azok 
t a l á l h a t ó a k , a k i k e t e c h n i k á k sokféleségével nagyon is r e n d e l k e z n e k . 
A jövőért végzett tevékenységek 
Fe l t é t e l ezésünk sze r in t kü lönböző t evékenységek végezhe tők azér t , hogy az em-
b e r e k 10 év m ú l v a miné l b o l d o g a b b a n é l j enek . Előze tesen m e g a d t u n k ezért n é h á n y 
t e v é k e n y s é g f o r m á t , ame lyek közül a v á l a s z a d ó k egyet vagy többe t is v á l a s z t h a t t a k . 
(A v á l a s z a d ó k t e r m é s z e t e s e n é lhet tek a n e m t u d j a vá l a sz a d á s á n a k lehetőségével 
is.) A megjelöl t t evékenységek az a l á b b i a k vol tak: 
• semmit, mert öreg. mert nem tőle függ stb. 
• (egyre) többet dolgozik 
• munkát keres 
• foglalkozást változtat 
• családjával törődik, családtól függ 
• egészségével törődik (lelki béke, kiegyensúlyozottság, fizikai egészség egyaránt) 
• kapcsolatokat épít ki, politizál 
• vállalkozik 
• takarékoskodik 
• imádkozik 
• anyagi helyzetét javítja (általában, konkrét megjelölés nélkül) 
• szerencsejátékokat játszik (lottó stb.) 
• lakáskörülményein változtat 
• családi körülményein változtat 
• tanul, szakismeretét gyarapítja 
• hobbijával, kedves időtöltésével foglalkozik 
• majd, ha körülményei változnak, akkor tud(na) tenni valamit 
• egyéb válasz 
A bo ldogabb jövő é r d e k é b e n a vá laszo lók egynegyede e l s ő s o r b a n többe t dolgozik, 
14%-a a c s a l á d j á v a l tö rőd ik és 13%-a s e m m i t sem tesz. A válaszolók egytizede 
n e m t u d j a , hogy mi t t e sz a jövőért . Az egészségével törődik a válaszolók 7%-a , 
t a n u l , m u n k á t ke re s , illetve anyagi he lyze té t j av í t j a 4 — 4 % - u k , és 6 % - u k egyéb 
t evékenysége t üz a jövő é r d e k é b e n . 
A k ö z é p k o r ú a k á t l ag felett , az idősek pedig az a l a t t k í v á n n a k többe t dolgozni 
a jövő é r d e k é b e n . A B u d a p e s t e n élők közü l kevesebben , a községekben élők közül 
ped ig t ö b b e n gondo l j ák , hogy még t ö b b m u n k á v a l b o l d o g a b b á t ehe tő a jövő. Az 
á l l ami vá l l a l a tokná l do lgozóknak alig egyötöde gondol még többe t dolgozni, a non -
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profit szervezetekben viszont 50 %-uk ezt gondolja tenni . A magasabb jövede lműek 
között kevésbé ta lá lhatók olyanok, ak ik még többet a k a r n a k dolgozni a jövö ér-
dekében. 
A férfiak, a dél -dunántúl iak , a c s a k 8 á l ta lános t végzettek, a közigazgatásban 
dolgozók és a 30—45 ezer Ft / fö jövedelműek kevésbé gondolják, hogy a családdal 
törődjenek a jövő érdekében. A tanulók, a non-profit szférában dolgozók és azok 
közül, akik még sohasem dolgoztak, c s a k néhány százalékuk gondol erre. A csa -
láddal való törődés átlag feletti fontosságú azoknál, akik Észak-Magyarországon 
laknak, főiskolát vagy egyetemet végeztek, költségvetési szerveknél dolgoznak, il-
letve szellemi m u n k á t végeznek. 
Az idősek és a nyugdí jasok egyharmada gondolkodik úgy, hogy a jövő érdekében 
semmit sem tesz. A fiatalok és a középkorúak , a foglalkoztatottak és a m u n k a -
nélküliek között c s u p á n néhány százalék, a tanulók közül pedig senki sem gon-
dolkodik így. A városokban és a Dél -Dunántú lon lakók inkább úgy gondol ják, 
hogy nem tesznek semmit a jövőért. A csak 8 á l ta lánost végzetteknek és az ál lami 
vállalatoknál dolgozóknak kicsit több, min t egyötöde gondolja ezt. A m a g a s a b b 
iskolai végzettségűeknek — beleértve az érettségizetteket is — és a vállalkozóként 
dolgozóknak viszont c s u p á n alig 10 %-a gondolkodik így. A non-profi t s z f é rában 
dolgozók és a közepes jövedelemmel rendelkezők közül senki sem gondolja, hogy 
nem tesz semmit a jövőért. 
A fiatalok, a magasabb iskolázottsággal rendelkezők, az önállóak és a diplo-
mások, a költségvetési szerveknél dolgozók és a közepes jövedelműek között alig 
találhatók olyanok, akik nem tudják, hogy mit tesznek a jövőért. Az Alföldön 
lakók, a csak 8 á l ta lánost végzettek, a nyugdí jasok és az egyéb inaktívak, va lamin t 
a beosztottak, a sohasem és az állami vál lalatoknál dolgozók és a magas jövedelmi 
kategóriába tartozók viszont az átlagot meghaladó a r ányban nem tud ják , hogy 
mit tesznek a jövőért. 
Az át lagosnál jobban törődik az egészségével az, aki idős, budapes t i , nyugdí jas , 
közép- és felsővezető, a közigazgatásban dolgozik és közepes jövedelemmel ren-
delkezik. Alig törődik az egészségével ugyanakkor a fiatal, a tanuló és a vállalkozó. 
Egyáltalán nem törődik ezzel a non-prof i t szervezeteknél dolgozó és a 4 5 ezer 
F t / fö feletti jövedelemmel rendelkező. 
Igen nagy az eltérés abban a tekinte tben, hogy kik tanulnak a jövö érdekében. 
A válaszoló tanulók 36%-a mondja ezt, a magas jövedelemmel rendelkezőknek 
közel 30%-a, és azoknak, akik sohasem dolgoztak, kicsit több, mint egyötöde. Az 
idős, a nyugdíjas, a csak 8 általánost végzett, az önkormányza tná l és a non-prof i t 
szférában dolgozók közül senki sem gondolja ezt a tevékenységet űzni a jövö 
érdekében. A középkorúak, a községekben élők, az alföldiek, a s zakmunkások , a 
beosztottak, az állami vállalatnál, va lamin t az iparban és a mezőgazdaságban 
dolgozók közül is c s u p á n egy-két száza lékuk gondol a t anu l á s r a a jövö é rdekében . 
Anyagi helyzetükön javítani e lsősorban a dé l -dunántú l iak , a munkané lkü l iek , 
az önállóak és a magas jövedelemmel rendelkezők a k a r n a k . A vállalkozók is á t lag 
felett gondolnak erre. Egyáltalán nem gondolnak ugyanakkor erre az idősek és 
a non-profi t szervezeteknél dolgozók, s alig gondolkodnak így az észak-magyar-
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országiak, a n y u g d í j a s o k és az állami vá l l a l a tokná l dolgozók. Az egyéb tevékeny-
ségek között a m u n k a k e r e s é s t , a kapcso la t ép í t é s t , a t a k a r é k o s k o d á s t , az imád-
kozás t és a l akókörnyeze t megvá l toz ta tásá t eml í te t ték meg válaszolóink. 
Az emberek a bo ldogabb jövő é r d e k é b e n t e h á t leg inkább többe t dolgoznak és 
a c sa l ád jukka l t ö r ő d n e k , vagyis t e v é k e n y s é g ü k b e n m u n k a - és c s a l á d c e n t r i k u s a k . 
A n e m , a kor és a foglalkoztatot tság s ze r in t n e m je len tősek az át lagtól való elté-
rések . Az iskolai végzet t ség és a jövedelmi helyzet viszont j e l en tős kü lönbségeke t 
h o z felszínre a t evékenységekben is. A c s a k 8 á l t a l ános t végzet tek dön tően s e m m i t 
s e m tesznek, illetve n e m tud j ák , mit t e h e t n é n e k . A s z a k m u n k á s o k és a középiskolá t 
végzettek többe t do lgoznak és a c s a l á d d a l tö rődnek , a főiskolát és egyetemet 
végzettek ezenkívül m é g az egészségükkel is tö rődnek és m á s egyéb tevékenysé-
geket is végeznek. Az a l acsony — a 15 ezer F t / f ő alat t i — j ö v e d e l m ű e k még többe t 
dolgoznak vagy s e m m i t sem tesznek, az á t l agos — a 15—30 ezer F t / f ő közötti 
— jövede lműek m é g többe t dolgoznak és a c sa ládda l tö rődnek , a közepes — a 
3 0 — 4 5 ezer F t / f ö közöt t i — jövedelműek a t öbb m u n k a mellet t az egészségükkel 
t ö rődnek k iemelkedően , a magas — a 4 5 ezer F t / f ö feletti — jövede lműek pedig 
e l sősorban t a n u l n a k és egyaránt f o n t o s n a k t a r t j á k a c sa ládda l való törődést , az 
anyag iak gya rap í t á sá t , a semmit sem t evés t és ugyani lyen a r á n y b a n gondol ják 
még azt is, hogy n e m t u d j á k , mit tegyenek a jövőér t . A jövőért végzett t evékenységek 
szempont j ábó l azok az emberek a jövőre o r i en tá l t ak , akik többfélét is t e sznek a 
jövőér t . Ezek a középiskola i vagy m a g a s a b b iskolai végzettséggel, a közepes vagy 
a n n á l m a g a s a b b jövede lemmel rende lkezők között t a lá lha tók . 
A jövővel kapcso la tos elvárások 
A jövőre v o n a t k o z ó vá rakozások k a p c s á n afelől é r d e k l ő d t ü n k , hogy miként 
változik meg az anyagi helyzet és a boldogság 10 év múlva. Az a n y a g i he lyze t re 
v o n a t k o z ó a n a r r a v o l t u n k k íváncs iak , h o g y válaszadóink hogyan vélekednek arról, 
hogy miként vál tozik meg a saját , a c s a l á d j u k , az i smerőseik és az ország la-
k o s s á g á n a k anyagi helyzete a következő 10 évben. 
A boldogságra vona tkozó e lvárásokat a z egyénre és c s a l á d j á r a vona tkozóan 
t u d a k o l t u k . Vá laszo ló inknak a javul, a roml ik , a n e m változik, a m á r n e m él és 
a n e m tud ja , illetve a boldogabb lesz, a n e m lesz boldogabb, a m á r n e m él és a 
n e m tud ja l ehe t séges válaszokból kellet t v á l a s z t a n i u k . 
A 10 év m ú l v a e lérhe tő anyagi he lyze té t vá laszadóink 31%-a a jelenleginél 
j o b b n a k véli, 2 0 % r o m l á s s a l számol, 17% szer in t n e m fog változni, 12% azt gon-
dolja , hogy a k k o r m á r n e m él és 20% n e m t u d j a megítélni . Vá l a szadó inknak c s a k 
közel 50%-a gondo l j a úgy, hogy n e m roml ik vagy javul anyagi helyzete. Ezek a 
vé lekedések m i n t á n k b a n erősen s z ó r ó d n a k . 
Javu ló anyagi he lyze t re a legnagyobb a r á n y b a n a f iatalok, a t anu lók , a 30 
ezer F t / főné l m a g a s a b b jövedelműek, az éret tségivel és az a n n á l m a g a s a b b iskolai 
végzettséggel r ende lkezők , az önállóak, az anyagi szo lgá l t a t á sokban és a vállal-
k o z á s o k b a n dolgozók, az ál lással r ende lkezők , a d ip lomások és az egyéb szellemi, 
va l amin t a köl tségvetés i szerveknél fogla lkozta to t tak , a közép- és a felsővezetők, 
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a budapes t iek és az észak-dunántú l iak , valamint a munkanélkül iek számí tanak . 
J avu lá s ra legkevésbé számí tanak az idősek, a nyugdíjasok, az állami vállalatoknál 
és a közigazgatásban dolgozók, valamint a csak 8 ál ta lánost végzettek. Romló 
anyagi helyzetre legnagyobb a r ányban az önkormányzat i vállalatoknál és a szellemi 
szolgál tatásokban dolgozók, a dé l -dunántúl i lakosok, a középkorúak és a m u n -
kanélküliek számí tanak. Legkevésbé várnak romlást a tanulók, a fiatalok, az érett-
ségizettek, a közigazgatásban dolgozók és a 30—45 ezer F t / fő jövedelemmel ren-
delkezők. Érdekes, hogy a 15—30 ezer F t / fő jövedelmű válaszadóink pesszimis-
tábban ítélik meg jövőbeni anyagi helyzetüket, mint a 15 ezer F t / fő szintnél 
a lacsonyabb jövedelműek. Anyagi helyzetük vál tozat lanságára a legnagyobb a rány-
ban a szellemi szolgál tatásokban dolgozók, a diplomások és az egyéb szellemiek, 
a közép- és a felsővezetők, az észak-magyarországi lakosok, a munkané lkü l iek , 
valamint a 15—45 ezer F t / fő jövedelműek számí tanak . Anyagi helyzetük jövőjét 
tekintve a legbizonytalanabbak az alföldi lakosok, valamint a non-profi t sz férában 
és a közigazgatásban dolgozók. 
A családja anyagi helyzetét válaszadóink 34%-a javulónak gondolja, 24% viszont 
romlónak, 16% vál tozat lannak és 24% nem tud ja megítélni. A nem él választ 
most mindössze 3% választotta. Válaszolóinknak most 50 %-a gondolja azt, hogy 
nem fog romlani vagy javu lha t is családja anyagi helyzete. A család anyagi hely-
zetének j avu lásá ra a legnagyobb a r ányban a fiatalok, a középkorúak, a budapes -
tiek. az észak-magyarországi lakosok, az érettségivel vagy anná l magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők, a foglalkoztatottak, a m u n k a k é p e s korú inaktívak, a 
munkanélkül iek , az önállóak, a közép- és a felsővezetők, a diplomások és a szel-
lemiek, a költségvetési szervezetekben, az anyagi szolgál tatásokban és a vállal-
kozásokban dolgozók, va lamint a 45 ezer F t / főnél magasabb jövedelemmel ren-
delkezők számí tanak. A j avu lá sban a legkevésbé bíznak az idősek, a nyugdíjasok, 
a csak 8 á l ta lánost végzettek, az állami és önkormányzat i vállalatoknál, valamint 
a közigazgatásban dolgozók. A család anyagi helyzetének romlására a legnagyobb 
a rányban a nyugdíjasok, a sohasem dolgozók, a csak 8 á l ta lánost végzettek, a 
szellemi szolgál tatásokban és az önkormányzat i vállalatoknál dolgozók, va lamint 
a 15 ezer Ft / főnél kevesebb jövedelműek számí tanak. A legoptimistábbak a 30 
ezer Ft / főnél magasabb jövedelműek, mert közülük csak n éh án y an gondolnak 
romlásra. A legpesszimistábbak és a legbizonytalanabbak az idősek, a nyugdí jasok 
és a csak 8 ál ta lánost végzettek, mert t ip ikus vélekedésük a nem tudom vagy a 
család anyagi helyzetének várha tó romlása. 
Az ismerősök anyagi helyzetének j avu lásá t válaszadóink 25%-a várja , 24% 
romlásra gondol, 15% szerint nem változik és 34% nem t u d j a megítélni. A m á r 
nem él választ csak 2% választot ta . Nem romló vagy javuló helyzetet válaszadó-
inknak csak 40%-a remél most . Átlag feletti a r ányban javulás t remélnek a fiatalok, 
az észak-dunántú l iak , a budapes t iek , az érettségivel vagy m a g a s a b b iskolai vég-
zettséggel rendelkezők, a m u n k a k é p e s korú inaktívak, a vezetők, a diplomások 
és az egyéb szellemi foglalkozásúak, a költségvetési szerveknél, az anyagi szol-
gá l ta tásokban és a vállalkozásokban dolgozók, valamint a 30 ezer Ft / főnél ma-
gasabb jövedelműek. Legkevésbé bíznak az ismerősök anyagi helyzetének javulá-
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sában az idősek, a nyugdíjasok, a dé l -dunántú l iak , a csak 8 ál ta lánost végzettek, 
valamint az állami vállalatoknál és a közigazgatásban dolgozók. A romló helyzetre 
vonatkozó várakozások eléggé egyenletesen oszlanak meg a különböző válaszadói 
csoportok között. Átlag feletti a r ányban gondolnak romlásra a nyugdíjasok, a 
dé l -dunántúl i lakosok, valamint az önkormányzat i vállalatoknál, a költségvetési 
szerveknél és a non-profi t szférában dolgozók. Ennek ellenére van néhány olyan 
válaszadói csoport , amelynek t ipikus vélekedése az ismerősök anyagi helyzetének 
rosszabbodása és /vagy a határozot t vélekedés hiánya. Ilyen csoportok a dél-du-
nántúl iak, az észak-magyarországiak, a csak 8 á l ta lánost végzettek, a nyugdíjasok, 
valamint az állami, az önkormányzat i vállalatoknál, a költségvetési szerveknél, a 
közigazgatásban, a szellemi szolgál ta tásokban és a non-profi t szférában dolgozók. 
Az ország lakosságának anyagi helyzetére vonatkozóan válaszadóinknak csak 
25%-a remél javulás t , míg romlást gondol 31%. Mindössze 12% vár ja azt, hogy 
nem változik az anyagi helyzet. Válaszadóink egyharmada nem tudot t válaszolni 
erre a kérdésre , tehát meglehetősen bizonytalanok az életszínvonal, az életkörül-
mények ki lá tásai tekintetében. A legnagyobb a rányban remélnek életszínvonal ja-
vulást az érettségivel és az annál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, a 
közép- és a felsővezetők, a költségvetési szerveknél, a szolgál tatásokban dolgozók, 
valamint a 30 ezer Ft / főnél magasabb jövedelműek. A legkevésbé vá rnak javu lás t 
a tanulók, a Dél -Dunántúlon és az Alföldön lakók, a csak 8 ál ta lánost végzettek, 
a nyugdíjasok, a sohasem dolgozók, az állami, az önkormányzat i vállalatoknál és 
a közigazgatásban dolgozók. A legnagyobb a r á n y b a n gondolnak életszínvonal-rom-
lást a középkorúak, a dé l -dunántúl iak , a főiskolai és egyetemi végzettségűek, a 
munkanélkül iek , a közép- és a felsővezetők, az önkormányzat i vállalatoknál, a 
költségvetési szevezeteknél, a közigazgatásban és a szellemi szolgál ta tásokban 
dolgozók. A legopt imistábbak a 45 ezer F t / főnél m a g a s a b b jövedelműek, mert 
közülük senki s em vár romlást az emberek anyagi helyzetében, sőt 66%-uk a 
j avu lásban bízik. 
Az anyagi helyzet romlásának várakozása annyi ra népszerű vélekedés, hogy 
vannak olyan mintacsoportok, amelyeknél ennek a vélekedésnek a gyakorisága 
a legnagyobb. Ilyen csoportok a középkorúak, a budapes t iek , a városiak, a du-
nántúl iak, a főiskolát és egyetemet végzettek, a munkanélkül iek , a közép- és a 
felsővezetők, az önkormányzat i vállalatoknál, a költségvetési szerveknél, a non-
profit szférában, a szolgáltatásokban, a közigazgatásban dolgozók, valamint a 30 
ezer F t / főnél a lacsonyabb jövedelműek. Különösen elgondolkodtató, hogy vajon 
miért hasonló a munkanélkül iek és a vezetők vélekedésének s t ruk tú rá j a . 
A boldogságra vonatkozó kérdéseinkkel a r ra voltunk kíváncsiak, hogy a jövőnek 
milyen emberi-érzelmi dimenziója él az emberekben. Ebből következően csak az 
egyén és a csa lád ja jövőbeni boldogsága felől érdeklődtünk. Válaszadóink 38%-a 
gondolja azt, hogy boldogabb lesz 10 év múlva, mint most . 17% nem remél bol-
dogabb életet, 13% gondolja azt, hogy akkor már nem él és 32% nem tud ja . A 
legnagyobb a r á n y b a n azt gondolják, hogy boldogabbak lesznek a fiatalok, a kö-
zépkorúak, az észak-dunántú l iak , az érettségivel vagy anná l magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők, az állással rendelkezők, a tanulók, az önállóak, a dip-
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lomások és az egyéb szellemiek, a vá l l a lkozásokban és az anyag i szo lgá l t a t á sokban 
dolgozók, va lamint a 15 ezer F t / f ő n é l m a g a s a b b jövede lemmel rendelkezők. A 
legkevésbé r e m é n y k e d n e k a bo ldogságban az idősek és a n y u g d í j a s o k . A legnagyobb 
a r á n y b a n a középkorúak , a dé l -dunán tú l i ak , az é szak-magyaror szág iak , a beosz-
tot tak, ak ik s o h a s e m dolgoztak, va l amin t a m u n k a n é l k ü l i e k gondol ják azt, hogy 
nem lesznek bo ldogabbak 10 év m ú l v a sem. Ezzel s z e m b e n a nemmel válaszolók 
lega lacsonyabb a r á n y a az alföldiek, az önállók, a d ip lomások és az egyéb szel-
lemiek, a köz igazga tásban dolgozók és a 30—45 ezer F t / f ö közötti jövedelemmel 
rendelkezők között fordul elő. 
C s a l á d j u k bo ldogságában vá laszadó ink 42%-a bízik. 18% gondol ja azt, hogy 
nem lesz boldogabb a csa lád ja . Igen sokan — válaszolóink 3 8 % - a — viszont n e m 
t u d t á k eldönteni , hogy mit vá laszo l janak . 50% feletti igen vá lasz t adók a f iatalok, 
az érettségivel rendelkelkezők, a m u n k a k é p e s korú inak t ívak , az önál lóak és a 
30 ezer F t / főné l m a g a s a b b jövedelemmel rendelkezők. Azok, akik a legkisebb 
a r á n y b a n gondolják, hogy boldogabb lesz a c sa l ád juk , az idősek, a nyugdí jasok , 
a c s a k 8 á l t a l ános t végzettek és a non-prof i t s z fé rában dolgozók. A családi bol-
dogságuk jövőjét a l egpessz imis t ábban a dé l -dunán tú l i ak , az é szak -magyaro r szá -
giak, a t anu lók , a m u n k a n é l k ü l i e k , azok, akik s o h a s e m dolgoztak, az ö n k o r m á n y -
zati vál la la toknál dolgozók és a 4 5 ezer F t / f ő n é l m a g a s a b b jövedelemmel rendel -
kezők lá t ják . A n n a k ellenére, hogy a l egmagasabb jövede lmű c sopor tban m a g a s 
a pessz imis ták a r á n y a , a csopor t egésze mégis a l egopt imis tább a többi c sopor thoz 
képes t , mer t k é t h a r m a d u k szer int egyér te lműen bo ldogabb lesz a c s a l á d j u k a 
következő 10 évben. 
Ha a jövőre vona tkozó különböző vá rakozásoka t együ t t vesszük szemügyre , 
akkor abból az a lábbi kép bontakoz ik ki. 
2. táblázat 
A jövőre vonatkozó elvárások (%-ban) 
Megnevezés Javul Romlik Nem 
változik Nem él Nem tudja 
Az ön anyagi helyzete 31 20 17 12 20 
Családja anyagi helyzete 34 23 16 3 24 
Ismerősei anyagi helyzete 25 24 15 2 34 
Magyarországon az anyagi helyzet 25 31 12 1 31 
Az ön boldogsága 38 17 
-
13 32 
Családja boldogsága 42 18 
-
2 38 
Válaszadóink igen b izonyta lanul vé lekednek mind az anyagi helyzet, m i n d bol-
dogságuk jövőbeni a l aku lásá ró l . Az anyagi helyzetet i l letően c sak 2 5 — 3 0 % - b a n 
v á r n a k j avu lás t , de romlás t is 20—30%-ban . A vé leménnyel n e m rende lkezők 
a r á n y a is magas , 20—30%. A boldogság megí té lésében némileg kedvezőbb a kép: 
40% körü l van a z o k n a k az a r á n y a , akik úgy vélik, hogy bo ldogabbak lesznek 10 
év mú lva és csak 17—18%-ban n e m bíznak b o l d o g s á g u k b a n . Szintén igen m a g a s 
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— 31—38% — azoknak az a ránya , akiknek nincs határozot t vé leményük jövendő 
boldogságukról . 
Mind az anyagiak, mind a boldogság tekintetében a család helyzete javulha t 
a legnagyobb a rányban . Ezu tán az egyén helyzete javulha t , ma jd je lentősen ala-
csonyabb , illetve magasabb a r ányban javulha t , illetve romolha t a környezet és 
az ország lakosságának anyagi helyzete. A határozot t véleménnyel nem rendelkezők 
a r á n y a is hasonló i rányban növekszik, vagyis az emberek e lsősorban sa já t maguk 
és c sa l ád juk jövőbeni helyzetével foglalkoznak és rendelkeznek határozot t véle-
ménnye l . 
Az anyagi helyzetre és a boldogságra vonatkozó várakozások nagyon hasonló 
összetételüek, ugyanakkor a boldogságra vonatkozó várakozások kb. 30%-kal ked-
vezőbbek, mint az anyagi helyzetre vonatkozóak. Ez azt m u t a t j a , hogy a hazai 
közfelfogásban az anyagi helyzet és a boldogság szorosan összekapcsolódnak, és 
é r t é k r e n d ü n k a materiál is j avakhoz kötődik erőteljesen. 
Mind az anyagi helyzetre, mind a boldogságra vonatkozóan a legpesszimistáb-
b a k a non-profit szférában foglalkoztatottak, mert az anyagi helyzet javulásá t 
egyál ta lán nem vár ják, inkább további romlásra számí tanak és boldogságukban 
s e m vá rnak változást. Pessz imis tán vélekednek még az öregek, a nyugdíjasok, a 
dé l -dunán tú l i ak és a csak 8 á l ta lános t végzettek, mert közülük gondolnak a leg-
kevesebben arra , hogy az anyagi helyzet és a boldogságuk j avu lha t a következő 
10 évben. Az anyagi helyzet és a boldogság j avu lásában legjobban a magas — 
3 0 ezer Ft / fönél több — jövedelműek, a fiatalok, a tanulók, a foglalkoztatottak 
és az egyéb inaktívak bíznak. Az anyagi helyzet javulásához képes t sokkal nagyobb 
m é r t é k ű javulás t vá rnak a boldogságukban a fiatalok, a t anu lók , a középkorúak, 
a munkané lkü l i ek , a diplomások és az egyéb szellemiek, az érettségivel rendelkezők 
és az önállóak. Ezeknek a csopor toknak az ér tékrendjében tapasz ta lha tó határo-
z o t t a b b elmozdulás a posztmater iál is ér tékek irányába. 
Min tánkban találhatók olyan csoportok, amelyek vélekedésében a családköz-
p o n t ú s á g olyan formát ölt, hogy csa lád juk javuló anyagi helyzetét és boldogságát 
s a j á t anyagi helyzetük és boldogságuk javulásával együtt képzelik el. Ebből a r ra 
következ te the tünk, hogy az önfeláldozó életmód kezd veszíteni népszerűségéből . 
Ilyen csoportok az érettségizettek, a foglalkoztatottak, a munkané lkü l iek , a dip-
l o m á s o k és az egyéb szellemiek, az önkormányzat i vállalatoknál és a vállalkozá-
s o k b a n dolgozók, valamint a 4 5 ezer F t / fö és afeletti jövedelemmel rendelkezők. 
H á r o m csoportban — a fiatalok, a tanulók és a 30—45 ezer F t / f ö jövedelemmel 
rendelkezők — vélekednek nagyobb a r á n y b a n úgy, hogy sa já t anyagi helyzetük 
és boldogságuk nagyobb mér t ékben fog javulni , mint a c sa lád juké . Az egyéni 
bo ldogulás t előterbe állító szemlélet mind a fiatalok, mind a t anu lók esetében 
t e rmésze tes . Talán a magas jövedelmű csoportnál is, mer t hazai körülmények 
közöt t átlag feletti tel jesí tménnyel érhető el és ta r tha tó meg ilyen jövedelmi szint. 
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Összegzés 
1. Vá laszadó ink t ö b b s é g é n e k — 5 0 — 7 0 % - n a k — a j övőhöz való v iszonya bi-
zony ta l an és e l l e n t m o n d á s o s . T i p i k u s felfogás az, hogy az e m b e r e k n e m i g e n fog-
la lkoznak a jövővel a n n a k el lenére, hogy úgy vélik, s o r s u k a l a k u l á s a tő lük függ. 
S o r s u k a t a z o n b a n n e m n a g y o n t u d j á k befolyásolni , de e n n e k e l lenére többé-ke -
vésbé b í znak a j ö v ő b e n vagy félnek a jövőtől . A fő e l len té t a k ö z ö t t feszül , hogy 
az egyéntől függ u g y a n a jövője, de s o r s á t m é g s e m t u d j a befolyásolni . Ez a z 
e l l e n t m o n d á s egyben s t r e s szhe lyze te t is tük röz . 
2. A jövösokk , a m e l y 17—24%-ban lehet je l lemző v á l a s z a d ó i n k r a , a b b a n nyil-
v á n u l h a t meg, hogy az egyén n e m foglalkozik a jövővel, úgy véli, hogy az n e m 
tőle függ, s o r s á t alig t u d j a befolyásolni és n e m bízik a j ö v ő b e n vagy fél a t tól . A 
valódi, jövöre o r i en t á l t szemléle t , amiko r az egyén foglalkozik a jövővel, jövője tőle 
függ és s o r s á t t u d j a befo lyáso ln i is, t ovábbá n e m fél vagy bízik a jövőben , is c s a k 
13—27%-ban je l lemző. 
3. A jövőor i en t á l t s ág ké t szélső p ó l u s á t a 4 5 ezer F t / f ő feletti , m a g a s jövedel-
m ű e k , v a l a m i n t a n o n - p r o f i t s z f é r ában dolgozók képvisel ik . Az e lőbbiekné l egyál-
t a l á n nem t a p a s z t a l h a t ó a jövösokk és t ö b b s é g ü k r e a jövöre o r i en t á l t s ág a jel-
lemző, míg az u t ó b b i a k e s e t é b e n a jövőre o r i en t á l t s ág n e m t a p a s z t a l h a t ó , u g y a n -
a k k o r közel f e lük re a j ö v ő s o k k a je l lemző. 
4. A f ia ta lok, a v á r o s i a k , az é s z a k - d u n á n t ú l i a k , az ére t tségivel vagy a n n á l 
m a g a s a b b iskolai végzet tséggel rende lkezők , a közepes é s a m a g a s — a 3 0 ezer 
F t / f ö feletti — j ö v e d e l m ű e k , a fogla lkozta to t tak , a v á l l a l k o z á s o k b a n , a közigazga-
t á s b a n és a szel lemi s z o l g á l t a t á s o k b a n dolgozók c sopor t j a i e s e t é b e n a jövőre ori-
e n t á l t a k a r á n y a m e g h a l a d j a a jövősokko t képvise lők a r á n y á t . U g y a n a k k o r az öre-
gek és a n y u g d í j a s o k , a f a lus iak , a d é l - d u n á n t ú l i a k , az é s z a k - m a g y a r o r s z á g i a k , 
a c sak 8 á l t a l á n o s t végzet tek , a nyugd í j a sok , a s o h a n e m dolgozók, v a l a m i n t a z 
á l lami és az ö n k o r m á n y z a t i vá l la la tokná l dolgozók c s o p o r t j a i b a n a j övösokk gyak-
r a b b a n fordul elő, m i n t a jövöre o r ien tá l t ság . Az öná l lóak é s a közép- és a fel-
sővezetők c s o p o r t j á r a az a jel lemző, hogy m i n d a jövősokk , m i n d a jövőre or ien-
tá l t ság á t lag feletti é s e g y a r á n t t i z e d ü k e t - e g y h a r m a d u k a t je l lemzi . 
5. A jövővel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k , veszélyek m é r s é k l é s é t é s e lke rü lé sé t j e l e n t ő 
t e c h n i k á k k a l a l e g e g y é r t e l m ű b b e n a m a g a s a b b j ö v e d e l m ű e k v a n n a k felfegyver-
kezve. A főiskolá t és egye temet végzet tek, v a l a m i n t a közép- é s felsővezetők és a 
köz igazga t á sban dolgozók egya rán t többféle jövöveszélyt e lke rü lő t e c h n i k á t vá lasz -
to t t ak m á r m a g u k n a k . Az i d ő s k o r ú a k és a nyugd í j a sok , v a l a m i n t az á l lami vál-
l a l a tokná l dolgozók k ö r é b e n c s a k a végrende le t az, a m i az á t lagtól e l té rően a 
jövőhöz köti őke t . A m a g a s a b b j ö v e d e l m ű e k c s o p o r t j á b a n a fé l re te t t pénzzel r e n -
delkezők a r á n y a k é t s z e r e s e n m e g h a l a d j a a c sopor tá t l ago t : 8 0 % - u k n a k van fé l re te t t 
pénze . Jövőveszélyt e lke rü lő t e c h n i k á k t e k i n t e t é b e n a l e g n e h e z e b b he lyze tben a 
községekben lakók , a c s a k 8 á l t a l ános t végzet tek és a m u n k a n é l k ü l i e k v a n n a k , 
a k i k n e k á t l ag a la t t i a r é s z e s e d é s e m i n d e n f a j t a jövőveszélyt e lke rü lő t e c h n i k á t il-
letően. 
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6. A jövő b i z o n y t a l a n s á g á t m é r s é k l ő és e lkerülés i t e c h n i k á k a t i l letően a vizsgál) 
m i n t a a m a g y a r t á r s a d a l o m k e t t é s z a k a d á s á t jelzi: az egyik o lda lon he lyezkednek 
el azok, a k i k ilyen t e c h n i k á k k a l alig r e n d e l k e z n e k , a m á s i k o lda lon pedig azok 
t a l á lha tóak , a k i k e t e c h n i k á k sokfé leségével nagyon is r e n d e l k e z n e k . 
7. Az e m b e r e k a bo ldogabb jövő é r d e k é b e n l eg inkább t öbbe t do lgoznak és a 
c s a l á d j u k k a l t ö r ő d n e k , vagyis t e v é k e n y s é g ü k b e n m u n k a - é s c s a l á d c e n t r i k u s a k . 
4—7 %-os a r á n y o k b a n je l lemző a t a n u l á s , a m u n k a k e r e s é s , az anyag ihe lyze t - j a -
v í t ás és az egészséggel való t ö rődés . Kb. 10%-uk s e m m i t s e m tesz és 10%-uk 
ped ig n e m t u d j a , hogy tesz-e va l ami t a jövőér t . A még t ö b b m u n k á r ó l és a c s a l á d d a l 
való törődésrő l a z t gondol ják u g y a n a z e m b e r e k , hogy a z o k a t a jövőér t teszik, de 
ezeknek a t e c h n i k á k n a k a h a t é k o n y s á g á r ó l még s i n c s e n e k meggyőződve, m e r t 
úgy érzik, hogy s o r s u k a t m é g s e m , vagy n e m nagyon t u d j á k befolyásolni . A jövőér t 
végzett t evékenység a l a p j á n is 10—20 % lehe t a z o k n a k az a r á n y a , a k i k r e a jövösokk 
a je l lemző. 
8 . A n e m , a k o r és a fog la lkoz ta to t t ság szer in t n e m j e l e n t ő s e k az á t lagtól való 
e l té rések . Az iskolai végzet tség és a j övede lmi helyzet v i szont j e l e n t ő s k ü l ö n b s é g e k e t 
h o z fe lszínre a t e v é k e n y s é g e k b e n is. A jövőér t végzett t evékenységek s z e m p o n t j á b ó l 
azok az e m b e r e k a jövőre o r i en t á l t ak , a k i k többfélét is t e s z n e k a jövőér t . Ezek a 
középiskola i vagy m a g a s a b b iskolai végzet tséggel , a k ö z e p e s vagy a n n á l m a g a s a b b 
jövede lemmel r e n d e l k e z ő k közöt t t a l á l h a t ó k . 
9. Vá l a szadó ink igen b i z o n y t a l a n u l vé l ekednek m i n d az anyag i helyzet , mind 
b o l d o g s á g u k jövőben i a l a k u l á s á r ó l . E g y h a r m a d u k o p t i m i s t a , e g y h a r m a d u k 
p e s s z i m i s t a és s z i n t é n e g y h a r m a d u k n a k n i n c s vé leménye . A bo ldogság megítélé-
s é b e n némi leg kedvezőbb a kép. 4 0 % kö rü l van a z o k n a k az a r á n y a , ak ik úgy 
vélik, hogy b o l d o g a b b a k l esznek 10 év m ú l v a és c s a k 1 7 — 1 8 % - b a n n e m b íznak 
b o l d o g s á g u k b a n . Sz in t én igen m a g a s — 3 1 — 3 8 % — a z o k n a k a z a r á n y a , a k i k n e k 
n i n c s h a t á r o z o t t v é l e m é n y ü k j ö v e n d ő bo ldogságukró l . 
10. T i p i k u s az a vé lekedés , hogy m i n d az anyag iak , m i n d a bo ldogság tekin-
t e t é b e n a c s a l á d helyzete j a v u l h a t a l e g n a g y o b b a r á n y b a n . E z u t á n az egyén helyzete 
j a v u l h a t , m a j d j e l e n t ő s e n a l a c s o n y a b b , illetve m a g a s a b b a r á n y b a n j a v u l h a t , illetve 
r o m o l h a t a k ö r n y e z e t és az o rszág l a k o s s á g á n a k anyag i helyzete . A h a t á r o z o t t 
vé l eménnye l n e m rende lkezők a r á n y a is h a s o n l ó i r á n y b a n növeksz ik , vagyis az 
e m b e r e k e l s ő s o r b a n s a j á t m a g u k és c s a l á d j u k jövőbeni helyzetével fog la lkoznak 
é s r e n d e l k e z n e k h a t á r o z o t t vé l eménnye l . 
11. Az anyag i he lyze t re és a b o l d o g s á g r a vona tkozó v á r a k o z á s o k n a g y o n h a s o n l ó 
össze té t e lűek . A b o l d o g s á g r a v o n a t k o z ó v á r a k o z á s o k k b . 3 0 % - k a l kedvezőbbek , 
m i n t az anyag i he lyze t re v o n a t k o z ó a k . Ez az t m u t a t j a , hogy a haza i köz fe l fogásban 
a z anyagi he lyze t é s a bo ldogság s z o r o s a n ö s s z e k a p c s o l ó d n a k , vagyis é r t é k r e n d ü n k 
e rő te l j e sen kö tőd ik a ma te r i á l i s j a v a k h o z . 
12. Mind az anyag i helyzetre , m i n d a bo ldogság ra v o n a t k o z ó a n a legpesszi-
m i s t á b b a k a n o n - p r o f i t s z f é r á b a n fog la lkoz ta to t t ak . P e s s z i m i s t á n vé l ekednek még 
a z öregek és a n y u g d i j a s o k , a d é l - d u n á n t ú l i a k és a c s a k 8 á l t a l á n o s t végzet tek . 
13. Az a n y a g i helyzet és a b o l d o g s á g j a v u l á s á b a n l e g j o b b a n a k ö z e p e s és az 
a n n á l m a g a s a b b — a 3 0 ezer F t / f ö felet t i — jövede lműek , a f ia ta lok , a t a n u l ó k , 
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a f o g l a l k o z t a t o t t a k é s a z e g y é b i n a k t í v a k b í z n a k . A f ia ta lok , a t a n u l ó k , a k ö z é p -
k o r ú a k , a m u n k a n é l k ü l i e k , az é re t t ség ive l r e n d e l k e z ő k , a d i p l o m á s o k é s a z e g y é b 
sze l l emiek , v a l a m i n t a z ö n á l l ó a k c s o p o r t j á n a k az é r t é k r e n d j é b e n t a p a s z t a l h a t ó 
h a t á r o z o t t a b b e l m o z d u l á s a p o s z t m a t e r i á l i s é r t é k e k i r á n y b a . 
14. A f o g l a l k o z t a t o t t a k , a m u n k a n é l k ü l i e k , a z é r e t t s é g i z e t t e k , a d i p l o m á s o k é s 
az egyéb sze l l emiek , az ö n k o r m á n y z a t i v á l l a l a t o k n á l és a v á l l a l k o z á s o k b a n do l -
gozók, v a l a m i n t a m a g a s — a 4 5 ezer F t / f ő felet t i — j ö v e d e l e m m e l r e n d e l k e z ő k 
c s o p o r t j a i n a k v é l e k e d é s é b e n a c s a l á d k ö z p o n t ú s á g o lyan f o r m á t ölt, hogy c s a l á d j u k 
j a v u l ó a n y a g i he lyze t é t é s b o l d o g s á g á t s a j á t a n y a g i h e l y z e t ü k é s b o l d o g s á g u k 
j a v u l á s á v a l e g y ü t t képze l ik el. Ebbő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy az ö n f e l á l d o z ó 
é l e tmód kezd vesz í t en i n é p s z e r ű s é g é b ő l . 
15 . H á r o m c s o p o r t b a n — a f ia ta lok , a t a n u l ó k é s a k ö z e p e s — a 3 0 — 4 5 e z e r 
F t / f ő közö t t i — j ö v e d e l e m m e l r e n d e l k e z ő k v é l e k e d n e k n a g y o b b a r á n y b a n úgy , 
hogy s a j á t a n y a g i h e l y z e t ü k és b o l d o g s á g u k n a g y o b b m é r t é k b e n fog j a v u l n i , m i n t 
a c s a l á d j u k é . Az egyéni b o l d o g u l á s t e l ő t é r b e á l l í tó s zemlé le t m i n d a f i a ta lok , m i n d 
a t a n u l ó k e s e t é b e n t e r m é s z e t e s . T a l á n a k ö z e p e s j ö v e d e l m ű c s o p o r t n á l is, m e r t 
h a z a i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t á t l a g felett i t e l j e s í t m é n n y e l é r h e t ő el é s t a r t h a t ó m e g 
i lyen j ö v e d e l m i s z in t . 
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A fizikában nincs demokrácia, nem mondhatjuk azt, hogy egy kutyaütőnek ugyanannyi 
joga van a véleményéhez, mint Ferminek! 
Luis Walter Alvarez 
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Új irányok a biológiai fizikában: 
az élő fraktáloktól a kollektív mozgásig 
A biológia terén napjainkban születő és rendkívüli távlatokat sejtető fel-
fedezések egyre több fizikus érdeklődését fordítják az élő rendszerek viselke-
désének kutatása felé. Ugyanakkor a biológus társadalom is egyre inkább 
igényli tudományterülete kvantitatívabbá tételét, azaz azt, hogy az élő rendszerek 
tulajdonságait lehetőség szerint egzakt, számokban is jól kifejezhető módon 
írják le, vizsgálják Erre jó lehetőséget nyújtanak a fizikusok által kifejlesztett 
mérési technikák, berendezések, számítógépes programok. A tanulmányban 
bemutatom hogy a biológiának több olyan fontos területe is van, amelyek 
vizsgálatában a statisztikus fizikai módszerek érdekes felismerésekre vezettek 
a közelmúltban. Ezen új fejlemények egy kis szeletét illusztrálom biológiai fizikai 
témákban elért friss eredményeink ismertetésével, amelyek baktériumtelepek 
fraktál növekedésére, organizmusok kollektív mozgására, molekuláris motorok 
működésére és DNS-szekvenciák korrelációira vonatkoznak. 
A fizikai és a biológia viszonyáról az ezredvégen 
Egyre g y a k r a b b a n hangz ik el k ü l ö n b ö z ő fo r rásokbó l , hogy a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s a l a p k u t a t á s o k helyzete n e h e z e b b é vál t a v i l ágban . Ez alól a fizika 
s e m kivétel, r é s z b e n az USA-ban l e j á t s zódó t u d o m á n y p o l i t i k a i fe j l emények követ-
k e z t é b e n . Itt t e r m é s z e t e s e n e l s ő s o r b a n a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á n a k k é r d é s é r e 
kell gondolni , de k ö z t u d o t t , hogy a l a c s o n y a b b sz in tű pénzügy i t á m o g a t á s r e n d -
sze r in t p re sz t í z svesz te sége t is e r e d m é n y e z . 
Fe l t ehe tően a kele t i b lokk f e l b o m l á s a és az ezt követő had i ipa r i é s a h h o z 
k a p c s o l ó d ó v e r s e n y h e l y z e t fe l lazulása a z egyik oka a n n a k , hogy a t u d o m á n y vezető 
n a g y h a t a l m á b a n , a z USA-ban m e g c s a p p a n t a k a fizikai a l a p k u t a t á s o k r a j u t t a t o t t 
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összegek. Olyan j e l en tős veszteségek ér ték a fizika ügyét , mint az SSC (Super-
conduc t ing S u p e r Collider) több mint 5 milliárd (!) dol láros b ü d z s é j é n e k te l jes 
megvonása , de a NASA köl tségvetését is e rősen megny i rbá l t ák . Legú jabban pl. a 
fúziós k ísér le tekre s z á n t t á m o g a t á s t c sökken te t t ék j e l en tősen . További s a j n á l a t o s 
fejlemény, hogy az ipari cégek is e rősen r e d u k á l j á k a k u t a t á s r a költöt t összegeket . 
Talán az s e m túlzó megál lapí tás , hogy a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia kon-
szolidációs p r o g r a m j á n a k ke re tében is a fizikai t u d o m á n y o k k a l foglalkozó intéz-
mények á tszervezése az egyik legalapvetőbb mot ívum. Azért érzem a fenti r e d u k -
ciókat megkérdője lezhe tő kezdeményezésnek , m e r t — véleményem szer in t — a 
f izikusok ál tal képvisel t szellemi és i n f r a s t r u k t u r á l i s potenciá l az egyik legprog-
resszívebb k o m p o n e n s é t képezhet i a t u d o m á n y o s e l ő r e h a l a d á s n a k , és c ikkem rész-
ben ehhez az á l l í táshoz próbá l ada lékoka t szolgál ta tni . 
A Physics Today (az Amerikai Fizikai T á r s u l a t havi lapja) 1995 szep tember i 
s z á m á b a n két igen neves k u t a t ó és intézet igazgató (P. Eisenberger é s J . Langer) 
a fizikai k u t a t á s o k lehe tséges stratégiáiról ér tekezik. Megemlítik a fen t tá rgyal t 
súlyos p rob l émáka t . Hosszan idézhetnék, a z o n b a n i n k á b b röviden összefoglalom 
n é h á n y f o n t o s a b b á l l í t á suka t : i) A fizikusok m á r egy ideje e l sősorban min t p rob-
l é m a m e g o l d á s b a n kiváló s zakemberek ta lá l tak á l l á soka t az élet l egkülönbözőbb 
területein, ii) u g y a n a k k o r a technológiai e l ő r e h a l a d á s h o z is s zükség van kiváló 
f izikusok képzésére , iii) „we, phys ic is t s have b e c o m e exceedingly conservat ive in 
ou r choices of r e s e a r c h topics", tehát , vé leményük szer in t , a jelenlegi p r o b l é m á k 
egyik összetevője, hogy az ok t a t á s , ill. t émavá la sz t á s n e m volt ke l lőképpen ruga l -
mas , a változó k ö r ü l m é n y e k h e z a lkalmazkodó. Ezt követően felsorolják, hogy sa j -
nos c s a k kevés tanszék(csopor t ) tett erőfeszítést olyan ú j t émakörök f e l fu t t a t á sá r a , 
mint a „bioanyagok, fö ld tudományok , min t áza tképzödés nemegyensúly i r end -
szerekben", ill. a „komplexi tás t udományához" ta r tozó t e rü le teken . 
A december i s z á m b a n S. M. Gruner. J. Langer, P. Nelson és V. Vogel még tovább 
megy, és azt í r ják: „Az ú j megfigyelési ada tok pé lda nélkül i menny i ségben való 
á r a m l á s a el lenére miér t n e m erősödöt t meg számot tevően az asztrofizika a fizika 
t anszékeken be lü l? Miért n e m kapot t kellő je len tősége t a f iz ikának a biológiával 
— nap ja ink legnagyobb h a t á s ú tudományáva l — foglalkozó ága? ... A fizika vá-
laszú thoz érkezet t . A végzősök nehezen ta lá lnak m u n k á t , az ok ta tók kiöregedtek, 
és a s z a k m a egyre elszigetel tebbé válik a m o d e r n t u d o m á n y és t echn ika u r a l k o d ó 
irányzatai tól ." 
A szerzők ál ta l tú ld ramat izá l t , de azért va lóban n e h é z helyzet kezelésére az 
á l ta lam i smer t kollégák egy része (ezek e lsősorban a s t a t i s z t i kus fizika t e rü le téhez 
kapcsolódó t é m á k b a n j á r a to sak ) azt a s t ra tég iá t vá lasz to t ta , hogy fokoza tosan 
t émát vál tot t és i smere te ike t e l sősorban érdekes , s t a t i s z t i k u s fizikai szemlélet 
igénylő anyagtudományi, va l amin t biológiai vona tkozású p rob lémák m e g o l d á s á b a n 
kama toz t a t j a . Egy más ik , i n k á b b a közös jel lemzők, ill. módsze rek felöli megkö-
zel í tésben a komplex r endsze rek összefoglaló névvel s z o k t á k illetni azoka t a m o d e r n 
k u t a t á s i i r á n y o k n a k megfelelő rendszereke t (ide tar tozik pl. a biológiai fizikai 
r endsze rek többsége is), amelyek viselkedését össze te t t , neml ineá r i s fo lyamatok 
dominá l j ák . 
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Miért éppen a biológia és az a n y a g t u d o m á n y o k , vagy m á s k é p p e n a komplex 
r e n d s z e r e k le t tek n é p s z e r ű e k ? Valósz ínűleg azér t , m e r t k o r u n k a t a t u d o m á n y o k h o z 
v a l ó p r a g m a t i k u s a b b viszony jel lemzi. N é h á n y szép , a t u d o m á n y o s á t t ö r é s e k ko-
r á b a n szü le te t t ideáró l (pl. a ko r l á t l an ene rg i ához való j u t á s , j o b b é l e tminőség 
b i z t o s í t á s a az egész Földön) k iderü l t , hogy n e m t ö b b vágynál . A k o r m á n y o k , a 
po l i t i kusok , a vá l l a l a tok kézze l fogható e r e d m é n y e k e t v á r n a k , é s e l s ő s o r b a n az 
é l e t m i n ő s é g j a v í t á s á b a n . Az a n y a g t u d o m á n y o k t e r én te t t fe l fedezések gyakor la t i 
j e l e n t ő s é g e nyi lvánvaló . Az ú j s á g o k n a p r ó l n a p r a tele v a n n a k f r i s s t u d o m á n y o s 
s z e n z á c i ó k k a l a biológia t e rü l e t én . A biológiai e r e d m é n y e k u g y a n a k k o r sz in tén 
k a p c s o l ó d n a k a l k a l m a z á s o k k a l , pl. h a s z n á l h a t ó k az o r v o s t u d o m á n y o k b a n . Az 
egész séges élet k o r u n k egyik a l apve tő igénye, vágya . J e l l emző a d a t : míg a K+F 
k i a d á s o k kb . fele a h a d i i p a r r a ford í tódik az USA-ban , add ig az egészségügyi k u -
t a t á s o k r a 16 %, u g y a n a k k o r az NSF (Nemzeti K u t a t á s i Alap) te l jes (!) kö l t ségve tése 
a z ö s s z e s n e k m i n d ö s s z e 3 , 5 %-a! 
A nehézségek elől t e h á t v a n egy „e lő remenekü lés i " s t r a t ég ia is, é s a f i z ikusok 
s z á m á r a az e r r e a cé l ra l eg jobbnak ítélt t é m á k az a n y a g t u d o m á n y o k és a biológia 
t e r é n t a l á lha tók . F o n t o s megjegyezni , hogy a f iz ikusok ál tal ú j a b b a n „felkapott" 
biológiai v o n a t k o z á s ú t é m á k n e m t a r t o z n a k a biofizika t r ad ic ioná l i s t émá i közé. 
E z é r t ezeket a t é m á k a t , ill. az á l t a l u k r ep rezen t á l t t u d o m á n y t e r ü l e t e t a további-
a k b a n biológiai f i z i kának fogom nevezni . Melyek t ehá t a biológiai f izika t émái? 
It t m o s t fe lsorolok n é h á n y a t a l e g f o n t o s a b b a k közül , a t e l j e s ség igénye né lkül 
( u g y a n a k k o r ó h a t a t l a n u l b izonyos ízlést követve), és zá ró je lben n é h á n y a l k a l m a z á s t 
megeml í tve . A t é m á k közös e lnevezésse l a biológiai r e n d s z e r e k s t a t i s z t i k u s fizikai 
mode l l j e inek is nevezhe tők . 
— Káosz, önszervező k r i t i k u s s á g , l / f za j ( sz ív r i tmusban , a t ü d ő m ű k ö d é s é b e n , 
á l t a l á b a n kváz i -pe r iod ikus j e l e n s é g e k b e n stb.) 
— Komplex m i n t á z a t o k képződése ( f r ak tá lnövekedés , s e j t a u t o m a t á k ) 
— Ideghálóza tok ( t anu lá s , memór i a ) 
— DNS-szekvenc iák ana l íz i se 
— Fehé r j ék fel c s a v a r o d á s a 
— Evolúció ú j model l je i (moleku lá r i s s z i n t ű , globális) 
— Kollektív j e l e n s é g e k (mozgás, önszervezés) 
A fent iek mel le t t ki kell emelni , hogy a l apve tően ú j k ísér le t i t e c h n i k á k is el-
t e r j e d t e k a biológiai s t r u k t ú r á k v i z s g á l a t á b a n , így pl. az AFM (Atomic Force Mic-
roscope) , az op t ika i „csipeszek", a „pa tch c l amp" t e c h n i k a stb.* 
Fon tos k iemeln i , hogy az u tóbb i é v e k b e n b iz ta tó e l m o z d u l á s t l ehe t megfigyelni 
a b io lógusok f o g a d ó k é p e s s é g é b e n , a m i a f i z ikusok ál ta l f e la ján lo t t e g y ü t t m ű k ö d é s t 
illeti. Körvonalazódik az igény egy „kvant i ta t ív biológiára", a z a z a r r a , hogy az élő 
r e n d s z e r e k t u l a j d o n s á g a i t minél i n k á b b egzakt , s z á m o k b a n is jól k i f e j ezhe tő m ó d o n 
í r j á k le, v izsgál ják . E r r e jó l ehe tősége t n y ú j t a n a k az egyre t e r j edő ú j , a f iz ikusok 
á l t a l k i fe j leszte t t m é r é s i t e c h n i k á k , b e r e n d e z é s e k , s z á m í t ó g é p e s p r o g r a m o k . 
In t ézményes h á t t e r e m i n d ez idá ig c s a k kevés he lyen t e r e m t ő d ö t t m e g az ú j 
megköze l í t ések e g y ü t t e s a l k a l m a z á s á n a k . A Rockefel ler E g y e t e m e n 1 9 9 4 - b e n hoz-
L. Damjanovich S.—Jenei Л. „Űj lehetőségek a sejtbiológiában és az orvostudományban" c. cikkét. 
(Magyar Tudomány. 1996. 3. sz. 282. o.) 
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ták lé t re az „Inst i tute for S t u d i e s in Physics a n d Biology" ku ta tóegysége t , a m e l y n e k 
vezetője a káoszelmélet egyik megalapí tója , a rendkívül i smer t M. Feigenbaum. 
M u n k a t á r s a , a sz in tén vi lághírű A. Libchaber kísérleti fizikus, je lenleg több biológiai 
v o n a t k o z á s ú k ísér le tben érdekel t , Pr incetonból csa l ták át . D r e z d á b a n lé t rehoz tak 
egy intézetet , amelynek a hangza to s Molekulár is Biotechnológia nevet a d t á k , é s 
vezetője Schuster professzor , a Nobel-díjas Eigen professzor közvetlen m u n k a t á r s a . 
Egyik é rdekes k u t a t á s u k , hogy s t a t i sz t ikus fizikai koncepciók a l ap ján sok ezer 
kis tégelyben valódi RNS-szekvenc iada raboka t versenyez te tnek egymássa l lá tvá-
nyos, populációgenet ikai e f fek tusok k í sé re tében . Egyik kol légánktól t udom, hogy 
a j ü l i c h i KFA-ku ta tóközpon tban is j e len tős sú lypont -á the lyezés t va lós í t anak meg, 
és a h a g y o m á n y o s t e rü l e t ek szűk í t ésének idején a biológiai v o n a t k o z á s ú k u t a t á s o k 
pr ior i tás t élveznek. 
A bevezetés t azzal a megál lap í tássa l zá rom, hogy az ú j fe l té telekhez a lka lmaz-
kodni kész fizikusok a t u d o m á n y o s m u n k a e r ő p i a c o n továbbra is népsze rűek , mivel 
s z a k t e r ü l e t ü k és k é p z é s ü k jellegénél fogva problémamegoldó k é p e s s é g ü k kiemel-
kedően j ó n a k számít . 
A dolgozat további része iben röviden i smer t e t em azokat a k u t a t á s i e r edmé-
nyeinket , amelyeket s t a t i s z t i k u s fizikai i smere t e inknek biológiai p rob lémák vizs-
g á l a t á b a n való f e lhaszná lá sa s o r á n é r t ü n k el. Négy, csak lazán kapcso lódó t é m a -
kört ölelnek fel k u t a t á s a i n k , ezek: 1) f r ak tá l bak té r iumte l epek k ia laku lása , 2) 
biológiai ob j ek tumok kollektív mozgása , 3) molekulár i s moto rok m ű k ö d é s é n e k 
elmélete, 4) korrelációk DNS-szekvenc iákban . 
A fenti t émák b e m u t a t á s a előtt i smer te tem a s ta t i sz t ikus fizika n é h á n y olyan 
a lapvető fogalmát , ame lyek a továbbiak megér t é séhez szükségesek . 
Néhány alapfogalom, definíció a komplex rendszerek területéről 
Fraktálok 
A f r ak tá lok két fő a l a p t í p u s á t kü lönböz te t jük meg [1]. A térforgati vagy önha-
sonló f r ak t á lok ra az a je l lemző, hogy amikor egyre növekvő R s u g a r ú t a r t o m á n y o k a t 
h a s í t u n k ki belőlük, a k k o r az így kivágott rész tömege (M) vagy té r foga ta a s u g á r 
tört (fractio) ha tványáva l nö 
M[R) ~ R" (1) 
Itt a D az úgynevezet t fraktál dimenzió. Nyilvánvaló, hogy közönséges tes tek 
ese tében D = d. ahol d = 1, 2 vagy 3, at tól függően, hogy a vizsgált o b j e k t u m 
egy egyenes m e n t é n a s íkon vagy a té rben helyezkedik-e el. F r a k t á l o k r a a z o n b a n 
D<d, t ehá t a h á r o m d i m e n z i ó s t é rben relatív t é r foga tuk RD/R' —> 0, h a R —* 
Az ilyen f rak tá l szerkeze tű o b j e k t u m o k ö n h a s o n l ó a k : ha egy kis r é szüke t fe lna-
gyítjuk, v i s szakap juk a te l jes ob jek tumot . 
A felületi vagy önaffíri f r ak tá lok sehol sem di f ferenciá lha tó folytonos függvények, 
amelyek sz in tén rende lkeznek az ö n h a s o n l ó s á g egy formájával , a m i t ö n a f f i n i t á s n a k 
neveznek. E b b e n az e s e t b e n a felületi f raktá l egy k is részét k i ragadva , azt an izo t rop 
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( i r ányfüggő) m ó d o n ke l l f e l n a g y i t a n u n k , h o g y a k a p o t t o b j e k t u m e g y b e v á g j o n a 
t e l j e s e r ede t i f r a k t á l l a l . Az ilyen f ü g g v é n y e k r e igaz, h o g y a z á t l a g o s v á l t o z á s u k 
((lAY(xjl)J v a l a m i l y e n h a t v á n y (H) s z e r i n t n ő a n n a k a t a r t o m á n y n a k a k i t e r j e d é s é v e l 
(Дх), a m e l y e n a v á l t o z á s t m é r j ü k . 
(lAYfxjl) ~ (Ax)H (2) 
A t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k közül i gen s o k veze t a fen t i k é t t í p u s ú f r a k t á l v a l a -
m e l y i k é h e z . T é r f o g a t i f r a k t á l n a k m e g f e l e l ő s ze rkeze t t e l b í r n a k a v i l l ámok, a d e n d -
r i t e s k r i s t á l y o k (hópe lyhek) vagy a k ü l ö n b ö z ő v i s z k o z i t á s ú f o l y a d é k o k e g y m á s b a 
h a t o l á s a k o r k i a l a k u l ó m i n t á z a t o k . H a m o l e k u l á k k a l b o m b á z u n k egy f e lü l e t e t , a z 
ö s s z e t a p a d t m o l e k u l á k egy ö n a f f i n f e l ü l e t e t k é p e z n e k , d e a 2 . egyen le t s z e r i n t 
v i s e l k e d ő f e lü l e t e t (vonala t ) k a p u n k a k k o r is, h a egy i t a t ó s p a p í r t v í z sz in t e s szélével 
b e l e m á r t u n k egy s z í n e s f o l y a d é k b a (pl. k á v é b a ) , é s a n e d v e s e d ő t e r ü l e t h a t á r á t 
t e k i n t j ü k . 
Kollektív viselkedés, szimmetriasértés, fázisátalakulás 
A s o k e g y f o r m a o b j e k t u m b ó l („ részecskékből" ) ál ló r e n d s z e r e k j e l l eg ze t e s t u -
l a j d o n s á g a , h o g y v a l a m i l y e n k ü l s ő , f o k o z a t o s a n v á l t o z t a t o t t p a r a m é t e r í f üggvé -
n y é b e n k é p e s e k v i s z o n y l a g h i r t e l en m e g v á l t o z t a t n i a t u l a j d o n s á g a i k a t . T a l á n a 
l e g e g y s z e r ű b b , k ö z i s m e r t pé lda a f o l y a d é k o k m e g f a g y á s a : a h ő m é r s é k l e t f o k o z a t o s 
c s ö k k e n t é s e k o r a f o l y a d é k megfagy , s z e r k e z e t e k r i s t á l y o s s á vál ik , a m o l e k u l á k 
k ö l c s ö n h a t á s á n a k k ö v e t k e z t é b e n e g y s z e r r e m i n t h a m i n d e g y i k „ tu d n á" , m i l y e n s z a -
b á l y o s s t r u k t ú r a s z e r i n t kell e l h e l y e z k e d n i e , egyik r é s z e c s k e s e m b o l y o n g t o v á b b . 
Ez t i p i k u s ko l l ek t ív j e l e n s é g ; a r é s z e c s k é k egysze r re , e g y m á s h a t á s á r a v á l t o z t a t j á k 
m e g v i s e l k e d é s ü k e t [2]. 
H a a h ű t é s l a s s ú é s a h ő m é r s é k l e t e l o s z l á s a r e n d s z e r b e n h o m o g é n , e g y e n s ú l y i 
f á z i s á t a l a k u l á s o k a t f i g y e l h e t ü n k m e g . A t e r m é s z e t b e n a z o n b a n t i p i k u s , h o g y az 
á t a l a k u l á s o k a t k i v á l t ó h a t á s o k e r ő s s é g e g y o r s a n vá l toz ik , é s e l o s z l á s a s e m e g y e n -
l e t e s . A k k o r s i n c s e g y e n s ú l y b a n egy r e n d s z e r , h a b á r m i l y e n á r a m l á s v a n j e l e n 
b e n n e (pl. a h ő m e n n y i s é g á r a m l á s a e g y é b k é n t i d ő b e n n e m vál tozó , k é t k ü l ö n b ö z ő 
h ő m é r s é k l e t ű p o n t közöt t ) . I lyenkor n e m e g y e n s ú l y i á t m e n e t e k e t l ehe t megf igye ln i , 
a m e l y e k a k ü l ö n b ö z ő s é g e k e l l ené re e s e t e n k é n t f o n t o s k ö z ö s v o n á s o k a t m u t a t h a t -
n a k a z e g y e n s ú l y i e se t t e l . Mik e z e k a l e h e t s é g e s a n a l ó g i á k , a m e l y e k a m é l y e b b 
m e g é r t é s t n a g y b a n e lő seg í the t i k? M i n d k é t t í p u s ú ko l lek t ív j e l e n s é g e s e t é b e n f e n n -
ál l , h o g y egy k ü l s ő p a r a m é t e r v á l t o z t a t á s a k o r a n n a k egy a d o t t £c é r t é k é n é l g y o r s 
v á l t o z á s t ö r t é n i k a r e n d s z e r m a k r o s z k o p i k u s v i s e l k e d é s é t j e l l e m z ő P m e n n y i s é g b e n . 
Ez a gyors v á l t o z á s l e h e t u g r á s s z e r ű v a g y fo ly tonos , de a z u t ó b b i e s e t b e n a v á l t o z á s 
h a t v á n y f ü g g v é n y f o r m á j á b a n függ a p a r a m é t e r a k t u á l i s é s k r i t i k u s é r t é k é n e k k ü -
l ö n b s é g é t ő l , t e h á t 
P ~ l t - £ / 
a h o l - a r á n y o s s á g o t je löl . 
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Az á ta lakulások jellege gyakran nem függ a rendszerek részleteitől, így pl. ß 
exponens értéke sok különböző fizikai rendszerre lehet egzaktul ugyanaz (univer-
zális), és ezért vált ezeknek az ún . kr i t ikus exponenseknek a meghatározása a 
komplex rendszerek k u t a t á s á n a k egyik centrál is feladatává. 
Az á ta lakulás t rendszer int valamilyen sz immetr ia tu la jdonság megszűnése (sér-
tése) kíséri. A fagyás esetében a folyadék ál lapotban nyilvánvalóan nincs k i tün te te t t 
irány, míg a kristályszerkezet meghatározot t irányokat jelöl ki. 
Fraktál baktériumtelepek kialakulása 
A biológiában a legkülönbözőbb eredetű, gazdag min táza tú fraktálokkal talál-
kozha tunk (3]. Gondol junk csak a (leveleit vesztett) fák s ű r ű n elágazó, különböző 
méreteken ismétlődő s t r u k t ú r á j á r a vagy éppen a t e s tünke t átszövő finom érhá-
lózatra. De egyes se j teknek is lehet fraktálgeometriája, v a n n a k idegsejtek, amelyek 
sok ezer ágas-bogas nyúlvánnyal rendelkeznek. Itt most egy fizikai koncepciók 
a lap ján in terpretá lható biológiai fraktálról fogok írni. 
A Petri-csésze egy lapos üvegtálka, függőleges oldalfalakkal. Ha ebbe valamilyen 
szerves tápanyagot (pl. peptont) tar ta lmazó zselét teszünk (a zselében a t ápanyag 
jól tud diffundálni), és a tálka közepén a zselé felületére egy bak té r iumokat tar -
talmazó folyadékcseppet helyezünk, a baktér iumok osz lódásnak indulnak. Pár 
n a p alat t a felületen kialakul a baktér iumtelep, amelyik rendszer in t kör a lakú , 
mert a tápanyag korlát lan mennyiségben hozzáférhető a telep felületén levő bak-
tér iumok számára . 
A bak té r iumte l epek a z o n b a n gyakran igen kedvezőtlen környezet i fel tételek 
között is képesek fejlődni. 1989-ben egy j a p á n ku t a tó megfigyelte, hogy a b a k -
t é r iumte lepben k i a l a k u l h a t n a k olyan bonyolul t növekedés i min táza tok , a m e -
lyeket k o r á b b a n élet te len r endsze rek nemegyensúlyi növekedés i fo lyamata iban 
figyeltek meg [4|. Az első kísérlet i e r edmények a r ra u t a l t a k , hogy viszonylag 
kevés t ápanyag je len lé tekor a t á p a n y a g n a k a zselében való diffúziója , va l amin t 
a b a k t é r i u m o k jel legzetes mozgása ha tá rozza meg a te lepek ilyenkor igen bo-
nyolul t a l ak já t . 
Külföldi társszerzőinkkel való együ t tmüködésünk során először a kísérleti ú ton 
növesztett baktér iumtelepek geometriai tu la jdonságai t vizsgáltuk [5]. A különböző 
növekedési feltételek mellett végzett kísérletekben a pa raméte rek változtatása ki-
ter jedt az alacsony tápanyag-tar ta lomtól (0,1 pepton/1) a t áp lá lékban gazdag ke-
verékig (10 g pepton/1) és a lágy szubszt rá tumtól (1% agar koncentráció) a ke-
ményig (4% agar koncentráció). A telepek a kb. 10 cm á tmérő jű , a Petri-csésze 
a l ján elhelyezkedő, 3 mm vastag, tápanyagot (peptont) tartalmazó, zselé szerű (agar) 
réteg felületén növekedtek. A növesztést 37 °C és 30 % páratar talom mellett tartott 
Petri-csésze közepébe fecskendezett 5 pl ~105 baktér iumot ta r ta lmazó cseppel kezd-
tük. A továbbiakban említett növekedési mintázatokat a Bacillus sublilis 168-as 
számú tenyészetéből származó bacillusok hozták létre. (Ez egy közönséges, az 
emberi táplálékban t ip ikusan előforduló baktér iumfaj ta . ) 
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A t á p a n y a g s z e g é n y fe l té te lek közöt t fe j lődő b a k t é r i u m t e l e p e k egy része é r d e k e s 
Traktál a l akokka l (pl. a d o t t k i r a l i t á s sa l b í ró „göndör" n y ú l v á n y o k k a l j e l l emezhe tő 
geomet r iáva l ) r ende lkeze t t [6]. 
1. ábra 
Ha a baktériumok nem tudnak mozgásuk közben szabadon elfordulni a mozgatószervük által kitüntetett 
meghatározott irányba, ilyen göndör, fraktál telepeket képeznek 
Modellek, értelmezés 
A b a k t é r i u m t e l e p e k növesz t é se e r e d e n d ő e n a komplex i t á s egy további fokoza ta 
a z é le t te len r e n d s z e r e k h e z képes t , mivel a z ép í tő b lokkok m a g u k is élő r e n d s z e r e k , 
a m e l y e k mindegyike s a j á t a u t o n ó m ( n é h a önző) öné rdekke l é s belső s z a b a d s á g i 
f o k k a l bír. A növekedés i mode l lbe a köve tkező á l t a l ános j e l l emzőke t é p í t e t t ü k be: 
(1) a t áp lá lék di f fúziója ; (2) a b a k t é r i u m o k mozgása ; (3) s z a p o r o d á s és e l p u s z t u l á s ; 
(4) lokál is k o m m u n i k á c i ó az ú n . k e m o t a x i s ú t j á n . A t á p a n y a g d i f fúz ió já t egy h á -
r o m s z ö g ű r á c s o n (c t á p a n y a g - k o n c e n t r á c i ó mellett) a d i f fúz iós egyenlet segítségével 
í r t u k le. A b a k t é r i u m o k a t bolyongó r é s z e c s k é k r e p r e z e n t á l t á k [5]. 
Tovább i r ész le tek he lye t t itt c s a k a z t eme lem ki, h o g y b izonyos e s e t e k b e n 
l e h e t s é g e s sok közel a z o n o s élőlény (itt m i k r o o r g a n i z m u s ) ko l lek t ív v i s e l k e d é s é n e k 
l e í r á s a model lezésse l , u g y a n a k k o r a v o n a t k o z ó modell s z ü k s é g s z e r ű e n bonyo lu l -
t a b b , m i n t a m i l y e n e k a s t a t i s z t i k u s f i z i k á b a n m e g s z o k o t t r e n d s z e r e k , h i s z e n 
f igye lembe kell v e n n i a biológiai o b j e k t u m o k spec i f ikus t u l a j d o n s á g a i t . A model l -
n e k megfelelő n e m l i n e á r i s pa rc iá l i s d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t - r e n d s z e r t n u m e r i k u s szi-
m u l á c i ó v a l o l d o t t u k m e g . 
A j e l enség k o m p l e x i t á s a e l lenére a f r a k t á l s t r u k t ú r a e r e d e t e jól é r te lmezhe tő : 
h a k e v é s a t á p l á l é k , h a m a r kifogy a t e l e p h a t á r á n a k k ö z e l é b e n . E k k o r a t e l ep 
k i c s i t k i d u d o r o d ó r é s z e i t á p a n y a g b a n g a z d a g a b b r é s z b e é r n e k , és g y o r s a b b a n 
n ö v e k e d n e k , m e r t i t t a b a k t é r i u m o k g y o r s a b b a n s z a p o r o d n a k . A d u d o r m e g n ő , 
e l ő r e n y ú l ó ággá vá l ik , a h á t r a m a r a d t r é s z e k az e lő lük e l fogyasz to t t t á p l á l é k 
m i a t t n e m n ő n e k t o v á b b . Az e l ő r e n y ú l ó á g o n ke l e tkez ik egy ú j a b b k i s d u d o r , 
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ez további e lágazáshoz vezet, és az e lágazások sokasága f r a k t á l s t r u k t ú r á t ered-
ményez. 
Kollektív mozgás 
Az élet egyik legjellemzőbb, legszembeszökőbb vonása a mozgás. Pontosabban , 
az életet a mozgás speciális formái jellemzik, hiszen az élettelen anyag is örök 
mozgásban van. A biológiai mozgás sa j á tos jellegét az ad j a meg, hogy az élő 
rendszerek egyensúlytól távoli á l lapotban vannak , és ebből eredően irányított fo-
lyamatok já t szódnak le b e n n ü k . Egy magasabb szerveződési szintről tekintve, a 
biológiai mozgások sa j á tos funkciókkal rendelkeznek a faj f e n n m a r a d á s a szem-
pontjából, vagy másképpen , olyan tu la jdonságokat m u t a t n a k , amelyek szelekciós 
előnyt je lentenek. 
Ha azokat a jelenségeket k ívánjuk megérteni, amelyek sok közel hasonló or-
gan izmus kollektív mozgása so rán figyelhetők meg, a s ta t i sz t ikus fizika terüle tén 
felhalmozott tudásanyagot jól hasznos í tha t juk . Bizonyos feltételek mellett az or-
ganizmusok közötti, azok együttes mozgását domináló kö lcsönha tás viszonylag 
egyszerű a l akban is megfogalmazható; ezekben az ese tekben az organizmusokat 
részecskéknek tekinthet jük, és a kö lcsönhatás t mint ütközési szabályt foghat juk 
fel. A szimulációk során a megszokott algori tmusok haszná lha tók , azonban mi-
nőségileg ú j effektusokat v á r u n k attól a figyelemre méltó különbségtől, hogy — 
nyílt rendszerek révén — az organizmusok kö lcsönha tásakor az impulzus és az 
energia nem marad meg. 
Ha a kollektív viselkedés kevéssé függ a részletektől, és valóban elsősorban a 
kö lcsönha tás á l ta lános formája határozza meg, akkor azt vár juk, hogy nagyon 
különböző organizmusok is igen hasonló mozgásformákat m u t a t h a t n a k . A fizikusok 
t ip ikusan az általános, univerzális összefüggések iránt érzékenyek, míg a gyakorlati 
(nem elméleti) biológiában az a szokásos, hogy a jelenségek sa já tosságá t hang-
súlyozzák. Mi azt állí t juk, hogy model lünk egyaránt érvényes baktér iumtelepekre , 
ha l ra jokra , de még embercsoportok mozgására is. 
Ezeknek a rendszereknek a legegyszerűbb modellje olyan részecskékből áll, 
amelyek egy síkon mozoghatnak és sebességük nagysága időben állandó. Ez utóbbi 
feltétel azt veszi figyelembe, hogy a részecskék mindegyike „motorral" van ellátva, 
amely a disszipatív súr lódás i erők ellenében dolgozik. Feltételezzük továbbá, hogy 
a részecskék igyekeznek a helyi átlagsebességgel párhuzamosan mozogni (az élőlények 
jellegzetes tu la jdonsága, hogy mozgásukat koordinálják a közelükben lévő tá rsa-
ikkal, beleértve az embereket is), valamint a mozgásukat még egy véletlen f luktuáló 
erő is befolyásolja [7]. 
A 2. ábrán l á tha t juk a modell t ipikus viselkedését a kontrol lparaméterek n é h á n y 
értékére. Megfigyelhető, hogy nagy s ű r ű s é g és kis zaj mellett a rendszerben (ön-
szervező módon, spon tán szimmetriasértéssel) létrejön egy, a kölcsönhatás i s u -
gárnál lényegesen hosszabb távú rendeződés, amely az egész rendszeren átfolyó 
á ramot hoz létre. Növelve a zajt vagy csökkentve a sű rűsége t ez a rendeződés 
eltűnik: kis sű rűségek esetén egymástól jórészt függetlenül mozgó „csapatokat" 
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2. ábra 
Az ábra számítógépes 
szimuláció segítségével 
illusztrálja a mozgás 
összehangolódásának 
folyamatát. A kis szaka-
szok a pillanatnyi elmoz-
dulás irányába mutatnak, 
és jól demonstrálják, 
hogy a kezdetben vélet-
lenszerű, örvénylő moz-
gás hogyan alakul át kol-
lektív koordinált helyvál-
toztatássá, valahogy úgy, 
ahogy egy madárcsapat 
rendeződik pillanatok 
alatt egy közös irányba 
repülő rajjá. 
f igye lhe tünk meg, amelyek a zaj h a t á s á r a so r ra fe lbomlanak , ill. az „ütközések" 
s o r á n ö s sze r agadnak , nagyobb c s a p a t o k a t létrehozva. 
Két fontos e r e d m é n y t kívánok itt kiemelni : i) a mozgás r endeződése fáz i sá ta -
l aku lá s - sze rű , az ö s s z e s részecskére számí to t t á t lagos s ebes ség a zaj c sökken té -
s e k o r nulláról ha tványfüggvény szer in t (ß=0,4) nő meg egy ado t t , vé le t lenszerűen 
szelektálódot t i r á n y b a (szimmetr iasér tés) ; ii) Ha kör a l a k ú ce l lába kényszer í t jük 
a részecskéket , e lkezdenek körözni, ez a mozgás s p o n t á n a l a k u l ki. h a s o n l ó a n 
a h h o z , ahogy egy kör a lakú a k v á r i u m b a n n é h a együtt kö röznek a ha lak , de 
megfigyel tük és é r t e lmez tük ezt a v i se lkedés t b a k t é r i u m o k e s e t é b e n is. A Kába 
kő körü l M e k k á b a n t ö b b tízezer e m b e r mozog közel körpá lyán ; h a az olvasó be-
legondol, ez a j e l e n s é g szintén é r te lmezhe tő a model lünkkel . 
Molekuláris motorok 
Közismert, hogy t e s t ü n k szinte minden porcikáját izmok mozgat ják, de a biológiai 
mozgás mikroszkopikus eredetét csak n a p j a i n k b a n kezdjük részleteiben is megis-
merni . Kiderült, hogy a sejteken belüli és az izommozgásokért a motor-fehérjék a 
felelősek, amelyek az adenozin-trifoszfát (ATP) molekulákban tárol t kémiai energiát 
a lakí t ják át mechan ika i energiává. Az izgalmas kérdés az, hogy miképpen válhat 
ebből az energiából molekuláris, majd makroszkop ikus szinten irányított mozgás. 
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A c s a k n e m száz, m a i smer t motor - fehé r j e közül a ké t leggyakrabban t a n u l -
mányozo t t a kinezin és a miozin. A kinezin moleku lák — n é h a m a g á n y o s a n , n é h a 
pedig többen összefogva — különböző moleku láka t , ill. se j t szervecskéket szál l í ta-
n a k a s e j t p l a z m á b a n a m i k r o t u b u l u s o k m e n t é n . A m i k r o t u b u l u s o k hosszú , vékony 
csövecskék, amelyek a t ubu l in nevű fehér je polimerizációjával j ö n n e k létre. A 
miozin pedig az izmok jól i smer t motor- fehér jé je . Hosszú fa rokrészükke l t ö b b 
százan összekapcso lódva hozzák létre a miozinszálat , amely a belőle kilógó fe jek 
segítségével ha lad az — akt inból polimerizálódott — a k t i n - s z á l a k men tén , az izom 
ö s s z e h ú z ó d á s á t e redményezve . 
A legú jabb kísérlet i e l já rások segítségével az u tóbb i n é h á n y évben mód nyíl t 
egyedi mo to r -moleku lák m o z g á s á n a k in vitro (élő szervezeten kívüli) t a n u l -
m á n y o z á s á r a a nekik megfelelő pol imer-szá lak m e n t é n . S ikerü l t n a n o m é t e r e s el-
m o z d u l á s o k a t és p ikonewton nagyság rendű erőket m é r n i ezred m á s o d p e r c e s idő-
f e lbon t á sban |7], A mérés i e redmények pedig megerős í te t ték azt a v á r a k o z á s u n k a t , 
hogy a moto r - f ehé r j ék d iszkré t és egyirányú l épésekben h a l a d n a k előre, a m e l y n e k 
i r ányá t minden e se tben a polimerszál a sz immet r i á j a t ü n t e t i ki. 
A m o l e k u l á k n a k ezen a nanométe re s—pikonewtonos m é r e t t a r t o m á n y á n tovább-
ra is é rvényesek Newton, va lamint a t e r m o d i n a m i k a törvényei, de két, a m a k -
roszkop ikus v i l á g u n k b a n megszokottól lényegesen el térő je lenséggel kell számoln i . 
Egyrészt a nagyon kis Reynolds-szám mia t t a moleku lák túlcsi l lapítot t mozgás t 
végeznek, m á s r é s z t pedig a hőmérsékle t i zaj szerepe egyál ta lán nem e lhanyagol -
ha tó , amely így a mo leku lák Brown-mozgásá t e redményezi . A rendsze rben előfor-
du ló potenciá lgá tak , ill. völgyek is 10 kT n a g y s á g r e n d ű e k . 
Mindezek fényében a következő, nagyon á l t a lános képe t foga lmazha t juk meg 
a motor - fehér jékrő l : a motor - fehér jék olyan i) tú lcs i l lapí tot t Brown-részecskék , 
amelyek ii) egydimenziós a s z i m m e t r i k u s per iod ikus s t r u k t ú r a m e n t é n m o z o g n a k 
iii) nemegyensúly i f l uk tuác iók h a t á s á r a . Az u to lsó p o n t r a azér t van szükség , m e r t 
egy t e rmod inamika i l ag egyensú lyban lévő r endsze rben — ahol s zükségképpen c s a k 
egyensúlyi f luk tuác iók h a t n a k — n e m épü lhe t fel magá tó l m a k r o s z k o p i k u s egy-
i rányú mozgás, ill. á r a m a t e rmod inamika másod ik főtétele é r te lmében. A m o t o r -
moleku lák ese tében az i rányítot t mozgáshoz szükséges nemegyensú ly i h a t á s o k a t 
e l sőso rban a szerveze tben nagy mennyiségben jelen lévő és á l l andóan ú j r a t e r m e -
lődő ATP-molekulák hidrolízise biztosí t ja . 
A m e c h a n i z m u s megér tése szempont jábó l vezettek be egy olyan egyszerű m o -
dellt, amely k ö n n y e n kezelhető, u g y a n a k k o r rendelkezik a motor - fehér jék f en t 
emlí te t t összes lényeges tu la jdonságáva l : Az a s z i m m e t r i k u s per iodikus s t r u k t ú r a 
egy fűrészfog-potenciál la l reprezentá lha tó , amelyen egy p o n t s z e r ű részecske végez 
túlcsi l lapí tot t , B r o w n - t í p u s ú mozgást . A nemegyensúly i f luk tuác ióka t két a l apve tő 
osz tá lyba so ro lha t juk . Az egyikben egy nu l la időát lagú f luk tuá ló erő h a t a ré -
szecskékre , a m á s i k b a n pedig maga a potenciál végez f luk tuác ióka t [9]. 
Az i rányí tot t mozgás a „kilincskerék" elven jön létre: az e lőre-há t ra vé le t len-
s z e r ű e n r ánga to t t r észecske a fürészfog m e n t é n á t l agosan előre, a fürészfog la-
p o s a b b meredekségű i r á n y á b a fog ha ladni , mer t a m i k o r „visszafelé" m o z d u l n a , 
m e g a k a d a m e r e d e k szakaszon , a más ik i r á n y b a n viszont k ö n n y e b b e n á t u g o r h a t 
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a következő völgybe. így tehát ané lkü l idézhető elő i rányí tot t mozgás , hogy a 
k ü l s ő e rő á t lagosan az ado t t i rányba h ú z n á a részecskét (erre az ATP-molekulák 
n e m képesek) . 
Te rmésze t e sen az i m é n t tárgyalt mode l l ek még tú l ságosan egyszerűek ahhoz , 
hogy kvan t i t a t ívan ö s s z e h a s o n l í t h a s s u k őke t valóságos biológiai mérésekke l , de 
kva l i t a t ívan helyesen í r j ák le, hogyan v á l h a t n a k az ATP-molekulák hidrolízise s o r á n 
ke le tkező lokális nemegyensú ly i h a t á s o k i rányí to t t mozgássá . A va lóságban a moz-
g á s t végző részecskék bonyolult m a k r o m o l e k u l á k , amelyek az ATP hidrolízisekor 
a l akvá l tozáson m e n n e k keresztül . A k inez in molekula pl. két g lobulár i s fejnek 
neveze t t részből, az ezeket összekötő nyak i részekből és egy h o s s z ú farokrészből 
áll. S ikerü l t egy olyan modell t a l k o t n u n k , amelyik i) f igyelembe veszi az előbb 
eml í t e t t a lakvál tozást , ii) ana l i t i kusan s z á m o l h a t ó és iii) a k ísér le tekkel nagyon 
jól egyező elmélet i e redményekhez vezet |10). 
E lképze lésük szer int az ATP-felvétel a két fej kö-
zötti távolságot megváltoztat ja . Ezt úgy lehet model-
lezni, hogy ATP- (energia-) felvételkor a két fej között 
egy rugó megfeszül , mintegy szét p róbá l j a feszíteni 
\ a fejeket, ame lyek a potenciálvölgyekben szere tnek 
I ta r tózkodni . Ezér t egy kis idő m ú l v a valamelyik fej 
a l aposabb m e r e d e k s é g ű völgyfal m e n t é n előreugrik. 
Ekkor az ATP-molekula eltávozik, a r ugó összehúzó-
dik. Ezú t ta l a rugó a két fejet egymás mellé húzva , 
mégpedig oly módon , hogy mos t a h á t u l levő fej moz-
dul előre (az elől levő fej nem t u d h á t r a mozogni a 
k i l incskerék-e f fek tus miatt). A m o l e k u l a c súsz t a to t t 
lépésekkel min tegy „sasszézik" előre a m i k r o t u b u l u s 
men tén . (3. ábra) 
A v a l ó s á g b a n nagyon gyakran áll elö az a helyzet, 
hogy egy szá l m e n t é n több, egymássa l kö lcsönha tó 
m o t o r - m o l e k u l a ha lad egy időben. Ezen körü lmények 
között m e r ő b e n új , az eddig m e g i s m e r t sokrészecs-
k e - r e n d s z e r e k b e n elö nem forduló kollektív je lenségek 
léphetnek fel. Egyes model lekben pl. a részecskék 
s z á m á n a k növelése a ha ladás i i r á n y u k megfo rdu l á sá t 
eredményezi (11). 
A biológiai folyamatok le í rásán t ú l m e n ő e n azon-
ban ez az ú j t í p u s ú , m a k r o s z k o p i k u s ha j tóe rőke t és 
.
 ж
. , , , ,.. g rad ienseke t nélkülöző t r anszpor t fo lyama t technoló-
Elkepzelesunk szennt így halad előre 
a kinezin molekula mikrotubulusok giai s z e m p o n t b ó l sem közömbös. Hasznos seged-
mentén. A két makromolekula köl- eszköz lehe t ú j f a j t a szeparációs t e c h n i k á k kifejlesz-
csönhatásának formáját a „gyökjel"
 t é s é b e n — amely re már tö r tén tek is ígéretes kísér-
alaku periodusokbol alio potenciál 
írja le, a kinezin molekulát a két letek, — va lamin t a n a p j a i n k b a n egyre nagyobb er-
gömbszerű „fejjel" és a köztük ható deklödésre s z á m o t ta r tó n a n o - s k á l á j ú eszközök moz-
rugóval illusztráljuk g a t á s á b a n . 
A 
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Korrelációk vizsgálata DNS-szekvenciákban 
Közismert, hogy az élőlények reprodukciójához szükséges információ a DNS-
molekulák szekvenciájában van tárolva. Erre a jelsorozatra úgy t ek in the tünk , 
mint egj' hosszú, négy betű (A, C, G és T) felhasználásával írt, egyelőre még sok 
szempontból nem megfejtett szövegre. A DNS „titkosírási kód jának" fel törésében 
minden bizonnyal a biológusokkal együt tműködő fizikusok je len tős szerepet fognak 
já tszani , egyszerűen azért, mert az ilyen feladatokhoz egyaránt szükség van a 
matemat ikára , számítógépes ismeretekre és gyakorlati gondolkodásra . 
Az elmúlt években exponenciális mér tékben bővülő ada tmennyiség gyűlt össze 
és gyűlik DNS-szekvenciákról. Ebben centrál is szerepet já tszik a Human Genome 
Project, amelynek keretében az emberi DNS teljes szekvenciáját 4—8 éven belül 
meghatározzák. Az emberi DNS pl. egy kb. 5000 könyv hos szúságú be tűsor ra l 
reprezentálható, amelyből egy rövid szakasz így néz ki: TCCGAGGTACC... s tb . Az 
adatok az ún . génbankokból minimális összegért hozzáférhetők. 
A kód egyes részleteit már sikerült megfejteni, e lsősorban a fehérjéket kódoló 
részekről vannak ígéretes ismereteink. Ugyanakkor sok élőlény genomjának nagy 
része nem kódol fehérjét . Ezeknek a nem kódoló t a r tományoknak a je len tése 
azonban minden bizonnyal döntő fontossággal bír a reprodukció szempont jából . 
Sok fontos részlet ismert a nem kódoló részekről is, többek között gyakoriak az 
ismétlések, egyes részek a másolás t vezérlik, mások a kódoló szakaszok aktivi-
zá lásában vagy repressziójában j á t szanak szerepet stb. A DNS-ben az információ 
tehát rendkívül komplex formában van s t ruk tu rá lva és ennek a h i e r a rch ikusnak 
tekinthető s t r u k t ú r á n a k különböző szintjeiről kapha tók információk. Erre a célra 
a lka lmas lehet a számitógépes molekuláris biológiának is nevezhető megközelités, 
amelyik a szekvenciák információtar ta lmának n u m e r i k u s feldolgozásán alapul . 
Az egyik érdekes adatfeldolgozási módszer során a DNS-szekvenciának egy 
önaffin függvényt feleltetnek meg. Képzeljük el, hogy a következő szabály szer int 
rajzolunk egy vonalat: ha a szekvenciában előre haladva С vagy T betűhöz é r ü n k , 
45 fokban előre döntve, felfelé h ú z u n k egy rövid szakaszt , ha azonban A vagy G 
betű következik, lefelé rajzolunk egy kis vonalat . Egy tel jesen véletlen szöveg 
esetében valamilyen dimbes-dombos összefüggő vonalat k a p u n k , amelyikről be-
látható, hogy önaffin fraktál és a (2) egyenletben szereplő exponenssel jellemezhető, 
mégpedig úgy, hogy ebben az esetben H = 0,5. 
Ennek a megközelítésnek bizonyos továbbfejlesztett változatai segítségével az 
elmúlt néhány évben fontos összefüggéseket sikerült feltárni a be tűk előfor-
du lá sának eloszlásával kapcsola tban. Az analízis azt mu ta t t a , hogy a nem kódoló 
ta r tományokban a (2) egyenletben előforduló c(Ax) t ípusú korrelációk hosszú tá-
vúak, míg a kódoló részben exponenciálisan csengenek le a DNS-szál m e n t é n 
[12]. A korrelációk gyors lecsengésnek a H=0,5 ér ték felel meg, azonban H nagyobb, 
mint 0 ,5 esetén egy adott betű különböző, a k á r egymástól távoli helyeken való 
előfordulási valószínűsége között meghatározott kapcsolat áll fenn. Leegyszerű-
sítve, h a az X pozícióban T betű van és H = 0,5, akkor annak valószínűsége, hogy 
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а X + Ах pozíc ióban Т be tű áll, függe t lenül Дх-től 0 ,25. H a a z o n b a n pl. H= 0 , 6 5 
(ez az érték t i p i k u s a n e m kódoló t a r tományokra ) , és x -ben T van, a k k o r az x 
pozíciótól csak távol lesz a T előfordulás i va lósz ínűsége 0,25) a közbeeső s z a k a s z o n 
n a g y o b b valósz ínűséggel lesz meg ta l á lha tó . Ez a komoly é rdek lődés t és v i t áka t 
k ivál tó e redmény a n e m kódoló részek h i e r a r c h i k u s szervezet tségére uta l , a z o n b a n 
a dolog t e rmésze téné l fogva egyelőre s a j n o s n e m utal k o n k r é t biológiai f u n k c i ó k r a . 
Másfelől, a v izsgála tok szer int a k ü l ö n b ö z ő nyelveken í rot t h o s s z ú szövegekben 
sz in t én m e g t a l á l h a t ó a k a fenti t í pusú h o s s z ú távú korre lác iók. 
Más (részben s a j á t [13]) vizsgálatok megha tá rozo t t a l go r i tmus szer int s zavaka t 
de f in i á lnak a j e l s o r o z a t b a n és s t a n d a r d szövegelemzésekhez h a s o n l ó a n szógyako-
riság-eloszlásokra k o n c e n t r á l n a k . Egy h o s s z ú be tű so r t t e k i n t h e t ü n k úgy is. m i n t h a 
5 b e t ű s szavakból á l lna szóköz nélkül . E k k o r vizsgálható a következő mennyiség , 
ame lye t eredeti leg Zipf h a s z n á l t b e s z é l t nyelvek j e l l e m z é s é r e : t e k i n t s ü k a 
l eggyak rabban e lőforduló „szót" (ö tbe tűs kombinációt) a génszekvenc i ában . J e -
lö l jük ennek a s z ó n a k a gyakor iságát N(l)-gyel, ahol 1 a r r a uta l , hogy ez a szó 
a leggyakoribb. A m á s o d i k leggyakoribb szó így N(2)-ször fordul elő, míg a n n a k 
a szónak a gyakor i sága , amelyik a k - a d i k a s o r b a n ( tehát k - 1 ná la g y a k r a b b a n 
előforduló szó van) , N(k). Az az é rdekes , hogy az ezzel a módszerre l a beszél t 
nyelvekre meghatározot t N úgy viselkedik, min t N(k) ~ l / k , t ehá t egy nagyon egyszerű, 
de mégis nem triviális összefüggés szerint változik. Még különösebb, hogy a DNS-
szövegek esetében igen hasonló viselkedést lehetett tapasztalni . Pedig mi sem vilá-
gosabb , hogy a b b a n az esetben, ha u g y a n a n n a k a szövegnek a betűi t összekeverjük, 
m i n d e n ötbetűs kombináció azonos gyakorisággal fordul elő. Tehát a DNS több, 
egyelőre nem kibontot t analógiát m u t a t az emberi nyelvek szerkezetével. 
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Ö s s z e f o g l a l v a , a b i o l ó g i á n a k t ö b b o l y a n f o n t o s t e r ü l e t e v a n , a m e l y e k v i z s g á l a -
t á b a n a s t a t i s z t i k u s f i z i k a i m ó d s z e r e k é r d e k e s ú j f e l i s m e r é s e k r e v e z e t t e k a k ö -
z e l m ú l t b a n , é s ez a m e g k ö z e l í t é s v á r h a t ó a n t o v á b b i g y ü m ö l c s ö z ő k u t a t á s o k a t fog 
i n s p i r á l n i a j ö v ő b e n i s . 
Köszönetnyilvánítás: A fentiekben rövidített formában ismertetett saját kutatá-
sokat számos munkatárssal közösen végeztük. Köszönettel tartozom Eshel Ben-
Jacobnak, Czirók Andrásnak. Csahók Zoltánnak. Derényi Imrének és Gene Stan-
ley-nek együttműködésükért. A kutatásokra a következő pályázatokból állt rendel-
kezésre forrás: OTKA T4439 és TO 19299. valamint МАКА —JFNO: 93b-352. 
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Nagyon keményen készültünk, de valahányszor sikerült egy csapatot kialakítani, mindig 
átszerveztek. Csak később tanultam meg, hogy az életben minden felmerülő problémára 
hajlamosak vagyunk átszervezéssel reagálni. Ez egy csodálatos módszer, mivel a fejlődés 
illúzióját kelti, míg valójában zűrzavart kelt, teljességgel hatástalan és demoralizál. 
Gaius Petronius Arbiter (i.e. 100 körül) 
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Szelekció az állattenyésztésben 
molekuláris genetikai markerekkel* 
A közelmúltban nagy szenzációt és indokolatlan aggodalmat keltett az 
első kiónozott bárány megszületésének híre. A kidolgozott eljárás más mód-
szerekkel együtt alkalmazva minden bizonnyal nagy hatással lesz a XXI. 
század állattenyésztésére. Napjainkban egyre nagyobb az igény az állati-
termék-előállítás minőségi és esetenként (illetve helyenként) mennyiségi fej-
lesztésére. A hagyományos genetikai (tenyésztési) módszerek nem felelnek 
meg a jövő század igényeinek, az új hatékonyabb eljárások most vannak 
születőben. A cikk ezek egyikét ismerteti meg az olvasóval, bemutatva néhány 
hasznosítható eredményt is. 
A következő é v s z á z a d o k b a n v á r h a t ó n é p e s s é g n ö v e k e d é s ú j he lyze te t t e r e m t az 
é l e l m i s z e r - t e r m e l é s b e n , ezen belül az á l l a t t e n y é s z t é s t e r ü l e t é n . Egyre t ö b b jó mi-
n ő s é g ű ál lat i t e r m é k r e lesz s zükség , e l é rhe tő á ron . A m a r e n d e l k e z é s r e álló te-
nyész tés i és t a k a r m á n y o z á s i m ó d s z e r e k k e l ez az igény n e m lesz k ie légí the tő . Mai 
i s m e r e t e i n k s ze r in t a távolabbi jövő á l l a t t e n y é s z t é s é t a g é n t e c h n i k á k , a m a r k e r -
h a s z n á l a t és a k l ó n o z á s kombiná l t a l k a l m a z á s a fogják je l lemezni , de n e m z á r h a t ó 
ki ú j a b b m ó d s z e r e k felfedezése s e m . Ház iá l l a t a ink e s e t é n a köze l jövőben a mo-
l eku lá r i s gene t ika i m a r k e r e k a l k a l m a z á s a (MAS) lesz a m e g h a t á r o z ó , egyelőre né-
h á n y r égebben k i fe j lesz te t t b io t echn ika i e l j á r á s sa l kombiná lva , k é s ő b b pedig az 
eml í te t t ú j m ó d s z e r e k k e l együt t a l k a l m a z v a . J e l e n t a n u l m á n y a MAS m ó d s z e r é t 
t á r j a az olvasó elé, b e m u t a t v a a g y a k o r l a t b a n m á r a l k a l m a z h a t ó első e r e d m é n y e k e t . 
Az e m b e r a h á z i a s í t á s f o l y a m a t á n a k kezde te ó ta e le inte ö s z t ö n ö s e n , k é s ő b b 
t u d a t o s a n végzet t szelekt ív t enyész t é s se l beava tkozo t t a ház iá l l a tok génsze rkeze -
tébe , ezzel m e g v á l t o z t a t t a a f e n o t í p u s o s k ü l ö n b s é g e k é r t felelős t e r m é s z e t e s örök-
* Л Magyar Tudományos Akadémia 1997. november 25-ei felolvasó ülésén elhangzott előadás szerkesztett 
változata. 
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letes vá l t oza to s ságo t . E n n e k a h o s s z a n t a r tó f o l y a m a t n a k e r e d m é n y e k é n t a l a k u l t a k 
ki a f a j t ák , illetve a t u l a j d o n s á g a i k vá l toza tossága . 
S z á z a d u n k elején a b iomet r i a és a mendel i g e n e t i k a k o m b i n á l ó d á s a révén ki-
a l aku l t a kvan t i t a t í v gene t ika t u d o m á n y a és ez a z elméleti , illetve gyakor la t i ál-
l a t t enyész t é s u g r á s s z e r ű fej lődését e redményez te . Az e b b e n az i d ő s z a k b a n k idol -
gozott m ó d s z e r e k e t n a p j a i n k á l la t t enyész tés i g y a k o r l a t á b a n is széles k ö r b e n a l -
ka lmazzák . 
S z á z a d u n k m á s o d i k felében a s z á m í t á s t e c h n i k a é s s t a t i sz t ika fej lődése e r e d -
m é n y e k é n t a z ö s s z e s ház iá l la t faj t e rme lékenysége h ihe te t l en m é r t é k b e n j a v u l t . 
E b b e n a z i d ő s z a k b a n a nagy t e r m e l é s r e i r á n y u l ó szelekció s o r á n s z á m o s n e m 
k í v á n a t o s a n y a g c s e r e - r e n d e l l e n e s s é g és szaporodásb io lóg ia i p rob l éma j e l en tkeze t t , 
és sok v o n a t k o z á s b a n romlot t az ál lat i t e r m é k e k minősége . E n n e k oka a z volt , 
hogy a sze lekció gene t ika i és é le t tani há t t e r é t , v a l a m i n t m e l l é k h a t á s a i t nem eléggé 
i s m e r t ü k . 
A nega t ív j e l e n s é g e k k i a l a k u l á s á h o z n a g y b a n h o z z á j á r u l t az is, hogy a t e r m e l é s i 
sz ínvonal j a v i t á s a é r d e k é b e n a lka lmazo t t r endk ívü l nagy szelekciós n y o m á s kö-
ve tkez tében a k i eme lkedő t e l j e s í tményű v i l ág fa j t ák t öbbsége e se t én generác ióró l 
gene rác ió ra fokozódot t a be l t enyész te t t ség m é r t é k e . E n n e k köve tkez tében növe-
kede t t a r ecessz ív al lélek gyakor i sága és s z á m o s , k o r á b b a n ritkán e lő fo rdu ló 
örökle tes h i b a k e r ü l t felszínre. 
Az á l l a t t e n y é s z t é s b e n a szelekció tá rgyá t képező t u l a j d o n s á g o k t ú lnyomó t ö b b -
sége k v a n t i t a t í v t u l a j d o n s á g , melyeket a környeze t i t ényezők és a pol igének ( Q u a n -
ti tat ive Tra i t Loci; QTL) együ t t e sen a l a k í t a n a k . E t u l a j d o n s á g o k ö rökö lhe tősége 
á l t a l á b a n 5 % és < 5 0 % között a l aku l , ezért az á l l a t t enyész tők — a h u m á n g e -
n e t i k u s o k h o z h a s o n l ó a n — régóta fogla lkoznak az ú n . komplex öröklődés gene -
t ikájával . 
A m ú l t b a n és n a p j a i n k b a n a lka lmazo t t h a t é k o n y tenyész tés i módsze rek n e m 
vezet tek vo lna jó e r e d m é n y e k h e z k i t e i j ed t f e n o t í p u s o s (termelési) adat fe lvéte l né l -
kül . K ü l ö n ö s e n j ó p é l d a e r r e az USA-ban a tejelő t e h e n e k milliói e s e t ében a „tejelő 
t ehén n e m e s í t é s i p rog ram" . E n n e k s o r á n m i n d e n t e h é n e se t én h a v o n t a a d a t o k a t 
rögzí tenek t e j t e r m e l é s r e , tej összetéte l re , és egészségi , illetve t í p u s t u l a j d o n s á g o k r a 
vona tkozóan . H a s o n l ó p r o g r a m o t vezet tek be s z á m o s e u r ó p a i és m á s t e n g e r e n t ú l i 
o r s z á g b a n is. A világ vezető se r t é s - és b a r o m f i t e n y é s z t ő vál la la ta i ugyani lyen p rog -
r a m o k a t i n d i t o t t a k . 
A vázolt fe j lődés el lenére n a p j a i n k b a n egyre ny i lvánva lóbbak a bonyo lu l t , 
h o s s z a d a l m a s és kö l t séges tenyész tés i m ó d s z e r e k kor lá ta i . A h a g y o m á n y o s sze-
lekciós m ó d s z e r e k h a t é k o n y s á g a k ü l ö n ö s e n a n e h e z e n m é r h e t ő é s / v a g y a l a c s o n y 
örökölhe töségi é r t é k ű t u l a j d o n s á g o k e se t ében b e h a t á r o l t . A h a g y o m á n y o s sze lekció 
s o h a n e m volt túl e r e d m é n y e s a z o k b a n az e s e t e k b e n , a m i k o r a szelekció cé l j a 
n é h á n y o lyan t u l a j d o n s á g egyidejű j av í t á sa , me lyek e g y m á s s a l negat iv gene t ika i 
ko r r e l ác ióban á l l n a k (pl. t e jhozam és zsír százalék) . 
N a p j a i n k b a n az á l l a t t enyész t é sben a sze lekciós m ó d s z e r e k és a t e l j e s í tmény-
vizsgálati v a l a m i n t t enyészér ték-becs lés i e l j á r á s o k n a g y vá l tozásokon m e n n e k á t , 
t ö r e k s z ü n k a h o s s z a d a l m a s , kö l t séges és n e m kielégítő h a t é k o n y s á g ú e l j á r á s o k 
m e g v á l t o z t a t á s á r a . 
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A markerek 
A vázo l t p r o b l é m á k é s n e h é z s é g e k n e m ú j k e l e t ű e k é s a t e n y é s z t ő k m á r a 
m ú l t b a n i s k e r e s t e k o lyan ö rök lődő k v a l i t a t í v j e l l emzőke t , m e l y e k j e l z ik a g e n o -
t í p u s t és s e g í t s é g ü k k e l a sze lekció k ö n n y e b b e n végezhe tő . K o r á b b a n k ü l s ő bé lye-
g e k e t k í s é r e l t e k m e g f e l h a s z n á l n i e r r e a c é l r a (szín, f o r m a s tb . ) , k é s ő b b ped ig a 
h e m a t o l ó g i a i m u t a t ó k , k r o m o s z ó m a - r e n d e l l e n e s s é g e k , e n z i m a k t i v i t á s i é r t é k e k , vér -
p a r a m é t e r e k , v é r c s o p o r t o k és b i o k é m i a i p o l i m o r f i z m u s o k v i z sgá l a t á tó l v á r t a k h a s z -
n o s í t h a t ó e r e d m é n y e k e t . A n n a k e l l e n é r e , h o g y ezen a t é r e n n a g y s z á m ú m é r é s t 
é s s t a t i s z t i k a i e l e m z é s t végeztek , a g y a k o r l a t b a n igazán h a s z n o s í t h a t ó e r e d m é n y e k , 
n é h á n y kivéte l tő l e l t e k i n t v e s o h a s e m s z ü l e t t e k . A k ivé te lek közö t t e m l í t e m , hogy 
b a r o m f i e s e t é n a z M H C g e n o t í p u s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó a M a r e k - f é l e be t egségge l , 
s e r t é s e s e t é n a s t r e s s z (Hal) g e n o t í p u s m e g h a t á r o z h a t ó v é r c s o p o r t é s b i o k é m i a i 
p o l i m o r f i z m u s v i z sgá l a t t a l , s z a r v a s m a r h a e s e t é n t e j f e h é r j e p o l i m o r f i z m u s v i z sgá l a t 
a l a p j á n sze l ekc ió t l e h e t végezni egyes t e j - b e l t a r t a l m i t u l a j d o n s á g o k r a é s s a j t g y á r -
t á s i j e l l e m z ő k r e v o n a t k o z ó a n . 
E z e n a t e r ü l e t e n igazi á t t ö r é s n a p j a i n k b a n t a p a s z t a l h a t ó , a m i k o r a m o l e k u l á r i s 
g e n e t i k a i i s m e r e t e k gyakor l a t i h a s z n o s í t á s a r é v é n o lyan DNS s z i n t ű po l imor f i z -
m u s o k a t i s m e r ü n k m e g , e l s ő s o r b a n s z a r v a s m a r h a , s e r t é s , j u h és ló, d e ú j a b b a n 
h á z i n y ú l e s e t é n is , m e l y e k m a r k e r k é n t h a s z n á l h a t ó k a s z e l e k c i ó b a n . 
MINILEXIKON 
alléi: valamely gén egymástól szerkezetileg és 
funkcionálisan eltérő módosulatainak egyike 
antoszomális: nem ivarhoz (nemhez) kötött tu-
lajdonság 
extravaszkuláris: véréren kivüli 
fenotípus: az egyed érzékelhető, megállapít-
ható, azaz leírható és mérhető külső és belső 
tulajdonságainak összessége 
genom: az élő szervezet genetikai információ-
inak összessége 
genotípus: a szervezet génjeiben tárolt gene-
tikai információk összessége 
heterozigóta: olyan génlokusz, melyet a ho-
mológ kromoszómákban nem azonos allélek 
képviselnek 
h 2 érték: értékmérő tulajdonságok öröklődésé-
nek valószínű mértékét fejezi ki 
homozigóta: olyan génlokusz, melyet a homológ 
kromoszómákban azonos allélek képviselnek 
in utero: méhen belüli 
in vitro: eredeti környezetéből kiszakított „üveg-
ben" lezajló biológiai folyamat 
kodomináns örökló'dés: a biokémiai jellegek 
öröklődésében általános forma, a heterozigóta 
szervezetben a két alléi génproduktumai egy-
más mellett kimutathatók 
kromoszóma: sejtmaggal rendelkező szerve-
zetekben a sejtmag örökítő anyaga, mely 
hosszabb vagy rövidebb fonalszerű testecskék-
be szerveződik 
lokusz (génlokusz): a gén által elfoglalt hely a 
kromoszómában. 
MHC: fő hisztokompatibilitási (transzplantációs) 
komplex. Transzplantációs antigének együttese 
neutrofil granulocita: szemcsés (fehérvérsejt) 
ovulációs ráta: a petefészkekből az egy ivarzás 
(háziállatok) alkalmával levált petesejtek száma 
PCR: polimeráz láncreakció; A vizsgálni kívánt 
genomrészlet mennyiségének növelésére szol-
gáló laboratóriumi eljárás 
recessziv alléi: az általa meghatározott jelleg 
hordozója fenotípusában csak akkor jut kifeje-
ződésre, ha a másik kromoszómán is a re-
cessziv alléi van jelen 
RFLP: Restrikciós fragment hossz polimorfiz-
mus. DNS polimorfizmus 
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Az E u r ó p a i Unió országaiban , az USA-ban, Ausz t rá l iában és Új-Zélandon szá-
mos k u t a t ó h e l y bevonásáva l k i te r jedt géntérképezés i p rog ramok folynak. A genom 
té rképek b i r t o k á b a n közelebb j u t h a t u n k a betegségek (és rezisztencia) , va l amin t 
a te rmelés i t u l a jdonságok örökletes vá l toza tos ságának megismeréséhez . Azonosí-
tani t u d j u k a be tegség (rezisztencia) és termelési t u l a jdonság géneket , illetve a 
m a r k e r e k e t és megha tá rozzuk he lyüket a k romoszómákon . Az emlí te t t té rképezés i 
p ro jek tek eddigi biz ta tó e redményei m a m á r a gyakor la tban is h a s z n o s í t h a t ó k . 
További jól koordinál t k u t a t ó m u n k á r a van szükség ahhoz , hogy a ház iá l la tok 
genom anal íz ise olyan e redményeke t p r o d u k á l j o n , melyek laborá l la tok és az e m b e r 
ese tében m á r rende lkezésre á l lnak. 
Ház iá l la ta inkná l nap ja ink ig e l s ő s o r b a n az egygénes n a g y h a t á s ú lokuszok ke-
rül tek t é rképezés re (szarvtalanság, booroola, callipyge, s tb . ; l á sd később). A t u -
l a jdonságok örökle tes vá l toza tosságáér t felelős gének (lokuszok) azonos í t á sa n e m -
csak azt je lent i , hogy meg i smer jük a vá l toza tosság örökletes há t t e ré t , h a n e m azt 
is, hogy az ú j és j o b b alléleket t e rvsze rűen h a s z n á l h a s s u k a tenyésztés i p rogra-
m o k b a n . A legkedvezőbb h a t á s ú géneke t DNS szinten is azonos í tva j av í t ha tó a 
szelekció h a t é k o n y s á g a és gyors í tha tó a genet ikai e lő reha ladás . 
A g e n o m elemzés so rán k ia laku ló fizikai géntérkép egy d iagram, melyek a 
betegség, te rmelés i tu la jdonság , illetve m a r k e r gének k r o m o s z ó m á k o n belüli po-
zícióját t ün t e t i fel. A molekulár is genet ikai m a r k e r egy rövid DNS szakasz , ame ly 
a genomon belül a m a g a n e m é b e n egyedülál ló. A ma l egá l t a l ánosabb DNS m a r k e r e k 
a mikroszatellitek. Ezek egy-két vagy több DNS bázis ismétlődései, az egyes allélek 
eltérő s z á m ú ismételt szekvenciával rendelkeznek. A genomban rendkívül nagy s z á m ú 
mikroszatellit ta lá lható és ezek mindegyike eltérő számú ismétlődéssel bír. 
Mai i smere t e ink szer int a marke rekke l s zemben t ámasz to t t igényeknek a mik-
roszatellitek felelnek meg leginkább. S z á m u k az említett gén té rképezés i p rogra -
m o k b a n folyó m u n k a során egyre növekszik . E programok végső célja az ál lat i 
genom miné l te l jesebb fel térképezése, minél t öbb mikroszatel l i t l okusz azonos í t á sa . 
A mikroszate l l i tek ún . II. t í pusú m a r k e r e k . Az azonosí tot t QTL-ekkel szoros k a p -
c so l a tban á l lnak és azok in vitro k i m u t a t á s á r a szolgálnak. S a j á t m a g u k i s m e r t 
biológiai funkc ióva l n e m rende lkeznek . 
Az I. t í p u s ú m a r k e r e k i smer t h a t á s ú gének DNS szekvenc i á j ának felelnek meg. 
A gyakor l a tban t e rmésze tesen az I. t í p u s ú marke rek h a s z n á l h a t ó k j o b b a n , de 
jelenleg c s a k kevés ilyen marke r áll r ende lkezés re . 
A szelekciós a lka lmazha tóság é rdekében a genet ikai m a r k e r e k a köve tkezőknek 
kell hogy megfelel jenek: 
— legyenek könnyen k i m u t a t h a t ó k , a k romoszómákon be lü l gyakoriak és 
vélet len e lo sz t á súak legyenek, ne c s a k egyes t e rü le tekre ko r l á tozód janak , 
— m u t a s s a n a k pol imorf izmust , több al lé l jük legyen, 
— ö rök lődésük k o d o m i n á n s legyen, 
— h a s z n á l a t u k technikai lag k ö n n y e n kezelhető legyen, 
— m i n d e n l a b o r a t ó r i u m b a n olcsón és gyorsan legyenek v izsgálhatók (auto-
mat izá lás) . 
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Markerek segítségével végzett szelekció (MAS) 
A már említett géntérképezési projektek részét képezik azok a tenyésztési prog-
ramok, melyek célja a kvantitatív tu la jdonságokat (termelés, szaporodás, beteg-
ségek, rezisztencia stb.) meghatározó lokuszok (QTL) azonosí tása . 
Gerincesekben, köztük háziá l la ta inkban, a becsül t kb. 50 000 funkcionál is 
gén közül eddig csak mintegy 2000 kerül t klónozásra. Ezek között számos QTL 
található. A becsü l t 50 000 gén mintegy 9 5 %-át még nem sikerült azonosítani , 
feltehető, hogy a megismerni kívánt QTL-ek túlnyomó többsége közöttük van. 
Ha sikerül egy QTL azonosí tása, akkor két lehetőség kínálkozik. Az egyik az, 
hogy izoláljuk a génnek (géneknek) megfelelő DNS szakasz t és a szekvencia is-
mere tében DNS p róbá l dolgozunk ki a gén(ek) közvetlen k i m u t a t á s á r a (génteszt). 
Ez a nehezebb megközelítés, mai módszere ink b i r tokában csak költséges és bo-
nyolult vizsgálatokkal valósítható meg. A problémát az jelenti, hogy egy adot t 
QTL genot ípusa a fenot ípus (pl. termelés) a lapján közvetlenül nem ha tá rozha tó 
meg. mert a fenot ípus k ia lakí tásában m á s QTL-ek és a környezeti ha t á sok is 
szerepet j á t s zanak . Ezért a nagyha tású (egygénes) lokuszok kivételével, a haszon-
állat QTL-eket nagyon nehéz olyan precízen térképezni, hogy a pozicionális kló-
nozás elvégezhető legyen. 
Az ismert QTL gének öröklődésének nyomon követésére kínálkozó más ik le-
hetőség az, hogy hozzájuk közel eső, velük genetikai kapcso la tban álló DNS mar-
kereket ke re sünk (mikroszatellitek) és ezeket követjük nyomon. 
A QTL-ek azonosítása (megtalálása) nehéz, ugyanilyen nehéz a QTL-marker kap-
csolat meghatározása is. Mindkét esetben bonyolult tenyésztési kísérletekre van szük-
ség. A mikroszatellit géntérkép „sűrűségének" fokozásával a tenyésztési kísérletek 
bonyolultsága nagymértékben csökken, a kapcsolat meghatározása is könnyebb lesz. 
A MAS célja az, hogy a fenotípusos, illetve a hagyományos módszerekkel végzett 
szelekciót DNS-szintű szelekcióval helyettesítse, ami lehetővé teszi, hogy fenotípusos 
mérések (adatfelvételek) nélkül azonosí thassuk a populációk legjobb egyedeit. 
Jelenleg úgy tűnik , hogy a mikroszatell i teknél jobb markereke t nem fogunk 
találni. Növelhető a segítségükkel végzett MAS hatékonysága, ha több olyan mik-
roszatellit lokuszt haszná lunk , amelyek bizonyos alléljai kapcsol t viszonyban van-
n a k az adott QTL-lel. 
A MAS a lka lmazásának legnagyobb előnye, hogy (az utódellenőrzés vagy tel-
jesí tményvizsgálat előtt) elöszelekciót tesz lehetővé. Ha a nem kívánatos genotí-
p u s o k a t ezzel az előszelekcióval eltávolítjuk, javí t juk a tesztelésre kerülő állatok 
át lagos genetikai potenciálját . 
Jelenleg a MAS a hagyományos szelekció kiegészítője (előszelekció) és nem annak 
helyettesítésére szolgál, alkalmazása nyomán a genetikai előrehaladás felgyorsul. 
Hangsúlyozni kell a QTL-marker kapcsola t meghatá rozás pontosságának fon-
tosságát . Ha h ibás a QTL-marker kapcsola t becslése, csökken a szelekciós válasz 
ér téke. Ez azért van, mert a MAS végeredményben indirekt szelekció. Csökkenthet ik 
ha tékonyságá t az ese tenként előforduló rekombinációk is. 
Az említett géntérképezési programok eredményeként a távolabbi jövőben na-
gyon sok marke r fog rendelkezésre állni, közöt tük több sok-alléles lokusz is lesz. 
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ezek növeln i fogják a MAS h a t é k o n y s á g á t . Elképzelhető , hogy egy n a p o n a n n y i 
m a r k e r - i n f o r m á c i ó n k lesz, hogy az u tóde l l enő rzés t és a kü lönfé le t e s z t e l é s e k e t 
tel jes m é r t é k b e n e l h a g y h a t j u k . 
A MAS a l k a l m a z á s á n a k előnyei az a l á b b i a k b a n fogla lha tók össze: 
— A sze lekc iós bélyegek az á l la t é le tének igen korai s z a k a s z á b a n f e l i smerhe tők , 
mielőt t azok k i fe jeződnének . Elvileg az e m b r i ó n é h á n y se j t j e elég a h h o z , hogy a 
k íván t i n fo rmác ió t m e g k a p j u k . 
— Az in fo rmác ió t azonos m ó d o n m i n d k é t nembő l meg lehe t kapn i , f ü g g e t l e n ü l 
attól , hogy a k íván t t u l a j d o n s á g a s z ó b a n forgó n e m ese t én meg je l enhe t - e . 
— A t e r m e l é s r e vona tkozó köl t séges ada t fe lvé te lek k i i k t a t h a t ó k . 
— Az e lemzés s o r á n nyer t a d a t o k függe t l enek a környeze t i h a t á s o k t ó l . 
— A MAS segítségével a keresz tezés i p r o g r a m o k b a n cé lzot tan pozitiv d o m i n á n s 
vagy addi t iv a l lé lekre lehet sze lektá ln i . 
— A tenyészállomány pozitiv h a t á s ú alléljeinek behatárolása ha t á sosabb és gyorsabb. 
Szabadalom és licenc problémák 
A m o l e k u l á r i s genet ika i (DNS) m a r k e r e k — h a azok gazdaság i l ag fon tos t u l a j -
d o n s á g o t é r i n t e n e k — c s a k n e m mindig s z a b a d a l m i oltalom a l á k e r ü l t e k vagy ke-
rü lnek . Ez n e m c s a k génd iagnosz t ika i v izsgá la tok elvégzésére vona tkoz ik , h a n e m 
keres ik a n n a k a lehe tőségét is, hogy az így végzet t szelekció e r e d m é n y e k é n t s z ü -
letet t á l l a tok u t á n l icencdí ja t á l l a p í t s a n a k meg. A fent iek é r t e lmében a MAS-t 
a l ka lmazó p r o g r a m o k b a n számoln i kell az e s e t e n k é n t m a g a s l i cencd í jakka l is . Ez 
az oka a n n a k , hogy a k u t a t ó k á l l andó s ü r g e t é s e ellenére, sok t enyész té s i p rog-
r a m b a n a MAS-t n e m a lka lmazzák . C s á b í t ó dolog az anyagi n e h é z s é g e k r e h iva t -
kozni és b izonyos s z ü k s é g e s l épéseke t h a l a s z t g a t n i , de ak i kés leked ik , az a nagy 
vesz tesek közöt t lesz. T u d o m á s u l kell venn i , hogy a genomelemzés , m e s s z e n y ú l ó 
j e l en tősége miat t , az á l la t tenyésztésben nemzetközi mére tű , széles körű á t r endeződés t 
fog e redményezni és ebből n e m szabad k imaradn i . Lehetséges, hogy a MAS-t n e m 
alkalmazók á tmenet i leg m e n t e s ü l n e k a n a g y n a k t ű n ő kiadásoktól , ké sőbb viszont 
sokkal többet kell f izetniük a segítségével m á s o k által előállított k imagas ló é r t é k ű 
tenyészál latokért , illetve az azoktól szá rmazó s p e r m á é r t és embriókér t . 
Egyéb felhasználási területek 
A v é r c s o p o r t o k h o z és a b iokémia i p o l i m o r f i z m u s o k h o z k é p e s t a DNS m a r k e r e k 
rendk ívü l n a g y s z á m u k és az egyes l okuszok k i fe jeze t tebb p o l i m o r f i z m u s a m i a t t 
m a g a s a b b s z i n t e n é s h a t é k o n y a b b a n a l k a l m a z h a t ó k az á l l a t t enyész t é s s z á m o s 
(alább felsorolt) t e rü l e t én : 
— p o p u l á c i ó k gene t ika i sze rkeze tének v izsgá la ta , 
— be l t enyész t e t t vona lak h o m o z i g o z i t á s á n a k vizsgálata , 
— p o p u l á c i ó k be l t enyész t e t t s égének becs l é se , 
— ő s h o n o s (génrezerv) á l lományok f e n n t a r t á s a , 
— s z á r m a z á s e l l e n ö r z é s , 
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— á l l o m á n y o k é s f a j t á k közöt t i g e n e t i k a i t á v o l s á g b e c s l é s e , 
— k e r e s z t e z é s i p r o g r a m o k ( h e t e r ó z i s t e n y é s z t é s ) t e rvezése , 
— á l l a t - e l t u l a j d o n í t á s i p e r e s ü g y e k t i s z t á z á s a . 
Egy spec iá l i s a l k a l m a z á s i t e rü l e t rő l k ü l ö n kel l szóln i , ez a m a r k e r e k seg í t s égéve l 
t ö r t é n ő géná tv i t e l ( m a r k e r - a s s i s t e d i n t r o g r e s s i o n , MIS). M a r k e r r e l r e n d e l k e z ő is-
m e r t h a t á s ú g é n e k MIS segí t ségével g y o r s a b b a n á t v i h e t ő k egyik f a j t ábó l , á l lo-
m á n y b ó l vagy v o n a l b ó l a m á s i k b a . 
A markerek segítségével végzett szelekció a gyakorlatban 
B á r a g e n o m e l e m z é s i p r o g r a m o k m é g c s a k rövid i d ő s z a k r a t e k i n t e n e k v i s s z a , 
n é h á n y , a g y a k o r l a t b a n m á r h a s z n o s í t h a t ó e r e d m é n y h e z v e z e t t e k . Egyes ö r ö k l e t e s 
h á t t e r ű b e t e g s é g e k (gene t ika i h ibák ) m o l e k u l á r i s m a r k e r e k k e l k o r á n f e l i s m e r h e t ő k , 
g y a k o r i s á g u k sze l ekc ióva l e r e d m é n y e s e n c s ö k k e n t h e t ő . B i zonyos e lőnyös t u l a j -
d o n s á g o k és f o n t o s t e r m e l é s i t u l a j d o n s á g o k g é n j e i e s e t é n s z i n t é n r e n d e l k e z ü n k 
m a r k e r e k k e l , m e l y e k a sze lekció h a s z n o s e szköze i . 
A k ö v e t k e z ő k b e n á l l a t f a j o n k é n t a l e g f o n t o s a b b h a s z n o s í t h a t ó i s m e r e t e k e t te -
k i n t e m á t . T a n u l m á n y o m n a k ez a r é s z e s z e m l é l t e t i i gazán , hogy a n e m h o s s z ú 
m ú l t r a v i s s z a t e k i n t ő n e m z e t k ö z i l e g k o o r d i n á l t é s f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s o k m i l y e n 
e r e d m é n y e s n e k b i z o n y u l t a k . 
S z a r v a s m a r h a 
BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency). A BLAD autoszomális recessziv rendel-
lenesség, eddig csak a hazánkban is széles körben tenyésztett holstein-fríz fajtában ismeretes. 
Az érintett egyedekben a fehérvérsejtek felületén hiányoznak a ß2 integrin molekulák. Ezek 
hiányában a neutrofil granulociták fertőzés esetén nem képesek kijutni az extravaszkuláris 
szövetekbe. A BLAD homozigóta borjak az immunrendszer részleges elégtelensége miatt gyul-
ladásos tünetek mellett elhullanak életük első néhány hónapja során. Ismeretes hasonló 
betegség ember (LAD) és írszetter kutya esetén is. A BLAD gén térképezésre és klónozásra 
került , I. t ípusú marker ismeretében a PCR—RFLP génteszt is rendelkezésre áll. A BLAD 
hordozók aránya az USA állományaiban a felfedezést követően 20 % körüli volt, ma gyakorisága 
a folyamatos világméretű szelekcióban generációról generációra csökken. 
DUMPS (Deficiency in Uridine Monophosphate Synthase). A DUMPS előfordulása is a hols-
tein-fríz fajtára korlátozódik, szintén autoszomális recessziv tulajdonság. A DUMPS homozigóta 
borjak magzati korban (a vemhesség 40. napja előtt) in utero elhalnak. Az elhalás oka a 
pirimidin nukleotidok elégtelen bioszintézise, e nukleotidok a növekedés és fejlődés esszenciális 
faktorai. A betegség ember esetén is ismeretes. A DUMPS gén szintén térképezésre került, a 
lokusz az 1. kromoszómán található. Klónozás u t án I. t ípusú marker vált ismeretessé, ren-
delkezésre áll a PCR—RFLP génteszt. A DUMPS kártétele nem számottevő, gyakorisága az 
USA holstein-fríz populációban 1—2 %. 
Citrullinémia. Autoszomális recessziv betegség, a gén hatására az argininosuccinát szintetáz 
képződése akadályozott. Ez az enzim katalizátor abban a folyamatban, melynek során citrul-
linból és aszparátból argininosuccinát lesz. A m u t á n s génre homozigóta borjak a megszüle-
tésüket követő első hét során elhullanak. A m u t á n s gén PCR—RFLP módszerrel k imutatható 
(I. t ípusú marker). Eddig csak holstein-fríz állományban mutat ták ki a világ több országában 
0,3—16,2 %-os gyakorisággal. 
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Weaver-betegség (progressive degenerative myeloencephalopathy). A betegség okozója egy 
autoszomális recesszív gén. A Weaver lokusz vagy maga egy QTL vagy egy tejhozamot előnyösen 
befolyásoló QTL-lel áll kapcsolt viszonyban. A Weaver heterozigóta bikák heterozigóta nőivarú 
utódai több tejet (+ 67.3 kg) és tejzsírt (+26,0 kg) termelnek, mint a génnel nem rendelkező 
társaik. A gén jelenléte a Weaver lokuszhoz közel eső néhány mikroszatellit vizsgálatával 
kimutatható (rekombináció 3% körül). 
A betegséget eddig csak az amerikai borzderes (Brown Swiss) faj tában mutatták ki, a gén 
hordozók aránya 6% körül alakul. Újabban beszámoltak arról, hogy az amerikai fajtával 
bekerült a gén a német ba rna marhába is. 
Golyva (congenital hypothyroidism). A tünetcsoport más állatfajban és emberben is isme-
retes, csökkent thyroglobulin termelődés eredményeként alakul ki. Szarvasmarhában kiala-
kulásáért egy recesszív gén felelős, melynek I. t ípusú molekuláris genetikai markerje ismert . 
A betegséget eddig csak az Afrikában őshonos Afrikander fa j tában irták le. 
Tejfehérje típusok. Az elektroforézises módszerek fejlődésével egyidejűleg a tejfehérje po-
limorfizmusok vizsgálata is egyre tökéletesedett. Hosszú idő óta vizsgálják a kutatók, van-e 
különbség az egyes tejfehérje típusok között tejösszetétel és tejhozam tekintetében. 
Hasznosítható összefüggésekről a kappa-kazein (K—Cn) és a bétá-laktoglobulin (ß-Lg) lo-
kusz esetén számoltak be. А К—CnBB homozigóta tehenek több tejzsírt és fehérjét termelnek. 
Az ilyen t ípusú tehenek teje a sajtgyártás során kedvezőbb alvadási tulajdonságokkal ren-
delkezik, ennek következtében jobb a sajtkihozatal. A ßLgBB t ípusú tehenek tejében több 
zsír és nagyobb mennyiségű kazein termelődik, ez utóbbi nagyobb sajtkihozatalt eredményez. 
Az ismertetett különbségek nagyságrendje és természete fa j tánként eltérő lehet. Tejhozam 
vonatkozásában egyértelmű összefüggést eddig nem sikerült kimutatni . 
А К—Cn és ß—Lg típusok meghatározására PCR—RFLP módszer áll rendelkezésre (I. 
típusú markerek vizsgálatával), az eredményeket a tejösszetétel befolyásolása céljából sok 
országban alkalmazzák a szelekcióban. A bármilyen testszövet esetén végrehajtható PCR—RFLP 
teszt nagy előnye, hogy segítségével a bikák genotípusa is meghatározható és elvégezhető a 
korai szelekció. 
A vörös színt meghatározó gén (red factor). Egyes országokban a tenyésztők jobban kedvelik 
a vörös színű holstein-fríz teheneket, mint feketetarka társaikat. Német kutatók a közelmúltban 
I. t ípusú markert azonosítottak a vörös gén esetén, rendelkezésre áll a génteszt, de egyelőre 
nem alkalmazható a gyakorlatban, szabadalmaztatás alatt áll. 
A szarvtalanság génje. A szarvnélküli állapot domináns a szarvaltsággal szemben, a felelős 
gént hordozó lokusz az 1. kromoszómán található. Charolais fa j tában találtak két mikroszatellit 
lokuszt, a szarvtalanság lokuszhoz nagyon közel helyeződnek (rekombináció nulla). A kuta tók 
szerint ez a kapcsolat más fajtákban lazább. 
Az obese (ob) gén. A humán és egér obese gén megfelelőjét szarvasmarhában is izolálták. 
Térképezés (6 kromoszóma) után szekvenálták. 
Az mh-gén (muscular hypertrophy). A farizmok megduplázódása és így nagyobb tömegű 
hús termelődése autoszomális recesszív tulajdonság. Az mh-lokusz a 2. kromoszómán helye-
ződik, kimutatása a vele közeli szomszédságban található 7 mikroszatellit vizsgálatával le-
hetséges. Közülük egyik csupán 2cM távolságra van az mh-lokusztól. 
Ló 
Hiperkalémiás periodikus paralízis (HYPP). Az USA quarter horse populációban írták le, 
megnyilvánulása hasonló mint emberben. Kialakulásáért egy autoszomális domináns gén 
felelős. Térképezés és szekvenálás után kidolgozták a PCR—RFLP génpróbát (I. típusú marker). 
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A sertés 4. kromoszóma a fizikai géntér-
képe (Archibald és mtsai (1995) után.) Az 
S betűvel kezdődő lokusz jelölések mik-
roszatellit markerek. A többiek funkcionális 
géneken alapuló markerek. A bal oldali tér-
kép nőivarú meiózisok alapján készült, a 
jobb oldali hímivarú meiózisok alapján, a 
középső pedig kombinált térkép. A marker 
pozíciók mellett szereplő számok a leg-
szélső markertől (S0011) mért távolságo-
kat jelentik cM-ban megadva. 
S e r t é s 
A RYR-1 gén (stresszérzékenység). A modern faj-
t á k b a n a h u s m e n n y i s é g növelésére i rányuló intenzív 
szelekció s o r á n növekedett az á l la tok s t resszérzékeny-
sége (PSS). Az érzékeny se r t é sekben n a r k o t i k u m o k in-
ha lá lása so rán rosszindulatú h ipe r the rmia (MH) alakul 
ki. Az MH a kalciumkibocsátó c s a t o r n a rendellenessége. 
A ryanodine receptor (RYR-1) gén T mutác ió ja az MH-val 
együtt fordul elő. Az MH és a PSS azonosságá t korábban 
igazolták, így a sertés s t resszérzékenységéér t a RYR-1 
gén T m u t á c i ó j a felelős. Ma m á r rende lkezésre áll a 
PCR—RFLP-re alapozott szabada lmi ol ta lom alat t álló 
génpróba (1. t í p u s ú marker). 
A RYR-1 m u t á n s gén homozigóta f o r m á b a n tör ténő 
jelenléte sz igni f ikáns mér tékben növeli a húsmenny i -
séget, viszont számos tu la jdonság t ek in te tében negatív 
h a t á s ú : a lomnagyság , húsminőség , é le tképesség, álta-
l ános el lenálló képesség. A m u t á n s gén előnyös h a t á s á t 
a legtöbb tenyésztési p rogramban ú g y h a s z n á l j á k ki, 
hogy az anya i oldalon a gén ellen, az apai oldalon a 
génre sze lek tá lnak . A heterozigóta vég te rmékekben a 
gén negat ív h a t á s a i nem é rvényesü lnek . A m u t á n s gén 
gyakor isága az extrém h ú s - f a j t á k b a n 20—100 %. 
Az ösztrogén receptor (ER) gén. Az ő shonos kínai 
fa j ták szüle téskor i malacszáma lényegesen megha lad ja 
a m o d e r n eu rópa i és amerikai f a j t áké t . A je lenség örök-
letes há t t e r é t olyan keresztezett á l l o m á n y o k b a n vizs-
gál ták. melyeke t a meishan kínai f a j t a é s a nagyfehér 
faj ta fe lhaszná lásáva l állítottak elő. A nagy szaporasá-
gért felelős feltételezett gén m a r k e r j é t keresve válasz-
t á s u k az ösz t rogén receptor (ER) g é n r e eset t , amelynek 
hasonló h a t á s a ember és l abora tó r iumi egér esetén is-
mert . 
S e r t é s b e n az ER gén két allélje (A és B) ismert , 
melyek 3 genot ípus t (AA, AB és BB) képeznek. Az ER 
t ípusok azonos í t á sá ra PCR—RFLP módsze r t fejlesztet-
tek ki (I. t í p u s ú marker), melyet s zabada lmi oltalom 
alá helyeztek. 
Mei shan x nagyfehér és n a g y f e h é r á l lományokban 
azt ta lá l ták , hogy a ERBB t ípusú s e r t é s e k több malacot 
ellenek, m i n t AB és AA t ípusú t á r s a ik . A kü lönbség 
az első el léskor a legnagyobb, k é s ő b b csökken. E n n e k 
oka az lehet , hogy a BB geno t ípus h a t á s á t a későbbi 
ellések s o r á n a környezeti h a t á s o k és az első elléskori 
nagy m a l a c s z á m okozta s t r e s s z h a t á s o k elfedik. Az ER 
lokusz h a t á s m e c h a n i z m u s a i smere t l en , feltételezik, 
hogy az embr iók életképességét e lőnyösen befolyásolja. 
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Az ER polimorfizmus a nagyfehér fajtában is jelen van, ezt többféle hipotézissel igyekeznek 
magyarázni. 
A világon már ismertek futó szelekciós programok, melyekben szuperszapora anyaállo-
mányokat állítanak elő ER markerszelekcióval. 
Az RN-lokusz. Az RN-lokusz hampshire sertés faj tában befolyásolja a fehér izomrostokban 
raktározott glükogén mennyiségét és ezen keresztül a húsminőséget. A domináns RN-allél 
magas glükogén tartalommal, alacsony hús pH-val és rossz húsminöséggel párosul, extrém 
esetekben a h ú s fehér lehet. Az RN-lokusz a 15. kromoszómán található és 4 mikroszatellit 
lokusszal áll szoros kapcsolatban. A sertés 15. kromoszóma szóban forgó szegmentje homológ 
a humán 2q kromoszómával, ahol a glükogén anyagcserét befolyásoló GLG és az UGP2 
lokuszok találhatók. 
Myogenin lokusz (Myo). Izolálták és szekvenálták a gént és örökletes hátterű polimorfizmust 
mutat tak ki. A kidolgozott egyszerű és gyors PCR—RFLP teszt segítségével 4 genotípust találtak. 
A Myo-lokusz az izomrost szám alakulását befolyásolja és hatással van az izomrostok fejlő-
désére is. Szignifikáns különbség van a különböző Myo genotípusú malacok születési súlya 
között (ez eltérő izomrostszámot tükrözhet). 
J u h 
A Booroola gén (FecB). Az ausztrál merinó fajta Booroola vonalában azonosítottak egy 
autoszomális. Mendeli öröklődésü nagyhatású gént (FecB). amely pozitív hatású az ovulációs 
ráta (OR) és a született bárányszám alakulására. A Fec-lokusz a 6. kromoszómán található. 
A Booroola merinó változatot számos árutermelő tenyészetben használják keresztezési part-
nerként a szaporaság növelése céljából. A tenyésztő munkát segítené egy marker azonosítása. 
Néhány mikroszatellit lokuszt azonosítottak a Fec-lokusz közelében, de a FecB alléi jelenlétének 
markerrel történő kimutatása még pontatlan. I. t ípusú marker azonosítását gátolja az, hogy 
a mutáció helye nem tisztázott. 
A Callipyge gén. 1983-ban az USA-ban egy dorset állományban egy rendkívüli mértékben 
fejlett farizomzattal rendelkező kost találtak. Tenyésztési kísérletben igazolták az örökletes 
hátteret. A farizmok hipertrófiájáért a domináns CLPG (callipyge) gén a felelős (a recesszív 
gén jelölése clpg). A callipyge lokusz esetén nem egyszerű domináns öröklésmenettel ál lunk 
szemben, hanem az ún. „poláris dominancia" jelenségével, amely a Mendeli öröklődés korábban 
le nem írt formája. 
A callipyge fenotípus csak akkor jelenik meg. ha a CLPG m u t á n s gén apai eredetű. Az 
anyai eredetű CLPG gén inaktív. Ez az inaktivitás domináns az apai eredetű CLPG génnel 
szemben, a CLPG/CLPG genotípusú juhok fenotípusa normális, esetükben tehát nem alakul 
ki a farizmok hipertrófiája. Az apai eredetű mutáns génnel rendelkező CLPG/clpg heterozigóta 
juhok testében szignifikáns mértékben kisebb a zsírszövet mennyisége és a vágott állatból 
átlagosan 27 %-kal több hús nyerhető ki. 
Eddigi vizsgálatok eredményei szerint az apai eredetű CLPG m u t á n s génnel rendelkező 
heterozigóta juhok izomzatában a lassú fehérjelebomlás fokozott fehérjeszintézissel párosul 
és ez okozza a hipertrófiát. A callipyge lokusz a 18. kromoszómán található, k imuta tása 
néhány közeli mikroszatellit lokusz vizsgálatával (II. típusú markerek) lehetséges. A m u t á n s 
gén tenyésztési hasznosítását a gyengébb húsminöség egyelőre lassítja, de ígéretes próbál-
kozások történtek a hús fizikai és kémiai módszerekkel történő puhí tására (tenderizálás). 
Tejfehérje polimorfizmusok. A szarvasmarha esetén kapott, előzőekben már részletezett 
összefüggések birtokában a juhtenyésztők is végeztek vizsgálatokat arra nézve, muta tható-e 
ki kapcsolat az egyes tejfehérje polimorfizmusok és a tejtermelés, tejösszetétel vagy sajtgyártási 
jellemzők között. Legkiterjedtebben a ß-laktoglobulin (ß-Lg) típusok ha tásá t vizsgálták. E lokusz 
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három allélja (А, В és C) ismeretes (а С nagyon ri tkán fordul elő és csak egyes fajtákban). 
Több vizsgált olasz és spanyol tejelő faj tában nem sikerült hasznosítható kapcsolatot kimutatni 
a ßLg típusok, valamint a tejösszetétel és tejhozam között. Egyedül a spanyol manchega 
fa j tában születtek bíztató eredmények. A ß-Lg AA típusú juhoktól fejt tej sajtgyártási szem-
pontból kedvezőbbnek bizonyult, mint az AB és BB típusú juhok teje. Előnyösen alakultak 
az ilyen tej alvadási tulajdonságai, belőle nagyobb mennyiségű és jobb minőségű sajt volt 
készíthető. Az eredményeket több vizsgálatban megerősítették. A ß-Lg típusok PCR—RFLP 
módszerrel könnyen azonosíthatók (I. t ípusú marker). 
A juhtej kazeinek vizsgálata is előrehaladott s tádiumban van, a polimorfizmus ismert, de 
az öröklődési viszonyok még részben tisztázatlanok. Tenyésztési szempontból az ún . Welsh 
a s l - C n variáns vizsgálata jelentős, jelenléte esetén csökken a tej kazein-, összes fehérje és 
zsírtartalma és kedvezőtlen az alvadékképzödés sajtgyártás során. 
Gyapjú keratin. Az eddigi vizsgálatok alapja egy hipotézis, mely szerint a gyapjú fehérje 
gének QTL-ok, befolyásolják a gyapjú fizikai tulajdonságait. Nyolc keratinnal kapcsolatos 
fehérje (KRTAP) esetén molekuláris szintű polimorfizmus ismeretes. A KRTAP 6. és 8. lokuszok 
génjei befolyásolják az ipari szempontból fontos gyapjűszái-átmérő alakulását . E két lokusz 
egymással szoros kapcsoltsági viszonyban áll és az 1. kromoszómán található. 
E fajban genom elemzési projektről még nincs tudomásunk, tenyésztési szempontból hasz-
nosí tható molekuláris genetikai marker is csak egyetlen tejfehérje lokusz esetén ismeretes. 
Az a S ] —kaze in lokusz (asi—Cn). Számos kecskefajta vizsgálata alapján a lokusz 7 allélje 
ismeretes: A, B, C, D, E. F és O. Az egyes allélek szignifikáns mértékben befolyásolják a tej 
kazeintartalmát, igy a sajtkihozatalt: 
A fejlett kecsketenyésztéssel és sajtfeldolgozó iparral rendelkező országokban, elsősorban 
Franciaországban és Spanyolországban a Cn t ípusokat figyelembe veszik a tenyésztési prog-
ramokban. Eltérő az egyes típusok sajtminőségre gyakorolt hatása is. 
A Cn típusok PCR—RFLP módszerrel vizsgálhatók (I. típusú markerek). 
A hazai helyzetről 
H a z á n k b a n a h á z i á l l a t o k g e n o m e l e m z é s é n e k feltételei c s a k a M e z ő g a z d a s á g i 
B i o t e c h n o l ó g i a i K ö z p o n t b a n (Gödöllő) a d o t t a k . Mivel M a g y a r o r s z á g n e m t a g j a a z 
E u r ó p a i K ö z ö s s é g n e k , a z e u r ó p a i g é n t é r k é p e z é s i p r o j e k t e k h e z k ö z v e t l e n ü l s a j n o s 
n e m c s a t l a k o z h a t t u n k . 
Az á l l a t t e n y é s z t é s t e r ü l e t é n m o l e k u l á r i s g e n e t i k a i m a r k e r v i z s g á l a t o k az e m l í t e t t 
gödöl lő i i n t é z m é n y m e l l e t t k é t m á s i k gödöl lő i i n t é z m é n y b e n (Gödöllői A g r á r t u d o -
m á n y i E g y e t e m , v a l a m i n t K i s á l l a t t e n y é s z t é s i é s T a k a r m á n y o z á s i Ku ta tó in t éze t ) é s 
H e r c e g h a l o m b a n a z Á l l a t t e n y é s z t é s i és T a k a r m á n y o z á s i K u t a t ó i n t é z e t b e n f o l y n a k . 
A Mezőgazdaság i Bio technológia i K ö z p o n t b a n egér genom e lemzés i p ro jek t v a n fo-
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A—B—C: 
E: 
F—D: 
O: 
magas Cn-tartalom 
közepes Cn-tartalom 
alacsony Cn-tartalom 
a tejben nincs Cn 
Szelekció az állattenyésztésben... 
l yamatban . Az in tézmény m u n k a t á r s a i b e h a t ó a n vizsgálták a magyarországi szar-
v a s m a r h a - f a j t á k tejfehérje pol imorfizmusai t . Itt a más ik két gödöllői in tézmény m u n -
katársa ival közösen ha l és házinyúl molekulár i s genetikai k u t a t á s o k is folynak. 
Házinyúl genom elemzési p ro jek te t k e z d e m é n y e z t e k az e lmúl t évben a Nem-
zetközi Ál la tgenet ikai T á r s a s á g (ISAG) k o n f e r e n c i á j á n , ahol a gödöllői k u t a t ó k is 
részt ve t tek , így h a z á n k is résztvevője l ehe t e nemze tköz i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g n e k . 
OMFB t á m o g a t á s s a l 1992-ben e l s ő s o r b a n r u t i n f e l ada toka t végző m o l e k u l á r i s 
gene t ika i l a b o r a t ó r i u m o t h o z t u n k létre H e r c e g h a l o m b a n . A P a r l a m e n t á l ta l idő-
közben e l fogadot t á l l a t t enyész tés i t ö rvénynek megfelelően so r ke rü l t a l a b o r a t ó r i u m 
a k k r e d i t á c i ó j á r a is. Az akkred i t á l t l a b o r a t ó r i u m végzi az egész h a z a i te je lő sza r -
v a s m a r h a - á l l o m á n y r a k i te r jedő BLAD-mentes í tés i p r o g r a m b a n a t e n y é s z b i k á k , bi-
kaneve lö t e h e n e k és tenyészbika je lö l t á l l a tok marke rv iz sgá la t á t . M i n d e n egyed 
К—Cn t í p u s á t is m e g h a t á r o z z á k , az e r e d m é n y e k e t a t enyész tő egyesü le t h a s z n o -
s í t ja a szelekciós m u n k á b a n . F e l m é r t ü k a h a z á n k b a n t enyész te t t s e r t é s f a j t á k b a n 
és h i b r i d e k b e n a RYR-1 gén e lő fo rdu lásá t . L e g ú j a b b a n haza i tejelő j u h á l l omá-
n y a i n k ß-Lg és a s i — C n t ípusa i t v izsgá l juk é s k o n k r é t t enyész tés i k í s é r l e t eke t 
végzünk a r r a nézve, e r e d m é n y e s e n h a s z n á l h a t ó k - e ezek a m a r k e r e k h a z a i j u h á l -
l o m á n y a i n k sze lekc ió jában . 
A H e r c e g h a l o m b a n lé tes í te t t l a b o r a t ó r i u m fe l ada t a az is, hogy felhívja a te-
nyész tők figyelmét, h a egy ú j a b b , h a z á n k b a n h a s z n o s í t h a t ó m a r k e r vál ik i s m e r t t é 
és e n n e k v izsgá la tá t elvégezze, h a a r r a igény mu ta tkoz ik . I n t é z e t ü n k a k k r e d i t á l t 
i m m u n o g e n e t i k a i l a b o r a t ó r i u m a végzi s e r t é s é s j u h f a jban a s z á r m a z á s e l l e n ő r z é s t , 
je lenleg vé rc sopor t és b iokémia i po l imor f i zmus vizsgála tokkal . A b e l á t h a t ó j ö v ő b e n 
ezt a m u n k á t mikroszate l l i t m e g h a t á r o z á s o k k a l kell végezni, e r re m á r m o s t meg-
k e z d t ü k a fe lkészülés t , az első v izsgála tok f o l y a m a t b a n v a n n a k . 
A n n a k el lenére, hogy h a z á n k ku t a tó i edd ig egyetlen nemzetközi ház iá l l a t g e n o m 
elemzési p ro j ek thez s e m c sa t l akoz t ak (nem is c sa t l akozha t t ak ) , a m o l e k u l á r i s ge-
ne t ika i m a r k e r e k szelekciós a l k a l m a z á s a (MAS) te rü le tén n e m á l l u n k r o s s z u l , 
je lenleg m i n d e n j e l en tő s m a r k e r t t u d u n k vizsgálni , és ezt igény sze r in t el is vé-
gezzük. Ku ta tó ink követ ik a nemzetköz i p r o j e k t e k b e n végzett m u n k á t , és az i t t hon 
is h a s z n o s í t h a t ó e r e d m é n y e k r e felhívják a t enyész tők figyelmét. 
J e l e n l e g a s zo lgá l t a t á skén t végzett ma rke rv i z sgá l a tok H e r c e g h a l o m b a n fo lynak , 
a többi eml í te t t i n t é z m é n y b e n e lsődlegesen a l a p k u t a t á s o k a t végeznek . K u t a t á s i 
t evékenység a ru t in fe lada tok e l l á t ása mel le t t , t e r m é s z e t e s e n H e r c e g h a l o m b a n is 
folyik. 
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Gondolkodás nélkül tanulni értelmetlen, tanulás nélkül gondolkodni veszélyes! 
Konfucius 
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A nemzeti önidentifikáció nehézségei 
Közép-Európában* 
Az osztrák modell 
Hol hosszú növekedés, hol robbanásszerű gazdasági és politikai fejlődés 
eredményeként egy nyelvterületen belül is kialakulhatnak különálló társa-
dalmi rendszerek. Amint az ilyen társadalmak kezdenek elválni egymástól 
különböző módszerekkel igyekeznek másságukat, sajátságukat kifejezni Az 
osztrák kultúra és irodalom története a kérdés érdekes modellje. Hogyan 
alakult ki a Habsburg-birodalom német nyelvű tartományainak fejlődéséből 
a modern osztrák identitás tudata, a soknyelvű, soknemzetű közép-európai 
régióban? 
1 . Szakmai m u n k á m b e m u t a t á s á n a k k i indulópont jaként h a d d haszná l j am a 
Magyar Tudomány 1996-os évfolyamában megjelent „Mi a nemzet?" cikksorozatot . 
A tanu lmányok tükrözik a kérdés központi fontosságát a Közép-Európa-vita szá-
mára . Muta t ják az európai társadalmi önidentifikáció hagyományainak fejlődését 
— az an t ikvi tásban kialakult „ethnos" és „demos" perspektíváinak a lakulásá t . Míg 
az „ethnos" hangsúlyozza a nemzeti a lkatot , hagyományokat , a nyelv, a vallás 
szerepét — a „demos" a megformált tá rsadalom s t ruk tú rá i ra utal . A két szempont 
változik, keveredik — mindkettő hozzájáru lha t a modern civil t á r sada lmak kiala-
kulásához, de a köz tük felmerülő feszültségek katasztrófához, civilizációtöréshez, 
embertelen ba rba r i zmushoz is vezethetnek. 
Ennek megakadályozását segiti a nemzet fogalmának jobb megértése, a nyílt 
vita, a hagyományok feltárása, a tabuk leküzdése, a társadalmi emlékezés fak-
Székfoglaió előadás. Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémia 1997. május 21-i ülésén 
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to ra inak t isz tázása. Ezt magyar részről b e h a t ó a n elemzik Jászi Oszkár, Bibó István, 
Szűcs Jenő és Hanák Péter munkái . 
A nehézségek a náció, a nemzet, a nacional izmus modern szóhaszná la táná l 
kezdődnek — a t e r m i n u s sok szempontból a társadalmi önidentifikáció 19. századi 
fo rmájá t jelzi. A 18. század végi forradalmi korszakban születik, hosszú moder-
nizációs folyamatok eredményeként , a demos és e thnos perspekt íváinak összefo-
nódásából. Különösen fontos Közép-Európa számára a német és olasz nemzetál -
lamok keletkezési folyamataiban kia lakuló kizárólagos, e tn ikus nemzetfogalom. 
Ez játszik döntő szerepet a kisebb nemzetek , az ú jonnan keletkező nemzet iségek 
függetlenségi h a r c a i b a n a soknemzetiségű bi rodalmak felbomlása során kia lakuló 
új helyzetben. Az oszmán, a Habsburg , a bri t és a francia gyarmati impér iumok 
— a Szovjetunió széthullásával mindmáig tar tó folyamatról van szó — m a m á r 
globális mére tben . 
Nehéz, de szükséges terminológiailag különbséget tenni a 19. s zázadban ki-
a lakul t e tn ikus , nyelvi alapú, kizárólagos nacional izmus és a modern plura l i s ta 
civil t á r s a d a l m a k a t jellemző, egy globál is v i lágrenden belül keletkező nemzet i 
önidentifikáció között . (Gellner, Hobsbawm, Anderson és a „Mi a nemzet?" cikk-
sorozat szerzői is küzdenek ezzel a terminológiai nehézséggel.) 
Itt segítséget j e len the t egy 1995-ben megjelent, „Our Creative Diversity" c ímű 
UNESCO-jelentés. Ez a világosan fogalmazott d o k u m e n t u m a „nation" szó nyugat i , 
angolszász nyelvhasznála tán alapul, a mode rn civil t á r sada lmak célki tűzéseinek 
a lap ján áll. Elfogadja, hogy a t á r sada lmak különbözősége m a is egy új vi lágrendszer 
előfeltétele — és elismeri a globalizálódással együtt járó, erősödő diverzifikációs 
igények jogosul t ságát is. Ugyanakkor azonban elítél minden nacional is ta elkülö-
nülés t , rövidlátó politikai érdekből szított idegengyűlöletet, faji, vallási és nyelvi 
elnyomást . 
Paradox módon megnehezítik a vitát az egész nyugati világot jellemző kozmo-
polita, egységesítő tradíciók. A keresztény univerzalizmus, az európai racionaliz-
m u s , a kapi ta l is ta fejlődés és az abszolu t izmus központosító törekvései fo lyamán 
kialakul t a felvilágosodás paradigmája . Ez a gondolkodásmód tovább él a libera-
lizmus, a m a r x i z m u s formáiban is. Nem ismeri el a differenciálódást, a lapvetően 
egységre, egészre törekszik. A felvilágosodás pa rad igmájában a vallási vagy e tn ikus 
különbségek csak az elnyomók érdekeiből szület tek — a modernizációval, a gaz-
dasági és technológiai fejlődéssel e l tűnnek , e lhalnak — kialakul az egységes fel-
világosult vi lágtársadalom. Mindez megrendül a 20. század tapasztalatai a lap ján . 
A különbözőségek megmaradtak, erősödtek, agresszívebbé váltak. Nagy sokkot 
je lentet tek 1914 és 1933 élményei és az 1989-es év következményei. 
A 70-es évek paradigmavál tása , a posz tmodern gondolkodás differenciál tabb 
szemlélete, a hagyományos , egyirányú „nagy elbeszélések" válsága és a szabad 
választás és a p lura l i s ta világnézet k ia l aku lása lehetővé tették a modern nemzet i 
önmegha tá rozások racionálisabb vizsgálatát . Ugyanakkor nehézséget j e len tenek a 
tudományos m u n k a számára azok a posz ts t ruk tura l i s ta , dekonst rukciós nézetek 
is, amelyek egy időben e lha ta lmasodtak a nyugati országokban, és a szöveg, a 
kon tex tus k i ik ta tásá t célozzák. A nac iona l izmus komoly s t ú d i u m a csak szövegek 
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alapján, a sz inkronikus , valamint d iakron ikus összefüggések beható i smere tében 
történhet . 
2 . Ebben a helyzetben fejlődtek ki sa j á t kérdésfeltevéseim. Mindenekelőtt a n -
nak tanulmányozása , hogy a modern nemzeti önmeghatá rozás hogyan alakul az 
azonos nyelvterülethez tartozó különálló, specifikus társadalmakban. Hogyan h a t 
egy tá rsadalom menta l i tására , hab i tusá ra , ku l tú rá já ra az a tény, hogy nyelvét 
más tá rsadalmi rendszerekben is beszélik és megértik, és így m á r történeti fejlődése 
során is p rob lemat ikussá válhat a kizárólagos e tn ikus nacional izmus. 
Kul túrán ebben az összefüggésben nem csak „magas kul túrá t" ér tünk, h a n e m 
a ku l tú rának azt a szélesebb, antropológiai értelmezését, amely nem ismeri a 
„kultúra" és „civilizáció" éles elkülönítését. Ez a nézet természetesen azt is h a n g -
súlyozza, hogy itt nem az egyes ku l tú r ák abszolút ér tékének összehasonl í tásáról 
van szó. M u n k á m b a n a társadalmi azonosságtudat , a ku l tú ra tör ténet i - társadalmi 
k ia laku lásának faktorai t vizsgálom; a biologista, irracionális magyarázatok kizá-
rólag mint ennek a folyamatnak a szimptómái érdekelnek. 
Nyilvánvaló, hogy ez a k u t a t ó m u n k a csak interdiszciplináris keretben végezhető: 
mint i rodalomtörténésznek mindig szükségem volt a történészekkel, szociológu-
sokkal, nyelvészekkel, kul túr tör ténészekkel való szoros együt tműködésre . S o h a s e m 
értettem volna meg például a vizsgált je lenségeket Fónagy Iván stilisztikai k u t a t á s a i 
nélkül. Sa jná la tomra évtizedekig el voltam vágva a magyar tudományos élettől; 
lehet, hogy fontos hazai k u t a t ó m u n k á k elkerülték a figyelmemet. 
3 . Germanis ta vagyok, és így e lsősorban a német nyelvű irodalmak érdekel-
nek. Már az ötvenes években kezdtem Budapes ten foglalkozni az osztrák irodalom 
hagyományaival. A jozefinizmus t anu lmányozása során h a m a r világossá vált, hogy 
igen nagy különbségek vannak a német és az osztrák felvilágosodás között. Fontos 
tapasz ta la tokat szereztem azután Ausztrá l iában, amikor t a n ú j a lehettem egy el-
marad t gyarmati t á r sada lomban egy önálló, mul t ikul turá l is állam k ia lakulásá-
nak. Az ország új azonosságtudatot nyert a brit birodalom felbomlásával. Értel-
misége ú j ra megfogalmazta helyét egy modern változó világban. Saját ku l tú rá t , 
mental i tás t kellett kialakítania az angol nyelvterületen belül. 
Mindez felhívta figyelmemet a p lur icent r ikus nyelvek helyzetére, amivel e b b e n 
az időben kezdtek foglalkozni az angolszász nyelvszociológusok. Az amerikai , ka-
nadai vagy ausztrál nyelvi fejlődés újszerű terminológia kialakításához vezetett — a 
kutatók felismerték a nemzeti s tandard variációk funkcióit. (Az angol szaknyelvben 
a „national s tandard variations" kifejezés honosult meg. Magam is az ehhez legközelebb 
álló magyar fordítást használom.) Világossá vált, hogy egy nyelvterületen belül kü-
lönálló társadalmi rendszerek alakulhatnak ki, hol hosszú növekedés, hol robba-
násszerű gazdasági és politikai fejlődés eredményeként. Az ilyen helyzetekben meg-
maradnak a közös emlékek és megmarad a közös nyelv érthetősége is. 
Amint az ilyen t á r sada lmak kezdenek elválni egymástól, különböző módsze-
rekkel igyekeznek m á s s á g u k a t és s a j á t s á g u k a t kifejezni — ú j nyelvi ident i tásokat 
fejlesztenek. Az .Ausbau" és A b s t a n d " — a kiépítés és eltávolodás taktikáival , 
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ú j szemant ikus funkc iók megteremtésével jelzik a más tá rsadalmi rendszerhez 
való tartozást . Nagy befolyással van a k ia lakuló új s tandardizációra a könyvpiac 
á l lapota , a médiumok fejlődése — de rendkívül fontos a t uda tosan folytatott állami 
kul túrpol i t ika is. A „nemzeti s tandard variáció" nem dialektus, nem szociolektus 
— ez lesz az állam, a közigazgatás, az ok ta tá s , a hadsereg nyelve, ezt haszná l ják 
a tömegmédiumok bemondói . Van szerepe az irodalmi nyelv fejlődésében is, de 
ugyanakko r az írók é rdeke az érthetőség és olvashatóság f enn ta r t á sa az egész 
nyelvterületen. Az anyanyelv természetesen ebben a helyzetben is a társadalmi 
önmegha tá rozás fontos, emóciókkal telí tet t ismérve marad — de nem lehet a 
nemzet i kul túra kizárólagos mércéje. T ip ikus helyzete ez a komplex modern plu-
ra l i s ta t á r s a d a l m a k b a n kialakuló sokré tű , a többes önmeghatá rozáson a lapuló 
ú j f a j t a nemzeti ident i tásoknak. 
A plur icentr ikus nyelvek jövője a globalizáció korában természetesen még nem 
dőlt el. A világpiac, a kommunikációs for radalom egységesítő h a t á s a talán nagyobb 
nyelvi egységek i r á n y á b a n hat — de e l lentendenciaként megmaradnak , sőt, he-
lyenként megerősödnek a regionális azonosság tuda t formái. (Az egész kérdésnek 
Kontra Miklós a magyarországi szakértője.) 
Ezt a helyzetet elemzik kollégám és b a r á t o m Michael Clyne i smert szocioling-
visztikai munkái , kü lönösen az 1992-ben kiadott „Pluricentric Languages" c ímű 
nagy h a t á s ú tanu lmányköte te , amely a világ minden részén kifejlődött pluricent-
rikus nyelvi helyzeteket elemzi. Nemcsak az angol, a francia, a német , a spanyol 
nyelv plur icentr i tásáról beszél, hanem a kínai , indiai, maláj és a r a b nyelvek va-
riációiról is. Ez a problemat ika a német nyelvterületen sok évszázadon át a lakul 
a n é m e t / o s z t r á k / s v á j c i fejlődésben. É rdekes ú j keletű jelenség a német újraegye-
s í tés során kialakult nyugat-keletnémet feszültség — ez példaszerűen m u t a t j a 
még a rövid időtar tam jelentőségét is. 
A plur icentr ikus nyelveken belül kifejlődő s t andard variációk az egymást csak 
részben átfedő, kü lönböző nagyságú körök modelljét képezik, amelyek többnyire 
m u t a t j á k az egymástól elváló, elkülönülő ku l tú r ák érdekkülönbségei t , szétválási 
nehézségeit . A s tandard izác ió folyamata n é h a súlyos t r aumákka l jár . Megzavar-
h a t j a azt az egyensúlyt , amely a nyelv szimbolikus, identi tást jelző funkciója és 
mindenkor i kommunikác iós vetületei közöt t fennáll. 
Az egész kérdésnek a nyelvi problemat ikán tú lmenő szempont ja i t eddig kevéssé 
vizsgálták. Engem azok a komplex kölcsönhatások érdekelnek, amelyek a nyelvi 
p lur icentr i tás helyzetéből adódnak az egyes t á r sada lmak ku l tú rá ja , hab i tusa , mo-
de rn önmegha tá rozása számára. 
Az osztrák kultúra és irodalom tör ténete a közép-európai helyzetben érdekes 
modell t képvisel a k é r d é s megközelítésére. Hogyan alakul t ki a Habsburg-bi rodalom 
n é m e t nyelvű t a r tománya inak fejlődéséből a modern osztrák ident i tás t u d a t a a 
soknyelvű, soknemzetű , pluralista közép-európai régióban? 
4 . A p lur icent r ikus német nyelvterületen belüli s t andard variációk k u t a t á s a 
kü lönösen nehéz fe ladat . Németország a 19. században a nyelvi nac ional izmus 
jegyében vált modern egységes nemzetá l lammá; ez a nacional izmus a vi lágháborúk 
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korában agresszív imperial izmussá, majd fas izmussá változott. A h idegháború 
megosztotta az országot, de megmaradt a nác izmus bűne inek emléke az ország 
mindkét felében. A nyugatnémet modern civil társadalom fejlődését nehezí te t te 
az értelmiség rossz lelkiismerete. A „Vergangenheitsbewältigung", a múlt leküz-
désének nehéz feladata tabuvá tette a nemzeti kérdésnek még az említését is. A 
rebellis '68-asok is átengedték ezt a szélsőjobboldali s a j t ónak . A posz tmodern 
paradigmavál tás során 1974-ben Habermas felveti a kérdést : „Képesek-e a komplex 
t á r sada lmak egy racionális identi tás kialakí tására" — a német baloldal a z o n b a n 
továbbra is há t térbe szorítja a nemzeti ké rdés megvitatását . Ez megmutatkozik 
az újraegyesítésnél a német értelmiség részéről tanús í to t t tehete t lenségben és 
zavarodot tságban is. A német nyelvterület pluricentr i tásával kapcsola tban eleinte 
főként Kelet-Németország külön fejlődésével és a nagyon különleges svájci helyzet 
vizsgálata során indult meg jelentős ku t a t á s . Az első nagyszabású összefoglalás 
Ulrich Ammon 1995-ös könyve a német nemzeti s t anda rd variációkról. Ammon 
kísérletet tesz a német, osztrák és svájci nemzeti sztereotípiák jellemzésére is — 
de kevéssé konkrét történelmi és irodalmi ismeretek a lap ján . Szinte teljesen te-
hetetlen a németországi német nemzeti önidentifikáció elemzésével kapcso la tban . 
Sajá t m u n k á m középpont jában az osztrák fejlődés modellszerű jellege áll. Kér-
désem: hogyan befolyásolják a pluricentrikus nyelvterület közös nyelvhasználata 
és közös tradíciói az elkülönülés folyamatát, hogyan zavarja, bonyolít ja egy mode rn 
nemzeti önazonosi tás kifejlődését, és hogyan ha t ki ez a folyamat a régió m á s 
nemzeteire. 
Általánosan ismert egy új Ausztr ia- tudat (Österreichbewusstsein) k ia laku lása 
1945 és különösen 1955, az önállóság és semlegesség k iha rco lásának éve u t á n . 
A Kreisky-korszak modernizációs u g r á s á n a k ha t á sá ra a véleménykutatók egy 
nyolcvan százalékos azonosulás t m u t a t n a k egy független, Európa-képes Ausztri-
ával. Mindez azonban nehezen megfogalmazható marad. Visszaesések vannak a 
Waldheim-vitában és Haider populista agitációja kezdetén. Értelmiségiek, tudósok, 
irók — az egész oktatási rendszer — csak nehezen képesek megfogalmazni az ú j 
nemzeti önmeghatá rozás aspektusai t ; mint világszerte, Ausz t r iában is félelmeket 
vált ki a globalizálás, a neoliberalizmus ha t á sa . 
Mégis az elmúlt években az osztrák ön tuda t erősödését t apasz ta l juk . Az 1995-
ös millenniumi ünnepségek ugyan erőszakolt, mesterkélt d á t u m h o z kapcsolódnak, 
és kezdetben szkepszis, kétségek és viccek kísérik. Kiállítások, publikációk és 
viták so rán mégis megerősödik a „Nation Österreich", a modern osztrák nemzet 
tuda ta , amin t ezt Ernst Bruckmüller 1984-ben először megjelent és a j ub i l eum 
alkalmából ú j r a kiadott könyve proklamálja . 
Az elmúlt években történészek és kul túr tör ténészek kiadványai és konferenciái 
kísérlik meg az Ausztria-fogalom tisztázását . Különös je lentősége van itt Ernst 
Bruckmüller. Csáky Móric és Gerald Stourzh könyveinek és cikkeinek. Fontos á t -
törést je lentet t 1995-ben a Rudolf Muhr által szervezett nemzetközi szimpózium 
az „osztrák német nyelv" megvitatására (Österreichisches Deutsch) — itt i smer te 
el először a hivatalos osztrák nyelvész körök befolyásos része azt a tényt, hogy 
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a német p lur icen t r ikus nyelv és hogy Ausztr ia nyelve a német nyelv s t a n d a r d 
variációja. 
Az i rodalomtörténészek több csoport ja kezdte meg p á r h u z a m o s a n egy ú j osztrák 
i rodalomtörténet kerete inek, p rob lemat iká jának megvitatását . Előkészületben van 
ugyanakkor egy több kötetes osztrák tör ténelem, egy ú j szótár, egy ú j enciklopédia 
k i adása . Ezeknek a műveknek nagy része az új osztrák nemzeti identi tás a lap ján 
áll, és tuda tosan törekszik annak kifejezésére is, hogy az osztrák ku l tú ra egyaránt 
része Németország és a soknyelvű Közép-Európa k u l t ú r á j á n a k egy alakuló globális 
vi lágrendszerben. 
Legdinamikusabb hordozói ennek az ú j t ípusú m u n k á n a k azok a külföldön is 
működő , külföldi tapasz ta la tokkal rendelkező osztrák tudósok és lektorok, akik 
mindennap i tevékenységük során konf ron tá lódnak az oszt rák önidentifikáció prob-
lémáival és nehézségeivel. 
Ebben a kere tben fogalmazódtak meg a specif ikus osztrák ku l tú ra fejlődésének 
kons tansa i , ku l tu rá l i s kódjai, értelmezési mintái . Világossá vált, hogy ezt a m u n k á t 
n e m lehet elvégezni a német tudományosságra jellemző absz t rak t szisztéma-konsl-
rukciókkal , de n e m a lka lmas rá az angolszász tradíció t isztán pragmat ikus , alap-
j á b a n történelmietlen kvantifikáló megközelítése módja sem. 
A társadalmi önmegha tá rozás komplex folyamatának megér tésében még a kez-
de t kezdetén á l lunk . 
Az osztrák k u l t ú r a magatar tás i m in t á inak ku ta t á sáná l sem t á m a s z k o d h a t u n k 
összefoglaló, m i n d e n t megmagyarázó teór iákra — a p lur icen t r ikus nyelvterületek 
egyes tá rsadalmai t c sak sa já t konkrét történeti fejlődésükből é r the t jük meg. Mű-
ködnek azonban olyan konstansok, amelyeket Michael Clyne mint a d o m i n á n s / f ü g -
gő, e rősebb/gyengébb, nagyobb/k i sebb azonos nyelvű t á r s ad a lm ak jellemző vo-
nása ikén t leírt. 
5 . Az osztrák fejlődés specifikus jellegét úgy értjük meg legjobban, ha megvizs-
gáljuk a német kul túrától való alapvető eltérését, másságát is. Ez igen fontos Kö-
zép-Európára nézve de tanulságos modellként is szolgálhat a mai világfejlödésben. 
A német ku l tu rá l i s paradigma k ia laku lásának , nehézségeinek, belső ellent-
m o n d á s o s s á g á n a k főbb vonalát röviden így foglalnám össze: a reformáció, a 30 
éves háború ka ta sz t ró fá j a u tán megakad a régi német-római birodalom fejlődése, 
a kisfejedelmi abszo lu t i zmus nehezíti a modernizációt, az egységes nemzetál lam 
kia lakulásá t . Nem követhető a francia centralizáció példája . 
A 18. s zázadban erős gazdasági fej lődésnek indu lnak a p ro tes táns északi és 
nyugat i terr i tór iumok. Megjelennek a modern nemzeti ön tuda tosodás csírái, a 
Luther-biblia szakrá l i s jelentősége a nyelvi egységesítést. Nyelvi s tandardizáció 
indul Szászországban, az írni-olvasni t u d á s elterjedése, a könyvpiac, az egyetemek 
fejlődése előmozdítja a polgárosodás folyamatát , — kialakul az értelmiség ú j iro-
dalmi öntuda ta . A 80 -a s években az európa i abszolut izmus válsága idején kikris-
tályosodik egy jellegzetesen német „Weltanschaung" (világnézet). Ez lesz a domi-
n á n s német ideológia. Erről jó összefoglalást ad Georg Bollenbeck 1994-es könyve: 
„Kultur und Bildung, Glanz und Elend eines deu t schen Deu tungsmus te r s " (Kul-
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t ú ra és művelődés — egy német értelmezési minta tündöklése és bukása) . Egy 
olyan világnézeti ötvözet keletkezik, amely magában foglal tudományt , filozófiát, 
irodalmat, művészetet és szekularizálódó pro tes tant izmust — ez a német felvilá-
gosodás különleges formája . Középpontjában a h u m a n i s t a , kozmopolita, görög 
ihletettségü ideál keresése áll. Utópista jellegű, vallásos energiákkal á tha to t t szem-
lélet válik dominánssá a német értelmiség és a polgári rétegek körében. Ezt a 
világnézetet h u m a n i s t a egyetemessége mellett erős történelmiség és kifejlett etni-
kai-nyelvi azonosság tuda t is á tha t j a . Központi benne Herder szerepe. Nem álta-
lában beszél művelődésről, kul túráról , hanem „Deutsche Bildung"-ról, és így válik 
tuda tos válasszá a francia forradalom kihívására Goethe és Schiller k lassz ikájában, 
a művelődés mint nemzeti művelődés helyettesíti a nemzet reális létezését. A 
napóleoni h á b o r ú k idején ez az ideológia fejlődik tovább potenciál isan agresszív 
19. századi romant ikus nacional izmussá . 1808-ban Fichte beszédei jelzik a kizá-
rólagos nyelvi, etnikai h iva tás tuda t népszerűsí tését . 
Mindez elválasztva marad a valóságos politikától, hiszen az utópiát , a modern 
egyesült nemzetá l lammá való fejlődést csak a legerősebb abszolut is ta ha ta lmak , 
és mindenekelőtt a porosz katonaállam képes megvalósítani ügyes, agresszív „reál-
politikájával". Az ú j nemzetál lam megteremtésében és fejlődésében fontos szerepe 
marad a nyelvi nacional izmussal egybeszőtt h u m a n i s t a Bildungs-ideológiának. Az 
ebből származó el lentmondások mindmáig hozzájáru lnak a német önidentifikáció 
nehézségeihez — fontos szerepük van Németország európai , közép-európai ha tá -
sának k ia lakulásában . A Bildungs-ideológia terminológiája magába zárt, egységes 
jelrendszert alkot, amely csak a német kontextusból válik érthetővé. 
6 . Ettől gyökeresen különbözik az osztrák nemzeti önidentifikáció fejlődésének 
alapvonala. A 17. századig kialakult a soknemzetiségű Habsburg-bi rodalom — a 
török veszély elleni összefogás, az ellenreformáció összetar tó ereje a lapján létrejött 
barokk ku l tú ra nem spekulatív, nem fejleszti a nemzeti nyelven tör ténő világi 
gondolkodást , dominál a zene, az egyházi és d inasz t ikus reprezentáció. Erősek a 
spanyol és olasz kapcsolatok, megmarad a lat initás összefogó ereje. 
A 18. század közepétől, Szilézia elvesztése u tán , uralkodóvá válik a fejlettebb 
nyugat , az erősebb p ro tes táns Németország és különösen Poroszország behozá-
sának igénye. Mária Terézia és II. József d inamikus re formabszolu t izmusa lesz 
az osztrák felvilágosodás különleges, etat ista formája — ez semmiben sem ha-
sonlí tható a német utópis ta Bildungs-ideológiához. A célkitűzés az örökös tarto-
mányok átszervezése és modernizációja, a központosított , bürokrat izál t abszolút 
monarchia . Felülről megvalósul az európai felvilágosodás fontos célkitűzéseinek 
adaptációja — a jogállam, a tolerancia, az egyházi reform ennek szellemében 
történik. A barokk étosz elemeiből szekularizált, bü rok ra t ikus államvallás a lakul 
(Roger Bauer], Ugrásszerűen fejlődik az írni-olvasni t udás , a könyvpiac, egy sza-
badkőműves értelmiség; — a cenzúrarendelet lehetővé teszi sok ezer vitairat ki-
adásá t , egy modern közvélemény kialakulását , a köznyelv egységesítését. 
Az adminisztrat ív nyelv s tandardizációja pro tes táns német példák a lap ján indul, 
de Sonnenfels ezt tuda tosan módosít ja a monarchia igényeinek megfelelően. Prag-
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m a t i k u s nyelvszemléletet hirdet . A nyelvet az ál lamigazgatás és a modernizáció 
fon tos eszközének tekinti, amely az ins t rumentá l i s kommunikác ió és a fejlettebb 
országokkal való verseny ügyét szolgálja. A nyelvhez való viszonyát nem etnikus-
érzelmi, herderi mot ívumok ha tározzák meg. 
Az 1784-es nyelvrendelet először mu ta t j a Közép-Európában a modernizáló fel-
vi lágosodás és az ennek során kifejlődő ú j nacional izmus közötti összecsapás t . A 
c s á s z á r és tanácsadói megrendülve szemlélik a s zámukra m a r a d i n a k tűnő rendi 
és nemzeti ellenállást, amit Magyarországon és a monarch ia m á s területein ta-
pasz ta lnak . 
A német Bildungsideologie kia lakulásával egyidöben a 80-as évek közepén a 
jozef in izmus gyorsított ü t e m ü modernizációs politikája válságba kerül; kétségek, 
rad iká l i s kritikák, ant i -abszolut is ta hangok je lentkeznek a bécsi b r o s ú r á k b a n . — 
A f rancia forradalom kitörése, á l ta lános elégedetlenség, gazdasági és külpolitikai 
k u d a r c o k fokozzák az uralkodó rétegek félelmét ha t a lmuk megrendülésétől , a bi-
roda lom felbomlásától. József, ma jd Lipót halála és a j a k o b i n u s perek az osztrák 
felvilágosodás végét jelentik — nagy k iha tássa l Magyarországra és a birodalom 
többi részére. Fontos anyagot szolgál tatnak erre vonatkozóan Ernest Wangermann 
és Kosáry Domokos ku ta tása i . 
Már a 18. század végén k ia laku lnak az ellentétes paradigmák a német és az 
osz t rák fejlődés között. A német probléma lényegében az, hogy miként lehet et 
nikus-nyelvi a lapon egy több száz politikai egységre feldarabolt nyelvterületen 
m o d e r n nemzetál lamot teremteni . Az osztrák kérdés lényege, hogy milyen módon 
lehe t egy létező, soknyelvű, h a t a l m a s európai impériumot összetar tani . Az egyik 
a lapvetően aktív, d inamikus m a g a t a r t á s t feltételez, a másik passziv, konzerváló 
h a b i t u s t igényel. A Habsburg-bi rodalom vezető rétege már akkor megértette, hogy 
a nyelvi nacional izmus szükségszerűen a soknemzetiségű impér ium széthul lásához 
vezethet . 
6 . A metternichi korszak a lapja a re formabszolu t izmusban teremtet t közpon-
tosító, bü rokra t ikus á l lamrendszer és megmaradnak a jogállam, a jóléti állam 
politikai elvei, de az ú j rendőrál lam elnyomja a felvilágosult jozefinista retorika 
m i n d e n megnyilvánulását . Valóságos „jozefinista t rauma" lesz uralkodóvá. A „quie-
ta non movere" elve a lap ján Metternich Európa-szer te a liberális, demokra t ikus , 
nemzet i mozgalmak ellen fordul. Ez a rendszer túléli az 1848-as forradalmak 
megrázkódta tása i t , és továbbra is f e n n m a r a d n a k az etat is ta reformhagyományok 
e l lentmondásai . 
A kiegyezés, a l iberalizmus kora gazdasági, politikai fel lendülést eredményez, 
de a nemzeti ké rdés megoldatlan marad . Az európai nacional izmusok győzelme 
idején különös nehézségeket okoz a birodalom német nyelvű polgárságának alap-
vető dilemmája; ez képezi a soknyelvű plural is ta térségben az uralkodó e tn ikus 
csoportot a más nyelvű nemzetek, ú j o n n a n kifejlődő nemzetiségek fölött. Ugyan-
a k k o r függő, a lárendel t helyzetben lát ja magát a sikeres politikai erővé váló német 
nacional izmussal szemben. Kirekesztve marad a d inamikus , etnikus-nyelvi naci-
ona l izmus alapján kialakuló bismarcki nemzetállamból. Az örökös tar tományok 
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németa jkú polgárai az impérium uralkodó rétegét alkotják, de ezzel egy időben 
a gyengébb par tner szerepét já t sszák a p lur icent r ikus német nyelvterületen belül. 
Mindez rendkívül bonyolult , érzelmektől fű tö t t politikai helyzetet teremt — egy-
m á s r a fényképezett, egymásba fonódó pa rad igmáka t a világszerte kifejlődő 19. 
századi nacional izmus évtizedeiben. 
A helyzetet tovább bonyolítja az emlékezés a Habsburgok hosszan tartó ket tős 
funkciójára: egyszerre voltak német-római császárok és sa já t örökös tar tományaik 
abszolut is ta uralkodói. Nehezíti az osztrák azonosság tuda t kifejlődését a „deutsch" 
szó ambivalens haszná la t a is, mint a sa j á t anyanyelv meghatározása és az ú j 
bismarcki német birodalom államjogi öndefiníciója. A monarch ia nem talált olyan 
nyelvi megoldásra, min t amilyet korábban a Hungarus-ideológia nyúj tot t a sok-
nyelvű Magyarországnak. 
Ennek az e l lentmondásos helyzetnek mindmáig megmarad t a h a t á s a az osztrák 
menta l i tás fejlődésére és nehezítette a nemzeti identi tás t u d a t á n a k kia lakulásá t . 
Nem segítettek az 1848 u tán i oktatásügyi reformok sem, amelyek németországi 
tudósok, egyetemi t aná rok importjával a „nagy német testvér" normáinak és kri-
té r iumainak vetették alá az osztrák t udományos és irodalmi életet. 
7 . Fontos tényező marad t az 1918 u tán i osztrák kisállam s z á m á r a a pluralista, 
soknemzetiségű régión belüli élet évszázados tapaszta la ta . — Erről szól ma Csáky 
Móric sok műve. 
Ennek nyomán a l aku lnak ki az olyan viselkedési formák, mint az óvatosságra, 
konzervativizmusra, kompromisszumra való törekvés. A pragmat izmus, a nyíltság, 
az appercepciós képesség együtt já r a merev ideológiai rendszerek elvetésével, a 
„slampossággal enyhítet t abszolutizmus" elfogadásával. A hosszú évszázadokig tar-
tó szigorú cenzúra u r a lma az öncenzúra begyakorlásával, az ezopuszi nyelv al-
kalmazásával járt együtt. A szokássá vált tehetet len panaszkodás („nörgeln", „ra-
unzen") fontos irodalmi kommunikációs eszközzé válik; ebben nagyon is különbözik 
az osztrák hab i tus a régió rebellisebb irodalmaitól, például a magyartól, de a 
német menta l i tás absz t rak t normatív etikai követelményeitől is. Ugyancsak fon-
tosak m a r a d n a k a mai napig az osztrák t radícióban a komikus sokér te lműség és 
inter textual i tás formái — az irónia, paródia és a groteszk elfogadása, mint a 
nemzeti irodalom ismérvei. A német kisfejedelmi abszolut izmus kultúrpoli t ikai 
pur i tanizmusával , merevségével ellentétben Ausztr iában és az egész régióban to-
vább él a népszínmű, a karnevaliszt ikus nevetés kul túrá ja , és biztosítja a t á r sa -
dalmi s t r u k t ú r á k alulról jövő komikus, parodisz t ikus bírálatát (M. Bakhtin). Mind-
ezt segíti a barokk óta domináns zenei fo rmák szerepe — szépen mu ta t j a be 
Csáky Móric, hogyan válik a 19. század so rán az operett a monarch ia önidenti-
fikációjának, nemzeti és nemzet feletti kohéziójának fontos eszközévé. 
A soknemzetiségű térségben az e tn ikus nyelvi nacional izmusok kialakulásval 
egyszerre fejlődnek az olyan modernizálási tervek, föderalista projektumok, ame-
lyek a mul t ikul turá l l s Közép-Európa népeinek békés együt tműködését célozzák. 
(Jól foglalja ezt össze Romsics Ignác Nemzeti t r a u m á n k ; Tr ianon c. k i tűnő cikke 
a Magyar Tudományban. ) Osztrák, magyar, cseh és román gondolkodók tesznek 
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j avas la toka t a felvilágosodás és a nyelvi nacional izmus összeegyeztetésére. Jel-
lemző, hogy Karl Renner és Otto Bauer fejlesztenek ki először a nemzeti ké rdés 
békés , konfl iktus nélküli megoldására i rányuló marxista elgondolásokat. 
Az 1880-as évektől kezdve a kompromisszumos törekvéseket egyre inkább veszé-
lyezteti a kizárást célzó, faji alapú nacionalista mozgalmak előretörése. A monarchia 
német nyelvű rétegeiben ekkor alakul ki a birodalom etnikus csoportjaival szemben 
egy agresszív, nagynémet rasszista gondolkodás, amely azután katasztrofális ha tássa l 
van Európára és az egész világra — itt születik Hitler zagyva ideológiája. 
Az exkluzív e tn ikus-nacional is ta gondolkodás követelései k iha tnak a zsidó 
asszimiláció fo lyamatára is az egész régióban — a zsidóság is átvette a német 
Bildungs-ideológiát. és most egy része a c ionizmusban próbál ja megtalálni kizá-
rólagos zsidó ident i tásá t . 
Az osztrák fin-de-siècle nagy ku l tu rá l i s fellendülése mögött súlyos önidentifi-
kác iós problémák rej lenek. Az á l t a lánosan elfogadott német Bildungs-ideológia és 
a v e l e j á r ó német nacional is ta maga t a r t á s ellentétben áll a Monarchia valóságával. 
Ez is hozzájárul a birodalom összeomlásához. 
Az osztrák nemzet i önidentifikáció zavara folytatódik 1918 u t án az első köz-
t á r s a s á g kisállami keretében. A politikai spek t rum majd minden pont ján él a 
„nagy német szomszéddal" való egyesülés vágya. Ezt a győztes ha ta lmak megaka-
dályozzák, de a gazdasági, politikai, világnézeti válság 20 éve az Ansch luss ka-
tasz t rófá jához vezet. Az így kialakult gyarmat i helyzet felszínre hozza és tuda tos í t j a 
az oszt rák és német hab i tus közti különbségeket , a vesztes háború élménye tovább 
fokozza a Németországtól független Ausztr ia szükségszerűségének érzését. Az emig-
rác ióban és a koncentrációs t áborokban találkoznak az ellentétes felfogások kép-
viselői, itt fejlődnek ki a körvonalai a n n a k az 1945 utáni nemzeti egyetértésnek, 
amely a modern Ausztr ia- tudat alapvető társadalmi és politikai jellemzőjévé válik. 
Mindmáig mégis tovább élnek a Habsburg-birodalom örökségeként az azonos-
s á g t u d a t megfogalmazásának problémái, a Németországhoz és a régió modern nem-
zeteihez való viszonyban fennálló ellentmondásos érzelmek maradványai. A zavar 
egyik tünete egy széles értelmiségi körökben elterjedt „osztrák öngyűlölet" erősödése, 
amely kifejeződhet a legmagasabb világirodalmi szinten Thomas Bernhard prózájában, 
de vezethet a kilátástalanul zagyva „ausztromazochizmus" jelenségéhez is. Ellenképe 
a szentimentálisan nosztalgikus „Habsburg-mítosz" marad (C. Magris). 
Az Európába való integráció so rán azonban nap ja inkban egy olyan ú j osz t rák 
ö n t u d a t kifejlődésére van lehetőség, amely jelentős szerepet vállalhat és végleg 
felszámolhat ja a régi Monarchia képét , mint a „népek börtönét". 
Mindezt fontos tisztázni a soknyelvű, soknemzetű Közép-Európa modern ön-
ident i f ikációjának össszefüggésében. Mindmáig nehéz a régió népei s z á m á r a a 
n é m e t és osztrák k u l t ú r a különálló fej lődésének megértése. A 19. századi etni-
kus-nyelvi nac ional izmus hosszan t a r tó u r a lma megnehezíti az egy nyelvterületen 
belüli különálló tá rsada lmi rendszerek specifikus jellegének t isztázását . Bízom 
b e n n e , hogy a néme t és osztrák ku l tu rá l i s paradigma különbözőségének elemzése 
hozzá já ru lha t a 19. századi t ípusú kizárólagos nacionalista maga ta r t á s felszámo-
lá sához a közép-európai régióban. 
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Eljött az ideje és megteremtődött a lehetősége — sőt szükségessége — a n n a k , 
hogy az immár több éve megalakított-újjáalakított MTA Doktori Tanácsa m ű k ö -
désének tapaszta la ta i t elemezve néhány összegező tanulságot levonjunk és j avas -
latot tegyünk a mind inkább felszínre kerülő működés i zavarok és problémák meg-
oldását a jelenleginél j obban biztosító további vál toztatásokra. Nem kívánom el-
titkolni: a tapaszta la tok összegezése, éppen úgy, mint a javasolt vál toztatások, 
egyetlen tudományterüle t nézőpontját kívánják érvényesíteni. 
Konfiiktusok. Két t á rsada lomtudományi szakbizot tságban is (a pol i t ikatudomá-
nyi és a filozófiai) érdekelt lévén, továbbá mint megfigyelő és a Doktori T a n á c s 
ha tá roza ta inak szorgalmas olvasója, azt látom, hogy az elmúlt két évben az MTA 
Doktori Tanácsa és a tá rsada lomtudományi szakbizottságok (kiváltképpen a po-
li t ikatudományt és a filozófiai szakbizottság) közötti viszony igencsak feszült té 
vált. El kell ismerni: a tudományági szakbizottságok és a Doktori Tanács közötti 
eme feszült — egyes esetekben kifejezetten élesen konf l ik tusosnak mondha tó — 
viszony részben a n n a k tula jdoní tható, hogy a szakbizottságok bizonyos ér te lemben 
a TMB örökösei, s fe ladatukat (egyébként nem önmaguk által kijelölt fe ladatukat) 
e TMB-örökségböl adódó tennivalók mielőbbi lezárásában lát ják. Ebben a tekin-
tetben tehát nem azonosan fogják fel a fe ladatukat a Doktori Tanáccsal , amely 
az akadémiai doktori minősí tés és eljárási rend új normái t nem csupán érvénye-
síteni igyekszik, h a n e m következetesen képviseli is. Ez utóbbi törekvés elveivel 
és céljaival messzemenően egyet kell érteni. Ezért szeretnék is eltekinteni attól, 
hogy ezeknek az elveknek a következetes érvényesítése mennyiben jelenti a doktori 
címre pályázók számára a TMB időszakában megkezdett minősítési e l járás és 
követelmények menetközbeni megváltoztatását , s méltányos-e a követelmények 
megváltoztatása az e l járás során. Az e kérdés körüli ügyek, fellebbezések, folya-
modványok ugyanis — ha érthetőek is a közvetlenül ér intet tek részéről — volta-
képpen mellékvágányra terelik a vitát. Súlyos tévedés lenne ugyanis a TMB-örökség 
gondozóinak (esetenként valóban tet ten érhető) l iberal izmusa és az új , m a g a s a b b 
szintű tudományos n o r m á k képviselőinek szigorúsága közötti konfl iktus igazsá-
gával e l takarni a feszültségek egyre bővülő ama másik — és egyre szélesebb — 
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körét , amely egyes tudományterü le tek sa j á tos sága inak figyelmen kívül hagyásából, 
a mind szigorúbban be ta r to t t követelmények egyoldalú meghatározásából a lakult 
és a l a k u l ki. Az u tóbbi időben egyre gyakoribb és egyre élesebb konfl iktusok azt 
m u t a t j á k , hogy a Doktori Tanács követelményei valójában csak részben és ko-
r á n t s e m valamennyi tudományterüle t re nézve állnak a tudományos színvonal eme-
lésének szolgálatában. Je len tós és egyre nagyobb mértékben inkább egy megha-
tározot t tudományterü le t , nevezetesen a te rmésze t tudományok, s ezen belül is 
főként az élő természettudományok értékelési rendszerének kiterjesztését jelentik 
m á s tudományterületekre. A többségi szavazat érvényességének elvére épített és ennek 
révén folyamatosan erősödő eme egyoldalúságot a t á r sada lomtudományokban jog-
gal foghat ják fel úgy, hogy (a politikai és ideológiai ítélkezők után) most ismét 
kinevezett külső „hozzáértők" döntik el, mi számít a társadalomtudományok területén 
t u d o m á n y o s tel jesí tménynek, a t udományosság normatív kr i té r iumainak, és mi 
nem. A tudományos teljesítmény normat ív szempont ja inak eltolódását jelzi — 
egyebek mellett — leginkább az önálló, egyéni teljesítményt megtestesí tö monog-
ráf iák súlyának, jelentőségének, tartalmi kval i tásainak a többnyire társ-
szerzőségben — vagyis kuta tócsopor tban végzett m u n k a a lap ján — elkészített és 
h iva ta losan rangsorolt folyóiratokban közölt tudományos közleményekkel szembeni 
h á t t é r b e szorítása, továbbá a hivatkozási, idézettségi mu ta tóknak , a m á r - m á r 
bűvös jelentéssel fe l ruházot t „impakt faktoroknak" a teljesítmény tar talmi meg-
ítélésével szembeni előnyben részesítése. Mindez igen há t rányosan érinti á l ta lában 
is a t á r sada lomtudomány i doktorjelölteket, különösen pedig a „megosztott", vitázó, 
diszkurzív tá rsada lomtudományi diszciplínák kutatói t , r áadásu l kiváltképp, ha ú j 
tudományágró l vagy elméleti törekvésről van szó. 
Pár mondat a konfliktusokat élező tendenciákfeltartóztathatatlanságáról. A hely-
zet n e m lenne igazán súlyos és a konfl iktusok megoldása a Doktori T an ács jelenlegi 
működés i rendjében sem lenne — legalábbis hosszabb távon — reménytelen, ha 
még mindig érvényben lévőnek tek in the tnénk és nem lenne teljességgel idejétmúlt 
(egyébként természetesen a te rmészet tudományi szemléletmódra építet t és ennek 
módszerei t normatív m i n t á n a k tekintő) az egységes tudománymodel l . Ezzel szem-
ben a helyzet az, hogy az elmúlt mintegy másfél-két évtizedben ha tá rozo t tabbá 
vált, felgyorsult a differenciálódás és az elkülönülés folyamata a termé-
sze t tudományok és a t á r sada lomtudományok között, melyet ez u tóbbiak —joggal 
— a t á r s a d a l o m t u d o m á n y önmagára t a l á l á sának folyamataként élnek meg. E ma-
gától értetődően hosszú előtörténethez kapcsolódó, azt kiteljesítő differenciálódás 
m á r a — leegyszerűsítve — fogalmi dua l i t á sokban szembeáll í thatóvá „merevíti ki" 
a ké t nagy tudományterü le t ismeretelméleti, módszertani , szemléleti különbségeit , 
m in t például igazság ve r sus érvényesség, tapaszta la t versus konstrukció, bizo-
nyí tás versus d i skurzus , megfigyelő v e r s u s résztvevő. E pár sor keretében nincs 
mód az említett fogalmi oppozíciók jellemzésére, s bizonnyal szükség sincs rá, 
h iszen belátható: h a e fogalmi oppozíciók két tudományterüle t d i f ferenciálódásának 
kifejezői, egyben pedig dinamizáló tényezői — mint ahogy az valóban nyomon 
követhető —, akkor az egyik oldal kiemelése, többségi szavazattal á l ta lános ér-
vényre emelése a t u d o m á n y egészében, elkerülhetet lenül a másik oldal, a „lesza-
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vazott" tudományterü le t müvelésének akadályozását jelenti. A Doktori Tanács szer-
vezeti felépítésével és működési elvével szembeni krit ika megalapozot tsága tehá t 
valójában a b b a n van, hogy nem c s u p á n nem fejezi ki a t udomány rendszerében 
az utóbbi időben meghatározóvá vált alapvető differenciálódás tendenciájá t , h a n e m 
éppenséggel szembehelyezkedik azzal, és gátat emel a t e rmésze t tudományokra 
alapozott hagyományos tudományfel fogásban amúgy is quas i -nak tekintet t (tár-
sada loml tudományágak elé. 
A probléma „áthidalásáról". A Doktori Tanácsban a t e rmésze t tudományok el-
söprő számbeli tú lsúlyban jelenlévő reprezentánsai — legalábbis nagy többségük 
— nem csupán érzékelik az imént említett konfliktust , h a n e m személyes lelkiis-
mereti problémaként élik meg, amelyet egyrészt a t á r sada lomtudományok „puha" 
(valójában tudomány alat t inak vagy tudomány előttinek gondolt) követelményei 
iránti engedékenység, másfelől a nemzetközi tudományosság ál ta luk ismert és 
követendőnek tekintet t normatívái iránti elkötelezettség idéz elő. A lelkiismereti 
probléma legalább eseti feloldását a m á s tudományterü le tek au tonómiá ja i ránt i 
tolerancia — valójában a tudományterü le tek hierarchizált rangsorolásától korán t -
sem mentes — elvének hangozta tása és érvényesítése ad ja meg. Többen lá t ják 
úgy — közöttük a Doktori Tanács szervezetének á ta lak í tására irányuló javas la tok 
kidolgozására hivatott akadémiai tisztségviselők közül is n é h á n y a n —, hogy a 
sű rűsödő gondok kezelésének, megoldásának továbbra is ez a j á rha tó ú t ja , s a 
következő hároméves ciklusban törekedni kell arra , hogy a megválasztandó tagok 
még készségesebbek legyenek e tolerancia gyakorlására. Úgy vélem azonban, hogy 
ez két okból sem megfelelő — h a b á r természetesen az intézményesí tet t konfiik-
tuselhárí tó logika meneté t tekintve gyakorlatilag talán a legnagyobb eséllyel szóba 
hozott — megoldási kísérlet. Először azért nem, mert legalábbis paradox dolog 
valamely tudományos testület tagjától a tagság egyik kr i t é r iumaként megkövetelni, 
vagy aká rcsak kérni, hogy tudományos elveinek és a tudományról sa já t tudo-
mányos tevékenysége alapján alkotott no rmá inak felfüggesztésével hozza meg dön-
téseit. Éppen ellenkezőleg: tiszteletet érdemlő maga ta r tás a Doktori Tanács nem-
zetközi ( természet) tudományos el ismerést kivívott tagjainak az a törekvése, hogy 
sa já t tudományfelfogásukat , normáika t következetesen érvényesítsék. Másodszor 
azért nem, mert a személyes tolerancia révén — bármilyen széles körben és sávban 
is gyakorolják — hosszú távon nem hidalhatok át a t udomány rendszerét , a 
tudományterü le tek d inamikájá t egészében érintő, sót meghatározó tendenciák, s 
az ezekből közvetlenül eredő feszültségek. 
Javaslat az átalakításra. A Doktori Tanács szervezeti á ta lak í tására vonatkozó 
javas la tom igen egyszerű. Mielőtt azonban részletezném, megemlítem azokat a 
megfontolásokat , amelyekre épül. Röviden: 
a) A tudományterüle tek korábban említett differenciálódási folyamata olyan 
fázisba ju tot t , hogy tudomásu l vétele a Doktori Tanács szervezeti felépítésében is 
érvényesíthető és előmozdítása e lőbb-utóbb ha loga tha ta t lanná válik. 
b) Nem csorbí tható — és megválasz tásukat követően nem vonható kétségbe 
— az egyes tudományterüle tek képviselőinek kompetenciá ja és döntési au tonó-
miája. 
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с) Vitás esetek és vitatott döntések minden tudományterüle ten előfordulhatnak 
a jövőben is. 
d j Továbbra is fontos érdekek fűződnek a tudományos teljesítmények megíté-
lésének lehetőség szerint egységes szempontjaihoz az egyes tudományterületeken 
belül éppen úgy, mint a tudományterületek között. 
Azt javasolom ezek alapján, hogy; 
1. Alakuljon h á r o m kollégium a Doktori Tanács keretein belül, a három tu-
dományterületnek megfelelően. Azaz alakuljon: 
— élettelen természetudományi kollégium, 
— élő természet tudományi kollégium, 
— társadalomtudományi kollégium. 
A tudományterület i kollégiumok teljeskörü felhatalmazással rendelkezzenek 
mindazokban az ügyekben, amelyekben eddig a Doktori Tanács döntött . 
2 . A kollégiumok által nem eldönthetőnek ítélt, illetve fellebbezési ügyek meg-
tárgyalására jöjjön létre a Doktori Tanács egy magasabb szintű testülete (pl. el-
nökség). 
— A Doktori Tanács magasabb szintű testületének tagjai a három tudományági 
kollégium elnökei legyenek. 
— A Doktori Tanács magasabb szintű testülete döntéseit egyhangú határozatok 
formájában hozza meg. 
— Amennyiben a magasabb szintű testület szükségesnek ítéli, kezdeményezheti 
a kollégiumok eljárási vagy döntési gyakorlatának megvitatását, az ezt szolgáló 
eszmecserék kialakí tását az egyes kollégiumokban vagy a kollégiumok között. 
3. Javaslatom nem érinti a tudományterület i kollégiumok létszámát, összeté-
telét, a tagság elnyerésének procedúráját és egyéb fontos kérdéseket, melyek — 
úgy vélem — a jelenlegi formában kielégítően működnek és továbbra is fenntart-
hatók. 
Balogh István 
Ahhoz hogy sikeres legyél a világban, nem kell sokkal okosabbnak lenned a többi embernél, 
mindössze egy nappal meg kell előznöd őket. 
Szilárd Leó 
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Balogh Istvánnak — a Doktori Tanács átalakítására vonatkozó javaslatában foglalt 
— elemzésével éppúgy nem értek egyet, mint magával a javaslattal. Kezdem az utóbbival. 
A javas la t szerint azért kellene a Doktori Tanács keretén belül három, a nagy 
tudományterü le teknek megfelelő, ún . kollégiumot létrehozni, hogy ezáltal a dön-
tésekben a szakmai hozzáértés fokozottabban érvényesüljön. Ez a javaslat először 
is fölösleges. Az ú j t ípusú doktori e l járásoknál ugyanis, amelyben a pályázó „az 
MTA doktora" címet k a p h a t j a meg, az elbírálásban döntő szerep j u t az Akadémia 
egyes osztályainak, méginkább az osztályok tudományos bizot tságainak. A Doktori 
Tanács p lénuma így nagyjából azt a szerepet tölti be az el járási folyamatban, 
mint amit Balogh István egy a Tanácson belül lé t rehozandó magasabb sz intű 
testületnek szán. Egyaránt biztosítva van tehát a szakmai hozzáértés, valamint 
a tudományos teljesítmények elbírálásának lehetőség szerinti egységes szempont-
rendszere, s ha itt egyáltalán fenyegetni látszik valamilyen veszély, akkor ez inkább 
az u tóbbinak lehetséges visszaszorulása. 
A javasla t továbbá káros ha tássa l lenne a tudományos közéletre, amennyiben 
a viszonylag egységes tudós tá r sada lma t egy. a szükségeshez képes t (mint amilyen 
a főosztályok és osztályok szerinti beosztás, iletőleg ezen belül bizottságok fölál-
lítása) további megosztással terhelné. Ezen a ponton pedig nem kerülhető meg, 
hogy r á m u t a s s a k Balogh István helyzetelemzésének h ibás voltára is. 
E helyzetelemzés elvileg h ibás volta je lentkezik a b b a n , hogy mintegy kínai 
falat emel a kü lönböző t u d o m á n y o k és t u d o m á n y t e r ü l e t e k , közelebbről a ter-
m é s z e t t u d o m á n y o k és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közé. Ö a következő „fogalmi 
dua l i t á sokban" véli e l sősorban m e g r a g a d h a t ó n a k a kettő közötti különbözőséget: 
„igazság versus érvényesség, tapasztala t versus konst rukció , bizonyítás ve r sus 
d iskurzus , megfigyelő ve r sus résztvevő". Balogh István véleménye szerint „felgyor-
sul t a differenciálódás és az elkülönülés folyamata a te rmésze t tudományok és a 
t á r sada lomtudományok között, melyet ez utóbbiak — joggal — a t á r sada -
lomtudomány önmagára ta lá lásának folyamataként élnek meg". Szerinte e fejlődés 
azért pozitív jellegű, mivel ma már „teljességgel idejétmúlt a ( természetesen a 
természet tudományi szemléletmódra épített és ennek módszereit normatív min-
tának tekintő) egységes tudománymodell". 
Egy ilyen jellegű írás keretében nem óhajtok tudományelmélet i fejtegetésekbe 
bocsátkozni, e diszcipl ínának amúgysem vagyok művelője. Azt azonban ha tá ro -
zottan elutasí tom, hogy a t á r sada lomtudományban ne lehessen beszélni igazságról, 
hanem csak érvényességről, tapasztalatról , hanem csak konstrukcióról , bizo-
nyításról, h a n e m csak diskurzusról , megfigyelőről, h a n e m csak résztvevőről. Egy 
ilyen ál láspont elfogadása valójában megszünte tné a t á r sada lomtudományok tu-
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domány-jellegét , amennyiben az objekt ivi tásra törekvő megismerés helyett a teljes 
szubjekt ivi tás , sőt kóklerság s zámára nyi tna utat . Ez természetesen éppen az 
ellenkezője annak , mint amit Balogh István kíván. Azt persze t udomásu l kell 
venni , hogy a tudományos megismerés különböző területein m á s és m á s lehető-
ségek léteznek, s így a t á r sada lomtudományok matemat izá lása például nagyrészt 
ér te lmet len, a kisérleti jellegére való törekvés pedig nyilván lehetetlen, ám a — 
r u g a l m a s a n fölfogott — egységes tudománymodel l jelentősége éppen abban van, 
hogy no rmá inak lehető alkalmazásával éppenhogy biztosítja, nem pedig megszün-
teti a tudományok (s így a tá rsada lomtudományok) tudomány-jel legét . És Balogh 
Is tván is, voltaképpen, ezt kívánja. 
Gyakorlati szempontból tar tom sú lyosan elhibázottnak Balogh István helyzet-
e lemzésének ama vonatkozását , amely a Doktori Tanács tényleges működésé t 
érinti . Abban nyilván van igazság, hogy az egyes tudományterü le tek képviseletének 
a r á n y a a lka lmas in t nem megfelelő ott, ahol egy, a tudományágaka t te l jességükben 
reprezentáló , 25 tagú tes tüle tben összesen 7 t á r sada lomtudós van jelen — ami 
viszont inkább az akadémiai osztályok á l ta lános fölépítésének t udha tó be. Ez 
a z o n b a n nem jelenti azt, hogy „a többségi szavazat érvényességének elvére épített 
(...) egyoldalúságot a t á r s ada lomtudományokban joggal foghat ják fel úgy, hogy (a 
politikai-ideológiai ítélkezők után) most i smét kinevezett kü l ső «hozzáértők» döntik 
el, mi számít a t á r sada lomiudományok terüle tén tudományos te l jes í tménynek (...)". 
Ez a kijelentés olyannyira sértő a t e rmésze t tudós kollégákkal szemben, hogy 
v i s szau tas í t á sá t a lka lmas in t mél tóságukhoz nem illőnek ta lá lha t ják , s ezért — 
mivel, t á r sada lomtudóskén t , magam szégyellem magamat mia t ta — kénytelen va-
gyok én kategor ikusan visszautasí tani . 
Balogh István ugyan megengedi, hogy a természet tudós kollégák egyénileg és 
egyedileg jó indula tú toleranciával kezelik a t á r sada lomtudomány ügyeit, azonban 
ezt a föltételezett tényt a t á r sada lomtudományok (és képviselőik) s zámára — rö-
viden szólva — lekezelő és megalázó j ó i n d u l a t n a k tekinti. Ha úgy lenne, bizonnyal 
igaza is lenne. A valóságban nem egyénileg és egyedileg gyakorolt kegyességről 
van azonban szó, h a n e m arról, hogy a Doktori Tanács p l é n u m á n a k — és ezt 
e s k ü a la t t vallom — egyetlen olyan te rmésze t tudós tagja s incs, aki ne lenne 
t i s z t ában a t á r s ada lomtudományoknak a természet tudományokétól eltérő sa já-
tosságaival , s az ügyek tárgyalása so rán ezt a bá r relatív, de elvi jellegű különbséget 
igenis elvi a lapon veszi figyelembe, ané lkü l hogy idevágó normái t úgymond föl-
függesztené. Vagyis éppen azt teszi, ami Balogh István legfőbb óha ja . 
Végképp nem igaz Balogh István következő állítása: „A t u d o m á n y o s teljesítmény 
no rma t ív szempont ja inak eltolódását jelzi — egyebek mellett — leginkább az önálló, 
egyéni tel jesítményt megtestesítő monográf iák súlyának, je lentőségének, tartalmi 
kva l i tása inak a többnyire társszerzöségben — vagyis ku ta tócsopor tban végzett 
m u n k a alapján — elkészített és h iva ta losan rangsorolt folyóiratokban közölt tu-
d o m á n y o s közleményekkel szembeni há t térbeszor í tása , továbbá a hivatkozási, idé-
zettségi mu ta tóknak , a má r -már bűvös je lentéssel felruházott ' impakt faktoroknak ' 
a te l jesí tmény tar ta lmi megítélésével szembeni előnyben részesítése." Ilyesmit csak 
olyan ember mondha t , aki belehallgatott ugyan időnként a Doktori Tanács vitáiba, 
ak inek azonban ténylegesen nincs á t t ek in tése az ott folyó munkáró l . Balogh István 
ezt a tételét egyszerűen képtelen lenne tárgyszerűen bizonyítani (diskurzust al-
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kalmasint folytathatna róla). A Doktori Tanács p l énumának tagjai — legyenek 
bár természet- vagy tá r sada lomtudósok — éppenhogy a ta r ta lmi szempontokra 
figyelnek, éppenhogy döntő fontosságot tu la jdoní tanak az egyéni teljesítmények-
nek, így a monográf iáknak is, a formai szempontokat pedig ruga lmasan kezelik, 
s például az ún . impakt faktorokat csak ott veszik figyelembe, ahol ez lehetséges 
és szükséges (a t á r sada lomtudományok esetében például nem, h a b á r ennek he-
lyességéről lehetne vitatkozni). Az azonban talán mégiscsak helyénvaló követel-
mény, ha nem ugyanolyan súlyúnak tekintenek egy neves kiadónál vagy rangos 
folyóiratban megjelent publikációt, mint valamely obskurus szélhámosságot. Ami pedig 
az idézettségi mutatókat illeti, a társadalomtudományok művelőinek egyrészt föl kel-
lene hagyniuk végre ama szokásukkal, hogy kizárólag a velük egy klikkbe tartozók 
müveire hivatkoznak, s másrészt meg kellene szervezni végre egy olyan akadémiai 
adatbázist, ahol a citációknak e területen is egyáltalán u tána lehetne nézni. 
Balogh István szerint a Doktori Tanács plénuma, illetőleg társadalomtudományi 
szakbizottságai között feszültté vált a viszony, s itt a politikatudományi és a filozófiai 
szakbizottságot említi. A politikatudomány ügyeiben nem érzem magamat illetékesnek, 
s a filozófiai szakbizottság nevében sem kívánok nyilatkozni. Mint a filozófiai ügyeknek 
a Doktori Tanács ülésein szokásos referálója azonban kötelességemnek érzem itt 
elmondani tapasztalataimat. Filozófiai ügyek — sajnos — ritkán kerülnek a Tanács 
plénuma elé. Eddig három ügyet volt módomban referálni, ebből egy az eljárás meg-
indítására vonatkozott, kettő pedig a lezajlott védés alapján a doktori fokozat oda-
ítélésére. Az első esetben a pályázó több monográfiát és számtalan, hazai és nem-
zetközi, színvonalas folyóiratközleményt tudott fölmutatni, s a szavazás így teljesen 
sima ügy volt — a védés épp azért húzódik, mert a szakbizottságnak (nem saját 
hibájából, hanem a szakma állapotai miatt) mind ez ideig nem sikerült három op-
ponenst fölkérnie. A második esetben a Tanács több tagja is némileg egzaktabb 
képet szeretett volna kapni a pályázó tudományos eredményeiről, s egy ilyen irányú 
kiegészítést kért a szakbizottságtól — ennek megtörténte u tán ismét meggyőző és 
pozitív volt a szavazás eredménye. A harmadik esetben a pályázó eredetileg kandi-
dátusi fokozat megítélését kérte (ezt meg is kapta), a különféle szakmai fórumok 
azonban helyénvalónak látták a doktori cím megadását. Ami a pályázó ún. habi tusát 
illeti, ez is jogos volt, hiányosságok voltak azonban a formai követelmények terén, 
amennyiben a pályázó — jóllehet hosszú idő óta Nyugaton tevékenykedik — alig 
tudott nemzetközi publikációt fölmutatni. Ezt a különös tényt a Doktori Tanács 
tagjainak nemigen lehetett megmagyarázni, s így a szavazások eddig nem hoztak 
pozitív eredményt. Nem hiszem azonban, hogy a plénum és a szakbizottság között 
— ez utóbbi elnökével és titkárával egyébként folyamatos konzultációban vagyok — 
emiatt föloldhatatlan feszültség keletkezett volna. 
Egy követelményrendszert lehet szigorúbban és kevésbé sz igorúan alkalmazni. 
A Doktori Tanács tagjai között van némi különbség e tekinte tben, azonban közel 
sem a te rmésze t tudós- tá rsada lomtudós megoszlás, vagy a tárgyalt ügy termé-
szet tudományi vagy tá rsada lomtudományi jellege alapján. (Én például mindkét 
esetben a keményebb kr i tér iumokat szoktam érvényesíteni.) Ugyanis a Tanács 
tagjai a lelkiismeretükre hallgatva foglalnak állást, nem pedig mint tudo-
mányterü le tük lobbistái. Magam is ehhez az elvhez igyekszem ta r tan i magamat . 
Lendvai L. Ferenc 
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A neves francia szociológus, Pierre Bourdieu egyik korai vizsgálata a „fényképezés 
mint társadalmi gyakorlat" címen vált híressé. Kiderült, hogy a fényképezés kapcsán 
rendkívül sokat tudha tunk meg magáról a társadalomról, az emberekről, ízlésükről, 
életmódjukról, szokásaikról, de magáról a társadalmi szerkezetről, a technikai fejlő-
désről és általában a kultúráról és társadalomról is. Szóval a teljes korabeli francia 
társadalom sajátosságai feltárultak a ku ta tás eredményeképpen. Ez jutott eszembe, 
amikor elolvastam Balogh István írását, amely javaslatokat tartalmaz a Doktori Tanács 
átalakítására. Ez a Tanács mindössze egyetlen a sok tudományos testület közül, de 
mélyreható vizsgálata és tevékenységének értékelése — akárcsak az említett fényképezés 
— számos más összefüggés feltárását is igényelhetné. Egyetlen társadalmi intézmény-
ben mini a tengercseppben, nagyon sok társadalmi jelenség, sajátosság, probléma 
húzódik meg. Természetesen egy rövid hozzászólásban ezeket még felsorolni sem le-
hetséges, és azt is tudom, hogy elsősorban most nem elméleti fejtegetésekre, hanem 
konkrét tudományszervezési ajánlásokra, megoldásokra van szükség. Mégis hadd em-
lítsek meg néhányat azokból a potenciálisan vizsgálható és elemezhető szempontokból, 
amelyek felmerülhetnek a Doktori Tanács tevékenységének értékelése során. Balogh 
konfliktusokból és az ezeket élező tendenciákból vezeti le a problémák „áthidalását" 
és szervezeti-szervezési javaslatait. Jómagam viszont szeretnék utalni azokra a mö-
göttes problémákra is, amelyek az említett konfliktusokhoz vezetnek. Remélem, ezekből 
az fog kiderülni, hogy elsősorban nem a természet- és a társadalomtudományok közötti 
konfliktusokról, hanem a természet és a társadalom elvileg eltérő típusú megismerési 
lehetőségeiről, az ezekhez kapcsolódó sajátos módszertanok autonómiájáról és legiti-
mitásáról van szó. Ha ez így van, akkor a konfliktusok csak megjelenési formál valamely 
olyan alaphelyzetnek, ami önmagában nem konfliktusos, hanem olyan megkerülhe-
tetlen adottság, amit kölcsönösen csak elismerni és tisztelni kellene. Röviden felsorolok 
néhány olyan problémát, amelyek egyébként tudományelméleti kutatások tárgyát is 
képezik, illetve képezhetnék. (Ezeket összefoglalóan Pörlekedő tudáselméletek cimü 
könyvemben fejtettem ki részletesebben. Gondolat—BME, Bp. 1994. о. 178.) 
1. Balogh István kritikai megjegyzéseinek az a lényege, hogy a t á r sada-
lomtudományok fokozatos differenciálódása miatt önál lóan és sa já t termé-
sze tüknek megfelelően kellene értékelni őket. Eközben nem veti fel azt a problémát, 
hogy a korábbi értékelési sémák ta lán már magukra a t e rmésze t tudományokra 
s em alkalmazhatók. Meg kellene a l aposan vizsgálni, hogy nem szorul-e korrekcióra 
az a tudománymodel l . amelynek a lap ján a t e rmésze t tudományok kifejlődtek és 
amelyet képviselőik zöme még ma is elfogad? Gondolok olyan hívószavakra, mint 
a „klasszikus scientizmus", „logikai pozitivizmus", „induktív empirizmus", „deduk-
tív gondolkodás", „logikai szimmetriák", „verifikációs és falszifikációs" eljárások, 
„univerzális és egységes módszer tan" s tb . A logikai empi r izmus szellemében művelt 
tudományokkal szemben az alábbi kifogásokat szokás felsorolni: 
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a) A fogalmak jelentését az empir ikus és az előrejelző ta r ta lomra korlátozzák, 
s utóbbi t azonosí t ják az alkalmazási és igazságfeltételek összességével. Egyrészt 
kizárják a tudományból a je lentés nem empir ikus elemeit, másrész t a je lentés t 
hozzákötik az alkalmazáshoz, illetve az igazolásra vezető empi r ikus el járásokhoz. 
b) A tények és az elmélet kölcsönviszonya is meginoghat e szemléleten belül. 
Ugyanis kétségbe vonható a tények „semlegessége", ha már a megha tá rozásuk is 
az előzetes módszertani és elméleti alapoktól függ. 
c) Ez a tudománymodell ad-e világos ismérvet ahhoz, hogy különbséget tudjunk 
tenni a megfigyelhető és a nem megfigyelhető tények és az elméleti „objektumok" között? 
d) Igaz-e, hogy t u d á s u n k a t teljesen levezethetjük a tapaszta la tokból? Van-e 
mindig empir ikus tar ta lma a tudományos fogalmaknak? Milyen elméleti a l ap ra 
vetí t jük empir ikus tapasz ta la ta inkat? Van-e ilyen egységes elméleti alap, s h a 
ne tán nincs , akkor az eltérő elméleti ki indulópontok nem befolyásolják-e mód-
szereinket, e l járásainkat , t apasz ta la ta inka t és a ku t a t á s eredményei t? 
2. Az első pont arról szólt, hogy a tá rsadalmi ku ta tások te rmésze t tudományi 
analógiákkal történő megítélése nemcsak azért problematikus, mer t a t á r sada lom 
és a tör ténelem más, mint a természet , de az utóbbi két évtizedben az a se j tés 
is felmerült , hogy még a természetre sem feltétlenül adekvát az a megismerés-
modell, amelyet a klasszikus „Elfogadott Nézetnek" (Received View) neveznek. Mégis 
tételezzük fel, hogy — a fentebb felsorolt aggályok ellenére — a termé-
sze t tudományok „tudományképe", „modellje" nemcsak megfelel a logikai pozitiviz-
m u s (Comte, Hampel, Hilbert, Peano, Frege, Russell) k lassz ikus hagyományának , 
de „ki tüntetet ten" igaz is. Ekkor viszont azt a kérdést kell fe l tennünk, hogy a 
tá rsadalom mint a tudományos vizsgálatok tárgya ugyanolyan jellegü-e, mint ami 
kor a természete t vizsgáljuk? Azaz a te rmészet tudományok min tá já t kell-e követ-
niök mind az elméletépítés, mind a módszer tan , mind a bizonyítás, mind a hasz-
nosí tás t illetően? Kétségtelen, hogy kell lennie olyan ismérveknek is, amelyek 
mind a természet- , mind a t á r sada lomtudományi tudásban , k u t a t á s b a n közösek 
és ga ran tá l j ák a „tudományosság" be ta r t ásá t . De nem hanyagolha t juk el azokat 
a mély különbségeket sem, amelyek m á r a tárgyból adódnak, s amelyek ki ter jednek 
a módszer tanra , a megismerési technikákra , a bizonyítási és értékelési e l járásokra , 
az ú j fel ismerés (nóvum) beazonosí tására , a szociális intézményesülésre , publi-
kációs, kommunikác iós min tákra is. A tudományelméleti szaki rodalomban köz-
ismertek az olyan megkülönböztetések, min t például a nomologikus (törvény) tu-
dományok ve r sus tör téne t i -hermeneut ikus tudományok. A hagyományos megkö-
zelítés azt tételezi fel, hogy a t á r sada lomtudományi k u t a t á s o k n a k á l ta lános és 
elvileg egységes empir ikus-anal i t ikus viselkedéstudományok megjelenéséhez kell 
vezetniök. Egy másik megközelítés viszont a módszertani dua l izmus t fogadja el 
és azt állítja, hogy a természetet és a tör ténelmet radikálisan meg kell különböztetni 
egymástól. A történelmet (társadalmat) vizsgáló tá rsada lomtudományok, amelyeket 
néha szellem- vagy ku l tú r tudományoknak is neveznek, a tényítéletek mellett ér-
tékítéletekkel is dolgoznak. Művelőik — értékeikkel, érdekeikkel, ideológiájukkal, 
teljes egzisztenciájukkal együtt — m a g u k is részei a bonyolult tá rsadalmi komp-
lexitásnak; a társadalmi szituációk par t iku lár i s volta viszonylagossá, meghatáro-
zott tá rsadalmi kontextustól függővé teszi az igazságot; e t udományokban m á s -
képpen jelenik meg az „objektivitás" igénye; mások a bizonyítási eljárások; s maga 
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a hasznos í tás is politikai- és kul túrafüggő. A tá rsadalmi cselekvést nemcsak ér-
telmezve megért jük, h a n e m ha tása iban okságilag meg is magyarázzuk. (Max Weber) 
3. Egy következő megfontolás független attól, hogy a természet- és társada-
lomtudományok monizmusát , avagy dual izmusát hangoztatjuk-e, avagy egyáltalán 
milyen episztemológiai szemlélettel tekintünk rájuk. Arról a kérdésről van szó, hogy 
miképpen lehet megállapítani a tudományos kiválóságot és erre kik hivatottak. A 
válaszhoz Thomas Kuhn ismert koncepcióját hívom segítségül. Kuhn azt muta t ja ki. 
hogy amíg a felfedezésnek van, addig az igazolásnak nincs logikája. Csupán a tu-
dományos közösségek (scientific community) között folyó verseny létezik. Ha n incs 
egyetlen és egységes paradigma, akkor nincs egységes metodológia sem. A diszcip-
l ínákra tagolódó tudományok önálló szubkul túrák, eredményeik inkommenzurábilisak 
(összemérhetetlenek), és saját társadalmi ellenőrzési rendszerük van. A szimbolikus 
általánosítások, modellek, értékek és példázatok alkotják a „szakmai mátrixot", amely-
nek megítélésre egyedül az adott tudományos közösség hivatott. Az értékelés kom-
petenciájával csak a szűkebb tudományos közösség rendelkezik. 
4. Az előző h á r o m pon tban öszegezett gondolatokat azért vettem előre, hogy 
belőlük levezetve m o s t magam is javas la to t tegyek. Balogh Istvánnal egyetértek 
a b b a n , hogy nagyon eltérő, egyre inkább differenciálódó tudásterületekről van szó 
a természet- és társadalomtudományok tekintetében. Ezek tudományelméleti és tu-
dásszociológiai alapokon nyugvó adottságok, amelyek önmagában nem konfliktusok, 
csak akkor, ha az egyik (domináns helyzetben lévő) tudásterület rá akarja erőltetni 
a maga értékelő appa rá tusá t egy másik olyan szakmára, ahol teljesen eltérőek a 
megismerő tevékenység lehetőségei és feladatai. Az én javaslatom Baloghénál radi-
kálisabb. Szerintem nemcsak a természettudományi szakember nem kompetens meg-
ítélni a társadalomtudós eredményeit (s fordítva sem), de még az élettelen, élő- és 
társadalomtudományi tudóstestületek is túl nagyok ahhoz, hogy perdöntő módon 
tud ják értékelni a nagymértékben speciális teljesítményeket. A tudományban ma az 
értékelő, jutalmazó-szankcionáló, erőforrás-elosztó funkciókra a peer-group-okat tart-
j á k a legalkalmasabbnak. Ez a pályatársi minősítés, ahol „peer"-nek azt tekintik, aki 
a tudományos ku ta t á s ugyanazon szük területén dolgozik, ahol a megítélendő kol-
légája. A jelenlegi háromszintű hierarchikus elbírálással ellentétben én kétszintű 
evaluációt is elégségesnek tartanék. Javas la tomnak az a lényege, hogy ne tudo-
mányterületi kollégiumokat hozzunk létre, hanem az opponenseket és a bírálóbizott-
sági tagokat tekintsük elsődleges peer groupnak. akik a legkompetensebbek megítélni 
azt, hogy a vizsgált teljesítmény megüti-e a tudományosság mércéjét, avagy sem. Ez 
az elsődleges szűrő. A kompetencia következő (de már alacsonyabb) fokát jelenti a 
diszciplína szakbizottsága, amely kontrollálhatja az első zsűrinél esetleg jelentkező 
szociológiai természetű problémákat (gondolok például a kapcsolati tőkékkel való 
visszaélés esetleges lehetőségeire). A Doktori Tanács viszont már ne szavazzon, hiszen 
n e m kompetens kognitív ügyekben. Ekkor a Tanács nem kerül olyan kínos helyzetbe, 
hogy alkalmanként akadémikusokból, doktorokból álló bíráló bizottságok, az ügyhöz 
valóban értő opponensek és a jelöltet jól ismerő szakmai minősítő bizottságok 80— 
90—100%-os döntései t is leszavazza. A Doktori T a n á c s n a k a funkcióját inkább 
a tudományos m u n k á h o z szükséges a tmoszféra feltételrendszerére, fejlesztésére 
kellene koncentrálnia . 
Farkas János 
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Ebben a rövid í rásban nem a tudományos értelmiség fizikai ér telemben vett 
szegénységéről k ívánunk fölháborodott megjegyzéseket tenni . Bár ez a kérdés is 
megérdemelne ma már egy a lapos szociológiai fölmérést a hozzá kapcsolódó elem-
zésekkel együtt. Ha másér t nem is. azért mindenképpen, mert t á r s a d a l m u n k egy-
szerre közgazdasági és információs jellege, valamint orientációja joggal tesz ben-
nünke t kíváncsivá a tekintetben, miként találja meg a helyét ebben a t á r sada -
lomban az a réteg, amelynek központi hely j á r olyan körülmények között, melyben 
az információ termelése és azzal kapcsolatos fö lhasználása , egyszóval a kreativ, 
alkotó m u n k a a fő tevékenységforma. Az információs t á r sada lomnak éppen olyan 
szerepet kell szánnia az értelmiségnek, azon belül is a t udományos értelmiségnek, 
mint például a n n a k idején az agrár tá rsadalom a földművelőnek, illetőleg a föld 
b i r tokosának szánt . Tudniillik, vagy az információs t á r sada lom felé ha l adunk , 
aminek meg kellene lá tszania az értelmiség — és azon belül is kiváltképpen a 
tudományos értelmiség — egyre inkább javuló helyzetén, vagy ez az értelmiség 
továbbra is sereghaj tóként kerül említésre és kezelésre a tá rsada lom többi cso-
portjai és rétegei között, miként ez az előző politikai rendszerben napi gyakorlat 
volt, és akkor ká r egy árva szót is vesztegetni a m i n d n y á j u n k által olyannyira 
vágyott és remélt következő kul turá l i s periódus, a poszt indusztr iá l is és az infor-
mációs társadalom a küszöbön álló beköszöntésére. 
Minket azonban e helyütt nem is ez, a föntiekben említett és vitán felül döntő 
kérdés érdekel, hanem egyelőre a n n a k egy szerényebb, á m d e mindazonál ta l még-
iscsak alapvetőbb változata. Je lesül , itt a mondott információs tá rsadalom elemi 
előfeltételeire vonatkozóan készü lünk egy kérdést föltenni. Ez pedig így fog hang-
zani: létezik-e ma egy jól körülírható tudományos értelmiség? Bár ez módfelet t 
provokatív kérdő monda tkén t hangzik, a jelen sorok írójától mi sem áll, illetve 
állt távolabb, mint öncélúan mellbevágó vagy akként stilizált problémákkal sok-
kolni olvasóit. Az imént föltett kérdés ugyanis valóban nyomasztó, sőt egyenesen 
aggasztó gondokra utal . Viszont nem a szokásos ér te lemben. Azt már s a j n o s 
megszoktuk, hogy a „megszervezett tudósok" világában korán t sem mindig méltó 
eszközökkel zajló konkurenc iaha rc folyik a szervezeti pozíciókért. Hogy a pozícióra 
törekvő, vagy a pozíciójukat féltő egyesek rossz hírét keltik valódi vagy p u s z t á n 
csak vélt r iválisaiknak és a tudósok koronként nem egymás műveit olvasva és 
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azokon okulva ismerik meg egymás valódi értékeit, vagy hiányosságait, hanem azokból 
az esetenként légből kapot t híresztelésekből, amelyeket a karr ier-kutatók bocsátanak 
út jaikra, nos, ebbe is valamilyen mértékben bele kellett már törődnünk. 
A jobb sorsra é r d e m e s tudományos világot, fájdalom, ezek a jelenségek is 
megoszt ják. De igazi vá lság ezekből az á rmányokból inkább csak az egyes tudósra 
származik , semmint a tudós tá r sada lom egészére nézvést. Feltéve, hogy a tudo-
m á n y o s é le tünknek ezek nem m i n d e n n a p o s tartozékai. Hanem manapság egy 
igencsak veszélyes és éppen a tudóstársadalom egészét érintő válság van kibon-
takozóban. írásunk ezzel a válsággal kíván foglalkozni, e válság közeli fölszámo-
lásának a reményében. Ez a válság sze r in tünk paradox módon éppen a rend-
szervál tás pozitív, d e m o k r a t i k u s tendenciáiból, illetve inkább ezek gyarló félreér-
téséből származik. A nagy reményekre feljogosító rendszervál tás t követően ugyanis, 
m i h a m a r szemmel l á tha tóvá váll két, egyál talában nem örvendetes tendencia. 
Egyfelől a tegnap még önmagá t tudományos értelmiségként b e m u t a t ó szakemberek 
sokaságának emigrálása a tudományból a nagypolit ikába. A néhány éve még népes 
tudományos műhelyek és szellemi mozgalmasságukkal k i tűnő t u d o m á n y o s ülések 
k iürü ln i látszanak. Min tha a messzire tekintő tudományos gondolat i rrelevánssá 
vált volna a napi politika szócsatái által fölajzott össztársadalmi légkörben. Másfelöl 
pedig azok, akik még i scsak hűségesen megmarad tak a t u d o m á n y u k művelése 
mellett , csendesen v isszahúzódtak egyfaj ta hallgatag belső emigrációba, kerülve 
a tegnapi kollégáik által teremtet t és hangza tos jelszavaktól hemzsegő közéletet. 
Mi is történt va ló j ában? Kezdjük azzal, hogy a tudós m i n d e n n a p i kenyere 
gondolata inak komplexi tása . Ami ezzel szemben ná lunk lábra kapn i látszik, az 
egyfaj ta rosszízű c e n z ú r á z á s a a gondolkodás tudományos komplex i tásának az egy-
szerű , hogy ne m o n d j a m : neoprimitív, jelszószintű „tudás", illetve a n n a k hordozói 
részéről. A tudományos eredményeket és azok létrehozóit hovatovább aszerint 
kezdik megítélni, hogy mennyire felelnek meg ilyen, vagy amolyan bevett lózun-
goknak. A tudományos eredményekben néhol már nem is l á tnak és nem is ke-
r e snek egyebet, mint a n a p i politika messzehangzó je lszavainak szószátyárabb és 
i lyenformán a szavakba többszörösen is beburkol t megnyi lvánulásai t , amelyekre 
némelyek szerint azér t van szükség, nehogy a nyi lvánosan megvallott politikai 
elkötelezettség á r t son a n n a k , aki n incs a b b a n az előnyös helyzetben, hogy ebbéli 
elkötelezettségét őszintén föltárja. Mindez roppantmód zavarja a normál is tudo-
mányos eszmecseréket annyiban , amenny iben a beszélő hal lgatósága sokszor ko-
r á n t s e m arra kíváncsi , mi t közöl vele az, aki éppen az e lőadását ta r t ja , hanem 
megha tó erőfeszítésekkel inkább dekódolni kívánja a ha l lo t taka t abból a szem-
pontból, hogy vajon miféle politikai üzene t búj ik meg az úgymond tudományos 
szóvirágok mögött. 
Lássunk egy közönséges, de anná l gyakoribb példát! Tételezzük föl, hogy egy 
szuverén tudós va lamiben egyetért valakivel, aki viszont a m á r valamilyen „tábo-
rokba gyűlt"-ek közé tartozik. Eleddig m i n d e n rendben is volna. Hanem a nevezett 
szereplök közötti ú j a b b diszkussziók esetleg k imuta t ják , hogy a következő téte-
lekben már nem áll fönn az előbbi felhőtlen egyetértés. Mi ekkor a felek reakciója? 
Ami a tudományban m a r a d t szuverén gondolkodású kollégát illeti, az abszolúte 
normál i s fej leménynek t a r t j a a vi tában részt vevők egyénileg eltérő véleményeinek 
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megjelenését és ennek megfelelő nyugalommal veszi t u d o m á s u l a tör ténteket . Ha-
nem a „táborokba gyűlt" egyén, aki az egész diszkussziót a banderiál is hűség , 
illetve hű t lenség középkori és /vagy mili tarista fogalmaiban kezeli, a hadi erkölcsök 
szellemében csinál kérdést az igy előállott helyzetből. A legjobb esetben még c sak 
egyszerű á ru lónak tekinti azt, aki nem ért vele egyet. 
A föntiekben vázolt helyzet nem felel meg sem a korszerű társadalmi é r tékeknek, 
sem pedig a korszerű társadalmi berendezkedésnek. Amiből kifolyólag távolról 
sem egy gyógyíthatatlan közéleti betegséggel ál lunk szemben. Ebből a helyzetből 
ugyanis egy magától értetődő és egyértelmű kiút kínálkozik. A tág ér te lemben 
vett t udományos közösségnek a belső emigrációba való félénk visszavonulás helyett 
meg kell fosztania a nem jóhiszemű tényezőket attól a tévesen maguknak vindikál t 
joguktól, hogy cenzúrázhassák a t udomány számukra tú lzot tan bonyolult gondo-
latmeneteit és modelljeit az ese tenként szemmel lá thatóan primitív jelszavaik a lap-
jairól. Lett légyenek ezek a jelszavak balról vagy jobbról származóak, elitista m a -
gasságokból aláereszkedők, vagy alulról átvettek. A tág értelemben vett tudo-
mányos közösségnek sine c lausula vissza kell követelnie a komplex, sok s z e m p o n t ú 
tudományos gondolkodás jogát a t isztára mozgalmi jellegű, Liszenkóra és követőire 
emlékeztető menta l i tássa l és el járásokkal szemben. Minden további megszor í tás 
nélkül vissza kell k a p n u n k a csak részleges egyetértés lehetőségét és újból helyre 
kell á l l í tanunk a kutatói különvélemény becsületét . A tudományos ku ta tó ne szo-
ruljon az egymást ágyúzó táborok közötti senki földjére, a h o n n a n a lődözök vé-
leménye szerint már könnyűszerrel kikényszeri thetö belőle a legalábbis á tmene t i 
túlélést je lentő csat lakozás ebbe vagy a m a b b a a szekér táborba. 
Társada lomkuta tókén t feltételezzük, hogy a „táborokba gyűltek" türe lmet len-
sége a tudományos különvéleménnyel szemben a mondot t táborok bonapa r t i s t a 
ambícióihoz képest fönnálló emberhiányukból és az ebből fakadó toborzási kény-
szerből fakad. Mintha nem állna a rendelkezésükre elegendő önkéntes . Ámde 
miért nem vonják le ebbéli helyzetük tanulsága i t a nevezett táborlakók? Fel tehetően 
azért, mert nem a valóság köti le a figyelmüket, hanem társadalomirányí tói el-
szán tságuk . Mintha nem vennék komolyan a szabad polgári döntésekre épülő 
demokra t ikus intézmények működésének a szabályait, h a n e m a pluralizmus impe-
ratívuszát a feudális anarchia szellemében értelmeznék. Azzal a megkülönböztető 
sajátossággal, miszerint a XX. században a condottiere már nem követelhet ideoló-
giamentes hűséget. Ezért azután divattá válik a hadak ideológiai eszközökkel, ér tsd 
jelszavakkal foganatosított összegyűjtése. De vajon megengedhetjük-e azt, hogy emiat t 
a tudomány és annak művelői megrettenve húzódjanak vissza éppen akkor, amikor 
az információs társadalomba lépvén pontosan a komplex szemlélet válik a legnagyobb, 
nemzetközi piacokon is jól konvertálható nemzeti kinccsé? Még a szó legszorosabb 
értelmében vett közgazdasági, azon belül monetáris szempontból is. 
Már régóta közismert, hogy nem a jelszavak hivatot tak a bonyolult r end-
szermodellek minősítésére, hanem éppenséggel fordítva: a komplex szemlélet hi-
vatott a je lszavaknak, mint afféle tá rsadalmi jelenségek valódi értelmének a föl-
tá rására , előfordulási okai azonosí tására , következményei mérlegelésére. Egy t u d ó s 
szempontjából ezért nem az a valódi karrier, h a „táborokba gyűlik", h a n e m az, 
ha kiszáll belőlük és újból tagja lesz a n n a k az egyetemes t udós t á r s ada lomnak . 
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amely valójában arról ismerszik meg, hogy a szakmai véleménykülönbségek nem 
oszt ják meg a tagjait katasztrofálisan. Mert hiszen a véleménykülönbségek a valódi 
tudományos ku ta tók köreiben az együttes m u n k a serkentői. Tehát szubkul turál is 
kohéziót növelő események. Itt természetesen egyáltalában nem kívánjuk ideali-
zálni a tudós tá rsada lmat . Esendő emberekből áll az is. Okoztak és okoznak elég, 
hozzájuk méltatlan keserűséget, mi több végzetes tragédiákat is egyes tagjaiknak. 
Számos esetben az egyes kutatók még kölcsönösen egymásnak is. Az úgynevezett 
„tyúkperek" fogalma a tudóskörökben ugyancsak ismert. A jelen cikkemet is egy 
ilyen, a tudományos szervezetekben sajnos nem ritka anomália megemlítésével kezd-
tem. A biztató irány azonban nem más, mint ezen anomáliák fölszámolása lenne. 
Ámde mihez vezet a jelzett anomália a „táborokba gyűlés" feltételei közepette? 
Nos, ezen anomália nagyfokú elterjedéséhez, súlyosabb eseteinek a megjele-
néséhez. Mint egyetemi tanárnak, a tudományos élet önkéntelenül is résztvevő 
megfigyelőjeként, módom volt észrevenni azon eseteket is, melyek során a tudo-
mányban előforduló pozícióharcok egyik legújabb fejleménye, hogy az ellenfelek 
a „táborokba gyülteket" használják föl rivalizációikban, a tudományos kuta tókhoz 
teljességgel méltat lan eljárásokkal. Például még úgy is, hogy a vélt vagy valódi 
riválist azzal a táborral kísérlik meg agyonüttetni , amellyel a szóban forgó rivális 
tegnap még jó viszonyt tartott fönn a részleges egyetértés okán, de mára már a 
táborlakók összekülönböztek vele, ugyanis kiderült: az illetőnek fönntar tásai van-
n a k a tábor egyéb irányú nézeteivel és törekvéseivel szemben. Minden okunk 
megvan arra, hogy életünket és ezen belül a tudományos világot morális-etikai 
szempontokból igyekezzünk a helyére segíteni. Akár úgy is, hogy létrehozunk egy 
olyan fórumot, lehet az akár egy folyóirat is, amely rendszeres nyilvánosságot ad 
a morális-etikai szempontból vitatható tudományos eseményeknek. Mai körülmé-
nyeink közepette egyetlen tudományos etikai bizottság, mégha a legjobb tudo-
mányos erőkből tevődik is össze, már távolról sem elegendő. A morális-etikai 
kérdések a tudományos közélet legnagyobb nyilvánosságát kell, hogy megkapják. 
A demokrat ikus intézmények a tá rsadalmi részérdekek és a részigazságok fel-
színre hozásának és felszínen ta r tásának az intézményei. Mint ilyenek, rendkívüli 
fontosságúak a tudományok, főként a tá rsadalomtudományok számára . A kuta tó 
feladata ebben a közegben több, mint nyilvánvaló. A részigazságok egyre magasabb 
nívójú szintézisére kell törekednie és ennyiben, de csakis ennyiben a szintetizá-
landó elemek és azok hordozói: a pártok és m á s természetű profán csoportosulások 
fölött áll. Rövid megjegyzéseinkkel nem túldramatizálni k ívántuk az adott kons-
tellációt. Mégha ezek a kritikai megállapítások nem is nélkülözték a szerző intel-
lektuális szenvedélyét, amivel még a plurál is szerveződést (lásd: tudományos is-
kolák és irányzatok) is megengedő, de a n n a k tudományos formáiba bele nem 
roppanó tudós társadalom oldalára állt, szemben a tudósvilág erózióját előidéző, 
jelszavak habjaival táplálkozó tendenciákkal . Őszintén reméljük, hogy soraink 
fontos kérdésre hívták föl az érintettek figyelmét. És a továbbiakban ennek a 
kezelése és a megoldása a tárgyhoz és az érintettekhez illően hűvös és tárgyilagos, 
ámde annál ha tékonyabb lesz. 
M a gyári Beck István 
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Kevesebb pénz — több korlát az OTKA-nál? 
Ha kevesebb a kutatásokra fordítható pénz, annál fontosabb annak minél célszerűbb, 
bürokratikus kötöttségektől mentes felhasználása. A különböző pénzforrásokat kezelő 
szerveknek ezt kellene elősegíteniük. Legalábbis az OTKA esetében, mintha ennek éppen 
az ellenkezője történne. Kevesebb pénz — több megkötés, több korlát. Néhány példa 
az utolsó évek intézkedéseiből: 
— Egy kutató egy év alatt OTKA forrásból összesen maximum 120 000 Ft-hoz, 
azaz nettó kb. havi 5000 Ft-hoz juthat . No comment. 
— A témavezető az általa vezetett kutatás keretében újabban csak témavezetői díjban 
részesülhet, közvetlen kutatómunkájáért (pl. tanulmány írása) pénzt nem kaphat. E szerint 
a témavezető saját kutatómunkájára nincs is szükség, arról akár le is mondhatunk? 
— A témavezető kizárását a kutatómunka díjazásából talán a magas témavezetői 
díj indokolja? Nem éppen erről van szó. Témavezetői díj az újabb rendelkezések szerint 
maximálisan a kutatás össztámogatásának 20%-a lehel. Ez egy 1 millióval támogatott, 
négy évre terjedő kutatás esetében (a társadalomtudományi kutatások támogatásának 
nagy része e körül az összeg körül mozog) nettó kb. havi 2000 Ft. A törvényes minimálbér 
20 000 Ft felé tart. 
1998-tól minden munkadíj-kifizetést a megbízó részéről 39%-os, a munkavállaló 
részéről 10%-os társadalombiztosítási járulék is terhel. Talán mégsem az egyre több 
megkötés, egyre több korlát útját kellene járni. Valami mást is ki kellene találni! 
Falusné Szikra Katalin 
Kit válasszunk a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjai közé? 
A válasz roppant egyszerűnek tűnik. Természetesen a legjobb magyar tudósokat. 
Kik a legjobb magyar tudósok? Ez — legalábbis a természettudományok és a matematika 
körében — bizonyos tudománymetriai módszerekkel (publikációs tevékenység jó impakt 
faktorokkal jellemezhető folyóiratokban, idézettségi szint stb.) valószínűsíthető. Ezeknek 
a tudománymetriai feltételeknek többnyíre az akadémiai intézetekben és az egyetemeken 
dolgozó kutatók, oktatók tudnak eleget tenni. Ebből következően ma az osztályok tag-
jainak nyomasztóan túlnyomó többsége az említett két területen dolgozik. 
Az akadémiának az egész társadalomra való hatása és külső kapcsolatrendszere 
azonban megkívánná, hogy a jelenleginél nagyobb számban legyenek tagjai az iparban, 
mezőgazdaságban, egészségügyben és az élet más területein dolgozó tudósok. A Kémiai 
Tudományok Osztálya korábbi tagjai között megtalálhatók voltak olyan „külső" tudósok, 
mint Földi Zoltán. Gerecs Árpád, Kisfaludy Lajos, Varga László stb., stb. 
Célszerű lenne elgondolkodni azon, hogy a gyakorlati életben dolgozó „nagy-dok-
torok" legkiválóbbjai közül, osztályprofiltól függő százalékban, akkor is válasszunk arra 
érdemes levelező tagokat, ha azok scientometriai paraméterei elmaradnának az egyetemi, 
akadémiai intézeti kollégák adataitól. Ez a tudománypolitika nagymértékben erősítené 
az Akadémia külső kapcsolatait. 
Szántay Csaba 
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Magyarítani kellene — de hogyan? 
Gondolatok a populációgenetika szaknyelvéről 
A magyar tudományos nyelv megőrzése a tudósok és egyetemi oktatók egyik legfontosabb 
feladata. Ez közhelyként hangzik, de valójában büszkének kellene lennünk arra, hogy még 
van mit megőriznünk, hogy még ma is lehet hazai konferenciákat rendezni szinte minden 
tudományterületen, és magyar nyelvű szakkönyveket, valamint tankönyveket írni. Pedig nem 
egyszerű a magyar nyelvet megőrizni a különböző tudományterületeken. Különösen azokban 
a tudományágakban jelent ez problémát, amelyek rohamosan, szinte napról napra fejlődnek. 
Ilyen szakterületté vált az utóbbi néhány évtizedben a populációgenetika és evolúciókutatás 
is. Bár napjainkban a molekuláris biológia és géntechnológia korát éljük, a molekuláris 
biológiai módszerek alkalmazása egyre inkább elterjed más biológiai tudományterületeken 
is. A populációgenetikai és evolúciós kutatások fejlődése is elsősorban a molekuláris biológiai 
módszerek elterjedése révén vált robbanásszerűvé. Ennek következménye az is, hogy most 
már szinte havonta jelennek meg olyan fogalmak az angolszász szakirodalomban, melyeknek 
lefordítása — pontosabban a magyar szakkifejezés megalkotása — egyre nehezebb feladattá 
válik. Részben ezzel is magyarázható, hogy egyre több angol szakkifejezés kerül át a magyar 
szaknyelvbe. 
Nehéz ezzel kapcsolatban véleményt mondani. Kétségtelen tény, hogy angol nyelven na-
gyon frappáns és rövid kifejezésekkel lehet találkozni egy-egy tudományos fogalom kapcsán. 
Jómagam nem tudom eldönteni, hogy ez az angol nyelv hajlékonyságának vagy a kutatók 
szabadon szárnyaló fantáziájának köszönhető-e. Azt viszont szinte naponta tapasztalom, 
hogy a magyar nyelv precízebb szerkezetű, és végtelen gazdagsága ellenére is nehéz frappáns, 
egyszersmind pontos kifejezést találni az egyre nagyobb számú új tudományos fogalomra. 
Az is igaz, hogy az angol szakkifejezések igen gyakran latin eredetűek, és így nem teljesen 
idegenek a magyar nyelvtől. Hol legyen tehát a határ a magyar biológiai szaknyelv fejlesz-
tésében? Meddig vehetjük át az idegen nyelvű, elsősorban angol szakkifejezéseket „büntet-
lenül"? Mikortól kell aggódnunk a magyar tudományos nyelv ellaposodása miatt? Nagyké-
pűség lenne részemről, ha ezekre a kérdésekre megpróbálnék válaszolni. Én mindössze egy 
egyetemi oktató vagyok, aki a populációgenetika és evolúció oktatása során gyakran kerül 
szembe a magyar szaknyelv hiányosságával, sok esetben a szaknyelv megteremtésének ne-
hézségével. Ennek kapcsán szeretnék most néhány gondolatot felvetni. 
A nyelvújításban nem jeleskedök számára az egyik nehézséget az jelenti, hogy populá-
ciógenetikai és evolúciós témakörben nem jelent meg tankönyv Magyarországon a Vida Gábor 
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által szerkesztett Evolúció sorozat óta, vagyis az utóbbi 12—15 évben. A sorozatban szereplő 
evolúciós területek szaknyelve már akkor sem volt egységes. Sok szerző komoly erőfeszítéseket 
tett a magyar szakkifejezések meghonosításáért, mások viszont kevesebb figyelmet szenteltek 
ennek a kérdésnek. A populációgenetika klasszikus alapfogalmait tekintve számos példáját 
látjuk a szép magyar kifejezéseknek. Ugyanakkor a tudományos közéletben (például pályá-
zatok szövegében, magyar nyelvű előadásokon) gyakran találkozunk angolból átvett (bár sok 
esetben latin eredetű) kifejezésekkel. Tipikusan ilyen az angol fitness szó. mely az egyedek 
(fenotípusok, genotípusok) szelekciós rátermettségét fejezi ki. Az első kérdés, ami felvetődik, 
harcba kell-e szállni azért, hogy a magyar szakszó (rátermettség) szorítsa ki az angol kifejezést 
a magyar szaknyelvből. Már erre sem tudnék kategorikus választ adni. Véleményem szerint 
elfogadható a két kifejezés szinonimaként való kezelése. További kérdést jelent, hogy 
amennyiben elfogadjuk a fitness szó használatát a magyar tudományos nyelvben, akkor 
hogyan írjuk azt? De sorolni lehetne a hasonlóan „problémás" kifejezéseket: viabilitás. fer-
tilitás. fecunditás, polimorfizmus (a teljesség igénye nélkül). 
Évek óta visszatérő nyelvi problémám a populációgenetika tanítása során, hogy az angol 
linkage disequilibrium kifejezésnek megtaláljam a frappáns magyar megfelelőjét. Az angol 
szakszó azt fejezi ki. hogy a populáció genotípus-gyakoriságai eltérnek az egyensúlyi álla-
pottól, mert a vizsgált lokuszok azonos kromoszómán, kapcsoltan találhatók. Mint látható, 
az angol kifejezésben mindössze két szó íija le ezt a viszonylag bonyolult jelenséget. Sajnos, 
nem vagyok különösebben találékony vagy „bátor" a szaknyelv teremtésében, ezért még nem 
sikerült az angolhoz hasonlóan rövid, magyar szakkifejezést találnom. A hallgatóknak is 
évek óta felhívom a figyelmét erre a problémára, de eddig még így sem sikerült valamilyen 
igazán megfelelő szót vagy kifejezést találni. így aztán, jobb híján, ma is az angol kifejezést 
szoktam az előadásokon használni, noha ennek sutaságát én is jól érzékelem. 
Eddig még csak a klasszikus fogalmak kapcsán felvetődő szaknyelvi kérdésekről ejtettem 
szót. Pedig sokkal nagyobb problémát jelentenek azok a kifejezések, melyek az utóbbi néhány 
évben burjánoztak el a populációgenetikai szakirodalomban. Ezeknek az angol szavaknak 
(sok esetben rövidítéseknek) igazából meg sem kíséreltük a magyar szakkifejezéssel való 
helyettesítését. A molekuláris genetikai módszerek lényegében az utóbbi 10—15 évben hó-
dítottak tért a populációgenetikai és evolúciókutatásban. Jelentőségük viszont rövid idö alatt 
óriásira nőtt. ezért modern egyetemi oktatást már graduális szinten sem lehet elképzelni 
említésük nélkül. így aztán az oktatók találékonyságára van bízva, hogy keresnek-e, talál-
nak-e magyar kifejezés(eke)t a különböző angol szavakra, vagy egyszerűen adoptálják azokat. 
Én magam a kevésbé találékony oktatók közé tartozom, akik ugyan bocsánatkérések közepette 
és idézőjelek alkalmazásával, de mégiscsak az angol kifejezéseket használják. Teszem ezt 
rossz lelkiismerettel és bizonytalanul abban a tekintetben, hogy valóban ez-e az idők szava? 
Valóban el kell-e fogadnunk az angol nyelv térhódítását a magyar genetikai és populáció-
genetikai szaknyelvben? Ugyanakkor nem tudok olyan kifejezésekkel mit kezdeni, mint az 
RFLP (restriction fragment length polymorphism) vagy PCR (polymerase chain reaction). Az 
előbbi kifejezés „magyar" fordítása restrikciós fragmentumok hosszúságából adódó polimor-
fizmus lehetne, míg a másiké polimeráz láncreakció. Mindkét fordításról elmondhatjuk, hogy 
szinte csak a helyesírását tekintve „magyarabb", mint az eredeti angol kifejezés, ami maga 
is latin eredetű szavakra épül. Ezekkel a „magyar" szakkifejezésekkel az a gond, hogy olyan 
idegen szavakból állnak, melyek korábban (néha csak 2—3 évvel ezelőtt) már meghonosodtak 
a magyar szakirodalomban, mint a restrikciós enzim vagy a DNS-polimeráz. Ilyen esetekben 
felemás lenne, kicsit „magyarkodó" ízűvé válna egy új magyar szakszó bevezetése. 
Egy másik példa lehet az angol fingerprinting kifejezés, amely egy speciális, DNS-technikán 
alapuló módszert jelent. Ennek eredményeként olyan egyedi DNS-mintázatot lehet kapni 
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például emberi szövetmintából, amely lehetővé teszi az azonosítást, körülbelül olyan bizton-
sággal, mint az ujjlenyomat. Ezt a technikát magyarul DNS-ujjlenyomati módszer-nek ne-
vezhetnénk. Mégis azt érzem, hogy a magyar szakszó megalkotásánál el kellene szakadni 
az angol kifejezés szó szerinti fordításától. Ezt a módszert ugyanis leggyakrabban a visel-
kedésökológusok alkalmazzák a madarak szaporodásbiológiai vizsgálatánál. Fantáziátlanság 
lenne a részemről, hogy a madarakkal kapcsolatban az ujjlenyomat szó alkalmazását furának, 
oda nem illőnek érzem? 
Ide tehát valóban egy találó magyar kifejezésre lenne szükség. De hol a határ? Mikor 
kell magyar szavakat keresni, és meddig lehet sodródni a szaknyelvi „árral"? Meddig mond-
ha t juk azt, hogy őrizzük a magyar biológiai szaknyelvet, és honnan válik erőltetett „ma-
gyarkodássá" az idegen szavak el nem fogadása? Ez a kérdés nem pusz tán elméleti jellegű, 
nemcsak valamifajta rosszul értelmezett magyar büszkeségről van szó. Az egyetemeken ta-
nárképzés is folyik. A hallgatók, a leendő tanárok az egyetemen elsajátított szaknyelvet 
továbbviszik a középiskolai oktatásba. A magyar szaknyelv a tudományos ismeretterjesztés 
nyelve is. A ma még marginálisnak tűnő, néhány szakkifejezés körül zajló nyelvi vita jelen-
tősége tehát megnövekedhet a jövőben. 
Pecsenye Katalin 
Az atomfizika megértése gyerekjáték a gyerekjáték megértéséhez képest! 
David Kresch 
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Milyen tervei vannak az Akadémia Kiadó 
Rt.-nek? 
Válaszol: Sós Péter János 
Az Akadémiai Kiadó Rt. — melynek részvényeiből az MTA részesedése 
26% —jelenleg is több mini 40 akadémiai folyóiratot ad ki, saját kiadványait 
nem számolva. Tevékenysége a könyvkiadásban tehát igen jelentős. Milyen 
kiadáspolitikát folytat a vállalat, milyen tervei vannak az idei évre, különös 
tekintettel a folyóiratkiadásra és a terjesztés régóta fennálló problémáira? 
A kérdést a vállalat néhány hónapja kinevezett új igazgatójának, Sós Péter 
Jánosnak tettükfel, aki korábbi újságírói és menedzseri tevékenységét cserélte 
fel jelenlegi posztjával. 
Az Akadémiai Kiadó 1997—98-ban igen komoly technikai fejlesztéseket ha j to t t 
és ha j t végre. Gyökeresen megváltozik majd a kiadványok technikai hát tere , s ez 
ér te lemszerűen kihat az á t fu tás i időkre, a költségekre és a megjelent művek tech-
nikai színvonalára. 
A tulajdonosi körben igen je lentős változás a Wolters Kluwer és a Reed Elsevier 
csoportok fúziója (a Wolters Kluwer 74%-os részvénytulajdonnal a fő tulajdonos). 
Bár az egyesülés ha tása i te l jességükben csak hosszabb távon érvényesülnek majd, 
már jövőre is érezteti ha tásá t , hogy létrejött a világ legnagyobb szakkönyv- és 
t udományos kiadói csopor tosulása (42 ezer munka t á r s világszerte), igen széles 
körű és bevezetett terjesztői in f ras t ruktúráva l . Ennek a csopor tnak lett az üzlet-
t á r sa az MTA. Úgy gondoljuk, hogy mindez jótékonyan h a t ma jd az akadémia i 
kiadványok sorsá ra is. 
A kiadó belső helyzete stabilizálódott. Véleményem szerint a belső hangu la t 
érezhetően javult , s ez meglátszik a m u n k a tempóján és minőségén is. A Tudo-
mányos szerkesztőség a Kiadó egyik legfontosabb misszióját teljesiti: a legmagasabb 
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sz in tű tudományos művek és folyóiratok k iadásá t . A „lemagasabb szintű" meg-
ha tá rozás itt n e m véletlen: az idén a Kiadó megszünte t te a leginkább pénzügyi 
célú, kvázi t u d o m á n y o s és ismeret ter jesztő művek k iadásá t . A jövőben m á r „tisz-
tán" tudományos igényű művek k i adásá ra vállalkozunk, mintegy 70 millió oldal /év 
(!) ter jedelemben — e szabály alól az egyetlen kivétel az egyetemi tankönyvként 
vagy kiegészítő i rodalomként is haszná lha tó , összefoglaló jellegű művek megje-
lentetése. (Egyedi kivételnek kell tekinteni azt a néhány müvet is, amelyet az 
1848-as s zabadságha rc 150. évfordulójára je len te tünk meg.) 
• • • 
A Tudományos szerkesztőség életében a legnagyobb vál tozást az elektronikus 
adatbázis létesítése, s az elektronikus terjesztés bevezetése jelenti majd. 
Terveink szerint 1998 első negyedévében üzembe helyezzük azt a számítógép-
központot , amelybe bevisszük az összes folyóiratot és a könyvek jelentós részét 
is. Ez az adatbázis egy megfelelő szoftver segítségével sok szempontú keresés t és 
lekérdezést tesz lehetővé, többek között Interneten is. Az ada tbáz i s közvetlen kap-
cso la tban lesz a Kluwer Academic Publ ishing (KAP) hasonló rendszerével. így az 
AK kínálata azonna l megjelenik majd a KAP k íná la tában is. A kiválasztott müvek 
k a p h a t ó k lesznek m a j d floppy-n, CD-ROM-on, vonalon (E-mail-en) — és termé-
szetesen nyomtato t t formában is. 
Ez utóbbiban a forradalmi változást a digitális nyomtatás egyidejű bevezetése 
je lent i majd. Az adatbázisról kiválasztott anyagok, cikkek megrendelhetők lesznek 
m a j d digitálisan kinyomtatva, aká r c s u p á n néhány pé ldányban is — mindez 
je lentősen olcsóbban, mint a hagyományos technikával, s raktárköl tség nélkül . 
(Talán ebből is látszik, hogy nem a k a r u n k felhagyni a pap í ra lapú kiadással , c s u p á n 
haszná ln i a k a r u n k minden lehetséges hordozót.) A digitális nyomta tás segítségével 
lehetővé válik ma jd olyan müvek k i adása is, amelyeket eddig az alacsony pél-
dányszám miatt n e m vál la lhat tunk. Ez különösen a magyar nyelvű kiadványok 
szempontjából dön tő jelentőségű. 
Az elektronizálás segítségével az eddigieknél bővebben vállalkozunk tudományos 
CD-ROM f o r m á t u m ú kiadásra is. Jelenleg már előkészületben van egy szilárd-
ság tan i CD-ROM k i a d á s a (Iványi professzor szerzőségével), amely — az előzetes 
piacfelmérések a l a p j á n — komoly nemzetközi érdeklődésre számíthat . Az irodalmi 
osztály felügyelete a la t t megjelenik ma jd az Új Magyar Irodalmi Lexikon javított 
második kiadása is CD-ROM f o r m á t u m b a n . 
Javí tani k í v á n u n k a folyóiratok olvasot tságán és idézettségén is. Jelenleg négy 
folyóirat jelenik meg a KAP-pal közösen, ezt a számot szere tnénk emelni. A KAP 
h a t a l m a s terjesztői és marke t ing-appará tussa l dolgozik. Ezt az erőt természetesen 
a jövőben fe lhaszná lha t juk a s a j á t kiadványaink jobb megismertetése és célba 
j u t t a t á s a érdekében is. 
A Magyar T u d o m á n y szerkesztőivel való megbeszélés során felmerült az az 
ötlet, hogy a szerkesztőség fontolja meg egy angol nyelvű, „digest" jellegű lap 
k iadásá t . A lap évente három alkalommal je lenne meg és a te rmésze t tudományok, 
a t á r sada lomtudományok , illetve a human ió rák megjelent fontosabb tanul -
mányaiból válogatna. Ezt az ötletet jövőre szere tnénk megvalósítani. 
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Mindenki előtt ismert , hogy igen elavultak az Akadémiai Kiadó szótárai. Ezen 
a helyzeten sürgősen változtatni a k a r u n k . Már az idén megkezdődtek a há rom 
legfontosabb nyelv — az angol, a német, a f rancia — nagyszótára inak felújítási 
munká la ta i . Igen je lentős (több, mint százmillió forintos) be ruházásssa l az idén 
létrehoztuk a szótárak technológiai hát terét , Európa jelenlegi legmodernebb szá-
mítógépes hátterével rendelkező szótárkészítő műhelyek üzembe helyezésével. Meg-
kezdődtek a közvetlen szótárazási munká la tok is. Mindezek eredményeképpen 
várha tóan jövőre megjelennek a három nyelv teljesen felújított, ú j szókészlettel 
bővített nagyszótárai . Ezeket követik majd a kézi- és kisszótárak, valamint a 
különféle speciális szótárak. A sort ú j a b b nyelvek bekapcsolásával szere tnénk 
folytatni. 
Nagy figyelmet szente lünk a környező országok nyelveinek szótáraira is. Az 
idén megjelent egy román , szerb, illetve horvát kisszótár. Nagyon szeretnénk kiadni 
egy román—magyar /magyar—román nagyszótárat (erre be is a d t u k a pályázati 
anyagot a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak). 
További terveink: szeretnénk felújítva megjelentetni egy nagyobb értelmező szó-
tárat (CD-ROM fo rmá tumban is). Ehhez szoros kapcsola tban vagyunk a Nyelvtu-
dományi Intézettel. 
Részt veszünk a nyelvápoló bizottság m u n k á j á b a n is. Felajánlot tuk, hogy ki-
a d u n k egy szószedetet á l ta lánosan használ t idegen szavakból, egy „össznépi" nyelv-
újító mozgalom serkentésére . Bár a bizot tságban némi vita volt e javaslatról , mi 
úgy gondoljuk, hogy ezzel segíteni t ud juk a felelős anyanyelvi közgondolkodást . 
• • • 
Ebben az évben egy ú j szerkesztőség kezdte meg m u n k á j á t : idegen (és magyar) 
nyelvtanító könyveket, munkafüze teke t , hangzó- és egyéb segédanyagokat ad ki. 
1998-ban már vá rha tóan megjelennek az első müvek. Elképzeléseink szerint el-
sősorban vizsga-előkészítő anyagokat fognak kiadni. 
A tudás oszthatatlan. Szakterületekre való felosztása csupán engedmény az emberi 
gyarlóságnak. 
Sir Halford John Mackinder 
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I n t e r d i s z c i p l i n a r i t á s é s n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s a t u d o m á n y b a n 
Napjainkban az emberi társadalom fejlő-
désében kritikus fázisba jutott . Úgy tetszik, 
hogy minden eddiginél erősebben ke-
zünkben tart juk az emberiség, és különösen 
Európa jövőjét. Ebben az összefüggésben a 
t u d o m á n y és a technika központi szerepet ját-
szik. A technológia kihívásai mellett azonban 
nem elhanyagolható a nagyközönség maga-
ta r t á sa a tudománnyal és a technikával szem-
ben. Ez a magatartás — jól tudjuk — eléggé 
kétértelmű, sőt talán szkizofrén is. 
Csakhogy aligha tudnánk fenntartani az 
emberiség jelenlegi szintjét a technika támo-
ga tása és a tudomány problémamegoldó ké-
pessége nélkül, amelyek nélkülözhetetlenek 
a modern társadalmak számára. Főleg Euró-
pa számára jelentik ezek verseny- és életké-
pessége fenntar tásának alapját a fel-
kapaszkodó ázsiai ipari társadalmakkal és az 
USA folyamatos gazdasági erejével szemben. 
Ugyanakkor ijesztő a társadalom egy ré-
szének bizalmatlansága. A tudományt vádol-
ják és teszik felelőssé világunk legtöbb mai 
problémájáért . Vegyészként nagyon is jól tu-
dom, miként ítélik el a kémiát, hogyan játssza 
a b ű n b a k szerepét a világ színpadán. Úgy tet-
szik. hogy győzedelmeskednek a fundamen-
talista és irracionális érvek. 
Még az ipar is, amely igazán erősen függ 
az innovációtól, csökkenti az érdekeltségét 
az a lapkuta tásban , és rövidlátó módon a rö-
vid távú haszonra koncentrál . Vannak ipar-
ágak. amelyek, úgy tűnik, csak részvényeik 
pillanatnyi hozadékát próbálják maximali-
zálni. még akkor is. ha azzal c supán saját 
koporsójukhoz gyárt ják a szögeket. 
Egyes vállalatok kivonulnak Európából, 
munka nélküli dolgozók és tudósok hadát 
hagyva maguk mögött. Drámai módon ez a 
helyzet a vegyiparban is. amely valaha Eu-
rópának egyik legfőbb ereje volt. Napjainkban 
a Távol-Kelet és az USA vegyipara Európa 
rovására növekszik.. Nyilvánvaló, hogy a kor-
mányok egyedül nem tudják megoldani a 
problémákat, de nincs nagyobb hatalommal 
és egyúttal nagyobb felelőséggel rendelkező 
személy egyetlen országban sem, mint a tu-
dományos miniszter1 , mert neki módja van 
kezdeményező lépéseket tenni mindazért, ami kul-
túránk és civilizációnk tisztes fennmaradása 
érdekében szükséges. 
Mit kellene végül is tennünk? Hogyan tud-
j u k megváltoztatni vagy legalább is stabilizál-
ni a nyilvánvalóan egyre romló helyzetet? 
1. Oktatás: meg vagyok róla győződve, 
hogy kormányaink legfontosabb teendője az 
oktatás erősítése, az elemi iskoláktól a kö-
zépiskoláig, a szakiskolákig, egyetemekig, és 
végül, de nem utolsósorban a nagyközönség 
* R. R. Ernst Nobel-díjas professzornak a COST miniszteri konferenciáján, Prágában. 1977. május 27-én tartott beszédének kissé 
rövidített változata. 
1
 Természetesen azokban az országokban, ahol van ilyen (a szerk.). 
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folyamatos nevelése. Ez a jövő valódi záloga 
és fontosabb, mint néhány kilométerrel több 
autópálya. Az oktatást emberi jogként kell ke-
zelni és gyakorlatilag tandíjmentessé kell ten-
ni. Ne hozzuk fel az Egyesült Államokat el-
lenpéldaként. mivel annak társadalmi rend-
szere jócskán eltér az európaiétól, amelyet 
nem lehetne az európai életmód gyökeres át-
alakítása nélkül adaptálni. 
Nyilvánvaló, hogy a közvélemény tudomá-
nyos felvilágosításának központi jelentősége 
van a modern technika összetett jelenségeinek 
megismertetésében és hatásainak befogadá-
sában. Egy demokrat ikus rendszerben elen-
gedhetetlen a természettudományos ismere-
tek minimuma. 
A tudomány és a politika közötti szakadék 
áthidalására szolgáló különleges eszköz a 
technológia értékelés, a Technology Assess-
ment (TA), ami, meggyőződésem szerint, igen 
alkalmas bizonyos technológiák lehetőségei-
nek, gyönge pontjainak és esetleg veszélyeinek 
is a felbecsülésére. Feladatát akkor tölti be, ha 
a bonyolult tényeket a nem szakértők számára 
is érthető többé-kevésbé egyszerű fogalmakkal 
fejezi ki. Ebbe a legjobb tudósokat kell bevonni. 
Sajnos néha a fordítás gyengeségei miatt a TA-t 
„technológia kockázat becslésként" vagy „a tech-
nológia által okozott károk felméréseként" értel-
mezik (így van például a német nyelvben is). 
Először meg kell nyemi a közönség bizalmát a 
pozitívumok feltárásával, anélkül, hogy a kriti-
kusabb vonatkozásokat eltitkolnánk. 
Egyetemi szinten a tudomány oktatásához 
aktív tudományos kutatásra van szükség. Az 
a tudományt oktató tanár, aki maga nem ér-
dekeit a ku ta tásban és naponta nem gondol-
kodik el rajta, előbb-utóbb elveszti kapcsola-
tát a kutatással és középszerű, hatékonyságát 
vesztett oktatóvá válik. Másrészt viszont, az 
a tudományos kutató, aki nem oktat maga 
is, könnyen elszigetelődik és elveszti az ösz-
tönzését. A tudományos kuta tásnak csak ak-
kor van értelme, ha az eredményeket egy na-
gyobb közösség is megismeri. 
2. A kutatás támogatása: ennek, a fen-
tiek értelmében, elsősorban az olyan intézmé-
nyek felé kell áramlania. amelyeknek oktatási 
kötelezettségei is vannak. Rendben van, ha 
egy ország megengedheti magának, hogy ok-
tatási kötelezettség nélküli kutatóintézménye-
ket tartson fenn, de ez utóbbiak támogatásá-
nak soha nem szabad a jövő nemzedékeit ok-
tató egyetemek rovására mennie! Nagyon is 
igaz, hogy kiváló ifjú hallgatóink gyakorta in-
novatívabbak. mint az ötvenéves közalkalma-
zottak. 
Kérdés: melyek a fontos területek és me-
lyeket kellene elsődlegesen támogatni? Vannak-
e olyan tudományterületek, amelyeknek nagyobb 
a jelentőségük az emberiség jövője szempontjá-
ból, mint másoknak? Az én válaszom erre: a 
válogatás egyetlen érvényes kritériuma a kutatás 
minősége. Csakhogy a minőség mérése nehéz 
mesterség és többféle aspektusa van: mindenek-
előtt legyen innovatív a tudomány élvonalának 
az élén. Ezt az elsőrendű nemzetközi tudomá-
nyos folyóiratokban való elfogadottság alapján 
lehet megítélni. De a minőség több mint egyszerű 
újdonság, figyelembe kell venni az összefüggé-
seket, amelyben létrejött és értelme is kell, hogy 
legyen, nem beszélve a társadalmi jelentőség kö-
vetelményéről. 
Nagyon fogós kérdés a kuta tás hosszú tá-
vú társadalmi jelentősége, különösen, ha azt 
az adott területen kívüli embernek kell meg-
ítélnie, hiszen a becsléshez valamennyi tény 
alapos ismerete és a lehetséges következmé-
nyek előrelátása szükségeltetik. Olyan kérdés 
ez, amit rendszerint nem képes eldönteni egy 
tudományos hivatalnok, még kevésbé egy or-
szág parlamentje. Meg vagyok róla győződve, 
hogy az innovativ ku ta tás társadalmi jelentő-
ségét csak maguk az érdekelt tudósok tudják 
megítélni. Nekünk, tudósoknak kell nagyobb 
felelősséget kifejleszteni magunkban a kuta-
tás hosszú távú jelentősége tekintetében és 
nekünk kell jól érthető módon közvetítenünk 
a politika és a közvélemény felé. 
Remélem, mindnyájan egyetértünk abban, 
hogy Európában a kutatási tevékenység je-
lenlegi szintjét nemcsak fenn kell tartani, ha-
nem, ahol lehet, növelni is kell. Főleg az ipar 
csökkent kutatási erőfeszítései miatt aggó-
dom. Meggyőződésem, hogy a kormányok fe-
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lelössége a kutatást szolgáló további ösztön-
zők létrehozása. Elképzelhető például, hogy 
az ipar vagy magán-adományozók jelenté-
keny adókedvezményt kapjanak az egyete-
meknek vagy állami kutatóintézeteknek nyúj-
tott támogatásuk fejében. Akár az ipari ku-
ta tások adólevonásairól is lehetne beszélni, 
h a ezek a közösség számára elérhető ered-
ményeket hoznak. Különösen fontos a fiatal 
vagy a kezdő vállalkozók start jának meg-
könnyítése. hiszen ők a jövő jólétének alapjai. 
3. Interdiszciplináris és nemzetközi 
együttműködés: Az innovatív és alkotó ku-
t a t á s szinte mindig interdiszciplináris érint-
kező felületeken folyik. Haladás csak a hatá-
rok mentén lehetséges, ezért olyan fontos az 
interdiszciplináris ku t a t á s . A szakterületek 
c saknem minden kombinációja: kémia és bi-
ológia, mechanikai és orvosi tudományok, 
számítástudomány és neurobiológia, kedvező 
eredményekhez vezethet. A tudomány legtöbb 
területén ma már az interdiszciplinaritás in-
kább szabály, mint kivétel. 
A nemzetközi együt tműködés a tudomány 
belső sajátossága. Nem is kell mondani a tu-
dósoknak, hogy nemzetközi módon viselked-
jenek vagy gondolkodjanak, hiszen a tudo-
m á n y talán a leginkább nemzetközi dolog a 
világon. Nincsen sa já tosan nemzeti jellegű tu-
domány, de még európai tudomány sincsen. 
Csakis jó és rossz t udomány van. A tudomá-
nyos igazság nemzetközi. 
A tudósok rendszerint nem sokat törőd-
nek a helyi bonyodalmakkal, nem szeretik, 
ha belekeverednek a helyi vagy országos po-
litikába, inkább aka rnak a nemzetközi „elő-
kelők klubjához" tartozni. Egy példa arra, 
hogy helyi viszonyok között gyakorta 
mennyire „senkik" a tudósok: amikor meg-
k a p t a m a Nobel-díjat, Winterthur városnak 
(ahol 1400 óta él a családom) a kormányzója 
teljesen elképedt, mivel semmit sem tudott a 
létezésemről, annak ellenére, hogy az ö gye-
rekei együtt játszottak az enyémmel az utcán. 
Mindez csak azért, mert én nem foglalkoztam 
a helyi ügyekkel. 
Különösen fontosak a nemzetközi kapcso-
latok homogén kutatási területeken belül. Az 
azonos érdeklődésű és hasonló problémákon 
dolgozó kollegák gyakorta igen távol, egymás-
tól szétszórva élnek. A — mondhatni szerte 
a világon szétszórt —család tagjai közötti kap-
csolatok hatalmas ösztönerőt és segítséget 
adnak. Ezért igen nagy a gyakorlati haszna 
a nemzetközi kutatóhálózatok létrehozásá-
nak. Nyilvánvaló, hogy az ilyen vállalkozásokhoz 
niesen szükség részletes kutatási programra, 
mert a fő céljuk a hosszú távon folyamatos 
kommunikáció és a kapcsolattartás. 
Jómagam számos nemzetközi együttmű-
ködésben vettem részt. Azok voltak messze-
menően a leggyümölcsözőbbek, amelyek két 
egyéni kutatócsoport között és nem nagy, sze-
mélytelen programok között jöttek létre. Még 
egyetlen kutatási programon belül is szemé-
lyes partnereket kell kiválogatni, és nem lehet 
az összes résztvevővel együtt dolgozni. így van 
ez minden közösségben. Lényegében a leg-
több nemzetközi együttműködésem olyan 
munkatársakkal alakult ki, akik korábban 
egy vagy két évet eltöltöttek az én vagy va-
lamelyik partnerem kutatócsoportjában. Úgy 
gondolom, általános igazságként fogadható el. 
hogy két kutatócsoport hatékony együttmű-
ködéséhez szükség van a munkatársak cse-
réjére, lehetőleg hosszabb időtartamra. 
Összefoglalva: Az együttműködéshez 
nincs feltétlenül szükség nagyméretű progra-
mokra. Elegendő az együttműködő projektek 
megkülönböztetett támogatása, mindaddig, 
amíg a minőségük indokolja. Ez történhet or-
szágos. európai vagy szó szerint nemzetközi 
szinten. Mint minden más esetben is, a ta-
lálékonyság és alkotókészség egyéni kezde-
ményezést és valódi alulról felfelé közelítést 
igényel. A tudomány és technika egészének 
az élvonalban tartása szükségszerűen közép-
szerűséghez és pénzpocsékoláshoz vezet. Vé-
leményem szerint a tudomány menedzselésé-
hez nem kell más, mint a kreatív fejlesztések 
igen érzékeny észlelése és pénzügyi eszközök 
a gyors, preferatív támogatáshoz. 
Fordította: Sz. Zs. 
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B e c s a p ó d á s o k é s h a t á s a i k 
Reviews of Geophysics, 1997. február 
A Földön a legnagyobb természeti kataszt-
rófákat a becsapódó nagyobb aszteroidák (kis-
bolygók) és üstökösök okozzák. Az árvizekhez, 
földrengésekhez képest ritkán fordulnak elő, 
olyan ritkák, hogy az emberi evolúció időská-
láján sem szokás tekintetbe venni őket. Ahogy 
a múltban voltak, a jövőben is lesznek kör-
nyezeti károkat okozó becsapódások, a szer-
zők a becsapódó test méretének, összetételé-
nek, becsapódási helyének a függvényében 
elemzik a különböző hatásokat. A probléma 
először akkor keltett nagy érdeklődést, amikor 
1980-ban Alvarez Nobel-díjas fizikus felvetet-
te, hogy a kréta- és harmadkor határán (K—T 
határ) végbement tömeges pusztulást, aminek 
a dinoszauruszok is részesei voltak, egy nagy 
becsapódás okozhatta. 1994-ben a Shoema-
ker—Levy 9 üstökös darabjai a szemünk lát-
tára csapódtak a Jupiterbe. 
Becslések szerint mintegy 2000, egy ki-
lométernél nagyobb átmérőjű égitest kering 
olyan pályán, amely keresztezi a Föld pályáját, 
de közülük csak 175 mozgása ismert. A lé-
nyegesen kisebb, akár csak 50 méteres testek 
is komoly felszíni károkat okozhatnak. A ha-
tások felméréséhez kevés megfigyelési adattal 
rendelkezünk. А К—T határon lezajlott ese-
ményen kívül csak a Tunguz meteor (1908, 
Szibéria), egyes nagy vulkánkitörések és a lég-
köri nukleáris fegyverkísérletek adatai vethe-
tők egybe az elméleti számításokkal. A kör-
nyezet fizikai változása az adatokkal össz-
hangban meglepően jól modellezhető, a földi 
élővilágra, az emberi társadalomra gyakorolt 
hatás megítélése viszont szubjektív. 
А К—T határon lezajlott tömeges kipusz-
tulás feltételezhető okait az i. táblázat foglalja 
össze. Vitatott, hogy a kiváltó ok kisbolygó 
becsapódás vagy hatalmas vulkánkitörés volt-
e. de fokozatos, lassú természetes változáso-
kat ma már nem tekintenek a pusztulás oko-
zójának. A szerzők szerint a tények túlnyo-
móan a kisbolygó-becsapódás mellett szólnak, 
de minden bizonnyal nem csak egyetlen pusz-
tító folyamat hatott, a becsapódás többféle 
mechanizmust indított el. Az okok fajról fajra 
és helyről helyre is változhattak. A planktonok 
a tengerekben a fény hiánya és a savas esők 
miatt pusztultak, a szárazföldi fajok pusztu-
lásában a globális tüzek vagy a hideg és a 
sötétség játszhatott döntő szerepet. Egyes te-
remtmények pusztulása idézhette elő a tőlük 
függő fajok kihalását. 
A szerzők összevetik a természeti kataszt-
rófák és a nukleáris háború következményeit 
1. táblázat 
А К—T kori pusztulások lehetséges okai 
okozó folyamat idő- földr. 
skála skála 
por lehűlés É G 
fotoszintézis megszűnése H 
látás megszűnése H 
tüzek égés H G 
korom miatti lehűlés H 
métgező égéstermékek H 
savas eső H 
nitrogénoxidok ózon vesztés É G 
savas eső H R 
lehűlés É G 
lökéshullám erős szél A R 
földrengések rázkódás A R 
tengerrengés elmerülés A R 
nehézfémek stb. mérgezés É G 
víz/széndioxid felmelegedés T G 
injektálás 
kéndioxid lehűlés É G 
injektálás 
savas eső É G 
időskála: A — azonnal, H — hónapok, É — évek. T — 
évtizedek 
** földrajzi skála: H — helyi, R — regionális (százezer négy-
zetkilométer), G — globális 
* 1997. júliusl8-án, 69 éves korában elhunyt Eugene Shoemaker amerikai geológus, akit a Jupiterbe ütközött üstökös felfedezése 
tette világszerte ismertté. Ezen kívül feleségével együtt még húsz üstököst és mintegy 800 kisbolygót fedezett fel. Ő indította el 
a földbe csapódások tanulmányozását, ráirányította a tudományos, majd a laikus közvélemény figyelmét a Földbe csapódó üstökösök, 
kisbolygók veszélyeire. Megalapította és vezette az USA asztrogeológiai központját. Munkája alapján alakult ki a holdkráterek 
kronológiája, 5 készítette fel a kráterek ismeretéből az Apolló-missziók űrhajósait. Kisbolygó ütötte kráterek vizsgálatára indult 
Ausztráliába, amikor végzetes autóbalesetei szenvedett. 
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(a nukleáris háború pusztító következményeit 
a 2. táblázat foglalja össze). A nukleáris há-
ború hatásai közül a radioaktivitással nem 
foglalkoznak, mivel az a kisbolygók vagy üs-
tökösök becsapódásánál nem jelentkezik. Az 
elemzések szerint a nukleáris konfliktusok 
közvetett hatásai több veszteséget okoznak, 
mint a közvetlen hatások: a füst okozta ég-
hajlati hatások és a társadalom szövetének 
a szétrombolása a döntő tényező. А К—T ese-
ménynél a Föld nagy részén megszűnhetett 
a fotoszintézis, olyan kevés volt a fény. szinte 
teljes lehetett a sötétség. Ez már elég ok a 
globális pusztuláshoz, a nukleáris háború 
után ilyen hatás nem várható. А К—T becsa-
pódás olyan pusztulást okozott, amit kisebb 
becsapódás vagy nukleáris háborúk nem ké-
pesek felülmúlni. Más oldalról a nukleáris há-
ború hatása rosszabb lehet, mint a sokkal 
nagyobb energiákat felszabadító becsapódá-
sé. A nukleáris háborúban tudatosan rom-
bolják szét az infrastuktúrát (szállítás, táv-
közlés, energiaellátás), elpusztítják a felépü-
lés, a helyreállítás képességét. Ha egy becsa-
pódás tönkre is teszi pl. az azévi aratást, nem 
rombolja szét a gazdasági, szállítási infras-
tuktúrát. A társadalom könnyebben meg tud 
birkózni egy kisebb becsapódás következmé-
nyeivel, mint egy nukleáris háború utáni 
helyzettel. 
A becsapódás nagyságát a becsapódó test 
mozgási energiájával jellemzik a szerzők, TNT 
egyenértékben, megatonnákban fejezik ki. A 
К—T határon végbement pusztulással kap-
csolatba hozott mexikói kráter méretéből 
visszaszámolva a hatás a milliárd megatonna 
nagyságrendjébe esett, a tunguz meteorra 
mindössze 10—15 mega tonnát becsülnek. 
Egy 1 km átmérőjű kisbolygó becsapódása 
néhány tízezer megatonnának felelne meg. Jó 
néhány, a hirosimai bombával (15 kilotonna) 
egyező energiájú test lép be évente a földi 
légkörbe. Energiájukat nagyrészt a felső lég-
körben adják le, ezért a felszínen fel sem fi-
gyelünk rájuk, a műholdak rögzítik adataikat. 
Elfogadott becslések szerint száz évenként 
egyetlen tízezer megatonna energiájú test ha-
lad el a közelünkben, a Hold távolságán belül 
és 1:2 500-hoz az esélye annak, hogy bele-
ütközik a Földbe. 
A becsapódáskor az objektum kölcsönhat 
az atmoszférával, a felszínnel, törmelékei is 
kölcsönhatnak a légkörrel. A légkörben féke-
ződő tárgy a feszültség hatására darabokra 
törik, az üstökösök esetében ez sokkal való-
színűbb, mint a kisbolygóknál. A részekre tört 
test energiájának a nagy része pusztító lö-
késhullám formájában jelentkezik. Az óceán-
ba vagy a szárazföldre csapódó tárgy robba-
nási hullámot, szeizmikus hullámokat vagy 
tengerrengést (cunamit) vált ki, de energiájá-
nak legnagyobb része hővé alakul. A becsa-
pódás hatására az óceánokból viz, a száraz-
földről por kerül a levegőbe. A porrá vált vagy 
elpárolgott törmelék forró, nagy nyomású, 
egyre táguló felhőben kerül vissza a légkörbe. 
A becsapódási törmelék gyorsabban jut fel a 
magas légkörbe, mint egy bombarobbantás 
vagy vulkánkitörés anyagfelhője, mert a vilá-
gűrből bejövő tárgy egy forró, alacsony nyo-
mású csatornát nyit az atmoszférában. Ezt 
a jelenséget a Shoemaker—Levy 9 Jupiterbe 
csapódásánál valóban észlelték. A tunguz me-
teor becsapódását követő néhány éjszakán 
Észak-Európában nagyon világos volt az ég-
bolt, a törmelék nagyon gyorsan és nagy te-
rületen oszlott szét. A számítások szerint, ha 
egy ezer—tízezer tonnás bejövő tárgy a fel-
színhez közel 100 megatonnás robbanást 
szenved el, akkor a tűzgömbje 95 kilométer 
2. táblázat 
A nukleáris háború lehetséges hatásai 
okozó folyamat idő - földrajzi 
skála* skála 
lökéshullám mechanikai nyomás A H 
radioaktivitás sugárbetegség É H 
társadalomszerkezet éhezés 
pusztulása betegség 
háború 
füst lehűlés, éhezés É G 
égéstermékek, 
nehézfémek mérgezés É H 
ózon pusztítás UV besugárzás É G 
* A rövidítések magyarázatát lásd az 1. táblázatnál 
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magasságig emelkedik fel. Százezer megaton-
nás becsapódási energiánál a törmelékfelhő 
az egész Földre kiterjed. 
A bejövő test jelentős mennyiségű energiát 
ad le robbanáshullámok formájában, a lökést, 
a nyomásimpulzust nagy szél követi. Ezek a 
hullámok maxi mum a földfelszín néhány szá-
zalékát károsíthatják, globális mértékben nem 
jelentenek veszélyt. Komoly biológiai pusztí-
tást sem okoznak, de jelentékeny károkat 
idézhetnek elő az emberi tulajdonban. Ugyan-
így hatnak a földrengések is, azok még na-
gyobb pusztítást végeznek az emberi építmé-
nyekben. На а К—T határon lezajlott ütkö-
zéshez hasonló esetben a teljes százmillió 
megatonnás energia rugalmas hullámokká 
alakulna, ez 12,8 magnitúdójú földrengést 
váltana ki. A gyakorlatban azonban a kineti-
kus energia maximum 5%-ban alakulna át 
rengéshullámokká. Az óceánba zuhanó nagy 
test tengerrengést vált ki. А К—T cunami a 
közeli Texast 50—100 méter magas hullámok-
kal érhette el. A tengerrengés sem játszik ko-
moly szerepet a biológiai pusztulásban, kivéve 
a tengerhez közel élő izolált fajokat, viszont 
igen nagy kárt okoz az életben és tulajdonban 
a kontinensek szélére koncentrálódott emberi 
településeken. A tengerrengés okozta károk 
erősen függenek a helyi körülményektől, a 
part jellemzőitől, ezért nehezen modellezhe-
tők. A nagyobb becsapódó testek energiájának 
csak kis hányada jelenik meg a tengerrengé-
sekben. Egy tízezer megatonnás becsapódás 
a Csendes-óceán teljes nyílt felületén 1 mé-
teres amplitúdójú tengerrengést vált ki, a hul-
lámot a parti körülmények jelentősen felerő-
síthetik. Már egy öt megatonnás becsapódás 
kiváltotta tengerrengés is olyan nagy, mint 
amekkorát a legnagyobb földrengések idéznek 
elő. Ha a becsapódó testek többségétől nem 
védene a légkör, a becsapódási tengerrengések 
olyan gyakoriak lennének, mint a földrengés 
által okozottak. 
A légkörbe került por befolyásolja az ég-
hajlatot, a fotoszintézist, a láthatóságot. A ha-
tás túlnyomó részben a sztratoszférát elérő, 
a mikrométernél (ezred milliméternél) kisebb 
részecskék mennyiségétől függ. A becsapódás-
kor a légkörbe került nagy. tized milliméteres 
szemcsék néhány óra, néhány nap alatt 
visszajutnak a felszínre, nem hatnak az ég-
hajlatra. sem a fotoszintézisre. Szubmikromé-
teres por keletkezik a becsapódáskor, továbbá 
a nagyobb szemcsék is kisebbekre porlanak, 
párolognak. A légköri por részben a becsapódó 
testből, részben a becsapódás helyéről, a fel-
színből származik. Számítások szerint а К—T 
eseménynél a beeső test tömegének a száz-
szorosa jutott por formában az atmoszférába, 
ennek kb. 10%-a eshetett a szubmikrométeres 
mérettartományba. A tunguz meteorhoz ha-
sonló sorsú testek, amelyek nem érik el a 
felszíni, csak saját tömegükkel járulnak hozzá 
a légköri porhoz. Az óceánba becsapódó nagy-
energiájú testek az óceánfenékről ugyanannyi 
szilárd anyagot juttatnak a légkörbe, mint a 
szárazföldi becsapódásoknál, viszont ha hú-
szezer megatonnás vagy kisebb test csapódik 
be 1 km mély vízbe, vagy egy százezer meg-
atonnánál kisebb zuhan 4 km mélységbe, 
akkor gyakorlatilag nem kerül por a légkör-
be. Nagy óceáni becsapódásnál a porral 
együtt vízpára is kerül a légkörbe, ez gyor-
sítja és elősegíti a por kimosódását, kiüle-
pedését, ez a ha tás is nagyon nehezen szám-
szerűsíthető. 
A légkör portartalma befolyásolja a bolygó 
sugárzási egyensúlyát, a por miatt kevesebb 
napfény éri el a felszínt, a por részben 
visszaszórja, részben elnyeli a fotonokat. A por 
mellett más légköri részecskék, a szulfátok és 
a korom is befolyásolják az időjárást. A tízezer 
megatonnásnál kisebb energiájú testek nem 
gyakorolnak nagyobb hatást a légkörre, mint 
a nagy vulkánkitörések, hatásuk az időjárás 
ingadozásának a zajszintjén belül marad. Hat-
százezer megatonnás becsapódás után a szá-
mítások szerint két hét alatt 8 fokkal csökken 
a hőmérséklet, egy hónap alatt a por min-
denhova eljut, eloszlik az egész légkörben, fel-
hígul. Az 5 millió megatonnás és nagyobb 
energiájú becsapódások már lehetetlenné te-
szik a fotoszintézist. Tízmillió megatonnánál 
már olyan sötét lesz, hogy az emberek és az 
állatok nem látnak. A légköri por miatt szá-
razság is fellép világszerte. 
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А К—Т határon lezajlott események ma-
radványainak az elemzése során korom lera-
kódásokat is kimutattak, ezek az óriási er-
dőtüzek maradványai lehetnek. A tüzek füstje 
tovább csökkentette a látótávolságot, fokozta 
a lehűlést. Nagy mennyiségben keletkezett 
szén-dioxid, szén-monoxid, metán és nitro-
gén-oxidok. А К—T esemény után a tűz miatt 
háromszor annyi szén-dioxid lehetett a leve-
gőben, mint jelenleg, de ekkor még más volt 
a légkör összetétele, eleve négyszer magasabb 
volt a szén-dioxid tartalma. A globális tüzeket 
a nagyon forró törmelékek idézhették elő, 
ezek a robbanás u tán felrepültek, majd 
vissza, nagy robbanás után eljuthattak min-
denüvé. A globális tüzek komoly veszélyt je-
lentenek az élővilágra. 
А К—T határon végbement pusztulás 
egyik okának régóta a savas esőket tartják. 
A savas esőhöz járulékot ad a levegőben a 
lökéshullám hatására keletkező nitrogénoxid, 
a kén-dioxid (ként nagy mennyiségben tar-
talmaznak az üstökösök és a kisbolygók), to-
vábbá a tűz égésénél keletkező vegyületek. A 
nagy becsapódásoknál sem keletkezik annyi 
salétromsav, hogy savassá tegye az óceánok 
felszíni rétegeit, de a savas esők jelentősek. 
A becsapódási helytől távol az eső savassága 
olyan lehetett, mint mostanában az USA ke-
leti részén és Európában. 
Nagy becsapódás után az atmoszférában 
sokféle vegyület halmozódik fel, az ózonréte-
get a nitrogénoxidok, a réteg felmelegedése, 
a por és füst részecskékkel végbemenő reak-
ciók pusztítják. Közvetlenül a becsapódás után 
még nem nő meg a felszínen az ultraibolya 
sugárzás intenzitása, mert a nitrogén-dioxid jó 
elnyelő. Később, a portól, füsttől már megtisztult 
légkörben, miután a nitrogén-dioxid is salétrom-
savvá alakult, jelentősen megnő az ultraibolya 
sugárzás intenzitása a felszínen, százezer tonnás 
becsapódás után ez a hatás évekig tarthat. 
Ugyanakkor komoly védőréteg is kialakulhat, ha 
sok szulfát részecske van a levegőben. 
А К—T becsapódás helyszínét, a mai me-
xikói kráter helyét 50 méter víz boríthatta 
akkoriban. Számítások szerint a becsapódás 
után 25-szörösére nőhetett a sztratoszféra 
víztartalma, ez 8 fok felszíni hőmérséklet 
csökkenést okozhatott. A szerzők szerint egy 
5 km sugarú, 4 km mély óceánba csapódó 
test saját tömege négyszeresének megfelelő 
mennyiségű vizet párologtat el. Már egy ezer 
megatonnás becsapódás vízfelhője is felemel-
kedik 100 km magasságra. Többféle, egymás 
ellen ható folyamat játszódik le a nagy víz-
tartalom hatására, ezek végül a vízpára 
egyenletes eloszlásához vezetnek. Erős üveg-
házhatás lép fel. de a jégfelhök miatt megnő 
a fényvisszaverő képesség is. Végül is a por-
szemek méretétől függ, hogy a lehűlés vagy 
a felmelegedés fog-e dominálni. A felszíni fel-
melegedést lassítja az óceánok nagy hökapa-
citása, jelentős felmelegedés csak akkor for-
dul elő. ha a többlet vízpára egy évtizednél 
is hosszabb ideig megmarad a légkörben. 
A szerzők a sok bizonytalanság miatt csak 
nagyságrendi becsléseket adnak meg. Bizony-
talan a felső atmoszférában maradó víz meny-
nyisége, keveset tudunk az atmoszféra kémiai 
folyamatairól, nehéz megbecsülni, hogy a por-
ban mekkora hányad lesz a szubmikrométeres 
méretű, a föld- és tengerrengések jellemzői füg-
genek a becsapódás helyétől, nem értjük eléggé 
a globális tűzben keletkező füst tulajdonságait. 
A 10 megatonnánál kisebb energiájú be-
csapódások elhanyagolható kockázatot jelente-
nek. Hatvanezer évenként várható egy, a tíz — 
tízezer megatonna tartományba eső becsapódás, 
hatásai nagyjából megegyeznek a mai természeti 
katasztrófák hatásaival. A tengerrengés lehet na-
gyon pusztító, sok tízmillió emberéletet követel-
het. Százezer megatonna az a határ, amely felett 
már olyan pusztítások következnek be, amilye-
neket még nem élt át az emberiség. 
Kétmillió évenként következhet be egy 
százezer—egymillió megatonnás esemény. El-
pusztul az ózonréteg, a por, a szulfátok, a 
tüzek korma miatt nagyon lecsökken a látó-
távolság. A 1—10 millió megatonna tarto-
mányban már olyan kevés a fény, hogy a fo-
toszintézis lehetetlenné válik. Tízmillió Mt fe-
lett a tüzek az egész felszínre kiterjednek, a 
fény mennyisége tovább csökken, megszűnik 
a látás. A tengerrengések hullámai elérik a 
100 méter magasságot, 20 km-es sávban el-
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árasztják a szárazföldet. A milliárd megaton-
na felé közeledve elsavasodnak az óceánok. 
A különbözö hatások kombinációja pusztító, 
az ilyen események jelentős hatást gyakorol-
hattak a földi életre. 
Jéki László 
S o k a i t r é f á j a * 
Steven Weinberg 
Sok tudóssal együtt jól szórakoztam, ami-
kor Alan Sokai tréfájáról hallottam. Sokai a 
New York-i Egyetem elméleti fizikusa, aki 
1994 végén beküldött egy áltanulmányt a So-
cial Text című társadalomtudományi folyó-
iratnak. A tanulmányban a fizika és a mate-
matika egyes aktuális témáit tekinti át, és rej-
tett gúnnyal olyan kulturális, filozófiai és po-
litikai következtetéseket vezet le, amelyekről 
úgy érzi. hogy elnyernék azoknak a divatos 
tudománykritikusoknak a tetszését, akik két-
ségbe vonják a tudomány objektivitását. 
A Social Text szerkesztői nem vették észre, 
hogy Sokai cikke beugratás, és megjelentették 
a lap 1996-os tavaszi-nyári számában. Egy 
másik cikkben, amelyet egy másik lapban, a 
Lingua Francában jelentetett meg. Sokai ma-
ga leplezte le a tréfát. E cikkben elmagyarázza, 
hogy Social Text-beli írása ..bőségesen meg 
van tűzdelve mindenféle képtelenséggel", és 
véleménye szerint azért fogadták el közlésre, 
mert a) jól hangzik, és b) összecseng a szer-
kesztők ideológiai prekoncepcióival. 
A Egyesült Államokban és Angliában ren-
geteg napi- és hetilap tárgyalta a történetet, 
és úgy tűnik, Sokai csínye bekerül a legendás 
tudományos beugratások kicsiny társaságá-
ba, a Charles Dawson által el- és kiásott pilt-
downi lelettel, valamint James Macpherson 
álkelta eposzával, az Ossziánnal együtt. A kü-
lönbség az, hogy Sokai tréfája közérdekű cé-
lokat szolgál, fel akarja hívni a figyelmet arra, 
hogy a tudományos közösségben vészesen 
csökken a normák szigora, ezért fedte fel a 
cikk megjelenése után azonnal maga a szerző, 
hogy tréfáról van szó. 
Sokai szatírájának célpontjai széles intel-
lektuális terepen helyezkednek el. Itt találhatók 
azok a „posztmodern" társadalomtudósok, 
akik szívesen flörtölnek olyan „avantgárd" te-
rületekkel, mint a kvantummechanika vagy 
a káoszelmélet, a tapasztalat töredékes és vé-
letlenszerű természetéről szóló állításaik fel-
ékesítése céljából. Ide tartoznak azok a szo-
ciológusok, történészek és filozófusok, akik a 
természeti törvényeket társadalmi termékek-
nek tekintik, azok a kultúr-kritikusok, akik 
a szexizmus, a rasszizmus, a gyarmati elnyo-
más, a militarizmus vagy a kapitalizmus ne-
gatív hatását nem csupán a tudományos ku-
tatás gyakorlatában, de még a kutatás ered-
ményeiben is megtalálni vélik. Sokai nem fog-
lalkozik a kreacionistákkal vagy más vallási 
fanatikusokkal, akik a világ számos részén a 
tudomány legveszedelmesebb ellenfelei, de 
elég nagy területet vesz célba, így aztán min-
den oldalról támadják vagy dicsérik. 
Elöször úgy gondoltam, hogy Sokai Social 
Text-beli írásával azt a fajta tudományos ha-
landzsát kívánja utánozni, amelyet minden 
szerkesztőnek fel kellene ismernie. Amikor el-
olvastam a cikket, rájöttem azonban, nem er-
ről van szó. Az írás olyan nézeteket fejt ki, 
amelyeket én ugyan képtelenségnek tartok, 
de kevés kivételtől eltekintve legalább világos-
sá teszi, hogy mik is ezek. A cím: A határok 
átlépése — a kvantumgravitáció transzforma-
tív hermeneutikája felé a cikk leghomályosabb 
része. Az volt a benyomásom: Sokainak ne-
hezére esik, hogy ne írjon világosan. Ahol a 
cikk halandzsává fajul, ott a szöveg nem So-
kaié. hanem ismert posztmodern kultúrkriti-
kusok írásaiból idéz. Itt van például egy idézet 
a dekonstrukció apostolától, Jacques Derri-
dától: „Az einsteini konstans nem konstans, 
nem középpont. A változékonyság fogalma 
maga — végül is a játék fogalma. Más szóval 
nem valamilyen dolog fogalma — egy közép-
* Sokai tréfája nagy felháborodást keltett egyes társadalomtudósok között. Azok számára, akik többet szeretnének tudni az esetről, 
rövidített formában közöljük Steven Weinberg Nobel-díjas elméleti fizikus véleményét, amely a The New York Review of Books 
1996 augusztus 8-i számában jeleni meg. 
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ponté, amelyből kiindulva egy megfigyelő ural-
hatná a területet —, hanem magának a já-
téknak a fogalma." 
Halvány fogalmam sincs róla. hogy ez mit 
akar jelenteni. Gondolom, van, aki szerint a 
fizikai folyóiratokban közölt írások szintén 
érthetetlenek a kívülállók számára. A fiziku-
sok azonban kénytelenek szakmai nyelvet 
használni, a matematika nyelvét. Ennek kor-
látai között megpróbálunk érthetőek lenni, és 
ha nem sikerül, nem váijuk el olvasóinktól, 
hogy a homályosságot mélységnek nézzék. 
Soha nem volt például igaz, hogy Einsteinnek 
az általános relativitáselméletről szóló írásait 
csak egy tucatnyi ember volt képes megérteni, 
ám ha igaz lett volna, ez Einstein hibája, nem 
pedig éleselméjűségének a jele. A princetoni 
Edward Witten írásait, amelyek a legjelentő-
sebbek közé tartoznak a húrelmélet ígéretes 
területén, egy fizikusnak sokkal könnyebb ol-
vasnia, mint a legtöbb más húrelméleti cik-
ket. Ezzel szemben nem úgy tűnik, mintha 
Derrida és más posztmodernek mondaniva-
lója szükségessé tenne egy speciális szakmai 
zsargont, és nem feszülnek meg az erőfeszí-
téstől, hogy világosak legyenek. Ám azok, akik 
csodálják az effajta írásokat, feltehetőleg a 
legkevésbé sem jönnek zavarba Sokai idéze-
teitől. 
Sokai tréfájának lényeges része, ahogyan 
számot ad a fizika fejleményeiről. A leírás túl-
nyomó része helytálló, épp csak néhány ne-
vetséges ostobasággal van „színesítve", ame-
lyek jó részét egy fizika szakos hallgató azon-
nal észrevenné. Állandó vicceinek egyike a „li-
neáris" szóval kapcsolatos. Ennek a szónak 
pontos matematikai jelentése van, amely ab-
ból a tényből ered, hogy bizonyos matemati-
kai összefüggések grafikusan egyenessel áb-
rázolhatók. Néhány posztmodern értelmiségi 
számára azonban a „lineáris" azt jelenti: fan-
táziátlan és régimódi, míg a „nemlineáris" va-
lami érzékeny és avantgárd dolog. 
Sokai, amikor a gravitáció kvantumelmé-
letének kulturális jelentőségét fejtegeti, a gra-
vitációs térre utalva megjegyzi, hogy az „egy 
nem kommutatív (és ezért nemlineáris) operá-
tok. Itt az „ezért" nevetséges: a „nem kom-
mutatív„-ból nem következik a „nemlineáris" 
— az elmélet valójában olyan dolgokkal fog-
lalkozik, amelyek egyszerre nem kommutatí-
vak és nemlineárisak. 
Azt is írja Sokai, hogy „Einstein egyenletei 
(az általános relativitáselméletben) eredendő-
en nemlineárisak, ezért olyan nehéz a meg-
oldásuk a hagyományosan képzett matema-
tikusok számára". A vicc itt a „hagyományo-
san képzettf szavakban van. Einstein egyen-
letei nemlineárisak, és ez megnehezíti 
megoldásukat, de az mindenki számára ne-
héz, különösen olyan valaki számára, akit 
nem hagyományosan képeztek ki. Még mindig 
az általános relativitáselméletnél maradva, 
természetesen igaz, hogy a görbült tér-idő le-
írás megengedi a természet leírására használt 
tér-idő koordinátáknak a tetszőleges megvál-
toztatását. Itt azonban Sokai ünnepélyesen 
kijelenti, hogy „Euklidész p-jét, és Newton g-
Jét, amelyekről korábban azt gondoltuk, hogy 
állandók és univerzálisak, mostantól már 
csakis a maguk történetiségében foghatjuk 
feГ. Ez képtelenség. Olyan matematikailag 
definiált mennyiségek, mint a p és a g. je-
lentését fizikai felfedezések nem képesek be-
folyásolni, emellett p is, g is változatlanul uni-
verzális állandóként jelenik meg az általános 
relativitáselmélet egyenleteiben. 
Amikor Sokai leleplezte szándékos sület-
lenségeit, az első dühödt reakció az volt, hogy 
visszaélt a Social Text szerkesztőinek bizal-
mával. Steve Fuller szociológus és Stanley 
Fish angol professzor is felrótta ezt. (Fish az 
igazgatója Duke University Pressnek, amely 
kiadja a Social Textet.) A Social Text szer-
kesztői azzal is védekeztek, hogy lapjuknál a 
közlésre benyújtott írásokat nem szokás szak-
értőknek kiadni, mert lapjuk véleményeket 
közöl. Ilyen körülmények között talán illet-
lenség volt Sokai részéről hagyni, hogy a szer-
kesztők bízzanak jóhiszeműségében, de a 
cikk nem lett volna lényegesen különböző ak-
kor sem, ha a fizikai és a matematikai vo-
natkozások teljesen korrektek. Sokkal lelep-
lezőbb azoknak a fizikai és matematikai blöf-
föknek a sokasága, amelyeket Sokai kaján 
helyesléssel ravaszul másoktól idéz. A filozó-
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fus Bruno Latour például ezt mondja a spe-
ciális relativitásról: „Hogyan dönthető el, hogy 
egy leeső kö viselkedésére vonatkozó megfi-
gyelés, amelyet egy vonaton végeznek, egy-
beeshet-e ugyanezen kőnek a töltésről tett 
megfigyelésével? Ha csak egy. sőt ha két vo-
natkoztatási rendszer van, nem lehet megol-
dás... Einstein megoldása az. hogy három ak-
torral számol...". Ez tévedés. A relativitásel-
méletben nem okoz semmiféle nehézséget két, 
három vagy akárhány megfigyelő eredménye-
inek az összehasonlítása. 
Véleményem szerint Sokai tréfája ott a leg-
hatásosabb, ahol a fizika és a matematika 
fejleményeiből kulturális, filozófiai vagy politi-
kai vonatkozású következtetéseket von le. Ál-
landóan visszatérő trükkje, hogy egy helyes tu-
dományos állításból abszurd következtetésekre 
ugrik, mellőzve a köztes érvek használatát. 
Nyugtalanítónak találom, hogy a Social 
Text szerkesztői elhitték, egy épelméjű fizikus-
nak olyan nézetei lehetnek, mint amilyeneket 
Sokai cikke kipellengérez. A szerkesztők a 
cikk megjelentetését mentegetve azt állítják: 
úgy ítélik meg, hogy az „egy hivatásos tudós 
komoly kísérlete arra. hogy szakterületének 
fejleményeire valamiféle megerősítést találjon 
a posztmodern filozófiában". A szerkesztők 
egyike a Sokai cikkét tartalmazó szám beve-
zetőjében kijelenti: „sok híres tudós misztikus, 
főleg a fizikusok közi". Lehet, hogy van néhány 
olyan fizikus, aki misztikus, bár én eggyel sem 
találkoztam, és nem tudok komoly fizikust el-
képzelni, akinek olyan bizarr nézetei lenné-
nek. mint amilyeneket Sokai kipécézett. A tu-
dósok és más értelmiségiek közötti szakadék, 
attól tartok, ma legalább olyan széles, mint 
volt három évtizeddel ezelőtt, amikor azt C. 
P. Snow aggodalmasan szóvá tette. 
Miután Sokai leleplezte tréfáját, a Social 
Text egyik szerkesztője egyenesen úgy érvelt, 
hogy „Sokai paródiája nem is paródia volt. val-
lomása pedig azt jelenti, hogy megváltoztatta 
a véleményét, vagy elhagyta intellektuális bá-
torsága". Ez engem az amerikai spiritiszta mé-
dium Margaret Fox esetére emlékeztet, aki 
1888-ban bevallotta, hogy összes szeánsza, 
szellemeinek kopogtatása mind csalás volt. 
mire más spiritiszták azonnal kijelentették, 
éppenhogy Fox vallomása volt becsapás. 
Akik tudományon kívüli üzeneteket keres-
nek abban, amit érteni vélnek a modern fizi-
kából, olyasmit keresnek, ami nincs. Vélemé-
nyem szerint két nagy kivételtől eltekintve a 
fizikai kutatások eredményeinek (szemben 
mondjuk a pszichológiai kutatásokéval) egyál-
talán nincsenek legitim kulturális, politikai 
vagy filozófiai implikációik. (Itt a tisztán tu-
dományos felfedezések közvetlen logikai kö-
vetkezményeiről beszélek, s nem a fizika tech-
nikai alkalmazásairól, amelyek természetesen 
rendkívül jelentősen hatnak kultúránkra, s 
nem is a fizika metaforikus felhasználásáról.) 
A fizikai felfedezések akkor válhatnak jelen-
tőssé filozófiai vagy kulturális szempontból, 
amikor a világegyetem keletkezéséről vagy a 
természet megfellebbezhetetlen törvényeiről 
tudunk meg valamit, a jelen szempontjából 
azonban irrelevánsak. 
Ezzel kapcsolatban jókora a zűrzavar, 
mert a kvantummechanika meglehetősen hát-
borzongatónak tűnhet, ha köznapi nyelven ír-
ják le. Az atomok elektronjainak nincs meg-
határozott helyzetük vagy sebességük, amíg 
meg nem mérik ezeket a tulajdonságokat, egy 
elektron sebességének a megmérése viszont 
töröl minden helyzetére vonatkozó tudást. Ez 
a hátborzongató jelleg indíthatta Andrew 
Rosst, a Social Text egyik szerkesztőjét arra 
a megjegyzésre, hogy „a kvantitatív racionali-
tás — a tudományos materializmus előírásos 
jellemzése — nem tud számot adni az anyag 
viselkedéséről a kvantumvalóság szintjén." Ez 
egyszerűen nem igaz. Racionális folyamatok 
segítségével ma hiánytalanul jellemezhetjük 
kvantitatíve az atomokat az atom ügynevezett 
„hullánfüggvényének" felhasználásával. Ha az 
ember kiszámítja a hullámfüggvényt, az fel-
használható bármely kérdés megválaszolásá-
ra, amely az atom energiájára vagy fénnyel 
való kölcsönhatására vonatkozik. A részecs-
kepályák newtoni fogalmát a hullámfüggvé-
nyek kvantummechanikai fogalmával helyet-
tesítettük, de ami a kvantitatív racionalitást 
illeti, nincs különbség a kvantummechanika 
és a newtoni mechanika között. 
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Ennyit a tudományos felfedezések kultu-
rális implikációiról. De mi következik a tu-
dományra nézve önnön kulturális és társa-
dalmi összefüggéseiből? Itt a Sokaihoz hason-
ló tudósok sok szociológussal, történésszel és 
filozófussal éppúgy szemben állnak, mint a 
posztmodern irodalomteoretikusokkal. Ebben 
a vitában mintha süketek vitatkoznának. A 
szociológusok és a történészek például néha 
úgy írnak, mintha a tudósok semmit sem ta-
nultak volna a tudományos módszerről Fran-
cis Bacon óta. holott természetesen nagyon 
jól tudjuk, hogy milyen bonyolult az elmélet 
és a kísérlet viszonya, és hogy milyen nagy 
mértékben függ a tudomány munkája a meg-
felelő társadalmi és gazdasági környezettől. 
A tudósok viszont időnként azzal vádolják 
azokat, akik teljesen relativista nézeteket val-
lanak, hogy nem hisznek az objektív valóság-
ban. Sokai álcikke halálosan komolyan idéz 
olyan „revizionista munkákat a tudo-
mánytörténet és a tudományfilozófia területé-
rőt'. amelyek kétségbe vonják azt a felvilágo-
sodás utáni dogmát, mely szerint ..létezik egy 
külvilág, amelynek tulajdonságai függetlenek 
minden egyéntől, sőt az emberiségtől mint 
egésztől is". E sajátos kitétel paródiájával az 
a baj, hogy Sokai célpontjainak többsége ta-
gadja, hogy bármiféle kétsége lenne a külvilág 
létezését illetően. Megerősítették az objektív 
valóságba vetett hitüket a The New York Ti-
mesnak írt levelükben a Social Text szerkesz-
tői, és ugyanezt tette Stanley Fish is szer-
kesztőségi cikkében. Ezzel nem akarom azt 
mondani, hogy Sokai szatírájának ez a része 
jogosulatlan. Az általa bíráltak álláspontjának 
szerintem (és ahogy kiveszem. Sokai szerint 
is) gyakran nincs értelme, ha van objektiv 
valóság. Magyarán: ha a tudósok valami va-
lóságos dologról beszélnek, akkor az, amit 
mondanak vagy igaz, vagy téves. Ha igaz, ho-
gyan függhet a tudós társadalmi környezeté-
től? Ha téves, hogyan segíthet bennünket ab-
ban. hogy felszabaduljunk? 
A tudományos kérdés kiválasztása és a 
megközelítés módszere függhet mindenféle 
tudományon kívüli tényezőtől, de a helyes vá-
lasz, ha megtaláljuk, az, ami. Mégpedig azért. 
mert ilyen a világ. Mindazonáltal nincs értel-
me olyan nézeteket kigúnyolni, amelyekről az 
ellenfél azt állítja, hogy nem osztja őket. 
Talán jobban megvilágítja a problémát, ha 
nem arról beszélünk, valóságos-e a természet, 
hanem arról, hogy valóságosak-e általában a 
tudományos ismeretek és speciálisan a fizikai 
törvények. 
Van azonban egy másik bonyodalom is. 
nevezetesen, hogy egyetlen ma ismert fizikai 
törvény sem pontosan és univerzálisan érvé-
nyes (talán a kvantummechanika általános 
törvényeit kivéve). Ugyanakkor jó részüket 
végleges alakúnak tekintik, holott csak bizo-
nyos korlátok között érvényesek. Azok az 
elektromos és mágneses jelenségeket leíró 
egyenletek, amelyeket ma Maxwell-egyenle-
tekként ismernek, nem azonosak Maxwell 
eredeti egyenleteivel: ezeket a fizikusok má-
sok — mindenekelőtt az angol Oliver Heavi-
side — sok évtizedes munkája nyomán fogal-
mazták meg. Ma olyan közelítésnek minősül-
nek, amely csak korlátozottan (gyenge, lassan 
változó elektromos és mágneses terek esetén) 
érvényes, de ilyen korlátok mellett is fenn-
maradt egy évszázadon át, és várhatólag fenn-
marad az idők végezetéig. Az effajta fizikai 
törvényről gondolom én azt, hogy éppen olyan 
valóságos, mint bármi más, amit annak is-
merünk. A Sokal-féie tudósok meg jómagam 
nyilvánvalóan ezen a ponton nem értünk 
egyet azokkal, akiket Sokai kigúnyol. A tu-
dományos ismeret objektivitását tagadta And-
rew Ross és Bruno Latour és (ahogy én látom) 
olyan nagy hatású filozófusok is, mint Ri-
chard Rorty és a néhai Thomas Kuhn, ezzel 
szemben a legtöbb természettudós magától 
értetődőnek tekinti. Azért vélem, hogy a fizika 
törvényei valóságosak, mert velük kapcsola-
tos tapasztalatom semmilyen alapvető módon 
nem tér el a kövekkel kapcsolatos tapasz-
talatomtól. Azok számára, akik nem élnek 
együtt a fizika törvényeivel, azt a nyilvánvaló 
érvet tudom felhozni, hogy a fizika törvényei, 
ahogy mi ismerjük őket, működnek, és nincs 
más ismert mód a természet szemlélésére, 
amely hasonló értelemben működne. Sarah 
Franklin (a Social Textnek ugyanabban a szá-
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mában, amely Sokai tréfáját is hozta) megtá-
madja Richard Dawkins egy érvét, mely sze-
rint azzal, hogy megbízunk a repülőgépek mű-
ködésében, kimutat juk, hogy elfogadjuk a ter-
mészeti törvények működését. Franklin meg-
jegyzi, hogy bizonyos légijáratokon 
felszálláskor imafilmeket vetítenek, segítségül 
híva Allahot, hogy tartsa biztonságosan a le-
vegőben a gépet. Azt gondolja talán Franklin, 
hogy Dawkins érve őrá nem vonatkozik? Ha 
igen. hajlandó lenne eltekinteni a fizikai tör-
vények felhasználásától a repülőgépek terve-
zésekor. és ehelyett imákra hagyatkoznia? 
Ott van aztán az az ezzel rokon érv, hogy 
bár még nem volt alkalmunk egy távoli bolygó 
teremtményeinek feljegyzéseit a mieinkkel 
összehasonlítani, azt láthatjuk, hogy a földön 
a fizika törvényeit egyformán értik minden 
nemzet, fajta és — igen. igen — nem tudósai. 
A tudományt támadó. Sokai által idézett szer-
zők egy része abban bízik, hogy a nők vagy 
az imperializmus áldozatainak fokozott köz-
reműködése meg fogja változtatni a tudomány 
jellegét: ám amennyire én látom, a fizikusnők 
és a harmadik világbeli fizikusok ugyanúgy 
dolgoznak, ahogy a nyugati fehér férfi fiziku-
sok. Erre persze azt lehet mondani, hogy ez 
épp a sáncai közé zárkózott tudományos te-
kintély ha ta lmának vagy a nyugati társada-
lom mindenre kiterjedő befolyásának a jele, 
ezek a magyarázatok azonban számomra nem 
meggyőzőek. Bár a természettudomány intel-
lektuálisan vezető szerepet játszik abban az 
értelemben, hogy világosan tudjuk, mit jelent, 
hogy egy elmélet igaz vagy téves, ez a szerep 
nem társadalmi — a tekintély itt nem sokat 
számit. 
Nem Sokai vetette fel először ezeket a 
problémákat, de nagy szolgálatot tett azzal, 
hogy ilyen drámai módon tette meg. Ezek nem 
teljesen tudományos problémák, bárhogyan is 
értsük a „tudományos" jelzőt. Ha azt gondol-
juk. hogy a tudomány törvényei elég rugal-
masak ahhoz, hogy hathasson rájuk felfede-
zésük társadalmi környezete, akkor egyesek 
hajlamosak lesznek nyomást gyakorolni a tu-
dósokra. hogy proletárabb. femininebb, ame-
rikaiabb, vallásosabb, ár jább vagy akármilye-
nebb, de mindenesetre nekik tetsző törvény-
eket fedezzenek fel. Ez veszélyes út, és az ezzel 
kapcsolatos vitában többről van szó. mint a 
tudomány integritásáról. 
Mint már említettem, civilizációnkra erő-
teljesen hatott az a felismerés, hogy a termé-
szetet személytelen törvények kormányozzák. 
Példaként szeretném idézni Hugh Trevor-Ro-
per megjegyzését, miszerint e felfedezés egyik 
korai hatása az volt, hogy csökkentette a bo-
szorkányégetés iránti lelkesedést. El kell fo-
gadtatnunk, és meg kell erősítenünk egy ra-
cionálisan megérthető világ létezését, ha meg 
akar juk védeni magunkat az emberiséget még 
mindig veszélyeztető irracionális tendenciák-
tól. 
Fordította: B. Gy. 
A t e c h n o l ó g i a p o l i t i k a ú j h a n g -
s ú l y a i : a m u n k a h e l y t e r e m t é s é s a 
h u m á n p o l i t i k a 
A Technology. Productivity and Job Crea-
tion (Elemző Jelentés) a G—7 országcsoport 
megrendelésére készült az OECD-nél 1996-
ban. Célja a technológia, ezen keresztül a ter-
melékenység és a célratörőbb munkahelyterem-
tés kölcsönviszonyainak feltárása. E hármas di-
namika megközelítésére új munkaszociológiai 
kuta tások kezdődtek a technológiapolitika ha-
tásosságáról; a technológiai és szervezeti vál-
tozásoknak a munkaerő keresletére és s t ruk-
túrá jára gyakorolt hatásáról (a „rugalmas" 
vállalat igényeinek kiszolgálása az emberi erő-
források oldaláról): az információs infras t ruk-
túráról; valamint az új húzóágazatokról. E ku-
tatási irányok nemrégiben egy Közbenső Je -
lentésben öltöttek testet és várhatóan 1998-ra 
egy végjelentésbe fognak torkollani. 
Egészében véve az Elemző Je len tés ta lán 
legfontosabb hozadéka az, hogy lényegében 
cáfolja a műszaki fejlődés munkahelyromboló 
hatásáról vallott közkeletű nézeteket. Az apró-
lékosan kifejtett álláspont egyik summáza ta , 
hogy a műszaki fejlesztés akkor és csak akkor 
vezet az elavult munkahelyek felszámolásán 
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keresztül szükségszerűen munkanélküliség-
hez. ha minden részpiac telített és a társa-
dalmi összkeresletet egy erőtlen „stop & go" 
gazdaságpolitika jegyében hosszú időn át (az 
egyensúlytalanságok radikális korrigálásához 
szükséges minimális időn túl is) visszafogják. 
Márpedig ilyen helyzet eleddig csak ritkán 
állott elő a múltban és az európai tapasz-
talatok fényében kevéssé valószínű a jövőben 
is. A kutatómunka célja az volt, hogy olyan 
technológiapolitikai ajánlásokat fogalmazza-
nak meg a tagországok számára, amelyekkel 
könnyebben (a munkanélküliség veszélyének 
felidézése nélkül) és permanens módon tud-
ják a szükséges korrekciókat végrehajtani 
gazdaságpolitikájukban. 
A növekedés gyorsításának sok módja 
van. inflációgerjesztő és egyensúlyveszélyez-
tető módozatok egyaránt. A krónikusan le-
lassult és kevés munkahelyet teremtő európai 
gazdaságok számára az Elemző Jelentés azt 
ajánlja, hogy éljenek még jobban a technoló-
giában mint a gazdasági növekedés motorjá-
ban rejlő potenciállal. Annál is inkább, mert 
a generikus jellegű információs- és kommu-
nikációs technológia alkalmazásával a tudás 
termelése, kodifikálása és transzferálása 
ezentúl önmaga is sokkal olcsóbb és terme-
lékenyebb lett, ennélfogva a tudásbázisú gaz-
daság és az információs társadalom irányába 
tett struktúraváltási lépések is olcsóbbak let-
tek és a jövőben aligha okoznak túlköltekezést 
egyetlen költségvetés számára is. 
Nem vitatva azt a tényt, hogy a gyors tech-
nológiai fejlődés szinte mindenütt magas és 
állandósult munkanélküliségi rátákkal jár 
együtt, szükség van arra, hogy gondolatilag 
rámutassunk és statisztikailag megbecsüljük 
az innováció hozzáadott-érték-teremtö képes-
ségét és ezen keresztül kedvező foglalkozta-
tási hatását. Ha majd ezzel tisztában va-
gyunk. akkor felvethető lesz az a kérdés is, 
vajon ez a kedvező, termelékenységnövelő ha-
tás nem terelhetö-e még jobban a munka-
hely-generálás felé? Erre ugyanis égető szük-
ség volna, mert a lelassult európai gazdasá-
gok bővülő és karbantartott tudásbázist hoz-
tak létre, e technológiai tudás diffúziójára sem 
lehet panaszkodni, a várt termelékenységja-
vulás aratása azonban mégsem következik 
be, és a termelékenyebb vállalati üzemmódok 
nem mindenütt vagy csak kevéssé tevődtek 
át számottevő munkahelyteremtésbe. Ezek a 
kérdések, amelyeket az Elemző Jelentés vetett 
fel, ma már az OECD-ben folyó gazdaságpo-
litikai munka középpontjába kerültek és be-
szüremkedtek szinte valamennyi a technoló-
giai fejlődéssel foglalkozó szakbizottság na-
pirendjébe. 
A termelési folyamatot érintő innovációk 
kedvező közgazdasági hatásai abban állnak, 
hogy egy-egy új technológia megtakarítást 
tesz lehetővé vagy a munkaerő-felhasználás-
ban, vagy az anyag- és energia-felhasználás-
ban, de nagyot javíthat a töketermelékeny-
ségben is. Amennyiben az új technika nem 
a termelési folyamatra irányul, hanem egy 
új. vagy legalábbis marketingtechnikákkal 
alaposan differenciált termékben testesül meg 
(amelynek közgazdasági jellemzői kevéssé vet-
hetők össze a régivel), akkor az új fogyasztói 
kereslet megjelenése az értékes és előremutató 
számunkra, hiszen az emberi szükségletek 
ilyen fejlődésétől megy előre a világ. 
Nyitott kérdés persze, hogy a versenyszféra 
termelékenység-javulása minden körülmé-
nyek között lefordítható-e munkahelyterem-
tésre? Azt kell válaszolnunk, hogy ennek be-
következtét csak a piac rugalmatlansága és 
az Intézményi háttér más merevségei akadá-
lyozhatják meg. Ezeket a rugalmatlansági té-
nyezőket számba kell venni és meg kell szün-
tetni ahhoz, hogy az új termékek kereslet-
generáló hatása gyorsabban, közvetlenebbül és 
multiplikatív módon áttevődhessen az új mun-
kahelyek iránti keresletre. Az Elemző Jelentés 
ezzel kapcsolatban a következő — egyenlőre 
igen absztrakt — akadályokra mutat rá: 
— nem mindegy, hogy az innováció tény-
legesen megtestesül-e valamely új felszerelés-
ben. termékben, vagy csak szabadalmi olta-
lomhoz vezet. Ezzel egyenértékű gond a kva-
lifikált mérnöki munkaerő gyakran tapasz-
talható alulfoglalkoztatása, tehát ha a 
munkaerőt nem kvalifikáltságához mért be-
osztásban foglalkoztatják; 
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— nem mindegy, hogy az innováció kel-
tette reáljövedelem-emelkedés az összkereslet 
milyen ár- és jövedelem rugalmasságával ta-
lálkozik. Pozitív foglalkoztatási hatások akkor 
várhatók már rövidebb távon is, ha ez az ár-
vagy jövedelemelaszticitás megfelelő és a la-
kosság vagy a beruházók gyorsan tudnak re-
agálni, fogyasztási szerkezetet váltani; 
— nem mindegy, hogy egy-egy országban 
milyenek a munkaügyi kapcsolatok: lehetővé 
teszik-e, hogy a műszaki fejlesztés munkater-
melékenység-javító hatása kifejtse a bérnyo-
másra gyakorolt mérséklő hatását is. mert 
egyedül ez kezeskedik azért, hogy nyomban 
pótlólagos munkaerökereslet indulhasson be. 
Ha a vállalati szintű megtakarítások azonnal 
bérnövekedéshez vezetnek, a foglalkoztatás 
aligha fog bővülni; 
— nagyon nem mindegy a súrlódásos 
munkanélküliség felszámolásakor, hogy az ál-
landó és tartalmas szakképpzés, szervezeti 
megújulás képessége és az új technika mun-
kaerő-oldalról való abszorpciós képessége 
mennyire adott az egyre inkább tudásalapúvá 
váló gazdaságokban. Itt e keretfeltételek fenn-
forgása esetén alkalmanként igen komoly hoz-
záadott érték jöhet létre. Ennélfogva a cégek 
effajta emberi-tőke beruházása, szervezési és 
marketing ismeretszerzése és egyéb az emberi 
erőforrásokra irányuló immateriális beruhá-
zásai egyre fontosabb telephely- és verseny-
tényezővé válnak a közvetlen technikára irá-
nyuló beruházásokért folytatott küzdelemben. 
Míg azonban a materiális beruházások növelik 
a könyv szerinti vagyont, addig a humán inf-
rastruktúrára irányuló kiadások nem minő-
sülnek befektetésnek és nem hoznak létre va-
gyonnövekedést; 
— az új információs és kommunikációs 
technológiák gyakran azért nem tudják kifej-
teni termelékenység-növelö hatásukat, mert 
hiányzanak bizonyos össztársadalmi tanulási 
és adaptációs minták. Ezek egy cég perma-
nens átszervezésén kezdve egyes begyepese-
dett intézményi struktúrák megújításán át 
egészen a társadalmi tanulási folyamatok fel-
gyorsításáig elengedhetetlenül szükségesek 
ahhoz, hogy lerövidüljön az a tanulási reak-
cióidő (learning lag), amelynek túlzott hossza 
a felelős az OECD országok szerény ütemü 
termelékenység-javulásáért az utóbbi évtize-
dekben. Ebben a folyamatban sokat segíthet 
az, amit a tudás kodifikálásának neveznek. 
* * * 
Az információs-kommunikációs technoló-
giának a foglalkoztatásban betöltött szerepe 
jól ismert. A gazdasági életben az általában 
vett üzleti esélyek ma már előrehaladó módon 
elektronikus, sőt multimédia megjelenítésben 
jelentkeznek, és kevés választ el bennünket 
attól, hogy a pénzmozgás, sót a kereskedelem 
is teljesen készpénzkímélő és elektronizált le-
gyen. Ez átformálja az üzleti gyakorlatot, hi-
szen az ügyfélszolgálattól a kapcsolattartás 
egyéb formáin át a tenderezésig és marketin-
gig mindenütt és mindenkor leginkább infor-
mációt kell menedzselni. A legvérmesebb re-
mények szerint az elektronikus kereskedelem 
megjelenésével és gyors diffúziójával ütni fog 
a kereskedelmi reklám végórája is. hiszen ha 
nem lesz akadálya annak, hogy tökéletes 
összehasonlításokat tegyünk a hozzáférhető 
kínálatban, akkor a felületes, csupán vágy-
keltö jellegű marketing bizonyára gyorsan át-
adja helyét a racionális választáson és teljes-
körű piaci informálódáson alapulónak. Töké-
letesen megszűnik minden elvi különbség és 
határ a feldolgozóipar és a szolgáltatóipar kö-
zött, sőt a civiltársadalom érintkezési viszo-
nyai is nagy mértékben változni fognak olyan 
irányban, amely fogékonyabb lehet a műszaki 
fejlődés iránt. 
Az információs és kommunikációs tech-
nológiák robbanásszerű terjedése olyan hely-
zetet teremtett, amelyben sok olyan szektora 
van a gazdaságnak, ahol nem is a saját (alap-) 
kuta tás lendíthet a legtöbbet, hanem az ál-
talában vett technológia-diffúzió. Esetleg ép-
pen valamely hardver/szoftver alkalmazás dif-
fúziója. Ez a helyzet a pénzügyi szolgáltatások 
területén, a biztosítási üzletágakban és az in-
gatlanhasznosításban, de még kiskereskede-
lemben is, ahol a robbanásszerű és foglalkoz-
tatási hatásában is megvalósuló növekedés 
forrása valamely generikusnak tekinthető 
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technológia átvétele és alkalmazása volt. Már-
pedig az statisztikai tény, hogy azon országok, 
amelyek legmesszebb jutot tak az információs 
forradalom tudományos eredményeinek meg-
honosításában, ott egyben — nyilván a ver-
senyképességen keresztül — a foglalkoztatási 
helyzet is a legkevésbé kiélezett. 
A politikacsinálók számára az OECD ta-
nulmány legfőbb üzenete abban áll, hogy a 
gazdasági növekedésnek sok forrása, motoija 
és húzóágazata lehet, az európai jövőben 
azonban a műszaki fejlesztést kell a közép-
pontba állítani, mert a globális verseny és a 
környzettudatosság magas foka mellett egye-
dül ez képes olyan fenntar tható gazdasági nö-
vekedést garantálni, amely lecsapódik mind 
a termelékenységben (bérnövekedés), mind a 
foglalkoztatás határozott bővülésében, mind 
pedig az életminőség javulásában. Az eddigi 
növekedési modell a munkatermelékenység 
növekedésére alapozott. A munkatermelékeny-
ség javulását pedig a K+F szektor innovációs 
teljesítményei tették lehetővé, tehát egy speci-
alizálódott nemzetgazdasági szektor outputját 
a többi szektor tökebefektetés formájában meg-
vásárolta és a maga termelésében — javarészt 
országhatárok között — autonóm módon érté-
kesítette. Ezzel szemben az új modell a fizikai 
és emberi tőke magasabb hozadékára tesz. A 
(technológiai, munkaszervezeti) tudás fejlődése 
itt az azt hasznosítani kívánó vállalat fizikai 
és emberi tőkéjébe csatornázódik be közvetle-
nül. Az innováció így már nem lesz más, mint 
olyan tudás, amely a kollektív munkaszerve-
zetbeli tanulásban testesül meg. A magasabb 
hozadékot (tőke — és bérjövedelmet egyaránt) 
az a vállalat tudja realizálni, amely az egyre 
nyíltabb gazdaságok között nemcsak készter-
méket cserél, hanem a termékek és termelési 
tényezők teljes skálájában vállalatspecifikus 
módon tud dönteni és optimalizálni. 
* * * 
A fentiekben összefoglalva igyekeztünk 
képet adni azokról a gondolatokról, amelyek 
m a a technológiapolitikai nemzetközi közvé-
leményt foglalkoztatják. Ezek az ajánlások, 
amelyek kimunkálásában friss tagságunkból 
adódóan még nem vehettünk részt, különö-
sen megfontolandók Magyarország számára , 
hiszen az ország az EU-csatlakozás kapcsán 
számvetést igyekszik csinálni gazdaságának 
versenyképességét illetően. A versenyelőnyök 
és versenyhátrányok számbavétele elenged-
hetetlen ahhoz, hogy a majdani tárgyalások 
során kiegyensúlyozott alkupozíciót foglal-
h a s s u n k el. A versenytényezők között pedig 
Magyarország számára széles szakmai körben 
elfogadott gazdaságpolitikai cél az, hogy a tu-
dásbázis erősítésével ú j életre galvanizáljuk 
a gazdaság innovációs képességét. 
Kelen András 
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
Nincs rettenetesebb az aktív tudatlanságnál. 
Johann Wolfgang Goethe 
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Hanák Péter 
1921—1997 
A mai magyar történetírás egyik legna-
gyobb alakja dőlt ki teljesen váratlanul a sor-
ból. Szeptemberben még ott volt az osztá-
lyülésen, brillírozott ötleteivel, mint meg-
szoktuk. Két vagy három héttel később már 
nem volt. 
Életútja különösen a kezdeteknél nagyon 
nehéz volt. A háború alatt az egyetemre nem 
vehették fel, munkaszolgálatos lett. Amikor 
onnan visszatért Kaposvárra, szülővárosába, 
családját már nem találta, mind elpusztul-
tak. Teljesen érthető, hogy a fiatalember a 
kommunista pártban találta meg az oltalmat. 
Most végre bekerülhetett az egyetemre, de 
már közben közéleti tevékenységet is folyta-
tott. Az egyetemet nagy sikerrel végezte el, 
az akadémiai Történettudományi Intézetbe 
került, annak egyik vezető tagjaként, tudása 
és teljesítménye alapján, nem a hivatali rang-
létrán. Az 1950-es évek derekának reform-
mozgalma igazi életelemét jelentette. Nagy 
lelkesedéssel vett részt a vitákban. A lázas 
októberi napokban egy diákküldöttséggel ment a Pártközpontba (akkor már az egyetemen 
is működött), az őrt álló ávósok lövésétől sebesült meg — szerencsére — nem súlyosan. Az 
egyetemet természetesen el kellett hagynia, de az Intézetben megmaradhatott, hiszen az a 
hozzá hasonló kiábrándultaknak egyik menedéke is volt. Idővel már publikálhatott is, itt 
teljesedett ki szakmai alkotó tevékenysége. Az 1980-as években már az egyetemre is 
visszaengedték, az újonnan létrehozott művelődéstörténeti tanszékre, a Közép-Európai Egye-
temen pedig a történeti tanszék vezetője lett. Nyugalomba kellett vonulnia, de ez termé-
szetesen nem jelentette a tétlenséget, változatlanul tevékeny maradt, az utolsó pillanatig, 
hogy ilyen patetikusan fogalmazzunk. 
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Alighogy elvégezte az egyetemet, római ösztöndíjat kapott, s akkor az 1848-as forradalom 
külső kapcsolataival foglalkozott, az európai háttérrel. A magyar történelmet sohasem tudta 
önmagában látni, mindig figyelemmmel volt a nemzetközi helyzetre. 
A forradalomtól hamarosan továbbment a dualista korszak felé, s ez lett azután az a 
terep, amelyet a legkülönfélébb szempontokból becserkészett. Ezen a korszakon belül is 
különösen a századforduló foglalkoztatta. A tízkötetes Magyarország történetének VII. kötetét 
jegyezte mint főszerkesztő, ez az 1890—1918 közti korszakot jelentette. Nemcsak szerkesz-
tette. hanem az egyik legjobb fejezetet is ő írta a korabeli magyar társadalom történetéről. 
A köztörténet, a politikai események iránt is érdeklődött, ahhoz is volt érzéke. Emlékezetes 
cikke arról a kérdésről szól, vajon az Osztrák—Magyar Monarchiában Magyarország vezető 
volt vagy elnyomott. A valóság iránti finom érzékével kimutatta, hogy bizonyos kérdésekben 
ugyan Magyarország volt az erősebb partner, de a legtöbb téren mégis az osztrák. Kiegyezéses 
álláspont volt ez, és éppen ez volt a jellemző Hanák Péterre, nem az egyoldalú fekete-fehér 
szemlélet. 
A társadalomtörténet különben is érdekelte, kiváló kötetet szerkesztett a századforduló 
polgári lakáskultúrájáról. Azonban ennél jóval nagyobb a jelentősége egész munkásságának. 
A szocialista korszak történetszemlélete, különösen az első két évtizedben, a dualizmus 
korát egyértelműen retrográd korszakként ítélte el. Ő volt az, aki tanulmányaival, előadásaival 
— mások mellett — lényegesen módosította ezt a képet. Kimutatta, hogy gazdasági szem-
pontból emelkedő korszak volt, az ország ekkor tette talán a legnagyobb lépést a modernizáció 
felé, ugyanakkor a társadalom kétségtelenül még erősen feudális jellegű maradt. De a szellemi 
életben is óriási haladásnak lehetünk szemtanúi. 
Ez volt a másik téma, a századforduló szellemi világa, amely mindig izgatta. Az egyik 
vezéralakot ebben a korban Jászi Oszkárban látta meg, dunai patriotizmusáról írt szép 
könyvet. De éppen ez a téma volt az, amely az osztrák fél felé fordította a figyemét. Talán 
a legjobb könyve A kert és műhely című. Ebben fejtette ki, hogy a századforduló osztrák 
szellemi óriásai, a Rilkék és a Hugo von Hoffmansthalok elvonultak a világtól, a kertbe, 
ahol külön világot teremtettek maguknak, messze a politika undok zsivajától. Ugyanakkor 
Budapesten a második reformnemzedék tagjai élénk tevékenységbe fogtak, hogy az ország, 
a nemzet ügyét előrelendítsék, s ennek a tevékenységnek nagyon is volt foganatja. A Dunánál 
címen éveken át állandó rovata volt a rádióban. 
De nemcsak tudományos munkáiban, szakmai, közéleti tevékenységében is alapvető hely 
jutot t az osztrák kapcsolatoknak. Majdnem egy évtizeden át volt az osztrák—magyar történész 
vegyesbizottság magyar tagozatának az elnöke, szervezte fáradhatatlanul a közös konferen-
ciákat, szerkesztette a köteteket. Az osztrákok körében olyan népszerű volt, hogy egy ízben 
a salzburgi ünnepi játékokat az ő előadása nyitotta meg. A Monarchia más népei iránt is 
erősen érdeklődött, különösen a csehek iránt, s fáradhatatlanul azon volt. hogy elősegítse 
kulturális közeledésünket. A Közép-Európai Egyetemen szívén viselte az ezekből az orszá-
gokból jött hallgatók ügyét. Sok éven át volt az akadémiai Történettudományi Bizottság 
elnöke, két nemzetközi történész kongresszuson is ő vezette a magyar küldöttséget, koor-
dinálta tevékenységét. Ezen kívül is számos nemzetközi történész-konferencián képviselte 
országát, mindig magas színvonalon és nagy elismerést aratva. A Széchenyi-díj, amelyet 
csak nagyon későn, néhány éve kapott meg, messze nem kompenzálta egész életén át a 
magyar történettudomány érdekében folytatott munkásságát . 
De alkalmasint nem a külső elismerés volt az. amit igényelt. Ember volt, egy nagyon 
embertelen korszakban, sőt kettőben, s mindig meg is maradt 'embernek. Az ötvenes években, 
amikor félni kellett volna tőle, mint fejes párttagtól, mindig lehetett vele emberi szót váltani. 
Volt humorérzéke, s ez már eleve rokonszenvessé tette őt. Tudott és szeretett lelkesülni 
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szakmai kérdésekben, fáradhatatlan vitázó volt, mindig új szempontokat talált a partner 
meggyőzésére. Sziporkázott, olyan ember volt, aki mindig a központban van, még akkor is. 
amikor politikai indokokból éppen a perifériára igyekeztek szorítani. Nem sikerült, tudós 
egyénisége felül állt. ezeken a napi politikai dolgokon. 
A magyar történettudomány nehezen fogja elviselni hiányát. 
Niederhauser Emil 
Zólyomi Bálint 
1908—1997 
Vegetációkutatók nemzedékeinek taní-
tómestere, a Biológiai Osztály doyenje. Zó-
lyomi Bálint eltávozott közülünk. Nem tölt-
hette be kilencvenedik életévét, amelyben 
pedig csendben reménykedett, és amelynek 
illő megünneplésére mi is készülődtünk. 
1908 május 31-én született, Pozsony-
ban. Édesapja folyómérnök volt: bizonyára 
tőle örökölte készségét a jelenségek precíz 
megfigyelésére, számbavételére. 12 éves ko-
rában Győrbe költöztek. Már gimnazista ko-
rában kitűnt jó rajzkészségével, a festészet-
hez való vonzódásával. Mégsem a művész-
pályát választotta. Szakmailag, emberileg 
egyaránt kiváló tanárának. Polgár Sándor-
nak nagy érdeme van abban, hogy — fel-
ismerve fiatal növendékének tehetségét — 
a botanika felé terelte érdeklődését, biztatta 
és képezte. Egyetemi tanulmányait a buda-
pesti tudományegyetemen kezdte meg, és 
a debreceni tudományegyetemen fejezte be, 
1931-ben. Itt három évig dolgozott Soó Re-
zső mellett. A budapesti egyetemhez nem 
lett hűtlen, később itt is, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán is oktatott. Előtte azonban 
végigjárta az állástalan diplomások sorsát, de, mint vallja, a botanikai kutatás iránti meg-
szállott ragaszkodása átsegítette minden nehézségen. 28 éves korában nevezték ki múzeumi 
segédőrnek a Nemzeti Múzeum Növénytárában. Az előmenetel azonban itt reménytelen, ezért 
mesterének és atyai jóbarátjának. Jávorka Sándornak javaslatára a szegedi Eötvös Kollégium 
igazgatójává nevezték ki. Hat évet töltött el itt, abban a városban, amelynek tudományos 
atmoszférája kiválóan alkalmas volt a szellemi gyarapodásra. Bölcsész, orvos, természettudós 
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professzorok baráti köre termékenyen hatott Rá. a később oly jellemző interdiszciplináris 
szemlélete kibontakozásában. 1946-tól újra Budapestre került, a Növénytárba, amelynek 
1950-től 1966-ig igazgatója. A kezdetkor nagy kihívások érték itt: a hatalmas gyűjtemény 
átköltöztetése a városligeti Vajdahunyad-várba, modern múzeum, természettudományos ki-
állítás létrehozása, ütőképes fiatal kutatógárda kinevelése. Mindegyik feladatát kiválóan ol-
dotta meg. Most már szerephez jutott az országos kutatás szervezésében is: az ötvenes évek 
elején Soó Rezsővel megindították a növényföldrajzi térképezést. Múzeumi munkája mellett 
és ezt követően is vezetője az MTA Botanikai Kutatóintézetének. Itt is nevével fémjelezhető 
az intézet felfejlesztése, laboratóriumok kiépítése és emellett terepi kutatóállomás létrehozása. 
Vácrátótról vonult nyugdíjba. 1977-ben. 
Kutatói tevékenységének minden területén kiemelkedőt nyújtott. A közép-dunai flóravá-
lasztó kimutatásával a Kárpát-medence növényföldrajzának egyik mindmáig érvényes alap-
tételét fektette le. Éles szemével gyorsan felismerte, összehasonlító szemléletére hagyatkozva 
pedig időtállóan értékelte a természet, a növénytakaró diszkontinuitásait. A vegetációfejlö-
désben, tájban kulcsszerepet betöltő vegetációtipusok — lápok, sziklagyepek, löszgyepek, 
klímazonális erdők — mesteri leírásai az összehasonlító társulástan csúcsteljesítményei közé 
sorolandók. A Budai hegység növénytakarójáról írt monográfia mindmáig a legjobb táji ve-
getációfeldolgozások egyike, a vegetációtörténet, a klimatológia és a társulástan egyedülálló 
szintézise. Itt mutatja meg ugyanis, hogy a klimatikai adatbázis mekkora lehetőséget nyújt 
a vegetáció jelenségeinek értemezésére. Rögtön be is bizonyítja azonban, hogy tisztán kli-
matológus gondolkodással itt nem sokra megyünk. Ezért vezeti be azt a klímastatisztikai 
eljárást, amely az ökológiailag releváns éghajlati évtípusok gyakorisági eloszlásán alapul. 
Hogy az ország és a környező térség növénytakarójának fölényes ismerője, azt egyik fő műve. 
hazánk rekonstruált vegetációtérképe is jól mutatja. Ez mára nélkülözhetetlen alapmű, amellyel 
tankönyvekben, kézikönyvekben lépten-nyomon találkozunk. Pontos, találó leírását nyújtja 
a kultúrhatásoknak a Hanság lápmedencéjében, már a harmincas években, amikor az emberi 
tevékenység káros következményeire még alig fordítottak figyelmet. Visszatekintve megdöb-
bentő, ahogy a kedvezőtlen változások helytálló prognózisát adja, különösen, hogy tudjuk: 
azok a Hanság késűbbi nagyarányú lecsapolási munkálataival a vártnál is nagyobb sebes-
séggel és mértékben következtek be. Fontos szakterülete volt az erdők társulástana, ökoló-
giája. Délkeleti Közép-Európa erdőit kevesen ismerték Nála jobban. 
Korát megelőzően, hamar belátta, hogy az európai erdők mai képét nagyban befolyásolja 
a társadalmi hatás, az erdőgazdálkodás. Ezért — bár már elmúlt negyvenéves — nekifogott 
az erdőműveléstan tanulásához. Nem véletlen így. hogy az ötvenes években Zólyomi Bálint 
az a botanikus, aki képes volt elfogadtatni magát és szakmáját az erdészekkel, erdőmüve-
lőkkel. Nagy része van abban, hogy ez az időszak a hazai erdötipológia aranykora, amikor 
az erdőművelési eljárások alapja nem más, mint az erdőtársulástan. A Bükk-hegységi ve-
getációtérképezés és ennek gyakorlati, erdőművelési vonatkozású eredményei hozták meg 
számára a hivatalos elismerést, a Kossuth-díjat (1955). 
Már az eddig elmondottak után is világos, hogy Zólyominak a vegetációról alkotott képe 
távolról sem statikus. Elejétől látja, hogy az eredet, a nagy időléptékű történetiség ismerete 
sokat segíthet a jelenkori vegetáció megértésében, ezért fordul már korán a virágporelem-
zéshez. a pollenanalízishez. Szintézise a Kárpát-medence jégkorutáni vegetációtörténetéröl 
máig felülmúlhatatlan. Egyéb téren is számos jelét adja erős történeti érzékenységének, sok 
úja t nyüjva a paleogeográfia, archeológia, agrártörténet számára. Történeti érdeklődése a 
történelemre is kiterjed. Korán felismerte a középkori oklevelek forrásanyag-értékét az egykori 
vegetáció rekonstruálásában. Egyedülálló összehasonlító vegetációgeográflai ismeretei, a pol-
lenspektrumok kultúrákra utaló adatain alapuló rekonstrukciós eljárásai tették Öt képessé 
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arra, hogy Györjfy György történésszel — több évi együttműködés eredményeképpen — a 
honfoglalást egy új aspektus, a természeti környezet oldaláról értékelve egy modern szinté-
zishezjussanak. Maradandó élményt jelent minden jelenlévőnek az az atmoszféra és a feszült 
figyelem, amely a 88 esztendős Zólyomi kimerítő beszámolóját követte minderről, nem is 
olyan régen, az Akadémia 1996. évi közgyűlésén, a millecentenáriumi évfordulón. Belföl-
dön-külföldön általános elismertségnek örvendett. Az MTA már 1951-ben levelező tagjává 
választotta. 1970 óta pedig rendes tag. Se szeri, se száma azon egyetemeknek, intézeteknek, 
kongresszusoknak, ahol meghívott előadóként, vendégprofesszorként volt jelen. Nemzetközi 
funkciói közül kiemeljük tagságát az IUBS (Nemzetközi Biológiai Unió) végrehajtó bizottsá-
gában. Tiszteleti tagjává választotta a Magyar Földrajzi Társaság, a Csehszlovák Botanikai 
Társaság, a J a n u s Pannonius Tudományegyetem pedig díszdoktorává fogadta. Elnyerte a 
Pro Natura kitüntetést és a Budapestért díjat is. Nem lenne teljes a kép, ha csupán a 
professzionális kutatót mutatnánk be. A társadalmat érintő szakmai vitákban, míg ereje 
engedte, szívesen részt vett. Gyűlölte a természettel szemben kíméletlen, merev, öncélú, 
csak a rövid távú érdekeket szem előtt tartó technokrata szemléletet. Nézeteit fontos ter-
mészetvédelmi vagy környezetvédelmi kérdésekben (csak címszavakban: fővárosi körgyűrű: 
erdők tarra vágása; természeti ereklyék tönkretétele) nehezen támadható, határozott, ha 
kellett, harcos érveléssel fejtette ki, cikkeit népszerű folyóiratok, napilapok szerkesztői szí-
vesen fogadták. Szerette az életet és maradéktalanul élvezte örömeit. Kétszer nősült, első 
feleségét korán elvesztette. Harmónia és szeretet jellemezte mindkét házasságát. Gyermekei 
nem voltak; egy kicsit tanítványai jelentették számára a családot. Második feleségének emlékét 
őrzi a Zólyominé Barna Piroska Alapítvány. Ez fedezi a dijakat, amelyekben minden évben 
négy botanikus-vegetációkutató részesül, olyanok, akik a Zólyomi Bálint művelte területeken 
járulnak hozzá a tudományág fejlesztéséhez. 
Szerencsésnek mondható mint szakember is, mert a geobotanika korábbi szakaszában 
kezdte pályafutását, amikor egyéniségét, hajlamait szabadabban kibonthatta, amikor az olyan 
kötöttségek, vagy csak beidegződések, amelyek a mai nagyfokú specializálódás velejárói, 
még nem korlátozták egyéni, szintetikus, nagyvonalú látásmódja, természethistorikus szem-
lélete érvényesülését. Az utolsó tíz esztendőben nemhogy fogytak, de sokasodtak munkatársai , 
három generáció képviselői. Vegetációkutatók, klimatológusok, palinológusok egyaránt sű rűn 
megfordultak lakásán. És persze földrajzkutatók is. hiszen a természeti földrajz művelői is 
magukénak vallották. Az ügy sürgős: új terepfelvételi adatokkal kell kiegészíteni a régi fel-
jegyzéseket, modern gépi kiértékeléseket kell elvégezni, tető alá kell hozni számos dolgozatot. 
Mindehhez nélkülözhetetlen Zólyomi hatalmas tereptapasztalata, szintetizáló képessége. 
Romló egészségi állapota ellenére is több jelentős tanulmányt publikált még az utolsó években 
is. A fiatal kollégák munkáját pedig az utolsó hetekig szeretettel és figyelemmel követte 
nyomon, levelezés, beszélgetés útján segítve őket. Orvosai meggyőződéssel állítják, de mun-
katársai is tanúsítják, hogy elszántsága, eltökéltsége munkái lezárásában, akaratereje volt 
az, amely éltette. A leselkedő halállal csaknem húsz esztendeig sikerrel dacolva, szíve 1997. 
szeptember 21-én szűnt meg dobogni. Egész munkássága a szenvedélyesen elkötelezett ter-
mészettudóst példázta. Ez az elkötelezettség olyan örökség volt, amelyet tanítómestereitől, 
elsősorban Polgár Sándortól. Jáuorka Sándortól. Teleki Páltól és kora nagyjaitól büszkén 
átvett. Ebből merített erót, életre szóló tanulságot és példát nyújtva kortársainak, tanítvá-
nyainak, barátainak. 
Fekete Gábor 
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Szellemi értékek hasznosítása 
„A szabadalmi rendszer a tehetség tüzéhez 
az érdek olaját adta." 
Abraham Lincoln 
„Nehéz emberek" az átalakuló magyar 
gazdaságban 
Eddig már két ízben osztották ki a Magyar Szabadalmi Hivatal által alapított 
Jedlik Ányos-díjakat. A díjazottak között voltak elméleti, gyakorlati iparjogvédelmi 
szakemberek és feltalálók is. A magyar nemzetgazdaság műszaki fejlődésének, a 
korszerű technika meghonosításának, valamint a feltalálók erkölcsi és anyagi elis-
merésének előmozdítása érdekében —figyelemmel a szellemi tulajdon védelme te-
kintetében fennálló nemzetközi, különösen az európai jogharmonizációs kötelezettsé-
geinkre — alkotta meg az Országgyűlés a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 
új törvényt. A szabadalmi rendszer alapvető rendeltetése, hogy biztosítsa a kutatási 
és fejlesztési ráfordítások megtérülését, mozdítsa elő a találmányok nyilvánosságra 
hozatalát és megvalósítását, valamint ösztönözze az alkotótevékenységet. Szerkesz-
tőségünk e témakörben néhány kérdést intézett a kitüntetettekhez. Elsősorban arra 
voltunk kíváncsiak, hogy a piacgazdasági viszonyok között szerintük hogyan alakult: 
a feltalálói tevékenység anyagi és erkölcsi megbecsülése; a szabadalmi joggya-
korlat; a K+F támogatási rendszere; és a találmányok értékesítése a privatizáci-
óban. A válaszadók: Hermecz István, a Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek 
Gyára Rt. kémiai kutatási osztályának vezetője, címzetes egyetemi tanár; Szabó 
Zoltán szabadalmi ügyvivő, a Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és 
Védjegyiroda tagja, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület vezetősé-
gének munkatársa; és Tajnafői József egyetemi tanár, a Miskolci Egyelem Szer-
számgépek Tanszékének volt vezetője, az egyetem korábbi tudományos rektorhe-
lyettese. 
Hogyan minősíthető a feltalálói tevékenység magyarországi anyagi és erkölcsi megbecsü-
lése? 
Tajnafői József: A feltalálói tevékenység anyagi megbecsülése kizárólag a találmányok 
értékesítésén keresztül realizálódik. Ez a legnehezebb szakasza a feltalálói tevékenységnek. 
A szabadalmi jogok megszerzése és fenntartása csak kiadásokkal jár. s a sikeres találmá-
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nyoknál ezt követnie kell egy értékesítési folyamatnak. Ez rendkívül differenciált: a feltaláló 
és a lehetséges értékesítési helyek kapcsolatától függően. Legegyszerűbb eset. ha a feltaláló 
egy (gazdaságilag erös) vállalatnál dolgozik, s találmánya értékesítésében aktívan tud köz-
reműködni. Idegen felhasználóhelyek a találmányi díjban elsősorban többletkiadást látnak, 
s törekednek arra, hogy azt minimalizálják — vagy elkerüljék (a találmány megkerülése, 
más irányú lépés, időkivárás stb.). Itt csak erös, jól kiforrott találmányok számíthatnak 
sikerre — szerencsés esetben. A találmányi tevékenység erkölcsi megbecsülése — szívós 
tevékenység esetén — előbb-utóbb elérhető. 
Szabó Zoltán: A feltalálók egyik, világviszonylatban is jelentős körét a „nehéz emberek", 
az alkotó elmék koruk által — jó esetben csak még — meg nem értett csoportja képezi, 
akik találmányuk vagy találmányaik értékesülésének, gazdasági haszonnal is járó megva-
lósulásának elmaradása miatt az anyagi és erkölcsi elismerést természetesen hiányolják és 
keveslik, és ennek minden lehetséges fórumon hangot is adnak. A feltalálók egy ennél 
szerencsésebb másik köre erkölcsi elismerésben részesül ugyan, de az anyagi siker elmarad. 
Az erkölcsi elismerést a legtágabb értelemben kell értelmezni, annak szinte egyenrangú 
megjelenési formáit képezhetik a közvetlen környezet elismerő szavai és bátorí tása, a talál-
mányokra kizárólagos oltalom, pl. szabadalom megadása, vagy akár különböző feltalálói 
kiállításokon, vásárokon való részvétel lehetősége és azokon rangos díjak, oklevelek elnyerése. 
Az anyagi siker e lmaradásának nagyon sok oka lehet. Akármilyen magas színvonalú alko-
tásról legyen szó, a gazdasági siker elmarad, ha annak befogadására a környezet nem érett, 
nem eléggé tőkeerős, vagy arra egyszerűen nem mutat hajlandóságot, tehát a ta lálmányra 
nincs valós társadalmi igény. Egyes esetekben maga a feltaláló is akadálya lehet találmánya 
gazdasági értékesülésének, ha pl. a potenciális hasznosítókkal szemben túlzott gyanakvást 
táplál, vagy az ellenszolgáltatás tekintetében irreális feltételeket szab. A gazdasági, az anyagi 
siker elmaradása miatt azonban ezen csoport tagjai is gyakran csalódottak, esetenként meg-
keseredetté is válnak, és fórumot találva ennek hangot is adnak. Gyakran csupán emiatt 
is hallani azt. hogy Magyarországon a feltalálók anyagi és erkölcsi elismerése nem megfelelő. 
Ez azonban nem tipikusan magyar jelenség, ez világszerte így van. Kevesebb szó esik ugyan-
akkor a jobb szó híján „hivatásos" feltalálókról, akik foglalkozásuk körében kuta tnak , fej-
lesztenek és alkotnak találmányokat, amelyek egy hányada kézzelfogható vagy szellemi ter-
mékként hasznosul, és a haszonból ál talában maga az alkotó is részesül. A kisebb publicitás 
két okkal magyarázható. Az egyik, hogy az ilyen t ípusú alkotók ál talában nem keresik a 
népszerűséget. A másik sa jnos az, hogy napjainkban egyre kevesebben vannak, mert az 
utóbbi években Magyarországon bekövetkezett gazdasági visszaesés, a gazdaság és a gazdaság 
szereplőinek, irányítóinak bekövetkezett áts trukturálódása, a tar tóssá vált működő tőkehiány, 
végül pedig elkövetett és máig sem belátott koncepcionális hibák miatt a magyarországi 
ku ta t á s és fejlesztés jelentősen visszaesett. Ezzel az iparilag is hasznosuló találmányok ezen 
— korábban létezett — bölcsői egzisztenciális válságba kerültek, közülük számosan, remé-
nyeink szerint csak átmenetileg, meg is szűntek. Ebből adódóan a „hivatásos" feltalálók 
anyagi és erkölcsi elismerése sem bővelkedik pozitív példákban. Véleményem szerint azonban 
a feltalálók anyagi és erkölcsi elismerése nem olyan kérdés, amelyet ha művi úton vagy 
adminisztratív eszközökkel „működtetnek", az egycsapásra megoldja a gondokat. Sokkal in-
kább látszik igaznak a fordított sorrend, miszerint ha a gazdaság egészségesen és dinami-
kusan fejlődik, ennek kísérőjelensége lehet, és általában az is az alkotó emberek kellő 
nyilvánossággal és anyagi elismeréssel járó társadalmi megbecsülése. 
Hermecz István: A sikeres feltalálói tevékenység anyagi elismerésének megvan a törvényi 
háttere. A találmányt alkalmazók, megvalósítók a rövidebb időtartamú anyagi elismerést 
helyezik szívesen előtérbe. Nagyobb hiány az erkölcsi megbecsülés területén van, ami a 
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természet tudományok területére jellemző általában. E hiányosság részbeni pótlását vállalta 
fel a Magyar Szabadalmi Hivatal a Jedlik Ányos-díj megalapításával és évenkénti odaítélésével. 
Milyennek ítélhető a mintegy két éve hatályba lépett új szabadalmi törvény és az annak 
alapján kialakult joggyakorlat? Maradtak-e további szabályozást igénylő, megoldásra váró 
kérdések? 
Szabó Zoltán: Praktizáló szabadalmi ügyvivőként, tehát a jogszabályok mindennapi „hasz-
ná ló j áékén t is meggyőződéssel mondhatom, hogy a szellemi tulajdonjogokra kiterjedő ha-
tályos törvényi szabályozásunk korszerű és jól használható. Az 1996. j a n u á r l - jén hatályba 
lépett szabadalmi törvény, amiként az Országgyűlés által elfogadott és 1997. jú l ius l-jén 
ha tá lyba lépett új védjegytörvény is, szervesen épül az előzményekre. Az ú j törvények való-
j á b a n inkább kiteljesítik, min t sem alapvetően megváltoztatnák a korábbi, nemzetközi mér-
cével mérten is kielégítő magyar iparjogvédelmi jogszabályokat. Napjainkban az időközben 
többször korszerűsített „régi" és az új szabadalmi törvény még pá rhuzamosan él egymás 
mellett, hiszen az 1996. j a n u á r 1-je előtt indult szabadalmi ügyekre — néhány sajátosságtól 
eltekintve — még a korábbi szabályozás érvényes. Az ú j szabadalmi törvény fogalomköre és 
terminológiája tekintetében is egybehangzó a korszerű külföldi törvényekkel, és ez — biza-
lomnövelő hatása mellett — számunkra könnyebbséget is jelent a találmányaikra Magyar-
országon kizárólagos oltalmat igénylő külföldi bejelentők képviseletének el látásában. Kialakult 
joggyakorlatról az idő rövidsége miatt még korai beszélni. A Magyar Szabadalmi Hivatal 
elbíráló gárdájának szakmai hozzáértése az elmúlt időszakban jelentősen javult, az ügyin-
tézésre a szakszerűség és az ügyfelek jó kiszolgálására való törekvés a jellemző. Jogszabály-
korszerűsítö jellegű további törvényalkotás szükséges és várható viszont az ipari mintaoltalom 
terén. A közeljövő egyik izgató kérdése, hogy a jogalkalmazás, a jogérvényesítés egyes rész-
területeken már ma is érezhetően megnövekedett és minden várakozás szerint egyre növekvő 
igényeinek miként tudnak és fognak — mennyiségi teherbírás és minőség tekintetében is 
— az illetékes bíróság és az ügyfélképviseletet ellátó gyakorló szakemberek megfelelni. 
Tajnaföi József: Az Európai Unió szervezése szükségszerűvé teszi a lényeges törvények 
egységesítését. A Magyar Szabadalmi Hivatal elsők között lépett ebbe az i rányban, törekedve 
a „jogharmonizációra" a különböző nemzetközi szervezetekben, amelyeknek tagjai lettünk. 
Előnyös, hogy a törvény tovább viszi a magyar szabadalmi jogi tradícióit, amelyek már több 
min t száz éves tapasztalatokra támaszkodnak, így a napi gyakorlatban nincsenek éles törések. 
Emellett a nagyobb egységekre, több országra kiterjedő szabadalmazta tás felé közvetlenebb 
u t a k nyílnak. 
Hermecz István: Az új szabadalmi törvény bővítette a szabadalmazta tható megoldások 
körét, tágabb oltalmi kör igénylését teszi lehetővé, ugyanakkor szigorúbb eljárási követel-
ményeket támaszt, több jogvesztő határidőt ír elő. A joggyakorlatot nem lehet még megítélni, 
az esetleg további szabályozást igénylő, megoldásra váró kérdéseket sem. Ezeket nagy va-
lószínűséggel a világkereskedelmet szabályozó, az iparjogvédelmet is befolyásoló nemzetközi 
egyezmények fogják alakítani, befolyásolni. 
A piacgazdaság alakulása hogyan érintette a találmányi tevékenységet, különös tekintettel 
a kutatásra és a műszaki fejlesztésre? 
Hermecz István: A gyógyszeriparon belül a találmányi tevékenységet alapvetően nem a 
piacgazdaság alakulása, h a n e m az el járás-szabadalmas rendszert felváltó anyagszabadalmas 
rendszer bevezetése alakította, változtatta meg. Az évenként kidolgozott találmányok száma 
egyértelműen csökkent. Megszűnt az úgynevezett „kerülő eljárások" kidolgozására irányuló 
tevékenység, amelyek gyakorlati, gazdaságos megvalósíthatósága sokszor kétséges volt. Nap-
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ja inkban a kutatási tevékenység a terápiásán nem, vagy nem kielégítően kezelt betegségek 
gyógyítására, megelőzésére alkalmas vegyületek felfedezésére irányul. 
Szabó Zoltán: Erre a kérdésre a kutatással és fejlesztéssel foglalkozó műszakiak köréből 
várható autent ikus válasz. Visszautalok azonban arra. amit fentebb, az első kérdésre adott 
válaszomban a „hivatásos" feltalálók elismerésével kapcsolatban kifejtettem. További adalék 
ehhez, hogy egyelőre lehangolóak az elmúlt évek szabadalmi, használat i mintaoltalmi és 
ipari mintaoltalmi bejelentések statisztikai adatai. Különösen visszaesett, és egyelőre úgy 
tűnik még mindig stagnál a magyarországi vállalatok, intézmények szolgálati szabadalmi 
bejelentéseinek a száma. Ez persze önmagában még nem jelenti azt. hogy egyáltalán n incs 
fejlesztés és ennek során születő találmány, de mindenképpen elgondolkodtató jelenség. A 
bekövetkezett draszt ikus csökkentésben — egyetlen pozitív jelenségként — az is szerepet 
játszott, hogy az a korábbi és erősen természetellenes korszak, ami a szolgálati szabadalom 
esetén egyes emberek „könnyebb zsebből", nevezetesen nem bérkeretből, hanem fejlesztési 
költségalapból való díjazásához jogalapot biztosított, mára már nyomtalanul eltűnt. A gaz-
daság egészséges irányú fejlődésének megindulását tükröző mérőszámként azonban mind-
annyian türelmetlenül várjuk, hogy a magyarországi feltalálók találmányainak bejelentési 
száma mielőbb újra emelkedni kezd. 
Tajnaföi József: A piacgazdaság alakulása Magyarországon számos ipari üzemet, vállalatot 
megszüntetett, így megszűntek az ezekhez kapcsolódó kutatások és műszaki fejlesztések is. 
Hogyan ítélhető meg a K+F támogatási rendszere, megfelelö-e az állam szerepvállalása 
ezen a téren? 
Tajnaföi József: A K+F jelenlegi támogatási rendszerében ú jabban látszanak pozitív 
jelek. Az OMFB-pályázatoknál például előnyben részesülnek azok a kuta tások, fejlesztések, 
amelyek ipari üzemekben valósulnak meg, de egyetemi kutatóhelyek is részt vesznek a 
kutató, fejlesztő munkában . Ez erősíti az egyetemi kutatóbázist . Emellett viszont nem for-
dítanak kellő figyelmet a pályázatban szereplő találmányokra, szabadalmakra. így előfordult, 
hogy jelentős találmány az egyik pályázati elbíráló szűkszavúsága és a prioritások figyelem-
bevételének mellőzése miatt nem juthatot t a megvalósítás fázisába. 
Hermecz István: Az állam szerepvállalása a K+F tevékenység területén egyértelműen 
nem megfelelő. így pl. az adórendszer nem támogatja az innovatív tevékenységet, ami nélkül 
aligha várható gazdasági fellendülés. Még a legeredményesebb kutatóhelyek is igen komoly 
és növekvő hátrányban vannak, pl. a műszerezettség, az informatikai hát tér tekintetében a 
nyugati versenytársakkal szemben, az elmúlt negyven év gazdaságpoli t ikájának köszönhe-
tően. Ez a gyengék támogatását jelentette a jók rovására, akik így nem tudták megtenni a 
szükséges fejlesztéseket. 
Jelentősebb állami szerepvállalás elsősorban az adópolitikán keresztül történő támogatás 
nélkül, a magyar viszonylatban jó vállalatoknak is a nyugati versenytársakhoz képest hát -
rányos helyzete nem változtatható meg. A kialakult há t rány az Európához történő csatlakozás 
során még növekedhet, ami a K+F területén jelentősen csökkenti a versenyképességet, 
rosszabb esetben a tevékenység megszűnéséhez vezethet. 
Hogyan hatott a privatizáció a találmányok értékesítésére? 
Tajnaföi József: A privatizáció kezdeti szakasza nem kedvezett a műszaki fejlesztésnek 
és a találmányok értékesítésének. A külföldiek kész konstrukciókkal, technológiával jelentek 
meg, a magyar privatizációt pedig a tökehiány jellemezte. Ez a helyzet fokozatosan javul: a 
külföldiek kezdenek kutatóhelyeket is létrehozni, mivel itt olcsóbbak a kutatási bérek s a 
magyar vállalatok is keresik az újdonságokat. 
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Hermecz István: A privatizáció révén az egyes vállalatok a nagyobb érdekcsoport tag-
j a k é n t a sikeres találmányok gyorsabb, átfogóbb megvalósítására számíthatnak. 
Szabó Zoltán: Olvastam egy mérnök-közgazdász diplomamunkát , amely kísérletet tett 
a magyarországi licenciapiac, tehát a ta lá lmány- és szabadalomértékesítés felmérésére. A 
tanu lmány arra a megállapításra jutott , hogy a magyarországi találmányok licenciaértéke-
sí tése napja inkban gyakorlatilag szinte nem létezik, vagy ha van, az nem válik publ ikussá . 
mivel erre nem terjed ki a statisztikai adatszolgáltatás. A privatizáció mindenesetre belejátszik 
abba , hogy ez a fa j ta ta lálmányhasznosí tás „magánüggyé" vált és arról nem sokat lehet 
tudni . 
A találmányok értékesítése azonban a licenciaeladásnál szélesebb fogalomként is értel-
mezhető, és a szűkebben vett szakmának ez csak egyik nevesített változata. Dominánsabb 
hasznosítási mód ennél pl. a gazdasági tevékenység körében való előállítás és forgalomba 
hozatal. Az állami nagyvállalatok széthullása, azok utódszervezeteinek részbeni megszűnése, 
privatizálása, a vezetési módszerek á ta lakulása és nem utolsósorban a vezetők kicserélődése 
iparjogvédelmi vonatkozásokban, és így a találmányok, valamint az ezekhez fűződő jogok 
megítélése tekintetében is alapvetően új helyzetet teremtett. A versenyszféra k ia lakulásának 
lehetősége egyelőre nem hozta meg az Iparjogvédelem eszköztárának várt felértékelődését. 
Úgy tűnik, hogy a gazdasági élet szereplőinek méret- és ezzel tőkeerő-csökkenése, egységeik 
esetenként kényszerűségből is bekövetkezett karcsúsí tása és egyéb hasonló jelenségek, be-
leértve az ú jonnan felelős posztokba került vezetők gyakran fel nem róható já ra t lanságát 
is, oda vezetett, hogy az iparjogvédelem egyelőre, reményeink szerint csak átmenetileg, hát-
térbe szorult. Hozzájárul ehhez az iparjogvédelem azon immanens sajá tossága is. hogy el-
maradásának ha t á sa nem azonnal, hanem csak hosszabb idő elteltével, és gyakran bizonyos 
esetlegességgel jelenik meg egy gazdálkodó szervezet működésében, továbbá hogy az ipar-
jogvédelmi tevékenység befektetéseinek hozama általában nem közvetlenül mérhető. A gaz-
daság átalakult vagy ú jonnan alakult szereplői ezért a költségmegtakarí tásra törekvés je-
gyében előszeretettel és látványosan számolták fel iparjogvédelmi egységeiket, ma is mellőzik 
ilyenek létesítését és /vagy iparjogvédelmi szakemberek foglalkoztatását. A szakma müvelói 
m á s fórumok mellett a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Egyesület keretein belül is fára-
doznak azon, hogy ú j r a megtalálják a kon tak tus t a „nagyközönség"-gel, hogy az iparjogvédelmi 
eszköztárat újra megismertessék a gazdaság kicserélődött szereplőivel. Tesszük ezt elsősorban 
a n n a k érdekében, hogy az betölthesse eredeti és természetes funkcióját , nevezetesen azt, 
hogy a társadalom a gazdaság és ezzel a köz számára is hasznos, magas színvonalú mű-
szaki-szellemi alkotások létrehozóit meghatározot t időre kizárólagos jogok és ezáltal átmeneti 
monopolhelyzet biztosításával is honorálja. 
Köszönöm a válaszokat. 
F. Tóth Tibor 
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K O Z E P - E S K E L E T - E U R Ó P A F E L EVSZAZADA 
Ritkán adatik meg egy történésznek, 
hogy fiatal felnőttként jelen legyen az általa 
tanulmányozott korszak nyitányán, s még 
alkotóereje teljében megérje lezárulását is. 
Az olvasónak is különös élmény évről évre 
másként megtapasztalt éveit — amelyekre 
már mai tudásával emlékezik — történelmi 
elemzés tárgyaként viszontlátni. Berend T. 
Ivánnak a Cambridge University Press-nél 
megjelent könyve ezt az elemzést adja meg 
régiónk 1944 és 1993 közötti történelméről. 
A mű több szempontból is kiemelkedik a 
Kelet- és Közép-Európáról megjelent könyv-
tárnyi irodalomból. Először is, sokoldalú és 
árnyalt képet kíván bemutatni, lehetőleg 
prekoncepciók nélkül, sine studio partium, 
ahogyan írja — a sine irae-t már nem meri 
megígérni — s ez többnyire sikerül is. A kor-
szakkal foglalkozó müvek, főleg még a létező 
szocializmus idején vagy dicsérni jöttek a 
szocialista rendszert, vagy temetni, kiegyen-
súlyozott elemzést ritkán kaptunk. Másod-
szor, átfogó jellegű földrajzi szempontból is, 
a szokványos országonkénti leírás helyett 
megjeleníteni a közös, alapvető jellemvoná-
sokat. Nemigen ismerek még egy ennyire ki-
egyenlített munkát, mely nem hanyagolja el 
a gyakran elfeledett Bulgáriát vagy Albániát 
sem, s mely egyidejűleg képes az általáno-
sításra s a különösségek gazdag bemutatá-
sára. Átfogó jellegű tematikailag is: bár egy 
gazdaságtörténeti sorozatban jelent meg, a 
politikai és kultúrtörténelem sem hiányzik. 
Harmadszor, belehelyezi e rövid ötven eszten-
dőt a régió hosszú távú történeti folyamata-
iba, rámutatva a többször újrapróbált s min-
dig meghiűsult felzárkózási kísérletek tartós 
elemeire. 
A jelentörténettel szemben gyakori ellen-
vetés, hogy a szerző még nem rendelkezik kel-
lő időtávval a jelenségek hidegvérű megítélé-
séhez. Rendelkezik azonban élettapasztalat-
tal, mely nélkül az elmúlt évtizedek már ma 
is abszurdnak tűnő történéseit a kellő táv-
lattal rendelkező utókornak nem lesz könnyű 
megérteni. 
Jó a könyvet olvasni. Az első könyv, 
amit a szerző — hatvanöt évesen — an-
golul írt: nem venni észre, hogy nem anya-
nyelvén írta. Az angol szövegen is felis-
merhető s t í lusának jellemző eleganciája, 
nagy kul túrája . Valószínűleg széles olva-
sótábora lesz; a régió és a korszak kuta-
tóját a nagyívü szintézis, a politika s szá-
zadunk történései iránt érdeklődő olvasót 
a gazdagon dokumentált , sok új szempon-
tot adó élvezetes olvasmány vonzhatja. Né-
hány apró pontatlanság a szerző szemére 
vethető: pl. Kelet-Poroszországot — a má-
sodik világháború utáni határváltozások 
nem teljes leírásakor — összetévesztette 
Pomerániával. A könyv alapvető mü, mind 
a régióról, mind Európa 1944 utáni tör-
ténelméről. Jó lenne magyarul is kiadni. 
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Berend a régió* elmúlt fél évszázadát egy 
sajátos felzárkózási kísérletként vizsgálja. „A 
kommunista kísérlet — írja a könyv beveze-
tőjében — része volt a sikertelen perifériák 
huszadik századi lázadásának, melyek gaz-
dasági elmaradottságukat s a fejlett Nyugat-
tól való fokozódó elmaradottságukat meg-
aláztatásként élték át." Sajátos volt e kísérlet, 
mivel nem a nyugati modellt követve, hanem 
Európától elszakadva, új társadalmi model-
lel próbálkozva vágtak bele a régió országai; 
amellett nem maguk választották e modellt, 
hanem a Szovjetunió erőltette rájuk. Kelet-
Közép-Európa a kontinens egyetlen régiója, 
mely sohasem ismerte meg a fejlettség édes-
ségét. Az elmúlt ezer évben Európa gazdasági 
magterülete Észak-Olaszország és Anglia kö-
zötti sávban húzódott, ám a Mediterraneum, 
az Ibériai félsziget, Skandinávia, a Baltikum 
vagy Nyugat-Közép-Európa időlegesen a köz-
ponthoz tartozott — vagy jelenleg is oda tar-
tozik. A felzárkózási vágy ezért talán sehol 
nem olyan erős. és sehol nem tűnik oly re-
ménytelennek, mint Kelet-Közép-Európában. 
Az elmúlt fél évszázad története nemcsak egy 
sikertelen modellkísérlet históriája, hanem 
az orosz szocializmustól való szabadulási kí-
sérletek története is. „A monolitikus szovjet 
blokk" szinte születésétől kezdve repedezett, 
részekre oszlott, s az országok egy csoportja 
a felzárkózás érdekében nyugati — piacgaz-
dasági — elemeket próbált beépíteni a mo-
dellbe. A „repedezésnek" voltak politikai okai 
— távolodási, függetlenedési kísérletek a 
Szovjetuniótól — s gazdasági okai: a szovjet 
gazdasági modell — egy elmaradott paraszt-
ország nyersanyagra s munkaerőre alapozott 
autarch iparosítási modellje — a régió or-
szágainak többségében túlhaladott és alkal-
mazhatatlan volt. 
Ez alatt a nyolc európai szocialista országot: 
Albániát. Bulgáriát. Csehszlovákiát. Jugoszláviát, 
Lengyelországot. Magyarországot, az NDK t és Ro-
mániát érti — tulajdonképpen ezek egyike sem ke-
let-európai. A Szovjetunió politikatörténetét szük-
ségképpen érinti — a régió történetét a vizsgált 
időszakban Moszkvában írták — de csak a régió 
történéseit magyarázó mértékben. 
A könyv három nagy részre oszlik. Az első 
rész: az államszocialista rendszer megterem-
tése. a sztálinizmus évei: a távolodás Euró-
pától. A második a poszt-sztálini államszo-
cializmus harminc éve, a kezdetben sikeres-
nek tűnő modernizációtól az összeomlásig. 
A harmadik, érthetően rövid rész az európai 
visszatérési kísérlet első éveit vizsgálja. 
Az államszocialista rendszer a II. világ-
háború után néhány év alatt jött létre, 1945 
és 1948 között. Konszolidált időkben milyen 
csekély idő négy esztendő, e négy esztendő-
ben azonban őrületes gyorsasággal kergették 
egymást az események. A háború után a 
győztes nagyhatalmak a térség országaitól — 
akár a győztesekhez, akár a vesztesekhez tar-
toztak — elvették a jogot, hogy maguk vá-
lasszák meg államformájukat, szövetségese-
iket, vagy akár az országterületet, ahol élni 
akarnak — 1. Lengyelország nyugatra „tolá-
sa" —. A nyugati demokráciák elismerték a 
Szovjetunió jogát nyugati határai mentén egy 
befolyási övezet kialakítására — ilyenre a vi-
lág más részein maguk is igényt tartottak. 
A szovjet zónába nem egyszerűen bekebelez-
ték Közép-Európát, ezt a nyugati nagyhatal-
makjogszerűnek ismerték el, s a status quót 
nem is bontották meg, míg a Szovjetunió lé-
tezett — legfeljebb borsot törtek az orra alá. 
Nagyon érdekesek a szerző árnyalt, kiegyen-
súlyozott elemzései a hidegháború kibonta-
kozásának körülményeiről, a kommunista 
hatalomátvétel országonként eltérő meneté-
ről — 1945 és 1947 között csak Csehszlo-
vákiában és Magyarországon volt valódi 
többpártrendszeren alapuló parlamenti de-
mokrácia — s az államszocialista rendszer 
kiépítéséről. Az állampárt működésének le-
írásához két megjegyzésem van — azt hi-
szem, ezt a legnehezebb megérteni a nyugati 
olvasónak —. Nem érzékelteti talán kellően, 
hogy e működést nemcsak a párt szervezeti 
hierarchiája, hanem a személyes függések és 
informális beavatkozások — telefonok és „el-
beszélgetések" — szövevénye hatotta át. Azt 
pedig kétlem, főleg a fejezetben tárgyalt öt-
venes évekre vonatkozóan, hogy a párt szer-
vezete nemcsak a központi akaratot jelení-
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tette meg mindenütt, hanem a helyi problé-
mákat is közvetítette felfelé, ily módon a helyi 
érdekkifejezésnek is csatornája volt. 
A sztálini államszocialista modell alappil-
léreit világosan leírja. Ezek az alappillérek — 
az állampárt egyeduralma, a többségében ál-
lami tulajdonú gazdaság, a piaci koordináció 
helyettesítése a tervgazdálkodással — az 
egyes szocialista országok közötti lényeges 
különbségek ellenére, a sztálini terror és tisz-
togatások — nem teljes — eltűnése ellenére 
1989-ig változatlanul érvényesek maradtak. 
A sztálini időszak önkényét, némi eufémiz-
mussal, annak idején törvénytelenségnek ne-
veztük. A politikai rendőrség, a vészbíróságok 
működésének valóban semmilyen törvényes 
korlátja nem volt. Érdekes olvasni, s emlé-
kezetünkbe idézni, hogy a szocialista alkot-
mányok s törvények is garantálták az emberi 
jogok súlyos korlátozását. Mindenütt börtön-
nel büntették a szocialista rendszer elleni iz-
gatást, a néphatalom gyengítését, a társadalmi 
tulajdon gondatlan kezelését, a tiltott határ-
átlépés kísérletét stb. A gyöngyszem a román 
büntetötörvénykönyv 1X/304 paragrafusa, 
mely hat hónapi börtönt helyezett kilátásba 
a házasságon kívüli nemi kapcsolat esetére. 
Ami a szocialista blokk repedezésének tör-
ténetét illeti: az első lázadó Jugoszlávia, 
1948-ban, egy nemzeti felszabadító harcban 
létrehozott kommunista állam nemzeti öntu-
datával. A lázadót kirekesztése arra kény-
szeritette. hogy a sztálini államszocialista mo-
dellt módosítsa. Az egypártrendszer fenntar-
tása mellett sajátos formáját vezették be az 
állami tulajdon irányításának — önigazgatás 
—. teret kapott a piaci szabályozás, lehetővé 
vált a külföldi utazás s külföldi munkavállalás 
stb. A poszt-sztálini időkben a többi európai 
szocialista ország három csoportba rendező-
dött. Albánia és Románia a szovjet de-szta-
linizációs időszakban lázadt — meg kívánták 
őrizni a sztálinizmus tiszta modelljét, s meg 
is őrizték 1989-ig. Ennek legitimálására szov-
jetellenességet. szélsőségesen nacionalista 
diskurzust használtak. Ez a „baloldali elhaj-
lás" a Szovjetuniót cseppet sem nyugtalaní-
totta, katonai beavatkozást csak a demokra-
tikus eszmék megjelenése váltott ki, 1956-
ban Magyarországon, 1968-ban Csehszlová-
kiában. Az 1960-as években kialakult a má-
sodik csoport. Csehszlovákia, Lengyelország, 
Magyarország, melyekben a lázadás főleg a 
gazdaság megreformálását jelentette. Szelle-
mesen írja Berend, hogy ezek az országok 
gyakorlatra tettek szert a múlt században, 
hogy a rajtuk uralkodó idegen hatalomhoz 
alkalmazkodva, a békés időszakot iparoso-
dásra, gyarapodásra használják. Az 1970-es 
évekre Csehszlovákia csatlakozott a harma-
dik csoporthoz, Bulgáriához és az NDK-hoz, 
a mindenkor feltétlenül hűségesekhez, me-
lyek a szovjet belpolitika cikcakkjait is buzgón 
követték. A két reformország közül Magyar-
ország konzekvensebb maradt a gazdaság 
megreformálásában, Lengyelország pedig a 
pártállami modell elleni politikai ellenállás-
ban. Mindkét országban hosszú időn át érle-
lődtek a poszt-szocialista átmenet későbbi ele-
mei, ezért történhetett meg a kommunista pár-
tok tárgyalásos hatalomátadása 1989-ben. 
Az elmúlt fél évszázadot a gazdasági fel-
zárkózási kísérlet szempontjából vizsgálva, 
Berend két korszakot különböztet meg: az el-
ső az 1970-es évek közepéig tartott, s a magas 
felhalmozási arányoknak, a jelentós méretű 
iparosításnak s a szociális szolgáltatások ki-
terjesztésének köszönhetően a régió közelebb 
került az európai központhoz. Az 1970-es 
évek világgazdasági átalakulásához a nemzet-
közi versenyre s a strukturális átalakulásra 
képtelen áilamszocialista gazdaságok nem 
tudtak alkalmazkodni, fokozódó gazdasági, 
majd politikai válságba sodródtak, s mihelyst 
a Szovjetunió nem volt többé képes katonai 
erővel kívülről fenntartani az államszocialista 
rendszert, az szinte egycsapásra elpárolgott. 
A modernizálódás szocialista útja — iija Be-
rend — végül is zsákutcának bizonyult. ,A 
próbarepülés, mely Európa perifériáiról indult 
el, végül is a perifériákra tért vissza." Másutt 
idézi az ismert mondást az Alice Csodaor-
szágban-ból, mely szerint igencsak gyorsan 
kellett futnunk, hogy helyben maradjunk. 
Mindez ismert történet, de igen bonyolult 
történet. 
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Kételyeim vannak mind a felzárkózás va-
lódiságát. mind a helyben maradást illetően. 
A magyarázat, úgy vélem, az európai periféria 
jelentős módosulásában rejlik. A vizsgált idő-
szak kezdetén az európai — déli és keleti — 
perifériát nemcsak a viszonylagos szegény-
ség. hanem az iparosodottság és urbanizáció 
alacsony színvonala, a társadalom rendies 
szerkezete, számos pre-indusztriális jellem-
vonás jellemezte. Ez a periféria az elmúlt öt-
ven év átlagában eléggé gyors gazdasági nö-
vekedést mutatott, agrár- és falusi jellege 
megszűnt, a városnövekedés is jóval gyor-
sabb volt, mint a fejlett térségekben: a pe-
riféria hasonlóbbá vált a központhoz. A 
könyv számos adatot sorakoztat fel, melyek 
bizonyítják, hogy az egy lakosra jutó bruttó 
nemzeti termék, iparosodottság színvonala 
stb. tekintetében a hetvenes évek közepéig 
az európai szocialista országok csökkentet-
ték hátrányukat. De ettől még a periférián 
maradtak, amelyet a növekedés forrásai — 
elsődlegesen a munkaerőforrások bővítése — 
s a gazdaság szerkezete is jeleztek. A szerző 
részletesen elemzi az ipar elavult szerkeze-
tét s korszerűtlen technológiáját, de kevés 
figyelmet fordít az infrastruktúra elmara-
dottságára, az üzleti, pénzügyi szolgáltatá-
sok szinte teljes hiányára. A szocialista gaz-
daságokból hiányoztak azok a szerkezeti s 
intézményes elemek, melyek egy valódi fel-
zárkózást lehetővé tettek volna. 
A hetvenes évek világgazdasági korszak-
váltásához a régió képtelen volt alkalmaz-
kodni. Ennek a könyv finom elemzését adja: 
a gazdaság megtorpanása, majd tartós vál-
sága hogyan omlasztotta össze a politikai 
rendszert is. Ez a másfél évtized, majd az 
ezt követő transzformációs válság messze a 
déli periféria mögé utasította Közép-Európát, 
a leszakadás viharos erejű volt. Az elmúlt 
százötven év során a régió soha nem volt 
olyan távol a fejlett Európától, mint jelenleg 
— pedig jó néhány válságot megért. A ko-
rábbi válságok azonban Európa más részeit 
is érintették — az államszocializmus válsága 
a „mi" válságunk volt. A térség országaiban 
a lakosság többségét kitevő fiatal és közép-
nemzedék még soha nem élte át az általános 
gazdasági fellendülés, a nemzet jelentős fel-
emelkedésének élményét. Ez érthetően a 
rossz kedély forrása. 
1989 forradalmi átalakulása idején egy-
mást kergették az események, az államszo-
cialista rendszer felbomlásának gyorsasága 
még a társadalomkutatókat is meglepte. Az 
alapos elemzés ma már világosan feltárhat 
okokat és folyamatokat, melyek hirtelen 
adódtak össze, de nem egycsapásra kelet-
keztek. Berend a rendszerváltást szellemesen 
a forradalom szimfóniájának nevezi, melynek 
négy tétele volt. Az első —- lassú és hosszú 
— tétel a lengyel tömegmozgalom megszüle-
tése, megerősödése és a szükségállapoton is 
áttörö győzelemre jutása. Az egyetlen ország, 
ahol a kritikus, ellenzéki értelmiség és az 
elhúzódó gazdasági válságtól felbőszült mun-
kástömegek találkoztak, s ahol a kommu-
nista hatalom megegyezéses feladását a tö-
megnyomás, egy szakszervezeti szövetség 
kényszeritette ki. A második tétel a magyar 
reformoké. Nálunk a rendszerváltást nem 
kényszeritette ki a tömegek lázadása, ez vé-
gül is az MSZMP szociáldemokratizálódó. 
technokrata reformszárnyának s a demok-
ratikus ellenzéknek kiegyezése volt. A kom-
munista parlament határozott a többpárt-
rendszerről, s írta ki a szabad választásokat. 
A rendszerváltó értelmiség szerepéről ma 
sokféle diskurzus folyik — mindig könnyebb 
utólag magyarázni, mint időben cselekedni 
— egy dolog azonban tény: a nyolcvanas 
években, még az államszocialista rendszeren 
belül a piacgazdaságnak s a demokratikus 
pluralizmusnak számos intézménye kezdett 
— ha korlátok között is — működni, ami jó 
előkészítő tanfolyam volt az átmenet idősza-
kára. A harmadik tétel: négy ország össze-
omlása hat hét alatt. A lengyel és magyar 
összeomlás azt a tanulságot hozta Bulgári-
ának, Csehszlovákiának, az NDK-nak és Ro-
mániának, hogy sem a kemény kéz (1. a 
lengyel szükségállapot), sem a reformálás 
nem menti meg a rendszert — Moszkva sem 
segített többé. A negyedik tétel: Jugoszlávia 
gyászindulója. A kommunizmus vége Jugo-
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szlávia végét is jelentette: „Kommunizmus 
nélkül — írta Ivo Banac — nem lett volna 
jugoszláv állam a második világháború után", 
mint ahogyan a cári gyarmatbirodalmat is a 
bolsevik diktatúra tartotta egyben az 1990-es 
évekig. Jugoszlávia esete valóban sajátos, fő-
leg abból a szempontból, hogy a nacionalista 
szélsőségek keltése a demokratikus átalaku-
lás és egy szabályozott piacgazdaság kiépíté-
sének elodázását is lehetővé tette. Egyébiránt 
valamennyi szövetségi állam szétesett a tér-
ségben, a Szovjetunió is. hiszen egyikük sem 
volt egyenrangú szuverenitások önkéntes 
egyesülése. 
A könyv utolsó része felteszi azt a kérdést, 
amit mi is naponta felteszünk magunknak: 
a szocialista kísérlet vége, a „visszatérés Eu-
rópába", vagyis a kapitalista modell újrapró-
bálása sikerre viszi-e a felzárkózási törekvé-
seket, avagy maradunk-e a periférián? Az át-
menet elemzése aggasztó és biztató jeleket 
egyaránt felsorakoztat. Mivel Berend vizsgá-
lata 1993-ban zárul, talán több az aggasztó 
jel, mint 1997-ben. Megállapítja a nagy 
transzformációs visszaesést, melyet nem ki-
sért szerkezeti átalakulás: azóta, a közép-eu-
rópai országokban a növekedés tartóssá vált. 
a modernizálódás és az export-orientáció 
megerősödött. Különösen nagy veszélynek 
tartja a nacionalizmus feilángolását s e véle-
ményt oszthatjuk; a jugoszláviai háborúk 
azért csak elcsendesedtek, a nacionalista jel-
legű kormányzati megnyilatkozások mérsék-
lődtek. Az elmék aligha tisztultak ki, ám az 
Európai Unió felé való törekvés vágya önkor-
látozásra int: Szlovákia nyugati megítélése jel-
zi, hogy nacionalista kormányzat nem visz 
sikerre. A végső diagnózis pontos: a térség 
nyugati peremén elhelyezkedő országoknak, 
éppen tartós történelmi folyamataik alapján, 
van esélyük a Nyugathoz való csatlakozásra. 
Ezt fejezi ki a csatlakozási tárgyalásra az 
első körben meghívott országok listája. A 
délkelet- és kelet-európai országoknak a fel-
zárkózás álom marad (ami a körülmények kü-
lönösen szerencsés egybeesése esetén valóra 
is válhat). 
Már csak az a kérdés marad hátra, hogy 
az Európai Unióhoz való csatlakozás auto-
matikusan a perifériáról való elkerülést je-
lenti-e? Vajon az Unió déli államai — Portu-
gália, Spanyolország, Görögország — azzal, 
hogy alaposan megelőzték a szocialista or-
szágokat, bekerültek-e Európa fejlett országai 
közé? A kapitalista modell biztosítékot nyújt-
hat a felzárkózásra? Azt hiszem, hogy nem. 
A déli államok jelentős fejlődését az Eu-
rópai Unió a strukturális és a területfejlesz-
tési alapokból hatalmas összegekkel támogat-
ta. A gazdag országok adófizetői ezt az áldo-
zatot biztonságuk érdekében elfogadták; sta-
bilizálni kellett a NATO mediterrán övezetét, 
ahol a jobboldali diktatúrák évtizedei után 
baloldali „veszedelemmel" kellett számolni. 
Ilyen méretű támogatásra a közép-európai 
tagjelöltek semmiképpen nem számíthatnak. 
A jelentős támogatás ellenére sem kerültek 
be a déli országok az európai centrumba: a 
centrum nemcsak az egy lakosra jutó bruttó 
nemzeti termékkel jellemezhető, hanem in-
novációs és kulturális központi szerepekkel, 
a nemzetközi gazdaság parancsnoki posztja-
ival is. Az Európai Unió működésének elemzői 
már régóta írnak a „kétsebességes" Unióról, 
bár a politikusok ennek emlegetését illetlen-
nek tartják. Úgy tűnik, Európában kettős pe-
riféria alakult ki: a belső periféria — Írország, 
a déli félsziget-Európa — s a külső periféria: 
Kelet- és Délkelet-Európa, valamint a Földkö-
zi-tenger déli partvidéke (Észak-Afrika, a Kö-
zel-Kelet). Közép-Európa elindult a külső pe-
rifériáról a belső perifériára. Nem kell restellni, 
az is eléggé kényelmes hely. (Ivan T. Berend: 
Central and Eastern Europe 1944—1993. De-
Lour from the periphery to the periphery (Camb-
ridge University Press. 1996. 414 o.) 
Enyedi György 
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ORIGINS OF LANGUAGE 
Szerkesztette: Jürgen Trabant 
A kötet a Collegium Budapest műhely-
tanulmány-sorozatának második darabja (az 
első: Előadások a műfordításról, szerk. Hans-
Henning Paetzke). Mielőtt magáról a könyvről 
írnék, szükségesnek tartom néhány mondat-
ban ismertetni azt a különleges intézményt, 
amelyben ez a különleges könyv létrejöfhe-
te)tt. 
A Collegium Budapest 1992-ben kezdte 
meg működését, egy nemzetközi intézmény-
hálózat első kelet-európai tagjaként. Rendel-
tetését, „műfaját" nevének második fele (az 
„álnév") jelöli meg: „Institute for Advanced 
Study", magyarul kb. „Élenjáró Kutatás(ok) 
vagy Tanulmányok Intézete" (bár az élenjáró 
jelzőt az ötvenes évek mozgalmi zsargonja 
egy kissé kompromittálta, hamarjában nem 
találok jobb magyar szót az advanced-re). 
Miféle intézmény(típus) is ez? Vékás La-
jos jogtudós, a Collegium rektora a kötet elősza-
vában így jellemzi: olyan tudományos intézet, 
amelyben kutatók nemzetközi csapata dol-
gozik együtt a tudományköziség jegyében, a 
teljes autonómia és alkotói szabadság légkö-
rében, többnyelvű környezetben és kedélyes, 
baráti hangulatban („conviviality", tehát a fe-
hér asztalnál is). 
A Collegium sajátosan kreatív légköre Vé-
kás akadémikus szerint két dolognak kö-
szönhető: egyrészt annak, hogy kiemelkedő 
tudósok vannak jelen, másrészt annak, hogy 
megvan bennük a készség az együttműkö-
désre. A cél azonban nem elsősorban vala-
mely „kollektív munká"-nak a létrehozása, 
hanem maga az állandó eszmecsere, „az esz-
mék cirkulációja" olyan tudományszakok 
képviselői között, amelyekre úgy szokás te-
kinteni, hogy egy világ választja el őket egy-
mástól. 
Az ismertetendő kötet hét fejezete közül 
háromnak természettudós a szerzője: bioló-
gus, genetikus, zoológus, tehát „life scien-
tist", az élettudományok (ügyetlen magyarí-
tással: az „élő természettudományok") vala-
melyikének művelője. Három másik tanul-
mányt társadalomtudós írt: nyelvész, szemi-
otikus, irodalomkritikus (a két francia szer-
ző, Meschonnic és Quillier költő is, sőt az 
utóbbi zeneszerző is). És köztük híd gyanánt 
ott áll középen Thomas A. Sebeok (a szer-
kesztői bevezető kollegiális névhasználatával: 
„Tom" Sebeok), a zooszemiotika egyik meg-
teremtője és világhíressége, aki életművével 
(és ezzel a tanulmányával is) hidat próbál 
verni „a két kultúra", a természet- és a tár-
sadalomtudományok között. 
A könyv írói tisztában voltak azzal, hogy 
nem tudják végleg megoldani a nyelv erede-
tének problémáját. De legalább vállalkoztak 
erre a „fölöttébb valószerűtlen" (más fordí-
tásban: „sikerrel alig kecsegtető") párbeszéd-
re erről a „lehetetlen" kérdésről (1. Jürgen 
Trabant bevezetőjét: Introduction to a Most 
Unlikely Dialogue about an Impossible Ques-
tion, 1—7). A kutatási problémát két irányból 
próbálják megközelíteni: a biológia és a nyel-
vészet felől, merészen áthidalva azokat a 
veszélyes szakadékokat, amelyek ezeket a 
tudományágakat az irodalomtudománytól, a 
művelődéstörténettől, a filozófiától és a köl-
tészettől elválasztják. A szerkesztői bevezető 
kissé patetikus szóhasználatával élve: bátran 
szembenéznek „a zsákutcákkal és a fekete 
lyukakkal". 
A nyelv eredete természetesen mindig is 
izgatta a tudósokat és a laikusokat egyaránt, 
de a kérdés iránti tudományos érdeklődés 
igazából csak az 1970-es évek közepe táján 
élénkült meg. Ez az új érdeklődés összefügg 
a kognitív tudományok (nyelvészet, neuroló-
gia, pszichológia, biológia és ezek különféle 
kombinációi) fellendülésével. A lényegében 
mindmáig pozitivista szemléleti és módszer-
tani alapon álló ún. hagyományos nyelvészet 
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érthetően idegenkedett a kérdéstől, mert ada-
tok, „nyelvi tények" híján nem tudott vele mit 
kezdeni. Ebben is fordulatot hozott Noam 
Chomsky és generatív nyelvelmélete, amely 
a velünk született nyelvi képesség feltétele-
zésével új megvilágításba helyezte a nyelv 
keletkezésének problémáját is, mind onto-
genetikusan (az egyén nyelvének a létrejöt-
te). mind filogenetikusán (az emberi nyelv-
nek magának a létrejötte). Nagyjából ezzel 
egy időben robbanásszerű fejlődésnek indult 
a genetika és a biológia (többek között az 
evolúció biológiája) is, s ezek az egymással 
konvergáló szellemi törekvések és eredmé-
nyek a kilencvenes évek közepére lehetővé 
tették, hogy biológusok és nyelvészek ter-
mékeny eszmecse ré t f o l y t a t h a s s a n a k a 
nyelv eredetéről. 
A kötet címe. Origins of Language, több 
okból is tanulságos. A névelő hiánya és a 
többes szám már eleve jelzi, hogy a szerzők 
nem hisznek, mert nem hihetnek egyetlen va-
lóságos Eredetnek a megtalálhatóságában 
(bevezető, 2. oldal). Itt nem is annyira a mo-
nogenezis—poligenezis vitájában leadott sza-
vazatról van szó (az utóbbi mellett), hanem 
arról, hogy a language ebben az esetben leg-
alább háromfélét jelent: (1) a legtágabb érte-
lemben vett szemiózist, azaz jelölést, jelzést, 
kapcsolattartást, röviden kommunikációt; (2) 
a nyelvi jelek rendszerét és az ezt működtető 
grammatikai szabályrendszert; (3) végül pedig 
ennek konkrét megnyilvánulását, a beszélést 
és ennek termékét, a beszédet mint egyedi 
megnyilatkozást. E háromnak az eredete nyil-
vánvalóan nem esik egybe (az első. amint ezt 
Újhelyi Máriának a kötetben olvasható izgal-
mas cikke is tanúsítja, bizonyos mértékig már 
az állatvilágban is létezik, míg a második, mai 
tudásunk szerint, az emberi nemnek a saját-
ja). Ehhez engedtessék meg egy széljegyzet 
a recenzens részéről: talán azért van ennek 
a majdnem felerészben francia nyelvű kö-
tetnek csupán angol címe. mert a francia 
címben színt kellett volna vallani a langue. 
a langage és a parole közötti választással, 
míg az angol language aránylag jól lefedi 
mind a hármat. 
Most következzék az egyes tanulmányok 
rövid (terjedelmi okokból sokszor csak jel-
zésszerű) ismertetése! 
Szathmáry Eörs. a fiatal, de máris nem-
zetközi hírű magyar evolúcióbiológus tanul-
mányának fókuszában az a képességünk áll, 
hogy képesek vagyunk komplex grammatikai 
struktúrákat alkotni és megérteni és ezáltal 
összetett gondolati tartalmakat kifejezni (On 
the Origin of Language: Utility and Enchant-
ment. 8—38). Szathmáry a nyelv biológiai 
alapjainak kérdésében formalista álláspontot 
foglal el (ez a formalista—funkcionalista meg-
különböztetés Jablonka Éuától ered, bőveb-
ben 1. az ismertetett kötet 70—71. oldalán): 
a nyelvet velünk született kognitív szintakti-
kai eszköz(rendszer)nek tekinti. A nyelvészeti 
alap és keret természetesen Chomsky nyelv-
elmélete. Ám Szathmáry mint az evolúció bi-
ológiájának kutatója (Chomskyval ellentét-
ben) keresi a beszélés szervének (language 
organ) előzményeit, előfutárait is. A beszélés 
szerv(rendszer)e genetikai alapozású, de teljes 
kifejlődéséhez nyelvi adatbevitelre (linguistic 
input) is szükség van. A nyelvnek a proto-
nyelvböl való kiemelkedése kulturális átörök-
lődéssel ment végbe, feltehetőleg egy olyan 
genetikai asszimilációs folyamat révén, mely-
nek során a kezdetben csupán megtanult 
adaptációs újdonságok mélyen beágyazódtak 
az idegrendszerbe, a tudatba. 
Jürgen Trabant német irodalomszemiotikus, 
a kötet szerkesztője saját tanulmányában 
[Thunder. Girls, and Sheep, and Other Origins 
of Language. 39—69) előbb az emberi nyelv 
keletkezésére vonatkozó legfontosabb XVIII. 
századi nézeteket (Vico, Condillac. Rousseau, 
Herder) és ezek forrásait, előzményeit (a Bib-
lia. Descartes, Arisztotelész) tekinti át. A Gé-
nek, szintaxis és a nyelv biológiai eredete cí-
mű fejezetben azt mérlegeli, mik a (filozófiai, 
antropológiai és politikai) következményei a 
generatív grammatika és a fejlődésbiológia 
szempontjait vegyítő „funkcionalista" szemlé-
letnek. (Érdekes ellentmondás, talán csak lát-
szatellentmondás, hogy ugyanezt az álláspon-
tot a bevezető tanulmányban még „formalis-
tá"-nak minösitette.) A cikk összefoglalásában 
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Jürgen Trabant két kritikai megjegyzést tesz: 
( 1 ) ami a nyelvben velünk született réteg vagy 
elem, az csak a természeti alapja a kulturális 
alkotóképességnek, ahogyan a láb megléte 
is csak szükséges, de nem elégséges feltétele 
annak, hogy járni vagy táncolni tudjunk: (2) 
a nyelv több és más. mint az a kombinációs 
technika, amelynek révén a gondolat végső 
soron a hangszalagok rezgésévé alakul át. 
Végül három kérdést tesz föl a Chomsky 
nyelvelméletére támaszkodó biológusoknak: 
az ő nyelű-koncepciójukban (1) hol vannak 
a fogalmak, hol van a szemantika?; (2) hol 
van az emberi test többi része, a nyelv ki-
fej lődésének többi biológiai előfeltétele (a 
kiegyenesedett testtartás, az agyvelő térfo-
gatának megnövekedése, a hangképző szer-
veknek, különösen a gégének a kifejlődése; 
mi a szerepe a hangnak és a fülnek? (itt 
Patrick Quillier szempontjaira is utal; 1. ké-
sőbb); (3) a nyelv eredetének megvitatása túl-
megy a nyelv eredetének szorosan vett prob-
lematikáján; a nyelv nem egyszerűen vala-
mely szervünk, amelyet birtokolunk, hanem 
ember mivoltunk lényegével azonos (Meschonnic 
szavaival: a nyelv mi magunk vagyunk). 
Jablonka Éva és Geva Rechav izraeli ge-
netikusok tanulmánya (The Evolution of Lan-
guage in Light of the Evolution of Literacy. 
70—88) azt elemzi, hogyan függ össze a nyelv 
fejlődése az írni-olvasni tudás fejlődésével. A 
cikk bevezetése, mint már jeleztük, két cso-
portra osztja a kérdéskör kutatóit: (1) a for-
malisták vagy chomskyánusok; (2) a funk-
cionalisták (ez heterogénebb csoport). A for-
malista felfogás szerint a nyelv gyakorlatilag 
egyenlő a szintaxissal, ezért a szintaxis ki-
alakulásáig nem is beszélhetünk nyelvről, 
legfeljebb kommunikációról vagy jelekről. A 
szintaxis szervezi meg mentális képzeteinket, 
a kommunikációnak ehhez képest csak má-
sod lagos je len tősége van. Az egyetemes 
nyelvtan, sőt az egyetemes fogalmak is ve-
lünk születettek. Ezzel szemben a funkcio-
nalisták szerint a szintaxis nem meghatározó 
jegye a nyelvnek. Ök jobban hangsúlyozzák 
az általános intelligencia és a tanulás jelen-
tőségét. A fogalmak a nyelvelsajátítás folya-
mán alakulnak ki. A fogalmak egyetemessége 
nem velünk született adottság, hanem a kö-
zös ökológiai kényszereknek és a közös kul-
turális fejlődésnek a terméke. Vagyis össze-
gezve: a formalisták a genetikai evolúciót, 
míg a funkcionalisták a kulturális evolúciót 
tar t ják meghatározónak. Jab lonka Éva és 
szerzőtársa kísérletet tesz a két elgondolás 
összeegyeztetésére: ,A nyelv fejlődése magá-
ban foglalta a gének és a kul túra együttes 
fejlődését (co-evolution). A sz in takt ika i lag 
szervezett, érett nyelv egyaránt terméke mind 
a genetikai, mind a kulturális evolúciónak; 
e kettő egymást segítve [in a bootstrapping' 
fashion, azaz apránként , egymásra épülő 
müveletekkel, ahogyan csizmát húzunk, il-
letve — ennek analógiájára — számítógépes 
rendszert „bootolunk", töltünk be) hozta létre 
az emberi nyelvet" (72). Ebben a szemléleti 
keretben a kulturális innováció úgy jelenik 
meg, mint a természeti (genetikai) evolúció 
lehetőségének feltétele. 
A természet és a kultúra egymást segítő, 
serkentő volta (a „bootstrapping-effektus") 
egyaránt strukturális alapelve volt a Colle-
gium Budapestben zajló dialógusnak és a 
jelen kötetnek: egy természettudós cikkét egy 
társadalomtudósé követi, és viszont. Épp a 
középen áll Thomas A. Sebeok tanulmánya 
a két terület közötti közvetítésről (Signs. Brid-
ges. Origins. 89—115). A szerző ennek a du-
alizmusnak a humán oldaláról, a nyelvészet 
területéről érkezik. E m u n k á j á n a k egyik fő 
célja (a szerkesztői bevezető szavaival): hidat ver-
ni a természet- és a társadalomtudományok 
között levő szakadék fölé. A tanulmány tár-
gya az élet és a jelek viszonya. Sebeok pro-
fesszor bármely más nyelvésznél nagyobb 
mértékben tanulmányozta az élettudomá-
nyok eredményeit, és kifejlesztett egy olyan 
jeltudományt, amely valóban híd lehet „a két 
kultúra" (C. P. Snow) között. 
Henri Meschonnic francia költő és nyel-
vész ezt az igen esszéisztikus címet adta ta-
nulmányának: Si notre marche dans le lan-
gage est une chute depuis l'origine ou si on 
y va en trébuchant (116—141); magyarul kb.: 
Vajon a nyelvben való menetelésünk az ere-
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det felől való zuhanás vagy afelé való botla-
dozás? Meschonnic ebben a természettudósi 
környezetben meglepően antinaturalisztikus 
álláspontot foglal el. A nyelv őszerinte csupa 
történelem, társadalom és költészet, szemben 
a természetivel („le cosmique"). A nyelv ere-
detének keresése kísérlet az elveszett para-
dicsom felkutatására. Amikor a nyelv eredetét 
próbáljuk megtalálni, nem szükségképpen va-
lami olyasmit keresünk, ami mögöttünk van, 
inkább olyasmit, ami előttünk áll, mivel a 
nyelvben mozgunk, egy olyan közegben, ame-
lyet nem csupán birtokolunk, hanem végered-
ményben azonosak is vagyunk vele: valójában 
nyelv vagyunk, mi magunk vagyunk a nyelv. 
A kötetnek — számomra — az egyik legtöbb 
újdonságot nyújtó fejezete Újhelyi Máriának 
a gibbonok „nyelvéről" szóló tanulmánya volt 
[Territorial Song and Long Call: Language Pre-
cursors?. 142—154). A szerző a hagyományos 
empirikus darwinista tradíció szellemében 
vizsgálja a gibbonok terület határjelző énekét 
mint a nyelvnek egy lehetséges előzményét. 
Újhelyi Mária a nyelvnek (ezen itt a Sebeok-
féle terminológia szerinti beszéd et, speech-et 
kell érteni!) inkább a kommunikatív (közlő, 
kapcsolattartó) és közvetítő („közbülső", fone-
tikai) aspektusát hangsúlyozza, szemben a 
Szathmáry-féle forgatókönyvvel, amely a kog-
nitív szintaktikai nyelvi ösztönre helyezi a 
hangsúlyt. Ennek ellenére — vagy talán épp 
ezért — maga Szathmáry utal cikkében erre 
a dolgozatra mint olyan kutatási eredményre, 
amely bebizonyította, milyen sok tanulnivalónk 
van az állatoktól az emberi nyelv kifejlődésére 
vonatkozóan: a gibbonok éneke ugyanis pár-
huzamba állítható a korai emberszabásúak vo-
kalizációjával (37). 
A kötet utolsó, egyben legterjedelmesebb 
tanulmánya Patrick Quillier francia költö. mű-
fordító és zeneszerző dolgozata (Dramaturgies 
du vertige: l'origine du langage. 155—219). 
Quillier számára a nyelv elsősorban hangzás. 
Tudatosan szembefordul azzal az „elvont, tes-
tetlen, néma és költőieden" nyelvfogalommal 
(a szerkesztői bevezetőnek a jelzői, az 5—6. 
oldalon), amely a genetikusok és biológusok 
eszmecseréjében kialakult. A szerzőt a bioló-
giai, nyelvészeti, filozófiai, antropológiai és 
pszichoanalitikai elméleteken keresztül tett 
utazása végül is elvezeti a modern költészet 
területére, ahol vallásos, mitikus és önélet-
rajzi diskurzusok alakítják ki a költői glotto-
genezisnek (a költői nyelv létrejöttének) alap-
ját. A hosszúra nyúlt, de majdnem minden 
lapján érdekfeszítő esszé-tanulmány végki-
csengése Alfred Jarry „patafizikus" beszámo-
lója a Bosse-de-Nage nevű beszélő majomról. 
Thomas A. Sebeok szerint a nyelv erede-
tén töprengeni fura dolog („fun"). Az ilyen ku-
tatás szükségképp eredménytelen, mégsem 
értelmetlen. Nem értelmetlen (s tegyük hozzá: 
nem is haszontalan), mert minden eszmecse-
re, amely a nyelv eredetéről zajlik, valójában 
a nyelv lényegéről (is) szól. 
Vékás Lajos, a Collegium Budapest rek-
tora az előszó végén „egy fiatal intézmény ért-
hető büszkeségével" ajánlja a könyvet az ol-
vasók figyelmébe. Ehhez a recenzens csak 
annyit kíván hozzátenni, hogy a büszkeség 
nem alaptalan. Reméljük, hogy ezt a szép ki-
állítású, gazdag tartalmú kötetet további ha-
sonlók fogják követni (lehetőleg magyar nyel-
ven is). (Collegium Budapest. Institute for Ad-
vanced Study. Bp. 1996. 219 old. Workshop 
Series No. 2.) 
Kemény Gábor 
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Braun Tibor: 
A KÁPRÁZATOS C6o MOLEKULA 
A fullerénekről immár elég sok összefog-
laló munka látott napvilágot könyvalakban 
is a nemzetközi piacon. Magyar beszámoló 
azonban eddig még nem. Braun Tibor mag-
kémikus professzor tollából most megszületett 
az első honi könyv erről az izgalmas, modern 
felfedezésről. Igen kellemes feladat számomra 
egy rövid ismertetőt írni erről a munkáról. 
A könyv tagolása hármas, mint azt a 
Szerző maga írja bevezetőjében. Első részé-
ben általános tudnivalók vannak a felfede-
zésről és bizonyos alaptulajdonságokról. A má-
sodik és harmadik rész magyar vonatkozású. 
Braun Tibor és kollégáinak idevágó tudományos 
kutatómunkáját írja le, ill. összesítést közöl az 
itthoni fullerénkutatásokról. A könyv végén 
megtaláljuk a területen aktív hazai kutatók ne-
veit. továbbá az 1985—1995 évtizedben hazai 
kutatók cikkeinek felsorolását is. Ebből jó képet 
alkothatunk arról, milyen aktivan reagáltak a 
magyar kutatók a kihívásra, amit ez a felfedezés 
jelent a szakmai közönség számára. Érdemes 
felfigyelni arra. hogy a beszámolási időszakban 
Magyarország alig maradt el fullerén-közlemé-
nyei számában Hollandiától, és majd háromszor 
annyit produkált, mind Dánia, Spanyolország 
avagy Tajvan! 
Számomra a legélvezetesebb részek a ful-
lerén kalitkavegyületekkel kapcsolatosak, 
egyébként talán ezen a területen érték el Bra-
un Tibor és kollégái a legnagyobb érdeklő-
désre számot tartó eredményeiket. Kimutat-
ták. hogy neutronbesugárzással endohedrá-
lis nemesgáz vegyületek állíthatók elő atom-
reaktorokban. A könyvben számos m á s 
eljárást is találhat az olvasó endohedrális ful-
lerénszármazékokra vonatkozóan, de az 
egyik legszellemesebb eljárás — nézetem sze-
rint — a Szilárd—Chalmers visszalökődési 
effektus kihasználása. Természetesen még 
sok más is fellelhető ebben a könyvben. így 
pl. a fullerének analitikája és a praktikus al-
kalmazásokat megcélzó szabadalmak listája. 
Ennek a könyvnek kapcsán is felvetődik 
az emberben a kérdés, mi az igazi haszna a 
fullerénkutatásoknak. Mai szigorúan reál 
szemléletű világunkba ez az alapkutatási fel-
fedezés tulajdonképpen igen bántóan csöp-
pent bele. Egyrészt visszahozta a kémia if-
júkorának ma már talán elfeledett nagy él-
ményeit. a molekulaszerkezet-kutatás hős-
korszakát. Tette ezt abban a korban, amikor 
a legtöbb kémikus az ilyen típusú „izgalma-
kat" már jórészt leírta, nem is beszélve a 
szénről mint elemről vagy ásványról. Úgy 
gondoltuk, hogy erről a témáról mai vilá-
gunknak nem lehet újat mondani. Lehetett. 
Ráadásul a szénről, a szerves kémia alap-
kövéről fizikusok, ill. fizikai-kémikusok tet-
ték ezt a felfedezést, és talán még ma is is-
meretlen pl. a Ceo szintetikus kémiai előállí-
tása. Sót, ha rövidesen sikerül is a kémiai 
szintézis, voltaképpen érdektelen, hiszen 
Krätschmer és Huffman elképesztően egysze-
rű eljárásánál bármilyen soklépéses szintézis 
csak bonyolultabb lehet. De persze ez egy to-
vábbi kihívás. 
Fontosabb talán az a tény, hogy a fulle-
rének felfedezése újra a kémiai és fizikai 
alapkutatásra terelte a figyelmet, és egyre 
feszültebb a várakozás, mikor kerül végre 
napvilágra az a felfedezés, ami majd meg-
hozza a döntő praktikus alkalmazásokat. 
Magától értetődő, hogy ha pl. az orvostudo-
mányban, vagy mondjuk a mikroelektroni-
kában ilyen nagy felfedezés születik, ez va-
lami olyan dolog lesz, mint amikor Bláthy 
és Zipernovszky laboratóriumi kísérleteiből 
kinőtt a modern villamosipar. De amíg erre 
az áttörésre várunk, addig is a fullerének 
legnagyobb haszna kétségkívül az, hogy le-
hetőséget nyújtott az emberi fantázia fellen-
düléséhez. számos briliáns a lapkutatás i 
eredmény eléréséhez, az alapkutatás támo-
gatásához világszerte megnyitotta a pénztár-
cákat és megmutatta, hogy a kémia ma is 
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izgalmas terület. Olyan, amelyet érdemes a 
fiatal generációnak művelni. Ki tudja, talán 
a jövő mikroszámítógépeiben fullerénpro-
cesszor fog ketyegni... 
Meggyőződésem, hogy Braun Tibor köny-
vének ott a helye minden magyar középisko-
lában, egyetemen és természettudományi ku-
tatóhelyen. Gondolt-e vajon valaki arra, hogy 
idegen nyelvre fordítsa? (Akadémiai Kiadó Rt.. 
Budapest. 1996. 171 o.) 
Nemes László 
PANNONHALMI FÜZETEK 
1926-ban indult meg a Pannonhalmi fü-
zetek című tanulmánysorozat, és 1943-as — 
most már mondhatjuk: ideiglenes — meg-
szűntéig 35 kiadványa jelent meg. Újraindí-
tására több mint ötven esztendő után, 1995-
ben kerülhetett sor: azóta három dolgozat jel-
zi. hogy az ősi falak között nem halt ki a 
tudományos érdeklődés. 
Az immár tekintélyes sorozat 37. száma-
ként Varga László doktori disszertációját ol-
vashatjuk, amelyben a szerző a Pannonhalmi 
Területi Apátság népiskolai és általános is-
kolai tanügyigazgatását követi nyomon 1919-
től az államosításig. A Pannonhalmi Szent Be-
nedek-rend népiskolái és általános iskolái az 
egyházmegyei tanügyigazgatás tük rében 
(1919—1948) című tanulmány, amelynek 
egyetemi témavezetője Dr. Széchy Éva. oppo-
nensei pedig Dr. Mészáros István és Dr. Tő-
kéczki László voltak, és amelynek ajánló so-
rait Dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát 
írta, ünnepi kiadványnak is tekinthető: ezzel 
köszöntik az ezer esztendős magyar iskolát. 
Mint Varga László a kötet bevezetésében meg-
állapítja: ez az évforduló „Pannonhalmához 
kapcsolódik, hiszen a szent hegyen létesült 
996-ban az első magyarországi iskola". Való-
ban, az alapítástól eltelt ezredév alatt Pan-
nonhalma hatása kisugárzott az egész ország-
ra. különösen a Dunántúlra. Az ún. „nullis 
főapátság" egyházmegyéje ui. 15 községre ter-
jedt ki, és a szerző rendkívül gondos levéltári 
kutatások révén vonta le következtetéseit. El-
sősorban az egyházmegyei tanügyigazgatást 
vizsgálta, de az állami oktatásirányítás helyi 
vonatkozásaira is kitért. Részletesen szólt az 
egyházmegyei tanfelügyelői hivatal törté-
netéről, a vezető esperesek tanügyi munkás-
ságáról, név szerint is kiemelve egyesek je-
lentős tevékenységét, különösen értékelve 
Wohlmuth József, dr. Kühár Flóris és dr. Kö-
vér Lajos előremutató intézkedéseit. A pan-
nonhalmi egyházmegye népiskoláit sorra véve 
bemutatja az egyes települések egyházi isko-
láit. tantermi ellátottságukat, az ott tanítók 
anyagi helyzetét, az épületek felújítására for-
dított összegeket, az iskolák rövid történetét. 
Ezután történeti áttekintést nyújt a magyar 
katolikus egyház népiskoláinak, általános is-
koláinak tanügyigazgatásáról, hogy ezen belül 
a pannonhalmi Szent Benedek-rendi egyház-
megye tanügyigazgatási rendszerét, tanügy-
igazgatását, ómnak 1944 és 1948 közötti ki-
teljesedését elemezze. Ismerteti és értékeli a 
főapátsági egyházmegye tanítói „tanácskoz-
mányainak" határozatait, és természetesen 
szól a katolikus iskolák állami felügyeletéről, 
az egyház és állam viszonyának alakulásáról 
a tanügy irányításában. Varga László tárgya-
lásmódja mindvégig korrekt, akkor is, amikor 
az államosításról szól. Ennek szükségességét 
nem vitatja, csupán a módszer ellen emel ki-
fogást, amely „minden racionalitástól és em-
beri méltóságtól távol állt". A részletes bibli-
ográfián túl külön értéke a tanulmánynak a 
mellékletek nagy száma, amelyek során je-
lentéseket. alapszabályokat, jegyzőkönyveket 
tár a téma iránt érdeklődő olvasók elé. 
A hazai könyv- és könyvtártörténet iro-
dalma gazdagodott Kiss Domokos: Régi ma-
gyarországi könyvek a pannonhalmi Szent 
Benedek-rendi főkönyvtárban az 1786-os 
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aboliciós katalógus alapján c. dolgozatával, 
amely a Pannonhalmi füzetek 38. számaként 
jelent meg. Nem a könyvtár történetét írja 
meg, bár — természetesen — röviden szól 
arról is, hanem figyelmét a II. József által 
1786-ban feloszlatott kolostor könyvtárának 
állományára fordítja. Ez ui. fordulópontot je-
lente t t a könyvtár életében, mert ugyan 
1802-ben újjáalakult a pannonhalmi könyv-
tár. és erőteljes fejlődésnek indult, a régi 
könyvtár anyagából minimális számú kötet 
került vissza állományába. A jelenlegi mint-
egy 300 000 kötetes könyvtár állományában 
a feloszlatási katalógus alapján kereste meg 
azokat a műveket, amelyek korábban is, ma 
is a Főkönyvtár tulajdonában vannak. A ter-
jedelmes könyvanyag miatt a történeti Ma-
gyarország nyomdahelyein nyomtatott mun-
kákra volt kénytelen korlátozni figyelmét. 
Úgy is 578 müvet sikerült azonosítania — 
pontosabban 531 ún. hungarikát —, de ezek 
közül minden kétséget kizáróan csak hu-
szonhétről (!) állapíthatta meg, hogy azok a 
feloszlatás előtt is a Főkönyvtár tulajdonában 
voltak. 
A füzet voltaképpen két részre tagolódik. 
Az elsőben a szerző részletesen ismerteti a 
rend feloszlatásának, az ennek következté-
ben végrehajtott aboliciós eljárásnak törté-
netét. Bemutatja a feloszlatási katalógust, 
részletezi az abban szereplő művek nyelv sze-
rinti megoszlását (bár a címleírásokban bi-
zonytalanság is mutatkozik) és a katalógus 
címleírási sajátosságait. Érdekes az az átte-
kintés, amelynek során a művek nyomdahe-
lyek szerinti megoszlását elemzi. Termé-
szetes, hogy legtöbbjük a Pannonhalmához 
közeli Nagyszombat, Győr. és Pozsony nyom-
dájában készült, meglepő viszont a kassai 
nyomtatású művek viszonylag nagy száma. 
Az első rész befejezéseként kerített sort a 
szerző a visszaállítási könyvjegyzék ismerte-
tésére, valamint a Főkönyvtárban jelenleg is 
megtalálható feloszlatás előtti könyvek elem-
zésére. A filológiai pontosságú jegyzetek után 
következik a feloszlatási katalógusban talált 
hungarikák jegyzéke, éspedig kiadási hely 
szerint ábécérendben, azon belül időrend-
ben. Itt az 1—543. sorszám alatt az azono-
sított, az 544—578. sorszám alatt pedig az 
azonosítatlan müvek címleírása található; 
mindenütt — ahol ez a könyvben fellelhető 
— az egykori tulajdonosokra utaló, ún. pos-
sessor! bejegyzéseket is olvashatjuk. 
Végezetül szólnunk kell egy rendkívül 
összetett tartalmú, igényes és több szakma 
iránt érdeklődök számára is érdekes, válo-
gatott t anu lmányokat közreadó kötetről, 
amely ugyan nem a Pannonhalmi füzetek so-
rozatában jelent meg, hanem önálló kiad-
ványként a Püski Kiadó gondozásában, de 
amelyet mind a szerző „pannonhalmi bencés" 
volta (szerényen így nevezi magát a könyv 
hátoldalán), mind szellemisége folytán joggal 
említhető e füzetek mellett. Somorjai Ádám: 
Kutatóárkok című kötetéről van szó, amely-
ben a tudós szerző, az erkölcsteológia dok-
tora, a Könyvszolgálat, majd a Bencés Kiadó 
alapító igazgatója, számos pannonhalmi ki-
advány szerkesztője, gondozója (és az 1995-
ös 36. sz. Pannonhalmi füzetek szerzője: A 
makariosz/szimeoni iratok római éveinek, 
tanulmányainak távlatából visszatekintve 
négy jelentős témakörben publikált (vagy ed-
dig publikálatlan) esszéjét adta közre az 
1988—1995 közötti időszakból. 
Az első két írásban ugyan saját római 
élményeiről vall a szerző, de mindannyiunk-
nak érdekes gondolatokat vet fel — jár tunk 
vagy sem Rómában — például a népnevek 
etimológiájáról, olyan közkeletű szavaink ki-
alakulásáról. változásairól, mint a burgonya 
vagy a dohány, illetve — már tágabb távla-
tokban — saját helyzetértékelésünk kérdé-
seiről. Másik római (és pannonhalmi, termé-
szetesen) ihletésű írás a kiemelkedő tudós 
rendtárs. Békés Gellért méltató-értékelö kö-
szöntése. 
A legszélesebb érdeklődésre bizonnyal a 
kötet második fejezete tarthat számot. A 
Szlávok és magyarok — szinopszisban címet 
viselő, négy tanulmányt tartalmazó fejezet-
ben arról a nyomasztó gondról ír a történész 
szemszögéből Somorjai Ádám, amelyet a 
szomszédos népekkel való rendezetlen kap-
csolatunk jelent. Elsősorban a szláv szom-
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szédság inkább összekötő, mint elválasztó 
kérdésköréből ragadott ki két témát: Cirill, 
Metód és István király kapcsolatát, illetőleg 
Szent Adalbert szerepét, akit méltán nevez 
Kelet-Közép-Európa védőszentjének. 
Népesedési helyzetünk romlásának törté-
neti előzményeit, majd mai alakulását vizs-
gálja a kötet „Népesedés, családvédelem" cí-
mű fejezetében közölt tanulmányaiban a szer-
ző. Papi mivoltát, katolikus meggyőződését 
nyíltan megvallva közelít olyan kényes kér-
désekhez, mint a születésszabályozás és egy-
ke, a keresztény családok hazai helyzete vagy 
a házasság céljairól alkotott huszadik századi 
szemléletek. Hangsúlyozzuk: katolikus szem-
léletű megközelítésekről van szó, de mind-
egyik írás esetében alapos tudományos elem-
zésekkel találkozunk, ahogy az ettől a feje-
zettől alig elválasztható, a gazdaság és erkölcs 
kapcsolatát—ellentétét—feloldását taglaló ta-
nulmányban is. 
A tanulmánykötet záró fejezete a magyar 
nyelvű teológiai kutatás helyzetével foglalko-
zik, sok más tudományágban is hasznosít-
ható gondolattal. (Varga László: A pannonhal-
mi Szent Benedek-rend népiskolái és általá-
nos iskolái az egyházmegyei tanügyigazgatás 
tükrében 1919—1948. Pannonhalma. 1996. 
127. old. Pannonhalmi füzetek 37. sz.: Kiss 
Domokos: Régi magyarországi könyvek a pan-
nonhalmi Szent Benedek-rendi Főkönyvtárban 
az 1786-os aboliciós katalógus alapján. Pan-
nonhalma. 1996. 107 old. Pannonhalmi füze-
tek 38. sz.: Somorjai Ádám: Kutatóárkok. Vá-
logatott tanulmányok. 1988—1995. Püski Ki-
adó Kft.. Bp.. 1996. 158 old.) 
Végh Ferenc 
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Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások 
Közalapítvány (OKTK) prioritási témajegyzéke 
Az OKTK a kormányzati munkát elősegítő társadalomtudományi kutatá-
sokat támogatja. Az OKTK Kuratóriuma — annak érdekében, hogy az általa 
irányított kutatási program mennél jobban válaszoljon a társadalmi kihívá-
sokra — 1997 októberében ismét módosította prioritásrendszerét. Az aláb-
biakban ezt közöljük. 
I. A m a g y a r g a z d a s á g p o l i t i k a e l -
m é l e t i m e g a l a p o z á s a é s a p i a c g a z -
d a s á g i á t m e n e t g y a k o r l a t á t s z o l -
g á l ó g a z d a s á g p o l i t i k a i e s z k ö z t á r 
1. A piacgazdaságra való áttérés makro-
és mikrogazdasági problémái és gazda-
ságpolitikai eszközei (részben a II. fő-
iránnyal közösen]: 
a) stabilizációs politika és eszközrendszere, 
b) a tartós növekedés megteremtésének 
feltételei, 
c) a beruházási tevékenység szerkezete és 
élénkítése. 
d) a fogyasztási szerkezet változásai, 
e) szektorális politikák (ipar. mezőgazdaság), 
f) a szolgáltatások és az infrastruktúra fej-
lesztésének nemzetgazdasági hatásai, 
g) fiskális és monetáris politikák, 
h) innovációs politika cél- és eszközrendszere, 
i) piacvédelem és versenypolitika, 
f) árfolyampolitika, konvertibilitás. 
2. A kilencvenes évek meghatározó vi-
lággazdasági irányzalai és a magyar 
gazdaságra gyakorolt hatásai: 
a) növekedési, beruházási és technológiai 
irányzatok, 
b) a nemzetközi pénz- és tőkepiac alakulása. 
c) új világkereskedelmi rendszer kiépülése, 
d) infrastruktúra, szolgáltatások szerepe, 
c) globalizáció és regionalizmus, 
f) a gazdasági biztonság kérdései, 
g) a környezetvédelem gazdasági kérdései. 
3. Az európai integráció kérdései: 
a) az EU belső fejlődése és a magyar al-
kalmazkodás, 
b) kibővülés az EFTA-val és hatásai az át-
alakulási folyamat külső környezetére, 
c) Magyarország felkészülése a teljes jogú 
tagságra (politikai, jogi, gazdasági, tech-
nikai, környezetvédelmi, mikrogazdasá-
gi feltételek), 
d) az EU agrárpolitikája és a magyar mező-
gazdaság. különös tekintettel a földbirtok-
politika eszközrendszerére és az agrárcsat-
lakozás stratégiájának kialakítására. 
c) az EU munkaerőpiacához csatlakozás 
követelményei. 
4. A közép- és kelet-európai gazdasági 
együttműködés lehetőségei és korlátai: 
a) a CEFTA jövője, 
b) bilaterális szabadkereskedelmi egyez-
mények és regionális multilateralizációs 
kísérletek, 
c) Oroszország és Ukrajna mint gazdasági 
partnerek, 
d) összehangolt infrastrukturális és kör-
nyezetvédelmi fejlesztések esélye. 
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e) közös külső fellépés lehetőségei és kor-
látai. 
5. A globális versenyképesség és az ex-
portorientált gazdaságpolitika: 
a) a magyar gazdaság versenyképessége 
javításának legfontosabb eszközei (sze-
lektív kínálatösztönzés, exporttámoga-
tás, árfolyampolitika, gazdasági diplo-
mácia stb.), 
b) a versenyképesség környezetvédelmi fel-
tételei, 
c) a nemzetközi gazdasági verseny földrajzi 
és ágazati (termékszintű) jellemzői és a 
magyar igazodás. 
6. A gazdasági átalakulás társadalmi 
Jeltételrendszere: 
a) munkaerő- és szociálpolitika, 
b) oktatás és képzés szerepe a sikeres át-
alakulásban, 
c) technológiapolitika, K+F, 
d) intézményrendszer, biztonság és jövőkép. 
П. A termelési, a foglalkoztatási 
és a tulajdoni szerkezet átalaku-
lása a vállalati szférában, ennek 
gazdasági-társadalmi hatásai 
1. A magyar iparpolitikai (struktúrapoliti-
kai) eszközrendszer továbbfejlesztésé-
nek lehetőségei 
2. A magyar iparfejlesztés lehetőségei és a 
hadiipar jövője 
3. A privatizáció technikái, hatásai a töke 
és a munkaerő piacára 
4. A külföldi tökebefektetések hatása a 
gazdaságban 
5. A tulajdonosi szerep átalakulása a gaz-
daság különböző szféráiban (pl. az ag-
rárgazdaságban) és az államigazgatásban 
6. Mikroszintü alkalmazkodás a gazdasági 
visszaeséshez és a gazdaságpolitikai 
restrikciókhoz. A vállalkozók stratégiai 
alternatívái tulajdonosváltás előtt és 
után 
7. A vállalati válságmenedzselés korszerű 
technikái, az állam szerepe ezek elter-
jesztésében. A válságmenedzselés és a 
privatizáció összefüggései 
8. A gazdasági szervezetek méretének és 
struktúrájának fejlődése az iparban, a 
mezőgazdaságban és a szolgáltatások-
ban 
9. A termelési tényezők (töke, munkaerő) 
piacainak egyensúlyi problémái és ke-
zelésük 
10. A környezetpolitika mikroszintü problé-
mái 
11. A magyar infrastruktúra kiépítése, az 
ezzel kapcsolatos kormányzati célok és 
mikroszintü lehetőségek 
12. Az innovációs folyamatok állami keze-
lése 
13. Technológiapolitika és menedzsment a 
versenyszférában 
14. Versenypolitika, piacszabályozás és a 
mikroszféra átalakulása. Marketing te-
vékenység, piaci információs rendszerek 
az ipari, a mezőgazdasági és a szolgál-
tatási szférában 
15. A külkereskedelem új formái és keres-
kedelempolitikai kezelésük. Magyaror-
szág volt KGST-országokkal folytatott ke-
reskedelmének szabályozási problémái 
Ill.a A közigazgatás-fejlesztési kor-
mánykoncepciót segítő kutatások 
1. A végrehajtó hatalmi ág helye a hata-
lommegosztás rendszerében 
2. Az állami közigazgatás és az önkor-
mányzati közigazgatás viszonya, köz-
igazgatási önkormányzatok az Alkot-
mányban 
3. A köztisztviselői rendszer korszerűsítése 
a horizontális mobilitás és a teljesít-
ményközpontú előmeneteli rendszer fo-
kozottabb érvényesítése érdekében 
4. Alternatív szervezeti és működési for-
mák és módszerek a közigazgatásban, 
autonóm struktúrák és indirekt köz-
igazgatás 
5. A közjogi, jogi személyiség kérdésköre, 
közintézetek, közvállalatok, köztestüle-
tek alkalmazási lehetőségei 
6. A közszerződések rendszere, a közigaz-
gatás és a magánszféra jogi kapcsola-
tának formái 
7. A közigazgatási szervezetek és az eljárás 
egyszerűsítési és korszerűsítési lehető-
ségei 
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8. A teljesítményértékelés korszerű mód-
szerei a közigazgatásban 
9. A dereguláció követelményrendszere, 
szervezete és módszerei 
10. A jogszabályok társadalmi és gazdasági 
hatékonyságának értékelési módszerei 
11. A kormányzati munka hatékonyságát 
növelő kutatások 
12. Az önkormányzati rendszer továbbfej-
lesztése 
13. A közigazgatás és az államháztartási re-
formlehetőségek és módszerek: a köz-
igazgatás kötségvetést terhelő súlyának 
ésszerű mérsékelése 
14. Az önkormányzatok finanszírozási és 
gazdálkodási rendszerének továbbfej-
lesztése 
15. A közigazgatási szervek érdekérvényesí-
tési lehetősége 
16. A közigazgatási képzés, továbbképzés, át-
képzés és a vezetőképzés korszerű rend-
szerének és módszerének kidolgozása 
17. A közigazgatás és az európai jogrendszer 
IH.b A terület- és településfejlesz-
té s társadalmi-gazdasági összefüg-
géseivel , valamint a környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatos 
kutatások 
1. A társadalmi-gazdasági átalakulás 
regionális összefüggései: 
a) A privatizáció, a területfejlesztés, a te-
rületgazdálkodás és a környezetvédelem 
összefüggései. Az állam és a társadalmi 
szereplők tulajdonlásának kérdései, a 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek, 
térbeli differenciáltságuk változásai 
b) A foglalkoztatás, a munkanélküliség, a 
szociális problémák regionális sajátos-
ságai, a hátrányos helyzet és a szegény-
ség térbeli változása, tényezői, kezelé-
sük lehetőségeinek regionális összefüg-
gései 
c) Az ipar és a mezőgazdaság szerkezeti 
átalakulása, annak területi differenciá-
lódása. A változások piaci tényezőinek 
regionális összefüggései. A versenyfelté-
telek (jövedelmezőség és versenyképes-
ség) regionális hatásai 
d) A külföldi befektetések térbeli arányaira 
ható tényezők regionális összefüggései. 
A külföldi befektetések kapcsolata a te-
rületfejlesztés, területgazdálkodás és a 
környezetvédelem kérdéseivel, új szabá-
lyozásuk koncepcionális lehetőségei 
e) Az egyes érdekstruktúrák átalakulása 
és regionális összefüggéseik (szervezeti 
struktúrák, hierarchikus függési hely-
zetek, gazdasági és politikai vezető réteg 
változó szerepe stb.) 
í) A kultúra általános és átalakuló szerepe 
a területfejlesztésben, a területgazdálkodás-
ban, a környezet- és természetvédelemben 
2. A terület- és településfejlesztés irá-
nyítási és szabályozási kérdései, e tevé-
kenységek szereplői, szintjei és azok 
kapcsolatai: 
a) Az állam szerepe a területfejlesztésben 
és környezetvédelemben, az állami te-
rületfejlesztési politi a lehetséges cél-
jai, stratégiájának alternatívái 
b) A település- és területfejlesztés szintjei, 
színterei, szereplői. A települési önkor-
mányzat, a települési (kistérségi) társu-
lások, a megye és a régió, valamint a 
nemzeti térgazdaság funkciómegosztá-
sainak új alternatívái, egymásra épülé-
sének modelljei. Az ágazati és területi 
problémák harmonizációjának lehetősé-
gei. a különböző szintű szereplők 
együttműködésének kérdései 
c) Területi (regionális), térgazdasági, tele-
püléstervezési fogalmak és kifejezések 
felülvizsgálata, módosítása és egysége-
sítése, különös tekintettel az Európai 
Unió fogalomrendszerére 
d) A területfejlesztés, területrendezés, te-
lepülésfejlesztés, településrendezés 
összefüggés-rendszere, a modernizáció-
jukhoz szükséges kompetenciaszintek 
meghatározása (parlament, kormány-
zat, önkormányzatok stb.) 
e) Gazdasági, pénzügyi, jogi és adminiszt-
ratív eszközök alkalmazásának lehető-
ségei a meg nem újuló természeti erő-
források ésszerű használata feltétel-
rendszerének a kialakításában 
f) A természetvédelmet szolgáló intézmé-
nyek és társadalmi erők együttműködé-
sének és szerepének, általában vett köz-
jóléti funkcióik vizsgálata 
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g) A fenntartható erdei turizmus kritéri-
umrendszere és problémái 
3. Kiemelt fejlesztést igénylő vagy spe-
ciális problémákkal rendelkező térségek 
kutatása: 
a) Elmaradott térségek és periferikus te-
rületek kezelése az állami területfejlesz-
tési politikában, a nemzetközi gyakorlat 
adaptálhatósági kérdései 
b) Válságkörzetek gazdasági, társadalmi, 
környezeti és természeti rehabilitációjá-
nak kérdései, valamint ezek kezelésére 
alkalmas projektek kidolgozása 
c) Nemzetiségi és etnikai kérdések területi 
megjelenése, a nemzetközi gyakorlat sze-
rinti kezelésének lehetőségei és korlátai 
d) Az ország legfrekventáltabb üdülőterü-
leteinek (Balaton. Velencei-tó, Tisza-tó) 
helyzete, környezetük értékmegőrzése 
és fejlődési lehetőségei 
e) Az ország védett természeti területeinek 
(nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, 
természetvédelmi területek) helyzete, 
értékmegőrzése és fejlődési lehetőségei 
f) Az Alföld társadalmi, gazdasági, ökológiai 
és tájrendezési, tájhasznosítási alprog-
ramjai, valamint sajátos morfológiájú te-
lepüléseinek megőrzési lehetőségei 
g) Az urbanizáció jellegzetességei egyes te-
lepüléstípusokban az átalakuló piacgaz-
daság körülményei között 
h) Kiemelt fejlesztést és értékmegőrzést 
igénylő települések (Budapest, valamint 
a történelmi, társadalmi, földrajzi és 
gazdasági szempontból jelentős telepü-
lések) 
i) Kistérségi szerveződések, kistérségi fej-
lesztési modellek különböző tértípusok 
szerint (agglomerációkban, nagy- és kis-
városok vonzáskörzetében, karakteres 
tájegységekben stb.) 
j) A falusi térségek modernizációjának le-
hetőségei, különös tekintettel a hagyo-
mányok újraélesztésére és megőrzésére, 
a területi identitás erősítésére, a térbeli-
települési integrációra 
k) A külterületek és tanyás térségek me-
zőgazdasági privatizációjával összefüggő 
területrendezési, építési-szabályozási és 
társadalmi-szervezési kérdések 
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4. A regionális fejlődés nemzetközi 
összefüggésrendszereinek változásai 
(határmenti térségek, a nemzetközi regi-
onális együttműködések, Magyarország 
régióinak (megyéinek] integrációja Euró-
pába): 
a) Az EU-hoz való csatlakozás területfej-
lesztési, területgazdálkodási és környe-
zetvédelmi feltételei, ezek magyarországi 
teljesíthetősége 
b) A határ menti egységek gazdasági, tár-
sadalmi, piaci együttműködési lehető-
ségei, ezek regionális, területfejlesztési, 
területgazdálkodási, környezet- és ter-
mészetvédelmi összefüggései, kezelésük 
módjai, normái, lehetőségei 
c) Többoldalú nemzetközi regionális fej-
lesztési együttműködések elvi kérdései 
és gyakorlati kezdeményezésük 
d) Nagytérségi differenciák meghatározá-
sai Magyarországon az európai régiók 
adatkataszterének adaptációjával 
5. A településfejlesztés problémakezelé-
se az átalakuló magyar társadalomban: 
a) Településelméleti problémakörök a ma-
gyar településtudományi kutatásban. 
Településmüködés, -fejlődés, -tervezés, 
-rendezés, településpolitika 
b) A településtervezés hagyományai Ma-
gyarországon, mai helyzete, továbbfej-
lesztésének szemléleti és technológiai 
(számítástechnikai) szükségletei 
c) A helyi önkormányzatok vagyongazdál-
kodásának új irányai, alkalmazható 
példái (a vagyon felmérése, nyilvántar-
tása, használata, hasznosítása, a vele 
való gazdálkodás, a gyarapítás és a kü-
lönböző ingatlanpiaci stratégiák) 
d) A településfejlesztés eszközrendszeré-
nek korszerűsítése 
e) Helyi társadalmak különböző szereplő-
inek településfejlesztési célú mozgósítá-
sa, ennek feltételei és eszközei az át-
alakuló magyar társadalomban, külön-
böző méretű települések példái alapján 
0 A településfejlesztés mint a helyi tele-
püléspolitika célja és eszköze. A telepü-
léspolitizálás módja, körülményei, fejlő-
dési irányai. Társadalmi részvétel a ter-
vezésben 
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g) A településfejlesztés települési adottsá-
gai új igényeinek feltárása, az új lehe-
tőségek és korlátok 
i) Innovációs lehetőségek a települések-
ben. A települések alkalmazkodóképes-
sége és annak kifejlesztési lehetőségei. 
Új technológiák telepítésének lehetősé-
gei és feltételei 
j) A hátrányos települési-térségi helyzet. 
Megítélése, mérése, minősítése, kezelése 
(természeti-környezeti, fejlődési, gazda-
sági. szociális stb. hátrányok, a halmo-
zottan hátrányos helyzet új fogalom-
rendszere) 
6. Az egységes környezetgazdálkodás 
és természetvédelem: 
a) A távlati környezetgazdálkodás központú 
területfejlesztés szakmai megalapozása. 
b) Területfejlesztés, környezetgazdálko-
dás, környezet- és természetvédelem 
összefüggései a kormányzati munká-
ban, a regionális (megyei) szinteken és 
a különböző méretű településeken 
c) A természeti és művi erőforrások hasz-
nálatának feltételrendszere, ökológiai 
szemléletű szabályozásuk, különös te-
kintettel a védelmet igénylő területek 
természetkímélő gazdálkodására, illetve 
ennek társadalmi és gazdasági feltétel-
rendszere 
d) Az állam szerepe a természetvédelemben 
e) Az élettelen természeti értékek pénzbeni 
értékének meghatározása 
IV. Az oktatással és tudománnyal 
kapcsolatos kutatások 
1. Az állam monopolisztikus szerepének 
felszámolása a művelődés terén. A spon-
tán társadalmi kezdeményezésre létrejö-
vő (Waldorf. Rogers, egyházi stb.) iskolák 
közoktatásban betöltött szerepe: 
a) Hogyan lehet garantálni, hogy ezek az 
új szerveződések megfeleljenek az állam 
oktatással kapcsolatos elvárásainak is, 
valamint az őket létrehívó közösség sa-
játos elvárásainak is? Mi az a tartalmi 
(tananyagban, világszemléletben, neve-
lésben, nevelési módszerben stb. meg-
fogható) vagy formai (magatartásban, az 
emberi érintkezésben stb. jelentkező) 
többlet az új iskolákban, amely vonzóvá 
teszi vagy teheti őket? 
b) Mit kell tenniük az állami oktatási in-
tézményeknek, hogy válaszolhassanak 
az új iskolák kihívására? 
c) Az egészségi vagy társadalmi okoknál 
fogva hátrányos helyzetű tanulók integ-
rálásának lehetősége 
d) Mi a kapcsolat a közoktatás és a szak-
képzés között az alap- és középfokú ok-
tatás területén? 
e) Hogyan járult hozzá a szakmai képzés 
a műveltségi színvonal emeléséhez? 
2. A felsőoktatási fejlesztési program 
alapvető feladatai szervezeti, tartalmi és 
gazdasági szempontból. A felsőoktatás 
szerepe az állam művelődési monopóliu-
mának felszámolásában: 
a) A felsőoktatási intézmények Budapes-
ten összpontosulnak. Hogyan lehet bá-
torítani a felsőoktatási intézményeket, 
hogy vidéki székhellyel működjenek? 
b) Mik azok az európai elvárások, ame-
lyeknek a magyar diplomásoknak is 
meg kell felelniük? 
c) Mit jelent a hatékonyság a felsőoktatás-
ban? Mit jelenthet a felsőoktatási fej-
lesztési terv a gyakorlatban: több pénzt-e, 
vagy inkább újabb egyetemek létreho-
zását? 
3. A tudományos kutatás rendszere: 
szervezeti keretei és finanszírozása. Ku-
tatóintézetek és az oktatás kapcsolata: 
a) Hogyan lehet kialakítani egyetemek és 
kutatóintézetek együttműködését? Ho-
gyan lehet a kutatókat bekapcsolni az 
oktatásba? 
b) Minden témában kellenek-e önálló ku-
tatóintézetek? 
c) Egy kutatási központ kell-e az ország-
ban, vagy helyesebb, ha több, különbö-
ző jellegű kutatási központ alakul ki? 
d) Hogyan történjen a kutatás finanszíro-
zása? Mekkora legyen ebben a költség-
vetés szerepe, mekkora a kutatók vál-
lalkozási tevékenységéé? Feladata-e a 
kutatóintézetnek a vállalkozás? Hogyan 
lehetne a kutatók elméleti eredményeit 
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közelebb hozni a felhasználók gyakorlatá-
hoz, jobban hasznosítani a fejlesztésben? 
4. Társadalmi és gazdasági szempont-
ból hatékony oktatási rend kialakítását 
segítő új szabályozás: 
a) Milyen költségvetési támogatásban ré-
szesüljenek az állami intézmények, és 
milyenben az állami képzési feladatot 
ellátó magán és alternatív intézmények? 
Milyen legyen a különböző alapítású és 
típusú intézmények felügyelete? 
b) Milyen egységes szakmai szervezetek 
felügyeljék a közoktatást és milyenek a 
felsőoktatást? Milyen adminisztratív fel-
ügyelet alatt álljanak az állami oktatási 
intézmények? (Pl. a Belügyminisztérium 
felügyelete alatt álló önkormányzatok és 
a területükön található állami vagy ma-
gániskolák kapcsolata, az egyházak és az 
egyházi iskolák viszonya, az egyházi isko-
lák és az önkormányzat viszonya stb.) 
5. Milyen értelemben módosítja az ijjiiság 
müueltségét az új iskolarendszer: 
Milyen módon fog változni a műveltség 
az új egyházi és alternatív pedagógiai 
iskolák megjelenése hatására? 
6. Új elvek és eszközök az oktatási és 
képzési gyakorlatban, különös tekintettel 
a műszaki tudományos ismeretek és gya-
korlat átadására: 
Az utóbbi évtizedekben gazdaságilag si-
keres kis országok (Európában és Ázsi-
ában) eredményei társadalmi hátterének 
összehasonlító elemzése, különös tekin-
tettel az oktatásra és a továbbképzésre 
A fent említett ismeretek és gyakorlat 
hazai oktatásának és alkalmazásának 
feltételei, lehetőségei és helyei 
7. A várható gazdasági fejlődés fényében 
az iskola, a továbbképzés és az átképzés 
milyen gazdaságos rendszere építhető ki: 
a) Az egyes régiók gazdasági fejlettsége 
szerint szükséges-e egy párhuzamos át-
és továbbképző rendszer kiépítése, vagy 
a szakmai képzés mai rendszere alkal-
mas-e ennek a feladatnak az ellátására? 
b) Melyek azok a szakmai iskolák, amelyek 
tevékenysége visszaszorítandó; melyek 
azok, amelyeké fejlesztendő? A munka-
erőképzés minisztériumi vagy pedig vál-
lalati feladat? 
c) Melyek azok a szakmák, amelyek mun-
kaerő-szükséglete várhatóan csökken? 
Milyen új (siker) szakmákra lehet ezt a 
tömeget átképezni? A szolgáltató szféra 
mely szakmái fognak a közeli jövóben 
a leggyorsabban fejlődni? 
V. Család és ifjúság problémáinak 
kutatása 
1. A családok gazdálkodása, élet-
körülményei: 
a) A szociális törvény működésének első 
tapasztalatai. Pozitív és negatív hatások 
az érintett családokra, önkormányzati 
tapasztalatok 
b) Hatékonyabb és olcsóbb családtámoga-
tási rendszer kialakításának elvi és gya-
korlati kérdései 
c) Alacsony jövedelmű gyermekes csalá-
dok gazdálkodási stratégiája 1994-ben 
d) Az egyes ifjúsági rétegekhez tartozó csa-
ládok életkörülményei, különös tekin-
tettel a pályakezdésre 
e) A fiatalok lakáshoz juttatása és lakás-
használatának változása 
f) Az ifjúsági munkanélküliség valóságos 
méretei; a munkanélküliek helyzete, rö-
vid és hosszabb távú perspektívái 
g) Az államigazgatásban jól alkalmazható 
egyéni és családi jövedelemmérés gyors 
tesztjei, módszertana 
h) Alsó jövedelemkvintilisbe tartozó csalá-
dok fogyasztási szerkezetének átalaku-
lása 
i) Kiskorúak, időskorúak fogyasztási as-
pirációinak összevetése a valóságos el-
ért fogyasztással 
j) Kiskorúak életmód-vizsgálata (pl. idő-
mérlege) nagyvárosban, kisebb telepü-
léseken (szerepük a feketegazdaságban) 
2. A családi életre való felkészülés: 
a) A fiatalok családra vonatkozó szemléle-
te, értékei, normái 
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b) A házasságkötés nélküli együttélés ideo-
lógiája és gyakorlata 
c) Az iskola feladata és lehetőségei a csa-
ládi életre való felkészítésben 
d) A társadalmi és egyházi szervezetek fel-
adata és lehetőségei a családi életre való 
felkészítésben 
e) Az állami gondozásból kikerülő fiatalok 
önálló életkezdésének esélyei 
0 Az állami gondozásban nevelkedő fiata-
lok pszichoszomatikus státusa 
g) Az állami gondozás keretében család-
jukból kiemelt kiskorúak elhelyezési, el-
látási és nevelési formáinak összeha-
sonlítása 
h) A település egészségügyi, szociális, 
gyermekvédelmi, oktatási intézményei-
nek és a hatóságok együttműködése a 
kiskorúak veszélyeztetettségének meg-
előzésében, illetve megszüntetésében 
i) Etnikai és nemzetiségi kisebbségek ok-
tatása és hátrányos helyzetük enyhítése 
j) Családok alkalmassá tétele a korábban ki-
emelt gyermek visszafogadására (az intéz-
mények és hatóságok együttműködése) 
3. A fiatalok életstratégiája, életstílusa: 
a) A politikai-társadalmi változások hatása 
a fiatalok életstratégiájára és életstílu-
sára 
b) Deviáns magatartási formák a fiatalok 
körében 
c) Az ifjúság szakképzettsége és a gazdaság 
munkaerőigénye közötti ellentmondás 
d) Peremhelyzetre került, leszakadó, mun-
kanélküli fiatalok 
e) A család hatása a mobilitási esélyekre 
4. A családsegítő tevékenység tapasz-
talata: 
A családsegítő tevékenység eddigi ta-
pasztalatai és ú j lehetőségei 
5. A lakosságnak a család és ijjúság 
aktuális problémáival kapcsolatos véle-
ménye és ismeretei: 
A lakosság véleménye és ismeretei a 
család és ifjúság aktuális problémáiról 
VI. Társadalompolitikai kutatások 
1. A gazdasági szerkezetváltás folyamatai 
és azok társadalmi hatásai. Ezen belül 
kiemelt kérdéskörök: a gazdasági elit új-
ratermelődése, a szegénység jellemzői 
2. Az anyagi életkörülmények, a lakáshely-
zet és a foglalkoztatás réteghatásai 
3. Szociálpolitikai kutatások. Ezen belül 
kiemelt kérdéskör az önkormányzatok 
szociális ellátó tevékenysége 
4. Nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása 
5. Nemzetközi vándorlás 
6. A demográfiai öregedés és a halálozás 
problémái 
7. A deviáns mgatartásformák, ezen belül 
is a bűnözés és a drogfogyasztás jel-
lemzői 
8. A non-profit gazdálkodás gyakorlata 
VII. Biztonságpolitika 
1. A kelet-közép-európai térség katonai 
biztonsága, Magyarország biztonság- és 
honvédelmi politikája 
2. Az euroatlanti integráció fejlődésének 
hatása, a jelenlegi biztonsági és honvé-
delmi alapelvek elemzése, a változtatás 
szükségességének vizsgálata 
3. A nemzeti biztonsági és nemzeti katonai 
stratégiához, a haderőnemi és fegyver-
nemi doktrínákhoz kapcsolódó egyes el-
méleti kérdések tisztázása, gyakorlati 
alkalmazásuk lehetőségeinek kimunká-
lása 
4. Magyarország NATO-hoz történő csatla-
kozásával kapcsolatos feltételek vizsgá-
lata, a honvédségre háruló feladatok 
5. A védelem erőforrásai (humán, anyagi-
technikai, infrastrukturális, természeti) 
6. A haderőreform folytatásának céljai, 
összetevői 
7. Az országvédelem új rendszerének ki-
alakítása 
8. A haderőrendszer átalakítása, az euró-
pai haderőrendszerek, „a vegyes" had-
erőrendszerek. az „önkéntes" haderő-
rendszer vizsgálata 
9. A honvédelem és a fegyveres erők irá-
nyítási rendszerének összetevői, a fegy-
veres erők demokratikus ellenőrzése 
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10. Az új technikai eszközöknek és struk-
túráknak megfelelő harcászati, hadmű-
veleti elvek és eljárások, a válságkezelés 
katonai feladatai 
11. A honvédség, a határőrség és a rend-
védelmi szervek feladatai, együttműkö-
désük 
12. A haderőreform és a katonai integráció 
várható korrelativ hatása, a hadiipari 
kutatás-fejlesztés, a hosszú távú be-
szerzési politika főbb alapelvei, a gyártó-
és szolgáltató kapacitások privatizációja 
13. A konverzió lehetőségei és korlátai 
14. A békefenntartási és humanitárius ak-
cióban való magyar részvétel eddigi ta-
pasztalatai 
15. A központi, a területi és a helyi köz-
igazgatási szervek feladat- és hatásköre 
válsághelyzetek esetén 
16. A SOFA egyezmények alkalmazási ta-
pasztalatai 
17. A katasztrófák fajtái és jellemzői, a ka-
tasztrófavédelem egységes hazai rend-
szere. illetve nemzetközi felépítése 
18. A katonai felsőoktatás új rendszerének 
vizsgálata 
19. A honvédség társadalmi környezetének 
szociológiai problémái 
VIII. a Kulturális hagyományaink 
feltárása, nyilvántartása, kiadása 
1. A főirány alapvető célkitűzése a magyar-
országi művelődés (mind a szellemi, 
mind az anyagi kultúra) történeti múlt-
jából ránk maradt szöveges, tárgyi és 
zenei emlékek, források összefüggő cso-
portjainak tudományos számbavétele, 
feltárása és a nyilvánosság számára a 
legcélszerűbb formában való hozzáfér-
hetővé tétele. Ezért a kutatások hang-
súlya a magyarországi kultúra törté-
netének régebbi, a XX. századot meg-
előző korszakaira esik, ellenben, tekin-
tettel a forrásfeltárásra eső hangsúlyra, 
monografikus kutatásokat a főirány 
nem támogat 
2. A főirány által támogatott tudo-
mányterületek: 
a) történettudomány, különös tekintettel a 
levéltári kutatásokra. 
b) irodalomtudomány, különös tekintettel 
a textológiára, 
c) nyelvtörténet, 
d) a magyarság és a magyarországi nem-
zetiségek szellemi és tárgyi néprajzá-
nak, népművészetének, népzenéjének 
emlékei, 
e) zenetudomány, 
f) régészet, 
g) művészettörténet, 
h) a művelődéstörténet egyéb diszciplínái 
és kezdeményezései, pl. színháztörténe-
ti. fotótörténeti, oktatástörténeti, sajtó-
történeti, tudomány- és technikatörté-
neti munkálatok. 
3. A főirány által különösen támogatott tu-
dományos műfajok: 
— oklevéltárak, regesztaközlések, 
— szövegkritikai munkák, 
— történeti lexikográfiái munkák, 
— művészeti, régészeti, néprajzi tár-
gyi emlékek tudományos katalógu-
sai. mind emlékcsoportok illetve tí-
pusok rendjében, mind topográfiai 
elrendezésben, 
— átfogó, kumulatív szakbibliográfi-
ák. repertóriumok. 
4. A főirány a szerzői jogvédelem alá eső 
szellemi termékek publikációjának vál-
tozatos formáit támogatja, azzal a fel-
tétellel. hogy valamennyi esetben kívá-
natos az eredmények nyilvánosságának 
biztosítása: 
a) könyvkiadás, 
b) online illetve CD-ROM hozzáférhetősé-
get biztosító elektronikus adatbázisok. 
5. Előnyt élveznek a támogatás tárgyévé-
ben megjelenő, nyomdakész kézirat 
alapján kiadói árvetéssel alátámasztott, 
fenti tárgyú tudományos publikációk. 
Vni.b Magyarságkutatás 
1. A magyarság (a magyar etnikum, a ma-
gyarul beszélők) különböző, különösen 
a határokon kívül kisebbségben, szór-
ványban, diaszpórában élö csoportjai-
nak vizsgálata. E csoportok története és 
jelenlegi helyzetének alakulása (létszá-
ma. Intézményei, nyelvhasználata, gaz-
dasági. társadalmi, jogi, kulturális álla-
pota, oktatásügye) 
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2. A magyarországi nemzetiségek és etni-
kumok vizsgálata az 1. pontban kifejtett 
tematikus részletezéssel 
3. Különböző nemzetiségek, etnikumok 
együttélése, kapcsolatrendszere, egy-
másról alkotott sztereotípiái a múltban 
és a jelenben 
4. A nemzet és az etnikum fogalma, vál-
tozásai és jelenlegi értelmezései 
5. Az etnikus tudat és a nemzettudat tör-
téneti alakulása, jelenlegi állapota, jel-
képtára 
6. A magyarságról külföldön alkotott kép, 
a magyarságra vonatkozó források kül-
földi gyűjteményekben, könyvtárakban 
7. A magyar társadalom és kultúra Euró-
pában: összehasonlító vizsgálatok 
8. A fenti témakörökben publikációk tá-
mogatása 
IX. Magyarország jelenkor-törté-
netének kutatása 
Az 1948 és 1988 közötti magyar történe-
lem forrásainak feltárása és a kutatási ered-
mények közzététele. A pályamunkák feladata 
a megjelölt korszak történeti kérdéseinek fel-
tárása és értelmezése, a kutatások tehát tör-
ténettudományi megközelítésben, a törté-
nettudomány módszereivel folytatandók. Ala-
pozó munkálatokról lévén szó, előnyben ré-
szesülnek a forrásgyűjteményekre vonatkozó 
pályázatok, főleg azok. amelyek a központi 
irattermelő szervek anyagaiból válogatnak. 
Az anyagi eszközökkel való hatékony gazdál-
kodás érdekében adott esetben az adott for-
rásmunkák nem kerülnek kiadásra, hanem 
hajlékony mágneslemezen tárolják ezeket. 
Prioritást élvező témakörök: 
1. Társadalomtörténet, köznapi élet, társa-
dalompolitika 
2. Belpolitika (tekintettel a jogi helyzetre 
és az igazságszolgáltatásra is) 
3. Nemzeti és nemzetiségi kérdés (határa-
inkon túli magyar kisebbségek kérdése is) 
4. Gazdaságtörténet és gazdaságpolitika 
5. Tájékoztatáspolitika 
6. Művelődés-, tudomány-, oktatásügy 
7. Magyarország nemzetközi helyzete és 
külpolitikája 
A forráskiadványok tekintetében kiemel-
ten az alábbi témakörök élveznek elsőbbséget: 
1. Minisztertanácsi jegyzökönyvek, 1949—65 
(teljes kiadás) 
2. Az MDP válogatott iratai. 1948—56 
3. Az MSZMP válogatott iratai, 1957—65 
4. Erőszakszervezetek és politika Magyar-
országon, 1948—61 (А/ Belügyminisz-
térium; В/ Honvédelmi Minisztérium: 
С/ Karhatalom és Munkásőrség) 
5. Tájékoztatáspolitika és cenzúra, 1956—88 
6. Külpolitikai dokumentumválogatás, 
1949—68 
7. Gazdaságpolitikai válogatott iratok, 
1956—89 
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László Fésűs: 
SELECTION IN ANIMAL BREEDING BY USING MOLECULAR 
GENETIC MARKERS 
The up-to-date selection methods and their limitations as well as the undesirable con-
sequences of their application are discussed. In the near fu ture new selection approaches 
will be developed, the combined application of biotechnical techniques, genom analysis 
results and molecular genetic markers will partly or completely replace the present methods. 
Their expected developments and some results already used in practice are reviewed. 
Tamás Vicsek: 
NEW TRENDS IN BIOPHYSICS 
The biological discoveries of our days stimulate more and more physicists to carry on 
research into the behaviour of living systems. Biologists too call for applying more methods 
of a quantitative character. Through a survey of the resul ts of biological physical research 
(the fractal growth of bacteria] cultures, the collective motion of organisms, the working of 
molecular motors, the correlation of DNA-sequences) account is given by the author of the 
biological application of methods developed by physicists. 
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Szentgyörgyi Zsuzsa 
Tizenöt év múltán 
Előretekintés a múl tba 
Bő másfé l évtizeddel ezelőt t , 1982 novemberében a Magyar T u d o m á n y „Elekt-
ronika — Információ — Társadalom" c ímmel , a m o s t a n i ö s szeá l l í t á sunkhoz h a -
sonlóan, egy teljes s z á m á t szente l te k o r u n k e megha tá rozó j e l en tőségű technika i 
és t á r s a d a l m i á r a m l a t á n a k . 
Tizenöt év igen rövid s z a k a s z az ember i ség tö r t éne tében , de még az egyes 
emberek é le tében sem túl h o s s z ú idő. (Ámbár ez a k i je len tés e l sőso rban a békés , 
folytonos időszakokra vonatkozik , h iszen gondo l junk bele, milyen r e t t ene te sen 
hosszú volt az a t izenkét e sz tendő , ami a nácik h a t a l o m r a j u t á s á t ó l a b u k á s u k i g 
tartott .) Az 1982-es kötet szerzői t e rmésze tesen n e m c s a k az ado t t helyzetet ele-
mezték, h a n e m — előre t ek in tve — m e g p r ó b á l t a k következte tn i a jövő t rend je i re 
is. Most, visszatekintve, t a n u l s á g o s és i zga lmas szellemi k a l a n d a n n a k felderítése, 
mennyi re vol tak — és egyá l t a l án menny i r e lehet tek — a d e k v á t a k az akkori elő-
rejelzések. Másképpen is köze l í the t jük a ké rdés t : m e n n y i r e lehet egyál ta lán meg-
jósolni t r e n d e k e t olyan, r endk ívü l gyorsan változó, i dőnkén t r o b b a n á s s z e r ű e n á t -
a laku ló fo lyamatok ese tében , min t amilyen az e l ek t ron ikának és az i n fo rma t ikának , 
illetve ezek i n t e g r á l ó d á s á n a k a fejlődése. 
Vol taképpen a jós la tok j e len tékeny része meglepően jól bevált , holot t egy r end-
kívül m a r k á n s tényezőt a k k o r aligha lehe te t t előre látni . A nyo lcvanas évek leg-
elején n e m c s a k a magyar e lek t ron ika i - in format ika i s z a k e m b e r e k , h a n e m valószí-
nűleg a világ vezető pol i t ikusa i sem l á t h a t t á k , hogy évtizednél rövidebb idő múlva , 
a k i lencvenes évek legelején vi lágméretű fö ld indulás következik be a Szovjetunió 
szé tbomlásáva l , a két Németország egyesülésével, a szovjet t ábo rhoz tar tozó eu rópa i 
országok t á r s ada lmi á t a l a k u l á s á v a l . Az új , egyetlen h a t a l m i p ó l u s ú világrend Ma-
gyarországon is alapvető vá l tozásoka t hozot t , egyebek közöt t az in fo rmat ika é s 
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a z elektronika te rén is. Csak emlékeztetőül néhány m o m e n t u m : megszűn t a COCOM 
tiltó-lista, tehá t e l adha ta t l anná vál tak a megkerülő hazai re-engineering te rmékek 
é s szolgáltatások: a magyar elektronikai ipar szétesett, részben a tel jesen liberalizált 
impor t következtében, részben a jól i smer ten szakszerűtlen, s ikerület len privatizáció 
mia t t , részben a korábbi exportpiacok elvesztése nyomán. Ugyanakkor egy nyitott, 
elvileg deregularizált jogrendü, a vi lágkereskedelembe szabadon betagozódni képes , 
p iacgazdaságban m ű k ö d ő t á r s ada lomban lényegesen megnőt t a m o d e r n — az integ-
rá lódot t — informat ika a lka lmazásának , befogadásának a lehetősége. 
Mármost , v issza tekin tve , mi az, a m i megvalósul t az e lőre tek in tő jós la tokbó l? 
Mindeneke lő t t a mikroe lek t ronika i b á z i s technológiai fe j lődése látszik tö re t lennek , 
követve azokat a szabá lyokat , ame lyeke t leginkább a Moore- törvényre h ivatkozva 
s z o k t u n k je l lemezni . Ha összeve t jük az ezzel foglalkozó két t a n u l m á n y t ' , a k k o r 
egy többé-kevésbé s ima , t ö ré smen tes , u g y a n a k k o r igen m e r e d e k g r a d i e n s ű fejlődési 
v o n a l bontakoz ik ki e lő t tünk . E n n e k valószínűleg az is az oka , hogy egy igazán 
n a g y á t törés , minőségi leg új t r a j ek tó r i a minden bizonnyal c s u p á n a következő 
évszázad elején következik be, a m i k o r a szi l íc ium-bázisú technológia végleg eléri 
a fizikai törvények ál tal megszabot t h a t á r a i t , és fel tehetőleg h a s o n l ó nagy vá l t á s 
következik be, m i n t az ötvenes években az e lekt roncsöveket „kiütő" félvezető esz-
közökkel tö r tén t . J ó l i smert , hogy a negyvenes évek végére az e lek t roncsövek m á r 
igen kif inomult , viszonylag hosszú é l e t t a r t a m ú , kiváló m ű s z a k i ka r ak t e r i s z t i kákka l 
r ende lkező eszközök voltak, nagy g a z d a s á g i erejű cégek gyá r to t t ák őket , amelyek-
n e k sikerül t is közel egy évtizedig gátolni-fékezni a t r anz i sz to rok e l te r jedésé t . Az 
á t t ö r é s viszont az e lek t roncső c s a k n e m tel jes vereségét hoz ta (kivéve n é h á n y spe-
c iá l i s a lka lmazásá t ) . Fe l té te lezhet jük , hogy h a t izenöt év m ú l v a a m o s t a n i h o z 
h a s o n l ó i n d í t t a t á s ú köte te t á l l í t anak össze, már az in tegrá l t i n f o r m a t i k a eszköz-
b á z i s a n a g y m é r t é k b e n , esetleg a l a p j a i b a n eltér ma jd a jelenlegitől . 
A bekövetkezet t fej lődést viszonylag jól előrelátó m á s i k v o n u l a t a személyi szá-
mí tógépekhez és — némileg gyengébb konfidenciával — a há lóza tokhoz kötődik. 
„Szétszórt felhasználói tömegek kommunikációs igényeinek sokoldalú kielégítésére 
(...) további, alapvetően új lehetőségek nyíltak. Az utóbbi három-öt évben (...) egyre 
jobban elterjedt (...) a gépírásra, szövegjavításra, szövegszerkesztésre, adatkeze-
lésre és elektronikus levelezésre egyaránt alkalmas személyes számítógép."2 Két-
ség te len , hogy a személyi számí tógép az itt fe lsorol taknál lényegesen nagyobb 
lehe tőségeke t hozot t magával , k ü l ö n ö s e n h a nem is t ú l s á g o s a n ö n k é n y e s e n még 
idesoro l juk a n a g y o b b kiépí tésű , sokfé le egyéb szolgá l ta tás t nyú j tó , e lsődlegesen 
p rof i célokat szolgáló m u n k a á l l o m á s o k a t (work-station) is, de m i n d e n e s e t r e ez az 
e lő re lá tá s m á r jól igazodik az e lmúl t másfé l évtizedben bekövetkeze t t h a t a l m a s , 
n e m c s a k t echn ika i jel legű, h a n e m t á r s ada lmi l ag is j e l e n t é k e n y vá l tozásokat in-
d u k á l ó a lka lmazásokhoz . A he tvenes években még m i n d e n b izonnya l az ór iás é s 
m é g ó r iásabb számí tógépek fe j lesz tése-bevetése lett volna az előrejelzéseket a l ap-
v e t ő e n jellemző t r e n d . Kétségtelen v iszont , hogy a nyo lcvanas évek elején t a l án 
m é g nem körvona lazódot t teljes é lességgel az a g á t s z a k a d á s - s z e r ű á t tö rés , ami a 
P C - k valóban t ömeges el ter jedéséből következet t be, méghozzá másfé l évtized a l a t t 
i m m á r a h a r m a d i k hardver - szof tver fej lődési szakasz t elérve.3 
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Kevésbé volt előrelátható a nyolcvanas évek legelején a számítógépes hálózatok 
h a t a l m a s ü temű fejlődése.4 Ez a lendület nem egyedülálló jelenség a t echn ika 
tör ténetében, mert pé ldául a telefonhálózatok fejlődése nagyon hasonló ü t e m b e n 
és mére tekben ment végbe a múlt század végén és s z á z a d u n k fordulóján. G. Bell 
1875-ben ad ta le h í res üzenetét Mr. Watsonnak telefonon az egyik laborból a 
másik szobába és r á alig öt évvel már 54 ezer á l lomás működö t t az USA-ban, 
1910-ben pedig m á r c s a k n e m 8 millió volt a számuk. (Minden bizonnyal az első 
vi lágháború és az azt követő for rada lmak is m á s k é p p a laku l t ak volna telefon 
nélkül.) A számítógépes hálózatoknak ezt a terjedési, a lkalmazási és főleg befo-
gadási ü t emé t 5 a nyolcvanas évek elején, a logisztikai görbe kezdeti, erősen nem-
lineáris szakaszában aligha lehetett belátni . Magyarországon a hálózati a lka lma-
zások ellen hatot t a telefónia ellehetetlenült állapota. Hazánkban 1990-ben alig 
9,7 vonal ju to t t ezer lakosra, jól ismertek a sokéves, nem ri tkán évtizedes vára-
kozások egy telefonállomás u tán , mindez súlyos regionális a rány ta lanságokka l 
sú lyosbí tva . A rendszervá l tozás , a p i a c g a z d a s á g r a való á t t é r é s egyik a l apve tő 
előnyét a telefónia terén érezhetjük, amennyiben 1996-ra ez az arány c s a k n e m 
megháromszorozódot t (26,6 vonal /ezer lakos). Ehhez az imponáló növekményhez 
já ru l a mobil telefónia rendkívül gyors ter jedése (1997-ben a Magyarországon 
haszná l t mobil telefonok száma meghalad ta a félmilliót). A személyi számítógépek 
s z á m á n a k növekedése és kiépítettségük, szoftver-el látot tságuk mértéke a telefon-
hálózat bővülésével karöltve európai összehasonl í t ásban is kedvező mér tékű szá-
mítógép-hálózat haszná la to t teremtett a kilencvenes évek végére Magyarországon. 
Ha viszont némileg előre tekintünk, akkor mindenképpen látni kell, hogy a további 
fej lődésnek két, egymással szorosan összefüggő feltétele van . Az egyik a telefon-
hálózati dereguláció tényleges megteremtése, egészséges versenyhelyzet megte-
remtésével. A másik ebből következik: a nemzetközi viszonylatban tú lságosan ma-
gas tar i fák redukciója. Az Európai Unió m á r rájött: versenyképességét j e len tősen 
ront ja , hogy az adatátviteli költségek á t lagosan akár 50—100%-kal is m a g a s a b b a k , 
mint az USA-ban.6 Amennyiben a magyarországi adatátviteli tar i fákat a közeljö-
vőben nem redukál ják jelentős mér tékben, elég jó közelítéssel belátható, hogy a 
há lóza thaszná la t mér téke és ü teme romlani fog, és a szerkezete sem biztos, hogy 
kedvező i rányban alakul . Egyébként világjelenségként előre látható, hogy az In-
ternet je lentékeny á ta laku láson megy á t a következő években. Egyrészt már készül 
a In ternet -2 (az USA K+F-költségvetésében is szerepel, mill iárdos nagyságrendű 
tételként), aminek bizonyos rendezést és címzési á ta lak í tásokat kell megoldania . 
Másfelöl a Hálózat egyre inkább a kommerciál is fe lhasználás i rányába tolódik el, 
ami je lentékeny á t formálódás t hoz magával a kommunikác iós szabályokban, ma-
ga ta r t á sokban , jogi rendezésben és rész in t a köl tségekben is. Harmadrész t , a 
fejlesztések fő iránya a tartalom-feltöltés és az ezzel összefüggő szolgál tatások 
men tén várható . 
A tizenöt év előtti magyar helyzetértékelésnek és jövőképnek ta lán a legnagyobb 
gyengéje, hogy b e n n ü k csak helyenként , szigetszerűen b u k k a n fel a számí tás -
technika és a te lekommunikáció in tegrá lódásának lehetősége és a n n a k következ-
ményei.7 Különösen elgondolkodtató mai szemmel nézve, hogy a „hivatalos" ál-
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lásfoglalások, az ál lamilag támogatot t programok szinte kizárólag a s a jná l a tos 
m ó d o n igen későn — pontosabban: elkésve — fogant és egyúttal számos gyen-
geséggel született mikroelektronikai p rogrammal 8 foglalkoznak. Van azonban egy 
m á s i k aspek tusa is ezeknek a központi p rogramoknak . Aki ma olvassa ú j ra az 
akkor i kormányzat i számí tás technika i programról szóló, re t tene tes hivatali b ü k k -
fanyelven megfogalmazott beszámolót9 , c sak lehangoló u n a l m a t érez. Holott 
visszatekintve, a t izenöt év számos t apasz ta l a t ának b i r tokában m a k imondható : 
ezek a programok a lapozták meg azt a számítás technikai k u l t ú r á t és befogadó-
készséget Magyarországon, aminek beéret t gyümölcsei a ki lencvenes években ép-
pen az integrált e lektronika- informat ika nemzetközileg is gyorsnak tekinthető be-' 
f o g a d á s á n és egyes te rü le teken alkotó fej lesztésén mérhetők le.10 
Az igazsághoz tartozik, hogy nemcsak a magyar kormányzat i „nagy" programok 
(e lsősorban a mikroelektronikai program) bizonyultak eredményeik mellett sok 
t ek in t e tben el túlzottnak, esetenként , egyes részcél jaikban fé l rehúzóknak vagy ép-
pen rossz ha t ékonyságúnak . Az a nagyszabású , korszakvál tónak meghirdete t t 
p rog ram, amelyről é p p e n e sorok szerzője számolt b e " , és amely nem kevesebbet , 
m i n t a számí tás technika ú j korszakának megalapozását tekintet te cél jának, éppen 
a korszakvál tás t n e m t u d t a véghezvinni. A j a p á n o k ún. ötödik generációs számí-
tógép programjáról van szó, amelyet 1981-ben hirdetet t meg a JIPDEC ( Japan 
In format ion Processing Development Center). A j apánok e program segítségével 
r é s z b e n valóban erősí teni aka r t ák versenypozíciójukat, kü lönösen az USA-val 
s z e m b e n , részben bizonyos mértékig a keleti harci j á t é k o k b a n (sumo, karate) 
s z o k á s o s fenyegető kiál tozások szerepét is já tszot ta , aminek célja az ellenfél meg-
félemlítése és a n n a k bizonyítása, hogy bizony nagyon erős az, akivel szemközt 
ta lá l ja magát . Mindeneset re már a nyolcvanas évek legvégén a külföldi szakér tők 
ér tékelései alapján m a g u k a j apánok is beismerték, ez a nagyszabású program 
legfeljebb csak részeredményeket hozott. Különösen kevés eredmény származot t 
a mes te r séges intelligencia kuta tásával összefüggő célokból: a közvetlen beszéd-, 
illetve hangbevitelből, az idegen nyelvekről tör ténő gépi fordításból, a gépi t udás -
reprezentációból és problémamegoldásból . Természetesen „melléktermékként" sok 
é r t é k e s eredmény is születe t t az elosztott intelligencia, a robot technikai a lkalma-
zások , az adatbázis-fej lesztések terén. Azt, hogy J a p á n ezzel az egyébként rendkívül 
ambic iózus és sok v o n á s á b a n igen e lőremuta tó programmal esetleg mégsem a 
fősodorba csatlakozott be, egy adat ta l é rdemes szemléltetni. Kötetünk t anu l -
mánya ibó l is kiderül, de mindennapi é le tünk, környezetünk is igazolja, hogy a 
20—21 . század fordulóján a számítógépes hálózat(ok) léte és ki ter jedt a lka lmazása i 
j e l e n ü k az egyik meghatározó technikai és társadalmi vonulatot . Az 1. ábrán 
viszont meglepő a r ányoka t l á tha tunk . Az áb ra az Internet csa t lakozás t biztosító 
kiszolgáló számítógépek, az ún . host-gépek s z á m á n a k a laku lásá t m u t a t j a a há rom 
nagy rivális régióban: az USA-ban, az Európa i Unióban és J a p á n b a n , 1991 és 
1996 között. Az USA messze vezeti a sort, a növekmények burkológörbéje expo-
nenciá l i s . Jelentős az EU-ban is a fejlődés ü teme. Mindeközben meglepően ala-
csony szintű J a p á n becsa t lakozása a világhálóba. Egyes szakér tők ezt a je lenséget 
egyébként nem műszak i , h a n e m tá r sada lmi okokkal magyarázzák, amenny iben 
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a horizontális szervezettségű, nagy függetlenséggel használható Internet nem felel 
meg a ma is erősen hierarchikus, tekintélyelven alapuló j apán társadalmi felfo-
gásnak. Hasonlóképpen viszonylag torz a rányoka t muta t J a p á n részéről az üzleti 
életben használ t személyi számítógépek száma (1. táblázat). Fontos azonban a n n a k 
leszögezése, hogy a pillanatnyi helyzet al igha elegendő a t rendek előrevetítéséhez, 
mert ugyanebben a táblázatban lá that juk, hogy J a p á n b a n igen magas az infor-
mációtechnikai beruházások aránya. Könnyen lehet, hogy egy 2010 körüli hely-
zetértékeléskor kiderül, addigra beérnek a JIPDEC által indított projektek egyes 
eredményei, és a világ más régióiban tapasz ta lha tó mostani heves lendületű fel-
futások esetleg itt-ott zsákutcákba torkollnak. 
/. táblázat 
Az üzleti életben használt PC-k száma és az információtechnikai (IT) beruházások 
aránya az USA-ban az EU-ban és Japánban (1996) 
Ország/régió PC/100 dolgozó IT-beruházás/dolgozó (ECU) 
USA 104 681 
EU 72 335 
Japán 24 563 
Forrás: Management Technology Associates, 1996. 
Másfél évtizeddel ezelőtti előrejelzéseink nagyobb része jól látta, hogy a szét-
osztott erőforrások jelentékeny mértékben segíthetik a demokrat izmus kibonta-
kozását , a s zámí t á s t echn ika tömeges a lka lmazása i t , sőt, még a t á v m u n k a és 
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- o k t a t á s / t a n u l á s lehetősége is felcsillan egyik-másik c ikkben . Szerzőink s z i n t e 
kivétel né lkü l hangsúlyoz ták a használóhoz közelálló, bará tságos , emberséges (user -
friendly) m ű k ö d t e t é s , kezelés fon tosságá t . Kétségtelen, hogy a m o s t a n i véghaszná ló i 
operác iós r e n d s z e r e k , PC- és hálózat i keze lő / a lka lmazó szoftverek n a g y o n n a g y 
m é r t é k b e n kielégítik ezt a kr i té r iumot , ezzel is elősegítve a tömeges e l t e r j edés t . 
Nem l á t h a t t á k v iszont akkor még az e m b e r i le leményesség gonosz m e g n y i l v á n u -
lásá t : a számí tógépes v í rusok megte remtésé t , amelyek eleinte va lóban c s a k n é h á n y 
j á t é k o s kedvű ifjú szellemi m a g a m u t o g a t á s a k é n t jö t tek létre, n a p j a i n k r a é s a 
jövőben a z o n b a n kegyet len veszélyeket, é s eset leg olykor jóvá tehe te t l en r o m b o l á -
s o k a t r e j t enek m a g u k b a n . Mára n e m h o g y n é h á n y vállalat, h a n e m egész i p a r á g 
jöt t létre a s zámí tógépes vírusok k e r e s é s é r e és i r t á sá ra . Nem kevésbé te r jed a 
kódfe l törések á l t a l á n o s veszélye. Az első h a c k e r e k még i n k á b b jópofa szegényle-
gények voltak, ak ik eset leg n é h á n y ezer dol lár t is remél tek az ügyes ségükbő l . 
Mára — és h o l n a p r a , h o l n a p u t á n r a m é g i n k á b b — üzleti és politikai gonosz tevők, 
t e r ro r i s t ák (e ke t tő n é h a ugyanaz) kezébe k e r ü l h e t n e k (jól megfizete t t kiváló s z a k -
e m b e r e k lefizetésével) védelmi, bünü ldözés i , üzleti , pénzügyi r endsze rek b e h a t o l á s i 
kódja i . Nem véletlen, hogy m á r mos t is, de a jövőben még i n k á b b a s z á m í t ó g é p e s 
és főleg, a hálózat i biztonság ké rdésének mego ldása és b iz tos í tása látszik az egyik 
l eg fon tosabb á l t a l ános p rob l émának és legvirágzóbb üz le tágnak . 
Mindez m á r a t e c h n i k a t e r r énumáró l egyre i n k á b b átvezet a t á r s a d a l m i k é r d é s e k 
t a r t o m á n y á b a . Nagyon is jellemző, hogy míg a másfé l évtizeddel ezelőtti ö s szeá l l í t á s 
t a n u l m á n y a i egy kivételével jószer in t c s a k a t echn ika i (és r é szben t u d o m á n y o s ) 
he lyzetképet és t r e n d e k e t vázolták fel, a jelenlegi k ö t e t ü n k h a n g s ú l y a á t t evődö t t 
a t á r s a d a l m i ké rdések re . Ér the tő m ó d o n , h i szen a m á r a te l jesen in tegrá lódo t t 
s z á m í t á s t e c h n i k a , mikroe lek t ronika , távközlés , azaz az in formáció- technológ ia a z 
országok és az egyének mindennap i é l e t ének szerves része let t . Ezt m u t a t j á k a 
v i lág t rendek és e h h e z kell, hogy i gazod j anak a magyarországi s t ra tég iák . 1 2 A t á r -
s a d a l m i h a t á s o k k a l foglalkozó m o s t a n i f e j eze tünk al igha lehet tel jes, h i szen a 
k é r d é s igen sok ré tű , é s még mene t közben is ú j a b b és ú j a b b p r o b l é m á k v e t ő d n e k 
fel. Bizonyos mér t ék ig az á l ta lános k é r d é s e k egy-egy viszonylag l e szük í t e t t ebb 
mego ldásá t — vagy éppen ellenkezőleg — kérdésfe lve tésé t fogalmazzák meg sze r -
zőink a kötet e s e t t a n u l m á n y o k ré szében . Ez az a terület , amelyen s z á m o s ú j 
közelí tésről, olykor meglepő megoldásról l ehe t h í r t adni . Reménye ink és t e rve ink 
szer in t a k é s ő b b i e k b e n is t u d u n k olyan t a n u l m á n y o k a t közreadni , amelyek m á s , 
itt n e m szereplő vagy c sak ér intőlegesen megfogalmazot t a s p e k t u s o k b ó l v i lágí t ják 
meg az in formáció technológia ha t á sa i t , az in fo rmác iós t á r s a d a l o m lé t re jö t t ének , 
s zü le t é sének k ín ja i t és lé tének m e g h a t á r o z ó vonu la ta i t . Például: a s z a b a d s á g — 
d e m o k r á c i a k i t e l j e sedésének és egyút ta l ú j f a j t a d i k t a t ú r á k m e g t e r e m t ö d é s é n e k 
lehetőségei ; az életfogytig ta r tó t a n u l á s impera t ívusza i és ember i korlátai ; a biz-
t o n s á g t e c h n i k a m a t e m a t i k a i , fizikai és szof tver alapjai ; a mu l t iméd ia s o k s z í n ű 
t echn ika i lehetőségei és erőteljes t á r s a d a l m i vona tkozása i ; a világ pénzügyi r e n d -
sze rének s tab i l i t ása az informat ikai há lóza tok összefüggésében , a nagy mode l l ek 
é rvényességének és megva ló s í t ha tó ságának kor lá ta i s tb . 1 3 
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A m ú l t é r t é k e l é s e m i n d i g k ö n n y e b b f e l a d a t , m i n t a j ö v ő v o n u l a t a i n a k m e g f o -
g a l m a z á s a é s e l ő r e j e l z é s e . A j ó s l a t o k n a k v i s z o n t a z a z e l ő n y e , h o g y ú g y i s c s a k 
a k k o r t u d j u k v e r i f i k á l n i , a m i k o r m á r m ú l t l e t t b e l ő l e . A h o g y a n m o s t i s t e t t ü k . 
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Az elosztot t , t é r b e n egymástó l távol e s ő e r ő f o r r á s o k k a l r ende lkező r e n d s z e r e k é s a s z á m í -
tógépek együ t t e sébő l fe lépülő há lóza tok a s z á m í t á s t e c h n i k a és a t ávköz l é s e rős ö s s z e f o n ó d á s á t 
igénylik. A h a t á s egyébkén t ké t i r ányú , m e r t m i k ö z b e n a s z á m í t á s t e c h n i k á b a n az a d a t á t v i t e l r e 
f e l h a s z n á l j á k a t e l e k o m m u n i k á c i ó s c s a t o r n á k a t , másfelől , a h í r a d á s t e c h n i k á b a n n ö v e k v ő 
m é r t é k b e n h a s z n o s í t j á k a s z á m í t á s t e c h n i k a eszköze i t é s módsze re i t (digitális k a p c s o l á s t e c h -
n ika , e l e k t r o n i k u s t e l e fonközpon tok . 
(Szentgyörgyi Zsuzsa: K ü s z ö b ö n a s z á m í t ó g é p e k ötödik g e n e r á c i ó j a ? 
Magyar T u d o m á n y , 1 9 8 2 / 1 1 . 8 5 4 . o.) 
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Információs társadalom — 
mire készülünk? 
1981-ben a d t u n k először képet arról a gyökeres változásról, ami t az információs 
t á r sada lom elénk vetít*. Az akkori előjelzések meglepően p o n t o s a n váltak be. Ké-
s ő b b ú j ra á t t ek in te t tük" , mi volt akkor az információs technológia átalakí tó h a t á s a 
n é h á n y fontos tudományte rü le ten . Ezek az eredmények is a mindennap i gyakorlat 
és közismeret részévé vál tak. Most ú j a b b vállalkozásba fogunk: körberajzol juk azt 
a világot, amire a magyar t udománynak és a magyar ér te lmiségnek á l ta lában fel 
kell készítenie az országot . Mindehhez elöl járóban két k i indulópontot t i sz tázunk. 
1. Erős érveink v a n n a k arra , hogy információs tá rsada lomról beszélhetünk, 
n e m c s a k azért, mer t ez mos t a divat. Természe tes igényünk, hogy fogalmi meg-
ha tá rozásokka l tegyük a világról való t u d a t u n k a t megállapodottá, így korszakolunk 
az ember tör ténetében. A korszakolások a l ap jáu l persze az adot t nézetvilág szem-
pont jábó l emelik ki a legfontosabbnak ítélt je l lemvonásokat , rögzítik ezek megje-
l enésének és e lha lványodásának időpontjai t , amik valójában többségükben bi-
zonyta lanok, sokszor legendákhoz fűzik azokat . Még a számítógépek fel ta lálásának 
tö r t éne te is tele van legendaszerü anekdo tákka l . 
Mindezen bizonyta lanságok t u d a t á b a n is á l l i that juk, hogy itt és most valami 
igen gyökeres változás megy végbe. Az ember világát e lsősorban a tevékenységének 
mibenlé te és hogyanja szabta meg, ehhez j á ru l t ak eszközei és t á r s ada lmának 
szervezése, az emberek egymás közti k a p c s o l a t á n a k módja . A kettő mindig volt 
valamilyen kapcso la tban , de a kettő eszközrendszere, t ehá t a tevékenység és a 
kapcso l a t eszköze és mód ja most egyesült először az e lektronika segítségével. Ez 
az elektronika lépett és lép mindenüt t az ember és az ember viszonyai, az ember 
és mindennap i tevékenysége, munká ja , szórakozása közé. Az elektronika eszköze 
pedig a hagyományos mater iá l is fogalomba sorolt mindenfélét először információvá, 
közléssé alakítja, hogy a z u t á n a másik emberben , gépben ú j r a materializálódjék. 
Ez a mindent átfogó, a dolog és kapcsolat te rmészeté t módosí tó változás korszak-
* Magyar Tudomány. 1981. május 
" Magyar Tudomány. 1990. szeptember, majd 1992. július 
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meghatározó. A korszak tükröződik a tevékenységi fa j t ákban . A fejlettebb világ 
lakosságának többsége így vagy úgy információ-előáll í tással foglalkozik, igy vezérel 
közlekedési eszközt, munkagépet , így tervez épüle te t és technológiát, így kereskedik 
és intézi pénzügyeit , így szórakoztat és szórakozik, így ír, alkot szellemi t e rméke t . 
Sok számítás szerint ez az eltolódás már h a z á n k b a n is közelíti a lakosság tevé-
kenységének, időfe lhasználásának többségét. 
2. A magyarországi feladat nem e lsősorban a technológia körül csopor tosul . 
A berendezéseket á l ta lában nem mi gyár t juk, a hozzá kötődő szoftvert sem. Ez 
a mult inacionál is óriások terepe, ahol a fej lesztések egy-egy évi költsége m a m á r 
több milliárd dollár, az ezt elviselő piac túllépi a kont inenseket , forgalmi ér téke 
meghaladja az egész magyar nemzeti jövedelmet, az így kialakult szab-
ványmegoldások mindenki számára megkerülhete t lenek. Ha ezek a mul t inacionál is 
cégek termelő lerakatot létesítenek ná lunk, ennek örü lhe tünk , hiszen tökét hoznak , 
értéket te rmelnek és munkaa lka lma t te remtenek, de nem sokak számára . Óriási 
belső és külső piac a fe lhasználás individualizálása, egy-egy adot t fe ladatcsoport -
hoz való illesztése, de ennek fő irányait is a nemzetközi fejlődés szabja meg. 
Számunkra e lsősorban a befogadói és felhasználói ku l tú ra , az aktív a lka lmaz-
kodás segítése a feladat, és mivel ez a felhasználás specifikumában a felhasználói 
terület kul túrája , figyelmünket erre kell fordí tanunk. A jól felkészült alkalmazó mindig 
viszonylag könnyen elsajátítja a legújabb, piacon megjelenő eszközt. Példaként kira-
gadva: nem mi fejlesztjük a jó videotechnikát, a vásárolt holmi kezelését viszonylag 
könnyen elsajátít juk, az egyébként is gyorsan módosul, de hogy milyen legyen a 
mozgókép, amit azzal felveszünk, ez már a mi dolgunk! Gyakorlatilag mindennel 
ilyen a helyzet, így e tematikus szám kör jára tában is erre tekintünk. A példából is 
látható, a régi és ú j kultúrák, munkakul tú rák , alkotói kul túrák, társadalomszervező 
kultúrák roppant bonyolult, magas igényéi, alkalmazkodó-alkotó folytonosságát kell 
állandóan újrateremteni életünk majd minden vonatkozásában. 
Röviden mégis a technikáról 
Ezt a fejezetet, aki a technikát akár c sak felületesen ismeri, nyugodtan át la-
pozhatja , de ta lán mégsem. Kérjük, ellenőrizze a n n a k gyakorlását , lehet-e a bo-
nyolult t echn ikáka t közérthetővé tenni, ugyanis ez a feladat a bevezetőben emlí tet t 
ku l tú ra fontos eleme. Elengedhetetlen a felhasználói ku l túrához , méghozzá n e m -
csak az információ-technológiában, h a n e m az orvoslásban, az energet ikában, az 
ok ta tásban , mindenü t t , elengedhetetlen a t á r sada lom cselekvőképessé té telében, 
a demokrác iában . 
Mindezek a lapja az anyag és fény elemi részecskéje, az elektron és a foton. 
Ezek három tulajdonsággal t ű n n e k ki: az egyik a kicsinység. A második a ter jedési 
sebesség, a h a r m a d i k az a kicsinységgel is összefüggő jelenség, hogy nagyon 
kevés részecske tud nálánál jóval többet más ik ál lapotba hozni és ezt az á l lapot-
változást jól lehet vezérelni. 
Ugorjunk egy nagyot gondolatban! Amit t u d u n k , sót amiről érzéseink v a n n a k , 
azt írott szövegben, hangjegyirással és különféle hangrögzítő el járásokkal , fes te t t . 
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n y o m t a t o t t k é p b e n úgy rögzí thet jük, hogy az máskor , m á s o k s z á m á r a á t a d h a t ó 
legyen. Ez m i n d információ . A szöveg m o n d a t o k b ó l , szavakból , be tűkbő l épü l fel; 
a zene da l l amokból , frázisokból, h a n g o k b ó l ; a kép képpontokból , sz ínfol tokból . A 
b e t ű í r á s 2 8 — 3 2 kü lönböző betűből tevődik össze, a hangok m a g a s s á g á t , erejét , 
színét , h o s s z á t m á s o d p e r c e n k é n t legfel jebb 4 0 ООО-féleképpen j e lö lhe t jük (ennyi 
vá l tozás t t u d megkülönböz te tn i a jó ember i fül), egy kép jó f e lbon tássa l kb . 10 
millió képpon tbó l áll és az á t lagos s z e m legfeljebb n é h á n y száz s z í n á r n y a l a t o t 
t u d megkü lönböz te tn i . így ha sok is, de véges a z o k n a k a j e l eknek a s z á m a , amivel 
az in fo rmác ió igen m a g a s igényekkel á tv ihe tő . M á s o d p e r c e n k é n t 25—50 képné l 
többet a mozgóképből sem tud fe l fogóképességünk feldolgozni. (Szellemes m a t e -
ma t ika i e l j á r á sokka l ezt a minőséget a j e l ek töredékével is e lé rhe t jük , de ez az 
i smere t m á r n e m ehhez a g o n d o l a t m e n e t h e z tartozik.) 
Az in fo rmác ió e lméle tének a l apgondo la t a , hogy h a van valamiből , pl. a b e t ű k b ő l 
véges s z á m ú vál toza t , úgy azok neveit s o r s z á m o k k a l is helyet tes í teni lehet . Ha 
c s a k kétféle s z á m o t h a s z n á l u n k , mivel az e lek t ron e lek t romos vezetést végez vagy 
n e m , a foton fényt továbbí t vagy nem teszi, némileg h o s s z a b b lesz az egyes b e t ű k e t , 
s zavaka t , t á rgyaka t , fogalmakat jelző s z á m , de mindez n e m techn ika i a k a d á l y . 
Ez ugyan i s az a k ö n n y e n vezérelhető r o p p a n t gyors, a k á r m á s o d p e r c e n k é n t sok-
mil l iá rdszoros á l lapotvál tozás , amiről az elemi részecskék kedvező t u l a j d o n s á g a i 
k a p c s á n s zó l t unk . 
A foga lmak kapcso la t a i t ugyanígy j e l ö l h e t j ü k számokka l , h iszen e k a p c s o l a t o k 
a kapcso l a t el lentététől , a teljes idegenségtől a kapcso la t tel jességéig, t e h á t az 
azonosság ig vagy b izonyos következményig t e r j ednek . A legnagyobb ér te lmező szó-
tár , a kü lönböző s z a k m á k alapkönyvei, enciklopédiái , az ezekhez tar tozó képek , 
az ember i közölnivalók óriási tömege így é p ü l h e t és épül fel f o l y a m a t o s a n az 
e lekt ron és foton kapcso la tok sokezer mi l l i á rd j ának rendezésével a leírt legegy-
s z e r ű b b á l lapotokból és á l l apo tmódosu lásokbó l , ezt segítik még a kü lönböző , el-
s ő s o r b a n e l e k t r o m á g n e s e s tárolási t e c h n i k á k . 
Ez a rendező-fe lépí tő folyamat az e lemektő l a t u d á s legbonyolu l tabb fokáig a 
fo lyamatok á l t a l á n o s elméletének, azaz a m a t e m a t i k á n a k az eszközeivel j ö n létre, 
ahogy a m a t e m a t i k a is lépésről lépésre végzi az absz t rakc iós épí tkezés t a t e r m é -
sze tes számoktó l és azok k a p c s o l ó d á s a i n a k elemi a lgebrá jából . A jön létre meg-
h a t á r o z á s jól fedi ezt a folyamatot , a m i r é s z b e n m a g a s és bonyolul t osztályozó-
absz t r akc iós m u n k á t igényel a szoftver t kész í tő szakember tő l , r é szben e n n e k az 
absz t r akc ió s f o l y a m a t n a k a segítségével min tegy önépí tő is, ahogy a nyelv m a g a 
is h o s s z ú a b s z t r a k c i ó s folyamatok e r e d m é n y e , de k ia lakul t módszerei , h a n g t a n a , 
nye lv tana , j e l e n t é s t a n a segítségével a nyelvet h a s z n á l ó s z á m á r a ö n m ű k ö d ő , de 
önépí tő fo lyamat is. 
A t e rmésze t ezt is eleve kitalál ta, h i s z e n a genet ikai in formáció négy elemi 
kódjából építi fel bonyolu l t szervezeteinek v a l a m e n n y i a lakza tá t , szerkezeté t , m ű -
ködés i m e c h a n i z m u s á t , a kódokkal i rányí to t t , in te l l igensnek m o n d o t t robot e n n e k 
még mindig c s a k igen egyszerűsí te t t a n a l ó g i á j a . 
G o n d o l k o d á s u n k b a n , b e s z é d ü n k b e n úgy t a l á l u n k kifejezéseket az ú j gondola-
tok, j e l enségek s z á m á r a a korábbi foga lmak , kapcso la tok , képle tek segítségével. 
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ahogy m o s t a gépi intell igenciát , az információ t a r t a lmi lé t re jö t té t i gyekszünk 
b e m u t a t n i . Az az információ t ehá t , amiről itt szó van , az ember i közölnivalók 
legszélesebb k ö r é n e k gépi megjelení tése (reprezentációja) , n e m azonos azzal, ami t 
megjelenít , de az in formác iós c s a t o r n á k o n továbbí tva a m á s i k ember kezében 
vagy gép segítségével ú j r a ugyanaz t vagy közel u g y a n a z t a fo rmá t ölti, m in t a m i t 
jelképez, lesz belőle í rás , beszéd, zene, kép, mozgás, hangvá l toz ta tó , fo rmáló-a lak í tó 
tevékenység. Mindez a m á r jelzett sebességgel , t ehá t gyakorla t i lag az egész Földön 
egyidejűleg j e l en tkezhe t , az in formác iós a u t ó p á l y á k o n , ezeken a távközlési m ű -
ho ldakka l és fényvezető kábelekkel kiépítet t vi lághálón, só t m á r c sak egy-egy 
ú tvona lán egyszerre sok ezer mozgóképcsere és sok millió beszéd- , í r á scse re (azaz 
a te lefonhoz h a s o n l ó a n oda-vissza, in terakt ívan) va lós í tha tó meg. Ez a há ló az 
in te rne t világa, a m i ezáltal megszün te t i a távolságokat , az időkü lönbségeke t és 
amin m i n d e n á t fo lyha t , ami t az e m b e r közlésre, k a p c s o l a t r a szán . 
Mindezt az a lka lmazo t t eszközök fizikai a l a p t u l a j d o n s á g a i é s az ezeket k ihasz -
náló bonyolult technológiák teszik lehetővé. Az integrált á ramkörök finom rajzolata 
ma már közelíti az egytized mikront , így sok millió á ramkör i elem helyezhető el egy 
kis tokban a chipben, ez még valószínűleg két nagyságrenddel nő a százmilliós értékre; 
a sebességek pedig a másodpercenként i milliárdos nagyságrendben vannak , azaz a 
pá rhuzamos m ű k ö d é s egyes feladatokra, például képek feldolgozásainak lépéseire 
akár a 1012 műveletet is lehetővé teszi másodpercenként . így ér thető vagy legalábbis 
érzékelhető a tervezetten működő, önépítő folyamat fizikai jellege. 
Mi e n n e k a h a t á r a ? Azaz helyet tes í thet i -e a gép intel l igenciája mindaz t , a m i t 
ember inek t e k i n t ü n k , az in formációs c s a t o r n á k pedig a közvetlen ember i k a p c s o -
la toka t? Ez a vi ta sokka l régebbi, min t a mai technológia, g o n d o l j u n k c s a k a 18. 
századra , pé ldáu l Le Mettrie-re, h a n e m á s u n k még mélyebben az e m b e r ontoló-
g iá j ának ősi p rob lémá i ra . Te rmésze tesen a vita h a t a l m a s erővel ú ju l t fel n a p j a i n k r a , 
megosztva a f i lozófusokat , s z á m í t á s t u d ó s o k a t és a f a n t a s z t i k u m o k é r t le lkesedő, 
de a vá ra t l an tó l is ret tegő, figyelő embereke t is. Ál l í t ásunk (1. n é p s z e r ű s í t e t t for-
m á b a n a 2000 1995. február i s zámában ) , hogy ez a ké rdés a m a g a végső f o r m á -
j á b a n e ldön the te t l en , n e m é rdemes vele foglalkozni. 
Az viszont bizonyos, hogy az ember i feladat jel legek gyökeresen vá l toznak , 
ugyanúgy az ember i kapcso la t r endsze rek , így ezzel lehet é s kell is foglalkozni, 
azaz a m a b e l á t h a t ó perspekt ívával , a n n a k e lkerü lhe te t l en következményeivel . 
Virtuális lesz-e a valóság, azaz a való világ és a való kapcso l a t helyet t a h á r o m -
dimenziós l á tványú szemüveg, a s a j á t és idegen képzele t j á t é k a , a m a n i p u l á t o r - k é z 
és - láb mozgása helyet tesí l i -e m a j d a t e rmésze tes világot, az a b b a n való m o z g á s t ? 
Ez techn ika i lag m á r közel adot t , a repülőgép-vezetési , au tópálya- te rvezés i , térbel i 
mozgás t sz imulá ló rendszerek , a vir tuál is model leken végzett mű té t i gyakor la t 
k i t űnően m ű k ö d i k , a valódit helyet tes í tő vir tuál is világ r é m á l m a így m é g s e m va-
lószínű. Az e m b e r mind ig igyekezett fantázia- lá tványvi lágot te remteni , a 17. század 
és követői t rompe-l 'oei l képei, a csa lóka bol tozatok, pe r spek t ívák vonzo t t ák a 
valóságot szépí teni a k a r ó ember t . A visszatérés-vágy a t e rmésze t e s kö rnyeze tbe 
mindig lega lább olyan erős volt. 
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E b b e a n e m b izonyí tha tó jövőbe nézve az a megfonto lás veze the t b e n n ü n k e t , 
hogy az ember egy sok száz millió éves fej lődés e r e d m é n y e és így e sok száz 
millió év és sok mil l iárd pé ldány kü lönböző r ac iona l i t á sa inak szövevénye. Ezért 
a s o k funkc ioná l i s h a s o n l ó s á g el lenére gyökeresen m á s , m i n t az egyfaj ta racio 
n a l i t á s s a l mintegy a p i l lanat m ü v e k é n t lé t rehozot t gép. Az a forgatókönyv, ami 
némi l eg k e z ü n k b e n v a n . egy ér te lmes ember—gép szimbiózis, ami t c s a k úgy t u d u n k 
e lérn i , h a a r r a t u d a t o s a n k é s z ü l ü n k . Sokszor idézzük N e u m a n n J á n o s t : „A haladás 
ellen nincs orvosság. Minden olyan kísérlet, ami a haladás mai robbanásszerű 
változatosságával szemben biztonságos utakat keres, kudarcra van ítélve." Min-
den tapasztalat azt bizonyítja, hogy még az annál kisebb technológiai változások 
is, mint amelyek a mai kártyákban rejlenek, mélyen módosítják a politikai és 
társadalmi viszonylatokat. A tapasztalat azt is mutatja, hogy ezek az átalakulások 
nem jósolhatok a priori módon és a legtöbb kortársi »első bgçslés« rossz. Ezért 
sem a jelenlegi nehézségek, sem a ma javasolt reformok nem veendők túl komolyan. 
Az egyetlen szilárd tény az. hogy a nehézségeket a fejlődés hozza magával, ami 
egyfelől hasznos és építő, másfelől veszélyes. Létre tudjuk-e hozni kellő gyorsa-
sággal a szükséges kiigazításokat? A legreménykeltőbb válasz az, hogy az embe-
riség már állt hasonló próbák előtt és úgy tűnik, veleszületett képessége, hogy 
táltegye magát ezeken, változó mennyiségű baj árán. Előre kívánni egy teljes re-
ceptet ésszerűtlen lenne. Csak azokat az emberi értékeket jelölhetjük meg. amik 
szükségesek: türelem, rugalmasság, értelem. " 
A kérdések 
1. A fö ké rdés t m á r feltett(ü)/(é)k: Mi lesz az emberre l a b b a n az á l t a la lé t rehozot t 
m e s t e r s é g e s környeze tben , bűvész , vagy b ű v é s z i n a s lesz-e, F a u s t , ak i t végül mégis 
a m e n n y b e emelnek , vagy a Föld sok. m á r k ipusz tu l t é lő lényének egyike, de 
kivételes, mert önpuszt í tó? Erősítjük, hogy végleges válasz nincs, követve a Neumann-i 
t a n á c s o k a t , a kor lá to l t vá lasz tás i l ehe tőségek t u d a t a á l l andó i smere t - és lelkiis-
mere t -v izsgá la t ra kötelez. 
Lesz-e ú j képe az e m b e r n e k az ember rő l , vi lágáról? Bizonyára lesz, és itt ta-
l á l k o z n a k a c s o d á s valóság ál tal sugal l t r ac iona l i zmusok és a fokozott b izonyta-
l a n s á g o k által ger jesz te t t i r r ac iona l izmusok . Régi és ú j hi tek, v i lágrendezö á lmok 
és pr imit ív b a b o n á k t a l á lkoznak ezen az ú t o n . 
2. Vál toznak az értékek. Az a lap- és kis é r t ékek egyarán t . E b b e n is e l l en tmondó 
a megí té lés . A szokásos , i m m á r több ezer éves l amen tá l á s az ősi e rkölcsök meg-
lazu lásá ró l , a m á s i k oldalon s z a b a d s á g - ö r ö m ó d á k . Van a z o n b a n egy legfőbb érték, 
a m e l y n e k vá l tozása ké tségkívül a jobbik forgatókönyvek felé m u t a t . Ez az élet 
é r i é k é n e k gyökeres vá l tozása . A század m i n d e n szörnyűsége el lenére vagy részben 
a n n a k következtében is a t ö r t éne l emben először vált a h á b o r ú s és ideológiai a lapon 
t ö r t é n ő emberölés b o t r á n n y á , először vetik el egyre á l t a l á n o s a b b a n a h a l á l b ü n -
t e t é s t , először é r t éke lődnek le a h ő s i n e k t i tu lá l t ka tona i „erények" először válik 
e l fogado t t á a fegyveres szolgálat m e g t a g a d á s a , illetőleg he lye t tes í tése . Az okok 
e l emzése még sok m u n k á t igényel, de az i n fo rmác iós t á r s a d a l o m s o k i r á n y ú h a t á s a , 
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így a r e t t ene t közel hozása , a m á s é r t ékek á l l andó je lenlé te és az egészségvédelem 
t e c h n i k á j á n a k következ tében kitolódott é l e t t a r t a m b izonyosan főszereplő. 
R o h a m o s a n nő t t az individuál is lét é r t éke , ez oldott s z á m o s korább i kö tö t t sége t , 
egyfelől b o n t j a a csa ládi kötö t t ségeket , másfe lől erősít i azok h u m á n ér téke i t az 
egyenjogú felek szabad együttélése révén . Módosul t a gyermekkel k a p c s o l a t o s 
felelősség és szülői szerep. Változott a többi közösséggel (csoport, felekezet , t á r -
s a d a l m i réteg, lakóhely, ország stb.) össze függő é r tékrendszer , sz in tén több ellen-
té tes i r ányban , itt is szerepel az o ldás és az ú j f a j t a kötés . Mindez az i n fo rmác ió s 
t á r s a d a l o m mindenfé le anyagi és szellemi globalizáló h a t á s á r a és a n n a k v issza-
h a t á s a k é n t m ű k ö d i k . 
3. Új e lemekkel gazdagodik a jogrend. Ez részben az é r t é k m ó d o s u l á s o k követ-
kezménye , r é szben a globalizálódás negat ív je lensége inek . Megoldásokra vá r a 
demokrác i a és a t á r sada lmi -b iz tonság i s t ab i l i t á s megkövetel te ny i lvánosság és az 
információvédelem e l l en tmondása inak szövevénye, a legpr ivátabb szférá tó l az ál-
lamügyekig. Elvileg minden , a személyes és közös dön té sekhez s z ü k s é g e s infor-
máció azonna l e lérhető a há lóza tok és gépek segítségével, és elvileg m i n d e n in-
formáció t i tkosítható. így a magánszféra és a közügy bonyolult kapcso la t rendszere 
a tör ténelemben pára t lan módon válik központi kérdéssé. A hálózatokkal szervezett, 
hor izontál isabban felépülő, mul t ikul turá l is tá rsadalom rend ta r t á sa lényegesen kü -
lönbözik a mereven, vertikális h ie ra rch iákba rendezett , monokul turá l i s világokétól. 
4. Az é r tékek és a jogrend együ t t e s vá l tozásá t hozza a személyiség változó 
szerepe. A m á r az e lőbbiekben is emlí te t t e l l en tmondó és kapcso ló fo lyamat , t e h á t 
az integráló global i tás és ebben a dez in tegrá ló indiv idual i tás ú j a b b t í p u s ú konf-
l ik tusokat , de ú j a b b s z a b a d s á g o k a t is szül , p á r h u z a m o s a n azzal a növekvő sza-
badságga l , amivel a gép és a hálózat f e l szabad í t j a az ember t a gépies és a he lyhez 
kötö t t m u n k á t ó l . Gondol juk meg, hogy n e m c s a k egy szöveget lehet táv i rányí tva 
létrehozni , h a n e m bármi lyen gépet, robo to t is lehet akárho l , a k á r h o n n a n vezérelni . 
Ez a s zabadság -növekedés tükröződik az á l lampolgár i és helyi polgári j o g o k b a n 
és j o g t u d a t b a n , a nők, a k i sebbségek , a gyermekek, sőt az ál latok j o g a i n a k ki-
t e r j edésében is. A s zükségsze rűen kö tö t t viszonyú t á r s a d a l o m n a k az egyéni és 
közösségi t u d a t b a n t e rmésze tes sé vál t gondo lkodás i és m a g a t a r t á s f o r m á i így a la -
k u l h a t n a k s z a b a d a b b á , miközben ú j , s z ü k s é g s z e r ű és ká ros kö tődések és t e r m é -
sze tesen k á r o s s zabadságok is l é t r e jöhe tnek . Megjelennek az in fo rmác iós é s ko-
operációs fegyelem és k u l t ú r a ú j sz int je i , a t ömegman ipu lác ió és agressz ió ú j 
formái és mér téke i . 
5. Változik az erre a t á r sada lmi s z e r e p m ó d o s u l á s o k r a felkészítő oktatás, köz-
nevelés t a r t a l m a és módszere . A t radíc ió és az ú j d o n s á g á l l andóan változó sú lya i 
tovább m ó d o s u l n a k , de e n n e k kedvező a r á n y a i elég kidolgozat lanok, a néze t ek 
s zé t ágaznak a t tó l a szélsőségtől, amely az egész t radic ionál is k u l t ú r á t szel lemi 
ó c s k a p i a c n a k vagy legfeljebb k e d v t e l é s - a n t i k v á r i u m n a k tekinti , addig a nézetig, 
ami a h a g y o m á n y b a kapaszkodva igyekszik görcsösen ellenállni az ú j t e c h n i k a 
által lé t rehozot t vá l tozásoknak . Á t a l a k u l ó b a n van az o k t a t á s környezete , a m in -
d e n ü t t jelenlévő, s z a b a d o n vá l a sz tha tó i smere t fo r r á s , a világon ezekből a l eg jobbak , 
legvonzóbbak e lérhetősége lebont ja az iskola hagyományos falait, t e rmei t , e rodá l j a 
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az ezekben megá l l apodo t t , h a g y o m á n y o s i skolaszerkeze teke t , főleg azokon a ta -
n u l m á n y i fokokon, amelyeken m á r n e m a gyermekmegőrzés , kézen fogva veze tés 
a fő fe ladat , h a n e m a cél irányos t a n u l á s . Az ok ta t á s i k íná la t is vi lágpiacosodik. 
Ugyanakkor itt is és az emberi k ö z ö s s é g e k b e n á l t a l ában ú j h a n g s ú l y t k a p az 
ember i közösségben és közösségre neve lés há lóza tokka l és gépekkel n e m helyet-
tes í the tő fe l ada ta . Ez az ok ta tá s -neve lés m i n d e n fokán e lengedhete t len , de ú j , 
még mego lda t l an módszereke t , ke re t eke t igényel. 
6 . így j u t u n k el a t e i epü íés -közösség- t á r sada lom-fo rmálódás nyi to t t ké rdéséhez . 
Itt is p á r h u z a m o s a n j e l en tkeznek az eml í te t t e l lenté tes folyamatok, a m i k n e k gyö-
kerei a zonosak a ko rább i akka l . Fo lyamatos a te lepülés-cent ra l izá lódás , egyre i jesz-
tőbb megapol iszok k i a l aku lá sa , és fo lyama tos a szét te lepülés , a (közlekedési, táv-
közlési, egyéb i n f r a s t ruk tu rá l i s ) há lóza tok ál ta l lehetővé te t t te lepülési individu-
al izálódás . Az e l l e n t m o n d ó folyamatok m á s i k a r c a a regionális és helyi ré tegeződési 
keveredés és szé tvá lás , növekvő r é s e k és konvergenc iák i rányai . 
A te lepü lés -vá l tozások ú j a rca a helyi elszigetelődés. Az o t thon , há lóza ton vé-
gezhető m u n k a a m u n k a h e l y i közösségeke t is fe lbont ja , a régi t anyá t idéző szi-
ge t -é le t té rbe helyezhet i az emberi , pe r sze nagyon is ú j módon , h iszen t ávkapcso -
lataival fo ly tonosan é r in tkezhe t az egész világgal. A személyes kapcso l a tok s zű -
k ü l é s e ú j lelki k á r o s o d á s o k h o z , de ú j e l len té te lezésekhez is vezethet , megnő ú j r a 
a csa lád és a s z o r o s a b b lakóközösség ö s s z e t a r t á s a , m o s t m á r n e m a fizikai, h a n e m 
a lelki szükség le t ösz tönzésére . 
7. Ide is kapcso lód ik a szé t t a r t á s és konvergenc ia á l t a l ános p rob lémaköre , 
gazdaságban, kultúrában. Merre m u t a t és m u t a t h a t a jövö: a növekvő Észak—Dél 
gazdasági s z a k a d é k felé (pon tosabban é szak -a t l an t i zóna, s zemben Afrikával), vagy 
afelé a h a t a l m a s kiegyenl í tődés felé, a m i r e e l s ő s o r b a n a Távol-Kelet a példa, de 
a m i n e k jelei m u t a t k o z n a k már La t in -Amer ikában és némileg I n d i á b a n is? A Hut -
c h i n s o n s k u l t ú r á k v i l ágháború ja következik-e , vagy a közös t echnika i k u l t ú r a , a 
vi lágháló lé t rehoz-e egy ku l tu rá l i s k iegyenl í tődés t (jót és rosszat) , ame lyben az 
a d o t t t e c h n i k a á l ta l k ia lakuló é le t fo rma-környeze t a kü lönböző t radíc iójú n é p e k 
között a m a g a t a r t á s o k h a s o n l ó s á g a felé visz. Ilyen m á r m a is m u t a t k o z i k a k ü -
lönböző viseleti, v ise lkedés i és ku l tú r je l l eg d ivatok g loba l izá lódásában , de a b b a n 
is, hogy a kü lönböző m a g a s k u l t ú r á k t e r m é k e n y e n t a l á lkoznak (pl. J a p á n eu rópa i 
je l legű z e n e k u l t ú r á j a , a távol-keleti és a f r ika i képzőművésze t i k u l t ú r á k h a t á s a i , 
a kü lönböző u n d e r g r o u n d k u l t ú r á k zenei , i roda lmi nemzetközisége) . 
8. A földrajzi és ku l tu r á l i s ö s s z e t a r t á s o k k a l és szé tvá lásokkal r é szben p á r h u -
z a m o s a n . r é szben d i ame t r á l i s an együt t j á ró , h a t a l m a s t á r s ada lmi mobilitást hoz 
létre a m u n k a f a j t á k vá l tozása és ezzel az egész t á r s a d a l o m á t ré tegeződése . A 
h a g y o m á n y o s m u n k a f a j t á k többsége m e g s z ű n i k vagy á t a l aku l azzal, hogy a m u n k a 
tá rgya és eszköze és az ember közé a s zámí tógép és a há lózat lép, azaz az e m b e r 
közvetlen tevékenységévé az új in formáció l é t r ehozása válik. Az in fo rmác iónak a 
s z o k á s o s s é m á k b a n való feldolgozása m á r alig lesz ember i fe ladat . Ez két követ-
kezménnye l j á r : az egyik az, hogy c s a k az k é p e s ember inek tek in te t t m u n k á h o z 
j u t n i , aki va lami lyen eléggé lényegesen ú j in fo rmác ió t tud lé t rehozni , a más ik , 
hogy megnő a közvet len e m b e r - e m b e r k a p c s o l a t ú m u n k á k szerepe, je len tősége , 
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azoké, ak ik e m b e r t á r s a i k a t a szüle tés tő l a halál ig gondozzák. Mind a ke t tő az 
ember i é r t ékek p á r a t l a n növekedésével j á r , de követelményei m ia t t egyben azzal 
a h a t a l m a s ké rdésse l is, vajon az ember i ség mekkora h á n y a d a k é p e s er re az 
emelkedésre, lesz-e elég bölcsesség ennek munkafeltételbeli, nevelési, társadalomszerkezeti 
követe lményei t teljesíteni és következményei t feldolgozni. Egyelőre e n n e k az á t -
a l a k u l á s n a k első h a t a l m a s hu l lámával , a s t r u k t u r á l i s m u n k a n é l k ü l i s é g g e l sem 
b i r k ó z n a k meg a fejlett t á r s a d a l m a k . 
9. A széttartó és összetartó folyamatok m i n d e n b e n keverednek , n e h é z eliga-
zodni, mi lesz az erösebb, hol t á m a d n a k a nagyobb összeü tközések . N e m c s a k a 
régiók és a n a g y k u l t ú r á k közölt folyik ez az el lentétes á r a m l á s , h a n e m azokon 
belül is. A jövő kérdése , hogy az egyes országok t á r sada lmi csopor t ja i között 
menny i r e nő a szakadék, a vesztesek és nyertesek arányai hogyan változnak, a nyer-
tesek mennyire lesznek józanok és képesek arra, hogy a veszteseket is feljebb emeljék? 
Különösen élesen jelentkezik ez az e lmaradot tabb országokban, de egyre kevésbé kivétel 
a legfejlettebbek köre. Az Egyesült Államok a mai világban ma jdnem pára t lanul alacsony 
munkanélkül i ségé t részben ennek a szé t szakadásnak a kihasználásával , mintegy belső 
vendégmunkás- ré teg alacsony színvonalon tartásával érte el. 
Ugyanígy növelheti egy-egy t á r s a d a l m o n belüli feszül tségeket , de a megbéké-
léseket is a réginek és az ú j n a k , s z o k á s o k n a k , é l e t fo rmáknak az e g y m á s mellet t 
élése. Ma l eg inkább a Közel-Keleten t a p a s z t a l j u k ennek feszí tését , de kevés tá r -
s a d a l o m m e n t e s te l jesen ettől, megjelenik generációs e l l en té tekben , az ok t a t á s i 
elvek, egy t á r s a d a l m o n belüli in tegrációs és é l e t fo rma-szabadság v i t á iban is. E n n e k 
v i z sgá la t ában találkozik a m a n é p r a j z a a szociológiával, ebből a d ó d h a t a pol i t ika 
t u d o m á n y á n a k n é h á n y fontos eleme. 
10. A t á r s a d a l m i á t ré tegezödés m á r i s gyökeresen módos i to t t a , fel lazította a 
korább i évszázad viszonylag merev osztály- és politikai v iszonyai t . Ezek a 19. 
s z á z a d b a n k ia laku l t osztályviszonyok meg te remte t t ék a m a g u k képviseletei t , az 
a k k o r m o d e r n politikai pá r t oka t és ezek a m a g u k é rdekrendsze rébö l a b s z t r a h á l ó d ó 
politikai ideológiáit, így e l sősorban a világmegváltó p r o l e t á r f o r r a d a l m a k és n e m -
ze tá l lamok eszmevilágait . Mindez a m ú l t é vagy azzá válik, de a képvisele tek m a -
r a d t a k , így a politikai szerkezet d i sz funkc ioná l i s sá , a ko rább iná l is k o r r u p t a b b á 
vált, a pol i t ika egyre a l ac sonyabb szellemi és erkölcsi sz ínvona lú j á t ék t é r r é ; a 
szé l sősége ikben megbuko t t és diszkvalif ikálódott ideológiák helyét a r é szben azok-
kal rokon , mindig is je len volt r ek l ám-popu l i zmusok foglalják el. 
Az in fo rmác iós t á r s ada lom ú j a g ó r á k a t hoz létre, helyi és globális s z in t eken 
egya rán t , azaz ú j fa j t a demokrác i ák lehetőségei t , ennek a z o n b a n ú j f a j t a m ó d o n 
felkészül t , az í r á s t u d á s n á l sokkal m a g a s a b b sz in tű t á r s a d a l o m t u d megfelelni . 
Az u to l só szót ebben még Condorce t és J e f f e r son m o n d t á k ki, a m a g u k ok t a t á s i 
követe lményrendszerével , ami t két évszázados késéssel c s a k kicsit kell lefordí tani 
az i n fo rmác ió s t á r s ada lom nyelvére. E két évszázad csődje lehet ok t a tó és e lkeser í tő 
t a n u l s á g , egyarán t . 
11. Mindez nyelvi ké rdés is. Nem véletlen, hogy e század oly p á r a t l a n m é r t é k b e n 
fordu l t a nyelv mély problémái felé, m a t e m a t i k a , filozófia, s z á m í t á s t u d o m á n y , 
pszichológia, népra jz , ku l tú rh i s tó r i a , a g y k u t a t á s , szociológia mind itt t a l á lkoznak . 
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Itt ér intkezik a g loba l i tás és individual i tás , lé t rehozva nyelvi-megértés i konf l ik tusa i t 
és közös nyelveit, é r te lmezései t . Az in fo rmác iós technológiák igen fejlett, k o r á b b a n 
e lképze lhe te t lenül p o n t o s nyelvi eszközöket követelnek, de u g y a n a k k o r igen egy-
sze rűeke t , m a j d n e m l e p u s z t u l t a k a t is. Ez a j e l enség-ke t tős ség u ra l j a m á r a mai 
i r o d a l m a t is. Új e rő re k a p az í r á s t u d á s ó ta m á s o d l a g o s a b b képi reprezentác ió , 
méghozzá a n n a k d i n a m i k u s és in terakt ív , t ehá t igen ú j formái . A verba l i tás és 
v izua l i tás ú j h á z a s s á g a n e m c s a k j e l e n s é g k é n t lesz izgalmas, de ku l tú r á t , m u n -
k a f o r m á t és t á r s a d a l m a t alakí tó e rőkén t is. 
12. Az in fo rmác iós t á r s a d a l o m információvá vá l toz ta t t a a pénzt, in formációvá 
megje lenés i f o r m á i b a n (e lekt ronikus pénz), de a tárgyi és n e m tárgyi viszonyokról 
szóló információvá is. A pénz m á r önál ló életet él, el is s zakadva attól az infor-
mációtól , ami t hordoz , m i n t minden információ , a m i ó t a a de nomine — de re, a 
névről és a dologról (magáról) ke t tőssége a gondo lkodás kezde tén megjelent . Már 
é rezzük ezt azon a megfogha ta t l an va lóságon, hogy a v i lágban n a p o n t a ezer milliárd 
do l lá rok á r a m l a n a k fénysebességgel és földrajzi kö tö t t ségek nélkül . A következ-
m é n y e k még n e m vi lágosak, itt sem, eddig t a lán a legjobb e lemzés t Soros György 
a d t a a Pénz alkémiája c ímű könyvében. 
13. Nem t u d a t o s u l t eléggé, menny i r e az in formác iós technológiák révén mó-
d o s u l m a g a a biológiai élet. A szü le tés előtt az u l t r a h a n g k é s z ü l é k vizsgálja a 
magza to t , a genet ikai kontrol l e lekt ronikával felfedezett és t ámoga to t t módszere i 
őrzik a végzetes veszélyektől . A sebész m a i n k á b b t ávman ipu lá to r , a gyógyszer-
k u t a t á s s z á m í t á s t e c h n i k á v a l lehetővé te t t genet ikai , kémiai kombina to r ika , a to-
m o g r á f o k széles c s a l á d j a , a b ioe lekt romos hu l l áme lemzők mind olyan eszközök, 
amelyekke l az élvezhető élet évtizedekkel hosszabbod ik . Hogy milyen m e s s z e h a t ó 
e r e d m é n y ez, azt b e m u t a t t u k az élet é r t é k é n e k m ó d o s u l á s á n , ezen keresz tü l az 
é r t é k e k változásán, de végigkövethetjük a t á r sada lom korösszetételének, életmódjel-
lemzőinek á t a l a k u l á s á n is. 
14. Új, m á s eszközöke t k a p kézbe az a művészet, amely m á r a századelő 
avan tgá rd j áva l i ndu lva azér t igyekszik m e g s z a b a d u l n i a hagyományos tó l , m e r t 
zs igere iben érzi az é r tékvá l tozás t . Ezért lépet t ki a h a g y o m á n y o s t echn ikák , a n y a -
gok . megjelení tési m ó d o k kóréból, l ázas izgalommal ke resve a n n a k kifejezését , 
a m i t kifejezni n e m t u d u n k , mer t az ú j v i szonyrendszer ú j , még nem kész nyelvet 
szomjaz ik , mer t m i n d a n n a k , amivel s z e m b e s ü l ü n k , m á r c s a k azér t s e m volt ki-
fe jezési hagyománya , m e r t a h a g y o m á n y o s zá r t t á r s a d a l m a k tiltott zónáiba ese t t . 
A mes t e r séges sz ínek , a fénykép, a film, a m ű a n y a g o k eszköztára u t á n itt a 
v i r tuá l i s valóság valódi t tükrözése ; az ins ta l lác ió ide ig lenességének szoftverrel rög-
z í te t t á l landósága ; a befogadó—alkotó, kompon i s t a—in te rp re t á to r , p rofessz ioná-
l i s—amatö r in te rak t ív p á r b e s z é d é n e k ú j k rea t iv i t ása . Új, az é r the t e t l enben kóborló 
a b s z t r a k c i ó k és vu lgár i s , kommerc iá l i s közhelyek: hol a h a t á r a i k , mer re t a r t a n a k ? 
Új világ keletkezik. Milyen? Erre az ú j világ ad választ . Ezen túl is e l sőso rban 
a z o k a h a t a l m a s anyag i és szellemi koncen t r ác iók , amelyek egy ilyen globális 
á t a l a k u l á s t t u d a t o s a n és s p o n t á n u l m o z g a t n a k . Egy k is és viszonylag szegény 
o r s z á g e n n e k az á t a l a k u l á s n a k a farvizén hajózik . De hajózik , sőt , ehhez sokszor 
t ö b b ügyesség kell, m i n t a nagy h a j ó k o r m á n y z á s á h o z . Erről szó lunk itt. 
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Anyagtudományi 
és mikro-nanotechnológiai fejlődés 
Az in fo rma t ika i fej lődés „szarvasgombájáról" , ezt a fejlődést egyál ta lán lehetővé 
tevő e lemekről , az áramkörökről e s sék m o s t szó. Ind í t sunk a z o n b a n m i n d j á r t 
azzal a n e m is a b s z u r d M ü n c h h a u s e n - t r é f á v a l (vagy N e u m a n n tételével az ö n m a -
guka t lé t rehozó robotokról?), hogy m a g u k a mik roá ramkörök sem fe j lődhet tek 
volna generációról generác ióra , ha a be lő lük kons t ruá l t számí tógépek , tervező, 
sz imulác iós s tb . p rog ramcsomagok n e m ál l tak volna a t echno lógusok és az á r a m -
körtervezők rende lkezésére . Hogy miér t nevezem a m a g u n k s z a k m á j á n a k tel jesí t-
ményé t s z a r v a s g o m b á n a k , a n n a k az okai nagyon is komplexek. Ahogy egy á t l agos 
au tóveze tő a motor k i fogás ta lan m ű k ö d é s é t a d o t t n a k veszi és sokka l i n k á b b a 
kényelmi b e r e n d e z é s e k bűvölik el (pl. a m ű h o l d a s navigációs rendszer) , úgy v a n 
ezzel n e m c s a k a s z á m í t á s t e c h n i k á t h a s z n á l ó k át lagközönsége, de m é g a ma i in-
f o r m a t i k u s is: nem, vagy c sak r i tkán figyel fel az á r a m k ö r ö k b e n m e g t e s t e s ü l ő 
tudományos és ipari léptékben garantált csúcseredményekre. S e m m i k é p p e n s e m 
p a n a s z ez, az ember i agy be fogadóképességének korlá tos volta mia t t m ű k ö d i k így 
a világ. Ez a fejezet a z o n b a n , a nagy egészen belül, erre a szeletre k íván ja rá i rá -
nyí tani a figyelmet. 
Mind já r t a kezdetekkor , t ehá t az ö tvenes években, a zömmel k a t o n a i igények 
ál tal mot ivál t fejlődés egyre több kapcso lóe lemet igényelt, vele együt t pedig a 
megbízhatóságot, a kis térfogatot, kis áram/elvételt, az egyszerű kezelhetőséget 
és — a m i k o r a polgári a l k a l m a z á s o k r a k e r ü l t sor — a gazdaságosságot. A m a g y a r 
lelket is megblzseregte tö korai nagygépek sok és je len tős menny i ségű e l ek t romos 
energiá t fogyasztó rádiócsöből ál l tak. Működés i elvük a z o n b a n m á r azonos volt 
a mai gépekével: a rádiócsöveken, c s akúgy , mint a mai t r anz i sz to rokon átfolyó 
á r a m vezére lhe tő és igy lé t rehozhatók ve lük olyan e lekt romos kapcso lá sok , amelyek 
a l k a l m a s a k logikai művele tek („ÉS", „ VAGY" stb.) — így számi tások , ső t d ö n t é s e k 
— v é g r e h a j t á s á r a . Ma is emlékszem, a m i k o r t a lán 1981-ben Zámori Zoltán b a r á t o m 
h a z a h o z t a az első, sz in te no t e szmére tü Z 8 0 - a s számítógépet és s z e m i n á r i u m o n 
b e m u t a t t a azt , m á r a k k o r m o n d t a , hogy amiko r egyetlen bit „processzálás i" költ-
sége egy ezred cent alá esik, már mindent é rdemes digitális technikával1 kezelni . 
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Az az a l a p k a p c s o l á s , amire a mai e l e k t r o n i k a - s z á m í t á s t e c h n i k a felépül, az in-
ver ter . Ha van á r a m a k imeneten , azt a logikai „l"-gyel, ha n incs , a „0"-val 
azonos í t j uk . Egy egysze rű inverter k é p e s az ú n . ke t t e s (bináris) s z á m r e n d s z e r b e n 
számolni , logikai műve le t eke t végezni. Több (sok-sok) inver ter összekapcso lásáva l 
va lós í t ják meg a s z á m í t á s t e c h n i k á b a n h a s z n á l a t o s kapcso l á soka t . A nagykapac i -
t a s ú , ún . d i n a m i k u s (azaz milliomod m á s o d p e r c e n k é n t e lek t romos feszül tséggel 
fr issí tet t ) m e m ó r i á k b a n (DRAM) m a az egyik t ranz isz tor helyett m á r c s a k egy 
kondenzá to r t a l k a l m a z n a k . Ha ezen v a n e lek t romos töltés, az az „Г'-пек, h a n incs , 
a „0"-nak felel meg. A k iolvasáshoz, az ú n . „megcímzéshez", ezeket a ce l lákat 
s o r o k b a és o sz lopokba rendezik, és a sorok, oszlopok végén jelfogó á r a m k ö r ö k 
észlelik és t ovább í t j ák a cellák „ tar ta lmát" . 
Itt kell m e g e m l í t e n ü n k , hogy a mikroe lek t ron ika i a lka t részek fe j lődésének két , 
a fő i rányba k ü l ö n b ö z ő pontokon be -becsa t l akozó „oldalága" is egyre f o n t o s a b b 
sze rephez j u t : egyrész t a tömegessé váló mobil t e le fón iában igényelt nagyf rekven 
c iás eszközök, d iódák , t ranzisztorok, m á s r é s z t a félvezető lézerek fe j lesz tésére 
g o n d o l u n k . Ez u t ó b b i a k n a k azon képességé t h a s z n á l j á k ki, hogy a fénykibocsá-
t á s u k e l ek t romosan modu lá lha tó , azaz, hogy hang je l ek vagy képek tovább í tha tók 
ve lük . Mindkét a l k a l m a z á s a távközlésben vált né lkü lözhe te t l enné és tovább t ág í t j a 
a hor izontot . A j e l e n fejezet szempont j ábó l ezek az eszközök mind rokonok, rokon 
e l j á rásokka l k é s z ü l n e k , a m o n d a n i v a l ó n k t e h á t g y a k r a n va lamenny iő jükre igaz. 
Az au tó ipa r t e rme lés i é r tékét m e g h a l a d ó és a ki lencven százalék feletti piaci ré-
s z e s e d é s ü k mia t t a z o n b a n a logikai integrált áramkörök j e lent ik m a a fő húzóerő t . 
Igaz, hogy a m a g u n k f a j t a az említett o l d a l á g a k b a n k ö n n y e b b e n talál ku t a tn iva ló 
r é seke t . 
Anyagtudományi kérdések 
A köve tkezőkben sze re tném az o lvasónak b e m u t a t n i , hogy az a n y a g t u d o m á n y 
t e r é n milyen mély t u d o m á n y o s ké rdések m e r ü l n e k fel, ame lyeknek a m e g o l d á s á b a 
bekapcso lódn i n a g y inte l lektuál is ö römöt is okoz. 
Mielőtt azonban ebbe belemélyednénk, bemutatjuk milyen szerkezet is az, amelyet immár 
milliomszámra kell a szilíciumszelet felületén, egyetlen chipen kialakítani. Példaként egy ún. 
CMOS inverter2 legfontosabb részeinek metszetét választottuk, amely két tranzisztorból áll 
(1. ábra). A két tükör-tulajdonságú tranzisztort (ionimplantációval) kétféle adalékolású p-. ill. 
n-zsebben alakítjuk ki. A vezérlő fémelektród3 egy szigetelő oxid4 tetején futva, a tranzisztor 
területén polikristályos szilícium sávként folytatódva, egy különlegesen jóminöségü szigetelő 
(dielektrikum] felületén ér véget. Ez alatt van az áramvezető csatorna. Két-két (az ábrán a 
kapuk mellett látható) elektródra, többnyire egy másik tranzisztortól érkező elektromos töltés 
okozta feszültség indítja vagy zárja el ezen a csatornán átfolyó áramot. 
Egy-egy ilyen tranzisztor vagy húszféle anyagalakító eljárás több mint százlépéses kom-
binációjának az eredménye. Ezen anyagalakító eljárások kifejlődése mind-mind önálló, fizi-
kai/kémiai elvekre épülő tudományágként indult és amelyek alkalmazásakor — az egyre 
keményedő igények miatt — ma is folyamatosan visszanyúlnak a bölcsökhöz. A műveletek 
első csoportja iparági szinten is különálló: a kristálynövesztés és -megmunkálás körébe tar-
tozik. A polírozott, tisztított szeleteket, legyen az szilícium vagy más anyag, pl. a lézerdiódák 
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dielektrikum 
oxid távtartó 
összekötő réteg 
Egy unipoláris, ún. CMOS inverter sematikus képe. Ap-típusú szilíciumban létrehozott kétféle adalékolású 
„zseb"-ben építik fel rétegről rétegre az egymással tükörszimmetriájú tranzisztorpárt. A „tükör" voltuk 
miatt, azonos külső feszültség esetén az egyik nyitott, azaz átengedi az áramot a kapuelektródák melletti 
elektródapár között. A CMOS technika nagy előnye, hogy áramot csak a kapcsolás pillanatában vesz 
fel. Emiatt terjed, főleg a hordozható elektronikai eszközökben kedvelt. 
alapanyaga, a periódusos rendszer 3. és 5. oszlopának elemeiből álló vegyületkristályok — 
öt-tíz nagy cég fejleszti, gyártja és tisztítva szállítja mindenkinek. 
A félvezető technológiának az egyes réteg-emeletek kialakítására használt műveleteit ré-
tegépító. rétegeltávolííó és laterálison strukturáló csoportokba lehet osztályozni. A rétegépítők 
csoportjára jó példa a termikus oxidáció, az ionimplantáció (legyen szabad a szakmai önér-
zetemet csillogtatnom: ezt. mint a legjobban kontrollálható adalékolást, egyetlen áramkör 
gyártásában, akár húszféle célra is használják!), a kémiai rétegleválasztás, ill. az elektromos 
összeköttetést adó fémezések. A rétegeltávolító eljárások közé a különféle marások tartoznak 
— ma főleg a ritkított atmoszférában, ionok okozta speciális kémia révén végzett, ún. plazmás 
marásokat használják. A laterális strukturálások alapeszköze a litográfia, amely a rézkarc-
technikában gyökerezik: a szeleteket fotonokra vagy elektronokra érzékeny lakkréteggel vonjuk 
be. majd ezt az áramkör rajzolatainak megfelelően megvilágítjuk. A képet „előhíva", azaz a 
felesleges lakkrészt eltávolítva, a rajzolatos lakkot a szeleten polimerizáljuk. Ezzel a marásnak 
ellenálló, de akár az implantálandó ionok behatolását is megakadályozó réteggel „maszkoljuk" 
a védeni kívánt területeket. A sokemeletes építkezés miatt a litográfia a leggyakrabban al-
kalmazott müvelet (akár 15-nél is több maszkolásra van szükség). A végső lépések, pl. a 
védőüveg-felvitel, tokozás után a befejező minőségvizsgálat következik. 
Mindezek u t á n r á t é r h e t ü n k a valódi mondan iva lónkra . Sz in te va lamennyi , a 
témával foglalkozó cikk idézi Gordon E. Moore5, az Intel cég egyik a l ap í tó j ának 
az észlelését még az 1970-es évekből. Ekkor végzett s zakmai -p iac i anal ízis t Moore 
a logikai á r a m k ö r ö k lehe tséges a l k a l m a z á s a i a n a k számbavé te l é r e és ekkor ve t te 
észre a m o s t i smer te te t t technológia lehetőségeit , vagyis azt, hogy — amíg 1961-ben 
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egy ch ipen a négy t r anz i sz to r k i a l ak í t á sa rekordot j e l en t e t t — az eltelt jó tíz év 
s o r á n a megvalósí tot t á r a m k ö r ö k komplex i t á sa évente d u p l á z ó d o t t — „és dupláz-
h a t ó még mintegy tíz évig", mondta . Ez a ha tványfüggvény szer in t i fejlődés pé lda 
né lkü l i a t u d o m á n y b a n , t e c h n i k á b a n és kü lönösen az pé ldá t l an , hogy Moore óva-
t o s s á g a sem igazolódot t be: az eltelt, jó h a r m i n c év a l a t t a fo lyamat sebessége 
alig c sökken t (2. ábra), m a mintegy 18 hó a ké t sze reződés ideje. Ott t a r t u n k 
a z o n b a n , hogy a köve tkező évtizedben m e g t a p i n t j u k a digitális e lektronika elvi 
h a t á r a i t , de még m i n d i g n e m a lehe tősége inek ha tá ra i t ! V a n n a k még „konzervatív" 
t a r t a l é k o k is (pl. h á r o m d i m e n z i ó s k o n s t r u k c i ó k a szi l íciumszeleten)! Új elvek leg-
fe l j ebb ezt követően n y e r h e t n e k — m á r c s a k a piaci é r d e k e k konzerva t iv izmusa 
m i a t t is — polgárjogot . 
Miniatürizáció — meddig? 
Felvetődik a k é r d é s , mi az a min ia tü r i zác ió révén előálló nyereség, ami mia t t 
é r d e m e s pár évenkén t a k á r le is ál l í tani a (régebben:) dol lár százmilliókból, (ma:) 
mil l iárdokból felépítet t üzemeke t . A ve r seny d i k t á t u m á r a való u t a l á s ö n m a g á b a n 
n a g y o n leegyszerűs í tené a választ . A k o r á b b a n említett k í v á n a l m a k , a kis térfogat, 
a k i s áramfelvétel , a kezelhetőség és a gazdaságosság — m i n d t a r t a lmaz fontos, 
ső t , piaci ér tékű igazságot . Sze r in tünk a z o n b a n az a lapvető , de a köz tuda tba 
k e v é s s é beivódott ok a megbízhatóság. Az á r amkörök „integrálásával" a megbíz-
h a t ó s á g u k is u g r á s s z e r ű e n megnövekszik . A m e g h i b á s o d á s o k ui. mindig a nem-
k í v á n a t o s , atomi szintű anyagmozgásokból, az eredeti ré tegszerkeze t e l torzulásából 
e r e d n e k . Ez, bá rmi lyen k ü l s ő vezetéknél, mozgó elemnél n a g y o n könnyen bekö-
ve tkez ik . Alapvető cél t e h á t , hogy minél t ö b b „intelligenciát" z sú fo l j unk be a „mo-
nol i t" á ramkör i t o k b a — így az á r a m k ö r n e k csak a l egszükségesebb mér t ékben 
és e s e t e k b e n kelljen a „külvilággal", p l áne ve lünk , „gyarló" e m b e r e k k e l kapcso la tba 
l épn ie . A megb ízha tóság fokozatai az á r a m k ö r á r á b a n t e s t e s ü l n e k meg. A ka tona i 
a l k a l m a z á s o k e lsődlegessége ebben is segí te t te a fej lődést : ot t ui. követelmény a 
m a x i m á l i s megb ízha tóság . Ez azt is je lent i , hogy min tegy egymilliárd h ibá t l an 
l é p é s r e j u t h a t egyet len tévesztés. Ezt a z o n b a n r e d u n d á n s szervezéssel ( tarta-
lékképzéssel) , vagy o lyan á ramkör i felépítéssel , amely a következményekkel j á ró 
l é p é s megtétele előtt m é g ellenőrzi az e r e d m é n y t (és i n k á b b veszít n é h á n y tízezred 
másodpe rce t ) , tovább lehe t javí tani . 
Egy szerencsés fizikai tény is segíti a min ia tür izá lás i t r ende t : m ű k ö d i k az ún . 
skálázás, azaz az a r á n y o s kicsinyítés t e c h n i k á j a . Ez azt je lent i , hogy egy m á r 
m ű k ö d ő á ramkör m é r e t e i t a r ányosan lecsökkentve , u g y a n o l y a n tu l a jdonságokka l 
r e n d e l k e z ő á r amkör t k a p u n k — egyetlen pa raméte r tő l e l tekintve. A középiskolai 
f iz ika is taní t ja , hogy egy e lek t romos e l lená l láson a h ő f e l s z a b a d u l á s n e m a méret te l 
a r á n y o s a n csökken. Ez komoly gondoka t je lent . Az a z o n b a n s o k a t segít, ha az 
á r a m k ö r szerkezete a t o m i mére t ekben tökéle tes : egy h i b á t l a n k r i s t á ly r ác sban „alig" 
ü t k ö z n e k az e lek t ronok a r ác sa tomokka l , így viszonylag kevés pa raz i t a hó kelet-
kez ik . A méretek c s ö k k e n é s e egyébként is afelé mu ta t , hogy a t ranzisz tor a tomjai , 
c s a k ú g y , mint a r ád iócső üvege által b e z á r t v á k u u m , az e l ek t ronok mozgásához 
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— képle tesen — csak „kifeszítik" 
a teret . Ha a vezetés ilyen je l legű, 
bal l i sz t ikus ü z e m ű t ranz isz tor ró l 
beszé lünk . 
J ó m a g a m a félvezető-fizi-
k a / k é m i a , ill. az a r r a épü lő m é r -
nöki s z a k m a legnagyobb e r e d m é -
nyének azt t a r tom, hogy a te l jes 
technológiát „szimulálni" l ehe t a 
számi tógépen . Ez azt je lent i : m in -
den a lka lmazo t t anyaga lak í tó el-
j á r á s f izikai-kémiai elvei a n n y i r a 
t isz tázot tak, hogy m e g a l k o t h a t ó 
olyan p r o g r a m c s o m a g , a m e l y n e k 
megadva egyrészt a lépések (is-
métlődő) so r rend jé t , v a l a m i n t 
azok p a r a m é t e r e i t (hőmérsékle t , 
idő, n y o m á s stb.), a p rog ram h á -
rom d imenz ióban , p i l l ana tok 
a la t t megold ja az a tomok mozgá-
sait leíró d i f ferenciá legyenle teket 
és k i számol ja az így előálló t r a n -
zisztor üzemi feszül tségét , s e b e s -
ségét s tb . E n n e k p o n t o s s á g a ál-
t a l ában olyan, hogy n e m c s a k egy 
adot t á r a m k ö r - g e n e r á c i ó r a érvé-
nyes, h a n e m — legalábbis or ien-
táló jelleggel — a következőre is. 
Ezáltal t u d t a pl. a Nippon Electr ic 
Co. a 4 Mbit-röl a 16 Mbitre való 
á t t é rés t számí tógépen olyan mi-
nőségben előre le játszani , hogy m á r az első nap i t e rmelés ü z e m k é p e s volt. Gaz-
dasági h a s z n á t n e m kell kü lön ecse te lnem. Ezzel az á r a m k ö r i technológia — ne-
hezen v i t a t h a t ó a n — az ember i ség „ leg tudományosabb" technológ iá jává vált . Elemi 
é r d e k ü n k , hogy ez a gondo lkodásmód , t u d á s mielőbb á t á r a m o l j é k m á s á g a z a t o k b a 
is, e l s ő s o r b a n a nagy energiafogyasztó ipa rokba , min t pl. a k o h á s z a t . E g y é b k é n t 
az é l e t t u d o m á n y o k b a n n a p j a i n k b a n bekövetkezet t pa rad igmavá l t á s t is é p p e n ez 
az „á t á ramlás" okozta (pl. mo leku lad inamika i módszerek a lka lmazása ) . Az á t á r a m -
lás szó sze r in t é r tendő: ebben a fáz isban egy i n fo rma t ikus - f i z i kusnak kevésbé 
h iányoz tak a biológiai i smere tek , m i n t megfordítva. 
A r e d u n d á n s szervezésről emlí te t tek a l ap ján is világos, hogy a bonyolul t á r a m -
köröknél n e m c s a k a technológiá t lehet és kell sz imulálni : éppoly fon tos az e lem-
szintű , há lóza t - sz in tű és logikai s z in tű szimuláció. Ezek e g y m á s u t á n i (a fe lsorolás 
fordított s o r r e n d j é b e n való) a lka lmazásáva l a lakul ki a megá lmodo t t f e lada to t el-
A Moore-„törvény" mutatja, hogy az egyetlen chipen meg-
valósított tranzisztorok száma hatványfüggvény-szerűen vál-
tozik, immár évtizedek óta — és a mai technológiában van 
annyi tartalék, hogy semmi fizikai akadálya sincs a trend 
folytatódásának, még legalább egy évtizedig. 
A DRAM a dinamikus, véletlen hozzáférésű memória, a pP 
mikroprocesszor, az ASIC az Application Specific Integrated 
Circuit rövidítése. Az Intel, Motorola jelölés e cégek ered-
ményeit jelzi az ábrán, a SIA a Semiconductor Industries 
Association rövidítése. Várható a Moore-törvény folytatódása 
2010 után is, de ahhoz már más elvű eszközök is kellenek. 
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l á tn i képes ULSI6 á r a m k ö r . És h a N e u m a n n - n a k a k a r u n k tisztelegni: m i n d e h h e z 
é p p e n az a s z á m í t á s t e c h n i k a i kapac i t á s kell, amelyet ez a technológia te t t lehetővé. 
Szinte h ihe te t len , hogy az egyedura lkodó sz i l íc iumtechnológia a n y a g t u d o m á n y a 
mi lyen szintet ér t el. A mai , l egkorsze rűbb mikroe lek t ron ika i technológiák a lap-
a n y a g a , a szi l íc iumszelet , 15—20 cm á t m é r ő j ű polírozott, t i sz t í to t t sze le tként vá-
s á r o l h a t ó . És e b b e n a k r i s t á lyban — gyakor la t i lag — n i n c s e n e k rácsh ibák! Inhe-
r e n s szennyezőkén t c s a k némi oxigén és s zén je lentkezik — ettől a z o n b a n n e m 
is a k a r u n k m e g s z a b a d u l n i , m e r t a szeletek m e c h a n i k a i t u l a j d o n s á g a i t az oxigén 
kor lá tozo t t je len lé te m é g j av i t j a is. A szi l íc ium nagyrész t a n n a k köszönhe t i a 
s ike ré t , hogy olyan tökéle tes kr i s tá lyokat s ike rü l belőle növesz ten i , min t egyetlen 
m á s anyagból s em. 
Említettük, hogy a tranzisztor működéséhez atomosan rendezett Si-SiOa határréteg szük-
séges. Egy ULSI tranzisztorban a Si02 réteg dox vastagságára a mai kritérium így fogalmazódik 
meg: dox = 7 ± 0.2 nm. Hogy a + 0.2 nm hibahatár fizikailag mit jelent, arra viszonyításul a 
szilícium rácsállandójának értékét idézzük, amely 0,5 nm. azaz a hibahatár kétszerese. Ezt 
úgy kell értelmezni, hogy a határrétegen legfeljebb egyatomos lépcsők fordulhatnak elő. Ha 
emellett azt is figyelembe vesszük, hogy egy-egy lépcső élén telítetlen kémiai kötéseket kell 
találnunk, amelyek egy-egy elektront „csapdázhatnak", érthető, hogy az egyatomos lépcsők 
eltűrhető száma is korlátozott. Legfeljebb minden ezredik atomnál (sic!) fordulhat elö ilyen 
lépcső! Mindemellett az oxid belsejében a -Si-O-Si- láncoknak is hibamenteseknek kell lenniök, 
különben az az alkalmazott elektromos tér hatására „átüt". 
A rajzolatokat készítő fotolitográfiás művelet eszközei igen nagy átbocsátóképességgel ren-
delkeznek. Ezért érdemes mindent megtenni azért, hogy a technika alkalmas maradjon a 
következő generációs eszközök előállítására. Ez az optikai ipart hihetetlen teljesítményekre 
sarkallta: lényegében lehetővé vált az alkalmazott fény hullámhosszával azonos méretek tö-
meges és pontos előállítása. Ma a lakkok megvilágítására ultraibolya fényt használnak. Van 
esély arra, hogy még a 100 nm-es technológia is megvalósítható optikai litográfiával! Legfeljebb 
a maszkokat (már ahol használnak) érdemes pl. elektronsugaras, azaz a lakkot elektronsu-
gárral exponáló litográfiával készíteni. Büszke érdeklődéssel figyeljük, hogy a szegedi lézeres 
iskola ötlete a mélységélesség javítására képes lesz-e „Dévénynél betörni". A konzervativizmus 
oka mindig gazdasági (és ez ismét csak elképesztő): amióta csak működik az integrált áramköri 
technika, a gazdaságosságnak az a kritériuma, hogy minden művelet „1 perc/szelet" sebes-
séggel legyen végezhető. így volt ez a kétcollos, azaz kb. 5 cm-es szilíciumszeletek idején és 
ez maradt a közeljövő 30 cm-es szeleteinek esetében is. De ha kell, az ismeretek adottak 
már a következő méretcsökkentési lépéshez is: ezt nevezzük röntgenlitográfiának. Itt a meg-
világítás olyan kis hullámhosszú sugárzással történik, hogy elvi korlátok még sokáig nem 
merülnek fel. csak a maszkolás a nagy gond. A legújabb eredmények fókuszált röntgennyaláb 
előállítására7 azonban itt is új perspektívát nyithatnak. 
A szakma valóságos jövőjét 1994-ben a Semiconductor Industries Association (SLA) „Na-
tional Technology Roadmap" című tanulmánya vázolta fel. Ez a jó százoldalas tanulmány a 
professzionalizmus kiváló példája: nem futurológia, hanem tudományosan és gazdaságilag 
megalapozott terv. A tudományosságán azt értem, hogy a megcélzott fejlődésnek megvannak 
a biztos tudományos alapjai — legalábbis alapkutatási értelemben. A mai szint a 64 Mbit 
DRAM. az első 1 Gbites memória-gyárnak pedig 1998-ban kell felépülnie — végre és, ha igaz, 
Európában, Nagy-Britanniában! — és 1999 táján kell megindulnia a próbagyártásnak. A 
tanulmány 2010-re lát lehetőséget a 64 Gbites DRAM piacra dobására (J. táblázat). 
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1. táblázat 
Semiconductor Industry Association: The National Technology Roadmap összefoglalója 
a tervezett integrált áramköri termékekről (mc: egyezred dollárcent) 
Ev 1995 1998 2001 2004 2007 2010 
Min. vonalméret 3,5 gm 2,5 gm 1,8 gm 1,3 gm 100 nm 70 nm 
MEMÓRIÁK 
Bit/chip 64 M 256М 1G 4G 16G 64 G 
Költség/Bit (mc) 0,017 0,007 0,003 0,001 0,005 0,002 
LOGIKAI, pProc. 
Tranzisztor/cm2 4M 7М 13М 25М 50М 90 M 
Bits/cm2 2M 6М 20М 50М 100М 300 
Költség/Tra(mc) 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 
ASIC8 
Tranzisztor/cm2 2M 4M 7М 12М 25М 40M 
Költség/Tra(mc) 0,3 0,1 0,05 0,03 0,02 0,01 
A minimális vonalszélesség e globális terv szerint tehát a tömegtermelés mai 2—3 gm-es 
szintjéről mintegy harmincadára csökken. Ezzel nő az áramkörök sűrűsége: memóriák esetén, 
tizenöt év alatt ezerszeresére. A feladat kemény követelményeket állít a fejlesztés elé, de 
lényegében, alapkutatási szinten megvannak azok az eredmények, amelyek reálissá teszik 
ezt a fejlődést. Hogy személyes példával világítsam meg: a Cornell Egyetem kutatói 1986. évi 
ott-tartózkodásomkor kérték ki a véleményemet a 100 nm-es tranzisztor működőképes labor-
példányainak egyes anyagtudományi gondjairól! Ez a tranzisztor — természetesen alaposan 
megváltozott technológiával — 2007-re lesz megbízható ipari termék. A kritikus fejlesztési 
kérdésekre alább térünk ki. 
A tanu lmányban a következő kérdés-köteg az. amelyet a felhasználó közvetlenebbül is 
megtapasztal: a chipek és a külvilág kapcsolata. Zömmel erről szól a 2. táblázat. 
2. táblázat 
A chip és tokozás követelményei 
Év 1996 2010 
CHIP ki- és bevezetések 900 4800 
Tok lábainak száma 
gP 512 1024 
ASIC 750 4000 
Költség (cent/pin) 1,4 0,8 
Műk. frekvencia(MHz) 
Chipen 150 625 
A chiptől a nyákra 150 425 
Méret (mm2) 
DRAM 190 1400 
gP 250 620 
ASIC 450 1400 
Vezeték-emeletek a chipen 4—5 7—8 
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Mindezekből, de elsősorban a fajlagos költségekre vonatkozó követelményből vezethetők 
le olyan kívánalmak, amelyek a kihozatal számait befolyásolják. Itt válik számokban megha-
tározott követelménnyé az, amit a Si-SiOa határréteg atomi tökéletességéről mondottunk (3. 
táblázat). Az elektromos hibák sűrűsége tűrt értékének a mai szint egytizedére kell visszaesnie. 
Ennek az a fizikai oka, hogy a kisméretű tranzisztorokban a statisztikai folyamatokból eredő 
fluktuációkkal kell számolnunk, és nem megengedhető, hogy az elkerülhető hibák hatásai 
hozzáadódjanak a statisztikai jellegű hibák hatásaihoz. Ilyen elkerülhetetlen gond pl. az, hogy 
a kapuelektróda alatti vezető térfogat elektromos állapotát mindössze néhány odaimplantált 
bóratom alakítja ki. Ezek elhelyezkedése véletlenszerű, mai ismeretek alapján befolyásolha-
tatlan. 
3. táblázat 
A gyártási kihozatali befolyásoló követelmények 
Év 1996 2010 
Elektr. hibasűrűség (cm 2) 0,0240 0,0025 
Maszk-szintek 18 24 
Si-szeletátmérő (mm) 200 400 
Ugyancsak a kihozatalt befolyásoló követelmények fogalmazódnak meg a vákuumra vo-
natkozóan. Mindenütt berendezésben ultravákuum igényeltetik (HT8 mbar alatti). Emellett 
ebben a maradék gázban sem szabad pl. olajgőz molekuláknak lenniök. Újabb követelményként 
szerepel az utóbbi években a vákuumban lebegő részecskék száma. Ez, pl. a korábbi mun-
kafolyamatok során a falakra rakódott anyag leválásából ered, amely — elektrosztatikusán 
feltöltődve — előszeretettel tapad a készülő áramkörök felületére. 
Ezeket a követelményeket, valamint a szerkezeti anyagokból energikus ionok hatására 
leváló és a szelet felületére jutó fémszennyezések eltűrhető mennyiségét foglalja össze a 4. 
táblázat. Ez utóbbiak azért jelentenek veszélyt, mert nagyon gyorsan bediffundálnak a szeletbe, 
ahol nagyon károsak, ún. elektroncsapdaként viselkednek. 
4. táblázat 
A vákuumban lebegő részecskék számára, valamint egyéb, technológiai eredetű felületi 
szennyezésre vonatkozó követelmények 
Év 1996 
Részecskeszám a szelet kritikus helyein (cm -2) 14 
a káros szemcsenagyság (pm) 0,12 
(a baktériumok nagysága 1pm körüli) 
Fémszennyezés, Fe,... (atomszám/cm2) 5x1010 
(egy átlagos anyag felületén kb. 1x1015 atom/cm2 van) 
Kritikus kérdések 
Mindezek a l a p j á n a fejlesztési fe lada tok , azaz a kr i t ikus , mego ldandó t e c h n o -
lógiai p rob l émák a következők köré c s o p o r t o s u l n a k : 
• S z e n n y e z é s m e n t e s gyár tás 
• Funkc ioná l i s , segéd- és szerkezet i a n y a g o k r a vonatkozó követe lmények 
• Metrológia, szabványok 
2010 
0,15 
0,02 
2,5x109 
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• Modellezés, te rvezés és m é r é s 
• Megbízhatóság. 
A szennyezésmentes gyártás köve te lménye a d j a a b e r u h á z á s i köl tségek legje-
l en tősebb részét . E n n e k is legje lentősebb k o m p o n e n s e az ú n . t i sz ta te rek kiala-
k í tása . Ezek lefelé i rányuló , l aminár i s ( tehát t u rbu l enc i amen te s ) l égá ramlású he-
lyiségek. A k r i t é r iumok itt is e lképesztöek. Az osz tá lyokban (Class 100000-tól 
Class 1 -ig mérik9) lefelé ha l adva az építési és f e n n t a r t á s i köl tségek ha tványfüggvény 
szer int nőnek . Emia t t m a ú j mego ldásoka t keresve igyekeznek a sokezer k ö b m é -
teres t isz tahelyiség- igényt c sökken ten i . A l egper spek t iv ikusabb ötlet az ú n . cluster 
tool. Ezt „fürtbe" szervezet t gépsorkén t k é p z e l h e t j ü k el: egy sokszögű v á k u u m -
edényben (vagy a rgon a tmosz fé rában) van a sze le tmozgató robot k a r j a (lába? angol 
neve ui . „frog leg") é s a lapokon c s a t l a k o z n a k a m e g m u n k á l ó be rendezések : ke-
mencék , implan te rek , rétegleválasztó be r endezések , amelyeknek m i n d e n szerkezeti 
eleme kilégíti a részecske- levá lás ra vona tkozó követelményeket! Ha a félkész sze-
letek c s a k dobozban közlekednek az ilyen robotok között, a he ly iségben elegendő 
az ezres t isztasági fokozat . 
A funkcionális, segéd- és szerkezeti anyagokra vonatkozó követe lmények is 
hason ló csúcs- igényekböl s z á r m a z t a t h a t ó k . Az a lapanyagról , a szil íciumról szól-
tunk . Az a lka lmazot t kemikál iák m á r régóta k inőt ték pl. az anal i t ika i t i sz taság 
fokozatá t az ún . Semiconduc to r g rade fokozat ta l . Mindez még nagyság rendde l 
tovább fokozandó a t áb láza tok t a n ú s á g a szer in t . A m u n k a m e g o s z t á s olyan, hogy 
ma m á r egy-egy vegyszert legfeljebb k é t - h á r o m gyár gyárt — és ezek rendszer in t 
nem a nagy kémiai konsze rnek : ot t ui. n e m éri meg egyetlen t e r m é k é r t e k k o r a 
fej lesztést f inanszí rozni — ehhez egy középvál la la t le lkesedése kell. A szerkezet i 
a n y a g o k r a vonatkozó követelmények is je l lemzőek a „húzóágazatra" . Az an t i s z t a -
t ikus viselkedés, a k e n é s m e n t e s (!) k o p á s á l l ó s á g megannyi fe lada t a m ű a n y a g -
i p a r n a k , a f é m i p a r n a k — és itt i smét u t a l u n k a r ra , hogy a technológia sz imulác ió 
b e v o n u l á s a ezen t e rü le t ek re teheti m indez t valódi — és n e m csak a m á r - m á r 
e lkopta to t t s zóhaszná l a t t a l — csúcs techno lóg iává . Ismétlem azt a tényt , hogy az 
integrál t á r amkör i i pa r termelési é r t éke p á r éve megha lad ta az au tó ipa r é t . És az 
e lmondo t t ak a l ap ján t a l án meg t u d t a m világítani , hogy min t h ú z ó á g a z a t is t a l án 
még több rekord- tevékenységet igényel. 
Nem nehéz mindezek u t á n e lgondo lnunk , milyen óriási k ih ívás elé néz az ezen 
ipa rága t kielégíteni k é p e s metrológia és mi lyen kemény szabványok s zükségesek 
— n e m c s a k a közvetlen termelési , el lenőrzési ké rdésekben , de pl. a tűzbiz tonsági , 
balesetvédelmi k é r d é s e k b e n is. Akik l á t t ak k o r á b b a n félvezető szeletet , h a l l h a t t a k 
arról, hogy pl. a szelet a l a k b a n való e l ek t romos mérés volt h iva to t t a b iz tosan 
h i b á s á r a m k ö r ö k első k i szűrésé re — a tokozás köl tségeinek m e g t a k a r í t á s a céljából. 
Ma egy 20—30 c m - e s szelet, pá r müve le t u t á n a k k o r a é r téke t képvisel, hogy a 
rossz ch ipeke t n e m s z a b a d kidobni : megérhe t i , hogy „ re tusá l juk" a h ibá t , a m i t 
lézeres vagy fókuszá l t ionokat h a s z n á l ó m i k r o m é r e t ű rétegeltávolí tó vagy helyi 
ré tegleválasztás t a d ó e l já rásokka l lehet elvégezni. (E téren is folynak h a z á n k b a n 
igen e r edményes k u t a t á s o k , u g y a n c s a k Szegeden.) Itt kell a z o n b a n e l m o n d a n o m , 
hogy a fé lvezetögyár tó-berendezésekben m a m á r n e m a f izikai-kémiai f e lada toka t 
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végző rész az á r m e g h a t á r o z ó , h a n e m az a p rogram és a u t o m a t i k a , amely biz ton-
sággal megtalá l ja a h i b á s helyeket , t ovábbá amely a szeletek mozga tásá ró l gon-
doskod ik . Ökölszabály , hogy a f iz ikai-kémiai m e g m u n k á l ó rész — b á r m i légyen 
is: implanter , k é m i a i rétegleválasztó, s u g á r z á s o s hőkezelő — félmillió dollár , a 
„többi" az egy-másfé l millió. 
A m á r nagyon is f o n t o s n a k emlegete t t modellezés, tervezés s z á m á r a az a k ih ívás , 
hogy a megcélzott mére t ekné l a megszoko t t , de a k á r a k l a s s z i k u s fizikai egyenle tek 
é rvényüke t vesz the t ik a s tat iszt ikai ingadozások mia t t , sőt , l a s s a n m á r a k v a n -
t u m m e c h a n i k a i l e í rás t igénylik. E m i a t t te l jesen ú j a l a p o k o n kell az á r a m k ö r t az 
egyes a tomok egyedi mozgásaival előáll í tó fo lyamatoka t l e í rnunk , és ezt a le í rás t , 
p r o g r a m c s o m a g o t o lyan f e l h a s z n á l ó b a r á t t á tenni , hogy azt az üzemi fe j lesz tőmér-
n ö k is ha szná ln i t u d j a . 
A megbízhatóság kérdése i is egyér te lműek : itt n e m lehet mega lkudn i . Az egyik 
l eg fon tosabb op t imá lá s i feladat az á r a m k ö r ö k üzemi feszül t ségének (ma n é h á n y 
volt) m e g h a t á r o z á s a . A vékony d i e l e k t r i k u m o k a t — bá rmi lyen tökéletesek is a to-
m i s z t i k u s a n — n e m szabad n é h á n y s z o r 10ß V / c m térerőnél j o b b a n terheln i . Ha 
azok vas t agsága m i n d ö s s z e n é h á n y n a n o m é t e r , akko r ez kb . 1 voltos te lepfeszül t -
séget enged meg. Üzemi hőmérsék le t en egy elektron t e r m i k u s energiá ja 0 , 0 2 5 eV, 
azaz a tápfeszül t ségből szá rmazó és j e lhordozó e lekt ronok ene rg i á j ának negyvened 
része . Közeledünk t e h á t ahhoz, ahol a t e r m i k u s ger jesz tések okozta f l uk tuác iók 
megbízha tóság i k é r d é s e k e t vetnek fel. 
Van még egy pon t , ahol a T e r m é s z e t beleszól a megb ízha tóságba — és a mé-
re t c sökkenésse l ez is egyre k r i t i k u s a b b . Ez, egyrészt a sz inte m i n d e n b e n , de 
k ü l ö n ö s e n a tokok pol imér a n y a g á b a n jelenlévő radioakt ív szennyezés , m á s r é s z t 
az „áthatoló" k o z m i k u s sugá rzás (gondol junk az ű r h a j ó k e lektronikájára!) . Ha ui . 
egy t ranz i sz to rba ilyen részecske c s a p ó d i k be, a n n a k fékeződése révén a mé lyben 
e l ek t ronok s z a b a d u l n a k fel. Ezek az e lek t ronok megtévesz the t ik a t ranz i sz to r t , 
azaz á tb i l len the t ik a m á s i k logikai á l l apo tába . Minél k i sebb feszül tségre t e rvez tük 
a t ranz isz tor t , a n n á l kevesebb e lek t ron is k é p e s ezt a — végül is számolás i h i b á t 
j e l e n t ő — esemény t előidézni. S z e m b e n a des t ruk t ív h i b á k k a l , ezt „lágy" h i b á n a k 
nevezik , mivel fe l l ép tük egyszeri. De tévesz tés t igenis okozha t . Egyik megoldás ró l 
s z ó l t u n k a cikk elején, a megbízha tóságró l m o n d o t t a k s o r á n . 
Van azonban a k é r d é s n e k n e m c s a k s zámi t á s t echn ika i , h a n e m szerkezeti (zsar-
gonna l : hardveres) megoldása : ez az ú n . S i l icon-On-Insula tor (SOI) t echnológ ia 
a l k a l m a z á s a . E n n é l az á r a m k ö r t — cé l sze rűen : mos t is CMOS — egy szigetelőréteg 
fe lü le tén lé t rehozot t vékony sz i l íc iumrétegben a l ak í t j ák ki. A veszélyes r é szecskék 
ui . n a g y valószínűséggel mélyebbre ha to lva keltik az e lek t ronokat , a m e l y e k n e k 
n i n c s a k k o r a energ iá ja , hogy a szigetelőn á t á r a m o l j a n a k és a funkc ioná l i s r é sz t 
megzava r j ák . Ezzel k é t legyet is ü t a s z a k m a : a SOI CMOS á ramkörökke l ép í te t t 
e szközök fogyasz tása minimál is , e m i a t t a ho rdozha tó eszközök p iacán további 
ór iás i lépést t e sznek lehetővé. 
A c ikkben igyekeztem az integrál t á r a m k ö r i t e c h n i k á k o n belüli, a piaci része-
s e d é s b e n 90% feletti húzóágaza t követe lményei a l ap j án megvilágítani a p rob lé -
m á k a t . Nem beszé l t em azonban egy olyan részletről, amely itt megeml i t endö . A 
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sz i l íc ium-alapú bipoláris, analóg áramkörökről. Ezek pé ldázzák a k l a s s z i k u s mé-
réseket . A világ ana lóg lévén, ezeknek a szerepe mindig is m e g m a r a d . In tegrá lódnak 
a z o n b a n a digitális adatfeldolgozó résszel : egy ilyen kombiná l t , ú n . BiCMOS1 0 
technológiával készü l t á r a m k ö r r endk ívü l fontos sz in te m i n d e n , n e m számí t á s -
technika i t e rü le ten — a külvilág felé való kapcso la t o lda lán . Az ilyen á r a m k ö r ö k 
izgalmas vá l toza tá t nevezik a megalkotói analogikai áramköröknek. Ezekről és az 
egyik magya r t udós 1 1 a b b a n betöl töt t kulcsszerepéről s o k a t h a l l h a t t u n k — amelytől 
a k á r a mes t e r séges l á t á s megva lós í tásá t is v á r h a t j u k . 
A c ikkben a lka lmazo t t vonalból n e m következik, hogy az 5—8%-ot kitevő egyéb 
vonalak n e l e n n é n e k éppoly f on tosak : né lkü lük valami olyasmi szü le tnék a szá-
mí tás techn ikábó l , m i n t a t réfás „write only" memór ia . Ha t e h á t az oldalágként 
emlí tet t t e c h n i k á k a t (nagyfrekvenciás eszközök, lézerek stb.) is f igyelembe vészük , 
k ö n n y ű elképzelni a közeljövőt, pl. a ho rdozha tó m u l t i m é d i á s eszközparko t . E n n e k 
haszná ró l , a „ment-e-a-könyvek-á l ta l" kérdésről lehet , de n e m é r d e m e s beszélni . 
Nem a r r a gondolok, hogy a szép é s igazán igaz vá lasz t Vörösmar ty úgyis elír ta 
elölünk, h a n e m a r r a , hogy a ké rdezés helyett a r ra kell f e lké szü lnünk , mit c s iná -
lunk , h a ho lnap kére t l en mindez megérkezik . Hogyan v e s s z ü k — h a s z n u n k r a — 
k é n y s z e r - b i r t o k u n k b a . 
Futurológia 
Szívesen í rnék m é g — szép s z a k m a i részletességgel — azokról a kezdemények-
ről, amelyek ma a k ísér le t s t á d i u m á b a n v a n n a k , amelyek a Moore-szabály érvényét 
akko r is f e n n t a r t a n d j á k , ha m á r a ma i t echn ika konzerva t ívnak nevezet t t a r ta léka i 
k imerü lnek . A he ly szűke és az óva to s ság korlátozza rövidre ezt a részt . J á r n e k e m 
egy folyóirat, a F u t u r e Electron Devices. Élvezetes o lvasmány , ahol pl. az egy-
e lek t ronos t r a n z i s z t o r n a k sokféle elvét i smer te t ték . Van egy ké t e l ek t ronos változat , 
ahol szomszédos , négyszögletes „kvan tumpöt tyekbe" ké t -ké t e lek t ron t (sic!) v isznek 
be. Ezek, tasz í tván egymást — ugye, elképesztő, hogy m ű k ö d i k — az á te l lenes 
s a r k o k b a kénysze rü lnek . Ha az á l l apo to t kívülről m e g b o n t j u k — á t r endeződnek , 
„számolnak" — igaz, mindezt c sak nagyon-nagyon a l acsony hőmér sék l e t en . E h h e z 
az izga lmas kísér le thez, az így kész í the tő számítógép megsze rkesz t é séhez j e l en tősen 
hozzá já ru l t magya r t u d ó s a logikai sz imulác iós t u d á s á v a l . E lgondolkodta tó , hogy 
mindez t úgy érte el az emberiség, hogy az elektron ke t tős t e rmésze t é t n e m is érti 
igazán. . . 
Új, eddig á t tö rő s iker t nem hozó ötletek r ö p p e n n e k fel a szi l ícium ta lán egyetlen 
h á t r á n y o s t u l a j d o n s á g á n a k k o m p e n z á l á s á r a . Ez az az i n h e r e n s t u l a jdonsága , hogy 
n e m lehet belőle lézert csinálni , a m e l y e t az á r a m k ö r b e n k ia lak í tva optikai j e l a d á s r a 
is a l k a l m a s á t e n n é azt . Kísérleteznek eu rop ium imp lan t á l á sáva l , amely a m a a 
távközlésben h a s z n á l t h u l l á m h o s s z o n sugároz. Kísér le teznek m a r á s s a l k ia lakí t -
ha tó , k v a n t u m o s m é r e t ű oszlopos, ú n . pó rusos szi l ícium előáll í tásával , amely a 
méretei mia t t k v a n t u m v o n a l k é n t emi t t á l j a a fényt. M i n d e n n e k el lenére, az elekt-
romos je lnek az opt ikai szálba való c sa to l á sában a GaAs- rokon félvezetők az 
egyedura lkodók . Ezen a téren is szép magyar e r e d m é n y e k e t r eg i s z t r á lha tunk . 
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(Detektálni a fényje le t és az a b b a n kódol t információt tovább feldolgozni — ez 
m e g o l d h a t ó egyet len Si-chipen is.) 
Folynak a memór ia -vá l toza tok s ű r ű s é g - g e n e r á c i ó j á n a k ú j a b b megoldási kísér-
letei , amelyek az opt ika i t á ro lás t e rü le t én közelítik m á r - m á r az a tomi sű rűségeke t . 
Molekulár i s sz in tű a d a t h o r d o z ó k lehe tősége is érik. É s érik a biológiai számítógép 
— nevezzem be t an í t o t t b a k t é r i u m n a k ? 
Mindezzel — egyes e se t ekben a sci-fi h a t á r a i n mozgó e lképzelésekkel — n e m 
a k a r o m a c ikkem tényszerűségé t l e ron tan i . Az „új" bevezetése elé a megszokot t 
a k a d á l y o k itt is t o rnyosu ln i fognak. Ha az ú j d o n s á g o t a mai e szközparkka l meg 
l e h e t valósítani , k ö n n y e b b a helyzet, a k k o r c sak a p r o b l é m a pénzügyi érése a 
ko r l á t . Ha az ú j d o n s á g o t te l jesen m á s ipari kör hozná p iacra , i smét c sak van 
esé ly . De ennek a tel jes, r endsze r r é szervezés v e r t i k u m á t is meg kel lene ú j í tania , 
ill. fel kellene vásá ro ln i a . 
Marad a z o n b a n egy kérdés , ahol n e m lehet mega lkudn i . Ez i smé t c s a k a meg-
b í z h a t ó s á g ké rdése . A biológiai számí tógépe t azér t érzem a fu tu ro lóg ia körébe 
u t a l a n d ó n a k , m e r t n e m c s a k arról van szó, hogy tud jon számoln i . A megbízha tóság 
t e r é n c sak akkor lesz esélye a k í v á n a l m a k a t tel jesí teni , h a be leépü l t mindaz a 
h ibako r r ekc ió s r endsze r , amelyet pl. a t e rmésze tes sze lekc ióban m á r „nyertes" 
élővilág az egyedek szerveinek a u t o n ó m , de teleologikus szerveződésébe beépí te t t 
é s amelye t i nnen lehet ellesni. 
É s mindemellé köve te lményünk , hogy a r epü lőgépünke t vezető számí tógép ne 
m u t a s s o n Alzhe imer - tüne teke t . Ha belegondolok, milyen fe lada t m a egy á r a m k ö r 
ö regedésé t , azaz b e n n e az a tomok n e m k í v á n a t o s v á n d o r l á s á t követni , és hogy egy 
biológiai komplex i tású r endsze rben a funkc ioná l i s a t o m o k s z á m a h á n y nagyság-
r e n d d e l nagyobb — a fe ladatot tényleg a h o l n a p u t á n é n a k í télem. 
Egy lényeges ké rdés rő l kell még röviden be szé lnünk . A s z á m í t á s t e c h n i k a gon-
d o s k o d i k a logikai, h a tetszik: gondolkodás i kérdésekről . A külvilággal való komplex 
k a p c s o l a t ad ja meg a z o n b a n az egész fej lődés ér te lmét . Hogy pé ldá t m o n d j a k : az 
e n e r g i a t a k a r é k o s l a k á s o k k l ímaberendezése inek vezér léséhez a légál lapot minden 
f o n t o s pa r amé te r é t fo lyamatosan figyelni kell, és a p rocesszá l t a d a t o k a l ap ján 
vezére ln i kell a t isztí tó egységeit. Fon tos , hogy ezek az érzékelők és bavatkozók 
megb ízha tók , komplexek , olcsók legyenek. A félvezető eszközök technológiá ja olyan 
t e rme lékeny , egyút ta l megbízható , hogy te l jesen ú j i r á n y k é n t állt e lénk az e lmúl t 
é v e k b e n a szi l íc iumtechnológiával előáll í tott érzékelők sokféle vá l toza ta , de ennek 
a t e c h n i k á n a k n e m közvet lenül e lek t ronika i a lka lmazása i is. 
A szilíciumból például úgy készíthetünk érzékelőt, hogy a MOS tranzisztor poliszilícium 
kapuja helyett, vagy arra olyan réteget viszünk fel, amely a mérendő gázzal vagy folyadékkal 
kémiai reakcióba lép. E reakció eredményeként, pl. a választott polimer rétegben elektromos 
töltésváltozás lép fel, azaz a tranzisztort kapcsolni képes elektromos jel keletkezik. A szilíci-
umban kialakuló mechanikai feszültség is befolyásolja a tranzisztorok működését, tehát al-
kalmas nyomásmérésre, vagy egy vékony nyelvet kialakítva, gyorsulást, áramlási sebességet 
lehet vele mérni. Egyetlen szilíciumszeleten egyszerre ezrével készíthetjük az érzékelöket. De. 
természetesen, kombinálhatjuk is az egészet a logikai áramkörrel. Egy ilyen, tömegessé váló 
piaci terméket említünk, hogy világos legyen, milyen széleskörűen lehet az alkalmazásokon 
gondolkodni: a gépkocsik légzsákjait ilyen intelligens gyorsulásmérők vezérlik. A logikai rész 
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itt nagyon is kritikus, hiszen egy hibás gyújtás nemcsak balesetveszélyt idéz elö, hanem 
tetemes szerelési költséget is okoz. 
Ezen a téren a kémiai tudásnak tág tere volt a speciális, ún. szelektív marási eljárások 
kidolgozásában. A „szelektivitás" sokféle lehet: van olyan marószer, amely bizonyos kristálytani 
irányokban százszor gyorsabban mar, mint egyébként, van olyan, amely pl. csak p-típusü 
anyagot képes marni, van olyan eljárás, amely csak a felületre merőlegesen hat stb. Ezzel 
hihetetlenül kibővültek a lehetőségek. 
A nem közvetlenül elektronikus alkalmazások talán még izgalmasabbak: van egyetlen 
szeleten kialakított kromatográf, van fogaskerék-szivattyú, amely beültethető a szervezetbe, 
hogy intelligensen adagolja pl. az inzulint. A sok-sok mai mikrofon ugyan a jobb piezoelekt-
romos tulajdonságú kerámia-anyagból készül, de teljesen hasonló technológiával. 
Van egy új termék, amelynek a forradalma már jócskán megindult: ez a lapos képernyő. 
A ma elterjedt megoldásnál egy speciális üvegen tranzisztor-hálózatot alakítanak ki. amely 
elektromos úton átlátszóvá, ill. átlátszatlanná teszi a felette lévő folyadékkristály réteget. Ne 
csak a zsebszámológépek ernyőjére gondoljunk, hanem pl. külső fényforrásokkal színes moz-
gókép vetítésére alkalmas eszközökre. A különféle színű fénykibocsátásra képes félvezető lé-
zerek tovább forradalmasítják ezt az alkalmazást. Pl. a galliumnitrid lézerdióda olyan fejlődésen 
ment át napjainkban, hogy nappali fényben is használható, sok négyzetméter felületü táblák 
készítését teszi lehetővé. Itt ugyan a reklámipar az egyik fő húzóerő, de valószínűleg a tv-ipar 
lesz a fő alkalmazó, hiszen az ilyen irányú fejlődést az energiatakarékosság is nagyban mo-
tiválja. 
Epilógus 
A cs i l lagháború a l aps t r a t ég i á j a megakadá lyoz ta , hogy a varsói szerződés or-
szága iban „valódi" félvezető-technológia k i a l a k u l h a s s o n : legfeljebb nagy költséggel 
máso l t technológiák a l a k u l h a t t a k ki, azok is a k a t o n a i sz féra igényei szer in t . 
H a z á n k b a n , az emlékezetes tüzese t (a Mikroelektronikai Vállalat g y á r á n a k leégése 
1988-ban) és az a k k o r kapo t t valódi biztosí tás i összeg „el táncolása" mia t t a helyzet 
még ros szabbu l a l aku l t . Ez némileg ron to t t a egy 1989-ben m o n d o g a t o t t a fo r izmám 
igazságát , miszer int „Magyarország a h a r m a d i k v i lágháború l egsze rencsésebb vesz-
tese". M a r a d t a k a z o n b a n m á r a is é r tékek . K u t a t á s b a n , de a kapcso lódó t é m á k b a n 
dolgozó s ikeres kisvál la lkozások te rén is. 
Hogy kell-e ezzel a témával lega lább k u t a t á s i sz in ten fog la lkoznunk? Állítom, 
igen. Nem c s a k azért , mer t az e t é ren elért, nemzetközi leg jegyzet t e r e d m é n y e k 
ugyanolyan minősége t j e len tenek , min t bá rmi lyen m á s t u d o m á n y o s e redményé , 
de e r é n y ü k emellet t — Uram, bocsá ' — még a globális „hasznosság" is. De a 
global i tás ez még a mai szegénység, beszoru l t ság mia t t t á m a d h a t ó azzal, hogy 
ma m a g u n k r a kell e l sőso rban g o n d o l n u n k . Meggyőződésem a z o n b a n , hogy a mik-
roe lek t ronika fokozata k i h a g y h a t a t l a n , civil izatorikus é r t e l emben is: n e m hiszem, 
hogy biotechnológiá t lehet művelni a mikroe lek t ron ikán nevelkedet t m é r n ö k - g á r d a 
nélkül . Kell, hogy legyen vonzerő a valódi ipar i d e c s á b i t á s á r a . Nem v á l h a t u n k 
csak a régió b a n k á r á v á . Ahogy S v á j c b a n is van a b a n k o k mellet t egy se reg — 
szer in tem is — valódi csúcs technológ ia , úgy h a z á n k a t is c s a k így t u d o m kiegyen-
súlyozott f e j lödésűnek elképzelni. 
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JEGYZETEK: 
1 A korábbi időkben az adatkezelés, mérés analóg módon folyt: a külvilág egyes adatait (hőmérséklet, 
nyomás stb.) a mérőműszer, mondjuk, elektromos jellé alakította és. pl. egy muta tó arányos elmozdu 
lásának észlelése volt a .mérés". Az emberi ujj nevéből eredő, digitális adatkezelésről akkor beszélünk, 
ha az analóg méréseredményt először, pl. a kettes számrendszerben, a számitógép által kezelhető igen— 
nem értékekké alakítjuk és ezt kezeltetjük a géppel. Az emberrel való végső kapcsolat — a beépített 
„intelligencia" mértékétől függően — igen sokféle lehet. Egészen odáig, hogy a gép teljesen átveszi 
nemcsak a mérést, hanem kezeli annak minden következményét is — ilyenkor a szegény polgárra 
rendszerint .csak" a reklamáció marad. 
2 Az .MOS" betűszó a Metal-Oxide-Semiconductor-ból ered. a „C" előtte a „komplementer" jelző. Ez egy 
n-tipusú és mellette (holnap: alatta?) p-t ípusú sziliciumtartományban kialakított tranzisztorra utal. 
amelyek együttesen, inverter kapcsolásban, képesek a kettes számrendszerben számolni. Ez a szerkezeti 
megoldás azért terjed, mert áramot csak a kapcsolás pillanatában fogyaszt, a következő műveletig 
terjedő „nyugalmi" Időszakban nem terheli az áramforrást . 
3 Ma alumínium, de holnap réz. 
4 Ma sziliclum-dioxid. de holnap talán rubidiumoxid. 
5 Ejtsd: „Mór" 
6 Ultra Large Scale Integration, az 5 uni ne! kisebb vonalmérettel készülő áramkörök jelzője. 
7 Itt a milliméteres átmérőről fokozatosan mikronos átmérőjűvé vékonyodó, belül bevonattal „röntgen-
tükörré" tett üvegcsövek kötegeit alkalmazzák — ezekből ui. a sugárzás nem tud kilépni, mintegy 
„fókuszál ódik". 
8 Application Specific Integrated Circuit — alkalmazásorientált integrált áramkör 
9 Az USA szabványban szereplő számérték a minimális méretnél (4. táblázat) nagyobb részecskék köb-
lábankénti számát adja; egy 100-as helyiségben tehát kb. tizenöt literenként lehet két darab „méretes" 
porszem. Egy kifogástalan tisztaságú, olajfestett/csempézett, ablaktalan labor — ember nélkül — száz 
ezres. A KFKI ATKI laborjának általános szintje 100-as. Ilyen laborokban a benntartózkodóknak csak 
a szeme környéke lehet szabadon. Beöltözés u tán . a tényleges belépés előtt még légzuhannyal lefújják 
a ruházatról a „port". ULSI gyártásban, a szeletek ki-behelyezésére szolgáló helyeken tovább kell szűrni, 
lehetőleg az l -es fokozatig. A benntartózkodóknak csak a szeme környéke van szabadon. A hazai orvosi 
műtőink, már csak a ruházat miatt sem érhetik el akár csak az ezres fokozatot. 
10 A „Bi" a bipolárisra utal. Bipolárisnak azért nevezzük ezeket az áramköröket, mert tranzisztoraikban 
mind az elektronok, mind az elektronhiányok, közismert nevükön „lyukak" is szerepet já tszanak — 
szemben az unipoláris MOS áramkörökkel, amelyekben vagy elektronok (n-...), vagy a lyukak (p- ..) 
já tszanak szerepet és amelyet a digitális technika „mélyen megalázó szerepre" kárhoztat: a digitális 
alkalmazásokat nem érdekli ui.. hogy mekkora áram folyik, csak az áram megléte, 111. hiánya fontos. 
Persze, ez a megbízhatóság terén nagy előnyöket eredményezett... 
11 Roska Tamás akadémikus 
1954-ben bejelentik az első tranzisztoros rádiót, 1958-ban az első félvezetős televíziót, s 
1958-ban az IBM 3000 darab tranzisztor alkalmazásával számítógépet dob piacra. Ennek 
ellenére a kiállításokon, a folyóiratokban közzétett reklámokban, sőt cikkekben a sztár vál-
tozatlanul az elektroncső. A félvezető eszközök drágák, s a belátható jövőben azok is maradnak 
— érvelnek 1958-ban. 
(Csurgay Árpád: Elektronika az információtechnikában. 
Magyar Tudomány, 1982/11., 835. o.) 
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Informatikai trendek és kilátások 
Amint a r r a m á r k o r á b b a n is r á m u t a t t u n k , a számí tógép — és a köré felépülő 
in format ika i r endsze r — több, min t egyike az ember h a t é k o n y eszközeinek (2). 
Az i n fo rma t ika m á r a t á r sada lomszervező , — formáló, ső t — s o k a k szer int — tá r -
s a d a l m a t megha tá rozó erővé vált. Az i n f o r m a t i k a — melyet itt tág é r te lemben , a 
távközlés, a s z á m í t á s t e c h n i k a , és a fogyasztói e lek t ronika e g y ü t t e s e k é n t é r te lme-
z ü n k — e l t e r j edésének fo lyamata — a m e g h a t á r o z ó eszközök t á r s a d a l m i funkc ió já t 
a l apu l véve — négy p e r i ó d u s r a osz tha tó . Az első p e r i ó d u s b a n a nagy te l j e s í tményű 
számi tógépek és perifér iáik az i n t ézmények számí tóközpon t j a iban , az emberi tör-
téne lem korább iná l nagyságrendekke l bonyo lu l t abb számí t á s i fe lada ta i t o ldo t ták 
meg. A második l épésben az ún . mikroe lek t ron ika i f o r r a d a l m a t követően, a szá-
m í t á s t e c h n i k a — személyi számi tógépek f o r m á j á b a n — az egyén m u n k a e s z k ö z é v é 
vált, s beke rü l t a kisvál lalkozások i rodá iba , söt az o t t h o n o k b a is. A harmadik 
hu l l ám jelenleg zajlik, amiko r is a személyek, in tézmények b i r t o k á b a n levő szá-
mí t á s t echn ika i eszközök, s velük együ t t az azoka t h a s z n á l ó k , v i l ágmére tben 
összekapcso lódnak , s az in fo rmác ióábrázo lás közös t echno lóg iá ja — a digital izálás 
— segítségével k o m m u n i k á l n a k . E k ö z b e n a kapcso la t eszközei, a távközlési h á -
lózatok, az adat fe ldolgozás t végző számí tógépek és szof tverek, va l amin t az e m b e r 
és gép közötti k o m m u n i k á c i ó t szolgáló per i fér iák t e rmésze t e sen m a g u k is á t a l a -
k u l n a k , s ú j a b b és ú j a b b vál tozataik ezt a v i lágméretű „összekapcsol t ságot" szol-
gál ják. A modell m á r n e m anny i ra a telefonvonallal ö s szekapcso l t számítógép, 
min t i n k á b b személyeket , i n t ézményeke t összekötő k o m m u n i k á c i ó s hálózat , amely-
b e n s z á m t a l a n helyen — a há lóza tban , a per i fé r iákban , az in formáció-szo lgá l ta tó 
p o n t o k b a n (szerverek) — különböző te l j es í tményű p rocesszorok és memór i ák ta-
lá lha tók. Ez a személyek sz int jén is t a l á lha tó ös szekapcso l t s ág lényegi m e g h a t á -
rozójává válik a t á r s a d a l o m n a k , sőt a személyiség s t r u k t ú r á j á n a k (3), így készí tve 
elö az i n fo rma t ika negyedik ko r szaká t , amelyre a h á l ó z a t b a n megjelenő, és a z 
ember életébe beépü lő (digitalizált) i n fo rmác iós t a r t a lom (content) és az ezekre 
épülő szolgál ta tások lesznek a m e g h a t á r o z ó a k . Ebben a f áz i sban az a l a p k é r d é s 
a n a g y s z á m ú kapcso la t és ennek köve tkez tében az ember i ség ál tal egy ado t t idő-
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p o n t b a n m á r á t n e m t ek in the tő m e n n y i s é g ű információk között i keresés , vá loga tá s 
lesz. 
A jelen t a n u l m á n y a r r a tesz k ísér le te t , hogy nagy v o n a l a k b a n je l lemezze a 
je lenlegi technológiá t , s b e m u t a s s a a fej lődés v á r h a t ó t r end je i t , b á r f e l ada t áná l 
é s mére ténél fogva n e m a l k a l m a s k imer í tő technológiai k ö r k é p fe lvázolására . Pusz -
t á n a r r a t ö r ekszünk , hogy a vá rha tó fej lődés azon tényei t m u t a s s u k be, amelyek 
a fent i irányt t á m a s z t j á k alá. Sorra b e m u t a t j u k a távközlési há lóza tok , a számí-
tógépek, a per i fér iák, a szoftverek, az a l k a l m a z á s o k fő jel lemzőit . Már m o s t fe lhívjuk 
a z o n b a n a r r a a f igyelmet, hogy e k l a s s z i k u s osztályozás egyre kevésbé állja meg 
helyét . Az egyes osz tá lyok ha t á r a i egyre i n k á b b ö s s z e m o s ó d n a k , r e p r e z e n t á n s a i k 
folytonos á tmene t t e l in tegrá lódnak , s lesznek részei a „nagy egész"-nek, a k o m -
m u n i k á c i ó s h á l ó z a t n a k . 
A technológia fe j lődésének van n é h á n y olyan jel lemzője, melyek va l amenny i 
eml í t e t t osztályra je l lemzőek. Mindeneke lő t t az a lapvető technológia i t rend , a di-
gitalizálás. amelyről a bevezető t a n u l m á n y említést tesz (8). Digitál issá válik a z 
információrögzí tés v a l a m e n n y i t e chn iká j a : a képrögzí tés (fénykép), a hangrögz í tés 
(kompak i lemez), a mozgó film (videókamera) , az i n fo rmác ió tovább í t á s (digitális 
műso r szó rá s ) , és t e r m é s z e t e s e n az in fo rmác ió tá ro lás , ill. - feldolgozás. A jel a zonos 
e lvű ábrázo lása teszi lehetővé ezeknek az eszközöknek az in tegrációjá t , összeol-
v a d á s á t , ill. h a t é k o n y s á g u k emelését . 
Ebben a fe j lődésben kényszer í tő ereje v a n az interoperabilitásnak, vagyis a n n a k , 
hogy az egyes m ű s z a k i berendezések , szoftverek, i n fo rmác iós t a r t a l m a k és szol-
gá l t a t á sok , a n n a k el lenére , hogy — az egész fejlődést lehetővé tevő — erős ver-
s e n y b e n készü lnek , ö s s z e k a p c s o l h a t ó a k . A hivata los vagy s p o n t á n s z a b v á n y o s o d á s 
n é l k ü l ez a nagy k i t e r j e d é s ű k o m m u n i k á c i ó s hálózat n e m képze lhe tő el. A s t r u k -
t u r á l t f o r m á b a n felépítet t , ezért több s z i n t ű kapcso lódás t lehetővé tevő szabványok , 
kapcso lódás i fe lületek (interfészek) m a a k ia l aku lóban lévő r endsze rek lényegi 
e l e m é t képezik. 
A h a r m a d i k fon tos közös elv a kommercializálódás, a m e l y n e k következtében 
a k i a l aku ló eszközök, szolgál ta tások olyan a lacsony á r k a t e g ó r i á k b a ke rü lnek , a m e -
lyek biztosí t ják a t á r s a d a l m i mére tű b i r tokbavéte l t . E n n e k köve tkez tében viszont 
e t e r m é k e k n e k olyan f o r m á b a n kell meg je lenn iük , amely m i n d e n k i s z á m á r a le-
h e t ő v é teszi h a s z n á l a t u k a t , vagyis t echn ika i l ag egyszerűnek , erőfeszí tés né lkü l 
h a s z n á l h a t ó n a k kell l e n n i ü k . Ugyanakkor a z o n b a n lehe tősége t kell b iz tos í t an iuk 
a „ t anu l t haszná lók" s z á m á r a egyre b o n y o l u l t a b b és mé lyebb művele tek megol-
d á s á r a is. 
A negyedik t r e n d e r e d m é n y e k é n t az e m b e r egyre kevésbé egyszerű „végfel-
h a s z n á l ó k é n t " (end user ) találkozik e r endsze rekke l . Egyre i n k á b b aktív klienssé 
vál ik , aki a zonban olyan eszközökkel v a n ellátva, amelyek segítségével, h a s z n á l a t 
k ö z b e n nem a t e c h n i k á r a kell k o n c e n t r á l n i a , h a n e m a m e g o l d a n d ó fe ladat ra . Ez 
t e r m é s z e t e s e n feltételezi — az információ egyoldalú, passz ív e lé rhe tőségének meg-
t a r t á s a mellett — az in terakt ív , a k l i ens á l ta l befolyásolt , megszabo t t , i rányí tot t 
k o m m u n i k á c i ó lehe tőségé t . 
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A hálózatok 
Az in fo rmác iós t á r s a d a l o m l á t o m á s á n a k középpont i g o n d o l a t a az un iverzá l i s 
e lérhetőség. Azaz az e m b e r e k , in tézmények (és az ember s zo lgá l a t ában álló gépek) 
olyan „összekötöttsége", a m e l y n e k segítségével m indenk i mindenk ive l k é t o l d a l ú a n 
( interakíívan) k o m m u n i k á l h a t (képben, h a n g b a n , szövegben), mindenk i m i n d e n 
neki szóló vagy p u b l i k u s információt e lérhet , e lhanyago lha tó idő alat t , e lé rhe tő 
á ron . E n a g y r a törő l á t o m á s (mai t u d á s u n k szerint) megva lós í tha t a t l an lenne , h a 
erre nem a digitalizált i n fo rmác iók t o v á b b í t á s á r a szolgáló k o m m u n i k á c i ó s há ló -
za toka t h a s z n á l n á n k . Az in fo rmác ióhordozó bármely k o r á b b i (pl. papír, telefon) 
vagy ú j a b b (pl. telefax, CD) eszköze l a s s ú , korlátozott k a p a c i t á s ú lenne a f e l ada t 
globális elvégzésére, b á r ezek egyes k o n k r é t ese tekben , v á r h a t ó a n továbbra is 
szerepet k a p n a k . 
A vízió megva lós í t á sának ku lcs techno lóg iá ja elvileg k e z ü n k b e n van . A fo tonoka t 
szállító (nagy gyorsaságú, k i s h ibaszáza l ékú , olcsó) üvegszál vezeték elvileg meg-
a d j a e lehetőséget . J e l e n t ő s e n csökken a z e lek t ron ikus eszközök jeleit fo tonná (és 
vissza) a lak í tó konver te rek á r a is. Mégis, t ek in t e tbe véve a „világ ú j r a h á l ó z á s á n a k " 
összességében nagy köl tségei t , továbbá az e lek t ron ikus jel t ovább í t á s r a a l k a l m a s 
mintegy 6 0 0 millió, rézből készül t (kis s e b e s s é g ű , n a g y o b b h iba lehetöségű) tele-
fonvonal meglétét , va lósz ínűs í the tő , hogy b e l á t h a t ó időn be lü l a k o m m u n i k á c i ó h o z 
a m á r meglévő há lóza toka t és azok bőví tésé t fogjuk fe lhaszná ln i . 
A meglévő hálózatok (a korábbi te lefonvonalak , te le fonvezetékeken szervezet t 
„adat -u tak" , tv a d á s t a l a k á s h o z közvetítő koaxiális , azaz a te lefonénál n a g y o b b 
átviteli s e b e s s é g ű kábelek , e l ek t romágneses s u g á r z á s t h a s z n á l ó adók-vevők), a m e -
lyeken a be l á tha tó jövő digitál is információi mozognak, az a u t ó ú t - r e n d s z e r e k h e z 
h a s o n l ó a n , h i e ra rch iába kapcso lódnak . T a r t a l m a z n a k nagy k a p a c i t á s ú (sebességű) 
ger incvezetékeket , a m e l y e k n e k egyrészt ki kell t u d n i u k szolgálni a hálózat l egna-
gyobb sebessége t igénylő haszná ló já t , m á s r é s z t a ger incvezetékhez kapcso lódó 
a l sóbb sz in tű (lokális, város i , regionális) há lóza tok összes í t e t t a d a t á r a m á t . E cé-
lokra n a g y k a p a c i t á s ú üvegszá l vezetéket vagy szatellit r e n d s z e r e k e t h a s z n á l u n k . 
Az a l sóbb sz in tű há lózatok „jelátvivő" k a p a c i t á s a fokoza tosan c s ö k k e n h e t , egészen 
a lakás ig bevezető, o t t hon PC-t h a s z n á l ó kl iens kicsi sebességigényéig . 
Figyelembe kell a z o n b a n v e n n ü n k , hogy a távközlési há lóza tok s t r u k t ú r á j a , 
t e x t ú r á j a (az igények és a z á r függvényében) változó, s z e m b e n a korábbi telefon-
há lóza tokka l , amelyek m i n d e n előfizetőnek ugyanaz t n y ú j t o t t á k . A távközlési h á -
lózatok haszná ló i lényegesen eltérő igényekkel j e l en tkeznek (adat tömeg, gyakori-
ság), s e l térő szo lgá l t a tásoka t k a p n a k . Ezér t a t e l e k o m m u n i k á c i ó s h á l ó z a t o k b a n 
nagy s z e r e p ü k van a há lóza t méretezési , tervezési, szervezési f e l ada ta inak . 
A távközlési hálózatok fő kérdése m a a k a p a c i t á s vagy sávszélesség, ami a l a t t 
a m á s o d p e r c a la t t t ovább í tha tó in fo rmác iók mennyiségé t é r t j ü k . H o n n a n e red e 
szorí tó követe lmény? A vá la sz legalább ke t tős . A há lóza tokon keresz tü l egyrészt 
n e m csak „beszélni" a k a r u n k , de írott, szöveges, sz ínes képi , mozgófilmes, zenei 
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i n f o r m á c i ó k a t is a k a r u n k küldeni , illetve szerezni . Márpedig a videózás (a nagy 
f i n o m s á g ú sz ínes k é p t echn ika , ill. az időegység a la t t t o v á b b í t a n d ó á l lóképek szá -
m a ) nagy sávszé lessége t igényel. Amig p é l d á u l egy oldal szöveg 5 kbyte, egy fe-
h é r - f e k e t e kép 1 Mbyte, egy sz ínes f é n y k é p 3 8 Mbyte, addig egy 2 ó rás film 160 
G b y t e információt igényel! 1990-ig ezt a k a p a c i t á s t c s a k a s u g á r z o t t tv vagy a 
m ű h o l d a s , m i k r o h u l l á m ú adások t u d t á k biztosí tani , azzal a h á t r á n n y a l , amelye t 
a z e l ek t romágnese s j e l tovább í t á s j e len t . Az a d a t m e n n y i s é g i r án t i igény növekedé-
s é n e k más ik oka az, hogy az in formációs t á r s a d a l o m b a n a számí tógépek , per i fér iák, 
megfigyelő á l l omások az e lek t ron ikus j e l ek tömegét o n t j á k , továbbí tás , m á s h o l 
va ló feldolgozás cél jából . Mennyiség é s sebesség! 
A hálózatok nagy kérdése tehát az, hogyan tudják megnövelni a heterogén elemekből 
álló — nagyrészt már meglévő — hálózatok átviteli kapacitását. A különféle hálózatszervezési 
eljárásokkal újabb és újabb eredményeket érnek el. Az ISDN, az Ethernet, az ATM, a SONET, 
az EDDI, az WDM mind megannyi új rendszer, kísérlet, amelyek a hálózatszervezés, az adat-
továbbítás új módszereivel a vezeték áteresztőképességét növelik A legújabb WDM technikájú 
kísérletek az lTb/s átviteli sebességet produkálják. 
A sebesség növelésének a fentiek mellett használt másik nagy családja a kód-, és infor-
mációtömörítés, amely a redundáns információk kiszűrésével az átviendő hír akár 10—20-
szoros tömörítését is el tudják érni, igaz, olykor az információ/kép „élességének" rovására. 
A tömörítés, és a tömörített információ visszaállítása ismét szabványokat igényel. így jöttek 
létre pl. a fotók (JPEG), mozgóképek (MPEG) továbbításának sűrítő szabványai. E szabványok 
segítségével tömöritett művészeti tárgyú illusztrációk továbbításakor létrejövő torzítás elha-
nyagolható, így az olcsóbb, kisebb sávszélességek, ill. technikák (pl. az ISDN) használata 
elegendő. 
A távközlési hálózatok bővítésének lehetőségét tartogatja a kábel-tv (CATV) hálózatok be-
kapcsolása, melyek a műsort ma a csak egy irányba tudják közvetíteni. E hálózatok azonban 
már most alkalmasak telefonálásra, adattovábbításra, vagy az ún. Video-on-Demand (VoD) 
szolgáltatásra, amelyben a használó igényel és fizet videó műsorokat, hálózaton keresztül. E 
hálózatokat már ma felhasználják Internet szolgáltatásokra, de lehetőség van megfelelő fej-
lesztéssel a kommunikáció kétoldalúvá (interaktívvá) tételére is. 
A sebesség mellett a kommunikációs hálózatok másik nagy kérdése az elérhetőség. Fi-
gyelembe véve. hogy egyre több ember utazik, kirándul, fontos feladat, hogy képesek legyenek 
követni a mozgó egyént (mobilitás). Az első kérdésre a válasz több módon megadható. A 
meglévő vezetékhálózatok interkontinentális bővítése folyamatban van. A mai két legjelentősebb 
projekt az Angliát Japánnal összekötő, 27 300 km hosszúságú FLAG üvegszál gerinc, ill. az 
Afrikát megkerülő 35 000 km hosszúságú ONE vezeték, amelyek ma még ritkán bekábelezett 
kontinenseket kötnek össze nagy sávszélesség (5,3 Gbyte), nagy megbízhatóság mellett. E 
fejlesztésekkel együtt is azonban a nagy földrészek belseje (Afrika, Dél-Amerika, Sarkvidék) 
vezetékes átviteli lehetőség nélkül marad. E területek számára jelent megoldást a szatellitek 
által közvetített sugárzás. Az Immersat, Eutelsat, Inmarsat műholdas sugárzások a telefon 
és egyéb mobil szolgáltatások széles skáláját kínálják. A kulcstechnológiaként alkalmazott 
Vsat megoldások, a küldő/fogadó antennák méretcsökkenését teszik lehetővé. A tervezés alatt 
lévő Iridium projekt 66 szatellitjével ki fogja elégíteni a globális konnektivitásnak azt az 
igényét, hogy a Föld bármely pontja egyben hírforrás és hírfelhasználó is lehessen. 
A repülök és a mozgó járművek pozicionálását és vezérlését az ún. GPS (Global Positioning 
System) szatellitrendszerek szolgálják, amelyek emellett az orbitális térképészet lehetőségét 
is biztosítják. 
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A mozgó emberek információcseréjét az elektromágneses jeltovábbítást felhasználó mobil 
telefonrendszerek segítségével lehet megoldani. Ezekkel ma már adatkommunikáció (pl. In-
ternet keresés, e-mail, szállítólevél-, vagy megrendelés-továbbítás) is végezhető. S bár a mobil 
információtovábbításnak különös jelentősége van azokban az országokban, ahol a hagyomá-
nyos vezetékes rendszerek nem eléggé sűrűn épültek ki, hosszú távon szerepük elsősorban 
a mobilitás kiszolgálása marad. 
A há lóza tok fe j lesz tésének h a r m a d i k fő ké rdése a hálózatok intelligenciájának 
növelése a beépí te t t mikroe lek t ron ika , ill. szoftverek segítségével . Az intel l igencia 
f o k o z á s á n a k egy része a korrekt , he t e rogén környezete t , k ü l ö n b ö z ő hálózati cso-
m ó p o n t o k a t , különböző adatátvi tel i eszközöket azonos m ó d o n kiszolgáló hálózati 
menedzsment meg te r emtésé re i rányul . Másik r é szük azoka t az értéknövelt szol-
gáltatásokat (VAS: Value Added Services) va lós í t ják meg, ame lyek az in fo rmác iós 
t á r s a d a l o m ú j lehetőségei t t á m a s z t j á k a lá . Ilyenek a kü lönböző hangszo lgá l t a t á sok , 
min t pé ldáu l a hanggal tö r t énő „ tárcsázás" , a hangga l t ö r t énő h i te lkár tya verifi-
káció, a fax—beszéd konverzió. De i lyenek az In te rne t keresőszo lgá l ta tása i , a 
hálózati pénz t ranszfe r , az on-line helyfoglalás , vagy a kü lönböző interakt ív szol-
gá l t a t á sok (igényre letöltött videó m ű s o r o k , t ávvásár lások , t á v t a n u l á s , t á v m u n k a ) . 
E fe j lődés gyú j tópon t j a és lényege a m i n d e n k i s z á m á r a való hozzáférés , ideér tve 
a megfïzethetôséget is. Ezér t az in fo rmác iós t á r s a d a l o m s t r a t ég i á inak a lapve tő 
ké rdése a korábbról f e n n m a r a d t , sokszo r éppen állami, t e l e k o m m u n i k á c i ó s mo-
nopól iumok megszünte téséve l kiváltott , erőtel jes verseny meg te r emtése , s e n n e k 
segítségével je len tós á r c s ö k k e n é s e lérése . Az ú j o n n a n k ibocsá to t t t e l ekommuni -
kációs törvények, e l s ő s o r b a n a m i n t a k é n t is szereplő 1996-os Amerikai Telekom-
m u n i k á c i ó s Törvény, e célt k ívánják elősegí teni . Az á r c s ö k k e n é s a hálózat h a s z -
n á l a t á n a k olyan m é r e t ű növekedésé t hozza , ami je len tős t ökev i s szaá ramlás t t esz 
lehetővé, a m i viszont ú j a b b és ú j a b b szo lgá l t a tások fe j l esz tésének a l ap j á t t e remt i 
meg. 
A számítógépek 
Az in fo rmác iós t á r s a d a l o m technológiai b á z i s á n a k m á s i k lényegi eleme a szá-
mítógép vagy processzor , amely a digitalizált in fo rmác ióka t á t a l ak í t j a , feldolgozza. 
A múl t a u t o n ó m számítógépeivel s z e m b e n egyre i n k á b b a szé tosz to t t , modu lá r i s , 
ská l ázha tó r endsze rek j e l e n n e k meg, sokszo r n e m is önálló adatfe ldolgozó r e n d s z e r 
f o r m á j á b a n , h a n e m inte l l igens e l lenőrzőként beépítve a há lózatvezér lésbe , a ro-
botokba , a ház t a r t á s i gépekbe . 
A há lóza tokhoz h a s o n l ó a n itt is a l a p k é r d é s az á r és a gyorsaság . Radikál is 
á r c s ö k k e n é s szükséges a h h o z , hogy a s z á m í t á s t e c h n i k a i t e l j e s í tmény megje lenjen , 
só t á l t a l á n o s legyen a h á z t a r t á s o k b a n , a s z a b a d i d ő s e l fog la l t sága inkban . Részben 
a min ia tü r i zá lá s , részben a mikroe lek t ronika i a lape lemek kommerc i a l i zá lódása 
következtében d r a s z t i k u s az á r c s ö k k e n é s és — az a u t ó k e l te i j edés i sebességé t 
megha ladó — az e l te r jedés . Ezt a j e l ensége t í r ja le Moore törvénye , amely szer in t 
a sz i l í c iumlapocskára eső k o m p o n e n s s ű r ű s é g évente dup lázód ik . 
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Márpedig a s ű r ű s é g g e l együtt nő a sebesség . J e l l e m z é s k é n t m u t a t j u k be az 
In te l mikrochip m á s o d p e r c e n k é n t i ö s s z e a d á s i képességé t : 
E sebesség n a g y s á g r e n d b e n m á r megfelel a m i n d e n n a p i h a s z n á l a t követe lmé-
n y e i n e k . A n a g y m é r e t ű ada tbáz i sok on- l ine adat fe ldolgozása , egyes orvosi képfel-
dolgozási , k u t a t á s i fe ladatok , n a g y m é r e t ű modellek a z o n b a n enné l lényegesen na -
g y o b b sebességet igényelnek. Két fö i r á n y b a n folynak e p r o b l é m a m e g o l d á s á r a 
k í sé r l e t ek . Az egyik abból a tényből i n d u l ki, hogy az egyes f e l ada toka t leíró 
a l g o r i t m u s o k egyes lépéssoroza ta i n e m c s a k egymás u t á n h a j t h a t ó k végre, de pá r -
h u z a m o s a n is. Ezen az elven hoznak lé t re p á r h u z a m o s vagy e rősen („masszívan") 
párhuzamos architektúrájú számí tógépeke t , amelyek a f e l ada tok egy részénél va-
l ó b a n h a t á s o s a n a l k a l m a z h a t ó k . Fo lynak a z o n b a n a r r a is r e m é n y t keltő k ísér le tek , 
h o g y az információ a processzoron be lü l való r e p r e z e n t á l á s á h o z a fényt (fotont) 
h a s z n á l j á k fel (optikai számitógépek), lényeges s ebes ségnövekedés t elérve. 
Az önálló adatfe ldolgozó gépek he lye t t az utolsó 5—10 év fo lyamata i a hálózat i 
m u n k a m e g o s z t á s b a n együt t dolgozó, úgyneveze t t kliens/szerver r endsze reke t hoz-
z á k előtérbe, s e fej lődés k iszé lesedése v á r h a t ó a következő 5—10 évben is. A 
h á l ó z a t egyes p o n t j a i n , egy-egy m u n k a i g é n y e s feladatot (pl. a d a t k i b á n y á s z á s ) , na -
g y o b b te l jes í tményű szerverek végzik, míg a haszná ló közvet len fe lada ta i t a k i s ebb 
t e l j e s í tményű , ezért olcsóbb, de a h á l ó z a t o n lévő a d a t o k h o z és szerverekhez hoz-
z á f é r ő kliens gépek. 
Ál ta lában is m o n d h a t j u k , hogy a számí tógép univerzál i s t e l j e s í tményének nö-
v e l é s e mellett e rös i r ányza t a — speciá l is , olcsóbb á r ú , kevésbé univerzál is , bi-
z o n y o s a lka lmazás i igényeket kiszolgáló s zámí t á s t echn ika i eszközök fej lesztése. E 
m o z g á s i r á n y első képviselői a h á z t a r t á s i gépekbe, ipar i vezérlő b e r e n d e z é s e k b e 
b e é p í t e t t (embedded) s zámí t á s t echn ika i eszközök, de ide t a r t o z n a k ú j a b b a n a World 
W i d e Weben (WWW) is tallózni t u d ó intelligens tévék, a h á l ó z a t b a n is h a s z n á l t 
s zemély i számí tógépekkel (PC: Pe r sona l Computer ) s z e m b e n megje lenő hálózati 
gépek (NC: Network Computer ) , amelyek a PC-knél kevesebb önál ló s z á m í t á s t e c h -
n i k a i képességgel r ende lkeznek (ezért o lcsóbbak) , s ame lyek e h iányzó képességeke t 
a hálózatból nyer ik . De ide t a r t o z n a k a kézben elférő ( ú j a b b a n mobil te le fonnal 
egybeépítet t ) személyi asszisztensek (PDA: Personal Digital Ass is tant ) is. A ké t 
e lőbbiné l jól t e t t en é rhe tő az a fo lyamat , amelyben el térő é r d e k ű két gazdaság i 
c s o p o r t versenyekre kü lönböző m e g o l d á s o k a t kínál, h i rde t , s a végső d ö n t é s t n e m 
a technológia , de az á r r a l motivált vevő m o n d j a ki. A médiaipar t öbb tévét s ze re tne 
e l a d n i , s ehhez illeszti az a lacsony kezelési t u d á s s a l mege légedő WWW kiegészí tő 
m o d e m e t . A számítástechnikai ipar v i szont olyan (intelligens) személyi számí tógé-
p e k e t kíván p iac ra dobn i , amelyek t ö b b e k között m a g u k b a n foglalják az in te rak t ív 
t évé t is. Vagy a m á s i k p é l d á b a n a Microsof t szoftver cég kö ré c sopor tosu l t gyár tók 
a jelenlegi PC-ket k í v á n j á k haszná ln i a hálózat i i n fo rmác ió k e r e s é s b e n a ve lük 
1971-ben 
1982-ben 
1993-ban 
1995-ben 
60 ezer 
900 ezer 
100 millió 
250 millió 
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versengő csopor t , ú j , o lcsóbb eszközként , á l t a luk d ik tá l t p l a t fo rmmal k í v á n j á k 
megvalósí tani a hálózat i gépet . 
A kommerc ia l i zá lódás ú j a b b jelei az ú n . „Kapcsold össze és dolgozz" gépek 
(PaP: Plug a n d Play), amelyek komponenskész le t ekbő l a f e lhaszná ló igényei s ze r in t 
á l l í thatók össze. 
A há lóza tokná l m á r e lemzet t mobil i tási igény t e r m é s z e t e s e n a számí tógépekné l 
is megjelenik. A korább i pé ldákon t ú l m u t a t az ú n . intelligens kártyák h a s z n á l a t a , 
amelyek a s z o k á s o s m ű a n y a g (vagy a mágneses ) k á r t y á k b a beépítve in te l l igenciá t 
és azt hordozó p rocesszoroka t t a r t a l m a z n a k . Egy-egy ilyen intel l igens k á r t y a sze-
mélyi azonos í tókén t (uj j lenyomat, i r iszelemzés vagy PIN-kód használa t ta l ) , intel-
ligens (pénz nélküli) f izetőeszközként , egészségügyi k á r t y a k é n t ( tar ta lmazva a d iag-
noszt ikai , ill. t e r á p i á s ada toka t ) egyarán t szolgálhat . 
A perifériák 
A perifér iák kezde tben a számok f o r m á j á b a n r ep rezen tá l t n u m e r i k u s vagy szö-
veges in fo rmác iók bevitelére, t á ro lásá ra , megje lení tésére szolgál tak, e l s ő s o r b a n a 
s z á m í t ó k ö z p o n t o k b a n . Az olvasók, m e c h a n i k u s , ma jd m á g n e s e s tá rak , és a p r in -
terek széles vá la sz téka elégítette ki e funkc ióka t . Ma, a há lózatok i d ő s z a k á b a n , 
a v i d e o / a u d i o in formációk (vagy ahogyan m a nevezzük: mul t imédia) széles s k á -
lájával do lgozunk, h a s z n á l j u k azoka t m u n k á b a n vagy s z ó r a k o z á s k é n t . Erre a k o r r a 
az e l ek t ron ikus méd ia t ip ikus eszközeinek (video, televízió, magne tofon , fax, k ü -
lönböző e l ek t ron ikus já tékok) és az egykori s z á m í t á s t e c h n i k a i végbe rendezéseknek 
az integrációja a jel lemző, tarki tva a hálózat i elérés (pl. mobili tás) ismérveivel . 
E per i fér iák v iszont s a j á t o s igényeket foga lmaznak meg a hálózati , ill. s zámí -
t á s t echn ika i eszközökkel s zemben . A jó minőségű — k é p p o n t j a i r a bon to t t — sz ínes 
mozgó képek , a h a n g z ó zene, vagy ezek együ t tes megjelenésével létrejövő mozgókép, 
egységnyi idő a l a t t nagy menny i ségű információ átvi te lét igényli a há lóza ton és 
gépeken keresz tü l a perifériáig. Az egyik k r i t ikus k é r d é s itt is a s ebesség vagy 
á te resz tőképesség . 
A fej lődés fő fo lyama itt a z o n b a n az egyes m é d i u m o k valósághúségének j a v í t á s a . 
A közeljövőben je len ik meg, és c sak a vásár lóerő dönt i el e l t e r j edésének sebességé t , 
az eddigieknél nagyobb fe lbon tású , és ezért j o b b minőségű digitális televízió, a 
HDTV (High Defini t ion TV). Tel jessé válik a digitalizálás a fényképezés , a v ideózás , 
és a kép leo lvasás t e rü le tén , lehetővé téve a sz ínes képek , h a n g o k te tszés szer in t i 
kombiná l á sá t , mon t í rozásá t , s z e r k e s z t é s é t — ezzel új, n a g y s z a b á s ú , totál is eszköz t 
adva a művésze t s z á m á r a . A közeljövőben tömegesen is h a s z n á l a t b a k e r ü l h e t a 
DVD (Digital Video Disk), amely képet , h a n g o k a t e g y a r á n t tá ro lha t , tö rö lhe tő , 
ú j r a tö l the tő m ó d o n . A DVD-ben valószínűleg a jövö univerzá l i s in fo rmác ióhordo-
zóját t a lá l juk meg, amely lehetővé teszi a há lóza tokon és a pap í ron kívül az 
in formációk egyszerű ho rdozásá t . 
Lényegi ú j d o n s á g k é n t j e l ennek meg a hang-, ill. beszédfelismerő, a hangszin-
tetizáló eszközök, amelyek az in format ika i f e lhaszná l á sok további egyszerűs í t é se 
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(a r endsze rekke l való szóbeli k o m m u n i k á c i ó lehetősége) mellet t l ehe tősége t bizto-
s í t a n a k pl. a vakok , ill. a mozgáskor l á tozo t t ak teljes é r t ékű fog la lkoz ta tásá ra , 
é le t lehetőségeik k i t e r j e sz tés re . 
Va lósz ínűs í the tő a jövő s z á z a d b a n a t e r m é s z e t e s nyelvi fordítók e l te r jedése is, 
l im i t á l t célokkal, e l s ő s o r b a n technikai , k ö z n a p i in formác iócsere e se tén . 
Szélesedik a mozgási információk f e l h a s z n á l á s á n a k , f e l i smerésének köre. A kez-
d e t b e n j á t ékokhoz h a s z n á l t b o t k o r m á n y (joy-stick), ma jd a személyi számítógé-
p e k h e z haszná l t toll (pen) vagy az e l t e r j ed t ebb egér u t á n a v i r tuá l i s é let teret 
s z i m u l á l ó j á t ékokná l , h a d i és polgári s z imu lá to rokná l ha szná l t ú n . Cyber-maszkok, 
és on- l ine mozgásátvivő eszközök takt i l is érzékszerveink inger lésén keresz tü l a 
t é rbe l i élet érzületé t hozzák . 
A távérzékelés, a GPS rendsze rek segí tségével lehetővé válik a közút i j á r m ű v e k 
a u t o m a t a vezérlése vagy a t ávd iagnosz t ikán tú l a távolról vezérel t gyógyítás. Tér-
fe lvéte le ink elemezhetővé teszik a meteorológiai fo lyamatokat , ill. a te rmés-e lőre-
j e l zé s t . 
É s ami a leglényegesebb, mind e sokféle — de azonos elven kódo l t — információ 
integrálódik, közös é le t té r részeként , ko r re l ác ióban együ t t esen vál ik elérhetővé. 
I d é z z ü k itt W.D. Sincoskie (7) k i s sé t réfás , de nagyon is reál is l á t o m á s á t : „Mi vár 
r á n k ? . . . Gyakran gondolok az ada t , h a n g é s videó in tegrác ió já ra egyetlen ( ) 
a l k a l m a z á s s á . Képzel jük el, a m i n t WWW k e r e s ő n keresztül egy t v - m ű s o r t n é z ü n k . 
A h i r d e t é s valami o lyasmi t m u t a t , ami felkelti é rdek lődésünke t , é s m e g s z e r e t n é n k 
v e n n i azt . A vezeték né lkü l i távvezérlő egérrel r á m u t a t u n k a k é p r e és »ráklikke-
lünk«. Megjelenik az illető á ruc ikk WWW-olda lának képe. H i t e lká r tyánk in fo rmá-
c ió j á t megadva ú jból k l ikke lünk és ezzel m e g r e n d e l j ü k az á r u t . Megszólal a telefon, 
a m e l y n e k képe rnyőn lévő ikon já ra távolról r á k l i k k e l ü n k és beszé lge tés t fo ly ta tunk 
(a k é p e r n y ő n l á tha tóvá váló] é d e s a n y á n k k a l . Még egyszer k l i k k e l ü n k és a t v - m ű s o r 
o t t folytatódik, ahol a b b a h a g y t u k . Oh, és t e rmésze t e sen m i n d e z t m e g t e h e t j ü k az 
a u t ó n k b a n is, ami t remélhe tő leg m á s va laki (vagy valami?) vezet." 
A szoftverek 
Miközben az i n fo rma t ika i r endsze rek egyre nagyobb részé t a szof tverek teszik 
ki, a z is igaz, hogy egyre i n k á b b e lmosódik a h a t á r : mi va lós í tha tó meg h a r d v e r b e n 
és m i szof tverben. E t ek in t e tben i n k á b b p r a g m a t i k u s , gazdaság i , min t elméleti 
k é r d é s s e l á l lunk s z e m b e n . E lehetőséget az u tóbb i idők szof tver fe j lődésének egy 
f o n t o s ú jdonsága , az ú n . objektumorientált szof tver ad ja . A mikroe lek t ron ika i kom-
p o n e n s e k h e z h a s o n l ó a n a szoftver o b j e k t u m o k olyan önálló ( m ű k ö d é s ü k h ö z szük-
s é g e s minden lényegi in formáció t ö n m a g u k b a n tar ta lmazó) p r o g r a m d a r a b o k , a m e -
lyek a konkré t géptől, a lka lmazás tó l , környeze t tő l függet lenné t ehe tők , és ezáltal 
b e l ő l ü k — min t épi tőe lemekböl — te t szés szer int i r endsze rek á l l í tha tók össze, 
a k á r oly módon, hogy a szoftver ember i k ö z r e m ű k ö d é s né lkü l m á s o l j a önmagá t , 
vagy hoz létre ú j a b b szof tver e lemeket . így m ű k ö d n e k pé ldáu l az In t e rne ten oly 
s i k e r r e l működő hypertext oldalak, amelyek segítségével válik lehetővé a há lóza t 
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különböző pon t j a i n t a lá lha tó , kü lönböző in formációk szabad l ánco lása , asszociá-
lása . Az u to l só évek e r e d m é n y e k é n t úgy tűn ik , hogy szabványosod ik az o b j e k t u m o k 
m e g f o g a l m a z á s á n a k nyelve (JAVA). 
A szoftver az az eszköz, amellyel — k ö n n y ű vá l t oz t a tha tó ságáná l fogva — 
kiegyenl í the t jük az eltérő r e n d s z e r e k kü lönbsége i t , 111. segítségével kü lönböző r end-
szereken is azonos in formác iócse ré t biztosí tó p la t fo rmok hozha tók létre. A szoftver 
re levanciá já t m u t a t j a , hogy a világ l egs ikeresebben fejlődő in fo rma t ika i cége a 
személyi számí tógépek operác iós r endsze ré t gyakorlat i lag szabványos í tó , és ezért 
u ra ló Microsoft . 
Az ob jek tumor ien tá l t szof tver technológia teszi lehetővé, hogy kü lönböző helye-
ken kidolgozott , kü lönböző f u n k c i ó k a t megvalósí tó szoftverek egymás ra épü l jenek . 
A különböző a d a t b á z i s - o b j e k t u m o k r a é p ü l n e k fel az on-l ine a d a t o k a t is fo ly tonosan 
m a g u k b a építő „ a d a t b á z i s - á r u h á z a k " (da tawarehouse) . Ezt az elvet megvalósí tva 
a l a k u l n a k ki a há lóza tok „kereső gépei", amelyek a gyakorlat i lag á t t ek in the t e t l en 
s o k a s á g ú in formác ió között t a r t a lmi ke r e sé s t h a j t a n a k végre. Az o b j e k t u m o k hasz -
ná l a t a segíti elő a h e u r i s z t i k u s tervező a lgo r i tmusoka t h a s z n á l ó mes t e r séges in-
telligencia a l k a l m a z á s o k a t . A valóság bonyolul t , ké té r t ékű logikával n e m jól mo-
dellezhető része ezek segítségével vonha tó be a s zámí t á s t echn ika i l ag kezelhető 
p rob lémák terébe, a fuzzy logika segítségével. 
A szoftverek m á s r é szének fő funkc ió ja a rendszerekke l való t e r m é s z e t e s kom-
mun ikác ió elősegítése. Ahogyan a köznap i é le tben — egysze rűségük , közért-
he tőségük , magától é r t h e t ő s é g ü k mia t t — oly sikerrel t e r j ednek az u t a s í t á s o k a t , 
sz i tuác ióka t jelölő p ik togramok, ugyanúgy válik a gépi k o m m u n i k á c i ó fon tos a lap-
eszközévé a grafikus ikon t echn ika , amely közös in te r fészkén t j e len ik meg (GUI: 
Graphica l User Interface). 
A k o m m u n i k á c i ó s há lóza ton és a m u l t i m é d i á n k ia lakuló in formác iós t á r s a d a l o m 
egyik ú j f a j t a , n a g y h a t á s ú t an í tó és u g y a n a k k o r szórakozó eszköze a sz imulác ió 
(például repü lés , a t o m r e a k t o r sz imulátor , h a r c á s z a t i szimulátorok!) . A szimuláció, 
amely a va lóság o b j e k t u m a i n a k leírását , azok u t á n z á s á t , és m e s t e r s é g e s össze-
k a p c s o l á s á t teszi lehetővé, a mu l t iméd ia v i lágában kiváló lehetőséget biztosí t a r r a , 
hogy a va lóság tö r ténése i t m e s t e r s é g e s e n lé t rehozzuk, u t á n o z z u k , megfigyeljük. 
Az e l sőso rban h a r c á s z a t i a l k a l m a z á s o k b a n k ia laku l t sz imulác iós t e c h n i k a to-
vábbvihetö , s segítségével képze le tünk tárgyai is objekt ivá lhatók. Létrejöt tek a 
mesterséges valóságot (virtual reality) létrehozó, s azt életre kel tő r endsze rek , 
amelyek m a m á r az e rősebb te l jes í tményű m u n k a á l l o m á s o k o n h a s z n á l h a t ó k . E 
j á t ékok é rdekessége , hogy a valós vagy elképzelt mozgó vagy álló m ű t á r g y a k o n 
kívül model lezhetők a j á t é k o s o k is, s megfelelő ins t rukc iókka l mozgatva , a l ak í tóan 
részt v e h e t n e k a t ö r t é n é s e k b e n is. A v i r tuá l i s va lóság ilyen é r t e l emben megsze-
mélyesí te t t „élő" szereplőit avataroknak nevezzük. E j á t ékok segítségével v i r tuá l i s 
ve r senyeken v e h e t ü n k részt , b e j á r h a t j u k a világ valós, vagy képze l e tünk mesevi-
dékeit , c sopor tos s ze rep j á t ékoka t j á t s z h a t u n k . 
S ezzel a szoftverek egy ú j d imenziója sejlik fel: a „társadalmi szoftverek", 
amelyek lehetőséget n y ú j t a n a k a geográfiailag kü lönböző helyen lévőknek, kü lön -
böző nyelvet beszé lőknek , a tes t i va ló jukban k o r á b b a n n e m ta lá lkozóknak , hogy 
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közös t á r s a d a l m a t (államot, város t , s t ad ion t , tö r téne lmet , regét) de f in iá l j anak , s 
a b b a n együ t t e sen (akár ideiglenes együt t lé tben) t a n u l j á k a versenyzés t , a törvény-
hozás t vagy a kooperác ió t . E ké rdésekrő l rész le tesen szól e s z á m u n k b a n Mérő 
László t a n u l m á n y a (6). 
Az alkalmazások 
Az előzőekben e lemeiben vázolt k o m m u n i k á c i ó s i n f r a s t r u k t ú r á n lé t rehozot t al-
ka lmazások olyan el térőek és bonyo lu l t ak , min t a t á r s a d a l o m maga , amely ö n m a g á t 
fejezi ki a l ehe tőségek széles s k á l á j á t n y ú j t ó e szközrendsze ren . Kétségtelen tény, 
hogy a megvalósuló a l k a l m a z á s o k n a k v a n igazán nagy befolyása a jövő a l a k u -
l á s á b a n . Ugyanis az egyes a l k a l m a z á s o k eltérő igényeket foga lmaznak meg a se-
besség , megb ízha tóság , ár, könnyen kezelhetőség, s zabványos í to t t s ág s tb . ké rdé-
seiben. U g y a n a k k o r az a lka lmazások n é p s z e r ű s é g e az, a m i a lapvetően m e g h a t á -
rozza a fej lődés erővonalai t , k ikényszer i t ú j megoldásoka t , t echnológiáka t . 
Az a l k a l m a z á s o k n a k c s u p á n á t t e k i n t ő b e m u t a t á s á r a vá l la lkozunk e helyen, 
összefoglalóan jelezve azokat a f e l h a s z n á l á s t í p u s o k a t , amelyek lényegileg ú j lehe-
tőségeket n y ú j t a n a k az ember i ségnek , t á r s a d a l o m f o r m á l ó erővel r ende lkeznek . Az 
egyes a l k a l m a z á s t í p u s o k a t hat csoportba osztva j e l l emezhe t jük , fe lhaszná lva az 
EITO osz tá lyozásá t (1). 
Az első csoportba so ro lha t juk a nagy számí t á s igényű fe ladatok mego ldásá t . 
Ide t a r toznak t öbbek között a bonyolu l t t u d o m á n y o s , m ű s z a k i s zámí t á sok , ter-
vezőrendszerek , a gazdasági , t á r s a d a l m i vagy k ö r n y e z e t h a t á s t a n i modellek, a tér-
képészet i fe ldolgozások s tb . 
A második csoportba so ro lha t juk az üzenet- és információközvetítő, szolgál tató 
a l k a l m a z á s o k a t . Itt eml í the t jük meg t öbbek között 
• az e l ek t ron ikus csevegést (e-mail), 
• az e l ek t ron ikus h i rde tő táb láka t , amelyen keresz tü l helyi, közösségi hí rek, 
akt ivi tások, e semények közölhetők, 
• a h a g y o m á n y o s fi le-transzfert , 
• az e l ek t ron ikus információ lekérdezésé t , 
• a t áv t anu lá s t , 
• az e l ek t ron ikus újságot , amellyel k a p c s o l a t b a n eml í t jük meg a jövő fontos 
technológiá já t , a „személyi ügynök" (personal agent) fogalmát , amely a mes -
te rséges intel l igencia módszere i t h a s z n á l v a elemzi ki a k iszolgálandó egyed 
ízlésvilágát, szokása i t , s gyűj t i , elemzi és p r ezen t á l j a az ily s zempon tbó l 
re leváns in formác ióka t . 
A harmadik csoportba azokat az a l k a l m a z á s o k a t s o r o l h a t j u k , amelyek segí tsé-
gével ügyintézést h a j t h a t u n k végre, távolról, személyes je lenlé t né lkül . Ilyen t í p u s ú 
ügyintézés 
• az e l ek t ron ikus hely-, vagy jegyfoglalás, 
• az e l ek t ron ikus vásár lás , 
• az e l ek t ron ikus üzletkötés és bonyol í tás , 
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• az e lek t ron ikus pénz- t ranszfer , 
• a há lóza ton keresztül tö r t énő állami, önkormányza t i ügyin tézés (pl. a d ó z á s , 
ingat lan- , cégbejegyzés, engedélyeztetés stb.), 
• az o t thonró l tör ténő szavazás vagy re fe rendum, ami a részvételi demokrác i a 
k i a l aku l á sá t segítheti . 
A negyedik csoportba a videó lehetőségek k i h a s z n á l á s á n a k különféle ese te i t 
sorol juk: 
• az igény szerinti televíziózást (VoD), 
• az in terakt ív televíziózási, amely n e m csak a r r a a k o r á b b a n említett lehe-
lőségre uta l , hogy m a g u n k vá l a sz tha t j uk meg m ű s o r közben egy ese t leges 
vásá r l á s lebonyolí tását , de jelenti azt a lehetőséget is, hogy a digitális k a m e r á k 
segítségével készítet t felvételekkel mindenki egyszerre műsor - fogadó és m ű -
sor-szolgál ta tó is lehet . 
• A te lekonferenc iáka t vagy távegyüt tmüködés t , aho l kü lönböző he lysz ínen 
lévő egyedek t u d n a k megtárgyalni dolgokat, hallva, lá tva egymás reilexióit, 
• a távmegfigyelést, távellenőrzést , moni torozást . 
Az ötödik csoportba a zoka t az a l k a l m a z á s o k a t so ro l juk , amelyeknél távolra 
hatás, távolról i rányí tot t cse lekvések h a j t ó d n a k végre. I lyenekre példák 
• a robotok, au tomat i zá l t termelőeszközök, gyár tósorok távvezérlése, ame lyek 
a l k a l m a z á s á r a e l sősorban az ipa rban , a gyógyászatban, ill. az ü r (vagy egyéb 
nehezen elérhető helyek, pl. vu lkánok , tenger stb.) k u t a t á s á b a n lesz pé lda , 
• a h á z t a r t á s o k e l ek t ron ikus gépezeteinek integrált p rogramozot t vezérlése, 
• intell igens közlekedési rendszerek , 
• h á t r á n y o s helyzetű, vak, a m p u t á l t , mozgáskor lá tozot t egyének „vezetése", 
• h a egyelőre nem t u d u n k megszabadu ln i tőlük, úgy k a t o n á k és harci eszközeik 
pozicionálása, vezetése. 
A hatodik csoportba so ro l juk azoka t az a l k a l m a z á s o k a t , ame lyek sz imulál t vagy 
vir tuál is , bá rk i vagy definiál t emberc sopor tok által e lérhető, megosz to t t kö rnyeze te t 
kidolgozva ú j (földrajzi helyzettől függetlenítet t) közösségeket hozhatnak létre. Ilye-
nek l ehe tnek a 
• a vir tuál is spor tversenyek, 
• a vir tuál is (eszmei) lakóközösségek, 
• a v i r tuál is m u n k a h e l y e k s tb . 
Az é le tben t e r m é s z e t e s e n nagyon sokszor a fenti c s o p o r t o k elemeinek k o m b i -
nációjából á l l n a k elő az a lka lmazás i r endszerek . 
E rövid fe lsorolás t a lán érezteti vagy i n k á b b sejteti , hogy az informat ika i h á l ó z a t 
az ember i együt té lés egészen ú j formái t k ínál ja , amelyekre ú j szervezetek é p ü l n e k 
fel, ú j t á r s a s v iszonyokat a l a k í t a n a k ki, és végső so ron , megvá l toz t a tha t j ák a z 
e m b e r s z e m é l y i s é g s t r u k t ú r á j á t is. 
Kísérő jelenségek 
Az in format ika i há lóza tok az ember i t á r sada lom a lapve tő i n f r a s t r u k t ú r á j á t fog-
j á k szolgál ta tni . H a s z n á l a t u k k a l egyrészt ú j t á r s ada lomsze rvező elvek is meg je -
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l e n n e k , más rész t az e m b e r a l a p t e r m é s z e t é n e k jó vagy r o s s z v o n á s a i ú j manifesz-
t á l ó d á s i lehetőséget n y e r n e k . 
Az egyik a l a p k é r d é s , amelynek m e g o l d á s á n n a p j a i n k b a n dolgoznak, az audi-
tabilitás (el lenőrizhetőség, hi telesí thetöség) kérdése . A há lóza ton keresz tü l kü ldö t t 
s z e r z ő d é s vagy m e g r e n d e l é s hi telessége, a pénz- t r ansz fe r re k i a d o t t u t a s í t á s jogo-
s u l t s á g a és v é g r e h a j t h a t ó s á g a , a lefoglalt helyek igazol tsága m i n d felvetik azoka t 
a ké rdéseke t , hogy h o g y a n lehet meggyőződni a t ranzakció t kezdeményező személy 
va lódiságáról , j ogosu l t s ágá ró l (e lek t ron ikus a lá í rás p rob lémaköre ) , ki vállal ja a 
t é v e d é s e k kockáza tá t , garanciá i t , b iz tos í téka i t . Valósz ínűs í the tő , hogy az ú j tech-
nológia i megoldások mel le t t ú j (esetleg vi r tuál is ) in tézmények, szervezetek (új m u n -
kahe lyek) fognak k i a l a k u l n i e p rob l émák megoldásá ra . R é s z p r o b l é m a k é n t ö n m a -
g á b a n is é rdekes gazdaságpol i t ika i k é r d é s az e lek t ron ikus p é n z k ia l aku lása , az, 
h o g y az így k i a l aku ló eszköz hogyan tö l the t i be a pénz a l ap funkc ió i t , ki fogja-e 
s z o r í t a n i a valódi p é n z t egy idő u t á n . A k é r d é s végső f o r m á b a n úgy vethető fel, 
h o g y az e lek t ron ikus p é n z kikerül az á l l a m i rányí tása alól, megfosz tva azt egyik 
a l a p v e t ő befolyást gyakor ló eszközétől. 
További é rdekes k é r d é s a demokrác i a á t a l a k u l á s á n a k lehe tősége . Ha a politi-
k u s t „on line" ellenőrzi a t á r sada lom, h a fo ly tonosan h a l l a t h a t j a véleményét , ál-
l ás fog la lásá t , ú j pol i t ikai in tézményrendsze r , ú j törvényhozás i és a lka lmazás i el-
j á r á s o k jöhe tnek létre, s a lapvetően v á l t o z h a t az emberek jogérzéke , vl takészsége. 
A k o m m u n i k á c i ó s há lóza tok következő nagy kérdése a fizikai és morál is biz-
tonság kérdése. 1 9 9 6 - b a n az Amerikai Egyesü l t Ál lamokban 2 5 0 0 olyan incidensről 
t u d n a k , amely az i n f o r m a t i k a i hálózat m e g h i b á s o d á s á b ó l vagy a há lóza tba tör ténő 
i l le tékte len beha to l á sbó l jö t t létre (5). A becs lések szerint ez a ténylegesen meg-
t ö r t é n t ese teknek c s a k 15%-a. A fö ld rengések következtében t ö r t énő á ram- , vagy 
g á z k i m a r a d á s ös sze te t t következményei t m á r t apasz t a l tuk . A k o m m u n i k á c i ó s há -
lóza t m e g h i b á s o d á s á n a k következményeivel még csak m o s t i s m e r k e d ü n k . 
A biz tonság s z ü k s é g e s az ember r o s s z i n d u l a t ú akcióival s z e m b e n is. Az ille-
t é k t e l e n beha to lá sok va lak i személyes információ iba , azok m ó d o s í t á s a , felhasz-
n á l á s a gazdasági v i s szaé lé s re vagy z s a r o l á s r a , fenyegetésre; v í r u s o k becsempé-
s z é s e a há lóza tokba , s ezzel hosszú időn á t végzett m u n k a , g y ű j t ö t t ada tok meg-
s e m m i s í t é s e ; személyi t u l a j d o n t képező jogok bi torlása, egy a d o t t személy infor-
m a t i k a i v i se lkedésének megfigyelése é s abbó l a k á r r o s s z i n d u l a t ú , a k á r c sak 
k e r e s k e d e l m i célra t ö r t é n ő személyiség prof i lok képzése, m i n d - m i n d megoldandó 
k é r d é s e k . Ma még n e m kiérlelt, k i p róbá l á s a l a t t álló t e c h n i k á k a t i tkosí tás i eljá-
r á s o k vagy a b e h a t o l á s elleni ún . t ű z f ü g g ö n y ö k (fire-wall). Ez u t ó b b i olyan prog-
r a m o k a t jelent a h á l ó z a t és a feldolgozó gép között, amely megakadá lyozza a 
h á l ó z a t felöli j o g o s u l a t l a n behato lás t , v a l a m i n t o n n a n e l lenőr izet len file-ok vagy 
é p p e n ví rusok á t k ü l d é s é t . E technikák k i p r ó b á l á s a la t t v a n n a k , s mintegy 5—10 
év a l a t t várha tó l e t i s z tu l á suk . 
Az egyéni i n fo rma t ika i v a n d a l i z m u s o n kívül a h iva tásos gazdaság i , ha rcásza t i 
t á r s a d a l m i k é m k e d é s t segít i a h í r - forgalom anal íz is (message t ra f f ic analysis) sok 
e r e d m é n y e . 
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E helyt is meg i smé te l jük azt, ami t m á s u t t m á r m e g t e t t ü n k : Az i n fo rma t ika az 
ember i ség egyik legtotál isabb, legradiká l i sabb eszköze lévén, fe lnagyí t ja jó vagy 
rossz cse lekvése ink e redményé t , és így ha tá rhe lyze thez vezet. E ha t á rhe lyze tben 
vezére lvünk c sak i s az ép morál is p a r a n c s , va lamint l ehe tősége ink és azok követ-
kezménye inek világos számbavé te le lehet (4). Ezt a célt szolgálja, többek közöt t , 
je len m u n k á n k is. 
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Nincs messze az az idő. amikor a világon előállított és tárolt minden jelentős képi és írott 
információ telefonelóflzetői szolgáltatásként áll. könnyen elsajátítható kezelésben, mindenki 
rendelkezésére. A hálózaton nemcsak az adatok, a szöveg és kép jelenik meg. hanem egyre 
szaporodva az ún. szakértő rendszerek is. amelyek egy-egy szakterületen a lehető legszélesebb 
ismeretanyagot, számítási, következtetési, eljárásbeli tapasztalatokat párbeszédes formában, 
konzultációszerüen nyújtják, segítve az orvosi diagnosztikát, az új vegyianyagok kutatását, a 
jogszolgáltatást, a geológiai kutatást, a szellemi tevékenység egyre terjedő spektrumát. 
(Vámos Tibor. Hazánk és a műszaki haladás. Magyar Tudomány. 1981/5.. 335. o.) 
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A világot átfogó háló: a World Wide Web 
A World Wide Web, WWW vagy Világot Átfogó Háló, Web — nevezzük bármi lyen 
n é v e n — az In t e rne t egyik szolgá l ta tása , a leg ismer tebb mind közül . S o k a k n a k 
m á r a WWW je lent i az In te rne te t ' . E g y a r á n t lehetőséget n y ú j t az információszer -
zé s r e és - s zo lgá l t a t á s r a . A WWW-t úgy készí te t ték , hogy minél in tu i t ívabb legyen 
a h a s z n á l a t a — ez s i k e r é n e k egyik t i tka . Lehetőségeinek k i a k n á z á s á h o z azonban , 
k ü l ö n ö s e n az in formác iószo lgá l t a tás t ek in t e t ében , é r d e m e s egy kicsi t j o b b a n meg-
i s m e r n i működés i m e c h a n i z m u s a i t . 
A kezdet . A WWW-t az európa i fizikai k u t a t á s fe l legvárában, a CERN-ben 
fe j lesz te t te ki 1989-ben Tim Bemers-Lee. Széles körű e l t e r j edésében az NCSA-ban 
(Nemzeti Szupe r számí tógép Alkalmazási Központ, Illinois-i Egyetem, Egyesült Ál-
lamok) létrehozott Mosaic böngésző (WWW kl iens szoftver) j á t s zo t t nagy szerepet . 
A Mosaic egyik a lko tó ja , Marc Andreessen h a m a r o s a n m a g á n c é g e t hozot t létre — 
ez le t t a Netscape. 
A techno lóg ia . A h iper tex t neml ineá r i s szöveg (a l ineár i s szöveget, min t Lewis 
Carrol l tól t u d h a t j u k , az elején kell e lkezdeni és a végéig olvasni), azaz u ta lásokka l , 
m á s szövegrészekre vagy m á s szövegekre való h iva tkozásokka l teli szöveg. Ebben 
s e m m i ú j n incs : a jegyzet , m á s szerzők m ű v é r e való h iva tkozás , a lexikon egyik 
szóc ikkében egy m á s i k r a való u t a l á s m i n d h iper text -e lem. 
A WWW ese t ében a szövegben l ehe tnek képi i l lusztrációk, h a n g a n y a g o k , fil-
m e c s k é k . Ez n e m s o k b a n különbözik at tól , ami t az in te rak t ív CD n y ú j t . A szövegbe 
l ehe t épí teni az olvasó ál tal k i tö l tendő ű r l a p o k a t — ezek f u n k c i o n á l h a t n a k kér-
dő ívkén t , vagy b e v i h e t ü n k olyan szavaka t , melyekre ke re s t e tn i a k a r u n k egy szö-
veges a d a t b á z i s b a n . Lehet a szöveg része egy kis p r o g r a m o c s k a is (applet), melyet 
a WWW-olvasó s z o f t v e r ü n k le fu t ta t . De minde t tő l még n e m lenne hiper text : a 
l eg fon tosabb szövegelem az u t a l á s (link), egy g r a f i k u s a n kiemel t szövegrész, vagy 
a k á r kép, melyet h a a kurzor ra l k i v á l a s z t u n k ( ráka t t in tunk) , egy m á s i k szövegbe 
vagy szövegrészbe j u t u n k . Ez a m á s i k szöveg lehet egy m á s i k számí tógépen is, 
b á r m e l y i k más ik , WWW szolgál ta tás t n y ú j t ó számí tógépen , ami az In te rne thez 
kapcso lód ik . Az u t a l á s o k a t követve b e j á r h a t j u k a Világot Átfogó Háló szálai t . 
Л hálózatokról, az Internetről és a WWW előzményeiről részletesen szól Havass Miklós tanulmánya 
a jelen kötetben 
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A WWW hiperszövegek az olvasók s z á m á r a n e m l á tha tó u t a s í t á s o k a t , je lölést 
(markup) t a r t a l m a z n a k . A nyelvet, melyen a h iper text íródik, HTML-nek nevezik 
(HyperText M a r k u p Language) . A m a r k u p lényege a szöveg logikai a lkotóe lemeinek 
(pl. cím, szerző neve, fejezetcím, hivatkozás) kijelölése. A HTML nyelv megfelel a 
logikai kijelölő nyelveket leíró s z a b v á n y n a k , az SGML-пек (S t anda rd General ized 
M a r k u p Language). A HTML a Web ke le tkezése óta egyre fejlődött , több változatot 
ért meg: létezik HTML 1.0, 2 .0 , a l egú jabb a 3 .0 -ás . 
A WWW szolgáltató- és o lvasóprogramok a HTTP (HyperText T r a n s f e r Protocol) 
e lőírása szer in t cse ré lnek információ t . A HTML-en és a HTTP-n kívül még egy 
további s zabványra is s z ü k s é g van a Web működéséhez : az In t e rne t e rő fo r r á sa inak 
szabványos megcímezhetöségére , ami t az URL-ek (Uniform Resource Locator-ok) 
b iz tos í t anak . A Web lé t rehozó inak eredeti s z á n d é k a szer in t az URL-ek rej tve m a -
r a d n a k a fe lhaszná lók előtt -— ki t u d n a megjegyezni egy ilyen címet: 
h t t p : / / w w w . k o n k o l y / h u / s t a f f / h o l l / m t 9 7 . h tml? 
Az URL-eket a WWW-olvasóprogramok haszná l j ák , a f e lhaszná lók a h ivatko-
zásoka t követve, sa já t , egyszer m á r be j á r t ú t v o n a l u k o n v i sszamenve , vagy kedvenc 
oldala ikat t a r t a lmazó l is tából (hotlist) válogatva j u t h a t n a k el egy ado t t d o k u m e n -
t u m h o z . 
Van még egy kifejezés, mellyel a Web-bel k a p c s o l a t b a n g y a k r a n t a l á l k o z h a t u n k : 
a J a v a . Ez a letöl thető, a böngésző által l e fu t ta to t t kis p r o g r a m o c s k á k , app le tek 
nyelve. 
In terne t — Intranet . Az In te rne t t echno lóg iá jának egyes elemeit a helyi há -
lóza tokban is fel lehet h a s z n á l n i . így v a n ez a WWW ese tében is: lokális h á l ó z a t b a n , 
lokális h a s z n á l a t r a is ü z e m e l t e t h e t j ü k a szoftvereket , h a s z n á l h a t j u k a szolgál ta tó 
és k l iens számí tógépeke t . T e h á t egy belső in formációs r endsze r is ugyanúgy meg-
valós í tha tó ugyanazokból az e lemekből — csak a kü l ső k a p c s o l ó d á s h o z s z ü k s é g e s 
rou t e r t kell k i h a g y n u n k , no meg az illetéktelen beha to l á s ellen eset leg a lka lmazo t t 
védelmet (firewall). Ezt az In t e rne t - sze rü , de „házon belül" a lka lmazo t t in fo rmác iós 
r endsze r t nevezik I n t r a n e t - n e k . Az In te rne t -hez kapcsolódó WWW rendsze r e se t én 
is megoldható , hogy az in fo rmác iók (vagy megha tá rozo t t részük) c s a k ado t t gé-
pekről, vagy jelszó i s m e r e t é b e n legyenek elérhetők. 
A haszná ló . A WWW kl iens-szerver r endsze rű : ez az t je lent i , hogy v a n egy 
szolgál tató p rogram é s v a n egy olvasó: a böngésző. A Web a k á r egy DOS a la t t 
fu tó PC-ről, vagy k a r a k t e r e s t e rminá l -ab lakbó l is elérhető: lé teznek k a r a k t e r e s 
böngészők (például a Lynx). Persze, ezekkel csak a Web o lda lak szöveges infor-
mációja je len í the tő meg. A g ra f ikus böngészők is sokfélék l ehe tnek . V a n n a k olya-
nok, melyekkel a HTML szabvány bizonyos verzióit lehet c s a k megje lení teni (ilyen 
a Mosaic), és v a n n a k olyanok, melyek l á tványosabb , á m n e m szabványos Web-
olda laka t is m e g m u t a t n a k : min t a Netscape Navigator vagy a Microsoft In t e rne t 
Explorer- je . A Netscape és a Microsoft a szabványtól (és egymástól) eltérő meg-
oldásokat a lka lmaz: az ilyen e lemeket t a r t a lmazó oldalak n e m biztos, hogy m á s 
böngészővel megje len í the tők! 
A h a s z n á l ó legnagyobb g o n d j a az, hogyan talál ja meg a ke re se t t in formáció t . 
Vannak a t á j ékozódás t segítő WWW szolgál ta tások: a földrajzi vagy t e m a t i k u s 
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a l a p o n szervezet t l is ták, va l amin t ke re söművek . Ál ta lában m i n d e n o r szágnak van 
egy központi Web- lap ja — ilyen a Magyar Ot t lap. (Egy WWW szolgáltató k i induló 
Web- lapjá t o t t l a p n a k [homepage] s zokás nevezni.) A Magyar Ot t l apon a t é rképen 
fe l tün te te t t v á r o s o k r a ka t t i n tva m e g k a p j u k az ado t t v á r o s b a n regisztrál t szolgál-
t a tók l is táját , és a k íván t szolgá l ta tóra ka t t i n tva m á r meg is je lenik az ot t lapja . 
A Magyar Ot t lapról a nagyvi lágba is e l j u tha t a fe lhaszná ló : az Eu rópa - vagy a 
vi lágtérképről kell a k ívánt szolgál ta tó országá t k ivá lasz tan ia . A t e m a t i k u s l is ták 
egy érdeklődési körön belül n y ú j t a n a k t á j ékoz ta t á s t . A kü lönböző tudo-
mány te rü l e t ek , művésze tek , s z a k m á k s tb . listáit a WWW Virtual Library foglalja 
össze. A h a r m a d i k lehetőség a k e r e s ő m ű : ilyen szolgá l ta tás t n y ú j t pé ldául a Yahoo, 
a Lycos vagy az AltaVista. A k e r e s ő m ű l ap ján a megfelelő mezőbe egy (vagy több) 
szót gépe lhe tünk be, és a z o k n a k a Web-o lda laknak a jegyzékét k a p j u k vissza, 
melyeken az a d o t t szó (szavak) szerepel(nek). Valószínűleg nagyon sok olyan lap 
v a n a vi lágban, melyen egy-két szó szerepel — a k e r e s ő m ű legtöbbször c s u p á n 
a n n y i t segít, hogy a tü t egy k i s ebb s z a l m a k a z a l b a n k e r e s h e t j ü k tovább. 
Bizony v a n n a k olyan helyzetek, me lyekben a l egkönnyebben a cím megadásáva l 
j u t h a t u n k el a ke re se t t oldalra. Meg is indu l t a ve té lkedés a beszélő Internet-c í -
meké r t : egy www. tax i .hu cím valósz ínűleg sok u t a s t j e l e n t e n e a s zemfü le s taxi-
vá l l a la tnak . De a legtöbb oldalt m i n d e n bizonnyal úgy l á toga t j uk meg, hogy egy 
i s m e r t oldalon egy u t a l á s t köve tünk . . . 
A szolgál tató . A WWW első szerveroldali szoftvereit h t t p d é m o n o k n a k nevezték. 
Az NCSA és a CERN készí te t t ilyen h t t pd szoftvert — az első n é h á n y évben a 
szolgál ta tó gépek többnyi re UNIX m u n k a á l l o m á s o k voltak, és az emlí te t t két szoft-
ve r valamelyike m ű k ö d ö t t r a j t u k . Ma m á r sokféle h a r d v e r és szoftver közül vá-
l o g a t h a t u n k , de a nagy forga lmú szerver gépnek m a is cé lszerű egy nagy telje-
s í t m é n y ű , d rága UNIX-os m u n k a á l l o m á s t vá lasz tani . A szof tverek közül n e m fel-
t é t l enü l kell d r á g á t vá lasz tan i — ingyen is lehet megfelelőt szerezni , t a lán c sak 
a z ins ta l lá láshoz kell nagyobb szakér te lem (ilyen az a p a c h e h t tpd) . 
Mint az előzőekből k iderül t , n e m mindegy, hogy milyen hardver t - szof tver t hasz -
n á l az, aki WWW d o k u m e n t u m o k szo lgá l ta tásá t a k a r j a végezni. Aki nem számí t 
n a g y forgalomra, a n n a k l a s s a b b (ám m i n d e n k é p p e n bérel t vonalas!) összeköt te tés 
is megfelel, és egy Windows NT-t (vagy ingyenes Linux-ot!) f u t t a t ó PC. Bizony a 
l egnagyobb fo rga lmat lebonyolító szo lgá l t a tóknak ez m á r n e m elég: a Netscape 
Web oldalai t több, speciá l i s m ó d o n összekapcso l t m u n k a á l l o m á s szolgál ta t ja , nagy 
sávszé lességű bére l t vonalon . Az u tóbb i idők egyik legtöbbet lá toga to t t Web-oldala 
a NASA M a r s - s z o n d á j á n a k , a P a t h f i n d e r n e k az oldalai vol tak. Napon ta több tíz-
mil l iószor léptek r á ezekre az o lda lakra ! Ezt m á r a legjobb szerverek s e m b í r ták 
vo lna , az o lda laka t m á s országok szervereire is á t m á s o l t á k („letükrözték"). A tük-
rözés , illetve a g y a k r a n fe lkerese t t o lda lak p u f f e r t á r a k b a n való t á ro lá sa nagyon 
s o k a t c sökken the t a há lóza t t e rhe lé sén — és ezáltal nagyon soka t gyors í that ! 
M i n d e n W e b - h a s z n á l ó n a k é r d e m e s meg tudako ln i a , hogyan h a s z n á l h a t ilyen puf -
f e r - t á r a k a t (mit kell a böngésző jében beál l í tania , hogy e lmen t se a fe lkereset t ol-
d a l a k a t , vagy valamelyik puf fe re lés t végző szerveren (cache) ke re s se az o lda laka t 
először) . 
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A világot átfogó háló: a World Wide Web 
Nem kell fel té t lenül szervert üzemel te tn ie a n n a k , aki a Web-en in fo rmác ió t 
a k a r szolgál ta tni : bére lhe t helyet valamelyik kereskede lmi In te rne t - szo lgá l t a tóná l , 
vagy h a a tudományos—fe l sőok ta tá s i—közgyű j t emény i kö rbe tar tozik, f o r d u l h a t 
az NIIF P r o g r a m h o z . " 
A Web-lap. A h á n y Web-lap, annyifé le — m á s t kíván egy reklám—üzle t i je l legű 
lap, m á s t egy t u d o m á n y o s . M a n a p s á g a z o n b a n sokan megfe ledkeznek arról , hogy 
az in fo rmác ió még a rek lám ese tében is l ega lább anny i r a fontos , m i n t a k ü l a l a k ! 
Sa jnos , még a s zakma i kri t ika (ilyen is v a n már!) is g y a k r a n c s a k a graf ikai 
kivitelezést b í rá l ja . A Web-lap g a z d á j á n a k mindig szem előtt kell t a r t a n i a , hogy 
a lap já t még az is megnézhesse , aki, horr ibi le dic tu , csak egy k a r a k t e r e s böngésző t 
haszná l ; a l a s s ú vonalon, vidékről hívó m a g á n e m b e r n e k se kell jen negyedórá t 
vá rn ia (és a t e le fonszámla mia t t t önk remenn ie ) egy h a t a l m a s h á t t é r - k é p mia t t . 
Legyen a W e b - l a p u n k informativ, a HTML s z a b v á n y n a k megfelelő! Nem ár t , h a 
szép — e h h e z a z o n b a n leg inkább jó ízlésre, eset leg grafikai i smere t ek re v a n s z ü k -
ség, n e m többre! 
Végül egy figyelmeztetés: gondol juk meg, mi az, ami t m i n d e n k i n e k meg a k a r u n k 
m u t a t n i , amely in formáció köz readásá t n e m b á n j u k meg! Nem biztos, hogy a 
t e l e f o n s z á m u n k a t , a l a k á s c í m ü n k e t , a gyereke ink fényképét célszerű a h á l ó z a t r a 
feltenni! És l együnk t i sz tában azzal, hogy a böngészés s o r á n a k a r a t l a n u l is in-
formációt a d h a t u n k m a g u n k r ó l — pé ldáu l az e-mail c í m ü n k e t ! V a n n a k WWW 
szolgáltatók, melyek összegyűj t ik az őket fe lkeresők címeit, és ezeket a l i s t áka t 
pénzér t á r u s í t j á k r ek l ámanyagok te r jesz tő inek! A h ibás b ö n g é s z ő p r o g r a m o k — 
mint a Ne tscape egyik vál tozata, míg ki n e m javí to t ták — enné l többet is e láru l -
h a t n a k haszná ló juk ró l . 
Hogyan k é s z i t h e t ü n k WWW olda laka t? J ó pénzér t kész í tenek n e k ü n k . De az 
is lehetséges , hogy a szövegszerkesztő p r o g r a m u n k ki t u d j a m e n t e n i a kész a n y a -
got, HTML f o r m á t u m b a n . A l k a l m a z h a t u n k speciál is . Web-oldalak kész í tésé re való 
p rog ramoka t is. Léteznek konver ter p r o g r a m o k is, melyek egy ado t t f o r m á t u m ú 
d o k u m e n t u m o t fo rd í t anak á t HTML-be (ilyen a latex2html) . Nem kell megi jedn i 
a HTML nyelvtől sem. M e g t a n u l h a t j u k az elemeit egy n é h á n y o lda las — persze , 
a Web-en e lé rhe tő — leírásból, vagy pé lda a l a p j á n is. A böngészőnk meg t u d j a 
je lení teni és el is t u d j a menten i egy tetszőleges, m i n t á n a k k ivá lasz to t t oldal n y e r s 
HTML szövegét. Ezt kicsit megvál toztatva, p róbá lga tá sos a l a p o n m e g t a n u l h a t j u k 
a HTML elemeit . 
A WWW fe j lődése . A World Wide Web h ő s k o r a még le s e m zárul t , m á r i s meg-
kezdődöt t az ú j kor: az ada tok a u t o m a t i k u s Web-re k e r ü l é s é n e k kora . A kezdet i 
le lkesedés m ú l t á n sokan fel ismerték, hogy n e m lehet hős ie s erőfeszí téssel , m a -
n u á l i s a n kész í teni a WWW oldalakat . A WWW-n keresztül e lérhető a d a t b á z i s o k b a 
(gondol junk a k á r csak egy egyszerű te lefonszám-l is tára) m á r a u t o m a t i k u s a n kell 
á tvezetni a vá l tozásoka t , a Web-re kerü lő ú j s á g o k HTML oldalai t m á r p r o g r a m o k 
kell. hogy gene rá l j ák . 
N e m s o k á r a a hazai iskolák többsége bekapcso lód ik m a j d az In te rne tbe . A k u -
ta tó in tézetek , fe lsőokta tás i in tézmények és közgyűj temények felelőssége is, hogy 
Nemzeti Információs Infrastruktúra-fejlesztési Program 
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legyen mit k e r e s n i ü k az In te rne ten a közép i sko l á soknak és a k i sebbeknek! Nagy 
je lentőséggel bír a z is. hogy Magyarország n e c s a k fogyasztója legyen a World 
Wide Web-nek, h a n e m szolgál tatója is! Az NIIF Program m á r eddig is soka t segí te t t 
a haza i WWW szo lgá l t a t á sok b e i n d u l á s á b a n , az első hálózat i ada tbáz i sok felépí-
t é s é b e n . Remél jük , lesz fo ly ta tása is az ilyen célú pá lyáza ta iknak! 
Néhány f o n t o s a b b URL: 
MTA: h t t p : / / w w w . m t a . h u / m a g y a r / t a r t a l o m . h t m l 
Magyar Ot t lap : h t t p : / / w w w . f s z . b m e . h u / h u n g a r y / h o m e p a g e . h tml 
NIIF: h t t p : / / w w w . i i f . h u 
WWW Virtual Library: h t t p : / / c e l t i c . s t a n f o r d . e d u / v l i b / O v e r v i e w . h tml 
AltaVista: h t t p : / / w w w . a l t a v i s t a . d i g i t a l . c o m 
Magyar T u d o m á n y : h t t p : / / w w w . m a t u d . i i f . h u 
E cikk: h t t p : / / w w w . k o n k o l y . h u / s t a f f / h o l l / m t 9 7 . h t m l 
Az üvegszálak — az optikai távközlés — és a műholdak felhasználásával fokozatosan átalakulnak 
és olcsóbbá válnak a távolságok áthidalásával, a hálózatok kialakításával és a rosszul ellátott 
vidékek kommunikációs kultúrájának a fejlesztésével kapcsolatos lehetőségek is. Megérett 
a helyzet a távközlés eljárásainak az új lehetőségek alapján való módszeres felülvizsgálatára. 
A felhasználók kommunikációs igényeinek az eddigieknél lényegesen sokrétűbb kielégítésére, 
azoknak a módszereknek a számottevő bővítésére, melyek egy telep vagy nagyobb földrajzi 
egység szétszórt — gyakran a helyüket is változtató — felhasználói számára a nyilvános 
hálózat elérését lehetővé teszik. 
(Csibi Sándor—Gordos Géza: Elektronikus kommunikáció tömegméretekben. 
Magyar Tudomány, 1982/11., 805. o.) 
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„Mennyköhárítóval falak között" 
„Jobb a' villám ellen mennykőhárítót állítni, mint azt fallal kirekesztni próbálni 's a ' t. 
ugy sokkal józanabb az idő szellemének irányt adni, mint az által hajtatni; módnélkül 
józanabb annak parancsolni, mint végre kénytelenül engedni 's a ' t. . ne keressük ha-
landóban önkárára sürgető ösztönt, hanem annak haszon-utáni szomját ébresszük nemes 
czélra, közhaszonra!" 
Széchenyi István: Stádium: M'agyarország képviselőihez (1832) 
A XVIII. sz. vége óta a világ GDP-je át lagosan minden 44 évben duplázódot t 
meg, míg az ezt megelőző 13 évszázadban ez az ü tem 500 év volt. Nem kétséges, 
hogy e folyamatok mögött a rendkívüli módon felgyorsult technikai vál tás , valamint 
a tudomány, a t udás fejlődése érhető tet ten. Nem véletlen, hogy a modern növe-
kedési elméletek alapvetően három tényezőben lát ják a termelékenység emelke-
désének forrásait : a fizikai és a szellemi tőke felhalmozása, va lamint a technikai 
vá l tás /vál tozás . 
Csak néhány példa e fejlődés i rányaira és tempójára . A Wright fivérek első 
sikeres repülőgépének megjelenése, 1903 u tán 66 évvel ember lépett a Holdra. 
Az Armst rong ű rha jós által haszná l t ho ld já rműben kevesebb számítógép-teljesít-
mény volt, mint nap j a inkban egy hétköznapi személygépkocsiban. A 60-as évek 
elején egy tengeralatt i vezetéken egyidöben 138 telefonbeszélgetést lehetett lebo-
nyolítani, ma a legkorszerűbb optikai kábeleken ez 1,5 millió. Amíg a múl t szá-
zadban a vasú t elterjedése, ma a kommunikác iós eszközök fejlődése és széles 
körű a lka lmazása eredményezet t minőségi ugrás t az országok, emberek , vállalatok, 
közösségek közötti kapcsola tok a lak í t á sában . 100 éve 80 n a p a la t t a Föld körül 
volt a teljesítmény mércéje, 1961-ben, Gagarin idejében ez leszűkül t 90 percre. 
Ma a távközlési műho ldak biztosította kommunikációs c sa to rnákon keresztül lé-
nyegében a tv-készülék előtt ülve vir tuál isan bolyongunk, szörfözünk a világ körül. 
Egy 3-perces telefonbeszélgetés díja New York-ból Londonba 2 $ -ba kerül ma, 
míg ugyanez a 30-as években mai á ron számolva 200 $ volt. 
A globalizáció nem ú j jelenség, de m a minőségileg ú j dimenzióival találkozunk, 
a világ globális faluvá válik. Ezek a folyamatok, illetve az ezekre adot t válaszok 
a lapja iban határozzák meg a nemzetek súlyát , az egyén helyét a t á r sada lomban , 
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a t á r s a d a l m a k m ű k ö d é s é n e k mód já t é s formái t . A ve r senyképes ség és a t u d á s 
közti egyre s z o r o s a b b á váló kapcso la t vállalati , közösségi és nemzet i sz in tű al-
k a l m a z á s á n a k s i k e r e s s é g e (vagy s iker te lensége) k o r u n k fe j lődésének egyik meg-
h a t á r o z ó elemévé vált . Fontos a z o n b a n itt azt is megjegyezni , hogy nem á l t a l ában 
kell tudás ró l beszéln i . Ma már nyilvánvaló, hogy az ú j i smere t l é t rehozása mellet t 
l ega lább ilyen je lentőséggel bír a n n a k a l k a l m a z á s a és széles körű , t á r sada lmi 
m é r e t ű e l ter jedése . S z á m o s ország é p p e n ezen a t e rü le t en f e lmuta to t t te l jes í tménye 
révén ugrot t ki évszázados e lmarado t t ságábó l , m á s o k pedig — s a j n o s közé jük 
tar toz ik h a z á n k is — ezen a pon ton b izonyul tak s ike r t e l eneknek . A va lóságban 
pe r sze n e m a mi v i s szaesésünkrő l kell beszélni , h a n e m arról , hogy m á s o k képesek 
vol tak m a g a s a b b sebességfokoza tba kapcso ln i és ezáltal jól érzékelhető módon 
e l h a j t a n a k me l l e t t ünk . Fontos megjegyezni , hogy az új ismeret létrehozására, to-
vábbá alkalmazására és elterjesztésére való képesség együttes megléte és folya-
matos fejlesztése a feltétele a növekedés tartóssá tételének. Nem véletlen, hogy 
J a p á n , Korea és az ázs ia i kis tigrisek ezt fel ismerve m á r a d i n a m i k u s növekedésük 
első s z a k a s z á b a n igen nagy figyelmet f o r d í t o t t a k / f o r d í t a n a k az o k t a t á s és a k u t a t á s 
fej lesztésére. Nemzetközi elemzések szer in t ugyan i s a tudományos kutatás és mű-
szaki fejlesztés éves megtérülési rátája a társadalom színjén megközelíti az 50%-ot 
(az egyedi vá l la lkozás sz in t jén ekkora hozadéko t n e m lehet á l t a l á b a n elérni). Ebben 
a „szép új világban" a t u d o m á n y o s k u t a t á s , a t u d á s a l k a l m a z á s a , az ok t a t á s és 
képzés valóban be f ek t e t é snek t ek in the tő . Aki ezt fel ismeri és eszer int menedzsel i 
az ado t t közösség (család, vállalat, város , ország.) életét , nye r t e skén t jön ki a 
küzdelemből . A nemze tköz i példák az t m u t a t j á k , hogy a tudástársadalom i r ányába 
vezető ú ton van lehe tőség bizonyos evolúciós lépések á t u g r á s á r a , egy á t lagost 
j e l en tő sen m e g h a l a d ó fejlődési ü t e m és minőség e lérésére . Az első lépés a folya-
m a t o k és a m ö g ö t t ü k húzódó j e l enségek meg- és fe l i smerése . Ez a feltétele a 
c ikázó villámok közepe t t e a bezá rkózás t j e len tő fa lak helyet t megfelelő védelmet 
n y ú j t ó m e n n y k ö h á r í t ó k a l k a l m a z á s á n a k , a s iker és k u d a r c lehetőségét egyarán t 
m a g á b a n hordozó mé ly reha tó vá l tozások s z á m u n k r a kedvező i r ányba tö r ténő te-
re lésének . 
A t u d á s t á r s a d a l o m h o z vezető ú t o n sz in te egyszerre r o b b a n t az in format ika i és 
a biológiai t u d á s . Ezek a folyamatok n e m egymás mellet t , h a n e m egymássa l össz-
h a n g b a n , a t u d o m á n y , az emberi t u d á s fe j lődésének, ön tö rvényűségének béklyó-
j á b a n mozognak, ú j t u d o m á n y á g a k a t t e remtve és i p a r á g a k teljes e l tűnésé t , ú j a k 
megje lenésé t e redményezve . Egy olyan világban, ame ly ikben egyre rövidebb idő 
a l a t t duplázódik m e g az emberiség ál ta l lé t rehozot t ú j j a v a k mennyisége , n e m 
lehe t a békés vizek felé hajózni , meg kell t anu ln i v i h a r b a n navigálni , sót ezt az 
á l lapoto t kell n o r m á l i s n a k tekinteni , a h u l l á m o k a t n e m s z a b a d mes te r séges gá-
t akka l k i rekeszteni . Az emberiséget fenyegető h á r o m fő veszély, a népességrob-
b a n á s , a n y e r s a n y a g k imerü lése és a t e rmésze t p u s z t í t á s a c s a k a t u d á s t á r s a d a l o m 
ál ta l felkínált vá laszok révén h á r í t h a t ó el. A vil lámok közül ezút ta l h á r o m jelen-
séggel foglalkozunk a következőkben röviden: az ú j t e c h n i k a e l te r jedésének fel-
tételeivel, a m u n k a e r ő p i a c trendjeivel é s a nemzet i i den t i t á s és a global i tás kihí-
vása ival . 
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Az új technika elterjedése 
Egy á t fogó á t tö ré s t e redményező technika i ú j d o n s á g t á r s a d a l m i lép tékű el ter-
jedése , illetve a n n a k h a t é k o n y a l k a l m a z á s a mindig h o s s z a b b időt igényel. A di-
namó-e lv felfedezése p é l d á u l a m ú l t század 60 -as éveiben lehetővé te t te az e lekt-
romos energ ia gazdaság i célú a lka lmazásá t , illetve a t r a n s z f o r m á t o r fe l ta lá lása az 
1880-as években a n n a k szá l l í tásá t és e losz tásá t . 1899-ben az USA-ban az i p a r b a n 
a lka lmazo t t gépi t e l j e s í tmény mindössze 5%-a s z á r m a z o t t vi l lanymotoroktól é s 
csak 20 évvel ké sőbb é r t e el ez az a r á n y az 50%-ot . Az e l ek t romosság a l k a l m a z á s a 
először a városi köz lekedésben és a közvi lágí tásban je len t meg, azaz kevésbé 
mérhe tő , főleg egy te l jesen ú j minőség megjelenésével le í rható módon . A n a g y o b b 
világosság, a k ö n n y e b b k a r b a n t a r t á s , a fokozott tűzb iz tonság , a közlekedési idők 
rövidülése nehezen volt k i m u t a t h a t ó a gazdaság te l jes í tményét leiró s t a t i sz t ikák-
ban . A g y á r a k b a n add ig a lka lmazot t , gőzzel h a j t o t t be r endezéseke t — a gőzenergia 
jellegéből a d ó d ó a n — a lapve tően az energ ia for rás közelében kellett elhelyezni. Ez 
volt a g y á r a k b a n a t e r m e l é s szervezésének elsődleges rendező elve. Az e l ek t romos 
á r a m k ö n n y e b b szá l l í tha tósága és e losz tha tósága ezt a megha tá rozo t t ságo t s z ü n -
tette meg, ezáltal egyéb, k o r á b b a n figyelembe n e m vehe tő tényezők is befolyásol-
h a t t á k a t e rmelés szervezésének módjá t . A vá l tás egyrészt ezen elvnek a fel isme-
rését , ór iási ú j b e r u h á z á s o k szükségességét , t ovábbá ezek meg té rü lé séhez k a p -
csolódó rac ionál is gazdaság i dön té sek meghoza ta l á t igényelte. E h h e z pedig időre 
volt szükség . 
Nincs ez m á s k é p p e n a számitógép, illetve a m o d e r n in fo rmat ika t á r s a d a l m i 
e l t e r j edésének k o r á b a n s e m . Az első korszerű számí tógép megje lenése óta i m m á r 
sok évtized telt el, c s a k n e m 20 éve je len t meg az első személyi számí tógép is, 
mégis a legutóbbi időkig igaz volt a Nobel-díjas Solow ál l í tása: „mindenhol láthatunk 
számítógépeket, kivéve a termelékenységi statisztikákban". A „legokosabb" gépek 
sem k é p e s e k ugyan i s a k á o s z menedzse lésé re egy szervezetben. Az i n f o r m a t i k a 
h a t é k o n y a l k a l m a z á s a az ese tek dön tő többségében az addig a lka lmazo t t gondol-
kodásmód , szervezési módsze rek , megoldások gyökeres megvá l toz ta t á sá t igényli, 
a t a b u k h o z is hozzá kell nyúlni , ez pedig mind az egyén, mind a szervezet (legyen 
az vál lalat , közösség, vagy a k á r az egész t á r sada lom) sz in t jén h a g y o m á n y o s a n 
e l lenál lással találkozik, a tehete t lenségi nyoma ték h a t á s a igen erős. Egy gyökeres 
vál tozás t e redményező t echn ika i ú j d o n s á g széles k ö r ű és mély b e h a t o l á s a a t á r -
s a d a l o m b a , a g a z d a s á g b a függ a t á r s ada lom gazdasági fejlettségétől, az ú j t e c h n i k a 
b e f o g a d á s á r a i rányuló készségtől , az a lka lmazás okozta vá l tozás in tenz i tásá tó l , a 
s zükséges b e r u h á z á s i igény mértékétől , a m u n k a e r ő képze t t ségének szint jé től , 
va lamin t a ku l tu r á l i s hagyományok tó l . A személyi számí tógép megje lenése lehetővé 
tette, hogy a h á z t a r t á s o k széles körében h a s z n á l a t b a ke rü l jön ez az ú j t echn ika i 
eszköz. 
Az In t e rne t vi lághálózat elvileg új , j e l en tősen megnövel t t a r t a l m a t ado t t a ko-
r á b b a n j á t é k r a , szövegszerkesz tés re h a s z n á l t eszköznek, mégpedig az á t lag á l l am-
polgár sz in t j én . E f u n k c i o n á l i s bővülés az á r a k fo lyamatos z u h a n á s á v a l , t o v á b b á 
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ú j technikai lehetőségek széles körű elérhetőségével párosulva tu la jdonképpen a 
90-es évek derekára teremtet ték meg a PC-k robbanássze rű te r jedésének feltételeit. 
Az eddigi események azonban néhány aggasztó tényre is felhívják figyelmünket. 
A t á r sada lmon belül, illetve az egyes országok között meglévő egyenlőtlenségek e 
technikai vál tás e redményeként nem csökkennek , sót. A PC ter jedését vizsgálva 
megállapí tható, hogy a foglalkoztatás jellege, a jövedelem, a képzet tség szintje, a 
lakóhely mérete és a betöltött m u n k a k ö r erősen befolyásolja a PC-vásárlási ha j -
landóságot . Világjelenségnek tek in the t jük , hogy a képzet tebb és f ia ta labb gene-
ráció, a fehérgalléros alkalmazot tak és az önfoglalkoztatók inkább haszná lnak 
számítógépet , míg a gyérebben lakott terüle teken kevésbé terjed ez az eszköz. A 
legfrissebb KSH-vizsgálatok mindezt megerősít ik Magyarország vona tkozásában 
is. Egy 1995-ös felmérés szerint a ház t a r t á sok 6%-ában volt PC. A tar tós fogyasztási 
c ikkek között c s u p á n a mosogatógép, a száritógép, a videokamera és a filmfelvevő 
volt ennél kevésbé elterjedt . A foglalkozás szerinti vizsgálat szerint a vállalkozó 
családfők h á z t a r t á s á b a n volt a legtöbb PC (100 ház ta r t á sban 19 db), a legkevesebb 
pedig a nyugdí jasoknál (100 h á z t a r t á s b a n 4 db). A képzettség szint jé t vizsgálva 
a felsőfokú végzettségűek vezetnek (100 ház t a r t á sban 19 db) a középiskolai vég-
zet tségűek előtt (100 ház ta r t á sban 10 db), míg a legkisebb érdeklődés az á l ta lános 
iskolát el sem végzők körében volt t apasz ta lha tó (0 db). Az alacsony jövedelműek 
o t t h o n á b a n alig találni PC-t. A ház t a r t á sok több mint 2 / 3 - á t kitevő, 40 000 Ft 
alat t i havi net tó jövedelmű családoknál az összes PC alig több min t 1 /4 -e ta lá lható 
(e ház t a r t á sokban a telefon sűrűsége is je lentősen elmarad az átlagtól). A számí-
tógépek az 50 000 lakos feletti vá rosokban a legelterjedtebbek (100 h á z t a r t á s b a n 
11 db) és a legkevésbé a kis településeken ta lá lunk PC-ket. A ház ta r t á sok 1 /3 -a 
van az 50 000 lakos feletti településeken, azonban az installált PC-k 2 / 3 - a ta lá lható 
meg itt. (A telefon-ellátottságra lényegében ugyanez ál lapí tható meg, h a a különb-
ség valamivel szerényebb is.) Vagyis a számítógépek megjelenése és ter jedése nem 
csökkente t te az eddigiekben a különbségeket , a spon tán folyamatok nem lebontják, 
h a n e m éppen ellenkezőleg, még m a g a s a b b r a építik az egyenlőtlenség falait. Az 
ál lam egyetlen helyes maga ta r t á sa az, h a aktív szerepet vállal egyrészt a széles 
körű ter jedés és a lka lmazás e lőmozdí tásában, másrész t t u d a t o s a n törekszik ja-
vítani az esélyegyenlőségen. 
Foglalkoztatási hatások 
A munkae rő re és a foglalkoztatásra gyakorolt ha tások egyre m a r k á n s a b b a n 
jelzik az információs tá rsadalom kibontakozásával együtt já ró mélyreható válto-
zásokat . A m u n k a e r ő termelékenysége egyre inkább függ a képességektől és a 
képzettségtől, va lamint a kul turál is gyökerektől, hagyományoktól . A 80-as években 
a világban felgyorsult változások egyik lényeges eleme a képzett m u n k á s o k ará-
n y á n a k növekedése az össz-foglalkoztatottak lé tszámán belül. Ez figyelhető meg 
J a p á n b a n , az USA-ban, az NSzK-ban és Franciaországban egyaránt . Növekszik a 
„fehérgallérosok" súlya a hagyományos m u n k á s o k k a l szemben, je lentősen szűkül 
az ipa rban és mezőgazdaságban foglalkoztatottak a ránya a szolgál tatáshoz képest . 
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A munkaerőp iac duál i ssá kezd válni: a képzettebbek helyzete s t ab i l abbá válik, 
belőlük áll a cég magja, a képzet lenek pedig rövid távú szerződéseken keresztül 
viszonylag bizonytalan helyzetbe kerülnek, a perifériára szorulnak . 
Az életkor és a nem szerinti diszkrimináció veszélye fokozódott. A cégek nem 
lelkesek egy bizonyos kor felett levő munkae rő a lkalmazásáér t . Az ú j befogadására 
inkább ta r t ják a lka lmasnak a fiatalokat, „átnevelésüket" jobb befekte tésként ke-
zelik. Az információs technológiák széles körű a lkalmazása olyan rutinjel legű te-
vékenységeket vá l tanak ki — például t i tkárnői, irodai adminiszt rá tor i munkakör -
ben —, amelyeket hagyományosan nők végeznek. A távközlés forradalmi átala-
k u l á s á n a k e redményeképpen a munkavégzés mobilabbá és r u g a l m a s a b b á válik. 
Egyre szélesebb körben ter jed a világban a távmunkavégzés. Je lenleg valamivel 
több, mint 10 millió ilyen „munkás" dolgozik a világban, s zámuk az ezredfordulóra 
várha tóan 30 millió lesz (Nyugat-Európában 7 millió). Ami a munkaerő-p iacon 
lokális volt a múl tban , az egyre inkább globálissá válik. Nem nehéz megjósolni, 
hogy rövidesen igen nagy s z á m b a n jelenik meg ezen a piacon olcsó és jól képzett 
munkaerő , mindenekelőt t n é h á n y ázsiai ország jóvoltából. Felértékelődnek a glo-
bál isan értékesí thető ismeretek, képességek. Teljesen ú j helyzetet te remt mindez 
a munkavál la ló—munkál ta tó viszonyban, a hagyományos szakszervezeti és egyéb 
érdekképviseleti m e c h a n i z m u s o k b a n . Irrelevánssá kezdenek válni a m u n k a e r ő sza-
bad á r amlásá t korlátozó nemzetközi törekvések. A munkaerővel szemben teljesen 
új képesítési igények je lentek meg, illetve a képességek, t u d á s s t r u k t ú r á j á n a k 
je lentós és gyors változása tapaszta lható . Míg korábban e lsősorban a mélyebb 
ismereteknek, a lexikális t u d á s n a k volt magasabb értéke, addig ma már, és a 
jövőben még inkább a szélesebb á l ta lános ismerettel , t udássa l rendelkező, a fo-
lyamatos t anu lás ra motivált m u n k a e r ő iránti kereslet növekszik. Olyan képességek 
ér tékelődnek fel, mint például a kommunikáció, a nyelvismeret, az adaptác iós és 
együt tműködési készség, az interdiszciplináris csoportokban, illetve mul t ikul turá l i s 
közegben folytatandó m u n k á r a való a lkalmasság, a probléma felvetésére és meg-
oldására koncentráló maga ta r t á s . A következő évtized egyik legnagyobb kihívása: 
a munkaerő-piacon az igény szerkezete sokkal gyorsabban változik, mint az ott 
elérhető képességek struktúrája, vagyis felborul a kereslet—kínálat viszonya. Ebben 
az á tmenet i szakaszban a globálissá váló munkaerő-p iacon á tmene t i előnyöket 
tud az a személy és ország felhalmozni, aki és amely nagyobb s z á m b a n tud erre 
az új, fizetőképes keresletre kínálatot felvonultatni. Már ma észlelhető, de várha-
tóan a következő években felerősödő ha tá skén t jelenik meg az ok ta tás i és képzési 
rendszer teljes ú j r agondo lásának kényszere nem csak a legfejlettebbek részéről. 
Egy modernizációt célul ki tűző kis országnak, mint hazánk, éppen itt van az 
egyik esélye: ezen a téren, évszázados hagyományaira építve a legfejlettebbekkel 
egyidőben léphet a f rontvonalba. 
Leépülőben van az a tradicionális , a magyar k u l t ú r á b a n oly e rősnek bizonyuló 
szemlélet, amely a „humán" és „természettudományos" műveltség ket tősségében 
és mesterséges szembeál l í tásában nyilvánul meg. A klasszikus informat ika , táv-
közlés és média elmúlt években tapasztal t á t lapolódása, összemosódása teljesen 
ú j dimenziót adot t ezek kapcso la tának . Egyre nehezebb a beszéd-, ada t - és au-
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dio-vizuális szolgáltatások jogi és piaci elválasztásán a lapuló hagyományos regu-
lációs rendszer fenn ta r tása . Ku l tú r ánkban az információs és a szórakoztatási szek-
tort a nemzeti kul túrpol i t ika tradicionális terepének tek in t jük , ennélfogva a tar-
talom korlátozó jelleggel kerül szabályozásra, ami egyrészt igen je lentős akadá-
lyokat gördít a tartalom-ipar, a mul t imédia a lka lmazások széles körű ter jedése 
elé, másrész t m á r n a p j a i n k b a n is korlátozza e területek fent iekben jelzett műszaki 
jellegű összeolvadását . A más ik oldalon azon cégek, amelyek mind a nemzeti, 
mind a regionális, esetleg a globális piacokon aktívak, a b b a n érdekeltek, hogy 
lehetőleg korlátozások nélkül élvezhessék a legújabb technikai eredmények biz-
tosította versenyelőnyöket. A t rendek a r ra u ta lnak , hogy egyrészt a vállalatok 
szintjén jelentkező, alapvetően piacvezérelt műszaki-gazdasági folyamatok, más-
részt a nemzet i örökség és ku l tu rá l i s értékek megőrzése, megóvása között húzódó 
ellentét a következő években vá rha tóan a kormányok és a poli t ikusok figyelmének 
középpont jába kerül . Ennek egyik gyermekbetegsége nyilvánvalóan bizonyos na-
cionalista érvrendszerek erősödése, továbbá technikael lenes nézetek tá rsadalmi 
fogadókészségének térnyerése lesz. Mindkét irányzat ellen t uda tosan szükséges 
fellépni. 
A globalitás kihívásai 
A Kelet- és Közép-Európában végbement á ta laku lás a 90-es években alapvetően 
három síkon zajlott: a politika, a gazdaság és a k u l t ú r a területén. Az információs 
tá rsadalom eseményei, globális, regionális és lokális folyamatai m i n d h á r o m síkon 
hatot tak . Történelmileg igen rövid idő a la t t lebomlottak a központosított s t r uk tú -
rák, az állam, de különösen a ko rmányok szerepe erősen korlátozódott (még akkor 
is, ha sokan a n n a k mértékével elégedetlenek). Politikai ér te lemben igen erőteljes 
a demonopolizálódás és a decentralizáció, a rendszer alapvetően az elosztott erő-
cen t rumok i rányába mozdult el (kívánatos lenne a jelenlegi állapotot n e m befe-
jezet tnek tekinteni , h a n e m c s u p á n megkezdettnek). Várat magára a döntéshozatal i 
ku l tú ra megváltozása, amelyben az információ a dön tések elsődleges inpu t j akén t 
funkcionál , nem pedig azok utólagos igazolásaként. Megkezdődött az információhoz 
való a lko tmányos viszony ú j ragondolása , a ku l tú ravá l tás azonban nyilvánvalóan 
hosszabb időt és nagyfokú türe lmet , ugyanakkor következetességet igényel a mo-
dernizációban érdekelt társadalmi csoportok részéről. A 90-es évek végén a régióban 
világos célok fogalmazódnak meg: 
— az i n f r a s t r u k t ú r a (nem csak a távközlés és informat ika , de a hagyományos 
in f ras t ruk turá l i s rendszerek, mint pl. az úthálózat) modernizációja nélkülözhetet-
len a fejlődés szempontjából : 
— átlag felett várható á l t a lában a szolgáltatás, azon belül kü lönösen a magas 
minőségi színvonalat képviselő szolgáltatások (pl. biztosí tás , pénzügyi, banki , kor-
mányzati szolgáltatások) növekedési ü teme; 
— a jó színvonalú oktatás i rendszer és a kul turá l i s gyökerek elősegítik a tár-
sadalom befogadóképességének növekedését . 
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„Mennyköháritóval falak között" 
Mindezek a tényezők együ t t e sen v á r h a t ó a n a világ l e g d i n a m i k u s a b b a n növekvő 
in format ika i p iacává teszik az ezredfordulóra Kelet- és Közép-Európát . A jelenlegi 
túlzott ha rdve r -p i ac , k ü l ö n ö s e n a fej let tebb o r s z á g o k b a n (Magyarország fe l té t lenül 
ezek közé tartozik) m i n d e n bizonnyal a szo lgá l ta tások felé tolódik el. Mindez az 
in formác iós t á r s a d a l o m k i a l a k u l á s á n a k fo lyamatá t gyorsí t ja fel. 
Tanulságok 
Milyen t a n u l s á g o k v o n h a t ó a k le egy kis, közepesen fejlett eu rópa i ország szá-
m á r a ? H a g y o m á n y o s a n a legfejlettebb országok tökeintenzív, m a g a s a b b t e c h n o -
lógiai és t u d á s t a r t a l o m m a l bíró t e rmékeke t gyár to t t ak , az ú n . fejlődök pedig m u n -
kaerő- in tenzív és a l ac sony technológiai s z í n v o n a l ú a k a t . Nos, ez vá l tozóban van . 
A globális tökepiacokon a szegényebb o r s z á g o k n a k jóval kedvezőbb lehetőségeik 
v a n n a k m a mind a töke, mind pedig a legfejlettebb technológia elérése terén, min t 
valaha. A korszerű technológia és a képzett, olcsó m u n k a e r ő kombinációja révén (ld. 
Indiát a szoftver területén) jóval versenyképesebbé válnak ezek a nemzetek. Közép-
Európa ket tős t ranszformációs nyomás alat t áll, amely egyrészt a modernizációs 
ugrás feltételeit megteremtő, vagyis a váltókat átállító politikai és gazdasági r end -
szerváltással , másrész t a tényleges modernizációs ug rás végrehaj tásával , vagyis a 
t udás t á r sada lom kihívásaira való hatékony reagálással jellemezhető. 
Az első folyamatot lényegében m á r m a g u n k mögöt t t u d h a t j u k , a fel tételek 
nagyjából meg te remtőd tek , miközben bá r gyengül t , végzetes c s a p á s o k a t n e m szen -
vedett el az örökölt t u d á s b á z i s . Ezt a s z a k a s z t — természe téből f a k a d ó a n — a 
polit ika h a g y o m á n y o s erői és formái u ra l t ák , h a t á r o z t á k meg. A következő évti-
zedben intenzívvé váló modern izác iós fo lyamatok k i b o n t a k o z á s á n a k igazi feltétele 
az, hogy a n n a k m o t o r j a k é n t egy szélesebb t á r s a d a l m i báz ison álló, a t rad ic ioná l i s 
politikai s t r u k t ú r á k be fo lyásá t csökkentő m a g á n - és civilszféra je lentkezik-e . H a 
ez n e m valósul meg, úgy modernizác ió helyet t egy felülről vezérelt dé l -amer ika i 
jellegű „demokrácia" a l a k u l ki, amely a perifér ia felé sodor ja a t á r s a d a l m a t , k i t ö r é s 
helyett a globális ve r senyképesség i pozíció é rzéke lhe tő r o m l á s á t e redményezve . 
Kulcs fon tosságú lesz a globalizációs, a regionál is (mindenekelő t t az EU-tagságga l 
járó) k ih ívások, va l amin t a nemzet i iden t i tás megőrzése közti h a r m ó n i a fo lyamatos 
ke resése és e rendkívü l s z ű k mezsgyén való b iz tonságos közlekedés . De ne fe led jük : 
a vi l lámok e l h á r í t á s á n a k n e m a falak épí tése a megfelelő m ó d j a . 
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Képzeljük el. hogy a középkor végén élünk, és még nem találták fel a könyvnyomtatást. 
Mint a kultúra iránt elkötelezett értelmiségiek, gyakran tűnődünk a könyv jövőjén. Egyszer 
csak kezünkbe kerül egy prognosztikai tanulmány — melynek szerzője beszámol Gutenberg 
nyomdájáról, ahol már készül a nyomtatott Biblia. Reményekkel és aggodalmakkal olvassuk 
a hírt. Nem fog-e zuhanásszerűen csökkenni az írott kultúra magas színvonala? Eddig csak 
a legértékesebb műveket másolták le, egy-egy szerzetes éveken át tartó munkájával. Mi lesz, 
ha minden vulgáris iromány sok száz példányban terjedhet? Eddig a csak néhány példányban 
létező kódexek használatához olykor egy másik városba is el kellett utazni. Ezentúl papucsban 
is olvashatunk könyvet? Nem fog-e a könyv hatására csökkenni a templombajárás gyako-
risága? Fog-e a könyvolvasó zarándoklatra, keresztesháborúba indulni, vagy ki se mozdul 
otthonából? Mi lesz, ha a nyomdák egyszerűek és olcsók lesznek, és titokban a tiltott müveket 
is kinyomtatják, hitehagyottak munkáit, erotikus fércmüveket, politikai paszkvilusokat? 
Egyáltalán: hogyan lesz képes valaki válogatni, ha nemcsak 100—200, hanem 100—200 
ezer mű közül választhat? A könyv át fogja alakítani életformánkat — de hogyan? 
(Szekfii András: Új lehetőségek a telekommunikációban. 
Magyar Tudomány, 1982/11., 831. o.) 
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Társadalmi impakt 
Tamás Pál 
Az üvegszálas polisz felé? 
A Háló mítoszai és a globalizáció 
Az informatika társadalmi vetületeivel foglalkozó irodalom m a már lényegében 
á t tekinthefet len. 1997 végén az AltaVista keresőrendszerrel a Hálóban 9000 do-
k u m e n t u m kerül t elő az „információs társadalom" hívószavára. A számba vehető 
szerverek között voltak politikai d o k u m e n t u m forráshelyek, akadémiai tanul-
mánygyűj temények, vi tafórumok, nagyvállalati programok bemutatóhelyei , virtu-
ális galériák. Sót, elém kerül tek a könyvbírálatok, vagy a műkr i t ikák rokonaként 
működő „information society" szerverek kritikai bemuta tó i is. A mítoszok, szak-
tudományi publikációs és policy dokumentumok , cselekvési p rogramok e területen 
— gyakran adott szövegen belül is — keverednek. Je len dolgozatban ezek kiragadott 
és esetleges ismertetése helyett lényegében három, a mai magyar gyakorlat s zámára 
fontos kérdéshez szeretnék röviden, kritikai pozícióból hozzászólni. 
Miért ennyire sok a mi t ikus elem a Hálóról folyó nyilvános d i sku rzusban? 
Milyen társadalmi szabályozási mechan izmusok lá tszanak a Háló környezetében 
kirajzolódni? Léteznek-e sa já tos nemzeti akciós modellek az in format ika tá rsadalmi 
környezetének optimalizálására az európai végeken, a kon t inens keleti vagy északi 
peremein? 
Az elektronikai mítoszok szerkezete 
Széles körben elterjedt, a tömegkul túrába beépült technika-mítoszokkal na-
gyobb számban az ipari forradalom óta találkozunk. Ezek alapszerkezete az elmúlt 
két évben meglepően állandó, a megváltó technológiák (a „töltelék") azonban ge-
nerációs vál tásokon megy át. Az a lapmin ta (legyen szó a telefonról, a futószalagról 
vagy az Internetről) a technológiai romant ikusokná l vagy ra jongóknál (?), és az 
„anti-progresszistáknál" (?) vagyis a rettegőknél ugyanaz. A technológia ha tá r t a l an 
hatalom, és újrarendezi a tá rsadalmi tapaszta la t és szervezettség eddig ismert 
ha tára i t . A technológiai változás nagyságrendekkel kiszélesíti a sebességről, a 
távolságról vagy a termelési volumenekről élő képeinket, és elképzeléseinket e 
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v o n a t k o z á s o k b a n végül is olyan t a r t o m á n y o k b a löki át , ame lyek eddigi észlelési 
t a r t o m á n y a i n k o n kívülre e s n e k . Ezt a szférá t nevezi Leo Marx (1967) „technológiai 
s z u b l i m á t u m n a k " A 19. századi gőzgépet vagy a n y o m d a g é p e t körülvevő amer ika i 
m í t o s z o k b a n pé ldául a gőz m i n t a „nagy motivációs ágens" szerepel , amely „.min-
d e n k i t h a r m o n i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s r e készte t , győzedelmeskedik idő és tér felett, 
leépíti az előitéleteket, v a l a m i n t gyors és ba rá t i k o m m u n i k á c i ó b a n o r s z á g u n k min-
d e n részé t egyesíti." Megmosolyogtató, de a részletek logikája sok v o n a t k o z á s b a n 
m ű k ö d i k . A 19. század végén a „ m e c h a n i k u s szub l i rná tumot" egyébként az u tóp iák 
és d í szu tóp iák e r e n d s z e r é b e n egyfaj ta „villamos s z u b l i m á t u m " vá l t j a fel. A szá-
zadfo rdu lón megje lennek m á r a „gőz civilizációjának" olyan kr i t ikusa i , ak ik a 
k ia l aku ló Ipari világot n e m az azt megelőző é r t ék rend felöl, h a n e m s a j á t be n e m 
vál to t t ígéretei, illetve a legfr i ssebb technológiai fel tételezett te l jes í tményei felöl 
b í rá l t ák . A gépesí tés bősége t és s z a b a d s á g o t ígért, s zaj , f ü s t , be tegségek és el-
n y o m o r o d á s lett belőle. A t ú lnépesede t t városokból , a tú lha j szo l t m u n k a -
megosz tásból , a fokozódó szennyeződésből a v i l lamosság a kiút , amely k é p e s a 
k é z m ű v e s világ előnyeit úgy visszaál l í tani , hogy u g y a n a k k o r megőrzi a gőzkorszak 
t e rmékbőségé t is. Sőt, egy pamf le tben , a The Unity of Law-ban a v i l lanyáram 
mindezeken túl a d e m o k r a t i k u s t á r sada lomszervezés m e t a f o r á j á v á válik. Eszer in t 
„a közösség m i n d e n t a g j á n a k adot t kapcso la t a i min t va lami t adó és kapó , t anu ló 
és taní tó , te rmelő és fogyasztó, felváltva pozitív és negatív, és relatív t á r sa i e re jének 
és f u n k c i ó j á n a k m i n d e n k ü l ö n b s é g é t il letően. így a t ömeg egészében egy nagy 
vi l lamos telepet képez, ame lyhez m i n d e n egyén s a j á t pó lusa iva l j á r u l hozzá. A 
tökéle tes á r a m l á s ezek közöt t az egyének ki te l jesedet t fe j lődésének következménye, 
a gazdaság i erő átfolyik m i n d e n politikai t e s t en és á l t a l á n o s boldogságot és pros-
per i t ás t , j avu l t men tá l i s és erkölcsi akc ióka t e redményezve a mindezeke t követő 
v o n a t b a n . " A v i l l amosság itt, f u r c sa módon , m i n t h a A d a m S m i t h l á t h a t a t l a n ke-
zének szerepét venné á t , a m i k o r az egyes polgárok ö n é r d e k vezérelte és egyébként 
is helyi i nd í t t a t á sú akciói t koordinál ja , vagy legalább va lami lyen kere tbe rendezi . 
Úgy tűn ik , hogy a s z a b a d p i a c i ideológiák, a d e m o k r a t i k u s szabadság jogok és a 
technológia az amer ika i l iberál is h a g y o m á n y b a n o lyannyi ra szerves k a p c s o l a t á n a k 
(Kester, 1994, 2) egy kora i pé ldá járó l v a n itt szó. Az u to l só ké t száz év nagy 
technológiáiból egyébként t á r s a d a l m i u t ó p i á k e l sőso rban azokhoz kapcso lódnak , 
amelyek valamilyen há lóza toka t t e remte t t ek , vagy i lyenekbe rendeződ tek (vasút, 
á r ame losz tó há lóza tok , a d a t t o v á b b í t á s az i n fo rma t ikában) . Ügy tűn ik , hogy ezek 
a r ac ioná l i snak t ű n ő r e n d s z e r e k i sméte l t en azt suga l l ják , hogy létezik az anyagi 
bőség, a decent ra l izác ió és a d e m o k r a t i k u s közösségépí tés valamilyen á l landó 
má t r ixa . Lényegében u g y a n e z a h á r o m e l e m ű ideológiai együ t t e s b u k k a n elő az 
In t e rne t v i t á k b a n is, és t u l a j d o n k é p p e n e viták jó r é sze is arról szól, hogy az 
in fo rmác iós technológiák globális t e r j edésé t kísérő (és r é szben vagy he lyenkén t 
meg is alapozó) amer ika i gyökerű ideológia-csomag m i k é n t i l leszthető azokhoz a 
ku l tu r á l i s környeze tekhez , ame lyekben m a g a a technológia végül is megjelenik. 
A korább i ko r szak „villamos s z u b l i m á t u m á t " persze, i t t az „ információs szubli-
m á t u m " vál t ja fel.1 A k é s ő kap i t a l i zmus f r agmen tá l t vi lágát az i n fo rma t ika az 
üvegszálas hálózatok életteli, demokra t ikus értékeket fe lmuta tó poliszává rendezi át .2 
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A há lóza tok te r jedésé t és ú j r a r e n d e z ő d é s é t m a egy olyan s a j á t s á g o s speku la t ív 
k u l t ú r a veszi körül , ame lyben az „információs s z u b l i m á t u m " és az a v a n t g á r d esz-
tétikai m o d e r n i z m u s a bizonyos a l te rna t ív életmód p rog ramokka l keveredik . „Ma 
a Háló művésze te az a lko tóka t a s zándékok , az ö s szekapcso l t s ág é s az együt t -
m ű k ö d é s szé lesebb ér te lmezésére késztet i . Ebből a me tano ia , a h i e r a r c h i k u s , pa t -
r ia rchá l i s a n t r o p o c e n t r i k u s gondolkodás tó l a v i lágmére tű víziók i r á n y á b a n tör ténő 
e lmozdu lás következik. A ku l tú raköz i há lóza tép í tés az ado t t s ágok , képes ségek meg-
o s z t á s á n a k , a kol laborat ív j á t é k n a k , a pá rbeszédnek , az i n t e r k o n n e k t i v i t á s n a k és 
e lé rhe tőségnek radiká l i s a k t u s a " (hirdeti pé ldául Chuck Welch, 1992,16) . Ebben 
a s z u b k u l t ú r á b a n a há lóza tok felszabadí tó , emanc ipác iós h a t á s a i t a számi tógépes 
i smere t ekben j á r t a s lázadó (művész) képviselné és az ú j technológia a közösség-
építés, k o m m u n i k á c i ó és politikai szerveződés eddigi formáival tö r t énő radiká l i s 
s zak í t á skén t je lenik meg. E n n e k az ideológiának fontos elemei e l s z a k a d t a k az 
avan tgá rd tó l és m á r beépü l t ek a politikai elitek p rog ramja iba is .3 A „szabad á r a m -
lásos" információpol i t ikai model lek egyébként egybeesni l á t s z a n a k azzal, ami t Carl 
Schmitt (1985, 35) k l a s s z i k u s m u n k á j á b a n , a „Par lament i demokrác i a vá l ságában" 
a l ibera l izmus metaf izikai r endsze rének nevez4 . 
A m o d e r n e b b liberális információpol i t ikai koncepciók m á r i n k á b b a k o m m u -
nikációs módok és a közösséghez ta r tozás i modellek közötti megfele lések kü lönböző 
vál tozatai t m u t a t j á k fel (pl. Murdock-Golding, 1989, 183). Valószínűleg itt legalább 
háromfé le k a p c s o l a t l á tha tó . Az első olyan információk hozzáférésé t je lent i , amelyek 
képes sé teszik az embereke t a r ra , hogy m á s sz fé rákra vona tkozó joga ika t megis-
mer jék és azoka t ott érvényesí teni t u d j á k . Az in formációs jogok m á s o d i k csopor t -
j á b a a polit ikai mozgós í táshoz , vélemény kifejezéshez, a k r i t ikához és az a l t e rna t ív 
p rogramok megfoga lmazásához szükséges lehetőségek b iz tos í t ásá t s o r o l h a t j u k . Vé-
gül, valószínűleg kü lön c sopo r tba t a r t ozha t az iden t i t á sok f e l m u t a t á s á h o z és a 
kü lönböző kollektív reprezentác iók f e n n t a r t á s á h o z , illetve ú j r a f o g a l m a z á s á h o z 
szükséges in formációk hozzáférhetősége . A hozzáférés és a h a s z n o s í t á s közötti 
bonyolul t kapcso la tokka l foglalkozó vizsgálatok tömegéből egyér te lmű model lek 
n e m ra jzo lódnak ugyan ki, a két elem nyi lvánvalóan n e m iden t i kus , de a je len 
dolgozat szempont ja ibó l következően ezekre itt mos t n e m kel lene k i térn i . Nyil-
vánvaló, persze, hogy az in formáció n e m áraml ik „szabadon", h a n e m c s a k egy 
s a j á t o s b ü r o k r a t i k u s osztá lyon keresztül i közvetí téssel kerü l el a közönséghez . S 
hogy az in fo rmác ióá ramlás tó l függet lenül a közönség v i s szacsa to lás i lehetőségei t 
az akciók sz in t j én úgyis a politikai in tézmények szerkeze te h a t á r o z z a meg. Rá-
a d á s u l mindez t átszínezi az a lka lmazo t t technológia logikája. Ez alól a s z á m í t á s -
t echn ika s e m kivétel. Az eddigieknél hozzáfé rhe tőbb ny i lván ta r t ás i technológiák 
megje lenése a ko rább iakhoz k é p e s t á t fogóbb, t e r j ede lmesebb ny i lván t a r t á sok meg-
je lenéséhez (és ettől n e m függet lenül m a g á n a k a ny i l ván t a r t andó f o g a l m á n a k ú j -
raér te lmezéséhez) vezetet t . Ezt a logikát követve, a há lóza tok bővülésével az ál lami 
és nagyvállalat i igazgatás egy s a j á t o s „ információs v iharra l" 5 ta lá l ja m a g á t s zemben . 
Feljegyzések, igazolások, emlékeztetők, számlák, banki értesí tések tömege áll össze, 
és bomlik fel ismét á l landóan ú j és ú j értelmezési lehetőségeket megnyitva, m á s o k a t 
pedig bezárva. Ez az ú j f a j t a i n fo rmác ióá ram kifejezet ten veszélyes, vagy legalábbis 
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a z ér in te t t r e n d s z e r e k i rány í tásá t destabi l izáló lehet . A k ih ívás t itt, persze , n e m 
egyetlen eddig el t i tkol t in formációs tö redék n a p f é n y r e kerü lése , h a n e m a lehe tséges 
és á l l andóan ú j r a é r t e l m e z h e t ő kapcso l a tok megje lenése és á t r e n d e z ő d é s e a kü -
lönböző in fo rmác iós morzsák közöt t fogja je len ten i . É p p ez a na r ra t ív logika, 
ame lye t legalábbis elvben a t á r s a d a l m i el lenőrzés ú j ak t iv is ta csopor t ja i is hasz -
n o s í t h a t n á n a k . 
Az In te rne t v i t ák r e t o r i k á j á b a n meg lehe tősen sok a l iberál is információpol i t i -
kából és az „ információs demokrác ia" vi tákból s z á r m a z ó elem. A „szabad á r a m -
lásos" modell fel tételezné, hogy a t á r s a d a l m a t a u t o n ó m és egyenlő egyének a lkot ják , 
a k i k a megfelelő technológia segítségével olyan sze repkész le thez j u t n a k (vagy olyat 
f edezhe tnek fel ú j r a m a g u k n a k ) , a m e l y e n á t m a g u k a t p o l g á r n a k érezhet ik . E mo-
de l lben igazán n i n c s helye parc iá l i s k u l t u r á l i s és polit ikai b e á g y a z o t t s á g o k n a k 
(szakmai s z u b k u l t ú r á k n a k , o sz t á ly t agozódásnak stb.) , a há lóza tok h a t a l m a ero-
d á l j a az eddigi t á r s a d a l m i kö tődéseke t . Az e tnikai , nemi és osz tá lykötődések el-
tűnéséve l egy ú j univerzál i s a lany: a cyber-polgár szüle t ik . E n n e k a cyber-pol-
g á r n a k az i n fo rmác ió s igényei végül is n e m s o k b a n k ü l ö n b ö z n e k a l iberál is a lap-
p rog rampon tok tó l (a véleménykife jezés s zabadsága , s z a b a d hozzáfé rés a hálóza-
tokhoz és technológiákhoz , végül az a d a t t ö m e g e n való á t h a t o l á s ha ta lma) . A há ló 
kö rü l k ibontakozó poli t ikai és szabá lyozás i h á b o r ú s k o d á s így végül is egyetlen 
p o n t r a , a h á l ó z a t b a n felkínált , illetve továbbí tot t t a r t a l m a k e l lenőrzésének lehe-
tőségei re i rányul . A h a s z n á l t u r a l k o d ó modell — a technológiai lehetőségektől és 
kor lá toktó l függe t l enü l — egyszerű: a Múlt söté t erői az u to l só pe rcben még meg-
kísér l ik a S z a b a d s á g megnyíló b i r o d a l m á n a k kor l á tozásá t . 6 A ny i lvánosság sz fé rá ja 
é s a s zabadp iac összekapcso lód ik . „Hadd ko rmányozzon a gondola tok piaca!" kö-
veteli egyik k i á l t v á n y á b a n Mitch Kapor, az egyik l egbefo lyásosabb amer ika i „új 
technológia" lobby csopor t , az EEF (Electronic Fron t ie r Founda t ion ) nevében (1993, 
54). A forgalmazot t model lekben itt a tőke és az in fo rmác ió összekapcso lódik . A 
d ú s in fo rmác iós környeze t gazdasági lag is fe lszabadí t . R á a d á s u l az információ 
m i n t e rőfor rás n e m fogy (s ezért gyakorla t i lag végtelen). A töke s e m a profit mér-
t é k é h e z kapcsolódik , h a n e m b ű v ö s m ó d o n r e p r o d u k á l n i k é p e s magá t . S ugyan-
a k k o r az in formáció cse re a l apú „gyakorlati va lu tává" válik. S h a az információ 
relat ivizál ja azt a kap i t a l í zmus-mode l l t , amely a tu la jdonv i szonyokon és a gazda-
ság i e rőfor rások és te rmelőeszközök fölötti vállalati e l lenőrzésen a lapul , akko r 
m a g u k a „ tu la jdon" és az „osztály" 19. századi fogalmai t is m a j d a 21. század 
ada t fo lyama i ki fogják szorí tani . Vagy ahogy az egyik l eg i smer tebb kora i h a c k e r 
( s zabadon portyázó, kódfel törő számítógépes) , Michael Synergy fogalmaz (idézi Res-
ter, 1994, 17); „a tu l a jdonv i t a m á r a múl té" . É r d e k e s m ó d o n a kal i forniai a n a r -
cho- l ibe ra l i zmus itt a Dániel Bell-i posz t ipar i t á r s a d a l m a k neokonzerva t ív vízióival 
ér végül is össze. Az ipar i kap i t a l i zmus köz ismer t kor lá ta i — h a h i h e t ü n k ezeknek 
a mode l l eknek — így az in formációs gazdaság meze jében o l d ó d n a k ma jd fel. 
Mindeközben l á t h a t ó a n m á r m o s t nő a k ü l ö n b s é g a szo lgá l ta tások és az 
összeszere lő ipar r o s s z u l fizetett és b izonyta lan s t á t u s ú , illetőleg az egyre i n k á b b 
privilegizált menedzse r i vagy szakér tő i m u n k a k ö r ö k között . Az in formál i s gazdaság , 
a z illegális bevándor lók , ill. m u n k a v á l l a l ó k a l k a l m a z á s a u g y a n a k k o r mégis 19. 
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század eleji iparszervezési módok feléledését sugall ja. A „citizen" persze olyan 
absztrakció, amely nem nagyon köthető az emberek valódi társadalmi t apasz -
talatához, h a n e m lényegében privilegizált csoportok kommunikác iós módokkal 
kapcsola tos tapaszta la ta i t kísérli meg ál talánosí tani .7 
A Háló mint technológiai folyosó 
A technológiai folyosó (amelyet korábbi publ ikác iókban Giovanni Dosi (1982) 
u t án m a g u n k is technológiai pá lyának vagy pá lyanya lábnak neveztünk) a tech-
nológiai fejlődés ú j abb értelmezésének egyik kulcsfogalma. A technológiai folyo-
sókat közös szemléletmód és az ú j keresésének azonos m i n t á j a fogja egybe, s 
mind gazdasági, mind technológiai racionalitási elemeket t a r t a lmaznak (Meyer-
Stamer, 1997, 1). A vállalatok a tanulás i folyamatba b e r u h á z t a k , s ezért é r d e k ü k 
fűződik ahhoz, hogy az így felhalmozott technikai know-how és a kapcsolódó 
berendezések radikális technológiai át törések miat t ne ér tékelődjenek le. Ugyan-
akkor az innovációkhoz kapcsolódó bizonytalanság a legtöbb vona tkozásban na-
gyobb, mint ahogy azt a legtöbb gazdasági modell elismeri, s ezért a technológiai 
folyosóknak ennek csökkentésében különösen je lentós szerep ju lha t . A folyosó 
viszonylagos biztonsága részletinnovációkat gerjeszt — mindaddig, ameddig az 
adott technológia termelékenységi potenciálja ki nem merül . A technológiai folyosók 
idővel szűkülnek , vagyis az adott technológiához kapcsolódó lehetséges rokonvál-
tozatok s záma csökken, mert az ügyek kezelésmódja és szemlélete kanonizálódik 
(előrehalad a szabványosítás, tankönyvek születnek, a vál lalatoknál szokásos ke-
zelésmódok a laku lnak ki). A folyosók k ia lakulásában véletlenek, a gazdasági, tech-
nikai és politikai elemek összekapcsolódása játsszák a meghatározó szerepet. A vo-
natkozó döntések természetszerűen előbb születnek, mintsem hogy az adott techno-
lógia potenciáljáról, veszélyeiről, káráról vagy hasznáról világos képpel rendelkeznénk 
(Meyer-Stamer, 1997, 2). Vagy ahogy egy OECD-dokumentum fogalmaz: „sok esetben 
nem azért választják ki a technológiákat, mert azok hatékonyak, hanem azért lesznek 
egyáltalán hatékonyak, mert azokat választották ki". 
Az Internet technológiai folyosó szemléletű elemzése itt képes lesz azt meg-
magyarázni , hogy miért nem hasznosu l t ak a 80-as években az ugyanilyen vagy 
hasonló célokra fe lhasználható Videotex/BTX-rendszerek, és miért a lka lmaz ták 
végül s ikeresen a 90-es évek zárt rendszereit (pl. Microsoft-hálózatokat). Közhely, 
hogy az Internet a katonai szektorban született , és fejlesztési kiinduló feltétele 
volt, hogy egy nukleár is t á m a d á s t is életképesen kellett (volna) átvészelnie. Ebből 
következően a központosított megoldások, sebezhetőségük miat t eleve kiestek. A 
születő rendszer topográf iá jában különböző csomóponti gépek s a közöt tük a 
kommunikác ió t biztosító protokoll válnak meghatározókká. Ily módon az In te rne t 
topográfiája a műszaki nagyrendszerek kia lakí tásánál (például az á ramelosz tó 
rendszereknél) szokásos megközelítéssel alapvetően ellentétes. Egyébként a 19. 
századi Németországban mindkét hálózatépítési lehetőség a nagyfeszül tségű ve-
zetékek rendszerének kiépítésénél kezdetben elvben adot t volt (Radkau , 1989). 
Tehát adva volt az „Internet változat", amikor az á ramot decentral izál tan ál l í t ják 
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elö, s a hálózat c s a k a helyi t e rme lésk ie sések vagy a fe lhaszná ló i c súcs t e rhe l é s 
k iegyenl í tésére szolgált volna. S létezett a k é s ő b b megvalósul t opció (Meyer-S lamer , 
1997 , 6), vagyis az á r a m t e r m e l é s és -e losz tás terület i m o n o p ó l i u m a i t érvényesí tő 
r e n d s z e r is. Az u t ó b b i j a v á r a egyébként n e m gazdasági vagy technológiai meg-
fon to lásokból dön tö t t ek , h a n e m mer t a nagy te rmelőke t ez k é n y e l m e s előnyhöz 
j u t t a t t a azokkal a k i s motorgyár tókka l s z e m b e n , akik i n k á b b az első megoldásból 
p ro f i t á l ha t t ak volna. 
Végül is, va lósz ínűleg ugyanígy az I n t e r n e t szerkezete n e m azér t ilyen, mer t 
s z á m í t o t t volna, hogy ez a l egha t ékonyabb megoldás (ha v a l ó b a n az), h a n e m mer t 
egy olyan időszakban , amiko r a nemzetközi ada t fo rga lom u g r á s s z e r ű e n nőni lát-
szót ! , ez volt az a rendszer , ami m á r va lamelyes t létezett , ső t , egy fokig m á r 
k i é p ü l t , megfelelő t echn ika i megoldásokka l rendelkezet t , s zabványos í tó bizot tsá-
g o k a t működ te t e t t . 
A 90-es évek e lső felében az In te rne t s ike ré t végül is a l igha é r t h e t j ü k meg a 
PC-elöáll í tó e lekt ronikai ipar ú j logikája, a távközlés l iberalizációja és a t u d o m á n y o s 
k o m m u n i k á c i ó nemze tköz iesedése né lkül . Az elektronikai i p a r b a n (s n e m csak 
m a g á b a n a s z á m í t á s t e c h n i k a i iparban) a 8 0 - a s évektől kezdődően a lapve tően meg-
vá l tozo t t a végtermék-előál l í tók és az a lka lmazók , illetve az eszköz-előál l í tókon 
b e l ü l az a lka t részgyár tók és a végösszeszerelök viszonya. T ö r t é n e t ü n k szempont -
j á b ó l kü lönösen az első á t r endeződés t ű n i k fon tosnak . A gyár tó és az a lka lmazó 
közö t t i kapcsola tok e t e rü le t en is a b e r u h á z á s i j a v a k n á l m á s h o l s z o k á s o s n a k 
fe le l tek meg. A gyár tó és az a lka lmazó é lesen e lkülönül t , s az a lka lmazó vál la la ton 
b e l ü l is a valós h a s z n á l ó k (az adatfe ldolgozási részlegek) szervezet i leg sz igorúan 
k ü l ö n v á l t a k , s e s e t e n k é n t h a r c o k b a is b o c s á t k o z t a k a vál la la t m á s részeivel. Az 
a l k a l m a z ó miliőben m i n d e n n e k lényegében a PC megje lenése véget vetet t . A PC 
n e m tervezett , a központ i „számítógépesí tés i részlegektől" függe t lenü l kezdemé-
n y e z e t t bevezetése a vál la la tok legkülönfé lébb pon t j a in a l á á s t a az e lkü lönü l t rész-
legek s a j á t döntés i logikájá t és sokszor k izáró lag a köl tséglogikát (ki szállít n e k e m 
e r r e a pon t ra a legolcsóbban?) követte. S h a az a lka lmazó é s a gyártó közötti 
k ü l ö n l e g e s bizalmi k a p c s o l a t megszakad , és a t e r m é k e k lényegében m e s s z e m e n ő e n 
k i c se ré lhe tőkké vá lnak , a k k o r az á r válik d ö n t ő tényezővé. Mindebből nyitot t piac 
é s gyilkos á rverseny következik. A k ia laku l t helyzetet bonyol í t ja , hogy a számí-
tógép-gyár tásban az univerzális megoldások kiszorították a speciális kons t rukc iókat 
[Morris—Ferguson, 1993) S emellet t , a low-end rendsze rek k i szor í to t t ák a h igh-end 
r e n d s z e r e k e t (Meyer-Stamer , 1997). M a g á b a n az e szközgyá r t á sban ebből követke-
z ő e n egyál talán n e m a l aku l t ki egyszerű helyzet . A piac negat ív logikájá t (ami itt 
t u l a j d o n k é p p e n egy rad iká l i s innováció következménye) a vá l la la tok ú j piaci szeg-
m e n s - a l k o t á s i képességével (olyan rész lehe tőségek teremtésével , hogy a b b a a szeg-
m e n s b e m á s vál la la tok is b e l é p h e s s e n e k s u g y a n a k k o r a t e rü l e t t echn ika i ellen-
ő r z é s e — pl. s zabványos í t á s sa l — mégis a kezdeményező vá l la la t kezében m a r a d -
h a s s o n ) lehet közömbös í t en i . 8 
Mindez azonban n e m s o k a t je lente t t volna a Háló k i a l a k u l á s a szempont jábó l , 
h a n e m kerül sor a távközlés m e s s z e m e n ő l ibera l izá lására . Itt valódi szemléleti 
f o r d u l a t r a kerül t 15—20 év a la t t sor. Míg k o r á b b a n ezt a t e rü l e t e t m e s s z e m e n ő e n 
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természeti monopól iumként kezelték, mos t versenyszférává vált. Az ebből következő 
változások (tarifacsökkenés vagy az ú j piaci szereplök belépési küszöbének csök-
kenése) nélkül aligha je lenhet tek volna meg azok az Internet szolgáltatók, amelyek 
több területen a változások i rányát most meghatározzák. 
Az információs hálók újrarendeződése — a (felsö)oktatás 
mini-esettanulmánya 
Az információs tá r sada lomra vonatkozó irodalom túlnyomó részében n inc senek 
vesztesek. Pontosabban csak azok a vesztesek, akik valamilyen okból az ú j in-
formációs ku l tú rán kívül rekednek (Afrikában vagy Dél-Ázsiában, illetve az ipari 
t á r sada lmak perifériáin). Azonban á l ta lában az informatikai marginal izálódás a 
m á r a kialakult társadalmi-gazdasági kiszorulási formákból következik. Nemigen 
i smerünk — legalább is drámai k izáráshoz vezető — fordított helyzeteket, vagyis 
olyanokat, amelyekben ma egy t á r sada lmi csopor tnak ugyan meglennének a le-
hetőségei ahhoz, hogy beépüljön az információs tá rsada lom születő s t r u k t ú r á i b a , 
á tvehetné az információfogyasztás divatos formáit, de azt demonst ra t íven vagy 
butaságból mégsem teszi meg, s így végül is a vesztesek közé kerül. Ellenkezőleg, 
a felhasználó csoportok között lényegében túl reprezentál tak az elitek. Sót, bizonyos 
helyzetekben az elitekhez tar tozás megerősí tésének fontos elemévé válik az ú j 
információhasznála t i módok e lsa já t í to t t ságának fe lmuta tása . Az informat ika szo-
fiszt ikáltabb vál tozatainak ismerete, használa t i képessége átveszi[heti] a XVII—XIX. 
századi latin szerepét. Jelzi, hol a h a t á r a „felső" rétegek, a „jobb emberek" és a 
„többiek" között. 
Ebben az összefüggésben kü lönösen fontos lenne a n n a k fe lmuta tása , hogy a 
legfontosabb vesztes-győztes kategóriák itt nem csoportspecif ikusak, de hogy az 
információhasznála t i módok á t a l a k u l á s á n a k meghatározó következményei lehet-
nek hagyományos társadalmi intézmények működésére , következésképpen s tá -
tusvál tozásaira , mint az oktatás , az ú j ság í rás vagy a könyvtárügy.9 A vál tozások 
eddigi pozíciókat, befolyásokat és s t á t u s o k a t ú j ra rendező ha tása i t itt az egyetemek 
példáján muta tom be. 
Az akadémia i tevékenység lényegében három elemből áll: [i] ú j tudás te rmelésből 
és a n n a k értékeléséből; [ii] az információ megőrzéséből és [iii] a n n a k továbbadá-
sából. Ezek a funkciók nyilvánvalóan meghatározott technológiákra és gazdasági 
rac ional i tásra is épülnek. Ha ezek változnak, változik a tudáskezelö csopor tok 
közötti belső munkamegosz tás , és ezzel s t á t u s u k is. A tudáskezelö és - továbbító 
rendszerek alapmodellje (vi ta tkozhatunk rajta, hogy először hol a lakul t ki — a 
ninivei királyi könyvtár környékén vagy az alexandriai könyvtáros, Demet r iu s 
által odahívott tudósok közösségében) olyan helyzetet rögzített, amelyben magából 
az információból kevés volt, a d o k u m e n t u m o k másolása drága és /vagy m á s okból 
korlátozott , a szakosodás pedig viszonylag alacsony volt. Ezekből a peremfel té te-
lekből kiindulva a kiépülő modellben az információt központosítva őrzik, a t udósok 
h e l y b e j ö n n e k , hogy az információt t anu lmányozhassák , és különböző információ-
és tudás továbbí tó rendszerek (gépiek, emberiek) egy intézményi keretbe tagozódnak 
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(Noam, 1995, 247). Ez a rendszer, minden változásával együtt is meglepően s ta-
b i l nak bizonyult egy igen hosszú történeti időszakon át . J ó másfél évtizede azonban 
a lap ja iban ropog. A tudományos információ ha t a lmas növekedésére 1 0 a ku ta tók 
és szervezeteik specializációval válaszoltak. Ebből azonban az következeti, hogy 
a k u t a t á s teljes f ron t j á t még a legnagyobb kuta tóegyetemek sem tud t ák fenntar -
tan i , így az egyes k u t a t ó k hasonló problémákkal foglalkozó kollégái egyre inkább 
n e m sa já t szervezetükben, hanem valahol máshol (egyre gyakrabban távoli váro-
s o k b a n , sőt országokban) működtek. Következésképpen, szakmai kommunikác iós 
há lóza tuk is a szervezeten kívülre került . 
A második funkc ió a könyvtáré. De a f enn ta r t á s i költségek, az információ á ra 
iff is szakosodást , a papí r gyűjtemények technikai al ternat ívái t helyezi előtérbe. 
Következésképpen fokozatosan a nagy t u d o m á n y o s könyvtárak ráfordí tásain belül 
is az információ fizikai jelenlétét biztosító beszerzések mellett (helyett) egyre na-
gyobb súlyuk lesz a távhozzáférést biztosító (elektronikus) rendszerek kiépítési, 
működte tés i költségeinek. 
A harmadik funkc ió az oktató funkcióval kapcsolatos . A low-tech, e lsősorban 
intenzív munkaerő- fe lhaszná láson alapuló t aná r -d i ák kapcsolat a tömeges felső-
o k t a t á s korában jelenlegi formájában al igha m a r a d h a t fenn. Az elit egyetemek 
vagy a tudósképzés nyilvánvalóan őrizni fogja a személyes kapcsola t ra épülő ta-
n í t ás i ku l túráka t . De mer t lényegesen több tudn i vágyó diák lesz, mint elérhető, 
nagy fo rmá tumú , sugárzó személyiségű tanár , az u tóbbiak sokszoros í tása óhata t -
l a n u l a rendszer részévé vá l ik . " A jelenlegi legjobb amerikai magánegyetemek egy 
e l ő a d á s órára ju tó t and í j a 50 dollár körüli (Noam, 1995, 249). Ezek a Broadway 
p remie rá rak azu tán olyan információszolgál tatókat vonzanak a piacra, akik óha-
t a t l a n u l al ternatív módon szervezik ú j r a az a jánlot t szolgál tatásokat . Tan-
könyvkiadók által szervezett e lektronikus kurzusoktó l a vállalatokon belüli szer-
vezet t továbbképzésig itt nagyon sok olyan a l ternat ív és technológia-intenzív ok-
t a t á s i forma kerül a közeljövőben elénk, amely az egyetem (hagyományos?) funk-
cióit okvetlenül e vona tkozásban is megkérdőjelezi. Mindebből következően az 
egyetem vagy a ku ta tó in téze t mint szervezel presztízse óha ta t l anu l csökken, bá r 
az ot t működöké mindeközben nem feltétlenül romlik az intézményével azonos 
mér t ékben . Az viszont biztos, hogy az ok t a t á s low-tech12 területből high- tech-hé 
válik. A korábbi korszakok, de még az ipari korszak ok ta tása is lényegében köz-
lekedésintenzív. A t a n u l ó n a k fizikailag oda kell u taznia a fő tudás for rásokhoz 
(vagy tudásközvetí tő műhelyekhez). Miután a közlekedés drága, c sak kevesen en-
gedhe t ik meg m a g u k n a k , hogy lakhelyüktől messze t a n u l h a s s a n a k (a gazdagok 
vagy azok, akik olyan h ie ra rch ikusan felértékelt oktatási szeletekhez tartoznak, 
m i n t amilyen a tudósképzés) . A többségnek be kell érnie, kü lönösen gazdasági 
depressz iós korszakokban , a közelben lévő iskolákkal . Ezt a térségbeli kiszolgál-
t a to t t ságo t az új információs korszakbeli iskola elvben megszüntet i . De ezzel nem 
nagyon könnyen megnyerhe tő versenyhelyzetbe löki azokat a helyi pedagógusokat , 
a k i k n e k egyetlen előnye, hogy eddig ott voltak a szomszédban. 1 3 
Ebből következően á t a l aku lnak az evaluációs módszerek (ezek is helyiekből 
o rszágos vagy nemzetközi versenyvizsgák i r ányában mozdulnak el). A külföldi 
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t ovább tanu lá s i szűrők m ű k ö d é s e lényegében m á r ilyen. Egészében az á t a l a k u l á s 
a h a t a l m a t a regionális oktatói kartól részben a diákok, r é szben pedig a nemzet i 
oktatói piac szereplői felé csopor tos í t ja á t (Snider , 1996, 7). 
Mindeközben elképzelhető a jelenlegi s t r u k t ú r a s zempon t j ábó l valamelyest ró-
zsaszín forgatókönyv is. Lehet, hogy az egyetem megmarad a kü lönböző helyeken 
szerzet t t u d á s hitelesítő he lyének (vagyis a t udás t részben vagy egészében másho l 
m á s k é n t szerezzük, ma jd egy rövid időre idejövünk, hogy a megszerzet t t u d á s t 
vizsgabizottságokkal , vagy m á s te l jes í tménymérő fo rmákka l h i te les í t sük) . Vagy be-
épül , s n e t á n h a nem is ö n m a g á b a n , de koordinál ja azoka t a generác iós kapcso-
latépítési helyeket, ahol a huszonévesek a sa já t , ma jd k é s ő b b f e lnő t tko rukban 
h a s z n á l t személyi há lóza ta ika t kiépítik. De akárhogy is lesz, sz in te magátó l érte-
tődő, hogy a kiépülő ú j hálózatok a t u d á s t e r m e l é s és - fo rga lmazás ninivei—ale-
xandr ia i modell jét széjjelzúzzák.1 4 
A félperifériák információstársadalom-stratégiái — Finnország 
és Közép-Európa 
A 80 -a s évek óta léteztek állami p rog ramok szinte va l amenny i ipari o r szágban 
az in formációs technológiáik fej lesztésére és e l ter jesztésére az egyes nemzetgaz-
d a s á g o k b a n . Ezek szinte mindegyikében létezett — hol kevesebb, hol több erő-
forrás t összpontosí tva — tá r sada lmi fejezet. A legnagyobb erőfeszí téseket ebben 
a v o n a t k o z á s b a n valószínűleg a j a p á n és f ranc ia állami p r o g r a m o k b a n t a l á l h a t n á n k 
meg. Egy fokig ezekről t e rmésze tesen a kor nemzetközi szakpol i t ikai ny i lvánossága 
is t u d o m á s s a l bírt . Mintakövetés vagy máso lá s tárgyává a z o n b a n , e l sősorban a 
ku l tu rá l i s kü lönbségek miat t , nem ezek, h a n e m főleg az angolszász t ámoga tás i 
formák, p rogramok válnak . 
A 90-es évek elejének azon „információs társadalom" vitái, amelyek nem egy-
sze rűen az ú j technológiák és a s zükséges vagy küszöbönál ló t á r sada lmi á ta la -
ku lá sok kapcso la ta i ra vonatkozó akadémia i vagy ipari kezdeményezésű á l láspon-
tok f e lmu ta t á sá t , h a n e m valamilyen szélesebb t á r sada lmi egyensúlyi á l lapotok 
mérlegelését és a befo lyáso lásukra i nd í t andó koordinál t p rog ramok k i a l aku lá sá t 
is m a g u k b a n foglalták, á l t a l ában nagy ál lami vagy nemzetközi szervezetektől in-
du l tak . Fo rdu lópon tnak b izonyára az 1993—94 körül meghi rde te t t amer ika i In-
format ion Highway koncepció (amely lényegében először h i rde t a Hálóval kapcso-
l a tban nemzeti stratégiát) és az eu rópa i válaszok, a 94 -es B a n g e m a n n - j e l e n t é s 
és az EU m u n k a p r o g r a m , az „Europe Towards the In format ion Society" számí t . 
Az eu rópa i nemzeti p rogramok (például a német Info 2 0 0 0 Program) bizonyos 
m é r t é k b e n ezek helyi vá l toza tának t ű n n e k . Az európai félperiférián a sz inte egyetlen 
eredeti nemzet i p róbá lkozásnak ebben a vona tkozásban a f inn „információs t á r -
sada lom" koncepció számí t (Finnish. . . , 1996). Bizonyos é r t e l emben erre is h a t o t l a k 
a brüssze l i és amerikai min ták , a z o n b a n nagymér tékben helyi in te l lektuál is erő-
forrásokból és korábbi nemzet i policy-kból építkezik, és a többi h a s o n l ó nemzet i 
tervektől1 5 el térően meglehetősen k o n k r é t n a k is tűnik . 
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Finnországban 1976—91 között működö t t ko rmánysz in tű Információs Tech-
nológiai Tanácsadó Testület , és az OECD 1990—92-ben — a finn kormányzat 
kérésére — j e l e n t é s t készített az ország informatikai és távközlési politikájáról16 . 
A jelentés — többek között — megállapítot ta , hogy b á r az ország e területeken 
meglepően fejlett: az informatikai rendszerek igen sokfelé megjelentek a tá rsadalom 
egyes szektoraiban, s elterjedtek a szükséges készségek, szakmai ku l tú rák is, 
azonban az ország átfogó fejlesztési, a lkalmazási koncepcióval n e m rendelkezik. 
Következésképpen javasol ta ilyen kiépítését .1 7 A koncepció 1994-ben, nagyjából 
az amerikai és eu rópa i programok deklarációjával egy időben született . 
1995-ben F innország világelső az egy lakosra ju tó bejegyzett In ternet -használók 
s zámában . Az á l lamigazgatásban egy tisztviselőre 0 ,8 m u n k a á l l o m á s ju t (ezek 
10%-a hordozható), ezek mindegyike dró tpos tá ra kötött . 1995-ben először többet 
haszná l t ak külföldről finn adatbázisokat , mint Finnországból külföldieket. 
A finn program n e m szűken vett távközlési vagy informatikai diffúziós elképzelés 
(bár eszköztára nagyjából itt jelentkezik), h a n e m legalábbis meghirdetet t céljaiban 
gazdasági és társadalompoli t ikai dimenziókra figyel. A megoldandó feladatok ál-
ta lánosak; integráció a globális gazdaságba , a 80—90-es évek a finn történelemben 
példát lan gazdasági depressziója következményeinek (rendkívül magas munkané l -
küliség és költségvetési hiány) felszámolása a tá rsadalom megújí tásával és végül 
a konkrét technológiapolitikai programpont ; az ú j t echnikák alkalmazásából kö-
vetkező feszültségek kezelése. Az EU-programból ide konkré t , de nem túlságosan 
központi elemek ke rü lnek csak be: ada tb iz tonság és privacy védelem, vagy copy-
right kérdések. Kísérletet tesznek a nemzetközi gazdasági vetélytársak „legjobb 
gyakorlatának", é r t sd s ikeresnek t űnő helyi rendszermegoldása inak átvételére is. 
A nemzeti s t ratégia egyszerre k ívánná a t á r sada lom tanulás i készségét megújítani, 
á l lami hát teret biztosí tani az ország közismerten fejlett informat ika i iparának és 
kuta tás t - fe j lesz tés t finanszírozni az informat ikai i n f r a s t r u k t ú r á b a n . 1 8 A minden 
hason ló d o k u m e n t u m b a n előforduló fogadkozásokon és jókívánságokon túl létre 
k íván ja hozni a f inn Information Highway-t, külön p rogramoka t indít a kis- és 
középvállalatok informat ika i há lózatokba kapcsolására , az információs iparból 
meghatározó exportágazatot kíván növeszteni, s végül az informat ikai ku t a t á s r a 
f e n n kíván ta r tan i n é h á n y világszintű ku ta t á s i egységet is. A nemzeti s t ratégiára 
a normál is fejlesztési és operációs ráfordí tásokon túl évente a GDP 0,2%-át (mint-
egy 1 milliárd finn márká t , vagyis 170 MECU-t) k ívánnak ráfordí tani . Ennek az 
addicionális b e r u h á z á s n a k nagy része piaci környezetben m ű k ö d n e . A külön állami 
be ruházások nagy része az iskolarendszer és a könyvtári hálózat informatizálását 
szolgálná. Más te rü le tek beruházás igényét e lsősorban az ott egyébként is rendel-
kezésre álló a lapok és összegek á t i rányí tásával biztosít ják. A konkré t megoldá-
sokná l eddigi f inn fejlesztéseket erős í tenének (például a kiváló teljesítményeket a 
„mobil iroda" fej lesztésében, vagy az E u r ó p á b a n talán legkorábbi és legradikálisabb 
f inn távközlési liberalizáció gyümölcseinek haszná la tában) . Exportágazat tá tennék 
a tar ta lomszolgál ta tás i ipart, hogy az va lamiképpen „kiegészíthesse a Nokia tech-
nológiai fejlődését" (vagyis megpróbálnak a n n a k nemzetközi s iker tör ténetéhez va-
lamilyen tar talom-szolgál tatási kísérleteket is hozzákapcsolni) . Meghirdetett, de 
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ezekhez képes t mel lékes célként meg je l ennek a f inn k u l t ú r a expor t jáva l és a f inn 
nyelv védelmével és továbbfej lesztésével kapcso l a to s pon tok . Közvetlen fogyasztói 
e lérhetöségü ál lami és ö n k o r m á n y z a t i i n fo rmác iós r endsze reke t ép í tenek ki, el-
kezdik a digitális rádió- és t évé -adásoka t , és m i n d e h h e z j av í t j ák a kockáza t i töke 
hozzáférési lehetőségei t . J e l e n t ó s jogi m u n k á t terveznek; i n fo rma t ika i EU- j o g h a r -
monizá lás t , a há lóza tok fej lődését követő magánjogi joga lko tás t , az üzleti t i tok 
foga lmának egységesí tését , a privacy egész ké rdéskö rének ú j r ade f in i á l á sá t . A f inn 
s t ra tég iához k é p e s t a ke le t -közép-európai tervek ambic iózusak , de sok vona tko -
z á s b a n még i n k á b b légvárépítök. A nyi lvános nemzetközi d o k u m e n t u m o k cél ja 
egyelőre i n k á b b a m a j d a n i eu rópa i c sa t l akozás t e rü le t spec i f ikus verbál i s előké-
szí tése (EU-CEEC Fórum. . . , 1997; P repa ra t i on of t h e Associated Count r i es , 1996) . 1 9 
1995 óta a ke le t -közép-európai be lépők in fo rmat ika i e rőfesz í tése inek EU-ba ta-
gos í t á sá ra egyébként bizot tsági há lóza t és pilot p ro jek tek fokoza tosan k iépülő 
r endsze re is létezik.2 0 
A technológiapol i t ika célja, h a a fent i technológiai folyosó felfogásból i n d u l u n k 
ki, végül is a max imál i s s z á m ú a l ehe tőségnek a lehetőleg minél nagyobb s z á m b a n 
való nyitva t a r t á s a . Ez egyrészt az t j e len the t i , hogy a technológiai folyosó fejlő-
d é s é n e k egy korai s z a k a s z á b a n olyan vál tozatot választ ki, amely a későbbi al-
ka lmazás i lehe tőségeket a lehető legkevésbé pre jud iká l ja . Ez l enne m a g a a je lenlegi 
ado t t In t e rne t változat . Másrész t j e l en the t i azt is: megkísérl i , hogy egy a d o t t idő-
szakon á t b izonyos technikai a l t e r n a t í v á k a t — kiegészítő f i nansz í rozásukka l — 
egy ideig még t u d a t o s a n nyitva hagy jon . Tehá t i lyenkor az á l lami for rások még 
2—3 a l t e rna t ív folyosót va lameddig é le tben t a r t a n a k , nehogy a technológiai al-
t e rna t ívák idő előtti k i zá rása k ínálkozó fejlődési lehetőségeket befa lazzon (Meyer -
Stamer, 1997). A m á s o d i k s t ra tégia i lehetőség a félperiférián á l t a l á b a n m á r n e m 
létezik. 
Az In te rne t ebben az össze függésben n e m az i rányítot t , h a n e m c s a k a köz-
pon tos í to t t an i rányí to t t technológiai r endsze rép í t é s k u d a r c a . Ugyanakkor fényes 
pé ldá ja a n n a k , hogyan m ű k ö d h e t az a technológiai p a r a d i g m a , amely kötelező, 
vagy legalább is e l fogadandó ke re t eke t t e remt . Ezzel egy folyosót nyit meg é s 
a n n a k részletes k i m u n k á l á s á t decent ra l izá l t j á t é k o s o k n a k engedi á t . E mel le t t a 
Háló technológiai s ikeréhez az is hozzá já ru l t , hogy n e m jelöli ki a fe lhasználó i 
lehetőségek ön tőformái t , s az a l acsony m ű s z a k i és gazdasági hozzáférés i küszö -
b é r t é k ű nyi tot t r e n d s z e r b e n a legkülönfé lébb ak to rok öná l lóan k í sé r le tezhe tnek . 
Ezek a lehetőségek nyi t ják meg t u l a j d o n k é p p e n az u t a t a kelet- és közép-eu rópa i 
j á t é k o s o k előtt is a t e rü le ten . Mindazonál ta l nehezen elképzelhető, hogy a régió 
távközlésének gyors deregulációja né lkü l a Háló ki léphet az elit- és felső közép-
osztálybeli szo lgá l ta tások sávjából , és hogy a vállalati szféra k o m m u n i k á c i ó s költ-
ségei nemzetközi ve r seny tá r sa ik h a s o n l ó köl tségeinek sz in t jé re sü l l yedhe tnek . Egy 
ilyen vá l tássa l p á r h u z a m o s a n vá l tozn iuk kel lene azoknak a t e rü le t e t m e g h a t á r o z ó 
zár t döntés i vagy policy h á l ó z a t o k n a k is, ame lyekben eddig l eg inkább k u t a t ó k , 
szolgál tatók és köztisztviselők vet tek részt . A s z ű k r e szabot t policy há lóza tok ne-
gatív h a t á s a k ö n n y e n be l á tha tó a médiapol i t ika pé ldá ján . A s z ű k dön tés i mezőben 
érdekel tek kö rében rendszer in t közös védekezési m e c h a n i z m u s o k ke le tkeznek , kő-
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zös t anu l á se l l enes g á t l á s o k é b r e d n e k az innovat ívabb megoldásokka l s z e m b e n . 
Az In t e rne t a z o n b a n nyi lvánvalóan a t á r s a d a l m i fejlődés eszköze, és az e t e rü l e t en 
elért s ikerek és k u d a r c o k fontos elemeivé v á l h a t n a k az ado t t t á r s a d a l m a k (rész-
leges?) k i z á r ó d á s á n a k , vagy in tegrác ió jának az ú j globális gazdaságba . A s iker itt 
b i zonyára a t á r s a d a l o m é s a függet len gazdasági ak to roké lesz. A k u d a r c tovább 
gyű rűző h a t á s a i b a n fe l té t lenül — az á l l amé. Ezzel r ég iónkban a technológiapol i t ika 
m i n i m u m p r o g r a m j a is adot t . A mala jz ia i Mul t imedia S u p e r Corr idorhoz h a s o n l ó 
vá l la lkozásokba a l igha v á g u n k bele. De azér t sok m i n d e n t m e g t e h e t ü n k , hogy a 
Háló ál tal is felrajzolt ú j világból l ega lább ne z u h a n j u n k ki. 
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JEGYZETEK: 
1 Ezzel együtt a .villamos szublimátum" sok eleme átemelődött az .információs szublimátumba" ls. így 
mindkét ideológiai csomag a hagyományos kézimunka végét, tiszta (szennyezésmentes) termelést, fo-
kozatosan az egész társadalmat magában foglaló „tudástermelő" osztályt ígér(t). 
2 Egyébként figyelemreméltó, hogy az utolsó évek amerikai jobboldalán az „újrepubiikánusok" vagy a 
populista Ross Perot retroutópiái mennyire informatikaközpontúak (pl. a helyi közösségek helyreállítá 
sának módjaiban). 
3 így például, a távközlés és a „nyitott kormányzás" programjainak sajátos keveréke egyik központi 
elemévé vált az utolsó Clinton/Gore-kampánynak ls. amikor a demokrata vezetők magukat „on line" 
elérhetöként hirdették a választók előtt. 
4 Schmitt szerint a liberalizmus két diszkurzív szerkezetre épül. Az első a politikai egyenlóek közötti 
szabad és nyitott vita, amely természetes konszenzushoz vezet. A nyitottság mint politikai kormányzási 
elv és „abszolút érték" követelménye lényegében innen ered. Schmitt az államtitokkal kapcsolatos 16—17. 
századi vitákból látná ezt a programpontot kiemelkedni. Az Arcana rei publicae viták, persze, nem 
általános politikai filozófiai irányítottságúak voltak, hanem az abszolutista állam egyik eszközével szem-
beni álláspontokat fogalmaztak meg. s csak később lett mindebből generalizált alapelv. A második elem 
a verseny, illetőleg a hatalommegoszlás volt (Schmitt. 1985, 32—33). 
5 Kester (1994. 10) ..information blizzard"-ról beszél. 
6 A Hálóval kapcsolatos állami cenzúra-ambíciók védelme itt egyébként nem csak azért bonyolult, mert 
azok éppen ahol először jelentkeztek: az USA-ban és Nyugat-Európában meglehetősen előzmény nél-
küliek. hanem mert míg a nyilvános média üzeneteivel szemben mind ez idáig szinte mindenütt léteztek 
önkéntes vagy kikényszeritett politikai és morális korlátozások, addig a távközlésben nem született 
semmi ilyesmi. A telefonon mindenki azt közölte a vonal túlsó felén lévő partnerével, amit kivánt. A 
telefontársaságnak ehhez — normális időkben — semmi köze sem volt. Az egyedüli személyesen megélt 
ellenpéldám: a Szolidaritás betiltását kővető hetekben Varsóban minden telefonvonalat folyamatosan 
ellenőriztek (csak kézi kapcsolás működhetett?!. S hogy erről ne feledkezz meg (a cél nem a renitensek 
lebuktatása volt. mert ahhoz túl sokan voltak, hanem a nem kívánatos kommunikációtól való elijesztés). 
míg tárcsáztál, egy nőire emlékeztető géphang folyamatosan ismételgette: „rozmowa kontrolowana" (a 
beszélgetés ellenőrzött). 
7 A közszféra, a nyilvánosság homogenitása az egyedüli előfeltétele annak, hogy a liberális konszenzus 
az adott viták erőterében megkövetelhető, de legalább is értelmezhető legyen. Mindeközben az egyen-
lőtlenség. Schmitt szavaival, a politikai szférából a gazdasági szférába lett „átcsúsztatva". (1985. 12—13). 
8 Lényegében ezt a logikát követte a számítástechnikai ipar minden sikertörténete az utolsó tíz évben: 
a Sun. az Intel, a Microsoft, a Novell vagy az Adobe. 
9 Ennek különben meglehetősen drámai következményei vannak máris a könyvtárügyben — átalakítva 
a könyvtáros-társadalmon belüli hierarchiákat és ugyanakkor a mi körülményeink között sok vonat-
kozásban lassítva a könyvtárak átalakulásának kívánatos sebességét. A könyvtár hagyományosan a 
szervezéstől, technológiától, innovációtól idegen bölcsészek (s azok között is inkább a nök) munkahelyévé 
vált. A könyvtár tó feladata a múlt őrzése, rendszerezése lett. Ez az alapfeladat, illetve a szervezeten 
belüli munkaerő beállítottsága azután el is ijesztette onnan a kreativ feladatok iránt érdeklődőket. Ezen 
a helyzeten alapjában változtatott az Informatika. Amíg mellékfeladatnak számított és nem érintette a 
könyvtári menedzsment általános rendszerét, különösebb feszültségek nem jelentkeztek (legfeljebb az 
számított problémának, hogy a könyvtárak viszonylag alacsony presztízsű és fizetésosztályú helyek 
lévén nem vonzottak elég jó informatikust), s az újtól meglehetősen idegenkedő környezetben végül 
ezek fejlesztési eredményei is lassabban terjedtek, mint ahogyan az lehetséges, vagy kívánatos lehetett 
volna. A rendszerek felértékelődésével, a könyvtári rendszerek szivévé válásával azonban alapvető hatalmi 
átrendeződés ment végbe. Azokhoz nem értő, vagy legalább is azoktól idegenkedő vezető nem maradhatott 
meg a könyvtárak első vonalában. Bizonyára létezik autókereskedő, akinek nincs jogosítványa, de azért 
hosszabb távon ez mégis inkább csak különlegesség lenne. Elvben ilyenné vált az új könyvtári vezetés 
és az informatika viszonya is. A nem informatikus könyvtáros-társadalom defenzívába szorult, átképzi 
magát, vagy a szervezetek szélére sodródik. 
10 A közhelyszerű mutató a Chemical Abstract terjedelmének növekedése. Az első millió abstract-ot 31 
év alatt termelték ki (1907—1937), a második milliót 18 év alatt, az utolsó milliót már 1,75 év alatt 
gyártja le a szakma. 
11 Egyelőre még idegenkedünk a videós kurzusoktól, de végül ls a legkifinomultabb amerikai értelmiségi 
folyóiratok hirdetik azt a videó-vállalkozást, amely az amerikai college rendszer legjobb bölcsésztanáraival 
felvett kurzusokat forgalmaz. Biztos jobb ezeket személyesen hallgatni a Harvardon vagy a Columbián, 
de ha valaki Nebraskában jár egyetemre, akkor talán mégsem jár olyan rosszul, ha a helyi káderek 
mellett/helyett videózik egy keveset.... 
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12 Amerikai adatok szerint (Educational Research Service) az állami iskolákban a költségvetés 95%-a a 
(tanári) fizetésekre, és kevesebb, mint 5%-a oktató beruházásokra (könyvekre, programokra, számító-
gépekre) jut. Ez a megoldás nálunk sem tér el drámaian az amerikaitól. Ez az arány a jövóben aligha 
tartható. 
13 Az átalakulás szolgáltatásgazdaságllag összemérhető azzal, ahogy a sarki fűszeres boltok sorra elvéreznek 
az új bevásárló központokkal kialakuló versenyben. 
14 Ez, persze, nem fogja Jelenteni, hogy valamilyen helyeken és csoportok számára ne maradjanak fenn 
a tudásátadás low-tech formál. Sokak számára talán szentségtörő analógia, de gondoljunk a szabónál 
varratott ruha társadalmi marker funkciójára. 50-60 esztendővel ezelőtt még egy kis- vagy középtisztvlseló 
Is csináltatta a ruháit, s nem csak az ünnepi viseletet, de gyakran a hétköznapit is. Ma a tisztviselői 
kar tipikusan konfekcióból öltözik, s a csináltatott ruha lényegében lényegesebben .felfelé csúszott", 
varratott öltönyben szinte csak bankvezérek, komolyabb vállalkozók feszítenek. Ilyen eltolódásokra szá-
mítani lehet az információ forgalmazásban, a tanításban-tanulásban is. 
15 Л 90-es évek közepére több mint két tucat állam készített már Ilyen nemzeti stratégiát. Nálunk a 
szűkebb szakmai körökben ezek közül különösen a malajziai és a szingapúri az Ismertebb, de Ilyen 
dokumentumok léteznek Argentínától Brazílián át az európai perifériáig sokfelé. Talán azt érdemes itt 
legfeljebb hangsúlyozni, hogy az ipari éllovasok mellett szinte minden .magára valamit is adó" felzárkózó 
gazdaságban készítettek ilyen koncepciókat (sót a legambiciózusabbak épp ebben az országcsoportban 
születtek), demonstrálandó, hogy a legfejlettebbek nyomaiba lépők, .tarkójukba lihegök" épp e területen 
kivánnák az áttörést kierőltetni. 
16 Ismereteink szerint ez volt szinte a világon az első összefogó jelentés egy nemzet Informatikai rend-
szereinek. kultúrájának, politikáinak állapotáról. 
17 Az persze így különösen nyilvánvaló, hogy az adott technológiai kultúrát elsősorban a helyi gazdasági 
és társadalmi aktorok elszánásai. s nem az állani honosította meg. Az legfeljebb az elözó. .koncepció 
előtti időszakban" a különböző részterületi politikáiból következően segítette a folyamatokat, s ezen 
alapvetően végül ls nem változtatott az állami program születése sem. 
18 Érdekes a dokumentum stílusa. Itt szó sincs a sokszor egyébként finn dokumentumokban is előbukkanó 
„kis ország vagyunk" és a „nagyoktól mi csak tanulhatunk" komplexusról. Egy öntudatos, eddigi ered-
ményeire joggal büszke, elért szintjének megtartásában érdekelt első osztályú Játékos szólal meg. 
19 Az európai kezdeményezésekkel egy Időben Magyarországon a régió államainak többségéhez képest 
hamarabb jelentkeztek a nemzeti innovációs politikai kísérletek ts. Ezekben általában szakmai elitek 
voltak a kezdeményezők, de azután valahogy kormányzati tényezők ls segítettek abban, hogy legalábbis 
félhivatalos dokumentumokká válhassanak. 1995—96-ban a NIS. 1997-ben pedig a kormányzati infor-
mációs társadalom koncepció első változatának kidolgozása — Havass Miklós és Horváth János veze-
tésével — Igen reprezentatív munkacsoportokban feltétlenül valami Ilyesmit eredményezett. 
20 1995 Júniusában az European Information Society Forumhoz csatlakozva a réglóban négy panelt hoztak 
létre. Az Infrastrukturális és finanszírozási kérdéseket Magyarország, a szabványosítás és a technikai 
szabályozás kérdéseit Lengyelország, a jogi és intézményi keretek megteremtésével kapcsolatos gondol-
kodást Szlovákia, végül a K+F kooperációval kapcsolatos kérdéseket Szlovénia koordinálja. A pilot 
projektekben (összesen 30 Ilyent sorolnak fel a munkadokumentumok) általában már létező EU Infor-
matikai programokhoz lehet csatlakozni — a környezeti és szállítási telematikus operációktól a MARIB ig. 
vagyis a Balti-tengeri informatikai rendszerig. Ezeken túl különböző kelet-közép-európai informatikai 
alkalmazási (vagyis „Információs társadalom") projekt katalógusok ls készülnének. 
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Jogharmonizáció 
az információs társadalomban 
A szerzői jog példája 
Általános meggondolások 
1.1. A számítógépes, digitális t echn iká ra épülő információs t á r sada lomban az 
ú j viszonyok te rmésze tesen igénylik az ú j jogszabályi r endezés t is. A videotech-
n i k á n a k , mult imédia műveknek , digitális televíziós s u g á r z á s n a k , számítógépes 
adatfe ldolgozásnak és számítógépes hálózat i in fo rmác ióáramlásnak lehetnek töb-
b e k között távközlési, polgári (pl. e lek t ron ikus iratok érvényessége!), versenyjogi, 
t i tokvédelmi, bünte tő- és szerzői jogi következményei is. Legú jabban súlyos, az 
eml í t e t t jogágak közül többe t is érintő jogi problémákat vet fel a pusz t án gazdasági 
előnyszerzés célját követő „internetes" címlefoglalás, az ú n . „domain grabbing". 
Kisebbségi, sót i n k á b b provokatív elméleti tézis az a vélemény, hogy például 
a z Internet „jogmentes", „a jogszabályok ha tókörén kívüli" tere t jelent, hiszen az 
m a g a is „virtuális", vagyis csak a valósághoz hasonló, de n e m valódi kommuni -
k á c i ó s felület, mégpedig globális, ahol a szereplók nem egy bizonyos nemzeti 
s z ín té ren működnek. Még h a ez így is lenne, a szereplök, az o t tan i tevékenységek 
folytatói, a tevékenységek eredménye, következménye a z o n b a n nagyonis valódi, 
reá l i s . 
A jogi szabályozás szükségessége könnyen belá tható egy olyan tá r sada lomban , 
a m e l y sa jnos egyre i n k á b b a n t i h u m á n u s , ahol az olyan ú j tömegtájékoztató és 
szórakoz ta tó eszközöket m i n t az Internet , széles körben és m a j d n e m minden jogi, 
m ű s z a k i korlátozás né lkül polgári és büntetőjogi jogsér tésekre is felhasználják. 
Az előbbire nézve legyen elég egy u ta lás a néha i Mitterrand f ranc ia elnök orvosa 
á l t a l írt, kiadni betiltott, de a hálózaton közzétett beszámolóra, az utóbbi körben 
ped ig a gyermekpornográf vagy a fajgyűlölő In ternet -anyagokra . 
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1.2. A formálódó információs t á r sada lomban az ú j jogi rendezés h a t a l m a s 
anyagi és kul turál is , politikai és nemzeti érdekek erőterében zajlik. A fő szereplök 
a távközlési vállalkozások, a számítógépek és egyéb digitális berendezések gyártói, 
a szerzői müvek, előadói teljesítmények, hangfelvételek, e lek t ronikus ada tgyű j te -
mények jogtula jdonosai és az „információéhes" nagyközönség. Ezt a gazdasági 
teret most e lsősorban a szellemi tulajdon, s ezen belül a szerzői jog szempont jából 
vizsgáljuk. 
A kul turá l i s iparra és a szerzői jogra döntően ható, e l sősorban digitális m ű s z a k i 
fejlődés ma egy olyan kul turá l i s és távközlési piacon zajlik, amely a nemzetgaz-
daságokban kiemelkedő fontosságúvá vált. így például az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban előállított, a szellemi tu la jdon körébe tartozó j avak a b ru t tó nemzet i 
össz terméknek mintegy 5%-át teszik ki (1995-ben ez 2 3 8 milliárd dollár volt).1 A 
szerzői a lkotásokat illetően ez a fejlődés a müveknek anyagi fo rmában való rögzítése 
és ilyen hordozókon való többszörözése, ter jesztése helyett egyre inkább a m ü v e k 
nem anyagi fo rmában való felhasználásához, nyi lvánossághoz közvetítéséhez vezet. 
Ennek az i rányzatnak az első szakasza a műholdas műsorszolgál ta tás volt és 
nem csoda, hogy a szerzői jogi válaszokat például az In te rne t s zámára is először 
ezen a p á r h u z a m o s területen keresték. 
A jogilag védett müvek nagy anyagi ér téket hordozó fe lhasználása inak ez az 
átrétegezödése, közelebbről a dologi műpéldányokon fennál ló használói jogok ki-
üresedése a műfe lhasználók csoportjait (akik a szerzői jog melletti gyártói, ú n . 
szomszédos jogokra maguk is jogtulajdonosok) ar ra ösztönözte, hogy felhasználói 
konszernekbe koncent rá lód janak és m a g u k is „eredeti szerzői jogi jog tu la jdono-
sokká" vál janak. Ma a hangfelvételek világpiacát 89%-ban h a t nemzetközi vál lalat 
ural ja , a távközlési vállalatok — Magyarországon is! — műsorelöáll í tóvá és m ű -
sorszolgáltatóvá válnak. Mindezek a konszernek E u r ó p á b a n . Magyarországon is 
ar ra törekszenek, hogy az amerikai „by-out" módszerrel — ami ott egész m á s 
jogi, gazdasági, szakszervezeti érdekérvényesítési körü lmények között működ ik — 
a szerzői jogokat minden felhasználásra egyszer s mindenkorra egyetlen átalányösszegért 
felvásárolják. (Más kérdés , hogy a kont inentá l is európai és a magyar jogrendszer 
ennek sok tekintetben ú t j á t állja.) 
A születendő virtuális világról szóló jelen köte tünk egyik alaptézise, hogy az 
emberi tevékenység módja és az emberek közötti kapcso la t módja most először 
egyesült az elektronika segítségével. Azt is lát tuk, hogy számunkra , a kis Ma-
gyarország s zámára a digitális technikához való befogadói a lka lmazkodás a fő 
feladat és egyben egyetlen lehetőségünk. Figyelmünket a felhasználási te rü le t 
ku l tú rá j á ra kell összpontos í tanunk . A gazdasági és főleg a kul turál is , távközlési 
piac már vázolt horizontális és vertikális koncen t rá lódásá t is figyelembe véve azon-
ban ez a helyzet s z á m u n k r a belső e l lentmondást , nagy veszélyt is hordoz. A 
kicsiny nemzeti piac szereplői már n incsenek abban a helyzetben, hogy ú j kul -
turál is ér téket teremtő emberi tevékenységre haszná l ják az ú j eszközöket, h a n e m 
ezeknek m á r csak passzív használói lesznek. A szük piacon, a nemzetközi mo-
nopóliumokkal szemben sem igény, sem anyagi fedezet n incs a tar talom előállí-
t á sában való részvételre. 
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Lehet-e mindezzel a diszkr iminat ív n e m z e t i joga lko tás „védővámjai t" s zembe-
á l l í t an i ? Aligha. A befe lé forduló gazdaság i és ku l tu rá l i s pol i t ika helyet t egyetlen 
e s é l y ü n k a j ogszabá lyok eszközeivel a s zé l e sebb Európa i Közösség gazdasági és 
k u l t u r á l i s p i acába va ló in tegrá lódás . A globál is műszak i k i h í v á s r a c sak egy na -
g y o b b régió r é s z e k é n t t u d u n k válaszolni (lásd pl. az európa i aud iov izuá l i s m ü v e k 
g y á r t ó i n a k és j o g t u l a j d o n o s a i n a k jogi eszközökkel tö r ténő kedvezményezésérő l az 
EK 8 9 / 5 5 2 . sz. m o s t felülvizsgált Irányelvét) . 
1.3. Igen e l l e n t m o n d á s o s a digitális t e c h n i k a h a t á s a az e u r ó p a i gyökerű civi-
l izáció egyik a l a p é r t é k é r e , az emberi k r ea t i v i t á s r a . Az e n n e k ösz tönzésé re lé t re jöt t 
jogi in tézmények (szerzői jog, s zabada lom, e lőadóművészi jogok stb.) veszélyben 
v a n n a k , noha Le Chapelier má r 1 7 8 9 - b e n „a legszentebb t u l a j d o n n a k " nevezte 
„az é sz szüleményei t" . A gazdasági m o n o p ó l i u m o k minden jogi védelem el lenére 
o d a vezetnek, hogy c s ö k k e n a szerzők be fo lyása n e m c s a k müve ik f e lhaszná l á sá ra , 
a n n a k módjára , de azok keletkezésére is .2 A k o n s z e r n e k e n belüli m ű f e l h a s z n á l á s , 
a z a z o n o s k o n s z e r n h e z ta r tozó vá l la lkozások közötti e t á rgyú engedélyezések el-
t o r z í t j ák az é rdekhe lyze te t és csökken t ik az ellenőrzési l ehe tősége t pé ldául a ze-
nesze rzők , z e n e m ű k i a d ó k , más rész t a hangfe lvéte lgyár tók , műso r szo lgá l t a tók kö-
zö t t . Ma m á r a vá l la la tok tó l vár ják el a k rea t iv i t ás t és n e m az egyes szerzőktől . 
A m é d i a k o n s z e r n e k egyre i n k á b b a m á r meglévő ku l tu rá l i s j a v a k k ö n n y ű , i sméte l t 
e l a d á s á b a n é rdeke l t ek (ehhez fej lesztenek ki ú j m ű s z a k i eszközöket) , n e m pedig 
a b b á n , hogy ú j k u l t u r á l i s ér tékek a l k o t á s á t ösztönözzék. 
A digitális m ű f e l h a s z n á l á s o k n e m c s a k a f e lhaszná lás t és az engedély nélkül i 
f e l h a s z n á l á s o k lehe tősége i t bővítik ki, de u g y a n e z a t echn ika — a m ű v e k azonosí tó, 
e l lenőrző kódolása, a f e lhaszná lás a u t o m a t i k u s reg isz t rá lása — a jog tu la jdonos i 
e l l enőrzés t is k ö n n y e b b é tehet i . Az ilyen m ű s z a k i védö-el lenörző eszközök persze 
v i szonylag könnyen m e g k e r ü l h e t ő k , ezért — a szerzői jog ú j e l e m e k é n t — az ilyen 
„megkerülő" , j o g t a l a n u l dekódoló, az e l e k t r o n i k u s jogkezelési i n fo rmác ió t megvál-
t o z t a t ó m a g a t a r t á s o k a t is jogilag s zankc ioná ln i kell." Mindez é r in the t i még a szerzői 
j o g alapelvei t is: h a a m ü v e k a g y a k o r l a t b a n c s a k e l ek t ron ikus kódokka l ellátva 
l e s z n e k „védettek" (így lesz f e l h a s z n á l á s u k követhető), ké rdés , de facto mi m a r a d 
a szerzői jogi védelem f o r m a m e n t e s s é g é n e k elvéből. 
A szerzői jog és az Internet kapcsolata 
2 . 1 . Az In te rne t re vona tkozó szerzői jogi jogharmonizác ió igénye együt t nő t t 
a n n a k ki tel jesedésével . A b b a n a p i l l a n a t b a n ugyanis , amikor m á r a számítógépi 
h á l ó z a t o k o n az „ információ" tömegesen i rodalmi , film-, zenei, képzőművész i és 
n e m u to l só so rban szof tve r a lko tásoka t is j e l en t e t t , és m á r n e m c s a k n é h á n y száz, 
de t ö b b millió e m b e r h e z j u t o t t el, adot t volt a z In t e rne t elvei és a szellemi a lko tások 
a lape lve i közötti k o n f l i k t u s . 
* Az 1996-os genfi WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) Egyezmények vonatkozó szakaszal: Szerzői 
Jogi Egyezmény 11.—12. ill. Előadási és Hangfelvétel Egyezmény 18.—19. cikk. 
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Az In te rne t kezdettől deklará l t elve a szabad i n fo rmác ióá ramlás , a szellemi 
tu l a jdon pedig abból áll, hogy a j o g o s u l t j á n a k kizárólagos engedélyezési joga van , 
így pé ldáu l a szerzői m ü többszörözése, közönséghez közvet í tése t ek in te t ében . Az 
„Internet- fe lüle ten" t e h á t meg i smét lődnek a viták, melyek mind ig lezaj lot tak, h a 
ú j f a j t a szerzői m ű v e k vagy a f e lhaszná lá sok ú j t echn ika i eszközei j e l en t ek meg 
(film, hang lemez , magne to fon , szoftver stb.). A vi ták témái : ki a j og tu l a jdonos , 
eleve engedélyköte les fe lhaszná lásokró l van-e szó (az engedélyezési jog kezdet i 
nem gyakor l á sa nem az el lenkezőre muta t -e ) , é rvényesek-e r á az eddigi kivételek, 
ki a felelős s tb . 
É rdekes , hogy ezek a vi ták a számítógépi p rogramok (szoftver) ese tén viszonylag 
h a m a r megegyezéshez vezet tek, a szerzői jogi jog in tézményt a szoftverre gyakor -
latilag m i n d e n ü t t é rvényesnek tekint ik . Ilyen gyors egyetér tés az In ternet -szolgál -
t a t á s t á r g y á b a n valószínűleg azért n e m várha tó , mer t míg a szof tvergyár tók és a 
fő h a s z n á l ó k , vagyis a ha rdvergyár tók személyi köre h a m a r és n a g y m é r t é k b e n 
á t f edésbe kerül t , az I n t e rne t szolgál tatók (távközlési vállalatok) egyelőre j e l e n t ő s e n 
e lkü lönü lnek a továbbí to t t t a r t a lom jog tu la jdonosa i tó l (fi lmgyártók, szof tvergyár tók 
stb.). 
2.2. A n n a k érzékel te tésére , hogy milyen gyakorlat i he lyzeteket kel lene értel-
mezni, megoldani a ha t á lyos szerzői jog a l ap ján , álljon itt ké t egyszerű m a g y a r -
országi példa: 
a) T ö b b magyar r á d i ó m ű s o r t fo lyamatosan rögzítenek olyan számítógépi me-
m ó r i á k b a n , amelyek In ternet te l a világ m i n d e n részéről s z a b a d o n e lérhetők. így 
pé ldául egy-egy nagyobb külföldi (például Egyesül t Államok-beli) magyar emigrá-
ciós n é p c s o p o r t fo lyamatosan magya r r á d i ó m ű s o r o k h o z j u t ané lkü l , hogy a m ű -
s o r o k b a n fe lhaszná l t szerzői művekér t bárk i jogdí ja t f izetne. 
b) Egy magyar szervezet az In te rne t te l e lérhető s zámí tógépes felületére, a d a t -
t á r á b a m i n t bá rk i ál tal elérhető, á t m á s o l h a t ó e l ek t ron ikus k ö n y v t á r á b a rögzí te t te 
sok száz magyar könyv, e l sősorban verseskö te tek anyagá t . A szerzőktől , k iadóktó l 
engedélyt n e m kér tek , nek ik jogdí ja t n e m fizettek. 
Az ilyen és e h h e z h a s o n l ó ese tek a szerzői jog s z e m p o n t j á b ó l több k é r d é s t is 
felvetnek. Az első, az In te rne t világot átfogó jellegéből l og ikusan f akadó ké rdés , 
hogy ezekre az o r s z á g h a t á r o k a t á t l épő cse lekményekre melyik ország szerzői jogát 
kell a l ka lmazn i? Másodszor : miféle szerzői jogról, jogsé r t és rő l lehet szó, vagyis 
hogy pontosan a szerzői jogi j o g t u l a j d o n o s o k n a k melyik szerzői jogosultságát ér int i 
az „ in ternetezés"? Végül az is választ vár, hogy szerzői jogilag ki. melyik szereplő 
felelős a művek ilyen h a s z n á l a t á é r t ? A tovább iakban ezekre a ké rdések re k e r e s s ü k 
a vá lasz t . 
2 .3. A szerzői jogi vá l a szadáshoz az In te rne t m ű s z a k i jel lemzői közül c s a k azt 
emel jük ki, hogy az In t e rne ten az in formáció továbbítói, a közvetí tők, szo lgá l ta tók 
a hozzáféréshez , in fo rmác ió tá ro láshoz és - i rányí táshoz m ű s z a k i és számí tógépi 
p rogram eszközöket n y ú j t a n a k , e s e t e n k é n t pedig m a g á t az átvitel t a r t a l m á t is 
szolgál ta t ják (angolul: access , service és on-l ine service providers) . Az átvitel fon tos 
je l lemzője a fe lhasználói köz reműködés , az in terakt iv i tás , vagyis az az elem, hogy 
a résztvevők a felkínál t információk közül m a g u k v á l a s z t a n a k , ezeket a s a j á t 
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s z á m í t ó g é p ü k r e lehívják , ott e l e k t r o n i k u s a n rögzítik, meg is vá l toz t a tha t j ák , sőt 
e lkü lön í t e t t hordozó anyagon — pap í ron , m á g n e s e s a d a t h o r d o z ó n — a u t o m a t i -
k u s a n r e p r o d u k á l n i is t u d j á k . A lehívás , hozzáfé rés különfé le „navigációs" prog-
r a m o k k a l tör ténik, de az összekapcso l t há lóza tok egységes számí tógépes nyelvet 
— I n t e r n e t protokol l t — a l k a l m a z n a k . Az a d a t o k , in formációk a legkülönfélébb, 
k ü l ö n b ö z ő á l l a m o k b a n lévő számi tógépes ú tvona lakon , c s o m ó p o n t o k o n — sokszor 
egyes részeik k ü l ö n k e r ü l ö u t a k o n — á r a m l a n a k á t a lehívóhoz. 
2 .4 . Az In te rne t h a s z n á l a t a — szerzői a l k o t á s o k n a k a nagyközönség által el-
é r h e t ő számí tógépes m e m ó r i á b a rögzí tése és o n n a n in te rak t ív m ó d o n a bel- és 
kü l fö ld iekhez e l j u t t a t á s a — a lényegét i l letően, eleve o r s z á g h a t á r o k o n á t lépő fo-
l y a m a t , bel- és kül fö ld i szereplőkkel . Jogv i t a ese tén az e l já ró b i r ó s á g o k n a k így 
e lőször a r r a a nemze tköz i magánjogi k é r d é s r e kellene fe le lniük, hogy a szerzői 
jogi v i t á r a melyik állam jogát alkalmazzák. A ny i lvánosságra hozot t d ö n t é s e k b e n 
m é g i s h i ába k e r e s s ü k ezt az elemet, a b í róságok az egysze rűbb u t a t , a lex fori-1 
( s a j á t jog a lka lmazásá t ) vá lasz t j ák . 
A nemzetközi és regionál is j o g f o r r á s o k b a n is h i ába k e r e s ü n k egyér te lmű, ki-
fe jeze t t választ . A szerzői jog l egú jabb — még h a t á l y b a n e m lépet t — nemzetközi 
egyezménye , a WIPO (Szellemi Tu l a jdon Világszervezete) 1996-os Szerzői Jogi 
Egyezménye e lőkész í tésének s o r á n c s a k a legelső s z a k a s z b a n volt kísérlet a sza-
bá lyozás ra , a z u t á n még a k o r m á n y s z a k é r t ö k töröl ték a nap i r end rő l ezt a t ú l s ágosan 
k o m p l e x p rob lémát . A szerzői jog a lapve tő nemzetközi egyezményének , a Berni 
U n i ó s Egyezménynek, amely m á r 125 á l l am nemzetközi m a g á n j o g á n a k vált kü lönös 
r é szévé (Magyarországon az 1974. é. 4. tvr h i rde t t e ki), 5. c ikke (1) bekezdése 
szól a z i rányadó jogról . Eszer in t a szerzői jogok t a r t a lmá t a n n a k az á l l a m n a k a 
j o g a szer in t kell megí té lni , ahol a véde lmet kér ik . Egységes vé lemény szer int ez 
a lex loci proiectionis n e m azonos a lex forí-val, h a n e m arró l az á l lamról ( annak 
az á l l a m n a k a jogáról) v a n szó, ahol a f e lhaszná lás i vagy jogsé r tés i cse lekmény 
t ö r t é n t . (Az osz t rák nemzetközi magán jog i törvény pé ldául k i fe jezet ten rögzíti is 
ezt a z ér te lmezést 34 . c ikke (1) bekezdésében) . S z á m u n k r a k é r d é s a z o n b a n , hogy 
az I n t e r n e t e se t ében hol is van a f e l h a s z n á l á s helye? A vá l a szhoz közelebb visz 
m a j d e dolgozat következő pon t ja , ahol az ilyen f e lhaszná l á sok szerzői jogi minő-
s í tésével fogla lkozunk. 
Az m á r most l á t ha tó , hogy az EK 9 3 / 8 3 / E G K s z á m ú Irányelve a m ű h o l d a s 
r ád ió - és televíziós s u g á r z á s szerzői jogi kérdése i rő l valószínűleg n e m a lka lmazha tó 
e r r e a n e m csak ké t o r szág közötti, h a n e m globális (világszintű) f e lhaszná lás ra . 
Az eml í t e t t regionál is jogfor rás szer int a m ű h o l d o n keresz tü l i közönséghez köz-
ve t í t é s a b b a n az o r s z á g b a n tör ténik (ebből következően c s a k a n n a k az o r szágnak 
a j o g á t kell a lkalmazni) , ahol „a sugá rzó szervezet ellenőrzésével és felelősségével 
a m ű s o r h o r d o z ó j e l eke t be táp lá l j ák a b b a a közlési l ánco la tba , amely megszakí-
t a t l a n u l elvezet a m ű h o l d h o z és o n n a n le a földre." Ezt a mes te rké l t , a szerzői 
jog egyik alapelvétől, a terület iségtől (1. a fent idézett BUE 5. c ikk (1) bekezdést!) 
e l t é rő megoldást ot t m é g meg lehet indokoln i a közvetítési fo lyamat egységének 
a f ikciójával , ahol u g y a n a z t a műve t t öbb m á s á l l amba egyidejűleg viszik át . Az 
In t e rne t - i n t e r ak t iv i t á s a z o n b a n szét tördel i az időnek és a p r o g r a m n a k ezt az egy-
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ségét. Mert bá r kínálati oldalról megvan a közönség számára hozzáférhetővé tétel, 
de a közlési folyamatot, nyilvánosságot a lehívó oldalon különböző időben, helyről, 
művekre végrehajtot t lehívási cselekmények teszik teljessé. Megjegyzendő, hogy 
ezt az EK szabályt még nem ül te t tük á t szerzői jogunkba , erre logikusan ma jd 
csak akkor kerülhet sor, ha Magyarország is az Európai Unió tagja lesz. Az i rányadó 
jog kérdésére az Internet összefüggésében a magyar jogirodalomnak legkésőbb 
akkor vissza kell térnie, h a már letisztult, jogszabályi jogértelmezést nyert az 
a lább tárgyalandó további két fő kérdéskör . 
Az „internetes" felhasználás szerzői jogi minősítése 
3.1. A szóban forgó folyamatok összetet tsége miat t hatá lyos jogunk a l ap ján 
nehéz a válasz arra a kérdésre, hogy a müvek ilyen haszná la t a a szerzői jogi 
jogosul tnak pontosan melyik, milyenfajta engedélyezési jogába ütközik. A válaszadás 
nyilvánvalóan feltétlenül szükséges azokban a jogrendszerekben — s ilyen a n e m -
zetközi szerzői jog rendszere is —, ahol az egyes szerzői jogi vagyoni hasznos í tás i 
jogokat a törvényben lezárt, kimerítő felsorolással egyenként azonosí t ják. De a 
kérdés felvetése a magyar szerzői jogban is indokolt, ahol, hason lóan több m á s 
kont inentá l i s európai joghoz, a törvény a jogszerű felhasználás előfeltételeként „a 
mű bármilyen felhasználásához, ha a törvény eltérően nem rendelkezik", megkí-
vánja a szerző hozzájárulásá t . (1969. é. III. tv. — Szjt. — 13. cikk) A szerzői jogi 
jogosul tságok ugyanis lépcsőzetes rendszer t a lkotnak a végső felhasználó (müél-
vezö) közvetett eléréséhez. A műfe lhaszná lá s társadalmi folyamata hagyományosan 
egymástól világosan e lhatárolható szakaszokban történt, így például: könyvkiadás 
— átdolgozás más műfa jba — színházi e lőadás — sugárzás — videofeldolgozás 
— példányonként i ter jesztés stb. Minden egyes szakasz külön, ú j engedély- és 
díjköteles fe lhasználás , amelyre esetleg az engedélyezési vagy használa t i jogok is 
más és m á s személynél vannak . Az Internet tel a felhasználások egyes szakaszai , 
amin t látni fogjuk, úgy egymásba fonódnak , hogy nehéz megállapítani , melyek 
legfeljebb technikailag önállóak és melyek je lentenek már egy kü lön műélvezetet 
(annak lehetőségét), t ehá t melyek „független felhasználások". Az eltérő válaszok 
ugyanazon elem tekintetében eltérő jogosult i személyekhez is vezethetnek. Az In-
ternet - fe lhasználás pontos szerzői jogi minős í tése továbbá azért is szükséges, mer t 
a szabad fe lhasználások szabályai nagyrész t konkré tan felsorolt egyes vagyoni 
jogosul tságokra (felhasználás t ípusokra vonatkoznak). A szabad fe lhasználás le-
hetőségei az Internetnél is fontosak. 
3.2. A számítógépi vezetékes müközvet í tés egymásba fonódó szakaszai közül 
nyilván a müvek számítógépi memór iába való rögzítése az elsö. Ez a tá ro lás — 
a m ü - a d a t o k rendezett rendelkezésre t a r t á s a — a későbbi lehívások, hozzáférés 
céljára történik, ahhoz elengedhetetlen, amit később még számos, gyakran c sak 
á tmenet i rögzítés, többszörösítés követ, mig a m ü a vezetéken, hálózaton keresztül 
elér a vevőhöz. Kérdés, lehet-e az e lek t ron ikus tárolást szerzői jogi többszörösí-
tésnek tekinteni . Vajon az egyes további többszörösítések egyenként engedélykö-
telesek-e vagy csak akkor, ha tényleges ú j felhasználási lehetőséget nyi tnak meg? 
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A hatá lyos m a g y a r szerzői jog n e m ad kifejezett , egyér te lmű választ . Igaz ugyan , 
hogy az Szjt. 13. c ikke szerint „bármi lyen fe lhaszná láshoz" a szerző engedélye 
szükséges , de rögzí tés , többszörözés j o g u n k szer int mindedd ig c s a k a m ű dologi 
m ű p é l d á n y o k b a n va ló megtes tes í t ésé t j e l en te t t e . 3 É rdekes lehet a n é m e t jog pél-
d á j a , hiszen N é m e t o r s z á g az In te rne t legnagyobb eu rópa i p iaca , több m i n t 4 , 5 
millió előfizetővel. A n é m e t Szerzői Jog i Törvényben a többszörözés def in íc ió jának 
öná l ló része a h a n g - é s képhordozó (16,§ (2) bek.) ezért az első tá ro lás m a g a 
valósz ínűleg n e m okoz minősí tés i p rob l émá t . A további á tmene t i , időleges, g y a k r a n 
c s a k műszaki lag s z ü k s é g e s máso lások minős í t é se a z o n b a n nyi tot t ké rdés . 5 Ezek-
n e k értékeléséről az EK szoftver i rányelv n é m e t jogba á tü l t e t é seko r is heves v i ták 
fo ly tak . 6 
Az amerikai b í r ó s á g o k viszont, a m e l y e k a világ legnagyobb In te rne t -p iaca jog-
vi táival foglalkoznak, t ö b b szerzői jogi í té le tben is megál lap í to t ták , hogy a számí-
tógépek RAM t á r o l ó j á b a n való ismétel t , időleges, a u t o m a t i k u s rögzí tések m ű p é l -
d á n y m á s o l á s n a k m i n ő s ü l n e k . 7 Az I n t e r n e t e n való i sméte l t m á s o l á s viszont lé-
nyegileg azonos ezzel a folyamattal . 
A nemzetközi r e n d e z é s legutóbbi, 1996 december i k isér le te — diplomáciai kon -
fe renc ia Genfben a WIPO ú j Szerzői Jog i Egyezménye e l fogadásá ra — ez ü g y b e n 
végül is s ikertelen m a r a d t . A tisztázó, egyér te lmű szabá ly t az u to l só p i l l a n a t b a n 
törö l ték az Egyezmény szövegéből.8 A közvetet t , időleges á tmáso lá sok ró l még egy 
n e m kötelező egységes ér telmező ny i la tkoza to t sem s ike rü l t elfogadni. Az ok nyil-
v á n v a l ó a n az I n t e r n e t kapcso la toka t szolgál ta tók (service-providers) ese t leges fe-
le lőssége volt, jó l l ehe t a jogirodalom n y o m a t é k k a l hivatkozik a r r a is, hogy e kér-
d é s b e n az egyes á l l a m n a k belső joga, gyako r l a t a eleve igen nagy m é r t é k b e n eltér.9 
Az EK Bizottsága m é g 1997-ben t isztázó i rányelv-tervezetet k íván előter jeszteni a 
többszörözés joga t á r g y á b a n . 1 0 
3.3 . Az In terne t f e lhaszná lá s i c se l ekmények s o r á b a n további lépés a m ű v e k n e k 
a számí tógép k é p e r n y ő j é n lá thatóvá tétele. Úgy tűn ik , hogy itt — az érzékelhetővé 
té te l á tmene t i jel lege m i a t t — éppen a m ü v e k dologi hordozóval , ill. ané lkü l való 
közönséghez közvet í tése h a t á r á n v a g y u n k . 
Valóban, a n é m e t Legfelsőbb Bíróság az EK szoftver i rányelv nemzet i j ogba 
á t ü l t e t é s e k o r a p r o g r a m képernyőn való megje len í tésé t eleve k izár ta a többszörözés 
f o g a l m á b ó l . " A m ü n c h e n i szerzői jogi Max P lanck Intézet t udósa i de lege ferenda 
m é g i s e megoldás felé h a j l a n a k . ' 2 U g y a n a k k o r az USA szerzői joga a k é p e r n y ő n 
megje len te tés t , a „display"- t kifejezetten a nyi lvános e lőadás egy n e m é n e k minősí t i . 
Ez é r the tő , hiszen az a m e r i k a i szerzői j o g b a n az is ny i lvános e lőadás , h a az illető 
m ű v e t több személy k ü l ö n b ö z ő időkben kü lönböző he lyeken tekint i meg. 1 3 
Hatá lyos szerzői j o g u n k b a n a „display" többszörözéssé (rögzítéssé) minős í t é sé -
n e k nehézségeiről é p p e n e lőbb szól tunk . A „nyilvános e lőadássa l " pedig az a „baj", 
hogy ezt j ogunk n e m m i n d e n m ű t í p u s r a nézve nevesí t i ,1 4 t e h á t c s a k a f e lha szná l á s 
„generá lk lauzulá ja" m a r a d (Szjt. 13. cikk). (Ráadásu l a „ m a g á n h a s z n á l a t r a e lőadás" 
s z a b a d f e l h a s z n á l á s n a k minősü lhe t az Szjt . 21 ,§ (3) bek. a lapján . ) Tény viszont , 
hogy a szellemi t u l a j d o n védelméről szóló 1993-as magyar—amer ika i egyezmé-
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n y ü n k levélváltása m á r i s megelőlegezi az amer ika i megoldás , minős í tés — „nyil-
v á n o s e lőadás" — átvételé t a magyar j o g b a . 1 5 
3.4. Még n e h e z e b b a hasznos í t á s i f o lyama tban az t a mozzana to t minős í t en i , 
amely m á r ké tségkívül n e m anyagi hordozón , h a n e m tes te t len módon megy végbe, 
vagyis a digitális in te rak t ív átvitelt. Ez n e m a szokványos nem-anyag i közönséghez 
közvetítés, mer t b á r az átvitelt a nagyközönségnek s z á n j á k , az átvitel nyi lvános-
ságá t a vételi o ldalon az egyedi, időben és he lyben egymástól e lkülönülő lehívási 
cse lekmények teszik te l jessé . A folyamat e s e t e n k é n t pap i ron , kü lön m á g n e s l e m e z e n 
rögzített m ű p é l d á n y t , ú n . h a r d copy-t is e r edményez az In te rne t előfizetőnél. In-
t e rne t e s az olyan számí tógépes műátvi te l is, amiko r a m ű v e t a képe rnyőn m e g 
sem jelení t ik , le s e m j á t s s z á k , h a n e m c s a k a d a t c s o m a g k é n t viszik á t abból a 
célból, hogy a végpon ton pé ldányt p r in te l j enek ki vagy rögzí tsenek m ű p é l d á n y o n 
e l ek t ron ikusan . Ez a file transfer. 
A magya r szerzői jog ilyen m ű f e l h a s z n á l á s o k a t kü lön n e m nevesít . Elképzelhető, 
hogy a számítógépi vezetékes átvitelnél a „sa já t m ű s o r vezetékkel a közönséghez 
közvetítéséről" (Szjt. 34 .§ (7)) van szó, ami ta r ta lmi lag a s u g á r z á s szabályai a l á 
esik. De lege lata a nehézsége t a közönség időbeli egységének és a p r o g r a m 
egységének (a p r o g r a m s o r r e n d vá l toza t l anságának) h i á n y a okozza. U g y a n a k k o r 
az emlí tet t 1993-as magyar—amer ika i ké to lda lú egyezmény ebben is i rányt m u t a t , 
amikor a ké t ország v i szonyla tában a ny i lvánossághoz közvetí tés egyik e s e t é n e k 
minősí t ik „a m ű n e k , a m ű e lőadásának vagy képe rnyőn tör ténő megje len í t é sének 
a je len cikk 2. bekezdése c) pont i) a l p o n t j á b a n megha tá rozo t t helyre, vagy pedig 
a nagyközönséghez tö r ténő b e m u t a t á s a vagy átvitele bá rme ly f o r m á b a n , b á r m e l y 
eszközzel vagy e l já rássa l , tekintet nélkül arra, hogy a nagyközönség azon tagjai, 
akiknek erre lehetőségük van, ugyanazon vagy különböző helyeken, ill. ugyanazon 
vagy különböző időpontokban vehetik a közvetítést".16 Ez t e h á t az egymás t kővető 
nyi lvánosságok összegezésének, a „szukcesszív nyi lvánosság" e l fogadásának elve. 
Ami m o s t m á r a számí tógépes há lóza ton való müleh ívássa l tö r ténő m ű p é l d á n y 
lé t rehozás t , min t a mos t tárgyalt fo lyamat egyik e lemét illeti, ez sem illik egy-
könnyen kész szerzői jogi s é m á i n k b a . A m ű p é l d á n y o k k i a d á s a , te r jesz tése az Szj t . 
szer int (31—33,§-ok) a m ű p é l d á n y o k olyan, a nagyközönségnek rende lkezésre t a r -
t á s a és forga lomba hoza ta la , ami a pé ldányok tu la jdonosvá l tozásá t je lent i . Az 
In te rne tné l az eredet i „példány" m e g m a r a d a k i induló pon ton lévő gép m e m ó r i -
á j á b a n , a szerveren, a végpontokon pedig ú j , további „műpé ldányok kele tkeznek" . 
Pó tmego ldáskén t persze még mindig adód ik az Szjt . 13 .§-ának „generá lk lauzurá ja" . 
A vé l eményfo rmá lá shoz ismét csak h a s z n o s lehet egy rövid k i tekin tés . A n é m e t 
jogirodalom a m i é n k h e z ha son ló beillesztési nehézségekkel küzd . A file t r a n s f e r 
speciál is ese té re még könnyen a lka lmazzák a „terjesztési jogot" (NSZK Szjt. 17.§ 
(1) bek.), de az átviteli s zakasz ra nem a l k a l m a z h a t ó a közönséghez közvet í tés egy 
nevesí te t t ese te sem (15.§ (2)bek.: élő nyi lvános e lőadás , zenés sz ínpadi , s z ínpad i 
e lőadás , s u g á r z á s , m ű s z a k i berendezésse l nyi lvános e lőadás , sugá rzás , s u g á r z o t t 
m ű s o r m ű s z a k i eszközzel e lőadása) . 1 7 
A file t r a n s f e r r e egy p recedens ügyben az osz t rák Legfelsőbb Bíróság a t öbb-
szörözés és a t e r j esz tés szabályai t együt t a lka lmaz ta . 1 8 
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A nemzetközi szerzői jogi közösség az elmúlt 3—4 évben lázasan ku ta to t t egy 
olyan formula, minősí tés , besorolás u t á n , amely nemzetközi kötelezettségként min-
denk inek (a Berni Uniós Egyezmény, a TRIPS aláíróinak) elfogadható lenne. 
Az 1996-os WIPO Szerzői Jogi Egyezmény kormányszakér töi előkészí tésének 
időszakában eredményte len marad t az az amerikai javaslat , amely az egész fel-
haszná lás i folyamatnál csak a te i jesztés , k i adás elemét ragadta meg.1 9 Itt a leg-
nagyobb nehézségeket a jogkimerülési szabályok együttes a lka lmazása okozta vol-
na . Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a merész Európai közösségi javasla t , amely a 
bé rbeadás i és haszonkölcsönzési szabályok analóg a lka lmazásá t je lentet te volna 
(építve az ezekre a szerzői jogokra m á r meglévő közösségi jogra), nem fér össze 
a polgári jog minden nemzeti jogban szilárd á l ta lánosabb elveivel.20 A j a p á n in-
dítvány elfogadása — vadona tú j „digitális átviteli jog" deklará lása — nemzetközi 
kockázat ta l j á r t volna. 
Végül a diplomáciai konferencia a b b a n állapodott meg, hogy az Internet t ípusú 
(interaktív) számítógépes vezetékes műfe lhaszná lá s t a Berni Uniós Egyezményből 
i smer t „közönséghez közvetítésként" (communicat ion to the public) kell értelmezni. 
Az engedélyezési j ognak két új eleme van: egyrészt nem csak bizonyos, h a n e m 
valamennyi m ű t í p u s r a kiterjed, más rész t kifejezetten átfogja az interakt ivi tást , a 
„szukcesszív nyilvánosságot" is: „kizárólagos jog, hogy a müvek nyilvánossághoz 
közvetítését engedélyezzék, beleértve a nyi lvánosság számára vezeték ú t j án vagy 
ané lkü l olyan módon hozzáférhetővé tételt , hogy a közönség tagjai az említett 
müvekhez való hozzáférés helyét és idejét egyedileg válasz that ják meg".21 
A szerzői jogi felelősség alanya az Interneten 
4.1. Az a kérdés, hogy egy-egy In te rne ten történt műfe lhaszná lás számos sze-
replője közül ki a felelős a szerzői jogi jogsér tésér t , ill. hogy a fe lhasználásér t 
kinek kell engedélyt kérnie és fizetnie, te rmésze tesen szorosan összefügg a fel-
h a s z n á l á s jogi természetével. Mégis kü lön vizsgálandó, hiszen „virtuális térben" 
zajló rögzítési, többszörözési, továbbítási cselekményeket kell kapcso lnunk valós 
helyszínekhez és személyekhez. A haszná ló gyakran külföldi vagy igen nehezen 
azonosí tha tó . 
A szerzői jogi felelős személye, a n n a k felelőssége tárgyában a világ különböző 
részein növekvő s z á m b a n születnek döntések , de ezek meglehetősen eltérőek.2 2 
E n n e k egyik oka nyilván a tevékenységek, tényállások komplexitása, sokfélesége. 
Másrészt a Berni Uniós Egyezmény 5. cikk (2) bek. ér te lmében a szerzői jogi 
védelem terjedelmét és a jogvédelem eszközeit — a BUE min imum szabályain 
felül — kizárólag a n n a k az országnak a jogszabályai ha tá roz ták meg, ahol a 
védelmet igénylik. E kérdésben az 1996 decemberi genfi WIPO konferencia sem 
ju to t t egységes á l láspont ra . Az e lekt ronikus többszörözés értelmező szabálya, mint 
emlí te t tük, egészen e lmarad t és azt csak egy olyan „közös nyilatkozat" helyettesíti , 
miszerint „pusztán a fizikai hozzáférhetőség biztosítása nem többszörözés, n e m 
j á r szerzői jogi felelősséggel az ezt szolgáltató személy, vállalkozás — „access 
provider" — terhére. Amellett, hogy e nyi latkozat nemzetközi jogi súlya, ha tá lya 
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erősen korlátozott , az is kérdéses, mi tekin tendő pusz t án „fizikai hozzáférés le-
hetőségének". Az Internettel kapcsolatos , a közreműködők tevékenységére vonat-
kozó, jogilag elfogadott definíciók á l ta lában is hiányoznak. 
A válasz a r ra a kérdésre, hogy ki felel az Internet fe lhasználások szerzői jogi 
részéért, nemcsak az információ-iparra h a t érzékenyen, de ta lán az egész szerzői 
jogi jogintézmény sorsát eldönti. A szerzői jogi felelősség ugyanis meglehetősen 
szigorú, objektív jellegű: az erkölcsi jellegű jogkövetkezmények, az a b b a h a g y á s 
igénye, a sére lmes helyzet megszünte tése attól függetlenül beál lnak, hogy milyen 
volt a jogellenesen eljáró személy tudat i ál lapota. A magyar jogban m a m á r ilyen 
alapon a tevékenységgel elért gazdagodást is (nemcsak a szerző ká rá ra keletke-
zettet!) ki kell adni és ada tokat kell szolgáltatni a vonatkozó jogsértő üzleti kap-
csolatokról is (1969. é. III. tv. 52.§ (1) bek.). A személyhez és vagyonhoz fűződő 
szerzői jogok felróható megsértése kártér í tési kötelezettséggel is j á r (52.§ (2) bek.). 
E jogkövetkezmények tárgyában a bíróság viszonylag könnyen, egyszerűen ideig-
lenes intézkedéseket tehet (Szjt. 52.§ (3)—(7) bek.) Megemlíthető a Btk. 329 /A §-a 
is, amely a szerzői jog szándékos vagy gondat lan olyan megsér tése esetére, amely 
vagyoni há t r ány t okozott, a bűncse lekmény miat t szabadságvesztés t is k i lá tásba 
helyez. 
4.2. A szerzői művek és szomszédos jogi teljesítmények in terne tes fe lhaszná-
l á sának láncola tában logikusan az első személy az ada toka t a nyilvánosság szá-
mára hozzáférhető gépi memóriában rögzítő magánszemély vagy cég. Ilyen lehet az 
Interneten, a World Wide Web-en keresztül közvetlenül előfizethető folyóirat is. 
A C h u r c h of Spiritual Technology, RTC and New Era Publ. Int. v. Number of 
Internet Access Providers and One Internet User etc. ügyben az Internetet haszná ló 
személy felelősségét a holland bíróság megállapította, minthogy a szerzői jogilag 
védett műrészle tek home page-re. vagyis mások által hozzáférhető sa já t számító-
gépes memór iába való rögzítésével jogsér tés t követtek el. Más kérdés, hogy az 
adott ese tben a részletek idézésnek minősül tek . 2 3 
A Tr ibuna l de Grande Ins tance de Paris (Franciaország) 1996. a u g u s z t u s 14-i 
döntése egy szerzői jogilag még védett zenemű — J a c q u e s Brei műve — home 
page-re való rögzítése és o n n a n az In ternet ú t j á n a nyilvánosság s zámára hoz-
záférhetővé tétele miatt ál lapította meg egy párizsi iskola és két d iákja szerzői 
jogi felelősségét. Elutasí tot ta azt az érvelést, hogy az Internet t isztán passzív 
jellegű lenne. Megállapította, hogy egy Web-cím (home page) megnyi tása a közönség 
általi fe lhaszná lás előre programozása, a további másolás lehetővé tétele.24 
Nyilvánvaló, hogy a mások által hozzáférhető (éppen ar ra szánt!) gépi memór iába 
rögzítő személy teljes (objektív és kártérítési) felelőssége megáll a hatályos magyar 
jog szerint is, hiszen ez legalábbis az Szjt. és végrehajtási rendelete szerinti leg-
á l t a lánosabb „felhasználás" (Szjt. 13,§, Vhr. 10,§ (1) bek.). 
4.3. Az Internet haszná la tához szükséges egy további személyi kör, a c s u p á n 
a fizikai hozzáférést biztosító szolgáltatók. Ezektől vonalat lehet bérelni, vagy mik-
rohu l lámú továbbítást . A használók távközlési kapcsola tokban érik el az Internetet . 
Ilyen hálózatüzemeltető pl. a British Telecom vagy bizonyos tevékenységét illetően 
a MATÁV ts. 
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Ezekre a ha szná lók ra vonatkozott az 1996 decemberi genfi közös nyilatkozat, 
hogy a nemzetközi számítógépes hálózatokhoz pusz t án a fizikai hozzáférés lehetővé 
tétele nem minősül szerzői jogi fe lhaszná lásnak . Ezek a m a hatá lyos jogunk szerint 
s em tűnnek szerzői jogi haszná lónak (felelősnek). Őket vagy az előfizetők, vagy 
méginkább az ada t t á ro lás i lehetőséget (home page számára) , kapcsoló, irányító 
szoftvert is nyúj tó szolgáltatók köre, vagyis a service providerek választ ják ki. 
Olyan teljesítési segédek, mint a műhold üzemeltetők a televíziós műsorszolgál ta tók 
számára . 
4.4. A legnagyobb s z á m ú , a szerzői jogi felelősség szempont jából is legkényesebb 
személyi kör az előbb leírt service providerek. A szolgáltató egy nagy számítógépet, 
szervert működtet , ez kezeli az ügyfél ada ta i t , és ez az összekötő ál lomás a há-
lózathoz. Ennek fe jében ál ta lában á ta lány alapdí ja t fizetnek, az ügyfél—szerver 
szakaszra pedig c sak a használa tér t a helyi telefondíjat. Ők azok, akik k a p u t 
ny i tnak a WWW dzsungelére , vagyis az In terne t mult imediál is felületére. Ugyan-
akko r ők nem k íná lnak rendezet t ada tbáz i soka t és kész ada t t a r t a lmaka t . Szol-
gá l t a t á suk az egységes protokollok, kompatibil is szoftverek a lka lmazása . Ilyen 
szervezetek pl. a Netcom, a Datanet , az Isis, vagy Magyarországon az Elender, 
TV Net, a Westel 9 0 0 és a MATÁV is. 
Az ilyen szolgáltatók felelőssége kérdésében a legtöbb bírói döntés eddig az 
Amerikai Egyesült Ál lamokban született . Ezek sor rendben a következők. 
A Frank Music Corp. v. CompuServe25 ügy szerint a CompuServe mint Bulletin 
Board szolgáltató az előfizetői számára lehetővé tette, hogy a számítógépes felületre 
zenedarabokat vigyenek fel, illetve o n n a n ilyeneket h ívjanak le. A több mint 140 
zeneműkiadó képviseletében eljáró Harry Fox ügynökség keresetlevele szerint az 
így előálló másolásokér t , átvitelért a CompuServe is felelős szerzői jogilag, mer t 
erről nyilván t u d o m á s a volt. A per bírósági egyezséggel ért véget (1995. nov. 
1 1 / 1 9 9 5 . dec. 19.) s az alperes azzal is el ismerte felelősségét, hogy a jövőre nézve 
is felhasználói szerződést kötött ( lehívásonként 7 cent jogdíjtarifával). 
A Playboy Enterprises v. Frena26 ügyben az eljáró bíróság szerint a szolgáltató 
(ugyancsak egy ún . bul let in board operator) felelős a szerzői jog megsértéséért , 
h a előfizetői a szerver memór iá jába szerzői jogilag védett fényképeket rögzítenek, 
illetve ilyet onnan lehívnak a szerzői jog tu la jdonos engedélye nélkül. A szerzői 
jog objektív megsér tése a jogsértő szándéka , t u d o m á s a nélkül is megállapítható. 
Az alperes Frena rögzítette a művet, és lehetővé tette m á s o k n a k , hogy hozzáfér-
j enek , így felel. 
A Sega Enterprises v. MAPHIA21 eset a Playboy-ügyhöz hasonló tényállás, de 
ezúttal videojáték szoftverrel. Az alperes MAPHIA tudott is a jogsértésekről, sót olyan 
készüléket is árult, amivel a Sega videojáték a betöltés u tán használhatóvá vált. 
A bíróság itt n e m közvetlen, hanem az amerikai jogban ismert módon közvetett 
szerzői jogi jogsér tőnek minősi tet te az alperest . A közvetlen jogsértők a já tékszoft -
vert lehívó használók voltak. 
A közvetett felelősség akkor áll fenn, h a az alperes tudta , vagy tudnia kellett 
volna, hogy jogsértő tevékenység folyt, és je lentősen részt vett a b b a n a tevékeny-
ségben . 
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A következő döntés az eddigi i rányzat bizonyos módosu lásá ra muta t . A Religious 
Technology Center v. Netcom ügyekben 2 8 a Netcom mint In ternet hozzáférést biz-
tosító mellett alperes volt a BBS szerver kezelője is. A bíróság a s o m m á s e l j á rásban 
mindket tő jüket csak „elektronikus távközlési közvetítőnek" (conduit for electronic 
communicat ions) minősítette, és így a közvetlen jogsértés alól mentesí te t te . A 
közvetett jogsértéshez a felperesnek kell bizonyítania, hogy az alperesek t ud t ak 
a jogsértő tevékenységről, és je lentősen hozzájárul tak a BBS szerverre átrögzítő 
személy (előfizető) tevékenységéhez. Bár az RTC értesítette az a lpereseket a jogsértő 
rögzítésekről, azok megtagadták, hogy leállítsák a rögzítést- terjesztést . A bíróság 
szerint s o m m á s e l já rásban nem tisztázható, hogy ezzel „jelentősen részt vettek a 
jogsértésben". Az ügy a rendes el járás ú t j á r a került . 
Ugyanakkor az eljáró bíróság az ún . helyetteskénti (vicarious) jogsér tés t sem 
lát ta fennforogni, mer t hiányzott ennek egy lényegi eleme: az a lpereseknek nem 
volt közvetlen pénzügyi ha szna a cselekményből. (Díjszabásuk fix á r a s volt.) 
Ez a döntés a közvetlen jogsértés (felelősség) tekintetében ellentétes a korábbi 
Playboy- és Sega-ítéletekkel. A közvetett felelősség körében pedig a hangsú lynak 
a „ tudomásra" helyezése valószínűleg a r ra ösztönzi a szolgáltatókat, hogy lehetőleg 
ne legyen semmi i smere tük a tartalomról. 
A Church of Spiritual Technology, RTC et al. v. A Number of Internet Users 
etc.29 Az elsőfokú holland bíróság szerint az Internet-szogáltató nem felel az elő-
fizetője által elkövetett szerzői jogsértésért , mert n incs a b b a n a helyzetben, hogy 
befolyásolja az előfizető által terjesztet t ta r ta lmat , vagy, hogy egyáltalán t udomás t 
szerezzen arról. Ezalól csak az lehet kivétel, ha „a szolgál tatónak egy tel jesen 
nyilvánvaló jogsértésről t udn ia kellett, például, mert a szerzői jogtu la jdonos erre 
figyelmeztette". 
A kapcsolódó, irányító szoftvert, tároló felületet, kapac i t á s t (BBS, home page) 
nyúj tó vállalkozás megítélése a legnehezebb a magyar szerzői jog szerint is. 
Ha azt mondjuk , hogy ezek a személyek azok (vagy ezek is olyanok a folya-
matban) , akik a müveket vezeték ú t j á n — vagy anélkül — hozzáférhetővé teszik 
a lehívó, képernyőn megjelenítő, k inyomtató nagyközönségnek, akkor szerzői jogi 
felelősségük — legalábbis az objektív következmények erejéig — mindig megáll. 
E mellett szól az Szjt. és a Vhr. jelenlegi ál ta lános „felhasználás" fogalma, a 
Magyar—Amerikai Egyezmény a szellemi tu la jdon védelméről és az a tény is, hogy 
az 1996 decemberi genfi egyezményt Magyarország is a lá í r ta (noha még nem 
ratifikálta). S z á m u n k r a is ez a vélemény tűn ik megalapozot tnak. Ellenkező értel-
mezés mellett az Szjt. nem a lka lmazható a service provider felelősségére. Ettől 
az még felelős lehet, de jogellenessége m á s jogágból adódik (például a távközlési 
vagy a versenyjogból). Ekkor a Ptk. á l ta lános szabályai szerint még szerződésen 
kívüli kártérí tési felelőssége is megállhat . 
4.5. Fontos szereplői a számitógépes hálózatos üzle tágnak a tartalomszolgál-
tatók, az ún . on-line szolgáltatók. Ezek havi előfizetési díj é s /vagy óránként i hasz-
nálati díj fejében sa j á t zárt rendszerben rendezett ada tbáz isokat , t emat ikus vá-
logatásokat kínálnak. Az Internetnél biztosabb pénzügyi t ranzakciókat tesznek 
lehetővé, vállalati ada toka t tesznek hozzáférhetővé. Az on-line szolgáltatók ugyan-
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ilyen működésre m á s o k n a k is lehetőséget adnak (pl. ú jságoknak) . Ennek a tar-
ta lomszolgá l ta tásnak az a technikája , hogy a használó a bejelentkezéskor azono-
s í t j a magát . E lek t ron ikus jellel jelzi, hogy elfogadja a szolgál tatás feltételeit, „aláír" 
és közli h i te lkár tyája számát . A szogáltató esetleg leemel a hi telkártya tu la jdono-
s á n a k számlájáról . Ilyen szolgáltatók pl. az America On-line Inc., a CompuServe 
Co., a Microsoft Network (MSN) vagy a Prodigy (IBM-Sears Roebuck és mások 
tu la jdona) . Az előfizetők száma a négy cégnél 1997. j a n u á r j á b a n , rendre, 8, 2,9, 
2, ill. 1—2 millió. 
A tartalom-szolgáltatókkal (value added content providers) több országban kö-
tö t tek már á ta lányfe lhasználás i szerződéseket a jogtula jdonosok. így Angliában 
és az Amerikai Egyesül t Államokban a zenei nyilvános előadási és hangfelvétel 
és egyéb célú zenei rögzítési jogokat kezelő tá rsaságok megál lapodást kötöt tek a 
nagy szolgáltatókkal. 
A tartalom-szolgáltatók szerzői jogi megítélése, felelőssége j o g u n k b an is egy-
bees ik a 4.2. p o n t b a n leírt „előfizetőkével", ta r ta lmat a home page-re felvivő hasz-
nálókéval, vagyis vi tán felüli. 
4 .6. Az Internet-szereplők felelősségéről szólva végül eml í t enünk kell az Inter-
net-előfizetők ket tősségét . Ők a 4.2. pon tban ismertetet t tevékenységükön kívül, 
amel le t t az In te rne ten elérhető t a r t a lomnak pusz tán élvezői, „lehívói" is lehetnek. 
E b b e n a minőségükben nem szerzői jogi használók, h a n e m csak olyanok, mint 
a rádió- és televízióadások hallgatói. A „vétel" nem engedély- és díjköteles. Ez 
alól egyetlen, a nemzet i jogokra tartozó kivétel lehet: elképzelhető, hogy az Inter-
ne t rő l lehívott védet t m ű magáncélú e lekt ronikus máso lásá t a magnós, videós 
másolásokkal azonosan kezelik, s emia t t például a készülékek á r á b a építve va-
lamilyen átalány szerzői díjazást vezetnek be. 
Jogharmonizációs feladataink: Internet szerzői jog 
5.1. Szerzői jogi jogszabályaink átfogó felülvizsgálata a küszöbön áll.30 Az ú j 
szabályozásban az Internet tel kapcsola tos most tárgyalt kérdésekre már csak a 
jogharmonizác iós kötelezettségek miat t is ki kell t é rnünk , 3 1 de a műszaki fejlődés 
á l ta l megkívánt vá l a szadás ettől függetlenül is a revízió fö ta r ta lma. Az alábbi 
vé lemény az új törvénykoncepció elveit is figyelembe veszi. 
5 .2. Az In terneten folyó műfe lhasználás i cselekmények pon tosabb szerzői jogi 
megragadásához mindenképp szükség lesz a „többszörözés" eddigi, a dologi mű-
pé ldányok előáll í tására koncentráló fogalmát — most már m a g á b a n a törvényben 
— úgy megfogalmazni, hogy az fogjon á t minden rögzítést, ami a művet az ember 
s z á m á r a közvetlenül vagy közvetve érzékelhetővé teszi. Legyen „többszörözés" az 
e lek t ron ikus időleges tárolás és a számítógépes vezetékes hálózaton való átvitt 
m ü v e k n e k anyagi f o r m á b a n való előáll í tása is. Ami a szabályozás technikájá t 
illeti, jó lenne m o d e r n , átfogó fogalmat találni a „felhasználásra" mint a szerző 
vagyoni hasznosí tás i jogára és azu tán a t ipikus felhasználási fo rmáka t — közte 
a többszörözést is — példálózóan nevesíteni. 
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További kérdés , kell-e az Szjt. 18.§ (1) bek. m i n t a többszörözés i jog á l t a l ános 
kivétele (szabad fe lhasználás) szabályaihoz további kiegészítést , é r te lmezés t a d n i ? 
Vagy r á b í z h a t j u k ezt a bírói gyakor la t ra? A jogszabály-szövegezés utolsó s z a k a -
s z á b a n segí tséget (de egyben kényszer t is!) j e l en the t az Európa i Közösség add ig ra 
már v á r h a t ó e t á rgyú irányelv-tervezete,3 2 amely eset leg h a s o n l ó a n részletes sza-
bá lyokat ad, min t a szoftver irányelv. 
5.3. A szerzői m ü v e k számítógépi képernyőn való megje len í tésé t — ö s s z h a n g b a n 
az emlí te t t Magyar—Amerikai Egyezménnyel — a tö rvényben kife jezet ten nyi lvános 
e l ő a d á s n a k kellene minős í ten i (arra az esetre, h a a ny i lvánosság elemei egyébként 
adot tak) . E h h e z egyrészt a nyi lvános e lőadás engedélyezésének jogá t — az eddigi 
t a r t a lommal is — eleve példálózóan fel kell s o r o l n u n k , m á s r é s z t ki kell azt ter-
j e s z t e n ü n k az összes műka tegó r i á r a . 
M a g á n a k a „nyi lvánosságnak" a fogalmát def in íc iószerűen t ö rvényünk eddig 
nem ta r t a lmaz ta , de a bírói gyakor la t következetes volt: ez a c sa l ád ia s ság , a b a r á t i 
kapcso la tok ál tal megha tá rozo t t személyi kör. Kérdés, hogy az időben „szukcesszív" 
ny i lvánosságnak e l i smerésé t kell-e mos t a tö rvénya lko tónak is segíteni . A t é rben 
szét tagolt ny i lvánosság szerzői jogi re levanciá já t a Legfelsőbb Bíróság kábel te le-
víziós ügyekben megvilágította, e l i smer te . 3 3 Valószínűleg bízni lehet itt is a m o d e r n 
bírói jogér te lmezésben . 
A „display" mint nyi lvános e lőadás u g y a n c s a k felveti a s z a b a d f e lhaszná lá sok 
ké rdésé t is. Úgy tűn ik , itt is e legendőek az Szjt. meglévő szabá lya i (21.§ (1), (2), 
(3) bek.) 
5.4. A számítógépi há lóza ton való „lehívásos" (interaktív) műátv i te l t ek in te tében 
gyakorlat i lag n incs m á s vá l a sz t á sunk , min t a WIPO Szerzői Jog i Egyezmény kö-
vetése. Az Szjt. a s u g á r z á s engedélyezésének joga mellet t m á r m a is t a r t a lmazza 
a „müvek ny i lvánossághoz vezeték ú t j á n tör ténő átvi te lének" jogá t . (34.§ (7)). Ezt 
kel lene k iegészí teniük a nyi lvánossághoz átvitel egy h a r m a d i k f a j t á j a k é n t az olyan 
átvitellel, amikor a mű közönség számára vezetékkel vagy vezeték nélkül hozzá-
férhetővé tétele úgy történik, hogy a nagyközönség tagjai a műhöz az általuk 
kiválasztott időben és helyről egyénileg férhetnek hozzá. 
Megjegyzendő, hogy e n n e k a „ha rmad ik fa j ta ny i lvánossághoz átvi telnek" ki-
zárólagos engedélyezési jogá t az e lőadóművészeke t és a hangfelvétel előáll í tókat 
is meg kell illetni s a j á t te l jes í tményükre . (WIPO Előadás i és Hangfelvétel Egyez-
mény, 10. és 14. cikkek). Ennél az In t e rne t -mozzana tná l is érvényes, hogy a 
vonatkozó részle tes szabá lya lko tásná l figyelembe kell ma jd venn i az EK v á r h a t ó 
e tárgyú irányelvét is. 
5.5. Látható , hogy a mi szabályozási j a v a s l a t u n k is. levonva az 1996 december i 
WIPO diplomáciai konfe renc ia tapasz ta la ta i t , a leh ívássa l való átvitel cél jára hoz-
záférhetővé tételre m i n t fő engedélyköteles m o z z a n a t r a koncen t rá l . Nem jelenti ez 
azt, hogy eszer in t e s e t e n k é n t n e m k e r ü l h e t n é n e k a l k a l m a z á s r a m á s nevesí te t t 
szerzői jogok is. így pé ldául a file t r ans fe r nyi lvánvalóan igényelné a többszörözési 
jog j o g o s u l t j á n a k (de n e m a k iadás i , ter jesztési jogosul tnak!) engedélyét is és még 
i n k á b b é r in tené a többszörözési jogot az e l ek t ron ikus a d a t t á r b a (home page, BSS) 
való berögzítés . 
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H a m á r ú j szerzői (és szomszédos) jogoka t a z o n o s í t u n k (bár elvileg az eddigi 
jogok körén belül), s zükség lehet t o v á b b á a szerzői és szomszédos jogi közös 
jogkeze lés anyagi és el járási s z a b á l y a i n a k kiegészí tésére is. Az egyéni leh ívásos 
számí tógép i há lóza tos átvitel e s e t k ö r é b e n az egyedi jogos í t ás a j ogosu l t ak és főleg 
az In t e rne t szolgál ta tók s z á m á r a a gyakor l a tban épp oly kevéssé lá tsz ik ha té -
k o n y n a k , sót egyáltalán működőképesnek , mint a nem d ráma i (ún. kisjogos) müvek 
sugá rzá sa , hagyományos vezetékes közvetítése (átvitele) és nyilvános e lőadása esetén. 
5 .6 . Úgy tűn ik , az In t e rne t - c se l ekmények szerzői jogi fe le lősének meg ta l á l á sához 
n e m s z ü k s é g e s olyasféle ú j j og in tézmények bevezetése, m i n t az amer ika i „közvetett" 
vagy „helyettes" felelősség. A s z ó b a n forgó fe lhaszná lás i mozzana tok szerzői jogi 
a z o n o s í t á s a u t á n — 5.2.—5.5. pon tok — megá l l ap íha t juk , hogy az In terne t -szol -
gá l t a tók (kivéve a c s u p á n fizikai k a p c s o l a t o t lehetővé tevők) felelnek a szerzői 
m ű v e k há lóza ton való szo lgá l ta tásáér t . Az In terne t -szolgá l ta tás i s ze rződésekben 
a c s u p á n kapcso ló szoftvert és a d a t t á r o l á s i felületet biztosí tó service provider 
jogszava tosság i , felelősségátvál lalási nyi la tkozato t szerezhet be ügyfelétől. 
E n n e k m ű k ö d é s é t , de a szerzői jogi jogosu l t ak jogérvényes í tésé t is szolgálná, 
h a távközlési j o g u n k az In te rne t - szo lgá l t a tóka t a r r a kötelezné, hogy a r a j t u k á t -
m e n ő a d a t o k a t b izonyos ideig tá ro l ják . 
E j ava s l a t e l fogadása a szerzői jogi szubjek t ív (kártérítési) jogköve tkezmények 
és a bünte tő jog i fenyegete t t ség s z e m p o n t j á b ó l n e m r a k n a túlzó t e rheke t a szol-
g á l t a t ó k vál lára . Bírói gyako r l a tunk t i s z t á z h a t n á ugyan i s azt, hogy mi t ek in t endő 
„csak fizikai hozzá fé rés - t e remtésnek" , és az adot t he lyze tben mi l ehe t séges m ű -
szaki lag , mi v á r h a t ó el gazdasági lag az Internet -szolgál ta tótól . 
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Erdősi Ferenc 
Telematika és területfejlődés 
A posz t indusz t r i á l i s korszak beköszöntével m e g h a l a d o t t á vált a t e rü le t fe j lesz tés 
hagyományos e szköz t á r a , így az ipa ros í t á s is. Az in fo rmác iós t á r s ada lom k ü s z ö b é t 
á t lépve a z o n b a n nagy fokú egyoldalúsággal a te rü le t fe j lödés m i n d e n b a j á r a j ó or-
vos ságnak vél ték a z in fo rmác iós - t e l ekommunikác iós szek tor k i b o n t a k o z t a t á s á t . 
Kérdés, hogy a t e l ema t ika valóban meg te remt i - e a regionál is fej lődés feltételeit , 
h a igen, úgy mi lyen t í p u s ú regionális fe j lődést segít elő? 
A telematikában rejlő adottságok 
Néhány évt izeddel ezelőtt a hagyományos távközlés a t á r s a d a l o m é le tében , a 
gazdaság s ze rkeze t ében meglehe tősen a l á rende l t , i n k á b b c s a k kiszolgáló, t ehá t 
meglehe tősen passzív szerepkört töltött be. Az i n fo rmat ikáva l integrálódó m o d e r n 
távközlés, a telematika a z o n b a n egyre i n k á b b a fejlődés aktív és önálló tényezőjévé 
(az információs g a z d a s á g legje lentősebb ágazatává) válik. 
A telemat ika elvileg legalább kétféle m ó d o n képes a te rü le t i fej lődést előmoz-
d í t an i : 
— a konkré t piaci szükség le tnek j o b b a n megfelelő rugalmas termelési rend-
szerek, t echnológiák l é t r ehozásának egyik eszközeként a t e l emat ika közvet lenül 
növeli a h a t é k o n y s á g o t a l k a l m a z á s á n a k t e rü l e t én (1. ábra). 
— Távolságlegyözési technológiaként jóval közvet lenebb h a t á s a lehet a t e lema-
t i k á n a k a terüle t i fej lődésre, mivel k é p e s megvál toz ta tn i a földrajzi he lyek egy-
m á s h o z való v i szonyá t : a távolságot e lhanyago lha tóvá teszi, a perifér iahelyzet há t -
r á n y a i t mérsékl i . Ez t öbb tényező, illetve t e l ema t ika a l k a l m a z á s á n a k e r e d m é n y e . 
Közülük az a l á b b i a k a legfontosabbak. 
A távmunka és a telematika közlekedési hatásai 
A telemat ika e l t e r j edése n e m c s a k a m u n k a e r ő - á l l o m á n y mennyiségére , szak-
m a s t r u k t ú r á j á r a és a fogla lkozta tot tságra v a n h a t á s s a l , h a n e m a m u n k a ú j szer-
veződési módja iva l a m u n k a h e l y e k formáció i ra , a m u n k a - és lakóhelyek térbel i 
v iszonyára , végső s o r o n pedig a m u n k a h e l y e k terület i megosz l á sá ra is. 
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T E L E M A T I K A I. ábra 
T Á V O L S A G L E G Y O Z E S - T E C H N O L O G I A 
- képes megváltoztatni a földrajzi helyek 
egymáshoz viszonyított távolságát, 
a távolságot elhanyagolhatóvá teszi 
- perifériahelyzet hátrányait mérsékli 
• távmunka 
környéki (munkahely-lakás viszonylat) 
internacionális-interkontinentális 
• információszerzés „határtalansága" 
globalizálódás, a „Világ = információs falu" 
• hivatásközlekedés csökken 
• ésszerűsíti a közlekedést 
racionális útvonal 
helyfoglalás (SABRE) 
DECENTRALIZÁCIÓS POTENCIÁL 
- centralizáció veszélye = állami területpolitika 
(agglomerációk előnye 
információs highway) 
- vidéki térségek fejlesztése = helyi politika 
TERMELESI-ELOSZTASI-SZERVEZESI F O L Y A M A T O K B A N 
A L K A L M A Z O T T T E C H N O L Ó G I A 
- Kései fordizmus: irányítás (vállalati központ - végrehajtás (termelés) 
(tömeggyártás, területi szétválása nagy távolságokban 
futószalag) Európa »- Г Harmadik 
É-Am erika L Világ 
Termelés nemzetközivé válása (koncentrálódása) - fogyasztói igények 
egyedivé válása = ellentmondás 
- Posztfordizmus: rugalmas termelési rendszerek 
a konkrét igényeknek megfelelően 
(egyedi gyártás) • menüvezérelt termelés (sok termékvariáns gyártása 
váltakoztatásával) 
• just in time termelés (raktárak nélkül, 
részlegek időbeni összehangolása), 
külső hatásokra érzékeny rendszer 
Hálózatgazdaság: termékek és szolgáltatások könnyen 
integrálhatók rendszerekké 
Szakismeret könnyen átvihető más helyekre 
Erdősi Ferenc 
Az informat ikai - távközlés i eszközök segítségével k izárólag otthon végzett táv-
munkán kívül i s m e r e t e s még a „váltakozó távmunka", vagyis az ü z e m b e n és o t t hon 
végzet t m u n k a kombinác ió j a (ún. „kaliforniai forma"). A mobil távmunka olyan 
f o r m a , amelynél a m u n k a tetszőleges helyről, laptop, mobi l te lefon és egyéb mobil 
e szköz segítségével végezhető. 
A t á v m u n k a telephelyei nagyrész t l akások . Egy idő ó ta m á r egyes v á r o s o k b a n 
(pl. Sac r amen to , Denver , Szingapúr) ki fe jezet ten a t á v m u n k a végzésére tervezett 
l a k á s o k , családi h á z a k , sőt k i sebb l akónegyedek épü lnek . Egyre gyakor ibbak azon-
b a n a l akónegyedekben létrehozott , c sopor tos t á v m u n k á t lehetővé tevő m u n k a -
he lyek , min t pé ldáu l a több cég ál tal f e n n t a r t o t t „szomszédi rodák" és az egyetlen 
cég s z á m á r a „távdolgozókat" befogadó „szatell i tairodák". 
A mind a munkavállalónak előnyös, mind a munkaadónak hasznos távmunka jövőbeni 
terjedését az informatikai képzettség növekedésén, az alapkészülékek mindennapossá válásán, 
a kötetlen munka(idö) iránti igények fokozódásán kívül a nemzeti és nemzetközi integrációk 
politikájában tapasztalható általános felértékelődése is befolyásolja. Az Európai Unió keretében 
egy újabb, magasabb színvonalú távközlési rendszer kiépítésének kezdeményezése (transzeurópai 
telekommunikációs hálózatok) figyelhető meg. ami közvetve vagy éppen közvetlenül a távmunka 
támogatását is magában foglalja. (Az EU-n belül a telemunka élénkítésének stratégiai szerepét 
hangsúlyozó osztrák indítványok, az ún. Delors-jelentés a kereken 30 nemzetközi távmun-
ka-támogató projektet összefogó „Telework '94" program.) 
A már r ende lkezés re álló t a p a s z t a l a t o k a l ap j án egyér te lmű, hogy a t á v m u n k a 
t u l a j d o n k é p p e n komplex t á r sada lmi - technológ ia i innováció, a m e l y n e k megvalósí-
t á s a ezért e l sőso rban n e m anny i ra a t e chn ika i lehetőségektől , h a n e m egy sor m á s 
(gazdasági , szervezési , jogi és lélektani) tényezőtől is függ. 
A telemunkának távolság szerint alapvetően két kategóriája ismeretes: 
— a vonzáskörzeteken belüli távmunkarendszerek, amikor a városban működő anyaüzem, 
hivatal számára a vidéki településeken végeznek vezetékes kapcsolattal távmunkát; 
— nemzetközi, esetleg interkontinentális távmunkát inkább csoportosan, erre kialakított 
munkahelyeken végeznek, általában műholdas közvetítéssel, 
— folyamatos adatfeldolgozást végezve (pl. a Swissair Indiába kitelepítette a teljes vállalati 
adminisztrációs és helyfoglalási rendszerét, ahol az adatfeldolgozást a svájci árak töredékéért 
végzik el. Az Egyesült Államok keleti partvidéke mintegy 100 milliós lakosságú konurbációjának 
biztosítótársaságai Írországban végeztetik az adatnyilvántartást és -feldolgozást): 
— egy adott (pár héttől néhány évig tartó) programra szervezett együttműködés keretében 
kialakított telematikai kapcsolat: pl. a Boeing óriásvállalata a Seattle-ben működő generál-
tervező és számos (amerikai, európai, japán) külső részleg közötti videokonferencia- és táv-
rajzoló kapcsolattal a B-767-es repülőgép tervezési idejét egy évvel lerövidítette; 
— rövid ideig (maximum néhány óráig) tartó telekonferencia- és videokonferencia-kapcsolat 
(pl. nemzetközi divattervezők, orvosi konzultáció, multinacionális cégeken belüli sürgős meg-
beszélések, döntéselökészítések, hadászati alkalmazások). 
A t e l emunká t végzők s z á m a ugyan az 1980-as évek végére elörejelzett s z á m h o z 
k é p e s t e lmarad, de az Egyesül t Á l l amokban 1993-ban m á r 7 mil l ióan voltak, az 
E u r ó p a i Unió á l l a m a i b a n pedig 2 0 0 0 - r e 10 millióra s z á m í t a n a k . 
Annak , hogy az ú j információs- távközlés i technológiák befolyásol ják a közle-
k e d é s t , többnyire n e m közvetlenül, h a n e m c s a k á t t é t e lesen v a n regionál is követ-
k e z m é n y ü k . A t e l e m a t i k a elvileg k é p e s a személyközlekedés j ó részé t feleslegessé 
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tenni , a forgalmat , az ene rg ia fe lhaszná lás t csökkenten i , é s ezzel a környeze t t e r -
helést (mint „hideg közlekedést") mérséke ln i . 
A legújabb tapasztalatok alapján azonban az valószínűsíthető, hogy az információs tár-
sadalomban a távmunka, a távoktatás eredményeként csak a munkába és oktatási intézmé-
nyekbe járással kapcsolatos közlekedés mérete csökken, viszont az így megtakarított időt a 
legtöbb ember a személyiséget fejlesztő, de ugyancsak utazással járó egyéb tevékenységekre 
(művelődés, szórakozás, kirándulás, társasági és társadalmi élet) fordítja. Összességében tehát 
nem változik az utazásra fordított idő, amely egyes vélemények szerint a civilizált országokban 
már a középkor óta nagyjából ugyanannyi (naponta átlagosan 50—110 perc), csak a megtett 
út hossza változik a sebesség növekedésével. 
A telematika szerepe a perifériák fejlesztésében és a globális városok létrejöttében 
A közlekedéssel e l lenté tben a távközlési köl tségek jóval kevésbé é rzékenyek a 
távolságra . E k ö r ü l m é n y n e k nagy sú lya v a n a te lemat ika decent ra l izác iós ado t t -
s á g a i n a k a k i h a s z n á l á s á b a n . Ugyanis a m e n n y i b e n létre l ehe tne hozni egy o lyan 
há lózato t , amelyen az információ s zá l l í t á sának a költsége függet len a távolságtól , 
úgy a távközlés l é t r ehozha t j a az „egyenlő lehetőségek terüle té t" , azaz a per i fé r iák 
in formác ióe l l á tása h a s o n l ó anyagi feltételek mellett t ö r t énhe t , min t a központ i 
té rségeké . E n n e k olyan kedvező demográf ia i , gazdasági , t á r s a d a l m i köve tkezménye 
lehe tne , min t a népes ség egyenle tesebb terüle t i megosz lása , a foglalkoztatási gon-
dok mér sék l é se és a nagyobb helyi t e r m é k t e r m e l é s a gazdaság i -ku l tu rá l i s fe j lődés 
m e g i n d u l á s a az e lmarado t t t é r ségekben . 
A regionális fejlődést azonban nem szabad csupán a gazdasági fejlődésre le-
szűkíteni. mer t legalább olyan fontos, hogy kedvező vá l tozásoka t e r e d m é n y e z h e t 
az ú j t e c h n i k a a politikai és igazgatási szférában, a helyi-kis regionális közössé-
gekben. t ehá t , hogy elősegíti-e a demokratikusan működő erős közösségek kiala-
kulását. ami rendkívül fontos a per i fé r ikus te rü le tek é l e tképességének s z e m p o n t -
jából . 
A h a g y o m á n y o s t e l e k o m m u n i k á c i ó n a k nagyobb volt a s ze r epe az á l l a m m á v á l á s 
f o l y a m a t á n a k végbemenésében , a r ég ióknak az egész á l l ami szerkeze tbe való in-
tegrác ió jában , és k i sebb volt a szerepe a régiókon belüli kapcso la tok , kohézió 
a l a k u l á s á b a n , va l amin t az á l l a m h a t á r o k a t á t lépő k a p c s o l a t o k b a n . A telematika 
viszont a gazdaság globalizációs folyamatának me l l ék te rméke és egyút ta l legha-
tékonyabb új tényezője is, amely a v e r s e n y t á r s a k a t eddig n e m látot t m é r t é k b e n 
univerzal izál ja . 
A gazdaság globalizációja a földi l ép tékű városodáshoz , a globális városok („in-
fo rmác iós világvárosok", illetve „ t ranzakc iós városok", 2. ábra) k i a l a k u l á s á h o z ve-
zet. Nem a korább i t e l epü léskoncen t rá lódás i szerkezetek továbbfej lődéséről v a n 
szó, h a n e m ú j f a j t a összpon tosu lás i logika érvényesüléséről . Mindazokat ér int i , 
a k i k n e k a globális m a n a g e m e n t h e z m a g a s a n fejlett i n f r a s t r u k t ú r á r a van s z ü k s é -
gük, vagy pedig ilyent e lőál l í tanak. 
A nagyvárosok nemzetközi rangja ma már nem fizikai méretüktől, népességszámuktól, 
vagy iparosodottságuk mértékétől, hanem sokkal inkább attól függ, hogy mennyire képesek 
az egész Földre vagy annak jó részére kiterjedő szellemi (pénzügyi, reklám-, jogi tanácsadói 
és képviseleti, könyvszakértői stb.) szolgáltatásokat nyújtani, A korszerű távközlés elterjedése 
előtt a termeléssel kapcsolatos legtöbb szolgáltatást az igénybevételük helyén kellett nyújtani 
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Erdősi Ferenc 
— tehát ahol a gyártási folyamat végbement. Az új információs-kommunikációs technológiák 
viszont lehetővé tették, hogy a „termelői szolgáltatások" az igénybe vevőiktől eltávolodva ott 
keressenek telephelyet, ahol élvezhetik az agglomerációs előnyöket. A jövőben a falvak kap-
csolatrendszerében a legközelebbi városnak mint vonzásközpontnak, nem lesz olyan megha-
tározó szerepe. A hagyományos vonzáskörzetek fellazulásával egyidőben több-, sőt sokirányú 
kapcsolatok alakulnak ki a világ távoli centrumai felé is: létrejön a „globális falu". 
A telematika használa tának korlátai, spontán fejlődésének 
veszélyei 
Egy-másfél évtizeddel ezelőtt a te lemat ika e l te r jedésé t jóval g y o r s a b b n a k prog-
noszt izá l ták , és az t v á r t á k , hogy a személyes ta lá lkozások s z á m á t lényegesen 
csökken t i . Ez a z o n b a n igazából n e m következet t be. A t e lemat ika i n k á b b csak az 
időt rabló rut in ügy in t ézé sekben tudo t t nagyobb te re t nyerni (pl. a b a n k i á tu t a l á sok 
e se t ében a „telebanking"). 
Az üzleti é letben a s iker egyik záloga a személyes i smere tség . Egyes k u l t ú r á k b a n 
(pl. J a p á n b a n ) a hagyomány t i s z t e l e t kü lönösen fon tosnak t a r t j a az ügyfelek közötti 
személyes kapcso la to t . Nem engedhet ik meg m a g u k n a k , hogy a va lamennyi re is 
fon tos döntéselökészí tő in formáció- és vé leménycseré t , a más ik fél személyes meg-
győzését távközléssel eszközöl jék. 
Még az elidegenedéstől k ö z t u d o m á s ú a n nagyon szenvedő nyugat i t á r s a d a l m a k b a n 
is t apasz ta lha tó , hogy a személyes , face- to-face k o m m u n i k á c i ó f e n n t a r t á s á t , sót 
m a g a s sz intű műve lé sé t né lkü lözhe te t l ennek t a r t j á k . Mivel az idő egyre d rágább , 
ú j a b b a n a nagy r e p ü l ő t e r e k mellet t épü lnek meg a kereskede lmi központok, sőt 
a kon fe renc i a t e rmek is. Egyelőre tehát a repülőtereket mint a szóbeli kommunikáció 
központjait az üzleti világ előnyben részesíti a teleportokkal és az elektronikus 
kommunikáció egyéb központjaival (3. ábra) szemben. 
Az eddigi t a p a s z t a l a t o k szer in t a telematika spontán fejlődése a legtöbb helyen 
a hatalom, az igazgatási, irányítási, ellenőrzési funkciók centralizációját és ezzel 
a t e rü le tek fejlettségbeli k ü l ö n b s é g é t mélyítő fo lyamato t segíti elő. Ez főként a n n a k 
a következménye, hogy a nagyvárosok , agglomerác iók e lőnyben v a n n a k a ha rdver -
és szof tver- termelők és - h a s z n á l ó k száma, az innovác ióra é rzékenység , a m u n k a e r ő 
képze t t sége s tb. s z e m p o n t j á b ó l . 
A legtöbb o r szágban t a p a s z t a l h a t ó , hogy a távköz lés - te lemat ika fejlesztéspoli-
t ikával kapcso la tos v i t á k b a n a terület i é rdekek közül egyelőre a c e n t r u m é r d e k e k 
dominá lnak , a félreeső t é r ségek érdekei t kevesen és erőt lenül képvisel ik. 
A koncentrálódás a méretei és tartóssága miatt a legveszélyesebb helyzetet a Harmadik 
Világban teremti meg. Ott igen erős a bevándorlás a városokba, ahol a termelési szolgáltatások 
is összpontosulnak. Ennek következtében a távközlési fejlesztések és szolgáltatások hihetet-
lenül torz területi megoszlás szerint a városokban koncentrálódnak. Az „elektronikus koloni-
alizmus" (azaz a fejlett országoktól való leszakadásuk) mellett Afrika. Dél-Amerika és Dél-Ázsia 
legtöbb országát a növekvő regionális különbségekből eredő gondok is terhelik. 
Bá r jelenleg még a k o n c e n t r á c i ó s h a t á s o k é rvényesü lnek , n e m s z a b a d lebecsülni 
a t e l ema t ikában rejlő és a jövőben a peremfel té te lek vá l tozásá tó l és az állami 
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területfejlesztés-politikai beavatkozásoktól befolyásoltan vá rha tóan érvényesülni 
képes decentralizációs adot tságot sem. Nagy a valószínűsége a n n a k , hogy ellent-
mondásosan is végbemehet a fejlődés. A nagytérségi centralizáció mellett egyide-
jűleg megjelenhet a dekoncentráció is, e lsősorban kisebb területi egységekben. 
Elképzelhető, hogy a döntési funkciókat ellátó munkahe lyek továbbra is a köz-
pontban maradnak , sót kiegészülnek különféle magas szellemi értéket képviselő 
munkahelyekkel . Ezzel egyidöben a kivitelezési, végrehaj tás i m u n k á k , főként a 
rut in jellegűek, a k isebb értéket termelök a városokból ki telepednek a környéki 
övezetekbe (szuburbiákba), esetenként a távolabbi térségekbe is. 
Következtetések, főbb megállapítások 
a) Általános következtetések 
— A korszakalkotó technikai találmányok szerteágazó — különösen a regionális 
fejlődésre gyakorolt — ha tása i t eddig még alig sikerült elfogadható mér tékben 
előre jelezni. Nem kivétel e tekintetben a te lematika sem. 
— A modern távközlés, illetve a te lematika c s u p á n alapfeltétel, azonban léte-
zésének pusz ta ténye még nem garantál ja sem az ágazati, sem a regionális fejlődést. 
— A technikailag lehetségest nem szabad a gazdaságilag ésszerűvel és a tár-
sadalmilag kívánatossal összetéveszteni. A „technológiai de terminizmus" t a r tha -
ta t lanságát a fejlődési folyamatok tudományközi ku ta tásáva l lehet a leghatáso-
sabban bizonyítani. 
— Az innovációk fogadásának ésszerű m a g a t a r t á s á b a nem illik bele sem a 
közöny, sem az eufória. Az elméleti hipotézisek, a történelmi analógiák mellett 
szükség van az a lkalmazásokról gyűjtött tapasz ta la tok értékelésére is. Ami logikus, 
nem biztos, hogy igaz, illetve, hogy megvalósítható. 
— Viszonyunk az új médiumokhoz több mint ambivalens, megítélésük szélső-
séges. Közelíthetünk 
• eufór ikus érzéssel, á lmaink megvalósulását (kiegyenlítettebb területi fejlő-
dést , több demokráciá t , integrációt stb.) remélve, de 
• apokal ip t ikus lemondássa l is (a területek közötti „szakadékok" mélyülésétől, 
dezintegrációtól, további környezetpusztulástól stb. tartva). 
Történelmi tapasz ta la t , hogy nincs olyan technológia, amely teljesítette volna 
a hozzáfűzött valamennyi reményünket , és n incs olyan, amelyik ne igazolta volna 
legsúlyosabb félelmeinket. Az viszont tény, hogy valamennyi je lentós innováció 
gyökeresen megváltoztat ta a tá rsadalmat , de máshogyan, mint ahogy az eufóri-
kusok remélték és ahogy az apokal ipt ikusok rettegték. 
— A telematika nem mindenható „csodaszer", h a n e m olyan esz.köz, amelyben 
óriási potenciál rejlik a területi, települési szerkezetek á ta lakulásához , a zonban 
a spon t án fejlődése a tá rsadalom szempontjából nemkívána tos folyamatokhoz ve-
zethet, ezért hatásmechanizmusát a területi politikának kell befolyásolnia, kézben 
tartania. 
— Ezt felismerve, az Európai Közösség kere tében sorra szüle tnek a há t r ányos 
helyzetben lévő régiókat kedvezményező te lekommunikációs fejlesztési tervek. Az 
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ál lami t á m o g a t á s s a l tö r t énő b e r u h á z á s o k előnyben részes í t ik a digitális t echno-
lógián a lapu ló üzlet i kommun ikác ió t , de speciál is segí tséget a d n a k a t e rme lé shez 
és a szo lgá l t a t á sokhoz (pl. a t u r i zmushoz ) haszná l t távközlés fe j lesztéséhez is. 
bj Az „elektronikus bérmunka" lehetőségei hazánkban 
— Magya ro r szágnak a nemzetközi t e l e m u n k á h o z j ó ado t t s ága i v a n n a k . Ren-
de lkezés re á l lnak a képzet t i n fo rma t ika i s zakemberek . A megfelelő hálózat i 
ö s szekö t t e t é sek r é szben adot tak , r é s z b e n külföldi be fek te tők részvételével meg-
t e r emthe tők . Ha a Fülöp-sz igeteken k é p e s e k a r ra , hogy az időel to lódás a l a p j á n 
t á v m u n k á t végezzenek nyuga t - eu rópa i cégek s z á m á r a (amikor azokná l éjjel n e m 
dolgoznak a számítógépek) , akkor e r re nyi lvánvalóan n á l u n k is ny í lna lehe tőség 
(pl. USA-beli megrendelőknél) . 
— A te lemat ika i szolgál ta tások „terí tését", az i n f o r m á c i ó s - k o m m u n i k á c i ó s is-
m e r e t e k bővítését is szolgálva j ö n n e k lé t re világszerte a vá ros - és régiófej lesztés 
kü lönfé le i n t ézményes te lemat ika szervezetei (3. ábra). Közülük Magyarországon 
egyelőre c sak egy valódi (a Várban) és egy-két „kvázi" teleház m ű k ö d i k . A b u d a p e s t i 
t e lepor t -a lap í tás e lőkészí tése már régen megkezdődöt t , de még n e m épül t meg. 
— A nyugat i o r szágokhoz képes t o l c sóbban n y ú j t h a t ó in fo rmat ika i - t e l emat ika i 
szo lgá l ta tásokból a d ó d ó lehetőségeink h a s z n o s í t á s a é r d e k é b e n a nyuga t i h a t á r -
szélen (a bevásár ló- és szolgáltató t u r i z m u s h o z hason lóan) v ideokonferenc iáva l is 
be rendeze t t t e l e h á z a k a t lehet lé tesí teni az osz t rákok s z á m á r a . 
A hírcsatornák, az információátvitel fejlődése megközelíti a számítástechnikáét. A széles 
sávú, rendkívül gyors digitális átvitel mesterséges holdak és a fényvezető kábelek segítségével 
lehetővé teszi az egységes hang-, kép-, adat-, és írott szöveg átvitelt az egész világon, és 
ezeknek az információknak eljuttatását olcsó áron akárhonnan akárhová. 
(Vámos Tibor: Hazánk és a műszaki haladás. Magyar Tudomány. 1981. 5. sz. 335. o.) 
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Világkép és információ 
Erő 
Л t e rmésze t tudomány valamikor Arkhimédész kezében születet t meg, aki meg-
értette, hogy a szerszámok, az egyszerű gépek, az emelő, ék, csavar, csigasor 
ha tékonyabbá teszik az emberi kéz működésé t . Ebben a vi lágban az erő volt a 
központi fogalom, erre volt szükség, hogy a külvilágban a kívánt változást létre-
hozzuk: technikát cs inál junk. Newton kiterjesztette az erő h a t a l m á t az égitestek 
világába is: gravitációs erő tart b e n n ü n k e t a Földön, tar t ja bolygónkat biztonságos 
körpályán a melengető Nap közelében. 
A fizikának ez a fogalomalkotása oly s ikeresnek bizonyult, hogy azt megpró-
bál ták átvinni a kémiába: „kémiai erő" (mint keményen markoló vegyértékkar) 
kapcsol ta össze az a tomokat molekulává. A biológusok s z á m á r a az „életerő" (vis 
vitális) fejezte ki, hogy élőt c sak élő hozhat létre. Még a közgazdaságtan és ka-
tonapoli t ika is olyan fogalmakkal fejezi ki potenciálját, mint vásárlóerő, haderő, 
ütöerö. A hatalom mértéke a rabszolgák szolgák (tehát az erős munkáskezek) 
száma, a hadsereg létszáma, ma jd a „lóerők" száma volt. A poli t ikusok népüke t 
„a vas és acél országává" kívánták tenni. 
Az iskolás fizika most is erö-centr ikus: Newtonnak a fizika alaptörvényeiként 
taní tot t axiómáit is az erő szóra hivatkozva fogalmazzák meg. Közben azonban a 
t u d o m á n y fejlődése megmuta t ta , hogy az erő haszná lha tósága még a fizikán belül 
is ugyancsak korlátozott. Az akció reakció-elvben szerepeltetett távolba ható erő 
már a 19. században a valóság túlzott leegyszerűsítésének bizonyult. Nyíllal (vektorral) 
szimbolizált erők egyesített ha tásá t a tapasztalat szerint még a gravitáció esetében 
sem lehet vektorok összegeként megkapni. így a forrástól és célponttól függetlenített 
(megnyúlt rugóval szimbolizált) eröfogalom főleg iskolai pé ldákban él tovább. A ké-
miában és biológiában már haszná lha ta t l an a kölcsönhatás le í rására . 
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Energia 
A 19. században az energia lett a természettudományok konvertibilis valutája. 
Nem csupán a fizika egyes fejezeteit kapcsolta össze, h a n e m a kémiát is (tüzelő) 
és a biológiát is (táplálék). A hőtan első főtétele által kifejezett energia megmaradása 
univerzálisabb Newton mozgástörvényénél, valóban egyetemes természet törvénynek 
bizonyult, benne a természet alapvető szimmetr iá ja nyilvánul meg: a termé-
szettörvények bármikor ugyanúgy érvényesek. Mivel az energiát fizikusok ismerték 
föl, ez a fejlemény a fizikát (és a fizikatanítást) a t e rmésze t tudományos műveltség 
a lap jává tette, mer t az energia fogalma egyaránt szükséges a kémiai reakciók, 
biológiai anyagcsere, napfény és időjárás megértéséhez. A 20. században a technika 
fejlődése, a civilizált kényelem a tá rsdalom számára még inkább fölértékelte az 
energia-valutát . Olajér t vívták a 20. század második felének háborúi t . Újságjaink 
is többet írnak a kilowattóra áráról, mint a kiló krumpl i áráról . Nyilvánvaló lett, 
hogy a Föld l akha tósága a gazdasági élet energiaéhségével függ össze. 
Az emberi t u d á s n a k a 19. században, a 20. század első felében átélt á t formá-
lódásá t követve az iskolában is divatba jött az „integrált természet tudomány", 
amely vezérfonalként az energia fogalmát, konvert ibil i tását használ ja . 
Információ 
Száz évvel ezelőtt a kisfiúk mozdonyvezetők aka r t ak lenni. Ma számítógépük 
van, videojátékot játszanak. Napjaink sikerfilmjében, a Ju raparkban a dinoszauruszokat 
n e m rejtelmes szigetekre utazók fedezik fel, hanem a mese szerint ősi DNS-mo-
lekulá iban talált genetikai információ a lap ján keltik ú j életre. Filmkészítéskor 
n e m plasz t ikruhába öltöztetett gépek m u t a t t á k be a vágta tó sárkányokat , h a n e m 
számítógépes animáció. Egy új nézőpont vált d o m i n á n s s á nap j a inkban : az infor-
máció. Nem azt a televízlót, videokamerát, autót választjuk, amelyik nagyobb, ame-
lyiken több az aranyozás, amelyikben legtöbb az acél, h a n e m amelyik többet tud. 
Bar Kochba, a római uralom ellen kitört zsidó fölkelés vezetője kémet küldöt t 
az ellenség táborába . Azt elfogták a római ka tonák és kivágták a nyelvét, hogy 
ne m o n d h a s s a el tapasz ta la ta i t . De Bar Kochba egy sorozat kérdést tett föl neki, 
a m i r e a kém szeme hunyor í tásával válaszolta, hogy igen vagy nem, így ad t a át 
a szerzett információt. A róla írt sz índarab tette B u d a p e s t e n a századelőn nép-
szerűvé az igen-nem j á tékot . Egy igen vagy nem válasz 1 bit információ. Elég sok 
bit közlésével minden tárgyat ki találhat a já tékos , minden információ á tadható . 
Az ember és az ál lat közt a beszéd tett különbséget . Ezzel érintkeztek a fáról 
leszállt meztelen m a j m o k , mikor ha j tóvadásza ton beker í te t ték és elejtették a ná luk 
erősebb-gyorsabb vada t . A hangokat később í rássá formál ták , az ábécé betűivel 
jegyezték le, így a szavaka t -monda toka t könyvben tárol ták, levélben terjesztették. 
Az ábécé betűi pedig könnyen á ta lak í tha tók bináris (igen/nem, 0 vagy 1) jelekké. 
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A modern te rmésze t tudomány nagy fölismerése az volt, hogy maga a Természe t 
is ilyen kódot használ . A legkülönfélébb anyagok kevesebb min t százféle elemből 
rakha tók össze, így szerkezetük betüképletekkel írható fel, pl. a ciángáz HCN, 
a széngáz (szén-monoxid) CO és így tovább. A különböző fajok, egyedek genetikai 
receptje is négy be tű (A, C, G, T) variálásából kapott hos szú sorozatban van 
följegyezve a DNS-láncmolekulában. 
Az emberi kommunikác ió az ábécé be tűin alapul. Számoláskor a tízes szám-
rendszer t haszná l juk . A zene is je lsorozatba kottázható. A tévéműsor vörös, kék, 
zöld pöttyek sorba kirakott egymásu tán jakén t tálalja n e k ü n k képernyőre a szerelmi 
románcot és a rémtör ténetet . 
A 3. vi lágháborút (becenevén a hidegháborút) már n e m a „katonai erő'' (tö-
meg-ármádia) és nem is (megatonna trinitro-toluolban kifejezett robbanóenergiá jú) 
szuperbombák vívták és döntöt ték el, h a n e m távközlés és számítógépek. Az ú j -
ságokból azt tanul juk , hogy a gazdasági élet centrális szereplője m a n a p s á g m á r 
nem az arany, acél vagy olaj, h a n e m a pénz. (Nem mint a ranykorona vagy pa-
pírbankó, h a n e m elekt ronikusan mozgatott információtartalom.) 
Gyermekeink már az információcentr ikus ku l tú rába szüle t tek bele. S z á m u k r a 
a tévé, számítógép, mobiltelefon, in ternet éppoly köznapi eszközök, mint a levél, 
újság, könyv (volt?) minekünk . Ha nem a Vörös Brigádok nihi l izmusát s z á n j u k 
nekik, h a n e m azt szere tnénk, hogy ot thon érezzék maguka t (és velük mi is) ebben 
az ezredváltó Szép Új Világban, oktatás i r e n d ü n k n e k is á t kell vennie az infor-
matikai ku l tú rá t , az informatika nyelvét. 
Mindez jó hír a ko rábban szegénynek mondot t nemzetek számára . Aranyra , 
vasra, energiára megmaradás i törvény érvényes. Korábban véres háborúka t vívtak 
az arany- és szénbányákér t , olajmezökért . De az információ legfürgébb hordozói 
elektronok és az á l ta luk keltett e lektromágneses hul lámok. Elektron pedig min-
denü t t van. Ra j tunk múlik, hogy homokból homokvárat ép í t ünk vagy integrál t 
á ramkör t . Utóbbiért többet fizetnek, érdemes rátérni . Információ egy szegény or-
szágban is szabadon teremthető. (Majdnem szabadon.) 
Az informatikát fél évszázada indítot ták el Neumann J á n o s e lektronikus prog-
ramozású számítógépei az agy protéziseiként. A számítógép és az ember közti 
emberszabású kommunikác ió t (a BASIC nyelvet) Kemény János teremtet te meg. 
Ő mondta , hogy új intelligens faj jelent meg a Földön, a komputer , amely kalci-
um-ionok mozgatása helyett a százezerszerte könnyebb elektronok mozgatásával 
gondolkozik, ezért százezerszerte gyorsabban. Sőt te lepat ikus képességekkel is 
rendelkezik. Kemény J á n o s valósította meg a számítógépek há lóza tba kapcsolásá t , 
az ő egyetemén érintkeztek először e-maillel ku ta tók és szerelmesek. Gróf András 
(alias Andy Grove) ismerte föl, hogy a számítógép lelke n e m a memória, h a n e m 
a mikroprocesszor, ö fejlesztette azt ki a Pentiumig és még azon tovább. Nem 
véletlenül öt tette a Time folyóirat az 1997. év emberévé. A takarékosságból b e t ű k b e 
szorított gondolatot iß. Simonyi Károly c sapa ta szabadí tot ta ki a kalodából, ab lakot 
nyitva a kétdimenziós képi világba (Ikonok, Windows, Words szövegszerkesztő, 
Excel adatkezelő). És Gábor Dénes taní tot t meg arra , hogy a fény teljes i n fo rmá-
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ciótar ta lmát rögzíteni t u d j u k és azt tájra kiolvassuk. Mára a hologram már nemcsak 
f izikusi játék, h a n e m művészet , sőt bankjegyekre , bélyegekre került . 
Szinte m o n d h a t j u k , hogy az informat ika jelentőségét (nagyrészt) magyarok is-
m e r t é k föl. Azt volna jó elérni, hogy ezt a potenciális lehetőséget a magyar tár-
s a d a l o m idehaza is hasznos í thas sa . Nem reménytelen, v a n n a k hazai sikerek: 1983-
b a n hazánk az elsők között ju t t a to t t számítógépet minden középiskolába. Napja-
i n k b a n internetre csa t lakoznak a magyar iskolák. A kézírást olvasni képes Re-
cogni ta program Budapestről kiindulva lett világszerte keresett termék. A 
Halley-üstököst megközelítő űrszonda önállóan kereső, fényképező és az üstökös-
magról elsőként közelképet Földre küldő agya Budapesten készült számítógép volt. 
Entrópia 
Euklidész geomet r iá jában idő még nem létezett. Newton egykoron volt világa 
időben megfordí tha tónak tűnt . Az ő axiómái szerint egy mozgás (pl. bolygó ke-
ringése) oda és vissza egyaránt végbemehetne . De m i n d e n n a p o s t apasz ta la tunk 
m á s t muta t : A kés kopik. A száguldó kocsi benzinje fogy. Az ember öregszik. Ezt 
a v isszafordí tha ta t lanul egyértelmű múlt — jövő irányt a hőtan második főtétele 
jelöli ki. Fizikus sz lengben: „az entrópia időben növekszik". 
Az irreverzibilitásra a múlt századfordulón adott szemléletes magyarázatot az 
osz t r ák Ludwig Boltzmann (akadémiánk tiszteleti tagja). Ő mu ta to t t rá, hogy a 
világ tárgyai sok-sok pici molekulából (atomból) tevődnek össze, ezek szakada t lanul 
nyüzsögnek. Egy molekulacsomag egyenirányított mozgása felel meg a n n a k , hogy 
az au tó t célunk felé vezetjük. De az a u t ó molekulái s zakada t l anu l ü tköznek a 
környezet molekuláival, így jól fésült mozgásukból ki-kilöki őket a környezet, 
kócos zűrzavar (molekuláris káosz) a lakul ki. Ha nem t e szünk ellene, a sú r lódás 
folytán az autó e lőbb-utóbb leáll. Az entrópia szó molekuláris rendetlenséget je lent . 
A technika célja, hogy k ívánságunknak megfelelő szerkezeteket , mozgásokat 
h ív jon létre, t a r t son fenn. Ezt csak úgy érheti el, hogy szün te lenü l korrigálja a 
kibontakozni aka ró zürt , pótolja a sú r lódás okozta veszteséget a külső üzem-
anyagból nyert ( szá rmazásá t tekintve t ehá t földöntúli eredetű) kémiai vagy nuk -
leár is szabadenergiával. Külső u tánpó t lás nélkül a Föld m á r rég „lejárt" volna. A 
„megújuló energiaforrások" (napfény, vizi- és szélenergia, b iomassza) is a Napban 
végbemenő, a Nap készletét fogyasztó nuk leá r i s folyamatokból táplálkoznak. 
Mivel a világ n e m fiktív „merev testekből", hanem nyüzsgő a tomok seregéből 
é p ü l fel, a veszteség folyamatos, az időnek ezért van iránya. A technika elkerül-
he te t lenül veszteséggel (divatos szóval: környezetszennyezéssel) jár . A környezet 
szennyezése (hővel, idegen atomokkal) csak az abszolút hideg fagyában volna 
e lkerülhető ahol s emmi nem történik, s emmi nem él. 
A rend -> rendetlenség törvény fölismerése a 20. századra minőségi változást 
hozo t t abban, ahogy a világot lá t juk. 
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Értelem 
Maxwell, az elektromágneses hul lámok elméleti fölfedezője a reverzibilis newtoni 
axiómarendszer és az irreverzibilis hötani második főtétel közt feszülő ellentétet 
megpróbál ta kikerülni . 
Egy duga t tyú t képzelt el. A hengerben a dugat tyú két oldalán azonos á l lapotú 
gáz van. A duga t tyún pedig van egy kis ajtó, amit egy parányi ér telmes lény 
kezel. Ennek a Maxwell-féle démonnak a s t ra tégiá ja a következő: ha balról egy 
gyors molekula közeledtét észleli, kinyitja az aj tót és a molekula á tszalad. Balról 
érkező lassú molekula előtt azonban zárva t a r t j a az ajtót, így az v i sszapa t tan . 
Jobbról viszont csak a lassú molekulákat engedi át, a jobbról érkező gyors mo-
lekulákat zárt a j tó fogadja. így a jobb oldalon gyors molekulák gyűlnek össze, a 
bal oldalon pedig l a s súak . A dugat tyú t a gyors molekulák ütödései bal felé nyomják, 
amit a bal oldali lassú molekulák enyhébb ütközése nem képes ellensúlyozni. így 
végeredményben a dugat tyú mozogni kezd bal felé, akár m u n k á t is végezhet. 
Ezzel Maxwell azt kívánta bizonyítani, hogy az értelem át léphet a második főtétel 
pessz imizmusán, zürböl rendet, káoszból rendezet t mozgást teremthet . 
Az 1920-as években a fiatal Szilárd Leót zavarta a mechan ikának és h ö t a n n a k 
ez a konf l ik tusa . Figyelmét a r ra összpontosí tot ta: hogyan dolgozhat a Maxwell-
démon. Miközben a molekulákat lesi és az ajtót nyitogatja, információt kell kezelnie 
kellő biztonsággal, de ezalatt öt magát is taszigálják a röpködő molekulák. Pl. az 
érzékszerveivel megszerzett 1 bit információt (a jobbról jövő molekula lassú) agyá-
ban egy olyan magas „polcra" kell föltennie, hogy onnan ne verjék le a véletlen 
molekulár is ütközések, majd el kell felejtenie, hogy helyt adjon az ú j megfigyelé-
sének. Akármilyen mechanizmussa l próbálja ezt megtenni , az információ tárolá-
sához, kezeléséhez végül elfelejtéséhez energiát kell fölhasználnia. Ezt úgy is ki-
fejezhetjük, hogy a gondolkodás is súrlódással jár. Lokálisan (pl. a hengerben) 
lehet rendet teremteni, de ennek ára nagyobb rendet lenség k ia lakulása m á s u t t 
(pl. az ér telmes lény szervezetében). A szervezetnek meg kell szabaduln ia a növekvő 
rendetlenségtől , hogy működőképes maradjon . Az ember megizzad, hogy az elpá-
rolgó verejtékkel (höleadással) rendetlenséget exportáljon környezetébe, ettől az 
energiavesztéstöl megéhezik és ennie kell. Az au tó t időről időre szervizelni kell, 
ami pénzbe kerül. 
A számítógép is, televízió is villamos energiát fogyaszt, az információkezelés 
során melegszik, esetleg még hűtéséről is gondoskodni kell. (Természetesen ez az 
energiafölhasználás sokkal kisebb, mint az a ranybányásza t , acélipar, gözmozdony, 
az ún . fizikai m u n k a energiaigénye.) 
Szilárd Leónak ezt a 70 éve megjelent t anu lmányá t ma az információelmélet 
alaptézisének tekintik az ú j tudomány kiépítöi, Leon Brillouin és Claude Shannon. 
Karl Eckhart odáig ment , hogy ezt mondta: „Szilárd Leó ezzel bontot ta le a vá-
laszfalat anyag és szellem között". 
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Evolúció 
A népda lnak költője n incs , csak tör ténete . Egy hallott kedves szöveg és dallam 
fü lbe mászik, azt m á s o k is eldúdolják, t e rmésze tesen nem pon tosan reprodukálva, 
h a n e m némi különbséggel . Ha a variáció csúnyább , azt elfelejtik. Ha vonzóbb, 
a r r a emlékeznek, azt a d j á k tovább. Azt a dalt ítéljük szebbnek, amit többen és 
többször elénekelnek. A verset akkor m o n d j u k szépnek, h a többször elolvassuk, 
h a több példányban ter jed el. Remekművet emlegetni, ami egyetlen pé ldányban 
elkészül t , de elégett, mielőtt bárki m á s élvezhette volna értelmetlenség. 
Képzeljünk el egy egysejtű algát, ami normál i s t ápo lda tban félóránként osztódik. 
Egy n a p múlva m á r sok billió példány lesz belőle. De nem minden másola t tö-
kéletes , mert a reprodukció molekuláris zaj közepette megy végbe. Ha az egyik 
m á s o l a t valamivel kevésbé sikeresen képes k ihasználni a környezet által kínált 
lehetőségeket . 40 percre van szüksége az osztódáshoz. Ebből a változatból egy 
n a p múlva ezerszerte kevesebb példány lesz, mint az eredetiből. Az élet elfelejti 
a balsikert. Ha viszont a másolási pon ta t l anság véletlenül egy olyan változatot 
e redményez , amely j o b b a n él az adott lehetőségekkel és 20 perc alat t képes egy 
kópiá t készíteni önmagáról , abból egy n a p múlva ezerszerte több egyed lesz, mint 
az eredet i változatból. Az élet emlékszik minden sikerre és elteijeszti azt. 
Új változatok föllépte, azaz a mutáció a természetben uralkodó rendet lenség 
megnyi lvánulása . Ez pedig a környezethez való mind jobb a lka lmazkodásnak , az 
evolúciónak а motorja. Ez olyan tanulság, amit közgazdászoknak és pol i t ikusoknak 
is é r d e m e s megszívlelni. Ha mindenki ugyanaz t (a dogmát) gondolja, az ilyen 
(totali tárius) t á r sada lomban rend u ra lkodhat , de hosszú távon ez a rendszer le-
m a r a d a nemzetközi versenyben és a tör ténelem szemétdombjára kerül . A rend 
m a g a s a b b szintje (élet, organizáció, technika, gazdaság) nem érhető el selejt nélkül. 
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is engedd 
szép, komoly fiadat! mondo t t a a nagy deviáns: a verseiben ha lha t a t l an József 
Attila. 
Üzenet 
François Jacob Nobel-díjas biológus írta volt: A tyúk a tojás vállalkozása arra, 
hogy több tojást csináljon. Tojás alat t persze DNS-molekulát értett . A nuklein-
sav-molekula valamikor 34 milliárd évvel ezelőtt kitalálta, hogyan kell lemásolni 
ö n m a g á t . A másolatok n e m pontosak, de mindig a maguka t s ikeresebben, gyor-
s a b b a n , több pé ldányban reprodukáló változat terjed tovább. 
Egy a n y a életét képes kockázta tni gyermekei életben maradásáé r t , de a fiataltól 
ne v á r j u k el, hogy életét ad ja öregapjáért . Ez a természet rendje , így van jól. 
Miért? Mert szülői önfeláldozás teszi lehetővé, hogy a gyerekeknek á tadot t genetikai 
üzenet tovább éljen és te r jedjen több pé ldányban a n n a k á rán , hogy egyetlen kópia 
elveszik. Amelyik faj kifejleszti az anyai szeretet , a szülői önzetlenség génjeit, az 
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fog elszaporodni. Ezért támogat ják egymást a rokonok, ezért teszi életét kockára 
nemzetéér t a ka tona . Ezért t anu l tuk meg tisztelni a vé r t anúka t . 
Itt fontos észrevennünk, hogy n e m föltétlenül az egyedi tárgyi DNS-molekula 
megőrzése a siker mércéje, hanem a b e n n e foglalt genetikai információ ter jedése. 
Ezt Richard Dawkins úgy fejezte ki, hogy a DNS-molekula önzet lenné fejlődött, 
de az általa hordozott genetikai üzene t önző. A biológia végső feladata t ehá t a 
genetikai információ eredetének, megőrzésének, növekedésének és te r jedésének 
ku t a t á sa . Foszlik a vasfüggöny és a matér ia a szellem t u d o m á n y a között. 
Diverzitás 
A biológiai önreprodukció nem tökéletesen hü . A gyermek különbözik szülőjétől. 
Előfordulnak defek tusos újszülöt tek, de néha zseni születik. A hőtan második 
főtétele szerint az élő természetben is t ámad rendetlenség, divatos szóval: biodi-
verzitás. Ennek következménye, hogy a populáció nagyon hamar , néhány nemzedék 
során kialakít ja az adot t környezethez legjobban illeszkedő t ípust , az szaporodik 
legeredményesebben. De mutációk révén jelen vannak m á s kevésbé s ikeresnek 
ígérkező változatok is. 
Előfordul azonban, hogy megváltozik a környezet. Most a szén és olaj fokozott 
elégetése miatt melegszik a Föld éghaj la ta , emelkedik a világóceán hőmérséklete , 
szárazság támad a t rópusokon, de másho l is szokatlan idők j á r n a k . Az eredetileg 
sikeres DNS kevésbé képes illeszkedni az ú j körülményekhez. De az egyik m u t á n s 
utód, amelyik korábban ügyet lenebbnek tünt , élvezi a n a p s ü t é s t , szárazságot és 
másná l j obban kezd szaporodni. A változó környezethez tör ténő folyamatos illesz-
kedést , a túlélést épp a másolás ponta t lansága , a másod ik főtétel működése , a 
biodiverzitás teszi lehetővé. Ezért kell megőrizni a gyomot is, nem c s u p á n a le-
szűkítet t genetikai spek t rumú (ma éppen legjobb te rmés t adó) h ibr idkukor icát . 
Vannak a tőzsdén olyanok, akik a változásra tesznek és időnként nagyot nyer-
nek. Ilyen Soros György is. Vannak olyan élőlények, akik a változékonyság s t ra -
tégiáját követik és sokszor nyernek még az emberrel szemben folytatott informatikai 
h á b o r ú b a n is. 
Az AIDS-virus a földi bioszféra fr iss keletű találmánya, n é h á n y évtizede t á m a d t 
egy majomvírus mutációjából Ugandában . A vírus egy parányi RNS-csomag, szinte 
kizárólag egy genetikai parancs , ami a r ra utasí t ja az emberi gazdasejtet , hogy 
gyártson belőle minél többet. Az emberi sejt immunvédelme azonban fölismeri az 
idegen anyagot és védekezésül ellene antianyagot kezd gyártani . Az AIDS-nek 
azonban az a t rükkje , hogy gyorsan mutá l , így kibújik a specif ikus el lenanyag 
t á m a d á s a elöl. Az emberi immunrendsze r az ú j változat ellen is készít ellenanyagot, 
de addigra az AIDS megint mutál t . így megy ez egy darabig, amíg a sok AIDS-
változat ki nem meríti az emberi immunrendsze r teljes kapac i tásá t . Ekkor ma-
nifesztálódik az AIDS (a szerzett immunh iányos betegség) és pá r h ó n a p alat t végez 
áldozatával. 
Ugandában az AIDS-fertőzés eleinte egy év lappangás (informatikai harc) u t á n 
ölte meg az embert . A gazdahordozó ha lá la természetesen rossz hir az AIDS-virusok 
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s z á m á r a is: leáll az ő k e t táplá ló-szapor í tó gyár, m a g u k a v í rusok is e lpusz tu lnak . 
A l a p p a n g á s ideje a l a t t a zonban az e m b e r szexuá l i san t o v á b b a d h a t t a a v í rus t . 
Azok az AIDS-változatok, amelyek tovább hagy ták é le tben ho rdozó juka t , genetikai 
e lőnyhöz ju to t t ak : t ö b b év alat t többször i szex révén több e m b e r t érhete t t el a 
fe r tőzés . Mára az AIDS lappangás i ideje évtizednél h o s s z a b b r a nyúl t . Ez nagy 
s i k e r t e redményezet t . Z imbabwében m á r a ha lá lese tek felének o k a i m m u n h i á n y . 
Az AIDS pedig k a m i o n o k o n , l ö k h a j t á s o s repülőkön , t u r i s t a u t a k o n el jutot t a világ 
m i n d e n szögletébe: a n é h á n y száz fer tőzöt tből több millió t e r jesz tő t p roduká l t . 
Az AIDS-ví rusnak a z o n b a n van egy h á t r á n y a . Csak t e s tnedvek (vérátvitel, szex) 
közvetítésével k é p e s á t j u t n i egyik ember rő l a más ik r a , s z a b a d levegőn h a m a r 
e lpusz tu l . (Csókkal m á r nem terjed.) Az Ebola viszont egy m á s i k ma jomví ru s 
m u t á n s a , ami levegőn á t is terjed, így egy-két n a p a la t t egy fa lu egész l akosságá t 
megfertőzi . Az Ebo láva l fertőzöttek p á r n a p a la t t gyógyí tha ta t l anu l megha lnak . 
Ez a la t t a rövid idő a l a t t nem j u t h a t messzi re : a falu k iha l á sáva l véget ér a 
j á r v á n y . 
Mondot tuk: a v í r u s egy parányi RNS-moleku la l áncba följegyzett p a r a n c s , ami 
s a j á t p rogramja sze r in t dolgoztat ja az ember i sej tet . Vírusfer tőzés e se t én megindul 
az in format ika i h á b o r ú a rövid és egyszerű , de vál tozékony v í rus -üzene t és a 
komplexen ki ter jedt , de konzervatív e m b e r i i m m u n r e n d s z e r között . Ki nyer? 
Nyilván olyan v í r u s volna a legs ikeresebb, amely é le tben h a g y n á á ldozatá t 
(hogy az sokáig g y á r t h a s s a és t e r j e s z t h e s s e a vírust) , u g y a n a k k o r képes volna 
levegőn át is t e r j edn i (hogy h a m a r egész populác ióka t fer tőzzön meg). Termé-
szetesen a bioszféra ez t is kitalálta: ez az influenzavírus, az a p a r á n y i lény (in-
formációcsomag) , a m e l y legs ikeresebben a lka lmazkodo t t a 20 . század i környezet-
hez . A s p a n y o l n á t h a É s z a k - A m e r i k á b a n t á m a d t , ma jd 1920 t á j á n á tu tazo t t Eu-
r ó p á b a , több á ldoza to t szedve, mint az e lső v i lágháború . Az ú j törzsek m a repülőn 
Kínából egy-két n a p a l a t t e l ju tnak E u r ó p á b a . A nagyvárosi é l e tmódot (tömegköz-
l ekedés t . moziközönséget , üzleti bevásár lóforga lmat ) k ihaszná lva p á r hé t a la t t sok 
millió embert f e r tőznek meg, do lgoz ta tnak m a g u k helyet t , t e s z n e k v í rusgyárrá . 
É s mi re az emberek l a s s a c s k á n i m m u n n á vá lnak ellene, add ig ra valahol a nagy-
v i l ágban elkészült a l e g ú j a b b var iáns , az in format ika i j á t é k kezdődhe t elölről. 
Bio lógus vagy i n f o r m a t i k u s szemmel nézve az AIDS-t és az in f luenzá t , önkénte len 
t i sz te le t t ámad b e n n ü n k a Természet i r án t , hogy ilyen gyorsan , a 20 . s zázadban 
s z i n t e s z e m ü n k l á t t á r a a lko t t a meg a m o d e r n t echn iká t és u rban i zác ió t oly s ikeres 
s t ra tég iáva l k i h a s z n á l ó o rgan i zmusoka t . 
Va lahonnan az é le t te len anyagtól i n d u l t u n k el. Las san m e g é r t e t t ü k , hogyan 
e levenednek meg a m o l e k u l á k . M o s t a n r a a z o n b a n f igye lmünk a (molekulákba, 
könyvekre , m á g n e s s z a l a g r a , ha j lékony lemezre) tárol t i n fo rmác ió ra , a n n a k keze-
l é sé re és ter jedésére te re lődik . Korábban azt t a n u l t u k , hogy az élet jel legzetessége 
a f ehé r j e . Ma úgy l á t j u k , hogy az önző, ter jedő, fejlődő á g e n s a genet ikai üzene t . 
Ha valaki megpróbá l j a ú r jadef in iá ln i az élőlényt, m e g k é r d e z h e t j ü k : él-e a kom-
p u t e r v í r u s ? 
M a n a p s á g az informatika a divat. Megtan í to t t egy ú j a b b szempon tbó l nézni a 
vi lágot . Az eröfizika (d inamika) , az ene rge t ika és az i n f o r m a t i k a u g y a n a n n a k az 
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Unive rzumnak kü lönböző nézőpontból ú j és ú j vi lágképet k iná ló vetületei . Körül-
belül úgy, ahogy a r omán , gót, b a r o k k , r o m a n t i k u s ízlés követ te—kiegészí te t te— 
gazdagí to t ta egymás t . 
Amikor Afr ikát s zá razság sú j to t t a , a fáról leszállt meztelen m a j o m c s o p o r t o k b a 
verődve vadászn i kényszerü l t . E h h e z k i ta lá l ta a beszédet , n e m s o k á r a Homo sa-
piens nek nevezte el magá t . Próbálkozot t kü lönböző sze r számok és fegyverek gyár-
tásával , de m á r a k i tűn t : a szó a végső fegyver. Ebből c s i n á l n a k dogmát . Ezzel 
vívják m a a h á b o r ú k a t . Koestler Arthur m u t a t o t t rá, hogy a Homo sapiens t öbb 
e m b e r t ölt és öl meg ideológiák nevében , m i n t anyagi j a v a k é r t . (Ez is az önző 
„gén", é r t sd : önzö dogma megnyi lvánulása . ) 
De változik a (fizikai, biológiai, műszak i , tá rsadalmi) környeze t . Valamikor az 
Ó k o r b a n egy kis város , Athén d i a d a l m a s k o d o t t a kor s z u p e r h a t a l m a fölött, m e r t 
k i ta lá l ta a demokrác iá t . Később a Középkor úgy ért véget, hogy a szomszéd s zu -
p e r h a t a l o m m a l s zemben álló Firenze mega lko t t a a r e n e s z á n s z t . Majd a ké sőbb i 
s z u p e r h a t a l o m m a l k ü z d ő Anglia nyer t , m e r t meg te remte t t e az ipari f o r r a d a l m a t . 
A mi é l e t ü n k b e n is korszakvá l t ás t é l ü n k á t . S z u p e r h a t a l o m b u k i k és folyik a 
j á t s z m a : ki nyer m a ? 
Szó l tunk a biodiverzi tás előnyéről a tú lé lésér t folytatott k ü z d e l e m b e n . A s t a -
b i labb v i lágban elvárt „ társadalmi bei l leszkedésnél" n a p j a i n k világpolitikai-világ-
gazdasági ve r senyében is e lőnyössé válik a gondola tok diverz i tása , a m á s s á g tisz-
telete, a t ehe t ségek megtürése . Egy szóval kifejezve: a demokrácia. 
Itt és mos t nagy a k u t a t á s és o k t a t á s h a t a l m a . A t a n u l s á g o t egy f iz ika tanár , 
Eric Rogers így fogalmazta meg: 
A tanárt tanítványai tehetik halhatatlanná. 
A Magyar Tudomány az Interneten 
A m o s t kézben tar to t t in format ika i t é m á j ú szám megjelenésével egyidőben 
a Magyar T u d o m á n y felkerül t a v i lághálóra is. Egyenlőre c s a k szerény h o n l a p 
k ia l ak í t á sá t s ike rü l t elérni, kor lá tozot t böngészési lehetőségekkel , de a szer-
kesz tőség igyekszik fokozatosan fejleszteni az i n t e r n e t e s megje lenés t . 
A Magyar T u d o m á n y In terne t -c íme: http://www.matud.iif.hu 
Kér jük szerzőinket , hogy közöljék, h a a Magyar T u d o m á n y b a n megje lent 
c ikkük m á r va lahol elérhető az In t e rne t en keresz tü l . 
Olvasó inkhoz pedig azzal a kérésse l fo rdu lunk , hogy t ek in t sék m e g a 
Web-en h o n l a p u n k a t , és v á r j u k azzal kapcso l a to s vé l eményüke t az ott j avaso l t 
e l ek t ron ikus f o r m á b a n . 
A Szerkesztőség 
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Virtuális valóság és a psziché 
R o p p a n t v i sszafogot tan fogalmaz bevezető t a n u l m á n y á b a n Vámos Tibor, a m i k o r 
így ír: „Erős érveink v a n n a k a r ra , hogy in fo rmác iós t á r s a d a l o m r ó l b e s z é l h e t ü n k ; 
n e m c s a k azért , m e r t ez mos t a divat." Ez a soka t t apa sz t a l t t u d ó s óvatos meg-
foga lmazása , a m i k o r k o r á b b a n s o h a n e m látot t , óriási h o r d e r e j ű vá l tozásokat re-
gisztrál , amelyek s ú l y á r a éppen a r endk ívü l nyugodt és kö rü l t ek in tő hangvétellel , 
a n y o m ó s érvek h iggadt fe l sorakozta tásáva l hívja fel a figyelmet. A je len dolgozat 
hangvé te le kevésbé visszafogott . Ta lán n é m i k é p p e n e l l enpon tkén t , t a lán vé rmér -
séklet i okokból, de az is lehet, hogy egysze rűen c sak azért , m e r t komolyan úgy 
gondolom, hogy n e m c s a k é le tünk minősége , de biológiai f e n n m a r a d á s u n k múl ik 
azon , hogy l e k ü z d j ü k el lenérzéseinket és ak t ívan rész t vegyünk a tő lünk függet lenül 
zajló, n a p j a i n k b a n felgyorsult , evolúciós l ép t ékű fo lyama tokban . 
Meglehet, hogy az információs t á r s a d a l o m va ló jában m á r sok száz vagy sok 
ezer éve a lakul , s ami n a p j a i n k b a n tö r tén ik , az mindössze anny i , hogy egy ex-
ponenc iá l i s növekedés i görbe mos t lépet t a h i r te len emelkedő s z a k a s z á b a . (Lehet 
persze , hogy a görbe va ló jában logisz t ikus — ez egyelőre m é g n e m d ö n t h e t ő el, 
de s z á m u n k r a m o s t n e m is fontos.) 
Az első lépés t a l á n az írásbeliség k i a l a k u l á s a lehetet t (a beszéd , a nyelv ki-
a l a k u l á s á t még n e m veszem ide, jó l lehet önkényesen) . Rengeteg pszichológiai kí-
sér le t k i m u t a t t a , hogy az emberi emlékeze t a lapvetően konstruktív természetű. Az 
emlékezés va ló jában az emlékek ú j r a k o n s t r u á l á s a , az emlékezet m i n d e n p i l lana t -
b a n ú j rasze rkesz t i a felidézett tényeket . Ahogyan nem l é p h e t ü n k kétszer ugyan-
a b b a a folyóba, u g y a n ú g y nem t u d j u k ké t sze r ugyanaz t a gondola to t gondolni . 
Ha t e h á t a régmúl t észlelések tényei c s a k az emlékeze tben lé teznek, akkor m a g u k 
a t ények is időről időre vál toznak. Ezen vá l toz ta to t t a l apve tően az írásbel iség, 
a m i n e k ta lán a l eg fon tosabb szerepe, hogy bizonyos k o n s t a n c i á t ado t t a t ényeknek . 
Maga az í rásbel iség lehet t isztán szellemi t a lá lmány , de t e repe t ado t t egy olyan 
t e c h n i k a i fe j lődésnek, a m i n e k azelőtt n e m lett volna ér te lme. Az í rás t e c h n i k á j a 
az évezredek s o r á n észrevét lenül s o k a t f inomodot t , mind az í rószereké, mind az 
a l a p a n y a g o k é (a kö táb lá tó l a pap i ruszon á t a RAM-ban tárol t kódokig). E n n e k a 
t e c h n i k a i fe j lődésnek (amely minden b izonnya l eleinte exponenc i á l i snak tek in the tő . 
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mint a legtöbb, a korábbi eredményekre szervesen épülő növekedési folyamat) 
lép tünk nap j a inkban az erősen gyorsuló fázisába. Erre utal az is, hogy az írás-
olvasás t u d á s teljesen á l ta lánossá válása viszonylag nagyon ú j keletű fejlemény; 
a fejlett világban is csak századunkban emelkedet t az írni-olvasni tudó lakosság 
a ránya 50% fölé, ugyanakkor, mint Vámos Tibor említi, a pusz ta í r á s t u d á s is 
nap ja inkban m á r egyértelműen kevésnek bizonyul. 
Az információs társadalom fejlődésében a következő minőségi változást okozó 
lépés a könyvnyomta tás feltalálása volt. Ez lehetőséget adot t ar ra , hogy az emberek 
tömegesen j u t h a s s a n a k hozzá az í rásos forrásokhoz, s így a tények kons t anc i á j a 
á l ta lánossá válhatot t . Könnyen el tudom képzelni, hogy a könyvnyomtatás elter-
jedésével szemben 500 éve hasonló je l legű ellenérzéseket lehetett tapasztalni , min t 
ma a számítógéppel és az Internettel . Tömegesen váltak munkané lkül ivé a kó-
dexmásoló apácák , és apokal ipt ikus víziók je lenhet tek meg arról, hogy az ember 
megszűnik t á r s a s lény lenni, mivel mindenki magányosan félre fog vonulni egy 
csendes sa rokba olvasni, beszélgetés, t á r sas élet helyett . Ma pedig éppen az ol-
vasási ku l tú ra elsorvadásától félünk. . . 
Az információs társadalom legújabb technikai vívmánya a bi tekbe kódolt in-
formáció. A technikai fejlődés lehetőségei ezúttal meglehetős pontossággal előre 
jelezhetők: ez a fejlődés még egy jó ideig exponenciál is m a r a d h a t . Most m á r le-
hetetlen nem észrevenni, hogy az információ egyre nagyobb teret nyer é le tünkben . 
Komolyan megalapozott előrejelzések szerint tíz éven belül a világ összes GNP-jének 
25—30%-át az információs ipar fogja megtermelni, egy olyan iparág, amelynek 
termékeit se nem esszük meg, se nem l akunk benne . Ebben a t a n u l m á n y b a n 
azt szeretném kifejteni, hogy igen közel van az az idő, amikor úgyszólván meg is 
esszük ennek az iparágnak a termékeit , l akunk is bennük , más szavakkal: sem 
biológiailag, sem pszichológiailag nem nélkülözhet jük őket. 
Az evolúciós nyomás irányai 
Miért értek oly erősen egyet azzal, hogy n a p j a i n k b a n egyre inkább információs 
társadalomról beszélhetünk, ha egyszer mindeddig éppen arról beszéltem, hogy 
az emberiség utóbbi néhány ezer éve az információs tá rsada lom k ia l aku lá sának 
kezdeteként tekinthető? 
Sok jel m u t a t arra , hogy az emberre mint információfeldolgozó lényre n e m c s a k 
a k lassz ikus biológiai folyamatok evolúciós nyomása hat , h a n e m egy másik fa j ta 
is. A klasszikus evolúciós folyamatok alatt azt ér tem, hogy a természet nagy 
tömegben alakí t ja ki (például a genetikai másolás i h ibák révén) az élet különféle 
formáit, és ezek közül a túlélésre leginkább a lka lmasnak bizonyulok m a r a d n a k 
fenn. A másik faj ta evolúciós folyamatot többféle néven is szokás nevezni, mi a 
kulturális evolúció kifejezést fogjuk használni . Ez a fogalom az úgynevezett önző 
gén elmélet keretei között merül t fel mai formájában , bá r gyökerei ennek is ős időkre 
nyúlnak vissza. Eszerint az egyes gondolatok (mérnek, kognitív sémák, ku l tú rgének 
— s z á m u n k r a most mindegy, melyik elnevezést haszná l juk , bá r egyes szerzők 
fontos nüanszny i különbségeket tesznek e lényegében azonos fogalmak között) 
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épp úgy küzdenek a túlélésükért az emberi agyak által megtestesí te t t é le t terükben, 
miképp a gének küzdenek a tú lé lésükér t a biológiai élet térben. 
Ch. J. Lumdsen és E. O. Wilson a he tvenes években vették észre, hogy min-
dennapi k u l t ú r á n k is a legtöbb helyen egymással helyettesí thető elemekből épül 
fel. Mindenki válasz that , hogy milyen r u h a d a r a b o k b a n jár , milyen meséke t mond 
a gyerekeinek, milyen problémamegoldó módszerekkel próbálkozik bizonyos hely-
zetekben. Ezek a k á r úgy is tekinthetők, m in tha minden egyed azt á l l í taná össze, 
hogy milyen génjei legyenek: milyen legyen a szeme színe, a ha j a göndörsége, a 
fu tás i képessége. Az előbbi tu la jdonságoka t Lumsden és Wilson elnevezték kul-
túrgéneknek. és megkísérelték erre az ese t re is adaptá ln i a gének vizsgálatára 
kialakított ma temat ika i eszköztárat . Kisebb-nagyobb módosí tásokra természetesen 
szükség volt, h iszen génjeinket nem válasz t juk , h a n e m készen örököl jük szülé-
inktől, míg a ku l tú rgének választási mechan izmusa i t külön erre a célra szerkesztet t 
matemat ika i fo rmulákba kellett önteni . 
A kísérlet szép sikerrel jár t , az evolúciós biológia egyenletei ilyen feltételezések 
mellett is megelevenedtek: a ku l tú rgének így kialakított elmélete sok szempontból 
nagyon hasonló jellegzetes evolúciós mozgásokat produkál t , mint az igazi géneket 
leíró modellek. A kul túrgének terjedése is egyensúlyi ál lapotokat alakí tot t ki, ame-
lyek hosszabb ideig s tabi lan fenn t u d t a k maradni . Bizonyos ku l tú rgének szeren-
csés környezetben divathóbortként v iharos sebességgel elszaporodtak, hogy aztán 
megváltoztatva s a j á t lé tük feltételeit hir te len k iha l janak. Más ku l tú rgének sokáig 
virágzottak vagy egész lassan hanya t lo t tak . Lumsden és Wilson modell jében ma-
gyarázhatóvá vált azt is, hogy miféle kö lcsönhatás i folyamatok okozhat ják az igazi, 
biológiai gének és a kul túrgének együt tes evolúcióját. A modell ta lán legszebb 
eredménye az, hogy eléggé pontos becs lés t lehet belőle kapni az evolúció sebes-
ségére a környezeti feltételeknek va lamint a gének és ku l túrgének vál tozatossá-
g á n a k függvényében. A modell f r a p p á n s magyarázato t adot t a r ra a mindennap i 
t apasz t a l a tunkra , hogy a genetikai evolúció meglehetősen lassú folyamat, míg a 
kul turá l i s evolúció nagyon gyors lehet, és hogy ez a ket tő a legkevésbé sem zárja 
ki egymást. Sót, a ket tő egymástól e lválasz thata t lanul a lakí t ja az emberi evolúció 
folyamatait . Ezt a fa j ta evolúciós folyamatot nevezték el gén-kultúra koevolúciónak. 
Ebben a koevolúcióban erősödött fel az utóbbi időben a kul turá l is komponens 
h a t á s a . A számítógépes világháló megjelenésével a kul túrgének s z á m á r a a koráb-
binál még h a t é k o n y a b b élettér a lakul t ki, amely úgy viselkedik, mint az a „biológiai 
ősleves", amelyről Dawkins beszél, és amelyben az élet evolúciója be indulha to t t . 
A gén-kul tú ra koevolúció e redményeképpen az információ, azaz a ku l tú rgének 
(avagy: mérnek) minősége az ember biológiai fejlődését is meghatározza, a k á r tet-
szik, akár nem. Nemcsak abban az ér te lemben, ahogy Vámos Tibor említi a be-
vezető t a n u l m á n y b a n , miszerint a sebész m a n a p s á g már inkább távmanipulá tor , 
és a számí tás technika i eszközök segítségével az élvezhető élet évtizedekkel meg-
hosszabbodik . Szinte egy ú j élölényfaj a laku l ki (jobb h í ján homo informaticusnak 
fogom nevezni), amely ú j faj egyedei a kommunikác iós problémák miat t biológiailag 
s em igen fognak tudn i keveredni a h o m o sap iens példányaival, és amely ú j faj 
a túlélésért folytatott küzdelemben könnyedén legyőzi a régit. 
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A homo informat icus kul túrgénje iben minden bizonnyal szerepelni fog, hogy 
a homo sapiens t nem szabad teljesen kipusztí tani , mint ahogy a homo sap iens 
is rájöt t , hogy nem célszerű teljesen, maradék ta lanu l k ipusz t í tan ia a szúnyogokat 
vagy az elefántokat . De élet terüket akarva is, akara t l anu l is je lentősen visszaszo-
rította. Ha a homo sap iens egyes egyedei vagy csoportjai nem kívánnak h o m o 
informat icussá válni, akkor is valamennyi fizikai é le t terük hábor í ta t lanul meg-
marad , még ha ez okozhat is tá rsadalmi feszültségeket. De könnyen lehet, hogy 
gyerekeik, unoká ik már egyre inkább homo in fo rmat i cussá szeretnének válni, 
hac sak ennek lehetőségét őseik nem rekesztik el előlük v isszavonhata t lan módon. 
Ezért óriási a m a élő generációk felelőssége, főleg a világ azon tájain, amelyek 
polgárai nem a kisebb ellenállás i rányába hajózva (más szóval: az evolúciós n y o m á s 
főáramában) élnek. Akik a főá ramban élnek, azok szinte észrevétlenül ta lá l ják 
maguka t az információs t á r sada lomban , egyre gyorsuló t empóban haladva a homo 
informat icussá válás felé vezető ú ton . 
A főáramból kieső, vagy a n n a k perifériáján elhelyezkedő országok esetében a 
meghatározó erejű folyamatok i rányainak felismerése és követése tuda tos dön té s t 
igényel. Ennek a nyilvánvaló nehézségek és társadalmi feszül tségek ellenére előnyei 
is vannak : pon tosabban tudha t juk , á térezhet jük, hogy miért tesszük, amit t e szünk . 
Mint Vámos Tibor írja, majd az új világ ad választ a r ra , hogy milyen új világ 
van keletkezőben. Ezzel együtt, a továbbiakban jelenlegi (nyilvánvalóanerösen hi-
ányos és sok ponton megalapozatlan) ismereteink a lap ján mégis megpróbál juk 
felvázolni, milyen is lehet majd a homo informat icus pszichéje; miben hason l í tha t 
és miben különbözhet a homo sapiensétől (amelyről persze szintén csak igen 
hézagos ismereteink vannak). 
Az emberi információfeldolgozás felgyorsulása 
Már most is lá tható, hogy nemcsak a gépi információfeldolgozás gyorsult fel 
az ú j technikai ta lá lmányok segítségével, hanem az emberi információfeldolgozás 
is. Egy mai videoklipben a lka lmasin t másodpercenként 5—6 vágás van. Az idősebb 
generáció számára ennek eredménye semmitmondó kuszaság , de a klipeken felnőtt 
fa ta labbak képesek egészen bonyolult tör ténéseket megbízhatóan észlelni p u s z t á n 
ennyiből. A m o s t a n á b a n ú j ra elvégzett klasszikus percepciópszichológiai kísérletek 
is az effaj ta információfeldolgozás egyértelmű gyorsulását mu ta t j ák . 
Az idősebbek első gondolata erre persze lehet az, hogy ez az észlelés nagyon 
felszínes, éppen a fontos, emberileg mély mozzanatok kerül ik el a felgyorsult 
percepciójú ú j a b b generáció figyelmét. Ebben lehet igazság, de a felgyorsult per-
cepció szemmel l á tha tóan egy ú j fa j t a képességet is létrehoz, amelynek e l sa já t í t ása 
u t á n u g y a n a n n a k a dolognak a percipiálásához kevesebb idö kell, szükség ese tén 
tehát több idö marad a kiértékelésre. (A percepció nem egyszerűen észlelést je lent , 
hanem a s z á m u n k r a releváns információ észlelését és a nem releváns információk 
nem észlelését egyidejűleg; ez tehá t az, ami felgyorsult a kísérletek t a n ú s á g a 
szerint.) Másfaj ta pszichológiai vizsgálatok azt is k imuta t t ák , hogy az intelligen-
c iahányados igen erősen korrelál mind a percepció sebességével, mind a kognitív 
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feldolgozáséval, és ez u t ó b b i a k egymássa l is kor re lá lnak . A percepc ió fe lgyorsulása 
t e h á t általában is növelhet i az e m b e r időegységenként i információfeldolgozó ka-
p a c i t á s á t , m inőség romlás né lkü l is. 
A vi lághálóban n é h á n y g o m b n y o m á s s a l hozzáférhetővé váló információ tömeg-
b e n való t á jékozódás képességének a l f á j a és ómegája a s z ű r é s képessége . Való-
s z í n ű n e k látom, hogy az in formációs vi lágháló jelenléte a pe rcepc ió további v iharos 
f e lgyorsu lásá t fogja e redményezn i . (Erről t u d o m á n y o s kísérlet i a d a t o k a t még n e m 
i s m e r e k , de a ne t -szörfö lök beszédmódja , v ise lkedése e rősen er re u ta l , n o h a egye-
lőre c s a k a n e k d o t i k u s példákkal . ) A percepc ió fe lgyorsu lásának e r e d m é n y e k é p p e n 
a h o m o in fo rma t i cus n e m c s a k sokkal h a m a r a b b talál ja meg a s z á m á r a szükséges 
in fo rmác ió t , h a n e m egyidejűleg többféle t é m á b a n is tud s z á m á r a re leváns infor-
m á c i ó k r a b u k k a n n i , mivel percepciós s é m á i fej let tebbek. Ta lán feldolgozni is gyor-
s a b b a n t ud j a a meglel t információt , de m i n d e n k é p p e n j o b b eséllyel talál r á mind-
a r r a , ami neki fontos , ami öt o k o s a b b á tehet i , életét sz ínesebbé , és ami gazda-
g í t h a t j a a személyiségét . 
Lehet , hogy n a p j a i n k b a n a gyorsabb percepció e l s a j á t í t á s á n a k képességéhez 
a fe lü le tességen ke resz tü l vezet az ú t , a m i az t jelenti , hogy a fe lgyorsul t generáció 
t a g j a i n a k többsége ese t leg túl m a g a s a n h ú z z a meg a s z á m á r a r e l eváns információ 
küszöbsz in t j é t , s így e lkerül ik a f igyelmüket olyan mozzana tok , ame lyek mélyebb 
köve tkez te t é sek l e v o n á s á r a a d n á n a k lehetőséget . De h a egyszer a gyorsabb per-
cepc ió képessége k i a l aku l (a koevolúció k u l t u r á l i s k o m p o n e n s é n e k h a t h a t ó s se-
gítségével), akkor azt , hogy az így megszerze t t képessége t mi re h a s z n á l j a ma jd a 
h o m o in format icus , c sak i s a jövő d ö n t h e t i el. Semmiféle kénysze r í tő okot n e m 
l á t o k a r r a , hogy ez s z ü k s é g s z e r ű e n a h o m o in fo rmat i cus g o n d o l k o d á s á n a k felszí-
n e s e b b é vá lásához vezet . Sőt, az eml í te t t ek a l ap ján va ló sz ínűbbnek t a r tom, hogy 
a k a r a t l a n u l is, min tegy m e l l é k t e r m é k k é n t a több percipiál t ( tehát : releváns) in-
f o r m á c i ó a gondolkodás elmélyülését , á r n y a l t a b b á vá lásá t e r edményezhe t i . Mond-
j á k : t ö b b szem t ö b b e t lát , de h a ké t s z e m lát többet , az is veze the t mélyebb 
bö lcsességhez . 
Racionálisabb-e a homo informaticus? 
Huxley szép új világa a m a g a tökéle tes rac iona l i tásáva l l a k h a t a t l a n n a k bizo-
n y u l t . Az emberek, l ega lábbis ebben a r egényben , nem vol tak k é p e s e k idomulni 
e v i lág tökéletes rac iona l i t á sához , és a m i n d e n n a p i , e lviselhete t lenül racionál is 
v i s e lkedés t ideiglenesen rac ionál i s m ó d o n feloldó csodaszer , a száma s e m ered-
m é n y e z e t t hosszú t á v ú enyhü lés t . Ha e l fogad juk e regénynek az t a k icsengésé t , 
hogy a z ember n e m k é p e s tökéle tesen rac ioná l i s vi lágban élni, joggal érezzük 
f enyege tőnek azt a s zép ú j világot, ame lyben m i n d e n m e g n y i l v á n u l á s u n k a t a szín-
t i s z t á n racionál is szabá lyok szer int b i t ekbe kódolt , virtuális i n fo rmác iók ha t á rozzák 
meg . Mivel ez i m m á r n e m c s a k a szöveges in formác iókra vona tkoz ik , h a n e m a 
képi é s a k u s z t i k u s In fo rmác iókra is, joggal m o n d h a t j u k , hogy a h o m o sap i ens 
é l e t t e r é n e k je lentős részé t h a m a r o s a n a b i t ekbe kódolt virtuális valóság a lkot ja 
( l á t tuk : a k á r már 10 év mú lva is 25—30%-át ) . Hozzávetőlegesen s e m t u d o m meg-
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becsüln i , hogy mire eljön az az idő, a m i k o r egyér te lműen k i j e l en the t jük , hogy a 
h o m o i n f o r m a t i c u s egy, a h o m o sap i ens tő l egyér te lműen különböző faj , mi lyen 
é r téke t fog felvenni ez az a r á n y s z á m , de minden bizonnyal 50% fölöttit. 
Hogy végre egy egzak tabb (vagy legalábbis : operacionális) definíciót is a d j a k 
az információs társadalom eddig á l t a l a m is eléggé k ö r ü l h a t á r o l a t l a n m ó d o n h a s z -
ná l t fogalmára : ez az a világ, ame lyben az információs ipar termelési é r t éke az 
összes egyéb iparág termelési ér tékével összevethető n a g y s á g r e n d ű vagy m a g a s a b b . 
Amikor azt vizsgáljuk, hogy r ac ioná l i s abb lesz-e az in fo rmác iós t á r s a d a l o m , m i n t 
a jelenlegi t á r s a d a l m a k , va ló jában kétfé le kérdés keveredik: r ac ioná l i sabb lesz-e 
a v i r tuá l i s va lóság a jelenleginél, illetve rac ioná l i sabb lesz-e a h o m o i n f o r m a t i c u s , 
min t a h o m o sap iens . 
Az in fo rmác iós ipar a lap já t a lkotó számí tógép és a vi lágháló sz ín t i sz tán raci-
onál is elvek a l ap j án m ű k ö d ő eszközök, amelyeket a logika szigorú, ké r le lhe te t l en 
törvényei i r ány í t anak . A számí tógép t u d ugyan b u t a s á g o t cs iná ln i (például k ö n n y ű 
olyan p rog ramot írni, amely a r c p i r u l á s nélkül kiírja, hogy 2x2=5), de n e m t u d 
i r rac ioná l i sán viselkedni: ez a p r o g r a m is sz igorúan a Boole-algebrák r ac iona l i t á s 
törvényei szer in t m ű k ö d i k h i b á s a n . 
Nem t u d j u k , hogy az élet biológiai fo rmái t száz száza lékosan racionál is a lape lvek 
i rány í t j ák-e vagy sem. (Például az e rős mes te r séges intell igencia i r á n y z a t á n a k 
hívei vagy a molekulá r i s biológia cen t rá l i s d o g m á j á n a k követői szer int igen, de 
mindké t t u d o m á n y á g művelői között j ó c s k á n a k a d n a k olyanok, akik erről távolról 
s i n c s e n e k meggyőződve, jól lehet a m e s t e r s é g e s intel l igencia és a kognitív t u d o -
m á n y o k művelői között többen, m i n t a molekulár i s b io lógusok között.) Minden-
ese t re n e m zá rha tó ki, hogy m a g a a biológiai világ is sz ín t i sz tán rac ionál i s elvek 
a l a p j á n felépülve hozta létre az ember i gondolkodás és v ise lkedés n e m rac ioná l i s 
(sót, sokszor irracionális) formái t . Noha a vir tuál is világ m ű k ö d é s é n e k alapelveiről 
b iz tosan t u d h a t j u k , hogy t isztán rac ioná l i sak , ez még n e m garan tá l j a , hogy m a g a 
a v i r tuá l i s világ is t i sz tán rac ioná l i san m ű k ö d j é k . Nem azér t , mer t azt is e m b e r e k 
fogják m ű k ö d t e t n i (hiszen az is e lő fo rdu lha tna , hogy a h o m o i n f o r m a t i c u s lesz a 
végre t i sz tán rac ioná l i san viselkedő emberfa j ) , h a n e m ugyanazér t , amié r t a h o m o 
s a p i e n s s e m a t iszta rac ional i tás a l a p j á n működik , n o h a m ű k ö d é s é n e k fizikai és 
biológiai a lap ja i t a lko tha t j ák t i sz tán rac ionál i s eszközök. (És itt m á r mindegy , 
hogy azér t nem, mer t a d u a l i s t á k n a k van igazuk, és a lélek egy, az anyag tó l 
kü lönböző elvek a l a p j á n m ű k ö d ő en t i t á s , vagy egyszerűen c s a k azért , m e r t t i s z t án 
rac ionál i s a lapelvek is e r e d m é n y e z h e t n e k irracionális e m e r g e n s je lenségeket . ) 
Kész t énykén t kezeltem az imént , hogy az emberi g o n d o l k o d á s a lapve tően n e m 
a t iszta rac iona l i t ás szerint m ű k ö d i k . Ezt valóban rengeteg pszichológiai k ísér le t 
bizonyít ja ; ezekről részletesen í r t am Észjárások és Mindenki másképp egyforma 
című könyve imben . Ugyanezek a k ísér le tek azt is m u t a t j á k , hogy azok a videó-
kl ipeken és számí tógépes j á t é k o k o n nevelkedet t fiatalok, ak ik a percepciós k í sé r -
le tekben sokka l j obb e redményeke t p r o d u k á l t a k , min t m á s o k , a logikai je l legű 
p rob l émák m e g o l d á s á b a n semmivel sem bizonyultak jobbnak . Sót, a programozás-
szakos egyetemi hal lgatók is c sak meglepően kevéssé. Eszer in t semmifé le jel n e m 
m u t a t a r r a , hogy a h o m o i n f o r m a t i c u s h o z ta lán közelebb álló személyek logikai 
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képességei jobbak l ennének , mint a h o m o sap iens más példányaiéi . Minden bi-
zonnyal a homo in fo rma t i cusban is m e g m a r a d n a k a gondolkodásnak ugyanazok 
a n e m racionális, de n e m is irracionális (tehát: nem ésszerűt len, mert a világ 
megismerésében s ike re snek bizonyuló) formái, mint amelyek a homo sapiens t 
jellemzik. 
Ugyanerre m u t a t az a mód is, ahogyan a döntéshozók a döntés támogató prog-
r a m o k a t a gyakor la tban kezelik. E programok az információs tá rsadalom egyre 
fon tosabb eszközeivé vá lnak , mivel egyrészt világossá teszik a racionális döntés-
hozatalhoz szükséges elemi lépéseket, más rész t jól haszná lha tó módszereket biz-
tos í t anak ezek végreha j tásához . Ennek ellenére, a felelősséget a döntésér t nem e 
programok vállalják, és nem is készítőik. Nem is vállalhatják, mivel semmilyen 
ga ranc ia nincs a r ra , hogy a döntéshozó valóban jól mérte fel a releváns lehető-
ségeket és az egyes lehetséges végkifejletek értékeit . A döntés támogató rendszerek 
u g y a n ezek megál lap í tásához is a d n a k némi támogatás t , például segítségükkel 
többféle kiindulási feltételezés alapján is meghatá rozha tó az adot t esetben opti-
má l i s döntés, de a percepciós tévedések ellen nem védenek. A döntéshozó ember 
a program eredményei a lapján végül is s a j á t be lá tása , intuíciója szerint hozza 
meg a döntését. A p rogram mindössze valamivel á t tekinthetőbb, a döntéshozó 
s z a k m a i intuíciója s z á m á r a kezelhetőbb fo rmára hozza a külvilág reménytelenül 
bonyolul t összefüggéseit . 
Egy-egy bonyolul tabb döntéstámogató rendszer létrehozása tuca tnyi ember sok-
éves munká já t igényli. Ezeknek a r endsze reknek a működése olyan bonyolult, 
hogy még a tervezőik s em képesek teljes mér tékben á t tekinteni , felhasználóik 
még kevésbé. Gyakorlat i lag valamiféle o r á k u l u m k é n t haszná l ják őket, amely a 
környezet és a vá lasz to t t célok egy-egy adot t konstellációja ese tén tévedhetet lenül 
megmond ja az op t imumot , és ezeknek a sokszor egymásnak is el lentmondó op-
t i m u m o k n a k az i smere t ében hozhat ja meg az ember döntését , amely még így is 
e rősen szubjektív. A h o m o informaticus színt isz tán racionális eszközökkel felsze-
relve is minden bizonnyal intuitív lény marad , gondolkodása aligha válik sokkal 
racionál isabbá, min t a homo sapiensé. 
Új agorák, új kódrendszerek, új játékok 
Vámos Tibor t a n u l m á n y á n a k fontos észrevétele, hogy az információs társadalom 
a k o r á b b a n i smer tekhez képest alapvetően ú j t ípusú agorákat és kódrendszereket 
hoz létre. Arra, hogy ezek milyenek lesznek és miképpen fognak működni , inkább 
c s a k a technikai lehetőségek extrapolációja, továbbá a már m a n a p s á g is kialakult 
i n t e rne t e s közösségek fu rc sa , meglehetősen bel ter jes viselkedésmódjainak regiszt-
r á l á s a alapján lehel ha lvány előrejelzéseket tenni . A számítógépes videojátékokkal 
j á t s z ó fiatalok s a j á t o s szubku l tú rá inak megfgyelése a lapján azonban néhány jel-
legzetesség már m o s t is ki tapintható. 
Manapság intel lektuál is körökben divat csepülni a videojátékokat, ha valaki, 
illetlen módon, egyál ta lán szóba hozza őket. Mint minden popkul túrá t , ezt is 
k ö n n y ű a magas komolyság világából lenézni és megvetni. Azonban, mint minden 
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popkul túra , a popzenétől a moziig, ez a terület is kialakított olyan értékeket , 
amelyek bármilyen mérce szerint megállják a helyüket, hac sak a mérce nem az 
eleve e lutas í tás . 
A videojátékok többségének alapját valóban a lövöldözés, ugrándozás és egyéb 
intenzív pszichomotor ikus tevékenységek alkot ják. Ezek azonban csak a j á tékok 
a lapr i tmusá t a d j á k meg, aká r a popzenének a dobok. E felszín alat t a legjobban 
sikerült videojátékok meglepően mély intellektuális kihívásokat is t a r t a lmaznak . 
Érdekes módon (vagy talán nem is olyan érdekes módon), éppen a legsikeresebb 
videojátékokban jelentek meg igen komoly szellemi tel jesí tményeket igénylő rejt-
vényelemek és grafikai megoldások, olyanok, amelyeket közönségük messzire el-
kerülne, h a például matemat ikai fe ladatként vagy ra jzórán elemzendő m ű k é n t 
találkozna velük. 
Szokás a videojátékok védelmében felhozni, hogy nagymér tékben fejlesztik a 
mozgáskoordinációt vagy a döntési készséget. Ez talán igaz is (a t udományos 
igényű vizsgálatok eredményei egyelőre el lentmondásosak) , de eléggé mellékes 
szempont. Ez ugyanis nem a videojátékoknak, h a n e m magának a számítógépes 
technológiának az érdeme; ilyen h a t á s u k m á s k é p p is k iaknázha tó lenne. A s ikeres 
(és eredményes) oktatóprogramok ugyanezeket az eszközöket haszná l ják ; éppen 
ettől működnek , és talán éppen emiatt nem találják jelenleg helyüket az iskolák-
ban, ahol eleve gyanús, ami élvezetes. Az információs t á r sada lomban azonban 
talán még az iskola is kevésbé frusztráló hellyé válhat; h a c s u p á n ennyit s ikeresen 
kikényszerít a virtuális valóság széles körű elterjedése, az m á r ö n m a g á b a n is 
sokat javí that a kővetkező generációk közérzetén. 
A videojátékok kapcsán figyelhető meg a leginkább egyfajta ú j kommunikác iós 
st í lus és t radíciórendszer születése. Ezek a fiatalok teljes természetességgel kom-
muniká lnak az Interneten, és a szinte napon ta változó konkré t programok ter-
mészetes élet terüket jelentik, minden szellemes ú j megoldást ünnepe lnek akkor 
is, ha egy pi l lanatra zavarba hozza őket, mer t haszná la ta eltér a régiekétől. Eltér 
ugyan, de valamiféle hagyományt mégiscsak megőriz. Furcsa : hagyományokról 
beszélhetünk (és beszélnek is) egy olyan területen, aminek még a szüle tése óta 
is alig telt el 15—20 év. Talán a m o s t a n á b a n kikristályosodófélben levő megoldások, 
kódrendszerek és agora-formák fogják a homo informat icus majdan i tradícióját 
alkotni. Akik ebből a kul túrából k imaradnak , azok természetesen nem az egymásra 
épülő, evolúciós alapon fejlődő, egyre kifejezőbb kód- és szokásrendszer t lá t ják 
meg a videojátékokban, h a n e m csak a felszínt: a mozzanatok monotoni tásá t és 
semat izmusá t . De há t n incs ku l tú ra bizonyos fokú sema t i zmus nélkül; enélkül 
nem t u d n á n k megkülönböztetni Mozart és Beethoven zenéjét sem egymástól . 
A videojátékok kialakították a maguk ú j fa j ta szociális kereteit is. Ma már al igha 
tekinthetők az embereket egymástól elidegenítő, elmagányositó tevékenységeknek. 
Ezt éppen a lakuló tradícióalkotó kereteik teszik lehetővé. Kezdenek kialakulni a 
klasszikusai is, és érdemes őket előítélet nélkül, felkészülten elemezni. A j á ték-
iparban, ugyanúgy, mint a termelés egészében, az összes te rmékek egyre m a g a s a b b 
százalékát a lkot ják az információipari te rmékek. A homo in format icussá vá lás 
felé tar tó emberiség gyermekei ilyen já tékokon nőnek fel. 
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A já tékok szocializációs funkciója alapvető je lentőségű. Lehet, hogy éppen az 
információipar já ték termékei ad ják meg a döntő, v isszavonhata t lan lökést a homo 
informat icus evolúciójához. Egy homo in format icus már kisgyerek korától más fa j t a 
já tékokkal já tsz ik , mint egy homo sapiens , olyanokkal, amelyek a r ra a felnőtt 
világra szocializálnak, amelynek m i n d e n n a p j a i b a n az információs ipar termékei 
50% fölötti súllyal vannak jelen. Ne feledjük: ez a súly a lé t fenntar táshoz szükséges 
összes tevékenységek (evés, lakás, közlekedés, gyógyítás stb.) a r á n y á b a n értendő. 
E t a n u l m á n y bevezetőjének végén azt í r tam, hogy igen közel van az az idő, 
amikor úgyszólván meg is esszük e n n e k az iparágnak a termékeit , és l akunk is 
bennük . Ezt a monda to t most már kicsit szakszerűbben is megfogalmazhat juk . 
A gén-kul tú ra koevolúció e redményeként az információs j avak biológiai lé tünk 
fenn ta r t á sához elengedhetet lenül szükséges tápanyaggá válnak. 
A világháló az egész homo informat icus emberiség közös élőhelyévé válik, ahogy 
a homo sap iensé a Föld (vagy még inkább: ahogy egy méhcsa ládé a kaptár) . Ezen 
belül mindenk inek meglesz a maga kis információs o t thona is. Ennek mai előképei 
az email-címek és a home page-ek. Az én honlapom az én váram. Ez alapozza 
meg a homo in format icus információszükségletének kielégítését. E pszichológiai 
szükséglet kielégítése a biológiai lét f enn ta r t á sához is elengedhetetlen lehet (a 
homo sap iens is súlyos sérüléseket t ud szenvedni hosszan tar tó szenzoros dep-
riváció esetén). Ha a homo informat icus nem j u t elég információhoz, m a g a s a n 
fejlett percepciós sémái kielégítetlenül m a r a d n a k és súlyos esetben információéhen 
hal. 
Homo informaticus 
KAJÁN TIBOR rajza 
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Képzőművészeti gyűjtemények a világhálón 
Jól ismert , hogy a különböző t udományágak milyen termékenyítő h a t á s t t u d n a k 
gyakorolni egymásra, ha a feltételek ehhez kedvezőek. Ugyancsak nagy lendítő 
erőt jelent a technikai fejlődés új eszközeinek és technológiáinak bevezetése a tu-
dományos kuta tásban. Az utóbbi időszakban valószínűleg a legjelentősebb, de min-
denképpen a leglátványosabb új eszközt a számítógépek, a számítógéphálózatok és 
a kommunikációs eszközök fejlődése révén kiépült, az egész világot összekötő hálózat, 
az Internet jelenti. Ezt a fejlődést az anyagtudomány, az informatika és a műszaki 
tudományok több ágának az eredményei alapozták meg, így senkit sem érhetett 
váratlanul az új eszköz visszahatása ezekre a területekre. Egyre nyilvánvalóbb azonban 
az is, hogy az új technikai, technológiai lehetőségek kihatnak minden tudományágra, 
sót a társadalom egészében mélyreható változásokra vezetnek 
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (N1IF) igen korán lehetővé 
tette a hazai egyetemi és akadémiai intézmények számára az Internet használatát, 
így módomban állt szinte a kezdetektől követni az Internet, és ezen belül a Web 
tartalmi alakulását. Az így szerzett ismeretek, valamint a határterületek iránti régi 
vonzódásom vezetett arra a gondolatra, hogy fizikus múlttal a há tam mögött — szak-
mailag tehát teljesen kívülállóként, de talán éppen ezért elfogulatlanul — foglalkozzam 
azzal, mire vezet az Internet alakjában megjelenő informatikának és a művé-
szettörténetnek a találkozása. Művészettörténet alatt először az egyetemeken, kutató-
helyeken és múzeumokban folyó kuta tó tevékenységet értettem, de hamar kiderült, 
hogy érdemes ezt szélesebben értelmezni és beleérteni a képzőművészeti múzeumok 
oktatáshoz, közművelődéshez kapcsolódó funkcióit is. A következőkben az elmúlt közel 
két évben ezen a területen végzett m u n k a eredményeit foglalom össze. 
Világháló (Web), az új médium 
Az Internet kezdetben elsősorban az e lektronikus levelezést, levelezési l is tákat 
és h í rcsopor tokat jelentette. A következő fázisban a növekedő információmennyiség 
következtében előtérbe került a gopher mint az információk közötti navigálás, az 
információk begyűjtésének fő eszköze. A levelezés fontossága ma is változatlan, de a 
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gopher használatát visszaszorította a Web. A Web egy hipertexten alapuló elosztott 
információrendszer, amely a szolgáltató (szerver) számítógépek sokaságán tárolt 
információkat (adatokat, dokumentumokat, képet, mozgóképet, hangot stb.) kapcsolja 
össze (hiperlinkek), míg a felhasználó saját számítógépén a gyorsan fejlődő navigációs 
eszközök (böngészők) segítségével egyetlen multimédia közeget látva jeleníti meg saját 
képernyőjén a keresett Információt. A Web rendszere és a böngészők lehetővé teszik az 
interaktivitást, a használó visszajelzéseket adhat, adatokat, állományokat helyezhet el a 
szolgáltató gépeken, megrendeléseket adhat fel, előfizethet, kérdőíveket tölthet ki stb. 
A Web h a s z n á l a t á n a k technikai előfeltételei már ma is olyan szinten valósulnak 
meg, ami lehetővé teszi a széles körű elterjedést, de a fejlődés rohamosan foly-
ta tódik tovább. Elsődleges előfeltételnek tekinthető a hálózat átviteli képességének 
megfelelő szintre emelése. A „megfelelő szint" mindig viszonylagos és folyamatosan 
növekszik, így az átviteli képesség növelése is folyamatos fejlesztési feladatot je lent . 
Ugyanakkor az átvitel (a sávszélesség) korlátozottsága kikényszeríti azokat a meg-
oldásokat , amelyek a hálózaton mozgó kép- és hangál lományokat tömörítik a 
száll í tandó ál lományok méretének csökkentése é rdekében . A jelenlegi fejlődési 
szinten a Web h a s z n á l a t a a fejlettebb országokban telefonvonalon keresztül is 
kielégítő módon lehetséges már, bá r a használók r o h a m o s a n növekedő s záma 
Időnként „forgalmi dugókat" eredményez. 
Múzeumok és képgyűjtemények a Weben 
A Web első használói a kuta tók és számí tás technika i szakemberek közül ke-
rü l tek ki. Az utóbbi 1—2 évben azonban a helyzet lényegesen megváltozott, a 
vállalati jelenlét és az üzleti, kereskedelmi célú a lka lmazás meghatározóvá vált 
az egyébként szinte m i n d e n t (értékest és értéktelent, ha sznosa t és haszonta lant) 
ta r ta lmazó hálózaton. A Web mul t imédiás közegként ideál isan a lka lmas műtá rgyak 
megjelenítésére, így é r the tő módon a képzőművészet is je len van, lényegében kétféle 
jelleggel: művészet tör ténet i szakmai (többnyire egyetemi) helyek, valamint múze-
u m o k és egyéb képgyűj temények fo rmá jában . A mi t é m á n k az utóbbiakhoz kap-
csolódik, az ezekkel kapcsola tos Web helyeket tek in te t tük át, természetesen nagy 
s z á m u k és gyors vá l tozásuk miatt a tel jesség igénye nélkül . A megvizsgált helyek 
n é h á n y jellegzetes t í pusba sorolhatók. 
Jól elhatárolható csoportot jelentenek a kortárs művészek (beleértve a számítógépes 
művészettel foglalkozókat is) műveit egyénileg vagy csoportosan bemutató galériák. 
Ezek többnyire a képek árusításával is foglalkoznak, így profiljuk inkább kereskedelmi, 
mint művészeti. A kortárs művészetre nem korlátozódó aukciókkal kapcsolatos helyek 
pedig tisztán kereskedelmi célokat szolgálnak, az innen kapható lényeges informáci-
ókért többnyire fizetni is kell. Ezzel a csoporttal a továbbiakban e cikk nem foglalkozik. 
A lényeges képgyűj teményeket a m ú z e u m o k sa já t lapjai és a virtuális gyűjte-
mények tar ta lmazzák. Ezek összefoglaló á t tekintése szükséges ahhoz, hogy sa j á t 
célkitűzéseink megfelelő környezetbe helyezhetők legyenek. 
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A múzeumok saját lapjai 
A múzeumok maga t a r t á sa az ú j fa j ta megjelenést lehetővé tevő (és azt egyre 
inkább megkövetelő) közeggel szemben á l ta lában tar tózkodónak mondha tó . Ennek 
több oka is megnevezhető: a félelem, hogy a közönség kevésbé fogja látogatni a 
m ú z e u m o k a t (kevesebb belépődíjat fog fizetni): kételyek a digitál isan reprodukál t 
képek minőségét illetően; aggodalom a szabadon hozzáférhetővé váló reprodukciók 
jogtalan fe lhasználásának lehetősége miatt. Az utóbbi aggodalmat indokolja, hogy 
a jelenlegi copyright törvények* nem nyú j t anak elegendő biztonságot az új tech-
nológiai körülmények között, és megfelelő módos í t ásukra vonatkozóan még nem 
alakul t ki egyetértés. 
A múzeumok nagy többsége a Weben jelen van, de fenti á l l á spon t juk követ-
keztében lapjaik á l ta lában csak a múzeum lá togatásá t elősegítő információt tar-
ta lmaznak, néhány kisebb mére tű illusztrációval. Ese tenként részletesebb múze-
umi vezetőként is szolgálnak a termek „térképének" megadása és a b e n n ü k ki-
állított tárgyak felsorolása révén, de a legutóbbi időkig a múzeumok nem törekedtek 
á l lományuk reprezentatív, vagy teljes körű b e m u t a t á s á r a . A m ú z e u m o k Web lap-
j a inak elérési címeit több összeállí tás is tar talmazza, ezek közül jól haszná lha tó 
az Art History Resources on the Web (1). 
A múzeumi anyagok digitalizált formájú közzétételével kapcsola tos tar tózkodás 
gyengülésére utaló jelek m á r kezdettől fogva észlelhetőek voltak, először ugyan 
nem a Weben, hanem részben a CD-ROM technika területén, ahol pl. a londoni 
National Gallery gyűj teményének egy tekintélyes része jelent meg kereskedelmi 
forgalomban egy lemezen, részben a múzeumi kiál l í tásokat kísérő ér intő-képernyős 
megoldású bemuta tókon alkalmazott digitális reprodukciók révén, pl. a washing-
toni National Galleryben. 
A legutóbbi hónapokban azonban már a Weben is megtört a jég, a Fine Arts 
M u s e u m s of San Francisco (2) megindítotla teljes gyűj tényének közzétételére irá-
nyuló programját , első lépésként teljes grafikai anyagát (60 0 0 0 művet), ma jd 
750 fes tmény reprodukcióját jelentette meg. Vannak jelek ar ra , hogy más múze-
umok is követik a példát (pl. a National Gallery of Canada [3] Ottawában), de 
ennek á l ta lánossá válása egyelőre nem feltételezhető. Ha nem is a teljesség igé-
nyével, de a vatikáni m ú z e u m o k gyűjteményéből je lentós számú műtá rgy digitális 
reprodukciójá t jelentet ték meg [4]. 
A legutóbbi fejlemények a lapján az várható, hogy a m ú z e u m o k jelenléte a 
Weben kétféle lesz. A nagyközönség számára szabadon hozzáférhető helyek ál ta-
lában kis mére tű és kis fe lbontású (más célra nem fe lhasználha tó minőségű), de 
a jelenleginél lényegesen nagyobb számú képpel illusztrált m ú z e u m i vezetőként 
fognak szolgálni, amelyeknek mintá ja talán a washingtoni National Gallery [5] 
vagy a firenzei Galleria degli Uffizi [6] jelenlegi lapja lesz. Ezen kívül azonban a 
múzeumi állományok je lentós hányada (esetenként egésze) — kizárólag az illetékes 
szakemberek számára engedélyezett hozzáféréssel — nagymére tű , a részletek ta-
* Többek között ezt a kérdést is taglalja Gyertyánfy Péter tanulmánya a Jelen kötetben. (A szerk.) 
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nu lmányozásá t is lehetővé tevően nagy felbontású képeke t ta r ta lmazó adatbázi -
s o k b a fog kerülni . Eu rópa és Kanada nagy m ú z e u m a i n a k erre i rányuló közös 
p rog ramja az Európa i Unió ACTS (Advanced Communica t ions Technologies&Ser-
vices) programja kere tében 1996-ban megindul t . 
Virtuális gyűjtemények 
A Weben ta lá lható virtuális gyűj temények magánkezdeményezések eredménye-
k é p p e n jöt tek létre, készítőiket nem köti meg sem a múzeumi politika, sem a 
m ú z e u m i gyűj temények anyagának zár tsága . Úttörő je lentőségű ezek között az 
első és jelenleg legnagyobb (mintegy 5000 reprodukciót tartalmazó), Nicolas Pioch 
nevéhez fűződő WebMuseum [7], amelyet számos országban, köztük Magyaror-
szágon [8] is tükröznek. A WebMuseum különböző m ú z e u m o k gyűj teményeiben 
t a lá lha tó fes tmények reprodukcióit m u t a t j a be, az azonosí táshoz szükséges mi-
n imál i s adatok megadásával , a festők nevének b e t ű r e n d e s sor rendjében, de bi-
zonyos t emat ikus csoportosí tás t is megengedve. A képek nagy többségéhez ma-
gyaráza t nem tartozik, a festők, a korszakok és a legfontosabb s t í lusirányzatok 
i smer te tése azonban — b á r némileg esetlegesen — megta lá lható . 
Méretében kisebb (kb. 1900 kép), mégis kiemelkedő vir tuál is gyűj temény a 
Mark Harden által készí tet t texas.net M u s e u m of Art [9]. Ezt a szöveges információ 
nélkül i , de k i tűnő minőségű képeket ta r ta lmazó a rch ívumot időszaki kiállítások, 
továbbá művészeti folyóirat jelleget adó kritikai és esztétikai rovatai, képdigitalizáló 
szolgál ta tása teszik nagyon értékessé. Carol Jackson Fine Arts lapjait [10] nagy-
m é r e t ű , folyamatosan gyarapodó a rch ívumkén t érdemes s zámon tar tani . 
A három kiemelt hely mellett s zámos képarchívum ta lá lható még, gyakran 
n e m is a Webre tervezve, de Web böngészővel is elérhető módon. Valamennyire 
je l lemző azonban, hogy időbeli vagy temat ikai körü lha tá ro l t ságuk nincsen. A gyűj-
t emények anyagának kötöttségek nélküli kiválasztása azonban heterogén és ke-
zelhetet len ha lmazra vezet, ha összeáll í tójuk nem a lka lmaz valamilyen rend-
szerezés t . Az alkalmazot t rendszerezések azonban többnyire nem m e n n e k túl a 
művészek nevének b e t ű r e n d e s sorba szedésén, emellett az egyes reprodukciók 
azonos í t á sa sem mindig pontos . A gyűj teményben tör ténő keresés lehetőségét az 
á t t ek in t é s idején egyik sem biztosította. 
A Web képzőművészeti részének ér tékes színfoltjait je lent ik azok a lapok, ame-
lyeket valaki személyes ízlése szerint, többnyire egy-egy fes tőnek szentelve készít 
el (personal home pages). Példaként emlí thetők a Vermeerről [11] és Van Goghról 
[12] készített lapok, de ta lálhatók más t ema t ikus összeál l í tások is. 
Következtetések 
A fenti á t tekintés révén lehetővé vált néhány következtetés levonása. 
A Web képzőművészeti gyűj teményeiben — érthető módon — a képi információé 
a fő szerep. A kiegészítő szöveges információ azonban 
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• egyrészt sokkal h iányosabb és szűkebb annál , mint amilyen indokolt és 
lehetséges lenne, 
• másrész t a képi információtól elkülönülve jelenik meg, azaz egy kép letöl-
tésekor külön kell gondoskodni a hozzá tartozó szöveges információ letöl-
téséről is. 
A virtuális gyűj temények 
• időben és tematikai lag körülhatárola t lanok, fejlesztésük egyetlen alapelvé-
nek az látszik, hogy legyenek minél nagyobbak; 
• festészeti orientációjúak, mert ez nyúj t j a a leglátványosabb képet, a kép-
zőművészet egyéb ágai kevésbé je lennek meg; 
• lényegében böngészési célra készültek, sem művészet tör ténet i szakmai , sem 
okta tás i szempontokat nem elégítenek ki. 
A magyar képzőművészet , illetve a je lentós és nagy hazai képzőművészeti gyűj-
temények n incsenek jelen a Web-en. 
Célkitűzések és megvalósításuk menete 
Az előző pon tban összefoglalt következtetések alapján nyilvánvaló, hogy a Web 
még számos eddig megvalósítatlan, a pusz ta publ ikáláson tú lmenő kul turá l i s , 
oktatási és szakmai lehetőséget rejt magában a képzőművészet terén. Ezért célul 
tüz tük ki, hogy — több lépésben — létrehozzuk a magyar képzőművészet Web 
helyét úgy, hogy a kialakítandó nagyméretű képgyűj temény egyben valósítsa meg 
a felismert lehetőségek minél nagyobb részét. Ennek megfelelően a Web hely 
egyszerre több igénynek kell, hogy eleget tegyen, nevezetesen: 
- szolgáljon kul turá l i s és közművelődési célokat azzal, hogy a hazai és külföldi 
érdeklődök számára az európai ku l tú ra részeként bemu ta t j a a magyar képzőmű-
vészetet, 
- szolgáljon oktatás i célokat azzal, hogy a lapjá t képezi Internet m é d i u m o n 
megvalósítható „tankönyveknek", 
- szolgáljon szakmai célokat azzal, hogy egy hiteles ada tokkal feltöltött, a m ú -
zeumi m u n k á b a n haszná lha tó műtárgy-ada tbáz is kiinduló pont jává és /vagy ré-
szévé válik. 
Részleteiben az szükséges, hogy a Web hely 
- a képzőművészet valamennyi ágára vonatkozóan öleljen fel minden korszakot 
és minden je lentős alkotót, de természetesen nem törekedve valamennyi m ű a l k o t á s 
megjelenítésére, 
- tar talmazzon kétnyelvű (magyar és angol) szöveges információt va lamennyi 
alkotóra és a l apada toka t valamennyi m ű r e vonatkozóan, továbbá magyarázó szö-
veget egyes művekhez, ahol ez szükséges, 
- az információk legyenek a rendszeren belül és — ahol szükséges — kü l ső 
helyekkel összekapcsolva (hiperlinkek), továbbá legyen a képi és a szöveges in-
formáció összekapcsol tán együtt letölthető, 
- a gyűj teményhez tartozzék sokféle lehetséges szempont szerinti keresés t le-
hetővé tevő, egyszerűen kezelhető kereső rendszer. 
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Az oktatás i célok érdekében szükséges, hogy a szöveges információ egészüljön 
ki egyes korszakokra és i rányzatokra vonatkozó fejezetekkel, va lamint műelem-
zésekkel, amelyeknek i l lusztrálása a r endsze rben lévő képekkel történik. 
Az ada tbáz i ssá fejlesztéshez szükséges , hogy az egyes alkotókra és művekre 
vonatkozó, á l ta lános érdeklődésre számot ta r tó a lapada tok egészüljenek ki a szak-
mai lag fontos ada tokka l és információkkal . 
A megvalósítást öt lényeges lépésben terveztük meg: 
- A rendszer tervének kialakítása. 
- Modell készítése és hálózati megjelentetése a rendszer működésének és a 
feltételezhető „közönség" visszajelzéseinek értékelése céljából 
- A magyar festészet Web helyének lé t rehozása. 
- A Web hely bővítése a képzőművészet m á s ágaival. 
- Fejlesztés okta tás i és adatbázis k ia lakí tás i i rányokba. 
Az elképzelések megvalósí tása 1996 elején kezdődött meg. A rendszerterv ki-
a l ak í t á sa u tán úgy dön tö t tünk , hogy a modell tárgya az európai festészet és 
szobrásza t 1300—1600 közötti időszaka legyen, angol kísérőszöveggel. A döntés 
oka az volt, hogy az ehhez szükséges képanyag viszonylag könnyen összeszedhető 
volt, hasonló célú hely a Weben nincs, így értékelhető nemzetközi közönség-reakció 
remélhe tő . 
A modell 1100 képpel 1996 októberére elkészült és az MTA KFKI RM KI Szá-
mítógép Hálózati Központ szerverén Web Gallery of Art néven a nyi lvánosság 
s z á m á r a megnyílt [13]. A jelentős érdeklődés következményeként 1997 j a n u á r óta 
az EUnet Magyarország Kft. (jelenleg EuroWeb Rt.) szerverén helyet kapot t egy 
bővített , 2100 képet ta r ta lmazó változat [14], majd 1997 szeptemberben jelentós 
m é r t é k ű fejlesztés u t á n az eredeti változat 3000 képre bővült, az időhatár 1200— 
1700-ra történt kiterjesztésével együtt. 
A működő modellre alapozott pályázattal 1996 végén elnyert t ámogatás révén 
elkészíthetővé vált és 1997 m á j u s elején megnyílt a magyar festészetet bemuta tó , 
1200 képet tar talmazó, magyar és angol szöveggel ellátott, az előzőekben felsorolt 
követelményeknek nagyrész t megfelelő gyűj temény, Festészet Magyarországon a 
kezdetektől a 20. század közepéig címmel [15]. 
A cikk í rásakor (1997 októberében) a tervezett öt lépés közül az első három 
tel jesen, a negyedik részben teljesült, és elkészültek pályázatok a további feladatok 
elvégzéséhez szükséges t ámogatás elnyerése érdekében. Megkezdődött ezen kívül 
egy olyan adatbázis k ia lak í tásának a tervezése, amelyik a múzeumi kurá torok 
m u n k á j á b a n lesz hasznos í tha tó . 
A megvalósítás részletei 
A létrehozott gyűj temények egyes részleteiről érdemes röviden említést tenni, 
mer t technikai és ta r ta lmi szempontból egyaránt t a r t a lmaznak ú jdonságoka t a 
Weben található hason ló helyekhez képes t . 
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Technikai kérdések 
A gyűjtemény becslés szerint teljes kiépítésekor 5000—10 000 képet tartalmazhat. A ké-
pekhez tartozó valamennyi szöveges információt is figyelembe véve a rendszerben lévő fájlok 
száma ennek többszöröse, a rendszer szervezésétől függő mértékben. A megoldandó legfon-
tosabb technikai kérdésnek tehát 
• a gyűjtemény rendezéséhez és bemutatásához szükséges nagyszámú (akár 50 000-et 
is elérő) fájl automatizált elkészítésének megoldását (így a manuális munka minima-
lizálását), valamint a 
• képek és szöveges információk sokoldalú kereshetőségének kidolgozását tekintettük. 
A rendszert az Interneten legelterjedtebb JPEG (a rövidítés a Joint Photographic Experts 
Group, a szabvány kidolgozójának nevéből származik) képi formátumra építettük. Ez egy 
erősen tömörített formátum, amely az emberi látás által nem (vagy alig) észrevehető minőségi 
romlás árán ér el 10—15-szörös méretcsökkenést. A képekre vonatkozó minden adatot és 
szöveges információt a JPEG formátum szövegek számára fenntartott részébe (comment block-
ba) építettük be, ezzel egy mások által eddig ki nem használt űj lehetőséget nyitottunk meg. 
Ez a megoldás biztosítja a kép és szöveg összekapcsolását, ami a rendszer készítője számára 
megalapozza a további állományok automatikus készítését, a felhasználó számára pedig biz-
tosítja a kép és a hozzátartozó szöveg együttes letölthetőségét (nincs utólag nehézség a letöltött 
képek azonosítását és forrását illetően). 
A JPEG formátumú képekre alapozva kidolgoztunk egy olyan (Windows 3.1 és 95 alatt 
működő) programot, amelyik egyesíti a fájlkezelő, a képnéző és a szövegszerkesztő tulajdon-
ságait és lehetővé teszi a gyűjtemény összeállításakor és későbbi módosításakor szükséges 
valamennyi művelet elvégzését. Tekintettel a JPEG formátumnak arra a tulajdonságára, hogy 
minden módosítása és azt követö elmentése a kép minőségének romlásával jár, a program 
a képhez csatolt szövegek bevitelét és módosítását a kép ismételt elmentése nélkül oldja meg, 
így korlátlan szövegmódosítási lehetőséget biztosít. 
Elkészítettük azt a programot is, amelyik az előzővel összekapcsolva lehetővé teszi a gyűj-
temény használatához szükséges html formátumú lapok automatikus generálását a képekhez 
csatolt szövegek felhasználásával. A program képes a magyar és angol változatú lapok kü-
lön-külön történő elkészítésére. Egy nyelvi változathoz tartozó lapok elkészítése, 3000 kép 
esetén, közepes teljesítményű személyi számítógéppel, mintegy 20—30 percet igényel, kezelői 
beavatkozás nélkül. 
Mindezek jelentősen megkönnyítik a gyűjtemény összeállítását, csökkentik a hibák lehe-
tőségét és egyszerűvé teszik a karbantartást és bővítést. Természetesen manuális munkaként 
megmarad a képek digitalizálásának és a szöveges információk beírásának nem kis feladata. 
A ke r e ső rendsze r k i a l ak í t á sáná l a fő s zempon t az volt, hogy meg je lenésében , 
h a s z n á l a t á n a k m ó d j á b a n h a s o n l í t s o n a Weben megszokot t ke resőkhöz , u g y a n a k -
kor i l leszkedjék minél j o b b a n a gyű j t emény t a r t a lmához . A lé t rehozot t ke reső így 
amellet t , hogy k é p e s a képekhez kapcsolt szövegben e lőforduló bármi lyen szöveg-
rész szerint i k e r e s é s r e (a Boole-operátorok h a s z n á l a t á v a l együtt) , lehetővé tesz 
n é h á n y további s zempon t (pl. a művész neve, nemzet isége , a kép m ű f a j a stb.) 
szerint i k e r e s é s t is. 
Tartalmi kérdések 
A g y ű j t e m é n y e k k é p a n y a g á b a nagymére tű (800x600 pixel, vagy nagyobb fel-
b o n t á s ú k é p e r n y ő n nézhető), a m ű t á r g y a t c sonk í t a t l anu l b e m u t a t ó , jó m i n ő s é g ű 
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digitális reprodukcióka t vet tünk fel. A model lként szolgáló Web Gallery of Arthoz 
először a Web m á r említet t helyeiről [9,10] gyűj tö t tünk képeket , a helyek készí-
tőinek hozzájárulásával , majd az így előállt gyűj teményt sz i sz temat ikusan bőví-
t e t tük sa já t digitalizálású képekkel. A képek forrásai különböző könyvek és al-
b u m o k voltak. A magyar festészeti gyűj temény teljes anyaga s a j á t digitalizálás 
eredménye, fo r ráskén t múzeumi k iadványok és könyvek szolgáltak. 
A Web Gallery of Art anyagát — a Weben található nagy vir tuál is gyűjtemé-
nyektől eltérően — tema t ikus gyű j teménynek szántuk, az európai reneszánsz fes-
tészetet és szobrászatot állítva a középpontba , de bemuta tva bizánci és gótikus 
előzményeket is, va lamin t a fejlődést a manie r izmuson át a ba rokkba . A gyűj temény 
összetétele ennek a szándéknak megfelelő: a képanyag 64%-a olasz, 77%-a fest-
mény, 60%-a az 1400 és 1550 közötti évekre esik és 6 3 %-a vallási tárgyú. Ezek 
az a rányok a keletkezet t müvek tényleges arányától , va lamint a művészet tör ténet i 
értékeléstől valószínűleg nem állnak távol. 
A magyar festészetet a szokásos gyakor la tnak megfelelően magyarországi fes-
tészetként m u l a t j u k be, így a gyűj temény az ország mindenkor i ha tá ra i között 
keletkezett müveket tar ta lmazza. A gyűj teménybe felvettük azoknak a külföldi 
a lkotóknak a műveit is, akik Magyarországon működve je lentős h a t á s t gyakoroltak 
a további fejlődésre (mint pl. Franz Anion Maulbertsch). Annak a a sa jná la tos 
ténynek következtében, hogy a magyar festészet fotografikus d o k u m e n t á l á s a na-
gyon hiányos, a gyű j temény jelenleg még kiegyensúlyozatlan, t a r t a lmá t az elérhető 
és digitalizálásra a lka lmas anyag kényszerűen korlátozta és a rányai t torzította. 
A gyűj temény így 58%-ban a 20. század első felében készül t műveket tar talmaz, 
a 18. század mindössze 3%-os a r ányban van jelen. Ennek következménye a vallási 
tárgyú képek viszonylag alacsony, 10%-os aránya . A bemuta to t t képek 50%-a a 
Magyar Nemzeti Galéria tu la jdonában van. 
A gyűj teményekben szereplő képekhez és alkotókhoz kapcsolódó ada tok és 
életrajzok főként m ú z e u m i katalógusokból és kézikönyvekből szá rmaznak . A ké-
pekhez tartozó magyaráza tok egy része a katalógusokból lett átvéve, m á s része 
szakirodalmi forrásokból történt kompiláció eredménye. 
Mindkét gyűj temény mellé tervezünk kiegészítő szolgál ta tásokat is, amelyeknek 
a megvalósítása már megkezdődött. A legjelentősebb ezek között a tárlatvezetés, 
amelynek révén a látogató egy témát j á r h a t (virtuálisan) körül. A téma lehet egy 
művész életművének, egy korszaknak, egy stílusirányzatnak, egy műfa jnak , vagy 
akár egy műemlék-együttesnek a bemuta tása . Emellett a szöveges magyarázatok 
megértését elősegítő glosszárium, a fontosabb múzeumokat bemuta tó lapok, a hely-
ségnevek azonosítását megkönnyítő összeállítás készítése is folyamatban van már. 
A Festészet Magyarországon gyűj temény néhány jellegzetes lapját az 1—7. ábra 
m u t a t j a be. 
Jogi kérdések 
Az In terneten tör ténő publikálás jogi kérdései világszerte t isztázat lanok. A Web 
Gallery of Art ese tében követtük a vir tuál is gyűj teményeknél k ia lakul t nemzetközi 
gyakorlatot, amely a n e m kereskedelmi célú közzétételt nem tekinti jogsér tésnek. 
(Természetesen ez jogi érvelésként nem feltétlenül helytálló. Ugyanakkor érdemes 
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/. ábra 
Bevezető lap 
2. ábra 
Betűrendes index 
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3. ábra 
Betűrendes index A betűs szekciója 
4. ábra 
Keresőlap 
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5. ábra 
Keresési eredmény a 4. ábra feltételei szerint 
6. ábra 
Borsos József lapjának kezdete 
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7. ábra 
É l e t r a j z i l ap 
megemlí teni azt a magya r adózási szabályt is, amelyik nem ismeri el pub l iká lásnak 
az In te rne ten tör ténő közzétételt.) A magya r festészeti gyűj teménynél ennél j o b b an 
lehe te t t eljárni, itt a leginkább érintet t magyar múzeumok vezetése tudtával tör tént 
a képek digitalizálása és a kata lógusok haszná la ta . A m ú z e u m o k (elsősorban a 
Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti Múzeum, a J a n u s Pannon ius Múzeum, 
a Déri Múzeum, a Koszta József Múzeum és a Thorma J á n o s Múzeum) m u n k a t á r s a i 
pedig jelentós szakmai segítséget nyú j to t t ak a képek kiválasztásához és a digita-
l izá lásra a lkalmas képekhez való hozzá ju táshoz . 
Az Internetről s zabadon letölthető képekkel való visszaélések lehetőségét je-
l en tősen csökkente t tük azzal, hogy a gyűj temény képeit a nyomdai követelmé-
nyekhez képest nagyon alacsony fe lbontású képernyőre optimalizáltuk, így a kép-
e r n y ő n jól mu ta tó képek nyomdai fe lhaszná lás ra a lka lmat lanok. 
Remélhető, hogy a jogi szabályozás e lőbb-utóbb egyértelmű lesz, és az továbbra 
is lehetővé fogja t enn i az ilyen közművelődési célú Web helyek működésé t . 
Tapasztalatok 
A cikk í rásakor A Web Gallery of Art éppen egy éve, a Festészet Magyarországon 
pedig öt hónapja tek in the tő meg. Ezalat t az előbbit mintegy 15 000, az u tóbbi t 
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11 ООО látogató kereste fel. A magyar képtár esetében a látogatók 80%-a a magyar 
nyelvű változatot használ ta . 
A Web Gallery of Art látogatóitól sok (több száz) visszajelzés érkezett , szinte 
kizárólag külföldről. A levelek küldőinek országonként i megoszlása tükrözi az In-
ternet h a s z n á l a t á n a k elterjedtségét, így azok főként az USA-ból és Kanadából és 
egyes nyugat -európai országokból érkeztek, de Brazíliából, Új-Zélandból és Iz-
landról is k a p t u n k sorokat . Ezek a levelek az el ismerés és köszönet szavai mellett 
egyértelműen igazolják a gyűj temény elérhetőségét és haszná lha tóságá t . 
A levelek a kisebb hibák jelzése és a haszná la to t segítő módosítási javas la tok 
mellett a legtöbb tanulságot azoknak a kéréseknek és kérdéseknek révén nyú j t j ák , 
amelyek rávilágítanak a gyűjtemény h a s z n á l a t á n a k céljára. Ezekből világosan kör-
vonalazódik néhány , az egyszerű böngészésen tú lmenő cél. Gyakori, hogy olyan 
képet vagy információt keresnek, amelyik nem talá lható meg a gyűj teményben. 
Ilyenkor többnyire az is kiderül, miért keresik. Sokszor kérnek segítséget vala-
milyen levélben leírt, vagy kép fo rmában elküldött műtárgy azonos í tásához (ki 
festette, mi a címe, hol található). Többen érdeklődtek a gyűj temény valamelyik 
képének nyomtato t t reprodukciója, vagy ezzel kapcsola tos könyv beszerzési lehe-
tőségeiről. Az USA-ból bizonyos időszakokban (vizsgák, záródolgozatok idején) kö-
zépiskolás diákok kérnek segítséget, jelezve azt az elismerésre méltó tényt , hogy 
ott a diákok tanulás i eszköztárába már beletartozik az Internet , dolgozataikat 
HTML f o r m á t u m b a n is elkészítik, és hogy egyáltalán okta t ják a művészet tör ténete t . 
A Minnesota állambeli St. Olaf College müvésze t tör téne t - tanára hozzá já ru lás t kér t 
ahhoz, hogy diákjai ha szná lhas sák gyű j t eményünke t egy Interneten olvasható 
művészeti enciklopédia összeáll í tásánál. A fe lhasználás módjá t jól szemlélteti az 
egyik diák dolgozata [16). 
A magyar képtárra l kapcso la tban lényegesen kevesebb visszajelzés érkezett, 
ennek is a nagyobb része külföldről, jelezve a hazai Internet fe lhasználás viszony-
lagos e lmaradásá t . Az el ismerést kifejező levelek mellett kérdéseket többnyire a 
t u l a jdonukban levő festmények becsülhető ér tékére vonatkozóan tet tek fel. É rdekes 
egyedi ese tnek számít, hogy New Yorkból Bortnyik Sándor egy i t thon n e m ismer t 
graf ikájára vonatkozóan k a p t u n k információt, majd faxon küldöt t képet . 
A két gyűj temény működéséből leszűrt legfontosabb tapaszta la tok a b b a n fog-
lalhatók össze, hogy 
• technikai lag megoldható az Interneten elérhető, nagy méretű , összekapcsol t 
képi és szöveges információt tar talmazó, kereshető, többnyelvű gyűj temé-
nyek elkészítése és ka rban ta r t á sa , 
• van (legalábbis az Internet ha szná l a t ában elöljáró országokban) számottevő 
igény a keresési lehetőséget is nyúj tó virtuális gyűjtemények iránt , sőt ezen 
tú lmenően, interaktív fórumként m ű k ö d ő képzőművészeti helyre, 
• van helye a középfokú ok ta t á sban az Internetről igénybe vehető képzőmű-
vészeti információ szolgál ta tásának. 
A jelenlegi gyűj temények még nem bizonyítják, de mégis állítható, hogy a vir-
tuális gyűj temények tudományosan hiteles ada tokka l és szakszerű szöveggel el-
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látva a művészet tör ténészek, muzeológusok szakmai m u n k á j á t sokban segítő ada t -
bázisokként szolgálhatnak. 
További tervek és lehetőségek 
Az eddigi e redményekre alapozva a további m u n k á t már rövid távon is több 
i rányban célszerű p á r h u z a m o s a n továbbvinni. 
Elsőként emlí tendő a magyarországi képzőművészet minél te l jesebb bemuta -
tásához vezető fejlesztés. Ennek leglényegesebb elemei a következők: 
• a gyűj temény méretének mintegy 2000 képre növelése, a jelenlegi esetle-
gességek és a rányta lanságok egyidejű kiküszöbölésével, 
• a gyűj temény anyagának ki ter jesztése a szobrászat ra , további mintegy 500 
kép révén, 
• a szakszerű magyarázat ta l ellátott képek s z á m á n a k a növelése, a magya-
rázatok összekapcsolása (hypertext), 
• a szövegben előforduló szakkifejezések magyarázó jegyzékének (glosszárium) 
elkészítése, 
• a magyar képzőművészet irányzatait , s t í lusalt , egyes je lentősebb iskoláit és 
alkotóit bemuta tó „tárlatvezetések" kidolgozása. 
A fejlesztés tárgyi és személyi feltételei az eddig végzett m u n k a so rán kiala-
kul tak , az ér intet t múzeumok vezetői és m u n k a t á r s a i minden szükséges támo-
ga tás t megadtak . Erre alapozva a fejlesztés következő fázisa 4—6 h ó n a p alat t 
elvégezhető, és ennek eredményeként a világon egyedülálló módon és színvonalon 
je lenhe t meg a magyar képzőművészet az In terneten. 
Második, ugyanilyen fontos i rányként jelölhető meg a meglévő virtuális gyűj-
teményekre épülő okta tás i anyagok kidolgozása. Ezek ugyanis lehetőséget nyúj-
t a n a k arra , hogy az iskolák Internet-hozzáférésének megoldásával p á r h u z a m o s a n 
az ok ta t á sban is hasznos í tha tó ta r ta lmat lehessen az Interneten szolgáltatni. Si-
keres megvalósítás esetén a megoldás model lnek tekinthető más olyan tárgyak 
ok ta tásához is, amelyeknél a kép nem pusz ta i l lusztrációként, h a n e m nagy adat-
báz isba építve a tar ta lom hordozójaként jelenik meg. Ilyen tárgyak lehetnek a 
művészet tör ténet mellett az ál lat tan, a növénytan, a földrajz, a tör ténelem. A 
művészet tör ténet modellként választása mellett az szól, hogy a képi ada tbáz i s 
m á r létrejött és a tan tárgy vizuálisan vonzó. Emellett nem elhanyagolható, hogy 
ez az ország ha tá ra in kívül (mind a szomszéd országokban, mind a tengerentúlon) 
is érdeklődésre t a r tha t számot . 
A modellként készül t Web Gallery of Art több lett egy egyszerű modellnél. 
J e l en tós nemzetközi visszhangja, az ok t a t á sban való hasznos í tha tóságának bizo-
nyí tot tsága indokolja, hogy Web Művészet Galér iaként magyar szöveggel is meg-
je l enhessen a hazai közönség számára . 
A gyűj temények viszonylag jó látogatottsága miat t é rdemesnek látszik hozzájuk 
csat lakozóan egy olyan képzőművészeti In terne t cen t rumot kialakítani, amelyik 
a m á r meglévő és bővülő archívum mellett vir tuális kiáll í tótermében speciális 
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(időszaki) kiáll í tásokat rendez, hálózati művészeti folyóiratot ta r ta lmaz és a kö-
zönséggel kapcsolatot tar tó interaktív fórumot működte t . 
Későbbi (de nem túl távoli) célként jelölhető meg az In terneten hozzáférhető 
szakmai adatbázis kiépítése i rányába tör ténő fejlesztés. Ehhez azonban értékelni 
kell az összegyűlt tapaszta la tokat , meg kell határozni a további bővítés szempont -
jait és meg kell vizsgálni a múzeumok e területen folyó nemzetközi együ t tműkö-
désébe történő bekapcsolódás lehetőségeit is. Ezt a fejlesztést a múzeumi szak-
embereknek kell kezdeményezniük és az ö igényeiknek megfelelően kell a prog-
ramot kidolgozni, majd a programot a jelenleginél professzionál isabb szinten és 
nagyobb ráfordí tásokkal kell végrehajtani . 
Köszönetnyilvánítás 
A gyűj temények összeáll í tásához szükséges valamennyi szoftver, így a J P E G 
fájlokat kezelő, a HTML lapokat a u t o m a t i k u s a n generáló és a kereső p rogram 
Marx Dániel (Budapesti Műszaki Egyetem) m u n k á j a . A Web Gallery of Art tel jes 
egészében önkéntes m u n k a eredménye, a Festészet Magyarországon a Nemzeti 
Kulturális Alap és a KFKI Számítástechnikai Rt. támogatásával jött létre. Az Interneten 
való közzétételt a KFKI RMKI Számítógép Hálózati Központ segítsége tette lehetővé. 
Minden közreműködőt és támogatót a legnagyobb köszönet illeti meg. 
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Hitvilág és információs társadalom 
„A modern világ első areopágusza a kommunikác ió világa" m o n d t a II. J á n o s 
Pál p á p a a Redemptoris missio evangelizálással foglalkozó körlevelében. Szeretném 
ezt a megnyilatkozást hosszabban is idézni, hisz ez vázolja az egyház, t ágabban 
értelmezve a val lásos ember és a kommunikác ió , illetve az információs tá rsada lom 
egymáshoz való viszonyát : 
„A modern kommunikác ió az emberiséget egyetlen »globális faluvá« egyesíti, 
a m i n t mondani szokás . A tömegkommunikáció eszközei olyan fontosságra tet tek 
szer t , hogy sokak s z á m á r a a legfőbb eszközt jelentik a tá jékozta táshoz és a ne-
veléshez, az egyének, családok, tá rsadalmi csoportok m a g a t a r t á s á n a k i rányí tásá-
hoz . Főleg az ú j a b b nemzedékek növekszenek a média függőségében. Talán kissé 
e lhanyagol ták ezt az areopáguszt : á l t a lában m á s eszközöket részesí tenek előnyben 
az evangelizálásban és a nevelésben, míg a tömeges médiát egyesek, kis csoportok 
kezdeményezésének engedik át, és csak m á s o d s o r b a n veszik tekinte tbe őket a 
lelkipásztori tervezésben. A média szerepe azonban nem c s u p á n a b b a n áll, hogy 
ter jeszt i az örömhírt : sokkal alapvetőbb tényről van szó, hiszen a modern ku l tú ra 
evangelizálása is nagy részben a méd iumok befolyásától függ. Nem elég tehát 
c s u p á n arra haszná ln i őket, hogy te r j esszük a keresztény üzenete t és az egyházi 
taní tóhivatal megnyilatkozásait , hanem integrálni kell magá t az üzenete t ebbe az 
ú j ku l tú rába , melyet a modern kommunikác ió hozott létre. Bonyolult problémáról 
v a n szó, mivel ez a k u l t ú r a abból a tényből születik — még t a r t a lma k ia lakulása 
előtt —, hogy ú j kommunikác iós módozatok léteznek, ú j nyelvezettel, ú j techni-
k á k k a l és ú j pszichológiai hozzáállásokkal" (1). 
Ez az idézett szövegrész egyfajta valós helyzetértelmezést is ta r ta lmaz. Tényként 
fogad ja el a megváltozott társadalmat , amelybe a kommunikác ió révén az emberiség 
egy része közvetlenül, nagyobbik része közvetet ten ju to t t el. Az egyház, a vallásos 
közösség a maga s a j á t o s üzenetének ter jesz tésére felhasznál ja a kommunikác ió 
eszközeit , hogy a megváltozott tá rsadalmi , kul turá l i s közegben mondanivalóját , 
t a n í t á s á t Istenről és emberről e lmondhassa . 
Az információs t á r sada lom léte és vívmányai hihetet len kihívást és esélyt je-
l e n t e n e k az emberiség, b e n n e az egyház, a val lásos ember számára , ugyanakkor 
nagy veszélyeket is re j tenek magukban . Az ember természeté t figyelmen kívül 
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hagyó fejlődés, változás tönkretehet i az embert , csa lád já t és a közösséget, végül 
az egész emberiséget . 
Ahhoz, hogy világosan l á ssuk á l l á spon tunka t , amelyről az információs t á r sa -
dalom valóságához és problemat ikájához közelítünk, vissza kell nyú lnunk a val-
lásos szemléletmód, a keresztény teológia alapgondolataihoz, azaz a hívő ember 
antropológiájához. Ez világítja meg, hogy a történeti egyházak, a zsidó-keresztény 
kinyi la tkoztatásra épülő közösségek miként vélekednek á l ta lában az emberről , az 
ember hivatásáról és küldetéséről. 
A teológiában kifejtett igazságok sajátos egybeesést mu ta tnak a modern antro-
pológiával és a kommunikáció világát megteremtő információs forradalommal. Az 
ember személy, individuum, egyszeri és megismételhetetlen, de mégis csak a másokkal 
való kapcsolatban bontakozhat ki. Költőink így fogalmazzák meg: „milliók közt az 
egyetlenegy" — írja Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című versében, „Arcodban mosom 
meg arcomat" — írja József Attila. E két igazságot és tapasztalatot úgy is kifejezhetem, 
hogy az emberi személy lényege a szeretet, vagy kifejezve: a kommunikáció. 
A kereszténység a tör ténelemben lejátszódó Krisztus-eseményből eredeztetve 
vallja, hogy a világ abszolút végső valósága: a Szentháromság. „Kezdetben volt 
az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige", ezzel a kijelentéssel kezdődik 
J á n o s evangéliuma. Mai terminológiával így m o n d h a t n á n k : „kezdetben volt a Kom-
munikáció, a világ végső, t ranszcendentá l i s ősalakja , akit Is tennek neveznek, a 
szeretet végső kommuniója" (2). 
A kereszténység ebből az eszméből vezeti le az emberi személy és közösség 
lényegét. Mind az újkori individualizmust, mind pedig a kollektivizmust elveti, 111. 
kritikát gyakorol azokon. Egyrészt állítja a személy relációs, kommunikatív jellegét, 
másrészt a társadalmiságnak a személy rovására történő abszolutizálásával, mindenféle 
kollektivizmussal szemben a társadalom, sőt a lét perszonalista felfogását vallja. 
Ebből az alapeszméből lakad, hogy érvényes szempontokat a d h a t a valódi kom-
munikációhoz, amikor társadalomról és személyről taní t . Ilyen értelemben beszél 
a Communio et progressio című szentszéki d o k u m e n t u m a tömegkommunikációról : 
lényege szerint ar ra törekszik, hogy az emberek sokféle kapcsolataik révén a 
tá rsadalom iránti , mélyebb érzéket fejlesszenek ki magukban . . . (...) A keresz tény 
felfogás szerint az emberek egymáshoz kapcsol tsága és közössége — ami a kom-
munikác ió legfőbb célja — az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenben lévő örök 
közösségének titkából ered, s ebben találja ősmintá já t" (3). A kommunikác ió n e m 
c s u p á n információcserét , eszmecserét vagy érzelmi ta lálkozást jelent, h a n e m a 
cél: a személyek egyesülése, kommunió ja . „A kommunikác ió legmélye: ö n m a g u n k 
odaadása a szeretetben" (4). 
Ez a szemlélet ad ja meg a kommunikác ió minőségi és etikai mércéjét és a 
kommunikációs eszközök felhasználásának alapelveit is. Ez az a tér, ahol az igazság, 
szavahihetőség, valóság szavak meghatározóak. A kommunikáció a közjót kell, hogy 
szolgálja, továbbá az emberek közötti konszenzust olyan értékekről, amelyek mind 
az egyén, mind pedig a közösség életében fontosak és elengedhetetlenek. 
Ezeknek a szempontoknak az érvényesítése n a p j a i n k b a n létkérdés, h iszen a 
mélyreható tá rsada lmi és szellemi változások, a hozzánk elért információs forra-
dalom a ku l tú ránkbó l fakadó értékeket , az emberi élet és együttélés alapjai t kezdték 
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ki. Itt van nagyon f o n t o s szerepe az i gaz ságnak , a n n a k minél t e l j esebb b e m u t a -
t á s á n a k . Biztos k a p a s z k o d ó t , talaj t a k o m m u n i k á c i ó m o d e r n v i lágába lépő e m b e r 
l á b a alá az igazsághoz való hűség a d h a t . 
Az információs fo r r ada lom, ill. t á r s a d a l o m l á t t án sokak piactérről beszé lnek, 
m i n d e n k i s z á m á r a n y i t o t t és nyilvános lehetőségről , ahol n e m c s a k vásárol , ke-
r e sked ik valaki, h a n e m találkozik másokka l és ba rá t ságo t is köthet . A görögök agorája, 
a rómaiak fóruma, k o r u n k plázái hasonló célokat is szolgáltak, min t a Disneyland: 
k i l éphe tünk hé tköznap ja ink valós világából és á t a d h a t j u k m a g u n k a t a csillogásnak, 
vágyainknak. Óvnak a kirakat-szindrómától , amelynél nem a lényeg, a fontos számit, 
h a n e m a felszín, ami mu ta tó s , nem a valóság, h a n e m a látszat. 
C s a p d a és veszély a gépek segítségével ke l te t t vir tuál is valóság, amely a fel 
n e m készül t szemlélőt , gyanút lan nézőt h a t a l m á b a kerí thet i . Életveszélyes, h a 
va laki ennek köve tkez t ében összetéveszti a va lóságot a lá tsza t ta l , n e t á n felcseréli 
a z o k a t egymással . PJotr Wojciechowsi a lengyelek televíziónézésével k a p c s o l a t b a n 
beszé l a „mediális t u d a t " fogalmáról, ame lye t m u t a t i s m u t a n d i s a l k a l m a z h a t u n k 
és á l t a l á n o s í t h a t u n k a z információs t á r s a d a l o m világára is. A „mediális t uda t " a 
s a j á t és az i t t-ott ( rádió, televízió) lá tot t , fe lü le tesen meghal lo t t in formációk ke-
ve redése , amikor „A fi lmbeli színészek a r c a összemosódik a h í r a d ó k b a n m u t a t o t t 
po l i t ikusok arcával, a hor ror - és westernf i lmek hullái keverednek a h á b o r ú s doku-
mentumfi lmek holttesteivel, azok pedig a tegnapi és mai háborúk csecsen, boszniai 
vagy ruanda i áldozataival" (5). Alapprobléma a mediális t uda t és a tudata la t t i viszonya, 
ezek egymásra h a t á s a : a nézők tuda tában összemosódnak a valóság különböző síkjai. 
,A mediál is tudat egyre nagyobb területet foglal el — ez pedig azt jelenti, hogy egyre 
t öbb személyes t a p a s z t a l a t u n k , t u d á s u n k , n é z e t ü n k nem a m á s emberekkel , a m ű -
vekkel, a természettel való közvetlen kapcso la tunkbó l származik, h a n e m a média 
á l ta l szerkesztett és technikai lag prepará l t művalóságból" (6). A méd iumok világa 
egyrészt valóban közelebb hozza a világot, a távolságokat, rengeteg ismeretet közöl, 
ugyanakkor meg is fosz t ja azokat a lényegétől. A képernyőn közveütett vihartól n e m 
fázunk , nem fenyegeti lé tünket . „Groznij tüzeitől nem gyullad meg a szőnyeg, a 
h á b o r ú és földrengés á ldozata inak vére p o n t o s a n ugyanolyan színű, mint a paradi -
csomlé a horrorf i lmekben vámpírokat j á t szó színészek arcán" (7). 
A mediál is t u d a t e l m o s s a a l á to t t ak é s ha l lo t t ak és a m i n d e n n a p o k közötti 
h a t á r o k a t , aminek az az eredménye, hogy lényegte lenné válik a valóság. Ahol 
s ú l y á t veszíti, l ényeg te l enné válik a halá l , a szenvedés , ott n e m növekszik az élet 
é r t éke . A megismerő re la t iv izmussa l együt t j á r az etikai re la t iv izmus. „A k l a s s z i k u s 
e u r ó p a i örökséghez t a r t o z ó erkölcsi törvény összekeveredik a w e s t e r n - és az ak-
c ióf i lmekben megje lenő ököljoggal és ö n b í r á s k o d á s s a l , a s z a p p a n o p e r á k szent i-
m e n t á l i s h e d o n i z m u s á v a l , a h í radók ob j ek t ívnak t ű n n i a k a r ó hang jáva l , az ellen-
k u l t ú r a és a p o s z t m o d e r n nihi l izmusával . A k é p e r n y ő n mindez u g y a n a n n y i r a fon-
t o s n a k tűnik, egyenlő jogga l ta r t igényt a tévénézők szemére és fülére , ugyano lyan 
erővel neveli, fo rmá l j a a gyerekeket és a f ia ta lokat" (8). 
A mediál is t u d a t á l t a l á n o s s á vá lása rémvíz ió jának b e m u t a t á s a k o r a lengyel 
szerző azt is megá l l ap í t j a , hogy a mediá l i s t u d a t „deformálja a gondolkodás t" . A 
d e f o r m á l t gondo lkodás pedig, ha t á r s a d a l m i mére teke t ölt, a t á r s a d a l o m demok-
r a t i k u s működésé t veszélyeztet i . 
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Hitvilág és információs társadalom 
Szép modern , ill. most m á r posztmodern vi lágunkban fel kell emelni az óvás 
szavát, ha ebben a h a t a l m a s és mindent magával sodorni látszó világban az még 
lehetséges, és az információs t á r sada lmon belül meg kell t e remten i a személyesség 
egyre táguló lehetőségeit is, hogy élni t u d j u n k . 
A piacterek mellett s zükségünk van másfa j t a terekre is, olyanokra, ahol szel-
l emünk gazdagodik, le lkünk telítődik, szükségünk van i skolára és templomra, 
e lsősorban a magánszféra in t imitását biztosító o t t h o n u n k r a . „Ha rá kellene m u -
ta tnom azokra a szövetségesekre, amelyek segíthetik a képe rnyőn keresztül köz-
vetítőket az igazság és az értékek fe lmuta tásában , kettőt m u t a t n é k : a könyvet és 
a családot. A családot, amelyben az emberek még mindig egymással szemben 
ülnek és egymás szemébe néznek, ahelyett , hogy csak egymás mellett ü lnének 
le a televízió elé. Ilyen család helye lehet az értékek á t a d á s á n a k . A könyv k u l t ú r á j a 
pedig a képzelőerő, a választás és a krit icizmus ku l tú rá ja . Amíg a mediális t u d a t 
mellett létezik a könyvek által befolyásolt gondolkodás, amíg a reflexiót, a képzeletet 
és a kritikai érzéket hozza mozgásba, addig van még lehetőség az értékek meg-
új í tására , addig az erkölcsi tekintély és a mitológia által gyár tot t bálvány közötti 
különbség észrevehető lesz" — írja Pjotr Wojciechowski mintegy ellenszert, gyógy-
szert a jánlva a mediális t u d a t józaní tására (9). 
Amikor az ember egyetemes, mindenkire vonatkozó ér tékeinek védelmében, 
köztük a vallási ér tékek védelmében szót emelünk, nem k í v á n u n k kontrollt, cen-
zúrát alkalmazni, egyáltalán nem kívánva az ember s z a b a d s á g á t korlátozni, c s u p á n 
a teljesebb igazság nevében a k a r u n k segítő szándékkal , i dőnkén t prófétai módon 
szólni és felhívni a figyelmet arra: csak a felelősséggel p á r o s u l t s zabadságnak 
van létjogosultsága, ami azon túl van, puszt í that , rombolha t . Elkerülhetet len és 
fontos ezen ú j p iacnak törvénnyel való szabályozása mindenk i érdekében. 
Sajnos köztudott tény, hogy széteső vi lágunkban az információ, a tudás és az 
igazság nem a lkotnak egységet. Egyenként vissza lehet ve lük élni és szembefor-
dítani őket egymással . 
A tudás hatalom az információs társadalomban. Jóra és a n n a k ellenkezőjére egya-
ránt felhasználható. A belülről vezérelt ember nevelésének és képzésének megnőtt a 
jelentősége, különben védtelenek vagyunk a kívülről ránk á radó információözönben. 
Lukács László a már fentebb idézett cikkében megállapítja: ,A fejlődő országokban 
hata lmas erőfeszítéseket lesznek az analfabetizmus leküzdésére. Az információs tár-
sadalmakban a »kommunikációs analfabetizmust« kellene legyőzni: megtanítani az 
embereket arra, hogy értékesen használják fel a kommunikáció új eszközeit, — le-
hetőségeit,— életük gazdagítására, nem pedig elpusztítására." (10) 
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Summary of the articles 
The present issue aims at outlining the future scenarios of a world with computing 
technics and networks, multimedia, virtual reality, the shared and distributed knowledge 
— that of the information society. Naturally, this image cannot be complete, one or another 
detail might be overemphasised, while some might not be clearly perceptible or might be 
missing. 
The volume comprises four big units. 
In the first part, the frames of the information society are outlined by Tibor Vámos. 
gues t editor of this issue. He recalls that the radical changes projected by the information 
society were delineated in our journal firstly in 1982 (Magyar Tudomány, November 1982). 
The forecasts made at that time have proved surprisingly right. Now we have embarked 
upon circumscribing newly the world our country has to be prepared for by science and 
the people of mental elite in Hungary. Zsuzsa Szentgyörgyi, the other editor of this volume, 
analyses — on the basis of the situation faced and prospects foreseen fifteen years ago — 
the changes and probabilities of the trends becoming realised, and examines how far future 
processes — those of the information society — can be projected. 
In the second part, the bases of technology and applications are surveyed. József Gyulai 
displays the stupefying results of the science and technology of materials — thus the recent 
and the expected progress of micro- and nanotechnology manipulating in the world of the 
atomic and, henceforth, even subatomic dimensions. The integration of computer technology 
and telecommunication, the continuously broadening spectrum of their applications is pre-
sented by Miklós Havass. András Holl surveys the WWW and the possibilities of its appli-
cation. Lajos Nyíri analyses the development of the information highway, its world trends 
a s well as the possibilities and constraints of its connected strategies in Hungary. 
In the third part, the impacts of the information systems on the societies are analysed: 
to the regions, countries, groups and individuals. Pál Tamás's s tudy examines the global 
effects of a technological possibility having already emerged and also those expected in the 
fu ture : that of the optical transmission approximating speed of light, and the systems 
functioning thereby. György Marx deals with the perceptibility of intelligence, evolution and 
diversity through interpreting the notions of force, energy and information. 
Ferenc Erdősi analyses the effects of the integrated informatics from the aspects of 
regional changes, with special emphasis on the advantages and (mainly psychic,) disadvan-
tages of a new possibility: that of tele-working. Péter Gyertyánfy t reats the necessity of law 
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regulations and law harmonisation required by the new technological factors and the process 
of globalisation. László Mérő presents a fascinating problem still requiring thorough research: 
the impact of virtual reality on the human psyche. 
Finally, the fourth part contains some particular case-studies. Emil Krén displays — on 
the basis of the work developed by himself — the prospect of exciting and manifold appli-
cations of the Internet in the world of fine arts. 
Benedictine arch-abbot Asztrik Várszegi analyses the relations and interactions of the 
new information world with the outer world and morale. 
A kiadásért felelős az Akadémiai Kiadó Rt. igazgatója. 
A szedés a Magyar Tudomány szerkesztőségében számítógépen készült. 
A nyomtatás és kötés az Akadémiai Nyomdában készült. 
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В. Lőrinczy Éva—Gerstner Károly 
Lehet-e végre a magyar nyelvnek 
nagyszótára?* 
... inert vétkesek közt cinkos aki néma. Atyjafiáért számot ad a testvér. 
Babits: Jónás könyve 
A szerzők cikküket a magyar nyelvtudomány egyik nevezetes szintézisének, 
hivatalosan A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótárának, ismertebb nevén Nagy-
szótárnak vagy Akadémiai Nagyszótárnak az érdekében teszik közzé. Azt remélik 
ugyanis, hogy a szaktudomány végre tető alá tucja hozni ezt az 1898 óta, vagyis 
éppen száz esztendeje elkezdett hatalmas munkát, amely arra lenne hivatva hogy 
az európai népek hasonló arculatú nagy volumenű szótárai között (amilyen például 
a németek Grimmje, az angolok Oxfordja, a franciák Trésorja) nyelvünket képviselje. 
A munka jelenlegi állapotának és remélt jövőjének bemutatásához szükséges mér-
tékben ismertetik a Nagyszótár történetét, majd elmondják: milyen személyi és 
anyagi adottságok lennének szükségesek ahhoz, hogy ajelenlegi kb. 6 millió cédulát 
és kb. 17 millió, számítógépes módszerrel gyűjtött és elektronikus adathordozókon 
rögzített szövegszót magában foglaló anyagból belátható időn belül egy kb. 250 ezer 
címszót tartalmazó, mintegy 20 kötetet kitevő szótár legyen. A szerzők arra törek-
szenek. hogy a döntéshozókat is meggyőzve okolják meg: miért éppen most látják 
időszerűnek és lehetségesnek az Akadémiai Nagyszótár megvalósítását. 
Prológus 
Aligha véletlen, ta lán inkább tá r sada lmi viszonyaink következménye, hogy Ba-
bits Mihály föntebb idézett, szívbe markoló, ka ta r t ikus sorai t az utóbbi években 
jó néhányszor olvastam különféle í r ásmüvek élén, sőt régebben (1976-ban) egyik 
publicisztikám mot tó jaként magam is fe lhasznál tam ezeket (Vigyázó 56). Az ok. 
Cikkünk tudománytörténeti és filológiai hátterét Gerstner Károly dolgozta ki. megfogalmazása pedig 
13. Lőrinczy Évától származik 
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amely sűrű előfordulásuknak hátterében áll, s amely most még az (ön)isméüéstől 
való tartózkodásomat is legyőzve újra idézésükre késztet, minden bizonnyal va-
lamennyi szerző esetében ugyanaz: a szorongató belső kényszer és a szent meggyő-
ződés, hogy az ügy, amelyről szólni akar, valóban a lehetséges legnagyobb nyomatékot 
kívánja. S nem csupán figyelemfelkeltésről, hanem tettekre sarkalló intésről, késle-
kedést nem tűrő időről lesz majd szó. Olyan dolgokról, amelyeknek megértetéséhez 
és olyannyira kívánatos elfogadtatásához a magunk üzenete, a magunk tollának 
ereje kevés. Babits Mihály prófétai lendülete, tökéletes művészi megfogalmazása kell 
hozzá. 
A cím már m u t a t j a , hogy a mi ügyünk egy szótár ügye, amelyet a h u m á n 
értelmiség Magyarországon leginkább Nagyszótár-ként, esetleg Akadémiai Nagy-
szótár- ként emleget, a hivatalosság pedig mos t éppen A magyar irodalmi és köz-
nyelv nagyszótára címen jegyez és tar t s zámon . Egy szótáré, amely van is, meg 
n incs is, hiszen anyaga több száz dobozt tölt meg a Nyelvtudományi Intézet fo-
lyosóin, s felel hűségesen a b e n n e búvárkodó ku ta tók kérdéseire , sőt, ennek 
mennyiségét az ú j a b b időkben már nem jelentéktelen mér t ékben a számítógépe-
inkben tárolt ada tok is növelik: kézbe mégsem, még mindig nem vehet jük, mert 
mindez egyelőre megszerkesztet len ha lmaz c supán . Nem olyan, mint például — 
és sóvárogva kö rbenézünk — a németek Grimm-je, az angolok Oxford-ja, a f rancia 
Littré és Trésor, vagy akár az orosz, a horvát, a román akadémiai szótár, amelyeknek 
vaskos , sokszor tizet, húsza t is meghaladó számú kötetei méterekben mérhető 
helyet foglalnak el a könyvtárak polcain. 
Bizony nem érdektelen, sőt t anu lságos egy pillantást vetni e szótárak évszá-
maira , mert igen h a m a r kiderül, hogy elkészítésük legtöbb ese tben a 19. század 
másod ik felében, a n n a k is leginkább a 80 -a s éveiben kezdődött . Mintha Európa 
több népében is nagyjából egy Időben ébred t volna fel az igény, hogy nemzeti 
nyelvük elemeit összegyűjtsék, és szótárba rendezve közzétegyék, ily módon is-
mertetve meg egyút tal k u l t ú r á j u k egészét is. 
És ná lunk? Hát igen, ebben a tekin te tben nem p a n a s z k o d h a t u n k : az igény 
dolgában sz inkrónban voltunk Európával , sőt ennek biztató megfogalmazásával 
s e m kés lekedtünk sokat . Az írásos d o k u m e n t u m o k azt m u t a t j á k : elődeink m á r 
a századforduló előtt néhány évvel valóban nagyon akarták, hogy legyen a magyar 
nyelvnek nagyszótára. 
A kezdet 
Lassanként éppen 100 esztendeje, hogy 1898. márc ius 21-én az Akadémia 
Szótári Bizot tságának megalakí tása a korábbi évek ilyen i rányú felvetéseit, óhajait , 
ső t egy ízben komoly állami támogatássa l is segített s p o n t á n gyűjtéseit, szerve-
ze t tebb keretek közé terelte. 
Szervezettebb, de s a jnos (komoly t anu l ság lehet ez n a p j a i n k b a n is!) nem eléggé 
átgondolt és nem is eléggé megszervezett keretek közé. A Szótári Bizottság tagjai 
más-másfé leképpen gondolkodtak az „úgynevezett Nagyszótáráról , a n n a k anya-
gáról, gyűj tésének és megszerkesztésének módjáról . így tö r ténhe te t t meg, hogy 
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az egészséges és természetes m u n k a m e n e t rend je (ti. a k ívána tos és egyedül cél-
ravezető „szakmai v i tákban kialakított koncepció -> erre épí te t t módszer —> célszerű 
anyaggyűj tés —> s az ezt végző m u n k a t á r s a k pontos eligazítása") felborult, s a 
feljegyzések szerint a századfordulón m á r 150 felkért, illetőleg önkéntes gyűj tő 
dolgozott a majdani Nagyszótár s z á m á r a anélkül , hogy a n n a k arcula ta legalább 
nagyjából kialakult volna. 
A nem kellőképpen megalapozott indí tás káros következményei a gyakorlati 
m u n k á b a n h a m a r megjelentek. Sem a címszójegyzék a lap ján való gyűjtés, amelyet 
Szily Kálmán javasolt , sem Zolnai Gyula teljességre törekvése, vagyis a minden 
lényeges nyelvi réteg szókincsét magába foglaló „egyetemes magya r szótár"-t meg-
célzó anyaggyűj tés nem hozta meg az óhaj to t t és várt e redményt . Pontosabban: 
nem ezt hozta meg. Az előbbi ugyanis a nyelvi r i tkaságok, különlegességek „va-
dászásá"-ra szorította (volna) a m u n k a t á r s a k a t ; az u tóbbi pedig a tú lságosan 
sokat markolás reménytelenségébe taszí tot ta őket. Nem beszélve arról, hogy töb-
bükről az is kiderült : a gyű j tőmunka követelményeinek s z a k m a i tekintetben sem 
t u d n a k megfelelni; az összegyűjtött anyag tehát ilyen szempontbó l is egyenetlen, 
ami a szótárrá szerkesztés fo lyamatában majd komoly p rob l émáka t okozhat. 
Az 1907-ben összeállított forrásjegyzék m á r azt is m e g m u t a t t a : nem fordítot tak 
kellő figyelmet ar ra sem, hogy az egyes századokból választot t források legalább 
t ípusa ikban azonos a rányban kerül jenek feldolgozásra. Ne fordulhasson az elő, 
hogy a 18. század legkülönfélébb forrásaiból való, heterogén anyag mellé a 19. 
századból már szinte kizárólag szépirodalmi művekből ke rü l j enek adatok. 
A sok és sokféle kuda rc — persze — nem tett jót a szó tá r ügyének. A kezdeti 
lelkesedés l a s sankén t lelohadt, a nagyotakarás csendesedet t , s mire egy évtized 
lepergett, már csak igen csekély érdeklődés, szinte már érdekte lenség kísérte a 
munká la toka t . 
Pedig számszerűség tekintetében tu la jdonképpen nem lehete t t panasz, h iszen 
az 1898 és 1911 közé eső években 1703 műből 1 400 0 0 0 ada t gyűlt össze. S 
ez a nem jelentéktelen mennyiségű anyag — minden he te rogeni tása és több szem-
pontból problemat ikus volta ellenére is — megokolta a m u n k á l a t o k folytatását . 
A lassú folytatás év(tized)ei 
Cikkünknek nem feladata, hogy a Nagyszótár tö r ténetének erről a hosszú és 
nehéz szakaszáról beszámoljon. Annál kevésbé, mert — m i n t szakirodalmi l i s tánk 
jól m u t a t j a — megtették már ezt he lye t tünk mások. Hadd szorítkozzunk mos t 
c s u p á n néhány olyan mozzanat kiemelésére, amely így vagy úgy, valamilyen for-
m á b a n mégiscsak kilendítette a munká l a to t a többször elkövetkezett holtpontról , 
és közelebb vitte a mai állapothoz, amikor megint egyszerre t öbben is úgy érezzük: 
most meg lehetne csinálni nyelvünk nagyszótárát . 
így hadd u t a l junk mindjár t 1949-re, s benne a magyar és f innugor nyelvtu-
domány ötéves tervére, amelyben a Magyar Tudományos T a n á c s keretén belül 
működő, élvonalbeli nyelvészekből álló szakbizottság a Nagyszótár anyagának ren-
dezését és hozzáférhetővé tételét javasol ta (Terv 99). Ebből m á r nyilvánvaló, hogy 
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az előző évtizedek, amelyekben Tolnai Vilmos. Gombocz Zoltán, Melich János és 
Sági István vezette a munkála to t , mégsem múltak el e r edmény nélkül. Hiszen 
közben összegyűlt egy olyan anyag, amely érdemesnek lá tszot t a r ra , hogy — addig 
is, míg szótár lehet belőle — legalább az archivális ha szná l a t r a a lka lmassá tegyék. 
Négymillió cédulá t számlált ez a gyűj temény 1950-ben, amikor az Akadémia 
Nyelvtudományi Intézetébe kerüli . Rendezése, amely va ló jában már — csekély 
s ikerre l — 1936-ban elkezdődött, 1951-ben Kelemen József vezetésével folytató-
dot t , s nem je lentékte len bukta tókkal és a mindenkori anyagi szűkösség diktál ta 
lassúsággal ugyan, de nagyjából mégis egyenletesen folyt f inanszírozási lehetősé-
gének teljes megszűnéséig, vagyis egészen 1995 őszéig. Igaz, hogy a h a t a l m a s 
cédu laanyag teljes és megnyugtató elrendezése ily módon máig sem fejeződhetett 
be , elvi tathatat lan értékei azonban m á r igen hamar, az 50 -e s évek elején nyil-
vánvalóvá váltak. Nem véletlenül lett forrásává az Értelmező Szótártói (ÉrtSz.) 
kezdve a Történeti—Etimológiai Szótáron (TESz.) és a n n a k n é m e t változatán, az 
Etymologisches Wörterbuch des Ungarischenen (EWUng.) á t az Új Magyar Tájszó-
tárig (ÚMTsz.) bezárólag számos magyar nyelvtudományi szintézisnek; és egyéni 
m u n k á j u k b a n segítséget nyújtó, fontos kutatóbázisává nyelvészeknek, i rodalmá-
r o k n a k . 
Talán az anyagrendezésböl adódot t első eredményeknek is köszönhető, hogy 
a Nagyszótár e lkészí tésének igénye ebben az időszakban megint erőteljesebben 
lépe t t fel a magyar nyelvészek körében, mint az ezt megelőző évtizedekben. S 
t a l á n ez késztethette a Nyelvtudományi Bizottságot 1953-ban arra , hogy az Akadémiai 
Nagyszótárról határozatot hozzon és azt közzé is tegye (Határozat). Ennek alapjául 
az a tervezet szolgált, amelyet a munkála to t akkor már vezető Gáldi László készített, 
az Akadémiai Nagyszótár albizottsága megvitatott és kiegészített. A végső fokon a 
Nyelvtudományi Bizottság égisze alatt közölt határozatot mai szemmel olvasva úgy 
látszik: az albizottság tagjai (Bárczi Géza, Gáldi László, Imre Samu, Kelemen József, 
Országh László) nagy általánosságban, egy-két momentumtól eltekintve, mind szak-
mai , mind financiális szempontból alaposan átgondolt, reális tervvel álltak elő, amely-
n e k következetes megvalósítása, vagy inkább: megvalósíthatósága esetén talán már 
könyvtárainkban t u d h a t n á n k a Nagyszótár általuk remélt 10—12 vaskos kötetét. 
Mindez azonban — mint tudjuk — hiú áb ránd maradt c supán . 
Mindenesetre nagy kár és igen szomorú , hogy ez az ígéretes tervezet, amelynek 
t ö b b (pl. az időhatár t , az anyagmegválogatás t érintő) p o n t j a egybeesik a mai el-
képzelésekkel, vagy legalábbis közel áll hozzájuk, a m u n k á l a t tényleges érdemi 
e lő reha ladása szempont jából szinte h a t á s t a l a n maradt . Az időközben előtérbe ke-
r ü l t ú j a b b szótári munká l a tok (pl. a gyakorisági szótár meg a Petőfi-szótár) né-
miképpen megint elterelték a figyelmet a Nagyszótárrá), és a rendelkezésre álló 
m u n k a e r ő k e t is m á s feladatokkal kötöt ték le. A 70-es évek közepén — már Kelemen 
József, majd J . Soltész Katalin osztályvezetősége idején — a m u n k á l a t anyagi és 
személyi ellátottsága annyi ra megromlott , hogy a Nagyszótár anyaggyűj tése teljesen 
leállt , s csak a szoros ábécébe rendezés folytatódott igen szerény keretek között. 
Legközelebb, 1977-ben, Imre Samu vetet te fel ú j ra a Nagyszótár ügyét, ha t á -
rozo t tan lándzsát törve a n n a k elkészítése mellett, és kiérlelt javas la to t téve a n n a k 
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arcula tá t , szakmai koncepcióját illetően is. Sőt, p ragmat ikus t á r sada lomtudós 
lévén, megalapozott számí tásokra építve megfogalmazta azoka t a szervezeti, gaz-
dasági és személyi követelményeket is, amelyeknek a megléte esetén a szótár 
valóban elkészülhetne. Talán jelenlegi tervezgetéseink, számí tga tása ink szempont-
jából sem érdektelen megemlíteni, hogy 7—8 fős szerkesztőségre és 30—40 fős 
m u n k a t á r s i gárdára gondolt, a költségeket pedig 25 éves táv la tban 70—80 millió 
(akkori) forintra becsülte . 
De lett légyen Imre S a m u elgondolása, vagy inkább: minden szempontot fi-
gyelembe vevő javasla ta bármennyire is konst rukt ív , komoly előrelépést a Nagy-
szótár s o r s á n a k a l aku l á sában nem hozott; azt ugyanis, hogy a legmagasabb szin-
teken való operatív dön tések indítsák el a végső cél, a megvalósulás felé, s o k u n k 
sa jná l a t á r a nem tud ta elérni. 
Hanem majd valamivel később, a 80 -a s évek közepe t á j án tör tént valami más , 
ami még mindig nem je lente t t ugyan megoldást , de ennek i r ányába való e l indulás t 
már a l ighanem igen. 
Az elektronikus robbanás 
A nagyszótári munká l a tok pangásának , sőt, egyszer-egyszer teljes szünetelé-
sének hol évei, hol évtizedei közben a nyelvészeti ku ta tások módszerei és technikái 
gyökeresen á ta lakul tak , s egyre vi lágosabbá váll, hogy ezeknek megismerése és 
a lka lmazása nélkül már egyszerűen nem lehet a Nagyszótár elkészítésére gondolni. 
Mivel a Nyelvtudományi Intézet akkori igazgatója, Herman József szívén viselte a 
szótár ügyét, kezdeményezte a munká la tok ú j ra indí tásá t , mégpedig a modern kor 
követelményeinek megfelelően számítógépes adatbáz is ra építve a szótárt . A kez-
deményezés sikerrel já r t , és 1984. február 28-án az MTA elnöksége a Nyelvtudo-
mányi Intézet előterjesztése alapján úgy határozot t , hogy megfelelő anyagi eszközök 
biztosításával megindítja A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótára számítógépek 
felhasználásával végzendő munkála ta i t , és a feladatot az MTA Nyelvtudományi 
Intézetének szótári osztályára bízza. Az osztály, illetőleg a m u n k á l a t vezetésére 
Papp Ferenc, majd Kiss Lajos kapott megbízást . Papp Ferenc tudományos t anács -
adóként továbbra is tevékenykedett a szótár munkaközösségében . 
Az ú j t ípusú gyű j tőmunka eredményessége látványos volt. Kiss Lajos 1993 
végén m á r 16 millió rögzített szövegszóról számolhatot t be, legnagyobbrészt a 19. 
és 20. századból szakemberek által kijelölt (főként szépirodalmi, kisebb mér tékben 
más közéleti, politikai, tudományos arcula tú) forrásokból. Tájékozta tó jában nem 
hallgatott azonban a m u n k a allergikus pontjairól sem, sót — igen helyesen — 
súlyukkal arányos nyomatékkal hívta fel ezekre a figyelmet. Első helyen vetette 
fel például az archivális nagyszótári cédu laanyag ér tékesí thetőségének, az ú j o n n a n 
gyűjtött szóanyaggal való összeötvözésének problémáját . Mert az bá t r an állítható, 
hogy a szakmai közvélemény a közel 100 év alat t összegyűlt anyag mellőzését a 
vele kapcsola tos nehézségek jó i smeretében sem t u d n á helyeselni. Azt hiszem, 
hogy ezen a helyen okvetlenül u t a l n u n k kell a r ra az á ldozatos és megfeszített 
m u n k á r a , amelyet e cédulaanyag á l lagának megőrzéséért és rendezéséért Hexen-
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dorf Edit, az ú j s z ó t á r b a való beke rü l é s m ó d o z a t a i n a k k u t a t á s á é r t pedig Elekfi 
László má r t öbb évtizede végzett , illetőleg részben m a is végez. 
De igen nagy hangsú l lya l óvja Kiss Lajos a sze rkesz tőke t a m a x i m a i i z m u s 
b á r m i l y e n fo rmájá tó l is. Véleménye szer in t — és ezzel é p p e n a szó tá r e lkészü lése 
é r d e k é b e n a l ighanem egyet kell é r t enünk — a mértéktartásnak a történeti ada tok 
bemuta t á sá tó l kezdve az értelmezésekig és az idézetek ter jedelméig bezárólag minden 
vona tkozásban érvényesülnie kell. S végezetül, de n e m u to l sósorban hadd idézzem 
szó szerint realista helyzetfelmérésének ta lán legalapvetőbb t anu l ságá t : „Az ú j a lapokra 
helyezett NSz. [= Nagyszótár] c s u p á n jelentós számú lexikográfus és számí tá s t echn ikus 
s zakember szoros együt tműködésével valósí tható meg. A hagyományos lexikográfu-
s o k n a k számítás technikai ismereteket kell e lsaját í taniuk, a s zámí t á s t echn ikusoknak 
pedig a lexikográfiába kell bele tanulniuk" (Kiss Lajos 412). 
A Nagyszótár helyzete ma... 
Erről Gerstner Károly, aki 1997 j a n u á r j a óta osztá lyvezetőként i rányí t ja a Nagy-
szótár m u n k á l a t a i t , az MTA T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Főosz tá lyá t — a n n a k k é r é s é r e 
— j ú n i u s elején így t á j ékoz t a t t a : „A szó tá r szócikkeinek a n y a g á t két for rás képezi: 
egyrész t a múl t s zázad végétől az 1960-as évek elejéig gyű j tö t t c é d u l a a n y a g (kb. 
6 millió cédula), m á s r é s z t az 1984-es h a t á r o z a t é r t e lmében számí tógépes m ó d -
szer re l gyűj töt t és e l e k t r o n i k u s a d a t h o r d o z ó k o n rögzített a n y a g (főleg 19. és 20 . 
s zázad i anyag, kb . 17 millió szövegszó)" (Tájékoztató 1). E h h e z képes t a Lexikog-
ráf iá i és lexikológiai osztály kere te in belül „az osztályvezető mel le t t egy fé lá l lású 
lexikográfus , két , főleg s z á m í t á s t e c h n i k u s képze t t ségű m u n k a t á r s , két t u d o m á n y o s 
ügyin téző és egy r é s z m u n k a i d ő s , nyuga lmazo t t t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó a lko t j a a 
m u n k a k ö z ö s s é g e t " (i. h.). Magam i n k á b b k e s e r ű e n , idézőjelbe téve így í r n á m : a 
„munkaközössége t " . 
P i l l an t sunk c s a k v issza röviden: miér t is ind í to t tak a m ú l t s zázad végén e lődeink 
n a g y lelkesedéssel mozga lma t a magya r szókincs e lemeinek gyű j t é sé re? Azért, 
hogy m á s n é p e k h e z h a s o n l ó a n n e k ü n k is legyen olyan n a g y s z ó t á r u n k , amely 
n e m z e t i k u l t ú r á n k egészét képviselhet i , i smer te the t i meg a nagyvi lágban . És a k k o r 
m o s t , éppen 100 év múlva , 4—5 ember „a még szükséges a n y a g g y ű j t é s és e l lenőrzés 
mel le t t számí tógépes ( ada tbáz i s - fo rmá tumú) p róbaszóc ikkek í rásával , az e h h e z 
s z ü k s é g e s p r o g r a m o k továbbfejlesztésével" foglalatoskodik, hogy „kialakul jon a 
l e e n d ő Nagyszótár a r cu l a t a " . Mert ugyan mit is t e h e t n é n e k m á s t , h a töre t len 
o p t i m i z m u s s a l m é g mind ig hiszik, a k a r j á k h inni , hogy lesz Nagyszótár . E l szán t -
s á g u k valóban m i n d e n t iszteletet megérdemel . 
Dehá t va lóban? Még mindig c s a k az ú t k e r e s é s n é l t a r t a n á n k ? Ha m u n í c i ó n k a t 
l e l t á r b a vesszük, igen h a m a r kiderül : szó s i n c s róla. 
Hiszen az a n y a g g y ű j t é s számí tógépek fe lhaszná lásáva l való ú j r a i n d í t á s a s z ü k -
s é g k é p p e n magával hoz t a a koncepc ioná l i s ké rdések ú j r a g o n d o l á s á t , só t — a le-
he tőségekhez k é p e s t — e ldön tésé t is. Az e n n e k é rdekében t a r t o t t s z a k m a i meg-
beszé lések , az e lmúl t években megje len te te t t közlemények, m u t a t v á n y o k s tb . n e m 
m a r a d t a k h a t á s t a l a n o k ; s m a m á r a b b a n a helyzetben v a g y u n k , hogy e lmond-
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ha t juk : a Nagyszótár az 1772-től 2000-ig terjedő időszak szókincsét dolgozná fel, 
mivel a ko rha tá rnak a korábbi évszázadokra való kiterjesztését , időbeli, személyi, 
f inanciális okokból legnagyobb s a j n á l a t u n k r a sem ta r t juk megvalósí thatónak. 
Ezen az időhatáron belül a munkaközösség elsősorban a szépirodalom szókin-
csének minél szélesebb körű és minél gazdagabb felvételére törekednék, de kö-
zeledve a mához az általános érdekű szókincsnek a nyomtatásban megjelent közéleti, 
politikai és magán jellegű írásokban, tudományos és vallási munkákban jelentkező 
anyagából is egyre bátrabban és egyre mélyebben merítene. 
A szótár ú jonnan gyűjtött ada ta i kizárólag nyomtatott forrásokból valók, és a 
korábbinál módszeresebb gyűjtés eredményei. A szerzők és a művek kiválasztá-
s ának alapjául i rodalomtörténészek által előre meghatározot t szempontok szerint 
összeállított forrásjegyzékek szolgáltak. 
A korábban összegyűjtött cédulaanyag kellő ellenőrzés u t á n beépül a szócik-
kekbe. 
Elemeiben nagyobbrészt készen áll a majdani szótár szerkesztési szabályzata. 
amelynek végső k imunká l á sán a jelenlegi munkaközösség m á r j avában és — meg-
ítélésem szerint — eredményesen dolgozik. 
A m u n k a készültségi fokáról föntebb mondot taka t te rvszerűen foglaltam minél 
szűkszavúbb tézisekbe. Úgy gondolom ugyanis, hogy ha ezeket a munkaközösség 
összetételéről föntebb leírtak mellé állítjuk, szembeötlőbb, vagy ta lán még inkább: 
szemet sziiróbb a kontraszt, amely a kétféle, a Nagyszótár jövőjét vagy jövőtlenségét 
meghatározó tényező között feszül. 
Mert nem magától értetődő-e, hogy egy ha ta lmas a n y a g n a k ilyen, tu la jdon-
képpen reményteljes állapotában Gers tner Károly a vá rha tó eredményeket latol-
gatja, és arról ir, hogy a szótár körülbelül 250 ezer címszót tartalmazna, amelyek 
körülbelül 20 kötetet tennének ki. A m ű n e k előbb az e lek t ron ikus (adatbázis-for-
m á t u m ű ) változata készülne el, amelyet bármikor ki lehetne nyomtatni könyv 
fo rmá jában is. 
De az tán — megint csak természetesen — gondolnia kell osztá lyának jelenlegi, 
lé tszámát tekintve reménytelen állapotára is, amely egyelőre i l luzórikussá tesz 
mindenféle számolgatást . 
Ez tehát a „készülő" Nagyszótár helyzete a maga kendőzetlen valóságában ma... 
...és holnap? 
Nem tudtam, s í r jak-e vagy nevessek, amikor a Nagyszótár tör ténetének b ú -
vár lása közben egyszer csak Simonyi Zsigmondnak egy 1894-ből való hozzászó-
lására bukkan t am, amelyben valamilyen szakmai kérdés fejtegetése közben hir-
telen ál ta lánosabb, kultúrpolit ikai síkra fordulva így f akad t ki: „Hiszen úgy is 
mikor j u t u n k ú j a b b i rodalmunk rendszeres feldolgozásához? Majd valamikor a 
jövő században. Nagy nemzeti föladat volna ez, melynek megvalósí tásához 
mecénások kellenének, de a mi mecénása ink ideálja rendszer in t a rossz d r á m a 
s a vizenyős hazaf ias vers!" (idézi Hu tá s 451). 
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Persze, voltak olyanok is, akik úgy gondolták, hogy a nemzeti feladatot magának 
a nemzetnek kellene elvállalnia és elvégeznie, illetőleg elvégeztetnie. Volt is ebben 
az ügyben par lament i interpelláció, kedvező miniszteri ál lásfoglalás és támogatás : 
a nyíltszíni harc — úgy tűnik — n e m volt eredménytelen. A nagyszótári m u n k á -
l a t o k n a k 1898-ban való megindulása nem kis mér tékben e n n e k volt köszönhető. 
Ta lán most, 100 évvel később, n e m lesz szükség k i f akadás ra (bár par lament i 
közbelépésre esetleg igen!), hogy minden döntésképes és dön té s re jogosult illetékes 
megér t se : az Akadémiai Nagyszótár ügye p u n c t u m sal ienshez érkezett. Most vagy 
soha: a kérdés ilyen élesen van feltéve, elengedhetetlenül szükséges tehát , hogy 
rész le tes kifejtése is ilyen egyértelmű, ilyen félreérthetetlen legyen. 
A Nagyszótár tö r téne te tudniillik a r r a is megtanít b e n n ü n k e t , hogy akadozá-
s á n a k nem kizárólag olyan történelmi okai voltak, mint a v i lágháborúk; még csak 
n e m is mindig olyanok, mint a fo lyamatosan szűkös gazdasági lehetőségek; h a n e m 
igen sokszor s z a k m a i a k és személyiek is. A szótár anyagának teljességét, illetőleg 
szelektív voltát ér intő nézetkülönbségek, viták, bizonytalanságok; az anyaggyűj-
t é s n e k ebből, meg a kellő átgondoltság hiányából , no meg a megfelelő m u n k a t á r s a k 
n e m kellő számából adódot t hibái mind hozzájárul tak a m u n k á l a t időszakonkénti 
le lassulásához, sót leállásához. Többen úgy érezzük: most ke rü l t a Nagyszótár 
olyan helyzetbe, amiko r a folyamatos és kiegyensúlyozott m u n k a körülményei 
megteremthetők , és a szótár végre valóban elkészíthető. 
A fönti tézisekből — azt hiszem — kiolvasható, hogy a szótár arculata lénye-
gében kialakult, a magyar nyelvészek végre tudják , hogy anyagá t , terjedelmét, 
időbeli határai t és egyéb tudományos sa já tosságai t tekintve milyen Nagyszótárt 
a k a r n a k készíteni, és azt milyen módszerrel kívánják megcsinálni . 
É s tudják azt is, hogy most, az elmúlt 100 évben ta lán először, megvan a 
s z a k m a i lehetősége a n n a k , hogy ké t -há rom éven belül a h a t a l m a s m u n k a elvég-
zéséhez elengedhetet lenül szükséges, mintegy 30 fős szerkesztőséget kellő körül-
tek in tésse l és módszerességgel kiépítsék. Hiszen az Új Magyar Tájszótár m u n k á -
la ta iból 1999 j a n u á r j á b a n mindjár t nyolc, m á r némiképpen a számítógépes m u n -
k á k b a n is jártas, gyakorlott lexikográfus csatlakozhat a jelenlegi munkaközösséghez. 
Sőt — úgy gondolom — a Nagyszótár jó perspektívája, biztató munkakörü lménye i 
e s e t é n még néhány olyan, jelenleg m á s m u n k a k ö r b e n dolgozó kolléga megnyerésére 
is s zámí tha tunk , ak ik csak a reményte len létbizonytalanság miat t hagyták el 
p é l d á u l a tájszótári m u n k á t . De minden bizonnyal a m u n k á l a t segítségére lesznek 
a magya r nyelvészeti tanszékek oktatói is, akik e végre tényleg megvalósuló nagy 
hagyományőrző m u n k a érdekében nyilván legjobb tanár i erényeiket vetik majd 
l a tba , hogy tehetséges és szorgalmas taní tványaikat a lexikográfia felé tereljék, 
és a n n a k gyakorlatára felkészítsék. 
Most pedig m á r végképpen az következik, hogy a — sze r in tünk legalábbis — 
megnyug ta tó módon kiépíthető szakmai há t t é r u t án a mindezek megvalósí tásához 
nélkülözhetet len gazdasági szükséglet i smertetésére t é r jünk . 
T u d j u k , és s zámon is tar t juk, hogy ennek keretén belül nem kizárólag pénzről 
van szó, hanem ezen túl, de csakis ennek bi r tokában igen sok és sokféle m á s 
feltételről is, amelyeknek a megteremtése nélkül egy olyan h a t a l m a s tudományos 
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m ű n e k az elkészítése, mint a Nagyszótár nem képzelhető el; hiszen — mint köz-
t u d o m á s ú — hosszú ideig tartó, nagy fegyelmet és erőfeszítést kívánó m u n k á r ó l 
van szó. Hogy ezek közül a feltételek közül csak néhánya t említsek: álláshelyek 
biztosí tása a 30 fős munkaközösség számára , itt ugyanis m á r évenként megújí-
tandó, az egzisztenciális biztonságot egyáltalában nem biztosító szerződéses m u n -
kaviszonyra — természetesen — gondolni sem szabad; a m u n k á l a t egész vá rha tó 
idő ta r tamára államilag garantál t f inanszírozás , amely a u t o m a t i k u s a n követi a gaz-
dasági szabályozók változásait; a pá lyáz ta tás időrabló és nyugta laní tó feladataitól 
ugyanis az érdemi m u n k a érdekében a munká la t vezetőjét okvetlenül mentes í teni 
kell. Továbbá: a nyugodt munkához szükséges elhelyezésnek, a munkaeszközök-
nek. a minden tekinte tben megfelelő körülményeknek a k ia lakí tása és f e n n t a r t á s a 
a munkaközösség számára . Megannyi komoly felkészültséget és szervezőmunkát 
kívánó feladat, pedig még korán tsem sorol tam fel mindent . 
Nem véletlen tehá t , hogy 1997 j ú n i u s á b a n , egy nagyszótári problémák meg-
beszélésére összehívott szük körű értekezleten azzal a kérdéssel fordul tam Kiefer 
Ferenchez, a Nyelvtudományi Intézet igazgatójához: hogyan lát ja a Nagyszótár 
helyzetét az Intézeten belül és kívül, az Akadémián és azon túl, országos szinten, 
a legmagasabb döntési fórumokon? 
Válasza bizakodással töltött el b e n n ü n k e t . Hiszen ez arról szólt, hogy a nagy-
szótári munká la toka t szerinte is az Intézet keretein belül, de függetlenített költ-
ségvetésből kellene folytatni. Ebben támogatóra lelt Glatz Ferencben, az Akadémia 
elnökében, akinek A magyar nyelv jelene és jövője című cselekvési p rog ramjába 
ez a nagy volumenű szintézis kiválóan beleillenék. Úgy lát ja továbbá, hogy ennek 
az ügynek kellő társadalmi-poli t ikai há t t e re is van, következésképpen ezt a hely-
zetet most kell k ihasználni a Nagyszótár megvalósítása érdekében. 
Szerinte a m u n k á l a t ügye közelesen el fog mozdulni a holtpontról , és a k á r 
30 vagy 40 főből is á l lhat majd a szótár i munkaközösség . Annál is i nkább meri 
ezt remélni , mert Glatz Ferenc e lnök úr nemrégiben egy t anácskozáson úgy 
nyilatkozott , hogy a maga részéről a z anyagi lehetőségeket illetően is opt imis ta 
(Jegyzőkönyv 3). 
Kiefer Ferencnek ez az egyértelmű kiállása a Nagyszótár mellett nagy örömet 
igen, de meglepetést nem okozott s z á m u n k r a . Hiszen néhány hónapja , a ku ta tó -
intézetek konszolidációjáról tartott beszámolójából ugyancsak tőle tudjuk, hogy a 
Nyelvtudományi Intézet legfőbb feladatául a magyar nyelv kutatását és művelését 
kapta az Akadémiától, s mi bizonyíthatná jobban e feladatra való alkalmasságát , 
mint hogy a magyar nyelvnek 100 éve tervbe vett, s azóta hol lassabban, hol gyor-
sabban készülő vagy inkább csak készülődő Nagyszótárát a végre valóban teljesedésbe 
vezető sínre állítja? Amit vállal, kétségkívül erőt próbáló és nehéz, de — sikere esetén 
— nagy lesz az érdem is, amely belőle reá visszaszáll. Nagy és mindaddig maradandó, 
amíg a magyar nemzeti kultúrát jegyzik még valahol is a világon. 
S végül, de nem utolsósorban h a d d jegyezzük meg: a Nagyszótárról ma m á r 
nem beszélhetünk anélkül , hogy a mai magyar élő szókincs szótárszerű feldolgo-
zásáról, amelynek gyű j tömunká la t a i a Nyelvtudományi Intézetben ugyancsak foly-
nak, említést ne t e n n é n k . Hiszen a ké t m u n k á t egymástól függet lennek tek in teni 
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a l igha lenne helyes. Ha a magyar szókincset , min t ahogy m i n d e n nyelv szókincsét , 
a m a g a élő va lóságában a k a r j u k megragadni és rendszerezni (márpedig m á s k é p p 
é r te lme sem volna), akko r csak folyamatában vizsgálható. A jelen és a jövő a 
m a g a előzményei né lkü l meg sem érthető, még csak nem is ábrázolható . A végre 
megvalósuló Nagyszótár talpköve, a lapja és megtámogató ja lehet a sok millió 
ada tbó l megszerkesz the tő sz inkrónszó tá rnak ; ez utóbbi pedig az időben előbbre 
lépő folytatás. Ö n m a g á b a n is elegendő ok ar ra , hogy az erre h ivato t tak a lehet-
séges (hazai és külföldi) forrásokból mindké t szótár e lő reha ladásá t biztosí tsák. 
Ezeknek egymást t ámoga tva kell(ene) helyet kapn iuk a Nyelvtudományi Intézet-
b e n . Közös jó cél juk é rdekében . 
Epilógus 
„Hozzám már hűtlen lettek a szavak...". Hadd vegyem a zárómondatot — éppúgy, 
mint a kezdösorokat — megint csak Babits Jónás könyvéböl. Jelezvén, hogy Gerstner 
Károllyal közösen k imunkál t „kiáltványunk"-nak immáron a végére ér tünk. 
Mert legyünk őszinték, minden szerénytelenség és fellengzősség nélkül, de igenis 
k iá l tványnak érezzük és s zán juk ezt a tu la jdonképpen csak helyzetfelmérö és az 
olyannyira óhaj tot t jövőt tervező í rásmüvet . Bevalljuk ugyanis , hogy — nem min-
den tapasztala t h í ján — f é l ü n k . A sok biztató, jó törekvés ellenére félünk a döntések 
le lkesedést romboló e lhúzódásától , a ha lasz tha ta t l an , operatív folyamatok indítá-
s á n a k nehézségeitől, lassúságátó l . Félünk attól, hogy el ne szaladjon tőlünk a 
kímélet lenül és v i sszahozhata t lanul rohanó idö, az a föntebb sokat emlegetett 
most. amely talán u to l já ra hordozza m a g á b a n a Nagyszótár megvalósí tásának 
lehetőségét . 
Ügyünk meggyorsí tása érdekében a szándéka inka t — úgy érezzük — valóban 
segítő intézeti és akadémia i vezetőinken kívül szívesen ke resnénk még erkölcsi 
t ámoga tóka t a Klefer Ferenctől emlegetett „társadalmi-poli t ikai hál tér"-ben is. Ta-
lán lehetnek olyan szervezetek és magánszemélyek, írók, művészek, tudósok, ta-
ná rok , újságírók és poli t ikusok, akik úgy érzik: közük van e nagy nemzeti vál-
lalkozáshoz, s megnyilatkozásaikkal , kiál lásukkal , ahol és amikor erre lehetőségük 
van (ha van ilyen egyáltalán!), nem lebecsülendő erkölcsi t ámogatás t t u d n á n a k 
n y ú j t a n i céljaink mielőbbi eléréséhez. Pon tosabban : Gers tner Károly és — remél jük 
— egyre erősödő c s a p a t á n a k jóra való igyekezetéhez és a n n a k sikeréhez. 
Mert jómagam — s ezt mindenféle esetleges félreértést e lkerülendő nyíltan meg 
kell mondanom —„íródeáki" t isztemet betöltvén most m á r há t t é rbe vonulok. Aktív 
t á r s u k a nagy m u n k á b a n ugyanis többféle okból sem lehetek. Csak a távolból, 
még mindig tornyosuló s a j á t feladataim sánca i mögül k ísérhetem reménytel jes 
figyelemmel e lő reha ladásuka t . S ez számomra mindenkor boldogítóan elegendő 
lesz. Lenne. Legyen! 
Mert akkor ez azt jelenti , hogy mindaz, amit most cse lekedtünk, nem volt 
h iábavaló . Voltak, akik hal lgat tak ránk Ninivében. 
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Privatizáció Magyarországon (1988—1998) 
A hazai privatizáció története egyben az államtalanítás és a magánszektor 
kialakulásának a története is. 1957-től szinte folyamatosan, először csak 
alig érzékelhető kis lépésekben, majd 1968-ban egy nagyobb lépéssel és az 
1980-as évtizedben már érzékelhetően és tömegesen lépett a magyar gaz-
daság a piac megteremtése és az önálló magánvállalkozói tőke felhalmozódása 
Jelé. Miután privatizáció alatt szűken csak az állami tulajdonban lévő vagyon 
magántulajdonosok részére történő eladását értjük, ezért a magánszektor 
felépülése, az államtalanítás ennél lényegesen tágabb fogalmak. Míg a szűk 
értelemben vett privatizáció csak a spontán privatizáció 1987 körüli elindu-
lásához kapcsolódik, lényegében azonban az 1990. évi rendszerváltást köz-
vetlenül megelőző és követő jogi és intézményi keretek kiépüléséhez köthető, 
addig az államtalanítás és a magánszektor kiépülése történetileg lényegesen 
hosszabb és gazdagabb folyamat. 
A magyarországi magántöke-fe lhalmozódás , á l lamta lan í tás és privatizáció fo-
lyamata i t végig jellemzi egy „macska-egér harc", amelyben az állam nem szereti, 
de megtűri az általa nem ellenőrzött magánszektor kiépülését , és amikor már 
olyan kormány kerül ha ta lomra , amelynek ideológiája középpont jában éppen en-
nek a magánszek to rnak a fejlesztése áll. akkor központilag kívánja vezérelni e 
magánszektor bővüléséhez vezető privatizációs folyamatokat . 
A privatizáció előzményei 
Három nagy folyamatot lehet az 1980-as évtized második felében kibontakozó 
privatizációs folyamat előzményének tekinteni . Ezek közül időrendben a legrégebbi 
az 1960-as évek elején, a mezőgazdasági nyomáscsopor tok által megvívott csa ta 
eredményeként létrejövő háztáji rendszer. A mezőgazdasági Magyarország hagyo-
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mányait is felhasználó háztáji rendszer jelentette az első komoly rést a te rvuta-
s í tásos központi gazdálkodás rendszerében, hiszen a működésének c s ú c s p o n t j á n 
mintegy 3 millió termelőre kiterjedő rendszer semmilyen központi t e rvu tas í t ásnak , 
minisztériumi normat ívának nem tet t eleget, és működésé t decentralizáltan, önálló 
döntésekkel építet te fel. A politika és kormányzat először nem kívánta intézmé-
nyesíteni a ház tá j i rendszert , erre csak a mezőgazdasági és megyei politikai vezető 
csoportok összefogása kényszerí tet te rá. 1956 óta először tör tént meg, hogy az 
1940-es évek végén kiépült d ik ta tú ra az elit csoportok nyomásá ra meghát rá l t és 
engedményt tet t . Ez a politikai engedmény természetesen jól kiszámított és egyben 
jól körü lha tá ro l t volt. Nem terjedt ki az iparra és a szolgáltató szektorra, mérete iben 
és tevékenységeiben is behatárolt volt, de mégiscsak egy önálló, államtól nagyjából 
független szerveződési szigetként épül t ki a tervutas í tásos gazdaság közegében. 
Az 1968-as mechanizmus reform hozta az á l lamta lan í tásnak és magánszek tor 
kiépülésének második lépését. Bár az 1968-as gazdasági re formnak nem volt 
lulajdonkoncepciója , nem foglalta m a g á b a n sem a kormányzat i szervezet, sem az 
állami vállalati szervezeti rendszer á ta lakí tásá t , mégis kinyitott egy ú j a b b k i s k a p u t . 
Lehetővé te t te a termelőszövetkezeti melléküzemágak kiépülését , amelyek a z u t á n 
már nem mezőgazdasági á ru te rmelő tevékenységet, h a n e m ipari és szolgáltató 
tevékenységet végeztek. Mezőgazdasági keretek között, de már az ipari és szol 
gáltatói szektor felé is tágult a magángazdaság, amely lényegesen jobban befo-
lyásolta az ál lami ipari és szolgáltató cégek versenyhelyzetét a belföldi piacon, 
mint a magánkiskereskedök és magánkis iparosok részéről támasztot t , igen kor-
látozott verseny. A 70-es évtizedben meg-megújuló t á m a d á s o k i rányul tak ugyan 
a mezőgazdasági melléküzemágak ellen, ezek — egészen az 1982-es kisvállalkozói 
törvénycsomagig — mégis a magánszektor felépülésének egyre bővülő bázisai lettek. 
Míg az 1960-as évek elején és az 1968-ban létrejött magánvállalkozási fo rmáka t 
a mezőgazdasági politikai lobbyk nyomása kényszerítette ki a hatalomtól, addig 
1982-ben a k o r m á n y tett engedményt a 9 kisvállalkozói forma bevezetésével. Tet te 
ezt azért, mer t az 1970-es évtizedben felvett külföldi hitelek a 70-es évek végére 
már olyan adósságszolgálat i terhet jelentet tek, hogy 1977—78-ban a politikai ve-
zetés döntöt t az óvatos piaci reformok ú j raindí tásáról . Ennek keretében 1980-ban 
árreformra kerü l t sor, majd 1982-ben megjelent az emlékezetes 9 kisvállalkozói 
formát ta r ta lmazó jogszabály. A 80-as évtized gazdaságtör ténete pon tosan jelzi, 
hogy itt m á r nem c s u p á n szivárgás, hanem tömeges á t fordulás indul t meg a 
magánszektor felé. A 9 kisvállalkozói forma behálózta az állami nagyipart , a szol-
gáltató szektort , megerősítette a mezőgazdaságban a magánvál lalkozást , területi leg 
az ország egészére kiterjedt és rendkívül gyorsan komoly versenyt t ámasz to t t a 
belföldi piacon monopolhelyzetben lévő nagyvállalatokkal szemben. Ez a verseny 
alapvetően bérverseny volt, a kisvállalkozások lényegesen jobban tud tak fizetni, 
mint az állami vállalatok, megindul t az állami vállalatok szürkeá l lományának és 
vezető szakértői há lózatának elvándorlása a magánvállalkozások felé. Részben 
ennek volt köszönhető, hogy 1985-ben az állami nagyvállalatok e l l en támadás t 
indítottak, egy dinamizálási program keretében próbál ták visszaszerezni gyengülő 
jövedelmi pozícióikat. A dinamizálás azonban rövid másfél év alat t kifulladt . 
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A spontán privatizáció (1988—1990) 
Spon tán privat izációnak a privatizációs folyamat első szakaszát nevezzük, 
amelyben állami nagyvállalatok hor izontál isan szervezett belső gyáraikat, gyár-
egységeiket társasági f o rmában (részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság) 
szervezték meg, és a vállalati központ először vagyonkezelő szervezetté, majd egy 
következő lépésben részvénytársasággá a lakul . Ezt az u ta t azok az állami nagy-
vállalatok indították el, amelyek a 8 0 - a s évtizedben nehéz pénzügyi helyzetbe 
sodród tak . Általában j e len tós hi tel tartozásaik voltak és az 1985-ös dinamizálásból 
nem részesedtek. A nehéz pénzügyi helyzet megoldására az előre menekülés t vá-
lasztot ták, azt remél ték, hogy gyáraikat és gyáregységeiket t á r saság i formában 
leválasztva a vállalati központról korlátozni tud ják a veszteségek további felhal-
mozódásá t , egyben decentral izál tan j o b b a n t ud j ák kezelni adóssága ika t . A társa-
sági formától azt is vá r t ák , hogy a nagyvállalati érdekeltségi rendszerné l lényegesen 
e rösebb egyéni és csopor tos érdekeltséget vezetnek be. A belső egységek társasági 
f o r m á b a n való megszervezéséhez ugyanakkor egy sor, az akkori pénzügyi szabá-
lyozórendszerből eredő kedvezmény is t á r su l t , az á ta lakulások ezek megszerzését 
is célozták. 
A privatizálódás, á l lamta lan í tás és a magánszek tor kiépülésének történetét egé-
szen 1990-ig az jellemzi, hogy mindig a leggyengébb láncszemnél lehetett enged-
mény t kapni az á l lamosí to t t rendszerből való k iugrásra . A mezőgazdaságból indul 
a magánszektor k iépülése , hiszen az élelmiszer a politika s z á m á r a talán a leg-
fon tosabb stratégiai cél volt, a biztonságos belföldi élelmiszerellátás a rendszer 
korlátozott legit imációjának részét képezte. Még az 1982-es kisvállalkozói csomag 
is a leggyengébb el lenállás, a gyenge láncszem alapelvén nyugszik, hiszen csupán 
kis magánvállalkozói szervezeteket enged meg, egy kivételtől eltekintve korlátozza 
a foglalkoztatható lé t számot és kifejezetten a naggyá növekedés ellen ható sza-
bályozás jellemzi. A s p o n t á n privatizáció be indu lásáná l is azok az állami nagy-
vállalatok tették az első kezdeményező lépéseket , amelyek az á l lam adminisztrat ív 
p iacán nem rendelkeztek elég erős alkupozícióval ahhoz, hogy pótlólagos befektetési 
és bérkifizetési fo r rásokhoz ju s sanak . Nem a nagy nehézipari vállalatok, bánya-
vállalatok, nem a legnagyobb és legerősebb gépipari vállalatok indí t ják el a spontán 
privatizációt, hanem a gyengébb alkupozícióban lévő műszergyár tó és könnyűipari 
vállalatok. 
A privatizáció későbbi szakaszaiban is é rdekes megfigyelni, hogy bá r látszólag 
megfordul ez a sorrend, és az új ko rmány ideológiájának és cselekvési program-
j á n a k középpont jába ál l í t ja a privatizációt, mégsem a legerősebb alkupozícióban 
lévő állami nagyvállalatok kerülnek be az első négy év privatizációs programjaiba. 
Kivételt itt csupán a MATÁV képez, amelyik tényleges gazdasági súlyánál kisebb 
politikai súllyal rendelkezet t , miközben piaci vagyonértéke és a részleges eladásából 
vá rha tó költségvetési bevétel egyaránt semlegesí tet t minden e ladás t ellenző szán-
dékot . Ugyanakkor az első négy év privatizációs eseteinél nem ta lá l juk ott a leg-
nagyobb közszolgáltatókat, s a hat legnagyobb állami tu l a jdonban lévő kereske-
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delmi b a n k közül ötöt. Igaz, az 1990-ben indított első privatizációs csomagba a 
legjobbnak tekintett , a külföldi tőkebefektetők szempontjából legvonzóbbnak t ünö 
20 vállalat került , ennek ellenére ez a 20 vállalat sem piaci pozícióit, sem vagyoni 
helyzetét és politikai kapcsola t rendszeré t tekintve nem volt azonos sú lycsopor tban 
az előbb említett körrel. A későbbi ellenőrzött és központilag vezérelt privatizáció 
időszakában is megmarad tehá t az a magyar magános í tás t végig jellemző vonás , 
hogy minél erösebb volt egy állami vállalat pozíciója aká r a piacon, akár az ál lam 
adminiszt ra t ív piacán, illetve mindket tőn, anná l kevésbé k ívánt privatizációs ka-
landba bocsátkozni . 
Az ellenőrzött és központilag vezérelt privatizáció szakasza 
(1990—92) 
A Németh-kormány m á r az 1990. évi május i rendszervál tás t megelőzően fel-
állította az Állami Vagyonügynökségei. Ez döntően a spon tán privatizáció kere tében 
folyó ellenörizeflen állami vagyonlebomlás ellenőrzését, illetve kor lá tozását célozta. 
A spon t án privatizáció fo lyamatában több ezer ú j t á r s a ság jö t t létre az állami 
vállalatok menedzsereinek döntése alapján. A társasággá tör ténő á ta laku lás módot 
adott az állami vagyon egy részének ellenérték fejében tör ténő e ladására . Egy 
ellenőrizetlen privatizációs fo lyamatban természetesen senki nem tud ta megmon-
dani, hogy a valós piaci é r téken vagy az alat t történt-e az eladás, illetőleg a 
t á r saságba történő vagyonbevitel. Miután a spon tán privatizáció időszakában az 
állami vállalatok t á r saságba bevitt vagyona meghaladta a 100 milliárd forintot, 
ez már olyan nagyságrend volt, amely érzékelhető gyanakvás t és indulatot keltett 
a közvéleményben. Az állami vállalatok társaságok laza ha lmazává való szétbom-
lása ugyanakkor egy sa j á tos államtalanítási folyamai része is volt, mert az ú j 
t á rsaságok már csak igen közvetve függtek az állami intézményektől , a decent-
ralizáció mellett gyakorlatilag magánosítás is történt az esetek nem elhanyagolható 
részében. 
A s p o n t á n privatizáció kor lá tozására tett intézkedések egy világosan megfogal-
mazott modernizációs alapelven is nyugodtak. Ennek lényege, hogy sem a vállalati 
dolgozók, s e m a vállalati menedzserek nem a lka lmasak ar ra , hogy jó tu la jdonosok 
legyenek, pótlólagos fejlesztési forrásokat gyakorlatilag csak külföldről lehet várni, 
ezért a s p o n t á n privatizációt le kell állítani, helyébe az állami vagyon külföldi 
e ladását kell helyezni. A kormányza t természetesen érzékenyen reagált azokra az 
egyre terebélyesedő tá rsadalmi reakciókra is, amelyek a s p o n t á n privatizáció ke-
retében a visszaélésekre m u t a t t a k rá. Miután közeledtek a választások, a ko rmány 
nem engedhet te meg, hogy olyan színben tűn jön fel, m i n t h a hal lgatólagosan tá-
mogatná az állami köztula jdon elherdálását . Mindezeknek az é rdekeknek az ere-
döjeképpen a rendszervál tás t megelőző kormány „Az állam a vállalatokra bízott 
vagyonának védelméről és az Állami Vagyonügynökségről" szóló két törvény (1990. 
évi VII. és VIII. tv.) kere tében az ÁVÜ-höz koncentrál ta az á ta lakí tássa l és a 
privatizációval kapcsolatos jogkört , s ezzel csökkentet te a vállalatok lehetőségeit 
és erősí tet te az ellenőrzést. 
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Az 1990—92 közötti privatizációs szakasz induló helyzetét nagyban meghatá-
roz ta az új kormánykoal íción belüli vita a privatizáció s t ra tégiájáról . A Független 
Kisgazdapárt a korábbi tu la jdonosok részére követelte vissza az államosított va-
gyontárgyakat , így nem c s u p á n a földet, h a n e m a l akásoka t , a gyárakat és va-
lamennyi m á s vagyontárgyat . A koalíció más ik két pá r t j a a reprivatizációval szem-
b e n a privatizációt és a korábbi tu la jdonosok kárpótlását helyezte előtérbe. A 
vi tára az Alkotmánybíróság döntése tet t pontot, mely nem ta r to t ta lehetségesnek, 
hogy a korábbi tu la jdonosok között különbséget tegyenek aszerint , hogy földet, 
ingat lant , gyárat vagy m á s ér téktárgyat vettek-e el tőlük. Ezt követően alakul t ki 
a kárpót lás rendszere, amelyben jogilag nincs különbség az államosított vagyontár-
gyak jellege szerint, azonban technikailag — a földárverések intézményén keresztül 
— a földkérdést mégiscsak sajátos módon kezelték. Annak ellenére, hogy a koalíciót 
élesen megosztó vonal volt a privatizáció—reprivatizáció kérdése, ezen belül a föld 
visszaadása korábbi tulajdonosai részére, a koalíciónak sikerült igen rövid idő alatt 
tú l jutnia ezen, és beindulhatott a kárpótlás mellett a valódi privatizáció is. 
A privatizáció ellenőrzésére és korlátok közé szor í tására létrehozott Állami Va-
gyonügynökséget az Antal l -kormány 1990 nyarán par lament i ellenőrzés alól kor-
mányzatifelügyelet alá vonta. Ez a politikai vitát kiváltó dön té s azt a célt szolgálta, 
hogy a privatizáció ne kerül jön a pa r lamenten belüli politikai csatározások kö-
zéppont jává . Amennyiben az Állami Vagyonügynökséget egy par lament i bizottság 
felügyeli és a privatizációs t ranzákciók a mindennapi pa r l amen t i viták kereszt tü-
zébe kerülnek, al igha lett volna elképzelhető a privatizációs folyamat szakmai és 
technikai kérdések felé fordítása. A kormányzat i ellenőrzés végül is azt jelentette, 
hogy a privatizációt szükségképpen körülvevő, politikai i nd í t t a t á sú és ese tenként 
érzelmektől és indulatoktól sem men tes vita nem kerül t közvetlen érintkezésbe a 
privatizáció napi döntéseivel, az alapvetően szakmai és nem politikai szempontok 
a l ap j án mehetet t végbe. Ezt segítette, hogy a kormány az Állami Vagyonügynökség 
1 1 tagú igazgatótanácsába meghívta az ellenzéki pártok képviselőit is. 
Az 1990—92 közötti, központilag ellenőrzött és irányított privatizációs folyamat 
fő terméke a vállalati átalakulás volt. Az állami vagyon 30%-a átalakult társasági 
formába és 10—15%-a privatizálódott. A növekvő s zámú és ér tékű á ta lakulások 
j e len tős része azonban inkább csak formális, adminisztra t ív á t a l aku lá snak volt 
tekinthető, kü lönösen a nagyvállalatok esetében. A külföldi tőke igen jelentős 
szerepet já tszot t ebben a szakaszban , a n n a k ellenére, hogy az első privatizációs 
p rogram 20 legígéretesebb vállalatát végül is nem sikerült eladni . A valódi tulaj-
donvál tás és a privatizációs bevételek mintegy 75%-a ebben a szakaszban mégis 
a külföldi befektetőknek volt köszönhető. Az 1990-es és 1991-es igen aktív külföldi 
tőkebefektetői szerep u t á n azonban 1992-ben drámai módon csökkent a külföldi 
tőke privatizációs részvétele. Ez a r ra utal , hogy az 1989-től érzékelhető külföldi 
működőtőke-fe l lendülés húzódot t át 1990—9l-re , amelyik a z u t á n lanyhul t a köz-
pont i lag szervezett privatizációs programok kuda rca következtében. A külföldi tőke 
e l sősorban a közepes vállalatokra koncentrál t , a kis- és a nagyvállalati körben 
sz in te elhanyagolható a részvétele. Nem feltétlenül törekedet t többségi tula jdon 
megszerzésére, de je lentős tulajdonosi a rány megszerzésére igen, ta lán ezért nem 
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volt jellemző a 30% alatti tu la jdonrészesedés . Minél m a g a s a b b volt egy külföldi 
főkebefektetés abszolút összege, anná l erősebben törekedet t az ú j külföldi tu la j -
donos többségi tulajdonosi pozíciók megszerzésére. 
1997-ből visszatekintve erre a privatizációs szakaszra , az állitható, hogy n e m 
igazolódott a feltételezés, miszerint a tá rsasági formába szerveződött állami vagyon 
át lá tható, s ezért vonzóbb, főként a külföldi tőkebefektetők számára . Valószínűleg 
a kinálat szerkezetében és tömegében megfelelő kia lakí tása , a hazai gazdasági 
klíma befektetéseket preferáló h a t á s a kellett volna ahhoz, hogy ez a feltételezés 
beigazolódjék. Valójában az 1990—92 közötti vállalati átalakulások inkább elnyúj-
tották, mint segítették a privatizációt, mer t azt a látszatot keltették, hogy az á t -
a l aku lásban részt vevő vállalati kör a privatizáció felé lép a társasági formával. 
Ezzel szemben a központilag ellenőrzött és vezérelt privatizáció első két évének 
fő e redménye nem az állami vállalati kör privatizációra való felkészítése vt>lt, h a n e m 
éppen ellenkezőleg, e két év alat t az állami vagyon olyan mér t ékű vagyonvesztést 
szenvedett el. amelyik folyamatosan és gyorsuló mér tékben értékelte le ezeket a 
most m á r társasági fo rmában megszerveződött állami vál lalatokat a befektetők 
szemében. Mind az Állami Vagyonügynökség létrehozása, mind pedig az á ta lakulás i 
törvény mögött az a gondolat húzódott meg, hogy a s p o n t á n privatizációt és a 
vállalati menedzserek állami tula jdont magán tu l a jdonná á t já t szó működésé t kor-
látozni és ellenőrizni kell. A kötelező á ta lakulások szükségszerű e lhúzódása azon-
ban végül is kár t okozott a privatizációnak, mert az 1990-ben még eladható állami 
vállalatokat 1992 végére olyan vagyoni és piaci helyzetben talál juk, ami a külső, 
különösen a külföldi tőkebefektető számára a befektetést m á r nem teszi vonzóvá. 
A kedvezményes privatizáció szakasza (1992—94) 
Az 1992-ben hatá lyba lépett „törvénycsomag" (1992. évi LIIL, UV., LV. tv.) 
elkülönítet te az állam ún . ideiglenes és tar tós vállalkozói vagyonát, és a velük 
kapcsola tos feladatok el látását is két szervezethez telepítette. A külön kormány-
rendele tben meghatározot t vállalatok tar toznak az ÁV Rt.-hez, ezeknek a vállala-
toknak (illetve a belőlük a lakul t tá rsaságoknak) csak a rendele tben meghatározot t 
része privatizálható. A többi az ÁVÜ-höz tartozó ún. időleges állami tu la jdon . 
Mindkét körben záros határ időt ad tak a törvények a t á r sasággá történő á t a l a k u -
lásra. Ezzel az állami vállalatok maradék önál lóságukat is elvesztették, a priva-
tizáció során , a n n a k alanyából teljes mér tékben tárgyává vál tak. A korábban az 
ÁVÜ által kezelt állami vagyonnak nagyjából a k é t h a r m a d a kerü l t át azÁV Rt.-hez. 
Ugyancsak 1992-ben fogadták el a Munkavállalói Résztulajdonosi Programot 
(MRP), amelynek révén az állami tu la jdonban lévő vállalatok munkavállalói szer-
vezetei min t vásárlók is résztvevői lehetnek a privatizációnak. Az MRP a törvényesen 
nem létező „vezetői kivásárlást" is megpróbál ta megoldani, a gyakorlatban a me-
nedzsment által történő vállalati kivásárlás formájaként működö t t . Az MRP elfo-
gadása m á r a kormányzati filozófia megváltozását tükrözi. Míg korábban kizárólag 
a piaci t í pusú privatizáció állt a kormányzat i gazdaságpoli t ika középpont jában , 
illetve ezt egészítette ki a kárpót lás és a befektetők részére részlegesen nyúj to t t 
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kedvezmények rendszere , addig az MRP megjelenésével, ma jd a többi kedvezményes 
privatizációs technikával (pl. Kisbefektetői Részvényvásárlási Program) a ko rmány 
megpróbá l t a a privatizáció keresleti oldalát élénkíteni. A kormányza t i filozófiának 
ez a megváltozása abból a felismerésből ered, hogy a privatizáció addigi ü t eme 
n e m ad módot egy erős belföldi középosztály, egy ú j polgárság k ia lakulására . Ha 
kedvezmények nélkül , kizárólag piaci módszerekkel folytatódik tovább a privati-
záció, akkor az előprivatizációs p rog ramban eladott vendéglátóipari és kiskeres-
kede lmi egységek ú j tu la jdonosa i t leszámítva nem alakul ki je len tós ú j tulajdonosi 
r é teg Magyarországon. Ez a politikai ind í t t a tású kormányzat i fel ismerés egyben 
a félidős választási helyzetet is jellemzi. A kormányzat felismeri: m á r csak két 
éve van há t ra az ú j választásokig, s a privatizációval addig nem tudot t maga 
mögé állítani egy széles, önálló egzisztenciával rendelkező ú j tu la jdonosi réteget, 
ezér t a privatizáció ú j t echniká inak beindí tásával kísérli meg ezt pótolni. 1993-ban 
e l fogadják az ún . Kisbefektetői Részvényvásárlási Programot (KRP), amely je lentós 
á l lami támogatás t ad azoknak a kisbefektetőknek, akik részt k ívánnak venni az 
á l lami vagyon megvételében. E program keretében összesen egy részvényjegyzési 
akc ió t sikerült lebonyolítani 1994 első felében, nagyjából 5—6 milliárd forintos 
nagyságrendben . 
A privatizáció erőltetett menete és befejezése 
1994 közepe és 1995 tavasza között a magyar privatizáció te tszhalot t á l lapotban 
volt . Nem állt ugyan le, de igen kevés privatizációs t ranzakció tör tént a választási 
év, ma jd az ú j k o r m á n y belső privatizációs vitái következtében. 1995 végére azon-
b a n a magyar privatizáció legnagyobb s z a b á s ú műveleteit készí tet ték elő. E ladás ra 
k e r ü l t a magyar vil lamosenergia-ipar, a gázszolgáltató ipar, az olaj- és gázipar 
n a g y része, valamint a távközlési ipar (MATÁV) nagyobb részvénycsomagja, zö-
m é b e n külföldi állami tu la jdonban lévő stratégiai befektetők részére. 
Az 1995 végén lezajlott óriás privatizációk következtében 1995-ben érte el a 
m a g y a r privatizáció tör téne tének legnagyobb bevételét: egyetlen évben 450 milliárd 
for in t bevételhez j u to t t az állam, döntően külföldi befektetők részére tör tént el-
a d á s o k révén. E t a n u l m á n y b a n nincs módom mindazokat az érveket felsorolni, 
ame lyek már 1995-ben is és most is az elsietett és szükségte lenül erőltetett ener-
get ika i privatizáció ellen szólnak. Néhány év múlva, azt gondolom, majd világosan 
l á t j u k , hogy hibás volt a magyar energetikai szektort külföldi stratégiai befektetők 
r é szé re eladni, va lamin t azt is, hogy az 1995. évi óriás bevétel lényegében szük-
ségte len volt a makrogazdasági stabilizáció szempontjából . 
A Privatizációs Törvény szerint 1997 végéig kell befejezni a magyar privatizációf. 
A t ranzakciók egy része valószínűleg még 1998 első felére is á thúzódik, 1998 
végéig azonban vá rha tóan lezárul a privatizáció folyamata Magyarországon. így 
az 1988-ban induló folyamat mintegy évtizedet vett igénybe. Tovább folytatódik 
v i szont a privatizáció az önkormányza tok tu la jdonában álló vállalatoknál és az 
önkormányza tok tek in the tők az 1998 u táni , decentralizált privatizációs folyamat 
fö szereplőinek. Igen nehéz megbecsülni a mintegy 3200 önkormányza t tulajdo-
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n á b a n lévő eszközök (kommuná l i s vál lalatok, föld, részvénycsomagok stb.) piaci 
ér tékét . R á a d á s u l ez a vagyon v á r h a t ó a n fo lyamatosan felértékelődik 1998 u t á n , 
mert a m a g y a r gazdaság kijön a t r ansz fo rmác iós válságból és előbb egy szerény, 
ma jd d i n a m i k u s gazdasági növekedés t teljesít. 
Magánosítás és az állami vagyon „eltűnése" 
1990-ben , a poli t ikailag ösztönzöt t és központ i lag vezényelt privatizáció i n d u -
l á s á n a k évében még a folyamat va l amenny i polit ikai, ko rmányza t i és gazdasági 
szereplője úgy gondol ta , hogy az ál lami tu l a jdon l e b o m l á s á n a k a privatizáció lesz 
a fő fo lyamata . 1997 végén megá l l ap í tha t tuk , hogy n e m ez tör tént . 1990-ben az 
ál lami vál la la tok mérleg szerint i v a g y o n á n a k é r téké t 2 0 0 0 milliárd for in t ra t e t tük , 
a mér l egekben n e m szereplő telkek becsü l t é r téke további 1000 mill iárd for in t 
volt. Ezt az 1990-ben 3 0 0 0 milliárd for in t ra t ehe tő á l lami vagyont mai , valorizált 
é r téken 12 0 0 0 milliárd forintos vagyonér téken m u t a t n á n k ki. Az ál lami vagyon 
so r sá t az 1. ábra m u t a t j a . 
/. ábra 
Az 1990-es állami vagyon alakulása 1990-97 között 
(Összesen 12.01)0 mdFt, 1997. év végén, ez évi árszinten) 
Vagyonvesztés 
50,00 % 
6000 mdFt 
Forrás: Privatizációs Kutatóintézet 
Privatizáció 
26,00% 
3360 mdFt 
Privatizálás előtt 
2,50 % 
300 mdFt 
Tartás állami tulajdon 
2.50 V. 
300 mdFt 
Önkormányzatok részére átadott 
10,00 % 
1200 mdFt 
Felszámolások 
7, 00 % 
640 mdFt 
A r e n d s z e r v á l t á s u t á n i magyar gazdaság l egkü lönösebb jelenségével á l l u n k itt 
s zemben . Az ál lami vagyon magán tőkévé a l a k í t á s á n a k c sak kis részét t u d t a az 
ál lam központ i lag vezérelni, ez a fo lyamat t öbbségében m á s c s a t o r n á k o n á t m ű -
ködött . Sokkal inkább kellene beszélnünk a privatizáción kívüli magántőke felhalmo-
zódási folyamatáról, min tsem privatizációról. Mégis, minden politikai és gazdasági 
elemzés e lsősorban a privatizációról szól, amikor a magyar magánszektor k ia lakulásá t 
elemzi, és csak kevéssé foglalkozik azokkal a privatizáció melletti folyamatokkal, 
amelyek eredőjeképpen lényegében kialakult a magyar magánszektor . 
A központ i lag vezérelt privatizáció mellet t h á r o m olyan nagy gazdasági fo lyamat 
látszik, ame lyek az á l lami vagyont á tvi t ték és je lenleg is átviszik a m a g á n s z e k t o r b a . 
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Ezek közül az állami vállalatok vagyonvesztése tűnik messze a legnagyobbnak. 
Vagyonvesztés akkor történik az állami vagyon körében, amikor egy állami vállalat 
piaci á r a — ami t ehá t jellemző módon nem azonos a mérleg szerinti vagyonnal 
— egyik évről a más ik ra csökken. Nem ál lnak rendelkezésre olyan számítások, 
amelyek képesek lennének az állami vállalatok vagyonvesztését pontosan bemérni . 
T u d j u k azonban, hogy a vagyonvesztés milyen főbb okokra vezethető vissza. Ezek 
közöt t első helyen az állami vállalatok kü lső és belső piacvesztését kell megjelölni. 
Az ál lami vállalatok nem c s u p á n a külpiacokon, h a n e m a belföldi piacon is vesz-
teségeket szenvedtek el. Ez részben a n n a k volt köszönhető, hogy az importlibe-
ralizáció következtében valóságos piaci közeg a lakul t ki a magyar gazdaságban , 
amely erős versenyt hozott a k o r á b b a n lényegében monopolpozíciót élvező állami 
vál la la toknak. Je l en tősen csökkente t te az állami vállalatok vagyonát az is, hogy 
legjobb szakembereiket és vezetőiket folyamatosan elszívta az egyre erősödő magán-
szektor. A mérleg szerinti vagyonban meg nem jelenő tételeknél — a vállalat szellemi 
tőkéjének értéke, kuta tás i és fejlesztési kapaci tásának értéke, a vállalati image, piaci 
pozíciója stb. — jelentősebb változások következtek be, mint a mérleg szerinti vagyon 
elemeinél. így érthető meg, hogy míg korábban az állami vállalatok mérleg szerinti 
vagyona és a valódi piaci vagyonérték között még pozitív irányú eltérés állt fenn a 
piaci vagyonérték javára, addig a 90-es évtized elejére már ez az eltérés negatív, azaz 
a piaci vagyonérték kisebb lesz, mint a mérleg szerinti vagyonérték. 
Nem állítható, hogy h a a hiányzó amortizációt az állami vállalatok elszámol-
h a t j á k és az állóeszközök pót lására fordí that ják, az állami vagyon értéke megma-
r a d t volna. Elfogadva, hogy a tulajdonosi érdek hiányában a társasági fo rmában 
m ű k ö d ő állami vagyon kisebb ha tékonysággal működtethető , mint az azonos pro-
filú és nagyságú magánvagyon, azt kell m o n d a n u n k , hogy még korrekt amortizációs 
r endsze r esetén sem lett volna megőrizhető reálértéken az állami vállalatok vagyona 
1990-ről 1995-re. Bizonyos azonban , hogy a privatizáció szempont jából ez az 
ál lami vállalati kör lényegesen jobb helyzetben lett volna mind mene t közben, 
mind 1997-ben, h a az állóeszközök valóságos pótlási igényéhez mérten tud ja elszá-
molni amortizációs költségét. A fiktív módon kimutatott vállalati jövedelmekből bér 
és adó, ebből alapvetően társadalmi fogyasztás keletkezett. Miután az állami vállalatok 
nem csupán a külföldi piacokon szenvedtek veszteséget, hanem jellemző módon ki-
szorul tak a belföldi piacokról is, állí thatjuk, hogy az el nem számolt amortizációkból 
keletkező fogyasztói vásárlóerő (bérek és a költségvetési újraelosztásból eredő lakossági 
jövedelmek) alapvetően a magánszektor felé teremtettek keresletet. Ebből pedig az 
következik, hogy az állami vállalatok el nem számolt amortizációja végül is a ma-
gántöke felhalmozódását szolgálta 1988—97 között Magyarországon. 
A magánszektor gyors bővülése 
E n n e k a fo lyamatnak azonban az is a következménye, hogy az állami vállalati 
kör adózási és foglalkoztatási képessége megrendült, amellyel p á r h u z a m o s a n , és 
r é szben ebből eredően, d inamikusan nőt t a belföldi és vegyesvállalati magánszek-
tor. A magyarországi piacgazdasági á t m e n e t sa já tos vonása, hogy a magánszektor 
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lappangó, rejtőzködő módon a lakulhato t t c sak ki. 1957 és 1990 között a politika 
és kormányzás el lenében, azaz rejtőzködve tudot t működni a magántevékenység. 
Ebből kövelkezöen egyik sa já tosságává vált az adóeltitkolás. Amint egy kisvállal-
kozásként működő magánvállalkozás belépett a hivatalos gazdaság körébe, adózási 
kötelezettsége nagyságrendileg megnőtt , és 1990 előtt még működés i b iz tonsága 
is romlott . 1990-től s em változott ez a kép, mert a politikai rendszervál tás nem 
hozott magával dön tő át törést az adórendszerben . Megmaradt a magánvállalko-
zások számára e l fogadhata t lanul magas adóterhelés , amely különösen kirívó volt 
ahhoz a helyzethez képest , amelyet k i a l aku lásuk idején élveztek, de ugyancsak 
magas ez az adóterhelés a fejlett tőkés gazdaságokhoz mér ten is. Nem csoda, 
hogy a d i n a m i k u s a n fejlődő magyar magánszektor megtar tot ta rejtőzködő jellegét, 
ami az adózást illeti. Innen ered a magyar gazdasági á tmene tnek az a f u r c s a 
sa já tossága , hogy b á r az állami szektor hihetet lenül gyors lebomlását a gazdasági 
teljesítmények oldaláról kiegyensúlyozza a magánszektor ugyanolyan gyors fel-
épülése, a költségvetés nem az egyensúlyt, h a n e m az egyensúlytalanságot érzékeli. 
Míg az állami szektor adózási és foglalkoztatási képessége megrendülésével csökken-
nek a költségvetés bevételei, addig a magánszektor foglalkoztatási és jövedelemtermelő 
képességének a d inamikus bővülésével az általa befizetett adók volumene nem tart 
lépést. A magánszektor felépülése ugyanis már nem lenne olyan sikeres és d inamikus 
akkor, h a az állami szektort terhelő adókat meg kellene fizetnie. 
Az állami vállalatok vagyonvesztése a 90-es évtizedben a magántőke felhalmo-
zódás forrásaként működö t t a magyar gazdaságban . A magánszektor bővülésének 
azonban volt egy további fontos formája , amelyik a külföldi tőkebeáramlás és a 
hazai magántöke privatizációt kikerülő, új vállalkozást alapító működésében je lent 
meg. A külföldi működötöké b e á r a m l á s á n a k mintegy 16 milliárd dollárra tehető 
összegéből nagyjából 5 milliárd dollár köthető a privatizáció folyamataihoz. A 
többi ú j vállalkozás a lapí tását f inanszírozta. Nincsenek a r ra vonatkozóan pon tos 
számítások, hogy a belföldi magántöke-felhalmozás milyen h á n y a d b a n kapot t sze-
repet a privatizációban, illetve jelent meg ú j vállalkozások a lap í t ásában . A tapasz-
talati tények és a nye r s számítások azonban azt muta t ják , hogy csak kisebb része 
vett részt a privatizáció folyamataiban, és jelentősen nagyobb része fordult ú j 
vállalkozások, illetőleg már működő magánvállalkozások tökebövítése felé. 
Van azonban egy másik oka is a n n a k , hogy a magyarországi piacgazdasági 
á tmene t jellemző folyamatává nem a privatizáció, hanem az új magánvállalkozások 
a lapí tása és fejlesztése váll. Az 1990-es rendszervál tás előtt m á r megindult pia-
cosodás és magántőke-fe lhalmozódás következtében Magyarországon a vállalko-
zóknak kialakult stratégiák és technikák á l l tak rendelkezésükre magáncég alapí-
t á sá ra és működte tésére . A szervezet szociológia egyik törvénye, hogy mindig 
könnyebb egy új szervezetet, vállalkozást létrehozni, mint egy meglévőt á ta lakí tani . 
Ezt érzékelve a külföldi és belföldi vállalkozók egy idö u t án már nem törekedtek 
a reál isabb áron k íná l t állami vagyontárgyak megvételére, h a n e m azokat a s t ra-
tégiákat és t echn ikáka t követték, amelyek kisebb költséggel és gyorsabban a d t a k 
módot egy sikeres magyar vállalkozás felépítésére. Akkor marad t ak potenciál is 
vevők egy-egy állami vagyontárgyra, állami vállalatra, ha ott olyan monopolpiaci 
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pozíciók kötődtek az adot t vagyonhoz, amelyeket csak privatizáció révén lehetet t 
megszerezni . Ha t ehá t a belföldi piac egy-egy szegmensét csak privatizáció révén 
lehetet t megszerezni, akkor a külföldi és belföldi vállalkozó a privatizációt előnyben 
részesí te t te a zöldmezős befektetéshez képest . 
Mind a vagyonvesztés, mind pedig a privatizációt elkerülő ú j magánvállalkozás-
a l ap í t á s és -bővítés azért lehetett nagyobb volumenű és gyorsabb folyamata a 
haza i magánszektor felépülésének, min t a privatizáció, mer t mindket tőnek erö-
sebbek voltak a gyökerei, k i já r tabbak voltak a stratégiái és technikái, min t a 
privatizációnak. Az állami vállalatok vagyonvesztése ugyanis nem 1990 u t á n indul t 
be, h a n e m már a 80-as évtizedben is fokozatosan erősödő folyamat volt. 1982 
u t á n a születő ú j magánvállalkozások elkezdték kiszívni az állami vállalatokból 
a szellemi tőkét, a legjobb szakembereket , piacaikat és fejlesztési termékeiket , s 
ezzel kezdték megszerezni piacaikat. A számviteli és adózási rendszer torzulásai 
mia t t az 1980-as évtizedben már je lentős amortizációs pótlási hiány halmozódot t 
fel az állami vállalatok körében. E két történetileg már működő folyamat a z u t á n 
a 90-es évtized elején felerősödött, a rendszervál tás politikai és gazdasági lendüle te t 
adot t a külföldi és belföldi magántőke fejlődésének, miközben a kétszámjegyű 
infláció lavinává növelte a vagyonvesztés korábbi hólabdájá t . 
A piaci átmenet sajátos magyar ú t ja 
A privatizáció mérlegének megvonásánál t ehá t azt ta lál juk, hogy az 1990. évi 
rendszervá l tás t követő időszakban a központilag vezérelt privatizációnál több más 
folyamat volumenében nagyobb volt, több szereplőt érintett és nagyobb hatással 
volt a piacgazdasági á tmenetre . Míg a külföldi és belföldi befektetők ú j vállalkozás 
a lapí tás i és a meglévő vállalkozások tőkebővítése egyértelműen a mérleg pozitív 
oldalán szerepel, addig a nem ellenőrzött privatizáció és a vagyonvesztés á rnya l t abb 
megítélést kíván. A magyar gazdaság s ikeres piaci á tmenete szempontjából rend-
kívül pozitív, hogy az új magánszektor kiépülése a gyorsabb, korszerűbb és olcsóbb 
új vál lalkozásokat állította középpontba a régi állami vállalatok á t s t r u k t u r á l á s a 
és reorganizációja helyett . 
A magyar piacgazdasági á tmenet so rán történelmi gyökeremél fogva és a pri-
vatizáció környezetének torzulásaiból eredően nem a privatizáció áll a magán -
szektor felépülésének középpont jában, h a n e m ú j vállalkozások létrehozása és tő-
kebővítése. Ez a folyamat azonban e l l en tmondásosan ment végbe, mert az állami 
szektor már nem, az ú j magánszektor pedig még nem vállalta magá ra a költségvetés 
bevételi oldalának kiegyensúlyozását . Az állami szektor úgy bomlott le, nagyobb 
részt a s p o n t á n n a k tekinthető vagyonvesztés során, hogy kiépül t ugyan egy va-
gyonér tékben, gazdasági tel jesí tményben és foglalkoztatásban azzal nagyságren-
dileg egyenértékű magánszektor, de ez utóbbi részben rejtőzködő módon nem 
vállalta az átmenet társadalmi terheit. Ez a folyamat 1994-ben éleződött ki, amikor 
a h iva ta losan mér t GDP 7—8%-át érte el a költségvetési deficit, a fizetési mérleg 
pedig m a j d n e m 4 milliárd dollár h iányt mu ta to t t . A valóságban a magyar gazdaság 
te l jes í tménye ennél lényegesen jobb volt, hiszen a hivatalosan mér t mintegy 2,9%-
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os GDP növekedés helyett valóságban 4—5%-os volt a növekedés, a fizetési mérleg 
stat isztikailag mért h iánya pedig mintegy 2,5—3 milliárd dollárral k isebb lett 
volna akkor , h a a belföldi és külföldi vállalkozók a Magyarországon elért p rof i t juka t 
különböző csa to rnákon keresztül nem utal ják külföldre. 
A magyar privatizáció viszonylagos lassúsága mellett a magánszektor nagyon 
gyors kiépülése és bővülése ment végbe. Bizonyosan állí tható, hogy ez a rendel 
kezésre álló tökeforrások szűkössége miat t nem lett volna ilyen d inamikus , h a a 
magyar piacgazdasági á tmene t kizárólag csak a privatizációt ha szná lha t t a volna 
fel az ál lami vagyon lebontására és a magántöke fe lhalmozására . Az állami vál-
lalatok vagyonvesztése, a lassú privatizáció és a magánszektor nagyon gyors ki-
épülése együt tesen egy olyan gazdaságot eredményezett, amelyikben a makrogaz-
dasági egyensúlyviszonyok megbomlanak, de mikroszinten rendkívül a lapos és 
gyors a lka lmazkodás történik. Az ál lami vállalatok vagyonvesztését az adot t mak-
rogazdasági környezetben, az érvényesítet t adórendszer és számviteli előírások 
közegében, kizárólag a privatizáció lett volna képes korlátozni. A vagyonvesztéshez 
képest nagyságrendileg kisebb privatizáció azonban nem volt képes arra , hogy a 
kieső költségvetési bevételeket a privatizált vagyon ú j tu la jdonosa inak ú j adóbe-
fizetéseivel pótolja, így az 1990-es évtized közepén a piacgazdasági á tmenet s a j á t o s 
magyar fo rmája egyensúlyi válságba került. 
Szimbol ikusnak tekinthető, hogy mind a piacgazdasági á tmene t legmélyén, 
mind pedig a n n a k felszínén a privatizáció okozta a makrogazdasági egyensúlyta-
lansággal összekötődő politikai feszültséget. A magánszektor a magas adószin t 
elöl tökéjét különböző csa tornákon keresztül folyamatosan, de 1994 végére e rősen 
felduzzasztva külföldre menekítet te , ezzel a kereskedelmi mérlegben és a fizetési 
mérlegben is nagyarányú deficit jelentkezett . Az import tú lszámlázása , az export 
alulszámlázása és a nemzetközi vállalatok külföldi és magyar egységei között 
a lkalmazot t elszámoló árak a l ka lmasnak bizonyultak arra , hogy a magyarországi 
á ru te rmelésen keletkezett profit nagyobb részét a stat iszt ikai mérés t és az adóz-
tatást kikerülve külföldre utalják. Ezt ösztönözte a felülértékelt forint is, h iszen 
a teljes importliberalizáció közegében erős forinttal ösztönözték az importot, míg 
az export ösztönzése sem árfolyamon, sem más monetár i s és gazdaságpoli t ikai 
eszközön keresztül nem valósult meg. A felszínen pedig az 1994-ben hivata lba 
lépett k o r m á n y privatizációs területen muta to t t tétovázása okozta azt a helyzetet, 
hogy 1995 elejére a magyar piacgazdasági á tmenet eredményei nemzetközileg le-
értékelődtek. Az ország megítélése hirtelen romlott és 1995 tavaszán a kormány 
kénytelen volt fogyasztáskorlátozó, megszorító intézkedésekhez nyúlni. Sajátos vonása 
tehát a magyar demokratikus és piacgazdasági átmenetnek, hogy egy nagymértékben 
átpolitizált gazdasági terület, a privatizáció, éppen átpolitizáltsága miatt nem tud 
gyorsulni, aminek következtében végül is politikai válság lép fel. 
Politikai, makro- és mikrogazdasági mérleg 
Amikor az elmúlt négy év magyar privatizációjának mérlegét kíséreljük megvonni, 
akkor célszerű külön kezelni a potítikai. makrogazdasági és mikrogazdasági szempontokat. 
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Politikai szempontból a magyarországi privatizációt egyér te lműen sikeresnek 
tek in the t jük . M o n d h a t j u k ezt azért, mer t a rendszervál tás nyomán valamennyi 
számot tevő politikai e rő egyetértett és ma is egyetért az á l lamtalani tással , az 
állanri vagyon lebontásáva l és a magán tu l a jdon erősítésével. Sikeresnek tekint-
h e t j ü k politikailag azér t is, mert a n n a k ellenére, hogy az első koalíciós kormány 
pá r t j a i között gyakorlat i lag a privatizáció tekintetében állt fenn a legsúlyosabb 
nézetkülönbség, a poli t ika ezt az érdekkülönbséget kezelni t u d t a és négy éven á t 
s tab i l politikai környeze te t biztosított a piacgazdasági á tmene tnek . További té-
nyezője a s ikerességnek, hogy a privatizáció az 1994-es választási év nagyarányú 
l a s s u l á s á t kivéve n e m állt le és minden körülményességével , technikai korlátjával 
együ t t is négy éven á t szakmai mederben folyt. Annak ellenére tehát , hogy a 
privatizáció politikailag a lka lmas lett volna 1990 és 1994 között a kormányzó 
polit ikai elitek közötti együ t tműködés fe lbomlasztására , az ország nemzetközi meg-
í té lésének kedvezőtlenné fordítására, a demokra t ikus in tézmények és a választók 
(állami vállalatok munkavállalói) közötti kapcsola t elmérgesítésére, mindez nem 
következet t be, sőt a politikai csatározások ellenére a privatizáció alapvetően szak 
kérdésként került n a p i r e n d r e . 
Makrogazdasági szempontból a magyarországi privatizáció rendkívül negatívnak 
t ű n i k . A privatizáció tú l ságosan lassú volt ahhoz, hogy korlátozza az állami vál-
la la tok vagyonvesztési folyamatát , nem volt képes megfelelő mér tékben többlet-
bevételi forrást n y ú j t a n i az ál lamnak és a költségvetésnek ahhoz, hogy a piac-
gazdaság új közegében szükségessé váló ú j fizikai és h u m á n in f r a s t ruk tú ra ki-
ép í the tő legyen. A privatizáció lassúsága és viszonylag szűk vállalati körre való 
k i te r jedése egyben azt is jelentet te , hogy az ál lami vállalati kör nem jutott pótlólagos 
tőkeforráshoz, így a számviteli és adózási rendszer mellett a privatizáció is oka 
a n n a k , hogy ilyen n a g y a r á n y ú lett az állami vagyon el tűnése. Nem lehet azt állítani 
a z o n b a n , hogy a megbomló makrogazdasági egyensúly viszonyokért egyedül, még 
c s a k azt sem, hogy e l sősorban a privatizáció lenne felelős. Lényegesen nagyobb 
felelősség terheli a gazdaságpoli t ikát , amelyik nem ismerte fel a magyar piacgaz-
daság i á tmenet vezető folyamatait , ezen belül nem tett kísérletet az adórendszeren 
és számviteli rendszeren , a beruházáspol i t ikán, árfolyam-poli t ikán és m á s eszkö-
zökön keresztül a r ra , hogy mérsékelje az állami vagyon e l tűnésé t mindaddig, 
a m e d d i g egy azzal azonos ér tékű foglalkoztatást és adózta thatóságot jelentő ma-
gánszek to r felépül. 
A gazdaságpolitika lényegében magára hagyta a piacgazdasági á tmenet sze-
replőit , nem védte az á l lami vállalatokat, de nem is segítette a magánszektor t . A 
szereplőkre magukra bízta azt, hogy a k lassz ikus tőkés viszonyok körülményei 
között , egy sa já tos s zabad piaci közegben hogyan boldogulnak. Miközben a gaz-
daságpol i t ika minden szereplőt egyenlő mér tékben magára hagyot t a szabad ver-
s eny közegében, mégsem mér t egyenlően, mer t az állami vállalatok számára nem 
nyílt menekülési ú t (pl. egy tőkeemeléses gyors privatizációval), míg a magánvál-
la lkozások az adómenek í t é sen keresztül megőrizhették prof i t jukat . A gazdaságpo-
l i t ikának jobban kellett volna védenie az ál lami szektort, erősí tenie a n n a k foglal-
koz ta tá s i és jövedelemtermelő képességét, míg a kialakuló ú j magánszek tor t jobban 
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rá kellett volna kényszerí tenie a közteherviselésre. Ezt természetesen csak akkor 
t ud t a volna megtenni , ha radikál isan csökkenti az adóterheket . Ez egyrészt az 
állami szektornak nagyobb védelmet nyúj tot t volna a külföldi és magyar magán-
tökével szembeni versenyben, másrész t a külföldi és belföldi magánvál la lkozóknak 
erösebb készte tés t je lentet t volna jövedelmük legalizálására. 
Makrogazdasági szinten a magyar privatizációt inkább s ikeresnek, mint kuda r -
cosnak kell t ek in tenünk . Ennek oka, hogy az optimálisnál erösebb és ki ter jedtebb 
importverseny, az egészségesnél j obban szükülő termelőszektor és j obban növekvő 
szolgáltató szektor, a nemzetközi versenyképesség szempont jából negatív módon 
csökkenő ipari termelés és erősebben növekvő belföldi luxusfogyasztás ellenére, 
mikroszinten a magyar gazdaság a lka lmazkodása és versenyképessége lényegesen 
jobban javult , min t ahogy azt a makrogazdasági muta tók tükrözik. 1998-ra olyan 
erős p iacgazdaság a lakul t ki Magyarországon, amelyben a magánszektor tényleges 
a ránya eléri a 70—80%-ot, az adózást kikerülő szektorok a ránya eléri a GDP 
termelésében a 30%-ot, az eltitkolt jövedelmek és a külföldi tökemenekí tés 
összegével korrigált GDP eléri a 60 milliárd dollárt, a belföldön megtermelt b ru t tó 
termék jövedelmezősége je lentősen nőtt (ami forrásául szolgált az 1994-ben mintegy 
3 Md dollárra becsül t tőkemenekítésnek) és a magyar gazdaság valamennyi m á s 
minőségi mu ta tó j a is mikroszinten jelentős j avu lás t mu ta t . 
A magyar privatizáció és a magyar piacgazdasági á tmene t politikai, makrogaz-
dasági és mikrogazdasági mérlegének többletei és deficitjei hosszú távon ugyan 
kiegyenlítik egymást , de rövid- és középtávon ciklikus válságokhoz vezetnek. Úgy 
gondolom, hogy a rendszervál táskor egy némileg módosított pályára lehetett volna 
állítani a magyar gazdasági á tmenete t , amelynek középpont jába egy tőkeemeléses 
gyorsított privatizáció, fizikai és h u m á n in f r a s t ruk tú rá r a ki terjedő nagyösszegü 
beruházások , valamint sokrétű és tuda tos exportösztönzés á l lhatot t volna. A ma-
gyar magánszektor szinte 1957-ig visszanyúló lassú kiépülése azonban a gazda-
ságpolit ikát és a piacgazdasági á tmenete t olyan i rányba vonzotta, amelyik továbbra 
is spon t án módon magára hagyja a piaci szereplőket, megengedi a magánszektor 
lappangó és rej tőzködő bővülését és egyre kevésbé, majd egyáltalában nem védi 
a foglalkoztatásban és költségvetési bevételekben döntő súlyt vállaló állami szek-
tort. Ez volt 1990 őszének di lemmája, amikor végül is lekerült a napi rendről a 
gazdaságpoli t ika gyökeres megúj í tása . 
A magyar privatizáció időmérlegét úgy b o n t h a t j u k meg, hogy a privatizációra 
való felkészülés évtizedeket vett igénybe és 1957-től a 80-as évek elejéig tartot t , 
a magánszektor kialakulása közel egy évtizedet vett igénybe a 80-as években, a 
spontán privatizáció 4—5 éves közvetlen előkészítési szakaszt hozott, majd a pri-
vatizáció első szakasza 4 évet vett igénybe és ezt az állami vagyon mintegy 50%-
á n a k vagyonvesztés keretében való el tűnése kísérte. A privatizáció második sza-
kaszában a privatizáció 1998-ban lezárul, miközben a vagyonvesztés csökkenő 
tendenciát mu ta t . 
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Magyarország és a kínai migráció 
A „Magyarország-láz" 
A nyolcvanas években, a „reform és nyitás pol i t ikájának" meghirdetése u t á n 
a Kínai Népköztársaságban gyors növekedésnek indul l az addig adminisz t ra t ív 
eszközökkel fékezett belső és nemzetközi migráció. A belső migráció célpontjai a 
városok, főképpen a gazdasági reform ha tásá t érezni kezdő tengerpart i városok 
voltak. Az 1985—90 között k imu ta tha tó migrációs á r a m l á s o k közül a legnagyobbak 
Pekingbe, Sangha jba , a ha rmad ik legnagyobb városba, Tianj inbe, valamint Kanton 
és Yunnan t a r tományba i rányul tak. A migráció nem a legszegényebb, h a n e m a 
mérsékel ten fejlett és magas n é p s ű r ű s é g ű vidékekről volt a legnagyobb.1 Egy vizs-
gálat szerint a lakóhely-változtatás okaként 1985 és 1996 között legtöbben a 
vállalkozást vagy önálló munkavá l la lás t jelölték meg, míg az előző öt évben az 
első helyen még az állami munkahe ly megváltozása állt (1. láblázat). 
1. táblázat 
A bel fö ld i lakóhely-vál toztatás fő okai a Kínai Népköz tá rsaságban, % 
1982—1986 1985—1990 
Áthelyezés 25,7 14,5 
Munkakeresés, vállalkozás 8,2 29,4 
Forrás: Yarig Yunyan: Zhongguo renkou zhuanyi yu fazhan di changqi IBelsö migráció és a népesség 
hosszú távú fejlesztési stratégiája Kínában], Wuhan Chubanshe, Wuhan, 1994, 124. о. 
Hivatalos for rások szerint a „bolygó népesség" 1992-ben 70, 1994-ben és 1995-
ben 80, 1996-ban 100 millió főt tett ki2; a Kinai Kommuni s t a Párt ideológiailag 
mértékadó napi lapja , a Guangming Ribao szerint az ezredforduló körül e szám 
200 millióra fog emelkedni . 3 A minden előrejelzést meghaladó belső migráció, 
amelynek féken t a r t á s á r a a hivatalos szervek — bá r 1987-tól kezdve ú j rendele-
tekkel és a nagyvárosokban ismételt „tisztogatási" kampányokkal próbálták ellenőrizni 
és szabályozni — alig bizonyultak képesnek, 4 i jedelmet váltott ki a kínai s a j t ó b a n 
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és a közvéleményben. A migránsokró l szóló h í r a d á s o k s z ó h a s z n á l a t a — amelyre 
a „hu l l ám" , „áradás" é s h a s o n l ó kifejezések a legjellemzőbbek — elemi csapások 
l e í r á s á h o z hasonlí t , a migráció e l lenőr izhete t len és veszélyes vol tá t sugal lva. Jel-
l e m z ő pé lda a következő szalagcím egy 1994-es újságból : „ M u n k á t kereső mig-
r á n s o k ellepték a w u c h a n g i pá lyaudvar t : Ötvenezer embernek o k o z t a k fennaka-
d á s t , n é h á n y idegösszeomlás" . 5 Egy ta jvan i ú j ság í ró a következő apoka l ip t ikus 
l e í r á s t a d t a a szárazföldi Kína (ti. a Kínai Népköztársaság) jövőbeni t á r sada lmáró l : 
...Kétszázmillió, falvaikat odahagyott ember hangyaseregként szóródik szét a közeli és 
távoli városokban, különleges övezetekben, külvárosi gyárakban. ... a város szélén felhúzott 
kunyhókban, átmenti standok mögött és ... rongyos koldusként ... A férfiak ... vonatra 
kapaszkodnak, a szabadban alszanak, tízezer mérföldre vándorolnak, hidegben, szélben 
várnak munkára ... A lányok a városi éttermekben szétszóródva tányérokat hordanak, 
m á s családjánál dajkáskodnak, karaokébárokban énekelnek, gyárakban dolgoznak/' 
A vá rosok és a gazdaság i növekedés t enge rpa r t i t a r t o m á n y o k b a n fekvő — a 
„kü lön leges gazdasági övezetek" körül k i a l aku l t — gócainak v iszonylag alacsony 
m u n k a n é l k ü l i s é g i r á t á j a ellenére a migrác iós cé lpont tá válás c s a k n e m azonnal 
m i g r á c i ó s k ibocsá tópon t t á is te t te őket . A t ú lnépesedés kü lönfé le közvetlen és 
k ö z v e t e t t nyomásai egy m á s o d i k szelepet lép te t tek működésbe : a nemzetköz i mig-
r ác ióé t . A Zhejiang t a r tománybe l i W e n z h o u b a n , amely a nemzetközi migráció ha-
g y o m á n y o s k ibocsá tógóca inak egyike — úgyneveze t t qiaoxiang — a ki lencvenes 
é v e k b e n egyszerre növekede t t a bejövő belföldi migráció (évi nyolcszázezerre) és 
a k i v á n d o r l á s : a Li'ao fa lubel i ha tóságok n y i l v á n t a r t á s a szer int 1 9 9 5 végén 3 0 0 3 
l i ' aobel i élt E u r ó p á b a n , és 82 száza l ékuk 1980 u t á n távozott .7 Az egy főre eső 
j ö v e d e l e m emelkedése é s a k iu t azás l iberal izálása , illetve az 1985-ös kivándorlási 
t ö r v é n y először tet te lehe tővé a gazdasági növekedésből profitáló k í n a i a k viszonylag 
n a g y s z á m á n a k , hogy legál isan vagy i l legálisan külföldre u t a z z a n a k . 8 1990 és 
1 9 9 6 — az ú j abb k i u t a z á s i könnyí tések éve — között 4 ,3 millió k ína i kapot t 
k i u t a z á s i engedélyt, n e m számí tva a Hongkongba , Makaóba és T a j v a n r a u tazóka t . 9 
Másfe lő l a körü lö t tük tomboló fogyasztás n y o m á s a a r r a kész t e t t e a piacosodó 
v i s z o n y o k gazdasági ve r senyében l e m a r a d ó k a t , hogy másho l k e r e s s é k meg azt a 
p é n z t , amely m a g u k és c s a l á d j u k s z á m á r a biz tos í t ja a kívánt t á r s a d a l m i s t á tus t . 
Az ő s z á m u k r a az e n y h é b b verseny — több gazdaság i lehetőség k e t t ő s k r i t é r iuma 
s z a b t a meg a migráció ú t j á t ; ennek pedig l eggyakrabban a külföld felelt meg. A 
n a g y v á r o s o k és a t e n g e r p a r t i övezet gazdaság i növekedése ál tal k i t e rmel t e két 
c s o p o r t — a s ikeres és a s ikertelen — a lko t ja az „új a r a n y á s ó k " ki lencvenes 
évekbe l i kivándorlási h u l l á m á t . Pénz- és e rő fo r r á sa iknak óva tosan megfelelő be-
f ek t e t é s i helyet ke reső potenciá l i s kisvál lalkozók á r a m l á s a ez. Az „aranyásók" a 
t ö b b é s j o b b megélheti l e h e t ő s é g — m á s k é p p e n fogalmazva a gazdaság i lehetőségek 
és a z azokér t versenyző emberek s z á m á n a k kedvezőbb a r á n y a — és az egyén 
felet t i e n y h é b b t á r s a d a l m i ellenőrzés r e m é n y é b e n i ndu lnak ú t n a k . A versenyszerű 
f o g y a s z t á s és a kínai „szocial izmus", a k u l t u r á l i s for radalom m i n d e n tá r sada lmi , 
e m o c i o n á l i s pusz t í t á sa u t á n mos t e lu ra lkodó ideológiamentes k o r r u p c i ó okozta 
„é r t ék rend-összeomlás" m i n d e n bizonnyal hozzá já ru l ahhoz a könnyedséghez , 
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amellyel a vá ros i - t engerpar t i fogyasztói t á r s a d a l o m tagjai — igaz, n e m visszafor-
d í t h a t a t l a n u l — b ú c s ú t m o n d a n a k K í n á n a k . 
A Magyarország és a Kínai Népköz t á r s a ság közötti v í z u m m e n t e s tu r i s t a fo rga -
lomról szóló, 1989. j a n u á r 1-én é rvénybe lépő megá l lapodás ra a k ína iak az 1989. 
j ú n i u s 4-i T i a n a n m e n téri leszámolás u t á n figyeltek föl t ömegesen . Kezdetét vet te 
a Magyarország- láz (Xiongyal i re). A T i a n a n m e n tér u tán i polit ikai b i zony ta l anság 
a m i g r á n s o k fő k ibocsá tó közege, a k ia lakulófé lben levő vá ros i - t engerpa r t i fo-
gyasztói t á r s ada lom jövőbeni ki lá tásai t é r in te t t e a l egsú lyosabban . Veszélybe ke rü l t 
ugyan i s e l sősorban a magánsz fé ra , t e h á t a m á r megszerzet t vagyonok és létező 
magáncégek további lé t jogosul tsága , m á s o d s o r b a n a t á r s a d a l m i élet, a k u l t ú r a a 
nyo lcvanas évek végére Magyarországhoz h a s o n l ó a n megszokot t a p r ó s zabadsága i , 
az anyagi és kul turá l i s fogyasztás élvezete. A keményvonalas fordulattól való félelem, 
a v a g y o n m e n t é s igénye, illetve a részint ezek által, rész int gazdaságpol i t ika i esz-
közökkel az infláció megfékezésére ger jesz te t t á tmenet i recessz ió hir te len több-
szörösére duzzasz to t t a a k ivándor lás t , ame lynek most Magyarország vált egyik 
k i t ün t e t e t t cé lpont jává . 
A migránsok demográfiai és társadalmi profilja 
A Magyarországra jö t t k ína iak közös jellemzője, hogy k a p c s o l a t b a ke rü l t ek a 
Kína nagyvárosa i t , illetve tengerpar t i v idékei t a k i lencvenes évek fo rdu ló ján jel-
lemezni kezdő fogyasztói ku l tú ráva l , t e h á t o t thon a l a k o s s á g t ehe tős r é széhez 
ta r toz tak . Ebből a szűrésbő l adódik, hogy iskolai végze t t ségük a kínai á t l agná l 
és a h a g y o m á n y o s kivándor lók á t l agáná l m a g a s a b b : nagy r é s z ü k elvégezte a felső 
középiskolát , és viszonylag gyakran ta lá lkozni egyetemi, főiskolai végzet t ségűekkel . 
(Egy fe lmérés sze r in t a hagyományos migránsprof i l l jól b e m u t a t ó wenzhou i qiao-
xiang-ból a nyo lcvanas években k ivándor lók 49 ,8 s záza l ékának volt a lsó közép-
iskolainál m a g a s a b b iskolai végzettsége. A ki lencvenes évek elején a t izenkét éven 
felüli k ínai népes ség á t l agosan m i n d ö s s z e 4 ,6 évig j á r t i skolába. 1 0 ) Ezen túl azon-
b a n a h a g y o m á n y o s mig ránsokná l sokka l he te rogénebb képe t m u t a t n a k . Több-
ségük Kína északi , északkelet i , a k ivándor l á s hagyományáva l n e m rende lkező 
részeiről szá rmaz ik , s zemben a déliekből — kanton iakból . hokk ienekbö l , zhe j ian-
giakból, k i sebb részt hakkákbó l , t iocs iukból , hokcsiukból , hokiókból , h a i n a n i a k b ó l 
— épí tkező h a g y o m á n y o s diaszpórával ; de — Tibetet és Q ingha i t kivéve — Kína 
m i n d e n t a r t o m á n y a képviseltet i m a g á t köz tük . Ebből következik, hogy közös nyel-
vük a hivata los nye lv já rás , a m a n d a r i n kinai , amelynek vál tozata i t az é szak iak 
és északkele t iek beszélik, miközben a h iva ta los nyelvtől j e l e n t ő s e n eltérő délkeleti 
d i a l ek tusoka t beszélő hagyományos k ínai d iaszpóra -közösségekben a kan ton i , rit-
k á b b a n a hokkien vagy a wenzhoui a l ingua f ranca . 
Társadalmi rétegek t ek in te tében a magyarországi k ína iak összetétele m a j d n e m 
olyan változatos, m i n t földrajzi s zempontbó l . A hagyományos migráció több, egy-
más tó l élesen e lkü lönü lő folyamból áll t . A századforduló k ö r n y é k é n a k u l i n a k 
szegődő pa rasz tok é s városi-kikötői m u n k á s o k , illetve a k e r e s k e d ő k a lko t t ák a 
két fő folyamot, ú j a b b a n a h a g y o m á n y o s qiaoxiang-okból — kivándor lás i kü ldő-
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te rü le tekről — s z á r m a z ó pa rasz tok és a d iákok. A Magyarországra érkezők ezzel 
s z e m b e n s z á r m a z á s u k t ó l függet lenül , kezdet től fogva u g y a n a z t az é le t formát foly-
t a t t á k , egymással s z o r o s k a p c s o l a t b a n . A németország i egyetem volí nye lv tanára , 
a be lg iumi é t t e r e m t u l a j d o n o s , a pekingi író, a s angha j i a sz ta los , a fuj iani pa r a sz t , 
a k a n t o n i fodrász lány , egyetemista , h ivata lnokfeleség, t udományosszoc i a l i zmus -
o k t a t ó , bankt i sz tv ise lő , állami vállalati középvezető, ez redes lány , orvos, bűvész , 
d e m o k r a t i k u s el lenzéki , d iaszpóraügyi főelőadó, t évébemondó , színész, s z é l h á m o s 
B u d a p e s t r e é r k e z é s ü k u t á n n é h á n y hét te l egymás mellet t á r u l t a k a piacon, nyi-
t o t t a k üzletet, ve sz t e t t ek a kasz inóban , á l l tak s o r b a az idegenrendésze t i h a t ó s á g n á l 
vagy az ügyes -ba jo s dolgok in tézésé t vállaló „kínai szo lgá l ta tóházban" (huaren 
shiwusuo). Magyaro r szágon él két k ína i nemzetközi s a k k n a g y m e s t e r és egy bili-
á rdozó ; vannak k o s á r l a b d a - , p ingpong- és röp labdaedzők , h á r o m operaénekes és 
egy szépségkirá lynő, aki egy angliai ve r senyen képvisel te Magyarországot . 
Szemben a földrajz i , nyelvjárás és t á r s a d a l m i réteg szer in t i megoszlással , a 
k o r és nem szer in t i ke resz tmet sze t Magyarországon nagyjából a k lassz ikus k ína i 
k ivándor ló közös ségekhez h a s o n l ó a n a l aku l t . Különösen a migráció első éveiben 
vo l t ak tú l sú lyban a f ia ta l férfiak, a k i k h e z az egz i sz tenc ia - te remtés kezdeti i dőszaka 
u t á n előbb az ese t l eges feleség és gyermekek , m a j d — a l áncmigrác iónak nevezet t 
mode l l szerint — egyre több c sa l ád tag csa t lakozot t . (A Nemzetközi Migrációs Szer-
veze t adata i szer in t a z 1993-ig — főleg 1990—91-ben — k iado t t h u z a m o s tar tóz-
k o d á s i engedélyek 7 2 % - á t egyedül é rkezet t k ínai férf iak k a p t á k . " ) Az évek múl táva l 
a láncmigráció fo ly tán c sökken t a férf iak s z á m s z e r ű fölénye, és a — részben 
Magyarországon szü l e t e t t — gyermekek, illetve k i sebb m é r t é k b e n az idősebbek 
s z á m á n a k g y a r a p o d á s á v a l kiszélesedet t az életkorprofi l (az ak t ív keresők, így az 
e lőször érkezők t ö b b s é g e h ú s z és h a r m i n c közöt t van). Megjegyzendő, hogy ez a 
„demográfiai konszol idáció" nagyság rendde l g y o r s a b b a n zaj lot t le, mint a hagyo-
m á n y o s migrációs fo lyamatban . Emellett a n e m e k társadalmi szerepében, a korcso-
por t -d inamikában több ú j jelenség is megfigyelhető. A nők, középkorúak és fiatalok, 
ak t ív és néha p r o m i n e n s szerepet j á t s z a n a k az üzleti és a szervezeti életben. Ez a 
hagyományos kínai diaszpóraközösségekre nem jellemző, és egyrészt a kommuni s t a 
Kína nőemancipációjára . másrészt a városi- tengerpart i „aranyásók" magas a r á n y á r a 
é s az iskolai végze t t ség viszonylag m a g a s á t l a g á r a vezethető v issza . Magyarország 
a h a g y o m á n y o s n y u g a t - e u r ó p a i közösségekből érkező k ínai n ő k s z á m á r a is ké-
pes sége ik önálló k i b o n t a k o z t a t á s á n a k terepévé vált . 
1995—97-ben a magyarország i k ína i ak demográf ia i profi l ja ké t tényező mia t t 
is módosu l t . Megerősödöt t egyrészt a c sa l ád t agok láncmigrác ió ja , másrész t a h a -
g y o m á n y o s dé lke le t -k ína i qiaoxiang-okból, e l sőso rban Wenzhoubó l jövő láncmig-
rác ió , illetve az É s z a k - F u j i a n b ó l jövő e m b e r c s e m p é s z e t . Az é szak- fu j i an iek h u l l á m a 
E u r ó p a - s z e r t e észle lhető; Magyarországra r é szben közvet lenül Kínából, részben a 
k ö r n y e z ő országokból érkeznek. I sko lázo t t ságuk , a kínai város i fogyasztói t á r s a -
d a l o m b a n nyer t t a p a s z t a l a t u k , vá l la lkozókészségük, ambíc ió juk á l ta lában kor lá-
t o z o t t a b b a k o r á b b a n Magyarországra érkezet t „a ranyásókéná l" , é s egzisztenciájuk 
n e m mindig b iz tos í to t t . 
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Migrációtörténet és idegenrendészeti gyakorlat 
Az 1989-ben Magyarországra érkező „első fecskék" l á t t ák , hogy a vona ton m a -
gukkal cipelt á r u k — az olcsó, de többé-kevésbé divatos és e l fogadható m i n ő s é g ű 
a l s ó n e m ű , pólók, se lyemingek és dzsekik, a p r ó b b j á t ékok é s h á z t a r t á s i eszközök 
— h iány t pó to lnak . Ezek a — közkeletű orosz nevükön — „ladikok" viszonylag 
kis tökével rendelkeztek , t í z -húsz bő röndben magukka l hozo t t á r u j u k a t j o b b á r a 
cégbejegyzés vagy á rus í t á s i engedély nélkül , piacon, u t c á n , a l u l j á rókban a d t á k 
el. ma jd h a z a t é r t e k egy ú j a b b adagér t . A Magyarországi Kína iak Egyesülete 1996-
b a n k iadot t , Tisztelet a D u n á n a k c ímű k ína i—magyar—angol nyelvű a l b u m á b a n 
„Az ú t t ö r ő k pá lya fu tá sa" c ímmel kegyelettel emlékezik m e g ró luk : 
A kezdetek kezdetén Magyarországra jövö kínai kereskedők ... többsége megtapasztalta a 
piacozást, sót nem kevesen voltak, akik a szabad ég alatt ettek és aludtak, korán keltek 
és későn feküdtek; áruval a kezükben, a vállukon hosszú utakat tettek meg, megjárták 
Magyarország szinte minden szabadpiacát. Ez a kezdetleges piaci kereskedelmi forma a 
helybeliekben azt a benyomást keltette, hogy „a kínaiak teherbírók és viharállók, keményen 
dolgoznak hazájuk felvirágzásáért", a kínaiakban pedig azt a nagy eszmét, hogy „hogy az 
Ég nagy feladatot rójon az emberre, íme, elóbb fáradságnak kell alávetnie inait és csontjait, 
szenvedésnek kell kitennie szívét és szándékát"...12 
Az á r u s í t ó vagy hurco lkodó , pá lyaudva rokon várakozó „ladikok" vegyes t á r s a -
ságot a l ko t t ak . Egy r é szük a p r ó b b csa lásokka l ron to t ta a k í n a i a k hitelét a m a -
gyarok s z e m é b e n : lakóhelyét gyakran vál tozta t ta , kif izetet len l akbér t vagy tele-
f o n s z á m l á k a t és piszkot hagyva maga u t á n . Többségüke t kevéssé é rdeke l te a 
hosszú t ávú magyarországi egzisztencia megalapozása ; s o k u k a t — a rövid t ávú 
haszon mel le t t — a Nyuga t ra való legális vagy illegális t o v á b b u t a z á s l ehe tősége 
vonzot ta . T ö b b s é g ü k n e k ez persze n e m sikerül t , de a később iek fo lyamán c s a k n e m 
m i n d n y á j a n e lhagyták az országot , a m e g m a r a d t a k pedig konszo l idá l t abb életfor-
m á r a t é r t ek á t . 
1991 őszén már ha rminc -negyveneze r kínai volt Magyarországon . Belügymi-
n i sz té r iumi a d a t o k szer in t az év fo lyamán 27 3 3 0 kínai l épe t t be az o r szágba , 
2 3 5 száza lékka l több, min t 1990-ben . A pekingi Dongj iaomen közbeli közbiztonsági 
hivatal (rendőrség) ú t levé losz tá lyának a lka lmazot t j a szer in t e b b e n az i d ő s z a k b a n 
a magya ro r szág ra szóló k iu tazás iengedé ly-kére lmek s z á m a m i n d e n n a p több t u -
cattól t öbb százig ter jedt . Egy m á s i k a d a t szer int az 1989—90-es i d ő s z a k b a n 
havon ta összesen h á r o m e z e r ilyen kére lmet nyú j to t t ak be. 1991 u t á n a b e á r a m l á s 
körü lbe lü l h a r m a d á r a z u h a n t , m a j d stabil izálódott , 1995—96-ban pedig ú j r a k is-
m é r t é k b e n nőt t . 
2. láblázat 
A Kínai Népköztársaság Magyarországra beutazó állampolgárai 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 
27330 10128 7885 8979 11925 13946 
Forrás: Belügyminisztérium 
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1991 ok tóberében az An ta l l -ko rmány az engedély né lkü l k e r e s k e d ő vagy ér-
v é n y e s engedély né lkü l , illetve csa lássa l szerze t t engedéllyel Magyarországon tar-
t ó z k o d ó külföldiek k i u t a s í t á s a é rdekében t isz togatás i akciót kezdeményeze t t , véget 
ve tve a Németh -kormány tó l örökölt, Boross Péter akkor i be lügymin i sz te r szer int 
„ t ú l s á g o s a n liberális" gyakor la tnak . Előbb — közrendi, közbiz tonsági okokra hi-
v a t k o z v a — fölfüggeszte t te a v í zummentes ség i egyezmény a l k a l m a z á s á t , m a j d újból 
beveze t t e a v í zumkénysze r t , a r r a h ivatkozva, hogy növeksz ik a véglegesen Ma-
gyaro r szágon le te lepedők, a fan tomcégek , az illegális h a t á r á t l é p é s e k és a névhá-
z a s s á g o k száma . 1 3 
Ami a k ína iaka t illeti, az akció elérte kinyilvánítot t cél já t : az illegális beván-
dor lók , a tőkével n e m rendelkezők, a s tab i l egzisztencia m e g t e r e m t é s é b e n s iker-
t e l e n lumpenré teg és a gyökeret e resz teni n e m szándékozók , a bizonyos összeg 
m e g k e r e s é s e u t á n h a z a t é r n i aka rók többsége elhagyta az országot . Csak 1992 
j a n u á r j a és s z e p t e m b e r e között több m i n t t ízezren távoztak, a többség a megvál-
tozo t t kö rü lmények h a t á s á r a s a j á t e lha tá rozásábó l , c s a k viszonylag kévésüké t 
u t a s í t o t t á k ki.14 
A kilencvenes évek közepére Magyarország elvesztette k i eme l t szerepét min t a 
k í n a i a k migrációs t r anz i to r szága , amellyé k o r á b b a n a v í z u m m e n t e s s é g tette, mig-
r á c i ó s célországként v iszont még mindig elég vonzó ahhoz , hogy a ki- és vissza-
á r a m l ó kínaiak helyét — az időközben é le tbe lépett j e l en tős idegenrendésze t i szi-
g o r í t á s o k ellenére is — á l l andóan ú j o n n a n jö t t ek foglalják el. A t ranzi tmigráció 
l ec sengésé t tükrözi a felderí tet t illegális h a t á r á t l é p é s e k s z á m a is, ezek ugyan i s 
a z ese tek többségében szervezett , a nyuga t i országokba i r á n y u l ó embe rc sempé-
s z e t e t t a k a r n a k (anná l is i nkább , mivel 1991-ben a v í z u m m e n t e s s é g mia t t n e m 
vol t ér te lme Magyarországra c sempészn i k ína iaka t ) . 
3. táblázat 
A Kínai Népköztársaság állampolgárai által Magyarországon elkövetett 
vagy megkísérelt, felderített illegális határátlépések 
1990 1991 1992 1993 1994. I,—IV. 
37 415 199 150 10 
Forrás: Migration Information Programme: Transit Migration in Hungary. ЮМ International Organization 
for Migration, Budapest. 1994, 17. o. 
A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) m u n k a t á r s a i á l ta l 1994 elején, a ke-
r e p e s t a r c s a i idegenrendésze t i „közösségi szá l láson" meg in te r júvo l t tíz k ína i közül 
k i l e n c úgy vélte, hogy „sokan v a n n a k " vagy „vannak", akik Kínából Magyarországra 
a k a r n a k migrálni . 1 5 Az ЮМ ugyanekkor végzett oroszországi fe lmérésében rész t 
v e t t k ína iak N y u g a t - E u r ó p a és az Egyesü l t Államok mel le t t Magyarországot is 
megnevez ték min t bevándor l á s i célt.1 6 
A kínaiak által b e n y ú j t o t t le te lepedésiengedély-kérelmek és a k iadot t engedélyek 
s z á m a 1995—96-ban egya rán t emelkedet t . A 2. és 5. táblázat ö s szehason l í t á sábó l 
l á t h a t ó , hogy a h u z a m o s ta r tózkodás i engedéllyel rende lkező k ína iak s z á m á n a k 
n ö v e k e d é s e az u tóbb i években lényegesen megha l ad t a a b e u t a z á s o k s z á m á n a k 
növekedésé t . 1996-ban m á r a h u z a m o s ta r tózkodás i engedél lyel rendelkezők tíz 
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száza léka volt k inai . A ta r tózkodás i engedélyek m e g h o s s z a b b í t á s á n a k p r o c e d ú r á j a 
a z o n b a n h o s s z a d a l m a s és k i számí tha t a t l an : 
Amikor egy kínai üzletember letelepedési engedélyért folyamodik, kőtelezően be kell mu-
tatnia a lakás megvásárlására vonatkozó hivatalos papírjait. Egy húsz évre szóló lakásbérleti 
szerződés sem elegendő. Vagy például, tegyük fel, a kérelmező bizonyítottan rendelkezik 
elég jövedelemmel ahhoz, hogy normális módon éljen Magyarországon, a vállalkozása is 
jól megy, és ezeket az iratokat az ügyintéző rendelkezésére bocsátja. De ez mind nem 
elegendő. Az ügyintézőnek mindezeken felül szüksége van arra a banki igazolásra, amely 
részletezi a kérelmező magánbankszámlájának ki- és befizetéseit. Ez már a személyi jogok 
megsértése tárgykörébe tartozik. 
— m o n d t a egy kínai fölszólaló a b u d a p e s t i Ú jvá rosházán rendezet t , a b u d a p e s t i 
k ína iak kérdéseivel foglalkozó konfe renc ián 1995. ok tóber 2 0 - á n . A ma Magyar-
országon letelepedési engedéllyel élő k ína iak s záma — a távozások mia t t — va-
lószínűleg nem több h á r o m s z á z n á l . 
4. táblázat 
A Kínai Népköztársaság állampolgárainak kiadott és meghosszabbított tartózkodási engedélyek 
1994 1995 1996 
Összesen 2090 3276 3421 
Ebből huzamos 1149 2231 1855 
5. táblázat 
A Kínai Népköztársaság huzamos magyar tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárai 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
537 n.a. 946 1105 1938 2585 3986 
6. táblázat 
A Kínai Népköztársaság állampolgárai által benyújtott bevándorlási 
(letelepedési engedély) kérelmek 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 
658 80 76 80 127 295 
7. táblázat 
A Kínai Népköztársaság magyar letelepedési engedéllyel rendelkező állampolgárai 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
7 n.a. 207 236 275 326 479 
A táblázatok forrása: Belügyminisztérium 
Hiányzik az összehango l t ság a befekte tésvédelem, a munkavá l l a l á s , a c sa l ád 
védelme, az idegenrendésze t és az á l lampolgárság jogi szabá lyozása , a vég reha j -
t á s b a n pedig a „kemény vonalat" képviselő Belügyminisz té r ium, az IKIM (illetve 
elődje, a NGKM) és a Külügyminisz té r ium között. A migráció- és m e n e k ü l t ü g y 
kormányza t i s t r u k t ú r á j á n a k megvá l toz ta tása ellenére a Menekül tügyi és a Mig-
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r á c i ó s Hivatal ra Kőszeg Ferenc szer int t o v á b b r a is csak a n n y i b a n illik az elnevezés, 
„hogy ez az a két embercsopor t , amelynek az ügyeivel a Hivatal n e m foglalkozik".17 
Az á l l andó jogi b izonyta lanság és a szinte szüne t nélküli idegenrendészeti ügyintézés 
nyi lvánvalóan n e m c s a k a k ína iaknak árt , h a n e m Magyarország gazdasági érdekeinek 
is, m e r t csak a nagyon rövid távú befekte tésekben teszi érdekelt té őket. 
Továbbmenők, maradók, visszatérők 
1992 végére a Magyarországon ta r tózkodó k ína iak s z á m a hé tezer és tízezer 
közö t t s tabi l izálódott és azó ta keveset változott . A mérséke l t bejövő és k imenő 
á r a m l a t nagyjából kiegyenlít i egymást . Az 1991—92-es idegenrendésze t i szigorí-
t á s o k a t követően a Magyarországon ta r tózkodó k ína iak j e l en tós része visszatér t 
K í n á b a : vagy m e r t n e m m a r a d h a t t a k , vagy mer t úgy dön tö t t ek , az időközben 
fe lgyorsu l t ot thoni gazdaság i fejlődés kedvezőbb lehetőségeket n y ú j t s z á m u k r a , 
m i n t Magyarország, aho l üzleti h a t é k o n y s á g u k a t korlátozza az á l l andó jogi bi-
z o n y t a l a n s á g és a sz in te s z ü n e t nélkül i idegenrendésze t i ügyin tézésse l töltött idö. 
A N y u g a t r a való á tke l é s reménye, k ü l ö n ö s e n kezdetben, ot t volt a legtöbb kínai 
f e j é b e n . Sokan eredet i leg e céllal jö t tek Magyarországra , m á s o k itt dön tö t t ek úgy, 
hogy megkísérl ik az á t j u t á s t , i smét m á s o k n e m tet tek konkré t lépéseket , de egy 
jövőbel i lehetőségben bíz tak . Főleg 1990—92-ben voltak o lyanok — elsősorban, 
a k i k megszerez ték a le telepedési engedélyt —, ak iknek s ike rü l t legál isan vagy a 
z ö l d h a t á r o n á t k i j u t n i u k Nyuga t -Európába , az Egyesül t Ál lamokba , K a n a d á b a 
vagy éppen J a p á n b a , Törökországba , Dél-Afrikába, sót Nigériába és Zairébe. 
A célországok k ivá l a sz t á sa n e m volt vé le t lenszerű . Az „a ranyásók" a rendelke-
z é s ü k r e álló a n e k d o t i k u s információ a l a p j á n sokszor meglepő é les lá tássa l , m á s k o r 
p e r s z e tévesen célozták meg m á s o d s z o r r a is azokat az o r szágoka t , amelyektől 
k o n k r é t gazdasági l ehe tőségeke t vagy további mobi l i tás t biztosí tó idegenrendészet i 
s t á t u s t vár tak . Ebbe é p p ú g y belefért az olcsó m u n k a e r e j ű , a befek te tők közt nem 
vá loga tó Albánia és Laosz, amelyek gazdasága i éppen f e l l endü lésnek lá tszot tak 
i n d u l n i , mint a k l a s s z i k u s s láger Amer ika vagy a szerény összeg el lenében ál-
l ampo lgá r ságo t k íná ló Sier ra Leone. A legtöbb továbbvándor ló kevésbé szigorú 
idegenrendésze t i gyakor la to t folytató ke le t -európa i o rszágokba költözött , elsősor-
b a n C s e h o r s z á g b a é s R o m á n i á b a , ahol fon tos szerepet j á t s z o t t a k a j e l en tős m é r e t ű 
k ína i kolóniák k i a l a k u l á s á b a n . Sok kínai előre megszerezte valamelyik szomszédos 
o r s z á g ta r tózkodás i engedélyét , de amíg c sak lehetet t , Magyarországon m a r a d t . 
Min t lá t tuk, 1991—92 között lépte á t a legtöbb kínai i l legálisan a h a t á r t Nyugat 
felé. A „kígyófejek" szervezte n a g y s z a b á s ú k ínai e m b e r c s e m p é s z e t n e m c s a k Ma-
gyaro r szágon , h a n e m világszerte ekkor ug ro t t meg, a legális migrációval egyide-
j ű l e g . Sokan ha jón , illetve a b u r m a i h a t á r o n keresz tü l j u t o t t a k ki Kínából, ma jd 
Thai fö ldrő l repülővel u t a z t a k tovább: n é h á n y k ínai migráns t h í r sze rzőknek s ikerül t 
Észak-Thai fö ld tó i Romániá ig , illetve Olaszországig követni .1 8 A v í z u m m e n t e s , kép-
ze t len h a t á r ő r s é g ű Magyarország az időben t e rmésze tes t r anz i t ú tvona l a t nyú j to t t 
a „kígyófejeknek", főleg Belgium, Németország, Anglia, Kanada , az Egyesül t Álla-
m o k h o z tar tozó Pue r to Rico vagy a Virgin-szigetek, később a Közel-Kelet, e l sősorban 
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Izrael felé is. Egy u t a z á s á ra h u s z o n ö t - h a r m i n c e z e r dollár kö rü l volt, de Magyar-
országról k i indulva m á r tízezerért el l ehe te t t j u t n i N y u g a t - E u r ó p á b a . 
A Magyarországon ke resz tü lmenő t r a n z i t u t a s o k v a s ú t o n é rkez tek U k r a j n a felöl 
és eleinte Jugosz láv ián , ma jd a délszláv h á b o r ú k ki törése u t á n Ausz t r ián á t t á -
voztak. Az első csopor tok leleplezése 1990 decemberében tö r t én t . 1991 n y a r á n 
Ferihegyen vet tek őrizetbe egy magá t j a p á n t u r i s t á k n a k k iadó, Berlinből é rkezet t 
csoportot , amelye t sz ingapúr i és malays ia i útlevelekkel u tazó „kígyófejek" k í sé r tek . 
(A gépen tudnii l l ik egy valódi j a p á n t u r i s t a c s o p o r t is u tazo t t , és a n n a k m a g y a r 
vezetője f igyelmes lett rá , hogy a m á s i k csopor t nem beszél j apánu l . ) 1 9 1993 
m á r c i u s á b a n 82 k ína iná l ta lá l tak h a m i s útlevelet a csapi ha t á r á tke lőhe lyen . Vi-
selkedési ú t m u t a t ó t is ta lá l tak ná luk . 
A ferihegyi vámosok a ha tá re l l enőrzés megszigor í tása u t á n egyes k ína i akná l 
p luszút leveleket fedeztek fel. 1992. ápr i l is 2 8 - á n egy Libér iában föladott c somag-
b a n . vámvizsgála tkor egy kínai útlevél mel le t t k ína iak s z á m á r a kiállí tott l ibériai 
d ip lomata-út leveleket , h a m i s jogos í tványokat , forgalmi engedélyeket , magya ro r -
szági t a r tózkodás i engedélyeket ta lá l tak . A r endőr ség a r r a a köve tkez te tés re j u t o t t , 
hogy az o k m á n y o k o n a végső s imí t á soka t (pecsét, a lá í rás stb.) Magyarországon 
végzik el. Miu tán szep tember 17-ig még ké t hason ló c somago t foglaltak le, a 
nyomozás e r e d m é n y e k é p p e n egy l a k á s b a n 73 h a m i s útlevelet és egy h á z i n y o m d á t 
ta lá l tak . A l a k á s t u l a j d o n o s a Magyarország egyik vezető „kígyófeje" volt, a k i n e k 
sa j á t e l m o n d á s a szer in t s zámos B u d a p e s t e n akkred i tá l t d ip lomatával vol tak 
összeköt te tése i . 
1992 szeptemberében Ferihegyen egy Interpol-körözés alat t álló „kígyófejet" tar-
tóztattak le. Lakásán útlevelek hitelesítésére a lka lmas házinyomdát , több száz, többek 
között holland és belga útlevelet, több tízezer dollárt és egy Beretta-pisztolyt találtak: 
sa já t bevallása szerint ötszáz főt ju t t a to t t ki. Egy budapes t i é t terem há t só t r a k t u s á b a n 
pedig h á r o m helyiséget fedeztek föl, amelyek több tucat k ínainak szolgáltak szállásul; 
ezek közül a legnagyobb mintegy négyszer négy méteres volt. Az étterem főnöke 
minden lakótól elvette útlevelét. Aki befizetett az u tazásra , az m á r nem ugorhat ki; 
ha mégis megteszi, azt néha otthon m a r a d t rokonai is megsínylik. 
Az idegenrendésze t i szigorítások u t á n a z o n b a n a „kígyófejek" másfe lé te re l ték 
európa i c s a t o r n á i k a t . Egy kínai férfi b u d a p e s t i l a k á s á n lefoglalt levél 1992-ben 
a kővetkezőket írja: 
A kínaiak csehszlovák vízumainak beszerzése kizárólag az én üzletem. Úgy néz ki, hogy 
ez a tendencia még növekvőben van. Legújabban némely „kígyófej" hozzájámlt, hogy he-
lyette is én csináljam ezt az üzletet. Lehetséges, hogy havonta 100—200 vízumot kell 
készítenem, ezek az emberek mind Moszkvából mennek Prágába, utána pedig vízum nélkül 
tovább Franciaországba, Olaszországba vagy más nyugati országba. Mostanra Prága lett 
a továbbító állomás, Budapest már nem az. A magyar és a csehszlovák követségen a 
vízumokat intézőket mind lepénzeltem... Minden útlevélen, vízumon 50—60 dollárt lehet 
szerezni... Olykor a nagynéném erkölcsi okokra hivatkozva akadályoz a business ben, 
néha arra gondolok, hogy elteszem láb alól.20 
1992 szeptembere óta a magyar rendőrség nem talált ú j a b b hamisút levél-forrást . 
1993—94-re a Magyarországon m a r a d t a k többsége letet t a t ovábbvándor l á s 
tervéről és m á r nem is p róbá l t ilyen céllal v ízumhoz ju tn i . E h h e z c s a k m á s o d s o r b a n 
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j á r u l t hozzá a t o v á b b j u t á s megnehezedése (a k i lencvenes évek elején több n y u -
ga t - eu rópa i o r szág szigorí tot ta v í zumkiadás i és idegenrendésze t i gyakorlatá t ) . El-
s ő s o r b a n az idegenrendésze t i szervek ál ta l t ámasz to t t nehézségeke t , a t a r tózkodás i 
engedély m e g h o s s z a b b í t á s á n a k s o k a k s z á m á r a h a v o n t a i smét lődő p r o c e d ú r á j á t 
és az ez okozta á l l a n d ó — és az üzlet i kockáza to t megtöbbszöröző — bizonyta-
l anságo t is fe ledte tő üzlet i siker kész te t te a k ína iaka t m a r a d á s r a . Ekkor volt Ma-
gyarország cé lország jellege a legki fej eze t tebb , t r anz i to rszág jellege a lege lhanya-
go lha tóbb a kínai mig rác ióban . A Nemzetközi Migrációs Szervezet egy i n t e r j ú a l a n y a 
e b b e n az i d ő s z a k b a n a magyarországi k ína i ak nagy részé re jel lemző vé leményt 
fejez ki: 
Ausztriába, Németországba, Amerikába menni ... nem akarok ... Legális úton nagyon 
nehéz ... illegálisan meg nem akarok ... Még ha el is mennék, nagyon kétlem, hogy olyan 
társadalmi helyzetet és jövedelmet tudnék szerezni, mint itt ... Nem elégednék meg a 
mosogatással vagy a jégkrémárulással.21 
1996-ban m á r m á s szelek fú j t ak . „Újabban n incsenek kevesen, akik arról be-
szé lnek . hogy Dél-Afr ikába, Nigériába, C i p r u s r a , Sierra Leonéba m e n n e k ; m á s o k 
Jugosz láv iába , Lengyelországba s z e r e t n é n e k menni , sőt van , aki Németo r szágba 
a k a r menni min t menekü l t . " 2 2 A magyarország i kínai ke re skede lme t sú j tó , 1995 
ó ta ta r tó krízis l a s s a n növekvő s z á m ú k ína i t késztet az ország e lhagyásá ra , ezt 
a z o n b a n e l lensúlyozza a beu t azások k i s m é r t é k ű növekedése , amelyhez egyfelől a 
csa lád- láncmigrác ió , másfelől a környező ke le t -európai országokból való beszivár-
g á s újbóli m e g i n d u l á s a is hozzájárul . „Az o t thon iak Magyarországra a k a r n a k jönn i ; 
a magyarországi k í n a i a k külföldre a k a r n a k menni" — j á r j a a szólás. „Egy hét ig 
n e m piacozni — n e m lehet megélni; egy hónap ig n e m piacozni — vissza kell 
m e n n i (Kínába)" — így az á rusbö lc se s ség . Az 1991—92-es k iá ramlás tó l e l té rően 
a m o s t a n i fo lyamat óvatos és fokozatos: m i n d e n k i n e k v a n itt befekte tése , üzlete, 
és h a a tőke n a g y részé t — előzetes puha to lózó u t a k u t á n — m á s h o v á telepít ik 
is, va l amekkora —- g y a k r a n egy ú j o n n a n jö t t r okon ra bízot t — é rdeke l t ségük 
g y a k r a n marad Magyarországon . 
Függetlenül a t tó l a kérdéstől , k ívána tos -e a bevándor lá s Magyarország s z á m á r a , 
a Magyarország m i n t bevándor lás i cé lország népsze rűségé t mérő puli f ak to rok 
kedvezőtlen a l a k u l á s a negatív je lenség. A mögöt te húzódó több egyidejű fo lyamato t 
együ t t e sen vizsgálva u tó lag úgy tűn ik , az t kellett volna korrigálni , ami t a kor-
mánypol i t ika a l egkönnyebben befo lyásolha to t t : a b e f e k t e t é s b a r á t környeze t ide-
genrendésze t i a k a d á l y o k k a l sú lyosbí to t t e l tűnésé t . A be fek te tők előtti i degenren-
dészet i nehézségeke t n e m c s a k a kínai kisvállalkozók sére lmezik: tajvani , dé l -koreai 
és amer ika i cégek képviselői, illetve az országa ika t képviselő d ip lomaták is pa -
n a s z k o d n a k a t a r t ó z k o d á s i engedély m e g h o s s z a b b í t á s á n a k ú j r a és ú j r a megis -
mét lődő , h o s s z a d a l m a s és következetlen p r o c e d ú r á j á r a . Előfordul t , hogy egy mu l -
t inac ionál i s cég veze tő je 38 órát állt s o r b a ta r tózkodás i engedélyér t . Sére lmezik 
az t is, hogy a r e n d ő r s é g behatol l a k á s a i k b a és életvitelükről faggat ja őke t és 
s zomszéda ika t . 2 3 „Nem értem" — inga t t a a fejét a Kínai Köz tá r saság egyik m a g a s 
r a n g ú d ip lomatá ja évekkel ezelőtt: „Egy szegény ország, és n e m kellenek nek i a 
befekte tők ." 
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„A könnyáztatta Duna elmúlt" 
1991-ben a kínaiak harminc-negyvenezer fős lélekszámmal Magyarország har-
madik vagy negyedik legnagyobb nemzeti-etnikai kisebbségét a lkotha t ták , de egy-
m á s közötti kapcsolataik fejletlensége miatt nem alkottak igazi közösséget: a nagy-
mér tékű mobilitás, a magas tranzitmigráció, a labilis egzisztenciák leginkább egy 
középkori kereskedőnemzet kolóniájára emlékeztettek, „a gyorsan kommercializá-
lódó kínai gazdaság külföldi lerakatára" . 2 4 A telepesek — személyes ismerőseiken 
túl — keveset tud tak egymásról, a magyar társadalommal pedig alig kommuni -
kál tak; szinte semmit sem tud t ak a politikai vagy a t ágabban vett gazdasági 
helyzetről. Nemcsak az üzleti információk vagy a befektetési és idegenrendészeti 
jogszabályok, de a mindennapi élethez, a közlekedéshez vagy az orvosi el látáshoz 
szükséges legalapvetőbb tudnivalók is jövedelemforrássá váltak a magyarul tudó 
vagy ezt állító kiváltságosok és kiszolgáltatottság forrásává a többiek számára . 
Hírek keringtek a kínairól, aki az u tcán ötven forintért igazította ú t b a honfi társai t . 
Az 1992 u tán i „megtisztult", megfogyatkozott kolónia m á r az anyagilag kon-
szolidáltabb helyzetüekböl állt. A kezdeti tőkefelhalmozás befejezése, a megenyhül t 
verseny, a kialakuló piacismeret és kereskedelmi i n f r a s t ruk tú ra , az olcsó ruha -
n e m ű k n e k a csökkenő kelet-európai életszínvonal miat t növekvő forgalma és a 
piacokra a környező országokból érkező kereskedők ebben és a következő évben 
igen erősen föllendítették a kínai vállalkozásokat. 1993 második felében a kínai 
üzletek — döntő többségükben ruhakereskedések — száma hirtelen megtöbbszö-
röződött, „mint eső u tán a tavaszi bambuszrügy". Sok kínai kereskedő ugyanis 
visszavonult a piaci vásározásból, á tadva helyét egy mongolnak vagy vie tnaminak. 
Gyakorlatilag már mindegyikük eleget kereset t ahhoz, hogy elindítson egy üzletet, 
és két év elteltével legtöbbjük esetében fölerősödött a rendezet tebb munkakörü l -
mények igénye. A hosszú távú letelepedésre, konszolidációra vágyó k ína iak egymás 
példáját követve úgy döntöttek, vállalják a kockázatot, b e r u h á z n a k , növelik üzletük 
jövedelmezőségét, és ezzel ta lán az idegenrendészet előtt is h a t h a t ó s a b b a n bizo-
nyí t ják szándékuk komolyságát. Az üzletek nemcsak elszaporodtak, ki is bővültek, 
egyre reprezentat ívabb külsőt öltöttek, és Budapes t legdivatosabb körzeteiben nyíl-
tak: a VII. kerület u t án (ahol m á r egymást érik a kínai boltok) benyomul tak a 
Nagykörútra, ma jd a Belvárosba is. Akik a piacon marad tak , azok is nagyobbrészt 
nagykereskedővé, importőrré vál tak, stabil szállítói és vevőkörrel, sót, nemr i tkán 
sa já t (főleg Kínában, egy-két ese tben Magyarországon levő) gyárakkal . A korábban 
a lkalomszerűen beszerzett ingekbe ma a forgalmazó cégek nevével ellátott címkék 
v a n n a k bevarrva, az ó nevük ékeskedik a gombokon. 
A kínaiak négyötöde tu la jdonosa vagy résztula jdonosa lett egy üzletnek, rak-
t á r n a k vagy é t teremnek. Az é t t e rmek száma egyébként az 1993 szeptemberétől 
1994 márc iusá ig terjedő időszakban 35-ről 48-ra ugrott . A vendéglök s z á m á n a k 
gyarapodása lehetővé, másrész t az élesedő minőségi verseny szükségessé tette az 
a lapanyagok olcsóbb behozatalát egyenesen Kínából, illetve Hongkongból (koráb-
ban a legtöbb étterem Bécsben szerezte be az alapanyagokat); a magas bevétel 
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lehe tővé tet te m a g a s a n fizetet t s zakácsok szerződte tésé t . M i n d e n n e k következtében 
a z é t t e rmek m i n ő s é g é b e n e rövid idő a la t t számot tevő j a v u l á s mu ta tkozo t t , úgyhogy 
B u d a p e s t m á r az e l egáns kal iforniai vagy londoni k ína i é t t e r m e k h e z hason ló j e l l egű 
és vá lasz tékú vendéglővel is büszké lkedhe te t t , ami egyébként E u r ó p á b a n — Nagy-
B r i t a n n i a kivételével — egyál ta lán n e m gyakori. A b u d a p e s t i k ína i vendéglá tó ipar 
m á s i k , a kolónia összetéte léből adódó sa j á to s sága , hogy sok a pekingi, északkelet i , 
s zec suán i , sót é szaknyuga t i , k ína i m u z u l m á n vagy k ina i -korea i spec ia l i t ásoka t 
k íná ló ét terem; a k a n t o n i k o n y h a n e m egyedura lkodó. A vá l toza tosság Kínán kívül 
va lósz ínűleg egyedülálló, és mél tó a r ra , hogy fölkerül jön B u d a p e s t ku l tu rá l i s ide-
genforga lma neveze tessége inek l i s tá já ra . 
A Kínában megje lenő H u a S h e n g Bao 1994. márc ius i cikke szerint „ a 
k ö n n y á z t a t t a D u n a elmúlt" , Magyarország „a k ína i ak ideális a r a n y b á n y á j á v á vált; 
n é h á n y , két éve Olaszországba , F ranc iaországba és m á s o r szágokba vándorol t 
k ína i is kezd m á r visszaszivárogni" . 2 5 Az időközben mega laku l t Magyarországi 
Kína iak Egyesüle tének e lnöke ki jelentet te , hogy az 1992 ó ta eltelt két évben a lap-
ve tő vál tozások j á t s z ó d t a k le, amelyek s o r á n a magyarországi k í n a i a k vá rakozáson 
felüli s ikereket é r tek el. A magyarországi k ína iak négyö tödének szer in te ekkor ra 
száz-kétszázezer dol lár közé emelkede t t az évi jövedelme, de m á r a kétmillió dol-
l á r o s jövedelemmel rende lkezők s z á m a is m e g h a l a d t a a t ízet .2 6 Az egyesület egy 
m á s i k vezetője így í r ta le a fo lyamatot : 
...A vásározástól az üzletnyitásig; az áru háton cipelésétől, kézikocsin tolásától a saját 
teherautón való szállításig; a nyilvános telefon használatától a mobil telefon hordásáig; 
munkavállalástól munkások fölfogadásáig... Nincs még egy ország, amely lehetővé tette 
volna a kínaiak számára, hogy ennyire lentről indulva ennyire nagy sebességgel érjenek 
el kápráztató sikereket.27 
Az E u r ó p á b a Vezető Újság ír ta: „1991-ben, 1992-ben és 1993-ban , rövid h á r o m 
év a l a t t akkora u t a t j á r t u n k be, a m e k k o r á h o z m á s országok kínai kolóniá inak 
évt izedekre, sót t öbb m i n t száz esz tendőre volt s zükségük . . . " 2 8 
A kína iak anyagi g y a r a p o d á s á n a k hozadéka minőségi vá l tozás volt életvitelük-
b e n . A vagyonokkal lé t re jöt t a komprádor ré teg . A k ína iak rá jö t tek , hogy megen-
gedhe t ik m a g u k n a k a to lmácsoka t . A m á r a k á r tíz könyvelöt is foglalkoztató huaren 
shiwusuók e l szaporodásáva l megszerveződöt t az információpiac , és k ia lakul t a 
ko lón iá t kiszolgáló fű sze re sek , videokölcsönzők, n y o m d á k , u t a z á s i i rodák, fodrá-
sza tok , j övendőmondók és bordélyok s z e k u n d e r gazdasága . A cégek tu la jdonosa i 
és k ina i a lka lmazot ta i professz ional izá lódtak: d i f fe renc iá lódtak m u n k a k ö r e i k (ko-
r á b b a n a legtöbb helyen mindenk i m i n d e n e s volt), az i r o d á k b a n á l t a l ánossá vált 
a k o m p u t e r , a sze rkesz tőségek és egyes cégek bevezet ték az e-mail , sót hon lapo t 
lé tes í te t tek a World Wide Weben. 
A hosszú távra b e r e n d e z k e d ő k í n a i a k b a n megerősödöt t az igény, hogy bebo-
c s á t t a s s a n a k az őket körülvevő anyagi k u l t ú r á b a , amely a s a j á t j u k n á l sokkal 
s zabad idó -o r i en t á l t abb lévén, a n n á l i n k á b b csáb í t j a őket, minél i n k á b b érzik m a -
g u k a t helyi l a k o s n a k s n e m ke re skedőnek . Nemcsak az üzletek, t u l a jdonosa ik 
k ü l s e j e is á ta lakul t : s zembeö t lően megváltozott a k ína i ak öl tözködése, a nők smink -
je , és az ú j s t í lus nagyrész t a magyarországi s zokásoka t követte , az amer ika i és 
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a hongkongi divat egyénenként változó mér tékű befolyásával. „Kifogástalan ele-
ganciával öltözött üzletemberek feltűnően csinos, minden közönségességtől m e n t e s 
kínai hölgyekkel" — mél ta t ta a Hao Men látogatóit még a „kínai maffiáról" egyéb-
ként szívesen cikkező bulvár lap is.29 A Nőszövetség vagy a buddh i s t a egylet 
összejövetelei valóban olyan elit br idzspar t ikra emlékeztetnek, mint amilyeneket 
az ember Amy Tan nagy sikerű filmjében, az amerikai kínai felső középosztályról 
szóló Joy Luck Clubban lá thatot t . A Magyarországhoz való a lkalmazkodás ba jnoka i 
viszont azok a kínai lányok és asszonyok, akik meghonosí to t ták a közösségben 
nemzeti s a j á tos ságunka t , a melltartó haszná l a t ának mellőzését. 
Az öltözködés megváltozása annál szembeötlőbb volt, mivel a k ína iaka t egyre 
többet lehetett látni munka időn kívül. Családjaikkal fö lbukkantak a hétvégi Váci 
u tcában , a Duna-korzón, é t termekben, szállodai b á r o k b a n és u szodákban és a 
szórakozóhelyek legdemokrat ikusabbikán, az Állatkertben. J ó polgári k inéze tük 
messze j á r t a két évvel azelőtti fésületlen, borotválat lan, mindig siető, igénytelenül 
öltözött kínaiak s t and jukná l vagy rakodás közben megfigyelhető látványától. Ez 
a láthatóvá válás egyrészt előfeltétele a magyar t á r sada lomba való beil leszkedésnek, 
másrész t megteremtet te a sokoldalúbb egymás közötti kapcsolatok, a közösséggé 
kovácsolódás lehetőségét. 
A Hao Men kinai „menedzserklubnak" a Városligeti fasori idegenrendészet mel-
lett kissé provokatívan világító betűi, a korábbi Művészek ét teremnek az is tván-
mezei hétköznapok forgalma fölött elterpeszkedő vörös homlokzata, a kínai ka-
maszok a McDonaldsban: a kínai jelenlétnek a nyugat -európaihoz hasonló , de 
annál föl tünőbb megnyilvánulásai , amelyek jelzik, hogy a közösség fokozatosan 
konszolidáltabb és magabiz tosabb helyet foglal el a magya r társadalom peremén . 
Magyarország a kínai világkereskedelmi hálózatban 
Magyarországon több mint ezerötszáz kínai cég működik . Az uralkodó tá rsaság i 
forma a kft., n é h á n y u k pedig részvénytársaság. A cégek viszonylag kevés ha szno t 
forgatnak vissza magyarországi beruházásokba , nagy része Kínába vándorol. („Hát 
merem én itt hagyni ezt a pénzt, amikor még egy h u z a m o s tartózkodási engedélyem 
sincs? Nem merem! Átutalom Kínába vagy Kanadába" — mondja egy kínai üzlet-
asszony.) A nagykereskedők — helyi kínai sa j tóforrások szer int — ál ta lában n é h á n y 
millió forintos tőkét és á r u t forgatnak, a t íz-húsz legnagyobb cég forgalma pedig 
évi ö t -harminc millió dollár között mozog. Azokat a ruháza t i cikkeket, cipőket, 
babakocsikat , amelyeket Nyugaton olcsó nagyáruház láncok ál ta lában haza i már -
kanevekkel á rus í t anak , Magyarországon piacokon, illetve kínai üzletekben lehet 
kapni. Magyarországon és a környező országokban a kínai importőrök egész ré-
tegeket r u h á z n a k föl. Egyetlen cég 1994-ben hárommill ió pár férfi a l sónadrágo t 
forgalmazott c sak a magyar piacon (holott a forgalom nagyobb részét a m á s or-
szágokba való reexport teszi ki). Ahogy Sir J o h n Pope-Hennessy kormányzó a 
mauri t ius i gyarmati gyűlés előtt száztíz éve mondta : „...A kínaiak ... képesek 
eladni e közösség szegényebb osztályainak azokat az olcsó és egyszerű á r u k a t , 
amelyeket a szegény emberek vásárolni kívánnak."3 0 A Józsefvárosi (kínai, állítólag 
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egy valaha ott álló t eherau tón látott fölfújható állatoktól kapott nevén Négy Tigris) 
p iacon a kereskedők legalább fele — mintegy nyolcszáz fő — kínai . Ez a kínai 
á r u k nagykereskedelmi elosztóközpontja, tőzsdéje; ide érkezik a kínai importörök 
sz in te minden konténere . A Nóvák és Nóvák Rt. országszerte üzemeltetett , mintegy 
h ú s z piacból álló hálózata a kínai á rusokra támaszkodik. 1997 óta a cég kínai— 
vietnami—magyar nyelvű belső újságot ad ki. A kínai á ruk a magyar és a környező 
országokból érkező piaclátogatók ruhanemű-vásár lása inak túlnyomó hányadá t ad-
j á k . A „kínai piacok" éves forgalma a legnagyobb áruházláncokéval vetekszik; egy 
fe lmérés szerint a fővárosi családok 15—20 százaléka vásárol itt.31 
1989—95 között az általuk gyakran Európa Hongkongjának nevezett Magyar-
országot a kínaiak fokozatosan kelet-európai áruelosztó központ jukká építették 
ki. Egy magyarországi kínai egyesületi vezető fogalmazásában „a szomszédos or-
szágok piacai a magyar piac tengelyére épülnek". 1994-ben Magyarország a magyar 
s ta t isz t ika szerint 99 ,3 millió dollár ér tékben importált kínai á r u t (és — szemben 
az egy évvel azelőtti 52 millióval — csak 1 1,7 millió dollárnyit exportált), ellenben 
a Kínai Népköztársaság — helyi kínai kereskedők által valószerűnek tartott — 
a d a t a i szerint e szám 1992-ben 64 millió, 1993-ban 220, 1994-ben már 389 
millió dollár.32 A diszkrepancia (amellett, hogy a magyar stat iszt ika valószínűleg 
a valóságosnál a lacsonyabb forgalmat tükröz) részben azzal magyarázható, hogy 
a k ínai kereskedők á ru ik töbségét reexportálják a térség többi országába, sőt bár 
csekély mennyiséget, Nyugat-Európába, a Közel-Keletre és az ázsiai FÁK-orszá-
gokba, de még Afrikába is. A Magyarországi Kínai Kereskedelmi Kamara ügyvezető 
a le lnöke szerint az 1994-es importnak csak huszonnyolc százaléka kötött ki Ma-
gyarországon.3 3 A reexport részben az importáló országokban működő kínai cé-
geken. részben a Magyarországra zarándokló lengyel, román, u k r á n viszontela-
dókon keresztül valósul meg, akik egyszerre csak néhány csomagnyi á ru t visznek 
magukka l , de hetente többször is visszatérnek. A kínai kereskedők üzleti portyái 
Amerikától Azerbajdzsánig, Malaysiáig ter jednek. 
A magyarországi kínai cégek mögött gyakran a Kínai Népköztársaság állami 
vállalataitól származó tőke áll. A Kínai Népköztársaság nagykövetségén hivatalosan 
ál lami érdekeltségként regisztrált cégek száma 1992 decemberében 16, 1993 jú -
l i u s á b a n 28, 1995 j a n u á r j á b a n pedig már 48 volt; a Népköztársaság külgazdasági 
minisztér iuma még körülbelül ugyanennyit tar t számon részlegesen állami érde-
kel tségüként . A Sanxiang (Magyarország) Nemzetközi Kereskedelmi Kft. szövevé-
nyes tulajdonviszonyai jól illusztrálják az állami tőke áttételes befektetéseit. A 
Sanx iang (Magyarország) a szintén Magyarországon, hárommilliárd hongkongi dol-
lár (kb. 300 millió USA dollár!) alaptőkével bejegyzett Sanxiang (Kelet-Európa) 
Nemzetközi Kereskedelmi Vállalat leányvállalata. A Sanxiang (Kelet-Európa) a 
hongkongi Sanxiang Group Hongkonghoz tartozik, amely Kínát is beleértve több 
min t h ú s z országban nyolcszázmillió dollár össztőkéjű érdekeltséggel rendelkezik. 
A Sanxiang Group tu la jdonosa viszont egy H u n a n tartománybeli állami vállalat, 
és a Sanxiang (Magyarország) Magyarországon bejegyzett H u n a n tartománybeli 
cégekkel működik együtt. (A Kínai Népköztársaságban a „szocialista tulajdon" 
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nemcsak a központi kormányzathoz, h a n e m tar tományokhoz, megyékhez, váro-
sokhoz is tartozhat.) 
Egy másik magyarországi vállalat a Szecsuán tar tományi külkereskedelmi mo-
nopoltröszthöz tartozik, amelynek igazgatótanácsi elnöke rendszeresen hónapoka t 
tölt Magyarországon. Nemrég az anyavállalat igazgatótanácsi ülést tar tot t Buda -
pesten. amelyre Belgiumtól Hongkongig a világ több országából érkeztek a leány-
vállalatok vezetői. A shenzheni különleges gazdasági övezet külkereskedelmi vál-
la la tának is van magyarországi leányvállalata. A Hualu Nemzetközi Kereskedelmi 
Kft., amely 1995-ben hétszáznyolcvanezer dollár alaptökével, hatszázezer dollár 
ér tékű állóeszközzel, h u s z o n h a t kinai és ötvenkét magyar alkalmazottal , importra , 
nagy- és kiskereskedelemre egyaránt kiterjedő tevékenységgel a legnagyobb for-
galmú kínai cég volt Magyarországon. 40 százalékban a Zhejiang Tar tományi 
Külkereskedelmi Vállalat, 60 százalékban két magyarországi kínai üzletember tu-
la jdonában van. A Hualu összesen másfél millió dollárt fektetett be Magyarorszá-
gon, és „a legnagyobb forgalom idején tizenötmillió dollárt f izettünk ki Kínában, 
ennek több 50 százalékát a Zhejiangi Külkereskedelminek": annyit , mint az egész 
jugoszláv—kínai kereskedelem egy évi értéke.3 4 
A Kínai Népköztársaság állami vállalataihoz és szerveihez fűződő kapcsola tok 
politikai tőkét je lentenek. A Magyarországi Kínaiak Egyesülete (MKE) és a Ma-
gyarországi Kínai Ipari és Kereskedelmi Szövetség (Gongshanglian) je lentőségét 
nagyrészt az adja , hogy a többinél jobb (vagy meggyőzően ilyenként föltüntetett) 
anyaországi kapcsolatok üzleti előnyt biztosí tanak nekik és vezetőiknek. (A Gongs-
hanglian a hasonnevű anyaországi szervezet hazai fiókszervezete.) Az MKE, a 
Gongshangl ian és a hozzájuk hasonló szervezetek n e m c s a k Kínával, h a n e m a 
más országokbeli d iaszpóra rokon jellegű szervezeteivel is a lak í tanak ki kapcso-
latokat, amelyeket kereskedelmi tevékenységükben k ihaszná lnak . így a nemzetközi 
kínai kereskedelmi há lózatban ú j politikai kapcsolatok je lennek meg. Az MKE 
vezetői rendszeresen j á r n a k Kínában, hogy pártál lami vezetőkkel ta lálkozzanak 
és részt vegyenek a Zhejiang ta r tomány diaszpóraügyi ha tóságai által a diaszpó-
rabeli vezetők számára szervezett összejöveteleken; ezek az összejövetelek hasonló 
fórumot kínálnak az üzleti kapcsolatok kialakításának, mint a hagyományos diaszpó-
rában fontos, a származás i helyen a lapuló egyesületek nemzetközi találkozói, de 
a közös nevező itt a vendéglátó kínai appará tushoz fűződő kapcsolat . Első ilyen 
u tuk során , 1994 j a n u á r j á b a n , előbb Pekingben, majd miu tán Hongkongban a 
Hong Kong Association of Chinese and Expatr iates nevü, a pekingi kormányhoz 
közel álló és az utolsó hongkongi szabad választásokon is indul t szervezet üzlet-
ember vezetőivel találkoztak, itt is megnyitották az MKE irodáját . Az irodák ki-
zárólag kereskedelmi tevékenységet hivatottak végezni, elsődleges feladatuk kül-
kereskedelmi pa r tne rek keresése. A magyarországi Gongshangl ian delegációja 1995 
decemberében Bangkokban részt vett a Kínai Vállalkozások III. Világkongresszu-
sán. A diaszpóra úgynevezett hazaf ias szervezetei egymás közötti kapcsola tépí tésére 
további példa a nagyrészt wenzhoui vezetésű Európai Kínai Szervezetek Szövetsége 
(EFCO), amelynek az MKE is tagja, sőt az MKE elnöke a szövetség egyik alelnöke. 
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A magyarországi kínai cégek bajai 1994 végén, a veszélyesen megerősödő ár-
ve r seny okozta jövedelemcsökkenéssel kezdődtek. Miközben ugyanis a piac telí-
tődöt t és a vásárlóerő csökkent , sok cég gyakorlatilag ugyanazoka t a termékeket 
k í n á l t a eladásra. Ehhez jö t t a magas kínai infláció miat t megnövekedet t önköltség 
és a forintleértékelés h a t á s a , ami további á resés t idézett elő. 1995-ben a kínaiakat 
ú j a b b csapás sú j to t ta : a kétszeri vámtarifa-emelés . A kínai és vie tnami számlákat 
a v á m o n nem fogadják el, hanem ér tékbecslés t a lka lmaznak, amelynek alapja 
a z o n b a n a legtöbb importőr beszerzési á ra iná l magasabb á r a k a t m u t a t ó lista. A 
v á m h a t ó s á g tehát lényegében dömpingellenes intézkedéseket léptetet t életbe anél-
kül , hogy a laposan tájékozódott volna arról, hol kezdődnek a dömpingárak . Egy 
k o n t é n e r póló vámja 1994-ben félmillió forint körül, 1996-ban hat-nyolcmillió 
for int volt. Ezt a többletköltséget a kereskedők többsége m á r nem volt képes 
átvál lalni . 1995 elején előfordult, hogy egy n a p ké tszáz kon téne r , azaz há rom-
négyezer tonna á ru m e n t á t a vámon; 1996 elején néha csak kettő. 
1995-ben a Kínai Népköztársaság úgy döntöt t , hogy megkísérel rende t teremteni 
a veszteséges és k o r r u p t állami vállalatoknál. A magyarországi importörökkel ke-
r e s k e d ő cégek erre úgy reagál tak, hogy csökkente t ték a bizományos kereskedelmet , 
emel ték az á raka t és megkísérelték beha j t an i kinnlevőségeiket. Ezeket a megszo-
r í t á soka t az importörök továbbadták a nagykereskedőknek, azok meg a kiskeres-
kedőknek . Az áru beszerzési á ra és a nagykereskedő kockázata t ehá t nőtt , mi-
közben a vásárlóerő s tagnál t , a piac pedig továbbra is túltelítettséggel küszködött . 
A legnagyobb c sapás t az jelentette, hogy a környező országbeli kereskedőknek, 
ak ik a magyarországi forgalom legnagyobb részét ad ták , egyre kevésbé érte meg 
Magyarországon beszerezni á ru juka t . Korábban ugyanis n á l u k a szűkebb kínálat 
m i a t t magasabbak vol tak az árak: a magyarországi tú lkínála t ilyen értelemben 
kedvezően hatot t a kereskedelemre, mer t biztosította az ország elosztóközpont-
sze repé t a térségben. Ez a helyzet most megváltozott. Az e ladósodás miat t 1996— 
9 7 - r e igen feszült helyzet a lakul t ki a közösségben. 
Egyes cégek úgy kísérel ték meg megkerülni a kínai importörökkel szemben 
a lka lmazot t megkülönbözte tő vámtar i fákat , hogy hamis számláka t produkál tak , 
amelyek néha a valódi á r n a k csak húsz százalékát tün te t ték föl, esetleg hamisan 
a d t á k meg az á ru szá rmazás i országát: 1995 októberében például a mosonma-
gyaróvári és a hegyeshalomi vámnál egy cseh cég bizonylataival cseh á rukén t 
f e l tün te te t t kínai t e rmékeke t koboztak el. Mások magyar importőrökön keresztül 
dolgoztak vagy h a r m a d i k országon keresztül hozták be az á ru t . A konténerek 
t a r t a l m a gyakran több volt. mint amennyi az okmányokon szerepelt: előfordult, 
hogy 2 0 táskát je lente t tek be a vámnál , de a konténerből 2 8 t á ska kerül t elő és 
ké t bő rönd — a t á skák csomagolóeszközeként . Az egymillió dollár é r tékű elkobzott, 
hamis í t o t t márká jú to rnac ipő vélhetőleg szintén a kétségbeeset t k iú tkeresés ered-
ménye . Mások legális u t akon próbál ták megkerülni a tar ifákat , például úgy, hogy 
m á s országokban jegyeztettek be — sokszor offshore — cégeket, és azok szerepeltek 
impor tőrként . Közben a kereskedők egyre inkább a más országbeli lehetőségek 
felé tapogatóznak, óvatosan és fokozatosan csökkent ik magyarországi és növelik 
külföldi tevékenységüket . 
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Magyarország a közép-európai kínai kereskedelemben betöltött szerepének 
csökkenését és Lengyelország szerepének növekedését világosan tükrözi a s ta t isz-
tika. 1996-ban a magyar—kínai kereskedelem 3 5 százalékkal eset t vissza az előző 
évhez képest; 259 millió dolláros értéke alig ha l ad ta meg az 1993-as szintet . (A 
magyar export ezen belül 40 millió dollárra emelkedett .) Ugyanakkor a lengyel— 
kínai kereskedelem, amelyet elősegít a lengyel kormány ázsiai befektetéseket ki-
emelten vonzani kívánó politikája, az 1992. évi 200 millióhoz képest 1996-ban 
megháromszorozódott , elérte a 616 millió dollárt . A volt Jugoszláviával és Albá-
niával lebonyolított kínai kereskedelem is ké tszámjegyű növekedést muta t , igaz, 
egyik országgal sem ha lad ja meg a negyvenmillió dollárt. Ezek a t rendek egyér-
telműen mu ta t j á k a Kelet-Európában élő k ína iak szerepét a kétoldalú kereske-
delemben: ahol nő a kínai cégek jelenléte, ott nő a kereskedelem. Horvátország, 
ahol a legalacsonyabb a kínaiak száma, az egyetlen exjugoszláv ország, amely 
többet exportál Kínába, mint amennyi t importál onnan . A kínai külügyminiszter 
1995-ös pozsonyi lá togatásakor fölvetette, hogy kínai üzletközpont létesüljön ot t . 3 5 
Kétségtelen, hogy a kínai import krízise pozitív változásokat is előidézett: pro-
fitváltoztatásra, diverzifikációra, a magyar gazdasági lehetőségek jobb k iaknázá-
sára, a Kínától való nagyobb függetlenségre készteti , ezáltal a hazai és az európai 
gazdaság jobban integrált résztvevőivé teheti a kínai vállalkozókat. Csakhogy az 
importból származó jövedelem túl d rasz t ikusan csappan t meg ahhoz, hogy a m á s 
irányú tevékenység egyhamar helyettesíteni t ud j a ; a magyar idegenrendészet pedig 
továbbra is akadályokat támaszt előttük, a döntéshozók számára továbbra is 
idegen az a gondolat, hogy a kinai befektetéseket bizonyos területeken ösztönözni 
lehetne. Ha ebben nem áll be változás, folytatódni fog a profilváltoztatásra képes , 
viszonylag képzett menedzsmenttel rendelkező nagyobb cégek elvándorlása, és 
olyan fo lyamatnak lehetünk ismét tanúi , amilyen 1991—92-ben már egyszer le-
zajlott: a felszabaduló piaci élettéren megerősödik a kisebb cégek versenye, amíg 
csak ki nem termelődik egy ú j elit. Csakhogy a jelenlegi, sokkal szabályozot tabb 
és telí tettebb piacon nem fog megismétlődni az akkori „gazdasági csoda": való-
színűbb, hogy lassú , fájdalmas, a Nyuga t -Európában látotthoz hasonló verseny 
kezdődik a szük kínai fogyasztóicikk- és vendéglátóipari piacon, amelyet az ú j 
bevándorlók tesznek — szó szerint is — gyilkosabbá. Ha így történik, akkor Ma-
gyarország elveszti az Európában egyedülálló gazdasági erőforrást képviselő és 
költségekkel nem já ró kínai kolóniából szá rmazó előnyök és k iaknáza t lan lehe-
tőségek nagy részét. 
Az „új aranyásók" transznacionális identitása: a kínai globalizáció 
A magyarországi kínaiak részét képezik az „új aranyásók" t ransznacionál i s 
közösségének. A t ransznacionál is közösség olyan embercsoport , amelynek közös 
identi tását , hovatartozási d i skurzusá t nem lehet egyetlen nemzetál lam stabil és 
lokalizált s t ruk tú rá in , illetve a hivatalos vagy domináns iden t i tás -d iskurzuson 
belül értelmezni, hanem több ország szimbólum-, érték-, kapcso la t rendszerének 
elemeit és intézményeit foglalja magában . 3 0 A t ransznacionál is közösségeket le-
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hete t len objekt íve létező in tézménykén t t a n u l m á n y o z n i , ugyan i s a közös h o v a t a r -
t o z á s n a k c sak szubjekt íve , a közösség életét megha tá rozó m á s in t ézmények , po-
li t ikák, gazdaságok , migrációk, k i r ekesz tések és befogadások i smere tében v a n ér-
te lme. 
Az „új a r a n y á s ó k " t ransznac ioná l i s közössége p á r h u z a m o s a n létezik a régebbi 
k ína i m i g r á n s o k nyuga t - eu rópa i közösségeivel. Keletkezésének körü lménye i , az 
életét befolyásoló in tézmények és fo lyamatok olyannyira kü lönböznek azokétól , 
hogy az i d e n t i t á s á t megha tá rozó hova ta r tozás i d i s k u r z u s is más . Az ú j m i g r á n s o k 
t á r sada lmi l ag mozgékonyak , művel tek és egyénileg mot ivál tak a n y u g a t - e u r ó p a i 
közösségeket l é t rehozot t q iaox ianp-migránsokhoz képes t , ak ike t s zűkebb , a ha -
gyományos k ivándor lás tó l gazdasági lag függő ot thoni kö rnyeze tük a h a g y o m á n y 
fo ly ta t á sá ra ösz tönzöt t . A magyarországi k ína iak á l t a l ában megőrzik gazdaság i , 
s z a k m a i és pol i t ikai kapcso la ta ika t Kínával és gyakran v i ssza lá toga tnak . A qiao-
x íanq-mig ránsok N y u g a t - E u r ó p á b a n ö n f e n n t a r t ó , „monoku l tú rá s" e tn ika i z á rvány -
gazdaságoka t a l k o t n a k , és ha ezek p iaca k imerü l , egyszerűen ú j helyre telepít ik 
á t ugyanaz t az üzlet i tevékenységet . A magyarországi kínai gazdaság e h h e z k é p e s t 
sokka l ny i to t t abb , i n k á b b képes k iha szná ln i a t ágabb gazdasági környeze t ál tal 
k íná l t l ehe tőségeke t , és így t á r s a d a l m i pozíciójuk rövid időn belüli j a v u l á s t volt 
k é p e s b iz tos í tani t ag ja inak . A s ikeres magyarországi kínai g a z d a s á g n a k é p p e n 
ny i to t t sága m i a t t n e m volt szüksége a r r a , hogy alapvető m e c h a n i z m u s a i b a n al-
ka lmazkod jon a m a g y a r gazdasági környeze thez : ellenkezőleg, a magyar g a z d a s á g 
t öbb ezer t e r m é s z e t e s és jogi szereplője assz imi lá lódot t a lka lmazo t tkén t vagy szol-
gá l t a tókén t a k ína i kereskedelmi h á l ó z a t b a és vált „komprádorrá" . E fo lyamat , 
amely nagyon h a s o n l í t arra , ahogy az eredet i , „komprádorburzsoáz ia" az ó p i u m -
h á b o r ú k u t á n Kína koncessz iós k ikötőiben k ia lakul t , e k l a t á n s pé ldá ja a „kínai 
vi lágrendszer" , a d o m i n á n s kínai gazdaság i és t á r sada lmi intézmény- , é r t ék- és 
k a p c s o l a t r e n d s z e r e k expanz ió jának . Arra m u t a t , hogy a globalizáció n e m egyet len 
a lapfo lyamat , a m e l y a „nyugati v i lágrendszer" expanziójával jár , h a n e m több pá r -
h u z a m o s globalizáció eredője, ame lynek n e m n y u g a t i t r ansznac ioná l i s közösségek 
m i n d cselekvő résztvevői, mind befolyásoló tényezői l ehe tnek . 
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Információs társadalom 
Kiefer Ferenc 
A nyelvtudomány távlatai: helyzetkép 
és előrejelzés 
1. A nyelv tudományban lényegében három, egymással sokszor versengő, egy-
m á s eredményeit időnként figyelmen kívül hagyó, ugyanakko r egymásra utalt 
k u t a t á s i irányzat szabja meg ma a ku t a t á s i feladatokat , és fogja ezt még inkább 
t enn i az elkövetkezendő évszázadban. Ezek a feladatok á t té te lesen azokat a prob-
l émáka t is tükrözik, amelyeket a jövő t á r sada lmának meg kell oldania. Ez a 
h á r o m kuta tás i irányzat: (a) a nyelvi technológiák fejlesztése, (b) a nyelv műkö-
désének, a nyelvi kompetencia jobb megértésére való törekvés, és (с) a nyelvi 
kommunikác ió t szabályozó stratégiák leírása, jellemzése. 
A nyelvi technológiák fejlesztése pon tos nyelvi eszközöket tételez fel, és ez 
vonatkozik mind a szótári információ, mind pedig a nyelvtani szabályok leírására. 
Ezeket az eszközöket lényegében a nyelvi kompetencia fe l t á rására vonatkozó ku-
t a t á s o k n a k köszönhet jük . A nyelvi kompetencia k u t a t á s a (ú jabban: a belső nyelv, 
in te rna l language=I-language, innere Sprache) azonban n e m c s a k pontos eszkö-
zöket szolgáltat a nyelvi jelenségek leírására, hanem a nyelv működésé t lehetővé 
tevő agyi adot tságok felderítésére is törekszik. Ugyanakkor a sokszor erősen for-
malizált nyelvi leírások e l lenha tásaként , egyszersmind kiegészítéseként egyre in-
k á b b nö az igény a természetes nyelvi kommunikác ió s t ra tég iá inak jobb megis-
merésére , nem uto lsósorban az egyre inkább tapasz ta lha tó 'kommunikációs za-
varok ' leküzdése érdekében is. Ezek a stratégiák, bár részben társadalmilag meg-
határozot tak , nem függetlenek a belső nyelvtől. A grammat ika i kompetencia mellett 
van kommunikác iós kompetencia is, és u tóbbinak éppúgy k u t a t h a t ó k az agymű-
ködésse l való összefüggései, mint ahogy ezt a grammat ikai kompetencia esetében 
m á r régóta teszik. A há rom terület tehá t , bár célkitűzései különbözők, szorosan 
összefügg egymással . A következőkben röviden á t t ek in t jük azokat a főbb problé-
Folyóiratunk előző, februári kötete igyekezett átfogó képet adni az információs társadalom jelenlegi 
helyzetéről, trendjeiről, különféle aspektusairól. Bevezetőnkben ott utal tunk rá. hogy messzemenően nem 
tud tunk teljes képet adni. ezért a továbbiakban is foglalkozunk korunknak ezzel a meghatározó fontosságú 
témakörével. Az itt közreadott két tanulmánnyal ezt az ígéretet teljesítjük. (A szerk.) 
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mákat., amelyekkel az egyes t e rü le tek kuta tó i s z e m b e s ü l n e k , és amelyek, m i n t 
m o n d o t t u k , e t u d o m á n y t e r ü l e t e k jövő fej lődésének i r á n y m u t a t ó i is. 
2. Az u tóbbi évt izedben a belső nyelv k u t a t á s a , n e m u t o l s ó s o r b a n a psz icho-
és neurol ingviszt ikai k u t a t á s o k n a k köszönhe tően ú j l endü le te t kapo t t (Chomsky 
1986, 1995; J a c k e n d o f f 1987; Levelt 1989; Pinker 1994). A belső nyelv j e l r e n d -
szereket rendel hozzá fogalmi s t r u k t ú r á k h o z , amelyek a külvilágról szerzet t t a -
pa sz t a l a t a inka t közvetítik és tükröz ik . A jelek az ember a r t iku lác iós r e n d s z e r é n 
(A) a l a p u l n a k és az ember i percepc iós a p p a r á t u s (P) segítségével azonos í tha tók . 
A és P kapcso la t a távolról sem triviális kérdés , amelyre a később iekben m é g 
v i s s za t é rünk . I smere te ink fogalmi s t r u k t ú r á k b a (F) szerveződnek, ezeket egy in 
tencionál is rendszer (I) segítségével vona tkoz t a t j uk belső v i l águnk ra és a külvi lágra . 
A be lső nyelv tehá t ké t távolról s e m izomorf szervezet tségű, igen bonyolul t r ep -
rezentác iós rendszer , A-P és F-i közöt t közvetít. G r a f i k u s a n : 
(1) Jelek A-P =========== F-I Külvilág 
Ez a viszony n e m szorítkozik előre megadot t , véges s z á m ú s t r u k t ú r á k r a , h a n e m 
te tszés szer in t bővíthető. T u d j u k az t is, hogy az (1) viszony n e m a l a p u l h a t a 
kétféle s t r u k t ú r a közötti ana lóg ián sem, mer t ilyen ana lóg ia n e m létezik. Ebbő l 
következik, hogy az olyan bonyolul t i smere t rendszer , m i n t ami lyen a t e r m é s z e t e s 
nyelv, viszonylag rövid idő alatt c sak azért sa já t í tha tó el, a belső nyelvnek olyan 
rekurzív rendszernek kell lennie, amely képes a két s t r u k t ú r a között kombina to r ikus 
müveletek segítségével kapcsolatot teremteni. Ez azonban csak akkor lehetséges, h a 
a belső nyelv ezt a két rendszert diszkrét-digitális s t r u k t ú r a k é n t fogja fel. így jön 
létre az A-P-böl az AF ar t ikula tor ikus forma és az SZF szemant ika i forma. 
(2) Jelek A-P — AF <=> =========== » SZF — F-I Külvilág 
4
 T ' 
belső nyelv 
Abból a két feltételezésből, hogy ti. (a) a belső nyelv két egymássa l nem izomorf 
r eprezen tác iós r endsze r között közvetít , és hogy (b) a ké t s t r u k t ú r a e g y m á s h o z 
való rende lése d i s zk ré t -kombina to r ikus eszközökkel tör ténik , a t e rmésze t e s nyel-
vek j ó n é h á n y t u l a j d o n s á g a levezethető. Ezek közé tar tozik pé ldául az a t u l a j -
donság , mely szer int a belső nyelvek szavakon a l a p u l n a k , a szavak pedig az AF 
és az SZF egymáshoz való hozzárende lésé t rögzítik (a szavak 'konvenc ioná l i s ' j e lek) , 
és az a tulajdonság, hogy a jelek mindig szósorozatok. Feltételezéseink egy további 
következménye azt m o n d j a ki, hogy ezek a szósorozatok h ie ra rch ikus s t r u k t ú r á k b a 
rendeződnek, melyek elemeihez je lentéseket rendelünk hozzá. Az ezeket a s t r u k t ú r á k a t 
előállító kombinator ika magától ér tetődően eléggé bonyolult. Szó s incs arról például , 
hogy minden összefüggő szósornak meghatározott je lentés felelne meg. A l ineár is 
egymásutániságot mindenféle tényező zavarhatja. így például a (3) m o n d a t b a n a 
hazament ige, vagyis a hazament két eleme nem egymás mellett jelenik meg: 
(3) Péter ment tegnap egyedül haza. 
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A (3) monda t s z e r k e z e t é n e k e lőál l í tásakor mintegy h ida t kell verni a ment és 
a haza között. A s t r u k t ú r á k a t előállító k o m b i n a t o r i k á n a k t e h á t n e m c s a k s t ruk -
t ú r a é p í t ö , h a n e m s t r u k t ú r a m e g v á l t o z t a t ó müvele teke t is t a r t a l m a z n i a kell. 
Ezzel t u l a j d o n k é p p e n e l ju to t tunk a g r a m m a t i k a lényegéhez. A g r a m m a t i k a t ehá t 
áll (a) a szótárból é s (b) s t r u k t ú r a é p í t ő é s s t r u k t ú r a m e g v á l t o z t a t ó műveletekből . 
Ezeke t a fel tételezéseket teszik explicitté a fo rmál i s g r a m m a t i k á k , így többek között 
a számi tógépes e l emzésekné l (parsereknél) és gene rá lá sná l h a s z n á l t r endszerek 
is, melyekről ké sőbb m é g lesz szó. 
Vajon mi e n n e k a g r a m m a t i k á n a k a fo r r á sa , és mi a biológiai a l ap j a? Általá-
n o s a n elfogadott fe l té te lezés , hogy a be lső nyelv az ontogenezis fo lyamán az or-
g a n i z m u s b a n az előre megado t t l ehe tőségek (ez az ú n . UG = univerzál i s gram-
m a t i k a ) és a t apasz t a l a t t ó l függő i s m e r e t e k a l ap ján a l a k u l ki. A gyermeknyelvi 
k í sé r l e tek azt m u t a t j á k , hogy (a) a nye lve l sa já t í t á s t nem befolyásol ja az a körül 
m é n y , hogy a gye rmek a m e g t a n u l a n d ó nyelvről egyénenkén t változó és n e m 
m i n d e n nyelvi j e l ensége t d o k u m e n t á l ó a d a t o k a t k a p (a ha l lo t t vagy látot t ada tok 
n e m a d h a t n a k teljes k é p e t a nyelvről): (b) a nyelvelsa já t í tás lényegében független 
a 'negat ív evidenciáktól ' , azaz a ki javí tot t h ibáktól . Ebből következik, hogy az 
o lyan bonyolult i smere t r endsze r , mint ami lyen a t e rmésze t e s nyelv, viszonylag 
rövid idö alat t c sak azé r t sa já t í tha tó el, m e r t a t a n u l ó r e n d s z e r gazdag belső 
s t r u k t ú r á v a l rendelkez ik . 
A belső nyelv és a vele összefüggő fo lyamatok az agykéreg m ű k ö d é s é n e k kö-
s z ö n h e t ő k , e fo lyamatok neurofiziológiai h á t t e r é n e k a t i s z t ázása t ehá t e l sőrendű 
k u t a t á s i feladat. Egyrész t vizsgálható az, hogy a belső nyelv fen t vázolt szerkezete 
h o g y a n érhető t e t t en a beszédmegér tés és beszédelöál l í tás f o l y a m a t á b a n . Ez a 
pszichol ingviszt ika f e l a d a t a . Másrészt vá l a sz t k e r e s h e t ü n k a r r a a kérdés re , hogy 
mi lyen agyi funkc iók h o z h a t ó k kapcso la tba ezekkel a fo lyamatokka l , illetőleg hogy 
a kü lönböző fo lyamatok hogyan loka l izá lha tok az agyban . Ezzel a kérdésse l a 
neurol ingvisz t ika foglalkozik. 
A pszicholingviszt ika egyik l e g d i n a m i k u s a b b a n fejlődő t e rü le te a gyermeknyelv-
k u t a t á s . Uta l tunk m á r a r r a , hogy milyen fon tos kérdés a nye lve l sa já t í t ás mecha-
n i z m u s á n a k p o n t o s a b b megér tése . Az ú j a b b k u t a t á s o k ezen a té ren is n e m egy 
meg lepő fel ismeréshez j u t o t t a k . Tud juk pé ldáu l , hogy az ú j s z ü l ö t t c s e c s e m ő sokkal 
t ö b b hango t tud egymás tó l megkülönböz te tn i , min t az idősebb csecsemő. így az 
ú j s z ü l ö t t csecsemő fe l i smer i a (pl. a k í n a i r a jellemző) toná l i s h a n g o k a t , ez a ké-
p e s s é g e magyar k ö r n y e z e t b e n (ahol a t o n a l i t á s n e m j á t s z ik szerepet) há t t é rbe 
s zo ru l , ma jd el tűnik. A h a n g o k percepciója t e r én a c s e c s e m ő k n é l h á r o m és h a t 
h ó n a p o s kor között megy végbe ez a r e d u k c i ó ('selective un lea rn ing ' , a kísér le teket 
J a c q u e s Mehler pár izs i műhe lyében végezték). A nye lve lsa já t í t ás t e h á t n e m c s a k 
ú j dolgok t anu lásábó l áll, h a n e m meglevő képességek v i sszaszor í tásából , elfelej-
t é sébő l is. 
Egy más ik meglepő e r e d m é n y a ké tnye lvűek nye lve l sa j á t í t á sá ra vonatkozik. 
A g y u n k b a n a két nyelv kü lönbözőképpen t á ro lódha t . Korai ké tnye lvűségnél (kb. 
h á r o m éves korig) a k é t nyelv részben e g y m á s t á t fedő i d e g s t r u k t ú r á k b a n kódolódik, 
a g y e r m e k a két nyelvet mintegy egy a n y a n y e l v k é n t s a j á t í t j a el. A későbbi két-
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nyelvűségnél ezzel szemben a két nyelv külön-külön tárolódik. Ebből következik, 
hogy bizonyos agyi sérüléseknél az első esetben mindkét nyelv károsodhat , míg 
a második esetben előfordulhat, hogy csak az egyik nyelv sérül , a másik h ibá t lanul 
működik. 
A nyelvelsaját í tás korábbi modelljei mind nyelvtan-központúak voltak, azaz az 
elsaját í tás lényegét nyelvtani szerkezetek e l sa já t í t ásában lát ták. E modellekben a 
nyelvtan já t szo t ta a legfőbb szerepet. Újabban egyes ku ta tók , a nyelvtani modellek 
hiányosságai t látva, a nyelvelsajátí tás modellálására konnekcionis ta modelleket 
javasol tak. Amíg a grammatikai modellek a nyelv szerkezetét igyekeznek megma-
gyarázni, a konnekcionis ta modellek azt vizsgálják, hogy a komplex hálók formá-
j á b a n kódolt ismeretek hogyan érvényesülnek a beszédelöál l í tásban és beszéd-
megértésben. A szélsőséges konnekcionis ta á l láspont szerint nyelvtani informáci-
óra egyáltalán n incs szükség, a konnekcionis ta háló mindent megmagyaráz. Mások 
óvatosabbak és úgy vélik, hogy a grammat ikai információ is fontos, de csak mint 
magasabb szintű á l ta lánosí tás érvényesül. A konnekcionis ta modellek előnye, hogy 
egyformán a lkalmazhatók a nyelvi viselkedés megfigyelt ada t a inak megmagyará-
zására és a nyelvi viselkedés neurofiziológiai há t te rének t isz tázására . A vita a 
nyelvtan a lapú elméletek és a konnekcionis ta elméletek között azonban korán t sem 
dőlt még el. 
Érdekes fejlemény, hogy a nyelvészeti k u t a t á s b a n a már ma jdnem elfelejtett 
statisztikai-valószínűségi módszerek ismét felértékelődtek. Az elektronikus formá-
ban tárolt h a t a l m a s adatmennyiség lehetővé teszi a komoly statisztikai vizsgála-
tokat. A kísérletek azt muta t j ák , hogy a beszédfel ismerésben a gyakorisági szem-
pontok fontos szerepet j á t szanak . így például a többér te lműség feloldásánál a 
gyakoribb értelmezés 'ugrik be' először. 
A kizárólag a belső nyelvre koncentráló vizsgálatok mellett tehát egyre inkább 
olyan ku ta tásokka l is találkozunk, amelyek a nyelvhasznála tnak, a 'külső nyelv-
nek'. a nyelvelsaját í tásban betöltött szerepét (is) vizsgálják. 
A neurolingvisztika az agys t ruk túra , a n n a k funkciói és a nyelvi-kommunikációs 
képességek működése közti összefüggéseket ku ta t ja . Az agysérülés következmé-
nyein keresztül bepi l lantást nyerhe tünk abba, hogy miképpen működik a nyelv-
tudás az agyban, és milyen produkciós, illetőleg elemző rendszer működtet i ezt 
a tárolt t udás t a kommunikác ióban (Caramazza 1990). 
Az afázia, mely régóta ku ta to t t területe a nyelv tudománynak, az agy megha-
tározott területeinek sérülése következtében előálló, nyelvi-kommunikációs korlá-
tozottság. Az afáziás eseteket a sérül t agyterület lokalizációja és az ezzel j á ró 
domináns tüne tek szerint szokás tipizálni. Az egyik a lap t ipus a Broca-afázia, mely 
a Broca-mezönek, a jobbkezeseknél a bal ha lántéklebeny egy bizonyos terüle tének 
a sérüléséből adódó korlátozottság. A Brocás betegek szelektíven megőrzött /elve-
szett megértési és produkálás i teljesítményt m u t a t n a k . Lassú és nehézkes s p o n t á n 
beszédükben mondat töredékeket , szerkezetrészeket p roduká lnak , a nyelvtani vi-
szonyokat jelölő toldalékokat gyakran elhagyják, vagy h ibásan alkalmazzák. Ugyan-
akkor á l ta lában jó a mondatmegér tö tel jesí tményük. Az afázia egy másik alapvető 
faj tája a Wernicke-afázia, amely (jobbkezeseknél) a bal agyféltekének a Sylvius-árok 
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mögötti , jól körülír t középső terüle tének (a Wernicke-mezőnek) a sérüléséből adó-
dik. A Wernicke-afáziást a lexikai-szemantikai képességek korlátozot tsága jellemzi. 
S p o n t á n beszéde folyamatos, de ér te lmetlen. Ez a n n a k az eredménye, hogy a 
t a r t a l m a s szavakat a beteg nem képes idejében aktiválni, helyette a t a r t a lmas 
szavakra emlékeztető hangsorokat (ha landzsa szavakat) produkál . Ugyanakkor 
viszont a nyelvtani viszonyokat jelölő toldalékokat helyesen használ ja , de nem 
létező, nonszensz 'lexikai' tövekhez kapcsol ja őket a folyamatos beszédben. 
Ezek a megfigyelések azt bizonyítják, hogy más a t isztán grammat ika i , és m á s 
a lexikai-szemantikai kompetencia agyi lokalizációja. 
Az afáziás betegek nyelvi p rodukc ió jának vizsgálata azonban a r r a is lehetőséget 
nyúj t , hogy különböző nyelvtani modellek pszichológiai és neurológiai real i tását 
teszte l jük (Lineberger 1995). Ezek a k u t a t á s o k előmozdítják az agytevékenységek 
számítógépes modellálását , az emberi nyelv univerzális tu la jdonsága inak megál-
lap í tásá t , és termékenyítőleg ha tnak a megismeréselméletre és a tanuláselmélet re . 
3. A számítógépes nyelvészet eleinte szinte kizárólag monda tok a lak tan i és 
m o n d a t t a n i elemzésével foglalkozott, ezekre dolgozott ki különböző algor i tmusokat . 
Többnyire az elméleti nyelvészet által kifejlesztett grammat ikai modelleket próbál ta 
a lka lmazni a gyakorlati elemzésnél, á l t a lában nem nagy sikerrel. Ez e lsősorban 
azért volt így, mert az elméleti g rammat ika i m u n k á k ugyan eléggé explicitek voltak, 
de teljes g rammat ikák megalkotására n e m törekedtek. Az elméleti nyelvészetet 
többnyire nem érdekelte, hogy az á l ta la javasol t nyelvleírás mennyire algoritmi-
zálható. Nem meglepő tehát , hogy a generat ív t ranszformációs nyelvtanra épített 
elemzők a ha tvanas és hetvenes években mind kudarcot vallottak. 
A helyzet a 80 -a s években változott meg, amikor egymás u t á n szület tek a 
generat ív nyelvtannal rokon, de az a lka lmazhatóságot is figyelembe vevő gram-
mat ikák . Az első ilyen grammat ika a GPSG ('Generalized Phrase S t ruc tu re Gram-
mar ' , GazdarKlein—Pullum—Sag 1985) volt, amelynek formális a p p a r á t u s á b a a 
j e len tés is belefért. Ez a grammat ika azonban még elég nehézkes volt, ezért to-
vábbfej lesztet t változata, a HPSG ('Head-Driven Phrase S t ruc tu r e Grammar ' legú-
j a b b összefoglalását 1. Pollard—Sag 1994) lett az igazi sláger a számítógépes nyel-
vészek körében. A HPSG nem kívánja a belső nyelvet megmagyarázni , nem voltak 
és n incsenek kognitív nyelvészeti igényei, igen jól lehet azonban alkalmazni elemzők 
(parserek) í rásánál . A HPSG-vel m a j d n e m pá rhuzamosan azonban olyan elsősorban 
nyelvelméleti igényekkel fellépő g r a m m a t i k á k is születtek, amelyek szintén jól 
a lka lmazha tók a számítógépes nyelvészetben (pl. LFG=Lexical Funct ional Gram-
mar, B re snan 1982; Construct ion G r a m m a r , Fillmore—Kay 1993). 
Ezeknek a g rammat ikáknak köszönhetően ma már kiváló ha t á s fokú elemzőkkel 
rende lkezünk. Ezek az elemzők olyan jók, hogy ismeretreprezentációk bevonása 
né lkül tovább már n e m javíthatók. 
Az alaktani (morfológiai) elemzők k i ssé m á s utat j á r t ak be, ami e lsősorban 
a n n a k volt köszönhető, hogy az angol nyelv morfológiailag rendkívül szegény. A 
morfológiai elemzőkről is e lmondható m a már, hogy kiváló ha tás fokka l dolgoznak, 
szótári információk fe lhasználása né lkü l a hatásfok tovább m á r nem növelhető. 
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Az elemzők h a t á s f o k a töké le tes í tésének igénye fordí to t ta a számi tógépes nyel-
vészek figyelmét egyrészt a szövegelemzés ( 'discourse analysis ' ) , m á s r é s z t a szó tá r 
kérdése i re . Ha végiglapozzuk a számí tógépes nyelvészet vezető folyóira tának, a 
C o m p u t a t i o n a l Linguis t ics-nek az ú j a b b számai t , megá l l ap í t ha t j uk , hogy az u tóbb i 
évt izedben menny i r e á t tevődöt t a k u t a t á s sú lypon t ja a t i s z t án g r a m m a t i k a i kér-
désekről a szó tár ra , illetőleg a szövegnyelvészetre. 
A szövegnyelvészet számí tógépes a lka lmazásáná l az egyik központ i ké rdés a 
t é m a és a r é m a (az angolszász i rodalom a ' topic—comment ' t e r m i n u s o k a t hasz -
nál ja) azonos í t á sa (Hajicová—Skoumalová—Sgall 1995). A t é m a lényegében a 'lo-
gikai alany' , azaz a m o n d a t n a k az a része, amiről valamit á l l í tunk , a r é m a pedig 
a 'logikai ál l í tmány' , vagyis az a valami, ami t a témáról á l l í t unk . A t éma g y a k r a n 
egybeesik a nyelvtani a l annya l , de ez n e m szükségsze rűen v a n így. 
(4) A postás éppen most fordult be a sarkon. 
(5) Péterrel nem mindenki mer újat húzni. 
A (4) m o n d a t b a n a nyelvtani alany, а postás, egyben a m o n d a t témája . Az (5) 
m o n d a t b a n ezzel szemben Péterről állítjuk, hogy nem mindenki mer vele ú ja t húzni . 
A monda t t émája tehát a Péterrel határozói raggal ellátott főnév és nem a mindenki 
nyelvtani alany. Mármos t a m o n d a t t é m á j á r a az jellemző, hogy könnyen azono-
s í tha tó , a k o m m u n i k á c i ó résztvevői t ud j ák , kiről vagy miről v a n szó. A ha tá rozo t t 
névelővel rendelkező nyelvekben a t é m a á l t a l ában h a t á r o z o t t névelővel áll, és 
gyak ran a m o n d a t b a n elfoglalt helye is meg van ha tá rozva . A m a g y a r b a n pé ldáu l 
t ip ikus ese tben a m o n d a t elején áll. Mi köze m á r mos t m i n d e n n e k a szövegszer-
kezethez? A szövegeket, szövegrészleteket á l t a l ában egy-egy t é m a fogja össze, teszi 
(más egyéb tényező mellett) k o h e r e n s s é . íme egy egyszerű pé lda : 
(6) Tegnap találkoztam egy érdekes emberrel. Ez az ember elmesélte, 
hogy ő Amerikában is járt már. Sok mindent látott, tapasztalt, ami más, mint idehaza. 
Ebben a rövid szövegben az első m o n d a t a r é m á b a n bevezet i a másod ik m o n d a t 
t émá já t . A másod ik m o n d a t n a k mind a fő-, mind pedig a m e l l é k m o n d a t á b a n ez 
az ember a t éma. És ugyanez a t émá ja a h a r m a d i k m o n d a t n a k is, h a n i n c s is 
explicit módon megadva. 
Ha a t é m á t azonos í to t tuk , a k k o r m á r t u d j u k , hogy a szöveg kiről vagy miről 
szól. Ez pedig a lapvető k é r d é s az információfeldolgozás s z e m p o n t j á b ó l . 
A szövegnyelvészetnek s z á m o s m á s te rü le te is re leváns a számí tógépes nyel-
vészet s z á m á r a . Ilyenek: a névelők és n é v m á s o k é r t e lmezésének kérdései , a szöveg 
időbeli szerkezete (az igeidők h a s z n á l a t a és az e seménysze rkeze t közötti össze-
függések), a pá rbeszédek szerkezete . Ezeknek a b e m u t a t á s á r a itt m o s t n e m tér-
h e t ü n k ki. 
A lexikai in formációkra vona tkozó p r o b l é m á k a t is l egegyszerűbben akkor é r t j ü k 
meg, h a példával kezd jük . Régóta i smer i és soka t idézett pé lda a vesz és elad 
igék ún . ke re t szeman t ika i ( ' f rame semant ic ' ) leírása (Fillmore 1985). A két ige 
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(csak a kötelező v o n z a t o k a t ta r ta lmazó) vonza tkere te n e m ad e legendő információt : 
vesz vki vmit é s elad vki vmit. Először is m indké t igénél s ze r epe t já t sz ik mind a 
vevő, mind az e ladó. Tehá t : vesz vki vmit vkitől és elad vki vkinek vmit. De még 
ez sem elegendő: 
(7) A: Vettem tőle egy disznót. 
B: Mennyit adtál éde ? 
A (7) pá rbeszéd c s a k akkor é r the tő , h a t ud juk , hogy adásvé te lné l á l t a l ában 
p é n z t a d u n k az á r u é r t . Ehhez j á r u l még a b i r toklás foga lma és az idő szerepe. 
M á s szóval, az ' adásvéte l ' s zemant ika i ke re t e így í rha tó körü l : x - n e k a t, i dőpon tban 
b i r t okában van y, z-nek a t, i dőpon tban van u pénze. A t2 időpontban x á t ad j a 
z -nek y-t, z pedig x-nek u-t vagy a n n a k egy részét. A t3 időpontban z b i r tokában 
v a n y, x b i r tokában pedig u (vagy a n n a k egy része). A t, megelőzi a Ц-t, amely viszont 
megelőzi t3-t. Az adásvétel szemantikai kerete leegyszerűsítve t ehá t így fest. 
(8) Bírtokol(x,y) Átad(x,y,z) Birtokol(z.y) 
Birtokol(z.u) Átad(z,u,x) Birtokol(x.u) 
A pénz k a t e g ó r i á j á n a k p o n t o s a b b e lemzésénél t e r m é s z e t e s e n még sok m i n d e n t 
figyelembe kell v e n n ü n k ; így pé ldáu l kü lönbsége t kell t e n n ü n k az eladó ál tal 
megszabo t t ár, a vevő által az e l a d ó n a k á t ado t t pénzösszeg és a v i ssza já ró pénz 
közöt t . Az adásvé te l lexikai mezője a z o n b a n ezzel még mind ig n incs te l jesen ki-
merí tve . Nem szabo t t á r ese tén az á r u el lenértékéről az eladó és a vevő megegyezhet , 
a vevő a lkudha t , az e ladó engedmény t a d h a t . Az á r u á t a d á s a és a pénz á t a d á s a 
közti idő (tehát а t , és a t 2 közötti kü lönbség) nagysága s z a b j a meg lényegében 
a készpénzfizetés és a hi te lbe v á s á r l á s közti kü lönbséget . A hi te l lehet egy összegben 
f ize tendő pénzösszeg vagy részletf izetés. Fizetni n e m c s a k pénzzel lehet, h a n e m 
csekke l és h i te lkár tyáva l is. És így tovább . Mindezeknek az i s m e r e t e k n e k a bir-
t o k á b a n könnyen s z e r k e s z t h e t ü n k k o h e r e n s pá rbeszédeke t . 
(9) A: Mennyibe kerül a szőlő? 
B: 250 forintba. 
A: Olcsóbban nem adja ? 
(10) A: Mennyivel tartozom ? 
B:17 500 forinttal. 
A: Csekket elfogadnak? 
Az adásvétel s z e m a n t i k a i ke r e t ében előforduló igéket t e r m é s z e t e s e n morfológiai 
in formációkka l is el kell látni: vm vmbe kerül, vki vkinek vmivel tartozik, vki vmit 
umre rákölt. 
A szemant ika i in fo rmác iók bonyolu l t há ló t e redményeznek , amely n incs lezárva, 
t e h á t bá rmikor ú j a b b elemekkel gazdag í tha tó . A k e r e t s z e m a n t i k a egyik alapfel té-
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telezése, hogy a nyelvi t u d á s és a vi lágismeret ( ' enc ik lopédikus tudás ' ) közt n i n c s 
éles ha t á r . A nyelvi t u d á s n incs egyszer s m i n d e n k o r r a megadva , a v i lágismeret 
a l ap ján , h a szükséges , b á r m i k o r kiegészí thető, gazdag í tha tó (Fillmore—Atkins 
1992). Ezeknek a k u t a t á s o k n a k a számí tógépes lexikográfia sz in te h a t á r t a l a n le-
hetőségei ad t ak ú j l endüle te t . A szótár n e m s t a t i k u s lista t öbbé , h a n e m d i n a m i k u s 
ke re sés t is lehetővé tevő számí tógépes ada tbáz i s . 
A következő évszázad minden kétséget k izá róan magáva l hozza majd a nyelvi 
technológiák r o b b a n á s s z e r ű fejlődését. A fejlett t echnológiák bevonu lnak m a j d a z 
i sko lákba és az o t t h o n o k b a . E n n e k a fe j lődésnek a t á r s a d a l m i h a t á s a m a még 
nem jóso lha tó meg, de b iz tosan á t a l ak í t j a ma jd egész é l e t ü n k e t . 
4. A nyelvi technológiák fejlődése, egyre gyakoribb és á l t a l á n o s a b b h a s z n á l a t a 
megvál tozta t ja a nyelvhez való v i szonyunka t , a nyelvnek a k o m m u n i k á c i ó b a n be-
töltött szerepét . E n n e k a fej lődésnek első s z a k a s z á b a n e lő térbe kerül az í ro t t 
nyelv, többet k o m m u n i k á l u n k egymássa l í r á sban , mint b e s z é d b e n , a beszélt nyelv 
t ehá t s zükségsze rűen h á t t é r b e szorul. Márpedig a beszél t nyelv az elsődleges — 
t a n í t j u k mi nyelvészek. Feje tetejére állt t ehá t a világ? 
Mit j e l en t t ehá t az í rot t nyelv hegemón iá j a? Egymássa l e l sősorban, és n é h a 
k izáró lagosan a számí tógép segítségével k o m m u n i k á l u n k , m a g á n - és h i v a t a l o s / ü z -
leti ügyekben egyarán t . Számítógépen í r juk egyre kö t e t l enebb s t í lusú leveleinket, 
melyeknek s t í lusa sz in te az élő beszédet imitál ja , azt az é rzés t keltve b e n n ü n k , 
hogy p a r t n e r ü n k k e l szemtől szembe k o m m u n i k á l u n k ( ' face- to-face c o m m u n i c a t i -
on'). Pi l lanatok a la t t s zé tkü r tö l j ük h í re inke t a vi lágban, lényegeseket és lényeg-
te leneket egyaránt . Pa r tne re ink egy részét n e m is i s m e r j ü k , h a szembe t a l á l j uk 
m a g u n k a t velük, n e m j ö n létre igazi kommunikác ió : n i n c s mi t m o n d a n u n k egy-
m á s n a k . Vagy a k o m m u n i k á c i ó c sak ü r e s j á r a t b a n m ű k ö d i k : k imerül a f a t i k u s 
funkc ióban , udvar iasság i f o rmu lákban , információt n e m közlő megnyi la tkozások-
b a n . A k o m m u n i k á c i ó s iker te len. 
Egyál ta lán nem biztos, hogy a h a n g í r á s s á a l ak í t á sa és az í r á s hanggá a l a k í t á s a 
soka t fog vál toztatni ezen a helyzeten. Lehet, hogy a r ende lkezés r e álló t echn ika i 
eszközök sok ese tben c s a k a r r a lesznek jók, hogy mono lógoka t rögzí tsenek. 
A gyermekek szocializációja is a számítógép közvetítésével történik. Nem k in t a 
s zabadban já t szanak , h a n e m a számítógép mellett, és mindegyikük, ahelyett hogy 
közvetlenül egymással kommuniká lna , külön-külön a számítógéppel kommuniká l . 
Nem vezet-e m i n d e z k o m m u n i k á c i ó s vá lsághoz? 
A s ikeres k o m m u n i k á c i ó t m á s kö rü lmények is nehez í the t ik . É le tünk egyre 
nemzetközibbé válik, egyre t ágabb körben l épünk fel k o m m u n i k á c i ó s igénnyel . 
Az ideális megoldás a többnyelvű t á r s ada lom. Ennek a körvonala i is k e z d e n e k 
kirajzolódni: az angol nyelv mai vi lágunk lingua francája, ango lu l tehát m i n d e n -
kinek meg kell t a n u l n i a , aki nemzetközi sz inten k o m m u n i k á l n i kiván. A régiótól 
függően ehhez lega lább még egy idegen nyelv j á ru l (a mi e s e t ü n k b e n a n é m e t , 
m á s rég iókban a f ranc ia , a spanyol , az orosz slb.). Az E u r ó p a i Közösség Nyelvészeti 
Bizot tsága a többnyelvű t á r s a d a l m a k megvalós í tásá t tűz te ki célul. A jövő évszázad 
emberé tő l e lvárha t juk , hogy há rom-négy nyelven tud jon k o m m u n i k á l n i . Ez a z o n -
b a n n e m c s a k azt je lent i , hogy kü lönböző nyelveken u g y a n a z t a t a r t a lma t kell 
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t u d n i a kifejezni. A k o m m u n i k á c i ó n a k a t a r t a lmi oldalon túl v a n n a k egyéb muta tó i 
is . Sőt , a s ikeres k o m m u n i k á c i ó nem e l s ő s o r b a n tartalmi k é r d é s . A kommunikác ió 
m ó d j á t ó l is sok m i n d e n függ: minden egyes nyelven kisebb vagy nagyobb m é r t é k b e n 
m á s k é p p kell k o m m u n i k á l n u n k . Ez az e u r ó p a i nyelvekre is érvényes , de te rmé-
s z e t e s e n minél i n k á b b el távolodunk az eu rópa i kul túrkörtől , a n n á l m a r k á n s a b b a k 
l e s z n e k az e l térések. E n n e k a k ö r ü l m é n y n e k a figyelmen kívül hagyása a kom-
m u n i k á c i ó s iker te lenségét eredményezhet i . 
A nyelvészeti p r a g m a t i k a , amely a k o m m u n i k á c i ó p rob l émá i t vizsgálja, első 
e lméle te i t a filozófiától kölcsönözte (Austin 1962, Searle 1970, Grice 1975). E n n e k 
megfelelően e l ső so rban a beszédcse lekvéseket és a megnyi la tkozásokból a beszéd-
he lyze t és a megnyi la tkozás ta r ta lmából kikövetkeztethető ú n . impl iká tumokka l 
foglalkozott . A beszédcse lekvések v izsgá la táná l az volt a fő k é r d é s , hogy a beszélő, 
azonfe lü l például hogy tényál lásokat fogalmaz meg, milyen a k t u s t ha j t végre. A 
(11) monda t beszédak tus - j e l en té se lehet á l l í tás , ígéret, fenyegetés . 
(11) Holnap este meglátogatlak. 
A (12) mondat lehet egyszerű ténymegállapítás, de értelmezhető engedélyadásként is. 
(12) Itt parkolhatsz. 
A nyelvészeti p r a g m a t i k a azt vizsgálja, hogy milyen nyelvi m u t a t ó k és milyen 
s t r a t é g i á k a lap ján á l l ap í tha tó meg a megnyi la tkozás beszédak tus - j e l en tése . 
Az impl iká tumok n e m logikai következ te tések (különböznek t e h á t az impliká-
cióktól), ami e l sőso rban a b b a n muta tkoz ik meg, hogy t a g a d h a t ó k (és le tagadhatok) . 
Az a l ább i pá rbeszédben а В beszélő által kikövetkeztetet t i m p l i k á t u m o t az A beszélő 
t a g a d j a , esetleg a n n a k lá t tán , hogy а В beszélő megsér tődöt t . 
(13) A: Ez az öregekre is vonatkozik. 
B: Én nem vagyok öreg. 
A: Ezt én nem is mondtam. 
Az impl iká tumok vizsgálatánál is a nyelvészeti feladat e l sőso rban az, hogy 
mi lyen nyelvi e lemek idézik elő az i m p l i k á t u m o k a t és milyen s t ra tég iák a l ap j án 
l e h e t r á j u k következte tn i . 
A nyelvészeti p r a g m a t i k á n a k sokáig ezek voltak a fő k u t a t á s i területei . A het -
v e n e s évek végétől a z o n b a n egyre i nkább a t á r sada lmi é r in tkezés t vagy m i n d e n n a p i 
é l e t ü n k e t közvetlenül ér in tő kérdések v izsgála ta kerül t előtérbe. Ezek közé tartozik 
p é l d á u l a köszönés és megszólítás, az u d v a r i a s s á g nyelvi megje lení tése , t ip ikus 
beszédhelyze tek vizsgála ta (osztályterem, orvosi rendelő, te lefonbeszélgetés , tévé-
vagy rádióinter jú , b í rósági tárgyalás, k iha l lga t á s stb.), a nyelv é s a nemek szerepe, 
a reklámnyelv, a poli t ika és a nyelv, az in te rku l tu rá l i s k o m m u n i k á c i ó problémái . 
(a) A köszönés é s a megszólí tás n e m m i n d e n nyelvben okoz gondot . A lengyel 
k i sgye rmek például k o r á n megtanul ja , hogy mindenk inek jó napot!-tal köszönjön, 
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és hogy férfit pan-na l , hölgyet pani-val kell megszól í tania . A v á r o s b a n lakó m a g y a r 
k isgyermek ezzel s zemben először azt hal l ja , hogy a fe lnő t teknek csókolom!-mai 
kell köszönnie , és hogy a férfiak bácsik és a nők nénik. K a m a s z k o r b a n férfi 
célpont e se tén a csókolom!-ot felváltja a jó napot!, de még m a r a d a bácsi. L a s s a n 
a z o n b a n a bácsi is p r o b l e m a t i k u s s á válik, további h a s z n á l a t a több tényezötöl 
függ: a kortól (vagy: korkülönbségtöl ) , a kapcso la t milyenségétől s tb . A bácsi 
bá-vá z sugorodha t , bátyám-má a l a k u l h a t , vagy úr -ként je lenik meg. A k ö s z ö n é s 
és megszól í tás helyes h a s z n á l a t á h o z a m a g y a r g y e r m e k n e k egy bonyolul t v iszony-
hálózatot kell e l sa já t í t an ia . 
(b) Amilyen bonyolul t a m a g y a r b a n a köszönés és a megszól í tás , olyan egyszerű 
a g r a m m a t i k a i és a biológiai n e m viszonya: a m a g y a r b a n ugyanis , m i n t t u d j u k , 
n incs g r a m m a t i k a i n e m . A n é m e t b e n a n ő n e m ű die Person 'a személy' fér f i ra , 
nőre is u t a l h a t , a v i s s z a u t a l á s b a n a n é v m á s o k n ő n e m ű a lak ja i t kell h a s z n á l n i ; 
az a n g o l b a n csak a n é v m á s o k n á l van g r a m m a t i k a i n e m , a person főnévre t e h á t 
eredeti leg he-vel u t a l t ak vissza, ez volt az á l t a l ános n é v m á s . Később v i s szau ta l -
h a t t u n k r á he-vel is, meg she-vel is, illetőleg h a n e m t u d t u k a személy n e m é t , 
he or she -t kellett m o n d a n u n k . Ez í r á s b a n összevonódot t és s(he) vagy he/she 
lett belőle. Ma pedig m á r az egyes s zám ese tére is a they t öbbes s z á m ú n é v m á s t 
h a s z n á l j u k . Ezt a fej lődést kétségte lenül a női egyen jogúságér t küzdök is előse-
gítet ték. ak ik avval érveltek, hogy az á l t a l ános n é v m á s n e m egyezhet meg a n é v m á s 
h í m n e m ű alakjával , mivel ez h á t r á n y o s megkü lönböz te t é s t je lent a nők s z á m á r a . 
Ennél a ké rdésné l f o n t o s a b b n a k ta r tom a nők és férf iak n y e l v h a s z n á l a t á n a k vizs-
gála tá t , a ké t nye lvhaszná la t összevetését és a n n a k e ldöntésé t , hogy kü lönböz ik -e 
egymástól a két nye lvhaszná la t , és h a igen, miben (szóhasznála t , s z in t ak t ika i 
sze rkesz tésmód , b e s z é d t e m p ó stb.). 
(c) A reklámnyelvet v izsgá lha t juk kizárólag nyelvhelyességi szempontból ( idegen 
szavak, idegen szerkezetek ha szná l a t a , a nyelv g r a m m a t i k á j á n a k e l l en tmondó szer -
kesz t é smód stb.), p ragmat ika i l ag a z o n b a n é rdekesebb az a kérdéskör , ame ly a 
fogyasz tóknak a reklámnyelv segítségével tö r ténő manipu lác ió jáva l függ össze . A 
r ek l ámon megjelenő kép, a nyelv megje lení tésére szolgáló be tű és m a g a a szöveg 
mind fontos alkotóelemei a r e k l á m n a k . A h á r o m együt t szemiot ikai vizsgálat t á rgyá t 
képezi, a reklámszöveg e lemzése viszont p ragmat ika i ké rdés . T u d j u k , a c iga re t t a 
r ek l ámozása c sak azzal a feltétellel megengedet t , h a a r ek lám egyút ta l a d o h á n y z á s 
veszélyeire is figyelmeztet. E n n e k a megkö té snek a c igare t ta reklámozói á l t a l á b a n 
eleget is tesznek, c sakhogy amíg a c igare t ta m á r k á j a és a hozzáfűzödó szöveg 
kiemel ten nagy betűvel szerepel a r ek lámon , a veszélyre figyelmeztető szöveg a 
rek lám a l j án kis betűvel o lvasható . Az is előfordul, hogy a rek lám megfelelő meg-
fogalmazásával a törvény előírásai is k ike rü lhe tők . F ranc i ao r szágban a h e t v e n e s 
években tilos volt mindenfé le c igare t t a rek lám. Ebben az időben volt o lva sha tó a 
párizsi m e t r ó b a n a következő (reklám)szöveg: Vous ne fumez pas. Même pas une 
gauloise ? (Ön nem dohányz ik . Még gaulo ise- t s e m szív?) Te rmésze te sen a gau lo i se 
c igare t tamárka reklámjáról volt szó. A szöveg nem mond ja ki, hogy szívjunk gauloise-t, 
de a m á s o d i k m o n d a t p o n t o s a n ezt sugal l ja , de c s a k suga l l ja és n e m m o n d j a ki 
nyí l tan, ezért n e m törvénysér tő . 
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(d) Régóta t u d j u k , hogy a politika és a nyelv n e m függet len egymástól , e n n e k 
s z á z a d u n k is s z á m o s pé ldá j á t szolgál tat ja . A polit ika és a nyelv ö s s z e f o n ó d á s á n a k 
l eg t i p ikusabb pé ldá i t a d ik ta tó r ikus r e n d s z e r e k m u t a t j á k . Minden d ik t a tó r i kus 
r e n d s z e r n e k s a j á t nyelve van, s a j á to s szókinccsel , szófordula tokka l , s a j á t o s st í-
l u s s a l . (Az ötvenes évek kötelező o lva smánya volt a bolsevik p á r t tö r téne te , melynek 
t ö b b szép f o r d u l a t á r a m a is emlékszem: „az e l lenforradalmi m o c s á r b a sül lyedt 
f ehé rgá rd i s t a törpék"; így c sak a sztál ini i dőkben írtak). 
A nyelvet a z o n b a n n e m c s a k a különfé le polit ikai r endsze rek p róbá l j ák a m a g u k 
ízlése szerint a l ak í t an i , h a n e m egy d e m o k r a t i k u s m i n t a á l l a m b a n is érvényes, hogy 
a kü lönböző pá r t ok s a j á t ideológiá juknak, cé lk i tűzése iknek megfelelően fogalmaz-
n a k . Nem a polit ikai e s e m é n y e k kü lönböző ér tékeléséről van szó, h i szen az érté-
ke l é sné l egészen t e r m é s z e t e s a néze tkü lönbség , h a n e m arról , hogy egyazon té-
nyá l l ás ró l a kü lönböző pá r t á l l á sú lapok m á s k é p p s zámo lnak be ('political news 
report ing ' ) . Az e s e m é n y e k egyes részleteiről megfeledkeznek, m á s rész le teket ki-
e m e l n e k . Nem á r t t e h á t , h a t u d j u k , hogy b e n n ü n k e t ilyen m ó d o n is m a n i p u l á l n a k . 
Politikai előítéletek tükröződnek a politikai tárgyú érvelésekben is. Az érvelés nyelvi 
megformálásában ezek az előítéletek könnyen tet ten érhetők. A politikai érvelés t ípu-
sairól , az érvelés nyelvi megfogalmazásáról is sok érdekes t anu lmány t olvashatunk. 
(e) Az udva r i a s ság a s ike res k o m m u n i k á c i ó egyik a lapkövete lménye . A p rob léma 
a k k o r jelentkezik, a m i k o r egy adot t beszédhe lyze tben n e m t u d j u k , hogy hogyan 
fe j ezzük ki m a g u n k a t úgy, hogy eleget t e g y ü n k az u d v a r i a s s á g köve te lményének . 
Ami u d v a r i a s n a k s z á m í t az egyik beszédhe lyze tben , az nevetséges vagy sér tő lehet 
egy m á s i k beszédhe lyze tben . Az udva r i a s b e s z é d b e n gyakran h a s z n á l u n k ú n . hely-
z e t m o n d a t o k a t , azaz előregyártot t , a beszédhe lyze thez szabo t t megnyi la tkozásoka t . 
E z e k e t éppúgy meg kell t a n u l n u n k , m i n t a nyelv szavait . 
A helyzetmondatok ismerete különösen fontos idegen nyelvi közegben történő kom-
mun ikác ió esetén. A magyar Ne fáradjon! helyzetmondatnak az angolban az I can 
manage, a f ranciában a Ne bougez pas ('Ne mozduljon!') felel meg (Fónagy 1982:10). 
(f) Mindenki t a p a s z t a l t a már , hogy n e m mindig k ö n n y ű idegen nyelven tele-
foná ln i . A te lefonbeszélgetés min t speciá l is beszédhelyzet k ü l ö n ö s e n gazdag hely-
z e t m o n d a t o k b a n . í m e n é h á n y magyar, angol , f rancia , lengyel pé lda . 
(14) a. Ki keresi? 
b. Who is calling please? 
c. C'est de la part de qui? 
ez kinek a részéről 
d. Przepraszam, z kim rozmawiam? 
bocsánat, kivel beszélek? 
(15) a. Tessék maradni. 
b. Hold the line please. 
c. Ne quittez pas. 
ne hagyja el 
d. Prosze, zostac na linii. 
kérem, maradni a vonalban 
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A nyelvtudomány távlatai: helyzetkép és előrejelzés 
A kommunikác ió kérdéseinek előtérbe kerülését mi sem bizonyítja jobban , 
mint az ilyen tárgyú cikkek, könyvek nagy száma, a pragmat ikai tárgyú konfe-
renciák látogatottsága, egy igen aktív nemzetközi pragmat ikai szövetség (Interna-
tional Pragmatics Association, Antwerpen) létezése, a két pragmatikai folyóirat 
népszerűsége (Journal of Pragmatics, Pragmatics), melyek közül az előbbi havon ta 
jelenik meg kb. 150 lapos ter jedelemben, ami egyedülálló a nyelvészeti folyóiratok 
között. 
A pragmatikai jellegű témák közül is csak je lzésszerűen emlí te t tünk meg né-
hánya t , de ta lán ez elegendő volt a n n a k bizonyításához, hogy a kommunikác ió 
kérdéseinek vizsgálata igen fontos szerepet játszik a mai nyelvtudományban. És 
ez a jövőben bizonyára még inkább így lesz. 
Tanu lmányom elkészítéséhez hát téranyagot kap t am Bánrét i Zoltántól, Pléh Csa-
bától és Prószéky Gábortól, segítségükért e helyen mondok köszönetet . 
IRODALOM: 
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J. Bresnan (ed.) 1982. The Mental Representation of Grammatical Relations. The MIT Press, Cambridge. 
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A. Caramazza (ed.) 1990. Cognitive Neuropsychology and Neurolinguistics. Lawrence Erlbaum. New Jersey. 
N. Chomsky 1986. Knowledge of Language: Its Nature. Origin, and Use. Praeger. New York. 
N. Chomsky 1995. The Minimalist Program. The MIT Press, Cambridge. MA. 
I. Fónagy 1982. Situation et signification. Pragmatics and Beyond. Benjamins. Amsterdam. 
P. Grice 1975. Logic and conversation. Syntax and Semantics 3. 41—58. 
Ch. Fillmore 1985. Frames and the semantics of understanding. Quaderni di Semantica 6, 222—255. 
Ch. Fillmore — B. Atkins 1992. Toward a frame-based lexicon: the semantics of risk and its neighbors. 
In: Frames. Fields, and Contrasts. New Essays in Semantic and Lexical Organization. A. Lehrer — E.F. 
Kit lay (eds.) Lawrence Erlbaum. Hillsdale. N.J.. 75—102. 
Ch. Fillmore — P. Kay 1993. On Construction Grammar. Manuscript. University of California. Berkeley. 
G. Gazdar — E. Klein — G. Pullum — 1. Sag 1985. Generalized Phrase Structure Grammar. Blackwell, 
Oxford. 
E. Hajicová. H. Skoumalová. P. Sgall 1995. An automatic procedure for topic-focus identification. Compu-
tational Linguistics 21/1. . 81—94. 
R. JackendoJJ. 1987 Consciousness and the Computational Mind. The MIT Press. Cambridge, MA. 
W.J.M. Levelt 1989. Speaking: From IntenUon to Articulation. The MIT Press. Cambridge. MA. 
M.C. Lineberger 1995. Agrammatism as evidence about grammar. Brain and Language 50. 52—91. 
S. Pinker 1994. The Language Instinct. W.Morrow and Co.. New York. 
C. Pollard — 1Л. Sag 1994. Head-driven Phrase Structure Grammar. Chicago University Press. Chicago. 
J.R. Searle 1970. Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press. 
Cambridge. 
Az alapkutatás olyan, mint amikor ellőjük a nyílvesszőt, aztán oda rajzoljuk a céltáblát, ahová 
leesik. 
Homer Adkins 
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Informatika és etika 
A m o d e r n ipari t á r s a d a l m a k fejlődésével egyre nagyobb sze repe t k a p az infor-
m a t i k a a t á r sada lom és az egyén é le tében. Ez a mennyiségi fo lyamat vezet el egy 
ú j minőség i kategória , az in formációs t á r s a d a l o m megje lenéséhez . Az in fo rmat ika 
k ü l ö n f é l e eszközeinek n a g y szerepe és az ezektől való függés s z ü k s é g e s s é teszi 
megfele lő no rmák k i a l a k í t á s á t az in fo rmat ikáva l kapcso la tos k ü l ö n b ö z ő folyama-
t o k r a és emberi m a g a t a r t á s f o r m á k r a . Indokol t ezért, hogy az i n fo rmác ió s korszak 
s p e c i f i k u s etikai p rob lémáiva l foglalkozzunk, t e rmésze te sen a te l jesség igénye nél-
kü l . Az etikai p rob l émák á l t a l ában interdiszciplinárisak és az e t ikával közvetlenül 
foglalkozók mellett t á r s a d a l o m t u d ó s o k , tö r ténészek , szociológusok, an t ropológu-
sok , psz ichológusok és m á s o k k ö z r e m ű k ö d é s é t igénylik. Az i n f o r m a t i k a problémái 
u g y a n a k k o r há rom d i m e n z i ó n a k t echn ika i , t á r sada lmi , etikai megfelelően kü lön 
is t á rgya lha tók , a z o n b a n ezek k ö l c s ö n h a t á s á t vizsgálva j u t h a t u n k c s a k a dolgok 
mélyére . 
Az in fo rma t ika j e l en tőségé t és t á r s a d a l m i szerepét közvetve o lyan k l a s sz ikus 
baleseteken keresztül é rzéke lhe t jük , a m i k o r a különböző sz in tű h i b á k h a t á s a i t 
az egyén és t á r s a d a l o m közvetlenül is é rzékelhet te . Néhány jól i s m e r t számí tás -
t e c h n i k a i h iba és köve tkezménye : 
— A 4 milliárd do l l á ros Hubble űrteleszkóp t ük rének tervezési h ibá ja , ami 
m i a t t h o s s z ú ideig n e m volt képes éles k é p e k e t létrehozni. 
— Az AT&T 1990. j a n u á r i r e n d s z e r h i b á j a , aminek köve tkez tében sok millió 
telefon kb . kilenc ó r á n ke resz tü l nem t u d o t t k o m m u n i k á l n i . 
— Az amerikai Vincennes fregatt, ame ly szof tverhiba köve tkez tében 1988-ban 
t á m a d ó vadászgépnek néze t t és lelőtt egy u tasszá l l í tó gépet, megölve 2 9 0 u ta s t . 
— A Therac-25 röntgenbesugárzó is t i p i k u s példa a r ra , hogy a szof tver minő-
sége l lenőrzés milyen fon tos . A nagyte l jes í tmény, nagy in tenz i t á sú r ö n t g e n s u g á r z á s 
h i b á s megje lenése t öbb be tege t megölt. 
— B á r nem szokás ilyen f o r m á b a n emlegetni , de a csernobi l i t ragédiához is 
h o z z á j á r u l t a nem megfelelő irányító szoftver, amely lehetővé te t te a kezelók j á -
téka i t . 
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További pé ldák helyet t a C o m m u n i c a t i o n s of ACM folyóirat á l l andó Ins ide 
RISKS rova tá ra u ta lok , amely s z á m o s é rdekes példával szolgál hónap ró l h ó n a p r a . 
Az etikával kapcsola tos kérdések többféle rendező szerint vizsgálhatók. Maga az 
e t ikus maga ta r t á s részben elvárható (az ál ta lános erkölcsi no rmákka l összhangban) , 
részben befolyásolható, illetve kikényszeríthető. Az első kategória az ál talános morál 
informatika-specif ikus megjelenési fo rmájakén t értelmezhető, a befolyásolás egyik le-
hetséges módja a különböző szakmai egyesületek elvárásai, míg a kikényszerí tés 
legtermészetesebben a vonatkozó törvényeken keresztül érvényesül . 
Az etikus magatartással kapcsolatos törvények 
Egy t ip ikus ú j terület , amely a törvénykezéssel kapcso l a to s , a világhálózat 
(internet) mai egyre szé lesebb kö rű haszná l a t ábó l következik. 
Egyik ké rdés a szerzői jog (copyright) ú j ér te lmezése , a m á s i k pedig a szolgál-
ta tók (service providers) felelőssége. Mint az angolszász o r s z á g o k b a n (és így az 
Egyesül t Kirá lyságban és az Egyesül t Ál lamokban is) s zokásos , a törvények meg-
vá l tozásá t n é h á n y a tö rvénykezésben p r e c e d e n s k é n t is f e l ha szná lha tó h í r e s / h í r -
hedt per e redménye készí te t te elő. (Ilyenek voltak pé ldául az Egyesül t Á l l amokban 
a C o m p u s e r v e ellen folyó perek, ahol a felperesek a Playboy, illefve a F rank Mus ik 
voltak. Egyik ese tben védet t képek, más ik ese tben védet t zene volt a per tárgya.) 
A vonatkozó, a véde t t sége t a há lóza t ra is ki ter jesztő törvények: UK: Defamat ion 
Bill (1995); USA: C o m m u n i c a t i o n Decency Act (Amendment to the 1934 US Com-
munica t ion Act 1995); EU: Green Paper on Copyright a n d Related Right in In-
fo rmat ion Society (CEC 1995). 
A tartalomra vonatkozóan b á r ilyen törekvések több he lyen fe lmerül tek n e h é z 
törvényeket hozni, a n n a k ellenére, hogy a r ád ióadások ra , illetve a te lefonra vo-
na tkozóan t e rmésze t e sen v a n n a k törvények (pl. az UK-ban az ITC, illetve az Oftel). 
A hálózati szolgáltatók a perek t a n ú s á g a szer int is n e m szerkesz tő i vagy kiadói 
szerepe t j á t s z a n a k a há lóza ton kü ldö t t t a r ta lom v o n a t k o z á s á b a n , h a n e m elosztói, 
illetve eladói szerepe t (mint egy ú j ságe losz tó vagy könyvüzlet) . Lehetőségeik és 
felelősségük is e n n e k megfelelőek. 
A számítógéppel való t u d a t o s visszaélés , illetve a r e n d s z e r vagy egyes e lemeinek 
(a há lóza ton keresz tü l való) rongá lá sa m á r évek óta s z á m o s o r szágban törvénnyel 
is szabályozot t bűn. A kü lönböző r endsze rekbe be lépőket és ott ga rázdá lkodóka t 
(hackers) m á r el is í tél tek s z á m o s országban (ilyen törvény v a n az USA s z á m o s 
á l l a m á b a n , Ausz t rá l i ában és Angl iában is: C o m p u t e r Misuse Act, 1990). 
A szakmai egyesületek szerepe 
Tip ikus pé lda az Egyesül t Államok legnagyobb az i n f o r m a t i k a terü le te in m ű k ö d ő 
egyesü le tének (ACM) az e t i kus m a g a t a r t á s r a vonatkozó szabályzata (ACM Code 
of E th ics a n d Profess ional Conduc t ACM Bylaw 17-1992). 
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(Zárójelben jegyzem meg, hogy a szöveg a ke le t -közép-európai olvasót a bibliai 
t í z p a r a n c s o l a t kiegészí tő k i s k a t e k l z m u s s t í l u s á r a emlékezteti .) A szöveg elég száraz , 
így a szabályzat rész le tes i smer te t é se helyet t i n k á b b n é h á n y t i p i k u s n a k t ek in the tő 
e s e t e t m u t a t o k be röviden, mellőzve t e r m é s z e t e s e n a vona tkozó előírások, illetve 
a z o k megszegésének i smer te tésé t . 
Szellemi tulajdon: egy programozó a főnöke által d iktá l t s z ű k h a t á r i d ő k mia t t 
k o l l é g á j a e redményei t , illetve egy kommerc i á l i s szoftver részei t épít i be a prog-
r a m j á b a . 
Magánélet: á r c s ö k k e n t é s mia t t a cég n e m biztosít megfelelő véde lmet egy sze-
m é l y e s ada toka t t a r t a lmazó ada tbáz i s -keze lőben . 
Pártatlanság és diszkrimináció: egy ál lásközvet í tő cég részé re készü l t r endsze r 
a j e l en tkezők k ivá l a sz t á sáná l előnyt ad a fehérek, illetve a férf iak s z á m á r a . 
Érdekkonfliktus: egy t a n á c s a d ó olyan megoldás t a ján l , amely a s a j á t (rész-
vénytöbbség) cégére vonatkozik . 
Titkosság: valaki hazaviszi és a s a j á t o t thoni gépébe tölti a bűnü ldözésse l 
k a p c s o l a t o s a d a t o k a t . 
Maga a tagok ál tal kötelezően e l fogadandó szabályzat előírásaiból c sak pél-
d a k é n t m u t a t o k be n é h á n y a t : 
— Hozzá já ru lás a t á r sada lom és az ember i s ég jó lé téhez (emberi jogok védelme, 
a k ü l ö n b ö z ő k u l t ú r á k tisztelete); 
— Más ártalmának elkerülése ( információ, tu la jdon elvesztése, megrongá lása , 
kö rnyeze t i ár ta lom); 
— Becsü le tes és megb ízha tó magatartás (becsüle tesség a megb ízha tó ság alapja , 
a m i né lkü l egy szervezet se működhe t ) ; 
— Pártatlanság és n e m - d i s z k r i m i n á l á s (egyenlőség, to lerancia , m á s o k tisztelete; 
d i s zk r iminác ió e lkerü lése bőrszín, n e m , val lás , kor, nemzet i hova ta r tozás , fogya-
t é k o s s á g s tb. kapcsán ) ; 
— Jogok t i sz te le tben t a r t á s a (szerzői jog, s z a b a d a l m a k , s z a k m a i titkok); 
— Szellemi értékek e l ismerése; 
— Mások magánéletének t isztelete; 
— Titkosság t i sz te le tben t a r t á s a (cég, vevők, fe lhaszná lók stb.) 
Külön fejezet foglalkozik a spec i f ikus szakmai felelősséggel és kü lön a vezetői 
magatartás követelményeivel . Bár mindegyik ö n m a g á b a n is nagyon é rdekes és 
f igye lemre méltó, te r jedelmi okokból itt mellőzöm a további rész le teket . 
A szoftver etikája 
Ö s s z e t e t t r e n d s z e r e k p rog ramja gyakor la t i lag n e m lehet tökéle tes . (Tökéletes 
e l l enő rzés nincs , a specif ikáció is lehet h i b á s és még a h i b á t l a n szoftver t is lehet 
r o s s z u l használni ) . Az előzőekben p é l d á k a t m u t a t t u n k be a számí tógép (szoftver) 
h i b á s m ű k ö d é s é n e k t r ag ikus következményei re . 
A szof tverkészí tés és - h a s z n á l a t szereplői sokszor jól e lkü lön í the tők , m á s k o r 
egy-egy résztvevő több szerepet is vá l l a lha t . Szoftver szolgáltató (provider) az a 
s z e m é l y vagy szervezet , aki a szoftver t készít i . A vevő (buyer) az, aki felelős a 
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beszerzésér t . A használó (user) a tényleges a lka lmazó , míg a szoftver á l ta l érintettek 
(penumbra) „ fé lá rnyékban lévők". A résztvevők között i kapcso la t kü lönböző ren-
delésre készülő ( cus tom software) és tömegben gyártott (commodity) p r o g r a m o k 
ese tén . 
Az et ikai ké rdés a szoftverrel kapcso la tos fo lyama tban : a résztvevők felelőssége 
és kötelességei. Ebben a fo lyamatban gyakorla t i és elvi megfonto lások tehe tők az 
egyes résztvevőkre vona tkozóan . 
Az elméleti megfon to lások egyik lehetséges k i indu lópon t j a John Rawls műve , 
az Igazság elmélete (Theory of Jus t ice) . Ez á l t a l á n o s szabályokat fogalmaz meg 
a t á r s a d a l m i fo lyamatokra , a n n a k feltételezésével, hogy a résztvevők egymássa l 
e g y ü t t m ű k ö d ő k é n t vagy szembená l lókén t k e r ü l n e k kapcso la tba . Az é rdekes meg-
fontolások részletei né lkül álljon itt egy egyszerűs í te t t modell! A t á r s a d a l o m tagjai 
egy elképzelt egyezkedés ú t j á n ha t á rozzák meg m a g a t a r t á s u k a t . Helyze tüke t azon-
ban igazából megítélni n e m tud ják , dön tése ike t a „nem- tudás fátyla" (veil of ig-
norance) a la t t hozzák. A Rawls által megfoga lmazot t á l ta lános t á r s a d a l m i m a g a -
t a r t á s egyszerűsí te t t f o r m á b a n a l k a l m a z h a t ó a szoftverrel kapcso l a to s fo lyama-
tokra. Levezethetők belőle azok az alapelvek, amelyek a teljes fo lyamatot kell. 
hogy vezéreljék: 
— Ne okozz bajt a legkedvezőtlenebb helyzetben levőknek! (Annak, aki a leg-
kevesebbet t u d j a a szoftverről). 
— Veszélyes helyzet esetén vigyázz, hogy ne növeld a veszélyt! (Alacsony köve-
telményekre kidolgozott szoftvert ne haszná l j m a g a s követelményű feladatokban). 
— Bonyolult ár—haszon megfontolások (trade o f f s ) esetén informáld a nyilvá-
nosságot! (Korlátok b e m u t a t á s a , el lenőrzés k ö r é n e k fel tárása). 
A fo lyamatban rész t vevők egymással s zemben i felelőssége és kötelezettségei 
ezen egyszerű szabá lyok a lap ján mos t m á r megfoga lmazha tók . A lehe tséges vi-
szonylag n a g y s z á m ú kölcsönös viszony közül c s a k egyet, a vásárló (buyer) köte-
lességeit m u t a t o m be pé ldaképpen: 
— a szolgáltatóval kapcso la tosan : e legendő in formác ió beszerzése ( termékről 
és szállítóról), megfelelő kapcso la t b iz tos í tása a h a s z n á l ó felé, az á r f igyelembe-
vétele; 
— a használó felé: jó minőség, a cé loknak megfelelő szoftver b iz tos í t á sa az 
á rkor lá tok figyelembevételével, a f e lha szná l á s r a vonatkozó e legendő in formác ió 
biz tos í tása , a h a s z n á l ó érdekeinek képviselete a szolgáltatóval s z e m b e n ; 
— a nagyközönség felé: csak megfelelő b iz tonságo t nyú j tó szoftvert vásá ro l jon , 
legyen „nyitott" a szoftver jellemzői és kor lá ta i t ek in te tében . 
Hasonló sze l lemben def in iá lhatók a többi re lác ióban is az e t i kus m a g a t a r t á s 
követelményei . 
Etika és az informatikusok oktatása 
Régebbi törekvés — legalábbis az amer ika i egyetemek ese tén — a t echn ika i 
o r ien tá l t ságú oktatás kiegészítése t á r s ada lmi ( t á r sada lomtudomány i ) i smere tekke l . 
Már a sok egyetem ál tal m i n t a k é n t elfogadott a l a p t a n t e r v (ACM/IEEE-Cs: Com-
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p u l i n g Cur r i cu l a 1991) is t a r t a lmaz egy ú n . ki lencedik t émacsopor to t , amely 11 
e l ő a d á s - ó r á b a n a t á r sada lmi , etikai és a szakmáva l kapcso la tos a l a p i s m e r e t e k 
o k t a t á s á t j avaso l ja , négy tárgy ke re t ében (A s z á m í t á s t e c h n i k a tö r t éne te és t á r sa -
da lmi vonzatai ; A s z á m í t á s t e c h n i k u s felelősségei; Kockázatok és köte lezet tségek; 
Szellemi tu la jdon) . 
A legutóbbi i dőben az in format ika fe j lődésének (a technika i p r o b l é m á k visz-
s z a s z o r u l á s a az a l k a l m a z á s n a g y a r á n y ú ki ter jedése) h a t á s á r a fo rmál i s és infor-
má l i s módon is fe lerősödöt t az igény az et ikai p r o b l é m á k és a t á r s a d a l m i h a t á s o k 
bővebb és szé lesebb kö rű t á rgya lásá ra az egyetemi t an te rvek k e r e t é b e n . 1996 
d e c e m b e r é b e n e l ju to t t ak egy olyan j a v a s l a t megfogalmazásáig , hogy ezeket a kér-
d é s e k e t egy kü lön , tizedik tárgycsoport k e r e t ében il lesszék be a m i n t a t an te rvbe . 
Ezen törekvés mögöt t a n n a k a fe l i smerése áll, hogy segíteni kell a t a n u l ó k a t 
a n n a k a h a t a l m a s felelősségnek a m e g i s m e r é s é b e n , amely a s zakma i m u n k á j u k 
s o r á n je lentkezik . 
A tá rgyak rész le tes i smer te tése he lye t t (amelyek többek között felölelik az e t ika 
a lapve tő elemeit és k ü l ö n ö s e n az etikai t í p u s ú ana l izá láshoz s z ü k s é g e s képes sé -
geket) itt i n k á b b az é rdekesség s z e m p o n t j á b ó l a t á rgyakhoz kapcso lódó „labora-
tóriumi gyakorlatok"-ból idézek egy-ket tőt . A javasol t gyakor la tok r é szben helyzet-
gyakorlatok, r é szben csoportos megbeszélések és esettanulmányok. A „számítás-
technikusok felelőssége" c. tárgyhoz j ava so l t l abora tó r iumi gyakorla tok: 
— Csopor tok ra osz to t t d iákok vé leményt m o n d a n a k je len tós felfedezések (óra, 
be lső égésű motor , e lek t romosság , televízió stb.) széles körű e l t e r j edésének tár -
s a d a l m i ha tása i ró l . 
— T u d o m á n y o s - f a n t a s z t i k u s regény vagy film a l a p j á n v i ta tkoznak ar ró l , hogy 
a t e c h n i k a h a s z n o s vagy veszélyes-e, és hogy ki i rányít : az ember, vagy pedig a 
gép-
Az „etikai analízishez szükséges alapvető képességek" tárgyhoz kapcso lódó 
l ehe t séges gyakor la tok közül ismét c s a k m u t a t ó b a : 
— Egy kiválasz tot t kis csopor t megvizsgál ja , hogy egy informat ika i je l legű etikai 
e s e t b e n ki a felelős, és megá l l ap í t á sa ika t az osztály előtt kell i s m e r t e t n i ü k és 
megvéden iük . 
— Számítógéppel kapcso la tos k o n k r é t e t ikai ese thez ana lóg ese tek összeszedése . 
Az igazi veszély nem abban rejlik, hogy a komputerek elkezdenek úgy gondolkodni, mint az 
emberek, hanem abban, hogy az emberek kezdenek el úgy gondolkodni, mint a komputerek. 
S. J. Harris 
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A magyar K+F szféra oldalnézetben1 
A fejlett o r s zágokban a k u t a t ó k s z á m a t ízévenként megduplázódot t a h e t v e n e s 
években, és s z á m u k „telítődését" c sak a 21. század m á s o d i k felére v á r t á k (Marx, 
1979. 18.). E h h e z képes t a K+F szféra bizonyos m é r t é k ű leépülése, illetve gyo r san 
emelkedő fejlődési t r end jének megtörése m a m á r n e m c s a k Kelet -Európa á t a l a k u l ó 
gazdasága iban , h a n e m Nyuga t -Európa több vezető ipari o r szágában is t a p a s z -
ta lha tó . 2 A szféra extenzív fej lődésének időszaka valószínűleg n é h á n y éven belül 
lezárul a világ legtöbb országában , a mind á l t a l á n o s a b b á váló intenzív fejlődési 
model lben viszont ku lc ské rdés lesz a K+F erőfor rások növekvő h a t é k o n y s á g ú fel-
h a s z n á l á s a . E h h e z azonban fel tét lenül jav í tani kell a K+F t ámoga tás i r e n d s z e r e k 
h a t á s f o k á n is. 
Magyarországon ilyen K+F politikai eszköz a Központi Műszaki Fejlesztési Alap 
(KMÜFA), amely a ki lencvenes évek első felében mind h a t á r o z o t t a b b sze repe t 
kapot t a magyar kormányzat K+F támogatási poli t ikájában. 1995-ben, e lemzésünk 
záró évében már világos munkamegosz tá s volt a há rom központi a lap között: az 
OTKA az a l apku ta tá soka t , a FEFA a felsőoktatás megúju lásá t , a KMÜFA pedig az 
alkalmazott k u t a t á s t és a műszaki fejlesztést t ámogat ta 3 (OECD, 1995—1996. 40.). 
F e l a d a t u k és pénzügyi h á t t e r ü k a z o n b a n időközben módosu l t . Az e l e m z é s ü n k 
k ö z é p p o n t j á b a n álló KMÜFA 1994 előtt a vál la latok befizetéseiből, 1994-tól viszont 
a központi köl tségvetés eszközeiből táplálkozot t . Míg 1994-ben 4 mill iárd for in t 
t á m o g a t á s t kapo t t , 1995-ben m á r c s a k 2 mill iárdot, és ebből már az OTKA-t is 
t ámoga tn ia kellet t (OECD, 1995—1996. 41.). A KMÜFA pénzügyi helyzete 1996-tól 
a Gazdaságfe j lesz tés i Alap (majd Gazdaságfe j lesz tés i Célelőirányzat) pénzel lá to t t -
s á g á n a k függvénye lett. Korábbi elosztási r endsze re viszont egyelőre m e g m a r a d t , 
„az OMFB világos kr i t é r iumokkal a l á t á m a s z t o t t pályázat i rendszere" (OECD, 1995— 
1996. 40.) mel le t t min i sz té r iumok is e l o s z t h a t n a k KMÜFA-pénzeszközöket . 
A KMÜFA-finanszírozási r endsze r jövője n a g y b a n függ attól, hogy korább i pro-
jek t je inek , illetve finanszírozói s ze repének milyen a mérlege. Az OMFB fe lkérésére 
végzett v i z sgá la tunk 4 ilyen mérleg megvonásá t célozta a z o k n a k a KMÜFA-támo-
ga tá s sa l végreha j to t t p ro jek teknek az elemzésével, amelyek az OMFB ál ta l vagy 
k a m a t m e n t e s kö lcsönként , vagy — kevés ese tben — vissza n e m té r í t endő K+F 
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t á m o g a t á s f e lhaszná lásáva l va lósul tak meg. A pro jektek célja olyan K+F e redmé-
nyek l é t r ehozása volt, amelyek a gyakor l a tban is h a s z n o s í t h a t ó a k , illetve a p iacon 
ve r senyképes t e r m é k e k b e n vagy e l j á r á s o k b a n t e s t e sü lnek meg. A p r o g r a m b a n 
t ámoga to t t ku ta tó- fe j lesz tő m u n k a nyolc t é m a c s o p o r t b a n folyt: 
1. Az ene rg ia fe lhaszná lá s t c sökken tő technológiák; 
2. Biotechnológiai e l j á rások (mezőgazdaság, élelmiszeripar, fagazdaság) ; 
3. Biotechnológiai e l j á rások (egészségügy, gyógyszeripar); 
4. Információ technológiák; 
5. Új feldolgozóipari technológiák; 
6. A t e rmésze te s és az építet t környeze t m ű s z a k i fejlesztése; 
7. Az i n f r a s t r u k t ú r a fejlesztése; 
8. Kiemelt gazdasági célok: expor tbőví tés és kisvál la lkozás-fej lesztés . 
Az 1991 — 1 9 9 5 között eltelt i d ő s z a k b a n KMÜFA-finanszírozással megvalósí tot t 
p ro jek teke t e lemeztük: 
- az OMFB-től, illetve az OMFB közvetítésével a svéd partnerintézménytől (NUTEK) 
k a p o t t m ó d s z e r t a n i ú t m u t a t á s , és a norvég és f inn pa r tne r in t ézmények tapasz-
ta la ta i f e lhaszná lásáva l , 
- tel jes körű kérdőíves szervezeti fe lmérés és e n n e k számí tógépes (ökonomelriai) 
feldolgozása, va lamin t 
- egy s z ű k e b b szervezeti m i n t á b a n végzett i n t e r j ú s felmérés és e n n e k verbál is 
összegezése a l a p j á n . 
Az e lemzéshez kapcso lódó k u t a t á s i fe lada t olyan evaluációs m ó d s z e r t a n hazai 
m e g h o n o s í t á s a és a l k a l m a s s á g á n a k v izsgála ta volt, amelynek segítségével a ké-
s ő b b i e k b e n is r e n d s z e r e s e n értékelni lehet m a j d a KMÜFA, va l amin t — szükséges 
e se tben — m á s K+F t ámoga tá s i p rog ramok m ű k ö d é s é t és h a t á s f o k á t . 
A je len cikk a KMÜFA-projektekről végzett fe lmérés n é h á n y f o n t o s a b b t anu l -
s á g á t i smer te t i . Az e redmények részle tes á t t ek in t é sé t n e m vál la lha t ja , mer t az 
m á r megje len t a haza i s z a k s a j t ó b a n (Török, 1997). Célja i n k á b b a k u t a t á s i ered-
mények ér te lmezése a t u d o m á n y - és a K+F poli t ika s z á m á r a . A 3 6 2 szervezettel 
végzett kérdőíves és az ugyanezen a szervezeti kö rön belül megcs iná l t 80 -e lemes 
i n t e r j ú s vizsgálat a magyar a lka lmazot t m ű s z a k i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k 
igen széles köréről ado t t képet . S n o h a ez a kép speciál is — e l sőso rban a fe lmérés 
in tézményrendsze r i , illetve gazdasági és pénzügyi szemlélete mia t t —, az ado t t 
„oldalnézetből" mégis t a lán eléggé s o k a t t u d h a t t u n k meg a m a g y a r a lka lmazo t t 
k u t a t á s o k s z a k m a i és szervezeti á l lapotáról . 
A t o v á b b i a k b a n i n k á b b esszé jelleggel á l t a l ános í t j uk a fe lmérés e redményei t . 
Olyan megfigyelésekről is szólunk, ame lyekre mintegy a k u t a t á s „mel lékterméke-
ként" j u t o t t u n k . Az ilyen t apasz t a l a tok többsége p o n t o s a n n e m d o k u m e n t á l h a t ó , 
mer t s e m a kérdőívben, sem az i n t e r j ú k b a n n e m vonatkozot t r á ké rdés . Mégis 
olyan fo lyamat bon takozo t t ki a k u t a t ó k szeme előtt, amelynek mélyebb vizsgála ta 
nagyon h a s z n o s segí tséget a d h a t a magya r K+F rendsze r 1997-ben is folyó át-
a l a k u l á s á n a k á r n y a l t a b b megér téséhez . 
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A projektértékelés néhány alapproblémája 
A pro jek té r téke lés viszonylag ú j t u d o m á n y t e r ü l e t , amely E u r ó p á b a n a z ó t a is-
mert , amió ta az amer ika i s t í lusú — „keményebb" — ku t a t á s f i nansz i rozá s i g y a k o r l a t 
ezen a k o n t i n e n s e n is mind j o b b a n polgárjogot nyer. Igaz, az innováció, il letve a 
K+F m o d e r n g a z d a s á g t a n á t megalapozó S c h u m p e t e r m á r a t ízes évek elején m e g -
fogalmazta e t u d o m á n y t e r ü l e t t a lán legfontosabb alapelvét: „A műszak i s z e m p o n t -
ból vett t e rme lé snek is c sak a gazdasági r e n d s z e r a d h a t célt; a t echn ika c s a k a 
termelés i e l j á r á soka t dolgozhat ja ki a ke re se t t j avak e lőál l í tására . A g a z d a s á g i 
valóság n e m fel tét lenül viszi végig teljes következetességgel é s műszak i l ag töké-
letesen az egyes e l já rásokat , h a n e m a megvalós í tás t gazdaság i s z e m p o n t o k n a k 
rendeli a lá . A m ű s z a k i eszme, amely a gazdaság i feltételekről n e m vesz t u d o m á s t , 
módosul" (Schumpeter , 1980. 54.). 
A pro jek té r téke lés , ez a kifejezetten a lka lmazo t t jel legű t u d o m á n y t e r ü l e t az 
úgynevezet t „szcientometria", azaz a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k mérésével és 
összehason l í t á sáva l kísérletező t u d o m á n y á g r o k o n á n a k tek in the tő . A r o k o n s á g i 
fok mér tékérő l azér t nehéz becs lés t adni , mer t a h a t v a n a s — h e t v e n e s évek 
„klasszikus" szc ien tomet r i á j a 5 még c sak legföljebb érintőleg foglalkozott a k u t a -
t á s f inansz í rozás kérdéseivel, és a h iva tkozások gyakor i sága min t legfőbb m é r é s i 
eszköz b e h a t ó e lemzése mellet t szívesen ka landozo t t el a tudományf i lozóf ia t e r ü -
letére is. 
A tudományfi lozóf ia i megközelí tés viszont gyak ran oda lyukad ki, hogy a t u -
d o m á n y o s te l jes í tmény egzakt mérése igen nehéz , illetve s z á m o s m á s , s o k s z o r 
végképp nem kvant i f iká lha tó információ megszerzésé t is megköveteli . Ez a véle-
mény fogalmazódot t meg a he tvenes évek egyik magya r tudományfi lozóf ia i p u b -
l ikációjában is: „A t u d o m á n y o s a lko tás t e r m é k é n e k mérés i feltételei n e m kor lá -
tozha tóak a m a ská lák ra , melyeket a m e g h a t á r o z á s i smérve inek alapulvételével 
n y e r ü n k . Ez a m é r é s azt is megköveteli , hogy t i s z t ában l együnk azzal a helyzet te l 
is, ame lyben a k é r d é s e s p r o d u k t u m megszület ik" (Magyar i Beck, 1977. 26—27.) . 
Ebben a megközel í tésben még nem kap k iemel t figyelmet a pénzügyi s z e m p o n t . 
Ebben n e m c s a k a korabeli magyar t u d o m á n y — m á r c sak viszonylagos — „költ-
ségérzéket lenségének" , h a n e m a kor d iva t j ának is lehete t t szerepe . 
A s z a k m a i figyelem a nyolcvanas évek elejétől fokoza tosan eltolódott a t u d o -
m á n y o s te l jes í tmény mérése , ezzel össze függésben a pro jek té r téke lés pénzügy i 
p a r a m é t e r e i n e k ér tékelése felé. Az ál lam p ro j ek t f i nansz í rozá sban való részvételével 
k a p c s o l a t b a n k ü l ö n ö s e n angolszász szerzők foga lmaztak meg szkep t ikus vé lemé-
nyeket , és ezzel k a p c s o l a t b a n kerü l t előtérbe a ké t fő eva luác iós i rányzat közöt t i 
ellentét. Az egyik i rányzat az objektív módon m é r h e t ö n e k hi t t köl tségek és h a s z n o s 
ö s s z e h a s o n l í t á s á r a helyezi a hangsú ly t . A m á s i k viszont (a svéd evaluációs m u n -
k á b a n m á r h o s s z a b b ideje a lka lmazot t módsze r t anbó l k i indulva mi is ezt köve t tük) 
nem szűkí t i le az elemzést a rövid távú megté rü lés i s z e m p o n t o k r a , h a n e m a 
projektek fel tételeinek, é r te lmének és h a s z n á n a k kvali tat ív összefüggése i re is ko-
moly figyelmet fordít . 
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A kö l t ség—haszon elemzésre épülő eva luác ió iskolája á l t a l á b a n a passz ív K+F 
pol i t ika s z á m á r a szolgá l ta t érveket. Egy br i t szerző ( W y a t t , 1986. 16.) szer in t : h a 
a d o t t összeg áll r ende lkezés re a K+F á l lami f inansz í rozásához , a k k o r a szelekció 
nehéz , és a k ivá lasz to t t projektek m á s o k t ó l von ják el a pénz t . Ha pedig a K+F 
á l l ami f i n a n s z í r o z á s á n a k n incs közvetlen köl t ségkor lá t ja , a t echn ika i h a l a d á s t 
gyors í tó h a t á s t á r s a d a l m i h a s z n a va lósz ínű leg h o s s z a b b távon is k i sebb lesz, m i n t 
a f inansz í rozás t á r s a d a l m i költsége, mégped ig a K+F gyorsan c sökkenő h o z a d é k a 
mia t t . 
Már itt meg kell j egyeznünk , hogy a fent i , k issé szé lsőséges á l lásponto t n e m 
é r d e m e s komolyan figyelembe venni egy o lyan gazdaságban , m i n t a magyar , ahol 
a z e lmúl t h a t - h é t év a la t t a GDP K+F-ra köl töt t h á n y a d a mintegy ké tö tödé re 
c s ö k k e n t . E b b e n a z e se tben ugyanis a h o z a d é k i görbe is nyi lván sokkal kevésbé 
m e r e d e k esés t m u t a t . 
A fent emlí te t t Wyat t - fé le vélemény, a m e l y a t u d o m á n y o s te l jes í tmény m é r é s e 
é s a p ro jek té r t éke lés te l jesen objekt ívnak h i t t lehetőségeit veszi a lapul , n e m áll 
komoly ellenzők n é l k ü l a mai nemzetközi , ké tségte lenül ango l szász insp i rác ió jú 
t u d o m á n y o s v i l ágban s em. Friss e l lenpélda W. Edward S te inmue l l e r előszava Mar 
t in Brown OECD á l ta l k iadot t p ro jek té r téke lés i könyvéhez (Brown, 1995). E b b e n 
— az á l t a l ában u d v a r i a s előszó-szerzőktől m e r ő b e n szoka t lan m ó d o n — a hol landia i 
p rofesszor k i fe jeze t ten t á m a d j a a kö l t ség—haszon elemzés l é t jogosu l t ságá t akkor , 
a m i k o r k u t a t á s i (főleg a lapkuta tás i ) p ro j ek t ek f inansz í rozásáró l kell előzetes dön-
t é s t hozni (Steinmueller, 1995. 7.). 
Igaz, Brown k ö n y v e sem tekinti a kö l t ség—haszon e lemzés t az egyedül üdvözítő 
m ó d s z e r n e k , b á r erről a módszerről szól. S t e inmue l l e r a z o n b a n kifejezet ten h a n g -
súlyozza, hogy a je lenlegi — például t u d o m á n y o s — be fek te t é sek jövőbeli hasz -
n á n a k a je lenre való d i szkontá lása (Brown, 1995. 35.) n e m veszi figyelembe, hogy 
a m a élő generác iók s z á m á r a az u tóda ik á l ta l e lérhető h a s z o n keveset j e len t . Igaz, 
a m a j d a n i u tódok s e m kérhet ik s zámon őse ik tő l most, hogy mié r t n e m biz tos í to t ták 
e lőre a megfelelő körü l t ek in tés se l az ö j ó l é t ü k e t (Steinmueller, 1995. 7.). 
Ezzel ismét egy k i s s é te rméket len tudományf i lozóf ia i vita kel lős közepébe csöp-
p e n t ü n k . A t a n u l m á n y b a n már n e m v e s z t e g e t ü n k további helyet és időt a r r a , 
hogy van-e é r t e lme a z u tólagos p ro jek té r t éke lésnek . S z e r i n t ü n k van, de az is igaz, 
hogy ezt n e m lehet leszűkí teni a kö l t ség—haszon elemzésre . A fe lhaszná l t svéd 
m ó d s z e r t a n jóval tú l l ép ezen, de s z á m o s i n t e r j ú n k is bizonyít ja , hogy a köl tségek 
á l t a l á b a n jóval t ú l m e n n e k az állami p ro jek t f inansz í rozáson , a h a s z n o k pedig — 
a m e n n y i mérhe tő be lő lük — sokszor jóval a pro jek t idöszak u t á n , és t é rben n e m 
m i n d i g á t l á tha tó m ó d o n je lentkeznek. 
A pro jek té r t éke lés (evaluáció) a lapvető m ó d s z e r t a n i követelményei t , illetve p rob-
l émá i t a köve tkezőkben lehet összefoglalni (Brown, 1995. a l a p j á n , de s a j á t meg-
jegyzéseinkkel) : 
1. A projekte t p o n t o s a n definiálni kell, és ha t á r a i t meg kell jelölni t é rben és 
i dőben . Tehá t n e m c s a k a ku ta t á s i vagy fej lesztési feladatot kell egzakt m ó d o n 
megha tá rozn i , h a n e m azt is, hogy az adott feladat ( szakmai cél) mely részét kell 
te l jes í teni a p r o j e k t b e n . Az evaluáció s z e m p o n t j á b ó l ez a k k o r j e l en the t gondot . 
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h a a t ámoga tá s i igény a l á t á m a s z t á s á n á l a k a r v a - a k a r a t l a n összekapcso lód ik egy 
fejlesztési és egy b e r u h á z á s i cél. 
A külföldi evaluációs szaki roda lom ezzel a p rob lémáva l kevésbé foglalkozik. 
Magyarországon viszont azér t van je lentősége, mer t s z á m o s megvizsgált p ro jek thez 
rossz pénzügyi helyzetben levő cég k a p o t t KMÜFA-támogatás t úgy, hogy a fej-
l esz tésnek egy közérdekű (például környezetvédelmi) b e r u h á z á s t kellett mega la -
poznia. Ilyenkor az evaluációt megnehezí t i , hogy a fe j lesztés költségei m a g u k b a n 
foglalják a p ro to t ípus g y á r t á s á n a k költségeit is. Nem egy ese t volt a m i n t á b a n , 6 
hogy a K+F-hez kapo t t pénzügyi t á m o g a t á s m e g s z ű n é s e u t á n — további t á m o g a t á s 
h i á n y á b a n — a soroza tgyár tás t m á r n e m lehetet t megkezdeni . 
2. A t ámoga tás i cél p o n t o s kijelölését, illetve ér te lmezésé t megnehezí t i továbbá , 
hogy a korszerű innovációs szak i roda lom megkérdőjelezi az innovációs fo lyamat 
l ineár is jellegét.7 Ez a n n y i t je lent , hogy a ki lencvenes évek K+F pro jek t je iben 
gyakor iak a mene tközben i v i sszacsa to lások , fon tosak l e h e t n e k az ex te rná l iák , 8 é s 
a h a s z n o s h a t á s o k — angol kifejezéssel „spin-off ' -ként — jóval a projekt s z a k m a i 
vagy szervezeti h a t á r a i n kívül j e l en tkezhe tnek . Az eva luác iós m u n k á b a n a z o n b a n 
— legalábbis a modell felál l í tásakor, a p ro j ek tha t á rok m e g n y u g t a t ó a n egzakt meg-
h ú z á s a é rdekében — bizonyos mér t ékű l inear i tás t m i n d e n k é p p e n figyelembe kell 
venni az elméleti megfonto lások ellenére is (Brown, 1995. 8.). 
3. A m ű s z a k i fej lődés g a z d a s á g t a n á n a k ku ta tó i között n i n c s egyetér tés a b b a n , 
hogy a K+F-et a vál la latok sz in t jén a piaci kereslet , az a d o t t ipa rág fe j lődésének 
s t r u k t u r á l i s tényezői vagy az ipa rág innovációs lehe tősége inek a mér téke vezérli-e 
e l sősorban (Hughes, 1986. 55.). A projektek kö l t ség—haszon szemléle tű eva luá -
ciója, illetve a n n a k elmélete a neok la s sz ikus közgazdaság t an szemléletén a l a p u l 
(Brown, 1995. 8.). így pedig va ló jában n incs t isztázva, hogy a kö l t ség—haszon 
szemléle tű evaluáció je lenleg haszná l t módszerei e l fogadha tóak-e a m ű s z a k i fej-
lődés g a z d a s á g t a n a szempon t j ábó l , h iszen a n e o k l a s s z i k u s model lben a h a n g s ú l y 
a költségoldali ve r senyképességen és a keresleti t ényezőkön van . Mindez azér t 
nehezít i meg az evaluációt , mert ron t j a a t i sz tán lá tás t a b b a n , hogy a t á m o g a t á s t 
miér t ké r t ék és mire h a s z n á l j á k fel, azaz szakmai és pénzügyi é r te lemben mi a 
projekt funkc ió ja a t á m o g a t á s t kérő szervezet s z á m á r a . 
4. A köl t ség—haszon elemzés min t az evaluáció a l a p m ó d s z e r e t ágabb és s z ű k e b b 
fe l fogásban is ér te lmezhető. A t ágabb felfogás ki ter jed a n e m kvant i f iká lha tó , illetve 
kvant i f iká lha tó , de pénzben n e m mérhe tő köl tségekre és h a s z n o k r a is.9 A s z ű k e b b 
felfogás viszont csak pénzben értelmezi a köl tségeket és a h a s z n o k a t . Egy o lyan 
inilációs g a z d a s á g b a n a z o n b a n , min t a magyar , a több éven á t ta r tó p ro j ek tek 
évenként i köl tségeinek reá lé r téken tör ténő ö s s z e h a s o n l í t á s á h o z a fogyasztói á r in -
dex a l igha j ó korrekciós tényező. 1 0 Ta lán még komolyabb módsze r t an i gondo t 
je lent , hogy a köl tségek időben jól k ö r ü l h a t á r o l h a t ó a n , a h a s z n o k viszont sokka l 
több évre e lnyúj tva je len tkeznek . 1 1 
5. Az evaluációs szaki roda lom a köl tség—haszon e lemzés módsze r t an i problé-
mái között o lyanra is felhívja a figyelmet, amely Magyarországon egyelőre n e m 
vagy c s a k alig i smer t (Brown, 1995. 8.). A pro jek té r téke lésné l a l apu l vett á r a k 
egy része ugyanis úgynevezet t „szociális", azaz n e m piaci ár, míg a h a s z n o k a t 
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á l t a l á b a n csak piaci áron veszik s z á m b a , ezért az ö s s z e h a s o n l í t á s á l t a l ában úgy 
torz í t , hogy a pro jek t összköl t ségé t a ténylegesnél a l a c s o n y a b b n a k m u t a t j a , ezzel 
p e d i g jav í t j a a h a s z o n a r á n y á t a számí to t t köl tségekhez k é p e s t . „Szociális" á r n a k 
t e k i n t h e t ő mindaz az ár, ame ly a lku né lkül , beszámí tás i ( imputációs) a lapon a laku l t 
ki , é s kizárólag ka lku lác iós j e len tősége van , viszont nem a lapoz meg semmifé le 
v á l a s z t á s t piaci a l t e r n a t í v á k között . 
M i n t á n k b a n szemlé le tes pé lda erre a p r o b l é m á r a a c s a k r é s z m u n k a i d ő s alkal 
m a z o t t a k k a l — köz tük a cég egyes tu la jdonosa iva l — dolgozó magánvá l l a l a t által 
e l n y e r t pályázat bé rkö l t sége (ilyen pé ldáu l a főleg kü l ső szaké r tőkke l dolgozó In-
noFerCo) , illetve az a viszonylag gyakori ese t , hogy a t á m o g a t á s t e lnyerő cég egyik 
k i s e b b részlege valós í t ja meg a fe ladatot , ezért ott c sak a tényleges köl tségek egy 
r é s z e merü l fel.12 
6. A költségek e lemzéséné l fontos a kü lönbségté te l a tökeköl t ségek , illetve a 
folyó m ű k ö d é s költségei között . N e m c s a k azér t , mer t ezek m á s - m á s időpon tban , 
i l le tve időszak a la t t j e l en tkeznek , és ezért n e h é z ö s szehason l í t an i őket. Azért is, 
m e r t — és ez a magyar g a z d a s á g vállalati m i n d e n n a p j a i b a n k ü l ö n ö s e n közismert 
— a különféle kö l t sége lemekhez m á s és m á s közterhek t a p a d n a k , ezért a vállalati 
k ö n y v e k b e n fe l tün te te t t kö l t ségmegosz lás n e m mindig reál is . 
Ugyanez vonatkozik a KMÜFA-projektek elemzésére, ahol a legtöbb i n t e r j ú b a n 1 3 
a v á l a s z o k kitértek a r r a , hogy a t á m o g a t á s f e lhaszná lá sa a mér l egben és az egyéb 
h i v a t a l o s pénzügyi k i m u t a t á s o k b a n p o n t o s a n nyomon köve the tő . 
7. A nem kvan t i f iká lha tó h a s z n o k ér téke lésénél fon tos elem, hogy a t ámoga tá s , 
i l letve a projekt milyen há lózatépí tő , r endsze rképző h a t á s o k k a l j á r t (Brown. 1995. 
9.). E z azonban n e m lehe t öncél. Az s e m mindegy, hogy milyen há lózat vagy 
e g y ü t t m ű k ö d é s i r e n d s z e r j ö n létre vagy fejlődik, és menny i r e bizonyul t a r t ó s n a k . 
Közüle t i f inanszí rozássa l n e m célszerű t ámoga tn i olyan h á l ó z a t o k k ia l aku lásá t , 
a m e l y e k vállalati é r d e k e k a l a p j á n egyébként is l é t re jönnének . A t á m o g a t á s háló-
z a t k é p z ő funkc ió j ának a b b a n a vállalat i k ö r b e n — például a k isvál la la toknál — 
k e l l e n e e lsősorban é rvényesü ln ie , ahol a kapcso la t t e remtés i l ehe tőségek eleve kor-
l á t o z o t t a k . 
8 . A nem teljes k ö r ű vizsgála toknál fon tos a m in t a he lyes megvá lasz tá sa . A 
közh iede lemmel e l l en té tben n e m mindig a nagyobb m i n t a ad a l apo t j o b b a n meg-
a l a p o z o t t következte tésekre: „... n e m a m i n t a nagysága az egyet len kr i té r ium. Egy 
o l y a n biz tos í tó társaság, ame ly m e g h a t á r o z o t t t á r sada lmi osztá lyokból s zá rmazó 
e m b e r e k k e l — pé ldáu l t isztviselőkkel, orvosokkal , fizikai m u n k á s o k k a l s tb . — 
foglalkozik, p o n t o s a b b információval t u d szolgálni, vagyis a m i n t a homogenitása 
is f on to s . Ha egy b i z to s í t ó t á r s a ság minden fé l e á l la tokat is b e v o n n a tevékenységi 
k ö r é b e , az emberek re vona tkozó jós la ta i mindenfé le m e g b í z h a t ó s á g u k a t elveszí-
t e n é k " (Lánczos , 1978. 102.). 
E ins t e in egykori a s s z i s z t e n s é n e k a szavai t meg kell szívlelni a k k o r is, h a ese-
t ü n k b e n a teljes szervezeti kör h o m o g e n i t á s a csak egyetlen s z e m p o n t szerint , a 
KMÜFA-támoga tás e lnyerése a l a p j á n ér te lmezhető . Ez viszont a f en t i ekben meg-
f o g a l m a z o t t módsze r t an i elvet n e m elégíti ki. Ugyanakkor l á t n u n k kell, hogy egy 
á t a l a k u l ó b a n levő g a z d a s á g ta lán még g y o r s a b b a n á t a l a k u l ó K+F s z f é r á j á b a n ho-
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mogén szervezeti körre vona tkozóan n e m lehet előirányozni igazi fe lmérés t , leg-
följebb rész le tes pil lanatfelvételt . 
A kutatószervezetek rendszerének átalakulása 
A m i n t á b a n szép s z á m m a l t a l á lha tó hagyományos — zömmel vegetáló — ál lami 
és olyan „tankönyvi jellegű" m a g á n t u l a j d o n ú szervezet, amely K+F profillal j ö t t 
létre, e n n e k megfelelően is m ű k ö d i k és meg is él a piacon. Az á t m e n e t i g a z d a s á g b a n 
t e r m é s z e t e s n e k tűnik , hogy az a r á n y n e m c s a k az egész g a z d a s á g b a n , h a n e m a 
K+F s z f é r á b a n is az u tóbbi szervezetek j a v á r a tolódik el. 
Az á t m e n e t i gazdaság u g y a n a k k o r a valóban á tmene t i je l legű szervezetek és 
szervezeti m a g a t a r t á s f o r m á k sokféleségére is jó példákkal szolgál ( B r a d a — S i n g h — 
Török, 1994). Ezek közül többfa j t a szervezet megta lá lha tó a m i n t á b a n is. Valóban 
az á t m e n e t h e z kapcsolódó, azaz a l i ghanem rövid életű k é p z ő d m é n y például , h a 
ál lami szervezet szolgál m a g á n jel legű innovációs, ma jd K+F kezdeményezés ke-
retéül úgy. hogy az u tóbb i ra később m a g á n c é g jön létre (ennek viszont még mind ig 
lehet a r é sz tu l a jdonosa ál lami szervezet). 
T á g a b b ér te lemben a min t a m i n d e n olyan szervezete i lyen,1 4 amely ál lami K+F 
in tézményből a lakul t magáncéggé . A magáncéggé a l a k u l á s t ö r t é n h e t e t t az eredet i 
ál lami szervezet közreműködéséve l — ahogy ez a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
több nagy t e rmésze t tudomány i , illetve m ű s z a k i t u d o m á n y o s in téze tének , va lamin t 
n é h á n y ágazat i ku ta tó in téze tnek s z á m o s k isebb részlegével l e já t szódot t — és leg-
a l ább i s kezde tben a n n a k tu la jdonos i részesedése mellett . De úgy is, hogy az a n y a -
szervezetből kivált m u n k a t á r s a k c sopor t j a hozott létre te l jesen ú j szervezetet , va-
lamin t úgy, hogy egy kis m a g á n c é g j e l en tős részben ál lami ku ta tó in téze t i a lkal-
m a z o t t a k szerződéses fogla lkozta tásával végzett K+F-et.15 
M i n t á n k b a n n e m c s a k ku ta tó in t éze t ekbő l való személyes k ivá lás ra és e r re fel-
építet t ú j szervezeti kar r ie r re van pé lda . Több ese tben ez t ö r t é n t á l lami iparvál-
la latok szé thul lás i folyamat s o r á n is, m i n t a KÖPORC-ból kivált m é r n ö k ö k meg-
a lak í to t t a MIKERON Kft., a MIKROMED-ből kivált m é r n ö k ö k a l ap í to t t a SONOMARK 
Kft., és valószínűleg a PROLAN Kft. e se tében . 
Az á l lami in tézményekből kiváló személyek által mega lap í to t t magáncégek , il-
letve pro jek t je ik sorsa többféle, ezek k o r á n t s e m mind s ike r tö r t éne t ek . Fel lehet 
a z o n b a n figyelni egy é rdekes tényre : a min ta nem szolgál ta t pé ldá t a r r a , hogy 
magáncégbő l kivált a lka lmazo t t ak ú j vá l la lkozásban ö n á l l ó s u l j a n a k az anyasze r -
vezet t u l a jdonos i részvétele né lkül . Igazi p iacgazdaságban er re még ál lami intéz-
mények vagy vállalatok fe lbomlásakor s e m lenne é r téke lhe tő m e n n y i s é g ű példa . 
Ott ugyan i s az ú j céget szervező a l k a l m a z o t t a k n a k b izony í t an iuk kel lene a régi 
a lka lmazó jukka l , vagy a n n a k ú j tu l a jdonosáva l — vagy fe lszámolójával — szemben , 
hogy az ú j cég működ te t é séné l n e m h a s z n á l n a k fel jogilag n e m r e n d e l k e z é s ü k r e 
álló szellemi tu la jdon t . Ez á l t a l á b a n nagyon nehéz fe ladat . 1 6 
A pályázat i r endsze r m ű k ö d é s e s o r á n m á s á tmenet i je l legű szervezeti f o r m á k 
k i a l a k u l á s a is l á tha tó volt. Ezekre főleg az jellemző, hogy a t á m o g a t á s t kérő szer-
vezet a p ro jek t a la t t úgy a laku l t á t , hogy elvesztette K+F jellegét, viszont ú j for-
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m á j á b a n h a t é k o n y a n t u d t a segíteni az innováció v e r s e n y k é p e s t e rmékké való fej-
lesz tését . Ezek mögöt t a gyors szervezeti á t a l aku lá s i e se t ek mögöt t többnyire va-
lószínűleg a di f fúziós r endsze r fogyatékossága i [Török, 1996) á l lnak . 1 7 
A BIOREX Kft. az á l t a la a KMÜFA-pályázat segítségével s ike re sen kifejlesztette 
EPAVIR és m á s p a r a m e d i k u s te rmékei g y á r t á s á t és fo rga lmazásá t á t a d t a a Phar -
m a r e x Kft.-nek, azaz i t t a nyer tes szervezet m e g m a r a d t , de továbbra is c sak 
K+F-fel foglalkozik (valamint b é r m u n k á b a n gyártat) . A TRIGON Biotechnológiai 
Rt. ál tal KMÜFA-támogatássa l kifej lesztet t in te r feron h a s o n l ó m ó d o n az ÉGIS 
Gyógyszergyár Rt . -hez ke rü l t á t még a pro jek t ideje a la t t . 
Egyes szervezeteknél a K+F t ámoga tá s i p rogram a tú lé lés t segítet te elő, de 
n e m in tézményf inansz í rozássa l , mikén t több vergődő ku ta tó in téze tné l , h a n e m ú j 
profil k i a l a k í t á s á n a k és ú j piac megszerzésének megkönnyí téséve l . Ezekben az 
e s e t e k b e n a KMÜFA-pályázati r endsze r a K+F t ágabb é r te lmezése szerint l icenc-
v á s á r l á s h o z és -meghonos í t á shoz , m á r létező technológia a d a p t á l á s á h o z nyúj to t t 
t á m o g a t á s t . 
A vizsgált i d ő s z a k b a n a KMÜFA-pályázati r endsze r á t t ek in t e t t nyer tese inek 
kö re is számot tevően á t a l aku l t , de ez az ese tek nagy többségében n e m befolyásolta 
a pályázat i célok megva lósu lá sá t . Sőt, g y a k r a n éppen a szervezeti á t a l a k u l á s volt 
a pályázat i cél e l é r é sének elösegítöje. Ha pedig a pá lyázat i r endsze r segítet te a 
szervezeti á t a l a k u l á s t , ez á l t a l ában a K+F k a p a c i t á s o k m e g m e n t é s é t célozta. 
A m e n n y i b e n ez u t ó b b i t K+F politikai cé lnak t ek in t jük , a k a p a c i t á s m e g m e n t é s s e l 
a pályázat i r endsze r e rede t i céljai mellett a k a r v a - a k a r a t l a n egy ú j a b b a t is teljesített . 
Ez a z o n b a n már n e m j e l en t p ro jek t f inansz í rozás t . 
A pályázati r e n d s z e r továbbfej lesztésénél az ál ta la lefedet t szervezeti kör folya-
m a t o s á t a l aku lásáva l legalábbis középtávon még számolni kell, h i szen a t ranzíciós 
fo lyamat sem zárul le a magyar g a z d a s á g b a n n é h á n y év a la t t . Míg azonban — 
főleg az u tóbb á t t e k i n t e t t eseteknél —- ál lami szervezetek t e r emte t t ek kerete t m a -
gáncégek k i a l aku lá sához , és a pályázat i r endsze r ezt segí te t te , a jövőben várható , 
hogy magáncégek s z á r n y a i a la t t b o n t a k o z n a k ki ú j a b b magáncégek , amit a K+F 
tevékenység t á m o g a t á s á n keresztül (persze n e m fő célként) közvetve a KMÜFA-
pályáza t i r endszer is t á m o g a t h a t . 
Fontos lenne e lgondolkodni azon, hogy milyen lesz m a j d a pályázók köre akkor, 
h a ké t -há rom éven belü l k ihu l l anak belőle azok, ak ik m o s t a n á i g még sikerrel 
pá lyáz t ak i l luzórikus célok megvalós í tásá ra , és ehhez — gyak ran alig rej te t t s 
többny i re védhető és t i sz tességes , de mégis in tézményf inansz í rozás i szándékka l 
— m é g k a p t a k KMÜFA-támogatás t . Vajon lehet-e számoln i azzal, hogy a pályázók 
kö re bizonyos fokig megt isz tu l , és az 1991 — 1 9 9 5 közöt t inél egyér te lműen nagyobb 
a r á n y b a n m a r a d n a k b e n n e gazdasági lag é le tképes szervezetek? 
A kérdés re m o s t m é g n e m lehet vá l a sz t adni . A később i k u t a t á s o k a l ap j án 
m a j d lehetséges vá lasz a z o n b a n nagyrész t a magyar a lka lmazo t t K+F tar ta lmától , 
s z a k m a i haszná tó l és nemzetközi r ang já tó l függ. 
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A magyar alkalmazott K+F eredményessége és az evaluáció 
tartalmi korlátai 
Az evaluáció során — mintegy mel léktermékként — információkhoz j u t o t t u n k 
az á t tekin te t t 362 projekt fontos tar talmi kérdéseiről, és ezeket az információkat 
célzott módon mélyítették el az in ter júk . A kép természetesen sokré tű és á rnya l t , 
és nem lehet sem a nemzetközileg is ér tékesnek minősí thető magyar a lkalmazot t 
K+F e l tűnésére következtetni, sem pedig arra , hogy az 1991 — 1995-ös időszakban, 
a magyar tudományf inanszí rozás je lentős visszaesése idején éppen a s ikerprojektek 
fu to t tak volna fel. Csodák nincsenek, és á l ta lában véve azokon a te rü le teken 
szület tek továbbra is nemzetközi rangú eredmények, ahol m á r 1990 előtt is j e len tős 
volt a hazai ku ta tókapac i t á s kapcsolódása a világpiaci mércével mért nemzetközi 
élvonalhoz. 
Ez az élvonal akkor is elsősorban az angolszász és a nyugat -európai tudományt , 
illetve K+F-et jelentette, valamint egyes területeken még a Szovjetuniót. A szovjet 
kuta tóbázisok nagy részének széthullásával azonban magyar par tnereik lába alól 
is gyakran kicsúszott a talaj, s közülük zömmel csak azok m a r a d h a t t a k a n e m -
zetközi fősodorban, akiknek volt KGST-országokbeli par tnerei Nyugatra távoztak. 
A nyolcvanas évekhez képest nem változtak meg lényegesen a külföldön is 
s ikeres magyar K+F temat ikus súlypontjai . Ezek közé — nem fontossági so r r endben 
— a gyógyszerkutatás , az informatika, az e rősá ramú rendszerek , az elektronika, 
a nukleár i s technológiák, az ag rá rku ta tások és a biotechnológia tartozik. A legtöbb 
nemzetközileg is elismert projektet ezeken a területeken vitték véghez a KMÜFA-
rendszerben. 
Az evaluáció során mindamellet t kiderült , hogy nemcsak s ikeres és s iker te len 
projektek vannak , h a n e m többfaj ta olyan projekt is, ahol az eredmények m á s 
kategóriák szerint értelmezhetők. Ha a projekteket megpróbá l juk az „abszolút 
siker" (6)18 és az „abszolút kudarc" (l)1 9 között sorba állítani, akkor még négy 
csoportot képezhe tünk . Ezekhez m á r sokkal nehezebben lehet számokat rendelni , 
de megpróbálkozunk vele. Fentről lefelé haladva az 5-ös csopor tba sorolhatók 
azok a projektek, ahol világviszonylatban je lentőssé tehető, de még nem kiforrot t 
műszak i - tudományos ú jdonság lett az eredmény. Viszonylag sok eset ke rü lhe t 
ebbe a csoportba. 2 0 A 4-es csoport lehet azoké a projekteké, ahol a siker u g y a n c s a k 
kétségtelen, de ennek hatóköre viszonylag kicsi, mert például egy igen szük piaci 
vagy technológiai szegmensben ha j to t t ák végre, és a v i ta tha ta t lan szakmai s iker t 
nem kísérte je lentősebb gazdasági eredmény. 2 1 
A következő két csopor tban v a n n a k azok a kétes esetek, ahol a kimenetel a 
K+F politika szemszögéből nem ítélhető meg. A 3-as csopor tba olyan projektek 
kerül tek, ahol a finanszírozási időszak alat t még nem muta tkozo t t ér tékelhető 
eredmény. Ez egyik esetben sem a ku ta tók h ibá ja volt (ha az lett volna, a projekt 
az l - e s csoportba kerül t volna), h a n e m természeti tényezők következménye. Itt 
ugyanis zömmel agrárkuta tásokról (illetve más , a természeti tényezőktől e rősen 
befolyásol kutatásokról) beszélünk, ahol a p roduk tum esetleg csak több repro-
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d u k c i ó s ciklus m ú l v a v á l h a t ér tékelhetővé még akkor is, h a a kezdeti je lek sz inte 
a z ö s szes e se tben ígére tesek . 2 2 
A 2-es c sopo r tba o lyan projekteket s o r o l t u n k , ahol a gazdaság i s iker á l t a l á b a n 
ké t ség te l en volt, de h i ányo l tuk az é rdemleges m ű s z a k i - t u d o m á n y o s t a r t a lma t . Itt 
n e m soro lunk fel p é l d á k a t , mer t ezzel ese t leg fontos iparvál la la tok érzékeny pon t -
j a i r a t a p i n t a n á n k r á . Ezekben az e se t ekben az tör tént , hogy m á r létező technológiák 
a d a p t á c i ó j á t K+F p r o j e k t k é n t fogad ta t t ák el. mégpedig á l t a l á b a n olyan e se t ekben , 
a h o l a pályázó cég kezdeményezése iparpol i t ikai lag (de n e m a K+F polit ika szem-
pon t j ábó l ) m i n d e n k é p p e n fontos volt. E b b e n a c sopor tban a j á r m ű i p a r i beszállí tói 
k a p a c i t á s o k k iépí tése kü lönösen é r d e m e s cé lnak bizonyul t . 
A felsorolt c s o p o r t o k k é t h a r m a d a t e h á t olyan, ahol a megítélés n e m lehet 
f eke tén - fehé ren jó vagy rossz . Nagyon va lósz ínű , hogy itt n e m a KMÜFA-pályázati 
r e n d s z e r vagy a c i k k b e n i smer te te t t f e lmérés gyermekbetegségé t vagy egyszeri 
fogya tékosságá t l á t j u k . Sokkal i nkább á l t a l á n o s ta r ta lmi p rob lémáró l van szó az 
a l k a l m a z o t t K+F-fel k a p c s o l a t b a n . A k u t a t á s és a fej lesztés n e m kényszer í the tő 
s z ű k időbeli vagy t a r t a lmi kere tek közé, és a s zakma i e r e d m é n y ö n m a g á b a n sokkal 
n a g y o b b horde re jű lehet , min t a m e k k o r a piaci súlyt a gazdaság i o u t p u t képvisel . 
Az a lka lmazot t K+F megí té lésében v iszont n e m lehet e lkerü ln i a s zakma i és 
a gazdaság i s z e m p o n t o k némi összekeveredésé t , hiszen egy kor sze rű a lka lmazo t t 
K+F t ámoga tás i r e n d s z e r b e n ki kell zárn i azt , hogy bárk i vagy c s a k az í róasz ta lnak 
vagy a szakfo lyó i ra toknak , illetve c s a k az ipar i f e lhaszná lónak k u t a s s o n és fej-
l e s s z e n . A t u d o m á n y o s m u n k á n a k viszont szolgálnia kell az ipar i fe lhasználó t (ez 
c s a k alig tör ténik m e g a 4 -es csopor tban) , de a s ikeres f e l h a s z n á l á s mögöt t tu -
d o m á n y o s t e l j e s í tménynek is állnia kell (el lentétben a 2 -e s csopor t itt n e m rész-
le teze t t példáival). 
A pályázati , illetve a t ámogatás i r e n d s z e r a K+F pol i t ika megva lós í t á sának 
része , és ennek a po l i t i kának a t ük re a pá lyázó szervezetek s z á m á r a . A szakma i 
és a gazdasági köve te lmények közötti ö s s z h a n g nemigen lehe t meg a pályázat i 
r e n d s z e r b e n , h a h iányz ik a K+F polit ikából, illetve nem kellően fogalmazódik meg 
b e n n e . 
Vélemények a magyar K+F politikáról 
A magyar gazdaságpol i t ika K+F-fel k a p c s o l a t o s m a g a t a r t á s á r ó l az in t e r júkbó l 
igen egyértelmű k é p bon takoz ik ki. Kétféle vé lemény van: k e m é n y e n e lu tas í tó és 
s e m l e g e s . 2 3 Ta lán k é t - h á r o m olyan á l l á s p o n t figyelhető meg K+F-et végző szerve-
ze tné l . amely mérséke l ten dicséri a magyar gazdaságpoli t ika szerepét a K+F-ben, de 
ezek a vélemények meglehetősen rut inszerűek, tar talmatlanok, és információhiányról 
vagy közömbösségről á r u l k o d n a k . 
1. A magyar gazdaságpolitika K+F-ben játszott szerepéről a 70—75 száza lékos 
többség i vélemény az, hogy ez a szerep k á r o s . A mérséke l t ebb ér tékelések szer in t 
a m a g y a r gazdaságpol i t ika nem tet t s e m m i t a K+F fel tételeinek romlása ellen az 
u t ó b b i években, de n e m is kevés r ad iká l i s vélemény az t is k imond ja , hogy a 
k o r m á n y z a t az egyre kevesebb K+F pénz t rosszu l oszt ja el, n i n c s K+F poli t ikája, 
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„értelmiségellenes" és á l t a l ában véve „aggasztó".2 4 Van olyan m o d e r á l t a b b véle-
mény, amely n e m anny i ra e l lenséges m a g a t a r t á s t , min t i n k á b b d i l e t t an t i zmus t 
ró fel a K+F po l i t ikának . 2 5 
A lesú j tó vé leményeket á rnya l j a , hogy n é h á n y vá laszban bizonyos pr io r i t ások 
h i ányáé r t k ü l ö n s z e m r e h á n y á s t is t e t tek a K+F pol i t ikának. E lmarasz t a l t ák az 
a l a p k u t a t á s o k gyenge t ámoga tá sáé r t , a mezőgazdasági , környezetvédelmi és á l t a -
l ában az ország természet i a d o t t s á g a i n a k kü lönösen megfelelő K+F iránt i é rdek-
te lenségéér t , va l amin t a K+F rossz szervezeti r endsze rének f e n n t a r t á s á é r t . 2 6 
A magyar gazdaságpol i t ika K+F-fel s zemben i maga t a r t á sá ró l , illetve k ü l ö n a 
K+F poli t ikáról rossz véleményen lévő szervezetek köre igen p o n t o s a n körü l í rha tó . 
Azok t a r t o z n a k ide, amelyek valamilyen m é r t é k b e n függnek a K+F polit ikától — 
tehá t az egyetemi tanszékek , MTA-intézetek, ágazat i ku ta tó in téze tek és mindezek 
m a r a d v á n y a i vagy utódai . Van még ebben a kö rben n é h á n y — á l t a l ában ko rább i 
ál lami — vállalat , amelynél a K+F-költségvetés a cég inga t ag pénzügyi helyzete 
mia t t k i sebb , de i n k á b b nagyobb részben a K+F pályázatokra (ma már gyakorla t i lag 
csak a KMÜFA-támogatásokra) épül . S fellelhető itt pár olyan kis K+F magáncég , 
amely u g y a n c s a k e l sősorban pá lyázatokból él. 
2. A fennmaradó szervezeti kört lényegében véve nem érdekli a gazdaságpolitika 
és a K+F politika. A kézenfekvő ok: ezeknek a cégeknek vagy n incs közük az 
állami K+F poli t ikához, mer t n e m ál lami pénzekből élnek ( c saknem mindegy ikük 
ilyen), vagy v a n ugyan k a p c s o l a t u k vele, de ez a kapcsola t s tabi l és kedvező a 
s z á m u k r a . 2 7 Ebben a kö rben sz inte mindegyik szervezet többségi vagy te l jes 
m a g á n t u l a j d o n b a n van, és — ahogy a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézetnél 
foga lmaztak — „termelésközeli". 
A gazdaság- és a K+F politikával s z e m b e n érdekte lenséget m u t a t ó szervezetek 
csopor t j a a s ike res vagy s ike resebb cégeké. Tehá t az a kép is kirajzolódik, hogy 
egy bővülő szervezeti kör úgy végez K+F-et, hogy ennek gazdaságpol i t ika i h á t t e r e 
va ló jában m á r n e m érdekli. Azok v á r n a k s t ra tég iá t és ha t á rozo t t a rcu la to t a K+F 
politikától, ak ik segítséget (főleg pénzt) is s ze re tnének föle. 
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JEGYZETEK: 
1 Központi Műszaki Fejlesztési Alapiról finanszírozott, alkalmazott K+F-pályázatr rendszerben 1991 és 
1995 között megvalósított projektek vizsgálata alapján. 
2 Az EU Bizottságának Innovációs Zöld Könyve rámutat , hogy az Európai Unió átlagában a GDP K+F-re 
felhasznált hányada évek óta változatlanul 2,0 százalék, az Egyesült Államokban viszont 2.7. Japánban 
pedig 2,8 százalék (EU. 1995. 5.). Természetesen itt csakis erősen relativ „lemaradásról" lehet beszélni, 
hiszen a hasonló magyar adat 1993 óta 1 százalék alatt van. Nyíri Lajos 1994-re 0,93 százalékos 
adatot említ, de jelzi, hogy egyes szakértők szerint az érték csak 0,3—0.5 százalékos volt (Nyiri. 1995. 
565.). 
3 Ez a funkciójuk azóta sem változott meg. az állami alapok rendszere azonban 1996 elejétől drámai 
változásokon ment át. A tanulmány jellegéből, illetve a benne áttekintett időszak végpontjából következően 
azonban ezekkel a változásokkal kutatásunkban még érintöleg sem foglalkoztunk. 
4 A szervezeti felmérést irányította. Penyigey Krisztina. Részanyagokat és elemzéseket készített: Berkó 
Lilli. Farkas Ferenc. Karsai Judil. Kaszás Éva. Kóczián Judit . Kiefer Márta. Mohácsi Kálmán, Penyigey 
Krisztina, Seres Antal. Tóthné Vizkelety Barbara. Ványai Judit, Zsarnay Judit . 
5 Ennek két fontos darabja magyarul az Akadémiai Kiadó Korunk Tudománya sorozatában jelent meg: 
(de Solla Price. 1979) és (Nalimov—Mnlcsenko. 1980). Az amerikai szerző müve eredetiben 1963-ban. 
az oroszoké 1969-ben jeleni meg először. 
6 Például a BKV Fejlesztési Főosztálya által az IKARUS-Ganz trolibuszokhoz kifejlesztett rádiózavarszúrő 
berendezés. 
7 Lásd erről (Brown. 1995). A K+F eredmények diffúziós rendszeréről 1995-ben végzet! hazai kutatás 
(Török. 1996) már ugyancsak e feltevés alapján állt. 
8 Például, amikor egy nagyvállalat K+F részlege azért valósíthat meg sikerrel egy költséges projektet 
viszonylag csekély támogatással, mert rendelkezésére áll az anyacég infrastruktúrája (ÉGIS Rt.), egy 
újonnan alakult kisvállalat azért valósíthat meg sikeresen egy innovációt, mert alapítója „magával hozta" 
a cégbe nemcsak szellemi termékét, hanem az annak kifejlesztéséhez kapott támogatást is (a vállalatnevet 
szándékosan nem említjük), illetve ha a projekt összköltségében a támogatás aránya csekély, és a 
támogatás csak az Indításhoz, Illetve csak az egyik vagy másik projektfázishoz volt fontos (Ganz-Hunslet 
Rt.). 
9 Nem kvantifikálhatóak a kifejezetten minőségi jellegű költségek és hasznok, például az. hogy egy tá-
mogatást elnyert szervezetnél a szellemi bázis minősége megjavult (Recoware Kit.. ETV-ERÔTERV. AC-
CUSEALED Kft.). A támogatás mérhető, de pénzben nem kimutatható hasznot hozhatott akár exter-
náliaként (az IKARUS-Ganz trolibuszok zajcsökkenése, vagy a szennyvíz mezőgazdasági felhasználása 
IDATE Kutató Intézet. Karcagi) másoknak, akár a támogatást elnyert szervezeten belül (KFK1-HALO 
Laser Kit.. Tunsgram-Schreder). 
10 Az ÉGIS Rl. (az új gyógyszerek humán II—III. fázisbeli vizsgálatához kapott KMÜFA-támogatást) például 
egyenesen a KMŰFA-támogatások inflációkövető indexálását javasolja. 
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11 Az utóbbira mintákban számos példa akadt, például: a) a V1LATI háttérsugárzás-mérő műszer projektje, 
b) a DATE Kutatóintézetének, kommunális szippantott szennyvíz mezőgazdasági felhasználását elősegítő 
fejlesztése, с) a KFKI-HAI.O klsmútétl CO2 lézer projektje, d) az MTA TTKL Biofizikai Laboratóriumának 
az UV-sugárzás biológiai hatásainak mérésére kidolgozott projektje. 
12 Például az infrastrukturális költségek vagy a bérköltségek egy részét aligha kell az adott részlegnek 
megkeresnie, miközben — hiszen itt szinte kivétel nélkül nagyvállalatok fejlesztő egységeiről van szó 
— költségvetésük .overhead" típusú tétel a cég egésze számára. 
13 A minta több mint 80 százalékában. 
14 Például: az SZKI Recognita Rt., a KFKI HAI.O-Laser Kft., a Semilab Rt., a 7+ Számítógéphálózati Kft., 
a Mikrotherm Kft., az AN IVET Kft., az ACCUSEALEÜ Kit., az Izotóp Intézet Kutató-Fejlesztő-Tervezö-
Szervezö Kit. 
15 Mini az a mezőgazdasági kutató kft., amely mindössze 4 munkatársa mellett egy MTA kutatóintézet 
munkatársait nagy számban foglalkoztatja. Ezt nem tekintjük önmagában bajnak vagy elítélendőnek, 
hiszen a kutatóintézet sem tehet ez elten semmit, ha meg akarja tartani munkatársalt. A szellemi 
tulajdon védelmét komolyabban vevő jogrendszerben azonban ezt még akkor sem lehetne megtenni, 
ha az anyaszervezet túlélése érdekében nem lenne más megoldás. 
16 Viszonylag új keletű, és különösen nagy horderejű ügy ebben a .műfajban" az Opeltól a Volkswagenhez 
átment vezető autóipari menedzser. Ignacio Lopez de Arriortúa és munkatársainak esete. Minthogy 
López a fő konkurenshez igazolt, a GM/Opel a siker jó esélyével vághatott neki a szellemi tulajdon 
illegális transzferére vonatkozó feltevése bizonyításának a biróság előtt. 
17 Az általa elnyert projekt megvalósítása közben lényegében elhalt például az eredetileg a BllG-ból kivált 
UNITEL Szövetkezeti Környezetvédelmi Iroda, amelynek ezt és a többi szellemi termékét tulajdonosai 
egyre Inkább profitorientált vállalkozásaikba viszik át. 
18 Világviszonylatban is jelentós műszaki-tudományos újdonságok. Például — a TRIGON-EGIS-féle Egiferon 
injekció, a KLTE Izotópalkalmazási Tanszék Cs-137 kihullási térképkészítési eljárása a mohák radio 
aktivitása alapján, a BIOREX Rt. EPAVIR herpcszellcnes készítménye, a PROLAN Kft. villamosenergia 
elosztóhálózati transzformátorállomásokhoz kidolgozott adatgyűjtő rendszere, az MTA SZTAKI duális neuro-
számítógép projektje, a BME Műszer- és Méréstechnikai Tanszékének áramváltó kalibrálási projektje, 
a MEDIPIIARMA Kft. projektje radioaktív stroncium és cézium ionok kiürítésére alkalmas gyógyszer 
kifejlesztésére. 
19 Itt több olyan projekt volt. ahol már a célt is hibásan jelölték ki. Ilyen hibás cél volt a COCOM-korlátozások 
megkerülése 1991-ben (I). ..környezetbarát" termék előállítása úgy. hogy a javítani kívánt paraméterre 
még nincs nemzetközt szabvány, vagy olyan jármüvek zajcsökkentése, amelyeket hamarosan úgyis 
kivontak a fogalomból. 
20 Például: az ENERGOÉP környezetszennyezést légi infravörös tv-felvételekkel feltáró rendszere, az Ener-
giagazdálkodási Rt. erömüvi füstgázvezeték gyártástechnológia projektje, az ACCUSEALED Kit. NiCa 
akkumulátorcsalád projektje, az MTA SZBK rekombináns TNF projektje, a pécsi Magyar Tejgazdasági 
Kísérleti Intézet makroelemekkel dúsított, ömlesztősó nélkül hökczelt sajt gyártási projektje, a Gyógy 
szerkutató Intézet rekombináns hirudin projektje, a gödöllői MBKK Állatbiotechnológiai Intézetének 
monoklonális Fusarium ellenanyag projektje, a gödöllői MBKK Állatbiotechnológiai Intézetének monok 
lonális Fusarium ellenanyag projektje, a SEMILAB Rt. pásztázó infravörös elektromikroszkóp projektje, 
a BME Textiltechnológiai Tanszék nagyszilárdságú szálerösitett műanyag projektje. 
21 A DASY Kft. integrált területfejlesztési rendszer honosítási projektje, a TENGERI Mezőgazdasági Kutatási 
Eredményeket Hasznosító Kft. Waxy-kukorica előállítási projektje, a Haltenyésztési Kutató intézet ex-
portképes tokfélék tenyésztési stb. projektje, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem egri Szőlészeti és 
Borászati Kutató Állomásának projektje az egri vörösborok barrikolására magyar tölgyfafajok felhasz-
nálásával. a Panoráma Kft. PVC-profil és ablakrendszer honosítási projektje, az ASK Kft. impedancia 
kardiográf továbbfejlesztési projektje, a NIVELCO Műszeripari Kft. projektje az exportképes szint- és 
hőmérsékletmérő (-szabályozó) műszerek továbbfejlesztésére, a Hypermedia Systems Kft. intelligens CD-
ROM adatbázis generáló eszközök fejlesztésére cs adaptálására megvalósított projektje. 
22 Ide tartozik a Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. makói hagymanemesítési projektje, ugyancsak a 
Zöldségtermesztési Kutatóintézet Rt. zöldpaprika-nemesitési projektje, a Gyümölcs- és Dísznövényter 
mesztésl Intézet Rl. kettős hasznosítású diófafajták szelekciójára és szaporítására folytatott projektje, 
valamint egy ugyancsak hosszú megvalósítási idejű program, az Energetikai Tervező és Vállalkozó Rt. 
környezetbarát lignitvagyon-kitermelcsi és hasznosítási projektje. 
23 Szórványos kivételekként a K+F politikáról adott kedvező értékelés is megfigyelhető. Ezt azonban csak 
abban a két esetben tapasztalhatjuk, ahol a támogatás kifejezetten iparpolitikai Jellegű volt (a Magyar 
Suzuki Rt. móri és egri beszállítójánál), és a projekt K+F jellege nem tekinthető erősnek. 
24 Az Idézetek forrását itt szándékosan nem jelezzük. 
25 „Változó, kiszámíthatatlan és kockázatkerülő." 
26 Az OMFB IKM alá rendelt helyzete (Közlekedéstudományt Intézet Rt ), az MTA helyzete és szerepe a 
rendszerben (MTA SZBKI). 
27 Például az — akkor még — teljesen állami tulajdonú magyar villamosenergla-lpar sikeres beszállítója, 
a PROTECTA Kft., amely szerint a K+F feltételeinek romlásáért nem a kormányzat a felelős. 
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Egy tudomány, egységes elbírálás 
Hozzászólás Balogh István javaslatához 
A tudományos m u n k á s s á g igazságosabb elbírálása és a tudományte rü le tek 
sa j á to s sága inak méltó figyelembevétele é rdekében Balogh István azt javasolja, hogy 
a Doktori Tanácson belül alakuljon kü lön élettelen te rmészet tudományi , élő ter-
mésze t tudományi és t á r sada lomtudományi kollégium. Ezek egymástól függetlenül 
é r téke lnék a doktori c ímre pályázók tel jesí tményét . Vitás ese tekben és a felleb-
bezések ügyében egy felet tük álló tes tü le t (elnökség) döntene. A javas la t indoko-
l á s á b a n több reális érv olvasható, de egészében véve nem hiszem, hogy ez a 
megoldás közelebb v inne a kutatói tevékenység igazságosabb megítéléséhez. 
A tudomány fej lődésében ugyanis egyszerre zajlik a kétségtelenül egyre kife-
j eze t t ebb specializálódás és a fokozódó integráció. Egyes konkré t projektek az 
előbbit igénylik, de egyre több az olyan p rogram is, amelyik a különböző tudo-
mányte rü le tek együt tműködésén alapul . így például az orvosi k u t a t á s o k b a n nö-
vekvő gyakorisággal van szükség az „élettelen" kémia, fizika és ma tema t ika se-
gítségére, másrészt egyes járványtani , pszichiátr iai , gyermekgyógyászati felmérések 
nem képzelhetők el a szociológia, pszichológia, pedagógia és jog tudomány , vagyis 
a t á r s ada lomtudományok közreműködése nélkül . 
A cél tehát nem lehet a prakt ikus okokból néha előnyös, de a lap jában véve 
mes te r séges h á r m a s megosztás további „bebetonozása", immár a Doktori Tanács-
b a n is. Ellenkezőleg, az élő és élettelen te rmésze t tudomány, valamint a t á r sada-
lomtudomány szé tvá lasz tásának fokozatos megszünte tése is ki kellene, hogy fejezze 
a t u d o m á n y egységét. Ennek megfelel a jelenlegi rendszer: a „nagydoktorok" a 
korábbi TMB-besorolással ellentétben m a n e m is az élő, az élettelen termé-
sze t tudomány , vagy a t á r sada lomtudomány doktorai, hanem az Akadémia doktorai 
lesznek, és nyilván el is várják, hogy „minősí tésüket" a többi tudományte rü le t en 
elértekkel egyenér tékűnek tartsák. 
Más kérdés, hogy az egységes elbírálás az esetek egy részében egyelőre valóban 
i n k á b b óhaj , mint gyakorlat . Ennek mego ldásá ra azonban nem a tudomány t ré-
szekre szeletelő há romosz t a tú Doktori T a n á c s látszik a lka lmasnak , amely mellesleg 
az interdiszciplináris t é m á k elbírálását is tovább nehezítené. Hosszú távon a leg-
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inkább j á rha tó ú t az, ha az egységes Doktori Tanács tovább javítja, f inomítja 
értékelési elveit. Ehhez az eddiginél nyomatékosabban figyelembe kell venni a 
tudományterületek, tudományágak nemzetközileg ismert, hagyományos eltéréseit, 
valamint nemzeti adottságainkból eredő sajátosságait . Ez az „elözsúrizésnek", az 
osztályok szakbizottságainak jelenleg is feladata, de adott esetben a m u n k á s s á g 
különleges vonásaira a Doktori Tanácsnak is jobban tekintettel kell lenni. 
Kerülni kell viszont a „méltányosságból" fakadó könnyítéseket. Az impakt faktort 
és más muta tóka t nem szabad fetisizálni, de ahol ez ésszerűnek bizonyul, fel-
haszná lásukka l is törekedni kell a szubjektivitás csökkentésére, a lehető legob-
jektívabb értékelési rendszer kidolgozására. Ez kétségtelenül több időt és türelmet 
kíván, tévedési alkalmakat is rejt magában , de megoldható, a másik tudo-
mányterület jobb megismerésével és kellő jóakarat ta l megteremtheti az igazságos 
és egységes elbírálás lehetőségét. 
Méhes Károly 
A vélemények azonossága megfelelhet egy egyháznak, egy (régi vagy modern) mitosz ijedt 
vagy kapzsi áldozatainak, egy zsarnok gyenge vagy elszánt követőinek. Az objektív tudáshoz 
azonban szükséges a vélemények különbözősége.. 
Paul Feyerabend 
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Vinkler Péter 
Miért szükséges az Akadémiai 
Publikációs Adatbázis? 
Napja inkban za j l ik az MTA i n t é z e t h á l ó z a t á n a k j e len tós m é r t é k ű á t a l a k í t á s a , 
amely az első komoly lépés egy ko r sze rű , e r e d m é n y e s e n és gazdaságosan m ű -
köd te the tő nemze t i t u d o m á n y o s k u t a t ó h á l ó z a t k iép í tésének i r ányába . A m e g ú j u l ó 
in téze thá lóza t a l igha nélkülözhet i a t evékenységére vona tkozó ada tok megb ízha tó 
ny i lván ta r t á sá t , a z e r r e építő m u t a t ó s z á m r e n d s z e r k i a l ak í t á sá t és m i n d e z e k n e k 
egy szakér tő m e n e d z s m e n t által t ö r t énő célszerű f e lhaszná l á sá t . A ny i lván t a r t á s 
egyik fontos e leme egy t u d o m á n y o s pub l ikác iós ada tbáz i s , amellyel meg lehet 
t e remten i az a l a p j á t a magyar t u d o m á n y m u t a t ó s z á m - r e n d s z e r é n e k . A később i -
e k b e n ezt a r e n d s z e r t , a technológiai fe j le t tségét mérő a d a t o k k a l kiegészítve, egy 
nemzeti tudományos és technológiai mutatószám-rendszerré l ehe t továbbfej leszteni . 
Nyilvánvaló, hogy az emlí tet t i n fo rmác iós r endsze r n e m né lkü lözhe tő az OECD 
és az Európa i Unió h a s o n l ó rendsze re ihez való c sa t l akozás igénye miat t . 
Bármely szervezet e r edményes m ű k ö d t e t é s e megköveteli a tevékenység r e n d -
sze re s időnként i é r t éke lésé t . Az é r t éke lésnek az in tézményi célokból és fe lada tokból 
kell k i indulnia , a m e l y e k s a j n o s n i n c s e n e k egységesen megha tá rozva az egész a k a -
démia i in téze thá lóza t m i n d e n egyes ku t a tó in t éze t é r e vona tkozóan . Ez a z o n b a n 
n e m lehet gá t ja az é r téke lésnek , h i szen az Akadémia fe ladata iból következik, hogy 
mindegyik k u t a t ó i n t é z e t é b e n megha tá rozó jel legű tevékenység: a t u d o m á n y o s in-
fo rmác iók l é t r e h o z á s a és pub l iká lá sa . 
Merlon (1973) a m e r i k a i t udományszoc io lógus szer int a k u t a t ó (tudós) s z a k m a i 
k ivá lóságának („minőségének") l eg fon tosabb k r i t é r i uma a t u d o m á n y céljából ve-
ze the tő le, neveze te sen : meg kell k ísére lni megál lapí tani , milyen mér t ékű (szín-
vona lú , ha t á sú ) az ér tékel t k u t a t ó h o z z á j á r u l á s a a t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g á n a k 
k i te r jesz téséhez . A t u d o m á n y Nalimov é s Mulcsenko (1980) n y o m á n e l ter jedt in-
fo rma t ika i model l jéből következik, hogy a t u d o m á n y o s k u t a t á s információtermelő 
tevékenység; o lyan in fo rmác ió te rmelő fo lyamat , ame lynek a bemene t i o ldalán be-
fogadot t in formáció mennyiségéné l é s / v a g y minőségéné l több ú j információ h a g y j a 
el a rendszer t . Az in fo rmác ió meg je l enésének f o r m á j a a tudományos publilcáció. 
Garvey (1979) m e g h a t á r o z á s á t a l apu l véve megá l l ap í tha t juk , hogy a t u d o m á n y o s 
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publ ikáció olyan t u d o m á n y o s in formác ióka t t a r t a lmazó közlemény, amely eredeti 
t u d o m á n y o s e redményeke t vagy azok t u d o m á n y o s igényű feldolgozását , összefog-
la lását , é r tékelésé t t a r t a lmazza , t u d o m á n y o s k i adványban j e l en t meg a tudo-
m á n y o s közlés írott és í ra t lan no rmá i szer int . A t u d o m á n y o s információ t közlő 
k iadvány nyilvános a b b a n az é r te lemben , hogy a nemzetközi t u d o m á n y o s közösség 
s z á m á r a hozzáférhető és ellenőrzött, t ehá t a t u d o m á n y m a g a a lak í to t t a szűrő jén 
keresz tü l j u t o t t információból s z á r m a z ó t u d á s t t a r t a lmaz . 
A polgári t á r s a d a l m a k b a n az á l lampolgárok jogos igénye, hogy k o r m á n y u k a t 
e l számol tassák : mire , menny i t köl töt t? Az Akadémiá ra bízott p é n z fe lhaszná lásá ró l 
is s z á m o t kell és nyugodt szívvel számot is lehet adn i . A kor rek t e l számolás 
alapfel tétele a z o n b a n az MTA k u t a t ó i n a k szakmai te l jes í tményét jel lemezni képes , 
megbízható publikációs adatbázis l é t rehozása . Hiszen nyilvánvaló, hogy a tudo-
m á n y o s k u t a t á s o k e redménye i mind megta lá lha tók a z o k b a n a pub l ikác iókban , 
amelyeket az intézetek ku t a tó i megje lente t tek . Egy-egy te l jes bibliográfiai jegyzék 
többet e lárul egy intézet m u n k á j á r ó l , min t a k á r h á n y j e l e n t é s vagy bá rmely ter-
j e d e l m e s beszámoló. 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó k , ku t a tócsopor tok — tehá t mind a „tiszta" a l a p k u t a t á s , 
mind a s t ratégiai jellegű t u d o m á n y o s k u t a t á s te rü le tén m ű k ö d ö k — szakma i tel-
j e s í tményé t a publ ikác ió és ennek hazai , va lamint nemzetközi f ogad t a t á sa jó kö-
zelítéssel m u t a t j a . A gondok abból a d ó d n a k , hogy je lenleg n i n c s és v á r h a t ó a n 
nem is lesz egy m i n d e n szak te rü l e t r e á l t a l ánosan érvényes és elfogadott ér tékelési 
e l já rás . Tehá t nem a k r i t é r iumokka l , h a n e m a k r i t é r iumok je l lemzésére válasz tot t 
(választható) módszerekkel , a mennyiségi é r téke lésben h a s z n á l t (használható) m u -
t a tó számokka l és ezeknek a m u t a t ó k n a k az össz te l jes í tményt jel lemző arányaival 
van gond. 
Teljes egyetér tés — a helyes értékelési módszer t illetően — az értékelő, az 
ér tékel t és a megrende lő között lehetet len. Arra lehet tö rekedni , hogy a tudo-
m á n y m e t r i a által az ado t t ér tékelés cél jaira kínál t lehető legjobb olyan m u t a t ó -
s z á m o k a t és módsze reke t k e r e s s ü k ki, amelyeket a megrende lő elfogad és az 
ér tékel t elvisel. Ez a t u d o m á n y m e t r i a i módszerek a l k a l m a z á s á r a és a szakértői 
értékelésre egyarán t vonatkozik . Ez u tóbbi módszer t s a j n o s gyak ran meglehe tősen 
műkedve lő módon a lka lmazzák , a lka lmaz ták h a z á n k b a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k 
intézményi vagy pályázat i t é m a j a v a s l a t a i n a k e lb í r á l á sában . A leggyakoribb h iba 
az. hogy az ér tékelés cé l jának , súlyozott k r i t é r i u m r e n d s z e r é n e k m e g h a t á r o z á s a 
vagy meg sem tör ténik , vagy h a igen, a k k o r az többnyi re h a s z n á l h a t a t l a n á l ta-
l ánosságoka t t a r t a lmaz . így m a g u k a bírálók s i n c s e n e k t i s z t ában — mer t n e m 
közlik velük — az ér téke lés súlyozott kr i tér iumaival . Gyako r t a előfordul , hogy az 
ér tékelők személyének k ivá lasz tásá t , az értékelési e l j á rás lefolyta tásá t j e l en tős 
részben a résztvevők korább i egyéni t apasz ta la ta i i rányí t ják , n e m pedig a szakér tő i 
é r téke lés m ó d s z e r t a n á n a k i smer t követelményei (Braun, Schubert 1993). 
A szakér tői ér tékelés a n n y i b a n különbözik a kvant i ta t ív t u d o m á n y m e t r i a i mód-
szerek, t ehá t e l sősorban a publ ikációk és idézetek s z á m á n a k a lka lmazásáva l , a 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k „ lá tha ta t lan kollégiumai" által tö r t énő megítéléstől , hogy for-
mális , szervezett , viszonylag rövid idő a la t t , kevés személy révén, az é r téke lésnek 
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a megrende lő ál tal rögzí tet t követe lményei szer int tör ténik. Köve tkezésképpen ered-
m é n y é t az é rdekek , a szakér tő(k)nek az ér tékel thez és az é r téke lés t e l rendelőhöz 
va ló viszonya közvet lenül , j e len tós m é r t é k b e n befo lyáso lha t ja . A szakér tő i ér tékelés 
d ö n t ő e n a szakértő(k) személyének he lyes k ivá lasz tásán , t ovábbá — többek között 
— a z ér tékelést megrende lő megfelelő u t a s í t á s a i n és az é r téke lés feltételeinek 
b i z t o s í t á s á n múl ik . A „ lá tha ta t lan kol lég iumok"-nak , az illető s zak t e rü l e t en világ-
s z e r t e dolgozó k u t a t ó k n a k , a fo lyói ra tokhoz bekü ldö t t c ikkek b í rá ló inak , a m á r 
m e g j e l e n t cikkek potenciá l i s , ill. t ény leges idézőinek egy-két nagyságrendde l né-
p e s e b b köre, a b í rá la t i s zempon tok sokfé lesége az e lbí rá lás t i n k á b b érdeknélkül ivé, 
p á r t a t l a n n á , lényegesen d e m o k r a t i k u s a b b á és ezáltal — egy n a g y o b b c ikkha lmaz t 
t e k i n t v e — objekt ívebbé teszi. Áll í tható ez mindazok ellenére, hogy t u d j u k , s z á m o s 
elvi é s technikai fogya tékossága v a n m i n d a publ iká ló folyóiratok ha tás tényezöi 
(a c i kkek át lagos idézettsége), mind az ér tékelendő pub l ikác iók ra érkező idézetek 
r é v é n kialakítot t m u t a t ó s z á m o k h a s z n á l a t á n a k . 
A t u d o m á n y m e t r i a s z a k i r o d a l m á n a k szerzői egye té r tenek a b b a n , hogy a kö-
ve tkezmények né lkü l i ér tékelés felesleges, mind az e l rendelőkre , mind az értékel-
t e k r e rossz h a t á s ú . Az is igaz viszont , hogy a n e m megfelelően végzett ér tékelés 
konzekvenc i á inak érvényesí tése k á r o s . Te rmésze tesen az é r t éke l t eknek vagy azok 
t ö b b s é g é n e k n e m kell fel tét lenül egyetér teniök az ér tékelés módszereivel és kö-
vetkezményeivel , a l é té rdekeke t vagy munkafe l t é t e l eke t h á t r á n y o s a n ér intő intéz-
k e d é s e k esetén á l t a l á b a n ezt n e m is lehet elvárni. Ugyanakkor célszerű, h a az 
é r t é k e l ő módszereke t az ér in te t tek i smer ik , l ehe tőségük van a k r i t iká ra és meg-
i s m e r i k az ér tékelés e redményei t is. Az ér tékelés egyik fon tos funkc ió ja ugyan i s 
az é r téke l tek tevékenységének, m o t i v á l t s á g á n a k o r i en tá l á sa (Chubin , 1987). 
Bá rme ly é r téke léshez megbízha tó a d a t o k r a van szükség . Az Akadémia Tudo-
m á n y o s Publikációs A d a t b á z i s á n a k l é t r ehozásá ra és m ű k ö d é s é r e a Teplân István 
főosztályvezető ál tal felkért előkészítő b izo t t ság (tagjai: Bencze Gyula, Braun Tibor. 
Makara Gábor és Vinkler Péter) te t t j avas l a to t . A bizot t ság j e l e n t é s é b e n a Publi-
k á c i ó s Adatbázis l é t r e h o z á s á n a k c é l j a k é n t a következőket o l v a s h a t j u k : 
A Publikációs Ada tbáz i s 
— segítséget n y ú j t a ku ta tóhe lyek t u d o m á n y o s pub l ikác iós tevékenységének 
f o l y a m a t o s á t t ek in té séhez , va lamin t kü lönböző szempon tok szer in t i ér tékeléséhez. 
— hozzá járu l a kuta tóhely i , az a k a d é m i a i és az országos t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
koncepc iók , va l amin t tervek k i m u n k á l á s á h o z szükséges in fo rmác iók megszerzé-
s é h e z , továbbá a m a g y a r t u d o m á n y nemzetközi he lyzetének fe lméréséhez , 
— rész t vesz a h a z a i ku ta tóhe lyek é s m á s in tézmények t u d o m á n y o s k u t a t ó i n a k 
s zak i roda lmi információval tör ténő e l l á t á s á b a n , 
— közreműködik a szaki rodalmi in fo rmác iós fo lyamatok tö rvényszerűsége inek 
f e l t á r á s á b a n . 
Az előzetes te rvek szer int az a k a d é m i a i Publ ikációs A d a t b á z i s n a k m i n d e n tu -
d o m á n y o s k iadványt , ill. ezekben megje len t t u d o m á n y o s m ű v e t s z á m o n kell m a j d 
t a r t a n i a . A ny i lván ta r t á s egyelőre t e r m é s z e t e s e n c sak azokra az í r á sok ra vonat -
k o z h a t , amelyeket az MTA valamelyik intézetével vagy t ámoga to t t t anszék i k u t a -
tócsopor t j áva l m u n k a v i s z o n y b a n álló személyek min t szerzők j e l en te t t ek meg, és 
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amelyeken az illető szerzö(k) munkahe lyéü l valamilyen fo rmában valamelyik MTA-
intézményt tün te t t ék fel. Az adatokat , az egyes publikációk teljes bibliográfiáját, az 
MTA-intézményeknek kellene majd megadniuk . (A számítógépes nyi lvántar tás számos 
részletkérdését a bizottság már k imunkál ta , vagy a továbbiakban ezt megteszi.) 
Az a d a t b a n k b a vitt publ ikác iókra érkező idézeteket az ada tbáz i s m u n k a t á r s a i 
gyű j t enék össze. Ugyancsak ők végeznék — a hazai s z e m p o n t o k a t f igyelembe véve 
— a t u d o m á n y o s folyóiratok nemzetközi szerepével, a kvant i ta t ív je l lemzés lehe-
tőségeinek felderítésével összefüggő m u n k á t , e lemeznék az egyes s z a k t e r ü l e t e k 
speciá l is k o m m u n i k á c i ó s szokása i t , és nemzetközi ö s szehason l í t á sok megté te lé re 
a l k a l m a s v i szonyszámokat dolgoznának ki. 
Az Ada tbáz i s lé t rehozata lá t a cé lokban felsoroltak teszik indokol t tá . Nyilvánvaló, 
hogy n e m kizáró lagosan és n e m is e l sőso rban az ér tékelési s z e m p o n t o k mia t t 
s z ü k s é g e s az Adatbázis felépítése. J e l e n t ő s lehet az Adatbáz is tudományos infor-
mációkat közvetítő, vagy a hason ló t é m á n dolgozók h iva tkozása inak felderí tése 
révén a tudományos kapcsolatokat feltáró, elősegítő szerepe is. A k u t a t ó h e l y e k 
j e l en tós segí tséget k a p h a t n á n a k továbbá azál ta l , hogy különfé le s z e m p o n t o k szer in t 
összeál l í tot t , pl. pá lyázatokhoz szükséges pub l ikác iós és idézettségi l i s t ákhoz j u t -
h a t n a k hozzá az Adatbáz is szolgál ta tásai révén. Az Akadémia hazai és nemzetköz i 
k u t a t á s o k b a n betöl töt t s ze repének vizsgála tá t c s a k egy jól m ű k ö d ő t u d o m á n y o s 
a d a t n y i l v á n t a r t á s segítésével lehet elvégezni. Az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k haza i 
k u t a t á s o k o n belüli s ú l y á n a k összevetése ugyanezen te rü le tek nemzetközi sz in ten 
betöl töt t szerepével — tudománypol i t ika i d ö n t é s e k meghoza ta l á t segí thet i elő. Nyil-
vánvaló. hogy az MTA-kutatóhelyeinek i r á n y í t á s á b a n rész t vevő közgyűlés, a h á r o m 
t u d o m á n y á g i k u r a t ó r i u m , az Akadémiai Kuta tóhe lyek T a n á c s a , az Akadémia i Ku-
ta tóhelyek Vezetőinek T a n á c s a , továbbá az egyes t u d o m á n y o s osztá lyok és az 
illető in tézményi igazgató tanácsok, t es tü le tek , t u d o m á n y o s vezetők s tb . igényelni 
fogják az emlí te t t ada tbáz i s szolgál ta tásai t . (Az előbbi felsorolás i n d u k á l j a a ké rdés t : 
va jon hogyan m ű k ö d h e t cé lszerűen, h a t é k o n y a n és egységesen egy k u t a t ó h á l ó z a t 
ennyi dön té s i - t anácskozás i fó rum részvételével?) 
A pub l ikác iós és idézettségi ada tbáz i s nem tévesz tendő össze a kü lönfé le ha -
tóságok, b izot t ságok által évről évre elővett ágazat i (minisztériumi) vagy országos 
t éma- vagy pro jek t -ny i lván ta r tássa l . Erre sem a t u d o m á n y o s k u t a t ó k n a k m u n -
k á j u k végzéséhez, sem az őket foglalkoztató egye temeknek , k u t a t ó i n t é z e t e k n e k az 
i r ány í t á shoz n inc sen s zükségük . A t u d o m á n y „ témanyi lván ta r tásá t " a nemzetközi 
referáló folyóiratok végzik. Ezekből a bá rme ly t u d o m á n y o s t é m á r a vagy n a g y o b b 
t emat ika i egységre vonatkozó lényegi s z a k m a i in formációk , a k á r á g a z a t o n k é n t , 
i n t ézményenkén t , szerzőként is v i s szakereshe tők . Te rmésze t e sen a tudo-
m á n y p o l i t i k u s o k n a k a r r a nagy s z ü k s é g ü k van, hogy h o s s z a b b időközönkén t á t fogó 
j e len tések , t a n u l m á n y o k kere tében fe lmér jék az egyes szervezetek és t udo-
m á n y t e r ü l e t e k , vagy a k á r ku ta tócsopor tok , t émacsopo r tok (ennél k i s e b b egység 
a d a t a i r a makro - sz in t en n i n c s szükség) személyi, anyagi rá fo rd í t ása i t és e r edmé-
nyeit . De ez a tevékenység n e m tévesz tendő össze a fo lyamatos „téma- vagy pro-
jek t -ny i lván ta r tássa l " , ami kizárólag a k u t a t á s i admin i sz t r ác ió pó tcse lekvésekén t 
é r te lmezhető . 
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Az MTA Publ ikác iós Adatbázisá t , amely a tudománypo l i t i ka s zempon t j ábó l or-
szágos j e len tőségű szervezet , a l egcé lszerűbben önál ló i n t ézménykén t l ehe tne m ű -
ködte tn i . Az MTA intézetei és a t ámoga to t t t anszék i k u t a t ó c s o p o r t o k — a jelenlegi 
ada tokbó l becsü lve — évente mintegy 3 0 0 0 t u d o m á n y o s publ ikációt j e l e n t e t n e k 
meg, ezeknek kb. a felét referál ja a Sc ience Ci ta t ion Index. Az előzetes s z á m í t á s o k 
sze r in t összesen min tegy 8—10 m u n k a t á r s el t u d n á látni az a d a t b á z i s fe ladata i t . 
Bá rme ly szervezet, így a tervezett a d a t b á z i s l é t r e h o z á s á n a k is c s a k a k k o r v a n 
ér te lme, h a lé tes í tése előtt t u d j u k , hogy a m ű k ö d t e t é s é r e s z á n t pénz megté rü l . 
Az ada tbáz i s m ű k ö d t e t é s é n e k anyagi k i h a t á s a n e m lenne lényegesen nagyobb , 
m i n t amenny i t k o r á b b a n az MTA Könyv tá rában hason ló célokra f e lhaszná l t ak . 
(Feltehetően min tegy évi 25—30 MFt.) 
Sa jná la tos , de je lenleg n incs az o r s z á g n a k olyan intézménye, amely a tudo-
m á n y o s és a m ű s z a k i tevékenységeket je l lemző a d a t o k összegyjűtésével , feldolgo-
zásával , ér tékelésével , továbbá a megfelelő m ó d s z e r t a n i fejlesztéssel is foglalkozna. 
A je lenleg több he lyen végzett ha son ló t í p u s ú m u n k á k sem mennyiségi leg, sem 
minőségileg n e m elégítik ki az európai követelményeket. Az Akadémia intézeteinek 
je lentós hagyományai , nemzetközileg is elismert ku ta t á s i és gyakorlati eredményei 
v a n n a k a számitógépi ada tbankok és hálózatok kiépítésében. Magyarország tudo-
mányosságának egyik sikerágazata a tudományos információs folyamatok törvényeinek 
kvanti tat ív vizsgálatát végző tudománymetría. Mind az MTA Könyvtárában, mind né-
h á n y intézetében (SZTAKI, KFKI, SZBK, KOKI, KKKI) folytak és folynak az említett 
ü p u s ú m u n k á k (lásd pl. Vinkler, 1997), amelyek összefogásával, támogatásával rövid 
idő alatt igazi h a l a d á s t lehetne elérni mind a tudomány, mind a kutatóintézet i me-
nedzsmen t a d a t a i n a k nyi lvántar tásában és feldolgozásában. 
Te rmésze tesen cé lszerű lenne, h a n e m c s a k a Science és a Social Sc ience Ci-
ta t ion Index s zámí tógépes változatai á l l n á n a k a Publ ikációs Ada tbáz i s rende lke-
zésére . de a világ m á s j e len tős t u d o m á n y o s ada tbáz i s a i is. Csak így l ehe tne elérni , 
hogy idővel az egész ország — és n e m c s a k az MTA — t u d o m á n y o s k u t a t á s a i n a k 
helyzetét figyelő t u d o m á n y o s in formác iós adat- és értékelési központtá fej lődjék 
a tervezett a d a t b á z i s . A világ s z á m o s o r s z á g á b a n nagy je lentőséget t u l a j d o n í t a n a k 
a n n a k , hogy i s m e r j é k országuk relatív helyzetét a vi lágban a t u d o m á n y és tech-
nológia fej let tségét il letően. Nem h i szem, hogy Magyarország még sokáig né lkü -
lözhe tné azokat az a d a t o k a t és m u t a t ó s z á m o k a t , amelyek megb ízha tóan segí tenek 
elhelyezni az o rszágo t a nemzetközi t u d o m á n y és m ű s z a k i fej let tség e rő te rében . 
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Szakmíigyar 
(Szoftver)nyelvünk védelmében 
Bizonyára sokunk számára emlékezetes az elmúlt évből a Magyar Tudományos Akadémián 
rendezett. A magyar nyelv jelene és jövője című tudományos ülésszak. Ezen a tanácskozáson 
Glatz Ferenc vitaindító tézisei közül a harmadik az informatika korának kihívásairól szólt 
(Magyar Tudomány 1997/10. 1245. o.). Ehhez a tézishez kapcsolódott talán a legszorosabban 
Kiefer Ferenc nyelvi technológiákkal foglalkozó előadása, amelynek keretében kapott hang-
súlyt a következő gondolat: „Korunkban a nyomtatott könyv szerepét egyre inkább a képernyő 
veszi át. Az a kultúra, amely nem tud ezzel a technológiai fejlődéssel lépést tartani, elveszíti 
tanulóképességét, rugalmasságát, ami nemcsak nyelvi-kommunikációs zavarokhoz vezethet, 
hanem komoly akadálya lehet annak, hogy részt vegyen az európai integrációs folyamatban. 
Ez elsősorban a kis népek számára jelent veszélyt, de egyúttal komoly kihívást is" (Magyar 
Tudomány 1997/10. 1252. o.). A kihívás persze nemcsak az önfejlesztő, automatikusan 
elemző intelligens nyelvi rendszerek megteremtését jelenti. A megváltozott körülményekhez 
rugalmasan és kellő időben kell alkalmazkodnunk. A számítógép lassan kezd olyan ter-
mészetes környezeti elem lenni az embernek a hétköznapokban, mint amilyen természetes 
számára a rádió vagy a televízió jelenléte. Az elektromos média nyelvéről, annak kul túra-
és normateremtő erejéről gyakran esik szó. Minden kétséget kizáróan vannak megoldatlan 
és visszatérő problémák, de a rádiót és a televíziót illetően ezek a gondok általában az 
élőbeszédben jelentkeznek, amely pedig, mint tudjuk, gyorsasága, időhöz kötöttsége kap-
csán megengedi a nyitottabb, lazább szerkezeteket. A számítógépes kommunikáció meg-
határozó verbális csatornája az írás. amely rögzítettségéből következően időben és térben 
maradandó, tehát megköveteli a kötött, zárt, jól tagolt szerkezeteket és szerkesztést. 
Nem vagyunk informatikai nagyhatalom, ámbár más szempontból éppen Neumann J á n o s 
neve és szellemisége kötelez bennünket arra, hogy a Magyarországon honosítandó általános 
használói szoftverek és a hozzájuk kapcsolódó kézikönyvek jelenjenek meg magyar nyelven: 
és ez a nyelvezet legyen közvetítője a magyar irodalmi és köznyelv általános szabályainak. 
Nemrégen felkértek egy olyan használói kézikönyv véleményezésére, amely egy közkézen 
forgó szoftver leírását tartalmazta. (A könyv megjelent, de most szándékosan nem adom 
meg a bibliográfiai adatait. Célom ugyanis nem egyes személyeknek a kipellengérezése.) A 
szöveg vizsgálata kapcsán a következőket kellett megfogalmaznom: „A számítástechnikai 
kiadványok köztudottan szoros határidővel készülnek. A használók köre azonban igen széles. 
Annak, aki ilyen témájú szoftverek és kiadványok fordításával, megjelentetésével foglalkozik, 
nagy a felelőssége, hiszen a szakmai ismereteken túl nyelvi normát is közvetít. A kézikönyv 
szövege nem tükrözi ezt a felelősséget. Elsietett munkákat nem szabad kiadni. Igen nagy 
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kár t okozhatunk ezekkel szakmai és nyelvi vonatkozásban egyaránt." Annak bizonyítására, 
hogy miért is írtam le ezeket a sorokat, kommentár nélkül idézek néhány mondatot eredeti 
(*) formában a szövegből: 
*Nyomjuk le a U billentyűt az UnErase parancsgombot. 
*A CMOS-lapkák számítógépünk szempontjából életfontosságú információkat tartalmaznak. 
*Ha uissza akarjuk állítani a CMOS-ünket. akkor... 
*Ha a probléma makaccsá válik, futtassuk a számítógép beállítási programját. 
*Ekkor megjelenik egy megerősítő négyzet, amelyei/!I 
*Használjuk az FEL és LE billentyükett/!] a Disk Doctor kijelöléséhez. E mondatnak egy 
másik változata: 'Használjuk a FEL és LE kulcsokat a Disk Doctor kiemeléséhez. 
íme néhány, a program használójához intézett utasítás: 
*Kattintsunk a Mi ez?-re. 
*Kattintsunk rá a Hogyan kell tételre a környezetérzékeny, lépésről-lépésre történő mű-
veletek érdekében. 
*Jelenítsük meg a helyi menüt a Jobboldali egérgomb kattintásála/!l. 
Ezek után, ha még életben van a használó (a számítógép ugyanias élettelen, vö. életfon-
tosságú információ), idézve e jeles munkát, így sóhajthat fel: *Hű. csak visszajönne az a fájlom! 
A munkában nem látszik a szakmai szövegek fordításának egyik legfontosabb törekvése, 
az egységes terminológia következetes alkalmazása. Egy műveletsoron belül például ugyanaz 
a fogalom ilyen variánsokban szerepel: *mentőlemez. *helyreállító lemez, *helyreállítólemez. 
Folyamatosan keverednek az angol és a magyar elnevezések. A nyelvhasználat nemegyszer 
a határozott névelők alakjában is gondot okoz: * lásd az közvetlen Súgót. *az rendszertöltő. 
A helyesírásról elegendő annyit mondanunk, hogy volt olyan oldal, amelyen közel húsz 
helyesírási hibát számolhattunk meg. 
A kézikönyv megjelentetőinek nyelvi igénytelenségénél is nagyobb bajnak tartom, hogy 
az a szakember, aki a nyelvész támogatását kérte tőlem, hiába fáradozott. Mind ez ideig 
nem talált olyan fórumot, amely érzékenyen fogadta volna az elé tárt problémát, pedig 
láthatóan igencsak érdemes lenne elgondolkodni, és határozott lépéseket tenni ezen területen 
is az írásos — és bizonyos értelemben a felügyeleti — szabályozás kialakítása érdekében. 
Az idézett szövegrészleteket nem tekinthetjük a számítástechnika szűk, szakmaspeciíikus 
belügyének, bár ilyen stílus ott sem engedhető meg. Az alkalmazott számítástechnika nyelvi 
értelemben feltétlenül közügy, hiszen az eszközt mindannyian használjuk, használhatjuk. 
A számítógép képernyőjén megjelenő szöveg tartalmát és formáját tekintve igen mélyen épül 
be az emberi agyba. E kijelentésem megalapozottságát saját, a számítógéppel támogatott 
nyelvtanulás hatékonyságát vizsgáló kutatási eredményeim is megerősítik. A digitális világ 
írástudóinak a felelőssége tehát ebben az értelemben is óriási. Nem szabadna vele semmilyen 
helyzetben visszaélni. 
Ezen a ponton akár be is fejezhetném cikkemet. Amiért nem teszem, az a következő 
gondolat. Két éve olvastam egy kéziratban, amely egy szoftverhonosítással foglalkozó magyar 
cég általános fordítási elveit összegezte. Úgy érzem, követendő példaként méltán idézhetjük 
e helyen: 
„A programok magyar nyelvre való átültetését leginkább a szépirodalmi szövegek műfor-
dításához lehetne hasonlítani: egy versnek nem elég a tartalmát lefordítani, a műfordítónak 
arról is gondoskodnia kell, hogy a lefordított vers magyarul is versként „működjék". Ugyanígy 
a programrendszerek magyarításakor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a 
felhasználó ne csak megértse a rendszer nyelvi elemeit, hanem meglegyen az az érzése is, 
hogy az eszköz, amivel dolgozik, valóban magyarul működik." 
Tóth Etelka 
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Melyek a magyar tudományos diplomácia 
törekvései Dél-Kelet-Ázsiában? 
Válaszol: Nyiri Lajos 
Ami a Dél-Kelet-Ázsiával kapcsolatos híreket illeti, az elmúlt 8 hónapban egy dolog nem 
változott: a híranyagok első vonalában beszélnek változatlanul a térségről. De míg korábban 
a sikerek elismerésével, a dinamizmus dicséretével és a „csodát" eredményező titok kuta-
tásával foglalkoztak, addig mostanában a pénzügyi válság kisérte szkepticizmus kap főleg 
hangot. Megerősödtek azok a vélemények, amelyek a „buborék" kipukkadásaként, a meg 
nem alapozott növekedés visszaütéseként értékelik a közelmúlt eseményeit. Ugyanakkor 
megjelentek józanabb elemzések is, amelyek az ázsiai modernizációs modellek jelentős kor-
rekcióját jelző hőmérőként összegzik a fejleményeket. A magam részéről ez utóbbiak közé 
tartozom, úgy érzem — mert túl korai még tudásról beszélni —, hogy a ballon nem pukkadt 
ki. hanem új gázzal való feltöltés szükségét jelzi a pénzügyi sokk. A régiók egymásrautaltságát 
mutatja az a tény, hogy a nagy nemzetközi szervezetek igen gyorsan és jelentős pénzekkel 
siettek és sietnek ma is a térség megsegítésére. Meggyőződésem, hogy a dél-kelet-ázsiai 
országok döntő része rendelkezik olyan erőforrásokkal, amelyekkel képesek megállítani a 
jelenlegi folyamatokat, és egy korábbinál ugyan lassabb, de a fejlettek és más „fejlődők" 
számára még mindig irigylésre méltó ütemü tartós növekedési pályára állni. Kapcsolatépítési 
törekvéseinket általában — de a tudomány területén konkrétan is— ebből a szempontból 
kell vizsgálni. 
Dél-Kelet-Ázsia a II. világháborút követően igen sajátos fejlődési pályán mozgott. A térség 
országai a gazdasági fejlettség igen eltérő szintjére jutottak (1. a táblázatot). 
A dél-kelet-ázsiai országokban az elmúlt 30 évben rendkívül nagy strukturális á talakulás 
zajlott le. 1960 és 1989 között a mezőgazdaság súlya jelentősen — Malajzia esetében 28%-ról 
21%-ra, Indonéziában 56%-ról 23%-ra, Thaiföldön pedig 32%-ról 15%-ra — csökkent, mi-
közben az ipari termelés szerepe növekedett (Indonéziában 13%-ról 38%-ra, Thaiföldön 23%-
ról 38%-ra, Malajziában 27%-ról 37%-ra).1 A gazdaságpolitikai stratégia döntő eleme a fejlett 
technológiák átvételére és a helyi olcsó, kevésbé képzett munkaerőre épülő, elsősorban a 
világpiacon nagy növekedési potenciállal rendelkező csúcstechnológiai termékek tömegter-
melése volt. Az ipari növekedést intenzív exportbővítés jellemezte. Az ún. csúcstechnológiai 
termékek kivitelének a teljes exporton belüli arányát tekintve a világ első 15 országából 5 
ebben a térségben található (Japán 70%-kal, Szingapúr 53%-kal, Malajzia 39%-kal, Dél-Korea 
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Ország Lakosság 
M ófó 
Méret 
1000 km2 
GDP \ fő 
USD 
Japán 125.2 378 40 819 
Szingapúr 3.0 0,6 28 461 
Hong Kong 6,2 1 23 231 
Brunei 0,3 6 16 667 
Tajvan 21,2 36 12 487 
Dél-Korea 44,9 99 10 156 
Malajzia 20,1 330 4 131 
Thaiíóld 59,4 513 2 813 
Fülöp-szigetek 70,3 300 1 056 
Indonézia 193,8 1 920 1 038 
Kína 1 222,0 9 561 566 
1. táblázat 
Forrás: J apanese Government, Asahi Eveming News, November 18, 1997 
Összehasonlító adatok néhány ázsiai országról 
37%-kal és Hongkong 36%-kal)2. A gazdasági „csoda" fokmérője a GDP tartós és messze a 
világátlagot meghaladó növekedése volt. Az ASEAN országok3 GDP-jének éves növekedése 
1989 és 1996 között 7—10% között mozgott, de Kínában is 10% körüli volt. E gazdaságok 
zömében hamar kiderült, hogy a növekedés hosszabb távú fenntar tásának egyik fő gátja 
a képzettség és az életszínvonal viszonylag alacsony foka. ezért számos országban jelentős 
szociális és humánerőforrás-fejlesztési programok indultak. E folyamat egyik eleme a hiányó 
tudásbáz is alapjainak megteremtése, részben intézményi oldalról (egyetemi és alapkutatási 
intézményhálózat fejlesztése), részben pedig az emberi erőforrás oldaláról (képzési, oktatási 
programok, államilag is támogatott külföldi ösztöndijak, PhD programok). Ennek ösztönzését 
szolgálja az ASEAN Alapítvány, amely a tagországok közötti humán infrastruktúra fejlesztése 
érdekében működik. Számos ország jelentősen növelte a kutatásra és műszaki fejlesztésre 
fordított összegeket is. 1980 és 1990 között Tajvan 0,7%-ról 1,7%-ra, Dél-Korea 0,6%-ról 
1,9%-ra, Szingapúr pedig 0,3%-ról 0,9%-ra növelte a GDP-ből K+F-re történő teljes ráfor-
dí tás t . 4 Tipikusnak azonban az országok zömében azt tekinthetjük, hogy a GERD/GDP'5 1% 
alatt van. 
Az elmondottakat témánk szempontjából vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Magyarország, 
a magyar tudomány, kutatás-fejlesztés nemzetközi kapcsolatainak alakítása során megkü-
lönböztetett figyelmet célszerű szentelni a dél-kelet-ázsiai térségnek. Ezt mind szakmai, mind 
gazdasági, mind pedig politikai tényezők alátámasztják. 
1. Szakmai megfontolások 
Az elmúlt évtizedben Magyarországon a K+F szektor jelentős erőforrás-leépülésének va-
gyunk tanúi. A piaci igények igen komoly visszaesését a költségvetés pótolni nem tudja, így 
szakmailag jelentős, nemzetközileg elismert szabad kapacitásokkal rendelkezünk. Minden 
kapcsolat , amely fizetőképes keresletként jelenhet meg ezen a területen, rendkívüli fontos-
ságú. Dél-Kelet-Ázsia országainak nagy része — a válság ellenére — változatlanul kitart 
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humánerőforrás-fejlesztési programjai mellett, prioritásként kezeli a munkaintenziv tevé-
kenységektől a tudásintenziv szektorok felé való elmozdulást. Ehhez azonban többnyire nem 
rendelkezik képzett munkaerővel. Hazai szakembereink számára tehát a térség átmeneti 
felvevőpiacként jelentkezik. 
A dinamikus ázsiai cégek tudás-éhsége a magyar kutatási bázis számára partnerségi 
lehetőséget jelent. Bizonyos területeken — mint például az informatika, a gyógyszer- és 
kozmetikum-kutatás, a környezetvédelem, az élelmezéshez kapcsolódó témák és a biotech-
nológia — az üzleti jellegű kapcsolatok is megjelenhetnek az együttműködési palettán. A 
nemzeti kormányok és/vagy nemzetközi szervezetek (Világbank, regionális fejlesztési inté-
zetek. UNIDO, UNDP stb.) által finanszírozott humánerőforrás-fejlesztési programokhoz való 
csatlakozás mind kapcsolatépítési, mind finanszírozási szempontból figyelmet érdemel. A 
magyar felsőoktatási intézmények számára teljesen kiaknázatlan lehetőségként jelentkezik 
ez a piac. Csak Malajziából 50 000 diák tanul külföldön (ennek 20%-a Ausztráliában). Egy 
jól átgondolt, megfelelő marketing-munka — esetleg egy nem túl jelentós kormányzati pénz-
ügyi ösztöndíj-támogatással (100—150 millió Ft évente) kombinálva — rendkívül jelentós 
fizetőképes hallgató-állományt vonzana a magyar felsőoktatásba. (Arról nem is beszélve, 
milyen hatást gyakorolna felsőoktatásunkra az ázsiai munkaeröpiaci igények megjelenése.) 
A további kapcsolatépítés szempontjából fontos lehet a dél-kelet-ázsiai egyetemi fejlesztési 
programokhoz kapcsolódó oktatócsere. (A „magyar" tanszékek'1 megjelenése hosszabb távú 
befektetésnek tekinthető.) 
2. Gazdasági megfontolások: 
A magyar gazdaság nemzetközi kapcsolati rendszere az elmúlt 10 évben alapjaiban vál-
tozott meg. A 80-as évekhez képest csökkent a nem OECD és nem-európai országokkal 
folytatott kereskedelmünk részaránya. Sajnálatos módon külkereskedelmi forgalmunk ele-
nyésző részét képezi a világ jelenlegi legdinamikusabb térsége, Ázsia felé menő forgalom 
(kivitelünk kevesebb, mint 3%-át tette ki 1996-ban). Ez igencsak figyelmeztető annak isme-
retében. hogy a térség — mint korábban említettük — igen agresszív exportpolitikát folytat 
és számos országa (pl. Dél-Korea vagy Malajzia) jelentősebb partnere ma az EU-nak mint 
Magyarország. (Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy ez irányú versenyhátrányunk évről évre 
csökken.) Magyarország ázsiai üzleti kapcsolati rendszere fejletlen, vállalkozásaink érdeklő-
dése a térség irányában esetleges, a piac és az üzleti kultúra ismerete — kevés kivétellel 
— alacsony szintű. Nem szükséges különösebben indokolni, hogy érdekünkben áll ezen 
változtatni. 
A felsőoktatási és kutatási kapcsolatok számottevően előmozdíthatják a gazdasági (nem 
csak kereskedelmi) szálak fejlődését: egyrészt javíthatják az országképet, másrészt olyan 
humán infrastruktúrát hozhatnak létre, amely a jóval nagyobb bizalomra épülő stratégiai 
együttműködések alapját teremtheti meg, — továbbá hozzájárulnak egy kommunikációs há-
lózat létrejöttéhez, amelyen keresztül mind a bizalom, mind pedig az üzlethez elengedhetet-
lenül szükséges információáramlás érzékelhetően fejlődhet. 
A gazdasági érdekek igen fontos elemeként kell hangsúlyozni azt. hogy az ázsiai kap-
csolaton keresztül technológia és tudás-transzfer terén igen sikeres partnerségre tehetünk 
szert. A magyar modernizáció egyik sarokpontja éppen az, hogy a ma még meglévő jelentós 
tudásbázis megjelenjen a GDP-ben, vagyis hogy megfelelő módon hasznosítsuk kutatási 
eredményeinket és magasan képzett munkaerőnket egy tudás-bázisú gazdaságban. Az ázsiai 
országok egy meghatározott részével kapcsolatosan az együttműködés érdekstruktúrája éppen 
ezért a következőkben fogalmazható meg: a magyar tudás, kultúra, oktatási rendszer kom-
binálása az ázsiai adaptációs és alkalmazási képességekkel, továbbá világpiaci ismerettel és 
lehetőségekkel. 
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Az európai integrációs folyamat hatásaként számos területen Magyarország export-pozí-
ciója az EU felé hátrányosan változik. Ezen területek leépülését csak újabb piacok nyitásával 
lehet ellensúlyozni. A magyar mezőgazdaságra nehezedő kihívások egy részénél az ázsiai 
piacok intenzívebb bekapcsolása megoldást jelenthet. Az előrejelzések szerint az ezredfordulót 
követően igen jelentós fizetőképes kereslet jelenik meg Ázsiában a minőségi élelmiszeripari 
és mezőgazdasági termékek iránt. A biotechnológiai és más mezőgazdasági jellegű kutatási 
kapcsolatok nagymértékben tudnak hozzájárulni a magyar termékek piacra jutásához. A 
térségben — a Világbank előrejelzése szerint — több mint 400 milliárd dollárt fognak a 
következő évtizedben infrastrukturális beruházásokra költeni. Ez pedig nagyon nagy mértékű 
szakértői piacot fog létrehozni, amelyen beruházók és beszállítók egyaránt kedvező feltéte-
lekkel tudnak működni. Hiba lenne ebből kimaradni. 
3. Politikai megfontolások 
A NATO és az EU integrációs folyamat során nem szabad szem elől téveszteni, hogy az 
egypólusú nemzetközi kapcsolati rendszer hosszabb távon több hátrányt hordoz, mint előnyt. 
A globalizálódó világban egyébként is felértékelődnek azok az országok, amelyek átfogóbb 
kapcsolati rendszerrel rendelkeznek, vagy legalábbis arra törekednek. Vagyis egy erősebb 
ázsiai kutatási, tudományos kapcsolat értékesebbé teszi Magyarországot az EU számára is. 
Nem keverendő ez össze a hídszerep vállalásával, arra sem méretünknél fogva, sem pozíci-
ónkból adódóan nem vagyunk alkalmasak. 
Az elmúlt hónapok válsága Dél-Kelet-Ázsiában felerősített bizonyos külföldi nagytőke-el-
lenes és nemzeti érzéseket, fokozta a régión belüli szolidaritást. Ilyen helyzetben felértéke-
lődnek azok a kapcsolatok, amelyek kiegyenlítettebbek és jól megfogható kölcsönös előnyökre 
épülnek. Magyarország pozícióját mindez javítja. 
Azt már tudjuk, hogy nekünk miért érdekes a régió. De vajon mit tudunk kínálni, mitől 
válunk mi érdekessé a potenciális partnereink számára? Mint láttuk, gazdasági, kereskedelmi 
pozíciónk rendkívül gyenge, arra ma még nem építhetünk. Gazdasági helyzetünk sem engedi 
meg, hogy számottevő segélyezési tevékenységet folytassunk, de a gazdasági kapcsolatépítés 
hitelezési kockázatát sem tudjuk vállalni. Legalábbis azon a szinten nem. ahogy a fejlett 
országok azt teszik. Ugyanakkor Dél-Kelet-Ázsia érdeklődése Európa irányában megnőtt és 
a közeljövőben várhatóan bekövetkező EU-tagság vonzerő (minimum figyelemkeltő) lehet. A 
jelentős társadalmi átalakulás tapasztalatai számos országban komoly érdeklődésre tarthat-
nak számot (ki kell emelnünk ebből a szempontból Kínát, Vietnamot). Egyes országokkal 
komoly hagyományai vannak a kutatási, felsőoktatási együttműködésnek, (több száz ma-
gyarul jól tudó, nálunk tanult diák ma jelentős gazdasági és politikai pozícióban van egyes 
országokban). Elismert a magyar képzés, oktatás és alapkutatás (ezt főleg a Nobel-díjasok 
nagy számával illusztrálják és jegyzik). Továbbá ismerik és elismerik kiterjedt nemzetközi 
tudományos kapcsolati rendszerünket és diplomáciánkat. Ezek a tényezők együttesen azt 
eredményezik, hogy az elmúlt 8—10 évben szinte a térség minden országában fokozódott a 
Magyarországgal folytatandó tudományos és technológiai együttműködésre irányuló hajlan-
dóság. 
A Dél-Kelet-Ázsia felé irányuló magyar tudományos diplomácia céljai a fentiek alapján 
nyilvánvalónak tűnnek: nyitni kell a térség felé, intenzívebbé kell tenni a szálakat, létre kell 
hozni a bővülést szolgáló kapcsolati infrastruktúrát. Ennek érdekében 
• Folytatni kell a kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai (TéT) egyezményes 
kapcsolatok kiépítését és a meglévők korszerűsítését. (Az érvényes munkaterveket tanul-
mányozva megállapítható, hogy a projekt-jellegű kapcsolatokon belül Ázsia súlya az elmúlt 
években jelentősen javult: az összes futó projekthez képest 1993-ban még csak 3%-ot képviselt 
ez a régió. 1997-ben pedig már 19%-ot. Új, az 1990-es politikai változásokat figyelembe 
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vevő TéT megállapodást kötöttünk Dél-Koreával, Malajziával, tárgyalások folynak egy ilyen 
megállapodás kötéséről Thaifölddel, és magyar javaslat vár válaszra Indonéziából. A meglévő 
Fülöp-szigeteki megállapodás korszerűsítése folyamatban van és beindult a kínai kapcsolat 
intenzivebbé tétele is. A térségben a legaktívabbnak a japán reláció tekinthető.) 
• E kapcsolatokon belül a hagyományos projekt-alapú kutatási együttműködés mellett 
hangsúlyosan kell kezelni az oktatási, képzési és ösztöndíjas programokat, szakértői tevé-
kenységeket. a modernizációs folyamat tanulmányozását, a kormányzati politikára, akciókra 
irányuló tapasztalatcserét és az intézményközi (felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek 
közti) kapcsolatok fejlesztését. 
• Lépéseket kell tenni, hogy a kétoldalú együttműködések mellett a regionális szintű 
kapcsolatfelvétel is megjelenjen (pl. az ASEAN tudományos programjai, illetve a társult tag-
ságunk kihasználásával az EU—ASEAN kapcsolat felé). 
• A kormányzati együttműködési csatornákat alapvetően egy kapcsolati infrastruktúra 
fejlesztési eszközének kell tekinteni, amelyre intézmények, vállalatok, szervezetek építhetik 
saját autonóm együttműködéseiket. Alapvető érdekeink fűződnek ahhoz, hogy a térség egyes 
országaiban fizikailag is jelen legyenek olyan magyar képviseletek, amelyek fő funkciója a 
hídépítés, kapcsolatteremtés. Nem csak a klasszikus diplomáciai képviseletre kell itt gondolni 
(sőt elsősorban nem arra), hanem olyan nemkormányzati szervezetek megjelenésére, mint 
például a Rektori Konferencia vagy a Gazdasági Kamara. Fontos lenne olyan technológiai 
transzfer-irodák működtetése is a térségben, amelyek megfelelő ismerettel és szakmai tevé-
kenységgel profit-orientált módon végeznék közvetítő jellegű tevékenységüket. Ott kell lenni 
a piacon! 
• Nyilvánvaló, hogy egyformán intenzíven nem lehet a térség minden országát kezelni, 
ehhez Magyarország nem rendelkezik elegendő erőforrással. A kapcsolatok mai állása mellett 
azonban nem érdemes idő előtti súlypontokat kijelölni. Folyamatosan kell tanulmányozni a 
gazdasági helyzetet, a kapcsolatépítés érdekstruktúráját és megfelelő rugalmassággal kell 
azokra reagálni. Vannak a térségben országok, amelyekkel Magyarországnak mindenképpen 
erős kapcsolatokat kell kialakítania (ilyen Kína), mások esetében egy kapcsolat-fejlesztési 
infrastruktúra létrehozása ma a cél. 
• Sürgető feladat általában, de konkrétan a K+F területet illetően is, az ismeretek gya-
rapítása, a hazai érdeklődés fokozása a térség irányában. Ehhez a kutatói, felsőoktatási 
oktatói és hallgatói kapcsolatok nagymértékben járulhatnak hozzá. 
JEGYZETEK: 
1 Council of Planning and Development. Republic of China. Taiwan Statistical Data Book 1992 
2 The European Report on Science and Technology Indicators. 1994. 
3 Az ASEAN-t (Association of South-East Asian NaUons) 1967-ben Thaiföld, a Fülöp-szigetek. Malajzia, 
Indonézia és Szingapúr hozta létre, ahhoz 1984-ben Brunei. 1995-ben Vietnam. 1997-ben pedig Laosz 
és Burma csatlakozott (szó van Kambodzsa tagságáról is). 
4 Asia's High-Tech Competitors. NSF 1995 
5 GERD=Gross Expenditure for Research and Development (teljes kutatási és fejlesztési ráfordítás) 
6 Nem a magyar nyelv. Irodalom, történelem tanítására gondolva elsősorban, hanem nemzetközi hírű 
magyar professzor által alapított, beindított tanszékekre. 
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A Valóság 1997/7. számában jelent meg 
Andorka Rudolf Család és népesedés című 
tanulmánya, amely a magyar társadalom 
egyik legsúlyosabb problémájával, népesedé-
sünk évtizedek óta tartó válságával és ennek 
megoldási lehetőségével foglalkozott. Amikor a 
tanulmány megjelent, szerzője már nem élt. A 
halál hosszú, kínos szenvedésnek vetett véget. 
Andorka készült a távozásra, mégpedig úgy, 
hogy az utolsó percig dolgozott. Amikor már 
nem tudott íróasztala mellé ülni, lediktálta gon-
dolatait. De még így is a gondolatok jó része 
félkész állapotban maradt, tanítványaira vár 
ezek folytatása. Mint ahogy Bartók Béla mondta 
a halála előtti napokban: sajnálja, hogy már el 
kell mennie, mert még sok minden van a tás-
kájában. így érezhette Andorka is. 
Andorka Rudolf táskája fogalom volt. Em-
bernek kellett lennie annak, aki megemelte. 
Mindig tele volt új műveinek kézirataival, elő-
adások, elgondolások terveivel, javaslatokkal 
és azokkal az űj könyvekkel, amelyek elol-
vasását szükségesnek tartotta ahhoz, hogy lépést tartson a tudomány fejlődésével. Valami 
mindig foglalkoztatta: nem lehetett úgy villamoson utazva látni, hogy ne olvasott volna. 
Érdeklődési, tevékenységi köre roppant széles volt. amelyből egy megemlékezés csak 
néhány momentum kiragadására vállalkozhatik. írásai közül a magyar népesedés válságával 
foglalkozó tanulmányok keltetlek visszatérően széles körben figyelmet. Ez volt az első, nagy 
feltűnést keltő tanulmányának témája, amely a hivatalos körök heves reagálását váltotta 
ki. és ez volt az említett utolsó írásé is. amely munícióval látta el azokat, akik nem voltak 
hajlandók a család- és népesedéspolitikai takarékoskodást szó nélkül hagyni, tekintet nélkül 
annak negatív következményeire. 
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A hivatalos Magyarország nem sokkal szívesebben fogadta azokat az írásait sem. amelyek 
az alkoholizmus egyre szélesebb körben való terjedéséről szóltak. Andorka t anu lmánya i nyo-
m á n világossá vált, hogy az alkoholista nem egyszerűen részeg disznó, aki nem érdemli 
meg, hogy törődjenek vele. hanem beteg, akivel foglalkozni kell, kezelése ú j abb tá rsadalmi 
feladat. 
Munkássága nagymértékben összefüggött nemzetközi összehasonl í tásokkal , amelyek szer-
vezésében éppen úgy szerepet játszot t , mint az eredmények elemzésében. E vizsgálatok meg-
világították helyünket a világban, e lsősorban az életmód jellegzetességeit illetőleg. Az idő-
mérleg technika alkalmazásával végzett felmérések, a társadalmi indikátorok alkalmazásával 
végrehajtott összehasonlí tások felhívták a figyelmet Magyarország fokozatos l emaradásá ra , 
arra , hogy a nemrég még hasonló szinten élő tá rsada lmak egyre i nkább maguk mögött 
hagynak bennünke t . 
Kritikai élük volt a mobilitási vizsgálatoknak is. Kiderült, hogy az idealizált magyar társdalom 
mobilitása távolról sem olyan méretű, mint ahogy az az ideológia szerint illendő lenne. 
Andorka Rudolf könyvei, t anulmányai a szakmát megtanulni vágyó évjáratoknak, az 
érdeklődő olvasó közönségnek évtizedeken á t nyú j t anak ismereteket , ú t m u t a t á s t további 
olvasmányaik kiválasztásához, módszertani eligazítást. Bevezetés a szociológiába című átfogó 
müvét kiadója néhány héttel halála előtt m u t a t t a be a közönségnek, és ez a mü n emcs ak 
éveken át nélkülözhetetlen magyar nyelvű összefoglalója lesz a szociológiai problémákkal 
foglalkozóknak, módszertani eligazító, h a n e m megalapozza a szociológiai gondolkodást is. 
Hatása a fiatalabb nemzedékre nemcsak írásain keresztül muta tkozot t , h a n e m igazi mes-
tere volt taní tványainak, személyes h a t á s á n , előadói varázsán keresztül . Taní tványainak 
köre nem jelentet te c supán óráinak hallgatóságát, hanem sokan vál tak követőivé a velük 
való személyes foglalkozás eredményeként . 
Andorka Rudolf idejének és energiá jának je lentős részét tudománypoli t ikai tevékenysége 
vette igénybe. 1990-tól két perióduson á t a Budapest i Közgazdaságtudományi Egyetem rek-
toraként irányította ennek a magyar t á r sada lomtudomány szempont jából alapvető intéz-
ménynek a modernizálását , kialakította az Országos Tudományos Kutatás i Alap ú j működés i 
rendjét , amely a kuta tás i támogatások odaítélését demokrat ikus a lapokra fektette. 1990-ben 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta és ebben a minőségben egyik 
t ámasza lett az Akadémia vezetésének az átszervezés nehéz pe r iódusában . 
Következetes és harcos képviselője volt mindazon nézeteknek, amelyek igazáról meg volt 
győződve. Nem ismert megalkuvást , de megértő, mások véleményével szemben nyitott kolléga 
volt. És feledhetetlen barát . 
Cseh-Szombathy László 
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Az akadémiai tagság 1830—1996 
Az Akadémia kezdettől fogva a lapszabályaiban fektette le a T á r s a s á g célját, alapvető 
feladatai t , a t udományos életben betöltött szerepét. A koronként változó szerepköröket, cél-
ki tűzéseket tagjai m u n k á s s á g a által kelthette életre. Ennek jegyében tör téntek a tagválasz-
tások . melynek során a hazai tagok mint tiszteleti, rendes és levelező tagok, valamint a 
külföldi tagok váltak a t u d ó s testület tagjaivá. 
Tiszteleti tagság 
A tiszteleti tagokat „oly magas ál lású férfiak", „oly tudománypár to ló hazafiak" közül 
választot ták, „kiknek megnyerésétől az Akadémia dísze s java öregbedését várja vagy oly 
j e les tudósok és írók közül , kik a tudomány vagy az Akadémia körül érdemeket szereztek". 
A tiszteleti tagság kr i té r iumai a kezdetektől fogva 1949-ig változatlanok és ugyancsak 1949-ig 
kizárólag a hazai tagok tagsági formája. Tiszteleti tagokká részben m a g a s állású akadémiai , 
közéleti, politikai, egyházi tisztségviselőket, pénzembereket választot tak, részben pedig az 
idős akadémiai tagok megte t t tudományos pályáját ismerték el ezzel a legmagasabb akadémiai 
tagsági formával. 
Az 1946. évi alapszabály kimondta, hogy „új tiszteleti tagok ezentúl nem választhatók". 
Erre a gyakorlat rácáfolt, mert 1946-ban kivételesen mégis 4 akadémiai tag (Fejér Lipót. Förster 
Aurél. Kodály Zoltán. Zemplén Géza) tiszteleti taggá választását engedélyezték. 1947-ben valóban 
nem volt tiszteletitag-választás, de az 1948. évi alapszabály visszaállította ezt a tagsági kategóriát 
a régi szövegezésű feltételek mellett. A cél ezzel nyilván az volt, hogy megkönnyítse a politikailag 
k ívánatos jelöltek be ju tásá t az akadémiai tagok és tisztségviselők sorába. 
Az 1949. évi a l apszabá lynak a tiszteleti tagokra vonatkozó szövege az előzőekhez képest 
c s a k sti lárisan változott, mely szerint „A tiszteleti tagok oly személyek közül választandók, 
akik a tudomány pár to lása vagy művelése terén különös érdemeket szereztek. Az Akadémia 
m i n d e n ülésében — m á s osztályok zárt üléseit kivçve — részvételi és szavazati joguk van".1 
Valójában azonban 1949-ben megszűnt a régi ér telemben vett tiszteleti tagság. Azok a tiszteleti 
tagok, akik az átszervezés u t á n is az Akadémia tagjai marad tak , a r endes tagok kategóriájába 
ke rü l t ek . Kivétel volt Hevesy György, aki továbbra is tiszteleti tagja m a r a d t az Akadémiának 
és 1949-ben további két tiszteleti tagot választot tak, Révai Józsefet é s Geró Ernőt. 
Az 1956. évi a lapszabály szerint „Tiszteleti tag azok köréből vá lasz tható , akik a tudomány 
te rü le tén különösen kiemelkedő érdemeket szereztek. Tiszteleti taggá külföldi állampolgár 
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is megválasztható".2 Az alapszabálynak megfelelően így a tiszteleti tagság és a külsó tagság 
valójában pá rhuzamos kategóriává vált azzal, hogy tiszteleti taggá külföldi ál lampolgár is 
választható. 1949 u tán az említett két néven kívül többé nem választot tak magyar állam-
polgárt tiszteleti taggá. így 1950 u tán gyakorlatilag a tiszteleti tagság külföldi tagságot je-
lentett. Ezt a körülményt csak az 1964. évi közgyűlés a lapszabály-módosí tása 3 , ill. az 1970. 
évi alapszabály tette egyértelművé, amikor kimondta, hogy „Tiszteleti taggá — a magyar 
tudomány számára je lentós m u n k á s s á g u k alapján — külföldi ál lampolgárságú tudósok vá-
laszthalók meg.4 Ebből ér telemszerűen következett, hogy a belső tagok gyakorlatban m á r 
nem létező tiszteleti t agságának fogalma is törlésre került, és a tiszteleti tagság egyértelműen 
a külföldi tagok tagsági kategóriájává vált. 
A hazai tiszteleti tagokat az üléseken részvételi és szavazati jog illette meg. Kötelességük 
közé tartozott, hogy az akadémiai üléseken minél gyakrabban megjelenjenek, az akadémiai 
érdekeket képviseljék és tanácsaikkal az ügyeket előmozdítsák. 
Rendes tagság 
A rendes tagság fogalmának meghatározása az a lapszabályokban az idők folyamán nagy-
vonalakban azonos feltételeket takar. Az 1831. évi rendszabások szerint rendes taggá vá-
laszthatók kik magyar nyelven írt munká ik s tudományok által nevet és tekintetet szer-
zettenek".5 E rendszabás a rendes tagok kötelességévé tette a Társaság tekintetét , mél-
tóságát teljes erejekkel s munkás ságukka l fenntartani , dolgaikban szorgalommal és híven 
eljárni, a nemzet várakozásának minél inkább megfelelni, hogy mind a nemzeti nyelv kimí-
veltessék. mind a tudományok és müvészségek a haza lakosai között könnyebben elterjed-
hessenek". '1 Az 1845. évi utasí tó határozatok a rendes tagsági kategóriával kapcso la tban 
kimondták, hogy rendes tag csak a levelező tagok sorából választható. A szakmai színvonal 
emelése érdekében ugyanez a határozat a rendes tagok számára előírta, hogy minden második 
évben „egy, az illető t udomány elöbbvitelére szolgáló értekezést" kell benyúj taniok az MTA 
Évkönyvében való megjelentetés, esetleg a közülésen való felolvasás céljából. Ez a követelmény 
valószínűleg túlzottnak bizonyult, ezért az 1869. évi ügyrendben ez a kötelezettség úgy 
módosult , hogy „időnként" köteles a rendes tag „az illető t u d o m á n y n a k hazánkban elöbb-
vitelére szolgáló értekezést terjeszteni elő". A további évtizedekben a rendes tagok feladatai t 
illetően az azonos alapgondolatok különböző megfogalmazásokban öltöttek testet. így a r endes 
tagok számára előírás volt az illető szakokat önálló t udományos vizsgálatok és dolgozatok 
által előbbrevinni", a s zak tudományukban elért eredményeiket ismertetni , az Akadémia m u n -
kásságában folytonosan részt venni, az Akadémia által r á j uk bízott teendőket teljesíteni, a 
nyomtatot t és kéziratos m u n k á k a t , pályamüveket, t anu lmányokat , felfedezéseket megbírálni 
és azokról jelentést készíteni. 
Az 1949. évi alapszabály az előzőkhöz hasonlóan megismételte, hogy „A rendes tagokat 
á l ta lában az érdemesebb levelező tagok közül kell választani", de a továbbiakban nyilván 
politikai meggondolásból hozzátette, hogy „kivételesen különös tudományos é rdemük elis-
meréséül oly személyt is lehet rendes tagul választani, aki n e m levelező tag".7 Ezt a kivételes 
el járást Rudas László miatt iktat ták be az alapszabályba, ő volt az egyetlen, akit 1949-ben 
nem akadémiai tagból közvetlenül választottak meg rendes tagnak. Fogarasi Bélának. Lukács 
Györgynek. Molnár Eriknek 1949-ben rendes taggá való válasz tása sem felelt meg szó szerint 
az alapszabály szövegének. Ugyanis ök az 1948-ban elnyert tiszteleti tagsági kategóriából 
léptek át 1949-ben a rendes tagok sorába, de már az 1948. évi megválasztásuk is célzott 
politikai megfontolásra utal . 
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Az 1970. évi a lapszabály törölte csak soraiból azt a lehetőséget, hogy az ajánlot t személy 
levelező tagság nélkül, eleve megválasztható legyen rendes tagnak. A későbbiekben az „ér-
d e m e s e b b levelező tagok" helyett a „kiemelkedő tudományos eredményeket elért levelező tag" 
megfogalmazás szerepelt a r endes taggá válasz tás kívánalmaként . 
Az Akadémia 1962. évi szervezeti és működés i szabályzata az Akadémia m u n k á j á b a n 
való részvételt a kor követelményeihez igazodva ú j abb szempontok szerint határozta meg. 
így az akadémiai t agoknak , r endes és levelező tagoknak egyaránt kötelességük, hogy „...mű-
vel jék és fejlesszék t u d o m á n y u k a t , mégpedig elsősorban saját , új eredményeket hozó tudo-
m á n y o s kutatásokkal , vegyenek részt az Akadémia tudományszervező m u n k á j á b a n , a tudo-
m á n y o s kérdések kollektív megoldásának szervezésében, az erre i rányuló m u n k á k tudo-
m á n y o s vezetésében, va lamint segítsék elő a tudományos eredmények gyakorlati felhaszná-
l á sá t " . 8 
Az 1979. évi a lapszabály a rendes taggá válasz tás ú jabb feltételeként szabta meg. hogy 
az a kiemelkedő t udományos eredményeket elért levelező tag választható meg rendes taggá, 
ak i . . tudományos közéleti tevékenységével is kitúnik". Az 1994. évi a lapszabály ezt az előbbi 
p a s s z u s t elhagyta és a r endes tagok vá lasz tására vonatkozó paragra fus t a következőképpen 
foga lmaz ta meg: „Rendes taggá az a levelező tag választható meg, aki a levelező tagságának 
e lnye rése óta jelentős t u d o m á n y o s eredményeket ért el".9 
A megválasztott tagok élvezik a megválasztásukkal szerzett tagsági jogaikat . A rendes 
t a g o k n a k kezdetektől fogva szavazati joguk van az osztályüléseken, a közgyűlésen s egyéb 
a k a d é m i a i üléseken, aminek révén befolyásolhat ják a testület tagsági összetételét, programját , 
tevékenységét . 
Levelező tagság 
A Magyar Tudós Tá r sa ság első alaprajza 1831-ben a levelező tagságról a következőképpen 
szólt: „A levelező tagok közé azon dicséretes szorgalmú hazafiak választandók. kik hazai 
nyelven közre bocsátot t í rásaik által a t udományokban és művészségekben már nem csekély 
j á r t a s s á g o t muta t tak" . 1 0 A levelező tagság feltételei több mint egy évszázadon át szinte semmit 
s e m változtak, így az 1869.. az 1936., és az 1946. évi alapszabály levelező tagokra vonatkozó 
p a r a g r a f u s a azonos, mely szerint „A levelező tagok jeles munká lkodásuk által ki tűnt magyar 
t u d ó s o k és írók sorából választandók".1 1 Az 1949. évi alapszabály szövegéből kimaradt az 
„írók" megválasztásának lehetősége, ami nyilvánvaló volt az I. Osztály Széptudományi Al-
o sz t á lyának megszüntetése u t á n . 
A levelező tagsági vá lasz tássa l kapcso la tban az 1956. évi a lapszabály ú j kritériumot 
vezete t t be: „Levelező taggá kiváló tudományos eredményeik a lapján a tudományok doktorai 
vá lasz tha tók ." 1 2 Az 1970. évi alapszabály a fentieken túl a tudományos közéleti tevékenységet 
is a megválasztás feltételeként jelölte meg. Az eddigiekhez képest részletesebb az 1979. majd 
az 1990. évi alapszabály fogalmazása a levelező tagságról: „Az Akadémia hazai tagjává levelező 
t ag c ímmel az a tudományok doktora fokozattal rendelkező magyar ál lampolgár választható 
meg, aki szak tudományát a nemzetközi k u t a t á s h o z mérve is magas szinten, alkotó módon 
művel i , és aki személyiségével, állampolgári és erkölcsi magatar tásával az Akadémia legjobb 
hagyománya inak megfelelően a tudományos közvélemény és a magyar t á r sada lom megbe-
c s ü l é s é t kiérdemli".13 
Az előző gondolatok tömörítve je lennek meg a ma is érvényes a lapszabályban, mely 
sze r in t levelező tagságra vá lasz tható az a tudományok doktora, aki t u d o m á n y á t elismerten 
és kü lönösen magas színvonalon, alkotó módon múveli".14 
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A levelező tagok jogaihoz tartozott az Akadémia valamennyi ülésén, más osztályok zárt 
üléseinek kivételével, részt venni, s a sa já t osztályának üléseiben szavazni. A levelező tagok 
szavazati jogát az 1970. évi alapszabály kiterjesztette, amennyiben a rendes tagokhoz ha-
sonlóan, az Akadémia közgyűlésén és minden egyéb ülésén is szavazati jogot nyertek. 
A levelező tagok kötelessége egy korai, az 1845. évi Utasító határozat 8. p o n t j á n a k 
meghatározása szerint a következő volt: minden, a tudományosság előmenetelére szol-
gálható tények, adatok s észleleteket az illető osztállyal közölnek, s különösen azt, mi a 
hazában a tudományt , nemzeti nyelvet s művészetet illető, figyelemre méltó magát előadja, 
bejelentik". A továbbiakban is a levelező t agoknak a rendes tagokhoz hasonlóan, előírás volt 
a tudomány alkotó művelése, részvétel az Akadémia feladatainak e l lá tásában. 
Tanácskozó tagság 
A tanácskozó tagság egy rendkívüli, á tmene t i időszak speciális tagsági formája , ahol a 
tagok jogál lását politikai inditékok a lapján ha tároz ták meg. Az 1949. évi átszervezés so rán 
az Akadémia az 1949 előtt választott régi tagok egy részének újból megállapította a tagságát , 
m á s részét az 1949. okt. 31-én tartott összes ü lésen elfogadott ú j Alapszabály 13. p a r a g r a f u s a 
alapján a tanácskozó tagok kategóriájába sorolta: .Az Akadémiának azok a ko rábban meg-
választott tagjai, akik az ú j jáa lakulás so rán újból nem választat tak meg. tanácskozó taggá 
válnak". 1 5 A tanácskozó tagok tagsági c ímüket „tanácskozó" megjelöléssel ha szná lha t t ák , 
osztályüléseken részt vehettek, tudományos kérdésekben felszólalhattak, de szavazati joguk, 
szervezeti és vagyoni kérdésekben felszólalási joguk nem volt. Ez egyértelmű jogfosztottságot 
jelentett , ez az akadémiai tagság teljesen formális, tar ta lmat lan volt, s rövid időn belül 
gyakorlatilag meg is szűnt . 
Az 1949. évi alapszabály lehetőséget adot t a r ra . hogy a „Tanácskozó tag — az Akadémia 
rendes és levelező tagjai lé tszámának keretén belül — bármikor megválasztható r endes vagy 
levelező tagnak" . 1 6 Ezzel a lehetőséggel 1951 és 1965 között 11 e se tben 1 7 élt az Akadémia. 
Az 1956. évi a lapszabályban a tagsági formák felsorolásánál már nem szerepeltek a 
tanácskozó tagok, c supán a „Vegyes intézkedések" c. fejezet tett említést arról, hogy az 
Akadémia tanácskozó tagjai továbbra is ha szná lha t j ák címüket. Ez a megfogalmazás szerepelt 
a tanácskozó tagokra minden további a lapszabályban egészen 1970-ig. Az 1970. évi alap-
szabály már semmilyen vonatkozásban n e m tért ki a tanácskozó tagok kategóriájára . 
Ezek a politikai okokra visszavezethető, jogsér tő intézkedések során 122 akadémiai t ag 1 8 
vált tanácskozó taggá. Az MTA Elnökségének 3 0 / 1 9 8 9 sz. határozatából kiindulva, az 1989. 
évi közgyűlés úgy döntött , hogy a tanácskozó taggá minősítés, továbbá a politikai okokból 
való kizárás, külföldre távozás és a Széptudományi Alosztály megszünte tése okozta tagsági 
sérelmek jóvátétele az Akadémia erkölcsi kötelessége. Ezért az Akadémia közgyűlése hatály-
talaní tot ta az MTA tiszteleti tagjainak, r endes és levelező tagjainak tanácskozó taggá való 
minősítését és egyéb, az akadémiai tagsággal kapcsolatos törvénysértő intézkedéseket és a 
szóban forgó tagságokat folyamatosnak nyilvánította. 
Külföldi tagság 
A külföldi ál lampolgárságú akadémiai tagok megválasztásának feltételei az évtizedek során 
hasonló elvekre épültek, de e tagsági forma elnevezése többször változott. 1830-tól 1869-ig 
külföldi levelező tagok, 1870-től 1963-ig kü l ső tagok elnevezés használa tos . Általában külföldi 
tagként olyan tudósokat választottak, akik tudományos kapcsolataik, ku ta tás i témáik révén 
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kapcsola tba kerültek a magyar tudományos élettel, akiket a magyar nemzetet érdeklő 
m u n k á j u k hírre emelt". 1949-ig a külföldi tagokra vonatkozó alapszabályszöveg azonos: ..A 
kü lső tagok azok közül a külföldi tudósok közül választandók. akik a tudomány körül 
szerzett érdemeikkel, va lamin t Magyarországot vagy az Akadémiát közelebbről érintő m u n -
kával az Akadémia k ü l ö n ö s ki tüntetésére mél tókká lettek".1 9 
A szövegezésben vál tozást jelentett az 1956. évi alapszabály, mely szerint „Külső taggá 
— a magyar tudomány s z á m á r a jelentős m u n k á s s á g u k alapján — külföldi ál lampolgárságú 
tudósok választhatók".2 0 Ugyancsak az 1956. évi a lapszabály szerint az addig a belső tagok 
tagsági kategóriájaként s zámon tartott tiszteleti tagságot a külföldi állampolgárokra is ki-
terjesztet te. így az 1956. évi alapszabályok szerint a tiszteleti és a külső tagság pá rhuzamos 
kategóriává vált, jól lehet ez az alapszabályban foglalt lehetőség a magyar állampolgárok 
vonatkozásában két kivételtől eltekintve [Révai József és Gerő Ernő), csak a pa ragra fusokban 
élt, a gyakorlatban elsorvadt . 
1964-ben megszűnt a „külső tag" elnevezés és helyébe a „tiszteleti tag" elnevezés lépett, 
és c sak az 1970. évi a lapszabá ly tette egyértelművé, hogy a tiszteleti tagság csak a külföldiek 
s z á m á r a fenntartott tagsági forma: „Tiszteleti tagok azok köréből választhatók, akik a tu-
d o m á n y területén kü lönösen kiemelkedő érdemeket szereztek. Tiszteleti taggá — a magyar 
t u d o m á n y számára j e l en tős munkás ságuk a lap ján — külföldi ál lampolgárságú tudósok vá-
lasz tha tók meg."21 
Az előző megfogalmazástól csak stilárisan tért el az 1979. évi alapszabály hasonló szövege: 
„Az Akadémia külföldi (tiszteleti) tagjává az a nem magyar állampolgár választható meg. aki 
tudományterüle té t nemzetközileg kiemelkedő szinten műveli és a magyar tudomány meg-
különböztetet t megbecsülésére tar that számot".2 2 Az Akadémia a külföldi tagsággal kapcso-
la tban a tiszteleti tagokra vonatkozó pa ragra fusá t az 1990. és 1994. évi alapszabály a fenti 
szöveg szerint megismételte, de külföldi tagsági kategóriaként p á r h u z a m o s a n bevezette a 
„külső tagok" elnevezést, a korábbi hasonló elnevezéshez képest eltérő tar talommal. Ezt az 
1994. évi alapszabály a következőképpen kodifikálta: „Külső taggá az a tudós választható, 
aki külföldön él. nem magya r állampolgár, de magá t magyarnak vallja, t udományá t elismerten 
és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli és szoros kapcsolatot tart a magyar 
t udományos élettel".22 Ez az ú jonnan bevezetett tagsági forma kölcsönösen lehetőséget nyúj-
tott a r ra . hogy a h a t á r a i n k o n túl élő magyar tudósokkal szorosabbra fűzzük a tudományos 
kapcsola tokat . 
Az Akadémia az 1949. évi átszervezése során az 1949 előtt választott külföldi tagok 
tagsági felülvizsgálatával n e m foglalkozott. Erre csak 1960-ban kerül t sor, amikor a még 
é le tben lévők esetében, a belföldi tagokhoz hason lóan politikai szempontok alapján szelek-
tá l ták az 1949 előtt megválasztot t külföldi tagokat . E tagrevízió során számos kiváló tudós 
jogilag érvényben lévő tagságáról nem vettek tudomás t , és kihagyták nevüket az átszervezés 
u t á n először az 1962. évi Almanachban rögzített külföldi akadémiai tagok névsorából. Az 
Akadémia ezt a törvénytelen lépést akar ta korrigálni, amikor az Elnökség 3 9 / 1 9 8 9 sz. belső 
ha t á roza tában hatá lyon kívül helyezte az Elnökség 1960. márc ius 31-i ülésén hozott 
2 4 4 / 1 9 6 0 sz. h a t á r o z a t á n a k 1. és 2. pont ját , és visszaállítva folyamatosnak tekintette 17 
külföldi tag akadémai t agságá t . 
Az Akadémia tagsági elnevezéseinek változását a melléklet foglalja össze. 
Valamennyi megválasztott akadémiai tag az akadémiai osztályszervezetben a művelt tu-
dományterü le tüknek , t a g a j á n l á s u k n a k megfelelően valamely tudományos osztályba sorolta-
tik. Történetileg nézve a kérdés t , megjegyzendő, hogy 1830—1845 között csak az Akadémia 
r e n d e s tagjait sorolták osztályba. A tiszteleti tagok és a belföldi levelező tagok csak 1846-tól, 
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a külföldi levelező tagok pedig 1847-től ta r toznak a működési t e rü le tüknek megfelelő tudo-
mányszakot képviselő osztályhoz. 
A megválasztott akadémiai tagoknak megválasztásukat követően, meghatározot t időn 
belül (jelenleg 1 éven belül) székfoglalót kell tar taniok. Ez a kötelezettség először Döbrentei 
Gábor főti tkár javas la tára az 1832. évi 3. nagygyűlésen fogalmazódott meg: „Ezután minden 
ú jonnan választott rendes tag, osztályához tartozó eredeti értekezése felolvasásával fog legelső 
megjelenésekor széket".2 4 1841-ben a székfoglaló t a r tásának kötelezettsége kiterjedt a levelező 
tagokra is. Toldy Ferenc indítványára a nagygyűlés úgy határozott , hogy az ezentúl vá-
lasztandó levelező tagok, beköszöntő m u n k a , akár tudományos értekezés, akár szépirodalmi 
mü készítésére köteleztessenek".2 5 A Magyar Tudós Társaság 1845. évi utasí tó ha tározata i 
már a tiszteleti tagok számára is előírták a székfoglaló megtar tásá t , de a tiszteleti tagok 
vonatkozásában ez a kötelezettség csak 1869-ig állt fenn. A székfoglaló meg ta r t á sának el-
mulasz tása esetén az Akadémia különféle megtorló intézkedéseket helyezett ki lá tásba, egé-
szen addig, hogy megvonja az akadémiai tag cím viselésének jogát , a megválasztási hatály-
t a lannak tekinti. A jelenleg érvényben lévő alapszabály is kötelezi a hazai levelező és r e n d e s 
tagokat, hogy megválasztásukat követő egy éven belül székfoglalójukat megtar t sák . 
A székfoglalók több mint másfél évszázadon keresztül ívelő, szerteágazó temat ikája folytán 
gazdag tudománytör ténet i forrásul szolgálnak. Nagy részüket n y o mt a t á s b an is közzétették 
az egyes tudományos osztályok közlönyeként megjelent „Értekezések a ... tudományok kö-
réből" c. sorozat keretében, majd 1950 u t á n az Akadémia tudományos osztályainak az „Osz-
tályközlemények" c. periodikus k iadványában, továbbá egyéb akadémiai folyóiratokban és 
különböző szakfolyóiratokban. 1982-től pedig az MTA főt i tkárának 2 2 / 1 / 1 9 8 2 . sz. állásfog-
lalása a lap ján a székfoglalók önálló füzetekként az „Értekezések — Emlékezések" sorozatban 
je lennek meg, több-kevesebb késéssel és hiányokkal . 
Az Akadémia össztaglétszámát ese tenként az egyes osztályokra, tagsági formákra lebontva 
alapszabály írta elő. Az Akadémia tiszteleti, rendes és levelező tag ja inak számszerű a laku-
lását2 ' ' nézve 1830-ban az első kinevezett tagok száma 23 volt, 1831-ben 59, 1835-ben m á r 
125 volt a megválasztott tagok száma. A taglétszám 1840 és 1848 között 160 fő, 1859 u t á n 
170 fő körül mozgott. Az 1863 utáni években a taglétszám 200 fő fölé emelkedett és a 210, 
220, 230 körüli létszám jellemző egészen 1943-ig, amikor az Akadémiának 226 belső tagja 
volt. 1946, 1947. 1948-ban a taglétszám (247, 248, 264 fő) tovább növekedett . 
Az Akadémia átszervezése során az egyik legfontosabb szempont volt a tagság politikai 
összetételének radikális megváltoztatása. Ezt a célt szolgálta a taglétszám nagyarányú csök-
kentése. amit az I. Osztály Széptudományi Alosztályának megszüntetésével , a tagok tekin-
télyes részének tanácskozó taggá nyilvánításával, különböző indokok a lapján néhány tag 
kizárásával értek el. 1949-ben ú jonnan 24 levelező tagot és 2 tiszteleti tagot választot tak, 
s ezzel együtt a taglétszám 128 főre csökkent . Az 50-es évek második felétől a 60-as években 
a létszám 150 körüli, majd emelkedő tendenciá t muta tva 1973-tól 200 fő fölé emelkedet t . 
Az 1979. évi alapszabály előírta, hogy az Akadémia 75 évesnél f ia ta labb tagjainak s záma 
legfeljebb 200 lehet, majd 1994-től a jelenleg is érvényben lévő szabályok szerint a 70 
évesnél f iatalabb hazai akadémikusok száma a 200 főt nem h a l a d h a t j a meg. 1996. áprilisi 
ada t 2 7 szerint az MTA hazai tagjainak teljes, kortól független lé tszáma 300 fö. 
Az intézmény történetében a tagválasztás mindvégig az Akadémia életének izgalmas, az 
Akadémia egész tevékenységére hosszú távra kiható eseménye volt. 
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13 MTA alapszabályai . 1979 . 10. o. 
14 Akad . Ért. 1995. 7. sz . 105. o. 
15 MTA alapszabályai . 1949 . 6 . o. 
16 MTA alapszabályai . 1949 . 6 . o. 
17 Tanácskozó tagokból i s m é t lev., ill. rend. t agokká vá l tak : Baló József, Bulla Béla. Detre László. Dudich 
Endre. Harani/hy László. Krompecher István. Miskolczy Dezső. Pattantyús Á. Géza. Surónyi János. 
Verebéig László. Went István. 
18 A tanácskozó tagok n é v s o r á t 1. Akad. Közlöny. 1989. 8. sz. 147—148. o. 
19 MTA alapszabályai . 1949 . 6. o. 
2 0 MTA alapszabályai . 1956 . 4. o. 
2 1 MTA alapszabályai . 1970 . 7. o. 
2 2 MTA alapszabályai . 1979 . l l . o . 
2 3 Akad . Ért. 1995. 7. 105 . o. 
2 4 MTT Évkönyvei. I. kö t . 1831 — 1832. 96. o. 
2 5 Akad . Ért. 1841. 97 . o. 
2 6 МГА tagjai 1825—1973 . Összeál l . Fekete Gézáné. Bp.. 1975. 609 о. 
2 7 A köztestület tagjai . Sze rk . Tolnai Márton. Bp.. 1996. 346 о. 
MELLEKLET: 
Az MTA tagság elnevezései 
I. Belföldi tagok 
1830—1869 : tiszteleti t a g o k 
r e n d e s t a g o k 
honi levelező tagok 
1870—1948: tiszteleti t a g o k 
r endes t a g o k 
levelező t a g o k 
1949—1955: tiszteleti t a g o k 
r e n d e s t a g o k 
levelező t a g o k 
t a n á c s k o z ó t agok 
1956—1963 : t iszteled t a g o k (bel- és külföldi tagsági kategória) 
r e n d e s t a g o k 
levelező t a g o k 
1964—: r e n d e s t a g o k 
levelező t a g o k 
II. Külföldi tagok 
1 8 3 0 — 1 8 6 9 
1 8 7 0 — 1 9 5 5 
1 9 5 6 — 1 9 6 3 
1 9 6 4 -
1 9 9 0 -
1989: 
külföldi levelező tagok 
külső t a g o k 
kü l ső t a g o k 
Uszteled t a g o k (bel- és külföldi tagsági kategória) 
Uszteled t a g o k 
t iszteled t a g o k 
k ü l s ő t a g o k 
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A Széchenyi Tudományos Társaság 
működése (1927—1944) 
A Magyar Tudomány 1997/2 . s zámában Palló Gábor é rdekesen ismerteti a Rockefeller 
Alapítvány magyarországi tevékenységét, amit a civil tá rsadalom tudomány t pártoló példa-
képének tekint. E korszakban, a két világháború közötti évtizedekben azonban hazai tőké-
seink is létesítettek tudományos ku ta t á s t finanszírozó szervezetet, a legnagyobb magyarról 
elnevezett Széchenyi Tudományos Társaságot . Az au tonóm tá rsada lmi a lakulatként m ű k ö d ő 
Társaság munkájával , a segítségével végzett kiterjedt kuta tásokkal összefoglalóan senki n e m 
foglalkozott, ezért Szabaduáry Ferencnek, az Országos Műszaki Múzeum akkori főigazgató-
j ának megbízására 1989-ben megír tam történetét (1). 
A Társaság megalakulása 
A Trianon utáni drámai helyzetben az ország gazdasága mellett a t udomány és az o k t a t á s 
is válságba került . Az állami dotáció az óriási infláció miatt az iskolák és egyetemek leg-
szükségesebb igényeit sem fedezte. Ezért, amikor az á l lamnak a népszövetségi kölcsönnel 
folytatott szanálása befejeződött, és az ú j pénznem, a pengő bevezetésével (1926—27) a 
helyzet némileg stabilizálódott, Klebelsberg kul tuszminiszter az ú n . „szellemi tudományok" 
mellett elkezdte a te rmésze t tudományok (ide sorolva az orvosi, mezőgazdasági és műszak i 
tudományokat) hatékony fejlesztését. Ehhez országos tanácskozás t rendezett , a József Mű-
egyetemen 1926. j a n u á r 3—8. között. A Természet-, Orvosi-, Műszaki- és Mezögazdaságtu-
dományi Országos Kongresszuson azu tán a szakemberek kidolgozták a fejlesztések i rányát , 
és a ku ta tá sok programját . Támoga tásukra Klebelsberg kettős szervezetet javasolt: a ku ta -
tásokat a költségvetésben e célra beállított keretből támogató állami szervnek, az Országos 
Természet tudományi Alapnak és T a n á c s n a k felállítását. (Munkáját a Magyar T u d o m á n y 
1989/9 . s zámában ismertettük.) Ugyanakkor — mint az 1926. évi kongresszuson kifejtet te 
— „létre kell jönnie egy nagy tá rsadalmi a lakula tnak, egy olyan egyesületnek, amely egyfelől 
a magyar te rmészet tudományok képviselőiből, másfelől pedig a mezőgazdaság, ipar, keres-
kedelem, forgalom, üzemek képviselőiből áll". Indítványozta, hogy ezt az au tonóm tá r sada lmi 
szervezetet a Magyar Tudományos Akadémia cen tenár iuma alkalmából a nagy alapitó em-
lékezetére „Széchenyi Tudományos Társaság"-nak nevezzék. 
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A T á r s a s á g fe l á l l í t á sának eszméjé t a főváros 
n e v é b e n Ripka Ferenc po lgármes te r , t ovábbá Bí-
ró Pál. a Gyár ipa rosok Országos Szövetsége 
(GYOSZ) e lnöke, v a l a m i n t Beliczay Géza az 
OMGE (Országos Magyar Gazdasági Egyesület) 
és egyéb gazdasági szervezetek képviselői egya-
r á n t üdvözölték és t á m o g a t á s u k r ó l biztosí-
to t t ák . Klebelsberg po l i t ikamentes , semleges 
szervezetet tar to t t s z ü k s é g e s n e k , ezt egyik pub-
licisztikai í r á s á b a n is hangsú lyoz ta : „A kor-
m á n y m a g á t ettől a t á r s a s á g t ó l te l jesen távol 
t a r t j a , nehogy a lka lma t a d j o n arra , hogy egye-
sek a k o r m á n y vagy a k u l t u s z m i n i s z t e r i r án t 
való b i za lma t l anságoka t ü rügyü l h a s z n á l h a s -
s á k fel a r ra , hogy ne á ldozzanak a h a z á n a k és 
a m a g y a r t u d o m á n y o s s á g n a k . " (Nemzeti Újság. 
1926. j a n u á r 31.) 
Schimanek Emil műegyetemi tanár, a Társaság 
főtitkára 
N a p j a i n k b a n t ú l h a l a d o t t á l láspont a dogma-
t i k u s k o r s z a k b a n s z o k á s o s fekete-fehér jel lem-
zés a történet i személyekről . így Klebelsberg 
szerepét , m u n k á s s á g á t i s pozitívan í tél jük, 
ahogy öt Glatz Ferenc, akkor i művelődés i mi-
n i s z t e r 1990-ben je l lemezte : a „gróf a t r ianoni Magyarország k u l t ú r p o l i t i k á j á n a k nagy for-
m á t u m ú teore t ikusa , rendkívül i lényeglá tással megá ldo t t egyénisége volt, aki p á r a t l a n szer-
vezőkészséggel — igaz, egy igen jó, a Monarch iábó l örökölt s z a k a p p a r á t u s s a l — miniszter-
s é g é n e k tíz éve a la t t i rányt adó in tézkedéseket , a l apozásoka t tet t a t u d o m á n y , a fe l sőokta tás , 
a népiskola i ok ta tás , az i skolán kívüli n é p m ű v e l é s terüle tén" (2). 
Klebelsberg ilyen h a s z n o s kezdeményezése , hogy a t u d o m á n y és a k u t a t á s o k segí tésére 
a h a z a i tőkét is bevon ja önál ló civil szervezet f o r m á j á b a n . A Széchenyi T u d o m á n y o s T á r s a s á g 
m e g a l a k u l á s á n a k i dőpon t j áu l az egyes fo r rások az 1927. évet jelölik, b á r ekkor c s a k a 
szervezési , tag toborzás i m u n k á k folytak, a t á m o g a t á s á v a l végzett k u t a t á s o k 1928 -ban kez-
d ő d t e k . A T á r s a s á g a ny i lvánosság elé az 1929. j ú n i u s 15-én t a r to t t e lső közgyűlésen lépet t . 
E z e n megválasz to t ták a vezetőséget é s e l fogadták az a l apszabá lyoka t , melyet a belügymi-
n i sz t e r 1930. m á j u s 2 6 - á n kelt 9 4 . 9 3 3 / 1 9 3 0 . VII. sz. rendeletével jóváhagyo t t . A m ű k ö d é s i 
s z a b á l y z a t u k szer in t a Széchenyi T u d o m á n y o s T á r s a s á g név előtt a T á r s a s á g körpecsé t j én , 
levé lpapí r ján s tb . „A m a g y a r t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s e lőmozd í t á sá ra a lakul t" m o n d a t o t 
h a s z n á l t á k , a Széchenyi nevét viselő egyéb egyesüle tekkel , k a s z i n ó k k a l való összecseré lés 
e lke rü lése é rdekében . 
Működése, a segélyezés mértéke 
Az a lapszabály é r t e l m é b e n a T á r s a s á g célja: a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s t végző inté-
ze tek és l abo ra tó r iumok fejlesztése, továbbá egyes k u t a t ó k n a k ily t u d o m á n y o s p rob l émák 
vizsgálatával való t á m o g a t á s a . Élén Popovics Sándor elnök, a Magyar Nemzeti B a n k elnöke 
é s t á r se lnökkén t Ilosvay Lajos műegye temi t a n á r állott, a fót i tkár Schimanek Emil műegye temi 
t a n á r volt. Ra j tuk kívül az ügyvezető b izot t ság tagja i Grósz Emil orvosprofesszor , Kornfeld 
Móric a G a n z - D a n u b i u s Rt. vezérigazgatója é s Mailáth József a Magyar Földhitel Intézet 
felügyelő b i zo t t s ágának e lnöke. Az e lnökséget a s z e n á t u s t i tkos szavazássa l vá lasz to t ta . A 
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70 tagú s z e n á t u s b a n a megválasztottak mellett 10 meghívott és 7 hivatal delegáltja is helyet 
foglalt. A szená tus tagjainak névsorából néhány iparmágnás: Chorin Ferenc. Fellner Pál. 
Fenyő Miksa. Goldberger Leo. Herzog Mór. Weiss Jenő és Fülöp. Vida Jenő. A gazdasági élet 
szakértői közül Hegedűs Lóránt. Kállay Miklós. Scitovszky Tibor. Somssich László. Tolnay 
Kornél. Zichy János; a tudományt képviselő Bláihy O. Titusz. Böckh Hugó. Gorka Sándor 
Teleki Pál s tb . és végül a hivatalok szakértői, például Feyér Gyula. Gyóry Tibor. Haász 
Aladár Szily Kálmán s tb. alkották a szenátus ötévenként cserélődő tagságát . 
A Társaság i rányí tásában és m u n k á j á b a n a legfőbb mozgató erő Schimanek Emil főtitkár 
volt. aki min t gépészmérnök-feltaláló, menedzser t ípusú szervező egyéniségének megnyerő 
tulajdonságaival kora társadalmi-gazdasági életének közkedvelt személyiségei közé tartozott . 
Mint a József Műegyetem két ízben megválasztott rektora és a gépszerkezettani ka ted rá jának 
professzora, négy évtizedes pedagógiai munká j a során a gazdasági kérdésekre súlyt fektető, 
új nevelési irány út törőjének számított . Ipari kapcsolataival elérte, hogy a Társaság a világ-
gazdasági válság éveiben is jól múködött , ugyanis elfogadták érvelését, amit az 1930. évi 
közgyűlési beszámolójában hangsúlyozott: ,.A t udományos k u t a t ó m u n k a anná l intenzívebb 
támogatására van szükség, mennél rosszabb a gazdasági helyzet." Ennek az igazságnak 
hangozta tása ma is időszerű, mint erre az 1997. év elején megfogalmazott Modernizációs 
Char ta is r ámuta t . 
A te rmésze t tudományos ku ta tá sok segélyezését a Társaság az e célra befolyt — a GYOSZ, 
OMGE és egyéb szervezetek által küldött — adományokból , valamint a tagdíjakból fedezte. 
Az alapszabály szerint a jogi személyek (gyárak, bankok, vállalatok stb.) évente legalább 
600 pengőt, a magánszemélyek 20—100 pengót fizettek. A bevételeket a Magyar Országos 
Központi Takarékpénz tá rban helyezték el. amelyért természetesen a MOKTÁR kamatot fize-
tett. Mint az 1936. évi közgyűlési jelentésből ki tűnik, a Társaság működésének addigi 9 éve 
alatt 733 320 pengővel támogatta a kutatókat . Ebből technikai, fizikai és matematikai ku-
t a t á s o k r a j u t o t t 430 200 P (56.7 %). orvosi ku ta tásokra 171 620 P (22,8 %) és mezőgazdasági 
ku ta tásokra 151 400 P (20.1 %). Évente átlagosan 20—25 kutatót t ámogat tak összesen kb. 
100 000 pengővel. A Társaság fennál lása alatt (1944-gyel bezárólag) 4 0 0 ku ta tónak összesen 
1 500 000 P támogatás t nyúj tot t . 
Kutatási program, főbb kutatások 
A ku ta tások á l ta lános programját a Társaság 1930. évi közgyűlésén fogadták el. A t émák 
kiválasztásánál alapelvül szolgált, hogy a problémák megoldása já ru l jon hozzá az életképes 
gazdaság megteremtéséhez. Ilyenek voltak például a hazai nyersanyagok versenyképes fel-
dolgozása a hazai fogyasztás és az export számára: vagy új el járások és módszerek k u t a t á s a 
az import termékek hazai pótló anyagokkal való helyettesítésére. Hasonlóan fontosnak tar-
tották a mezőgazdasági termékek megóvására és nemesí tésére szolgáló vizsgálatokat, va lamint 
az egészségügyet előmozdító orvosi és gyógyszeripari problémák megoldását . 
Általában azt a gyakorlatot követték, hogy a ku t a t á sok témáját és a probléma megoldására 
a lka lmas személyt a Társaság maga választotta ki és kérte fel. Sok esetben azonban az 
egyéb ügyekkel je lentkezőknek is adott támogatást . Az állami kuta tás i Alapot kezelő Országos 
Természet tudományi Tanács és a civil szféra adományai t szervező Széchenyi Tudományos 
Társaság összehangolta tevékenységét: míg az állami támogatások e lsősorban az a lapkuta-
tások segítését célozták, a vállalatok, magáncégek adományai t lehetőleg alkalmazott ku ta -
tásokra, az iparilag hasznos í tha tó és gyorsan megtérülő vizsgálatokra fordították. A két 
szervezet vezetői részt vettek egymás m u n k á j á b a n és az ál taluk adott segélyekről kölcsönösen 
tá jékoztat ták egymást névjegyzékek megküldésével. 
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A Széchenyi Tudományos Társaság időközönként nyomtatot t összefoglaló je len tésben is 
beszámol t munkájá ró l (3). Eredményeit a külfölddel is megismertet te , francia nyelven az 
1930-ban kiadott „L'activité de la Société Széchenyi pour encourager les recherches scientifique 
en Hongrie" és angol nyelven az 1937-ben megjelent "Report on the work of the Széchenyi 
Scientific Society, founded for the promotion of research in natural sciences in Hungary" című 
publ ikációiban (4). 
A nemzetgazdasági szempontból je lentős t émák közül, illusztratív jelleggel, n é h á n y főbb 
k u t a t á s t emlí tünk. Varga József műegyetemi t a n á r hazai szenekből, illetve kát rányaikból 
pe t ró leumszerű termékeket állított elő. és módszerével gyantában d ú s szenekből o la jaka t 
lehetet t lebontani . A Varga-eljárás real izálására Péten 1934-ben állami cég létesült, a Magyar 
Hydrobenzin Rt. és a telepén megindult a magyar műbenzingyár tás . A módszer laboratór iumi 
kísérleteihez, majd félüzemi kifejlesztéséhez a Társaság 1932-ben 5000, 1934-ben 8000, 
m a j d 1939-ben 16 000 P-t adott. (A pengő vásárlóerejének érzékeltetésére néhány példa: 
1934-ben egy Zeiss mikroszkóp 797, Royal írógép 420, laboratóriumi asztal 280, műszer-
szekrény 134 pengőbe került . Külső méréseknél például a Műegyetemen a t a n á r 20, az 
a d j u n k t u s 14, a tanársegéd 11, az altiszt 5 és a fizikai dolgozó (napszámos) 2 pengő napid í ja t 
kapot t . Ugyanakkor a kenyér kilója 30 fillér, a tej litere 35 fillér volt. egy kg cukor 1 P 20 
fillérbe és a zsir kilója 1 P 68 fillérbe került.) 
A 30-as években nagy reményeket fűztek a hazai bauxitérc ér tékesí tésére a cementgyár tás 
terén. A kérdést t anulmányozta a Tanács felkérésére Mihailich Győző műegyetemi tanár , aki 
bauxi tcementből készült acélbetétes gerendák nyomószilárdság-vizsgálatait végezte az 1931 — 
32-ben kapott 7000 P, valamint a vizsgálataihoz szükséges be tonprés beszerzésére kiutal t 
5000 P felhasználásával . A hazai bauxi tércek feldolgozását célzó ku ta t á sokban többek közt 
Szarvasy Imre. Putnoky László. Vitális István ku ta tása i t is segélyezték. Finkey József soproni 
főiskolai t aná rnak a hazai kötőanyagú szénbriket t előállítására szolgáló nemzetközi hirű 
e l j á r á sának (1934) kidolgozásához nyúj to t t a Társaság anyagi segítséget. 
A kémia területén Zemplén Géza és m u n k a t á r s a i részesültek támogatásban; a szénhid-
rá tok és glükozidok ku ta tá sa i t — mint ezt Zemplén egyik asszisztense. Jókai Alajos e sorok 
í ró jának elmondta — a 30-as évek gazdasági válságának éveiben főleg a Társaság adománya i 
te t ték lehetővé. Ezt Zemplén azzal viszonozta, hogy a Társaság kérésére kisebb gyakorlati 
j e len tőségű témát is elvállalt, és például vegyszeres eljárást dolgozott ki a selyemgubók 
kezelésére a selyemszálak legombolyításához. vagy a cukorrépa-bogarak ir tására. Gróh Gyula 
ultraibolya spektrofotométeres vizsgálataihoz szükséges műszerek (ultraibolya-polariméter) 
beszerzésére több ízben is segélyt kapott . 
A fizikusok közül például Pogány Béla műegyetemi tanár rön tgensugaras átvilágítással 
végzett anyagv izsgá la t a i t k iemel ten t á m o g a t t a a T á r s a s á g , 1 9 3 4 — 1 9 4 1 között ö s s z e s e n 
37 200 P-t adott. Békésy György az emberi ha l lás mechanikai-fizikai vizsgálataira 1938-ban 
4 0 0 0 P-t kapott. E m u n k á t folytatta Amer ikában, és e téren elért eredményeit j u t a lmaz t ák 
1961-ben Nobel-díjjal. A technika fejlődését elősegítő eredményes ku ta tá sok közül megem-
lí t jük Pattantyús-Ábrahám Géza műegyetemi t a n á r n a k a légnyomásos vizemelő-készülék vizs-
gálatai t . melyet a Tá r saság 1941-ben 6000 pengővel segített. 
Az egészségügy terén a morbus h u n g a r i c u s - n a k számító tbc, továbbá a rák gyógyítását, 
illetve megelőzését ku ta tó orvosok, szakemberek — köztük pl. Karczag László. Huzella Tivadar. 
Rhorer László. Baló József. Balogh Ernő — részesül tek kiemelt t ámoga tásban . Az állatorvosi 
p rob lémák megoldását is segítették; Manninger Rezsőnek a ser téspes t is . Marek Józsefnek 
és Wellmann Oszkárnak az angolkór, va lamint Jármai Károlynak a tyúkok leukémiá já ra 
végzett kórtani ku ta tása i ra adtak t ámoga tás t . A felsorolt professzorok mellett a Tá r saság 
felkarolta az asszisztensek, a fiatalok és kezdők szárnypróbálgatásai t is. így például Törő 
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A Széchenyi Tudományos Társaság működése 
Imre t a n á r s e g é d n e k a szemlencse regenerác ió já ra folytatott m u n k á j á t 1931—32-ben 4 5 0 0 
P-vel t á m o g a t t a é s segélyezte Lengyel Béla t a n á r s e g é d n e k az üveg e lek t rokémia i s a j á t s á g a i r a 
(1934), továbbá Imre Lajosnak a m e s t e r s é g e s radioakt ív anyagokra vona tkozó k u t a t á s a i t 
(1938). 
E l ső so rban az egyetemi é s főiskolai ku ta tóhe lyek , l abora tó r iumok felszerelését és a b e n -
n ü k folyó k u t a t ó m u n k á t t ámoga t t ák , de indokol t e se tben a T á r s a s á g a m a g á n l a b o r a t ó r i u -
mokat , a m a g á n m é r n ö k i praxis t folytató személyeket is segélyezte. T á m o g a t t a pé ldáu l Gloetzer 
József világítógáz előál l í tására vagy Freund Mihály m o t o r - k e n ő a n y a g o k r a vonatkozó m u n -
ká já t . S e r k e n t e t t e az ú j í tókat : Pollák Antalnak a gyorstávíróra, Riszdorfer Ödönnek a fény-
képezőgépre vonatkozó vizsgálódásai t , va l amin t Szikla Géza é s Vágó Pál m é r n ö k ö k n e k az 
e lek t romos tüzhelyszerkezetekre vona tkozó m u n k á j á t 1938-ban 4 0 0 0 P-vel. 
A T á r s a s á g elnöki székét Popovics S á n d o r ha lá la u t á n , 1936-ban Széchenyi Ber ta lan , a 
tá rse lnöki t isztet llosvay Lajos e lhuny táva l Baranya i Lipót vette át . A m á s o d i k v i l ágháború 
végső éveiben, 1943-tól Vámosy Zol tán lett az elnök. S c h i m a n e k Emil m i n t t á r se lnök és 
Misángyi Vilmos fő t i tkárként t evékenykede t t . A T á r s a s á g az utolsó évében átköl tözöt t az V. 
P a n n ó n i a u. 4 9 / b . alat t i bé rházba , m i u t á n előző helyiségei a S a s u tca i GYOSZ s z é k h á z b a n 
a b o m b a t á m a d á s o k so rán h a s z n á l h a t a t l a n n á vál tak. A h á b o r ú befejeztével, az 1 9 4 5 / 4 6 . 
évben k iado t t , az egyesületeket felszámoló rende lkezések megszün te t t ék m u n k á j á t . 
S c h i m a n e k Emil szak te rü le tén halá lá ig ak t ivan dolgozott, é rdemeiér t 1948-ban K o s s u t h -
d í jban részesü l t , 1955-ben h u n y t el. Önéle t ra jz i í r á s á b a n hangsú lyoz ta , hogy a Széchenyi 
T u d o m á n y o s T á r s a s á g a b b a n az időben segí te t te a ku t a t á s t , amiko r a ku l t u szmin i s z t e r 
évenként i köl tségvetésében e célra sze rény összeg szerepelt (5). Biztosí tot ta például , hogy 
az egyetemi l abora tó r iumok — ha n e m is elegendő, de — jobb, ko r sze rű műsze rekke l vé-
gezhet ték m u n k á j u k a t . így a T á r s a s á g t á m o g a t á s a i legalábbis c s ö k k e n t e t t é k a nemzetközi 
t u d o m á n y o s színvonaltól való l e m a r a d á s t . A viszonylag k isebb segélyösszegekkel is sok fi-
gyelemremél tó e redmény születe t t . Meggyőződése szer int a T á r s a s á g n a k a k u t a t á s o k r a for-
dított k i adása i meghozták gyümölcse ike t az ország gazdasági érdekei j a v á r a . A Széchenyi 
T u d o m á n y o s T á r s a s á g nevéhez mé l tóan tel jesí tet te önkén t e sen vállalt tudományfe j l e sz tő , 
k u t a t á s t segítő m u n k á j á t , m ű k ö d é s e a ké t v i lágháború közötti ku l tú rpo l i t i kához é r d e k e s 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i ada lékkal szolgál. 
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1. Móra László. A Széchenyi T u d o m á n y o s T á r s a s á g tör ténete (1927—1944). Bp. 1989. (Kézirat az Országos 
Műszaki M ú z e u m Levéltárában) 
2. Glatz Ferenc: Gróf Klebelsberg konzervat ív reformeszméi . In: Gróf Klebeisberg K u n ó válogatot t beszédei 
és í rásai (1917—1932). Vál.. az előszót és a jegyz. írta Glatz Ferenc. Bp.. 1990. 
3. A m a g y a r t e rmésze t tudomány i k u t a t á s e lőmozdí tásá ra a lakul t Széchenyi T u d o m á n y o s T á r s a s á g ... 
működésé rő l szóló je lentés . Bp. 1931. é s Bp. 1937. 
4. Rados. Güstau: L'activité de la Société Széchenyi pou r encourager les r e c h e r c h e s sc ient i f iques en 
Hongrie. Bp. 1930. és Report on the work of the Széchenyi Scientific Society, f ounded for the p romot ion 
of r e s e a r c h in na tu ra l sc iences In Hungary . Bp. 1937. 
5. Terplán Zénó: S c h i m a n e k Emil. In: Műszaki nagy ja ink . 5. köt . Bp. 1984. 
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THE HOLOCAUST IN HUNGARY FIFTY YEARS LATER 
Szerkesztette: Randolph L. Braham és Pók Attila 
1994. április 2—7. között nemzetközi Ho-
locaust-konferencia zajlott le Budapesten a 
New York Városi Egyetem Posztgraduális Tu-
dományok Intézete, a Rosenthal Holocaust 
Kutatóintézet, a Budapest i Európa Intézet és 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Törté-
net tudományi Intézete rendezésében. A ta-
nácskozás anyaga most köte tben is megje-
lent. A 800 oldalas mű c s a k n e m 40 tanul-
mányírójának nevét itt n e m sorolhat juk fel. 
legfeljebb az értékes írások át tekintésére vál-
l a l k o z h a t u n k , továbbá a r r a . hogy a sok 
szempontból úttörő je lentőségű, impozáns 
kötethez néhány megjegyzést fűzzünk. 
Glatz Ferenc, a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke bevezetőjében több fontos kér-
dés t is felvet. így például azt, hogy ki a zsidó? 
Az 1935-ös nürnbergi törvények, amelyet vé-
gül Magyarországon is meghonosí t ta t tak „faji 
alap"-ra épültek, tehát mintegy biológiai ala-
pon determinálták az ér intet tek sorsát. Ezen 
a sorson sem egyéni cselekvés, sem mene-
külési kísérlet nem változtathatot t . Az újszü-
lött ugyanolyan érintett volt. min t az aggas-
tyán — nemre és minden m á s r a való tekintet 
nélkül . Ugyancsak Glatz vetette fel — még-
hozzá széleskörűen — a felelősség kérdését. 
(A kollektív bűnösség veszedelmes elvét — 
akárcsak több más szerző — elutasította.) A 
kötet a maga egészében a lá támasz t j a azt. 
ami t Braham professzor A Holocaust Ma-
gyarországon: Történelmi kérdések és prob-
lémák c. e lőadásában mondott: „A Vészkor-
szak Magyarországon — a náciknak a zsidók 
ellen folytatott háború ja utolsó nagy fejezete 
— bővelkedik ellentétekben és ellentmondá-
sokban. Amíg a zsidókat a nácik által ural-
muk alatt tartott Európában elpusztították, 
a magyarországi zsidóság — bár súlyos meg-
különböztető rendelkezéseknek és alkalmilag 
fizikai bán ta lmazásoknak volt kitéve — to-
vábbra is élvezte a magyar kormány védelmét 
egészen az 1944. márc ius 19-i német meg-
szállásig." Valóban így volt, de már a német 
megszállás előtt is voltak tömeggyilkosságok. 
Jó l lehe t ezek a közel 800 ezres zsidóság 
tömbjét még nem érintették, s voltak ered-
ményes mentési kísérletek a későbbiekben 
is. S már közvetlenül a téma lényegénél va-
gyunk. Magyarországon is létezett zsidóelle-
nesség már a nácik előtt is. (Hajdú Tibor: A 
hagyományos antiszemitizmustól a náci tí-
p u s ú antiszemitizmusig) A dual izmus korá-
nak nemzeti (kormány-) liberalizmusa eluta-
sította az antiszemitizmust , amely 1920 u tán 
— immár a jobboldali, tekintélyelvű rend-
szerben — megerősödött. Igaz, a bethleni év-
tizedben, 1921 és 1931 között megszűntek 
a korábbi atroci tások, jelentős részben az 
egyetemi felvételeket korlátozó rendelkezések 
is enyhültek, de a társadalmi diszkrimináció 
bizonyos elemei megmaradtak . Persze, lehet 
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arra hivatkozni, hogy a zsidók a közszolgá-
latban alulreprezentáltak, sőt kirekesztettek 
voltak. Szer intük viszont m á s foglalkozási 
ágazatokban (gazdasági élet—kereskedelem, 
sajtó-, könyvkiadás, egészségügy, ügyvédség 
stb.) erősen túlreprezentáltak. Általában: a 
zsidóellenességben a „másság"-nak mindig is 
nagy része volt, de legalább ekkora az érdek-
konfl ik tusoknak. esetenként a konkurenciá-
nak. Trianon százezreket döntöt t nyomorba, 
t ragikusan megsértette a nemzeti érdekeket 
éppen a keresztény magyar értelmiségnek — 
a korábbi folyamatokra visszavezethető — 
megerősödése idején. Mindehhez járu l a hú-
szas é s harmincas évek fordulójának nagy 
világgazdasági válsága, amely nélkül a kon-
t inens központi országában, Németországban 
a nác izmus nem erősödhetett volna meg és 
nem kerülhetet t volna hatalomra. Az biztos, 
hogy a hit lerizmusnak Magyarországra nagy 
ha tá sa volt. Hajdú mindazonáltal találóan ál-
lapítja meg: „A honi vezetőréteg, a közigaz-
gatás együttműködési készsége, vagy annak 
hiánya, mint a nemzetközi adatokból kitűnik, 
legfeljebb plusz-mínusz 10 %-ot változtatha-
tott az áldozatok számán, bár az sem kevés! 
Más kérdés, hogy Magyarországon és a ma-
gyar c s a p a t o k által megszál l t te rü le teken 
1941—43 között már zsidók tízezreit pusztí-
tották el, s ez nem irható egyszerűen Hitler 
számlájára ." A megál lapí tás n incs teljesen 
összhangban a Brahamtól idézettekkel. En-
nek — a már emiitetteken kívül — az lehet az 
oka, hogy magyar csapatok voltak Jugoszlávia 
pusztulása után a Vajdaságban (Újvidék) és a 
korábban Lengyelországhoz tartozó Galíciában 
és Nyugat-Ukrajnában is (Kamenec-Podolszkij). 
Emiitettük már. hogy a zsidóellenesség, 
részben a „másság"-ra irányuló ellenszenvre 
vezethető vissza és emellett hivatkoztunk az 
érdekkonlliktusok jelentőségére is. Pók Attila 
t anu lmánya egy nagyon is létező harmadik 
elemről, a bűnbakkeresésről szól. (A bűnbak-
keresés és a Holocaust) A szerző tényleges 
problémára muta t rá. amikor felveti a libe-
ral izmus kérdését. Érdemes idézni: „Szekfű 
a magyar társadalomra ráerőszakolt, Magyar-
országon szinte gyökértelen liberalizmust, J á -
szi az igazi liberalizmus és a demokrácia hi-
ányát teszi felelőssé a magyar t á r sada lom 
g y e n g e s é g é é r t . M i n d k é t e s e t b e n — b á r -
mennyire is szögesen ellentétesnek feltétele-
zett okokból — a zsidóság felelőssége, b ü n -
baksága merül fel; a nemzeti konzervatív é s 
a »kozmopolita« polgári radikális szempontból 
egyaránt a zsidóság visszaszorítása szüksé-
gességének lehetséges olvasatával." S mind-
ehhez járul t még a későbbiekben a háború -
vesztés, a for radalmak. Trianon.. . 
A következőkben Ozsváth Zsuzsanna ta-
nulmánya (Lehet szavakkal ölni?) a politikai 
antiszemitizmus irodalmi megnyilvánulásai-
val, Tilkovszky Lóránt pedig a zsidótörvények-
kel foglalkozik. Szavakkal valóban lehet ölni, 
de felvetődik világszerte a kérdés: hol a h a t á r 
valamilyen véleménynyilvánítás és az usz í t á s 
között. Véleményünk szerint — s a nemzet-
közi tapasztalatok is ezt muta t j ák — meg le-
het találni ezt a határvonala t , bár különböző 
kódrendszerek a lka lmazásá t még a legszigo-
rúbb törvények sem akadályozhatják meg. S 
még nem is szól tunk a művészi alkotások, 
főleg a szépirodalom által felvetett problémák-
ról. Ami a zsidótörvényeket illeti: Tilkovszky 
meggyőzően ábrázolja ezek „előkészítő" jellegét. 
Valóban „nem szabad többé eltűrni olyan je-
lenségeket. fejleményeket, amelyek — akár -
csak legkevésbé is — a faji diszkrimináció é s 
az abból fakadó embertelenségek i r ányába 
mutatnak." Arra a szerző utal. hogy a háború , 
a német-náci harctéri sikerek. Magyarország 
megszállása nélkül még a paroxizmusig heví-
tett antiszemitizmus sem vezetett volna a Ho-
locausthoz. (Persze ezt az antiszemitizmust kí-
vülről is hevítették.) 
A magyar kormánypolit ikával Szinai Mik-
lós foglalkozik az 1936—1944 közötti időszak-
ra vonatkozóan. Az ő véleménye is az, hogy 
bár k imuta tha tó bizonyos folytonosság, 1944-
ben a zsidóellenes indulatok „új funkciója ke-
rült előtérbe". Berend T. Iván: „A nagy u tazás" 
a politikai antiszemitizmustól a Holocaustig 
c. t anu lmányában — az egész régióra tekintve 
— az említettekhez hasonló következtetésre 
jut : hangsúlyozva a zsidóknak mind a kapi-
talizmussal, mind a kommunizmussa l való 
manipulatív azonosí tását . De lehetséges lett 
volna-e valamilyen pozitív kúlsö beavatkozás? 
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Kovács M. Mária A kisebbségek nemzetközi 
jogvédelme c. (a húszas és h a r m i n c a s évekről 
szóló) tanulmánya szerint aligha. Ezt bizo-
ny í t j a a Népszövetség tör ténete is. 
Alapvetően fontos témával foglalkozik Ka-
r á d y Viktor (Kényszerű identi tás-stratégiák 
a S h o a h előtt és után) . 1918-ig „a magyar-
országi zsidóság alapvetően magyar identi-
t á s ú . " A hazai zsidóság — mint Karády bi-
zonyí t ja — még a két világháború között is 
h ü marad t az asszimiláció eszméjéhez. A ta-
nulmányból kitűnik, hogy 1918—1920 és ami 
ké sőbb következett mégis bizonyos változáso-
k a t jelzett. „Kikeresztelkedések"-re. „vegyes" 
házasságokra viszonylag ritkán került sor. „A 
c ionizmus marginális jelenség volt. inkább az 
univerzális baloldali mozgalmak nyújtottak le-
hetőséget alternatív identitásra." 
A következő írások m á r közvetlenül a Ho-
locaust ró l szólnak. Rudolf Vrba professzor, 
az egykori auschwitzi fogoly az általa és az 
u g y a n c s a k a haláltáborból Szlovákiába szö-
k ö t t Alfred Wetzlerrel megfogalmazott ún . 
Auschwitz-jegyzőkönyvekröl ír. Szerinte ed-
dig az Auschwitzben történtekről — a gyil-
kosokon és az áldozatokon kívül — senki 
s e m tudott . Ez az állítás problematikus; ta-
l án pontosabb lenne: hogy részletesen és hi-
te lesen nem tudott senki sem. A jegyzököny-
vek csakhamar , még 1944 ápri l isában elju-
t o t t ak a budapesti zsidó vezetőkhöz is. De 
s e m m i nem történt: egy hónappal később 
megkezdődtek a deportálások. A Zsidó Ta-
n á c s ügye — mint i smeretes — vitatott téma. 
A tes tü le t kétségkívül a szövetségesek közeli 
győzelmében reménykedve félt bármilyen lé-
p é s t tenni . Ez az ál láspont elmarasztalható. 
V r b á n a k az a véleménye azonban, hogy „a 
t r a g é d i a nagy valószínűséggel elkerülhető 
lett volna", szintén problemat ikus . Fejes J u -
di t a m á r említett 194 l - e s tömeggyilkosság-
b a torkolló deportálás kárpáta l ja i vonatko-
zásai ró l ír. Az egész t éma szempontjából je-
l en tős Szita Szabolcs t anu lmánya , amely egy 
s a j á t o s jelenséggel, a magyarországi zsidó 
munkaszolgála t ta l foglalkozik. Megállapítása 
sze r in t megközelítőleg 6 0 ezer munkaszolgá-
l a to s lelte halálát — számos esetben — bor-
z a l m a s körülmények között. Szita ugyanak-
kor árnyal tan elemzi a sokré tű témakört és 
meggyőző következtetésekre ju t . Hanák Péter 
— ugyanerről a témáról szóló tanu lmánya a 
politikai vonatkozásokról, az ellenségkép je-
lentőségéről; az „irracionális" gyűlölködésről 
szól. Sajti Enikő a délvidéki eseményeket, 
Molnár Jud i t pedig az V. (szegedi) csendőr-
kerületben történteket ismerteti . A minisz-
t e r t a n á c s i jegyzőkönyvek a l a p j á n idézi a 
szerző Sztójay miniszterelnököt: „a Kormány-
zó Úr Őfőméltósága az összes zsidó-rendele-
tekre vonatkozólag szabad kezet adott az Ö 
vezetése alatt álló kormánynak és ezek tekin-
tetében nem akar befolyást gyakorolni." (1944. 
márc iu s 29.) Az emlí te t tekhez kapcsolódik 
Ságvári Ágnes Parancsra tet ték? c. írása. A 
részletesen kifejtett probléma már magában 
a címben megfogalmazódik. 
Az egyházak szerepével Gergely J e n ő és 
Majsai Tamás foglalkozik. Az eredményeket 
és a mulasztásokat; megalkuvásokat számí-
t á sba véve, nagyon találó az előbb említett 
szerző megállapítása, amely a „felemásság"-
ra utal. Ki kell eme lnünk Stark Tamásnak 
az egyik szintén vitatott témával foglalkozó 
tanulmányát . (A magyar zsidóság vesztesé-
gei) Rokonszenves, hogy a kiterjedt és magas 
színvonalon végzett k u t a t ó m u n k a eredmé-
nyeként a szerző „becslés"-nek minősíti ada-
tait . (Ezek nincsenek is mindig összhangban 
a kötet más t anu lmánya iban közölt számok-
kal, ami természetesen n e m hibáztatható.) 
Ezek szerint az 1944-es országterületre vo-
natkozóan „a magyar zs idóság becsült össz-
vesztesége 400—450 ezer fő". A kérdés tehát 
— bá r az adatok fogyatékosak — tovább ku-
ta tandó: különös tekintettel arra, hogy szá-
m o s a n ennél több mint 100 ezerrel maga-
sabbra teszik az áldozatok számát . A gyakran 
olvasható 600 ezres szám azonban valószí-
nűleg túlzott; felfelé „kerekítés". 
A Holocaust következményének felméré-
se — s erre Schweitzer József utal — fontos 
feladat. A tudományos ü l é s rendezőinek, il-
letve a kötet szerkesztőinek figyelme erre is 
kiterjedt. Erről szól részben Varga László írá-
s a csakúgy, mint George Baranynak , továb-
b á Ember Máriának a Wallenberg-kutatásról 
írt t anu lmánya . Robert B r a u n meg éppen 
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Hannah Arendt felfogásából kiindulva ir A jó-
ság banal i tása címmel. Kovács András és Fis-
cher György érdekes felmérése az előítéletek 
továbbéléséről elgondolkoztató (Antiszemitiz-
mus a mai magyar egyetemi hallgatók között). 
Karsai László a tankönyvekről. Stephen J . 
Roth a kártérítésről írva időszerű kérdéseket 
feszeget, míg Brewster Chamberlin az Egye-
sült Államok Holocaust Emlékmúzeumában 
működő kutatóintézet levéltári forrásainak is-
mertetésével a további ku ta tás t szolgálja. Fel-
hívjuk a figyelmet Virág Teréz rendkívül ér-
dekes í rására (A Holocaust ha tása a kelet-
európai zsidó zene kuta tására) és Frigyesi J u -
dit t a n u l m á n y á r a (A Holocaust sz indróma 
megjelenése a pszichoterápiái gyakorlatban). 
Mégis engedjék meg, hogy Hernádi Miklós 
összegező-jellegű megállapításait idézzük A 
Holocaust u tán : emlékképek és vélemények 
c. írásából. .A Holocaust utáni korszak lege-
lején ... n e m következett be megbánás az 
egyik, megbocsátás a másik oldalon. Mind 
nem zsidó, mind zsidó körökben megmaka-
csolódtak az ideológiai álláspontok. Új életre 
keltek ezek keresztény-nemzeti, illetve liberá-
lis kozmopolita körökben 1989 után." Ezzel 
a kiegyensúlyozott véleménnyel lényegében 
egyetértünk. A sokat emlegetett katarzis nem-
csak ná lunk, m á s u t t is elmaradt. 
Vélhetően a fentiekből kiderül, hogy a 
rendkívül értékes, a jövőben megkerülhetet-
len munkából mi az. amit hiányolunk. így 
például az érdekkonfl iktusok bemuta tásá t , 
avagy az ar ra irányuló elemzést, hogy a Ho-
locaust mennyire volt a magyarországi belső 
és a nemzetközi külső folyamatok vagy éppen 
a második világháború következménye. Nem 
kicsinyítve le a belső tényezők szerepét, mégis 
a külsőket t ek in t jük a döntőnek. Sokszor 
azonban a kettőt aligha lehet elválasztani. 
Az említettekkel kapcsolatban emlékezte-
tünk az ún . nagyságrendre, amely a m á s or-
szágok viszonyaival való összehasonlítást il-
letően óvatosságra int bennünke t . A valamivel 
több mint 14 milliós népességből mintegy 800 
ezer ember minősül t zsidónak. Olyan 800 
ezer. a k i k n e k a többsége előre ha ladt az 
asszimiláció ú t ján , de bizonyos etnikumot al-
kotva. sok esetben vallási különállással, a 
környezettől nem ritkán eltérő foglalkozási 
s t ruk túráva l , sokszor sa j á tos életvitellel. A 
t ragikus — többek között — éppen az volt. 
hogy az áldozatok zöme egészen a gázkam-
rákig. aknamezőkig vagy sortüzekig nem ki-
sebbségnek. hanem a magyar nemzet részé-
nek tekintette magát. S joggal! Lackó Miklós. 
Nemeskürty István és Gáli Ernő tanu lmánya i 
(A zsidó értelmiség a Holocaust előtt, illetve 
Halálbaüldözött írók. valamint Kisebbség a 
kisebbségben) éppen erre a jelenségre hívják 
fel a figyelmet. Elvégre a tömeggyilkosságnak 
a magyar kul túra számos klasszikus alkotója, 
szinte m á r - m á r a „magyar mitológiában" he-
lyet foglalók is áldozatul estek. Talán a túlélők 
pszichés problémáiról is elkelt volna egy ta-
n u l m á n y — az említett mellett. Terjedelmi 
okokból nem méltányos hiányolni az egyes 
személyiségekről szóló írásokat. (Jó viszont, 
hogy Nicholas M. Nagy-Talavera A „frontem-
ber" Endre Lászlóról szóló írása helyet ka-
pott.) Az is kár. hogy a tu la jdonképpeni elle-
nállás problémáival csak egy — igaz. hogy 
kitűnő — írás foglalkozik. (Asher Cohen: A 
„Halutz" ellenállás mind a forradalom, mind 
az asszimiláció ellen) 
F. D. Horowitz professzor (R. B r a h a m 
munka tá r sa ) zárszavában érdekes problémát 
vet fel: milyen lenne ma Európa zsidósága 
ha nem lett volna Holocaust? Természetesen 
nem áll i thatjuk, hogy a konferencia, illetve a 
kötet a Holocaust valamennyi problémáját fel-
veti. Ez nem is volt a feladata. így pl. fontos 
lenne egy. a túlélők korábbi szociológiai hely-
zetéről szóló felmérésnek a lehetséges, átfogó 
kidolgozása: általában a n n a k vizsgálata, hogy 
milyen tényezők segítették a túlélést. Mennyi-
ben volt ebben szerepe az életkornak, nemnek, 
egészségi állapotnak, a (korábbi) anyagi hely-
zetnek. kapcsolatoknak stb. Milyen magatar-
tásformákat erősített a Holocaust túlélőiben és 
milyeneket gyengített — s még sorolhatnánk. 
Gyengitette-e pl. a zsidóságon belüli osztály-
ellentéteket az a tény, hogy a meggyilkoltak 
nem azért váltak áldozatokká, mert gazdagok 
vagy szegények, müveitek vagy műveletlenek, 
asszimiláltak vagy nem asszimiláltak voltak, a 
vallási meggyőződésnek sem volt jelentősége, 
csupán és kizárólagosan a származásnak. A 
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kötet mindenesetre ösztönzést ad majd a to-
vábbi munkához. 
A szerzők soraiból kikerülő szerkesztők 
k i tűnő m u n k á t végeztek. Nem törekedtek ar-
ra, hogy az írásokat uniformizálják. Lehetővé 
tették különböző adatok és vélemények köz-
lését. Biztosították viszont a tanulmányok 
megfelelő csoportosítását és jegyzetelését, a 
tömör angol, illetve magyar nyelvű elkészí-
tését és hasznos felvilágosítást ad tak a szer-
zők tudományos munkásságáról is. (Colum-
bia University Press. 1997.) 
Erényi Tibor 
DENNETT VESZÉLYES DARWINJA 
Talán sent a szerzőt, sem a témát nem 
kell különösebben bemuta tn i , inkább csak 
egymásra ta lálásukat . Dennett a mai elme-
filozófia egyik vezető teoret ikusa, aki, külö-
nösen az intencionális rendszerek és az in-
tencionál is hozzáállás elméletét kidolgozva 
(Dennett, 1987) többször, néhol csak kon-
ceptuál isán, néhol az összehasonlí tó maga-
t a r t á s k u t a t á s részleteibe is belemenve rámu-
tatott arra . hogy elméletét alapvetően evolú-
ció felfogásnak tart ja . Nem érdektelen, hogy 
ezt éppen az intencionali tással kapcsolatban 
teszi meg. Hiszen ez nemcsak hagyományát 
tekintve idealisztikus fogalom, mely Brenta-
no kiinduló megfogalmazásától kezdve a fi-
zikaival szembeállított mentál is kritériuma, 
h a n e m a kognitív gondolatkör mai körvona-
lazódása során is úgy fogalmazódott meg, 
min t egy olyan tényező, mely a gépi reduk-
cionizmus legfőbb akadálya. Dennett megol-
d á s a dióhéjban az, hogy maga az intencio-
nal i tás egy sajá tos at t i tűd, melynek segítsé-
gével közelítünk a kognitív rendszerek meg-
ér téséhez , kiegészítve ezzel a megvalósító 
rendszereket ku ta tó fizikai és a tervező szán-
dékaiból kiinduló tervezeti hozzáállást. Nem-
csak a kognitív tudós rendszerelemző atti-
t ű d j é n e k sa j á tos sága azonban ez, h a n e m 
mindanny iunké . Nemcsak akkor j á r u n k jól, 
ha a sakkozógépet mint kognitív tudósok úgy 
tekint jük, mint aminek intencionali tása van, 
h a n e m mi magunk ha landó lényekként is 
az in tenc iona l i t á s fel tevésére szelektálód-
tunk . Az intencionális hozzáállás Mach ér-
telmében vett jól beváló evolúciós hipotézis, 
értelmezési stratégia lenne. 
Úgy is tekinthet jük az elméletet, mint a 
Dennet t mestere — akivel ugyan mint maga 
is bevallja, hosszú ideig „küzdött", most még-
is neki a jánl ja könyvét — Wilburd van Quine 
elindította naturalizált episztemológia meg-
valósulását konkrét kérdésekben. Meg úgy 
is, s itt e könyv konkrét utalásai is árulko-
dóak, mint a Kari Popper megfogalmazta evo-
lúciós episztemológia gondolatmenetének to-
vábbvitelét. Azzal a bájjal talán, hogy Den-
net t Popper ismeretelméletére mint ismeret-
elméletre nem hivatkozik, valójában egyetlen 
explicit referenciája a hírhedett Popper-Ecc-
les (1977) könyv. Nem azt akarom mondani 
ezzel, hogy hálát lan, hanem azt, hogy itt va-
lójában az episztémék szintjén zajló intellek-
tuál is folytatásról van szó. Dennet t m á r a ta-
lálta meg elődjét Poppernél. 
A természet tudományos, főként a bioló-
giai beágyazás Dennett filozofálási s t í lusára 
is jellemző. Jóval az anali t ikus filozófia fo-
galmi elemzéseiből való k iábrándulás t prog-
ramszerűen meghirdető Churchland-féle ne-
urofilozófia zászlóbontása előtt indította azt 
a filozofálást, mely komolyan veszi, olvassa 
és felhasználja a természet tudományok, el-
sősorban a biológia eredményeit. Valójában 
persze arról van itt szó, hogy az amerikai 
terepen újraindítot ta ezt a stílust, hiszen Eu-
r ó p á b a n ez a h o z z á á l l á s a b r i t t u d o -
mányfilozófiától kezdve a francia egziszten-
cialistákig, Haldane-töl Sartre-ig á l landóan 
megvolt. 
Darwint egy szempontból be kell muta tn i . 
Mind élete, mind a darwini mü Valódi üze-
nete ' máig központi intellektuális téma. Az 
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életút érdekességére jó példa, ahogyan J o h n 
Bowlby a pszichoanali t ikus és etológiai ihle-
tettségú kötődéselmélet kidolgozója is könyvet 
szentel Darwin életének. Dennett könyve a má-
sodik típusba tartozik, vagyis Darwin monda-
nivalójának implikációit sorolja elö. 
Azáltal tekinthető ez szerencsés egymás-
ra ta lá lásnak. hogy ebben a m u n k á b a n a fi-
lozófus megpróbálja világnézetként megadni 
sa já t Darwin értelmezését, miközben polemi-
kusán szembeszáll számos más mai értelmezés-
sel. Egyszerre válik ettől világossá saját világné-
zeti pozíciója, és számos tekintetben a Darwin 
körül ma is élő értelmezések térképe is. 
A mienkéhez hasonló, ál landóan a kor-
rektséget s toleranciát hangsúlyozó, az állás-
foglalást félve kimondó korban az intellektu-
ális st i lus árul el sokat a világnézetről. Bár 
meg kell mondani . Dennett e tekintetben az 
i ronikus st í lus határain belül nem szégyenlős 
szerző. Világnézetét ugyanis ki is mondja . Ab-
ban persze posztmodern, hogy mindezt iro-
n ikusan , sok csavarral teszi. Mindenesetre, 
ami a stílust illeti, Dennett bevezet egy egész 
könyvén végigvonuló képet, az égi fogantyúk 
képét. Ezek lennének azok a segédeszközök, 
amelyek — mint az isteni tervezet — meg-
mentenék az evolúció folyamatát a túlzott las-
súságtól. s egy kis rendet vinnének a zűrza-
varba. Dennet t abban látja Darwin igazi üze-
netét. hogy mindig figyelmeztet arra: a világ-
b a n n i n c s e n e k kénye lmes égi fogantyúk , 
melyekbe kapaszkodva ezt meg lehetne tenni. 
Minden, ami világunkban rendezettség és ér-
telem, valójában a természetes szelekció vak 
és értelemnélküli, ráadásul igen lassú folya-
mata inak eredménye. A stílussal fejez ki va-
lamit a posztmodern kor szerzője: az égi fo-
gantyúk elkerülhetetlenül is eszünkbe ju t ta t -
ják, hogy az az ironikus Dennett (1996a), aki 
t e remtés és művészet kapcsolatáról szólva 
mint semmi következménnyel nem bíró lehe-
tőséget megengedi a Teremtőt. itt nem is 
olyan t i tokban vallásos dogmák s nekik meg-
felelő be n e m vallott elkötelezettségek ellen 
harcol. „Isten", ha minden áron szükség van 
rá, a kis lépések teljes mezejében elosztott 
Tervezet, melyet csodálni lehet, de félni nem 
kell tőle. 
Stílusról és világnézetről szólva Dennett 
ha rcának kapcsán az olvasónak kényszerítő 
erővel eszébe ötlik, hányszor is kellett szem-
benézzenek a klasszikus értelemben vett tu-
dományos világnézet képviselői maguk is az-
zal, hogy milyen fá jda lmas emberi hangsú-
lyokat is hordoz sa já t világnézetünk. J o h n 
S tuar t Mill — akit egyébként Dennet t is úgy 
emleget, mint aki ut i l i tarianizmusával ugyan-
annak az égi fogantyúkban hívó t ábornak a 
kritikáit élvezte, mint Darwin — maga is leírja 
önéletrajzában (Mill, 1969) mekkora szemé-
lyes válságot okozott neki a n n a k észrevevése, 
hogy haszonelvű s empirista felfogása az em-
berről azt támasz t ja alá. hogy minden, amit 
jónak s szépnek ta r tunk , csak egy gépezet 
m ű k ö d é s é n e k e r e d m é n y e lenne . Be r t r and 
Russell (1976) már a darwini eszmék ha t á sa 
alatt is. élesen megfogalmazza, milyen nehéz-
ségekkel kell szembenéznie egy következetes 
szabad embernek: egy értelem nélküli hideg 
univerzummal találkozik. 
az ember olyan okok terméke, melyek 
nem látták előre a végeredményt, mit valóra 
fognak váltani: hogy eredete, fejlődése, remé-
nyei és félelmei, szerelmei és hitei c supán ato-
mok véletlen kapcsolatának eredői... Hogyan 
őrizheti meg mocsoktalanul a maga vágyódá-
sait az olyan erőtlen teremtmény, amilyen az 
ember, egy ilyen idegen és embertelen világ-
ban?" (77—78. lap, Márkus György ford.) 
S az is tudott , hogy maga Darwin is mi-
lyen gondokkal nézett szembe sa já t elmélete 
kibontott értelmezésében. Mindez a teremtő-
ben való hit megkérdőjelezését sugall ja. Tud-
juk , mekkora gondokat jelentett az erről szóló 
néhány mondat önéle t ra jzának k i adásában 
(magyarul Darwin. 1973), s azt is, hogy pél-
dáu l H e r m a n n Imre é r t e lmezésében ez a 
s z e m b e n é z é s h o g y a n i n d o k o l t a D a r w i n 
v isszahúzódó életét és ( H e r m a n n szerint) 
pszichoszomatikus betegségét (1. erről Flugel. 
1964). 
Mindmáig, vagy talán azt is m o n d h a t -
nánk . hogy ma ú j ra folyik a küzdelem Dar-
winért nemcsak a tudományban , h a n e m az 
utcákon, az ú jságokban, a par lamentekben 
és az iskolákban egyaránt. Hol van már az 
az idő. amikor a daytoni majomper t mint a 
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m ú l t va lamifé le a t a v i z m u s á t emlege t tük . 
Dennet t nem tér ki a fundamenta l i s ta pro-
vokációk elől. A darwini gondolatok nehéz, 
l assú elfogadását a Freud által az emberi 
h iú ság másik kihívásaként emlegetett koper-
nikuszi világkép lassú elfogadásával hason-
lítja össze. A darwinizmust , vagy ha úgy tet-
szik, a modern szintézist Dennet t világné-
z e t k é n t m u t a t j a be, o lyan vi lágnézetként 
azonban, mint ami nem pusz ta ténykérdés, 
és nem is pusz ta hipotézis, h a n e m tudo-
m á n y o s világnézet. Elkerüli mind a darwi-
n i zmus ma oly népszerű relativizálását, mind 
a tudományos elefántcsonttornyot. Ez a di-
l e m m a n e m olyan r i tka . Francois J a c o b 
(1986) exponálta nagyon világosan e paradox 
helyzetet más összefüggésben Dennett által 
is hivatkozott könyvében. Miközben maga is 
v i l ágnéze tkén t képvisel i a da rwin izmus t , 
könyve „hivatalos" célja a világnézeti értel-
mezés leküzdése. 
A biológusok egy része, például Csányi 
(1979, 135. lap) éppenséggel az átfogó világ-
nézeti mozzanatot bírál ják Kari Popper evo-
lúciós k i rándulása iban is. azt, hogy Popper 
az evolúciós elméletet á l ta lános világnézet-
ként értelmezi, specif ikus tudományos elmé-
let helyett. 
Említenék azonban egy klasszikus filo-
zófiai példát is a darwinizmus világos világ-
nézeti sugal latainak összefoglalására. Cassi-
rer (1944) könyve ha tározot tan látja, hogy 
D a r w i n bolygató és bo rzonga tó üzene t e , 
melyben egy sa já tos metafizikai nézetet is 
képvisel, az, hogy „a szerves életről sikeresen 
számol be úgy. mint a véletlen puszta ter-
mékéről" (19. lap), s ezt azu tán követői ki-
terjesztik az emberi ku l tú rá ra is. Az alap-
kérdés itt annak megmuta tá sa , hogy az em-
beri ku l tú rának n incs egy másik elidegenít-
hete t len teológiai szerkezete. Sót, Cassirer 
azt is meglátta, hogy ennek a mechan ikus 
szerveződésnek a következtében „modern fel-
fogásunk az emberről elveszítette intellektu-
ális cen t rumát . E helyett a gondolkodás tel-
j e s anarchiá já t kaptuk." (Cassirer, 1944, 21. 
lap). 
Cassirer sok szempontból hasonlóan lát-
j a a helyzetet, mint fél évszázaddal később 
Dennett . Cassirer számára azonban a terápia 
m á s volt. Dennett t anácsa az, hogy fogadjuk 
el végre fenntar tások nélkül Darwin üzene-
tét: n incsenek fogódzók, csak vak algoritmu-
sok. Cassirer e helyett a sa já t kora német 
gondolkodásában népszerű mintázat-elméle-
tekben hisz e helyett. Az alaklélektan beve-
zette fogalmakban és a szimbólumok teremtő 
erejében. 
Dennet t nem vonul elefántcsonttoronyba, 
h a n e m civil kurázsi ja n e m hagyja cserben a 
tudományos világgal szemben sem. A mai 
biológiában és a n n a k filozófiájában, illetve 
pop változataiban is há rom népszerű felfogás 
él a darwinizmussal kapcsola tban. A legis-
mer tebb a szociobiológia formájában felújí-
tott szociáldarwinizmus, mely az eredeti gon-
dolatmenetből a hangsúlyt a survival of the 
fittest fogalmára helyezi. Pop formáiban en-
nek lényeges h a n g s ú l y a az (miként m á r 
Nietzschénél is), hogy a mai világ egyenlőt-
lenségei és igazságtalanságai mind a gyengék 
és erősek, férfiak és nők stb. közötti termé-
szeti egyenetlenségek következményei. Mint 
ilyeneket kell e l fogadnunk őket. Dennett ide-
genkedik az evolúciós gondolkodás ilyen tár-
s a s és társadalmi kiterjesztéseitől, sót, exp-
liciten rokonítja is őket a vallásos felfogá-
sokkal, s meglehetősen vitriolosan kezeli a 
szociobiológia erkölcsi alkalmazásait . A má-
sik népszerű nézetrendszer a darwini gon-
dolkodás metaforikus vagy szószerinti kiter-
jesztése az idegrendszer elemzésére a neu-
rális darwinizmus formájában , ahogy azt a 
f r a n c i a C h a n g e u x (1983) és az amer ika i 
Ede lman (1987, 1990) képviselik. Nem Den-
net t világa ez, egy sajnálkozó lábjegyzetre 
fu t j a tőle, különösen ami a Nobel-díjas Edel-
m a n t illeti: nem elég eredetiek szerinte. (En-
nek van egy nem szerencsés következménye 
is. Dennet t számára az egész instrukciós ver-
s u s szelekciós fejlődés és tanuláselméletek 
vitája min tha nem is létezne.) 
Ami a pozitív mondanivalót illeti. Dennett 
középutas . Sem a szociális, sem az idegrend-
szeri alkalmazásai nem vonzzák igazán az 
evolúciós gondolkodásból. Marad számára 
maga a darwini modell mint mechanizmus. 
Alapgondolatként ezt emeli ki belőle: a szer-
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ves formák kia lakulásának algoritmusa van. 
(,.A biológia mérnöki diszcipl ína" hangzik 
egyik fejezetének címe is.) Itt tetten érhető 
egyébként a kognitív tudós Dennett, ugyanis 
a kognitív tudomány vitáiban is mindenüt t 
az algoritmikus megoldások híve. Ezen. mint 
a könyvben részletesen elmondja, azt érti. 
hogy garantá l tan eredményeket hozó, „lélek-
nélküli", s ugyanakkor hordozó közegtől füg-
getlen el járásaink vannak egy feladatra. J o h n 
Searle-lel folytatott számos vi tájában a meg-
ismerésre nézve képviselte ezt a felfogást. Az 
ott képviselt gondolatnak, hogy nem kell kü-
lön „lélek", itt megfelel az égi fogantyúk ta-
gadása . 
A könyv a Dennett-től megszokott szelle-
mes s igen intellektuális s t í lusban végigvezet 
persze az evolúciós biológia számos részkér-
désén. a mitokondriális DNS-től Crick (1985) 
kozmikus életeredet-elméletén át a főemlősök 
életmódjáig. A genetikai variáció különböző 
megoldásai mint a lehetségessel való já ték és 
a „mendeli könyvtár" problémája je lennek 
meg. Dennett mindenüt t az adaptációs gon-
dolkodás fölényét igyekszik képviselni. Eköz-
ben lesznek nála rosszak és jó fiúk. A rosszak 
közé sorolódik már a kezdetben Locke, aki 
az elme vagy lélek elsődlegességében hisz, ki-
indulópont voltában, s jó fiú persze Hume. 
Nemcsak azért, mert szkepticizmusával Den-
nett sa já t tudatelméletének egyik előfutára, 
hanem azért is, mert egyes í rásaiban világo-
san exponálja az algoritmus és az égi fogan-
tyúk szembenállását is. 
Denne t t ha rcosan val lásel lenes szerző. 
Minden olyan gondolatmenetet leleplez, amely 
csodát vagy ugrást , illetve magyarázat lan ren-
det enged meg az evolúcióban. így azu tán a 
harvardi paleobiológus és evolúciós elméletíró 
sztár Gould exaptációs felfogása ugyanúgy 
megkapja a magáét, mint Teilhard de Chardin 
vagy Marx Károly. A Gould-kritika sa já tosan 
releváns. A vezérpélda, a Szent Márk templom 
ívsávjairól szóló elemzés (Gould és Lewontin, 
1979). Ez jelentette a kiindulópontot a Gould 
és Vrba (1972) bevezette exaptáció fogalom 
számára . Ennek lényege, hogy számos evo-
lúciós eredmény csak melléktermék. Az ere-
deti evolúciós nyomás nem arra a formára 
vagy működésre i rányult , mely azután igazán 
hasznosnak bizonyult. (Félrevezető persze itt 
a vélt lényeget megadni , hiszen Dennett is 
filológiai részletességgel a szövegek finomsá-
gain lovagol itt.) Ebből következik Gouldnál 
a panglosszi modell b í rá la ta , mely szerint — 
Voltaire óta — minden fennálló vonás a le-
hetséges legjobb és optimális megoldásként 
szelektálódott ki. Ami van, az adaptív kellett 
legyen. Sokan felfigyeltek Gould javaslatára , 
és az adaptációs elv kri t ikája és kiegészítése 
kávéházi divat lett. Dennet t komolyan, szó-
szerint veszi még Gould metaforáit is. például 
a Szent Márk templom ívsávjairól. Eközben 
nemcsak a neves szerző következetlenségeire 
m u t a t rá. például a r ra , hogy milyen építési 
kényszerek hozták létre ezeket a megoldáso-
kat. s nem a díszítés titkolt szándéka, h a n e m 
arra is rámutat , hogy Gould mindenüt t min-
tázatot s értelmet keres az evolúcióban (per-
sze Dennett értelmezésében). A baloldali szer-
ző (mármint Gould) n e m tud meglenni ugyan-
is a ha ladás fogalma nélkül . Márpedig az al-
gori tmikusán értelmezett evolúcióban ennek 
nincsen helye. Ahogy már Kari Popper (1995) 
is hangsúlyozta, még az evolúciós családfákat 
is helyesebb lenne függőleges helyett vízszin-
tesen terítve bemuta tn i , nehogy a h a l a d á s 
gőgje uralkodjék el r a j t unk . Ezeken a kritikai 
helyeken kicsit ba rokkossá válik Dennett stí-
lusa: túl sok olyan filológiai részletben merül 
el. melyek az elvek i ránt érdeklődő olvasót 
hidegen hagyják. Gould (1996) egyébként re-
agált a kihívásra. Új kötete azt hivatott be-
muta tn i , hogy ő s em hisz az evolúciós hala-
dásban , s valamiféle l ineáris természeti rend-
ben. 
Dennett természetesen Chomskynál is fel-
fedezi, teljes joggal, a rejtett teremtéshívöt. 
Az innát is ta tézisek révén a ha tvanas évek 
közepétől a generatív nyelvtan, a „kartéziánus 
nyelvészet" (Chomsky, 1966) úgy jelenik meg 
az értelmiségi köz tuda tban , mint a biologisz-
t ikus nyelvfelfogás par excellence képviselője. 
Csakhogy igen korántól fogva, pl. a Nyelű és 
elme 1 9 6 8 - a s m e g j e l e n é s é t ő l ( m a g y a r u l 
Chomsky, 1995) kezdve kétértelmű biologiz-
m u s volt ez. Az ember i nyelv biológiai rend-
szer. de, ahogy az antropológiai nyelvész Del 
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Hymes (1974) fogalmazta gunyorosan, „isteni 
a d o m á n y " . H y m e s é d e n k e r t i n e k nevez i 
C h o m s k y felfogását: a nyelvvel mint tiszta 
i s t en i a jándékkal szü le tünk , hogy azu tán 
b ü n b e e s v e ne t u d j u n k mit kezdeni vele. 
H y m e s számára a bírálat lényeges mozzanata 
az volt, hogy Chomsky felfogása a nyelv hasz-
n á l a t á t és a kibontakozását a gyermeknél 
degradációnak, romlásnak tart ja. Dennet t az 
e r e d e t r e he lyez i a h a n g s ú l y t . S z e r i n t e 
Chomskyná l és t á b o r á b a n a nyelv valami 
megmagyarázhata t lan dolog, mely ugyan a 
m a i tudományos világ követelményei között 
b io lógia inak d e k l a r á l a n d ó (mégsem lehet 
csodáról beszélni), kilóg azonban a mecha-
n i k u s n a k érzett, túl lassú s túl értelemtelen 
adap tác iós magyarázatok köréből. Az embert 
a nyelv szakadékként választja .el az állatvi-
lágtól. S a nyelv legfontosabb, legérdekesebb 
mozzanata i (pl. a mondatszerkesztés esetle-
gességei) nem k a p n a k s nem is k a p h a t n a k 
közvetlen funkcionális magyarázatot s köz-
vetet t evolúciós értelmezést. Ez a gondolat-
m e n e t talál majd komoly támaszra Gould 
emlí tet t exaptációs elméletében. S ennek fo-
n á k s á g a i kerülnek napvi lágra a Pinkerrel 
folytatott vitában (Pinker és Bloom, 1990. 
Pinker, 1994), melyben egyébként Chomsky 
m a g a nem vesz részt, csak képviselői. Pinker 
a r r a muta t rá. hogy a keletkezést tekintve 
igenis van mód az adaptác iós magyarázatok-
ra . Még a nyelv bonyolult formai eszközeihez 
is ta lálható „haszon". J o b b a n lehet udvarolni 
s vadászatot tervezni feltételes móddal, mint 
ané lkü l . 
Dennett természetesen határozot tan kiáll 
a nyelv funkcionalista, adaptációs eredetma-
gyaráza ta mellett. De eközben arra is nagy 
hangsú ly t helyez, hogy kiemelje, s ez az ő 
s a j á t stiláris adaléka is: Chomsky esetében 
n e m egyszerűen egy tudományos tévedésről 
v a n szó, hanem a kar téz iánus nyelvészet egé-
s z é n e k rejtett vallásos, biblikus felhangjáról. 
Fogantyúk n incsenek a fejlődésben, de 
e m b e r készítette d a r u k vannak . Dennett , mi-
közben elhelyezi az evolúció fá jdalmas s túl 
l a s s ú rendszerében a nyelvet, ugyanakkor — 
s z á m o s más elméletíróhoz hasonlóan — egy 
szervezési értelemben mégis választóvonal-
n a k tart ja. Nem a g rammat ika vagy a kelet-
kezés rejtélye miatt , h a n e m kultúraszervező 
ereje révén. Olyan rendszerként értelmezi, 
amely révén hagyományozunk, ku l tú rá t te-
remtünk . ami visszafelé, magunk felé sa já t 
választási rendszereinket befolyásoló ú j moz-
gástereket alakít ki. 
Dennett meglepő, s csak most felfedezett 
par tnere ebben a gondolatmenetben Popper 
munkássága . Popperhez — s tegyük hozzá. 
Popper mentorához. Kari Bühlerhez — kap-
csolódik itt Dennett , amikor a há rom sze-
lekciós mezőt megkülönbözte tő Popperhez 
hasonlóan beszél darwini, skinneri és pop-
peri lényekről. Szervezetek, egyéni (tanult) vi-
selkedésformák és gondolatok algoritmikus 
kiválasztásáról van itt szó. A gondolatok közt 
válogató, s ezáltal Popper mondását idézve, 
maguk helyett gondola ta ikat halni engedő 
popperi lények k i tün te te t t al t ípusát nevezi 
Gregory-típusú lényeknek, a brit kognitív ku-
tató Richard Gregory (1981) nyomán. Ez a 
homojaber ideája. Az eszközök maguk a gon-
dolkodás hordozóivá és alakítóivá válnak. 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy itt, az 
elődöket tekintve lehe tne kicsit körültekin-
tőbb Dennett. Vigotszkij (1971) neve s az ál-
tala így nevezet t i n s t r u m e n t á l i s módszer 
gondolata azonnal e s z ü n k b e j u t , Dennet tnek 
azonban nem. Pedig John-Ste iner (1985) ép-
pen Darwin eszközeit is elemezve mu ta t t a 
meg, milyen te rmékeny lehet a Vigotszkij -
modell a lkalmazása a n n a k konkrét feltárá-
sá ra , hogyan befolyásol ják gondolatainkat 
eszközeink. 
Nagyvonalúbb lehetne Dennett Popperrel 
is. A popperi III. Világ koncepciója (Popper, 
1963, 1972. 1976) a gondolkodást alakító 
objektivációk igen hasonló felfogást képvisel-
nek. 
Bühler (1922, VIII. lap) maga. akinek 
nagy ha tása volt Popperre (vö. Pléh. 1996) 
a következőképpen lá t ja az evolúciós szintek 
kérdését. „Nekem a darwin izmusban a játék-
tér fogalma t ű n i k t e rmékenynek . Darwin 
a lapjában csak egy já ték te re t ismert, én há-
romra mutatok rá. s egymáshoz viszonyítva 
elhatárolom őket." Ez a három játéktér : az 
ösztön, a szokás (dresszúra) és az értelem 
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tere. Modernizáljuk kicsit Bühler koncepció-
já t . Az elkülönítés alapja, hogy min érvénye-
sül a darwini szelekció: az egyének, a visel-
kedések vagy a gondolatok világában. A vi-
selkedések szintjének felel meg a próbálko-
zásos tanulás , a h a r m a d i k n a k pedig például 
a gondolatok és képzetek kiválogatása, a Wolf-
gang Köhler leírta belá tásos tanulás . 
A tét a szokása lakulásná l már nem a lét 
vagy nem lét, h a n e m a testi mozgások, a vi-
selkedés kiválasztása. Popper ezt szinte szó 
szerint megismétli, mikor arról beszél, hogy 
hipotéziseinket engedjük helyet tünk elpusz-
tulni: „Azt mondha t juk , hogy a kritikai vagy 
racionális módszer abból áll, hogy m a g u n k 
helyütt hagyjuk hipotéziseinket meghalni: ez 
a testen kívüli evolúció egy esete" (Popper, 
1972, 248. lap). 
Dennettnél a jó fiúk legjobbika Dawkins. 
E „dawkinsi flört" legjellemzőbb oldala a mé-
rnek. az önreplikáció kul turá l i s konceptusok 
(1. e n n e k egy más ik megje lenésé t Csányi , 
1988 m u n k á j á b a n ) egyre nagyobb szerepe 
Dennett koncepciójában. Már a tudat-könyv-
ben (Dennett. 1991) is nagy szerepet kaptak, 
itt azonban a színpad közepére lépnek. Ennek 
egy része könnyen érthető. A mérnek a test-
lélek kérdést illetően Dennet t számára a tí-
pusazonosságot tagadó felfogás megtestesítői. 
Miként a genet ikában a DNS felfedezése nem 
teszi feleslegessé a gének szempontjából való 
funkcionál is leírást, a mérnek azt muta t j ák , 
hogy a gondola tok n e m azonos í tha tók az 
egyedi idegrendszeri folyamatokkal. Nemcsak 
egy egyén agyán belül, de, hogy úgy mond-
jam, az „agyak mentén" hasonlítva sem. Az 
én mai Pi thagorasz- té te l gondola tom n e m 
azonos fizikailag a te tegnapi Pithagorasz-tétel 
gondolatoddal . De valami azonosság mégis 
van. Ez a közös mozzanat lenne a mém. 
Dennett a b b a n is Dawkins-követő, hogy 
nemigen elemzi a feltételezett mérnek s t ruk-
túrá já t . Nem veti fel azt a kérdést , hogy van-
nak-e releváns egységei ennek a „mematiká-
nak", vagy „memológiának". Vajon a 'halha-
tat lanság ' eszméjétől a 'nagymama' koncep-
tusáig minden azonos szinten marad-e itt. Ez 
a hiány azért is érdekes, mert ugyanakkor 
Dennett a mérnek konzervatív, ismétlő s kul-
tú ra fennta r tó szerepét hangsúlyozza. Az oly 
müveit , t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a n oly felké-
szült szerző érzésem szerint itt kudarcot vall. 
Nem ismeri azt az antropológiát s etnográfiát , 
mely Propptól (1995) Lévi-Straussig (1958) 
megalapozta ezeknek a gondolati ismétlődések-
nek az átgondolt vizsgálatát. Miként azt a kérdést 
sem kezeli, hogy ha gének s mérnek vannak, 
van-e egyáltalán pszichológia, mint tudomány, 
van-e értelme egyéni szinten, s ahogy mondani 
szokták, szubperszonálisan (Clark. 1996) vizs-
gálni a gondolkodás világát, vagy a népi pszi-
chológia (Stich, 1983), ez a transzparens áttetsző 
tudatosság és az idegtudományok és most még 
ráadásul a „mérnek", azaz a kultúra között nin-
csen is a pszichológia számára vizsgálni a mé-
rnek szerveződését. 
Dennet t könyve vitára késztető megoldá-
saival „kötelező olvasmány" lesz. Nemcsak bi-
ológiai t a r ta lma miat t — ami ebben az i smer-
tetésben éppenséggel há t t é rbe szorult —, h a -
nem a n n a k köszönhetően, hogy Darwin „har-
cos material ista" értelmezését a mai filozófia, 
pszichológia és a h u m á n tudományok alap-
témáihoz t u d j a kapcsolni . Kevesen fognak 
egyetérteni vele abban , hogy „redukcionista" 
képe az életről és a megismerésről nem szo-
morú, nem erkölcstelen s tudományos ér te-
lemben n e m kizáró. Az al ternatívák hirdetői 
is őt kell olvassák azonban . (Darunn's dan-
gereous idea. Evolution and the meanings of 
life. New York: Simon and Schuster , 1995. 
586 pp.) 
Pléh Csaba 
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DERRIDA MARX-SZELLEME 
1993-ban J a c q u e s Derrida, a posztmo-
d e r n gondo lkodás egyik pápá j a , meglepő 
könyvvel áll elö: a marxi életművet teszi a 
m a g a sa já tos módján vizsgálat tárgyává. S 
teszi mindezt akkor, amikor a kelet-közép-
európa i változások elsöpörték azt az elméle-
ti-politikai-ideológiai bázist (és az ezen nyug-
vó s t r u k t ú r á k a t ) , amely legi t imációjának 
egyik ősforrásaként — formálisan legalábbis 
— Marxot tüntet te fel. Ezek a változások ma-
gát Kari Marxot is diszkreditálták, jó esetben 
„kiradírozták" az európai gondolkodás törté-
netéből . 
Derrida könyve (Marx kísértetei) a Kali-
forniai Egyetemen 1993 tavaszán a „Whither 
marx i sm?" címmel megrendezett nemzetközi 
kollokvium két bevezető előadásának kibő-
vített anyagát öleli fel. Magyarul a mű 1995-
ben látott napvilágot a pécsi Jelenkor Kiadó 
gondozásában . (Fordítók Boros János . Csor-
d á s Gábor és Orbán Jolán.) 
Míg a könyv meglehetősen nagy és af-
fektív visszhangot váltott ki külföldön, addig 
a magyarországi recepció — információim 
szer int — kimerült néhány ismertetésben. Ez 
a körü lmény még je lentősebbé teszi a szegedi 
L u k á c s Kör tag ja inak vállalkozását: 1996 
őszén (űjból tanúságot téve fogékonyságuk-
ról. gyors reagálókészségükről) filozófiai ta-
nácskozás t rendeztek a J u h á s z Gyula Ta-
nárképző Főiskolán Derrida művéről. A ta-
nácskozás anyaga — Tökei Ferenc előszavá-
val — a nyár elején jelent meg, Derrida Marx-
szelleme címmel. 
A szerkesztő Karikó Sándornak , aki saját 
írással is hozzájárul a d iskurzushoz, nem 
volt könnyű dolga, amikor kötetté szerkesz-
tette a konferencia anyagát. A nehézségekre 
maga is utal szerkesztői előzetesében, á m 
úgy vélem, az alapvető gond nem az általa 
felsorolt „szokásos" problémákban rejlik, ha-
n e m sokkal inkább abban, hogy a kötet 12 
t anu lmánya „ellenállt" a t emat ikus elrende-
zésnek. E passzív rezisztencia ellenére azon-
b a n mégis többé-kevésbé koherens s t ruk tú-
rá t muta t a kötet. Ez a koherencia — a Der-
r ida-mü rejtett intencióinak megfelelően? — 
legegyértelműbben a /eíeíösség-problematika 
megjelenésében fejeződik ki: noha a könyv 
első részegységeként exponálódik ez a kér-
dés, valójában végigvonul az egész köteten, 
a tanulmányok szinte mindegyikét érinti va-
lamilyen formában, sót vannak olyan írások 
is, amelyek kifejezetten e t émá t állítják a kö-
zéppontba. 
Még nyilvánvalóbbá válik ez a tendencia, 
h a az olvasás során felfedezzük, hogy a kö-
tetnek Derridán és Marxon kívül van még 
egy harmadik főszereplője (stí lusszerűen kí-
sértette, kísértője) is: Francis Fukuyama. Ki-
vé te lkén t t a l á l h a t u n k c s a k o lyan t anu l -
mányt , amelyik ne reagálna vagy affirmativ, 
vagy kritikus-elutasító, vagy éppen ironikus 
módon Fukuyama híressé vált í rására, nyo-
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matékosítva azt a feltételezést, hogy Derrida 
Marx-könyve valamiféle válaszreakció erre. 
A Fukuyamához való viszony azonban lé-
nyegileg is differenciálja a szerzőket — ez 
ugyanis alapvetően összefügg a kortendenci-
ák megítélésével, értelmezésével. Ennek fé-
nyében mérettetik meg maga a Derrida-kötet 
is, meglehetősen végletesen. Az egyik véglet 
a müvet egy „frivol gesztusnak" tekinti csu-
pán, s nem teoretikusan kezelhető alkotás-
nak, míg a másik au ten t ikus filozófiai mun-
kaként viszonyul hozzá. Az egyik póluson a Der-
rida-megidézte szellem az „igazságosság igénye", 
„egy erkölcsi parancs", a másikon: rezignált „an-
tikapitalizmus posztkapitalista perspektíva nél-
kül". A sor tetszőlegesen folytatható. 
Végigolvasva a tanulmányokat , az a be-
nyomás alakult ki a recenzensben, hogy ép-
pen ez a vitatkozó, kri t ikus hangvétel, az írá-
sok egy-egy újszerű, lényeglátó vagy éppen 
szellemes gondolata teszi-teheti vonzóvá, fi-
gyelemre méltóvá ezt a kötetet. Amelynek pa-
radox módon az is rokonszenves vonása, hogy 
nem próbál konszenzust teremteni sem ab-
ban a kérdésben, hogy mi is a voltaképpeni 
célja Derr ida í r á s á n a k , sem pedig a b b a n , 
hogy milyen üzenete lehet a marxi é l e tműnek 
a 20. század végén. Eltérő attitűdökről, véle-
ményekről tudósít „csupán", az olvasót is ön-
reflexióra csábítva. 
Végezetül a Lukács Kör legújabb kiadvá-
nyának még egy specif ikumát emelném ki: a 
kötet francia nyelvű rezümékkel zárul. Úgy 
gondolom, ez több. min t hagyományos kiadói-
szerkesztői e l járás — ez egy gesztus. Gesztus , 
amely szólhat a könyv megjelenését támogató 
francia intézményeknek is, de talán n e m té-
vedek. ha azt gondolom, hogy ez a gesz tus 
mindenekelőt t De r r idának szól. s jelzi: az 
„idegen"-ség. amellyel sa já t bevallása szerint 
egész életében viaskodott , enyhíthető, oldha-
tó. És igazából ez lehetet t az egyik ki n e m 
mondott célja mind a tanácskozásnak, mind 
a kiadványnak.(Derricía Marx-szelleme. Gon-
dolat—Szegedi Lukács Kör. 1997. Szerkesz-
tette: Karikó Sándor) 
Paie só Mária 
Marin Miklós: 
OKTATÁSPOLITIKUSOK ÉS KONCEPCIÓK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 
Alig négy évvel а „Kultúrpolitikusok а du-
alizmus korában" című — akkoriban okkal-
joggal kedvező visszhangra talált — monográ-
fiájának megjelentetését követően Mann Miklós 
újabb, az előbbinél kissé szerényebb kivitelű 
s terjedelmű, ám nem kevésbé figyelemre méltó 
kötettel jelentkezett: Haller Istvántól Rajniss 
Ferencig folytatva-kiegészítve a magyar kul-
tuszminisztereknek korábban Eötvös Józseftől 
Zichy Jánosig megrajzolt arcképcsarnokát. Az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum által 
megjelentetett monográfia ily módon többet ad, 
mint amit címében igér. Rövid áttekintést nyújt 
a második világháború idején m. kir. vallás-
és közoktatási miniszterként munkálkodott po-
litikusok tevékenységéről is. 
Bevezetőjében a szerző pontosan rögzíti 
vállalt feladatát: „első ízben tesz kísérletet ar-
ra, hogy ... megismertesse az olvasót e ne-
gyedszázad valamennyi kultuszminiszterével, 
a magyar művelődést többnyire előmozdító te-
vékenységükkel, elgondolásaikkal. ... b e m u -
tatja az okta tással foglalkozó törvényeket é s 
részletesen ismerteti azok fogadtatását , sa j -
tóvisszhangját, ... e kötet tudatosan az okta-
táspolitikára koncentrál ." (8—9. old.) 
A könyvben szereplő tizenkét miniszter lé-
nyegretörő életrajza mellett az olvasó viszony-
lag teljes képet k a p a minisztérium szervezeti 
felépítéséről, a n n a k változásairól, a tá rca irá-
nyí tásában je lentős szerepet játszott ál lam-
ti tkárokról , á l l amt i tká r -he lye t tesekrő l . mi-
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niszteri osztályfőnökökről s tb . — Mann Mik-
lós ily módon (korrekt hivatkozásokkal) a 
szé le s nagyközönség s z á m á r a is könnyen 
hozzáférhetővé tette Welker Ottó OPKM-ben 
őrzöt t kéz i ra tának lényeges elemeit —, s 
mindazokról az oktatáspolit ikai kérdésekről, 
melyek a tárgyalt negyedszázadban ezen ap-
p a r á t u s t foglalkoztatták. A miniszteri meg-
nyilatkozások és különböző a VKM által ki-
bocsá to t t vagy kezdeményezett jogforrások s 
a korabeli — elsősorban (de nem kizárólag) 
pedagógiai — sajtó á l l áspont jának felidézése 
mellett a szerző messzemenően hasznosít ja, 
s (követésre méltóan elfogulatlanul, érték -
cent r ikusan) az olvasó figyelmébe ajánlja a 
haza i nevelés-, oktatás- és müvelödés-törté-
nészek m u n k á s s á g á n a k eredményeit is. Ezért 
a kötetet haszonnal forgathatják a köz- és fel-
sőokta tás (a közgyűjtemények) története, s az 
azokat alakító koncepciók (ideológiák) iránt ér-
deklődők egyaránt. 
A k ö z e l m ú l t b a n l e z a j l o t t r e n d -
s z e r v á l t o z á s o k n y o m á n nemegysze r éles 
ideológiai-politikai viták gyúj tópontjába ke-
r ü l t az 1918—19-es for rada lmakat követő 
negyedszázad megítélése, s a 90-es években 
h a z á n k b a n m e g f i g y e l h e t ő ( i sko la ) r end-
szerbeli változások is ú j megvilágításba he-
lyezték a korszak oktatáspoli t ikáját . A szerző 
nagy érdeme, hogy az au t en t ikus források, 
a tárgyalt koncepciók, intézkedések korrekt 
ismeretével — megbízható „korbaágyazásá-
val" —, széles történeti látóköre és kiváló 
tárgyismerete révén jó probléma- s arányér-
zékkel vezeti végig olvasóját a köz- és felső-
okta tás t érintő reformok során, plasztikusan 
megjelenítve ezen intézkedések mozgatórugóit, 
fény- és árnyoldalait, s ami talán a legfonto-
sabb: ezek összefüggéseit, kont inuus és disz-
kon t inuus mozzanatait. 
Mann Miklós megbízható ka lauzunknak 
bizonyul az egyes miniszteri teljesítmények 
megismertetésénél-megítélésénél is, egyértel-
m ű v é téve álláspontját , mely szerint közülük 
„különösen ketten — Klebesberg Kuno és Hó-
m a n Bálint — emelkedtek ki: mindketten 
b o s s z ú ideig álltak a tárca élén s olyan kon-
c e p c i ó z u s k u l t ú r p o l i t i k u s o k voltak, ak ik 
igyekeztek maradandót alkotni a kul túra, az 
okta tásügy fejlesztésében. Több sikert, na-
gyobb eredményt ért el Klebesberg: népisko-
lai t an te rmek ezreinek építésétől a vidéki 
egyetemek fejlesztéséig ívelő eredményei a 
dua l izmus kori je lentős miniszterek — Eöt-
vös. Trefort, Wlassics — sorába emelték tel-
jesí tményét . A miniszterek működésé t sike-
rek és kudarcok egya rán t jel lemezték: a ke-
resztényszocial is ta gondolatok, a kul túr fö-
l ény teór iá ja , ú j i n t é z m é n y e k a l a p í t á s a , 
h a t a l m a s é p í t k e z é s e k , m a j d az o k t a t á s 
s t agná lása , ideiglenes megszün te t é se egya-
r á n t hozzátar toztak e fe lemás korszakhoz." 
(134. o.) 
A vizsgált időszak e két meghatá rozó 
egyénisége mellett pasz t ikus képet nyerünk 
Huszár Károly, Haller István, Vass József, 
Teleki Pál és Szinyei Merse J e n ő miniszteri 
működéséről is. Sokak számára bizonyára 
meglepetésül szolgál majd , hogy a korszak 
elején miként formálódott ki lépésről lépésre 
a „kultúrfölény" koncepciója, melyet az utó-
kor némi egyszerűsítéssel — persze koránt-
s em ok nélkül — egyértelműen a neonacio-
nal izmust hirdető Klebelsberg Kunónak tu-
lajdonit. . . Fokozatosan érlelődtek, formálód-
t a k a VKM-irodáiban, „műhelyeiben", az 
esetek többségében hosszabb ideig munkál -
kodott tisztviselők, szakér tők tevékenysége 
révén a 20—30-as évek nagy horderejű re-
formjai is, melyek komoly okkal vagy éppen 
véletlenszerűen egy-egy miniszter rövidebb-
hosszabb szolgálata idején ju to t tak törvény-
hozási fázisba, kerül tek végrehaj tásra . Mann 
Miklós sz isztemat ikusan jelzi e koncepciók 
születésének lényeges fázisait, érzékeltetvén 
azt a „csapatmunkát" mely egy-egy intézke-
dés hátteréül szolgált. A főtisztviselői kar ne-
vesítésén kívül, amikor fontosnak lát ja — pl. 
Kornis Gyula és Magyary Zoltán esetében — 
arra is utal a szerző, hogy milyen területen 
já ru l tak hozzá érdemlegesen e munka tá rsak 
a miniszter teljesítményéhez. (Bizonyára vé-
letlen. hogy ugyanakkor e lmaradt az Imre 
Sándor munkásságára hivatkozás a Széchenyi 
nevével összekapcsolt „nemzeti nevelési kon-
cepció" tárgyalásakor, a Huszár-korszakban.) 
így azután éppen a kötet t eam-munkára 
u ta ló visszatérő megjegyzései jelzik a válasz-
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tott feldolgozásmódból adódó szükségszerű 
nehézségeket is: azt. hogy b á r a miniszterek 
a korszak s z o k á s á n a k megfelelően minden 
rendele tüke t egyes szám első személyben fo-
galmazták, mindazoná l ta l ez az e l já rás kevés 
információval szolgál a r r a vonatkozóan, hogy 
az adot t koncepc ió k i a l a k í t á s á b a n mennyi 
volt a m i n i s z t e r s z e m é l y e s t e l j e s í tménye , 
amellet t hogy a politikai felelősséget termé-
szetesen mindenér t , ami a VKM-ben történt 
neki kellett viselnie. 
A kézikönyvként t ankönyvkén t , is kiváló-
an hasznos í tha tó kötet egy ú j a b b — a dua -
l izmuskori e lőzményeket feldolgozó korábbi 
monográfiával , s egy, a két fo r rada lom vezető 
ok ta táspo l i t ikusa inak por t ré já t is felvázoló ki-
egészítéssel — a komoly ta r ta lomhoz méltóbb 
k i a d á s á b a n ta lán lehetősége lesz a szerzőnek 
e részletek á rnya l t abb b e m u t a t á s á r a , s arra , 
hogy n é h á n y a szövegben ta lá lható , a forrá-
sokból korrektül idézett, á m egymástól eltérő 
ada to t illetően ál lásfoglalásával eligazítsa az 
olvasót (pl. a 82. és 84., va lamin t a 95. é s 
125. oldalakon). Az 1867—1945 közötti idő-
szak ilyen egységes á t t ek in tése a lka lmat ad-
h a t n a a t émá t kiválóan i smerő M a n n Miklós 
s z á m á r a , hogy bővebb összevető értékelést 
a d h a s s o n a tárgyal t korszakok oktatáspoli t i-
kájáról (pl. az e l lenforradalmi rendszer idején 
meglehetősen á l ta lános — a megelőző évtize-
dekre vonatkozó — s o m m á s kritikáról). A mű-
velődés . ill. n e v e l é s t ö r t é n e t - o k t a t á s szem-
pont jából is oly k ívána tos m á s o d i k k i adásban 
a szerző r e a g á l h a t n a n é h á n y (a kötet megje-
lenését követően napvilágot látott), a Horthy-
ko r szak ku l t ú rpo l i t i ká j á t illető ú j a b b véle-
ményre , melyek szer int ekkor iban „Közép-Eu-
rópa ku l tu rá l i s h a n y a t l á s á n a k á l t a l ános t en -
denc iá ja Magyarországot s em kímélte" (Cse-
peli György: Szociálpszichológia, Bp., 1997. 
68. old.); vagy: az ún . tör ténelmi osztályok. 
illetve a Hor thy-korszak elitje által egyedül 
érvényesnek tekin te t t ku l tu rá l i s k á n o n m á r 
közvetlenül 1919 u t á n tel jesen anakron i sz t i -
k u s lett. ... Kezükben voltak a k á n o n fenn-
t a r t á s á h o z és k ikényszer í téséhez s zükséges 
eszközök — az óvodától az egyetemig —, de 
nem volt k u l t ú r á j u k , amit s a j á t j u k k é n t ter-
jesz the t tek volna. . . Az sem volt véletlen, hogy 
Babits , Halász, Szerb . Sárközi, Honti J á n o s . 
Kerényi Károly, H a m v a s Béla vagy s o h a n e m 
t a n í t h a t t a k a P á z m á n y P é t e r T u d o -
mányegyetemen, vagy e lőbb-u tóbb kipörögtek 
az akadémia i világ hivatalos keretei közül. . ." 
(György Péter: Az Ó-Új Világ. Bp. 1997. 12— 
13 old.). 
A ta lán a „pártál lami évtizedek" g y a k r a n 
egyoldalúan és szer te lenül elitélő állásfogla-
lásai k o m p e n z á l á s á r a születet t , n é h á n y kö-
ze lmúl tbe l i — s o m m á s a n a p o l o g e t i k u s — 
m e g n y i l a t k o z á s r a re f lek tá ló idéze tekből i s 
sej thető: a közeljövőben al igha lezárha tó tör-
téneti d i sku rzushoz szolgáltatott fontos szem-
pontokat , é rdemleges adalékokat , a d a t o k a t az 
á l lásfoglalásaiban igen mér ték ta r tó szerző, ez-
által segítve-ösztönözve az olvasó s a j á t á l lás-
p o n t j á n a k k ia lakí tásá t . Köszönet érte. (OPKM. 
Bp.. 1997. 155. о.) 
Donath Péter 
A történészeknek szembe kell nézniök azzal a ténnyel, hogy a természetes kiválasztódás ugyanúgy 
meghatározza a kultúra fejlődését, mint fajokét. 
Konrad Lorenz 
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Summary of the articles 
Éva В. Lőrinczy — Károly Gerstner: 
SHALL WE FINALLY REACH THE EDITION OF A GREAT 
DICTIONARY OF THE HUNGARIAN LANGUAGE? 
The authors of the art icle argue for the edit ing of the prominent large scale syn thes i s 
of Hungar ian linguistics, t h a t of the Great Dictionary of the Hungar ian Literary and Common 
Language — better k n o w n a s the Great Academic Dictionary. They cher ish the hope that , 
a t las t , our l inguists will arrive at complet ing this huge work begun in 1898 — j u s t a 
c e n t u r y ago. After descr ib ing the persent s ta te and the hoped-for fu tu re of this venture , 
t h e y set forth the r e q u i r e m e n t s that would allow the creat ing — of the presently existing 
six million files and a b o u t seventeen million text words registered on elecronic da ta-car r ie rs 
— a dictionary in a b o u t twenty volumes conta in ing 250 000 entries. 
György Matolcsy: 
PRIVATISATION IN HUNGARY (1988—1998) 
The history of pr ivat isa t ion in Hungary is t ha t of the forming of the private sector. 
Following the first, still ha rd ly perceptible moves made in 1957, and then a greater s tep 
t a k e n in 1968, H u n g a r i a n economy h a s t aken in the 1980s an already perceptible and 
large-scale turn towards t he creation of a marke t economy and the accumula t ion of inde-
p e n d e n t private en te rp r i se capital . While privatisat ion, in its narrow sense , was linked only 
wi th spontaneous pr ivat isa t ion having taken place a round 1987, and h a s been connected, 
in i t s essential, with t h e establ ishing of legal and inst i tut ional f r ames created j u s t before 
a n d after the change of regime in 1990, the denat ional isat ion and the completing of the 
p r iva te sector cons t i tu te a much longer a n d r icher historical process. 
Pál Nyíri: 
HUNGARY AND THE CHINESE MIGRATION 
In the 80s, following the declaration by China of the "policy of reform and opening", 
i n t e r n a l and in ternat ional migration, res t ra ined unti l t hen by adminis trat ive measures , h a s 
c o m e to a rapid growth. The author p resen t s the migrants ' demographic and social profile. 
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the history of the migrations, gives a picture of those leaving Hungary for other countr ies , 
of those remaining here and those who have re turned to China. The place of Hungary in 
the Chinese world t rade network is delineated and, finally, the t rends of the globalisation 
process in China is assessed . 
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Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi 
Kutatások Közalapítvány (OKTK) 
1997. évi nyertes pályázatai 
A Magyar Tudomány korábbi számaiban közzétette az Országos Kiemelésű Tár-
sadalomtudományi Kutatások (OKTK) keretében 1992-ben. 1993-ban, 1994-ben. 1995-
ben és 1996-ban támogatást nyert személyek nevét, kutatási témájukat és a támogatás 
összegét. Ezúttal főirányonként csoportosítva az 1997-ben nyertes pályázatok adataival 
ismerkedhet meg az olvasó. Az általános tájékozódáshoz szükséges elmondani, hogy 
1997. december 31 -ig összesen 1445 személy nyújtott be pályázatot. Mivel 1996. december 
31-ig az OKTK Titkársága 1175 pályázat beérkezését regisztrálta, ezért az elmúlt esz-
tendőben az új pályázatok száma 270. A Titkárság a Kuratórium döntése alapján 
összesen 204 pályázóval kötött szerződést 140 millió forint összegben. A 204 nyertes 
pályázatból 139 az „új pályázatok" száma. 65 szerződést pedig a Titkárság olyan 
személyekkel kötött, akik már 1992-ben. 1993-ban. 1994-ben. 1995-ben és 1996-ban 
is kaptak támogatást. A 139 „új" pályázó természetesen nem azt jelenti, hogy minden 
újjelentkező nyertes lett. hanem jelentős azokiiak a száma, akik még 1997előtt pályáztak, 
de pályázatuk elfogadására csak 1997-ben kerülhetett sor. 
I. A magyar gazdaságpolitika elméleti megalapozása és a piacgazdasági 
átmenet gyakorlatát szolgáló gazdaságpolitikai eszköztár 
Árva László: A magyar gazdaság tőkevonzási 
képessége a privatizáció befejezése u t á n 
2100 EFt 
Benet Iván: A magyar mezőgazdaság és az 
EU-hoz való csat lakozás 
600 EFt 
Burger Kálmánné dr. Gimes Anna: Az EU kö-
zös és országos földhasználat i politikája 
600 EFt 
Dezséri Kálmán: Magyarország EU-csatlako-
z á s á n a k költségei 
1000 EFt 
Ehrlich Éva: In f ra s t ruk tú rák és szolgáltatá-
sok. nemzetközi tendenciák, az EU-hoz való 
csat lakozás feltételei és Magyarország 
1300 EFt 
Farkas Péter. A 90-es évek meghatározó vi-
lággazdasági irányzatai és a magyar gazda-
ság á t a l aku lá sának főbb következményei, 
eszközei, területei 
1600 EFt 
Halmai Péter: Az Európai Közösség agrárpoli-
tikája és a magyar tá rsulás agrárvonatkozásai 
650 EFt 
Hernádi András: Az. Ázsia—Európa dialógus 
1100 EFt 
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Kerékgyártó György: A magyar iparvállalatok 
felkészülése a teljes jogú EU-tagságra 
1850 EFt 
Kerepesi Katalin: A magyar ipar szerkezeti 
á ta lakulása a 90-es években, a változások 
ha tása az ágazat versenyképességére 
1700 EFt 
Klauber Mátyás: A legnagyobb exportálók 
tapasztalatai a versenyképesség jav í tásának 
egyes eszközeiről 
1900 EFt 
Kopátsy Sándor: A gazdaság i növekedés 
előnyei és a há t rányok multiplikátorai 
600 EFt 
Krasznai Zoltán: Változások és /vagy refor-
mok a CEFTA-országok ál lamháztar tás i és 
adórendszerében, valamint a fiskális politi-
ká jában: nemzetközi összehasonl í tás 
1650 EFt 
Mohácsi Kálmán: Az európai integráció kér-
dései: az EU agrárpoli t ikája és a magyar me-
zőgazdaság. a magyar agrárcsat lakozás s t ra-
tégiá jának kialakí tása 
8 4 0 EFt 
Némethné Pál Katalin: Európai Uniós kon-
j u n k t ú r a mérési rendszer 
1140 EFt 
Nóvák Csaba: A teljes tényezős termelékeny-
ség (TTT) a laku lása az á tmenet országaiban 
1500 EFt 
Nóvák Tamás: Törékeny egyesülés. Románia 
és Bulgária gazdasági, politikai lehetőségek 
a 90-es évek Európá jában 
6 5 0 EFt 
Szabó István: A mezőgazdaság piaci teljesít-
ményének összehasonlí tó vizsgálata 
7 0 0 EFt 
П. A termelési, foglalkoztatási és a tulajdoni szerkezet átalakulása a 
vállalati szférában, ennek gazdasági-társadalmi hatása 
Barta Györgyi: Budapes t dezindusztrializáci-
ós folyamata 
250 EFt 
Béres Klára: A mezőgazdasági kistermelői 
adórendszer makro- és mikrogazdasági 
összefüggéseinek elemzése 
500 EFt 
Bodnárné Boda Dorottya: A munkavállalói 
tulajdon ha tékonysága 
400 EFt 
Borszéki Zsuzsœ A magyar ipar EU-integrá-
ciója. A csat lakozás néhány várható ipari-
és kereskedelmi következményének elemzése 
400 EFt 
Borszéki Zsuzsa: A teljes jogú tagság, nyitott 
kérdések a kereskedelemben 
550 EFt 
Falusné Szikra Katalin: Innováció, foglalkoz-
ta tás és munkahe ly te remtés 
550 EFt 
Fazekas Károly: A munkaerőpiac regionális 
különbségei Magyarországon 
800 EFt 
Fekete György: Az EU-csatlakozás ag rá r s t r a -
tégiá jának al ternat ív megalapozása 
3 5 0 EFt 
Kapitány Zsuzsa: A magyar motorizációs fej-
lődés dilemmái és lehetséges pályái 
3 0 0 EFt 
Kovács Katalin: A mezőgazdasági t e rmékek 
kereskedelmi rendszere 
500 EFt 
Kuczi Tibor: Az ipari parkok, vállalkozói öve-
zetek szerepe a térségek o ldásában, moder-
nizációjában, a munkanélkül i ség problémá-
inak megoldásában 
500 EFt 
Kukovics Sándor: A tulajdoni, a vállalati és 
a termelési szerkezet, valamint a foglalkoz-
ta tás i viszonyok á ta lakulása Magyarországon 
3 0 0 EFt 
Molnár László: A beruházások motivációi, a 
magyarországi beruházás i folyamatok tipizá-
lása és elemzése 
500 EFt 
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Neumann László: Foglalkoztatási és m u n k a -
ügyi viszonyok a privatizált közszolgálati vál-
la la toknál 
300 EFt 
Páczi Erzsébet: A környezetvédelem költsé-
geinek internal izálása 
450 EFt 
Somai Miklós: Autóipar Magyarországon. A 
személyautó- és au tóa lka t részgyár tás nem-
zetközi „beágyazottsága" és integráló ha t á sa 
a hazai há t té r iparban 
4 0 0 EFt 
Szép Katalin: Becker ház ta r tás i termelési el-
méle tének empir ikus tesztelése a Magyar 
Ház ta r t á s Panel adatai a lapján 
3 0 0 EFt 
III. a A közigazgatás-fejlesztési kormánykoncepciót elősegítő kutatások 
Dávid Péter: A központ i külszolgálati nyil-
v á n t a r t á s (KÖZIGTAD) szerepe 
500 EFt 
Dombrády Lóránd: A rendvédelem-történet mo-
delljének nemzetközi összehasonlító elemzése 
300 EFt 
Ficzere Lajos: A dereguláció követelmény-
rendszere , szervezete é s módszerei 
500 EFt 
Heidrich Gyula: A köztisztviselők képzése, to-
vábbképzése 
250 EFt 
Károlyi László: A honi katasztrófavédelem 
stratégiai elvének megalapozása 
300 EFt 
Mezey Barna: A magyar állam- és jogtörténet 
bibliográfia és szöveggyűjtemény összeállítása 
300 EFt 
Németh Jenő: A közigazgatási m u n k a haté-
konyságának vizsgálata 
600 EFt 
Parádi József. Rendvédelem-történet bibliog-
ráfia (1867-1928) kéz i ra tának elkészítése 
600 EFt 
Rácz Lajos: Összehasonlí tó európai közigaz-
ga tás- és kormányzat tör ténet 
300 EFt 
Timoránszky Péter: A Csendőrségi Lapok 
1903-1919. évfolyamainak reper tór iuma 
300 EFt 
IH.b A terület- és településfejlesztés társadalmi-gazdasági összefüggése-
ivel, valamint a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos kutatások 
Beluszky Pál: Napja ink modernizációja és a 
magyarországi városhálóza t 
500 EFt 
Csefkó Ferenc: A területfejlesztés, rendezés ál-
lami, önkormányzati szintjei, a kompetenciák 
és hatáskörök összehasonlító elemzése, hatás-
és feladatkör racionalizálási javaslatok 
500 EFt 
Fehér Alajos: A mezőgazdasági á ta lakulás és 
a n n a k területi differenciálása Borsod-Abaúj-
Zemplén és Heves megye térségeiben 
600 EFt 
Gadócziné Fekete Éva: Innovációk a kistér-
ségi területfej lesztésben 
600 EFt 
Horváth Gyula: Kapcsolatrendszerek a Dél-
nyuga t -Dunán tú lon 
500 EFt 
Illyés Benjamin: A tula jdonszerkezet változá-
s á n a k h a t á s a az erdővagyon kezelésére 
100 EFt 
Juhász Erika—Böhm Antal: Modernizációs 
stratégiák, á talakulási folyamatok egy Komá-
rom megyei kistérség falvaiban 
1000 EFt 
Kovács Katalin: A falvak á t a l aku lá sa és a 
falupolit ika kérdései 
600 EFt 
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Kovács Teréz: Az EU-csatlakozás várható ha-
tása az agrárgazdaság térszerkezetére 
700 EFt 
Rácz Lajos: A természeti környezet és а gaz-
dálkodási rendszerek változásai az Alföldön 
400 EFt 
Rechnitzer János : A területfejlesztési stratégiák 
kidolgozásának elméleti és módszertani alapja 
500 EFt 
Süli-Zakar István: A Kárpátok-Eurorégió in-
terregionális szervezet szerepe a ha tá ron át-
nyúló kapcsolatok erősítésében 
1200 EFt 
Szakadát István: A kisebbségek és a vallá-
sosság területi d inamiká ja 
8 0 0 EFt 
Szirmai Viktória: Az EU-csat lakozás ökológiai 
társadalmi konfliktusai Magyarországon 
5 0 0 EFt 
Szűcs István: Az EU-konform agrár té rség fej-
lesztési program kidolgozása 
6 0 0 EFt 
Várnai Gábor: Lokális konfl iktus-menedzselés 
8 0 0 EFt 
IV. Az oktatással és tudománnyal 
Barakonyi Károly: A felsőoktatás hatékony-
ság-növekedésének problémái. A stabilizáció 
és a fejlesztés eszközrendszere. Az intézmé-
nyi integrációk gyakorlati lehetőségei 
100 EFt 
Boros Gábor: Koncepciók ütközése a XVII. 
századi morálfilozófiában 
2000 EFt 
Czakó Fogarasi Ildikó: Nonprofit formák a 
hazai k u t a t á s b a n és felsőoktatásban 
640 EFt 
Fehér M. István: Az újkori universi tas-kon-
cepció, kü lönös tekintettel a humboldt i egye-
temeszmére és a n n a k utóéletére 
1000 EFt 
Mezei István: A szakképző intézmények al-
kalmazkodóképessége egy válságtérségben 
650 EFt 
kapcsolatos kutatások 
Niederhauser Emil: Hozzájárulás a Magyar 
Tudomány c. folyóirat megjelentetéséhez 
1000 EFt 
Nyíri Kristóf. A filozófia helye és szerepe a 
társadalom szellemi életében 
8 0 0 EFt 
Semjén András: Állami és magán-fe lsőokta-
t á sban tanuló hallgatók összehasonl í tása , 
különös tekintettel f izetőképességükre és 
tandíjfizetési ha j l andóságukra 
1000 EFt 
Tóth András: Az. oktatási , képzési intézmé-
nyek együt tműködésének lehetősége a Kár-
pátok Eurorégió keretében 
3 8 0 EFt 
Tóth Tamás: Az európai egyetem funkcióvál-
t ása 
5 5 0 EFt 
V. Család és ifjúság problémáinak kutatása 
Andor Miltály: Az iskolaválasztást befolyásoló té-
nyezők 
2700 EFt 
Erős Ferenc: Társadalmi esélyegyenlőtlensé-
gek tekintélyelvűség (autoritarizmus) és elő-
ítéletek a középiskolások körében 
1200 EFt 
Ferge Sándorné: A szociális problémák ala-
ku lása , megélése és kezelése a „vidéki Ma-
gyarországon" néhány nehéz helyzetű cso-
portnál 
1800 Eft 
Füstös László: Gyermeknevelési elvek 1978-98 
1700 EFt 
Irk Ferenc: F ia ta lkorúak és fiatal felnőttek 
szabadidő eltöltésének egyes dev iáns meg-
nyilvánulásai, kü lönös tekintettel az é j szakai 
élet köz- és közlekedésbiztonságára 
1130 EFt 
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Laki László: A falusi fiatalok iskolázottságá-
n a k . munkaeröpiaci pozícióinak és elhelyez-
kedési esélyeinek a laku lása a 90-es évek első 
felében 
1000 EFt 
Molnár Ferenc: Az i f j ú ság biztonsággal kap-
cso la tos attitűdjei a posz tmodern világban 
1500 EFt 
Tárkányi Ákos A családpolit ika változó ha-
t á s a a családokra és a termelékenységre Kö-
zép-Európában a rendszervál tás éveiben 
950 EFt 
Utasi Ágnes Társadalmi szolidaritás és csa-
ládi a l t ru izmus 
1300 EFt 
Váriné dr. Szilágyi Ibolya Jog tuda t vizsgálata 
középiskolások körében 
700 EFt 
VI. Társadalompolitikai kutatások 
Antal Z. László: Az á t lagéle tkor a lakulásának 
hol isz t ikus szemléletű vizsgálata 
600 EFt 
Barakonyiné Winiczai Klára: A német nem-
zet iség kulturál is ö rökségének és értékrend-
j é n e k szerepe és helye a polit ikában és a 
településfejlődésben 
403 EFt 
Berey Katalin: A fővárosi lakótelepek reha-
bi l i tációjának tá rsadalmi szempontjai 
500 EFt 
Bódi Ferenc: Helyi szociális ellátó szervek az 
önkormányzatoknál a fejlett demokráciákban 
900 EFt 
Gergely Anna: A Fejér megyei izraelita hit-
közösségek története a ké t világháború közti 
i dőszakban 
404 EFt 
Gyukits György: A c igányság egészségügyi el-
l á t á s á n a k problémái 
800 EFt 
Hablicsek László: A demográf ia i öregedés tár-
s a d a l m i kihívásai 
1000 EFt 
Kepecs József: Magyarország vallási, nemze-
tiségi adata inak fe l tárása 
500 EFt 
Ladányi János: A társadalmi-gazdasági át-
a l a k u l á s szociális, e tn ika i és regionális 
összefüggései 
700 EFt 
Lányi András: A környezeti konfl iktusok a 
t á r sada lmi érdek erőterében 
800 EFt 
Lévai Imre: Újabb szempontok az EU-kon-
forin bevándorlási és menekültpoli t ika kiala-
k í tásához 
700 EFt 
Sági Matild: A munkáva l kapcsolatos at t i tű-
dök változása 
1000 EFt 
Skultéty László: A ház tar tások jövedelmi és 
fogyasztási szerkezetének á ta laku lása a pi-
acgazdaságra való á t térés időszakában 
700 EFt 
Tamási Péter: A bra in dra in a lakulása a ku-
ta tás i szférában Magyarországon az 1990-es 
években 
700 EFt 
Tóth Olga: A női szerep szociális reprezen-
tációja, két generáció női szerepre vonatkozó 
felfogása 
650 EFt 
Váradi Mónika: Kisebbség és helyi hatalom, 
magyarországi németek kisebbségi önkor-
mányza ta i 
600 EFt 
Vörös Miklós: Úton Európába . Fogyasztói és 
e tnikai-nemzeti ident i tás 
900 EFt 
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VII. Magyarország biztonságpolitikája 
Ács Tibor: Honvédelmi reformok 
600 EFt 
Benke Gyula: A nemzetközi biztonsági és a 
nemzeti ka tonai stratégiáihoz, a haderőnemi 
és a fegyvernemi doktr ínákhoz kapcsolódó 
egyes elméleti kérdések t isztázása, gyakorlati 
a lka lmazásuk lehetőségeinek k imunká lása 
1200 EFt 
Csabai Károly: A honvédség, a ha tárőrség és 
a rendvédelmi szervek feladatai és együtt-
működése 
200 EFt 
Deák Péter: A magyar haderőreform ha t á sa 
a védelmen kívüli szférára 
300 EFt 
Gazdag Ferenc: A várható NATO-csatlakozás-
ra tör ténő felkészülés rövid és középtávú fel-
adatai a védelmi szektorban 
500 EFt 
Gyenes Mihály: A biztonság és a honvédelmi 
alapelvek elemzése, a változtatás szükséges-
ségének vizsgálata 
400 EFt 
Hajdú István: Új szervezetek és harcel járások 
300 EFt 
Háber Péter: A kelet-közép-európai térség ka-
tonai biztonsága, Magyarország biztonság- és 
honvédelmi politikája 
1500 EFt 
Juhász Erika: Biztonságpolitika, honvéde-
lem. A védelmi szféra és a civil t á r sada lom 
új kapcsolata 
600 EFt 
Kiss Zoltán László: Modernizációs kihívások 
és a magyar ka tona tá r sada lom 
700 EFt 
Köszegvári Tibor: Az ország biz tonságát fe-
nyegető potenciális veszélyek előrejelzésének 
és e lhár í tásukra való felkészülésének módjai , 
erői és eszközei 
300 EFt 
Molnár Ferenc: A fegyveres erők civil kont -
rollja és kiépülésének problémái 
1200 EFt 
Móricz Lajos: A haderőrendszer átalakitása. az 
európai haderörendszerek, a vegyes haderő-
rendszer. az önkéntes haderőrendszer vizsgálata 
200 EFt 
Padányi József: A béketeremtő és h u m a n i -
tár ius tevékenység 
350 EFt 
Rózsa Mihály: A haderőreform fo ly ta tásának 
céljai, főbb irányai és összetevői 
4 5 0 EFt 
Varga József: A katonaélet hagyományai és 
azok ha tása a hadsereg társadalmi megíté-
lésére, a honvédség modernizá lására 
500 EFt 
VlII.a Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása, kiadása 
Ádám Magda: Documents diplomatiques 
f rançais с. mû kiadása 
700 EFt 
В. Lörinczy Éva: Az „Új Magyar Tájszótár" 
befejező része (V-Zs.) 
400 EFt 
Bak J á n o s Décréta Regni Mediaevalis Hun-
gáriáé I. és V. kötet k iadása 
1000 EFt 
Balogh Tamás: Czigány I.: Ismeretlen holland 
szerző naplója Buda bevételéről 
200 EFt 
Barna Gábor. Devotio Hungarorum 4. kötet, 
Szilárdfa Zoltán: A magánáhí ta t szentképei 2. 
450 EFt 
Barna Gábor: A „kunszentmár toni Élő Ró-
zsafüzér Társula t jegyzökönyvei" k iadása 
522 EFt 
Benedek Katalin Kiadás: A magyar népme-
sekatalógus összefoglaló bibliográfiája 
1000 EFt 
Bíró Ferenc Kiadás: Régi Magyar Költök Tára XVHI. 
századi magyar költők: Vályi Nagy Ferenc: Ódák 
2242 EFt 
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Dávid Gyula Kiadás: M u c k e n h a u p t Erzsébet: 
A csíksomlyói ferences könyvtá r 
800 EFt 
Dávidházi Péter: Az A t h e n e u m folyóirat 
(1837-1843) annotációkkal , muta tókkal el-
látot t reper tór iumának elkészítése 
400 EFt 
Dobszay László: Számítógépes népzenei nyil-
v á n t a r t á s és típuskatalógus 
500 EFt 
Flórián Mária: A magyar és magyarországi 
tárgyi néprajz történeti for rása i 
100 EFt 
Galavics Géza: Kertművészet a régi magyar 
ker tészet i folyóiratokban (1857-1944) reper-
tó r ium kiadása 
400 EFt 
Garam Éva—Vida Tivadar Kiadás: A Monu-
m e n t a Avarorum Archeologia régészeti kor-
pusz-sorozat köteteinek k i a d á s a 
1500 EFt 
Haader Lea Kiadás: Kulcsár-kódex 
2000 EFt 
Hausner Gábor—Bene Sándor Kiadás: Zrínyi 
Miklós levelei 
400 EFt 
Helle Mária Kiadás: A mosonmagyaróvári 
Czéh-nyomda mintakönyve 
600 EFt 
Ilon Gábor: A velemi Szent Vid műtárgy-korpusza 
400 EFt 
Kerényi Ferenc: Szövegkiadási m u n k á k a régi 
és k lassz ikus magyar i rodalom köréből 
500 EFt 
Kókay György: Bessenyei György: Tarimenes 
u t a z á s a című kötetének kri t ikai kiadása a 
„Bessenyei összes művei" sorozatban 
2200 EFt 
Komoróczy Géza: Magyar zsidó levéltári re-
per tór iumok 
200 EFt 
Kőszeghy Péter: Kiadás: Csáktornyai M.: 
Grobian verseinec... Kolozsvár, 1592. 
450 EFt 
Kriston Vízi József: A magyar és a magyar-
országi j á t é k k u t a t á s néprajzi forrásai 
100 EFt 
Lányi Vera: Magyarország római kori numiz-
matikai topográf iá jának elkészítése 
100 EFt 
Madaras László: Kiadás: Archäologische 
Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa 
című kötet t ámoga tása az Avar Corpus Fü-
zetek sorozatban 
400 EFt 
Monok István: Kiadás: Szabó Ágnes: Bethlen 
Kata könyvtára 
800 EFt 
Solymosi László: Kiadás: Az 1515. évi veszp-
rémi egyházmegyei zs inat határozatai 
250 EFt 
Szelestei Nagy László: Kollár Á Ferenc leve-
lezésének k iadása 
1600 EFt 
S z e n d r e y Janka: Musicalia Danubiana (ki-
terjesztet t program) 
500 EFt 
Tari Lujza Kiadás: Kéziratos kot tagyűj temény 
a XIX. század végéből 
500 EFt 
Tomisa Ilona: ...együtt a processziót jár ják . . . 
Körmeneti zászlók Magyarországon című m ű 
k iadása 
500 EFt 
Vámszer Márta: Szabó T. Attila: Erdélyi Szó-
történeti Tár IX. kötet k iadása 
2000 EFt 
Varga András Kiadás: Az 1852-es szegedi fe-
rences katalógus 
575 EFt 
Viczián János: G u l y á s Pál: Magyar í rók 
Lexikona XVIII. kötet 
2200 EFt 
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Vni.b Magyarságkutatás 
Bakó Boglárka: Falukutatás a romániai Apácán 
380 EFt 
Barabás Béla: Az 1947—1985 között Maros-
vásárhelyen végzett magyar orvosok és 
gyógyszerészek mobi l i tásának helyzete 
500 EFt 
Bárdi Nándor: A romániai magyar kisebbség 
történeti kronológiája 
500 EFt 
Bartha Elek: A kelet-szlovákiai és Kárpátaljai 
magyarság vallásos élete 
205 EFt 
Cholnoky Győzó: Az ident i tás és asszimiláció 
problémái Kelet-Közép-Európa nemzeti és ki-
sebbségi vonatkozásában 
187 EFt 
Demény Lajos: Fejedelemkori székely népes-
ségösszeírások (katonai, adó és általános) 
168 EFt 
Diószegi István: Magyarország és az Osztrák 
—Magyar Monarchia külpolitikája (1867-
1890) 
500 EFt 
Diószegi László: Kunz Egon: Magyarok 
Ausztrál iában 
450 EFt 
Diószegi László: A Keleti Akció 
300 EFt 
Dippold Péter: A magyarságku ta tás központi 
a d a t b a n k j á n a k kiépítése és fejlesztése 
500 EFt 
Engedi Sándor: Rivalda nélkül. A ha tára in-
kon túli magyar sz ín já tszás kislexikona 
400 EFt 
Erényi Tibor: Zsidók és a magyar politikai 
élet (1868-1938) 
380 EFt 
Fleisz János: Nagyvárad a két vi lágháború 
között (1919-1938) 
357 EFt 
Jankovics József: A magyar művelődés és ke-
reszténység. А IV. Hungarológiai Világkong-
resszus előadásai 
2075 EFt 
Kovács Éva: Új magyar polgárosodás: erdélyi 
magyar vállalkozók 
600 EFt 
Kovács László: „A kolozsvári középiskolás fia-
talok alkohol- és drogfogyasztási szokásai" 
c. ku ta t á s ada ta inak feldolgozása és értel-
mezése 
2 0 0 EFt 
Küllős Imola: A kárpátal ja i r e fo rmátus ma-
gyarság vallásos életének sa já tszerűsége a 
XX. században 
340 EFt 
Laczkó Sándor: Kisebbségkutatás a h a r m a -
dik évezred küszöbén 
500 EFt 
Lendvai L. Ferenc: A magyar filozófiatörténet 
kézikönyve 
2 4 0 EFt 
Liszka József: A szlovákiai kisalföld szabad-
téri szakrális emlékeinek topográfiája 
1180 EFt 
Lovász Irén: Kórógyi menekül tek 
500 EFt 
Marosvári Attila: A Külföldi-Magyar-Cser-
kész-Szövetség 1945-1990 között keletkezett 
i ra tanyagának az Egyesült Államokból való 
hazaszáll í tása és feldolgozása 
550 EFt 
Nagy Zoltán: A határainkon túl élö magyarságra 
vonatkozó kéziratos és nyomtatott müvek 
400 EFt 
Nagy Varga Vera: A középparaszti rétegek 
életstratégiája egy agrárvárosban (Cegléd) 
191 EFt 
Papp Árpád: A Vajdaság néprajzi a t lasza 
1545 EFt 
Pávai István: Az Erdélyben és Moldáviában 
élö etnikumok és az ot tani magyarság ha-
gyományos viszonyrendszere a néptánc , a 
népzene, a népszokások tükrében 
717 EFt 
Pozsony Ferenc: J e l e n k u t a t á s a moldvai 
csángó falvakban 
300 EFt 
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Romsics Ignác: A Duna-medence újrarende-
zési koncepciói (1917-1947) 
400 EFt 
Romsics Ignác: Trianon és a magyar politikai 
gondolkodás 
650 EFt 
S a s Péter: A kolozsmonostori konvent levél-
t á r á n a k feldolgozása 
30 EFt 
Sebestyén József: Erdélyi települések ma-
gyar kulturális öröksége 
400 Eft 
Szakáts Mária Erzsébet: Az erdélyi magyarok 
közelmúltban történt kivándorlásának társa-
dalmi reprezentációja 
400 EFt 
Szűcs Judit: Csongrád társadalma a tárgyakban 
512 EFt 
Tibori János: A Tiszántúli Református Egy-
házmegye története (1966-1975) 
413 EFt 
T.Kiss Tamás: A kul turá l is intézmények ál-
lami rendszere Magyarországon az 1920-as 
években 
285 EFt 
IX. Magyarország jelenkor-történetének kutatása 
Belényi Gyula: Az ipari munkaerőpiac állami 
szabályozása és működésének társadalmi felté-
telei az extenzív iparosodás idején (1948-1968) 
291 EFt 
Feitl István—Balogh Sándor: Az MSZMP KB 
Politikai Bizottsága, Ti tkársága jegyzököny-
veinek kiadása (1957. II. félév) 
1000 EFt 
Gergely Jenő: Az egyházak működésére, a 
vallás- és lelkiismereti szabadság gyakorlá-
sára vonatkozó jogszabályok és pártpolitikai 
határozatok 
750 EFt 
Germuska Pál: A munkásőrség történetének 
monografikus összefoglalása 
200 EFt 
Kardos József: Sarkalatos oktatásügyi jog-
szabályok 1948-1994 között 
200 EFt 
Kenedi János: Kis állambiztonsági olvasó-
könyv 
400 EFt 
Kónya Sándor: Az MTA története az 1950-es 
évek első felében 
500 EFt 
Nagy József: A mezőgazdaság állami irányí-
tása az 1950-es években 
170 EFt 
Ripp Zoltán: Magyar-jugoszláv kapcsolatok 
(1956-1958) 
500 EFt 
Somogyi Pálné: Tájékoztatáspolitika és cen-
zúra (1956-1989) 
2200 EFt 
Standiesky Éva—Rainer M. János: Szocializ-
m u s Magyarországon a hatalomátvételtől a 
hatalom megtartásáig 
1000 EFt 
Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom vi-
déki eseményeiben résztvettek személyi adat-
t á rának összeállítása 
500 EFt 
Székely Gábor. Az MDP határozatai (1948-
1956) 
308 EFt 
Valuch Tibor: II. Országos jelenkortörténeti 
konferencia 
400 EFt 
Varga Zsuzsanna: A mezőgazdasági termelő-
szövetkezetek érdekeltségi rendszere és gaz-
dálkodási környezete Magyarországon (1957-
1967) 
200 EFt 
Vida István: Magyarország nemzetközi hely-
zete és külpolitikája (1956-1989) 
1250 EFt 
Vida István: A politikai pártok és az 1956-os 
magyarországi felkelés 
400 EFt 
Vonyó József: A Független Kisgazdapárt és 
három vezetőjének sorsa 1945 után 
150 EFt 
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Király Tibor 
A büntetőeljárási jog reformja 
A rendszerváltást kísérő, újszerű, és számos formájában a korábbihoz képest 
szervezettebb és szakszerűbb bűnözés visszaszorításának az igénye követeli 
meg az igazságszolgáltatás reformját. Az új büntetőeljárási törvényben fi-
gyelemmel kell lenni a nemzetközi szinten kirajzolódó tendenciákra, a magyar 
büntetőeljárás-jog megőrzésre érdemes hagyományaira, a büntetőeljárással 
szembeni közösségi elvárásokra. A büntetőeljárási törvényben törekedni kell 
az egyensúly megteremtésére egyfelől a hatékony bűnüldözés és felelősségre 
vonás jogi eszközei, másfelől a büntetőeljárás által érintett személyek jogai 
között — vagyis az állam korlátozó és az alkotmányos jogokat tiszteletben 
tartó tevékenysége között. 
1997-ben a kormány átfogó igazságügyi reformot kezdeményezett, aminek alap-
ján az Országgyűlés e tárgykörben négy törvényt alkotott: a bíróságok szervezetéről, 
a bírák jogállásáról, az igazságügyi alkalmazottak jogviszonyáról, az ítélőtáblák 
székhelyéről. A legfontosabb változásnak az tekinthető, hogy az ítélőtáblák léte-
sítésével megvalósították az eddigi háromszin tű helyett a négyszintű bírósági rend-
szert: megmaradnak a helyi bíróságok, a megyei bíróságok, ezeket követik az 
ítélőtáblák, és megmarad a Legfelsőbb Bíróság. A másik igen lényeges változás, 
hogy a bíróságok igazgatásának központi feladatait ezentúl nem az igazság-
ügyminiszter, hanem a kormánytól független szerv: az Országos Igazságszolgál-
tatási Tanács látja el. Az igazságügyi reform egyik eleme lesz a büntetőeljárási 
kódex megalkotása. 
Az 1989. évi rendszerváltoztatást követően az igazságügyminiszter már 1991-
ben gyakorlati és elméleti szakemberek felkérésével bizottságot alakított a bün-
tetőeljárási kódex koncepciójának kidolgozására. 1994 j a n u á r j á b a n az elkészített 
koncepciót az akkori kormány határozatával megerősítette, kihirdette, és az ú j 
(1994-ben megalakult) kormány igazságügy-minisztere 1995 őszén megbízott a 
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korábbihoz hasonló, részben azonos összetételű bizottságot a bünte tőel járás i kódex 
tervezetének elkészítésére. A bizottság a m u n k á t 1997 j ú n i u s á b a n fejezte be, a 
tervezetet a min i sz te rnek átadta . 1 
A koncepció az e l járás i kódex mega lko tásának indokát és i rányát a követke-
zőkben határozta meg: „A rendszervál tás t kísérő, újszerű és számos fo rmájában 
a korábbihoz képes t lényegesen szervezettebb és szaksze rűbb bűnözés visszaszo-
r í t á s á n a k az igénye megköveteli az igazságszolgáltatás rendszerének áta lakí tását ." 
R á m u t a t n a k a koncepc ióban ar ra is, hogy az „új eljárási törvény kialakí tása során 
figyelemmel kell lenni a jogállamiságból fakadó követelményekre, mindenekelőt t 
azokra a nemzetközi elvárásokra, amelyeket az emberi jogok és szabadságjogok 
védelméről szóló E u r ó p a i Egyezmény a lka lmazása során hozot t döntéseiben az 
Ember i Jogi Bíróság és Bizottság megfogalmaz". Általános követelményként állí-
to t ták a jövő bün te tőe l j á rás i törvénye elé azt is, hogy épí tsen a magyar bünte tö-
el járás- jog értékeire, megőrzésre é rdemes hagyományaira , legyen figyelemmel a 
külföldi példákra, a nemzetközi szinten kirajzolódó tendenciákra , és a bünte tő-
e l já rássa l szembeni közösségi elvárásokra. 
A kódextervezet n e m kíván ugyan mindenben gyökeresen eltérni a hatályos 
Büntetőel járás i Törvénytől (Be.), nem óha j t j a mindenestől felforgatni a mai eljárási 
rendszer t ; a nóvumok a tervezetben azonban mégsem jelentéktelenek, mert elvi 
je len tőségű és súlyú változásokra u ta lnak . Ezek közül kü lönösen a következők 
l á t s z a n a k említésre mél tóknak: 
— az eljárási ga r anc i ák növelése, 
— az oppor tuni tés térhódítása, 
— a nyomozási s z a k a s z feladatainak meghatározása , 
— a tárgyalás p r i m á t u s a , az ügyféli per, 
— a kétfokú perorvoslat i rendszer. 
Az eljárási garanciák növelése 
A büntetőel járás i törvényben itt és most is törekedni kellett az egyensúly meg-
te remtésére egyfelől a ha tékony bűnüldözés és felelősségre vonás jogi eszközei, 
másfelől a büntetőjog által is érintett személyek jogai között — vagyis az állam 
korlátozó és jogokat t iszteletben tartó tevékenysége között. A bünte tőe l j á rásban 
a jogi garanciák é p p e n a r ra valók, hogy biztositsák ennek az egyensúlynak a 
megta r tásá t , hogy ki-ki az öt megillető jogokkal élhessen, és hogy végül a bün-
te tőe l já rás betöl thesse az t a szerepet, amelyet a tá rsadalom tőle elvár. 
A garanciáknak a d h a t u n k tág értelmezést, amikor közéjük soro lha tunk aká r 
t echn ika i jellegű e l járás i szabályokat, például különféle ha tár időket , rendelkezést 
arról , hogy a tanú mely személyi ada ta i t kell rögzíteni, az ítélet szerkezetében 
mely rész legyen elöl, mely a végén. Ha azonban minden szabályt garanciál is 
t e rmésze tűnek t a r t u n k , akkor eltűnik a garanc ia külön szerepe és ezért úgy látszik, 
ki kell emelni azokat az eljárási célokat, jogtárgyakat és intézményeket , amelyekkel 
kapcso la tban garanciákról beszélünk. Ilyen lehet különösen a legalitás2, officia-
litás, az elfogulatlan, pá r t a t l an igazságkeresés, a személy sér thete t lensége és sza-
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badsága , a tisztességes b á n á s m ó d b a n való részesítés, a jog a védelemre. A jogi 
garanc iák egymáshoz kapcsolódó, részben h ie ra rch ikusan felépített rendszer t al-
kotnak. Az elfogulatlan, pár tat lan, igazságos és méltányos igazságszolgál ta tásnak 
garanc iá ja többek között különösen: a független bíróság, az á r t a t l an ság vélelme, 
a kont radik tór ius tárgyalás3 , de ezek megtar tása is garanc iáka t kíván, olyanokat 
mint a bírák kizárására vonatkozó szabályok, kétség esetén a felmentő ítélet ki-
m o n d á s á n a k kötelessége, a fegyverek egyenlősége s tb. 
A kódextervezet garanciális rendszeré t erősítik a kényszerintézkedésekhez kap-
csolódó szabályok. Talán fölösleges is említeni, hogy a tervezet rendelkezik a 
különféle kényszerítő intézkedésekről, kezdve az előzetes le tar tózta tássa l és az 
útlevél bevonásával végezve. A tervbe vett szabályok azonban mind az elrendelés 
feltételeit, mind az elrendelésre jogosul taka t tekintve az eddigieknél több biztosí-
tékot n y ú j t a n a k az érintett személyek jogainak és érdekeinek érvényesítésére. 
Például a nyomozási szakaszban szabály szerint csak ügyész vagy a nyomozási 
bíró rende lhe t el kényszerítő intézkedést , de ha a nyomozóhatóság (a rendőrség, 
a vám- és pénzügyőrség, a határőrség) sürgős esetben az ügyész, illetőleg a bíró 
ha tá roza ta nélkül cselekedett — amire fel van jogosítva — utólag kell ha tározato t 
beszereznie. Ha ezt nem kapná meg, a kényszercselekmény megszünte tendő , il-
letőleg az eredménye (pl. a lefoglalás) az e l já rásban nem haszná lha tó fel. 
A tervezet nem új í t ja fel az 1950-ben felszámolt vizsgálóbíró intézményét , de 
a bírósági szervezeti törvénnyel ö s szhangban bevezeti a nyomozási bíró (alapjogi 
bíró) intézményét. A nyomozási bíró — mint a nyomozó hatóságtól , ügyésztől 
független személy — ellátja a vádira t benyú j t á sa előtt a b í róságra háru ló felada-
tokat: dönt az előzetes letartóztatásról , ideiglenes kényszer-gyógykezelésről, ház-
kuta tásró l , a titkos adatszerzés (pl. telefonlehallgatás) engedélyezéséről; a tárgya-
láson m á r meg nem ismételhető bizonyítási cselekményeket végez (pl. a sú lyosan 
beteg t a n ú t kihallgatja). 
A garanciál is szabályok között kiemelkedő helyet foglalnak el a bizonyítási 
eszközök beszerzésével, megvizsgálásával és á l ta lában a bizonyítással összefüggő 
szabályok. E szerteágazó kérdéskörből itt most csak azzal a kérdéssel foglalkozunk: 
megállapí that-e a törvény ál ta lános bizonyítási tilalmat. 
A tervezet a problémát azzal óha j t j a megoldani, hogy egyfelől az egyes bizonyítási 
cselekményeket részletesen szabályozza (amint azt a hatályos jog eddig is tette), 
másfelől ál talános normát fogalmaz: „A bizonyítási cselekmények végzésekor az 
emberi méltóságot, az érintettek személyiségi jogait és a kegyeleti jogot t iszteletben 
kell t a r t an i és biztosítani kell, hogy a magánélet re vonatkozó ada tok szükségtelenül 
ne kerü l jenek nyilvánosságra." (77. § (2) bekezdés) „Nem értékelhető bizonyítékként 
az olyan bizonyítási eszközökből szá rmazó tény, amelyet a bíróság, az ügyész 
vagy a nyomozó ha tóság bűncse lekmény ú t ján , más tiltott módon vagy a résztvevők 
eljárási jogainak lényeges korlátozásával, jogszabályt sértve szerzett meg." (78. § 
(4) bekezdés) 
A sértettnek nyúj to t t biztosítékok közé sorolható az 1954-ben eltörölt pótma-
gánvád intézményének a felújí tása. A sértet t pótmagánvádlóként az ügyész helyébe 
lép, h a ez a nyomozást megszünte t te vagy a tárgyaláson a váda t elejtette. A 
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pótmagánvád az ügyészi vádmonopól ium ellensúlya kíván lenni, és egyben a n n a k 
az igénynek a kifejezője, hogy a sérelmeik miat t a bűncse lekmény kárvallottai 
(áldozatai) is a b í rósághoz fo rdu lhassanak . A tervezet azonban óvatosságot tanúsí t : 
a pótmagánvád jogosságá t előzetes bírói kontrol lnak veti alá, mer t nem óhaj t 
te re t engedni az a l ap t a l an vádaskodásoknak , a kielégíthetetlen konok pereskedők 
fellépésének. 
Az opportunitás térhódítása 
Az opportunitás4 térhódítása a tervezetben is fellelhető, ami összefügg többek 
között a büntetőjog szerepéről már ko rábban is vallott felfogás változásával. 
A klasszikus bünte tő jogi i rányzatnak megfelelő büntetőtörvények semmi két-
séget nem hagytak afelől, hogy a legalitás elvét feltétlenül érvényesíteni kell, vagyis 
a bün te tő igénynek mindig érvényt kell szerezni, az elkövetett bűncse lekményt 
feltétlenül üldözni, é s miat ta a tet test bün te tn i kell. Az első repedéseket a legalitás 
k lassz ikus ér telmezésén Magyarországon a bün t e t é s végreha j t á sának feltételes fel-
függesztéséről, illetőleg a f ia talkorúak próbára bocsá tásáró l szóló törvényi rendel-
kezések okozták (1908), hiszen ezek az intézmények megelégedtek azzal, hogy az 
elkövetőt a fenyegetet tség ál lapotába helyezték és megengedték, hogy ténylegesen 
b ü n t e t é s nélkül m a r a d h a s s o n . A legalitás következetes érvényesítésének ellent-
m o n d tu la jdonképpen minden olyan jogi intézmény, amely az elkövetett bűncse-
lekmény bünte t lenségé t megengedi. A legalitás, aminthogy egyfelől fontos és nél-
külözhetet len biztosí téka a jogbiztonságnak, az ál lampolgárok személyi és vagyoni 
b iz tonságának, nem lehet másfelől akadálya annak , hogy a polgárok jogbiztonságát 
a jog a bünte tésekné l kevésbé d rasz t ikus és szükség esetén h u m á n u s a b b eszkö-
zökkel szavatolja. 
Ha a legalitást és az officialitást mérlegre téve véleményt a k a r u n k mondani a 
ha tá lyos magyar bünte tőe l já rás i rendszerről , akkor azt kell m o n d a n u n k , hogy az 
a legalitás és az officialitás elvein nyugszik, de ésszerű ha tá rok között teret enged 
az oppor tun i tásnak . A jövő kívánalma — és erre utal az Európa Tanács Ajánlása 
(1987) — az, hogy bővül jenek az e l já rásnak az oppor tun i tás , illetőleg az ügyész 
diszkrecionális j o g á n a k eszközei. A kódextervezet az Ajánlás t is figyelembe véve 
több olyan intézményt ha tá roz meg, amelyek az oppor tun i t á snak engednek teret: 
ilyen a vádemelés részbeni vagy teljes mellőzése, a vádemelés e lhalasztása mind 
a felnőtt , mind a f ia ta lkorúak ügyében. Az oppor tun i t á snak megfelelő m á s jogin-
tézmények, mint a magánindí tvány, az eljárás megszünte tése csekély súlyú cse-
lekmény esetén, a nyomozás mellőzése, a nyomozási és a tárgyalási szakaszban 
is fellelhetők. 
A nyomozási szakasz feladata 
A hatályos magyar jog csak egyféle bírósági e l járás t megelőző szakaszt ismer: 
a nyomozást . Ebben elfér mind az ismeret len elkövetők felderítésére, mind a bi-
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zonyítási eszközök fe lku ta tására vagy a már felderített cselekmény részleteinek 
fe l tárására és jogi elemzésére irányuló tevékenység. A nyomozás a bírósági e l já rás t 
szükségszerűen megelőző eljárási szakasz , kivéve a m a g á n v á d a s el járást (becsü-
letsértés, rágalmazás, könnyű testi s é r t é s stb. esetén). A nyomozásnak a bün te -
tőeljárás egész kimenetelére döntő befolyása van, és nem r i tkán a hatályos jog 
a lapján a bírósági tárgyalással szemben jelentékeny tú lsú lyra tesz szert .5 Ez rész-
ben a n n a k a következménye, hogy a hatályos törvény szinte korlát lan lehetőséget 
biztosít a nyomozási i ra toknak a tárgyaláson való felolvasására, és a bíróság ez 
alapon n é h a kényelmi okokból kr i t ika nélkül igazként fogadha t ja el, ami a nyo-
mozási jegyzőkönyvekben van. 
A tervezet a nyomozás és a tárgyalás viszonyában az u tóbb inak a p r imá tusá t 
szorgalmazva, a nyomozás elé fe lada tként a következőket állítja: „A nyomozás 
során fel kell deríteni a bűncselekményt , az elkövető személyét, fel kell ku t a tn i 
és biztosítani kell a bizonyítási eszközöket. A tényállást oly mér tékben kell fel-
deríteni, hogy a vádlott dönthessen arról vádat emel-e." (163. § (2) bekezdés) Az 
idézet utolsó monda ta a nyomozást a vádemelés feltételeinek, szempont ja inak 
rendeli alá. Nem kell azzal foglalkoznia, ami a vádemelés szempont jából irreleváns, 
és ami ese tenként lehet más és más ; némely ügyben pl. közömbös a gyanúsí to t t 
előélete, vagyoni viszonyai, máskor p o n t ezeknek van nagy fontosságuk. Az ügyész 
a vádirat ta l együtt a bíróság elé azoka t a nyomozási i ra tokat terjeszti, amelyek 
a vádemelés alapjául szolgálnak, és amelyeket a gyanúsí tot ta l , illetőleg a védővel 
már ko rábban is megismertetett . A gyanúsí tot t által a nyomozás során tett val-
lomásokról készült jegyzőkönyveket a bíróság a tárgyaláson a mainál csak r i tkább 
esetben olvashat ja fel — csak akkor, h a a vádlott a tárgyaláson nem kíván val lomást 
tenni; tanúval lomásról készült jegyzőkönyvet pedig többek között akkor, h a a 
tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki. E rendelkezések mögött az az óhaj fedezhető 
fel, hogy a nyomozás terjedelme igazodjék a vádemelés feltételeihez és szükség-
leteihez, hogy a bíróság előtt a vádlott , a tanú kihal lgatása legyen önálló ak tus , 
és hogy a tárgyalás több és más legyen, mint a nyomozás megismétlése. 
A tárgyalás primátusa, az ügyféli per 
A tervezet számol azzal, hogy nem minden büntetőügy, amelyben megalapozott 
a gyanú, kerül tárgyalásra . 6 Lehetővé teszi ugyanis többek között a vádemelés 
e lhalasztását , ha ettől az ügyész a gyanúsí to t t jövőbeni m a g a t a r t á s á n a k kedvező 
vál tozását várja (az ügyész egyúttal a gyanúsítot t terhére kötelezettségeket, ká r -
térítési és m á s kötelezettséget írhat elő). Lehetővé teszi a tervezet, hogy a b í róság 
az ügyész indítványára tárgyalás né lkü l döntsön, ha a vádlott a nyomozás so rán 
beismerő vallomást tet t . lemondott a tárgyalásról és h a a be ismerés hitelt é rdem-
lősége i r án t az ügyészben, a b í róságban ésszerű kételyek nem t ámadnak . 
A kihallgatási rendszer a tárgyaláson a következőképpen a lakulna : a személy-
azonosság megállapí tása és a vádlo t tnak jogaira való k iok ta tása u t á n a vádlot ta t 
először kérdések feltevésével az ügyész hallgatja ki, ezt követően a védő intézhet 
kérdéseket a vádlotthoz. A kérdezés befejeztével a t a n á c s elnöke és tagjai intéz-
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h e t n e k kérdéseket a vádlotthoz; ezt követően a t anács elnöke gondoskodik arról, 
hogy a vádlott, h a kívánja , összefüggően is előadja val lomását (290.§). Hasonló 
szabályok vonatkoznak a t anú k iha l lga tására is (294. §). 
De ha tárgyalást t a r t a n a k is, a helyi, illetve a megyei b í róságon az ügyész és 
a védő nem mindig lesz jelen. Ténylegesen ügyféli perről azonban csak akkor 
beszé lhe tünk , illetve c sak ott valósítható meg, ahol mind a vád, mind a védelem 
képviselője jelen van , ami feltehetően az ügyek 30—40%-ában lesz így. A kon-
cepciónak és a tervezetnek az a becsvágyó elképzelése, hogy a tárgyalás az ügyféli 
per szabályai szerint folyjék, tehát csak az ügyek kisebb h á n y a d á b a n lesz reali-
zá lható . 
A tervezetben megfogalmazott kihallgatási rendszer (amilyent megengedett már 
az 1896. évi magyar Bp. 308. §-a is) n á l u n k többen nagy szkepszissel fogadják, 
és úgy vélik, hogy az n e m illeszkedik a magyar eljárásjog által követett kontinentál is 
hagyományokhoz és n e m jól egyeztethető össze a tanácselnök pervezető felada-
taival. Ezt a kihal lgatási rendszer t sokan az angolszász keresztkérdezéses rend-
szerrel azonosítják, h a b á r az itt vázolt ügyféli per és a között számos lényeges 
kü lönbség található (egyebek között az, hogy a vádlott a tervezet szerint történő 
kihal lgatása révén n e m kerül a t anú pozíciójába, és nem köteles igazat mondani 
és önmaga ellen bizonyítékokat szolgáltatni). A tervezetben vázolt kihallgatási rend-
szer elméleti indokai között nem jelentéktelen szerep j u t a n n a k , hogy a bírók 
elfogulat lanságát ez j o b b a n biztosítja; h a ui. a vádról elsőként a t anács elnöke 
faggat ja a vádlottat, ma jd az ügyész, könnyen t ámadha t az a benyomás , hogy a 
vádlot ta l szemben két vádló áll. 
A kétfokú jogorvoslati rendszer 
Sokan kérdezik, mire való a kétfokú rendes perorvoslat, miér t kell eltérni a 
m a hatályos jogtól, amely csak egyfokú perorvoslatot ismer. A kérdésre meggyőző 
válasz t adni igazán csak hosszabb fejtegetésben lehetséges, és ezért itt röviden 
c s a k néhány szemponto t említek. 
A hatályos bünte tőe l já rás i törvény ér te lmében a másodfokú bíróság a tényállás 
megá l lap í tásának c sak kisebb hibáját orvosolhat ja kis te i jede lmü részbizonyítás-
sal; sú lyosabb hiba esetén a megtámadot t ítéletet, ügydöntő ha tá roza to t hatályon 
kívül kell helyeznie és az ügyet vissza kell küldenie az első fokú bírósághoz. A 
tervezet értelmében a másodfokú b í róságnak szélesebb körű jogosítványa lenne 
bizonyí tás felvételére, és ennek a lapján az első fokon megállapított tényállástól 
el térő tényállás megál lapí tására . E mögött olyan jogpolitikai megfontolások is áll-
n a k , hogy az első fokú bí róságnak még meglévő gyengeségeit ily módon az el járás 
fölösleges megnyú j t á sa — az első fokú el járások megismétlése — nélkül a má-
sodfokon orvosolni l ehessen . Ha azonban a másodfokon az eltérő tényál lás a lapján 
m á s , sőt talán új ítéletet hoznak, indokolt, hogy emiatt legyen az ügyfeleknek (a 
vád lónak és a védelemnek is) jogorvoslati jogosul tságuk. Ez a jogosul tság első-
s o r b a n a törvény helytelen a lkalmazása mia t t keletkezhet, ilyen értelemben tehát 
a h a r m a d f o k ú bí róság nem ténybíróság, h a n e m jogkérdésekben döntő bíróság 
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lenne. Nem a másodfokú bíróság által megállapított tényállást fogja felülbírálni, 
hanem azt, törvényes volt-e az e l járás , illetőleg a cselekmény jogi minősí tése és 
az a n n a k alapján megállapított jogi következmények nem voltak-e törvénysértők. 
— A tervezet szerint az első fokú ügydöntő ha tároza t ellen az a r r a jogosul tak 
fellebbezéssel élhetnek, a másodfokú ügydöntő határozat ta l szemben pedig felül-
vizsgálati panasszal . 
Magyarországon 1949-ben törölték el a kétfokú rendes perorvoslati rendszer t , 
és mos t lényegében ennek a visszaáll í tásáról van szó. Amíg a ké t fokú jogorvoslati 
rendszer nem működik és csak egyfokú perorvoslatot enged a törvény, mindig 
létezik valamilyen viszonylag gyakran igénybe vehető rendkívüli perorvoslat , amely 
a rendszer korlátainak a korr igálására hivatott . Ilyen volt a törvényességi óvás, 
és ennek az Alkotmánybíróság által tör tént megsemmisí tése u t á n (1992) a rend-
kívüli felülvizsgálati panasz . A h a r m a d f o k ú el járás következtében — eltekintve 
természetesen a perúj í tástól és a jogegységi eljárástól — rendkívüli perorvosla t ra 
csak igen kivételes esetben lesz szükség — főként az ár ta t lan elítélt é rdekében. 
A k o r m á n y a tervezetet — egyes részleteiben megváltoztatva — ter jesztet te az 
Országgyűlés elé. A szakmai közvélemény némely szektoraiban te rmésze tesen kri-
tikai hangok hal la tszanak: az ügyészek a megnövekedett munka teher tő l , az ügy-
védek a nyomozásbeli jogosítványaik csökkenésétől , a bírók és a Legfelsőbb Bíróság 
egyes bírái is az el járás meghosszabbodásátó l t a r t anak , elfelejtve, hogy a tervezet 
a lapjául szolgáló koncepciót a n n a k idején helyeselték. De a legmeglepőbb a bí-
rá la tokban az volt, hogy a Legfelsőbb Bíróság néhány bírája nem azt kérdezte: 
vajon az ú j eljárás nem rontja-e az igaz és igazságos ítélkezés esélyeit — amire 
éppen a Legfelsőbb Bíróság n y ú j t h a t n á a legtöbb garanciát —, h a n e m azt: elég 
gyors-e az eljárás. 
Tény, hogy a tervezet a hatályos jogtól koncepcionálisan sok m i n d e n b e n eltér: 
a nyomozóhatóság felelőssége ezentúl e lsősorban a bűncse lekmény, a bizonyítási 
eszközök felderítésére, biztosí tására terjed ki; nő az ügyész szerepe és felelőssége 
mind a nyomozásban, mind a tárgyaláson; a vádemelés u tán az egész e l j á rásnak 
a központ ja a bírósági eljárás, a tárgyalás lesz. Az amiatt t ámad t bírálatok egy 
része azonban egyszerűen jóslat, amikor azt mondják , hosszabb lesz a bün te tő -
el járások időtar tama, több lesz a felmentő ítélet (mintha a fe lmentés ö n m a g á b a n 
rossz volna, függetlenül a megalapozottságától). Ami a hosszabb idő ta r tamot illeti: 
a tervezet több megoldást kínál a gyorsí tásra és egyszerűsítésre, ilyen többek 
között a nyomozás mellőzése, a vádemelés nyomozás nélkül, a vádemelés elha-
lasztása, lemondás a tárgyalásról és — továbbra is megmarad a b ü n t e t ő p a r a n c s 
(amiben nincs tárgyalás), a bíróság elé állítás (ami a gyorsított e l j á rásnak az egyik 
formája). A kétfokú jogorvoslati r endszer a lka lmassága nagyrészt a másodfokú 
bíróságok jó m u n k á j á n múlik. Ha h ibá t lanul működnek — aminek a feltételei 
megvannak — és az első fokú e l já rás fogyatékosságait kiküszöbölik, a lapos és 
é rdemben elbírálandó ha rmadfokú jogorvoslatra és el járásra ritkán kerü lne sor 
— ta lán olyan mér tékben, mint ahogyan a ma hatályos jog szerinti rendkívüli 
felülvizsgálati e l járásra . 7 Hogy összességükben a tervezetben szereplő ú j intézmé-
nyeknek milyen h a t á s u k lesz az e l já rások időtar tamára , nem t u d h a t ó pontosan , 
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de feltételezhető, hogy nem hosszabbodnak . A gyakorlat majd választ ad erre, de 
lehet , hogy a m a dolgozó és a majdan i későbbi korosztályok felfogása a bün te -
tőeljárásról és lehetőségeiről sok mindenben nem lesz azonos. 
A tervezetet készí tő bizottságot és a n n a k tagjait nem tölti el önhittség, nem 
gondolják, hogy h ibá t l anu l eleget t ud tak tenni minden közösségi e lvárásnak, azt 
a z o n b a n hiszik, hogy az 1994-ben elfogadott, ismert koncepció a lapján formál ták 
a tervezetet.8 
JEGYZETEK: 
1 A kormány a tervezet a lap ján elkészült kódexjavaslatot 1997 októberében az Országgyűléshez benyújtotta. 
Az Országgyűlés az említettek mellett módosította az Ügyészségi törvényt és időközben megalkotta az 
ügyvédségről szóló törvényt is. 
2 A legalitás a büntetőel járás egyik alapelve, amely szerint minden elkövetett bűncselekményt felelősségre 
vonás követ, Illetve kell hogy kövessen. A legalitás megvalósításának feltétele az eljárás hivatalból való 
megindítása és lefolytatása (officialitás), erről a tervezet 6. § (1) bekezdése szól: „A bíróságnak, az 
ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége, hogy az e törvényben megállapított feltételek esetén 
a büntetőeljárást megindítsa, illetőleg az eljárást lefolytassa." 
3 Л kontradiktórius tárgyalás alapja az ügyfélegyenlöség. aminek a lényege, hogy a tárgyaláson a vád 
és a védelem képviselőit ugyanazok a jogok illetik. A tervezet több rendelkezése biztosítja az ügyfél 
egyenlőséget. 
4 Az opportunités a büntetőel járásban — mint a legalitás alóli kivétel — megengedi az eljárás mellőzését, 
megszüntetését stb., ha bünte tés nélkül is elérhetők a büntetőeljárás céljai. Az opportunitással a jogiján 
a célszerűség, eljárási gazdaságosság, az arányosság gondolata jelenik meg, ami már a „minima non 
curat praetor"-elvben is jelen volt. 
5 Ezt jól fejezik ki a váderedményesség mutatói. Az összes vádemelések közül 95—97% volt eredményes 
az utolsó évtizedben. Eredményes a vád. ha a bíróság a vádlottat elítéli, illetve a vád szerinti cselekmény 
elkövetését megállapítja. A magas váderedményesség jó. amennyiben arról van szó, hogy ritka a meg-
alapozatlan vádemelés, de azt is mutatja, hogy az ügyek sorsa a nyomozási, illetve a vádemelési sza-
kaszban többnyire eldől, és a védelemnek a tárgyaláson ritkán van kilátása a sikerre. 
6 Az utóbbi években az ismertté vált bűncselekmények száma a 400 ezret jóval meghaladta. Az elkövetők 
több mint fele ismeretlen maradt , és a felderített ügyekből 1996-ban 104 ezer kerüli bíróság elé. 
7 1996-ban a Legfelsőbb Bíróságra 588 felülvizsgálati ügy érkezett. 
8 Az ú j büntetőeljárási törvényjavaslat 1990 óta a legterjedelmesebb, egy jogágat teljesen átfogó kodilikációs 
mű: 604 §-bó! áll. 
Manapság az utópiák könnyebben válthatók valóra, mint azt korábban gondoltuk. Ezért egy új 
problémával állunk szemben: hogyan lehet megakadályozni, hogy valóra váljanak? 
(Nicolas Berdieff) 
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Közgazdasági kísérletek 
Egy fantasztikus világ vizualizálása elősegíti 
a valóságos világ megértését. 
Wallace S tee ve ns 
Amikor 1962-ben, az elméleti közgazdasági szakon az első órák egyikén 
szóba kerüli a közgazdaságtudomány módszertani apparátusa, tanárom si-
etett leszögezni, hogy tudományágunkban nem lehetséges a kísérletezés, 
hiszen a társadalmat, amely e tudomány vizsgálatának tárgya, mégsem 
kezelhetjük úgy, mint a tengerimalacokat vagy a fehéregereket. Véletlen egy-
beesés, mégis érdekes, hogy igazából ettől az évtől, azaz 1962-től tartjuk 
számon a kísérleti közgazdaságtant önálló tudományterületként, amikor Ra-
poport és Orwant egy cikkben foglalta össze a tudományterületen addig elért 
eredményeket. 
Harmincöt évvel később, amikor ugyanazon az egyetemen, de a másik oldalon 
állva te t tem fel a kérdés t végzés előtt álló, illetve PhD hal lga tóknak a közgazdasági 
kísérleteket illetően, kiderült , hogy ilyesmiről addigi t anu lmánya ik során még csak 
nem is hallottak. A negatív e redményen nem lepődtem meg tú lságosan, hiszen 
— a m i n t Vernon Smith írja: „A közgazdaságtan, ahogyan most tan í t ják és gon-
dolják a graduál is ok ta t á sban és gyakorolják azu tán , sokkal inkább a teóriákra 
összpontosít és kevésbé megfigyelésekre, mint talán akármely más tudomány. Azt 
gondolom, hogy a megállapítás, miszer int »a puszta tény sohasem versenyezhet 
a közgazdaságtudományban egy konzisztens elmélettel«' (Milgrom and Roberts, 
[1987] 185. о.) pontosan leírja a s z a k m á b a n ura lkodó at t i tűdöt ."[Smith [1989] 
151. о.) (Kiemelés tőlem — Sz. K.) 
A t a n u l m á n y az OTKA támogatásáva l készü l t а T 0 2 3 6 2 5 sz. k u t a t á s i szerződés kere tében . 
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Az uralkodó a t t i t űdön az sem változtatott lényegesen, hogy 1995-ben megjelent 
a Handbook of Experimental Economics (Kagel — Roth [1995]). Ekorra ju to t t a 
kísérlet i közgazdaságtan az érettségnek a b b a a s t ád iumába , hogy művelői több 
min t 700 oldalon foglalhat ták össze a t udományág eredményeit . A közgazdaság-
t u d o m á n y , amely oly lázasan — és formalizál tságát illetően többé-kevésbé ered-
ményesen — igyekszik a természettudományok nyomdokába lépni, éppen csak ezen 
diszciplínák azon vonásáról feledkezik meg, hogy a legkonzisztensebb teóriákat is csak 
attól a perctől fogva tekintik többnek szép gondolati játéknál, amelyben predikcióik 
kísérleti igazolást nyernek. Adorno megjegyzése talán egyik társadalomtudományi ágra 
sem illik annyira, mint a közgazdaságtanra: ,A társadalomtudomány műhelye számára 
szakadat lan a fenyegetés, hogy az egzaktság és a világosság merő szeretetéből elhibázza 
azt, amit megismerni akar". (Adorno [1976] 305. о.) 
Emberek, galambok, hangyák 
Az elméletek és a tények szembesítésétől való általános tartózkodás ellenére úgy 
tűnik , hogy a kísérletezés mégsem minden közgazdásztól idegen. Mi más, mint a 
tények iránti érdeklődés vezette 1931-ben L. L. Thurstone-t. hogy kísérletileg próbáljon 
a fogyasztói választások racionalitását tesztelő egyéni közömbösségi görbéket meg-
határozni . Evégett minden egyes kísérleti alanyt nagyszámú választásra kért különféle 
jószágpárok között (kabát és kalap, cipő és kalap, illetve kabát és cipő között). Thurs -
tone részletesen beszámolt az egy-egy tárgyra vonatkozó választásokról, és azt találta 
(azután, hogy —- a hiperbola alakú közömbösségi görbe feltételezésével — becsléseket 
tett az adatokból a helyettesítésre a kalap és a kabát között), hogy az elméletileg 
feltételezett görbe pon tosan illeszkedik a cipő és a kalap közötti valóságos válasz-
tásokró l begyűjtött ada tokhoz . (Roth [1995] 5—6. о.) 
Thur s tone korai kísérlete egyike a kísérletező közgazdászok által ma végzett 
három alapvető kísérlettípusnak. A fentebb idézett (1.) laboratóriumi— a pszicho-
lógia emberkísérleteihez hasonló — t ípus mellett ma leggyakrabban ún . (2.) szá-
mítógépes kíséreteket végeznek, amelyek emberi alanyai mellett a gép is „döntés-
hozó". Akad azonban a gépnél is szokat lanabb kísérleti alany, s ez határozza meg 
a h a r m a d i k faj ta k ísér le t t ípust , (3.) az állatkísérleteket. 1981-ben Raymond Bat-
talio. Leonard Green és John Kagel meglehetősen furcsa kísérleti a lanyokat talált 
a b é r r á t a és a m u n k a k í n á l a t közötti i smer t közgazdasági összefüggés kísérleti 
ellenőrzésére. A kísér le tben galambokat „kértek fel" a munka idő és a szabadidő 
közötti átváltásra. Azt vizsgálták, hogy a „bérráta" függvényében mikén t helyettesíti 
a g a l a m b a munka idő t a szabadidővel. Szellemes volt, ahogyan a közgazdaságtan 
i smer t alapfogalmait a ga lambok számára értelmezhetővé tették. A költségvetési 
egyenest2 például a „munkára" , illetve a p ihenés re rendelkezésre álló összes idővel 
azonosí to t ták , hiszen a m a d a r a k n a k ebből kellett a kísérlet során „gazdálkodniuk", 
azt n e m léphették túl. A munkát az élelem megszerzésére fordított erőfeszítésekkel 
def iniá l ták, hiszen m á r a Bibliában is írva vagyon — „arcod verejtékével kell 
megkeresn i a te kenyeredet" . A ga lamboknak egy kal lantyút kellett a kísérletben 
cs ipkedniük , s a ka l lan tyút mozgásba hozva j u to t t ak az á l ta luk kedvelt magokhoz. 
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De hogyan definiálták a bérrátát? Hiszen az embereknél a bér ha tá rozo t tan pénz-
formát ölt, a galambok világa azonban — mint tud juk — egyáltalán nem „mo-
netizált". A kuta tókat ez a probléma sem hoz ta zavarba, a bér rá tá t az egy búzaszem 
megszerzéséhez szükséges csipegetések számával határozták meg: w=A/N, ahol 
a w a reál bérráta , A=egy meghatározott mennyiségű fogyasztás a ga lambok által 
kedvelt élelemből, N pedig az a cs ípésszám, amellyel megszerezhetik m a g u k n a k 
az „A" mennyiségű élelemadagot. Ha az N nő, azaz csak szaporább csipkedéssel 
lehet ugyanannyi élelemhez jutni , akkor azt mondha t juk , hogy a reá lbér rá ta csök-
ken. Hogyan reagáltak a mada rak a reá lbérek csökkentésre? Nos, a reakció egyér-
telmű volt: A 22 bérváltozásból (hat különböző kísérleti alanynál) 19 esetben az 
állatok reagálása tökéletesen megfelelt a közgazdasági elmélet előrejelzésének: a 
galambok a bérrá ta legkisebb csökkenésére is a szabadidő növelésével, azaz m u n -
kavégzési ha j landóságuk visszafogásával reagál tak. 3 „Mi több (a kísérletek) a jö-
vedelem — szabadidő átváltás mindent á tha tó mivoltát is demons t rá l t ák , a kí-
sérlet szigorú szabályszerűséget muta to t t a helyettesítés mér tékében különböző 
bé r rá ták mellett magasabb bérek mellett visszahajló munkak iná la t i görbéi ered-
ményezve." (Battalio et al. [19811 621. о.) Vagyis a galambok messzemenően iga-
zolták azt az embereknél megfigyelhető törvényszerűséget, hogy m a g a s a b b bérek 
mellett többre tar t ják a szabadidőt, min t a pénzt. A „jól fizetett" ga lambok egy 
ponton túl már a béremelés ellenére sem mondanak le szabadidejükről. 
1987-ben két etológus, Deneubourg és Pastel hangyákkal végzett kísérleteket .4 
A hangyabolytól pontosan egyenlő távolságra két mindenben megegyező élelem-
forrást helyeztek el. A kérdés az volt, hogy miként oszlanak el a hangyák a két 
élelemforrás között. A meglepő eredmény: a rovarok 80 százaléka az egyik éle-
lemforrás t használ ta , míg 20 százalékuk a másikat . Később m á s hangyafa jokkal 
és némileg megváltoztatott kondíciókkal elvégezték ugyanezeket a kísérleteket, 
aká rmiképpen folytatták is le azonban a próbát , a hangyák a szimmetrikus éle-
lemforrásokat csak aszimmetrikusan voltak hajlandók használni. Az e redmény fel-
keltet te a közgazdászok érdeklődését, mer t mindenben megegyezett a piacon ta-
pasz ta lha tó fogyasztói, illetve a tőzsdéken megfigyelhető befektetői maga ta r t á s sa l . 
Hasonló jelenséget írt le Brian Arthur is a „Santa Fe-i bár"5 parabolájával : На 
szórakozni vágyó közönség két szemmel lá tha tóan hasonló vendéglő közötti vá-
lasztással szembesül, amelyek között mindössze annyi a különbség, hogy az u tca 
el lentétes oldalán állnak, akkor nagyon nagy többség választ ja az egyik vendéglöt 
szemben a másikkal, még akkor is, h a ezzel a választással hosszas so rban állást 
kell felvállalniuk. (Lásd Arthur [1990], továbbá Banerjee [1992] 798. o.) 
Zéró intelligenciájú kereskedők — az ember a gép ellen 
1992-ben Gode és Sunder figyelemre méltó kísérleteket végzett6 a dupla aukció7 
kompetitív egyensúlyára vonatkozóan. A kísérlet érdekessége volt, hogy az emberek 
döntéseinek ha tékonyságát az árveréseken a komputerek ha tékonyságával mérték 
össze. A számítógépes kísérlet lefolytatásakor mesterségesen „gépi" , úgynevezett 
0 intelligenciájú kereskedőket (Zl-tradereket) kreáltak, akiket úgy definiál tak, hogy 
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e vevők, illetve eladók „híján vannak a megfigyelési képességnek, az emlékezőké-
pességnek, a „keresés" képességnek, illetve a profitmaximalizálás és profitvadászat 
képességének. Innen a nevük is: zéró intelligenciájú kereskedők. Ha ezt a t e rminus t 
korlátozás nélkül a lkalmazták 8 a számítógépes kísérletben, egy olyan aukción, 
amelyben a résztvevők az ajánlatokat egymástól függetlenül, lezárt bor í tékban 
teszik meg, akkor a hatékonyság minimuma értelemszerűen 0 volt, akárcsak a 
gépi kereskedők értelmi képessége. (A hatékonyságot azon mérték, hogy hány 
százalékát teszi ki a vevők és az eladók által valóságosan elért profit az elméletben 
elérhetőnek.) Ha azonban korlátozást építettek a számítógép-programba, miszerint 
a gépi kereskedők csak olyan ajánlatot tehetnek, amely nem okoz nekik veszteséget, 
a hatékonyság m i n i m u m a hirtelen felszökött 75 százalékra. Az ily módon „felja-
vított" buta kereskedők minimálisan az elérhető profit 75 százalékát szerezték 
meg. A legfigyelemreméltóbb azonban az volt, hogy a korlátozott értelemben uett 
0 intelligenciájú kereskedők hatékonysági minimuma a kereskedésben mindössze 
egy százalékkal maradt el az ugyanolyan t ípusú aukcióba bevont — profitmotívum 
által vezérelt — diákok eredményétől. Ahogyan Roth kommentál ja az elért ered-
ményt: „Mi több a szimulált piacokon a gépi kereskedőkkel elért eredmények 
számos fontos tekinte tben sokkal közelebb állnak az emberek által elért eredmé-
nyekhez, mint a korlátozás nélküli gépi kereskedőkéhez". (Roth [1995] 53. о.) 
Ennél is érdekesebb volt azonban számomra a kísérletsorozat azon része, ami-
kor a veszteséges a ján la tok kizárása mellett programozott gépi kereskedőket kü-
lönbözőképpen szabályozott aukció körülményei között használ ták, azaz a keres-
kedők két — egymástól eltérő — intézményi elrendezés közepette adtak-vettek. 
Mindkét aukció ún . dupla aukció volt. Ez azt jelenti, hogy sok vevő és eladó 
esetén mind az eladói, mind a vevői oldalon lehetett a ján la toka t tenni. A különbség 
a két változat között c s u p á n egyetlen szabályban volt. Az első esetben minden 
korlátozás nélkül, össze-vissza mondhat ták be a jánla ta ikat a résztvevők, és a 
kötéseket az ajánlattal egyidőben, azaz azonnal eszközölhették, amint egymásra 
talált egy-egy eladó-, illetve vevő pár, függetlenül attól, hogy a többi résztvevő mit 
csinál. A második esetben azonban a kötések csak akkor jöhettek létre, ha m á r 
mindenki megtette előzetesen az ajánlatát , azaz „minden kár tya ki volt terítve az 
asztalra." 
Egyedül ez az intézményi változás 75 százalékról 81 százalékra javította a 
hatékonysági minimumot, míg a gépek felváltása emberrel — mint említettük — 
c s u p á n egy százalékos különbséget okozott a ha tékonyságban. Rendkívül figye-
lemreméltó a lá támasz tása ez annak az igazságnak, amelyet Vernon Smith, a kí-
sérleti közgazdaságtan talán legnagyobb ha t á sú képviselője fogalmazott meg: „A 
legfontosabb, amit t a n u l h a t u n k ezekből az elméletekből és a számos őket tesztelő 
kísérletből az, hogy az intézmények megkerúlhetetlenek. (Smith [1989] 156. о.) 
(Kiemelés tőlem: Sz. K. ) Még markánsabban fogalmazva: a gazdaság eredményes 
működése jórészt az intézményi feltételeken múlik. A legracionálisabb emberi ma-
ga ta r tás is kisiklik, illetve visszás eredményeket szül, ha alkalmatlan vagy alacsony 
hatékonysággal működő intézményi környezetben születik. 
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Intézmények és döntéshozók 
Az emberi maga ta r t á s és döntések intézményi meghatározot t ságára számta lan 
más kísérletet végeztek. Bruno Frey és Iris Bohnet például a becsületesség intéz-
ményi meghatározottságára végzett igen érdekes kísérleteket. Az említett szerzők 
diktátor,9 u l t imátum 1 0 és fogoly di lemma t ípusú já tékokka l meggyőzően bizo-
nyították, hogy a becsületesség elterjedtsége rendszerszerüen függ három in-
tézménytől: a property ríghts-tó\. azaz a tulajdonjogi keretektől , amelyek a becsü-
letesség alapvető normái t ha tározzák meg, a játékosok közötti érintkezés szintjétől 
(anonimitás, identifikáció vagy kommunikác ió" ) , amelyek azt határozzák meg, 
hogy milyen mértékben ta r t ják be a tulajdonjogok által megszabott no rmáka t , 
és a játékosok „lehetôségkészletétôl", amely hatássa l van ar ra , hogy milyen mér-
tékben befolyásolhatják akt ívan a já ték kimenetelét." (Frey—Bohnet [1995] 286. 
o.) Közelebbről az emberek anná l inkább eleget tesznek a becsületesség követel-
ményeinek, minél egyér te lműbben meg vannak határozva, és minél sz i lárdabb 
intézményként működnek a tulajdonjogok, minél s z a b a d a b b a n dön the tnek a já-
tékosok, azaz minél j obban azonosu lnak a döntésükkel , s minél kevésbé tud ják 
azt másokra hárí tani , és ami talán a legfontosabb: minél kevésbé m a r a d h a t n a k 
névtelenek a szereplök. vagyis minél inkább felismerhető a döntési fo lyamatban, 
hogy ki is döntöt t tu la jdonképpen . Ha az egyén nem b ú j h a t a testületek h á t a 
mögé, azaz névvel, címmel kell vállalnia döntését , sokkal becsüle tesebb döntéseke t 
hoz, min tha sosem derül ki, hogy neki is része volt a döntési fo lyamatban. 
Összefoglalóan: a becsüle tesség nem velünk született adot t ság , hanem erőtel jesen 
függ azoktól a feltételektől, amelyeket s z á m u n k r a a t á r sada lom megszab. 
Számos — az előbbiekhez hasonló — kísérleti e redmény fényében Vernon Smith 
világos különbségtétel t javasol az ..intézménymentes" és az ..intézményspecifikus" 
elméletek között. (Smith [1989] 156. о) Az előbbiek homályban hagyják azt. hogy 
az emberi választások milyen intézményi környezetben tör ténnek, utóbbiak vilá-
gosan jelzik a tá rsadalmi szabályokat , amelyek keretei között az emberek választ-
ha tnak . Vajmi keveset m o n d h a t a közgazdász a gazdasági ember döntéséiről ugyan-
is, ha nem teszi egyértelművé, hogy azok pontosan milyen intézményi környezetben 
szület tek. „A külvilág felé küldöt t jelzések (mint például az árverési ajánlatok) 
közötti választás ösztönzőit — írja Vernon Smith — nagymér tékben befolyásolják 
azok az intézményi szabályok, amelyek e jelzéseket e redményekké konvertál ják. 
(Smith [1989) 156. о.) 
Mégis miféle kísérletek? 
Minthogy a közgazdaságtan definíciószerűen a racionális választás tudománya, 
a kísérletek többsége — az ál ta lam ismert kísérletek mindegyike — kifejezetten 
választási problémák megoldását teszteli. Az eddig említett féltucatnyi példa nagy-
jából lefedte azokat a főbb kísér let t ípusokat , amelyeket a kísérleti közgazdaságtan 
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művelői kialakítottak. Ezen túlmenően a t ípusokat kísérlet helye'2 szerint is meg-
különbözte thet jük. Vannak laboratóriumi, számítógépes és t an te rmi kísérletek.1 3 
Ez utóbbi típusról az Arizonai Egyetem tucsoni c a m p u s á n m ű k ö d ő Közgazdaság-
tudományi Labora tór iumban így számol be a megfigyelő: „Arizona perzselő nap ja 
elöl elrejtve, 12 diák ül egy alagsori teremben, szemüket a vibráló képernyőre 
szögezve, ujjaikkal izgatot tan dobolva a bil lentyűzeten. A lá tszat ta l ellentétben ez 
tőzsde — egy szimulál t tőzsde — a maga nyüzsgésével". (Bailey [1989] 148. о.) 
A tan te rmi kísérletek m á r a már bevonul tak a közgazdasági o k t a t á s szokásos esz-
köztárába , a „learning by doing" elv a lkalmazásával enyhítve az órák egyhangú-
ságát , és hozva közelebb a diákokhoz a gazdaság történéseit . 
A laboratóriumi kísérletek között külön tartjuk számon az állatkísérleteket. Sok 
közgazdászt bizonyára fejbekólintanak a közgazdasági igazságok tesztelésére vég-
zett állatkísérletek, sokak számára minden bizonnyal idegenszerűnek vagy bizarr-
n a k tűnik, ha vezető közgazdasági folyóiratok lapjain olyan címek tűnnek fel, 
mint „A munkaidő és a szabadidő közötti átváltás állati munkások esetében" 
(Battalio et al. [1981b]). vagy „Fogyasztói keresleti magatartás a galambok mint 
alanyok esetében" (Battalio et al. [1981a]). Bármily a b s z u r d n a k tűnjék is az 
állatkísérletek a lka lmazása , ' 4 a ku t a tóka t ez egyáltalán nem rettenti vissza a 
kísérletek folytatásától. Az állatok m a g a t a r t á s á n a k elemzése a „mintha"-eÍv alkal 
mazásával történik, amelyet a nem kísérletező közgazdászok is úton-útfélen al-
ka lmaznak . A „mintha"-elv Milton Friedman h íres módszer tani t anu lmányában 
fogalmazódik meg: „Figyeljük meg a levelek sűrűségét a fán. Hipotézisem szerint 
a falevelek úgy helyezkednek el, mintha — a szomszédos levelek adott helyzete 
mellett — mindegyik szándékosan maximalizálni akarná a kapható napfénymeny 
nyiséget. mintha i smerné a különböző helyzetekben kapha tó napfénymennyiséget 
meghatározó fizikai törvényeket, és mintha azonnal és fo lyamatosan változtatni 
t u d n á a helyzetét egy k ívánatosabb és még el nem foglalt pozíció irányában. . . 
Ezektől a példáktól m á r csak egy lépés az a közgazdasági hipotézis, hogy a vál-
lalkozók a legkülönbözőbb feltételek mellett úgy viselkednek, mintha azt keresnék, 
hogyan tud ják racionál isan maximalizálni a várható hozamot, és mintha minden 
a d a t a rendelkezésükre á l lna ahhoz, hogy megoldják az optimalizálási feladatot 
(Friedman [1986] 33. о.) 
A kísérletekben „az állati viselkedést ágy értelmezik »mintha« az állat maxima-
lizálni igyekezett volna az 'evolúciós siker valutáját ' , nevezetesen a darwini érte-
lemben vett fitnesst." (Hammerstein [1989] 636. о.) Majdnem a b s z u r d n a k tűnik 
— írja például Maynard-Smith — úgy szemlélni az ál latokat, mint racionális 
j á tékosokat , akik képesek lennének komplex konfl iktusszi tuációk stratégiai 
elemzésére. Mégis meglepő módon „a modern biológusok a Játékelméletet úgy 
tekintik, mint az állati társadalmak szociális konfliktusai elemzésének fő eszközét." 
(Maynard Smith [1982] Idézi Hammerstein. [1989] 635. о.) (Kiemelés tőlem — Sz. 
K.) Az állatkísérletek lá t tán-olvastán sokan vélekedhetnek úgy, hogy talán ész-
sze rűbb lenne a gazdaság valós tényei u t á n nézni, mint ga lambokkal és hangyákkal 
kísérletezni. Csakhogy h o n n a n is veszi az elméleti közgazdász ezeket az úgyne-
vezett „tényeket"? 
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Miért nem jók nekünk a tények úgy, ahogyan vannak? 
„Vizsgáljuk meg ezt a mondato t a közgazdaságtanban: 'A keresleti görbe lefelé 
hajlik. ' A hivatalos retorika azt mondja , hogy a közgazdászok a stat iszt ikai evi-
denciák miat t hisznek ebben. Mégis a legtöbb hipotézisünkbe vetett hit m á s for-
rásokból származik : az introspekcióból (Mit tennék én?); a gondolatkísérletekből 
(Mit t ennének ők?); a kérdéssel összefüggésben lévő ellenőrizetlen esetekből (mint 
például az olajválság); a tekintélyből (Marshall is hi t t ebben); a szimmetriából 
(van keresleti törvény, ha egyszer van kínála t törvénye); a definícióból (a m a g a s a b b 
ár kevesebb költésre hagy lehetőséget, beleértve ezt is), és mindenekfele t t az 
analógiákból (ha a rágógumi keresleti görbéje lefelé hajlik, miért ne tenné ezt a 
lakásé vagy a szerelemé)." (McCloskey [1987] 174. o.) A legtöbb elméletünk egyál-
talán nem szeplőtelen fogantatás gyümölcse, nem a statisztikai tények kor rek t 
á l ta lánosí tásával születik, s t e rmésze t tudományos szigorral nézve igencsak ké tes 
szá rmazású . 
Milton Fr iedman, akinek a metodológiai alapvetését a legtöbb közgazdász el-
fogadja, h a t á r o z o t t a n t agad ja a fel tevések empi r ikus e l lenőrzésének a lehe tő-
ségét: „Amennyiben egy elméletről egyáltalán elmondható, hogy vannak feltevései, 
és amennyiben ezek 'valószerúsége' a predikciók érvényességétől függetlenül megítél-
hető, a kapcso la t az elmélet jelentősége és 'feltevései valósághűsége' között m a j d -
nem épp az ellenkezője annak , amit a bírált nézetek sugal lnak. Az igazán fontos 
és jelentős hipotézisekről kiderül, hogy 'feltevései' messze nem adnak pontos képe t 
a valóságról, és á l ta lában (ebben az értelemben) minél jelentősebb az elmélet, 
annál kevésbé reálisak a feltevései. Ennek oka igen egyszerű. Egy elmélet akko r 
szignifikáns, h a kevéssel sokat tud 'magyarázni', ha a magyarázni kívánt jelenséget 
körülvevő bonyolult és aprólékos észleletek tömegéből képes elvonatkoztatni né-
hány közös és döntő fontosságú elemet és kizárólag ezek a lap ján érvényes pre-
dikciókat adni . Ahhoz, hogy egy hipotézis releváns legyen, feltevéseiben a valóság 
hamis leírását kell hogy adja, nem szabad, hogy figyelembe vegye és magyarázza 
a kísérő je lenségek bármelyikét. . ." ( Friedman [1986] 27. о.) (Kiemelések: Sz. K.) 
Sokan — elsősorban a main s t ream közgazdaságtan ellenfelei és bírálói — 
alaposan félreértik Fr iedman áll í tását . Fr iedman sohasem állította sem azt, hogy 
az elméleteknek semmi közük sincs a valósághoz, sem azt, hogy a tények és a 
valóság nem egyezése esetén „annál rosszabb a tényeknek". Mindössze arról van 
szó. hogy a legabszt raktabb elméletek sohasem vehetők össze közvetlenül a valóság 
megfigyelhető tényeivel. Mint ahogyan a természetben s incs tökéletes szabadesés , 
hisz számos zavaró körülmény — a légellenállás és egy sor más dolog — befolyásolja 
a földre hulló tárgy esését és eltéríti a valós ada toka t az elmélet állításától, ugyan-
úgy a gazdaságban sincs tökéletesen racionális ember. Mégis az emberi cselekvés 
rac ional i tásának feltételezése valami nagyon fontosat mond n e k ü n k a gazdasági 
cselekvésekben megmutatkozó törvényszerűségekről, még h a a számos zavaró kö-
rülmény mia t t egy-egy ember hétköznapi ügyködése ennek ellenkezőjét is igazol-
ha t ja . Ha n e m lennénk képesek megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől. 
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aligha j u t h a t n á n k tudományos megál lapí tásra . A tények sti l izálására, prepará lá-
sára a kísér le tben éppen azért van szükség , hogy a sok zavaró feltételt és körül-
ményt eltávolítva, közvetlenül egybevethessük őket az elmélet állításaival. Minél 
absz t r ak tabb egy elmélet, annál több „törmeléket" kell lefej tenünk a tényekről, 
hogy szembes í thes sük azokat az elmélettel. 
A társadalmi , illetve gazdasági tények komplexi tása szinte kiált a kísérleti tu-
domány u t á n , hiszen a stilizált tények, amelyek egy-egy összefüggést , illetve tu-
lajdonságot „laboratóriumi tisztasággal" m u t a t n a k be, lehetővé teszik, hogy hidat 
építsünk az elmélet és a valóságos tények közé. A kísérletek ugyanazt a szerepet 
töltik be a t u d o m á n y b a n , mint az in tézmények a gazdaságban, azáltal, hogy az 
elmélettel közvetlenül valóban összemérhetet len, bonyolult és sok tényező köl 
csönha tásából k ia lakuló helyzeteket leegyszerűsítik, és „kezelhetővé", á t tekinthe-
tővé teszik őket. Akárcsak az intézmények, a tradíciók és konvenciók, a szabványok 
és a szokványok, amelyek bonyolult t á r sada lmi konstel lációkban egyszerű meg-
oldásokat k íná lnak , és megspórolják a keresés , az információszerzés stb. költsé-
geit15, a kísérletek a tudományban gondoskodnak a kerülőutak lerövidítéséről és 
a széles értelemben vett szellemi költségek csökkentéséről. Az intézményekhez 
hasonlóan a kísérletek is rendet visznek be a káosz és a „rendetlenség" világába, 
s lerövidítik az igazság felé vezető u t aka t , amelyeken vég nélkül bolyonghatnánk, 
h a c s u p á n a t apasz ta la ta inkra lennénk utalva. A kísérletek teszik lehetővé, hogy 
e lvonatkoz tassunk az előzetes ítéletektől, és a tények 16 u t á n nézzünk, miközben 
többé-kevésbé kiküszöböl jük annak veszélyét, hogy belegabalyodjunk kusza gom-
bolyagukba. 
A kísér le teknek — mint az közismert — nemcsak a világ megismerésében, 
hanem megvál toz ta ta tásában is döntő je lentőségük van. A technika — mint a 
természetben ta lá lható dolgok mes terségesen összeállított együttese — a kísérle-
teken nyugszik. A társadalmi modernitás elképzelhetetlen kísérletek nélkül. Kép-
zeljük el c sak h á n y évszázadnak vagy évezrednek kellett volna eltelnie ahhoz, 
hogy egy ritka betegség gyógyszerének a lka lmazhatósága sok százezer esetben 
bebizonyosodjék. Az állatkísérletek vagy m á s kísérleti e l járások révén néhány hét, 
esetleg h ó n a p a la t t szerzünk annyi tapasz ta la to t , amelyhez ko rábban évszázadokra 
volt szükség. A kísérleteket tehát úgy is szemlélhet jük mint felgyorsított tapasz-
talatszerzési eljárásokat. Ha ez bevált és működik a te rmésze t tudományos meg-
ismerésben és a természeti felismerések technikai vívmányokká konver tá lásában, 
miért ne h a s z n á l h a t n á n k a társadalomról szerzett ismeretek gazdagí tásában és 
szociotechnikákká vagy ökotechnikákká való á t a l ak í t á sában? Miért ne lehetne pél-
dául az 1996-ben Nobel-dijjal ju ta lmazot t aukcióelméletek1 7 elvont sémáit kísér-
letekkel tesztelni, s a kísérletileg igazolt s é m á t bevetni a közbeszerzésben? Miért 
kellene megvárni , míg a tévedések és veszteségek tapasz ta la ta in okulva, a köz-
beszerzők m a g u k j u t n a k a leghatásosabb aukció t ípushoz egy-egy beszerzési te-
rüle ten? A kísérletet ennek nyomán úgy is megha tá rozha tnánk mint fájdalom-
mentes tapasztalatszerzési eljárást. 
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Kísérlet és tapasztalat 
Az eddigiekből kiderült , hogy a kísérletezés a tapasz ta lássa l ta r t szoros ro-
konságot . 1 8 A kísérletező közgazdászok éppúgy tényekkel és azok sz isz temat ikus 
feldolgozásával, illetve értékelésével foglalkoznak, mint az empi r ikus ku ta tók , a 
különbség közöt tük c s u p á n az, hogy az egyik „Jelleli" a tényeket, a másik pedig 
„generálja", mesterségesen létrehozza azokat. Ha egy közgazdász azt tapasztal ja , 
hogy az oligopóliumok — például az amerikai au tó iparban — kooperáció révén 
jönnek ki a fogoly di lemmája t ípusú csapdahelyzetekből, s elért prof i t juk nagyságát 
nem az elméletileg feltételezhető, h a n e m a kooperáció mellett elérhető m a g a s a b b 
kifizetés ha tározza meg, akkor a szóban forgó kuta tó empirikus kutatással nyert 
tények gyűjtésével fedez fel anomáliá t a fogoly dilemma já ték egyensúlyának el-
méleti tételezése és a valóság között. Ha azonban — mint Dresher és Flood tette 
— já tékosoka t kér fel ar ra , hogy egy fogoly dilemma t ípusú já tékot 100-szor 
egymás u tán , j á téksoroza tként le já tsszanak, és azt tapasztal ja , hogy a várha tó 
eredmény nem felel meg az elmélet predikciójának, akkor kísérleti közgazdásszal 
van dolgunk. Az empirikus közgazdász a nyers tényekkel dolgozik, a b b a n a for-
má jában , ahogyan azok a valóságban fellelhetők, a kísérletező tisztított, a háttér-
zatól megszabadított tényekkel. Az empi r ikus közgazdászok, amenny iben tényleg 
a pusz ta leírást választ ják, azt ír ják le, amit látnak, azaz, hagyják, hogy az anyag 
maga beszéljen. A kísérleti közgazdászok kérdéseket tesznek fel az „anyagnak", 
választ keresnek egy feltételezésre, és a n n a k a gonthe-i m o n d á s n a k az igazságában 
bíznak, miszerint: „Az anyagot mindenki maga előtt látja, a t a r t a lmá t csak az 
találja meg, aki tud valamit hozzátenni". 
A másik szokásosan említett kü lönbség a kétfajta módszer között: a kísérletek 
repl ikálhatósága — szemben a valóságos tények replikálhatatlanságával. Ez a 
különbség azonban — mint Binmore is hangsúlyozza cikkében (Binmore — [1987]) 
— meglehetősen viszonylagos. „A fontos kérdés nem is az, hogy h o n n a n szár-
maznak az ada tok mint olyanok, h a n e m az, hogy milyen mértékig repl ikáihatók 
megbízhatóan az ada tok b e n n ü n k e t érdeklő jellemzői."(Binmore [1987] 258. o.) Az 
igaz, hogy a gazdasági élet valóságos tényei útfüggőek19, a gazdaságban a jelen-
ségek egymásután isága , sorrendje nagyon is fontos lehet s zámos folyamatban 2 0 . 
A kísérletek ezzel szemben elvileg függetleníthetők a történelmi időtől, ú j „leosz-
tással" ú j rakezdhetők . időbeli lefolyásuk manipulálható, mégis még a termé-
sze t tudományokban is ta lá lunk példákat arra, hogy egy valóságos megfigyelés 
megismételhető, miközben egy kísérlet nem. 2 1 A közgazdaság tudományban is szo-
kás követő vizsgálatokat csinálni, a valóságos tényeket bizonyos időközönként 
ú j r a összegyűjteni és rendszerezni. A követő vizsgálat te rmésze tesen nem jelenti 
a je lenséghalmaz pontos replikálását, legfeljebb a megfigyelés megismétlését , ha-
sonló kérdésekkel vagy körülmények között. A teljesen kézenfekvően ismétlődő 
rendszeres s tat iszt ikai vizsgálatokon tú lmenően számos ku t a tó is „visszatér a tett 
színhelyére".2 2 
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Az igazi különbség azonban a mesterséges, előre megtervezett tapasztalatszerzés és 
az empirikus vizsgálatok között a két kutatási irány elmélethez való viszonyában van. 
A kísérletek, minthogy meg kell tervezni őket, előzetes teoret ikus keretet igé-
nyelnek, amelybe a kísérlettel szerzett ú j a b b ismeretek vagy beilleszthetők, vagy 
n e m . A kísérletező közgazdász — csakúgy mint m á s t udományágak kísérletezői 
többnyire ennek a teore t ikus k i indulópontnak az igazolását vár ja . A Battalio és 
m u n k a t á r s a i féle galambkísér le t száz százalékosan alátámasztotta a helyettesítésre 
vonatkozó hipotézist , mi több, a m a g a s a b b reálbérszintnél visszahajló munkak í -
ná la t i görbe feltételezését is. A fogoly di lemma ismétel t le já tszása viszont nem 
támasz to t ta alá azt a tételt, amelyből a kísérlet során ki indul tak . Ahhoz azonban, 
hogy a kísérleteket meg lehessen tervezni, szükség volt előzetesen precízen meg-
fogalmazott elméleti tételekre. 
Empir ikus vizsgálatoknak ezzel szemben elvileg tiszta lappal — mindenfa j ta 
elméleti vagy indoktr ináció nélkül is — neki lehet indulni . Sokan kétségbe vonják 
persze, hogy egyáltalán létezhetne olyan kuta tó , aki valóban előítéletek nélkül 
fogna az empir ikus vizsgálathoz. „Nem szabadna elfelej tenünk, mi mindent ad 
elő Cantril és Allport a sincerity (őszinteség) amerikai eszményének bírálata kap-
c sán : tisztesnek gyakran a tudományban is azt tekintik, aki kész azt gondolni, 
amit mindenki gondol, men tes attól az úgynevezett hiúságtól , hogy valami különöset 
a k a r j o n gondolni, kész t ehát a fejét ráhúzni a közös kaptafára." (Adorno 11976] 
309—310. о.) 
Ha m e c h a n i k u s a n sorba aka r juk rendezni az elmélet, a kísérlet és az empir ikus 
vizsgálat jelenségeit , azt mondha t juk , hogy a t apasz ta lás megelőzi az elméletet, 
az elmélet pedig a kísérletet. Természeten az említett h á r m a s viszonya ennél jóval 
bonyolul tabb, hiszen bizonyos kísérleti e redmények a kísérlet bázisául szolgáló 
elmélet újraér te lmezéséhez, f inomításához vezetnek, vagy ú j elmélet felállítását 
teszik szükségessé. A cikk elején említett Frey—Bohnet-féle kísérletek fényében 
sokka l meggyőzőbbnek tűnik, ha — mint az említett szerzőpáros — megszorí tásokat 
t e szünk , és például azt állí t juk, hogy az egyéni hasznosságmaximal izá lás nagyban 
függ a tulajdonjogi keretektől , az emberek közötti ér intkezés fennálló szintjétől, 
továbbá az egyén lehetőségeitől, szabadságfokától az adot t szi tuációban. Kiragadva 
ezek közül csak egy tényezőt: az érintkezés, a kommunikác ió szintjét, a n n a k is 
az t a vonatkozását , hogy az önhaszna növelésén m á s k á r á r a fáradozó egyén anonim 
m a r a d - e vagy sem, al igha t u d n á bárki is bizonyítani, hogy a m á s n a k való károkozás 
ugyanolyan valószínű, h a eme m a g a t a r t á s u n k a t néwel -c ímmel kell vállalnunk, 
m i n t h a nem. 2 3 Az a l ább iakban táblázatszerűén összefoglaljuk a kísérletek révén 
nyer t adatok és az empír ia azonos és eltérő vonásai t az elméletek szemszögéből. 
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A kísérleti adatok és a valóságban fellelhető tények összevetése az elméletalkotás és 
az elméletek ellenőrzése szempontjából 
Megnevezés 
adat, tény 
megfigyelés 
elmélethez való 
kapcsolódás 
elmélet 
megismételhetőség 
Kísérletek 
ellenőrzött körül-
mények között 
előállított 
előre várt fejlemé-
nyek megfigyelése 
már meglévő elmélet 
igazolása vagy elvetése 
tapasztalat előtti 
fontos és rendszeres 
Empíria 
gyűjtött (fishing 
expedition) 
alaktalan, formátlan 
tények leírása 
elmélethez 
juthatunk általa 
tapasztalat utáni 
nem megismételhetők, 
a megismétlődés kivétel 
Melyek azok a s t anda rd elemek, ha tetszik döntő faktorok, amelyekkel a kí-
sérletek á l t a lában leírhatók, és amelyek összefüggést t e remthe tnek a közgazda-
ság tudomány és az e módszert előszeretettel alkalmazó te rmésze t tudományok kö-
zött: 
• szilárd paradigmatikus24 kere tek , amelyek között a k u t a t ó k h a t á r o z o t t 
előrejelzéseket adnak a vizsgált objektum viselkedésére (például ilyen ke-
re tnek minősül newtoni fizika). A mai közgazdaságtudományban ilyen pa-
rad igmat ikus kere tként foghat juk fel a homo oeconomicus, azaz a racioná-
lisan viselkedő ember ember ki indulópontját , 
• véletlen megfigyelés vagy empirikus ku ta tás , 
• anomál iák felfedezése az empir ikus megfigyelés révén, 
• kísérletek tuda tos tervezése és ismételt megfigyelések mesterséges 
körülmények között, 
• a kísérletekkel igazolt t u d á s gyakorlati hasznosítása 
Grosseteste, a középkori angol tudós, akit sokan az első kísérletezőként tar -
t anak számon, az előbbi felsorolásnál sokkal érzékletesebben foglalta össze az 
empir ikus megfigyelésektől az elméletig, majd az elmélet igazolására elvégzett kí-
sérletekig vezető utat : „..ezekből az ismét és ismét megújuló észlelésekből, a m e -
lyeket emlékezetünkbe elrakunk. . . működésbe jön az okoskodásunk . Ez azzal 
kezdődik, hogy csodálkozunk, és megfontoljuk, hogy vajon a dolgok olyanok-e, 
mint ami lyennek érzékelésünk összessége muta t j a . És ilyen módon a gondolko-
d á s u n k elvezet a kísérletezéshez, amidőn az előbb említett két jelenséget az összes 
többi körülménytől függetlenül megpróbáljuk megvizsgálni". (Grosseteste25) (Kieme-
lések tőlem — Sz. K.) 
Bármily mesterkél tnek t űnnek is olykor a kísérleti feltételek, a kísérletek teszik 
lehetővé, hogy ú j megvilágításban lássuk vizsgálati ob j ek tumunka t : Ha a közgaz-
daság tan va l aha is közelíteni aka r a te rmészet tudományok tudományosságához , 
akkor két szélsőséges módszer tani viszonyulással kell szakí tania : Az egyik az, 
amelyik az absz t rak t elméletet közvetlenül a komplex valósággal a k a i j a összevetni, 
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a más ik az, amelyik — a feltevések valósághűségének a bonyolult tényekkel való 
szembesí tését joggal elvetve — mindenfa j t a kapcsolat teremtésről lemond az elmélet 
és a tények között. A main s t ream egyes képviselői olykor bizony beletévednek 
ebbe az utóbbi u t cába . Ennek egyenes következménye az elmélet kiürülése, vá-
laszképtelensége nap ja ink kihívásaira. Az e lefántcsont torony-kuta tások — bár szá-
mos ku ta tónak t isztes megélhetést nyú j t anak , nem t a r t h a t n a k igényt sem a tár-
sada lom figyelmére, sem a megbecsülésére. 
*** 
A tudománytör téne t feljegyzései szer int legkorábbi közgazdasági kísérletnek 
tekinthető já ték a Szentpétervár-paradoxon. A Nicholas Bernoull i által 1724-ben 
leírt j á ték lényege — min t az közismert — az, hogy egy szabályos érmét d o b u n k 
fel addig, amíg fej n e m lesz. A já tékos 2 n dukáto t kap, ahol n a dobások száma. 
Mennyit ér a j á t é k o s n a k a részvétel ebben a j á t ékban? „Könnyű belátni, hogy a 
matemat ika i várha tó ér ték végtelen, t ehá t az egyénnek ha j l andónak kell' lennie 
a r ra , hogy bármilyen nagy véges összeggel beszálljon. Az introspekció azonban 
azt súgja, hogy (az ember —Sz. K. ) nem lesz erre ha j landó" (Arrow |1979] 338. 
o) „A Bernoulliak (Dániel és Nicholas) nem elégedtek meg azzal, hogy c s u p á n a 
s a j á t intuíciójukra t ámaszkodjanak , h a n e m ahhoz a gyakorlathoz folyamodtak, 
hogy más híres tudósokat kérdeztek meg a bonyolult döntési problémáról. Attól el-
tekintve, hogy beszámolójuk inkább informális, ez nem nagyon különbözik a hipo-
tetikus döntési problémák felhasználásától arra, hogy az individuális döntési maga-
tartásról hipotéziseket generáljunk, amelyet meglehetősen jó hatékonysággal hasz-
ná lnak a sokkal modernebb 'individual choice' kuta tásokban. (Roth [1995] 4. о.) 
Az eddigiekből a k á r azt a következtetést is levonhatnánk, hogy előbb kerül t 
sor közgazdasági kísérletezésre, min t sem maga a közgazdaságtan önálló tudo-
mánykén t megszületet t volna, minthogy Nicholas Bernoulli c s a k n e m négy évtizeddel 
a „Nemzetek gazdagságának" megjelenése előtt írta le a Szentpétervár-paradoxont . 
Álkérdés, hogy ki volt az első kísérletező. A. E. Roth és M. Sotomayor véleményét 
oszt juk, akik szerint a kísérleti közgazdaságtanban — a k á r c s a k Amerika felfede-
zésében — nem az volt a fontos, hogy ki volt az első. „Ami fontos Kolumbusz 
Amerika-felfedezésével kapcsola tban, n e m az, hogy az volt az első, hanem inkább 
az, hogy az volt az utolsó. Kolumbusz u t á n Amerika m á r sohasem veszett el 
újra."( Roth—Sotomayor [1990] 170. o.) 
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Issue 1. Winter 
JEGYZETEK: 
1 Szó szerint : „no m e r e fact ever was a m a t c h In economics for a cons i s t en t theory" 
2 Költségvetési egyenesnek nevezzük azt a g ra f ikusan , koo rd iná t a - r endsze rben ábrázol t vonala t , amely 
meghatározza , hogy a rac ioná l i san cselekvő gazdasági ak tor adot t jövede lem mellet t milyen jószágkom-
binációkat t u d megvásáro ln i . 
3 A m a r a d é k h á r o m ese tben is jól meg lehetet t Indokolni az elmélet előrejelzésétől való eltérést , e n n e k 
részletezésére a z o n b a n itt n e m t é r ü n k ki. 
4 A kísér letek leírását rész le tesen lásd Kirman [1993] 
5 Az egyik j ó s z á g n a k vagy szo lgá l t a t á snak a más ikka l s zemben szerzet t viszonylag kis kezdeti előnye — 
lavina-effektusok következ tében — bizonyos idö elteltével b e h o z h a t a t l a n e lőnnyé válik. I lyenkor „...az 
emberi t a n u l á s b e z á r ó d h a t egy ro s szabb vá lasz tásba , és ez nagy valószínűséggel megtör tén ik ott . ahol 
a választás i lehetőségek szo rosan egymásra rétegződnek, n incs nagy k ü l ö n b s é g az egyes lehetőségek 
között, véle t lenszerűek, és nehéz különbséget t enn i közöt tük (Arthur 18. о.) 
6 A k ísér le tsorozat le í rásá t l á sd Gode — S u n d e r | 1992a | , Gode-Sunder [19931 
7 Dupla a u k c i ó n a k nevezzük az árverés azon in tézményi elrendezését , a m i k o r mind az eladók, mind a 
vevők oldalán l ici tálnak. 
8 Vagyis ún . ZI-U (zero Intelligence, uncons t ra ined) kereskedőkről volt szó 
9 A d ik t á to r - j á t ékban eredeti leg egy j á t é k o s egy adot t összeget k a p azzal, hogy ossza el úgy ö n m a g a és 
egy kedvezményezet t között, hogy vagy semmit n e m j u t t a t a kedvezményeze t tnek , vagy az összeg egy 
részét, vagy az egészét j u t t a t j a neki. Frey és Bohnet úgy alakí tot ta át a diktátor-játék lehetséges választásalt. 
hogy az etosztónak m i n d ö s s z e két vá lasz tása volt: vagy 18-at megta r t m a g á n a k és 2- t j u t t a t a kedvez-
ményezet tnek, vagy fele-fele a r á n y b a n oszt ja el az összeget . „Az e r e d m é n y u g y a n c s a k meglepő volt: a 
kísérleti alanyok 76 százaléka fele-fele arányban osztotta el a 20 dollárt (87N-161).. (Frey—Bohnet 
|1995g | 289.o.) k iemelés tőlem — Sz.K.) 
10 Az u l t i m á t u m - j á t é k b a n ugyanazok a ki induló feltételek, azzal a — n a g y o n lényeges — különbséggel , 
hogy a recipiens v i s s z a u t a s í t h a t j a az al lokátor dön t é sé t (azt tehát , m i n t egy hozzá intézett u l t i m á t u m o t 
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kezeli, amit n e m s z ü k s é g s z e r ű e n kell elfogadnia.) További szabály, hogy a m e n n y i b e n a kedvezményezet t 
e l u t a s i t j a az a l loká tor ál tal rákényszer í te t t e losztás i a rányt , akko r s em az elosztó, s em ö n e m k a p 
semmi t . Azaz — a k á r c s a k a hé tköznapi é l e tben s zokásos u l t i m á t u m m a l — vagy tel jesí t ik az u l t i m á t u m o t 
megfogalmazó feltételeit , vagy meghiúsu l az egész együ t tműködés . Ha viszont az elfogadja az elosztó 
u l t i m á t u m á t , akko r m i n d e n k i megkapja az elosztó által javasol t részt. Az u l t i m á t u m - j á t é k kidolgozása 
Güth, Schmittberger és Schwarze | 1982 | nevéhez fűződik. (V.ö. Güth—Tietz [19901) 
11 E h á r o m je lenséget a szerzőpáros egymás t követő k o m m u n i k á c i ó s s z in t ekkén t kezeli. A lega lacsonyabb 
sz in t , amikor az i n t e r akc ióban részt vevő p a r t n e r e k n e m Ismerik egymást (anonimitás) , ennél egy fokkal 
in tenzivebb a kapcso la t , ha a pa r tne r t u g y a n azonos í tan i t u d j á k (identifikáció), de n inc senek vele élő 
kapcso la tban , a l e g m a g a s a b b szint, h a beszé lnek egymással . 
12 A t a n u l m á n y u n k b a n idézett szerzőpáros — Brun i Frey és Iris Bohnet •— m á s csopor tos í t ás t a lkalmaz: 
ők te rmésze tes és l abora tó r iumi kísérletekről beszé lnek. Az előbbinél — a m e n n y i r e c sak lehetséges — 
te rmésze tes k ö r ü l m é n y e k közé helyezik a kisér let i a lanyoka t . A szerzőpáros h iva tkozik a kisérleti köz 
gazdaság t an egyik p á p á j á n a k , a pszichológus K a h n e m a n - n e k , illetve s ze rző tá r sa inak a kísérletére, amely-
b e n 107 személyt ké rdez tek meg To ron tóban és kö rnyékén egy telefonos i n t e r j ú b a n arról , hogy mikén t 
vé lekednek a hó lapá t á r á n a k növeléséről jól def iniá l t keres le tnövekedés kö rü lménye i közepette, ponto-
s a b b a n arról, hogy fair n e k ta r t ják-e az á r eme lkedés t . A 107 megkérdezet t személy 82%-a úgy talál ta , 
hogy az áremelés j og t a l an , illetve „unfair" volt. Amikor a kerese tnövekedés h a t á s á n a k közömbösí tését 
m á s allokációs m e c h a n i z m u s s a l (vagyis n e m áremeléssel) o ldot ták meg, c s a k a megkérdeze t tek 2 3 
száza léka talál ta j o g t a l a n n a k az „aki e lőször j ö n , azt először szolgálják ki" elvet, vagyis a jószág (ez 
u tóbb i ese tben víz) adago lá sá t . Még az admin i sz t r a t ív elosztást is kevesebben ta lá l t ák jog ta l annak , m in t 
az áremelés t (57 százalék) . (Frey—Bohnet [19951 2 8 7 — 2 8 8 o.). 
13 E megkülönböz te tés Is viszonylagos a z o n b a n , h i szen Vernon Smith pé ldáu l az Arizonai Egyetem egy 
alagsori t a n t e r m é b e n folytat diákjaival számítógépes kísérleteket. 
14 V.ö. Hámori [19941 
15 E n n e k egyáltalán n e m m o n d ellent az. hogy — k ü l ö n ö s e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y b a n — v a n n a k horribil is 
köl tségekkel lefolytatott kisérletek. Ha a z o n b a n tek in te tbe vesszük azt is, hogy mennyive l köl t ségesebb 
lenne , ha — kísér le tek h í j án — pusz t án a t a p a s z t a l á s révén felhalmozott a d a t o k a l a p j á n o l d a n á n k meg 
a p rob lémákat , a k k o r e l fogadjuk a kísérletet m i n t költségkímélő eszközt. 
16 A kísérleti tények t e r m é s z e t e é r te lemszerűen n a g y b a n különbözik a valóságos tényektől . Ahogyan Crease 
fogalmaz: „Egy t u d o m á n y o s fenomén olyasvalami , ami az öt megjelení tő a d a t o k mögö t t van és a mögött 
a teória mögött , ami t reprezentá l . ...A k í sé r l e tben a prezentáció, a reprezentác ió é s a fel ismerés m i n d 
a je lenség f e l t űnésének szolgála tában áll. Az a d a t o k -folyékonyak« (nehezen megfogha tók — Sz. K ). az 
e lméle tek törékenyek, é s az el ismerés az »előadás« módjá tól függ". (Crease [ 1998] 81 . о.) (Belső Idézőjel 
tő lem — Sz. K.) 
17 Vickrey a többi között a róla elnevezett aukc ió t ipusé r t is részesült a legnagyobb k i tün te t é sben . 
18 Angolban és s z á m o s m á s nyelvben a két szó „exper iment" és „experience" gyöke is azonos , nem véletlenül. 
19 Bizonyos s z á m ú dön tés i a l te rna t íva ö s szehason l í t á s ako r a válasz tás t akko r nevezzük ú t függőnek (path-
dependent ) . ha a k iválasz tot t a l ternat íva függ az a l te rna t ívák ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k sorrendjétől . Ez 
beleviszi a vá l a sz t á sokba az Idö. illetve a tö r téne t i ség mozzana tá t . 
2 0 Különösen az in fo rmác iók tekinte tében dön tö . hogy ki előtt, vagy ki u t á n j u t u n k azokhoz Lásd erről 
Geanakop los felvillanyozó cikkét (Geanakoplos [1992)). 
2 1 Pé ldáu l egy csi l lagászat i konstel láció i dőközönkén t visszatér, miközben az a d a t o k labora tór iumi pro-
d u k á l á s a ö n m a g á b a n még nem jelent g a r a n c i á t a r r a . hogy a kísérlet va lóban megisméte lhe tő lesz. 
2 2 Az u tóbbi idők n a g y o b b figyelmet keltő m a g y a r vizsgálatai közül elegendő t a l án Gábor R. I s tvánnak a 
m á s o d i k gazdasággal kapcso la tos Ismételt vizsgálatai t . Voszka Éva vállalati m a g a t a r t á s s a l összefüggő, 
vagy Ékes Ildikó feke tegazdasággal kapcso la tos ( rendszervál tás előtti és r endsze rvá l t á s utáni) vizsgálatait 
emlí teni . 
2 3 Vajon a hasznosságmaximal i zá ló m a g a t a r t á s j egyében ugyanúgy szó nélkül e l m e n e k ü l ü n k — szomszé-
d u n k parko lásná l megkarcol t kocsiját m a g u n k mögött hagyva —. h a a kedves szomszéd látott , és 
azonosí to t t b e n n ü n k e t , m i n t t e s szük ezt akkor , h a az inc idens az éj leple a la t t tö r tén t . 
2 4 T a l á n nem véletlen, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közül azok körében ter jedt el a leg inkább a kísér-
letezés. amelyeknek viszonylag szi lárdak a pa rad igmái , illetve — min t a közgazdaság t an ese tében — a 
pa rad igmá ja . így t u d o m á n y á g u n k o n kívül a v i s e lkedés tudományban , a psz ichológiában gyakori az ál-
l í tások kisérleti igazolása . 
2 5 Az oxfordi iskolához ta r tozó Grossetes te és t an í t ványa . Roger Bacon hangsú lyozza először a t apasz ta la tok 
é s a kisérletek f o n t o s s á g á t V.ö.: Die ph i lo soph i sche Werke des R. Grosse tes te . (Beitrage . 1 9 1 2 ) Idézi 
S imonyi [ 1978]. E két középkori t udós a 20 . századig ívelő empi r ikus iskola a lap ja i t r a k j a le. Kis 
t ú l z á s s a l azt is m o n d h a t n á n k , hogy a n n a k a fa j ta pozitivista g o n d o l k o d á s n a k az úttörői , amely a 
m o d e r n közgazdaság tan t minden részében á t h a t j a . 
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Fényes üstökösök 1996—1997-ben 
A Hyakutake és a Hale—Bopp üzenete 
Az előző két tavaszon két látványos, fényes üstökös ragyogta be az északi 
égboltot, előbb a Hyakutake (ejtsd: jakutake), majd 1997-ben a Hale—Bopp 
(ejtsd: hél bapp). Most e két égi vándornak a megfigyeléseiből levonható 
fontosabb, a Naprendszer keletkezési körülményeivel összefüggő következ-
tetést ismertetünk, előbb felvázolva néhány előzményt is. 
Bevezetés 
Az ü s t ö k ö s ö k e t a felfedezőikről nevezik el. A kivételes földközelségbe ke rü l t 
H y a k u t a k e ( C / 1 9 9 6 B2) ü s t ö k ö s t 1996. j a n u á r 30 -án fedezte fel Yuji Hyakutake 
j a p á n a m a t ö r csi l lagász egy 15 cm objektív á tmérő jű Fu j inon b inoku lá r ra l . 1997 
t avaszán fe l tűnő, fényes, l á tványos ü s tökös ragyogott az égbolton, a Hale—Bopp 
( C / 1 9 9 5 Ol ) ü s tökös . Még jóval a föld-, illetve napköze l ség előtt, 1995. j ú l i u s 
22—23-án két amer ika i a m a t ő r csil lagász fedezte fel egymástól függet lenül vizuál is 
megfigyelés közben : Alan Hale, Új-Mexikóban és Thomas Bopp, Ar izonában, 0 ,41 . 
illetve 0 ,44 m - e s t ü k r ö s távcsövekkel . Az ü s tökösök f o n t o s a b b a d a t a i t az 1. táb-
lázat, a pá lyá ika t az 1. és 2. ábrák m u t a t j á k . A Hale—Bopp fizikai méreteivel is 
m i n d e n k é p p e n ór iás ü s t ö k ö s n e k tekin the tő , szuperak t iv i tássa l . 
A fényes, s z a b a d szemmel is l á tha tó üs tökösöke t az ember i ség h a j n a l a ó ta 
megfigyelték. Kb. a XVI—XVII. századig ba l jós la tú égi j e l eknek , főleg légköri me-
teoro lóg ia i j e l enségnek t a r to t t ák az üs tökösöke t , a zonban a k k o r t á j t m á r Toscanelli, 
Regiomontanus, Apianus, Tycho Brahe is azt a következtés t von ták le megfigye-
léseikből, hogy az ü s tökösök n e m földi légköri je lenségek, h a n e m távoli égi tes tek , 
amelyeknek a mére té t is megbecsü l ték . Pontos pozícióméréseiket a később i pá-
lyaszámí tások s o r á n is f igyelembe lehetet t venni . A XVII—XVIII. századtól kezdve 
(Kepler,: Newton, Halley m u n k á j a nyomán) e l sősorban a Nap körüli ker ingő moz-
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g á s u k égi m e c h a n i k a i részleteit t a n u l m á n y o z t á k . Encke, Gauss, Lagrange, Bessel 
és Bregyihin a XVIII—XIX. s zázadban a p á l y a m e g h a t á r o z á s p o n t o s í t á s á n fáradoz-
t a k . Az ü s t ö k ö s m a g o k m o z g á s á b a n je l lemzően ú n . n e m gravi tációs e rede tű erő-
h a t á s o k is fe l lépnek. Mint később k iderül t , a magot r a k é t a s z e r ű é n a felületéről 
k idobo t t anyag „téríti el" k i sebb-nagyobb m é r t é k b e n a tömegvonzás által egyébként 
m e g s z a b o t t pá lyájá tó l . Egy fényes ü s t ö k ö s megje lenésé t mind ig nagy é rdek lődés 
k í sé r t e , de c sak a m ú l t század közepe óta i ndu l t meg fizikai és kémiai t e r m é s z e t ü k 
rész le tes , m ű s z e r e s v izsgála ta (a poranyagró l szórt nap fény polar izác ió jának vizs-
gá l a t a , a gázkóma sz ínképének elemzése, a fotográfia a lka lmazásáva l a h a l v á n y a b b 
szerkeze t i részletek t a n u l m á n y o z á s a . Az u tóbb i ké t t e rü le ten Konkoly-Thege Miklós 
ógyallai c s i l l agdá jában kiváló m u n k á t végzett). A m o d e r n é r t e l emben vett asz t ro-
fizikai v izsgála tokat a századfordu ló t á j á n k ia laku l t és r o h a m o s a n fe j lődésnek 
i n d u l t k v a n t u m m e c h a n i k a a lapozta meg, a m i n e k következ tében az a tom-, illetve 
m o l e k u l a s z í n k é p e k ér te lmezhetővé vál tak . Az ü s t ö k ö s m a g o k t u l a j d o n s á g a i n a k , va-
l a m i n t az ü s tökösök e rede tének ú t tö rő k u t a t ó i Whipple, Öpik. Oort, Edgeworth é s 
Kuiper voltak az 1940—1950-es évektől kezdve. N a p j a i n k b a n pedig a m o d e r n 
cs i l lagászat i megfigyelő eszközökkel, az ű r k u t a t á s és űrf iz ika eszközeivel, vizsgálati 
módszereivel , v a l a m i n t speciál is l abora tó r iumi sz imulációs kísér le tekkel folynak 
a k u t a t á s o k . 
1. táblázat 
A Hyakutake- és a Hale—Bopp-üstökösök fontosabb adatai 
Adat C/1996 B2 (Hyakutake) C/1995 01 (Hale—Bopp) 
Napközei időpontja 
(efemeris időben) 
Napközei (cs. e.) 
Naptávol (cs. e.) 
Félnagytengely (cs. e.) 
Keringési idő (év) 
Pályahajlás az ekliptikához (fok) 
Földközelség időpontja 
Távolság földközelben (cs. e.) 
Mag átlagos átmérője (km) 
Aktív felület aránya (%) 
Mag tengelyforgási ideje (óra) 
(egyébként összetett forgómozgás) 
Víz-kibocsátás (molekula s"1) 
(napközei környékén) 
Szénmonoxid-kibocsátás (molekula s"1) 
napközei környékén) 
>17700 
124,9 
1996. március 24. 
1996. május 1,39 
1—2x1028 
1,7x1029 
0,23 
1361 
681 
0,1 
1—3 
=6,6 
100 
89,4 
1997. március 24. 
1997. április 1,13 
0,91 
372 
186 
>2570 
11,47 ±0 ,05 
27—42 
6—14 
>1030 
1,31 
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Jelenlegi ismereteink szerint az a jelenség, illetve égitest, amelyet üstökösnek 
nevezünk, nagyon összetett fiziko-kémiai eredetű objektum. Négy meghatározó 
szerkezeti alkotórészből áll: 
Mag: Néhány kilométeres méretű, szabálytalan alakú, szilárd test, gyenge belső 
összetartó erőkkel, jegekből (főleg vízjég) és összecementált porszemcsékből áll. 
A mag mérete miatt az üstökösök a Naprendszer kisebb égitestjei közé tartoznak, 
hasonlóan a kisbolygókhoz, bolygóholdakhoz, a meteoritikus poranyaghoz. 
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A C/1996 B2 (Hyakutake) üs-
•. tökös és néhány nagybolygó 
pályái a térben (Merkúr, Vé-
nusz, Föld és Mars). Az égi-
testek helyzete az üstökös 
napközelsége idején ábrázol-
va. A függőleges vetítővonalak 
az üstökös pályájának a föld 
pályasíkja feletti (északi) részét 
jelölik. Az X-szel jelölt irány a 
tavaszpont* felé mutat 
AC/1995 O l (Hale—Bopp) üs-
tökös helyzete a napközelsége 
idején (I. még az 1. ábrához 
tartozó magyarázatot is) 
Tóth Imre 
KISLEXIKON 
es. e. = csillagászati egység: A Naprendszer-
ben (vagy más bolygórendszerekben is) használ-
ható távolságegység: a Föld—Nap középtávolság 
hosszával egyezik meg, ami mintegy 149,6 millió 
kilométernek felel meg. 
Edgeworth—Kuiper öv: K. E. Edgeworth 
1949-ben számításai alapján felvetette, hogy ez 
a térség a Neptunusz bolygó pályája körzetében 
kezdődhet, ahol a nagybolygókká össze nem áll-
hatott jeges bolygókezdemények (üstökösmagok) 
keringenek. Nem sokkal később. 1951-ben G. P. 
Kuiper neves bolygókutató is hasonló következ-
tetésrejutot t . A külső óriásbolygók tömegvonzás! 
ha tása dominál a Naprendszernek azon a vidé-
kén. és ezek a nagytömegű bolygók nemcsak ki-
felé. hanem befelé is módosítani tudják az üs-
tököspályákat. tehát olyan pályák is kialakul-
hatnak. amelyeknek a napközeipontja a Jupite-
rénél is közelebb lesz. naptávolpontja pedig 
Neptunuszon túl marad. A többi nagybolygó — 
főleg a Jupi ter — a naptávolpontot ls csökkent-
heti. így a keringési idö csökkenni fog. Tehát az 
Edgeworth—Kuiper üstökösövezetböl kerülnek ki 
a rövid keringési idejű üstökösök. Ez az ústö-
köszóna mintegy 30-161 néhány ezer csillagászati 
egységnyire terjed ki a Naptól. Az ott keringő 
égitestek pályasíkja inkább közelít a nagyboly-
gókéhoz. de egyre távolabb a Naptól a pályák 
egyre inkább eltérhetnek a földpálya síkjától. Az 
Oort-felhö és az Edgeworth—Kuiper-övezet, va-
lamint a beljebb keringő üstökösök evolúciós ér-
telemben nem teljesen függettenek: .átjárás" van 
a különböző zónák közt. 
koronográf: Speciális távcső a Nap külső lég-
körének. a napkoronának megfigyelésére. Egy 
korongszerű optikai elem ki takar ja a napkorong 
erős fényét. így a halvány napkorona megfigyel-
hetővé válik, mintegy mesterséges napfogyatko-
zást hozva létre. 
Oort-féle üstökösfelhó: Az ún. Oort—Öpik-
féle üstökösfelhő, ami a Nap gravitációs tere által 
uralt térrész határáig teijed, és ahonnan a 
hosszú periódusú üstökösök ..bejönnek", mert 
külső gravitációs zavarok (közeli csillagok, csil-
lagközi gázfelhők stb.) az eredeti pályákat mó-
dosíthatják. J . H. Oort és E. Öpik csillagászok 
mutat tak rá ennek az üstökösfelhönek a létezé-
sére még 1950-ben. Természetesen a Naprend-
szer kialakulásakor az ősi gáz- és porfelhő Naplói 
távolabbi vidékein is keletkezhettek üstökösök, 
de kisebb számban, mint a valószínűbb 5—30 
csillagászati egység távolságban. Az Oort-felhö 
tehát az új, hosszú periódusú üstökösök rezer-
voáija, az eredeti üstökösmagok .fagyasztószek-
rénye". eredeti forrása. Egy régebbi becslés sze-
rint az Oort-felhöben mintegy százmilliárd (10") 
üstökös kering. Újabb becslés szerint az Oort 
felhő belső tartománya mintegy néhány ezer csil-
lagászali egységtől néhány tízezer csillagászati 
egységig tart. és a becslések szerint maximálisan 
mintegy tizbíllió ( 1013) darab üstökösmag kering 
ott. Az Oort-felhö külső tartománya mintegy 
százezer csillagászati egységig tarthal . és ott csu-
pán mintegy egybillió (1012) üstökösmag tartóz-
kodik (lassan kering a Nap körül). 
orto—para átmenet: A szokásos kvantumál-
lapotokon felül (vibrációs, rotációs, elektronspin-
impulzusmomentum, pálya-impulzusmomen-
tum) a molekulák energiaszintjei szintén kvan-
tálhatók a teljes mag-spin impulzusmomentum 
(I-vel jelölve) szerint is. Л viz esetén például az 
orto (1=1. TT) és para (1=0, TT) állapotok a hid-
rogén mag-spin parallel vagy antl-parallel álla-
pota szerint kvantálhatók. 
tavaszpont: Az égi egyenlítői vagy az eklip-
tikái koordinátarendszerek kezdőpontja. Az a 
pont az éggömbön, ahol a Nap látszó égi pályája, 
az ekliptika, és az égi egyenlítő metszi egymást, 
mégpedig ott, ahol a Nap a látszó égi mozgása 
során a tavaszi napéjegyenlőség idején tartózko-
dik. 
töltéscserés kölcsönhatás: A bolygóközi tér-
ben áramló nagysebességű ionizált napszélré-
szecskék elektronokat vesznek át nehezebb sem-
leges üstökösatomoktól, illetve molekuláktól, io-
nizálva azokat, míg a napszélionok ionizációs fo-
ka (általában) eggyel csökken. A napszél lelassul 
és magával sodorja a csóva irányába az addig 
„lomha" üstökösionokat, felgyorsítva azokat. Ál-
talában napszél-protonok (H+l. illetve erősen io-
nizált oxigénatomok ha tnak kölcsön az üstökös-
ből származó semleges atomokkal, molekulákkal. 
A megfigyelhető lágy röntgensugárzást többen 
ilyen kölcsönhatással magyarázzák. 
Kóma: Gáz- és p o r b u r o k a mag körül („légkör", b á r a m a g gyenge gravitációja 
n e m k é p e s meg ta r t an i , kivéve egyes nagyobb ü s t ö k ö s s z e r ű égi tes te t túl a Sza-
t u r n u s z pályáján) . A pá lyán a Naphoz közeledő ü s t ö k ö s m a g felszínéről a hőmér-
sék le t növekedése mia t t a fagyott gázok jegei és a p o r a n y a g szubl imációval ki-
s z a b a d u l a n a p s ü t ö t t e oldalon. Lokalizált felszíni akt ivi tási fo r rások ese tén kitö-
r é s s z e r ű gáz- és p o r k i á r a m l á s o k (ún. jetek) a l a k u l n a k ki. A k ó m á b a n a gázatomok 
ger jesz tődnek , később egyes a tomok és moleku lák egyszeresen ionizá lódhatnak . 
Л por a Nap fényét szór ja , va lamin t az in f ravörösben h ő s u g á r z á s k é n t vissza is 
s u g á r o z z a a napfény egy részét . 
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Ioncsóva: A kómából a napszél és a bolygóközi m á g n e s e s tér által felgyorsított , 
mozgatot t gáz-ion összetevők á r a m l á s a nagyjából a Nap—üs tökös i rány m e n t é n , 
a magtól kifelé. 
Porcsóva: A kómából k iá ramló por ré szecskéknek a pálya m e n t é n szélesen szét-
terülő á r a m a . A Nap szórt fénye és t e rmál i s in f ravörös s u g á r z á s a a l a p j á n figyelhető 
meg. A bolygóközi poranyag egyik u t ánpó t l á s i fo r rása az üs tököspor . 
A fenti fő a lko tórészek közül a mag és a k ó m a vizsgálata j á r u l hozzá e l s ő s o r b a n 
az ü s tökösök e rede tének , a Naprendszer régmúltjának a meg ismeréséhez , míg az 
ioncsóva megfigyelése а bolygóközi tér jelenkori, ak tuá l i s fizikai viszonyairól ad 
információt . 
Az ü s t ö k ö s ö k t a n u l m á n y o z á s á n a k szempon t j a i az elmúlt ké t évt izedben lénye-
gesen k ibővül tek . A korábbi kvant i ta t ív fenomenolog ikus vizsgálatokról — azaz 
például milyen égi mechan ika i mozgása van az o b j e k t u m n a k , milyen és m e n n y i 
gázmolekula és por s zabadu l ki az ü s t ö k ö s m a g b ó l időegységenként , milyen a 
kóma, a gáz- és a porcsóva s tb . — a figyelem m á r az ü s t ö k ö s a n y a g e rede tének , 
a Naprendsze r k i a l aku l á sa kori ősköd és a csillagközi anyag (molekulafelhők) 
összefüggése inek t a n u l m á n y o z á s a felé tolódott el. A m a n a p s á g fe lmerül t k é r d é s e k 
között szerepel : hogyan a lakul ki és épül be az ü s tökösök a n y a g á b a az ősi csil-
lagközi a n y a g (molekulák jegei és a porszemcsék) , hogyan őrződik meg közel eredet i 
á l l apo tában ez az ü s tökösök m a g j á b a n , távol a Nap erős sugárzásá tó l , a Nap-
rendsze r kü l ső ü s t ö k ö s - z ó n á i b a n . Ezek a helyek — a N a p r e n d s z e r b e n az Edge-
wor th—Kuiper öv*, illetve az Oort-féle üstökösfelhö* — reze rvoároknak . sz in te „jég-
szekrénynek" t ek in the tők , ahol lényegében eredet i á l l apo t ában őrződöt t meg az 
ösanyag. Az is é rdekes kérdés , milyen h a t á s a lehete t t az Föld k i a l a k u l á s á t követő. 
Földre tö r t én t ü s t ö k ö s - b e c s a p ó d á s o k n a k az ősi a tmosz fé rá ra , illetve a földi és 
esetleg m á s bolygókon az élet k i a l aku lá sá ra . 
Az üstökösök vizsgálatának új szempontjai 
Az ü s t ö k ö s ö k k u t a t á s á n a k két ki fe j lődésben lévő t u d o m á n y o s rész te rü le te a 
geológia, planetáris geológia te rü le tén a b e c s a p ó d á s o k (itt a kisbolygók is sze repe t 
j á t s zanak ) köve tkezménye inek t a n u l m á n y o z á s a (kráterek, szétszór t mik rometeo-
r i t ikus anyag) , illetve a földi t e k t o n i k u s és biológiai evolúcióra gyakorol t h a t á s a i k 
(1. b e c s a p ó d á s i eseményekkel kapcso la tos globális ka tasz t rófák) vizsgálata . Ilyen 
kozmikus k a t a s z t r ó f a esemény volt pé ldául m i n d e n bizonnyal a földtör ténet i a 
k r é t a - h a r m a d i d ö s z a k h a t á r á n (K/T á t m e n e t kb. 6 5 millió évvel ezelőtt) bekövet-
kezett t öbbszö rös ü s t ö k ö s m a g - és a sz t e ro ida -becsapódás bolygónk felszínébe, az 
1908-as Tunguz- je lenség , ami egy k isebb kő asz tero ida s z é t r o b b a n á s a volt a lég-
körben, v a l a m i n t a D/Shoemaker—Levy 9 (1993e) ü s tökös m a g - m a r a d é k a n y a g a -
inak a J u p i t e r b e való ütközési soroza ta 1994-ben . A biológiával k a p c s o l a t b a n 
pedig az ü s t ö k ö s ö k szerepe az ősi a tmoszfé ra m ó d o s í t á s á b a n , a víz, kezdeti szén-
dioxid, n i t rogén és szén a l apú szerves mo leku la -komplexumok felszínre j u t t a t á -
A csillaggal jelölt fogalmak magyarázata a 414. oldalon található. 
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s á b a n , 4,6-tól kb . 4 milliárd évvel ezelőttig, így végül is elősegítve az élet kezdeti 
f o r m á i n a k k i a l aku lá s i feltételeit (mintegy 3 , 8 milliárd évvel ezelőtt). Sokak szer in t 
t e h á t a viszonylag nagy földi v ízmennyiség egy részét , va l amin t a szén a l apú 
szerves élet k i a l a k u l á s á h o z szükséges bonyo lu l t abb szerves mo leku láka t nagy ada -
g o k b a n szállító égi tes tek az ü s tökösök lehe t tek . Nehézségek is f e lmerü lnek ezzel 
a z elképzeléssel k a p c s o l a t b a n , neveze tesen a földi légkörbe érkezéskor , illetve a 
b e c s a p ó d á s o k a lka lmával tö r ténő moleku la fe lbomlások és fiziko-kémiai á t a l a k u -
l á sok . Ezt a p r o b l é m á t többen a viszonylag kis relatív s ebes ségű („lágy") ü tközések 
feltételezésével o ld ják fel (legfeljebb n é h á n y száz mé te r — n é h á n y km m á s o d p e r -
c e n k é n t , ami l ehe t séges is a Föld, illetve a bolygócsírák, b izonyos ü s t ö k ö s m a g o k 
ese tében) . Mások ezen kívül az ősi vu lkán i tevékenység szerepére is felhívják a 
figyelmet az ős a t m o s z f é r a kémiai össze té te lének a l a k í t á s á b a n . A fenti ké t kér-
d é s k ö r rész le tesebb tag la lása t ú l m u t a t ezen t a n u l m á n y kere te in , így c s u p á n a 
p r o b l é m a k ö r felvetésére s zo r í t kozha t tunk itt. 
J e l e n t ő s e lő r eha l adás tö r t én t az 1970-es évektől kezdve, amikor is a n a p r e n d -
s z e r k u t a t ó k figyelme a k i sebb égitestek, az ü s t ö k ö s ö k és kisbolygók űreszközökkel 
t ö r t énő helyszíni v izsgála ta felé fordul t . Első és kiemel t cél a nevezetes Halley-
üstökös ű r s z o n d á k k a l tö r tén t t a n u l m á n y o z á s a volt, a „Halley Armada" ál tal . A 
nemzetköz i VEGA 1 és 2, va l amin t az ESA (Európai Ű r k u t a t á s i Hivatal) GIOTTO 
Hal ley-szondá ja első ízben közeli képfelvételeket kész í te t tek a Halley magjáról , 
v a l a m i n t több m á s ű r s z o n d a távolabbról vizsgálta az ü s t ö k ö s t (a j a p á n SUISEI 
é s SAKIGAKE, a NASA ICE, illetve P ioneer -Venus szondái); és t e rmésze t e sen a 
k i t e r j ed t földi észlelőhálózat , az IHW (Nemzetközi Halley Megfigyelő Hálózat) is 
igen é r tékes m u n k á t végzett a k k o r 1986-ban . A Hal ley-üs tökös vizsgálatából a 
következő fontos e r e d m é n y e k adód tak . A m a g j a mono l i t i kus felépítésű, azaz egy 
tömbbő l álló tes t , amely egy 7 x 8 x 16 k i lométeres tel jes t enge lyhosszúságú 
h á r o m t e n g e l y ű ell ipszoiddal közelí thető a l a k ú , t e h á t n e m egy porsziget, h a n e m 
egy vagy több k i s e b b bolygócsíra (planetezimál) a lko t ja ö s sze t apadva (a kompo-
n e n s e k mére te legfeljebb n é h á n y száz mé te r vagy 1—2 km). A Hal ley-üs tökös 
m a g j a összetet t forgómozgást (búgócsiga-szerű mozgás) végez, amelynek p a r a m é -
te re i t c sak közelítőleg i s m e r j ü k az 1986-os megfigyelések a l ap j án . A m a g felszí-
n é n e k fényvisszaverő képessége igen kicsi, mintegy 4%-os (összehasonl í tásu l : a 
Hold ese tében ez kb . 7%), t ehá t igen sötét , olyan, min t egy „kormos földimogyoró". 
Az akt ív fe lületrész legfeljebb mintegy 10%, azaz n e m az egész felülete b o c s á t ki 
gáz t és port , h a n e m lokalizált d iszkré t for rásokból á raml ik ki az anyag (jet-jelenség). 
A m a g inaktív felülete szén a l apú bonyo lu l t abb polimerizált szerves moleku lákbó l 
ál ló anyagból áll és leblokkolja az akt iv i tás t . A d o m i n á n s g á z k o m p o n e n s a víz (a 
vízjég szubl imál és mozga t j a a port), és sokka l kevesebb az akt ív szénmonoxid 
k o m p o n e n s a Hal leyben, m i n t pé ldául a Hale—Bopp ese tében . A po r szemcsék 
k ü l ö n b ö z ő de tek to rokka l és módszerekke l tö r t én t v izsgála ta megerős í te t te a ko-
r á b b i l abora tór iumi kísér le tek által l ehe t ségesnek t a r to t t s t r u k t ú r á t és kémiai 
összeté te l t : azaz az ú n . CHON (C, H, О és N) a l a p ú és a g g r e g á t u m s z e r ű (vattaszerű) 
k o m p l e x po r szemcséke t m u t a t t a k ki a Ha l ley-üs tökösben , ame lyekben szén a l apú 
po l imer l áncmoleku l ák v a n n a k , továbbá kőzetszerű , sz i l iká t ta r ta lmú szemcsék 
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összeragasz tva . Az ilyen porszemcsék gáz—-jég r agasz tóanyaga a k ó m á b a n a Nap 
h ő h a t á s á r a szubl imál , és így ez a po ranyag másodlagos gáz fo r r á skén t m ű k ö d i k , 
ahogyan azt a földi megfigyelések m u t a t j á k . 
Csillagportól az üstökösökig 
Több megfigyelési tény és elméleti meggondolás is a r r a u ta l , hogy az ü s t ö k ö s ö k 
a lapvető építőkövei po r szemcséken kondenzá lódo t t csillagközi jegek. Ezek a por-
szemcsék részben az idősebb csillagok körüli (cirkumsztelláris) a n y a g n a k a csil-
lagszél ál tal a csillagközi té rbe szé t fú j t része, amely szer te a Ga lax i sban fe ldús í t j a 
a csillagközi anyagot , r é szben pedig a csillagközi gáz- és por fe lhőkben v é g b e m e n ő 
asztrofizikai , a sz t rokémia i folyamatok s o r á n keletkeztek. Ilyen por össze tevőjű le-
he te t t az a csillagközi anyag , amelyből a Naprendszer k ia lakul t , illetve m á s boly-
górendsze reknek is h a s o n l ó az ösköde . Más csillagok körül is megfigyelhető ki-
a l a k u l ó b a n levő bolygórendszer (pl. a bé t a Pictoris körül , ahol az Edgewor th— 
Kuiper-övre emlékezte tő belső ü s t ö k ö s z ó n a is k ia laku lóban van). Végül pedig a 
bolygórendszer k i a l a k u l á s a k o r a lokális feltételektől (pl. az ősköd sű rűségé tő l , 
hőmérsék le t és kémiai összetétel szer int i eloszlásától) függően bolygó-kezdemé-
nyekké a l a k u l n a k . A jeges csil lagpor a közeli csillagok ul t raibolya, illetve részecs-
k e s u g á r z á s á n a k h a t á s á r a a vál tozatos és gazdag asz t rokémia i reakc ió lehe tőségek 
következtében szerves molekulák a l a k u l n a k ki a porszemcséken , a k á r k i lenc szén-
a tomot t a r t a lmazó mo leku lák is. A még össze te t tebb policiklikus a r o m á s szén-
h idrogéneke t (PAH-okat) meg is lehet figyelni az interszte l lár is t é rben , de ezek 
ger jesz te t t emisszióját az üs tökösök sz ínképében n e m figyelték meg, b á r a boly-
góközi por azon része, amely az üs tökösökbő l származik , k i m u t a t h a t ó a n t a r t a l m a z 
РАН-összetevőt. A jelenlegi becs lések szer in t a bolygóközi térből mintegy 3 0 0 t o n n a 
port gyűj t össze bolygónk és a tmosz fé r á j a a Nap körüli éves ke r ingése s o r á n a 
kb. egymilliárd ki lométer hosszú földpálya men tén . 
Az ü s t ö k ö s ö k b e n talál t molekulák megfelelnek a s ű r ű csillagközi fe lhők mo-
lekula összeté te lének. J e l e n t ő s ezen moleku lák közül а C 0 2 , H 2 0 , СО, CH 3OH 
(metanol), va lamin t az ü s t ökösök fontos gáz alkotója a CN (cián) (2. táblázat). A 
metanol kü lönösen é rdekes , mer t a víz u t á n gyakran ez a másod ik vagy h a r m a d i k 
leggyakoribb moleku lá r i s összetevő m i n d a csillagközi, mind az ü s t ö k ö s t a lkotó 
j egekben , és k i indu lópon t j a a gazdag láncola tú fotokémiai reakciók s o r o z a t á n a k . 
Bár az eredeti mo leku lák közül némelyik — amelyek a csillagközi sz i l íc iumoxidba 
fagytak be — az ü s t ö k ö s ö k b e n is je len van , némely jég fotolízissel szi lárd szerves 
anyaggá a lakul , min t pé ldául formaldehid-pol imerré és h e x a m e t i l é n - t e t r a m i n n á 
(CH2)6N4. Egy nedves, s a v a s környeze tben ezek a molekulák kémiai a l apo t képeznek 
az a m i n o s a v a k h o z vezető ú t o n (1. ..lágy" b e c s a p ó d á s o k a Föld ő s k o r á b a n 4 ,6—3,8 
milliárd évvel ezelőtt). Egyébként az ü s t ö k ö s ö k b e n rádiócsi l lagászat i lag a m á r 
viszonylag össze te t t ebb molekulá t , a CH 3 OCHO (metil-formiát) is k i m u t a t t á k , a 
menny i sége ö s s z h a n g b a n van a CH.,OH (metanol) k ibocsá tás i ü temével . K i m u t a t t á k 
továbbá a HCOOH (hangyasav) , a H 2CCHCN (vinil-cianid), va lamin t a H 3 CCH 2 CH 
(etil-cianid) m o l e k u l á k a t is. 
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A Hyakutake-üstökös üzenete 
Az 1. ábra a be l ső Naprendsze r t m u t a t j a , b e n n e fe l tünte tve az ü s t ö k ö s pályájá t , 
érzékel te tve a n n a k té rbe l i e lhelyezkedését (a f e l tün te t e t t égi testek helyzete az üs -
t ö k ö s napközelségi i d ő p o n t j á b a n lett bejelölve). 1996. m á r c i u s 24-én kerü l t föld-
közelbe , mintegy 15 millió ki lométerre bolygónkhoz. Ez kivételesen r i tka a lka lom 
volt a r r a , hogy nagy rád ió te leszkóppal r a d a r ü z e m m ó d b a n is észleljék. Ezekből a 
radarmegf igye lésekből a m a g j á n a k á tmérő jé re 
1—3 ki lométer adódot t , ami egy k i sebb üs tö -
k ö s m a g m é r e t n e k felel meg, de a kis mére t 
e l lenére igen nagy akt iv i tás t m u t a t o t t a gáz 
és por k i b o c s á t á s á b a n . Gyakorlat i lag a tel jes 
felülete akt ív volt, ami rendkívül i , h iszen az 
eddig megfigyelt nagy üs tökösök magfelü le te 
is legfeljebb c s a k 10—15% a r á n y b a n akt ív (a 
Halley és a Hale—Bopp is). Ez igen szoka t lan 
dolog és m a g y a r á z a t o t igényel, m i n d e n e s e t r e 
ez va lósz ínűleg a fe lbomlásra uta ló megfigyelt 
fo lyamatokkal is kapcso la tos lehet , ugyan i s az 
észlelések l e szakadó d a r a b o k a t , anyagkon-
denzác ióka t m u t a t t a k . 
Rendkívül i és vá ra t l an e redmény volt az, 
hogy enné l az ü s t ö k ö s n é l va lóban ki is lehe te t t 
m u t a t n i a k ó m a Nap felöli oldaláról eredő rönt -
g e n s u g á r z á s t a ROSAT röntgencs i l lagászat i 
m e s t e r s é g e s hold segítéségével a kb . 1 keV 
e n e r g i a t a r t o m á n y b a n . A ROSSI röntgencsi l la-
gászat i hold , va lamin t EUVE (Extrém Ultrai-
bolya Megfigyelő) hold is észlelte a je lenséget . 
Ugyanis k o r á b b a n különböző elméleti előre-
je lzések készü l t ek , illetve egy negatív megfi-
gyelési p róbá lkozás is volt az EINSTEIN rön t -
genhold f e lhaszná lásáva l a Bradfield 19791 üs -
tökösnél az eset leg lehetséges r ö n t g e n s u g á r -
zás k i m u t a t á s á t illetően. A Hyaku take -né l a 
r ö n t g e n s u g á r z á s i zóna a magtól mintegy h ú -
szezer k i lométer re volt, a magot a Nappal 
összekötő egyenes re s z i m m e t r i k u s a n mintegy 
„holdsarló" a l a k b a n látszik a képeken , dom-
ború oldalával a Nap felé. Erede té re nézve több 
modell is készü l t . Úgy tűn ik , hogy a fékezési 
sugá rzás i model l a legvalószínűbb, de a mér t 
és a s zámí to t t f l uxus még eltér. Ennél a fo-
2. láblázat 
A Hale—Bopp-üstökösben talált 
fontosabb molekulák 
н 2 о víz 
HDO deuterált víz 
OH hidroxil gyök 
н 2 о
+ ionizált víz 
CO szénmonoxid 
c o 2 széndioxid 
c o + ionizált szénmonoxid 
HCO+ formil ion 
C2 kétatomos szén 
C3 háromatomos szén 
Na nátrium 
H2S kénhidrogén 
SO kénmonoxid 
s o 2 kéndioxid 
H2CS tioformaldehid 
o c s karbonil-szulfid 
CS szén-monoszulfid 
CH30H metilalkohol 
н 2 с о formaldehid 
HCOOH hangyasav 
HCN hidrogén-cianid 
CH3CN metil-cianid 
HNO hidrogén-izocianid 
HC3N cianoacetilén 
HNCO izocianid-acid 
CN cianogén 
NH imidil gyök 
NH2 amidil gyök 
NH3 ammónia 
NH2CHO formamid 
CH4 metán 
с 2 н 2 acetilén 
C2H6 etán 
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lyamatná l a napszé l e lekt ronja i az üs tökösbő l s z á r m a z ó (hidrogén) a t o m o k o n vagy 
m á s mo leku lákon szó ródnak , és az e lektronok az ene rg ia több le tüke t a rön tgen-
t a r t o m á n y b a n a d j á k le e l ek t romágneses s u g á r z á s f o r m á j á b a n . Más e lképzelések 
is szóba ke rü l t ek , többek közt pé ldául az, hogy vagy a Nap röntgenfénye szóródik 
a k ó m á n , vagy töltéscserés kö lcsönhatás* megy végbe a napszé l és az ü s tökösbő l 
s z á r m a z ó a tomok , moleku lák közt, illetve esetleg a bolygóközi por és a nagyse -
bességű ü s t ö k ö s p o r ü tközésekor keletkező plazmafelhőből ered a r ö n t g e n s u g á r -
zás. Ez u tóbb i a z o n b a n n e m valószínű, mer t a po r f l uxusok kicsik, a p lazmafe lhőből 
nem adód ik e legendő sugárzás i f luxus , nagyobba t mér t ek , min t a m e k k o r á t a por -
ütközési modell előre jelez. Később átvizsgálva régebbi röntgen- és u l t ra ibo lya 
csi l lagászat i m ű h o l d a k megfigyeléseit, amelyek üs tökösökke l is k a p c s o l a t b a hoz-
ha tók , több m á s ü s tökösné l is s ikerü l t k i m u t a t n i a k ó m á j u k k a l kapcso la tos rönt -
g e n s u g á r z á s t . T e h á t ez az űrfizikai folyamat a bolygóközi tér és az ü s t ö k ö s a n y a g 
(kómagázok) kö l c sönha t á sáva l kapcso la tos ú j felfedezés. 
Rengeteg professz ionál i s és a m a t ő r megfigyelés készü l t a nagy lá tszó m é r e t ű 
kómájá ró l és h o s s z a n követhető csóvájáról . Kiemelkedő je len tőségűek pé ldáu l a 
SOHO napf iz ikai megfigyelő hold nagylátószögű te leszkópjával a H y a k u t a k e n a p -
közelsége idején készí te t t felvételek, amikor az ü s t ö k ö s t a föld felszínéről n e m 
lehetet t megfigyelni, mer t túl közel volt a Naphoz, és c s a k a légkörön túli koro-
nográ f távcsövei volt hozzáférhető . Ezeknek a megf igyeléseknek az i s m e r t e t é s e 
a z o n b a n t ú l m u t a t ezen cikk kerete in , i nkább az ü s t ö k ö s kozmogóniai szerepével 
fogla lkozunk. 
A rende lkezés re álló c súcs techno lóg ia — m o d e r n földi és űr távcsövek, érzékelők, 
sz ínképelemző készü lékek , fejlett s z á m í t á s t e c h n i k a —, va lamin t az a d a t o k kiér-
téke lésében a lka lmazot t módszerek , e l já rások s tb . következtében például igen fi-
nom sz ínképi és térbeli f e lbon tású ada tok á l lnak rende lkezés re a H y a k u t a k e meg-
figyelése k a p c s á n : pl. nagyfe lbon tású s p e k t r u m o k , amelyek igen részle tes kémiai 
elemzést t e sznek lehetővé az ul t raibolyától a r ád ió ta r tományig , több add ig n e m 
azonosí to t t vegyületet (finom molekulár i s ene rg i aá tmene tekbö l is) s ikerül t k i m u -
tatni . Mindezek pedig a Naprendszer , illetve az ü s t ö k ö s k ia laku lás i kö rü lménye inek 
részletes fiziko-kémiai e lemzését teszik lehetővé, pl. a kezdet i hőmérsék le t és kémiai 
eloszlást il letően az ősködben . 
Több olyan molekulá t s ikerül t k i m u t a t n i a Hyaku take -né l . amelyet m á s addigi 
ü s t ö k ö s b e n nem. Az össze te t t ség so r r end jében a következőket : HDO, HNC (hid-
rogén-izocianid), OCS, NH3, C 2H 2 (acetilén), CH4 (metán), CH3CN, és meglepe tés -
kén t a C 2 H 6 (etán) (1. még a Hale—Bopp üs tökösné l is: 2. táblázat). A legizgal-
m a s a b b a m e t á n és az e tán , mer t ezek je lenléte azt jelzi, hogy az ü s t ö k ö s olyan 
a lacsony h ő m é r s é k l e t ű csillagközi a n y a g b a n a l a k u l h a t o t t kl, amelyre a n a g y o n 
r eduká ló p ro ton -hozzáadás i reakciók számot tevőek vol tak. Amennyiben ez igaz, 
akkor az ü s t ö k ö s a n y a g a n e m lehete t t j e len tős hőmér sék l e tnövekedésnek kitéve 
azóta, mer t k ü l ö n b e n a megfigyelt moleku lák e lbomlot tak vagy á t a l a k u l t a k volna. 
(A m e t á n t előre je lezték és meg is t a lá l ták e l sőként enné l az üs tökösné l , az e t á n t 
pedig te l jesen v á r a t l a n u l fedezték fel.) Hasonlóan , a HCN (hidrogén-cianid) és 
HNC (hidrogén-izocianid) is a lacsony hőmérsék le tű csillagközi a n y a g b a n tö r t én t 
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kia laku lás ra utal . A Hale—Bopp (1. lentebb) esetén is a HCN, HNC gyakorisága 
szintén ezt jelzi. A Föld vízkészletének bizonyos része is hason ló gyakoriságot 
m u t a t a HCN-ben és HNC-ben, ami azt jelentheti , hogy a földi víz nemcsak a 
Naprendszer kü lső zónából származik (pl. o n n a n jöt t az üs tökösökben) , hanem 
egyenesen a csillagközi térben kondenzálódott vízjégszemcsékből. Az acetilén (C2H2) 
felfedezése is a csillagközi körülmények közti keletkezést m u t a t j a . Azonfelül a 
legújabb feltételezések szerint az acetilén felbomlásából keletkező C2H további 
disszociációjából keletkezik az üs tökössz ínképekben gyakori C2 molekula . Egy 
más ik érdekes kémiai összetevő a molekulár is kén (S2). Lehetséges, hogy a meg-
figyelt S 2-molekula a csillagközi térben a sugárzások h a t á s á r a keletkezett az ott 
je len lévő jegekből a SO-molekula reakcióinak következtében, azaz ez a molekula 
is csillagközi keletkezési folyamatokra utal , de nincs kizárva, hogy az anomál is 
kémia összetételű napszé l dúsí t ja fel az üs tökös kómáját . Tehát e molekuláról 
még n e m lehet egyértelműen az őseredetiséget állítani. A Hyakutake-nél a metanol 
anomál iá t mu ta t m á s üs tökösökben megfigyelthez képest, de lehet, hogy csak a 
kis e lemszámú megfigyelési statisztikai min ta miat t van ez. 
Nehéz azt megmondani , mit jelent a csillagközi összetétel: va lóban egykor csil-
lagközi térből érkezett az üstökös és esetleg még a Naprendszer keletkezése előtt 
a laku l t ki. vagy a Naprendszer ösköde volt nagy kiterjedésű, amelyben a Naptól 
igen távol szinte csillagközi körülmények közt keletkeztek bizonyos üs tökösök és 
csak később kerül t be égimechanikai okokból egy-egy üs tökös a belsőbb régiókba 
(pl. a Hyakutake is). Egy bizonyos, hogy több száz es. e.-re* a Naptól m á r közel 
csillagközi körülmények ura lkodhat tak , legalábbis ami az alacsony hőmérsékletet 
és molekuláris összetételt illeti. 
A Hale—Bopp-üstökös üzenete 
Úgy mint a Hyakutake-üs tökösnél , a Hale—Bopp-nál is s ikerül t k imuta tn i a 
kómából a Nap felőli oldalról jövő rön tgensugárzás t a BeppoSAX csillagászati 
mesterséges hold segítségével 1996 szeptemberében, valamint a j a p á n röntgenhold, 
az ASDA is mérte a 0,5—10 keV t a r tományban . A Föld körüli pá lyán keringő 
EUVE mesterséges hold is mérte az üstököstől eredő lágy rön tgensugárzás t a 
70—180 eV t a r tományban , amely a semleges hél iummal (Hel 58 ,4 nanométer) , 
illetve az ionizált oxigénnel (О II 53,8 nanométer ) kapcsolatos. A röntgensugárzás i 
zóna térbeli helyzete antikorrelál a porkilövellésekével, centrál is része mintegy 
140 ezer kilométerre van az üstökös magjától . Továbbá a neon színképvonalainak 
h i ánya azt jelzi, hogy az üs tökösben a Naphoz képest mintegy 25-ször kevesebb 
neon van. A jetek és a röntgensugárzás térbeli antikorrelációja és a neon hiánya 
még további magyarázato t igényel. A NASA POLAR mesterséges holdja , amely a 
földi sarkifény-övezeteket tanulmányozza, a lá tható, valamint az ultraibolya tar-
t ományban is készítet t távoli képeket a nagylátómezejü kamerá jával az üstökösről 
a n n a k napközelsége körül, amikor m á s mesterséges holdak s z á m á r a geometriai 
korlátok miatt hozzáférhetet len volt az égitest. A POLAR ada t a inak elemzése még 
fo lyamatban van. A röntgensugárzás eredetének a magyaráza tára ugyanazok az 
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elképzelések merü l t ek fel, min t a H y a k u t a k e ese tén , de á l t a l ában n e m világos 
még, mi az igazi m e c h a n i z m u s az ü s tökösök r ö n t g e n s u g á r z á s á r a vona tkozóan . 
Lehet, hogy egyidejűleg több folyamat is e lőfordulhat , min t például a fékezési 
sugá rzás , a Nap rön tgenfényének szórása , napszél p ro tonok és üs tökös ionok ta-
lá lkozása. Ez t ehá t a je lenkori bolygóközi a n y a g és az ü s t ö k ö s k ó m a k ö l c s ö n h a t á s a , 
de hogy mi a helyzet az ősi üs tökösanyagga l , ezt tag la l juk a következőkben. 
Az ESA 1995 óta pá lyán lévő ISO (Infravörös Ürcsi l lagászat i Obszervatór ium) 
mes te r séges ho ld j a ideális helyzetben volt a r r a , hogy a földi légkör zavaró h a t á s á t ó l 
men te sü lve p o n t o s molekulasz ínképeket kész í t sen az inf ravörös t a r t o m á n y b a n a 
Hale—Bopp-üs tökösrő l . Meghatároz ták az egyik leggyakoribb molekula , a víz mag— 
spin á l l a p o t a i n a k tu la jdonsága i t . A kapot t orto—para víz á l lapotok e lőfordulás i 
a r á n y a az t je lent i , hogy a víz kondenzác ió ja mintegy 2 5 К fokon mehe t e t t végbe. 
Ez a h ő m é r s é k l e t a hideg s ű r ű csillagközi fe lhőkben je l lemző érték, de h idegebb, 
min t sok m á s ü s t ö k ö s b e n . 
Különlegesen é r tékes megfigyelési sorozat indul t meg a szubmi l l iméteres é s 
r á d i ó t a r t o m á n y b a n földi te leszkópokkal F ranc i ao r szágban és Hawaii-n a Hale— 
Bopp felfedezését követően azonnal , azzal a céllal, hogy n y o m o n kövessék a n n a k 
a ki lenc fon tos mo leku l ának a szubl imáció já t és akt iv i tásá t , amely speciál is fon-
tosságú lehet az ü s tökös á l t a lános kémiai összeté te lében és h a j t ó m o t o r j a az ak -
t iv i tásának . A csillagközi jég-ana lóg min tákka l is össze lehet hason l í t an i az ü s -
tökösjegek szubl imáció já t labora tór iumi kísér letek, illetve a rádiócsi l lagászat i mé-
rések e redménye i révén, ugyan i s m á r rendelkezésre á l lnak k o r á b b a n végzett la-
bora tó r iumi k ísér le tek és mérések eredményei is. E n n e k e r e d m é n y e k é n t egyre 
v i lágosabbá válik a szubl imáció sorozata : azaz milyen s o r r e n d b e n akt iv izá lódnak 
a jegek a Naphoz közeledve, amitől az ü s t ö k ö s ak t iv i tása származik . Ahogy azt 
a Hale—Bopp pé ldá ja is m u t a t j a , 4 cs. e.-nél nagyobb n a p t á v o l s á g b a n az a l ac sony 
hőmérsék l e t en is m á r nagyon erősen párologni képes СО-jég kezd szubl imáln i és 
gázzá rványokban gazdag porszemcséke t kezd el mozgatni , felemelni a mag felszí-
néről. Ezek a por részecskék túl kicsik ahhoz , hogy k i sugá rozzanak m i n d e n hőt , 
amelyet a Naptól k a p n a k , és rende l lenesen túl m a g a s hőmérsék le t r e hevü lnek , 
aminek köve tkez tében a b e n n ü k lévő gáz tar ta lom szubl imáció ja megindul . így 
ezek a p o r s z e m c s é k másod lagos gázmoleku la -hordozónak tek in the tők (ez h a s o n l ó 
a Halley k ó m á j á b a n megfigyelt másod lagos gázfor rásoknak) . Vannak m á r elkép-
zelések is a nagy СО-akt ivi tás magya ráza t á ra , nevezetesen az a lacsony h ő m é r -
sék le teken az amorf—kr is tá lyos fáz i sá tmene t a vízjégben segíti a kö rnyeze tében 
levő СО-jég szubl imáció já t . Egyébként a n n a k előtte n é h á n y m á s ü s tökösné l is 
megfigyelték a СО-akt ivi tást , de k o r á n t s e m olyan nagymérvű t , mint a Hale—Bopp 
ese tében . A rádiócsi l lagászat i mérések szer int nagy n a p t á v o l s á g b a n a CO-akt iv i tás 
dominál , m a j d 2—3 cs. e.-en belül a víz szubl imációja fe lü lmúl ja a CO-akt iv i tás t , 
de p á r h u z a m o s a n a CO-akt ivi tás is m e g m a r a d , c s a k k i sebb ér tékkel . Ez, va l amin t 
a m a g j á n a k m á s üs tökösökhöz viszonyítva óriási mére te teszi kü lön legessé ezt a 
r i tka égi v á n d o r t . 
Ahogy a csillagközi a n y a g b a n , úgy az ü s tökösökben is a por többsége szi l ikát 
á sványoka t t a r t a lmaz , de a hason lóságok el lenére meglepő kü lönbségek is v a n n a k . 
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Nevezetesen, a csillagközi por az amorf szilíciumra u ta ló abszorpc ió t m u t a t (9,7 
mikronná l ) , míg a Hale—Bopp és m á s ü s t ö k ö s ö k kristályos szilícium sz ínképét 
m u t a t j a (11,3 mikronnál ) , valószínűleg a magnéz iumgazdag olminét, m i n t pé ldául 
a forszteritét (Mg2Si04). Az ilyen kr i s tá lyos szilikát k i m u t a t h a t ó a b b a n a porgu-
b ó b a n , amely a k ia lakuló csi l lagokkal és a kö rü lö t tük formálódó bolygórendszerre l 
kapcso la tos , va lamin t a földkéregben, illetve a köpenyben . A forszter i t k u l c s a n y a g 
lehet a z ősi szoláris köd összetételét és k i a l aku lá sa i fo lyama tának részleteit illetően. 
Az a m o r f szilikát á sványok PAH-molekulákkal vagy sz i l íc ium-karbiddal (SiC) le-
h e t n e k k a p c s o l a t o s a k a csillagközi p o r b a n . A labora tór iumi k ísér le tek szer int 8 7 5 
К kö rü l kb . 105 óra alat t , míg 1000 К fokon szinte egy p i l lana t a l a t t a l aku l á t 
k r i s tá lyos fázisba. Mivel a csillagközi a n y a g ennél á l t a l ában h idegebb , ott amorf 
f áz i sban m a r a d meg. Az üs tökösök k i a l a k u l á s a so rán vagy m a g a s a b b h ő m é r s é k l e t ű 
t a r t o m á n y b a n ke rü l l ek be a szilikát á sványok (a szoláris ösköd térbeli és időbeli 
hömérsék le t e losz lá sa n e m volt eset leg homogén , f luktuác iók lehe t tek „előfűtési" 
adva), vagy az ü s t ö k ö s t alkotó p o r a n y a g később fű tödöt t fel (pl. 3 0 0 — 5 0 0 kelvinre 
2 cs. e.-nél), ami l a s sú amor f—kr i s t á lyos fáz i sá ta laku lás t e redményezhe te t t , így 
lehet gyakor ibb a kr is tá lyos szilikát az ü s t ö k ö s ö k b e n . 
A csillagközi a n y a g b a n a HCN (hidrogén-cianid) gáz f o r m á j á b a n v a n jelen, míg 
a szi lárd interszte l lár is a n y a g b a n „XCN"-molekula figyelhető meg, de az „X"-elem 
i smere t l en . Az ü s t ö k ö s ö k b e n is gáz f o r m á j á b a n van meg a HCN és a CH3CN 
(metilcianid) a r á d i ó t a r t o m á n y b a n n a g y o n erős CN-emisszióval a Hale—Bopp ese-
tében is. A CN fo r r á sa ismeret len, t a l á n a HCN és a CH3CN lehet egy részleges 
megoldás , amelyek b o m l á s t e r m é k e a CN. Kimuta t t ák , hogy a Hale—Bopp-üs tö-
kösné l és m á s e se tekben is a SCN lehe t még a CN for rása . A cián egyébként 
vá r a t l anu l , nagy nap íávo l ságban , még tú l a J u p i t e r pá lyá ján is k i m u t a t h a t ó volt, 
m e r t egyébként c s a k mintegy 3 cs. e . -nél közelebb szokot t szubl imáln i . Valószí-
n ű n e k ta r t j ák , hogy a szénmonoxid a k t i v i t á s á n a k kísérő j e lensége a cián aktivi-
zá lódása , ebben is különleges a Hale—Bopp. 
N e m c s a k a h a g y o m á n y o s port , h a n e m jégszemcséke t is mozgat a k iá ramló 
gáz: a Hale—Boppnál nagy n a p t á v o l s á g b a n (6,8 cs. е.) a CO á l ta l mozgatot t jég-
s z e m c s é k e t ta lá l tak . Az infravörös s p e k t r u m amorf vízjeget m u t a t , amely az eredet i 
csil lagközi felhők amorf ál lapotú vízjég kondenzác ió i ra utal . A r ád iómérések szer in t 
a vízjég még 3 ,5 cs. e .-nél is k i m u t a t h a t ó , de közeledve a Naphoz mintegy 3 cs. 
e . -nél e rősen pá ro lognak a j égszemcsék és e z u t á n a v ízmolekulák elsődleges fo r r á sa 
m a g a az ü s t ö k ö s m a g felszíne lesz. A szubmi l l iméte res t a r t o m á n y b a n fedezték fel 
ü s t ö k ö s b e n először a Hale—Bopp e s e t é b e n a H 3 0 + iont (364,7 GHz-en, a Cal tech 
Szubmi l l imé te res Obsze rva tó r iumában) . A ké ta tomos molekulá r i s h idrogénből a 
k o z m i k u s s u g á r z á s h a t á s á r a keletkező h á r o m a t o m o s h id rogén ionnak fontos sze-
repe v a n a csillagközi 'anyag k é m i á j á b a n . 
Az IUE mes t e r séges hold, a H u b b l e - ű r t á v c s ő színképei, va l amin t földi keskeny-
s á v ú fotometr ia i mérésekből l e szá rmaz ta to t t kémiai összetétel szer in t a Hale—Bopp 
össze té te le megegyezik a hosszú ker ingés i idejű üs tökösökével , amelyek e reden-
dően az Oort-féle üs tökösfe lhőböl s z á r m a z n a k . Az igen s ikeres és ul t ra ibolya ű r -
cs i l lagászat i e redménye iben f e l ü l m ú l h a t a t l a n IUE-hold 1995. a u g u s z t u s á t ó l 1996. 
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szeptemberi kikapcsolásáig folytatta a Hale—Bopp-üstökös megfigyelését: az OH 
(víz nyomkövető molekula), a CS (CS2 nyomkövető molekula) UV-színképét re-
gisztrálta. Szubmill iméteres t a r tományban készül t földi megfigyelések a mag ef-
fektív á tmérőjének felső ha t á rá t 49 km-esnek ad ják meg. A földi fotometria szer int 
a mag effektív á tmérőjének legalább 17 km, a Hubble-űrteleszkóp p o n t o s a b b 
mérései 27—42 km közötti magméretet a d n a k meg, ez valóban gigant ikus üs tö -
kösmagméret . (Amennyiben egy ilyen üs tökösmag ütközne a Földdel az adot t 
néhányszor tíz kilométeres másodpercenként i sebességgel, a földi légköri fékező 
h a t á s a sem lenne elegendő a veszélytelenné darabolásához, és kataszt rofál is be-
csapódási eseménnyel ha t a lmas kráter t vágna a földkéregbe.) 
Igen informatívak az izotóparányok vizsgálatával foglalkozó rádiócsil lagászati 
mérések. Ezek szerint a 3 2 S/ 3 4 S, valamint a 1 2C/ 1 3C lényegében hasonló a földi 
értékekhez, továbbá a HCN(4-3)/DCN(5-4) a rányok azt jelzik, hogy a deu té r ium 
nem nagyon dúsu l t fel a Hale—Bopp-ban a csillagközi mennyiséghez képest . 
(Egyébként a DCN-t elsőként a Hale—Bopp esetében m u t a t t á k ki.) A mér t D / H 
arány megfelel a külső naprendszerbel i kondenzál t anyagbeli hidrogénre vonat-
koztatva, valamint megfelel a földi tengervízbelinek is. de szignif ikánsan m a g a s a b b 
a csillagközi té rben vagy a külső bolygók légkörében a molekulár is h idrogénre 
(H2) vonatkoztatot t értéknél. Tehát a Hale—Bopp valahol a Naprendszer távolabbi 
térségében keletkezhetett (legalább több száz es. e.-re a Naptól). 
Különleges felfedezés volt a semleges n á t r i u m egyik színképvonalából k imuta to t t 
nát r iumcsóva, ami egy ha rmad ik csóvat ípus a hagyományos gáz- és porcsóvák 
mellett (a 2 ,5 méteres Isaac Newton-teleszkóppal muta t t ák ki La Pá lmán a Ka-
nári-szigeteken). Már régebbről, több üs tökösné l is ismert a ná t r iumcsóva , de a 
Hale—Bopp-éról készített képek és színképfelvételek részletesen m u t a t j á k a fizikai 
paraméterei t , így mintegy 11 millió kilométerre a magtól a Na-atomok sebessége 
eléri a 95 k m / s értéket, amit a Nap sugá rnyomása idéz elő. A megfigyelésekből 
kiderül, hogy sem a magból közvetlenül, s em pedig a kómába kerül t porszem-
csékből mint másodlagos atomemissziós forrásokból nem eredhet a ná t r i um (ki-
nematikai okokból), hanem azokból a porszemcsékből, amelyek még a mag kö-
zelében — és nem a messzi kómában — bocsá t anak ki ná t r i uma tomoka t . Ezek 
a porszemcsék nagy ná t r iumta r t a lmú ásványoka t t a r ta lmazha tnak . Az ilyen ás -
ványok jelenléte még részletesebb magyarázato t igényel. 
Ezen üs tökösök belső kómájának professzionális optikai csillagászati megfi-
gyelésében részt vett az MTA Csillagászati Kutató Intézete is. Az utóbbi idők két 
legjobban megfigyelt üstököséről összegyűlt ha ta lmas mennyiségű anyag feldol-
gozása és értelmezése pedig még eltart egy ideig. 
Napjaink „kultúrszintje" és a Hale—Bopp-üstökös 
A Hale—Bopp-üstökös kapcsán egy földi társadalmi, kul turá l is vona tkozás is 
említést érdemel. A korabeli forrásokból t ud juk , hogy mennyire körül tekintő volt 
már a század eleji európai tudományos ismeret ter jesztés a Halley 1910-es i t t jár -
takor. Az európai műveltség, bölcsesség és hit megóvta az embereket a testi ép-
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ségüket , sőt az é le tüket veszélyeztető túlzásoktól, amelyek az üs tökös földközelsége 
idején esetleg e lőfordulhat tak volna. Például Konkoly-Thege Miklós a jól felszerelt 
ógyallai obszerva tór iumában széles körű műsze res megfigyelési kampány t szer-
vezett, valamint bemuta t á soka t , sa j tó tá jékozta tókat tar tot t a nagyközönség tájé-
kozta tására , felvilágosítására, különösen a nagy esemény idején, amikor is a Föld 
á tha l ad t az ü s tökös kiterjedt csóvarendszerén. Persze megfelelő izgalom kísér te 
az eseményt akkor, á ru l t ak ugyan „üstökös elleni" tablet tákat , gázmaszkokat , de 
nem történtek pé ldául tömeges öngyilkosságok, legfeljebb elvétve egyedi esetek. 
Nem úgy, mint 1997-ben az Egyesült Államokban a Hale—Bopp-üstökössel kap-
csola tban. Sa jná la tos módon a Hale—Bopp n e m c s a k a vele kapcsolatos nagyszerű 
tudományos e redmények miatt lesz emlékezetes, h a n e m mint az UFO-kul tusz és 
á l tudományok meglepetésszerű „kitörésének" tu la jdonképpen ár ta t lan tárgya. Saj-
nos , úgy tűnik, az ember i bu taság nem ismer ha tá roka t . A tudományta lan nézetek 
hirdetői m a n a p s á g a fejlett technika (elektronikus eszközök) segítségével is ter-
jeszt ik nézeteiket. Uta lunk itt a Hale—Bopp esetében felröppent 1997-es (!) tu -
dományta lan híresztelésekre, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban keltek 
szárnyra , majd az In terneten keresztül is terjedtek, hogy az üs tököst egy UFO 
kíséri (amögé bújva , „ezért nem lá t juk az UFO-t"). Az ún. Menny Kapuja szekta 
tagjai (harminckilencen) tömeges öngyilkosságot követtek el Kaliforniában a b b a n 
bízva, hogy az UFO ma jd elviszi őket a létezés egy további, ígéretesebb fo rmájába , 
s az indí tékukat az Interneten keresztül és há t rahagyot t videofelvételeken meg is 
üzenték. Szegény égi vándor, a Hale—Bopp-üstökös mit sem tehet erről. A tudo-
m á n y mindenese t re gazdagabb lett az ú j üs tökösről a modern technika eszközeivel 
összegyűjtött ismeretanyaggal . 
Az igazság létezik, csak a tévhiteket kell kitalálni. 
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Az ENSZ Egyetem 
A tudomány a globális együttműködés hálózatában 
Mintegy 20 évvel a megalapítása után, 1993-ban foglalta el az ENSZ 
Egyetem új állandó székhelyét Tokió egyik legelegánsabb, legforgalmasabb 
negyedében, egy furcsa, a környezetétől elütő, piramis alakú épületben. Az 
épület különleges formája összhangban van az ENSZ Egyetem sajátos jelle-
gével. Az ENSZ Egyetem autonóm tudományos kutató központ egy túlpolitizált 
kormányközi szervezeti rendszerben. 
Az elmúlt 30 év során az ENSZ Egyetemmel kapcsolatos vitákban három kérdés tért 
vissza meglehetősen gyakran. Mit tud kezdeni az ENSZ egy autonóm tudományos szervezettel? 
Kell-e az ENSZ Egyetem a világ tudósainak? Mi újat adhat egy ilyen intézmény a világ 
komplex, szerteágazó tudományos életének? 
Valójában sohasem volt könnyű egyértelmű választ adni ezekre a kérdésekre. 
Egy ENSZ-főtitkár terve 
Különböző vélemények fogalmazódtak meg arról, hogy 1969 szeptemberében U Thant a 
közgyűlés éves beszámolójának bevezetőjében miért kezdeményezte formálisan az ENSZ Egye-
tem felállítását. Vajon a New York-i ENSZ iskola bűvölte el, amelyik valóban egy említésre 
méltó intézmény, igazi olvasztókohó a különféle országokból származó gyerekek részére? Azt 
gondolta, hogy egy ilyen intézmény kutatásai és oktatómunkája révén elősegítené a világbékét 
és a fejlődést? Befolyásolták-e a különféle emberek, akik az ENSZ Egyetem érdekében lobbyz-
tak? Véleményem szerint egy sor tényező befolyásolta a főtitkárt. Személy szerint a legfon-
tosabbnak ezek közül azt az elképzelést tartottam, amelyik centrális szerepet szánt a világ-
szervezetnek a jövő globális társadalmi és gazdasági fejlődésében. A „hagyományos" ENSZ-
bürokraták helyett olyan szakembereket várt az intézménytől, mondhatni majdnem minden 
tudományágban, akiket a nemzetközi együttműködés előmozdítására képeztek ki.1 
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Az ENSZ Egyetem jellege, az intézmény születésének pillanatától kezdve eltért attól, mint 
amit U Thant eredetileg elképzelt. Sokkal inkább hasonlít egy magas szintű kutatóintézethez, 
illetve intézeti hálózathoz. A tokiói központ egyrészt maga is szervez és vezet átfogó nemzetközi 
kutatási programokat, másrészt egy nemzetközi szervezeti hálózatot irányit, amelynek tagjai 
az ENSZ Egyetem keretében alakult szakosított kutatóintézetek, hivatalos nevükön „Kutatási 
és Képzési Központok". A képzés tulajdonképpen fiatal kutatók továbbképzésére szűkült, főleg 
speciális, viszonylag rövid kurzusokon, s jórészt a kutatási programokhoz kapcsolódó témákban. 
Az ENSZ Egyetem sa já tos intézmény maradt: egyetem, professzorok és diákok nélkül, 
amelynek nincs felhatalmazása diplomák és tudományos fokozatok megadásához. Néhány 
későbbi kritikusa szerint kezdettől fogva „tudományos torzszülött", s mint ilyen eleve félre-
sikerült létesítmény volt. Én ezt a nézetet soha nem osztottam. Szerintem U Thant eredeti 
elképzelése volt irreális. Minden hagyományos típusú egyetemnek bizonyos kulturális ho-
mogenitásra, állandó oktatói gárdára van szüksége, akik az oktatásban és kutatásban ta-
pasztalattal rendelkeznek. Egyetemek alapítása és akkreditálása századunk második felében 
nemzeti, állami intézmények és tudományos testületek által elfogadott szabályok és a kutatók 
elismerése alapján történik. Az általuk kibocsátott diplomákat a nemzeti hatóságoknak el 
kell fogadniok. Hagyományos egyetem alapítását a hatvanas évek végén, egy kettéosztott 
világ nemzetközi környezetében a világpolitikai viszonyok megvétózták volna. Az akkori, 
gyanakvással, konfliktusokkal és feszültségekkel telített világ nem adott másra lehetőséget. 
A kialakult forma optimálisnak látszott ugyanakkor arra, hogy ösztönözze együttműködő 
tudományos hálózatok fejlődését. 
Az egyetemek fogalmát, létezésük korai időszakától kezdve, tudósok közösségeként ér-
telmezték. illetve határozták meg. Ez a koncepció fogalmazódott meg az ENSZ Egyetem alapításánál 
is. A közgyűlés az ENSZ Egyetem megalapítását 1972. dec. 11-i 2951 (XXVII) sz. határozatával 
ratifikálta. Egy évvel később, 1973. dec. 6-án a közgyűlés 3081 (XXVIII) (A/9149/add.2) sz. 
határozata elfogadta az ENSZ Egyetem Szabályzatát. Ennek 1. cikkelye szerint az ENSZ Egyetem 
„tudósok nemzetközi közössége, akik kutatással, posztgraduális oktatással, a tudás elterjesztésével 
foglalkoznak, az ENSZ alapokmány céljainak és elveinek elősegítése érdekében" (1. §) és munkáját 
interdiszciplináris kutatás és oktatás segítségével, „az emberiség túlélésével, fejlődésével és jólétével 
kapcsolatos, halasztást nem tűrő kutatásra" fordítja. (2. §) 
A tudomány, lényegét illetően természetesen nemzetközi. A nemzeti tudományos közös-
ségek mint „mozaikok", a modern tudomány struktúrájának építőkockái, kölcsönhatásban 
fejlődnek. Minél erősebbek intellektuális és szervezeti kapcsolataik, egymásra hatásuk annál 
intenzívebb. 
A tudomány nemzetköziesedése, az egyetemek és más kutatóintézetek globális összekap-
csoltsága az elmúlt 3—4 évtizedben jelentős mértékben megnövekedett. Számos különféle 
formális és informális kapcsolat alakult ki közöttük. Ebbe a hálózatba lépett be az ENSZ 
Egyetem. Alapítói a „tudósok nemzetközi közösségét" az új intézmény keretében a gyakor-
latban kettős módon értelmezték. Az egyik értelmezés szerint az egyetem olyan kutatási 
bázis, amelyben számos országból jövő tudós dolgozik, a másik értelmezés szerint az egyetem 
a világ különböző részein, hasonló globális problémákkal foglalkozó tudományos intézetek 
és kutatók együttműködésének hálózati centruma lesz. Az ENSZ Egyetem Alapokmánya 
szerint: „Az Egyetem nemzetközileg koordinált kutatást szervezhet megfelelő intézetek és 
egyének részvételével a világ különböző helyein, szerződések vagy más megállapodás alapján" 
(III. cikkely 3. §). 
A Rektor dönti el az ENSZ részéről, hogy „az országokkal kötött ilyen egyezmény, amit 
az Egyetem irányit, hivatott biztosítani a tudósok szabadságát és autonómiáját" (II. cikk. 
2. §). 
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New York-tói Japánig és Tokiótól a világtudományig 
A hatvanas évek végén sem a fejlett ipari országok többsége, sem a volt szocialista 
országok nem támogatták aktivan az ENSZ Egyetem létrehozását. A fejlett ipari országok 
között egyedül Japán mutatkozott hajlandónak arra, hogy jelentós elkötelezettséget vállaljon 
az ügyben. Különösen negatív volt az Egyesült Államok kormányának állásfoglalása. Amikor 
látta J apán különleges érdeklődését, kilépett ugyan az aktív ellenzők sorából, de nem állt 
a támogatók mellé sem. 1972 márciusában, mikor a japán kormány hivatalosan anyagi 
hozzájárulást ajánlott fel. és javasolta, hogy az egyetemet J apánban állítsák fel. még azok 
közül a nyugati tudósok és politikusok közül is, akik elvileg az ENSZ Egyetem mellett voltak, 
sokan kifogásolták, hogy egy globális tudományos intézményt állítsanak fel az ENSZ keretén 
belül, igen messze a világszervezet központjától, az UNESCO-tól. a regionális ENSZ-közpon-
toktól és a globális tudomány főbb központjaitól. Általános egyetértés volt azonban abban, 
hogy Ázsiában Japán az egyetlen ország, ahol a politikai és pénzügyi stabilitás és intellektuális 
bázis lehetővé teszi egy ilyen globális intézmény működését. 
Természetesen Japánban sem mindenki lelkesedett a gondolatért, hogy az ENSZ Egyetem 
ott működjék. Hosszú belső vita folyt ennek célszerűségéről. A japán társadalom és politikai 
intézményrendszer egyik sajátossága az. hogy ilyen viták ritkán folynak a nyilvánoság előtt. 
Egészében véve az sem került nyilvánosságra, hogy mik voltak J a p á n valódi ambíciói a 
meghívást illetően, és miért tett olyan hatalmas alapítványt a japán kormány. Állami tiszt-
viselőkkel és japán tudósokkal folytatott személyes beszélgetéseim alapján arra a következ-
tetésre jutottam, hogy a különféle elit csoportosulások a japán politikai és tudományos 
körökben valójában különböző előnyöket reméltek az intézménytől. A kormány abban az 
időben egy igen fontos ENSZ-testület megalapítását akarta kezdeményezni az ázsiai régióban 
(hid Ázsia és a világ között), és ezt az akciót a fejlődő országok tudományos kapacitásának 
növelésére fordított hozzájárulásuknak is tekintették. A fejlődő világ tudományos kapacitá-
sának erősítése egyébként az ENSZ Egyetem alapokmányában is megfogalmazódott, az in-
tézmény egyik alapvető feladataként. Japán 100 millió US dollárt adományozott az alapítvány 
részére, továbbá vállalta, hogy felépíti az egyetem központjának épületét, ami ugyancsak 
közel 100 millió dollárt tett ki. A szigetország kormánya arra számított, hogy a többi iparilag 
fejlett ország is hozzájárul majd az alapítványhoz. Az elvárt összeg mintegy 500 millió dollár 
volt, 1996 végéig ennek mintegy 75%-a jött össze. A japán kormánykörök remélték, hogy 
az egyetem néhány éven belül köztiszteletben álló nemzetközi oktatási és kutatási intézmény 
lesz. a „globális kiválóság" központja, amelynek eredményei J a p á n részére is hasznosak 
lesznek, és egy sor területen a japán eredmények is ismertebbé válnak a világon. Az ország 
tudós közössége három fő dolgot várt az ENSZ Egyetemtől: az első, hogy a világ legfontosabb 
tudósai Japánba fognak jönni, és igy intenzív kölcsönhatásba kerülhetnek velük; másodszor, 
az intézmény megkönnyíti az ország tudományos közösségének nyitottabbá tételét, és har-
madszor. hogy képesek lesznek aktívan hozzájárulni az egyetem tudományos eredményeihez. 
Hamarosan észlelték azonban, hogy az elvárások zöme részben korai vagy irreális volt. Az 
egyetemen belüli szervezeti problémák és a többi vezető ipari ország érdektelensége is las-
sították azoknak a feladatoknak a megvalósulását, amit az alapítók megfogalmaztak. Ennek 
nyomán Japán eredeti lelkesedése is csökkent, s ez néhány ponton ártott magának az 
egyetem működésének is. A nyolcvanas évek végétől, mikor néhány fejlett ipari ország új 
kezdeményezésekkel támogatta az intézményt, ami lehetővé tette hálózati rendszerének ki-
eterjesztését. a japán kormány érdekeltsége az intézmény munkájában ismét nagyobb lett. 
1985-ben megkezdte működését az ENSZ Egyetem első Kutatási és Képzési Központja Hel-
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Sinkiben. A két japán minisztérium, a külügyi és az oktatásügyi azonban nem teljesen értett 
egyet abban, hogy vállaljon-e a szigetország újabb elkötelezettséget. A gyakorlatban így semmi 
sem történt. 
1987-ben új rektor került az egyetem élére, aki gyors ütemben fogott hozzá az intézmény 
átszervezéséhez és nemzetközi hálózatának bővítéséhez. A Kutatási és Képzési Központok 
kialakulása egyébként nem szisztematikus tudománytervezés eredménye volt. A létrehozá-
s u k r a irányuló kezdeményezések zöme olyan kutatóktól származott, akik befolyásolni tudlák 
a kormányokat, vagy olyan nemzetközileg elkötelezett politikusoktól, akik a globális tudo-
mányos együttműködést akarták elősegíteni. 1984-ben pl. Finnország kormánya úgy látta, 
hogy a fejlődő országokat s a nemzetközi tudományos fejlődést is segíti majd azzal, hogy 
kezdeményezi az ENSZ Egyetem keretében egy Helsinkiben működő kutatási és képzési 
központ létrehozását a világgazdasági fejlődés, elsősorban a fejlődő országok társadalmi és 
gazdasági problémáinak vizsgálatára. Az eredeti ötlet Timbergentöl, a később Nobel-díjat 
kapot t holland közgazdásztól származott. A World Institute for Development Economic Re-
search (UNU/WIDER) néven megalakult kutatóintézet befogadásáért valójában három ország 
versengett, de a finn kormány vállalta a legjelentősebb anyagi támogatást, s ezért került a 
központ Helsinkibe. 
A második intézmény 1990-ben alakult. 1987 novemberében a holland kormány infor-
mál ta az ENSZ Egyetemet, hogy kész alapítványt tenni és megfelelő épületet rendelkezésre 
bocsátani az új technika nemzetközi elterjesztésének kérdéseivel foglalkozó kutatási és ok-
ta tás i központ részére (Institute for New Technologies. INTECH). Hasonlójellegű felajánlások 
nyomán az ENSZ Egyetem 1992 júliusában Makaóban megalapította a Nemzetközi Szoftver 
Fejlesztő Intézetet (International Institute for Software Technology. UNU-IIST). A létesítmény 
pénzalapjai Portugáliától. Kínától és Makaótól származtak. 1995-ben jött létre egy új intézet 
az afrikai természeti források feltárására (Institute for Natural Resources in Africa, UNU-INRA) 
Ghánában . 1995-ben Tokióban alapítottak egy globális kérdésekkel foglalkozó kutatóintézetet 
(Institute of Advanced Studies). A kutatási és oktatási központokon túl más. kisebb intézeteket 
is felállítottak speciális programokkal, kutatási és oktatási tevékenységgel. A biotechnológia 
területén Latin-Amerikára és a Karibi szigetekre vonatkozóan 1989-ben kezdte meg a mű-
ködését egy intézmény (UNU-BIOLAC). A spanyolországi Barcelonában a kormányzás, az 
államok és társadalmak viszonyának elemzésére alakult intézet. A kanadai Hamiltonban 
1996-ban a viz. a környezet és az egészség kérdéseinek kutatására jött létre intézet (Inter-
national Network on Water. Environment and Health. UNU-INWEH), amelyik összekapcsolja 
intellektuális forrásait és fizikai lehetőségeit az ontarioi egyetemekkel és egy sor afrikai, 
ázsiai és latin-amerikai intézettel. Ammanban, Jordániában 1996-ban egy rendkívül érdekes 
és speciális intézetet állítottak fel: a nemzetközi vezetői akadémiát (International Leadership 
Academy. UNU-ILA). 
Végeredményben tehát az ENSZ Egyetem 1996-ra érte el azt, hogy intézményes kereteit 
illetően is multidiszciplináris, globális hálózattá fejlődött. Hálózatának gyors bővülése új 
lehetőségeket nyitott az együttműködésre a globális tudományos közösségekkel és az ENSZ 
rendszerével is. 
A tudomány helye az ENSZ rendszer keretében 
Milyen tudományos ismeretekre és háttérre van a nemzetközi, kormányközi szervezetek-
nek valóban szükségük, és mit várhatnak egy olyan intézménytől, mint az ENSZ Egyetem? 
Ami az „ENSZ rendszerre" vonatkozó elképzeléseket illeti: az egyetem alapokmánya szerint 
a kuta tás i programok meghatározásánál alapvető fontosságúak az ENSZ szerepét elősegítő. 
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az ENSZ rendszer hatékonyságát növelő, analitikus és normatív képességeit, a világszervezet 
hosszú távú globális fejlesztésére vonatkozó erőfeszítéseit támogató témák. Ezeknek a fel-
adatoknak a megvalósítása gyakorlatilag az egyetem alapításától fogva egy sor fontos kérdést 
vetett fel. nemcsak az egyetemnek az ENSZ rendszeren belüli státusát illetően, hanem a 
nemzetközi és kormányközi szervezetek és a tudomány világa közötti optimális kapcsolatok 
kialakításában is. A központi probléma: a tudomány szabadsága egy politikai szervezetben. 
Az ENSZ Egyetem a közgyűlés szerve és így az ENSZ rendszer integrált része, amely a 
főtitkár és az UNESCO főigazgatójának közös felügyelete alatt működik. Épp az autonómia 
érdekében döntöttek azonban úgy, hogy nem tekintik az egyetemet kormányközi szervezetnek, 
s elvileg teljes szabadságot kapott a kutatás tárgyának és módszerének meghatározására, 
a kutatók és az együttműködő intézmények kiválasztására, a feladatok megosztására és a 
kutatás eredményeinek publikálására. Azt is igen fontos biztosítéknak tartották, hogy az egye-
temet önkéntes adományokból vagy alapítványokból, nem pedig tagdíjakból finanszírozták. 
Nemcsak kormányok, hanem magánalapítványok, egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok, sőt 
egyének is hozzájárulhattak anyagi alapjaihoz. Az ENSZ rendszeren belül az alapítványok kon-
cepciója korábban ismeretlen volt.2 Az ENSZ Egyetem mint a „tudósok globális közössége", a 
közgyűlés autonóm szervezete, továbbra is precedens nélkül áll a Világszervezet rendszerében. 
Természetesen a tudomány és az ENSZ rendszer közötti kapcsolat az egyetem megala-
pítása előtt is létezett. A kutatók és intézmények a világszervezetet számos területen segítették, 
pl. a világgazdaság nagy kérdéseinek elemzésében, a népesedés alakulásának vizsgálatában, 
a világélelmezéssel, telekommunikációval, technikai fejlődéssel, a nukleáris hadviseléssel, 
az atomenergia békés felhasználásával, az űrkutatással , energiafejlesztéssel, az egészségügy-
és oktatás problémáival kapcsolatos programokban. A világszervezet és a tudósok közötti 
kapcsolatok azonban a közügyeket illetően már korábban nagyfokú differenciáltságot mu-
tattak. Az egyik oldalon álltak a hagyományos autonóm „elefántcsont-torony" magatar tású 
tudósok, akik alapjában véve elzárkóztak a közügyektől, nem is szólva annak globális leté-
teményeséről, az ENSZ-röl. A másik oldalon álltak a küldetés-orientált tudomány képviselői. 
A küldetés-orientáltság értelmezésében is sajátos kettősség alakult ki. Az egyik értelmezés 
szerint ez tulajdonképpen célkutatás, amelyik az átfogó problémáknak a nagyobb cégek, 
kormányok és a hadsereg által rendelt megoldását célozza. A másik értelmezés, amelynek 
különösen az ENSZ rendszerben volt jelentősége, az emberiség jövőjét illető döntő kérdésekre 
vonatkozott. Majdnem minden fontos tudományágban voltak kutatók, akik területük új vív-
mányainak alkalmazásával kapcsolatban a szélesebb társadalmi-gazdasági, környezeti vagy 
politikai hatásokat is vizsgálták, és nemcsak felismerték a tudomány felelősségét a világ 
jövőjének formálásában, hanem az emberiség nagy kérdéseinek megoldását is segíteni kí-
vánták. Ez a megközelítés jellemezte pl. a Római Klub tudósait. Úgy képzelték, hogy első-
sorban az ilyen tudósok lesznek majd az ENSZ Egyetem fö partnerei. 
A nemzetközi kormányközi szervezetek és a tudomány kapcsolatainak tapasztalatai sok 
tekintetben hasonlóak azokhoz, amelyek az államok keretei között fogalmazódtak meg, né-
hány területen azonban eltérnek attól. Először: a tudomány ajánlásai nemzeti keretekben 
is csupán egyik elemét alkotják a döntések kezdeményezésének, indokolásának és támoga-
tásának. Másodszor: nemzeti keretek között is gyakran kerül ellentétbe a tudományos és 
politikai racionalitás. A kettő közötti távolság még jelentősebb a nemzetközi szervezetekben, 
a különböző tagállamok eltérő érdekei, informáltsága és a problémák eltérő értelmezése 
miatt. Harmadszor: a nemzetközi szervezetek keretei között még élesebben jelent meg az a 
probléma is. hogy a különböző kutatók gyakran teljesen különböző módon interpretálják a 
jelenségeket, információkat és adatokat. Mindez szükségessé teszi a nemzetközi szerveze-
tekben olyan szakértők alkalmazását, akik az adott területen elegendő tapasztalattal és 
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ismeretekkel rendelkeztek ahhoz, hogy ki tudják választani a különféle tudományos ered-
ményekből a döntési folyamatot leginkább segítő, legfontosabbnak és legreálisabbnak tűnő 
kutatási eredményeket, illetve ajánlásokat.3 (Természetesen a szakértői munkához számos 
egyéb tevékenység is tartozik az ENSZ rendszerében, nem csupán a kutatás, pl. az egyes 
országokban dolgozó ENSZ tisztviselők, tanácsadók jelentéseinek elemzése, a sajtójelentések, 
az egyes kormányoktól beérkező anyagok feldolgozása stb.) Negyedszer: a politikai szervezetek 
nemzeti keretek között is gyakran azért alkalmaznak tudósokat, hogy programjaikhoz, állás-
foglalásaikhoz támogatókat szerezzenek. A nemzeti szervezetben is jelentős annak kockázata, 
miszerint a tudósok a politikai és gazdasági megrendelők szószólóivá válnak. A nemzetközi 
szervezetekben ennek veszélye, a nemzeti érdekek eltérései miatt még nagyobb lehet. 
A dilemmák nemcsak a különféle elméletek és tudományos irányzatok reális voltával 
kapcsolatban, illetve az alkalmazott módszerek helyességével összefüggésben vetődnek fel, 
amelyek természetesen lényegesek olyan kérdésekben, mint pl. a népesség növekedésének 
perspektívái, a globális felmelegedés és általában a környezeti veszélyek komolysága vagy, 
hogy képes-e valóban a Föld a világ lakosságának táplálására, a technológiai változások 
globális kezelésére stb. Az a kérdés is megfogalmazódik, hogy melyik nemzet tudósait fog-
lalkoztassák. 
Vezetés és elkötelezettség 
A tudósok és a világszervezet együttműködéséhez az intézmény különleges előnyöket 
ajánlott. Sok tudós, aki bizonyos időt hajlandó volt eltölteni az ENSZ Egyetem kutatásaiban, 
nem lett volna hajlandó feladni akadémiai szabadságát és tudományos pályáját egy állandó 
ENSZ állásért. További jelentős szolgálat, amelyet az ENSZ Egyetem keretei biztosítani tudtak, 
annak a feladatnak a segítése volt, hogy megfelelő módon és kritikával fordítsák le a 
világszervezet számára a működése szempontjából lényeges kutatási eredményeket a prob-
lémák felvetésétől az ajánlott megoldásokig. Bebizonyosodott, hogy az itt folyó kutatómunka 
nemzeti és tudományos heterogenitása révén nemcsak megfelelőbb módon tudja szintetizálni 
a meglévő tudást, de olyan új ismereteket is eredményezhet, amelyek a problémák jobb 
megértéséhez vezetnek, és olyan gyakorlathoz, amelyik szélesebb mértékben fogadja el az 
alternatív megoldások lehetőségét is. Az alternatív megoldások keresése különösen fontossá 
vált annak nyomán, hogy a nemzetközi rendszerben erősödött bizonyos körök nyomása 
univerzálisan érvényes receptek elfogadtatására, s egyedül üdvözítő megoldások ajánlására. 
A válasz arra a kérdésre, hogy az ENSZ Egyetemet a világszervezet, az államok vagy a 
világ tudósai új szükségleteinek kielégítése érdekében hozták-e létre, mindezek nyomán sem 
fogalmazható meg egyértelműen. Egyrészt a fenti szükségletek abban az időben még nem 
voltak olyan világosak, mint az évszázad utolsó szakaszában, másrészt napjainkban is csak 
a politikusok és tudósok kisebbsége ismeri el azokat. Az ENSZ Egyetemet tulajdonképpen 
nemcsak rá kellett építeni egy meglévő rendszerre, hanem el is kellett azzal fogadtatni. A 
globális tudomány, a nemzetközi szervezetek és a kormányok előtt bizonyítani kellett előnyeit 
a napirendre tűzendő kérdések megfogalmazásánál, az ENSZ rendszer normaformáló és 
elemző képességének javításánál, s hozzájárulásának fontosságát a különböző elméleti és 
gyakorlati problémák megoldásához. Mindehhez ki kellett alakítania sajátos szervezeti, ku-
tatási és képzési modelljét. Ki kellett fejlesztenie specifikus értékelési és kommunikációs 
módszereit. Ennek során különféle tudományos intézetekkel és ENSZ szervekkel kellett egy-
idejűleg versenyeznie és együttműködnie. 
Ezeknek a feladatoknak a teljesítése elsősorban jó és erős vezetést igényelt. Az alapokmány 
szerint az intézmény vezetése a rektor és a Tanács kezében van (munkamegosztásuk világosan 
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elhatárolt). Az Alapokmány III. cikkelye a következőket határozza meg: az ENSZ Egyetemhez 
tartozik (a) a Tanács, amely az Egyetem kormányzó testülete, (b) a Rektor, aki az irányításért, 
az adminisztrációért, a programokért és az együttműködésért felelős, (c) az Egyetem Központ 
magas színvonalú személyzettel, akik segítik, támogatják a rektort a programok megalko-
tásában, a kooperációban, az adminisztrációs és pénzügyekben az Egyetemre és (d) a kutató 
és képzési központok programjaira vonatkozóan. 
A Tanács 24 tagból áll, akik egyéni minőségükben szolgálnak és széles követelmény-
rendszert hivatottak kielégíteni. A Tanács összetételének tükröznie kell a világ főbb tudo-
mányos. oktatási és kulturális tendenciáit a különböző tudományágakban. A tagok kiválasz-
tásáról az ENSZ-főtitkár, az UNESCO vezérigazgatója az ENSZ szakosított szerveivel való kon-
zultációk alapján döntenek. A Tanács főbb feladatai (IV. cikkely, 4.§): az Egyetem működési 
elveinek és politikájának kialakítása, a szervezet fejlesztése, a programok jóváhagyása és a 
költségvetés elfogadása. Az ENSZ Egyetem operatív munkáját a rektor irányítja, akit a Tanács 
javaslata alapján a pályázók közül az ENSZ főtitkára és az UNESCO főigazgatója választ ki. 
Megalakulása óta, 1997 szeptemberéig, három rektor szolgálta az ENSZ Egyetemet. A 
saját területén mindegytkük kiváló személyiség, de szakterületük, tudományos hátterük, 
élettapasztalatuk és vezetési módjuk rendkívül eltérő volt. Az első rektor — ismert és ta-
pasztalt amerikai tudós — alakította ki az egyetem szervezetét, a kuta tómunka munkamód-
szereit és programjait. A második, jól ismert indonéz tudós és diplomata, elsősorban az 
egyetem globális jellegét, kulturális és tudományos sokrétűségét erősítette. A harmadik rektor 
kiváló brazil fizikus volt, aki sz.inte példa nélkül álló gyorsasággal építette fel az egyetem 
globális intézeti hálózatát, ismertebbé, láthatóbbá tette az intézményt a világszervezetben 
és a nemzetközi tudományos életben. Az ő feladata volt az is, hogy az új pénzügyi realitásokhoz 
és a globális szükségletekhez igazítsa az egyetem méretét és programjait. 
A három „éra" eredményei és hiányosságai némi általánosítást tesznek lehetővé az op-
timális vezetőket illetően. Az ENSZ Egyetem rektorának globális keretek között kell gondol-
kodnia. Megfelelő áttekintéssel kell rendelkeznie a főbb globális problémákról és folyamatokról 
és a jövőt formáló erőkről és ezek hatásáról. Szükséges az is, hogy értse az ENSZ rendszerét, 
s határozott elkötelezettséggel kell rendelkeznie a világszervezet céljainak támogatására. Fon-
tos. hogy a rektor ne csak jó kutatási menedzser legyen, hanem maga is végezzen tudományos 
munkát. Miután az egyetem központja Tokióban van, ismernie kell a japán társadalom 
specifikus jellegét és értékeit. Természetesen ezeknek a feltételeknek nem mindegyike szerepel 
a meghirdetett pályázatokban és nem mindegyik rektor tudott ezeknek a követelményeknek 
megfelelni. A rektorra vonatkozó követelmények zöme az egyetem keretében működő kutató 
és képzési intézetek igazgatóira is áll, de ami döntő fontosságú, az az adott intézet elméleti 
területén a tudományos kiválóság. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyetemnek és képző köz-
pontjainak erős támogatókra van szükségük a fogadó országokban mind a tudományos, 
mind a politikai körökben, de nem adhatnak elsőbbséget a fogadó ország tudósainak az 
intézetek nemzetközi jellegének elvesztése nélkül. 
A Tanácstagokra vonatkozó követelményeket ugyancsak az empirikus tapasztalatok alap-
ján lehet meghatározni. Legelőször is a saját területüket kell ismerniök és a képviselt tu-
dományágakról nemcsak globális áttekintéssel kell rendelkezniük, hanem ismerniük kell 
annak globális összefüggéseit is. Tájékozottnak kell lenniük saját szakterületük nemzetközi 
szervezeteit és meghatározott mértékben az ENSZ rendszerét illetően is. Fontos követelmény, 
hogy értsék az egyetemek vagy a tudományos kutatóintézetek szervezési, menedzselési és 
értékelési gyakorlatát. Természetesen megfelelő időt és energiát kell fordítaniok az egyetem 
munkájának megismerésére. A múltban a Tanácstagok nagy része megfelelt ezeknek a kö-
vetelményeknek, bár a testület összetétele a programok és a menedzsment feladatok szem-
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pontjából nem volt mindig optimális. Azoknak az erőfeszítései, akik a tagokat kinevezik, a 
Tanács regionális, professzionális és nemek szerinti kiegyensúlyozása szempontjából nem 
minden esetben eredményeztek jó. hatékony kollektív kormányzó testületet. 
A kutatókat illetően az alapítók elgondolása az volt, hogy az egyetem központja, kutatási 
és képzési intézetei kritikus tömegű állandó kutatóval rendelkeznek, akik körül egy sor 
nemzetközi kutatási hálózat és kapcsolódó intézet működik. A követelmény az volt, hogy a 
személyzetet mindhárom kategóriában (tudományos, adminisztratív és gyakornokok) a leg-
magasabb hatékonyság, kompetencia és integritás alapján válogassák, „megfelelő képviseletet 
biztosítva a földrajzi, társadalmi rendszerek, kulturális tradíciók, kor és nemek szerinti 
képviseletnek". Nagyon nehéz, majdhogynem lehetetlen feladat volt ennek a teljesítése, kü-
lönösen a kutatók esetében. Az egyetem ritkán volt képes a legkiválóbb tudósokat alkalmazni. 
Ebben sok tényező játszott szerepet, az intézmény viszonylag fiatal és ismeretlen volta, a 
nem mindig vonzó földrajzi környezet, s az is. hogy kiemelkedő kutatók nem akarták kör-
nyezetüket egy ENSZ intézménnyel felcserélni. E problémák miatt a nemzetközi multidisz-
ciplináris kutatás új formáit kellett kialakítani, ideiglenes nemzetközi kutatási hálózatokat 
kellett szervezni. Különböző jelentésekre alapozott számításaim szerint, az ENSZ Egyetem 
22 éves működése alatt 489 kutatási hálózat alakult a különféle programok végrehajtására. 
Egy-egy ilyen hálózat átlagosan három éven keresztül működött. Ezekben 96 országból, 
összesen több mint 12 000 tudós vett részt. A kutatási programok száma valamivel kisebb 
volt, összesen 364, miután egy adott program keretében néha több hálózat működött. A 
rendelkezésre álló kevés információ szerint 14 Nobel-díjas, egy sor nemzetközileg elismert 
tudós vett részt a programokban. 
Az Alapokmány I. cikk. 6. §-ában, központi célkitűzésnek nyilvánította az egyetemi és 
tudományos közösségek növelésének támogatását, különösen a fejlődő országokban: „mérsékelni 
a tudósok intellektuális elszigeteltségét a fejlődő országokban s ellensúlyozni a nyomást arra, 
hogy a tudósok fejlett országokba költözzenek". Ezt a feladatot nem teljesítették. A hálózatok 
azonban lehetővé tették, hogy egy sor. ezekben az országokban élő tudóst — beleértve viszonylag 
fiatalabb és ismeretlen kutatókat is — bevonjanak a munkába. Néhányan közülük az egyetem 
kutatási hálózatában való részvételükkel váltak nemzetközileg ismertté és fontossá. 
Az egyetem politikai és ideológiai nyíltságát tükrözte az a tény is, hogy a kutatók különféle iskolák 
elméleteit képviselték, ami különösen fontos kívánalom volt a társadalomtudományokban. 
Ezt a megközelítést azonban a tudósok olyan csoportjai, akik dogmáikba temetkezve csak 
saját irányzatukat ismerték el. nem értékelték eredménynek. 
Nem sikerült az egyetem körül kiépíteni a társult intézmények széles nemzetközi hálózatát. 
Az alapokmány előirányozta, hogy egyetemek, kutatóintézetek hálózata épül majd ki az 
ENSZ Egyetem programjai körül, s ezek egyidejűleg segítik a kutatómunkát , az eredmények 
elterjesztését és a képzést. Az első évtized során 47 társult intézmény kapcsolódott az egye-
temhez, elsősorban a fejlődő országokból. Az intézmény pénzeszközeinek és személyi állo-
mányának korlátozottsága nem tette lehetővé e kör bővítését, s idővel a társult intézetek 
zöme is lemorzsolódott. Eredményesebbnek bizonyult az egyetem a tudósok bevonásában, 
mint a tudományos intézetekkel, egyetemekkel való szervezett együttműködésben. 
A kutatások irányai és eredményei 
Az egyetem több mint két évtizedes működésére visszatekintve meg lehet állapítani, hogy 
a kutatási programok kiválasztása helyes volt. Ezek megfeleltek a változó globális realitá-
soknak. a tudományos élet és az ENSZ rendszer prioritásainak az adott területeken. A 
kutatási tervek általában 5 évre szóltak. 
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Az 1975—1980 közötti időszakban a következő főbb témakörök szerepeltek a programban: 
a világnépesség növekedése és az éhség leküzdésének lehetőségei; a gazdasági növekedés 
és az emberi társadalom átalakulásának összefüggései; az emberi jogok, s különösen a 
fejlődéshez való jog érvényesítésének útjai; a természeti erőforrások felhasználása és mene-
dzselése, különös tekintettel a vízre és az energiahordozókra. A második ötéves program az 
1982—87 közötti évekre szólt. Ebben centrális helyet kapott a béke, a globális biztonság és 
a globális társadalmi átalakulás kérdésköre, amelyet nemcsak világszinten, hanem az egyes 
térségekben is elemeztek. Lényeges és a jövö konfliktusait előre vetítő téma volt a program 
keretében a nemzeti kisebbségek helyzetének alakulása. A kutatások feltárták pl., hogy a 
világon közel ötezer olyan kisebbségi csoport él, amelyik az ENSZ alapokmánya szerint 
igényt tarthat önálló állami létre. A másik központi téma a világgazdaság átalakulása volt. 
Ennek keretében nagy teret kapott az egyenlőtlenségek országok közötti és globális növe-
kedésének problémája, ezen belül a szegénység növekedése okainak és következményeinek 
kutatása. A kérdést nemcsak a szegénység méreteinek meghatározása céljából vizsgálták, 
hanem azt is megvilágították, hogy milyen következményekkel jár az államok életére, a 
természeti környezetre. A harmadik nagy témakör a tudományos és technikai fejlődés kö-
vetkezményeinek komplex elemzése volt. A téma átfogta a világpolitikai, gazdasági, erkölcsi 
és kulturális összefüggéseket, s megvilágította, hogy a világ államai mennyire nem készültek 
még fel a változások megfelelő kezelésére. Az 1990—95 közötti kutatási program öt központi 
témát határozott meg: az egyetemes emberi értékek és a globális felelősség; a világgazdaság 
új irányai; az életet fenntartó globális rendszerek helyzete, a tudományos és műszaki vív-
mányok globális terjedésének feltételei és következményei, a népesség dinamizmusa és az 
életfeltételek alakulása. Ebben a szakaszban, a tokiói központ által szervezett programok 
mellett, az egyetem keretében létrejött központok is igen jelentős, esetenként meghatározó 
szerepet játszottak a kutatásokban. Különösen vonatkozik ez az ENSZ Egyetem Helsinkiben 
működő Világgazdasági Fejlesztési Kutató Intézetére (UNU/WIDER). amelyik a legfontosabb, 
legproduktívabb többdimenziós kutatási központ az ENSZ rendszerében is. Nemcsak szakmai, 
hanem a tudományszervezési tapasztalatok szempontjából is igen jelentós volt számomra, 
hogy ezt az intézetet több éven át vezethettem. Az intézet kutatásaiban annak csaknem 15 
éves működése alatt 90 ország több mint 1300 kutatója vett részt, beleértve több Nobel-díjas 
tudóst is. 1995 végéig 45, a kutatási témákon alapuló könyvet adtak ki. Az intézet különféle 
kiadványaiban — World Development Studies, Research for Action, Country Studies. Working 
Papers — közel 200 tanulmányt publikált. A publikációk zömét széles körben idézték a 
szakirodalomban és az ENSZ dokumentumokban. Az intézet 36 nagy fontosságú nemzetközi 
konferenciát szervezett, amelyek legtöbbje közvetlenül kapcsolódott az ENSZ munkájához 
és segítette azoknak a stratégiai világkonferenciáknak tudományos előkészítését, amelyeket 
a világszervezet szervezett a népesedés, a fenntartható fejlődés, a szociális gondok, az ur-
banizáció problémáiról vagy a nők helyzetéről. 
Tudományos és politikai szempontból egyaránt igen tanulságos volt az a folyamat, amelyik 
a programok megfogalmazásához vezetett, s nem kevésbé érdekesnek bizonyult a nemzetközi 
kutatóhálózatok kialakítása és működtetése is. E folyamatokat különböző viták tarkították. 
A viták részben a munka orientációjával voltak kapcsolatosak. Nem volt könnyű a döntés 
abban, hogy elméleti vagy operatív-politikai orientációjúak legyenek-e a kutatások. Ez utóbbi 
követelmény az ENSZ Egyetem rendszerében azt jelentette, hogy elsősorban nem a tudomány, 
hanem a kutatások potenciális felhasználói részére kell hasznosnak lennie. Igen lényeges 
követelményként fogalmazódott meg az is, hogy a kutatásoknak nemcsak jó és meggyőző 
elemzésre kell épülniük, hanem széles globális alapokra is. A társadalmi-gazdasági kutatások 
esetén különösen fontos volt pl.. hogy ne csak egy adott ország vagy térség problémáit 
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általánosítsák, hanem vessék össze az egyes régiók, országtípusok sajátos feltételeit (pl. a 
szegénység megjelenési formái, leküzdésének módozatai, lehetőségei esetében). Fontos kö-
vetelmény volt az interdiszciplináris, illetve multidiszciplináris megközelítés is. A következ-
tetések és javaslatok megfogalmazásánál a megoldások lehetséges alternatíváit, s amennyiben 
ez látható volt, azok potenciális mellékhatásait is meg kellett világítani. Érdekes viták folytak 
arról is, hogy mennyiben kell eredetiségre, s mennyiben a meglévő tudást szintetizáló ered-
ményekre törekedni. 
A gyakorlatban ez utóbbi kérdésben a két megközelítés sajátos kombinációi születtek. 
Az UNU/WIDER kutatási témái közül érdekes példa erre „A kapitalizmus aranykora: a háború 
utáni tapasztalatok átértékelése". Ennek célja az volt, hogy feltárja a globális gazdaságban 
végbement változásokat, amelyek a fejlődési folyamat megközelítésének módjait is átformál-
ták. A munka számos olyan kutatót hozott össze, akik különböző iskolákat, tudományos 
irányzatokat és diszciplínákat képviseltek. Voltak közöttük neoklasszikusok, neomarxisták, 
keynesisták. közgazdászok, szociológusok, antropológusok. A kutatási program alapján írt 
tanulmányok összefoglalták a meglévő ismereteket, s jelentős mértékben járultak hozzá ere-
deti gondolatokkal is a témához. Megvilágították pl.. hogy az 1960 és 1980 közötti időszakban 
a fejlődő országok jelentősebb gazdasági eredményeket értek el. mint az OECD tagállamai. 
A fejlődő országok növelték részesedésüket a világkereskedelemben és a termelésben egyaránt. 
Angliának az ipari forradalom után 58 évre volt szüksége, hogy megduplázza az egy főre 
jutó termelést. Az 1880-as évek után Japánnak ugyanerre 34 év kellett. A II. világháború 
utáni időszakban ehhez Brazíliának 18, Indonéziának 17, a Koreai Demokratikus Köztár-
saságnak 11 és Kínának 10 évre volt szüksége. Ugyancsak igen jelentős előrelépés volt. 
amit a kevésbé fejlett országok az analfabetizmus visszaszorítása, a táplálkozás megjavítása, 
a csecsemőhalandóság csökkentése és a várható életkor tekintetében nyertek. A kutatások 
feltárták azt is, hogy a 70-es években bekövetkezett kedvezőtlen fordulatban elsősorban 
politikai-ideológiai tényezők játszottak szerepet. 
Visszatérő vitatéma volt, hogy milyen mértékben fordítsák a figyelmet a részletekre, illetve 
mennyire igyekezzenek globális szintéziseket kialakítani. A kutatásokban részt vevő tudósok 
többsége a részletek kutatását , a specifikumok feltárását tartotta fontosabbnak. Sok olyan 
téma volt azonban, amelyik nem adott lehetőséget alternatívákra. Az egyes országok sajátos 
viszonyainak kutatása elengedhetetlen feltétele volt a globális tendenciák megismerése. Az 
éhség és a szegénység összefüggéseit elemző téma célja például az volt. hogy segítse a 
globális élelmezési biztonság megteremtésére irányuló nemzetközi multilaterális erőfeszíté-
seket. A kutatók arra keresték a választ, hogy melyek az éhínségek okai azokban a térsé-
gekben. ahol ezek rendszeresen jelentkeztek s hatalmas tömegeket érintettek. A válaszhoz 
Ázsia és Afrika éhség sújtotta térségeinek és a múltban kialakult éhínségeknek az elemzésére 
volt szükség. Bebizonyosodott, hogy az éhínségek idején, amelyekben esetenként milliók 
haltak éhen, az adott országokban is lett volna elegendő élelem, illetve anyagi eszköz az 
élelmiszerek importjára. Az éhezőknek azonban nem voltak anyagi eszközeik ahhoz, hogy a 
piacon megjelent élelmiszereket megvásárolják, illetve a kormányok úgy döntöttek, hogy 
nem importálnak élelmiszereket, mert anyagi eszközeiket más célokra kötelezték el. A ku-
tatásokból azt a következtetést vonták le, hogy az éhség felszámolásához nem elég az élel-
miszer-termelés növelése. Alapvető fontosságú, hogy az éhezőket megfelelő jövedelmekhez 
ju t tassák földreformok, munkalehetőségek, közmunkák révén. Igen érdekes, gyakran a köz-
hiedelemmel ellentétes tendenciákat tárt fel a részletek kutatása. így például azt. hogy az 
éhínségek idején Ázsiában a leánygyermekek és az özvegyasszonyok vannak leginkább kitéve 
az éhhalálnak, vagy hogy a zöld forradalom nem csökkenti, hanem növeli a falusi munka-
lehetőségeket. Az is kiderült a kutatásokból, hogy a nemzetközi élelmiszersegély-programok, 
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amelyek részben azt a célt szolgálták, hogy a fejlett ipari országok az élelmiszer feleslegeiktől 
megszabaduljanak, nemegyszer felelősek voltak az éhínségek kirobbantásáért oly módon, 
hogy jelentós paraszti rétegeket tettek tönkre. Az éhség problémáival foglalkozó többéves 
kutatási program mindezeken túl egyik fontos bizonyítéka volt a multidiszciplináris megkö-
zelítés elengedhetetlenségének. 
Olyan intézményben, amelyben a kutatás a különféle országok politikai és ideológiai 
szempontból kényes kérdéseivel foglalkozik, elkerülhetetlenek a viták és a konfliktusok azzal 
kapcsolatban is. hogy milyen legyen a kutatások ideológiai hozzáállása, milyen elméletekre 
építsenek, mennyiben képviseljék az adott időszak uralkodó irányzatait, iskoláit, s milyen 
messze mehetnek el abban, hogy fórumot teremtsenek azoknak, akik ritkán hallatják a 
hangjukat a nemzetközi viták során. E tekintetben igen nehéz volt a megfelelő egyensúly 
kialakítása. Az ENSZ Egyetem nem engedhette meg, hogy csak alternatív, a fennálló rendet 
bíráló tudósok fóruma legyen. Az sem volt azonban tartható, hogy az adott társadalmi és 
gazdasági viszonyokat védelmező, s pl. a világ nagy egyenlőtlenségeit természetesnek és 
elkerülhetetlennek tartó, esetenként az egyes országok tudományos életében meghatározó 
szerepet játszó kutatók uralják a témákat. Csak néhány olyan kutatási témát említek, amelyet 
a 90-es években az általam vezetett kutatóintézetben vizsgáltak: a globális változások emberi 
dimenziói, a hosszú távú növekedés politikai és gazdasági problémái, a strukturális alkal-
mazkodási programok hatékonysága, a világkereskedelem és az ipari fejlődés összefüggései, 
az Afrika fejlesztéséhez szükséges külső erőforrások mobilizálhatósága, a nyersanyagpiacok 
jövője, a liberalizáció hatása Dél-Ázsia mezőgazdaságára, az új piacgazdaságok (volt szocialista 
országok) világgazdasági integrálásának külső és belső feltételei, a globális fejlesztési folyamat 
környezeti fenntarthatósága. Észak és Dél erdőgazdaságainak komparatív elemzése, a ha-
diipar és a hadseregek szerkezeti átalakulása a hidegháborút kővető időszakban. Nyilvánvaló, 
hogy az objektivitás, a hihetőség és a hasznosíthatóság érdekében az egyedüli helyes megoldás 
a különböző ideológiai irányzatok és iskolák nézeteinek ütköztetése volt. Ez azonban nem 
mindig volt lehetséges egy téma keretében, mert a koordinátorok gyakran előnyben része-
sítették az általuk képviselt irányzatot valló kutatókat. Nagyjában és egészében azonban az 
eredmények kiegyensúlyozott elemzést és reális alternatív javaslatokat tartalmaztak. 
Nem bizonyult könnyűnek annak az igen fontos követelménynek a teljesítése sem, hogy 
rendszeresen értékeljék a kutatások hatékonyságát és társadalmi hasznosságát. A publiká-
ciók színvonala magas és tudományos fogadtatása általában jó volt. A témák diverzifikáltsága, 
a potenciális felhasználók eltérő követelményei és ezek variációi különösen megnehezítették 
a társadalmi hasznosság mérését. Nem volt egyszerű a kutatóhálózatok működtetése sem. 
A tudósok által végzett munka minősége az egyes országokban ugyanis igen nagy mértékben 
különbözik. Mások a minőség kritériumai egy. a világtól sok tekintetben elszigetelt ország 
tudományos közösségében, s azokban az országokban, amelyek a tudományos fejlődés él-
vonalában helyezkednek el. Eltérőek azonban a fejlett országokban is az intellektuális tra-
díciók, kutatási stílusok, megközelítések és a módszertan. A deklarált követelmény a konst-
ruktiv részvétel volt a kutatási hálózatokban. Ez azonban állandó küzdelmet jelentett a 
minőségért, az intellektuális becsületességért, és megkövetelte a kölcsönös türelmet is. A 
sokrétűség és a türelem elvileg nem mehetett a minőség rovására, de a gyakorlatban ezt 
nem mindig sikerült elérni. Segítettek azonban a kutatóhálózatok abban, hogy megismer-
tessék az elszigeteltebb országok tudósait is a jobb kutatási módszerekkel, javítsák infor-
máltságukat és emeljék munkájuk színvonalát. 
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Az ENSZ Egyetem, az ENSZ és a globális tudósközösség 
Nagy valószínűséggel előre jelezhető, hogy a világ lakosságának többsége számára az 
elkövetkező évtized is zavaros és nehéz, politikai bizonytalansággal és megoldatlan gazdasági 
és társadalmi problémákkal terhelt időszak lesz. A tendenciák, az államok döntései, a globális 
problémák megközelítésének módozatai és megértésük szintje nem adnak okot optimista 
következtetésekre. Sok probléma gyökerét a világ nagy egyenlőtlenségei alkotják, más gondok 
és tendenciák forrása a globalizáció. A világgazdaság és a nemzetközi politika fö szereplői 
érdekeinek harmonizálása még nehezebb lesz egy olyan időszakban, amelyben a verseny 
egyre intenzivebb. Sok kritikus probléma maradt fenn, illetve jelenik meg az Észak és Dél 
közötti viszonyban. Az országok és a kormányközi szervezetek intellektuális és probléma-
kezelő képessége elmarad az új korszak szükségleteitől. Hiányzik a rendszerből a hosszabb 
távra szóló közös, az alternatív megoldásokat is felvázoló gondolkodás, és gyenge a közös 
gondok megoldására irányuló együttes cselekvésre való elkötelezettség. Az ENSZ főtitkárának 
1997 júliusában közzétett reform-programja a világszervezet hatékonyságának javításában 
nagyobb szerepet szán a világ tudósainak s az ENSZ Egyetemnek. Ehhez azonban az egyetem 
keretében is jelentős reformokra van szükség. 
Az ENSZ Egyetem megalakulása óta alapvető változások történtek a nemzetközi környe-
zetben. Amikor létrehozták, a világszervezet keretében viszonylag kevés szervezett kutatás 
folyt, s alig foglalkoztak érdemben, tudományos szinten globális kérdésekkel. A világ tudo-
mányos életében sem volt túl sok kutatóintézet, amely ezzel foglalkozott volna. Az 1990-es 
évek elejéig számos kutatóközösség működik az ENSZ rendszere keretében, amelyik az em-
beriség közös jövőjével foglalkozik általában vagy néhány speciális területen. A globális kér-
dések többsége nem oldódott ugyan meg. azonban sokkal többet tudnak róluk, jobban értik 
okaikat, következményeiket. A politikai változások az ENSZ rendszere számára is új kör-
nyezetet teremtettek. A jelenleg folyó ENSZ reform céljai között igen jelentősek azok, amelyek 
a világszervezet problémamegoldó, konfliktus-előrejelző és konfliktuskezelő képességét kí-
vánják javítani. Jelenleg az ENSZ keretében több mint harminc kutatóközpont és ezen belül 
tíznél több kutatómunkára szakosodott önálló szervezet működik. Szükségessé vált a rend-
szeren belül folyó kutatómunka jobb összehangolása, racionalizálása. Az egyetem igen jó 
lehetőségekkel és adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy az ENSZ keretében folyó kutató-
m u n k a központi intézménye legyen. 
Jelentős változások történtek a nemzetközi tudományos életben is. amire ugyancsak 
reagálnia kell az intézménynek. Tovább nőtt a világ tudományos bázisa általában és a fejlődő 
országokban is. A tudományos kutatómunka anyagi alapjai azonban a világ sok országában 
szükültek. Az információs forradalom, a tudományos és technikai átalakulás fontos kom-
ponense. új lehetőségeket teremtett a nemzetközi tudományos közösség számára a tudás 
elterjesztésére, de tovább növelte a globális egyenlőtlenségeket. Ugyanakkor meggyorsította 
a tudomány nemzetközivé válását. A tudomány különböző ágainak növekvő egymásra hatása 
még inkább szükségessé teszi az együttműködés új útjainak keresését. 
Az oktatás nemzetközivé válása is új formákat alakított ki. Több olyan egyetem létezik 
ma már, amelyik társult intézmények globális hálózataként működik egy központi intézmény 
körül. Az Európai Egyetemnek mintegy 10 társult intézete van. Stratégiai szövetségek egye-
sítenek nemzetközileg egyetemeket, kormány és ipari kutatólaboratóriumokat. Az UNESCO 
„iker programja" és az UNESCO tanszékek létrehozása (amelybe az ENSZ Egyetemet is 
bevonták) az együttműködés fontos formáját képviselik. Több magán kutatóhálózat működik 
globális központként, társult , kooperáló vagy tag intézetekkel. Az ENSZ Egyetem alapítóinak 
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eredeti ötlete — mely szerint társult és tagintézetek hálózatára kell épülnie — ma még 
inkább helyes és célszerű, mint két évtizeddel ezelőtt. Ezt diktálja a modern tudomány 
logikája és az ENSZ Egyetem híd szerepe a világszervezet és a globális tudomány között. 
Az 1990-es évek végén az egyetem rendszerében sok tudományág kapott helyet, egyebek 
között a geológia, a pszichológia, a jog, a közgazdaságtan, az informatika, a szociológia, a 
fizika, a demográfia és az antropológia, a regionális és urbanisztikai tanulmányok, a biológia 
és a vízügy, a matematika, a statisztika, a békekutatás és a politológia. Több mint három 
évtizeden keresztül álltam kapcsolatban az ENSZ Egyetemmel. Az 1960-as évek első felében 
egyike voltam azoknak, akik az akkori főtitkár, U Thant felkérésére, néhány más kollégával 
együtt, informális konzultációkat folytattak az egyes delegációkkal, az én esetemben a szo-
cialista országokból delegált vezető diplomatákkal egy ilyen multidiszciplináris nemzetközi 
intézmény ötletéről. (Az ötletet szinte kivétel nélkül elutasították.) A 70-es évek végén mint 
kutató, az egyik kutatási programnak voltam résztvevője. A nyolcvanas években, amikor az 
MTA Világgazdasági Kutatóintézete az ENSZ Egyetem társult intézete lett, aktív részt vállaltam 
a képzési programokban is. A nyolcvanas évek második felétől, az egyetem Igazgatótaná-
csának tagjaként és elnökeként, végül nemrégiben a legjelentősebb kutató- és képzöintéze-
tének igazgatójaként vettem részt munkájában. Kezdettől fogva fontosnak tartottam az in-
tézményt, láttam lehetőségeit, de korlátait is. Nem kevés közös erőfeszítésbe telt, hogy az 
ENSZ Egyetem látható legyen a világ „tudományos térképén". Ez mindenekelőtt tudományos 
eredményeinek, publikációinak köszönhető. 1975—1997 között az egyetem, valamint kutatási 
és képzési központjai 522 könyvet, több ezer tanulmányt, brosúrát, munka- és információs 
anyagot publikáltak. A kutatómunkában, amelynek eredményeit a kiadványok tartalmazzák, 
valamivel több mint tizenkétezer tudós vett részt, közöttük tucatnyi magyar tudós is. A 
publikációk többségének idézettségi indexe magas volt. A kutatási programokhoz kapcsolódó 
fiatal tudósok számára rendezett tanfolyamokon, illetve ösztöndíjas továbbképzésben a fejlődő 
országokból több mint 20 000 személy vett részt. 
Az egyetem felhalmozott tapasztalatai jelentős szellemi tökét képviselnek. Multikulturális 
és multidiszciplináris hálózatainak előnyei a világszervezet és számos kutató és kutatóintézet 
számára is világosabbá váltak. Az ENSZ és a tudományos világ „órái" azonban különböző 
sebességgel járnak. Az egyetem az ENSZ órájához képest már nem olyan fiatal, az egyetemek 
világában azonban, ahol az időt gyakran évszázadokban mérik, még mindig ifjú intézmény, 
amelynek számos feladatot kell végrehajtania ahhoz, hogy a „térképen maradjon". Az egyetem 
jövője több tényezőtől is függ. Miután az ENSZ Közgyűlés szerve, az bármikor dönthet sorsáról. 
Ilyen értelemben tehát függ a világpolitikától, az államok együttműködési hajlandóságának 
alakulásától. Állandóan meg kell azonban győznie a tagállamokat is arról, hogy hasznos 
számukra. Tudományos jövőjét mindenekelőtt az határozza meg. hogy mennyire lesz képes 
a világ tudományának élvonalában s a tudományos hierarchia különböző fokozatain álló tudósok 
integrálására meghatározott célok érdekében, s mivel tud hozzájárulni az ENSZ és tagállamai 
lényeges, közös problémáinak megoldásához. 1997 őszétől új rektort választottak az intézmény 
élére,4 új ötéves kutatási program kialakítása folyik, s az ENSZ reform új követelményei is 
megfogalmazódtak. Mindezek az intézmény fejlődésében is új szakaszt nyitnak. 
JEGYZETEK: 
1 A Világszervezet Közgyűlésének formális határozata 1969. dec. 13-án üdvözölte U Thant javaslatát, és 
megbízta, hogy előkészületeket tegyen az UNESCO (cf.VB). az UNITAR és más intézményekkel együtt 
egy átfogó szakértői tanulmány elkészítésére nemzetközi egyetem felállítási módozataira vonatkozóan. 
A tanulmánynak az egyetem céljait kellett meghatároznia, és javaslatokat tenni a szervezetre és finan-
szírozására. (Res.2573 XXIV). A főtitkár egyik személyes barátját, a volt indiai ENSZ-nagykövetet. Arthur 
Lall-t bízta meg a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével. 
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2 Az egyetem tőkéjét egy speciális számlán tartották, amelyet az ENSZ főtitkára alapított, az ENSZ 
Pénzügyi Szabályzatának megfelelően, és kizárólag az egyetem céljaira lehetett tartani és adminisztrálni. 
Az ENSZ Egyetem pénzügyi műveletei a Pénzügyi Szabályzat tárgyát képezik, beleértve azt a követelményt 
is. hogy pénzalapjait az ENSZ Számvizsgáló Bizottsága ellenőrzi. 
3 A gyakorlatban a tudós és a szakértő közötti különbség bizonyos területeken elmosódik. Az adott 
területen mindkettőnek a legfrissebb tudással kell rendelkeznie, tisztában kell lennie a fő információ-
forrásokkal, és olyan metodológiával kell dolgoznia, amely az adott szakterületen elfogadott. Jelentősek 
lehetnek azonban a különbségek is. A szakértők nem szakadhatnak el túlságosan az adott időszak 
kérdéseitől és a folyamatok olyan értelmezésétől, amelyet a tagállamok kormányai elfogadnak, megértenek 
és reálisnak tartanak. A szakértő számára a fő kérdés az. hogy honnan lehet a szükséges ismereteket 
beszerezni, hogyan kell azokat kiválogatni és használni. A tudósok viszont nagyobb figyelmet szentelnek 
a folyamatok és jelenségek közötti összefüggéseknek, a jövö tendenciáinak és az ú j elemeknek. A 
jelennel szemben ezért kritikusabbnak is kell lenniök. Az új tudás kifejlesztéséhez eredetibb gondolkodás 
és az adott terület melyebb megértése szükséges, mint a szakértők esetében. A szakértőnek elsősorban 
szintetizálónak kell lenni. A definíció szerint egy tudósnak egyidejűleg kell szintetizálni és felfedezni. 
4 Az ENSZ Egyetem új rektora Hans van Ginkel holland földrajztudós, az Utrechti Egyetem volt rektora lett. 
A Magyar Tudományos Akadémia 
felhívása 
Az UNESCO és a Tudományos Uniók Nemzetközi Tanácsa (ICSU) 1999 júniusában 
rendezi meg első ízben a Tudomány Világkonferenciáját (World Science Conference). A 
Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezte, hogy a rendezvény helyszíne Budapest 
legyen. A magyar kormány meghívását az UNESCO főigazgatója elfogadta, így Budapest 
lesz a világkonferencia első otthona. 
Ezt követően a kormány felkérte a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy a 
tudományos kutatásban érdekelt más szervezetek vezetőivel együttműködve, adják meg 
a szükséges segítséget a Tudomány Világkonferenciája méltó és sikeres megszervezé-
séhez. 
A rendezvényre meghívják az ENSZ-tagállamok tudománypolitikai vezetőit, nagyhírű 
tudósokat, a fiatal kutatógeneráció képviselőit, illetve a legjelentősebb nemzetközi szer-
vezeteket. A világsajtó bizonyára nagy figyelmet fordít az eseményre. 
A világkonferencia résztvevői áttekintik és értékelik, hogy a tudomány az új ismeretek 
feltárásával milyen hatással volt a 20. század társadalmára, a gazdasági fejlődésre, az 
új technológiák kialakulására, a környezetre, az oktatásra és nem utolsósorban az 
etikára. Megvitatják továbbá azokat az új kötelezettségeket is, amelyeket a 21. század 
első időszakában a tudósoknak, a gyakorlati szakembereknek és a politikusoknak kö-
zösen kell vállalniuk. 
A világkonferencia jó lehetőséget nyújt a magyar tudomány, oktatásügy, műszaki 
fejlesztés és kulturális élet eredményeinek bemutatására. Magyarország sok új baráttal, 
együttműködő partnerrel gazdagodhat ezen a rendezvényen. 
A Magyar Tudományos Akadémia azzal a kéréssel fordul a magyar tudomány, fel-
sőoktatás, műszaki fejlesztés és kultúra művelőihez, hogy tekintsék nemzeti ügynek 
a Tudomány Világkonferenciája színvonalas, sikeres megrendezését. 
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közgyűléséről 
A Magyar Tudományos Akadémia 1997. december 15-én ta r to t ta 161. r endes 
közgyűlését. Glatz Ferenc elnöki megnyitójában emlékeztetett arra , hogy az ú j o n n a n 
kialakult rendnek megfelelően a decemberi közgyűlés nem a tudományos ered-
mények bemuta tásáva l foglalkozik, hanem az Akadémia belső életének ak tuá l i s 
kérdései és tudománypolit ikai ügyek szerepelnek napi rendjén . Az érdemi m u n k a 
megkezdése előtt a közgyűlés egyperces néma felállással adózott a május i közgyűlés 
óta e lhunyt tagjai — Gerevich László. Hadrovics László. Hanák Péter, Kálmán Béla 
és Zólyomi Bálint r. tagok, Andorka Rudolf 1. tag, Földes Ferenc és Hoff Miklós 
külső tagok, Vladimir Gribov tiszteleti tag, valamint Hagelmayer István doktor 
képviselő — emlékének. 
A levezető elnöki tisztséget betöltő Michelberger Pál alelnök megállapította a 
közgyűlés határozatképességét , ma jd javasla tára a közgyűlés jóváhagyta a jegy-
zőkönyv, továbbá a szavazatok hitelesítésére, illetve a ha tároza t megszövegezésére 
kiküldendő eseti bizottságok személyi összetételét. 
Ezután Harmathy Attila alelnök, a Doktori Tanács elnöke á t ad ta a doktori cím 
odaítélését tanús í tó oklevelet a címet ú jonnan megszerzett ku ta tóknak . A közgyűlés 
Glatz Ferenc elnöki expozéjávai folytatódott. 
• • • 
Az MTA elnöke kifejtette, hogy az Akadémia vezetői leglényegesebb törekvé-
süknek az intézmény feladatainak megvalósításához szükséges keretek k ia lakí tásá t 
tekintik. A h á r m a s cél pedig az, hogy az MTA legyen: 
— a tudomány műhelye; 
— a magyar tudományos k u t a t á s koordinátora; 
— a nemzet au t en t ikus t anácsadó ja stratégiai kérdésekben. 
Az Akadémia a folyamatosság és a megújulás együttes jegyében keresi a tár-
sada lomban és a tudomány nemzetközi munkamegosz tásában betöl tendő helyét. 
A hazai politikai és gazdasági rendszerváltozás, valamint az informat ika és a 
világméretű globalizáció korában alapvetően megváltozott a tudományművelés gaz-
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dasági és társadalmi környezete. Más európai ál lamok is foglalkoznak a tudo-
m á n y o s ku ta t á s szervezeti és finanszírozási rendszerének átalakí tásával , csakhogy 
n á l u n k egy gazdaságilag és társadalmilag konszolidálat lan á l lamban kell végre-
h a j t a n i a kuta tóhálózat konszolidációját. Éppen a tudományos szféra konszolidá-
ciója segítheti elő az ország hosszú távú gazdasági konszolidációját a kitörési 
pon tok felkutatásával , a külföldi befektetők vonzásával, a szellemi exporttal. Ezért 
jogos az az igény, hogy a politikai elit a t udomány t költségvetési szempontból is 
kiemelten kezelje. A t u d o m á n y müvelésére vonatkozó feladatokat viszont maguk-
n a k a ku ta tóknak kell előkészíteniük. 
Az elmúlt évre visszatekintve az MTA elnöke megállapította, hogy a helyzet 
romlása a megszokottnál gyorsabb tempójú intézkedéseket követelt, ami nagy 
terheket rótt a t u d o m á n y o s osztályokra, a konszolidációs bizottságra és az aka-
démiai appa rá tus ra . 
A visszatekintés mellett előre is kell tekinteni — a tudományos k u t a t á s szem-
pont jából nem mindegy, hogy miképpen a lakul a tudományon kívüli tényezőkkel 
való viszonya. A k u t a t á s n a k nemcsak az állami költségvetésben elfoglalt pozícióját 
kell megfelelő szinten stabilizálni, h a n e m a termelői szférát is be kell vonni a 
k u t a t á s támogatásába . A Magyar Tudomány Napjára felajánlott Bolyai-díj 1998-
b a n m á r kiosztható lesz. Az Akadémia tovább keresi a nagyvállalatok és a tudo-
m á n y o s bázis együt tműködésének ú j formáit . Ilyenek lehetnek pl. a vállalatoknál 
m ű k ö d ő támogatott kuta tóhelyek, a ku ta tás i megrendelések adókedvezménye stb. 
A tudásorientál t t á r sada lom megvalósításához el kell ismertetni a tudomány 
nélkülözhetet lenségét . Az Akadémia és a t udomány lá t t a tása terén biztató ered-
ményekről lehet beszámolni (a Magyar Tudomány Napja, ú j o n n a n indul t televíziós 
m ű s o r o k stb.). 
Az MTA tudományos koordináló szerepére áttérve Glatz Ferenc elnök hangsúlyozta, 
hogy az Akadémia nem minősít, de a minőség biztosítéka kíván lenni. A PhD-fokozat 
révén vált a hazai minősítési rendszer a nemzetközivel kompatíbilissá, de az akadémiai 
tudományos címekre továbbra is szükség van minőségbiztosító szerepük miatt. A 
Bolyai-ösztöndíjak 1998. évi megindítása is ennek érdekében történik. 
A kutatói bérek rendezésé t nem sikerült megoldani, és amíg e téren nem lesz 
előrelépés, addig a t u d o m á n y b a n nem lehet rendszervál tásról beszélni. A pótlé-
kokkal , t iszteletdíjakkal és ösztöndíjakkal nem lehet megoldani a helyzetet. 
A nemzetközi kapcsolatrendszerről szólva az elnök megemlítette, hogy az MTA 
lesz a házigazdája az első ízben 1999-ben megrendezendő Tudomány Világkon-
ferenc iá jának . A kapcsola t rendszer felülvizsgálata egyébként a tudománypoli t ikai 
alapelvek kidolgozásával együtt zajlik. 
Az egyes diszciplínák s t ra tégiá jára vonatkozó vitákat a t udományos osztályok 
bonyolí t ják le 1998-ban. A hazai fizikai és kémiai kuta tóbázis t féltő ku ta tók által 
írt levélre hivatkozva Glatz Ferenc megjegyezte, hogy az ebben neki tulajdonítot t 
ki jelentés tőle sohasem hangzot t el. 
Az MTA közéleti funkciójáról szólva az elnök leszögezte: az Akadémiának az a 
fe ladata , hogy a hosszú távra szóló kérdésekben az ál lam és a nemzet au ten t ikus 
t anácsadó ja legyen. A programbizot tság egyéves tevékenysége számos tudo-
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m á n y t e r ü l e t e n s ikeres volt. A s tratégiai k u t a t á s o k k a l kapcso l a to san fon tos szerepe t 
töl tenek be az ú j o n n a n megindí to t t k iadványok is (könyvsorozat . Ezredforduló , 
Akadémia) . 
Az in téze thá lózat konszol idációja részle tesen a főti tkári b e s z á m o l ó b a n szerepel . 
Az in téze thá lóza t r endbehoza ta láva l és ve r senyképességének b iz tos í tásával együt t 
ki kell épí teni a plurál is f inanszí rozás i r endsze r t (alap-, feladat- , p r o j e k t u m f i n a n -
szírozás). É p p e n a p ro jek tumf inansz í rozássa l kapcso la tos helyzet á t t e k i n t é s e ér-
dekében ke rü l t a közgyűlés nap i r end jé re a nagy k u t a t á s i a l apok m ű k ö d é s é r ő l 
szóló tá jékoz ta tó . 
Az MTA belső szervezetére á t térve az elnök a rendszeressége t , a m ű k ö d ő k é -
pességet és a ha t ékonyságo t jelölte meg h á r m a s fe lada tként . A következő évben 
kü lönösen a vagyonkezelő k u r a t ó r i u m r a és a felügyelő b izot t ságra vá r n e h é z fel-
ada t . Az Akadémia vagyonát n e m ér tékesí teni , h a n e m h a s z n o s í t a n i k ívánja . Az 
osztá lyokra vár 1998-ban a d iszc ip l ínas t ra tégiák v i t á j ának megszervezése . Az osz-
tá lyüléseken elhangzó emlékbeszédek r endsze re s megje len te tése is tervbe v a n 
véve. Fel kell továbbá der í teni a területi b izot tságok lehetséges ú j funkciói t is. 
Végül tá jékozta tó hangzo t t el a vezetők közötti m u n k a m e g o s z t á s r ó l , a fe lada tok 
decent ra l izá lásáró l , az a le lnökök megnövekede t t szerepéről . A m u n k a s ikere az 
akadémia i k iadványok megje lenésében is lemérhető , így például 1991 u t á n végre 
ú j r a megje len t az Almanach . A jelenlegi legnagyobb gond a központ i és a hálózat i 
könyvtár konszol idációja . 
ш • • 
Az elnöki expozét követően Keviczky László fő t i tkár t á j ékoz ta t t a a közgyűlés t 
az a k a d é m i a i konszol idációs folyamat eredményeiről , helyzetéről és a további te-
endőkről . 
Az MTA főt i tkára a megoldandó kérdések s ú l y o s s á g á n a k érzékel te tésére azt a 
t apasz ta la t i törvényt emiitette, hogy egy tetszőleges p rob léma mego ldása s o r á n a 
megoldás á l t a l á n o s s á g á n a k és s ebességének szorza ta ál landó. Ezér t nem lehe t 
rövid idő a la t t mindenk i s z á m á r a megnyug ta tó megoldás t ta lá lni . Va lamennyi 
ké rdés mego ldásakor a végletek e lkerülésére , a j ózan k o m p r o m i s s z u m r a kell tö-
rekedni . i lyenkor h a s z n o s pé ldául az alulról jövő kezdeményezések és a felülről 
s z á r m a z ó elképzelések ü tköz te tése . 
A k u t a t ó h á l ó z a t konszol idác ió jának szükségessége m á r évek ó ta l á tha tó volt. 
A t ámoga to t t ku ta tóhe lyek r endsze rének ú j a l a p o k r a helyezése m e g m u t a t t a , hogy 
az ilyen jel legű intézkedés az előzetes aggoda lmak ellenére s ike res lehet . A k u -
ta tó in téze tek konszolidációja a lé t szám és a s t r u k t u r á l t s á g mia t t enné l l ényegesen 
bonyo lu l t abb feladat, ezért a végreha j t á s is időigényesebb. 
Mivel a közgyűlés s z á m á r a í rásos beszámoló készül t a konszolidációról , a fő-
t i tkári expozé c sak n é h á n y kiegészítő gondola tot vetet t fel. 
A jelenlegi költségvetési szerkeze tben sz in te alig j u t for rás a m ű k ö d é s i köl tsé-
gekre. A konszolidáció a m ű k ö d t e t é s gondja in igyekszik enyhí teni , s eközben a 
megmerevede t t ku ta tóhá lóza t i s t r u k t ú r á t is á t a l ak í t j a . Az előző közgyűlésen elfo-
gadot t h a t á r o z a t a l ap ján meg indu l t á tszervezésekről ( intézetalapi tás , á tköl tözés , 
te lephely-kiür í tés stb.) a főt i tkár tételes i smer te tés t adot t , hogy elősegítse az a l ap í tó 
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okiratok közgyűlési jóváhagyását . Az eredeti javaslatból nem valósult meg a négy 
kisebb t á r sada lomtudományi intézet m á s főhatósághoz való á t adása vagy a közös 
f inanszírozás. 
A felszabaduló ingat lanok hasznos í t ása nem lesz egyszerű feladat, miképpen 
az ú jonnan megjelenő források felosztása sem, mert hozzá kell nyúlni az alapfinan-
szírozás eddigi megmerevedett arányaihoz. Az biztos, hogy az élettudományok támo-
gatását fokozni kell, de annak mértéke még nincs eldöntve. Ugyancsak vitára ad 
majd alkalmat a fajlagos működési költségek eltérő voltának figyelembevétele. A kon-
szolidációs bizottság határozataiban egyébként az intézetek értékelése során kialakult 
minősítés tükröződik vissza'— utalt rá zárógondolatában Keviczky László főtitkár. 
• • • 
A főtitkári expozét követően a közgyűlés elfogadta a má jus i közgyűlés ha táro-
za t ának végreha j tása so rán született 14 új , illetve módosí tot t alapító okiratot. 
A közgyűlés az 1998. évi akadémiai költségvetés beterjesztésével folytatódott, 
amelyhez ugyancsak a főtitkár fűzött szóbeli kiegészítést. Sikerként könyvelhető 
el, hogy a közalkalmazott i bérbeál láshoz hiányzó összeg bekerül t a költségvetésbe, 
de a nemzetközi kapcsola tokra szánt összeg 20%-kal a tervezett a lat t marad . A 
főti tkár óva intet t a túlzott várakozástól: az Akadémia költségvetésének növekedési 
ü t e me elérte a lehetséges határ t , ennél nagyobb t ámoga tá s csak m á s szféra ro-
v á s á r a képzelhető el, aminek nincs reális a lapja . 
A beter jesztet t költségvetést az MTA közgyűlése elfogadta. 
A tárgysorozatban ezután a közgyűlési á l landó bizottságok megválasztása kö-
vetkezett . A jelölőlistákat Stefanovits Pál r. tag, a jelölőbizottság elnöke ter jesztet te 
be. A jelölés folyamatát megkönnyítette, hogy még egy ciklusnyi idő tar tamra mód 
van az eddigi bizottsági tagok ú j ravá lasz tásá ra . A jelölőlistákat a kellő időben 
mindenki megismerhet te , és az a lapszabály szerinti határ időig nem érkezett vál-
toztatási javasla t . Az egyes bizot tságoknak a közgyűlési szavazás u t á n kialakult 
személyi összetételét a közgyűlés ha t á roza ta tar ta lmazza. 
Az ebédszünet u t á n a közgyűlés az elnöki és a főtitkári expozé feletti vitával 
folytatódott. 
Solymosi Frigyes r. tag szóvá tette, hogy az elmúlt években a K+F-re fordított 
állami t ámogatás összege fokozatosan csökkent , és ilyen szintű támogatássa l nem 
lehet felzárkózni a fejlett országok mellé. Ugyancsak a felzárkózás érdekében lé-
nyegesen több fizikus és kémikus k u t a t ó r a van szükség, mint az ötvenes évek 
kampánysze rű intézetalapí tásai idején. A kutatói bérhelyzet megoldása helyett 
bevezetett Széchenyi professzori ösztöndíj és a Bolyai-ösztöndíj inkább ú j feszült-
ségeket gerjeszt. 
Kiss Dezső r. tag felszólalásában h á r o m témát érintett . Először arról szólt, 
hogy bizonyos a l apku t a t á sok egyáltalán n e m piacképesek, azokat nem külső meg-
rendelésre végzik, sőt a tehetősebb (külföldi) a lapkuta tóhelyek rendelnek az ipartól 
a ku t a t á shoz szükséges berendezéseket , a különböző cégek pedig versengenek, 
hogy őket bízzák meg a megrendeléssel, mer t az jó referencia lehet megítélésüknél. 
A demokrácia kérdésére áttérve azt sérelmezte, hogy az akadémiai törvény mó-
dos í t ásá ra vonatkozóan hiába kérték ki a t udományos osztályok véleményét, végül 
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nem ju to t t vissza az információ, hogy milyen javas la t kerül t ki az Akadémiáról . 
Ugyancsak a demokráciához kapcsolódott a felszólalónak az az aggálya, hogy az 
OTKA és az OMFB pályázatainál választott döntéshozók 8—9 évig tagjai ugyan-
a n n a k a bizottságnak. Bár ez nem az MTA kompetenciája , de kellő tapinta t ta l az 
Akadémia is felléphetne e helytelen gyakorlat ellen. Végül a nemzetközi kapcsola tok 
ú j ragondolásá t javasolta Kiss akadémikus . 
Toró Tibor külső tag a r ra hívta fel a figyelmet, hogy az Akadémiának m á r 
1902 óta létezik Bolyai-díja. Ezt a kvázi matemat ikai Nobel-díjnak megfelelő ki-
tün te tés t nemzetközi zsűri ítélte oda, és először H. Poincaré, majd D. Hilbert 
kapta . A díj felújí tását az MTA 1992-ben jóváhagyta, de az nem valósult meg 
1996-tal kezdődően. 
Hámori József 1. tag abból is következtet az akadémia i intézetek kiemelkedő 
ku ta tás i színvonalára, hogy az OTKA-támogatások kb. egyharmada kerül az Aka-
démia intézeteihez. Az MTA kuta tóhá lóza tának lét jogosultságához nem fér kétség, 
és a n n a k további redukciója már nem viselhető el. A posztdoktori ösztöndí jak 
bevezetése kedvező a kutatói u tánpó t lás szempontjából , és a tervek szerint a fiatal 
kuta tók számára meghirdetendő OTKA-pályázatoknál is feltétel lesz a doktori fo-
kozat. A doktori képzés hároméves t a r t ama viszont többnyire nem elég a disz-
szertáció elkészítéséhez, a vizsgák letétele u tán további egy éven át támogatn i 
kellene a doktoranduszokat . Végül Hámori akadémikus is kevesellte a GDP-ből 
a K+F-re j u t ó 0,68%-os mértéket . 
Szende Béla, az orvostud. doktora egyetértett az é le t tudományok fokozottabb 
támogatásával , mert az a k u t a t ó m u n k a ha tásfokát és eredményességét is növeli. 
A hazai népegészségügyi és halálozási stat isztikák i smere tében az orvosbiológiai 
ku ta tások terén erre égető szükség van. 
Engedi György r. tag a tudomány változó értékére vonatkozó nézetét ismertet te , 
melyet korábban a Magyar Tudományban közzétett vi tacikkében is kifejtett már . 
A tudomány finanszírozása körül világszerte vita folyik, tehát tá rsadalmi jelenségről 
van szó, amelynek mechan izmusá t meg kell fejteni, hogy kellőképpen a lkalmaz-
kodva a tudomány győztesként kerüljön ki. A Magyarország az ezredfordulón c. 
stratégiai ku ta tás i programba több száz kutatót vontak m á r be az eddigi egy év 
alatt . A társadalommal való párbeszéd az a lkalmazkodás fontos eleme. Különösen 
fontos a döntéshozók megnyerése a ku t a t á s t ámoga tásá ra . Ezt a célt szolgálja a 
Magyar Tudomány Napja, az Akadémia ú j kiadványai, pl. az Ezredforduló, de a 
Magyar Tudomány cikkei a lapján összeállított t udományos műso r a Duna TV-ben, 
ill. a folyóirat Internetre kerülése is. A költségvetésen kívüli támogatás is c sak a 
társadalmi folyamatokhoz való kellő a lkalmazkodás révén várható . 
Tétényi Pál r. tag több lényeges észrevételt tett. Felhívta a figyelmet arra , hogy 
a felzárkózni akaró (pl. dél-európai) országokban a K+F-ráfordí tásoknak jóval 
több, mint 40%-a származik állami forrásokból, és ez elérheti a 60—70%-ot is. 
Az ú j o n n a n elfogadott alapító okira tokban kötelezően szereplő, 30%-ban max ima-
lizált vállalkozói tevékenységről az a véleménye, hogy a mérték már tú lhaladot t . 
Arra is utal t , hogy a teljesítményvizsgálat a lapján gyengébbnek minősített k u t a -
tóhelyek nem mindegyikénél történt átalakí tás . Tétényi a k a d é m i k u s ugyanakkor 
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helyese l te , hogy az egyes diszcipl ínák m a g u k fogalmazzák meg s a j á t fejlesztési 
i r á n y a i k a t , de e n n e k n e m szabad az in terd iszc ip l inár i s k u t a t á s o k h á t t é r b e szo-
r u l á s á v a l j á rn i a . Ezzel kapcso la tos s a j n á l a t o s pé ldakén t a m a g y a r nyelv régóta 
k é s l e k e d ő n a g y s z ó t á r á n a k ügyét emlí te t te . 
Farkas János, a m ű s z a k i tud . d o k t o r a a Széchenyi professzor i ösztöndíj jal 
k a p c s o l a t b a n a n n a k a vé leményének a d o t t hangot , hogy a pá lyáza t k i í rásáná l 
s e m a feltételeket, s e m a köve tkezményeke t n e m gondol ták á t ke l lőképpen . 
Keszthelyi Lajos r. tag a konszol idációs b izot t ság és az AKT viszonyával kap-
c s o l a t o s problémái t fogalmazta meg: a konszol idác iós a lapot n e m az AKT osztot ta 
fel, pedig az a törvény szer in t e t e s tü le t f e l ada ta lett volna; a konszo l idá lás ü te-
m e z é s é n é l sem az AKT j avas l a t a érvényesül t , és a nehéz helyzetbe k e r ü l t intézetek 
t á m o g a t á s á r a szolgáló kü lön keret e losz tása is k ikerül t az AKT ha tá skö rébő l . 
Zawadowski Alfréd r. tag először azt nehezményez te , hogy egy konkré t kon-
szo l idác iós j avas la to t t a r t a lmazó levélre, amelye t az ELTE és a BME d é k á n j a írt 
a z MTA vezetőinek, tíz h ó n a p elteltével s e m érkezet t válasz. A tö rvénymódos í t á s 
tervezetével k a p c s o l a t b a n pedig az AKT sze repének c sökkenése nyug t a l an í t j a . Ez 
a t e n d e n c i a szer inte tú lzot t cent ra l izációhoz vezet. 
Borhidi Attila 1. t ag a konszolidáció egyik nagy e r e d m é n y é n e k tekint i , hogy a 
k ö r n y e z e t t u d o m á n y o k végre bekerü l t ek a pr ior i tások közé. 
Venetianer Pál r. tag véleménye szerint lehet, hogy az AKT m ű k ö d é s e nem volt 
megfelelő, de hiba volt a törvénymódosítási javasla tot a közgyűlés jóváhagyása nélkül 
kivinni az Akadémiáról. így az AKT lényegében szükségtelenné vált. 
• • • 
A hozzászó lásoka t követően e lsőként Keviczky László főt i tkár válaszol t a felvetett 
p r o b l é m á k e l h a n g z á s á n a k sor rend jé t követve. 
— Az Európai Közösségben a K+F-szféra t á m o g a t á s á n a k á t laga a GDP 1,8%-a, 
de e n n e k c s u p á n 4 0 % - a szá rmaz ik k o r m á n y z a t i forrásból . Magyarországon is 
i lyen m é r t é k b e n j á r u l hozzá a k o r m á n y a K+F-hez, és ennek növelése közpénzekből 
n e m remélhe tő . 
— Az MTA igyekszik f enn ta r t an i m i n d e n eddigi nemzetközi kapcso l a t á t , ám 
a z is nyilvánvaló, hogy n e m minden p a r t n e r egyformán fontos n e k ü n k . 
— A Bolyai-díjjal k a p c s o l a t b a n az a l ap í tvány t tevő vállalkozó r agaszkodo t t az 
e lnevezéshez , míg a m a t e m a t i k a i díj mögöt t je lenleg n incs anyagi fo r r á s . Az MTA 
e g y é b k é n t helyre k íván ja állí tani d í j r endsze ré t . 
— Az akadémia i k u t a t ó h á l ó z a t te l jes í tménye még a nyer tes OTKA-pályázatokhoz 
k é p e s t is kedvezőbb képe t m u t a t . 
— A posztdoktor i pozíciók új á l láshelyek h i á n y á b a n c s a k i d ő h ú z á s t j e len tenek . 
Ado t t e se tben meg kell hozni a nehéz é s f á j d a l m a s dön tés t : a megfelelő korú 
k u t a t ó k nyugd í j azásá t és a kevésbé a lka lmasok tó l való megválás t . 
— A konszolidáció s o r á n odaí té lhető pót lólagos t ámoga tá s , illetve a t ámoga tás i 
a r á n y o k megvá l toz ta tása n e m jelent nagyság rend i á t r endezés t , c s a k f inom utó-
h a n g o l á s h a j t h a t ó végre, ezért a főt i tkár m é r t é k t a r t á s t a j án l a r e m é n y e k terén. 
— A t u d o m á n y és a t u d á s l é t r e h o z á s á n a k változó modelljei m i a t t k ívána tos a 
mobi l r é sz növelése a k u t a t á s t á m o g a t á s á b a n . 
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— A vál lakózásokra vonatkozó 30%-os felső korlátot a jelenlegi szabá lyok í r j ák 
elő. Ez a megkötés ugyanakkor egyetlen t é m á b a n sem lehet a K+F-tevékenység 
kor lá t ja . 
— A nagyszótár kiemelt t á m o g a t á s a reál is igény, de az Akadémia fo r rása i még 
így s e m lesznek elegendők. 
— Amíg a k u t a t ó k t i sz tességes m é r t é k ű fizetése n e m va lós í tha tó meg, addig 
együtt kell élni a to ldozásként is fe l fogható ösztöndí jak, t á m o g a t á s o k rendszerével . 
— Az AKT e lnökeként a főt i tkár vé leménye az, hogy az AKT kísérlet volt, mély 
s zakma i munkáva l , de túl nagy l é t s zámmal és n e m a legmegfelelőbb összetétel lel . 
További k ísér le tezésre viszont a fo lyamatok felgyorsulása m i a t t m á r n i n c s idő. 
— A meg n e m válaszolt levél ügyét ki fogják vizsgálni, de a levélben felvetett 
j avas l a t t a r t a l m á r a az a válasz, hogy az Akadémia védi k u t a t ó h á l ó z a t á t , és n e m 
támoga t j a , hogy egyes részei k ike rü l j enek onnan . 
A törvény módos í tás i j avas la táva l kapcso l a tban e lhangzot t vé leményekre Har-
mathy Attila a le lnök reagált . Emlékez te te t t rá , hogy az Akadémia i Törvény je lenleg 
ha tá lyos szövege sok tek in te tben n e m segíti az MTA-nál folyó m u n k á t , de ezt 
t u d o m á s u l kell venni . A tö rvénymódos í t á s ra vonatkozó i rányelveket (egyebek közöt t 
a t u d o m á n y o s osztályok és az AKT szerepéről) az előző közgyűlés m á r e l fogadta , 
az azó ta eltelt időben ennek jegyében folyt a m u n k a . 
Ugyanezen t émához fűzöt t k iegészí tésében Vizi E. Szilveszter a le lnök azon vé-
l eményének ado t t hangot , hogy a P a r l a m e n t által elfogadott tö rvényben a demok-
rác ia és a köztes tüle t i jelleg n e m ar t iku lá lódik kel lőképpen. A m o s t kezdeményeze t t 
módos í t ás i j ava s l a t ezt k ívánja korr igálni . 
Végül Glatz Ferenc e lnök reagált a vita so rán e lhangzo t takra . Az á l l a m h á z t a r t á s 
konszol idál t r á ford í tásábó l a k u t a t á s r a j u t ó hányad 1991-ben és 1994—1995-ben 
z u h a n t le t r ag ikus mér t ékben . A százalékot illetően 1998-ban ta lán v i s s z a j u t u n k 
az 1994. évi szintre. Az MTA költségvetési pozícióinak jav í tására kicsi az érdekérvé-
nyesí tő e rőnk . Az Akadémia elnöke a k k o r j á r el helyesen, h a a helyzet j av í t ásá ró l 
a k o r m á n y illetékes vezetőivel tárgyal . A Széchenyi professzor i ösz töndí jná l is így 
s ikerü l t elérni a kedvező módos í t á soka t . Az Akadémia és az egyes k o r m á n y s z e r v e k 
közti vita pedig nem tar tozik a széles közvélemény elé, m e r t a k k o r az é r te lmiségen 
belüli vé leményel térés e lőbb-u tóbb politikai s íkra terelődik. 
A k u t a t á s és a piac kapcso la t á r a á t t é rve egy hosszabb t a n u l m á n y á r a h iva tkozot t 
az elnök, amelyben kifejti, hogy a méretbel i kü lönbségek m i a t t n e m s z a b a d á t -
v e n n ü n k az Egyesül t Államok t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k a l apmódsze re i t . Kis orszá-
gokban ugyan i s egy-egy diszciplína f e n n m a r a d á s á b a n az á l l a m n a k is sze repe t 
kell vál lalnia. Ugyanakkor m i n d e n t el kell követni a t udománypo l i t i ka eszközeivel 
azért , hogy a piacot bevon juk a megrende lők közé. Vegyes f inansz í rozás né lkü l 
a k u t a t á s a 21. század elején n e m lehet versenyképes . 
A Bolyai nevét viselő d í jak és az ösz töndí j ügye, h a n e m is a széles ny i lvánosság 
előtt, de rendeződöt t . 
A konszol idációs bizot tság és az AKT viszonyát illetően az MTA elnöke megje-
gyezte, hogy a konszol idációs bizot tság kilenc tagja közül négy az AKT köréből 
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k e r ü l t ki. A tagok közöt t i m u n k a m e g o s z t á s t előre rögzítet ték. Az elnök fe lada ta 
e l s ő s o r b a n a bék í tge tés volt. 
A tö rvénymódos í tás keresztülvi te le e se t én az Akadémiá t a vezetőség i rányí t ja 
kol lekt ív t es tü le tkén t . Ez egyszersmind kor lá tozza az elnök vagy a főt i tkár tú lha -
t a l m á t , vagyis é p p e n a central izáció ellen h a t . Az AKT n e m a vezetőséggel áll 
s z e m b e n , hanem az osztályokkal . 
Végül Glatz Fe renc köszöne té t fejezte ki, hogy a közgyűlés megér tésse l fogadta 
az e lnöki és a fő t i tkár i beszámolót . Az A k a d é m i a vezetőinek s z á m o s a l te rna t íva 
közül kellett vá lasz tan iok . Lehet, hogy egyik vagy más ik d ö n t é s n e m a legsike-
r ü l t e b b , de a d ö n t é s t m e g kellett hozni, b á r a m u l a s z t á s é r t sz in te s o h a nem j á r 
fe le lősségre vonás , míg a rossz d ö n t é s b e n való részvételér t igen. 
A közgyűlés az e lnöki és a főti tkári beszámolóka t , va l amin t a hozzászólásokra 
a d o t t válaszokat nyíl t szavazássa l elfogadta. 
• • • 
A dé lu tán i ü lés fö nap i r end i p o n t j a k é n t e z u t á n a kü lönböző nagy pályázati 
r endsze rek rő l szóló i smer t e tő következett . 
E l sőkén t Lipták András r. tag, az СУТКА e lnöke fűzöt t szóbeli kiegészítést az 
OTKA í r á sban is k ö z r e a d o t t t udományf inansz í rozás i elveihez és gyakor la tához. Az 
1 9 8 6 óta működő OTKA 1990-ben vált az MTA-tói függet len in t ézménnyé . A T3—T9 
pá lyáza t i c ik lusokban a pályázatok felét fogad ták el, de a nyer tesek a kér t 
ö s s z e g n e k csak á t l a g o s a n 28 ,5%-á t k a p h a t t á k meg. Ezért r é szben igaz, hogy az 
OTKA kari tat ív f e l a d a t o k a t töltött be, h iszen a magyar a l a p k u t a t á s o k túlélését 
ke l le t t biztosí tania. 1998 - r a mindenese t r e az előző évinél 35%-ka l több pénz áll 
r ende lkezés re . Az a k a d é m i a i és egyetemi ku t a tóhe lyek szembeszökően m a g a s a rá -
n y a a z elfogadott pá lyáza tok között azt bizonyít ja , hogy az OTKA a minőségi 
k u t a t á s t preferál ja . 
A tervekkel k a p c s o l a t b a n az OTKA elnöke megemlí te t te , hogy a vállalkozói 
s z f é r á t is be k íván ják vonn i a t á m o g a t á s b a , sőt, az OMFB-nél követe t t gyakorlat 
m i n t á j á r a külföldi p é n z e k e t is. A személyi kif izetések erős r edukc ió já t tervezik. 
Az OTKA ragaszkodn i fog ahhoz a k ikötéséhez , hogy a fogadó in tézmény n e m 
s z á m o l h a t fel 15%-ot m e g h a l a d ó rezsiköltséget . A t ámoga tá s i összeg fe laprózásá t 
igyekeznek elkerülni . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szakkol légium kivételével elfogadták 
az egy pályázatra oda í t é lhe tő min imál i s t ámoga tá s i összeget . Ügyelnek a r ra , hogy 
a ro t ác ió biztosí tsa a p á r t a t l a n s á g o t . 1998-ban tervezik egy műszerbeszerzés i és 
könyvtár fe j lesz tés i p á l y á z a t k i í rásá t is. 
A FEFA-val k a p c s o l a t o s I smer te tés re Honti Máriát, az MKM á l l amt i tká rá t kér te 
fel a levezető elnök. A Művelődési és Közokta tás i Minisz tér ium n e m c s a k a FEFA 
k e r e t é b e n t ámoga t j a a fe lsőokta tás i i n t ézményekben folyó k u t a t á s i tevékenységet , 
h a n e m létezik egy et től függet len fe lsőokta tás- fe j lesz tés i a l a p p r o g r a m is. A FEFA 
j e l en tőségé re uta l , hogy 1 9 9 1 - - 1 9 9 5 között 10,2 milliárd Ft és 6 6 , 5 millió USD 
k e r ü l t szé tosz tásra . Ezen a lap kere tében valósul meg a Nemzeti Informat ikai és 
I n f r a s t ruk tú r a - f e j l e s z t é s i Program is. Az á l l amt i tká r a s szony azt is jelezte, hogy 
az MKM több külföldi in tézménnye l együt t t á m o g a t j a a közel jövőben megnyi tandó 
E r d ő s Pál ma t ema t ika i nyár i c e n t r u m in tézményé t . Honti Már ia megdöbbenésé t 
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fejezte ki a pályázatok lezárását követő értékelésért já ró alacsony tiszteletdíjak 
miatt, s ez egyaránt vonatkozik az MKM és az OTKA gyakorlatára. 
Nyiri Lajos, az OMFB ügyvezető elnöke a magyar kutatásf inanszírozás helyze-
téről adott rövid tájékoztatót. A legfőbb gond az, hogy 1990 óta reálértéken a 
felénél is kevesebbre esett a hazai ku ta t á s ra fordított összeg, bár már elindult a 
vállalkozások szerepének növekedése a K+F finanszírozásában. Az alap- és alkal-
mazott kuta tások és a kísérleti fejlesztések egymáshoz viszonyított azonos a r ánya 
sem nevezhető egészséges helyzetnek. A K+F-tevékenység földrajzi megoszlása is 
kedvezőtlen, részben a túlzott főváros-központúság miatt , részben pedig azért, 
mert gazdaságilag fejlett megyék (pl. Vas, Zala) hihetetlenül kis összeggel szere-
pelnek a K+F-statisztikákban. Az is gond, hogy a 100—200 millió Ft nagyságrendű 
projektekre nem létezik költségvetési forrás. A kiút csakis az lehet, hogy a gaz-
daságpolitika felismeri a K+F előrevivő erejét. Ennek elősegítésére a ku t a tóknak 
nyitni kell a társadalom felé, részben a pénzfelhasználás hitelesebbé tételével, 
részben az eredmények közérthető megfogalmazásával. 
Az utolsónak felszólaló Náray-Szabó Gábor főtitkárhelyettes az Akadémiai Ku-
tatási Pályázatról tar tot t tájékoztatót. Az írásos előterjesztésnek köszönhetően itt 
sem volt szükség részletes ismertetésre, csak néhány szempont kiemelésére. A jó 
tudományfinanszirozási rendszer, több egymástól független forrásra alapozódik, 
és ma már Magyarországon is ez a helyzet. Az АКР viszonylag kis összeg fölött 
rendelkezik, ezért a speciális igények kielégítését célozza meg. Ilyenek az előre 
nem tervezhető, hirtelen felbukkanó kuta tás i igények és az interdiszciplináris 
kutatások. Az АКР prioritásokat határoz meg, de a kiemelések időben vál tozhatnak. 
Nagy gondot fordítottak a belterjesség kiküszöbölésére a pályázatok elbírálásánál. 
Lényeges, hogy az АКР keretében mód van a nagyobb projektek (pl. a nagyszótár) 
támogatására. 
Az ismertetést követő kérdésre az egyes pályázati alapok illetékesei röviden 
vázolták a lezárult pályázatok értékelésének szempontjait . 
A közgyűlés elé egy indítványt is beterjesztettek. Lovas István r. tag a Doktori 
Tanácsban előfordult konkrét eset kapcsán azt kezdeményezte, hogy élő személyről 
(tehát nem annak eredményeiről, tevékenységéről) írt disszertációval ne lehessen 
doktori címért folyamodni. A javaslathoz az I. osztály részéről Szabolcsi Miklós 
r. tag szólt hozzá, ugyanis a disszertáció az általa képviselt tudományterüle t re 
esik. Harmathy Attila alelnök azt kérte, hogy a közgyűlés esetleges állásfoglalása 
ne legyen visszamenőleges hatályú. A közgyűlés azonban elegendő információ 
híján nem hozott érdemi döntést, hanem az előterjesztő megfogalmazása szerint 
a jó ízlést sértő ügy kapcsán a Doktori Tanácsot és a Tudományetikai Bizottságot 
kérte fel állásfoglalásra. 
Végül Enyedi György r. tag felolvasta a határozati javaslat tervezett szövegét, 
amit a közgyűlés kisebb módosítások u tán jóváhagyott. 
Szabados László 
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A Magyar Tudományos Akadémia 1997. évi decemberi rendes 
közgyűlésének határozatai 
A közgyűlés 
1. támogatólag elfogadja és jóváhagyja Glatz Ferenc beszámolóját az elmúlt 
évi munká ró l és jövő évi esedékes tennivalókról; 
2. támogatólag elfogadja és jóváhagyja Reviczky László főti tkár beszámolóját 
a Konszolidációs Bizottság 1997. m á j u s óta végzett munkájá ró l , va lamint a lét-
s z á m o k r a , a telephelyekre és az anyagi erőforrásokra vonatkozó döntéseket ; 
3. egyetért azzal, hogy az 1997. m á j u s i ha tározata iban megjelölt t á r sada-
lomtudományi kuta tó in tézetek továbbra is a Magyar Tudományos Akadémiai ku-
ta tóintézet i hálózatán belül működjenek , ugyanakkor felkéri az Akadémia vezetőit, 
illetve a Konszolidációs Bizottságot, hogy keressenek módot ezen intézetek közös 
f inansz í rozására a Művelődési és Közoktatási Minisztériummal. 
4. elfogadja egyes kutatóintézetek megszünte tő okiratait, ahpí tó okiratait, il-
letőleg alapító oki ra ta inak módosításai t . Felhatalmazza az elnökséget egy-két sza-
vas módosí tásokra; (Az okiratok szövege a mellékletben szerepelni fog.) 
5. Jóváhagyja Reviczky László főtitkár előterjesztése a lapján az MTA 1998. évi 
költségvetését; 
6. megválasztotta a Vagyonkezelő Kura tór ium, a Felügyelő Bizottság, a Tudo-
mánye t ika i Bizottság, az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa, a Doktori Tanács tagjait 
és póttagjait , valamint a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottság elnökét és t i tkárát; 
(a személyi összetételt a melléklet tar talmazza.) 
7. köszönetét fejezi ki a korábbi b izot tságoknak és tagja inak az elmúlt idő-
s z a k b a n végzett tevékenységéért; 
8. jóváhagyólag t u d o m á s u l veszi, hogy az UNESCO felkérésére Magyarország, 
a Magyar Tudományos Akadémia lesz 1999-ben az első t u d o m á n y o s világkonfe-
r e n c i a rendezője és házigazdája; fe lhatalmazza az Elnököt Előkészítő Bizottság 
mega lak í tásá ra ; egyszersmind felhívja tagjai t és a magyar t udományosság vala-
m e n n y i képviselőjét, hogy a maga m u n k a t e r ü l e t é n járu l jon hozzá e kivételes je-
l en tőségű esemény s ikeres megvalósításához; 
9. meghallgatta és vita u t án t udomásu l vette a hazai pályázati rendszerek 
jövőjéről Lipták Andrásnak , az OTKA elnökének előadását , Náray-Szabó Gábor 
(АКР), Honti Mária (FEFA), Nyiri Lajos (KMÜFA) hozzászólásait . 
10. A közgyűléshez benyúj tot t j avas la to t Lovas István, amely a r ra irányult , 
hogy élő személy ne lehessen tárgya az MTA doktori cím elnyeréséért benyúj to t t 
d isszer tációnak, a közgyűlés illetékességből a Doktori Tanácshoz és a Tudo-
mánye t ika i Bizottsághoz utas í t ja . Javaso l ja , hogy a Doktori T a n á c s és a Tudo-
mánye t ika i Bizottság vegye figyelembe a közgyűlési vita valamennyi megállapí tását . 
11. A közgyűlés elnöke köszönetét fejezi ki a 200 doktor képviselőnek eddig 
végzett munká jáé r t . 
12. A közgyűlés fe lhatalmazza az Elnökséget, hogy a ha tá roza t végleges szövegét 
v i t a s s a meg és fogadja el a szokásoknak megfelelően a szükséges, a szó szerinti 
jegyzőkönyv kiegészítésével. 
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Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 
Bencze Gyula, Demetrovics János , 
Erdős Tibor, Faigel Gyula, Hunyady 
György, Lapis Károly, Lukács József, 
Marosi Sándor, Mészáros János , Pálin-
kás Gábor, Patthy László, Poszler 
György, Szakály Ferenc, Tétényi Pál. 
Vagyonkezelő Kuratórium 
Bod Péter, Boross Zoltán, Fülöp Gé-
za, Gadó János , Gál Sándor, Inzelt Pé-
ter, Mészáros Sándor. 
Doktori Tanács tagjai 
Benczúr András, Berényi István, 
Csibi Sándor, Csiszár Imre, Erdei Anna, 
Farkas Tibor, Ihász Mihály (elnök), Kiss 
Jenő, Koltay Ede, Lendvai L. Ferenc, 
Lőrincz Lajos, Nagy Béla, Nóvák Lajos, 
Ormos Mária, Ormos Pál, Pantó György, 
Romics László, Schiller Róbert, Sólyom 
Jenő, Spät András, Stefanovits Pál, 
Szentes Tamás, Tamás Attila, Ujfalussy 
József, Vajna Zoltán. 
Doktori Tanács póttagjai 
Ádám József, Balázs Sándor, Gás-
pár Sándor, Hollósi Miklós, Horváth Za-
lán, Kósa László, Lázár Gyula, Mahun-
ka Sándor, Major György, Nagy István, 
Palánkai Tibor, Papp Gyula, Pat thy 
László, Poszler György, Pölöskei Ferenc, 
Recski András, Schmidt J á n o s , Szabó 
András, Szegedi Gyula, Szűcs István, 
Tamássy Lajos, To tik Vilmos, Török 
László, Vértes Attila. 
Tudományetikai Bizottság 
Augusztinovics Mária, Bócsa Iván, 
Borzsák István, Gáspá r Zsolt, Gáti Ist-
ván, Herskó Béla, Hunyady György, 
Kozma Pál, Kubovics Imre, Lázár Ká-
roly, Lovas Rezső, Mátyás Antal, Nyíri 
J á n o s Kristóf, Páczeit István, Papp 
László, Petrányi Győző, Prékopa And-
rás, Szépfa lusy Péter , Szili Józse f , 
T a m á s s y Lajos, Tóth József , Vér tes 
Attila. 
Felügyelöbizottság 
Horn Péter, Kátai Imre, Kovács Fe-
renc, (X.O.) Kőrös Endre, Sárközi Ta-
más. Székely György (И.О.), Tuschák 
Róbert. 
Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság 
Elnök: Benkö Loránd, 
Titkár: Hernádi Miklós. 
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A Bolyai-kép új színei 
Beszélgetés Kiss Elemér egyetemi tanárral 
Azt hittük, hogy Bolyai Jánosról, az abszolút geometria felfedezőjéről, a legnagyobb magyar 
tudósról már minden lényegest elmondtunk. Halála óta 138 év telt el. ennyi időnek elegendőnek 
kellett lennie ahhoz, hogy minden valamirevaló rejtőzködő gondolatát napvilágra hozzuk, 
megértsük: és közreadjuk. 
A több ládányi Bolyai-kéziratot tudománytörténészt alapossággal, értő matematikus szem-
mel elsőként a német tudós. Paul Stáckel nézte át. „A két Bolyai élete és müvei" és ..Sze-
melvények a két Bolyai müveiből" című kétkötetes munkája először német nyelven jelent meg 
(Leipzig—Berlin. 1913). majd a rá következő évben a Magyar Tudományos Akadémia kiadá-
sában. Rados Ignác fordításában magyarul is napvilágot látott. Nagy lépés volt ez a Bolyaiak 
elismertetése ügyében. Hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét matematikus koponya 
hajoljon az eredeti kéziratok fölé és vonzalommal teli szív keresse a temérdek, nehezen 
olvasható feljegyzés között rejtőző értékeket. Weszely Tibor, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Elméleti Líceum matemalilcaprofesszora vállalkozott erre a hetvenes évek végén. Sikeres kutató-
munkája eredményeként megjelentette ..Bolyai János matematikai munkássága" című könyvét 
(Kriterion Könyvkiadó. Bukarest. 1981). mely méltán váltott ki nagy elismerést. Vekerdi László 
tudománytörténészünk szavaival: ..Weszely Tibor könyve kiszabadította Bolyait a parallelák 
börtönéből, s megmutatta azt a mérhetetlenül tágasabb teret, amit lángelméje túl a parallelákon 
a matematikai gondolkodás egész világába nyitott". 
Ezek után már valóban azt gondolhattuk, hogy Bolyai János matematikai világa nyitott 
könyvvé vált. S akkor most. a kilencvenes években Kiss Elemér, a marosvásárhelyi Petru 
Maior Egyetem professzora megmutatta, milyen értékes kincseket rejtenek még a „Bolyai-lá-
dák". Többéves szíuós és céltudatos búvárkodása sikert hozott. Kutatási eredményeit cikkek 
sorával tárta elénk, s mi rácsodálkozhattunk Bolyai János eddig nem ismert — kidolgozott 
vagy töredékes — értékes algebrai és számelméleti feljegyzéseire, gondolataira. 
Kérem, ne tekintsék a tiszteletadás hiányának, hogy tegezem a beszélgetőtársam. Nem 
erről van szó. Mi már régóta így diskurálunk. 
* 
— Mi adott ösztönzést, kedvet ahhoz, hogy behatolj abba a sűrű erdőbe, melyben Stockei 
és Weszely óta nemigen bolyongott matematikus? Miért és hogyan kezdtél neki a Bolyai-kéziratok 
átböngészésének? 
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Fermât „karácsonyi tételének" megfogalmazása 
— Hosszú évek óta algebrát tanítok 
az egyetemen. 1975-ben, amikor Bolyai 
Farkas halálának 200. évfordulójára em-
lékeztünk, elhatároztam, hogy egy előa-
dás keretében összefoglalom a marosvá-
sárhelyi Református Kollégium legna-
gyobb tudóstanárának algebrai munkáit . 
Átolvastam fő müvét, a Tentament, s köz-
ben arra is figyeltem, vajon nem lappang-
e könyvében olyan új eredmény, amire 
esetleg mások még nem mutattak rá. így 
leltem a Tentamen eredeti kiadásának 
133. oldalán a magasabbrendű számtani 
haladvány egy érdekes értelmezésére, 
amelyet Bolyai Farkas néhány példán ke-
resztül szemléltetett. Ez felvillanyzott. 
Lám. van még újdonság az oly sok-
szor áttanulmányozott kéziratokban! Ké-
sőbb kisebb dolgozatban általánosítva is-
mertettem a Bolyai Farkas által sajátos 
eseteken át bemutatott definíciót. 
Öt évvel ezelőtt már nem hagyott nyu-
godni a gondolat: talán az Appendix tudós szerzőjéről. Bolyai Jánosról is mondhat még úja t 
a matematikus szemmel búvárkodó. Mind jobban erősödött bennem a megérzés; aki a ge-
ometriában olyan nagyot alkotott, mint ö. annak foglalkoznia kellett a matematika más 
ágaival is. Egy helyen Paul Stäckel is megemlíti, hogy Bolyai J ános hagyatékának átnézése 
közben olyan cédulát talált, amelyre Bolyai saját magának feladatul feljegyezte mindazokat 
a problémákat, amelyekkel még foglalkozni akart: az algebrai egyenletek megoldhatóságának 
kérdését, a törzsszámok képletének megtalálását, sorok összegzését stb. Sajnos nekem nem 
sikerüli rábukkannom erre a cédulára, bár hosszasan kerestem a kéziratok között. 
Nyugtalanított továbbá, hogy az elmúlt évtizedben egyre többen sürgették a Bolyai-ha-
gyaték átnézését, szakértő feldolgozását. Megéreztem, amit Weszely Tibor példája is sugallt, 
ezt a munkát nekünk, marosvásárhelyi magyar, matematika szakos tanároknak kell elvé-
geznünk. Ki más. ha mi nem? Ott vannak a kéziratok tőlünk szinte karnyújtásnyira. Biztos 
rejtenek még értékes matematikai természetű eredményeket —- gondoltam. Bár számosan 
forgatták már a hagyaték lapjait, mégis különös, hogy több mint egy évszázad alatt nem 
akadt egyetlen magyar szakember, aki a teljes anyagot áttanulmányozva, ezek rejtelmeibe 
— néhány, főképpen geometriai eredmény vizsgálatán túl — mélyen behatoljon. Mi lehet 
ennek az oka? A választ azonnal megkaptam, mihelyt nézegetni kezdtem Bolyai kéziratait. 
Nem tagadom, első alkalommal elriasztottak ezek az írások. Tapasztaltam, hogy tanul-
mányozásuk könnyen kedvét szegi a kevéssé szívós olvasónak. Szerencsére elég makacs 
természetű vagyok... Pár heti olvasgatás, betűzgetés után rátaláltam egy oldalra, amelyen 
ez állt: „így állott a dolog midőn Ruffini okmutatási (bizonyítási) kísérletet tett a lehetetlenségre 
nézve, a 4-nél magasabb rangú egyenleteket általános geber (algebrai) függvények által föl-
oldani. De ezen kísérletbe néhány hiba csúszván be annak azt nyomról nyomra követve 
vagy kísérve, kétségen kívül értékes cáfolatját későbben közölni fönntartom magamnak." 
Ez már újdonság volt a javából, amiről eddig még senki sem írt. Bolyainak nemcsak 
„szándékában állt" foglalkozni az algebrai egyenletekkel, hanem valóban vizsgálta is ezt a 
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kérdést! Rádöbbentem, vannak még felderítésre váró fehér foltok a Bolyai János ra vonatkozó 
ismereteink térképén. 
Ezután már nem lehetett a munkát abbahagyni. 
— Mielőtt a részletekben elmerülnénk, kérlek beszélj nekünk kutatómunkád anyagáról, a 
Bolyai-kéziratokról. Milyenek ezek? Hogyan maradhattak meg? Hol őrzik azokat? 
— Bolyai János élete második felében, nyugdíjaztatása u tán is rengeteget dolgozott. 
Elkészítette ugyan nagy munkáját , az Appendix már nyomtatásban is megjelent, de ó nem 
pihent. „Tüzes, gyors" lelke s elméje nem engedte nyugodni. Napestig ült íróasztala mellett, 
hogy fóliáns nagyságú papírjait vagy sokszor apró papírszeletkéit teleírja, rögzítse gondolatait. 
Ennek eredményeképpen halálakor sok ezer oldalnyi kéziratot hagyott örökül. 
A kéziratok —különösen az első évtizedekben —sok viszontagságon mentek át. Hosszú 
ideig a marosvásárhelyi várban, majd a városi rendőrség fészerében hányódtak. Végül az 
ősi iskola, a marosvásárhelyi Református Kollégium saját épületébe vitette a kéziratokat, s 
ezzel megmentette az utókornak. 1869-ben a kéziratos hagyatékot Marosvásárhelyről felkérték 
a Magyar Tudományos Akadémiára, hogy majd ott alaposan tanulmányozzák, de mivel „... 
ezen iratokban kiadásra alkalmas anyag nem találtatván", 1894-ben hiánytalanul vissza-
küldték eredeti tulajdonosukhoz. Ma Bolyai J ános kéziratainak nagy részét —mintegy 14 000 
oldalt —a marosvásárhelyi Teleki—Bolyai Könyvtárban őrzik. Értékes Bolyai-gyűjteménye 
van az MTA Könyvtárának, s Bécsben is találunk Bolyai-emlékeket. 
Bolyai János legszívesebben nagyméretű szürkés vagy kékes színű papírlapokra írt. Úgy 
tűnik, ezeket nem tudta mindig megvásárolni, s ha nem akadt más. minden keze ügyébe 
kerülő papírt felhasznált, hogy gondolatait megörökítse: szétteritett régi levélborítékokat, 
hivatalos okmányokat, gyászjelentéseket, hirdetéseket, meghívók üresen maradt széleit vagy 
hátlapjait . Hagyatékában rengeteg apró papírt, megnyirbált följegyzést találunk. Bolyai jegy-
zetelt a Tentamen nyomtatott lapjaira, saját régebbi írásaira is. Nem lehet meghatódás 
nélkül kézbe venni fia. Bolyai Dénes és leánya. Bolyai Amália (Máli) megvonalkázott írás-
gyakorlatára odavetett sorait. 
Bolyai János jegyzeteit nem sorolhatjuk a szokványos kéziratok közé. Nem hasonlít egy 
tudós. író személyi levéltárához vagy egy államférfi emlékirataihoz. Bolyai kéziratai között 
ugyan megtaláljuk az Appendix, a Responsio müvek különböző fogalmazványait, illetve váz-
latait, elég sok levél is megmaradt, de a kéziratok tekintélyes része nem összefüggő dolgo-
zatokat tartalmaz. Több megkezdett, befejezetlen írás maradt ránk. a Tan. az Üdvtan és a 
Matematika különböző fejezeteiből, hosszabb-rövidebb fejtegetések. Sokszor csak egy-egy 
elejtett mondat, rövid számítás árulkodik a hirtelen felvillant gondolatról. 
Bolyai János halála óta a hagyaték a legnagyobb összevisszaságban hevert. Ma a kéz-
iratokat nagy dossziékban találjuk, megszámozva, leltározva. Elrendezésüket Abafáy Gusztáv 
és Benkö Samu végezte el 1953 és 1959 között. A fáradságos munkával elkészített leltári 
sorszámozásnak köszönhetően mára már nagyon jó hivatkozási alappal rendelkezünk. Mennyivel 
könnyebben ellenőrizhetnénk Stäckel forrásait, ha annak idején ő is utalhatott volna kije-
lentéseiben valamelyik megszámozott oldalra. 
— Megnéztél valamennyi kéziratlapot? Milyen érzés kézben tartani Bolyai János szellemi 
hagyatékát? 
— A Teleki Tékában őrzött sok ezer oldalnyi kéziratos hagyatékot az utóbbi öt esztendőben 
háromszor is átnéztem. Minden lap többször jár t a kezemben, olvastam, kibetűztem, fag-
gat tam azokat. A sárguló papírlapok tanulmányozása alaposan próbára teszi a böngésző 
türelmét, a kitartó kutatónak mégis igazi élményt, sok örömet jelent. A lapokat mindig 
megilletődve veszem a kezembe. Arra gondolok, milyen kiváltságos lehetek, mekkora sze-
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rencsében van részem. Hiszen olyan írások válhattak személyes ismerőseimmé, melyeket 
egykor gyenge gyertyafény világított meg. föléjük pedig minden idők egyik legnagyobb ma-
tematikusa, Bolyai János hajolt. Valahányszor a Teleki Tékához közeledem, örömet és büsz-
keséget érzek. Kultúránknak és tudományunknak ilyen nagyszerű kincsesháza van! 
— A szakmai megértésen túl mi jelenti a nehézséget Bolyai János jegyzeteinek olvasásakor? 
— Bolyai János följegyzései nem nyomtatásra kész dolgozatok, hanem befejezetlen ter-
vezetek. számos hézaggal, ismétléssel, törléssel, betoldással. Bolyai írásaiban maga szer-
kesztette betűket használt; jegyzetei mai olvasójának sokszor elég nehézkes és szokatlan 
szimbolikával kell megbirkóznia. Új szavakat is alkotott. Mindezek rendkívül megnehezítik 
és fárasztóvá teszik följegyzéseinek számbavételét. Igaza van annak, aki a Bolyai-kéziratokkal 
való bíbelődést csak aszkézisre hajlamos kutatónak ajánlja. 
A matematikai gondolatokat tartalmazó Bolyai-írások elég rendezetlenül találhatók a 
különböző dossziékban. Benkőék, nem lévén szakemberek, ezeket a jegyzeteket nem is rend-
szerezhették. „. . .a matematikai tárgyú irományokat — olvassuk Benkő Samu egyik írásában 
— pusztán külső ismérvek (papír, őrszavak) alapján csoportosítottuk, illetőleg leltároztuk és 
matematikatörténeti iskolázottság híján szüntelenül elégedetlenkedtünk magunkkal, hogy 
alig hasznosíthattunk valamit a szövegek kínálta belső összefüggésekből." így sokszor egy 
megkezdett gondolat vagy ötlet folytatását csak nagy nehézségek leküzdése árán pillanthatjuk 
meg. Néha hetek, hónapok munkájának eredményeképpen. Persze, ha egyáltalán létezik 
folytatás, valahol a kézirathalmazban. 
Az egyes lapok összetartozásának megállapítása érdekében, miután már másodszor is 
átnéztem az egész anyagot, fénymásolatot készítettem azokról az oldalakról, amelyeken értéket 
sejtettem, majd otthon megpróbáltam egymás mellé illeszteni a lapokat. így néha több száz 
oldalt összevetve sikerült az egy témakörbe tartozókat sorba szednem. 
Sokszor gondot okozott az iratok időrendiségének a megállapítása. Bolyai csak nagyon 
ritkán jelölte meg valamelyik írása keletkezésének időpontját. Ezért azután örülhettem a 
szerencsémnek, amikor egy kalendárium vagy sorsjegy hátán, esetleg iskolai értesítőn ta-
láltam jegyzeteket. Ezeken a keltezés is olvasható, s így, ha nem is teljesen megbízhatóan, 
de mégis eligazodhattam, valószínűsíthettem az írás keletkezésének időpontját. 
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Nemcsak János, néha Bolyai Farkas is elmulasztotta felírni levelére a keltezést. Ha a 
Fortuna velünk van, egy mellékmondat vagy valamilyen eseményre való utalás segíthet a 
dátum kiderítésében. Elmondom, miképpen sikerült megállapítanom, hogy melyik időszakban 
írta Bolyai János azokat a leveleket, amelyekben Fermât ún. karácsonyi tételével foglalkozik. 
A tétel vizsgálatára Bolyai Farkas szólította fel fiát. Levelét a következő mondattal fejezi be: 
„Ennyi minden bú fellegzés alatt is így szomorú jelentést kelle írnom B. Kemény Pálné 
kérésére". Ebből a mondatból egyértelműen következtethettem az írás keletkezésének évére, 
csak azt kellett megtudnom, mikor halt meg báró Kemény Pál malomfalvi földbirtokos, akit 
Bolyai Farkas több levelében emleget. Kemény Pál a kollégium főkurátora is volt. Koncz Józsefnek 
az Evangélikus Református Kollégium történetéről írt könyvében a báró temetésére írt nekrológot 
is megtaláltam. Ezáltal Bolyai Farkas levele keletkezésének évét is megleltem: 1854. 
Egy másik alkalommal sikerült Bolyai János egyik fontos számelméleti levelét Bolyai 
Farkas keltezéssel ellátott két levele közé beiktatnom. 
A kutatónak az is nehézséget okozhat, hogy Bolyai J ános gondolatait három nyelven 
jegyezte le: magyarul, latinul és németül. Sok helyen gót betűket használt. 
— Élete végéig három nyelven írt? 
— Bolyai egyik följegyzésével válaszolok a kérdésedre: „... magam pedig e tárgyban na-
gyobbára 1842 óta (mikor addig mind németül írva) legelőbb fordítottam történetesen figyel-
memet a magyarra...". Egy másik helyen pedig ezt találjuk: „1842 nyara óta némi apróbb 
tanulmányok után anyanyelvemre, s annak kitűnő derék tulajdonaira közelebbről kezdettem 
figyelmemet...". Ezután elhatározta, hogy a következő években magyarul ír majd. Időnként 
azért találunk később keletkezett német nyelvű írásokat is. 
Említettem már, hogy Bolyai sok új jelet, szimbólumot használt, amiket maga talált ki. 
A kéziratok többszöri átnézése hozzásegített, hogy szinte teljesen megfejtsem Bolyai János 
jelrendszerét. Összegyűjtöttem a Bolyai által szerkesztett jelöléseket, sok fogalom általa hasz-
nált megnevezését. Ezekből egy hosszú listát állítottam össze. Idővel ezt is közreadom, hogy 
megkönnyítsem a jövő Bolyai-kutatóinak munkáját . 
— Tudom, algebrista vagy. a gyűrűelmélet szakértője. Ezenkívül mivel voltál felvértezve, 
ami segített a kéziratok tanulmányozásakor? 
— Az algebrához és a számelmélethez vonzódom, ez a tény döntően befolyásolta kuta-
tásaimat. Kezdetben arra voltam kíváncsi, hogy nincs-e Bolyainak a komplex számok elmélete 
mellett (a Responsiora gondolok) más algebrai munkája is. Annak idején egy pillanatig sem 
gondoltam arra, hogy a kéziratok esetleg ismeretlen geometriai eredményt is tartalmazhatnak, 
bár ma már ebben sem vagyok biztos. 
Bolyai János a múlt század elején, közepén érthetően azt a matematikát művelte, amit 
ma már klasszikusnak nevezünk. Más kérdés, hogy müve nagy hatással volt a modern 
gondolkodásra. A kéziratok tanulmányozásához magasabb szintű általános matematikai 
kul túra szükséges, és elegendő is. Sajátos kérdések felszínre bukkanása esetén segítenek 
a tankönyvek. 
A Bolyai-kéziratokban rejlő matematikai vonatkozású részek megértéséhez nem mindig 
szükséges a modern algebra ismerete. Bár például a komplex egészek oszthatóságára vo-
natkozó jegyzetei — amelyek eddig senkinek sem tűntek fel — bizonyára elkerülték volna 
a figyelmemet, ha mondjuk nem ismerem jól a kvadratikus testeket vagy a gyűrűket. Hasz-
nosaknak bizonyultak a sokéves egyetemi oktatói munkám során szerzett tapasztalataim. 
— Amikor nekifogtál Bolyai János kézírásának kibogozásához, volt-e valamilyen előzetes 
kutatási terved, valamiféle prekoncepciód? Tudtad-e. hogy mit keresel? 
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— A hagyatékban először határo-
zottan az algebrai egyenletek megold-
hatóságával kapcsolatos jegyzeteket 
kerestem. Erre a kérdésre a legismer-
tebb Bolyai-monográfiákban is legfel-
jebb csak utalás történik. Azt keres-
tem, tett-e valamit Bolyai ezen a téren. 
Keresett-e és talált-e választ a maga 
által feltett kérdésekre? Igaz, abban az 
időben a matematikusok már ismerték 
a Ruffini—Abel-tételt. tehát Bolyai nyi-
tott kapukat döngetett. Mégis, úgy vél-
tem, már maga az a tény is fontos és 
újszerű, hogy nagy geométerünk ki-
próbálta erejét a matematikatörténet 
egyik jelentős algebrai feladatán. 
Olyan problémán, mely századokon át 
a legkiválóbb matematikusokat tartot-
ta izgalomban. Ezt érdemes felderíteni, 
hisz általa már színesebb lesz a Bo-
lyaiakról alkotott eddigi meglehetősen 
merev beállítású képünk. 
Ez volt az előzetes tervem. Aztán, 
ahogyan telt az idő, s mind mélyebbre 
ástam, nem várt bőséggel buzgott fel 
a forrás. Itt-ott felbukkant Fermât. 
Euler neve. egyre gyakrabban megje-
lentek Gauss Disquisitiones arithme-
ticae címú könyvének különböző pa-
ragrafusai. Kezdtem rájönni, hogy az Appendix szerzője bőkezűen megjutalmazza azt, aki a 
gondolatait faggatva megérti őt. Fokozatosan felszínre kerültek Bolyai János számelméleti 
vizsgálódásai. 
— Emlékszel-e arra a pillanatra, amikor az első olyan nyomra bukkantál, ami megdobogtatta 
a szíved? 
— Már a kutatás kezdetén meggyőződtem arról, hogy van keresnivalóm. Öröm és izgalom 
különös keveredését éreztem, amikor egy használható szöveg került a kezembe, vagy egy 
rejtelmes mondat értelmére rájöttem. A „nagy pillanatok" azonban sokat várattak magukra, 
és csak ritkán volt bennük részem. De voltak ilyenek! Ünnepnappá nemesedtek azok a 
hétköznapok, amikor egy-egy kincsre vagy gondolat-gyöngyre találtam. Távolról sem szeret-
ném magam a nagy zeneszerzőnkhöz, Bartók Bélához hasonlítani, mégis úgy érzem, ő érez-
hetett hasonló örömet abban a pillanatban, amikor valahol Csíkországban az Este a szé-
kelyeknél dallamát először meghallotta. Nekem ezeknek a „száraz" tételeknek a felismerése 
jelentette az először hallott csodaszép dallam gyönyörét. 
— Kérlek, ismertess meg minket egy eddig még ismeretlen Bolyai-dallammal! 
— Jó, elmondom első nagy élményemet, a kéziratokban rejtőző egyik kincs fellelését. 
Annak felismerését, hogy a matematika történetében Bolyai J á n o s az elsők között kérdőjelezte 
meg a kis Fermat-tétel fordítottjának érvényességét. Fermât tétele azt mondja ki. hogy ha 
Bolyai János levele apjához 
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p prímszám, a pedig olyan egész szám, amely nem osztható p-vel, akkor aP- ' - i 
különbség 
osztható p-vel. A matematikusok ezt röviden így jelölik: ap~ -1 = O(mod p). A kis Fermat-tétel 
fordítottja —ma már jól tudjuk —nem igaz, vagyis ha az ap~ - i különbség osztható p-vel, 
abból nem következik szükségszerűen, hogy p prímszám. Vizsgálódásai során Bolyai felfedezte 
a legkisebb ún. pszeudoprímszámot, magyarul álprímet, a 341-et. Az olyan összetett számokat 
nevezzük álprímeknek, amelyek teljesítik a kis Fermat-tételt. Bár 341=11-31. mégis igaz, 
hogy 2 3 4 0 s Hmod 341). 
A tárgyilagosság kedvéért megjegyzem, hogy egy ismeretlen szerző már Bolyai előtt meg-
talál ta ezt a számot, de J ános erről nem tudott. 
Arról, hogy 341 ilyen különleges tulajdonsággal rendelkezik. Bolyai levélben számolt be 
édesapjának. Már a kéziratos hagyatékban rejtőző levél megtalálása is nagy örömet szerzett. 
Szövegének fontosabb részeit a Természet Világa 1996/8. száma közli. A levél izgalmas 
matematikai tartalma mellett különösen megragadott a következő két mondatfoszlány: „... 
ezelőtti vizsgáimat hirtelen nem kaphatván elé" és. hogy eredményét nem vaktában, 
h a n e m elmélet után" találta Bolyai. Vajon mi lehet azokban a régi vizsgálatokban? Megvan-
nak-e még valahol? — kérdezgettem magamtól. Munkám legnagyobb jutalma talán az volt. 
amikor néhány hét elteltével a hagyaték lapjai közül előkerültek Bolyainak azok a régebbi 
jegyzetei, amelyeket saját irományai között maga sem talált meg „hirtelen". A valószínűleg több 
évvel előbb, németül írt szövegből sikerült kihámozni annak az „elmélet"-nek is a lényegét, 
amelynek segítségével nem kellett Bolyainak „vaktában" keresgélnie a 34 l -es számot. 
Alaposabban szemügyre véve Bolyai elméletét, kiderült, hogy az tulajdonképpen egy szép 
számelméleti tétel, amelyet ma Jeans-tétel elnevezéssel tanítanak. Az történt ugyanis, hogy 
40 évvel Bolyai János halála után a tételt J. H. Jeans újra felfedezte és publikálta. A tételt 
minden kétséget kizáróan először Bolyai J ános találta meg, valamikor az 1840-es években, 
ha nem még korábban. Felfedezését — mint oly sok más munkáját az Appendixen kívül — 
sa jnos nem közölte. 
— Gondolom, ez nem egyedülálló eset a tudományban. 
— Nem bizony! A matematika történetét kutatók szerint a matematikai tételek jelentős 
része nem az igazi fölfedező nevén ismert. A fentiek szerint ezek közé sorolható a Jeans-tétel is. 
Egy másik friss élményben itt Budapesten volt részem. Nemrég az Akadémia és a Bu-
dapest i Műszaki Egyetem Központi Könyvtárában régebbi folyóiratok cikkeit vizsgálgattam, 
azzal a céllal, hogy Bolyai feltárt eredményeit elhelyezzem a matematika történetében. Nagyot 
néztem, amikor D. H. Lehmer, századunk ismert számelmélésze egyik 1927-ben megjelent 
dolgozatában a kis Fermat-tétel fordítottjának megcáfolásakor ugyanarra a példára hivat-
kozik, amelyet Bolyai J á n o s réges-rég már megszerkesztett: 41 4 s lfmod 15). 
— Kutatásaid eredményeit, melyekkel bebizonyítottad, hogy Bolyai Jánost nemcsak a pár-
huzamosok évezredes problémájának feloldásával teremtett ..t'y. más világa" miatt kell tisztel-
nünk. hanem algebrai, sót számelméleti búvárkodásai is figyelemre méltóak, szaklapokban, 
idegen nyelven is publikáltad, a Természet Világa hasábjain a szélesebb hazai értelmiségi 
közösség elé tártad. Miként foglalhatók össze azok a tények és megállapítások, melyekhez 
kutatásaid nyomán jutottál? Kezdjük talán Bolyai János algebrai gondolataival! 
— Bolyai János algebrai kutatásainak az a része, amellyel a komplex számok elméletének 
megalapozásához járult hozzá, ismert. Nagyjelentőségű dolgozatára, a Responsio-ra (1837) 
gondolok, amelyet egy lipcsei pályázatra nyújtott be. Tudjuk, hogy a pályabírák nem értették 
meg a tanulmányt, az Bolyai szavaival „méltatlan kezekbe került". 
Bolyai algebrai jellegű kutatásainak másik nagy szenvedélye az algebrai egyenletek vizs-
gálata. Kéziratos hagyatékában nagyszámú, az algebrai egyenletek megoldhatóságára vonat-
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kozó följegyzése található. A följegyzésekből és a töredékekből tiszta kép tárul elénk ez 
irányú törekvéseiről. Kiolvashatjuk belőlük, hogy sokáig bizonytalan úton járva az ötödfokú, 
sőt a tetszőleges fokszámú algebrai egyenletek megoldását kereste, majd ráébredve tévedéseire 
ö is eljutott a Ruffini—Abel-tételig. 
— Vagyis annak a kimondásához, hogy a négynél magasabb fokú egyenleteknek nincs 
általános megoldóképlete, mely a megoldásokat az egyenlet együtthatóiból a négy alapművelet, 
a hatványozás és a pozitív egész kitevőjű gyökvonás véges számü alkalmazásával állítja elő? 
Elnézést kérek, nem tudtam megállni hogy ne alkalmazzam Fuchs László professzor úrtól az 
egyetemen egykor felcsipegetett ismereteimet. 
— Köszönöm a kiegészítést, jól emlékszel. Bolyai 1837-ben kezdett algebrai egyenletekkel 
komolyabban foglalkozni. A matematikusok ekkor már ismerték a Ruffini—Abel-tételt, ö 
azonban sem Abel, sem Galois munkásságáról nem tudott, pedig mindkét matematikus a 
kortársa volt. Érdekes módon, egy Bécsben kiadott matematikakönyvböl értesült arról az 
írásról, amelyben Ruffini 1799-ben megkísérelte bebizonyítani, hogy a négynél magasabb 
fokú algebrai egyenletek algebrailag nem oldhatók meg. Bolyai Ruffini bizonyítását „nyomról 
nyomra követve" kiderítette, hogy az hibás. Ebből azt a téves következtetést vonta le. hogy 
a négynél magasabb fokú egyenletek képlettel megoldhatók. Ezért kereste ő is. mint előtte 
sok kiváló matematikus az ötödfokú egyenlet megoldását. 
Egy idö után rádöbbent kísérletei hiábavalóságára. A hátramaradt kéziratokban található 
nyilatkozatai világosan tanúsítják, hogy kijavította a Ruffini-dolgozat hibáit, és meggyőződött 
arról, hogy a négynél magasabb fokú algebrai egyenletek algebrai úton, képlettel általában 
nem oldhatóak meg. 
— Ami talán még ennél is meglepőbb, rámutattál arra. hogy Bolyai János a számelmélettel 
is sikeresen foglalkozott. Kérlek, itt is kínálj meg bennünket egyfajta esszenciával! 
— Különös, hogy szinte minden eddig megjelent Bolyai-monográfia szerzője egyetért ab-
ban, hogy zseniális matematikusunk a számelmélet terén nem ért el semmilyen említésre 
méltó eredményt. Pedig a kézirathagyaték lapjai, az eddig még feltáratlan több Bolyai-levél 
arról tanúskodik, hogy ezzel a vélekedéssel ellentétben a geométer Bolyai János a számel-
méleti kérdések iránt is igen élénken érdeklődött. Öt is meg-megejtették a „matematika 
királynőjének'' nehéz feladatai. Kézikönyve volt a számelmélet alapvető müve. Gauss Dis-
quisitiones arithmeticae című munkája. így jól ismerte kora számelméletének problémáit. 
Ö azonban mindig az újat kereste, nem elégedett meg azzal, amit a könyvekből olvashatott. 
Bolyai János a legtöbbet a prímszámokkal vesződött. Kereste a prímszámok képletét. 
Egy időben azt sejtette, hogy ezt a képletet a kis Fermat-tétel szolgáltatja. Említettem, a 
tétel fordítottját nem sikerült bebizonyítania, így nem találta meg az „excelleng kritériumot ", 
de vizsgálatai nyomán rendkívül érdekes eredmények születtek. 
Bolyai sokat foglalkozott Fermât ún. karácsonyi tételével, amely szerint minden 4/c+1 
alakú prímszám a tagok sorrendjétől eltekintve egyértelműen felírható két egész szám négy-
zetének összegeként, például 5=l2+22 . 73=32+82. 
A tételre először L. Euler talált teljes bizonyítást 1754 körül. Euler bizonyítása nagyon 
hosszúra sikerült. 55 oldalasra. Ez feltűnt Bolyai Farkasnak is, aki a Teleki Tékában olvasta 
a „demonstrációt". Arra biztatta fiát, hogy keressen egyszerűbb bizonyítást. János megfogadta 
a tanácsot, s egy levélben, két oldalon a tétel négyféle bizonyítását küldte meg apjának. 
Bolyai J ános bizonyításaiban a komplex egészek tulajdonságait alkalmazta. A rövidség mellett 
leginkább ez a tény a lebilincselő. Feltűnő a módszer eredetisége. Megszereztem mindazokat 
a múlt században megjelent dolgozatokat, melyekben a szerzők a Fermat-tétel bizonyításával 
foglalkoznak. Nos. ezek között csak egyetlen olyant találtam — szerzője G. Eisenstein —, 
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amely Bolyai J ános életében, 1844-ben keletkezett, s ugyancsak a komplex egészeket hasz-
nálja a bizonyításnál. Eisenstein munkája hosszú dolgozat, s bizonyításának menete is 
teljesen különbözik a Bolyai által járt úttól. 
Fermât karácsonyi tétele még napjainkban is foglalkoztatja a matematikusokat. Az utóbbi 
évtizedekben, sőt években is több olyan publikáció látott napvilágot, amelyek szerzői a tétel 
egyszerű, elemi és minél rövidebb bizonyításában versengenek. Egy D. Zagier nevü mate-
mat ikus például 1990-ben az American Mathematical Monthlyban a következő címmel írt 
cikket: Egy mondatos bizonyítása annak, hogy 4k+1 alakú prímszám két négyzet összege. 
Úgy vélem, hogy Bolyai János kb. 140 évvel ezelőtt kidolgozott egyik bizonyításának ele-
ganciáját még ennek a dolgozatnak sem sikerült elérnie. 
A természetes számok körében Bolyai J ános nem találta, nem találhatta meg a prím-
számok képletét. Teljes eredménnyel járt viszont a komplex prímek leírásával a komplex 
egészek gyűrűjében. Látom, kérdően nézel rám. Nem csodálkozom, hisz minden algebra-
könyvben azt olvassuk, hogy a komplex egészek oszthatóságának elméletét Gauss dolgozta 
ki. Ez igaz is, ő két dolgozatban 1831-ben és 1832-ben közölte elméletét. Tiszteletére nevezzük 
a komplex egészeket Gauss-egészeknek. De a komplex egészek aritmetikáját Gausstól füg-
getlenül Bolyai J ános is kidolgozta. 
— Nem túl merész kyelentés ez? 
— De, az! Nekem is csak akkor volt bátorságom kimondani és leírni, amikor ezért az 
állításért ismételten, immár harmadszor is átolvastam a Teleki Tékában őrzött összes kéz-
iratot. Meggyőződtem, valóban így van. Egyébként több szálon is nyomoztam az igazság 
felderítéséért. Aprólékosan tanulmányoztam Bolyai saját nyilatkozatait (csak egyetlen mon-
datá t idézem: „Elejétől fogva éreztem annak szükségét, hogy meg kell kezdeni a számelmélet 
teljes folytatását az imaginárius számokra is, vagyis ezekre is ki kell terjeszteni s az óhajtott 
siker érdekében már régóta némely fontos vizsgálatot tettem"), elolvastam a Bolyai Farkas— 
Gauss levelezést (bár többször sürgeti Bolyai Farkas Gausstól az „imagináriusok teóriájának" 
kifejtését, a Göttingal Kolosszus mintha nem is olvasta volna el ezeket a sorokat), össze-
hasonlítottam azt a módot, ahogyan Bolyai J á n o s és Gauss elérte eredményeit. Más úton 
jár tak, ez teljesen világos. 
Még csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy a komplex egészek alkalmazásában (például 
a számelméletben) Bolyai túlszárnyalta Gausst. 
A számelmélet más érdekes kérdéseit is megtaláljuk a kéziratokban, azokról most nem 
beszélek. Egy dolgot azonban leszögezhetek: Bolyai János nemcsak geometriai rendszerét, 
de számelméleti eredményeit is másoktól függetlenül, önállóan fedezte fel. 
— A múlt év nyarán Révkomáromban, a matematikatanárok nyári egyetemén tartott előadásban 
mindannyiunkat lenyűgözött az a mozzanat, amikor egy konkrét probléma megoldásakor rá-
mutattál Bolyai János és Erdős Pál gondolatmenetének azonosságára. 
— Valóban feltűnő azonosság van Bolyai J ános levezetése és Erdős Pál egyik ötlete 
között. Az előbb már emiitett Jeans-tétel Bolyai általi bizonyításáról van szó. Bolyai azt 
akar ta megmutatni, hogy az 
sP'1 = 1 (mod p) 
kongruencia abban az esetben is érvényes, ha p nem prímszám. így okoskodott: tegyünk 
a fenti összefüggésbe p helyett egy összetett számot, például pq-1 (ahol p és q prímek), azaz 
vizsgáljuk meg, hogy milyen feltételek esetén teljesül az 
a«-' = 1 (mod pq) 
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kongruencia, ahol p és q prímszámok, a pedig egy olyan egész szám, amely nem osztható 
sem p-vel, sem q-val. A kis Fermat-tétel szerint 
a""' m 1 (mod p) és a4'' a 1(mod q). 
Az elsó kongruencia bal és jobb oldalát q-l -re, a másodikét p- l - re emelve 
а
(р-№1)
 K t (mod p) és glp-iXq-n я , (mod q).hoz 
jutunk, amelyekből az 
а
Ф-Ш1) =
 1 ( m o d pp) 
következik, vagyis 
sP"^*' = 1 (mod pq). 
Most azt mondja Bolyai, hogy ha az 
sP*q'2 = 1 (mod pq) 
kongruencia igaz lenne, akkor ez utóbbi két összefüggés összeszorzása által nyomban meg-
kapnánk a keresett 
a«-' = 1 (mod pq) 
összefüggést. 
Pontosan ezt a gondolatmenetet találjuk Erdős Pálnak egy 100 évvel később, 1949-ben 
megjelent dolgozatában is. Nagyon meglepődtem, amikor észrevettem ezt az azonosságot. 
Bolyai kéziratai állandóan a szemem előtt vannak. Ahogy ránéztem Erdős dolgozatára, azonnal 
feltűnt a gondolat megegyezése. Képzelheted, mit éreztem akkor! 
— Aki ennyi időt tölt egy másik matematikus kézírásának, gondolatainak bogozásáual. 
ahhoz óhatatlanul is nagyon közel kerül az illető: gondolom hozzád is Bolyai János. A kézirataiba 
mélyedve, azokat átolvasva, megértve, szinte magad mellett érezhetted őt. Milyennek látod 
mint embert, s mint kutatót. írásai tükrében? Megváltozott-e benned az eddig róla élő kép e 
nagy munka elvégzése után? 
— Mielőtt nekiláttam a kéziratai olvasásának. Bolyai Jánosban legnagyobb matemati-
kusunkat , az Appendix és a Responsio szerzőjét tiszteltem. Matematikus vagyok, a Bolyaiak 
városában élek. Ez megmagyarázza a két Bolyaihoz füződö különösen erős vonzódásomat. 
Kötődéseimet még szorosabbá tette az a szerencsés véletlen, hogy egy időben iskolájukban 
taníthattam. Bolyai Farkas egyik utóda voltam a katedrán. 
Az utóbbi években valóban nagyon közel kerültem Bolyai Jánoshoz. Azelőtt, olvasmányaim 
hatására csak a geometriával foglalkozó, gyenge anyagi körülmények között vergődő, sokszor 
csalódott, magányos embert láttam, akit világraszóló alkotásának közönyös fogadtatása végleg 
eltérített a matematikától. Sohasem érdekeltek a közvéleményben sajnos még ma is elég 
mélyen meggyökerezett történetek a „párbajhős", az „összeférhetetlen" Jánosról. 
A kéziratokat, azaz magát Bolyait faggatva, „vallomásait" hallgatva előttem ma már egy 
sokkal árnyaltabb, igazabb, színesebb Bolyai-kép áll. Mostanában, amikor olvasom a róla 
szóló írásokat, mindegyre érzem, ellent kell mondanom a szerzőnek. Meggyőződésem, hogy 
Bolyai János nem csak magának írt. Nem elégedett meg gondolatainak lejegyzésével, nem 
akarta, hogy nyom nélkül elvesszen az összehalmozott sok betű, képlet, gondolat. Számtalan 
írásából kiolvashatjuk, hogy műveit szerette volna közreadni. Úgy gondolta: bár is én itt 
semmit se járok korrektül körül, nyakra főre sietve.... azonban közeleg azon határidő, mikor 
már elérve a kitűzött célt. a meglévő anyagot kireszelve, simítva, fényesítve..." leírja. Az 
Appendix sikertelensége nem törte össze Bolyait. Egy pillanatig sem kételkedett munkája 
értékében, bízott az idö utólagos jóvátételében. Nem publikálhatott, mert a kiadáshoz szük-
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séges anyagi terheket nem vállalhatta. Pedig tudta, vannak már matematikai folyóiratok, 
melyekben ezt megtehetné. 
Ellentmondok annak a sokszor hangoztatott véleménynek is, hogy Bolyai János ismeretei 
vázlatosak voltak. Bár panaszkodott, hogy kevés könyve van. jegyzetei mégis arról tanús-
kodnak, hogy művelt ember volt. Számos matematikus munkáját ismerte. Ennek bizonyítékai 
ott vannak a kéziratokban, állandóan hivatkozik olvasmányaira. Említi, idézi, nagyon sokszor 
bírálja a könyveket: amit olyast már másutt láttam — írja egy, az 1850-es évek derekáról 
származó följegyzésben — vagy máshonnan tudok ide fölvéve, beigazítva, mindig meg lesz 
említve: de minek tömege nem sokra menyen, alig teszi ki az egésznek...". Bolyai János 
sokat merített az apja és a maga gyűjtötte matematikai könyvekből. Az akkori viszonyokhoz 
képest mindkettőjüknek gazdag könyvtára volt. A könyvekről Fráter Jánosné és Deé Nagy 
Anikó készített kitűnő, részletes összeállítást. 
Az egész kéziratos hagyaték ismerőjének inkább a matematikus Bolyai kerül előtérbe az 
Üdvtan szerzőjének a hátrányára. Eddig azt sem tudtuk, hogy iratai között ilyen nagyszámú, 
értékes, matematikai tárgyú följegyzés van. Ezekből egy sokoldalú, a matematika minden 
fejezete iránt érdeklődő, eredeti tudóst ismerhetünk meg. Én egyelőre csak az algebrai és 
számelméleti munkáit vettem számba, de az írásait lapozva nem kerülték el figyelmemet a 
geometriai, a sorok elméletével, az integrálok kiszámításával és más matematikai problé-
mákkal foglalkozó jegyzetei sem. 
Semmiképpen sem tudok egyetérteni Bolyai János életrajzírói közül azokkal, akik szerint 
János alkotóképessége már korán kimerült, vagy hogy idősebb korában lanyhult volna ér-
deklődése a matematikai kérdések iránt. Az eddig feldolgozott új írások beszédes cáfolatai 
ezeknek a véleményeknek. Éppen ellenkezőleg, Bolyai János utolsó éveiben is tiszta fejjel 
gondolkozott a matematikai problémákon. Éppen ezért a következőképpen módosítanám 
Benkő Samu egyik szép mondatát: „A matematika fejezetein töprengve Bolyai János élete 
végéig megőrizte a gondolkodás örömét". 
Ma már azt is egyre gyakrabban kérdezem: miért van az. hogy a Bolyai-írások döntő 
többségében a szerzők mindig csak az „apa—fiú viszályt" hangsúlyozzák? Miért gondoljuk, 
hogy ez érdekesebb az olvasónak, nem inkább a meghitt kapcsolat? Nekem a kéziratokat 
végiglapozva inkább az tűnt fel, hogy János akárhányszor — hivatkozva a Tentamenre vagy 
Bolyai Farkas más művére — apja nevét leírja, azonnal nagy betűkkel hozzáteszi: „Az általam 
igen nagyra becsült atyám". 
Bolyai Jánosnak egész életében csak egyetlen olyan tudóstársa volt, akivel megoszthatta 
gondolatait, tudományos, elméleti gondjait: édesapja. Bolyai Farkas. A kéziratokban található, 
eddig még nem publikált számos matemaükai tárgyú levél ennek ékes bizonyítéka. Vekerdi 
László látja jól: „A Bolyaiak — apa és fiú — nem holmi provinciális nyomorba süllyedt s 
kínjukban egymást tépő szerencsétlenek; alakjuk és sorsuk — gyönyörű levelekkel dokumentált 
harmóniájukban — az európai gondolkozás fő áramába tartozik, szervesen és kitéphetetlenül". 
— Nem hagy nyugodni a gondolat, hogy amikor a tudománytörténész matematikus az emberiség 
huszadik század végi matematikai tudásanyagával felvértezve közelít a múlt század közepén élő 
ember gondolataihoz, ötletlöredékeihez, akkor óhatatlanul is fényesre csiszolhatja a cserepeket 
is. Mit gondolsz erről? Miként érhető el a kutatás tárgya iránti vonzalmukat korlátozó objektivitás? 
Jogos az aggodalom. Ha az ember hosszú időn át egy téma rabja, nagyon közel kerül 
kutatása tárgyához. Beleeshet az elfogultság csapdájába, hajlamos felnagyítani a dolgokat. 
Megvallom, egy-két alkalommal engem is csábított annak a lehetősége, hogy a megtalált 
feljegyzések nyomán sietve kijelentsem Bolyai prioritását egyik-másik kérdésben. Mégis, úgy 
érzem, mindig sikerült megőriznem a tárgyilagosságomat. Hosszú töprengések, számtalan 
könyvtárban eltöltött nap, folyóiratok és értő lektorok erősítették véleményformálásomat. 
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Az nem zavaró, hogy a matematika mai állása, felhalmozott tudásanyaga lényegesen 
eltér a múlt századitól. Bár, nem tagadom, sokszor azon kaptam magam: milyen jó lenne, 
ha találnék a kéziratokban valamit a mai modern matematikából. Végül is bele kell nyu-
godnunk. hogy Bolyai J ános saját korának matematikai kérdéseit vizsgálta. 
Bolyai J ános általam feltárt eredményei jelentősek, de nem olyan súlyosak, mint az 
Appendix. Ezt dolgozataimban is hangsúlyoztam. Objektivitásunkat a leginkább úgy őriz-
hetjük meg, ha hagyjuk beszélni a szövegeket, hűek maradunk ahhoz, amit Bolyai leírt, s 
nem akarunk annál többet mondani. 
— Szeretném ha megtudhatnánk valamit Kiss Elemérről is. nem csak a munkájáról. Hol 
születtél? Kik voltak a szüleid? Milyen meghatározó emlékeket őrzöl gyermeki világodból? Milyen 
útravalót adott a családi ház? 
— Brassóban születtem 1929-ben. de gyermekkoromat egy Hargita megyei községben. 
Csíkmenaságon töltöttem. Talán ismered a „Repülj madár repülj. Menaságra repülj" kezdetű 
népdalt. A mi falunk egy szép völgyben, a hegyek között fekszik. Ide kötnek a gyermekkori 
emlékek, igen erős szálakkal. Testvéremmel és a szomszéd fiúkkal sokat „tekeregtünk" a 
patak mentén a környéken, a „borvíz"-nél. A barangolások, a hátizsákos nagy kirándulások 
az erdőre — életre szóló emlékek. Ide mindig visszakívánkoztam. Amíg a szüleim éltek, 
minden vakációt a faluban töltöttünk a családommal együtt. Fiaim, Levente (biológus) és 
Péter (elektromérnök) immár a maguk útját járják. Két unokám is van. Marci és Boróka, 
ők sok derűs napot szereznek nekem, már amikor együtt lehetünk. Feleségem, Ágnes ma-
temalikatanárnö, neki különösen sokat köszönhetek: megadó türelemmel viseli, hogy a mun-
kámmal elrabolom a szabadidőnket, figyelmesen gyomlálgatja kézirataimat. 
Édesapám tanító, édesanyám óvónő volt a községben. Apám méheket is tartott. Nyaran-
ként nagy élvezettel segédkeztem neki. Sajnálom, hogy a tömbház erkélyén, ahol most lakunk, 
nem lehet méheket tartani. 
Értelmiségi, persze falusi értelemben vett értelmiségi család voltunk. Természetesen min-
denféle könyv is volt a háznál. Azokat mind elolvastam. Egyik nagyapám gépekkel foglalkozott, 
mindenáron örökmozgót akart szerkeszteni. A másik, aki velünk lakott, minden iránt ér-
deklődő ember volt: sok érdekes, régi történetről mesélt, erősen népszerű szinten még a 
tudomány dolgairól is. ö tanított meg írni-olvasni, számolni, és néhány német szóra, még 
mielőtt iskolába kezdtem járni. Mindez hasznomra vált, mert 1936-ban, a tiszta székely 
faluban csak román nyelvű elemi iskola működött. Végül azzal sem volt baj. szerencsésen 
elvégeztem az első négy osztályt. 
Szerény körülmények között éltünk, de szüleim egymás iránti szeretete és tisztelete igazi 
nyugodt családi légkört teremtett. Ezt hoztam magammal hazulról. Tőlük kaptam a legtöbbet, 
mindent megtettek azért, hogy gyermekeiknek sikerüljön majd tisztességes életet élni. 
— Már otthon találkoztál a matematikával? Volt valamiféle ezzel összefüggő könyvélményed? 
— A családban, de még a rokonság között sem foglalkozott senki matematikával. Mégis, 
otthon találkoztam elöször egy érdekes matematikai problémával, ami nagyon lekötött. S 
ezt a méheknek köszönhetem. Már középiskolás diák voltam, amikor kezembe került édes-
apám vagy inkább nagyapám egyik méhészkönyve. Az 1890-es években adták ki, igen vaskos 
munka, ha jó i emlékszem Sótér Kálmán írta. Hihetetlenül precíz, részletes könyv, a méhekkel 
kapcsolatos minden kérdésről írt. Nemcsak jó gyakorlati tanácsokat ad. hanem elméleti 
kérdésekbe is belemegy. Többek között beszámol a méhek építkezéséről. Megmagyarázza, 
hogy a sejtek alakja felülről nézve miért szabályos hatszögű, s a fenékrészük, ahol össze-
illeszkednek a sejtek, miért csúcsos szerkezetű. Célszerű építkezésükkel a méhek sok munkát , 
viaszt és teret takarítanak meg. Regényes módon, igen érdekfeszítően leírja — pontos hi-
vatkozásokkal —. hogy tűnt ez fel a matematikusoknak, hogyan mérte meg Maraldi a méhek 
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által épített sejtek adatait, a csúcsos részt alkotó rombuszok szögeit. Réaumur pedig sejtve, 
hogy a csúcsos szerkezet építése gazdaságos, miképpen adott fel a neves svájci matemati-
kusnak, Könignek egy maximum-minimum feladatot. Ebben arra kellett válaszolnia, hogy 
milyen módon kell befedni egy adott szabályos hatoldalú hasábot, három egybevágó rom-
busszal, hogy a kapott test felülete — előírt térfogat mellett — a lehető legkisebb legyen. 
Megragadott, hogy mennyire pontosan megközelítették König számításai — aki nem tudta, 
hogy a méhek építkezéséről van szó — a valódi méreteket. A valódi és számított értékek 
között a rombuszok szögeinek nagyságában mégis mutatkozott egy 2 ívperces eltérés. Ez 
még izgalmasabbá tette a problémát, amíg kiderült, hogy nem a méhek tévedtek, hanem a 
König által használt logaritmustábla volt pontatlan. Ezek a történetek valószínűleg hatással 
voltak a pályaválasztásomra. Középiskolás koromban, s később is szívesen olvastam mate-
matikai érdekességekről, játékokról szóló könyveket. 
— Középiskolai éveidet hol töltötted, egyetemre hová jártál? Kik voltak ott Rád hatással? 
Milyen ösztönzésre lettél végül is az algebra elkötelezettje? 
— 1940 őszén szüleim beírattak a csíkszeredai gimnáziumba. El kellett hagynom gyer-
mekkorom kedves faluját. Egyik csípős szeptemberi reggel lovas szekérrel, amelyen az otthon 
frissen töltött szalmazsákot is szállítottuk, beköltöztettek az „internátusba". A középiskolát 
így Csíkszeredában végeztem, a Székelyföld egyik régi és nagyon jó iskolájában. Kitűnő 
tanárok tanítottak. Sajnos a háború és a háború utáni évek sok bajt hoztak ránk is, mint 
mindenki másra. Nyolc év múlva Kolozsváron, az akkori Bolyai-egyetem matematika-fizika 
karán folytattam a tanulmányaimat. Itt különösen Borbély Samu professzor előadásai voltak 
emlékezetesek. A modern algebrából Pick György nyújtott némi ízelítőt, igazi hatással azonban 
tanársegédje, Maurer Gyula szemináriumai voltak rám. Akkor, ott szerettem meg az algebrát, 
de komolyabban csak évek múlva, főiskolai tanárként kezdtem elmélyülni rejtelmeiben. 
— Hol dolgoztál az egyetem elvégzése után. mikor kerültél mostani munkahelyedre? 
— Az egyetem elvégzése után Marosvásárhelyre, a mostani Bolyai Farkas Líceumba ne-
veztek ki tanárnak. Nagy szerencsém volt. Az ősi iskola, a 400 éves volt Református Kollégium 
kitűnő tanári kara fogadott tagjai közé. A Bolyaiak városában, a Bolyaiak iskolájában találtam 
magam. Abba a városba kerültem, amelynek Márai Sándor szerint „lelke van, s ez a lélek 
sugárzik", majd így folytatja: „Nem véletlen, hogy ennek a városnak legfőbb nevezetessége 
nem más, mint egy könyvtárépület, a Teleki Téka." 
Mintha ma történt volna, úgy él emlékezetemben az a nap. amikor Farczády Elek. a 
tudós könyvtáros megmutatta nekem Bolyai János nevezetes temesvári levelének eredeti 
példányát. Hamar bizalmába fogadott, sokat beszélgettünk a két Bolyairól. Szólt a kéziratokról 
is. addig létezésükről sem tudtam. Elég rendezetlen állapotban voltak akkortájt. Nem sejtettük 
1951-ben, hogy mennyi kincs rejtőzik még a kézirathalmazban. Néhány év múlva Farczády 
Elek fedezte fel a Tékában a hatodik magyar nyelvemléket, a Marosvásárhelyi Sorokat. 
A líceumban nagy lendülettel kezdtem el a matematika tanítását. Sok kiváló tanítványom 
volt. Ma többen közülük egyetemi tanárok, a tudományok doktorai. 
Mint fiatal tanárt megválasztottak a Romániai Matematikai és Fizikai Tudományos Tár-
saság Marosvásárhelyi Fiókja titkárának. Sokat dolgoztam ebben a minőségben is. Kihasz-
nálva az akkori kedvező „széljárást", sikerült létrehoznunk a Kolozsváron megjelenő, a ta-
nulóifjúság számára szerkesztett magyar nyelvű Matematikai és Fizikai Lapokat. Ebben 
nekem is volt egy kis szerepem. Később a lap munkatársa és szerkesztőségi tagja is voltam. 
Marosvásárhelyen 1960-ban új felsőfokú oktatási intézetet alapítottak, a Pedagógiai Fő-
iskolát. ahol magyar nyelvű csoportok is tanultak. A főiskolán 1961 őszén matematikai 
fakultás is indult, akkor kerültem oda. Azóta dolgozom a felsőoktatásban. Az évek során 
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intézetünk sokat változott. Miután felszámolták a Pedagógiai Főiskolát, először üzemmérnö-
kivé. majd egyetemmé alakult, hol Műszaki Egyetem, hol Marosvásárhelyi Egyetem, végül 
pedig Petru Maior Egyetem néven. Az oktatás nyelve már régóta román. 
Sikerült átvészelnem ezeket az átváltozásokat, most is ezen az egyetemen tanítok ma-
tematikát, 1990 óta egyetemi tanári beosztásban. 
— Mi az. ami különösen érdekel a matematikában, és hogyan, miért jutottál el a tudo-
mánytörténethez? 
— Leginkább az algebra problémái érdekelnek, de az évek folyamán a matematika más 
területei is foglalkoztattak. Doktori disszertációmat a félmodulusok elméletéből írtam. Ahogy 
mondani szokták, szűkebb kutatási területem a gyűrűelmélet. Több dolgozatot publikáltam 
a gyűrű centrumának általánosításáról. 
A tudománytörténet egészen váratlanul tornyosult elém, vagy öt éve. A matematika tör-
ténetét mindig kedvvel forgattam, egy időben a főiskolán még tanítottam is, mindez mégsem 
jelenti azt, hogy képzett matematikatörténész vagyok. Ez elég sok gondot is okoz nekem. 
Újabban egyre szívesebben búvárkodom a régi matematikai folyóiratokban. Nagy szük-
ségem van a könyvtárakra, levéltárakra. Sokat olvasok, hogy a Bolyai-kéziratokban megtalált 
érdekes eredményeket helyére tehessem a matematika nagy tárházában. Időnként egy-egy 
„apróság" elhelyezéséért több levelet irok, külföldi kollégáktól kérek segítséget. Nem szeretnék 
csak másodlagos, harmadlagos hivatkozásokra támaszkodni. Amennyire lehet, arra törek-
szem, hogy csak elsődleges forrásból merítsek, hogy minden mondatomnak, utalásomnak 
megjelölhessem a pontos eredetét. 
— Milyen visszhangja volt eredményeidnek? 
Úgy érzem, nagyon kevesen ismerik a tevékenységemet. Az ilyen természetű munkálkodás 
elég lassan tudatosul a közvéleményben. Eddig írt tanulmányaim szakfolyóiratokban jelentek 
meg. azoknak pedig elég szük olvasótáboruk van. Egyedül a Természet Világa biztosított 
nagyobb nyilvánosságot eredményeimnek. 
Mintha otthon kevésbé értékelnék, értenék a munkámat. Azt tapasztaltam, hogy Ma-
gyarországon többen mellém álltak. Nagy elégtétel számomra, hogy a Természet Világa, a 
Mathematica Pannonica (főszerkesztő Maurer Gyula), a szegedi Polygon (főszerkesztő Kincses 
János) közölték tanulmányaimat. De érzem, hogy nagy szimpátiával és segíteni akarással 
követik kutatásaimat Györy Kálmán (Debrecen), Czapáry Endre (Győr), Vekerdi László és 
Gazda István (Budapest) is. Marosvásárhelyen a Teleki Téka dolgozói minden segítséget 
megadnak, s néhány közvetlen munkatársam is — ha nem is rnind — örül az eredménye-
imnek. Azért van keserű tapasztalatom is. 
Sajnos a Bolyai János életéhez fűződő tévhitek makacsul élnek még a művelt emberek körében 
is. Magad is tapasztalhattad, milyen sok kárt okoznak a Bolyai életét megregényesítö, azt elferdítő, 
meghamisító, a pletykákra épülő „müvek". De jó lenne ezeket végleg elfelejteni! Csak a tiszta 
forrásokból kellene meríteni: Sarlóska Ernő. Szénássy Barna. Vekerdi László Bolyai-portréiból. 
— És persze a marosvásárhelyiek. Kiss Elemér és Weszely Tibor müveiből. Megértem, hogy 
magatokat nem említed. Beírtátok neveteket a Bolyai-kutatás aranykönyvébe. Van mire sze-
rénynek lennetek. 
Az inter jút készítette: Staar Gyula 
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Hozzászólás a Doktori Tanácsról szóló 
vitához 
A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsának működéséről kibonta-
kozó — megítélésem szerint is már időszerű — vita a lka lmat ad egyrészt a már 
felmerült kérdésekhez való hozzászólásra, másrész t pedig lehetővé teszi azt is, 
hogy e vita kapcsán n é h á n y más — végül is ugyancsak ak tuá l i s — gondolatot 
fe lvethessünk. 
Kapcsolódjunk először az eddigi vitához, a tudományos minősítés hazai rend-
szerének átformálásából adódó zavarok kérdéséhez. 
Nyilvánvaló, hogy az átszervezés tudománytör téne t i je lentőségű lépés volt. Az 
ezt célzó törekvések ugyan messze megelőzték a rendszervál tás t , az á ta lakí tás 
azonban már a vál tás folyamatában, vele szerves összefüggésben zajlott le. Jóté-
kony h a t á s á t két síkon tapasz ta lha t juk : egyrészt a t udományos fokozatok korábbi 
többszin tűségének egyszerűsí téséhez vezet és ezzel a nyugat i tudományos foko-
zatszerzéssel jobban összehasonl í tha tó szisztéma kiépülését segíti elő, másrész t 
pedig sok egyéb tényező mellett általa is tehet a tudomány a maga au tonómiá jának 
fo rmálása ú t ján igen je len tős lépéseket. (Elődje, a Tudományos Minősítő Bizottság 
közismerten a centralizált államgépezet szerve volt: a min isz te r tanács bizottsága, 
amely a tudományon kívüli szféra befolyásoló szerepét és kontroll ját , a kormány 
és a pár t tudománypol i t iká jának érvényre j u t t a t á sá t direkt módon is lehetővé 
tet te. Arról nem is beszélve, hogy a TMB monopol helyzetben volt az első, a 
tudós-jelölt fokozat odaí télésének terén. Ennek pozi t ívumaként viszont a többé-
kevésbé egységes követelményrendszer t említhetjük.) 
A PhD-képzés és a fokozat odaítélése m a az egyetemi au tonómia illetékessége, 
és az akadémiai doktori cím (és nem tudományos fokozat!) adományozása a Magyar 
Tudományos Akadémia ugyancsak független tudós testületeinek jogosítványa. Ily 
módon tehát pártoktól és kormányzat tól intézményes függésben nem álló tudo-
m á n y o s testületek ér tékelhet ik és minősí thet ik tudósjelöltek és t udós t á r s ak tel-
jes í tményét . 
A tudományos minős í tés rendjének és in tézményrendszerének áta lakí tását-
megúj i t ásá t — legalábbis hosszabb távon — a tudományos közélet egészségesebbé 
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tételének, a tudomány fejlődésének érdekében valónak látom, még akkor is, h a 
ese tenként indokolt és jogos kételyek fogalmazódnak meg a b b a n a vona tkozásban , 
vajon az első tudományos fokozat, a PhD elnyerése mögöt t bizonyítható-e m a 
akkora tudományos teljesítmény, mint amilyen a kandidá tus i fokozat odaí téléséhez 
volt szükséges hosszú évtizedek és sok ezer eset á t l agában . (Ez utóbbi ké rdés 
vizsgálata messzire vezetne, nem is tartozik e vita keretébe, jelzésszerű emlí tését 
azonban, m iu t án a tudományos közvéleményt foglalkoztatja, indokoltnak véltem.) 
Hangsúlyozni inkább azt szeretném, hogy az MTA Doktori Tanácsával kapcso-
latos vita nem a tudományos minősí tés re formjának i rányából és tar talmi kérdé-
seiből, célrendszeréből és intézményi vonatkozásaiból fakad , e diszkusszió éltető 
forrása maga a Tanács (és Ti tkárságának) működése. 
így van ez még akkor is, ha az első, komolyabb vi tákra alkalmat nyú j tó ún . 
„nagydoktori" cselekmények Doktori Tanács-béli kezelési zavarai végső fokon éppen 
a minősí tési rendszer átszervezéséből származnak . A vi ta tha tó döntések többsége 
ugyanis „örökölt" ügyekben esett; amelyek minősítése a Doktori Tanács megala-
ku lásakor folyamatban volt, s amelyeket a Tanács már eleve ún . ideiglenes sza-
bályzat eljárási kereteiben intézett. Ezekre Balogh István cikke is utal t , ő a z o n b a n 
a gondoknak ezt a faj táját — mondanivalója szempont jából — joggal — olyan 
kérdésnek tekintette, amelynek részletezése „mellékvágányra" terelhetné a vitát . 
Annak erőteljes hangsúlyozásával , hogy Balogh István gondolatmenetével s 
főként javaslatával messzemenően egyetértek, mégsem tekinteném a Doktori Ta-
nács működési zavarairól szóló eszmecserékben elhanyagolható mozzana tnak a 
fokozat odaítélése terén tapasztal t néhány problemat ikus esetet . Rendre arról volt 
szó (s ezt az Ügyrendi Bizottsághoz befu to t t fellebbezések s azok kimenetele egya-
rán t bizonyítja), hogy a Doktori Tanács nem is annyira a tudományos színvonal 
és a követelmények expressis verbis megváltoztatásával (mint ezt Balogh István 
írja), sokkal inkább sa já t eljárási szabályainak megsér tése révén hozott olyan 
döntéseket , amelyek éppen ennek következtében is v i ta tha tókká váltak. A T a n á c s 
több ese tben tért vissza ugyanis fo lyamatban lévő ügyekben korábban — többnyire 
még a TMB Plénuma, egyes esetekben az illetékes t udományos osztály által — 
hozott ha tároza tokra . Azokat megkérdőjelezte, tu la jdonképpen felülvizsgálta és 
döntésének meghozatala folyamán lényegében nem vette tekintetbe. Ettől pedig 
sa já t szabályzata kifejezetten óv (1.: Ideiglenes Szabályzat 1. pont 2. bek.). 
A processzus során esett eljárásjogi h ibák orvoslásának kétségtelenül van mód-
ja: az Ügyrendi Bizottság korrekciós tevékenysége végül is a minősítés kiegyen-
súlyozot tságának és megbízhatóságának fontos és már bizonyos e redményeket is 
felmutató biztosítéka. Ha a Doktori Tanács az Ügyrendi Bizottság ál lásfoglalásainak 
nyomán képes lesz arra, hogy döntéseit felülvizsgálja, s hogy korábbi értékítéleteit 
a s zakma állásfoglalásához és javas la ta ihoz közelítve megváltoztassa, az az aka -
démiai minősí tés nem presztízsvesztö, sokkal inkább tekintélyt és közmegbecsülés t 
növelő mozzana ta lesz. (Ez persze csak utólagos vigasz azok számára , akikkel a 
procedúra történik.) 
így és ilyen értelemben igaza van Balogh Istvánnak akkor, amikor ezen „zavarok" 
elemzésétől eltekint, és vizsgálódásainak fókuszába a t á r s ada lomtudományok és 
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a m á s tudományte rü le tek között feszülő értékelési-minősítési ellentéteket és ellen-
t é t e s megítéléseket áll í t ja. 
Ezekre vonatkozóan említhetnék te rmésze tesen konkrét pé ldáka t is — mint 
Lendvai L. Ferenc te t te nevek említése nélkül —, hiszem azonban , hogy az olvasó 
el tekint ettől. Sokkal fon tosabbnak vélem azt, hogy ezek a v i tás esetek (noha 
egy-egy is alkalmas közülük arra, hogy feszültségeket idézzen elő) a sima kimenetelű 
doktori ügyek töredéknyi százalékát adják. (Évente mintegy száz, a szakmai közélet 
közmegelégedését élvező döntésből átlag három-négy eset az igazán problematikus.) 
Mit nevezünk Igazán problematikus döntésnek? Azokat a határozatokat feltétlenül, 
amelyek a szakmai bizottságokban, a tudományos osztályon, az opponensek véle-
ményeiben és a nyilvános vita bírálóbizottságában hozott egyértelmű — olykor akár 
ezek mindegyikében száz százalékosan elfogadott — javaslatokkal szöges ellentétben 
születtek a Doktori Tanács ülésén, amely testület szakmailag m á r nem egységes, 
amelyben az elnökön, társelnökön kívül az Akadémia 11 tudományos osztályának 
két-két képviselője foglal helyet. Ennek következményeként adódik az a helyzet, hogy 
n é h á n y szakterületnek nincsen közvetlen képviselete, s hogy egy-egy diszciplínát 
többnyire egyetlen szak tudós képvisel. Miután rendszerint a Tanács éppen ezen tag-
j á n a k feladata az adot t tudományterületről érkezett doktori ügy, ill. pályázat referálása, 
a gyakorlatban természetesen igen nagy mértékben függ a határozat attól, milyen 
az előterjesztés, hogyan „készíti elő" a Doktori Tanács referáló tagja a hozandó döntést. 
Márpedig, ha a szakmailag még homogénnak mondható, többszintű minősítési eljá-
r á s b a n az eljárás egyetlen szereplője (aki történetesen a doktori Tanácsban referál) 
azzal a hihetetlen helyzeti előnnyel, mondha tnánk hatalommal rendelkezik, hogy a 
szaktudományok különböző fórumainak nyilvánvalóan vagy legalábbis feltételezhetően 
megalapozott egyöntetű véleményével szembenálló határozat hozatalát inspirálhatja 
egy szaktudományos szempontból már nem egységes testületben, úgy vélem, igen 
rossz mechanizmusok is működhetnek az egész s t ruktúrában . A Doktori Tanács 
presztízsének ártó mozzanatok ezek, amelyek az egész tudományos közéletre sugá-
rozhat ják ki nem éppen pozitív ha tásukat . A jelenség egyébként a Doktori Tanács 
választott tagjaira igen súlyos felelősséget ró. 
Arra, hogy a T a n á c s tagjai lelki ismeretükre hallgatva hozzák meg döntéseiket, 
Lendvai L. Ferenc is u ta l vitacikkében, á m én úgy látom, k issé idilli az a kép, 
amely a Doktori Tanács ró l mint legmagasabb minősí tő grémiumról í rásában elénk 
t á ru l . Bizonyos tényeket , amelyek zavarnák az ál tala szándékolt mondandót , egé-
szen egyszerűen figyelmen kívül hagy. Ha ugyan i s azt tek in t jük , hány és mely 
tudományterü le t rő l érkezet t pályázatnak volt so r sa az elmúlt két és fél-három 
esz tendőben a fen t iekben jelzett p roblemat ikus elbírálás, avagy a döntés megho-
za t a l á na k méltat lan e lhúzódása , bizony azt lá t juk , hogy ezek mind a t á r sada-
lomtudományok, s ezen belül is főként a h u m á n t á r sada lomtudományok köréből 
ke rü l t ek ki. A Lendvai festet te képnek — legalábbis á rnya lá sá ra — hadd mondjuk 
el, hogy magában a Doktori Tanácsban is többször bontakozot t már ki vita az 
eml í te t t jelenségről. Ezek tanulságaként megállapítható, hogy a többségben lévő 
m ű s z a k i és t e rmésze t tudós tagok a t á r sada lomtudományi ügyek megítélésében 
g y a k r a n megkérdőjelezik a szakmailag illetékes grémiumok értékítéleteit. Hozzá-
t e h e t j ü k nemigen fordul t elő, hogy a h u m á n t á r sada lomtudományok képviselői 
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kételkedtek volna más területek tudósa inak véleményében, javas la ta iban . A k iu ta t , 
legjobb meggyőződésem szerint, Balogh István j avas l a t ának i rányában kell keres -
nünk , amely, úgy tűnik, nem pusz tán a t á r sada lomtudományok , valamint a m ű -
szaki és te rmésze t tudományok valószínűleg tényleg szükségszerű , de legalábbis 
ér thető értékelésbéli különbségeinek ki ik ta tására a lkalmas, h a n e m igencsak meg-
nehezítheti a n n a k lehetőségét is, hogy a szakmát egyedül képviselő előterjesztőnek 
akkora súllyal essék latba egyéni véleménye. 
Ha m á r a Magyar Tudományos Akadémia Doktori T a n á c s á n a k működésérő l 
vita kezdődött, é rdemes lenne egyéb kérdéseket is felvetni. A Doktori T a n á c s b a n 
immár két és fél éve végzett m u n k á m egyik nagy t anu l ságakén t úgy tűnik, n inc sen 
még teljesen kiaknázva mindaz a lehetőség és mindazon adot tság, amit ez az 
intézmény hordoz magában . 
Vonatkozik ez mind a Magyar Tudományos Akadémia egészében elfoglalt he-
lyéből. funkciójából, mind pedig az a n n a k más tudományos testületeivel kialakí t-
ható ésszerű munkamegosztásból fakadó lehetőségekre egyaránt . 
Abból a tényből indulnék ki, hogy az MTA Doktori T a n á c s á t az Akadémia 
közgyűlése választja meg. Ily módon miközben — az egykori TMB-vel e l lentétben 
— a Magyar Tudományos Akadémia kirekeszthetet len és szerves része, a köztes-
tület au tonómiá ján belül meglehetősen szuverén testület , t udományos és tudo-
mánypolit ikai téren is kétségtelenül bizonyos (hatalmi) koncentrációt képez. Nem 
politikai és adminisztrat ív hatalomról van itt te rmészetesen szó. hanem a ku ta tó i 
és tudós tá rsada lmon belüli h ierarchiák a l ak i t á sánák- io rmá lásának egyik fő esz-
közét képező tudományok doktora fokozat, illetve a későbbiekben az MTA Doktora 
cím odaítélésének monopoljogáról. Ennek a ha ta lomnak a gyakorlása pedig — 
akárhogy is nézzük — nem pusz tán éteri t isztaságú, elvont, a tudományos pro-
dukciót értékelő-minősítő, hanem tudománypoli t ikai és tudományszervezői tevé-
kenység is egyben. 
Ebből a látószögből tekintve már — úgy vélem —, joggal merülhe t fel a kérdés , 
vajon a Doktori Tanács nem lá tha tna-e el — természetesen a tudományos osz-
tályokkal és azok bizottságaival szervesen és olajozottan együttműködve — olyan 
újabb, a már meglévőkhöz persze szorosan kapcsolódó feladatokat, amelyeket a gré-
mium apparátusa, szellemi és fizikai kapacitása bőségesen lehetővé tenne. Itt azonnal 
szeretném hozzáfűzni, hogy a gondolat messze nem idegen a grémiumtól, a T an ács 
ilyen kérdésekről egyik, 1996. évi ülésén már kezdeményezett is vitát. (Sajnos, a 
folytatás elmaradt.) A következőkben szeretnék nagyon röviden felvetni n é h á n y 
olyan javaslatot , melyeknek megfontolása igencsak időszerű lehetne. 
Előzetesen csak annyit, hogy bár a Doktori Tanács T i tkárságának eredeti leg 
az volt kizárólagos feladata, hogy az érdemi m u n k a adminisztra t ív feltételeit biz-
tosítsa, m á r a már — bá r természetesen ez az alapvető funkciója nem változott 
— muta tkozik bizonyos szétválás. A Doktori Tanács há rom alapvető, t u d o m á n y o s 
teljesítményt minősítő feladata: 1) a TMB-től „örökölt", fo lyamatban lévő minősí tés i 
ügyek érdemi lezárása, 2) az MTA Doktora címért benyúj to t t pályázatok minősí tése, 
3) a külföldön szerzett tudományos fokozatok meghatározot t körének honos í t á sa . 
A Doktori Tanács Ti tkársága — örvendetes módon — 1998-ban az előbbiekben 
említett feladatok adminisztrat ív ügyeinek változatlanul kötelező intézésén tú lme-
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nöen új grémium, a Bolyai J á n o s Kutatási Ösztöndíj Kura tór iuma érdemi m u n k á j a 
technikai-adminiszt ra t ív feltételeinek biz tos í tásáér t , a pályázatok elbírálásával kap-
csolatos ezen feladatkör teljes el látásáért is felelős. (A Kura tór ium és a szakmai 
kollégiumok szolgálata.) Ez az ily módon jelentkező szétválás indít ar ra , hogy a 
következőkben megfogalmazandó javas la toka t két külön pon tban tárgyaljam. (1. 
a Tanács , 2. a Ti tkárság lehetséges ú j feladatai). 
Ami a Doktori T a n á c s egészét illeti: úgy tűnik, hogy a nagy vál tás ma már 
evidenciaszerű eredménye, az ugyanis, hogy a Doktori Tanács részévé lett a Magyar 
Tudományos Akadémiának , a Tanács mega lak í tása idején még nem vált a nagy 
egészben gondolkodás szerves alkotóelemévé. Ha ugyanis az Akadémia jogállásából 
következően köztes tü le tként olyan közfeladatokat lát el, amelyek kere tében véle-
ményt nyilvánít a hazai tudomány országos alapvető és átfogó kérdéseiben (s ezt 
törvény biztosít ja számára) , akkor joggal merü lhe t fel a kérdés: vajon az MTA 
Doktori T a n á c s á n a k nem lehetne-e a lapvető feladata elemző-összegező állásfog-
lalások a lkotása olyan kérdésekben, amelyek a magyar minősí tés ú j rendszerének 
egészével, a t udományos fokozat, a PhD odaítélésével kapcsola tosak , s a tudo-
mányos közvéleményben már megfogalmazódnak, amelyek azonban m a még csak 
szórványos, egyedi esetekből vonnak le a k á r szükségszerűen egyoldalú, téves, 
e se tenkén t túlzó következtetéseket, de amelyek felmerülése m á r ö n m a g á b a n jelzi 
az igényt a t i sz tánlá tásra . 
Az ilyen t ípusú kérdések figyelemmel kísérése természetesen nagy és átfogó 
feladat, az Akadémia egészének, minden köztestület i szervének lehet csak együttes 
feladata, ám az sem kétséges, hogy az ilyen t ípusú munká la tok professzionális 
irányítója, koordinátora — már csak h iva t á sáná l fogva is — a Doktori Tanács 
lehet. (A jogszabályok — törvény, a lapszabály , ügyrend — azonban az ilyen kér-
dések felmerülésének lehetőségéről is, s a vizsgálatukra hivatott szervek felsoro-
l á sában a Doktori T a n á c s említéséről is megfeledkeztek). 
Kézenfekvő fe ladatként jelentkezik a tudomány belső szakozásának felül-
vizsgálata és modernizálása, mert a nap i gyakorlat veti fel szükségességét . A 
Doktori T a ná c s ma még végső fokon a TMB-töl örökölt, időközben ugyan rész-
legesen m á r javított „KGST-nomenklatúrával" dolgozik, miközben ez az egyes ese-
tekben az érdemi döntés (esetleg éppen a megalapozott t udományos döntés) meg-
hoza ta lában gátolja. A világban új t u d o m á n y á g a k jelentkeznek, helyenként már 
egészen ú j t ípusú intézményrendszerek épü lnek rá juk , s mi még nehézségekbe 
ü tközünk , ha a tel jesí tményt valamelyik k lassz ikus disszciplína gondozására ala-
ku l t bizottság szakmai kompetencia h i á n y á b a n nem képes elbírálni. Az interdisz-
ciplináris bizottságok kiküldése — úgy vélem —, csak á th ida lha t j a az akadályokat , 
de a jövőben ez egyre kevésbé jelenthet tel jes ér tékű megoldást . 
E feladat megoldása vagy megoldáshoz közelítése ismét csak a teljes tudós-
közösség együ t tmunká lkodásának e redményekén t képzelhető el. Kiváltképpen ak-
kor, ha tekintetbe vesszük, hogy az u tóbbi évtizedek tudományfe j lődésének nem 
c s u p á n d inamikus differenciálódást m u t a t ó tendenciáiról beszé lhe tünk , hanem 
ugyanakkor a differenciálódó, specializálódó tudományszakok között is érvényesül 
az in tegrá lódásnak ugyancsak erőteljes t endenc iá ja is. 
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A tudományok fejlődésének megúju lás t és átváltozást fe lmutató fo lyamatában 
sa já tos és ta lán nem is örvendetesnek ítélhető jelensége bizonyos k lassz ikus disz-
ciplínák művelésének r i tkulása, egyes tudományszakok hazai „kihalása". Az ilyen 
tendenciák felmérése és feltérképezése, továbbá az ellenszer kidolgozása is olyan, 
az országos tudományos élet egészét ér intő problematika, melynek fe l t á rásában 
talán mégis a magyar tudomány országos őrhelyének, az Akadémiának lenne 
elsődleges feladata, s ebben minden bizonnyal k i tünte tő szerepet j á t s z h a t n a a 
Doktori Tanács . 
Ha a Magyar Tudományos Akadémiát — joggal — a tudósok szakmai közös-
ségein alapuló tudományos műhelynek tekin t jük , s ha — ugyancsak megalapo-
zottan — az Akadémia egyik igen fontos fe ladatát abban lá t juk, hogy publikációkban 
is b e m u t a s s a e tudós-közösség tevékenységét, akkor fölmerülhet a kérdés, miért 
ne k a p h a t n á n a k valamilyen formában helyet az Akadémia kiadványaiban (például: 
„Előadások a Magyar Tudományos Akadémián") azok az egészen kiemelkedő ho-
zamot felcsillantó nyilvános védések, amelyek szintén ékes bizonyítékai a tudo-
mányos műhelyeknek. Az olyan színvonalas, szinte már önálló, ú j t udományos 
a lko tásszámba menő opponensi véleményeknek és a jelöltek ezekre adot t vála-
szainak publ iká lásá t javasolom, amelyek ö n m a g u k b a n is szinte jelzői egy-egy szak-
ma fejlődésének, ú j szemléletének, ú j eredményeinek. 
A Doktori Tanácsban folyó tudományos m u n k a dokumentá l á sa mind az ú j 
minősítési rendszer nyilvánossága és hitelessége, mind az összakadémiai célok 
az Akadémia image-e szempontjából egyaránt fontos és megbecsülendő mozzana ta 
is lehet. 
Végezetül olyan tevékenységről szólok, amelyet itt ugyan a Doktori Tanács 
Titkársága lehetséges ú j feladataként tárgyalok, mert maga a m u n k a t ip ikusan 
titkársági, de amely fontosságánál fogva az egész Doktori Tanács , a teljes Aka-
démia, sőt az országos tudományos közélet szempontjából is igen lényeges admi-
nisztratív funkciót foglal magában . A Magyar Tudományos Akadémia a magyar 
tudomány legmagasabb fóruma, amely funkciói t igazán ha tékonyan , a kor szín-
vonalán csak akkor képes ellátni, ha eszközrendszere minden tekintetben mode rn 
és produktív. Egyre nélkülözhetet lenebb ehhez olyan napra kész számítógépes 
országos adatbázis kiépítése, amely minden tudományos fokozattal rendelkező 
kutatóról tar ta lmazza a legfontosabb információkat . A Doktori Tanács Ti tkársá-
gának ma még nagy esélye van arra , hogy — már meglévő ada tbáz i sá ra építve 
— viszonylag gyorsan kiépíthesse és működ te the s se ezt az országos ada tbáz is t . 
Ezt a jó esélyt az adja , hogy valamennyi kand idá tus i és doktori fokozattal ren-
delkező minősített , mintegy tizenegyezer ku t a tó adatai naprakész á l lapotban m á r 
ma is rendelkezésre állnak. Minden más intézmény ennél lényegesen kisebb, csak 
úgynevezett részhalmazzal rendelkezik, s az Akadémia egyéb egységeinél meglévő 
részhalmazok — KSZI, osztályok — könnyen csat lakoztathatók. Egyetlen kü lső 
adatbázis behozata la tehetné országosan tel jessé az Akadémia készletét, az ugyan-
is, h a az utóbbi években m á r odaítélt PhD fokozatok bir tokosainak ada tbáz i sá t 
is megkapha tná , majd folyamatosan ké rhe tné az MTA. 
A Doktori Tanács Ti tkárságán való k a r b a n t a r t á s á t az is indokolja, hogy itt az 
adatbázis t a napi m u n k a során (és nem kampányszerűen) használ ják , s ez biz-
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tosít ja folyamatos és nemcsak időnkénti frissítését. Itt az elavulással szembeni 
aktualizálásra vagy a hibák azonnali kiigazítására természetes, napi igény kény-
szerít. 
A Doktori T a n á c s működéséről kibontakozó vitához fűzött megjegyzéseink s 
ennek kapcsán az intézmény meglévő és lehetséges funkcióinak szükségszerűen 
vázlatos át tekintése u tán aligha maradha t m á s hátra , mint a n n a k összefoglalása, 
hogy a zavarok kiküszöbölésének leginkább j á rha tó ú t já t abban a szerkezeti át-
alakí tásban látom, amelyet Balogh István javasolt , s hogy a Tanács tudományos 
és tudománypolit ikai súlyának és szerepének erősítése olyan fontos feladatok 
vállalásán és olyan munkálatok elvégzésén keresztül valósulhat meg legszeren-
csésebben, amelyek egyre ha lasz tha ta t lanabbnak tűnnek, s amelyek egyben a 
Magyar Tudományos Akadémia különböző tudományos testületeinek szerves 
együttműködését is elősegíthetik. 
Hozzászólás Balogh István javaslatához 
Balogh István ú t rabocsá tó gondolataival lényeges és hasznot ígérő eszmecsere 
bontakozhat ki a „Magyar Tudomány" hasábja in . Tudniillik a tudományos minő-
sítési rendszer egyik eleme reformjának a rgumentá lásán töprenghet el az, akinek 
ehhez türelme és vonzódása van. Vonzások és választások azonban ez esetben is 
széttartóak lehetnek. Balogh István úgy véli: a Doktori Tanács keretein belül 
há rom kollégiumot lenne célszerű kialakítani: az élettelen, az élő termé-
szettudományi — és a társadalomtudományi kollégiumot. Mindezt elsősorban a 
tudományterüle tek fokozódó differenciálódásával indokolja. 
Szerintem —jól lehet a differenciálódás fontos tünete a tudományok fejlődésének 
— az elkülönülés/ leválás tendenciái nem úgy jelentkeznek, mint ahogyan azt a 
szerző jelzi. Egyre merészebb, mert remény nélküli kaland — úgy gondolom — 
azon definiálási kísérlet, amellyel e ldönthet jük: mi élettelen természet tudományi 
é.í.t. fundál tságú és hozadékú téma, problémakör. Egyes diszciplínákon belül is 
szeparálódnak sávok, feltűnnek önállónak tetsző területek — egyszersmind azonban 
egy-egy, (főként a korábbi tudományos felfogások szerint) fragmentális mező kapcso-
latot találhat más tudományág (tudományágak) olyan részeivel, melyekkel együtt-
szemlélve új vizsgálati aspektusok, megközelítések és értelmezések jönnek létre. 
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Mi mi? 
Nemrégiben még primitiven besoroló eljárásával egyszerű, jóllehet termé-
szetszerűleg gyermeteg volt a magyar felsőoktatás. Kijelöltek szakpárokat (pl. ma-
tematika-fizika), s ezt elvégezve kijelöltetett a delikvens hozzáértése, szakmai kar -
rierje. Mindenki (?) tudni vélte, mi a jud íc iuma egy matematika-fizika szakos 
tanári oklevéllel rendelkező oktatónak. Mára — szerencsére — az itthoni valóság 
sem tart ilyen kezdetleges rendet, a fizika mellé pl. választható — intézménytől 
függően — a teológia, az irodalom é.í.t. 
A Nemzeti Alaptantervnek — opponálható elképzelései mellett — az egyik, szá-
momra leginkább pozitív szándéka a teljes átjárhatóság: nem pusztán az intéz-
mények között, hanem szakok párosítását , egyes tantárgyak, tantárgycsoportok 
felvételét illetően is. 
Nekem úgy tűnik: mintha a középkori iskolamesterek primitív besorolása im-
ponálna Balogh Istvánnak. Még ha a Magyar Tudományos Akadémia valóságis-
meretböl nem mindig jeleskedő illetékesei rából in tanának is a leírt javaslatra, azt 
remélem, a realitás nevetségessé teszi azokat. A Szegedi Akadémiai Bizottság tu -
dományos t i tkáraként jónéhány PhD-védést is módomban volt végigkísérni, s kons-
tatálhat tam: a gyakorlat negligálja a diszciplináris nosztalgiát. Gondoljuk el: adva 
van egy esztéta, akinek — pl. némely összhangzattani probléma tisztázása apro-
póján — akusztikai, fiziológiai kérdéseket firtató megjegyzései, megállapításai is 
születnek. S ímhol a kihívás: dönteni kell róla — mi disszertációjának besorolási 
rendje. Lehet ez is, az is, de a hazai Prokrusztészeket ismerve sem ez. sem az. 
A jelenlegi minősítési rendszer egyik legnagyobb ódiuma szerintem a szakhoz 
való nosztalgiázó ragaszkodás. Pedig nem az kell, hogy a megítélés döntő mo-
mentuma legyen, hogy mi hova tartozik, hanem az, hogy milyen szintű. Ennek 
megállapításához persze valódi interdiszciplináris szemlélet kellene, s jó lenne el-
feledni mindazt, amit ma már sok főiskolai-egyetemi hallgató is vagy megértő, 
vagy lekezelő mosollyal szemlél: a „tudományok felkentjei" miként osztanak sze-
repeket. Besorolási kényszerképzet helyett talán figyelmezhetnének a kategorizálok 
a kényszerűen determináló praxisra. (Magyar Tudomány 1998. 1. sz.) 
Meggyőződésem szerint rossz választásnak bizonyulna a Doktori Tanács meg-
osztása. Ehelyett jóval gyakrabban — a respektálható szükséglet mértékében — 
ad hoc bizottságokat lehetne életre hívni: nem presztízs-szempontok alapján, ha -
nem az éppen aktuál is feladathoz mérten — az érdemi bírálatot leginkább vállalni 
tudó. az igényelt minősítést leginkább megítélni képes, az eltérő professzió ellenére 
is egymással kooperálni óhajtó szakemberek (akik azért nem feltétlenül egy szakot 
favorizálnak) köréből. 
Balogh Tibor 
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Vajda Mihály vállalkozása, hogy egy jegyzetben összegezze gondolatait a filozófia 
nyelvéről, a maga aspektusában nemcsak f r appáns választ ad a kérdésre, de lendületes 
előadásmódjával és friss érvelésével szimpát iát is kelt és meggyőzi a filozófiához közeledő 
olvasót. 
Amiért most mégis megszólalok, a n n a k az az oka, hogy vélem, helye van emellett 
egy — számomra valamennyire át tekinthető szakaszt alapul véve — történeti közelítés-
módnak is. Talán némi magyarázatot ad ugyanis a mai magyar filozófiai nyelv vagy 
nyelvek jelenlegi állapotára. Nyelvészeink ugyanis feltevésem szerint a feltett kérdéseikre 
konkrét válaszokat szeretnének kapni. 
Talán nem járok messze az igazságtól, h a azt mondom, hogy a magyar filozófia — 
és ennek nyelve — az európai reneszánsz óta — kezdeti nekifutások u t á n — valami-
képpen mindig lemaradt a nagy európai mozgalmaktól s nagy nyelvi újitásaikról. hogy 
az ehhez szükséges feltételek mindig csak félig-meddig, s akkor is csak ideig-óráig 
voltak adottak. 
A reneszánsz kori kultúrafejlödés inf ras t rukturá l i s feltételeként meghatározott in-
tézményeknek (az udvar, az egyetem, akadémiák, kiadók1) a fele hiányzott, de a másik 
nagy nyelvforradalmasító periódust — a „filozófia évszázadát" —, a felvilágosodás kor-
szakát sem tud ta országunk szerencsésebb adottságokkal kiaknázni a maga számára. 
És a filozófia nagy nyelvi megújulásait, m in t Vajda írja, „a nyelvi evidenciák" megtá-
madásai t a nagy tartalmi megújulások, az „igazi új filozófiák" hozták magukkal — 
ebben is egyetértek Vajda Mihállyal. C s u p á n azt tenném hozzá: a nyelvi megújulást 
— úgy tűnik — szerencsésen gyorsította, illetve könnyítette, hogy az adott kor adott 
országában ezt a folyamatot filozófiában is művelt nagy nyelvi kul túrá jú írók is meg 
tud ták támogatni. Mert az „otthonosságnak" való nekirontás és az új nyelv kitalálása 
nagyon nehéz feladat: eddig legalábbis személyiségeket és műhelyeket is kívánt. Elég, 
ha a francia felvilágosodásból Voltaire-1, a németből pedig Goethét és Schillert említem, 
akiknek a német esztétikai nyelvben elért új í tásait , ú j terminusait nehéz lenne elvitatni. 
A magyar reneszánsz kor — sok szép eredménye mellett — a filozófiai kul túrát , s 
benne a filozófiai nyelvet nem tudta h a z á n k b a n meggyökereztetni, főként mert sem a 
Vitéz János-féle pozsonyi egyetem (Academia Istrapolitana), sem a — Mátyás korai 
halála u táni — pozsonyi tudós társaságok vagy körök nem voltak hosszú életűek, 
jóllehet Mátyás és köre jól látta meg, hogy az akkori Európában a firenzei neoplatonista 
akadémia — és a n n a k erősen megújított neolatin nyelve — jelentette a haladást . (Egy 
magyar filozófiai nyelv természetesen nem jöhetet t szóba, hiszen irodalmi nyelvünk 
sem volt.) 
A felvilágosodás korában például a te rez iánus és a jozefin szakaszban, Voltaire-ék 
szép írásai ismertek voltak, ám az okta tásba alig kerültek be, a Baumeister-féle osztrák 
filozófiai kompendium, illetve ennek fordí tásai azt a Christian Woljfot közvetítették, 
akinek filozófiájában még jórészt megmaradtak a régi metafizikai tartalmak, s aki más-
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felöl valóban sokat tett a német filozófiai nyelv kialakításáért. Utóbbi azonban a mi 
akkoriban erősen barokk ihletésű latin nyelvű egyetemi ok ta tásunka t alig tud ta befo-
lyásolni. 
A fö nehézséget bizonyára az okozta, hogy a még nem standardizált magyar nyelvben 
a filozófia és a tudomány nyelve relatíve is lemaradásban volt, aminek a behozására 
Bessenyei. Révai Miklós és Benyák Bernát nagy erőfeszítéseket tett (előadásokkal, szó-
jegyzékekkel szólásokkal, fordításokkal stb.). 
A felvilágosodás kori filozófiák hazai befogadását csak nehezítette, hogy a fejlődéshez 
újabb műhelyek — filozófiai szalonok, kávéházak — megléte vált szükségessé, lévén e 
filozófiák illegitim, ellenzéki mozgalom részei. Utóbbi műhelyekben való részvételhez a 
magyaroknak legalább Bécsig, Klagenfurtig vagy még messzebb kellett — volna — 
elmenniük. Volt egy erős kanti orientációjú egyetemi oktatás is a német tar tományokban 
— vethetné ellen valaki. Igen. csakhogy ez elsősorban a Karl Leonhard Reinhold ta-
nársága alatti J e n á b a n volt. Igen. a lelkes magyar (például erdélyi szász és szepességi) 
hallgatók bizonnyal csaknem első kézből sa já t í that ták el Kant tanításait ,2 ám hazatérve 
alig nyílt módjuk ennek előadására, nyelvének meghonosítására (az akkoriban szor-
galmazott nagyszebeni egyetem sem jött létre). 
Egyáltalában, ha ma egy német—magyar kultúrtranszfer történetéről beszélnek, meg 
szeretném jegyezni: valójában volt ennek egy másik oldala is: a magyar—német kul-
túrtranszfer. Hiszen nem jelentéktelen az a szerep, amit magyarországi tanárok betöl-
töttek német egyetemeken, sőt még a német filozófiai nyelv 18. században j avában 
tartó megteremtésében is.3 
Erre a századra a magyar filozófia mérhetetlenül feltorlódott restanciát örökölt. 
Ennek ledolgozásában egy darabig még élvezhette a Nyugat nagykultúrájú tagjainak 
nyelvi leleményét, kritikai készségét, vagy a Vasárnapi Kör mühelymelegének messze 
sugárzó ha tásá t . 
Végül elgondolkodtatónak tartom, hogy Németországban évek óta zajlik egy — ta lán 
inkább politikai mozgalmakhoz kapcsolódó — nyelvkritikai vita, melynek során évről 
évre azt is megállapítja egy bizottság, mi volt az elmúlt év „szószörnye" („Unwort des 
Jahres"), illetve a kifogásolható szava, és fordulata. Talán utóbbiakért nekünk se kellene 
a szomszédba menni. 
Rathmann János 
JEGYZETEK: 
1 Lásd Klaniczay Tibor: Die soziale und institutionelle Infrastruktur der ungarischen Renaissance. In: 
Die Renaissance im Blick der Natione Europas. Otto Harrasowitz Wiesbaden 1991. 319—337. o.: Egyetem 
és politika a magyar középkorban. In: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Akadémiai 
Kiadó 1984. 35—44. o. 
2 K. L. Reinhold levele I Kanthoz. 1788. január 3.: „Ich habe auf Wunsch von Ungarn ein Privatissimum 
über die Kritik der Reinen Vernunft angekündigt". — In: Emst Reiiihokl: Karl Leonhard Reinhold's Leben 
und litterarisches Wirken, nebst einer Auswahl vont Briefen Kants... an ihn. Jena 1825. 530. o. 
3 Mindenekelőtt Hissmarm Mihály göttingeni működésére, könyveire és tanulmányaira gondolok (Leib-
nlz-tanulmányára. a „Teutscher Merkur'-ban megjelent tanulmányaira és nyelvészeti dolgozataira). 
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és hatásai az agrártudományban 
Az 1980-as évek óta fokozatosan, ma jd az 1990-es években egyre felgyorsulva 
gyökeres változás következett be az MTA Agrár tudományok Osztálya t agságának 
tudományterüle t i megoszlásában: visszaszorul tak az úgynevezett k lassz ikus ag-
rá r tudományok, a növénytermesztés , a kertészet , az erdészet, az állat tenyésztés, 
s ugyanakkor felerősödtek az a lap tudományok, különösen a molekuláris biológia, 
a biotechnológia. Ha meg is választottak valakit az említett, egyre inkább k iürülő 
tudományterüle tekről , a r r a csak az illető életteljesítménye a lap ján a 60. évei t á j án 
kerü l t sor. Az Eötvös József-koszorúsok viszont közülük kerül tek ki. így ma m á r 
a növénytermesztés , a kertészet, az erdészet területén n incs 70 esztendősnél fia-
t a l abb tagunk, a legutóbbi állattenyésztési je löl tünket pedig csak ha rmadik ne-
k i fu t á s ra sikerült megválasztani . A probléma természetesen m á r régóta élő és 
eddig is kemény elvi és személyekre szóló vitát váltott ki az osztályon. Ezt a 
helyzetet kialakító szemlélet torzító h a t á s a az MTA doktori cselekményekre való 
a lka lmasság megítélésénél és a PhD területén is érvényesül, s így messzemenően 
befolyásolja az ag rá r tudomány i ku ta tások i rányát és tar ta lmát , s azon keresztül 
a felsőoktatást és a termelést . 
A kérdés gyökerét az ag rá r tudományoknak más tudományterüle tekkel való 
kapcso la tában k e r e s h e t j ü k . Ezek nagyobb része az élő te rmésze t tudományok kö-
rébe tartozik, mások , pl. az agrokémia, az agrometeorológia, az ag rá rmüszak in-
k á b b az élettelen te rmésze t tudományok része, a vál lalat-gazdaságtan (régen üzem-
tan), az agrár-közgazdaságtan , az agrárjog s tb . pedig a t á r sada lomtudományokhoz 
kötődik. A k lassz ikus agrár tudományok, illetve azok egy-egy problémakörének 
k u t a t á s á t is je lentős részben e három tudományte rü le t módszereivel végezzük. A 
nehézséget e lsősorban az okozza, hogy az eredmények megítélésénél „mérhető, 
objektiv muta tókra" törekedve itt is a „tiszta a laptudományok", a matemat ika , a 
kémia , a fizika, a (molekuláris) biológia s tb . értékmérőit a lkalmazzák. Különösen 
sú lyossá vált a helyzet, amióta ezek között szinte egyedül a citációs index és az 
i m p a k t faktor dominá l . A hazai ag rá r tudományi folyóiratoknak viszont nincs , a 
legjobb külföldieknek pedig gyakorlatilag n incs impakt faktora. Ezt az el lentmon-
d á s t az Agrár tudományok Osztályán pl. az MTA doktora címre pályázók hab i tus -
vizsgálatánál úgy p róbá l t ák megkerülni, hogy a magas szintű hazai és nemzetközi 
folyóiratokban megje lent lektorált dolgozatokat 0,1-es értékkel veszik figyelembe. 
E n n e k megítéléséhez konkré t példaként említem, hogy egy 6 impakt faktoros 
külföldi folyóiratban 7 0 0 ezer Ft-ért megjelent biotechnológiai t émájú dolgozat 
mind az öt társszerzője ezért az egyetlen m u n k á é r t személyenként 6 impakt faktor t 
t udo t t szerezni. Ugyanezt a klasszikus ag rá r tudományokban dolgozó ku ta tó 60 
dolgozattal érhetné el. Tovább rontja az u tóbb iak helyzetét, hogy az ő te rü le tükön 
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felmerülő témákban és kísérleti módszerekkel ú j eredmény sokszor csak több 
éves ku ta tómunka alapján születik, s így a lehetséges közlemények száma is 
lényegesen kevesebb. 
Az élettudományok problémái, az ember, az állat- és a növényvilágban jelent-
keznek. A Magyar Tudományos Akadémián még az 1960-as években lefolyt viták 
alapján az orvostudományok területén világosan elhatárolódtak az úgynevezett 
klinikai, illetve az orvosi alaptudományi problémakörök. Az MTA doktori szakbi-
zottságai között például két klinikai és egy orvosi a laptudományi bizottság m ű -
ködik. Az utóbbiak doktorai közül választódik ki az MTA Biológiai Osztálya tag-
ja inak egyik fele. A másik felét azok a növény- és állatvilággal foglalkozók alkotják, 
akik nem a tenyésztett állatokkal vagy termesztett növényekkel foglalkoznak. A 
tenyésztett állatot és a termesztett növényt mint kuta tás i tesztet választók az 
Agrártudományok Osztályára törekednek azért is, mert mint érvelnek, eredmé-
nyesség tekintetében nekik kisebbek az esélyeik a Biológiai Osztályon. Az Agrártu-
dományok Osztályán viszont a biológusok és más alaptudományok művelői vannak 
leküzdhetetlen előnyben a klasszikus agrártudományok kutatóival szemben. 
Az ismertetett helyzet súlyos következménye, hogy a gazdasági élettel, a ter-
meléssel összefüggő reál tudományok területén a témaválasztást nem az élet, a 
fejlődés, a fejlesztés problémái, hanem a közlemények versenye, s ott is döntően 
az elérhető citációs index és az impakt faktor lehetőségei befolyásolják. Emiatt nem-
csak az eredmények megítélése torz, de az úgynevezett klasszikus és a közvetlen 
termelést alapozó agrártudományok is elszürkülnek. A „nem adhatok mást, csak mi 
lényegem" alapján az agrár-felsőoktatás egészében — és azon belül a termelés, te-
nyésztés tudományterületén különösen — az ismeretanyag aránya is torzul. 
Agrárvonatkozásban, és megítélésem szerint a reá l tudományban másut t is, a 
világon az élet felgyorsuló igényei miatt — ná lunk pedig a rendszerváltással 
összefüggő társadalmi-gazdasági folyamatok következtében még inkább — világ-
szerte előtérbe kerül a tudományos eredmények fe lhasználásának újraértékelése, 
az új vagy a korábbiakhoz képest másként felmerülő kérdések gyors megválaszo-
lása. Ezért is írtam a legutóbbi választás előtt az Agrártudományok Osztálya 
tagjaihoz küldött levelemben, hogy a kérdést addig kell megoldani, amíg az tö-
résmentesen lehetséges. Valószínűtlen ugyanis, hogy az Osztály egyes tudo-
mányterületein dolgozók képessége, felkészültsége és tudományos teljesítménye 
tartósan és jelentősen eltérjen egymástól. Ha ez látszólag mégis bekövetkezik, 
akkor ott elsősorban az eredmények megítélésének módjában kell keresni az okot. 
Ez lehet olyan közös „objektív mérce", amely — semat ikusan alkalmazva — egyes 
tudományágak művelőit következetesen hát térbe szorítja. 
Az MTA alapszabályát tárgyaló közgyűlésünkön a kelleténél talán élesebben 
vetettem fel, hogy kíséreljük meg egyszer már tisztázni: mi a különbség a t iszta 
alap-, az alapozó, az alkalmazott és a fejlesztési kuta tások között? Hogyan függnek 
ezek össze, s egyáltalán elválaszthatók-e egymástól? Vagy minden probléma tu-
dományos feldolgozása eltérő mértékben ugyan, de „valamennyi tudományra" tá-
maszkodik. Akkor talán az MTA által kiirt vagy más tudományos pályázatoknál 
sem lesz hátrány, ha azok a termelést alapozó témával foglalkoznak. A vita ered-
ménye pedig várhatóan elősegíti a teljesítmények jobb megítélését is. 
Cseló'tei László 
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Az a l a p k u t a t á s o k helyzetéről, lehetőségeiről és jövőjéről n a g y o n sok vita zaj lot t 
m á r le és zajlik m a is a magyar t u d o m á n y o s közéletben, t öbbek között a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á n és a Magyar T u d o m á n y folyóirat h a s á b j a i n is. Ez a nagyon 
s o k a t vitatott k é r d é s elég hosszú m ú l t r a néz vissza. A pol i t ikusok, gyakorlat i 
s z a k e m b e r e k és t a l á n a t á r sada lom egy r é s z é n e k szempon t j ábó l nézve a t u d o m á n y 
f e l a d a t a és célja c s a k egy lehet, mégpedig az, hogy az ember i s ég h a s z n á r a vál jon, 
a z ember iséget seg í t se a p rob l émá inak m e g o l d á s á b a n . Ez t e r m é s z e t e s e n igaz. A 
k é r d é s az — és itt szokot t nézete l térés l enn i —, hogy rövid vagy h o s s z ú távon. 
T e r m é s z e t e s e n a t á r s a d a l o m , az ember i ség , amely mindig s z á n t megfelelő eszkö-
zöke t és pénzt az a l a p k u t a t á s o k , 1 az igazi t u d o m á n y műve lésé re , azért te t te ezt, 
m e r t tud ta , a t ö r t éne lmi t apasz t a l a t az t m u t a t j a , hogy hosszú távon a legtöbb, 
ha ugyan nem minden alapkutatási eredmény gyakorlati haszonnal is járt. Az 
igazi á t tö rés a civil izációban, a gyakor la t i a l ka lmazásban , az ipar i fe j lesz tésben 
ritkán indul ki, a m i n d e n n a p o s , s z o r g a l m a s a lkalmazot t , i rányzot t k u t a t á s á b ó l , 
h a n e m m a j d n e m mind ig vára t lanu l , va lami lyen a l a p k u t a t á s i tevékenységből . Azt 
v i s zon t nem lehet ga r an t á ln i , hogy mikor és főleg azt, hogy rövid idő a la t t vala-
mi lyen — bármi lyen — gyakorlati h a s z n o t hozzon. 
A legutóbbi közgyűlésen meglepett , hogy ez ügyben n e m é rez tem az Akadémia 
veze té sének a t á m o g a t á s á t . Ér thető , b á r n e m elfogadható, h a a pol i t ikusok és a 
gyakor la t i s z a k e m b e r e k a rövid k i f u t á s ú , gyakorlat i e r e d m é n y e k e t vá r j ák a tudo-
m á n y t ó l és h idegen hagy ja őket a távlati cé loknak a k u t a t á s a . De az n e m , hogy 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia vezetése is erre az á l l á s p o n t r a helyezkedjen. 
Még egyszer s z e r e t n é m leszögezni, hogy t u d a t á b a n vagyok: a t u d o m á n y n a k nagyon 
szé l e s f ront ja van , a t u d o m á n y a lege lvontabb a l a p k u t a t á s t ó l egészen a m ű s z a k i 
fej lesztésig ter jed, ső t a szélei be le lógnak az innovációba is. E n n e k a l á n c n a k 
mindegy ik l áncszeme fontos . M á s k é p p e n fontos , de az é r t é k r e n d b e n n e m lehet 
egyike t f o n t o s a b b n a k t a r t an i , min t a m á s i k a t . Mégis kü lön kell kezelni őket, m á s 
e lb í rá lás t , m á s megí té lés t igényel az elvont a l a p k u t a t á s , m á s t az ipari fej lesztés 
vagy az innováció, a t tó l függet lenül , hogy n e m volna he lyes köz tük ér tékbel i 
ö s s z e h a s o n l í t á s t t enn i . Ezt nem látni és á l t a l á b a n arról beszélni , hogy a t u d o m á n y 
sze rezzen piacot, a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t a mul t inac ioná l i s vál la la tok megren-
d e l é s é r e kell végezni, nagyon súlyos fé l reér tése a t u d o m á n y n a k , és — b á r n e m 
a k a r n á m m e g b á n t a n i a t u d ó s kol légáimat , a k i k egy részétől ilyen ki je lentés szár-
m a z i k — azt m o n d a n á m , hogy a t u d o m á n y , legalábbis a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
1
 Terminológiailag bizonyos szakmákban pl. az orvostudományban, az alapkutatás helyett az elméleti 
ku ta tá s kifejezést szokták használni, a fizikában elméleti jelzővel a matematikai leírásokat értjük. Ezen 
belül mind az elméleti, mind a kisérleti fizikában vannak alapkutatások és vannak alkalmazott kutatások. 
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a l a p k u t a t á s n e m ismeretéről és a vele kapcso l a to s t apasz t a l a tok h iányáró l t a n ú s -
kodik. Igen, van a t u d o m á n y n a k több olyan területe , ahol a lka lmazni lehet és 
kell az a l a p k u t a t á s o k b a n elért e r edményeke t . Van olyan terüle te , ahol fej leszteni 
kell a m á r kidolgozott módszereket , van olyan, aho l a lka lmazni kell a t u d o m á n y t 
egy m á s t u d o m á n y terü le tén , van olyan is — és ez nagyon gyakori — amiko r 
nem s z ü k s é g s z e r ű e n jön létre az a lka lmazás igénye, de a k u t a t á s i terüle tből kö-
vetkezően a felvetett p rob lémák megoldása a n n y i r a közel áll ahhoz , hogy ebből 
l evon junk következte téseket és a gyakor la tba á t ü l t e s s ü k , hogy ér te lmet len dolog 
lenne nem megtenni . Ebből t ehá t sze r in tem az következik, hogy az Akadémia 
veze tésének t ámoga tn i a és ösztönöznie kell az a lka lmazás i lehe tőségeket a tudo-
m á n y n a k azon terüle tén , ahol ez lehetséges , aho l ez t e rmésze tes módon , erőszak 
nélkül megvalós í tható . 
A vita köztem és az Akadémia vezetése között az, hogy a t u d o m á n y n e m 
m i n d e n t e rü le té re igaz ez. Az a l a p k u t a t á s o k r a , amelynek a célja a t e rmésze t tör-
vényeinek a megismerése , á l t a l ában n e m vonatkozik . Az, hogy milyen is a ter-
mészet , milyen ké rdésekre milyen választ ad , lehet , hogy m a és ho lnap , de lehet , 
hogy h o l n a p u t á n sem fontos a t á r s ada lom s z á m á r a , de h o s s z ú távon nélkülöz-
hete t len . Az Akadémia vezetői megtehet ik , hogy n e m törődnek vele, mer t valószínű, 
hogy é l e tükben n e m lesz gyakorlat i köve tkezménye és e lhanyago lha t j ák — de az 
ember i ség nem! Az emberiség történelmi távlata szempontjából az alapkutatás 
rendkívül fontos! Majdnem mindig az alapkutatás hozta a nagy áttöréseket. Az 
a l a p k u t a t á s i e redmények és k u t a t á s o k né lkü l n e m lenne az a civilizáció, amely 
körülvesz b e n n ü n k e t . A te l jesen absz t r ak t Maxwell- törvények felfedezése, az elekt-
r o m á g n e s e s hu l l ámok létének megjós lása , m a j d kísérleti igazolása vezet tek el ah -
hoz, hogy m a r á d i ó z h a t u n k és t évézhe tünk . Ugyanígy az a t o m m a g h a s a d á s je len-
ségeinek t a n u l m á n y o z á s a vezetet t el a k a t o n a i és energet ikai f e lhaszná láshoz . 
Nagyon sok pé ldá t lehe tne még felhozni erre. A külföldre jó k u t a t á s i k ö r ü l m é n y e k 
közé ke rü l t honf i t á r sa ink , ak ikre b ü s z k é k vagyunk , akik közül s o k a n Nobel-díjat 
ér tek el, t öbbségükben igazi a l a p k u t a t ó k vol tak. Nem valamely vállalat vagy egyén 
megrende lésé re dolgoztak és gondol ták ki e lméleteiket és kísér le te iket . Az a lap-
k u t a t á s sa já tossága iva l , fu rcsasága iva l való n e m törődés, e n n e k a n e m t á m o g a t á s a 
biztos, hogy n e m megengedet t dolog. Különösen n e m ér tem ezt az Akadémia ré-
széről, amely Akadémiának legfőbb feladata az alapkutatások támogatása. 
Visszaemlékszem Reagan, amer ika i elnök á l l á s p o n t j á r a ezekben a k é r d é s e k b e n , 
aki ki je lentet te , hogy az a lka lmazot t k u t a t á s h o z , a műszak i fe j lesztéshez ő m i n t 
az á l lam feje n e m j á ru l hozzá anyagilag, ez a vá l la la toknak az é rdeke , ez n e m 
tartozik az á l lam kötelességei közé. Ugyanakkor az a l a p k u t a t á s o k t e rhé t n e m 
fogja egy ipari vállalat s em m a g á r a vállalni (bár v a n n a k bölcsek, amelyek ezt is 
megteszik). Ezért ezekről az á l l amnak kell gondoskodn ia , amely megengedhe t i és 
meg kell engedje m a g á n a k , hogy hosszú távon gondolkodjék és a h o s s z ú távú 
é rdekeke t helyezze előtérbe. Én ezt egy nagyon józan t u d o m á n y p o l i t i k á n a k t a r tom. 
Ér tem, hogy Magyarországon még n e m ta r t ot t az ipar, hogy ö l á s s a el az ipari 
k u t a t á s o k a t , t ehá t egyelőre ebbe is be kell segí tenie az á l l a m n a k . Ami viszont a 
h o s s z ú távú, pe r spek t iv ikus a l a p k u t a t á s o k a t illeti, abszo lú t s z ü k s é g s z e r ű s é g az 
ál lami t á m o g a t á s . Ettől n e m lehet e l tekinteni . Ha az Akadémia vezetése n e m ezt 
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teszi a tö rekvése inek középpont jába , a k k o r nagyon súlyos , v i s szavonha ta t l an h ibá t 
követ el. 
Két j a v a s l a t o m volna. Az egyik rövid távú . Azt t a r t a n á m he lyesnek , h a az 
Akadémia vezetése differenciáltabban, v i s sza fogo t t abban á l lna ki a t u d o m á n y pi-
a c o s í t á s a mellet t , hangsúlyozva, hogy az a kü lönböző t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n m á s t 
j e l en t és n e m érint i az a l a p k u t a t á s o k a t , a m i n e k az e l t a r t ásá ró l az á l l a m n a k kell 
g o n d o s k o d n i a az A k a d é m i á n keresz tü l és ez az Akadémia fő fe ladata . A m á s i k 
h o s s z ú távú. Sze r in t em helyes lenne, h a t a l á l n á n k eszközöket a r ra , hogy pályázatot 
í r j u n k ki. Er re olyan pá lyamüvekkel l ehe tne pályázni , amelyek m e g m u t a t j á k : me-
lyek voltak az ember i s ég tö r t éne tében a t u d o m á n y kü lönböző területe in a nagy 
á t tö ré sek , ame lyeke t n e m az indí tot t el, hogy valamit tovább kellett fej leszteni, 
h a n e m az a l a p k u t a t á s o k ismeret len k u t a t á s i te rü le te in szüle t tek , i n d u l t a k el és 
n e m vár t e r e d m é n n y e l végződtek. Megtör ténik , hogy n incs is t á r s ada lmi e lvárás , 
m e r t milyen e lvá rás is lehet m o n d j u k a kvark-szerkeze t te l k a p c s o l a t b a n ? Nem 
c s a k . hogy n i n c s e lvárás , de a t á r s a d a l o m n e m is t ud j a , hogy miről v a n szó. 2 Ez 
n e m baj , nem is kell, hogy tud ja , c s a k a r r a kell gondolni, hogy az ember i s égnek 
ilyen kérdésekke l is kell foglalkozni, m i n t ahogy a cs i l lagászat ta l , ű r k u t a t á s s a l , 
a b s z t r a k t m a t e m a t i k á v a l és sok m i n d e n m á s s a l még. Volna egy g y ű j t e m é n y ü n k 
egy kö le tben vagy a Magyar T u d o m á n y h a s á b j a i n , a m i b e n a kü lönböző t e rü le tek 
művelői meggyőző pé ldáka t s o r o l n á n a k fel a r ra , amiko r a t echn ika i vagy t á r s a -
da lmi e lő reha l adás a l a p k u t a t á s i e lőzmények nélkül n e m vagy sokkal n e h e z e b b e n 
va lósu l t volna meg. Úgy érzem, hogy ez meggyőzhe tné a mai ké te lkedőket (vagy 
hozzá nem értőket) az a l a p k u t a t á s o k abszo lú t fon tosságáró l . 
Kiss Dezső 
2
 Természetesen ugyanakkor a tudósok, kutatók megtisztelő kötelessége az ismeretterjesztés. 
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A k u t a t á s a v é l e t l e n e k b ő l é l , 
a f e j l e s z t é s a t u d a t o s c é l b ó l 
Interjú Benedek István vegyészprofesszorral* 
Benedek István (1941, Nagyvárad) közép-
iskolába Nagyszalontán és Aradon járt. A te-
mesvári műegyetem vegyészmérnöki karán 
végzett 1965-ben. Két évig Nagyváradon egy 
vegyiüzemben, majd 1973-ig Iasibqn a Mű-
anyagkutató Intézetben dolgozott. Doktori ér-
tekezését (1971) a sztereospecifikus polimeri-
zációról írta. Ezután vegyipari berendezések 
fejlesztésével és tervezésével foglalkozott Szat-
máron, majd alkalmazott müanyagkutatással 
Nagyváradon. 1982-től Németországban él. 
Tudományos és szakértekezéseinek száma 
meghaladja a százat. Könyvet írt a kompozi-
tokról és a sztereospecifikus polimerizációról. 
Számos román és német szabadalom szerzője. 
Jelenleg mint az öntapadó ragasztók techni-
kájának elismert szakembere tanácsadóként 
dolgozik. 1996-ban jelent meg a Pressure Sen-
sitive Adhesives Technology (Marcel Dekkel) 
című könyve. 
Mikor hagyta el Romániát? Miért? 
Egy nemzedék kitántorgásának felmérése 
a szociológia, megörökítése az irodalom dolga. 
' Л bukaresti Л Hét 1992. j anuár 9-1 és 1996. j ún ius 
16-i számában megjelent két beszélgetést rövidített-
üsszevont formában adjuk közre. Az interjúkat a A 
Hét föszerkesztöhelyettese. Ágoston Hugó készítette, 
aki 1997-ben a magyar tudományos újságírók kitün-
tető díját, a Hevesi Endre-dijat vehette át. (A szerk.) 
Meggyőződésem, hogy szétszóródásunkat, 
akárcsak a német tragédiát, maradandóan 
csupán Günter Grass fanyarul ironikus, lát-
szólag érzelemmentes stílusában — ahogy a 
Bádogdobban tette — lehet majd a cinikus 
világ lelkiismeretébe sulykolni. Miért mentem 
ki? Mert meguntam a szocialista tábor leg-
jobban szervezett apartheidját. Tulajdonkép-
pen inkább megundorodásról van szó. arról, 
hogy az emberben felgyűl a keserűség és a 
dac, és egyszer csak azt mondja: elég volt! 
Egyenlő esélyekkel akartam indulni. Megvol-
tak ezek? Nálam árgus szemekkel végigbön-
gészik a vörös diplomához csatolt jegylistát 
is... Azt mondjuk: „habent sua fata libelli". 
Nos. nemcsak a könyveknek, de a diplomák-
nak, sőt a vörös diplomáknak is megvan a 
maguk sorsa. Nálunk az egyiket a marxizmus 
tanárnő fia kapta. Ez így rendjén is lenne. A 
másikat a vándorszínész Megyeri s a negy-
vennyolcas Lovassy késői leszármazottja. Ez 
is elmenne, hisz e felmenők sem voltak bur-
zsujok. A huszonötéves találkozónkra egyi-
künk sem jutott el beszámolni róla, hogy 
mennyi hasznát vettük a vörös diplomának. 
Ehelyett az ACHEMA-n (ez a világ legnagyobb 
vegyipari vására Frankfurtban) rángatta meg 
a kabátom ujját egy kopaszodó, kövérkés úri-
ember. Valamicskét én is csak fiatalodhattam 
egy évtized alatt, mert elég bátortalanul kér-
dezte: — Pista? Benedek Pista, te vagy az? 
Mindnyájan tudjuk, mennyire nehéz két jó-
barátnak annyi esztendő után nem túlkiabál-
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ni egymást. Egyszerre mindent megtudni és 
mindent elmondani. Vagy legalábbis a lénye-
get. És ekkor, életünk sorsdöntő bukfencei-
nek közös visszapergetése közben Paliból, az 
én örökké csendes, fegyelmezett barátomból 
kitört a felháborodás: —Átejtettek, a keservit, 
már egy fél év után átejtettek. Értetlenül néz-
tem rá, mert magyarázni kezdett: — Képzeld, 
én, a marxizmus tanárnő fia saját céget ala-
pítottam. tőkés lettem. És mit értem a vörös 
diplomámmal? Semmit! A többiek a kisujjuk-
ból rázták ki. hogyan kell egy vállalatot ve-
zetni. én beleizzadtam — és belebuktam. Mert 
nekünk ezt nem tanították... Az ott. Temes-
váron minden volt, csak nem fakultás! 
Vegyészmérnökit végzett egy olyan főisko-
lán. amelynek itthon nagyon jó hire volt... 
Sajnos, nem igaz. hogy a temesvári Poli-
technikum idegenben rangot jelentene. En-
nek a városnak nyugatra szóló hírnevet Dózsa 
és Tőkés adott. Tudományos, műszaki elis-
merést az utóbbi időben — tudtommal —. 
Bolyai János itt keit híres levelén kívül, senki. 
Polimerkémiát és -technológiát tanultam, leg-
alábbis papíron. Műanyagipari képzettségem 
sekélysége már friss végzős koromban kide-
rült. Büszke csak szerveskémia és vegyipari-
géptan tudásomra lehetek. E tanszékek ta-
nárainak köszönhetem, hogy a mérnöki mes-
terségből is meg tudtam élni. 
fs? Ezt nem teljesen értem... 
Csupán hangsúlyozni akartam, hogy Kós 
Károly szülővárosában csak tisztességes „út-
baigazítást" kaptam az inzsellér sziszifuszi 
hétköznapjaihoz. Sziszifusz azonban nem a 
Parnasszusra görget követ. Barátaimnak, 
akik az aacheni műszaki egyetemen (TWTH) 
vagy a Caltech-en végeztek, pályázatokon meg 
sem kell említeniük, hány szemeszteren át 
koptatták az iskolapadot (értsd: ismételtek-e 
vagy sem). 
Igaz is. kötelező iskolák sorát jártuk végig, 
nem fakultásokat. Hogyan sikerült mégis meg-
ismernie az általunJc annyit átkozott kapita-
lizmus sajátját, a ..szabad választást"? 
Piacgazdaság és fakultás — rokon fogal-
mak. Mindkettő az a hely, ahol és amikor 
annyira jutsz, amennyire a szorgalmadból és 
önszervezési képességedből telik. Az életnek 
ebbe az oldalába már kész mérnökként, iasi-i 
éveim alatt kóstoltam bele. Itt, a polirperké-
miai intézetben azt kutathattam, amit éppen 
érdekesnek találtam. Abszurdum, de a kuta-
tási témák szabad választását illetően akár 
a MIT-en is érezhettem volna magam. Vagy 
egy olyan uszodában, ahonnan eltüntették a 
„Mélyvíz! Csak úszóknak!" táblát. Ha igaz az 
a Donannak tulajdonitott mondás, hogy 
„Csak a hülye kutató kérdezi meg évente több 
mint kétszer a professzort" — akkor másról 
mintázhatták a Pistike-vicceket. Persze ennek 
a pálfordulásnak, akárcsak a temesvári egye-
tem kisiskolás rendszerének, egyazon prózai 
oka volt: hiányoztak az igazán nagy tudo-
mányos személyiségek, s az általuk jelzett ku-
tatási rendszer, a sokat emlegetett iskola. 
Tehát végre szabadon mozoghatott, azzal 
foglalkozhatott, amivel akart, és bár nemigen 
uolt kitől, kitanulhatta a mesterséget. Volt-e 
ennek a helyzetnek hátránya is? 
Volt bizony, de hadd szedjem előbb cso-
korba a többi előnyét. Azt például, hogy végre 
„vidékről" kijutottam a nagyvilágba. Igaz. a 
Nyugat zárva maradt előttem, de ha orrom 
előtt ment is el újra és újra a hajó, legalább 
egy palackpostát u tána ereszthettem. Szaba-
don közölhettem, rendelkezésemre állt a szak-
irodalom, és az intézet (hazai viszonylatban) 
igen jó műszaki ellátottsága következtében, 
no meg a „csináld magad, ha akarod, én nem 
segítelek" elv alapján lassacskán sokoldalú 
laborkukaccá képeztem ki magam. A kény-
szer, hogy dolgozataimat magam fordítsam, 
rávitt a nyelvtanulásra. Az egyetemi előadá-
sok tapasztalattal láttak el. hogyan lehet a 
szundikálni vágyó hallgatóságot (még egy ide-
gen nyelven is) ébren tartani. Ennek most 
veszem igazán hasznát az ipari vezetőképző 
tanfolyamokon. (Közben azon morfondírozok, 
hogy a tőkések mennyi pénzt dobnak ki az 
ablakon olyasmire, amire valaha is ingyen 
kényszer vitt.) 
Félbeszakítom, mert elhangzott a ..nyelv-
tanulás" szó. Régóta foglalkoztat a kérdés: mit 
is jelent számunkra a nyelvtudás? Hol a mér-
ce. amely szerint nyelvismeretünk nyelvtudás-
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пак nevezhető? Hol a határ a kötelesség és 
a lehetőség között? A kötelező átlamnyelu, a 
szükséges európai nyelv és az élvezet között, 
hogy a „Chanson d' automne"-t eredetiben 
skandálhassa? 
Egyszer közlekedési jegyzökönyvet kellett 
franciából németre átültetnem. A fordításban 
belga barátom segédkezett. Bár ö németül is 
tud. én franciául is beszélek, a legjobban an-
golul boldogultunk. A barátom zsidó, anya-
nyelve flamand. Az enyém magyar. Hétköznapi 
példa, az egzotikum csak azután következett. 
Amikor befejeztük. Luc azt kísérelte meg ki-
mondani fájdalmasan nyíltra feszítve nyugat-
európai nyelvekhez szokott száját: kiszenem, 
azaz köszönöm. 
A belgáknál maradva, ma is tisztelettel és 
szinte hitetlenkedő csodálattal adózom annak 
az országnak, ahol bárkit, kifutófiút vagy igaz-
gatót. flamandul, franciául, angolul vagy né-
metül kérdezhetsz, mindenképpen, értelmes 
választ kapsz. Meggyőződésem, hogy Erdély-
ben kötelessége mindegyikünknek mindenki 
nyelvét beszélni. Az egynyelvű ember provin-
cia. még akkor is. ha tábora Szahara méretű. 
(Az intés nem új. lásd az Országépítő levelét 
fiához.) Vallom, hogy a német (írás- és tech-
nikatudóink ránk hagyott öröksége) Közép-
Európa félhivatalos nyelve kell hogy legyen! 
Számoljuk csak meg egy orosz vagy román 
technikai szövegben a német szavakat! Szán-
dékosan említettem két franciabarát nyelvet. 
Tudom, a jasznaja poljana-i remete vagy a 
baragoni fiatal görög telepes szívesebben és 
sziporkázóbban írt Stendhal nyelvén. Ez azon-
ban csak ábránd. A haringvlieti nagy zsiliptől 
a Nord Kapig („Északfok, titok, idegenség", 
ugye), és keresztben, Trondheimtöl Szt. Gal-
lenig legalább minden harmadik szót megér-
tesz, ha arrafelé születtél. Vallom mindazt az-
után. hogy elolvastam — és bármilyen nehéz 
volt belenyugodnom, mégis elhittem — a Sütő 
által tolmácsolt herderi jóslatot: Isten és a 
szomszéd népek malmai felőrölnek bennün-
ket, haszontalan ázsiaiakat. Kinyomtatásának 
kettöszázadik évfordulóján végre rábukkan-
tam a könyv eredetijére. Mivel nem tudtam, 
hol is találom a nekem szánt intést, mondatról 
mondatra rágtam át magam a kilencszáz ol-
dalon. Végre rábukkantam a „sírfeliratra", és 
talán meghökkentően hangzik, de rémálmom 
ebben a pillanatban véget ért... Hiszen hogyan 
is vehettem volna komolyan a Holocaust és 
átélt erdélyi imitációi után azt a javaslatot, 
hogy ha el akarunk tűnni, hát válasszunk 
„temetőnknek" egy civilizált nyugati népet? 
Kortárs lengyel írástudó mondása: az ideo-
lógiák háborújában emberek halnak meg. A 
nyelvekében is? 
Hadd válaszoljak egy talán kevésbé ismert 
példával. Barátom szerint csupán egyetlen 
szavazat híján bukott el annak idején a ja-
vaslat: legyen a fiatal Amerikai Egyesült Ál-
lamok hivatalos nyelve a német. Hogy tényleg 
így volt-e, nem tudom. S napvilágnál sohasem 
is tudom meg. Mert mindig csak a sokadik, 
a nagyon sokadik sör után jajdul fel a „Hej, 
hol tartanánk most!" Ilyenkor megnyugszom, 
mert ismét Herder jut eszembe. Meg az is, 
hogy Oszakában egy fiatal japán ismerősöm 
kínai szeretett volna lenni. Mert ők többen 
vannak — mondta. És Borneón a dzsungelben 
a kínai idegenvezető a malájokat irigyelte. 
Mert itt ők a többség — kesergett. Álmaiknak 
egyetlen még elérhetetlenebb vágya volt: Eu-
rópa. Ez pedig, bárhogy nézem is — mi va-
gyunk. Persze így, igazán gömbölyűnek látva 
a Földet, könnyű bölcsködni, vethetik sze-
memre. Nos nem éppen. Hiszen akik kikerül-
tünk. sérülten szóródtunk szét a nagyvilág-
ban. Személyiségsérülés — állapítaná meg lát-
leletként a pszichiáter. Még ma is megtörténik, 
hogy egy teljes napi szócsata után, az idegen 
összetett mondatok rohamai közepette, egy-
szercsak téved a komputerem, s hazai szavak 
szaladnak ki a számon. Rajtam kívül talán 
észre sem veszi senki. Én is talán azért, mert 
fáradtságom szülötte nem anyanyelvű szó: a 
kőtelező volt államnyelv töredéke. Igen. ha fá-
radt vagyok, román szavakat keverek az ide-
gen beszédbe. A szürkeállományom tudja, so-
hasem felejthetően belé van vésve, hogy an-
nak idején ezért kaptam enni. Itt tapasz-
talhattam. hogy amint nő az ember 
nyelvtudása, egyre jobban megnyugszik. Mert 
végre — micsoda élvezet! — azt választhatja 
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ki az információból, ami tetszik, a hiteleset, 
a rangosat. Ázsiai lapok (számunkra) idege-
sítő „szokása", hogy onnan nézik a világot, 
ahol napvilágot, nyomdagépet látnak. Minden 
fontos, ami Tokióban. Bangkokban vagy on-
nan ezer mérföldre jobbra/balra történik. Egy 
kis érdeklődés még az amcsiknak is jut , a 
többi azonban — a messzi vidék. Micsoda jó-
leső meglepetés ezek után. amikor egy kiotói 
újságban egész oldalas méltatást olvasok Ede 
bácsiról (Edward Tellerről) mint magyar fizi-
kusról. Hongkongban a tengertől ostromolt 
új koncertterem előtt a ..Hungarian born" ven-
dégművésznek, Sir Georg Soltinak hódol a 
kritikus, több oldalon. Lám. lám — vetném 
oda most pimaszul a német bölcsnek — egé-
szenjói megvolnánk itt egymás közt, mi ázsia-
iak. Aztán hirtelen lecsillapodom, mert 
eszembe jut, hogy még más is összeköt ben-
nünket: a Herder földjén eltöltött évek. Hát 
ezért is a német nyelv dicsérete. És az oroszé 
is. ha arra gondolok, hogy Efezosz romjai kö-
zött bolyongva, csak a cirill belük mentettek 
meg az analfabetizmustól. És a latiné, ha meg 
akarom érteni a német nyelvtant, a francia 
nyelvtant... a világ nyelvtanát... No persze, itt 
már az élvezetek mezején csatangolunk, ami-
kor fiammal a „Heten a halott ládáján, meg 
egy üveg rum" eredetijét sillabizáljuk, és a né-
met fordítás gyatraságát szidva, elcsodálko-
zunk azon. hogy lám. milyen is a nyelv — 
ugyanaz és mégis három különböző könyv fek-
szik előttünk: Treasure Island. Schatzinsel, 
Kincses Sziget. 
Közép-Európa kis nyelvei, a német és an-
gol — ez számunkra a szükséges minimum? 
És Nyugaton? 
Hivatásom megköveteli a három világ-
nyelv (a német, az angol és a francia) állandó 
használatát. Enélkül vezető állású mérnök 
manapság nem boldogulhat. A francia sovi-
nizmus és (részben) az angol rá-nem-utaltság 
az oka, hogy mindhárom „nagy nyelv" isme-
rete főként Németországra jellemző. Hat nyel-
vet beszélek és néhányat még értegetek, de 
ha tehetném, az arabot és a kínait is hozzá-
venném... szükségből. Szükségből, mert a 
több mint szükségeshez, az élvezethez a sza-
vak görgetése nem elég. Ahhoz a másik nép 
kultúráját is ismerni kellene. Bolondos példa, 
de ideiilik, hadd meséljem el. Új-Zélandon jár-
tam, s egy jéghideg augusztusi éjszakán me-
zítláb topogtam, majd térdepeltem, kezemben 
egy zöld gallyacskával a törzsfőnök előtt. A 
maori harcosok gyülekező hazájába vezettem 
a német küldöttséget, „békemisszióba". Per-
sze Rotoruában nem vérre ment a játék, csak 
verejtékre. Angol nyelvű üdvözlőbeszédem 
után ugyanis felszólítottak, hogy most aztán 
énekeljek. Valami kedveset, hazait. Igazi nép-
zenét. Tirolból vagy talán Bajorországból. Mit 
mondjak? — bárhogy is törtem a fejem, csak 
a Stille Nacht jutott eszembe. 
Kedves Benedek István, alig néhány esz-
tendeje. hogy először szóra bírtalak. Most 
ismét faggatlak. Teszem ezt. mivel még mindig 
hiszek, hiszünk a tudományban, te pedig ez-
zel foglalkozol, vegyészkutató vagy. 
Nem vagyok vegyész és nem vagyok ku-
tató. A szó ebben az értelemben nincs is meg 
a németben, angolban. Otthon, Romániában 
létezett ugyan a cím, de nem fizettek érte. Itt 
sem. Vezető alkalmazott, menedzser, szakta-
nácsadó — ezekbe a skatulyákba rakhatnám 
magam be, itteni mérce szerint. — Amikor 
kikerültem a Rajna mellé, s kutatói állásért 
kopogtattam, nyomatékosan felhívták rá a fi-
gyelmemet a vállalatoknál: igaz, hogy ezt az 
osztályt Forschung und Entwicklungnak hív-
ják, de az elnevezésnek csupán a második 
fele igaz. Fejlesztéssel foglalkozik, nem kuta-
tással. Lényeges különbség. A kutatás a vé-
letlenekből él. a fejlesztés a tudatos, előre el-
határozott célból. 
De nem gondolod, hogy valójában a ku-
tatás és fejlesztés elválaszthatatlan? 
Egyetértünk. Bevalljuk-e hivatalosan vagy 
sem. még a legkisebb vállalatoknál is vannak, 
kell hogy legyenek technikai gondolkodók, 
akik a magyarázatot adják: mit? miért? 
Arról lenne inkább szó. hogy a kutatás, a tu-
domány aránya inkább attól függ. van-e rá pénz!? 
" Itt kezdődik a második interjú (1996. június 16.). 
Kissé rövidítve adjuk közre. (A szerk.) 
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Természetesen. És akkor már ott tartunk, 
pénzeszacskója vagy -zsákja van-e a vállalat-
nak. Nagy-e a vállalat vagy kicsi? Hogy valós 
példát említsek, hazai statisztika szerint, át-
lagosan hat százalék az ügynevezett tiszta ha-
szon, ami a kis- és középvállalatoknak meg-
marad. Fejlesztésre pedig (hogy lépést tartson) 
10—13 százalékot kell fordítania... Meggon-
dolandó tehát, hogy mennyit szánjon ebből a 
drága, hitelre felvett pénzből meddő célokra, 
értsd tudományra. 
A tudományban még mindig Amerika a Ká-
naán? Igaza lett volna J. S. Schreibernek (Le 
défi américain), amikor a hetvenes években 
azt jósolta: az amerikai kihívás egyre élesebb 
lesz? Európa kutatása elhivatalnokosodott. 
Mindaz, ami elsőosztályú tudomány, amerikai 
vagy japán? 
Hogy van-e első-, másodosztályú stb. ku-
tatás vagy sem. nem tudom. Az amerikai tu-
dományos élet nagy nyeresége spontán, bü-
rokráeiamentes voll. (Ne torkolj le Neumann 
János kilincseléseivel! A zsenik sorsa mindig 
nehéz. Brodskyt újraírva — ó a költőkre 
mondta — minden okos ember kisebbség, a 
sajátjai között is.) Közelebbi példát idézve, volt 
egy fönököm. később barátom, aki ismeretlen 
kezdő és német létére is bejutott kutatni a 
NASA-hoz. Hogy az amerikai tudományos élet 
nem csak nyitott, de gyors, célratörő is, azt 
saját példámon láttam. Amikor könyvemet 
ajánlottam a kiadóknak: németeknek, hollan-
doknak, amerikaiaknak, az utóbbiak (jónevű 
tudományos kiadó) két héten belül tető alá 
hozták az üzletet. Európába repültek érte. A 
német kiadó egy év múlva válaszolt és először 
piackutatást kért tőlem. 
Ha valaki könyvet ír. úgy vélem, azért teszi, 
hogy kereken lássa a világot, vagy legalább 
egy részét, s szemüvegét megossza másokkal 
is. Mint vegyészmérnök, hogyan látod a saját 
világod? 
A vegyészet mint „tiszta tudomány" (ha 
van ilyen egyáltalán) éppen olyan hihetetlen 
fejlődésen ment át. mint a rokonai. Hiszem, 
hogy továbbra is éppen úgy fel lehet nézni 
rá, mint minden más tudományra. Ha meg-
gondolom, hogy kiélhető ábrándjaink közül 
csak a tudomány és az irodalom maradt (a 
társadalom — tudományos? — megváltozta-
tására éppen kurtácska életünket pazaroltuk), 
örvendek, hogy rossz számtanista létemre is 
a reáltudományoknál maradtam. A vegyészet 
ellen kígyó-békát összehordtak a környezet-
védők. Ez mégsem technika, inkább politika 
kérdése. A kenyérsütés is vegyészet. Azt hi-
szem, az a kor, a színes löttyök, milligrammos 
méricskélések, hosszadalmas preparatív 
munkák (a német tudomány aranykora) a ve-
gyészetből is eltűnt. Az okok keresése mind-
inkább összemossa a fizika (és mellékága, az 
elektronika) tudományát a vegyészettel. És az 
élet kutatásának tudományával. Azt hiszem, 
tulajdonképpen egyetlen tudomány marad a 
világon. Ez a mérési eredmények okos érté-
kelése. Ha pedig így van. mindegy, hogy valaki 
mit végez. A vegyipari gépgyártás is hasonló 
fejlődésen ment át, az egyetemesség irányába. 
Mint egyedi gépgyártás megszűnt. Már az egé-
szen nagy cégek is csak számitógépes terve-
zéssel foglalkoznak, s a gépsorok vagy részeik: 
típuselemek. Ebből következik, hogy a vegy-
ipar maga zárja ki egyre inkább a vegyészt, 
és kéri helyette a mérnököt, a gépész- vagy 
elektromérnököt. Egészen megdöbbentő a fej-
lődés a műanyaggyártásban és feldolgozás-
ban, ami manapság már szinte semmilyen ve-
gyészt képzettséget nem igényel, hiszen nem 
egyéb, mint a folyás, a reológia tudománya. 
Nos. itt megtaláltuk azt a közös nevezőt, ami 
engem mint műanyagmérnököt a ragasztók 
tudományában érdekeltté tesz. Alapjában vé-
ve ez az a tudományág (az egyetemen egy kuk-
kot sem tanultam róla), ami minden egyéb 
szakterületet, ahol valami is mozog (lásd: élet) 
összeköt. Tulajdonképpen, ez a „vak tyúk is 
talál szemet" mottójú kutatói munkám egyik 
elgondolkoztató pontja is. Valaha, a doktorá-
tusi dolgozatomban, megkockáztattam a fel-
tevést. hogy az általam használt fémorganikus 
katalizátorok úgynevezett bintodális (kétpúpú) 
mólsúlyelrendezödéshez vezetnek. Ez akkor 
senkit sem érdekelt. Bolondságnak tartották. 
Jelenleg a telített müanyagpiacon a hit, a „cu-
kor amit vesznek": a fémorganikus katalizá-
torokkal előállított polimerek. Miért? Mert bi-
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modális, kétpúpú mólsúlyelrendeződésük 
van! És ezáltal könnyebben feldolgozhatók. 
Hogy lehet erre rájönni? Reológiával. Vagy ha 
van valaki, aki segít a doktoráló rabszolgá-
nak. Ide kapcsolódik a másik, keleti mesébe 
illő történetem is. Annak idején, már említett 
laborlakó koromban (hónapokig őriztem éjjel-
nappal vegyfolyamataimat a laborban) lel-
künkre görcsölte a tanárunk: abból, ami ke-
letkezik, a szép fehér műanyagot megtartjuk, 
a többit (ragacsos, pocsék massza) kidobjuk. 
Megfogadtam az utasítását. Ezért tellett to-
vábbi tíz nyugati évembe, amíg erről a raga-
csos masszáról annyit megtudtam, hogy nyu-
godt szívvel könyvet merek írni róla. 
Könyvednek címe: Pressure sensitive ad-
hesives. Fizikus lennék, a reológiáról is dereng 
valami Ez azonban egy különleges fejezete 
a folyás tudományának, nemde? 
Tulajdonképpen nem is olyan különleges, 
hiszen ugyanazzal a ragadós folyékony anyag-
gal foglalkozik, ami a banán árcéduláján, a 
levélbombában, a macskamézben, sőt a 
macskában is megvan. Furcsa, örökké folyé-
kony és örökké ragadós anyagok gyűjtemé-
nyéről van szó, amiből csak Európában több 
mint egymilliárd négyzetmétert kennek évente 
papírra. A termékek — bélyeg, címke, ragasz-
tószalag és társai — csupán a jéghegy csúcsa. 
Én valaha még „gondolkodó áramköröket" is 
barkácsoltam belőle. 
Öntapadó ragasztók magyarul, pressure 
sensitive=nyomásérzékeny az angol nevük. A 
németek ragadó ragasztóról (Haftkleber) be-
szélnek. Mindegyik meghatározás sántít. Miért 
éppen erről a tudományágról írsz. aminek még 
a pontos neve sem tisztázott? 
Műanyagmérnök vagyok. Első nagy csa-
lódásom szűkebb szakmámban az volt. ami-
kor rájöttem: a műanyagok megbízhatatla-
nok. Túlzó példával: a műanyag szék, ha elég 
ideig ülnél rajta, egyszercsak összeomolna. 
Miért? Mert folyik. Hidegen folyik. Az önta-
padó ragasztók is ezt teszik. Ezért ragadnak. 
De míg a műanyagok folyásáról majd fél év-
százada tudnak, és könyvtárnyit írtak össze 
róla, az öntapadó ragasztók tudománya még 
csak most önállósodik. Félkezemen megszá-
molhatom. hányan írtak róla, ráadásul úgy, 
hogy a könyv mindegyik fejezetét más vetette 
papírra. Hiányzott egy átfogó elméleti/gyakor-
lati, mérnökszemmei megírt munka. Ezzel is-
mét a rész és egész kérdéséhez jutottunk. A 
„miért teszem"-hez, a „hogyan teszem" előtt. 
Érdekes, polihisztori feladatnak tűnt. Nem 
egy könyvet kellett írni a sok mellé, hanem 
a könyvet. Egy keletkező tudományról. Egy 
mozaikról, amit végre először egésznek kellett 
látni. Olyan szakterületről, ahol Európa még 
vezet. Olyanról, amelynek csínját-binját isme-
rem, s hála az alapkutatásban elmúlott ott-
honi éveimnek, magyarázni is tudom: Ha úgy 
tetszik, a vegyész elméleti szabadságát s a 
mérnöki gyakorlat rendjét kellett kerek 
egésszé formálnom. Úgy hiszem, sikerült. Jó-
zsef Attila mondja: Ahol a szabadság a rend, 
mindig érzem a végtelent. 
Ágoston Hugó 
Mi e z a n a g y c i r k u s z ? 
Times Literary Supplement. 1997. október 17. 
Több mind három évtizede annak, hogy 
Snow a „két kultúráról" szólván megjegyezte: 
„Jó néhány alkalommal vettem részt olyan 
összejöveteleken, ahol a hagyományos kultú-
rafogalmai szerint magas képzettségű embe-
rek nagy élvezettel ecsetelték a tudósok hihe-
tetlen müveletlenségét. Egyszer-kétszer en-
gem is provokáltak, és ekkor megkérdeztem 
a társaságot, hányan tudják közülük megma-
gyarázni a termodinamika második főtételét? 
A válasz hűvösen elutasító, egyúttal negatív 
volt. Pedig csak olyat kérdeztem, ami a tudo-
mány mércéjével mérve azzal volt egyenér-
tékű. mintha azt tudakoltam volna: „olvasta 
már valamelyik Shakespeare-müvet?" Ma már 
meg vagyok győződve arról, hogy ha egysze-
rűbbet kérdeztem volna — mint például mi a 
tömeg vagy a gyorsulás, amely a tudo-
mányban annak felel meg: „Tud olvasni?" — 
a nagyműveltségű emberek közül talán csak 
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minden tizedik érezte volna, hogy ugyanazt a 
nyelvet beszéljük. A modern fizika nagy épít-
ménye tehát egyre magasabb lesz, míg a nyu-
gati világ legokosabb embereinek többsége 
csak annyit ért beiöle. mint kőbaltás ősei ér-
tettek volna." (C. P. Snow, The Two Cultures: 
And a Second Look. Cambridge University 
Press, New York, 1963.) Sajnos sokak szerint 
a két kultúra közötti szakadék az optimisták 
jóslatai ellenére ma talán még nagyobb, mint 
az elmúlt 50 évben valaha is volt. A problé-
makör tehát még ma is szomorúan aktuális, 
amint annak az ún. Sokal-ügy a legfrappán-
sabb példája. 
Lapunk korábban már foglalkozott Alan 
D. Sokainak, a New York Egyetem fizikata-
nárának „tréfájával", azaz a Social Text folyó-
irat „Science Wars" с. különszámában meg-
jelentetett cikkparódiájával [1]. A tréfa nagy 
vihart kavart, amelynek hullámai máig sem 
ültek el. A nevetségessé vált folyóirat szer-
kesztői ugyan később megegyeztek Sokallal, 
hogy megjelentetik egy, a tréfájának okait fej-
tegető cikkét. Ez az írás „Transgressing the 
Boundaries: An Afterword" cimmel meg is szü-
letett. azonban a szerkesztők a közlést végül 
is megtagadták arra hivatkozva, hogy annak 
minősége nem üti meg a folyóirat szellem-
i színvonalának (?) mértékét. Sokai ezért „utó-
szavát" más helyeken publikálta [21. A cikk 
egy változata „What the Social Text Affair Does 
and Does Not Prove" (Mit bizonyít és mit nem 
a Social Text affér?) címmel az Oxford Uni-
versity Press kiadásában, Noretta Koertge ál-
tal szerkesztett „A House Built on Sand: Ex-
posing Postmodernist Myths about Science" 
(„Homokra épített ház: a tudomány posztmo-
dern mítoszának leleplezése") gyűjteményes 
kötetben is megjelent [3]. Időközben a tréfa 
nyomán Sokai Jean Bricmonttal, a belgiumi 
Louvain Egyetem elméleti fizika professzorá-
val közösen 1997 októberében „Impostures In-
tellectuelles" (Értelmiségi szélhámoskodások) 
címmel francia nyelven egy könyvet is meg-
jelentetett. amelyben részletesen feltárják a 
posztmodern tudománykritika jórészt komi-
kus, de helyenként már-már aggasztó (mate-
matikai-fizikai) szakmai baklövéseit. A könyv 
megjelentetése, amelynek angol fordítása vár-
hatóan 1998 szeptemberében kerül az olva-
sókhoz, csak olaj volt a tűzre. Egyes promi-
nens társadalomtudósok és követőik példát-
lanul durva, személyeskedő támadásaira Bric-
mont és Sokai a londoni Times Literary 
Supplement 1997. október 17-1 számában a 
..What is the fuss all about?" (Mi ez a nagy 
cirkusz?) с. cikkel reagált. Az alábbiakban 
hasznos tanulságként e cikk fordítását közöl-
jük. Az eredeti változatban nem szerepeltek 
jegyzetek, ezeket az olvasó kényelme kedvéért 
állítottuk össze. (Bencze Gyula) 
* * * 
Az Impostures Intellectuelles с. könyvünk 
|4| franciaországi megjelenése bizonyos értel-
miségi körökben kisebbfajta vihart váltott ki. 
A The Guardian-ban Jon Henley azt állítja, 
megmutattuk, hogy „a modern francia filozófia 
egy rakás elavult hülyeség" [5]. Robert Maggiori 
a Libération-ban |6] ezzel szemben ügy véleke-
dik. hogy humorérzék nélküli kukacos tudósok 
vagyunk, akik a szerelmes levelekben nyelvtani 
hibákat keresgélnek. A következőkben megpró-
báljuk megmagyarázni, hogy valójában egyik 
vélemény sem fedi a valóságot. 
Egyes bírálók tovább mennek, és nem az 
érveinket, hanem könyvünk megírásának ál-
lítólagos okait támadják. Julia Kristeva a Le 
Nouvel Observateur hasábjain azzal vádol 
bennünket [7], hogy egy franciaellenes gaz-
dasági-politikai kampány részeként „dezinfor-
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mációt" terjesztünk. Az olasz Corriere della 
Sera napilap az említett hölgyet idézi (remél-
jük . nem pontosan), aki szerint pszichiátriai 
kezelésnek kellene alávetni bennünket. 
Ugyancsak a Libération-ban Vincent Fleury 
és Yun Sun Limet az állítja, hogy célunk a 
társadalomtudományoknak szánt kutatási 
pénzek elorzása a természettudományok ré-
szére [8]. Ezek az érvek igencsak furcsák, mi-
vel ha céljaink azonosak is a nekünk tulaj-
donítottakkal (mint ahogy természetesen nem 
azok), mi köze lehet ennek érveink igaz vagy 
hamis voltához? Csak abban reménykedünk, 
hogy mind kritikusaink, mind pedig támoga-
tóink között a forrófejüek lehiggadnak, és a 
vita végre könyvünk tartalmának lényegére 
összpontosulhat. 
Mi is ez valójában? A könyv egy ma már 
elhíresült tréfa következményeként jött létre. 
Egyikünk a Social Text с. amerikai társada-
lomtudományi folyóiratban egy cikk-paródiát 
publikált, amely hemzsegett prominens fran-
cia és angol értelmiségieknek a fizikával és 
matematikával kapcsolatos, hihetetlenül os-
toba és értelmetlen — de sajnálatos módon 
hiteles — idézeteitől (9). Az Alan Sokai könyv-
tári kutatásai során felhalmozódott idézet-
anyagnak azonban csak elenyészően kis része 
kerülhetett be a paródiába. Miután a teljes 
gyűjteményt tudós és nem tudós barátaink-
nak megmutattuk, (lassan) az a meggyőző-
désünk alakult ki, hogy érdemes lenne azt a 
nagyközönség számára is elérhetővé tenni. A 
közönség számára követhetetlen szakmai zsar-
gon használata nélkül meg szándékoztunk ma-
gyarázni. hogy az idézett kijelentések miért ab-
szurdak. vagy sok esetben egyszerűen teljesen 
értelmetlenek; továbbá meg akartuk vizsgálni 
azokat a kulturális körülményeket is. amelyek 
lehetővé tették, hogy ezek a vélemények pro-
minens szerephez juthattak, és egészen a leg-
utóbbi időkig senki sem leplezte le értelmet-
lenségüket. Innen tehát a könyv, valamint a 
körülötte fellángolt vita és gyűlölködés. 
Mit is állítunk a könyvünkben? Sem túl 
sokat, sem túl keveset. Megmutatjuk, hogy 
olyan híres értelmiségiek, mint Jacques Lacan, 
Ju l i a Kristeva, Luce Irigaray, Jean Baudril-
lard és Gilles Deleuze, ismételten visszaéltek 
tudományos gondolatokkal és terminológiá-
val; összefüggéseikből kiragadva, minden ér-
telmes indokolás nélkül használtak tudo-
mányos fogalmakat — meg kell jegyezni, hogy 
nem ellenezzük tudományos fogalmak extra-
polálását más szakterületre, ha ez érvekkel 
kellőképpen alá van támasztva — másrészt 
a tudományos ismeretekkel nem rendelkező 
olvasót elárasztották olyan tudományos szak-
zsargonnal, amely a téma szempontjából vagy 
irreleváns, vagy pedig pontos jelentésével nem 
is voltak tisztában (10). Nem állítjuk, hogy 
ez nevezettek egyéb munkásságát is minősíti, 
mivel azzal kapcsolatban teljesen tájékozat-
lanok vagyunk. 
Hangsúlyozzuk, hogy a magunk részéről 
nem helytelenítjük egyes szavak mint pl. a 
„káosz" szakterületen kívüli használatát (vé-
gül is maga a szó a Bibliából ered). Mi inkább 
az olyan szakmai fogalmak, mint pl. a Gö-
del-tétel, vagy kompakt halmazok, ill. nem 
kommutáló operátorok ötletszerű és indoko-
latlan használatára összpontosítunk. Nincs 
semmi kifogásunk a metaforák ellen sem, 
csupán azt jegyezzük meg, a szerepük szokás 
szerint abban nyilvánul meg, hogy ismeretlen 
fogalmakat magyarázva azokat ismert fogal-
makkal kapcsoljuk össze, nem pedig megfor-
dítva. Tegyük fel pl. hogy egy elméleti fizikai 
előadásban a kvantumtérelmélet egy mélyen 
szakmai jellegű fogalmát ügy akarnánk meg-
értetni, hogy Derrida irodalomelméletének 
aporia fogalmával hoznánk összefüggésbe. A 
fizikus hallgatóság —• teljesen jogosan — 
fennakadna azon, hogy mi a célja egy ilyen 
metaforának, attól eltekintve, hogy az előadó 
nyilván saját műveltségét kívánja fitogtatni. 
Hasonló módon nem világos, milyen előny 
származik abból, ha nem szakértő hallgató-
ság előtt olyan tudományos fogalmakkal do-
bálóznak, akár csak metaforaszerüen is, 
amelynek értelmével nincsenek teljesen tisztá-
ban. Lehetséges, hogy elegáns tudományos 
zsargonba öltöztetve banális filozófiai vagy szo-
ciológiai megállapításokat szeretnének eredeti 
ötletként eladni? 
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Könyvünk második célpontja az episzte-
mológiai relativizmus, nevezetesen az a gon-
dolat — amely sokkal szélesebb körben terjedt 
el az angolszász országokban, mint Francia-
országban —, miszerint a modern tudomány 
nem több. mint „mítosz", „mese" vagy „társa-
dalmi termék", sok más egyéb megjelölés kö-
zött [11]. (Hangsúlyozzuk, hogy a tárgyalást 
az episztemológiai/kognitív relativizmusra 
korlátozzuk, és nem foglalkozunk a morális 
vagy esztétikai relativizmus jóval bonyolul-
tabb kérdéseivel.) Néhány durva elferdítés 
mellett (pl. Irigaray) számos olyan zavaros el-
képzelést boncolgatunk, amelyek igen gyakori-
ak a posztmodernista és kultúrelméleti körök-
ben. pl. olyan tudományfilozófiai gondolatok el-
ferdítését, mint az elmélet bizonyítékkal nem 
elégséges alátámasztása vagy a megfigyelés el-
méletfüggösége. amelyek egyetlen célja a radi-
kális relativizmus alátámasztása. 
Azzal vádolnak, hogy arrogáns tudósok va-
gyunk, azonban valójában nézeteink a „ke-
mény tudományok" szerepéről igencsak 
visszafogottak. Hát nem lenne nagyszerű (leg-
alábbis a matematikusok és fizikusok számá-
ra). ha Gödel tételének vagy a relativitásel-
méletnek közvetlen és mély következményei 
lennének a társadalom tanulmányozásában? 
Netán a kiválasztási axiómát a költészet elem-
zésében használni lehetne? Vagy a topológiá-
nak lenne valami köze az emberi pszichéhez? 
A fogadtatás Franciaországban ez ideig 
eléggé vegyes. Kristeva és mások francia-el-
lenességgel vádolnak. Számunkra azonban a 
gondolatoknak nincs nemzetiségük. Nem lé-
tezik például francia gondolat, vagy bármely 
más ország gondolata, bár természetesen bi-
zonyos időben bizonyos helyeken létezhetnek 
divatok vagy bolondériák. Az érthető, hogy a 
könyvünkben bírált egyének megpróbálják 
kritikánkat a francia kultúra elleni globális 
támadásnak feltüntetni, de nincs különösebb 
ok arra, hogy honfitársaik bedőljenek ennek 
az elterelő manővernek. Senki soha ne érezze, 
hogy követnie kell a „nemzeti vonalat", és sen-
kinek nincs joga ilyen „vonalat" meghatározni 
mások számára. Ami pedig a „francia gondo-
lat" fogalmát illeti, ugyan mi lehet közös (a 
nyelven kívül) olyan filozófusok gondolataiban 
mint Diderot és Deleuze? 
Nem áll szándékunkban a kortárs francia 
filozófiát sem támadni. Mi csupán a fizikai és 
matematikai fogalmakkal való visszaélésekre 
szorítkozunk. Olyan ismert gondolkodók, 
mint Althusser, Barthes és Foucault — akik, 
mint a Times Literary Supplement olvasói, 
tisztában vannak azzal, hogy a csatorna 
mindkét partján egyaránt vannak támogatóik 
és rosszindulatú bírálóik — könyvünkben 
csupán mellékszereplök. mint az általunk bí-
rált gondolatok szurkolói. 
Pascal Brueckner a Le Nouvel Observateur 
hasábjain Baudrillard védelmében szembeál-
lítja „a tényeken és információkon alapuló an-
golszász kultúrát" az „inkább az interpretáci-
óra és stílusra épülő francia kultúrával" [12]. 
Ha ezt egy angol vagy amerikai mondaná, akkor 
a nemzeti előítélet olyan bárdolatlan példájának 
tekintenék, amely sértő módon összekeveri a 
haute culture és a haute couture („a gladiátor 
és a radiátor"] fogalmát. Egy franciától ez va-
jon színvonalasabb megnyilvánulás? 
Ezek a „nacionalista" reakciók azonban 
nem tipikusak. Természetesen sok francia ter-
mészettudós egyetért velünk, ahogyan sok 
francia társadalomtudós is. Ez így termé-
szetes: a könyvünk szándéka távolról sem tá-
madás a humán tudományok, vagy általában 
a filozófia ellen, hanem a szakterületen dol-
gozó komoly szakemberek támogatása azzal, 
hogy felhívjuk a nyilvánosság figyelmét a sar-
latánizmus bántó eseteire. Vajon Liszenko bí-
rálatát a biológia elleni támadásnak kell te-
kinteni? Ha tartózkodtunk volna ettől a kri-
tikától — annak ellenére, hogy saját szakte-
rületünkön rendszeresen szóvá teszünk 
ezeknél jóval jelentéktelenebb hibákat |13] —. 
nem mértünk volna-e sértő módon kettős 
mércével, mintha azt gondolnánk: «Ne foglal-
kozzunk velük, a társadalomtudomány úgyis 
mind csupa hülyeség»? 
A könyvünkben található kijelentések 
mindössze az olvasó szemét szándékoztak fel-
nyitni. Bertrand Russell, aki Cambridge-ben 
a hegeli filozófia hagyományain nevelkedett, 
egyszer elmondta, hogyan változott meg a vé-
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l e m é n y e , a m i k o r e l o l v a s t a , hogy m e s t e r e (He-
gel) m i t írt a m a t e m a t i k á r ó l , a m i t ö ( te l jesen 
j o g o s a n ) „zavaros f e jű n o n s z e n s z n e k " t ek in -
t e t t [14]. Ez u g y a n n e m b i z o n y í t j a , hogy m i n d -
az . a m i t Hegel m á s do lgokró l m o n d o t t , s z in -
t é n o s t o b a s á g , m i n d e n e s e t r e a z e se t e lgon-
d o l k o d t a t ó . A m i k o r a h i e d e l m e k e t d iva t vagy 
d o g m á k a l a p j á n f o g a d j á k el, a z o k k ü l ö n ö s e n 
é r z é k e n n y é v á l n a k a k á r c s a k m a r g i n á l i s ré-
sze ik f e l t á r á s á r a is . V e g y ü k ezzel s z e m b e n 
N e w t o n m u n k á s s á g á t . A b e c s l é s e k sze r in t í rá-
s a i n a k 9 0 % - a a l k é m i á v á l é s m i s z t i c i z m u s s a l 
fog la lkozot t . Na é s a k k o r mi v a n ? A m a r a d é k 
k i á l l t a az idők p r ó b á j á t , mivel szi lárd e m p i -
rikus é s r a c i o n á l i s é r v e k e n a l a p u l t . Ha a 
k ö n y v ü n k b e n i déze t t s z e r z ő k r e u g y a n e z el-
m o n d h a t ó . a k k o r é s z r e v é t e l e i n k j e l e n t ő s é g e 
n y i l v á n v a l ó a n e l h a n y a g o l h a t ó . Ha a z o n b a n 
e z e k a sze rzők t á r s a d a l m i , é s n e m inte l lek-
t u á l i s o k o k fo ly t án v á l t a k n e m z e t k ö z i s z t á -
r o k k á , r é s z b e n a z é r t , m e r t a nyelv mes te re i 
é s k ö z ö n s é g ü k e t a b o n y o l u l t — t u d o m á n y o s 
vagy n e m t u d o m á n y o s — terminológiával való 
r a v a s z zsonglőrködéssel káb í to t ták , akkor m u n -
k á n k n e m volt h iábavaló ." 
Fordította: Bencze Gyula 
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szétválogatása, feltéve, hogy ismeri H. A. Makse 
és munkatársa i eredményeit. Amerikai, izraeli 
és angol kutatók felismerése szerint két szem-
csés anyag keveréke úgy választható egyszerű-
en szét, hogy a keveréket egy dobozba öntik. 
A szemcsék a keskeny dobozban spontán szét-
válnak. fajta szerint rétegekbe rendeződnek. 
A szemcsés anyagok sok meglepő tulaj-
donságot mutatnak. Azt hinné az ember, hogy 
különböző anyagok keverékét kitartóan rázva, 
forgatva a keverékben egyre véletlenszerűbb 
lesz az eloszlás. Ezzel szemben a kétféle szem-
cse szétválik, nö a rendszer rendezettsége. A 
szemcsés anyagok fontos jellemzői közé tar-
toznak súrlódási tulajdonságaik, ezek az át-
lagos rézsüszöggel jellemezhetők. (A rézsüszög 
az a legkisebb szög, amelynél a szemcsék a 
gravitáció ha tására elmozdulnak, legurulnak 
a lejtős anyagkupacon.) 
A kísérleti elrendezés nagyon egyszerű 
volt, a függőleges „kvázi kétdimenziós" doboz 
a 
b 
két átlátszó, 30x20 cm-es, egymástól 0,5 cm-
re elhelyezett műanyag lapból állt. A belső 
falat antisztatikus szerekkel tisztították, hogy 
a fal és a szemcsék között ne lépjen fel elekt-
rosztatikus kölcsönhatás. A két párhuzamos 
lap közét az egyik oldalon lezárták, itt öntötték 
be a vizsgálati anyagot (első kép), a másik 
oldalon nyitott maradt a félcentis távköz. 
Az első kísérletben fehér üveggyöngyök és 
vörös cukorkristályok egyenlő térfogatait ke-
verték össze, a keveréket öntötték a két lap 
közé. A kétféle szemcse jellemzői jelentősen 
különböztek egymástól: a gömb alakú üvegek 
átlagos átmérője 0,27 mm. a cukorkristályok 
kocka alakúak, jellemző méretűek 0,8 mm; 
eltértek a rézsüszögek is, az üveggyöngyé 26°, 
a cukorkristályé 39° volt. Az eredmény, mint 
a képeken is látható: spontán rétegezettség ala-
kult ki, felváltva jelentkeztek a fehér, a kis 
üveggyöngyöt tartalmazó és a vörös, a kris-
tálykockákból álló rétegek, az átlagos rétegvas-
tagság 1,2 cm-nek adódott. Az egyes rétegeken 
belül is találtak szisztematikus eltéréseket, a 
kis szemcsék azon az oldalon gyűltek össze, 
ahol a keveréket beöntötték, a nagyok pedig a 
másik oldalon, az alaplemezhez közel. 
A további kísérletekkel egyes feltételezhető 
befolyásoló tényezők kizárására, más ténye-
zők megerősítésére törekedtek. Finomabb és 
durvább homokszemcsék keverékét vizsgálva 
megállapították, hogy a szemcsék sűrűsége 
nem játszik lényeges szerepet a rétegezödés-
ben. Ha a nagyobb méretű szemcsék rézsű-
szöge nagyobb volt a kisebb szemcsék rézsű-
szögénél. akkor mindig jelentkezett a rétege-
ződés és a szétválás is. Ha viszont a nagyobb 
méretű szemcsék rézsüszöge kisebb volt a kis 
szemcsékénél, akkor csak a szétválás volt 
megfigyelhető, rétegződés nem alakult ki. 
Többféle ellenőrző kísérlet elvégzése után arra 
a tapasztalatra jutottak, hogy a szétválás a ré-
zsüszögek nagyságától függetlenül mindig fel-
lép, ha különböző méretű és alakú szemcsék 
keverékét vizsgálják. A rétegezödésnek viszont 
elengedhetetlen feltétele, hogy a nagyobb szem-
csék rézsűszöge nagyobb legyen a kisebb szem-
csékénél. Ha mindkét szemcse gömb alakú, ak-
kor nem alakul ki rétegeződés, mert a nagyobb 
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és a kisebb szemcsefajták rézsűszöge az azo-
nos alak miatt megegyezik. Makse és mun-
katársai három különféle szemcsés anyag pe-
riodikus rétegeződését is megfigyelték. 
A cikkhez írt figyelemfelhívó kommentár-
jában Jay Fineberg a felismerések gyakorlati 
jelentőségére utal, a szemcsék spontán réteg-
ződése fontos lehet egyes ipari és geológiai 
folyamatokban. Sok iparágban dolgoznak fel 
és szállítanak szemcsés anyagokat. Az új 
eredmények fényében újra meg kell vizsgálni 
azt a feltevést, hogy a kezdetben jól összeke-
vert elegy vajon a szállítás után is jól kevert 
maradt-e. A spontán rétegezödés fellépése kü-
lönösen érdekes lehet a gyógyszeripari folya-
matokban. ahol életfontosságú lehet, hogy 
egy keverék összetétele, az egyes alkotórészek 
koncentrációja ne változzon. 
A geológusokat régóta foglalkoztatja a 
hosszan görgő kövek eloszlása. Katasztrófák. 
például földrengés, robbanás vagy meteor be-
csapódása után nagy tömegű szikla válhat 
szabaddá és gördül le a hegyoldalon. A görgő 
kövek nem állnak meg a lejtő alján, megál-
lásukig még nagy távolságot tesznek meg. 
Ezeket a kőgörgetegeket rendkívül kis súrló-
dási együttható jellemzi. Többféle magyarázat 
született már e jelenség értelmezésére. Makse 
és munkatársainak kísérletei alapján elkép-
zelhető, hogy a nagyobb és kisebb kövek 
spontán rétegeződése során a simább, kisebb 
kövek alulra kerülnek, „golyóscsapágyszerű-
en" könnyítik meg a nagyobbak mozgását. 
A megfigyelt folyamatoknak ma még nincs 
átfogó elméleti értelmezése, de egy egyszerű 
modellt a kísérletezők is kidolgoztak. 
Jéki László 
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
Számomra nem az az értelmiségi, aki szellemi kérdésekkel foglalkozik, hanem az, aki örömét leli 
bennük! 
(Jacob Bronowski) 
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Nyelvhelyesség és számítógépes 
szövegírás 
A számítógép-használók a nyelvhelyesség-ellenőrző programoktól vagy többet, vagy ke-
vesebbet várnak, mint amire ezek a programok valójában képesek. 
A nyelvi programrendszer, mint minden számítógépes rendszer, tartalmazhat hibákat. A 
formális megfogalmazás következtében ugyanis a programok olyan alakokat is helyesnek 
tekintenek, melyeket az anyanyelvi beszélők nem, pontosabban nem abban az értelemben. Komoly 
hibaforrás lehet azon „veszélyes"-nek nevezett szavak csoportja, melyek betű szerint tökéletesen 
helyesek, de a beszélő szándéka szerint helytelen helyesírásúak volnának. Ilyen pl. a kör—kör 
szópár, melynek esetében gyakorisági alapon — a franciakártya-játékok leírását leszámítva — 
mindig a karika értelmű rövid ékezetes alaknak kellene előfordulnia. A hosszú ékezetes 
forma megengedése a jelentés ismerete nélkül csak azt eredményezné, hogy sokan elhinnék 
a hosszú ékezetes írásmód helyességét a 'karika' értelmű kör esetében. A toldalékolt alakok 
még több hibaforrást jelenthetnek. A magyar főnevek esetében tökéletesen működő -i képzőt 
mindig követheti -t tárgyrag: kert. kerti, kertit vagy fal. fali. falit stb. Ha a főnév a viszonylag 
ritkán használt tan szó. a tan. tani. tanít sorozatnak az előzőekhez hasonlóan jónak kellene 
lennie. A legutolsó szó viszont sokkal valószínűbb, hogy a tanít ige helytelenül, rövid -i-vel 
írt alakja, mintsem a tárgyragos, -i képzős alak. Szisztematikus változtatásra nincs mód, 
hiszen a ház szó esetében csak a rövid -i-s házit, míg pl. az alak esetében mind a névszói 
alakit (pl. alaki foglalkozást), mind az igei alakít helyes. Ha mást tenne, esetleg hibázna, 
ami teljesen automatikus rendszer lévén nem megengedhető. 
Fontos elv. hogy egy szó elválasztásához annak minden lehetséges elemzését ismerni 
kell. Elválasztási hiba akkor keletkezhet, ha ez a feltétel nem teljesül, de a program akkor 
is hibázhat, ha „túl jól" alkalmazza a fenti szabályt. Például a legelőre szóról a helyesírás-
ellenőrző csak annyit mond, hogy a szó jó, hiszen legalább egy helyes elemzése van. Az 
elválasztó pedig azt jelzi, hogy a szó jó kétféleképpen is: leg [felsőfok] + előre (határozószó), 
illetve legelő [főnév] + re lesetrag]. Az első elválasztása leg-eló-re, a másodiké: le-ge-lő-re. 
Egy dolog biztos: а те előtt mindkettőt el lehet választani. így ezt fogja a rendszer felajánlani. 
Ha tehát a program minden lehetséges felbontást végigpróbál, akkor pl. a közepe = közép 
+ e elemzés mellett az olyan felbontásoknak is helyt kell adnia, mint közepe = köz + epe. 
Ez nyilván nemkívánatos, de igen nehéz általánosságban megmondani, hogy milyen körül-
mények között kell egy szó felbontását lényegesnek vagy éppen félrevezetőnek tekinteni. A 
közepe elválasztása kö-ze-pe. és semmilyen körülmények között sem köz-epe. Tehát a legelőre 
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szónál adott megoldás nem mindig célravezető, hiszen a közepe szót ilyen alapon egyértel-
műen el sem lehetne választani. Összetett szavak elválasztására jó példa a rádiósláger szó 
elválasztása. Valóban: nem rádiós-láger, hanem az ún. jelöletlen (toldalék nélküli) elötagos 
változat a jó: rádió-sláger. Az elv egyszerű: a jelöletlen összetétel a magyar nyelvben produktív, 
mig toldalékolt előtagú összetételek nem készíthetők tetszés szerint. Ekkor viszont a cumis-
üveg szóval határozott nehézsége lesz a rendszernek, ugyanis a jelöletlen szétbontás cumi 
+ süveg alakú, ám itt épp a jelölt, a képzett előtagú cumis + üveg alak a helyes. A szabályos, 
algoritmikus eljárás tehát ismét gondot okozott. Ha például valaki véletlenül azt gondolná, 
hogy a karosszéria szót karos-széria alakban kellene elválasztani, téved. A programnak 
pontosan kell tudnia, hogy a karos- előtagú szavak nem mindegyike értelmezhető a karosszék 
= karos-szék mintája szerint, azaz tudja, hogy az elválasztás: karosz-széria. hiszen ez a szó 
valójában nem összetétel. Ismeretes továbbá, hogy a ch idegen eredetű kétjegyű mással-
hangzót tartalmazó szavak elválasztása a ch kapcsolat előtt történik. így a malachit elvá-
lasztása mala-chit kell legyen, szemben a malachát szóéval, melynek elválasztása termé-
szetesen malac-hát. Igen. de az elsó esetben is helyes összetételről beszélhetnénk, hiszen a 
hát-hoz hasonlóan a hit is helyes magyar szó. Nos, ilyenkor külön meg kell adni a rendszernek, 
hogy az általa szabályos összetételként kezelt malachit szó nem összetett. így világos, hogy 
egyetlen elválasztása marad: a fent bemutatott. Fontos elv. hogy az elválasztó program úgy 
működjön, hogy akik használják, szinte észre se vegyék a jelenlétét. Tehát az elválasztó 
rendszernek nem szabad interaktívnak lennie. Ugyanis egy automatikus rendszer akkor jó, 
ha nem igényli a felhasználó közbeavatkozását. Ha a tördelő úgy látja, hogy túlzottan szét 
van húzva egy sor, mondjuk egy hosszú elválasztatlan idegen szó miatt, a kézi elválasztás 
lehetőségével bármikor élhet. Addig viszont, amíg ilyen gond nincs, elválasztási kérdésekben 
nem kell hozzányúlni a szöveghez. Ne feledjük a különbséget: a rossz elválasztás helyesírási 
hiba. az elválasztás hiánya viszont pusztán esztétikai! 
A különféle szótárakban vagy szövegben való keresés nyelvi segédmoduljai segíthetnek 
egy szó minden alakjának a fellelésében, jóllehet azok nem mindig szótári alakjukban for-
dulnak elő. Elvárható ilyenkor, hogy pl. a lovaglás ne a lovag, hanem a lovagol szó keresésekor 
adjon találatot, és így tovább. Általánosan nagyon nehéz meghatározni, hogy mely toldalékok 
leválasztása segít a pontos keresésben, és melyeké nem. Gondoljunk a házasság szóra! Ha 
a házas szó keresésekor megtaláljuk a házasság alakot, valószínűleg intelligensnek gondoljuk 
a rendszert. Ha viszont a ház mindenféle alakváltozatait is, akkor már inkább hibának, 
keresési zajnak tekintjük az olyan találatokat, mint a háza — mondjuk, a bolondok háza 
kifejezésben. Az adósság szónak például jó, ha megvan töveként az adós és az adó, de az 
ad már félrevezető lehet. Ugyanakkor az adó alak nem feltétlenül főnévi, lehet az ad ige 
melléknévi igenévi alakja is. Más szóval: különböző szavaknál különböző elemzési mélységek 
indokoltak. így aztán minél egységesebb szabályok szerint dolgozunk, annál több olyan eset 
áll elő, mely éppen a nyelv élő voltát mutatja, nehezítve a számítógépes szabályrendszer 
elkészítését. A helyzet azért nehéz, mert az olyan képzősorok, mint a mondogatás—mondo-
gat—mond egészen más viszonyokat ír le, mint a beszélgetés—beszélget—beszél. Ez utóbbi 
esetben a beszélget nem a beszél gyakorító képzős alakja, míg a mondogat a mond szónak 
valóban ilyen származéka. A mechanikusan, pontos szabályok alapján működő rendszerek 
tehát ismét tévedhetnek. 
Az igazi helyesírás nem áll meg a szóhatáron, az eddig megismert szoftvermodulok viszont 
— ahogy sokan el is nevezték őket — még csak szóellenőrzők voltak. A felhasználók sokszor 
érvelnek azzal, hogy az automatikus elválasztás a gép dolga (ez pedig szószinten történik), 
a korrektor kolléga pedig azért van, hogy kijavítsa a szövegbeli nyelvhelyessségi hibákat, 
így a helyesírás-ellenőrző program nem látszik olyan létfontosságúnak számukra. Termé-
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szetesen sokszor a korrektornak is kell valami segédanyag, szabályzat, példatár, hogy meg-
bizonyosodjon néhány kritikus nyelvi jelenség helyes kezeléséről: legtöbbször azt kell meg-
nézni. hogy egybe- vagy különírandó-e valami, kell-e vessző stb. Ezt a feladatot szándékozik 
támogatni a nyelvhelyesség-ellenőrző program. A szószintü helyesírás-ellenőrzőnek csőlátása 
van, hiszen mindig csak azt az egy szót látja, amit odaadott neki a hívó program, fogalma 
sincs az előző és a következő szavakról. Ezzel szemben, ha valaki mondatszinten ellenőriz, 
akkor több mindent lát. össze tudja kombinálni a mondat szavainak nyelvi tulajdonságait, 
és ezáltal bonyolultabb jelenségeket, egybeírást—különírást, vesszőhibákat is képes kezelni. 
Eddig a szószintü helyesírás-ellenőrzők csak akkor álltak meg, ha helytelenül egybeírtunk 
valamit; a különírást szinte mindig elfogadták, lévén a szavak legnagyobb része önállóan 
helyes (vannak persze kivételek: gyógy, al stb.). Ezért mindig azt kértük, hogy a kritikus 
szavakat irják inkább egybe, mert az egybeirási hibát lehet szószinten kezelni. Viszont ha 
különírták, akkor már csak a nyelvhelyesség-ellenőrző segíthet. A számítógépes nyelvek 
fordítóprogramjaiból kölcsönzött szakkifejezésekkel úgy jellemezhető a kétféle ellenőrző vi-
szonya. hogy a helyesírás-ellenőrző hibaüzenetet (error message) küld, a nyelvhelyesség-el-
lenőrző pedig figyelmeztetést (warning). A figyelmeztetés jelzés arra nézve, hogy itt és itt 
probléma lehet, és további kérésre idézi a Helyesírási szabályzat ide vonatkozó passzusát. 
A döntés talán még a szóellenőrzők javaslatainak elfogadásánál is jobban a felhasználó 
kezében van. Például ha a szövegben egymás után szerepel az a két szó, hogy vendég 
fogadókat, még nem biztos, csak igen valószínű, hogy egybe kell írni. Lehetséges ugyanis, 
hogy egy másik szövegkörnyezetben helyes a különírt változat is. pl. az Ez a vendég fogadókat 
foszt ki mondatban. A program nyilván akkor még inkább hibát jelez, ha nemcsak a környezet 
elemzésére, hanem komoly jelentéstani ismeretre is szükség van a pontos értelmezéshez. 
Az olyan, valójában helyes ismeretlen szavakkal operáló nyelvi játékok értelmezéséhez, mint 
amilyen pl. egy világháború előtti kupié címében — Agyarország ormányzója — található, 
még várni kell, de talán azt sem túlzás állítani, hogy az igazi nyelvhelyességi hibák kiszű-
réséhez nem is erre van szükség. 
Prószéky Gábor 
Eddig az ember a természettel szállt szembe, mostantól kezdve a saját természetével kell! 
( Gábor Dénes) 
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Milyen következtetésekre jutott 
a Pugwash-konferencia a tudomány 
és erkölcs kérdésében? 
Válaszol: Berényi Dénes akadémikus 
Mindenekelőt t é r d e m e s n é h á n y m o n d a t b a n i smer te tn i m a g á t a Pugwash-moz-
g a l m a t . Alapí tása a f iz ikus Albert Einstein és a fi lozófus Bertrand Russell nevéhez 
fűződ ik (1955). Elnevezése: „Tudomány és a v i lágproblémák" fémjelzi a mozgalom 
célk i tűzésé t . Formál i s t ag sága nincs , évenkén t rendez egy központ i konferenc iá t 
a v i lágnak m á s - m á s v á r o s a i b a n 100—200 résztvevővel. Ezen kívül konkré t kér-
dések rő l k isebb w o r k s h o p o k a t , kon fe r enc i áka t szervez, ezek s o r á b a tar tozot t a 
m o s t lezajlott deb recen i is. A Pugwash- rendezvényeken c sak meghívássa l lehet 
r é sz t venni, a mozgalom vezetése g o n d o s a n vá loga t ja össze a résztvevőket a n e m -
zetközi t u d o m á n y o s közösségből . A mozgalom vezetői, r endezvénye inek résztvevői 
pol i t ikai vezető körökke l is kapcsola to t t a r t a n a k . Több e se tben j e l en tős s ze repük 
volt sú lyos nemzetközi konf l ik tusok m e g o l d á s á b a n , így pl. a h í r e s kuba i vá lság 
vagy a vietnami h á b o r ú befejezése idején. 
H a z á n k b a n m á r rendeze t t a Pugwash-mozga lom konfe renc iá t 1986-ban , Bu-
d a p e s t e n . Most, f e b r u á r 7—8-án Debrecenben , a DAB rendezésében , a Tudomány 
és etika c ímű, p o n t o s a b b a n a t u d o m á n y o s tevékenység et ikai vonatkozása i ró l 
szóló, a Szi lárd-ünnepségekhez és Szilárd életművéhez mél tán kapcsolódó workshopra 
k e r ü l t sor. (A „Mérnökök a Békéért és az Egye temes Kul túráér t " Alapítvány és a 
Paks i Atomerőmű Rt. pénzügyi támogatásával . ) 
A t a n á c s k o z á s o n h a r m i n c a n vettek rész t a világ s z á m o s részéből az USA-tól 
J a p á n i g és Törökországtól Franciaországig. A résztvevők közöt t volt J. Rotblat 
f iz ikus . Béke Nobel-dí jas , aki a Pugwash-mozga lom egyik mega lap í tó ja és F. Ca-
logero, a Pugwash T a n á c s elnöke, va l amin t G. Rathjens a mozgalom főt i tkára . 
A t u d o m á n y és a t u d ó s o k etikai felelőssége t u l a j d o n k é p p e n a l egú j abb időkben 
k e r ü l t kü lönösen e lő térbe , b á r m á r k o r á b b a n se volt m e n t e s a t u d o m á n y ilyen 
p rob lémák tó l (Arkhimédész, Leonardo). Hi ros ima és Nagaszaki m i n d e n e s e t r e mér-
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földkő ebben a tekintetben. Maga Einstein írta 1954-ben: „Különös, hogy a tu-
domány, amelyik korábban olyan á r t a lmat lannak látszott , l idércnyomássá vált, 
amelytől mindenki borzong". Azóta nagyot változott a világ: n e m c s a k a nukleár i s 
fegyverek arzenál ja válf választékban és mennyiségben az emberiséget kipuszt í tó 
fenyegetéssé, és nem is csak a biológiai és vegyi fegyverek je len tenek napról n a p r a 
nagyobb veszélyt az egész Földre, de valójában a minden tudományos- technika i 
eredményt a hadviselés szolgálatába állító totális háb o rú lehetősége is reá l i ssá 
vált. De nemcsak a háború jelent veszélyt, hanem a környezetpuszt í tás , az ener-
giapazarlás, a fejlődő országok nyomora és í.t., amelyekért részben szintén a 
tudomány tehető felelőssé, nem szólva az embereken végzett kísérletekről vagy 
például a klónozásról. Mindez számos etikai kérdést vet fel. Meddig mehet el a 
tudós, miben vehet részt és miben nem, mire adha t j a oda magát , illetve a t u d á s á t ? 
Nagyon is indokolt volt tehát a szóban forgó Pugwash műhely megrendezése. 
A tanácskozás egyik fontos kérdése a tudomány tá rsadalmi ellenőrzése volt. 
Összeegyeztethető-e a tudomány szabadságával, hogy „az emberi intellektus legérté-
kesebb tevékenységébe" a tá rsada lom bármi módon is beleszóljon? A vita so rán 
világossá vált: — az, hogy egy tudományos eredmény a lka lmazás ra kerüljön-e, s 
ha igen, milyen mértékben és keretek között, bizony n e m c s a k a tudósok és a 
tudomány ügye. De nemcsak ilyen esetben indokolt a tá rsadalmi kontroll, v a n n a k 
esetek, amikor magába a k u t a t á s b a is beavatkozhat , a k á r törvényekkel is a tár-
sadalom, például az embereken a k a r a t u k ellenére végzett kísérletek elítélésével 
vagy — hogy az egyik aktuál is kérdés t emlí tsük — az ember k lónozásának tilal-
mával. 
Az ember klónozásával kapcsola tban különben a résztvevők úgy lát ták, hogy 
ez még egyáltalán nem igazán fenyegető, nem megoldott kérdés . Viszont az erről 
folyó vita kapcsán többen is kicsinyelték egy ilyen klónozási folyamat veszélyét. 
Egyébként a tudományos etika tar talmával kapcsola tban relativista á l láspontok 
is felmerültek. Végül is az az á l láspont alakult ki az etika és a tudományos et ika 
kérdésében is. hogy a próbakő, az alap „az emberiség érdeke". Ha a „nemzet 
érdeke" vagy „a proletar iátus érdeke" vagy a profit kerül a legelső helyre, az az 
emberi (a „humán") etika e l torzulásának tekinthető. Természetesen itt is adód-
ha tnak problémák, ha például valaki azzal érvel, hogy az emberiség érdeke akkor 
érvényesül, h a a proletar iá tus érdekeit helyezzük minden m á s fölé, hogy ezen 
keresztül valósuljon meg az egész emberiség igazi érdeke. 
A te rmésze t tudós felelősségét nem tagadva, a felelősségben osztoznia kell a 
h u m á n és t á r sada lomtudományok művelőinek is, hiszen ebben a körben is vannak , 
akik „ideológiákat" gyár tanak a tudományos eredmények b ű n ö s a lkalmazásaihoz, 
illetve szolgáltatják ezekhez az érzelmi „töltetet". 
Hosszas vita volt a hippokrátészi eskühöz hasonló kuta tó i e skü vagy fogadalom 
kérdésében. Főleg a nyugat iak és különösen is az amerikai ún . „Young Pugwash" 
(a Pugwash-mozgalom része; jelen volt különben az orosz „Young Pugwash" kép-
viselője is) vezetője sürget te ezt. A volt szocialista országokból érkezettek nagyon 
szkept ikusak voltak ezzel kapcsola tban . A fö probléma, hogy az orvosok ese tében 
a szóban forgó esküt maga az illető közösség „szentesíti", megvannak a szervei 
— etikai bizottságok, kamarák —, amelyek segítségével mintegy kiközösíthetik 
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az esküszegőt, sőt, az orvosi gyakorlat lehetőségét is megvonha t ják tőle. Ez a 
kuta tó i eskü esetében kivihetet lennek látszik, mert a ku ta tók 30—40%-a pl. eleve 
ka tona i in tézményekben, ill. témákon dolgozik. Igaz, a t udományos társaságok, 
akadémiák sokat t ehe tnek ez ügyben, és volt példa ar ra , amikor a tudományos 
közösség — legalábbis egy időre — egy-egy illusztris képviselőjét mintegy kizárta 
soraiból (Teller-ügy a hidrogénbombával kapcsolatosan). 
Szó volt még az etika oktatásáról a doktoranduszok, a ku ta tók számára , és 
á l t a lában a t e rmésze t tudományok oktatásáról , a külföldi egyetemi hallgatók ki-
képzésének szerepéről a tömegpuszt í tó fegyverek el ter jedésében, a tudományos 
közösség szerepéről az á l l amhatá rok á th ida l á sában és a nac iona l izmus elleni fel 
lépésben (Balkáni Fizikai Unió). Két ügy kapcsán (az izraeli Vanunu és az orosz 
Nyikitin) hangsúlyozot tan merü l t fel a k u t a t ó n a k az a joga és kötelessége, hogy 
a nyilvánossághoz fordul jon, ha rájön, hogy t i tokban a t u d o m á n y o s eredmények 
emberel lenes a lka lmazása folyik. 
Ami a hagyományos vallások et ikáját illeti, nem volt egységes ál láspont . Egyesek 
a n n a k fontosságát , mások figyelembe nem vételét helyezték előtérbe. 
A Pugwash workshopoknak — így a jelenleginek is — az a munkamódsze rük , 
hogy a fő témát csopor tokra és a lcsoportokra oszt ják és a résztvevők előzetesen 
kisebb-nagyobb t a n u l m á n y o k a t készí tenek az á l ta luk kiválasztott kérdésről. A 
dolgozatokat á l ta lában előre megkapják a résztvevők. A workshop folyamán azu tán 
az egyes kérdéscsopor tokat külön-külön tárgyalják meg. A megfelelő tanul-
mányoka t szerzőik röviden ismertetik és ezt követi az á l ta lános vita, amely időben 
is a workshop legfontosabb részét, lényegét képezi. 
Ha az embert csupán üldözik, attól még nem lesz Galileo, igaza is kell, hogy legyen! 
(Stephen Jay Gould) 
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Demeter Katalin 
A századelő két filozófusa Madách 
tragédiájának Kepler-alakjáról 
A századforduló és a századelő hazai szellemi közéletének inspiratív hatása régóta fog-
lalkoztatja a kutatókat. Egy érdekesnek mutatkozó párhuzam alkalmat ad arra, hogy az 
inspirativitás tényezőjeként a maradandó tudományos és művészi teljesítmények egységes 
felfogásának, az alkotói és közvetítői személyiség által hitelesített igazság koncepciójának 
közösségére mutassunk rá két jelentős gondolkodó Írásaiban, akiknek munkássága egymástól 
különböző okból vált az utókor számára is figyelemre méltóvá. 
A műegyetemi, matematikai és fizikai tanulmányokat végzett Palágyi Menyhért eredeti, 
sokoldalú munkássága jól ismert a filozófiatörténészek körében. Mind a hagyományos böl-
cseleti alapproblémákról, mind pedig a tudományok által felvetett új kérdésekről írott érte-
kezéseit ma is világszerte számon tartják.1 Tudott róla. hogy járatos volt a termé-
szettudományokban és a művészetekben, a szépirodalomban is. a műveltség akkortájt sem 
magától értetődő egységes szemlélete áthatja életmüvét. 
A filozófiatörténet-írás eddig viszont nem figyelt fel a fizikusok, természettudósok, peda-
gógusok körében jól ismert Mikola Sándorra, a századforduló neveltjére és a századelő ne-
velőjére. a vendvidék egy földműves családjának tehetséges leszármazottjára, akinek nevéhez 
több kisebb értekezés és három könyv bizonysága szerint filozófiai problémák alkotó elemzése 
is fűződik. A Budapesti Tudományegyetemen mennyiségtan-természettan szakon végzett, itt 
Eötvös Loránd tanítványa volt. Egy évig gyakornokként dolgozott az elméleti fizika tanszéken, 
majd tanárként, később igazgatóként is, nyugdíjba vonulásáig a Budapesti Evangélikus Fő-
gimnáziumban2 dolgozott. Világhírű, Nobel-díjas, a XX. században meghatározónak tekintett 
eredményeket elért tanítványai miatt pedagógusi munkássága iránt az érdeklődés nem szű-
nik.3 Tudományos kutatásainak — mindenekelőtt a dielektrikumok tanulmányozása terén 
— elért eredményeit az MTA 1921-ben Mikola levelező taggá választásával ismerte el. Igen 
széles körű ismeretterjesztő publicisztikai tevékenységet folytatott, egyebek mellett a Matema-
tikai és Physikai Lapok, s az Uránia szerkesztőjeként. Tudott latinul, görögül, franciául, angolul, 
németül s a magyar irodalom több alkotását lefordította szülőföldjének nyelvére, vendre. 1909-től 
tagja volt a Magyar Filozófiai Társaságnak, rendszeresen publikált tudománytörténeti, tudo-
mányfilozófiai, ismeretbölcseleti írásokat, recenziókat. Sokoldalú, a műveltség egységét kifejező 
munkásságának elismeréseképpen 1942-ben az MTA rendes tagjai sorába választották. 
A filozófus Palágyi Menyhért és a nála 12 évvel fiatalabb fizikus Mikola Sándor szemléleti 
rokonságának kimutatására kézenfekvő alkalmat ad, hogy mindketten elemezték Madách 
Tragédiájának Kepler-alakját. 
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Palágyit már 1890-től foglalkoztatta Madách munkássága, amit a Hét-ben ez évben meg-
jelent tanulmánya is bizonyít. 1900-ban látott napvilágot kiemelkedő jelentőségű monográ-
fiája: a Madách Imre élete és költészete, mely az életesemények összefüggésében mutat ja 
be Az ember tragédiáját, s benne kulcsszereplőként Keplert. 
I. 
Mikola a Beöthy Zsolt 60. születésnapjára megjelentetett 1908-as emlékkönyv számára 
irodalmi kontextusban írt tudománytörténeti vizsgálódásai során érdeklődésének homlokte-
rébe került Kepler alakjáról, A történeti Kepler — vonatkozással Az ember tragédiájára címmel. 
Mikola gondolkodásmódjának formálódására, mint számos kor- és pályatársának szellemiségére, 
a pozitivizmus is nagy hatást gyakorolt. Nem lehet ezen csodálkozni, hiszen a termé-
szettudományok számára elismertséget és példaértéket biztosító eszmeáramlat magától ér-
tetődően talált híveket az egzakt tudományok művelői körében. Ismeretes, hogy Eötvös Jó-
zsefnek a — többek között John Stuart Mill-hez fűződő eszmetársi barátságából eredő — 
szimpátiája a pozitivizmus iránt szerepet kapott Eötvös Loránd szemléletének formálódásában 
is. Mikola pedig egész tevékenysége során hü maradt az Eötvös-iskolához, noha sok más, 
többnyire fizikus-tudományfilozófusoktól eredő meghatározó hatás is érte. 
A pozitivizmus némely vonatkozásban termékeny késztetései egyedül azonban valószí-
nűleg kevésnek bizonyultak volna mind Eötvös Loránd kimagasló eredményeinek, mind 
pedig Mikola más jellegű teljesítményének megalapozásához. A műveltség egységét magyarázó 
gondolataik a pozitivistákétól eltérő gondolkodásmódra utalnak. 
Mikola 1919-ben.4 megemlékezve a „fizikai fejedelméről", azt hangsúlyozta, hogy Eötvös 
mindvégig a pozitivizmus módszertani követelményeinek megfelelő, analizáló típusú alkotó 
maradt, ám az analit ikus szellem Eötvösnél együttjárt a személyiségét átható ihletett intu-
ícióval, amit Mikola az apai örökségből rászármazott költői hajlamnak tulajdonított. Idézi 
Eötvöstől: „Nemes érzés és eszményi felfogás nélkül nem létesült még semmi a földön." „Az 
ember eszményi törekvéseinek szelleme szüli a tudományt." „A tudomány emberének érzelmi 
világa a költőétől alig különbözik egyébben, mint abban, hogy eszményeit versekben kifeje-
zésre juttatni nem tudja." ,A természettudósnak erőt inkább a gondolkodásnak az a józan 
szabadsága ad. mely nem akadályozhatja haladását, még ugrásait, repüléseit sem, de mely 
maga kérlelhetetlen elfogulatlansággal hívja fel az ítélet szigorát arra, hogy eredményeinek 
értékét megállapítsa. A fellegekben jár néha, úgy mint a költő, de meg tudja mondani 
mindig, milyen magasra emelkedett."5 Minden irodalmi, tudósi, személyes elkötelezettségű 
alkotás pedig csak akkor lehet hiteles, azáltal válhat naggyá, állítja Eötvös gondolataira 
hivatkozva Mikola. ha a mű létrehozóját az igazság feltárásának szándéka vezeti. Nagy 
alkotásokra csak az képes, aki nem csügged eredményeinek gyarlóságai láttán, aki nem 
adja fel az igazság kutatását annak elrejtettsége miatt. 
Mikola Kepler-tanulmányában ennek — az Eötvöstől eredő — szemléletnek jegyében arra 
törekszik, hogy a fennmaradt írások bizonysága szerint meleg szívű, élénk kedélyű, költői 
fantáziájú csillagász jellemvonásait munkásságával összefüggésben láttassa. Kepler érteke-
zéseiben a világharmónia élményszerű megjelenítésének irodalmi értékeit fedezi fel, amely 
művészi érzékről tett bizonyságot Somnium, vei Astronomia lunaris c. költői müvében is. 
A csillagász tudományos kutatásban tanúsított kitartását összefüggésbe hozza életének er-
kölcsi tanúságtételével. Mikola szerint Kepler „nem kevesebbet kutat, mint Isten gondolatait, 
melyeket a világ teremtésénél alkalmazott. így nem csodálható, hogy a természet — mint 
Vergilius Galatheája —, amikor már szinte elérni véljük, új utat talál a megszökésre. s 
mégis tovább hívogat."6 Keplert az igazság feltárásnak szenvedélye vezeti, a csalódások nem 
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csüggesztik el. sőt kitartásra serkentik. Ahogyan ő maga írta: „Minden szellemi élesség első 
lépésben csupa balgaság. És e balgaság megfog füleinknél fogva és elvezet ahhoz a kereszt-
úthoz. amely a filozófiához visz."7 
Mikola úgy látja, hogy Madách Kepler alakjában saját eszményeit jeleníti meg, s nem 
csupán némely életrajzi hasonlatosság okán ötvöződik eggyé a hős a drámaíróval. Kepler 
erkölcsi nagyságát tudományos és hitbéli meggyőződései melletti következetes és szilárd 
kitartásával jellemzi. A tudóst sem az ígéretek, sem a fenyegetések, sem a meghurcoltatás 
nem tántorították el Kopernikusz csillagászati nézeteitől. Hitét sem rendítették meg a fele-
kezetek dogmatikusaival való vitái, így például saját, lutheránus közösségével szembeszállva. 
akik a ju l iánus naptárt használták, ó Gergely-féle időszámítás szerint készített naptárt . 
Rosszallta a stájer uralkodó katolicizmusa ellen tiltakozó protestánsok gúnyolódásait, de 
nem ingatták meg a katolikusok sem, akik áttérésre buzdították. 
A csillagász és a költő-drámaíró alakját egybefogva így jellemzi az igazság kutatóit: „Az 
igazi tudósok mindig poéta lelkek, kikben van 'látóképesség' Látóképessége oly dolgoknak, 
melyeket a közönséges szem meg nem lát. Ez a látóképesség erős meggyőződésekkel és 
naivságokkal van párosulva. Nem az a költő, aki mértékre szabja sorait. Van magasabb 
költészet is, melynek meghatározása nehéz. Talán az eszmék és gondolatok harmóniája a 
lélekkel és a világgal. Ha ilyenforma költészetet keresünk, akkor az igazi tudós munkájában 
több költészetet találunk, mint akárhány költőében, viszont az igazi költő müveiben több 
igazság van. mint akárhány tudóséban."8 
A történeti Kepler és drámai megjelenítése Mikola szerint azt példázza, hogy a tudós és 
a költő alkotásaiban, ha más formában is, végső soron egyaránt a személyiség hitelességével 
alátámasztott igazság tárul fel. Ez a gondolat Mikola több későbbi Írásában is visszatér, 
bizonyítva, hogy szerinte minden maradandó alkotás létrejöttében meghatározó az ember 
egészének meggyőződéséből, igazság iránti elkötelezettségéből eredő invenciózus tevékenység. 
Mikola nemcsak a műalkotásokat tekinti maradandónak, hanem a hosszabb időn át érvé-
nyesnek tartott tudományos elméleteket is. mert szerinte a tudós igazsága az elmélet meg-
haladása után is aktív része marad a tradíciónak. 
Palágyi Menyhért Madách tragédiájában szintén az igazságot kutató megismerés tiszta 
szenvedélyét látja meghatározónak. Palágyi a drámát három síkon értelmezi: a világtörténet 
eszméjének allegóriájaként, a magyar nemzet történetének a reformkortól a Bach-korszakig 
terjedő időszakáról szóló „titkos" ábrázolásként, s egyúttal Madách—Ádám—Kepler személyes 
sorsának megjelenítéseként. 
Palágyi értelmezésében a mű középponti alakja Kepler: vele kezdődik a világtörténet új 
szakasza. Úgy látja, hogy Madách éppen a mű közepén a tudományt állítja világhatalmi 
pozícióba, mely az emberiség történetnek új korszakát nyitja meg. A reneszánsz négy század 
óta folyamatban van, szelleme benne élt a magyar szabadságharcban, s áthatja Madách 
gondolatait is, eszmeiségének kifejezője a műben Kepler. 
Palágyi szerint az igazi tudomány, amilyen Kepleré is, az „érzéki látszattól el nem fordulva 
annak megigéző ereje ellen tör... A természettudós, ha tehetné, megállítaná az idót. hogy 
egy matematikai időpont kulcslyukán keresztül tekintsen az örökkévalóság titkába, költőként 
lobot vet a képzelete, s közben hidegen számítja a jelenetek logikai elrendezését, bölcsészként 
hidegen mered a végtelenbe, bárha szíve tele van forró Isten-imádattal."9 
Ha a tudós eltérül voltaképpeni céljától, a látszatban elfedve megjelenő igazság kutatá-
sától, akkor tudománya elveszíti személyességből eredő hitelességét, ó maga a falanszter 
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zsarnok Tudósává lesz, zsarnokká, akit ugyanolyan nemtelen célok serkentenek személytelen, 
merev szabályok engedelmes követésére, mint a Bach-korszak tirannikus bürokratáit. Az 
eszményeket eszközzé alantasító, erőszakos, „fölvilágosító" tudomány véres forradalomba 
sodorja az emberiséget. Keplerből lesz Danton, s e forradalom után következik az érzéki 
látszatba bukott, zsarnok tudomány uralma. 
Palágyi a huszadik század „legégetőbb szellemi kórságának" megjelenítéseként értelmezi a tu-
dománynak ezt a — drámai vízióban előrevetített — átváltozását. Kepler az egész emberért rajongott, 
a Tudós csak a szakemberért, Kepler a szférák harmóniáját hallgatta, a falanszter már csak az 
anyagi hasznot bálványozza, s az emberiséget egyéniség nélküli rabszolga-csőcselékké alázza. 
Palágyi úgy látja, hogy nagyobb drámai erőt adott volna a műnek, ha maga Kepler 
változott volna át a falanszter Tudósává, úgy az ellentét által még nyilvánvalóbban leplezné 
le „az érzékiességet bálványozó tudományt, melynek istene a polgári haszon. Azt a tudományt, 
mely nem tör az elme fölszabadítására és vívmányaival csak a kéjvadászatot és katonai 
uralomvágyat szolgálja. Azt a tudományt, mely korlátolt szakszerűség béklyójába veri az 
elmét és bureukratává aljasítja a tudóst... mely rangra, hatalomra tör, anyagi hatalomra, 
rendi szellemet visz a tudós világába, és kaszttá fejlesztvén e rendet, a kaszt érdekét fölébe 
emeli a tudásnak, a világosságnak, a szellemi szabadságnak."1 0 
Ádám-Kepler ugyan visszatér a következő színben, s utolsó heroikus erőfeszítésével egész 
itt-létünk titkának megismerésére tör, de a végső titok megfejtése felé való elszánt szárnyalása 
csaknem a végpusztulásba sodorja. A puszta anyagi életfenntartás kietlenségébe süllyedő 
Ádám-alak a falanszter Tudósának jövendölését teljesíti be. A teljes, szabad emberélet, s a 
tökéletes tudás vágya Palágyi értelmezése szerint éppen az ellenkező véglethez vezetett, s a 
nagyra törő célok visszájára fordulásában meghatározó szerepet kap eredeti rendeltetésével 
ellentétben az ember zsarnokává lett tudomány. Az elszemélytelenedett, sivár létezésből 
ébredő Ádámot a személyes felelősségben megnyilvánuló emberiesség reménye tartja életben. 
Palágyi gondolataiból is kitetszik, amit Mikola egy későbbi írásában szükségesnek lát külön 
hangsúlyozni, nevezetesen, hogy Madách nem az igazságot kutató tudás vágyában látja a 
bűnbeesés és a visszásán beteljesült tudományról megálmodott végső elbukás forrását.1 ' 
A kiűzetés a drámában Mikola szerint küzdelmes, alkotó életre szólítás, amely csak a 
minden emberiben. így a tudományban is bennerejló ellentmondásokon át bontakozhat ki, 
ezért magában hordja az elbukás lehetőségét is. Az ember a természet átalakításával újat 
teremtett, eközben magát is folyamatosan újjáteremtette. Mikola szerint az ember e teremtő 
tevékenységének a huszadik században kiábrándító, gyakran elrettentő eredményeit látjuk. 
„Az új ember nem érez kapcsolatot a természettel, megfeledkezik egyéniségéről és átformálódik 
egy nagy gépezet egyik alkatelemévé. Meghalt az egyéni ember és megszületett a tömegember. 
Ez a tömeglélek rossznak tart mindent, amit az ember évezredes fejlődése során értékesnek 
ismert meg, mély megvetéssel fordul el minden ideális eszmétől... Ha lett volna olyan ma-
gasabb bölcsesség, amely őrködik az emberiség fejlődésén, akkor látnia kellett volna, hogy 
az emberiségnek folyton nagyobbodó tömegei nem tódulhatnak vég nélkül a nagy városokba, 
hogy az ipar fejlesztése nem lehet öncél, hogy az árucikkeket nem lehet folyton nagyobbodó 
tömegekben a piacra vetni, hogy a tőkének nem szabad a természet erőit a maga nyere-
ségvágyának kielégítésére korlátlanul felhasználnia... Az emberiségnek végre is... rá kell 
jutnia arra, hogy a természet energiái fölötti uralom a kezébe jutott, mielőtt megtanulta 
volna, hogyan kell önmagán uralkodnia."12 
Amennyiben az emberi szellem Mikola szerint eredendő alkotásvágyát nem öli ki a minden 
eszményt, minden igazságkutató szenvedélyt megvető „tömeglélek". amennyiben a nagy al-
kotásokat szülő, az ember egészét átható kutató eltökéltséget nem váltja fel a Palágyi jel-
lemezte „anyagias haszonelvűségbe" süllyedő tudós kaszt hivatalnokmunkája, akkor talán 
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m é g s e m k ö v e t k e z n e k e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a d r á m a j ö v e n d ö l é s e s z e r i n t i s z í n e k , s z ü l e t h e t n e k 
ú j r a t u d o m á n y o s é s köl tő i m ü v e k , m e l y e k b e n „az e m b e r i élet é s a t e r m é s z e t ö s s z e f ü g g é s 
né lkü l i , e g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó a d o t t s á g a i m a g a s a b b h a r m ó n i á b a n o l v a d n a k ö s s z e " . 1 3 
A m ü v e k h a t á s a t o v á b b g y ű r ű z i k , Mikola sze r in t a t u d ó s é s a m ű v é s z a l k o t á s á t „csak ú g y 
t u d j u k megér t en i , h a nagy j ábó l ö n m a g u k b a n is k i fe j l esz t jük a z o k a t a lelki f o l y a m a t o k a t , a m e l y e k 
az a l k o t á s l é t re jövéséné l is s z e r e p e l t e k " , 1 4 ez az ú j r a a l k o t á s pedig g a z d a g í t j a a b e f o g a d ó k a t is. 
A m a g y a r s z á z a d e l ő i n s p i r a t i v i t á s á b a n d ö n t ö s z e r e p e m i n d e n b i z o n n y a l a m ű v é s z e t e k é s 
t u d o m á n y o k a k k o r élt a l k o t ó i n a k volt . Az itt idéze t t í r á s o k b ó l a z o k a t a j e g y e k e t i s m e r h e t t ü k 
m e g , a m e l y e k a n a g y k u t a t ó k a t j e l l emz ik : a m ű v e l t s é g egysége , a t u d o m á n y o s k u t a t á s igaz-
s á g f e l t á r ó k ü l d e t é s e i r á n t i s z e m é l y e s e lkö t e l eze t t s ége t , a köl tő i i n t u í c i ó t , me ly a t u d o -
m á n y o k b a n s e m n é l k ü l ö z h e t ő . 1 5 
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megközelítést megengedjen —. hogy a matematikai eszmék a tapasztalatból származnak, habár szár-
mazástörténetük néha hosszú és homályos. De ha egyszer így létrejöttek, a tárgy saját külön életét 
kezdi élni. és hasonlatosabb a majdnem teljesen esztétikai motívumok által vezért alkotó tevékenységhez, 
mint bármi máshoz." In: Válogatott előadások és tanulmányok. Bp. 1965. 26—27. о. 
9 Palágyi Menyhért: Madách Imre élete és költészete. Bp. 1900. 348. о. 
10 Palágyi I. m. 354—355 о. 
11 Mikola Sándor. A fizika gondolatvilága. Bp. 1933. 140. о. 
12 Mikola 78. о. 
13 Uo. 379. о. 
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15 A magyar századelő szellemi közegében nevelkedett a személyes tudás elméletét kifejtő világhírű tudós, 
filozófus Polányi Mihály ls, akinek gondolatai némely tekintetben rokoníthatók Mikola és Palágyi idézett 
eszméivel. A teremtő képzelet c. í rásában éppen az utolsó résszel összevethető gondolata olvasható: „A 
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Polányi Mihály filozófiai írásai. Bp. 1992.. 60 о. 
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Úgy látszik, a filozófia, különösen is a 
tudományfilozófia valamiféle divatját éljük 
most, hiszen egyre-másra jelennek meg az 
ilyen jellegű könyvek a magyar könyvesbol-
tokban. Az is lehet persze, hogy évtizedek 
lemaradását pótolja most ezeknek a köny-
veknek a megjelenése. Az 1962-ben elhunyt 
Bachelard és az 1976-ban elhunyt Polányi 
Mihály itt ismertetendő müve is ezek közé 
tartozik, hiszen mindkét könyv évtizedekkel 
ezelőtt megjelent tanulmányokat tartalmaz. 
De ugyancsak 1997-ben jelent meg Kari Pop-
per kötete is, amely válogatott tanulmányait 
tartalmazza. 
Mint ismeretes, a magyar származású 
Polányi Mihály orvosi egyetemet végzett és 
amint maga iija: amikor filozófiával kezdtem 
foglalkozni, már egy természettudományos 
pályafutás állt mögöttem" (169. o.). Nyugod-
tan mondhatjuk, hogy mint fizikus-kémikus 
kutató, sőt még. mint feltaláló se jelenték-
telen. Az első világháborút követő forrada-
lmak után Németországba emigrált, de filo-
zófiai és hasonló témákkal csak Angliában 
történt letelepedése után kezdett foglalkozni 
a harmincas évek közepétől kezdve. 
Magyar vonatkozás különben egy helyen 
fordul elő a könyvben, amikor így ír: „Amikor 
is magyar barátaim, akik az 1956-os forra-
dalomban való részvételük után Angliában 
kerestek menedéket, beszámolnak nekem 
azokról az időkről, amikor maguk is lelkes 
sztálinisták voltak, valamint az érzelmi át-
alakulásról. amelyen azóta átestek, akkor 
ügy látom, hogy reményeik alapvetően 
ugyanazok, mint amelyek a múlt század for-
dulóján a liberális gondolkodást éltették. 
Ezeken a reményeken nevelkedem én is gyer-
mekként Magyarországon" (232. o.J. Itt jegy-
zem meg, hogy tanulmányaiban mind a mar-
xizmust, mind az egzisztencializmust egyér-
telműen elutasítja. 
A Polányi-kötetben a három tanulmány 
legnagyobb része valóban a tudománnyal, a 
kutató emberrel foglalkozik, e mögött azon-
ban fel-felsejlik. mint háttér, a „szabad tár-
sadalom", a „véleménynyilvánítás szabad-
sága" stb. 
Ezekkel kapcsolatban azonban van egy 
nagyon figyelemreméltó megjegyzése: a 
szabadságról csak azon konkrét lelkiismereti 
kötelességek segítségével alkothatunk fogal-
mat. melyek teljesítését lehetővé teszi és elő-
írja számunka". Akik ezt nem ismerték fel. 
azok számára a gondolat szabadsága 
egyenlő volt minden fajta tradicionális hit el-
vetésével. s most úgy tűnik, ebbe beleértették 
azokat a hiteket is, amelyekre maga a sza-
badság épült" (78. o.) — írja első tanul-
mányában („Tudomány, hit és társadalom"). 
Két vonatkozásban azonban kétségtelenül 
túlmegy a szigorúan vett tudományfilozófián. 
Az egyik, ahol az emberi tudást: hátterét, 
összetevőit stb. boncolgatja (főleg a harmadik 
tanulmányban, amelynek címe: „A hallgató-
lagos dimenzió", de a másodikban is: „Az em-
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ber tudománya"). Itt bevezeti a ún. hallgató-
lagos tudás fogalmát. „... többet tudunk annál, 
mint amit el tudunk mondant'. „Ha ismerjük 
valakinek az arcát, ezer, sőt akár millió arc 
közül is fel tudjuk ismerni. Ennek ellenére 
rendszerint nem tudjuk megmondani, hogyan 
ismerünk fel egy ismerős arcot" (170. o.). 
A másik említett terület, ahol a transz-
cendens jelentőségére mutat rá ember és tár-
sadalom életében. „Az a társadalom, amely 
nem transzcendens eszmények szolgálatára 
esküszik fel, a szolgasorsot választja". (84. 
o.) „... hangot adok abbeli hitemnek, hogy a 
modern ember saját kulturális és társadalmi 
feladatainak tisztázásán át végül vissza fog 
térni Istenhez. A valóság megismerése és lel-
kiismeretünk számára irányadó kötelezettsé-
geink elfogadása, ha egyszer valóban sor ke-
rül rájuk, megláttatja velünk az Istent az em-
berben és a társadalomban" (88. o.). ,Az embe-
reknek... szükségük van olyan célra, amely az 
örökkévalósághoz kapcsol. Az igazság ilyen ter-
mészetű. eszményeink úgyszintén..." (236. o.). 
A tudományfilozófia alapjait illetően több-
szörösen is elemzi, hogy bár a redukcioniz-
mus ért el sikereket, de általában egy bonyo-
lultabb szervezet viselkedését semmiképpen 
sein lehet teljes egészében visszavezetni al-
katrészeinek. összetevőinek a tulajdonságai-
ra. „Azok a biológusok, akik az életfunkciók 
gépi analógiára való magyarázatára töreked-
nek, meglepő sikereket könyvelhetnek el. Ez 
azonban nem szabadna, hogy feledtesse ve-
lük, hogy ezek a lépések csupán adalékok az 
élet jellegzetességeihez, amely maga azonban 
nem irható le az élettelen természet birodal-
mában megnyilvánuló törvények segítségével" 
(198. о.). „Ha egy órát darabjaira szedünk 
szét, bármilyen tüzetesen tanulmányozzuk is 
részeit, sohasem fogunk rájönni az óra mű-
ködési elvére" (128. o.). A tudományos kuta-
tás alapjait, a felfedezéseket illetően hangsú-
lyozza továbbá az „intuíció", a „sejtés", a 
„megvilágosodás" jelentőségét a kutatásban. 
A természet- és társadalomtudományok 
szétválasztását nem tudja elfogadni, bár bi-
zonyos különbségeket köztük kénytelen elis-
merni a történész módszerének valamennyi 
sajátos vonása a természettudományokban 
használatos módszerek folyamatos módosítá-
sával lépésről lépésre jön létre". „... a törté-
netírás sajátos vonása olyan folyamatok to-
vábbvitelének eredménye, melynek körvona-
lai már a természettudományon belül kezde-
nek kirajzolódni" (144. o,). „A történetírás 
á l ta l m e g ö r ö k í t e t t t e t t ek és a t e r m é -
szettudomány vizsgálta esetek szembenállása 
mindenestől megszűnik, ha arra gondolunk, 
hogy az állatok viselkedésével foglalkozó eto-
lógia természettudomány" (148. o.). Érdemes 
megjegyezni, hogy ez utóbbi nézete — ti. ami a 
történettudomány természetét illeti — szöges el-
lentétben van a m á s i k nagy tudo -
mányfilozófus, Kari Popper álláspontjával. 
Megemlítjük végül, hogy foglalkozik a te-
kintély, különösen is a tudományos tekintély 
és a tudományos közvélemény kérdésével is. 
„A tudományos tekintély természetéhez tar-
tozik, hogy kihívja maga ellen az új nemzedék 
ellenállását és az is, hogy ezt az ellenállást 
a tudományos tradíció újraértelmezésében 
asszimilálja". „A tudomány tekintélyének 
alapja a tudományos közvélekedés. A tudo-
mány csupán addig jelent megfellebbezhetet-
len fórumot a tudás szerteágazó területén, 
amíg a tudósok egymás közötti konszenzusa 
fennáll" (17. o.). „A tudomány önirányítása 
nagyrészt nem hivatalos jellegű: a döntések 
alapja a tudományos közvélemény, melyet 
minden egyes konkrét esetben a legkompe-
tensebb és széles körben ismert szakértők for-
málnak és hirdetnek ki" (51. o.). 
A Polányi tanulmánykötetet bibliográfia 
zárja, amely a szerző azon saját könyvei!, ill. 
tanulmányait tartalmazza, amelyekben a je-
len könyvben érintett gondolatok további ki-
fejtése megtalálható. 
A Bachelard könyvében ismertetett filozó-
fiai állásponthoz képest Polányi vagy akár 
Popper filozófiája (akinek 1997-ben magyarul 
megjelent kötetére az előzőekben már utal-
tunk) konzervatívnak tűnhet, bár mélyebbre 
hatolva távolról se látszik olyan nagy különb-
ség közöttük. Mindenesetre kétségtelen, hogy 
a Bachelard és az általa idézett más szerzők 
filozófiai irányzata („a nem filozófiája", „szür-
racionalizmus", „nem-arisztotelészi logika") a 
legmodernebb természettudományos fejlödé-
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sen, elsősorban a fizika haladásán alapul. 
„A természettudományos műveltség a gon-
dolkodás gyökeres átalakulását vonja maga 
u t á n " (14. o.) a mikrofizika tanul-
mányozása egyúttal arra kényszerit bennün-
ket, hogy másképp gondolkodjunk, mint a 
szokványos tapasztalat tanulságaiból... kö-
vetkezne" (60. o.). .Az emberi szellem ráéb-
red. hogy az öt újfajta gondolkodásra ösztö-
kélő jelenkori tudomány új szemléletmódot, 
vagyis új világot hódít meg számára" (111. 
o.). ,A fizikában... — ellentétben a hegeli fi-
lozófiával — az egyesített fogalmak nem el-
lentmondásosak: tézis és antitézis itt inkább 
kiegészítik egymást" (123. o.). 
De hát mi is valójában a nem filozófiája? 
Ez egy nyitott filozófiai álláspontot jelent, 
amely — akár a modern természettudomány 
— nyitott az új ismeretek, nézetek, megkö-
zelítések felé. Kritikával illeti a mindenkor 
fennálló nézeteket, nem-et mond rájuk, hogy 
továbbhaladhasson. „A tudomány haladását 
egyetlen módon segíthetjük elő: azzal, hogy 
a már megszerveződött tudományt megkér-
dőjelezzük és új alapokra helyezzük" (31. o.). 
..Végső soron a fizika tudományfilozófiája talán 
az egyetlen filozófia, melynek alkalmazása 
alapelveinek meghaladását vonja maga után. 
Röviden szólva, ez az egyedüli nyitott filozófia." 
„Minden más filozófia zártságával kérkedik." 
Végigveszi az arisztotelészi logika a priori 
igaznak tartott posztulátumait és kimutatja. 
hogy azok a modern tudományfelfogás fé-
nyében nem állják meg a helyüket. Csak egy 
példa: ma már nem lehet minden további 
nélkül igaznak tartani, hogy két különböző 
objektum (létező) nem lehet egyszerre ugyan-
azon a helyen, mert pl. ugyanazon térrészben 
több különböző fizikai erőtér is jelen lehet. 
Végül az utolsó, VII. fejezetben világosan 
megfogalmazza: ,A nem (a recenzens kieme-
lése) filozófiája nem a tagadás szándékát 
hordozza magában. Nem az ellentmondás 
szelleme jelenik meg benne, mely bizo-
nyítékok nélkül cáfol, és szófacsarásokba 
torkollik. Nem kerül következetesen minden 
szabályt. Éppen ellenkezőleg: egy adott sza-
bályrendszeren belül híven követi az ott ér-
vényes szabályokat. Kizárja a belső ellent-
mondásokat. Nem tagad mindent, mindig és 
minden módon. A gondolkodás pontosan 
meghatározott tagolódásainál alakítja ki a rá 
jellemző induktív irányultságot, mely a tu-
dásnak szélesebb alapokon való újraszerve-
zését vonja maga után" (123. o.). 
A Bachelard-kötet a filozófus rövid élet-
rajzával, továbbá fő müveinek jegyzékével és 
a rá vonatkozó irodalom összeállításával zárul. 
(Polányi Mihály: Tudomány és ember. Ar-
gumentum Kiadó. Budapest. 1997. 243 o. — 
Gaston Bachelard: A nem filozófiája. Akadé-
miai Kiadó. Budapest. 1997. 135 o.) 
Berényi Dénes 
O K T A T Á S / N E V E L É S ? * 
Az oktatás-nevelés kérdései iránt ma fo-
kozott érdeklődés tapasztalható, ami termé-
szetesen összefügg jelenlegi és jövőbeli hely-
zetével. Nincs olyan szülő, nincs olyan kis 
közösség és nincs olyan politika, amely nem 
akarná meghatározni, hogy miként alakul az 
oktatás intézményrendszere, milyen kapcso-
lata van a gazdasággal és a társadalommal. 
és milyen értékeket képvisel. Az oktatás és 
nevelés ügyét előtérbe állítja az a válságérzés 
is. amely a közvéleményt eredményességét 
illetően elfogja, nemcsak az ismeretek, ha-
nem a társadalom egész sorsa, jellege és el-
lentételei tekintetében is. Eltávolodtunk a 
19. század végének és a 20. század elejének 
attól a stabilitásától, amely ezt a rendszert 
Л magyar kiadvány cime: Oktatás — rejtett kincs. A Jacques Delors vezette Nemzetközi Bizottság 
j e len tése az UNESCO-nak az oktatás XXI. századra vonatkozó kérdéseiről. Fordította Balázs Mibályné. 
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és társadalmi hátterét jellemezte. A sorozatos 
oktatási reformok keresték a választ erre az 
általános, de megnyugtatást nem adó han-
gulatra. 
Az UNESCO egy nemzetközi bizottságot 
hívott létre a nevelés tanulmányozására , 
amelynek elnökéül Jacques Delors-t. az Eu-
rópai Közösség volt főtitkárát választotta, és 
tagjaivá különböző, de nagyobbrészt fejlődő 
államok képviselőit nevezte ki. A Bizottság je-
lentése 1996-ban jelent meg (magyarul 1997-
ben), és már címében is vitatható: az angol 
szövegben az áll: Learning: the Treasure wit-
hin. tehát A tanulás: rejtett kincs. Ezzel szem-
ben a francia szövegben ezt olvassuk: L'édu-
cation: un trésor est caché dedans, tehát A 
nevelés — rejtett kincs. A különbség nyilván-
való. Az angol szövegben, annak ellenére, 
hogy a Bizottság cimében a nevelés szerepel, 
a tanulás szót használják. A francia szöveg-
ben nem az enseignement, tehát az oktatás, 
hanem a nevelés szerepel. Ez az eltérés em-
lékeztet bennünket arra, hogy az 1985-ös ok-
tatási reform milyen vitát váltott ki éppen az 
oktatás vagy a nevelés használatában és hogy 
végül mindkettő mellett döntöttünk. A címében 
La Fontaine egyik meséjét idézik, ahol A föld-
műves és a gyermek című szövegből a ßldet az 
oktatással, franciául a neveléssel helyettesítik. 
Delors bevezetőjében felhívja a figyelmet 
azokra az ellentétekre, amelyek a világot a 
20. század végén jellemzik, tehát az ellenté-
tekre a globalitás és a lokális problémák, az 
egyetemes és az egyedi, a modernség és a 
hagyomány, a rövid és a hosszú időszak, a 
szakértelem és az esélyegyenlőség, az isme-
retek és azok asszimilálása között. Ezekkel 
szemben a „szükséges utópiát" emeli ki s ezen 
belül a modernizációt hangsúlyozza. Az ok-
tatásban előtérbe állítja az egész életen át tar-
tó nevelést, és ehhez kapcsolja az oktatás kü-
lönböző szakaszainak újragondolását, a re-
formokat és a nemzetközi együttműködés 
szükségességét. 
A dolgozat három nagy fejezetből áll. Az 
első az ún. horizontokkal foglalkozik, tehát 
alapközösségtöl a globális társadalomig, a 
társadalmi kohéziótól a demokratikus rész-
vételig és a gazdasági fejlődéstől a humán 
fejlődésig. Az első részben találkozunk az egy-
re népesebb bolygó gondjával, amely szerint 
a világ népessége 2050-re megközelíti a 10 
milliárdot, mégpedig úgy. hogy a fejlődő or-
szágokban nő a lakosság, a fejlett országok-
ban viszont csökken. Közben az emberi tevé-
kenység globalizálódik, mindenekelőtt gazda-
sági vonatkozásban, és kezd kialakulni az 
egyetemes kommunikáció. Ennek egyik kö-
vetkezménye a migráció, amely megbontja a 
régi társadalmakat. A világban ma hatezer 
nyelv létezik és közülük csak egy tucatnyit 
beszélnek több mint százmillióan. Ez érinti 
az oktatást is, így többek között a világnyel-
veken való kommunikálás kérdését — de a 
nemzetek identitását is. A következtetés, amit 
a dolgozat mindebből levon az. hogy „kocká-
zatoktól terhes világ" jött létre, ahol háborúk, 
fegyverkezés, terrorizmus, erőszak, bűnözés 
uralkodik. Tegyük hozzá, hogy ezeknél is sú-
lyosabb gond az az egyenlőtlenség, amely az 
elmaradott és a fejlett országok között kiala-
kult. Mi a következtetés? Az, hogy meg kell 
érteni a világot és meg kell érteni a másikat. 
Minden egyes feladat után összefoglalják a 
„feladatokat és az ajánlásokat", az adott esetben 
azzal, hogy ezt az „utópiát" magának a nevelés-
nek is szolgálnia kell, még ha tudomásul is 
vesszük a szellemi és kulturális különbségeket. 
A következő rész A társadalmi kohéziótól 
a demokratikus részvételig címet viseli, s eb-
ben helyet kap az oktatás mint a „társadalmi 
kapcsolatok válságának ellenszere". E témá-
ban a nemzetállam kérdése mint a globali-
tással szembeállító tényező merül fel. Ezzel 
kapcsolatban javasolja a demokrácia újraér-
telmezését, amely biztosítani tudja az indivi-
duális autonómia követelményét és ennek 
tartozékait. Ez a rész nem foglalkozik a tár-
sadalom belső ellentételeivel, legfeljebb csak 
a szegénységre hívja fel a figyelmet és hang-
súlyozza, hogy fokozni kell a kirekesztés elleni 
harcot az oktatás eszközeivel is. Mindenesetre 
az oktatás feladata, hogy válaszoljon arra a 
kérdésre: „Miért, milyen célokért é lünk 
együtt?" A feladat az, hogy a „polgári oktatás" 
felkészítsen a társadalmi feladatok gyakorlá-
sára, s e tekintetben, ne csak ismereteket 
adjon, hanem gyakorolja is azokat a tevé-
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kenységeket, amelyek ezt elősegítik. Itt közli 
azt a „magyar kísérletet" — Patrice Meyer-
Bisch könyve nyomán —, amely szerint a 
budapest i Rákóczi Gimnázium és a Pedagó-
giai Intézet megkezdte az „Oktatás a demok-
ráciáért" című program bevezetését. Jó volna 
tudni, hogy ennek a programnak mi lett a 
ha tása . Ehhez a részhez kapcsolódik az in-
formációs társadalom és edukativ társada-
lom közötti összefüggés keresése és a tech-
nika lehetőségeinek felhasználása az oktatás 
egész körében. 
A következő rész A gazdasági fejlődéstől 
a humán fejlődésig címet viseli, s mindjárt 
kérdéses, hogy mit értenek humán fejlődé-
sen? Az Egyesült Nemzetek egyik határoza-
táról van szó. amely a gazdaságon kívül az 
etikai, kulturális és ökológiai szempontokat 
is figyelembe akarja venni. A világgazdaság 
egyenlőtlenül fejlődik. A világ népességének 
több mint háromnegyede fejlődő országban 
él. de a világ gazdaságának csak 16%-át él-
vezheti. 560 millió ember évi 300 dollár alatt 
keres, szemben a fejlődő országok 906 dol-
lárjával és az iparilag fejlett országok 21 598 
dollárjával. A gazdasági igények mindenütt 
a modernizációt helyezik előtérbe, de ellent-
mond ennek a tudás egyenlőtlen elosztása 
és a szürkeállomány menekülése a gazdag 
országokba. Külön kérdés a nők helyzete az 
oktatásban és a gazdaságban, és a nemek 
közötti megkülönböztetés érvényesítése. Ká-
ros ha tás jelentkezik mindenütt a ma már 
fejlett társadal-makat is érintő munkanélkü-
liség megjelenésével. Mindezekből vonja le 
azt a következtetést, hogy az oktatást a hu-
mánfejlődés szolgálatába kell állítani és eb-
ből a szempontból mindenekelőtt az alapfokú 
oktatást kell általánossá tenni. 
„A feladatok és ajánlások" elsősorban az 
utóbbi tételt emelik ki. Kár. hogy a Bizottság 
nem határozta meg ezek között a nevelés vég-
ső célját, amelyet a szövegben így fogalmazott 
meg: „Az oktatás nemcsak azért van, hogy 
a gazdaság világát ellássa szakemberekkel, 
az emberi lény nem a gazdaság ügynöke, ha-
nem a fejlődés végső célja" (i. m. 66 o.). 
A következő fejezet az ún. alapelveket fog-
lalja magában, amelyek tartalmazzák az ok-
tatás négy alappillérét: megtanulni megis-
merni , megtanulni dolgozni, megtanulni 
együtt élni másokkal, megtanulni élni. Az el-
ső pillért illetően az alapismeretek megszer-
zését és a változásokhoz való felkészülést 
emeli ki. és külön szól az emlékezőtehetség 
és a gondolkozás gyakorlatáról. A „megta-
nulni dolgozni" megkívánja a szakképzést és 
a szakértelmet és szól a szolgáltatás jelen-
tőségéről és a munkáról az informális gaz-
daságban. A „megtanulni együtt élni mások-
kal" feladatról szólva kiemeli, hogy fel kell 
fedezni a másikat és törekedni kell a közös 
célokra. Végül a „megtanulni élni" kapcsán, 
amelyre a természettudós Laurent Schivarcz 
tanulmánya nyomán hivja fel a figyelmet, 
szól az elembertelenedés jelentőségéről s a 
képzelőerőt, a kezdeményezést, a kreativitást 
tart ja ellenszerének. Őszintén szólva ez a 
rész meglehetősen szűk terjedelmű s „a fel-
adatok és az ajánlások"' ismétlések, legfel-
jebb azt emelik ki. hogy az intézményes ok-
tatási rendszerek az ismeretszerzésre kon-
centrálnak és nem fordítanak kellő figyelmet 
más tanulási formákra. 
A Bizottság dolgozatának legfontosabb 
része az „egész életen át tartó oktatásra" vo-
natkozik, amelyet régebben folyamatos ok-
tatásnak vagy nevelésnek neveztek. Azt ál-
lítja, hogy ez a fajta oktatás demokratikus 
követelmény, amely szükségessé teszi a tár-
sadalom és az egyén sorsának változását és 
lehetővé az esélyegyenlőség megvalósítását. 
Sok dimenziós oktatásra van tehát szükség, 
amely segíti az adaptálódási az állandóan 
változó körülmények között. Ebből a szem-
pontból Japán. Svédország, Németország pél-
dáit idézi, ahol az oktatás a társadalmi élet 
középpontjában van. A szabadidős foglalko-
zások kapcsán, kiemeli az elektronikus mé-
diajelentőségét. A diákok Nyugat-Európában 
a televíziónál évente 1200 órát. az Egyesült 
Államokban 2400 órát, míg az iskolában 
nagyjából csak 1000 órát töltenek. Felhívja 
a figyelmet arra, hogy a pedagógusok (hadd 
említsem meg, hogy a magyar fordítás min-
denütt a tanár szót használja a pedagógus 
helyett) tanítsák meg a gyermekeket a „kri-
tikus olvasásra", tehát arra, hogy a televíziót 
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mind az oktatásban, mind másutt bírálattal 
használják. A szabadidős tevékenységhez per-
sze más eszközök is hozzájárulnak és a ta-
nulmány hangsúlyozza is, hogy szükség van 
az ezek közötti kapcsolatok megteremtésére. 
„A feladatok és ajánlások" között egy alapvető 
megállapítás szerepel: „Az egész életen át tartó 
oktatás a kulcs a 21. századhoz." (i. m. 91.) 
Az utolsó fejezet az irányok címet viseli 
és a következő részekből áll: az alapoktól az 
egyetemig, új perspektívákat kereső tanárok, 
az oktatás előtt álló döntések: a politika sze-
repe és a nemzetközi együttműködés: oktatás 
a „világfaluban". Az első részben külön szól 
a kisgyermekkori oktatásról, a különleges bá-
násmódot igénylő gyerekekről, a felnőttek írá-
sáról és olvasásáról és mindezzel kapcsolat-
ban a közösség részvételéről és felelősségéről. 
A középfokú oktatást az „élet fordulópontjá-
nak" nevezi, és mindenekelőtt ennek változa-
tosságát és a szakmai irányítás javítását szor-
galmazza. A felsőoktatásnál bemutatja azt a 
változást, ami e területen 1970-tól 1990-ig 
bekövetkezett: 28 millióról 60 millióra nőtt 
az egyetemre beiratkozottak száma. Persze itt 
is nagyok a különbségek. Fekete-Afrikában 
minden ezredik fiatal iratkozik be az egye-
temre. Észak-Amerikában pedig minden öt-
venedik. Az egy före jutó költségek tízszer ma-
gasabbak a fejlett ipari országokban, mint a 
kevésbé fejlettekben. A fejlett országokkal 
kapcsolatban hangsúlyozza, hogy nagy részük-
ben már sok éve válságban van a felsőoktatás 
(i. m. 108. o.). A diplomások ejy része munkanél-
küli, s főleg a társadalomtudományokban 
végzettek közül sokan nem tudnak elhelyez-
kedni. Az egyetemek nincsenek monopol hely-
zetben, más felsőoktatási intézmények jöttek 
létre, tehát változatosabb lett tevékenységük. 
Az egyetemek ismereteket nyújtanak, s egy-
ben felkészítenek a munkaerőpiac feltételeire. 
Ugyanakkor a „kultúra és a tudomány min-
denki számára nyitott intézményei", s e te-
kintetben főleg a távoktatásra hívja fel a fi-
gyelmet. Szól a felsőoktatásban a nemzetközi 
együttműködésről, a diákok és a tanárok cse-
réjéről. Ennél a résznél foglalkozik az iskolai 
bukások elleni harccal, így az amerikai in-
tenzív oktatással (accelerated school) és a 
szakoktatás kapcsán az értékelés új módsze-
rével is. Olyan személyi kártya bevezetését 
javasolja, amely igazolja a formális és a vál-
lalati oktatást és biztosítja annak nemzetközi 
elismerését (az Európa Bizottság javaslata). 
„A feladatok és az ajánlások" között sze-
repel egy, az anyanyelvi oktatás szempontjá-
ból nagy jelentőségű megállapítás: „Minden 
országra érvényes, de változatokat és tartalmi 
eltéréseket is magában foglaló követelmény, 
hogy erősíteni kell az alapfokú oktatást, azaz 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni a klasszikus 
alaptantárgyak, az olvasás, az írás és a szá-
molás tanítására, méghozzá olyan nyelven, 
amely utat nyit a párbeszéd és a kölcsönös 
megértés felé", (i. m. 114, o.) 
„Az új perspektívákat kereső tanárok" ci-
mü részben a Bizottság azt próbálja bebizo-
nyítani. hogy az iskola a „világra nyílik", tehát 
diáknak és tanárnak tekintettel kell lennie a 
külső környezetre. A pedagógusnak „segítenie 
kell a tanítványoknak, hogy azok fedezzék fel, 
építsék be és uralni tudják e tudást. Inkább 
vezetnie kell tehát a szellemüket, semmint 
alakítania", (i. m. 119. o.) A pedagógustól el-
hivatottságot, szakértelmet és professzioniz-
must kíván, és magát a tanítást egyszerre 
tartja művészetnek és tudománynak. Érdekes 
módon nagy jelentőséget tulajdonít a szak-
szervezeteknek mint a párbeszéd fontos he-
lyeinek. Adatokat közöl az oktatók számának 
emelkedéséről, köztük 1992-es adatokat, így 
pl. azt, hogy a fejlett országokban 24 millió 
pedagógus van. Elemzi a pedagógusképzéssel 
kapcsolatos feladatokat: a „toborzást", az 
alapképzést, ahol hangsúlyozza a kapcsolatot 
az egyetemek és az oktatási intézmények kö-
zött, a továbbképzést, az ellenőrzést, az igaz-
gatást, a külső megbízásokat, a munkakörül-
ményeket és az oktatási eszközöket. Kitér a 
technikai újításokra is. Javasolja a pedagó-
gusok és a más szakmák közötti kapcsolatok 
építését. Szól az iskolai közösségről, az iskolai 
vezetésről, a tanárok bevonásáról az oktatás-
sal kapcsolatos döntésekbe és az oktatás ha-
tékony feltételeiről. 
„Az oktatás előtt álló döntések: a politika 
szerepe" című rész hangsúlyozza, hogy a po-
litika feladata a jövő hosszú távú programját 
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felvázolni, megteremteni az oktatási rendszer 
stabilitását, biztosítani a reformok bevezeté-
sét. kijelölni a prioritásokat és meghatározni 
az intézményi rendszer egységességét. Az ok-
tatással kapcsolatos programokat értékelni 
kell és nyilvános vitára kell bocsátani, kü-
lönösképpen a gazdasági és pénzügyi dön-
téseket. Kérdés persze, hogy milyen módon 
történjék az értékelés és azt hogyan fogadja 
el a közvélemény? A Bizottság fontosnak tart-
j a az intézmények autonómiáját, de a helyi 
résztvevők aktív közreműködését is. Hang-
súlyozza az általános szabályozás szükséges-
ségét, az oktatási rendszer különböző eleme-
inek kölcsönhatását, az oktatás és a gazda-
ság igényei közti összefüggést és a megfelelő 
ellenőrzést. A gazdasági és pénzügyi dönté-
seknél megállapítják, hogy „a világ népessé-
gének több mint negyede jár iskolába, míg 
a nemzeti összterméknek kb. 5%-át költik 
oktatásra", (i. m. 135. o.) Javasolja, hogy az 
oktatásra fordított összegek aránya ne legyen 
kevesebb a nemzeti össztermék 6%-ánál. Az 
állam mellett a magán-erőforrások mozgatá-
sa is szükséges, de az alapfokú oktatásban 
az államé a meghatározó szerep. 
„Az információs társadalom eszközeinek 
igénybevételéről" szólva rámutat ezek egyenlőt-
len elterjedésére a különböző társadalmakban, 
az államok és a nemzetközi szervezetek központi 
ügyének tekinti a modernizációt a fejlődő or-
szágokban. Hangsúlyozva a technikai újítások 
fontosságát, kiemeli a könyv szerepének tovább-
ra is megmaradó jelentőségét és a pedagógusok 
közvetítő és párbeszédet alakító szerepét, hiszen 
a „legtökéletesebb technika sem hozhat sem-
miféle hasznot oktatási környezetben, ha nincs 
jelen olyan pedagógus, aki ért az alkalmazás-
hoz". (i. m. 146. o.) 
„A feladatok és ajánlások" rész hangsú-
lyozza, hogy „az oktatás közösségi érték, nem 
szabályozható a piac érdekei szerint". Külön 
is kiemeli ugyanakkor az új információs és 
kommunikációs technika jelentőségét az ok-
tatásban és ennek bevezetését az UNESCO-
ra bízza. 
„A nemzetközi együttműködés: az oktatás 
a világfaluban" a globalitás szempontjából 
vizsgálja az oktatás szerepét, külön is szólva 
jelentőségéről az asszonyok és lányok egyen-
lőségéért és a társadalmi fejlődés előmozdí-
tásáért folyó mozgalmakban. Az UNESCO 
számára új információs technológiával fog-
lalkozó megfigyelő központ felállítását java-
solja. Képet ad arról, hogy Európában milyen 
eredményeket ért el az Erasmus-program és 
hogyan került sor a tudósok és a kutatás 
nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésére. Az 
UNESCO feladatává teszi az oktatás helyze-
tének nyilvántartását, nemzetközi konferen-
ciák szervezését és általában azt a szerepet, 
hogy szolgálja a nevelést a globális „világfa-
luban". 
Ep i lógusban közlik azokat a t anu l -
mányokat, amelyeket a Bizottság tagjai írtak. 
Európai szempontból érdekesek a portugál 
Roberto Carneiro. a lengyel Bronislaw Gere-
mek és a szlovákiai Aleksandra Kronhauser 
rövid állásfoglalásai. A mi szempontunkból 
különösen Geremek hozzászólása, aki arról 
szól, miként lehet szolgálni az oktatással a 
társadalmi kohéziót, szembeszállni a sze-
génységgel, fellépni a kirekesztés ellen, s mi-
ként érvényesülnek a kisebbségek jogai. Sze-
rinte a kisebbségi normák rendelkezésre áll-
nak. de alkalmazásuk inkább szociálpszicho-
lógiai. mint törvénykezési jellegű. Felhívja a 
figyelmet a történelem és a társadalomtudományok 
oktatására, hogy azok a toleranciát és a pár-
beszéd folyta tásá t ösztönözzék, s ne a 
visszahúzódás és a bezárkózás szinonimái 
legyenek. 
A Bizottság ezek után előadja alapelveit, 
ismerteti szervezetét, értekezleteit, a rendkí-
vüli tanácsadók és a szakvéleményt nyújtó 
személyek s intézmények névsorát. 
Mit állíthatunk az UNESCO eme jelen-
téséről? Elsősorban világ-áttekintést ad, 
mert általános társadalmi és nevelési prob-
lémákról szól. Emellett a racionalitás szelle-
me élteti, amely egyben minden oktatás jel-
legzetessége. Hisz a haladásban, és e tekin-
tetben nagy. talán túl nagy jelentőséget tu-
la jdoní t magának az ok ta tásnak . Ehhez 
kapcsolja hozzá a modernizáció problémáját 
és meg van győződve arról, hogy ennek biz-
tosítéka az oktatás. Ebben az esetben nem-
csak a társadalmi modernizációról van szó. 
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hanem az oktatáséról is. amely feltételezi az 
új technikai eszközök igénybevételét. Újdon-
sága a középfokú oktatás változatosságának 
hirdetése, és főleg az egész életen át tartó 
nevelés s annak különböző, nemcsak iskolai 
eszközei. Sehol sem hagyja figyelmen kívül, 
hogy az oktatás nem egyszerűen a gazdaságot 
szolgálja, hanem a nevelést is. Erre számta-
lanszor utal. még ha a humánfejlődésről el-
mondottak nem is tudnak kielégíteni. Ez 
utóbbival kapcsolatban olyan értékekről be-
szél. amelyek az embert sok irányból érintik, 
de a humanista értékekkel — amelyeket az 
egyházi és a világi oktatás egyaránt elismer 
— rendszeresen nem foglalkozik, azokat in-
kább a praktikum körébe utalja. A haladás 
szempontjából feltételezi a jelenlegi kapitalis-
ta társadalom létét, és ennek tulajdonságait 
kiterjeszti az egész világra, tehát a fejlődő or-
szágokra is. A kérdés az, hogy ez a megálla-
pítás érvényes-e a 21. századra is, és hogy 
nem kell-e feltételezni a társadalom megváltoz-
tatását? Ez természetesen befolyásolja az okta-
tás-nevelés helyzetét és annak szerepét is. 
A magam részéről egyetértek a jelentés 
racionális és progresszív szellemével, de úgy 
gondolom, tekintetbe kell venni a várható és 
szükséges társadalmi változásokat, és meg 
kell határozni azt a humanista értékrendet, 
amely nemcsak az egyént, hanem a közössé-
get is befolyásolja. (Ozirisz Kiadó — Magyar 
UNESCO Bizottság. Budapest. 1997. 219 o.) 
Köpeczi Béla 
Ács Tibor: 
BOLYAI JÁNOS A BÉCSI CSÁSZÁRI-KIRÁLYI MÉRNÖKAKADÉMIÁN 
1818—1823 
A Bécsben járó magyar turisták jelentős 
része fordul meg az üzleteiről, áruházairól hí-
res Mariahilferstrassen, közülük bizonyára 
kevesen tudják, hogy az innen nyiló Stiftgasse 
elején álló hatalmas palota egykor a császá-
ri-királyi mérnökakadémia épülete volt. azok 
száma pedig valószínűleg elenyésző, akik be-
térnek a két utca sarkán álló egykori helyőrségi 
templomba is. Pedig ennek belső falán 1996 
óta egy a budapesti Bolyai János Katonai Mű-
szaki Főiskola, valamint a magyarországi Bo-
lyai János Honvéd Alapítvány révén elhelyezett 
emléktábla magyar és német nyelvű felirata 
állít emléket annak, hogy e Hadmérnök Aka-
démia hallgatója volt 1818 és 1823 között 
„minden idők legzseniálisabb matematikusai-
nak egyike", Bolyai János. 
Az örvendetesen gazdagodó Bolyai-iroda-
lom révén már eddig is tudott volt az Erdély-
ből Bécsbe került, a mérnökakadémián is ki-
váló eredménnyel tanuló, majd hazájába mér-
nökkari alhadnagyként a temesvári erődítési 
igazgatóságra vezényelt Bolyai János ifjúsá-
gának számos momentuma. A részben szak-
folyóiratokban megjelent tanulmányok és 
közlések, részben önálló kiadványként nap-
világot látott összeállítások külön-külön érté-
kes részeredményeket hoztak, azonban a bé-
csi akadémiai éveknek a fiatal zseni életére, 
kutatásai irányára és menetére gyakorolt ha-
tása mindmáig lényegében feltáratlan ma-
radt. 
Ezért is köszönhetjük nagy örömmel Ács 
Tibornak, hogy rendkívül alapos kutatómun-
kája révén, a korábbi Bolyai-irodalom teljes 
ismeretében, a zseniális atya és még zseniá-
lisabb fia levelezésének egybevetésével írt 
könyvében e kérdéskörök pontos feltárására 
vállalkozott. Pedig munkáját több körülmény 
is nehezítette. Könyve bevezetőjében meg is 
jelölte e nehézségek két fő okát: „... az ifjú 
Bolyai — Bécsből apjának írt levelei — meg-
semmisültek", és 1920-ban a bécsi Kriegs-
archivnak éppen abban a helyiségében kelet-
kezett tűz, amelyben a es. kir. mérnökaka-
démia 1818—1823. évi állagai voltak elhe-
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lyezve. A tűzben elégtek a Bolyaira vonatkozó 
osztálykönyvek, feljegyzések, vizsgajegyző-
könyvek és más hivatalos iratok". így „gon-
dos forráskezelés és mérlegelés alapján" má-
sodlagos forrásokat és valószínűsíthető fel-
tevéseket kellett felhasználnia. Ugyanakkor 
a szerző helyesen szögezi le, hogy Bolyai Já-
nos fejlődésére nagy hatással volt az akadé-
miai tantárgyak elemzésének komplex kuta-
tási feladata, amely „csak az érintett tudo-
mányágak kutatóinak összefogott feltáró- és fel-
dolgozó munkája alapján valósítható meg". 
Ennek ellenére nem tűnik szerénytelennek az a 
megállapítása, hogy munkájában az eddigi Bo-
lyai-irodalmat sikerült kiegészítő és az eddigi 
eredményeket helyesbítő adatokkal gazdagítania. 
Ács Tibor könyvéből plasztikus képet 
kaphat a kutató (és olvasó) nemcsak Bolyai 
J á n o s bécsi tanulóéveiről, hanem az azt meg-
előző gyermek- és diákévekről, a fia tehet-
ségét korán felismerő, annak fejlesztése ér-
dekében mindent elkövető atya. Bolyai Far-
kas Bécsig sugárzó gondoskodó, aggódó, irá-
n y í t ó szere te té rő l , v a l a m i n t — a mű 
gerinceként — az akadémiai évek emberi, ta-
nulmányi és kutatási nehézségeiről, eredmé-
nyeiről és kudarcairól egyaránt. Nem érdeme 
Ács Tibornak, hogy figyelme széleskörűen ki-
terjedt minden olyan hivatalos kiadványra, 
amely a mérnökakadémia oktatására, tan-
menetére. tanrendjére, előírásaira, szabály-
za ta i ra vonatkozott. Természetesen nem 
hagyta figyelmen kívül a bécsi akadémia tör-
ténetét feldolgozó szakirodalom eredményeit 
sem: így. az említeti szekunder források ré-
vén megközelítően pontos képet nyerünk Bo-
lyai bécsi tanulmányi éveiről. „Megközelítően 
pontos" — írom. hiszen Ács Tibor maga is 
hivatkozik arra. hogy több esetben a tan-
tervben előírt szakkönyvet nem sikerült meg-
tekintenie. ezért csak a tantervek, tanmene-
tek előírásaira támaszkodhatott. (Ez olykor 
könyvének szövegén is érződik: az egyes tan-
tárgyak bemutatása a német forrás túlságo-
san hű fordítását tükrözi.) 
Ennek ellenére kitűnően nyomon követ-
hető az akadémiai oktatás menete, az az út. 
amelyet Bolyainak be kellett járnia nemcsak 
ahhoz, hogy mérnökkari tisztté nevezzék ki, 
hanem — számára elsőképpen —, ahhoz is, 
hogy a matematikai és fizikai tanulmányai 
során egyre közelebb kerüljön felfedezéséhez. 
Erről az útról, ismét másodlagos forrásként, 
azokból a levelekből is értesülhetünk, ame-
lyeket édesapja küldött időről időre neki 
Bécsbe. E levelekből közvetve, válaszként kö-
vetkeztethetünk a Bolyai János — elveszett 
— leveleiben foglaltakra. Megindító, bár a fo-
galmazás mára már gyakran nehezen követ-
hető fordulatai, a barokkos mondatfűzés és 
a biblikus képes sorának nem könnyen fel-
fejthető stílusa következtében Bolyai Farkas 
atyai szeretetét, aggódó gondoskodását, a fia 
természetét jól ismerő apa intő óvásait ol-
vasni . E levélvál tásban tulajdonképpeni 
„egyoldalúsága" ellenére is nyomon követhe-
tő Bolyai János útja „az új más világ" te-
remtéséig. a híres temesvári levél fordulatáig. 
A bécsi akadémiai évek a maguk logikusan 
egymásra épülő oktatási rendjével fokozato-
s a n „lökték" a f i a ta l Bolyait a bizo-
nyíthatatlannak felismert V. posztulátumtól 
az új geometriáig. Ács Tibor érdeme, hogy 
ezt az utat rendkívül logikus fogalmazásával 
az olvasó is végigkísérheti, még az az olvasó 
is. aki pedig — mint e sorok írója — nem 
szakértője a matematikának, geometriának, 
az euklideszi tannak. 
A könyvet 63 illusztráció kíséri. Ezek mi-
nősége azonban, sajnos, nem méltó a kötet 
tartalmához. Legtöbbjük ui. vagy xeroxmá-
solatról. vagy fényképfelvételről készült, a 
rajzos ábrák kivételével szinte élvezhetetlen, 
„maszatos" módon. Bizonyára megnövelte 
volna a kiadvány költségeit, mégis megérte 
volna, ha ezek az illusztrációk jó minőségű 
papíron, mellékletként követnék a szöveget. 
(Erre jó példa a fedőlapon színes képként, a 
48. oldalon viszont xeroxmásolatban látható 
azonos felvétel.) 
E kifogásunk azonban mellékesnek ne-
vezhető a kitűnő munkával kapcsolatban. 
Ács Tibor teljesítménye ugyanis minden el-
ismerést megérdemel. (Ács Tibor: Bolyai Já-
nos a bécsi császári-királyi mérnökakadémi-
án 1818—1823. Bolyai János Katonai Mű-
szaki Főiskola. Budapest. 1997. 180 o.) 
Végh Ferenc 
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MAGYARORSZÁG TARSADALMI-GAZDASÁGI FÖLDRAJZA 
(Egyetemi tankönyv) 
Szerkesztette: Perczel György — Tóth József 
A rendszerváltás óta eltelt években mély-
reható változások folyamatai bontakoztak ki 
és érvényesülnek a társadalomban és a gaz-
daságban. E folyamatok hatása és következ-
ményei sokoldalúan érintik és befolyásolják 
a termelés és a szolgáltatások területi elhe-
lyezkedését és szerkezetét, a népesség élet-
körülményeit és életfeltételeit, foglalkoztatott-
sági, települési viszonyait, infrastrukturális 
ellátottsági helyzetét. Az elmúlt években meg-
jelent publikációk a változások területre és 
településfejlődésre gyakorolt hatását kevésbé 
átfogóan, inkább egy-egy részterület vonat-
kozásában vizsgálták, mutatták be. Az eddig 
megjelent, a téma kitüntetett jelentőségéhez 
mérten viszonylag csekély számú, átfogó jel-
legű munkák közül kiemelést és bemutatást 
érdemel a címben jelzett egyetemi tankönyv. 
A munka öt fő részre s ezen belül további 
fejezetekre tagoltan tárgyalja hazánk társa-
dalmi-gazdasági földrajzát. 
Az első rész a társadalmi-gazdasági fejlő-
dés alapjaival, általános vonásaival foglalko-
zik. Bemutatja a társadalmi-gazdasági fejlő-
dés természeti alapjait, a természetföldrajzi 
környezet, a természeti erőforrások és a kör-
nyezet állapota szempontjából. A hozzáférhető 
legfrissebb adatok alapján a szükséges rész-
letezettséggel veszi számba az ország termé-
szeti erőforrásait, tárgyalja földrajzi elhelyez-
kedésük sajátosságait, fogalmazza meg ezzel 
kapcsolatos következtetését hogy hazánk 
a közepes ellátottságú országok felső zónájá-
ban helyezkedik el...". Nemcsak az első rész-
nek. hanem a könyv egészének egyik nagyívü 
fejezete az, amelyik a társadalmi alapokat tár-
gyalja. Bemutatja a történeti földrajzi folya-
matokat a honfoglalástól 1995-ig. A második 
világháború gazdasági és térszerkezeti követ-
kezményéig. Igen tartalmas a második világ-
háború utáni gazdasági folyamatoknak rész-
letes és sokoldalú elemzése a népesedési és 
a foglalkoztatottsági viszonyok szempontjá-
ból. Új szemléletű megközelítésről tanúskodik 
a magyar társadalom tagoltságát — többek 
között a társadalomszerkezetet, az osztály és 
rétegtagoltság változásait, a társadalmi mo-
bilitást, politikai tagoltságot, a civil szervező-
déseket stb. — tárgyaló fejezet. 
A második rész a magyar gazdaság primer 
és szekunder szektoraival foglalkozik. Ebben 
a részben különösen sok új ismerethez jut 
az olvasó a rendszerváltás utáni években a 
mezőgazdaságban, élelmiszertermelésben, az 
erdő- és vadgazdálkodásban, az ipar külön-
böző területein végbement változásokról. A 
mezőgazdasági termelés kedvezőtlen helyzetét 
tanúsítják a különböző termények, kultúrák 
(búza, cukorrépa, napraforgó, kukorica) ter-
melésének negyedével, harmadával jellemez-
hető csökkenése a kilencvenes években, a 
nyolcvanas évtizedben elért — európai mér-
cével is — magas terméseredményekkel szem-
ben. Ennél jelentősebb veszteségek sújtották 
az állattenyésztés különböző szektorait. A 
szöveges leírás, a vonatkozó táblázatok és tér-
képvázlatok reális képet adnak az ország ha-
gyományos ipari szerkezetének mélyreható át-
rendeződéséről. A témában folytatott vizsgála-
tok alapján a könyv bemutatja az új ipari üze-
mek. telephelyek földrajzi elhelyezkedésének 
térségeit, településeit. Ezek a változások nem-
csak az ipar strukturális átalakulásának ered-
ményeit jelenítik meg, hanem az új ipari üze-
mek országon belüli elhelyezkedésének való-
színűsíthető tendenciáit is jelzik (a magyar Szi-
lícium-völgy kialakulása, az észak-dunántúli 
térség kiemelkedő szerepe az ország új ipari 
struktúrájában). Sajnálatos, hogy a könnyű-
ipar tárgyalása kimaradt az anyagból. 
„A tercier szektor" címet viseli a harmadik 
rész. Bevezető fejezetében átfogó képet ka-
punk a tercier szektor jellegéről, társadalmi-
gazdasági szerepéről, fejlődési sajátosságai-
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ról. Helyesen utal az anyag arra, hogy há-
rom hasonló jelentésű, de egymást nem tel-
jesen átfedő fogalom használatos e témakör-
ben: a tercier szektor, a szolgáltatások és az 
infrastruktúra...". Ez utóbbi bemutatása vi-
szonylag rövid. Ez az infrastruktúra általá-
nosan elismert jelentőségét és szerepét ille-
tően szakmailag aligha helytálló és elfogad-
ható. Ezt követően a könyv a gazdasági és 
társadalmi szolgáltatásokat tárgyalja. A szol-
gáltatásokhoz sorolja mindazon tevékenysé-
geket — a közlekedéstől az egészségügyi el-
látásig —, melyek bemutatása az „infrastruk-
túra" témakörbe ágyazottan a szakmában 
megfogalmazódott álláspontoknak megfele-
lőbb lett volna. Lehet, hogy ilyen szemlélet-
beli és metodikai megfontolásokon alapuló 
megközelítés következménye a lényeges inf-
rastruktúra szektorok tárgyalásának kima-
radása: így például többek között a közműves 
vízellátás, csatornázás, átfogó értelemben a 
komplex vízgazdálkodás, a különféle energia-
ellátás infrastruktúra-rendszerei, a lakásel-
látottsági viszonyok stb. A közigazgatás te-
rületi szerkezetével foglalkozó fejezet inkább 
a könyv V. fejezetéhez kívánkozik, nem vitatva 
társadalmi szolgáltatás jellegét. 
A negyedik rész — a legutóbbi években 
e témában végzett kutatások eredményeit 
hasznosítva — a településrendszert tárgyalja. 
Bemutatja fejlődését, mai struktúráját, a vár-
ható tendenciákat. Szakmailag korrekt, mon-
danivalójában korszerű, elméletileg jól meg-
alapozott. A tankönyv eme részében a telepü-
lésrendszer bemutatását célszerű és felettébb 
hasznos lett volna egybekapcsolni, teljesebbé 
tenni a települések infrastruktúrájának, el-
látottsági viszonyainak tárgyalásával. Ennek 
a témának a bemutatásával ugyan részben 
foglalkozik a harmadik rész egyik fejezete, 
ez azonban aligha tekinthető elégségesnek, te-
kintettel településeink jelenlegi infrastruktu-
rális ellátottsági viszonyaira, az infrastruktúra 
elmaradottságából, korszerűtlenségéből követ-
kező feszültségforrásokra, a fejlesztés felada-
taira. 
A tankönyv ötödik, záró fejezete a régiók 
Magyarországon témakört tárgyalja. A ma-
gyarországi regionális fejlődés történeti vo-
natkozásaival vezeti be, majd a régiók és a 
térszerkezeti egységek részletes elemzését 
adja. Ennek révén nemcsak az ország egyes 
térségei sajátosságainak differenciált bemu-
tatására nyílik lehetőség, hanem az irányítás 
sokat és sokszor vitatott kérdéseinek — és 
bizonyára még sokáig nemcsak a szűkebb 
szakmai köröket, hanem a közvéleményt is 
foglalkoztató — szemléltetése kellő helyet fog-
lal el a Magyarország társadalmi-gazdasági 
földrajzát összefoglaló tankönyvben. 
A könyvet gazdag irodalomjegyzék zárja. 
A recenzensben — gondolom az olvasó-
ban is — hiányérzet maradt olyan vonatko-
zásban, hogy a könyvben nem találkozott a 
negyedik — a kvaterner-szektor jelentőségé-
nek, mai. még inkább jövőbeni szerepének 
megfelelő tárgyalásával külön, ennek szentelt 
fejezetben. 
A recenzióban említett észrevételek ér-
demben aligha csökkentik a könyvnek a 
szakmában jól ismert és elismert szerzők — 
Bartke István. Böhm Antal, Erdősi Ferenc, 
Hajdú Zoltán, Illés Iván. Kocsis Károly, Perczel 
György, Süli-Zakar István és Tóth József — 
munkájának értékét. 
Jelentőségét tekintve a munka több, mint 
tankönyv. Fontos alapanyag lehet mindazok 
számára, akik átfogó s egyben a részleteket 
is tárgyaló ismeretekhez kívánnak hozzájutni 
a rendszerváltás utáni időszak, a kilencvenes 
évek első fele Magyarországának társadalmi-
gazdasági földrajzát illetően. 
Köszönet illeti a lektorokat — Mészáros 
Rezsőt és Sárfalvi Bélát — gondosságukért, 
a Kiadót, a könyv megjelenésében közremű-
ködőket pedig a szép. igényes kiállításért. 
(ELTE Eötvös Kiadó Bp.. 1996.) 
Kőszegfalvi György 
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Czére Béla: 
MAGYARORSZÁG KÖZLEKEDÉSE A 19. SZÁZADBAN (1780—1914) 
Ha kirakatban látjuk meg e könyvet, szí-
nes, sok tárgyú borítója alapján azt hinnők, 
hogy képeskönyv gyerekek, fiatalok számára. 
Ha belelapozunk, megcsodálhatjuk ritka szép 
képanyagát, gazdag illusztráltságát. Ha bele-
olvasunk, nem is tesszük le a könyvet, amíg 
végig nem olvastuk. Én legalábbis így tettem! 
Hogy hová sorolnám be? Kétségtelen, hogy 
ismeretterjesztő munka, amely mögött renge-
teg adat áll, amelyeket fáradságos kutatómun-
kával kellett összegyűjteni, de tudományos 
munka is, mert gazdag új, eddig fel nem tárt 
adatokban. Mindamellett lexikonnak is hasz-
nálható. hiszen alapos mutatói révén bármely 
e körbe tartozó személyről vagy eseményről 
írtakat könnyen megtaláljuk benne. Ezek a 
személyek és események pedig nem korláto-
zódnak csak magára a közlekedésre, s annak 
eszközeire, mivel a munka átmegy számos 
olyan területre, amelyek bár kapcsolatban áll-
nak a közlekedéssel, mégsem részei annak, 
mint pl. találmányok, politikai vagy gazdasá-
gi-pénzügyi szempontok, szociális kérdések, 
pozitív vagy negatív személyi szereplők, 
„lobbyviták" stb. És valóban képes könyv is. 
Szinte minden oldalán van valamilyen eredeti 
képről, kőnyomatról, rézkarcról vagy fénykép-
ről készült, ritka szépséggel és tisztasággal 
kinyomtatott kép vagy térkép. Érdekes, hogy 
arcképeket viszont nem találunk benne. De-
hát már el se fértek volna! Ennek a bámu-
latosan informativ szakmai műnek stílusáról 
csak annyit mondhatok, hogy közérthető, 
könnyed és nagyon kellemesen olvasmányos. 
Megpróbálom bemutatni példaként, hogy 
mit tudhatunk meg a második fejezetből, 
amelyik a „Hazánk közlekedése a 18—19. szá-
zad fordulóján" c. föfejezethez tartozik, a „Köz-
úti közlekedés" a tárgya és azon belül az „Út-
hálózatot" ismerteti 12 nyomtatott oldalon 
szöveggel és 17 illusztrációval. 
Megtudjuk e tizenkét oldalból, hogy kö-
zépkori királyaink már hadi- és kereskedelmi 
utakat építettek, hogy II. József alatt, majd 
később számos országos úthálózati térkép ké-
szült, hogy a főutak már több száz éve föld-
rajzilag nagyjában úgy haladtak, mint ma fő 
útjaink és autópályáink, hogy Buda—Pest 
már akkor az országos úthálózat központja 
volt. hogy III. Károly már „műszaki bizott-
mányt" szervezett az utak építésére, fenntar-
tására és felügyeletére, hogy Mária Terézia 
kötelezte a megyéket útfelügyelő geométerek 
(mérnökök) alkalmazására, hogy II. József a 
só árát 11 krajcárral emelte, mely összeg az 
útépítést szolgálta (amint ma is a benzin árát 
az „útalap" javára), hogy az ország mai terü-
letén 1790-ben 700 km „csinált" közút volt 
„köböl", ennek hosszabb és jobb része Du-
nántúlon (579 km), a maradék az Alföldön. 
Előbbiek jobbak is voltak, míg az alföldiek, 
télidőben gyakran járhatatlanok a sártól és 
víztől. Szó esik továbbá a hidakról: járóhídról. 
repülőhidról, hajóhídról, vonórudas hidakról. 
Megtudjuk, hogy a 18. század végén a Duna 
kivételével már minden főközútnak köhídja 
volt a keresztező folyók felett, hogy igen nagy 
politikai-gazdasági tudatossággal fejlesztették 
a Fiume felé irányuló útvonalakat. 
De lapozzunk bele futólag más fejezetek-
be: Bizony az elsó gőzvasút-vonal ügyében, 
annak megnyitása előtt 18 éven át folyt már 
osztrák és magyar pénzügyi csoportok között 
éles harc, a sajtót is beleértve, a vasútépítési 
engedély megszerzéséért. A bécsi társaság a 
Duna jobb partján építette volna a vasutat 
Bécsbe, magyar vállalkozók jeles csoportja a 
bal parton. Kossuth hevesen támadta a jobb 
partiakat. Széchenyi viszont a bal partiakat. 
Megtudjuk a könyvből, hogy a postakocsi-já-
ratok honnan és milyen időpontokban indul-
tak. Pl. Buda és Bécs között naponta, Budáról 
16 órakor, Bécsből 19 órakor. A menetidő 30 
óra volt. Lőcsére a nyári járat éjszaka is köz-
lekedett, az út 38 óra volt, télen két éjszakai 
megszakí tással 54 óra volt a menetidő. 
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1832—1848 között a Vörösmarty térről a Vá-
rosligetbe bérkocsit fogadni 6 krajcárba ke-
rült, a Bécsi kaputól Zugligetig, a Keller-féle 
bérkocsis cégnek már 15 krajcárt kellett fi-
zetni stb. 
Olvashatunk a hazai vasút- és gőzhajó-
közlekedésről, a városi közlekedésről és tö-
megközlekedésről, az autóközlekedés kezdetei-
ről, a közlekedési iparról, a Közlekedési Mú-
zeumról. Bernhard Antalról és „Carolina" nevű 
gőzhajójáról, amelyik az első volt a Dunán, 
akárcsak Bánki Donátról és Csonka Jánosról 
meg a karburátorról, Schwarz Dávidról és me-
rev szerkezetű léghajójáról stb. A mellékletek 
felsorolják az összes hazai vasútvonal meg-
nyitási napját, akárcsak a postakocsi útvona-
lak hosszát és menetidejét. A kiegyezés utáni 
korszak vasútépítő lázáról és az ebben fel-
tűnt nagy korrupciókról is tudomást szerez-
hetünk. 
Nem sorolom tovább, hogy mennyi min-
dent lehet még megtudni a könyvből, amely-
hez a szerző 333 felhasznált irodalmi hivat-
kozást ad meg, a névmutató pedig közel 500 
nevet tartalmaz. 
Czére Béla nagyon jó, információban gaz-
dag és nagyon olvasmányos könyvet írt. mely 
a jövőben is mindig érvényes és értékesen 
adatgazdag marad. Csak üdvözölni lehetne, 
ha e könyvet a 20. század közlekedéstörténetének 
hasonló megírása és kiadása követné. (A MÁV 
kiadása Budapest 1997. 268 o.) 
Szabadváry Ferenc 
A tudomány tényekből épül fel, akárcsak a ház a kövekből. De a tények egy halmaza ugyanúgy 
nem tudomány, mint ahogy nem ház egy kőrakás. 
(Jules Henri Poincare) 
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Tibor Király: 
THE REFORM OF THE LAW ON CRIMINAL PROCEDURE 
Concomitantly with the change of the political régime in Hungary, novel, more organised 
and. in many respects, more professional forms of criminality — as compared with its 
former forms — have cropped up and, consequently, a demand of new repressive measures 
call for the reform of the judiciary. In the new Act on criminal procedure the international 
trends of our days, the relevant Hungarian traditions deserving to be maintained, as well 
as the expectations of the society have to be observed. Efforts are to be made to strike a 
fair balance in the Act on criminal procedure between effectual crime prosecution on the 
one hand and the rights of persons charged by criminal procedure on the other hand — 
thus, between the restrictive activities of the state and those respecting the constitutional 
rights of its citizens. 
Imre Tóth: 
BRIGHT COMETS IN 1996—1997 
In the spring of the two past years the firmament was illuminated by two bright comets, 
first the Hyakutake and then, in 1997, the Hale—Bopp. The author presents in this study 
some important conclusions that can be drawn from the observations of these two celestial 
wanderers with regard to the circumstances of the genesis of the solar system, delineating 
also some antecedents of the subject. 
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EURÓPAI KÖRKÉP 1848—49 
Ha a magyar olvasó ezt a két évszámot meglátja, csak egy dologra gondol: 
forradalom és szabadságharc. Vértelen forradalom a nemzeti szabadságért, hősies 
küzdelem a túlerővel szemben. Már a kisiskolások megtanulják ezt, és azóta is, 
felnőtt korban szívet melengető varázslat. Kivételes nagyságok, politikusok és ka-
tonák, akiknek a nevét mindenki ismeri. Talán nincs egyetlen más olyan rövid, de 
eseménydús korszaka a magyar történelemnek, amely annyi érzelmet keltene. Nem 
véletlen, hogy a pártállammal szembeni ellenérzéseknek éppen a március 15-t meg-
emlékezések adtak leggyakrabban alkalmat. 
De érzelmektől függetlenül is. valóban sorsdöntő két év volt ez. a modern polgári 
Magyarország megszületése. Ha nem is közvetlenül utána, de nem egészen két 
évtized múlva egy hirtelen felívelő nagy korszak kibontakozása. És nem lehet mellőle 
elhagyni a reformkort, a nagy előkészületet, amely annyi kiváló magyar honpolgárt 
adott egyidöben. mint előtte és utána soha. 
A magyar nemzeti történeti tudatnak tehát elengedhetetlen alkotórésze a forra-
dalom és a szabadságharc. Legfontosabb eseményei közismertek a legszélesebb 
rétegekben is. Az év folyamán rengeteg megemlékezés, ünnepi ülés, tudományos 
konferencia szól erről. De mindeközben hajlamosak vagyunk elfeledkezni a széle-
sebb európai háttérről. Arról a háttérről, amely nélkül mindez nem lett volna el-
képzelhető. Éppen ezért a szerkesztőség úgy vélte, hogy az ismert események és 
személyiségek ismételt felvonultatása helyett folyóiratunk ezt az európai hátteret 
kísérelje meg felvázolni 
Mert 1848—49jóformán egész Európa ügye is volt. A társadalmi kérdések csak 
a legfejlettebb országokban kerültek az előtérbe, másutt a nemzeti kérdés állt a 
középpontban. Ahol ez volt a helyzet, ott 1848—49 hozzánk hasonlóan máig a 
nemzeti történelem nagy korszaka, ha nem is olyan hőfokon, mint nálunk. 
A szám szerkesztéséhez Niederhauser Emil akadémikus és Hermann Róbert PhD, a Hadtörténeti 
Int. tud. munkatársa nyújtott segítséget. 
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Ezt az európai hátteret vázolják fel tanulmányaink. Mindenekelőtt a közvetlen 
szomszédok esetében, tehát a Habsburg-birodalomban. Ahol éppenséggel mindent 
elöntött a nemzeti láz. Franciaországban természetesen nem így volt, a francia 
„nemzetállam" már készen állt, európai küldetést is érzett magában. De éppen a 
forradalom során a szociális problémák kerültek elő. meg az alkotmányos szabadság 
eszméje és az államforma kérdése, a monarchiák Európájában a római erényeket 
felidéző köztársaság. A sokkal megállapodottabb. alkotmányosan kiegyensúlyozott 
Angliában még inkább ez volt a helyzet. Itt már az akkori polgári rend kérdőjeleződött 
meg. Viszont Németország és Itália tekintetében megint csak a nemzeti mozzanat 
állt a központban. Itt éppen abban a formában, hogy a sok államból álló országot 
kellett egyesíteni. Ezért folytak a harcok, hol parlamentáris keretek között, hol a csa-
tatereken. De a német és olasz államok legalább külön-külön fennálltak. A lengyeleknek 
viszont egyetlen államuk sem volt. Az egykori Lengyelország feltámasztása volt az 
elsőrendű cél, s ha otthon nem lehetett, hát más országokban harcoltak a lengyelek 
a szabadságért, ahogy már megszokták az ország végleges felosztása óta. 
Tanulmányaink ezeket a fejlődési vonalakat követilc nyomon, minden esetben 
a helyi sajátosságokra is figyelemmel. 
Egy, a hazai kérdésekre kitérő tudománytörténeti tanulmány pedig azt világítja 
meg, hogyan reagált az oly sokszor konzervatívnak bélyegzett Magyar Tudós Tár-
saság. Akadémiánk elődje az országban folyó lázas átalakulásra. 
Lehet, hogy olvasóink nem ezt az összeállítást várták tőlünk, hanem a nemzeti 
dicsőség még egy felidézését. Mégis ezt az utat választottuk. Úgy véljük, a tudo-
mánynak nem az érzelmek felkavarása, a nagy pillanatok felidézése, a sebek gyó-
gyítgatása a feladata, hanem a józan számvetés az eseményekkel, azok súlyával 
és hosszabb távon megmutatkozó jelentőségével. 
Az annyiszor emlegetett, de valójában kevéssé idézett „történeti távlatról" van 
szó. Ezt kíséreltük meg felidézni. 1848—49 a magyar történelem súlypontja. De 
egyúttal sok más nemzet történetéé is. Az Európába törekvő Magyarországnak ezt 
kell tudomásul vennie. Lehet, hogy ebben az európai távlatban a magyar forradalom 
és szabadságharc nem olyan dicső és egyértelmű, ahogy tudni szeretnénk. A józan 
számvetést a tényekkel mégis fontosabbnak tartjuk a bezárkózó lelkesedésnél. En-
nek a törekvésnek a jegyében állítottuk össze ezt a számot. 
Anton Ziegler 1850—51-ben, Bécsben megjelent munkájának IV—V. kötete az 1848—49-es 
európai forradalmak történetét tárgyalja. A köteteket Anton Ziegler, Vinzenz Katzler és egy 
harmadik, egyelőre ismeretlen művész litográfiái illusztrálták. A képekből az évforduló alkal-
mából a Budapesti Történeti Múzeum rendezett kiállítást, melynek gazdag katalógusát Szvo-
boda Dománszky Gabriella állította össze. E számunk illusztrációit ebből a kiadványból vá-
logattuk. 
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Niederhauser Emil 
Az 1848-as forradalom 
a Habsburg-monarchiában 
1 . A for rada lmi év előestéjén a H a b s b u r g o k d u n a i b i r o d a l m a fo rma szer in t 
vo l t aképpen abszo lu t i s t a módon k o r m á n y z o t t ál lam volt. Az egész b i roda lom s o r s á t 
e ldöntő központ i ha tóságok Bécsben tevékenykedtek , az itt hozot t d ö n t é s e k az 
egész b i roda lomra érvényesek vol tak. Ez m á r évszázadok ó ta így volt. C s a k h o g y 
az egyes t a r t o m á n y o k n a k és o r s z á g o k n a k (hogy a m a g y a r o k a t meg n e s é r t s ü k ) 
megvol tak a m a g u k ta r tományi (ország)gyülései, ezek törvényeket hoz tak , s h a a 
c s á s z á r szentes í te t te , érvénybe is l ép tek . Tehá t mindegyik t a r t o m á n y n a k (ország-
nak) volt bizonyos a u t o n ó m i á j a . A közpon t i ha tóságok ezek feje fölött dön tö t t ek , 
de valahol mégis meg kellett velük egyezniük . A t a r tomány i gyűlések még feudá l i s 
je l legűek voltak, a r e n d e k (papság, n e m e s s é g , városi polgárság) válasz tot t képviselői 
ü l tek itt. A nyugat i birodalomfél (a c i sz la j l án , ahogy ma jd k é s ő b b nevezik) ta r to-
mánya i k i s ebb t e r j ede lműek voltak (pl. Alsó-Ausztria), vagy h a nagyobbak is, m i n t 
Galícia, n e m volt kü lönösebb s ú l y u k . Az észak-itáliai Lombard—Velencei Királyság 
vo l t aképpen elég l azán kapcsolódot t a b i rodalomhoz, ezért az i t teni t a r t o m á n y i 
gyűlések nagyobb sú lya ellenére (h iszen ezek gazdag t a r t o m á n y o k voltak), meg in t 
nem je len te t t ek nagy problémát . Ezzel s z e m b e n Magyarország, Erdély és Horvát -
ország együt t m á r m a j d n e m anny i t t e t t ki, mint a c i sz la j tán t a r t o m á n y o k együt t . 
És — Horvá tország kivételével — e z e k b e n a magyar politikai elit volt az u r a lkodó . 
Ezt a t a r t omány i tagolódást r é s z b e n megismétel te , r é szben keresz tez te a la-
kosság etnikai különbözősége. Az o s z t r á k t a r t ományok n é m e t nemze t i s égűek vol-
tak, kivéve h á r o m déli t a r tományt , aho l sok szlovén lakot t , de a sz lovének n e m 
voltak képviselve a t a r tományi gyű lé seken , ezért poli t ikailag n e m számí to t t ak . 
C s e h o r s z á g b a n , Morvaországban é s Szi léziában, a c seh k o r o n a t a r t o m á n y a i b a n 
a l akos ság m á r vegyes volt, t a lán k é t h a r m a d cseh és e g y h a r m a d néme t . A ta r -
tományi gyűléseken mindké t e t n i k u m tagja i részt vet tek. Ga l ic iában min tegy fele-
fele a r á n y b a n a k a d t a k lengyelek és u k r á n o k , de a t a r t o m á n y i gyűléseken c s a k a 
lengyelek szerepel tek , az u k r á n p a r a s z t i népes ségnek számí to t t , a görög k a t o l i k u s 
(uni tus) p a p s á g s e m küldöt t oda képvise lőket . A kis B u k o v i n á b a n n é m e t e k , zs idók, 
u k r á n o k és lengyelek nagyjából egy fo rma lé lekszámban l ak tak , k iegyensú lyoz ták 
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Niederhauser Emil 
A bécsi nemzetőrség 
szétveri a munkások 
1848. augusztus 23-án, a 
Práterben rendezett tün-
tetését. Az esemény az 
október 6-ai forradalom 
„főpróbája" volt. 
egymást . A történeti Magyarországon m á s volt a helyzet. Horvátországban horvátok 
és k isebb számban néme tek laktak. Dalmácia a maga vegyes olasz—horvát la-
kosságáva l Ausztriához tartozott . Erdély különál ló nagyfejedelemség volt, ország-
gyűlésén csak a h á r o m feudális „nemzet", a magyar, a székely és a szász volt 
képviselve. Az ekkor m á r kétségtelenül többségben lévő románok — mint paraszt i 
e t n i k u m — ebből megin t k imaradtak , c sak főpapjaik lehettek jelen. És végül a 
tu la jdonképpeni Magyarországon a l akosságnak nem egészen felét kitevő magyarok 
mellet t ott voltak a szlovákok, a ruszinok, keleten románok, délen szerbek. A 
n é m e t e k e t nem é rdemes említeni, paraszt i tömegeik nem mozdul tak , a városi 
l akosság pedig már eléggé előrehaladt az asszimiláció ú t j án . Minthogy jórészt 
polgári foglalkozásokat űztek, nagyjából ez mondha tó el a zsidókról is. 
A birodalom tehát etnikailag eléggé t a rka volt. Az e tn ikumok súlyát azonban 
megkülönbözte t te az, volt-e nemességük, feudál is el i t jük vagy nem. Csak az előbbi 
e s e t b e n jelentettek politikai tényezőt, mer t ott lehettek a ta r tományi gyűléseken. 
Ez pedig olyan fórumot kínál t nekik, ahol politikai igényeiket ha l la tha t ták . 
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Persze n e m c s a k etnikai lag volt t a r k a ez a b i roda lom, h a n e m gazdasági tekin-
tetben is. Nem is beszélve az igen fejlett o lasz t a r tományokró l , a cseh t a r t o m á n y o k 
és a ke le tebbre fekvő osz t rák t a r t o m á n y o k u g y a n c s a k fejlett ipar ra l is r ende lkez tek . 
Ezzel s z e m b e n Galícia és Bukovina szegény, ipar h í j án lévő t a r t o m á n y volt, zömmel 
szegényparasz tokka l , a k á r lengyelek, a k á r u k r á n o k voltak. Ugyancsak e l m a r a d o t t 
volt gazdasági lag Magyarország. 
Az é s z a k n y u g a t - e u r ó p a i maghoz k é p e s t v iszont a b i rodalom egésze mégis a 
fejletlen eu rópa i perifér iához tar tozot t , m e s s z e e l m a r a d t az előbbitől. Ez az e lma-
r a d o t t s á g a gondolkodó k o r t á r s a k s z á m á r a nyi lvánvaló volt, ennek a he lyze tnek 
a módos í t á s a , vagyis valamiféle fe lzárkózás s züksége k ü l ö n ö s e n a m a g y a r ország-
gyűléseken volt á l l andóan n a p i r e n d e n , de olykor m á s u t t is e lőkerül t . Az is nyil-
vánvaló volt, hogy e n n e k legfon tosabb ke rékkö tő je a j obbágyrendsze r volt. II. József 
1 7 8 l - e s rende le te c s a k a jobbágyok személyes s z a b a d s á g á t a d t a meg, szolgál ta-
t á sa ik továbbra is f e n n m a r a d t a k , fö ld tu l a jdonhoz sem j u t o t t a k . 
Mint m a j d meglá t juk , éppen ezért a jobbágykérdés volt a fo r rada lom egyik 
ka rd iná l i s p rob lémája . A más ik a tartományi autonómia és a központi abszolutiz-
mus kettőssége, vagyis valamiféle a l k o t m á n y o s s á g bevezetése az egyéni s z a b a d -
ságjogokkal együt t , amelyek ekko r iban a l iberál is E u r ó p á b a n m á r köz i smer t ek é s 
megkövete l tek voltak. E n n e k c s a k egyik, de h a n g s ú l y o s része volt a c e n z ú r a fel-
számolása , amely gúzsba kötö t te az egész szellemi életet. Az o s z t r á k - n é m e t e k 
oldalán éppen ez lesz ma jd a főkérdés . 
Lesz a z o n b a n még egy más ik ké rdés is, amely ma jd a for rada lom s o r á n m i n d e n 
egyebet m a g a a lá gyür, és ez a nemzeti vagy nemzetiségi kérdés. A fe lvi lágosodás 
ko ra óta ugyan i s a b i rodalom j ó f o r m á n m i n d e n népénél (az o laszokat és a r u -
sz inoka t kivéve, persze eltérő okokból) megje lenik egy olyan mozgalom, amelye t 
nemzet i é b r e d é s n e k vagy ú j j á s z ü l e t é s n e k h ív tak m á r s o k a n a k o r t á r s a k közül , 
l ehe tne nemzet i megújulásnak is nevezni . Ez é r d e m b e n az egyes e t n i k u m o k ér-
te lmiségének a mozgalma volt, fe j le t lenebb e t n i k u m o k ese tében sz inte c s a k p a p o k é . 
Az ér te lmiség felfogása szer int a nemze t vo l t aképpen ősrégi kategória , c s a k ez a 
nemze t éppen mos t alszik, fel kell éb resz ten i ( innen a nemzet i ébredés) és nemze t i 
ö n t u d a t r a nevelni . Lényegében véve a modern nemzet kialakulásáról volt szó. A 
megva lósu lás , vagyis a vir tuál is n e m z e t m i n d e n t a g j á n a k ö n t u d a t r a éb re sz t é se 
m a j d c s a k évtizedek múlva következik be. Ebben a p i l l ana tban a z o n b a n az ér-
telmiségi vezetés m á r úgy tekin te t te , hogy a nemze t c s a k u g y a n megvan , és kö-
vetelésekkel lép fel. A fejlődés s o r á n ezek a követelések az anyanyelv érvényesí -
t é sének lehetőségétől kezdve fokoza tosan e l ju to t t ak az e n n e k kere té t biztosí tó 
in tézményrendszer , vagyis az a u t o n ó m i a megva ló s í t á s ának az igényéig. 
Az egyes e t n i k u m o k fent vázolt kü lönbözősége i következtében az egyes e lemek 
kü lönböző f o r m á b a n kerü l tek elő. Az erős feudá l i s elittel rendelkező lengyeleknél 
és m a g y a r o k n á l m á r szinte a tel jes öná l lóság követelése is felmerül , a c s e h e k n é l 
pl. c sak az a u t o n ó m i a tényleges megva lós í tása , esetleg további kiépí tése , az u k -
r á n o k n á l és a szlovéneknél egyszerűen c s a k az anyanye lv érvényesí tése . A te l jes 
öná l lóság v o n a t k o z á s á b a n le kell szögezni, hogy ez a lengyeleknél c s a k h o s s z a b b 
távú igény volt, a magyarokná l pedig n e m je len te t te a b i rodalomtól való te l jes 
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Josip Jellacic horvát bán 
és István nádor elmaradt 
találkozója 1848. szep-
tember 21-én. A nádor a 
békés megoldás érdeké-
ben tárgyalásra hívta a 
bánt, ám ez utóbbit tisztjei 
egy teátrális jelenet kísé-
retében „megakadályoz-
ták" a találkozóban. 
2 A for rada lom k i r o b b a n á s á t a pár izs i f eb ruá r i fo r rada lom h í re okozta . Kos-
suth a rendi o r szággyű lésen már m á r c i u s 3 - á n javaso l ta : meg kell r agadn i az 
a l k a l m a t az a l k o t m á n y o s s á g k ikényszer í tésére . Márc iu s 13-án B é c s b e n volt az 
e l ső megmozdu lá s , t ü n t e t é s e k , még lövöldözés is. az e r e d m é n y Metternich kance l l á r 
l e m o n d á s a , ami rög tön lecsi l lapí tot ta a kedélyeket , meg a cenzú ra m e g s z ü n t e t é s e . 
Sőt , ígéret hangzo t t el az a lko tmány bevezetésére . Azu tán sor ra köve tkez tek be 
a megmozdu lá sok , m á r c i u s 15-én Pes ten , m á r c i u s 17-én Krakkóban , m á r c i u s 
18 -án Milánóban, aho l m á r véres h a r c o k is folytak, a p iemont i király pedig h a d a t 
ü z e n t és olasz tes tvére i f e l s zabad í t á sá ra s ie te t t . Márc ius 11-én P r á g á b a n népgyű lé s 
volt, ahol a c seh a u t o n ó m i a megva lós í t á sá t ké r t ék . Lembergben (a mai Lvivben) 
m á r c i u s 21-én m e g a l a k u l t a lengyel nemze t i t a n á c s . Márc ius 22 -én Velencében 
e l s z a k a d á s t . A m a g y a r politikai elit is t i s z t á b a n volt azzal, hogy a pánsz l áv agi-
tációval , vagyis az o rosz befolyással s z e m b e n c s a k Auszt r ia min t n a g y h a t a l o m 
védhe t i meg őket . Látn i fogjuk, ez a szemléle t m á s o k n á l is előkerül m a j d . 
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tört ki a fo r rada lom, 25-én Z á g r á b b a n a ho rvá t t a r tomány i gyűlés foga lmaz ta 
meg követeléseit . A követelések m i n d e n ü t t a cenzúra el törlését , az a l k o t m á n y t , 
meg a szokásos polgári s zabadság jogoka t sü rge t t ék . 
Az első p i l l ana tokban ezekben a k é r d é s e k b e n nagy volt az ö s szhang , az ab -
szo lu t i zmus b u k á s a óriási ö römöt vál tot t ki mindenfelé . Mindenfelé? Először is, 
h a jól megnézzük , a tömeges fe l lépésekre a nagyvá rosokban ke rü l t sor, a vidék 
n y u g a l o m b a n m a r a d t , a pa ra sz tok c sak idővel ébredtek rá, hogy az ő ü g y ü k b e n 
is kel lene va l aminek történnie, de add ig ra m á r ez bizonyos mér ték ig meg is va lósul t . 
M á r c i u s b a n meg tö r t én t a felelős k o r m á n y e lnökének a kinevezése, ápr i l i s 7 -én 
mega laku l t az első magyar felelős k o r m á n y . (Azóta sem volt együt t anny i kiváló 
e m b e r egy magyar ko rmányban . ) Ugyani lyen a l aku l t Bécsben is, az első p i l l a n a t b a n 
Kolowrat gróf elnökletével, aki egyébkén t a régi rend ugyano lyan oszlopa volt, 
m in t Met te rn ich , c s a k ennek ellenfele, ezér t ke rü lhe te t t szóba . H a m a r o s a n Pil-
lersdorf bá ró vá l to t t a fel. Az ő nevéhez fűződik az ápri l is 25 -én megh i rde t e t t 
a lko tmány . Ez Ausz t r iá t a l k o t m á n y o s m o n a r c h i á v á a lakí to t ta át , e g y k a m a r á s pa r -
lament te l . e n n e k felelős k o r m á n n y a l , a l iberál is szabadság jogokka l . A kor szoká-
s á n a k megfelelően a választójog n e m á l t a l ános , h a n e m c e n z u s o s volt, t e h á t bi-
zonyos vagyoni sz in thez kötött . A fo r rada lmi lelkesedés első h ó n a p j a i b a n , úgy 
tűn ik , senki s e m gondolkodot t el azon, hogy m o s t a b i r o d a l o m n a k egyszerre m á r 
két k o r m á n y a v a n , anélkül , hogy a ke t tő v iszonyát m e g h a t á r o z t á k volna. 
Az első l e lkesedés e lmúltával viszont nyi lvánvaló lett, hogy a b i roda lom egyes 
nemzetei (vagy e tn ikumai ) saját nenizeti követeléseikkel is előálltak, é s ezek va-
lahogy keresz tez ték is egymást . Az o s z t r á k - n é m e t e k s z á m á r a a l e g f o n t o s a b b n a k 
a n é m e t egység meg te remtése t ű n t . Még a bécsi Szt. Is tván dóm t o r n y á n is a 
n é m e t egységet szimbolizáló f eke te -vörös -a rany há romsz ínű lobogó lenget t , és meg-
kezdték az e lőkészüle teket a f r a n k f u r t i n é m e t a lko tmányozó nemze tgyű lés képvi-
selőinek a megvá la sz t á sá ra . Az olaszok P iemonthoz k íván t ak csa t lakozni , hogy 
meg te remtsék az o lasz egységet. Ott m á r h á b o r ú is folyt, m á r c i u s 23 . óta a c sászá r i 
c s apa tok v i s szaszoru l t ak az ún . e rődnégyszögbe , s ott védekezés re r e n d e z k e d t e k 
be. A lengyelek vol taképpen a lengyel á l l am helyreál l í tásá t igényelték, de pilla-
na tny i lag megelégedtek Galícia nagyfokú au tonómiá jáva l , pe r sze az u k r á n o k ki-
zá rásáva l . A c s e h e k , mint l á t tuk , a c seh á l l amjog érvényesí tését k íván ták , a h á r o m 
cseh t a r t o m á n y egyesí tését és ö n k o r m á n y z a t á t . 
Még a szlovének és az u k r á n o k is m e g m o z d u l t a k , a szlovének az á l t a luk lakot t 
te rü le t egyesí tését igényelték Szlovénia néven , az u k r á n o k pedig s a j á t i rodalmi 
nyelvük meg te r emtésé t és e l i smerésé t . 
Egy dolog b iz tos volt: a b i rodalomtól való elszakadás igénye sehol sem vetődött 
fel. Az akkor m á r jól i smert cseh tö r t éne t í ró és polit ikus, Frantisek Palacky levelet 
kapo t t a f r a n k f u r t i gyűlést előkészítő n é m e t bizottságtól, e b b e n öt is megh ív t ák 
a nemze tgyű lésbe , azon az a l apon , hogy Csehor szág m á r h o s s z ú évszázadok ó ta 
a n é m e t b i roda lom része volt. Palacky ápr i l i s 11-én az ú j s á g o k b a n köz reado t t 
nyílt levélben válaszolt . Ebben kifej tet te: A néme tek és az oroszok két nagy nép , 
amely veszede lmes lehet a kis népekre , k ü l ö n ö s e n az orosz, mer t az un iverzá l i s 
m o n a r c h i a , amely európa i h e g e m ó n i á r a tör. A két nagy n é p között v iszont sok 
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k i s n é p él. Ezek k ü l ö n - k ü l ö n a n é m e t vagy az orosz n y o m á s n a k n e m t u d n a k 
el lenál lni , csak h a szövetkeznek egymássa l . E n n e k a szövetkezésnek a tengelye 
a D u n a , és Bécs a t e rmésze t e s közpon t j a . Vagyis h a Ausz t r i a n e m volna, a k k o r 
tel kel lene találni , pe r sze nem az eddigit , h a n e m a n e m z e t e k egyen jogúságán 
a l a p u l ó t . Az ápr i l is 25- i a lko tmány p o n t o s a n ezt az egyenjogúságot m o n d t a ki. 
Pa l acky levelének ke l te nap ján , ápri l is 11-én Pozsonyban a király ü n n e p é l y e s e n 
szen tes í t e t t e az u t o l s ó magyar rendi országgyűlés által hozot t , köztük a j obbágy-
fe l szabadí tás ró l szóló törvényeket . Ez k i m o n d t a a j o b b á g y r e n d s z e r fe l számolásá t , 
a z ú n . ú rbé res fö ldeke t a pa rasz tok t u l a j d o n á b a ad t a , a fö ldesu rak k á r p ó t l á s á t 
a z e lmaradó szo lgá l t a tásokér t „a nemzet i becsü le t védpa jzsa" a lá helyezte. 
A magyarországi nemzet i ségek is megmozdu l t ak , m á j u s fo lyamán sor ra meg-
t a r t o t t á k népgyűlése ike t , a szerbek Kar lócán, a r o m á n o k Balázsfa lván, a sz lovákok 
L ip tószen tmik lósban . A fő követelés m i n d e n ü t t a nemzet elismerése volt, h i s z e n 
a s z a b a d s á g n e m c s a k az egyén s z a b a d s á g á t je lent i , m in t azt a l iberálisok gon-
d o l t á k . hanem a n e m z e t s z a b a d s á g á t is. Ezen t ú l m e n ő e n pedig valamiféle a u t o -
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nómiá t . A r o m á n o k t i l takoztak Magyarország és Erdély un ió j a ellen, amelye t az 
áprilisi törvények szentes í te t tek , m a j d az erdélyi országgyűlés is elfogadta. 
M á j u s 15-én Bécsben ú j a b b fo r rada lom r o b b a n t ki, az u d v a r a c s e n d e s Inns-
b r u c k b a m e n e k ü l t , a ko rmány viszont ot t m a r a d t és megpróbá l t a c sászá r né lkü l 
tovább vinni a b i rodalom ügyeit, ami te l j esen szoka t lan volt. A prágai he ly tar tó , 
Leo Thun gróf c s e h a r i sz tokra ta a szükségbő l e rényt kovácsolva egyesí te t te a 
h á r o m cseh t a r t o m á n y t és ideiglenes b izo t t ságot állított az élére. P r á g á b a n m á r 
készü lőd tek a b i roda lom szláv népe inek k o n g r e s s z u s á r a , ez j ú n i u s 2 -án c s a k u g y a n 
össze is ült , még a b i rodalmon kívüli szláv képviselők is a k a d t a k itt. A k o n g r e s s z u s 
k iá l tvánnyal fo rdu l t Európához , ebben kifej tet te , hogy m o s t m á r a szláv n é p e k 
is el a k a r n a k j u t n i a s z a b a d s á g n a k a r r a a fokára , amelyet a g e r m á n és a r o m á n 
népek m á r elér tek. A kongres szus végül dolgavégezetlen oszlot t fel, mer t P r á g á b a n 
az osz t r ák k a t o n a s á g provokációja ellen, melyet Windischgraetz t ábornagy i rányí-
tott , j ú n i u s 12-én felkelés tört ki. A k o n g r e s s z u s jó n é h á n y képviselője m a g a is 
részt vett a fe lkelésben. A k a t o n a s á g pe r sze n a p o k ala t t véget vetet t az ü g y n e k . 
A helyzet még tel jesen cseppfolyós volt. J ú l i u s 5-én ny i to t t ák meg Pes t en az 
első népképvise le t a l ap j án válasz tot t o rszággyűlés t . J ú l i u s 22 -én Bécsben ös szeü l t 
a megválasz to t t b i rodalmi gyűlés, sok pa ra sz t i képviselővel, k ü l ö n ö s e n Galíciából. 
Az ő s ü r g e t é s ü k r e is, szep tember 7-én a b i roda lmi gyűlés törvényt hozott a job -
bágyfe l szabadí tás ró l . A magyarországi megoldás tó l el térőn ez a törvény k i m o n d t a , 
hogy m i n d e n földterület , amelyet a j obbágyok eddig művel tek , a fe l szabadí to t t 
pa ra sz tok t u l a j d o n á b a megy át . A fö lde su rak k á r p ó t l á s á t h a r m a d vagy k é t h a r m a d 
a r á n y b a n a p a r a s z t o k n a k kellett vá l la ln iuk , persze nem egy összegben . A p a r a s z t o k 
ezzel a t o v á b b i a k b a n k i m a r a d t a k a fo r rada lomból . Az ő s z á m u k r a az véget ér t . 
3 . Közben a z o n b a n lényeges vá l tozás következet t be az itáliai tartományokban. 
Cus tozáná l j ú l i u s 25—27-én Radetzky t ábo rnagy , az osz t rák f ő p a r a n c s n o k sú lyos 
vereséget mér t a piemonti c s a p a t o k r a , az ország fegyverszünete t kötöt t , a ta r to-
m á n y o k osz t rák kézben m a r a d t a k , c s a k Velence t a r to t t a m é g magá t , igaz, hogy 
nagyon sokáig, 1849 augusz tu sá ig . Ez te t te lehetővé, hogy a k o r m á n y z a t m o s t 
m á r foglalkozzon a magyar kérdésse l is, r endezze az egy b i roda lom — két k o r m á n y 
p rob lémá já t . Az u d v a r is v isszatér t m á r Bécsbe . A k o r m á n y z a t mos t m á r szak í to t t 
a magyarokka l , vagy p o n t o s a b b a n azok a ko rmányza t t a l . S z e p t e m b e r 11-én Je l lac ic 
bá ró horvá t b á n és császár i t á b o r n o k megind í to t t a c sapa ta i t , hogy r ende t t e r e m t -
sen Pes ten . A szep t ember 29-i pákozdi ü tköze t u t á n Bécs felé vonul t c sapa ta iva l . 
Szep tember végére m á r h á b o r ú folyt Ausz t r i a és Magyarország között , úgy, hogy 
a magyarországi nemzet iségek az u d v a r o lda lá ra ál l tak. Elvégre az osz t rák a lkot -
m á n y m o n d t a ki a nemzetek egyen jogúságá t , a magyar k o r m á n y pedig a n e m -
ze tként való e l i smerés t is v i s szau tas í to t t a . 
Október 6 - á n Bécsben ú j a b b fo r rada lom tör t ki, m á r a u g u s z t u s b a n vol tak 
fel lépések. Ez m á r kifejezetten a bécsi m u n k á s o k és egyéb a l sóbb ré tegek meg-
m o z d u l á s a volt, m i n d e n nemzet i színezet né lkül , a n é m e t egységről n e m ese t t 
szó. Az udva r i smé t e lmenekül t , ezút ta l a morvaországi O lmützbe (Olomouc, a 
korabel i magyar elnevezés szer int Alamóc). A k o r m á n y c s a p a t a i os t rom alá fogták 
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a várost , a ha rc he teken á t folyt. A bécsi felkelők magyar segítségben remény-
kedtek, de a r ra végül nem kerül t sor. Október 31-én a ka tona i túlerő e lnyomta 
a felkelést. A forradalom Ausztr iában tu la jdonképpen végelért. 
Vagy talán mégsem. Elvégre a magyar f ronton folytak a hadművele tek , bá r 
egyre inkább a császár iak fölényével, és Velencét sem lehetet t a tenger felől el-
szigetelni. Október elején nemcsak az udva r menekül t el, a ko rmány legtöbb tag ja 
is, c sak néhányan , a végén csak egy m a r a d t az ostromlott Bécsben. A birodalmi 
gyűlés is áthelyezte székhelyét egy Olmützhöz közeleső morva kisvárosba, Krem-
sierbe, mai néven Kromeríz. Itt h a m a r o s a n folytatták is az üléseket , és tárgyal tak 
a birodalom új a lkotmányáról . Az ápril is 25-i a lkotmány számos rendelkezését 
á tvet ték, te rmészetesen a nemzetek egyenjogúságát is. Az volt tu la jdonképpen a 
fő téma, hogyan lehet ezt megvalósítani. A képviselők a hadmüveletektől függetlenül 
t u d o m á s u l vették, hogy Magyarország különál l a birodalmon belül, hogy van 
s a j á t a lkotmánya, meg külön par lament je . Ezért csak a ciszlaj tán terüle tek át-
rendezésére szőttek terveket. Az eddig fennáll t korona ta r tományok közigazgatási 
beosz tásá t etnikai a lapon megváltoztat ták, így minden nemzetnek ju to t t terület . 
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az egyen jogúság a l ap j a . Persze a vegyes be te l epü l t ség mia t t még így s e m j ö t t e k 
létre e tn ika i lag h o m o g é n egységek. Ezt úgy o ldo t t ák meg, hogy az egyes t e rü l e t eken 
— vagyis továbbra is k o r o n a t a r t o m á n y o k o n belül — k isebb nemzet i körze teke t 
(Kreise) hoz tak létre, pl. a cseh e tnikai t e rü l e t en belül meglévő n é m e t enk lávék 
s z á m á r a . Mindegyik t a r t o m á n y n a k meglett vo lna a s a j á t t a r t omány i gyűlése to-
vábbra is, a t a r t o m á n y s z á m á r a szükséges tö rvényhozás é rdekében . Mel le t tük 
m e g m a r a d t volna a birodalmi gyűlés . Az a lko tmányte rveze t p o n t o s a n felsorol ta , 
miben il letékes a b i rodalmi gyűlés , minden egyéb ügy a t a r t o m á n y o k r a t a r tozo t t 
volna. (Eredetileg vol taképpen a magyar k o r o n a országai t is be a k a r t á k vonni , a 
c sehek a szlovákok lak ta t e rü le te t a c seh t a r t o m á n y h o z k íván ták csatolni , de 
az t án e l tekin te t tek ettől.) 
4 . Közben a z o n b a n nagy vál tozások e s t ek meg a k o r m á n y z a t o n belül . No-
vember 21-én a bécs i for radalom leverése u t á n Felix Schwarzenberg he rceg lett 
a minisz tere lnök. Eredeti leg ka tona t i sz t , k e m é n y ember, Windischgrae tz sógora , 
és vo l taképpen az a b s z o l u t i z m u s híve. Ö is szorga lmaz ta a vál tozást még fel jebb, 
a császár i t rónon . I. Fe rd inánd császárró l (mint magyar király V. Fe rd inánd) 
k ö z t u d o m á s ú volt, hogy szellemileg nagyon a l a c s o n y sz inten van , ezért is nevezte 
a népnyelv j ó s á g o s n a k , hogy elvegye a bírálat élét . Kellő előkészí tés u t á n O l m ü t z b e n 
lemondot t u n o k a ö c c s e , Ferenc József j avá ra . A 18 éves főherceg k o r á b b a n p rága i 
helytar tó volt. 
A k o r m á n y n a k a német egység kérdésével is kellett foglalkoznia. A f r a n k f u r t i 
nemzetgyűlés u g y a n i s egész idö a l a t t tárgyal ta az egységes Németország a l k o t m á -
nyát , amelybe t e rmésze t e sen Ausz t r i a is be le tar toz ik . De c s a k az ú n . ö rökös ta r -
tományok, t ehá t a c sehek is, Galícia meg az olasz t a r t o m á n y o k a z o n b a n m á r 
nem. A nemze tgyű lé s viszont, e l sősorban é p p e n Ausz t r iá ra való tekinte t te l , ki-
mond ta , hogy a m e n n y i b e n valamelyik á l l a m n a k a német b i roda lmon kívüli or-
szágokkal közös az ura lkodója , a k k o r ez csak perszoná l i s u n i ó b a n k o r m á n y o z h a t j a 
országai t . Ez Schwarzenbe rg s z á m á r a e l fogadha ta t l an volt. Ö úgy képzelte, hogy 
Ausztr ia m i n d e n országával együt t belép az egységes Németországba , s a k k o r 
t e rmésze tesen e n n e k vezető h a t a l m a lesz. Holot t volt egy m á s i k n é m e t á l l am is, 
amelyik ilyen vezető szerepre törekedet t , Poroszország. 1849 t avaszán S c h w a r -
zenberg elképzelésével szemben a f r ank fu r t i nemze tgyű lés a porosz k i rá lynak a j á n -
lotta fel a n é m e t c sászá r i ko roná t . A király a z o n b a n n e m volt h a j l a n d ó ezt a 
forradalomtól e l fogadni . A néme t egység k é r d é s e végül sem oldódot t meg, Ausz t r i a 
vo l taképpen s z a b a d kezet kapo t t . 
A k o r m á n y lépe t t is egyet, et től tel jesen függe t lenü l . Márc ius 7-én fe losz la t ták 
a b i rodalmi gyűlést , é s márc ius 4 - é r e da tá lva ú j a lko tmány t hoz tak létre, beveze tése 
mia t t nevezték ezt k é s ő b b oktrojá l t a l k o t m á n y n a k . Ez az a l k o t m á n y viszont m á r 
az egész b i roda lomra , t ehá t Magyarországra is ki ter jedt . A c isz la j tán t e r ü l e t e n 
meghagy ták az addigi k o r o n a t a r t o m á n y o k a t , Magyarországot pedig fe losztot ták , 
Erdély, Horvá tország önálló k o r o n a t a r t o m á n y lett . sőt a s ze rbek l ak ta délvidéki 
te rü le tekből k ü l ö n Vajdaságot hoz tak létre k o r o n a t a r t o m á n y k é n t . A b i roda lom 
k isebb nemzetei , a szlovének, szlovákok, r o m á n o k k i m a r a d t a k a rendezésből . A 
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t a r t o m á n y i gyű lé sek továbbra is szerepet k a p t a k a b i rodalmi gyűlés mel le t t , meg-
m a r a d t a n é p t ö r z s e k egyenjogúsága is. A törvényhozás vá l toza t lanul megosz lo t t 
a b i roda lmi gyűlés és a t a r tomány i gyűlések között , c sakhogy az a l k o t m á n y mos t 
p o n t o s a n m e g s z a b t a , miben i l letékesek a t a r tomány i gyűlések, és m i n d e n egyéb 
ügye t a b i roda lmi gyűlés h a t á s k ö r é b e u t a l t . Viszont nagyon fontos ú j d o n s á g a volt 
a községi ö n k o r m á n y z a t bevezetése. Modern polgári in tézkedés volt ez, ahogy az 
a l k o t m á n y s z á m o s egyéb rendelkezése is a polgári á t a l a k u l á s t mozd í to t t a elő. 
P u s z t á n egy gyengé je volt, hogy n e m vezet ték be ténylegesen, sőt, 1851 végén 
f o r m a szer int is megszün te t t ék , v i s sza té r t az abszo lu t i zmus . 
A D e b r e c e n b e n ülésező magyar országgyűlés ápri l is 14-én a Függet lenségi Nyi-
la tkoza t ta l és a H a b s b u r g o k t rónfosz tásáva l válaszolt . Ez a z o n b a n e l s ő r e n d ű e n 
K o s s u t h kezdeményezése volt, ak i ko rmányzó -e lnökkén t ke rü l t ezzel az ország 
élére. A magyar poli t ikai elit nagyobb része a z o n b a n n e m fogadta el ezt a mego ldás t . 
Hiszen l á t t uk m á r , a bi rodalom nemzete i m i n d r a g a s z k o d t a k a n n a k f e n n t a r t á s á h o z . 
D e b r e c e n b e n m á r fo rmá lódóban volt a b é k e p á r t , amely valamiféle kiegyezést lá tot t 
vo lna a legszívesebben. 
A h a r c tovább folyt, sőt a t avasz fo lyamán a h o n v é d c s a p a t o k több nagy győ-
zelmet a r a t t ak , visszafoglal ták B u d á t . Az osz t r ák k o r m á n y Oroszországtól kér t 
segí tséget . F e r e n c József Varsóban ta lá lkozot t I. Miklós orosz császár ra l , ak i a 
m é g 1833-ban M ü n c h e n g r á t z b e n megkötö t t szerződés é r t e lmében 2 0 0 0 0 0 főnyi 
se rege t kü ldö t t Magyarországra . Persze j ú n i u s közepe lett , mire ez megérkeze t t 
az országba. Az osz t r ák c sapa tok megint elfoglal ták B u d á t és Pestet, a k o r m á n y 
és az országgyűlés Szegedre menekü l t . Ot t még el fogadtak egy törvényerővel bíró 
h a t á r o z a t o t a nemzet i ség i kérdésről , ami nagyjából azt a d t a meg helyi sz in ten , 
a m i t a magyaro r szág i nemzet iségek 1848 m á j u s á b a n igényeltek. 1849 j ú n i u s á b a n 
ez m á r megkése t t . 
A túlerővel s z e m b e n a magyar c s a p a t o k n a k már n e m volt esélyük. Az A r a d r a 
m e n e k ü l t k o r m á n y lemondot t , K o s s u t h a u g u s z t u s 11-én á t a d t a a h a t a l m a t Görgei 
Artúrnak , a h a d s e r e g f ő p a r a n c s n o k á n a k , aki ké t n a p r a rá , a u g u s z t u s 13-án le te t te 
a fegyvert az o rosz c s a p a t o k előtt. Kossu th tö rök te rü le t re m e n e k ü l t s z á m o s hívével, 
o n n a n nevezte Görgei t á ru lónak a fegyverletételért . 
A u g u s z t u s 2 2 - é n Velence is m e g a d t a m a g á t . A for rada lom mos t m á r c s a k u g y a n 
végetér t , j öhe t e t t a megtor lás . 
5 Mielőtt m é g valami t a n u l s á g o t l evonnánk , t e k i n t s ü n k kissé túl a H a b s -
bu rg -b i roda lmon , kelet felé. Lengyelek végül is n e m c s a k itt éltek, h a n e m porosz 
f e n n h a t ó s á g a l a t t is. És Poroszországban is ki tör t a fo r rada lom, t e r m é s z e t e s e n 
Ber l inben . A po rosz te rü le ten lakó lengyelek kö rében is mozgolódás t á m a d t , ön-
k é n t e s c s a p a t o k a l aku l t ak , a porosz k o r m á n y pedig i jed tségében n e m m e r t elle-
nállni.* A két t a r t o m á n y b a n , Nyugat- és Kele t -Poroszországban sz in tén a u t o n ó m i á t 
követe l tek a lengyelek. Aztán, ahogy Poroszország egészén belül v i sszaszor í to t ták 
a fo r r ada lma t , a lengyel c s a p a t o k a t is leszerel ték. Amikor 1849 t avaszán Német -
o r szág nyugat i t a r t o m á n y a i b a n egy időre feléledt a fo r rada lmi mozgalom, a len-
A lengyel eseményeket lásd részletesen Kovács István tanulmányában. 
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gyelek is részt vettek benne . De akad t köztük, aki az akkor még j avában harcoló 
magyarokról megjegyezte, hogy nemzetiségeiknek nem a d t a k semmit . 
Persze Oroszországban is voltak lengyelek, sőt ott a legtöbben, az ún . Lengyel 
Királyságban. Itt azonban semmi sem történt. I. Miklós Oroszországa a tel jes 
elnyomás korát élte, a lengyel területek különösen, hiszen itt 1830—31-ben m á r 
volt egy felkelés, amelyet az orosz kormányza t hosszas ha rcok u t án elnyomott . 
A lengyelek nem mertek megmozdulni . Túl sok egykori felkelőt száműztek Szibé-
riába, kobozták el birtokait . Mások pedig ugyancsak nem mer tek megmozdulni . 
Az elnyomó a p p a r á t u s túl jól működöt t . 
Egy maroknyi értelmiségi szervezkedett , nem valami felkelés érdekében. Egy 
Butasevics-Petresevszkij nevü ál lamhivatalnok hozott létre egy értelmiségi kört , 
nyugat-európai szocialista i rodalmat olvastak, természetesen az u tópikus szocia-
listákat. Annak rendje és módja szerint be is épül t a csopor tba a t i tkosrendőrség 
egyik ügynöke, 1849 tavaszán le tar tóztat ták a t á r saság tagjait, halálra is ítélték 
természetesen. Már ott ál l tak a bitófa alatt , amikor egy lovas hírnök hozta a 
kegyelmet: kivégzés helyett szibériai száműzetés . A kivégzendők közt egy Doszto-
jevszkij nevű fiatalember is ott volt, aki majd később megírja ezt a teátrál is je -
lenetet. 
Mindazok a jelenségek, amelyek a Habsburg-b i roda lomban a forradalom kitö-
rését segítették elő, itt is jelen voltak, csak talán valamivel a lsóbb szinten. Egy 
valami hiányzott : a nemzeti kérdés feszítő ereje. A lengyelek éppen nem voltak 
a b b a n a helyzetben, hogy felkelést ind í t sanak . A többi e lnyomott nemzet meg 
még messze volt attól, hogy aká rc sak eszébe is j u s s o n a forradalom. 
Nagyjából ez volt a helyzet a Balkánon is. A rendszer válsága itt még kevésbé 
nyilvánvaló, mint Oroszországban. A nemzeti mozzanat azonban megvolt. A görögök 
1821-ben megkezdett nemzeti felkelésük u t á n — nagy nemzetközi összefogás révén 
— megkap ták a teljes állami függetlenséget, a szerbek pedig legalább je len tős 
au tonómiá t egy szerb fejedelemség fo rmájában , e lsősorban orosz segítséggel. C r n a 
Gora, vagyis Montenegró, a maga hegyei közt gyakorlatilag volt független. A bol-
gároknál majd csak később szerveződik valamiféle mozgalom. Az elnyomás tech-
nikája itt messze e lmaradt az oroszországitól, de a helyzet gazdasági szempontból 
még nem volt érett a polgári á t a l aku lás ra . 
Egyedül a két román fejedelemségben következett be a robbanás . Itt ugyanis 
a bojárok fiai Párizsban j á r t ak , megismerkedtek az ottani helyzettel. A két feje-
delemségben nem volt közvetlen oszmán uralom, vazallusai voltak a b i rodalomnak. 
Az 1828 /29 -es orosz—török hábo rú nyomán itt orosz csapa tok voltak n é h á n y 
évig, és az orosz ha tóságok a két fejedelemségben 1831—32 során bevezetfek 
egy-egy Szervezeti S t a tú tumot , ez bizonyos jogrendet teremtet t . Az északi, moldvai 
fejedelemségben még április 9-én kitört a forradalom, a fejedelem elmenekült , a 
forradalmárok nyugati min tá jú a lko tmány bevezetését követelték. A következő na -
pon azonban a hatóságok már felülkerekedtek. 
Nem volt ilyen egyszerű a dolog a D u n a mentén fekvő, gazdaságilag fej let tebb 
másik fejedelemségben, Havaselvén. Itt is a bojárflak robban to t t ák ki a for radalmat , 
j ú n i u s 21-én Islazból kiáltványt bocsá to t tak ki, ebben az a lko tmány t és a pa rasz tok 
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földhöz j u t t a t á s á t követelték. Forma szer in t itt jobbágyság nem volt, a parasztok 
a z o n b a n súlyos szolgáltatásokkal ta r toztak a fö ldesuraknak. A nyár folyamán a 
pa rasz tok és a bojárok képviselői h o s s z a n tanácskoztak a pa rasz tké rdés megol-
dásáról , a bojárok természetesen nem voltak ha j landók engedményekre . Végül 
szep tember 9-én oszmán sereg vonult be, helyreállította a régi rendet . Eléggé 
kegyetlen módon. E n n e k ürügyén szep tember 27-én orosz c sapa tok szállták meg 
az országot. Innen törtek be 1849 elején Erdélybe, megvalósítva az orosz inter-
venciót, mielőtt azt még Bécs kérte volna. A két fejedelemség for rada lma tehát 
különböző időpontokban tört ki, és s a j á t o s módon egyik sem vetette még fel a 
két fejedelemség egyesítésének az igényét, egy egységes r o m á n állam létrehozását . 
6 . A legfontosabb események felvázolása u tán gondolkodjunk el egy pi l lanatra 
az eredményeken. A Habsbu rg -mona rch i ában a polgári á t a l aku l á s legfontosabb 
vívmányai megmarad tak . Megvalósult a jobbágyok fe lszabadí tása és földhöz ju t -
t a t á sa . A községi önkormányza t a c isz la j tán területeken ugyancsak megmaradt . 
Az a lko tmány által a ciszlajtán terü le tekre meghirdetet t nemzeti egyenjogúság 
úgyszintén. Az a lko tmány persze hosszú időre nem. 1861-ben a franciáktól és 
az olaszoktól 1859-ben elszenvedett vereség nyomán azonban helyreállították, elő-
ször egy föderatív ál lam, majd központosí tot t formában. A magyar politikai elit 
el lenállása miat t a zonban ez csak a c isz la j tán területeken valósul t meg. A magyarok 
végül kiharcol ták 1867-ben az oszt rák—magyar kiegyezést, és ettől kezdve a két 
birodalomfél már a lko tmányos monarch iává alakult át. A politikai rendezés álta-
lános stabilizációt is hozott , megindulha to t t a kapi ta l izmus gyors, az ekkori európai 
á t lagnál gyorsabb fejlődése, s ezzel a b i rodalom léte fél évszázadra biztosítva volt. 
Az 1848-as forradalom, a polgári forradalom tehát végül is győzött, a polgári 
á t a l aku l á s megtörtént . 
Oroszországban ezt csak az 1861-es jobbágyfelszabadí tás és az azt követő 
egyéb reformok te remte t ték meg, forradalom nélkül. A két román fejedelemség 
1859-ben egyesült, ké t évre rá az európa i nagyhata lmak is elismerték. 1864-re 
megvalósult a parasz tok földtulajdonhoz j u t t a t á s a és belga min tá ra létrehoztak 
egy a lkotmányt . Az ország persze továbbra is az oszmán birodalom vazal lusa volt. 
A teljes szuvereni tás t c sak az 1 8 7 7 / 7 8 - a s orosz—török h á b o r ú u tán i béke nyomán, 
a berlini kongresszuson nagyhatalmi d i k t á t u m valósította meg. Itt sem volt mind-
ehhez szükség for radalomra . 
Végső fokon azért mégis szükség volt rá, h a csak évtizedekkel később valósult 
is meg. Az 1848-as forradalom minden résztvevő számára azóta is a nemzeti 
tör ténelem egyik legfényesebb lapja, fordulópont a nemzeti fejlődésben. És ez így 
is van rendjén, h iszen valóban ez harco l ta ki a polgári á t a l aku lás t . Persze ezt a 
fo r rada lmat Magyarországon az egyes nemzetek egymás ellen vívták. De talán 
eljött már a n n a k az ideje, hogy a visszaemlékezésben ne ez a mozzana t dominál jon. 
Lehet, hogy még nem jö t t el? Csak reménykedni lehet, hogy egyszer mégis eljön. 
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Gondolatok 
a második francia köztársaságról 
Köztudott, hogy a modern f ranc ia történelem korszakolásának alapja az egy-
m á s t követő köztársaságok sor rendje . A legelső még a 18. század végén, a for-
r ada lomban jöt t létre (1792. szept. 21.). A hétköznapi logika szerint ezzel meg-
te remtődtek a feltételei annak , hogy kiépüljön és megszi lárduljon a köztársasági 
á l l amrend . A tör ténelem logikája azonban nem így működöt t . A 19. századi f rancia 
politikai fejlődés különössége éppen abban fedezhető fel, hogy a m á r egyszer 
kivívott köztársaságér t újból és újból harcolni kellett, m i u t á n Napóleon egyed-
u r a l m á n a k létrejöttével „kiszorult" a f rancia történelemből és csak 1848-ban, t ehá t 
fél évszázad elteltével öltött ú j ra a lakot . 
Harcok a köztársaságért 
A francia történeti fejlődés ú t j a azonban még ennél is kacskar ingósabb volt. 
A két forradalom között ugyanis volt egy ha rmad ik is, az 1830-as. és sokan hi t ték 
úgy — mind Franciaországban, mind pedig külföldön —, hogy a „Három Dicsőséges 
Nap", vagyis a jú l ius i forradalom következménye nem lehet más , min t a respubl ika 
visszaáll í tása. Mindenekelőtt a h í res írónő, George Sand vélekedett így, aki 1870. 
szep tember 4-éről, a ha rmad ik köz tá rsaság k ik iá l tásának napjáról a következőket 
í r ta . „íme a h a r m a d i k ébredés; eszményien szép, de a negyedik, mert nem szabad 
elfeledni, hogy 1830 kezdetben r epub l ikánus volt." S a n d n a k ezeket a szavait egy 
j e les mai francia történész, Maurice Agulhon idézi — egyetértőleg. Szerinte „1830 
fo rdu la t a 19. század tör ténetében, a mi erkölcsi és politikai é le tünket visszahe-
lyezte 1789 síneire".1 Hogy a jú l ius i párizsi ba r ikádharcok nap ja iban mennyire 
b e n n e volt a levegőben a köz tá rsaság eszméje, mi sem bizonyítja jobban, mint 
egy roppant érdekes epizód. A főváros bir toklását jelképező városháza erkélyén 
egy ízben a siker kovácsa, a két fo r rada lmat megért Marie-Joseph Lafayette karjával 
átölelte a mellette álló Lajos Fülöp királyt, a hatalom új birtokosát és így kiáltott 
fel: „íme a legjobb köztársaság!" Lafayette ily módon elárulta jú l ius titkát: a Bour-
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A párizsi nép elfoglalja a 
királyi palotát 1848. febru-
ár 24-én. A királyi trónt az 
utcára viszik és elégetik. 
bon-res taurác ió megdöntése u t án a várt és remélt köz tá rsaság helyett i smét egy 
monarch ia (igaz, m á s jellegű) ékelődött he a 19. századi politikai vonula tba . Az 
1830-as évek de rekán aztán Lajos Fülöp polgárkirálysága megmuta t t a igazi a r cá t 
olyképpen, hogy részben elnémította, részben emigrációba kényszerí tet te a köz-
tá rsasági gondolat prominens képviselőit. 
A következőkben éppen csak utalok olyan közismert tényekre, mint a rendkívül 
szűkkeblű cenzusos választójog, amely az ipari vállalkozók nagy részét is k izár ta 
a választójog gyakorlásából; a rendszer v i ta tha ta t lanul legnagyobb f o r m á t u m ú 
pol i t ikusának, François Guizot-nak (1840—1847-ben külügyminiszter , va ló jában 
a k o r m á n y tényleges irányítója) a merevségére, amely n e m c s a k a választójog ki-
bővítésének, h a n e m a szociális r e fo rmoknak az e lu tas í t á sában is megmuta tkozot t . 
Mindazonáltal Guizot mindaddig nyeregben érezhette magát , ameddig ta r to t t a 
gazdasági prosper i tás . Az ipari és a kereskedelmi töke képviselői azért is hábo-
rogtak, mert az uralkodó és mindenha tó minisztere — kizárólag a b a n k á r o k ér-
dekeit tar tva szem előtt — nem vállalkozott külpolitikai kezdeményezésekre, még 
kevésbé hódí tásokra (Algéria az egyetlen kivétel), vagyis tökéletes közömbösséget 
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t anús í to t t ak a napóleoni hagyományokat őrző francia nemzet számára oly fontos 
„gloire" iránt. Pon to sabban : a nemzet h í rnevét a külföldet e lkáprázta tó gazdasági 
eredményekkel a k a r t á k öregbíteni. 
Az 1840-es évek elején fellendült és a befektetőknek óriási profitot hozó vas-
ú tép í t é s 1846-ban megtorpant , legfőképpen az ér tékpapírokkal űzött, mér téke t 
n e m ismerő tőzsdei spekuláció miatt , amely mögött már nem állt tényleges ter-
melés . A va s ú t t á r s a ságok nem kap tak több hitelt, a kisrészvényesek elvesztették 
megtakar í tása ika t , s ami a legnagyobb potenciális veszélyt jelentette: a vasú t i 
műhe lyekben dolgozó 800 ezer m u n k á s . Nyilvánvaló volt, hogy elbocsátások ese tén 
ez a ha t a lmas tömeg (családtagjaikkal együtt természetesen még többen voltak) 
bármiféle politikai rendszer t veszélybe sodorha t . Ez be is következett 1847-ben, 
félbe is kellett hagyni a vasútépí tési terv teljesítését. 
A gazdaság, t á r sada lom és politika között á t tételesen érvényesülő kölcsönha-
t á sok ismeretében n e m csodálható, hogy 1847 tavaszán az ellenzék nyílt politikai 
agi tációba kezdett . J ú l i u s 7-én tar to t ták meg az első „reformbankettet" , amelyet 
még 69 követett. A banket tagi táció szervezői a mérsékelt d inasz t ikus ellenzék 
soraiból kerültek ki, akik Odillon Barrot-t követték. Tőlük igen távol állott a for-
r ada lom gondolata, pon t ezt akar ták elkerülni reformok segítségével. A politikai 
küzde lem öntörvényű mozgása az év vége felé már a rad iká l i sabb nézetek híveit, 
a lapvetően a köz tá r saság iaka t helyezte előtérbe, aminek következtében Bar ro t -nak 
decemberben á t kellett engednie a re fo rmbanke t tek i rányí tását a kispolgári de-
mokrác ia ismert képviselőjének. Alexandre Ledru-Rollin-nek. 
Az 1848-as párizsi februári forradalom győzelme nyomán megalakul t Ideiglenes 
Kormányban a mérséke l t köztársaságiak voltak többségben, de megtalálhatók vol-
t ak a radikális demokra t izá lás szószólói, sőt a m u n k á s o k helyzetének alapvető 
megvál toztatását követelő szocialisták is: Louis Blanc újságíró, akinek 1839-ben 
k iado t t müve, „A m u n k a megszervezése" nagy népszerűségre tett szert, va lamint 
Alexandre Martin Albert, a ha jdani gépész, ak inek nem volt elméleti m u n k á s s á g a . 
Ez az erősen he te rogén kormány február 25-én kihirdette a második köz tá rsaság 
megszületését . 
Kinek a köztársasága? 
A köztársaság k ik iá l tása persze ö n m a g á b a n is ha t a lmas fegyvertény, azonban 
— a m i n t ez h a m a r o s a n megmutatkozot t — a döntő kérdés az volt, hogy kinek a 
köztársasága lesz Franciaország? Bármennyi re e lmaradot t volt is Magyarország 
Franciaországhoz képest, kínálkozik az összehasonl í tás . A 18. század vége óta, 
„a j a k o b i n u s mozgalom megsemmisí tése u t á n a köztársasági eszme nem nyert 
te re t a politikai gondolkodásban" 2 — olvasható e témakör szakér tőjének m u n k á -
j á b a n . De ha magá t az 1848—1849-es magyar forradalmat tekin t jük , szembeötlik, 
hogy a r epub l ikánus gondola tnak nem volt széles bázisa és az 1849-es, a Habs-
bu rg -ház t rónfosz tásá t k imondó országgyűlési ha tá roza t sem m o n d t a ki a királyság 
megszűnésé t és n e m deklarál ta a köztársaságot . (Az á l lamforma kérdésének meg-
kerü lésé t kü lönben itt nem tárgyalandó kül- és belpolitikai megfontolások teszik 
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érthetővé.) Eszmetör ténet i szempontból azonban fon tosabbnak ta r tom Petőfi „Res-
publika" című versét . Újraolvasva h a m a r meggyőződhetünk arról, hogy a baloldali 
költő sem volt képes egyértelműen megragadni a köztársaság va lóságtar ta lmát . 
Egy amorf képződményt jelenített meg számára , varázsszó marad t , a s zabadság 
szinonimája, amely megvalósítás ese tén a magyar tá rsadalom valamennyi prob-
lémáját , így a nemzet i függetlenség ügyét és az égető belső kérdéseket is megoldotta 
volna. 
Párizsban az egyes társadalmi csopor tok közötti ellentétek sokkal kiélezettebbek 
voltak, ennélfogva a köztársaság jellegére, feladataira vonatkozó elképzeléseik is 
m a r k á n s a b b a n je lentek meg, r á a d á s u l azonnal, a februári forradalom győzelmének 
m á s n a p j á n . A k o r m á n y tagjainak többsége mérsékelt politikai nézeteket vallott, 
a magán tu la jdon feltétlen hívének bizonyult és már csak reálpolitikai megfonto-
lásokból is (a gazdagság lehetőleg zavar ta lan működésének biztosítása) igyekezett 
megnyugtatni a vagyonosokat . A köz tá rsaság első heteiben még i n k á b b visszafo-
gottan. majd egyre nyí l tabban szembeszegült a vagyontalanok, főként a m u n k á s o k 
radikális követeléseivel. Ez u tóbbiak célját Armand Barbès fogalmazta meg az 
ál tala alapított Forradalmi Klub kiá l tványában. „Csak név szerint létezik köztár-
saság; n e k ü n k igazi respubl ikára van szükségünk. A politikai reform c s u p á n esz-
köze a szociális reformnak." 3 Ez világos beszéd volt: Barbés- t és híveit, továbbá 
a mögöttük álló tömegeket nem elégítették ki a t isztán politikai változások, ezekben 
csak a ko rmányrúdná l álló személyek cseréjét lát ták, nekik mélyreható, az ő 
életviszonyaikat gyökeresen megváltoztató forradalomra volt szükségük . ,A szo-
ciális köztársaság" jelszava tehát a február i forradalmon messze t ú lmu ta tó tár-
sadalmi reformokat rejtett. 
A kormány első rendeletei a r r a engedtek következtetni, hogy megvalósulhat a 
m u n k á s o k által követelt demokra t ikus és szociális köztársaság. Februá r 25-én 
elismerte a m u n k á h o z való jogot; Blanc korábbi elképzeléseinek megfelelően meg-
szervezte a Nemzeti Műhelyek hálózatá t , hogy megélhetést b iz tos í tsanak a m u n -
kanélküliek tömegeinek. Visszaadták tu la jdonosa iknak a 10 f r ankná l k isebb ér tékű 
zálogtárgyakat. A háromsz ínű lobogót ismerték el nemzeti zászlónak, de a komp-
romisszum jegyében a kormány hozzájáru l t ahhoz, hogy a zászlórudat vörös ko-
kárdával is feldíszítsék. 
A Nemzeti Műhelyek fenntar tás i költségeinek fedezésére hivatott új , 45 centi-
me-os adó mérhete t lenül felháborí tot ta a parasztságot . Ezen túl a parasz tok sé-
relmezték a mezőgazdaságba is egyre inkább behatoló tőkés módszerek a lka lma-
zását , amelyek a hagyományos művelési módok megszűnésével fenyegettek. 
A nők lázadása 
A m u n k á s o k és parasztok nagy tömegeinek fokozódó elégedetlenségét tovább 
erősítette egy hasonlóképpen nagy lé tszámú társadalmi csoport: a nők lázadása. 
A speciális „női történelem" egyik legjobb mai szakértője, Michelle Perrot, aki Georges 
Duby-ve 1 társszerzőségben öt köte tben megírta „A Nyugat asszonyainak tör ténetét" 
(1990—1991), legutóbbi cikkének merészen hangzó címet adott : „1848: a nők 
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Az 1849. június 13-ai pá-
rizsi tömegtüntetést köve-
tően a katonaság elfog-
lalja a szocialisták egyik 
nyomdáját. 
forradalma." 4 Perrot úgy fogalmazott, hogy a század közepén a bar ikád férfidolog 
lett, míg a nők — 1848-ban először — ú j ságokban , pet íciókban, egyesületekben, 
tün te té sekben talál ták meg az önálló véleményük kinyi lvání tására a lka lmas esz-
közöket, módokat . Mindenesetre az írásbeli önkifejezés felelt meg leginkább a nők 
helyzetének és ha j l ama inak . 
A kuta tók kiderí tet ték, hogy az 1848 februá r j á t követő, az Ideiglenes Kormány 
ellen irányuló „női r o h a m b a n " a legkülönbözőbb helyzetű és művel tségű asszonyok 
vet tek részt, így például az írástudó, u rban izá l t elit, az írás és a szabadság lelkes 
hívei, valamint mosó- és varrónők, taní tónők. Ezeknek a nőknek az öntudatoso-
d á s á b a n jelentős sze repük volt a nagy u tóp i s t áknak és taní tványaiknak, a saint-
s imonis ta és four ier - i s ta iskolák képviselőinek. A sa in t - s imonis ták a két nem 
egyenlőségét hangoz ta t t ák és a nők fe lszabadí tásá t ugyanolyan fontosnak vélték, 
min t a munkásoké t . 
Végül is mit követeltek a nök az „ő" f o r r a d a l m u k b a n ? Autonómiát , méltóságot, 
el ismerést , azt, hogy ké r jék ki és tiszteljék a véleményüket . (A m u n k a megszer-
vezésével foglalkozó bizottsághoz 1848. m á j u s 2. előtt beérkezett 640 petícióból 
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63-at m u n k á s n ő k fogalmaztak.) Követeléseik közt szerepelt a csa ládon belüli egyen-
lőség, a válás joga. George Sand a polgári egyenlőségnek adot t abszolút elsőbbséget. 
Végső összegezésben azt á l lap i tha t juk meg, hogy a bar ikádokon megszületet t 
Ideiglenes Kormányt kemény kihívások érték minden oldalról, nem feledkezve 
meg a gazdasági és politikai élet vezető csoportjairól, amelyek a stabil i tást h iá-
nyolták és az á l ta luk szélsőségesnek tartott mozgalmak letörését követelték. A 
lehetséges megoldások közül a kormány az utóbbit választot ta . Nem volt kétséges, 
hogy a legnagyobb veszély a m u n k á s o k részéről fenyegetett, ezért 1848. j ú n i u s 
21 -én feloszlatta a Nemzeti Műhelyeket. A ki látástalan n y o m o r n a k kitett m u n k á s o k 
végső e lkese redésükben j ú n i u s 23-án bar ikádokat emeltek Párizs hagyományosan 
forradalmi keleti városrészében. A három napig tartó fegyveres ha rcban a te l jha-
talommal felruházot t Louis-Eugène Cavaignac tábornok regulár is csapata i szerez-
ték meg a végső győzelmet. 
J e lképesnek is felfoghatjuk, hogy a kormány, miu tán a munkásokka l végzett, 
sort kerí tet t a lázadó nőkre is. Egy hónappal később, 1848. j ú l i u s 27-i rendeletével 
megtil totta a nőknek és a gyermekeknek, hogy k lubokba j á r j a n a k , nagygyűléseken 
vegyenek részt. A november 12 -én bevezetett ú j a lkotmány további csapás t jelent ett 
emancipációs törekvéseikre: nemhogy bővítette volna, szűkí te t te a vá lasz tásra jo-
gosul tak körét . ,A második köztársaság csendre kárhozta t ta a nőket."5 A politizáló 
nőknek r á a d á s u l el kellett viselniük férfitársaik t ámadása i t . Egyetlen példát em-
lítek, a 18. század végi f rancia forradalom tudós tör ténészének, Jules Michelet-nek 
a példáját , aki egy 1850-ben tartott e lőadásában azzal vádol ta meg „1848 asz-
szonyait", hogy ők okozták a forradalom kudarcá t . Ezt az igaztalan váda t a r r a a 
feltételezésre építette, hogy valamennyien kapcsola tban ál l tak papokkal . Michelet 
és a többi r epub l ikánus (férfi) bizalmatlansággal viseltetett a női nem politikai 
képviselői iránt , s ez a későbbiekben terhes örökségnek bizonyult. 
Louis Bonaparte színrelépése 
A j ú n i u s i munkásfe lke lés leverésétől egészen 1848 végéig a „tiszta" republ iká-
nusok kezében volt a ha ta lom. Ekkor lépett színre, a közelgő elnökválasztással 
kapcso la tban az a történeti személyiség, akinek életút ja mindennek nevezhető, 
csak szokványosnak nem. Apja, Louis Bonaparte Hollandia királya volt. Anyja, 
Hortense de Beauharnais a nagy császár feleségének, Joséph ine -nek első házas -
ságából származot t . Louis Bonaparte tehát , mert hisz' róla van szó, Napóleon 
unokaöccse volt. For rada lmárkén t kezdte politikai pályáját ; 1831-ben az olasz 
carbonar ikkal együtt harcol t a pápai állam ellen. Két ízben is kísérletet te t t a r ra , 
hogy a f ranc ia belpolitika sz ínpadára lépjen: 1836-ban és 1840-ben puccsal meg 
akar ta dönteni a jú l ius i monarchiá i . Mindkétszer kuda rco t vallott és bör tönbe is 
került . Fogságában sem vesztegette azonban az idejét, mer t két művet is alkotott , 
amelyek „A napóleoni eszmék" és ,A pauper izmus megszünte tése" címmel je len tek 
meg. Mind a két esetben jól választott témát . A jó t ak t ikus Bonapar te i smer te a 
lakosság hangu la t á t , ami t a legtömörebben Alphonse Lamartine (1848-ban kül-
ügyminiszter) fejezett ki: „Franciaország unatkozik."6 Csa ládneve azt ígérte a f ran-
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c i á k n a k , hogy h a t a l o m r a j u t á s a esetén vége lesz a júl iusi mona rch i a langymeleg 
u n a l m á n a k , ü t ma jd a nemzeti dicsőség órája! Ami pedig a pauper i zmus t , a kor 
legsúlyosabb t á r sada lmi problémájá t illeti, a címben kifejezett ígéret v isszhangra 
ta lá l t azoknak a képze t tebb m u n k á s o k n a k (pl. a nyomdászok) köreiben, akik az 
o lvasás révén már el t u d t a k igazodni valamennyire az elméleti kérdésekben is. 
E k é t könyv gyümölcsei majd 1848 decemberében és 1852-ben, a Második Csá-
s z á r s á g lé t rehozásának hónap ja iban é rnek be. 
December 10-ére tűz ték ki a Francia Köztársaság e lnökének megválasztását . 
Cavaignac, a j ún iu s i győző 1 millió 400 ezer szavazatot kapot t , de ezzel az ered-
ménnye l csak a másod ik helyre került , mivel Bonapar te 5 millió 400 ezer szava-
za t t a l győzött. 
Már a kor társak feltették ö n m a g u k n a k a kérdést: mi a magyarázata elsöprő 
(74%-os) győzelmének? Számításba kell venni azt, hogy a „rendpárt" , amely már 
nevével is kifejezte legfőbb célkitűzését, meggyőződött arról, hogy Bonapar ténak 
is ez a programja, így sa já t emberének tar to t ta . Ugyanakkor a rendpár t i ak meg 
vo l t ak győződve arról is, hogy majd a kezükben ta r tha t ják , man ipu lá lha t j ák . (Ebben 
tévedtek.) Döntő fölényének alapvető oka azonban a napóleoni legendában kere-
s e n d ő , amely az egész országot á tha to t t a . Elsősorban a parasz tok milliói szavaztak 
rá , ak ik nem felejtették el, hogy a nagy c sászá r ka tonáiként dicsőséget dicsőségre 
ha lmoz tak . Legalább ennyit nyomott a la tban , ha nem többet , hogy Napóleon 
biz tos í to t ta be a forradalom idején szerzett földjeiket a volt nemesi birtokosok 
v á r h a t ó visszaköveteléseivel szemben. És mivel a kisparcel lás parasz t az egész 
19. század folyamán a f rancia tá rsada lom egyik meghatározó t ípusa volt, s mert 
j e l e n t ő s számban városi rétegek, tu la jdonosok és m u n k á s o k is rá szavaztak, Louis 
B o n a p a r t e győzelmét semmi nem veszélyeztette. 
Folytat ta azt a politikai irányvonalat , amelynek követését a r endpá r t mintegy 
előír ta neki. Ő a z o n b a n nem érte be ezzel a korlátozott szerepkörrel . Egy Napóleon 
a f r anc ia köztársaság elnöki székében — ez a funkció nem elégítette ki anyja 
á l ta l is gondosan ápol t becsvágyát. Magasabbra tört, szárnyalni akar t , de ezt a 
dédelgete t t tervét egy ideig eltitkolta. 
Vissza a császársághoz 
A végrehajtó ha t a lom az ő kezében volt és ezt ügyesen fe lhasznál ta egyszemélyi 
u r a l m á n a k kiépítésére, bá r ezt több lépésben ha j to t ta végre. Az első az 1851. 
d e c e m b e r 2-i á l lamcsíny volt. A francia néphez intézett fe lh ívásában abból indult 
ki, hogy „a jelenlegi helyzet nem t a r tha t sokáig. Meg vagyok győződve, hogy a 
h a t a l o m bizonytalansága, a zavarok és a viszályok állandó oka egyetlen nemzet-
gyű lés döntő súlya."7 A nép elé ter jesztet t p rogram első, legfontosabb pont ja szerint 
„egy felelős vezért kell kinevezni tíz évi időtar tamra". (A fogalmazás nem lehet a 
vélet len műve, jól lehet elnöki megbíza tásának tízéves meghosszabbí tásá t kérte.) 
A másod ik pont szer int a miniszterek kizárólag a végrehajtó hata lomtól , azaz tőle 
függenek . Az 1852. j a n u á r 14-i a lkotmány fel is ruház ta ezekkel a jogokkal. (Ebben 
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a szövegben is van egy á r u l k o d ó jel, ö n m a g á t min t a k ö z t á r s a s á g e lnöké t „her-
cegnek" t i tulálta.) 
A következő, végső lépésre az ál lamcsíny u t án egy évvel kerül t sor. Bordeaux-ban 
ta r to t t beszédében leszögezte, hogy „ma Franc iaor szág rokonszenvvel övez, mer t 
nem az ideológusok fa j tá jából vagyok. Hogy az ország j a v á r a m u n k á l k o d j u n k , 
n incs s z ü k s é g a r ra , hogy ú j r endsze reke t a l k a l m a z z u n k , mindeneke lő t t az a lé-
nyeges, hogy a j e len t bizalom övezze, s a jövö felé b izonyossággal t e k i n t s e n e k az 
emberek . Ezért van az, hogy F ranc i ao r szág valószínűleg v issza tér a C s á s z á r s á g -
hoz."8 Az 1852. november 21—22-én megta r to t t n é p s z a v a z á s jóváhagy ta az örök-
letes c s á s z á r s á g v isszaá l l í tásá t . Je l lemző, hogy ezt az e semény t d e c e m b e r 2 -án , 
az aus ter l i tz i c s a t a évforduló ján h i rde t t ék ki. 
Ér in tő legesen eml í tem meg c s u p á n , hogy a je lenkor i f r anc i a h i s to r iográ f i ában 
van olyan vélemény is, hogy III. Napóleon c sá szá r tö r téne t i szerepe pozit ívabb, 
mint ahogy azt a m ú l t b a n b e m u t a t t á k . Hivatkozás tör tén ik Victor Hugóra, aki 
„Kis Napóleon" 9 c ímű gyilkos pamflet jével e l ter jesztet te a „fekete legendát" . Később 
Léon Gambeita — az 1860-as évek végétől a r e p u b l i k á n u s o k vezére — folyta t ta 
Hugo müvé t . Mindezek a megá l lap í tások a z o n b a n l ényegüke t tekintve m á r a Má-
sodik C s á s z á r s á g évtizedeire vona tkoznak . 
A tö r téne lem t ehá t megisméte l te ö n m a g á t , másodszo r is egy Napóleon rombo l t a 
le a köz tá r saságo t , ezút ta l a m á s o d i k a t . A 19. századi m o n a r c h i á k h o z (a Bour-
b o n - r e s t a u r á c i ó h o z é s Lajos Fülöp polgárkirályságához) egy ú j a b b t á r su l t , a Má-
sodik C s á s z á r s á g r endsze re . Az 1789 u t á n i fejlődés p a r a d o x o n a n e m s z ű n t meg, 
a f r anc i a nemze tnek közel h ú s z évig kellett várnia , az 1 8 7 0 — 1 8 7 l - e s f ranc ia— 
porosz háború ig , hogy egy ú j fo r rada lom révén végleg m e g s z a b a d u l j o n a m o n a r -
c h i k u s á l l amformátó l . Az e lszenvedet t ka tasz t ro fá l i s vereség köve tkez tében az 
1870. s zep tember 4 -én létrejött h a r m a d i k k ö z t á r s a s á g helyzete rendkívül inga tag 
volt és c s a k az 1871 t avaszán kikiál tot t Párizsi K o m m ü n leverése u t á n sz i lárdul t 
meg — a m o n a r c h i s t a erőkkel folytatot t több éves h a r c o k e r e d m é n y e k é p p e n . Meg-
tör tént t ehá t az eszmei é r t e l emben vett v i s szacsa to lás az első, 1792-es köz tá r -
sasághoz . A ké rdések ké rdése t e rmésze t e sen a h a r m a d i k k ö z t á r s a s á g e se t ében is 
az volt, va jon milyen t a r t a l m a t k a p az egymássa l s zemben álló t á r sada lmi—pol i t ika i 
erők k ü z d e l m é n e k e redő jekén t , de ez m á r egy más ik t a n u l m á n y t é m á j a l ehe tne . 
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Itália 1848-1849-ben 
Az előzményekről 
I tá l iában — az ókort leszámítva — sohasem volt egyetlen fejedelem sem, akinek 
az egész félszigetre ki ter jedt volna a ha ta lma, nem volt egyetlen uralkodó sem, 
aki egyesíteni t ud t a volna a különböző régiókat, a városokat és a falvakat, a 
kü lönböző tá rsadalmi osztályokat, aki el t ud ta volna fogadtatni ugyanazokat a 
törvényeket , biztosítani tud ta volna azok egyforma respek tusá t , aki érvényesíteni 
t udo t t volna valamiféle közteherviselést; vagyis Itália egyik fő jellegzetessége, hogy 
h iányzot t a nagy nyugat -európai országokra anny i ra jellemző központosí tot t nem-
zetá l lam. 
A középkorban és a reneszánsz idején az itáliai államok Európa legfejlettebb, 
legcivilizáltabb részét a lkot ták. De később is, amikor Itália már elvesztette az 
elsőbbségét , civilizált marad t ; nem változott e lmaradot t , az európai centrumtól 
l e szakad t országgá; részben a n n a k következtében, hogy az olaszok kisebbsége 
megőrizte magas sz in tű ku l turá l t ságá t , részben mert az ország egyes részei, el-
s ő s o r b a n az északi régió, azon belül is Lombardia, továbbra is je lentősen fejlődött. 
A szóban forgó ún . m a g a s ku l tú ra azonban csak szűk elitek k u l t ú r á j a volt, néhány 
kivételt leszámítva a n é p egyáltalán nem tudot t arról, nem volt t u d a t á b a n annak , 
hogy az eljövendő olasz nemzet tagja lesz, azé a nemzeté, amelyet Dante nyelve 
egyesít . 
Az olasz t á r sada lma t a r isorgimenlo előestéjén a nagy törésvonalak és a mély 
szakadékok jellemezték leginkább, olyan fokú széttagoltság, amelyet a fejlettebb 
nyuga t i országok m á r meghalad tak . Szakadékok választot ták el a város t a falutól, 
az el i teket a néptől, a különféle régiókat egymástól. Még a r isorgimentóban is 
csak kisebbségről beszé lhe tünk , amely igazán olasznak érezte magát , pedig akkor 
m á r s z á m o s kétkezi m u n k á b ó l élő városi és falusi f iatalember is Garibaldi zászlaja 
alá állt . A nép többsége, a mintegy 70 százaléknyi parasz t nem olasznak, h a n e m 
t o s z k á n n a k , venetóinak, szicíliainak tar to t ta magát , és pa t r io t izmusa alig terjedt 
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túl azon a körön, amit a s zamara hátáról belátott . Inkább sok Itáliáról lehet 
beszélni, mint egyetlenről, tu la jdonképpen annyiról, ahány ta r tomány, a h á n y tár-
sadalmi osztály volt az Alpok a l ján és a félszigeten. 
A risorgimento — magyarul a nemzeti fe l támadás , a nemzeti ö n t u d a t r a ébredés, 
az egységes olasz nemzetál lam megteremtése — több generáció múve volt. Ezt a 
hosszú korszakot a tör ténészek többféleképpen értelmezik és több szakaszra oszt-
ják . Tágabb értelmezésben kezdeteit az 1748 és 1789 közötti m a j d n e m félévszá-
zadban szokás keresni . Ezután a francia forradalom és Napóleon u r a l m á n a k idő-
szaka (1789—1815) következik. A szűkebb értelmezésben azonban c sak a napó-
leoni h á b o r ú k u tán , a res taurác ió korszakában kezdődik a r isorgimento. A nemzeti 
mozgalom k ia laku lásának 1815 és 1848 közötti korszakát pedig mind a két fel-
fogásban két időszakra tagolják: az 1815 és az 1831 közötti, valamint az 1831 
és 1848 közötti szakaszokra . Ezután következett az 1848—1849-es szakasz, a 
r isorgimento „romant ikus szakasza" — elemzésünk témája —, amelyet ma jd „epi-
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k u s szakaszok" követnek, amelyekben végül is az o laszoknak sikerül megvalósítani 
a korábbi nemzedékek célkitűzéseit, az „Italia unita"-t , az egységes Olaszországot. 
Az 1848—1849-es szakaszhoz, a n n a k is az előzményeihez visszatérve, közis-
mer t , hogy a napóleoni h á b o r ú k u t á n az európai á l lamok rendjé t és ha tá ra i t ú j r a 
rendező győztes h a t a l m a k számára a nemzeti é rdekek nem voltak fontosak, a 
bécsi kongresszuson a res tauráció és a konzervativizmus volt a fő rendezési elv. 
I tál iára vonatkozóan a győztesek abból indul tak ki, hogy Ausztria befolyásának 
növelése mellett visszaál l í t ják az 1789 előtti á l lapotokat . így a Napóleon által 
létrehozott három ál lam helyett megint egy tuca t ál lam alakul t ki I tál iában. 
A mintegy négymillió lakosú Szárd — m á s néven a piemonti — Királyság 
fe lada ta lett, hogy Franciaország ha tá ra i t őrizze az Alpokban. A Savoia-dinasztia 
így n e m csak régi b i r tokai t t a r t ha t t a meg — beleértve Nizzát és Savoiát is — 
h a n e m megkapta a régi Genovai Köztársaság területét is. 
Lombardiában visszaáll í tot ták Ausztria ha ta lmá t és az osztrák hata lom erősítése 
jegyében Ausztria megkap t a még a régi Velencei Köztársaság területét is. A több 
m i n t négymillió l akosú két gazdag ta r tományt Bécs lényegében mindenféle au to-
nómia nélkül Lombard—Velencei Királyság elnevezéssel, kijelölt kormányzók által 
igazgatta. A két itáliai t a r tományban kihirdet ték az oszt rák törvénykönyveket, a 
r endőrség nyomban éreztette szigorát, az osztrák hadse regbe sorozott olasz fia-
ta loka t az Alpokon t ú l r a vitték szolgálni, az itáliai osztrák helyőrségekbe pedig 
osz t rák , magyar és horvá t csapatok érkeztek. 1838-ban az tán megkoronázták a 
lombard vaskoronával I. Ferenc legidősebb fiát, a fogyatékos Habsburg Ferdinán-
dot. Dél-Tirol, Trieszt és az Isztriai-félsziget — a Német Szövetség tag jaként — 
természetesen továbbra is Ausztria ellenőrzése alat t marad t . A többi itáliai ál lam 
élére nagyrészt visszatértek a régi uralkodók. IV. Ferenc főherceg visszaült a Mo-
denái Hercegség t rón já ra , majd nevét az a lkotmányt követelő olasz nemzeti moz-
galom f á r a d h a t a t l a n és kegyetlen üldözésével te t te emlékeze tessé . A Pármai— 
Piacenzai Hercegséget ellenben a bécsi kongresszus odaad t a Habsburg Mária Lujza 
hercegnőnek. Napóleon feleségének. De 1816-ban megál lapodtak, hogy a hercegnő 
ha lá la u t á n oda is v isszatérnek a régi u rak , a pá rma i Bourbonok, akik addig is 
m e g k a p t á k a régi köztársaságból hercegséggé alakí tot t mintegy százezer lakosú 
Lucca tar tományt . Mária Lujza Bécsből kormányozta a félmilliós Pármai—Piacenzai 
Hercegséget, amelynek erődjeit zsúfolásig megrakták oszt rák katonákkal . A Tosz-
k á n Nagyhercegség fővárosába, Firenzébe visszatért III. (Lotharingiai) Ferdinánd, 
aki t II. Lipót követett a t rónon. Mind a ket ten toleráns, mérsékel t politikát vittek, 
az itáliai Habsburg-á l lamok közül Toszkanában volt a legkedvezőbb az olaszok 
helyzete. 
A bécsi kongresszus egyetlen köztársaságot tű r t meg Itál iában, a San Marino-i 
miniál lamot. 
Az Egyházi Állam élére visszatért az idős VII. Pius pápa . A pápai állam földrajzi 
dimenzióit tekintve n e m volt összefüggő terület . A bécsi kongresszus Avignont 
á t a d t a ugyan Franciaországnak, összességében azonban mégis megnagyobbítot ta 
a p á p a i államot. Ugyanakkor Ausztria szerepének növelése jegyében Bécs jogot 
kapo t t arra , hogy k a t o n á k a t kü ldhessen a ferrarai és ravennai legációkba. A két 
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és fél millió lakosú Egyházi Állam legfőbb jellemzői a res taurác ió korszakában a 
besúgórendszer , a politikai és a kul turá l is konzervativizmus voltak. 
Az egész Dél-Itáliára kiierjedő Nápolyi—Szicíliai Királyságba szintén visszatér tek 
a spanyol eredetű Bourbonok. Az ő á l lamuk volt a legnépesebb Itáliában, több 
mint hé t és fél millió lakossal. 
A fejedelmek nagyobb része t rónjára visszatérve sietett eltörölni a napóleoni 
idők törvényeit és rendeleteit , helyreállítani az ancien régime-et. Igyekezetükhöz 
támogatás t és biztosítékot adot t a Szent Szövetség. Velük szemben az olasz nemzet i 
mozgalom mindenekelőt t az egyes itáliai ál lamok szerkezetének alkotmányos, de-
mokra t ikus á t a l ak í t á sá ra és fokozatos egyesítésére törekedett . „Egység, szabadság , 
függetlenség" — hi rde t ték a carbonarók már 1816-ban. Az olasz hazafiak az akkori 
körülmények között harci módszerként csak a földalatti harcot , a közvetlen ak-
ciókat, az összeesküvő módszereket vá lasz that ták . A carboneria voll a legfontosabb 
hazafias forradalmi szervezet. A ca rbonarók első generációja, az „öregek" (na-
gyobbrészt ka tonat isz tek , a napóleoni korszak hadseregének tagjai) voltak. 1820— 
A köztársaság kikiáltása 
Velencében 1848. már-
cius 22-én. 
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1821-ben kirobbantot t felkelési kísérleteiket az uralkodók leverték, majd 1821 és 
1831 között a reakció és a megtorlás tíz éve következett. Az erőszak azonban 
n e m ál l í that ta meg a nemzet i mozgalmat, az 1830. évi párizsi forradalom h a t á s á r a 
1831-ben megint felkelések robban tak ki Itália-szerte. Ezekben azonban már a 
po lgárság volt a főszereplő, s a carbonar i szervezetekben is egy új generáció lépett 
sz ínre , az „ifjak" generációja, amely hozzálátot t az 1831-ben ismét kudarco t vallott 
régi szervezet eszméinek és t ak t iká jának felülvizsgálatához. 
Ugyanakkor új áramlatok és irányzatok is megjelentek a nemzeti mozgalomban. 
Az ú j — szintén illegális — irányzatok közül a legjelentősebb a lánglelkü forra-
da lmár , a Giuseppe Mazzini által elindított, a róla elnevezett mazz in iánus irányzat 
volt. Mazzini 1831-ben alapította meg radikális, republikánus programmal a Giovine 
Italia (Fiatal Olaszország) elnevezésű szervezetét. Mozgalmát nem annyira gazda-
sági é rdekek és törekvések (a nemzeti piac megteremtése) inspirá l ták és mozgatták, 
h a n e m sokkal inkább idealiszt ikus mot ívumok (a nemzeti eszme és a liberalizmus). 
„Itália h ivatása az, hogy nemzet legyen" — jelölte meg mindenkinél vi lágosabban 
a célt Mazzini. Nem lett volna azonban a r isorgimento „prófétája", ha nem tette 
volna hozzá: „Engem n e m érdekel, hogy Itália ennyi meg ennyi négyzetkilométernyi 
t e rü l e t én olcsóbban forgalmazza gaboná já t és káposztá já t ; n e m érdekel még Róma 
sem, h a nem lesz nagy, európai kezdeményezések ki indulópont ja ." Az erkölcsi 
megú jhodás sa l ú j jászü le tő olasz nemzetnek, a „Dio e popolo" miszt ikus népének 
te rmésze tesen alig volt valami köze a lombard takácsok és velencei üvegfúvók, a 
szicíliai pásztorok, a nápolyi lazzaronék földhözragadt világához. Igaz, 1848 előtt 
az „azione" (cselekvés) akadozott , a „pensiero" (gondolat), az eyyséyes, szabad 
Olaszorszáy yondolata a zonban h a t a l m a s lépésekkel ha lad t előre. 
Az 1840-es évek elejétől felgyorsult a gazdasági fejlődés. A szervezeti elvekről 
és módszerekről, a nemzeti forradalom szereplőiről kialakult vita pedig a nemzeti 
mozgalom további differenciálódásához vezetett. Növekedni kezdett a polyársáy 
szerepe a hazafias mozgalomban, gyengült a carbonarók befolyása, erősödtek a 
legal i tás t kereső szabadelvű áramlatok, amelyeken belül kezdettől fogva meg le-
he t e t t különböztetni egy mérsékel tebb és egy radikál isabb irányzatot . 
Kezdetben a mérséke l tebb irányzat dominál t . Hívei a ka to l ikus l iberalizmus 
elvei a lap ján megreformál t pápaság irányításával képzelték el az olasz egység 
megteremtésé t . Vincenzo Gioberti fogalmazta meg legnagyobb erővel ezt a koncep-
ciót Az olaszok politikai elsőbbséye c ímű, a számkivetet tségben írt, 1843-ban 
Brüssze lben megjelent, nagyha tá sú müvében . Gioberti piemonti volt ugyan, első-
s o r b a n azonban pap: akkor még csak a pápá t tud ta elképzelni az olasz egység 
közpon t j akén t . Az olasz á l lamok konföderációjának megteremtésé t javasol ta a pápa 
vezetésével. P rogramjának természetesen elengedhetetlen része volt a reformok 
sü rge tése , amelyek né lkü l lehetet lennek tar tot ta , hogy Itália ú j r a visszanyerje az 
an t ikv i t á s és a középkori pápaság ko r szakában élvezett p r imá tusá t . Azt hirdette, 
hogy az olasz nemzetál lam nem jöhet létre sem az erőszakos akciók eredményeként , 
s em a külföld segítsége a lap ján — csak az olaszok erejéből, népi tradícióinak 
ú j jászü le tése alapján, amelyek közül a katolicizmust ta r to t ta a legfontosabbnak 
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és legéltetőbbnek. A risorgimento első nagyhatású könyvének szerzője még nem 
vetette fel az Ausztriához való viszony elsődleges kérdését. 
A radikálisabb szabadelvű áramlat politikai programját Cesare Balbo gróf fej-
tette ki Giobertinak ajánlott. 1844-ben szintén külföldön megjelent Itália remé-
nyeiről című könyvében. Balbo is konföderatív államra gondolt, de a Szárd Ki-
rályság vezetésével, mert Piemontéban látta azt az erőt, amely képes lesz Ausztriát 
kiszorítani Itáliából. Balbo gróf világosan kimondta, hogy az olasz egység megte-
remtésének fö ellenfele Ausztria. 1847-ben, amikor az uralkodó, Károly Albert 
enyhítette a cenzúrát, Balbo — Camillo Benső Cavour gróffal — elindíthatta az 
II Risorgimento c. lapot, amelynek címéről később a nemzeti újjászületés egész 
korszaka az elnevezését kapta. 
Piémont uralkodója, Károly Albert azonban habozó, kapkodó, kisszerű egyéniség 
volt, jó ideig nem tudott dönteni: a jelentéktelen, kis királyság uralkodója ma-
radjon-e vagy egész Itália királyságára törekedjen. Az 1840-es évek második felében 
végre elszánta magát, hogy dinasztikus vágyait az olasz nemzeti mozgalom segí-
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tésével váltja valóra. Az uralkodó belső bizonytalanságai , ingadozó egyénisége 
ugyanakkor nem a d o t t igazi garanciá t a nemzeti mozgalomnak, egyáltalán nem 
volt bizonyos, hogy a Savoia-dinasztia képes is lesz betölteni történelmi h iva tásá t . 
1846—1847-ben még úgy látszott, hogy a katol ikus liberális á ramla t kerekedik 
felül. Az 1846-ban t rón ra lépett IX. Pius pápa ugyanis u r a lkodásának kezdetén 
reformokat vezetett be az Egyházi Államban, amelyek a lap ján Itália-szerte meg-
szüle te t t a liberális pápa mítosza. Először is elég széles körű amneszt iá t adot t a 
politikai foglyoknak és menekül teknek , majd világiak bevonásával s z e n á t u s t és 
á l lamtanácsot nevezet t ki Rómában, enyhí tet te a cenzúrá t , óvatos lépéseket tet t 
a világi sajtó engedélyezése irányába, s hozzájárul t a nemzetőrség megalakí tásához 
is. Metternich kance l l á r rögtön figyelmeztető és biztonsági intézkedést foganato-
sí tot t : 1847. a u g u s z t u s 13-án az osz t rák hadsereg megszáll ta Ferrarát . Az osztrák 
lépés felszította az olasz nemzeti mozgalom lángját: mindenfelé rokonszenv- tün-
te tések robban tak ki a „liberális" p á p a mellett, a tömeg sok helyütt h á b o r ú t 
követelt Ausztria ellen, a szónokok sürget ték , hogy Itália ál lamai a lkossanak ligát 
Ausztr ia ellen. 
Az események 1847 őszétől m á r gyorsuló ü t e m b e n követték egymást . Károly 
Albert piemonti ki rá ly felajánlotta hadserege segítségét a pápának Fer ra ra fel-
szabadí tásához. A p á p a i intézkedések h a t á s á r a maga is reformokat kezdeményezet t 
a Szárd—Piemonti Királyságban. A Rómával és Toszkanával kezdett piemonti vám-
szövetség-tárgyalások pedig már az első konkrét lépést jelentet ték az egyesülés 
ú t j á n . Mélyreható reformok kezdődtek a Toszkanai Nagyhercegségben is, a n n a k 
ellenére, hogy ott Habsburg-ura lkodó ül t a t rónon. Szinte csak a Nápolyi Királyság 
m a r a d t érintetlen a reformáramlat tól . 1848, a „népek tavasza" Itáliában tu la jdon-
képpen már ezekben az években készülődöt t . A régebbi keletű tá rsadalmi feszült-
ségek, a sok he lyü t t éhséglázadásokkal kísért gazdasági válság nyomán 1848 
elején, a sa já tos politikai események következtében hir telen felszínre törtek. 
Itália a „népek tavaszán" 
Az 1848-as év első napján még c sak békés „tiltakozó" akció regisztrálható. 
Milánóban Giovanni Cantoni. a milánói egyetem fizika-professzora a Dóm-téren 
felszólította a mi lánóiaka t , hogy ne dohányozzanak többé, hiszen Ausztr ia do-
hánymonopó l iuma következtében tu la jdonképpen önkén tes adót fizetnek az oszt-
r ákoknak . A mi lánó iak hal lgat tak a felszólításra, a z n a p nem is lehetett szivarozó 
u r a k a t látni a k o c s m á k b a n , a kávéházakban . Este az tán részeg rendörök és oszt rák 
k a t o n á k já r ták végig a vendéglöket, szivarozva belekötöt tek a vendégekbe. M á s n a p 
m á r vér folyt a l ombard főváros u tcá in , a provokációk verekedésekbe torkoll tak, 
végül az osztrák lovasság teremtet t „rendet". A kegyetlen katonai fellépés végképp 
felszította az olaszok gyűlöletét a megszállók iránt . J a n u á r 9-én Páviában is véres 
összecsapáshoz vezetet t a dohány-bojkot t . Közben egy másik t a r tományban , a 
Toszkán Nagyhercegséghez tartozó Livornóban j a n u á r 6 - á n az ottani fo r rada lmárok 
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átvették a ha ta lmat . II. Lipót nagyherceg szintén csak a k a t o n a s á g bevetésével 
tud ta helyreállí tani a rendet . 
1848. j a n u á r 12-én Szicíliában kitört az igazi forradalom, Palermo népe felkelt 
a Bourbon-ura lom ellen. Bar ikádokat emeltek, a fegyveres csopor tok r á t á m a d t a k 
a királyi lovasságra, a ha t a lmas t ü n t e t ő tömeg szabadságot követelt és az 1812. 
évi a lko tmány visszaáll í tását . A Bourbon-rendőrség és hadse reg nem volt olyan 
erős és ha tékony, mint az osztrák szoldateszka: bezárkózott a laktanyáiba és 
á tengedte a várost a pa lermóiaknak, akik végül t íznapos e lszánt küzdelemben 
kiűzték a nápolyi király 15 000 főnyi helyőrségét a városból. A királyi c sapa tok 
rövidesen kivonultak egész Szicíliából. Február 2-án Ruggiero Settimo elnökletével 
Pa le rmóban megalakul t az ideiglenes szicíliai kormány, amely h a m a r o s a n prok-
lamál ta a sziget függetlenségét és ú j r a életbe léptette a napóleoni idők óta fel-
függesztet t liberális a lkotmányt . 
A felkelés h a m a r o s a n át ter jedt a félszigetre, Pugliába és Calabr iába is. Ná-
polyban forrongás kezdődött , a mindenfelöl szorongatott II. Ferd inánd — m i u t á n 
nem nagyon számíthatot t az osztrák hadsereg segítségére — az összes itáliai 
ura lkodók közül elsőként volt kénytelen megígérni, hogy a lko tmányt ad, s f eb ruá r 
10-én m á r le is tette a r r a az esküt . 
A dél-itáliai hírek h a t á s á r a t ün t e t é sek kezdődtek Közép- és Észak-I tá l iában. 
Az ura lkodók kénytelen voltak engedni , nem tudtak ellenállni a közakara tnak . 
P iemontban Károly Albert február 8 - á n megígérte az alkotmány kibocsátását, ame-
lyet má rc iu s 4-én hirdet tek ki. Az ú n . Statute, a Szárd Királyság oktrojált alkot-
mánya (1948. j a n u á r l-ig, az Olasz Köztársaság mai a lko tmányának kihirdetéséig 
marad m a j d életben) az alpokaljai királyságot alkotmányos monarch iává a lakí tot ta 
át, választot t képviselőházzal és a király által kinevezett s zená tussa l . A király a 
pa r l amen t megválasztásához aláírta a választói törvényt is, amelynek ér te lmében 
minden 25. életévét betöltött férfi, h a tudo t t írni és olvasni, és h a évente legalább 
40 líra adó t fizetett, szavazati jogot kapot t . (A Szárd—Piemonti Királyság akkori 
5 millió lakójából 82 369-en feleltek meg a cenzusnak, kevesebben, mint a l akosság 
két százaléka.) Az a lko tmány kihi rdetése u t á n a népszerű szabadelvű gróf, Cesa re 
Balbo alakí tot t kormányt . 
Toszkanában II. Lipót nagyherceg hason ló intézkedésekre kényszerül t , f eb ruá r 
11-én ö is meghajolt a polgárság követelései előtt. A h a m a r o s a n megalakuló al-
ko tmányos minisztér ium élére Bettino Ricasolit, Firenze polgármesterét , a mér-
sékelt szabadelvűek egyik legkiválóbb vezetőjét nevezte ki. 
IX. Pius márc ius 14-én egyezett bele az alkotmány kihi rdetésébe és a par la-
menti vá lasz tás megta r tásába . Az Egyházi Állam liberális a lko tmányában azonban 
a k é t k a m a r á s pa r lament mellett a legfelső állami funkciót továbbra is — a p á p a 
személyétől e lválaszthatat lan legfelső s z e n á t u s — a Kardinálisok Szent Kollégiuma 
töltötte be. 
Az 1848 első két és fél h ó n a p j á b a n kirobbant itáliai tömegmegmozdulások 
és felkelések h a t á s á r a az uralkodók által kibocsátott vagy megígért a lkotmányok 
többsége az 1830. évi f rancia a lko tmányt követte; az alkotmányos monarchia be-
vezetését jelentették; cenzusos választójog alapján választott , rendszer int ké tka-
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m a r á s parlamenttel . A közbiztonság f enn ta r t á sá r a szinte m i n d e n ü t t elkezdődött 
az önkéntes polgári nemzet i gárda vagy m á s néven a nemzetőrség felállítása. Az 
osz t rák uralom ala t t levő tar tományok kivételével Itália á l lamaiban 1848. febru-
á r—márc iusában a demokra t ikus követelések sikereket hoztak, elvezettek az al-
ko tmányos kormányzáshoz . 1848-tól kezdve Itália m á r nem egyszerű hadszíntér 
a nagyha ta lmak ka tona i vagy diplomáciai küzdelmében, n e m „csak földrajzi fo-
galom", ahogy Metternich cinikusan mond ta . Az olaszok az európai történelem 
cselekvő részesei let tek, a nemzetté vá lás ú j a b b szakaszához érkeztek. Az olasz 
nemzet i mozgalom a XVIII. század végén, a f rancia forradalom idején, vagy aká r 
az 1831. évi mozgalmak idején is tu la jdonképpen nagyobbrészt még az európai 
események következménye, tükröződése volt, 1848-ban azonban Itália az au tonóm 
kezdeményezés sz ín tere lett. 
A Habsburg-ura lom a la t t levő itáliai á l l amokban Bécs h a t a l m á n a k megtöréséhez 
az Európa-szer te k i robban t forradalmak nyitották meg a k a p u t . Az 1848. február 
24-ei párizsi forradalom megdöntöt te Lajos Fülöp ura lmát ; má rc iu s 13-án a bécsi 
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felkelés Metternich herceg h a t a l m á n a k összeomlását jelentette, menekü lés re kény-
szerítette a kancel lár t ; márc ius 15-e pedig a magyar forradalom kezdete. Auszt r ia 
válsága a Habsburg-birodalomhoz tar tozó olasz területeken is kedvező feltételeket 
teremtet t a függetlenségi mozgalom k i robbanásához . 
A bécsi felkelés híre március 13-án érkezett meg Velencébe, ma jd 17-én Mi-
lánóba. Márc ius 18-án a császár k ihi rdet te ugyan a cenzúra eltörlését, s a Habs -
burg-birodalom kormányzásának reformját is megígérte, az olaszok forradalmasodását 
azonban m á r ígéretekkel nem lehetet t leszerelni. A velencei n é p 1848. m á r c i u s 
17-én k iszabadí to t ta a börtönből a zsidó szá rmazású Daniele Manint, a l iberálisok 
vezetőjét. 1848. má rc iu s 18-án pedig felkelt Milánó népe, meg támad ta a vá ros 
14 000 főnyi oszt rák helyőrségét, s öt napig tar tó hősies ha r cban kiűzte a városból . 
A lombard főváros híres Cinque Giornate- ja , a milánói „öt nap" volt az „olasz 
tavasz" c súcspon t j a . 1848. márc ius 22-én Velencében a polgárőrség elfoglalta az 
Arsenalét és az oszt rák kormányzó palotá já t , Manin a velencei Szent Márk té ren 
kihirdette az oszt rák uralom b u k á s á t és a köztársaság új jászületését . A megvá-
lasztott ideiglenes kormány elnöke is Manin lett. Az osztrákok kiürí tet ték a város t . 
Közben egymás u t á n keltek fel Lombardia és Velence t a r tomány városai, továbbá 
a pármai és a modenai hercegségek városai is. Mindenüt t ideiglenes ko rmányok 
alakul tak, az ura lkodók alkotmányt ígértek, s t rón juka t men tendő á t a d t á k ha -
ta lmukat örököseiknek, vagy nagy sietve az osztrák ka tonák által biztosított te-
rületekre menekü l t ek . 
Az osztrák helyőrség Velence t a r tomány minden vá rosában elhagyta a helyét 
és csat lakozott Radetzky tábornagy, az itáliai osztrák erők f ő p a r a n c s n o k á n a k 
seregéhez, amely az észak-olaszországi „várnégyszög" (Mantova, Verona, Legnano, 
Peschiera) e rődrendszerébe vonult vissza. Ez az jelentette, hogy a veronai körzet 
kivételével Velence ta r tomány városai mind elismerték a velencei ideiglenes kor-
mányt , a t a r tomány felszabadult az oszt rák uralom alól. A „várnégyszög" a z o n b a n 
bevehetetlen volt, és az ott koncentrá l t osztrák erő fenyegetően nagy. Az aggas tyán 
osztrák hadvezér átmeneti leg ugyan védelemre rendezkedett be, ar ra , hogy kivárja , 
amíg a birodalom vezetése visszanyeri cselekvőképességét, a h a t a l m a s „fehérka-
bátos" hadse reg azonban természetesen félelmet keltett az olaszokban, kü lönösen 
a mi lánóiakban. 
Az első függetlenségi háború 
1848. m á r c i u s 23-án milánói kü ldöt tek érkeztek Torinóba, akik a szárd h a d -
sereg segítségét kérték. A torinói min isz te r tanács még aznap éjjel megszavazta 
Milánónak és szükség esetén valamennyi olasz á l lamnak a segí tségnyúj tás t , s 
egyben az Ausz t r i ának szóló hadüzene te t is. Ezzel elkezdődött az Ausztria elleni 
ún. első függetlenségi háború. 
Közben a torinói kormány több fontos liberális intézkedést hozott: új sajtótör-
vény je lent meg, amely teljesen eltörölte az előzetes cenzúrá t és nagymér tékben 
kiterjesztet te a sa j tószabadságot ; törvényeket hoztak a zsidók emancipációja ér-
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dekében (a k i rá lyságban a zsidók teljes emancipációja politikai jogok tekinte tében 
— egyes vidékeket leszámítva — majd j ú n i u s b a n megy végbe). Károly Albert királyi 
rendelet tel a zöld—fehér—piros olasz t r ikolórban ha tároz ta meg a Szárd Királyság 
ú j lobogójának színeit . A zászlókat természetesen kiegészítette középütt a Savoia-
kereszt . Április 27-én pedig a Piemonti—Szárd Királyságban megtar to t ták az ú j 
választójogi törvény a l a p j á n az első képviselőházi választásokat. 
A piemonti hadse r eg az Ausztr iának szóló hadüzene t bejelentése u t á n benyo-
m u l t Lombardiába. A hadüzene t cselekvésre ösztönözte a többi olasz ura lkodót 
is, hadsereget és önkén te seke t küldtek az északi ál lamok segítségére. Toszkanából , 
Nápolyból, az Egyházi Államból, Szicíliából egymás u t á n érkeztek a csapatok , 
közel 20 000-en ke l tek á t a Pó folyón, s csat lakoztak a piemonti hadsereghez. 
Széles nemzeti egység jö t t létre az uralkodóktól az egyszerű emberekig, Piemonttól 
Szicíliáig. Közelebbről nézve azonban par t ikulár i s , részállami érdekek érvényesül-
tek az északra kü ldö t t seregeknek szóló p a r a n c s o k b a n , s ma jd a hadművele tekben 
vállalt szerepükben is. 1848. április végétől pedig m á r lazulni kezdtek a szövet-
ségesek sorai. A piemont i ka tonák közül s o k a n Milánóban n e m a közös veszélyben 
segítséget nyúj tó honf i t á r skén t , hanem i n k á b b megszállóként viselkedtek. Majd 
1848. április 29-én IX. Pius pápa „lelkiismereti" okokra hivatkozva visszahívta a 
c sapa ta i t a frontról, s bejelentette, hogy nem kíván részt venni az Ausztr ia elleni 
h á b o r ú b a n . A p á p a dön t é se felbátorította Ferdinánd nápolyi királyt, aki szintén 
visszarendel te seregét . 
Ferdinánd dön tésé re ha tássa l voltak az időközben Szicíliában tör téntek is. A 
szicíliai par lament 1848 márc iusában hozzákezdet t az a lko tmány kidolgozásához, 
s a sziget régi t rad íc ió inak megfelelően külön , önálló királyságot akar t létrehozni, 
amely szövetséget lé tesí te t t volna Itália többi államával. A szicíliaiak tárgyalásokat 
kezdtek Ferdinánddal , javasolták, hogy egyik fia j avára mondjon le Szicília trón-
járól . Miután Fe rd inánd visszautas í tot ta a szicíliaiak megoldását , a palermói 
pa r l amen t 1848. ápri l is 13-án a Bourbon-háza t örökre t rónvesztet tnek nyilvání-
tot ta . 
II. Ferdinánd eszközei azonban n e m fogytak el. Nápolyban m á j u s közepén 
zavaryások kezdődlek, amelyek a város szegényeinek el lenforradalmához vezettek. 
„Éljen a király! Le a liberálisokkal!" k iabá l ta a tömeg és a lazzaronik kifosztották 
a nevezetes liberálisok házai t . A zavargásoknak legalább 500 ha lo t tuk volt, 3000-en 
e lmenekül tek a k ikö tőben levő francia ha jók ra . Ferdinánd felhasznál ta a zavar-
gásokat , s amikor a nápolyi par lamente t 1848 m á j u s á b a n megnyitották, ál lam-
csínyt haj tot t végre: a hadseregre t ámaszkodva feloszlatta a par lamente t és elfoj-
to t ta a zavargásokat . E z u t á n adta ki p a r a n c s á t Guylielmo Pepe t ábornoknak , a 
függetlenségi h á b o r ú b a küldöt t nápolyi c s a p a t o k p a r a n c s n o k á n a k , hogy seregével 
azonna l térjen vissza. Az idős ka tona megtagad ta a parancso t . Bár hadserege 
n e m követte, n é h á n y száz katonájával ferrara i táborhelyéről Velencébe sietett, 
ahol az osztrák e l l en t ámadás már a vá ros t szorongat ta . 
Az észak-itáliai e semények hullámzó menetében , m á j u s végén, több m á s ese-
mény a római és nápolyi fordulattal e l lentétes irányba, az egység k ia lakulása felé 
muta to t t . Modena, P iacenza választópolgárai megszavazták á l lamuk egyesülését 
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a Szárd Királysággal, ugyanezt te t te j ú n i u s 8 -án Lombardia lakossága . (661 626 
választójogosult polgárból 661 0 0 2 szavazta meg az alpokaljai királysággal való 
egyesülést.) Hasonló a r ányban szavazott Vicenza lakossága is; a várost azonban 
két nappal később visszafoglalták az osztrákok. J ú l i u s 4-én a velencei nemzet-
gyűlés szintén csatlakozott Piemonthoz. 
Az ál lamok közötti megosztot tság mellett ellentétek voltak az egyes tartományok 
polgárságán belül is. például a Savoia-ház jövendő szerepének megítélésében, vagy 
az egyes államok egymáshoz való viszonyát illetően. Ami az u tóbb i t illeti, a piemonti 
polgárság Lombardiát t e rmésze tesen az eljövendő Itália egyik t a r t o mán y án ak te-
kintet te , a lombard polgárság s z á m á r a azonban közel sem volt egyértelmű Piémont 
vezető szerepe, Lombardia semmiképpen sem akar t a Savoia-királyság egyik pro-
vinciája lenni. Mindezek az el lentétek hozzájárul tak a függetlenségi háború első 
s zakaszának sikertelenségéhez. 
A piemonti sereg több kisebb ütközetet megnyert ugyan, az osztrákok azonban 
tú lere jükre támaszkodva m i n d i n k á b b felülkerekedtek. Radetzky hadseregével ki-
tört a várnégyszögből, és 1848. j ú l i u s 22-e és 25-e között Cus tozáná l döntő győ-
zelmet ara to t t a piemonti sereg fölött. Károly Albert Milánó felé hátrál t , ma jd 
Milánót is föladta, ahol a u g u s z t u s 6 - á n berendezkedett Radetzky. 1848. a u g u s z t u s 
8 -án életbe lépett a piemonti—osztrák fegyverszüneti egyezmény, amelyben mind 
a két fél kötelezte magát , hogy elismeri és nem lépi át a háború előtti ha tárvonala t . 
Az 1848. a u g u s z t u s 8-i fegyverszünettel lezárult az első függetlenségi h áb o rú 
első szakasza . Radetzky a fegyverszünet megkötése u t á n benyomul t Modenába 
és visszaültet te t rón jára V. Ferencet . A nyár közepére a bécsi udva r is „összeszedte 
magát", a u g u s z t u s 12-én, h á r o m hónapi távollét u t án visszaköltözött Innsbruckból 
a fővárosba. Itáliában c s u p á n Garibaldi és vörösinges önkéntese i folyatták még 
két hé ten keresztül a harcot , végül a sereg maradványai kényte lenek voltak Svájcba 
menekülni . A „tengerész" a u g u s z t u s 13-i kiál tványában elítélte Károly Albert „gya-
lázatos megállapodását", személyes háború t hirdetet t az osz t rákok ellen. Mazzini 
pedig kijelentette: „Véget ért a fejedelmek háború ja , elkezdődik népek élethalál-
harca", s ú j jelszót adott ki: a királyok háborúját át kell változtatni népi háborúvá! 
Válság, csalódások és remények 
Az olasz függetlenségi h á b o r ú első szakaszának veresége az európai forradalmi 
mozgalom hanya t lása tükörképének látszott. Mindazonáltal az európai és az itáliai 
mozgalom között lényeges különbségek is muta tkoz tak . A legfontosabb az volt, 
hogy Itál iában mégiscsak talpon maradt a nemzeti mozgalom. 
A custozai győzelem u t á n a reakció több ta r tományban á tmenet i leg felülkere-
kedett . Az osztrákok — Velence város kivételével — ismét Lombardia és Velence 
ura i lettek. Pá rmában , Modenában és Nápolyban a visszatér t /visszahelyezet t ura l -
kodók kegyetlen megtorláshoz folyamodtak. 1848. szeptember elején II. Ferdinánd 
bosszú t állt a szicíliaiakon. Hajóhadával szétlövette Messinát , szeptember 7-én 
bevette a várost , majd megkezdte a sziget megszállását . 
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Torinóban is válság a lakul t ki a ka tonai vereség u t á n , h á r o m egymást gyorsan 
vál tó kormány igyekezett szembenézni a kialakult válsággal együtt já ró gondokkal 
é s a csalódottsággal. 
A velencei köz tá r saság azonban tovább harcolt . Velence példájá t Toszkana és 
az Egyházi Állam népe inek felkelése követte. 1848. a u g u s z t u s 25-én Livornóban 
nagy tünte tés volt, amely lendületet adot t Toszkana demokra tá inak . Firenzében 
demokra t ikus k o r m á n y alakul t , amelynek Domenico Guerrazzi és Giuseppe Mon-
tanelli állt az élén. Az ú j toszkán k o r m á n y javasolta , hogy az összes itáliai ál lamok 
küldöt te inek részvételével h ív janak össze alkotmányozó gyűlést , s az határozza 
m e g Itália állami és politikai rendszerét . 
Piemonte is viszonylag gyorsan tú l ju to t t a custozai vereség leverő hangu la tán . 
Szeptember végén megnyitot ták az épülő Torino—Genova vasútvonal ú j abb sza-
kaszá t ; kezdett nagykorúsodni a piemonti par lament ; ok tóberben közoktatási tör-
vény t hozott, amely újjászervezte a királyság iskolarendszerét ; a par lament és a 
k o r m á n y hozzáfogott az állam és az egyház szétválasz tásához is. A képviselők 
névsorában ragyogó neveket o lvasha tunk: a mérsékelt szabadelvűek élén Balbo, 
Santa Rosa, Boncompagni, D'Azeglio á l l tak — s közöttük a tehetségét mindjobban 
kibontakozta tó Cavour —, a ba lszárnyon pedig Paredo, Valerio, Rattazzi és Gari-
baldi. A t ábo rnoknak azonban akkor iban nem volt ideje Tor inóban ülésezni, hiszen 
Ró má ba hívták, hogy legyen az ott f r issen született köz tá r sa ság ka tonája . 
Az Egyházi Ál lamban azóta forrongott a nép, hogy a p á p a visszahívta a seregét 
északról . IX. Pius egyre i nkább szembe kerül t mind a konzervatív bíborosok több-
ségével, mind Róma világi erőivel. 1848 szeptemberében Pellegrino Rossivál az 
élén, ú j liberális ko rmány t nevezett ki a válság megoldására . A tekintélyes és 
erélyes kormányfő azonban nem tetszett sem a reakciós, sem a szélsőradikális 
e rőknek. A lázongás izgatott légkörében 1848. november 15-én, amikor a par lament 
megnyi tására indul t , ismeret len merénylő egyetlen tö r szúrássa l meggyilkolta Ros-
si t . Másnap a fegyveres felkelők a Quir inale-palota előtti té ren lövöldöztek. 
IX. Pius a zavargások és Rossi meggyilkolásának h a t á s a a la t t végképp szakitott 
a risorgimentóval, november 24-én éjjel t i tokban e lmenekül t Rómából a nápolyi 
királyhoz. II. Ferd inánd király Gaeta városá t bocsátot ta a pápa rendelkezésére. 
A római kormány igyekezett visszahívni a pápát , IX. Pius a z o n b a n nemcsak nem 
fogadta a küldöttséget , h a n e m még minden korábbi liberális kormányintézkedést 
is semmisnek nyilvánított . Amikor a római kormány a lkotmányozó gyűlési vá-
lasz tásoka t írt ki, a pápa egyházi átok és kiközösítés t e rhe mellett megtiltotta a 
róma iaknak a vá lasz tásokon való részvételt. 1849. j a n u á r 21—22-én mégis meg-
t a r to t t ák a szavazást , amely a radikálisok teljes győzelmével végződött. Az 1849. 
f e b r u á r 5-én megnyílt a római a lkotmányozó gyűlés, amely 1849. február 9-én 
k imond ta a pápa világi h a t a l m á n a k eltörlését — de biztosí tot ta őt a lelkek fölötti 
u r a l o m felöl — és proklamál ta a köztársaságot . IX. Pius válaszul felszólította az 
európa i katol ikus ha t a lmaka t , kü lönösen Franciaországot , Ausztriát , Spanyolor-
szágot és a nápolyi királyt, hogy s iessenek a segítségére, a pápai világi hata lom 
visszaál l í tására. Egy 6000 fős osztrák ka tonai egység még a z n a p — természetesen 
a p á p a felhívásától függetlenül — elfoglalta Ferrarát . 
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Hasonló fordulat tör tént Firenzében. A pápa szökésének hírére a toszkán főváros 
demokra t ikus kormánya nyomatékosan sürget te az alkotmányozó gyűlés össze-
hívását . A feltartóztathatatlan radikalizálódás közepette II. Lipót nagyherceg a 
pápa példájá t követve 1849. j a n u á r 30-án előbb Sienába, ma jd Gaetába u tazot t . 
Firenzében ezután, 1849. február 18-án a Palazzo Vecchio előtti tömeggyülésen 
proklamál ták II. Lipót t rónfosztásá t és a köztársaságot . 
A velencei, a római, a toszkán köztársaság mega laku lása ismét az itáliai for-
radalmi hu l lám felívelését mu ta t t a , és úgy látszott , hogy immár a r ep u b l i k án u so k 
kerü lnek az egységtörekvések élére. 
A Szárd Királyság liberális a lkotmányos rendszere azonban lehetőséget t e rem-
tett az ot tani erők számára , hogy Piémont az egységtörekvések fő sodrában m a -
radjon. Torinóban még 1848 decemberében a „békepárti" kormányza t helyébe 
Vincenzo Gioberti kab ine t je lépett, amely a magyar kérdés felkarolásával is bizo-
nyítékát ad ta Ausztria-ellenes támadó szándékának. Elismerte az önállósuló magyar 
diplomácia hivatalos követét, Splényi Lajos bárót, Alessandro Monti bárót pedig meg-
bízta a királyság ügyeinek hivatalos magyarországi képviseletével. 1849. j a n u á r 22-én 
új választásokat tartottak a Szárd Királyságban, amelyen többségében olyan képvi-
selőket választottak, akik az Ausztria elleni ú j háború hivei voltak. 
1849 feb ruá r j ában tárgyalások folytak Firenze, Róma és Torino de legá tusa i 
között az olasz alkotmányozó gyűlés összehívásáról , a megbeszélések a z o n b a n 
nem vezettek eredményre. A piemonti monarchiával szövetséges liberális nagy-
polgárság idegenkedett a közép-itáliai, mindenekelőtt a római demokratikus, radikális, 
republ ikánus mozgalmaktól és elutasította a Toszkanával és Rómával való fúziót. A 
közép-itáliai köztársaságok pedig nem bíztak sem a Savoia-házban, sem a piemonti 
polgárságban. Nem valósult meg ugyanakkor a toszkán és a római köztársaság egye-
sülése sem, mivel a toszkán triumvirátus nem járul t hozzá a fúzióhoz. 
A függetlenségi háború második szakasza 
1849 első hónap ja iban Piemontban egyre i nkább felülkerekedett az Auszt r ia 
elleni ú j a b b háború eszméje, amelyet a római és a firenzei köztársaságok is s ü r -
gettek. Károly Albert egy ideig angol és francia közvetítés igénybevételével igyekezett 
kompromisszumra j u tn i Ausztriával, javasla ta azonban — amelynek é r te lmében 
Lombardiát Piemonthoz csatol ták volna, Velence pedig, bizonyos au tonómiával 
megmarad t volna Ausztria b i r tokában — az osztrákok merevsége miat t meghiúsu l t . 
1849 februá r j ában baloldali kormányváltozás tör tént Torinóban. Károly Albert, 
hogy megőrizhesse a nemzeti felszabadító mozgalomban a monarch ia vezető sze-
repét, e lhatározta , hogy felújít ja az Ausztria elleni hábo rú t . Március 12-én meg-
szűn tnek nyilvánította az előző évi custozai vereség u t án kötött fegyverszünetet , 
és márc iu s 20-ára tűzte ki a háború újbóli megkezdését . A piemonti h a d s e r e g 
szövetségeseit be sem várva megindult Milánó felé, a b b a n a reményben, hogy 
Lombardia felkel az osztrákok ellen. A piemonti hadsereg 1849 tavaszán gyengébb 
volt, mint az előző évben. Az első vonalakban h a d r a fogható ka tonák száma mintegy 
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6 0 ООО volt, 10 OOO-rel kevesebb, mint 1848-ban. Ráadásu l a k a t o n á k nagyobb 
részé t csak 1848 szep temberében sorozták, nem volt harci t apasz t a l a tuk . A se-
r e g b e n gyakorlatilag n e m volt megszervezve az orvosi és egészségügyi szolgálat, 
s ez különös félelmet kel tet t a k a t o n á k b a n . A piemonti hadvezetés Károly Albert 
i r ány í t á sa alatt az e l indulásá tól kezdve h ibá t h ibá ra halmozott Radetzky jól vezetett 
és harcedzet t seregével szemben. Az első függetlenségi h á b o r ú második szakasza 
így mindössze négy napig tartott . A piemont i hadsereg 1849. m á r c i u s 23-án a 
nova ra i csa tában dön tő vereséget szenvedet t az osztrákoktól. Károly Albert mind 
fizikailag, mind erkölcsileg összeomolva igyekezett menteni a menthe tő t , azonnal 
l emondo t t fia, II. Viktor Emánuel j avára a t rónról , a b b a n a reményben , hogy Bécs 
k ö n n y e b b békefeltéteket szab majd az ú j u ra lkodónak . A 2 8 éves Viktor Emánue l 
m á s n a p délután — természe tesen ka tonai egyenruhában — találkozott Radetzky 
marsa l l a l . Az osztrák főparancsnok s z impa t i k u sn ak találta a fiatal p iemont i királyt, 
ak i azt magyarázta, hogy Ausztr iának nyilvánvalóan nem érdeke, hogy a repub-
l i k á n u s o k felülkerekedjenek Torinóban is. A piemonti hadsereg kataszt rofá l is ve-
reségéhez képest tu l a jdonképpen jó békét a lkudot t ki. A novarai vereség hosszabb 
időre megpecsételte az „Italia unita" so rsá t , végképp Ausztr ia j avá ra fordítot ta 
k a t o n a i erőviszonyokat. 
Az utolsó küzdelmek és vereségek 
Megtorpantak a demokratikus mozgalmak is. Nápolyban az e l sápad t parla-
m e n t i képviselők előtt 1849. március 13-án felolvasták a király dekré tumát , 
amellyel felfüggesztette a par lament üléseit . (Az ülést az tán nem is nyi tot ták meg 
ú j ra . ) II. Ferdinánd e z u t á n még azt a f á radságo t sem vette, hogy eltörölje az 
a lko tmány t . 
Szicíliában időközben a Bourbon-hadsereg visszafoglalta a sziget közel felét, 
m a j d angol és f rancia közvetítésre megállt. 1849. márc ius végén azonban megint 
t á m a d á s b a lendült , ápri l is első felében elfoglalta Cataniát , végül a h ó n a p közepén, 
P a l e r m o elfoglalása u t á n , megint II. Fe rd inánd jogara alá kerül t a sziget. Carlo 
Fiiangieri tábornok ápri l is 22-én ál ta lános amnesz t iá t hirdetet t , a szicíliai nemzeti 
mozga lom vezetői a z o n b a n nem bíztak a nápoly iakban és e lmenekül tek a bizo-
n y o s r a vehető megtor lás elől. 1849. április 27-én véget ért az ellenállás a szigeten. 
A monarch is ták T o s z k a n á b a n 1849. ápri l is 12-én kerekedtek felül, visszahívták 
a nagyherceget . Az u ra lkodó még Gaetából az osztrákok segítségét kérte, majd 
m á j u s 25-én az osz t rák csapa tok oldalán — tün te tően oszt rák ka tona i egyenru-
h á b a n — bevonult Firenzébe. A ta r tomány többi vá rosában is felszámolták a helyi 
fo r rada lmi ha ta lmat , m a j d jú l iusban megtör tén t az abszolút mona rch i a res tau-
r á l á s a , bár a liberális a lkotmányt csak 1852-ben törölték el. 
Az 1849. márc ius 23-i novarai ka tasz t rófa új helyzetet te remte t t a római köz-
t á r s a s á g számára. A vereség hírére a végrehaj tó hata lom i rányí tásá t — ókori példa 
n y o m á n — t r iumvirá tus kezébe adták. 1849. márc ius 29-én a t r iumvirek egyike 
m a g a Mazzini lett, aki a köztársaság megszüle tésének hírére Rómába sietett . A 
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lánglelkű „prófétáról" kiderült, hogy kiváló gyakorlati poli t ikus is, aki nyugodt 
ü t emű, de folyamatos reformokkal — például a só- és dohánymonopól ium el-
törlése, az iparra kivetett adók eltörlése, a városi önkormányza t kiszélesítése, az 
egyházi bir tokok fokozatos nemzeti tu la jdonba vétele, okta tás i reform stb. — gyor-
san rendbe szedte a pápai kormányzat tól örökölt zűrzavart . 
Nem a t r iumvireken és a római népen múlott azonban a köztársaság sorsa , 
hanem azon a nagyhata lmi s akk j á t s zmán , amelynek já tékosa i Párizsban, Olmütz-
ben és Gae tában voltak. Gaetában a pápa először is mereven elutasí tot ta a p iemont i 
segélyajánlatot és közvetítési kísérleteket. Kijelentette, c s u p á n a „katolikus kül-
ha ta lmak" segítségében bízik. 1849. f ebruár 7-én — tehá t még a római köz tá r sa ság 
kikiál tása előtt — Ausztriát, Franciaországot, Spanyolországot és Nápolyt hivatalosan 
is felszólította a katonai közbelépésre. Az első akciót az osztrákok indították: a ha-
marosan hírhedt nevet szerző Julius Haynau táborszernagy csapatai, a Piemonttal 
kötött fegyverszünetet megsértve, a pápai kormányzat res taurá lásának jelszavával 
megszállták és kirabolták az 1847 nyarán egyszer már okkupált Ferrarát. 
A novarai győzelem azonban olyan ha ta lmas osztrák túlsúlyt vetített előre 
Itáliában, hogy azt Franciaország nem nézhet te tét lenül. Ám elég nehéz volt ü rügye t 
találni a francia beavatkozásra . 1849. április 6 -án az tán a francia kormány pénzt 
kért a pa r l amen tben a római expedícióra, de homályban hagyta, hogy a pápa i 
hata lom res t au rá lá sához vagy a köz tá rsaság védelmének támogatásához kell-e a 
pénz. A nemzetgyűlés 395:293 a r á n y b a n szavazta meg a kormány kérésé t . A 
carbonaro-szervezet egykori tagja, Louis Bonaparte köztársasági elnök s z á m á r a 
akkor I tál iában az osztrákok el lensúlyozása volt fontos, a sa já t karr ier je szem-
pontjából pedig a f rancia katol ikus szavazatok megszerzése. így 1849. április 2 0 -án , 
a 10 000 fős Corps expédit ionnaire de la Méditerranée p a r a n c s n o k a e l indulásakor 
a pápa h a t a l m á n a k helyreáll í tására kapot t parancso t . 
A f ranciák április 25-én szálltak par t ra Civitavecchiában, majd s é t a m e n e t b e n 
el indultak a város felé. Nem is számíto t tak ellenállásra. Róma azonban készülődöt t 
a védelemre. Az első győzelmet a rómaiak a ra t t ák április 30-án az elbizakodott 
f ranciák fölött. 
Az osztrákok 1849. má jus 7-én megtörték Bologna hősies ellenállását, m a j d 
hosszabb ostrom u t á n j ún ius 19-én kapitulációra kényszerí tet ték Anconát is. J ú -
n ius közepére res taurá l t ák a pápai ha ta lmat a négy Legációban, Marchéban és 
Umbria t a r tomány mintegy felében. J ó f o r m á n már csak Rómában várt r á j u k a 
„rend" helyreáll í tása. 
Ezalatt a f rancia nemzetgyűlés az április 30-i f rancia vereség hírére ú j r a na -
pirendre tűzte a római beavatkozás kérdését . Akkorra kiderült , hogy a köz tá r sa ság 
ellen vonult az expedíciós sereg. A baloldali képviselők tiltakoztak, Bonapa r t e 
elnök azonban a f rancia ka tonaság megaláz ta tásán volt felháborodva, és u t a s í t o t t a 
a parancsnokot , hogy minél h a m a r á b b köszörülje ki a f rancia fegyverek h í rén 
esett csorbát . Újabb 10 000 ka toná t is küldött erősítésül. 
Közben az osz t r ákok tovább mas í roz t ak dél felé, T o s z k a n á t is e l foglal ták. 
Gaetánál pedig m á j u s utolsó nap ja iban 4000 spanyol ka tona szállt pa r t ra , és 
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Veletrinél csatlakozott a II. Ferdinánd vezette, a római tartományba bevonuló Bourbon-
sereghez. 
A m á j u s 13-i f ranciaországi választások u t á n , amikor a klerikális erők győztek, 
Quidot, a f rancia expedíciós hadsereg p a r a n c s n o k a ú j abb pa rancso t kapott , hogy 
m i n d e n eszköz felhasználásával nyomuljon be Rómába. J ú n i u s 3 -án , ha jna l i három 
órakor indul t t á m a d á s r a a 36 000 fős f ranc ia hadsereg 66 ágyújával. Az első nap 
vesztesége 500 római halot t és sebesül t volt. A következő napok hasonló vesz-
teségeket okoztak a rómaiknak , s közben m á r a francia ágyúk is szakada t lanu l 
b o m b á z t á k a várost . „Egy nagyváros ha ldok lásá t néztem végig — írta Mazzini 
George Sand -nak . — Nem lehet szavakkal kifejezni Róma népének nagyságát , de 
m i n d e n nagyságnak van ha tá ra , és mi m á r kiszemelt áldozatok vagyunk." 
A rómaiak francia ba rá ta i még egy kísérletet tet tek a köztársaság megmentésére . 
J ú n i u s 11-én a f rancia a nemzetgyűlés ba l szá rnyának vezetője, Alexandre Led-
ru-Rollin a római köz tá r saság elleni vállalkozás miatt a lkotmánysér tésse l vádoltá 
meg a kormányt . Két nappa l később a d e m o k r a t i k u s baloldal tün te téseke t szer-
vezett . a ka tonaság azonban keményen lépett fel és felszámolta a zavargást . A 
r ó m a i a k francia bará ta i kénytelenek voltak külföldre menekülni . 
Rómában 1849. j ú n i u s 22-ére a védelem az aure l ianusi fa lakon belülre szorult 
v issza. Mazzini nem aka r t a elhagyni Rómát, mert a Várost az olasz egység ter-
mésze tes központ jának és a risorgimento örök sz imbólumának tekintet te . Garibaldi 
e l lenben a vészhelyzetben azt tanácsolta , hogy a köztársaság vezérkara menekül jön 
el Rómából, hogy fo ly ta thassa a harcot . „Hol mi leszünk, ott lesz Róma" — érvelt. 
A ki törésre vonatkozó felszólításait azonban a nemzetgyűlés e lutas í to t ta . 
J ú n i u s utolsó nap ja iban már a város belse jében folyt az utcai harc , a f ranciák 
a végső rohamra készül tek. J ú n i u s 30-án , amikor már teljesen mindegy volt, a 
nemzetgyűlés megadta a rendkívüli h a t a l m a t Garibaldinak, de akkor m á r nem 
létezett római hadsereg . A franciák jú l ius 3 - á n foglalták el Rómát. A nemzetgyűlés 
j ú l i u s 4-én is a helyén ülésezett , egy f ranc ia tisztnek kellett zavar tan, jelképes 
e rőszakkal feloszlatnia. Mazzini még egy hét ig Rómában marad t , az u t c á k a t jár ta , 
nehogy valaki gyáva megfu tamodássa l vádo lhassa . Jú l i u s 12-én szállt ha jó ra Ci-
vi tavecchiában, Marseilles-be indult, majd o n n a n Genfbe. Garibaldi jú l ius 2-án 
hagy ta el Rómát, 8000-en követték, pedig n e m ígért nekik más t , mint „éhezést, 
szomjazás t , erőltetett menete t , c sa táka t és halált". Az Egyesült Államok római 
követe ha jó t a jánlot t Gar iba ld inak az amer ika i át településhez. Ö azonban maradt , 
bízott a geri l laháború, a ha rcba hívó szó és a személyes példa erejében. Velence 
felé menekül t , ahol még lobogott a köz tá r saság oroszlános zászlaja. 
1849. a u g u s z t u s 6 -án Milánóban a Szárd Királyság is aláír ta a békeokmányt 
Ausztr iával . Az első függetlenségi háború t lezáró békeszerződéssel visszaállították 
a háború előtti határokat. II. Viktor E m á n u e l kötelezte magát , hogy 75 millió 
f r a n k kárpót lás t fizet Auszt r iának, Modenának és Pár mának . Az osz t rákok pedig 
kötelezték maguka t , hogy elhagyják a piemont i királyság területét nyolc nappal 
a z u t á n , hogy a torinói pa r l amen t ratif ikálja a szerződést. (S a r ra is, hogy Ausztria 
véget vet az 1846 m á j u s elseje óta k i robban t vámháborúnak , amely a piemonti 
bo rok ra kivetett osztrák külön vámok miat t robban t ki.) 
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I tá l iában legtovább a Velencei Köztársaság száll t s zembe Béccsel, az éhség , a 
kolera közepet te , h e r o i k u s küzde lemben . A k ö z t á r s a s á g vezetői 1849. a u g u s z t u s 
23 -án i r t ák alá a megadás ró l szóló o k m á n y o k a t . Radetzky t ábo rnagy a u g u s z t u s 
30 -án vonu l t be Velencébe, még a z n a p Te Deumot ha l lga to t t a Szent Márk baz i -
l ikában . 
1848—1849-ben az olasz nemzet i mozga lmat legyőzte az e rőszak , a H a b s -
burg- reakc ió I tá l iában is helyreál l í tot ta a „rendet". A d e m o k r a t i k u s n é p f o r r a d a l o m 
gyengének bizonyult , 1848—1849-ben n e m s ike rü l t az egységes Olaszország, az 
olasz nemze tá l l am megte remtése . Az itáliai népi f o r r a d a l m a k a t és a nemze t i k ü z -
delmet a z o n b a n n e m lehete t t meg nem tö r tén t té tenni ; 1848—1849-ben m ó d o s u l t 
az olasz gazdasági és t á r s a d a l m i szerkezet s z á m o s eleme, s ezeket a v á l t o z á s o k a t 
nem lehe te t t „visszacsinálni", felszámolni . A reakc iós h a t a l m a k megint győztek, 
Itália a z o n b a n egészen m á s volt, m i n t 1815-ben . A r i so rg imen tónak c s a k az egyik 
szakasza , a „ r o m a n t i k u s szakasz" ér t véget 1849-ben . 
IRODALOM: 
A téma könyvlárnyi olasz nyelvű irodalmából itt nincs mód bármit ls kiemelni, vagy egyes szerzők 
munkáit méltatni: Л magyar nyelvű irodalomból főként Csorba László. Gergely András. Jászay Magda. 
Kis Aladár, Lukács Lajos és Szabad György munkáiból merítettem fontos adatokat és gondolatokat. Az 
olvasó figyelmébe ajánlom Csorba László Garibaldi-életrajzát (Garibaldi élete és kora. Budapest. 1988 ): 
Jászay Magda könyveiből a szerző Mazzini- és Cavour-életrajzalt (Mazzini. Budapest. 1977.; Cavour. 
Budapest 1986 ): Kis Aladár könyvét (Olaszország története 1748—1968. Budapest. 1975 ). végűi a frissen 
megjelent, egyetemi tankönyvnek szánt, a 19. századi egyetemes történet 1789—1890 című munká t (Bu-
dapest. 1998. Szerkesztette Vadász Sándod • 
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A „népek tavasza" 
a felosztott Lengyelország területein 
Az 1848 m á r c i u s á b a n az Osztrák Bi roda lomban végigsöprő forradalmi hul lám 
Galíciát sem kerü l te el, de nem rengette úgy meg, mint Bécset, Magyarországot 
vagy a Habsbu rg -ház itáliai tar tományai t . E n n e k okai a n n a k a b b a n a d r á m á b a n 
keresendők, amely két évvel azelőtt az akko r még Szabad Város Krakkóban és 
Nyugat-Galíciában, különösen a n n a k Tarnówi kerületében lejátszódott . A lengyel 
történeti i rodalom szerint a Népek Tavaszának genezise a felosztott Lengyelország 
egyes területein, így a Poznani Nagyhercegségben, Krakkóban és Gal íc iában egya-
r á n t az 1846 té lu tó ján lejátszódott e seményekben tá rha tó fel. Ennek d rámai kö-
vetkezményei mia t t volt 1848 tavasza a Poznani Nagyhercegségben, de különösen 
Galíciában nyugod tabb annál , mint ami re ez a lengyelség vérmérsékletéből és 
helyzetéből logikusan következhetett volna. 
Az 1830 /31 -es lengyel szabadságharco t követően az Orosz Birodalomhoz tartozó 
Lengyel (vagy Kongresszusi) Királyságból Nyugat -Európába , e lsősorban Francia-
országba menekü l t ek alkották az ún . Nagy Emigrációt. Ez két jól körülra jzolható 
tábor ra oszlott. Ebből következően a feldarabolt Lengyelország jövőjére vonatkozóan 
két terv kr is tá lyosodot t ki. Az 183l -es Nemzeti Kormány elnöke (és I. Sándor cár 
egykori külügyi tanácsadója) , Adam Jerzy Czartoryski herceg körül csopor tosuló 
emigránsok — közéjük tartozott Bem és Dembinski is — az európai nagyha ta lmak 
diplomáciai t á m o g a t á s á b a n , egy, a lengyel ügy számára kedvező vál tozásokkal 
kecsegtető összeurópai h á b o r ú b a n reménykedtek , készen állva, hogy érdekeiket 
fegyveres erővel is képviseljék. Az európai u d v a r o k b a n be jára tos és je len tős tőkével 
rendelkező Czartoryski nem zárkózott el a mérséke l t tá rsadalmi reformok fokozatos 
bevezetése elől, de az arisztokrácia vezető szerepéről nem akar t lemondani . 
A másik tábor, a lengyel köznemesek és városi értelmiségiek által 1832 már-
c iusában megalapí tot t Lengyel Demokrata Társaság, (Polskié Towarzystwo De-
mokratyczne), első lépésként a lengyel ar isztokráciával aka r t leszámolni, mivel 
a n n a k képviselőit az 183 l -es s zabadságha rc elárulóinak tar tot ta , akik osztály-
önzésüknél fogva a legszerényebb tá r sada lmi engedményekre is képte lenek voltak. 
Ez viszont azzal a következménnyel já r t , hogy a nép nem volt érdekelt a függet-
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lenségi harc t ámoga tásában . A különböző franciaországi l ak tanyákban , t áborokban 
elhelyezett lengyel emigránsok programja ik egyeztetése céljából lé t rehozták a Len-
gyel Demokra ta Társaság Központját — előbb Poitiers-ban, majd Versail les-ban. 
Az egységesített program kimondta , hogy a történelmileg legelső kedvező alka-
lommal felkelést kell k i robbantani lengyel területeken, s a győzelem zálogaként 
azonnal ki kell hirdetni a jobbágyfelszabadi tás t . A Társaság vezetői meg voltak 
győződve róla, hogy a bejelentés pusz t a tényére is milliók fogják a nemzeti fel-
szabadí tó hadse reg sorait gyarapítani . A kedvező történelmi helyzet k ia lak í tásá t 
a Lengyel Demokra ta Társaság azáltal a k a r t a meggyorsítani, hogy vezérelvei közé 
emelte a nemzetközi forradalmi mozgalmak támogatásá t , az összeurópai h áb o rú 
k i robban tásá t , amely lerombolja a Szent Szövetség rendjét . 
A siet tetés egyik meghatározó eszköze a ha jdani lengyel—litván ál lam egész 
területét behálózó összeesküvő mozgalom k ia lakí tása volt az 1830-as évek középső 
harmadá tó l . A titkos földalatti szervezetek á tnyúl tak a felosztó á l lamok, Orosz-
ország, Poroszország és Ausztria ha t á r a in és sa já tos egységbe fogták az Eu rópa 
térképén nem létező Lengyelországot. Az összeesküvő szervezeteknek meg kellett 
volna győződniük az ál taluk fe l szabadí tandónak tartott népek hangula tá ró l , fel 
kellett mérn iük , kik lehetnek a k i robban tandó össznemzeti felkelés helyi vezetői. 
Az is a fe lada tuk közé tartozott, hogy a ha rc megindí tásának legkedvezőbbnek 
vélt időpontjáról tá jékoztassák a Központot. 
Az időpontról a Lengyel Demokrata Tá r sa ság Központja 1845 őszén önha ta l -
múlag döntöt t . 
A felkelés előkészítése 
A fegyveres felkelés katonai vezetőjének Ludwik Mieroslawskit, helyet tesének 
Józef Wysockit nevezte ki a Versailles-i Központ. Mieroslawski tüzér főhadnagy 
volt az 1830-3 l - e s szabadságharcban , amelynek történetéről viharos v isszhangot 
kiváltó könyvet írt. Francia nyelven megjelent m u n k á j á b a n kíméletlen kr i t ikának 
vetette alá a felkelt lengyel nemzet hadseregének fővezéreit, köztük Henryk Dem-
binskit is. Nem lehet csodálkozni azon, hogy m u n k á j á t befolyásos politikai pártfogói 
azzal honorá l ták , hogy megtették őt a Központ katonai szakér tő jének és vezető-
jének. Helyettese Józef Wysocki lett, aki 1831-ben szintén a tüzérségnél szolgált, 
mint hadnagy . 
A Központ a Poznani Nagyhercegséget jelölte ki az összlengyel felkelés meg-
szervezésének területéül . A vá lasz tásban bizonyára az is szerepet já t szot t , hogy 
IV. Frigyes Vilmos 1840-es trónralépésével enyhül t az 1815-ben Poroszországhoz 
csatolt lengyel t a r tományban a korábbi évtizedben alkalmazott németes í tő politika, 
s a terület ko rmányzásában liberális elvek érvényesültek. 
1845 novemberében a tervezett felkelés politikai irányító szervezete az ún. 
Ólengyelhoni Komité (vagy Poznani Központ), s vezetője Aleksander Guttry. a legális 
napi a p r ó m u n k a híve lett. További egy-egy tagja a Kongresszusi Királyságot, illetve 
Galíciát képviselte. Az ellenőrző ha t a lma t fölötte a Versailles-i Központ két vezetője 
Karol Libelt és Wiktor Heltman gyakorolta. A katonai főparancsnok Ludwik Mi-
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eroslawski lett. A Bizottság Krakkót jelölt ki a felkelés hata lmi szervének szék-
helyéül. Krakkó és környéke (más néven: Krakkói Köztársaság) a Bécsi Kongresszus 
ha tá roza tának é r te lmében liberális szellemű a lko tmánnyal rendelkező Szabad Vá-
ros volt, amelyet kul turá l i s , oktatási intézményei, főként egyeteme és látszólagos 
politikai önállósága mia t t a lengyelség Mekká jának tar to t tak . Az eredeti elképze-
léseknek megfelelően a felkelt lengyel nemzet k o r m á n y a — Karol Libelt minisz-
terelnöksége alat t — itt működöt t volna. 
A tervek szerint a felkelés ólengyelhoni, krakkói , galíciai győzelme u t án a fel-
szabadí tó háború sz intere áttevődött volna a Kongresszusi Királyságba és tovább, 
Oroszország nyugat i , litván, fehérorosz és u k r á n ta r tományaiba , vagyis a h a j d a n i 
lengyel-litván ál lam keleti felébe. A megmozdulás szervezői ér tesül tek róla, hogy 
a nyugat-galíciai pa ra sz t ság forrong, csak azzal nem voltak t isztában, hogy az 
teljes egészében az osz t rák hivatalnokok és kafonal i sz tek befolyása alat t áll. 
A helyzetet bonyolí tot ta , hogy 1846 február elején az ólengyelhoni összeesküvést 
az egyik beavatot t földesúr, Henryk Poninski — a ta r tományt sú j tó következmé-
nyektől tartva — e lá ru l ta a rendőrségnek. Ráadásul február 12-én véletlenül magá t 
Mieroslawskit is elfogták, s a nála talált névsor a lap ján le tar tóztat ták az össze-
esküvés 70 ólengyelhoni vezetőjét. A Galíciában február 2 l - r e elrendelt felkelés 
előkészületeit le kellett volna állítani, de m á r senki se volt szabadlábon, aki — 
a hierarchia szerint — erről felelősen dönthe te t t volna. 
A galíciai felkelés így is a kitűzött időpont előtt há rom nappal tört ki. Leon 
Czechowski őrnagy, a tarnówi kerület elégedetlen pa ra sz t s ágának mozgolódását 
félreértve, több különí tményét Tarnów ellen küldte . Miután rádöbbent , hogy a 
vár tná l jóval k isebb erők állnak rendelkezésére, visszarendel te őket kiinduló ál-
lásaikba. Későn. Azt az egységet, amelyik nem tévedt el, Tarnów közelében fel-
fegyverzett pa rasz tok vették körül, s akiket „a császár ellen lázadók" közül n e m 
vertek agyon, azokat félholtan ad ták át a tarnówi oszt rák ha tóságoknak . A felkelés 
k i robban tá sának tervezett nap ján Kelet-Galíciában is sikertelen fegyveres meg-
mozdulásra kerül t sor. A kudarcok h a t á s á r a a Kongresszusi Királyságban kirob-
b a n t a n d ó felkelésre a területért felelős Bronislaw Dabrowski nem adott jelet. 
A felkelés központ jáu l kijelölt Szabad Várost f eb ruá r 18-án reggel kisebb oszt rák 
különí tmény szállta meg. Az u tcáka t ellepő ka tonai őr jára tok miat t nem lehetet t 
a felkelés k i r o b b a n t á s á n a k időpontját visszavonni, mivel ehhez a fu tárok szabad 
mozgására lett volna szükség. Az összeesküvésbe beavatot t chrzanówi és krze-
szowicei bányászok feb ruá r 20-án éjjel — kellő felderítés nélkül — vára t lanul 
megjelentek Krakkó kü lvárosában és meglepték az őrtüzek körül melegedő osztrák 
ka tonáka t . Feb ruá r 22-én Collin tábornok a fegyveres összecsapások n y o m á n 
különítményével együt t vára t lanul elhagyta a várost . Senki sem gondolt a r ra , 
hogy látszólagos meghá t r á l á sa egy nagyobb szabású provokáció része. 
Aznap este a felkelés Krakkóban tar tózkodó vezetői jegyzökönyvet ír tak a lá 
arról, hogy átveszik a Lengyel Köztársaság Nemzeti Kormányát. A Piactéren óriási, 
lelkes tömeg fogadta a hír bejelentését, amely felért a há rom felosztó ha ta lomhoz 
intézett hadüzenet te l . A pillanat varázsa alat t mindenki hit t Lengyelország feltá-
m a d á s á b a n . Az ú jkor i lengyel tör ténelemben ismeret len a „reménytelen helyzet" 
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fogalma. A Nemzeti Kormány Kiáltványát az egész városban ter jesztet ték. Az érin-
tet teken kívül mindenki meg tudha t t a belőle, hogy a jobbágy közvetlen müvelésében 
álló telek ettől kezdve a tu la jdona lesz, s a jövőben sem pénz-, sem terményszol-
gál tatással , sem robottal nem tartozik addigi u r á n a k . A man i f e sz tum azt is ki-
mondta , hogy aki a nemzeti ügy mellett fegyvert fog, az részt kap a közösségi 
földtulajdonból. A Nemzeti Kormány megalakulásá t követő ó r á k b a n ahány polgára 
volt Krakkónak, annyi pár t a lakul t . A rend f enn ta r t á sa érdekében Jan Tyssowski 
február 24-én diktátorrá kiál totta ki magát . Két nappal később a közvélemény 
tá jékozta tására és befolyásolására „Dziennik Rzadowy" (Kormány-napilap) címmel 
újságot adot t ki. Még február 24-én jelentkezett Tyssowskinál egy fiatalember, a 
radikális nézeteket valló Edward Dembowski, akit s zá rmazása miat t „vörös vár-
nagyfi"-nak hívtak. A magát fi lozófusnak, költőnek tar tó Dembowski , az azonnal i 
fegyveres ha r c híveként, tagja volt a Poznani Központnak, míg Poroszországból 
ki nem utas í to t ták . Tyssowski, hogy semlegesítse, t i tká rának nevezte ki riválisát, 
aki azonnal forradalmi k lubot alakított . 
Február 26-án Krakkóban hírét vették a n n a k , hogy a várostól mintegy h a r m i n c 
kilométerre fekvő Gdównál Benedek Lajos ezredes különí tménye, amelyet felfegy-
verzett parasztok népes h a d a követett, szétverte Adam Suchorzewski 500 főből 
álló felkelő egységét. Dembowski, miu tán úgy ér tesül t róla, hogy csak a fellázított 
parasztok közelednek a város felé, fe l ta r tóz ta tásukra körmene te t szervezett, ame-
lyet a Visztulán túl fekvő, Ausztr iához tartozó kisvárosba, Podgórzébe vezetett át . 
A parasztok helyett azonban Collin tábornok tért vissza megerősí te t t csapatával 
a wadowicei laktanyából . Nem ha to t ta meg a békés menet látványa: sortűzzel 
vetett véget a különös demonst rác iónak . A 28 halot t között volt Edward Dembowski 
is. Collin beér te könnyű „győzelmével", s nem vonult be Krakkóba. 
A galíciai felkelés 
A város polgárait rémülettel töltötték el a tőle keletre fekvő járásokból érkező 
hírek. Az osztrák hivatalnokok és katonat isz tek által feltüzelt parasztok gyűlölt 
uraik ellen fordulva válogatás nélkül gyilkoltak nemesember t , bérlöt és városi 
értelmiségit. Minden „nadrágos ember"-ben ellenséget lá t tak. Artúr Seherr-Thoss 
gróf, a magyar szabadságharc ma jdan i huszá rszázadosa is kis h í ján áldozatul 
esett a vérengzésnek. A porosz hadsereg egykori tisztje, aki magyar honos ne-
meskén t utazot t Krakkóba, Emlékezések múltamra című memoár j ában , há tbo r -
zongató élményként emlékezik vissza a galíciai d r á m a egyik felvonására, Pi lsnóban 
kis hi ján szolgájával együtt agyonverték. „Már emelkedtek a szénás villák és a 
cséphadarók: de hátulról egy férfiú elkiáltja magát: •Megállj« s erős karjaival utat 
tör magának a tömegben" — írja. — „Az itt közönségesen viseletes bunda helyett 
katonaköpönyeg volt rajta: kezében egy kardot tartott, s ezen valamint ruháján is 
friss vércseppek voltak láthatók. Megáll előttem, kardjával tiszteleg s kérdi tőlem: 
•Uram! kicsoda ön?• Élet vagy halál függött a feleletemtől. De, mit is mondjak? 
Azt sem tudtam, hogy a jolkelés ki ellen irányult, a kormány ellen? a nemesség 
ellen? vagy más valaki ellen? Az útra, mint rendesen, magammal hoztam kardomat 
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— de ezt már a parasztok elvették tőlem — és a két pisztolyt: a szolgám magyarosan, 
huszáregyenruhába volt öltözködve. Ha azt mondom magyar vagyok, földbirtokos 
vagy lovag: e feleletek bármelyike a nép dühének áldozatává tesz. 'Én katonatiszt 
vagyok« mondám erős hangon. "Jaj nektek, ha hozzám mertek nyúlni!» — »Igazán. 
uram?' kérdi tőlem ama férfiú. »Ostoba vagy mondám •ha nem látod meg rajtam, 
hogy katonatiszt vagyok: én mindjárt fölismertem benned a vén katonát• — »És 
ki az a másik úr?« — »Ostoba« ismétlem »hát nem látod, hogy az nem úr, hanem 
az én tisztiszolgám?' — »Ez az úr mehet' kiáltá a katona kommandóhangon a 
parasztoknak, s én minden bántódás nélkül tértem be az ugyanazon téren lévő 
vendéglőbe. Itt tudtam meg, hogy a fölkelés azzal kezdődött, hogy éjjel a posta-
mestert megölték, s a parasztok a környéken lévő urasági kastélyokat fölgyújtották: 
mert — mint állíták — mindezt a kormány parancsából teszik, amely a nemesek 
birtokait őnekik szándékozik adni. Azon reményben, hogy a kardomat visszakap-
hatom. kimentem a piacra, s itt fertelmes vérontásoknak voltam tanúja. Egy Stad-
nicki nevú gróf, egy nemes akinek a nevét elfeledtem, s egy ártatlan földbérlő 
voltak az áldozatok. Iszonyúan fölindulva a látottakon, amiket néznem kellett, 
anélkül, hogy segíthettem volna, azonnal a postaházhoz mentem, hogy Tarnowba 
mehessek. A postamester, aki inkább a lovait féltette, mint engem, csak nagy 
nehezen állott rá kívánságomra. 
...Amint Tarnówba érkeztem, azonnal a kerületi kapitányhoz Breindel úrhoz 
mentem, és elmondtam neki a pilsnói eseményeket. Ö sajnálkozását fejezte ki a 
történtek fölött, de egyszersmind kinyilatkoztatta, hogy a dolgon nem segíthet sem-
mit. 
Tudva van, hogy a történet Metternich államkanzellárt tartja az 1846-ik évi 
február 19-iki fölkelés szervezőjének, aki a fölkelést azon okból indította volna 
meg, hogy elejét vegye egy tervezett lengyel zendülésnek. A galíciai nemességnek 
ezáltal tudniillik oly leckét akart adni, mely legalább egy időre elvegye kedvét a 
lengyel patriotizmus élesztésétől." 
Tyssowski a d r áma i események sú lya a la t t márc ius 2 - á n letette a diktátori 
h a t a l m a t és 1500 felkelő élén a közeli porosz határá tkelőhelyre vonult . A Len-
gyelország fe l szabadí tására szervezett se reg két n a p múlva a Przemsza folyó h íd ján 
a poroszok előtt te t te le a fegyvert. Közben márc ius 3 -án orosz, n y o m u k b a n pedig 
osz t rák csapatok vonu l t ak be Krakkóba. Rövid időn belül 1200 embert ta r tóz ta t tak 
le. 1846 novemberében — I. Miklós cá r j avas la tá ra — Krakkót és környékét , 
vagyis a Krakkói Köztársaságot beolvasztották az Osztrák Birodalomba. 
Egy berlini b í róságon ugyanebben az időben hozták meg az ítéletet Mieroslawski 
és társai perében. Nyolcukat — Mieroslawskival az élen — halá l ra ítélték, további 
ki lencvenkét vádlott rövidebb-hosszabb bör tönbün te té s t kapot t . A nagy visszhan-
got kiváltó per Európa-szer te ismert té és népszerűvé tet te Mieroslawskit és a 
többi halálraítéltet . Befolyásos porosz liberális körök — az európai közvéleményt 
m a g u k mögött tudva — elérték, hogy a ha lá los ítéleteket n e m ha j to t t ák végre. 
A letartóztatási hu l lám a Kongresszusi Királyságot sem kerül te el. A politikailag 
legaktívabb csopor tok tagjait vette célba. Elfogásuk elől s o k a n külföldre mene-
kü l t ek . így 1848 tavaszára hiányozni fog az az erő, amely a felosztott lengyel 
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állam legjobban őrzött területén, Oroszországban a forradalom futótüzével a „régi 
rend épületét" lángra lobban tha t t a volna. 
Lengyel állam porosz támogatással 
Az 1848. márc ius 13-i bécsi forradalom híre négy n a p múlva ju to t t el Krakkóba 
s valamivel később Galícia fővárosába, Lembergbe. Arról, hogy a Berlinben m á r c i u s 
18-án k i robbant utcai ha rcok nyomán m á s n a p r a győzött a forradalom, m á r c i u s 
20-án szereztek t udomás t Poznanban. Azt még nem tudha t t ák , hogy ugyanazon 
a napon a lengyel politikai foglyokat kiengedték a börtönből. Március 20-a a 
lengyel—német testvériség ünnepe lett a Nagyhercegség fővárosában, ahol meg-
a lakul t a Nemzeti Bizottság, és az Oroszország elleni közös ha rc jelszavai is meg-
fogalmazódtak. A Nemzeti Bizottság a legkülönbözőbb politikai nézeteket valló 
csoportok képviselőit is tagjai között t u d h a t t a . 
A Bizottság már mega laku lása n a p j á n tiltakozott az ellen, hogy a Poznani 
Nagyhercegséget beolvasszák a Német Birodalomba. A porosz hadsereg helyi pa -
rancsnoka , August Friedrich Colomb t ábo rnok törvénytelennek nyilvánította a bi-
zottságot, s fenyegetően felvonultatta ellene a ka tonaságot . A berlini vál tozások 
h a t á s á r a azonban meg kellett hátrálnia . A 22 tagú lengyel Nemzeti Bizot tság 
küldöt tséget menesztet t IV. Frigyes Vilmoshoz, s á t ad t a neki azt a több ezer 
a lá í rássa l ellátott petíciót, amelyben a királytól — többek között — Lengyelország 
helyreáll í tását kérték. A fr issen megalakult porosz kormány belügyminisztere, Ru-
dolf von Auerswald, má rc iu s 26-án nagy á l t a lánosságban válaszolt a feliratra. 
Közben a Poznani Nagyhercegség több helységében kerül t sor lengyel haza f i a s 
megmozdulásokra , amelyek rémülettel töltötték el és menekülés re késztet ték a 
korábbi évtizedekben betelepedet t német lakosokat . Ugyanakkor a mérsékel t len-
gyel földbirtokos körök, de a március 28 -án Berlinből Poznanba érkezett Mieros-
lawski és Karol Libelt is, mint a Nemzeti Bizottság új tagjai, a helyi németséggel 
való együt tműködés szükségességét hangozta t ták . Úgy vélték, hogy a berlini for-
radalmi változások nyomán elkerülhetetlen a háború Oroszország és Poroszország 
között, s ezért a lengyelek elemi nemzeti é rdeke az ú j porosz kormány helyzetének 
konszolidálása. A helyi vi tás kérdéseket is — úgymond — megnyugtatóbb, h a a 
központi ha ta lom oldja meg. 
A nem Poznani Nagyhercegséghez, de Poroszországhoz tartozó többi egykori 
lengyel területet se kerül te el az európai forradalom. Torun, Chelmno, Grudziadz, 
a Visztula-menti Pomeránia és Szilézia több kisebb-nagyobb helysége lengyel n e m -
zeti megmozdulások színhelye volt. A Porosz Királyság lengyel érdekeinek össze-
hango lásá ra létrehozták a Központi Nemzeti Bizottságot. 
A berlini kormány liberális miniszterei igyekeztek a Királyság keleti t a r t omá-
nyainak éleződő lengyel—német ellentéteit elsimítani. A Poznanban mega lakul t 
Német Bizottság, amelynek tagjait a helyi német és zsidó polgárság, ér telmiség 
delegálta, s ikeresen együt tműködöt t a lengyel Nemzeti Bizottsággal. A lengyelek 
szemszögéből nézve a z o n b a n az együt tműködés e l len tmondásos volt. A Berl inben 
ülésező poznani Landtag megszavazta azt, hogy a Poznani Nagyhercegséget n e 
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olvasszák be a Német Birodalomba, de a Landtag német képviselői a porosz kor-
m á n n y a l elfogadtat ták azt a külön dön t é süke t , miszerint a Poznani Nagyhercegség 
a z o n területeit, ahol többségükben néme tek laknak, csatol ják az egyesült Német-
országhoz. 
A Poznani Nagyhercegségben zajló eseményekre meghatározó h a t á s s a l volt a 
3 0 0 0 0 fős porosz hadse r eg élén álló Colomb tábornok, aki maga mögött t udva 
a t e rü le t német lakosságá t , április 3 -án IV. Frigyes Vilmos fe lhata lmazásával ost-
romál lapoto t h i rde te t t ki az önállóságra törekvő ta r tományban . Intézkedését azzal 
t ámasz to t t a alá, hogy a szerveződő lengyel nemzetőrségek táborai t — bá rmi á ron 
is — feloszlassa. A k o r m á n y azonban kerü ln i aka r t a a lengyelekkel a konf l ik tus t . 
Ezér t két nappal később a lengyelbarát Wilhelm Willisen t ábornokot kü ld te a 
kiéleződő lengyel—német ellentétek rendezésére . 
Willisen április 6—9. között szünet né lkü l tárgyalásokat folytatott az ér inte t t 
felek képviselőivel Poznanban . Átszervezési Bizottság néven létrehozott egy len-
gyel—német vegyesbizottságot. Ezt követően a lengyel Nemzeti Bizottság befolyásos 
képviselőivel, sor ra j á r t a a lengyel ka tona i táborokat . Kiderült, hogy Colomb tá-
b o r n o k o n kívül a lengyel táborok p a r a n c s n o k a i is a konfrontáció hívei. Közben 
a kirá ly és a k o r m á n y ellentétes t a r t a lmú — határozot t fellépésre biztató, illetve 
önmérsékle t re , óva tosságra intő — leveleket küldöt t Colomb t ábo rnoknak . 
Az április 11-én Jaros lawiecben folytatott tárgyaláson, amelyen Mieroslawski, 
Libelt és Stefanski is részt vett, Willisennek sikerült bizonyos k o m p r o m i s s z u m r a 
j u t n i a . Eszerint a lengyelek meg ta r tha tnak négy, egyenként 720 főből álló ka tona i 
t á b o r t — addig is, míg be nem olvasztják őket a porosz hadsereg poznani (lengyel) 
hadosz tá lyába . A t a r t omány nemzetiségi á tszervezésének elveiben is megállapod-
n a k . Ennek ér te lmében a tartományi h iva ta lokban és bíróságokon a lengyeleket 
i l let ték a legfontosabb posztok. A lengyeleknek azt is s ikerül t e lérniük, hogy a 
Poznan i Nagyhercegséget ne osszák fel, m in t ahogy azt a németek követelték. 
A Mieroslawski ha tá rozo t t ságának és Willisen messzemenő kompromis szum-
készségének köszönhető , a lengyeleknek kedvező eredmények azonban holt b e t ű k 
m a r a d t a k . Berl inben a lengyelek t i l takozása ellenére döntés születet t arról, hogy 
a t a r tomány t lengyel és német részre osszák . A királyi kabine t április 25-i dön tése 
é r te lmében Poznan is a német t a r tományrészhez kerül t volna. 
Négy nappal ké sőbb Colomb tábornok t á m a d á s t intézett a ksiazi ka tonai t ábor 
ellen. Az összecsapásban , amelyben a lengyel pa rancsnok is elesett, a tú lerőben 
lévő poroszok győztek. A többi tábor fölötti egységes pa rancsnokságo t Ludwik 
Mieroslawski vette á t . Bár a Miloslawiecnél április 30-án és a Sokolównál vívott 
m á j u s 2-i c sa t ában a lengyelek győztek, a reménytelen katonai helyzetben egy 
hé t te l később Ba rdóban aláírták a kapi tu lác iós okmányt . A lengyel állam porosz 
t ámoga tás sa l tör ténő helyreállításáról szőt t lengyel remények semmivé vál tak. 
A lengyel é rdekeket ettől kezdve az 1848. j ú n i u s 25-én Berl inben létrehozott 
Lengyel Liga képviselte, amelynek a porosz Landtag lengyel tagjai voltak az alapítói 
és tagjai . A f r ankfu r t i Előparlament u g y a n még márc ius 31-én érvénytelennek 
m o n d t a ki Lengyelország felosztását, négy hónappa l később a F rankfur t i Pa r l amen t 
m á r jóváhagyta a Poznani Nagyhercegség porosz érdekeknek megfelelő, s a lengyel 
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követek által törvénytelennek tar to t t felosztását. Ez egyben azt is jelentet te , hogy 
megszavazták a tar tomány k é t h a r m a d „német részének" a Német Birodalomba 
történő beolvasztását is. 
A Népek Tavaszának galíciai eseményei 
A Népek Tavaszának eseményei 1848-ban a két évvel azelőtt megszünte te t t 
Krakkói Szabad Város és Galícia fővárosa, Lemberg területén j á t szód tak le. (Krak-
kót 1846 u t á n közvetlenül még n e m tekintet ték Galícia részének.) A nemesség 
és városi értelmiség által képviselt nemzeti felszabadító mozgalmat megbéní to t ta 
az 1846-os télutó drámai eseményeinek emlékezete. A falu l akosságának a ne-
mességgel, az értelmiséggel szembeni maga ta r t á sa mit sem vál tozhatot t az e lmúl t 
két év alat t . A ta r tományban a központi ha ta lmat képviselő császár i h ivata lnokréteg 
és t isztikar mindig fel t ud ta maga mellett sorakoztatni a parasz tságot . 
Ráadásul 1848-ban egy ú j ellentét is kirajzolódott, amelyet a bécsi udvar ki 
tudot t használni . A lengyel—ukrán ellentétről van szó, amely ezt követően szinte 
máig meghatározója a két nép viszonyának, s a II. vi lágháború alat t az 1846-os 
rémtet tekhez hasonló d rámák színhelyévé tette Volhínia és Podólia vegyeslakosú 
területeit. 
A bécsi forradalom visszhangjaként márc ius 17-én nagy tömeg vonult a krakkói 
Szent Mihály templomhoz és a mellette lévő két kolostorhoz, amelyeket a politikai 
foglyok tömlöcévé alakítot tak át. A város befolyásos előkelőségei a város ko rmány-
zójához, Mauritz Deymhez vezették a percről percre növekedő tömeget, amely a 
politikai foglyok szabadon bocsá t á sá t követelte. A nép fenyegető ha tá rozo t t sága 
meghá t rá lás ra kényszerítette Deymet, s a börtönhöz visszatérő tün te tők óriási 
éljenzéssel fogadták a cellájukat elhagyó „státusfoglyok"-at. Mind a nyolcvanegyet. 
A Nowodwóri Teremben összegyűlt egyetemi i f júság eközben felolvasta négy 
pontból álló követeléslistáját. Kéréseikben azt fogalmazták meg, hogy az egyetemi 
if júságot fegyverezzék fel és vegyék be a nemzeti gárdába, az e lőadásoka t lengyelül 
ta r tsák , a hivatalokban csak lengyeleket a lkalmazzanak, s a d iákság fölöttes szerve 
a rektorból és a professzorokból álló egyetemi t anács legyen. 
Metternich b u k á s á n a k hírére Deym is leköszönt, de a Wawelben beszállásolt 
garnizon pa rancsnoka , Heinrich Castiglione tábornok a helyén m a r a d t s c sapa-
tokkal erősítet te a krakkói helyőrséget. Március 20-án Krakkóban és egész Ga-
líciában kihirdet ték az amneszt iá t , amely a még rács mögött lévő politikai foglyok 
előtt a bör tönkapuka t , az emigránsok előtt pedig a ha tá roka t nyi tot ta meg. Márc ius 
18-án Krakkóban megalakult a nemzeti gárda, de tűzfegyvert nem kapot t , s a 
működésé t meghatározó szabályzatát is csak két hét múlva hagy ták jóvá. A város 
szegényeit és iparoslegényeit nem fogadhat ta a soraiba. 
Március 28-án megalakult az Állampolgári Bizottság, amelyre azért is s zükség 
volt, mert a lembergi Nemzeti Tanács Bécsbe tartó delegációja, éppen akkor u tazot t 
át Krakkón, s így ahhoz a fr issen megalakult krakkói bizottság küldöttei is csat-
lakozhat tak. Az Állampolgári Bizot tságnak ebben ki is merü l t a tevékenysége, 
mivel azt a város ú j kormányzója azonnal feloszlatta. 
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A csehországi bör tönökből kiengedett 1846-os és korábbi politikai foglyok mel-
lett a Lengyel Demokra ta Tá r sa ság tagjai is megjelentek Krakkóban és politikai 
szerepet követeltek m a g u k n a k . Április 5-én több ezres népgyűlésen megalakí tot ták 
a Nemzeti Bizottságot, amely m á s n a p kiáltványt intézett Krakkó és egész Galícia 
lakosságához. A m a n i f e s z t u m b a n megfogalmazott cél: „a felszabadult , boldog, nagy, 
egész és független Lengyelország megteremtése". 
A krakkói és galíciai mozgalmak vezetői t i sz tában voltak azzal, hogy igazi for-
rada lmi fordulatot a jobbágyfelszabadítás k ihirdetése és megvalósí tása hozhat . 
Ez a Bécsbe érkező lengyel küldöt tség Franz von Pillersdorf belügyminiszternek 
á tnyú j to t t követelései között is szerepelt. A Nemzeti Bizottság a földbirtokosokkal 
h o s s z ú megbeszéléséket folytatott a gyors és állami kár té r í tésen a lapuló jobbágy-
felszabadításról . A Nemzeti Bizottság április 23-án m á j u s 3 -á t jelölte ki a jobbágyi 
szolgáltatások eltörlése n a p j á n a k . Galícia helytartója, a kivételes intelligenciával 
rendelkező Franz Stadion gróf gyorsan lépett , anélkül , hogy Bécs hozzájáru lásá t 
megvár ta volna. Április 24-én a császár jóváhagyása nélkül kihirdet te az egykori 
Krakkói Köztársaság pa rasz t ságának , hogy m á j u s 15-én megszűnik az úrdolga 
és a földesúrnak j á ró korábbi szolgáltatások minden formája . A krakkói Nemzeti 
Bizottság eközben m á r á rnyékkormánykén t tevékenykedett . A végrehaj tó főosztály 
h a t minisz tér iumnak megfelelő osztályt működte te t t . A hadügyi osztály vezetője 
Józef Wysocki lett. Raj ta kívül belügyi, rendőrügyi, pénzügyi osztály is működöt t . 
A főosztályvezető (miniszterelnök) a Lengyel Demokra ta t á r s a s á g jótollú publicistája 
és aktivistája, Leon Zienkowicz lett. 
A minisztér iumosdi t j á t s zó nemzeti bizottság függetlenségi jelszavai nem ke-
rü l t ék el Castiglione figyelmét. Az április 25-én Ferd inánd császár szüle tésnapja 
a lkalmából rendezet t népünnepé ly véres összeütközéssé változott, amelynek a ko-
rábbi provokációkért felelős Krieg kormányzó is m a j d n e m áldozatul esett . A ha-
t a l m a t Castiglione generál is vette kézbe, aki még aznap os t romál lapot alá helyezte 
Krakkót . Másnap, hogy ha tározot t ságá t bizonyítsa, ágyútűz alá vette a várost , s 
a dé lu tán folyamán gyalogsága három oszlopban benyomul t a belvárosba, hogy 
a Piacteret elfoglalja. A bar ikádokka l elzárt tér környékén összecsapásokra került 
sor. A küzdelem i rány í t á sába az 1 8 3 0 / 3 l - e s s zabadságha rc első fővezére, Józef 
Chlopicki tábornok is bekapcsolódot t . Az városból s ikerül t kiszorítani a császári 
c sapa toka t . Egy diák puskábó l kilőtt ólombetűkkel magá t Castiglione tábornokot 
is megsebesítet te. A pa rancsnokságo t von Moltke t ábornok vette át, aki újólag 
heves ágyútüzet zúdítot t a városra . A h a r c o k n a k 28 polgári személy eset t áldozatul. 
A város békét kérő küldöt t ségének von Moltke t ábornok kemény feltételeket 
szabot t . A Nemzeti Bizot tságot azonnal fel kellett oszlatni, a Nemzeti Gárdá t le 
kellet t fegyverezni, a ba r ikádoka t reggelig el kellett t akar í tan i , s a vá rosnak meg 
kel le t t térítenie a ka tonák és császári hivatalnokok anyagi veszteségeit. Von Moltke 
t á b o r n o k azt is elrendelte, hogy az emigránsok három n a p o n belül hagyják el a 
vá ros t . Az egyetlen engedmény, amelyet a lengyel tárgyalóküldöt tség elért, az volt, 
hogy az április 26-i ö s szecsapásokban részt vett lengyelek amnesz t i ában része-
sü l t ek . 
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A lembergiek jóval reá l i sabban mér ték fel 1848 tavaszán a lehetőségeket, min t 
a krakkóiak, s meg sem fordult a fe jükben a fegyveres felkelés gondolata . Miután 
a bécsi forradalom híre márc ius 17-re Galícia fővárosába is el jutott , 18-áról 19-ére 
virradó é jszaka a t a r tomány l akosságának nevében Florian Ziemialkowski és Fran-
ciszek Smolka reformköveteléseiket pontokba szedő petíciót fogalmaztak meg Fer-
d inánd császá rnak . Ez részben egyezett a krakkói diákság idézett követeléseivel, 
de a cenzúra eltörlését és a ta r tománygyülés összehívását is t a r ta lmaz ta . 
Március 20-án az á l ta lános amnesz t i a hírének megerősítése előtt a lembergiek 
fellépésére több mint száz politikai fogoly hagyhat ta el a bör tönt . Másnap meg-
a lakul t a nemzeti gárda, amelynek — au tonómiá já t megőrizve — az egyetemi légió 
is része lett. Ez u tóbbinak tagjai kivételesen tűzfegyverhez is j u to t t ak . 
Franz Stadion gróf, Galícia kormányzója a követelések teljesítése ügyében nem 
dönthete t t , ezért márc ius 26-án 44 tagú küldöt tség utazott Bécsbe. A Krakkóból 
vonaton továbbutazó delegáció végül 100 főre duzzadt . 13 pontból álló követe-
lés l i s tá jának 10. pont ja a „jobbágyság teljes eltörléséről" szólt. A követelések között 
az is szerepelt , hogy a császár a lengyel állam helyreáll í tása céljából indí tson 
h á b o r ú t Oroszország ellen. 
Pillersdorf belügyminiszter á l ta lánosságokat érintő vá laszában arról beszélt, 
hogy az ápri l isban kihirdetendő a lko tmány a követelések nagy részére kielégítő 
választ ad majd . 
Eközben április 13-án Lembergben megalakul t a nemzeti t anács , amely felhívást 
intézett a birtokos nemességhez, hogy az érintet teket kielégítő módon rendezze 
el a jobbágyfelszabadí tás t . A Lengyel Demokra ta Társaság tagjai az önkéntes job-
bágyfelszabadí tást követelték a földbirtokosoktól. Húsvétot sugal l ták a jobbágy-
felszabadí tás bejelentése nap jáu l . (A 4400 birtokos közül mindössze 80 bir tokon 
törölték el önként a jobbágyi szolgáltatásokat.) 
Ebben a helyzetben Stadion kormányzó mutatkozot t a l egha tá rozot tabbnak . 
Anélkül, hogy a részleteket egyeztette volna bécsi udvarral , ápril is 22-én kihirdette, 
hogy az április 17-én kelt császári p á t e n s egész Galíciában eltörölte a jobbágyságot. 
Az áprilisi pá tens m á j u s 15-én „minden kötelezettségeivel együtt megszünte t te a 
jobbágyi viszonyokat". A földesúri b i r tokon a paraszt csak pénz ellenében tartozik 
m u n k á t végezni. A nemességet az á l l amnak kellett ká r ta lan í tan ia . A Stadion 
által hozot t gyors, kényszerű dön tés kedvezőbb feltételeket t e remte t t a galíciai 
falvak számára , mint ez Bécs s z á n d é k á b a n állt. Az az óriási politikai nyereség 
viszont, hogy a galíciai paraszt jótevőjét továbbra is a c sászá rban lát ta , s s z á m á r a 
a jobbágyfelszabadí tás m e c h a n i z m u s á t beindító lengyel demokra ta észrevétlen m a -
radt, a r r a késztette az udvart , hogy Stadion önha ta lmú kezdeményezését jóvá-
hagyja. 
Lengyel—ukrán ellentétek 
Stadion a lengyellel ellentétes ukrán nemzeti törekvésekel is ügyesen k ihaszná l ta 
az udva r javára . Az u k r á n s á g nemzeti t u d a t á n a k k ia lakulása szempont jából fel-
mérhete t len jelentősége van 1848-nak. A görög katol ikus egyház köré tömörülő 
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f iatal értelmiség m a g á t u k r á n k é n t ha t á roz t a meg, s a jövőt illetően m á s elképzelése 
volt , mint a lengyeleknek. A lengyel nemzeti mozgalom vezetői a galíciai uk ránoka t 
(ruszinokat) rusz inul beszélő lengyeleknek tekintet ték, s létüket, jövőjüket csak 
a helyreáll í tandó lengyel á l lamban t ud t ák elképzelni. Pontosan t i sz tában voltak 
azzal, hogy Kelet-Galícia lakossága a városokat és nemesi udvarházaka t nem 
számí tva ukrán (ruszin). 
A lengyel r o m a n t i k u s költészet teremti meg Vernihora a lakjá t . Az u k r á n bárd 
a r r a inti a lengyeleket és az ukránoka t , hogy sorsuk , s így hazá juk is elválaszt-
h a t a t l a n . 1848 t a v a s z á n a k eseményei ezt az uk ránok számára m á s k é n t bizo-
nyí to t ták . 
A fiatal ukrán egyházi értelmiségben az a meggyőződés a lakul t ki, hogy törékeny 
nemzet i jelenét l eg inkább a demokra t ikus lengyel értelmiség, a liberális lengyel 
földbir tokosság és Lemberg lengyel lakossága, vagyis a lengyel nemzeti eszme 
legelkötelezettebb képviselői veszélyeztetik. Stadion j a v a s l a t á r a a görög katol ikus 
egyház méltóságai ápr i l i s 19-én sa já t felirattal fordul tak az udvarhoz, amelyben 
véde lmet kértek a lengyel elnyomással szemben. Május 2 -án Gregor Jahimovics 
p ü s p ö k vezetésével megalakul t az Ukrán Főtanács (Holovna Rada Ruszka), amely-
hez a görög kato l ikus nagybirtokosok mellett a demokra t ikus elveket valló u k r á n 
értelmiségiek is csa t lakoz tak . Az Ukrán Főtanácsot a bécsi udvar a Központi 
Nemzeti Tanács h a t á s o s el lensúlyának tekintet te és pár tol ta . A helyi u k r á n ta-
n á c s o k támogatásá t m a g a mögött tudva a Főtanács azt követelte, hogy Galíciát 
o s s z á k ukrán és lengyel részre. Ez heves t i l takozást váltott ki a lengyelek részéről. 
A bécsi Reichs tagban, amelynek alkotmányozó nemzetgyűléssé kellett volna 
á ta laku ln ia , Galícia 100 követet delegálhatott . Közülük t izenheten képviselték a 
lengyel, tizennégyen az u k r á n parasztságot . Franz Stadion grófot, aki a kormányzói 
poszt járól leköszönt, a parasz tság kü ld te a Reichstagba. 
1848. április 25-é t követően, a tá rsaságalapí tás i törvény kihirdetése u t án sorra 
a l a k u l t a k a helyi és j á r á s i nemzeti t anácsok , s a lembergi Nemzeti Tanács is, 
kiegészítve a „központi" jelzővel, nyiltan folytathat ta tevékenységét. Ettől kezdve 
a galíciai lengyelek szemében a Központi Nemzeti T a n á c s a lengyel minisztérium, 
míg az egyre-másra a l aku ló nemzeti gá rdák a lengyel hadsereg . Azt remélik, hogy 
a k i robbanó orosz—osztrák háború meghozza az ország helyreáll í tását . 
A Központi Nemzeti Tanács tevékenységét mindvégig józan mértékletesség, po-
litikai realitásérzék jel lemezte. A belső konfl iktusok megelőzése céljából nem en-
gede t t sorai közé emigránsoka t és szélsőségesen radikális helybélieket. A Lengyel 
D e m o k r a t a Társaság így külön há romtagú bizottságot állított fel — és igyekezett 
befo lyása alatt t a r t an i az ifjúságot. 
A városban már több száz, Orosz-Lengyelországból érkezett fiatal tartózkodott: 
a nemzet i gárdák sora l t gyarapítva a cári birodalom elleni ha rc ra készültek. 1848 
őszén nem marad s z á m u k r a más menedék , mint hogy Magyarországra átkelve 
belépjenek a szerveződő lengyel légiókba. Erre az adott a lapot , hogy egy Lembergből 
Pes t r e érkezett kü ldö t t ség október 10-én szerződést kötöt t az Országos Honvédelmi 
Bizot tmánnyal egy 1200 főből, 1 zászlóaljból, 1 lovasszázadból és 1 ágyúütegböl 
álló légió felállítására. 
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Az október 6-i bécsi forradalom híre részben radikalizál ta a lembergi i í júságot 
és a városi néptömegeket és növelte a Lengyel Demokra ta Társaság befolyását . 
De az osztrák hivata lnokokat és ka tonáka t is keményebb, egyértelműbb fellépésre 
késztette, akik még az orosz katonai segítség igénybevétele elöl sem zárkóztak el. 
Állandóan kibiztosított fegyverül a galíciai parasztságot is fe lhasználhat ták . A lem-
bergi Központi Nemzeti Tanács azonban továbbra is a konfl iktusok e lkerülésére 
törekedett . 
1848. november 1-én e l lentmondásos hírek érkezetek a bécsi eseményekről . 
Ezt a galíciai ka tonai főparancsnokság a győzelem je lének vette és ennek szelle-
mében cselekedett . A délelőtt folyamán a diákok abból, hogy a dezertáló magyar 
huszárok segítségére küldött két t á r s u k a t fel tartóztatták a parasztok, a r r a a meg-
győződésre ju to t tak , hogy császárpár t i népfelkelés van készülőben. Ennek h a t á -
rozott fegyveres fellépéssel elejét aka r t ák venni. Végül n e m a parasztokkal , h a n e m 
az ú t j u k a t álló ka tonasággal ütköztek meg. 
November 2 -án Lembergben is az áprilisi krakkói összecsapásokhoz hasonló , 
de azoknál kegyetlenebb és véresebb összetűzésekre kerü l t sor. Hammers te in tá-
bornok is ugyanazokat a módszereket alkalmazta, mint Castiglione és von Moltke 
tábornokok. De tőlük eredményesebben. Gyúj tógránátokat zúdított a Városi Ta-
nács, az Egyetem, a Műszaki Főiskola, a régi sz ínház és a környező iskolák 
épületeire. Katonái „a lembergi mindszenten" a város 74 polgárát ölték meg, s 
több százra rúgott a sebesül tek száma. A város békeküldöt tségét Hammers t e in 
csak hosszabb idő eltelte u t án fogadta. Feltételei p o n t o s a n ugyanazok voltak, 
mint von Moltkéé Krakkóban. Hammers te innek azonban m á r nem volt megkötve 
a keze: m á s n a p kihirdet te Lembergben az ostromállapotot , amelyet 1849-ben j a -
n u á r j á b a n , a magyarországi hábo rú ra hivatkozva, egész Galiciára ki terjesztet t . 
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Nagy-Britannia és az 1848-as forradalmak 
Az 1848-as fo r r ada lmak a kont inens forradalmai voltak: a cári Oroszországot 
leszámítva Európa m i n d e n országát ér inte t ték, beleértve a Porta ellenőrzése alat t 
ál ló d u n a i fejedelemségeket is. Jogos a kérdés : az ipari forradalom Angliája miként 
kerülte el a forradalmat 1848-ban? 
Miért kerülte el a forradalmat? 
A magyarázat éppen Nagy-Britannia fejlettségében és az ezzel együtt járó és 
időben megszületett reformokban rejlik. Az 1848-as párizsi e semények elindítója 
a szavazat i jogot követelő polgárok banket t -agi tációja volt. Az angol polgárság — 
az 1830-as francia események nyomásá t ls felhasználva — m á r 1832-ben kihar-
col ta a parlamenti reformot , az a rányos részesedést a politikai hatalomból . Ez 
pedig lehetővé tette, hogy a liberális pol i t ikusok e l fogadtassanak olyan törvényeket, 
ame lyek javítottak az egyre növekvő lé t számú m u n k á s o k helyzetén. így kerül t sor 
a gyár i törvények bevezetésére, amelyek a m u n k a k ö r ü l m é n y e k jav í tásá t , a m u n -
k a i d ő rövidítését, a b á n y á k b a n alkalmazot t női és g y e r m e k m u n k a korlátozását 
szolgál ták. Egyéb közérzetet javító törvények is születtek, min t a városok önkor-
m á n y z a t á n a k rendezése , és az ezt kiegészítő egészségügyi törvények, mindenekelőt t 
az ipari városok jó ívóvízzel való el látása. 
1834-ben sor ke rü l t a szegényekről és a munkanélkül iekrő l való gondoskodás 
r e f o r m j á r a is, de ez a törvény nagy ellenállást váltott ki az ér intet tekből . Az ú j 
e l j á r á s valamiféle m u n k a ellenében kívánta biztosítani a r á szoru l t ak támogatásá t , 
de ezt csak az erre a célra létrehozott in tézményekben: a „dologházakban" nyúj-
to t t a . Rossz munkakörü lmények , gyenge el látás , a férfiak és nők — valamint a 
gyermekek — különvá lasz tása jellemezte ezeket a „munkahelyeket" , — főleg a 
kezdet i időkben. A nyilvánvaló cél az e l re t tentés volt, hogy c s a k a legreményte-
l e n e b b helyzetben lévők folyamodjanak ezért az ellátásért. Ez a törvény a gyári 
törvényekkel el lentétes i rányba hato t t . Ezért a radikális értelmiségiek és politizáló 
s z a k m u n k á s o k szervezkedésbe kezdtek ellene. Ebből nőtt ki az úgynevezett char-
tista mozgalom, amely az embertelen törvény elleni fellépés m ó d j á t a pa r lament 
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további re formjában , mindenekelőtt az á l ta lános választójog bevezetésében lá t ta . 
Vagyis szociális indíttatású politikai mozgalom jö t t létre, amely aláírások gyűj té-
sével, tömegpetíciókkal kívánta a képviselőket a par lament reformjára bírni . A 
kísérlet azonban mind 1839-ben, mind 1842-ben eredménytelen volt. Bár az el-
u tas í tás t követően az ipari városokban kisebb zavargások törtek ki. a mozgalom 
nem radikalizálódott , hanem ki tar tot t eredeti követelései mellett — és 1848-ban 
ú j ra jelentkezett . 
Az 1840-es éveket Nagy-Bri tanniában nem csak a cha r t i s t ák szervezkedése 
jellemezte. Létrejött egy olyan mozgalom, amely az ipari t á r sada lom két a lapvető 
osztályát közös nevezőre hozta: a gabonatörvények eltörlésének követelése. Az 
1815-ben elfogadott gabonatörvény a földbirtokosok érdekeit szolgálta, azt, hogy 
a napóleoni h á b o r ú k alatt kialakult magas á r a k a t a gabonabehozata l korlátozá-
sával fenn ta r t sák . Ez sértet te az iparosok és kereskedők érdekeit , mert viszonzásul 
a kon t inens országai magas vámokat vetettek ki a behozott angol iparcikkekre. 
Ugyanakkor sér te t te mind a m u n k á s o k , mind a munká l t a tók érdekeit, mivel a 
béreket a kenyér m a g a s árához kellett igazítani, — vagy ha n e m tették, a m u n k á s o k 
nyugta lankodtak nehéz életük miatt . 1838-ban a nagy ipari városban, Manches -
terben megszületet t a Gabonavám-ellenes Liga. amely a középosztálybeli ipari 
vállalkozók szervezete volt. A Liga sikeres agitációt folytatott a törvény eltörléséért , 
elsőként a lkalmazva az eljárást , hogy az egyes képviselőkhöz postán j u t t a t t a el 
röpiratait , felhívásait. Mivel a gabonavám eltörlése a m u n k á s o k n a k is é r d e k ü k 
volt, a második char t i s ta petíció, vagyis 1842 u t án a Liga ettől a mozgalomtól 
támogatás t kapot t . Sikerét azonban nem társadalmi báz i sának kiszélesedése, ha -
nem egy természeti c sapás tette lehetővé: az Írországban 1845-ben kezdődöt t 
burgonyavész, amely 1846-ban folytatódott, és döbbenetes éhínséghez vezetett . A 
szigetország 1845-ös rossz gabonatermése , tovább súlyosbítot ta a helyzetet. 1846-
ra a whigek nagy része, de a konzervatívok közül is s o k a n belátták, hogy a 
gabonatörvényeket vissza kell vonni. Robert Peel, a konzervatív miniszterelnök 
bá t ran megtette a kikerülhete t lennek tar tot t lépést, és 1846 j ú n i u s á b a n életbe 
lépett törvény há rom év alat t fokozatosan megszünte t te a gabona behozatali v á m j á t . 
A törvény par lament i vitája megosztotta a konzervatívokat, de 1848 végén Peel 
elégtétellel á l lap í tha t ta meg, hogy kezdeményezése minden bizonnyal szerepet j á t -
szott abban , hogy Anglia nagyobb megmozdulások nélkül vészelte át a v iha ros 
esztendőt . 
Fenyegető mozgalmak 
Mindez nem jelenti , hogy Nagy-Britannia társadalmi vagy politikai feszültségek 
nélkül ért volna el 1848 tavaszához. A párizsi februári forradalom hírére feléledt 
a char t i s ta mozgalom, s vezetői ú j abb tömegpetíciót készí tet tek elő. Bár ez azt 
jelezte, hogy a kon t inens mozgalmai nem radikalizálták a par lament i reform híveit, 
a kormány aggódva figyelte a fejleményeket. Az április 10-ére bejelentett tömeggyűlés 
d á t u m á t úgy tekintette, mint a forradalom kitörésének időpont já t . Ezért komoly 
védelmi készületeket tettek. A Waterlooi győző, az agg Wellington herceg lett a 
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Londonban és környékén összevont ka tonai erő főparancsnoka . A városba bevonult 
k a t o n a s á g megszállta a stratégiai je lentőségű épületeket és a h idakat . 150 ezer 
r endfenn ta r tó t toboroztak a társadalom legkülönbözőbb osztályaiból, beleértve a 
s z a k m u n k á s o k a t is. E n n e k a toborzásnak a sikere volt hivatva jelezni a t á r sada lmi 
összefogást a rad ika l i zmus és a forradalom ellen. A tömeggyülésre 25 ezer ember 
gyűlt össze. Ez elé n e m gördítettek akadály t , vezetőjükkel azonban közölték, hogy 
nem vonu lha tnak á t a Themze hídján a par lamenthez . így O'Connor és néhány 
kísérője három bérkocsival szállította az állítólag 5,5 millió aláírást ta r ta lmazó 
íveket a Westminsterhez. A petíciót a kedélyek megnyugvása u t án természetesen 
elvetették. A mozgalmat azonban le is j á r a t t á k , illetve az le jára t ta magát , mivel 
az a lá í rásoknak c sak mintegy h a r m a d a volt hiteles, sőt kifejezetten provokatív 
a lá í rások is akad tak . (így „Victoria Regina", vagyis Viktória királynő, vagy Wel-
l ington herceg is szerepel t az aláírók között.) 
Az április 10-ei, munkásfe lkeléssel fenyegető nap zavar nélkül elmúlt . Maradt 
a z o n b a n a rendezetlen ír kérdés, a fenyegető ír nemzeti felkelés lehetőségével. Az 
írek az 1829-ben elfogadott, a ka to l ikus emancipációt biztosító törvény életbe 
lépése u tán megkezdték az agitációt az 1800. évi unió-törvény visszavonására, 
amely megszünte t te az önálló ír pa r lamente t . A mozgalom vezetője, O'Connel, egy 
ka to l ikus ír földesúr volt, aki mellett — p o n t o s a b b a n tőle eltávolodva — az 1840-es 
évek elején megszületet t az Ifjú Írország radikál i s mozgalma. Az 1845—46-os ínség, 
ma jd O'Connel 1847-ben bekövetkezett ha lá la a radikálisok előretörését eredmé-
nyezte. Ezek a f ranc ia forradalom hírére elérkezettnek lá t ták az időt a fegyveres 
felkelésre. Vezetőjük, John Mitchel ekkor megindított lapja, az United I r ishmen 
h a s á b j a i n az Angliától való teljes e l szakadás t és a köztársaság kikiál tását javasol ta . 
Küldöttséget vezetett Párizsba Lamartine-hoz, az ideiglenes kormány külügymi-
niszteréhez, aki k o r á b b a n tétova nyilatkozatot tett Franciaország küldetéséről, az 
e lnyomott nemzetek támogatásáról . Lamar t ine azonban n e m c s a k költő, de diplo-
m a t a is volt, s n e m óha j to t t a provokálni Nagy-Britanniát . A küldöttség ú t j a si-
ker te len volt, az angol kormány pedig kellő információk b i r tokában m á j u s b a n 
le tar tózta t ta Mitchelt, s a bíróság á ru lá s vádjával depor tá lásra ítélte. Utóda júli-
u s b a n felkelést kísérel t meg, de meglehetősen gyenge t ámoga tás t kapot t a kiéhe-
zett, járványok és k ivándor lás tizedelte ír lakosságtól. A rosszul felszerelt és ta-
pasz ta la t lan felkelőket bekerítették és elfogták. Vezetőiket elítélték és T a s m á n i á b a 
száműzték . így az ír felkelés veszélye is e lmúl t Lord Rüssel whig k o r m á n y á n a k 
feje felöl. 
Cél: az európai egyensúly fenntar tása 
Megbékélt középosztály, reformpárti békés munkások és kiéhezett, erőtlen ír 
nemzet i mozgalom. Mindezek együttesen te t ték lehetővé, hogy 1848 késő tavaszától 
az angol kormány, s a n n a k külügyminisztere, Viscount Palmerston teljes figye-
lemmel fordulhasson a kont inens fejleményei felé. A brit diplomácia 1815-ben, 
az Eu rópa térképét ú j rara jzoló bécsi kongresszuson nem területszerzésre töreke-
det t , hanem a neki megfelelő hatalmi egyensúly k ia lakí tására . (Természetesen 
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ragaszkodott a Napóleon által beolvasztott Hannover választófejedelemség vissza-
állí tásához, amelynek ekkor közös ura lkodója volt Angliával.) Ebből a politikai 
alapállásból következett el Görögország függetlenségének támogatása — együt t -
működve Oroszországgal, majd Belgium függetlenségének biztosítása — közösen 
fellépve Franciaországgal. Ezt a külpoli t ikát 1830—41, majd 1846—51 között Pal-
mers ton irányítot ta. Sikerei között fontos a Portát fenyegető Mohamed Ali egyiptomi 
pasa négyhatalmi egyezmény által tör tént megfékezése 1840-ben, az Egyiptomot 
támogatni kívánó — és háborúval fenyegető — francia kormány megbuk ta t á sa , 
majd a tengerszorosokról (a Boszporuszról és a Dardanellákról) intézkedő 1841. 
évi ö thata lmi egyezmény tető alá hozása . Palmerston érdeklődése nemcsak a ha -
ta lmak nagypoli t ikájára, azok egymás közti viszonyára i rányult , figyelme ki ter jedt 
azok kisebb jelentőségű akcióira is. így avatkozott be 1847-ben a Svájcban ki tört 
po lgárháborúba és akadályozta meg, hogy az Ausztria által támogatot t és vereséget 
szenvedett Sonderbundo t külső intervenciós erők támogassák . 
Az 1848-as forradalmak felborulással fenyegették az 1815-ben Bécsben kiala-
kított és azóta sikerrel fenntar to t t európai egyensúlyt. Nem lehetett tudni , hogy 
a köztársasági Franciaország nem kezd-e ú j r a hódító politikát, hogy a F r a n k f u r t b a n 
összeült össznémet alkotmányozó pa r l amen t nem hoz-e létre egy új nagyha ta lma t 
és Ausztr ia nem gyengül-e meg annyi ra az olasz és a magyar mozgalmak ered-
ményeként , hogy nem lesz képes betölteni a neki szánt szerepet: a cári ha t a lom 
ellensúlyozását . 
Az 1848-as f rancia forradalom, p o n t o s a b b a n Lajos Fülöp b u k á s a elégtétel le-
hetet t a brit diplomáciának, s ta lán az angol királyi p á r n a k is. Viktória királynő 
és férje, Albert herceg ugyanis Pár izsban megállapodott a francia uralkodóval , 
hogy fia c sak akkor veszi feleségül az özvegy spanyol királynő kisebbik lányát , 
ha az idősebbik m á r u tódnak adot t életet. (Ezzel az egyezséggel akar ták elkerülni 
azt a lehetőséget, hogy a spanyol t rónörökösnö gyermektelensége esetén Lajos 
Fülöp u n o k á j a — vagy leszármazója — esetleg egyesíthesse a spanyol és a f r anc ia 
trónt.) Az ígéret ellenére a két in fánsnő házasságá ra egy napon került sor, s ez 
a hitszegés: a „spanyol házasság", erősen megrontot ta az angol—francia viszonyt. 
Ez is szerepet j á t szha to t t abban , hogy Palmers ton elsők között üdvözölte a f r anc ia 
köztársaság kikiál tását . 
Pa lmers tonnak kezdetben számolnia kellett azzal, hogy Franciaország érvény-
telennek tekinti az 1815. évi rendezést , és a Rajna-balpar ton vagy Észak-I tá l iában 
esetleg ka tonai akciókba kezd. Lamar t ine-nak az európai ha ta lmakhoz intézet t 
1848. márc ius 4-ei körlevele azonban megnyugvást keltett . A francia ideiglenes 
kormány nevében bejelentette: a Köztársaság számára az 1815. évi szerződés 
„törvényesen nem létezik", de hozzátette: ennek a szerződésnek a területi r ende -
zésre vonatkozó pontjai t t udomásu l veszik, s azt nem kívánják erőszakkal meg-
változtatni. A békés francia nyilatkozat ellenére az európai diplomáciának gon-
dolnia kellett a r r a a lehetőségére is, hogy Ausztria és Poroszország (vagy a k á r az 
1833. évi münchengrá tz i szerződés óta velük ismét szövetséges Oroszország) lép 
fel a köztársasági Franciaország ellen. A márc ius 13-i bécsi és a márc iu s 18-i 
berlini forradalom azonban ennek a lehetőségét is kizárta. Végül a márc iu s 18-i 
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milánói felkelést követően az itteni osz t rák erők ellen fellépő Piémont j ú l i u s b a n 
bekövetkezett veresége alkalmat n y ú j t h a t o t t volna a f rancia segélynyúj tásra . A 
j ú n i u s i párizsi munkás fe lke lés azonban a f ranc ia kormány figyelmét a belpolitikai 
fe ladatokra: a r end te remtés re , az a lko tmány kidolgozására és az e lnökválasztás 
előkészületeire i rányí to t ta . Pa lmers tonnak igy nem kellett aggódnia, hogy a f ranc ia 
köz tá r saság kísér le te t tesz az európai egyensúly felborítására. 
Az 1815 u t án k ia lakul t erőviszonyokat egy ú j jelenség: a német egységtörek-
vések fenyegették. M á j u s 18-án összeül t F r a n k f u r t b a n a néme t a lkotmányozó 
pa r l amen t . A kü lönböző német ál lamokból összesereglett képviselők nem keve-
seb be t akar tak, m i n t a lkotmányt kidolgozni és megteremteni az egységes Német-
országot . A t a n á c s k o z á s színhelyéül szolgáló Pál templomban kifüggesztett jelszó 
„Egység. Szabadság, Hatalom!" némi nyug ta lanságo t okozott Franciaországban, 
de n e m kerülte el az angol és az orosz diplomácia figyelmét sem. Rövidesen 
megada to t t a h a t a l m a k beavatkozásának lehetősége is. Amikor a dán király az 
addig csak perszonáluniós kapcsolat révén birtokolt elbai hercegségeket (Schleswiget 
és Holsteint) bekebelez te a porosz hadse r eg fellépett ellene. A dánok felett győ-
zedelmeskedő poroszok, h á t u k megett az egységes Németország lehetőségével, ko-
molyan fenyegették az Északi-tenger és a Balti-tenger addigi erőviszonyait, s ez 
m i n d Anglia, mind Oroszország érdekeit sér te t te . így ket te jük fellépése — és a 
f r anc ia kormány helyeslése — 1848 a u g u s z t u s á b a n kikényszerítet te a Malmöben 
megkötöt t fegyverszünetet . A porosz h a d s e r e g visszavonult és Dánia megőrizte 
korább i pozícióit. 
A magyar közeledési kísérletek 
A magyar fo r rada lom fejleményei mia t t kü lön figyelmet érdemel Palmerston 
viszonya Ausztriához, pon tosabban a lombard ia i eseményekhez és a magyar kor-
m á n y közeledési kísérletéhez. Ami az észak-itáliai fejleményeket illeti, Palmers-
t o n n a k az volt a véleménye, hogy Lombard ia csak tehertétele Auszt r iának, s azt 
fel kellene adnia . PillersdorJ kormánya, s mindenekelőt t Wessenberg külügymi-
n isz te r haj landó lett volna elismerni Lombard ia függetlenségét, h a az vállalja az 
osz t rák á l lamadósság egy részét, és biztosít bizonyos kereskedelmi kedvezménye-
ket . Az itáliai o sz t r ák erők főparancsnoka , Radetzky t áborszernagy ezzel nem 
ér te t t egyet. Végül a j ú l i u s 25-én Cus tozzáná l a ra to t t győzelme, majd néhány n a p 
mú lva Milánó visszafoglalása az engedményeke t levette napirendről . A hadviselő 
felek ekkor fegyverszünetet kötöttek. Piémont az elszenvedett vereség u t án szívesen 
vet te volna Franc iaország beavatkozását . Ezt azonban Palmers ton akadályozta 
azzal, hogy közös francia—angol közvetí tést a jánlot t Ausztria és Piémont között. 
Ez a törekvés az időközben kormányra kerü l t Schwarzenberg el lenállásán meg-
buko t t . Az olasz fél 1849 márc iusában meggondolat lanul fe lmondta a fegyverszü-
ne te t , s ekkor n a p o k a la t t , a saját te rüle tén , súlyos vereséget szenvedett . A k u d a r c 
mia t t Károly Albert, P iémont uralkodója lemondot t . A korábbi angol—francia dip-
lomáciai ak t iv i tásnak most a vesztes s z á m á r a annyi ha szna volt, hogy az oszt-
r á k o k a t óvatossá te t te . Nem akar tak a p iemont iakra megalázó békét kényszeríteni, 
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nehogy ezzel provokálják a már konszolidálódott Franciaország beavatkozását . 
Mivel Palmers ton is tuda t t a , hogy a brit diplomácia célja a béke minél előbbi 
helyreállí tása Észak-I tál iában, az 1849 a u g u s z t u s á b a n Milánóban megkötött béke 
érintet lenül hagyta az 1815-ben kialakított ha tá roka t . 
Palmerston tehát I tál iában az osztrákok által a d a n d ó engedmények híve volt 
Ausztria erejének, így a ha ta lmi egyensúly m e g t a r t á s á n a k érdekében. A magyar 
forradalom esetében — ugyanazon célt tartva szem előtt — az ellenkezőjét csele-
kedte. Ismeretes, hogy a nemzeti reformellenzék soraiból k iemelkedet t Bat thyány-
kormány nemcsak pé ldának tekintet te az angol a lko tmányos monarchiá t , de 
számítot t is segítségére. Már az első, 1848. április 12-én tar to t t min isz te r tanács 
u tas í to t ta Esterházy Pál külügyminiszter t , hogy a bécsi angol követ ú t j án tá jé-
koztassa a londoni ko rmány t a Magyarországon bekövetkezett a lkotmányos vál-
tozásokról. Egyben meghagyta, hogy az a lduna i t a r t ományokban (Havasalföldön 
és Moldvában) fenyegető mozgalmakra hívja fel a brit diplomácia figyelmét, mer t 
azok nemcsak Magyarországra vagy az Osztrák Birodalomra, de az angol érdekekre 
is veszélyesek lehetnek. Nyilván az utóbbi figyelmeztetéstől vár ták az érdeklődő 
pozitív londoni reagálást . Palmers ton válasza azonban meglehetősen óvatos volt. 
A h a z á n k b a n bekövetkezett változásokat hangsúlyozot tan mint az Ausztrián belül 
bekövetkezett és a birodalom érdekeit szolgáló eseményt mél ta t ta , amikor így írt: 
„Őfelsége kormánya élénk részt vesz mindenben , ami az Oszt rák Birodalom gya-
rapodásá t , jólétét s ha t a lmá t előmozdítja, következőleg örömmel vette azon köz-
leményt, miszerint Magyarország és az Osztrák Birodalom közti viszonyok kívá-
natos á l lapotban vannak." Ami az a ldunai t a r tományokra és a Török Birodalomra 
vonatkozó aggályokat illeti, Palmerston diplomat ikus fordulat ta l kerü l te el a komoly 
érdeklődésnek még a lá tszatát is. Kijelentette, hogy az angol k o r m á n y „nincsen 
ugyan aggodalom nélkül" az említett térséget illetően, de reméli, hogy a fenyegető 
mozgalmak nem fognak kitörni, s ha s zándékában ál lna is akadályozni azokat , 
„nemigen tudja , mily módon s minő eszközökkel volna h a t a l m á b a n a cél elérésére 
közremunkálni" . Ezt az elzárkózást aligha édesítet te meg az a kitétel, hogy örömmel 
fogad a jövőben is „akárminő értesítést , ú tbaigazí tás t ezen tárgyra nézve". 
Ma már tud juk , hogy Ponsonby, a bécsi angol követ azonos nézeten volt az 
osztrák konzervatív és udvari körökkel, s ellenséges a magyar á ta laku lássa l . Azon-
ban nem az ö jelentései befolyásolták Palmers ton véleményét, hiszen az angol 
külügyminiszter a magyar önállósági törekvéseket — amelyek n e m i rányul tak az 
e lszakadásra — az első pillanattól úgy tekintet te , hogy azok je lentősen gyengítik 
Ausztria nagyhata lmi ál lását . Ennek világos megfogalmazását vette kézhez Szalay 
László, aki Kossuth u t a s í t á sá r a és megbízólevelével 1848 decemberében megkí-
sérelte felvenni a kapcsolatot Palmerstonnal . A külügyminiszter a választ a he-
lyettes á l lamti tkárra bízta, aki december 13-án közölte Szalayval, hogy „a bri t 
ko rmánynak nincsen t u d o m á s a Magyarországról, csak min t az Oszt rák Birodalom 
egyik alkotórészéről...". Az állásfoglalás keményebb megfogalmazása Palmers ton 
korábbi nyi la tkozatának, de — tegyük hozzá — nem nélkülözi a nemzetközi jogi 
alapot, hiszen a Bécsi Kongresszus záróokmánya Magyarországot — a magyar 
közjog szempont jából törvénytelenül — az Osztrák Birodalom részének tekintet te. 
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Az angol diplomácia vezetőjének á l l á spon t j á t az 1849. f eb ruá r végén Londonba 
é rkező Pulszky Ferenc sem tud ta befolyásolni, jóllehet s ikeresen nyerte meg a 
l iberál is közvélemény támogatásá t a magyar ügynek. így amikor elérkezett az 
o rosz beavatkozás pi l lanata, Palmers ton — mint ezt a New Cambridge Modern 
History megállapít ja — nemcsak n e m tiltakozott a tervezett intervenció ellen, ha-
n e m valójában t ámoga t t a azt. 1849 ápr i l i sában Palmers ton ugyanis azt m o n d t a 
a londoni orosz követnek — idézi az említet t összefoglaló a d iplomata je lentését 
—, hogy mivel Oroszországnak be kell avatkoznia Ausztria megsegítésére, tehát 
„végezzenek minél gyorsabban". Brunnov bá ró joggal vonta le azt a következtetést , 
hogy az angol diplomácia Oroszország fe lada tának tekinti a ha ta lmi egyensúly 
f e n n t a r t á s á t Kelet -Európában. Amikor pedig az európai fővárosokban szolgáló dip-
loma ták nyugta lankodtak az orosz intervenció elleni hangu la t mia t t és eligazítást 
kér tek , Palmers ton eltiltotta őket az eseményeket érintő minden megnyilatkozástól. 
U ta s í t á sának lényege így hangzott: „A bri t kormány csak figyelője az események-
n e k , azoknak sem nem részese, sem birája" . 
Az angol közvélemény nyomása a z o n b a n olyan nagy volt, hogy a magyar sza-
b a d s á g h a r c leverése u t á n Palmers ton sietve közzétette az osz t rák—magyar fejle-
ményeke t és a cári intervenciót érintő angol diplomáciai levelezést, a „Kék Könyv"-
et , amelynek d o k u m e n t u m a i — kozmetikázó kihagyások következtében — kor-
m á n y á n a k korrekt á l láspont já t voltak hivatva igazolni. A kép tel jességéhez tartozik, 
hogy Palmers tont is megdöbbente t te Schwarzenberg és Hagnau véres bosszúja . 
Ér tesü lve az október 6-i kivégzésekről, október 9-én — tel jesen azonosulva az 
angol közvéleménnyel — így írt: „az osz t rákok valóban a legnagyobb vadállatok 
azok közt, akik va laha a civilizált ember meg nem érdemelt nevére igényt tar tot tak." 
Végül azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a török földre menekü l t magyarok és 
lengyelek k iadásá t követelő két nagyha ta lommal szemben a Porta csak az angol 
diplomácia támogatásával mert szembeszegülni . 
Befejezésül megál lapí tha t juk: Nagy-Bri tanniának nem voltak azonos érdekei a 
cár i diplomácia célkitűzéseivel, — sőt azokkal többnyire szemben állt. 1848—49-
b e n azonban, bá r m á s eszközökkel és E u r ó p a más térségében, de azonos célokért: 
a z 1815-ben kialakí tot t erőviszonyok megőrzéséért , a ha ta lmi egyensúly fenntar -
t á s á é r t tevékenykedtek. így lett az európa i forradalmaktól m e n t e s két véglet: az 
ipari lag legfejlettebb állam, Nagy-Bri tannia és a lege lmaradot tabb birodalom, a 
cár i Oroszország diplomáciája az európa i forradalmak sorsá t je len tősen befolyásoló 
tényező. 
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Közép-Európa parlamentjei 1848-ban 
— párhuzamok és kölcsönhatások 
A XIX. század 1789-ben kezdődő s ikeres forradalmai meg t u d t á k dönteni a 
maguk ancien régime-jét, régi rendszerét . A győzelem pil lanata u tán i legfontosabb 
fe ladatuk pedig ha ta lmuk igazolása, legi t imitásának biztosítása, illetve a ha ta lom 
konszolidálása, végül pedig a jogfolytonosság igazolása volt — a k á r a forradalom 
továbbfejlesztése, aká r lezárása ú t j án . A forradalmak, jellegükből fakadóan, a 
népakara t t a l k ívánták maguka t igazolni, s ennek szinte egyetlen eszközeként a 
népképviselet bevezetése kínálkozott (vagy a megváltozott n é p a k a r a t kinyilvánítása, 
vagy ú j a b b népképviseleti választások révén). A népképviseleti pa r l amen t (alkot-
mányozó gyűlés, nemzetgyűlés, országgyűlés) ezért a XIX. századi for radalmak 
kívánt, szorgalmazott , mielőbb létrehozni szándékozott intézménye lett.1 
Az 1789. évi nagy francia forradalom ismeretesen a rendi képviseletből, a rendi 
gyűlés ellenzéki mozgalmából nőt t ki, s ezen intézmény á ta lakí tásával teremtet te 
meg legit imitását . Még a Bastille lerombolása előtt, 1789 j ú n i u s á b a n a h a r m a d i k 
rend ülése, ma jd nem sokkal később a h á r o m rend együttesen nemzetgyűléssé, 
vagyis az egész, együttes és osz thata t lan f rancia nemzet közösen tanácskozó, 
egyedüli képviseletévé nyilvánította magát . A meghozott ha tá roza tok királyi szen-
tesí tést nyertek, ezért legitimitásuk kétségbevonhata t lan volt. így születet t meg 
az 1791. évi a lkotmány, s ennek a lapján ült össze azu tán a Törvényhozó Gyűlés.2 
A korszak következő forradalmi hu l l áma 1830—31-ben Franc iaországban m á r 
kész népképviseleti formákat talált , s a forradalom eredménye a királyi ha ta lommal 
(és az 1815-ös megoldással) szemben a pa r l amen t és a végrehajtó ha ta lom erősí tése 
lett. Belgium 1830. évi forradalma a Nagyholland Királyságtól való e lszakadás t 
célozta; a királyi hatalom el nem ismerése folytán ez a forradalom volt az első 
Európában , amely kezdettől szakítot t a m o n a r c h i k u s legitimáció igényével. A belga 
forradalom (az amerikai függetlenségi harctól véve kölcsön az elnevezést) Nemzeti 
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A berlini forradalom kezde-
te 1848. március 18-án 
Kongresszust hívott egybe, s az itt képviselt belga nép szabot t magának — uralkodói 
szentes í tés nélkül — alkotmányt , amelynek csak végeredményeként, i m m á r — 
első ízben az európa i tör ténelemben — kizárólag „a belga nép akaratából" (és 
n e m Isten kegyelméből) került meghívás ú t j á n t rónra a Koburg-dinasztia. Hasonló 
fejleményeket m u t a t (elszakadás, t rónfosztás , a d inasz t ikus legitimáció ebből fa-
k a d ó hiánya) Lengyelország 1830—31. évi for radalma is. Sikeressége folytán azon-
b a n a belga példa vált ismertté, Belgium lett a korszak a lkotmányos minta-or-
szága . 3 
1848 forradalmai ezeket a kész modelleket követhették. A harmadik forradalmukat 
átélő franciák a köz tá r saság 1848. f eb ruá r 26-i kikiál tása u t á n ru t inosan, szinte 
azonna l hozzálát tak egy új, a lkotmányozó gyűlés összehívásához, amely a köz-
t á r s a s á g á l lamrendszerének kiépítésére lesz hivatott . A nemzetgyűlési választá-
s o k r a április 23-án kerül t sor, a pa r l amen t m á j u s 4-én ült össze. 
A német forradalom eseményei márc ius 5-én, Heidelbergben ötvenegy ellenzéki 
pol i t ikus (porosz résztvevő nélkül, többnyire Dél-Németországból) tanácskozásával 
kezdődtek, amely néme t nemzetgyűlés összehívását szorgalmazta. A heidelbergiek 
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a kezdeményezés megszervezésére hét fős bizottságot választot tak. Március 12-én 
ez a tes tü le t szólította fel a németeket , hogy „a német nép bizalmát élvező férfiakat" 
küld jenek Frankfur tba , egy nagyszabású előkészítő megbeszélésre. Ennek n y o m á n 
jött össze Németország különböző részeiből, néha népgyűlési, forradalmi felhatal-
mazássa l , de mindenese t re a korszak legitimációs kr i té r iumainak szigorú b e t a r t á s a 
nélkül, márc ius végén F rankfu r tban az előparlament (Vorparlament); több mint 
ötszáz résztvevő huszonnégy német államból, amely megalkot ta a német alkot-
mányozó gyűlés összehívásának szabályait , s április 4-én a n n a k összejöttéig egy 
ötven fös bizottságra (Fünfziger-Ausschuß) bízta a nemzet ideiglenes képviseletét. 
E döntéseket a „hivatalos" laza német egységszervezet, a Német Szövetség (Deutscher 
Bund) F r ank fu r tban ülésező legfőbb szerve, a Szövetségi Gyűlés (Bundesversamm-
lung) is jóváhagyta, s ezáltal az ú j nemzetgyűlés a régi ha ta lom legit imitását is 
megkapta , a jogfolytonosságot is képviselhette.4 
Berlin márc ius 18-i forradalma is (porosz) a lkotmányozó nemzetgyűlés u t á n 
kiáltott. A király és a ko rmány sokáig az első ízben 1847-ben összehívott egyesített 
rendi gyűlés (Vereinigter Landtag) á ta lakí tásával kísérletezett, végül az a komp-
romisszum született , hogy a rendi gyűlés alkot ja meg a nemzetgyűlés választási 
szabályait , de helyét á t a d j a annak . 
Bécs fo r rada lmasodásá t nem uto lsósorban Kossuth m á r c i u s 3-i pozsonyi or-
szággyűlési felirati beszédének német nyelven történő k i adása és ter jesztése in-
dította el. Kossuth nagy beszédében — Magyarország teljes körű t á r sada lmi és 
politikai á ta lakí tása mellett — az egész Habsburg-birodalom a lko tmányosságának 
követelésével lépett fel, s ez volt az a vonzó jelszó, amely a márc ius 13-án kitört 
bécsi forradalom alapkövetelése lelt. Az uralkodó a pozsonyi országgyűlés kül-
döttsége Bécsbe érkezése napján , márc ius 15-én „alkotmányt" ígért népeinek, s 
ez a — formailag nem a néptől származó, oktrojált, de mégis a forradalom által 
kicsikart — alkotmány lett volna hivatott népképviseleti pa r lamente t létrehozni. 
Az ápril is 25-én végre „kibocsátott", megfogalmazójáról, a belügyminiszterről pil-
lersdorßnak nevezett a lkotmány azonban nagy csalódást keltett , mivel a válasz-
tójogot közvetetté tette, s a korábbi elit ha ta lmi biz tosí tékaként még egy más ik 
kamará t , felsőházat is meghagyott az arisztokrácia számára . A m á j u s 15-i ú j a b b 
bécsi forradalom elsöpörte ezt a megoldást , és kikényszerí tet te az á l ta lános (bár 
közvetett) választójogon alapuló, egykamarás Birodalmi Gyűlés (Reichstag) egybe-
hívását , és ennek feladatává tette az a lkotmány szövegezését. (Az intézkedések 
érvénye az olasz ta r tományokra és az ekkor már modern a lkotmányosságot te-
remtő, önálló Magyarországra természetesen nem terjedt ki.) 
Pest márc ius 15-i forradalma idején Pozsonyban ülésezett a rendi országgyűlés, 
így a forradalmi á t a l aku lás törvényeit, közte a népképviseleti országgyűlés, a felelős 
kormányrendszer alapintézményeit ez iktat ta törvénybe. A magyar forradalom eltért 
tehát a többi európaitól abban , hogy az ú j legitimitást a rendi országgyűlés hónapok 
óta aktív r e f o r m m u n k á j á r a támaszkodva nem töréssel, h a n e m a jogfolytonosság 
biztosításával valósította meg, amelyet tovább erősített, hogy Pozsony v á ro sáb an 
nem tört ki forradalom, ott nem állottak fenn olyan körülmények, amelyek a 
törvényhozás m u n k á j á n a k legitimitását egykorúan vagy később megkérdöjelezhet-
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ték . Ennek folytán a magyar á t a l aku lás ra teljes joggal h a s z n á l h a t j u k a „törvényes 
forradalom" elnevezését, amely jelzi az á ta lakulás i folyamat régi formák között 
tö r ténő , kétségbevonhata t lan legitimitású, királyi szentesí tést nyer t sa já tosságai t . 5 
A magyar 1848-as á t a l aku lá s az 1789—1791 közötti f ranc iá ra emlékeztet 
a n n y i b a n , hogy a rendi gyűlés maga is a forradalom erjesztője lett, majd a n n a k 
n y o m á s a alá került , s magá t nemzetgyűléssé nyilvánítva hozta meg az á ta lakulás i 
törvényeket . A francia 1789-es rendi gyűlést természetesen n e m ural ta annyi ra 
a nemesség , mint a magyar t . Nem mellőzhetjük ezért az u t a l á s t Európa első írott 
a l k o t m á n y á n a k megszületésére , az 1791. m á j u s 3-i lengyel a lko tmányra sem, 
ame lye t ugyancsak egy rendi országgyűlés a lkotot t meg. — Ez a két példa i smeretes 
a r r a , hogy a nemesség által dominált rendi gyűlés polgári alkotmányos átalakulást 
valósít meg.6 
Az 1848. április 11-én királyi szentesí tés t nyert pozsonyi törvények t ö r t é n e t i -
poli t ikai következménye, hogy ekkor Magyarország az európa i á t a laku lás élére 
ke rü l t , hiszen mindegyik forradalmi ország ez idő tájt még az ú j viszonyokat 
t e r e m t ő törvényeket megalkotó par lament létrehozásával baj lódott , vagyis á l lapotuk 
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ideiglenesnek, b izonyta lannak volt tekinthető. Magyarországon pedig — a t é r s égben 
elsőként — ekkorra, április 11-ével, végbement a jobbágyfelszabadí tás , j ogha tá lyos 
lett a felelős miniszteri rendszer, és bá rmikor egybehívhatóvá vált az első n é p -
képviseleti, „törvényhozó" országgyűlés, amelyre a vívmányok továbbfejlesztése te-
rén számos feladat várt ugyan, de már pon tosan rögzített keretek között m ű k ö d -
hetett . Április óta Magyarország jövendő par lament jére — az 1848-as fo r rada lmi 
Európával el lentétben — nem várt konszolidációs—alkotmányozási feladat; az ú j , 
népképviseleti országgyűlésnek nem kellett legitimációs problémákkal küzden ie . 
Ez az időbeli és államjogi előny, amely a „törvényes for radalomnak" köszönhető , 
felmérhetetlen je lentőségű az események későbbi mene tében , mintegy előre m a -
gyarázza a magyar 1848 és par lament je kiemelkedő tel jesí tményét .7 
Dániában ugyancsak „törvényes forradalom" zajlott le, amenny iben az év elején 
t rónra lépett VII. Frigyes m á r j a n u á r 28-án eltörölte az abszolut izmust és a lko t -
mányt ígért. Alighanem szükség volt mégis az á t töréshez a márc ius 21-i b é k é s 
koppenhágai tömegdemonstrációra , amely a lkotmányt szorgalmazó kérvényt n y ú j -
tott át a királynak. „Kéljük Felségedet — mondták b e n n e nyomatékkal — ne 
kergesse a nemzetet a kétségbeesés önsegélyéhez." M á s n a p r a liberális k o r m á n y 
alakult , amely alkotmányozó gyűlést hívott egybe. A dán pa r l amen t által kidolgozott 
a lkotmányt 1849. j ú n i u s 5-én hagyta jóvá a király. (Ez E u r ó p a máig é rvényben 
lévő há rom 1848-as a lko tmányának egyike — a másik ke t tő a svájci, illetve a 
holland.) Csakhogy a par lamenta r izmus bevezetése Dán iában egyszersmind s a j á t o s 
ál lamcsínyt is hozott: Schleswig és Holstein hercegségeit, amelyeket csak perszo-
nális unió kötött Dániához, egyesítették a királysággal. Schleswig—Holstein né-
metjeinek éppúgy nem volt kedvük leszavaztatni maguka t a dánok által Koppen-
hága par lament jében , mint később a magyaroknak sem a néme tek által Schmer l ing 
1861-ben megteremtet t Reichsraí jában. A maguk forradalmával válaszoltak a s a -
já tos a lko tmányos betagozás e kísérletére. Az 1848. őszi magyar államjogi konf -
l iktussal roppan t párhuzamosságot m u t a t fel a dán—német konfliktus. A sch l e s -
wigi németség Kiel-i ideiglenes ko rmánya pl. márciustól éppúgy jogai gyakor lá-
sában korlátozot tnak, nem cselekvőképesnek tar tot ta a királyt (a ta r tomány „her-
cegét"), de a t rónfosztás t nem mondta ki, a perszonális un ió fikciójához é p p ú g y 
ragaszkodott — és valószínűleg hasonló belpolitikai és ugyanolyan államjogi meg-
fontolásokból — mint a magyar politika a császárral (Magyarország királyával) 
1848 őszétől 1849 tavaszáig.8 
Prága márc ius 11-én kezdődő forradalma, a Vencel-fürdő nevű fogadóban t a r t o t t 
gyűlés és a n n a k petíciója ugyancsak ú j legitimációs bázist , előbb a Vencel-korona 
három ta r tománya (Csehország, Morvaország, Szilézia) egyesített rendi gyűlésének 
azonnali összehívását , majd csehországi népképviseleti pa r lamente t követelt. He-
lyette szláv kongresszus megrendezésére kerül t sor, amelynek romant ikus-nemzet i , 
nem-politikai legitimációja nemcsak a szláv népek közötti ellentétek mia t t nem 
adhato t t a térség új járendezése számára érdemi impulzusoka t . 
Galícia lengyel ellenzéki pol i t ikusainak Bécsben április 6 - á n átadott ké rvénye 
viszont nem a lkotmányozó gyűlés egybehívását követelte, h a n e m azt, hogy egy 
kinevezett nemzeti bizottság fogalmazzon a ta r tomány s z á m á r a a lkotmányt . Fel-
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lehetőleg a lengyel n e m e s i reformpoli t ikusok félelmei, éspedig mind a parasztoktól , 
m i n d a nemzetiségektől, rejlenek e mérsékle t há t te rében . A t a r t o m á n y keleti részén 
l akó ru tének (ukránok) viszont a lengyelek hegemóniájától t a r to t t ak , s ezért azt 
szorgalmazták, hogy a nagy és népes t a r t o m á n y t osszák ketté egy nyugati , lengyel 
és egy keleti, ru t én részre . Ebben viszont a lengyelek régi — és ú j r a létrehozandó 
— á l l amuk 1772-es h a t á r o k közötti he lyreá l l í tásának ellehetetlenítését lát ták, s 
el lene szegültek: ők Galíciából a maguk lengyel „Piemontját" (egységteremtő kis 
országát) kívánták megteremteni . (Bukovinát azu tán 1850-ben választ ják ma jd 
k ü l ö n Galíciától.)9 
Zágráb fo r rada lma egy március 25-én megfogalmazott pet íc ióban a ta r tomány-
gyűlés, a szábor azonna l i összehívását követel te, egyszerre szorgalmazva, hogy a 
ta r tománygyűlés t helyezzék népképviseleti a l ap ra ; illetve, hogy egyesítsék azt Dal-
m á c i a és Szlavónia (a „Háromegy Királyság") népképviseleteivel. A tar tománygyűlés 
összehívásá t az u ra lkodó nem hagyta jóvá, a március 2 3 - á n (még az áprilisi 
törvények érvénybe lépte előtt) kinevezett ú j horvát bán, J o s i p Jellacic azonban 
ezzel dacolva j ú n i u s 5-ére összehívta és megnyitot ta a legi t imitásában megkér-
dőjelezhető, s ennyiben forradalmi t anácskozás t . A szábor a z o n b a n — társadalmi 
reformintézkedései d a c á r a — nem haj to t t végre rendszerváltást , mivel az államélet 
á t a l ak í t á sá t nem valósí tot ta meg, h a n e m dik tá tor rá választot ta Jellaőiéot, majd 
j ú l i u s 9-én hozzájáru l t s a j á t elnapolásához, gyakorlatilag feloszlatásához — a nép-
képviseleti szábor pedig nem ült össze. A ho rvá t forradalom t e h á t az egyhónapos 
szábor u tán nem hozot t létre par lamente t , n e m tudta a lko tmányoskén t konszo-
lidálni önmagát , s a Jel lacicnak kiszolgáltatot t ország az el lenforradalom felvo-
n u l á s i területévé vál t . 1 0 
A Magyarország déli részein, részben a vármegyékben, részben az 1848 előtt 
a bécs i Hadi tanács felügyelete alá tar tozó katonai Határőrvidéken élő szerbek 
egyházi önkormányzat i t anácskozásuka t , a Nemzeti Gyűlést k íván ták par lament té 
fejleszteni, akként , hogy egy terület igazgatási szervévé, tar tománygyűlésévé nyil-
vání to t ták , illetve a k k é n t , hogy népképviseleti jellegét erősítették, végrehaj tó szervet 
(odbor), tar tományi k o r m á n y t hoztak létre. A gyűlés megtar tásá t a magyar ko rmány 
bet i l tot ta , majd s a j á t felügyelete alat t engedélyezte, a meghatározóvá azonban a 
sze rbek tilalom ellenére tartott , kérdéses legit imitású, m á j u s 13—15 között lezajlott 
kar lócai nemzeti gyűlése vált. A gyűlés a z o n b a n állandó m ű k ö d é s t nem fejtett ki 
(még egyszer ült össze rövid időre, október 7—14. között); népképviseleti jellege 
n e m erősödött (azokban az egyházi befolyás je lentős maradt) . 1 1 
Erdély országgyűlésének egybehívását m á r március végén szorgalmazta Teleki 
József gróf főkormányzó, jóváhagyó válasz azonban Bécsből n e m érkezett. Teleki 
végül április 11-én, az ellenzék n y o m á s á n a k engedve, az u ra lkodó utólagos jóvá-
h a g y á s a reményében, m á j u s végére h i rde te t t diétát. Május 13—15. között Balázs-
fa lván ha ta lmas r o m á n népgyűlés ti l takozott a Magyarországgal tör ténő egyesülés 
ellen, hivatkozva a r ra , hogy a románság részvétele nélküli rendi országgyűlés 
a b b a n nem lehet i l letékes. Erdély utolsó rendi országgyűlése m á j u s 29-én jöt t 
össze, s a pozsonyi országgyűlés működéséve l összhangban meghozta a s a j á t 
fe lszámolását k imondó törvényeket, bevezet te a népképviseletet és elhatározta a 
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legfontosabbat : az uniót, Erdély egyesülését Magyarországgal.1 2 A „törvényes for-
radalom" elve Erdélyben élesebben ütközött ugyan a nemzeti képviselet elvével, 
a legitimitás érvényesítése mellett azonban az idővel történő ve r senyfu tá s volt a 
meghatározó: az „előbb népképviselet , u t á n a polgári á ta lakulás , esetleg unió" ro-
mán polit ikusok által szorgalmazott koncepciója veszélyeztette volna az erdélyi 
polgári á t a laku lás t éppúgy, mint az egész megújuló Magyarország s tabi l i tását . 
Európa időben utolsó 1848-as forradalma, a bukaresti, a l a p d o k u m e n t u m á b a n , 
a j ú n i u s 25-i izlazi kiáltványban egyaránt szorgalmazta alkolmányozó, majd tör-
vényhozó országgyűlés összehívását , s ez világosan mu ta t j a a f ranc ia forradalom-
modell messze sugárzó ha t á sá t . A cári csapa tok rövidesen leverték a forradalmat , 
az á ta lakí tás i tervekhez hozzá sem kezdhet tek. 1 3 
A Habsburg-birodalomhoz tartozó két ta r tomány, Lombardia és Velence elsza-
kadásá t és a Szárd—Piemonti királysághoz történő csa t lakozásá t népszavazás 
ú t j án mond ta ki, ezért itt ta r tománygyűlésekre nem kerül t sor. — Itál iában nem 
jött létre össznemzeti , az egység megteremtésére hivatott par lament , jóllehet ennek 
összehívásáról olasz polit ikusok többször folytattak tárgyalásokat . A tör ténet í rás 
á l láspont ja szerint a nemzeti egység letéteményese itt nem a pa r l amen t lett, mint 
Németországban, hanem a szárd királyság hadserege — és ennek a többi önálló 
állam által, illetve önkéntesekkel erősített nemzeti hadseregnek a teljesítményétől 
függött az állami egység sikere.1 4 
Az olasz félsziget egyes részein az egység művét előkészítendő, de a hagyomá-
nyos szét tagoltságra építő alkotmányozó gyűlés előbb 1848 m á r c i u s á b a n Szicíli-
á b a n ült össze. A nápoly-szicíliai „kettős királyság" szigetországi része k imondta 
az e lszakadás t , a királyság önállóságát , és Ferdinánd nápolyi királyt a r r a kérte, 
hogy egyik f iának engedje á t a szicíliai t rónt . A nápolyi király v isszautas í to t ta a 
kérést , amire a szicíliai a lkotmányozó gyűlés radikalizálódott. 1848. ápril is 13-án 
k i m o n d t á k a t rónfosz tás t (Párizs u t á n másodszo r az 1848-as E u r ó p á b a n ) . A 
Bourbonok azonban a nyár végén e l len támadás t indítot tak. Szeptember 7-én 
ágyúzták Messinát (ekkor kap ta VII. Ferdinánd a Re Bomba (bombakirály) nevet). 
Pár hónappa l később, 1849 m á j u s á b a n , amikor a pápa e lmenekül t Rómából, a 
városál lam köztársasággá a lakul t , s ott ugyancsak alkotmányozó gyűlést hívtak 
egybe. Róma önál lóságának a u g u s z t u s elején f rancia invázió vetett véget. A Habs-
burgoktól elszakadt Velence ú j r a köz tá rsaság lett, de mivel elvileg csat lakozott a 
Szárd Királysághoz, az itteni ideiglenes kormány alkotmányozó gyűlést , parla-
mente t nem teremtett , hanem a városi képviselőtestületre t ámaszkodot t . 
Közép-Európa rendkívüli kölcsönhatást muta tó forradalmaiban tehát végül négy 
főváros, Frankfurt, Berlin. Bécs és Pest teremtett több hónapon á t működő parlamentet . 
II. 
A par l amen t — kezdeményezői és megteremtői tudatvi lágában — az egész 
nemzet képviseletére hivatott, amely alat t a területén élő népesség ér tendő. Nem-
zeti—nemzetiségi konfiktusok parlamenti kihordására—feloldására senki nem gon-
dolt az 1848-as forradalmi áttörés idején. A társadalmi osztályok ellentéteinek 
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összebékítésével sem nagyon számoltak feladatként , mivel a tervek szerint is, az 
e redmény szerint is a „középosztály" reprezentál ta ott magát , megelőlegezve azt 
a remél t folyamatot, amely szerint a privilégiumok elenyésztével m a j d a n a nagyon 
gazdagok éppúgy e l tűnnek , mint a szegények, s a t á r sada lom olyanformán ho-
mogenizálódik, mint m a g a a már létrejött középosztályi par lament . . . 
A közép-európai pa r l amen tek pár tmegoszlásáról c sak bizonyos korlátok között 
beszé lhe tünk. A jelöltek ugyanis , az előbb vázolt par lament rő l alkotott képnek 
megfelelően, sehol sem „pártszínekben" léptek fel. Éppen 1848 hónap ja iban a lakul t 
c sak ki a pártok szimbolikája , saj tója , szervezeti hálózata . A pa r l amentek műkö-
déséről a térségben előzetesen kialakított elképzelés nem a pár tok vál tógazdasá-
gával, nem „westminsteri" t ípusú pa r lamenta r i zmussa l számolt . A népképviseletek 
fe ladata elsősorban az, hogy a lkotmányt teremtsenek, a többség konszenzusával ; 
továbbá kontrol l funkciót szán tak nekik, olyan elképzeléssel, hogy az egész par-
l ament gyakorol ellenőrzést, áll (vagy szükség esetén száll) szembe a kormánnya l . 
Mindez a rendi pa r l amen tek hagyományára emlékeztet , amely ellenőrző funkció 
most azzal egészült ki, hogy egy ko rmánynak többsége kell hogy legyen a parla-
m e n t b e n , de változó összetételű többségekre t ámaszkodha t . Ez az elképzelés fé-
kezte a pártok k i a l aku lá sának folyamatát , bár az gyorsan ha ladt előre.1 5 
Közép-Európa par lament je i l é t számukban reprezentat ív, nagyságukban a mű-
ködőképességet még nem veszélyeztető testületek voltak. Mindegyik gyűlés területi, 
választókerületi a lapon szerveződött. Az előzetes felosztás szerint Bécsben 383-an , 
Berl inben 402-en, Pesten 450-en, F r a n k f u r t b a n 585-en jöhet tek össze. Ekkora 
tes tü le t — bár soha ennyien egyszerre nem szereztek m a n d á t u m o t s még keve-
sebben voltak együtt ténylegesen az üléseken — még elférhetett , és á t tek in the tő 
volt egy jókora te remben, s a megértést a hangos szólás — némi zaj, mozgás 
mellett is — még lehetővé tette.1 6 
Mind a négy népképviseleti parlament patkó alakú padsorokkal rendezkedett be, 
vagyis — mint Hollandia kivételével azóta is mindenüt t a kontinensen — a „párizsi", 
s nem a „westminsteri" ülésrendet választották. (A magyar padsorok a terem adottságai 
folytán szögletes U-alakot formáltak.) Ez is jelzi, hogy nem szembenálló pártok vál-
tógazdálkodásában, h a n e m folytonos átmenetekben, változó többségekben gondol-
kodtak. A magyar miniszterek székeken foglaltak helyet egy asztal mellett, a többi 
par lamentben padon ültek, a képviselőkkel szemben (mint ellenérdekű fél). Az ér-
deklődök mindegyik teremben a karzaton, vagyis az emeleten kaptak helyet. 
A kor tá r sak nem érezték „torznak", nem megfelelőnek a népképviselet kia lakul t 
formájá t , mivel a hangsú ly t nem a képviseletre, hanem a képviselőkre helyezték, 
az a lka lmasak kiválasz tásá t fon tosabbnak tar to t ták , min t az érdekek közvetlen 
megjelenítését . A legtöbb képviselőnek azonban nem, vagy alig volt korábbi par-
lament i tapaszta la ta , az egész működés i mechan i zmus ú jszerű , ismeret len volt 
s z á m u k r a . Ennek fényében ér tékelhet jük igazán 1848 par lament je inek teljesítmé-
nyét. Mindegyik létrejött pa r l amen t formai és tar ta lmi ér te lemben eredményesen 
működöt t , egyik m u n k á j a sem siklott ki. Megalkották és be ta r to t ták házsza-
bályaikat , figyeltek a közvéleményre és befolyásolni p róbá l ták azt, nem zárkóztak 
el a pa r l amenten belüli és kívüli ha ta lmi tényezők közötti kompromisszumoktól . 
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Érdemi, fontos törvényeket alkottak, például a jobbágyfelszabadításról szólókat. 
És elvégezték legfontosabb fe ladatukat , az a lkotmány megalkotásá t . Bécs Krem-
sierbe telepített gyűlésének csak a formális jóváhagyatás volt há t r a , Berlinéről 
ugyanezt mondha t juk , a f rankfur t i nemzetgyűlés a lkotmánya formailag jogerőre 
emelkedett . A magyar par lament — az a lkotmányos konfl iktusból következően — 
hozta a legtöbb határozatot, nyilatkozatot.17 
A nép par lamenten keresztül megvalósuló akara tképzése a há t t é rben homogén 
nemzeti közösséget elöfeltételezett. A soknemzetiségű országok soknemzet iségű 
pa r l amen t j e ú j konfl iktusok megjelenítését eredményezte, amelyek nehezen voltak 
feloldhatók, hiszen a pa r lament működése (legalább ciklusonként) változó több-
ségeken a lapul , ha pedig a választó a k a r a t á t nemzeti hova ta r tozása szabja meg, 
akkor a pa r l amentben á l landó erőviszonyok a lakulnak ki, amelyek ú jszerű par-
lamenti együt tműködés t feltételeznek. Ténylegesen soknemzet iségű par lament volt 
a bécsi Reichstag, kul turá l i s és nyelvi sokféleségéből viszont komoly működés i 
zavarok fakadtak . 1 8 
A soknemzet iségű Magyarország pa r l amen t j e viszont, min t ismeretes , nem tük-
rözte — mer t a társadalmi-földrajzi megoszlás, a választókerületi rendszer, illetve 
a horvát- és határőrvidéki passzivitás folytán nem tükrözhet te — vissza az ország 
soknemzet iségű összetételét. Tömböt a lkot tak az országgyűlésen az erdélyi szászok, 
továbbá csoportot képeztek a magyarországi és erdélyi románok. Mellettük néhány 
szerb nemzetiségű képviselő is jelezni t ud t a a nemzetiségi igényeket, illetve a 
problémák súlyát , bonyolul tságát .1 9 
III. 
A „népek tavasza" forradalmi lendületéből következett, hogy kü lönösen az át-
a laku lás első hónapja iban az egyes forradalmi események között erős kölcsönhatás , 
az egyes központok között pedig közvetlen együt tműködés érvényesült . 
A pa r l amentek törvényalkotó munkájában is felfedezhetjük azokat a kölcsön-
ha tásoka t , amelyeknek a törvényalkotók összességükben nem is mindig voltak 
t u d a t á b a n . A párhuzamok, hasonlóságok értékelésénél figyelemmel kell l e n n ü n k 
a r ra is, hogy közös források létezhettek, mint a belga a lkotmány, a f rancia vagy 
brit államjogi megoldások vagy éppen az amerikai jogfejlődés. A német pa r lamentek 
(Bécs, F rankfu r t , Berlin) kö lcsönha tása pedig magától értetődő. Különös figyelmet 
érdemel viszont, ha a magyar és a más ik három par lament között j e lezhe tünk 
kö lcsönha tásoka t . A m a g u n k részéről ké t konkrét alkotmányos megoldás k a p c s á n 
va lósz ínűs í tünk kapcsolódást F rankfu r t és Budapes t törvényalkotói között. 
1. Az első ilyen kapcsolat a német alkotmány 2—3. §-a megfogalmazásában érhető 
tetten, amely kimondja, hogy ha egy német tartománynak egy nem-német állammal 
közös államfője van, akkor ez a viszony a perszonális unió a lapján lesz elrendezendő, 
illetve ez esetben még azt is előíija, hogy az államfő vagy német tar tományában 
lakjék, vagy régensséget állítson föl, amelyekhez csak németeket alkalmazhat . 
Már a kor tá rsak is az osztrák t a r tományokra , illetve á l lamfőként a Habsbur -
gokra gondoltak, amikor e pa rag ra fusoka t körvonalazták. Az előkészítő, bizottsági 
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munká la tok- foga lmazások október végén zajlottak. Ekkor még Szalay László ma-
gyar követ F r a n k f u r t b a n volt, s va lósz ínűs í the t jük , hogy régi jogász ismerősei 
és ú j ismeretségei révén befolyásolni t u d t a az a lkotmánybizot tság tagjait. Külö-
n ö s e n a 3. § fogalmazása , a helyben l akás vagy helyette a régensség felállítása, 
emlékeztet nagyon a magyar államjogi megoldásra. A v i tában az egyik hozzászóló, 
Waitz professzor szer in t a kijelölendő régens az ura lkodócsa lád tagja is lehetne, 
s ez burkol t u t a l á s n a k tekinthető a magya r államjogi intézkedésre , ahol az ura lkodó 
távolléte kapcsán István főherceg sér thete t lensége is leszögezésre került . Szalay 
befolyása anná l is valószínűbb, mert az eredeti tervezetet egy jénai bíró, Schiller 
készítette, s a megoldás t elég körü lményesen próbál ta megfogalmazni: „egy német 
t a r tomány államfője, aki t egy nem-néme t ta r tománnyal a perszonál is unió kapcsol 
együvé, nem h a s z n á l h a t fel német c sapa toka t vagy német pénzeket nem-német 
bir tokai céljaira, n e m - n é m e t csapa toka t sem helyezhet német tar tományaiba , a 
birodalmi hata lom ál tal elrendelt b i rodalmi háború eseteit kivéve", sőt azt is ki-
kötöt te , hogy ahol eddig az ura lkodónak Németországban volt a székhelye, ott is 
kell maradnia! 2 0 
Felismerni vélt p á r h u z a m u n k , illetve Szalay közvetlen befolyásának valószínű-
s í tése természetesen n e m a két a lko tmány egész logikai szerkezetére vonatkozik. 
Összefüggésrendszerében a német a lko tmány első pa rag ra fusa i a német szuvere-
n i t á s érvényesítését, Németország eleddig „életlen" (unscharf ha t á ra inak élesebb 
megvonásá t k íván ják elérni; a magyar 1848. évi III. törvény első paragrafusa i 
pedig a pa r l amentá r i s kormányzás következetes érvényesítését célozzák. 
Ha azonban az államfő funkciója, közjogi és nemzetközi jogi helyzete (jogala-
nyisága) felöl közel í tünk e szövegekhez, mintegy kiemelkedik a pá rhuzam, illetve 
a meglévő kapcsolat : a „német" szuverén nem lehet a néme t ha tá rokon túl lakva 
szuverén; a magyar á l lamfő viszont n e m lehet a magyar ha t á rokon túl élve magyar 
közjogi szempontból szuverén. Németországon kívül élve-lakva a német ál lamfőnek 
„régenst" kell ál l í tania; a Magyarországon kívül élő-lakozó magyar államfőnek, a 
kirá lynak, ugyancsak régensre. konkré t an a magyar n á d o r r a kell bíznia az államfői 
jogok legtöbbjét. 
A két államjogi megoldás egymásnak inverze, amenny iben és konkré tan I. (V.) 
Ferdinánd vagy n é m e t ta r tományaiban lakik, s akkor jogait Magyarországon a 
n á d o r veszi át; vagy a király Magyarországon lakik, s akkor német államfői jogait 
kell á tadnia . A két a lkotmányosság t e h á t egymásnak anny i ra megfelelő, hogy 
egységéről, valósággal egymást garantá ló rendszerükről beszé lhe tünk . (Más szóval 
I. (V.) Ferdinánd a két alkotmány között csiki-csuki (Zwickmühle) döntési helyzetbe kerül...) 
2. Különös u t a t j á r t be a német a lkotmány nemzetiségi tervezete. Éppen a 
magya r követek f r ank fu r t i megjelenése, m á j u s 27-i helyfoglalása adott a lka lmat 
Titus Mareck s tá jerföldi demokrata képviselőnek, hogy a „magyar küldöttek meg-
érkeztére való u ta l á s sa l " sürgősségi indí tványt tegyen a nemzetiségi kérdésben. 
Amennyire a jegyzökönyvekből és a sa j tó tudós í tásokból összegezhető, azt javasolta , 
hogy a Német Szövetségen belül m o n d j á k ki a nemzetiségek egyenjogúságát, és 
ugyanezt követeljék meg minden olyan nemzettől, amely Németországgal köt szö-
vetséget . Élénk vita u t á n a nagy többség a kérdést az a lkotmánybizot tsághoz 
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magyar 1848: III. tc. 2. § 
Ô Felségének az országbóli távollé-
tében a nádor s királyi helytartó az or-
szágban... a végrehajtó hatalmat a tör-
vény s alkotmány ösvényén teljes hata-
lommal gyakorolja. 
Ö Felsége, s az ö távollétében a ná-
dor s királyi helytartó a végrehajtó ha-
talmat a törvények értelmében független 
magyar minislerium által gyakorolják, s 
bármely rendeleteik, parancsolataik, ki-
nevezéseik csak úgy érvényesek, ha a 
Buda-Pesten székelő ministerek egyike 
által is aláíratnak. 
a Német Birodalom alkotmánya 
1849. 2—3. § 
Ha egy német tartománynak egy 
nem-német tartománnyal ugyanazon ál-
lamfője van. akkor a német tartomány-
nak a nem-német tartománytól különvált 
alkotmánnyal, kormánnyal és igazga-
tással kell rendelkeznie. A kormányban 
és az igazgatásban csak német állam-
polgárokat lehet alkalmazni 
Ha egy német tartománynak egy 
nem-német tartománnyal ugyanazon ál-
lamfője van. úgy ennek német országá-
ban kell laknia, avagy alkotmányos 
úton ugyanott régensséget kell felállíta-
nia, amelyhez csak németeket lehet al-
kalmaznia.2' 
uta l ta . Pázmándy f rankfur t i magyar követ bosszankodva vette t udomásu l az el-
lendemonstrációt , amely a magyarokat kétségkívül legsebezhetőbb pont jukon, a 
külön nemzetiségi jogok el nem ismerésén keresztül t á m a d t a meg.2 2 
Mareck indítványa sikerrel jár t , amennyiben a f rankfur t i a lkotmánybizot tság 
elfogadta javasla tá t , beikta t ta az alkotmánytervezetbe, azon belül is a már 1848. 
december 28-án elfogadott és kihirdetett alapjogok közé a „népiségek szabad ki-
fejlődését", a szabad nyelvhasználatot települési terüle tükön. Az intézkedés a vég-
leges alkotmányszövegbe változatlan fo rmában , mint a n n a k 188. §-a került be: 
Németország nem-német népiségeinek népies kifejlődése biztosíttatik, konkrétan 
nyelvük egyenjogúsítása, ameddig települési területük kiterjed, az egyházi ügyek-
ben. az oktatásban, a beligazgalásban és az igazságszolgáltatásban.23 
Valószínűsíthető, hogy az 1849. júl iusi magyar nemzetiségi törvény erre a meg-
fogalmazásra támaszkodot t , amikor leszögezte: 
A magyar birodalom területén lakó minden népiségek nemzeti szabad kifejlődése 
következőkben ezennel biztosíttatik: 
— És következik a nyelvhasználati jogok biztosítása a községi, megyei t anács -
kozási és adminisztrat ív; egyházi; oktatási ; igazságszolgáltatási területen — mivel 
ez esetben nem egyetlen, elvi paragrafusról , hanem törvényről (házhatározatról) 
volt szó.24 
A szóhasznála t és a törvények logikája; a népiségek kifejlődésének a nyelv-
használa t i jogokhoz kötése; s azok ugyanazon szférákban (oktatás stb.) tör ténő 
kijelölése valószinüsíti , hogy a német szövegezés hatot t a magyarra . 2 5 
A két törvényszöveg egybevetése lehetővé teszi, hogy történetileg meghatározot t 
koncepcionális különbségei t is kiemeljük, hiszen, ha h a t á s t feltételezünk, egy á t 
nem vett megoldás ténye is figyelemre méltó lehel. A német törvény a nemzetiségi 
jogok kollektiv érvényesülését a települési területre korlátozza, ér thetően, hiszen 
elsősorban a csehekre (másodsorban a lengyelekre, szlovénekre, dánokra , tiroli 
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olaszokra) gondol tak , ak ik jól lokal izá lha tó terü le ten éltek, s tör ténet i t a r t o m á n y a i k 
b izonyos fokú k ü l ö n á l l á s t eleve b iz tos í to t tak . 
A magya r nemzet i ség i törvény fo rmai lag bőkezűbb , a nemzet i ség i jogok a „ma-
gyar b i roda lom te rü le té re" érvényesek, á m ezzel éppen a te rü le t i -nemzet iségi el-
k ü l ö n ü l é s n e k n e m a k a r teret adni — a megoldás a b b a az i r ányba m u t a t , ame ly 
K o s s u t h 1849 u t á n i nem- te rü le t i a l a p ú nemzet iségi szerveződési elképzelései felé 
vezet . 
* * * 
Az a b s z o l u t i z m u s fe lü lkerekedése fo ly tán a nagy a lko tmányozó és jogszabály-
a lko tó m u n k a n e m folyta tódhatot t ; 1 8 4 8 közép-európai t ö rvényhozása inak örök-
sége rész in t fe ledésbe merül t , rész in t mindegyik ország nemzeti t ö r t éne lmének 
ö röksége lett. Mivel népképvisele te ik tö r t éne te ennyi re közvet lenül soha többé 
n e m fonódot t össze, 1848 közép-európa i p a r l a m e n t a r i z m u s a legfőbb közös tör té-
ne lmi ö rökségük m a r a d t . 
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1848. márc ius 15-re a Magyar Tudós T á r s a s á g meglepő gyorsan felelt. Március 
2 0 - á r a rendkívüli kisgyűlést hívott össze. A „titoknok örömbeszédet" olvasott 
fel: „a sajtó felszabadítása s általában hazánk politikai viszonyainak gyors és 
szerencsés átalakulása felett" és az összejött negyvenkét tag megszavazta a „há-
lairatot". Címzettjei az országyülés. a nádor, „felséges királyunk", a másodelnök 
gróf Széchenyi István és Batthyány Lajos, mivel „atyái a hazának" olyan á ta laku lás t 
biztosítottak, „milyen vér nélkül kivíva még soha nem volt". Az a lá í rás teljesen új : 
Magyar Nemzeti Akadémia . S a s zokás rendnek megfelelően visszajelezésként örö-
m ü k j e l é ü l „hazánk új jászüle tése felett k i tűzendő háromszínű lobogót az Akadémia 
mega laku lása idején választott , de azóta s o h a meg nem valósul t je lmondatával 
ékesít ik : „Borúra derű!". 
A gyűlést Toldy Ferenc titoknok, elküldve Széchenyinek a leveleket az „Aka-
démia kis revolutiojá"-nak mondja, de nyitva hagyja még a más ik változatot, a 
v isszarendeződést is: „De adja Isten, ez irány nem fog sokáig tartani, Az Académia 
reformáltatni fog, s az igazgatóság, meg a minisztérium nem lesz tekintettel egy 
ily időben hozott határozatra". Tévesen m é r t e fel az események d inamizmusá t , 
és bá r lassan két évtizede dolgozott az Akadémián , nem ismer te a másodelnököt . 
Széchenyi üdvözölte az első független magyar minisztérium elnökét, a többi „há-
lairat" az aszta lán m a r a d t . Tudta, valójában m á s történt. A gyűlésen Fáy András 
elnökletével valójában csendes forradalom zajlott . Hosszú távra érvényesen. Garay 
János levelező tag j avas l a t á ra az ülés úgy határozot t , hogy „a pesti népnek, mely 
a szabad sajtó kivívásának egyik eszközlője volt, az Akadémiának, mint az irodalom 
egyik eszközlöjének hálája falragaszok által kijelentessék". Döntés t hoztak, hogy 
módos í t ják a tes tü le t működés i rendszerét , az addig zárt a j tók mögött zajló tu-
dományos üléseken ezentúl bárki részt vehet . Elfogadták Vörösmarty Mihály in-
dí tványát , hogy a tes tüle te t gyökeresen a lak í t sák át, s Választmányt bíztak meg 
a Magyar Nemzeti Akadémia szerkezetének és a lapszabályainak kidolgozására. 
Többször e lmondták már és el fogják m o n d a n i majd: a t u d o m á n y Magyaror-
szágon életkérdés. De azt is tudták, a t u d o m á n y fejlődése hosszú távú folyamat. 
Viszont vannak régi, nemegyszer évszázados követelményeket m a g u k b a sűr í tő és 
a távoli jövőre is érvényes diagnózisokat nyú j tó történelmi pi l lanatok. Ilyen „pil-
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lanat" volt az Akadémián az 1848 m á r c i u s a és augusz tu sa közötti idő: kidolgozták 
a polgári forradalom és az állami függetlenség követelményeivel és lehetőségeivel 
élő Akadémia tervezetét. 
Az anyag nagyobb, a problemat ika gyökérzete szerteágazóbb, min t sem hogy 
részletes kifejtésére itt lehetőség lenne. Lényegét egyetlen javas la to t bemuta tva 
vázoljuk. Ez a tervezet a többivel sem ellentétben, de összefogottan és célratörően, 
Széchenyi elgondolásait az Akadémiáról az 1848 augusztusára tervezett Nagygyűlésen 
kívánta érvényre juttatni. Hordereje csakis az időben kissé visszalépve tűnik elő. 
,A nemzet méltóságához képest..." 
Kazinczy megállapí tása szerint a Magyar Tudós Társaság m á r indu lá sa idején 
sem rendelkezett a „nemzet méltóságához képest" szükséges feltételekkel. Alapítása 
megkéset t , akár a nemzetközi mezőnyt, a hazai történelmi előzményeket, aká r 
pedig az országos k ívánalmakat tekint jük. Másfél évszázaddal azelőtt m á r elhang-
zott és végig az egész 17—18. századon á t szinte kó rusban ismétel t és számta-
lanszor újrafogalmazott program jegyében született meg. Széchenyi maga 1825. 
évi e lha tározásá t í rásba foglaló alapító levelében visszautal az 1790. és 1807. évi 
országgyűlési határozat ra , hogy Hazai Tudós Társaság ál l í t tassék fel. Már 1829-ben 
úgy vélték, hogy kellő tudományos szakértelem nélkül a lakí to t ták ki tervezetét. 
Alapszabályaira jóváhagyást és működés i engedélyt csak 1831-ben kapot t . Év-
százados mulasz tásoka t kellett behoznia. Fórumot teremteni a t u d o m á n y n a k , tu-
dományt adni a nemzetnek, biztosítani az országnak a t udományok közreműkö-
désével megteremtet t jövőt, jogrendet , h idakat , pénzintézeteket, a „művelt nemzetek 
példáját" követve irodalmat és történelmet, hogy a társadalom minden tagja meg-
lelje múl t já t a hazában . Miközben még nincs korszerű ér te lemben vett magyar 
tudomány , csak születőben a polgári nemzet , nincs független ország. A király 
csak a lapos személyi garanciák u t án hagyja jóvá az elnök, gróf Teleki József 
megválasztását , és Alapszabálya szerint a tudósok munká i t c enzú rá ra kell be-
nyúj tan ia . 
Az indulás t követő években az igények alig számbavehetök: Kölcsey követel-
ménye, hogy a testület vesse le ol igarchikus jellegét, t e remtse meg a szigorú 
szakmaiságot érvényesítő tudományos kri t ikát , demokra t izmust és et ikát . Szontágh 
Gusztáv például a Széchenyi körül kialakul t tudományos kört azért tisztelte, mert 
ott nem a születés, a rang és a hivatal, h a n e m az értelem, a szellemi m u n k a 
becsülete érvényesül, s azt kívánja, hogy az Akadémia tagjai körében is „az ön-
szerzett érdem határozza meg a tagok rangját". Jellemző, hogy amikor a Szemere 
Pált és Vállas Antalt akadémiai tagnak a jánló levelekre valaki névtelenül írta rá 
megjegyzését, Vörösmarty kijelentette: a véleményét nyíltan nem vállalót figyelembe 
venni „a társaság méltósága alatt álló dolog". 
A gazdag szakirodalom részletesen feltárta, és közismertebb, minthogy aká r 
utalni is kellene rá, hogy a polgári á t a l aku lás követelményei az intézmények, a 
jog, a tulajdonviszonyok, gazdaság, irodalom, iskolázás, műveltség, az egész-
ségügy kérdésében vár ták türelmetlenül a tudomány tá jékozta tásá t . „Terjeszteni 
az exact tudományok ismereteit deákos nevelésű nemzetünk között" — kezdi 
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Kossu th az Iparegyesület Hetilapjának beköszöntőjében hosszú gondolatmenetét 
arról, hogy a hazai t u d o m á n y o k n a k a nemzetközi e redmények és hazai szük-
ségletek között kell megtalálniok a helyes és k ívánatos egyensúlyt. Jel lemző az 
átfogó, mindenre ki ter jedő t udás igényére Széchenyi 1832. évi naplóbejegyzése: 
„Jó volna tudni Angliáról 1. Hogyan működik a parlament? 2. Hogyan vezetik a 
naplót? 3. Hogyan szervezik a gyorsírókat?". 
Mindemellett m á r a reform-országgyűléseken nyilvánvaló lett, hogy a politikai, 
t á rsada lmi , gazdasági vál tozásokon kívül természeti v iszonyainak is t udományosan 
megfogalmazott kezelését kívánja az ország. A 18. században hetven év alatt i 
l akosság száma megkétszereződött . Ezt az óriási növekedés t viszont nem kísérte 
energiavál tás és a te lepüléshálózat kifejlesztése, mint m á s u t t Európa nyugati or-
szágaiban. A megnövekedet t népesség igényeit az erdők és a helyi lehetőségek 
szer int vizektől e lrekesztet t földek elégítették ki. Nem épült ki ú j ú thálózat , a 
következetlen vízszabályozások és a faki termelés miat t letarolt hegyoldalakról le-
zúduló esők e lmocsaras í to t ták , árvizekkel sú j to t ták az ország középső, legtermé-
kenyebb területét. A polgári á t a laku lás követelménye m a g á b a n foglalta az ország 
természet i viszonyainak rendezését is. Mivel a Kárpá t -medence természeti tá ja , 
mikén t a Tisza-völgy — Széchenyi szavaival — „ma köz tudomás szerint mind inkább 
so rvadásnak indula eleibe." Az energiaváltás szükségét és mindazt , ami ezzel jár , 
legtömörebben ugyancsak Széchenyi fogalmazta meg: „Hadd éljenek a fák. hadd 
jöjjön napvilágra kőszén." 
A testület — összetételében az á tmene t i korszak szélsőségeire jellemző — tag-
ságá ra egymásra torlódott feladatok tömege hárul t . Működésé t akkor kezdte meg, 
amikor Európa-szer te m á r zajlik a tudományok for radalma. Új tudományágak 
szüle tnek, ú j t udományos fogalomrendszer alakul ki. Magyarországon az egyes 
tudományszakok művelői a magyar nyelv érvényre j u t á s á é r t kell hogy küzdjenek. 
Országos politikai küzde lmek közepette kell kiépíteni a tudományos intézmény-
rendszer t és művelni elmélyülten a szak tudományoka t . Több mint jellemző, hogy 
Kölcsey, amikor megkap ta a titoknok, Toldy Ferenc tervét a Közhasznú könyvtárról, 
n e m tud vele foglalkozni, mer t „minden nap bódító újsággal jelent meg". Vörös-
mar ty már 1832-ben leszögezte, hogy „az Akadémia így, mint most áll, saját 
terhe alatt szétesik". 
Szervezete már mega laku lása p i l l ana tában sem állt a r á n y b a n roppant felada-
taival. Irányítása, vá lasz tás i rendszere elavult, nemzetközi kapcsolatai kevéssé 
ha tékonyak . Eredményei néhány kiváló tag m u n k á j á t , nemzetközi tá jékozottságát 
és tehetségét dicsérték. A tervek nagyszabásúak , a m u n k a lassú: elég belelapoz-
n u n k a kézikönyvek, szó tá rak terveibe, a pályázatok sorozatába , történeti, irodalmi 
művekbe, folyóiratokba, hogy lássuk: tudták, mit kellene tenni. Kidolgozzák a 
polgári á ta laku lás jogi és tá rsadalmi kérdéskörei t . A kia lakuló politikai, s tat iszt ikai 
tudományok , a kereskedelmi és a váltójog kérdései, vagy a szegénység szociális 
e l lá tásá t nemzetközi szinten megoldani javaslók m u n k á j a bizonyítja, a Magyar 
Tudós Társaság tagjai és a körülötte tevékenykedő politikai-értelmiségi elit fogal-
mazza meg a polgári fejlődés ú j t udományos a lapja inak követelményeit. Megkezdik 
a korszerű tá rsadalomtör téne t i szemlélet jegyében Magyarország elfelejtett múl t -
j á n a k számbavételét . A fiatal Tudós Tár saság eredményei tehetséges t á r sada -
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lomtudósok és te rmészet tudósok teljesítményeiben rejlettek, akik felismerték tel jes 
horderejében a polgári á t a laku lás tudományos feltételeit. Elméleti szinten az ér-
dekegyesités tá rsada lmi követelményeit egész korán Kölcsey vázolja fel, Hetényi 
János pedig elemző t a n u l m á n y b a n fogalmazza meg — a j obbágymunka korsze-
rűt lenségére és a mezővárosok lehetőségeire egyaránt figyelve — az örökvál tság 
történeti kényszerét . A kor embere — írja — „a szolgamunkát a nála erősebb és 
kitartóbb gépekre bízza... a XIX. és a jövö század jobbágyai a gépek, a vas és 
réz erőmüvek". 
„...académiánkon is a mozdulatlanság á tka fekszik..." 
A Magyar Tudós Tár saság t isztázatlan közjogi helyzete, t udományon kívüli, a 
politikai rendszer érdekeit érvényesítő szervezete és anyagi feltételei m á r megala-
ku l á sának p i l lana tában súlyos nehézségeket okoztak. Széchenyi példáját követve 
ugyan többen, városok, vármegyék és polgárok adománya i is növelték az a laptökét , 
sőt előfordult, hogy tudósok is l emondtak juta lmaikról , de mindez nem volt elég, 
és a szűkös kama tok gyorsan vesztik ér téküket . 
Az intézmény reformját működése megkezdése u t á n , az 1830-as évek elején 
Széchenyi kezdeményezte, s a körülötte kialakuló kör vitte tovább. S n o h a az 
uralkodó t i lalmán és a konzervatív Igazgatótanács kemény ellenállásán ezek a 
tervek rendre zátonyra futot tak, érdemi eredményeket nem értek el, vi lágosan 
kikristályosodtak a Magyar Tudós Társaság modern izá lásának elvei. Egyér te lműen 
meg kellett határozni a testület célját, azt, hogy nem egyszerű nyelvművelő intézet , 
hanem tudományos tá rsaság . Fel kell, hogy ölelje a tudományok teljes egységét, 
méltó teret adva szervezetében is a t e rmésze t tudományoknak . A magyar nyelv 
kifejlesztésével is t udományos alapokon, korszerű t u d o m á n y o s igénnyel k ívána tos 
foglalkoznia. Biztosítani kell a tudomány au tonómiá já t a tagválasztásoktól kezdve 
a tudományos osztályok működéséig. Meg kell teremteni a feltételeit a n n a k , hogy 
a magyar t udomány ne zárja ki önmagát a nemzetközi tudományból . Lehetővé 
kellett tenni, hogy kellő súllyal vehessen részt az ország polgári á t a l a k u l á s á b a n . 
Mindez egymással is összefüggő, a Magyar Tudós Tá r sa ság teljes á t a l ak í t á sá t 
követelő feltételek rendszere volt. Részletkérdések sokaságá t foglalta össze. A meg-
oldás helyes ú t j á t a nemzeti pogárosodás és a l iberal izmus eszméitől á tha tva , 
külföldi u t ak tapasztalataival felfegyverkezve és az ország lakosságának összeté-
teléről diagnózisokat készítve keresték. 
A reformokat Vállas Antal, Eötvös József, Balogh Pál, Vörösmarty Mihály egyér-
telműen a korszerű nemzeti és polgári értékek jegyében működő t u d o m á n y o s 
testület megvalósí tása érdekében sürget ték. Eddig úgy tud tuk , hogy Széchenyi 
az 1832—1833. évi reformtervének meghiúsulása , ma jd 1842. november 27-én a 
Társaság XI. nagygyűlésén elmondott, a nemzetiségi ké rdés konfl iktusokkal t e rhes 
jövőjét is előrevetítő nevezetes beszédének félreértett fogadta tása u tán , meg or-
szágos feladatai mia t t is, viszahúzódott a Tudós Tá r sa ság reformjától . Holott va-
lójában nem így tör tént . 
A reformterveket kidolgozók főleg a francia és az angol akadémiá t tek in te t ték 
követendő példának. Vállas Antal mérnök és ma tema t ikus , rendes tag, K o s s u t h 
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híve 1844-ben készí tet te el tervezetét. Felidézte az országgyűlésnek az alapí táshoz 
fűzö t t elvárásait: „miképpen külföldön átmentek a tudományok a mezei gazdaságba, 
a kereskedelembe és a jólét minden ereibe, s hogy csakhamar hatalmasok, virágzók 
és boldogak lettek ama szerencsés országok, melyek a tudományokat honi nyelven 
müvelik". A Tudós T á r s a s á g ezt viszont c sak akkor valósí that ja meg — szögezte 
le —, ha szervezetében, működésében a polgárosodás igényeinek megfelel: „Pol-
gáriasodás nevezete alatt minden oldalróli, értelmi, erkölcsi és művészeti kifejlő-
dését értem az emberi nemnek, mely az emberi tehetségekhez képest, s azoknak 
rendeltetése arányában csak polgári társaságban eszközölhető. A polgárosodás 
mellőzhetetlenül fölteszi a polgári társaságot, a tulajdonnak, a szellemi és anyagi 
tulajdonnak biztonságát és a munkának, nemcsak a physicai, hanem a szellemi 
munkának is azon becsét a birtok és pénz ellenében, mellyel a polgárok, azaz 
nem rabok társaságában bír". Kifejti Vállas, hogy a t udomány országában csakis 
a tehetség, a t u d á s számít , és vége ott a t udománynak , ahol a rang , a születés, 
t e h á t tudományon kívüli, rendi, h i e ra rch ikus szempontok szabnak rende t a t u d á s 
e l lenében. A minősí tésben, pedig — írja — nemzetközi mér ték szer int a ján la tos 
e l já rn i . Nálunk ez azér t létkérdés, mert „Nyelvi falat emeltünk tudniillik — nagyon 
dicséretes politikai nézetekből indulván ki — honi tudósaink és a külföld tudósai 
között; mi által nemcsak a konkurrenciát csökkentettük, ami már magában is nagy 
baj, hanem lehetetlenné tettük azon ellenőrködést is, mellyet a külföld szellemi 
termékeink fölött gyakorolni szokott. A míveltebb országok tudósai egymás kár-
tyáiba nézhetnek s ezt teszik is....a magyar nyugodt lehet.... ellenőrzés és velő 
nélkül fecseghet mindenről...". Az, ahogy a Tá r sa ság a t e rmésze t tudományoka t és 
a ma tema t iká t e lhanyagol ja „igazi szatíra". Át kell alakítani az a lapszabályokat , 
b iz tos í tani kell a Tudós Tá r sa ság au tonómiá já t , a tudományos osztályok kizárólag 
t u d ó s o k szakértelmére épített működésé t . Midenekelőtt pedig megfelelő anyagi 
a l a p o k a t kell teremteni . A Magyar Tudós Tá r sa ság egész évi költségvetése Európa 
m á s akadémiáihoz képes t összehasonl í tha ta t lanul kevés. Aki azt hiszi, hogy meg-
felelő anyagi alapok né lkü l a tudomány korszerűen művelhető „az valóban együ-
gyübb, mint a maszületett gyermek", á l lapí tot ta meg. 
Hiába vélték, hogy a t á r sa ság könyveit jobban , ha t ékonyabban terjesztve nö-
velhet ik a jövedelmeket. 1845-ben a belső haszná la t r a k inyomtato t t módosított 
r endszabásbó l k ihagyták, hogy az Akadémia köteles kiadványai t k i adás előtt cen-
z ú r á r a bocsátani . Ez a sa j tószabadság részleges követelményét kifejező döntés 
végül nem érvényesülhet , mert már a r r a s incs pénz, hogy a könyveket kinyom-
t a s s á k . Gyökeres megoldás ra Eötvös József tesz javaslatot . 1846-ban, a pénztári 
v iszonyok teljes csődjéről beszámolva kifejti, hogy a Tudós T á r s a s á g n a k magán-
t á m o g a t á s helyett országos költségvetésből biztosított jövedelemmel kell rendel-
keznie . Mindezek kiegyensúlyozott megvalósí tására , a polgári á t a l aku lá s végre-
h a j t á s á r a és az azzal j á ró sokféle feltétel kifejlesztésére lenne szükség. 
Szabad sajtó, a külföldi szakirodalom szabad beáramlása , működőképes kap-
cso la t a nemzetközi t u d o m á n y o s központokkal , az egyetem átszervezése, az ok-
t a t á s i rend á ta lakí tása , a polgári t á r sada lom számára a múl t és a je len ismertetése, 
m i n d tudósok s o k a s á g á n a k m u n k á j á t követeli. Az e lmaradt korszerűs í tés követ-
kezménye i ma is f á jda lmas veszteségek: n e m lett a Tudós T á r s a s á g tagja Bolyai 
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János; elveszett Jedlik Ányos t a l á lmányának világelsősége, és a zoológia forra-
dalmi módszerét (az élő vagy megkövült állat gondos megfigyelését te rmészetes 
lelőhelyén) alkalmazó magyar tudós , Petényi Salamon sem kapot t akadémia i tag-
ságot. 
Az adott poli t ikai-társadalmi berendezkedésben a korszerű t u d o m á n y alapjai t 
lehetetlen megteremteni , fogalmazta meg Balogh Pál 1848. f ebruár 8 - á n kiadott 
röpi ra tában: „académiánkon is a mozdulatlanság átka fekszik mint minden egyéb 
institutionkon, sőt egész nemzeti életünkön s általában véve bármit mondjunk, 
bármit tervezzünk, mind ennek semmi eredménye sőt semmi reménye mindaddig, 
míg a nemzet ezen intézetet, a haladás igényeinek megfelelő jogok biztosítása 
mellett magáévá nem leszi, s arra a nemzetiség valódi bélyegét nem üti .... Mi 
távol vagyunk még mi a tudományok illő méltatásától, s mi távol vagyunk a nagy 
francia nemzettől!". A február végén tartott közgyűlés pedig leszögezte, gyökeres 
és országos változás kívántatik, mer t minden „korszerű és hasznos tudományos 
vállalat a költség nemlétének szikláján törik meg". Korszerű tudomány nélkül 
elképzelhetetlen a „nemzeti jóllét," viszont a polgári tá rsadalom és a független 
ország feltétele a korszerű tudomány . 
A március i rendkívüli gyűlés résztvevői közül többen — Bajza József Balogh 
Pál. Horváth Mihály, Vállas Antal és a tudós testület más tagjai is, azok, akik 
vidéken éltek, vagy a Pozsonyban tárgyaló országgyűlésen voltak — tudták , hogy 
nekik, magyar tudósoknak , az értelmiségi—politikai elittel együtt ugyancsak részük 
van mindabban , ami bekövetkezett . Kölcsey, Vásárhelyi Pál és Körösi Csorna Sán-
dor levelező tag már nem élhették meg ezt, de é le tmüvük beépül t az á ta lakuló 
országba. Áttörést viszont csak a forradalom, a március i fiatalok hoztak. 
„Ez a mi Rhodusunk..." 
1848 ápr i l i sában sorra lemondják az osztályüléseket, mert „az aggodalom és 
nyugtalanság ... hazánk jelen átlapolja és kétes jövője miatt... minden tudományos 
munkát erköcsileg lehetetlenné teszen". Az Akadémia korszerű á t a l ak í t á sának ki-
dolgozásával megbízott tizennyolc tagú választmány mégis megkezdi a m u n k á t . 
Fáy András elnökletével a nyelvtudományi osztályt Vörösmarty, Erdélyi János, a 
filozófiait Döbrentei és Szönyi Pál, a tör téne t tudományi osztályt Bajza, Eötvös és 
Fényes Elek képviselte. Vállas Antal és Kis Károly a matemat ikai , Trefort, Császár 
Ferenc és Zsoldos Ignác a jogtudományi , Kubinyi Ágoston, Bugát Pál, Török János 
a te rmészet tudományi osztályok részéről foglaltak helyet a vá lasz tmányban . Több-
ségük a polgári nemzeti t udomány megteremtéséér t dolgozott m á r ko rábban is. 
Átlátták a m u n k a felelősségét, s hogy minél j obban élhessenek a lehetőségekkel 
a t udományos demokra t izmus a lap ján , több vidéki tagot is felkértek, közöt tük 
Hetényi Jánost és a radikális re formokat m á r ko rábban is sü rge tő Balázsházy 
Jánost. Követelmény, lehetőség és feladat talán még soha nem volt ennyire sürgető, 
ve r senyfu tásban az idővel az országos á ta laku lás esélyeivel. 
A testület meghatározó rendes és tiszteleti tagjai közül többet elfoglalt az or-
szágos politika. A Ba t thyány-kormányban Széchenyi, Eötvös, Szemere Bertalan, 
Deák Ferenc, Mészáros Lázár k ap t ak miniszteri széket. Jászay Pál, Pulszky Ferenc 
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Az első független felelős kormány 
r endes tagok és Csengery Antal levelező tag az első felelős magyar min isz té r iumban 
államtitkári , diplomáciai fe ladatokat l á tnak el. Szalag László rendes tag a f rankfur t i 
a lkotmányozó gyűléshez küldöt t kormánymegbízot t , ma jd követ lesz. Az Akadémia 
a má jus i kisgyűlésén országos bizottság felállításáról határozot t az igazság-
ügyminiszter mellett, részt vesz a saj tótörvény kidogozásában és a saj tóvétségeket 
elbíráló esküdtszék létesí tésében. 
Az Akadémia á ta lak í t á sá ra készült Irányelvek h á rom kérdéskörben kris-
tályosodtak ki. 1. Érvényesül jön a polgári t á r s ada lmakra jellemző ér tékrend fel-
tétele, a t udomány au tonómiá ja ; 2. legyen szellemileg és anyagilag független in-
tézmény a Magyar Nemzeti Akadémia; s 3. lépést tar tva a tudományok nemzetközi 
fejlődésével lássa el Magyarországon a t udomány országos és nemzeti feladatait . 
Sarka la tos pont ja , hogy a tudományos intézmény országos t ámoga t á sban része-
sül jön, és egész felépítését, alapszabályaitól kezdve a t udományok rendszeréig, 
á t kell formálni, „demokratikusabbá" kell tenni. Az egyes tagok és az osztályok 
egységesen javasolták, hogy az Akadémiát új anyagi alapokra kell helyezni. Országos 
támogatás biztosítsa a független és ha tha tós tudományos munká t . Szabadítsák meg 
tudományos osztályokat az Igazgatótanács irányításától, tudományos kérdésekben 
tudósok, szakértők döntsenek és ne a társadalmi, politikai hierarchia személyiségei. 
A Bölcsészeti Osztály vezetője, Döbrentei Gábor viszonylag mérséke l tebb re-
formja az osztályok tudományos önállóságára helyezte a hangsúlyt , Balázsházy 
J á n o s az 1840-es évek óta egyre sürge tőbb követelményt fogalmazott meg: bővítsék 
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a természettudományok kereteit, r é sza rányá t , és ka ro l j a fel és fej lessze az Akadémia 
a g a z d a s á g t u d o m á n y t . 
Hetényi J á n o s r endes t a g n a k a filozófiai szakosz tá ly részéről kész í te t t tervezete 
szigorú t u d o m á n y o s kr i t ikát , te l jes í tmény szer in t i e lbí rá lás t k íván. H a t v a n k é t éves, 
— te r j ede lmes kézi ra ta sok m i n d e n t v isszaad a t u d o m á n y o s t e s tü le t 4 8 - a s be lső 
légköréből, s az Akadémiá t os t romló b í rá la tokból . Ez a tervezet azé r t is k ü l ö n ö s e n 
ér tékes , m e r t idézi Széchenyi véleményét , és a m á s o d e l n ö k eddig s z á m b a n e m 
vett á l l á spon t j á t fogalmazza meg a t u d o m á n y ér tékkövete lményérő l . Az 1848 nya-
rán leírt tervezet elveinek az országos fo r rada lmi vál tozások szo lgá lnak a lap jáu l , 
miközben a politikai ha r cok fölött álló a u t o n ó m t u d o m á n y m e g t e r e m t é s e é r d e k é b e n 
a t u d o m á n y o s m u n k a é r t éké re kívánja helyezni a hangsú ly t . Ebből következik a 
tervezet átfogó jellege, r ad iká l i s követe lménye és — m a m á r s z á m u n k r a k i s sé 
naiv — o p t i m i z m u s a is. Ezér t is é rdemes ré sz le t e sebben idézni. 
Tisztelt Reformbizottmány! 
A tudomány hatalom, ezt úgy vélem köztünk senki tagadni nem fogja: valamint azt sem. 
hogy a tudomány nemcsupán benső, és szellemi, hanem olyan külső és anyagi eszközök által 
is segítteték elö. mellyek egyesek halalmában nincsenek. Társulat kell tehát, mellynek egyesített 
ereje éppen ágy hat. mint a harczkész seregeké: kiknek összpontosított erejök felülmúlja a 
legderekabb hadvezérek erejét is. Ezen alaphitet azért bocsájtottam elő. mivel ma az Académia 
hasznait, és érdemeit becsmérelni őket mint aristocraticus intézeteket, e democratiai szellemű 
korban, háttérbe tolni, divatszokás.... 
Mi sem tagadjuk, hogy voltak, vannak s lehetnek tudományos társaságok, mellyek mint 
pompavirágok mivel sem gyümölcsöznek: de hogy egy jól választott, és nagyszellemű tagokból 
álló. alkalmas pénzerövel ellátott, szilárd elvek szerint kormányzott, és mégis szabad fejlést 
engedő, s önkormánnyal bíró academia. saját czéljának. melly a tudomány és művészet gyar-
pítása. igen ritkán felelne meg. ezt állítani nem lehet: mert ezen állításnak ellentmond a történet, 
mely nyíltan vallja, hogy valamint mivelt nemzet, az ösegyptustol fogva jelenkorig soha nem 
létezett tudományos társaságok nélkül: úgy nemzetek, melyek academiákat keblökben nem 
létesítettek... barbárok maradtak, vagy az önálló nemzetek sorából kitöröltettek. 
Lehet azonban academia. minő pl. a magyar, melly bár tizennyolcz évi fennállása óta vetett 
is valamit a tudomány és művészet mérlegébe, és mégis el lehet róla mondani hogy czéljának 
teljesen meg nem felelt, és annyi erőt ily jeles idö óta, ki nem fejtett, mennyit tőle joggal várni 
lehetne. Elismerjük ezt mindnyájan, és sajnálva érezzük. Nem vizsgálom most azt. mennyiben 
lehet itt a nemzet részvétlenségét, a korszellemet, melly a komolyabb tudományokat mellőzve, 
most egész figyelmét a political mozgalmakra fordítja, igénybe venni sőt vádolni: szerény 
nézetem az. hogy czéljának meg nem felelő intézetnek a hibát. Soha nem kívüle, hanem mindig 
magában kell keresni épen iigy mint írónak, kinek munkái nem olvastatnak. Úgy van: hogy 
Académiánk. igen fontos, és nagy helyét kellőleg be nem tölti hogy a közvéleményben, és a 
közrészvétben ennyire lesülyedt. ezért én magát e Jeles intézetet teszem felelőssé egyedül, és 
reformnézeteimet is ezen alaphitre, és meggyőződésre építendem: akkép lévén meggyőződve, 
hogy mi is. academia tagjai soha üdvös, és gyökeres reformot addig létesítni nem birandunk. 
míg hibáinkat el nem ösmerjük. és ezeket sikeresen helyrehozni vonakodunk. 
Négy évvel ezelőtt, szőnyegre hozatván a reformkérdés, az académiai tisztelt testület, mikép 
tudva van. abban keresé az ellenünk megindított panaszok fellegének a gyümölcstelenségnek alapját, 
hogy intézetünk ugyancsak magyaros lábra lévén állítva s a municipalisrriusnak kellettnél inkább 
hódolva a szükséges központosítással nem bír és parányi erejét is az alapszabályoknál fogva 
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szétoszlatni kénytelen: abban keresi hogy a szakosztályok tudományos mozgalmai az egész 
académiai testületétől függvén, szabadon nem fejlődhetnek: végül abban keresé. hogy oliy parányi 
pénzeróvel minő académiánké. meglepő szellemi erői kifejteni lehetetlen: van ebben valami tisztelt 
Reformbizottmány! de nézetem szerint a baj kútfeje, és csaknem egyedüli forrása másutt rejlik 
Én úgy vagyok meggyőződve, miként kétségen feljül álló. és magunktól is bevallott tény 
lévén az. hogy académiánk gyümölcstelen, és eredményeiben szegény, ennek okát főlea rendes, 
vagy a mint én ezeket nevezni szeretném, munkás tagjaink munkátlanságban kell keresni. 
Elgyéb tagtársaink többsége is munkátlan ugyan, és helyesen jegyzé meg valaki, hogy levelező 
tagjaink csak leveleznek, de nem gyümölcsöznek: tiszteletbeli tagjaink nagy része is csak 
fényes nevét adá oda a díszért: de a felelősség terhe még is túlnyomólag minket rendes tagokat 
nyom kik vonjuk, és vonni tartozunk kivárólag Minervánk szekerét. Bebizonyítottuk ezen mun-
kátlanságunkat azzal, hogy tizennyolcz év óta sem bírtunk nagy szótárt, és nagy nyelvtant 
létesíteni: ...és midőn ezen munkátlanság ollykor szemünkre téríttetik, sokan közülünk azt 
felelik: „ingyen munkát tőlünk kívánni nem lehet. ... 
Én. tisztelt Reformbizottmány! ezen lelkületet, az academicust lelkesítői kellő szellemmel 
összhangba hozni nem bírom mert íigy hiszem, hogy nekünk a lettben, és öntudatunkban 
kell találnunk legdrágább jutalmunkat; különben béres szolgák vagyunk, és gépekhez hasonlók, 
mellyek olajkenöcs nélkül nem mozognak. Aláírom tehát ...Titoknokunk, nyilatkozatát Aca-
démiánk azért nyújt olly parányi eredményt, mert tagjait nem jól választá. Eleinte megütköztem 
ezen előttem jogtalannak tetszett rágalomban de később magamba szállva, észrevevém. 
hogy van biz itt elég hangzó és csülogó név. csak az a kár. hogy ezen csillogó nevű tudósak 
közt. mi tagadás benne, vannak elegen, kik elsőben, oily an Vestaszúzek. kik elme szülemé-
nyekkel épen nem állanak elő : vagy másodszor ollyanok. kik a megtiszteltetést épen nem 
tekintik egyszersmind fizetésnek; harmadszor ollyanok. kik munkásságukat a díj csekélysé-
géhez mérik, negyedszer ollynok kik a munkásságot még ehez sem mérik, hanem az Académiát. 
— mirabile dictu! — kényelmes sine curának tekintik. 
Tisztelet becsület, de igazság is. mint derék másod Elnökünk szokta mondani Aki magával 
szigorú Monológot tartva, magát följebb említett négy osztályba tartozónak nem ismeri, az 
örüljön magának, és fogja jobbomat, fogadja el szíves tiszteletemet .... 
Uraim! engedjenek meg Önök őszinteségemnek: én úgy ítélek, hogy mi mint az Académia 
rendes, és így kitiinöleg munkásnak lenni kellő tagjai nem lehetünk sem pompavirágok, sem 
sine curisták. sem aranyos papírból készült csillagok, hanem teljes erőnkből kell szolgálnunk 
az Académiát. mellynek magunkat felajánlottulc. szolgálnunk a hazát, melly neve dicsőülését 
várja tőlünk.... Ismétlem mi rendes tagok munkásai vagyunk a hazának, melly általunk a 
nemzeti nagyság amafőfő tényezőjét a tudományt és művészetet akarja gyarapítani, melly re 
főleg ezen Ázsiai barbárság szélén fekvő nyers nemzetnek nagy szüksége. Ez a mi Rhodusunk. 
ez munkakörünk, erre hivattunk; 
I. Szerintem tehát.... a gyökeres reform legelső teendője az. hogy a rendes tagok munkátlansáaa 
szüntettessék mea mivel a baj gyökeres.ennek megowoslásának is gyökeresnek, és úgy szólva. 
hősiesnek kell lenni., kijelentem hogy mi. ha a haza előtt jó hitelen állani ennek rokonszenyvét 
bírni, és ki nem maradandó országos segélyét igényleni akarjuk, vessük magunkat alá. rendes 
tagokat illetőleg, eau szigorú restaurációnak ... Szükségesnek Ítélem hogy a rendes tagoknak 
tudományos, és székfoglalásoktól fogva, szorosan a tudományok, s művészetek érdekében tett 
eredeti dolgozataik, mellyeket az Évkönyvekben, a Tudománytárban és Értesítőben letettek, egyéb 
kiadott könyveikkel együtt, szoms vizsgálat alá vétessenek, és ezekből rájuk kedvező vagy szigorú 
Ítélet hozassék, megérdemlik-é. hogy tovább is fizetéses helyeiket elfoglalják, vagy nem ? Uraim! 
nagy és életbe vágó igazság az. mit derék másod Elnökünk az 1844 diki reformkérdés alkalmával 
mondott, hogy: „tudományos intézetekben minden esetre fő tekintettel kell lenni a tudományos 
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érdemre. Olly tekintet melly előtt háttérbe kell vonulni minden elsőszülöttségi és más érdeknek, 
főleg most. midőn honunk ezen átalakulási korában az előjogok, a sine curák eltöröltettek, és 
az igaz érdem, jog, és szent igazság ültettek érdemlett trónjaikba... ettől függend szerény 
véleményem szerint Académiánk élete, vagy halála: most midőn a születési jog eltöröltetett és 
honunk átalakított egész rendszere a szabad választásra építtetett... 
II. A rendes tagi tisztelt kar megújítása után fő teendőnek tartom, azt. hogy oda munkálódjunk 
teljes erővel, hogy a M. Académia országos intézetté vá[iék. és az alapítók magány intézetéből 
országos állásra emeltessék. 
III. A M. Académia rendes lajainak a fővárosban közix>ntosításál mi illeli ezt én is kívánatosnak, 
de még most midőn veszélyben forgó honunk olly nagy és tetemes investitiót igényel kivihetetlennek 
látom ... Maradjunk tehát még most a régi rendszer mellett, de úgy. hogy az egyenlőségi elvei melly 
a kornak diadalmasan kivívott sarkelve. soha szemeink elől el ne tévesszük.... 
IV. Jelen csekély pénzerőnk mellett, a bölcs takarékosságot is bátor vagyok ajánlani.... 
V. ....az Académia nem a fővárosé, hanem az összes Magyar országé, és kedvetlen érzelmet 
szül az összes hon fiaiban midőn látják, hogy a vidéki tagoknak ezen megjelenése mint a múlt 
évben is történt szinte lehetetlen..." 
Vizsgálva az itt c s a k k ivona tosan i smer te te t t szöveg gondolat i forrásai t , k iderü l t , 
hogy a s z á m u n k r a r ad iká l i snak t ü n ö követelései m á r Széchenyi 1833. évi, az 
Alapszabályok m ó d o s í t á s á t követelő tervében meg ta l á lha tók . A k ido lgozásában 
résztvet tekről n e m r e n d e l k e z ü n k e legendő forrással , nagy biz tonsággal á l l i tható , 
hogy Vörösmarty , Bajza, Fáy és t a lán Kölcsey bevonásáva l készül t . Az 1833. évi 
nagygyűlés elé ke rü l t j avas l a to t az Igazga tó tanács e lu tas í to t t a , s az elnök az egész 
in tézmény m ű k ö d é s é t féltve u g y a n c s a k k iv ihe te t lennek t a r to t t a . Hetényi szövegéből 
k iderül , hogy Széchenyi 1844-ben is amel le t t van, hogy a t agság k i v á l a s z t á s á b a n 
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a t u d o m á n y követelményei é rvényesü l jenek . A többlet annyi , hogy Hetényi m á r 
a f o r r a d a l o m v ívmánya i ra hivatkozva foglalja össze a t u d ó s t e s t ü l e t a lapvető kö-
ve te lményé t . 
,A tudományt a harcok között sem szabad felejtenünk" 
A Válasz tmány 1848 . a u g u s z t u s 5-i ke l tezéssel regisz t rá l ta Hetényi tervezetét . 
E lképze l é sük szer int a többi j avas la t t a l együt t az a u g u s z t u s r a összehívot t nagy-
g y ű l é s e n v i ta t ják meg. A nagygyűlés t a z o n b a n szep tember re h a l a s z t j á k , s októ-
b e r b e n sem t u d j á k m e g t a r t a n i . A t i t oknok közli az e lnök dön tésé t : a pénz t á r ü r e s , 
a nagygyű lésnek „ha tá roza t l an időre el kell m a r a d n i a . " 
A m e g t á m a d o t t o r s zág hadsz ín té r r é vál t , s z a b a d s á g h a r c á t vívta. Mi tö r tén t az 
A k a d é m i a tagjaival? Eötvös csa lád jáva l e lhagy ta az országot . Szontagh Gusztáv 
f i lozófus nemzetőrsége t „gyakorol fegyverbe." Wenzel Gusztáv levelező tag Bécsből 
végérvényesen Pes t re k íván á t te lepedni , m o n d v á n „a magyar irány szerint" többe t 
ott dolgozni nem t u d . Kossu th „A tudományt a harcok között sem szabad felej-
tenünk ...." kezdetű , 1848. november 30- i rendelet te l eleget téve az Akadémia 
k é r é s é n e k meghagyta , hogy figyeljenek a s á n c á s á s és egyéb m u n k á l a t o k s o r á n 
e lőkerü l t régészeti le le tekre, tegyenek j e l e n t é s t azokról az A k a d é m i a t i t k á r á n a k . 
Érdy János bencés szerze tes , levelező tag, az Akadémia é r e m t á r á n a k vezetője, 
f e l t á r j a a székesfehérvár i á s a t á sok s o r á n felszínre kerü l t k i rá lys í rokat , III. Béla 
k i rá ly s í r já t . Szalay László 1848 d e c e m b e r é b e n K o s s u t h n a k , a Honvédelmi Bi-
z o t t m á n y e lnökének megbízásából L o n d o n b a érkezet t , hogy t á j é k o z t a s s a a br i t 
k o r m á n y t a m a g y a r ügyrő l . P a l m e r s t o n h o z in téze t t , k i h a l l g a t á s t ké rő levelében 
II. Rákóczi Ferenc s z a b a d s á g h a r c á r a h iva tkozik mint a két o r szág k a p c s o l a t á n a k 
tö r t éne lmi előzményére, és te rmésze tes , hogy n e m értik, m e r t az angol d ip lomácia 
egykori gazdag a n y a g a a térségről, E rdé ly és Magyarország szerepéről az európa i 
h a t a l m i egyensú lyban még a levél tárak mélyén fekszik i smere t l enü l . A m a g y a r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y évszázados megkése t t ségé t a Tudós T á r s a s á g rövid ké t évtizednél 
is k e v e s e b b idő a l a t t n e m hozha t t a be . 
1849 . j a n u á r 6 - á n a k isebb ü l é seke t is felfüggeszti az e lnök, s nagybe tegen 
í r ja a Hunyadyak korát. Egy b o m b a fe lgyúj t ja az A k a d é m i á n a k o t t h o n t adó h á z 
te tőze té t . Mentik a k ö n y v t á r a t és a gyű j t eményeke t . Április 3 0 - á n v iszont a c sá -
s z á r i a k k ivonulása u t á n i smét összegyűlnek . A megfogyott t e s tü l e t dön tés t hoz, 
hogy térképpel szo lgá l j anak a v e z é r k a r n a k . 1849. j ú n i u s 4 -én t u d ó s o k marokny i 
c s o p o r t j a üdvözli az A k a d é m i a nevében a nemze t i min i sz t é r iumot és a ko rmányzó t . 
Horváth Mihály c s a n á d i megyéspüspök , Veszprém vármegye képviselője, a Sze-
m e r e - k o r m á n y val lás- és közokta tásügyi minisz tere , a Függetlenségi Nyilatkozat 
egyik megszövegezője, még részt vesz a képvise lőház a u g u s z t u s 3-i a r ad i gyűlésén, 
m a j d á l r u h á b a n m e n e k ü l . 
Széchenyi 1833. n o v e m b e r 3—5-én s z ű k s z a v ú a n tudós í to t t c sa lódásáró l : „Már 
már megnyertük a reformot... Nem volt tőlem okos, hogy többet vártam...". Elkép-
zelését n e m tud ta va ló ra vál tani . A T u d ó s T á r s a s á g ko r sze rűs í t é sé r e 1 8 4 8 / 4 9 - b e n 
n e m j u t o t t idő, de a r e f o r m k o r b a n , m a j d a for rada lom évében be n e m vá l tha to t t 
t e rveze tek mégsem m ú l t a k el n y o m t a l a n u l . A po lgárosodás széles fo lyamát n e m 
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lehete t t megál l í tani . Ahogy például a Tisza-szabályozás i m u n k á k l endü le te is el-
a k a d t ugyan , de azért fo lyta t ták a k a n y a r á t v á g á s o k a t , 1849-ben „horvát hadifog-
lyokat is vezényeltek a területre". 
A kora i re formtervek m a r a d a n d ó é r t é k é n e k bizonyul t , hogy megfoga lmaz t ák a 
polgári t u d o m á n y követelményeit . A fo r rada lom vívmányai pedig v isszaigazol ták , 
és lehetőséget n y ú j t o t t a k a polgári nemze t igényeit szolgáló p rogram k ido lgozására . 
Összes ségében hozzá já ru l t ak , hogy az A k a d é m i á t a s z a b a d s á g h a r c leverését követő 
éveken á t l ehe te t t men ten i . S a márc ius i f i a ta l ság közül, ak ik n e m es tek el, m i n t 
Petőfi, Vasvári, akik túlél ték az ü ldözéseket , a bö r tönöke t , a s z a b a d s á g h a r c o t , 
min t Jókai, Pesty Frigyes, Hunfalvy János é s m á s o k 1858-ban , a törvényen kívüli 
időkből a nyi lvános m ű k ö d é s é t v i sszanyer t Akadémia tagja i lehet tek. S ők az 
1 8 5 0 — 1 8 6 0 - a s évek t á r s a d a l o m t u d ó s a i nyi to t t szemlélet tel f oga lmazha t j ák m e g 
az ú j követe lményeket . A régi re formtervek pedig a polgári Magyarország A k a d é -
m i á j á n h o s s z ú távra n y ú j t a n a k i rányt a ko r sze rű t u d o m á n y felemelésére. . . 
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Tóth Tibor 
Tudomány, hit, világmagyarázat 
Korunkban, amikor a tudomány teljesítménye minden korábban elképzelhető 
prognózist túlszárnyal magái a tudományt mégis nem lebecsülendő veszélyek 
fenyegetik. Egyfelől az emberiség nagyobb része, jóllehet csodálja a tudomány 
eredményeit, saját életében annak nem áldásait, hanem hátrányait érzékeli; 
ez a tudomány iránti érdektelenséghez, vagy éppen tudományellenességhez 
vezethet. Másfelől jelentős azoknak a száma, akik olyan kérdésekre is a 
tudománytól akarnak választ kapni, amelyekben a tudomány nem illetékes. 
Ezért rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy a tudomány művelői fo-
kozottabb figyelmet fordítsanak a tudomány fogalomkörének, saját kompe-
tenciájának és határterületeinek minél megnyugtatóbb tisztázására. 
A cikk a tudomány és a hit határfelületeit, majd ezek alapján a világ-
magyarázatok néhány lehetséges alternatíváját elemzi. Heller Ágneshez kap-
csolódva azt az álláspontját fejti ki, hogy nem a tudomány maga, hanem a 
tudományt kisajátítani akaró evolúciótan lép fel a domináns világmagyarázat 
igényével. Elemzésével azt kívánja igazolni, hogy az Intelligens Teremtő al-
ternatívája harmonikus és konzisztens határfelületet kínál a tudomány szá-
mára és egyre több tudós világszerte ezt fogadja el 
Régóta foglalkoztat a gondolat, hogy a jelen írás címében foglaltakkal kapcsolatos néze-
te imet megmérettetés céljából a tudományos közvélemény elé tár jam. Mint mérnök és in-
format ikus , hosszú ideje módszeresen keresem és próbálom legalább részben feldolgozni 
azokat az ismereteket, amelyek a tudomány és a hit határfelületeit érintik és segítenek 
eligazodni a rendkívül gyorsan változó természet tudományos világkép és az ettől feltétlenül 
megkülönböztetendő világmagyarázat kérdéseit illetően. A problémakör nyomasztó bonyo-
lu l tsága és az egyes ember nagyon szerényre szabott megismerő-szintetizáló képességének 
t u d a t a sokáig visszatartott attól, hogy gondolataimat nyilvánosságra hozzam. A Magyar Tu-
d o m á n y 1997. 8. s z á m á b a n közölt cikksorozat, amely Heller Ágnes: „Elmélkedés a hiszé-
kenységről" című írását és az erre adott reagálásokat tartalmazta Balázs Nándor, Laczkovich 
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Miklós. Alrnár Iván és Bencze Gyula tollából, azonban meggyőzött arról, hogy égetően fontos 
kérdésekről van itt szó, amelyekről nagyon is hasznos és közérdekű a véleménycsere.* 
A tudomány fogalmának néhány tartalmi megközelítése 
Az egyik ismert definíció szerint „tudományon a természet, a társadalom és a gondolkodás 
objektív összefüggéseiről szerzett, igazolható ismeretek rendszerét érjük". Az Oxford Értelmező 
Szótár azt emeli ki. hogy a tudomány „szervezett tudás, amelyhez főként megfigyeléssel és 
a tények vizsgálatával ju tha tunk a fizikai világról, a természettörvényekről és a társadalomról 
..." (1]. Más megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy a tudomány elsősorban azokkal a dolgokkal 
foglalkozik, amelyek az öt érzékszervünkkel megfigyelhetők vagy megmérhetők. A tudomány 
ezért egy permanens kísérlet arra. hogy folyamatosan összegyűjtsük és megmagyarázzuk a 
tényeket, amelyek a minket körülvevő Univerzumból származnak. 
A történelmileg létrejött társadalmi tudatformák közül, az MTA Elméleti Technológiai 
Bizottságának Automatizálási Albizottsága által készített tanulmány elemzése szerint, a kö-
vetkező specifikus kritériumok emelik ki a tudományokat |2): 
1. rendelkeznek olyan, nagy horderejű fogalmakkal és logikai eszközökkel, amelyekkel 
széles, általános vagy egyetemes érvényű elveket, illetve törvényeket fogalmaznak meg; 
2. rendelkeznek olyan gondolati eszközökkel és algoritmusokkal, amelyekkel az ismert 
törvények alapján, az új feltételek között lehetséges vagy várható eredmények tényszerűen 
előre láthatók, illetve megvalósíthatóan tervezhetők; 
3. rendszerezetten írják le azokat az objektív feltételeket, amelyek között az elvek vagy 
törvények igazoltan, illetve bizonyítottan érvényesülnek. 
E három kritérium alapján bármelyik tudományos problémát besorolhatjuk a megfelelő 
legáltalánosabb problémacsoport valamelyikébe. A csoportok a következők: 
1. Ismeretesek a tárgyi feltételek, valamint a megvalósult eredmények és keressük az 
általános törvényt. Ez például a klasszikus kísérleti fizika feladattípusa. Korábban a törvények 
felfedezésének ezt az induktív út ját a tudományos intuíció uralta. Ma ezt modellek módszeres 
szintézise váltja fel. 
2. Ismeretesek az általános törvények, valamint a tárgyi feltételek és keressük a várható 
eredményt. Ez például az elméleti fizika tipikus feladata. A differenciálegyenletek által meg-
adott törvénynek a különböző kezdeti, határ-, perem- stb. feltételekre vonatkozó megoldását 
nevezik dedukciónak. 
3. Ismeretesek az általános törvények, valamint a célul kitűzött eredmények és keressük 
azokat az objektív feltételeket, amelyek között a célok megvalósulhatnak. Az ilyen t ípusú 
feladatok a műszaki tudományokra jellemzőek. A megoldás azonban a természettörvények 
alapján már nem invertálható egyértelműen, vagyis ismeretlen (meghatározhatatlan) azon 
feltételrendszereknek (megoldásoknak) a száma, amelyek a törvény hatálya alá esnek és 
szolgáltatják a célul kitűzött eredményeket. Ilyenkor meg kell elégednünk néhány (gyakran 
egyetlen) megoldással, amelyhez heurisztikus űton ju tunk el. Ezért szokás az ilyen megoldást 
redukciónak nevezni. 
Heller Ágnes írásával kapcsolatosan további vélemények olvashatók a Magyar Tudomány 1997. 9. 
számában (Róna-Tas András. Király Zoltán), az 1997. 10. számban (Kiss Dezső. Beck Mihály) és az 1997. 
12. számban Is (Vámos Tibor). 
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1. ábra 
Az elemi tudományos problémák alap-
típusai és a nekik megfelelő megoldási 
módok (F = Feltételek; E = Eredmé-
nyek; T = Törvény; i, d, r = induktív, 
deduktív, ill. reduktív következtetés-so-
rozat) 
A tudomány néhány előfeltevésen alapszik. A tudós előre feltételez bizonyos dolgokat, 
amelyek nem igényelnek szigorú bizonyítást és a gyakorlati józan ész által beláthatok. 
Leggyakrabban a következő öt alapfeltevést sorolják fel: (1) A természet megérthető; létezik 
egy reális világ; (2) A természet egésze ugyanazoknak a törvényeknek van alávetve (egyön-
tetűség); (3) A mérhető dolgok alapul szolgálnak megfigyelhető hatásokhoz; (4) A legegyszerűbb 
magyaráza t valószínűleg a helyes [a „takarékosság elve", amely „Occam borotvája" néven is 
i smer t . Az elvnek megfelelően a tudományos közvélemény azokat a magyarázatokat , elmé-
leteket részesíti előnyben, amelyek kevesebb önkényes feltételezést tartalmaznak); (5) Az 
ismeret len megmagyarázható az ismert dolgok segítségével, analógiákon keresztül. 
Einstein hangsúlyozza, hogy egy tudományos elmélet axiómái vagy alaptörvényei felté-
telezések. amelyek tapasztalatok vagy megfigyelések alapján nem vezethetők le és induktív 
ú ton sem tárhatók fel. Szerinte a tudományos elméletnek olyannak kell lennie, hogy kísér-
letileg ellenőrizhető tételeket lehessen belőle levezetni és ebben rejlik az értéke. A tudomány 
három emberi tevékenység magas szintű és összehangolt művelését követeli meg. ezek: (1) 
fel találás és feltételezés. (2) megfigyelés és kísérlet, (3) logikai-matematikai következtetés. 
Ezeket az előfeltevéseket elfogadva a tudós készen áll arra, hogy haszná l ja a tudományt, 
pon tosabban szólva a n n a k módszereit és eszközeit. A „tudományos módszer" kifejezés tar-
t a lma egyáltalán nem önkényes és hosszú időre volt szükség, amíg a ku ta tók felismerték, 
hogy a tudomány az általa kitűzött célokat egy nagy általánossági fokú eljárással érheti 
el a leghatékonyabb módon, amit ma tudományos módszemek neveznek. Hogyan működik 
a tudományos módszer? Poincaré szavai közelebb hozzák a megértést: ,A tudományos módszer 
megfigyelésen és kísérleten alapul. Ha a t u d ó s n a k korlátlan hosszúságú idő állna rendel-
kezésre, elegendő lenne azt mondani neki: 'figyeld, figyeld csak gondosan' [a dolgot, jelenséget, 
stb.]. Azonban, mivel n inc s ideje, hogy mindent megfigyeljen, főleg arra, hogy mindent gon-
dosan megfigyeljen, továbbá, mivel jobb egyáltalán semmit sem figyelni meg, mint bármit 
felületesen, kényszerítve van arra, hogy szelektáljon. Az első kérdés ilyenkor az, hogyan 
t u d j u k végrehajtani ezt a válogatást." (3). 
Hogyan működik a tudomány? 
Vizsgáljuk meg a tudományos módszer minden egyes fontosabb lépését. 
1. Megfigyelés. A tudósok egyetértenek abban , hogy a tudományos gondolkodás elsődleges 
bázisa a megfigyelés. Természetesen ez behatáro l ja a tudományos területet; amit nem lehet 
megfigyelni, az tudományosan nem vizsgálható. 
2. A probléma meghatározása. A tudós felismer egy problémát, amely megfigyelésen 
alapszik, majd azt oly módon fogalmazza meg, hogy kiindulásul szolgáljon a további kuta-
tásokhoz. 
3. Hipotézis uagy elmélet felállítása. A megoldás valószínűsíthető i rányát a tudós hipotézis 
— vagy szélesebb, nagyobb problémakör esetén elmélet — segítségével jelöli ki. Egy hipotézis 
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csak akkor tekinthető tudományosnak, ha a tapasztalat által ellenőrizhető. Azt a hipotézist 
vagy elméletet, amely — legalábbis elvben — nem vethető alá tapasztalati megfigyeléseknek 
és kísérleteknek (tudományos szakkifejezéssel élve: nem falszifikálható). a tudományos világ 
nem fogadja el. Kari Popper nem az igazolhatóságot, hanem a megcáfolhatóságot javasolja 
kritériumként: „Egy empirikus tudományos rendszernek lehetővé kell tennie azt. hogy ta-
pasztalatok alapján csődöt mondhasson" [4). 
Ahhoz, hogy egy tudományos hipotézis vagy elmélet eljuthasson a gyakorlati ellenőrzés 
stádiumáig, tudományos modellek és hozzájuk rendelhető megoldási módszerek sokaságára 
lehet szükség. A tudomány valamilyen működő rendszer vizsgálatára vagy ilyen rendszer 
létrehozására irányul és ehhez modelleket kell megalkotnia. A modell a valóságos rendszer 
egyszerűsített, annak a vizsgálat szempontjából lényegi tulajdonságait kiemelő leképezése, 
amely elhanyagolja mindazokat a jellemzőket, amelyek a kitűzött tudományos vizsgálat szem-
pontjából nem meghatározóak. A tudományos modelleket a szakirodalom sokféle módon 
osztályozza. Természettudományos szempontból a mennyiségi és formális logikai jellemzőkre 
felírható matematikai modellnek van a legnagyobb jelentősége. A megoldási módszerek a 
matematikai modellek esetében nagymértékben függetlenek a konkrét (alkalmazó) tudo-
mányterülettől és ma már elválaszthatatlanok a számítástechnikától. 
4. Előrejelzés a hipotézis vagy elmélet alapján (dedukció). A tudományos módszernek 
előrejelzéseket kell adnia a jövőben bekövetkező természeti jelenségekre, laboratóriumi ta-
pasztalatokra vonatkozóan. Ide tartozik, hogy a deduktív logika feltételez nagymennyiségű 
olyan tudományos eredményt, amelyhez korábban induktív úton jutottak el. Más szavakkal: 
miután egyes tudósok induktív okfejtéssel eljutottak a specifikustól az általánosig (azaz az 
egyedi tényezőktől az általános kijelentésekig), másoknak meg kell fordítaniuk a vizsgálatot; 
deduktiv indoklással el kell jutniuk az általánostól a specifikusig. 
5. Kísérleti-tapasztalati ellenőrzés. A tudományos tevékenység szerves része olyan tények 
felkutatása, amelyek megfigyelhetők vagy szemléltethetők (ez utóbbi érvényes pl. a mate-
matikára). továbbá olyan törvények megkeresése, felismerése, amelyek a felfedezés hiteles 
módszereivel szemléltethetők. A tudományos módszer lényegéhez tartozik a megismételhető-
ség és a reprodukálhatóság is. A kísérleti-tapasztalati reprodukálhatóság például azt jelenti, 
hogy azonos okok — bizonyos tűréshatáron belül — azonos hatásokat váltanak ki. 
6. Elmélet vagy törvény megfogalmazása. Az elmélet egy széleskörűen megalapozott és 
elfogadott hipotézis, amelyet legalább néhány meggyőző tapasztalati bizonyíték támogat. Egy 
jó elméletnek ki kell elégítenie az alábbi kritériumokat: (a) Rendszerezetten azonosítania 
kell különböző és szerteágazó megfigyelések összefüggéseit; (b) Előre kell jeleznie jövőbeli 
következményeket; (c) Módosíthatónak kell lennie: (d) Felhasználhatónak kell lennie arra, 
hogy kapcsolódó kutatási területeken űj irányokban a továbblépés bázisa legyen, végül (e) 
Nyitottnak kell lennie a cáfolatra, azaz falszifikálhatónak kell lennie. Ha birtokában vagyunk 
egy olyan elméletnek, amely mindezeknek a kritériumoknak megfelel, jó elméletünk van. 
amelynek gyakorlati hasznosíthatósága is garantált. Ide kívánkozik Boltzmann szállóigévé 
vált mondása: „Nincs gyakorlatibb, mint egy jó elmélet". Ami pedig a tudományos törvény 
fogalmát illeti, annak a természet aktuális (mindenkori) szabályszerűségeit kell megfelelő 
pontossággal visszatükröznie. Nincsenek ismert kivételek a tudományos törvények alól — 
egyébként nem lennének törvények (pl. a termodinamika törvényei, az oksági törvény. Newton 
törvényei). 
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A tudományos módszer legfontosabb lépései a visszacsatolások feltüntetésével 
A tudományos módszer működését szemlélteti a 2. ábra. 
A tudomány más ismeretrendszerekhez való viszonyát Simpson a következőképpen jel-
lemzi: „A fontos megkülönböztetés a tudomány és m á s ismeretrendszerek (a művészetek, a 
filozófia és a teológia) között az, hogy a tudomány ön-ellenőrző és önmagát korrigáló. Az 
ellenőrzést és a korrekciót megfigyelések segítségével haj t ják végre, amelyeket ugyanazokkal 
a módszerekkel és azonos megközelítési móddal dolgozó szokványos tudományos személy-
zettel, lényegileg azonos eredményekkel meg lehet ismételni." Azonban, ha a tudomány 
teljesítette kötelezettségét, kinyilváníthatja-e az abszolút igazságot a várakozó világnak? A 
válasz: NEM! Simpson megmagyarázza: „Mi olyan kifejezéseket használunk, mint elfogadás, 
bizalom és valószínűség, és nem azt, hogy bizonyíték. Amennyiben a bizonyíték az örökös 
és abszolút igazság megalapozását jelenti és nincs nyitva hagyott lehetőség a kivételre vagy 
módosításra, akkor a bizonyítéknak nincs helye a természet tudományokban. Alternatív mó-
don a bizonyítékot egy természet tudományban, például a biológiában úgy kell definiálni, 
mint a bizalom magas fokának megszerzését" [5]. 
Tudomány és hit 
A hit szó sokféle értelemben használt; ebben a tanulmányban három lehetséges változatot 
a szó jelzőjével is megkülönböztetünk. 
1. Az intelligens hit az ember természetes intelligenciájára épül. Intelligenciának az ember 
azon képességét tekintem, hogy életének minden szakaszában képes tanulni (okulni) a sa já t 
múltjából. (Külön kifejtést érdemelne, de csak a megjegyzésnek j u t hely azt illetően, hogy 
az intelligencia semleges tulajdonságegyüttes a „jó" és a „rossz" felhangja nélkül, továbbá 
nem tekinthető a bölcsesség szinonimájának, amely kifejezetten pozitív szövegkörnyezetben 
használatos.) 
2. A fanatikus hit (vakhit) nem ésszerű meggyőződésen, hanem érzelmi alapú elkötele-
zettségen alapszik. Bár egyáltalán nem ritka, hogy valaki érzelmi és /vagy erkölcsi megfontolás 
alapján akár életét is ad ja egy eszméért, m á s személyekért vagy egyéb okból, a köznyelv 
szerint a fanat ikus hit főként merényletekben, szélsőséges agresszivitásban, erőszakos hit-
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térítések sorozataiban vagy éppen a Közel-Keleten mindennapos öngyilkos akciókban nyil-
vánul meg. A fanatikus hit hátterében sajnos igen gyakran vallási intolerancia, erőszakos 
dogmatizmus és a másság gyűlölete húzódik meg. 
3. A bibliai hit a tudomány történelmi fejlődése szempontjából alapvető fontosságú zsi-
dó-keresztény (keresztyén) kultúra világmagyarázatát koherens egésszé rendező, ésszerű meg-
győződés. Fogalmát definíciószerűen maga a Biblia adja meg: „A hit pedig a reménylett 
dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés." [Zsid. 11:1]. Az ésszerűséget 
két vonatkozásban is alátámasztják a közvetlen folytatást jelentő sorok: „Mert ezzel szereztek 
jó bizonyosságot a régebbiek." [Zsid. 11:21. Vagyis az elődök élete bebizonyította, hogy érdemes 
(tehát ésszerű) volt hinniük. „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, 
hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő." [Zsid. 11:3]. Ez a sor kijelentést ad arra 
vonatkozólag, hogy a világ, amelyben élünk, teremtett világ és a Biblia Istene a teremtő; ez 
pedig az emberiség számára ma is az egyik lehetséges és teljes mértékben ésszerű alternatíva. 
Szeretnék itt nyomatékosan ellentmondani annak a sokak által hangoztatott véleménynek, 
hogy „jelenlegi modern világunkban az egyetlen ésszerű világmagyarázat a materialista-ter-
mészettudományos felfogás". Szerencsére a nemzetközi tudományos világ kiválóságai közül 
egyre többen adnak hangot annak a személyes és szaktudományosán igen jól alátámasztható 
meggyőződésnek, hogy a teremtett világ, ha ügy tetszik, az Intelligens Tervező szupernaturális 
alternatívája teljesen konzisztens világmagyarázatra ad módot és harmonikus határfelületet 
kínál a tudomány felé.* Ennek alátámasztására számos konkrét példát mutat be a tanulmány 
következő része. 
A Biblia önmaga hívja fel a figyelmet a következőkre: a bibliai hit a Bibliából. Isten 
Igéjéből nő ki hallás útján. Nem lehet akarni, ez a hit nem akarat, hanem szellem kérdése: 
vagy van. vagy nincs az emberben. A reménység talajáról rugaszkodik el és Isten Igéjének 
hallgatása után jön létre az ember legközpontibb részében, a szellemében. A Biblia azt 
tanítja, hogy „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni" [Zsid. 11:7] és ez az a hit, amely 
által megérthetők azok a tudomány elől elzárt munkák, célok, tervek, amelyek Istentől valók. 
Alternatív világmagyarázatok 
Világnézeti tárgyú dolgozatokban, de sokszor a mindennapi kommunikációban is vitára 
ad okot. hogy a „vallás" és a „hit" szavakat vagy szinonimaként használják, vagy összemossák 
tartalmukat. Heller Ágnes vitaindító cikke [8] bennem ambivalens érzéseket keltett, legalább 
annyira, mint a Magyar Tudományban már véleményt nyilvánított, igen tisztelt kollégáimban 
is. Nem vitatva azt a tényt, hogy Heller Ágnes tanulmányában számos értékes gondolat és 
figyelemreméltó problémaérzékenység található, stílusát helyenként csapongónak, fogalmait 
nem-egyértelműnek és megállapításait egyes esetekben erősen vitathatónak találtam. Nem 
kívánom megismételni a reflexiók fontosabb megállapításait, mert azokkal nagyrészt egyet-
értek; úgy gondolom, egy-egy kitűnő „kritikai parciális deriváltat" nyújtanak, és egymást 
tanulságosan kiegészítik. 
Heller Ágnesnek először ahhoz a megállapításához kívánok megjegyzést fűzni, amely 
szerint: „A modern világ kialakulása előtt általában valamiféle vallás töltötte be a domináns 
világmagyarázat szerepét. A modern világban ezt a szerepet a tudomány vette át" ([61. p.972). 
A tudomány — figyelembe véve a dolgozat első részében elmondottakat — saját definí-
ciójából adódóan nem lehet alkalmas arra, hogy teljes világmagyarázatot adjon. Nagyon sok. 
az emberiséget mélyen érintő kérdés nem tartozik a tudomány kompetenciájába. Ilyenek 
Szentágothai János például számtalan fórumon hangot adott ezen meggyőződésének. 
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például: Vajon van-e az érzékszerveink által felfogható objektumokon és folyamatokon kívül 
valami más, valami olyan, amit szupernaturálisnak, természetfelettinek kell tekintenünk? 
Hogyan jött létre az élet, teremtés vagy spontán nemzés és evolúció következtében? Mi 
emberek, honnan jöt tünk és hová tar tunk? Tudatos teremtés és intelligens tervezés ered-
ményeként vagyunk-e itt a Földön, vagy az önmagát szervező anyag még ismeretlen tulaj-
donságai és a véletlenek egy mérhetetlenül valószerűtlen összjátékaként? Van-e az emberi-
ségnek mint egésznek és az egyes embereknek valamiféle küldetése? Egyáltalán: mi lesz az 
emberiség sorsa? Ezek a kérdések, bármennyire is fantasztikus a tudomány fejlődése, a 
mindenkori tudományos világkép kiegészítését igénylik egy olyan tartalommal, amely igen 
nagy mértékben függ az egyén személyes látásmódjától, meggyőződésétől, hitétől. Ezt a va-
lamilyen tartalommal kiegészített világképet nevezzük világnézetnek. A világnézet egyénre 
szabott tapasztalatai feloldódnak egy olyan szintézisben, amelyet Heller Ágnes domináns 
világmagyarázatnak nevez: „A domináns világmagyarázat szolgáltatja a tudás és az értelmezés 
nyelvét, legyen bár szó a kozmosz ismeretéről, az erkölcsről, a politikáról, a szexualitásról, 
a dolgok kezelésének végső elveiről, a születésről és a halálról" ([6], p.972). 
A Heller Agnes által itt felsoroltak közül egyedül a kozmosz ismerete az, ahol a tudo-
mánynak legalább részleges kompetenciája van. De itt sem az eredet kérdésében. Aligha 
vitatható, hogy a világ keletkezésére vonatkozó bármilyen elméletet lehetetlen tudományosan 
bebizonyítani. Elméleteket lehet és szokásos is felállítani erre vonatkozóan, de egy elméletet 
a tudományosság kritériumai szerint egy másik elmélettel nem tekinthetünk bizonyítottnak. 
Ugyanakkor mindennapos dolog, hogy a tudomány a Világegyetem és az élet eredetének 
kérdésköre területén ennek ellenére folyamatosan átlépi a saját maga által deklarált hatá-
rokat. sőt. ebben egyes nemzetközileg elismert tudományos tekintélyek járnak az élen. A 
hivatalos tudományos közvélemény rendkívül toleráns ezekkel a „határátlépésekkel" szemben; 
egyes országokban a tudományos vezetés, a tudomány és a tudományos oktatás mértékadó 
szervezetei kifejezetten ragaszkodnak ahhoz, hogy a tudománynak kizárólagos joga van a 
Világegyetem létrejöttének és az élet történetének leírására, és hogy az „ősrobbanás", majd 
az evolúció megnyugtatóan megmagyarázza az élet sokféleségét és komplexitását anélkül, 
hogy egy teremtő számára bármiféle szerepet hagyna. 
A tudomány egyes prominens személyiségei valóban magától értetődőnek veszik, hogy a 
teljes valóságot naturalisztikus szakkifejezésekkel írják le. Korunk egyik tudományos best-
seller-ének, az „Isten gondolatai" című könyvnek [7] szerzője, Paul Davies. aki ezért a mun-
kájáért 1995-ben elnyerte az irodalmi Nobel-díjjal egyenértékűnek tartott Templeton-díjat, 
igencsak ambiciózus alcímet adott könyvének: „Egy racionális világ tudományos magyará-
zata". Vagyis: deklarált módon a szerző nem kevesebbre tart igényt, mint a világ tudományos 
magyarázatára, jelentősen felcsigázva a gyanútlan átlagolvasó érdeklődését. És mit ad va-
lójában? A tudományos gondolkodás és útkeresés valóban lebilincselő stílusú bemutatásán 
túl a végső nagy kérdéseket illetően nem magyarázatot, hanem tömény agnoszticizmust. 
amelyben Isten puszta absztrakcióvá, esetleges végső világ-okká degradálódik, egy lehetséges 
alapfeltevéssé a sok közül: „A magam részéről kételkedem a természetfeletti jelenségekben 
... Szívesebben hajlok arra a feltevésre, mely szerint mindenkor a természet törvényei mű-
ködnek. Am ha ki is zárjuk a természetfeletti erőket, még korántsem kézenfekvő, hogy a 
fizikai valóságban a tudomány mindenre magyarázattal szolgálhat. Ismét a régi problémába 
ütközünk: hol ér véget a magyarázatok láncolata? Legyen mégoly sikeres egy tudományos 
magyarázat, mindig bizonyos feltevésekre épít. ... Előbb-utóbb magától értetődőnek kell el-
fogadnunk valamit, legyen az Isten, a logika, egy sor törvény vagy világmagyarázat (kiemelés 
tőlem, T.T.). Ily módon a „végső kérdések" mindig kívül maradnak az empirikus tudomány 
hatókörén" (id. mű. p.9.). 
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Két megjegyzést fűznék Davies szavaihoz. Az egyik: hol van itt a beígért „világmagyarázat"? 
Az általam kiemelt mondatnak ráadásul igencsak tautológia-szerű mellékíze van. A másik: 
a könyv magas irodalmi elismerésének hivatalos indoklásában a tudomány és a vallás közötti 
híd eredményes építése volt az egyik legfőbb dicséret. Amikor Sagan és Dawkins а tudomány 
nevében nyíltan az ateizmust hirdették az egyetemi-főiskolai ifjúságnak, sőt, népszerű TV-
műsorokban iskolás gyermekeknek is, a közoktatáshoz való hozzájárulásukat az őket elismerő 
országok legmagasabb tudományos szervezetei jutalmazták: Sagant a Nemzeti Tudományos 
Akadémia Közszolgálati Érmével, Dawkinst a Brit Királyi Társaság Michael Faraday Érmével 
110). Ehhez képest Davies önvallomása legalább egy szerény és bizonytalan, de nyíltan vállalt 
alternatívát kínál: „Magam a tudósoknak ahhoz a csoportjához tartozom, akik ha nem is 
osztják a hagyományos vallás tanait, mindazonáltal tagadják, hogy a Világegyetem a vak-
véletlen céltalan terméke. Tudományos munkásságom során mindinkább arra a felismerésre 
jutottam, hogy a fizikai valóság olyan bámulatos találékonysággal épül fel, amelyet nem 
tudok puszta tényként elfogadni. Kell lennie, nekem úgy tetszik, valami mélyebb magyará-
zatnak. Hogy aztán Istennek hívja-e ezt valaki, meghatározás és ízlés dolga" (id. mű, p. 10). 
A tudomány hatókörének önkényes kiterjesztése az egyszeri és megismételhetetlen (tehát 
nem-megfigyelhetö és nem-reprodukálhaló) események megmagyarázására a már említett 
ősrobbanás („big-bang") és az életnek az élettelenből való létrejötte („ősnemzés", abiogenezis) 
elméleteiben csúcsosodik ki, amelyekkel — közvetlenül, vagy közvetve — publikációk ezrei 
foglalkoznak. Mindkettő szintetizálódik az evolúciótanban, amely ma egy olyan széles körben 
elterjedt gondolkodási irányt fejez ki. hogy az a XX. század mindent átfogó, egyesítő filozó-
fiájának tekinthető. Heller Ágnes véleményével szemben én úgy látom, hogy nem a tudomány, 
hanem a tudományt kisajátítani akaró evolúciótan lép ma Jel a domináns világmagyarázat 
igényével. Mielőtt ezt a véleményemet részletesebben megindokolnám, szeretném előrebo-
csátani, hogy eszem ágában sincs az evolúciótant a darwinizmus bármely neo-változatával 
azonosítani. 
A domináns világmagyarázatra igényt tartó evolúciótan az ősrobbanás elméletéből indul 
ki. Ez az elmélet és a hozzá tartozó modell valószínűleg az egyetlen olyan elképzelés a 
Világegyetem eredetére nézve, amelyről már a legtöbb középiskolás diák is hallott. Az elmélet 
feltételezi, hogy a Világegyetemben található összes anyag egy elképzelhetetlenül sürü és 
forró anyagcsepp mintegy 15—16 milliárd évvel ezelőtt történt szétrobbanásának eredmé-
nyeként keletkezett. A jelenlegi modell hívei egy olyan 4 dimenziós rendszerben (úgynevezett 
tér-idő kontinuumban) gondolkodnak, amelyet egy folyamatosan felfúvódó óriási méretű bu-
borék (más hasonlat szerint: léggömb) felületén elhelyezkedő objektumokkal próbálnak szem-
léltetni. Az elmélet legavatottabb szakértői, egyebek között Hawking [9], Penrose [10| és a 
már említett Davies [7| egy pillanatra sem hagynak kétséget azt illetően, hogy a Big Bang 
valójában tisztán matematikai elmélet és megjelenítése gyakorlatilag lehetetlen. 
Ez az elmélet társadalmunkban annyira mélyen rögződött, hogy a világ eredete iránt 
érdeklődő milliók hisznek abban, hogy ez bizonyított, tiszta természettudomány. Pedig ezzel 
az elmélettel súlyos problémák vannak és tévedés lenne azt gondolni, hogy az ellenvetések 
pusztán teológiai természetűek. Ellenkezőleg, a keresztény teológia természettudományos 
kérdésekben megszólaló, magas képzettségű képviselőinek többsége elfogadja az ősrobbanás 
elméletét és készségesen vallja, hogy meg kell próbálni a Biblia teremtési beszámolóját ehhez 
a modern tudományos elmélethez illesztve értelmezni. Az érdekes és izgalmas dolog éppen 
az, hogy a Big Bang elmélet ellen súlyos tudományos ellenvetések hozhatók fel. 
* Csányi Vilmos szerint .az evolúciós elmélet cáfolata mögött mindig valamiféle röghöz és (bibliai) 
szöveghez kötött istenelmélet rejlik." (Magyar Tudomány 1997. 11. szám). 
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Számomra a Big Bang három tudományos területen különösen problematikus. Először: 
ellentmond a termodinamika második főtételének. Másodszor: rendszerelméleti-rend-
szertechnikai szempontból tarthatatlan. Harmadszor, informatikai szempontból képtelenség. 
Informatikusként hozzáteszem: érdekes módon mindhárom ellenvetés szintetizálódik a Vi-
lágegyetemben található információ eredetének kérdésében. 
Az informatikát, amely más tudományágak (matematika, logika, rendszerelmélet, rend-
szertechnika, elektrotechnika-elektronika, irányítástechnika stb.) részterületeiből fejlődött ki. 
a ha tvanas évek óta tekintik önálló szakterületnek és a hetvenes évek közepe óta, a mate-
matikához hasonló strukturális tudományként, az alaptudományok közé sorolják (11,12). 
Az informatika tudományterületének körülhatárolását nehezíti, hogy az információ fogalma, 
jóllehet alapfogalomról van szó, rendkívül nehezen definiálható a szabatosság igényével. Az 
információval minduntalan szembetaláljuk magunkat, a technológiai és természeti rend-
szerekben egyaránt: a számítógépes adatfeldolgozásban és kommunikációs rendszerekben, 
a szabályozástechnikában, a természetes nyelvekben, a biológiai kommunikációs rend-
szerekben és az élö sejtek információs folyamataiban. Nem túlzás azt állítani, hogy a tömeggel 
rendelkező anyag és az energia mellett a tudomány, a technika és a technológia harmadik 
egyetemes alapmennyiségének az információt kell tekintenünk. Ide kívánkozik az a C. F 
Weizsäcker által 1968-ban tett híres kijelentés, amely szerint: „Anyag, energia, információ. 
Végül is az anyag energiának, az energia pedig információnak bizonyul majd". Mindennek 
az egész Világegyetem jobb megértése szempontjából is egyelőre beláthatatlan jelentősége 
van. Stonier például nem kevesebbet állit rendkívül érdekes, magyarul is megjelent könyvében, 
hogy az anyag, energia és információ a Világegyetem három építőeleme és ezek egymásba 
átalakíthatók [13]. 
Egy érdekes új megközelítés szerint az információ hierarchikus szerkezetű alapfogalom, 
amelynek öt szintjét célszerű megkülönböztetni. Ezek a szintek, alulról felfelé haladva, a 
következők: (1) statisztikai, (2) szintaktlkai. (3) szemantikai. (4) pragmatikai és (5) apobetikai 
szint [12]. A 3. ábra alapján bármely információra érvényes, hogy azt valaki elküldi (adó) 
másvalakinek (vevő). A legfelső szinten (apobetikai szint) az információ céljáról, ill. eredmé-
nyéről van szó. Az alatta lévő, pragmatikai szint a szándékolt ill. elvégzett cselekvéssel 
foglalkozik. Egy szinttel lejjebb az elgondolt, ill. megértett jelentésről van szó (szemantika). 
Az utolsó előtti szint (szintaxis) a gondolatok nyelvi kódolásával, ill. dekódolásával foglalkozik, 
a legalsó pedig az átvitel technikai részleteivel, minden azzal kapcsolatos statisztikai adattal. 
Mind az öt aspektusnak megvan a maga specifikus jellege mind az adónál, mind a vevőnél. 
Az egyes szintek egymást feltételezik. Az információ nem éri el a célját, ha az átvitel bármelyik 
szinten megszakad. 
Az elmondottak megerősíteni látszanak Breuemek — bizonyára szakmai elfogultságtól 
sem mentes — azon véleményét, hogy „Az információs társadalom korában élünk, azonban 
az információáradat leküzdésére rendkívül nagy erőfeszítésekre van szükség. Az ezredfor-
dulóra az informatika alkalmazása válhat a legfontosabb tudománnyá — de ez a fordulat 
talán már be is következett" (11]. 
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Visszatérve az ősrobbanás elméletével kapcsolatos ellenvetéseimhez, javaslom megfonto-
lásra a következő gondolatokat. 
1. A termodinamika második főtétele talán a legjobban ellenőrzött tudományos törvény, 
amely kimondja, hogy a létező rendszerek egyre rendezetlenebbekké válnak az idők során, 
kivéve, ha lokálisan megfelelő minőségű és mennyiségű, irányított energia bevitelével a fo-
lyamatot megállítjuk és megfordítjuk. Az evolucionisták azt állítják, hogy ennek ellenkezője 
megy végbe — a rend helyenként növekszik az idők során, bármiféle irányított energia 
nélkül. Hogyan lehetséges ez? 
Ezen túlmenően: Az evolucionisták egyöntetűen kifogásolják, hogy a második főtétel zárt 
és elkülönített (izolált) rendszerekre alkalmazható, és a Föld természetesen nem zárt rendszer 
(rengeteg energiát vesz fel a Napból). Azonban, minden rendszer, legyen az nyitott vagy zárt. 
hajlamos a leépülésre. Például, az élő szervezetek nyitott rendszerek, mégis mindannyian 
leépülnek és meghalnak. A Világegyetem, egészét tekintve, szintén zárt rendszer. Azt állítani, 
hogy az ősrobbanás káosza önmagát transzformálja az emberi agy csodálatosan rendezett, 
mai becslések szerint mintegy 120 billió kapcsolatot megvalósító struktúrájává, nem más. 
mint a termodinamika második főtételének durva megerőszakolása. 
Ismételten ki kell hangsúlyoznunk, hogy egy adott rendszer számára a nyers (utánpótlás) 
energiához való hozzáférhetőség egy szükséges, de távolról sem elégséges feltétel ahhoz, 
hogy az entrópia helyi csökkenése (vagyis a rendezettség lokális növekedése) végbemenjen. 
Nyilvánvaló, hogy az összes szükséges építő- és segédanyag felhalmozása hétvégi telkünkön 
soha nem eredményezi a legszerényebb víkendház felépülését sem, hiába süti hétágra a 
Nap: ez csak irányított energia alkalmazásával érhető el, amely hozzáértő ember kezeitől 
származik, és tervet követ. A Napból származó energia jelenléte egyáltalán nem oldja meg 
azt az evolucionista problémát, hogyan növekedhetett a rend a Földön a termodinamika 
második főtételével ellentétesen. 
2. Mindannyian közös tapasztalatból tudjuk, hogy a robbanások rombolóak és zűrzavar-
hoz. rendezetlenséghez vezetnek. Hogyan indokolható, hogy az ősrobbanás viszont önmaga 
természetével ellentétes hatást hozott létre, növekvő információtartalommal, renddel és olyan 
hasznos struktúrákkal (rendszerekkel), mint a csillagok és a bolygók és végső soron az 
ember? 
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3. Az információelmélet kimondja, hogy információ soha nem keletkezik véletlenségből 
vagy véletlen eseményekből. Saját emberi tapasztalatunk ezt mindennap megerősíti. Hogyan 
magyarázható meg az a hatalmas mértékű információ-növekedés, amely az egyszerű orga-
nizmusoktól elvezetett az emberig? Egy adott rendszerbe az információt mindig kívülről 
vezetik be. A természetes folyamatok számára lehetetlen, hogy önmaguk állítsák elő saját 
aktuál i s információjukat vagy értelmüket, amelyet pedig az evolucionista indoklás szerint 
meg kellene tenniük. Az írógépen véletlenszerű billentyü-ütögetéssel leírhatjuk a „macska" 
betükombinációt, azonban ez csak egy olyan megfigyelő számára jelent valamit, aki e be-
tüsorozatra nézve előre megadott definíciót alkalmaz. Az információ létrehozása mindig in-
telligenciát követel, mindemellett az evolúció azt állítja, hogy az emberi lény végső formájának 
kialakulásához nem került sor intelligencia bevonására. Ez az állítás egy olyan rendszer 
létrehozásához tagadja az információ szükségességét, amelynek számos alrendszere óriási 
mennyiségű információt tartalmaz. 
4. Az (1), (2) és (3) ellenvetések szintézisére ad lehetőséget a termodinamika második 
főtételének egy viszonylag új és kevésbé ismert valószinűségelméleti-informatikai megfogal-
mazása , amely a német Weizsöckertöl származik [14]. Weizsäcker szerint „a termodinamika 
második főtételének kiterjesztése értelmében mindaz, ami lehetséges és ami valószínű, az 
be is fog következni" (kiemelés tőlem, T.T.).* 
Mindezek tükrében az ősrobbanás elmélete igencsak inogni látszik. A Big Bang ugyanis 
feltételezi, hogy már a kiinduló ponton jelen volt minden anyag és minden információ, amely 
ma . a mai világunkban jelen van és körülvesz bennünket . Ha pedig így áll a dolog, akkor 
abban kezdeti ősállapotban már ott volt az a plazma, vagy valami hasonló, amely a biológiai 
élethez szükséges információt tartalmazta. Próbáljuk most elképzelni, hogy ennek a plaz-
m á n a k az ősrobbanás idején sok millió fokon kellett volna tárolni az információt. Azt azonban, 
hogy bármilyen plazma ezen a hőmérsékleten azt a fantasztikus bonyolultságú programot 
is tárolja, amely lépésről lépésre kioldódva irányítani volt képes a Világegyetem eddigi fej-
lődését, mintegy adagolva a kezdetben már jelenvolt információt, nagyon nehéz tudományosan 
elképzelni. Tekintve, hogy mintegy húsz éven át foglalkoztam bonyolult műszaki tervező-
rendszerek (ún. CAxx rendszerek) fejlesztésével ipari kutatóintézeti és felsőoktatási környe-
zetben, több tízezer soros programrendszereket létrehozva kutatótársaimmal a rendszertervtől 
az ellenőrző kísérletekig és az ipari alkalmazások tapasztalatainak visszacsatolt beépítéséig, 
nyugodtan informatikai abszurdumnak nevezhetem az ősrobbanás-elméletet, amely még egy 
további, legalább ilyen súlyos problémát is felvet. Erősen leegyszerűsítve a következőről van 
szó: ezt a folyamatot nyilvánvalóan valamiféle törvénynek, törvényi rendszernek kellett irá-
nyítania, még akkor is, ha ezek a törvények önszabályozók, ahogy azt Davies korábbi mun-
káiban állította. Ha viszont ez valóban igy van, a fizikusnak akkor is le kell vonnia a 
következtetést és fel kell tennie a kérdést: Honnan jöttek azok a törvények, amelyek kívülről 
irányítják az információt hordozó plazmát, vagy úgy szabályozzák az anyagot, hogy az a 
maga egyediségében olyanná reprodukálódott, amilyennek ma látjuk a világot? 
* Az állítást Wilder-Smith rendkivül egyszerűen szemléltette 1151 : „Hogyan történik mindez? Példával 
fogom megvilágítani. Ha veszünk egy közönséges sóoldatot, nincs benne semmi kristályszerkezet, az oldat 
t iszta, söt mondhatjuk: kristálytiszta. De ha elpárologtatjuk a vizet, vagyis növeljük az oldat koncentrációját, 
egészen addig a fokig, hogy a sókristályok megjelenjenek, az oldat látszólagos s t rukturá la t lanságának vége 
van . mert látható lesz. ahogy' a nagyon is határozott szerkezetű sókockák kiválnak. Ebben az esetben 
s e m játszódott le más. mint az. ami feltételezhető volt. Ezt a feltételezhetöséget. a valószínűséget azonban 
az oldatban szereplő ionok immanens , már meglévő tulajdonságai szabták meg. vagyis szó sem lehet ú j 
Információ közbelépéséről. Az. ami a sóoldatról feltételezhető, annak az információnak köszönhető, amely 
b e n n e van a nátrium és a klór ionjaiban, csak ez az információ most működésbe lép és érvényesül. így 
a lakul ki az oldatból a sókristály." 
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Tudjuk, hogy az Univerzumot néhány alapvető fizikai törvény irányítja, olyan törvények, 
mint az elektromágneses erők, a gravitáció, a tömeg- és az energiamegmaradás törvénye, 
stb. A Világegyetemben végbemenő folyamatok ezektől a törvényektől oly módon függnek, 
mint ahogyan egy számítógépi program függ megfelelő utasításkészlettel ellátott számítógépes 
hardver létezésétől. Hogyan indokolható azt mondani, hogy ezek a hatalmas irányító elvek, 
törvények véletlenül jöttek létre? Wilder-Smith-te1 együtt [15. 16] vallom, mégpedig a tudomány 
iránt való teljes elkötelezettségben és hűségben, három évtizednyi hivatásszerű kutatómunka 
tapasztalatainak birtokában pedig nyugodt szakmai lelkiismerettel, hogy az a tudós, aki 
ezeknek a törvényeknek az eredetét kutat ja nem lehet ateista. Aki Davies tizenöt—húsz 
évvel ezelőtti munkáit átnézi és összeveti legutóbbi két könyvével, érdekes dolgot vehet észre. 
A korábbi harcos ateista fizikus-filozófus ma már nyíltan felveszi Istent a lehetséges világokok 
listájára, mint azt idézettel alátámasztottam. 
Ez az a pont ahol az (ateista) evolúciótan másik Achilles-sarkához, nevezetesen az élet 
spontán keletkezéséhez is fűznék néhány gondolatot. Eléggé valószínűtlen tehát, hogy az 
élet keletkezéséhez szükséges összes információ a nagy robbanás kezdetén jelen volt. Ez 
esetben nem marad más lehetőség, mint feltételezni, hogy az információ az idők során 
gyarapodott. Csakhogy ez a termodinamika új, második általános törvénye értelmében ki-
zárható. Végül is sem az energia, sem az idő, sem a véletlen nem vezethetett az élet kelet-
kezéséhez. 
Teljesen más megfontolások alapján korábbi evolucionista szakemberek egy radikális 
csoportja, akik közül többen az utóbbi másfél évtized során világszerte komoly tudományos 
elismerést vívtak ki maguknak (például Thaxton. Bradley. Olsen [17]. Michael Denton |18] 
és az utóbbi két év üstökösszerű felfedezettjeként Michael J. Behe [19]). lényegében szakítottak 
a darwinizmus mindenféle változatával, mint hitelt nem érdemlő elméletekkel. Az ausztrál 
molekuláris biológus és orvos Denton kivételével, aki Davies-hez hasonlóan agnosztikus 
álláspontot képvisel, a felsorolt kutatók ismét felkarolják egy Intelligens Teremtó koncepcióját, 
mint az élet keletkezésének legkézenfekvőbb magyarázatát. Hangsúlyozni kell azonban, hogy 
felfogásukat a Genezis-beli teremtési beszámolótól függetlenül fejlesztették ki és gyakorlatilag 
semmi közük sincs a Creation Research Society-be tömörült csoporthoz, vagy a kaliforniai 
ismert kreacionistákhoz (pl. Henry M. Morris. Duane T. Gish. Alan Parker és mások). Leg-
többjük feltételezi, hogy a Föld több milliárd éves. Mivel az evolúcióelméletet kritikailag 
tárgyaló munkásságuk címzettjei elsősorban az evolúciótant pártoló szakemberek, módszereik 
különböznek a hagyományos kreacionistákéitól. Gondos, jól dokumentált kutatás és higgadt 
érvelés jellemző rájuk, előadásmódjuk szóban és írásban tárgyilagos, ezért ez a fajta 'új' 
kreacionizmus az evolucionista tudósok körében meglepően pozitív visszhangra, meghallga-
tásra talál. 
Az új kreacionizmus képviselői legnagyobb támadásaikat a széles körben elfogadott kémiai 
evolúciós elmélet kritikáján keresztül fejtik ki. Mint ismert, ez az elmélet azt tételezi fel, 
hogy az első élő sejt egy aminosavakban és más szerves anyagokban gazdag kémiai közegben, 
az ősóceánban ('ósíeues') fejlődött ki. Amint a tudósok részletesen tanulmányozták a sejt 
bonyolultságát, főként az abban lejátszódó kémiai folyamatokat és a DNS-t, amely a sejt-
magnak. ezen belül a kromoszómáknak egyik legfontosabb, a fehérjeszintézist irányító és 
az öröklődésben döntő szerepet játszó anyaga, olyan informatikai komplexitást tapasztaltak, 
amely a véletlen keletkezést teljesen kizárja. Orgel szerint a genetikai kód léte „a legérthe-
tetlenebb az élet keletkezésének egész problematikájában" [20]. Crick pedig megjegyezte: 
..Annak ellenére, hogy a genetikai kód csaknem egyetemes, túlságosan bonyolult ahhoz, hogy 
egy csapásra létrejöhessen" [21]. Orgel és Crick, jellegzetes ateista reagálással, ezért az ún. 
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„irányított pánspermia" elméletet javasolja, amely az Arrhenius-féle elmélet egy továbbfej-
lesztett változata. 
1984-ben a már említett Thaxton. Bradley és Olsen írták meg az első, átfogó kritikát a 
kémiai evolúcióról.* A könyv — teremtéspárti tartalma ellenére — igen kedvező fogadtatásra 
talált evolucionista körökben. Ennek oka a mü magas tudományos színvonalában és meg-
győző érvrendszerében keresendő. Utolsó fejezetében a szerzók megmagyarázzák, hogy filo-
zófiai előítéletek akadályoznak meg sok tudóst abban, hogy figyelembe vegyék a teremtést 
mint lehetőséget. Ezután tudományos érvekkel is alátámasztják, hogy a legésszerűbb, leg-
kézenfekvőbb magyarázat az élet eredetére a „Kozmosz felett álló Teremtő". 
Tévedés lenne ezek u tán azt a következtetést levonni, hogy a tudomány megerősítheti 
az élet természetfeletti eredetét. Ennek oka az, mint részletesen kitértem rá korábban, hogy 
a tudomány azokra a jelenségekre, történésekre korlátozott, amelyeket az emberi ész útján 
megismerhetünk és Isten nem ismerhető meg pusztán az elménken keresztül (v.o.: a bibliai 
hitről szóló résszel). 
Mindemellett a tudománynak meg kell különböztetnie a természetes okokat az intelligens 
okoktól, mondja Thaxton. Például, elménken keresztül arra következtethetünk, hogy a Rush-
more-hegyen lévő arc-faragványoknak intelligens oka van és a hullámverés nyomainak a 
tengerparton természetes oka. Hasonlóan, a tudomány képes arra következtetni, hogy az 
információ olyan hata lmas tárházának, amely még a legegyszerűbb sejt DNS-molekulája 
mentén is fel van jegyezve, intelligens oka kell. hogy legyen. Amit a tudomány nem képes 
megtenni, az az, hogy megmutassa: milyen fajta intelligencia jelenti az okot. vajon a teremtő 
Isten, természetfeletti tényezők, vagy valami egyéb. Ezt az apologetikán (hitvédelmen) ke-
resztül kell megmutatni, nem a tudomány út ján — szögezi le Thaxton. 
Egy másik, szintén figyelemreméltó hatású könyvről is szeretnék említést tenni, amely 
alapjaiban kérdőjelezte meg az evolúció teljes gondolati építményét. Michael Denton, a mo-
lekuláris biológia professzora, aki jelenleg humángenetikai kutatásokat folytat az új-zélandi 
Otago University-n, 1985-ben megjelent könyvében frontális támadást indított a darwinizmus 
minden változata ellen. Műve, amelynek az „Evolúció: egy válságban levő elmélet" címet 
adta [18), azt támasztotta alá. hogy az evolúció intellektuális alapjai folyamatosan erodá-
lódnak és közel j á runk ahhoz, hogy csupán egy filozófiai indíttatású „akarunk hinni Dar-
winban" hit marad, amelynek már kevés köze van a tudományhoz. „A biológia új felfedezései 
igen közel visznek minket a darwini állítások formális logika útján való cáfolatához" — 
mondja Denton. A geológiai, paleontológiái, embriológiai, rendszertani és molekuláris biológiai 
bizonyítékokon keresztül Denton meggyőző érveléssel mutatja be, hogy a darwini 'nagy ki-
jelentést ' — azt. hogy minden életforma összefügg és egyetlen sejtből fejlődött ki — egyetlen 
tapasztalati tény, felfedezés sem támogatja 1859 óta, amikor Darwin nevezetes könyvét 
publikálta. 
A könyv magas tudományos színvonala remek stílussal és didaktikus felépítéssel párosul. 
Murray Eden, a Massachuset ts Institute of Technology nyugalmazott professzora mondotta: 
..Denton könyvének elolvasására kellene kötelezni mindenkit, aki elhiszi, amire a főiskolákon 
vagy az egyetemeken tanították az evolúcióról" 122]. 
Denton szerint a tudomány olyan mélyrehatóan kétségbe vonta a darwini evolúciót, hogy 
azt el kellene vetni. Mégis, mivel agnosztikus és nem fogadja el a bibliai kreacionizmust, 
* Könyvük 117] a közelmúltban magyarul is megjelent Beck Mihály előszavával (Thaxton—Bradley—Olsen: 
Az élet eredetének rejtélye. Harmat , Budapest, 1997; a könyvet a Felsőoktatási Tankönyv és Könyvtár-tá-
mogatási Pályázatok Kuratóriuma által megbízott szakértői bizottság kiadásra javasolta). Thaxton 1997 
őszén néhány magyarországi felsőoktatási intézményben szélesebb körben is kifejtette és vitára bocsátotta 
a könyvben dokumentált szakmai megközelítés fontosabb állításait, egyebek között előadást tartott a Bu-
dapesti Műszaki Egyetemen és a Miskolci Egyetemen is. 
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semmit sem tud ajánlani helyette. Nyitottnak mutatkozik azonban az 'intelligens ok' kon-
cepciója irányában.* 
A természettudósok fiatalabb korosztályához tartozó, az utóbbi egy-két évben komoly 
tekintélyt szerzett biokémikus, Michael J. Behe. aki jelenleg a Lehigh University professzora, 
többször beszélt nyilvános tudományos fórumokon arról, hogy tudományos pályafutásának 
sokkolóan jelentós állomása volt Denton könyvének elolvasása és érvrendszerének pontról 
pontra való feldolgozása a nyolcvanas évek végén [23|. Az amerikai tudományos elit egy 
része ma azon a véleményen van, hogy a tanítvány eddigi egyetlen, de átütő erejű könyvével 
|19] túlszárnyalta mestere teljesítményét. 
Behe sejtbiológiai kutatásai olyan kooperatív alrendszerek csoportjait tárták fel. amelyek 
komplexitása nem csökkenthető; vagy tökéletesen egyszerre alakultak ki. vagy a teljes rend-
szer (az egész sejt) nem működik. Behe kiváló humorára utal. hogy előadásain előszeretettel 
használja az USA-ban kapható legegyszerűbb szabványos egérfogó (mouse-trap) ábráját, 
mint a „nem csökkenthető komplexitás" általa használt, illusztratív „védjegyét". Minden al-
katrészre szükségünk van. érvel aligha cáfolható módon Behe. hogy megfogjuk az egeret. 
Nem tudunk megfogni egy pár egeret pusztán az alaplappal, majd hozzáadva a rugót, ismét 
néhánnyal többet, ezután hozzáadva a kalapácsot, még többet stb., vagyis fokozatosan nem 
lehet javítani a funkciót. Az összes alkatrésznek egyszerre rendeltetési helyén kell lennie, 
hogy az egérfogó teljesítse funkcióját. Az egérfogó valóban nem-csökkenthetően komplex. 
Behe sokak szerint „eretnek" végkövetkeztetése: az élővilág Intelligens Tervező nélkül 
nem jöhetett létre. Megállapítását lehet ugyan vitatni, de valami különlegeset jelent az a 
tény. hogy egyetlen hónap leforgása alatt könyvét kilencszer (!) adták ki. 
Záró gondolatok 
A tanulmányt — mint azt a bevezető mondatok is kiemelik — vitaírásnak szántam. Aki 
ilyen komplexitású témakör valamiféle rendszerezettségre és fogalmi konzisztenciára is igényt 
tartó, legalább néhány szempontot közérthetően megvilágító feldolgozására vállalkozik, több 
— számomra megoldhatatlannak látszó — problémával kerül szembe. Fontossági sorrend 
nélkül csak néhány ilyen: a szerző kompetenciáját. írása hitelességét nagymértékben beha-
tárol(hat)ja személyes szaktudása, mértékadó tudományos körök által folyamatosan megmért 
és elismert teljesítménye egy (esetleg néhány) szakterületen. Interdiszciplináris, különösen 
a tudomány teljesítőképességét részben túlhaladó területeken semmi garancia nincs a javasolt 
nézetek, vélemények elfogadására. Schrödinger ezt írta: 
„Tudománnyal foglalkozó embertói tökéletes, átfogó és alapos tudást csak korlátozott 
tématerületen feltételezhetünk. Ezért általában elvárhatjuk tóle. hogy ne írjon olyan témáról, 
amelynek nem mestere." Azonban a továbbiakban így folytatja: ..De a szerteágazó tudo-
* „Valóban elhihető — kérdezi —. hogy véletlenszerű folyamatok meg tudnának konstruálni egy valóságot, 
amelynek legkisebb eleme — egy funkcionális fehéije vagy gén — saját kreatív teljesítőképességünkön 
tülmutatóan komplex? Egy valóságot, amely éppen ellentéte (antitézise) a véletlennek, amely minden ér-
telemben túltesz bármin, amelyet emberi intelligencia hozott létre?" (|18|. p.342). 
** Nincs lehetőség a cikkben Behe „tudományos áttörésnek" is nevezett munkájá t taglalni, de a következő 
idézetpár rávilágít a lényegre: (1) Ma bebizonyítható lervie. hogy létezhet komplex szerv, amely nem a 
számtalan, egymást követő csekély módosulás által fejlődött ki. elméletem tökéletesen összeomlana" (Charles 
Darwin |241. p l5). (2) „Danvinriak a sejt egy 'fekete doboz' volt — annak belső miiködési folyamatai 
tökéletesen rejtélyesek voltak számára. Most a fekete dobozt felnyitottuk és tudjuk, hogyan működik. Al-
kalmazva Darwin vizsgálatát a molekuláris mechanizmusok és a sejt szintű rendszerek ultra-komplexitású 
világára, amelyet az utóbbi 40 év folyamán fedeztek fel kijelenthetjük, hogy Darwin elmélete a teljes 
összeomlás állapotában van" [Michael J. Behe. |19|). 
*** „Was ist Leben" (1944). Idézi Stonier |13| 
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mányterületek mind szélességükben, mind mélységükben olyan növekedést mutatnak, amely 
... dilemma elé állít bennünket. Világossá válik számunkra, hogy csak most kezdünk meg-
bízható anyagot gyűjteni ahhoz, hogy eddigi tudásunkat egységes egésszé formáljuk. Másrészt 
viszont egyetlen elme számára szinte lehetetlenné vált. hogy egy szűk speciális szakterületnél 
többet tökéletesen ismerjen." Végül megállapítja: ..A dilemmából csak egy kiút lehetséges: 
néhányan közülünk megkísérlik a tények és elméletek szintézisét ...és ezzel kiteszik magukat 
annak a veszélynek, hogy esetleg nevetségessé válnak." 
A következő probléma a terjedelem kérdése. Sokkal egyszerűbb és szűkebb témakör 
esetén is roppant nehéz a szakmai igényességet, tartalmi és formai konzisztenciát, didaktikai 
szempontokat stb. adott terjedelmen és rendelkezésre álló időn belül kielégíteni. 
Végül a különböző értelmezési keretekből adódó különbségeket említeném, amikor ugyanazt 
a tényanyagot teljesen vagy részben eltérő koncepciós keretben rendezik koherens egésszé 
egyes kutatók vagy szembenálló tudományos-világnézeti iskolák. Ha idejében nem tudato-
su lnak a koncepcionális keretek különbözőségéből — és hozzátehetnénk: a nem tiszta vagy 
eltérően használt, bár látszólag azonos fogalmakból — származó nézeteltérések, terméketlen 
viták alakulhatnak ki. 
Tudományos vitakultúránk, hál' Istennek, messze felülmúlja politikai és köznapi életünk 
sa já tos magyar színvonalát. Erről éppen a Magyar Tudomány rendszeres olvasása, végérvé-
nyesen pedig Heller Ágnes vitaindító cikke és az erre érkező reflexiók győztek meg. Őszintén 
há lás vagyok Heller Ágnes példamutató bátorságáért, ahogyan fel merte tárni, különösebb 
stilisztikai csiszolgatás és érlelés nélkül személyes meggyőződését, helyenként meditáló ví-
vódását roppant súlyos határterületi kérdésekben. Köszönet illeti a dolgozat elején felsorolt 
kiváló vitapartnereket is, akik soha nem léptek át kimondatlan, de a tudományt művelő és szerető 
emberekben mélyen rögzült, belső etikai határokat. Köszönöm, hogy mindannyiuktól tanulhattam. 
Ez a szándékom a belső békével várt, ezután következő kritikákkal kapcsolatban is. 
Végül egy teljesen személyes jellegű megjegyzést szeretnék tenni. Mint a műszaki-ter-
mészettudományos szakterületen hosszú ideje tevékenykedő, ugyanakkor világmagyarázato-
ma t illetően a bibliai hit talaján álló kutató, teljes mértékben elfogadom és tiszteletben 
tartom, hogy más t ípusú világmagyarázatok is léteznek, nem egy közülük jóval nagyobb 
támogató táborral, mint az enyém. Alternatívákban gondolkodni, a tudomány és az intelligens 
hit fegyvereivel érvelni, számomra is hőn óhajtott szellemi kihívás. A domináns világmagya-
rázat igényével fellépő, ugyanakkor számtalan kérdőjelet, következetlenséget megengedő el-
méleteknek. tanoknak sem lenne szabad azonban a kizárólagosságra (vagy részleges kire-
kesztésre) törekedni, főként a saját kompetenciája területén verhetetlen és pótolhatatlan, 
áltudományokkal és természetfilozófiákkal ki nem váltható TUDOMÁNY mögé bújva, vagy 
azt kisajátítva. 
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Heller Ágnes 
Néhány utólagos megjegyzés Tóth Tibor 
írásához 
Nem a v iszontválaszolás ingere kész te te t t a r r a . hogy Tóth Tibor „Tudomány, hit, világ-
magyaráza t " c ímű í r á sához n é h á n y megjegyzést fűzzek, h a n e m i n k á b b az az igény, hogy 
n é h á n y , az „Elmélkedés a hiszékenységről" c ímű, a Magyar T u d o m á n y b a n megjelent elő-
a d á s o m b a n röviden ér in te t t é s Tóth Tibor v i ta t ta gondola tomat egy k i s sé h o s s z a b b a n f e j t s em 
ki, s a m e n n y i b e n ez lehe tséges , t i sz tázzam. Tóth í r á sának a m o d e r n t u d o m á n y t e lemző 
részére egyál ta lán n e m té rek ki. mivel az ebben felvetett k é r d é s e k t e rü l e t én n incs k o m p e -
tenc iám. S e m t e rmésze t t udós , s em pedig tudományf i lozófus n e m vagyok. A h i t — t u d á s — t u -
domány—val l á s viszonya a z o n b a n a filozófia, e l sősorban a m o d e r n filozófia minden t á t fogó 
kérdései é s d i lemmái közé tar tozik. Ezekről fogok most röviden szólni . Elnézést kérek, h a 
n é h a meg kell i smé te lnem azt, ami t elözö í r á s o m b a n már e l m o n d t a m . 
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Egyetértek Tóth Tibornak azzal a bevezető gondolatával, hogy a tudomány, szemben a 
vallással — legalábbis a zsidó—keresztény vallással és az iszlámmal —. nem illetékes dön-
tőbíró. de még szavahihető tanú sem a világ minden dolgában. Hogy Tóth alapvető kérdését 
ér intsem: egy intelligens Teremtő létéről vagy nemlétéről a tudomány sem nem dönt, sem 
nem tanúskodik. Általában nem tartja magát illetékesnek a végső transzcendens-metafizikai 
kérdések eldöntésében. Isten léte—nemléte nem tudományos kérdés. A hitvallás egy ember 
egész egzisztenciáját á tható alapvető döntés és ugyanakkor független a tudománytól. 
A „materialista világnézet" vagy ennek fundamentalista-ateista változata nem a tudomány 
feltétele, de nem is mond ellent a tudományosságnak. Egyszerűen nem tartozik a tudomány 
illetékességének körébe, hanem inkább valaminő fikció, mondjuk egy kozmikus igényű ti-
zenkilencedik századi regény. A materialista világkép gyakorta egy újfa j ta metafizika formáját 
ölti, egy olyan metafizikáét, amely a fent-lent hagyományos topológiáját a felületi-mély to-
pológiájával váltja fel. Ma is vannak hívei a tudósok körében. Az evolúció általános elmélete, 
ami t Tóth Tibor kétszer is említ, ennek a kvázi-metafizikának csak egy válfaja. Nietzsche 
vagy Freud ugyanúgy tagadják az Intelligens Teremtőt. mint Marx. de gondolatviláguk ko-
rán t sem evolucionista. 
Ennek az új. feje tetejére állított metafizikának a megjelenése azonban csak kísérőjelen-
sége. jobban mondva szimptómája annak a tendenciának, melyet korábbi írásomban úgy 
í r tam le. hogy a modern korban a tudomány veszi át a vallástól az uralkodó világmagyarázat 
szerepét. Az uralkodó világmagyarázat azonban nem azért uralkodó világmagyarázat, mert 
minden kérdésre választ ad. vagy minden kérdés megválaszolására kompetensnek érzi magát. 
Ezt éppen nem mondhat juk el róla. A tudomány nem azért univerzális „világmagyarázat", 
mert mindent megmagyarázna, ami csak a világon van, volt és lehet. Pusztán arról van szó 
— és ez itt a lényeges —, hogy a modern világ nem tudja magát reprodukálni tudomány 
nélkül, ahogy képes magát reprodukálni vallás nélkül. A modern világban sok kultúra és 
vallás él együtt és egymás mellett. Bombay, Sanghaj és Budapest iskoláiban más és más 
vallást tanítanak, ha taní tanak vallást egyáltalán. De mindenütt ugyanazt a fizikát és ma-
tematikát tanítják, és mindenütt tanítják. 
Akár hívők vagyunk, akár hitetlenek, ez az ember, a mi személyes életünket érintő 
kérdés. A modern világ intézményei azonban — az egyházakon kívül — közömbösek a vallás 
i ránt . A termelés, a technika, a piac, a politika — az államot beleértve — mind vallás nélkül 
működik. Az oktatás is képes vallás nélkül működni, az orvoslás is, a jog is. Ezt jelenti 
Nietzsche mondása, hogy Isten halott, nem azt, hogy az emberek többé nem hisznek a 
Teremtőben. Akár hisz az ember, akár nem, akár megtartja egy vallás parancsolatait, akár 
nem, a vallásos hit nem elengedhetetlen feltétele annak, hogy társadalmi funkcióját kom-
petensen és sikeresen betöltse. Vallási elkötelezettséget vagy hitet tőle megkövetelni nem is 
szabad. A lelkiismereti szabadság vagy vallásszabadság éppen erről szól. Ahol a nem vallási, 
h a n e m politikai, gazdasági vagy tudományos funkciók betöltésének előfeltétele valamilyen 
hitvallás vagy valamely valláshoz szorosan tartozó parancsolatok betartása, ott „fundamen-
talizmusról" beszélünk. 
Azt mondhatnák, hogy mindez rendben van, és így igaz is, dehát a politikában tudományra 
s incs szükség. Már azért sem, mert a politikai életben sosem a tudományos igazság kérdé-
seiben döntünk. Ez igaz, de mégsem egészen igaz. Amikor az emberek politikai döntéseket 
hoznak, akkor érvelnek, argumentálnak. Mire hivatkoznak? Vagy empirikus „felmérésekre", 
statisztikára, tapasztalatra, vagy pedig tudományos kutatásokra, javaslatokra. Ma ezekkel 
argumentálnak, ahogy korábban bibliai idézetekkel argumentáltak. Senki sem hivatkozik 
ma nyilvános vitában Isten akaratára. Nézzük például a bős-nagymarosi vízlépcsővel kap-
csolatban nemrég kialakult vitát. Mind a vízlépcső támogatói, mind pedig az ellenfelei tu-
dományos vizsgálatokra hivatkoztak. Hogy miféle vizsgálatok voltak ezek, nyugodtan zárójelbe 
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tehetjük. Minél kevésbé voltak megalapozottak, annál világosabb lesz számunkra, hogy min-
den döntést tudománnyal vagy tudományossággal szoktunk legitimálni. De tudtommal senki 
sem mondta, hogy Istennek nem tetsző egy gát felépítése. 
Ha a politika köztes területéről a tudomány vagy a vallás saját territóriumába lépünk, 
akkor mindez még világosabban kiderül. Ma egyetlen tudományos felfedezés vagy javaslat 
sem támaszkodik vallási igazságokra vagy tételekre mint saját fundamentumára. Vallási 
igazságnak nincs bizonyító ereje a tudományban. A legmélyebben vallásos tudós sem érvel 
vallással a tudományban, hiszen tudja, hogy ha az ember angolul beszél, akkor nem beszélhet 
félig latinul. Még rikítóbb fényben jelenik meg a tudomány legitimáló szerepe, amikor egy olyan 
kérdésről van szó, ahol az európai vallások híveinek vitathatatlan és abszolút igazságai vannak, 
például az abortuszról. Az abortuszról folyó vitában még az abortusz vallási tilalmát abszolúte 
védelmezők közül is kevesen maradnak a vallás szférájában. Nem mondják egyszerűen azt, 
hogy az abortusz bün a vallás szempontjából — ez a legsúlyosabb kijelentés —, hanem besé-
tálnak a tudományos érvelés utcájába és azzal bíbelődnek, hogy másként határozzák meg az 
élet és az élet keletkeztetésének fogalmát, mint ellenfeleik. Tehát tudományos vitát folytatnak. 
Vagy legalábbis a tudományos vita formaságait, procedúráját követik. Ez nem következetlenség 
vagy ostobaság, hanem a modernség egyik paradoxonjának tudomásulvétele. 
Tudományos procedúráról beszéltem itt és nem tudományról. Az. hogy a tudomány vált 
az uralkodó világmagyarázattá, ugyanis éppen nem úgy értendő, hogy bármely konkrét 
felfedezés, tétel, elmélet a fizikában vagy neurobiológiában vagy egyebütt önmagában egy 
Bibliához hasonlítható autoritással bírna. Pontosan fordítva áll a dolog. Max Webertöl Pop-
peren keresztül napjainkig közhellyé vált, hogy a tudományos állítás attól lesz tudományos, 
azaz azzal lép be a tudományos diskurzus szférájába, hogy cáfolható. A falszifikálhalóság 
a tudományos igazság alapvető sajátossága, akár ténylegesen megcáfolják a szóban forgó 
elméletet vagy tételt, akár nem. Ezzel szemben a vallásos igazság bizonyítható, de nem 
cáfolható. Pontosabban nem cáfolható, akár megcáfolják, akár ném. mert vallásilag nem 
cáfolható. A vallás szféráján belül például Isten léte nem cáfolható, bár persze igazolható, 
bizonyítható, tehát verifikálható. A vallásos kijelentéseket a vallás tekintélye, a tudományos 
kijelentéseket a tudomány tekintélye legitimálja. Az előbbieket mint igazolhatókat és igazo-
landókat, az utóbbiakat mint igazolhatókat és cáfolhatókat. A vallási igazságok autoritásában 
van hierarchia. A hierarchia csúcsán állók rendíthetetlenek, az alsó fokain állók változtat-
hatók. A tudományos igazságoknál ilyen hierarchia nincsen, azaz ha mégis van, az ad hoc, 
egy paradigmán belül van csupán. 
A hit a tudás egyik formája. Amit hiszek, azt tudom is. Ezen elmélkedik Hegel ifjúkori 
tanulmányában. A hit nem tudás, hanem inkább akarat, mondja Kierkegaard (ezt a gondolatot 
ellenzi Tóth Tibor). A hithez, így Kierkegaard, sosem jutok el ismereteim növelése révén, 
hanem „ugranom" kell. választanom, döntenem, átölelnem egy igazságot, befogadnom. Én 
mindkét gondolatot elfogadnám. A hit valóban tudás, mert ha hiszek Istenben, akkor tudom 
létezését, és ha hiszek parancsolataiban akkor tudom, hogy érvényesek. De ha fizikát tanulok 
az iskolában, akkor is elhiszem, hogy úgy van, ahogy a tanárom mondta, s a történelemórán 
sem vonom kétségbe, hogy a mohácsi csata megtörtént. De ha különböző tanúk különböző 
igazságokkal, mondjuk a mohácsi vész különböző értelmezéseivel szembesítenek, vagy kü-
lönböző esztétikai elméleteket prezentálnak, melyek egyformán szolidnak látszanak, vagy — 
hogy témánkra visszatérjek — Isten létének vagy nemlétének végsó kérdésével szembesítenek, 
akkor „ugrani" kell. A bizonyosság vállalása ugyanis döntés, s ennyiben lehet az akarathoz 
rendelni vagy hasonlítani. Ez így van mind a vallásban, mind pedig a tudományban, ahogy 
így van többé-kevésbé a mindennapi életben is. Ezért azután a hit vagy meggyőződés se-
honnan sem küszöbölhető ki, megelőzi a bizonyítást vagy a cáfolatot és gyakorta rendithe-
tetlen vagy majdnem rendithetetlen. 
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Nem a rendíthetetlenség különbözteti meg a vallásos hitet és — ahogy Tóth Tibor nevezi 
— a fanatikus hitet egymástól. Hanem az. hogy a vallásos hit rendíthetetlensége a vallási 
szférának legitim szubjektív oldala, míg a mindennapi életben, a tudományban és politikában 
az efféle rendithetetlen, a cáfolattal és tapasztalattal szemben immunnak mutatkozó hitet 
előítéletnek szoktuk nevezni. Nos. mindenkinek vannak előítéletei, persze a tudományban 
is, a politikában pedig még inkább. A verifikáció, igazolás esetében az a hit nyugodtan lehet 
kiindulópontunk. Utóvégre ha távolról nem is minden, de sok minden és annak ellenkezője 
is bizonyítható, ha egy fix hit álláspontján állok, és az a célom, hogy ezt igazoljam. S a 
filozófia, hogy hazabeszéljek, gyakran él ezzel a trükkel. Előre tudja, hogy mi az igazság és 
aztán körmönfontan demonstrálja is. De a tudományos érvelésben, ahogy a toleráns és 
másokra odafigyelő mindennapi érvelésben, az ember feltételezi meggyőződésének falszifíká-
cióját, vagy legalábbis elvileg nem vonja kétségbe, hogy az a tudás, melyben az argumentációt 
megelőzően már hittünk, nem fog igaznak bizonyulni. 
Tóth felveti azt a kérdést is, legalábbis közvetve, hogy mi az autoritása, s mennyire 
terjed a kompetenciája, a tudománynak a vallás ügyeiben és a vallásnak a tudomány ügye-
iben. Kompetencia és autori tás nem azonosak egymással, bár ideális esetben egybeesnek, 
de még itt is vannak kétségeim. Lehet valakinek, például az egyháznak autoritása ott is, 
ahol nincs kompetenciája. A Galilei-ügy felülvizsgálata kapcsán II. J á n o s Pál pápa mondott 
valami nagyon hasonlót. Tóth szerint a kozmosz kérdésében, vagy a kozmosz eredete kér-
désében a tudománynak nincs kompetenciája. Ha ezzel azt akarja mondani, hogy a tudomány 
végső választ ezekben a kérdésekben nem adhat, azzal érvelnék, hogy végső választ semmiben 
sem adhat, mert éppen ezért tudomány. A vallásnak sincs persze kompetenciája ebben a 
kérdésben, pusztán autoritása a hivők számára. Ha Tóth azt mondja, hogy a végső kérdésekről 
való tudás (vagy tudás lehetősége), s ezen belül a kozmosz keletkezésére vonatkozó tudás 
(vagy annak lehetősége) a tudomány határa, egyet is értek. Ha azonban azt mondja, hogy 
a kozmosz keletkezésének kérdésem gondolkozni s ezzel kapcsolatban hipotéziseket felállítani 
a tudomány kompetenciáján kívül esik, akkor ezt nem tudom elfogadni. 
Még egyszer szeretném megkérdezni, hogy mi a kompetenciája a tudománynak a vallás 
és a vallásnak a tudomány kérdéseiben. Úgy vélem, fontos megkérdezni, hogy mifajta tu-
dományról van szó, s milyen értelemben tudományos egy tézis, gondolat, mely a tudományos 
diskurzus kereteiben jelenik meg és követi is annak módszertanát. Mondjuk pl. Freud Mózes 
könyve szigorúan megfelel a pszichoanalitika diszkurzív elveinek, de sem nem cáfolja, sem 
nem igazolja a bibliai Mózes eredeti történetét. Amit tesz. az valami más: újra és új szem-
szögből interpretálja. Tóth említi a modern tudományos elméletek közül az „ősrobbanást", 
de beszélhetnénk akár a „fekete lyukról" is. Egy vallásos interpretáló a vallásos diskurzus 
keretén belül azt mondhatja , hogy az ősrobbanás a teremtés, a fekete lyuk pedig az utolsó 
ítélet. De nem mondhatja, hogy az ősrobbanás igazolja vagy bizonyítja a teremtést vagy az 
utolsó ítéletet. Mit tesz a vallásos fizikus ebben az esetben? Interpretál egy fizikai elméletet. 
Méghozzá a vallási igazság diskurzusát követve, annak nyelvén interpretálja. 
Ha egy vallásos tényt, gondolatot, történetet tudományosan interpretálok, akkor a gond-
viselés és kegyelem történeteit, továbbá a transzcendens entitásokat és jelenségeket termé-
szetes okokkal magyarázom vagy értelmezem. Ezt kétféleképpen tehetem. Vagy a vallásos 
értelmezéseket magukat történelmi okokra vezetem vissza — pl. hogy a természet erőitől 
való félelem magyarázza az első istenképzetek megjelenését —, vagy úgy, hogy a vallás 
csodáit és misztériumait megfosztom transzcendens aurájuktól és egy természeti esemény 
zavaros emlékfoszlányaként értelmezem azokat. Pl. azt mondom, hogy valószínűleg történelmi 
igazságon alapul Izrael Vörös-tengeren való átkelésének története, csakhogy, úgymond, a 
szökőár, nem pedig Isten pusztította el a fáraó lovasait. Az efféle magyarázatoknak semmi 
vallási relevanciájuk nincsen. De ettől még lehet tudományos relevanciájuk. Ha az „elfojtott 
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visszatéréséről" szóló freudi elmélet semmit nem is tesz hozzá a zsidó vallás mint vallás 
lényegéhez, hozzátehet sok mindent a tudatalatti, elsősorban a kollektiv tudatalatti analitikus 
elméletéhez. Hasonlót mondok, ha az ősrobbanást valaki teremtésként értelmezi. Ez az ér-
telmezés nem járul hozzá a fizika elméletéhez, nincs tudományos relevanciája, de ettől még 
nagyon is lehet vallási relevanciája. 
Ha ugyanaz az ember jelentős tudós és vallásos gondolkodó, vagy legalábbis hívó egy 
személyben, nem zárható ki. hogy vallásos hite befolyásolja tudományos kutatásának irányát, 
vagy hogy a tudományban való elmélyülése megerősíti vallásos hitét. Az ember utóvégre 
egész, mégha nem is egyközpontú. Különböző intuícióinak és hiteinek lehet közük egymáshoz. 
De ettől még nem szűnnek meg mást mondani. Nem okvetlenül azért, mert másról beszélnek, 
hiszen gyakran ugyanarról beszélhetnek, hanem azért, mert egészen másképpen beszélnek 
arról, amiről szó van. Hadd mondjam el még egyszer, hogy szerintem a tudósnak a vallás 
vonatkozásában csak az interpretációra, míg a hívőnek a tudományban ugyancsak pusztán 
az interpretációra van kompetenciája. A hívőnek mint hívőnek, és nem mint tudósnak van 
kompetenciája az abszolút hit ügyeiben, míg a tudósnak mint tudósnak van kompetenciája 
a falszifikálható tények, igazságok, elméletek ügyeiben. Akkor is így van ez, ha a tudós és 
a vallásos gondolkodó történetesen egyugyanazon ember. 
Tévedés ne essék, és nem akarom a hitet, sem a tudást vagy az akaratot, tudományosra 
és vallásosra felosztani. Feltételeztem, hogy a vallásos hit ellentéte nem a tudás (sem az 
akarat), hanem az, hogy tudományos hiteinket és meggyőződéseinket eleve kitesszük az 
argumentativ vagy tapasztalati cáfolatnak, hogy cáfolhatónak tartjuk azokat. De sok min-
denről, sokféle történetről, hitről, meggyőződésről és igazságról nem beszéltem itt: sem a 
művészetről, sem a filozófiáról, sem a társadalomtudományokról. Hosszú lenne ezeket a 
bonyolult összefüggéseket mind kibogozni. Tóth Tibor azonban vallásról és tudományról 
beszélt, s így én is erre a két gondolkodási vagy diskurzusmódra és ezek különbségére 
szorítkoztam rövid elemzésemben. 
De nemcsak a bonyodalmak elkerülése miatt tettem így. Hiszen, hadd térjek vissza az 
egyik kiindulópontra, a tudomány a modern világ domináns, azaz uralkodó világmagyarázata 
abban az értelemben, ahogy hozzászólásom kezdetén körvonalaztam. A költészet vagy a filozófia 
sosem voltak, s különböző okokból nem is lehettek domináns világmagyarázatok. Ugyanis nem 
tudnak össztársadalmüag intézményesedni, amire mind a vallás, mind a tudomány képes. 
Hadd térjek vissza arra. amit Tóth tanulmánya legelején mondott. Szemben az európai 
vallásokkal, a tudományos világmagyarázat nem tekinti magát döntőbírónak az erkölcs és 
politika vagy a művészet kérdéseiben. Itt megint vissza kell térni a kompetencia és az autoritás 
kérdéséhez. Ezekben a kérdésekben a tudománynak a vallással szemben nincs kompetenciája, 
de van autoritása. Ha nem így lenne, akkor vajon miért arat olyan nagy sikert a politikai 
tudomány, miért részesül morális megrovásban, aki árt saját egészségének, miért méretjük 
állandóan a koleszterinszintünket és a vérnyomásunkat? A halál és élet végső kérdéseiben a 
tudománynak nincs kompetenciája, mégis élvez valamelyes autoritást, hiszen az orvostudo-
mánytól, nem pedig szüleink tiszteletétől remélünk hosszú életet ezen a földön. 
Az informatika kívül esik az én kompetenciámon, ahogy nincs megítélésére autoritásom 
sem. Csak okoskodni tudnék róla. s azt inkább nem teszem. Miért nem? Mert hiszek abban, 
hogy jobb nem beszélni olyasmiről, amiről keveset tudok, de többet tudhatnék. Vannak 
azonban más dolgok is, melyekről szintén keveset tudok, de melyekről valószínűleg nem is 
tudhatnék többet. Az efféle dolgokról van bátorságom beszélni. 
Tóth Tibor korábbi írásomat dicsérve hozzáteszi, hogy megállapításaimat egyes esetekben 
erősen vitathatóknak találta. Nagyon remélem, hogy ugyanígy fog gondolkodni erről az írásról is. 
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Válaszol: Náray-Szabó Gábor 
Az i n f o r m á c i ó r o b b a n á s , a Gu tenbe rg -ga l ax i s köl tségeinek ha tványozot t növe-
kedése , az á r e m e l k e d é s követéséhez elégtelen anyagi fo r rások mia t t vi lágszer te 
egyre n e h e z e b b a könyv tá r ak helyzete. Nem kivétel a Magyar T u d o m á n y o s Aka-
d é m i a Könyvtára s em. Ez a mélyebb o k a a k o r á b b a n fe lhalmozódot t feszül t sé -
geknek , s zükséges volt t ehá t , hogy a Vezetői Kollégium h a t á r o z a t a a l a p j á n az 
1 9 9 8 - a s évet a konszol idáció jegyében k e z d j ü k . Csökken ten i kellett a bé rkö l t sé -
geket , ez f á jda lmas lé tszámleépí tésse l és m u n k a i d ő - c s ö k k e n t é s s e l j á r t , de a fel-
s z a b a d u l ó pénz fo r r á soka t a k o r á b b a n kénysze rűségbő l l emondot t folyóiratok ú jból i 
előfizetésére, ú j könyvek beszerzésére és az i n fo rma t ika szerény fe j lesztésére for-
d í t h a t j u k . Mit sem ér a z o n b a n a konszol idáció , h a n e m tervezzük meg a jövőt, 
h a n e m dolgozzuk ki a könyvtár h o s s z a b b távú fejlesztési koncepció já t , melyhez 
igazodva lépésről l épésre közelebb k e r ü l h e t ü n k egy m o d e r n és m ű k ö d ő k é p e s in-
formációszolgá l ta tó in tézmény megva lós í t ásához . A fejlesztési e lképzelések n e m 
ú j ke l e tűek , némely ik évtizede köz ismer t . Az a lábbi koncepció c s a k a n n y i b a n új , 
hogy az MTA vezetőivel és az ú j j áa l aku l t Könyvtári Bizot tság segítségével igyekez-
t ü n k őket egységes és logikus r e n d s z e r b e foglalni. 
A fejlesztési koncepc ió a lapgondola ta , hogy a h a g y o m á n y o s tevékenység lehe tő 
l e g m a g a s a b b sz ínvona lú f e n n t a r t á s a mel le t t fokoza tosan e lek t ronizá l juk á l lomá-
n y u n k a t és e n n e k kiegészí tésére, a k ö l c s ö n ö s előnyök szem előtt t a r t á s á v a l be-
v o n j u k az in tézeteket egy vir tuál is s zakkönyv tá r i há lóza tba . Országos f e l ada tkö rű 
s z a k k ö n y v t á r k é n t felelősek vagyunk a nyelvtudomány, az ókortörténet és klasszi-
ka-filológia, va l amin t az orientalisztika gya rap í t á sáé r t , emellet t gyű j t j ük az i roda-
l o m t u d o m á n y , az i roda lomtör téne t , a m a g y a r tör ténelem, a t u d o m á n y s z e r v e z é s 
és a t u d o m á n y t ö r t é n e t i roda lmát is. K o r á b b a n u g y a n c s a k gyü j tö t t ük az elméleti 
t e r m é s z e t t u d o m á n y és az in terd iszc ip l inár is t u d o m á n y s z a k o k legfontosabb d o k u -
m e n t u m a i t , a z o n b a n a szak te rü le thez ta r tozó folyóiratok és könyvek s z á m á n a k 
és á r á n a k r o b b a n á s s z e r ű növekedése m i a t t e r re sem ma, s e m a jövőben n i n c s 
mód . Minden erővel tovább kell t ehá t gya rap í t an i a h a g y o m á n y o s gyű j tőkörbe 
t a r tozó ál lományt , tö rekedn i kell a többi h a g y o m á n y o s h u m á n t u d o m á n y i a n y a g 
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lehetőség szerinti bővítésére is, de le kell zárni a nyomtatot t t e rmésze t tudományos 
könyvek és folyóiratok gyűjtését , amit a közeli jövőben létrehozandó, e lekt ronikus 
ada thordozókra épülő te rmésze t tudományi szakkönyvtár keretei között lehet majd 
folytatni. 
Folytatni és a lehetőségek szerint fejleszteni kell a hagyományos gyűjtőkörhöz 
tartozó ál lomány e lekt ronikus feldolgozását is, ehhez az informat ika erőteljes fej-
lesztésére van szükség a könyvtáron belül. 
Külön figyelmet érdemel a természettudományos szakkönyvtár helye és jövője, 
mely csak kis részben valósítható meg egyedül az Arany J á n o s utcai épüle tben. 
Érzékelhető, hogy széles körű és kifejezett igény muta tkozik egy ilyen országos 
gyűj temény lé t rehozására , ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ha a matemat ika , 
fizika, kémia és a földtudományok valamennyi fontos folyóiratát elő a k a r n á n k 
fizetni (az é le t tudományi gyűjtőkör m á s könyvtárakhoz tartozik), a jelenlegi költ-
ségvetést igen je lentősen meg kellene növelni, ami illúzió. Ehelyett az MTA inté-
zeteivel (mindenekelőtt a legnagyobbakkal) együtt, a kölcsönös előnyök tiszteletben 
tar tásával hálózatot hoznánk létre, melyben fizikailag különböző helyeken ugyan, 
de valamennyi fontos periodika elérhető lenne. Az egyeztetések során esetleg rész-
leteiben módosuló elképzelés szerint az MTAK központi számítógépén működte t -
nénk a jelenleg is elérhető Scisearch ada tbáz is mellett a Chemical Abst rac ts és 
a Dissertat ion Abst rac ts referáló folyóiratok (később esetleg további egy-két jól 
megválasztott adatbázis), valamint a legfontosabb te rmésze t tudományos alapfo-
lyóiratok számítógépes változatát . Az elképzelés megvalósí tásához szükséges induló 
anyagi fedezetet a Művelődési és Közoktatási Minisztérium, valamint az Országos 
Tudományos Kutatási Alapprogramok által kiírt telematikai pályázatok biztosí-
tanák . A rendszer f enn ta r t á sá t a későbbiekben sajá t köl tségvetésünkön belül kell 
megoldani. A jelentős költségek miat t az elképzelés nem valósí tható meg egyetlen 
lépésben, nagy türelemmel és k i tar tással e lemenként kell összerakni az ada tbá -
zisok rendszerét és meg kell győzni az érdekelteket arról, hogy é rdemes be társu ln i . 
Ha sikerül , néhány év múlva a könyvtár bármelyik látogatója, az intézeti ku ta tók 
és valamennyi akadémiai köztestületi tag helyben vagy az in te rne ten keresztül 
beléphet a gazdaként m ű k ö d ő számítógépbe, gyorsan és ha t ékonyan gyűjthet i 
össze az őt érdeklő információkat . 
A Könyvtári Bizottság javas la ta a lap ján bizonyos szervezeti módos í tásokra is 
sor kerül t . Megszűnt az ál lománygyarapító célú és rendszeres mikrofilmezés, az 
ese tenként jelentkező igények teljesítését a tevékenység Kézirat tárba való integ-
rálásával oldjuk meg. Néhány szervezeti egységet megszün te t tünk , a Számítógépes 
Tudományelemzési Program helyett pedig a főtitkárhelyettes szakmai irányításával 
létrehozzuk a Tudományelemzési Szolgálat elnevezésű önálló szervezeti egységet, 
melynek fő tevékenységi körei a Magyar Természet tudományi Alapku ta tás Publi-
kációs Ada tbank jának és a Scientometric Datafiles ada tbáz i snak a k a r b a n t a r t á s a 
és működte tése , emellett módszer tani ku ta tások a tudománymetr ia i eszközök ku-
tatásértékelési és tudománypoli t ikai a lka lmazására . A Könyvtár szakmai tevékeny-
ségének, illetve szervezeti felépítésének a megváltozott könyvtári, t udományos és 
gazdasági elvárásokhoz igazodó átszervezése indokolta egyes egyéb, kiszolgáló jel-
legű tevékenységek gazdaságilag é s sze rűbb formában való elvégzését is. 
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Végül, de nem uto lsósorban nagy súlyt helyezünk a megfelelő első számú 
vezető fe lkuta tására , ezért kiírtuk a pályázatot a főigazgatói á l lásra . Mára világossá 
vált, hogy a vezetői képességek, a könyvtári és az informatikai gyakorlat a leg-
fon tosabb , bá r t i sz tában vagyunk vele, hogy nehéz lesz valamennyi követelményt 
m a g a s színvonalon kielégítő jelölteket t a lá lnunk . 
Mégis bízunk benne , hogy jú l ius 1-től lesz főigazgatója a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtárának, aki egy lényegében konszolidált intézményt vesz át azzal 
a feladat tal , hogy megerősí t i és továbbfejleszti az Akadémián az informatikai tár-
sada lomhoz illeszkedő, ugyanakkor hagyományos szolgáltatásai t is magas szín-
vonalon teljesítő könyvtárat ! 
A kérdéssel kapcso la tban levélben fejtette ki véleményét Borzsák István aka-
d é m i k u s . í rását némi rövidítéssel közöljük: 
Borzsák István 
Már nem a MTA Könyv- és Folyóiratkiadási Bizottságának elnökeként, hanem 
— 1997. december 15 óta — mint az Akadémiai Könyvtárnak diákkorom óta 
rendszeres látogatója és haszonélvezője szeretném véleményemet kifejteni. 
Előbbi minőségemben éveken át küzdöttem munkatársaimmal együtt, hogy az 
akadémiai könyv- és folyóiratkiadás az évek óta folyamatosan csökkenő támoga-
tásból úgy-ahogy talpon tudjon maradni. Kénytelenek voltunk ívterjedelmeket csök-
kenteni, még szigorúbban disztingválni, kereteket nyirbálni, folyóiratokat szünetel-
tetni vagy megszüntetni, a veszett fejsze nyelének megmentése érdekében a könyv-
kiadásra rendelt pénzekből egyre többel a folyóiratok fenntartására fordítani. Ez 
utóbbihoz az Akadémia közgyűlése — fájó szívvel bár — évenként áldását adta, 
abból kiindulva, hogy a tudomány legelevenebben és legkitapinthatóbban a folyó-
iratokban él, a folyóiratok elcsenevészesedése vagy megszüntetése az illető tudo-
mányszak elsorvadását sietteti. Tekintettel kellett lennünk az idegen nyelvű folyó-
iratok fenntartásának és elsősorban hazai szerzők szóhoz juttatásának szüksé-
gességére (egyebek közt a cserekapcsolatok éltetése szempontjából), ugyanakkor 
világosan láttuk a magyar nyelvű folyóiratok egyik rendeltetését is, hogy ti. kezdő 
tudósaink mielőbb szóhoz juthassanak, ill. hogy a tudományos szaknyelv is fej-
lődhessen. kialakulhasson és meggyökerezhessen. Évek óta asszisztálhattunk a 
mellett a szomorú folyamat mellett, hogy bizonyos szakok legkiválóbb művelői — 
a könnyebb megjelenés érdekében — külföldi folyóiratokat szívesebben alimentál-
tak, semhogy a sántikáló hazaiakkal bajlódjanak. Az sem éppen lélekemelő moz-
zanat, hogy tudományos kiadványaink megjelentetéséhez egyre kevésbé bizonyult 
elégségesnek az akadémiai támogatás, ügy. hogy ha biztosítani akartuk egy-egy 
könyvünk megszületését, formálisan végig kellett kunyerálnunk a szóba jöhető 
alapítványokat stb. Mindezeknek a tényeknek a szorításában szántam rá magamat 
arra. hogy — különösebb biztatás vagy együttműködési készség hiányában — a 
KFB elnökségéről a tavaly decemberi közgyűlésen lemondtam. 
Megértem Engel Pál elcsüggedését. Csak azt nem értem, hogy ha belülről ismerte 
a könyvtár helyzetét, miben bízva vállalta az igazgatóságot? Mint jeleztem, én 
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diákkorom óta látogattam az Akadémia könyvtárát (is). Még emlékszem a hajdani 
könyvtár szűkösségére, de templomi hangulatára. (Néhai Simonyi Dezső és Jirka 
Alajos „képviselte" ezt a hangulatot, amikor ügyes-bajos dolgainkban eligazított 
bennünket.) Különös varázsa volt annak, hogy az alapítók és a hajdani adomá-
nyozók jóvoltából csodálatosan szép és gazdag régi anyagban dúskálhattunk, ami 
nélkül a magamfajta klasszikus filológus ma sem boldogulhat, ha komolyan veszi 
a mesterségét. Az anyagi szűkösség miatt persze nem volt ilyen gazdag a modern 
könyvállomány, de mifelénk a kutató kénytelen a könyvek után is kutatni, hogy 
melyik könyvtárban találja meg. Üdvösnek bizonyult a hazai nagykönyv tárak spe-
cializálása, melynek során a magam szakmájának leggazdagabb modern kincses-
háza éppen az Akadémiai Könyvtár voll. A legújabb restrikciók folytán most ez is 
veszélyeztetve van: egyre-másra sorvadnak el évtizedek óta bevezetett és folya-
matosan tárolt külföldi folyóiratok, amelyek nélkül a kutató tudós itthon csak sán-
tikálhat, de alig boldogul, ha külföldi kapcsolatai nincsenek, vagy elunja a kérics-
gélést. 
Mit tehet ebben a helyzetben a vállalkozó szellemű új igazgató? Próbálja az 
Akadémia illetékeseit ráébreszteni az akut veszélyre: néhány folyóirat néhány év-
folyamának kiesése később szinte helyrehozhatatlan: ugyanígy a könyvállományé. 
Dicséretesnek mondható a korábbi vezetőség modernizáló kezdeményezése, amely-
be előbb-utóbb az öregurak is beletörődnek, ill. beletanulnak, de az Internet és 
társai sohasem pótolhatják a könyvtárlálogatás öröméi, nem fogják érezni és meg-
szeretni a régi (vagy nagyon is friss) könyvek sajátos illatát (ha ágy tetszik: auráját). 
Vagyis aláírom Engel Pál barálom (és néhai tanítványom) vélekedését: a ma is 
tisztes anyagi eszközökkel gazdálkodó Akadémia vezetősége máshol takarékos-
kodjék, ne a változatlanul templomunknak érzett Könyvtár rovására! 
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— a „res publica litteraria") 
Borzsák István: 
DRAGMA III. 
(az antik „megszerzett öröksége" 
fiainak eset leges fogyatkozásai sem 
vonnak le semmit abból a felmérhetetlen po-
zitívumból, amit a müveit emberiségnek Ró-
m a jelent. Mert jelent mindenkinek valamit, 
aká r tud róla, akár nem. Sokat jelent má-
soknak is, különösen a római utódoknak, de 
hogy nekünk mi volt — nem utolsósorban a 
nyelve —. azt alig szükséges hangoztatni. Má-
sodik anyanyelvünk volt akkor, amikor má-
su t t már csak a római egyház kebelén belül 
élhette tovább századoktól elvonatkoztatott 
életét. Tacitus válogatott nyelvén beszéltünk, 
vagy keresetlen konyhalatinsággal, mégis la-
tin volt az. És milyen jól esett mindenkinek 
beszélni és írni ezen a nem kevésbé édes má-
sodik anyanyelvén!" (A latin nyelv szelleme 
— 1942.) 
Dragma, azaz maroknyi. De már a har-
madik. Három maroknyinak pedig már ter-
jedelme és főképpen súlya is van. Kikerekedik 
belőle — majdnem — az egész eddigi életmű. 
Legalábbis a hosszmetszete. Középpontban 
nemcsak a latin nyelv, de az egész latin kul-
túra . sőt. az egész görög-latin, azaz antik kul-
túra szellemével. Ahogy továbbél a magyar 
és az európai utókorban. 
Tehát a harmadik Dragma. A kötet gerin-
cében Cicero-magyarázatok, Horatius-kom-
mentárok, Tacitus-problémák, Ovidius-értel-
mezések. Mint a két korábbi maroknyiban is. 
Ez maga a klasszikus filológia sűrűje . A szö-
vegek és auctorok magyarázata. Az életmű 
első összetevője. Meg a kötet gerincében Ho-
rat ius Magyarországon, A latin örökség. Az 
antikvitás XVI. századi képe. A magyar Elekt-
ra állítólagos jambusai . Mint a két korábbi 
maroknyiban is. Ez maga a klasszikus filo-
lógia folytatása. A szövegek és auctorok utó-
élete. Az életmű második összetevője. E ket-
tőből nőnek ki a nagy müvek. Az elsőből — 
például — a Tacitus-monográfia (Stuttgart 
1968.) és a Horatius összkiadás (Lipcse '84.) 
a másodikból — például — a Budai Ézsaiás-
monográfia (Budapest 1955.) és a Bornemisza 
Péter-monográf ia (Budapest 1960.) Persze 
még könyv a latin nyelv szelleméről — ko-
rábban. És könyv a latin t an í tásának szük-
ségességéről — későbben. Meg könyvrészlet 
az egész római irodalomtörténetről. Meg kis-
monográfia Ábel Jenő tudományos életmüvé-
ről. És a tételek még sorolhatók tovább. Eddig 
— majdnem pontosan — ha t évtizedes pálya. 
Az 1936-ban megjelent disszertáció — Die 
Kenntnisse des Altertums über das Karpa-
tenbecken — és az 1997-ben megjelent ta-
nulmánykötet — Dragma III. között. A hat 
évtized művein végigvonul a két összetevő. 
Ezért nem lehet a Dragma III-at. a harmadik 
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maroknyit külön, önmagában értelmezni. Tel-
jesen még a két korábbi kötettel együtt sem. 
Mert a rajtuk végighúzódó vonulatok nem 
bennük indulnak, hanem korábbról jönnek. 
Mert a bennük kibogozódó szálak nem ben-
nük indulnak, hanem korábban szövődnek. 
Csupán az eddigi életpálya vázlatos összefog-
lalásában lehet a Dragma 111-at, a harmadik 
maroknyit együtt, folytatásként értelmezni. 
Persze e vázlatos összefoglalásban csak az 
életmű egyik, a második összetevőjéről eshet 
szó. Az első összetevőben, a szövegek és auc-
torok magyarázatában nem lehetek hiteles. 
Persze e második összetevő szorosan az 
elsőből következik. A régiek üzenetének tol-
mácsolása a ma élő embernek, a második 
ezredforduló küszöbén. Ennek a középpont-
jában az antikvitás magyarországi utóélete. 
Mintha a hajdani disszertáció gondja élne to-
vább. Az antikvitás és a Kárpát-medence szel-
lemi viszonylatrendszere, csak megfordított 
előjelekkel. Mit tud az antikvitás a Kárpát-
medencéről? De mit tud a Kárpát-medence 
az antikvitásról? A Dragma Ill-ban kisebb dol-
gozatok: például a Horatius Magyarországon. 
Kulcsfontosságúak. Nern egyszerűen kapcso-
latban vannak a nagy monográfiákkal. Olykor 
bonyolultan ihletik is a nagy monográfiákat. 
Például a Horatius-utóélet kutatása a Sop-
hoklés-utóélet kutatását. Azaz a Bornemisza 
Péter-monográfiát. Csak mindig mélyebb me-
rítéssel és szélesebb látókörrel. Mert Budai 
Ézsaiás kapcsán nemcsak Budai Ézsaiásról 
van szó, hanem az egykori Debrecen szellemi 
légköréről és a magyar klasszikus filológia 
kezdeteiről is. És Bornemissza Péter kapcsán 
nemcsak Bornemisza Péterről van szó. hanem 
az európai Sophoklés-recepcióról és a magyar 
XVI. század antikvitásképéröl is. Továbbá az 
elsőben Göttinga-, a másodikban Wittenberga 
inspirációjáról. Közelebbről: Budai esetében 
Gesnerröl és Heynéről, Bornemisza esetében 
Melanchthonról és Tannerről. Azaz nem csu-
pán két fontos egykori magyar literátor élet-
pályájáról. nem is csupán a magyar peregri-
náció két fontos állomásáról, hanem a ma-
gyar-európai szellemi kapcsolatok két fontos 
állomásáról. Méghozzá az antikvitás hazai 
utóéletében és utóélete által. 
A leglényegesebb, hogy nem halott-muze-
ális, de eleven-aktuális antikvitásról van szó. 
Ahogy a magyar szellemi utókorban él és hat, 
funkcionál és inspirál. Ahogy naprakész vi-
lágnézet és bölcselet lesz belőle — meg etikum 
és politikum is. Élektra Krisztus előtti, V. szá-
zadi görög tragédiájából Élektra Krisztus utá-
ni, XVI. századi görög-magyar tragédiája. A 
klasszikus irodalmi tradíció klasszikus iro-
dalmi recepciója a tudományos tét. Hogy egy 
irodalmi élet akkor fogad be egy irodalmi ha-
gyományt, amikor szüksége van rá. És úgy 
„használja" a befogadott irodalmi hagyo-
mányt. ahogy szüksége van rá. Amint Fried-
rich Gundolf ábrázol ta a folyamatot, az 
összehasonlító irodalomtudomány francia és 
angol nyelvű virágzását messze megelőző el-
méleti remekében, a Shakespeare und der 
deutsche Geist-ban. Meg lehetne beszélni a 
modern hermeneutikáról. Szerzői és befoga-
dói horizontok összeolvadásáról. Müvek és 
korok történelmi párbeszédéről. Az igazság 
eredendő dialogikus szerkezetéről. És sok 
egyéb elméleti dilemmáról is. De nem érde-
mes. Valami régebbi és egyszerűbb, lényegesebb 
lehet. Goethe idézett igazsága. Meg kell sze-
rezni az apák örökségét, hogy birtokba ve-
hessük és élhessünk vele. És Nietzsche nem 
idézett igazsága. A filológus a múltat, a jelent 
és önmagát akarja megérteni. De mindhár-
mat csak egyszerre és egymásból teheti. A 
múltból a jelent és önmagát. Ajelenből a múl-
tat és önmagát. Önmagából a múltat és jelent. 
Mármint ha a filológia által el akar mondani 
valamit az élet értelméről és értékéről is. Ez 
az életmű pedig erről szól. Például, hogy egy 
remekmű, mondjuk, az Élektra miként kap-
csolja a napi és örök igazságokat össze. 
Amennyiben attól lehet örök igazság, hogy 
évezredekig maradhat napi igazság. Értelme-
zése pedig ezenközben klasszikus filológiából 
magyar-európai kultúrhistóriává is alakul. 
De hogyan alakul? Mármint görög-latin 
filológiából magyar-európai kultúrhistóriává; 
részletes szövegértelmezésből átfogó korszak-
értelmezéssé? Meghatározó módszertani kér-
dés. Átfogó, előzetes elképzelésből — deduk-
tive — apró. jellegzetes részlethez? Vagy apró, 
jellegzetes részletből — induktive — átfogó. 
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utólagos elképzeléshez. Egyértelműen az 
utóbbi, alapvetően induktív módszertani meg-
közelítés jellemzi. Átfogó korszakértelmezése-
ket is alkot. De nem szellemtörténeti tipoló-
giákat vagy szintéziseket. Inkább a klasszikus 
pozitivizmusból lép át a modern hermeneu-
tikába. Szövegértelmezésben az elsőhöz, kor-
szakértelmezésben a másodikhoz igazodva. 
Gyakorolva a klasszikus pozitivizmus mód-
szereit. Elérve a modern hermeneutika ered-
ményeit. Haladva a pontos és tömeges szöveg-
és tényértelmezéstöl a nagyvonalú és egyete-
mes kapcsolatteremtéshez. Van a három ma-
roknyiban néhány logikájában tiszta, szinte 
k lassz ikus módszertani min ta tanu lmány . 
Például a Sophokléstől Bornemiszáig. Ahogy 
az Elektra az elapadó antik-latin és eleven 
bizánci-görög tradíción át. Melenchthonon és 
Tanneren keresztül eljutott a külhonban ta-
nuló magyar diákhoz. Vagy a Thukydidéstöl 
Tacitusig. Ahogy a müvészi-drámai törté-
netírói ábrázolás eszközei Sallustiuson és Li-
viuson át el jutot tak Tacitushoz. Valóban 
módszertani mintatanulmányok. Apró voná-
sokból kerekítenek ki egy arcképet. Részleges 
mozzanatokból építenek fel egy folyamatot. És 
alkotók egymás mellé helyezett portréiból raj-
zolják meg korszakok egymást folytató tablóit. 
Amelyekben a részlet teszi hitelessé az egé-
szet. az egész teszi érdekessé a részletet. 
Ott van a három maroknyiban és az egész 
eddigi életműben a magyar klasszikus filoló-
gia történetének vázlata is. Hogy is tanította 
máig érvényesen Horváth János? Az iroda-
lomismeret legmagasabb formája az irodalmi 
tudat . Benne az irodalmi élet. az irodalmi fo-
lyamat tudatosítja, értelmezi önmagát. Teszi ezt 
irodalomtörténet-írásban, irodalomelméletben, 
irodalombirálatban. Az irodalom elméleti tu-
data önmagáról, az irodalom elméleti öntu-
data. Itt — természetesen — nem a magyar 
irodalmi hagyományról van szó, hanem az an-
tikvitás szellemi hagyatékáról. Annak is egyik 
összetevőjéről, a magyar kultúrában való to-
vábbélésről. A görög—latin—magyar hagyo-
mányról. Amely megszülte — a tudomány vi-
lágáramlataival párhuzamosan — a görög— 
lat in—magyar hagyomány tuda tos í t á sá t , 
önértelmezését, elméleti öntudatát, a magyar 
klasszikus filológiát. Az életmű két monográ-
fiát is szentel ennek. Meg sok kisebb érteke-
zést, emlékezést. Két monográfiát: Budai 
Ézsaiásról és Ábel Jenőről. Mindkettőben — 
a szakmai szempontokon túl —az összefüggés 
érdekes. A magyar művelődéstörténet két kor-
szaka. Az elsőben, hogy a belső igényekben 
megfogant, de a külső körülményekben a XIX. 
század elején elvetélt öntörvényű magyar 
klasszikus filológia. A másodikban, hogy a 
belső igényekben ismét megfogant, és a külső 
körülményekben végül meg is született a XIX. 
század végén az öntörvényű magyar klasszi-
kus filológia. A mai szempontok szerint az 
utóbbi az izgalmasabb. Ponori Thewrewk Emil 
és Ábel Jenő tudománytörténeti pillanata. 
Amint a második reformkor előestéjén — a 
külföldi eredmények meghonosítása után — 
megalapozzák a saját arcéllel rendelkező, ön-
törvényű magyar klasszikus filológiát. És ezen 
túl is. Ahogy a második nagy alma materben, 
az Eötvös Collegiumban — Szilasi Mórictól 
Péterfy Jenőn és Gyomlay Gyulán át Tomasz 
Jenőig — műveltetik és taníttatik — az „új" 
tudomány. 
Van e tudományos életműnek egy világo-
san észrevehető, egyértelműen letagadhatat-
lan és egyértelműen vállalható lírai vonulata. 
A több helyen és formában is megnyilvánuló, 
majdnem vallomásosan önéletrajzi jelleg. Kez-
detben egy izgalmas paradoxon. Alföldi, nem 
pannon születés — dunántúli, pannon lélek-
kel. Mert egész munkásságával, sőt, egész lé-
nyével mélyen beépül a magyar latinitásba. 
Sok írás „árulkodik" erről. Recenzióba, nek-
rológba, megemlékezésbe öltöztetett teoreti-
kus-lírai vallomás. Például Keresztury Dezső 
Dunántúli hexametereiről, például Rimóczi 
József és Gábor balatonkenesei kiállításáról. 
És sok másról is. Egyébként is — görbéiben, 
buktatóiban egyaránt — figyelemre méltó pá-
lya. Úgy tűnik, a pálya szerencsés csillagzatok 
alatt indul. Két nagy alma materben. A Ló-
nyay utcai református gimnáziumban és az 
Eötvös Collegiumban. Meg — persze — az 
egykori pesti egyetemen is. Mindenütt jelen-
tős mesterek. Mindegyikről meg is emlékezik 
az életmű önéletrajzi-lírai vonulatában. Az el-
sőben, a gimnáziumban a tudós Nyusztay An-
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tal. a görög és latin tanára és a költő Áprily 
(Jékely) Lajos, a bölcselet tanára. A második-
ba. a Collegiumba Pais Dezső és Moravcsik 
Gyula veszi fel. A harmadikban, az egyetemen 
éppen megújul a klasszikus filológia oktatása. 
Itt lesz tanára a „sámán-mágus" Kerényi Ká-
roly, a gondosan irányító Alföldi András, az 
oktatást megreformáló Huszti József. Úgy tű-
nik, a pálya szerencsétlen csillagzatok alatt 
folytatódik. Két nagy megrázkódtatásban is. 
A háború után hadifogság Szibériában. A for-
radalom után „száműzetés" idehaza. De kü-
lönös (vagy éppen természetes?) módon a két 
megrázkódtatásból súlyos életmű lesz. Mert 
a szibériai hadifogság alatt a Budai Ézsaiás-
monográfia gondolata készülődik. Mert a ha-
zai „száműzetés" alatt a Bornemisza Péter-
monográfia anyaga gyűlik. És mindkettő után 
egyre erőteljesebben épül a tartalmában-mód-
szerében következetes életmű. Átszűrve, al-
kotássá változtatva a szerencsés és szeren-
csétlen csillagzatok hozadékát is. 
Mindebből — kutatásból, módszerből, tu-
dománytörténetből, önéletrajzból — adódik 
egy végső tanulság. A szakértő és nem szak-
értő számára is. Egy helyen Ábel Jenőt idézi 
Friedrich Wolfról. A legszívesebben a magas, 
tiszta régiókban időzött. A kevesebb örömmel, 
több fáradsággal járó részkutatást másra bíz-
ta. Nos. ezen érdemes — ez életmű kapcsán 
is — elgondolkodni. Mert itt nem egészen így 
van. A legszívesebben a magas, tiszta régi-
ókban időzött. Mert eljutott oda. De a keve-
sebb örömmel, több fáradsággal járó részku-
tatást nem bízta másra. Még így sem pontos. 
Mert a részkutatás is sok örömet és sok fá-
radságot okozott. De csak ez örömökben-fá-
radságokban és ez örömök-fáradságok által 
juthatott el a magas, tiszta régiókba. Ilyen 
az alkata. Tanúskodik róla kutatásai anyaga 
és módszere is. E magas, tiszta régiók nem 
egyszerűen az antikvitást, hanem a magyar 
antikvitást és főként a magyar latinitást je-
lentik. E magyar latinitás higgadtságában is 
következetes őrzője (talán nem utóvédharco-
sa?) is lett. Nagyivű kötetében (Kell-e a latin? 
1990.) felsorakoztatott minden érvet, ami a 
magyar latinitás védelmében felsorakoztatha-
tó. Hogy — annyi visszavonulás után — ma-
radhasson a magyar oktatásügyben az egy-
kori latin hagyományból valami. A müvek 
művekként, nem szövegekként, esztétizáló és 
nem grammatizáló olvasása és olvastatása 
alapján. Mert csak így őrizhető ez Európában 
három évezredes, Magyarországon egy évez-
redes kulturális kontinuitás. Erich Auerbach 
írt érdekes értekezést a világirodalom örök-
ségéről: Philologie der Weltliteratur. Néhá-
nyan még tudják, miről van szó. Meg az anya-
got is ismerik. Össze kell gyűjteni, mert rossz 
idők járnak. Összegyűjteni és megőrizni — 
valószínűleg az utókornak. Valami ilyesmiről, 
összegyűjtésről és megőrzésről lehet szó itt 
is. 
Olvasom: budai kertjében római kövek 
vannak. Nem tudom, méhes van-e? Ha netán 
igen, nyilván ott olvassa az auctorokat. Derűs 
kedvében Horatiust, borús kedvében Taci-
tust. Műveli az apák megszerzett örökségét, 
a res publica litteraria okmányait. Ám derű-
sen vagy borúsan is valami aranykori nyu-
galom van körülötte. Ez pedig az ezüstkorban 
(annak is a végén?) igencsak szükségeltetik. 
A Horatius-hagyomány. amiról a Dragma IH-
ban is szó esik: 
„így adhatott ösztönzést Horatius minden-
kinek. Megtalálták benne, amit kerestek, kis 
emberek és nagyok, protestánsok és katoli-
kusok. harcos magyarok és a bécsi udvar fé-
nyében sütkérezők, falusiak és a város ked-
velői, majd a latinos és a nyugati irodalmi 
irányzat hívei egyaránt. Főleg a XV1I1. szá-
zadban alakult ki Horatius mint a litterátus 
és a közéletben forgó, vagy a közügyek elöl 
tiburi magányába húzódó magyarság esz-
ményképe. a deákos műveltségüek Horatius 
noster-e." (Borzsák István: Dragma III. Telosz. 
1997. 454 o.) 
Poszler György 
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NIETZSCHE-TAR 
Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 
Kőszegi Lajos, Kunszt György és Laczkó 
Sándor vállalkozása a szellemi rendszerváltás 
egyik legérdekesebb s reményeink szerint 
egyik legmaradandóbb vállalkozása. Nietzsche-
tár címmel ugyanis kiemelkedő terjedelmű 
szöveggyűjteményt állítottak össze a magyar 
Nietzsche-recepció szövegeiből, s azt Kunszt 
György „Bevezetés. Nietzsche magyar fogad-
t a t á s á n a k értéke" címmel kísérő tanul -
mánnyal látta el. Magától értetődőnek, további 
magyarázatra semmiképpen sem szorulónak 
tűnik, hogy a Nietzsche-tár válogatott szöve-
geinek alapos elemzésekor nehézségek nélkül 
ismerhetünk rá a „Bevezetésiben vázolt re-
cepció súlypontjaira. 
Kunszt György nemcsak ismert építész és 
építészeti szakíró (talán az „építészet-esztéta" 
terminus illene rá legjobban, ha a szellemi 
folyamatok magyar története valamely titok-
zatos ok következtében nem akadályozta vol-
na meg e terminus megszületését), de kiemel-
kedetten tájékozott, rendszeres műveltségű fi-
lozófus is. Számára a filozófia mélyen szemé-
lyes és döntő fontosságú terület: a nem túl 
nagyszámú létező, de történetileg megszakí-
tott magyar filozófiai iskolák egyikének legitim 
folytatója. Megszólalása ebből a szempontból 
tehát egy kulturális tradíció, egy gondolko-
dás-szociológiai szólam hangütése. Kunszt 
Györgytől távol áll az akadémikus filozófia 
fölötti ízetlen elménckedés, amelynek 1989 
után a filozófia és tágabban az értelmiség nem 
kevés addig rejtett ellensége engedett szabad 
folyást. Ő is pontosan tudja, hogy akkor, és 
kizárólag akkor életképes és történelmi hord-
erejű egy-egy filozófiai korszak vagy filozófiai 
közeg, ha a filozófia és a gondolkodás lazább 
formáinak munkáját értelmesen tudja meg-
osztani az akadémiai filozófia és maga a „tár-
sadalom". 
Kunszt György ,.Bevezető"-jében felveti a 
Nietzsche-recepció legtöbb lényeges kérdését. 
S ha tudatosítjuk magunkban, hogy a nietzschei 
filozófia, a Nietzsche-recepció számos válto-
zata talán minden más filozófiánál jobban 
összefonódott a huszadik századi világtörté-
nelemmel, már sejthetjük is, hogy Kunszt 
György megszólalásának átfogó mivolta meg-
szólalásra késztet a magyar filozófia e századi 
történelmének lényegileg összes kérdésében. 
Az „a nagyon jókat nagyon bünteti a tör-
ténelem" tétele mindazonáltal Kunszt György-
re is érvényes. A magyar filozófia ugyanis má-
ra már elmulasztotta e sokrétű múlttal való 
szembenézés csillagóráját. Úgy tűnik, elsőd-
legesen nem a filozófia tehet erről, hanem a 
poszt-szocialista átalakulás politikai teljesít-
ményének színvonala, a magyar társadalom 
kritikus nagyságrendű konszenzushiánya, az 
új helyzet nyerteseinek kis és veszteseinek 
nagy száma, s általában minden szellemi és 
értelmiségi diskurzus kritikus leértékelődése. 
Vajon melyik tudomány engedhetné meg ma-
gának az egész múlttal való korrekt, kritikus 
és a Kunszt Györgynél sejtetett ívű szembe-
nézést, amikor a globalizáció, s általában a 
világ viharsebes átalakulásának korában a 
demokratikus politika nyílt vagy leplezett ér-
telmiségellenessége elgondolkodtató dimenzi-
ókat ölt, amikor egy új világ új tartalmai kö-
zött tájékozódó társadalom mások mellett ép-
pen a filozófiát tekinti annak a tevékenység-
nek, amire „nincs szükség"? 
A szerző igen helyesen állítja középpontba 
a magyarországi Nietzsche-recepció kiemelke-
dő nagyságrendjét. A filozófia szempontjából 
nem a centrumba tartozó ország esetében a 
kitüntetett recepció sajátos „autenticitás"-ra 
tesz szert és ezért a „Horatius Noster" ana-
lógiájára sajátos, de vitathatatlan és objektív 
módon honosodik is. E kiterjedtség gyakor-
latilag mindig is filozófiai Nietzsche-nagyha-
talommá tette Magyarországot, amit napja-
inkban is számosan ismernek és ismernek 
el. Külön balszerencséje a magyar filozófiá-
nak, hogy az ország jelentőségét a szabad és 
dogmához nem kötött Nietzsche-értelmezés 
terén a kilencvenes évek elején egy jubileumi 
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Nietzsche-konferencia apropójából éppen az 
a Collegium Budapest nem tudta vagy akarta 
felismerni (és elismerni), amelynek „anyavál-
lalata", az egykori Nyugat-Berlinben székelő 
Wissenschaftskolleg egy történelmi korszakon 
át finanszírozta az új. s immár nem megha-
misított Nietzsche-összkiadásnak az egykori 
NDK felségterületén folytatott előkészítő mun-
kálatait. Kunszt György Laczkó Sándor bib-
liográfusi munkásságára támaszkodó tanul-
mánya szerint a hetvenes években 28. a 
nyolcvanasakban 61. a kilencvenesekben 141 
közlemény jelent meg. ami bizonyosan jóval 
meghaladja bármely más filozófusról megje-
lent közlemények nagyságrendjét. S e szám 
még nagyobb is lehetne, ha magyar szerzők 
idegen nyelven publikált Nietzsche-dolgo-
zatait is feltüntetné a bibliográfia (ez egyéb-
ként csak növelné Kunszt György megállapí-
tásainak érvényét). 
Az új Nietzsche-recepció „monologikus" 
természetének Kunszt György megfogalmazta 
tézise még akkor is igaz. ha e sorok szerző-
jének 1993-ban megjelent monográfiája kapta 
alighanem az utóbbi korszak legmélyrehatóbb 
és a szerzőt leginkább megtisztelő recenzióját 
(Magyar Filozófiai Szemle. 1995/3—4, szer-
zője Pethő Bertalan). Paradox módon a mo-
nologikus Nietzsche-recepció tézisének másik 
legnagyobb látszólagos cáfolata pedig épp az 
a t a n u l m á n y és szöveggyűjtemény, amit 
Kunszt György tett le ezennel az asztalra. A 
sztálinizmus utáni magyar filozófia „monolo-
gikus" karakterének tézise azonban termé-
szetesen megfelel a valóságnak. 
A „monologikus pluralizmus" vagy a „plu-
ralista monologizmus" a hetvenes-nyolcvanas 
években egyedül Magyarországon vált lehet-
ségessé, nem kis mértékben talán éppen az 
egyes, magukban és maguknak monologizáló 
szakembereknek a jóvoltából. Egy széles ívű 
és a „maga idején jövö" szembesülésnek 
1989-ben ez lehetett volna éppen a kiindu-
lópontja. Az éremnek ugyanis ebben az eset-
ben mindkét oldala igaz. A „monologizáló plu-
ralizmus" az oka — többek között — ígéretes 
pályafutások lelassulásának, de például a fi-
lozófiai szakma jelenkori tudománypolitikai, 
tudományszociológiai és financiális gyengesé-
gének is. (Ez utóbbin például azt értjük, hogy 
a filozófusoknak nem hogy nincs gyakorlatuk 
a valóban sikeres teammunkában, jól futta-
tott kutatási projektumok felépítésében, de a 
legutóbbi időkig még önveszélyesnek is ne-
vezhető ellenállást is tanúsítottak a tudo-
mányszervezés ilyen újabb módszerei ellen.) 
Mindezzel természetesen korántsem merítet-
tük ki a „monologikus pluralizmusából ak-
tuálisan fakadó negatív következmények fel-
sorolását. Az érem másik oldala azonban, 
mint erre már utal tunk az, hogy a monolo-
gikus „pluralizmus" egyfajta valódi pluraliz-
must valósitott meg a létező szocializmus má-
sodik korszakában, s ezért jóval közelebb állt 
egy Ausztria filozófiai életéhez, mint mondjuk 
a Husak-i Csehszlovákiáéhoz. Kunszt György-
nek érdeme (egyben szakmai és társadalmi 
felelősségérzetének szép példája) a „monolo-
gikus pluralizmusának ez a középponti és 
elmarasztaló témává emelése. Amit azonban 
ő egykor és most (joggal) „kevés"-nek talál, 
az volt a „sok". Mindez természetesen nem 
menti fel a filozófiát, mint szakmát az alól. 
hogy önmaga nyilvánítsa „kevés"-nek a teg-
napi „sok"-at. 
Ugyancsak egyértelmű érdeme Kunszt 
György tanulmányának, hogy határozottan 
témává emeli Lukács György életművének 
problémáját. Megjelenik Lukács, mint Nietzsche-
kritikus, megjelenik viszonya a magyar kul-
túrához és megjelenik mint a huszadik század 
egyetemes filozófusa. Mindhárom vetületben 
találunk új és kreatív elemeket Kunszt elem-
zéseiben. 
Ami Lukácsot mint Nietzsche-kritikust il-
leti, Kunszt elsöprően negatív véleményt fo-
galmaz meg. E sorok szerzője már egy Kunszt 
Györgynél számon tartott írásában vázlatosan 
kifejthette véleményét Lukács Nietzsche-értel-
mezéséről. ami érdemben nem különbözik 
Kunszt György felfogásától (és aminek egyik 
tézise szerint teljes hermeneutikai lehetetlen-
ség az. hogy a fiatalkori filozófiai és esztétikai 
Nietzsche-kép után az érett Lukács valóban 
így lássa Nietzschét). Lukács Nietzsche-kriti-
kája olyan deliktum amit. Lukács elismerése 
érdekében mintegy el kellene felejteni vagy 
más, még ennél is kalandosabb módon meg 
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nem történtté tenni, s mivel ez lehetetlen, 
nyomban kettőssé kell válnia minden Lukács-
képnek. Egyrészt létre kell jönnie egy olyan 
Lukács-értelmezésnek, amelyben kitüntetet-
ten integrálva van Az ész trónfosztása, más-
részt egy olyannak, ahol hallgatnak róla. vagy 
egy-két eufemizáló megjegyzéssel reagálják le. 
Van mégis egy olyan eleme Kunszt György 
kritikájának, ami maradandó vonásokkal egé-
szíti ki Az ész trónfosztásáról eddig ismertté 
vált értelmezéseket. S ez annak a világos ki-
mondása . hogy ez a mű egyedi szociológiai 
szándékokkal rendelkezik. Szemben a marxi 
és a marxista filozófiával, amely kritikai elem-
zésekben és népszerűsítő, a munkásoknak 
szóló felvilágosító irodalomban testesül meg. 
Az ész trónfosztása annyiban prtméren leni-
nista mű, hogy határozottan az értelmiséghez 
szól: „Mi Lukács jelentősége a marxizmuson 
belül? Az. hogy nem indirekt úton. a politikai, 
gazdasági küzdelmen keresztül, hanem rela-
tíve direkt úton törekszik egy szocialista ér-
telmiség megteremtésére. Marx a proletariá-
tushoz fordult. Lukács az értelmiséghez. Marx 
a proletartátus anyagi erejével akarta megva-
lósítani a filozófiát. Lukács az értelmiség meg-
n y e r é s é v e l a k a r j a véghezv inn i a prole-
tárforradalmat. Marx szellemi igényekkel, fi-
lozófiával fordult a proletariátushoz. Lukács 
politikai igényekkel fordul az értelmiséghez" 
(556 — az eredeti szövegben kiemelve). Nos, 
Kunszt ezzel Az ész trónfosztása egyik leg-
fontosabb specifikus vonására mutat rá. Hi-
szen Az ész trónfosztása az 1945 utáni tör-
ténelmi. politikai és filozófiai újrakezdésében 
valóban eredményesen szólította meg az ér-
telmiséget (elsősorban az onnan nézett „jövö" 
értelmiségét). A szó szoros értelmében kulti-
k u s könyv lett, ami nemzedékek életét hatá-
rozta meg, megfogalmazva, hogy a polgári és 
a késő polgári kultúra egyenes úton vezet 
Adolf Hitler Harmadik Birodalmához és a 
sztálinizáló szerkezeteiben visszafelé hegeli-
zált marxizmus korszerű alternatíva nélküli 
filozófiai opció. Kunszt György e megjegyzése 
éppen ezért rejti magában a további termé-
keny s valóban előremutató diszkusszió le-
hetőségét, mert feltárja ezt a valamilyen mér-
tékig köztudott, az elemzésben azonban csak 
a legritkább esetben helyet kapó rejtett és 
csakis a világtörténelmi helyzet egészében ér-
zékelhető szociológiai vonatkozást. Kunszt 
György e gondolatát nem a kötet „Bevezetés"-
e, hanem a Függelékként közölt „Feldúlt meg-
jegyzések Lukács György Nietzsche-képéről" 
című szöveg tartalmazza. A magunk részéről 
a „feldúlt" jelző alkalmazását is igen lényeges 
momentumnak tart juk, hiszen Kunszt „fel-
dültsága" olyan felindultságnak állít emléket, 
amely bizonyosan elfogta Az ész trónfosztá-
sának legtöbb olvasóját, anélkül, hogy azt 
ilyen szinten kritikailag termékennyé tudta 
vagy akarta volna tenni. 
Fontos területre lép Kunszt György azzal 
is, hogy felveti: ,Az ész trónfosztása... Nietzsche-
fejezete alapján azt kell mondanunk, hogy Lu-
kács... a korábbi magyar Nietzsche-recepciót 
egyszerűen semmire sem értékelte, hiszen eb-
ben a fejezetben egyetlenegy magyar gondol-
kodóról vagy költöről sem tesz említést" (18). 
A kérdés annál is indokoltabb, mert maga a 
fiatal Lukács számos szálon maga is volt en-
nek a magyarországi Nietzsche-recepciónak. 
A kérdést Kunszt sem az elemi szolidaritás 
vagy a hitvita szintjén ragadja meg, azaz, hogy 
mintegy „kötelessége" lett volna Lukácsnak 
Az ész trónfosztásában szellemi tartalmakat 
generáló magyar Nietzsche-recepciót figye-
lembe venni. A századelő magyar, de a (Lu-
kács által ugyancsak jól ismert) pozitív nyu-
gati Nietzsche-recepciója Lukács korábbi sze-
mélyiségének volt része, amelyet ekkorra már 
sikeresen kioltott. Kunszt György ugyanakkor 
ismét helyesen fordítja meg az eddig elsősor-
ban Lukács személye köré összpontosított 
kérdésfeltevést és joggal figyel most a magyar 
gondolkodásra, mint a nagy vesztesre. Lukács 
ugyanis „nyomban leblokkolja azoknak a szá-
laknak a kézbevételét, amelyek a magyar gon-
dolkodást, költészetét direkt módon az euró-
paihoz kötik" (18). S bizony nehéz volna ta-
lálni Európában másik filozófiai kultúrát , 
amelyik annyira meg lenne győződve saját je-
lentéktelenségéről, hogy e hagyományokat 
még csak elmélyültebb tanulmányozásra sem 
méltatja, s amelynek nem egy vezető képvi-
selője nem utolsósorban Az ész trónfosztásá-
ban megcsillant „egyetemes" és „nemzetközi" 
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dimenziók bűvöletében „igazán" úgy gondolja, 
hogy magyar filozófiával csak olyanok akar-
nak foglalkozni, akik a filozófia más területein 
nem érnének el eredményeket. Kunszt tehát 
a vesztes oldalról teszi fel ezeket a kérdéseket, 
amihez a magunk részéről az ezzel foglalkozó 
kuta tások hiányait is szóvá tehetjük. Ha 
ugyanis valóban nagy műnek tartjuk Az em-
ber tragédiáját és Lukács valóban nem látott 
benne különösebb értéket, akkor nem Ma-
dách vagy Lukács „mellé" kellene felsorakoz-
nunk. de magát ezt a véleményt kellene fel-
tárnunk. Úgy gondoljuk, hogy nemzedéki és 
más okokból Lukács érzéketlen volt az „eman-
cipáció" tágabb filozófiai és társadalmi prob-
lematikájára. ö a valósághoz — minden po-
lihisztori tudás és filozófiai kultúra ellenére 
— elsősorban messianisztikus „egzisztenciális" 
hullámhosszokon közeledett, s ezért nem fe-
dezte fel a magyar irodalom alapvetően eman-
cipatív, illetve a „haladás" és az „emancipáció" 
sokrétű viszonyát tematizáló érdemeit. Mi más 
ugyanis Az ember tragédiája, mint a nembeli 
emancipáció és a történelmi haladás kettős, 
de mindenkor csak egymásra vonatkoztatott 
bemutatása? 
Pontosan az emancipáció és az individu-
alizáló mozzanatai azok, amelyek alapján 
Kunszt György koncepciójának és szöveggyűj-
teményének re j te t ten középponti alakja, 
Schmitt Jenó Henrik igazán releváns lesz. 
Schmitt mindmáig hiányosan elemzett gon-
dolkodása ugyanis a civilizatorikus nagyság-
rendű individualizálódás, az egyén mindaddig 
ismeretlen igényű emancipációja mérlegére 
teszi a kort és annak intézményeit, kiemelve 
és sokak által nehezen követhetően kizáróla-
gossá téve ezeket a mozzanatokat a Nietzsche-
értelmezésben is. Schmitt valóságos hatását 
Kunszt nem egy helyen enyhén leértékeli (így: 
24). a magyar századelő ezt a hatást sokkal 
szélesebb körben, hogy úgy mondjuk, egészen 
Szabó Ervinig mutatja. Érdekes adalék ehhez 
továbbá, hogy a rendszerváltás korszakában 
fiatal társadalomkutatók Schmitt-konferenciát 
rendeztek, és Schmitt-írásokat adtak ki. ezzel 
előre érzékelve és érzékeltetve az emancipatív 
individualizmus és a reálpolitika későbbi, de 
már akkor is előre látható konfliktusait. 
Úgy érezzük. Kunszt György nem Lukács 
valódi érdemei ellen lép fel. amikor igazságot 
akar szolgáltatni vélt vagy valóságos, szán-
dékos vagy vétlen áldozatainak. Közülük Ni-
etzsche már megkezdte recepciójának új , 
meghatározó korszakát. A Nietzsche-tár bizo-
nyíthatja, hogy ebben is van része a magyar 
filozófia korábbi és jelenlegi korszakainak. A 
Lukács-probléma egészével pedig te rmé-
szetesen a magyar filozófia egészének kell szá-
mot vetnie. E számvetés esélyei nem tűnnek 
kedvezőtlennek, hiszen a „monologizáló plu-
ralizmus" vagy a „pluralista monologizálás" e 
számvetés számos elemét már elkészítette. 
(Nietzsche-tár: Szemelvények a magyar 
Nietzsche-irodalomböl. Válogatta és szerkesz-
tette Kőszegi Lajos. Társszerkesztő Kunszt 
György és Laczkó Sándor. Veszprém. 1996. 
Comitatus — Pannon Panteon.) 
Kiss Endre 
Hadrovics László: 
MAGYAR FRAZEOLÓGIA 
Történeti áttekintés 
A nyelvhasználatban számos állandósult 
szókapcsolat figyelhető meg. ha ezeknek a je-
lentése is különleges, frazémáknak tarthatók. 
A szókapcsolat nagysága egészen a mondatig 
terjedhet, illetőleg a magányos szó is lehet 
frazéma. A szilárd szókapcsolatokat (szói fo-
gad 'engedelmeskedik'), a magányos, ám je-
lentéstöbbletet hordozó szavakat [felsült 'ku-
darcot vall') és a magányos mondatokat (Bo-
csánatot kérek — elnézést kérő szólamként 
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használva) mint frazeológiai jelenségeket a 
nemrég elhunyt Hadrovics László nyelvtani 
vagy grammatikai frazeológiának nevezi. Va-
lamely frazémának a használata gyakorta stí-
lusértéke következtében történik, s igy a ké-
pes beszéd vagy a körülírás csoportjába so-
rolható a kifejezés (a maga malmára hajtja a 
vizet 'saját érdekét szolgálja'), illetőleg búcsút 
vett a kapufélfától 'megszökött'). A közmon-
dások. továbbá a szállóigék és az (irodalmi) 
idézetek mellett idegen nyelvből fordított fra-
zémákat vagy éppenséggel az eredeti idegen 
alakban meghonosodottakat (latin ab ovo) is 
számon kell tartani. A monográfia szerzője 
voltaképpen ezzel a rendszerezéssel tekinti át 
a magyar frazeológiát, pontosabban a „prózai 
és költői szövegeket olvasva a kódexek korától 
napjainkig" (26) maga gyűjtötte anyagot. Nem 
a korábbi szakirodalom nyomában halad. 
A frazeológia vizsgálata állandóan érint-
kezik a nyelvtudománynak más területeivel, 
a s z ó t a n n a l , a m o n d a t t a n n a l , a je len-
tés tannal , a stilisztikával, a retorikával és 
egyéb diszciplínákkal. A művelődéstörténettel 
való kapcsolatot és a néprajzzal is nemritkán 
fennálló érintkezést hasonlóképp meg kell 
említeni. A magyar nyelvtudomány főleg azok-
kal a szókapcsolatokkal foglalkozott ez idáig, 
amelyeknek kialakulásához, jelentésének meg-
fejtéséhez művelődéstörténeti ismeretekkel 
hozzá lehetett férni. (Vö. Tolnai Vilmos: A szó-
lásokról. 1910.; Csefkó Gyula: Szálló-igék. szó-
lás-mondások. 1930.; O. Nagy Gábor: Mi fán 
terem? 1957.) Hadrovics Lászlónak törekvése, 
hogy megfigyelje, „a frazémák, »nyelvünk virá-
gai« hogyan tenyésznek táptalajukban, és ho-
gyan élnek közösségben a mindennapi nyelv-
használat semleges zöldjével" (26). 
A mü (a továbbiakban: Mfraz.) Elméleti 
alapvetés címen foglalja össze mindazt, amit 
valóban szükséges az olvasónak ismernie ah-
hoz, hogy a hatalmas anyagú értekezést ér-
demben forgathassa (27—33). Az egyes feje-
zetek a következők: A szókapcsolatok frazeo-
lógiája (34—114), A mondatok és mondatré-
szek mint frazémák (114—156), A képes 
beszéd (157—221). A körülírás (222—236). 
Közmondások (237—259), Irodalmi idézetek, 
u ta lások , célzások (260—279), Lefordított 
vagy idegen alakban meghonosodott elemek 
(280—292), Függelék (Részletesebb szólásma-
gyarázatok) (293—307). Mindehhez járul még 
az Előszó (15—16), a Rövidítve idézett forrá-
sok és a szakirodalom (17—23), az Egyéb 
szakmai rövidítések (24), továbbá a Kiegészí-
tések (308—329), a Névmutató (331—335), a 
Tárgymutató (336—342), az Idegen nyelvi 
egyesített szó- és szólásmutató (343—345), a 
Magyar szó- és szólásmutató (346—410). A 
könyvet a szerző 301 §-ban, tehát egy belső 
tagolásban állította össze, s a bő anyagot a 
tartalomjegyzék, amely az egyes §-okat is fel-
tünteti, áttekinthetővé teszi — a mutatókról 
nem is szólva. 
Hadrovics tudatában van: „a frazeológiai 
egységek változatossága okozza, hogy az egész 
frazeológiát rendszerbe foglalni nagyon nehéz. 
Ez abból is látszik, hogy majdnem minden 
valamelyes irodalmi múlttal rendelkező nyelv-
nek már van vagy készül frazeológiai szótára, 
de nagyon kevés nyelvnek teljes frazeológiáját 
próbálták rendszerbe foglalva feldolgozni" 
(25). A rendszerbe foglalást Hadrovics László 
is — amint a fejezetek címeiből látható — 
némi kétarcúsággal tudta megoldani, az ún. 
grammatikai frazeológia mellett a képes be-
széd, a körülírás és más frazémacsoport áll, 
voltaképpen ez a frazeológiai egységek vál-
tozatosságának következménye. Feltehető, 
hogy a frazémák leírását a grammatikai és 
a szemantikai alkat mellett a pragmatikai 
vonatkozások alapján is érdemes volna ti-
pizálni, amit. később lá t juk. Hadrovics el is 
kezdett. 
A Mfraz. a szókapcsolatok frazeológiáját 
a tárgyas igei kapcsolatok (pl. elejét veszQ, a 
határozós igei kapcsolatok (eszébe vesz) és 
a névszói kapcsolatok (kenyeres pajtás) típu-
saiban mutatja be. A határozós igei kapcso-
latok körében a határozói vonzatváltozásokról 
is részletezően szól (gyónik vkihez - vkinek). 
Az. efféle irányultságú és módszerű vizsgála-
tok e tárgyban újszerűnek mondhatók, s bi-
zonyára kapcsolatba kerülnek a valenciael-
méletnek igeközpontú szemléletével. (E tekin-
tetben Forgács Tamás munkája is hatással 
lehet a frazeológia egyes területeire: A valen-
ciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának el-
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méleti és gyakorlati kérdései |a Müncheni Kó-
dex Máté-evangéliumából készített szótárral 
szemléltetvei. Kandidátusi értekezés. Kézirat. 
Szeged, 1994.) 
A szókapcsolatok frazeológiáját tárgyaló 
részben némelykor a MFraz. új szófejtést is 
kínál. így az etyepetye szavunk a német Ap-
petit (atin appetitus) átvétele Hadrovics sze-
rint (111), ezt a lehetőséget elveti A magyar 
nyelv történeti-etimológiai szótára. — A ré-
gebbi magyar irodalmi nyelvből is adatolható 
lúddá tesz kifejezést Hadrovics a nyelvjárási 
lúuá tesz 'lóvá tesz' félrehallásából eredezteti 
(62). Szófejtések másutt is vannak, például 
a bibliai helyről származó frazémák tárgya-
lásában a szerecsenmosdatás-1 nem tartja 
visszavezethetónek Jeremiás próféta egyik 
szöveghelyére, hanem a német Mohremuösche 
fordításának (268) vélelmezi. 
A mondatnyi vagy mondatrészletnyi fra-
zémák leírásában a Szervetlenül csatlakozó 
mondatok című alfejezetben (119—27) finom 
megfigyelések tapasz ta la tán nyugszik az 
egyes mondatokban fellelhető frazémák cso-
portosítása. Az „Érzelmileg közömbös formu-
lák" között — az egyébként napjainkban di-
vatszóvá lett úgymond (úgy mond) és válto-
zatai, a tudni illik és régi változatai (tudni mélt. 
tudni mert: vö. Velcsov Mártonné: Tïidni mélt 
és szinonimái a kódexekben. Népr. és Nyelv-
tud. XXVII. [19831. 27—31) szerepelnek. Be-
mutat a szerző olyan kapcsolatokat is. ame-
lyek új téma bevezetésére alkalmasak (valami-
re tér: térjünk ilyen vagy olyan dologra), ame-
lyek a főközlést megelőző mentegetőzésre 
használatosak (tisztesség ne essék szólván), to-
vábbá személyes érdekeltséggel színezett köz-
bevetett mondatként szereplőket (hiszem hogy 
igazat mondjak) és így tovább. A frazémák fel-
használásának részletező és tüzetes leírása, il-
letőleg bemutatása ez esetben is olyan alap-
kutatás, amelyre további vizsgálatok épülhet-
nek. Az imént kiragadott frazémákat és a ha-
sonlókat bizonyára hasznos volna majd a 
szövegnyelvészet módszereivel, illetőleg a szö-
vegpragmatika szempontjai szerint külön is 
megvizsgálni. A Mfraz.-ban a személyes érde-
keltséggel színezett közbevetett mondat, a hi-
szem a beszédtett-elmélet alapján például 
olyan performativumnak tartható, amelyet 
„akkor használunk, amikor egy álláspontot 
fejtünk ki. vitázunk" stb. (John L. Austin: A 
tetten ért szavak. (How to Do Things with 
Words.] Budapest. 1980. 154, vö. 155). 
Sokszor alakult frazeologizmus a hason-
lító mondatokból, s ezek megértéséhez többnyire 
részletes tárgyi magyarázat szükséges. Efféle 
magyarázat, megfejtés a magyar frazeológia ré-
gebbi kutatóinak szívesen végzett munkája volt. 
Ha szükséges, Hadrovics László is megteszi ezt, 
például megadja a hátterét a válogat, mint tót 
a vadköriében szóláshasonlatnak (149; egyéb-
ként az itt idézett Stari pisci hrvatski 72 : 397 
hivatkozás feloldása kimaradt a kötetből). 
Behatóan taglalja a Mfraz. a képes beszé-
det és a körülírást, hiszen a frazeológiának 
mindkettő termékeny területe. A részletezés-
ben egy helyütt a szerzó elmondja: „A képeket 
szinte vég nélkül lehetne folytatni. Mindezek 
azonban inkább a stilus, mint a frazeológia 
jelenségei, de ezek között terem a frazéma" 
(193). Mindennek következtében a Mfraz. e 
tekintetben a stilisztika szempontjából is 
alapkutatásként tartandó számon. 
A tanulmány paroemologiai része, amely-
nek példaanyaga mind Hadrovics László saját 
gyűjtéséből való. a közmondások életviszo-
nyait részletesebben vizsgálja, mint ahogyan 
azt az eddigi szakirodalom szokta tenni. Sorra 
veszi a közmondásoknak a szövegbe épülését, 
a közmondások alaki változatosságát, s ezzel 
újszerű eljárást honosít meg, illetőleg ráirá-
nyítja a figyelmet arra, hogy az élő nyelvben 
nincsenek megkövesült kifejezésalakzatok. 
Végül betűrendes közmondástárban adja köz-
re a közmondásgyűjteléket (kétszázötvennél 
több adatot). Ennek egy része vagy nem sze-
repel O. Nagy Gábornak a Magyar szólások és 
közmondások (Budapest, 1966.) című hatal-
mas kötetében, vagy mint újonnan föltárt alak-
változatok fontosak. — Az irodalmi idézetek-
nek, az utalásoknak és a célzásoknak szentelt 
fejezetben az „otthagyott csapot-papot" kifeje-
zést. amely Petőfi Sándornak Csokonai című 
verséből ismeretes („Csapot, papot, mindent 
felejtett"), továbbá a hasonlókat Hadrovics új 
műszóval javasolja nevezni, „szállóige" helyett 
„közige" kifejezéssel. Szállóigének inkább a „Ne 
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bántsd a magyart" fajtájút tartja, amelyre az 
jellemző, hogy valamely általánosabb érvényű 
gondolat jut benne kifejezésre, legtöbbször 
felszólító, buzdító vagy tiltó formában (278). 
Röviden ismerteti a Mfraz. az újkori fra-
zémakincset összegyűjtő munkákat, egyebek 
mellett Tóth Béla 1895-beli és Békés István 1968-
ban megjelent gyűjteményét. S itt kell megjegyez-
nünk. hogy a történeti áttekintés során számos 
helyen a mai köznyelvi vagy irodalmi nyelvi 
összehasonlítások, párhuzamok vagy éppenség-
gel új jelenségek is figyelmet kaptak. 
Sokban járulnak a monográfia használ-
hatóságához a részletes mutatók. A kötet ki-
vitele minden tekintetben méltó tartalmához. 
Nyomdahiba, hiány alig-alig mutatkozik; a 
300. oldalon. Oklsz o: OklSz, a 294. és a 
303. oldalon szereplő EMSzT rövidítésének (és 
az említett OKLSz-nak) a feloldása kimaradt. 
A 294. oldalon az elég szó nem kurzív szedésű. 
a 269.-en a jelentést jelző felemelt vesszők hi-
ányoznak ('talentum'). A százhatvannál több té-
telt felsoroló szakirodalmi összeállításból ki-
felejtődött két, a 296. oldalon említett munka 
(Forcellini-szótár: Totius latinitatis lexicon 
opera et studio Aegidii Forcellini... I—VI. Pra-
th 1858—1875.; A magyarországi latinság 
szótára. Lexicon latinitatis medii aevi Hun-
gáriáé. I—. 1987. — Szerk. Harmatta János.) 
Hadrovics László e munkája a frazeológia 
jelentéstani vonatkozásai következtében szer-
vesen kapcsolódik a tudós szerzőnek a Ma-
gyar történeti jelentéstan. Rendszeres gyakor-
lati szókincsvizsgálat (Budapest, 1992.) című 
művéhez (ismertetését 1. Magyar Tudomány 
1993/9. 1150—1), hiszen ugyanúgy gyakor-
lati szó- és szókapcsolatkincs-vizsgálatot vé-
gez. mint abban, s ugyanolyan magas tudo-
mányos színvonalon. A két kötet immár együt-
tesen olyan alapmű, amelyet beláthatatlan 
ideig a magyar nyelvészek és a magyar nyel-
vészet iránt érdeklődök nem kerülhetnek meg. 
(Akadémiai Kiadó. Budapest, 1995. 412 o.) 
Biiky László 
ENCYCLOPEADIA HUMANA HUNGARICA 
Művelődéstörténeti CD-ROM-sorozat (Emese álma, a Vazul-ág, Lovagkirályok) 
Rendhagyó ez a könyvismertetés. Rend-
hagyó, mert egyrészt az alábbi írás nem ha-
gyományos értelemben vett könyvet, vagyis 
összefűzött papírlapokra írt szövegeket mutat 
be és elemez, másrészt pedig, mivel a szerző, 
szakmai inkompetenciája folytán, nem a mű 
ta r ta lmát értékeli. De használ junk inkább 
konstruktív közelítést a negatív meghatáro-
zások helyett! Egy olyan műről kívánunk szól-
ni. amely korunk modern eszközeit és mód-
szereit. vagyis a számítástechnikát, az infor-
matikát és a fogyasztói elektronikát egybefonó 
multimédiát hasznosítja, mégpedig, adott eset-
ben a köz- és felsőoktatás szolgálatában. Az 
alábbi ismertetés tehát alapvetően e mű meg-
jelenítésének és használatának módjáról szól. 
A lézeres leolvasású kompakt lemezes 
megjelenítés ma már nem számit döbbenete-
sen újnak, hiszen a kilencvenes évek kezde-
tétől mind sűrűbben jelennek meg kiadvá-
nyok ezen a hordozón. Találunk közöttük jog-
szabály-gyűjteményeket éppúgy, mint szab-
ványokat, lexikonokat, szótárakat, enciklopé-
diákat. Magam mintegy két éve használom 
már az Encyclopaedia Britannica-t CD-ROM-
on, és még most sem szűnik a csodálatom 
afölött, hogy a 32 súlyos nagy kötet (ame-
lyekből két testes kötet — az első kettő — a 
keresőindex, míg az utolsó egy rövidített 
Webster-szótár), a maga szofisztikáit, de 
ugyanakkor kitűnően és egyszerűen kezelhe-
tő indexelésével elfér egyetlen pihekönnyű, 
arasznyi átmérőjű kis ezüst lemezen. Termé-
szetesen az a tény, hogy a CD-ROM-os meg-
jelenítés mára rohamos mértékben hódít teret 
magának, mit sem von le az Encyclopaedia 
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Humana Hungarica (EHH) úttörő újdonságá-
ból. Ne feledjük, ez a vállalkozás a honfogla-
lástól kezdve a teljes magyar történelmet adja 
közre ezen a modern hordozón! Segítségével, 
általa az ország minden középiskolájába el-
juthatnak a legfrissebb kutatásokon alapuló 
ismeretek hazánk múltjáról (a későbbi köte-
tekben, vagyis CD-ken pedig a félmúltjáról és 
jelenéről is), hiszen a szükséges konfiguráció 
ma már gyakorlatilag minden iskolában meg-
van, vagy ha még nincsen, remélhetőleg pá-
lyázaton könnyen megszerezhető. Mi több, ma 
már nem kevés családban van ilyen kiépítésű 
számitógép, vagy ha még nincsen és a gyerek 
szülei eléggé tehetősek (ez a lényeg!) meg eléggé 
bölcsek is, hogy felismerjék, milyen fontos esz-
köz ez, akkor otthonra is megvehetik neki. 
Az EHH-sorozat használatához szükséges 
minimális konfiguráció: 486DX2-66 számító-
gép, 8 MB belső tárral, kétszeres sebességű 
CD-ROM olvasó. 640x480 pont felbontású SVGA 
monitor, opcionálisan SB-kompatibilis hangkár-
tya, Windows 3.1 működtető rendszer. Ma már 
nem is túlságosan új, ezért viszonylag olcsón be-
szerezhető összeállítás. Az egyes CD-k pedig ki-
fejezetten olcsók, a maguk néhány ezer forintos 
árával, hiszen egy hasonló felépítésű, méretű és 
ugyancsak színes képeket tartalmazó könyv leg-
alábbis azonos, de inkább drágább áron kapható. 
Népes (mintegy félszáz főnyi) és igen szín-
vonalas szerző-, szerkesztő- és lektori gárda 
jegyzi a sorozatot, amely a magyar történelem 
egészét fogja át. E valóban multidiszciplináris 
alkotás alkotóközösségének tagjai között ta-
lálunk a társadalomtudományok különböző 
szakágait művelő tudományos kutatókat (tör-
ténész, nyelvész, irodalomkutató, művészet-, 
zene- és egyháztörténész, régész, levéltáros, 
néprajzkutató), vannak közöttük gyakorló pe-
dagógusok és természetesen a számítástech-
nikához értő szakemberek is. (Ez utóbbi cso-
portban akad olyan szakértő is. aki az első 
„kötet", vagyis az első lemez kiadásakor még 
tizenéves gimnazista, tehát ténylegesen hoz-
záértő „gyakorló szakember" volt, és aki, kor-
osztályának sajátossága szerint, az időseb-
beknél lényegesen jobban igazodik el a szá-
mítástechnika legmodernebb fogásaiban.) Az 
1996-ban indult sorozat kiadása egyébként 
a tervek szerint 2000-ig zárul, a kilencedik 
lemezzel, amelyet egy összefoglaló fejezet kö-
vet. Eddig az első három rész jelent meg. 
Érdemes megismertetnünk az olvasót a so-
rozat felépítésével, az egyes lemezek tartalmával: 
1. Emese álma — a magyar őstörténet és 
az államszervezés kora (a kezdetektől 1038-ig) 
2. A Vazul-ág — Árpád-házi királyok Szent 
István után (1038—1301) 
3. Lovagkirályok — az Anjou- és Zsig-
mond-kor Magyarországon (1301—1437) 
4. Pannon reneszánsz — Hunyadiak és a 
Jagelló-kor (1409—1526) 
5. Kereszt és félhold — a török kor Ma-
gyarországon (1526—1686) 
6. A Habsburg-uralom Magyarországon 
(1686—1790) 
7. A reformkortól a kiegyezésig (1790— 
1867) 
8. Az O s z t r á k — M a g y a r M o n a r c h i a 
(1867—1918) 
9. Magyarok a 20. században (1900— 
2000) 
10. Kis magyar művelődéstörténet a kez-
detektől 2000-ig (összegzés) 
A lemezeket a szokásos, jól bevált és is-
mert menü-módszerrel lehet használni. A te-
matikus fejezeteket (Történelem. Nyelvtörté-
net, Irodalom, Művészetek, Egyháztörténet, 
Történeti földrajz. Életmód, Időrend, Forrá-
sok) a képernyő felső részén található ikonok 
mutatják, amelyekhez a szöveges fejezetcímet 
az egér jobboldali gombjának lenyomásával 
lehet megjeleníteni. Egy-egy fejezet maga is 
több alfejezetet tartalmaz, ebból válogathat az 
olvasó. A szövegeken belül kereszthivatkozá-
sok (pointerek) találhatók, ezek piros színben 
jelennek meg. A baloldali egérgombbal rájuk 
kattintva egy másik fejezetbe ju thatunk át. 
Minden lapoldalon parányi képek járulnak a 
szövegekhez. Apró állapotukban csupán el-
mosódó színes pacnik, de rákattintással fel-
nagyíthatok, egyes részleteik kiemelhetők. 
Természetesen ahogyan közeledünk időben, 
a képek egyre szebbek lesznek és a válasz-
tékuk is bővül. A képek mellett zenei háttér-
anyag is segíti a befogadást (ez opcionálisan 
kapcsolható be, illetve ki). Nagyon hasznos 
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segédeszköz a már bejárt útvonalról tájékoz-
tató nyomkövető. Igen nagy értéket jelentenek 
a kinyomtatható korabeli források. 
Jól látható, hogy a szerzők-szerkesztők 
menet közben is tanulnak, hiszen kitaposat-
lan ösvényen haladnak. A harmadik CD már 
összefogottabb. az aláfestő anyagok is na-
gyobb bőségben találhatók benne, mint az el-
sőben. (Igaz. a honfoglalás—államalapítás ko-
rának történeti leletei, írásos hagyatéka nyil-
vánvalóan jóval szegényesebb, mint például 
az Anjou-koré.) Míg például az első CD-n 800 
kép. 23 zenei anyag és 33 korabeli forrás se-
gíti a használót, addig a harmadikban ezek 
száma rendre: 900 kép. 44 zenei anyag. 63 
forrásanyag. Ne feledkezzünk meg a sorozat-
nak még egy fontos érdeméről! Bár nyilván-
valóan elsődlegesen nekünk, magyaroknak 
jelentős ez a történelmi áttekintés, feltehető, 
hogy külföldi kutatók és oktatók is jó ha-
szonnal a lka lmazhat ják a m u n k á j u k b a n . 
Ezért igen értékes megoldás, hogy angol és 
német nyelven is rendelkezésre áll. és a hasz-
náló a belépéskor választhatja ki az általa 
kívánt nyelvet. Szóljunk a Segítség almenüről 
is. amely a használat módjairól ad eligazítást. 
Talán jó lenne, ha ezt. az egyébként rövid alfe-
jezetet. külön nyomtatott formában is mellékel-
nék a lemezhez, mert kellemetlen folyton átkat-
tintani a sillabuszra mindaddig, amíg az ember 
alaposan ki nem ismeri magát a kezelésben. 
A sorozat eddig megjelent három tagja 
1997 őszén elnyerte a HunDidact'97 elneve-
zésű IV. Nemzetközi Oktatási, Oktatástechni-
kai, Képzési Kiállítás és Konferencia arany-
díját. Méltán és megérdemelten. 
(Kivételesen és valóban zárójelben idekí-
vánkozik egy személyes megjegyzés. A beve-
zetőben már említettem, hogy mint nem-tör-
ténész nem váilalkozhatom a tartalom érté-
kelésére. de „egyszerű" olvasóként, aki az öt-
venes években kapot t — nem túl magas 
színvonalú — történelemoktatást a középis-
kolában, igen nagy élvezettel olvastam. Kü-
lönösen érdekesnek találtam az Életmód fe-
jezetet, amely az adott kor gazdaságáról, min-
dennapi életéről, iparáról (jobban mondva: 
kézművességéről), mezőgazdaságáról, keres-
kedelméről ad képet, hiszen az ember a tör-
ténelemórákon jobbára csak háborúkról, ki-
rályokról, hadvezérekről hallott. (Történészek-
nek tán megmosolyogni való, de most döb-
bentem rá. a második CD áttekintésekor, 
hogy a magyar történelemnek is megvolt a 
saját Banquoja, aki királyokat nemzett, bár 
ő maga nem volt az, minthogy az Árpád-házi 
királyok egy része a fellázadt és legyőzött Va-
zul leszármazottja volt.) 
Kitűnő eszköz tehát a sorozat, amely a 
didaktikai előnyökön túlmenően arra is int, 
hogy olyan vállalkozás ez. amelyet rajtunk 
kívül nem csinál meg más. hiszen egy kicsiny 
ország történelméből legfeljebb egy-két ese-
mény. adat érdekelheti a külhont. Mégis, a 
CD-megjelenítés felsorolt előnyei, könnyű 
hozzáférhetősége, viszonylagos olcsósága el-
lenére minden bizonnyal sokakban merül fel 
a félelem: vajon nem jelenti-e ez a megoldás 
egyúttal a könyv halálát is? Azt hiszem, a 
válasz: nem — vagy legalábbis a belátható, 
egy-két évtizedes jövőben még nem Mindad-
dig kell a könyv, amíg egy pillanatnyi ötlet 
nyomán levehetjük a polcról, hogy megnéz-
zünk benne valamit (ahogy tettem én most 
a Macbeth-tel), elolvassunk egy verset, kike-
ressünk a szótárból vagy a lexikonból egy 
szót. kifejezést, tárgyat vagy magunkkal vi-
gyük az ágyba, leüljünk vele a fotelbe. Mind-
addig. amíg a CD-hez ki kell nyitnunk a szá-
mítógépet, behívni az operációs rendszert, 
majd beindítani a meghajtót, rajta a CD-vel 
— a könyv a nyerő. Ha azonban hosszabban 
használjuk, keresünk benne, összeszerkesz-
tünk, válogatunk belőle, tehát folyamatos 
üzemmódban már a lemez pompás partner. 
A válasz tehát a könyv és a multimédia 
eszköz esetében nem kizáró, hanem megen-
gedő VAGY lehet. Amellett arról se feledkez-
zünk meg. hogy a CD és társai még fejlődés 
kezdetén á l lnak, a k á r c s a k a nyomtatot t 
könyv fél évezreddel ezelőtt. Módszerei, kü-
lalakjának kialakítása, használatának min-
dennapos módja még nagyon messze van az 
érett állapottól. De itt van, tehát kezdjünk 
élni vele. Ebben segít az Encyclopaedia Humana 
Hungarica művelődéstörténeti sorozat is. (Encik-
lopédia Humana Egyesület. 1996—1997.) 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
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A „Magyarország az ezredfordulón" 
stratégiai kutatási program által 1997. június 10-én meghirdetett 
pályázat eredménye 
A pályázatra 45 tanulmány érkezett. A Prog-
rambizottság 1998. március 3-i döntése ér-
telmében az alábbi 30 pályázat részesült dí-
jazásban. 
Kiemelt elnöki díj (fődíj): 2 0 0 ООО Ft 
Urbányi Béla (GATE Állattenyésztési Intézet 
Alkalmazott Állatgenetikai és Nernesitési 
Tanszék Biotechnológiai Laboratórium): Hal-
populációk genetikai diverzitásának megőr-
zése androgenezis és spermamélyhütés mód-
szereinek kombinálásával 
A Programbizottság különdíja: 160 000 Ft 
Bocz Ernő h. c.: A hazai növénytermesztés 
korszakváltása — A hazai növénytermesztés 
fejlődésének fenntar thatósága 
I. díj: 150 0 0 0 Ft 
Bányácski Csaba (BME Közlekedésüzemi 
Tanszék): A kombinált szállítások fokozásá-
nak lehetőségei, különös tekintettel a tran-
zitforgalomra 
Szőke Judit (SOTE Fogorvostudományi Kar 
Oktatási Részleg): Orális egészség az ezred-
fordulón. Dentális edukáció az oktatási in-
tézményekben 
Tóth Sándor (Földmüvelésügyi Minisztérium): 
Az új és hagyományos fatermékek hazai 
alapanyagokból 
П. díj: 120 0 0 0 Ft 
Lajkó Károly (SZOTE Ideg- és Elmegyógyá-
szati Klinika): A viselkedéstan lehetséges al-
kalmazása óvodás, illetve iskolás korú gyer-
mekek nevelésében 
Lukács János (Miskolci Egyetem Mechanikai 
Technológiai Tanszék): Termékek anyagmi-
nőségre orientált elemzése a recycling stra-
tégia kialakítása érdekében 
Lukács Pál (BME Gépjármüvek Tanszék): A 
gépjármüvek ú j rahasznos í tása 
Nagy Erika (MTA RKK Nyugat-Magyarországi 
Tudományos Intézete): A szolgáltató szektor 
a városi térszerkezetben 
Szikora Veronika (Miskolci Egyetem Állam-
tudományi Intézet): Az EU környezetvédelmi 
elvárásai az átalakuló kelet- és közép-euró-
pai országokkal szemben 
Ш. díj: 100 0 0 0 Ft 
Dinnyés András (GATE MTK Állattenyésztési 
Intézet): Új lehetőségek a magyar állatte-
nyésztés biológiai alapjainak fejlesztésére: 
szarvasmarha sej tmag-átül tetés 
Enyedi Zsolt—Fábián Zoltán—Erős Ferenc 
(MTA Politikai Tudományok Intézete, MTA 
Pszichológiai Intézete, MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete): Tekintélyelvűség, előítéle-
tek és politikai—ideológiai tagolódás a rend-
szerváltás u t án 
Formán Balázs (BKE Gazdaságföldrajz Tan-
szék): Regionális GDP számítás 
Tomay Kinga (DATE Kutatóintézete): Zöld 
adók? A környezetpolitikai célú adózta tás 
gyakorlata a fejlett országokban és lehetősé-
gei Magyarországon 
IV. díj: 8 0 0 0 0 Ft 
Kiss Attila (Miskolci Egyetem Főiskolai Kara. 
Dunaújváros): A területfejlesztés lehetséges 
téregységei Fejér megyében 
Kiss József (GATE Genetika és Növényneme-
sítési Tanszék): A növény biotechnológia és 
a molekuláris genetika módszereinek fel-
használása a nyárfa nemesítésében 
További jutalmazott tanulmányok: 
50 0 0 0 Ft 
Buzády Zoltán (BKE Vezetési és Szervezési 
Tanszék): Stratégiai szövetségek egy vállalati 
felmérés tükrében 
Csernicskó Istuán (Kárpátaljai Magyar Tanár -
képző Főiskola, Beregszász): Esélyek és le-
hetőségek. Az ukrán nyelv ok ta tásának prob-
lémái Kárpátalja magyar iskoláiban és a kö-
zösség jelene és jövője 
Fekete György: Szövetkezetfejlesztés vitákkal 
Kiss Zsuzsanna (ELTE Genetikai Tanszék): 
Rovarölő fonalférgek szimbionta baktéri-
umainak genetikai vizsgálata, a biológiai nö-
vényvédelemben való alkalmazhatóság szem-
pontjából 
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Akadémiai Ifjúsági Díjak 
Marton Emőke (Miskolci Egyetem Államtudo-
mányi Intézet Közgigazgatási Jogi Tanszék): 
Környezetvédelem, hul ladékkezelés és ártal-
mat lan í tás , légszennyezés és levegőtiszta-
ságvédelmi intézkedések, a vizek állapota 
és vízvédelem, a ha tá rokon átnyúló 
szennyezés kezelése az EU-ban (különös te-
kintet tel a veszélyes, ezen belül a radioaktív 
hul ladékokra) 
Rajfay Zoltán (MTA RKK Dunántúli Tudo-
mányos Intézet): A szolgáltatások szerepe a 
terület- és településfejlesztésben 
Szalai József (Erdészeti és Faipari Egyetem 
Faipari Mérnöki Kar Műszaki Mechanikai 
Tanszék): A faanyag szilárdsága 
4 0 ООО Ft 
Izsák Éva (ELTE TTK Regionális Földrajzi 
Tanszék): A természeti környezet ha tása a 
város és környékének fejlődésére 
Szedlák Tamás (Állami Erdészeti Szolgálat 
Veszprémi Igazgatósága): Javaslatok az erdő-
és fagazdaság nem hagyományos módon tör-
ténő fejlesztéséhez, a feltételezett globális klí-
maváltozás erdei termőhelyi tényezőkre gya-
korolt ha tásának figyelembevételével 
3 0 ООО Ft 
Balogh András (ELTE ВТК Germanisztikai 
Intézet): A német nemzetiség ku l tú rá jának 
esélyei az ezredforduló Magyarországán 
Tóth András (MTA Politikai Tudományok In-
tézete): Érdekérvényesítés a rendszerváltozás 
u t án (folyamat, szervezetek, problémák) a 
munkavállalói érdekképviseletek és a mun-
kaügyi kapcsolatok rendszere területén 
2 0 ООО Ft 
Béres Gábor—Gáspár Róbert—Mayer Zoltán 
—Minder László ( Janus Pannon ius Tudo-
mányegyetem, pályakezdő munkanélkül i . 
MC-THERM Kft., Polgármesteri Hivatal): 
Nagynyárád település vizsgálata és fejlesztési 
lehetőségei 
Bácsi Zsuzsanna (PATE GMK Társadalomtudo-
mányi Tanszék) — Vízvári Béla (ELTE TTK 
Operációkutatási Tanszék): Agrárpiaci árak 
a lakulásának folyamata — a burgonyapiac 
kaot ikus modellje 
10 ООО Ft 
Hajdú Péter (ELTE Tanárképző Főiskolai 
Kar): Az emberi tényező 
Akadémiai Ifjúsági Díjak 
Az Akadémiai Ifjúsági Dijat a Magyar Tudo-
mányos Akadémia főt i tkára alapította 1972-
ben az akadémiai tudományos kutatóhelyen 
dolgozó 30 év alatti fiatal kuta tók szakmai 
m u n k á j á n a k ösztönzésére és a kiemelkedő 
tudományos eredmények elismerésére. Az 
Akadémiai Ifjúsági Díj tehá t nem kis számú 
„győztes" érmes helyezését megállapító pá-
lyadíj. Célja elsősorban a pá lyamunkájuk és 
intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra 
é rdemes fiatal kuta tók minél nagyobb szá-
m á n a k elismerése és támogatása . Az elmúlt 
25 év alatt a díj alapításáról szóló u tas í tás 
többször módosult, de az eredeti alapítói 
szándék lényegében nem változott: 1983-tól 
a pályázók korhatára 35 évre emelkedett és 
az egyéni teljesítmény mellett a kollektív 
m u n k a is elismerési lehetőséget kapott. 
Az Akadémiai Ifjúsági Díj díszoklevéllel és 
pénzjutalommal jár. 1998-ban a jutalom leg-
kisebb összege 30 ООО Ft, együttes pályázat 
esetén személyenként legalább 10 000 Ft. 
Az 1998. évi díjakat az Akadémia főtitkára 
ünnepélyes keretek között márc ius 12-én ad-
ta át. 
A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
1998. évben „Akadémiai Ifjúsági Díjban" ré-
szesítette: 
az é lettudományok területén: 
Antal Zsuzsannát. Hamari Zsuzsannát, a Jó-
zsef Attila Tudományegyetem Mikrobiológiai 
Kutatócsoport jának tud. segédmunkatársa i t 
és Pfeiffer Ilonát, a József Attila Tudo-
mányegyetem Mikrobiológiai Tanszékének 
tud. munka tá r sá t Extrakromoszómális gene-
tikai elemek vizsgálata mikroszkopikus gom-
bákban cimű pályamunkájáér t ; 
Kiss Leventét, a Növényvédelmi Kutatóintézet 
tud. segédmunkatársát Az Ampelomyces hiper-
parazita gombák ökológiai és molekuláris rend-
szertani vizsgálata című pályamunkájáért; 
Haskó Györgyöt, a KOKE tud. munka t á r s á t 
Regulation by the sympathet ic nervous 
system of the immune system című pálya-
munkájáér t ; 
Ádám Évát. az SZBK Növénybiológiai Intéze-
tének tud. munka tá r sá t és Gyulai Rolandot, 
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a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Egyetem Bőrgyógyászati Klinikájának orvo-
sát H u m á n herpeszvírus-8 vizsgálata bőrda-
gana tokban című pályamunkájáér t : 
Bakos Évát. Tusnády Gábort. Szabó Katalint. 
Müller Mariannt. az SZBK Enzimológiai In-
tézetének tudományos segédmunkatársa i t 
Multidrog-transzporter szerkezete és műkö-
dése című pályamunkájukér t : 
Kocsy Gábort, az MTA Mezőgazdasági Kuta-
tóintézete tud. főmunkatársá t Effect of chil-
ling on the diurnal rhythm of enzymes in-
volved in protechtion against oxidative s t ress 
in a chilling-tolerant and a chilling-sensitive 
maize genotype című pályamunkájáér t : 
Magyar Zoltánt, az SZBK Növénybiológiai In-
tézetének tud. segédmunkatársát . A növényi 
sejtosztódási ciklus molekuláris elemei: cik-
lin-függő kináz gének azonosítása és funk-
cionális jellemzése című pályamunkájáér t ; 
Török Zsoltot, az SZBK Biokémiai Intézetének 
tud. munka tá r sá t Fluorescence detection of 
symmetric GroELu (GroES?)2 heterooligo-
mers involved in protein release during the 
chaperonin cycle; és Evidence for a lipocha-
peronin: Association of active proteinfolding 
GroESL oligomers with lipids can stabilize 
membranes under heat shock conditions cí-
mű pályamunkájáér t ; 
Gergely Csillát, az SZBK Biofizikai Intézeté-
nek tud. munka tá r sá t Töltésmozgások és fo-
tociklus a vad t ípusú és m u t á n s bakterioro-
dopszinban című pályamunkájáér t : 
a matematika és természettudományok 
területén: 
Újfalussy Balázst, a Szilárdtestfizikai Kutató 
Intézet tud . munka tá r sá t Mágneses jelensé-
gek fémes felületeken és határrétegekben ci-
mü pályamunkájáér t ; 
Vinkó Józsefet, a JATE Lézerfizikai Tanszéki 
Kutatócsoport jának tud. főmunkatársá t Ce-
feida változócsillagok fizikai paramétereinek 
és csillagfejlödési állapotának vizsgálata cí-
mű pályamunkájáér t ; 
Kun Ferencné Sohler Dorottyát, az Atommag-
kutató Intézet Magspektroszkópiai Osztályá-
nak tud. segédmunkatársá t Magszerkezeti 
kuta tások a Ge-As tar tományban című pá-
lyamunkájáér t ; 
Szolnoki Attilát, az Anyagtudományi Kutató-
intézet tud. munka tá r sá t Nem-egyensúlyi 
rácsgáz modellek vizsgálata című pályamun-
kájáért; 
Hajkó Jánost, а KLTE Szénhidrátkémiai Tan-
széki Kutatócsoportjának tud. segédmunka-
társát Szénhidrát-acetálok szintézise és hid-
rogenolízise cimü pályamunkájáér t : 
Molnár Ágnest. Gelencsér Andrást. Kiss Gyu-
lát. Krivácsy Zoltánt, a Veszprémi Egyetem 
Levegőkémiai Kutatócsoportjának tud. fő-
munkatársa i t Légköri minták összetételének 
vizsgálata című pályamunkájukér t ; 
Bakó Imrét, a KKKI tud. főmunkatá rsá t Né-
hány molekuláris folyadék szerkezetének 
vizsgálata című pályamunkájáér t ; 
Soós Tibort, a KKKI tud. segédmunkatársát 
Angulárisan kondenzált policiklusos azolok 
szintézise és vizsgálata című pályamunkájáért; 
Molnár Bélát, a SOTE II. Belgyógyászati Kli-
nikája Gastroenterológiai és Endokrinológiai 
Kutatócsoportjának tud. munka tá r sá t Kom-
puteres tv képfeldolgozó rendszer kifejleszté-
se mikroszkópos quanUtativ DNS analízisre, 
továbbá Neurális hálózatok alkalmazása im-
munoassayk prózone effektusának felisme-
résére cimü pályamunkájáér t ; 
Elek Gábort, a Matematikai Kutatóintézet 
tud. munka tá r sá t Aszimptotikus geometria 
cíinü pályamunkájáér t ; 
Michalkó Gábort, a Földrajztudományi Kuta-
tóintézet tud. munka tá r sá t Budapest idegen-
forgalmának szociálgeográfiai vizsgálata ci-
mü pályamunkájáért ; 
Szűcs Lászlót, a BME Fizikai Geodézia és 
Geodinamika Kutatócsoportjának tud. m u n -
katársát A GPS an tenna vizsgálata című pá-
lyamunkájáért ; 
a társadalomtudományok területén: 
Fónagy Zoltánt, a Történettudományi Intézet 
tud. segédmunkatársá t A nemesi birtokviszo-
nyok az úrbérrendezés korában című pálya-
munkájáér t ; 
Landgraf Ildikót, a Néprajzi Kutatóintézet 
munka tá r sá t XIX. századi hősök és hőst ípu-
sok a magyar történeti mondahagyományban 
(Kossuth Lajos és a Habsburgok) cimü pá-
lyamunkájáért : 
Bene Sándort, az Irodalomtudományi Intézet 
tud. munka tá r sá t Égi és földi dicsőség. A 
közvélemény és manipuláció toposzainak fej-
lődésvázlata a 17. század első feléig cimü 
pályamunkájáér t ; 
Zólyomi Gábort, a Judaiszt ikai Kutatócsoport 
tud. főmunkatársá t A History of the Sume-
rian directive infix cimü pályamunkájáér t . 
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Summary of the articles 
1848—49 — A EUROPEAN PANORAMA 
This 1848—49 memorial issue of the Magyar Tudomány does not aim to evoke the 
events of the Hungarian revolution and War of Independence, but to recall their international 
context — t h u s the process and events of the „peoples' spring" in Europe. Emil Niederhauser 
ana lyses the revolutions having taken place within the countries of the Habsburg Empire, 
the reasons of their cooperation and their conflicts, and deals also with the events which 
came about in Russia and the Danubian Rumanian principalities. Sándor Vadász examines 
the birth of the Second French Republic and the causes of its fall. Jenő Horváth presents 
the rise and the fiascos of the unification efforts in Italy. István Kovács recalls the 1848 
movements in Poland — those of the „nation without a state". Aladár Urban's s tudy seeks 
for an answer to the quest ion: how could England avoid the revolution in 1848 and what 
were the interests motivating England's foreign policy in 1848—49. András Gergely's com-
parat ive study treats the history of Central European parl iaments and parl iamentary a t tempts 
in 1848—49 from Vienna to Budapest, from Berlin to Frankfort, from Zagreb to Bucharest . 
Ágnes R. Várkonyis paper examines the response of the Hungarian Scientific Society — 
predecessor of our days Academy of Sciences — to the revolutionary changes. The articles 
of t he issue are illustrated with lithographs taken from Anton Ziegler's book titled „Hundred 
and Twenty-one Pictures from the History of the 1848—49 European Revolutions and Wars 
of Independence". 
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Vajda György 
Energiaforrások 
Az energiaellátás jövőjére vonatkozóan visszatérő kétely, meddig elégíthető 
ki az energia iránti feneketlen étvágy, nem merítjük-e ki energiaforrásainkat, 
nem idézünk-e elő súlyos ökológiai katasztrófákat. E problémáknak van valós 
magja, a természet terhelhetősége nem korlátlan, de bízhatunk az emberi 
leleményességben, ami mindig megtalálta a kiutal a szorongató problémákból. 
Primer energiaforrások 
A te rmésze tben sokféle m u n k a v é g z é s r e h a s z n o s í t h a t ó erő — pr imer energ ia-
forrás — található. Az 1. láblázat b e m u t a t j a a mai i smere te ink szer in t s z á m í t á s b a 
vehető pr imer ene rg ia fa j t áka t . Az ene rg i ak íná l a t vá lasz tékát n a g y m é r t é k b e n bővíti 
a p r i m e r energiákból előáll í tható n a g y s z á m ú s z e k u n d e r energ iahordozó: vi l lamos 
energia , gyártott gázok (pl. városi gáz, h id rogén , kohógáz), lepár lás i t e rmékek (pl. 
benz in , gázolaj, koksz), hőhordozók (gőzök, gázok, folyadékok) s tb . 
A k imerü lő és m e g ú j u l ó ene rg ia fa j t ák között a megkü lönböz te t é s n e m te l jesen 
s z a b a t o s és függ az ember i tevékenység léptékétől . A k imerü lök is többnyi re ú j -
r a t e r m e l ő d n e k (pl. m a is zajlik s z é n ü l é s és kőolajképződés) , de a for rások e l apad -
n a k . h a k i a k n á z á s u k gyor sabban tö r tén ik , min t az ú j r a t e r m e l ő d é s sebessége . A 
m e g ú j u l ó k n á l is e lőfordulha t , hogy a k i a k n á z á s a m e g ú j u l á s akadá lyává válik (pl. 
e rdők ki ir tása) és végső soron a Nap is ki fog hű ln i 5 mil l iárd év múlva . A 
f e n n t a r t h a t ó fejlődés lényeges köve te lménye , hogy az ember i tevékenység ne ve-
zessen a k imerülő fo r rá sok tényleges k imerü lé sé re és ne kor lá tozza a megú ju lok 
m e g ú j u l á s á t . 
A napenergia nem egy forrás a sok közül, hanem a Földön hasznosítható primer energiák 
majdnem kizárólagos közvetlen vagy közvetett forrása. A Föld és az abból kiszakadt Hold 
anyaga vagy a Napból lökődött ki, vagy a Nap ragadta magával a csillagközi tér porából, a 
Nap hatására kondenzálódtak égitestté, attól függ mozgásuk és hötartalmuk. A fotoszintézis 
révén magát a biológiai létet is a napsugárzás tartja fenn, ez a forrása az emberi tápláléknak 
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Kimerülő energiaforrások Megújuló energiaforrások 
ásványi tüzelőanyagok napenergia 
szen napsugarzas 
kőolaj fotoszintézis 
nem konvencionális olaj szélenergia 
földgáz vízfolyások energiája 
nem konvencionális földgáz tengeri áramlások 
tengeri hőfokkülönbség 
hullámzás 
nukleáris üzemanyagok biológiai energia 
hasadó anyagok izomero 
tenyészanyagok biomassza 
fúzió anyagai mikrobiológiai reakciók 
radioizotópok 
geotermikus energia gravitáció 
konvektív hőhordozók árapály 
kondukció égitestek vonzása 
forró sziklák 
egyéb tüzelőanyagok kozmikus hatások 
exoterm reakciók a tüzelésen kívül 
és a biológiai energiáknak. A napsugárzás alakítja az életfeltételeket meghatározó éghajlatot 
és időjárást. A technikai eszközök működtetéséhez szükséges energia is a Nappal hozható 
kapcsolatba. Nemeseik a közvetlen napsugárzás energiája, valamint a sugárzás hatására köz-
vetetten kialakuló folyamatok — a szél. a vízkörforgásból táplálkozó vízfolyások, a tengeri 
áramlások és hőfokkülönbségek, a szél gerjesztette hullámzás stb. — energiája sorolható ide. 
A fosszilis tüzelőanyagok tulajdonképpen napenergia-konzervek, melyeket a fotoszintézis révén 
keletkezett biomasszából hoztak létre a földkéregben érvényesülő hatások. Van becslés a 
Földön található karbon mennyiségére, abból kiindulva, hogy az eredeti légkörben csupán 
szén-dioxid volt és a jelenlegi oxigéntartalom abból keletkezett a fotoszintézis hatására. A 
légkör 6 1016 t-ra becsült oxigénmennyiségéhez ilyen alapon 2,5 1016 t karbon tartozik. 
Ennek kis része az élő szervezetekben, legnagyobb hányada diszpergálva a talajban található, 
az ásványi tüzelőanyagokban felhalmozódott részét pedig 3,6 • 1014 t-ra becsülik. A hozzáférhető 
fosszilis tüzelöanyag-vagyon ennél legalább egy nagyságrenddel kevesebb. Az atomenergia 
alkalmazásának üzemanyagai (radioizotópok, a fisszióra képes aktinidák. néhány a fúzióhoz 
szükséges könnyű elem) a Föld anyagából származnak. A Nap hatására vezethető vissza a 
geotermikus energia is. amit részben a kőzetekben lévő radioaktiv anyagok bomlása, részben 
a felszín közelébe hatoló magma táplál. Az árapályt legnagyobbrészt a Hold gravitációs vonzása 
okozza, a Nap vonzásának közvetlen szerepe másodlagos. 
A ténylegesen hasznosított primer energiaforrások köre fokozatosan bővült, ahogy a tech-
nika fejlődése újabb források kiaknázása előtt nyitotta meg az utat. Ez a folyamat nemcsak 
az energiabázis bővülése miatt volt jelentős, hanem a technika és a termelési technológiák 
fejlődésére is visszahatott [1]. Az energetika új berendezései gyakran képviselték a műszaki 
fejlődés élvonalát, a nagy technikai előrelépések sokszor kapcsolódtak össze az energetika új 
vívmányaival. 
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Az emberiség hosszú ideig csupán saját fizikai munkavégző képességére tudott támasz-
kodni, ez volt az egyetlen energiaforrása. Mai szemmel meglepő, hogy tulajdonképpen ez a 
nagyon szerény potenciál biztosította az emberi társadalmak fejlődését, ez teremtette meg a 
civilizáció alapjait. Bár az ember fizikai munkája sok munkafolyamatnál ma sem nélkülözhető, 
részesedése a világ energiamérlegében jelentéktelenné vált. Magyarország munkaképes lakos-
ságának összesített elméleti munkavégző képessége 4 PJ/év, ami a felhasznált primer energia 
0,4%-a, a ténylegesen kifejtett fizikai munka pedig ennél egy-két nagyságrenddel kisebb. 
Hasonló arányok jellemzik a világátlagot is. bár vannak elmaradt régiók, ahol még ma is 
alapvető szerepe van az emberek fizikai munkavégzésének. 
A rézkorszaktól kezdve jelentós fejlemény volt az emberi teljesítőképesség többszörösére 
képes állatok munkára fogása. Az igásállatok elsősorban a mezőgazdaságban és a szállításban 
jutottak szerephez, a ló a közlekedésben, majd a manufaktúrákbem is. Egy ló teljesítőképessége 
az emberinek mintegy 15-szöröse. de a 12. századig ennek csak negyedét tudták kiaknázni, 
a lószerszám célszerűtlensége és a patkó hiánya miatt. A ló szerepe a középkorban volt a 
legnagyobb, a lovagok körében egyenesen státuszszimbólumnak számított. A mezőgazdasági 
munkafolyamatok nagy része a 19. század végéig az igásállatokra alapozódott. A sok gondozást 
és táplálást igénylő segítőtársak az ipari társadalomban elvesztették a szerepüket. (A 20. 
század végén már anakronizmus a lóval vontatott ekék újbóli felbukkanása a magyar mező-
gazdaságban.) Az emberi és állati izomerő együttesen a 19. század elején még a világ ener-
giaigényének számottevő részét fedezte, aránya a 20. század elejére néhány százalékra csök-
kent, és napjainkban már az ezreléket sem éri el. 
Az energetikai potenciál első jelentős bővülését a biomasszából nyert tüzelőanyagok fel-
használása jelentette. A Prométheusz-legenda megszépítve szimbolizálja az ősembernek a tüz 
megszelídítéséhez vezető hosszú és keserves küzdelmét. A neandervölgyi őseinknek köszönhető 
fejlemény jelentőségét nem lehet túlbecsülni, az messze túlnő energetikai szerepén. A tűz 
nemcsak fényt és meleget szolgáltat, hanem a táplálékkészitéstől a ragadozók és a rovarok 
elleni védelmen keresztül a technika fejlesztéséig sok mindenre kihatott. (Lehet, hogy az első 
tűzhelyet Magyarország területén találták egy 300—400 ezer évvel ezelőtti lakóhelyen [81.) A 
technika történetének jelentős része az égés során felszabaduló hő hasznosításának krónikája, 
a fazekasság kialakulása, fémek kinyerése az ércekből, a fémek feldolgozása, élelmiszeripari 
és vegyipari technológiák kifejlődése, kazánok és kemencék sokféle alkalmazása stb. csak 
példái a tüzeléstechnika fejlődésétől függő fejleményeknek, A kezdet a növényi, állati és ház-
tartási hulladékok elégetésével nyert hó hasznosítása volt. Néhány fejlődésben nagyon elmaradt 
országban a felhasznált tüzelőanyagnak több mint felét ma is mezőgazdasági hulladékok 
(szárított trágya, növényi maradékok) teszik ki. A szerszámok fejlődése idővel lehetővé tette 
a tűzifa kitermelését is. hosszú ideig ez volt a fejlett országoknak is a legfontosabb tüzelőanyaga. 
A 16—17. században a gyorsan fejlődő kohászat tüzelöigényének kielégítésére egész erdőket 
kellett kipusztítani, a kibontakozó faválság enyhítésére Angliában és Hollandiában „környezet-
védelmi" intézkedések születtek, a vasgyártás egy része az erdőkben bővelkedő Svédországba és 
Oroszországba települt át. Az ipari forradalom véget vetett a tűzifa dominanciájának, a bio-
massza nem bizonyult versenyképesnek a szénnel szemben. A világ tüzelőanyag felhaszná-
lásában a tűzifa ma csupán néhány százalékot tesz ki, a hulladékok részesedése pedig ennél 
jóval kisebb. A biomassza — mint megújuló energiafajta — hasznosítása ma új megvilágításba 
került, részben hulladékok hasznosításának módjaként, részben mint nyersanyag nemesebb 
energiahordozók előállítására. 
A széllel hajtott vitorlás hajók legalább 6000 éve jelentek meg. a folyók energiáját is 
hasznosították már az ókori öntözéses birodalmak és a rómaiak. A rabszolgamunka olcsósága 
miatt az ókorban csak elvétve vették igénybe a szél és a víz kinetikus energiáját mechanikai 
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munkavégzéshez, a szélesebb körű alkalmazás feltételei a középkorban alakultak ki. Az újkor 
első századaiban a legfontosabb technikai energiaforrássá léptek elő. szél hajtotta a nagy 
földrajzi felfedezésekre induló hajókat, szélmalmok és vízikerekek voltak a manufaktúrák fő 
energiaforrásai, a tömeges alkalmazás fénykora a 17—18. századra esik. E két energiafajta 
a hőerőgépek megjelenésekor elvesztette versenyképességét. A vízenergia hasznosításnak a 
villamosság megjelenése, a szélenergia alkalmazásának korunk változó szemlélete adott új 
lökést. Jelenleg villamos energiafejlesztésre a megújuló energiafajták kiaknázásában a szél 
és a vízenergia hasznosítása képviseli a legnagyobb hányadot. 
A szén viszonylag későn jutott szerephez, akkor viszont az első ipari forradalom fő haj-
tóerejévé vált. Addig e nehezen kezelhető, rosszul égő, környezetszennyező anyag alkalmazását 
kerülték. Angliában még törvény is tiltotta használatát. Előretörése a tűzifa rovására magas 
fűtőértékével és az égés magas hőmérsékletével magyarázható, valamint azzal, hogy terme-
lékenyen és nagy mennyiségben lehet egy-egy bányából kitermelni. A világ energiamérle-
gében a szén relativ súlya az 1930-as években tetőzött mintegy 50%-kal (Magyarországon 
az 1950-es években 75%-kal), ezt követően főleg a mélybányászat visszaszorult, mert ter-
melése drágának és veszélyesnek, a terméke környezetszennyezőnek és felhasználása mun-
kaigényesnek minősült. 
A szén másfél évszázados monopolhelyzetét a múlt század vége felé kezdte megtörni a 
kőolaj, majd a belső égésű motorok térhódítása nyomán a kőolajból nyert magas fűtőértékű 
motorhajtóanyagok használata robbanásszerűen bővült. E folyékony energiahordozók égése 
homogén összetételük révén jól szabályozható, az égés során jelentéktelen mennyiségű szilárd 
égéstermék keletkezik, az energiahordozók könnyen szállíthatók és a közlekedésben nagy 
előny, hogy a jármüvekben kis térfogatban nagy energiamennyiség tárolható. A kőolajtermékek 
forradalmi változásokat eredményezetek a közlekedésben, a hadviselésben, a vegyiparban és 
a tüzeléstechnika különféle alkalmazásaiban. A 20. század derekán elindult hódító útjára a 
másik szénhidrogén, a földgáz is. Ennek a még tisztább és könnyebben kezelhető tüzelő-
anyagnak hátránya, hogy használata a szállító infrastruktúrához kötődik. Jelenleg a szén-
hidrogének a legfőbb primer energiahordozók, ezek fedezik a világ energiaigényének kéthar-
madát (arányuk a magyar energiamérlegben is ekkora). Valamennyi fosszilis energiahordozó 
tüzelésének komoly hátránya a környezetszennyezés, aminek mérséklése egyre nagyobb gond. 
Ahogy bővült az energetika dimenziója, úgy nőtt a környezetszennyezés egyes megnyilvánu-
lásainak térbeli kiterjedése, lokális jelenségek regionális kihatásúvá váltak (pl. savas eső), az 
üvegházhatás egyenesen globális jellegű. 
Századunk közepén megjelent az atomenergia, kezdetben a végleges megoldás ígéreteként, 
amit később erősen elbizonytalanított a társadalmi ellenérzés. A nagy előnyöket (környezet-
barát . az üzemanyagban nagy a fajlagos energiakoncentráció, a hasadóanyagok nem ritka 
elemek a földkéregben) közömbösíti a társadalom bizalmatlansága. Ebben szerepe van az 
asszociációnak az atombombával, valamint az energetikai hasznosítás néhány kihatásának, 
a rettegésnek egy nukleáris katasztrófától (különösen Csernobil óta), a félelemnek a radioaktiv 
hulladékok káros hatásától és az aggodalomnak a nukleárisfegyver-l'ejlesztés megkönnyítése 
miatt. Bár e problémák technikailag uralhatok, nagyon nehéz az atomenergetika fejlesztéséhez 
a társadalmi támogatást megszerezni. Ha ez a patthelyzet nem változik meg, a társadalomnak 
azzal a kérdéssel kell szembesülnie, hogy sikerül-e felgyorsítani az egyelőre csak nagyon 
lassan teret nyerő megújulóenergia-hasznosítás új irányainak fejlesztését, vagy — minden 
hátrányuk ellenére — a fosszilis tüzelőanyagok maradnak a legfőbb energiahordozók. 
Nehéz előre látni, hogyan fog alakulni a távolabbi jövő energiaszerkezete. Világszerte 
erőteljes kutató-fejlesztő munka folyik új megoldások keresésére, ásványi energiahordozók 
újfaj ta kiaknázási technológiája, szintetikus tüzelőanyagok előállítása, megújuló energiafajták 
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új hasznosítási lehetőségei, ú j elvekre alapuló energiaátalakítási eljárások, fúzió megvalósítása, 
hidrogéngazdaság megalapozása és sok más irányzat szerepel a célkitűzések között. A nagy 
szellemi és anyagi ráfordítások előbb-utóbb bizonyosan sikerre vezetnek, az sem zárható ki. 
hogy a tudomány előre nem látott új felismerésekkel siet az energetika segítségére, de ma 
még nem érzékelhető, melyik megoldásnál fog bekövetkezni az áttörés. Fél évszázada még a 
szakemberek sem sejtetlek a nukleáris energia hasznosíthatóságát, sőt jeles atomfizikusok 
még ki is zárták ennek a lehetőségét (amit egy évtized múlva sa jnos az atombomba és egy 
további évtizeden belül az első atomerőmű cáfolt meg). Ki merne ma jóslatokba bocsátkozni, 
hogy fél évszázadon belül a fizika feltár-e alapvetően ú j lehetőségeket? De az valószínű, hogy 
az energetika ú j irányzatainak a jövőben is göröngyös pályát kell majd befutni, ahogy a 
múltban is értetlenség és félelmek, ellenzés és gyakran szenvedélyes viták kísérték az ú j 
megoldások első lépéseit, az ú j utaknak csak lassú térhódítása képzelhető el. A múltban a 
primer energiastruktúrában nem fordultak elő gyors és radikális változások, és ilyesmi a 
nagy időállandók miatt a jövőben sem várható. Ez viszont a rendszer tehetetlensége miatt 
azt is jelenti, hogy egy-két évtizeden belül nem várható alapvető változás az energiaszerke-
zetben. 
A 2. táblázatban összevetettük az emberiség jelenlegi 400 EJ/év-nyi primer energiafel-
használását bolygónk körülményeinek és az azon zajló biológiai folyamatoknak néhány jellemző 
energiaértékével. Természetesen a táblázatban szereplő értékek egy része — különösen az 
energiavagyonra és a biológiai folyamatokra vonatkozók — csupán becslések, ezeket ismere-
teink bővülése számottevően módosíthatja. A táblázat néhány figyelmet érdemlő összehason-
lításra azért módot ad. A jelenlegi növekedési ütem mellett egy évszázad alatt a primer ener-
giafelhasználás közel egy nagyságrenddel megnő. Nem sokkal haladja meg ezt az értéket a 
Földön a teljes növény és állatvilágot magában foglaló biológiai élet fenntar tásához szükséges 
energia, aminek nagy része a fotoszintézisből származik. Az emberiség táplálékának energia-
értéke három nagyságrenddel kevesebb a jelenlegi energiafelhasználásnál. A későbbiekből 
kitűnik, hogy a beeső napsugárzásnak csak töredékét lehet gyakorlatilag is hasznosítani, ami 
nem sokkal haladja meg a jelenlegi primer energiafelhasználást (igaz viszont, hogy évente 
megújul). A jelenlegi technikai lehetőségeinkkel kiaknázható fosszilis és fisszilis ásványi ener-
A Földre jellemző energiaértékek 2. táblázat 
A Földre jellemző energiák EJ' 
az emberiség jelenlegi primer energiafelhasználása egy év alatt 
az emberiség éves primer energiafelhasználása egy évszázad múlva 
az emberiség kumulált primer energiafelhasználása napjainkig 
a Földet érő napsugárzás egy év alatt 
feltételezhető ásványi tüzelőanyag-vagyon 
hasadóanyag-vagyon mai technológiával 
jelenlegi technikával kiaknázható évenkénti megújuló energia 
a biológiai élet évenkénti energiaigénye a Földön 
az emberiség táplálékának energiatartalma egy év alatt 
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1013 a Föld hőtartalma 
a Föld tömegének energia-egyenértéke 
a tengely körüli forgás kinetikus energiája 
a Nap körüli keringés kinetikus energiája 
mozgás a Naprendszerrel a Herkules csillagkép felé 
keringés energiája a Tejútrendszer középpontja körül 
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giavagyon a jövő század energiaigényét már csak nagyon szűkösen tudja kielégíteni, a fe-
szültségek enyhítésére ú j technológiák — pl. szaporító reaktor, naperőmű, fúzió — bevezetésére 
van szükség. Korlátozott a jelenlegi technikával kiaknázható megújuló energia mennyisége 
is. ennek lényeges növeléséhez alapvető technikai előrelépés szükséges. A Föld létével és 
mozgásával összefüggő energiák sok nagyságrenddel haladják meg a technikai energiahasz-
nosítást. Bármilyen szabadra is engedjük a fantáziánkat, nem tudunk olyan emberi tevé-
kenységet elképzelni, ami bolygónk viszonyait érzékelhetően megváltoztatná. Nem ez a helyzet 
az életfeltételeket is befolyásoló meteorológiai viszonyok tekintetében, az energetikai eredetű 
hökibocsátás hatása a klímára egyes térségekben már érzékelhető és ez egy évszázadon belül 
regionálisan is számottevővé válhat. Az üvegházhatás energetikai eredetű módosítása pedig 
korunk egyik globális fenyegetésévé vált. 
Bolygónk energiaviszonyait mutatja az 1. ábra. egyben vázlatosan érzékeltetve energetikai 
lehetőségeinket is. Az ábrán az energiafolyamokat sávok, az energiatárolókat négyzetek jelölik. 
Hangsúlyozni kell. hogy a Föld energiaviszonyairól ismereteink még csak vázlatosak [2.3), a 
szaktudományok pontosabb mérései az adatokat a jövőben számottevően módosíthatják. Az 
energiaáramokat és kölcsönhatásokat elemző kutatók eredményei között jelentősek az elté-
rések. Az ábrán szereplő értékek a beeső napsugárzás teljesítményének (177 PW= 5.6 1024 
J /év) százalékában mért teljesítmények, illetve egy évre vonatkozó energiamennyiségek. Az 
energiaértékeket a teljesítmények egyéves folyamatos érvényesülésének feltételezésével számí-
tottuk, változó teljesítmények esetében az időbeli átlagot tekintettük mérvadónak. 
A napsugárzás energiája a Nap belsejében 20—50 millió fokos hőmérsékleten zajló fúzióból 
származik, aminek teljesítményét 3 -108 EW-ra becsülik. Ez hevíti 6000 К körüli hőmérsékletre 
a napgolyót övezö fotoszférát és ezen burok sugározza ki az elektromágneses hullámokat a 
világűrbe. A Nap elektromágneses sugárzásának spektrumát a 2. ábra a jelű görbéje mutatja. 
A sugárzás energiájának 99%-a 0.15 és 4,0 gm közötti sávba esik. maximuma a látható kék 
fénynél (л=0,474 gm) van. A Nap felszínén időnként nagyenergiájú folyamatok zajlanak (nap-
foltok, napkitörések, protuberanciák, napfáklyák), e naptevékenység azonban csak az elekt-
romágneses sugárzásnál sokkal kisebb teljesítményű — elsősorban elektronokból és proto-
nokból álló — korpuszkuláris sugárzást befolyásolja, az elektromágnesest nem. A Napból 
kilépő részecskesugárzás teljesítménye 6 nagyságrenddel marad el a Nap elektromágneses 
sugárzása mögött. A Nap elektromágneses sugárzását az időben nagyfokú állandóság jellemzi, 
de geológiai korszakok léptékében előfordulhatnak ismeretlen eredetű ingadozások (pl. jég-
korszak). A Napból kiáramló energia- és anyagáramok naponta 363 Gt tömegveszteséget okoz-
nak, ennek ellenére a Nap tömege 10 milliárd év alatt csupán 0,01%-kal csökken. A saját 
galaxisunkból és más galaxisokból származó kozmikus sugárzás teljesítménye is 6 nagyság-
renddel kisebb a napsugárzásnál. A kozmikus sugárzás spektruma nagyon széles, a rádió-
hullámoktól a gammasugarakig terjed. 
A napsugárzás teljesítménye a közepes Nap—Föld távolság helyén 1,39 kW/m2 (napál-
landó), ekkora teljesítmény érvényesül a földi légkör külső határán a sugárzás irányára me-
rőleges felszínen. A Föld 1,28 108 km2 területű síkmetszete a napsugárzás fluxusából 177 PW 
teljesítményt metsz ki, ami a teljes napsugárzás 10 9-ed részénél kisebb hányadot képvisel. 
E teljesítmény folyamatos besugárzása alapján a Földre eső energia évente 5,6 10b EJ. de 
ennél jóval kevesebb ju t a talajszintre a légkörben lejátszódó összetett folyamatok miatt. 
A légkörön áthaladva a sugárzás lényegesen módosul, a talajszintre érő spektrumot a 2. 
ábra b jelű görbéje mutatja, a teljesítményértékek csökkentek és a görbe a hosszabb hullámok 
felé tolódott el, maximuma a látható sárga fénynél (л=0,555 gm) van. A beeső sugárzás egy részét 
a légkör elnyeli. Különösen fontos a sztratoszférában lévő ózonpajzs szelektív abszorpciója az életre 
veszélyes 0.22 gm és 0.29 gm közötti hullámhosszú ibolyántúli sugarakra. A 0,22 gm alatti 
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I. ábra 
A Föld energiaviszonyai. 177 PW= 100% 
hullámokat más gázok (O, N stb.) abszorbeálják. A nagyobb hullámhosszú sugarak abszorpciója 
legnagyobbrészt a troposzférában történik, legjelentősebb a vízgőz hatása, különösen az inf-
ravörös tartományban, de más alkotók (CO2. O2, N2O. CH4 stb.) szerepe sem mellékes. Nemcsak 
az abszorpció csökkenti a lefelé irányuló sugárzást, hanem a szóródás is. A sugarak a levegőt 
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W/m 2. ábra 
A napsugárzás spektruma 
a: a légkör külső felszínén, 
b: talajszinten 
jim 
0,2 0,4 0,6 0,в 1,0 1,2 l.i 1.6 
alkotó részecskékbe (atomok, molekulák, porszemek, vízcseppek, jégkristályok) ütközve irányt 
változtatnak és egy részük kilép a világűrbe. 
Az elnyelésen és szóráson kívül a visszaverődést is figyelembe kell venni, a visszavert és 
a beeső sugárzás hányadosát kifejező albedóra Felszínek albedói 3. táblázat 
felszín albedo, % 
tengerfelszín 5—10 
erdő 10—15 
szántóföld 5—30 
hófelszín 50—95 
átlagos felhőzet 48 
vastag felhőzet 70—80 
a 3. táblázat mutat jellemző értékeket. A 
visszaverődésben jelentős a felhők szerepe: át-
lagosan a Föld egész égboltjának 54%-át bo-
rítják felhők, ezek 48%-os átlagos albedóját 
figyelembe véve a felhőzet veri vissza a beeső 
napsugárzásnak mintegy negyedét. 
A beérkező napsugárzás 46%-a felhőtlen, 
derült területen éri a Földet, e teljesítmény-
hányadból 1%-ot a sztratoszféra ózonpajzsa, 
11%-ot a troposzféra nyel el. szóródás követ-
keztében kilép a világűrbe 3% és a földfelszínről ugyancsak 3% visszaverődik. Vagyis a beeső 
46%-ból 12%-ot elnyel a légkör. 6% közvetlenül visszaverődik a világűrbe, és a megmaradó 
28%-ot nyeli el a felszín a derült területen. 
A felhővel borított területet éri a beeső napsugárzás 54%-a, ebből az ionoszféra 1%-ot 
elnyel és 1%-ot kiszór, a felhők feletti légrétegek 2%-ot nyelnek el. így a felhőket a sugárzás 
50%-a éri. A felhők felső rétegeiről 24% verődik vissza, de ennek 1%-át is elnyeli a levegő, 
így csak 23% jut ki a világűrbe. Maguk a felhők 6%-ot, az alattuk levő sűrű légrétegek 5%-ot 
abszorbeálnak, a felszínre csupán 15% jut. 
Az előző — hozzávetőleges — kép szerint a Földre jutó napsugárzásnak kereken 30%-a 
visszaverődik. 27%-át elnyeli a légkör és 43%-a (76 PW = 2.4 -106 EJ/a) jut a talajszintre. 
A légkörben és a felszínen elnyelt energia azonban módosítja a képet, mivel a közöli hő 
kisugárzódik. A sokkal alacsonyabb. 200—300 К hőmérsékleteknek megfelelően ez a sugárzás 
a 4 és 100 gm közötti infravörös spektrumba esik, maximuma 10 gm táján van. Az energiavi-
szonyok alakulásában megkülönböztetett szerepe van a légkörben levő többatomos moleku-
láknak (üvegházgázok, pl. CO2. H2O. CH4 stb.) melyek szelektíven elnyelik, illetve kisugározzák 
az infravörös hullámokat. Az energiaegyensúly ismétlődő elnyelési, kisugárzási, visszaverődési 
és szóródási folyamatok közepette meglehetősen bonyolultan alakul. Az üvegházgázok felszín 
felé irányuló sugárzása hozza létre az üvegházhatást, aminek következtében a bioszféra hő-
mérséklete átlagosan mintegy 30°C-kal magasabb, mint amekkora lenne üvegházgázok nélkül. 
Az energiaviszonyokat jelentősen befolyásolja a vízkörfolyamatban a halmazállapot-változások 
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során elvont, illetve felszabadult rejtett hó. Az elpárologtatásban a tengerek szerepe termé-
szetesen sokkal nagyobb, mint a szárazföldeké. Л felszínről felfelé hőt felszállító turbulens 
áramlásokat is figyelembe kell venni, a magasabb hőmérsékletnek megfelelően a kontinensek 
hóátszármazlatása valamivel nagyobb, mint a tengereké. 
A légkört az elnyelt napsugárzás (27%), a kondenzálódó és kifagyó vízgőz rejtett hője 
(23%), a turbulens hőszállítás (6%), valamint a felszín infravörös kisugárzása (110%) melegíti. 
Ezt az energiát a légkör felfelé (60%) és lefelé (106%) kisugározza. A sugárzás legnagyobb 
része a troposzférából származik (165%), amiből 1%-ot a sztratoszféra nyel el és 58% lép ki 
a világűrbe. A sztratoszféra 5%-nyi sugárzásából 2% lép ki és 3%-ot nyel el a troposzféra. 
A iég/cörben fe lhalmozódó h a t a l m a s energ ia összetet t fo lyamatok fo r rása [4]. 
Az a tmoszfé rábó l az energia egy kis része a c sapadékka l j u t a felszínre, a többi 
végső fokon kisugárzódik . Az a t m o s z f é r á n belül a z o n b a n az egyenet len h ő m é r -
sékle te loszlás nyomáskü lönbségeke t ébresz t , ezek a lapvetően a t r oposz f é r ában le-
já tszódó nagyon bonyolul t vert ikális és hor izontá l i s l égmozgásoka t okoznak . A 
függőleges é s vízszintes légmozgásokat sok tényező befolyásol ja , a beeső n a p s u -
gárzás térbel i eloszlása, a gravitáció, a Föld forgása által okozot t cen t r i fugá l i s é s 
Coriolis-erö, a sú r lódás , lokális hőmérsék le t - vagy n y o m á s k ü l ö n b s é g (a vizek é s 
a szárazföld között, a d o m b o r z a t eltérítő h a t á s a miat t , e l térő légnedvesség követ-
kez tében stb.) . A l eg ta r tósabb légmozgás a t rópus i és a sa rkv idék i övezetek hő-
mérsék le t -kü lönbsége ál ta l okozott á l t a l á n o s légkörzés, e r r e s z u p e r p o n á l ó d n a k 
t a r t ó s a b b regionális légmozgások (pl. p a s s z á t , monszun) . Viszonylag á l l a n d ó a k a 
tenger és a szárazföld h ö m é r s é k l e t k ü l ö n b s é g é t kiegyenlítő szelek, h o s s z a b b ideig 
é rvényesü lnek a mérséke l t égövben k i a l aku ló — nyugat i — szelek. Rövidebb ideig 
h a t n a k a lokális vagy regionál is n y o m á s k ü l ö n b s é g e k okozta c iklonok és a k i s e b b 
k i t e r j edésű , de nagy energ iá jú t u r b u l e n s képződmények ( tornádó, h u r r i k á n , tá j -
fun). E rendkívül összetet t folyamatok energiaviszonyairól i smere te ink még héza-
gosak. Bár a l égmozgásokban meg te s t e sü lő mozgási energia a légkör tel jes ener -
g i á j ának c s u p á n kis része, h a t a l m a s te l jes í tményt képvisel, összesí te t i é r t éké t a 
becs lések 1,5 PW-ra becsü l ik . A mozgás i energia legnagyobb része a s ú r l ó d á s 
révén hővé a laku l és a légkört melegíti, a függőleges mozgás potenciá l i s energ ia-
vál tozást is okoz. A szelek legnagyobbrész t a t roposz fé rában a l a k u l n a k ki, s e b e s -
ségük és ezzel a k ine t i kus energ iá juk a m a g a s s á g függvényében de fo rmál t h a -
ranggörbe szer int a lakul , 1—2 km-nél fellépő m a x i m u m m a l , a felszín köze lében 
lényegesen k i sebb ér tékkel . Te rmésze te sen gyakorlat i k i a k n á z á s u k r a c s a k a légkör 
legalsó, a t roposzféra k i t e r j edésének k e r e k e n 1%-át j e l en tő 100—200 m - e s ré teg 
jöhe t s z á m í t á s b a . Az a l só ré tegre eső 1%-os h á n y a d r a vona tkozó becs lések 15 
TW körül mozognak, a m i n e k 20% körül i a r á n y a j u t a szá raz fö ldekre (~3 TW). 
A Jelszín höbevétele a beeső n a p s u g á r z á s b ó l (43%) és a t roposzféra h o s s z ú -
h u l l á m ú sugá rzásábó l (106%) tevődik össze , a hő leadás h á r o m fö k o m p o n e n s e : 
a felszín k i sugá rzása (120%, amiből 108%-ot a t roposzféra , 2%-ot. a s z t r a to sz fé ra 
nyel el, 10% kilép a világűrbe); a felszíni vizek e lpáro log ta tósához s z ü k s é g e s pá -
rolgási hö (23%); és a t u r b u l e n s hőszá l l í t á s (6%). A beeső n a p s u g á r z á s a kont i -
n e n s e k és a tengerek között felületeik a r á n y á b a n oszlik meg, ezért mai t echn ika i 
l ehe tősége ink figyelembevételével az energe t ika i h a s z n o s í t á s s z e m p o n t j á b ó l elesik 
a Föld fe lszínének tengerek által bor í tot t 71%-a . A Föld felszínére érkező 7 6 PW 
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te l jes í tménynek 29%-a j u t a szárazföldekre (22 PW). A kon t inensek te rü le tének 
egy részét gyakorlat i okokból ki kell zárni (a sa rkkörön túli régiókat, a m a g a s 
hegyeket , a nehezen megközelíthető térségeket), je lentős része m á s célra h a s z n o s u l 
(erdőterületek, mezőgazdasági művelés, á sványbányásza t , szállítási és m á s inf-
r a s t r u k t ú r a , ipar te lepek stb.) és a terület túl nagy részének leárnyékolásából 
s z á r m a z ó ökológiai ká roka t is el kell kerülni . Mindezek tekintetbevételével, h a az 
ökológiai és gazdasági korlátokat is figyelembe vesszük, nem túl pesszimiszt ikus 
feltételezés a 22 PW egy ezrelékének energetikai hasznos í tha tósága , ami 22 TW 
( - 7 0 0 EJ/év). 
A légkör és a felszín kö lcsönha tásában nagy szerepe van a víz körforgásának. 
Mintegy 2,4 MJ energia szükséges ahhoz, hogy 1 kg viz a szabad vízfelszínről 
elpárologjon, és a vízgőz a felhőképződés szintjéig felemelkedjék (légköri n y o m á s o n 
a víz párolgáshője 2 .26 MJ /kg , ehhez j á ru l a 9,81 J / k p m emelési munka) . A 
becs lések szerint a légkörben a v ízpárában, felhőkben és c s a p a d é k b a n lévő l a t ens 
h ő együttes ér téke 1.3 1026 J . Az a tmoszfé rában tar tózkodó át lagosan 14 Tt 
mennyiségű víz 9—10 naponkén t cserélődik ki, az egy n a p r a eső globális c s apadék 
1,44 Tt, ennyi víz párolgáshője 3 . 5 1 0 2 ' J / n a p . A gőz kondenzálódásakor , illetve 
megfagyásakor fe lszabaduló rejtett hő, illetve a csapadék (eső, hó, jég) mozgása 
közben fellépő sú r lódás i és ütközési veszteség a felhőket melegíti. Ez az energia 
a felszíni hasznos í t á s szempont jából elvész, és ugyancsak veszendőbe megy a 
felhő és a felszín közötti potenciális energia legnagyobb része is. 
A potenciális energ iának csak az a kis h á n y a d a térül vissza, amit a tenger-
sz in tné l érdemlegesen magasabban fekvő szárazföldi vízgyűjtő területekre hul ló 
csapadékból a vízfolyásokba kerülő hányad potenciál ja képvisel. A hidrológusok 
sze r in t a világ potenciális szárazföldi vízenergia-készlete 300 EJ /év . Műszaki körül-
mények (kis esésmagasság, csekély hozam, szélsőséges vízjárás, hidraulikai problé-
m á k , súrlódás, veszteségek) miatt ennek c supán fele, mintegy 150 EJ/év , 5 TW 
aknázha tó ki. A hasznosí tat lan vízfolyások energiáját a súr lódás emészti fel, a hasz-
nosítottból különféle átalakítások u tán végső fokon ugyancsak hő fejlődik. 
A geotermikus energia szabatosan nem megújuló , de a k i a p a d á s a nagyon hos szú 
időbe telik. Alapvető forrása a földkéreg felső, mintegy 20 k m - e s részében a 4ÜK 
izotóp, illetve az U, és Th sorok radioaktív bomlása , a fe lszabaduló hő 4-102 1 J 
körü l i értékű, a felszínre ju tó tel jesí tmény 3 5 TW. Egyes térségekben növeli a 
h ő á t s z á r m a z t a t á s t a t ek ton ikus törésvonalak térségében a felszín közelébe j u t ó 
m a g m a is. Az energia legnagyobb része a közetek á t lagosan 0 , 0 5 W / m 2 m é r t é k ű 
hővezetésén keresztül , kisebb h á n y a d a a héw izek és vu lkánok konvektív hőszál-
l í tásával ju t a felszínre. Ennek a szárazföldekre j u t ó h á n y a d a mintegy 9 TW 
(hővezetés), illetve 6 GW (konvekció). 
A felszín höbevételéből az óceánokra esik a legnagyobb rész. A meleg tengerek 
energia-bevételének hasznos í t á sá t célzó javas la tok a felszín meleg és a mélyebb 
ré tegek hideg hőmérsék le te közötti körfolyamatot a j án l anak (OTECa). A tengerek-
b e n a hőmérsékle tkülönbségek és a sókoncent rác ió változásai á ramlásoka t okoz-
n a k , amit a szé l já rás is befolyásol (Golf, Humboldt , Labrador, El Nino á r a m o k 
a
 Ocean Thermal Energy Conversion, tengeri termikus energia átalakítás 
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stb.). A tengerek felett uralkodó n é h á n y TW teljesí tményű szelek gerjesztik a 
tenger hu l lámzásá t . A tengeri energiák számí tása kiforratlan, de mivel a fajlagos 
mozgási és potenciális energia kicsi, a lehetőségek szerények. A becsü l t mér ték 
1—2 EU/év, ami nagyságrenddel k i sebb a szárazföldi vízfolyások potenciá l jánál . 
Csillagászati adatokból számítva az árapály összesített te l jes í tményének becsül t 
mér téke 3 TW, de k iaknázása csak kedvező fekvésű öblökben és folyótorkolatokban 
ígéretes, ami legalább két nagyságrenddel csökkenti a hasznos í tha tó potenciált . 
(Egyelőre csak tudományos érdekesség, hogy az űrha jók pá lyá j ának befolyásolá-
sára k ihaszná l ják m á s égitestek gravitációs terét.) 
A Földön található biomassza energ ia ta r ta lma - 1 . 5 1 0 2 2 J . ami á t lagosan 3—5 
évenként ú ju l meg. A biológiai élet f e n n t a r t á s á b a n legnagyobb szerepet já tszó 
fotoszintézis energiahasznosí tását 3 ,2 -10 2 ' J / é v r e becsülik ( - 1 5 0 TW), ami a beeső 
energia ezreléke a la t t van. Az évente felhasznál t energia h a r m a d a az óceánok 
élővilágának f enn ta r t á sá r a szolgál, más ik h a r m a d á t a trópusi és s zub t rópus i erdők 
hasznos í t j ák , a h a r m a d i k harmad a szárazföldi lét többi részét szolgálja, amiből 
a mező- és erdőgazdaság részesedése 2,5%. Az emberiség t áp lá l ékának energia-
értékét 101 9 J / é v r e becsül ik (másfél nagyságrenddel kisebb a technika i energia 
fe lhasználásánál) . Ez az energia legnagyobbrészt víz és szén-dioxid molekulák 
b o n t á s á r a fordítódik, a biomassza a n y a g a végső soron anyagcsere és bomlás révén 
a légkörbe és a ta la jba kerül. A fotoszintézist a növények c i top lazmájában ta lá lható 
kloroplaszt biztosítja, a 
2HaO+fény 4e +4H++0 2 (1) 
á ta lak í tássa l . Ennek az energiaátalakí tás i folyamatnak nagyon rossz a ha tás foka , 
á t lagér téke 1—2%. Kedvező feltételek mellett az elhalt élőlények egyes fa j tá inak 
üledékéből képződnek a fosszilis ásványi tüzelőanyagok. Ezen nagyon lassú át-
a lakulás i folyamatokat a földkéregben érvényesülő ha tások hozzák létre. 
Az energiaviszonyok többszörös bonyolul t á t rendeződése közepette is teljesülni 
kell a Föld termikus egyensúlyának. E n n e k feltétele, hogy a bolygó eredő kisu-
gárzása megegyezzen a beeső 177 PW-tal, a 30%-os visszavert n a p s u g á r z á s és a 
kilépő 70%-nyi infravörös sugárzás (10% a felszínről és 60% a légkörből) összege 
ezt a globális egyensúlyt biztosítja. Ri tkán esik szó arról hogy befolyásolja-e az 
emberi tevékenység bolygónk energia-egyensúlyát . Az üvegházha tás erősödése csu-
pán a légkör és a felszín közötti energia-megoszlást módosít ja, a globális egyensúlyt 
nem érinti . A fosszilis és nukleáris energiahordozókkal évente fejlesztett hőnek 
( - 3 2 5 EXJ/év) a beeső napsugárzás ra vetí tet t a ránya 510" 5 , ami nagyon kis há-
nyad, de vajon hol kezdődik a mér t ékadó h a t á s ? Az emberi é le tkörülményeket 
biztosító 4 0 0 EXJ/év energiaigény m á r eléri a szárazföldekre beeső n a p s u g á r z á s 
fél ezrelékét, de a 21. század végén m á r százalék nagyságrendű lesz. 
A 3. ábra Sorensen |3] nyomán szemlélteti az egyes energia t ípusok mértékét , 
bolygónk vertikális övezetei szerint tagolva, a 4. táblázat pedig az emberi hasz-
nos í tás helyzetét m u t a t j a be e t a r tományok szerinti bon t á sban . 
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Rövidhullamu 
s u g á r z á s 
Potenciális, rejtett , 
kémiai és nukleáris 
energia 
Hó Kinetikus 
energia 
3. ábra 
Infravörös 
sugárzás 
V i l á g ű r 
с о 
S. P 
a С: 
Atmosz fera 
Hidrosz fé ra 
Felső 
l itoszféra 
Bioszféra 
Alsó 
l i t o s z f é r a 
S О 
X 
Köpenyből 
Az energiatípusok szerepe a Földön (a teljesítmény léptéke TW) 
A 3. ábra v í z sz in t e s rétegei közül az első a földi légkörön kívüli t e rü le t r e 
vonatkozik , a köve tkező ket tő a légkört , illetve a h id rosz fé rá t jellemzi. A l i toszféra 
k é t rétegre van b o n t v a , a felső a légkörrel és a v ízrendszerre l k ö l c s ö n h a t á s b a n 
á l ló talaj t és fe lszíni , a z a lsó a földkéreg mélyebb rétegei t jelzi. A bioszféra helyzete 
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Az emberi energiahasznosítás jel lege 4. táblázat 
Tartomány Hasznosítás mértéke 
nagymértékű kismértékű reménybeli 
világűr naperőmű 
atmoszféra szélenergia napsugárzás 
hidroszféra vízfolyások ener-
giája 
árapály tengeri áramlás, tengeri hőfokkülönb-
ség, tengeri koncentrációkülönbség, 
hullámzás, fúzió energiahordozói 
felső litoszféra hőszivattyú 
bioszféra biomassza tüzelése biomasszából más energiafajták 
alsó litoszféra ásványi tüzelő-
anyagok, hasa-
dóanyagok, geo-
termikus energia 
fúzió anyagai 
az á b r á n nem teljesen következetes, hiszen annak a felette elhelyezkedő há rom 
rétegben is van szerepe. A függőleges oszlopok közül az első a beeső rövidhul lámú 
n a p s u g á r z á s ú t já t követi, a második az anyagokhoz kötött (helyzeti, rejtett , kémiai 
és nukleáris) energiákat jelzi, a h a r m a d i k oszlop a hö ta r t a lma t , a negyedik a 
mozgási energiákat jellemzi, az utolsó pedig az infravörös f rekvenc ia ta r tományba 
eső k isugárzás t . 
Hasznosítható energiaforrások 
Bolygónk energiaviszonyainak b e m u t a t á s a elsősorban a potenciálok és a nagy-
ságrendek érzékeltetését szolgálta, abból a hasznosi tható energia mér tékére csak 
nagyon át té te lesen lehet következtetni. Jelenleg a világ pr imer energiafe lhaszná-
lásának mintegy 80%-a ásványi tüzelőanyagokra alapul . Az energetika lehetősé-
geinek reális felmérése a lap ján az ásványi tüzelőanyagoknak ez a d o m i n á n s szerepe 
néhány évtizeden belül nem változik. Egyrészt az energet ika nagy időállandói 
miatt ilyen időintervallumon belül n e m is a laku lha tnak ki nagyléptékű változások, 
másrész t a lá tóhatáron egyelőre nem jelentek meg gazdasági lag versenyképes , az 
energiael látást alapvetően befolyásoló új lehetőségek. Gyakran találkozni azonban 
gyors vál toztatást igénylő nézetekkel, melyek képviselői a sürgősséget a világ szén-
hidrogén-vagyonának közeli k imerülését jósló prognózisokkal indokolják. E téves 
következtetés az ásványi nyersanyagok vagyonbecslési módszerének félreértéséből 
fakad. Az ellátottságot (élettartamokat) a mürevaló készletek és az adot t időpontra 
jellemző termelés mér tékének hányadosábó l számítják. Mürevaló készletnek a geo-
lógiailag részletesen megkuta to t t és az adot t időben rendelkezésre álló technoló-
giákkal gazdaságosan ki termelhető ásványvagyont tekintik. Ennél jóval nagyobb 
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a földtani vagyon, melynek egy részét ugyancsak részletesen feltárták, de csak 
a k k o r minősítik á t műreva lónak , h a ki termelése gazdaságossá válik, akár ú j ter-
melés i technológia révén, aká r a világpiaci ha tárköl t ség (ami a még kitermelésre 
é r d e m e s legkedvezőtlenebb előfordulás költsége) megemelkedése következtében. A 
reménybel i vagyon sokkal több a műrevalónál , meglétét földtani vizsgálatok tá-
m a s z t j á k alá, de az előfordulás n incs részletesen megkuta tva . Az eddigiek sok-
szorosá t teszi ki a feltételezett vagyon, aminek becslése analógiákra és egyéb 
indikációkra a lapul . Megjegyzendő, hogy a készlet- és vagyonkategóriák megne-
vezése és kr i tér iumai nem egységesek, mind energiahordozók, mind országok és 
nemzetközi szervezetek szerint e lőfordulnak eltérések, ami zavar ja az á t tekintés t . 
(Az ismert vagyont nevezik iparinak, ki termelhetönek, fe l tá r tnak , bizonyitottnak, 
megalapozottan bizonyítottnak, egyes országokban csak betűvel vagy számmal jelzett 
kategóriának; a kevésbé részletesen megkutatot tnál lehetséges, vagy indikált jelzővel. 
Az ismert, de részletesen nem megkutatott vagyonnál becsült, perspektív, lehetséges, 
feltételezett, já rulékos megkülönböztetések vagy szám- és betűjelzések szokásosak. 
A nem ismert vagyonnál becsült, járulékos, prognosztizált, spekulatív, reménybeli 
megnevezések használa tosak. Eltérőek a kategóriákba sorolás feltételei is.) 
Az 5. táblázat a WEC alapján [5] fel tüntet egy becslést a világ kimerülő ener-
giahordozó vagyonának végső ér tékére és a vagyon é le t t a r t amára . Más források 
e rősen eltérő a d a t o k a t közölnek a vagyonra, a mennyiségek a földtani ku t a t á sok 
n y o m á n az idő múl táva l többnyire nőnek. Je len tős ú j felfedezések sem lehetetlenek, 
mivel sok még a megku ta t a t l an ígéretes térség, de valószínű, hogy gazdasági 
okokból a vagyon jó részét nem is fogják kiaknázni . A vagyon éle t tar tama (ellá-
tot tság) a ki termelés jelenlegi szintjére vonatkozik, növekvő termelésnél termé-
sze tesen az érték c sökken . A számok igazolják, hogy a hírek az energiabázis közeli 
e lapadásáró l nem megalapozot tak, de az v i ta thata t lan , hogy a vagyon nem is 
kimerí thetet len. Különösen a szénhidrogének néhány generáció alat t elfogyó va-
gyonával kell okosan gazdálkodni. 
Az energiahordozók között a vezető szerepet a kőolaj tölti be, stratégiai jelen-
tősége miatt a kőola je l lá tás az országok energiapol i t ikájának meghatározó ténye-
zője. A kőolaj világpiaci á ra á l ta lános e ta lonná vált, ahhoz igazodik a többi tü -
A v i lág kimerülő ásvány i energ iahordozó v a g y o n a 5. táblázat 
Energiahordozó Végső vagyon Ellátottság, év 
tömeg energia, EJ 
kőolaj 
nem konvencionális olaj 
földgáz 
nem konvencionális gáz 
szén (fekete és barna) 
urán LWRb-ban 
hasadó anyagok BRc-ban 
fúzió anyagai 
280 Gt 
630 Gt 
300—600 Tm3 ? 
10—12 Tt 
15 Gt 
? 
? 
11 760 
26 460 
10 800—21 600 
293 000—351 000 
400 000 
70 
150 
120—240 
sok száz 
2400—2500 
néhány ezer 
sok tízezer 
nagyon sok 
b
 Light Water Reactor, könnyűvizes reaktor 
c
 Breeder Reactor, szaporító reaktor 
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zelőanyag ára, és áttételesen az egyéb energiahordozók ára is. Az árszínvonal 
befolyásolja a vagyon mürevalóságának minősítését a többi ásványi energiahor-
dozónál is, a jelentősebb ármozgások a vagyon átminősítését vonják maguk u tán . 
A kőolajat nem közvetlenül hasznosít ják, h a n e m frakciókra bont ják. A legalacso-
nyabb hőmérsékleten távozó párlatok gáznemüek, ezeket főleg a technológia fű-
tésére használ ják, a propán-bután pedig háztartási tüzelőanyag is. Magasabb 
forráspont jellemzi a folyékony párlatokat, a kisebb molekulájú, könnyű frakciókat 
(fehéráru) elsősorban motorhajtó anyagként , a nagyobb molekulájú, nehéz frak-
ciókat főleg tüzelőanyagként hasznosít ják, több kőolajtermék szolgál vegyipari alap-
anyagként is. A legmagasabb forráspontú frakciókat főleg nem energetikai célokra 
használ ják. A nem energetikai hasznosí tás a teljes köolajmennyiség néhány szá-
zalékát teszi ki. A kőolaj lepárlással történő frakciókra bon tá sán tú lmenően a 
fehéráru kihozatal növelésére teijed a nagy molekulák szé tbontása kisebbekre 
(krakkolás). Ez a drágább eljárás csökkenti az importfüggőséget, és ezzel növeli 
az ellátásbiztonságot, de megemeli a mürevalóság határköltségét is. 
A 4. ábra szemlélteti, hogy a világ mürevaló kőolajvagyona fokozatosan nőtt , 
és a várható élet tar tama is emelkedett. Az utóbbi két évtizedben a feltárt vagyon 
háromszor gyorsabban nőtt, mint a kitermelés, ennek következtében a várható 
élet tartam 4 5 évre emelkedett a sok évtizeden keresztül érvényesülő 30 év körüli 
értékről. A 20. századot jóformán mindig 30 év körüli élet tar tam jellemezte, a 
termelés tonnában mért mennyiségének mind a század eleji néhány milliós, mind 
a jelenlegi néhány milliárdos szintjén. A magyarázat az, hogy gazdasági és árpo-
litikai okokból nem érdemes ezt meghaladó mürevaló vagyont feltárni. Ez a néhány 
évtizedes életidő a gyökere a köolajvagyon közeli e lapadását jósoló tévhiteknek. 
A viszonyokat alapvetően megváltoztatta a tenger alatti termelés kibontakozódása, 
ami már a fe lhasználásnak ha rmadá t fedezi. Ma már az 1000 m mélységű tenger 
alatti vagyon is műrevalóvá vált. 
Gt év 4. ábra 
150 50 
120 40 
90 30 A vi lág müreva ló 
o la jvagyona 
60 20 
30 10 
— életidő 
0 
g vagyon 
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A világ jelenlegi i s m e r t földtani kőola j -vagyona 135 Gt, ami több mint 4 évt izedre 
biz tos í l ja a t e r m e l é s jelenlegi sz in t jé t . A s z á m í t á s b a vehe tő végső konvenc ioná l i s 
vagyon t a je lenlegi i smere t ek a l ap j án 2 8 0 Gt - ra becsül ik . A 70-es évek fe j leményei 
erőte l jes ku t a t á s - f e j l e sz t é s i p rog ramoka t é lesz te t tek a n e m konvencionál i s olaj-
fo r rá sok k i a k n á z á s á r a , szénből és b iomasszábó l m o t o r h a j t ó anyagok e lőál l í tására , 
a hidrogén ene rge t i ka i a lka lmazás i fel tételeinek m e g t e r e m t é s é r e . Ezek e redménye i 
s z á m o s lehe tősége t k í n á l n a k a kőo l a j t e rmékek k ivá l t á sá ra , de a jelenlegi o l a j á r a k 
mel le t t nem v e r s e n y k é p e s e k . A konvenc ioná l i s o la j t e rmelés pó t l á sá ra s z á m í t á s b a 
j ö h e t ő nem k o n v e n c i o n á l i s — a kőze tekhez e rő sebben kö tődő — kőolaj-előfor-
d u l á s o k (pl. o l a j p a l a , b i t u m e n e s homok) j e l en tősek . A k ibányászo t t kőzetekből 
t e r m i k u s e l j á r á s sa l v o n h a t ó ki az olaj, n é h á n y e lő fordu lás t m á r t e rmelésbe v o n t a k . 
A vagyonbecs lések távol v a n n a k a tel jességtől , az a k i t e rme lé s re m é r t é k a d ó n a k 
tek in te t t k o n c e n t r á c i ó n a k is függvénye. Az 1 kg kőze tben lévő 0 ,1—0,4 1 olaj kon -
cen t rác ió jú o l a jpa l ábó l k ivonható olajvagyont a konvenc ioná l i s vagyon nagyság -
r e n d j é b e n levőnek tekint ik , a 0 ,04—0,1 k o n c e n t r á c i ó t a r t o m á n y b a n viszont egy 
nagyságrendde l n a g y o b b n a k . Az o l a j t a r t a lmú (olajos, k á t r á n y o s , b i t umenes , a sz -
faltos) homokokból k inyerhe tő vagyoni még n a g y o b b r a becsü l ik . Több e l j á rás v a n 
cseppfolyós s z é n h i d r o g é n e k e lőál l í tására szénből , ezekkel a 2 . v i lágháború idején 
ü z e m s z e r ű e n is g y á r t o t t a k mo to rha j t ó ü z e m a n y a g o k a t Németországban , Dél-Afri-
k á b a n jelenleg is a lka lmazzák a lechnológiál . Ezzel s z ü k s é g ese tén a h a t a l m a s 
szénvagyon is a he lye t t es í t é s szo lgá la tába á l l í tható . További lehetőség a b i o m a s -
szából vegyipari e l j á r á sokka l m o t o r h a j l ó a lkoholok (metanol , etanol), illetve gáz-
o la j a t helyet tesí tő szerves olajok előál l í tása. Ilyen cél ra a h a g y o m á n y o s mezőgaz-
daság i müvelésből kivont t e rü le teken energ ia -ü l t e tvényeke t is j avaso lnak , ami t 
Brazí l iában nagy l ép t ékben meg is va lós í to t tak . Mindezek a l á t á m a s z t j á k , hogy a 
kőo la j pótlása, i l letve helyet tes í tése megoldha tó , a cseppfolyós szénhidrogén e l lá tás 
lehe te t lenülésé tő l h o s s z a b b távon sem kell t a r t an i , de e n n e k je len tős á r a lesz. 
A kőolaj v i l ág te rme lése jelenleg ke reken 3 , 3 G t / é v . Az 1 Gt- t megha ladó olaj-
vagyonnal r e n d e l k e z ő országokat a 6. láblázat m u t a t j a be. A kőolaje l lá tás nagy 
gond ja , hogy a vagyon nagyon egyenlőt lenül oszlik el (7. táblázat), a m ű r e v a l ó 
kész le t k é t h a r m a d a a Közel-Keleten ta lá lha tó , és ez a té rség gazdasági , t á r s a d a l m i 
é s politikai s z e m p o n t b ó l sem stabil . Az egyenlőt len eloszlás következménye, hogy 
a v i lág te rmelésnek mintegy felét expor tá l ják , a leg je len tősebb exportőrök: S z a ú d -
Arábia , Irán, I rak , Kuvait , Egyesült Arab E m i r á t u s o k , Venezuela . Az e x p o r t n a k 
t ö b b mint 5 0 % - a O P E C 1 országokból s zá rmaz ik , a szervezeten kívüli t é rségekből 
j e l en tősen nő t t a z expor t az u tóbb i évt izedben Mexikóból, Brazíliából, Kínából és 
a z Északi- tenger a l a t t i norvég termelésből . 
A g y a r m a t b i r o d a l m a k megszűnté ig a nagy o l a j t á r s a s á g o k é s a n a g y h a t a l m a k 
kímélet len, nyíl t h a r c o t folytat tak az o la j fo r rások b i r tok lásáé r t . Ezt követően a 
módszerek f i n o m o d t a k , de az o la j for rások feletti befolyás megszerzése az u tóbb i 
időben is s z á m o s nemzetközi konf l ik tus t , sót helyi h á b o r ú k a t robban to t t ki. Kü-
lönösen megráz ta a világot az „olajfegyver" beve tése az a r a b OPEC országok részéről 
a z 1973. évi izrael i—egyiptomi h á b o r ú b a n . Ez egyrészt a kőola j világpiaci á r á n a k 
d
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Az 1 Gt-nál nagyobb 6. táblázat többszörösére emelésé t , m á s r é s z t 
egyes országok felé o l a j embargó 
bevezetését j e len te t t e . E lépések 
n e m c s a k sú lyos energiae l lá tás i 
zavaroka t okoztak a legtöbb or-
szágban , h a n e m katasztrofál is 
gazdasági következményekkel is 
já r tak . A 70-es évek ola járrobbaná-
sai a magyar gazdaságot is a fize-
tésképtelenség szélére sodorták. 
Ugyanakkor intenzív köolajkuta-
tás ra ösztönzött politikailag és gaz-
daságilag stabil — az OPEC-től füg-
getlen — térségekben, ami jó né-
hány területen s ikeres is volt. 
Magyarországon j ó minőségű 
kőolaj ta lá lha tó , de c sak sze rény 
menny i ségben , a m ü r e v a l ó m e n y -
nyiség 18 Ml körü l mozog. A geo-
lógusok további j e l e n t ő s köola j -e lö fordu lások fe l fedezésében n e m r e m é n y k e d n e k , 
mivel az o r szágo t m á r a l a p o s a n m e g k u t a t t á k . Ezér t a rac ioná l i s rezervoár-gaz-
d á l k o d á s é r d e k é b e n a kőola j -k i te rmelés t e n d e n c i á j a c sökkenő , a század végére 
1 Ml az e lő i rányza t , ami a szükség le t ek 10%-át is alig fedezi. 
A földgáz h a s z n á l a t a világszerte gyorsan bővül , r é sza ránya a világ ene rg i amér -
legében utoléri a kőolajét . Legnagyobbrészt tüze lőanyagnak ha szná l j ák , kezdik 
a lka lmazn i m o t o r h a j t á s r a is, j e l en tős a vegyipari a l a p a n y a g k é n t tö r ténő h a s z n o -
s í t á s is. Az u tóbb i években a világ földgázvagyona is g y o r s a b b a n nőt t , min t a 
k i te rmelés , a m i b e n je len tős szerepe van a t enger a la t t i e lőfordulások hozzáférhetővé 
v á l á s á n a k . E n n e k t u d h a t ó be, hogy a müreva ló vagyon (jelenleg 124 Tm3) korább i 
30—40 évnyi é le t ideje a 90-es években megközel í te t te a 70 évet (5. ábra). A 
világtermelés j e len leg 2,2 T m 3 / é v , a legnagyobb termelők: Oroszország, Egyesül t 
Államok, K a n a d a , Hollandia, Indonézia . 
A világ i smer t müreva ló földgázvagyona vagyona 124 Tm 3 , a végső konvenci -
onál is vagyont je lenleg 300—600 Tm 3 - re becsü l ik . Vannak n e m konvenc ioná l i s 
o la jvagyonna l rendelkező országok 
Ország Mürevaló olajvagyon, Gt 
Szaúd-Arábia' 22,7 
Irak 13,6 
Egyesült Arab Emirátusok" 13,3 
Irán" 13,1 
Kuvait" 12,7 
Oroszország 8 
Venezuela 7,8 
Mexikó 7,7 
Egyesült Államok 4,3 
Líbia" 2,8 
Nigéria" 2,7 
Kína 2,5 
Algéria" 1,6 
Norvégia 1,5 
Indonézia 1,1 
OPEC tagországok 
A vi lág müreva ló energ iahordozó v a g y o n á n a k százalékos megosz lása 7. táblázat 
régió kőolaj földgáz szén uránérc 
Közép-Kelet 65,4 32 . -
Észak-Amerika 8,7 6,3 9,5 19,5 
Dél- és Közép-Amerika 7,8 3,8 0,6 4,5 
Afrika 6,2 6,8 3,0 23,8 
FAK és Kelet-Közép-Európa 5,9 40,2 45,7 26,9 
Ázsia, Ausztrália 4,4 7,1 38,0 21,4 
Nyugat-Európa 1,6 3,8 3,2 3,8 
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előfordulások is, nyomás alatti geológiai zónák, közetekhez (homokkő, Devon kori 
palák) kötődő földgáz, m e t á n ta r ta lmú szénlencsék, gázhidrátok, kigázosodó szer-
ves szemétlerakók, de a helyettesítés legfontosabb lehetőségét a szénből nyer t 
gázok jelentik. Éghető, közepes fű tőér tékű (14—21 M J / m 3 ) gázokat — mellékter-
m é k k é n t — a szénlepár lás is szolgáltat (kamragáz, svélgáz, városi gáz), de gazdasági 
okokból ezek há t t é rbe szorul tak. Nagyszámú el járást fejlesztettek ki a szén elgá-
zosítására, ezek egy része kifejezetten a földgáz helyettesítését célozza metán előál-
lításával (SNGe), a jelenlegi á rak mellett azonban ez n e m versenyképes. A ver-
senyképesség h a t á r á n van viszont az a lacsony fű tőér tékű gáz fejlesztése (gyenge 
gáz, 10—12 M J / m 3 fűtőértékkel), a m i n e k erőművi fe lhasználása — kü lönösen 
gáz-gőz kombiná l t c iklussal összeépítve — kipróbálás a la t t áll. A földgáz források 
esetleges k imerülését a szénbázisú h á t t é r megfelelően ellensúlyozni t ud j a . 
A régiók szerinti eloszlása valamivel egyenletesebb, mint a kőolajé, a Közel-
Keletét is megelőzi Oroszország vagyona (7. táblázat). Az 1 Tm3-t megha ladó m ű -
revaló vagyonú országok a 8. táblázatban lá thatók. A gázgazdálkodás sokkal kö-
töttebb, min t a többi tüzelőanyagé, mivel feltétele a szállítási In f r a s t ruk tú ra , ami 
csak l a s san módosí tható . A technikai lehetőségek (1400 mm-nél kisebb csőá tmérő , 
legfeljebb 80 bar nyomás) 3000 km körül korlátozzák a szárazföldi csővezetékes 
szállítás távolságát, a tenger alatti lehetőségek sokkal kisebbek. Nem ri tka, hogy 
szállítási i n f r a s t r u k t ú r a hí ján a fogyasztóktól távol fekvő szénhidrogén-mezőkön 
elfáklyázzák a kőolajjal együtt felszínre kerülő földgázt. Je len tős fejlemény a ten-
gereken keresztül tör ténő továbbítás lehetőségét megteremtő cseppfolyósított föld-
gáz (LNGf) szállítási technológiájának kifejlesztése, amit egyre nagyobb mér t ékben 
a lka lmaznak is. A szállítási kötöttségek miat t az export szerepe kisebb, min t az 
olajnál, a világtermelés ötödét bonyolí t ják le a külkereskedelmen keresztül . A 
e
 Synthetic Natural Gas. szintetikus földgáz 
' Liquefied Natural Gas, cseppfolyósított földgáz 
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leg je lentősebb expor török: 
Oroszország és Algéria, re-
gionál isan Hol landia és 
Norvégia, illetve Auszt rá l ia , 
Indonézia , Malájzia, Qa ta r , 
Brune i é s Abu-Dzabi . 
A magyar szénhidrogén-
vágyon nagyobbik része 
földgáz és nagy mélységben , 
ahol a g e o t e r m i k u s a n o m á -
lia mia t t k i a l aku ló m a g a -
s a b b h ő m é r s é k l e t n e m ked-
vez a köo la jképzödésnek , 
n e m ki lá tás ta lan további 
földgáz-előfordulások fellelé-
se. A jelenleg nyi lvántar tot t 
vagyon 94 Gm 3 , de e n n e k 
h a r m a d a 3 0 M J / m 3 - n é l ala-
c sonyabb f ű t ő é r t é k ű (20%-é 
18 M J / m 3 - n é l is kisebb). A hazai t e rme lés jelenlegi szint je (~5 Gm3) az igények 
40%-á t fedezi, de a te rmelés t e n d e n c i á j a csökkenő . 
A világ h a t a l m a s szénvagyona sok száz évre fedezi az igényeket , az i smer t 
feke teszénvagyon 5 6 6 Gt. a b a r n a s z é n és lignit mennyisége 4 2 6 Gt, a b e c s ü l t 
menny i ség pedig legalább 10—12 Tt. Regionális megoszlása a 7. táblázatból lát-
h a t ó a n sokka l egyenletesebb, min t a szénh idrogéneké . A régiókon belül a t e r m e l é s 
és f e l h a s z n á l á s többnyi re kiegyenlí tet t , az energet ikai szenek 6 0 % - á t a b á n y á k 
50 k m - e s körze tén belül tüzelik el az e rőművek . A szén te rme lé s je lenleg fekete-
szénből 3 , 6 Gt-t, b a r n a s z é n b ő l és lignitből 0 ,9 Gt, mindke t tő l a s s a n nő, legfőbb 
fogyasztói az e rőmüvek , kokszolha tó szenekből j e l en tős a v a s k o h á s z a t f e lha szná -
lása . A legtöbb feketeszenet Kína, az USA, India, a FÁK, Dél-Afrika, Ausz t rá l i a 
és Lengyelország termeli , a legtöbb b a r n a s z e n e t pedig Németország , a FÁK, az 
USA, Lengyelország, Görögország, Csehország , Törökország és Ausz t rá l i a . A leg több 
szénnel rende lkező országok a 9. táblázatban l á tha tók . A t e r m e l é s n e k k e r e k e n 
Energiaforrások 
Az 1 Tm3- t meghaladó földgázvagyonok я táblázat 
Ország Műrevaló földgázvagyon, Tm3 
Oroszország 42,0 
Irán 13,8 
Egyesült Arab Emirátusok 5,8 
Egyesült Államok 5,6 
Qatar 4,5 
Szaúd-Arábia 4,0 
Venezuela 3,5 
Algéria 3,0 
Kanada 2,8 
Norvégia 2,8 
Nigéria 2,4 
Mexikó 2,1 
Indonézia 2,0 
Hollandia 1,8 
Malájzia 1,5 
Ausztrália 1,2 
Kuvait 1,0 
A legnagyobb szénkészletek 9. táblázat 
Ország Műrevaló vagyon, Gt Reménybeli készlet, Gt 
Oroszország 241 5200 
Kína 730 1330 
Egyesült Államok 215 1140 
Ausztrália 90 710 
Németország 81 186 
India 62 114 
Dél-Afrika 55 ? 
Lengyelország 40 121 
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10%-át értékesít ik a k ü l k e r e s k e d e l m e n keresz tü l , a legfőbb exportörök: Ausztrá l ia , 
Egyesü l t Államok, Dél-Afrika, Kanada , Lengyelország, Oroszország, Kína. Kolum-
bia , Indonézia. A l e g f o n t o s a b b importőrök: Nyuga t -Európa , J a p á n , Dél-Korea, eze-
k e n a terüle teken a s zén impor t r é s z a r á n y a nő. A nagy készle tek el lenére a szén 
pozíciója a fejlett v i l á g b a n csökken, környeze t szennyező jellege, nagy m u n k a e r ő -
szükségle te , szá l l í tás igényessége és a s zénh id rogénekéné l n e h e z e b b kezelhetősége 
mia t t . Néhány nagy, fej lődő országban ( többek között K ínában , Indiában) viszont 
m á s lehetőség h í j á n a szénfe lhaszná lás n a g y a r á n y ú növekedésével számolnak , 
a m i az ü v e g h á z h a t á s v i s szaszor í t á sában komoly gondoka t fog okozni. 
A magyar ipari szénvagyon je lentős , feketeszénből 2 2 6 Mt, b a r n a s z é n b ő l 2 6 3 
Mt és lignitből 2 6 9 3 Mt (a földtani vagyon ezek összegének háromszorosa és a 
ki termelhető is legalább két és félszeres). Szénelőfordulásaink geológiailag fiatalok, 
ezért fűtőértékük a lacsony , kedvezőtlen alkotóik (kén, h a m u , nedvesség) a r ánya ma-
gas , így használati é r t é k ü k alacsony és haszná l a tukhoz az át lagosnál költségesebb 
tüzelőberendezések szükségesek . A legtöbb szénelőfordulást kedvezőtlen geológiai kö-
rü lmények jellemzik, a szénlencsék kis ki ter jedésűek, keskenyek, viszonylag mélyen 
fekszenek, a művelés t nehezíti, hogy a rétegek zavartak, gyakran töredezettek, a 
b á n y á k a t elemi veszélyek terhelik. A magyar mélyműveléses szénbányásza t súlyos 
vá l ságban van, mivel á r t á m o g a t á s nélkül t e rmelésük nem versenyképes. A kedvezőtlen 
földtani körülmények és az alacsony fűtőérték miat t nagy a höértékre vetített fajlagos 
munkaerőszükségle t és magasak a termelési költségek. A piaci verseny élesedése 
mellett e lkerülhetet lennek tűnik a fekete- és ba rnaszén mélybányásza tának vissza-
fejlesztése, egyedül a kül fe j téses lignittermelés ígér versenyképességet . 
A nukleáris energetika jelenleg a lapve tően az u r á n h a s z n o s í t á s á r a a l apu l . Az 
u r á n meglehetősen e l t e r j ed t elem a földkéregben, meg ta l á lha tó mintegy 150 ás -
v á n y b a n és sokféle k ő z e t b e n , e lőfordulása gyakor ibb az ezüs téné l . A t e rmésze tben 
t a l á l h a t ó u rán izo tópok közül egyedül a 2 3 5 - ö s t ö m e g s z á m ú h a s a d ó k é p e s , amely-
n e k koncent rác ió ja a t e r m é s z e t e s u r á n - e l ö f o r d u l á s o k b a n 0 ,7%. A jelenlegi a tom-
r e a k t o r o k legnagyobb r é szének a m ű k ö d é s e e n n e k a 2 3 5U izotópnak a hasznos í -
t á s á r a alapul . A j e l en leg l egá l t a l ánosabban a lka lmazo t t „ te rmikus" r e a k t o r o k b a n 
az önfenntar tó láncreakcióhoz kellő számú l a s sú — m á s néven t e rmikus — neu t ron ra 
v a n szükség . E n n e k b i z to s í t á s á r a az egyik lehetőség lass í tó — moderá to r — anya -
gok (grafit, nehézvíz) a l ka lmazása . Az ilyen k o n s t r u k c i ó k b a n t e rmésze te s izotóp 
össze té te lű fű tőe lemek is a lka lmazha tók . A m á s i k lehe tőség a 235u koncen t rác ió 
növe lése i zo tópdús í t ássa l , a több n e u t r o n között nagyobb a l a s s ú a k előfordulás i 
va lósz ínűsége . Az i lyen megoldásnál t e rmésze t e s víz is a l k a l m a s mode rá l á s r a . 
( J o b b ha t ékonyság é r d e k é b e n enyhe d ú s í t á s r a t é r n e k á t a más ik megoldásná l 
is.) Az u r á n többi r é s z é t kitevő 238U tenyészanyag , a m i n e k kis részéből a t e r m i k u s 
r e a k t o r b a n is h a s a d ó k é p e s 2 3 9Pu keletkezik, ami sz in tén h a s z n o s í t h a t ó energia-
fej lesztésre . Ugyancsak t enyészanyag a 2 3 2Th is, amiből h a s a d ó k é p e s 2 3 3U-t lehet 
előál l í tani . A szapor í tó reak torok rende l t e t é se a t enyészanyagokból nagy meny-
ny i ségű ha sznos í t ha tó h a s a d ó a n y a g előál l í tása főleg energ ia te rmelés re . 
Az u ráné rceke t h a g y o m á n y o s bányásza t i módszerekke l , k i lúgozássa l és ú j a b b a n 
biológiai kivonással n y e r i k ki, n é h a m á s á sványok b á n y á s z a t á n a k mel lék te rmé-
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keként termelik ki. A világ hasadóanyag-vagyonának becslése meglehetősen bi-
zonytalan. Egyrészt az ada toka t hosszú ideig katonai t i tokként kezelték. Másrészt 
gazdasági kérdés, hogy milyen kis koncentrációig tar t ják é rdemesnek az ércek 
ki termelését , egyes b á n y á k b a n még a 0,1%-nál soványabb ércek termelése is 
gazdaságos. A hasadóanyag vagyont a f émurán kitermelési költsége a lapján <40, 
<80, <130 és <260 U S D / k g osztályokba sorolják, jelenleg a piac az első két 
kategóriát tar t ja k i aknázás ra é rdemesnek (gyakran U 3 0 8 k o n c e n t r á t u m r a vetítik 
a köl tséghatárokat , ami a f é m u r á n r a vonatkozó ér tékeknek kereken 40%-a). A 
világ müreva ló konvencionális u ránvagyona (RARK) a f é m u r á n r a vetített <80 
USD/kg kitermelési köl tségű ka tegór iában 2,3 Mt, a 80—130 U S D / k g kategór iában 
a becsül t vagyon további 2 Mt [6]. A 7. táblázatban látható, hogy e vagyon meg-
oszlása a régiók között egyenletesebb, mint az ásványi tüzelőanyagoké. 
A mürevaló vagyon legalább 2050-ig elegendő az a tomerömüvi szükségletek 
kielégítésére. Természetesen uránércekből is van becsült (EARh) és reménybeli 
(SR1) vagyon, ezek is több Mt-t tesznek ki, a <130 USD/kg költségű kategór iában 
összesen 19 Mt-t tételeznek fel, ami még d inamikus a tomerömüépí tés esetében 
is 200—250 évre is fedezi az igényeket. 
Az el látásbiztonság növelésére számos lehetőség áll rendelkezésre. Mód van a 
jelenlegi uránvagyon k i h a s z n á l á s á n a k ha tékonyabbá tételére is (a 235U izotóp na-
gyobb a r á n y ú kinyerése az ércből, az elszegényítést a jelenlegi 0,25—0,3% alá 
csökkentve; a fűtőelemek nagyobb mér tékű „kiégetése"; a kiégett fűtőelemekből 
a h a s a d ó k é p e s alkotók kinyerése és visszavezetése az energiatermelésbe). Az u r á n t 
a jelenlegi t e rmikus reaktorok nagyon rossz, 0,5—1 százalékos ha tás fokkal hasz-
nosí t ják. Lehetőség van olyan szaporító reaktorok létesítésére, melyek a láncreakció 
mellett a tenyészanyagok nagy részéből hasadóanyagoka t á l l í tanak elő, ezzel 60— 
70%-ra növelve a hasznos í t á s mér tékét és egyúttal ilyen a r á n y b a n hosszabbí tva 
meg a vagyon é le t tar tamát . Külön kérdés , hogy a leszerelt atomfegyverekből kinyert 
Pu, va lamin t erősen dús í to t t U hasadóanyag is nagy készletet reprezentál , amiből 
hígítva ugyancsak eröművi fűtőelemeket lehet gyártani. Uránból is vannak nem 
konvencionális készletek (gránitban, monaci t homokban , foszfátban, szénben, lig-
ni tben, fekete palában, tengervízben), melyekben a hasadóanyag-koncent rác ió ala-
csony és ezért a k i aknázás költsége — még mel léktermékként is — magas . A 
számítot t nem konvencionális vagyon nagyságrendekkel ha l ad ja meg a konven-
cionálist, a becslések a <200 USD/kg kategóriában a foszfá tokban 22 Mt-t, a 
tengervíz u ránsó iban 2 0 0 0 Mt-t u ránvagyont tételeznek fel. Tovább bővítik a ha-
sadóanyag-vagyont az u ránércekné l is s ű r ű b b e n előforduló tór iumércek, de ennek 
mennyiségére nincsenek adatok. A há t t é rben pedig meghúzódik az a tomenerget ika 
nagy ígérete, a fúzió, aminek energiabázisát D-D reakciók ese tében a tengervíz 
deu té r ium tar talma ( -40 Gt), D-T reakciónál a lítium->trícium konverzióhoz szük-
séges lí t iumércek mennyisége ( - 1 0 Mt) szabja meg. Sa jnos a fúzió gyakorlati 
a lka lmazásá ra jó néhány évtizeden belül nem lehet számítani . 
f Reasonably Assured Resources. Megbízhatóan biztos vagyon 
h
 Estimated Additional Resources. Becsült járulékos vagyon 
' Speculative Resources. Feltételezett vagyon 
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A leg je lentősebb uránvagyonok 10. táblázat 
Ország RAR kt EAR I. kt EAR II. kt SR kt 
Ausztrália 710 194 
Kazahsztán 598 259 310 500 
Kanada 381 73 150 700 
USA 366 1273 1339 
Dél-Afrika 258 75 
Namíbia 191 107 
Brazília 162 100 120 500 
Nigéria 87 6 
Ukrajna 81 50 231 
Mongólia 62 21 1307 
Oroszország 5000' 
Kína 2000 
becsült érték 
Az u rán világtermelése jelenleg 35 kt U3Og évenként , a legnagyobb termelök 
és exportőrök: Kanada , Nigéria, Oroszország, Kazahsztán. Ausztrália, Üzbegisztán, 
Namíbia , Dél-Afrika, USA, Franciaország és Ukrajna . A 130 USD/kg-nál olcsóbb 
uránvagyonról m u t a t be ada tokat a 10. táblázat. 
Az 12 kt-nyi műreva ló magyar uránvagyon a sovány ércek közé tartozik (a 
megku ta to t t ásványvagyon 27 Mt, amiben a becsül t f é m u r á n mennyisége 31 kt), 
koncentrációja a bányászkodás so rán fokozatosan csökkent , az utóbbi időben 
m á r 0,1% alá, azt is egyre mélyebbről kellett kitermelni. Mindezek következtében 
a termelés költsége a világpiaci ár többszörösére emelkedett , ezért a bányá t 1997-
ben bezár tuk . 
A megújuló energiák feltételezhető elméleti potenciá l jának, valamint a reál isan 
k i aknázha tó mér tékének becslését nagyon nagy bizonyta lanság terheli. A legtöbb 
r emény t a szárazföldekre ju tó 22 TW-nyi napsugá rzá s közvetlen hasznos í tásához 
fűzik, de a jelenlegi technikai lehetőségek ennek c s u p á n nagyon kis mér tékű 
k i a k n á z á s á r a a d n a k módot, helyi igények kiegészítő jellegű kielégítésével. A nagy-
lép tékű k iaknázás m ó d j á n a k kifejlesztése, pl. naperöművekkel még várat magára . 
A legmegbízhatóbb k é p ü n k a vízfolyások potenciáljáról van , a reá l isnak tar tot t 
5 TW-nak kereken negyedét t a r t j ák gazdaságosnak (40 E J / a , 1,2 TW). A fejlett 
országok a vízerőmű-építési lehetőségek nagy részét m á r k iaknázták , de óriási 
lehetőségek v a n n a k még Ázsiában és Dél-Amerikában, ezek jó része azonban távol 
van a fogyasztói súlypontoktól . A helyi erőforrások vonzerejének növekedése lökést 
ado t t a törpe vízerőművek létesí tésének is, ami némileg növeli a k iaknázha tónak 
ítélt mértéket . Ugyanakkor felerősödtek a környezetvédelmi aggályok, visszafogva 
a vízerőmű-építési szándékokat . 
A tengeri energiák hasznos í t á sa egyelőre csak elvi lehetőség, egyedül néhány , 
az árapály t hasznos í tó erőmű valósult meg. A tengeri á r amlások és hőfokkülönb-
ségek tel jesí tményének összesített mér téke (1—2 EJ / év ) nagyságrenddel k isebb 
a szárazföldi vízfolyásokénál. Az á rapá ly t ténylegesen csak olyan öblökben és 
folyótorkolatokban lehet kiaknázni , ahol nagy az apály és dagály szintkülönbsége, 
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az ilyen — meglehetősen költségesen kiépíthető — lehetőségek összesítése alig 
64 GW-ot tesz ki. A part i övezetekben folynak kisérletek a hu l l ámzás energ iá jának 
k iaknázására , a lehetőségeket mintegy ~ 0,5 TW-ra becsül ik . 
A szélenergia gyakorlati k iaknázás ra csak a viszonylag á l landó szél járású tér-
ségek jöhe tnek számí tásba , ahol az átlagos szélsebesség a gazdaságosság küszöb-
értékét megha lad ja (3—4 m/s ) , de nem lépi túl a b iz tonságosan u ra lha tó mértéket 
(15—20 m / s ) . Az így redukál t potenciált 1 TW-ra (31,5 EJ /év ) becsülik. 
Ha feltételezzük, hogy az erdők éves szaporu la tának 20%-át (200 EJ) és a 
mezőgazdasági t e rmékek felét kitevő hul ladékokat (30 ED) energetikai célra hasz-
nosí t ják, a biomassza energetikai célú hasznos í t á sának elvi h a t á r a 230 E J / é v - r a 
adódik, ami mögött a gyakorlati lehetőség legalább egy nagyságrenddel marad el. 
A geotermikus energiának csak nagyon kis h á n y a d a hasznos í tha tó . A kéreg 
felső 3 ,5 km-es h é j á n a k hö ta r t a lma a geofizikusok szerint 102 2—102 3 J . A hőve-
zetéssel felszínre kerülő energiát nemigen lehet megcsapolni , a hőhordozókban 
konvektíven feljutó energia pedig csak elenyésző hányado t reprezentál , gyakorlati 
okokból azonban ennek is csak nagyon kis része hasznos í tha tó . További probléma, 
hogy a felszínre j u t ó hőhordozók hőmérséklete többnyire a lacsony, ami csak lokális 
hasznos í tás t tesz lehetővé. Az i rodalomban található becslések szórnak, felső ha -
t á ruk 5—10 E J / é v . 
A jövő kilátásai 
A 11. táblázat a 21. század energiaigényeinek kielégíthetőségét kívánja szem-
léltetni. Szerény 1—-1,5%/a növekedési ütemmel, nagyon t u d a t o s energiatakaré-
kosság feltételezésével a következő évszázad végére az energiaszükséglet 2000— 
3000 E J / é v r e nő a jelenlegi 400 EJ /évrö l . A 100 évre k u m u l á l t fe lhasználás a lsó 
h a t á r a 1023 J , a táblázat ezzel veti össze a kimerülő energiahordozók végső va-
gyonát, illetve megúju ló forrásoknál a 100 évre összegzett ér téket . 
A 11. táblázat u tolsó oszlopa egyben mu ta t j a a figyelembe vehető energiaérték 
és a 21. század kumulá l t fe lhasználásának hányadosá t is. Az adatokból az a 
következtetés leszűrhető, hogy a növekvő energiaigények kielégítésére valamilyen 
megoldás kia lakí tható, de a részletek tekintetében meglepő következtetések adód-
nak. Nyilvánvaló, hogy a figyelembe vett mennyiségek legnagyobb részének tény-
leges k i aknázásá ra politikai, műszak i vagy gazdasági okokból sor sem fog kerülni , 
így a hányadosok — különösen a j á ra t lan u takná l — inkább a felső kor lá tokat 
jelölik és nem a reális mértéket . Az nem várat lan, hogy a konvencionális szén-
hidrogénforrások az e l lá tásnak csak kis hányadá t biztosí t ják, aminek részleges 
és drága kiegészítését lehet csak remélni a nem konvencionál is forrásokból. A 
hagyományos tüzelőanyagok közül csak a szén ígér t a r tós megoldást , de ehhez 
teljesen új , környezetkímélő és ha tékony technológiákra van szükség (tiszta szén, 
elgázositás, cseppfolyósítás, C0 2 -v issza ta r tás stb.). A 2. táblázatban az ásványi 
tüzelőanyagokra figyelembe vett 3,5-102 3 J nem borúlá tó ér ték. 
A nukleár i s energet ika a jelen technikával nem ígér t a r tós megoldást, még a 
d rágább uránvagyon termelésbe vételével sem. A könnyűvizes reak torokban 1 t 
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A 21. század energiaigényének kielégíthetősége il. táblázat 
Energiafajta A mennyiség felső határa Energiaérték 1023J 
kőolaj 280 Gt 0,12 
földgáz 300—600 Tm3 0,11—0,22 
szen 10—12 Tt 3,0—3,5 
konvencionális tüzelőanyagok 3,2—3,8 
nem konvencionális olaj 3—6 Tt 1,2—2,4 
nem konvencionális gáz ? ? 
fosszilis tüzelőanyagok 4,4—6,2 
urán, <80 USD/kg 4,3 Mt 0,02 LWR'-ben 
urán, <130 USD/kg 19 Mt 0,09 LWR-ben 
7 BRk-ben 
urán, <200 USD/kg 
földkéreg 1 km-es héja 300 Mt 1%-a 1,2 
tengervízben uránsók 2000 Mt 1%-a 7,5 
tórium 20 Mt 14 
hasadóanyagok 30 
deutérium tengervízben 40 Gt >106 (D-D reakció) 
litiumércek 10 Mt 500 (D-T reakció) 
fúziós anyagok >106 
napsugárzás szárazföldön 22 TW 0,7 
szárazföldi vízfolyások 5 TW 0,15 
tengeri energiák 2 EJ/a 0,002 
szélenergia 1 TW 0,03 
biomassza 230 EJ/a 0,23 
geotermikus energia 5—10 EJ/a 0,005—0,01 
megújuló energiák 100 évre 1,1 
j Light Water Reactor, könnyű vizes reaktor 
к Breeder Reactor, szaporító reaktor 
u r á n b ó l á t lagosan 0 , 5 PJ hőenergia fej leszthető, a szapor í tó r e a k t o r o k b a n ennek 
7 0 - s z e r e s e . A szapor í tó reak torok beveze tése a lapvetően megjav í t j a a helyzetet, 
s t ab i l e l látási b iz tonságot helyezve k i l á t á s b a . A drágább , n e m konvenc ioná l i s ha -
s a d ó a n y a g fo r rásokra t ámaszkodva h o s s z ú időre is b iz tos í tha tó az e l lá tás . A fúzió 
m é g n a g y o b b ígéret, a jelenlegi k u t a t á s o k k ö z é p p o n t j á b a n álló d e u t é r i u m - t r í c i u m 
r e a k c i ó h o z a tríciumot a lí t iumércekből gondolják elállítani, ezen ércek becsül t va-
gyona fedezné nagyon sok évszázad el lá tását . A deu té r ium-deu té r ium reakció sikere 
b e l á t h a t a t l a n perspekt ívát nyi tna meg, a tengervizet használva deu té r iumfor ráskén t . 
A 2. táblázatban szereplő 4 1023 J a j e len leg rendelkezésre álló f issziós t echn iká ra 
j e l l emző érték. 
Elkedvet lení tően kicsi a megú ju ló ene rg ia fo r rások k i l á t á s a a t áb l áza t összeál-
l í t á s á n á l a lka lmazot t op t imis ta megközel í tés ellenére. A leg je len tősebb szerepet a 
n a p e n e r g i a h a s z n o s í t á s a nyerhet , de e n n e k feltétele n a p e r ő m ű v e k ú j , nagylép tékű 
t e c h n o l ó g i á j á n a k kifej lesztése. A po tenc iá l növelhető, de e l ehe tőségek ma még 
f u t u r i s z t i k u s a k , vagy a tengerek felszínét is igénybe kell venn i be rendezések te-
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lepí tésére, vagy a nagyobb f luxushoz kell hozzáférni a s z t r a t o s z f é r á b a n vagy a 
v i lágűrben . Számot tevő a vízenergia és a b i o m a s s z a h a s z n o s í t á s á n a k h o z z á j á r u l á s a 
a mérleghez. A többi lehetőség (szél, t enger i energiák, geotermia) c s a k kisegí tő 
sze repben tud az e l lá táshoz hozzá já ru ln i — a m i a lokális f e l ada tok m e g o l d á s á h o z 
nagyon fontos , h a s z n o s és t á m o g a t a n d ó , de alapvető sze rephez a po t enc i á l j uk 
kevés. A megú ju ló ene rg iák ra a 2. táblázatbari szereplő 5 0 0 EJ/év a jelenlegi 
reális t echn ika i lehetőségeket e rősen tú lbecsü l i . 
A globális egyensú ly egyes országok ene rg ia bőségének és m á s országok sú lyos 
e n e r g i a h i á n y á n a k eredője, mivel a t e r m é s z e t igazságta lanul osz to t ta el a vagyont 
a földrajzi t é r ségek között . A 7. táblázatból k i tűnik , hogy a magyar v iszonyok 
szempon t j ábó l m e g h a t á r o z ó szerepe t j á t s z ó Nyuga t -Európa n e m tar tozik az ene r -
g i ahordozókban gazdag te rü le tek közé. A 12. táblázat az 1996-os a d a t o k a l a p j á n 
Magyarország energet ika i po tenc iá l já t veszi s z á m b a , tükrözve kifejezett energ ia-
szegénységünke t . 
A 12. táblázatban az ada tok a fosszilis tüze lőanyagoknál a pub l iká l t müreva ló 
vagyonér tékből s z á r m a z n a k (9], u r á n é r c n é l a 8 0 USD/ t -ná l o l c sóbban k i t e rme lhe tő 
é rcmenny i sége t vet t ük figyelembe a jelenlegi t e r m i k u s r e a k t o r o k b a n tö r t énő h a s z -
nos í t á s sa l . A 3 k m - e s mélységen belül fel lelhető 2 ,5-10 3 km 3 -ny i hévvizeink hő-
t a r t a l m á t 5 0 0 E J - r a becsül ik , de te rmálv ize ink alacsony, á t l agosan 68°C h ő m é r -
séklete a k i a k n á z h a t ó s á g o t e rősen kor lá tozza . A t áb láza tban ezen elméleti é r t ék 
tört részét figyelembe vevő g e o t e r m i k u s energiapotenciá l is op t imis t a b e c s l é s n e k 
tek in the tő , k ü l ö n ö s e n a jelenlegi h a s z n o s í t á s s a l összehasonl í tva . Ásványi e r e d e t ű 
ene rg i avagyonunk csekélysége érzékelhető , h a az egy főre eső é r t ékeke t ö s szeve t jük 
a fe jenként i 0 ,1 T J / é v fa j lagos összenerg ia f e l ha szná l á sunkka l . 
A magyar energetikai potenciál 12. láblázat 
energiafajta vagyon termelés/év ellátottság, 
ev 
mennyiség hőérték, PJ TJ/fő mennyiség hőérték, PJ 
nem megújulok 
fekete- és barnaszén 490 Mt 7900 0,8 7,4 Mt 83,0 67 
lignit 2700 Mt 19000 1,9 6,7 Mt 47,6 400 
kőolaj 18 Mt 760 0,07 1,6 Mt 64,6 11 
földgáz 82,5 Gm3 2500 0,25 4,9 Gm3 157,2 16 
uránérc 3700 t 5000 0,5 20 t 50 megszűnt 
geotermikus energia 50 km3 60000 6,0 0,5 Mm3 3,5 nem 
becsülhető 
megújulok PJ/év GJ/év/fő 
vízenergia 16 1,6 178 GWh 1,78 
biomassza 100 10 1,1 Mt 14 -
nap- és szélenergia 10 1,0 
-
* 1997 végén a bányát bezárták 
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Az ásványi ene rg i aho rdozókná l az energ iavagyon k i m e r ü l é s é n e k hozzávetőleges 
idejé t is m u t a t j a a 12. táblázat, a k i t e rme lés jelenlegi sze rény szint jén. Lá tha tó , 
hogy a szén kivételével a fosszilis energ iahordozó-vagyon gyorsan k imerü l , 
de olyan kéte lyek is fe lmerülnek, hogy s z é n v a g y o n u n k a mai értékítélet s ze r in t 
n e m lényegesen k i s e b b - e a t áb l áza tban fe l tün te t e t t é r t ékekné l . Geológusa ink sze-
rint az ország t e r ü l e t é n e k nagy részét m á r a l a p o s a n m e g k u t a t t á k , így va lósz ínűt len , 
hogy jelentős, j ó m i n ő s é g ű műreva ló szénvagyonra b u k k a n j a n a k , és az is való-
sz ínű t l en , hogy 1—2 k m mélységen belül ú j a b b nagy szénh id rogén-e lő fo rdu lá soka t 
t a l á l j anak . Az ű r fe lvé te lek szerint több k m mélységben t a l á n még lehet s zámot t evő 
m e n n y i s é g ű földgázt feltételezni, de ese t leges k i t e rme lése n e m lenne olcsó. A ki-
t e rme lés köl tsége u g y a n i s a mélységgel gyorsan nő, ezt fokozza a P a n n o n - m e d e n -
cében u ra lkodó g e o t e r m i k u s anomál ia , a m i n e k köve tkez tében a hőmérsék le t -g ra -
d i e n s a Földön u r a l k o d ó á t l agosnak közel ké tszerese . Fosszi l is tüze lőanyag-va-
g y o n u n k k i t e r m e l é s e geológiai és gazdaság i okokból c s ö k k e n ő t endenc i á jú , az 
u r á n b á n y á t 1 9 9 7 - b e n bezár tuk , m e r t a t e rme lé s vesz teségességét n e m s i k e r ü l t 
megszün te tn i . A t á b l á z a t az 1996. évi t e rme lé s a d a t a i t is m u t a t j a , az é r t ékeke t 
é r d e m e s az o r szág 1 E J / é v körüli ö s szene rg ia - f e lhaszná lá sáva l [1] egybevetni . 
Ilyen szerény energ iavagyon mellett megkü lönböz te t e t t j e len tősége van az e n e r -
g ia impor tnak . J e l e n l e g e n e r g i a f e l h a s z n á l á s u n k k é t h a r m a d á t importból fedezzük , 
és ez az igények növekedése mia t t t ovább fog nőni . Az energ iabehoza ta l d ö n t ő 
része U k r a j n á n k e r e s z t ü l szállítva Oroszországból s zá rmaz ik . Az egyoldalú e l l á t á s 
n e m c s a k e n e r g i a e l l á t á s u n k a t , h a n e m egész n e m z e t g a z d a s á g u n k a t sebezhetővé te-
szi, mivel n e m z á r h a t ó ki, hogy az emlí te t t ké t ország szál l í tóképessége m ű s z a k i , 
gazdasági , poli t ikai , s t ra tégia i vagy m á s okból megszakad . Ezér t Magyaro r szágnak 
energ iae l lá tásá t t ö b b l áb ra kell a lapoznia , e n e r g i a i m p o r t j á n a k forrásai t diverzifi-
ká lva mind e n e r g i a f a j t á k , mind beszerzési re lációk t ek in t e t ében . Csak így képzel -
h e t ő el, hogy e l lensú lyozni t u d j u k a v i lággazdaság és világpolit ika m a előre n e m 
lá tha tó , de b i z o n y o s a n bekövetkező fe j leményei t , melyek a lapve tően befo lyáso l ják 
a z energiahelyzetet . Az elmúlt fél é v s z á z a d b a n sz in te év t izedenként kellett a m a g y a r 
energiapol i t ikát k ü l s ő okok miat t á té r téke ln i . 
Egy e n e r g i a f o r r á s o k b a n olyan szegény o r szágban , m i n t Magyarországon kü lö -
n ö s e n fontos, hogy időben felfigyeljünk a kínálkozó lehetőségekre és h a s z n o s í t s u k 
azoka t energ iae l lá tásunkra . Az új megoldások lehetőségének és jövőjének megítélése 
azonban alapos és tárgyilagos elemzést igényel. Sokan kizárólag a megújuló energia-
fa j t ák ra alapuló energ iagazdálkodásban lá t ják a megoldás lehetőségét. Mások viszont 
illúziónak tekintik az ehhez fűzött reményeket , mer t a potenciálokat nem tekint ik 
elegendőnek és n e h e z e n tar t ják elérhetőnek a gazdaságosságot . A megújuló energia-
fa j t ák fokozottabb k i aknázása vonzó al ternat íva, a gyors t é rhódí tásukra vonatkozó 
gyakori jóslatok el lenére hasznos í t á sukra mégis csak elvétve kerül sor. 
A 12. táblázatban egyéni becs lés t a l á lha tó a m e g ú j u l ó energiafor rások Ma-
gyarországon r e á l i s a n k i a k n á z h a t ó m é r t é k é r e is. Ha e s z á m o k a t összeve t jük az 
o r s zág energiaigényével , k i tűnik , hogy s a j n o s a m e g ú j u l ó fo r rásokhoz s e m lehe t 
n a g y reményeke t f ű z n i a jelenlegi t echno lóg iákka l . A reál is vízerő-potenciál a m a -
gyar fo lyószakaszokon mintegy 16 P J / é v , de e n n e k k i a k n á z á s á t politikai okok 
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akadályozzák, mivel a potenciál több mint 80%-át a BNV által k ihasználni tervezett 
Dunakiliti és Nagymaros közötti Duna-szakasz reprezentál ja , (ahol a közvélemény 
erőműépí tés t ellenző nyomása nagyon erős). A megújuló források közül jelenleg 
a biomasszától várha tó a legjelentősebb hozzájárulás . A teljes magyar mezőgaz-
dasági b iomassza-produkció szervesanyag tar ta lma 800—900 P J / é v energiaértéket 
reprezentál , e n n e k a fele melléktermék, aminek 20—30%-a hasznos í tha tó ener-
getikai célra, h a sikerül megszervezni a begyűjtését . Ehhez j á ru l a tűzifa-hasz-
nos í tás 10—15 P J / é v energiája . Mindezt összesítve mintegy 100 P J / é v - r e tehető 
a biomasszából kinyerhető energia. Ennél nagyobb ér téket csak akkor lehet re-
mélni, ha a növényekből előállított motorhaj tó anyagok (etanol, metanol , növény-
olaj) versenyképessé válnak, ami néhány évtizeden belül nem valószínű. A bio-
massza egyes fajtáit közvetlenül el lehet tüzelni, másoka t gazdaságosan csak a 
fajtérfogatot csökkentő előkészítés, esetleg szár í tás u t án . 
A megújuló energiaforrások nagyobb a rányú k i a k n á z á s á n a k legfőbb problémája 
jelenleg az, hogy gazdaságilag csak ri tkán versenyképesek. Ennek egyik oka bi-
zonytalan rendelkezésre á l lásuk . A napsugárzás ra nemcsak éjszaka nem számít-
h a t u n k . h a n e m felfogható mértéke a n a p j á r á s á n a k megfelelően a napkel te és 
napnyug ta közötti időszakban is á l landóan változik, lényeges az évszakok szerinti 
változás, va lamint az időjárás befolyása. A felhők vagy a köd — különösen télen 
— hosszú időre kirekeszthet ik a közvetlen sugárzás t . Kevés helyen lehet á l landó 
szél járásra számítani , nem c s u p á n a szélcsend és a tú l ságosan erős szél okoz 
gondot, h a n e m a szélsebesség szeszélyes ingadozása is. A folyók vízjárását első-
sorban a vízgyűjtő terület csapadékviszonyai határozzák meg, de az időjárás m á s 
elemei is szerepet k a p n a k (jégzajlás, kiszáradás). Az ingadozások el lensúlyozására 
vagy tárolni kell az energiát , vagy tartalék energiaforrással kell biztosítani az 
energiael látás folytonosságát . Mindkét megoldás többletköltséget je lent . Leegysze-
rűsítve: a gazdaságosság feltétele, hogy a tüzelőanyag-megtakar í tás ellentételezze 
a több le tberuházás terheit, ami á l ta lában csak magas tüzelőanyag-költségek mel 
lett teljesül. Nem ilyen erős a tartalékolási kényszer, h a n incs igény folyamatos 
energiael lá tásra , vagy ha a tárolás olcsón oldható meg. Előnyös körü lmények 
között a megú ju ló energiaforrások hasznos kisegítő szerephez j u t h a t n a k , főleg 
fosszilis tüzelőanyagok megtakar í tásával , helyi feladatok megoldásában . 
A versenyképesség másik problémája a megújuló energiafa j ták diffúz jellegéből 
következő kis te l jes í tménysűrűség. A 13. táblázat átlagos ér tékeket m u t a t be az 
arányok érzékeltetésére. E n n e k következménye a faj lagosan nagy be ruházás i költ-
ség, mivel a napsugá rzás t és a szelet nagy felületről kell összegyűjteni , a geoter-
m i k u s hőhordozóból nagy mennyiségre van szükség, a vízenergia hasznos í t á sához 
vagy az á ramlásná l , vagy a tárolásnál kell a nagy mennyiséget biztosítani. A 
létesítési költségek csökkentésében sokat vá rnak a technológiák fejlesztésétől, a 
nagy d a r a b s z á m b a n ér tékesí thető konst rukcióknál pedig a tömeggyártástól . Ezen 
törekvéseket támogató kutató-fejlesztő tevékenység a jövő érdekében erős támo-
gatás t érdemel. Visszahúzó erő viszont a törekvés az energet ika hosszú é le t ta r tamú 
és nagy ér téket képviselő létesí tményeinek (átalakító művek, szállítási in f ras t ruk-
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Teljesítmény- és energiasűrűségek 13. táblázati 
energiaforrás teljesítménysűrűség, 
kW/m2 
energiasűrűség, MJ/kg 
napsugárzás átlaga Európában 
szél, 10 m/s 
5 m/s 
geotermikus hőáram 
hőhordozó, termálvíz 
gőz 
víz, 10 m eséskülönbség 
100 m eséskülönbség 
szén, egyezményes fűtőérték 
olajtermék, egyezményes fűtőérték 
földgáz, átlagérték 
tűzifa, átlagérték 
235 U izotóp 
természetes uránérc, mai technikával 
fúzió (D, T) 
0,16 
0,6 
0,07 
0,000007 
0,2 
3,8 
0,0001 
0,001 
29,3 
42,0 
36 
12 
8 -107 
5 Ю 5 
4 Ю 8 
t ú r a ) minél tovább tar tó k ihaszná lásá ra , valamint a r agaszkodás a megszokott 
fogyasztó-berendezésekhez. 
Ha a világ ásvány i energiahordozó készleteinek kimerülése nem is aku t prob-
léma , nagyobb t áv l a tban mindenképpen gondolni kell helyet tes í tésükre , amiben 
a megújuló ene rg ia fa j t áknak óha ta t l anu l je lentős szerepet kell kapni . A tüzelő-
anyagok k i a k n á z á s á n a k megítélésénél energet ikán kívüli szempontoka t is figye-
l e m b e kellene venni . Elsősorban azt, hogy a tüzelőanyagok — mindenekelőt t a 
szénhidrogének — ér tékes és nehezen pótolható vegyipari a lapanyagok is. E te-
k in te tben biztató fejlemény, hogy az árviszonyok h a t á s á r a e rősen visszaszorult a 
kőola j termékek h a s z n o s í t á s a hőfejlesztésre. 
Az energiahordozókat ma hasznos í tó embereket morális felelősség is terheli a 
a z u t á n u n k jövő generációkkal szemben . Mennyire szabad k i a k n á z n u n k a Föld 
véges erőforrásait, van -e jogunk korlátozni u tóda ink lehetőségeit , behatárolni cse-
lekvésük mozgásteré t? Ez a probléma az energetikát egyrészt az ásványi energia-
hordozók k iaknázásával kapcsola tban, másrész t a globális éghaj latvál tozások elő-
idézése miatt érinti . A fundamenta l i s t a nézetek szerint a Földet változatlan for-
m á b a n kell t o v á b b a d n u n k az u tódoknak , c supán a te rmészetes folyamatok hozama 
— „kamata" — felett van szabad rendelkezési jogunk, így az energet ikában csak 
m e g ú j u l ó energiaforrásokat lenne szabad hasznosí tani , k imerülőket nem. Ez az 
elképzelés nyilván irreális, egyrészt n incs „változatlan forma", hiszen á l landóan 
érvényesül a t e rmésze t erőinek módosí tó h a t á s a és az emberi jelenlét h a t á s a a r r a 
c s a k szuperponálódik, másrészt ilyen a lapon a civilizáció nem lenne fenntar tha tó . 
Az „u tánunk a vízözön" szemléletű el lentétes szélsőséget sem lehet osztani, hiszen 
s a j á t utódaink létfeltételeiről van szó. A középuta t egy p r a g m a t i k u s megközelítés 
je lenthet i , amely mér ték ta r tó és visszafogott gazdálkodást a ján l , az erőforrások 
egy részének megőrzésével az u tókor számára . így a jelenlegi energiaigényeket 
c s a k bizonyos mér ték ig elégítenénk ki az u tódok számlá jára , feltételezve, hogy az 
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emberi leleményesség nem vész ki, az utódok sem lesznek b u t á b b a k ná lunk és 
megtalál ják a problémák megoldását . Az ilyen nem számszerűs í the tő követelmé-
nyeket azonban a piaci mechanizmusok nem veszik figyelembe, a viszonyokat 
kizárólag az á r ak szabják meg. A piacgazdaság mechan izmusa i t nem befolyásolják 
etikai szempontok vagy j á m b o r óhajok, csak gazdasági terelő ha tásokka l lehe tne 
érvényt szerezni. Gazdaságpolit ikai , stratégiai vagy politikai érdekek figyelembe-
vételére az á l l amnak ugyan van lehetősége preferenciák és diszpreferenciák se-
gítségével a költségek módosí tására , de az á r a k ilyen eltérítésétől hosszú időre 
érvényesülő ha t á s t nem lehet várni, a reál folyamatokban u ta t törnek a valós 
viszonyok. Ezért az ásványi energiahordozók helyettesí tésére csak ta r tósan ver-
senyképes megoldások jöhe tnek számí tásba . Reményeink szerint idővel a megúju ló 
energiafaj ták hasznos í t á sának fejlesztés alat t álló ú j módszerei is versenyképessé 
vállnak, enyhítve az ásványi energiahordozó-vagyon terhelését. 
Különleges megítélést kíván, hogyan befolyásolják az energiael látás változatai 
az emberi életkörülményeket , beleértve a környezet ál lapotát is. Bizonyos mér-
tékben minden megoldásnak vannak egészségkárosító és környezetszennyező kö-
vetkezményei, aká r ásványi tüzelőanyagok, a k á r megújuló energiaformák hasz-
nálatáról van szó. Ezek visszaszorí tására adminiszt ra t ív módszerek (tiltás, ha tósági 
felügyelet, a lkalmazási fellételek stb.) és gazdasági eszközök (adók, bírságok, kár -
felelősség stb.) a leghatásosabbak. A követelmények teljesítése pénzbe kerül, egy 
tá rsadalom gazdasági erejétől függ, milyen mér tékben képes ennek eleget tenni . 
A legszegényebb országokban még súlyos környezeti ka tasz t rófáka t sem t u d n a k 
megakadályozni, mert ki kell elégíteni az elemi életszükségleteket . Eltüzelik a 
humuszré tege t megtar tó cserjéket, a talaj termöerejé t fokozni képes trágyát, el-
s ivatagosodás, e lkarsztosodás, esőerdők k ipusz tu lása a következmény. A fejlett 
országok gondoskodnak az emberek egészségéről, biztosít ják a tiszta levegőt és 
ivóvizet, még a feltételezett üvegházha tás mérséklésére is ha j l andók áldozni. 
Magyarország á tmenet i á l lapotban van: tö rekszünk a fejlettek követésére, de 
a valós állapotok tekintetében még távol vagyunk tőlük. Az ásványi energiahor-
dozók eltüzelése je lentős környezetszennyezéssel j á r és az okozott egészségi ár -
ta lmak sem jelentéktelenek. Ezek visszaszorí tására a megoldások ismertek, azoka t 
a fejlett országokban széleskörűen alkalmazzák, fokozatos meghonos í tásuk n á l u n k 
is sor ra kerül . A megújuló energiafaj ták a lka lmazása sem mentes káros ökológiai 
és egészségi következményektől, különösen a nagy fajlagos szerkezeti anyagszük-
séglet miatt . A vízerőművek ökológiai kihatásairól m o s t a n á b a n kezd összeállni a 
kép. Az egészségkárosodás és a környezetszennyezés megfelelő anyagi ráfordí tá-
sokkal az energiael látás minden módjánál ura lha tó , ennek biztosí tására célszerű 
az á r a k b a n érvényesíteni az ehhez szükséges költségeket. 
A gyors fejlődés ú t j á ra lépettektől eltekintve a fejlődő világra jellemző a töke-
hiány, így ezeknél csak a legolcsóbb, legegyszerűbb energetikai megoldások jö-
he tnek számí tásba , nem lehet várni a környezetvédelmi követelmények prior i tását , 
a legjobb ha tás fokú , de költséges műszaki megoldások a lka lmazásá t . Ez azonban 
nem mentes feszültségektől, mivel így a növekedés energiabázisát legnagyobbrészt 
hagyományos energiahordozók fogják szolgáltatni, inert a megújulok gazdaságilag 
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csak n é h á n y fe lhasználás i módnál versenyképesek, kü lönösen h á t r á n y o s helyzet-
ben v a n n a k a koncent rá l t an sok energiá t igénylő fogyasztóknál (nagyipar, agg-
lomerációk). A megúju ló energiák h a s z n o s í t á s a olcsó és egyszerű eszközökkel fon-
tos szerepet j á t s z h a t a gyéren lakott, i n f r a s t ruk tú rá tó l elszigetelt távoli térségek-
ben. A kont inensnyi nagy ázsiai o rszágokban (Kína, India) a szénnek lesz alapvető 
szerepe és fejlesztik az a tomenerget ikát is. Afrikában és Lat in-Amerikában inkább 
a kőolaj kerül előtérbe a szállítási i n f r a s t r u k t ú r a h iánya miatt . Közép- és Dél-
Amer ikában nagyok a vízerőmű-építési lehetőségek. Nyugat-Európa és a Távol-
Kelet erőtel jesen növelni fogja földgáz-felhasználását . A legszegényebb régiók ener-
g iae l lá tásában egyenesen vissza is kell szorítani a jelenleg nagy szerepet já tszó 
b iomassza haszná la t á t , ami sokban gá t ja is a fejlődésnek, mert egyrészt kipusz-
t í t ják a termőföldet megkötő növényzetet, másrész t elvonják a talaj te rmöere jének 
növelésére h a s z n á l h a t ó anyagokat . A 14. táblázat figyelemre méltó képe t m u t a t 
A vi lág pr imer energ iahordozó szerkezetének a lakulása [10] 14. I táblázat 
ener- energiahordozó arány % 
gia-
hordo- OECD országok európai volt szocialis- fejlődő világ összesen 
zó ta országok* 
1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 
szén 24,7 24,1 24,5 25,4 22,6 20,6 40,4 38,8 37,6 29,9 28,7 29,4 
kőolaj 41,6 41,0 38,2 29,6 26,5 28,9 41,6 40,7 39,1 39,2 38,6 36,8 
földg. 20,0 20,5 23,3 39,1 43,2 42,6 12,8 14,4 16,7 22,0 22,2 23,5 
nukl. 10,8 10,6 9,8 4,3 5,7 5,9 1,6 1,7 1,9 7,0 7,0 6,5 
víz 2,4 2,5 2,4 1,6 2,0 2,0 3,1 3,5 3,7 2,4 2,4 2,9 
altern. 0,5 1,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,9 1,0 0,4 0,4 1,2 
* az összehasonlíthatóság érdekében Csehország. Lengyelország és Magyarország nem az OECD-nél 
van figyelembe véve 
be a fejlettség eltérő szintjén levő régiók energiaszerkezetének a lakulásáró l . A 
szén és kőolaj a fejlődő világban őrzi pozícióját; a fejlettek a kőola jhaszná la to t 
visszaszorí t ják, a volt szocialista o rszágokban ez eleve a lacsonyabb, ami t a nagyobb 
földgázhasznála t ellentételez; a fö ldgázhasznála t a fejletteknél nő. 
A fejlett országoknak tudomásu l kell venni, hogy a fejlődők kevéssé t u d n a k 
szerepet vállalni a káros emissziók (C02 , S 0 2 , NOx, О., stb.) c sökkentésére irányuló 
erőfeszí tésekben, és ezért a gazdag országokban sem tud ják a k ívána tos és le-
he tséges mér tékben csökkenteni az egészségi á r ta lmakat , javí tani a környezet 
minőségét s tb . Tolerálni kell a széndioxid-kibocsátás , és ezzel az üvegházha tá s 
je lentős növekedését is (a prognózisok szer in t a fejlődő országok C0 2 -emissz íó jának 
a növekménye a következő két évtizedben lényegesen meg fogja ha l adn i a fejlett 
országok tervezett csökkentését) . 
A ké rdés mélyén súlyos etikai konf l ik tusok húzódnak meg, melyek időnként 
a nemzetközi konferenciákon kiélezve is felszínre kerülnek: a világ l akosságának 
mintegy 20%-á t kitevő nagy energiafogyasztó, gazdag országok a legfőbb környe-
zetszennyezők, ezért ők a felelősek a k ia lakul t súlyos környezeti ál lapotokért ; a 
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fejlett o r szágoknak erkölcsi köte lessége a t e rhek á tvá l la lása , h i szen r é szben a 
gyarmat i r endsze r egyenlőtlen gazdasági kapcsola ta iból s z á r m a z i k jó lé tük , ezért 
igazságos l enne az üzleti é rdekeke t mellőző t echnológ ia - t ransz fe r re l és megfelelő 
gazdaság i segítséggel t á m o g a t n i a szegény országokat . Vi ta t j ák , jogos-e e lvárni , 
hogy a fejlődő országok anyagi á ldozat ta l j á r ó részt vá l l a l j anak a környezetvéde-
lemből, a s a v a s eső, az ü v e g h á z h a t á s és m á s k á r o s k i h a t á s o k mérsék lésébő l? 
A potenciá lok á t t ek in t é se a l a p j á n a távolabbi jövő ene rg i ae l l á t á sá r a három le-
hetséges főirány je lölhető ki: a szén környeze tba rá t h a s z n o s í t á s a , a n u k l e á r i s 
energia b iz tonságos a l k a l m a z á s a és a megúju lók g a z d a s á g o s k i a k n á z á s a . Ezek 
megva lósu lá sa a ku ta tó- fe j lesz tő m u n k a e r edményességén múl ik , ami e legendő 
anyagi és szellemi r á fo rd í t á sokka l sikerrel kecsegtet . A k o n k r é t mego ldáshoz azon-
b a n n e m c s a k technológiára van szükség , h a n e m a polit ikai és t á r s ada lmi konf-
l ik tusok u r a l á s á r a is, ami valószínűleg nehezebb fe ladat . 
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A szimmetriák szépsége 
Portrévázlatok a Személyes Szimmetriából 
Ezt a vázlatot eredet ileg Orosz István grafikusművész, a Széchenyi Irodalmi 
és Művészeti Akadémia levelező tagja számára állítottuk össze. Felkértük 
ugyanis arra, hogy készítsen egy-egy illusztrációt új szimmetria-tárgyú köny-
vünkhöz* az abban kiemelt szerepű Johannes Keplerről R. Buckminster Ful-
lerről, Linus Paulingról, Alekszander I. Kitajgorodszkijról, J. Desmond Bernátról 
és Pierre Curie-röl. A Magyar Tudomány számára vázlatunkat forrásjegyzékkel 
egészítettük ki. írásunk talán jelképesen is illusztrálja a szimmetria fogal-
mának lehetőségeit a két kultúra közötti kapcsolat építésében. 
Készülő k ö n y v ü n k c íme Személyes Szimmetria.' '2 A cím k ivá lasz tásáva l Polányi 
Mihály t a n í t á s a i r a is emlékezünk , amelyeke t Személyes Tudás c imü könyvében 
foglalt össze . 3 Ebben Polányi a t u d á s személyes v o n a t k o z á s a i t hangsú lyoz ta , a 
t u d á s é t , amelye t á l t a l ában nagyon is személytől függe t lennek , ob jek t ívnak szoktak 
tek in ten i . 
A t u d á s h o z h a s o n l ó a n a s z immet r i á t is t e k i n t h e t j ü k a személyes től függet len-
n e k . Ez a geometr ia i s z immet r i á r a vona tkoz ik . Eszer int a s z i m m e t r i a a geometriai 
a l akza tok azon t u l a j d o n s á g a , hogy részeik pon tosan , sz igorú szabá lyok szerint 
i smé t lődnek . Ez személytől függet len, objekt ív t u l a jdonság . 
Azonban a sz immet r i a enné l többe t is jelent, h a r m ó n i á t é s a r á n y o s s á g o t , és 
ez a t ágabb j e l en té s m á r szubjekt ív . A sz immet r i a személyes vona tkozása i közé 
tar tozik az is, hogy a valós t á rgyak ra és j e l enségekre n e m é r v é n y e s ü l n e k a szigorú 
geometr ia i összefüggések , mégis s z i m m e t r i k u s n a k l á t h a t j u k őket . Kisebb vagy 
nagyobb m é r t é k b e n személyes d ö n t é s ü n k t ő l , korábbi t a p a s z t a l a t a i n k t ó l , gondo-
l a t t á r s í t á sa ink tó l , t u d a t u n k t ó l függ az, hogy mit t e k i n t ü n k és f o g a d u n k el szim 
I. Hargittai, M Hargittai, In our Own Image: Personal Symmetry in Discovery Plenum Press, New 
York. 
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met r ikusnak . Például, h a valaki beledob egy tökéletes a l akú fakockát a D u n á b a 
Budapes ten és azt a viz Mohácsnál pa r t ra veti, a kocka erősen sérül t lesz. A 
geometria szabályai szerint ez már nem is kocka és mégis, amikor kézbevesszük, 
ké tségünk s incs afelől, hogy kockát t a r t unk a kezünkben . Vagy gondol junk egy 
na tura l i s ta festményre, amelyet a valóság pontos tükörképének szántak , és mégis, 
lehet, hogy egy impresszionis ta fes tményben inkább lá t juk a valóság h ű tükrözését . 
Je len tős személyes vonatkozása van tehá t annak , hogy mit t ek in tünk tükrözésnek, 
ismét lésnek és á l ta lában sz immet r ikusnak . 
Szimmetria és érzet 
A szimmetr ia további személyes vonatkozása az, hogy milyen érzetet kel tenek 
b e n n ü n k a különböző szimmetriák. A legjellegzetesebb a d inamikus , a mozgás 
érzetét keltő és a s ta t ikus , sőt, esetleg a mozgás gá t l á sának érzetét keltő szim-
metriák különbözősége. Vállalatok emblémáinak pé ldá ján jól érzékelhet jük azt, 
hogy különböző sz immetr iák milyen mozgásérzetet kel tenek. Közlekedéssel és szál-
lítással foglalkozó vállalatok emblémája gyakran kétfogású forgási sz immetr iá jú . 
Ez azt jelenti , hogy h a az emblémát 180 fokkal elforgatjuk, az eredeti emblémát 
lá t juk viszont. Ugyanakkor sz immetr ias íkja n incs az emblémának , tehát tükrö-
zéssel nem lehet önmagával fedésbe hozni. A kéffogású forgási szimmetr ia a mozgás 
érzetét kelti b e n n ü n k , mégpedig olyan mozgásét, amely ké t egymással ellentétes 
i rányban történik. Valahová elmegyünk és onnan vissza is jövünk . Ilyen emblémája 
van több európai (például az osztrák, brit, szlovén, holland) v a s ú t t á r s a s á g n a k és 
sok m á s száll í tással foglalkozó vál lalatnak. 
Bankok, pénzváltók között szintén gyakran ta lá lunk olyan emblémákat , ame-
lyeknek c sak forgási sz immetr iá ja van, kétfogású, há romfogású , négyfogású s tb. 
A közös az bennük , hogy csak forgási szimmetriát m u t a t n a k , mintegy utalva a 
pénz á l landó forga tására . 
Mindez n e m jelenti azt, hogy n incsenek olyan szállítási vállalatok és bankok, 
amelyek emblémája m á s szimmetr iá jú , vagy nem is sz immet r ikus . Mégis, az ilyen 
vállalatok tevékenységét a csak forgási szimmetriájú emblémák jobban képviselik, 
mert tuda ta la t t i üzene tükkel is kifejezik tevékenységük legfontosabb jellegét. Anya-
gok ú j ra fe lhaszná lásáva l (recycling) foglalkozó vállalatok emblémája is á l t a lában 
forgási sz immetr iá jú , legtöbbször háromfogású . 
Az említett pé ldákban a forgási szimmetr ia kizárólagossága volt közös, vagyis 
az, hogy egyikben sem volt tükrözés. A tükrözéses sz immetr ia gátolja a mozgás 
érzetét. 
Nemcsak pontcsopor t -sz immetr iákra vonatkozik a sz immetr ias ík h iányának , 
illetve je lenlé tének ha t á sa , hanem tércsopor t -sz immetr iákra is. Például emberek 
mozgásának i rányí tásá t olyan sormintával segí thet jük elő, amelynek n incs tük-
rözési sz immetr iá ja . Nagyon hasznosak az ilyen „irányító" so rmin ták a falon olyan 
helyeken, ahol sokféle nyelvet beszélő emberek mozgását kell i rányítani . 
S íkminták sz immetr iá jának is hasonló a ha tása . Az olyan s íkminta , amelynek 
csak forgási sz immetr iá ja van, t ánc t e rmek tapé tázására a lka lmas , mer t mozgásra 
ingerel. Komoly t anács t e rmek és e lőadótermek t apé tázásá ra viszont olyan s íkmin ta 
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a legjobb, ame lyben több sz immet r i a s ík van . Ezek ugyan i s a mozgásmen te s ség , 
a n y u g a l o m érzeté t kelt ik. 
Hat szimbólum 
A sz immetr ia gondo la t a és f o n t o s s á g a ősidők ó ta fog la lkoz ta t ja az ember t , 
m i ó t a csak meg lá t t a s a j á t képét a v í z tükörben és az t is észrevet te , hogy a r c á n a k 
j o b b é s bal oldala (ma jdnem) egyforma. A szimmetr ia-e lv a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n 
is n a g y j e l e n t ő s é g ű . A különböző t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n el térő hangsú l lya l j á t -
s z o t t szerepe mel le t t á l t a lános é rvényű je len tősége is van . G o n d o l j u n k c sak a r ra , 
hogy megfigyeléseink rendszerezése , szabá lyosságok , i smét lődések f e l t á rá sa a k u -
t a t á s alapvető eszköze. Wigner Jenőt idézzük: 4 „Polányitól k a p t a m inspirációt . 
T ö b b e k között a r r a taní to t t , hogy a t u d o m á n y azzal kezdődik, a m i k o r je lenségek 
egész s o r á b a n k o h e r e n c i á t és szabá lyosságo t f edezünk fel. A t u d o m á n y feldolgozza 
e z e k e t a megfigyeléseket és olyan foga lmat a lakí t ki, amely a l k a l m a s ezeknek a 
s z a b á l y o s s á g o k n a k az á l t a l ános l e í r á sá ra . Polányi a r r a is t an í to t t , hogy ez a tu-
d o m á n y o s módsze r sokka l i nkább á tv ihe tő egyik t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l a más ik ra , 
m i n t m a g u k a foga lmak (mint pé ldáu l az energia)." Megfigyeléseink rend-
sze rezésében , azok s zabá lyos sága inak fe l fedezésében a s z i m m e t r i a h a s z n o s esz-
k ö z n e k bizonyul. 
A sz immetr ia-e lv fe j lesztésében, a n n a k a l k a l m a z á s á b a n sok t u d ó s n a k volt ki-
m a g a s l ó szerepe. Könyvünk egyik célja e n n e k a személyes s z e r e p n e k a h a n g s ú -
lyozása , hiszen ez is a személyes s z i m m e t r i a fontos összetevője. Ha t személyiséget 
v á l a s z t o t t u n k ki s z i m b ó l u m k é n t . Ez a h a t személyiség a s a j á t m u n k á s s á g á n túl-
m e n ő e n egyben fon tos te rü le teket is képvisel , n o h a egyes e s e t e k b e n h a t á s u k csak 
közve te t t volt. A köve tkezőkben röviden b e m u t a t j u k őket és a ve lük je lképezet t 
t e r ü l e t e t és fe l fedezéseket . 
Johannes Kepler (1571—1630), közép-európa i csi l lagász. Vele é s m u n k á s s á -
gáva l a modellezést j e lképezzük . E l s ő s o r b a n h í res bolygómodell je m ia t t választot-
t u k öt, mégha ez a modell nem is b izonyul t he lyesnek . Kepler több t e rü le ten 
a l k o t o t t m a r a d a n d ó t és e l sősorban a bolygók mozgásá t leíró törvényei te t ték hí-
r e s s é . Hópelyhek v izsgá la ta révén fe l i smer te a kü l ső a l ak és a be l ső szerkezet 
ö s sze függésé t . Ily m ó d o n út törője volt az i l leszkedési m e g g o n d o l á s o k n a k , és e n n e k 
r é v é n őt t e k i n t h e t j ü k az első k r i sz ta l lográ fusnak" . 
Alber t E ins te in 5 í r t a Keplerről 1 9 3 0 - b a n : „Úgy tűn ik , hogy az ember i agynak 
e l ő b b függet lenül m e g kell t e remten ie a fo rmáka t , c s a k a z u t á n t u d j u k őket fel-
i s m e r n i a va lóságban" . E ins t e innek ez a megá l lap í tása jól érzékel te t i a modellezés 
f o n t o s s á g á t . Kepler szívéhez összes a l k o t á s a közül bolygómodell je állt legközelebb 
é s egész életét végigkísér te ez a p róbá lkozás . Már 2 5 éves k o r á b a n megje len te t te 
Mysterium Cosmographicum c ímű m ű v é t , amelyben először í r ja le ezt a modellt . 
A model l szer int az öt szabályos, plátói t es te t egymásba rakva , a köré jük és 
b e l s e j ü k b e í rha tó g ö m b ö k a ha t , Kepler idejében i smer t , bolygó pá lyá já t a d j á k 
meg . Kepler több görög fi lozófushoz, k ö z t ü k Pla tónhoz h a s o n l ó a n h i t t a geometriai 
f o r m á k 'isteni' s z e r epében , m á s r é s z t e l fogadta Kopern ikusz he l iocen t r ikus világ-
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képét és két óriás elődjének nyomdokain haladva, sa j á t bolygómodelljében egye-
sítette t an í t á suka t . A modellről tud juk , hogy h ibás volt, de ennek szinte n incs 
is jelentősége felmérhetet len értékei mellett. Kepler ugyanis ebből a modellből 
kiindulva a lakí tot ta ki később a bolygók mozgásá t leíró törvényeket. Kepler volt 
az egyik első, m o d e r n értelemben vett tudós, aki felismerte az erő szerepét. Három 
törvénye a lapul szolgált Newtonnak a gravitációs törvény felfedezéséhez. Koper-
nikusz hel iocentr ikus világképét is tovább fejlesztette azzal, hogy felismerte, hogy 
a Napból erő származik . A korábbi csillagászokkal szemben Kepler a világegyetemet 
mint fizikai rendszer t és nem c s u p á n mint matemat ika i rendszer t írta le, így 
döntően hozzájárul t az ég f izikájának megteremtéséhez. 
A szimmetria szempont jából is fontos műve a Harmonices Mundi című m u n k á j a , 
amelyben van geometria, zene, asztrológia és csillagászat. Ebben a könyvben 
fogalmazza meg h a r m a d i k törvényét is, amely Kepler két igazi szerelmét, a boly-
gómodellt és az égitestek ha rmóniá já t kapcsol ja össze. Koestler6 úgy jellemezte 
Kepler eredményét , mint aki elindult India felfedezésére és felfedezte Amerikát , 
a geometriai világegyetemet. Bár a bolygók modellje nem bizonyult helyesnek, 
Kepler há rom törvénye alapismereteinkhez tartozik. Kepler m a t e m a t i k u s volt és 
csillagász, de kenyeré t elsősorban asztrológiai munkáva l keres te meg, amelynek 
előrejelzéseiben m a g a sem hitt. 
R. Buckminster Fuller (1897—1985), amer ikai tervező, akinek nehéz a szakte-
rületét jellemezni. 
Fuller nem fejezte be egyetemi tanu lmányai t , mer t egyénisége minden tekintélyt 
megkérdőjelezett , később mégis számos egyetem díszdoktora és tiszteletbeli pro-
fesszora lett. Vele a nagyszimmetr iá jú molekulák felfedezését jelképezzük, a n n a k 
ellenére, hogy ebben közvetlen részvétele nem volt. Szerepét mégis jóval fonto-
sabbnak lát juk, m i n t c supán azt, hogy róla nevezték el a különlegesen s tabi l is 
C60 molekulát . Fon tosak taní tásai a szinergiáról és emlékezetes m u n k á j a a mon t -
reali Geodéziai Dóm, amely 1967-ben az USA világkiállítási pavilonja volt. Fuller 
legfontosabb h a t á s a valószínűleg a fizikai geometria jelentőségének hangsúlyozá-
sában van. 
A fizikai geometr ia valóságos geometriai formát öltő tárgyakra vonatkozik el-
térően a geometriai fogalmak absztrakciójától . Fuller szerint Avogadro törvénye 
jól példázza azt, hogy hogyan tekinthető a tér fizikai valóságnak és nem c s u p á n 
elvont fogalomnak. Avogadro ismerte fel, hogy különböző gázok azonos tér fogata 
— azonos nyomáson és hőmérsékleten — azonos számú molekulá t tar ta lmaz. 
Fuller tan í tása i rokonságot m u t a t n a k Francesco Borromini (1599—1667) itáliai 
építész munkásságáva l , aki ko rának emberi a rányoka t hangsúlyozó divatjától el-
térően geometriai a rányoka t követett. Előszeretettel haszná l ta díszítésre a Kep-
ler-féle csillag poliédert . Nem tudha t j uk , hogy Fuller tudott-e Borrominiröl, mer t 
Fuller, sa jnos , a források megjelölését e lhanyagolta munká iban . Fuller k ü l ö n b e n 
is e l len tmondásos személyiség volt, máig is sok a feltétel nélküli, lelkes követője, 
mások viszont s a r l a t á n n a k tar t ják. Fuller soka t foglalkozott az öt szabályos, plátói 
testtel. Megfigyelte, hogy az öt közül há rom — a tetraéder, a kocka és az ok taéder 
— nagyon gyakran, míg a másik kettő, az ikozaéder és a dodekaéder ritkán fordul 
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elő. Fuller kü lönös hangsúly t fektetett a n n a k a két szabályos tes tnek a népsze-
rűs í tésére . 
Óriási siker volt számára, amikor az ikozaéderes vírusszerkezet felfedezői, élükön 
a későbbi Nobel-díjas Aaron Klug gal, hangsúlyozták Fuller fizikai geomet r iá jának 
h a t á s á t m u n k á j u k r a . 
Fuller 1966-ban tervezte meg az 1967-es világkiállítás amerikai pavilonját , 
amelyet egyszerűen csak Anna Taj Maha l - j ának nevezett. Anna volt Fuller felesége. 
A Dóm ma is áll Montrealban. Igaz, kü l ső burkola ta tűzvész áldozata lett, de 
acélváza nagyszerűen mu ta t j a a szabályos hatszögekből összeálló szerkezetet , 
amelyben egy-egy szabályos ötszög is megjelenik. 
A m a t e m a t i k u s o k m á r régóta tud ják , hogy c s u p á n azonos mére tű szabályos 
hatszögekből nem lehet zárt, gömbszerű a lakot kialakítani, ehhez 12 szabályos 
ötszögre is szükség van. A szabályos hatszögek száma azu tán már tetszőleges 
lehet (kivéve egyet). Amikor 1985-ben a hous toni Rice Egyetemen lézersugárra l 
elpárologtatot t graf i tban rendkívül s tabi l is C6 0 molekulákat figyelték meg, a nagy 
s tabi l i tás nagy szimmetr iá t sejtetett . Ha a ku ta tók j o b b an ismerték volna a geo-
metr iát , azonnal gondolhat tak volna az egyik arkhimédészi poliéderre, amelynek 
ha tvan c s ú c s a van, az ikozaéderből a c s ú c s o k levágásával a lakí tható ki és c sonka 
ikozaéder néven ismert . A csonka ikozaédernek 12 szabályos ötszög és 2 0 szabályos 
hatszög oldala van. A Rice Egyetemen végzett kísérlet résztvevői erről n e m tud tak , 
de emlékeztek Fuller montreali Geodéziai Dómjára és a r ra , hogy a b b a n a sok 
szabályos hatszög között szabályos ötszögek is előfordulnak. A felfedezők ekkor 
sa já t maguk felépítették a csonka ikozaéder modelljét, ú j r a felfedezve ezáltal az 
egyik arkhimédészi testet . A C6 0 molekulát , utalva arra , hogy a montreal i dóm 
gondolata segítette őket a felfedezéshez, buckmins te r fu l l e rénnek nevezték el. Ered-
ményüke t az 1996-os kémiai Nobel-díjjal ismerték el (Robert Curl, Harold Kroto 
és Richard Smalley). A ful lerénkémia azóta gazdag és egyre fejlődő tudo-
mányte rü le t t é vált és nevével hirdeti a geometria, a kémia és a Fuller nevével 
jelképezett „design-tudomány" kapcsola tá t . 
Érdekes , hogy a m a közismert buckmins te r fu l l e rén molekula szerkezetét ma jd-
nem másfél évtizeddel a felfedezés előtt Eiji Osawa j a p á n ku ta tó c s u p á n szim-
metr ia-meggondolások a lap ján m á r leírta. 
Linus Pauling (1901 —1994), amer ikai kémikus , kétszeres Nobel-díjas (kémia, 
1954, béke, 1963). Az alfa-csavar felfedezésével megfejtette a fehérjék szerkezetének 
legfontosabb t i tkát . A kémiai kötés te rmésze tének feltárásával pedig u t a l nyitott 
s zázadunk legfontosabb biológiai felfedezéséhez, ami a dezoxi r ibonukleinsav (DNS) 
ket tős csavar szerkezetének felismerése volt 1953-ban James Watson és Francis 
Crick által. 
Pauling tökéletesen megvalósította azt , amit Polányi a legfontosabb ku t a t á s i 
eszközként emlegetett : a törvényszerűségek felismerését a megfigyelésekben. Ami-
kor Pauling 60 évvel ezelőtt megjelentette a kémiai kötés természetéről szóló köny-
vét, kevesebb szerkezeti kémiai ada t állt rendelkezésére, mint mai i smere te ink 
egy tízezrede, mégis megfigyelései és á l ta lános í tása i azóta is kiállták az idő próbá já t . 
A kismolekulák szerkezetének alapos megismerése nyomán indult el a nagy bi-
ológiai molekulák szerkezetének, a fehér jék felépítésének a felderítésére. 
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Amint az gyakran előfordul, ebben a k u t a t á s b a n is egyszerre többen ju to t t ak 
el a felfedezéshez, illetve a n n a k küszöbéhez. A fehér jemolekulák szerkezetéről 
Pauling és m u n k a t á r s a , Corey, nagyjából ugyanakkor jelentet te meg dolgozatát, 
amikor egy három tagú bri t csoport is. A brit csoport, amelynek tagjai között 
volt egy Nobel-díjas és ké t leendő Nobel-díjas, a nemes veté lkedésben a lu lmaradt 
az á l ta luk javasolt szerkezet egy alapvető h ibá ja miatt . Pauling előnye a kémiai 
kötés természetének mindenkinél a l aposabb ismerete volt, ami ebben az esetben 
azt je lentet te , hogy tud ta , a pept idkötés mindig síkbeli, és ezt figyelembe vette a 
modell k ia lakí tásában. 
Pauling híres a l fa-csavar szerkezetének felfedezése másfél évtizedes m u n k á t 
koronázott meg. Már minden ada t együtt volt, amikor még mindig nem született 
meg az a modell, amely az összes megfigyeléssel összhangban lett volna. A kísérleti 
adatokból tudták , hogy a fehérjék szabályosan ismétlődő szerkezeti egységekből 
állnak, de azt is tud ták , hogy az építőelemek asz immetr ikus aminosavak . Sokáig 
nem sikerül t megtalálni az a sz immet r ikus egységek sz immetr ikus ismétlődésének 
modelljét. Paulingot éppen egy k i sebb betegség ágyhoz kötötte, amikor eszébe 
ju to t t egy 25 évvel k o r á b b a n meghallgatot t matemat ikai e lőadás. Ott t anu l tak 
arról az á l ta lános műveletről, amely asz immetr ikus tárgyat ö n m a g a ismétlésével 
sz immetr ikus rendszerbe t ranszformál . Ez az ún . forgási eltolás, amelyben adot t 
tengely men tén történő forgatás párosu l a tengely mentén történő eltolással . Ennek 
a művele tnek az ismétlődése csavar t hoz létre. Ez volt a hiányzó gondolat , és ez 
vezetett a ma már közismert a l fa-csavar szerkezethez, amely fordula to t je lentet t 
a biológiai makromolekulák szerkezetének k u t a t á s á b a n . 
Alekszandr I. Kitajgorodszkij (1914—1985), orosz krisztal lográfus, kevéssé is-
mert s zűkebb szakterüle tén kívül. Rendkívül eredeti gondolkodó volt olyan kör-
nyezetben, amely nem igazán ösztönözte az eredeti gondolkodást . Választásunk 
a kristályok molekulailleszkedésével kapcsolatos eredményei mia t t esett rá. Lét-
rehozta a té rk ihaszná lás geometriai modelljét, amelynek segítségével előre t ud t a 
jelezni a 230 háromdimenziós tércsoport kristálybeli előfordulási valószínűségének 
sorrendjé t . 
Kitajgorodszkij tetszőleges a lakú azonos molekulák legjobb he lykihasználású 
elrendezését kereste. Alapvető megál lapí tása az volt, hogy a legjobb illeszkedés 
az egymást kiegészítő és nem a sz immetr ikus illeszkedés. Ez az t jelenti, hogy 
tetszőleges a lakú molekulához a következő ugyanilyen a lakú molekula a legelő-
nyösebben úgy illeszkedik, hogy a teret a legjobban kitöltsék, vagyis az egyik 
molekula k i türemkedéséhez a más ik molekula behorpadása kerü l . Ha a két mo-
lekula úgy helyezkedne el egymáshoz képest , hogy közöttük sz immetr ias ík legyen, 
ez viszonylag nagy kitöltetlen teret hagyna szabadon közöt tük, ami nem lenne 
gazdaságos helykihasználás . 
Kitajgorodszkij ehhez a kiegészítő elrendezést megvalósító geometriai modellhez 
tapaszta la t i ú ton ju to t t el. Tar tórendszer t épített, amelyet szerkezetkeresönek ne-
vezett el. Erre felerősítette a kiválasztott molekula modelljét és egy másik modellt 
addig forgatott , illesztgetett körülötte, amíg a legjobb he lyk ihaszná lás t el nem 
érte. A kiegészítő il leszkedés geometriai modellje segítségével a z u t á n kialakítot ta 
az összesen lehetséges 230 illeszkedés várható előfordulási gyakor iságának sor-
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r e n d j é t . Ezeket a v izsgá la toka t a negyvenes évek m á s o d i k felében kezdte el, amikor 
m é g nagyon kevés kr i s tá lyszerkeze te t i smer tek . Mára e z e k n e k a s z á m a jóval száz-
ezer fölé emelkede t t é s Kitajgorodszkij előrejelzéseit az összegyűj tö t t a d a t o k ra-
gyogóan igazolták. 
Kitajgorodszkij megfigyeléseinek előzményei között v a n Lucretius Carus kétezer 
éves megál lap í tása , ame ly szerint a legs tabi l i sabb e l r endeződések a kiegészítő 
e l rendeződések . 1 9 4 0 - b e n pedig L i n u s Paul ing és Max Delbrück posz tu lá l t a a 
kiegészí tő elv m e g v a l ó s u l á s á t a biológiailag fontos n a g y m o l e k u l á k szerkeze tében . 
M a n a p s á g az ű n . s z u p r a m o l e k u l á r i s k é m i a szolgáltat ragyogó pé ldáka t a kiegészítő 
elv megva lósu lásá ra . Olyan rendszerekrő l van szó, a m e l y e k b e n két moleku la kémiai 
kö té sné l gyengébb k ö l c s ö n h a t á s s a l kapcso lód ik össze. Ö s s z e k a p c s o l ó d á s u k a ki 
egészí tő elv szer int tö r t én ik . A m o l e k u l á k rendszer in t az t az i l leszkedést követik, 
ame ly a legnagyobb felületi k ö l c s ö n h a t á s t biztosí t ja és ez megin t c sak a kiegészítő 
e l rendeződés révén va lósu l meg. A s z u p r a m o l e k u l á r i s r e n d s z e r e k b e n ugyanúgy , 
m i n t a k r i s t á lyokban , az egymáshoz csa t lakozó m o l e k u l á k felismerik egymást , 
a m i gyenge k ö l c s ö n h a t á s o k o n ke resz tü l valósul meg. 
J. Desmond Bernai (1901—1971), széles é rdek lődésű br i t tudós . Fiz ikus volt 
és t u d o m á n y o s t evékenysége e l sősorban a kr isz ta l lográf iára összpon tosu l t . Ö volt 
a moleku lá r i s biológia egyik el indítója. Másik fontos é rdeme , hogy fe l i smer te a 
t u d o m á n y növekvő t á r s a d a l m i h a t á s á t . T á r g y a l á s u n k s z e m p o n t j á b ó l l egfon tosabb 
e r e d m é n y e az volt, hogy lefektette az ú n . á l ta lános í to t t kr isz ta l lográf ia a lapja i t . 
Ez a szerkezetek t u d o m á n y a , amely m e s s z e tú lnő a h a g y o m á n y o s , szabá lyos szer-
keze teken . A kvázikr is tá lyok felfedezését , b á r jóval B e r n a i ha lá la u t á n tör tént , 
m u n k á s s á g a szerves fo ly t a t á sának t e k i n t j ü k . 
A kr is tá lyokat a l egu tóbbi időkig ú g y jel lemezték, hogy s z e r k e z e t ü k b e n bizonyos 
a l a p m o t í v u m o k jól megha t á rozo t t s zabá lyok szer int p e r i o d i k u s a n i smét lödnek . Ép-
p e n ez a per iodici tás segí te t te elő a kr i s tá lyszerkeze tek m e g h a t á r o z á s á t e l sősorban 
röntgendi f f rakcióval . A szerkezetek per iodic i tása u g y a n i s megsokszorozza és ér-
zékelhetővé teszi a j e l ensége t . A röntgenkr i sz ta l lográf ia s ikere nagysze rű felfede-
zé sekhez vezetett, a m e l y e k legragyogóbb példái közé ta r toz ik a fehér jék a l fa -csavar 
és a DNS k e t t ő s - c s a v a r szerkezete. Ugyanakkor a rön tgenkr i sz ta l lográ f ia s ikere 
sz in te akadályoz ta is a szerkezetekkel foglalkozó t u d o m á n y o k fejlődését, mer t a 
k u t a t á s o k a t a s z a b á l y o s és pe r iod ikus r endsze rek re szűk í t e t t e . 
A molekulár i s biológia művelése m á r a h a r m i n c a s é v e k b e n elkezdődöt t , r észben 
B e r n a i kezdeményezésé re . Taní tványai közül többen is Nobel-dí jasok let tek bio-
lógiailag fontos n a g y m o l e k u l á k sze rkeze tének m e g h a t á r o z á s á é r t . Berna i m a g a 
a z o n b a n s o h a s e m k a p o t t Nobel-díjat . Egyrészt n e m volt t ü r e lme h u z a m o s a b b a n 
dolgozni egy-egy t é m á n , más rész t s o k i r á n y ú é rdeklődése , közte aktív baloldali 
pol i t izá lása sokszor és h u z a m o s a n e lvonta a figyelmét a ku t a t á s tó l . Öt le tgazdag-
s á g a a z o n b a n n a g y s z e r ű ú j i rányokat indí to t t el. Be rna i h ív ta fel a figyelmet a r ra , 
hogy a kr i s tá lyoknál kevésbé szabá lyos és kevésbé p e r i o d i k u s r e n d s z e r e k szer-
keze té t is é rdemes vizsgálni . Erre volt pé lda a cseppfolyós víz, ame lynek szerke-
ze tv izsgá la tában j e l e n t ő s e r edményeke t ér t el és ösz tönzö t t m á s o k a t is további 
m u n k á r a . 
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Bernai megfigyelte, hogy ha az a tomoka t modellező golyókból teljesen vélet-
lenszerűen ha t a lmas rendszer t épít fel, akkor a b b a n közelítően ötös sz immetr iák 
a l aku lnak ki. Ez azér t is érdekes volt, mert a kr is tá lyokban nem fordulhat elő 
ötös (és ugyanígy ha tosná l nagyobb rendű) szimmetria . Ennek a kétdimenziós 
térben való analógja az, hogy nem lehet azonos mére tű szabályos ötszögekkel 
lefedni a síkot á t fedések vagy hézagok nélkül. Az ötös szimmetr ia a legjellemzőbb 
vonása azoknak a rendszereknek , amelyeknek van bizonyos szerkezetük, de n e m 
férnek bele a k lassz ikus krisztallográfiai leírásba, ami szabályosságot és periodi-
citást feltételez. Bernai t ehá t már a rönlgenkrisztallográfia legnagyobb s ikereinek 
idején felhívta a figyelmet a n n a k korlátaira . 
Az ál talánosí tot t krisztallográfia, vagy m á s néven a szerkezetek t u d o m á n y a 
legnagyobb sikerét 1982-ben érte el, amikor Dan Shechtman izraeli ku ta tó h i r te len 
megszilárdított ötvözet elektrondiffrakciós képén észlelte az addig lehete t lennek 
tar tot t ötös szimmetr iá t . Több mint két évbe kerül t , amíg S h e c h t m a n meg t u d t a 
győzni kollégáit a felfedezés valódiságáról. Amikor azu tán a m a m á r kvázikristály 
néven ismert ú jszerű anyagról az első dolgozat 1984-ben megjelent, min tha egy 
gátat törtek volna át : ezer, és ezer dolgozat követte a felfedezésről szóló beszámolót . 
Érdekes, hogy Roger Penrose angol m a t e m a t i k u s már a he tvenes évek elején, 
c s u p á n szimmetr ia-meggondolások a lapján, kialakított a síkfelület teljes lefedésére 
a lkalmas, szabályos, de nem azonos mére tű ötszögekből álló hálót . Ez szabályos, 
de nem periodikus rendszer volt. A kvázikristályok az ilyen sík rendszer h á r o m -
dimenziós ki ter jesztésének tekinthetik. 
Alan Mackay brit krisztal lográfus szintén még jóval a kvázikristályok felfedezése 
előtt leírta, hogy ilyen szabályos, de nem per iodikus rendszerek a te rmésze tben 
is e lőfordulhatnak. Külön figyelmeztetett a r ra , hogy, h a a kristályokról k ia lakul t 
k lassz ikus elképzelés a lap ján eleve lehetet lennek ta r t juk létezésüket, akkor megvan 
a veszélye annak , hogy észrevétlenül e lmen jünk melletlük, még ha közvetlenül a 
s zemünk elé is ke rü lnek . Mackay minderről két emlékezetes előadást is t a r to t t 
Budapes ten 1982 szeptemberében. Akkor még sem ö, sem a hallgatóság n e m 
tudta , hogy előrejelzésének már van is kísérleti bizonyítéka Dan Shech tman ke-
zében. Mackay egyébként korábban már megjelentetet t egy szimulációval kiala-
kított e lektrondiffrakciós képet, amely az tán nagyon jó ös szhangban volt Shech t -
man valóságos felvételével. 
Pierre Curie (1859—1906), francia fizikus. A sz immetr ia- tanok fejlődéséhez h í r e s 
elvével j á ru l t hozzá, amely szerint, „a diszszimmetria hozza létre a jelenséget,"7 
vagyis valamilyen sz immetr ia hiánya biztosítja azt, hogy egy je lenség megfigyelhető 
legyen. Mindez elvezet a szimmetria-törések jelentőségének felismeréséhez. Olyan 
korszakalkotó felfedezések vannak ezzel összefüggésben, mint Louis Pasteur ko-
rábbi megfigyelése a molekulár is és kristálybeli diszszimmetriáról , vagy a Lee é s 
Yang által elörejelzett és VVTÍ, Lederman és mások által kísérletileg bizonyított 
par i tás -sérü lés je lensége. Pierre Curie nem soka t írt a szimmetriáról , egyébként 
sem volt bőbeszédű ku t a tó és nem is élt sokáig. Fizikai ku ta tásokró l szóló dol-
gozatait könnyen értheti 'nek tar t ják, de nem így a szimmetriáról szólókat. Pierre 
Curie fedezte fel a piezoelektromosság jelenségét és leghíresebb eredményei a 
radioaktivi tás tanulmányozásából szá rmaznak . Ezekért 1903-ban feleségével, Ma-
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rie-val, és a radioaktivi tás felfedezőjével, Henri Becquerellel együtt megkap ta a 
fizikai Nobel-díjat. 1906-ban utcai ba lese t áldozata lett. Lehetséges, hogy hosszú 
távon a tudomány tö r t éne t elsősorban a szimmetriaelv k imondásáé r t fogja szá-
mon ta r t an i . 
A Curie-elvre két példát említünk. Az egyik Pas teur felfedezése 1848-ban, ami-
kor először figyelte meg kristályok és moleku lák kirali tását . Adott anyag kémiailag 
szinte mindenben azonos két változatáról v a n szó, amelyek egymásnak tükörképei , 
de fedésbe nem hozha tók egymással. Már ko rábban Jean Baptiste Biot megfigyelte, 
hogy bizonyos anyagok elforgatják a polarizált fény s íkját . Kétféle kvarckristály 
létezik, amelyek forgató ha tása azonos mér t ékű , de el lentétes i rányú. Vízoldható 
optikailag aktív kris tályok az oldatba is á tvi t ték ezt a tu la jdonságot , amelyet így 
molekulár i s t u l a jdonságnak tekinthet tek. Louis Pasteur megfordított so r rendű kí-
sér letet végzett. Optikailag inaktív a m m ó n i u m - t a r t a r á t oldatából kris tályosí tot ta 
ki a sót és kétféle kristályt kapott, amelyek egymás tükörképei voltak. Ezek közül 
az egyik ugyanaz volt, mint a természetben előforduló a m m ó n i u m - t a r t a r á t kristály. 
Ebben a szerencsés esetben Pasteur kézzel is külön t u d t a választani a kétféle 
kristályt . Ezeket kü lön-kü lön feloldva, opt ikai lag aktív oldatokhoz ju to t t , amelyek 
azonos mér tékben , de ellentétes i r ányban forgatták el a polarizált fény s ikjá t . 
A diszszimmetr ia bizonyos sz immetr ia - tu la jdonság h iányá t jelenti . Bal és jobb 
kezünk külön-külön nem szimmetrikus, de a kettőt együtt egy rendszernek tekintve 
tükörsz immet r ikus . A diszszimmetria je l lemzésére a kezek analógiá ja anny i ra sze-
rencsés , hogy a molekulák ilyen t u l a jdonságá t a kéz szó görög megfelelőjéről 
nevezték el k i ra l i tásnak. Az élettani szempontból fontos szénvegyületek királ isak, 
h a legalább egy olyan szénatomot t a r t a lmaznak , amelynek mind a négy kötése 
különböző. Pas teur felfedezése döntően hozzá járu l t a sztereokémia k ia lakulásához 
és elvezetett ahhoz a felismeréshez, hogy a szénatom négy kötése te t raéderes 
e l rendezödésű. 
Ugyanannak a moleku lának a jobb- és balkezes vál tozata nagyon különböző 
biológiai, gyógyászati h a t á s ú lehet. Vannak anyagok, amelyeknek az egyik vál tozata 
érzéstelenítő, a más ik izgató ha tású , vagy az egyik gyógyítja a tüdőbaj t , a más ik 
vakságot okoz, az egyik fájdalomcsillapító, a másik köhögésgátló. Az ötvenes évek 
végén elsősorban Nyugat-Németországban te rhes anyák körében népszerű volt a 
Contergan, amely elmulasztot ta a t e rhesség első hónap ja iban jelentkező reggeli 
rosszul létet . Mint később, már a gyógyszernek a piacról tö r tén t v isszavonása u t á n 
kiderül t , az anyag molekuláinak egyik vál tozata volt c sak ilyen jó tékony h a t á s ú , 
a más ik változat viszont végtaghiányos torzszülést okozott. Egy időben úgy gon-
dolták, hogy az a n y a g n a k csak az egyik vál tozatát a lkalmazva a jótékony h a t á s t 
m e g t a r t h a t t á k volna és nem került volna so r a t ragédiákra. Ma m á r tud juk , hogy 
a helyzet ennél bonyolul tabb, mert e n n e k a vegyületnek az egyik vál tozata a 
szervezetbe kerülve gyorsan átalakul a m á s i k változatba. A k u t a t á s o k folytatód-
nak , mer t egy olyan vegyületcsaládról v a n szó, amelynek nagyon sok kiváló tu-
l a jdonsága van. A contergan-tragédia is hozzá járu l t ahhoz, hogy ma már az Egye-
sü l t Államokban és az Európai Közösségben szigorú törvények szabályozzák az 
olyan gyógyszerek forgalmazását , amelyek molekulái kétféle vál tozatban fordul-
h a t n a k elő. 
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Már Pas t eu r is leírta azt a sejtését, hogy a világegyetem diszszimmetr ikus . Ez 
azu tán az 1950-es évek második felében nyert különleges jelentőséget és meg-
erősítést. Chen Ning Yang és Tsung Dao Lee amerikai f iz ikus 1956-ban közölte 
hipotézisét arról, hogy bizonyos alapvető elemi részecskék kö lcsönha tása iban a 
pari tás , a tükörsz immetr ia sérül és ennek bizonyí tására egész sor kísérletet is 
javasol tak. 
A fizikában a szimmetr ia az invarianciaelvekben jelentkezik, amelyek pedig a 
különböző megmaradás i törvényekkel kapcsolatosak. Korábban úgy hitték, hogy 
ezek a megmaradás i törvények á l ta lánosan, tehát a pa r i t á sban , az elemi részecskék 
tükörsz immetr iá jában is érvényesek. így ér thetően nagy meglepetés t keltett, amiko r 
Yang és Lee 1956-ban felvetette azt . hogy bizonyos radioaktív bomlási reakc iókban 
a pa r i t á smegmaradás nem érvényesül. A bizonyítás m á r a következő évben meg 
is történt Chien-Shiung Wu és munka tá r sa i , Leon Lederman és m u n k a t á r s a i és 
mások kísérleteivel. 
Az elemi részecskék tu la jdonsága inak jobb megértése közelebb visz minket a 
világegyetem keletkezésének jobb megértéséhez is. A mai elképzelések szerint a 
kezdetnek számító Nagy Robbanás alkalmával a fe lszabaduló ha t a lmas energ ia 
szinte végtelen mennyiségben hozta létre a mindent felépítő kvarkokat . Elvileg 
mindenből és mindennek az anti-megfelelöjéböl is egyenlő mennyiségek keletkez-
tek. Honnan származik akkor a világegyetem asz immet r iá ja? A kvarkok és az 
ant ikvarkok kölcsönösen megsemmisí te t ték egymást és ebből sugárzási energia 
keletkezett. Valamennyi kvark azonban feleslegben marad t , és ebből jöt tek lé tre 
a galaxisok és a bolygók. Ezért köszönhe t jük lé tezésünket a sz immetr iasér tésnek . 
Tökéletes szimmetria esetén világunk nem jöhetet t volna létre. A sz immetr iasérü lés 
az, aminek az á l ta lunk ismert világ komplexitását köszönhet i . Ezzel pedig visz-
sza ju to t tunk Pierre Curie szimmetria-elvéhez. És v i s sza ju to t tunk Louis P a s t e u r 
nagy megsej téséhez is a világegyetem diszszimmetriájáról . Ez azu tán megkönnyít i 
olyan jelenségek megértését is, hogy az élő szervezetek k ia lak í t ásában csak ba l r a 
forgató aminosavak vesznek részt, ami szintén lehet, eredeti leg akárcsak nagyon 
csekély, sz immetr iasérülés következménye. 
Személyek szimmetriája 
Nemcsak a tudományos ku ta tók és a művészek é rdek lődnek a sz immetr ia 
iránt, h a n e m a hétköznapi ember is. Ezt az érdeklődést jól tükrözi az, hogy az 
utóbbi három-négy évben megnövekedett a szimmetriával foglalkozó népszerű írá-
sok, műsorok száma. 1994-ben például a The New York Times közölt többrészes , 
nagyter jedelmü összeáll í tást a szimmetriáról azzal a címmel, hogy „Miért kedvelik 
a m a d a r a k és a méhek is a jó megjelenést?". A rovarok, zebrák , agancsosok és 
m á s állatok párválasz tása mellett részletesen foglalkoztak azzal is, hogy milyen 
szerepe van az arc és test sz immetr iá jának az ember pá rvá lasz tásában , vagy 
abban , hogy milyen é le tkorban veszti el a szüzességét. 1996-ban pedig a Newsweek 
hírmagazin foglalkozott hosszú cikkben a szépség és sz immetr ia összefüggéseivel. 
Megvizsgálták például egy híres színész a r c á n a k legapróbb eltéréseit is a tökéle-
tesen szimmetr ikustól . Az NBC televíziós hálózat főmüsor időben szentelt j e l en tős 
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idő t Dateline c ímű p rogramjában a sz immetr ia je lentőségének a biológiai vonzerő 
szempont jábó l . 
C s a k üdvözölni lehet ezt a fokozott érdeklődést a sz immetr ia i ránt . Ugyanakkor 
a z o n b a n a túlegyszerűsí tés félrevezető is lehet. Ilyen veszély pé ldául az, amikor 
a z egyén vonzerejét egyenes összefüggésbe hozzák a r c á n a k geometriai szimmet-
riában megnyilvánuló „tökéletességével". Képzeljünk el két egyébként egyforma 
e m b e r i arcot. Legyen mindket tő tökéletesen sz immetr ikus . Az egyik tökéletesen 
s z immet r ikus a rcon a száj forduljon mosolyba, a más ikon konyul jon le ha ragos 
s zomorúságba . A tökéletes szimmetria továbbra is megmarad , de a két egyformán 
sz immet r ikus arc vonzó h a t á s a nem lesz egyforma már. Nem lehet vonzódásunka t 
c s u p á n geometriai paraméterekkel leírni. 
A szimmetria n e m c s a k a megjelenésben, h a n e m m a g u k b a n az emberi kapcso-
l a t o k b a n is fontos. E n n e k t anu lmányozása e kapcsolatok j o b b megér tését segíti 
elő. Egy korábbi sz immetr ia t émájú könyvünk nyomán megkerese t t b e n n ü n k e t 
egy amerikai házasság i t anácsadó azzal a kérdéssel , hogy sze r in tünk az ideális 
e m b e r i kapcsolatot elősegíti-e a két t á r s szimmetriája . Vá laszunk az volt, hogy 
az egymást kiegészítő tu la jdonságok valószínűleg jobban segítik a kapcsolat har -
m ó n i á j á t , mint a tu l a jdonságok tükörképi megfeleltetését j e len tő szimmetr ia . 
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Fin de siècle történetírás 
Hanyatlás vagy valami új születése? Olyan sürgető dilemma ez a 20. 
század végi történetírás állapotát szemlélve, amire nehezen adható mindenkit 
egyaránt kielégítő válasz. A tanulmány szerint a fin de siècle történetírás 
éppen az identitások történeti perspektívában Jelmutatott sokféleségének áb-
rázolásával tud a kor új elvárásainak megfelelni. 
A századvég, különösen f ranciául írva és mondva, egyszerre sugal l ja a merőben 
ú ja t a modernség értelmében, valamint a kétségbeesést , az elbizonytalanodást , 
mindazt tehát , ami a hanya t lás tüne te és megnyilvánulása. Ám amin t Eugen 
Weber, amerikai tör ténész a fin de siècle múlt század végi f ranciaországi d i skur -
zusá t elemezve k imuta t t a , a kor tá r sak a korszakvéget nemcsak negatív módon, 
például a ro thadás meta fo rá jának az emlegetése jegyében élhetik át; éppúgy jel-
lemző lehet a dekadens dolgok és maga ta r tások dicsőítése, m a g á n a k a dekaden-
ciának a kul tusza . Hiszen a múlt század előrehaladásával mind nyí l tabban meg-
fogalmazott pesszimizmus a „dekadenciát" pozitiv, vagy a n n a k hitt célok végett 
kezdte kisaját í tani . Ennek során ér tékelődhetet t á t egyesek s z á m á r a a korrupció 
olyan nem pusz tán destrukt ív tapasz ta la t tá , amely valójában megvál tás és éltető 
erő, mert hozzásegít a hétköznapi konvenciók fojtogató középszerűségének az át-
lépéséhez.1 
Hanyat lás vagy valami új születése — olyan választ sü rge tő di lemma ez m a 
is a 20. század végi tör ténet írás ál lapotát szemlélve, melyre nem a d h a t ó mindenki t 
egyaránt kielégítő egyetlen válasz. Legföljebb a b b a n a laku lha t ki széles körű, bá r 
azért ko rán t sem ál ta lános egyetértés, hogy m á r a idejét múl ta az a fa j ta tör ténet í rás , 
amely olyan jól szolgálta az európai modern nemzetek ügyét az elmúlt másfél 
évszázadban. S noha látszólag minden ugyanúgy működik n a p j a i n k b a n is a nem-
zeti tör ténet í rások műhelyeiben, mint tegnap vagy tegnapelőtt , á m mind kendö-
zetlenebbül merül fel a kérdés: mi végre ez a tudományos buzgólkodás? A célokat 
illető elbizonytalanodás abból a belátásból fakad, hogy a szakszerű tör ténet í rás 
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éppen ama funkciójának nem képes többé megfelelni, melynek jegyében a múlt 
század derekán és a század második felében intézményes formák között megalkották. 
Igen á l ta lános megfogalmazás szerint a tör ténet í rás e redendően olyan repre-
zentációs praxis, amely kiválóan a lka lmas a „törvénytisztelő polgár" előáll í tására. 
Ez a rendeltetése, Hayden White megál lapí tását kölcsönvéve, nem o n n a n ered, 
hogy a tör ténész lépten-nyomon patr iot izmust , nac iona l izmust csepegtet olvasóiba, 
vagy mert nyíltan moralizál. E szerepnek azért képes megfelelni, mert „különösen 
jól hasznos í tha tó a folytonosság, a teljesség, a zár tság és az egyediség képzeteinek, 
egyszóval mindazoknak a fogalmaknak az előállítására, melyek megtes tesülésének 
kívánja magát lá t ta tn i minden 'civilizált' t á r sada lom szemben a csak ' természeti ' 
életmód káoszával".2 Azok, akikhez a tör ténész szól, ezeknek az ér tékeknek a 
segítségével a lko tnak m a g u k n a k fogalmat az őket övező „valóságról". „A történeti 
reprezentáció ugyanis képes rá, hogy megteremtse a s z u b j e k t u m b a n a 'valósá-
gosság' tuda tá t , melyet az illető ismérvként haszná lha t midőn meghatározza, mi 
számít 'valószerűnek' a sa j á t korában" . 3 
A tör ténet í rás a 19. század folyamán vált azzá, hogy a valóságról folyó d i sku rzus 
pa rad igmájakén t mintegy a „realitás" mércéjéül szolgáljon. S mint ilyen maga 
dönti el, hogy milyen vélt „realitások" veszélyesek a s t a t u s quóra, melyeket kell 
u tóp ikusnak , mi t ikusnak , i l luzórikusnak, redukc ion i s tának vagy m á s k é n t torznak 
tekinteni és ezért t anácsos is őket mellőzni.4 
A tudománykén t definiált múlt tal való foglalatoskodás, a történet írás , végered-
ményben mind a mai napig ragaszkodik a 19. században megszerzett iménti jogához. 
Ám miután kezdi elveszteni azt a képességét , hogy az olvasót belehelyezze a gyakorlati 
társadalmi horizontját meghatározó erkölcsi világrendbe, s ekként ellássa őt identi-
tással, mind kevésbé szimbolizálhatja magát a valóságot. De vajon mi bizonyítja, 
hogy ténylegesen megtörtént vagy akár csak hamarosan beteljesül a történetírásnak 
ez a vélt hitelvesztése? Megítélésem szerint ennek számos egymással szorosan vagy 
lazán összefüggő szimptómája mutatkozik, á m közülük itt most legföljebb néhánnyal , 
de talán a legfontosabbak közül valókkal foglalkozom érintőlegesen. 
A nemzeti valóság tudománya 
A szakszerű tör ténet í rás eredendő, vagyis 19. századi keletű hivatása , hogy 
megteremtse és folyton táplál ja b e n n ü n k , olvasókban a folytonosság, a teljesség, 
a lezártság, va lamint az egyediség képzetét , mindazt ami egyszerre feltétele és 
e redménye bármilyen nemzeti tör ténetkép mega lko tásának . A modern nemzetál-
l amokba szerveződő népek (etnikumok) és a modern nemzet állammá á ta lakuló 
tör ténet i ál lamok felől tekintve éppen a történészek m u n k á l k o d á s a nyomán ölti 
magá ra a múl t a régmúl t messzeségébe visszavezetett folytonosság lá tszatá t . Ez 
a tör ténet ugyanakkor mindig egy (nemzeti) közösség egyedi ú t j á t beszéli el, amely 
végül e lkerülhetet lenül és szükségképpen torkoll kései végkifejletébe, a 19. (vagy 
éppen a 20.) századi nemzetá l lamba. A nemzeti kollektívum történelmi létjogo-
su l t ságá t a lá támasz tó his tor icizmus végül a teljes világ illúzióját kínálja. „Vonzereje 
pon tosan a m a képességéből fakad — jegyzi meg Anthony D. Smith —, hogy az 
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un ive rzumot éppúgy egy (nyilvánvalóan) á l t a l ános képbe foglalja, m i n t a régi val-
lásos vi lágképek, anélkül , hogy ehhez segítségül h ívna egy k ü l s ő t e remtő elvet; 
u g y a n a k k o r egybeolvaszt ja a m ú l t a t (a hagyományt) , a j e len t (az észt) és a jövőt 
(a tökéle tesbülés t ) ." 5 
A h i s to r i c i zmus t a la ján álló nemzet i t ö r t éne tképek fikció volta olyan e s e t e k b e n 
h a t á r o z o t t a n s zembe tűnő , amiko r hiányzik vagy legalábbis olykor-olykor megsza -
kad az e t n i k u m h o z kötöt t folytonos állami lét h a g y o m á n y a . A nyuga t - , va l amin t 
a kelet- és közép-európa i nemze t i tö r t éne t í rások helyzeti k ü l ö n b s é g e éppen a b b a n 
gyökerezik, hogy a máig ívelő, zá r t és egyedi (nemzeti) t ö r t éne t n e m egyfo rmán 
épül megfelelő a l apokra : a nemze t i e lőtör ténet Nyugaton t ö b b s ikerrel k íná l j a 
m a g á t egy e f fa j t a elbeszélés cél ja i ra , mint E u r ó p a keleti felén. Mindez a z o n b a n 
a legkevésbé sem gátolja a s z a k s z e r ű tö r téne t í rás t a b b a n , hogy nemzet i tö r t éne-
l emkén t beszél je el bármelyik o r szág múl t já t . De va jon — foga lmaz ta meg a k é r d é s t 
Szűcs Jenő m á r negyedszázadda l ezelőtt — „Minden ' nemze t inek ' minősü l , ami 
va l amiképpen tör ténet i ö s sze függésbe hozha tó valamely mai nemzet te l?" Majd így 
folytat ta: a „valamelyes kri t ikai érzékkel rendelkező tö r t énészek viszolyognak" ettől 
a régi képzettől . Nem t a g a d h a t ó ugyan , hogy van valamilyen k a p c s o l a t a m o d e r n 
nemze tá l l am és az egyes országok múl t j a között . A fő ké rdés a z o n b a n az, hogy 
milyen fogalmi ke re tek között t e r emthe tő közö t tük folytonossági kapcso la t , h a a 
h i s to r ikus t u d a t á b a n van lényegi m á s s á g u k n a k . Szűcs J e n ő tör téne t i ró i m u n k á s -
sága j ava részét éppen e p rob l éma mego ldásá ra fordí tot ta . 6 
Szűcs abból indul t ki, hogy „olyan fogalmi bázis k i a l a k í t á s á r a kell tö rekedni , 
ame lynek a l a p j á n a ké rdéses j e lenség m o d e r n és tör ténelmi t a r t a l m á b a n , h a 
m e s s z e m e n ő e n nem is azonosság, de legalábbis lényeges fogalmi jegyek a l a p j á n 
közelebbi r o k o n s á g muta tkoz ik . Más szóval, a kénysze rű és s z ü k s é g s z e r ű fogalmi 
k o m p r o m i s s z u m akkor jogosul t , h a egyér te lműen t u d a t o s , hogy bizonyos ér te-
l emben ' k u t a t á s t e c h n i k a i ' k o m p r o m i s s z u m r ó l van szó, s a n n y i b a n jogosul t , miné l 
k i sebb a k o m p r o m i s s z u m mér téke . " 7 Az a feltételezés, miszer in t a középkori eu rópa i 
fej lődés va lami t „megelőlegez" az újkori nemzetből , kellő a l apo t t e remt e r re a 
k ívána tos fogalmi k o m p r o m i s s z u m r a . Az egyál ta lán lehe tséges e lő tör ténet a z o n b a n 
— fűzi hozzá — valójában p u s z t á n c sak „egyfajta modell", m e g h a t á r o z o t t e lemek 
s a j á t o s képlete , melyet u t ó b b „a m o d e r n fej lődés oly m ó d o n h a l a d meg, hogy a 
modell t kiteljesít i , é s ú j t a r t a l o m m a l tölti ki".8 
Nagy kár , hogy Szűcs t e r m é k e n y gondolat i felvetése gyakor la t i lag a mai n a p i g 
v i s szhang né lkü l marad t , mivel a tör ténészek n e m vagy alig m u t a t n a k készsége t 
e r re a „kényszerű és s zükségsze rű fogalmi k o m p r o m i s s z u m r a " . S közü lük is r e n d -
szer int éppen azok idegenkednek a leg inkább a Szűcs ál tal j avaso l t „ t e r m i n u s 
pos t quem"-től , vagyis a „nemzeti" minős í tés p u s z t a „ technikai fogalommá" vál-
toz ta tásá tó l , ak ik olyan múl tbó l a lko tnak nemzet i tö r téne lmet , melyből f e l t űnően 
hiányzik az ú jkor i nemzet t a l án legfontosabb előzménye, az á l lami au to r i t á s . É p p e n 
ez a helyzet a valamikori H a b s b u r g Birodalom helyén u t ó b b a l a k u l t nemze t á l l amok 
egész sorával , beleértve még Magyarországot is, mely évszázadokig né lkülöz te a 
s a j á t á l lami lét fo ly tonosságát . 9 Ám mindez l á t h a t ó a n n e m zavar t a , s m a s e m 
izgatja a m a g y a r nemzeti t ö r t éne tképe t kidolgozó és ápoló h i s t o r i k u s o k a t abbél i 
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igyekeze tükben , hogy m ú l t u n k n a k a kora ú j k o r s zázada i r a e ső közbenső időszaká t 
is úgy ábrázo l ják , hogy az t ö r é s m e n t e s e n i l leszkedjék a honfogla lás tó l a Kárpá t -
medencéhez , Is tván királytól a m o d e r n eu rópa i á l l amisághoz kötö t t nemze t i tör-
téne lem fo lyama tába . A nemze t i t ö r t éne tkép k o n s t r u á l t je l legét az imént i pé ldáná l 
p l a s z t i k u s a b b a n é r zéke lhe t j ük a szlovák nemzet i t ö r t éne lem fogalmával . Az igen-
c s a k ú j ke le tű szlovák nemze t i öná l lóság h is tor izá lása tudni i l l ik sz in te a lehetet-
l enre vállalkozik: a te l jesen h iányzó nemze tá l l ami gyökerek „új ra k i ta lá lására" . 
Ebből a célból többféle k íná lkozó s t r a t ég iá t is h a s z n o s í t a n a k a tö r téne t í rók . Az 
egyik lehe tséges mego ldás a szlovák tö r téne lem „dehungar izá lása" , ami ú j a b b a n 
még a „debohemizálás" e l j á rásáva l is kiegészül . Másik, g y a k r a n a lka lmazo t t me-
t ó d u s a magyar—szlovák m ú l t szé tvá lasz tása , ami a sz lovákok lak ta Felvidéknek 
a szlovák m ú l t s z á m á r a tö r t énő egyoldalú k i s a j á t í t á s á t e redményez i . H a r m a d i k 
e l j á r á s k é n t eml í the tő a sz lovák „ tör ténelemnélkül iség" pozitív vál la lása; ez e se tben 
elválik egymástól a „nagy" (a magyar) és a „kis" (a szlovák) tö r téne lem. Az u tób-
b i n a k , m i n t valamiféle n é p i s é g t ö r t é n e t n e k „az ezeréves m é h " me ta fo ra képezi a 
szemlélet i a l ap j á t . Végül, igaz r i tkán , a k a d n a k hívei a sz lovák nemze tá l l ami eszme 
h i s to r i zá lásá t e lu tas í tó á l l á s p o n t n a k is .1 0 Az u t ó b b i r a pé lda az a lábbi ki jelentés: 
„A szlovák h is tor iográf ia n e m kor lá tozha tó a szlovákok 'nemze tá l l ami ' törekvéseire , 
egyedül c s a k vele n e m azonos í tha tó , h a n e m összetet t k u l t u r á l i s , t á r s ada lmi , gaz-
daság i és nyelvi fe j lődésük képezi a tárgyát ." Igaz, a megá l l ap í t á s egy olyan kötet 
bevezetőjéből s zá rmaz ik , ame ly a szlovákok múl t jáva l k a p c s o l a t o s forráslelöhelyek 
s o r á b a n n e m említi a magyarország i m ú z e u m o k a t , k ö n y v t á r a k a t és levél tárakat , 
holo t t az 1918-ig ta r tó évszázadok tá rgyra vonatkozó d o k u m e n t u m a i n a k a nagy 
részé t éppen b e n n ü k őrzik (ná lunk volt az a u t o r i t á s és vele együt t a tör ténelmi 
emlékezet d o k u m e n t á l á s á n a k a joga s l ehe tősége) . " 
Vajon c s u p á n a véletlen műve , hogy a h i s to r izá lás ra kevésbé rászoru ló Nyugat-
é s É s z a k - E u r ó p a o r szága iban a nemzet i t u d o m á n y o k művelői ú j a b b a n jóval több 
szkepsz i s t t á p l á l n a k m a g u k b a n a nemzet i múl t , e szellemi k o n s t r u k c i ó i r án t , min t 
E u r ó p a (és a világ) m á s o r s z á g a i b a n ? Aligha. Nem holmi nemzet i n ih i l izmus , 
h a n e m a nemze t i t ö r t éne tkép i ránt i bizalom nyilvánvaló m e g i n g á s a m o n d a t j a pél-
d á u l egy svéd a n t r o p o l ó g u s s a l a következőket : „A s k a n d i n á v o r s z á g o k n a k nagy 
m é r t é k b e n s ike rü l t egy olyan képe t k ia lak í tan i és m e g t a r t a n i magukró l , mely 
sze r in t ezek az á l l amok e tn ika i bonyoda lmak tó l m e n t e s , k u l t u r á l i s a n h o m o g é n 
ősi nemzet i á l l amok . Valójában a jelenlegi s k a n d i n á v á l l amok elég vé le t lenszerűen 
m e g h ú z o t t h a t á r v o n a l a k e redménye i . Ezek a h a t á r o k i n k á b b a kü lönböző d inasz-
t i ák eltérő geopolit ikai e r edménye i t tükrözik , m i n t s e m valódi , t e r m é s z e t e s e tn ika i 
h a t á r o k . A m a i smer t nemze t i képződmények i n k á b b a n n a k tanúje le i , m iképpen 
s i k e r ü l t a legutóbbi h á b o r ú t követően kü lönböző h a t á r o k közé szorul t á l lampol-
g á r o k a t h a t é k o n y módon d á n n á , norvéggá, svéddé vagy f inné 'varázsolni ' ."1 2 
Nálunk is főkén t az an t ropológ ia be rke iben j e len tkeze t t az az igény, hogy a 
nemze te t m i n t tö r téne lmi j e lensége t kr i t ikai v izsgá la tnak ve s sék alá. Hofer Tamás, 
e törekvések fő kezdeményezője í i ja a k é r d é s n e k szente l t t a n u l m á n y k ö t e t szer-
kesz tő i bevezetőjében: „A nemze t i k u l t ú r a hozzávetőleg a 18—19. század fordu-
lójától n e m e s p rogram, ideál is modell volt a mode rn n e m z e t l é t ü k k ia lak í t ásáé r t , 
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megszi lárdulásáér t vagy nemzeti önál lóságuk kivívásáért küzdő népeknél . . . Folyt 
a nemzet 'kul turál is örökségének' összegyűjtése, ' történeti emlékezetének' kidol-
gozása.. . A nemzeti k u l t ú r á n a k ez a normatív felfogása m a is él, funkciót tölt be 
a magyar t á r sada lomban , egyes részei érettségi tételek... (A kötet szerzői) ezt a 
szemléletet ütköztetik azzal az elmúlt két évtizedben előtérbe kerül t kritikai, tá-
volságot tartó, enyhén (néha erősebben) i ron ikus szemlélettel, amely éppen a 
'nemzetörökség-építő' , ' szimbólumalkotó' folyamatokat k ívánja átvilágítani, meg-
muta tn i b e n n ü k az e tnocent r ikus elfogultságok, politikai é rdekek, a t á r sada lmon 
belül folyó hatalmi vetélkedések hatásá t . " 1 3 
Összegzésül e lmondható tehát , hogy a nemzeti tör ténetképek előáll í tásán és 
folytonos k a r b a n t a r t á s á n munká lkodó historiográfia vált a 19. század óta a valóság 
def in iá lásának egyik fö letéteményesévé. Ha m a n a p s á g mégis mind többeket tölt 
el a fin de siècle dekadens hangu la t a azok közül, ak iknek a nemzeti tör ténet í rás 
müvelése a feladatuk, az ta lán éppen abból fakad, hogy nyűgnek érzik az ilyen 
keretek közé szorított intel lektuális d i skurzus t . Ha valami egyáltalán a végéhez 
közeledik most a 20. század utolsó éveiben, az nem egyéb mint a 19. s zázadban 
fogant nemzeti tör ténet írás hosszú ra nyúlt korszaka. Mint minden alapvető vál-
tozás vagy új jáalakulás , a szóban forgó fejlemény szintén régóta folyó előkészület 
eredménye. Nincs itt elegendő tér mindannak , aká r csak fu tó számbavételére és 
kivált a lapos bemuta t á sá r a , amely lépésről lépésre bomlasz to t ta a nemzeti törté-
net í rás 19. századi paradigmájá t . Közülük ezért legföljebb c sak néhány m a r k á n s 
tényezőt emelek ki í r á somban anélkül, hogy belemélyednék a részletekbe. 
Államtörténetírás és a társadalomtörténet 
Anthony D. Smith is említi, hogy a kinek a múl t j a és a kinek a jövője kérdésekre 
eltérő válaszok adhatók a n n a k megfelelően, hogy kinek milyen a világnézete. így 
olykor az emberiség egészét, olykor egyes közösségeit, olykor pedig magát az egyes 
egyént jelölik meg mint a történelem alanyát . A nemzeti történelem fogalma a 
tör ténet í rás szakszerüsödésével együtt, mintegy a n n a k e redményekén t születet t 
meg. A nemzetállam historizálása jegyében tudománnyá előlépő historiográfia ugyan-
akkor az államtörténet-írásban talált rá a nemzeti történetkép adekvát formájára. A 
túlontúl jól ismert német historizmus nem az egyedüli példája ennek a fejlődésnek, 
ám éppúgy erre vall a brit történetírás korántsem sajátos a lakulása is. 
Angliában az 1860-as és az 1880-as évek között m e n t végbe a tör ténet í rás 
professzionális s zak tudománnyá vá lásának folyamata. Az ennek e redményeként 
megszülető nemzeti tör ténet í rás kizárólag az a lko tmányosság és a közigazgatás 
múl t já t , a politikai események a lakulását , vagy a jogfejlődés és az egyháztörténet 
tényeit vonta be érdeklődési körébe. A nemzeti tör ténet í rás ezzel a politika tudo-
mányává léptette elő magát . „A múltról szóló t u d á s — fejtegeti LordActon 1895-ben 
nevezetes cambridge-i e lőadásain — a tapasz ta lás révén fel táruló igazságok rög-
zítése e lsősorban gyakorlati dolog, olyan valami tehát , amely a jövőt alakító ha ta lom 
és tevékenység eszköze."16 
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Ezzel a fo lyamat ta l egy időben, á m a céhes s z a k m a h a t á r a i n kívül jö t t lé tre 
a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i d i s k u r z u s , melyet a k k o r (és egészen a 20 . század derekáig) 
a z „emberek tör téne te" (history of the people) címkével l á t t a k el. Ez az á l l amtör -
t éne t tö l független h is tor iográf ia v a l ó j á b a n s o h a n e m vált a nemze t i t ö r t éne t í r á s 
részévé , melyre m á r azér t sem k e r ü l h e t e t t sor, mer t végig szo ros k a p c s o l a t b a n 
ál l t a baloldali in te l l ek tuá l i s t radíc iókkal (főként a f áb ian izmussa l ) , sőt magáva l 
a m u n k á s m o z g a l o m m a l is. 
Kissé változott a helyzet a másod ik v i l ágháború t követően, amiko r a k i fe jezet ten 
g a z d a s á g - és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i t e m a t i k á j ú his tor iográf ia ny í l t an m a r x i s t a i r ány t 
ve t t . Ám az angol t ö r t éne t i r á s ezen á r a m l a t a többé-kevésbé továbbra is kívül 
m a r a d t az a k a d é m i a i t u d o m á n y i n t é z m é n y e s körén és ami s z e m p o n t u n k b ó l enné l 
is lényegesebb: a ké t ség te lenü l komoly szellemi t e l j e s í tmények és in te l lek tuá l i s 
h a t á s ellenére, melyet e t ö r t éne t í r á s k iemelkedő művelői időközben o r s z á g u k b a n 
é s a n n a k h a t á r a i n kívül is elérlek (E.P: Thompson, E. Hobsbawn, C. Hill vagy P. 
Anderson és mások) , az i rányzat n e m képeze t t igazi k ih ívás t a m a i n s t r e a m ál-
l a m t ö r t é n e t - í r á s s z á m á r a . Az u tóbb i vá l toza t l anu l egymaga tes tes í t e t t e meg a n e m -
zeti tör ténelem p a r a d i g m á j á t . 1 7 
További és j e len össze függésben n e m vizsgálható ké rdés , hogy a m a g á t „kri-
t ika ikén t" , t ehá t a h a g y o m á n y o s t ö r t éne t í r á s a l t e r n a t i v á j a k é n t fe l tünte tő , egyszer-
s m i n d politikailag elkötelezett h is tor iográf ia idővel maga is ú j or todoxiává a l a k u l t 
á t . Ezért is éri e t ö r t éne t í r á s t az 1970-es évek közepétől m i n d több b í rá la t , me lynek 
e r e d m é n y e k é n t az 1990-es évtizedben az l á t h a t ó a n defenzív helyzetbe ke rü l t . 1 8 
Ilyen feltételek közepe t t e képezhe t te a z u t á n vita tárgyát Angl i ában az 1990-es 
évek derekán , hogy va jon tényleg befellegzett a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t n e k ? 1 9 
Szcientizmus és az emlékezet történelme 
Az angol h is tor iográf iá tól némileg e l tér a f ranc ia t ö r t éne t í r á s ú t j a , ahol a szá-
z a d e l ő n és kivált 1929-től , az Annales folyóirat mega lap í t á sá tó l , Marc Bloch é s 
Lucien Fèbvre fel lépésétől da tá lódik a nemzet i rő l l eszakadó ú j , sz in túgy gazdaság- , 
t á r s a d a l o m - , sőt k u l t ú r t ö r t é n e t öná l ló su l á sa . A II. v i l ágháború u t á n i év t izedekben 
a z Annales Fernand Braudel nevével fémje lze t t második , m a j d az azt követő h a r -
m a d i k nemzedékével ez a h a m i s í t a t l a n u l mater ia l i s ta , b á r k o r á n t s e m m a r x i s t a 
s zemlé l e tű tö r t éne t í r á s d o m i n á n s helyzetbe kerü l t s a j á t o r s z á g á n a k t u d o m á n y o s 
é l e t ében . Mégis: az Annales alapítói és követői által ambic ioná l t , idővel nemzetköz i 
m i n t á v á is emelkedő his tor iográf ia , az ú n . f r anc ia t á r s a d a l o m t ö r t é n e t n e m foglal ta 
el a nemzet i t ö r t éne t í r á s helyét, n e m lépet t a n n a k teljes ö rökébe . 2 0 Hogyan is let t 
v o l n a erre képes az a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ideálokat kerge tő tö r t éne t í r ás , ame ly 
a z i smét lődések és vá l tozása ik , a megfigyelhető szabá lyosságok a l ap j án á l lapí to t t 
m e g törvényszerűségeke t , s amely a g lobal i tás (a to ta l i tás , ahogy ők nevezték) 
j e g y é b e n a hosszú időtartamok és a nemze t i léptékét m e g h a l a d ó leg tágabb térbeli 
a g g r e g á t u m o k m é r é s e n nyugvó v izsgá la tá t helyezték e lőtérbe: az a tö r t éne t i r á s , 
a m e l y koncepc iózusán e l fordul t az e semény tő l és az egyes ember tő l a s t r u k t ú r á k 
é s a kol lekt ívumok kedvéér t . 2 1 Je l lemző, hogy Braudel m a g a is c s a k élete vége 
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felé tün te t t e ki figyelmével a f rancia történelem nemzeti a spek tusá t . 2 2 Ma viszont 
ott t a r tunk , hogy a következő, a negyedik nemzedék az 1980-as évtized végén 
rátér t a r r a az ú t ra , melyen haladva a megjelenített tör ténelem új fent közvetlen 
forrása lehet a nemzeti ident i tásnak. Pierre Nora nagyszabású , Az emlékezet helyei 
(Les Lieux de Mémoire) című vállalkozásáról van ebben az esetben szó, melyet 
Le GoJJimigyen értékelt . „Ez a mü a jelenkor történelme. Nem a mai Franc iaország 
története, h a n e m az a történelem, amelyre a mai Franc iaországnak szüksége van . 
Nem pusz t án a múlt ú j raa lko tása a kons t rukció ér te lmében, hanem a n n a k k u -
ta tása is, hogy milyen jelentést kínál fel a múl t a jelen számára , vagyis a n n a k 
a m ú l t n a k a mozgásba hozása, amit a jelen zár magába ." 2 3 Az emlékezet helyei, 
e szerint, többé-kevésbé azt a történetírói ideált követi, amely a historiográfia 19. 
században fogant nemzeti pa rad igmájá t is vezérelte. 
Természetesen ez az emlékezet, tehát a je len szemszögéből megírt nemze t i 
történelem nem pusz ta felelevenítése a nemzeti tör ténet í rás pa rad igmájának , hi-
szen „szorosan kapcsolódik az Annaíes-ból ki induló sokszínű iskolához".2 4 Elég 
utalni rá, hogy a vállalkozás ha rmad ik kötete m á r a c ímében (A sok Franciaország) 
jelzi, a vál la lkozásban részes történészek szerint a nemzet tör ténelemként p re -
zentá lható múl t j a semmiképpen nem egy és osz tha ta t lan . S h a b á r újfent a poli-
t ikum kerül t középpontba mint a történelem rendező elve, á m a h i s to r ikusoknak 
nincs afelől semmi kétségük, „hogy sokféle Franciaország létezik. Ez a sokféleség 
azonban nemcsak az eltéréseket, a különbségeket jelenti . . . , h a n e m konfl iktusjel -
legü plurali tást". Az effaj ta nemzeti tör ténet í rás nem tűzi ki t ehá t célul maga elé, 
hogy megkons t ruá l ja a nemzeti identi tást ; nem teszi, mivel azt vallja, hogy a 
nemzeti önazonosság konfliktusokból és megosztottságokból tevődik össze.2 5 
Új történetírás és a mikrotörténet 
Az 1960-as években nagyrészt az Egyesült Államokból tovaterjedő ú j tör té -
net írások a kvantifikáció, a komparáció és a modellalkotás segítségével t á r s a d a -
lomtudományossá változtatták a tör ténet irás megannyi területét , a gazdaság- , a 
város-, vagy a népesedés tör ténete t és még sok egyebet. Az ú j tör ténet í rás t igazán 
m a r k á n s módon a kliometria képviselte, aligha véletlen tehát , hogy az új tör té -
net írások krédóját a legkiemelkedőbb kl iometr ikus h is tor ikus , a Nobel-dijas R. 
W. Fogel fogalmazta elméletté.2 6 
A tá r sada lomtudományos tör ténet i rás (social-scientific history) végezte t a l án a 
legkomolyabb romboló m u n k á t a nemzeti tör ténet í rás hagyományos épületén, mivel 
a n n a k h a t á s á r a felgyorsult a historiográfia temat ikai special izálódása és szé tapró-
zódása. A folyamat tör ténet í rást sú j t ó dezintegráló h a t á s á t tovább fokozta, hogy 
az eklekt ikus elméletalkalmazás következtében a nemzeti pa rad igmaként egységes, 
belülről kohe rens historiográfia hovatovább teljesen elszigetelt részdiszcipl ínákra 
tagolódott. A mai ál lapotokat mindennél inkább jellemzi, hogy a tör ténet í rás el-
méleti kérdéseinek szentelt, az 1990-es évek elején megjelent könyvében Peter 
Burke 18 olyan t á r sada lomtudományi fogalmat említ és tárgyal részletesebben is, 
melyek körül külön történet írások a lakul tak az elmúlt egy-két évtized so rán . Kö-
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zülük, illusztráció gyanán t , hadd emeljem ki a családot és a rokonsági rend-
szereket , a közösséget és az identitást , a szexuali tást és a nem-e t (gender), a 
fogyasztást és a sz imbol ikus töke problémájá t , a kommunikác ió t és az érzékelést, 
a hegemóniá t és az el lenállást (kollektív erőszak), a gyámkodás t és a korrupciót , 
a menta l i tás t és az ideológiát, a szóbeliséget és a textuali tást , a reciproci tást vagy 
a mítoszt. Burke-nek ebből az á t tekintéséből pontosan kiderül az, ami t gyakorló 
tör ténészként is folyton t apasz ta lha tunk , hogy az egyes fogalmakra rátelepedő, a 
nekik megfelelő t é m á k r a szerveződő tör ténet í rások között n incs vagy legföljebb 
igen át tételesen lé tesí thető á t járás ; így be lő lük nem kerekedhet ki, r á juk alapozva 
n e m alkotható meg az egységes tör ténelem képe vagy víziója.27 
Az 1980-as évekig ta r to t t a funkcional is ta szemlélettel á t i ta to t t makrotör ténet -
í rás d iadalút ja , melynek az ekkoriban je lentkező, majd az utóbbi egy-másfél év-
t izedben kiterebélyesedő mikrotörténet vete t t véget. A tá rsadalmi je lenségeket kul-
tu rá l i s t e rminusokban értelmező, l á t á s m ó d j á b a n mikroszkopikus mikrotör ténet 
a z o n b a n éppúgy gyengíti a nemzeti tö r t éne t í r á s paradigmájá t , mint tette már 
k o r á b b a n a makro tör téne t . Ez óha ta t lanul adódik abból, hogy a mére tek lecsök-
kentése , a vizsgálat t á rgyának a minia tür izá lása nyomán a mikrotör ténet előnyben 
részesít i a nemzeti közösség szintje a la t t álló kisebb csopor tokat . Ám szintúgy 
ezt a tendenciát erősiti a múl t fogalmának a mikrotör ténetben meghonosí to t t új, 
s a j á t o s értelme is. A mikrotör ténész é rdeklődése ti. e lsősorban a valamikori tu-
da t fo rmák , é r tékrendek és erkölcsi un ive rzumok „valósága" felé fordul; a h is tor ikus 
vol taképpen a r ra készül , hogy belőlük r ekons t ruá l j a a s zámára e l sősorban fontos 
múltbel i „jelentés-összefüggések"-et. Éppen ezért kevésbé magyarázni , sokkal in-
k á b b megérteni szere tné a múltat . E n n e k megfelelően nem a múl ta t a jelennel 
összekötő folytonosság keresése, hanem lényegi másságuk és különbözőségük áb-
rázolása lesz fő célkitűzésévé. 
S mindezek tetejébe: a mikrotörténet vol taképpen azon a feltevésen nyugszik, 
hogy a múltról egynél több történet e lmondha tó , legalább annyi , a h á n y múltbéli 
je lentés-összefüggést képes a történész, s zaksze rű ku ta tás i módszerekkel , rekonst-
ruá ln i . 2 8 
A történetírás posztmodern diskurzusa 
Az a r g u m e n t u m o k közül az utóbbi, nevezetesen, hogy múltból va ló jában csak 
egy van, ám egynél több történelem í rha tó ugyanarról a múltról , felveti a tudo-
m á n y o s igazság p rob lémájá t . Milyenek az esélyei az egyetlen igaz (helyes) törté-
ne lem megjelení tésének ma, midőn a t u d o m á n y o s információ mennyiségi túlter-
melése, a végletes specializáció és a vizsgálati tárgy ebből eredő hal la t lan atomi-
zá lódása komoly kétségeket támaszt az egész átláthatósága iránt? Ráadásul — és 
ez a mikrotörténet voltaképpeni hozzájárulása a múlt megismerhetőségével kapcso-
latos újfajta szkepszishez — a múlt maga is többféle „valóság" egyidejű foglalata, 
amely végeredményben a történeti reprezentáció révén válik történelemmé. 
Már Droysen úgy gondolta, „a tör ténet i módszer lényege: kutatva megérteni. 
vagyis az interpretáció".2 9 Ez az utóbb feledésbe merült elgondolás a Gadamer-fé le 
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h e r m e n e u t i k a jóvoltából ke rü l t be ú j f en t a tö r téne t í rás l á tókörébe . A tö r t éne t i 
megismerés , min t kifejezet ten in te rpre tá ló- in te rpre ta t ív t evékenység fogalma az-
u t á n Hayden White történeti tropológia néven i smer t r ep rezen tác ió e lméle tében 
nyer te el mai közkeletű é r te lmét . 3 0 
White e lméle tének röviden szólva az a lényege, hogy az e semények k a o t i k u s 
r ende t l ensége n e m közvet lenül , h a n e m az eseményekből k o n s t r u á l t tények a l k o t t a 
elbeszélés f o r m á j á b a n lesz tö r téne lemmé. Tényeket pedig úgy á l l í tunk elő, hogy 
erkölcsi j e len tésse l r u h á z z u k fel az ö n m a g u k b a n m i n d e n é r te lem nélküli e s e m é -
nyeket , vagyis magá t a m ú l t a t . A j e l e n t é s a d á s gyakor la t i lag a nar rác ió nyelvi, 
re tor ikai és kompozíciós t e c h n i k á i n a k az egyidejű f e lhaszná l á sáva l tör ténik . A 
tö r téne t í rás , áll í t ja t ehá t White, s z ü k s é g k é p p e n k o n s t r u á l , h i szen a va lóságos 
e semények jól megírt tö r téne tek f o r m á j á b a n való t á la lása n e m v a l ó s u l h a t n a meg 
a képzelőerő segítsége nélkül . A n n a k h i á n y á b a n ugyan i s n e m lehe tséges a múl tbe l i 
világot úgy ábrázolni , hogy az koherens , tel jes és lezárt k é p e t a lkosson . S m i u t á n 
s z á m o s efféle nar ra t ív t echn ika kínál ja magát , k i v á l a s z t á s u k szabja meg, hogy 
milyen é r te lmet t u l a j d o n í t u n k a m ú l t n a k , amikor mint t ö r t é n e l m e t e lőadjuk. „Nem 
az a k é r d é s itt, hogy mik a tények — ír ja White —, h a n e m i n k á b b az, h o g y a n 
í r andók le a tények a n n a k é rdekében , hogy az egyik f a j t a m a g y a r á z a t j o g o s s á g á t 
i n k á b b igazolják, m i n t a másikét ." 3 1 
Nem folytatva tovább a fe le t tébb izgalmas (és széles k ö r b e n vitatott) r ep rezen-
tác ió-e lméle tnek a b e m u t a t á s á t , gondolom, ennyi a l a p j á n is világos, hogy ez a 
n a p j a i n k történet írói gyakorla tá tól egyál ta lán n e m függe t len , elméletileg t u d a t o -
sí tot t episztemológiai szkepsz is vagy re la t iv izmus egyál ta lán n e m erősíti a nemze t i 
t ö r t éne t í r á s p a r a d i g m á j á t . A kérdésről azér t mégis é r d e m e s l ega lább röviden szólni . 
Nemzeti és a választható identitás 
A nemzet i tör ténelem tör ténészek által a lkotot t f o g a l m á n a k belső k o h e r e n c i á t 
és homogen i t á s t az kölcsönöz, hogy a k o n s t r u á l á s s o r á n nagy szerephez j u t a 
belefoglalás é s a kirekesztés m e c h a n i z m u s a . 3 2 Valójában: „A ki rekesz tés g y a k r a b -
b a n j á t sz ik fon to sabb szerepet , min t a belefoglalás: n i n c s n e m z e t 'Feinbild' nél -
kül ." 3 3 E n n e k e r e d m é n y e k é n t bizonyos tör téne tek , amelyek n e m illenének bele az 
egységesnek ha tó képbe, a nemzet i tör ténelem s z e m p o n t j á b ó l fe leslegesnek é s 
é rdek te l ennek m i n ő s ü l n e k . Alka lmas in t ez a helyzet az á l l amtö r t éne ten kivüli 
e semények tág körével. Ami abból fakad , hogy a m o d e r n n e m z e t , vagyis a n e m -
zetál lam t u l a j d o n k é p p e n i magva, fő szerveződési góca v i t a t h a t a t l a n u l az á l l am. 
Mint Gellner írja: „Politikailag központos í to t t egységek és egy olyan morál is-pol i t ikai 
légkör létezése, melyben magá tó l é r t e tődőnek tekint ik, s n o r m a t í v módon kezelik 
az ilyen központos í to t t egységeket , szükséges , b á r s e m m i k é p p e n sem elégséges 
feltétele a nac iona l i zmusnak . " 3 4 Modern nemzetek e l sőkén t éppen ott, t e h á t a 
nyuga t - eu rópa i o r szágokban jö t tek létre, ahol egy c s a p á s r a (Franciaország), vagy 
h o s s z ú fo lyamat ke re t ében (Anglia) végbement az á l lam szervezeti r e n d j é n e k a 
demokra t i zá l á sa . E n n e k n y o m á n a laku l t á t az á l lam n e m z e t á l l a m m á . 3 5 
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Ezér t nem j u t o t t t e h á t hely bizonyos t ö r t é n e t e k n e k a nemze t i i den t i t á s fo r rásáu l 
szolgá ló á l l amtö r t éne t - í r á s keretei közöt t . Minden, ami közve t lenül n e m j á r u l t 
h o z z á é rdemben a nemze t i i den t i t á s fogalmához, vagy kivált , a m i ellene ha to t t , 
s z ü k s é g k é p p e n kívül r eked t a „ tör ténetszemléle t nemzeti lá tószögén" . Közülük egy 
é s m á s idővel a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t r ep rezen tác ió ja révén mégis tö r téne lmi t énnyé 
vá l t . Ez a há t t e r e a n n a k , hogy a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t t é rnyeréséve l a 20. század 
d e r e k á t ó l és főkén t a n n a k utolsó n e g y e d s z á z a d á b a n oly m é r t é k b e n ki tágul t a 
m ú l t t ö r t éne lemkén t s z á m o n tar to t t t a r t o m á n y a , hogy végül — a mikro tö r téne t 
jóvol tábó l — még a b a n á l i s h é t k ö z n a p o k is fe lemelkedhet tek a tö r téne lem maga-
s á b a . Bár az u tóbb iakbó l legföljebb c s a k osztály- , vagy lokális (a nemze t iné l m i n d e n 
e s e t b e n pa r t iku lá r i sabb) ident i tás t lehet mer í teni . 
De mi a helyzet a ke le t -európai marxista történetírással, m e l y n e k megközelí tési 
m ó d j a egyszerre t ü n t nemze t inek és t á r s a d a l m i n a k , lévén hogy t á r s a d a l o m k é p é t 
e g y f a j t a osztályelmélet h a t o t t a á t ? A m a g y a r tör téne t í rás p é l d á j á n á l m a r a d v a vi-
l á g o s a n ki tűnik , hogy s zün t e l enü l t ö r eked t ek a két kü lön elv egyeztetésére. A 
h a z a i marxis ta t ö r t é n e t í r á s első k o r s z a k á t az a Révai József s z a b t a meg, ak inek 
m é g 1945 előtt k ia lak í to t t nép f ron tos tör téne tszemlé le te t a g a d h a t a t l a n u l a k u r u c o s 
h a g y o m á n y o k b a n fogant . A K á d á r - k o r s z a k b a n kerü l t a z u t á n e lő térbe a m a z al ter-
n a t í v szemléletmód, melyet Molnár Erik képvisel t a m a g a s z i n t ú g y 1945 előtt 
k i a l ak í to t t (és az 1 9 6 0 - a s években é lénk v i ták n y o m á n d o m i n á n s pozícióba j u t t a t n i 
k íván t ) l abancos felfogásával . Nem azér t kü lönbözöt t egymás tó l a két koncepció, 
m i n t h a bá rmely ikükből h iányzot t volna a marx i s t a osz tá lyszemléle t i ránt i őszinte 
t ö rekvés ; bá r tény, hogy a függet lenségi hagyomány t m e r ő b e n c s a k rendi je len-
s é g n e k minősí tő Molná r Erik-féle tö r téne tszemlé le t valamivel több t á r s a d a -
lomtö r t éne t e t ígért a zömmel a politikai köztör ténetbe , va l amin t az osz tá lyharcok 
t ö r t é n é s e i b e mélyedő Révai-, Andics- és Mód-féle dogmatikus historiográfiánál . Amint 
Szabó Miklós r ámuta to t t , az éppen ak tuá l i s és az idővel együtt módosuló politikai 
legit imációs szükségletek ad tak tápot a nemzet i történetírás e két , egymástól elütő 
m a r x i s t a fogalmának. ,Az 1948—1953 közötti vezetés nemzetkoncepciója elsősorban 
az t tar tot ta szem előtt, hogy a szocialista á t a l aku lás ra való politikai á t térés ne j á r jon 
a nemzet i hagyományfolytonosság megszakadásával ." 3 6 S mer t érzékelték a történeti 
hagyományok kü lönösen vitális szerepét a magyar politika k u l t ú r á b a n , a „haladó 
hagyomány" k o m m u n i s t a koncepcióját kidolgozva próbáltak ha tn i a t á rsada lom egyéb-
k é n t nyers erőszakkal lojalitásra kényszeri tet t többségére. 
Merőben m á s k é n t ve tődöt t fel a legi t imáció kérdése 1956-ot követően, amikor 
egysze r re folyt az ú n . k é t f r o n t o s h a r c a függet lenségi h a g y o m á n y o k a t hangsú lyozó 
r á k o s i s t a dogma t i zmus , va l amin t a nemze t i függet lenségér t a k á r a fo r r ada lma t is 
vá l l a ló „Nagy Imre-féle revizionisták" és m á s „nacional is ták" (így a népi írók) ellen 
v a g y éppen azok megnyeréséé r t . „Úgy t ű n t — ál lapí t ja meg S z a b ó —, az ú j vezetés 
k é t f r o n t o s harc i s t r a t é g i á j á n a k a d e k v á t tö r téne t i koncepciójá t s egyben a tör ténet i 
mega lapozásbó l k i indu lva adekvá t nemze tkoncepc ió já t j e l e n t h e t t e Molnár Erik el-
méle te . " 3 7 S hogy a h a t v a n a s évek h o s s z a n e lhúzódó ún . Molnár Er ik-vi tá ja végül 
n e m eredményezte e koncepc ió k a n o n i z á l á s á t , hogy tehát „Molnár Er ik koncepc ió ja 
n e m vált az ú j veze tés h iva ta los tö r téne t - és nemzetpol i t ikai á l l á spon t j ává" , 3 8 azt 
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egy merőben m á s t ípusú legitimációs s t ra tégia időközbeni fe lülkerekedése ma-
gyarázza. Nevezetesen a társadalom depoli t izálásának kádári gyakorlata, melynek 
lényeges eleme volt a nemzet történelmi emlékezetének a minél tel jesebb kilúgo-
zása, a kollektív amnézia szorgalmazása. 
Napja inkban ez a nem túl rég még hata lmi kizárólagosságot élvező kelet-európai 
marxis ta historiográfia úgyszólván nem létezik többé, így a b e n n e végbement fo-
lyamatoknak s incs érzékelhető befolyásuk a nemzeti tör ténet í rás í r á s u n k b a n tag-
lalt szétesési folyamatára . Annál közvetlenebb h a t á s t fejt ki e téren a mikrotör ténet , 
melynek megjelenésével odáig fajult a helyzet, hogy a történelem a l anyakén t létjogot 
szerzett m a g á n a k az egyes egyén is. Hiszen a mikrotörténész látókörébe vont 
individuum már teljes megismerhető par t iku lár i s személyiségével, és nem c s u p á n 
amaz a t t r i bú tuma i révén tesz szert történeti jelentőségre, melyek őt másokka l 
összekapcsol ják, hogy egy közös kollektív (például nemzeti) ident i tás hordozóivá 
avassák . A kollektívumok, ennek megfelelően, nem számí tanak többé maguktó l 
értetődő pusz ta adot tságoknak, melyeket utólag az anal i t ikus kategóriák t á r n a k 
fel s z á m u n k r a . A kollektívum, e megközelítés fényében, olyan szün te lenü l kons t -
ruál t tá rsadalmi identitás, melyet a sz imbol ikus cselekedetek reprezentációi jele-
ní tenek meg mind a folyamatban résztvevők, mint pedig az utólagos megfigyelő-
elemző, vagyis a történész számára . 
A tör ténet í rás ezzel együtt j á ró teljes irány- és funkcióváltása, melyet számosan , 
ér thető módon, a felbomlás és a hanya t lás te rminusa iban tuda tos í t anak , meg-
ítélésem szerint éppúgy rejt magában pozitív fejleményeket, mint ahogy a mú l t 
század végi dekadencia is felszabadítóan ha to t t egyesekre a ko r t á r sak közül. Midőn 
a mikrotör ténészek fe ladatukként jelölik meg a szabad akara t , az adot t helyen 
és időben történetileg elérhető lehetőségek mellett t anúskodó történelmi bizo-
nyítékok felsorakoztatását , akkor indokolat lan megkérdőjelezni a történelem al-
ternatív, egymással egyenértékű fogalmai melletti kiállásuk jogosságát . Mi o k u n k 
lehet des t ruk t ívnak minősíteni azt a tör ténet í rás t , amely aka ra t l anu l is olyan 
„törvénytisztelő polgárok"-at segít kinevelni, akik nem kirekesztő, intoleráns, el-
lenségképet feltételező nemzeti ident i tásra fognak és tehetnek szert ezen az ú ton . 3 9  
S noha az egyetlen igaz, vagyis a nemzetközpontú történetkép min t á j á r a szabot t 
iskolai cur r icu lumokkal kétségkívül nehezen fér össze egy ilyesfajta törté-
netszemlélet ,4 0 a lin de siècle tör ténet í rás éppen az identi tások történeti perspek-
t ívában fe lmutatot t sokféleségének az ábrázolásával tud a kor ú j e lvárása inak 
leginkább megfelelni. 
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A talaj mint a földrajzi környezet eleme 
Az östalajok pleisztocén kori kronológiai szerepe 
A geográfia min tegy száz éve folyó ősföldrajzi k u t a t á s a i s o r á n a pa leo ta la jok 
(östalajok) m i n d e n k o r rendkívüli szerepe t j á t s zo t t ak , a m e n n y i b e n az oknyomozó 
felszínfejlödési v izsgá la tokban a múltbel i globális, regionál is és lokális geomorfo-
lógiai, paleoökológiai folyamatok, vál tozások fe lder í téséhez a ku lcso t a d t á k . 
A sok közül c s a k a legközvetlenebb és földtörténet i t ek in t e tben viszonylag fiatal 
időszaki ősföldrajzi k u t a t á s o k r a uta lva: a negyedkor k u t a t á s a , a negyedidőszaki 
ü l edékek kronológiai vizsgálata, kü lönösen a nemzetköz i t ek in te tben is j e l en tős 
és igen e r e d m é n y e s e n k u t a t o t t löszöket tagoló fosszilis talajok és azok képződé-
s é n e k paleoökológiai ér te lmezése lehetet len lett volna és l enne a jövőben is ős-
t a l a j t an i k u t a t á s o k nélkül . Amellett, hogy földrajzi t é r s é g ü n k b e n ezek a kü lönböző 
genet ikai t í p u s b a tar tozó fosszilis ta la jok, a j égkorszak i periglaciál is h ideg-szá raz 
löszképző s z a k a s z o k a t tagoló inter szakaszok melegebb-nedvesebb , erdő- vagy 
sztyep- s tb . növényzete t éltető ősföldrajzi , paleoökológiai v iszonyaira egyér te lműen 
u t a l n a k , sajátos Jöldtörténeti-Lermészettörténeti örökségként mai földrajzi környezeti 
adottságaink megértéséhez is hozzájárulnak. Hiszen t u l a j d o n k é p p e n a te rmészet i— 
ökológiai s a j á t s á g o k térbeli á töröklődésérő l -ú j raé ledésérö l van szó. 
A tel jes földrajzi környezete t k u t a t ó geográfia a természet i—ökológiai „örökség" 
egy részének n y o m o z á s a so rán — az a k t u a l i z m u s elve a l ap j án — abból i n d u l h a t 
ki, hogy h a z á n k t e rü le tén több (kont inentál is , a t l an t i , med i t e r r án , hegyvidéki) 
éghajlati hatás é rvényesül . A n a p s u g á r z á s o n a l a p u l ó zonalitás következménye , 
hogy h a z á n k t e rmésze t e s kö rü lmények között a közép-európa i lombos e rdők é s 
a ke le t -európai e rdős-sz tyepek övezete, ebből a d ó d ó a n u r a l k o d ó a n e rdő ta la jok é s 
e rdös-sz tyep ta la jok, illetve részben mai an t ropogén h a t á s r a sz tyepta la jok ta lá l -
ha tók h a z á n k t e rü le t én . Ezt a nagyon á l ta lános i to t t zonál is képe t a z o n b a n r e n d -
kívüli m é r t é k b e n var iá l ja a táji , tájt ipológiai t a rka ságo t is e redményező függőleges 
(domborzati) tagol tság, a t e rmésze tes növényzetben é s a genet ikai t a l a j o k b a n is 
m i n d e n k o r megnyi lvánuló litológiai, ill. vízföldrajzi különbség (litomorf, h id romorf 
ha tások) , intra- és azonalitás. 
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Mai e r d ő t a l a j a i n k b a n például — az an t ropogén ha t á sok tó l függe t l enü l is — az 
égha j l a t i ado t t ságok , a c sapadékv i szonyok e r edményekén t nyuga t ró l , a nedvesebb 
ökológiai v i szonyoknak megfelelő a g y a g b e m o s ó d á s o s b a r n a e rdő ta la jok tó l , kelet 
felé h a l a d v a egyre s z á r a z a b b ökológiai k ö r ü l m é n y e k tük röződnek . Vagyis lényeges 
t e rü le t i d i f ferenciák m u t a t k o z n a k . Az t e rmésze tes , hogy időben v issza tek in tve , pl. 
per iglaciá l is k ö r ü l m é n y e k között ke le tkeze t t képződményekke l összehason l í tva , 
n e m k e r e s h e t ü n k a m a i ta lajok gene t ika i és d inamika i i smérve iben azonosságo t . 
A jelenkorihoz hasonló éghajlattal jellemezhető inter glaciális időszak talajképződ-
ményei és a jelenkori talajok között azonban igen, s emögöt t komplex ökológiai 
ö s s z e h a s o n l í t á s l ehe tősége húzódik meg. 
E célból a lapvetőek egyrészt k ü l ö n ö s e n az e lmúl t ké l évt izedben Pécsi M. (1965, 
1982) és m u n k a t á r s a i (Pécsi M. — Szebényi E. — Schweitzer F. — Pécsi-Donáth 
É. — Wagner M. — Pevzner M. A. 1979; Kretzoi M. — Pécsi M. 1982; Pécsi M. — 
Gerei L. •— Schweitzer F. — Scheuer Gy. — Márton P. 1987) ál tal löszökön, löszszerü 
ü l e d é k e k e n s az a z o k a t tagoló fosszilis t a l a jokon végzett sokolda lú , k o r s z e r ű mód-
s z e r e k e t a lka lmazó vizsgálatok, m á s r é s z t a szé l fú j ta homokok komplex k u t a t á s a i 
(Borsy 1991; Marosi S. 1966, 1987; Stefanovits P. 1971; Góczán L. — Marosi S. 
— Szilárd J. 1974 s tb . ) . 
A talaj komplex termék: természetes körülmények között a természeti, az ökológiai tényezők 
összessége rendkívül jól tükröződik a talajok genetikai típusaiban, dinamikájában, kémiai-fi-
zikai tulajdonságaiban. Egyrészt a talaj tükrözheti a földrajzi zonalitást az apróbb részletekig, 
másrészt a topológiai dimenzióig részletezve, a mikroökológiai sajátosságokhoz igazodva is 
intra-, ill. azonális jelenségek mutatkozhatnak. Igen gyakori, hogy a mikrodomborzathoz. általa 
a talajvíz felszín alatti szintjéhez igazodik a természetes növényzet, s azzal összefüggésben a 
talaj (hidro- vagy szemihidromorf) típusa. Feltárásokban is igen jellemző, hogy a felszíni talaj 
néhány tucat m-en belül is rendkívül változatos. Főleg üledékes kőzetek (lösz, homok, kavics) 
bányafej tőiben látható, hogy a bányafal hosszában a mikrodomborzathoz igazodik — az erózió 
függvényében — a zonális talaj vastagsága (erodáltságának mértéke), ha pedig — mai vagy 
fosszilis — völgyületet, pl. deliét metsz keresztbe a feltárás fala, annak fenekén pl. hidromorf 
hatást tükröző — mai vagy fosszilis — talajba megy át a tető és a lejtő zonális genetikai 
talaja (1. ábra). 
I. ábra 
Mikrodomborzattal, ill. a hozzá 
igazodó talajvízzel befolyásolt 
genetikai talajok. 1 = zonális Ra-
mann-féle barna erdőtalaj teljes 
szelvénye tetőhelyzetben; 2 = 
ua. lejtőn, erodált állapotban; 3 
= szemihidromorf hatást tükröző 
csernozjom réti talaj; 4 = hidro-
morf réti talaj; T = a talajvíz szint-
je; a=lösz; b=lösziszapos ho-
mok; c=iszapos homok 
Hasonló lokális, mikroökológiai, ill. topológiai különbség keletkezik minimális kőzettani 
változásokra. Kiterjedt dolomitfelszín peremi zónájában a dolomiton képződött — litomorf — 
rendzina talajt máris felváltja a zonális barna erdőtalaj, ha 1 m-nyi löszös üledék, lejtőhordalék 
fedi el a dolomitot, s az válik talajképzö kőzetté (2. ábra). 
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2. ábra 
m 
О 
it 
Zonális talaj megjelenése a lito-
morf talajokkal jellemzett dolo-
mitterületen. 1 = dolomit; 2= lö-
szös lejtőüledék; 3 = rendzina; 
4 = Ramann-féle barna erdőtalaj 
e 
A fosszilis talajok genetikai típusában tükröződő komplex ökológiai (paleoökológiai) kö-
rülményeknek az adott terület mai ökológiai sajátságával való összehasonlítására eddig ke-
vesebb figyelem jutott. Bbkronológiai vizsgálatok széles körben és régóta folynak. Őslénytani, 
palinológiai (pollenanalitikai) kutatási eredmények gazdag tárházával rendelkezünk, s ezek 
alapján ősföldrajzi, paleoökológiai kép- és idősor is rajzolható hazánkról, de ez ritkán bontható 
le regionális, még kevésbé topológiai dimenziókra. A helyi, kis területhez kötött időbeli vál-
tozások nyomon követése jórészt litológiai-finomrétegtani. egymást követő üledékképződési 
fázisok oknyomozó vizsgálatára korlátozódott. Emellett a paleobioszféra esetében gyakran szá-
molni kell az állat-, kisebb mértékben a növényfajok különböző mértékű mobilitásával, a 
többnyire éghajlati változások irányította komplex ökológiai változásokhoz való megfelelő gyor-
saságú változással, térbeli mozgással. 
A stabilabb, konzerválódó, az időbeli ökológiai változásokat csak másodlagosan elszenvedő, 
de az eredeti bélyegeket átörökítö, ám helyhez kötődő fosszilis talajok azonban olyan paleo-
ökológiai tanúk, amelyek a természeti tényezők összhatásának tükrözőiként összehasonlítási 
lehetőséget adnak a jelenlegi természetes ökológiai állapotokkal, s ezáltal közvetett alapot 
adnak jövőbeli természeti folyamatok prognosztizálásához. 
Ha abból indulunk ki, hogy hazánk globális tájföldrajzi képére zonálisan, éghajlati-nö-
vényzeti szempontból az erdő- és sztyeptalajok. ill. határsávjaik jellemzőek, amit azonban a 
domborzati adottságok függőlegesen, a kontinentális, az atlanti és a mediterrán éghajlati 
hatások vízszintesen, a közét- és vízhatások foltonként, sávonként azonálisan, ill. intrazoná-
lisan módosítanak, akkor érthető, hogy meglehetősen mozaikos kép rajzolódik ki. Hogy ta-
lajtérképeken mennyire, milyen mértékben mozaikos, az szinte csak méretarány, részletesség 
kérdése (pl. egyetlen 1:10 000 méretarányú térképlapon számos esetben 20—30 féle genetikai 
talajt különíthetünk el). Hogy a vízszintes zonalitás nem csupán É—D-i irányban figyelhető 
meg medenceterületeinken, hanem (pl. az Alpoktól való távolság függvényében) Ny—K-i irány-
ban is, arra példa, hogy a Balaton mindkét partvidékén, DNy-i végétől ÉK-i medencepereméig, 
az agyagbemosódásos barna erdőtalajtól a mészlepedékes csernozjomig valamennyi típus, 
altípus és változat megjelenik (ahol a zonalitást a kőzet- és a vízhatás nem nyomja el). Még 
sajátosabb, hogy ugyanez előfordul délebbre a Kapos-völgy É-i peremvidékén, Kaposvár— 
Dombóvár vonalában, azonos magasságú, sík felszínen, azonos litológiai (löszös) felépítésű 
területen 20 km-es Ny—K-i távolságon belül. 
Hasonló, még kisebb területekre kiteijedö törvényszerű ökológiai különbségek, tarkaságok 
tükröződnek a mai genetikai talajokban a kitettség miatt pl. É-i és D-i lejtők között. 
Mindez az országterület talajtakarójának részletes ismeretében, térképezetlsége révén vált 
nyilvánvalóvá, hiszen a talajtakaró kiterített könyvlap. Egészen más szintű azonban az elte-
metett fosszilis talajok ismertségi foka. s a bennük tükröződő korábbi ökológiai adottságok 
differenciáltságának feltártsága. Tartósan vízhatás alatt álló ártéri területeken (pl. a Duna-völgy 
Csepel-szigeti szakaszán) két-három rétegű rétitalaj-sorozatokat ismerünk, ezek azonban kro-
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nológiai szempontból is másodrangúak, ökológiai vonatkozásban pedig csupán arról tanús-
kodnak, hogy az adott helyen a földtörténeti jelenkor során is többször változott tartósan a 
vízelöntés a talajképzödésre alkalmas felszíni állapottal: a hidromorf hatás azonban uralkodó 
maradt az ökológiai tényezők sorában. Kőzethatás-dominanciát tanúsít a Duna—Tisza közi 
homokfelszínen a jelenkori humuszos homoktalaj több rétegben való függőleges megismétlő-
dése, egyúttal ismétlődő homokmozgásra is utalva. 
A fentiek igazol ják, hogy periglaciál is é s azt követő i dőszakokban egyetlen 
geofaktor (csapadék) viszonylag kis m é r t é k ű el térése a többi ökológai t ényező 
l ánco la t án k e r e s z t ü l milyen minőségű differenciát okozhat, egyút ta l a r r a is, hogy 
h o s s z ú időtávon (az újple isztocéntól máig) u g y a n a z a közeli te rüle tek közöt t i vi-
szonylagos k ü l ö n b s é g meg ta r t j a ökológiai m e g h a t á r o z ó szerepé t , vagyis á tö rök lőd ik 
a mikroregionál i s ökológiai differencia a pleisztocénből a m á b a . 
A fent iekhez h a s o n l ó i smere tek a l a p j á n egyér t e lműnek t ű n i k , hogy a p le i sz tocén 
interglaciál is s z a k a s z a i b a n , a mindenkor i je l lemző m a k r o k l i m a t i k u s s a j á t o s s á g o k 
függvényében u g y a n , de az adot t i d ő s z a k b a n té rben igen differenciál t ökológiai 
viszonyok vol tak jel lemzőek, a k á r c s a k m a . 
A zonal i tás t t a r k á z ó regionális és topológiai kü lönbségeke t e redményező ter -
mésze t i t ö rvénysze rűségek a n n á l i n k á b b j u t h a t t a k érvényre, minél kevésbé h a t o t t 
a d o t t terüle ten a belföldi vagy az alpi j é g t a k a r ó a k l ímára s ál tala az ökológiai 
t ényezők k o m p l e x u m á r a , illetve hol és milyen m é r t é k b e n gyakorol t d o m i n a n c i á j a 
r évén olyan sze repe t , ami a helyi h a t á s o k érvényre j u t á s á t gátol ta . 
Nem véletlen, hogy a pleisztocén kori ü ledék- és t a l a jössz le tekben az ú n . pe-
riglaciális övben dél felé ha ladva egyre v é k o n y o d n a k - f o g y n a k a „hideg" t e rméke i , 
s mennyiségi leg is, v a s t a g s á g r a nézve is n ő n e k a „meleg" t e rmékek . K o n k r é t a n a 
j ége lőnyomulás é s -v i s szahúzódás , a p e r e m térbeli i ngadozása délebbre t ö b b és 
h o s s z a b b t a l a jképződés r e a lka lmas p e r i ó d u s t e redményeze t t , é s z a k a b b r a t ö b b pe-
riglaciális löszös ü l e d é k e t p roduká l t , ami sze lvényekben is megmuta tkoz ik , p e r s z e 
sz igorúan az i smé t lődően előálló periglaciál is övben, a m i n d e n k o r i j é g t a k a r ó - p e -
r emtő l adot t t ávo l ság ra (pl. a Havasal fö ldön a löszös ü l edékek jóval nagyobb r é sze 
t a l a josodo t t a h o s s z a b b , meleg i d ő s z a k o k b a n , min t é s z a k a b b r a . Al fö ldünkön; a 
Lengyel-s íkságon v iszont a glaciális t e r m é k e k j u t n a k d o m i n á n s szerephez a pe-
riglaciális képződményekke l szemben) . Helyi h a t á s o k a z o n b a n periglaciális idő-
s z a k o k b a n is, de kü lönösen inter f áz i sokban tö rvénysze rűen é rvényesü lnek , s 
emléke iknek az á tö rök lödése a j e l e n k o r b a lehetőséget ad a paleökológiai viszo-
nyokka l való ö s s z e h a s o n l í t á s r a . 
A talajokban tükröződő természeti-ökológiai adottságok 
változása antropogén hatásra 
Az ös szehason l í t á s következtetni enged a t e rmésze te s h a t á s o k k a l s z e m b e n m u -
ta tkozó e l lenál lóképességre , a s tabi l i tás i fokoza t ra is. T a p a s z t a l a t o k szer in t egy 
röv idebb inter i d ő s z a k o n belül is az e rdő ta la j -képződés i d i n a m i k á t felváltva a 
sz tyep ta la j -képződés i d inamika érvényre t u d j u t n i (pl. Mende Bázis t a l a jkomple -
x u m ) . Valószínűleg az e rdős-sz tyep z ó n á r a jel lemző, s z ingene t ikus , ún . c s e r n o z j o m 
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b a r n a e r d ő t a l a j n a k az eredete is a b b a n rejlik, hogy e r d ö d i n a m i k á t s z t y e p d i n a m i k a 
vált fel. h i szen a ta la j szelvények felső r é szében jel lemzők az u t ó b b i i smérvek. Még 
i n k á b b igaz ez a m á r antropogén hatásra létrejött erdömaradványos csernozjom 
talajokra: a cse rnoz jom d inamika a ku l tú rnövényze t , az agrogén h a t á s e r edménye . 
Minél t a r t ó s a b b és intenzivebb az e rdö i r t á sok u t á n a mezőgazdaság i fö ldhasz-
ná la t , a n n á l i n k á b b fejlődnek az e rdö t a l a jok a csernozjom d i n a m i k a i r ányába ; az 
a g r o t e c h n i k a is t a l a jk l ima t ikus s zá r azodás i folyamatot vált ki. Ugyanez fokozott 
m é r t é k b e n igaz a h idromorf és s zemih id romor f ta la jokra , k ü l ö n ö s e n á r m e n t e s í -
téseket , lecsapoló m u n k á l a t o k a t köve tően a réti t a la jokra (pl. sz tyepesedő réti 
ta la jok s tb.) . így s zo ru lnak egyre i n k á b b vissza an t ropogén b e a v a t k o z á s o k ered-
m é n y e k é n t egyrészt az e rdő ta la j -képzödés i d inamika , m á s r é s z t a h id romorf é s 
szemih id romorf h a t á s o k . 
Tájökológiai vizsgálatok is egyé r t e lműen t anús í t j ák , hogy az an t ropogén be-
ava tkozások te l jesen ú j környezet i fel tételeket , ökológiai v o n a t k o z á s b a n t e r m é 
sze tes biotópok helyet t agrogén, t e c h n o g é n s tb . egységeket, ag roöko tópoka t , t ech-
noöko tópoka t , u r b a n o t ó p o k a t s tb . h o z n a k létre. 
A fo lyamat n e m c s u p á n az adot t öko tóp megvál toz ta tásához , h a n e m szomszédos 
ökológiai fáciesek közti differenciák mérsékléséhez, fáciescsoportok homogenizálá-
sához is n a g y m é r t é k b e n hozzá já ru l . Pl. á r t é r en kis s z in tkü lönbségekbő l a d ó d ó 
egyéb ökológiai s a j á t s á g o k di f ferenciá ló h a t á s á t az agrogén tényezők ( szán tás , 
kemizá l á s stb.) e l iminál ják, v á r o s o k b a n terepegyengetések, l é t e s í tmények s tb . u t á n 
az „urban i t " veszi á t a fő szerepet . 
A mondottak alapján is kézenfekvő, hogy a földrajzi környezeti adottságok együttes hatását 
leginkább tükröző elem, a talaj és annak fejlődése, pusztulása, genetikai tipusa és egyéb 
tulajdonságai térbeli különbségeinek vizsgálata, elterjedésének térképezése, továbbá agroöko-
lógiai ismérvei területi sajátosságainak kutatása földrajzi téma-, ill. feladatkör is. A földrajzi 
zonalitás elemenkénti-tényezőnkénti zonalitást is magában foglal. Igaz, hogy a magyar talajtan 
fejlődése során Tessedik Sámueltől Szabó Józsefen és társain keresztül a Földtani Intézetben 
kibontakozott agrogeológiai irányzatig, Inkey Béla, Treitz Péter és munkatársai: Honisítzky 
Henrik. Timkó Imre stb. munkásságáig hosszú időre volt szükség a dokucsajevi talajtani 
iskola, a klimazonalilás elvének és annak elismeréséhez, hogy a talaj valamennyi természeti 
tényezőnek — ma azt mondhatnánk, a földrajzi környezeti tényezők, ill. talajképzö tényezők 
együttes hatásának — eredménye. Az 1909-ben Budapesten rendezett Első Nemzetközi Ag-
rogeológiai Konferencia ösztönzésére megkezdődött hazai átnézetes talaj térképezés, majd az 
itt feltűnt, a talajkémiai irányzatot meghonosító, a dinamikus talaj szemlélet képviselőjeként 
ismert 'Sigmond Elek javaslatára módosított, Kreybig Lajos által irányított átnézetes talajis-
mereti térképezés (1932—1951) tekintélyes szakembergárda fellépését — munkálkodását is 
eredményezte. Ez lett az alapja egyetemi kutatások mellett az önálló, akadémiai keretek között 
megszervezett kutatóintézeti tevékenységnek is az ötvenes évektől. 
Talajtanos—geográfus együttműködések 
Az ötvenes években nem csupán talajtani, hanem főhivatású földrajztudományi akadémiai 
kutatóhely is létesült. Hazánk egy-egy területének, tájának komplex természetföldrajzi feltá-
rására. monografikus feldolgozására is hamarosan sor került. Minthogy a kis létszámú földrajzi 
kutatóhely a földrajzi környezet valamennyi összetevőjének feldolgozására nem rendelkezett 
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specialista geográfussal, szükségszerűen vontunk be — igen gyümölcsöző együttműködés 
formájában és eredményeként — kompetens ta laj tanos szakembereket e monografikus mun-
kálatokba. Hogy közülük csak néhányat említsek: a „Budapest természeti képe" c. korszakos 
m ű b e n a talajokat Fekete Zoltán, a „Magyarország tájföldrajza" c. monográfia-sorozatban Ste-
fanovits Pál. Szűcs László, a „Magyarország kistájainak katasztere" c. szintézisben Rajkai 
Kálmán, az MTA FKI szervezte-szerkesztette „Magyarország Nemzeti Atlasza" új kiadása mun-
kálata iban az említetteken kívül Várallyay György. Szabolcs István. Duck Tivadar, Zilahy 
Péter, Molnár Endre és mások végeztek sikeres szerzői feladatokat. 
Minthogy az ötvenes évektől kevés talajföldrajzost „örökölt" a földrajztudomány (ám a 
Kreybig-féle talajtérképezésben részes A. Nagy Miklós és Korpás Emil tevékenysége tiszteletre 
méltó, utóbbié úgy is. min t „A Mezőföld természeti földrajza" c. monográfiánk talajföldrajzi 
társszerzőjéé), földrajzi folyóiratainkban is egyre több teret biztosítottunk talajtanos szakem-
berek publikációinak. 
Különösen Slefanovits Pál lett egy geográfus-talajföldrajzos iskola megteremtője. Tucatnyi 
geográfus kutatót vértezett fel olyan talajtani-talajföldrajzi ismeretekkel, amelyek nélkülözhe-
tetlenek a teljes földrajzi környezet, ill. az azt közelítően értékelő-minősitö geográfus-talaj-
földrajzos számára. Hogy csak az említettek egy-egy fontosabb munká já ra utaljak, Góczán L. 
„A Marcal-medence talajföldrajza" (1972). Kerényi A. „Talajerózió" (1991) c. könyvei komplex 
földrajzi környezeti szemléletet tükröznek. 
Már a hatvanas években Stefanovits Pállal végzett közös helyszíni kutatások során olyan 
ismeretek és szemlélet bir tokába jutottunk, amelyek eredményeként Szilárd J. kollégámmal 
részletes talajgenetikai és talajeróziós térképezést végezhettünk a Dunántúli-dombságon, a 
Balaton környékén (3. ábra), ami alapja lehetett annak, hogy negyedszázaddal később a 
nagytájról közreadott tájföldrajzi monográfiánkban bátorkodtunk a talajföldrajzi feldolgozást 
és -körzetesítést geográfusokként elvégezni. 
3. ábra 
Részlet a Balaton D-i partvidéke 
genetikai talajtérképéből (Felvé-
telezte és szerkesztette: Marosi 
S. — Szilárd J. 1968). 1 = agyag-
bemosódásos barna erdőtalaj; 2 
= barnaföld; 3 = rozsdabarna er-
dőtalaj; 4 = csernozjom; 5 = réti 
csernozjom; 6 = réti talaj; 7 = 
lápos réti talaj; 8 = tőzeges láp-
talaj; 9 = humuszos homok; 10 
= antropogén humuszkarbonát; 
11 = lejtőhordalék-talaj; 12 = al-
luviális lejtőhordalék-talaj; 13 = 
vékony talajhordalék az eredeti 
talajon; 14 = földes kopár; 15 = 
erdő; 16 = víz 
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Ezek és a hatvanas évek elejétől folytatott mikro- és topoklimatológiai mérésekkel, botanikai 
és talajtani felvételezésekkel kiegészített részletes bio- és geoökológiai, tipológiai vizsgálataink 
(Jakucs P. — Marosi S. — Szilárd J. 1969) az alapjai annak az 1:2000 — 1:10 000 méretarányú, 
az agrogeológiai iskola hagyományaira is épülő, az OMM1 talajvédelmi tervezési munkálatait 
továbbfejleszteni hivatott, végül is agroökológiai irányzattá fejlődött, részben a hetvenes évektől 
Láng l. (1980) irányításával az ország agroökológiai potenciáljának felmérésében kiteljesedő-
szintetizálódó komplex vizsgálatnak, amelyet az FKI-ban már a hatvanas évek végétől végeztünk 
(Góczón L.. Marosi S.. Szilárd J. 1972). 
A kutatómunka eredményei minden természeti tényezőre, kiemelten talajtulajdonságra, 
továbbá antropogén hatásra kiterjedő, tematikus térképsorozatokon, magyarázó szövegekben 
összefoglalt agroökológiai felvételezések—értékelések—hasznosítási javaslatok formájában öl-
töttek testet, több mint 20. különböző földrajzi adottságú hazai típusterületről. 
A talajpusztulás és -képződés: kulcs az antropogén felszín-
formálódás értelmezéséhez 
Ezeknek a munkálatoknak is kiindulási alapja volt az a felismerés, hogy a talajok jelen-
és jövőbeli fejlődését, dinamikáját is nagymértékben befolyásoló antropogén beavatkozások 
kedvezőtlen hatásai sorában különösen fontos a talajpusztulás, az erózió. 
Ezzel a kérdéskörrel a talajtan reprezentánsai régóta foglalkoznak. Mattyasovszky J . (1957). 
elődei és követői munkássága óta (Duck T. 1960. 1969: Stefanovits P. 1964, 1966: Szűcs L. 
1966; Várallyay Gy. 1989 stb.) és velük együtt geográfusokként is egyre nagyobb figyelmet 
szenteltünk és szentelünk önmagában a talajeróziónak, sajátosan a rétegeróziónak. Bulla В.. 
Kádár L.. Láng S.. Pécsi M.. Ádám L. Góczán L.. Somogyi S.. Szilárd J.. Borsy Z.. Pinczés Z.. 
Jakucs L. talajeróziós talajpusztulási vizsgálatai, térképezései is arra a felimerésre irányították 
figyelmemet, hogy ebben a tekintetben igazán fontos, az általánosabb földrajzi-környezeti 
összefüggések feltárásában vezető szerepe van a geográfiának, különösen a felszínfejlődéssel 
foglalkozó geomorfológiának. Több mint negyed százada (Marosi S. — Szilárd J. 1969: Marosi 
S. 1972) geomorfológuskénl olyan alapvető összefüggésekre hívhattuk fel a figyelmet, amelyek 
a felszínfejlődést, szűkebben a lej tófejlödé st a talajképződés és a talajpusztulás ti'ikrében 
teszik egyértelműen értelmezhetővé. A jelenkori, részben antropogén felszínfejlődés vizsgálata 
vezetett bennünket arra a felismerésre, hogy a részletes talajgenetikai térképezés, a talajkép-
ződés és talajpusztulás egzakt módszerekkel végrehajtott elemzése korábban nem tapasztalt 
felszínfejlődési, szűkebb értelemben lejtöformálódási törvényszerűségek megállapítására ad 
lehetőséget. 
A Balatonbogiári Á. G. Rád-pusztai üzemegységében Szilárd J. kollégámmal rendkívül 
részletes (1:5000 ma.) felvételezésú genetikai talajtérképünkön ábrázolt, zömében homokfrak-
ciójú talajképző kőzeten kialakult rozsdabarna erdötalajokat és a zömében löszfrakciójú üle-
déken keletkezett barnajoldeket különítettünk el. Alacsonyabb helyzetben a felszín-közeli ta-
lajvíz hatására szemihidromorf talajok is kialakultak. Az ábrázolt egyéb talajok létrejöttében 
már nem a természeti tényezők, hanem az erdöirtás utáni antropogén hatások érvényesülnek. 
A lejtős felszínen végbemenő talajpusztulási folyamatok — a deflációs tevékenységtől eltekintve 
— tulajdonképpen az inflexiós sáv(ok) lejtőn végbemenő több ütemű folyamatos vándorlásának 
eredményei, ill. úgy is mondhatjuk, hogy a lejtőn lejátszódó folyamatok az inflexiós sávok 
állandó vándorlásához vezetnek. A szakaszosan megtörő lépcsős lejtöket elválasztó sík pihenők 
sávjai a genetikai talajtípusok teljes vagy közel teljes szelvényeinek szintjei. Ám a lepusztulás, 
az inflexiós sávok vándorlása eredményeként tér- és időbeli változások következnek be. A 
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lepusztult inflexiós sáv — lejtős pihenő helyzetbe kerülve — a mezőgazdasági müvelés hatására 
új talajképződés kiindulási alapja, helyszíne: jelen esetben humuszkarbonát talaj keletkezik, 
amelynek vastagsága az időnek és a müvelés módjának a függvénye. A felszínen lejátszódó 
folyamatsor (talajpusztulás és új talaj képződés) jellemző, csak időszakosan statikusnak mi-
nősíthető állapota, a folyamatsor ellenkező irányba fordulásának határesete a fóldes kopár. 
Átmenet a genetikai talajtípus mind fokozottabb, majd teljes lepusztulásának folyamatából 
az antropogén hatásra bekövetkező új talajképzödés megindulásának folyamatába. A folya-
matsornak ez a fordulópontja térben inflexiós sávhoz kötődik, a felszínre került talajképzó 
kőzet jelzi, időben pedig a természeti és antropogén halások együttes eredményeként viszonylag 
nem hosszú periódust képvisel. 
A fentiek összegzéseként a mezőgazdaságilag hasznosított dombsági felszínek lejtőfejlódé-
séről a talajképződés és a talajpusztulás tükrében a következőket hangsúlyozhatjuk: 
A lejtőkön térben általában több pusztuló, neutrális és felhalmozódási (épülő) felszíndarab 
van egyidejűleg jelen. Ezek időben a lejtőfejlődés során felváltják egymást. Ennek kapcsán 
az inflexiós sávok — amelyekből egy hosszabb lejtőn több is lehet — vándorolnak. Az egész 
folyamat nyomon követéséhez a talajok genetikai típusa és pusztultsági foka a kulcs. Ter-
mészetes állapotban, erdő alatt konzerváltak a genetikai talajtípusok. Az antropogén hatás, 
a művelés alá vétel indítja el a gyorsított erózió folyamatát. 
a) A pusztuló lejtöszakaszokon egyre vékonyodik a talajszelvény, s eljut a teljes lepusz-
tulásig, a földes kopárig, sőt a lalajképző kőzet még tovább pusztulhat. Ha ezután neutrális 
helyzetbejut a lejtőszakasz, új talajképződés indulhat meg rajta. Ha közvetlenül felhalmozódási 
térszínné válik, lejtőhordalék-talaj rakódik le rá. 
b) A neutrális felszínek a talajok ép felszíneinek megőrzői. Ha pusztuló felszínekké válnak, 
talajuk pusztul le először. Ha épülő felszínné alakulnak, akkor rajtuk ráhordás tapasztalható. 
(A „lejtőhordalék-talaj" és a „ráhordás" megkülönböztetését talajtani szempontból is fontosnak 
ítélhetjük; geomorfológiai szempontból mindkettő az akkumuláció, ill. szedimentáció fogalom-
körébe tartozik!) 
c) Épülő felszíneken vagy közvetlenül ráhordás figyelhető meg, vagy ha előzőleg már a 
maitól eltérő geomorfológiai helyzetben talajtakarójuk lepusztult, lejtőhordalék-talaj rakódik 
rájuk. 
Időben és térben mindhárom alap-lejtőtípus felválthatja egymást, s a folyamatok és a 
talajok is aszerint kombinálódhatnak felszínükön. Mindenesetre a geomorfológus számára is 
rendkívül fontos, hogy a talajok mai jellegéből és állapotából a korábbi lejtöfejlődés rekonst-
ruálható. 
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Beck Mihály 
Javaslat a Tudományetikai Kódex 
alapelveire 
A tudományetika kérdései világszerte foglalkoztatják a kutatókat, a kutatási 
intézmények vezetőit, valamint a tudományos folyóiratok szerkesztőit. A világon 
számos helyen, hazánkban is működnek tudományetikai bizottságok. Ezek 
munkáját megkönnyíti, ha vannak a lehetőségekhez képest egyértelmű tudo-
mányetkaí kódexek. Több ilyet is közöltek, elsősorban európai és amerikai 
természettudományi folyóiratok. A Magyar Tudomány hasábjain kétszer is írtam 
tudományetikai kérdésekről és alkalmam volt ilyenekről az európai tudományos 
folyóiratok szerkesztőinek konferenciáján előadást tartani. Talán előmozdítja a 
hazai tudományetikai helyzet fejlődését egy tudományetikai kódex kidolgozása 
és közrebocsátása. Ez a javaslat előmunkálatnak készült egy. a megfelelő viták 
utáni végleges kódex elkészítéséhez. Az előbbiekben megfogalmazott javaslatok 
megformálásában sok segítséget kaptam 1988 és 1994 között az MTA Tudo-
mányetikai Bizottságának tagjaitól. Különösen értékesek voltak Szentágothai 
János megjegyzései, melyeket részben szóban, részben pedig, oly fájdalmas 
elhunyta előtt talán utolsóként írt levelében adott. 
Egy teljes tudományetikai kódex kidolgozásához természetesen szükséges 
az egyes területek sajátos problémáinak a számbavétele. Elsősorban az 
alkalmazott tudományokra és az orvosi kutatásokra, továbbá a humán tu-
dományok sajátos etikai kérdéseinek a megfogalmazására gondolok. 
A témaválasztás etikai elvei 
1.1. Bár minden olyan probléma t anu lmányozása megengedett , melyet esetle-
gesen törvény nem tilt, a ku t a tónak mérlegelnie kell m u n k á j a eredményei alkal-
m a z á s á n a k következményeit . 
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1.2. Csak olyan probléma vizsgálatával foglalkozhat a kuta tó , melynek t anu l -
mányozásá ra megfelelő a szakmai felkészültsége. A „megfelelő" szakmai felkészült-
ség bizonyos mértékig megítélés kérdése . Természetes azonban az, hogy a k u t a -
tónak t i sz tában kell lennie az adott ké rdés re vonatkozó alapvető megál lapí tásokkal , 
az á l ta la alkalmazott módszerek teljesítőképességével, illetve korlátaival. Bár a 
képesí tés önmagában sem nem szükséges , sem nem elegendő feltétele valamely 
probléma megoldásának, bizonyos ese tekben meg kell követelni a megfelelő kép-
zettséget. Ezt az egyes tudományte rü le teknek külön kell szabályozniok. 
A kísérleti kutatások etikai elvei 
2.1. A kísérletekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben a kísérlet idejének 
fe l tünte tése mellett minden olyan ada to t meg kell adni , ami a kísérlet r ep rodu-
ká lásához szükséges. (A felhasznált műsze rek és vegyszerek minden lényeges a d a -
tát, a kísérleti ál latokra vonatkozó egyértelmű ada toka t stb.) A jegyzőkönyvből 
semmiféle adato t eltávolítani vagy megváltoztatni nem szabad. A jegyzőkönyvbe 
kell illeszteni a műszerekkel , illetve számítógépekkel nyert k inyomatokat . 
2.2. Minden lehetséges veszélyes elemet meg kell fontolni, és a szükséges 
óvintézkedéseket meg kell tenni. 
2.3. Semmiféle módon sem szabad mások kísérleti m u n k á j á b a azok tud t a és 
beleegyezése nélkül beavatkozni, azt megzavarni. E szabály alól csak egyetlen 
kivétel tehető, amikor is balesetek e lhár í t ása követeli meg a beavatkozást . 
2.4. Az állatkísérletekkel kapcsola tos alapelvek: 
2.4.1. Csak a feltétlenül szükséges ese tekben szabad állatkísérleteket végezni. 
Tilos ál latkísérleteket végezni nem kifejezetten orvosi, ill. állatorvosi vagy n e m 
alapvető fontosságú biológiai törvényszerűségek k u t a t á s a esetében. 
2 .4.2. Az állatok t a r t á s á b a n feltétlenül be kell tar tani a megfelelő táplálkozási 
és t isztasági követelményeket, valamint a mozgásigény lehető legnagyobb m é r t é k ű 
kielégítésére kell törekedni . 
2 .4 .3. Nem szabad olyan állatkísérleteket végezni, amelyeknek az a cél juk, 
hogy megállapítsák: a kísérleti állat milyen roncsolást , égést, illetve véreztetést 
bír ki. 
A kutatásokat irányítók etikai kötelezettségei 
3.1. A ku ta t á s t vezetőnek elegendő információt kell adnia m u n k a t á r s a i n a k a 
k u t a t á s o k célkitűzéseiről, jelentőségéről, esetleges veszélyeiről. 
3.2. Meg kell követelnie munka tá r sa i tó l az irodalom a lapos ismeretét , és a 
mások ku ta t á s i eredményeinek mél tányos és részrehajlástól men tes kezelésére 
kell köteleznie. 
3.3. Meg kell követelnie a gondos és rendszeres jegyzőkönyvvezetést. 
3.4. Meg kell követelnie, hogy minden kísérleti m u n k á t a biztonsági előírások 
gondos betar tásával végezzenek. 
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3.5. Nem szabad megakadályoznia, hogy m u n k a t á r s a i t udományos közlemény-
ben , illetve e lőadásban hozzanak nyi lvánosságra olyan eredményeket , melyek el-
é résében sajá t m a g á n a k nem volt kezdeményező szerepük, illetve, amelyek ellen-
té tesek korábbi s a j á t eredményeikkel. 
A tudományos közlés etikai elvei 
4.1. A tudományos k u t a t ó m u n k a eredményei t először tudományos közlemény-
ben vagy e lőadásban kell ismertetni. Nem engedhető meg, hogy ezt a közlést 
napi - vagy he t i lapokban , az elektronikus méd iában , esetleg saj tóértekezleten hoz-
zák nyilvánosságra. 
4.2. A közleményben meg kell adni a kísérleti ada tok h ibá já t , illetve az alkal-
mazot t módszerek kor lá ta i t : nem engedhető meg a kísérleti ada tok önkényes sze-
lektálása; nem szabad elhallgatni a következtetésekkel ö s szhangban nem álló kí-
sérleti adatokat . Ez egyben a kuta tó s a j á t érdeke is, hiszen ezzel elejét veheti 
bizonyos bí rá la toknak, vagy éppen vádaknak , illetve lehetőséget ad későbbi sa já t 
helyesbítésére is. 
4.3. Váratlan, a korább i ál ta lánosan elfogadott ada toknak , illetve elméleteknek 
el lentmondó e redményeke t különös gonddal kell kezelni, és meggyőző bizo-
nyí tékokat kell szolgál ta tni az eredmények helyességéről. 
4.4. Amennyiben a k u t a t ó m u n k a során kiderül , hogy egy korábban m á r közölt 
s a j á t eredmény h ibás , illetve téves, a szerzőknek ezt az eredeti dolgozatot közlő 
folyóiratban h a l a d é k t a l a n u l nyilvánosságra kell hozniuk. 
4.5. A közleményben fel kell hívni a figyelmet a kísérletek során jelentkező 
esetleges veszélyekre. 
A szerzőség etikai vonatkozásai 
5.1. A közlemény szerzői között mindenkit szerepeltetni kell, akinek az eredmények 
elérésében lényegi, a ru t inmunká t meghaladó szerepe volt, de nem lehet szerepeltetni 
a szerzők között senkit , akinek nem volt ilyen mértékű hozzájárulása. Megenged-
hetetlen, hogy bárki c s u p á n pozíciója miatt szerepeljen a szerzők között. 
5 .2. A szerzők közöt t csak azokat lehet fel tüntetni , akik hozzá já ru lnak ahhoz, 
hogy szerzőként szerepel jenek. 
5.3. A szerzők s o r r e n d j é t valamennyi szerző tudtával és lehetőleg egyetértésével 
kell kialakítani. Természe tesen lehetséges, hogy a szerzők sorrendjével nem mind-
egyik szerző lesz egya rán t megelégedve, de elengedhetetlen, hogy a sorrend ki-
a lakí tása ne önkényesen történjék. Az ún. levelező szerző(k) (corresponding author(s)) 
megjelölés csak a többi szerző(k) tudtával tör ténhet . Ilyen minőségben csak az 
szerepelhet, aki a dolgozat megírásában meghatározó szerepet já tszot t . 
5 .4. Több szerző, és lényegesen különböző kísérleti e l járások eredményeinek 
b e m u t a t á s a esetében törekedni kell ar ra , hogy ki tűnjék, melyik szerzőnek mi volt 
a hozzájárulása . 
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5.5. Esetleges helyesbítő közlemény esetében, különösen a szerzők nevének 
fel tüntetésekor, el kell kerülni, hogy bárkire indokolat lanul tudományet ika i lag 
kifogásolható m a g a t a r t á s vádja há ru lhas son . Ha a helyesbítő közleményben az 
eredeti közlemény szerzői közül valaki nem szerepel, akkor feltétlenül jelezni kell 
az eltérés okát. Ez természetesen lehet e lmarasz ta lás is, de az okok megemlí tése 
nélkül az olvasó indokolat lanul marasz ta lha t j a el a kihagyott szerző(ke)t. 
A hivatkozás etikai vonatkozásai 
6.1. Hivatkozni kell minden olyan dolgozatra vagy m á s közlésre, melynek ada ta i , 
megállapításai vagy következtetései a kérdéses közlésben foglaltakkal lényeges 
kapcso la tban v a n n a k . 
6.2. Hivatkozni azonban csak olyan m u n k á r a szabad, amit a szerző ismer, 
illetve pontosan meg kell jelölni a forrást , a h o n n a n ismeri. (Azaz pl. olyan köz-
lemény esetében, melynek csak a kivonata ismert valamilyen referáló folyóiratból, 
vagy amiről csak egy összefoglaló dolgozatból szerez tünk tudomás t , fel kell t ü n t e t n i 
a tu la jdonképpeni forrást is.) 
6.3. A h iva tkozásokban egyértelműen kifejezésre kell j u t t a tn i a más szerzők 
esetleges elsőbbségét, mind az alkalmazott módszerek, mind a kísérleti e redmé-
nyek, mind pedig az elméleti megfontolások, illetve az eredmények ér te lmezése 
tekintetében. 
6.4. Nem közölt eredményekre hivatkozni csak kivételesen fontos e se t ekben 
szabad. Amennyiben a szerző mások nem közölt eredményeire hivatkozna, e h h e z 
meg kell szereznie az illetékes ku ta tók írásbeli engedélyét is. 
A szerkesztő és a lektor etikai kötelezettségei 
7.1. A szerkesztőnek a közlésre beküldöt t dolgozat értékelésekor kizárólag 
tudományos szempontoka t szabad érvényesítenie. Nem szabad mérlegelnie a dol-
gozat beküldőjének nemét , vallását, politikai vagy nemzeti hovatar tozását , az in-
tézmény rangjá t , illetve az államot, melyben működik . (Az utóbbi esetben kivételt 
képez, ha az adot t folyóirat deklarál tan csak meghatározot t ország(ok)ból szá rmazó 
dolgozatokat közöl.) 
A lektorok k iválasz tásában ügyelnie kell ar ra , hogy azok részéről ne legyen 
elfogultságot eredményező momentum, de ugyanakkor meg kell felelniök a s z a k m a i 
kompetencia követelményének. Különös gonddal kell mérlegelnie olyan lek toroknak 
a véleményét, ak iknek kuta tása i szorosan kapcsolódnak a szerzők ku ta tása ihoz , 
és lehetőleg el kell kerülnie olyan személy felkérését, aki mintegy ve r seny tá r sa 
lehet a szerző(k)nek. 
7.2. A szerkesztőnek nem szabad késleltetnie a dolgozat elbírálását , és n e m 
szabad m á s n a k megmuta tn i a dolgozatot, mint a hivatalosan felkért bíráló(k)nak. 
7.3. A szerkesztőnek közölni kell minden olyan közleményt, amely egy k o r á b b a n 
a folyóiratában megjelent dolgozattal kapcso laban lényeges és megalapozott kor -
rekciót tar ta lmaz. 
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7.4. A l e k t o r n a k c s a k akkor szabad elvál lalnia a bírálói tisztet, h a s zakma i l ag 
er re eléggé fe lkészü l tnek érzi magát , é s n e m elfogult a dolgozat szerzői t illetően. 
A bíráló köte les szakmai lag mega lapozo t t véleményét a megado t t h a t á r i d ő r e 
elkészíteni . A kéz i ra to t m á s n a k nem m u t a t h a t j a meg, a n n a k t a r t a lmáró l m á s o k a t 
n e m t á j é k o z t a t h a t , a n n a k eredményei t a s a j á t m u n k á j á b a n nem, illetve c sak a 
szerző(k) engedélyével és megfelelő h i v a t k o z á s s a l h a s z n á l h a t j a fel. 
A kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásával kapcsola-
tos etikai kérdések 
8.1. A m e n n y i b e n a k u t a t á s i e r e d m é n y e k n e k potenciál is gyakorlat i a l k a l m a z á s a i 
l ehe tnek , a k u t a t ó n a k törekednie kell közvet lenül vagy m á s o k bevonásáva l azok 
rea l izá lásá ra . G o n d o s a n kerülnie kell a z o n b a n , hogy n e m valós e r e d m é n y e k gya-
korlat i a l k a l m a z á s á t szorgalmazza. 
8 .2. A m e n n y i b e n olyan gyakorlati v o n a t k o z á s ú k u t a t á s o k r a kérik fel, me lyeknek 
a l apos t u d o m á n y o s meggyőződése s ze r in t n i n c s megfelelő t u d o m á n y o s a l ap juk , 
a fe lkérés t v i ssza kell u tas í tan ia . 
8 .3. A k u t a t ó n a k á l t a l ában nem a j á n l a t o s kereskedelmi r ek l ámtevékenységben 
k ö z r e m ű k ö d n i , de s emmiképpen sem s z a b a d olyan t e rmék vagy e l j á r á s r ek lámo-
z á s á b a n rész t venn ie , melynek valós vo l t ában , ismeretei é s /vagy t apasz t a l a t a i 
a l a p j á n ké tségei v a n n a k . 
8.4. Minden olyan k u t a t á s s a l k a p c s o l a t b a n , melyet valamely vál lalat t e rmékével 
k a p c s o l a t b a n végeznek, a közleményben egyé r t e lműen fel kell t ü n t e t n i a k u t a t á s o k 
anyagi t á m o g a t ó j á t . 
A kutatási pályázatok elbírálásával kapcsolatos sajátos problémák 
9.1. A bírálói t isz t re csak az ké rhe tő fel, aki erre szakmai lag megfelelően fel-
készül t , és a pályázóval kapcso l a tban n e m elfogult. 
9 .2. A bírálói t isztet csak az f o g a d h a t j a el, aki e r re s zakmai l ag megfelelően 
felkészült , és a pályázóval szemben s e m m i f é l e e lfogul tsága s incs . 
9 .3. A b í rá ló a pá lyáza tban foglalt, é s m á s u t t n e m közölt e r e d m é n y e k e t s a j á t 
k u t a t á s a i b a n n e m h a s z n á l h a t j a fel. A m e n n y i b e n s a j á t n e m közölt e redménye i 
a k á r megegyeznek, a k á r e l térnek a p á l y á z a t b a n i smer te te t t n e m közölt e r edmé-
nyekről , ezt a k ö r ü l m é n y t bírálati j e l e n t é s é b e n emlí tenie és d o k u m e n t á l n i kell. 
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Lehet-e jó etikai kódexet alkotni? 
Az e t ika szó. mint i smere tes , a görög éthos szóból szá rmaz ik , melyet a z o n b a n 
ba jo s m a g y a r u l egyetlen szóval v i sszadni : 'jellem', 'jelleg', ' lelkület ' , 'erkölcs' , a 
közelítő fordí tások. Arisztotelész, aki pedig a ha szná l t a foga lmaka t á l t a l á b a n pon-
tosan m e g szokta ha tá rozn i , a Poé t i kában csak ennyit mond : „Éíhosoknak m o n -
dom, a m i k n e k a lap ján va lami lyennek m o n d j u k a cselekvöt" (1450 a 6), et ikai 
m u n k á i b a n pedig semmilyen m e g h a t á r o z á s t sem ad. Fe l tűnő viszont , hogy mind ig 
megkülönböz te t i a gondolkodás tó l (dianoia. nus. logismos). é s többször beszél „eti-
k u s maga t a r t á s ró l " (éthiké hexis). E n n e k a l ap ján úgy látszik, hogy az éthos va lami 
olyan lelki, maga ta r t á sbe l i minőség, mely nem azonos í tha tó m i n d e n további né lkü l 
az é r t e l emmel (bár nem s z ü k s é g k é p p e n el lentétes azzal), de amely az egyes élet-
he lyze tekre felelő cse lekvésben megnyi lvánulva a szemlélő s z á m á r a közvet lenül 
fe lfogható é s ér tékelhető. Ebből következik, hogy k ö n n y e b b leírni, min t előírni, 
h i szen az élethelyzetek változóak, s eszer in t az éthos megnyi lvánu lás i formái sz in te 
végte lenek lehetnek, s hogy milyen he lyze tben milyen cselekvés k ívána tos , b a j o s a n 
foglalható tételekbe. Ez k inek-k inek sokféle tényezőtől a lakí to t t vagy megha t á rozo t t 
le lk ia lkatából következik, e n n e k megfelelően választ ja meg a cselekvést , az ado t t 
p i l l a n a t b a n n e m feltét lenül te l jesen é s sze rű (legalábbis rövid t ávon n e m mind ig 
te l jesen é s s z e r ű n e k látszó, bá r u tó lag te rmésze tesen é s s z e r ű e n is indokolható) 
megfon to lá s a lap ján . Az é íhosnak t e h á t olyan dön téshe lyze tekben van k ü l ö n ö s 
szerepe, ahol vá lasz tani kell cselekvési lehetőségek között , melyek egyike s e m 
ütközik té te les törvényi t i l tásba, vagy amelyekről a jog n e m rendelkez ik . (A cse-
lekvés k i i ndu lá sa , ezt Arisztotelész többször is hangsú lyozza , a d ö n t é s vagy vá-
lasz tás : proairesis. preferálás.) 
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Említek néhány pé ldá t . Az emlékezetes spanyol tiszti ál lamcsíny-kísérletkor 
János Károly király egész éjszaka maga mellett t a r to t ta akkor még kiskorú fiát, 
s a fiú, későbbi va l lomása szerint, ap ja maga ta r tásábó l egy életre szóló tanulsá-
goka t merített a r r a vonatkozólag, hogy miképp kell ilyen válságos helyzetben egy 
u ra lkodónak viselkednie. (A király aligha szabályokat i smerte te t t azokban az iz-
g a l m a s órákban.) 
Egy anekdota sze r in t Kádár János megkérdezte Széchenyi Zsigmondot, hogy 
mié r t nem disszidált, h iszen családi kapcsolata i révén, és mint vadász is, való-
sz ínűleg meg tudot t volna élni Nyugaton is. Széchenyi Zsigmond így felelt: Hiszen 
a Zsiga ment is volna, de a Széchenyi maradt . (Nem azért marad t , mert a jog 
t i l to t ta a disszidálást.) 
A közelmúltban nyilatkozott a rendőrség egy magas rangú tagja egy ügyről a 
következőképpen: J o g s é r t é s nem történt , de az embernek ökölbe szorul a keze. 
A cselekvésben olyan éthos nyilvánult meg, amely a szemlélő s zámára közvetlenül 
felfoghatóan negativ minőséget jelentet t . 
(Hadd tegyek ezekhez zárójelben, de ta lán nem mellékesen valamit, ami az én 
magánvéleményem, h a úgy tetszik, az én éíhosomból következő, de nemcsak az 
enyémből . Semmi törvény vagy jogszabály nem tiltja, nem is t i l that ja , hogy egy 
akadémia i tag Széchenyi Professzori Ösztöndí j ra pályázzék. Én mégis azt hiszem, 
hogy ez nem illő. É d e s a p á m sokszor mond ta azt: A „nem illik" n é h a súlyosabb 
t i l tás, mint a „nem szabad".) 
Ha azonban az éthos ilyen többnyire vagy jórészt nem szabályokban foglalható 
valami , kérdés, lehet-e, kell-e etikai kódexet alkotni. A nemzetközi és hazai ta-
pasz ta la tok egyaránt azt mu ta t j ák : kell. Ez persze elég szomorú. Szomorú, hogy 
egy t udós közösség s z á m á r a kódex-szerüen rögzíteni kell olyan dolgokat, hogy 
plagizálni nem szabad, hogy a főnöki ha ta lommal visszaélve szerzőként szerepelni 
egy m ű esetében, melyet más csinált meg, nem szabad, és m á s efféléket, de, 
i smét lem, a tapasz ta la tok muta t j ák , hogy kell. Nem veszélytelen dolog. Amit a 
törvény nem tilt, az szabad . Egy olyan, a fentebbiek ér te lmében szabályozást 
nehezen türö ké rdésben , mint az éthosé, ez azonban azt is je lenthet i , hogy a 
kódex teremti meg a s zabad uta t az e t ikát lanságok számára . Ezek u tán ar ra a 
ké rdés re : Lehet-e j ó et ikai kódexet alkotni, óvatosan is csak azt lehet felelni: 
a l igha . 
Ezt a hosszú bevezetés t azért kellett e lörebocsátanom, hogy világossá tegyem: 
milyen nehéz, szinte lehetet len feladatra vállalkozott Beck Mihály, s hogy érzé-
ke l tessem: milyen sú lya van. mikor azt írom, hogy fe ladatát a lehetőséghez (vagy 
a lehetetlenséghez) k é p e s t k i tűnő sikerrel oldotta meg. Természetesen , szakmájából 
következőleg e lsősorban a kísérleti t udományok kérdései t t a r to t ta szem előtt, de 
elvei nagyon kevés kiegészítéssel, melyekre a lább javas la to t teszek, a tá rsada-
lomtudományokra , vagy azok egy részére is minden további nélkül a lkalmazhatók. 
Szükségesnek t a r t a n é k azonban egy elvi bevezetőt, melyben azokat az alapel-
veke t kellene tisztázni, amelyekből a kódex rendelkezései következnek. A magam 
részéről négy ilyet j avas lok (ami nem jelenti azt, hogy több ne volna, s főleg, hogy 
ezeket ne lehetne j o b b a n megfogalmazni). 
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1. A tudományos munka célja, értelme új tudományos igazságok felismerése. A 
tudós m u n k á j á b a n minden t ennek kell hogy a lárendel jen, anyagi érdekeit , becs-
vágyát, önzését egyaránt . Tudományos törekvésének egyéni erkölcsi és anyagi 
érdekeltsége tehá t csak másodlagos mozgatója lehet, elsődleges a tudományos 
igazság megismerésére irányuló vágy. (Ez így nagyon idealistán hangzik, de a 
tudomány tör ténete elég sok példát m u t a t erre.) Tevékenysége azonban a megis-
meréssel nem fejeződik be, a megismert igazságot mások számára hozzáférhetővé 
kell tennie. 
2. A tudományos igazság szempontjából tökéletesen közömbös, hogy ki ismeri 
azt fel először, ki sa já t í t ja ezt (jogtalanul) ki, ki hogyan sa já t í t ja (vagy nem saját í t ja) 
el, ki közöl illetéktelensége ( tudatlansága) folytán helyette áligazságokat, s ki sa já t í t 
el á l tudományt . Nem közömbös azonban a n n a k számára , aki az igazságot elsőnek 
fedezte fel, ha tudományos hírnevének felismerése jogta lan el tulajdoní tásával ár -
tanak . Ugyanígy nem közömbös a n n a k a számára , aki tudományos eredményeket 
akar e lsa já t í tani (legyen az egyszerű orvosság vagy magyar őstörténeti elképzelés), 
és helyette tudományta lanságoka t kap . mert ezek neki testi vagy szellemi álla-
potában nem haszná lnak , söt á r t anak . A hippokratészi alapelv: Használni vagy 
nem ár tan i nemcsak az orvos tudományban érvényes. 
3. A tudományos igazságnak nemcsak hozzáférhetőségét, h a n e m ellenőrizhe-
tőségét is biztosítani kell. Ez már a t udomány mint rendszer szempont jából sem 
közömbös. Nem kellőképpen ellenőrizhető tudományos eredmény bizonytalan pont 
a rendszerben , bizonytalan önmagában , s bizonytalan, mint alap, a továbbha-
ladásban . (Nem tartozik ide a tudományos „sejtés", mikor valaki jelzi, hogy ál l í tását 
valamilyen okból igaznak véli, de meggyőzően bizonyítani nem tudja.) 
4. J e l en tős ú j tudományos eredmények ma már többnyire csak együt tműkö-
désben érhetők el, a k á r szervezett csoport fo rmá jában , akár csak „szervezetlenül", 
szakirodalom ismerete vagy levelezés ú t j á n valósul az meg. Biztosítani kell tehát 
a tudományos együttműködés zavartalanságát. Az. 1—3. pon tban felsoroltak azért 
fontosak, mert né lkü lük a tudományos együ t tműködés lehetősége, s ezzel a tu -
domány h a l a d á s á n a k lehetősége károsodik. 
Részletmegjegyzések. 
Ad 1.2. Nagyon fontosnak tartom az illetékességet és a képesítést. Ma, mikor 
a pályamódosí tások és az önképzés különféle formái gyakoriak (és helyeselhetök), 
különösen veszélyes lehet az au tod idak ta tudós . Az au tod idak ta bizonyos kérdé-
sekben, melyek öt érdeklik, különleges ismeretekre tehet szert és többet t udha t , 
mint a s z a k m á b a n rendszeres képzettséggel rendelkező tudós, aki éppen n e m 
azokkal a kérdésekkel foglalkozik, de éppen mert az au tod idak ta nem rendelkezik 
rendszeres képzettséggel a tudományszak egész területén, elemi tévedéseket kö-
vethet el. 
Ad 3.3. Ez a régészeti ku t a t á sokban (ásatások) épp oly fontos, mint a termé-
sze t tudományos kísérletek esetében. 
Ad 4.2. A kísérleti ada toknak ta lán n e m c s a k a h ibá já t kell megadni , h a n e m 
az ada toka t maguka t is. Mindenesetre pontosan meg kell adni a forrásokat, ame-
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lyekre valamely állítás épül, elsődleges forrásokat és másodlagos forrásokat (szak-
irodalmat) egyaránt, úgy, hogy minden állítás könnyen ellenőrizhető legyen. 
Ad 7.4. Viszont csak olyat szabad lektornak feltüntetni, aki lektori véleményét 
írásban á tadta . (Furcsa, hogy ezt mondom, de megtörtént esetre gondolok.) 
Ad 8.4. Egyértelműen fel kell tüntetni a közlési anyagilag lehetővé tevő iámo-
gató(ka)l (intézmény, alapítvány stb.). 
Ritoók Zsigmond 
A tudományetikai alapelvekről 
Azt hiszem egyetérthetünk azzal, hogy Beck Mihály hazai tudományos életünk 
igen fontos és ak tuá l i s problémakörével foglalkozik, ami figyelmet érdemel, hiszen 
itt — egyebek között — a tudósok, a tudományos tevékenység, illetve a tudományos 
intézmények önazonosságának feltérképezéséről, elméleti dimenzióinak elemzésé-
ről és végül ezeknek etikai kódexek alapelveiben és normáiban történő megjele-
nítéséről van szó. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, igen sok kérdési kell elemeznünk, 
t i sz táznunk a szakmai nyilvánosság(ok) részvételével. Az ebben az i rányban megtett 
fontos, kezdeményező lépésként kell é r tékelnünk ezt a javaslatot, melynek elemző 
megvitatását igen fontosnak tartom. 
Beck Mihály javaslata 9 részre tagozódik. Ezek a következők: 1. A témaválasztás 
etikai elvei: 2. A kísérleti kutatások etikai elvei: 3. A kutatásokat irányítók etikai 
kötelezettségei: 4. A tudományos közlés eükai elvei; 5. A szerzőség etikai vonatkozásai; 
6. A hivatkozás etikai vonatkozásai; 7. A szerkesztő és a lektor etikai kötelezettségei; 
8. A kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos etikai kérdések, és 
végül 9. A kutatási pályázatok elbírálásával kapcsolatos sajátos problémák. 
A témaválasztás etikai elveivel kapcsola tban az 1.1 magától értetődő. Az 1.2 
lényeges, de nyilvánvaló dolgokat feleslegesen részletez. Itt kellett volna felvetni 
az interdiszciplinaritással kapcsolatos gyakorlati beállítottság problémáit. A szö-
vegből mindjár t ki tűnik egy arányta lanság: míg a gyakorlati a lkalmazás elveivel 
csak a 8. pont foglalkozik, addig az eredmények publikálásával négy; a 4., az 5., 
a 6. és a 7. Mindez indoklást igényelne, hiszen az etikai kérdések elsősorban a 
tudományos ku t a t á s gyakorlati alkalmazásával, annak társadalmi és környezeti 
következményeivel kapcsola tban jelentkeznek. Ez pedig a tudományos és műszaki 
ku ta tások , valamint fejlesztések egyre fokozódó integrációjával függ össze. Korunk 
' technikai civilizáció'-ja számos olyan problémát szült, mellyel meg kell(ene) bir-
kóznia. Itt csak uta lnék olyan kérdésekre, mint a tömegpusztító fegyverfajták 
vagy a globális ha t á sú környezetszennyező technológiák problémáinak kezelése. 
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Ezek h a t á s á r a már el tűnt az a naiv opt imizmus, amit még az 1933-as chicagói 
világkiállítás jelszava így hirdetet t : „A tudomány felfedezi, a zseni feltalálja és az 
ipar bevezeti az ú j dolgokat", mi — azaz a tá rsadalom tagjai — pedig alkalmaz-
k o d u n k hozzájuk. 1 A két vi lágháború és a vietnami háború szörnyűségei , valamint 
különböző környezeti katasztrófák, a csúcstechnológiákkal együtt j á r ó kockázatok 
megrendítet ték a tudomány a lka lmazásának problémamentességébe vetett hitet , 
és előtérbe kerül tek az a lka lmazás során fellépő etikai problémák. Mindezen tények 
összefüggésében ú j ra kellett fogalmazni a te rmésze t tudós és a m é r n ö k tá rsadalmi 
szerepét . 
Századunk közepén megjelent a szakmai etikai kódexekben az az alapelv, mi-
szerint például a (professzionális) vegyészmérnök 'a köz jólétével el lentétben nem 
tevékenykedik' ,2 illetve hogy a mérnök a köz biz tonságának, egészségének és jó-
létének kellő figyelmet szentel azon m u n k á k következményeit tekintve, amelyekért 
ö a felelős.3 Vagyis arról van szó, hogy századunk közepétől az etikai kódexekben 
a h iva tás képviselőinek egymáshoz való viszonyát szabályozó hivatás-et ikai no rmák 
mellett megjelennek a közérdek és a közjó előmozdítását előíró szabályok, amelyek 
m á r az univerzális etika területére tar toznak. Ettől kezdve az etikai kódexekben 
a kollégákhoz, a munkaadóhoz és /vagy a versenytársakhoz, va lamin t az ügyfe-
lekhez való morális viszonyt szabályozó (szűkebb értelemben vett) professzionális 
etikai rész mellett ott van az univerzális etikai elveket ta r ta lmazó rész is. Ez 
utóbbi a n n a k a társadalom által támasztol t jogos igénynek felel meg, miszerint 
a hivatások a közérdek szolgála tának erkölcsileg kötelezzék el maguka t . Ez ered-
ményezi a köz bizalmát, aminek elérésére a hivatások ma m á r t uda tosan töre-
kednek. ez alapozza meg a hivatások társadalmi presztízsét. A tudományos k u t a t á s 
tá rsadalmi legitimációjához m a már nem elegendő az, hogy új dolgokat fedez fel: 
ennek az ú j n a k a közjót (is) szolgálnia kell. 
Mindezek fényében sa jná la tos , hogy a kísérleti ku ta tások etikai elveivel mind-
össze egyetlen rész, a 2. foglalkozik. A 2. l - e s pont pedig etikailag nem releváns. 
Számos lényeges kérdés nem szerepel itt. Ilyen például az embereken végezhető 
kísérletek elveinek kérdése, ahol igen fontos, hogy egyensúlyt t a lá l junk az emberi 
jogok, a személyiség tiszteletben t a r t á sának , valamint a k u t a t á s megvalós í tásának 
módja között.4 Ide tartozik azon konfl iktusok szabályozása, amelyek a tudományos 
k u t a t á s s zabadságának igénye és a személyiségi jogok tiszteletben t a r t á sa között 
jöhe tnek létre.5 Itt tárgyalandó a tájékozott beleegyezés' gyakor la tának elve, ami 
nélkül emberen végzett e t ikus tudományos kísérlet el sem képzelhető. 
Az információk kezelésénél a személyiségi jogok és a k u t a t á s igényei közti 
konfl iktus persze nemcsak a kísérletező, h a n e m a történeti t u d o m á n y o k b a n is 
k ia lakulhat . A vonatkozó etikai szabályok az ada tbankok e t ikus ha szná l a t ának 
szabályaihoz is hozzátar toznak. Itt van helye azon problémák kezelésére vonatkozó 
etikai elveknek is, amelyek a biotechnológiai ku ta tások k a p c s á n merü lnek fel. 
Most csak egy alapvető konfl iktust említek. A tudományos k u t a t á s s zabadságának 
elve — amely egyrészt a véleménynyilvánítás szabadságának jogából, másrész t a 
közösség ku l turá l i s életében való szabad részvétel, valamint a t udományos k u t a t á s 
fejlesztésében történő részvétel, illetve az előnyeiben való részesedés jogából szár-
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mazik — összeütközésbe kerülhet az emberi jogokkal, de nem hatá lyta laní that ja 
az emberi méltóság tiszteletben t a r t á sának elvét.6 
'Az állatkísérletekkel kapcsolatos alapelvek' (2.4.) tú lságosan sommásak , te-
kintetbe véve a magyar állalvédelmi törvény tervezetét.7 Ami itt elméletileg ú jdonság 
lehetne, az annak a kérdésnek a kifejtése, hogy milyen t ípusú etikai elmélet 
legyen a szabályozás alapja: Maradjunk-e meg egy hagyományos ant ropocentr ikus 
etika keretei között, vagy lépjünk túl ezen. és fogadjuk el, hogy a szenvedésre 
képes állatok is etikai megfontolás tárgyai lehetnek.8 
Meglepett, hogy a 3. pont „A kuta tásoka t irányítók etikai kötelezettségei"-t 
tartalmazza, de nem talál tam meg ugyanezt a ku ta t á s t végzőkre vonatkoztatva. 
Mit jelenthet ez? Rájuk nem vonatkoznak etikai elvek? Mindamellett az itteni 
részek ta r ta lmának részleteivel nem kellene terhelni ezt a természete szerint ál-
ta lános etikai kódexet. 
A 4., 5., 6. és 7. pont pedig inkább a szerzői jog alkalmazási irányelvei közé 
illik. Természetesen ennek is vannak etikai vonatkozásai, de véleményem szerint 
az alapelvek területén ezekre csak röviden kellene utalni, miszerint a tudós betar t ja 
a szerzői jogra vonatkozó elveket. A szerkesztők e tekintetben nem feltétlenül 
vonandók össze a tudósokkal . 
Összegezve véleményemet: szerintem egy átfogó etikai kódex tervezetének leg-
a lább vázlatosan tar ta lmaznia kell azt a koncepciót, amelyen a fejtegetések ala-
pulnak . Ehhez jönnek még hozzá azok az elméleti dimenziók, amelyekre ezt a 
koncepciót lebontjuk.9 Ügyelni kell ar ra , hogy etikai szempontból releváns elvek 
és no rmák ne marad janak ki és az irrelevánsak pedig ne kerül jenek bele a szövegbe. 
Ennek megfelelően például egy 'Mérnöketikai Kódex' alapvető elvei — amelyek a 
különböző mérnöki hivatások etikai kódexeiben közösek — a következő fő dimen-
ziók körül csoportosílhatóak: I. A közérdek, II. Az igazság, a becsületesség és 
pár ta t lanság, III. Professzionális teljesítmény.1 0 Ennek említése persze nem jelenti 
azl, hogy szerintem ezen alapelvek összessége lehetne a mintá ja egy átfogó tu-
dományetikai kódexnek. Ez pusztán megalkotásának egyik kiindulási pontja lenne. 
Egy általános Tudományetikai Kódex kidolgozásához tehát véleményem szerint 
ki kellene dolgozni az egyes tudományokra és tudományágakra vonatkozó közös 
etikai alapelvekel, majd ezeket kellene integrálni — amennyiben lehetséges és 
nem veszünk el tartalmatlan általánosságokban — egy ál ta lános Tudományetikai 
Kódex alapelveiben. Ilyen vállalkozás sikere azonban csak másodsorban függ az 
etikai szakemberektől. Ez elsősorban a szakmai szervezetek feladata. 
Molnár László 
JEGYZETEK: 
1 Arnold Pwey: The Culture of Technology. Oxford. Basil Blackwell. 1983. 25. о. 
2 Code of Ethics of The American Institute of Chemical Engineers' Section 8 in: J.H. Perry. Chemical 
Engineering Handbook. New York. McGraw-Hill. 1950. XV. 
3 'Canons of Ethics for Engineers' Adopted by the Engineers. Council for Professional Development^ 
October 25. 1947. 'Foreword' és Sec. 4 in: Albert Flores (szerk.). Ethical Problems in Enginering. 2 n c ' 
edition, Troy/N.Y.: Rensselaer Polytechnic Institute. 1980. 64. o. Az etikai kódexek fejlődésére vonat-
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kozóan lásd Hans Lenk es Günther Ropohl (szerk.). Technik und Ethik Anhang. Stuttgart: Reclam. 
1987. 277. o. 
4 Ld. erre például Ethical Principles of Psychologists. American Psychological Association. Principle 9: 
.Research with Human Participants", in: Peter Y. Windt és mások (szerk.). Ethical Issues In the Pro-
fessions. Englewood Cliffs/N.J.. Prentice Hall. 1989. 587. o. 
5 Ld. erre lirait Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with 
Regard to the Application of Biology and Medicine. European Parliament. Strasbourg. 1996. Junius 6. 
Itt a 2. cikkely kimondja, hogy _Az egyén (human being) érdeke és Jóléte a társadalom és tudomány 
kizárólagos érdeke felett áll". Л tudományos kutatással foglalkozó ötödik fejezet általános szabálya 
szerint .A szabadon végzet! biológiai és orvostudományi kutatás alá van vetve ezen konvenció előírá-
sainak. valamint az egyéb, az ember védelmére szolgáló törvényi rendelkezéseknek". 6. o. 
6 Presentation of the Outline of a UNESCO Declaration on the Protection of the Human Genome. New 
Version. International Bioethics Commission, UNESCO, Párizs. 1995. március 7. 6. о. 
7 Fejezetek _Az állatok védelméről és kíméletéről" szóló törvényjavaslatból. Az állatkísérletek végzésének 
alapvető feltételei in: Társadalmi Szemle 1997/8—9. 95—97. o. 
8 Ld. erről például az 'Environmental Ethics' címszót in: Lawrence L. Becker és Charlotte E. Becker 
(szerk ). Encyclopedia of Ethics, I.к. New York. Garland. 1992, 311—315. o. 
9 Ld. Erre például Л Code of Engineering Elhics és a Model Ethics Code cimû részeket in: Stephen H. 
Unger. Controlling Technology. 2 rK" edition. New York: Wiley. 1994, 110—124. és 281—282. о. 
10 .Slowter—Oldenquist Core Concepts in Engineering Ethics' in: Unger. i. m. 289. o. 
A Slowter és Oldenquist ál tal va lamennyi m é r n ö k t á r s a s á g etikai kódexe 
s z á m á r a kidolgozott közös mérnöke t ika i elvek a következők: 
I. A közérdek 
a) A köz egészsége, biztonsága és Jóléte iránti felelősség — a 'köz'-höz tartoznak a jövendő nemzedékek 
is — mindennél előbbre való. 
bI A mérnök hívja fel a figyelmei a köz biztonságára, egészségére és Jólétére Irányuló fenyegetésekre 
és cselekedjen kiküszöbölésük érdekében. 
c) A szakmai társaságok segítségével bátorítsa és támogassa azokat a mérnököket, akik követik ezeket 
az elveket. 
cíj Tudását, képzettségét és képzelőerejét a társadalmi jólét növelésére és minden ember életminőségének 
Javítására használja. 
e) Csak azokkal működjön együtt, akik követik ezeket az elveket. 
II. Az igazsághoz való ragaszkodás, a becsületesség és a tisztesség tulajdonságai 
a j Л mérnök legyen becsületes és elfogulatlan. 
h) Tájékoztassa a munkaadót, az ügyfelet vagy a közvéleményt munkája összes következményéről. 
cl Őrizze meg a belé vetett bizalmat: cselekedjen (a megbízó vagy a munkáltató) lojális ügynökeként 
vagy megbizottjakénl. 
dl Kerülje az érdekösszefonódásokat. 
ej Mindenkivel bánjon tisztességesen és azonos elvek szerint. 
J j Döntéseit és tetteit érdemre, kompetenciára és tudásra alapozza minden faji. vallási, nemmel, élet-
korral vagy nemzetiséggel szembeni elfogultság kizárásával. 
g) Ne vesztegessen és ne hagyja magát megvesztegetni, ne fogadjon el ajándékokat és borravalót'. 
It) Legyen objektiv és ragaszkodjon az igazsághoz a vitákban, a jelentéseiben és a tetteiben. 
III. Professzionális teljesítmény 
a j A mérnök legyen kompetens az elvállalt munkában. 
bj Törekedjen kompetenciája mértékének fokozására és segítsen ebben másokat is. 
c) Teijessze a műszaki projektekre és következményeikre vonatkozó közhasznú és szakmai tudást. 
d) Vállalja a felelősséget tetteiért és adja meg a kellő bizalmat a mások tetteinek. 
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Azzal kezdem mondan iva lómat , hogy mélységesen egyetértek Beck Mihály kez-
deményezésével é s az á l ta la megfogalmazot t j avas la tok szellemiségével. Ugyanakkor 
van néhány m ű f a j i és egy-két korrekciós jellegű megjegyzésem. 
Először is, fe l té telezhetően nem „etikai", h a n e m ta lán i n k á b b „erkölcsi" kódexről 
kellene beszélni . Az erkölcs vagy morál u g y a n i s az etika min t filozófiai t u d o m á n y 
tárgya. Beck Mihály kódexpont ja i pedig nyi lván nem egy t u d o m á n y o s diszcipl ína 
(adott ese tben az etika) tételeit tar talmazzák, h a n e m a tudománnya l foglalkozó ember 
maga ta r t á sának szabályozását célozzák. Az igazi probléma az erkölcs je lentősége a 
tudomány szempontjából , azaz „mikor erkölcsös a tudós?", illetve „miként érvénye-
sü lnek az erkölcsi alapelvek a tudós tevékenységében?". Tisztázni kellene, hogy milyen 
ál talános erkölcsi alapelvekből deriválhatok a tudóserkölcs alapelvei. Je lenleg még 
homályban marad t , hogy melyek ezen utóbbi „alapelvek". A témaválasztás, a kísérleti 
kuta tások, a ku ta tás i rányí tás , a szerzőség, a hivatkozás, a szerkesztés és lektorálás, 
az alkalmazás és a pályázatok elbírálása s o r á n érvényesítendő követelmények nem 
mindegyike morál is természetű és nem mindegyike tekinthető alapelvnek. Szerintem 
még sok teore t ikus m u n k a kellene a t udományos ku t a t á s „erkölcsi" (vagy etikai) 
alapelvei kiműveléséhez, tematizálásához, definiálásához. 
A másik műfa j i megjegyzésem: a Javas la tok — a maguk decimális számozásával 
— nagyon emlékeztetnek egy jogi kodifikációra. Az erkölcsi szempontokat valószínűleg 
nem lehetséges egy logikailag is rendezett h ie ra rch ikus rendszerben összegezni. Min 
den bizonnyal még számos olyan erkölcsi vonatkozása is van, vagy lehet a tudós 
tevékenységének, amelyeket előzetesen n e m lehet hiposztazálni. A Beck Mihály által 
felvázolt ku ta tás i folyamat, a hozzá tartozó műveletek, ezek erkölcsi vonatkozásai 
csak kiemelt példái lehetnek a nagyon összetet t problémakörnek. Ahogy rendszer in t 
„joghézag" áll elő a jogi kodifikáció és a valóság között, ugyanúgy „etikai hézagok" 
létezhetnek a J a v a s l a t b a n felsorolt tételek és a valóságos ku ta t á s i gyakorlatban fellépő 
viselkedések és események között is. A legszélesebb ál ta lánosság biztosítása érdekében 
legszívesebben c sak annyit követelnék meg, hogy ,A tudós legyen becsületes!", de 
magam is tudom, hogy épp ezen a ponton kezdődnek el a nehézségek. 
Beck Mihály kezdeményezése u g y a n a k k o r m i n d e n t á m o g a t á s t megérdemel , mer t 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k egyre több morá l i s vona tkozása , következménye van, 
amelyek e lhanyago lá sa súlyos p r o b l é m á k a t idézhet elő. Amint a szerző is említi, 
m á s t u d ó s o k b a n is felvetődött m á r az erkölcs i megfonto lások fon to s ságának gon-
dola ta . Hans Lenk (1981) például nyolc p o n t b a n foglalta össze a t echn ikáva l 
kapcso la tos e t ikai d i l emmáka t . Dan W. Brock (1977) és Albert Borgmann (1992) 
viszont négy et ikai megfontolássa l dolgoznak. Megint m á s o k a r ra h ív ják fel a 
figyelmet, hogy a t u d o m á n n y a l szemben egyre több a k ü l s ő tá rsada lmi , politikai, 
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üzleti, kul turá l is s tb. követelmény, elvárás. Amíg korábban a pozitivista, neopo-
zitivista teoret ikusok — Nagel (1961), Hempel (1949), Levi (1961) — a t udomány 
semlegességét hangsúlyozták, addig ú j abban a t udomány e t iká jának kiépítésére 
tett kísérletet Friedrich Waisman (1994), Morganau-Osearyan (1970), McPeak 
(1978), Wartofsky (1977) és mások. A tudomány ethosza R. K. Merton (1938) és 
Polányi Mihály (1962) számára már korábban módszeres vizsgálat tárgyát képezte. 
Amíg Hagstrom (1965), Fourez (1979) a tudósok intel lektuális s zabadságá t hang-
súlyozták, addig Einslein. Szilárd Leó. Szent-Györgyi Albert a tudósok felelősségére 
apellál tak, Hans Jonas (1979) pedig a technikai civilizáció alapelveit kívánta meg-
fogalmazni. A 70-es évek elején az egyik Pugwash konferencián megszövegezték 
a tudósok „hippokratészi esküjét". Cournard-Zuckerman (1970) és Cournard-Meyer 
(1976) — Beck Mihályhoz hason lóan — a tudomány számára egy etikai kódexet 
áll í tottak össze. De be kell vallani, hogy a felsorolt kezdeményezések, kísérletek, 
publikációk egyike sem oldotta meg a tudományos k u t a t á s növekvő mér tékű er-
kölcsi problémáit . 
A konkré t módosítási javas la ta im vagy kiegészítéseim — a megfelelő pontokra 
tör ténő hivatkozással — a következők: 
ad. 1. A témaválasz tás etikai elvei közé javaslom felvenni azt is, hogy a t u d ó s n a k 
a tá rsada lom és az emberek javát kell szolgálniok ku ta tá sa ikka l , azok eredmé-
nyeivel. 
ad. 1.2. A megfelelő képzet tség megkövetelése érdekében a tudósoknak , ku -
ta tóknak szakmai k a m a r á k b a kellene szerveződniök, amelyek garan tá lnák , hogy 
illetéktelenek ne működhes senek az adott területen. Ez viszont már szervezési-
intézményesítési megoldás és nem etikai szempont . 
ad. 2.4. Helyes az állatkísérletek korlátozása, de akkor miért nem esik szó az 
emberkísérletekröl? 
ad. 3.3. Ez ismétli, vagy átfedi némiképp a 2.1. pontot . 
ad. 3.4. Ez ismétlése a 2.2 pontnak . 
ad. 4.1. A priori tás érdekében nyilván többen élni k ívánnak olyan lehetősé-
gekkel. mint a sajtóértekezlet , napi- , vagy hetilap. De miu tán a tudományos köz-
lemények szerkesztőségbe való beérkezésének napját illik feltüntetni, ezzel a prioritás 
a tudományos közlemények esetében biztosított. A tudományos konferencián, kong-
resszuson elhangzott előadás is nyilván a tudományos közösség által hitelesített 
bejelentési fórum. A mai médiaforradalom, új informatikai eszközök megjelenése kor-
szakában nem feltétlenül lehetséges egyedül a tudományos szakcikk, vagy szakelőadás 
formájára hagyatkozni. Egy újdonságot bejelentő közlemény úgyis viszonylag hosszú 
és alapos minőségellenőrzésen megy keresztül, s az elsietett bejelentéseket előbb-utóbb 
leleplezik, vagy hiteltelennek tekintik. Az Internet-korszakban nehéz lenne érvényt 
szerezni Beck Mihály e pontban kifejtett javaslatának. 
ad. 8.1. A gyakorlati alkalmazás esetén gondolni kell a gazdaságossági megfon-
tolásokra is. Sok olyan kutatási eredmény születik ugyanis, amelyeket nem érdemes 
realizálni, mert vagy nem gazdaságosak, vagy nincs rájuk fogyasztói igény. 
ad. 9.1. és 9.2. A b írálatra való felkérés és e felkérés elfogadása u g y a n a n n a k 
a p rob lémának a két oldala, s ezért aká r egybe is vonhatók. 
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ad. 9.3. Ez a pont ismétlése a 7.4. pontban foglaltaknak. 
Ahogy a bevezető megjegyzésekben említettem, a Beck Mihályéhoz hasonló 
rokonszenves kezdeményezések gyengesége, hogy vajmi kevéssé tud ják befolyásolni 
a tényleges kutatói- tudósi gyakorlatot. Miután nem jogi előírásokról van szó, nem 
lehet őket jogi szankciókkal betartatni . Az erkölcsi no rmáka t csak a társadalmi 
közvélemény és a tudósközösségek maguk tudják megkövetelni és be nem tartá-
s u k a t morálisan szankcionálni . Úgy gondolom, hogy az ilyen javasla tokat az egye-
temi képzésben és a fiatal tudósnemzedék „szakmai szocializációjában", nevelé-
sében lehetne legjobban hasznosítani . 
Farkas János 
A tények olyanok, mint a hasbeszélő bábúi, egy bölcs ember térdén ülve képesek arra, 
hogy a bölcsesség szavait közvetítsék, máshol nem mondanak semmit, vagy éppen osto-
baságot beszélnek. 
Aldous Leonard Huxley 
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Baranyai András 
Iparszerű oktatás felsőfokon 
Az ELTE és a University of Tennessee (USA) gazdálkodásának 
összehasonlítása 
A fáma szerint Arkhimédésztől származik a mondás: adjatok egy fix pontot és én kifordítom 
sarkaiból a világot. Ha az egész világ nem is. de Kelet-Európa — legalábbis képletesen — 
most fordult ki a sarkaiból. Az ennek nyomán beindult mozgások azonban sok kellemet-
lenséget is hoztak. Nem csoda, hogy az antik tudós magabiztosságával szemben mai. itthoni 
kollégái visszafogottak és zavarodottak. Többségük megelégedne azzal, ha az unlversum 
elmozdítása helyett kiismerhetné universitasa mozgásának kényszereit, ezeknek külső és 
belső mozgatórugóit. Az egyetemnek a társadalomba bonyolultan ágyazódott építménye azon-
ban nem egyetlen, hanem számos fix pont mentén rögzül. Jelen írás tárgya, hogy a mai 
kor(mányzat) számára legfontosabb financiális fixpontokat körbejárja, s a nyilvánvaló feszü-
lési helyeket megtalálja. 
A következőkben egy amerikai egyetem pénzügyeit mutatom be saját egyetemem muta-
tóihoz viszonyítva. A számok önmagukért beszélnek, elfogultságot csak az általam hozzáfűzött 
kommentárok tartalmazhatnak. Összehasonlításul az UTK-t (University of Tennessee. Knox-
ville) választottam, mert tavaly nyáron ott dolgoztam, és az egyetem vezetése nagy szívé-
lyességgel bocsátotta rendelkezésemre az adatokat tartalmazó brosúrákat. Semmilyen előké-
szítésre sem volt szükségük, mivel egy állami egyetem gazdálkodása nyilvános, bármikor 
el kell tudnia számolni az adófizetők pénzével. Az állami finanszírozottságon felül további, 
a célnak megfelelő referencia-tulajdonságokkal is rendelkezik ez az egyetem. A minőségi 
mutatók alapján az amerikai felsőoktatási intézmények első harmadába tartozik, s a meg-
élhetés költségei a budapestiekkel összemérhetők. A knoxvllle-i campus oktatási spektru-
mából egyedül az orvosi alapképzés hiányzik (orvos továbbképzése van), így kínálata jóval 
szélesebb. Azt feltételezem mégis, hogy a többi szak (mérnök, állatorvos, közgazdász, kertész 
stb.) költségigénye nem torzítja számottevően a nálunk is meglévő képzések (bölcsész, ter-
mészettudományi és jogi) figyelembevételével kialakult átlagokat. 
Előre kell bocsátanom, hogy az amerikai felsőoktatás rendszerét nem tekintem itthon 
adaptálható modellnek, ezért elsődlegesen csak a gazdálkodás számaival, belső arányaival 
kívánok foglalkozni. A feltételrendszer többi elemének (pl. tandíj, ösztöndíj, tanulmányi hitelek 
rendszere, az oktatási intézmények versenye stb.) az elemzése csak a gazdasági és társadalmi 
viszonyok egészének figyelembevételével végezhető el. ami messze meghaladja ennek a cikk-
nek a kereteit. 
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A nagy számok tükre 
Ismeretes az amerikai szemléletű kapitalizmus alaptulajdonsága: mindennek jól megha-
tározott ára van. A University of Tennessee. Knoxville 1996-os gazdálkodásának mérlege: 
332 millió dollár bevétel és pontosan ugyanennyi kiadás. Ebből azonban mintegy 89 millió 
olyan kiegészítő tevékenységekhez kapcsolódott (szintén nullszaldósan), mint a hatalmas 
tömegeket vonzó egyetemi sportegyesület működése, hallgatói lakótelepek, büfék és egyéb 
kereskedelmi vállalkozások haszna, illetve költsége. Az ennek leválasztása után maradó 
mintegy 243 millió dollárból 148 milliót adott Tennessee állama és feleannyit, 74 milliót 
fizettek be tandíjként a hallgatók. A fennmaradó mintegy 21 millió dollárt innen-onnan, 
mindenekelőtt a federális kormánytól, saját oktatási szolgáltatásaiból, valamint adományok-
ból gyűjtötte össze. A tandíj kb. 2100 dollár graduáció előtt és 2600 dollár graduáció után 
abban az esetben, ha a hallgató Tennessee állam polgára. Egyébként 6400, illetve 7000 
dollár egy évre. Az alsóbb évesek száma a UTK-n 19 ezer körül van, ehhez mintegy 5 ezer 
Masters és PhD fokozatért tanuló, dolgozó hallgató jön. Az egy hallgatóra esö átlagos képzési 
költség tehát meghaladja a 10 ezer dollárt évente. 
A tandíj mérsékelt összege a megélhetés (amerikai viszonylatban) alacsony költségével 
együtt teszi lehetővé, hogy a tanítás minősége (vagy diploma értékel/összköltség ranglistán 
ez az intézmény a chancellor, prof. Bill Snyder, azaz a mi fogalmainkban a rektor szerint 
már évek óta belefér az amerikai első tucatba. Csak összehasonlításképpen mondom, hogy 
az abszolút ranglistán jelenleg legjobbnak tartott CALTECH (California Institute of Techno-
logy, Pasadena) 16 ezer dollár tandíjat szed az államon belüli hallgatóktól. A teljes képzési 
költség azonban 48 ezer dollár évente! Bár a legdrágább magánegyetemeknek (Yale, Harvard. 
MIT, Columbia, Princeton. Stanford stb.) is bőven vannak a tandíjon felüli bevételi forrásai, 
át lagosan több, mint 18 ezer dollárt kérnek egy évre a Money magazin 1997. szeptemberi 
száma szerint. 
A 243 millió dollárból 148 millió dollár (61%) a bér. amiből 107 millió jutott az oktatókra. 
Megjegyzendő, hogy alkalmi munkákra hallgatókat is alkalmaztak közel 3 millió dollár el-
lenében. A béreken felüli 79 millió dolláros működési költség legnagyobb tétele az a 36 
millió dollár, amely a munkáltató által fizetendő egészségbiztosítást, nyugdíjjárulékot, csa-
ládtagoknak tandíjhozzájárulást stb., azaz a mi nómenklatúránk szerinti TB-t jelenti. Ez a 
teljes bérköltség 24%-a. Ide tartozik továbbá a szokásos tételeken kívül (sokszorosítás, telefon, 
posta, fűtés, karbantar tás stb.) 3,5 millió dollár utazási támogatás és több, mint 10 millió 
dollár belső használatú pályázatok, díjak támogatására fenntartott összeg is. A harmadik 
tételként fennmaradó 16 millió dolláros beszerzések túlnyomóan a kisebb-nagyobb műszerek, 
berendezések (9 millió dollár) és könyvek, folyóiratok (5 millió) árát fedezték. 
Az ELTE az 1996. évben 5.46 milliárd forintból gazdálkodott. Ez az összeg azonban sok 
olyan feladatot is fedez, amely az UTK költségvetéséből teljesen hiányzik. A kollégiumok 
működését 1 milliárd forint támogatta, amelynek feltételezem csak egy kis hányada a 
közvetlen oktatási funkciók ellátása. További 380 millió forint pedig a 4 gyakorló iskolának 
jutot t . Az így fennmaradó 4 milliárd és 80 millió forint még mindig tartalmazza a hallgatói 
ju t t a tások címén kifizetendő ösztöndijakat (800 millió). Az ELTE állami juttatásainak a nagy-
ságánál tehát félrevezető, hogy több. jelentós mértékű, az alapfeladatához nem tartozó, el-
sődlegesen szociális tartalmú támogatási is a működési költségei közé sorolnak. 
Az ELTE-nek 1996-ban 13 175 nappali, 1609 esti és 506 levelező hallgatója volt. Hozzájön 
még ezekhez 1462 doktorandusz (PhD) és 1046 „nulladéves". Ez összesen kb. 17 800 diák. 
akikre az említett szociális jellegű tételek levonása után fejenként 184 ezer forint képzési 
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költség Jut. (Az olcsóbb esti és levelező képzést a BA fokozaton túli fajlagosan drágább képzés 
nálunk jóval magasabb aránya ellentételezi.) Elmondható tehát, hogy az ELTE az UTK költ-
ségeinek kevesebb, mint egytizedéből képez diplomásokat, (itt és a későbbiekben is az egy-
szerű összehasonlíthatóság miatt az 1 USD = 200 forint középárfolyamot használom.) A 
magyar állam ráfordítása természetesen mintegy 80 ezer forinttal több, hiszen az ösztöndíj 
és a kollégiumok támogatása is költség, amiből tandíjként jelenleg csak 20 ezer forintot 
fizet a hallgató. Ez a kérdés viszont nem az egyetem belső gazdálkodásának a függvénye. 
Az ELTE négy karának, egy intézetének valamint a központi szervezeteinek az összbére 
1.7 milliárd forint, ami a teljes költségnek 31. az általam redukált költségnek pedig 52%-a. 
Lényegesen kisebb arány, mint az UTK esetében. Az 1.7 milliárd forinton felüli tételként 
1996-ban az összbérek 40%-a fizetődött vissza a közös kasszába ТВ-járulék címen. (Az idén 
ez már kb. 47% a 4%-os munkáltatói járulék és a hasonló mértékű egészségügyi hozzájárulás 
miatt.) Az UTK hasonló tétele csak 24%-a a bérköltségeknek. Igaz. ez így is csaknem tízszerese 
a hazai összegnek, ami Amerikában „csak" az állami nyugdíjnak és az alapszintű egész-
ségbiztosítási költségek 80%-ának a fedezetéül szolgál. 
Az ELTE fűtési és közmű díjának a 96-os 347 millió forintos összegével szemben az 
UTK közel 9 millió dolláros számlája áll. Mivel az energiahordozók ára nálunk nem kisebb, 
az oktatók és hallgatók számának különbsége nem indokol ekkora differenciát. Az állandó 
légkondicionálás azonban lényegesen drágább, mint pl. a közel 40 fokos kánikulában a 
lágymányosi kémiai épület felső emeletein dolgozóknak trikóra és rövidnadrágra vetkőzni. 
A felújítás és karbantartás itthoni 300 milliós összege viszont — a sokkal modernebb épü-
letekkel rendelkező UTK 7 millió dolláros számlájához képest — már nem váltható ki ilyen 
egyszerűen. 
Az ELTE könyvekre 97. folyóiratokra 121 millió forintot fordított. A külföldi folyóiratok 
megrendelésének a költsége — mintegy 100 millió forint értékig — különösen a Termé-
szettudományi Kart sújtja. A két egyetem közötti ötszörös eltérés itt sem mutat „túlkölte-
kezést" az ELTE részéről. 
Béralku amerikai módra 
Bár az Egyesült Államokban a felsőoktatás is piacosított viszonyok között működik, 
tévedés lenne azt hinni, hogy ez nincs szabályozva, illetve ne lobbiznának itt is az állami 
hozzájárulás növeléséért. Az egyetemi bérek nemcsak a hallgatók számának a függvényei, 
hanem egyéb faktoroknak is. amelyeket az egyetem vezetése próbál érvényesíteni akkor, 
amikor az államnak benyújtja a következő évre vonatkozó igényeit. Tennessee államnak az 
erre a célra létrehozott bizottsága kiválaszt az amerikai felsőoktatásból egy tiz egyetemből 
álló csoportot, amelynek paramétereit saját egyetemével összemérhetőnek gondolja. Ezenfelül 
további tiz régión belüli (dél-keleti) egyetemet vesznek figyelembe, ahol a megélhetési költségek 
hasonlóak. Mindazokban a bérkategóriákban, ahol a UTK le van maradva az előbbi két 
csoport átlagához képest, az egyetem vezetése korrekciót követel. Prof. Snyder chancellor 
szerint az állam ezeket a kívánságokat többnyire akceptálja. 
Érdekessége a rendszernek, hogy a bérkategóriák szakterületenként változnak. A kü-
lönbségek oka a leendő pálya kereslet—kínálat viszonya, vagy hogy mennyi külső forrást 
tud a szakterület mozgósítani kutatásai (s ezáltal közvetve az oktatás) számára. Mivel az 
amerikai egyetemeken nincs központi bérszabályozás, a kővetkező táblázatban közölt számok 
egyetemről egyetemre változhatnak. A sztár káderek bérei, különösen a gazdag magánegye-
temeken — már csak a reklám miatt is — ezeknek többszörösei is lehetnek. A korábbiakban 
már emiitett CALTECH 24 Nobel-díjasa igencsak növeli a költségeket! 
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1. táblázat 
A UTK állományban lévő oktatóinak bérviszonyai 1996-ban (bruttó ezer USD/év) 
átlag maximum minimum létszám 
professor (egy. tanár)* 66,4 109,9 50,5 607 
assoc. prof. (docens) 50,6 78,7 41,0 319 
asst. prof. (adjunktus) 43,0 73,0 33,5 197 
instructor (-tanársegéd) 27,9 41,0 23,0 50 
összes 56,5 - - 1173 
* Az amerikai beosztásokai megfeleltettem a hazaiaknak. 
A doktoranduszok javadalmazását a tanszék állapítja meg oly módon, hogy a témavezető 
és a tanszék a tandí j teljes összegén felül évi 9—13 ezer dollár ösztöndíjat fizet. 
Magyarországon a PhD központi ösztöndíj brut tó havi összege, mint a jövedelmi skála 
kezdőfoka. jelenleg 2 9 ezer forint, amiből lejön a kötelező 2 ezer forintos tandíj. A legma-
gasabb . elvben elérhető közalkalmazotti jövedelem (nyugdíjba menetel előtt álló akadémikus , 
tanszékvezető egyetemi t anár esetleges egyéb választott funkcióval, két felsőfokú nyelvvizs-
gával) valamivel több. mint 300 ezer forintra tehető. (Meg kell jegyezni, hogy ennek a fele 
az Akadémiától, t ehá t egy másik államilag finanszírozott szervezettől jön. Mindazonáltal ezt 
a jövedelmet is illendő belefoglalni, hiszen az Egyesült Államokban, akárcsak a többi an-
golszász országban, az akadémiai tagság csak presztízs értékkel bír. fizetséggel nem.) A 
ská la szélsőértékét a Széchenyi Professzori Ösztöndíj sem módosítja, mert az kisebb, mint 
az akadémikusok pótléka. 
Az ELTE összes teljes munkaidejű oktatójának és kutatójának az egy főre jutó átlagjö-
vedelme (alapbér + pótlékok) valamivel kevesebb, mint 800 ezer forint ebben az évben. Az 
UTK oktatóinak átlagkereseténél 14-szer kisebb itthoni kereseteket a tudományos hierarchia 
te tején állók esetében az akadémiai pótlékok és a Széchenyi Professzori Ösztöndíjak lénye-
gesen emelik. Mégis e lmondható, hogy az UTK oktatók jövedelme — az itthoni sokkal nagyobb 
elvonásokkal dolgozó jövedelemadó-rendszert is figyelembe véve — legalább egy nagyság-
renddel múlja felül a hazai kereseteket. A félreértések elkerülése végett megismétlem: a 
megélhetési költségek Knoxville-ban hasonlóak a budapest iekhez. 
A személyi állomány összetétele és a bűvös oktató—hallgató arány 
Sajnos, a hazai nyi lvántar tás jóval kevesebb kategóriába sorolja az alkalmazottakat, mint 
az amerikai. így é rdekes információkat vesztve az utóbbi rubrikáihoz kell alkalmazkodnom. 
Az ELTE esetében azonban az adatok kari bontásban is a rendelkezésemre állanak. A kö-
vetkező táblázatban foglaltam össze a legfontosabb adatokat . (2. táblázat) 
(A táblázatból e lhagytam a részfoglaikozásúakat. Ezek aránya az UTK-n valamivel na-
gyobb, mint az ELTE-n. Az utolsó oszlop h / o aránya a hal lgató/oktató lé tszámhányadosát 
m u t a t j a . A hallgatók s zámába az összes (doktorandusz, nappali , esti. levelező és nulladéves) 
beiratkozott személyt figyelembe vettem, az oktatók esetében csak a teljes foglalkoztatásúakat. 
A h / ö arány a ku t a tóka t is oktatóként veszi figyelembe, plusz 0 ,5 faktorral a részfoglaiko-
zásúaka t is. AJK: Állam és Jogtudományi Kar; ВТК: Bölcsészettudományi Kar; TTK: Ter-
mészettudományi Kar: TFK: Tanárképző Főiskolai Kar; SZI: Szociológiai Intézet.) 
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2. táblázat 
oktatók kutatók egyéb össz. 
h/o 
arány 
h/ö 
AJK 110 - 52 162 25 24 
ВТК 568 18 300 886 13,7 13,1 
TTK 494 56 322 872 8,4 7,5 
TFK 191 - 65 256 13,2 12,8 
SZI 9 - 17 24 70 22,7 
összELTE 1372 74 756 2202 13 12 
UTK 1159 601 2143 3903 17' 
'Az UTK h /o arányát nem számítottam, hanem a Money magazin 97 szeptemberi táblázatából vettem. 
A bértábla esetében 1173, ebben a táblázatban csak 1159 oktató található az UTK különbözö. általam 
változtatás nélkül használt statisztikainak kis eltérése miatt. 
Az UTK 3903 teljes foglalkoztatású alkalmazottjából 636 főt nem az egyetem alapellát-
mányából. hanem (túlnyomóan) pályázatokból fizetnek. (Utóbbi réteg az ELTE-n elenyészően 
kicsi.) Az ezek után maradókból 1589 fő tartozik az irodai dolgozók, technikusok, szakmun-
kások és az üzemeltetést végzők közé. A többi 1678 alkalmazottból 1074 az állandó alkal-
mazású (az alapellátmányból fizetelt) oktató (faculty). 315 löt az amerikaiak professional-nak 
neveznek, ami alatt — a magyarázat szerint — leginkább postdoc-okat. azaz a mi fogalmaink 
szerinti kutatókat kell érteni. Marad még 289 alkalmazott, akiket amerikai szóhasználattal 
administrator-nak hívnak. Idetartozik a chancellor és minden olyan, tanszékvezetőnél ma-
gasabb vagy más jellegű döntéshozó, aki az egyetem ügymenetében valamilyen szinten irányítói 
pozícióval rendelkezik. A döntéshozók egy része is oktató tehát, csak időleges beosztásánál 
fogva a nyilvántartásban azoktól elkülönül. Az oktatási személyzetbe viszont minden, az ok-
tatásban részt vevő alkalmazottat beleszámolnak. Ezért van különbség a korábban közölt hall-
gatói létszám és az előbbi táblázat oktatói számának és h /o arányának a szorzata között. 
Mivel az ELTE esetében csak a karok alkalmazottainak számát ismerem, ehhez még 
hozzá kell adni a központi intézmények létszámát is. Az viszont nem változtatja megjelentésen 
az arányokat, mivel a bérük a karok személyi jut tatásainak kevesebb, mint 6%-a. (A kol-
légiumok 2,4%-ot tesznek ki. A gyakorlóiskolák viszont már végképpen nem tartoznak ide.) 
Ha összevetjük a két intézményben az alkalmazottak számát kategóriánként, akkor kiderül, 
hogy a hallgatók számához viszonyítva az ELTE-nek összességéhen kevesebb dolgozója van. 
mint az UTK-nak. Az egy hallgatóra jutó oktatók száma viszont az UTK esetében kisebb. 
Nagyszámú, nem az alapellátmányból fizetett kutató ellentételezi azonban ezt a látszólagos 
feszességet. Velük együtt már az ELTE aránya jobb valamelyest. A hallgató/oktató aránynál 
tehát sokat számit az is. milyen kategóriákba soroljuk az alkalmazottakat. 
Mindazonáltal elismerem, hogy a hallgatóknak az oktatókhoz viszonyított száma fontos 
mutató. Ennek a mutatónak a „jósága" viszont nézőpont kérdése. Amerikai egyetemeken a 
tipikus érték 10—25. Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a hallgató/oktató arány, annál gaz-
daságosabb az oktatási ipar. mert csökkenthető az egy hallgatóra jutó képzési költség. A 
UTK 97/98-as költségterve is részletes, szakterületekre lebontott arányokkal indokolja költ-
ségigényét. Ezek az arányszámok aztán, ahogy a többi faktor is. összehasonlíthatók a többi 
intézmény mutatóival. 
Az előbbiekben már említett CALTECH egyik legnagyobb vonzereje viszont, ahogy ezt 
egy felsőoktatási tájékoztató kiadvány, a Princeton Review 1996-os kötete említi, éppen a 
rendkívül kicsi hallgató/oktató érték, ami mindössze 3! Az oktatók nagy száma lehetővé 
teszi, hogy a hallgatók könnyen teremtsenek személyes kontaktusokat velük. így már az 
alsóbbévesek is világszínvonalú kutatási projektekbe kapcsolódhatnak be. Hasonlóan gon-
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dolkodik a Money magazin is, amely teljes körű tájékoztatást kínál a leendő hallgatók in-
tézményválasztását megkönnyítendő. Ez a tájékoztató 16 mutatót használ arra. hogy egy 
felsőoktatási intézmény minőségét meghatározza. A mutatók lényegében három csoportra 
oszthatók. Az első a felvett hallgatók minősége a középiskolai eredmények, a felvételi tesztek 
és az egyetemi előmenetel alapján. Szerintük a „lébecoló" diákok nagy száma ugyanis rontja 
a tanulni vágyók lehetőségeit! Az oktatók száma és „minősítettsége" képezik a következő 
csoportot. Mindkettő minél nagyobb, annál jobb. A harmadikba pedig az egy hallgatóra eső 
képzési költség, az ebbe beletartozó könyvtári felszereltség, kulturális programok esnek. A 
hallgató, azaz az oktatás színvonala szempontjából tehát éppen a nagy ráfordítással dolgozó 
egyetemek garantálják a diploma minőségét. Az amerikai felsőoktatásban az olcsóbb tömeg-
ok ta tás mellett a drága, minőségi oktatásnak is széles kínálata van. 
Az ELTE esetében a legtöbb külső támadásra okot adó mutató az alacsony hallgató/oktató 
arány, amely a TTK esetében a legrosszabb, az én számításom szerint 8,4. Ez a szám 
valóban csak a drágább amerikai magánegyetemeknél ilyen alacsony (Brown: 8; Columbia 
NY: 7; Harvard: 8; stb.). A színvonalas műszaki, természettudományos profilú intézmények 
viszont rendre az átlag alatti arányokkal rendelkeznek. A már említett CALTECH mellett az 
MIT (Massachusetts Inst, of Tech.) 5, a Milwaukee School of Eng. pedig 3. hogy csak a 
legkiugróbb példákat említsem. 
Az egyetemi ku ta tás feltételrendszere 
Az 1996. évre a UTK oktatói és kutatói összesen 83,5 millió dollár kutatási támogatást 
kap tak külső forrásból. Ennek több mint a felét öt állami vagy federális finanszírozású 
intézmény, minisztérium vagy ügynökség biztosította. A többit a legkülönbözőbb — túlnyo-
móan szintén állami hát terű — szervezetek, a hadiipartól a magánvállalatokig jut ta t ták al-
kalmi együttműködések keretein belül az egyetemnek. Érdemes felhívni a figyelmet tehát 
arra . hogy magánintézmények, vállalatok a kutatási támogatásoknak Amerikában is csak 
kis hányadát adják. Ennek nyilvánvalóan az az oka. hogy a legfontosabb célzott kutatásaikat 
sa já t kutató laboratóriumaikkal végeztetik el, s csak akkor kérnek fel külső személyeket 
egy-egy részprobléma megoldására, ha a meglévő tapasztalat miatt ott gyorsabban, végső 
soron olcsóbban tudják azt megoldani. 
Az ELTE 1995-ben összesen 330 millió forint kutatási pályázati támogatást gyűjtött, ami 
a Soros Alapítvány 4,5 millió forintját leszámítva lényegében mind állami támogatás. (Az 
évkülönbség oka, hogy nem kaptam összesített adatot 1996-ra. A lényeg azonban nem 
változik, hiszen az UTK 1995-ös forrása a 96-osnál alig kisebb: 78,5 millió dollár.) Az állami 
és magánpénzek részesedése nem tér el számottevően a két egyetemre nézve. Az összes 
kutatási források aránya azonban közel 50:1! (Az OTKA 1993-ban 26.5 millió, jelenleg 11,4 
millió dollárnak megfelelő összeget oszt szét évente Lipták András, ú j OTKA elnök minapi 
nyilatkozata szerint.) 
Ha az UTK kutatási támogatásából levonjuk azoknak a szakterületeknek a részét, amelyek 
a két egyetem nem tökéletes megfelelése miatt az ELTE-ről hiányoznak, akkor 41 millió 
dollár marad. (Jelentős összegeket kap ott a mérnöki terület, a közgazdaság, a humán 
ökológia, az informatikai központ, az orvos-biológia és az interdiszciplináris (lényegében 
mérnöki-közgazdasági] kutatások.) A kevesebb mint felére csökkent összeg azonban még így 
is aránytalanul nagyobb, mint a hazai támogatás. Ebben a képben a belső arányok nem 
különböznek lényegesen, a természettudományos kutatási projektek mindkét helyen a tá-
mogatások oroszlánrészét képviselik. Nyilvánvaló léhát, hogy az ELTE féloldalassága komoly 
hátrány. A gyakorlat-orientáltabb karok, szakok (mérnök, közgazdász, kertész, agrármérnök. 
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orvos és állatorvos) sok kutatási projekt fogadói lehetnének, ami nagyobb mozgásteret adhatna 
az intézmény gazdálkodásának. 
Bár lényegesen túlmutat jelen írás keretein, meg kell jegyeznem, hogy Magyarországon 
az utóbbi 7—8 évben az ipari kutatások kétharmada megszűnt. Szintén számottevően zsu-
gorodott az MTA műszaki, természettudományos kutatóintézeteinek a mérete. Ezek a tények 
felértékelik az egyetemeken maradt kapacitásokat. Lehetőségként felmerül, hogy a multina-
cionális cégek alkalmi kutatási megbízásaiért talán versenyezhetnénk az olcsó munkaerő 
előnyével, ehhez azonban a jelenleginél jóval színvonalasabb műszerpark és — ismerjük el! 
— rugalmasabb, feladal-orientáltabb szerveződés és személyi állomány lenne szükséges. 
Egy kiragadott példa: a kémiai szakterület 
Egy teljes egyetem működésének, gazdálkodásának „kivesézése" meghaladná az olvasó 
érdeklődését, arról nem is szólva, hogy a két s t ruktúra nem tökéletes megfelelése csak torz, 
ezért értékelhetetlen képet szolgáltatna. Egy szakirányra azonban, amelyek tökéletesen egy-
másra vetíthetők, már mélyebb összefüggések is feltárhatók, annál is inkább, mert mindkét 
intézményt belülről is ismerem. Ha vannak az ELTE-nek belső tartalékai, akkor azok csak 
ilyen mikroelemzésekkel tárhatók fel. 
A UTK két kémiai tanszékkel rendelkezik, mert a vegyészmérnökök a többi mérnöki 
pálya tanszékcsoportjába tartoznak. Az ELTE ugyan nem képez mérnököket, technológia 
tanszéke, oktatása viszont van. Az első. legszembetűnőbb különbség a létszámban jelentkezik. 
Az ELTE Kémiai Tanszékcsoportjának (KTCS) kb. 104 oktatói-kutatói állományban lévő tagjával 
szemben az UTK-n összesen csak 41 (29+12) véglegesített oktató található. Bár a hazai létszám 
évről évre csökken, ez a különbség így is szembetűnő. Az aránytalanság nem ennyire nagy 
azonban, ha figyelembe veszünk néhány eltérést a két rendszer között. Először is a dokto-
randuszok (PhD student) száma ott nagyobb. A doktoranduszokat mindkét helyen bevonják 
az oktatásba, ami az ottani hallgató/oktató arányt jelentősebben csökkenti, mint a hazait. 
Még jelentősebb a különbség a PhD fokozattal már rendelkező ideiglenes alkalmazások, 
a postdoc-ok számát illetően. Nálunk ez a kategória rendkívül szűkkörű, tudomásom szerint 
országosan csak a Magyary Zoltán Ösztöndíj és az OTKA biztosít ilyen lehetőséget. Az ELTE 
vegyész szakterületére évente egy-két ilyen alkalmazás jut. szemben a UTK kémia 15—25 
postdoc-jával. A postdoc-ok pedig a tanszékek kutatási munkájának számottevő részét végzik. 
A segéderők (irodai dolgozók, laboránsok) aránya viszont nálunk indokolatlanul magas. 
Az UTK vegyészmérnöki tanszéke 1996-ban mintegy 800 ezer. a kémia tanszéke pedig 
1 millió 845 ezer dollár kutatási támogatást szerzett. A 41 fős oktatói állomány így fejenként 
átlagosan 64.5 ezer dollárral gazdálkodhatott ebben az évben. A pályázati támogatások dologi 
részének 18%-a kerül az egyetemhez, további 25%-a pedig a pályázó tanszékéhez mint 
kutatásösztönzési alap. Ezektől függetlenül az UTK két kémiai tanszéke összesen 190 ezer 
dollár működési költséggel rendelkezik. 
Az ELTE vegyész szakterülete 1997-ben — az új pályázati lehetőségek belépése miatt 
— sokkal több támogatáshoz jutott, mint az előző években: 56 millió forintot kapott. Ez 
10.5%-a az UTK két kémia tanszéke által gyűjtött összegnek. A névértékes szám automa-
tikusan csökken a 12%-os ÁFÁ-val. s 15% + 2%. az egyetemnek fizetett, rezsivel ill. kezelési 
költséggel. Az ELTE KTCS csak 6.9 millió forinttal rendelkezik az oktatás kiadásainak (vegy-
szer, műszer, javítások stb.) biztosítására. Ezek a tételek, akárcsak a fénymásolás, a tele-
fonálás, a nemzetközi postai díjszabások azonban alig olcsóbbak itt. mint Amerikában. így 
a kutatási támogatás összege tovább csökken, mivel a jelenlegi gyakorlatban a tanszékek 
alapvető működési költségeiket is ezekből az — elsődlegesen OTKA és MKM pályázatokból 
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származó — pénzekből pótolják. Itthon tehát a teljes pályázati támogatások fele-harmada 
leszámítolható. 
A pályázati támogatások szűkös és bizonytalan volta alapvető eltolódást eredményezett 
a hazai kutatási gyakorlatban. Elszaporodtak az elméleti kutatók, hiszen nekik általában 
csak számítógépi hozzáférés szükséges, ami könnyebben megoldható, mint egy új kísérleti, 
mérési rendszer kiépítése vagy egyedi nagyműszer beszerzése. Az UTK 41 kémikusából csak 
1 professzor foglalkozik kizárólagosan elméleti számításokkal. Nálunk ez a szám 10—15 
főre becsülhető, ami már tünetértékű, s a kísérletekhez szorosan kapcsolódó szabadalmak, 
fejlesztések és know-how-k csökkenését vetíti előre. 
A tudás értékes áru 
A gazdálkodás belső arányaiban kiugró eltérést nem tapasztaltam. Biztosra vehető azon-
ban . hogy a finomabb részletek vizsgálata számos javítási lehetőséget hozna felszínre. Mind-
azonáltal az összehasonlítás azt mutatta, hogy az ELTE legalább egy nagyságrenddel keve-
sebb ráfordítással termel fiatal diplomásokat, mint az amerikai UTK. Meggyőződésem, hogy 
ezek az ifjú szakemberek nem rosszabbak amerikai kollégáiknál. Hány olyan terület van 
még a hazai gazdaságban, amelyik ennyire versenyképes lenne? Mivel az oktatás nagy él-
őmunka ráfordítással dolgozik, nem lenne értelmes a két ország egy főre számított gazdasági 
termelőképességét figyelmen kívül hagyni. Az egy főre számított GDP vagy GNP értéke a 
közgazdász egzaktság szerinti kvantitatív mérce erre. Biztos vagyok abban, hogy a GDP-arány 
n incs egy tizes faktor, különösen, ha a hazai feketegazdaságot is beleszámítjuk. 
Az érem másik oldalaként az ELTE túlzott létszámát érő vádak bizonyos — az adatok 
mutatta viszonylagosságon belüli — érvényességét el kell ismerni. Világos azonban, hogy az 
egyetem durván alulfinanszírozott. Ennek további fokozásával létszámcsökkentést kikénysze-
ríteni értelmetlen, mert demoralizáló és a minőségi kiválasztódás, átszerveződés céljával el-
lentétes hatást eredményez: „a kis pénz, kis foci" apatikus teljesítmény visszatartását. A 
privatizáció és bankkonszolidáció veszteségeinek tükrében egy hirtelen kierőszakolt 5—10 
%-os létszámleépítés termelte költségvetési megtakarítás jelentéktelen. Ha a kormányzat 
valóban érdekeltnek hiszi magát az egyetemi oktatási és kutatási minőség javításában, egy 
jelentősen nagyobb költségvetési támogatás ellentételeként követelhetne ilyen belső reformo-
kat. amelyek hosszabb távon — szükségszerűen — létszámleépítést is magukban foglalnának. 
Az egyetemeket a hallgatók számának növelésére kényszerítő politika sem veszélytelen. 
Aki tanított bevezető kurzust egy átlagos amerikai egyetemen, pontosan tudja, hogy a hall-
gatók jelentős részének felkészültsége hiányos, amit az első év(ek)ben kell pótolni. Ennek 
az oka elsődlegesen a túlságosan laza. szabados középfokú oktatásban rejlik, amivel itt nem 
kívánok foglalkozni. A másik ok viszont egyértelműen a beiskolázottak magas számaránya. 
A szélesebb merítés szükségszerűen vonja maga u tan a hallgatói állomány minőségi hígulását. 
A hazai elitoktatás megőrzéséről pedig nem szabad lemondani! Az ELTE egyik legnagyobb 
kihívása, hogy ezt a kettős célt. a tömegoktáson belüli elitoktatást megvalósítsa. Megítélésem 
szerint, gazdaságosabb a középfokú oktatás színvonalát, követelményrendszerét javítani (vagy 
óvni, hisz nem volt az olyan rossz!), mint a saját maguk által is bevallottan sikertelen 
amerikai példát követve a középiskola mulasztásait az egyetem vagy college freshman éveiben 
sokkal nagyobb költséggel pótolni! 
Az ELTE mint universi tas féloldalas. Nem képez orvost, mérnököt, közgazdászt és agrár 
szakembereket. A teljes spektrum az oktatói állomány jobb kihasználását tenné lehetővé és 
több kutatási pénzt produkálna. Az egyetemnek még a jelenlegi — külső szemlélő számára 
egyébként érthetetlen — szervezeti felépítésében is (miért van külön Tanárképző Főiskolai 
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Kar vagy Szociológiai Intézet?) legalább tucatnyi állomáshelye van Budapes t egymástól tá-
voleső pontjain. Szükséges lenne egy közös (állami és egyetemi) stratégia, amely végül egy 
amerikai c a m p u s irányába muta tna . 
Az összehasonlí tásban a kutatási támogatás mértéke lógott ki igazán (lefelé) a sorból. 
Ez azonban a mindenkori kormányzat felelőssége. Az egyetem saját válaszstratégiája erre 
csak az lehet, ha lehetővé teszi, bátorít ja, sót szervezi fiatal, tehetséges kádereinek hosz-
szabb-rövidebb idejű nyugati tanulmányút ja i t . Az itthoni bérmegtakarí tás áthidalja az ok-
tatási kiesést, a külföldi nagyobb jövedelem enyhítheti a szűkös jövedelmi viszonyokat, a 
végzett m u n k a pedig anyag, műszerberuházás nélkül is értékes tapasztalatot adhat . 
Összefoglalva: a hazai felsőoktatás egészében és arányaiban nem pazarlóbb, mint a jóval 
piacosítottabb viszonyok között működő amerikai megfelelője. Evolúcióját támogatni és ösz-
tönözni kell. Nem hasznos viszont az állandó, politikai elméletek konjunktúrá i t követő „bab-
rálgatása", mert — lassú válaszidejű rendszer lévén — kiszámíthatatlan, hogy ennek milyen 
hatása lesz a távolabbi jövöben. 
* Köszönet Illeti azokat, akik az adatok begyűjtésében a segítségemre voltak. Az UTK részéről: Bili 
Snyder. Charlie Moore. Peter Cummings és Carolyn S. Nelson; az ELTE részéről: Bán Tamásné. Záray 
Gyula, Lévay Béla és Bodnár Józsefié. 
A tudomány alapjában véve anti-intellektuális. Mindig gyanakvó a puszta érveléssel szemben 
és követeli az objektív tények bemutatását. 
Henry Louis Mencken 
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A természettudományos ismeretterjesztés 
fontossága 
Látványosságok és vészharang-kongatás a francia tudomány 
napján 
Franciaországban a tudomány napja a szó szoros értelmében ünnep, hiszen a rendezvény 
hivatalos neve: Science en Fête. A szervezők — a Nevelési. Felsőoktatási és Kutatásügyi 
Minisztérium a CNRS-sel (a mi akadémiai kutatóhálózatunkhoz hasonló szervezet), a tudo-
mányos ismeretterjesztő társaságok egész sorával karöltve — elsősorban azt kívánják or-
szág-világ előtt bemutatni, hogy mily sokrétűen hat a tudományos kutatás a mindennapi 
életre. 
Az 1997. őszi párizsi rendezvényeket közelről kísérhettem figyelemmel. A kutatóintézetek 
kapui már péntek reggel megnyíltak a nagyközönség előtt. Legtöbben a semmi máshoz nem 
hasonlítható, de már tíz éve változatlanul közkedvelt Villette-be, a Tudomány és a Technika 
városába látogattak ki. ahonnan az egyik televiziós csatorna (La Cinquième) — a hétvége 
során többször is — helyszíni közvetítéssel jelentkezett. 
A tudományos és ismeretterjesztő társaságok mellett képviseltette magát legalább ötféle 
tudomány népszerűsítő lap is. A Science et Vie (Tudomány és Élet) az 1997. augusztusi 
szám felnagyított címlapjával hívta fel magára figyelmet: Nyomozás a tudomány határain. 
A grafika a paranormális jelenségek robbanásszerű térhódítását sejtette. Varázsvesszős víz-
keresőkkel idehaza már többször vitába szállt geofizikusként azonnal fellapoztam a szóban 
forgó számot. A végefelé meglepő összefüggéseket feltáró tizenöt oldalnyi terjedelmű össze-
állításról — a Science en Fête néhány más eseményét is érintve — szeretnék idehaza minél 
szélesebb körben beszámolni. 
A bevezető áttekintés leszögezi: soha. semmiigen körülmények között nem sikerüli hitelt 
érdemlően megfigyelni paranormálisnak mondott jelenségek legcsekélyebb megnyilvánulását 
sem. Az egyik legutóbbi, nemzetközileg nagy visszhangot kiváltó vizsgálatot épp Franciaor-
szágban végezték. Egy állítólagosán ,.börlátás"-sal rendelkező orosz hölgy már íúl/uíoíí az 
első — számára sikeres — franciaországi vizsgálaton. Mielőtt az őt alkalmazni kívánó légi-
társaság véglegesen döntött volna felvételéről, még egy ellenőrző vizsgálatra került sor. A 
bekölött szemű hölgy tizenkét számítógépes kép közül ezúttal egyet sem ismert fel. még 
véletlenül sem. A korábbi vizsgálatban valószínűleg előfordult csalások megelőzésében minden 
bizonnyal nagy szerepe volt a jelenlévő Claudio Benski fizikusnak, aki a paranormális je-
lenségekkel foglalkozó francia egyesület titkára és ugyanakkor tagja a francia bűvészek 
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társaságának is. „Egy efféle kísérletben sokféleképpen lehet csalni és ezt csak a bűvész 
előrelátása tudja megakadályozni" — nyilatkozta. 
A Science et Vie következő lapjain ún. „kísértetjárásról" /poltergeist) számolt be a CNRS 
egy nyugdíjas kutatója. Az ún. paranormális jelenségek „bizonyítékairól" (felfordított fotelekről, 
széttört széklábakról stb.] sorra kiderült, hogy azokat egy-egy marginális szektához tartozó 
„ördögűző" személy gyártotta — természetfölötti erők hatásai bizonygató társak aktív közre-
működésével! Más alkalommal egy szüleivel együtt élö sátánisla lány próbálta meg termé-
szetfölötti erő látszatát kelteni azonban az ó turpissága is kiderült. 
Egyetértő megnyugvással olvasgattam ezeket a bevezető írásokat. Közben a Viliette lá-
togató tábora nőttön nőtt. A Kis Csalafinták Társaságának tagjai büvésztrükköknek ható 
fizikai kísérletekkel szórakoztatták a bámészkodókat és mutat ták meg néhány paranormá-
lisnak kikiáltott jelenség fizikai hátterét. Csillogó szemű gyerekek jöttek ki a TechnoCité-ből 
és az ElectriCité-ből is. Oda csak bekukucskálha t tam: gyerekkíséret nélküli felnőttek nem 
kaphat tak belépési engedélyt. A nagyobbakat inkább a Louis-Lumière mozi felé irányították, 
ahol számitógépes grafikával készített té rhatású filmeket velitettek. Sorban állás közben 
olvastam az alábbiakat: A CS1COP (28 ország és 23 amerikai állam szkeptikusait tömörítő 
társaság) dollármilliókat ajánlott fel mindazoknak, akik hitelt érdemlően be tudnak bizonyítani 
akár egyetlen paranormális jelenséget is. A nyüzsgés óriási de a bankszámla mindeddig 
érintetlen. A CSICOP szakérlöi a társadalom meggyőzéséért folytatott küzdelmet egyenlőtlen-
nek tartják: a paranormális jelenségek hamis prófétái állandó szereplők a médiában, első-
sorban a televízióban. A helyzet valószínűleg tovább fog rosszabbodni, mert egy lebegő ember 
látványa mindig érdekesebb lesz. mint egy műszereit babrálgató tudósé. Paul Kurtz elnök 
úgy gondolja, hogy szervezetük feladata nem annak a konok ismételgetése, hogy paranormális 
jelenségek márpedig nincsenek. Elsősorban azt kell világosan érzékeltetni, hogy hol húzódik 
a határ az igazi és a hamis tudomány közölt. Csak az mondható tudományos jellegűnek, 
ami bizonyítható és reprodukálható. Háború pedig a hamis tudomány művelői ellen folyik. 
A tudomány népszerűsítésére nagyszerű példát adott az Arte Stúdió azzal, hogy piacra 
dobták Science című filmsorozatuk első négy darabját . A Villette-ben majdnem mindegyik 
filmvetítésükre beültem. Jóllehet A szerelem biokémiája cintű előadás vonzotta a legtöbb 
érdeklődót. vitathatatlan, hogy a legnagyobb sikert az a megborzongatóan fenséges film 
aratta, ami egy neves vulkanológus házaspár kutatásairól: életéről és haláláról szólt. (Mon-
sieur és Madame Krafft J apánban , az Unzen 199 l -es kitörésének fényképezésekor szenvedett 
halálos gázmérgezést, és a film ezt a tragikus eseményt is megörökítette.) 
A filmek készítőivel és más kutatókkal folytatott nyilvános beszélgetéseken felvetődött, 
hogy az ú j tudományos eredményeket bizony elég nehéz megérteni és hogy a tudomány 
iránt érdeklődő laikusok manapság már nem tudják, hihetnek-e egyáltalán a hallott, látott 
vagy olvasott, tudományosnak mondott híreknek. 
A Science et Vie hasábjain Pierre Thuillier. a tudományos és az irracionális gondolkodás 
kapcsolatát elemző filozófus és tudománytörténész két példát említ annak illusztrálására, 
hogy az igazi és a hamis tudomány között nem húzható éles határ. Annak idején (1923) 
például a relativitáselméletet is az irracionalizmus világába sorolta egy nagytekintélyű francia 
tudós. Másrészt ismer olyan fizikusi (nevezetesen az egyik párizsi főiskola igazgatóját), aki 
még ma is mélyen hisz a varázsvesszős vízkeresésben. Pierre Thuillier arra is emlékeztet, 
hogy — akár tetszik, akcir nem — a tudomány és a technika igenis közreműködött a fegy-
verkezésben. ökológiai drámák előidézésében, a technológiai kockázatok megnövekedésében. 
Ráadásul a termelés ún. „racionalizálása" mind brulálisabb méreteket ölt. A hatékonyság 
bűvöletében tevékenykedő technokraták munkanélküliséget, stresszt, maradandó lelki sérü-
léseket okoznak. A paratudományok térnyerését a filozófus-tudomány történész pontosan en-
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пек tulajdonítja, mert ilyen körülmények között teljesen természetes reakció az. ha sokan 
olyan tudás felé fordulnak, ami hagija az embert álmodozni amiről elhihető, hogy segít 
visszatalálni a természethez és ami biztonságosabb, derűsebb jövővel kecsegtet. 
A tudomány felelősségét a francia filozófus által felvetett kérdésekben senki nem tagadja: 
például a Villette-ben kiállított Mirage-modelleket is tudományos-technikai eredményként 
tart ják számon. Az idők változását azonban kétségtelenül jelzi, hogy a legnagyobb francia 
bányászati-geológiai cég (a BRGM) ezen a kiállításon bányászati biotechnológiát (baktériumos 
tisztítási, egyúttal ritkalém-kinyerési eljárást) mutatott be. 
De nézzük csak. vajon mi érdekeset tartogathat még a Science et Vie összeállítása? 
Vissza kellett lapoznom egyet az újságban, mert először úgy túnt . hogy a megelőző oldalon 
kezdődő témának semmi köze nincs a parajelenségekkel foglalkozó összeállításhoz. 
A szóban forgó cikk címe ..Neiv Age: a kozmikus vallás" és a bevezető szerint a hívek 
száma rohamosan nő. Ösi pogány hiedelmek és modern tudományos-technológiai eredmények 
sajátos keverékéből alakult ki: egyházi szervezettel nem rendelkezik. A New Age szerint a 
lélek, a test. az anyag, a Föld. az Univerzum egyetlen, de mindenütt jelenlévő. „mindenható" 
egységet képez. Apostolai elégedetlenkednek, mert lelkünk ..elfelejtette", hogy megvalósulhat 
a végső cél egy ún. ..kozmikus tudat" kialakulása. A változás azonban — a beavatottak 
szerint — végre mégis elkezdődött: az informatikai hálózat, az Internet már „összekábelezte" 
az emberiséget. 2040 táján, amikor majd a hálózatra csatlakozott emberek száma eléri a 10 
milliárdot (okvetetlenkedök kedvéért azért éppen ennyit, mert nagyjából ennyi a neuronok 
száma az agyban), a Föld ..öntudatra fog ébredni". Ezután. „a kvantumfizika törvényszerűségei 
szerint" majd végbemegy az olyannyira várt ..kozmikus fúzió". Az előjelek ún. „pozitív vib-
rációk" azonban — kifinomult műszerek, rendkívüli tisztaságú kristályok segítségével — már 
most is érzékelhetők. A beauatoltak szerint a metamorfózis csak akkor lesz teljes, ha az 
ember tesz is érte valamit: elmélyíti tudatát, azaz igyekszik ..szuperaktív" állapotba kerülni 
Kedvelt, és más szekták által is hangoztatott (de természetesen semmit nem mondó) „érv", 
hogy az ember agykapacitásának cscüc 10 százalékát hasznosítja. A New Age-féle univerzumba 
csak módosult tudati állapotban lehet ám bejutni! Az .. univerzális ludat" kialakulása felé az 
út tehát transzcendentális meditáción, jógán, bioenergetikán. mindenféle ezoterikus módsze-
reken át vezet. 
A Science et Vie ezután tételesen számba veszi a New Age tudománytalan csúsztatásait . 
A fiziológiai érzésekkel való manipuláció elég nyilvánvaló. Sajnos, a kvantumfizika megér-
téséhez évek kellenek. így az ámításra millió lehetőség kínálkozik. Az újság szerint a New 
Age-be való beintegrálódást illetően már a holográfia, sőt a káoszelmélet is a fiziológia és 
a kvantumfizika sorsára jutott. Fel kell figyelnünk arra, hogy az új vallás legkedveltebb 
szimbólumai a fraktálok, hologramok, valamint a lélek és a kozmosz között „közvetítő" kris-
tályok. 
A hamis tudomány művelői tehát napjainkban új és friss erőkkel gyarapodnak. Az igazán 
lesújtó és mindannyiunk számára tanulságos megállapítás még csak ezután következett: 
Michel Lacroix. A New Age ideológiája című könyv szerzője szerint gyanítható, hogy a kutatók 
egy része tevőlegesen részt vett e hiedelmek megteremtésében, ugyanis a gyors térhódítást 
másképp nemigen lehet magyarázni. Mások szerint a New Age malmára a vizet leginkább 
azok a jámbor kutatók hajtották, akik némák maradtak, amikor meg kellett volna szólalniuk. 
Az elmúlt években a paranormális jelenségek iránti megnövekedett érdeklődést Magyar-
országon a rendszerváltást kísérő átmeneti, múló jelenségnek lehetett tartani. Aki így hitte, 
tévedett: a grande explosion, a nagy robbanás a nyugati világban még csak most kezdődött 
el. Soha nem tapasztalt méretű tudományellenes támadásra kell felkészülni. Mellbevágóak 
voltak a közölt közvélemény-kutatási adatok is: Franciaországban a köztisztviselők 33 szá-
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zaléka. a felsőfokú tanulmányokat folytatott egyének 34 százaléka hisz paranormális jelen-
ségekben. Az asztrológusok és jövendőmondók száma mintegy ötvenezer. (Ez a szám nagyjából 
kétszer annyi mint a lelkészek száma összesen!) Négyszázezren csatlakoztak a New Age 
ideológiáját elfogadó szektákhoz. Mindennek tetejébe: a paranormális jelenségekkel kapcso-
latos összes könyvkiadás bevételének 10 százaléka a Neiu Age-et gazdagítja. 
Magyarországi adatokról nincs tudomásom, de hasonló fejlemények idehaza is megfi-
gyelhetők. Ha ez a tendencia folytatódik, félő. hogy maholnap már nem lehet megállítani 
azt a folyamatot, ami nem csupán a tudományt, hanem az egész civil társadalom jövőjét 
fenyegeti. 
Szerettem volna felszabadultan gyönyörködni a Viliette állandó és alkalmi látványossá-
gaiban. de az ünnep számomra felemásra sikeredett: minden eddiginél nagyobb veszélyforrást 
véltem találni. A francia tudomány ünnepének sok-sok látványosságából meg kell látni, a 
folyóirat vészharang-kongatásából meg kell hallani: a természettudományos ismeretterjesztést 
az igazi tudomány művelőinek sokkal inkább előtérbe kell állítaniuk, mint az korábban 
megszokott és elfogadott volt. 
Szarka László 
Régen élt tudós szerző művének 
mai szabados felhasználása 
A fenti címben tulajdonképp azt is írhattam volna: kisajátítása. Elmondom röviden, mi 
késztetett arra. hogy ezt a jegyzetet megírjam. 
Nyugdíjas főiskolai tanárként elég sok időt töltök az egri Bródy Sándor Könyvtár olva-
sótermeiben. Ott a szabadon használható könyvek polcáról a múltkor levettem egy új könyvet, 
s elkezdtem nézegetni. Cime: Magyar szinonima kéziszótár. Terjedelme 452 oldal. 
A kötetből nem derül ki, hogy hol és mikor jelent meg. csak az. hogy kiadója a Merényi 
Könyvkiadó Kft., ára 1498 forint, a szerzője pedig Pára Ferenc. 
Száz évvel ezelőtt élt egy Pára Ferenc nevű tudós (1844—1908); milyen érdekes, hogy 
ma is él egy ugyanilyen nevű szerzó, aki annak a Póra Ferencnek talán a dédunokája! — 
gondoltam. Még az érdeklődési körükben is milyen feltűnő a rokonság, hiszen az általam 
ismert nevű régi Póra Ferencnek 1907-lien a következő címmel jelent meg könyve Budapesten: 
A magyar rokonértelmú szók és szólások kézikönyve. Nos. a rokonértelműségre most a 
szinonima szó utal a címben, a kézikönyv szónak pedig itt a kéziszótár a megfelelője. 
Kézbe vettem, lapozgattam a könyvet, s egyre inkább arról győződtem meg, hogy nem 
új, hanem egy kilencvenéves müvet tartok a kezemben. Előkerestem a könyvtárból az eredetit 
is: Póra Ferenc eredetileg 1907-ben nyomtatott könyvét. Kiderült, hogy a mostani kiadvány 
a főcím kivételével szóról szóra megegyezik Póra Ferenc eredeti művével, csak elhagyták 
belőle annak négy oldal terjedelmű. Előszó cimü tájékoztató részét, és a szövegnek az oldalak 
szerinti tördelése változott. 
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S az a baj, hogy ebben az ú j kötetben sem előszóként, s em utószóként nem közli 
a kiadó vagy a megbízott ja, hogy egy régi t udós szerző ér tékes müvének az új kiadásáról 
van szó. Sót a borító há t l ap ján ilyen többes szám első személyü ködösítést o lvasha tunk: 
„Szótárunk nélkülözhetetlen segédeszköz nem csak fordítók, szerkesztők, t anárok , ha-
n e m a hétköznapi emberek és rejtvényfejtők mindennapi életében, m u n k á j á b a n . 
Összeál l í tásunk során a legfontosabb, m a is s ű r ű n használ t szavakat és megfelelőjét 
[sic!] igyekeztünk összegyűjteni". Ezt nem Póra Ferenc írta a XX. század elején, h a n e m 
az 1990-es évtizedben egy mai névtelen valaki. 
Az eredeti m ű n e k 1906. j ú n i u s 30-án kelt előszavában a szerző — Póra Ferenc 
polgári iskolai t a n á r és igazgató — közölte olvasóival, illetve kézikönyvének használóival, 
hogy müvének előzményét. Magyar synonymika című m u n k á j á t , amely még csak ti-
zenhatezer szó és szólás gyűj teménye volt, a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia egy évti-
zeddel korábban. 1896-ban Marczibányi- jutalommal tünte t te ki. .Azóta —jegyezte meg 
a szerző — átdolgoztam m u n k á m a t a bíráló tudósok: néhai Volf György, Simonyi Zsig-
mond. és Ponori Thewrewk Emil ú t m u t a t á s a szerint , akiknek ezekért legmélyebb há l áma t 
fejezem ki. Igazítottam, töröltem és pótol tam annyit, hogy a m u n k a ta r ta lma most 
ké tszer akkora, mint eredetileg volt; ezenkívül készítettem egy be tű r endes szómutatót , 
melynek segítségével a kereset t kifejezést gyorsan és biztosan meg lehet találni. — Az 
egész anyagot, harmincezer szót és szólást, besoroztam 800 logikai csoportba." 
Látha t juk ezekből a sorokból, meg az egész eredeti könyvből is, hogy egy je lentós 
nyelvtudós sokévi m u n k á j á n a k eredménye a mű . Póra Ferenc életének ez a fő műve. 
Méltat lan e l já rásnak tar tom, hogy egy mai kiadó egyetlen szónyi u t a l á s vagy a szerzőről 
és munká já ró l való megemlékezés nélkül egyszerűen csak fe lhasznál ja Póra Ferenc 
müvét , aki könyvének megjelenése u t á n egy évvel már meg is hal t . és nem tud tiltakozni. 
Szer in tem illő lett volna uta lni a je lenben a könyv történetére, s a r r a is, hogy a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia és az említett há rom bíráló nyelvtudós (Volf György, Simonyi 
Zsigmond. Ponori Thewrewk Emil) hogyan segítette elö ennek a m ű n e k a sikerét. Nem 
lehet „a múl ta t végképp eltörölni"! 
Nagyon zavaró ebben a mai kiadású könyvben, hogy az eredeti mű régies helyesírását 
mai ra igyekeztek javítani (pl. a cyklus szóból itt cildns lett. az ütenyez igéből ütemez). 
de néha úgy is változtattak a helyesíráson, hogy abból rontás származot t (pl. az eredeti 
m ű b e n helyesen írt ügyes-bajos dolog kifejezésből elhagyták a kötőjelet, Póra nyújtózik 
szavát nyújtózik formában modernizálták. Porának a templom szinonimájaként használ t 
istenháza szavát két szóba választották). Zavaró az is, hogy az ú j k iadásban nem hívták 
fel a figyelmet Póra szó m uta ló jának sajátos , a maitó! eltérő ábécérendjére, ami miatt 
például a kábít két oldallal há t rább található, mint a kalauzol. (Mai szó tára inkban — a 
magánhangzók rövid és hosszú vállozatál jelölő be tűk be tűrendi egybevonása mia t t — 
előbb van a kábít s u tóbb a kalauzol!) 
Úgy gondolom, az lett volna a helyes el járás , ha az eredeti könyv szövegén a mai 
k iadó semmit sem változtat, h a n e m az egész műből — Póra Ferenc előszavával együtt 
— reprint kiadást, utánnyomatot ad közre, egy rövid mai utószóval. S az egyre szaporodó 
ú j könyvkiadókat jó lenne egy ha t á sos központi rendelkezéssel figyelmeztetni arra , 
hogyan illik és hogyan nem illik bánn i a régen élt tudós szerzők műveivel. 
Pásztor Emil 
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Mi a helyes elosztás? 
Az utóbbi hónapokban több pályázat elbírálásának eredménye is megjelent 
a sajtóban. A díjazottak listcyát olvasva felmerül a kérdés: nem aprózódiak-e 
el túlságosan az elnyert összegek. Mi a véleménye arról, hogy mi a helyes 
elosztás: minél több pályázónak keveset vagy néhány kiválónak több támo-
gatást adni? Milyen tényezők befolyásolják az elnyert összegek nagyságát, 
a tudományterületek sajátosságainak figyelembevételén kívül? Mi a kurató-
riumok törekvése e tekintetben? 
Válaszol: Lipták András, az OTKA elnöke 
Az OTKA független intézményként 1991 januárjától működik. A nyolc pályázati ciklus 
ideje alatt 17 ezer tematikus és ifjúsági pályázat került benyújtásra. A közel 9 ezer támogatott 
pályázatra 16 791 MFt támogatást nyújtott az OTKA. Az elfogadott pályázatok aránya (52.8%) 
igen magas, természetesen lényegesen alacsonyabb az igényhez viszonyított támogatás 
összegének aránya (29.8%). Ezen számok alapján joggal érheti az a vád az OTKA-t, hogy a 
költségvetés által alapkutatásokra biztosított támogatások elaprózódtak, az OTKA karitatív 
szerepkört vállalt fel, így az egyébként is szerény támogatás joggal elvárható hatásossága 
még tovább mérséklődött. 
A tényleges kép azonban ennél lényegesen árnyaltabb. Különösen igaz ez, ha figyelembe 
vesszük az 1991 —1998 közötti időszak egy pályázatra eső éves támogatási összeg sor-
rendben következő adatait: 599, 336, 335, 307, 522, 285. 435 és 589 eFt. Az 1991. évi 
599 eFt és az 1995. évi 522 eFt értékekhez a következő magyarázat szükséges: az OTKA-nál 
4 éves periodicitás alakult ki. a következő „csúcsév" 1999 lesz. Az 1998. évi tényszám (589 
eFt) mögött az Élettelen Természettudományi és az Élettudományi Kollégiumok azon döntése 
lelhető fel, amely kimondta, hogy 500 eFt/év támogatásnál kevesebb nem adható. így ezeknél 
a kollégiumoknál az egy pályázatra megítélt támogatás 717 eFt/év, ill. 665 eFt/év. Sajnos, 
a Társadalomtudományi Kollégium esetében ilyen megállapodást kialakítani nem sikerült, 
ennek eredménye, hogy e kollégium esetében a pályázatonkénti átlag támogatás 371 eFt/év. 
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Az OTKA a bírálatok során a Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 
általánosan elfogadott gyakorlatot követi; a tudományos közösségek tagjaiból választott zsűrik 
pontozási rendszerben rangsorolják a pályázatokat, s javaslatokat tesznek a támogatás 
összegére. Az OTKA Bizottság csak a kollégiumok által felosztható keretösszegekről dönt, 
de a kollégiumok javaslatát általában nem módosítja. Nagyon tanulságos, hogy a zsűrik 
munkájától mennyire függ a pályázatok támogatottsága. Míg pl. a Társadalomtudományi 
Kollégium Közgazdaságtani és Ipargazdaságiam Zsűrije 1998-ban a benyújtott 44 pályázat 
közül 18-at (40,9%) javasolt támogatásra, s a folyósított összeg átlaga 805 eFt/pályázat, 
addig néhány zsűri minden pályázatot támogatásra javasolt, s az átlag 203 eFt/pályázat 
volt. Hasonló arányok a másik két kollégium esetében is fellelhetők. Míg például az Elekt-
rotechnikai-Elektronikai Zsűri 53 pályázatból 23-at (43,4%) támogatott, s a pályázatonkénti átlag 
1132 eFt/év, addig a „legliberálisabb" zsűri a benyújtott 63 pályázatból 51-et (81%) fogadott 
el, s a „nyertesek" pályázatonként 332 eFt-ot kaptak. Ugyancsak említésre méltó a Mole-
kuláris-Infraindividuális Biológiai Zsűri döntése, amely a 73 pályázat közül 27-et (37%) 
támogatott 1261 eFt /év összeggel, ezzel szemben a tudományterületről egy másik zsűri a 
pályázatok 72,3%-os (34/47) támogatása mellett 544 eFt-ot javasolt átlagosan a nyertes 
pályázóknak. 
Természetesen a zsűrik döntése a birálók értékelése alapján történik. A hazai bírálók 
haj lamosak a szélsőséges értékítélet kialakítására, s igen ritkán használják a bírálati skála 
teljes spektrumát. Meglepő, hogy a bírálók milyen gyakran minősítik a pályázatok célkitűzését 
nemzetközileg is kiemelkedőnek, s adják a maximális 10 pontot, holott egy hazai viszonyok 
közötti kiemelkedő 8 ponttal értékelhető terv, is igen nagy elismerést jelent. Az is meglepő 
azonban — és ez szolgáljon a bírálók mentségéül —, hogy igen gyakran érkeznek szinte 
minősíthetetlen hangvételű reklamációk az OTKA-hoz, amikor a pályázók a 80—85%-os 
átlagpontszámot adó bírálókat rosszindulatra és hozzá nem értésre utaló jelzők sokaságával 
illetik. 
Az OTKA gyakorlatából levonható eddigi tanulságok részletezése igyekszik reális képet 
adni a jelenlegi hazai tudományos közösségek liberalizmusáról, álhumanizmusáról. arról a 
hamis felfogásról, hogy a tudományos kuta tásban is a demokráciának kell érvényesülnie, 
holott a tudomány területén a minőségelvüségnek kell teret hódítania. Középszerűséggel nem 
lehet nemzetközi szinten is elismert eredményeket elérni. 
A hazai pályázati rendszerek — így az OTKA jelenlegi gyakorlata is, az egyenlősdire való 
törekvés, a mindenkinek egy kis támogatás biztosítása — a hazai tudományos iskolák le-
rombolásához, az újak kialakulásának lehetetlenné tételéhez vezetnek, holott egy-egy nemzet 
tudományos eredményei nagy egyéniségekhez, tudományos iskolákhoz kötödötten jelentek 
meg és váltak világhírűvé. 
A hazai tudománypolitikának, az ország legtehetségesebb kutatóinak közös érdekük, 
hogy az amúgy is alacsony GDP-ből a K+F szférába eljutó 0,7%-os részesedés a legjobb 
laboratóriumokba, megfelelő iskolákhoz, együttműködésre kész közösségekhez kerüljön. Az 
OTKA vezetése következetesen törekszik ezen elvek megvalósítására. 
Az adófizetők pénzéből a költségvetés közvetítésével az OTKA támogatására nyújtott keret 
alapvető rendeltetése a kutatások dologi feltételeinek biztosítása. Bérek, jutalmak kifizetését 
a törvény ugyan nem tiltja, de nem is sugallja. A kutatók bérét a munkaadóknak kellene 
biztosítani, legalább olyan szinten, hogy ne legyenek megélhetési gondjaik. A kutatási tá-
mogatás a tudományos kíváncsiság, a megismerési kényszer, a természeti-társadalmi ese-
mények törvényszerűségeinek feltárására való törekvés dologi, tárgyi feltételeinek biztosí-
t á s á r a hivatott. Közismert kutatóink megszégyenítően alacsony fizetése, ezért eddig csak a 
személyenként felvehető összeghatárokat rögzítette az OTKA, de nagyon rövid időn belül 
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szeretné elérni a személyi kifizetések megszűnését. A tervezett határozatot nemcsak az OTKA-
törvény eredeti célja, de a jelenlegi adó. illetmény, rezsi- és ÁFA-költségek halmozódása is 
indokolná. 80 eFt/év bruttó megbízási díj kifizetéséhez, az OTKA-támogatásból 141 eFt-ot 
kell feláldozni és a nettó összeg, 39%-os adókulcs mellett is csak 47 eFt lesz, azaz a támogatás 
jelentős része a költségvetéshez jut vissza. 
Az OTKA Bizottság a tudományterületek sajátosságainak figyelembevételével dönt a ren-
delkezésre álló összegnek a három szakkollégium közötti felosztási arányáról. Ez az áprilisi 
ülésen 20:40:40 arányra módosult, az Élettudományi Kollégium 2%-kal magasabb részesedést 
nyert el. Az arányok megállapítása évenként történik. Módosításra több körülmény adhat 
alapot, így pl. a nemzetközi összehasonlítások, a pályázatok száma, a támogatás iránti igény, 
a publikációs tevékenység, esetleg egy-egy szűkebb vagy tágabb kutatási terület rövidebb 
vagy hosszabb idejű kiemelt támogatásához kapcsolódó javaslat. 
Pritz Pál, az OKTK titkára: 
Az 1992-ben létrehozott, és 1997-tól közalapítványi formában működő OKTK szintén 
azon pályázati rendszerek közé tartozik, ahol az odaítélt támogatások nagyfokú szétapró-
zottságról tanúskodnak. Az egész időszak összefoglaló adatai szerint a támogatást nyert 
pályázók mintegy 84%-a kapott 1 millió Ft-nál kevesebb támogatást. Az 1 és 2 millió Ft 
közötti összeggel támogatott pályázatok száma nem egészen 13%-ot tesz ki. A 2 millió Ft-nál 
nagyobb támogatások csupán elenyésző hányadot, nem egészen 3%-ot jelentettek. Az 1 
millió Ft-nál nagyobb összegű pályázatok aránya tehát alig több mint 15%. Érdemes külön 
pillantást vetnünk az 1 millió Ft-on aluli támogatások 84%-os tömbjére. Itt az tapasztalható, 
hogy a nyertes pályázók 3%-a kevesebb, mint 100 ezer Ft-os összeggel kezdhette meg ku 
tatásait. 100 és 200 ezer Ft közötti támogatáshoz a nyertes pályázók 12%-a jutott . A 200 
és 300 ezer Ft közötti támogatások 15%-os arányt tesznek ki. A nyertes pályázók mintegy 
35%-a 300 és 600 ezer Ft közötti támogatással rendelkezett, illetve rendelkezik. A 600 ezer 
Ft és 1 millió Ft közötti tartományban a nyertes pályázatok alig több mint 20%-a található. 
Hangsúlyozni kell azonban, hogy itt éves támogatásokról van szó, a legeredményesebben 
dolgozó pályázók újabb és újabb éves támogatásokat nyertek az elmúlt időszakban. A feltett 
kérdésre a válaszom egyértelműen az. hogy az adott helyzet jellemzőit mérlegelve csakis a 
közbülső megoldás jelentheti а lehetőség szerinti legnagyobb hatékonyságot. Régi és általános 
tapasztalat, hogy a szélsőségek követése — ebben az esetben a pályázati pénzek végletes 
szétaprózása, illetve a végletes központosítás, aminek következtében csupán néhány pályázó 
igényének kielégítése lehetséges — nem vezethet eredményre. A jelzett arányok puszta fel-
említése is mutatja, hogy az OKTK döntéshozó fóruma a szélsőségek elkerülésére törekedett, 
hiszen nem csupán sokfelé osztotta, „szétaprózta" a támogatásokat, hanem ugyanakkor nem 
egy esetben magasabb összegű támogatást is megítélt. 
Közhely, hogy a tudományos közélet nem sziget, hanem a társadalmi valóság szerves 
része, tehát a magyar társadalom mai állapotának számos pozitív és negatív vonása a tu-
dományos berkeket is jellemzi. A többcsatornás finanszírozási rendszer jó megoldás a tu-
dományos közélet demokratizmusának erősítésére, ugyanakkor a kialakult és kialakuló dön-
tési mechanizmusok, illetve érdekcsoportok szét is szabdalják az anyagi erőforrásokat, ezért 
számos esetben az ésszerű megoldás ellen hatnak. Mivel a tudományos kutatásnak minden 
hierarchiától függetlenül az egyén, a szuverén tudományos kutató a központi eleme, ezért 
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minden bizonnyal a kérdést is elsősorban a kutató oldaláról kell szemlélnünk. A kutató 
pedig azt tapasztalja, hogy az elmúlt évtizedben drasztikusan visszaesett a tudományos 
ku ta tás ra fordítható összegek aránya. Ezért kényszerű adottsággá vált, hogy a legjobb kutatók 
és a legígéretesebb kutatás i programok esetében is ritka kivétel a teljes finanszírozottság. 
Ha pedig a pénzt a témára több helyről kell összeszedni, akkor ebből az is következik, hogy 
nem lehet elitélni azt a gyakorlatot, amikor ugyanarra a témára az illető több helyről kér, 
és nem egy esetben kap is támogatást. 
Adminisztratív eszközökkel a pénzek elosztásának hatékonyabb út já t nyilvánvalóan re-
ménytelen megtalálni. A megoldás felé csakis a megfelelő szakmai kiválasztáson, a szakmai 
igényességen, a döntéshozó fórumok makulátlan szakmai tekintélyének megteremtésén ke-
resztül vezet az út. Ha ezeknek a követelményeknek a teljesítése környékén hiba van. akkor 
a n n a k elkerülhetetlenek a negatív következményei. Mindebből adódóan a probléma lényegét 
a megfelelő szakértelemben, az értéktiszteletben, a megfelelő tájékozottságban látom. Ha 
olyan személyek ülnek a döntést hozó testületekben, akik tisztában vannak mind a tervezett 
kutatás i program fontosságával, mind a témakörben itthon (és számos esetben külföldön) 
folyó kutatásokkal, a pályázó kutató értékével, illetve esetleg értéke kétes voltával, akkor a 
döntések lehetőség szerint optimálisak lesznek. 
Az OKTK Kuratóriuma épp legutóbb határozott úgy, hogy az éves kutatási jelentésekről 
nem két (elfogadom: nem fogadom el), hanem három fokozatú (elfogadom és további támo-
gatásra javasolom; elfogadom; nem fogadom el) skála alkalmazásával kell az illetékes prog-
ramigazgatónak (főirányvezetőnek) véleményt mondania. Remélhetőleg ez is segítséget nyújt 
majd ahhoz, hogy a valóban értékes kutatások nem egy, hanem két-három-négy éven ke-
resztül folyamatos támogatásában részesüljenek. Ennek az elvnek a gyakorlattá válása révén 
egyben az anyagi eszközök lehetőség szerinti összpontosítására is sor kerül. 
Azt is kell látnunk azonban, hogy paradox módon az anyagi eszközök 1998. évi hallatlanul 
szűkös volta (11 kutatási főirányra összesen 90 millió Ft áll rendelkezésre) minden igyekezet 
ellenére nem a koncentráció, hanem a szétforgácsolódás irányába hat. Ezért azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy koncentrálni is csak akkor lehet, ha az anyagi eszközöknek legalább a 
minimuma a döntést vállalók rendelkezésére áll. (Fentebb már említettük, hogy a teljes 
finanszírozottság ritka kivétel. Mivel így a kutató a szükséges támogatásnak csak töredékét 
kapja meg, ezért ú jabb és újabb pályázatot kell benyújtania ugyanoda vagy különféle ala-
pítványokhoz. Az OKTK esetében az a gyakorlat, hogy a többéves pályázati igényből csupán 
éves támogatás adható, szintén akadályozza a nyugodt munkavégzést, és szükségszerűen 
növeli minden érintett adminisztrációs terheit.) Az OKTK Kuratóriuma szigorú prioritásrend-
szer alapján hozza meg határozatait, mivel azonban tisztének megfelelően az OKTK a tár-
sadalmi kihívások széles körében igyekszik a legfontosabb problémákra választ találni, ezért 
ebben a helyzetben egyszerűen nincs más út, mint az anyagi eszközök viszonylagos szét-
forgácsolása. Hiszen ekképpen lehet azt elérni, hogy legalább a valóban fontos témák körében 
lehessen minimális összegekben támogatást nyújtani. Abban az esetben, lia remélhetőleg 
1999-töl nagyobb anyagi bázison lehet majd tervezni, akkor az erök összpontosítására is 
több lehetőség lesz. Hiszen akkor továbbra is meg lehet azt tenni, hogy széles körben kapnak 
a kutatók továbbra is viszonylag szerény összegű támogatást, mellettük azonban növelni 
lehet a valóban nagy volumenű támogatásokat is. Megítélésem szerint ha ez utóbbi pályázatok 
eddigi mintegy 15—16%-os arányát a teljes támogatások egyharmadára lehetne növelni, 
akkor annak mind az OKTK társadalmi hasznossága, mind pedig a tudomány belső fejlődését 
kedvezően befolyásoló ha tása is erőteljesebbé válna. 
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A metafora szerepe a számítógépes 
szaknyelvben 
Mind a számitógépek fizikai részeit fejlesztő mikroelektronikában, mind az ennek lehe-
tőségeit kiaknázó programozástechnikában jelentős szerepet kapnak a metaforák. Ezeknek 
vizsgálata a nyelvtudomány számára lényeges, mert erőteljesen befolyásolják a szak- és 
köznyelv általános alakulását. Hogy az ezen a szakterületen előforduló metaforákhoz közelebb 
kerüljünk, elsőként azt a kérdést kell feltennünk, hogy milyen értelemben beszélhetünk 
metaforákról a számítógépes szakirodalomban, majd hogy milyen akadályokba ütközhetünk 
ezeknek magyar nyelvre való átültetésekor. Mindehhez először a programozási nyelvekben 
előforduló nyelvtan szerepét kell átlátnunk, amely a kifejlesztésük közben felvetődő szintak-
tikai és szemantikai problémákon és ezen nyelvek szintjeinek értékelésén keresztül lehetséges, 
így világossá fog válni a metaforák használatának létjogosultsága, és csak ezek után vála-
szoljuk meg a cikk eredendő tárgyát alkotó előbbi két kérdést, továbbá ezeken keresztül 
egzakt módon illusztrálható a mikroelektronikában és a számitógépes szakirodalomban elő-
forduló metaforák jelentősége. 
A számítástechnikában használt programozási nyelvek kifejlesztésekor nehézségeket je-
lent a szintaktikai szabályok korrekt formalizálása. E nehézségek kiküszöbölésére különböző 
nyelvleírási módszerek léteznek, azonban a szintaktikai és szemantikai szabályok megkü-
lönböztetése alapproblémát okoz, mert a szintaktikailag helyes jelsorozat szemantikailag 
értelmetlen lehet, és fordítva, ha alkalmazkodni kívánunk a matematikában már jól kialakult 
jelölésrendszerhez. Ha ezt az alapproblémát feloldjuk, abban az esetben a programozási 
nyelvek grammatikája a következő: lehetővé teszi szintaktikailag helyes mondatok jelsoro-
zatának létrehozását, igy könnyebb lesz szintaktikai precizitásuk ellenőrzése. Mindezért kü-
lönbséget kell tennünk az alacsony (pl. assembly nyelv) és a magas szintű (pl. PASCAL, 
BASIC, C) programozási nyelvek között, mert a programozási nyelvek szintjei meghatározzák 
a metaforák használatának szükségességét és létjogosultságuk mértékét. A processzor köz-
vetlenül gépi kódú programokat képes futtatni: az alacsony szintű nyelvek esetében a szá-
mítógépben futó fordítóprogram egy utasítást egy gépi kódú utasításra fordít le. utasítás-
készletük általában emlékeztető (mnemonic) szimbólumokkal van leírva. A magas szintű 
nyelvek esetében viszont egy-egy utasításhoz egy egész sor elemi müveletet végző gépi kódú 
utasításokból álló alprogram tartozik, ezért alapvető követelmény, hogy utasításkészletének 
fednie kell a gépi kódú alprogram logikáját. Nyelvezete legyen általában a beszélt (többnyire 
angol) nyelv, amely éppen ezért egyértelmű, érthető kifejezésekből, összevont szavakból vagy 
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metaforákból tevődik össze. A magas szintű nyelvek előnye, hogy az így elkészített programok 
grammatikai szerkezete áttekinthetőbb és strukturáltabb. Mindezért általánosan levonható 
az a következtetés, hogy minél magasabb szintű egy programozási nyelv, annál szükségesebb 
és indokoltabb a metaforák használata, mert nyelvi szinten számtalan logikai művelet csak 
így fejezhető ki. Ahogyan a matematikai és geometriai modellek a fizikai valóság jelenségeinek 
leírását és szemléletessé tételét szolgálják, úgy a metaforák a mikroelektronikában és a 
számítógépes szakirodalomban ugyanezt a szerepet töltik be. 
Most, hogy a programozási nyelvek kifejlesztésének problematikáján és szintjeiknek ér-
tékelésén keresztül megvizsgáltuk a programozási nyelvekben előforduló nyelvtan szerepét 
és a metaforák jelentőségét, vegyünk egy egyszerű és jellegzetes példát a mikroelektronikából. 
A mester—szolga tároló (master—slave bistable mëmory) egy jeltárolásra alkalmas mikro-
elektronikai megoldás (bistabil multivibrátor), amelynél a bemenet állapota közvetlenül nem 
kerül a kimenetre. Különösen hangzik, hogy egy tárolási megoldás neve mester—szolga; 
azonban a tároló mikroelektronikus felépítése, ennek működési elemei — nem részletezve 
a technikai apróságokat — az időzítés és a jelátadás szempontjából szimbolikusan „mester" 
és „szolga" viszonyban állnak. Láthatjuk, hogy ez az elnevezés is a fizikai működés folyamatát 
jelöli, fedi az ott történteket, mint ahogyan a magas szintű programozási nyelvek esetében 
is az utasításkészlet elnevezései funkcionálisan utalnak a számítógép memóriájában futó 
gépi kódú alprogramok logikájára és azok végrehajtási folyamataira. így a mester—szolga 
tároló a mikroelektronikában funkcionális jelentőségű metaforikus elnevezés. Lehetséges, 
hogy találóbban is ki lehetne fejezni ezt a technikai megoldást, de a gyakorlat számára a 
működés megjelölése az elsődleges szempont. 
Ugyanígy áll a helyzet a számítógépes szakirodalomban előforduló bootstrap kifejezéssel 
is, amely eredetileg csizmahúzót jelent, és látszólag semmi köze a számítástechnikához, 
pedig használják, és magyar nyelvre önbetöltőnek fordítják. Itt is a funkció a meghatározó, 
hiszen a csizmahúzó segít, hogy alsó lábszárunk egész keresztmetszetére húzzuk fel csiz-
mánka t , kitöltve a körülötte lévő üres helyet, és a bootstrap általános értelemben képes egy 
számitógépes rendszert néhány előkészítő információ alapján aktivizálni, tehát a számítógép 
memóriájának átvitt értelemben egy teljes keresztmetszetét feltölteni. Azonban meg kell még 
említenünk, hogy e kifejezés még számos ugyanilyen funkcionális kontextusban használatos, 
de az imént említett jelentése a legelterjedtebb. 
Konklúzióként kimondhatjuk, hogy a metaforák a számítógépes szakirodalomban funk-
cionális természetűek, ilyen értelemben használatosak, és magyar nyelvre való fordításuk 
is ennek alapján történik. Egy-egy metaforikus szakkifejezés felbukkanása u tán általában 
hosszú idő telik el, amíg a szakemberek megállapodnak valamilyen jól érthető, magyarul 
elfogadható terminusban, és a továbbiakban egyezményes alapokon ezt használják. A fordítók 
számára nagyobb gondot okoz, ha egy-egy szakkifejezés félreérthetően és helytelen értelemben 
honosodik meg. Ilyen például a directory kifejezés, amit legtöbbször könyvtár-nak fordítanak, 
holott jegyzék et jelent, és a helyes fordítás nem csorbítaná funkcionális értelmét, továbbá 
összetéveszthető a library kifejezéssel, ami valóban könyvtár at jelent, és egyes program-
rendszerekben kifejezetten ebben az értelemben használják. 
Mivel a tudományos világ változó világ, remélni lehet, hogy a szaktudósokban élő rend-
igény feloldja ezeket a szaknyelvi konfliktusokat. így felvetődik a szak- és a köznyelv vizs-
gála tának szempontjából a metaforák specifikusságának problematikája, amely a további-
akban még számtalan fel nem térképezett nyelvterületi sajátosságot fog feltárni. 
Ifi. Könözsy László 
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A szellemi értékek hasznosítása 
,.A szabadalmi rendszer a tehetség 
tiizéhez az. érdek olaját adta " 
Abraham Lincoln 
Bendzsel Miklós 
A hazai tudásipar iparjogvédelmi 
támogatása 
A Magyar Szabadalmi Hivatal feladatai az ezredfordulón 
Hazánk sikeres gazdasági felzárkózásának és európai integrációjának 
egyik meghatározó feltétele a technológiai tudás új módszerekkel történő 
gyarapításának megalapozása, az oktatási, az informatikai, valamint a ku-
tatásifejlesztési infrastruktúra szellemi és technikai megújítása. A Társulási 
Szerződés végrehajtása során, az európai kérdőív megválaszolásakor és 
OECD-országtanulmányaink keretei között felmért előrelépésünkben, illetve 
a technológiai rés csökkentésében megkülönböztetett szerepet játszott a kor-
szerű iparjogvédelmi rendszer kialakítása és működtetése. 
A Magyar Szabadalmi Hivatalnak (MSZH) — az évszázados hagyományú 
iparjogvédelmi feladatai és korszerű hatósági működése mellett — koncentrált 
szellemi tőkéjével és ismeretvagyonával új módokon is támogatnia kell a 
gazdaságpolitikai döntéshozatalt és elő kell segítenie a tudományos kutatás 
és műszaki fejlesztés tájékozódását csakúgy, mint az innovációs potenciál-
jukat kiaknázni törekvő alkotókat, kis- és középvállalkozásokat. 
Az Európai Szabadalmi Egyezményhez (EPC) történő csatlakozás előkészületi szakaszában 
sokoldalú hivatali modernizációs program valósult meg, törvényhozásunk jelentős adaptációs 
teljesítménnyel harmonizálta nemzeti szabadalmi és védjegyszabályozásunkat, a hatósági 
munka joggyakorlata és működési rendje kifinomultabbá és hatékonyabbá vált. A jogintéz-
ményi és szervezeti illesztés teendői az ezredfordulóig párosulnak a gazdasági növekedés 
támogatásának speciális iparjogvédelmi feladataival. A új évezred első éveiben pedig — meg-
alkotva az európai „zsilipelésű" technológiai tudásimport „árapályerőmüvét" — nemzeti ér-
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dekeink és nemzetközi kötelezettségeink kiegyensúlyozott érvényesítésével szabályozott me-
derben kell tar tanunk a külföldi jogérvényesítés szökőárját. 
Nemzeti válaszok az iparjogvédelmi trendek kihívásaira 
Az Európai Unió 1995/96. évi innovációs dokumentumai kontinensünk innovációs de-
ficitjének okait gazdag statisztikai bázison elemezve, konkrét közösségi, regionális és nemzeti 
iparjogvédelmi intézkedéseket szorgalmaznak. Az Egyesült Államok innovációs és informatikai 
megaprogramjai révén megszerzett technológiai előnyét erőteljes beruházásvédelmi és keres-
kedelempolitikai intézkedésekkel érvényesíti, kiaknázva a Kereskedelmi Világszervezetben 
CWTO) és az OECD-ben meglévő pozícióit. A japán középtávú jövőképek a szellemi tulajdonnal 
összefüggő kérdések szabályozását nemzetgazdasági fegyverként, az „áttörés típusú" K+F ser-
kentésének és érvényesítésének eszközeként veszik számba. Erőteljesen befolyásoló világten-
denciákat tapasztalhatunk hazánk kül- és belgazdasági viszonyait illetően is: 
a) egyrészt a szellemi tulajdon oltalmi rendszereinek — döntő mértékben az ENSZ Szellemi 
Tulajdon Világszervezete (WIPO) keretében megvalósuló — globalizációja párosul a különféle 
oltalmi formák kombinált, „egész pályás" érvényesítési stratégiájával; 
b) másrészt állandósulnak a találmányok, formatervek és árujelzők oltalmi formáinak 
(szabadalom, használati minta, ipari minta, védjegy stb.) együttes, érzékeny és tudatos al-
kalmaztatására, fejlesztésére irányuló állami erőfeszítések. 
E trendek gazdaságfejlesztési tanulságainak rövid áttekintését az európai szabadalmi 
integrációs forgatókönyvünkhöz kapcsolódó ütemterv követi, és a növekvő jelentőségű pro-
fesszionális tájékozódás és biztonságos hasznosítás kulcselemeinek felvillantása zárja. 
A gazdaságfejlesztés ipatjoguédelmi támogatása 
Az iparpolitika egyes elemeit, illetve a gazdaság kutatási-fejlesztési érdekeltségű intéz-
ményi csoportjait támogatva az MSZH-nak iparjogvédelmi szabályozási ajánlások, illetve ok-
tatási és információs szolgáltatás csomagok segítségével részt kell vállalnia az innovációbarát 
környezet megteremtésében és erősítésében. 
A legfontosabb befolyásolási területek: a közgazdasági szabályozás és a szektorsemleges 
állami eszközök (adó- és beruházáspolitika, amortizációs rendszerek stb.), valamint a kis-
és középvállalkozási programok és az egyes kamarai funkciók, a kockázatitőke-társaságok 
és -alapok létesítése és működése, az ipari parkok és a technológiai transzfer- és diffúziós 
rendszer kialakítása. A funkcionális hatósági törekvések kormányzati szférán kívül elérendő 
partnerei: 
a) az újrastrukturálódó K+F intézményhálózat körében: 
— az ipari kutatóintézeti reorganizáció és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány 
tagintézményei, 
— a Magyar Tudományos Akadémia konszolidációval átalakított kutatóintézeti hálózata, 
— a műszaki és agrár-felsőoktatás kutatási műhelyei; 
b) a társadalmi szakmai szervezetekkel folytatott együttműködés keretében 
— szakmai téren a Szabadalmi Ügyvivői Kamara, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői 
Jogi Egyesület és a Magyar Védjegy Egyesület, 
— az alkotók körében a Magyar Feltalálók Egyesülete, a Magyar Mérnökkamara, illetve 
-akadémia, továbbá a MTESZ, 
— tevékenységi körük alapján: a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara, az Agrárkamara, valamint a Magyar Innovációs Szövetség. 
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A szellemi tulajdon oltalma egyaránt szolgálja a versenyösztönzést, a piacszerző, vagy 
-megtartó és -védő törekvéseket, illetve az utánzás, a bitorlás, vagy akár a kalózkodás elleni 
harcot. Az iparjogvédelem funkcióinak széles körű érvényesítése nem történhet elszigetelten. 
Az MSZH-nak hatósági eljárási gyakorlata, jogosítványai és konzultatív együttműködés révén: 
a) támogatást kell nyújtania az „iparjogvédelmi és szerzői jogi tudatosság" erősítése ér-
dekében a szerzői jogi, versenyjogi, vámjogi, fogyasztóvédelmi, reklámjogi szabályozás kor-
szerűsítéséhez és a jogalkotói szándéknak megfelelő, egységes joggyakorlat kialakításához; 
b) figyelemmel kell kisérnie a szellemitermék-kereskedelem WTO-, WIPO-, OECD- és 
Európai Unió-keretű szabályozási trendjeit, és hatékonyan közre kell működnie nemzeti 
érdekeink képviseletében; 
c) érvényesítenie kell az iparjogvédelmi szakképzés megújítandó tartalmi és formai kereteit, 
megcélozva a graduális felsőoktatást, az át- és továbbképzési rendszereket, valamint a táv-
oktatási programokat; 
d) kommunikációs és sajtótevékenysége révén hatékonyabb iparjogvédelmi ismeretter-
jesztést kell megvalósítania, és építenie kell a rokon célokért dolgozó társintézmények tevé-
kenységére is. 
A nemzetközi egyezményekben előírt, külföldre irányuló iparjogvédelmi hatósági intézke-
dések mellett a következő tartós vagy eseti akciók megvalósítására, illetve folytatására van 
szükség: 
a) a magyar találmányok külföldi szabadalmaztatását támogató rendszer hatékony mű-
ködtetése; 
b) külképviseleteinkre is építve a magyar iparjogvédelmi rendszer korszerű licenciaadói 
és befektetői biztonságot nyújtó szolgáltatásainak a műszaki diplomácia eszközeivel való 
népszerűsítése és a „Hannover 2000" Világkiállítás magyar részvételének hatékony támoga-
tása: 
c) az EU 5. kutatási-fejlesztési keretprogramjában (1998—2002) való teljes jogú magyar 
részvétel iparjogvédelmi segítése, illetve az európai rendszerhez való csatlakozás után rész-
leges finanszírozási támogatása. 
Magyarország csatlakozása az Európai Szabadalmi Szervezethez 
A 102 éve önállósult magyar szabadalmi rendszer és hatóság jövőjére bizonnyal az az 
1991. évi Társulási Szerződésben előirányzott, és 1996 decemberében az Európai Szabadalmi 
Szervezethez benyújtott csatlakozási kérelem gyakorolja a legnagyobb befolyást, amelynek 
múlt évi elvi elfogadása révén 1997 második felétől az MSZH abban megfigyelői státust 
kapott. A konkrét csatlakozási és egyeztető tárgyalásokat 1998 tavaszán megkezdve a leg-
valószínűbb módon az ezredfordulón teljes jogú tagjává válunk e szervezetnek. 
A feltételek döntő többsége már teljesült a (találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 
1995. évi XXXIII. törvény összhangban áll az Európai Szabadalmi Egyezménnyel, a Közösségi 
Szabadalmi Egyezménnyel ICPCJ. valamint a TRIPS előírásaival a kétoldalú Modernizációs 
Együttműködési Program és a PHARE RIPP szellemi és infrastrukturális fejlesztési támoga-
tásai révén); a csatlakozás közvetlen és közvetett következményei számosak. 
Meghatározó körülmény, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozást elősegítő joghar-
monizációs. illetve a Fehér Könyv 19. fejezetét alkotó, belső piaci integrációs szellemi tulajdoni 
programok előirányozták védjegyjogunk korszerűsítését is (ezt teljesítette a július l-jén ha-
tályba lépett 1997. évi XI. törvény). Hasonló kötelezettséget hozhat 1998-ban feltételesen 
elkészülő európai tanácsi irányelv az ipari minták jogi védelméről, továbbá a biotechnológiai 
találmányok oltalmáról elfogadandó hasonló európai szabályozás. Hazánk az Unióhoz való 
csatlakozás utánra halasztotta a gyógyszertermékek kiegészítő oltalmi tanúsítványa beveze-
tésének mérlegelését. 
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Jóllehet a Brüsszeli Bizottság eltökélten napirendre tűzte a mintegy húsz éve lerakott 
alapokkal rendelkező, s 1989-ben felülvizsgált, de továbbra sem hatályos közösségi szaba-
dalom jogintézményének bevezetését, az Unión kívüli statútumú Európai Szabadalmi Hiva-
tallal (EPO) folytatandó illeszkedési tárgyalásoknak jelentős tétjük van mind a nemzeti ér-
dekeink érvényesítési lehetőségei és az iparjogvédelmi szakma jövőbeli feladatstruktúrája, 
mind a nyitott piacgazdaságú Magyarország iránti befektetői bizalom és sikeres „előcsatla-
kozási stratégiánk" szempontjából. Az érvényesítendő elvek közül a legfontosabbak: 
a) a szabad választás biztosítása az európai szabadalmi bejelentés benyújtására a nemzeti 
hivatal és az EPO között; 
b) az európai bejelentés közzétételével keletkező ideiglenes oltalom hazánk vonatkozásá-
b a n csak az igénypontok magyar nyelvű fordításának nyilvánosan hozzáférhetővé válásával 
vagy a találmányt hasznosító személlyel való közlésével váljék hatályossá; 
c) a Magyarországon lakóhellyel vagy székhellyel nem rendelkező természetes vagy jogi 
személyeknek oltalmi igényük és szabadalmi leírásuk benyújtásához belföldi lakóhellyel ren-
delkező szabadalmi ügyvivőt vagy ügyvédet kelljen igénybe venniük; 
d) szabadalmi leírás magyar nyelvű fordítását az európai szabadalom megadásának meg-
hirdetésétől számított határidőn belül be kell nyújtani — a hazai szakismeret átlagos szintjét 
figyelembe véve ennek meghatározó szerepe van a leírásban foglalt műszaki információ, 
valamint a szabadalmi jogok tiszteletben tartása szempontjából — a hiteles szöveg a magyar 
nyelvű fordítás legyen, ha annak alapján az oltalmi kör szűkebb, mint az eljárás nyelvén 
megfogalmazott; 
e) meghatározott keretek között az európai szabadalmi bejelentést át lehessen alakítani 
nemzeti szabadalmi vagy használatiminta-oltalmi bejelentéssé; az európai és nemzeti oltalom 
párhuzamos lehetősége ne legyen kizárva. 
Az európai szabadalmi rendszer hazánkra való kiterjesztésének legjelentősebb szerkezeti 
következményei és a szükséges válaszintézkedések vázlatosan az alábbiak: 
a) az MSZH-ban közvetlenül érzékelhető változások: 
— az európai szabadalmi kérelmekben érvényesíthető megjelölésünk radikálisan csök-
kenteni fogja az eddig nemzeti úton tett külföldi szabadalmi bejelentések számát, összessé-
gében harmadára-felére (2000—2500) zsugorodik majd az MSZH által fogadott éves teljes 
vizsgálatú bejelentés tömeg; 
— átmenetileg csökkenni fog a belföldi képviselők megbízásállománya; 
— az európai átlagnak megfelelően jelenleg 3,5 évnyi folyamatban lévő teljes vizsgálatú 
szabadalmi ügyállomány (14 ezer db) 1999—2001 között gyorsuló ütemben nyer befejezést, 
s legkésőbb 2002-re mintegy 40 százalékára csökken élénkülő belföldi aktivitás esetén is; 
b) az Európai Szabadalmi Hivatalnál folyó tevékenység terén és következtében: 
— a mértékadó finn, dán. ír, görög és osztrák gyakorlatnak megfelelően ezalatt a hazánkat 
is megjelölő európai bejelentések részaránya 10 százalékról 30 százalékra növekedve, a mai 
bázison számolva 15—20 ezres nagyságrendet érhet el; 
— az ekkorra befejeződő eljárású, első magyar relevanciájú európai szabadalom-termés 
a 2001—2002. évi 4—5 ezerről 2005-re felfut az évi 12—15 ezres volumenre (a ma érvényes 
teljes magyar szabadalomállomány nem éri el a 11 ezret), ezért 1999-2001 között erőteljes 
ügyviteli és hatósági publikációs, szervezési és infrastrukturális felkészítésre, továbbá a 
gyorsuló ütemben gazdagodó európai szabadalmi joggyakorlattal történő lépéstartásra lesz 
szükség. 
c) Mindezek mellett jelentős felkészítési feladat hárul az MSZH-ra a következő hatáste-
rületeken: 
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— a magyar piacra tömegesen belépő oltalmazott műszaki ismeretvagyonra vonatkozó 
ipari és mezőgazdasági adaptációs képesség oktatási eszközökkel való fejlesztése: 
— a megélénkülő licenctevékenység folytatásának és a megugró bitorlásveszély elkerü-
lésének módszertani és információs támogatása; 
— a magyar kutatási-fejlesztési szféra — a folyamatos, világviszonylatban vett újdonsági 
követelmény érvényesülése miatt e piaci nyitással sem gátolt — alkotómunkájában a nem-
zetközi együttműködések iparjogvédelmi segítése. 
Az ezredforduló ifjabb kulcsfogalmai: tájékoztatás és jogérvényesítés 
Az előzőekben érintett trendek: az európai regionalizációs folyamat és a műszaki szellemi 
alkotások állandóan gazdagodó választékának sui generis oltalmi szabályozására törekvő 
specializáció mellett az „ipar-jog-védelem" harmadik pillére kettős értelmezést nyer napja-
inkban: a tudásipar szabályozott működése, a sikeres gazdasági tevékenység, a vonzó, de 
még ismeretlen üzleti lehetőségek kiaknázása döntően a tájékozódás pontosságán és a szel-
lemi közbiztonságon múlik. 
Az MSZH az elmúlt évtizedekben jól mérte fel az iparjogvédelmi információk meghatározó 
jelentőségét, erról tanúskodik közel 20 milliós szabadalmi leírásgyűjteményének folyamatos 
modernizálása, publikációs technológiája (a 103. évfolyamában járó Szabadalmi Közlöny és 
Védjegyértesítő, valamint az Iparjogvédelmi Szemle elektronizálása és a hatósági ügyviteli 
adatbázisokból való szerkesztése, teljes szövegű és képanyagú szabadalmi és védjegy CD-k 
EPO-platformon való kiadása), az újdonságvizsgálatok élenjáró technikai és módszertani 
alapokra helyezése, új közhasznú adatbázisok (HUNPATÉKA) létrehozása és — a világon az 
elsők között — mindezen információk Interneten történő terjesztése. A közszolgálatiság kö-
vetelményei e téren abban öltenek testet, hogy az MSZH hatékonyan közvetítse a világ 
müködö iparjogvédelmi információforrásait a hazai felhasználókhoz, s a legjobb költség— 
haszon arányok mellett tegye világszerte hozzáférhetővé az oltalmazott magyar műszaki szel-
lemi alkotásokat. E törekvés fóbb programpontjai: 
a) az Egyesült Államok erőteljes szorgalmazására a WIPO keretében létesítendő Global 
Intellectual Property Office Network kialakításában és az ún. kis országok érdekeinek is 
megfelelő működtetésében való kezdeményező hazai részvétel alapján a közhasznú iparjog-
védelmi tájékozódást szolgáló, magyar—angol nyelvű Internet-jelenlét teljes körű biztosítása; 
b) az MSZH kizárólagos felelősséggel gondozott nemzeti gyűjteménye és nemzetközi kap-
csolati tökéje révén nyújtson önköltséges iparjogvédelmi információs szolgáltatásokat és erő-
sítse ezek regionális jellegét; 
c) az MSZH körültekintő és megalapozott intézményi és rendezvénypolitikával erősítse 
és fűzze szorosabbra a nemzetközi iparjogvédelmi információs „közművekkel" való kapcsolatát 
(pl. Nemzetközi Ipari Minta Információs Központ létesítése Budapesten a WIPO-val együtt-
működve, az 1999—2000. évi Európai PATLIB — vagy EPIDOS — konferencia budapesti 
megszervezése). 
Az iparjogvédelmi jogok tényleges erejét kikényszeríthetőségük, az e jogok érvényesíté-
sének szolgálatába állított eszközök készlete és működésűk hatékonysága határozza meg. 
Valamennyi sokoldalú nemzetközi gazdasági egyezmény, amelynek hazánk is tagja, megkü-
lönböztetett figyelmet szentel e kérdéseknek: egyes nagyhatalmak intézményesített minösí-
tőrendszerek és szankciók segítségével gyakorolnak nyomást a kifogásolt gyakorlatú országok 
kormányzatára. A jogsértések intézményes jogorvoslati lehetőségeit illetően az új szabadalmi 
és védjegytörvény a polgári perrendtartás rendelkezéseivel kiegészülve megfelelő intézkedé-
seket tartalmaznak a TRIPS Megállapodással és a Társulási Szerződésben vállalt kötele-
zettségeinkkel összhangban. 
A körvonalazott igények kielégítésén túlmenően 
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a) az MSZH és a bíróságok hatáskörének és függetlenségének kölcsönös tiszteletben 
tartása mellett belföldi konzultatív, illetve európai továbbképzési program szükséges az egy-
séges joggyakorlat kialakítására: 
b) szélesíteni kell a Találmányi Szakértői Testület permegelőző célú igénybevételének 
gyakorlatát és a hivatali eljárások szakmai nyilvánosságát. A társhatóságok gyakorlatában 
kiemelt figyelmet érdemelnek a szabadalom- és védjegybitorlással összefüggő szankciók teljes 
körű alkalmazásának szempontjai, az ideiglenes intézkedés és az előzetes bizonyítás meg-
alapozott gyakorlattá tétele, továbbá a vámszervek többletjogosítványainak érvényesítési fel-
tételei (átvizsgálás, lefoglalás, feltartóztatás, vámkezelés felfüggesztése, vámfelügyelet elren-
delése) a szellemi tulajdonjogot sértő áruk behozatalának, kereskedelmi forgalomba kerülé-
sének megakadályozása érdekében. 
Az MSZH feladatai és működése az ezredfordulón 
Az MSZH az iparjogvédelem országos hatáskörű államigazgatási szerve, amely a kormány 
irányítása alatt áll; felügyeletét az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter látja el. 
Az MSZH az államháztartás központi költségvetési fejezetrendjében önálló címként működő, 
teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Önfinanszírozó 
módon gazdálkodik, feladatai ellátásához állami támogatást nem igényel; a felügyelő miniszter 
rendeleteivel szabályozott iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakból és az ót megillető 
hasonló nemzetközi eljárási díjakból származó bevételek szolgálnak a költségvetési törvényben 
jóváhagyott működési kiadásainak és felhalmozásainak forrásául. 
Az MSZH feladatait és hatáskörét tőrvények és rendeletek határozzák meg. Ezek együttese 
rendezett keretet alkot ugyan, az újabb jogintézmények és nemzetközi kötelezettségek miatt 
azonban az MSZH statútumának megújítása szükséges legkésőbb az Európai Szabadalmi 
Egyezményhez való csatlakozáskor. Az MSZH hatáskörébe tartozó feladatok ellátásának rend-
jét a felügyelő miniszter által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. Az 
MSZH nemzetközi és nemzetgazdasági folyamatokkal kölcsönhatásban lévő iparjogvédelmi 
hatósági szerepének legfontosabb (szabadalmi) elemeit az előző fejezet mutatta be. az aláb-
biakban az intézményi működéssel szorosabban öszefüggő alaptevékenységi és szervezeti 
súlypontok fejlesztési irányait fogjuk össze. 
A hatósági közszolgálati alaptevékenységek szakmai jövőképének elemei 
A szabadalmi hatósági vizsgálatok és eljárások új, hatályos szabályozáson nyugvó, érdemi 
és harmonizált folytatása a záloga továbbra is az MSZH, a hivatásos képviselők és a jogkereső 
természetes és jogi személyek éltette hazai iparjogvédelmi szakmai kultúra jövőjének. Zsi-
nórmértékül szolgáló joggyakorlat csak mintegy évtizedes időszak alatt alakulhat ki. 
Jelenleg az évi mintegy 4000 teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentés több mint fele PCT-
keretek között indult külföldi eredetű, s csak egyötöde magyar találmány, évtizedünkben 
megharmadolódott hazai aktivitáson belül a vállalati-intézményi bejelentések száma ötödére 
esett vissza. A külföldi érdeklődés — a további növekedéssel együtt — át fog terelődni az 
EPO irányába, az elbírálói kapacitás felét tehát az előző fejezetben megjelölt új feladatok 
szolgálatába kell állítani. Az európai joggyakorlatot szem előtt tartó s azzal azonos színvonalú 
szabadalmi engedélyezést eredményező hatósági munkát (amelyet az ezredfordulóig szük-
ségképpen kettős — a korábbi és a hatályos — előírások párhuzamos érvényesítése súlyosbít) 
és a hazai bejelentői aktivitást serkentő felvilágosító tevékenységet a megbecsült szakmai 
hivatástudatra építve csak az eddigiekhez hasonlóan jól szervezett, folyamatosan fejlesztett 
infrastruktúrával lehet biztosítani. 
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Az öt éve bevezetett használatiminta-oltalom iránti érdeklődés az évenkénti félezres be-
jelentésállományt sem érte el. Ugyanakkor a kicsiszolt joggyakorlat és ügymenet igazolta 
számottevő előnyeit: gyors és költségkímélő jellegét. A hazai kis- és középvállalkozások kö-
rében történő népszerűsítésének és a köztudatba való bevezetésének sokoldalú, „sikerre 
ítélt" programnak kell lennie. Kiemelkedő szerepet játszhat a műszaki alkotókészség és in-
novációs érzék kifejlesztésében. 
Az ipariminta-oltalmi bejelentési és engedélyezési viszonyok hasonló nagyságrendi és 
ellentétes — meghaladottá vált — szabályozási állapotokkal jellemezhetőek. Az értéktervezés, 
a hasonló műszaki színvonalú áruk kereskedelmi értékesítési kényszere és a divat társadalmi 
jelenségei az ipari formatervezés expanzióját eredményezik a világban. A harmonizációs új-
raszabályozás és az elkülönült kormányzati, felsőoktatási és társadalmi törekvéseknek az 
ipari minták oltalmi és fejlesztés alatt álló nemzetközi információs rendszere alkotta (egyik 
lehetséges) fókuszba terelése többéves program és eddig kiaknázatlan nemzeti esély lehet. 
A nemzeti védjegyhatósági tevékenységben 1996—1997 fordulója korszakhatár volt. A 
nyitott piacgazdaság és a hazai vállalkozási s truktúra következtében több mint 10 ezres 
nagyságrendű évenkénti nemzeti és nemzetközi bejelentéstömeg állandósulása az évtized 
közepére önálló főosztályi kereteket, ügyviteli infrastruktúrát , fejlett szakértelmi, kapacitásbeli 
és irányítási viszonyokat követelt. E feltételek biztosítása a védjegyjogi harmonizáció sikeres 
megvalósításával, a földrajzi árujelzők új nemzeti oltalmi lehetőségének megteremtésével 
párhuzamosan kezdődött meg. Az alanyi és tárgyi körben egyaránt bővülő védjegylajstro-
mozási lehetőségek bizonnyal nagy kihívás elé állítják az MSZH-t: kiemelt létszám- és eröl-
tetettt ütemű infrastrukturális fejlesztések útján lehetséges a Madridi Unióhoz csatolt Jegy-
zőkönyv és a Védjegyjogi Szerződés megerősítése révén is megugró hatósági igénybevétellel 
való lépéstartás. 
Az árujelzőkkel kapcsolatos hatósági engedélyezési munka, az oltalomképesség vizsgálata 
a találmányok abszolút újdonságkövetelményének racionális érvényesítésével szemben más-
irányú, a megkülönböztető képességet ugyancsak objektíven megítélő, de társadalmi, szo-
ciológiai, múvelődéstörténeti, vizuális kultúrával összefüggő szempontokat is mérlegelő mi-
nősítést követel meg. 
A jogi és nemzetközi területen egyaránt meghatározó szabályozásnak az európai joghar-
monizáció és a WIPO, valamint a WTO keretében megvalósuló jogegységesítés szabtak keretet. 
Az 1996-ban hatályba lépett szabadalmi, valamint a szabadalmi ügyvivői törvény, a kap-
csolódó miniszteri rendeletek az ezredfordulón túlra nyúló alapvetést testesítenek meg. A 
védjegytörvény múlt évi megszületése hasonló jelentőségű kodifikációs teljesítményt, illetve 
hatósági megújulási kényszert hordoz. Az előttünk álló — nemzetgazdasági és szakmapolitikai 
szempontból egyaránt — átmeneti időszakban az iparjogvédelem közszolgálati és közigazgatási 
szempontból kettős kihívás elé néz: 
a) az emelkedő intenzitású, jogértelmezést segítő, a jogalkotói szándéknak megfelelő, 
egységes joggyakorlatot kialakitó többlet munkateher vállalását, illetve 
b) a gazdaságfejlesztési, európai integrációs és múszaki fejlesztési kormányzati döntés-
előkészítés szakmai támogatását kell hatékonyan megvalósítani. 
Az MSZH nemzetközi kapcsolatrendszerében a jövőben is központi szerepet játszik a 
WlPO-ban folyó sokoldalú együttműködés, amely felöleli a közel 30 iparjogvédelmi (illetve 
szerzői jogi) nemzetközi Unió és Megállapodás keretében folyó elvi, gyakorlati bejelentési 
(jogalapitó) és információs (kutatási és publikációs) tevékenységet csakúgy, mint a jogegy-
ségesítés érdekében létrehozott TRIPS-egyezmény, illetve a WTO keretében gondozott egyes 
hasonló programjait. A magyar érdekek megalapozott és hatékony képviselete a társszervekkel 
egyeztetve az MSZH feladata. 
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Mind jelentősebbek azok a képviseleti és együttműködési feladatok, amelyeket hazánk 
OECD-tagsága ró a nemzeti iparjogvédelmi hatóságra. A Müncheni Megállapodáshoz való 
csatlakozás következő szakaszában a sokoldalú továbbképzés, technikai segítségnyújtás ered-
ményeire is támaszkodva a jövendő EPC/EPO tagországi (taghivatali) s tá tus kötelezettségeit 
és jogosultságait illetően körültekintő egyeztetésekre és érdekeinket érvényesítő tárgyalás-
vezetésre kell törekednünk. 
Az iparjogvédelmi tájékoztatás és hatósági ügyviteli tevékenység folyamatosan változó, 
fejlődő létesítményi, technikai és nemzetközi együttműködési körülmények között történik. 
A módszertani fejlesztés és a dokumentáció-bázis szervezetileg szorosabb kapcsolatba került; 
£iz on-line kutatási szolgálat nyilvánossá tétele, a kiadványszerkesztési és publikációs fel-
adatok csakúgy, mint a nyitottabbb és célhoz kötöttebb tájékoztató rendezvénypolitika új 
kihívásokat jelentenek. A számítástechnikai üzemeltetési és fejlesztési környezet részben 
gyökeresen megújult, részben döntő átalakuláshoz érkezett. 
Az iparjogvédelmi hatósági ügyviteli tevékenység volumenét az elmúlt évben beérkezett 
közel 45 ezer nemzeti és nemzetközi bejelentési kérelem, csaknem 25 ezer egyéb beadvány, 
s a válaszképpen kipostázott 75 ezer hivatali válasz jellemzi. 
A hatósági iparjogvédelmi statisztika hatókörének és funkciójának fejlesztése, a díjnyil-
vántartások finomítása, a lajstromok elektronikus vezetése az ú j jogszabályok fényében 
összetett kihívás elé állítja belső ügyvitelfejlesztésünket valamennyi jogintézmény területén. 
Az elmúlt öt év alatt az MSZH önerőből kidolgozott egységes ügyviteli nyilvántartási rendszere 
távlatilag is érvényes munkamegosztási elveket kristályosított ki a különféle hatósági osz-
tályok között. 
Szervezetfejlesztés 
Az MSZH korábban összefoglalt szervezeti viszonyait illetően a meghatározó tények a 
következők. Az MSZH egyszemélyes felelős vezetője az elnök, államtitkári besorolásban. Az 
elnököt hivatali irányító és ellenőrző hatáskörének gyakorlásában az általános elnökhelyettes 
segíti. A munkafeladatokat nyolc főosztály keretében huszonhárom osztály látja el. egyéb, 
felső vezetői felügyelet alá vont szervezeti egységek, illetve funkciók támogatásával. 
Többéves modernizációs folyamat eredményeképpen az MSZH centenáriumi, 1996. évi 
időszakában alakult ki a jelenlegi s tatútumban foglalt, és az eddig előírt feladatok korszerű 
el látására alkalmas szervezeti és működési rendszer. 1995-ben stratégiai szervezetfejlesztő 
programot indítottunk: a hivatali küldetés, értékrend, alapelvek vezetői kar által kidolgozott 
ta r ta lma alapján „szakmai nyitott napon" közös jövőkép, stratégiai terv és cselekvési program 
megalkotására került sor. Az elmúlt másfél évben a vezetői funkciókra, képességekre irányuló 
tréningsorozat támogatta az új szervezeti kultúra megalapozását. Az eddigiekben bemutatott 
szakmai kihívások szolgálata a következő, döntően tartalmi változtatásokat igényli: 
a) növelni kell a belső mobilizációt, elő kell segíteni a munkakörváltásokat a jól teljesítő 
és költséges alapkiképzést kapott munkatársak biztonsága és megőrzése, valamint kreati-
vi tásuk és motivációjuk serkentése érdekében; 
b) konkrét feladatokra célszerű a hierarchiát átmetsző, „vegyes" csoportok felállítása, a 
formális vezetői testületek mellett intenzívebben keli támaszkodni a szakmai kabinetekre; 
c) a vezetői posztok hatékonyságát betöltőik delegálási hajlandóságával és saját priori-
tásaik tisztázásával kell növelni. 
A szervezet méreteit, struktúráját és közszolgálati minőségét tekintve a következő meg-
fontolásokat indokolt érvényesíteni: 
a) az 1995. évi 12 százalékos — a gazdasági stabilizációval összefüggő — létszámleépítés 
u t án a statútumban foglalt feladatok valóságos veszélyeztetése nélkül semmiféle redukció 
nem valósítható meg (a foglalkoztatás fedezete az önfenntartó jellegből fakadóan biztosított). 
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az iparjogvédelmi hatósági bejelentési terhelés 10 százaléknál nagyobb növekedése esetén 
pedig a teljesítményszint tartása csak kapacitásbővítéssel (elóbb belső átcsoportosítás, majd 
felvétel révén) biztosítható; 
b) főosztályi szintű szerkezetmódositást az infrastrukturális fejlődés — például hivatali 
informatizálás foka — tett, illetve az európai csatlakozási folyamat tehet indokolttá; 
c) az ezredfordulóig kialakítandó a hatósági működés vonatkozásában az MSZH ISO 
9004 szerinti minőségbiztosítási követelményrendszere és szabályzata, amely hathatósan 
támogathatja az Európai Szabadalmi Hivatallal kompatibilis együttműködést és a hazai köz-
szolgálati követelmények teljesítését. 
A kormányzat közép- és hosszú távú célkitűzéseinek teljesítése érdekében meg kell őrizni 
a hivatali tudásbázist — az előzőekben jelzett intézkedések és minden lehetséges köztiszt-
viselői ösztönzés és szociális jut tatás mozgósításával. 
Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi közigazgatási szerűként a teljes 
egészében saját iparjogvédelmi igazgatási szolgáltatási díjbevételekből való működés elen-
gedhetetlen forrásoldali feltétele a világszínvonalú iparjogvédelmi hatósági tevékenységnek. 
Magyarországnak — mint szükségszerűen a szellemi értékek hasznosítására támaszkodó 
nemzetgazdaságnak — nem szabad kevesebbel beérnie. 
Az MSZH gyakorlata zökkenőmentes együttműködést és célirányos megtakarításokat ered-
ményezett a Magyar Államkincstár rendszerével kapcsolatban csakúgy, mint a közbeszerzési 
eljárások területén. Az 1996-ban felülvizsgált és újraszabályozott gazdasági szervezeti ügyrend 
biztosítja a felelős gazdálkodás világos döntéshozatali, rugalmas reagálási és tájékozott vég-
rehajtási feltételeit. 
A jövő időszak legfontosabb érvényesítendő elvei a következők. 
a) A Hivatal önálló gazdálkodását az inflációs hatások nagymértékben befolyásolják, a 
kiadási oldalon évente jelentkező, a működési költségeket megnövelő áremelkedések ellen-
súlyozására a jövőben is fenn kell tartani a visszafogottan inflációkövető díjpolitikát. 
b) A bevételi s t ruktúra fő arányaiban 75%-kal a szabadalmi, 20%-kal a védjegyterület 
díjbevételei szerepelnek. Az egyéni feltalálói díjkedvezmények (a bejelentési és kutatási díj-
tételek, illetve az 1—5. évi fenntartási díjak háromnegyedének, az 5—10. éviek felének el-
engedése. mentességi és halasztási lehetőség) tradicionális rendszere megőrzendő, a kis- és 
középvállalkozások nemzetközi támogatási tapasztalatai pedig e téren is mérlegelendök. 
c) Az európai szabadalmak hazai fenntartása után kapott díjbevételek célszerűen 50%-át 
kitevő magyar „taghivatali" hozzájárulásnak igazodnia kell az Európai Szabadalmi Hivatal 
Igazgató Tanácsa által meghatározott, szabadalmanként minimumösszeghez (ez az előírás 
jelenleg is kielégíthető lenne). 
Összességében meghatározó jelentőségű az az összefüggés, hogy az MSZH díjbevételeinek 
több mint háromnegyedét a külföldi jogszerzők fedezik, s ez az arány folyamatosan növekszik. 
Az MSZH felelős működtetésének és fejlesztésének egyebek mellett az a tétje, hogy ezt a 
külföldi eredetű piacszerző befektetést a lehető leghatékonyabban használjuk fel a hazai 
iparjogvédelem és innováció nemzetközi színvonalú közszolgálati támogatására. 
Összegezve törekvéseinket: az önállóság és a felelősség érvényesítésével a képzettség és 
a tapasztalat hatékony hivatali hasznosítását, illetve a motivált szellemi vállalkozókészséget 
kívánjuk határozott szervezőerővel a modern arculatú nemzeti iparjogvédelmi hatóság, az 
MSZH küldetésének szolgálatába állítani. 
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Andrási Ferenc, a Gyógyszerkutató Inté-
zet Farmakológiai Osztályának vezetője. 
A mai magyar ipari gyógyszerkutatás 
megalapozóinak egyike, nevét 1970-ben a 
túlzott gyomorsav-elválasztást csökkentő, az 
u lcus ventriculi terápiáját forradalmasító 
molekula, a 2-piridiltioacetamid (PTA) felfe-
dezése tette világhíressé, ugyanis a PTA mó-
dosításával jutottak el az ASTRA kutatói a 
világ egyik legsikeresebb gyógyszeréhez, az 
omeprazolhoz. A pirimidinszármazékokat tar-
talma gyógyászati készítményekre vonatkozó 
1995-ös szabadalmi bejelentését megelőzően 
kutatócsoportja már 35 szabadalom birtokosa 
volt. Farmakológiai műhelye több évtizedes, 
iskolateremtő munkásságán alapul. 
Bedó Zoltán, az MTA Mezőgazdasági Ku-
tatóintézete igazgatója, a mezőgazdasági tu-
domány doktora. 
A magyar búzanemesítés egyik meghatá-
rozó módszertani és alkotó munkásságú sze-
mélyisége. Elsőként létesített növénynemesí-
tö kutatóhelyen molekuláris nemesítési la-
boratóriumot a fontosabb agronómiai jelle-
gek molekuláris térképezésére, molekuláris 
markerek növénynemesítési felhasználására. 
Elméleti eredményei beépültek a gyakorlati 
nemesítésbe: Magyarországon 24, külföldön 
14 államilag elismert büzafaj ta társnemesí-
tője. Feltalálói munkásságát 25 szabadalma-
zott ú j növényfajta fémjelzi. A hazai búza-
termesztésben a munkatársaival előállított 
faj ták termőterületi részaránya meghaladja 
az 50 százalékot. 
Gémes István, a Nitroil Vegyipari Terme-
lő-Fejlesztő Rt. elnök-vezérigazgatója. 
Több évtizedes fejlesztési tevékenysége 
döntően a folyamatos katalitikus hidrogéne-
ző eljárások laboratóriumi méretű kidolgozá-
sához, majd ezek üzemi méretig történő mé-
retnöveléséhez, illetve speciális ipari segéd-
anyagként hasznosítható kompozíciók kidol-
gozásához fűződik. Jelentős műszaki alkotói 
munkásságá t a több mint 40 szabadalomban 
való társfeltalálói közreműködés bizonyítja. 
Az általa vezetett Nitroil Rt. saját fejlesztésű 
— alifás, cikloalifás és aromás aminők, va-
lamint heterociklusos vegyületek különféle 
N-alkilált származékainak, aromás vegyüle-
tek hidrogénezett származékainak, aromás 
aminők és aminoszármazékok, valamint spe-
ciális ipari segédanyagok — előállítási eljá-
rásait felhasználva több milliárd forint értékű 
terméket állított elő és exportált. 
Palágyi Tivadar szabadalmi ügyvivő, a 
Danubia Szabadalmi és Védjegyiroda Kft. 
tagja, az AIPPI Magyar Csoportjának elnöke. 
Példaadó szabadalmi ügyvivői munkássá-
gát fémjelzi a magyar gyógyszeripar legkivá-
lóbb találmányainak sikeres külföldi jogvé-
delme: szaktudása és iskolateremtő tevé-
kenysége nemzetközi elismertségében és vé-
dettségében is megtestesül. A hazai 
szabadalmiügyvivő-képzés meghatározó sze-
mélyisége. Az AIPPI Magyar Csoportjának — 
amely az egyik legelismertebb nemzeti cso-
port — főtitkári, majd elnöki irányítása mel-
lett kiemelkedő nemzetközi szervező munkát 
végzett. Publicisztikai tevékenysége széles 
körű, a világ iparjogvédelmi eseményeiről 
azonnali és pontos tájékoztatást ad a Sza-
badalmi Közlöny és Védjegyértesítőben meg-
jelenő, immár egy évtizedes rovata révén. 
Richter Péter, a Budapesti Műszaki Egye-
tem Atomfizika Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára, a műszaki tudomány doktora. 
Kimagasló eredményességű felsőoktatási 
K+F-tevékenységet valósít meg a műszaki fi-
zikai különböző területein. Új optikai tech-
nológiák— akusztooptika. polimeroptika, in-
tegráloptika, lézeres anyagmegmunkálás, 
elektrolitográfia — kifejlesztése és ipari be-
vezetése, valamint analitikai és folyamatel-
lenőrzési célú spektroszkópiai méréstechni-
kák kidolgozása fűződik nevéhez. A lézerfi-
zika gyakorlati alkalmazása terén jelentős 
eredményeket ért el variálható frekvencia-
hosszúságú lézerdiódák és változtatható sáv-
szélességű lézerfény előállítására vonatkozó 
eljárás kimunkálásában. Feltalálóként 21 ta-
lálmányi bejelentés, illetve szabadalom bir-
tokosa. 
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Rákosi Mátyás: 
VISSZAEMLÉKEZÉSEK 1940—1956 
Szerkesztette: Feill István. Gellériné 
Egy memoár kötettói az olvasó új isme-
reteket, egyéni szempontból történő megvilá-
gításokat. kritikus és önkritikus értékeléseket 
kíván. Aki életét történelmi, politikai helyze-
tek fontos szereplőjeként élte, joggal hihető, 
hogy sok fontos, a nagyközönség előtt eladdig 
ismeretlen összefüggésekről tud. Azokról szá-
mot adva feltárja azt is, hogy milyen szemé-
lyes örömök, vívódások, erények, tévedések 
és bűnök között élte meg a történelem által 
neki jut tatot t nem mindennapi szerepkört. 
Ezen elvárásokból kiindulva le kell szögezni, 
hogy amilyen jogos volt a nagy várakozás Rá-
kosi Mátyás: Visszaemlékezések 1940—1956 
cimü kötetét illetően, olyan nagy lett a csa-
lódás. ö , aki több évtizeden át, többször volt 
kulcsszereplője a magyarországi történések-
nek, sőt esetenként a nemzetközi élet egy 
meghatározott szeglétének is, nem tudta hi-
telesen megjeleníteni sem a történelmi, tár-
sadalmi folyamatokat, sem az ő személyes 
szerepét a nagy történelmi sodrásban. 
Visszaemlékezésében Rákosi annak az 
ideológiának, ill. stratégiának és taktikának 
a nyomon követésével foglalkozik, amelynek 
egészen fiatalon hívévé szegődött s amelyet 
— amikor ez rajta is múlott — bármi áron 
megvalósítani igyekezett. Kivetnivalót évtize-
Lázár Márta, Sipos Levente 
dek múltán sem talált sem az elvekben, sem 
a történelmi realitásoktól elrugaszkodott gya-
korlatban. Pozitív megítélését a történtekről 
nem zavarták a lezajlott hazai politikai vál-
ságok, a nemzetközi méretű elmarasztalások. 
Konok meggyőződésében, úgy vélem, jelentős 
szerepe volt egyéniségének, személyes sorsa ala-
kulásának. Annak, hogy életkörülményei kívül-
helyezték, mélyen alányomták, ill. magasan fö-
léje emelték annak a történelmi, társadalmi moz-
gásnak, amelyről azt mondjuk „magyar valóság". 
Amelynek a befolyásolására, az irányítására ma-
gát elhivatottnak érezte. Amikor azt állítom, hogy 
soha nem volt olyan helyzetben, hogy a valósá-
gos társadalmi folyamatokkal belülről tudott vol-
na szembesülni családi indíttatására, az 1919-es 
tanácsköztársasági, majd az azt követő komin-
temes szerepére, a fegyházban töltött tizenhat 
évére, a Szovjetunióban átélt emigrációjára és a 
több mint egy évtizedes pártfötltkári múltjára 
gondolok. Mindig egyedi, különleges helyzete hi-
tethette el vele, hogy a gazdasági, a társadalmi 
fejlődéshez, azok irányításához elegendőek teó-
riák, stratégiák, taktikák. Amelyekben ő, éppen 
körülményei folytán, beható ismeretekre, komoly 
jártasságra tett szert. 
Csak szánni lehet, hogy Rákosi öregem-
berként — túl a lehetőségeken és már kívül 
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a felelősségre vonás rémén — sem tudott ki-
vülkerülni a Sztálin által diktált munkásmoz-
galom stratégiájának és taktikájának bűvkö-
rén. Visszaemlékezésében nem vállalta fel a 
szembenézést sem azzal, hogy a 19. század 
jelentős társadalom-megváltó eszméje mivé 
torzult a Sztálin vezérelte politikai gyakorlat-
ban, sem a maga szerepével ebben a nagy 
történelmi kísérletben. E szembenézés egyér-
telmű és tudatos elutasítását jelzi, hogy írá-
sában főként egykori beszédeiből, cikkeiből, 
az általa diktált párthatározatokból és érté-
kelésekből építkezett. Az a tény, hogy az ezer-
oldalas, rendkívül részletes, csaknem napra-
kész visszaemlékezésében sem a Szovjetunió 
hatalmi mechanizmusát, sem annak hazai le-
képezését, sem saját politikai szerepét illetően 
nincs egyetlen, lényeget érintő kritikai észre-
vétele, felveti azt a problémát, hogy csak nem 
akart, vagy nem is volt képes nemhogy felelni 
a múlt nagy kérdéseire, de még csak rákér-
dezni sem. Vakhitében nem tudta megzavar-
ni sem a Sztálin halála után megindult „ol-
vadás" —. sőt Nagy Imre 1955-ös visszaszo-
rítása után igazolva látta saját korábbi törek-
véseit —, sem a szovjet kommunista Párt XX. 
kongresszusán elhangzott kemény kritika, 
sem 1956 októberének, novemberének Ma-
gyarországa. 
Annak érzékeltetésére, hogy képtelen volt 
bármit , akárcsak a fogalmazás, a fogalom 
haszná la t szintjén kiigazítani, módosítani, 
szolgáljon az alábbi kiemelés. Az 1948 u tán 
újjáalakuló magyar hadseregről írva elmond-
ja: Sztálin a legjobb katonai erőket küldte 
Magyarországra; segítségükkel a párt által vá-
lasztott új honvédelmi miniszter nagy ambí-
cióval látott feladatához. A korábbi magyar 
hadseregnek — írja — még a maradványára 
sem lehetett építeni, mert a „fasiszta métely" 
olyan mélyen behatolt a tisztek soraiba. Nem 
lehetett számítani — állítja — Pálffy Györgyre 
és Sólyom Lászlóra sem, akik ugyan a kom-
munista oldalra állottak, de a nyugati fegy-
vereket mégis j o b b n a k ítélték a Szovjet-
unióban gyártottaknál. „így aztán — kapcsol 
ja be magát a történtekbe — arcom verejté-
kével igyekeztem meggyőzni őket arról, hogy 
a modern háborúban mindig az a hadsereg 
győzött, amelynek egyebek között a fegyver-
zete is jobb volt." Eltávolításukat a hadsereg-
ből politikai iskolázatlanságukkal magyaráz-
ta. Később, hogy ez egyet jelentett életük el-
vételével is, arról nem írt. Fontosnak tartotta 
viszont megjegyezni, hogy amit rehabilitálá-
suk után, a Néphadsereg szervezésében ját-
szott kimagasló szerepükről olvasni lehetett, 
az tévedés, ahhoz sem katonai, sem politikai 
tudásuk nem volt. (682—83. o.) E könyvis-
mertetés rövid terjedelme ellenére azért kellett 
ezt az „epizódot" idézni, mert szinte benne 
van az egész ember, de az is. hogy ez a me-
moár kötet műfajilag miért nem az. aminek 
vallja magát. 
Memoár kötetében Rákosi valójában dog-
matikus szemléletben megírt történelmet ad 
elő. Személyes alig van benne, ami igen, az 
nem több „kis színeseknél", amit szerzőjük 
csak úgy odaillesztett a történetileg nehéz 
mondanivalóhoz. írásában személyesnek fel-
tehetően azt tekintette, hogy ö volt az általa 
felvázolt politikai mozgás kigondolója, irányí-
tója. Embernek és történelemnek ez a sajátos 
egymásra kopirozódása meggyőzően jelzi, 
hogy mennyire konstruált gondolatai, érzései 
voltak, hogy elvárásokban, kész formulákban 
tudott gondolkodni; pontosabban parancsol-
ni, parancsot végrehajtani. 
A személyes hang. a többé-kevésbé sze-
mélyes ügy akkor jelenik meg Rákosi vissza-
emlékezésében, amikor vitába száll az MSzMP 
őt e lmarasz ta ló megállapításaival, pl. az 
1962-ben elhangzottal: a Rákosi-klikk tag-
jai — idézi — már a felszabadulás előtt el-
határozták, hogy a párt vezetését kisajátít-
ják." Ennek a valódisága ellen azzal védeke-
zik, hogy a Központi Vezetőség őt, 1945 ta-
v a s z á n , e g y h a n g ú l a g vá l a sz to t t a meg 
főtitkárnak, ellenjelöltje nem volt s a válasz-
táson részt vett: Kádár János, Kállai Gyula, 
Apró Antal, Kiss Károly. (166. o.) Nem kevésbé 
érdektelen amit a koalíciós időszak — 1945— 
1948 — pártjainak eltűnéséről mond: „1956 
után velem szemben ismételten felmerült a 
vád — írja —, hogy idő előtt vagy mestersé-
gesen elsorvasztottam, vagy elsorvasztattuk 
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a többi pártokat. Nekünk soha ilyen tervünk 
nem volt. ilyen határozatot nem hoztunk, 
egyebek közt, mert nem is volt szükség rá. 
Ezeket a pártokat az sorvasztotta el, hogy 
nem volt, mert nem lehetett olyan, a kom-
munistákétól eltérő programjuk, amely fenn-
maradásukat szükségessé tette és biztosította 
volna." (729. o.) Aki csak egy kicsit is ismeri 
Magyarország ezen évtizedének történetét, 
annak nem kell magyarázni Rákosi ezen ok-
fejtésének képtelenségét; aki viszont nem is-
meri. azzal mindazt megértetni, ami ezekben 
a mondatokban meghúzódik, külön tanul-
mányt igényelne. 
A történeti fejlődés folyamatát Rákosinak 
a „reakció" és a kommunista párt párharca 
jelentette. Mindent ebből vezetett le. Ami kí-
vülesett a kommunisták törekvésein, reakciós 
volt. Viszont az általa vezérelt — Sztálin és 
a nemzetközi munkásmozgalom által megtá-
mogatott — magyar párt minden megoldása 
a haladást szolgálta. Meglepő, hogy a törté-
nések alapjaira, megtörténésük szükségessé-
gére utaló magyarázataiban mennyire ritka a 
marxizmus—leninizmusra való hivatkozás. 
Bizonyára nem véletlenül. Számára a taktika 
volt a minden, a napi küzdelmek, a napi si-
kerek. Neki az 1945 tavaszán végrehajtott 
földreformban sem a magyar földkérdés ren-
dezéséért évtizedeken át küzdő mozgalmak, 
szociográfiai leírások, elméleti elemzések ját-
szották a főszerepet, hanem Vorosilov marsall 
„ukáza": tessék osztani a földet, és a magyar 
kommunisták, akik az orosz forradalom alap-
ján helyesen követelték, hogy adják át a nagy-
birtokos földjét annak, aki ezer éve verejtékével 
öntözte, a parasztoknak...". (169—177. o.) 
Az osztályharcot abszolutizáló, dogmati-
kus történetszemléletéből következik az is, 
hogy számára önálló magyar érdek nem lé-
tezett. Bizonyos helyzetekben, taktikából 
szükségét érezte, hogy „magyarkodjék", hogy 
szót emeljen Sztálinnál vagy különböző nem-
zetközi, főként munkásmozgalmi fórumokon 
magyar célok érdekében, ill. elmarasztalások 
ellen, de ezek hátterében is inkább a honi 
kommunisták pozíciójának az erősítése állott. 
Ezzel kapcsolatban elgondolkodtató, hogy 
száműzetéséből milyen görcsös igyekezettel 
próbált hazakerülni. Még akkor is. amikor 
egyértelművé vált számára, hogy itthon poli-
tikailag már semmi esélye nincs. 
A nagy politikai „disznóságok" elkövetését 
is — amiket ő természetesen nem annak te-
kintett — hőstetté magasztositotta azáltal, 
hogy az osztályharc termékeként értékelte. 
Ezt a harcot ő mindig úgy irányította — 
visszaemlékezésében legalábbis ilyen formá-
ban tálalta a történteket —, hogy az a dolgozó 
osztályok érdekeit szolgálja. Így pl. a kisgaz-
dapárt politikai szétverésében szerinte nem 
a hatalom megszerzése volt a fömotívum, ha-
nem az „...hogy a töke változatlanul a kis-
gazdapártra alapítot ta minden reményét". 
(386. o.) 
A magyarországi „bolsevik" fordulat ne-
hézségeinek, az „ellenséges" környezetben 
történő megvalósítás bonyolultságának érzé-
keltetésére sokat irt Rákosi arról, hogy a szov-
jet politikai vezetés, gyakran személyesen 
Sztálin, hogyan irányította a magyar megol-
dásokat. Az ö logikája szerint ez természetes 
volt, hiszen a példa, a mérce a szocializmus 
építésének szovjet gyakorlata volt. Az ezzel 
j á ró személyi konzekvenciákat is termé-
szetesnek tartotta. így pl. Kovács Béla letar-
tóztatását és elhurcolását a Szovjetunióba: s, 
hogy Nagy Ferencet illetően azt a tanácsot 
kapta: ne engedje hazatérni Svájcban töltött 
szabadságáról. A szovjet példa jegyében szá-
molt le a hazai szociáldemokráciával, értett 
egyet vezető személyiségeinek börtönökbe és 
szovjet lágerekbe juttatásával: számolt le saját 
pártjának itthon, egykor illegalitásban élt, a 
népfront jegyében politizáló kommunistáival: 
majd tartotta ellenséges megnyilvánulásnak 
Nagy Imre, 1953—54-ben kimunkált, ugyan-
csak népfrontos nézeteit. Annak ellenére nem 
voltak kétségei a „belső ellenséggel" való leszá-
molás szükségességéről — vagy éppen ezért 
—, hogy szovjet emigrációjának kezdetekor 
módja volt közelről érzékelni, mit jelent a sztá-
lini politikai tisztogatás, mennyi valóságtartal-
ma van az elítéltekkel szembeni vádaknak. 
A politikai taktika bűvkörében élve nem 
foglalkoztatta Rákosit, hogy milyen lesz az ál-
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tala vezényelt politikai és gazdasági intézke-
déseknek a társadalomra gyakorolt hatása. 
Meg volt győződve arról, hogy az pontosan 
egybeesik majd azzal, amit személy szerint ó 
és a pártvezetés attól elvár. Ez irányú téve-
dését sem akkor nem ismerte el, amikor je-
lentkezett és egyre mélyült az országban a 
társadalmi elégedetlenség, a társadalmi fe-
szültség, sem évekkel később, visszaemléke-
zése írásának idején. 
A teljességre törekvés igénye nélkül is ren-
geteg fontos megjegyzést, észrevételt lehetne 
még tenni Rákosi memoár kötetére. Ezek 
mind-mind az egyet nem értés jegyében íród-
n á n a k . Éppen ezért fel kell tenni a kérdést: 
Ha a Rákosi nevével fémje lze t t időszak 
ennyire elhibázott volt. mi tartotta — ha nem 
is történelmi mércével mérve — viszonylag 
hosszú időn át működésben? Az egyszerű és 
gyors válasz — a nemzetközi körülmények — 
igaz és megfellebbezhetetlen, mégsem min-
den . Volt komoly hazai támogatottsága is. 
Nem annak, amit és ahogyan valójában tett. 
h a n e m annak, amit ígért. Amelyről feltehető-
en hitte és egyideig másokkal is el tudta hi-
tetni, hogy éppen az általa alkalmazott mód-
szerekkel lesz elérhető. Egy igazságosabb, tár-
sadalmi különbségektől, ellentétektől kevésbé 
szabdalt jövendő! Időbe telt, amíg leleplező-
dött az emberek előtt, hogy Rákosi és politikai 
garnitúrája vakvágányra futtatta a hitük és 
reményeik szerinti kibontakozást. Memoár 
kötetében Rákosi valójában gyenge politikusi 
és emberi kvalitásairól leginkább az árulko-
dik. hogy hiányzik annak a leírása vagy akár 
csak az érzékeltetése, hogy miért, milyen tör-
téneti, társadalmi és politikai késztetések ha-
tására sorakoztak fel százezrek, őszinte igye-
kezettel. az általa vezetett párt mögé; ill. ma-
radoztak el, majd szakadtak le onnan. Ez a 
hiány pontosan fejezi ki a politikai taktika 
abszolutizálására épített gyakorlatot, amely-
ben az emberek csak tárgyai lehettek és nem 
alanyai az eseményeknek. 
Rákosi Mátyás megélt élete, ill. annak 
írásba foglalt lenyomata — könyvismerteté-
semben csak az abban foglaltakat észrevéte-
leztem — a dogmatikus történetszemlélet és 
politikai gyakorlat iskolapéldája. (Nagyvilág 
Kiadó. Budapest, 1997. 1122 o.) 
Somlyai Magda 
Fodor I. — Walker, G. P. 
ENVIRONMENTAL POLICY AND PRACTICE IN EASTERN AND WESTERN 
EUROPE (1994) 
A Környezetvédelmi Tanulmányok 11. kö-
tete Fodor I. és Gordon P. Walker szerkesz-
tésében jelent meg, s a tekintélyes szponzor-
lista — élén a Környezetvédelmi és Terület-
fejlesztési Minisztériummal és a Magyar Tu-
dományos Akadémiával — megnyugtathatja 
az olvasót financiális kételyekkel gyötört ku-
tatói tevékenységében. Végre megjelent ez a 
nemzetközi konferencián végleges formába 
öntöt t tanulmánykötet, mely a szerteágazó 
környezeti kérdéseket tanulmányozó kutatók 
tevékenységéről ad számot. A tanulmánykötet 
nemzetközi együttműködésben készült, s ez-
zel mintegy „biztosítja" a magas színvonalat 
s azt. hogy számos ország kutatói haszonnal 
fogják forgatni. 
A nemzetközi tudományos szemléletben a 
60-as években már egyre erősödött az az 
irányzat, amely a környezeti hatások multi-
diszciplináris értékelésére irányult. Ezen ér-
tékelések alapját a környezet állapotának fel-
mérése, az állapot változásainak nyomon kö-
vetése, a tervezett beavatkozások hatásainak 
felmérése jelenti. A természeti erőforrásoknak 
a várható környezeti ártalmak elkerülésével, 
kivédésével megvalósuló környezetkímélő 
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hasznosítása csak a nemzetközi tapasztalatok 
felhasználásával lehetséges, s a kötetben sze-
replő tanulmányok egyike-másika mélyreha-
tóan foglalkozik ezek bemutatásával. Nem-
csak az állapot- és hatásfelmérés, hanem a 
környezetvédelmi intézkedéseken keresztül 
megvalósuló „megmérettetés" is terítékre ke-
rül. Ma már nemcsak a döntéshozók számára 
nyilvánvaló, hanem a lakosságban, környe-
zetünk „felhasználóiban" is kezd tudatosulni, 
hogy környezetünk nemzeti örökségünk ré-
sze, pótolhatatlan kincsünk, s egyúttal olyan 
értékek hordozója, amelyek megőrzése gaz-
dasági, társadalmi, egészségügyi, tudományos, 
esztétikai és etikai szempontból egyaránt fon-
tos. Nem csupán felbecsülhetetlen nemzeti ér-
ték, hanem természeti erőforrás is. 
Az elmúlt évtizedekben világszerte egyre 
nyomasztóbban jelentkeztek a környezetrom-
bolás káros következményei, és ez széles körű 
környezetvédelmi kutatásokra, a megalapo-
zott környezetgazdálkodás kidolgozására 
késztette az illetékeseket. Ennek kapcsán a 
környezeti hatásokat mérő és ellenőrző mű-
szerek továbbfejlesztése, valamint az állapot 
változásait figyelő monitoring-rendszer létre-
hozása a tanulmánykötet nemzetközi szerző-
gárdája szerint alapvető feladat volt. Nemcsak 
a környezetállapot változásának vizsgálata és 
az eredményekből levonható következtetések 
gondos mérlegelése vált szükségessé, hanem 
az ún. környezeti válságállapot esetleges ve-
szélyének megítélése, katasztrófahelyzetek el-
kerülése stb. (Környezetvédelmi „részproblé-
mának" túnő kérdés pl. a veszélyes hulladé-
kok ártalmatlanításának kérdésköre. Mégis 
ez a környezetvédelem elemei közül az egyik 
legösszetettebb és legnehezebben megoldható 
feladat, s csak ennek az egy témakörnek 
szakszerű — nemcsak technológiai, hanem 
egyéb szempontoknak is megfelelő — megol-
dása tudományos konferenciák, vitaülések 
sorát hívta életre.) Az alkalmazott technoló-
giákkal kapcsolatos külföldi tapasztalatok 
megismerése, azok hasznosítása a döntésho-
zatalban. valamint tudományos értékű követ-
keztetések felismerése összegződik az irodal-
mi hivatkozásokkal gazdagon kiegészített kö-
tetben. Az átfogó jellegű értékeléseket tartal-
mazó 360 oldal sok, ha azt nézzük, hogy lé-
nyegre törő összképet ad a témáról, másrészt 
kevés, ha felmerül az az igényünk, hogy meg-
ismerjük az itt vázolt szemléleteket, problé-
mákat, példákat más-más országokban. Ta-
lán ez a témaspecifikus összehasonlítás az 
egyes országokkal kapcsolatban — a döntés-
hozatal különböző szintú megvalósulása mi-
att — még egyelőre nem lehetséges. 
A környezeti kockázat kezelésével kapcso-
latos intézkedések, egy adott ország környe-
zetvédelmet előmozdító törvényei szervesen il-
leszkednek az illető ország környezeti infor-
mációs rendszerének kiépítettségéhez. A kör-
n y e z e t v é d e l m e t s zabá lyozó fo lyama tok 
hatékonysága a döntéshozatal mindenkori 
szintjétől, s a management hatékony műkö-
dése a különböző piaci érdekek alá- vagy fölé-
rendeltségi szintjétől függ. Ezért nagyjelentő-
ségű a rendelkezések, intézkedések nyomán 
bekövetkezett változások hatásainak értéke-
lése, ill. azok elmaradása esetén a megfelelő 
konzekvenciák levonása. 
A tanulmánykötet szerkesztői területileg 
széles (Nagy-Britanniától Horvátországig, 
Ausztriától Csehországig, az angol és magyar 
kutatók túlnyomó többségével) körképet nyúj-
tanak a témaorientált kutatók tevékenységé-
ről, s közben kibontakoznak szemünk előtt 
a közeljövő feladatai. Mivel a tanulmányok 
legtöbbje átfogó környezetpolitikai elvekkel 
vagy intézkedésekkel, s azok következménye-
ivel foglalkozik, ezért nagyon értékes elgon-
dolkodtató és szemléletformáló hatásuk. 
Egyre erősödő társadalmi probléma kör-
nyezetünk védelme és gondos alakítása, tu-
datos formálása . E tevékenység feladatai 
olyan sokrétűek és szerteágazóak, hogy az 
egyéni és csoportos kezdeményezések (habár 
többnyire jól illeszkednek az átfogó környe-
zetvédelembe) elenyészők a korábbi fejleszté-
sek során elrontott megoldások negatív kör-
nyezeti hatásainak kiküszöbölésére, sőt kija-
vítására. A természet és az ember által formált 
környezet tudatos alakítása, esetenként va-
lamilyen szempontú átrendezése, vagyis ma-
ga a környezetgazdálkodás rendkívül össze-
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tett folyamat. A kötet tanulmányai jól tükrö-
zik azt a sokirányú tudományos és szakmai 
munkát , amelyet az egyes országokban ez 
irányban végeznek. E sokszínű tevékenység-
ben a tudományos—szakmai álláspontot be-
mutató konferencia-résztvevők, szerzők sok-
szor már csupán az értékelés végső fázisában 
kapcsolódnak be a környezetvédelem aktuális 
feladataiba. A több tudományterületet képvi-
selő szerzők saját országukban a környezet-
alakítás különböző feladataiban vesznek részt; 
mint ezt a kötet széles körű tematikája jól tük-
rözi. A felgyorsult urbanizáció, valamint az ipa-
ri és a mezőgazdasági termelés fokozódása 
olyan környezeti károsodásokat hozott létre, 
melyek mérséklése (egyszer majd talán meg-
előzése) főként különböző tudományterületek 
szakembereinek összefogását igényli. 
Hat témakör fogja át a tanulmányokat. 
Az első a környezetpolitikát és az ezzel kap-
csolatos intézkedéseket vázolja a szerzők or-
szágaiban. Különleges érdeklődésre tarthat 
számot G. P. Walker és D. Pratt tanulmánya 
a környezetpolitika eddigi tapasztalatairól, a 
hiányosságokról, a tévedésekről, s az ezekből 
is következő feladatokról, valamint Kemény 
A. tanulmánya a magyar környezetpolitikáról. 
Fodor I. az ellentmondásoktól nem mentes 
kelet-közép-európai privatizációs folyamatok 
környezetvédelmi következményeit (is) bemu-
tatja. Tóth J . bepillantást ad a társadalmi-
gazdasági fejlődés és a környezetgazdaság 
kölcsönhatásába. 
A második témacsoport a környezeti ter-
vezés kérdéskörével foglalkozik. T. Shaw és 
P. Roberts a fejlesztési tervekbe beleépített 
környezetvédelmet tárgyalja. Talán a jövő út-
ját vetíti elénk M. Clark cikke az integrált 
környezeti „övezetesítés" határokon átnyúló 
jövőképével. 
A harmadik cikkcsoport a falusi környezet 
és a tájvédelem kapcsolatát tárja föl. Több 
esettanulmányon kivül ebben a cikkcsoport-
ban olvashatjuk J . Mackenzie tanulmányát, 
aki a falusi környezet problémáinak kezelé-
sére szolgáló rendelkezésekről értekezik. Eh-
hez kapcsolódik Sántha A. tollából a falusi 
térségeknek az ésszerű környezetgazdálko-
dással összefüggő fejlesztési koncepciók váz-
latos tárgyalása. 
A negyedik fejezet témaköre a riói kör-
nyezetvédelmi világkonferencián elfogadott 
Agenda 21-ben rögzített feladatoknak a szer-
zők országaiban kijelölt célprogramja. B. 
Evans tanulmánya lényegre törően tárgyalja 
a nagy-britanniai alkalmazást és a tapasz-
talatokat. Figyelemfelkeltő összehasonlítást 
készített a J . Matthews és T. Saiko szerző-
páros; Nagy-Britannia és az átmeneti idősza-
kot élő Oroszország környezetvédelmi politi-
káját elemzik, különös tekintettel abban a la-
kosság szerepére. M. Stroh a környezetvédel-
mi in tézkedések lakossági megértéséről , 
annak gyakorlati megnyilvánulásairól ad hu-
morral fűszerezett áttekintést. 
Az ötödik fejezet a környezeti figyelőszol-
gálat célját, módszereit és néhány kiemelkedő 
eredményét mutat ja be. Mersich I. tanul-
mánya hazai eredményről ad számot, a lég-
szennyezők emissziójának tényszerű, eredmé-
nyes csökkentését mutatja be. A különböző 
légszennyezők évtizedeken át mért kibocsá-
tásának jelentős mérséklését gazdag ábra-
anyag illusztrálja. A környezeti monitoring el-
méleti kérdéseit tárgyalja Várallyai Gy. I. és 
P. Jordan tanulmánya. A monitoring és a ter-
vezés összefüggéseinek bonyolult kapcsolat-
rendszere D. H. Bayiss tanulmánya. 
Végül külön fejezet foglalja össze a kör-
nyezetet érintő gazdasági intézkedéseket és a 
környezetgazdálkodás eszközeit. Ezek a ta-
nulmányok főként a közgazdasági szabályo-
zók és a környezetszennyezők piaci „szabá-
lyozhatóságával" foglalkoznak. Gondolatéb-
resztő J . Powell, P. Kaderjak és J . van der 
Straaten közös tanulmánya. 
A tanulmánykötetből a környezetvédelem 
feladatainak komplex megismerésére nyílik 
lehetőség, s a különböző országokat képviselő 
szerzők egyúttal vázolják az alternatív meg-
oldásokat is. Ezért a tanulmányok ismerete 
a felsőoktatás környezeti oktatásának és kép-
zésének rendszerébe is ragyogóan illik. (Centre 
for Regional Studies Hungarian Academy of 
Sciences. Pécs. 1994. 367 old.) 
Molnár Katalin 
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Lanstyák István—Szabómihály Gizella: 
MAGYAR NYELVHASZNÁLAT — ISKOLA — KÉTNYELVŰSÉG 
Nyelvi változók a szlovákiai és magyarországi középiskolások néhány 
csoportjának magyarnyelv-használatában 
Vannak kérdések, amelyek (amik?) na-
gyon sok magyart izgatnak, s amikre (ame-
lyekre?) a tudomány késlekedik a válaszok-
kal. Ezek közé tartozik az is. hogy vajon Tri-
anon következtében van-e nyelvi különfejlő-
dés a határainkon belüli s kívüli magyarok 
között? A magyar nyelvtudomány egyik nagy 
adóssága, hogy 1989 előtt ezt a kérdést nem-
hogy nem vizsgálta, de föl sem tette. Lanstyák 
István és Szabómihály Gizella ebben a könyv-
ben a szlovákiai és magyarországi gimnazis-
ták nyelvhasználatát vizsgálják meg, s ezzel 
nemcsak az eddig tabuként kezelt kérdést ta-
butlanítják. de minden magyar (beleértve a 
hazai 10 milliót is) számára fontos könyvet 
írtak, ugyanis a magyarországi iskolások 
nyelvhasználatát is úttörö módon vizsgálták 
meg. úgy. ahogy hazai magyar nyelvészek 
még sohasem. Szlovákiában az övék előtt so-
ha semmilyen empirikus nyelvészeti kutatás 
nem elemezte a magyarok nyelvhasználatát 
(amit magyarázhat az 1989 előtti politikai 
helyzet). Magyarországon pedig az iskolások 
nyelvhasználata volt terra incognita az ö ku-
tatásuk előtt (amit a politikai helyzet nem, 
de a hazai nyelvészet konzervativizmusa jól 
megmagyaráz). 
Két fő kérdés izgatja a szlovákiai kutató-
kat: 1. milyen szerepet játszik az iskola ta-
nítási nyelve a szlovákiai magyar diákok ma-
gyarnyelv-használatának alakításában?, és 2. 
milyen szerepet játszik a kétnyelvűség a ma-
gyarnyelv-használat befolyásolásában? Az 
adatokat három szlovákiai településen (So-
morján. Füleken és Királyhelmecen) és három 
ezeknek megfelelő magyarországin (Csornán, 
Bátonyterenyén és Tokajban) gyűjtötték kér-
dőívekkel. 1991—93-ban. 825 magyarországi 
(egynyelvű) és 779 szlovákiai (bilingvis) adat-
közlőjük volt, az utóbbiak két csoportra osz-
lanak: az egyik csoportba a magyar tanítási 
nyelvű gimnáziumba járók tartoznak (493 di-
ák, rövidítve Bm), a más ikba a szlovák 
tannyelvű iskolába járók (286 diák, rövidítve 
Bs). A magyarországi (rövidítve M) és a szlo-
vákiai adatok összevetésével sok közhelyszám-
ba menő, de empirikusan eddig soha aiá nem 
támasztott kijelentés kerül új megvilágításba. 
A szerzők elsődleges célja az adatközlés, 
amihez képest „az elemzés óhatatlanul hát-
térbe szorul" (23). Szerencsénkre. Ugyanis 
alapvető adatok garmadáját közlik alig 180 
lapon, de közben finom analízist is kapunk 
nagy számban. Az adatközlés esetükben azért 
fontos, mert Etz utóbbi években számos légből 
kapott kijelentést tett néhány nyelvészünk a 
magyar nyelv egységéről, kijelentéseiket azon-
ban verifikálható empirikus vizsgálatokkal 
sosem támasztották alá. 
Lanstyák és Szabómihály nyelvi változó-
kat vizsgál. A nyelvi változó olyan egység, ami 
változatokban realizálódik. Például a főnévvel 
megnevezett tárgyra vagy elvont dologra utaló 
vonatkozó névmásunk realizálódhat amely-
ként is és ami-ként is. ahogyan e recenzió első 
mondata is példázza. A váltakozás tény; be-
szélők között is és az egyes beszélők beszédén 
belül is megnyilvánul. A nyelvész azt kutatja, 
hogy milyen törvényszerűségek (nyelvi és nyel-
ven kívüli független változók) irányítják a vál-
takozást. A nyelvművelőket más célok vezérlik: 
ők az ideális nyelvhasználatot propagálják, sze-
rintük tehát jelen írásom első mondatában két 
amelyek-et kellett volna használnom (mert a 
névmás a kérdések főnévre utal). 
Vizsgált változóikat a szerzők négy fö tí-
pusba sorolják. Vannak E(gyetemes) változók, 
amelyek az egész magyar nyelvterületen meg-
figyelhető váltakozások, pl. én eszem/-ek. én 
tudnék/-nák. E változók egyik változatának 
sincs párhuzama a szlovákban. Aztán vannak 
E(gyetemes) K(ontaktus) változók, amelyek 
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egyik változatának szlovák párhuzama is van, 
tehát az kisebbségi helyzetben befolyásolhatja 
a magyar változat használatát. Például a Ma-
rika jó tanár/tanárnő esetében szlovák ha-
tásra a tanárnő használata gyakoribb lehet 
Somoiján, mint Csornán. A változók harma-
dik csoportjába olyan szerkezetek tartoznak, 
amelyek formailag a magyarban is élnek, de 
amelyeknek Szlovákiában a standard jelen-
tésükön túl szlovák párhuzamos szerkezet in-
dukálta jelentésük is van, pl. a 'megy valaki 
után' Szlovákiában az analóg ist za ' niekym 
szerkezet mintájára 'megy vkihez vmilyen cél-
ból'jelentésben is használatos: Elmentem a fő-
nök után. hogy panaszt tegyek nála Ezeket 
nevezik a szerzők A(nalóg) K(ontaktus) válto-
zóknak. Végül a negyedik csoportba sorolt vál-
tozók kontaktusváltozatai magyarországi pár-
huzammal egyáltalán nem rendelkező szlová-
kiai magyar fejlemények. Ilyen például a Szlo-
vákiában használt Nekem ettől a szobától nincs 
kulcsom (Magyarországon: ehhez a szobához), 
amit a szerzők K(ontaktus) változónak nevez-
nek, mivel e két változat kizárólag kontaktus-
helyzetben él együtt, vagyis a kétnyelvűségben 
élő szlovákiai magyarok váltogatva használják 
a -tói és a -hoz ragot, de a kecskeméti egynyelvű 
magyarok csak a -hoz-t használják. 
A könyv első 119 lapján összesen 124 vál-
tozópéldányt elemeznek a szerzők, melyekből 
itt csak néhányat villanthatunk föl. Amikor 
a ragaszt igét kellett beilleszteniük a diákok-
nak az A plakátragasztó pedig naphosszat ... 
a plakátokat, mondatba, kiderült, hogy a stig-
matizált ragassza alakot a magyarországi és 
a szlovákiai magyar tannyelvű iskolások közel 
azonos mértékben választották (az M csoport 
2,8%-a, a Bm csoport 4,4%-a), de a szlovák 
tannyelvű iskolába járók szignifikánsan töb-
ben használták (a Bs csoport 19,3%-a). Nagy-
számú változó mutat hasonló eredményt, el-
sősorban az E(gyetemes) változók, ami a tany-
nyelv fon tosságá t t á m o g a t j a : a magyar 
tannyelvű iskolába járók nyelvhasználata sok 
esetben közelebb áll a tőlük 40—50 kilomé-
terre, egy másik országban élő diákok nyelv-
használatához, mint a velük azonos iskolaé-
pületben, de szlovák nyelven tanulók magyar 
beszédéhez. (Összehasonl í tásként jó tud-
nunk, hogy a Magyar Nemzeti Szociolingvisz-
tikai Vizsgálat 1988-i adatai szerint a felnőtt 
magyarországi lakosok egy rétegzett reprezen-
tatív mintájának 19,3%-a produkálta a stig-
matizált szukszükölő alakot.) 
A megbélyegzett formák elkerülésének 
szándéka gyakran túlhelyesbítést (hiperkor-
rekciót) eredményez, pl. XY azt kérte, hogg a 
jelölő bizottság tekintsen el attól, hogy őt tit-
kárrá jelölje és megválasztja Ezt a hiperkor-
rekt alakot az M csoport 13%-a, a Bm csoport 
23%-a, és a Bs csoport 45%-a használta a 
kérdőívekben. Itt már szignifikáns különbség 
van a magyarországi egynyelvű és a szlovákiai 
magyar tannyelvű diákok között is, de a szlo-
vák tannyelvűek kiugróan eltérnek a másik két 
csoporttól. Paradox módon a szukszükölés el-
lenhatása. a túlhelyesbítés mindhárom cso-
portban erőteljesebben érvényesül, mint maga 
a szukszükölés. (A magyarországi felnőtteknél 
a stigmatizált alak használata és a túlhelyes-
bítés közel azonos mértékű.) Ezek a tények. 
Az ideális nyelvhasználatot propagáló nyelv-
művelök szerint „a felszólító igealakok haszná-
lata kijelentő helyett" súlyos nyelvhelyességi hi-
ba. aminek „gátat kell vetni" (1. pl. Grétsy László 
és Kemény Gábor, szerk., Nyelvművelő kézi-
szótár. 180. Budapest: Auktor Könyvkiadó, 
1996). A felmérések tehát azt mutatják, hogy 
ebben az esetben minden ötödik magyarországi 
felnőtt „súlyos nyelvhelyességi hibával" oldotta 
meg a mondat-kiegészítő feladatot, ugyanúgy, 
mint a szlovákiai Bs csoport diákjainak egy-
ötöde. A hiperkorrekciót, amit a nyelvművelők 
„az ellenkező helytelenség"-nek neveznek, a Bs 
csoportnak azonban közel fele használta, itt 
tehát a magyar nyelvművelés a szlovákiai szlo-
vák tannyelvű iskolákba járóknak már közel 
felét, 45%-át „veszi célba". 
Lanstyák és Szabómihály saját eredmé-
nyeiket következetesen összevetik az iskolai 
tankönyvekben, standard nyelvtanokban és 
szótárakban, valamint a nyelvművelő írások-
ban található minősítésekkel. Adataik e mi-
nősítéseket gyakran megtámogatják, de nem 
ritka az olyan eset sem, amikor szerintük kí-
vánatos volna egy-egy jelenség nyelvhelyes-
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ségi megítélésének felülvizsgálata. Például a 
hagyományosan kárhoztatott határozatlan 
névelőt az Ez egy nagy hülyeség — mondta 
dühösen Jocó. mondatban az M csoportnak 
95%-a, a Bra csoportnak 89%-a, és a Bs cso-
portnak 94%-a helyesnek fogadta el. Másként: 
a magyarországi gimnazistáknak csupán 3%-a, 
a Bm csoportbelieknek 2.5%-a javította a mon-
datot névelötlenre. de a Bs csoportban senki 
sem. Itt tehát a nyelvművelők a gimnazisták-
nak (akik a jövő művelt beszélői) jó 90%-át 
„veszik célba", határainktól függetlenül. 
A határon túliak nyelvi konzervativizmusa 
megmutatkozik például abban, ahogy a gyűj-
tőnevekre utaló vonatkozó névmást kiválasz-
tották. Az Az az együttes utazhat Japánba. 
... megnyeri a versenyt, mondatot a magyar-
országi adatközlöknek 21,2%-a egészítette ki 
aki-vei. de a Bm csoportnak csak 16,5%-a 
és a Bs csoportnak csupán 6.1%-a tett így. 
Az E(gyetemes) K(ontaktus) változók jól 
mutatják, miként növeli meg a szlovák nyelv 
egy egyébként a közmagyarban is meglevő nyelvi 
alak használati gyakoriságát. Amikor a Fáj a fe-
jem. mert a szomszéd egész délután... mondatba 
jobban beleillö (1) hegedűn játszott és (2) hegedült 
közül kellett választani, az M csoportnak elenyé-
sző 5%-a. de a Bm csoportnak már 12%-a, s a 
Bs csoportnak 41%-a voksolt az előbbi, analiti-
kus formára. A magyarban a főnevek mennyi-
ségjelzők után rendszerint egyes számúak, de a 
szlovákban nem. A Számos hely... kifejezést az 
M csoportnak 10 és a Bm csoportnak 13%-a 
egészítette ki többes számú főnévvel, de a Bs 
csoportnak már 64%-a, ami megint az anya-
nyelven folyó oktatás fontosságára világít rá. 
Az A(nalóg) K(ontaktus) változók elemzé-
séből kiderül, hogy a szlovákiai magyar kö-
zépiskolások gyakran iskolán tanulnak (nem 
iskolában), ha megéheznek, ebédre mennek 
(nem pedig ebédelni), s betegségük nem el-
múlik, hanem átmegy rajtuk. 
A K(ontaktus) változók vizsgálata feltárta, 
hogy a szlovákiai diákoknak ettől a szobától 
nincs kulcsuk, és ha autójuk 100 km/óra se-
bességgel halad, akkor százassal megy. 
A tanulságokat összegző fejezetből egye-
bek mellett megtudjuk, hogy esetenként a Bm 
csoport jobban követi a standard magyart 
mint az M csoport (pl. az ik es ragozásban), 
amit a szerzőpáros erös nemzettudatukkal, a 
határ mindkét oldalán kétségbe vont magyar-
ságukkal. és azzal hoz összefüggésbe, hogy 
a szlovákiai magyarok szerint szépen magya-
rul Magyarországon beszélnek az emberek. Ez 
a fokozott normakövetés a magyar nemzettel 
való azonosulási törekvésnek és a nyelvi kü-
lönbségek elkendőzésére irányuló igyekezet-
nek a jele. A fő eredmény az, hogy „az iskola 
tannyelve az E és részben az EK változók ese-
tében határozza meg inkább a csoportok nyelv-
használatát (s eredményez köztük különbsége-
ket (...]). a szűkebb értelemben vett kontaktus-
jelenségek (AK és К változók) esetében viszont 
sokkal nagyobb súllyal esik latba a beszélők két-
nyelvűsége" (133). Megállapítják, hogy a nyelv-
tanok, kézikönyvek és szótárak nyelvszokással 
kapcsolatos megállapításaira rányomja bélyegét 
a beszélők implicit normáit megállapító háttér-
kutatások hiánya (136). Van nyelvi különfejlődés 
— írják a szerzők (141) —. de mértéke további 
részletes kutatásokat kíván. 
Magam hiányolom, hogy a különfejlődés 
„ránézésre" valószinüsíthető eseteit a szerzők 
nem elemezték azzal a statisztikai apparátus-
sal, amit egyébként vállalt céljaik eléréséhez 
általában meggyőzően használtak. Az olvasó 
ilyen hiányérzete azonban szinte elkerülhe-
tetlen. A felgyújtott adatok további számos 
izgalmas kérdés megválaszolását teszik lehe-
tővé, amint ez a szociolingvisztikában általában 
lenni szokott. Lanstyák István és Szabómihály 
Gizella azonban már ezzel a könyvvel is beírták 
magukat a magyar nyelvtudomány történetébe, 
minthogy a trianoni magyarok egy részének 
nyelvét tudományos módon ők elemezték el-
sőként, példát mutatva a kárpátaljai, erdélyi, 
vajdasági és többi magyar nyelvésznek is. Mun-
kájuk nélkülözhetetlen forrása egy magyar 
nyelvpolitikai/nyelvtervezési koncepció kialakí-
tásának éppen úgy. mint amennyire megke-
rülhetetlen az anyanyelvi nevelésben, határa-
inkon kívül s belül egyaránt. (Pozsony. Kallig-
ram Könyvkiadó. 1997. 183 o.) 
Kontra Miklós 
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Fried István 
KELET-KÖZÉP-EURÓPAI IRODALMI TANULMÁNYAI — ANGOLUL 
Fried István a szegedi egyetemen már hosz-
s z ú évek óta az ö s s z e h a s o n l í t ó i roda-
lomtudományi tanszék vezetője, fantasztikus 
ismeretanyaggal a nyugati szépirodalmakról 
is. Most 1985—90 közt írt 6 tanulmányát tette 
közzé angol nyelven. 
Már az első tanulmány, amely Kelet-Kö-
zép-Európa fogalmát j á r j a körül, megmutatja 
a szerző egyik további erényét, elmélyült tör-
téneti ismereteit. Úgy látja, a fogalom ma már 
részben nem vitatott, részben egyetlen nem-
zeten belül sincsen konszenzus, mi is tartozik 
ide. Utal rá, hogy olykor a Köztes-Európa fo-
galom is előkerül, ez a németek és az oroszok 
közt élő kisnépeket jelenti. Korábban vagy 
szlávokról volt szó. vagy differenciálatlanul 
Kelet-Európáról. Irodalmi szempontból nem 
jó, mert különböző stílusáramlatok különböző 
időszakokban jelentkeztek az egyes népeknél. 
Számításba kell venni a vallási különbségeket 
is. a reformációt is magában foglaló nyugati 
és keleti keresztény egyház között. A Balkánt 
hol ide is számítják, hol nem. A középkorban 
a lengyel, a cseh és a magyar királyság fogta 
össze a térséget. A történészek mindig a mai 
területből kiindulva szemlélik saját törté-
netüket . A régiónak mindig élénk kapcsolatai 
voltak a nyugati kultúrával. A fogalmat — 
józanul — nem tekinti örök érvényűnek. 
A következő tanulmány az itteni iroda-
lomtörténeti folyamatokat elemzi. Általában 
jellemző, hogy az irodalmárnak mindig nem-
zeti-politikai szerepet is kell vállalnia. Nincs 
minden műfaj mindig képviselve, de bizonyos 
irányzatok csak itt jelentkeztek. A folyamatot 
esztétikai kategóriák szerint kell periodizálni. 
Ebben viszont mindig figyelembe kell venni 
az időbeli elmaradást, a nyugati fejlődéstől, 
amely persze századunkban már alig észre-
vehető. Az irodalomtörténeti folyamatot min-
dig a meglevő szépirodalmi alkotások alapján 
kell rekonstruálni, ez a nyugat utánzása alap-
j á n nem lehetséges, mert akkor nem látszik 
meg a belső fejlődés. Az irodalmi népiesség 
(Horváth János kifejezését alkalmazva) sok-
helyt előfordul, de kanonizálva már akadá-
lyozza az űj irányzatok befogadását. Kérdéses, 
vajon 1918 után lehet-e beszélni nemzetiségi 
irodalmakról. Fried szerint a nyelv a döntő, 
nem a politikai határok, tehát nincs értelme 
nemzetiségi irodalomról beszélni. 
A kelet-közép-európai regényről szóló ta-
nulmány a műfaj nyugati kezdeteiből indul 
ki. Ezeket a nyugati regényeket fordították le 
itt, ezzel indult az itteni regényírás. Ez persze 
gátolta a hazai regény kifejlődését. Dositej 
Obradovic önéletírása bizonyos értelemben 
már az ideális embert bemutató fejlődési re-
génynek tekinthető. A regény szerepét sokáig 
a verses epika játszotta, csak a lengyeleknél 
tűntek fel már elméleti megfontolások is. A 
felvilágosodás és klasszicizmus korában a ba-
rokk szórakoztató irodalmat már megvetették. 
Nagy szerephez jutott az erkölcsi mozzanat, és 
több államregény született a 18—19. század 
fordulóján. Ezekben a felvilágosult abszolutiz-
mus az állam ideálja. A felvilágosodás hozta 
az antik példák tiszteletét. Az első regényírok 
jóformán mind egyéb műfajokban is alkottak. 
Az irodalmi kétnyelvűség kérdéseit jár ja 
körül a következő tanulmány, hosszú névsort 
is sorol fel, s ebbe akár még Lukács György 
is beletartozik vagy Rilke, aki francia verseket 
is írt. A szerb Vitkovics Mihály a magyar iro-
dalomnak is jelentős alakja. Nem minden 
esetben tudatos ez a kétnyelvűség, ill. jelen-
tősége a két irodalom számára. Végül is hat 
típust különböztet meg Fried István: 1. aki 
mindig két nyelven ír, 2. aki más időben más 
nyelvet használ, 3. ahol a váltás nem irodalmi 
okokból következik be (emigránsok). 4. ahol 
a másik nyelv valami költői üzenetet hordoz 
vagy kísérlet, 5. iskolai költői kísérletek, egy-
egy versen belül is változó nyelven. 6. ahol 
a másik nyelvet csak a szereplők jellemzésére 
használja az író. Ez a kétnyelvűség ebben a 
régióban nem volt diffamáló, sőt inkább ter-
mészetes, a 18. században. 
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Miroslav Krle2a Bankett Blitvában c. re-
gényét elemzi a szerző, és ebből kiindulva ál-
talában a nyugati műfajok itteni alkalmazá-
sának a kérdéseit veti fel. ahol mindig figye-
lembe kell venni az illető irodalom belső fej-
lődését. Az utópiák és anti-utópiák a technika 
túlfejlódésének vagy a hatalom és az egyén 
problematikájának a kérdéseit tárgyalják. 
Krleia regénye 1938—39-ben íródott, de har-
madik része először csak 1962-ben jelent 
meg. A regény olykor torzított, mindenképpen 
ironikus képet ad nemcsak Lengyelországról, 
ahol játszódik, hanem akármelyik itteni or-
szágról. A nemzeti jelszavakkal, nemzetmen-
téssel operáló diktatúrákról szó, amelyek éve-
ken belül már meg is valósultak, holott a 
regény csak az 1920—30-as évek eseményei 
alapján készült. Nem kulcsregény, bár jó né-
hány figura eredetijét meg lehet állapítani. 
Voltaképpen egymás mellett elhaladó mono-
lógokból áll. amelyek a történeti jogok és kül-
detések hangsúlyozásával leplezik a nyers ha-
talmi érdekeket. Demitologizáló anti-utópiának 
nevezi Fried a regényt, amelynek cseh (Karel 
Capek) és dél-amerikai (Gabriel Garcia Már-
quez) analógiáira is utal. 
Az utolsó tanulmány a magyar irodalom 
kapcsolatait mutatja be a három délszláwal. 
zömmel persze a szerbbel és a horváttal. Utal 
arra, milyen szoros, akár népi kapcsolatok is 
alakulhatnak ki egy államon belül való tartós 
együttélés esetén. A magyar befogadásnak 
egyik kedvező korszaka volt az 1850-es évek 
neoabszolutizmusa, a másik az 1930-as évek, 
amikor a magyar külpolitika próbálkozott 
kapcsolatok teremtésével. A délszláv költészet 
hatása Balassi óta kimutatható, Jókaiban 
igen sok a délszláv motívum, a szerb népi 
verselés a múlt században divat volt nálunk 
(„szerbus manier"). A harmincas években so-
kat tett a kapcsolatokért az Apollo és a Lát-
határ c. folyóirat. Személy szerint Csuka Zol-
tán és Pável Ágoston példáját mutatja fel a 
szerző. Manapság már nincs jelentősebb dél 
szláv irodalmi mű, amely ne volna hozzáfér-
hető magyar fordításban. 
A könyvet egyrészt azért ismertetjük, mert 
több tudományág eredményeit is érinti, más-
részt mert jó gondolat volt ezeket angol nyel-
ven közzétenni, hogy a külföld szakmai vér-
keringésébe is belekerüljenek. (Fried István: 
East-Central European Literary Studies. Sze-
ged. 1997. JATE ВТК Összehasonlító Iroda-
lomtudományi Tanszék. 89 о.) 
Niederhauser Emil 
Rétháti László: 
ALAPOZÁS KEDVEZŐTLEN TALAJOKON 
Az alapozási ismeretek és módszerek mo-
nografikus feldolgozása hagyományos és von-
zó kihívást jelent tudósok, kutatók, iskolate-
remtő professzorok számára. Az összefoglaló, 
áttekintést adó alapozási szakkönyvek listája 
ennek megfelelően hosszú, sokak szerint ta-
lán hosszabb is a feltétlenül szükségesnél. A 
jó hírű kiadók mindenesetre gondosan ügyel-
nek arra, hogy két-három, e témában kelet-
kezett alapmű mindig — némelyik akár öt-
nyolc éven át is — szerepeljen kiadványjegy-
zékükben. A szakirodalom olvasóiban viszont 
könnyen ébredhet fel a telítettség, a „teljes-
körü feldolgozottság" érzete. Csak akkor derül 
ki, hogy a figyelemre és felhasználásra érde-
mes művek listája távolról sem teljes, amikor 
egy szerző érdekes, új rendszerező szempon-
tot talál, annak jegyében dolgozza fel a kon-
ferencia-kiadványokban és folyóiratokban ne-
hezen hozzáférhetó ismerethalmazt és átte-
kintő monográfiává szerkesztve tesz kezelhe-
tővé is . h a s z n o s í t h a t ó v á és f e l e d é s b e 
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merüléssel fenyegetett, noha fontos felisme-
réseket, tapasztalatokat. 
Rétháti László térfogatváltozó, roskadó és 
szerves talajok, valamint feltöltések alapozási 
kérdéseiről írt munkája mindenekelőtt ebben 
az értelemben eredeti tudományos igényességü 
alkotás. A Budapesti Műszaki Egyetem alkotó 
ereje teljében elhunyt professzora (posztumusz 
művét Balázsy Béla —- a barát és munkatárs 
— szerzőt és szándékait tisztelő gondossággal 
és szeretettel rendezte sajtó alá) közismert volt 
a nagy adatbázisok iránti érdeklődéséről. Ren-
delkezett azzal a kitartással, türelemmel, alá-
zattal és tudós kíváncsisággal, amely előfelté-
tele hasonló monográfiák megszületésének. 
Az alapozás szempontjából kedvezőtlen 
adottságú talajok viselkedése, az ilyen kör-
nyezetben is biztonságos és gazdaságos szer-
kezetek és alapozási módszerek iránti érdek-
lődés kiszélesedését elsősorban a kedvezőbb 
területek beépülésével, valóban szembeötlő, 
évtizedek óta felismert fogyatkozásával szokás 
magyarázni. Ez a megfontolás azonban tükröz 
némi szakmai elfogultságot. Hallgatólagosan 
azt is bizonyított ténynek tekinti, hogy a te-
rületfelhasználás meghatározó szempontja az 
elhelyezni kivánt építmények jó alapozható-
sága. Meglehet, hosszú időn át tényekre épült 
ez a meggyőződés — napjainkban az ingatlanok 
értékél, a területfejlesztési döntéseket befolyáso-
ló „nem mérnöki" szempontok súlyának meg-
növekedése miatt egyszerűen elég lehet annyit 
megállapítani, hogy a szerző által feldolgozott té-
makör nemcsak időszerű, de egyenesen hétköz-
napi érdeklődés tárgyává válik. 
A könyv hétszáznál több szakirodalmi 
közlemény tartalmára támaszkodik, de távol-
ról sem tekinthető azok egyszerű, rendszerező 
feldolgozásának. A szerző a témakört évtize-
deken át alkotó módon művelte (első hivat-
kozott saját közleménye 1960-ból, a legké-
sőbbi 1985-ből való). Kutatói, tervezői és ok-
tatói tapasztalataira támaszkodva meggyőző 
felkészültséggel választja külön a lényeges és 
kevésbé lényeges szempontokat, biztos kézzel 
küszöböli ki — indokolt esetben éppenséggel 
hangsúlyozza — az átfedéseket. Rendező elvei 
világosak és az olvasó, felhasználó mérnök 
igényeihez igazodnak. Ez a törekvés vezet az 
elsődleges — négy talajnemnek megfeleltetett 
— tartalmi tagoláshoz. Ez érvényesül az egyes 
fejezeteken belül, ahol minden esetben be-
mutatja a szerző a tárgyalt talajtípus kelet-
kezésével, osztályozásával, az észlelt jelenségek 
magyarázatával összefüggő alapismereteket. A 
gyakorlat számára legfontosabb (tervezési, ki-
vitelezési, kárelhárítási) tapasztalatok és 
módszerek feldolgozásmódja igazodik a leg-
közvetlenebbül a mérnöki gyakorlat igényei-
hez és várakozásaihoz, a kézikönyvszerű 
használatot is lehetővé teszi. 
A talajmechanikusok szóhasználata sok 
vonatkozásban sajátos. Az első fejezet címé-
ben szereplő „térfogatváltozó" megjelölés pél-
dául nem a mérnöki értelemben vett alakvál-
tozási jelenségre utal, hanem megállapo-
dásszerüen jelzi, hogy agyagtalajok víztartal-
mának m e g v á l t o z á s á v a l ö s sze függő 
ismeretekről szól a fejezet. 
Az ókorban már ismert jelenség — a víz-
tartalommal összefüggő duzzadás vagy zsu-
gorodás — komoly mozgások és épületkárok 
okozója lehet. Agyagtalajok minden földrészen 
előfordulnak, a víztartalom csökkenése és nö-
vekedése számos véletlenszerű hatástól függ. 
az épületterhek és terepviszonyok sokfélék. A 
jelenségek megértéséhez ugyanakkor elen-
gedhetetlen az aluminiumszilikátok különfé-
le. ionos kötésekkel kapcsolódó, lemezes, mo-
lekuláris vatagságú vizrétegekkel is átszőtt 
alakzatainak bemutatása, kolloidkémiai fo-
galmak és hatások ismertetése. A szerző ezért 
szinte a lehetetlenre vállalkozik, amikor mér-
nöki szemlélethez igazodva ismertet és rend-
szerez egymástól nagyon eltérő tudományos 
iskolákból kikerült osztályozó és leíró közle-
ményeket. Az olvasó tájékozottságától és ér-
deklődésétől is függ, hogy az eredménnyel 
mennyire elégedett. Az érthetőséghez minden-
esetre nagyban hozzájárul az e szakterületen 
különösen jártas szerkesztő, aki szinte pár-
beszédet folytat a szerzővel, lábjegyzetek so-
rozatával egészíti ki a szövegezést. 
Szemléletformáló megállapítások növelik 
az áttekintés értékét. Elsősorban a duzzadás 
és zsugorodás egységes szemléletű kezelése 
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emelhető ki ebben az osztályozási törekvé-
seknek olyannyira ellenálló témakörben. A 
szerző pásztázó figyelmét nem kerülik el ér-
dekes különlegességek sem. A növények víz-
háztartásának esetenként komoly épületmoz-
gásokat kiváltó hatásáról kap például részle-
tes képet az olvasó. A körültekintő elemzés szük-
ségességét jól szemlélteti egy tapasztalati tény: 
tavaszi fakivágás után agyagos területre kerülő 
útburkolatot a talaj későbbi duzzadása akár 20 
cm-rel is megemelhet. Számos hasonlóan talá-
nyos jelenség „megfejtése" található ebben a fe-
jezetrészben. A létesítményeket fenyegető koc-
kázatok és veszélyek bemutatását természetesen 
a megelőzés, a védekezés és a kárelhárítás mű-
szaki megoldásainak ismertetése követi. A szok-
ványos szerkezetek találékony alkalmazása mel-
lett aktív — például talajvíztartalmat befolyá-
soló. földkiemeléssel épületbillenést kiváltó — 
beavatkozások is megjelennek. 
A második fejezet tárgya (alapozás roska-
dó talajon) Magyarországon különösen érde-
mes a figyelemre, hiszen az ide sorolható leg-
közönségesebb talajfajta, a lösz hazánkban is 
nagy területeket borit. A roskadási jelenségeket 
te rmészetesen lehetne tárgyalni a térfo-
gatváltozásra helyezett hangsúllyal, azonban a 
szerző jó okkal alkalmazkodik a szakirodalom 
hagyományához, amely kitünteti a függőleges 
irányt. A nagy hézagtartalom miatt jelentős tö-
mörödési tartalékkal rendelkező szemcseváz — 
akár egy statikus terhelési küszöbérték túllé-
pése. akár kötőanyagot oldó átázás vagy dina-
mikai hatás miatt bekövetkező — átrendező-
dése gyors, a felszíni süllyedés nagy, akár mé-
teres lehet, emellett irreverzibilis. Ezért indo-
kolt a kérdéskör önálló fejezetbe foglalása. 
Mérnöki szempontból a szemcsés közegek 
tömörödési folyamata önmagában is érdekes, 
hagyományos kontinuummodellekkel nem 
kezelhető feladat. Roskadó talajok esetében 
a függőleges irányú összenyomódás nagyság-
rendje 10%-nál nagyobb lehet, a roskadé-
konyság pedig a talaj keletkezési körülmé-
nyeitől kezdve az átáztató hatásokig számta-
lan tényező függvénye. Ezért bukkan az ol-
vasó ebben a fe jeze tben is kü lön leges 
megállapításokra (például kiderül, hogy ta-
pasztalatok szerint lösztalajokban — azonos 
vízmennyiség-beszivárgás esetén — a szenny-
víz-vezeték törése nagyobb veszélyt jelenthet, 
mint a víznyomócsöveké). 
A szerző egyik törekvése — a volt Szov-
jetunió területén szerzett tapasztalatok és a 
szovjet építőipar-technológia bázisán kialakí-
tott alapozási módszerek részletes ismertetése 
— talán ebben a fejezetben támaszkodhat a 
legtöbb tudományos értékű szakmai közle-
ményre. Részletes leírást kapunk tervezési 
megfontolásokról, méretezési előírásokról, 
roskadást (döngöléssel, vízelárasztással, rob-
bantássa l vagy más módon) kikényszerítő, 
mozgások időzítésére is alkalmas alapozási 
módszerekről. Nem hiányoznak a roskadást 
kizáró megoldások (laza réteg harántolása cö-
löpökkel, szilárdítás, talajégetés) sem. 
Szerves talajokról szól a könyv harmadik 
fejezete. A szilárdság és összenyomódás szem-
pontjából „gyenge", elsősorban tözegtartalmú 
talajok méltán kapnak önálló fejezetet, mert 
sok vonatkozásban kedvezőtlenek. A hazai 
adottságok ezúttal is indokolják a figyelmet 
(például korábban lápos, tőzeges területeket 
kell napjainkban autópályákkal átszelni, a fő-
városban a Lehel út egy nagyobb, összefüggő 
kiterjedésű tőzeges terület tengelye). 
A szerző e fejezetben a biológiai folyama-
tokkal, a tőzegfajták feltárási és azonosítási 
módszereivel foglalkozik behatóan az alapo-
zási megfontolások megfelelő előkészítése vé-
gett. Felhívja a figyelmet a rostos szerkezetű 
talajfajták esetében nehezebben elvégezhető 
szokványos talajmechanikai vizsgálatokra, 
széles áttekintést ad a laboratóriumi és hely-
színi módszerek alkalmazásának nehézségei-
ről. Szerves talajok esetében az árasztás, az 
égetés, a vegyi szilárdítás alapozási módszer-
ként csak kivételesen jöhet szóba, miközben 
fontos szerephez jut a konszolidáció befolyá-
solása. Ezért ismerteti részletesen a fejezet a 
víztartalom csökkentésére szolgáló megoldá-
sok körében a különféle szivárgórendszereket, 
az elöterhelés hatásmechanizmusait. Bemu-
tatja a szerző a szakirodalomban javasolt szá-
mítási elméleteket, síkalapokra vonatkozó ta-
pasztalatokat is. 
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Rövid, de fontos, a feltöltések eredetével, 
fizikai és egyéb tulajdonságaival, az ilyen kör-
nyezetben fenyegető kockázatokkal és elhárí-
tásuk tervezési-kivitelezési lehetőségeivel fog-
lalkozó fejezet zárja a művet (ma már tudjuk, 
hogy a sokszor megfontolatlan, nemegyszer 
felelőtlen depóniaképzés egyik következménye 
a későbbi hasznosítás sok nehézsége). A szer-
ző az építési területként történő felhasználás 
lehetőségeit rendszerezi és ismerteti. A java-
solt technológiák természetesen nem sokban 
térnek el a megelőző három fejezetben is-
mertetettektől, a különbségek jelzik azonban 
azt, hogy feltöltések esetében sem az univer-
zális tájékozottság, hanem a finom részletek 
iránti fogékonyság a szellemes és gazdaságos 
megoldások alapja. Ez a fejezet torzó, ábra-
anyaga már nem készült el — egyet kell azon-
ban érteni a kiadó döntésével, amely a kötet 
teljessége és a szerző szándékainak tiszte-
letben tartása érdekében helyénvalónak tar-
totta beillesztését. 
* * * 
A könyv előszava mostanában nem kife-
jezetten gyakran előforduló — barátait, mun-
katársait, tanítványait ugyanakkor nagyon is 
Rétháti Lászlóra emlékeztető — tapintatos 
nyíltsággal utal azokra a kézirat lektorálásá-
nak időszakában felvetődött, tartalmat, ará-
nyokat, szerkesztésmódot vitató kérdésekre, 
amelyek tisztázásában a szerző már nem ve-
hetett részt. A mai recenzens a lektorok egyi-
keként akkor meglehetősen szigorú és több 
vonatkozásban fenntartásokat jelző észrevé-
telekkel igyekezett hozzájárulni egy minél 
színvonalasabb opusz megjelenéséhez. Most 
örömmel állapítja meg, hogy jó okkal fogadta 
be és adta ki végül a művet az Akadémiai 
Kiadó. A „tudományos monográfia" és „gya-
korlati kézikönyv" kettőssége vállalható. Nem 
azért, mert elegendő számban szerepelnek a 
kötetben esettanulmányok is. exponenciális 
és integrálkifejezések is, nem azért, mert az 
ábraanyag igényes, szemléletes és a gondos 
szövegezést remekül egészíti ki, hanem mert 
a tudományosság és a gyakorlatiasság egy-
másrautaltsága mellett összeférhetőségük is 
tükröződik Rétháti László utolsó monográfi-
ájában. Ennyiben a posztumusz könyv a szer-
ző életmüvének üzenetét is közvetíti. 
Az Alapozás kedvezőtlen talajokon azon 
olvasói, akik szívesen forgatták és használják 
ma is Széchy Károly alapozástani köteteit, 
örömüket lelik majd a felfedezhető szemlélet-
beli, szerkesztéstechnikai, szerzői gondosság-
ban és szakmai szigorúságban felismerhető 
hasonlóságokban. Rétháti László könyve mél-
tó záródarabja annak a sorozatnak, amelyet 
a magyar geotechnikai tudomány három nagy 
mestere az elmúlt három évtizedben megal-
kotott és az utódnemzedékekre örökül ha-
gyott. (Akadémiai Kiadó. Bp.. 1995.) 
Scharle Péter 
ÍRÁS TEGNAP ÉS HOLNAP 
Napjainkban az írás újabb forradalmát él-
jük: ma már az irodákból kiszorult az írógép, 
több kortárs irodalmi alkotás „kézirata" szü-
letik a billentyűzeten, egyre több szöveget rög-
zítenek és őriznek mágneses adathordozókon. 
Ettől a könyv nem szorul háttérbe, és az iro-
dalom a művészet sem szenved kárt. Inkább 
egy új szín jelent meg a palettán, amely to-
vább gazdagítja a „megszólalni" kívánók le-
hetőségeit és elképzelhetetlen mértékben ki-
terjeszti az olvasótábor határait. 
Figyelemre méltó, új lehetőségek nyílnak 
meg egy átfogó digitalizálási programmal, me-
lyet a kapuit 2000-ben megnyitó Neumann 
J á n o s Multimédia Központ és Digitális Könyv-
tár előkészítésére alakult közhasznú társaság 
indít el az MKM támogatásával. Ennek segít-
ségével megoldódna egyebek mellett az igen 
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régi, egyetlen vagy csak néhány példányban 
létező dokumentumok megmentése az utókor 
számára, ugyanakkor az interneten keresztül 
bárki hozzáférhetne ezekhez az egyébként féltve 
őrzött kulturális kincsekhez. 
A modern technikák megjelenése kiter-
melt egy merőben újszerű megjelenési formát. 
A minőségi változást ékesen példázzák a mos-
tanában gyakran felbukkanó híradások, me-
lyek új elektronikus kiadványokról tudósíta-
nak. Többségük nem is jelenik meg papír-
alapú nyomtatásban, általában csak a szá-
mítógéppel kezelhető hordozókon léteznek. 
Egy ilyen folyóirat jelent meg az Írás teg-
nap és holnap címmel, amely kizárólag a vi-
lághálón olvasható. Az ötlet az MTA I. osztálya 
keretén belül müködö, a Művelődéstörténeti 
Munkabizottság mellett tevékenykedő Magyar 
Bibliológiai Munkacsoporttól származik, a 
megvalósításhoz pedig a Nemzeti Kulturális 
Alap és a Soros Alapítvány nyújtott anyagi 
segítséget. 
Az első szám Köpeczi Béla akadémikus 
irányításával készült el. Ennek a számnak a 
szerkesztőbizottsága az ELTE ВТК, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár, a már említett Bib-
liológiai Munkacsoport, valamint az Akadé-
miai Könyvtár Pro Bibliotheca Alapítványá-
nak képviselőiből tevődik össze. 
A bemutatkozó szám magyar nyelvű írá-
sokat tartalmaz és 1997. augusztus óta ér-
hető el a ht tp: / /www.oszk.hu/kiadvany/iras 
internet-címen. A cikkekben a könyvtári 
munka elméleti és gyakorlati szakemberei 
osztják meg gondolataikat az olvasókkal az 
elektronika fejlődésének és az internet meg-
jelenésének az írási-olvasási szokásainkra 
gyakorolt hatásáról. Sokféle nézetből vizsgál-
ják a jelenségeket, objektív és szubjektív meg-
állapításaik tanulságosak. Tudomásunk sze-
rint Magyarországon ez az egyetlen elektro-
nikus folyóirat „az olvasás és az informatika 
kapcsolatának irodalmában". 
Az írás tegnap és holnap c. folyóirat az 
Országos Széchényi Könyvtár szerverén ka-
pott helyet. Látogassanak el az OSZK Web 
oldalaira, hogy véleményt alkothassanak a 
kezdeményezésről. Észrevételeiket érdeklő-
déssel várja Lórincz Judit, a kiadvány felelős 
szerkesztője, (e-mail címe: kutat@oszk.hu) 
Készül a következő szám is, külföldi szer-
zők közreműködésével. A magyar írások fran-
cia nyelvű fordítása mellett német, francia és 
bolgár szakértők véleményével gazdagodik a 
tartalom. A szerkesztők örömmel veszik, ha 
valaki publikálná a témával kapcsolatos írá-
sát az új elektronikus kiadványban. 
Bánkeszi Katalin 
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AZ MTA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK MŰHELYTANULMÁNYAI 
Műhelytanulmányok című sorozatot in-
dított az MTA Világgazdasági Kutatóintézete 
1997 májusában; e sorozatnak eddig két fü-
zete jutott el szerkesztőségünkbe. Mindkettő 
szerzője a maga szakterületének kiemelkedő 
ismerője, ennek megfelelően a két tanulmány 
rendkívül időszerű problémát tár fel, amely 
kérdéskörnek minden bizonnyal a hazai gaz-
daságpolitikában is van (vagy lesz) el nem 
hanyagolható vetülete. 
Mészáros Klára: Kína és Hongkong egye-
sítésének gazdasági perspektívái című tanul-
mányában áttekinti azt az utat, amelyet 
Hongkong járt be. és amelynek során ez „a 
100 év előtti terméketlen szikla" virágzó ke-
reskedelmi és pénzügyi központként térhet 
vissza az anyaországhoz. Részletesen elemzi 
az elért gazdasági sikerek összetevőit, bemu-
tatja az átmeneti szakasz fontosabb állomá-
sait, megismerteti az olvasót azzal a szerep-
pel, amelyet Kína töltött, tölt be (és fog a 
jövőben betölteni) Hongkong gazdaságában, 
de nem hallgat a gazdasági integrációban rej-
lő veszélyekről sem, és végezetül megvonja 
az egyesítés gazdasági perspektíváinak vél-
hető, kikövetkeztethető vonulatát is. 
A Műhelytanulmányok júniusi füzetében 
Somai Miklós A WTO agrárfejezetében meg-
figyelhető és várható feszültséggócok, külö-
nös tekintettel az EU—USA „iszapbirkózásá-
ra" című tanulmánya a magyar gazdasági 
életre, különösen az agrárexport-import te-
rületére is jelentős hatásü multilaterális kör-
tárgyalások kérdéscsoportját elemzi. Saját 
korábbi tanulmányainak, a nemzetközi szak-
irodalomnak részletes felhasználásával, gra-
fikonok és táblázatok segítségével kiséri nyo-
mon e tárgyalások, viták menetét, ismerteti 
a részeredményeket és igyekszik megvonni 
a leszűrhető, általánosítható tanulságokat. 
V F. 
Nagy a hatalma a folyamatos félremagyarázásnak — de a tudomány története azt 
mu ta t j a , hogy szerencsére ez a hatalom nem hosszúéletű. 
Charles Darwin 
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Summary of the articles 
György Vajda: 
ENERGY SOURCES 
A great variety of energy sources are available in nature. The author presents a detailed 
survey of the primary energy resources including the most important possibilities of supply. 
Future prospects are thoroughly dealt with in the paper. 
István Hargittai — Magdolna Hargittai: 
THE BEAUTY OF SYMMETRIES: SKETCHES OF PORTRAITS 
FROM THE PERSONAL SYMMETRY 
Originally, this sketchy compilation was conceived for István Orosz, graphic artist, cor-
responding member of the Széchenyi Academy for Letter and Arts. Namely, the au thors 
asked him to make illustrations for their book treating the subject of symmetry (Személyes 
Szimmetria — Personal Symmetry) — the portraits of each of the outstanding personalities 
figuring in the book, thus Johannes Kepler. R. Buckminster Fuller. Linus Pauling. Alexander 
I. Kitaygorodsky, J . Desmond Bernai and Pierre Curie. They supplemented this article with 
a list of references. The paper is also a symbolic illustration of the possibilities the concept 
of symmetry offers with regard to building connections between the two cultures. 
Gábor Gyáni: 
FIN DE SIÈCLE HISTORY WRITING 
History writing both as a professional and scholarly activity provided the national past 
as the ..reality" from the mid-19th century on. The theme worthy of study since that time 
was the state history only. The social history as an antidote emerged as late as the interwar 
period (Annales) and soon began to disintegrate the fabric of national history. Today's 
microhistory in particular effectively destroys the notion on national history as the sole 
adequate form of a historian's narrative account of the past. 
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MAGYAR 
W D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
K O N V V T A P A 
Felhívás 
A Magyarország az ezredfordulón stratégiai kutatási program részeként 
Népesség és népességpolitika Magyarországon 
című konferencián való részvételre 
Időpont: 1998. október 6—7. 
Hely: A Magyar Tudományos Akadémia Székháza, Budapest 
A konferenc ia célja a z o k n a k a hazai demográf ia i vá l t ozásoknak a számbavé te le , 
amelyek a pá rkapcso la tok , a csa lád és a gyermekvál la lás , a n é p e s s é g egészségi á l l apo ta 
és a ha l andóság , a népes ségcsökkenés , va lamint a népességössze té te l (öregedés) t e r ü -
letén az 1990-es években bekövetkeztek. A konfe renc ia szervezői célul tűzik ki e vál-
tozások legfontosabb népességi , t á r sada lmi , gazdaság i köve tkezményeinek á l t a l ános és 
regionál is b e m u t a t á s á t , s azt remélik, hogy a k ia lakul t helyzetben segítséget t u d n a k 
nyúj tani a népességpolitikai stratégia, valamint a szükséges és lehetséges társadalompoli t ikai 
dön té sek t u d o m á n y o s mega lapozásához . 
A konferencia p lená r i s és szekcióülések ke re tében végzi m u n k á j á t . A plenár is ü l é s e n 
a m a g y a r k o r m á n y é s a t u d o m á n y o s élet á l l á spon t j a i h a n g z a n a k el a népessége t é s 
népességpol i t iká t é r in tő s t ra tégiai ké rdésekben , a szekcióülések kere tében pedig né-
pességi és népességpol i t ika i szempontból a következő demográf ia i t émate rü le tek k e r ü l -
nek b e m u t a t á s r a : 
— t e rmékenység és család, 
— egészségi á l lapot és ha landóság , 
— népes ségcsökkenés , demográf ia i s t uk tú r avá l t ozá s , 
— a népesedés i vál tozások t á r sada lmi h a t á s a i . 
A konferenc ia m u n k á j á b a n való részvételi s zándéko t , az e lőadás kivonatá t 1998 . 
j ú n i u s 20-áig kell a konferencia t i t ká r ságá ra e l ju t ta tn i , t e r jede lme a 7 0 0 szót n e m 
h a l a d h a t j a meg. A t u d o m á n y o s bizot tság az e löadásvázla t a l a p j á n dönt a b e n y ú j t o t t 
j e len tkezés e l fogadásáról . A döntésrő l va lamenny i je lentkezőt 1998. j ú n i u s 30-á ig ér-
tesít i . Az elfogadott e lőadások idő t a r t ama m a x i m u m 15 perc, melyet vita követ. A 
rendezők a konfe renc ia anyagá t megjelentet ik , ezért az e lőadások szövegét — m a x i m u m 
egy ív t e r j ede lemben — floppyn (Word, WordPerfect p rog ramban ) a konferenc ia t i tká r -
s á g á r a legkésőbb 1998. szep tember 20-áig kell e l ju t ta tn i . 
További felvilágosítás a konferencia t i t k á r s á g á n k a p h a t ó : Népesség tudomány i K u t a t ó 
Intézet, 1024 B u d a p e s t , Fényes Elek u. 14—18. Tel: 345—6576 , Fax: 345—6680 . 
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Eötvös Loránd-évforduló — 1998 
3 0 7 6 9 6 
Egy majdnem tematikus szám elé 
A Magyar Tudomány rendszeres olvasói megszokhatták már, hogy évente 
3—4 alkalommal profilszámot vehetnek a kezükbe. Ebben az évben például az 
informatikával és az 1848-as forradalommal foglalkozó tematikus számok je-
lentek már meg. A mostanit nem ilyennek tervezte a szerkesztőség, a véletlen 
mint segédszerkesztő mégis azzá formálta, mégpedig természettudományi — 
azon belül is főképpen fizikai — témájú cikkek halmozódásával. 
Eötvös Loránd születésének 150. évfordulójáról való megemlékezésünket 
jóelőre ebbe a számba terveztük, hogy mire a tényleges évforduló —július 
27-e — bekövetkezik, a napi- és hetilapok, valamint az elektronikus média 
már kellő mennyiségű és színvonalú információból meríthessenek a magyar 
tudományosság külföldön legelismertebb képviselőjéről. A magunk részéről 
azzal tisztelgünk a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztét az előző 
századforduló idején több mint másfél évtizeden át betöltő tudós emléke 
előtt, hogy hagyományos tudománytörténeti megemlékezés helyett négy ta-
nulmányban méltatjuk Eötvös Loránd életmüvét: az első három cikkben a 
történetiség mellett fontos szerepet kapnak a fizikai és geofizikai szaktudo-
mányi részletek (mechanika, gravimetria, földmágnesség) is — ezért is került 
az évfordulós megemlékezés-csokor a tudománytörténeti rovatból kiemelve 
a szám elejére. 
A véletlen úgy hozta hogy az elmúlt hónapokban több olyan kéziratot kaptunk, 
amelyek szerzői többnyire fizikusok vagy a fizikával rokon területen dolgoznak. 
Az írások színvonala és aktualitása alapján a szerkesztőség feljogosítva érezte 
magát arra, hogy ez alkalommal ne próbáljon mesterségesen egyensúlyt teremteni 
a természettudományi és társadalomtudományi témák között. 
Az általunk vállalt egyoldalúság úgy is felfogható, hogy — Eötvös emlékét 
továbbvive — a természettudományok 20. század végi színes kaleidoszkóp-
jának néhány mozaikját villantjuk fel. 
Szabados László 
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Nagy Károly 
A klasszikus fizika világhírű magyar 
mestere 
A magyar tudomány történet egyik kimagasló egyéniségéről a klasszikus 
fizika világhírű mesteréről emlékezünk meg születésének 150. évfordulóján. 
Felidézzük legjelentősebb tudományos eredményeit, valamint a magyar tu-
domány és művelődés fejlesztése érdekében tett példamutató, nagyszerű 
tetteit. ' 
Életéről 
Bevezetőül életéről rövid, vázlatszerű összefoglalást kívánok adni . 1848. j ú l iu s 
2 7 - é n született B u d á n bá ró Eötvös József író és politikus f iaként . Nem követte 
a z ar isztokráciánál megszokott életpályát, mert a t u d o m á n y művelésére és az 
egyetemi okta tás ra s z á n t a el magát . Ámbár a pesti tudományegye tem jogi k a r á n 
kezd te meg t anu lmánya i t , érdeklődése ap j a egyetértésével a ma tema t ika és a ter-
mésze t tudományok felé fordult . Ezeket a kor rangos német egyetemein, Heidel-
be rgben és Königsbergben tanulmányozta . Heidelbergben Kirchhof, Helmholtz és 
Bunsen, Königsbergben pedig Franz Neumann voltak a t aná ra i . Mindegyikükre 
m i n t a kor legkiválóbb tudósa i ra emlékezünk ma is. 
Ta lán nem tévedünk , h a azt gondoljuk, hogy Eötvös Lorándot tehetségén és 
a szülői házból hozott nemes szellemű indí t ta táson kívül ez a h í res t udományos 
i sko la formálta a századforduló egyik legnagyobb magyar t e rmésze t tudósává és 
művelődéspol i t ikusává . 
Heidelbergben lett bölcsészdoktor s u m m a cum laude minősí téssel . 1870-ben 
v issza té r t Magyarországra és doktori d ip lomájá t a pesti tudományegyetem 1871-
b e n nemcsak honos í to t ta , h a n e m m a g á n t a n á r i habilitációs ér tekezésnek is elfo-
g a d t a , és az 1870—7 l - e s tanévben megbízta az elméleti t e rmésze t t an előadásával, 
ame lye t korábban a kísérleti fizika professzora, Jedlik Ányos ado t t elö. 
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1872-ben nevezték ki az elméleti fizi-
ka („elméleti vagyis felsőbb termé-
szettan") nyilvános rendes t aná rává . A 
Bölcsészet tudományi Kar Eötvös javas-
la tára 1874-ben kérte önálló elméleti fi-
zikai intézet létesítését, amelyet Pauler 
Tivadar kul tuszminisz ter 1875. j a n u á r 
8 - á n született döntésével jóváhagyott . Et-
től kezdve van egyetemünkön önálló El-
méleti Fizikai Tanszék, megelőzve több 
rangos európai egyetemet. Csak példa-
ként emlí t jük meg, hogy a berlini egye-
temen, amely akkor kétségtelenül a világ 
fizikájának vezető központ ja volt, csak 
1889-ben létesült elméleti fizikai tanszék 
Max Planck vezetésével. A budapes t i 
egyetem Elméleti Fizikai Tanszékének el-
ső vezető t a n á r a Eötvös Loránd volt. J ed -
lik Ányos nyugalomba vonulása u t á n az 
1878—79. tanévtől a Kísérleti Termé-
szet tan nyilvános rendes t a n á r a k é n t és 
vezetőjeként taní tot t — rövid hé t hónapos kul tuszminiszterségétől eltekintve — 
1919. április 8 - á n bekövetkezett haláláig. A Magyar T u d o m á n y o s Akadémiának 
1873-ban lett levelező, 1883-ban rendes tagja. 1889-töl t izenhat éven á t volt az 
Akadémia elnöke, amely tisztségéről 1905-ben lemondott , hogy hátralévő életét 
tudományos m u n k á s s á g á n a k kiegészítésére és feldolgozására fordí thassa , miként 
azt lemondó levelében írta: m ú l n a k az évek, s bá r m u n k a e r ő m e t még l ankadn i 
nem érzem, mégis minden lenyugvó nap ar ra int, hogy a Mindenhatótól nekem 
kiszabott munka idő e lőbb-utóbb végére jár. Addig, amíg erőm tart , s míg van 
erőm a m u n k á r a , első, mer t c sak ál ta lam teljesíthető fö lada tomnak kell azt tar -
tanom, hogy kiegészítsem és feldolgozzam azt a t u d o m á n y o s anyagot, amelyet 
évtizedek alat t nagy fáradsággal és részben éppen Akadémiánk támogatásával 
összehordtam." 2 Elnöki működése alat t legfőbb törekvése a tudományok m a g a s 
sz intű művelésének, igényességének előmozdítása volt. Szépen vall erről a Bolyai 
J á n o s születésének századik évfordulóján mondot t beszédének egy rövid részlete: 
„Elismerésre, j u t a lomra e hazában nem számíthatot t . Nem lá t ta ö, csak elképzelni 
t u d t a azt a szebb világot, amelyben őt megérteni tudó emberek is élnek. ... Nekünk, 
akik ma, száz évvel az ő születése u t án itt összegyűltünk, m á r jobb a so r sunk . 
Hazánk azóta a tudományos világnak egy évről évre gazdagabb termést igérő 
ta r tománya lett. Mi gondolata inkat , mikor megszületnek, m á r a magunk nyelvén 
közölhet jük velünk együtt ha ladó pályatársakkal , e l ismerésre, sőt j u t a lomra m á r 
i t thon számí tha tunk . De azért vall juk be őszintén, mi is a r r a a távolabb, de 
nagyobb s el nem évülő dicsőségre törekszünk, amely Bolyainak adatot t , mer t 
t ud juk , hogy csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s azért ha igazi 
tudósok és amin t kell jó magyarok a k a r u n k lenni, úgy a t udomány zászlóját 
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olyan m a g a s r a kell e m e l n ü n k , hogy azt ha-
z á n k h a t á r a i n túl is m e g l á s s á k , és megad-
h a s s á k neki az illő t i sz te le te t" . 3 
Az 1891—1892-es t a n é v b e n a b u d a p e s t i 
t udományegye t em r e k t o r a volt. Tag ja volt a 
f ő r e n d i h á z n a k . 1897-ben az Akadémia nagy 
j u t a l o m m a l , a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Tá r su l a t 
pedig 1911-ben a Szi ly-éremmel t ü n t e t t e ki. 
A krakkói és az oslói egyetem díszdoktora 
volt. 1881-ben a f r anc i a b e c s ü l e t r e n d lovagja 
k i t ü n t e t é s b e n részesü l t . Tag j a volt az Orszá-
gos Közoktatásügyi T a n á c s n a k és a Közép-
t a n o d a i Tanárvizsgáló B izo t t ságnak , alelnö-
ke a T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t n a k . Az 
ö kezdeményezésére a l aku l t meg 1891-ben 
a Matemat ika i és Fizikai T á r s u l a t , amelynek 
ha lá lá ig e lnöke volt. Cél jául az t tűz te ki, 
hogy továbbképző i sko lá ja legyen azoknak 
a t e r m é s z e t t u d ó s o k n a k , ak ik a tudo-
m á n y o k b a n nemzetközi sz in tű , nagyst í lű 
k u t a t á s o k i g a k a r n a k eme lkedn i . 4 
Eötvös L o r á n d n a k m á r egészen f ia ta lon megada to t t a r i tka t u d o m á n y o s és 
t á r s a d a l m i e l i smerés . Ö a hozzá fűzöt t v á r a k o z á s o k a t egy t e r m é k e n y és alkotói 
élet k imagas ló eredményeivel , a l egsz igorúbban ér te lmezet t felelősségérzettől át-
h a t o t t he lytá l lássa l há lá l t a meg. Lelkesedéssel vá lasz to t ta a t u d ó s i pályát , mer t 
önva l lomása sze r in t kecseg te t t ék „azok a babérok , amelyek e pá lya m e n t é n elég 
m a g a s a n t e r e m n e k ahhoz , hogy a z o k a t c s a k az igazán e rős s z a k í t h a s s a le...".5 
Apja nevét olyan „örökölt k incsnek" tek in te t te , amely folyton a r r a inti , hogy m u n k a 
á l t a l váljék é r d e m e s s é reá . Amikor 1919-ben meghal t . E ins t e in szer in t a f iz ikának 
„egy fejedelme" száll t s í rba . 
TSCsi/O . -A. 
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Eötvös folyamodványa a doktori cím megszer-
zéséért 
A fizikus Eötvös 
Eötvös Loránd é le tműve h á r o m összetevőből r a k h a t ó össze: a t u d ó s , az egyetemi 
t a n á r , és a t u d o m á n y - , illetve k u l t ú r p o l i t i k u s tevékenységére . Nemzetközi h í rnevet 
t u d o m á n y o s felfedezései révén szerzet t m a g á n a k és h a z á j a d icsőségére . Ezek olyan 
j e l en tősek , hogy nevé t örökre be í r t ák a f iz ikatör ténet legszebb lap ja i ra . A t u d o m á n y 
művelő i között c s a k nagyon kevesen v a n n a k , akik olyan t u d o m á n y o s igazságot 
f edeznek fel, amely egy ú j t e rmésze t tö rvény t foglal m a g á b a n . Eötvös nevéhez több 
f o n t o s törvény fe l i smerése is fűződik . A legje lentősebb ezek közül a sú lyos és a 
t ehe t e t l en tömeg anyagi minőségtől függet len a r á n y o s s á g á n a k rendkívül pontos 
kísér le t i igazolása. Ahhoz, hogy e n n e k je lentőségéről l ega lább közelítő képe t al-
k o t h a s s o n a n e m szakmabe l i olvasó, röviden vázolom a fizika helyzetét a mú l t 
s z á z a d másod ik felében, amiko r Eötvös egyetemre já r t , és hozzákezde t t a t u d o m á n y 
műve lé séhez . 
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A Galilei, majd Newton által megalapozott 
és matematikai formában megfogalmazott 
klasszikus mechanika (a testek mozgásának 
elmélete) mintegy két évszázadon át egyed-
uralkodó fizikai elmélet volt, egészen a múlt 
század elejéig. Az elméletnek az a lényege, 
hogy a Newton-féle mozgástörvényekből ma-
tematikai úton meghatározhatjuk a testek 
mozgását, ha a kezdeti állapotot és a rájuk 
a környezet vagy más testek hatásából szár-
mazó erőt ismerjük. Röviden kifejezve: a fi-
zikai rendszer kezdeti állapotából az erők is-
meretében bármely későbbi időpontra kiszá-
mítható a rendszer állapota, vagyis helye és 
sebessége. Gondoljuk meg, milyen lenyűgöző 
hatása lehetett a kortársakra, amikor a New-
ton-féle mozgásegyenletekből és a gravitációs 
erő törvényéből a bolygók pályáját pontosan 
ki tudták számítani. Sőt, az elméleti számítás 
és a megfigyelés egybevetéséből, addig isme-
retlen bolygók létezésére lehetett következ-
tetni. Ehhez mérhető tudományos teljesít-
ményt a természetkutatásban ezt megelőzően 
nem találunk. Newton neve méltán szerepel 
az emberiség kultúrtörténetének legnagyobb 
géniuszai között. A Principia 1687-beli megjelenése után a legkiválóbb matematikusok és 
természettudósok érdeklődése a természeti jelenségek matematikai úton történő leírása felé 
fordult. Sőt, a nagyszerű eredmények hatására nem kisebb fizikusok, mint Heimholtz vagy 
Heinrich Hertz is úgy vélték, hogy a természeti jelenségek a klasszikus mechanika alapján 
magyarázhatók és értelmezhetők. A kortárs matematikusok közül is sokan, pl. Gauss. Ha-
milton, Lagrange stb. mechanikai problémákkal foglalkoztak. Érdemes itt rámutatni arra, 
hogy pl. a húr rezgésének tanulmányozásából kiindulva született a matematika egyik nagyon 
szép fejezete: a Fourier-sorok elmélete. (Megjegyezzük, hogy ebben magyar matematikusoknak 
is nagy szerepük volt. Fejér Lipót és Riesz Frigyes nevét kell itt megemlíteni.) Nem véletlen 
tehát, hogy a klasszikus mechanika Eötvösre is nagy hatással volt. A mechanika tudományos 
teljesítményéről a legnagyobb elragadtatással nyilatkozott. „Az emberi tudás könyvében bizo-
nyára nincsen fényesebb lap, mint az, amelyre Galilei mechanikája és Newton gravitáció-
elmélete van följegyezve. Ha ezt a lapot elolvassuk, az eredmények nagyszerűségénél, az egész 
rendszernek részarányos művészi felépítésénél még inkább bámulatra ragad, és még többre 
tanít az az elfogulatlan ítélet, mely a gondolatmenetnek minden állítását valódi értékében 
tünteti fel, és mely. bár lépten- nyomon tudásunk korlátoltságára int, tudásvágyunknak mégis 
megnyugvást szerez azáltal, hogy legalább számot ad arról, mennyire közelítettük meg az 
igazságot. A természettudományoknak nincsen más ilyen fényes lapjuk. Vannak ugyan meg-
lepőbb kísérleti eredmények és pontosabb mérések, vakmerőbb következtetései, de nem jött 
még el a mester, ki azokból olyan egészet tudott volna alkotni, mint amilyen naprendszerünk 
mechanikája."6 
Az itt idézett megnyilatkozásból kitűnik, hogy Eötvös a mechanika és a gravitáció bűv-
körében élt. Tudományos vizsgálódásai is ehhez a témakörhöz kapcsolódtak. Az új felismerések, 
mint pl. az energia megmaradásának a tétele, a hőtan tételei, vagy az éppen egyetemi évei 
előtt néhány évvel született Faraday—Maxwell-féle elektrodinamika nem vonzották. Pedig ez 
utóbbi elmélet nagyszerűségénél és alkalmazásai lehetőségeinél fogva legalább olyan hatású. 
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mint a klasszikus mechanika. Az is 
kiderül belőle, hogy a természeti je-
lenségek teljes magyarázatát a 
klasszikus mechanika nem adja meg. 
A mozgó testek fogalomvilága mellé 
megszületett az elektromágneses tér 
mint fizikai realitás fogalma. Ennek 
törvényszerűségeit nem a mechanika 
egyenletei írják le. Az elektromosan 
töltött testek kölcsönhatását egy fizi-
kai tér (vagy újabb szóhasználattal 
mező) közvetíti. A gyorsulással mozgó 
töltések és áramok tere a fénysebes-
séggel terjedve közvetíti a hatást az 
egyik testről a másikra. Ezek az elekt-
romágneses hullámok. 
Itt most kénytelen vagyok megfékezni gondolataimat, mert az Eötvösről mint a klasszikus 
fizika kiváló mesteréről írott megemlékezésemben nem a Maxwell-elmélet nagyszerűségét kell 
dicsérnem. Eötvös pedig más területen alkotott maradandót. Ez a témakör a gravitáció New-
tontól származó, ún. klasszikus elmélete. 
Eszer in t két p o n t s z e r ű n e k gondolt tes t egymás ra a tömegeikkel a r ányos , és a 
köz tük lévő távolság négyzetével fo rd í to t tan a r á n y o s erőt fejt ki. Az e b b e n az 
erő törvényben szerep lő tömegek a t e s tek súlyával v a n n a k k a p c s o l a t b a n . A min-
dennap i é le tben úgy m é r j ü k a tes tek sú lyát , hogy a Föld által a m é r e n d ő t e s t r e 
kifejtett erőt h a s o n l í t j u k össze egy e t a l o n n a k vá lasz to t t i smer t erővel (pl. a meg-
nyú j to t t rugó erejével). A m e c h a n i k á b a n szerepel egy más ik tömegfogalom is, 
amely a t e s tek azon tu la jdonságáva l van össze függésben , amely a gyors í t ássa l 
szembeni e l l ená l l á suka t , m á s szóval t ehe t e t l enségüke t fejezi ki. A középiskola i 
t a n u l m á n y o k b ó l i smer t , hogy egy a d o t t erő valamely t e s t r e ha tva a n n á l nagyobb 
gyorsu lás t e r edményez , minél k i sebb a tes t ú n . t ehe te t l en tömege. Ha az erőt 
F-fel, a gyor su l á s t a-val , a tömeget m-mel je löl jük, a k k o r ez az ú n . Newton-féle 
mozgás törvény így szól: a=F/m. A p o n t o s s á g kedvéér t meg kell j egyeznünk , hogy 
mind az erőnek, m i n d a g y o r s u l á s n a k n e m csak nagysága , h a n e m i r ánya is van; 
és a gyorsu lás az erővel egyirányú. 
Az itt i smer te te t t , ké t fé leképpen bevezetet t tömegfogalom s z á r m a z t a t á s á n á l fog-
va kü lönbözhe t egymástó l , hiszen a t e s tek ké t kü lönböző sa j á t ságáva l v a n n a k 
k a p c s o l a t b a n . A két fé le tömeg ese t leges a z o n o s s á g á n a k a gondola ta m á r évszá-
zadokkal k o r á b b a n , a k l a s sz ikus m e c h a n i k a nagy mes te re iné l is fe lmerül t , de 
a n n a k pon tos kísér let i igazolása Eötvös előtt s e n k i n e k s e m s ikerül t . T u l a j d o n -
képpen Galilei s z a b a d e s é s i kísérletei is erre vona tkoz tak . Newton ezrednyi pon-
tossággal igazolta a ké t tömeg azonosságá t . Bessel 1832-ben 1:60 000 p o n t o s s á g o t 
ér t el. Eötvös m á r a m ú l t század nyo lcvanas éveinek végétől foglalkozott a gravi táció 
vá l tozásá t vizsgáló k u t a t á s o k k a l . Az á l ta la kifej lesztet t torziós ingával a kétféle 
tömeg a r á n y o s s á g á n a k anyagi minőségtől függet len voltát meglepő pon tos ságga l 
s ikerü l t k i m u t a t n i a . A prob léma rendkívül i f o n t o s s á g á r a tekinte t te l a göt t ingeni 
egyetem 1906-ban pá lyadí ja t tűzöt t ki a ké t tömeg anyagi minőségtől függet len 
a r á n y o s s á g á n a k vagy a z o n o s s á g á n a k kísérleti igazolására . Ezt Eötvös Loránd nyer-
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te el b á m u l a t o s a n pontos méréseinek eredményével. A két tömeg a r á n y o s s á g á n a k 
az anyagi minőségtől független voltát kétszázmilliomod pontossággal igazolta. Az 
arányossági tényezőt egynek választva, azt mondha t juk , hogy Eötvös mérései sze-
rint a kétféle tömeg 0 ,000 000 0 0 5 pontossággal megegyezik egymással . Eötvös 
eredményeinek jelentőségét csak növeli, hogy a ha tvanas évek elején amerikai 
ku ta tók megismétel ték a kísérletet, és a fél évszázad alatt sokat fejlődött kísérleti 
technika a lap ján a pontosságot h á r o m nagyságrenddel sikerült növelniük. Ez az 
eredmény megerősítette Eötvös kísér le tének igazságát. 
A sú lyos és tehetetlen tömeg azonosságának pontos kísérleti igazolása a gra-
vitáció ma i modern elméletének megalapozásáná l nyer fontos elvi jelentőséget . 
Utóbbinak ugyanis ki indulópont ja az ú n . ekvivalencia-elv, amely szer int a gyorsuló 
vonatkozta tás i rendszerekben (mint pl. a forgó körhintán vagy a fékező já rművön) 
fellépő ú n . tehetetlenségi erők semmiképpen nem különböztethetők meg a gravi-
tációs erőtől. Ez pedig csak akkor lehet igaz, h a a kétféle tömeg a r á n y o s egymással 
minden t es t re vonatkozóan. 
Mint fen tebb említettük, az a rányosságo t már évszázadok óta mindenki elfo-
gadta, de mélyebb okát senki n e m vizsgálta. Einstein volt az, aki a két tömeg 
anyagi minőségtől független a r ányosságában egy alapvető természet i elvet ismert 
fel, az ú n . ekvivalencia-elvet. Eszerint minden tehetetlenségi erő — beleértve a 
centr i fugál is és Coriolis-erőket is — gravitációs erőként fogható fel. Ez a felismerés 
vezette Einste int a gravitáció mode rn elméletének megalkotásához. így tehát az 
Eötvös-kísérlet az Einstein által kidolgozott á l ta lános relativitáselmélet egyik tar-
tóoszlopává vált. Az ál talános relat ivi tással foglalkozó könyvek és t udományos 
cikkek Einstein, Galilei és Newton nevével együtt említik Eötvösét is. Neve a 
t udományos szakirodalomban t ehá t a legnagyobbakkal együtt szerepel az idők 
végezetéig, vagy legalábbis addig, amíg az emberiséget érdekli a t udomány . 
A gravitációs méréseknél haszná l t kísérleti eszköz az Eötvös által kifejlesztett 
torziós inga, amely a lka lmas a nehézségi gyorsulás helyi vál tozásainak a mérésére 
is. A helyi vál tozásokat a hegyek és Föld felszíne alatti rétegek sűrüségvá l tozása 
okozza. Ezek pontos mérése így a lka lmas a Föld belsejének és a kü lönböző ásványi 
anyagok helyének fe lkuta tására . A torziós inga ezáltal igen fontos k u t a t á s i eszköze 
lett a geofizikusoknak, geológusoknak. Ezekről a kutatásairól Meskó Attila c ikkében 
o lvasha tunk . 
A tehetet len és súlyos tömeg azonosságának kísérleti k i m u t a t á s a , a torziós 
inga gyakorlati hasznossá tételének kifejlesztése mellett Eötvös Loránd nevéhez 
több m á s olyan törvény felismerése is fűződik, amelyek joggal szerepelnek a fizikai 
tankönyvekben. Itt most kettőt emlí tek még meg. A Föld tengely körüli forgása 
következtében a vízszintesen mozgó tes tekre ha t az ún. Coriolis-erő, amely a 
nyugaLról keletre mozgó testeknél a tes t súlyát csökkenti , a keletről nyugat i irány-
ban mozgókét pedig növeli. A h a t á s t Eötvös-effektusnak nevezi a szakirodalom. 
A más ik felismerés Eötvös-törvény néven vonult be a fizikai i rodalomba. Ezt 
még egyetemi hallgató korában ál lapí tot ta meg königsbergi t a n u l m á n y a i során. 
A törvény megadja azt a mennyiségi összefüggést , amely szer int a folyadékok 
felületi feszültsége csökken a hőmérséklet te l . 
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Megemlékező és tisztelgő í r á somban nem térhet tem ki Eötvös tudományos m u n -
kás ságának részletes , szakszerű ismerte tésére és elemzésére, mert a folyóirat jel-
lege sem igényli ezt tőlem, másrész t ezt megtette m á r a szakirodalom a megfelelő 
helyen és időben, nagyságának mél tán kijáró tisztelettel és elismeréssel. Viszont 
el sem hagyha t tam e vázlatos ismertetést , mert t u d o m á n y o s és szellemi a rcképéhez 
a legteljesebb m é r t é k b e n hozzátartozik. Remélem, hogy a nem fizikus olvasónak 
is nyúj to t tam a n n y i információt, amiből kiderül, hogy Eötvös Loránd a k lassz ikus 
fizika nagyszerű, világhírű magyar mes tere volt. 
Az egyetemi t a n á r és művelődéspolitikus 
A külföldi t a n u l m á n y ú t j á r ó l a heidelbergi dok to rá tussa l tért haza és mind já r t 
a pesti tudományegyetemen kezdett taní tani előbb elméleti, majd kísérleti fizikát. 
Okta tó m u n k á j á b a n a heidelbergi és königsbergi tapasz ta la ta i t sikerrel haszno-
sí tot ta . Kirchhoff mellet t megtanul ta , hogyan kell valamilyen tudományos prob-
lémát megfogni és a lka lmas módszerekkel megoldani. Itt sa já t í to t ta el a rendkívüli 
pontosságra való törekvést . Ennek köszönheti szenzációs kísérleti eredményeit . 
Ezt a tudományos problémák iránti fogékonyságot, pontosságot honosí tot ta meg 
a budapes t i egyetemen. Az okta tás t néhány év alat t a rangos európai egyetemek 
színvonalára emelte . Tanítványai a legnagyobb e l ragadta tássa l emlékeztek az ö 
előadásaira . Novobátzky Károly pé ldaképének tekintet te , és azt vallotta, hogy neki 
köszönheti a t u d o m á n y o s mélységekbe való bepi l lantás t . Az okta tás t a német 
egyetemek m i n t á j á r a szervezte meg. Ö vezette be a szeminár iumi rendszert , amely-
nek keretében igen elmélyülten lehetet t foglalkozni a hal lgatók kisebb csoportjaival. 
Itt tanul ták meg a diákok a tudományos k u t a t á s módszerét , egy-egy témakör 
i rodalmának feldolgozását. Eötvös az egyetem rek torakén t többször nyomatékosan 
hangsúlyozta, hogy az egyetemi o k t a t á s n a k nem szabad megrekednie az ismeret-
közlésben, h a n e m a tudományos gondolkodás ú t j án kell elindítania a hal lgatókat . 
Szerinte csak ott t u d o m á n y o s az ok ta tás , ahol tudósok taní tanak, és t u d ó s n a k 
n e m a sokat t u d ó embert , h a n e m a tudomány alkotó művelőjét nevezi, aki a 
t udomány igazságát hallgatói előtt mindig ú j ra meg ú j r a felfedezni látszik és az 
egyes tudományos tételeket egyéni gondolatmenetével illeszti össze egyetlen épü-
letté, mégpedig úgy, hogy „már a kezdő is bepi l lan thasson a tudomány lényegébe, 
s ne csak a n n a k eredményei t csodál ja meg, h a n e m k u t a t á s á n a k módszerével is 
megismerkedjék".7 E n n e k jegyében élesen analizáló szellemével a természeti je-
lenségeket mindig a b e n n ü k megnyilatkozó h a t á s o k r a bon to t ta szét, és hallgatóit 
a sablonoktól m e n t e s tudás felé terelve, az olcsó ha tások tó l tartózkodva, a ter-
mészettörvények végső szintjéig igyekezett elvezetni, aminek sikere éppen úgy 
intellektuális ö römet je lentet t neki, mint ku ta tás i eredményei . 
Mindig küzdöt t a nézet ellen, hogy az egyetem egyszerűen szakemberképző 
intézet. Az egyetemi oktatók e lsőrendű kötelességének tekintet te a hallgatók tu-
dományos szakképzet tségének és önálló gondo lkodásának kifejlesztését. Utóbbival 
kapcsola tban ide kívánkozik rektori beszédének soka t idézett egyik monda ta , mi-
szer int „a gondolkodásban önállóságot csak az olyan t a n á r taní tása adha t , aki 
m a g a is önállóan gondolkodik".8 Világosan lát ta és vallotta, hogy a nemzet kul-
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turál is felemelkedése milyen nagymér tékben függ a közoktatástól , és ezen belül 
a t anárok munká já tó l . A tanárképzés t az egyetem legfontosabb fe lada tának te-
kintet te . Azt mondta , hogy „...Képezzük tudósokká középiskolai t aná ra inka t azért , 
hogy taní tani t ud j anak , de azért is, hogy pályájukon, amely a földi javakkal , 
dicsőséggel és bizony még az érdemelt el ismeréssel is alig kecsegtet, ne bénu l jon 
el e re jük a m i n d e n n a p ismétlődő feladatok iránti közönyösségben, hogy legyen 
egy olyan foglalkozásuk is, amely varázsával mindig ébren ta r t sa törekvésöket , 
és megnyisson előttük olyan utat, amelyen a m a g a s a b b r a törő emelkedhetik".9 
Az egyetem feladatával kapcsola tban meggyőződéssel vallotta, hogy az egyetem 
ok ta t á sának tudományos színvonalát döntően t aná ra inak egyénisége ál lapít ja meg, 
s e mellett az egyetem szervezeti és működés i szabályai csak m á s o d r e n d ű fon-
tosságúak . Érdemes idézni szavait, amelyek az egyetem tudományos r a n g j á n a k 
emelése érdekében hangzot tak el. „Ha komolyan azt aka r juk , hogy a magyar 
egyetem is a tudomány iskolája legyen, akkor többet kell t e n n ü n k a magyar 
tudósokér t . A t u d o m á n y n a k épp ügy életfeltétele a fényűzés, mint a művészetnek. . . 
Szükségletét nem szabad a takarékos á l l a m h á z t a r t á s n a k rendes mértéke szer int 
kiszabni."1 0 Máig hangzó bölcs monda tok ezek. J ó volna, h a a pénzügyminiszter , 
valamint az egyetemi és az akadémiai költségvetést megszabó honatyák, n é h a - n é h a 
efféle í rásokat is olvasgatnának. 
A nemzet s o r s a i ránt érzett mély felelősségtől ind í t t a tva írt nyílt levelet az 
akkor i ku l tuszmin i sz te rhez , Trefort Ágostonhoz, fe l tárva az egész o k t a t á s ü g y 
ba ja i t és n é h á n y j avas la to t tet t o rvos l á suk ra . A p rob lémák egyik okát a b b a n 
lá t ta , hogy az a l sóbb osztályokból kevesen k e r ü l n e k egyetemre, főiskolára . Ami-
kor rövid időre minisz ter lett, első dolga volt, hogy lé t rehozza az ap já ró l e lne-
vezett Eötvös Collégiumot, ahol jó t a n á r o k i rányí tásáva l , gond né lkü l t a n u l -
h a t t a k a leendő középiskolai t a n á r o k . Ez a m á r több min t százéves kol légium 
az évtizedek a l a t t a szellemi élet k iválóságai t a d t a a m a g y a r közműve lődésnek 
és ku l tu rá l i s é le tnek. 
Eötvös t izenhat éven keresztül volt elnöke a Magyar Tudományos Akadémiának . 
E tisztségében ál landóan azon fáradozott , hogy elősegítse a tudományok hazai 
müvelését . Közgyűlési beszédeiben mindig a r ra buzdítot t , hogy örökbecsű tudo-
mányos eredmények szülessenek magyar tudósok műhelyeiben. Fentebb m á r idéz-
tem Bolyai születésének századik évfordulóján mondot t beszédének egy részletét, 
amelyben a r ra biztat, hogy a magyar t u d o m á n y zászlaját olyan magas ra emel jük, 
hogy azt h a z á n k ha tá ra in túl is meglássák és m e g a d h a s s á k neki az illő tiszteletet. 
Ezt így folytatta: „Ez a mi eszményünk, ez valósult meg Bolyai alkotásával egyszer; 
ilyen teljes mér tékben talán egyetlenszer".11 
Mi, száz évvel későbbi utódok büszkén á l lap í tha t juk meg, hogy Eötvös Loránd 
a súlyos és tehetet len tömeg azonosságának rendkívül pontos kísérleti k imu ta -
tásával teljesítette ezt a kívánságot, a magyar t udomány zászlaját olyan m a g a s r a 
emelte, hogy azt meglát ták a haza ha t á r a in túl is, és elismeréssel emlékeznek rá 
száz évvel a kísérletek u t án ma is, és ta lán mindig, amíg a tudomány nagy elvi 
kérdései mint pl. a gravitáció mibenléte foglalkoztatják a tudósokat . Bolyai nevén 
kívül Eötvös neve is ott ragyog fényesen a tudomány tö r t éne t legszebb lapjain. 
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Megnyugvássa l g o n d o l h a t u n k a r r a , hogy u t ó d a i n k a jövő s z á z a d b a n h a s o n l ó 
megemlékezések a lka lmával b ü s z k é n emlegethet ik , hogy a h u s z a d i k század fizi-
k á j á n a k c s o d á l a t o s d i a d a l ú t j á n több magya r f izikus is az élen h a l a d t . 
E vázla tos sze rény í r á sommal , Eötvös Lorándról rajzolt képpel m e g p r ó b á l t a m 
érzékel te tni : ő m i n d e n k o r a r r a tö rekede t t , hogy a t u d o m á n y o s ku t a tó , az egyetemi 
t a n á r és a műve lődéspo l i t i kus egymás ra lelkesítőleg ha tva , egymás t kiegészí tve a 
n e m z e t fe lemelkedésé t szolgálja. Ha a l egkülönbözőbb megny i l a tkozása i t nézzük , 
csodá la t t a l á l l a p í t h a t j u k meg, hogy azok legtöbbje m a is időszerű és i r á n y m u t a t ó 
s z á m u n k r a . 
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Irodalom és tudomány, mindketten eszményi törekvéseknek, a szép és igaz szere-
tetének gyermekei. Az akadémiák feladata őrködni, hogy az egyik, mint a másik a min-
dennapi életszükségletének színvonalán felülemelkedjék; az irodalom ne legyen csupán 
hírlapirodalom, közönséges regénytár és iskolakönyvek gyűjteménye; a tudomány ne 
csupán a közvetlen hasznothajtó kérdésekkel foglalkozzék. 
Nálunk a legtöbben elismerik az irodalom e magasabb céljainak jogosultságát, de 
bizony sokan hamisan ítélnek a tudomány fennkölt feladatairól. A magyar nyelv, magyar 
irodalom, magyar történet nemzeti szempontból kedveltek, ami rendjén is van. a ter-
mészettudományok elég népszerűségnek örvendenek, mert alkalmazásaik hasznos voltát 
mindenki belátja, a többi tudományról azonban sokan azt tartják, hogy azok, mint 
hasznot nem hajtók, csak a szobatudósok kellemes időtöltésére valók. Pedig nemzeti 
felvirágoztatásunkat alig fenyegeti nagyobb veszély, mint ha a tudományok értékét asze-
rint latolgatjuk, amint azok egy vagy más mellékcél elérésére szolgálatot tesznek; mert 
amint igaz az. hogy a tudomány hatalom, mely nélkül Európában ma egy nemzet sem 
élhet, úgy bizonyos az is, hogy a tudományban haladni csak az tud, ki az igazságot 
magáért az igazságért és nem mellékérdekből keresi. 
Elnöki megnyitó beszéd az MTA 51. közülésén (1890. május 11.) 
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Az Eötvös-inga 
Eötvös Loránd mintegy negyven éven át foglalkozott a gravitációs poten-
ciáltér kis lokális változásainak tanulmányozásával. Először a Coulomb-féle 
torziós ingát használta a potenciál bizonyos deriváltjainak meghatározására, 
melyekből számítani tudta a potenciált leíró felület görbületét. Eötvös igen 
érzékennyé tette a műszert speciálisan kezelt platinaszál használatával és 
azzal, hogy az ingát védő burkolatokkal vette körül. Később egy új műszert 
konstruált, melyben a súlyokat különböző magasságokban helyezte el és 
ezzel lehetővé tette a gravitációs tér horizontális gradiensének meghatározását 
is. A módszer az 1920-as évektől kezdve forradalmasította az olajipart és 
Eötvös-inga néven vált ismertté az egész világon. A modern gyakorlati geofizika 
akkor született, amikor a feltérképezett gradiensekből a felszín alatti geológiai 
szerkezetet találtak meg. Az antiklinális és a sódóm típusú szerkezetekhez 
ugyanis olajmezők kapcsolódhatnak. Az Eötvös-inga alkalmazásának pro-
duktív szerkezetek százait és több milliárd hordó olajat köszönhetünk. 
Eötvös Lorándot a tudománytör téne t a legkiválóbb fizikusok között t a r t j a szá-
mon. A súlyos és tehetetlen tömeg ekvivalenciájának nagy pontosságú igazolása 
az á l ta lános relativitáselmélet egyik legfontosabb kísérleti bizonyítéka. A század-
forduló körüli években végzett mérésre , mely 1 / 2 0 0 000 000 pontossággal k i m u -
tat ta , hogy a tömegvonzás független az anyagi minőségtől a nemzetközi szakiro-
dalom ma is min t Eötvös-kísérletre hivatkozik. A nehézségi erőtér g rad iensének 
nemzetközi egysége az Eötvös (10 9 ga l /cm) . Ugyancsak az ő nevét viseli az a 
ha tás , mely a Földhöz képest mozgó testek súlyvál tozását írja le: ez az Eötvös-hatás. 
De a legtöbben — talán gyakorlati haszna , az o la jku ta tásban betöltött több év-
tizedes nélkülözhetet len szerepe miat t — az Eötvös-ingát ismerik. 
1991-ben ünnepe l tük a Sághegyen végzett ingamérések cen tená r iumá t . A kí-
sérleti mérések, majd a Balaton jegén 1901 és 1903 telén végzett észlelések bi-
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zonyí tot ták, hogy a torziós inga a l a b o r a t ó r i u m rendeze t t világából a t e r m é s z e t b e 
kilépve is a l k a l m a s a nehézségi e rő tér kis helyi vá l tozása inak sz inte h i h e t e t l e n 
p o n t o s s á g ú m e g h a t á r o z á s á r a . Néhány évvel később , 1916-ban , az Egbell kö rnyék i 
mérések m á r a gázmező p o n t o s a b b k ö r ü l h a t á r o l á s á t segí tet ték, m a j d az I. világ-
h á b o r ú t köve tően a m ű s z e r megkezdte d i a d a l ú t j á t . E u r ó p a , Ázsia, Észak- és Dél-
Amerika k u t a t á s i t e rü le te in c s a k n e m ké t évt izeden á t az o l a j k u t a t á s v e r s e n y t á r s 
nélkül i eszköze volt. Egyedül a Mexikói öbö lben az 1930-as évek közepéig 3 5 — 4 0 
Eötvös- ingás m é r ő c s o p o r t dolgozott és l ega lább 80 te rmelömezöt fedezet t fel, 
összesen t öbb m i n t 1 milliárd ho rdó készle t te l (Bell é s Hansen. 1998). A köny-
nyebben kezelhető , egyszerűbb ko r rekc ióka t igénylő graviméterek c s a k az évtized 
vége felé kezd ték felvál tani az Eö tvös - ingáka t b á r p o n t o s s á g u k még jóval k i s e b b 
volt, min t az ingával megvalós í tható 1 Eötvös . Nem magyar szerzők, a m e r i k a i a k 
á l lap í to t ták meg, hogy a gyakorlati geofizika a k k o r szüle te t t , amikor 1 9 2 4 - b e n az 
Amerada cég Eötvös - inga mérésekkel k i m u t a t t a a Nash Dome szerkezete t . 
Erről a ko r szak ró l és Eötvös Loránd ú t t ö r ő szerepéről k í v á n u n k m o s t váz la tos 
á t t ek in t é s t adn i , s zü le tése 150. évfordu ló ján tisztelegve az alkotó t u d ó s e m l é k e 
előtt. 
A nehézségi erő 
A nehézségi e rő vizsgála ta több évszázados m ú l t r a t ek in t vissza. Newton a 17. 
s z á z a d b a n fedez te fel az á l ta lános t ö m e g v o n z á s törvényét . E n n e k lényege: egy m 
tömegű ponttól r távolságban lévő egységnyi tömegre ható erő G -m/r2. A képletben G 
a gravitációs á l landó, melynek értéke a kötelezően haszná l t SI egységben 6 , 6 7 - 1 0 " . 
Mivel G kicsiny, s zámot t evő erőtér c s a k igen nagy tömegek körül a l aku l ki. Ez 
a G pontos m e g h a t á r o z á s á t is nehézzé teszi . Nem meglepő, hogy G a l egk i sebb 
pon tosságga l i s m e r t va lamenny i univerzál i s á l l andó közül. A negyedik t izedes m á r 
b izonyta lan . 
A Föld tömege elég nagy, köznapi t a p a s z t a l a t , hogy v o n z á s á n a k h a t á s á r a az 
a lá n e m t á m a s z t o t t tömegek gyorsulva e s n e k . Már Galilei is végzett k í sé r l e t eke t 
a n n a k t i s z t ázásá ra , függ-e a gyorsulás a lee j te t t t e s t ek anyagá tó l . Az á l ta la e lé rhe tő 
megfigyelési p o n t o s s á g h a t á r a i n belül n e m ta lá l t e l térést . Később igen p o n t o s 
m é r é s e k — e l sőkén t Eötvös vizsgálatai — t i sz táz ták , hogy a sú lyos (a vonzerő 
k i a l a k í t á s á b a n szereplő) tömeg és a t ehe te t l en (az erő h a t á s á r a k ia lakuló g y o r s u l á s t 
meghatározó) t ö m e g azonos . Egészen prec ízen fogalmazva: h a van is e l té rés , ez 
c s a k rendkívül k i s ér lék, bármelyik t ömeg ké tszázmi l l iomod része lehet . T e r m é -
sze tesen m i n d e n gyakor la t i célú m e g g o n d o l á s b a n , s z á m í t á s b a n jogosu l t a ké t 
tömeget a z o n o s n a k tekin teni . A két tömeg ekv iva lenc iá jának mélyreha tó elmélet i 
je lentőségével Nagy Károly cikke foglalkozik e s z á m b a n . 
Mivel az egységnyi tömegre ha tó erő s z á m é r t é k e megegyezik az á l ta la u g y a n e z e n 
tömegen l é t r ehozo t t gyorsu lás számér tékével , a geof iz ikában a gravi tációs m é r é s i 
e r edményeke t gyorsu lásegységekben a d j á k meg. Az 1 c m / s 2 gyorsu lás t Galilei 
t iszteletére g a l n a k nevezik. A földtani k u t a t á s b a n a z o n b a n ez kénye lmet lenü l nagy 
ér ték, emia t t ez redrészé t , a milligalt (rövidítve: mgal) h a s z n á l j á k . A je l en leg e lé rhe tő 
mérés i p o n t o s s á g a mgal század, kü lönös g o n d d a l végzett speciál is m é r é s e k e s e t é n 
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ezred része. Közismert, hogy a gyorsulás a Föld felszínén közelítőleg 10 m / s 2 , 
azaz 1000 gai. A ru t inszerűen biz tosí tandó mérési pontosság — század milligal 
— a teljes érték százmilliomod része, azaz anná l 8 nagyságrenddel kisebb. Ezt 
nem lehet elérni, h a a teljes mennyiséget p róbá lnánk mérni . Szerencsére a teljes 
Földet figyelembe véve a bárhol mérhető legnagyobb és legkisebb érték különbsége 
kevesebb, mint 7 gal. Ennél a mérési pontosság már kevesebb, min t 6 nagyság-
renddel kisebb. A gyakorlati k u t a t á s még szerényebb igényű. Rendszer int néhány-
szor 100 vagy 1000 km 2 nagyságú területeket vizsgálunk. A változás ekkora te-
rületen nem ha lad ja meg a 0,1 galt, azaz 100 mgalt. A mérendő mennyiség, a 
nehézségi erőtér változása ebben az ese tben a kívánt pontosságot „csak" 4 nagy-
ságrenddel ha lad ja meg, és ezzel a pontosság megvalósí tása elérhető közelségbe 
kerül. Már most megjegyezzük, hogy a pontosságot a korrekciók elvégzése is 
befolyásolja. Pontos mérésekhez pontos korrekciókra van szükség. 
Végeznek természetesen a teljes gyorsulás megha tá rozásá ra is méréseket , de 
ezek az ún . abszolút gyorsulás mérések hosszada lmasak , különleges eszközöket 
igényelnek és azokat a n y e r s a n y a g k u t a t á s b a n nem lehet haszná ln i . 
A leeső test vagy a műszer a nehézségi erőt érzi, melynek csak egyik — b á r 
döntően nagyobb része — a tömegvonzásból eredő rész. A másik összetevő a Föld 
forgásából adódó centrifugális erő. Ez az egyenlítőn éppen ellentétes i rányú a 
tömegvonzással . Itt a legnagyobb is, mert az egyenlítő van a legtávolabb a for-
gástengelytől. A sarkoknál , melyek lényegében a forgástengelyre esnek, a centri-
fugális erő zérus, itt t isztán a vonzerő érvényesül. 
Ha a Föld gyorsabban forogna, világossá vál-
na . hogy m á s a tömegvonzás és m á s a nehézségi 
erő i ránya (1. ábra). A tömegvonzás iránya a Föld 
középpont ja felé muta t , a nehézségi erő a tömeg-
vonzás és a forgásból adódó centrifugális erő ere-
dője, és a két vektor a Föld különböző pont ja in 
különböző szöget zár be egymással . A két vektor 
— a tömegvonzás vektora és az eredő — azonos 
i rányú az egyenlítőn, bá r nagyságuk kissé kü-
lönböző és azonos a sarkokon, mert itt n incs 
centrifugális erőből eredő já ru lék , azaz a tömeg-
vonzás és nehézségi erő pon tosan azonos. A két 
vektor szöge a Föld összes többi pont ján zérustól 
különböző, például a 45°-os szélességen közelí-
tőleg 5 ,9 ívmásodperc. A függőón a nehézségi erő 
i rányába áll be. Egy másik „függőleges" i rány is 
megál lapí tható csillagászati ú ton — lényegében 
a Föld forgástengelye i rányának megha tá rozásá-
val. A két függőleges irány különbsége az ún . 
függővonal-elhajlás. Ennek jelenleg rendkívül kis értéke miat t n incsen gyakorlati 
jelentősége. Gyorsan forgó Földön azonban m á r az épí tményeken is lá tszana — 
hiszen a falakat az „egyik függőleges", a nehézségi erő i r ányában kellene építeni 
ahhoz, hogy s tab i lan áll janak, azaz Magyarországon enyhén észak felé dőlnének. 
1. ábra 
A nehézségi erő vektora (OP) a tömeg-
vonzás (OA) és a centrifugális erő vek-
torának (ОС) összege. Eötvös eredeti áb-
rája (Eötvös, 1908, 2. ábra) 
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Más ké rdés , hogy et től senki n e m l e n n e meglepődve, m i n t ahogy mos t is t e r m é -
s z e t e s n e k vesszük, hogy a hegyolda lban épül t h á z a k falai n e m a hegyolda l ra , 
h a n e m a vízszintes i r á n y r a merőlegesek . 
A Föld lapultságát is a forgás okozza. Bár a lapultság értéke mindössze 1/300, az Egyenlítő 
pontjai így is mintegy 21 kilométerrel vannak távolabb a tömegközépponttól, mint a sarkok. 
A tömegvonzással ellentétes irányú centrifugális erő mellett ez is hozzájárul ahhoz, hogy az 
Egyenlítőn a nehézségi erő kisebb legyen, mint a sarkokon. 
Természetesen a tengerszint feletti magasság is befolyásolja a gyorsulást, a Föld közép-
pontjától távolodva értéke csökken. Ez a hatás könnyen kiszámítható és kilométerenként 
0,3086 gal értéknek adódik. A legmélyebb tengeri árokban és a legmagasabb hegycsúcson 
mért értékek között pusztán a Föld középpontjától mért különböző távolságuk valamivel több, 
mint 5 gal különbséget okozna. Valójában a ténylegesen mért értékeket befolyásolja a környező 
anyagok — a hegycsúcs alatti, hegyet alkotó közetek, illetve a tengerfenék kőzetei és a tengervíz 
vonzása is. A felülről becsült különbség arra azonban alkalmas, hogy érzékeltesse a teljes 
értéknél mennyivel kisebb a magasságkülönbség okozta, maximálisan mintegy 0,5%-nyi vál-
tozás. 
Nagyjából ekkora változás van az Egyenlítő és a sarkok között is. A forgási ellipszoiddal 
jól közelíthető alakú, forgó Földön az egyenlítői (átlagos) gyorsulás 978,049 gal, míg a sarki 
gyorsulás ennél mintegy 5 gallal nagyobb; 983,221 gal. (A teljes Földre számított átlag: 979.8 
gal. A Budapesten mért érték közel van az átlaghoz: 980,8 gal.) A valódi Föld valódi felszínén 
mérve, ahol a gyorsulást a különböző földrajzi szélesség és különböző tengerszint feletti ma-
gasság mellett még a mérési pont alatti kőzetrétegek sűrűségének az átlagtól való eltérése is 
befolyásolja, így alakul ki végül a tapasztalt 7 gal különbség. Ez az érzékelhetőség határa 
alatt van. Még akkor sem éreznénk a különbséget, ha sikerülne rövid idő alatt a legnagyobb 
gyorsulású helyről a legkisebb gyorsulású helyre eljutni. 
Más volna a helyzet, ha a Föld sokkal gyorsabban forogna. Például tízszer sebesebb forgás 
— 2,4 óra időtartamú nap — pusztán a centrifugális erő növekedése miatt mintegy harmadával 
csökkentené a gyorsulás értékét az egyenlítőn. Ezt még kisebbé tenné a forgás hatására 
kialakuló, a jelenleginél nagyobb lapultság. Ekkor mindenkinek köznapi tapasztalata volna, 
hogy kicsit könnyebb az Egyenlítő közelében és kicsit nehezebbé válik, ha sarokhoz közelebbi 
helyre utazik el. 
A nehézségi erő mérése 
A nehézségi g y o r s u l á s t a 19. s zázad végéig ingák lengésidejéből h a t á r o z t á k 
meg. Ezek t e r m é s z e t e s e n abszolú t m é r é s e k voltak, ebből e redően n e m lehe t tek 
elég p o n t o s a k sem. Még kevésbé vol tak a l k a l m a s a k p r a k t i k u s földtani fe lada tok 
m e g o l d á s á r a . Eötvös az 1880-as évektől kezdve a relat ív mérésekke l foglalkozott . 
A Coulomb-féle csavarâsi vagy torziós ingát igyekezett tökéletes í teni . Ez egy vékony 
torziós szá l ra függesz te t t vízszintes i n g a r ú d , két végén azonos nagyságú tömegekkel 
(2. ábra). A c savarás i inga szerkezeténél fogva vízszintes erők m é r é s é r e a l k a l m a s . 
E r r e h a s z n á l t a Coulomb, aki m á g n e s e s és e lekt romos e rő te reke t h a t á r o z o t t meg 
vele és később Cavendish is, aki v iszonylag nagy tömegek vonzó h a t á s á t mér te . 
Eötvös j e l en tősen növelte az eszköz s tab i l i t á sá t és érzékenységét . G o n d o s a n 
k iküszöbö l t minden zavaró h a t á s t . Először ke t tős , ma jd h á r m a s falú f é m s z e k r é n y b e 
zá r t a az ingát, hogy az t mind a k ü l s ő m á g n e s e s és e l ek t romos terek , m i n d az 
egyenlőt len fe lmelegedés és a l égá ramla tok elől e lzái ja . Különösen s o k a t kísér le-
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2. ábra 
A Coulomb-féle csavarási inga: torziós szálra füg-
gesztett vízszintes rúd két végén azonos tömeggel. 
Eötvös ezt az eszközt nevezte görbületi variomé-
ternek (Eötvös, 1906, nyomán) 
3. ábra 
A nehézségi erő horizontális változásának méré-
sére alkalmassá tett torziós inga: az egyik tömeg 
alacsonyabban helyezkedik el. Eötvös ezt az eszközt 
nevezte horizontális variométemek (Eötvös, 1906, 
nyomán) 
tezett a l e g a l k a l m a s a b b torziószál megta lá lásával . Az é rzékenység növelése érde-
kében az add ig iakná l h o s s z a b b és vékonyabb szá l aka t h a s z n á l t . A leg jobbnak 
talált p l a t i na szá l aka t h o s s z ú idejű hőkezeléssel és h ú z á s s a l a lehetőség szer in t 
f e szü l t ségmentessé t e t t e és a szálak közül előzetes m é r é s s o r o z a t t a l vá lasz to t ta ki 
a l eg jobbaka t . A kis e l fordulások pontos m e g h a t á r o z á s á t azzal segítette, hogy az 
i n g a r ú d r a t ük rö t e rős í t e t t és az arról visszavert f é n y s u g á r helyét a m ű s z e r h e z 
erősítet t s k á l á n távcsővel olvasta le. 
A vál tozat lan a l a k ú , de minden addiginál é rzékenyebb és s tab i labb Coulomb-féle 
csavarási vagy torziós ingájá t Eötvös görbületi variométemek nevezte. A név oka az, 
hogy a vele végzett mérésekből a nehézségi erő potenciál jának n é h á n y olyan deriváltját 
lehet meghatározni , melyekből levezethető a potenciál szintfelületének görbülete. 
Bár a görbüle tekből vagy az Eötvös által R-rel je löl t hor izontá l i s i rányi tóké-
pességböl — mely a d o t t p o n t b a n mérhe tő legkisebb és legnagyobb görbüle t k ü -
lönbségével összefüggő menny i ség — következtetni lehet a mélybeli sü rűségviszo-
nyokra , de a potenciál z és x, illetve z és y szerinti der ivál t ja i , az úgynevezet t a 
hor izontá l is g r ad i ensek sokkal á t t ek in the tőbb , k ö n n y e b b e n ér te lmezhető képe t 
a d n a k . A hor izontá l is g rad iensek mérésé re azonban a Cou lomb-mér leg n e m al-
ka lmas . Eötvös zseniá l i s módos í t á sa az volt. hogy az i n g a r ú d egyik végéhez csa to l t 
tömeget n é h á n y dec iméter re l mélyebben függesztette fel. Az eszközt szerényen ho-
rizontális variométemek nevezte el, az Eötvös-inga név c s a k később terjedt el. Az 
a lap jában igen egyszerű, de döntő jelentőségű módosí tás révén az inga különböző 
egyensúlyt helyzeteiből a görbületek mellett levezethetővé vált a nehézségi erőtér 
horizontális irányú megváltozása, az erőtér horizontális gradiense . A műszer felépí-
tésének elvét a 3. ábra mu ta t j a . 
Az i n g a r ú d két végén elhelyezett tömegekre a földi nehézség i erőtér vízszintes 
i rányú összetevői h a t n a k . Az erők kü lönbsége vízszintes fo rga tónyomatéko t ad és 
ez e lcsavar ja a torziós szála t . Több lengés u t á n egyensú ly i helyzet a l aku l ki, 
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m e l y b e n az erőtér vá l tozásából e redő fo rga tónyomaték a fe l függesz tő szál torziós 
n y o m a t é k á v a l lesz egyenlő. Mivel t öbb i smere t len menny i ség is van, a m ű s z e r 
s z e k r é n y é t és vele együt t az i n g a r u d a t különböző i r á n y o k b a kell beál l í tani és 
m i n d e n helyzetben megvárn i , amíg az inga eléri az egyensúlyi helyzetet . Eötvös 
ö t kü lönböző he lyze tben , úgynevezet t a z i m u t b a n mért . A leo lvasásokból számí tá -
s o k k a l m e g k a p h a t o k a nehézségi e rő té r kü lönböző derivált jai é s az ezekből a lkotot t 
g ö r b ü l e t és g rad iens . A mérések g y o r s í t á s á r a később Eötvös ké t azonos , egymássa l 
s zembefo rd í to t t ingá t haszná l t , me lyeke t közös b u r k o l a t b a n helyezet t el. így az 
é sz le l é sek s z á m á t h á r o m kü lönböző a z i m u t beál l í tásra c s ö k k e n t h é t t é , mer t egy 
b e á l l í t á s b a n a ké t inga két e r e d m é n y t adot t . A ke t tős inga k é p é t m u t a t j a a 4. 
ábra, melyen az eszközt m á r burko la ta iva l , állványával együ t t l á t j u k . 
A potenciál l e í r á s á r a elfogadott ú n . nemzetközi fo rmula c s a k a földrajzi szé-
l e s s é g e t t a r ta lmazza , kifejezve azt , hogy a h o s s z ú s á g szerint i v á l t o z á s — bár létezik, 
de — sokkal k i s e b b és s z a b á l y t a l a n a b b , min t a l apu l t ság é s cent r i fugá l i s erő 
m i a t t kialakuló szé lesség szerint i vá l tozás . Az R elméleti é r t éke is c sak a széles-
s ég tő l függ, l egnagyobb az egyenl í tőn, ahol valamivel több m i n t 10 Eötvös és 
z é r u s s á válik m i n d k é t pó luson . Az 5. ábra az R és a hor izon tá l i s g r ad i ens elméleti 
é r t é k é t m u t a t j a m i n t a szélesség függvényét . 
Az Eötvös-inga, ahogyan a nagy- Agörbületi eltérés és a horizontális gradiens elméleti értéke a szélesség 
közönség ismeri: A közös burko- függvényében 
latban két, egymástól független in-
Eötvös kü lönböző s ű r ű s é g ű ré tegekből felépített egyszerű model lek segítségével 
m u t a t t a meg, hogy a görbüle t és g r a d i e n s a lka lmas a mélybeli sű rűsége losz lás , 
v a g y h a úgy te tszik, a kü lönböző geológiai rétegek he lyze tének k i m u t a t á s á r a . 
Egy ik eredeti p é l d á j á t idézzük a 6. ábrán. Az á b r a s í k j á r a merő leges i r á n y b a n 
v é g t e l e n n e k fel tételezet t modell h á r o m kü lönböző s ű r ű s é g ű , v ízsz in tes rétegből 
ál l . Ezek közül az a lsó, а о = 3 gem"3 s ű r ű s é g ű ún . félvégtelen ré teg. A folytonos 
g ö r b e a gradiens , a s zagga to t t an rajzol t a görbüle t l e fu t á sá t m u t a t j a be a szelvény 
m e n t é n , a felszínen. Az egyszerű model l a sok szempontbó l f o n t o s geológiai ala-
k u l a t , az ún . vető model l je . Az á b r a egyben azt is i l lusztrál ja , hogy a g rad iens a 
v e t ő felet t a legnagyobb. 
4. ábra 5. ábra 
да működik 
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Gradiens és görbület menete vető 
felett. Eötvös eredeti ábrája 
(Eötvös, 1906, 18. ábra) 
6. ábra 
Kísérleti mérések az Eötvös-ingával 
Eötvös ingamérése i rő l és a mérésekbő l levezetett görbü le t és g r ad i ens számí -
tásá ró l és ér te lmezéséről t öbb a lka lommal beszámol t mind a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémián , m i n d nemzetközi f ó rumokon . 1900-ban a pár izsi fizikai k o n g r e s s z u s o n 
is ta r to t t e l ő a d á s t és a pár izsi vi lágkiál l í táson b e m u t a t t a az ingát , mely nagyd í j a t 
nyer t . A legátfogóbb, rész le tes i smer t e t é s a Nemzetközi Fö ldmérés i Szövetség XV., 
B u d a p e s t e n ta r to t t kon fe renc i á j án hangzo t t el (Eötvös. 1906). A konfe renc ia rész t -
vevői az Egyetem Fizikai In tézetében megtek in te t t ék a m ű s z e r e k e t , m a j d a hely-
sz ínen is t a n u l m á n y o z t á k az Arad környék i méréseke t . A s iker olyan m é r t é k ű 
volt, hogy a konferenc ia — Sir George Howard Darwin (Charles Darwin fia) j a -
v a s l a t á r a — kü lön h a t á r o z a t o t fogalmazot t meg a v izsgála tok k i t e r j e sz t é sének 
fon tosságáró l . 
Az 1906. évi e lőadás több mérés i sorozat ról számolt be. É r d e m e s ezeket idézni: 
1901-ben a Balaton j egén 33 á l l omáspon ton , 
1902-ben a F r u s k a Gorától é szak ra 2 0 á l lomáson, 
1903-ban ú j r a a Ba la tonon 12 p o n t o n és a F r u s k a Gorátó l S z a b a d k á i g 19, 
m a j d Arad mel le t t 19 pon ton , 
1904-ben a F r u s k a Gora te rü le tén 70 pon ton , 
1906-ban Aradtól Versecen át Oravicáig és Versectől A l ibuná r i r á n y á b a n h a -
ladva ö s s z e s e n 75 p o n t o n mér tek . 
A pon tok k is s z á m a Eötvös g o n d o s s á g a mellett azt is m u t a t j a , hogy egy-egy 
m é r é s igen h o s s z ú ideig ta r to t t . Meg kel let t várni , amíg az inga a beál l í tot t azi-
rnutban egyensúlyi helyzetbe kerül t , m a j d a leolvasás u t á n az ú j a z i m u t b a n ú j r a 
várakozni kel le t t . Eötvös az inga megket tőzésével ötről h á r o m r a c s ö k k e n t e t t e a 
s z ü k s é g e s beá l l í tások s z á m á t , ma jd a cs i l lapí tás növelésével rövidí tet te az egyen-
sú ly e lé réséhez szükséges időt. Mindig m e g m a r a d t a z o n b a n a kor rekc iók elvég-
zéséhez s z ü k s é g e s m é r é s e k és s zámí t á sok többlet időigénye. A korrekciók elvég-
zéséhez á l t a l á b a n 8 i r á n y b a n h a t á r o z t á k meg — pon tos geodéziai mérésekke l — 
a t e rep m a g a s s á g á t az ingától 10—12 kü lönböző távo lságban . Bevált a következő 
(méterben kifejezett) távolságsorozat : 0 ,6 , 1, 2, 3, 5, 10, 20 , 30 , 50, 70 és 100. 
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A Balaton északi medencéjében mért gradiensek 
a környezet hatásának korrigálása nélkül (Eötvös, 
1908, 19. ábra) 
8. ábra 
A Balaton északi medencéjében mért gradiensek a 
környezet hatásának korrigálása után (Eötvös, 1908, 
24. ábra). Felhívjuk a figyelmet a Tihanyi hegy, illetve 
a déli part közelébe eső pontokon az értékek jelentős 
változására 
A mérésekből k ü l ö n b ö z ő egyszerű a l akza tokka l közelítve a valódi, fizikai felszínt, 
a környezet h a t á s a s z á m í t h a t ó (becsülhető) volt és a számí to t t é r tékke l a mérésbő l 
levezetet t é r t ékeke t korr igálni lehetet t . A távolabbi, 100 m é t e r e n túli környeze t 
h a t á s á t topográfiai t é rképekből kiolvasot t m a g a s s á g a d a t o k a l a p j á n számí to t t ák . 
U g y a n c s a k el kel le t t távolí tani az elméleti ér téket , b á r ez volt a legegyszerűbb, 
h i s z e n a mérés i t e r ü l e t e n a földrajzi szélesség olyan kevese t változik, hogy elegendő 
egyszer számí tan i é s u g y a n a z t az é r téke t m i n d e n mér t é r tékből levonni. A közeli 
é s távolabbi kö rnyeze t h a t á s á n a k m e g h a t á r o z á s á h o z kü lönböző d iag ramoka t , gör-
bese regeke t s ze rkesz t e t t ek , de a geodéziai m é r é s e k e t m i n d e n k é p p e n el kellett vé-
gezni . A műsze r rendk ívü l i érzékenysége mia t t főleg sík t e repen h a s z n á l h a t ó . Nem 
vélet len, hogy az e l ső h o s s z a b b soroza to t Eötvös a Bala ton jegén , a part tól kellő 
t ávo l ságban mér te , h i s zen a jég felszíne va lóban közel v ízszintes sík. 
A Balaton észak i r é szén a c s u p á n az elméleti ér tékkel korr igál t g rad ienseke t 
a 7. ábrán, a te l jes korrekció u t á n k a p o t t menny i ségeke t a 8. ábrán m u t a t j u k 
be , az eredeti k ö z l e m é n y a l ap ján (Eötvös, 1908). U tóbb iaka t Eötvös a felszín a la t t i 
s ű r ű s é g - r e n d e l l e n e s s é g e k (mai s zóhaszná l a t t a l a h o m o g é n sűrűsége losz lás tó l való 
el térés) h a t á s á n a k tu la jdon í to t t a . A s k á l a m i n d k é t á b r á n a bal felső s a r o k b a n 
l á t h a t ó . A kor rekc ió szükségessége v i lágosan k i t űn ik a T ihany i félsziget közelében 
elhelyezett 9., 10., 1 1. és 12. mérés i p o n t o k o n . De még a déli p a r t közelébe eső 
p o n t o k o n : az 1., 2. és 18. mérési p o n t b a n is j e l en tősen vá l toz ta t ja a g r ad i ens 
é r t é k é t a környeze t d o m b o r z a t á n a k h a t á s a . Az e r e d m é n y e k e t ér telmezve Eötvös 
megál lapí to t ta : a m é r é s e k a lap ján a „víz és a fenék h o m o k j a a l a t t egy Kenesétöl 
m a j d n e m Tihany ig e lhúzódó lömeg-fö lha lmozódás t , m o n d j u k egy hegygerincet" 
fedeze t t fel (elnöki beszéd a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia közü l é sén 1901. m á j u s 
12-én). 
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Az Eötvös-inga gyakorlati hasznosítása az olaj- és gázkutatásban 
A hor izontá l i s g rad iensek i s m e r e t é b e n s zámi tha tó a nehézségi gyorsu lás vál 
tozása . Abszolút é r t ékekre földtani fe lada tok mego ldásában n i n c s is s z ü k s é g ü n k , 
e legendő t u d n u n k , hogy a te rü le ten egy tetszőleges vona tkoz ta t á s i pontbel i ér-
t ékhez k é p e s t m á s p o n t o k b a n mennyive l nagyobb vagy k i sebb a nehézségi e rő té r 
é r téke . A vona tkoz ta t á s i pontbeli é r t ék tő l való e l téréseket h a g y o m á n y o s a n Ag-vel 
je lö l jük , belőlük úgynevezet t anomália-térképet s ze rkesz the tünk . Rendsze r in t az 
a z o n o s Ag é r tékeke t összekötve, sz in tvona lakka l ábrázol juk a vá l tozásoka t . Ez 
k ö n n y e n á t t ek in the tő , szemléletes, m e r t m i n d a n n y i a n megszok tuk és „ér t jük" a 
domborza t i t é rképeke t . A pozitív gravi tác iós anomál i a ebben az á b r á z o l á s m ó d b a n 
hegy, a negat ív a n o m á l i a völgy sz in tvona la s képének felel meg. Ha ilyen t í p u s ú 
Ag t é rképe t k í v á n u n k készíteni, t e r m é s z e t e s e n elég sok p o n t b a n kell i s m e r n ü n k 
A Ag térképekből következte tn i t u d u n k 
kü lönböző s ű r ű s é g ű geológiai r é tegek 
helyzetére. Ahol a nagyobb s ű r ű s é g ű ré-
tegek közelebb ke rü lnek a felszínhez, a 
környezetnél nagyobb Ag ér téke t t a p a s z -
t a l u n k , a t é rképen pozitív anomá l i a a l a k u l 
ki (9. ábra). Az anomá l i a a geofizikus szó-
h a s z n á l a t b a n eltérően a köznapi tó l c s a k 
a szabályostól való eltérést jelent . A geoló-
gusok a felboltozódást antiklinálisnak ne -
vezik és elég régóta t u d j á k , hogy kedvező 
e se tben az an t ik l iná l i sban kőolaj vagy 
földgáz ha lmozódha t fel. Sokszor az a n -
t iklinális olyan mélységben van, hogy köz-
vetlen, felszíni megfigyelésekből n e m lehe t 
je lenlé té t megál lapí tani . Ez a d j a a gravi-
t ác iós m é r é s e k je len tőségét . Te rmésze t e sen a gravitációs mérésekbő l is c s a k kö-
ve tkez te tn i t u d u n k az ant ikl inál is helyére , a l a k j á r a — hiszen n e m m a g á t az a l ak -
za to t l á t j uk , csak gravitációs terét é rzéke l jük az összes többi s ü r ű s é g - i n h o m o g e -
n i t á s á l ta l is módos í to t t gravitációs t é rben . De m á r ez is óriási segítség. A 9. 
ábra a lsó részén negatív gravitációs anomál iá ra m u t a t u n k példát, érzékeltetve, hogy 
ez völgy — geológiai szakkifejezéssel élve: szinklinális alakzat — felett a lakul ki. 
A gradiensek a növekedés irányába mutatnak, emiatt az antiklinális szerkezet a már ezek 
a csúcsa felé mutató nyilak alapján felismerhető. A szinklinális pedig a legmélyebb ponttól 
kifelé mutató gradiensek alapján található meg. Amikor még — az eredeti egyszeres ingával 
— hosszú időbe telt egy-egy gradiens meghatározása, nem mindig szerkesztettek gravitációs-
anomália-térképet. 
Eötvös valószínűleg hosszabb ideig mérlegelte a torziós inga alkalmazhatóságát a nyers-
anyagkutatásban. Már a mérési területek kiválasztása is sejteti, hogy szokásos higgadt, minden 
eshetőséget számba vevó. a lehetséges hibaforrásokat felderítő és kiküszöbölésüket vagy csök-
kentésüket minden eszközzel végrehajtó munkamódszerével ezt készítette elő. Tisztában volt 
a hor izontá l i s g r ad i ensek értékét is. 
9. ábra 
Antiklinális szerkezet (felboltozódás) felett kiala-
kuló gravitációs anomália: a felboltozódás miatt 
a nagyobb sűrűségű rétegek közelebb kerülnek 
a felszínhez, és ez pozitív gravitációs anomáliát 
okoz 
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a terepi munka nehézségeivel, különösen a megfelelő korrekciók elvégzésének fontosságával. 
A korrekciók még a balatoni méréseknél is — ahol pedig az állomás 100 méteres közvetlen 
környezetének hatása a nagyjából vízszintes jégfelület miatt elhanyagolható és csak az ún. 
térképi hatást kellett figyelembe venni — jelentősen befolyásolta a végeredményt. A további 
évek szárazföldi mérései is egy-egy próbának tekinthetők. Végül a Földmérők XVII. Hamburgi 
Nemzetközi Konferenciáján, 1912-ben elérkezettnek látta az időt arra, hogy a megfogalmazza 
a gyakorlati alkalmazás elveit. Eötvös német nyelvű előadásából szabad fordításban idézve: 
„A hasznosítható energia új forrásainak kutatása a legújabb időkben több gyakorlati szak-
ember érdeklődését fordította az éghető földgáz felé. Magyarországon például az Alföldön egyes 
fúrásokból kiáramló gázt már több mint két évtizede használják világításra és motorok üzemel-
tetésére. A legutóbbi három évben pedig, az erdélyi gazdag gázforrások feltárása után, az éghető 
gázok előfordulásának tisztázása gazdaságilag is igen jelentős kérdéssé vált. Egyetlen, az erdélyi 
Kis-Sármás melleit kialakított 302 méter mélységű fúrásból másodpercenként 10.55 m3, vagyis 
egy nap közel egymillió köbméter kémiailag csaknem tiszta metángázt nyertek. 
Hol kell ilyen gáz megtalálása érdekében fúrni? A geológusok megegyeznek abban, hogy 
a gázt tartalmazó területen a legeredményesebb, legtöbb gázt szolgáltató fúrások a gázokat 
tartalmazó és azokat lefedő rétegek antiklinálisai közvetlen közelében képezhetők ki. Emellett 
szólnak az Amerikában. Oklahomában szerzett tapasztalatok, de az erdélyi megfigyelések is. 
már amennyire a rétegek elhelyezkedését és tulajdonságait a (felszínen végzett) geológiai ku-
tatások meg tudták ismerni. 
De az ilyen geológiai ismertetójelek teljesen hiányoznak a nagy magyar síkság, az Aljöld 
homokkal és üledékekkel fedett területein. Aki tehát ott vagy hasonló területeken gázt tartalmazó 
szinklinálisokat keres, nem mellőzheti a torziósinga-méréseket. Hogy milyen sikerrel, azt a 
jövő fogja megmondani" 
Ma m á r t u d j u k , h o g y a siker elsöprő volt, az Eöt-
vös - inga segítségével t ö b b milliárd k ö b m é t e r gázt és 
t öbb százmillió t o n n a o la ja t ta lál tak meg. Ezt azon-
b a n az alkotó n e m é r h e t t e meg. A zseniál is felfedezés 
s e m neki m a g á n a k , s e m szeretet t h a z á j á n a k anyagi 
h a s z n o t nem hozot t . 
Élete utolsó éveiben még részt vett a világon az 
első k imondot tan szénhidrogén-ku ta tás célú terepi mé-
résben . Erre 1916-ban Morvamezőn, Egbell (ma: Gbely, 
Szlovákia) környékén ke rü l t sor. Eötvös ekkor 68 éves 
volt, de a ku ta tócsopor to t maga vezette. A geológus 
szakér tő Böckh Hugó volt. Baráti együ t tműködésük 
máig tanulságos pé lda a r ra , hogy a földtani k u t a t á s 
akkor eredményes, h a minden ér in te t t tudo-
mányte rü le t egyenrangú par tnerkén t vesz részt a m u n -
k á b a n . A területen gáz- és olajnyomokat m á r találtak. 
A ké rdés az volt: hol kellene új fú rásoka t mélyíteni. 
A horizontál is g r a d i e n s e k a lap ján sze rkesz te t t 
g rav i t ác iósanomál i a - t é rképe t a 10. ábra m u t a t j a be 
lényegében az eredet i közlemény a lap ján , min imá l i s 
módos í t á sokka l . Az á b r a a l ján lá tha tó egy ÉNy—DK 
i r á n y ú földtani szelvény, melynek nyomvona lá t a tér-
k é p e n e redményvona l (pont-vonal vá l takozása) jelöli. 
10. ábra 
Az Egbell környéki mérésekből szer-
kesztett gravitációsanomália-térkép 
(felül) és földtani szelvény a térképen 
megjelölt nyomvonal mentén (Ren-
ner, 1953, 2. és 3. ábrája nyomán) 
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11. ábra 12. ábra 
A Nash dóm, az első szénhidrogén-mező az Egye- A sódóm környezetében a megemelt záró rétegek 
sült Államokban, melyet Eötvös-inga-mérések alatt olaj halmozódhat fel. 
alapján találtak meg (Barton, 1929 nyomán) 
A gradiensek alapján szerkesztett térképen Egbelltől nyugatra gravitációs maximum van, 
megerősítve a geológusok feltételezését a felbőltozódásról. A később itt lemélyített fúrások 
közül több produktívnak bizonyult. Az egbelli boltozattól délkeletre. Sasvár környékén Eötvös 
egy érdekes részletre figyelt fel. A gravitációs anomáliatér szintvonalai itt nem záródnak, de 
az egyenletes csökkenésre jellemző párhuzamos lefutás helyett kiöblösödés alakul ki. Az egyen-
letes csökkenést a Kis-Kárpátokat alkotó és a síkság alatt folytatódó, fokozatosan mélyebbre 
kerülő, nagyobb sűrűségű közetrétegek okozhatják. Ha ezt a nagy területet érintő, emiatt 
regionálisnak nevezhető hatást kivonjuk, a kiöblösödés helyett Sasvárnál is záródó gravitációs 
maximum alakul ki. Ezt pedig az itt is meglévő antiklinális hatásának tulajdoníthatjuk. A 
gondolat helyesnek bizonyult, a Sasvár környéki másodlagos, úgynevezett reziduál maximumra 
is eredményes fúrásokat telepítettek. 
Az egbelli mérés a modern geofizikai ku ta tás minden lényeges elemét tartalmazta. A geo-
lógiai ismeretek, illetve modell alapján telepitett gravitációs — és a most nem tárgyalt, de 
szintén elvégzett mágneses — méréseket, azok gondos feldolgozását és értelmezését. Fontos 
lépés volt a regionális hatás felismerése és eltávolítása. 
A nemzetközi olajvállalatok is felfigyeltek a műszerre, az angolperzsa vállalat volt az első. 
mely több Eövös-ingát vett és az Egyesült Államok importját csak az I. világháború akadályozta 
meg (Bell és Hansen. 1998). Az új eszközre égető szükség volt, mert az antiklinálisok felszíni 
geológiai térképezése, a felszíni olajszivárgások felderítése már nem volt elegendő a mélyebben 
fekvő szénhidrogénmezők kutatásához. 1922-ben a Shell és az Amerada olajvállalatok szereztek 
be ingákat. 1924-ben az Amerada felfedezte a Nash Dome szerkezetet és ezzel megszületett 
az Egyesült Államok geofizikai kutató ipara. 
A mérés eredményét all. ábra mutat ja be. A horizontális gradiensek a sódóm középpontja 
felé mutatva csaknem teljesen szabályos, kör alakú szerkezetet rajzolnak ki. Átmérője mintegy 
másfél kilométer, mélysége 200 méter körüli. A gradiensek nagyobb sűrűségű fedőkőzetre 
utalnak és jól kirajzolják a szerkezet szélét. 
A sódóm igen érdekes szerkezet. A kősó sűrűsége kisebb környezeténél, emiatt az eredetileg 
vízszintesen lerakódó sórétegekből évmilliók alatt vaskos, oszlopszerü kiemelkedések alakulnak 
ki és mozognak lassan felfelé. A kősó nem porózus, nem ereszti át az olajat vagy gázt. Enyhén 
vagy durvábban megemeli azokat a rétegeket, amelyeken áttör. Ha ezek között is van záró 
réteg, a vándorló, lassan felfelé mozgó szénhidrogén a sódóm környezetében mintegy csapdába 
kerül, felhalmozódik. Ezt a kialakult helyzetet érzékelteti a 12. ábra. mely egy tömbszelvényben 
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mutatja be a sódóm környezetében kialakuló vi-
szonyokat. A só felfelé haladva nagyobb sűrűségű 
közetanyagot is közelebb emelhet a felszínhez. 
Ha ennek hatása nagyobb, mint a só kisebb sű-
rűségéből adódó negatív anomália, a gradiensek 
a középpont felé mutatnak. Ez a helyzet a Nash 
dóm esetén. 
Gyakrabban fordul elő, hogy a só kisebb sű-
rűsége a döntő összetevő a gravitációs anomália 
kialakításában. Ezt a klasszikus esetet mutatja 
be utolsó ábránk, nrely egyben Európa egyik első 
sikeres kutatását illusztrálja. A Hänigsen melletti 
sódómot 1917-ben fedezték fel Eötvös-ingás mé-
résekkel (13. ábra). Valamennyi gradiens a kisebb 
sűrűségű sódómtól kifelé mutat. Utóbbi határát 
a szaggatott vonal jelzi. A sóréteg nyugati oldalán 
a vonalkázással jelölt területeken olajat találtak. 13. ábra. 
A Hänigsen melletti sódóm (határát szaggatott 
vonal jelöli), melyet Eötvös-inga-mérésekből le-
vezetett gradiensek segítségével fedeztek fel. A 
sódómtól nyugatra eső olajmezőket vonalkázás 
emeli ki. (Schweydar, 1918 nyomán) 
Az Eötvös- inga n e m magá t a n y e r s a n y a -
got (olajat vagy gázt) m u t a t j a ki, h a n e m a 
f e l h a l m o z ó d á s á n a k lehetőségét meg te rem-
tő geológiai sze rkeze t re , a potenciá l i s lelő-
he lyre hívja fel a figyelmet. Az an t ik l iná l i sok vagy a s ó d ó m o k m e g t a l á l á s á n a k 
lehetősége még így is óriási nye reség volt és az eszközt , az Eötvös- ingát r endk ívü l 
népsze rűvé te t te . Megjegyezzük, hogy a gyakorlat i geofizika, vagy ezen belül a 
gravi tációs k u t a t á s azóta is c s a k a potenciá l is lelőhely meg ta l á l á sá ra vállalkozik, 
a közvetlen olaj- vagy g á z k u t a t á s nagyon kevés és speciá l is földtani a d o t t s á g ú 
he lyen volt s i k e r e s . 
A nemzetközi szaki roda lomból s z á r m a z ó pé ldák s o r á t még sokáig fo ly ta tha t -
n á n k . A folyóiratok mellett va l amenny i , az 1920 és 1960 között megjelent s zén -
h idrogén- (olaj- é s gáz-) k u t a t á s s a l foglalkozó m o n o g r á f i a és t ankönyv is a d o t t 
egy vagy több p é l d á t s ikeres Eö tvös - inga -mérés re . Az e lmúl t évt izedekben ú j , 
gyorsabb m ű s z e r e k e t , gravimétereket k o n s t r u á l t a k , melyekkel a gyorsulás vá l tozás 
közvet lenül m é r h e t ő . E l m a r a d n a k a hor izontá l i s g r a d i e n s e k r e t ámaszkodó számí -
t á s o k , a m ű s z e r kevésbé érzékeny a környezet s ű r ű s é g k ü l ö n b s é g e i r e . P o n t o s a b b , 
gyorsabb h e l y m e g h a t á r o z á s t lehet végezni, s ű r ű b b e n t u d u n k mérni , a kézi szá-
mí t á soka t , t é rképsze rkesz t é seke t elvégzi a számí tógép . Az elvek, a l apgondo la tok 
a z o n b a n ma is a zok , amiket Eötvös kidolgozott és szívós m u n k á v a l megvalós í to t t . 
Biz tosan á l l i t ha t j uk , hogy m u n k á s s á g a j e l en tősen meggyors í to t ta a gyakorlat i geo-
f izika fejlődését, e r e d m é n y e s s é t e t t e a mélységi olaj- és gázku ta t á s t . P é l d a k é n t 
szolgálhat Eötvös dolgozata inak kr i s tá ly t i sz ta foga lmazása , logikus felépítése. Ma-
gyaráza ta i r é sz l e t e sek és közér the tők , n i n c s e n s z ü k s é g e a r r a , hogy b á r m i t elt i t-
kol jon , többet v a g y m á s t m o n d j o n , m i n t ami t évek a l a t t végiggondolt, m e g m é r t 
és ellenőrzött. M e g m a r a d köve tendő p é l d a k é n t az évt izedeken á t végzett szívós 
elméleti és k í sé r le tező t u d o m á n y o s m u n k a , mely az ú j gondolat tól először s t ab i l 
kísér let i eszközhöz , ma jd rendkívül i e r e d m é n y e s s é g ű és az egész e m b e r i s é g n e k 
n a g y haszno t h o z ó k u t a t ó m ű s z e r h e z és mérés i m ó d s z e r h e z vezetett . 
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A t u d o m á n y m ü v e l é s e mel le t t A k a d é m i á n k n a k n e m kevésbé f o n t o s f e l ada t a a r ró l 
g o n d o s k o d n i , hogy az i roda lom l e g k ü l ö n b ö z ő b b ága i t a m a g y a r t a l a j o n is f e lv i r ágoz tas sa . 
M o n d h a t j u k , hogy A k a d é m i á n k a m a g y a r n e m z e t e lső k iadó ja ; m i n t i lyen, n e m kél 
v e r s e n y r e a m a g á n k i a d ó k k a l , m a j d n e m kivétel n é l k ü l c s a k r o s s z k iadó i üz l e t ekbe bo -
csá tkoz ik , s a k i a d a n d ó m ü megí té lésével n e m az t kérdezi , k e l e n d ő lesz-e, h a n e m azt . 
j ó - e é s s z ü k s é g e s - e i r o d a l m u n k b a n ? Fél re ismer i azért az A k a d é m i a h i v a t á s á t az . ki 
k iadói t e v é k e n y s é g é t a n n a k jövede lmezősége u t á n ítéli meg. Regényeke t , ve r seke t , i sko la i 
könyveke t n e m vesz fel k i a d v á n y a i s o r á b a , mivel azok k iadót ú g y i s t a l á l n a k , d e á l d o -
z a t o k a t hoz o lyan t u d o m á n y o s m u n k á k k i a d á s á r a , m e l y e k n e k m e g j e l e n é s e t á m o g a t á s a 
n é l k ü l n á l u n k l ehe tő n e m volna . 
Elnöki székfoglaló beszéd az MTA közülésén (1889. június 24.) 
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Eötvös Loránd földmágneses 
vizsgálatairól 
A nehézségi erő térbeli változásainak vizsgálatával párhuzamosan Eötvöst 
a másik fóldi erő, a földmágnesség eloszlásának kérdése, valamint a kétféle 
erő kapcsolatának problémája is foglalkoztatta. 
A róla elnevezett torziós ingát a nehézségi erő lokális vá l t ozá sa inak m é r é s é r e 
a l k o t t a meg (1. Meskó Attila cikkét). A m á g n e s e s tér h a s o n l ó l ép tékű vá l tozása inak 
fe lder í tésére két tovább i eszközt szerkesz te t t , a transzlatométert és az asztatikus 
var iométe r t , ame lyek ugyanúgy , m i n t a torziós inga, a Cou lomb-mér l eg elvén m ű -
k ö d n e k . A t r a n s z l a t o m é t e r az ingától m i n d ö s s z e a n n y i b a n különbözik , hogy a 
lelógó tömeget m á g n e s helyettesí t i , a m e l y n e k a vízszintessel bezá r t szöge változ-
t a t h a t ó , továbbá m é r é s k o r az á t fo rga tás n e m a fe l függesztő szál min t tengely, 
h a n e m a lelógó m á g n e s t t a r t a lmazó cső tengelye körül tö r t én ik . 
Az 1. ábra a helyi f ö ldmágnese s tér (T) k o m p o n e n s e i t m u t a t j a az ú n . földmág-
n e s e s k o o r d i n á t a - r e n d s z e r b e n , ame lynek vízszintes tengelyei a földrajzi É, illetve 
К i r ányába , függőleges tengelye pedig lefelé i rányul . A tér k o m p o n e n s e i a vízszintes 
é s z a k i (X) és a kelet i (Y), va lamin t a függőleges (Z) t é re rősség . Inhomogén t é r b e n 
e z e k m i n d h á r o m i r á n y b a n vá l tozha tnak , azaz a tér i n h o m o g e n i t á s á t á l t a l ában 
k i l e n c g r a d i e n s k o m p o n e n s jellemzi. A g r a d i e n s k o m p o n e n s e k közül a t r ansz la to -
m é t e r r e l négy m é r h e t ő közvet lenül , ami potenciá le lmélet i okokból va ló jában h é t 
m e g h a t á r o z á s á v a l e g y e n é r t é k ű . így a t r a n s z l a t o m é t e r e s m é r é s u t á n c s u p á n két 
g rad iensössze tevő m a r a d i smere t len (a keleti k o m p o n e n s kelet i i rányú és a füg-
gő leges k o m p o n e n s függőleges i rányú vál tozása) , amelyek közü l viszont m á r c s a k 
a z egyiket kell m e g m é r n i , a más ik s zámolha tó . Az a s z t a t i k u s var iométer t Eötvös 
a t r a n s z l a t o m é t e r e s m é r é s elvégzése u t á n még i smere t len kelet i g rad iens kompo-
n e n s mérésére h o z t a létre . Az eszköz a z o n b a n többre k é p e s , mer t segítségével 
l e m é r h e t ő a f ö l d m á g n e s e s tér teljes hor izontá l i s i rányí tó ere je (a fö ldmágneses 
i r á n y í t ó erő a n e h é z s é g görbület i el térésével ana lóg h a t á s ú erő). Az a s z t a t i k u s 
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I Y jCK) 
mágneses erő vektorát a T -vei jelölt 
nyíl mutatja. Г horizontális komponen-
se a H horizontális vektor, vertikális 
komponense Z. A H vektor neve hori-
variométer érzékeny része egy finom torziószálon 
függő, a lumíniumcsövekből összeállított vízszintes 
kereszt , amelynek mindegyik szára egy-egy mág-
nesben végződik. A kereszt egyik rúd ján a mágne-
sek északi pólusaikkal kifelé, a rá merőleges r ú d o n 
pedig északi pólusaikkal befelé ál lnak. Azonos mo-
m e n t u m ú mágneseket a lka lmazva a lengő tel jesen 
asztatizált lesz, ami azt je lent i , hogy homogén mág-
neses tér nem fejt ki rá forgató ha tás t . Két egy-
m á s r a merőleges a sz t a t ikus mágnespá r a lka lma-
zásával Eötvös elérte, hogy az eszköz mind a ne-
hézségi erő irányító ere jének (görbületi eltérés), 
mind a változó indukc iónak a forgató ha tásá tó l 
mentessé vált, úgyhogy az a sz t a t ikus variométer 
1. ábra kizárólag a mágneses tér i rányí tó erejének forgató 
A földmágneses helyi koordináta-rend- h a t á s á r a érzékeny. A mérésből az irányító erő nagy-
szer. A koordináta-rendszer x-tengelye
 s á g a é s i ránya ha tá rozha tó meg, és ezzel a föld-
a vízszintes síkban a földrajzi E-i, y- . , 
tengelye a K-i irányba mutat, a z-ten- m á g n e s e s te r loká l i s v á l t o z á s i k o m p o n e n s e i n e k rae-
gely pedig függőlegesen lefelé. Ateljes rési feladata teljes megoldás t nyert . 
A torziós ingával e l lentétben Eötvös földmágne-
ses variométerei nem vál tak széleskörűen haszná l t 
terepi eszközökké, noha e r re elvileg feltétlenül al-
zontális intenzitás, a Z komponensé k a lmasak voltak, kü lönösen pedig azoknak a vál-
vertikális intenzitás. A H vektor további
 t o z a s o k n a k a k i m u t a t á s á r a , „amelyeket a mágneses 
ket horizontális komponensre bontha- J 
tó, az É-i X-re és K-i Y-ra. H-nak az erőben közelfekvö tömegek, hegyek, völgyek vagy 
É-i iránnyal bezárt szöge a D elhajlás a föld belsejében elrejtett mág n ese s kőzetek léte-
vagy deklináció 7-nek a H-val bezárt
 s i t e n e k H y e n értelemben jó szolgálatot t ehe tnek a 
szöge a I lehajlas vagy inklinacio. T J 7 
komponenseit [(X.Y.Z), illetve (D,l,H)j geologianak" — mondja Eötvös (1896). 
mágneses elemeknek nevezik. Az ano- Néhány évvel később a t ranszla tométer t Eötvös 
máliavektor és komponensei jelölésére égetett agyagtárgyak, illetve közetek mágneses mo-
ugyanezeket a szimbólumokat hasz- , - 7 , . . - - , . ° . 
nálják azzal a különbséggel, hogy elé- m e n t u m a n a k m e g h a t a r o z a s a r a h a s z n a l t a . A z e g e -
jük egy jelet tesznek, pl. AD, AH stb. tett agyagtárgyak ui. az égetés t követő lehűléskor 
a helyi mágneses tér i rányával megegyező i rányú 
mágnesezet tséget vesznek fel, amit akár (gyakor-
latilag) végtelen hosszú ideig megta r tha tnak . Ez az ún . (termo-) r emanens mág-
nesezet tség minden égetett agyagtárgyra (téglák, cserepek, agyagedények) és mag-
más kőzetre jellemző. Ugyanezek a tárgyak, továbbá azok a természetes kőzetek, 
amelyekben mágneses ásványok (pl. magnetit) találhatók, közönséges hőmérsék-
leten is mágnesezhetök, azaz a helyi mágneses térben m á g n e s s é válnak. Az ilyen 
ún. indukál t mágnesezet tség nagyságát adott térben a mágnesezhe tőség (mágneses 
szuszceptibilitás) szabja meg. A mágneses szuszceptibi l i tás ismerete a kőzetek 
mágneses h a t á s á n a k felmérésében nélkülözhetetlen, míg a r e m a n e n s mágnese -
zettség mérésével ada toka t szerezhetünk az elmúlt idők m á g n e s e s terének i rányára 
és nagyságára vonatkozóan. Eötvös az ilyen i rányú rendszeres vizsgálatokat s o h a 
nem mulasz to t ta el. 
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A t ransz l a tomé te r azon az a l apon h a s z n á l h a t ó m á g n e s e s m o m e n t u m o k méré-
s é r e is, hogy ezek m a g u k körü l jól m e g h a t á r o z o t t szerkeze tű m á g n e s e s teret lé-
t e s í t e n e k , amelynek grad iense i a t r a n s z l a t o m é t e r m á g n e s é t el tolva, a mérődró to t 
a z e l to lássa l a r á n y o s a n m e g c s a v a r j á k . Á l t a l ában az i n d u k á l t é s r e m a n e n s mág-
n e s e z e t t s é g együt tes h a t á s a m é r h e t ő meg, de a mérési s é m a a l k a l m a s megválasz-
t á s á v a l a kétféle m á g n e s e z e t t s é g szé tvá lasz tha tó . T u d o m á s u n k szer int Eötvös a 
t r a n s z l a t o m é t e r t e lőször r e m a n e n s mágneseze t t s ég m é r é s é r e h a s z n á l t a , m i u t á n 
s a j á t kísérletei a l a p j á n meggyőződöt t arról , hogy a téglák v a l ó b a n az égetést követő 
l e h ű l é s folyamán m á g n e s e z ő d n e k a h a t ó tér i r ányában . E redménye i rő l egyetlen 
e l ő a d á s b a n számol t be a Matemat ika i és Fizikai T á r s u l a t 1900. f e b r u á r 1-jei 
ü l é s é n , amelynek k ivona ta Mikola Sándor tollából i smer t . E b b e n h a t kü lönböző 
k o r ú tégla m á g n e s e s inkl ináció (vö. 1. ábra.) a d a t á t közli a köve tkezőképpen : 1860: 
62° , 1748: 68°, 1669: 72°, k b . 1 4 4 0 : 5,8°, i.e.III. sz: -20°, i.e. IV. sz. -35°. Az első 
n é g y a d a t mai i smere t e ink szer in t is helytál ló, az utolsó k é t negat ív inkl ináció 
v i s z o n t nem. Utóbb iak m a g y a r á z a t a k é n t elképzelhető, hogy a téglák égetési hely-
z e t é r e vonatkozó fel tevés volt h i b á s vagy a téglák az e rede t i égetési helyzettől 
k ü l ö n b ö z ő á l l á sban még egyszer kiégtek. Noha ebben az e l ő a d á s b a n Eötvös további 
v i z sgá la toka t ígért — e l sőso rban az első évezred agyag tá rgya inak mérésé t helyezte 
k i l á t á s b a — későbbi e r e d m é n y e k n e m k e r ü l t e k ny i lvánosságra . Mégis az a lapvető 
m é r ő e s z k ö z mega lko tásáva l és a m é r é s e k elvégzésével Eötvös meg te remte t t e a 
h a z a i pa l eomágneses k u t a t á s o k a lap já t , ame lyek csak jóval k é s ő b b , a 6 0 - a s évek 
e l e j é n ú j u l t a k meg a Geofizikai T a n s z é k e n és a Geofizikai In t éze tben Egyed László 
geof i z ikus professzor kezdeményezésé re . 
Amíg Eötvös előtt a gravi tációs v izsgála tok ingamérésekre , a z a z a nehézségi 
e rő abszo lú t és re la t ív értékei , va l amin t a vertikális g r a d i e n s m e g h a t á r o z á s á r a 
szo r í tkoz tak , addig a m á g n e s e s m é r é s e k n y o m á n a m a g y a r k o r o n a o r szága iban 
m á r k é t országos je l legű m á g n e s e s felvételezés is tör tént , amellyel a fö ldmágnesség 
e l e m e i n e k (1. 1. ábra) ú n . n o r m á l i s e losz lása i smer t té vált. A n o r m á l i s e loszlás a 
f ö l d m á g n e s s é g s i m a l e f u t á s ú regionál is je l legű vál tozását tük röz i , ami m e n t e s a 
he ly i jellegű zavartól , amelyeke t a g y a k o r l a t b a n fö ldmágneses a n o m á l i á k n a k ne-
v e z n e k . Az első o r szágos m é r é s K. Kreil nevéhez fűződik, ak i mérése i t 1847 és 
1 8 5 7 között végezte ö s szesen 52 p o n t o n . Az á l ta la számítot t n o r m á l t é r k é p e k 1850-
r e v o n a t k o z n a k és a dekl ináció (D), az inkl ináció (I), v a l a m i n t a hor izontá l i s in-
t e n z i t á s (H) e loszlásá t m u t a t j á k az ország te rü le tén . Az i d ő p o n t megjelölése azért 
l ényeges , mert a fö ldmágneses erő n e m c s a k térben, hanem időben is lassan változik 
(évszázados változás). Az adot t területen a következő országos m é r é s t Schenzl Guido 
végezte 1864 és 1881 között, összesen 126 állomáson, aki mérése i t az 1875-ös 
i d ő p o n t r a vonatkoztat ta . A Kreil-, és a Schenzl-féle normál t é rképek összevetésével 
jól k ivehető az évszázados változás t rendje mindhá rom fö ldmágneses elemben. 
Mérései során mind Kreil, mind Schenzl találtak mágnesesen zavart, anomális helyeket, 
amelyek magyarázatául Schenzl határozottan geológiai okokra, a környezettől elütő mágneses 
tulajdonságú kéregbeli kőzettömegek jelenlétére hivatkozik. Ezek közül itt hármat említünk, 
miután ezek a területek Eötvös érdeklődését is felkeltették, és későbbi méréseinek színteréül 
szolgáltak. Az egyik anomális terület a Fruska Gora hegység és környezete, amelyről Schenzl 
így ír: „Egy más zavarási területet képvisel Pétervárad környéke. E várerősség a Fruskagora 
hegység északi kiágazásán fekszik. ... B. Popovics Sándor geológus ... közlése szerint, itt nagy 
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tömegben fordul elő mágnestulajdonságú szerpentin. ... Úgy látszik, hogy e zavarás Vinkovcze 
irányában jó messzire terjed. ... Az intenzitás és lehajlás Újvidéken semmi rendhagyóságot 
nem mutatott." A következő területről ezt olvashatjuk: „Oravicza körül is érdekesek a mág-
nességi viszonyok a mélységben mágneskovandok és markazitok fordulnak elő, a fölületen 
pedig barnavaskő nagy tömegekben. ... a syenit helyenként mágnesvaskövet mint fölöttes 
keverékrészt tartalmaz." Részletesen tárgyalja még — többek között — az Erdély területén 
észlelt zavarásokat: .Az. elhajlásra nézve a legnagyobb terjedelmű zavarás Erdélyben van. ... 
Már Dr. Kreil ... kénytelen volt feltenni, hogy a 10° isogon (egyenlő deklinációjú helyeket 
összekötő vonal) egy délkeletre és azután nyugatra visszatérő ágat bocsát ki... Ez az isogon 
valahol egy hurkot képez, amelyen belül a deklinatió kör kerületétől bizonyos meghatározott 
pont felé növekedik. A mi méréseink szerint e pont Segesvár volna." 
Eötvös Loránd fö ldmágneses mérései , amelyeket a torziós ingával t ö r t én t meg-
figyelések helyein, va l amin t azokon kívül még sok száz m á s helyen is végzett, 
viszont a r r a u ta l t ak , hogy a m á g n e s e s tér e loszlása sz in te sehol s e m normál i s , 
azaz m á g n e s e s a n o m á l i á k m a j d n e m m i n d e n ü t t fel lépnek. Ezek f o r r á s á r a nézve a 
korabeli i rodalom két lehetőséggel foglalkozott. Az egyik szer int a m á g n e s e s ano-
mál iák a földi á r a m o k azon rendel lenességeivel magya rázha tók , amelyeke t a ké-
regszerkezet lokális zavara i (pl. vetők) hoznak létre. A más ik , fizikailag j o b b a n 
megalapozot t feltevés szer in t a m á g n e s e s anomá l i ák fö oka olyan m á g n e s e s tö-
megek (kőzetek) je len lé te a mélyben (kéregben), amelyek a Föld m á g n e s e s t e rének 
h a t á s á r a i nduká l t mágnességge l r ende lkeznek . Ez u tóbbi feltevés he lyességének 
igazolására a m á g n e s e s mérések több bizonyítékot is szolgál ta t tak . Steiner Lajos 
(1921) korabe l i f o r r á s o k r a hivatkozva idézi, hogy azok a m á g n e s e s m é r é s e k , ame-
lyeket különál ló , m á g n e s e z h e t ő kőzetekből felépített hegyek kö rnyeze tében végez-
tek, k ö n n y e n é r t e lmezhe tők voltak azzal a feltevéssel, hogy a hegyek m á g n e s e -
zettségét a f ö ldmágnese s tér i nduká l t a , továbbá , hogy a z o k n a k a v u l k a n i k u s szi-
ge teknek , amelyek a m á g n e s e s egyenlítőtől é szak ra he lyezkednek el o lyan a mág-
neses h a t á s u k , m i n t h a többlet déli (fordított) mágneseze t t séggel r ende lkeznének , 
a z o k n a k pedig, amelyek a déli fél tekén v a n n a k , olyan a h a t á s u k , m i n t h a többlet 
északi (normális) mágneseze t t ségge l b í r n á n a k , egyezésben az a n o m á l i á k fo r r á sá r a 
vonatkozó m á s o d i k feltevéssel . Rücker és Thorpe (1890, 1896), a k i k n e k m u n k á i r a 
Eötvös is hivatkozik, ezzel a feltevéssel ér te lmezték a bri t sz igeteken lefolytatott 
m á g n e s e s mérése ik s o r á n je lentkező m á g n e s e s anomá l i áka t . 
Ha a m á g n e s e s a n o m á l i á k forrásai a ké regben lokál isan előforduló mágnesez -
hető tömegek , akko r ezek h a t á s a a gravitációs m é r é s e k b e n is a n o m á l i a k é n t je-
lentkezik, h a e tömegek a környezetüktől eltérő s ü r ü s é g ü e k . Liznar a z o n b a n , aki 
a „Földmágneses erő e losz lása Ausz t r ia -Magyarországon" c ímű, Eötvös ál tal idézett 
m u n k á j á b a n a ké t f a j t a a n o m á l i á t 5 5 á l lomáson összehason l í to t t a , úgy vélekedik, 
hogy „á l ta lában a n e h é z s é g és a fö ldmágnesség között n e m á l l ap í tha tó meg kap-
csolat". Egy más ik vé lemény szer int (A. Schmidt) „az összefüggés e ké t erő között 
a dolog t e rmésze te sze r in t meglehetősen laza, k ü l ö n ö s e n kvant i ta t ive h a t á r o z a t -
lan.. ." A negat ív vé lemények magyaráza táu l eset leg a gravi tációs rende l l enessége t 
nem okozó földi á r a m o k r a lehe tne gondolni , a z o n b a n Eötvös ezt elvetette, és a 
p rob lémá t — s z o k á s á h o z híven — teljes mélységében vet te vizsgálat a lá . Megál-
lapít ja , hogy u g y a n a z o n a helyen t apasz ta l t gravi tációs és m á g n e s e s anomá l i a 
között va lóban n e m á l l ap í tha tó meg összefüggés , h a a nehézségi a n o m á l i a kifejezés 
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a l a t t c supán a nehézségi gyorsulás nagyságának vagy i rányának az anomál iá i ra 
gondolunk . A Poisson-tétel néven i smer t összefüggésből ki indulva megmuta t t a , 
hogy adott tömeg ál tal kifejtett mágnese s erő nem a test vonzóerejével, h a n e m 
a n n a k gradiensével arányos . Ennek az a gyakorlati következménye, hogy a mág-
n e s e s anomáliák n e m ott lépnek fel, ahol a zavar a nehézségi gyorsu lásban ma-
ximál is , hanem azokon a helyeken, ahol a nehézségi gyorsulás vál tozása a leg-
nagyobb , tehát n e m a ha tó tömegek felett, h a n e m azok peremein (vö. Meskó Attila 
c ikkének példáival), ahol az anomál iá t létrehozó kőzettest a környezetével érint-
kezik. Eötvös a vonatkozó matemat ika i formulákból olyan képleteket vezetett le, 
ame lyek egzakt kapcso la to t t e remtenek az anomál iá t létrehozó mágneses tömeg 
felet t a torziós ingával mérhető g rad iens és görbületi mennyiségek és a mágneses 
e rökomponensek között . Ezekre a képletekre később a nemzetközi i rodalomban 
Eötvös-törvényként hivatkoztak. E képletek a lkalmazásával a torziós inga és a 
m á g n e s e s mérések nyomán a ha tó tömeg minőségét jellemző mágneses szuszcep-
t ibi l i tás, illetve a kőzet r emanens mágnesezet tsége is megbecsülhető (a báz ikus 
m a g m á s kőzetek á l t a l ában nagyobb sü rüségüek és nagyobb mágneses szuszcep-
t ib i l i tásúak is, m in t a többi kőzet). 
A kétféle erő összefüggése Eötvöst egész életén á t foglalkoztatta. Az Eötvös-
törvény felfedezése révén lehetővé vált a nehézségi és mágneses anomál iák együttes 
értelmezése, ami má ig ha tó je lentőségű törekvés, amenny iben a modern geofizikai 
é r te lmezés pon tosan az Eötvös által kijelölt ú ton ha lad , n o h a azóta ú j geofizikai 
módszerek is szü le t tek (pl. geoelektromos, szeizmikus), valamint a számí tás tech-
n ika i lehetőségek is je lentősen megnövekedtek. 
Az Eötvös-törvény gyakorlati igazolásának igénye és a ha tó minőségi megha-
t á r o z á s á n a k lehetősége indította Eötvöst azoknak a ki terjedt mágneses méréseknek 
a lefolytatására, amelyeket az ország különböző vidékeire ter jesztet t ki. A terepi 
méré sekben kiváló m u n k a t á r s a k segítették, többek között Steiner Lajos, Fekete 
Jenő, Pékár Dezső. A mágneses felvételezések — a m i n t m á r emlí te t tük — minden 
torziósinga-ál lomáson megtörténtek, de azoktól függetlenül is folytak az ország 
kü lönböző vidékein. Időrendi so r rendbe állítva: 
1.) 1902—1903-ban a Balaton vidékén és a jég há t án , különösen pedig Fonyód 
és Boglár közelében voltak mérések . 
2.) 1902—1904-ben, azaz három éven át a F r u s k a Gorában és környezetében, 
(amelyek kiegészítésére később, 1910-ben Titel vidékén, illetve Újvidék és 
Titel között, azelőtt még részletesen nem vizsgált területen kerül t sor). 
3.) 1905-ben az Arad—Temesvár—Versec vonalon, ma jd Oravicabánya környékén 
dolgoztak. 
4.) 1906—1907-ben Arad környékének részletes felvételezése tör tént meg. 
5.) 1908—1909-ben sű rű mérésekkel teremtettek kapcsolatot az Arad környéki 
és a Fruska Gorában tett megfigyelések között. 
6.) 1911-ben' voltak a Kecskemét környéki mérések. 
7.) Erdély földmágneses viszonyainak feltárása 1912-ben és 1913-ban történt meg. 
8.) 1914-ben az Alföldön és Erdélyben végzett megfigyelések összekötésére került 
sor a Nagykőrös—Debrecen—Szatmárnémeti—Beszterce vonalon. Ez a m u n k a 
azonban a h á b o r ú kitörése mia t t befejezetlen marad t . 
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2. ábra 
Mágneses anomáliák ekvipotenciális görbéi 
a Fruska Gora vidékén (Fekete Jenőtől átvett 
ábrarészlet). A hegység a ferdén vonalazott 
területet foglalja el. A szomszédos anomália-
vonalak közti potenciálkülönbség 200 cgs 
egység. A legnagyobb anomália értéke v = 
4000 cgs egység. 
9.) 1916-ban a Morvamezőn, míg 1917-ben 
a Hortobágyon lefolytatott mérésekke l 
fejeződik be a mérés i területek e lőszám-
lálása, de a felsoroltakon kívül s z á m o s 
m é r é s tör tént egyebüt t is előzetes tá jé-
kozódásképpen vagy kiegészítő jelleggel. 
A m á g n e s e s e lemek (D, I, H — 1. ábra) 
l emérésé re a k o r b a n szokásos módsze rek ke-
rü l tek a l k a l m a z á s r a (abszolút m e g h a t á r o z á -
sok). Ezeken kívül a horizontál is i n t enz i t á s 
(H) és a dekl ináció (D) két hely között i meg-
v á l t o z á s á n a k méré sé r e szolgáltak a relat ív mé-
rések. A hor izontá l i s in tenz i tás m é r é s é r e szol-
gáló eszközön Eötvös j e len tős vá l toz t a t á soka t 
ha j to t t végre, a dekl ináció megvá l tozásának 
lemérésére pedig s a j á t módszer t dolgozott ki 
és ha szná l t . A mérőá l lomások távolságá t min-
dig úgy vá la sz to t t ák meg, hogy két hely közöt t i 
vá l tozások l ineá r i snak vehetők voltak (olyan 
szempon t , ame lynek fon tossága c sak jóval ké-
sőbb igazolódott). 
Az 1919-ig lebonyolí tott megfigyelések s z á m a h a t a l m a s : abszo lú t m e g h a t á r o z á s 
( m i n d h á r o m elem) mintegy 1600 á l lomáson , relatív m e g h a t á r o z á s (hor izontá l is 
in tenz i t á s és dekl ináció, vagy c s a k az egyik) közel 3 5 0 0 á l lomáson tö r t én t . 
A m á g n e s e s m é r é s e k a to rz iós inga-mérésekhez h a s o n l ó a n Eötvös 1 9 1 9 - b e n 
bekövetkezet t ha lá l a u t á n is fo ly ta tódtak a Báró Eötvös Loránd Geofizikai In tézet 
g o n d o z á s á b a n és m á r a korai i d ő s z a k b a n (1922-ben és 1926-ban) v a s é r c k u t a t á s i 
célokat Is szolgál tak. 
Az Eötvös-féle mágneses felvételezések hatalmas anyagából itt a Fruska Gorában és kör-
nyékén, valamint az Erdélyben történt mérések eredményeit mutatjuk be. Amint fentebb 
említettük, mindkét terület már a Kreil-, és Schenzl-féle országos mérésben is felhívta magára 
a figyelmet az ott tapasztalt szokatlanul erős mágneses anomáliákkal. Ezen kívül a Fruska 
Gora jól meghatározott alakjánál és tömegénél fogva ideális terepi laboratóriumnak kínálkozott 
Eötvös kombinált torziósinga- és mágneses mérései számára ugyanúgy, mint a Sághegy az 
első terepi torziósinga-mérések idején (1891). A Fruska Gora a Duna és Száva között a Duna 
mentén mintegy 80 km hosszban Ny—K-i irányban elhúzódó szigethegység. Legmagasabb 
részei egy mintegy 50 km hosszúságú gerincet alkotva, átlagosan 400 m-re emelkednek a 
környező síkság fölé. 
A Fruska Gora-i mérések 3 évében 109 torziósinga-felvétel és több mint 1300 mágneses 
mérés történt. Ezeket az éveket Eötvös tanulóéveknek nevezi, amelyek során alkalom nyílott 
a megfigyelési módszerek kipróbálására és tökéletesítésére. A részletes mérések nyomán a 
hegység teljes hosszára, valamint szélesebb környezetére is kiteijedó, rendkívüli szabályosságú 
mágnesesanomália-kép rajzolódott ki (2. ábra), a torziósinga-mérések pedig a tömegeloszlásról 
nyújtottak felvilágosítást. 
A 2. ábrán reprodukált mágnesesanomália-rendszer nem a közvetlenül mért mágneses 
elemekre (AD és AH, illetve az ezekből levezethető ДХ és AY intenzitáskomponensekre, vö. 1. 
ábra) vonatkozik, hanem a mágneses potenciálra, ami — elegendően sürü mérések esetén 
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lényegében ezek integrálásával állítható elő. Ez az áb-
rázolási mód egy-egy nagyobb terület mágneses ano-
máliáinak bemutatására szintén Eötvös „találmánya". 
Szemléletessége mellett előnye, hogy két térkép helyett 
az anomália egy térképen bemutatható, továbbá, hogy 
az integrálás révén az egész anomáliakép tisztábbá, 
lesimítottabbá válik. Eötvösnek ez az ábrázolási mód-
szere már a szürőelmélet alkalmazásának irányába 
mutat, ami később a geofizikai mérések értelmezésé-
nek nélkülözhetetlen segédeszközévé vált (1. pl. Meskó 
A. Digital Filtering etc. című könyvét). Az anomália 
ekvipotenciális vonalakkal történő megjelenítésének 
szemléletessége abban áll, hogy a mi mágneses szé-
lességünkön és feljebb az ekvipotenciális vonalak az 
anomáliát okozó test felett, a horizontális síkban folyó 
áramok áramvonalaiként foghatók fel. pontosabban a 
legegyszerűbb hatók esetén azokkal párhuzamosak-
nak tekinthetők. Az áramerősség a maximumhelyen 
a legnagyobb az áram iránya pedig felülről nézve az 
óramutató járásával egyirányú. 
A 2. ábra szerint az adott területet uraló mágneses 
anomália a hegység tengelyével párhuzamos lefutású 
maximumvonulattal jellemezhető, amelynek nyomvo-
nala a hegység északi lábától mintegy 5 km-nyi tá-
volságban húzódik a hegység teljes szélességében. 
Eötvös részletesen foglalkozott ezen anomáliakép 
kvantitatív értelmezésével. Először vasércre gondolt, 
ui. az anomáliát túl nagynak találta ahhoz, hogy valamilyen mágnestulajdonságú kőzettől 
származhatna, amire korábban Schenzl utalt. Később módja volt a hegységben felszínre jutó 
szerpentinkibüvások kőzetanyagának szuszceptibilitását a transzlatométerrel megmérni, va-
lamint az ilyen kibúvások felett vezetett mágneses horizontális intenzitás (ДН) szelvények 
lefutását összevetni a fő mágneses anomáliát harántoló ДН szelvényekkel. Végül, miután a 
modellt kvantitatíve is megvizsgálta, ügy találta, hogy a fő mágneses anomáliát valóban okozhatja 
a mélyben Ny—К irányban elnyúló, a környező kőzetekkel közel azonos sűrűségű szerpentin-
benyomulás. 
Az Erdélyi-medence földmágneses viszonyait a 3. ábra mutatja be. Az anomália ekvipo-
tenciális görbéi a terület nagy részén körkörös, centrális maximumban koncentrálódó vonalak, 
amelyek — valószínűleg az itt használt nagyobb állomástávolságok miatt — kevesebb részletet 
tartalmaznak, mint a Fruska Gorában. Az anomália maximuma viszont majdnem kétszerese 
a Fruska Gora-i maximális értéknek. A fő anomália nagymélységü, a medence fiatalabb kori 
üledékei alatt helyet foglaló erősen mágnesezett kőzettest hatásaként értelmezhető. Hasonló 
közetek — egykori óceáni aljzat foszlányai — valamivel nyugatabbra a felszínről is ismertek. 
A 3. ábrán található nyilak a horizontális intenzitás anomáliájának nagyságát (ДН) és irányát, 
vagyis a AD deklinációanomáliát szemléltetik a mérési vonalak mentén. A keleti és nyugati 
részek rendellenességeit a mindkét oldalon magasodó vulkáni hegységtömegek hatásaként 
azonosították. 
A m á g n e s e s m é r é s e k r ő l szóló á t t ek in té s u t á n befejezésül emlí tés t t e s z ü n k Eöt-
v ö s n e k azokról a s zámí t á sa i ró l , amelyeket a f ö l d m á g n e s e s i rányí tó erő e lőál l í tására 
végzett . Fekete J e n ő sze r in t az i rányí tó erő n a g y s á g á r a és i r ányá ra jel lemző a d a -
3. ábra 
Mágneses anomáliák Erdélyben (Fekete Je-
nőtől átvett ábrarészlet). Afolytonos vonalak 
a mágneses potenciál ekvipotenciális gör-
béi, értékközük 500 cgs egység. A legna-
gyobb anomália a Maros mentén, Maros-
vásárhelytől Ny—DNy-ra található, értéke v 
= 8000 cgs egység. Az ábrán látható nyilak 
hossza arányos a horizontális intenzitás 
anomáliájának (ДН) értékével, iránya pedig 
AH irányát, azaz a deklinációanomáliát (AD) 
mutatja. 
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t oká t a terepi m é r é s e k adata iból Eötvös először Kecskemét vidékére s z á m í t o t t a 
ki, m a j d a m á r eml í te t t Rücke és Thorpe észlelései a l a p j á n Anglia egy részére , 
m a j d Tanakadate j a p á n i felvételeire, és végül A. S c h m i d t n e k az 1885-ös i d ő p o n t r a 
vona tkozó globális fö ldmágneses modell je a l ap j án a 0° és 60° szélességek közöt t 
az egész északi le l tekére . Minthogy a szokványos fö ldmágnese s felvételezések s o r á n 
nyer t ada tokból az á l lomások között l ineár is vá l tozás t feltételezve n e m c s a k az 
i rányi tó erő, h a n e m a többi g r a d i e n s k o m p o n e n s is k i számí tha tó , a s z a b a d b a n 
n e h é z k e s e n keze lhe tő t r ansz la tométe r és a s z t a t i k u s var iométer a terepi m á g n e s e s 
méré sekné l mel lőzhető volt. 
Végezetül megá l l ap í tha t juk , hogy Eötvös fö ldmágnese s k u t a t á s a i b a n , ame lyek 
e lvá la sz tha ta t l anok a nehézségi erővel kapcso la tos vizsgálatai tól , mind az eszközök, 
m i n d a módsze rek v o n a t k o z á s á b a n ú j a t és m a r a d a n d ó t a lkotot t . Megoldotta a 
ké t e rő tér lokális v á l t o z á s á n a k mérés i fe lada tá t , és az Eötvös- törvény megfogal-
m a z á s á v a l t i sz táz ta a köz tük fennál ló összefüggés t . 
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Az az érdem, hogy sokat tanult, még nem ment fel senkit társadalmi kötelességei 
alól, s azért a legtudósabb is helyesen cselekszik és méltán köszönetet érdemel, mikor 
néha leszáll tudományának magaslatáról, s megfontolt tanácsával vagy gyönyörködtető 
előadásával a sokaságnak okulást és élvezetet szerez, csak attól óvakodjék, hogy az 
ilyenféle szolgálatokkal kiérdemelt elismerést tudományos ambíciója kielégítésének te-
kintse, mert bizony, könnyen a pillanatnyi tündöklés vágyává fog az törpülni. 
Elnöki beszéd az MTA közülésén (1895. május 12.) 
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A kultuszminiszter 
Eötvös Loránd Trefort Ágoston ku l tuszminisz te r megbízásából 1881-ben tanul-
mányoz t a a f rancia oktatásügyet . Rektori székfoglalója, akadémiai beszédei t anú-
s í to t t ák liberális gondolkodását , a t u d o m á n y o k iránti elkötelezettségét, választékos 
s t í lusá t . 1887-ben íródott híres nyílt levelében az egyetem feladatát a tudomány 
fejlesztésével való foglalkozásban jelölte meg. A hazai állapotok elemzése a lap ján 
javasol ta , hogy a vizsgára bocsá tás előfeltétele legyen bizonyos t an tá rgyak hall-
ga t á sa , s a vizsgák rendjé t a t udományos előképzés szempontja i ha tá rozzák meg. 
Eötvös Loránd rövid időre, mindössze hét hónapra cserélte fel a ka tedrá t a 
miniszter i bársonyszékre . A Wekerle-kormány tagjaként bekapcsolódot t az egy-
házpoli t ikai re formokér t folytatott küzdelembe. A képviselőház 1894. j ú n i u s 26-i 
ü l é sén tartott beszédében a zsidó val lás recepciója mellett foglalt á l lás t . 1867-ben 
ugyan m á r sor ke rü l t a zsidó emancipáció k imondására , amely az ország izraelita 
lakosa i t a keresztény lakosokkal minden politikai és polgári jog gyakor lására egya-
r á n t jogosította, s így vallásuk az ú n . e l i smert felekezetek közé tartozott . A zsidó 
val lás recepciójának k imondására — amelyet Eötvös is szorgalmazot t — csak 
u t ó d a , Wlassics Gyula minisztersége idején került sor; az 1895. évi XLII. tc. a 
bevet t felekezetek közé iktat ta a zsidó vallást . 
A vallás szabad gyakor lásának kérdésével foglalkozott Eötvös a főrendiházban, 
1894. október 3 -án elhangzott fe lszólalásában. Hangsúlyozta: „A korszellem és az 
ezáltal hirdetet t elvek megfontolásától és latolgatásától nem zárkózhat ik el sem-
miféle kormány, n e m zárkózhatik el kü lönösen az a lkotmányos kormány." Ebből 
a megfontolásból ki indulva támogat ta az egyházpolitikai törvényjavaslatot , felhíva 
a főrendek figyelmét a r r a a tényre, miszer int : ha ladás a régi szokások változ-
t a t á s a nélkül egyál ta lában nem lehetséges. . ." 
Eötvös Loránd rövid ideig tar tó minisztersége közel sem volt elegendő arra , 
hogy elgondolásait c sak részben is valóra vá l thassa . Mégis ebben a k u r t a kor-
mányza t i pe r iódusban is igyekezett javí tani a tanítók helyzetén: emelte a ju ta l -
m a k r a és segélyekre fordítható költségvetési összeget és folyamatba tétet te a tanítói 
i l letmények felemelését. Fontos f e l ada tának érezte az iskolák okta tás i tevékeny-
ségének javí tását . Ezért a jó iskolák feltételeinek megteremtésére törekedet t : e 
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vona tkozásban gondolt a t anárképzés fejlesztésére, a t aná rok fizetésének rende-
zésére, és u ta l t a jó tankönyvek, valamint a korszerű taní tás i módszerek alkal-
m a z á s á n a k szükségességére. 
A kilencvenes években egyre érezhetőbbé vált a középiskolai t anárok h iánya . 
A t aná rh iány megszünte tésére irányuló tá rsada lmi igényt k ihasználva Eötvös Lo-
ránd felelevenítette — nagybátyjával , Trefort Ágostonnal sok vona tkozásban közös 
— régi tervét: az á l ta luk jól i smert párizsi École Normale Supér ieure m i n t á j á r a 
ben t lakásos intézet létesítését a középiskolában már ki tűnő t anu lmányi e redményt 
elért, t ehe tségesnek ítélt bölcsészkari tanárjelöl tek részére, hogy ezzel is előmoz-
dítsa t u d o m á n y o s nevelésüket. Eötvös elgondolása szerint a hal lgatók a kollégium 
keretén belül szak tanárok vezetésével, az önálló tudományos ku t a t á s t fejlesztő 
szeminár iumi módszerrel külön tudományos képzésben részesülhe tnek. Egyúttal 
a kollégium elő kívánta mozdítani a szegény sorsű tehetséges fiatalok továbbta-
nu lásá t : 100 férőhelyből 30 ingyenes volt. A kollégiumba be ju to t tak részben men-
tesül tek t ehá t az anyagi problémáktól, s további előnyt je lentet t , hogy dé lu tánon-
ként k i tűnő t aná r is foglalkozott az ott lakó diákokkal. A kollégium tör téne lme 
igazolta az alapítók szándékai t : diákjaiból a hazai t udományos élet kiválóságai 
kerül tek ki. Eötvös kezdeményezését u tóda , Wlassics Gyula valósította meg: az 
első magyar kul tuszminiszterről elnevezett intézet, az Eötvös József Kollégium 
1895. szeptemberében kezdte meg működésé t . 
Fontos és m a r a d a n d ó ú j í t á snak bizonyult, ahogy Eötvös Loránd megoldotta a 
középiskolai t anu lmány i versenyek kérdését . Tárgyalások folytak ugyanis a kü -
lönböző nyugat -európai országok középiskolai tanulmányi versenyeinek m i n t á j á r a 
megvalósí tandó verseny adaptá lásáról . Eötvös elutasí tot ta az á l ta lános t anu lmány i 
verseny gondolatát , amely az érettségi megismétlése lett volna, s helyette az egyes 
szakterü le teken lefolytatandó versengés mellett nyilatkozott. így te rmésze tesen 
elfogadta a matemat ika i és fizikai tá rsu la t vá lasz tmányának javas la tá t , hogy ezen-
túl minden tanévben e tárgyakból a középiskolai diákok s z á m á r a tanulmányi 
versenyt szervezzenek. Az első versenyt még 1894-ben — t ehá t Eötvös Loránd 
miniszterségének időszakában — bonyolították le. 
Eötvös to le ráns felfogása megmuta tkozot t a nemzetiségi ké rdés kapcsán , h iszen 
a kol légiumban magyarok mellett m á s nemzetiségűek is helyet kapha t t ak . A tan-
felügyelök előtt tar tot t beszédében is ilyen értelemben nyilatkozott: „Az iskola 
nemzetiségi kérdéseiben nem ál ta lános rendszabályokkal fogunk rendet teremteni , 
h a n e m azzal, hogy bá r legkisebbnek látszó és sokszor nagyon kényes ese tekben 
kellő tap in ta t ta l in tézkedünk, és lehetőleg nem cselekedünk m á s n a k olyat, ami 
fá jna n e k ü n k , h a velünk tör ténne meg." 
Miniszteri tevékenysége k a p c s á n támogat ta a művészeti é le tünk fejlesztésére 
i rányuló törekvéseket . A m ű c s a r n o k létesítésével foglalkozott 1894. j ú n i u s 22-i 
képviselőházi beszédében. Levéllel kereste meg a megyék élén álló főispánokat , 
hogy az ezredéves kiállítás alkalmával a megye történelmi helyeit vagy eseményei t 
örökít tessék meg, s a megrendelés megtételével is j á r u l j a n a k hozzá igen szép 
eredményeket elért fes tészetünk, szobrásza tunk további fellendítéséhez. 
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Eötvös minisz ter i m ű k ö d é s e u t á n tovább folytat ta professzor i és t u d o m á n y o s 
tevékenységét . Az Eötvös József rő l elnevezett kollégium első ku rá to r i t i sz tségét is 
elvállalta. Az 1 8 9 6 / 9 7 . tanévtől a tanárképző intézet igazgatója, 1899-től elnöke lett. 
Eötvös Loránd, a t udós , a h í res f izikus k u l t u s z m i n i s z t e r k é n t is e lévülhete t len 
é r d e m e k e t szerzet t . Nevét ha lá la u t á n s z á m o s in tézmény, így a Geofizikai Intézet, 
a Fizikai T á r s u l a t , m a j d 1950-ben a b u d a p e s t i t u d o m á n y e g y e t e m vette fel. 
Tudományos az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok taní-
tanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját 
nevezem. 
A tudósok tanítása annyiféle, ahány a tudomány és ahány maga a tudós; az egyik 
a részletekbe mélyed, a másik inkább általános tételekkel foglalkozik, az egyik szaval, 
a másik diktál; az egyik kísérletez, a másik dedukál; egy mintára szabni valamennyit 
lehetetlen és nem is szabad, mert értéket e tanításnak éppen egyéni jellemvonása ad. 
A tudós, ki a tudomány igazságát hallgatói előtt mindig újra meg üjra fölfedezni 
látszik, s az egyes tételeket a maga módja szerint egy épületben összehordja: annál 
biztosabban fogja hallgatóinak érdeklődését felébreszteni, mennél inkább sajátja az a 
gondolatmenet, amelyet követ. Igaz, hogy az ilyen előadások nem terjedhetnek ki egyaránt 
minden részletre, s ezért nem adhatnak annyit, mint amennyit például egy nagy kézikönyv 
vagy enciklopédia elolvasása vagy felolvasása adna, de lehetővé teszi azt, ami ennél 
sokkal fontosabb, és amire a könyv holt betűje nem képes, hogy ti. már a kezdő is 
bepillanthasson a tudomány lényegébe, s ne csak eredményeit csodálja meg, hanem 
kutatásának módszereivel is megismerkedjék. 
Többet lát egy ország természeti szépségeiből az az utas, aki tapasztalt vezető kísé-
retében, korszerűen megválasztott ösvényeken bejárja néhány legérdekesebb vidékét, 
mint az, aki végignyargal minden szélesre taposott országútján. 
A gondolkozásban önállóságot csak az olyan tanár tanítása adhat, aki maga önállóan 
gondolkozik, s éppen ez az önállóság az. ami a legszükségesebb a tudósnak, mint a 
gyakorlat emberének. 
Rektori székfoglaló beszéd a budapesti tudományegyetemen (1891. szept. 15.) 
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Grüner György 
A jövö évszázad fizikája 
Az Amerikai Egyesült Államokból nézve 
„We are in effect being asked to rejust ify our existence in terms of 
the relevance of our work to the problems that society perceives to be 
most immediate." 
Burton Richter, uz Amerikai Fizikai Társulat elnöke 
Bevezetés 
Az ezredforduló felé já rva a természet tudományok te rü le tén is a s z á m a d á s és 
a jövőre vonatkozó kérdésfeltevések idejét éljük. Ezt nem c s u p á n a 2000. évhez 
közeledés teszi aktuál issá , h a n e m döntően azok a tényezők, melyek a közelmúl tban 
az a l apku ta t á sok átértékeléséhez, egyes tudományágak s ú l y á n a k és támogatot t -
s ágának növekedéséhez, m á s területek fontosságának csökkenéséhez vezettek n e m 
csak az Egyesült Államokban, hanem a világon szinte m i n d e n ü t t . 
Hogy ezeket a vál tozásokat megér tsük és azokra reagá l junk , k i indulópontként 
a t u d o m á n y (itt t udomány ala t t az Egyesült Államokban szokásos definícióként 
a t e rmésze t tudományoka t értem) t á r sada lomban já tszot t szerepét és a tudo-
mánnya l szembeni igények változását kell megér tenünk. E tá rsada lmi szerep (tár-
sadalmi fontosság?) két tényezőből áll: egyrészt a t udományos eredmények alkal-
mazásából , más rész t a tudományos- technikai s zakembergá rda képzéséből, olyan 
szakemberek neveléséből, akik az egyetemi diploma megszerzése u tán az ipa rban , 
főleg a csúcstechnológiai ágaza tokban helyezkednek el. E ké t összetevő szab ja 
meg az a l apku t a t á sok mozgásterét , ezen tények i smere tében és c supán az elvá-
rásokra érzékenyen reagálva vá rha t juk el a társadalom t á m o g a t á s á t — ami ma 
az a l apku t a t á sok elengedhetet len feltétele. 
A fent idézett, Burton Richtertől származó megjegyzés p o n t o s a n jellemzi azt a 
légkört, mely meghatározza nemcsak a fizika, hanem á l t a l ában a tudomány hely-
zetét és fejlődését az Egyesült Államokban az elkövetkező években. Egyben vilá-
gosan utal a r r a az előbb említett tényre is, hogy a t udomány a társadalom szerves 
része, attól n e m különí thető el, és az elvárások elöl nem té rhe t ki. A jövő záloga 
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t e rmésze tesen az a rendkívül lényeges tényező, hogy az Egyesül t Államokban a 
veze tő politikusok technikai — vagy legalábbis techno-poli t ikai és tudo-
mánypol i t ikai — ké rdésekben j á ra tosak , és t u d a t á b a n v a n n a k annak , hogy fejlett 
t á r s a d a l o m nem képzelhető el fejlett technológia nélkül (ne fe led jük el, hogy esetleg 
nyelvében él, de t udományábó l és technológiájából él meg a nemzet). A tudo-
mánypol i t ika nem hangza tos , de üres és a lap nélküli ki jelentésekből vagy politi-
k u s o k tudóssá való kikiál tásából áll, h a n e m olyan t u d a t o s lépésekből, melyek 
cé l j a a tudomány — min t lényeges tá rsada lmi tényező — fej lődésének biztosí tása. 
Op t imizmusra ad okot, amikor AI Gore alelnök a Science h a s á b j a i n fejti ki véle-
m é n y é t a tudománypoli t ikáról , Bili Clinton elnök az Amerikai Fizikai Társu la t 
l a p j á n a k ír cikket, és az, hogy a kormány élenjáró (mind erkölcsi, mind anyagi 
t á m o g a t á s b a n mérhető) szerepet vállalt az információs s zupe r sz t r áda felépítésében 
— hogy csak néhány példát említsek. Természetesen segít az az — egyáltalán 
n e m véletlen — tény is, hogy az elnök tudományos t anác sadó j a , az Akadémia 
e l n ö k e és vezetői, a National Science Founda t ion és a National Inst i tute of Health 
igazgatói most is, csakúgy, mint a múl tban , kizárólag a t e rmésze t tudománnya l 
foglalkozó kutatók közül kerül tek ki, és véleményük meghal lga tás ra talál, legyen 
a k é r d é s a környezetvédelem, az ű r k u t a t á s , a biológiával kapcso la tos etikai ál-
lásfogla lás avagy az in formációárada t h a t á s a . Természetes az is, hogy a csúcs-
technológiai ipar vezetői a Fehér Ház rendszeres látogatói és a kormány ta lán 
legnagyobb befolyással rendelkező tanácsadói gyakran keres ik fel a Szilikonvölgy 
veze tő egyéniségeit és cégeit. 
A fizika helyzete 
Ma elkerülhetetlen az a felismerés, hogy a f iz ikában, a többi termé-
sze t tudományhoz ha son lóan a változások idejét éljük. E tény több okának egy 
i d ő b e n való megjelenése olyan helyzethez vezetett, amely n e m csupán lehetősé-
gekkel , de zsákutcákka l is tele van. Melyek azok az összetevők, amelyekhez al-
k a l m a z k o d n u n k kell. mivel azokat valószínűleg nem t u d j u k megváltoztatni? 
Először is megállt a t u d o m á n y (legalábbis a fizika) exponenciál is növekedése, 
a k á r csak az évente PhD-diplomát kapot t fizikusok számát , a k á r a nagyberende-
z é s e k r e szánt kiadásokat tekintjük. Bár a tudomány ha tá r t a l an (Vannevar Bush 
h í r e s tétele a második világháború utáni időkből) a ráfordított eszközök nem azok. 
A texasi Superconducting Super Collider finanszírozásának megszüntetése sa jnos 
n e m anomália volt, h a n e m egy hosszú távú tendencia kezdete és egyben intő jel, 
hogy a fizikában is a különböző területek közötti viszony átértékelésének korát éljük. 
Ugyanolyan fontos tényező, hogy a köz tuda tban a hangsú ly áthelyeződött m á s 
t u d o m á n y á g a k r a . Ma D ü r r e n m a t t valószínűleg nem fizikusokról, hanem biológu-
sokró l vagy számítógép-programozókról í rna drámát . (Talán az a tombomba és a 
t r anz i sz to r feltalálásával mi m á r megte t tük kötelességünket , így sú lyunka t elve-
sz í te t tük?) Az ismeret ter jesz tő cikkek például az orvos tudománnyal , a t á r sada lma t 
j e l en leg aggasztó és a t á r sada lom által felfogható kérdésekkel foglalkoznak. 
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Megváltozott az állami és a magán t ámoga tás mértéke és szerkezete. A „Research 
and Development", a K+F támogatás fő indoka máig a nemzetb iz tonság fontossága 
volt, és ez most olyan területekre tolódott át, mint például az egészségügy és a 
környezetvédelem. A korábbi terület a fizika, az utóbbi inkább a kémia és a 
biológia érdekszférája . A támogatás csökkenésének á l ta lános okai vannak , azok 
az á l l amház ta r t ás k iadása inak szerkezeti vál tozásában keresendők. És termé-
szetesen a t e rmésze t tudományok sikerében is. (Elgondolkodtató stat iszt ika, hogy 
az eddig élt összes ku t a tó mintegy 80 százaléka most végez k u t a t á s t — és ad ja 
be a t ámoga tás t igénylő pályázatokat , míg az eddig élt összes adófizetőnek c s u p á n 
mintegy 5 százaléka él most . Nem véletlen, hogy problémák v a n n a k a k u t a t á s 
finanszírozásával.) Az okok a jövőben nem fognak változni; a gazdaság fellendülése 
ellenére sem várhat juk a kuta tásokra fordított összeg egy főre eső értékének növe-
kedését. Ezzel egy időben a támogatás az alapkutatásról fokozatosan az alkalmazott 
kuta tásra tevődött át. Ezért a tudomány tradicionálisan erős bástyái, az egyetemek, 
a nemzeti laboratóriumok és az ipari kutatóintézetek nehéz helyzetben vannak, hiszen 
a társadalmi megítélés az Egyesült Államokban rendkívül h a m a r anyagi következ-
ményeket von maga után. A problémák gyökerei esetenként mások. 
Az Economis t nemrég megjelent és nagy visszhangot kiváltott értékelése szerint 
a t e rmésze t tudományok ebben az évszázadban példátlan s ikereket értek el, és 
rendkívül fontos intel lektuális — és egyben a lka lmazható — eredmények születtek. 
Ezért ma a t e rmésze t tudományok mellett (legalábbis a fejlett országokban) a h u -
mán területek súlya eltörpül, és azok egyre inkább i r re levánssá válnak. Ez az 
átér tékelődés az egyetem fogalmának megváltozásához is vezetett — ma m á r nem 
vár juk, hogy az egyetemek c s u p á n az á l ta lános tudás á t a d á s á n a k eszközei legye-
nek, h a n e m egyben — a pályázati rendszer miatt — a k u t a t á s fellegvárai és 
pénzszerzési vállalkozások is. Ezért az állami és magánegyetemek a fent említett 
á l ta lános gazdasági tendenciákkal néznek szembe, az ok ta tás és k u t a t á s egyre 
költségesebbé válásával. A tradicionális ok ta t á s (mely például nem helyez kellő 
hangsúly t az interdiszciplináris tevékenységre) esetleg m á r nem készíti fel a kö-
vetkező generációt a technológiai kérdések megoldására . A Marx György által 
d iákkoromban emlegetett gyorsuló idő rohanó idővé vált. 
A Nemzeti Laboratór iumok, mint Los Alamos vagy a Lawrence Berkeley Labo-
ra tór ium a h idegháború végével já ró súlycsökkenés t érzik. Ez természetesen vi-
lágjelenség, a Kurcsatov Intézet Moszkvában ugyanúgy elvesztette eredeti létjogo-
sul tságát , mint a Központi Fizikai Kutatóintézet . (Kissé m á s indokokból adódó 
problémákkal küszködnek a német Max Planck Intézetek és a f ranc ia CNRS.) 
Az ipari kuta tó in téze tekben a hardver által dominált k u t a t á s helyett egyre 
inkább a szoftverre fókuszál t ku t a t á s az i ránymuta tó — indoklás helyett elég, h a 
ar ra gondolunk, hogy a 70-es évek hőse Steve Jobs és az Apple számítógép, a 
90-eseké Bill Gates és a Microsoft Windows '95 program. E fókuszvál tás mellett 
meg kell említeni azt a tényezőt is. hogy az ipar egyre rövidlátóbb az a lapkutatások 
megítélésének kérdésében. (A másik kérdés, hogy a felmérések szerint az innovációt 
nem az azt megalkotó, hanem az azt hasznosító cégek váltják profittá, és ez indokolttá 
teszi, hogy a vállalatok a ku ta t á s helyett a fejlesztésre helyezik a hangsúlyt.) 
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A fenti jelek, f igyelmeztetések a r r a ösz tönöznek, hogy f e lmér jük a jövő te rü le te i t 
é s lehetőségei t — vé leményem szer in t ezek gyökeresen k ü l ö n b ö z n e k ma jd azoktól 
a terüle tektől , a m e l y e k a t rad iconá l i s é r te lemben vett fizikát jel lemzik. 
Az alapkutatás tendenciái, a jövő fizikája 
A fizika, a többi t u d o m á n y á g g a l együt t — és itt ú j r a hangsú lyozom, hogy 
t u d o m á n y a la t t a s z o k á s o s alkotó t u d o m á n y t e r ü l e t e k e t , a m a t e m a t i k á t , kémiá t , 
biológiát , o r v o s t u d o m á n y t ér tem — fej lődéséhez n e m férhe t ké tség , a meg n e m 
o ldo t t kérdések, az izgató t u d o m á n y o s felfedezések s z á m a n e m csökken t , h a n e m 
n ő t t a köze lmúl tban . Minden t e r ü l e t n e k m e g v a n n a k a gyöngyszemei , e redményei . 
A k é r d é s i n k á b b az, hogy milyen anyag i lehetőségeket k a p n a k a kü lönböző t u -
d o m á n y t e r ü l e t e k , h o g y a n rendeződik á t a hangsú ly . Ez a f iz ikában is v i l ágosan 
l á t h a t ó , és a köve tkezőkben h a d d idézzem Philipp Andersonnak a világ egyik vezető 
e lméle t i f i z ikusának e s z m e f u t t a t á s á t . Szer in te a fizika egy ága a fokozatos r e d u k c i ó 
e s z m é n y é t tűzte ki, és e r re jó pé lda az elemi részek f i z iká jának nyilvánvaló tö-
r ekvése . az egyre a lapve tőbb elemi r é s z e k felfedezése és a „theory of everything". 
A f iz ikusok döntő többsége a z o n b a n n e m ilyen t é m á k o n dolgozik, h a n e m olyan 
j e l enségeke t vizsgál, amelyek je l lemzője a komplexi tás , kü lönböző r endsze rek olyan 
kol lekt ív viselkedése. Ezeken a t e r ü l e t e k e n a t u d o m á n y o s k é r d é s e k r e egyszerű 
redukc ióva l n e m t a l á l j uk meg a vá lasz t . Ezek azok a t e rü le tek , amelyek vizsgá-
l a t á h o z n incs s z ü k s é g dol lá rmi l l iá rdokba kerü lő be rendezések re , ahol kis k u t a -
tócsopor tok v a n n a k ve r senyben egymássa l (a „tolsztoji fizika" a „napóleoni" fizikával 
s z e m b e n , a Nobel-d í jas fizikus, Murray Gell-Mann szerint) . Te rmésze t e s az is, 
hogy ezek azok a t e rü le tek , a m e l y e k n e k t á r sada lmi h a s z n o s s á g á h o z nem fé rhe t 
ké t ség . Új elemi r é s z e k felfedezése, b á r m e n n y i r e is fon tos lehet egy t u d o m á n y á g 
szempon t j ábó l , n e m mérhe tő össze m o n d j u k a t ranz isz tor vagy a lézer felfedezé-
sével , h a a mérce a t á r sada lmi h a s z n o s s á g . 
Melyek azok a t e rü le t ek , amelyek v i r á g k o r u k a t élik m a j d ? Azok, amelyek u g y a n -
úgy kecseg te tnek a l apve tő t u d o m á n y o s felfedezésekkel , m i n t a lka lmazás i lehető-
ségekke l — és e r re a fen t vázolt megközel í tés s z á m o s l ehe tősége t ígér. N é h á n y 
i lyen téma, az Amer ika i T u d o m á n y o s A k a d é m i a által n e m r é g szervezet t sz impóz ium 
p rog ramjábó l : 
A kondenzált anyagok fizikája. Nap min t n a p ú j j e l enségek l á t n a k napvi lágot , 
az a n y a g új , eddig n e m i smer t á l lapota i . Míg ezek az e r e d m é n y e k a sz i lárdtes t f iz ika 
t rad ic ioná l i s t e rü l e t én szület tek, az e lmúl t évekre ú j t e rü le tek megje lenése is jel-
lemző. Ilyenek a „soft condensed mat te r" , a rendeze t len , a m o r f és g r a n u l á r i s 
r e n d s z e r e k , va l amin t a pol imerek fizikája, a mezoszkop ikus r endsze rek , a r endk ívü l 
k i s m é r e t ű , ú n . n a n o s t r u k t ú r á k , k v a n t u m d r ó t o k és k v a n t u m p o n t o k t e rü le te — 
hogy c s u p á n n é h á n y t é m á t emlí tsek. 
A nem egyensúlyi rendszerek fizikája, az a terület , amely m a g á b a n foglalja a 
t u r b u l e n s fo lyadékmozgás t ugyanúgy , min t sok élő szervezet v ise lkedését . A m a 
m á r közismer t káosz je lenségek mel le t t elég a „self-organized criticality" néven 
i s m e r t je lenséget eml í teni , mely azon a koncepc ión a lapu l , hogy egyensúlyokból 
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kibillentett rendezet len rendszerek nem a legstabilabb, h a n e m a leginkább instabil 
ál lapotba csengenek le. Ezek vizsgálata rendkívül különböző model l-rendszereken 
történik, ilyen viselkedést m u t a t n a k szimmetr iasér tö elektronállapotok, a mester-
ségesen létrehozott homokdombok, a folyórendszerek és valószínűleg a tőzsde is. 
Az asztrofizika és a részecske-asztrofizika, amely a világegyetem mint komplex 
rendszer vizsgálatát tűzte ki célul, egyre fejlődő, egyre érzékenyebbé váló vizsgálati 
módszerekkel, amelyek révén egyre közelebb ke rü lünk az ősrobbanáshoz , és egyre 
távolabbi szerkezeteket fedezünk fel. 
Határterületek, főleg a DNS-szerkezetének felfedezése óta oly d inamikusan fej-
lődő biofizika. A súlypont azonban változik, a modern biofizika a biológiai funkciók 
vizsgálatát tűzte ki célul, és olyan problémákra helyez hangsúlyt , mint a bio-
membránok működése és a sejtadhézió, és valóra vált az egyes molekulák ma-
nipulációjának lehetősége. Ezzel együtt fejlődik a biológiai anyagok a molekulár is 
motorok ku t a t á sa , a fizikai kémia és a hosszú sor még folytatható. 
Új elméleti fizika, amelyet a számítógéphez való viszony és a számításelmélet 
határoz meg. Virágzik a s ta t isz t ikus fizika, számta lan olyan probléma létezik, 
melyek megoldása c s u p á n anal i t ikus úton nem lehetséges, és a számítógépek 
jövőjéhez tartozik a kvantum-kriptológia, kvan tumkódolás és klónozás tudománya . 
Az egyre érzékenyebb berendezések területe, olyan berendezéseké, mint az 
a lagút-effektusokon alapuló pásztázó mikroszkópok, az asztrofizikában a lkalma-
zott különböző detektorok, melyek a hu l l ámhossz ta r tomány több nagyságrendjé t 
fedik le, és a biológiai ku ta tásokná l használ t képalkotó berendezések. 
Technikai súlypontok a jövőben 
Az a l a p k u t a t á s s ikeres müvelésének a záloga a technikai , technológiai fejlő-
déshez való kapcsolódás , és a n n a k felmérése, hogy milyen területek fognak döntő 
szerepet j á t szan i a 21. században. 
Nanotechnológia. A Moore-törvény szerint az egységnyi információ táro lásához 
szükséges mére t mintegy másfél évenként felére csökken. Jelenleg kb. félúton 
á l lunk az Avogadro-szám (1023) és 1 között — és az előrejelzések szerint ez a 
mére tcsökkenés még mintegy fél évszázadig tart , söt az Intel most jelentette be, 
hogy a felezési időt lényegesen csökkenteni tud ta . Ez természetesen a nano tech-
nológia fon tosságának növekedéséhez vezet és ez nem c s u p á n az elektronikára, 
hanem a nanomechan iká ra , a rendkívül kis mozgatóberendezésekre is vonatkozik. 
Az egyre kisebb mére tű atomkonglomerációk kívánság szerinti előállítása pár -
huzamosan halad az ú j kísérleti módszerek, például a különböző pásztázó mik-
roszkópok kifejlesztésével, az egyre pontosabb spektroszkópiai módszerek beve-
zetésével, az extrém körülmények (alacsony hőmérséklet , erős mágneses tér) meg-
teremtésével és a pa raméte r - ta r tományok fokozatos bővülésével. Nincs távol az 
az idő, amikor egyes a tomokat egy előre megtervezett s t r u k t ú r á b a i l leszthetünk 
össze, vagy egyes molekulákat ha szná lha tunk fel információtárolásra . 
Kommunikáció. Nem kétséges, hogy a kommunikác ió nemrég bekövetkezett 
robbanásszerű fejlődése folytatódni fog. A Föld körül keringő mesterséges holdak 
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s z á m a exponenciál isan nő — valószínűleg fel lehetne állítani egy erre vonatkozó 
növekedési görbét is. Az előrejelzések szer int az ezredfordulóra a telefonok egy-
h a r m a d a hordozható lesz, a tv és az egyéb — főleg a rendszerekbe csatol t — 
kommun ikác ió s eszközök szaporodása az előrejelzések szerint legalább 2030-ig 
fog t a r t an i . Ez az e lektromágneses s p e k t r u m — főleg a mik rohu l l ámú és milli-
mé te res hu l l ámhossz ta r tomány — fe lhasználásá t , man ipu lá lásá t jelenti , az egyre 
j o b b a n frekvenciaszelektáló berendezések, az egyre érzékenyebb nagyfrekvenciás 
de tek torok je lentőségének növekedését . Rohamosan fognak fejlődni olyan területek, 
min t a fénykibocsátó diódák, a fénykábelek a lapanyagainak és az egyre magasabb 
f rekvenciákat generáló félvezető eszközöknek a ku ta t á sa . 
Új tulajdonságú anyagok. A m ű a n y a g o k pár évtized előtti felfedezése c s u p á n 
a kezdete volt a n n a k a folyamatnak, amely a mesterséges tu la jdonságokka l ren-
delkező anyagok el terjedéséhez vezetett; ez a folyamat még erősödni fog a jövőben. 
Megjelennek a vezető — és esetleg szupravezető — polimerek, új , egyre erösebb 
és k i sebb fajsúlyú kerámiák, az „emlékező" és különböző biológiai anyagok, a 
gélek, az ún . „szoft" kondenzált anyagok —, hogy c supán néhány példát említsek 
az egyre ter jedelmesebb sorból. 
Biotechnológia, orvosi berendezések. Az orvostudományhoz kapcsolódó vizsgá-
lati módszerek sok ese tben ugyanolyan elveken a lapulnak, min t az a n y a g k u t a t á s 
ú j módszere i (gondoljunk például a m á g n e s e s rezonancián a lapuló képalkotó be-
rendezésekre) . Megjelent és fejlődni fog a lézer- és a mikroszkópos sebészet , va-
lamin t a mesterséges , élő anyaggal kompatibi l is anyagok fe lhasználása . 
Szoftver architektúra. Bár ez inkább az alkalmazott ma tema t ika területe, mégis 
számos olyan problémához kapcsolódik, amely az elméleti f izikában is alkalmaz-
ható, gondol junk csak az agyműködés modelljeire, a különböző s ta t i sz t ikus , Monte 
Carlo és a „fuzzy logikai" módszerekre, ahol az anal i t ikus és számítógépekkel 
tör ténő megoldások kombinációjáról van szó. 
Első lépések a jövő felé 
Bili Cl in tonnak igaza van abban, hogy a tudomány lényegében álmainkról szól. 
de be kell l á tnunk, hogy álmaink pénzbe — egyre több pénzbe — kerü lnek . Ezért 
számos országban a társadalom (és az azt képviselő polit ikusok, újságírók, a 
közvélemény) által egyre élesebben feltett „Miért is t ámoga t juk a tudományt?" 
kérdésre : választ keresvén egy önvizsgálati folyamat indult meg. Egyre több jel 
m u t a t a r ra , hogy a fizikus tá rsadalom rövid elbizonytalanodás u t á n felmérte hely-
zetét, lehetőségeit és korlátait , és s z á m t a l a n síkon megindult az az á t rendeződés , 
mely meghatározza az elkövetkező évtizedek fejlődését az Egyesült Államokban. 
Ezen á t rendeződés a fent említett t émák erősödését, az alap- és a lkalmazot t ku-
t a t á sok összefonódásá t jelenti, e folyamatot ugyanúgy lehet észlelni a k u t a t á s t 
t ámoga tó intézményeknél , mint a l abora tór iumokban , ahol a k u t a t á s o k folynak, 
va lamin t az egyetemeken az okta tás szférá iban. 
Megindult az ú j területek fejlődése és a tradicionális területek sú lyának csök-
kenése n e m c s a k az atomfizikáé (ez m á r évtizedek óta tart), de a nagyenergiás 
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fizikáé is. Ezt világosan lehet észlelni az egyetemi kinevezéseknél és a t u d o m á n y r a 
szánt állami költségvetésben. J ó példa erre, hogy a California Inst i tu te of Tech-
nology (Richard Feynman és a klasszikus ér te lemben vett fizika fellegvára) m á r 
nem a részecskefizikába, h a n e m a nanotechnológiába öl bele dollármilliókat, ki-
alakítva azt a központot, ahol a nanoelektronika, nanomechan ika és nanobiológia 
területét együtt fejlesztik mérnökök, fizikusok és biológusok. Az egyetem által a 
t émára áldozott milliók már mos t megtérül tek az állami és vállalati t ámoga tá s 
révén. 
Ezzel egy időben megindult a kutatói akt ivi tás koncent rá lódása egyes intéz-
mények lemorzsolódása és az alkalmazási lehetőségekhez — a fizika ese tében a 
mérnöki tudományokhoz — való közelítés. E koncentrác ió megmutatkozik például 
a Floridában most létrehozott Nagy Mágneses Laboratór ium köré kiépülő tevé-
kenységben és az ott folyó k u t a t á s kiemelt finanszírozásában, az utóbbi t endenc ia 
pedig az ún . „Science and Engineering" Cen t rumok lé t rehozásában. Ezzel együtt 
megy végbe a Nemzeti Laboratóriumok profi l jának megváltoztatása a b b a az irány-
ba, hogy az a l apku ta t á sok és a lkalmazások közötti kapcsolat láncszemei legyenek. 
Erre a p rogramra a kormány eddig mintegy 800 milló dollárt fordított, és a kö-
zelmúl tban hirdet ték meg azt a programot — 130 millió dolláros fedezettel —, 
amely a nagy vállalatok (többek között a Motorola és Intel) és nemzeti Laborató-
r iumok közös kuta tó- és fe j lesz tőmunkájá t alapozza meg. (Az más kérdés , hogy 
ez a vállalkozás milyen sikerrel kecsegtet.) 
Ugyancsak ú j tendencia az alap- és a lkalmazot t ku ta t á sok kapcso la t ának erő-
södése és a n n a k felismerése, hogy az utóbbi nem alárendelt , hanem ese t enkén t 
meghatározó tényező. (Lehet, hogy csak nekem j u t n a k eszembe az e lefántcsont -
toronyról az ostromlók által halá l ra éheztetett várvédők?) Sok esetben az ú j t émák 
támogatot t sága az ipar aktív részvételéhez és anyagi t ámogatásához kötöt t és 
egyre i nkább b u k k a n n a k fel olyan témák az egyetemeken is, melyek célja egyér-
te lműen az a lkalmazás . E tyúk—tojás kérdés: „az innováció szabja meg az alap-
ku t a t á s t vagy fordítva?" Terence Kealey h í res könyve óta szinte minden fó rumon 
felmerül és éles viták tárgya. 
És te rmésze tesen változások tör ténnek az ok t a t á sban is. E t endenc ia folyta-
t á sakén t erősödik az alkalmazott fizika tan í tása . Ugyancsak napvilágot látott a 
más — például jogi vagy gazdasági fakul tásokkal való — közös oktatási s t r u k t ú r a , 
közös e lőadások bevezetése azon felismerés fényében, hogy a jövőben a fizikus 
hallgatók többsége nem a tradicionális ér te lemben vett fizikusi pályán fog működn i . 
Ezek a változások az egyetemek szerkezetének változásával együtt m e n n e k végbe 
— de ez m á r egy másik rendkívül érdekes téma. 
A fizikusi közösség azt is felismerte, hogy nem vá rha t juk el, hogy k u t a t á s a i n k a t 
feltétel nélkül t ámogassák polit ikusok vagy a k á r a választópolgárok. Ezért meg-
élénkült a t á r sada lom meggyőzésére irányuló tevékenység, a lobbizás, és előtérbe 
kerül t az ok t a t á s és az ismeret ter jesztés is — ez utóbbi s z á m u n k r a oly nehéz 
tevékenység. Persze ezt megkönnyíti az a t á r sada lmi légkör, amely felismeri a 
tudományok szerepét, még akkor is, ha t udományos kérdésekben nem tájékozott . 
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Epilógus 
T e r m é s z e t e s e n a fentiek c s u p á n az Egyesül t Ál lamokban felvetődött k é r d é s e k 
és n e m s z o l g á l h a t n a k pé ldakén t a r r a . hogy Magyarországon milyen i r á n y b a lehet 
és s z ü k s é g e s a továbblépés . Különbözőek a peremfel té te lek és a célok is. Labo-
r a t ó r i u m o m m u n k á j á t pé ldául lényeges m é r t é k b e n megha tá rozza , hogy a m ű h o l d a s 
k o m m u n i k á c i ó b a n vezető szerepet j á t s zó H u g h e s Repülőgép Vállalat és ku t a tó l a -
b o r a t ó r i u m a c s u p á n mintegy negyedórányi a u t ó z á s r a van, hogy Kal i fo rn iában h e m -
zsegnek a c súcs t echno lóg iá t megvalósí tó vá l la la tok , és hogy a nagy nemze t i ku -
t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k többségé t a Kaliforniai Egye tem menedzsel i . 
Minden k ü l ö n b s é g e l lenére i t t is és M a g y a r o r s z á g o n is e m l é k e z n ü n k kell 
Kierkegaard m o n d á s á r a : „Egyet kell ér teni a f i lozófusokkal , hogy az életet visszafelé 
nézve lehet megér ten i . De elfeledkeznek arról , hogy azt előre tek in tve kell élni." 
És ez a f i z i kus - t á r s ada lom életére is vonatkozik . 
Hozzászólások Grüner György írásához 
Mi lesz holnap? 
Nem fontos, hogy másoknál okosabbak legyünk. 
Elég, ha egy nappal előbbre látunk náluk. 
(Szilárd Led) 
A túlélés érdekében fejlődött ki az állati idegrendszer, hogy érzékelje a külvilág ingereit, 
következtessen a bekövetkező eseményekre, és ezek alapján saját előnyére döntsön, csele-
kedjen. Ha egy tárgy közeledtét látjuk, ösztönösen behunyjuk szemünket. 
A Homo sapiens azáltal válhatott a teremtés koronájává, hogy legjobban kifejlesztette 
az előrelátás képességét. így felülkerekedhetett nála erősebb, gyorsabb ellenfelein. A jövő-
belátás leghatékonyabb eszközeként fejlesztette ki a tudományt. Mint Grüner György meg-
fogalmazta: A tudomány olyan, mint a szex. Mindkettő nélkülözhetetlen az emberiség túlélé-
séhez. noha ez nem mindig tudatosul bennünk, amikor örömmel csináljuk. 
A környezetükben tájékozódó emberek különböző bázisokról eltérő irányokba indult el 
a valóságnak (a való világ mozgástörvényeinek) a föltérképezésére. így alakultak ki a világ-
vallások, művészetek, történelemtudomány, élettan, matematika, csillagászat, kémia, fizika. 
Egyre sikeresebben tárták föl a kimerithetetlenül végtelen világ egyes vidékeit. Szakosodtak 
a tudósok, egyetemi tanszékek, akadémiai osztályok. Különböző axiómarendszereket állítottak 
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föl, különböző szakzsargonokat fejlesztettek ki, olyannyira, hogy már alig értették egymást, 
nem is nagyon kommunikáltak egymással. Hiszen elválasztották őket egymástól a valóság 
széles feltáratlan fehér foltjai. 
Nagy megdöbbenést okozott, amikor olykor-olykor összetalálkoztak a különböző irányokba 
elindult expedíciók. Amikor kitűnt, hogy a művészek stílusa az adott történelmi kor társadalmi 
szemléletét fejezi ki. Amikor kiderült, hogy a villany és a fény ugyanannak az elektromos 
mezőnek különbözö megjelenési formái. Amikor megtapasztalták, hogy az agyunk számára 
eleve elrendeltnek tűnő euklideszi geometria axiómái a környezetünkben tapasztalt valóság 
jó közelítései, de nagy égitestek gravitációja eltorzítja a teret. Amikor megértettük, hogy az 
élőlények anyagcseréje és a tüz nagyon rokon kémiai folyamatok. Függetlennek látszó tu-
dományok értek össze, néha sikeresen eggyéolvadtak, nagymértékben könnyítve az emberi 
értelem számára a tájékozódást. 
A 20. század iskoláiban még tantárgyakra van osztva a polgárok számára elsajátítandó 
tudásanyag, de a 20. század első felében az értők átélték a természettudományok (angolul: 
science) összetalálkozását, a 20. század második felére mind jobban megvalósuló eggyéol-
vadását. 
A kémia alapkérdését: a molekulák és atomok szerkezetét, összekapcsolódását és föl-
bomlását a kvantummechanika magyarázta meg. Mondhatjuk: történelmi véletlen, hogy a 
kémiai kötés magyarázatát egy fizikus adta meg? A kémikusok ezt meg is hálálták, mert 
olyan vegyészmérnökök segítették föltárni az anyag mélyszerkezetét, ezt a modern alkímiát, 
mint Hevesy György, Neumann János, Teller Ede. Wigner Jenő. Amikor az élet tervrajzát 
hordozó DNS szerkezetének és szerepének megértéséért orvosi Nobel-díjat adtak, a biológus 
Watson két fizikus végzettségű tudóssal — Crick és Wilkins — osztozott. Igaz. Crick ma 
biológusnak vallja magát. (Az előző, 1961. év biológiai Nobel-díjasa a vegyész végzettségű 
postamérnök, a budapesti egyetem Fizikai Tanszékének vezetője, Békésy György volt.) A 
DNS-be följegyzett biológiai információ kialakulását, továbbadását, mutációját, diverzitását, 
kiválasztódását, evolúcióját ma egyetlen egységben látjuk. Minek nevezzük ezt? Informati-
kának, biológiának, kémiának, kvantumátmenetnek, környezettudománynak, őslénytannak, 
vagy akár történettudománynak, politikának, demokráciának? Nem lehet rá értelmes választ 
adni. mert maga a kérdésföltevés értelmetlen. A kimeríthetetlen univerzum nem ismer disz-
ciplináris határokat, csak a véges emberi agy, a korlátozott időkeretekbe szorított órarend, 
a korlátos lapszámú tankönyv. 
Ma még leveszik Eötvös Loránd nevét a pesti utcatábláról. Ady Endre és Bartók Béla 
képét leveszik a magyar bankjegyről, hogy királyok foglalják el helyüket. Gömbös Gyula 
még a kötelező iskolai tananyag. De a 21. században valószínűleg Neumann János szerepel 
a tankönyvekben, mint a magyarság nagy hozzájárulása az emberiség kultúrájához. Hogy 
ö mi volt? Vegyészként végzett (Zürichben), matematikából doktorált (Budapesten), megala-
pozta a kvantummechanikát (Berlinben), robbanások nem lineáris lökéshullámaival kezdett 
foglalkozni (Los Alamosban), e célból megtervezte az elektronikusan programozható számí-
tógépet (Princetonban), szorgalmazván annak meteorológiai előrejelzésre történő fölhaszná-
lását. Elsőként számolta ki a széntüzelés által kibocsátott széndioxid éghajlatot melegítő-
sivatagosító hatását . És az amerikai elnök tanácsadója volt a nukleáris elrettentés stratégiai 
játszmájában — mint tudjuk, sikeresen (Washingtonban). Neumann sok történésznél járatosabb 
volt az emberiség kultúrtörténetében, így hozzájárulhatott a 3. világháború elkerüléséhez. 
Élete alkonyán — Watson és Crick előtt — megértette a sejtben az információt tároló és a 
kémiai reakciókat irányító komponensek egymásrautaltságát, de eltérő szerepét. Halálos 
ágyán könyvet írt az emberi agyról. Számára mindez nem rakoncátlan határátlépések, tiltott 
határsértések egymásutánja volt. hanem a jövő felé elvezető emberi megismerés egymást 
logikusan követő lépcsőfokai. Feladatának nem csupán a jövö megjóslását, hanem annak 
alakítását is tekintette. 
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,.A történelem az élet tanítómestere." Nem rendetlenkedésnek, hanem igaz hivatástudatnak 
érzem, amikor kedvenc folyóiratom, a História pl. a magyar agrárium jövőjéről értekezik. 
Nemrég láttuk vendégül az amerikai és magyar tudománytörténészek konferenciáját, ami 
azt kutatta, miért éppen magyarok látták előre a sugárhaj tású repülés (Kármán), atomenergia 
(Szilárd), informatika (Neumann) korszakát. Mert Magyarország a történelem keresztútján 
fekszik, ahol nemcsak hadseregek, hanem világvallások, kultúrák, ideológiák ütköztek. Kri-
t ikus gondolkodásra nevelt azt látni, hogy végső igazságok évente váltották egymást. Ahol 
megtanulni, sót érezni lehetett a történelmi trendeket, mert ez volt (és ma is ez) a túlélés 
feltétele. 
Napjainkban hazánkban viták robbannak ki azon, hogy a 20. század a fizika évszázada 
volt, de a 21. a biológia százada lesz. Éles viták. Én nem értem ezeket a vitákat. Nyilvánvaló 
tendencia, hogy ma a tudás és tehetség a legértékesebb nyersanyag. Nyilvánvaló, hogy nem 
csak mozdonyt, hanem (hibrid)kukoricát is tudatosan kell tervezni. Nyilvánvaló, hogy mind 
az elektronikában (nanotechnológia), mind a kémiában (szintetikus anyagok), mind a bio-
lógiában (molekuláris genetika) rudak, kerekek, rugók (mechanikai szerkezetek) helyett kvan-
tummechanikailag (elektronokban) kell gondolkoznunk. A környezet problémái (ózonlyuk, 
üvegházhatás) szintén kvantumjelenségek, miként a sugárterápia és a biodiverzitást tápláló 
mutáció is az. Mondjam azt, hogy mindez a fizikusok reszortja lett? Nem mondom. Inkább 
azt mondom, hogy a fizikusoknak érdemes ma biológiát is tanítani-tanulni, a biológusoknak 
(orvosoknak is!) több modern fizikát. Ezt az egymásrautaltságot-kitárulkozást a fiatalabb 
(részecske)fizikusok és csillagászok már megszokták. Azt is mondom, hogy az elméletek 
elefántcsonttornyának ablakait szélesre kell tárni, hogy besüssön a jövő fénye, hogy meg-
érezzük a változások szelét. Ki kell lépni az elefántcsonttoronyból, hogy átéljük a mai eu-
rópaközepi történelem sűrűjét. Ne elszenvedjük, hanem élvezzük a világ átrendeződését, 
hiszen azt alakíthatjuk is, miként Eötvös József és Eötvös Loránd, Ady Endre és József 
Attila. Bartók Béla és Koestler Arthur, Szilárd Leó és Teller Ede, Neumann János és Grove 
András tette (és teszi). Mind magyar iskolát jár tak ki és magyar történelmet éltek (túl). 
Ma társadalmunk legsürgetőbb feladata, hogy itthon is megkapják az elismerést a ma-
gyarság jövöérzékeny tehetségei, akik számára már természetes a politikai és diszciplináris 
határok átlépése. Mi több: hallgassunk szavukra, kövessük ajánlásaikat! Ezen múlik majd 
erkölcsi súlyunk Európában, életszínvonalunk itthon, nyugdíjunk vásárlóértéke holnap. 
Marx György 
A fizika jövője itthonról is nézve 
Hozzászólásomban Grüner György: A jövő évszázad fizikája (Az Amerikai Egyesült Álla-
mokból nézve) című tanulmányában foglaltakra kívánok reflektálni. Mindenekelőtt szeretném 
leszögezni: bár a cím alapján arra is gondolhatnánk, hogy egy feltevésekkel, jövőre vonatkozó 
találgatásokkal teli cikkről van szó. Grüner tanulmánya inkább a meglevő tendenciákra 
vonatkozó, eredeti módon megfogalmazott, tárgyszerű megállapításokat tartalmaz, és a jövő 
fizikájának mára egyre inkább látszó előjeleit ismerteti. Ezért a cikk állításait alapvetően 
elfogadom, és mondanivalóm fő tárgyának azt a természetszerűen felmerülő kérdést tartom, 
hogy itthonról nézve is hasonlóan látszanak-e a dolgok. 
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A fizika jövője itthonról is nézve 
A kérdésnek két oldala van. 
1. Nem hiszem, hogy vannak nemzeti fizikák. A természet mindenhol ugyanolyan, nincs 
amerikai vagy magyar elektron és sókristály, az elemi részecskékre ugyanazok a törvénysze-
rűségek vonatkoznak függetlenül attól, hogy hol tanulmányozzuk azokat. Ezt a banálisnak 
tűnő állítást szeretném hangsúlyozni, mert pl. amikor a kutatásra Magyarországon költhető 
pénzek diszciplínák szerinti elosztásának kérdését tárgyalták, még egy legfelső szintű MTA-
bizottság is kinyilvánította, hogy ne kövessük a világban beállt arányokat, maradjunk továbbra 
is az idők során itthon kialakult elosztási viszonyok közelében. Természetesen vannak specifikus 
adottságok (ezekről írok a következőkben), de azért a fizikai jelenségek univerzalitását mindig 
szem előtt kell tartani, és a világban történő tudományos fejlődés tendenciáihoz indokolt kap-
csolódni Itt említendő meg, hogy — ezt lehet szeretni vagy nem szeretni, de tény — az amerikai 
kulturális és így tudományos élet terén bekövetkező változások rendre átgyűrűznek az ország-
határokon, és előbb-utóbb nálunk is kifejtik hatásukat. 
Ha tehát Amerikából úgy látszik, hogy a fizika megújulási folyamaton megy át, és már 
körvonalazódnak azok az új területek, amelyeken a fizikusok továbbra is a tudományos és 
az egyetemes társadalom aktív részesei, és elméleteik, módszereik, az általuk kifejlesztett 
berendezések útján a fejlődés motorjai lehetnek, akkor én egyrészt ezzel egyetértek, másrészt 
szükségesnek érzem, hogy ehhez a helyzethez itthon is alkalmazkodjunk. 
2. Vannak természetesen olyan vonásai is egy tudományterületnek, amelyek specifikusak az 
adott országra nézve. igaz. ez inkább vonatkozik egyéb tudományokra (például földtudományokra), 
mint a fizikára. Az USA esetében elmondható néhány jellegzetes vonás a kutatásokhoz való 
viszonyról általában. Már hosszú ideje minden más országnál többet költenek kutatásokra, az 
„amerikai" stílusnak megfelelően pragmatikus a hozzáállásuk a finanszírozáshoz, ugyanezért elsők 
között vágnak bele új kutatási területekbe, vagy állítanak le nem kellőképpen prosperálónak 
tartott irányokat, és fontos szerepe van a fejlett ipari háttérnek. Ezenkívül a fizikai kutatások 
felfuttatásában sajátos szerepet játszottak a katonai és politikai (pl. űrkutatás) szempontok. 
A hazai kutatáspolitikáról kevésbé mondhatóak el a fenti szempontok. Van néhány hazai 
feltétel és hagyomány, amely várhatóan befolyásolni fogja a hazai fizika jövőjét, ahhoz képest, 
ahogy a fizika helyzete Amerikában alakul. 
a) Mindenekelőtt szerintem Magyarországon olyan kutatási irányokat érdemes fejleszteni, 
amelyek költségigénye viszonylag szerény. Ez fontos, és természetesnek tűnő szempont, 
mégsem mindig érvényesül. 
b) Mivel kis ország vagyunk, kiemelt jelentőségű, hogy a kutatás jól illeszkedjék a fel-
futóban levő nemzetközi projektekhez, ez szakmai, de finanszírozási szempont is. Nehezebb 
a helyzet az erös ipari partnerek tevékenységéhez való kapcsolódás terén. 
Szerencsére azon perspektivikus témák többsége, amelyeket Grüner György felsorol, itthon is 
művelhető (egy részüket említettem a Magyar Tudomány ez év januári számában megjelent tanul-
mányomban), egyrészt nem túl költségigényesek, másrészt érezhető a társadalmi igény irántuk. És 
itt visszakanyarodunk ahhoz az általános, a tudományok támogatásával kapcsolatos kérdéshez amely-
nek a világon egyre inkább kitapintható aktualitása egyik fö motivációja lehetett Grüner cikkének. 
Grüner is idézi Vannevar Busht. akinek 1945-ben körvonalazott állításai azóta is meg-
határozták az USA tudománypolitikáját. Ennek a tudományokra vonatkozó, lineárisnak 
nevezett „társadalmi megál lapodásinak az a lényege, hogy az állam pénzt fektet az alap-
kutatásokba; a felgyülemlett tudást az alkalmazott kutatásokat követő fejlesztés olyan ter-
mékekké. ismeretekké konvertálja, amelyek az életminőséget jelentősen javítják. Tudomásul 
kell azonban venni, hogy ezt a képletet, bármennyire nyilvánvalónak látszik is, ma már 
egyre gyakrabban megkérdőjelezik az USA-ban. És valóban: miért lenne az a tudo-
mányfinanszírozási rendszer az üdvözítő a 21. században is, amelyik 1945 óta jól működött? 
A Bush-ideológia alkalmazása valóban ellentmondásoktól terhes. A tudósok egymás között 
a természet alaptörvényeinek felfedezését tartják célnak, mégis, amikor tevékenységük ér-
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telmét indokolják, annak társadalmi hasznosságát szokták kiemelni. De talán még mélyebb 
az a konfliktus, amit George Daniels említ meg: A tiszta tudomány ideálja megköveteli, hogy 
az állami beavatkozástól teljesen szeparálva legyen. A demokratikus politikai berendezkedés 
azonban megköveteli, hogy a köz vagyonát ne lehessen politikai elszámolási mechanizmus 
nélkül elkölteni 
R. A. Pielke és R. Byerly idevágó kérdésekkel foglalkozó cikke a Physics Today 1998. 
februári számában felveti, hogy az új megállapodás hasonlíthat majd a régihez, de a kutatások 
megítélésekor a gyakorlati szempontok jelentősebb szerephez fognak jutni. Például a Bush-
elvek alapján a globális felmelegedés időjárási modelljeinek támogatását azzal lehet indokolni, 
hogy az ismeretek prediktív ereje hozzájárulhat a megfelelő politikai döntések meghozatalához, 
ugyanakkor jól tudjuk, hogy a döntések gyakran más szempontokon, inkább a politikai 
realitásokon nyugszanak. Az új megállapodás keretei között az éghajlatra vonatkozó alap-
kutatások szerepe a korábbiaknál relatíve kisebb, viszont jelentősebb szerephez jut a fel-
merülő problémák felismerése, majd ezek közvetítése a politikusok felé. Ebben az új modellben 
a fizikai, biológiai, szociális és politikai kutatások szerepet já tszanának a politika változá-
saiban. A tudomány nem ígérné, hogy megoldást ad a politikusoknak a problémák feloldá-
sában, hanem állandó kölcsönhatás útján részt venne a politika alakításában, értékelésében. 
Összefoglalva: örömmel olvastam Grüner György problémaérzékeny cikkét a fizika jövőjéről. 
Nemcsak Amerikában, hanem Európában és Magyarországon is érződik, hogy a fizikának új 
kihívásokkal kell szembenéznie. Az elkövetkezendő évek. remélhetőleg az MTA politikája szerint 
is, nem a fizika, a fizikusok háttérbe szorulásának, hanem inkább az új területek felé való 
nyitás, tudományos fehér foltok meghódításának évei lesznek. Meggyőződésem, hogy a fizikusok. 
csakúgy mint az elmúlt évszázadok során mindig, érdekes és előremutató válaszokat fognak 
találni az előállt helyzetben, és a saját diszciplínájuk, valamint a társtudományok terén fel-
bukkanó ú j alapkérdések megoldása során jelentős további felfedezéseket fognak tenni. Mindezt 
oly módon, hogy egyúttal a társadalom elvárásainak is eleget tegyenek. 
Vicsek Tamás 
„... a megoldás a higgadt elemzéssel 
kezdődik" 
„A magyar nem azért rest, mert tunya, hanem azért mert legjobb 
belátása szerint a cselekvésre nincsen elegendő ok." 
Gróf Széchenyi István, Napló 
Elgondolkoztatott Grüner György eszmefuttatása amelyet „A jövő évszázad fizikája, az 
Egyesült Államokból nézve" címmel adott közre a Magyar Tudomány hasábjain. Reflexiómnak 
a kiinduló pontja a cikk utolsó mondata, miszerint az életet előre tekintve kell élni. Előre 
és a világra kitekintve kell a hazai szellemi életet — benne a fizikát vagy inkább úgy mondom 
—, a természettudományokat megújítani. 
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.... a megoldás a higgadt elemzéssel kezdődik" 
Mi az oka, hogy egy nagyon is konkrét cikk esetén egy általános „bölcsességbe" kapasz-
kodom mindenekelőtt? Az az oka, hogy a hazai tudományos életet eluralta a pesszimizmus, 
a kishitűség és a túlélés stratégiája, mint legfontosabb, energiát emésztő törekvés. Vannak 
ennek természetesen tárgyi okai, a teljes társadalmi, gazdasági, politikai környezet. A vál-
tozások, az átalakulás zavarodottsága. De ebbe a helyzetbe bele nem törődhetünk. Ezért is 
fogadtam örömmel Grüner György írását, mert rámutat néhány fontos, számunkra különösen 
fontos dologra. Az egyik, hogy az értékválság a világban általános, és a kiegyensúlyozott, 
az utóbbi években törésmentesen fejlődő társadalmakban, pl. az USA-ban szintén megjelenik. 
Egy másik a jelenség kezelésének konstruktiv módja mind a felelős politika, mind az érintett 
polgárok részéről. 
A „felgyorsult időben" a tudás és a tudomány nem csak mint emberi érték, hanem mint 
anyagi értékteremtő, versenyképességet javító tényező is felértékelődött. S mint látjuk, ez 
országunkban nem tudatosodott, s nem jár t együtt a tudomány és a tudomány művelőinek 
társadalmi felértékelődésével. A világ a tudomány eredményei révén halad és biztosít civilizált, 
emberi életet egyre nagyobb tömegeknek, s hatalmat, sokszor már direkt módon nehezen 
gyakorolhatót, a politikai és gazdasági elitnek. Ugyanakkor az értelmiség, különösen a ter-
mészettudományos műszaki értelmiség sokat vesztett közvetlen társadalmi befolyásából. Látjuk, 
így van ez a fejlett ipari országokban, de sokkal inkább így van forrongó, elbizonytalanodott 
térségünkben, s mint bőrünkön érezzük, most már joggal sajátnak nevezett országunkban. 
Nálunk különösen szembeötlő az értelmiség „hatalmának" zsugorodása. Bárhová nézek, ez a 
kérdés saját környezetemben lépten-nyomon felmerül. A legrosszabb és legdestruktívabb érzés 
a feleslegesség érzése a legjobban felkészültekben, amikor legnagyobb szükség lenne a csiszolt 
elmékre és a tudásra. Furcsa ellentmondásos helyzet ez. s ha van hivatása a magyar értel-
miségnek. akkor az az, hogy e kérdésre megtalálja a konstruktív választ. 
Itt kanyarodom vissza Grüner György írásához. Azt gondolom, hogy a megoldás nálunk 
is az itt példázott higgadt, kissé kívülhelyezkedő elemzéssel kezdődik. 
Ami az értékválság és pesszimizmus, sokszor tétlenség okát illeti, az nehezen vitatható, 
de maga az állapot el nem fogadható. A magyar természettudományos és műszaki közös-
ségnek, sőt az egész magyar értelmiségnek újra kell definiálni saját szerepét, ha úgy tetszik 
hivatását, az űj körülmények között, s úgy kell „megváltani a világot", hogy azt világunk 
maga is akarja, de legalábbis eltűrje. Ebben van segítségünkre a kitekintés, a nemzetközi 
összehasonlítás, az elemzés és nem utolsósorban a cselekvés. 
Az írásnak több tanulsága lehet számunkra. Az egyik tanulság, hogy a világban — 
elsősorban annak iparilag fejlett részében — tapasztalt tendenciák extrapolálásával, az ottani 
felmérések figyelembevételével el kell készíteni saját nemzeti felemelkedésünk stratégiáját. 
Nyilvánvaló, hogy ezt a tudás felértékelésére, a tudományos műhelyek működési feltételeinek 
lényeges javítására, az új tudományos ismeretek gyors és hatékony hasznosítására kell 
építeni. Erről sokat beszélünk, nevezzük modernizációnak és innovációnak. De valójában 
nagyon kevés történt eddig és történik most e modernizáció érdekében. 
Amint Grüner György írásából is látható, meglehetősen komplex dologról van szó. Nem 
elégséges a tudományos, szellemi elit által kidolgozott stratégia, szükség van az ezt befogadni 
és végrehajtani hajlandó és képes társadalmi környezetre is. 
Nyilvánvalóan egy ilyen program hosszú távú és sokba kerül. Végrehajtásában és ered-
ményeiben mindenképpen több választási ciklust ölel át. Ugyanakkor az elsősorban jelen 
és közeljövő orientált közvélemény és a politika meggyőzése és megnyerése szükséges hozzá, 
s ebben meglehetősen rosszul állunk. Ma egy, még az értelmiségen belül is szűk réteg áll 
ki következetesen egy ilyen pragmatikus, jövőépítő, ezért áldozatot követelő program mellett. 
Az a kérdés, milyen konkrét a tudományos közösséget érintő teendők következnek egy ilyen 
offenzív, jövőbe tekintő „modernizációs" program óhajából. 
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Természetesen a nagyvonalú programok alapja a tudományos közösség mindennapos apró 
munkája . A jelen pillanatban a cselekvésnek két fonala tűnik szükségesnek és lehetségesnek. 
Az egyik a jövőbemutató építkezés saját mikrokörnyezetünkben. A nemzetközi beágyazódás, 
az igényesség és a teljesítmény jegyében. 
A másik a „missziós" tevékenység, a társadalom és a döntéshozók meggyőzése az ügy 
fontosságáról, közreműködés a stratégiai programok kialakításában. A tudás és a szellemi 
alkotómunka „becsületének" növelése a társadalom számára érthető és nyilvánvalóan hasznos 
tevékenységek hangsúlyozásával, propagálásával. 
A tudománynak a „modernizációs" programot nyilvánvalóan a saját háza táján keli kez-
denie. A tanulmány erre tesz javaslatot a fizika területén. Egyik fontos pontja a helyzet-
elemzésnek az interdiszciplináris megközelítés fontossága, a másik a komplexitás, a rend-
szerek kollektív viselkedésének kutatása. 
Sokan felvetik, hogy a fizika válságban van. amit én nem gondolok. Inkább egyes területei 
szorultak háttérbe. A fizikusok és a fizika inkább felértékelődik az új tendenciák kapcsán, 
hiszen az alapos matematikai háttér, a szigorúan logikus gondolkodásmód mind az inter-
diszciplinaritás. mind a komplexitás okán felértékelődik. Szerintem inkább arról van szó, 
hogy a fizika alkalmazási és működési területe kibővült a biológia, a genetika, szerkezeti 
biokémia, általában az élettudományok területével, valamint a környezettudományokkal, és 
szinte mindennel, ami a fejlett társadalmakban az élet minőségének javítására irányuló 
kutatásoknak nevezhető. Ez egyes klasszikus fizikai területek művelőit támogatáscsökke-
néssel sújtja. Ez a sokszor fájdalmas folyamat más oldalról oda vezet, hogy a fizika új 
területeken nyer alkalmazást, s a fizikusok lehetőségei bővülnek. A hazai fizika előtt is ez 
lehet a járható üt. Ezek a tendenciák már felismerhetőek a KFKI-ban, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen, a Budapesti Műszaki Egyetemen. A fizikusok orientációja a biológia felé 
már megindult a ha tvanas években. Időközben ez a folyamat némileg lelassult. Most úgy 
tűnik, hogy az élet (másként nevezve a piac) kényszeríti ki a változásokat. 
Én, mint régen biológiai kérdésekkel foglalkozó fizikus, ezt természetes és üdvözlendő 
tendenciának tartom. A fizikusok, és az ezzel járó új szemlélet beáramlása a komplex tu-
dományokba (élettudomány, környezetvédelem, biotechnológiai nanotechnológia) üj lendü-
letet adott és ad ezeknek a területeknek, meghonosítva egy új logikát és bevezetve új, 
nagyhatékonyságú eszközöket. 
Mostanában többször fellángolt a vita, az élő és az élettelen természettudományok tá-
mogatási arányaival kapcsolatban arról: mi mennyire fontos. A fontosságot a támogatók, a 
divat és a közvélemény dönti el. Az erről szóló vita csak arra jó, hogy a tudomány művelőit 
megossza. Az interdiszciplinaritás térhódítása és a mind nagyobb komplexitású rendszerek és 
jelenségek alapos megismerésének igénye szinte automatikusan oldja meg ezt a vitát. A tudo-
mányos közösségnek az a feladata, hogy felismerve ezt a tendenciát, diszciplínára való tekintet 
nélkül tegyen közös erőfeszítést a társadalmat feszítő problémák megoldására. 
A tudományban a cselekvésre tehát van elegendő ok, s tere is van az alkotó munkának, 
de a korábbinál talán jobban kell figyelnünk a külső világ igényeire, s az igények formálására. 
Závodszky Péter 
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Magfizika egy kis országban 
Mi a magtudomány szerepe az atomkor után? Hogyan képes a magjizi-
kus-közösség szűkülő költségvetés mellett is lépést tartani az elképesztő 
technikai fejlődéssel? Hogyan tudják egy kis ország tudósai a ..nagy tudo-
mányt" művelni? E kérdésekre adott válaszok más diszciplínák művelői szá-
mára sem érdektelenek. 
Bevezetés 
Soha tudomány nem keltett akkora várakozásokat és félelmet az emberiségben, mint az 
atommag tudománya. Nem csoda hát. hogy az emberek mindig is vegyesen vélekedtek róla. 
Mostanában pedig a félelem felülkerekedett a reményen, és a magtudomány elvesztette 
varázsát az átlagember számára. A kelet—nyugati kiengesztelődés korszakában az atom-
fegyvereket megsemmisíteni való tehernek tekintik, az atomenergiát pedig Csernobil óta a 
legfélelmetesebb energiaforrásnak, elfeledkezve a fosszilis energiahordozók veszélyeiről. 
A magtudomány mitikus szerepe természetesen nem hatott közvetlenül belső fejlődésére. 
Nem hallgathatjuk el azonban, hogy korábban hasznára volt az energiatermeléssel és a 
fegyverkezéssel való kapcsolata, és most ez üt vissza abban, hogy a tudományos költség-
vetésekben igyekeznek részesedését csökkenteni. A minden egzakt tudományt érintő pénz-
elvonás és sanyarú kilátások idején legtermészetesebb az is, hogy a szélesebb tudományos 
közösség nem éppen a magfizikusok gondjaival van elfoglalva. A magfizika mindazonáltal 
ma is dinamikusan fejlődő tudományterület, és tanulságos lehet a részvétlen tudományos 
publikum számára is látni, hogyan marad talpon népszerűségének hanyatlása idején. 
A magfizika jelenlegi életszakaszát a műszerek egy szinte elképzelhetetlen technikai fej-
lődése jellemzi. Ma már egészen különleges magállapotok is tanulmányozhatók. Mindaz 
a 6000 különböző mag előállítható, amely egyáltalán létezhet, és sok ezer radioaktív mag 
ütköztethető bármely stabil maggal, Mengyelejev periódusos rendszere egyre tovább építhető, 
és a magbeli közegnek a nukleonok kvarkszerkezetére gyakorolt hatását közelről vizsgál-
hatjuk. 
E cikknek az a célja, hogy bemutassa a magfizikus-közösség útkeresését a megváltozott 
környezetben. Leírjuk, hogy milyen kérdések mozgatják ma a magfizikát és merrefelé, majd 
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a fejlődés visszás oldalaira mutatunk példákat, és a kutatóközösségnek a kihívásokra adott 
válaszát elemezzük. Végül a kis országokban követendő stratégiára vonatkozó elképzeléseinket 
a d j u k elő. 
A határok ostromlása 
Ismeretes, hogy a magfizikusok, csakúgy, mint a részecskefizikusok, az egyre nagyobb 
energiák, tehát az egyre nagyobb gyorsítók megszállottjai. Mi értelme van még nagyobbra 
sóvárogniuk, mihelyt használatba veszik új óriásgyorsítójukat? Nem a tudománytól idegen 
társadalmi jelenség ez csupán, amelyet szigorúan meg kell zabolázni? 
A nagyobb gyorsítók iránti hajsza valójában igen természetes törekvés; célja az, hogy a 
részecskéket nagyobb sebességre, mozgási energiára lehessen gyorsítani. Ez azért jó, mert 
így a vizsgált rendszernek kisebb részleteit lehet kitapogatni, másrészt sű rűbb maganyagot 
lehet előállítani. 
A magok vizsgálatára használt „mikroszkópok" hasonlók bármely más mikroszkóphoz. 
A magok szerkezetét kifürkésző elektrongyorsító és -detektorrendszer elvben igen hasonlít 
egy elektronmikroszkópra, amely pl. egy vírusról hoz létre nagyított képet. A leképezhető 
legkisebb méretet az elektronhullám hullámhossza szabja meg, amely annál kisebb, minél 
nagyobb a részecskék energiája. Mivel azonban az atommag sokkal kisebb, és egyre kisebb 
részleteit akarjuk „látni", sokkal nagyobb energiájú elektronokra van szükségünk.1 
Nagy maganyagsürüség nagyenergiájú nehéz magoknak (ionoknak) nehéz magokra való 
rálövésével állítható elő. Az ilyen kísérletek legfőbb jelentősége az, hogy a nukleonokat va-
lószínűleg össze lehet préselni egyetlen kvarkhalmazzá („kvarkgluonplazmává"). Ez nem tel-
jesen „új" állapot, hiszen nem sokkal a Nagy Bumm után egy ideig jószerével az egész 
világmindenség ilyen állapotban volt. 
Extrém nagy magok alapállapotukban vagy ahhoz közel is érdekesek. A szupernehéz elemek, 
amelyekből manapság évente-kétévente állítanak elő egyet (legutóbb a 1 12-es rendszámút), 
azért érdekesek, mert feltárják, helyesek voltak-e extrapolációink, s ezzel az összes ismert 
mag szisztematikus viselkedéséről alkotott tudásunkat ellenőrzik. A szupernebéz magok 
eddig rácáfoltak várakozásainkra, amennyiben, úgy látszik, a-bomlékonyabbak. mint amilyen 
hasadékonyak, és a magok térképén nem stabilitási szigetet, hanem félszigetet alkotnak. 
A magreakciókban előállított különleges magalakok még különösen nagy gerjesztési ener-
giákon is elég stabilak, ha a rendszer sebesen forog. A szuperdeformált állapotsorozatokról 
(amelyekben a megnyúlt anyageloszlás kétszer olyan hosszú, mint amilyen vastag) az utóbbi 
tíz évben sokat megtudtunk. Sebesen forgó hiperdeformált (azaz 3:1 hossz—vastagság arányú) 
állapotok felfedezéséhez is jóval közelebb kerültünk, amióta olyan fejlett, teljes térszögű 
y-detektor-rendszerek léteznek, mint az EUROBALL. 
A szokatlan proton—neutron arányú (Z/N) magokat elsősorban azért tanulmányozzuk, 
hogy a magok héj szerkezetét és annak változását Z/N függvényében megértsük. A héjlezá-
ródás miatt igen stabil magokat adó jól ismert „mágikus" proton- és neutronszámok (Z és 
N értékek) nem mágikusak távoli Z/N tartományokban. Úgy látszik, a héjak másutt záródnak 
le, hiszen más Z és N értékeknél növekszik a magok stabilitása. Továbbá Z/N= 1 közelében, 
ami Z,N=20 fölött extrém esetnek számít, jelentőssé válik a proton—neutron párok kölcsön-
ha t á sának járuléka. Ez igen szokatlan jelenségekhez vezethet a stabil és a majdnem stabil 
magok ismert világához képest, ahol csak a proton—proton és a neutron—neutron párköl-
c sönha tá s számottevő. 
A könnyű, instabil, neutrongazdag magok vizsgálata feltárta, hogy némelyikük „neut-
ronglóriát" visel, ami az eddig ismert leghígabb maganyag. A glórianeutronokat a mag testéhez 
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kötő laza „szálak" könnyen elszakadnak, és a neutronok elszállnak, mint a pitypang termése. 
Rendkívül meglepő, hogy egy neutron helyébe egy protont is be lehet ültetni a glóriába, és 
a proton és a magtest közötti elektrosztatikus taszítás ellenére ezek a glóriák is tartósak. 
A neutronglóriák és más izgalmas jelenségek csak azért vizsgálhatók, mert gyorsítós 
magreakciók termelte radioaktív magokból újra gyorsítható ionok nyalábjaiat sikerült elő-
állítani. Ezeknek az egyre tökéletesedő módszereknek köszönhető, hogy gyakorlatilag minden 
olyan magreakció hamarosan kísérletileg vizsgálható lesz, amely szerepet játszott a termé-
szetben fellelhető kémiai elemek létrehozásában. Ily módon szilárdan megalapozhatjuk az 
Univerzum modelljét. 
A magtudomány nemcsak alapvető természettudomány, hanem olyan alkalmazások for-
rása, amelyek áldást hoztak a társadalomra: ilyen pl. a mágneses magrezonanciás és po-
zitronemissziós tomografikus képalkotás az emberi testről, a y-sugárzásos és a protonterápia, 
a radioaktív izotópos nyomjelzés és analízis az iparban, a mezőgazdaságban és a környe-
zetvédelemben, hogy csak néhányat említsünk. A magtudomány lehet képes megoldani azt 
a problémát is, amelynek létrejöttéhez maga is hozzájárult: a nukleáris hulladékok problé-
máját. A nukleáris üzemanyag „elégésekor" keletkező hulladék komoly kockázatot jelent a 
jelen és a jövő generációi számára. Jelenleg olyan, gyorsítóval vezérelt reaktorrendszerek 
lehetőségét kutatják, amelyek a nukleáris hulladékot veszélytelen anyaggá változtatnák. An-
nak felderítésén is dolgoznak, hogy nem lehetne-e energiaforrásként tóriumot alkalmazni. 
Ez hallatlan előnyökkel kecsegtet: kevésbé radioaktív hulladékkal járna, az atomfegyverek 
elterjedésének veszélyét csökkentené, és sok nemzedék számára (legalább tízezer évre) ad-
hatna elegendő energiát. Egy ilyen reaktor ráadásul eredendően biztonságos volna, hiszen 
szubkritikus üzemmódban működne, ami azt jelenti, hogy a láncreakció nem önfenntartó: 
energia csak addig termelődik, amíg a gyorsítót működtetik, s így a rendszer nem „szaladhat 
meg". 
Ez tehát a magfizika néhány legtöbbet igérö területe az ezredfordulón. Legyen ennyi elég 
annak illusztrálására, hogy a magfizika gyorsan fejlődő terület, és a fejlődés a végső határokat 
ostromolja. Ennek két fontos következménye van: egy belső és egy külső. A belső következ-
mény az. hogy a kutatás hirtelen ugrásokkal megy előre, miközben sok valószínűleg fontos 
tudományos problémán átsiklanak vagy megoldásukat a jövőre bízzák. A külső következmény 
az. hogy a kutatóközösség új feladatok köré rendeződött át. E két fejleményt a következőkben 
vesszük górcső alá. 
A látványosat hajszolva... 
A mai magfizikus-közösség olyan, mint a fogyasztói társadalom: új eszközök kedvéért a 
régieket akkor is hajlamos eldobni, ha még használhatók volnának. Az új technikai lehe-
tőségektől elcsábulva, a magfizikai laboratóriumok otthagyják régi berendezéseiket, és ezzel 
sok fontos megoldatlan problémát feledésre ítélnek. Semmi szokatlan nem volna ebben, 
hiszen bizonyára így történik ez a modern tudomány legtöbb ágában. A magfizika irányváltása 
azért feltűnőbb, mert az önigazolás kényszere is hajtja, és mert sokba kerül. 
Az újdonság és a divat kedvéért háttérbe szorult területek közé tartozik például a nuk-
leonok között ható erö kutatása. Tudjuk, hogy ez az erö a nukleonokat alkotó kvarkoktól 
ered, és absztrakt formában ismerjük a kvarkrendszerek elméletét (a kvantum-színdinamikát) 
is. Ezzel azonban gyakorlati okokból csak a közel fénysebességgel ütköző részecskék köl-
csönhatását lehet kiszámítani. A nukleonokba zárt kvarkok kölcsönhatását levezeüii egyelőre 
teljességgel reménytelen, a kvalitatív modellek pedig nem vezetnek egyértelmű eredményre. 
Ezek a modellerők jól leírják a két- és a háromnukleon-rendszerek alapvető tulajdonságait 
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— némely kevésbé alapvető tulajdonságát már korántsem —, de lankadt az arra irányuló 
erőfeszítésünk, hogy döntő érveket ta lá l junk egyik vagy másik t ípusú erő mellett. Egy ilyen 
ku t a t á s t nem lehet valami látványos programként eladni, és a látványos eredmények utáni 
kényszeres hajsza légkörében nem is fordí tunk rá méltó figyelmet. 
A magfizikában sok más ku ta tás t hagytak félbe dicsőbb felfedezések reményében. Hiá-
nyosan ért jük a neut ronbőr t 2 , az ór iásrezonanciáknak és egyéb kollektív ál lapotoknak3 a 
kont inuumhoz és a bonyolult állapotokhoz való csatolás okozta csil lapodását, az egy „ok-
távval" magasabb ha rmon ikus gerjesztéseket, a klaszter-radioaktivitást4 , a hasadási gát 
komplex szerkezetét5 stb. Ezek a jelenségek a magszerkezet alapjait érintik, de felderítésük 
nem volna látványos, és így a kelleténél jóval kevesebb munká t fordí tanak rájuk. 
Összefoglalóan azt mondhat juk , hogy miközben egyre nagyobbra törünk, beletörődünk, 
hogy a magok szerkezete sok szempontból homályban marad. Ez felveti a kérdést: meg 
lehet-e egyáltalán a magjelenségeket érteni, ha alapjaikat nem ismerjük igazán? Igen, mert 
a magok — a legkönnyebbektől eltekintve — elég nagyok és bonyolultak ahhoz, hogy visel-
kedésük szempontjából két nukleon kölcsönhatásának részletei ne számí tsanak . Ugyanakkor 
azonban nem olyan nagyok, hogy bennük kizárólag a nukleonok kollektív viselkedése legyen 
meghatározó. Ezt muta t j a , hogy egy mag szerkezete döntően attól függ: hány részecskéből 
áll. Tehát mind az egyedi részecskék fontosak, mind pedig együttes viselkedésük. így há t 
az atommag nem teljesen mikroszkopikus, de nem is tisztán makroszkopikus objektum; az 
ilyen rendszereket mezoszkopikusnak mondjuk 6 , és ma ku ta t á suknak a kondenzált anyagok 
fizikájában van nagy kon junk tú rá juk . E területek sokat nyernek azzal, hogy átvesznek a 
magfizikában kiérlelt fogalmakból és modellekből. 
A kutatóközösség átrendeződése 
Érdekes volna statisztikai felmérést készíteni az utóbbi évtized magfizikai cikkterméséről. 
Kitűnnék, hogy a kísérleti cikkek átlagos szerzőszáma meredeken nő, amin t a munka egyre 
összetettebbé válik. A társszerzők ugyanakkor egyre több intézetből kerülnek ki, ami arra 
utal . hogy az összetet tebb technika több — főként nemzetközi — együt tműködést kíván. A 
több együttműködés pedig azzal jár, hogy több m u n k a összpontosul a je lentős kutatóköz-
pontokba. A kísérleti eredmények egyre nagyobb hányada kerül ki n é h á n y nagy intézetből. 
Ez az, amit egy statisztika muta tna a mélyben rejlő tendenciákról. Alulról először is azt 
lá t juk, hogy a magfizikusok megválnak a régi gyorsítóktól; ezeket azu tán vagy az alkalmazott 
területeken használ ják tovább, vagy lebontják. Az egyetemi kutatócsoportok a fő nemzeti 
vagy nemzetközi kutatóközpontok köré csoportosulnak, és a je lentős cent rumok közötti 
együt tműködés is egyre gyakoribb. Mind kevesebb intézetet lehet a fontos magkutató köz-
pontok közé sorolni; az európai országok közül ilyen központok fenn ta r t á sá t csak Belgium, 
Finnország, Franciaország. Hollandia, Németország, Olaszország, Svájc és Svédország en-
gedheti meg magának. Ezek a központok — eredeti küldetésüktől függetlenül — egyre inkább 
nemzetközivé válnak. Ma már általános, hogy projektum-felhívásaikat a nemzeti laborató-
r iumok is a nemzetközi porondon teszik közzé. A benyújtott programpályázatok elbírálására 
hivatott programtanácsokba rendszerint külföldi tudósokat is meghívnak. A kísérleti mag-
fizikusok pedig egyre inkább a nagy kutatóközpontokban folyó kuta tásokhoz csatlakoznak, 
akkor is. ha ezért külföldre kell menniük . 
Ez spontán tendencia, melyet azonban a pénzügyi megszorítások is siettetnek. Az új 
fizika felé törekvésből nem ajánlatos kimaradni , s ez szüli, hogy a hagyományosabb kutatási 
ágak különbségtétel nélkül leértékelődnek (1. az előző részt). A roham az üj meghódításáért 
kü lső nyomás alatt sodródássá válhat, félresikerülhet. Ez történt, amikor a híres Daresbury-i 
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Magszerkezeti Berendezést (az NSF-et) aktivitásának csúcsán 1995-ben felszámolták. Az 
NSF volt talán a legfontosabb gyorsító, amelyet magszerkezeti kutatásra használtak Euró-
pában. Az NSF fenntartása a CERN-i részecskefizikai kutatásokhoz való brit hozzájárulással 
szemben maradt alul. Az NSF felszámolása megmutatta, hogy még a legjelentősebb kuta-
tóközpontok is sebezhetők. Az amsterdami NIKHEF intézet AmPS nevű nagy elektrongyorsítója 
ugyancsak felszámolásra van ítélve, 1998 végén. Ezek a bezárások természetesen kikény-
szerítik az európai magfizikai kutatás erőforrásainak egyesítését a megmaradó kevesebb 
centrum körül. Ugyanakkor az európai magfizikusokat arra ösztönzik, hogy kutatásaikat 
összehangolják, és erőteljesebben szóljanak a társadalomhoz tudományos céljaikról. A nem-
zetközi összefogás jó példája Strasbourg, Legnaro (Padova) és más európai központok együtt-
működése a EUROBALL nevű y-detektor-rendszer körül (ebben neinhivatalosan néhány deb-
receni kutató is részt vesz) és Orsay és Groningen együttműködése, amelynek célja a gro-
ningeni AGOR szupravezető ciklotron7 építése volt. 
Az európai magfizikusok összehangolt akciói közül eddig legjelentősebb mégis a NuPECC 
(Nuclear Physics European Collaboration Committee) megalapítása volt. A NuPECC feladata 
az, hogy erősítse az európai együttműködést a magfizikában, felvázolja egymást kiegészítő 
berendezéseknek egy hálózatát, hozzáférhetőségüket optimalizálja, fórumot adjon tervezett 
berendezések megvitatására, ajánlásokat adjon közre mindezekről, az európai magfizika szer-
vezetéről és egészséges fejlődéséről. Megemlítjük, hogy a NuPECC 1991-ben közreadott egy 
jelentést „Nuclear Physics in Europe: Opportunities and Perspectives" címmel, és most egy 
„Highlights and Opportunities" című új jelentésen dolgozik, amely ajánlásokat fog tartalmazni 
az európai magfizika által a következő 5—10 évben követendő útról. 
Stratégia kis országokban 
Eddig azt a fejlődést tárgyaltuk, amely a magfizikát és a magfizikus közösséget a közel-
múltban felforgatta. Kevés szó esett azonban arról, mit célszerű tenni ebben a helyzetben 
helyileg vagy országosan. A továbbiakban e kérdést vesszük szemügyre egy olyan országból 
nézve, amelynek tudományos közössége nem elég erős ahhoz, hogy e területen ma vagy 
akár a jövőben irányt mutathatna. Ez a mai magyar perspektíva, de ha így haladunk tovább, 
akkor könnyen közös perspektívája lehet sok kisebb európai országnak. 
Az eddigiekből kitűnik, hogy a magfizika az emberi tudásnak alapvetően fontos fejezete, 
amelyet gazdagítani kell. A tudománypolitikának el kell ezt fogadnia, nem hajolva meg divat, 
laikus vélekedések vagy önző érvek előtt. Az atommagkutató központok nélkülözhetetlenek, 
mert bölcsői egy kultúrának, amelynek érett gyümölcseit az emberiség nem nélkülözheti, 
majdan beérő gyümölcsei pedig még nagyobb üdvére válhatnak. A magtudomány ugyanis 
mellesleg pótolhatatlan szolgálatokat tett a többi tudománynak és a technikának s ezzel a 
társadalomnak (1. a cikk elején említett példákat), és ez aligha lesz másképp a belátható 
jövőben is. Alkalmazások lehetőségére alapkutatás közben bukkannak rá, és többnyire azok 
dolgozzák is ki őket, akik felfedezték. 
Egy magkutató intézet még akkor is teljesítheti küldetését, ha le kell mondania arról, 
hogy régi gyorsítója helyett az új fizikára tervezett költséges modern gyorsítóval szereljék 
fel. Az ilyen intézeteknek mindenekelőtt csatlakozniuk kell a nagy központok nagy célprog-
ramjaihoz. „Csatlós" szerepük nem szükségképpen jelentéktelen, ha hozzájárulásuk értékes, 
ami több módon is elérhető. Ezen intézmények nemcsak „tudományos üzemek", hanem 
egyben gazdag hagyományú tudományos iskolák is, és sajátos közelítésmódjuk révén fiatalos 
lendülettel, újító ötletekkel járulhatnak hozzá a nagy központok projektumaihoz is. Szerepük 
tipikusan egy-egy alprogram végigvitele lehet, vagy — ami ugyanilyen fontos — egy-egy 
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modern kutatási célberendezés megalkotása. Szükséges hozzá, hogy mind a kutatás t támo-
gató szervezet, mind pedig a résztvevő kutatók és anyaintézetük hosszabb időre el legyen 
kötelezve a program mellett. 
Az újszülött demokráciák tudósai lázas igyekezettel működnek együtt nyugati kollégáikkal: 
nem érezvén biztos talajt a lábuk alatt, sokan talán túl sok vasat is tar tanak egyszerre a 
tűzben. Gyakran dolgoznak nemhivatalosan európai közös projektumokon is egy-egy hivatalos 
résztvevővel együttműködve. Ezek intézményeknek és nem egyéneknek a közös programjai, 
ami azt jelenti, hogy intézmények osztoznak a költségeken, a felelősségen és a munkán 
éppúgy, mint a sikereken, függetlenül attól, hogy a kísérleteket hol végzik. Nyugat-Európában 
a7. ilyen együttműködés igen közönséges. A korábbi keleti tömbből azonban leginkább csak 
„kóbor" kutatók csatlakoznak, nem pedig intézmények (a CERN-projektumokat kivéve), mert 
a költségrészt ritkán sikerül otthonról előteremteniük. Ez csak ideiglenes rendnek fogadható 
el; az együttműködésnek abban szimmetrikusnak kell lennie, hogy intézményes kötelezett-
ségvállalás és szerény, de biztos pénztámogatás elvárható a keleti partnertől is. A kis országok 
intézeteinek az a jövőjük, hogy nemzetközi programokban elismert és otthonról támogatott 
partnerekké kell válniuk. A nagy gyorsítók és egyéb igen drága modern műszerek árát egy 
kis ország megtakaríthatja, de ha a tudományirányítók nem akarják kiirtani saját magtu-
dományukat. akkor ehelyett meg kell adniuk tudósaiknak a lehetőséget, hogy a nemzetközi 
programokban tisztes partnerekként vehessenek részt, ami lényegesen olcsóbb. 
Mi történjék a régi nagy kutatási berendezésekkel, ha nincs pénz arra. hogy modernre 
cseréljék őket? Használni kell őket. amíg csak értékes eredményeket tudnak adni. Egészséges 
volna, ha az orvosi, az interdiszciplináris és az ipari alkalmazásokra, valamint a környezeti 
vizsgálatokra erősödnék az igény. De már az előzőekben kifejtettük, hogy a hagyományos 
alapkutatási területeken is sok a tennivaló. Mellesleg van előnye is annak, ha jó állapotban 
tartott régi nagy műszereket alapkutatásra használunk, mivel a régi helyére telepített új, 
bár minden jellemzőjében felülmúlja a régit, a réginek a működési tartományában rendszerint 
nem működtethető. Például nagy gyorsítók sokszor nem tudnak kis energiájú részecske-
nyalábot adni. Az új nagy berendezésekkel ú j és érdekes adatok válnak kísérletileg elérhe-
tőkké. de ez nem jelenti, hogy a régi berendezésekkel már nem lehet ilyeneket találni. Nagy 
értéke az egy intézetnek, ha legalább régi nagy műszerei működőképesek, és fontos, hogy 
felújításukra pénzt tudjon szerezni. És a kutatók kirajzása Nyugatra akkor lesz szerves 
fejlődés, ha tematikailag nem távolodnak el messzire. 
Igen jellemző és gyönyörű példa a régi berendezések hasznára a maghasadásban kialakuló 
hiperdeformált állapotok debreceni megtalálása. Ezek az állapotok akkor érhetők tetten, ha 
a rendszer hasadás közben átmenetileg „megpihen" bennük. E célra kisenergiájú részecske-
nyalábokra és nagy feloldású detektorokra van szükség, továbbá elegendő időre, hogy sta-
tisztikailag megbízhatóan lehessen lokalizálni ezen állapotokat. A debreceni ciklotron és 
kiegészítő műszerei megfelelőknek bizonyultak e jelentős felfedezéshez. 
Nem szabad alábecsülnünk e berendezések szerepét az egyetemi képzésben sem. Egy 
magfizikai kísérlet ideális gyakorlótér lehet posztgraduális hallgatók számára, mert alaposan 
próbára teszi értelmüket, felkészültségüket, de egyéni sikerélménnyel is kecsegteti őket. 
Érdemes tehát az atommagkutató intézeteket az egyetemekhez közel hozni és a posztgraduális 
hallgatókat bevonni a fizikai alapkutatásba, abban a reményben, hogy legtöbbjüket az ipar 
felszívja. Az anyaintézet nagy berendezésein a világon bárhol másut t folyó kisérleti magfizikai 
kutatásra fel lehet készülni. A kísérleti munka lépései mindenütt ugyanazok (a kísérlet 
tervezése szimulációval, a nyaláb előállítása, a céltárgykészítés, a detektálás, az adatfeldol-
gozás és -analízis), és az otthon szerzett tapasztalat nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a hallgatók 
a modern nagy berendezéseknél előforduló összetettebb feladatokban is kiigazodjanak. 
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Ezek az elvek annyit érnek, amennyit meg lehet belőlük valósítani. Itt kell megemlítenünk, 
hogy intézeteink, a groningeni Magfizikai Gyorsítók Intézete (KVI) és a Magyar Tudományos 
Akadémia debreceni Atommagkutató Intézete (ATOMKI) között van egy virágzó együttműkö-
dés, és a fenti megfontolásokat részben saját tapasztalatunkból szűrtük le. Mindkét intézetben 
érdeklődünk magok alakja és sűrűségeloszlása, valamint magok kollektív és egyrészecskés 
vonásainak összjátéka iránt. Programunkat a kölcsönös érdekek is életben tartják: a világ-
klasszis groningeni berendezések, az ATOMKI munkatársainak jár tassága bizonyos detek-
tálási módszerekben, a neutronbőrrel kapcsolatos közös munka sikere és a jó kilátások a 
folytatásra. Groningeni fizikusok jönnek Debrecenbe, hogy olyan kísérletekbe kapcsolódjanak 
be, amelyeket csak kisenergiájú nyalábbal és a keletkező részecskéket pontosan osztályozó 
részecskespektrográffal lehet elvégezni, míg ATOMKI-beli kutatók és otthoni tapasztalatokkal 
felvértezett hallgatóik felelős gazdáivá válnak olyan projektumoknak, amelyeket a nagyobb 
energiájú nyaláb és egyéb berendezések miatt a KVI-ben kell végrehajtani. Említést érdemel, 
hogy a debreceni kísérletekben az Amsterdami Szabad Egyetem ATOMKI-nek adományozott 
mágneses spektrográfját használjuk. 
Az ATOMKI és a KVI együttműködése a 90-es évek elején kezdődött egy debreceni kutató 
KVI-beli posztdoktori munkájával, és nemzetközi projektummá azzal lett. hogy a holland 
Oktatási Minisztérium fedezte az amsterdami mágneses spektrográf Debrecenbe szállításának 
és üzembeállításának költségeit. Ma egy NWO—OTKA közös projektum keretében dolgozunk 
együtt. Ennek költségein a két nemzeti szervezet egyezményesen osztozik. Az 1997—1999-es 
időszakra 90 000 Dfl-ot és 1 ООО 000 Ft-ot kapunk. Ezt az összeget részben a mindkét 
laboratóriumban használandó műszerek vásárlására és közös fejlesztésére költjük, részben 
pedig az egymás laboratóriumaiban folyó kísérletekben való részvétel költségeire. Hallgatókat 
mindkét oldalról bevonunk. A termés eddig jóval több, mint egy tucatnyi cikk a legtekin-
télyesebb fizikai folyóiratokban és sok-sok konferenciaelöadás. 
Mindkét intézet számára ez csupán egyike a részvételével zajló nagyszámú nemzetközi 
programnak, de jelentősége Debrecen számára nagyobb, mint Groningennek. Hozzájárult 
ahhoz, hogy a debreceni ciklotron az alapkutatásban is használható műszer maradt, és 
debreceni fizikusoknak lehetővé tette, hogy egy olyan laboratóriumban dolgozhassanak, amely 
az itthon megszokottnál szakértelemben és műszerben jóval gazdagabb. 
Az ATOMKI kapcsolata a KVI-vel modellül szolgálhat egy kis ország jövőbeli magfizikai 
és talán bármilyen természettudományos kutatásainak. Ez idő szerint az együttműködés 
kerete meglehetősen törékeny: attól függ. belefér-e az OTKA—NWO egyezmény igen szűk 
keresztmetszetébe. Magyar intézményeknek mindenféle nemzetközi projektumokban való 
részvétele hasonlóan sebezhető, a CERN-programokat kivéve, amelyek külön elbánást vívtak 
ki maguknak. Úgy véljük, hogy ma már a magyar kutatóhelyek alaptevékenységéhez tartozik, 
hogy olyan nemzetközi tudományos vállalkozásokban vesznek részt, amelyek költsége a mag-
fizikai projektumokéhoz mérhető; sok ilyen program érdemelne szilárd anyagi hátteret. Mint 
már említettük, az ATOMKI magfizikusai részt vennének más együttműködésekben is (mint 
pl. az EUROBALL és az EXOGAM nevű európai vállalkozásokban), de ezek hivatalos és 
pénzháttere, ha lehet, még bizonytalanabb. A tudomány irányítóknak azt javasoljuk, hogy 
létesítsenek egy külön támogatási csatornát az Akadémia, az OTKA vagy az OMFB égisze 
alatt, amely nagy nemzetközi projektumokban való intézményi részvételt támogatna. Úgy 
gondoljuk, hogy e projektumok tudományos értékei indokolnák a CERN-projektumokhoz 
hasonló kezelést, bár nem hinnénk, hogy bölcs lenne — a szükséges költségek nagyságrendi 
különbsége és az országnak a CERN-nel való magasabb szintű szerződése miatt — a kettőt 
összekeverni. 
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A kis o r szágok m a g k u t a t á s a i n a k jövője t e h á t a n a g y o r s zágokéva l közös . T u d o -
m á n y p o l i t i k a i i n t é z k e d é s t az a l a p k u t a t á s ú j nemze tköz i s z e r v e z ő d é s e i h e z való c s a t l a k o z á s 
k í v á n : egy ú j f a j t a t u d o m á n y t á m o g a t á s i f o r m a l é t r e h o z á s á t . 
JEGYZETEK: 
1 Különbség az is. hogy mivel az atommagokat egyenként nem tudjuk górcső alá venni, egy csomó 
független „expozíció" eredményét összegezzük, s így a céltárgymagok sokaságának átlagos viselkedését 
ábrázoljuk. Éppen az ilyen típusú adat hasonlítható össze a kvantummechanikai leírással. 
2 A neutronbör a neutrongazdag magok felületén képződő neutronanyag-réteg. 
3 Ideális kollektív állapotokban a nukleonok teljesen koordináltan mozognak. Bizonyos diszkrét frekven-
ciákon minden mag különféle típusú kollektív vibrációkra késztethető. A minden magban létezó vibrációs 
állapotokat óriásrezonanciáknak hívják, és ezek frekvenciáját — mint egy húr esetében — harmoniku-
soknak nevezzük. Az az energia azonban, amellyel egy mag ily módon gerjeszthető, elegendő ahhoz, 
hogy leszakítson egy nukleont vagy sok más (nem kollektív) állapotot gerjesszen. Emiatt az egyetlen 
diszkrét frekvenciájú rezgés sok gyengébb rezgéssé szóródik szét. amelyet egy folytonos burkoló fog 
közre. 
4 A nyolcvanas években fedezték fel. hogy a héliumkibocsátással járó jól ismert ct-bomlás mellett némely 
magok nehezebb kíaszterek. azaz nukleoncsomók (pl. szén-, oxigén- és neonatommagok) kibocsátásával 
is elbomolhatnak. 
5 A hasadás során a mag megnyúlik, és a fragmentumok áthatolnak egy taszító erötérrészen. azaz 
„gáton", amelyet egymás elektromos taszítása és nukleáris vonzása együtt hoz létre. 
6 Míg az egyes részecskék csak a kvantummechanika nyelvén tárgyalhatók, a kollektív jelenségek mái-
klasszikus vonásokat is mutatnak. A mezoszkopikus rendszerek átmenetet alkotnak a kvantumos és 
klasszikus világ között. 
7 Egy ciklotron jellemzője egy erös sztatikus homogén mágneses tér. Az AGOR-ban ezt egy szupraveze-
tő-tekercses elektromágnes hozza létre. AGOR protonokat 200 millió elektronvoltig (200 MeV). más 
ionokat (nehezeket is) 6—95 MeV/nukleonig képes gyorsítani. 
Fo lyó i r a tunk m á j u s i s z á m a szé les k ö r ű á t t e k i n t é s t ado t t az 1 8 4 8 — 4 9 - e s f o r r a d a l o m e u -
r ó p a i há t te ré rő l . A s z á m b ó l s a j n á l a t o s m ó d o n k i m a r a d t , hogy az ös szeá l l í t á s a Nemzet i 
K u l t u r á l i s Alap t á m o g a t á s á v a l ké szü l t . A m i k o r ezt az i n f o r m á c i ó t m o s t pó to l juk , egyú t t a l 
s z e r e t n é n k t á j é k o z t a t n i o l v a s ó i n k a t arról , hogy e s zámo t , t o v á b b á a s z e r k e s z t ő s é g ü n k b e n 
g y a k r a n kerese t t f ö l d t u d o m á n y i ( 1 9 9 7 / 1 0 . sz.) é s i n f o r m a t i k a i s z á m o t ( 1 9 9 8 / 2 . sz.) az Aka-
d é m i a i Kiadó K ö z ö n s é g s z o l g á l a t á n á l ( 1117 Bp. Prielle Kornél ia u . 19—35. , tel.: 2 0 4 - 3 9 - 7 6 ) 
é s a Magiszter K ö n y v e s b o l t b a n (1052 Bp. V á r o s h á z u . 1.) v á s á r o l h a t j á k meg. 
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A Magyar Tudomány a hazai értelmiség lehető legszélesebb körű érdeklődését óhajtja 
kielégíteni. Bár kezdettől fogva az volt a szerkesztőség álláspontja, hogy a humán tudományok, 
illetve a természettudományi, ezen belül az orvost klinikai tudományos ismeretek fele-fele 
arányban legyenek jelen, ez a törekvés — mint a lap olvasói előtt jól ismert — teljes egészében 
nem tudott megvalósulni. Új rovatunk megindításával az a célunk, hogy eddigi, nagyrészt 
humán érdeklődésű olvasótáborunkat a természettudományok, jelesül az orvosi tudományok 
iránt érdeklődő olvasókkal is kibővítsük. 
Jól ismert, hogy az orvostudomány egyszerre táplálkozik alapkutatási, alkalmazott klinikai 
kutatási, illetőleg preventív szemléletű, közegészségügyi gyökerekből. Ez utóbbira azért is 
szeretnénk különösen ügyelni, mert erre késztetnek a szomorú hazai demográfiai, morbiditási, 
mortalitási adatok. A fogyó népesség, a nem gyulladásos jellegű, másképpen civilizációs be-
tegségek pusztítása egyelőre nem csökken a hazai lakosság körében. Noha vannak már ör-
vendetes jelek. így az 1996—97. évben a szív- és érrendszeri halálozások előfordulása némileg 
csökkent, ugyanakkor tovább nőtt az alkoholizmus okozta májcírózis gyakorisága. 
Rosszak a daganatos halálozások adatai is — e téren döntő szerepük van a környezeti 
tényezőknek, a káros szenvedélyeknek és a változatlanul egészségtelen táplálkozásnak. Fel-
ismerve a válságos körülményeket, hazánkban az elmúlt években számos kutatóhely indított 
különböző modellértékű kutatásokat. Rovatunkban elsősorban az ö számukra kínálunk pub-
likációs fórumot. Reméljük, hogy célkitűzésünknek megfelelően mind olvasóink, mind szerzőink 
tábora bővülni fog. ami hozzájárulhat a magyar lakosság egészségi színvonalának javulásához. 
Halmos Tamás, az orvostudomány doktora, 
c. egy. tanár, rovatvezető 
Tanyi János 
Influenzavírusok a természetben 
Félnünk kell-e a hongkongi madárinfluenzától? 
Az emberben és bizonyos állatfajokban évezredek óta előfordulhat az influ-
enza. A mai modern módszerek rövidesen lehetővé teszik, hogy erre is bizonyító 
értékű, adatokat kapjunk. Néhány száz éve azonban olyan pontos leírások is 
vannak emberi esetekről, amelyeket mértéktartó vélemények már influenzának 
valószínűsítenek. A sors vagy a tudományok egyenetlen fejlődésének fintora, 
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hogy az első fennmaradt infiuenza-vírustörzs mégis madárból való (1927, 
Hollandia, csirke), majd sertésből igazolták (1931, Egyesült Államok, Shope-
féle törzs) és csak ezt követte az első emberi infiuenza-vírustörzs kimutatása 
(1933). Igaz viszont, hogy a múlt század végi és e század elején vett és 
tárolt vérmintákból az emberi influenzára vonatkozóan 1890-től lehet elég 
pontos adatokat nyerni 
Az állati és a z ember i in f luenzav í rusok összefüggéseiről m á r az 1918-as s p a -
n y o l n á t h a később i e lemzése során is va lósz ínűségek , ma jd b izonyosságok is fel-
m e r ü l t e k . Utóbb a m a d a r a k , e l sősorban a v íz i szárnyasok sze repé re és a s e r t é s f a j o n 
ke resz tü l az e m b e r in f luenzakörön belüli k a p c s o l a t á n a k lehe tőségére is egyre t öbb 
a d a t világított r á . A „faji barr ier" á t l é p é s e a z o n b a n még s a j á t o s k ö r ü l m é n y e k 
közöt t is ritka. É p p e n ezért a hongkongi ember i és a c s i rkék közötti i n f l uenza 
k a p c s o l a t m e g l e p e t é s k é n t érte a t u d o m á n y t . Egy 6 ,5 milliós v á r o s b a n több h ó n a p o n 
be lü l előfordult n é h á n y eset — e l s ő s o r b a n m á s okból gyengül t szervezetű e m b e -
r e k b e n — igazol ta a t u d o m á n y n a k az t a fe lfogását , hogy b á r ilyen lehe tőség is 
v a n , de ezek va lósz ínűsége még a be t egség k i a l a k u l á s á r a előnyös j á r v á n y tan i 
he lyze tben (mint Dél-Kína) is igen kicsi. Magyarországon az in f luenzav í rusok faji 
á t l é p é s é n e k l ehe tősége még szerényebb, h i s z e n a j á rvány t an i helyzet (a dé l -k ína i 
e lőnyös makrok l íma , az ember és az á l la tok szoros együt té lése , a higiénia sze rény 
volta) h iánya gyakor la t i lag n e m teszi l ehe tővé a j á rvány k i a l a k u l á s á t . 
Ezek megvi lág í t ásá ra n é h á n y á l t a l á n o s és k o n k r é t a d a t o t s z e r e t n é n k közreadn i . 
Az influenzák előfordulása és jelentősége 
Az in f luenzav í rusok emberben és a kü lön fé l e á l l a t f a jokban rendkívül e l t e r jed t 
kórokozók. Számot t evő közegészségügyi, á l la tegészségügyi és gazdaság i j e l e n t ő s é g ű 
betegséget , az i n f l u e n z á t okozzák. 
Az A- t ípusú in f luenzav í rusok az ember egyetlen p a n d é m i á s betegségét (világ-
j á rványá t ) Idézik elő. Lóban és sertésben e n d é m i á s (kis t e rü l e t r e szorítkozó), epi-
d é m i á s (országrészt , országot, k o n t i n e n s r é s z t fenyegető) be tegség lehet. Különböző 
madárfajokban e n d é m i á s vagy i n a p p a r e n s (klinikai t ü n e t e k né lkü l zajló) fe r tőzés 
fo rdu l elő, de v á n d o r l ó m a d á r f a j o k k o n t i n e n s e k között is t e r j edn i képes s a j á t o s 
epi- vagy p a n d é m i á t is e lőidézhetnek. Kérődzők, húsevők, rágcsá lók , m a j m o k fer-
tőzöt tsége is i s m e r t , főkén t emberi p a n d é m i á k kísérőiként . Hidegvérűek (tengeri 
emlősök , halak) fer tőzöt tsége az u tóbb i 2 évt izedben vált i smer t té , k ö z ü l ü k k ü -
lönösen a tenger i fókák betegségét t a n u l m á n y o z t á k b e h a t ó a n . Az e m b e r b e n a B-
é s a C- t ípusú In f luenzav í rusok okozta megbe tegedések is gyakor iak , amely u t ó b -
b i a k e lőfordulása az ál latvi lágban v i ta to t t ritkaság. Ezért a t o v á b b i a k b a n c s u p á n 
a z A- t ípusú in f luenzav í rusokró l lesz szó. 
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Az influenzavírusok fontosabb tulajdonságai 
Az egyes fa jokból k i m u t a t h a t ó A- t ípusú in f luenzav í rusok szerkezete , össze té te le 
(1. ábra), a szerveze tben való viselkedése ( terjedése, kórokozó tevékenysége) nagyon 
hasonló. A v í rus be lse jében lévő 
ú n . belső an t igének (6 féle) a tí-
p u s t h a t á r o z z á k meg. míg a ví-
r u s fe lüle tén lévő ún . kü l ső a n -
t igének (3 féle), melyek közü l 
ke t tő a v í rus szervezetben való 
t e r j edéséé r t felelős, egyben to-
vábbi osz tá lyozásra (a l t ípusok 
k ia lak í t ásá ra ) n y ú j t a n a k lehe tő-
séget . A ké t kü l ső ant igén a l a p -
j á n je lenleg 15 h a e m a g g l u t i n i n 
és 9 n e u r a m i n i d a s e al- vagy sze-
ro t í pus i smer t [1. táblázat). 
1. táblázat 
Az influenzavírusok osztályozása 
A két fontos, külső antigén alapján jelenleg 15 haemagglutinin és 9 neuraminidase al- vagy sze-
rotípus ismert. 
Az A-típusú influenzavírusok altípusai 
Haemagglutinin altípusok Neuraminidase altípusok 
Jelenlegi3 Korábbi0 Jelenlegi3 Korábbi5 
H1 HO, H1, Hsw1 N1 N1 
H2 H2 N2 N2 
H3 H3, Heq2, Hav7 N3 Nav2, Nav3 
H4 Hav4 N4 Nav4 
H5 Hav5 N5 Nav5 
H6 Hav6 N6 Nav1 
H7 Heq1, Havi N7 Neq1 
H8 Hav8 N8 Neq2 
H9 Hav9 N9 Nav6 
H10 Hav2 
H11 Hav3 
H12 Hav10 
H13 
H14 
H15 
a: WHO Expert Committee (1980) 
b: WHO Expert Committee (1971) 
Az influenzavírusok sematikus szerkezete 
w
 1. ábra 
Az egyes szeg-
mentek által kó-
dolt belső és kül-
ső antigének be-
tűjeleivel 
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Az in f luenzav í rusok a z o n b a n nagyon változékonyak is ( rekombinác ió , mu tác ió 
révén) , amely t u l a j d o n s á g a v í rus t e r j e d é s e , túlélése s z e m p o n t j á b ó l fontos , hogy 
el t u d j á k kerüln i a szervezet spec i f ikus védekezőképességét , az i m m u n i t á s t és 
f e n n t u d j a n a k m a r a d n i a t e rmésze tben . 
A fen t ieken túl a z in f luenzav í rusok a lka lmazkod tak , alkalmazkodnak is bizo-
nyos fajokhoz az évszázadok , évezredek fo lyamán, ami azt je lent i , hogy bizonyos 
a l t í p u s o k egyes f a j o k b a n gyakor ibbak, m á s o k b a n ugyanazok n e m f o r d u l n a k elő 
vagy r i t k á k . A fajok közül egyedül a m a d a r a k , közülük is a víziszárnyas madárfajok 
a kivételek, mer t b e n n ü k szinte m i n d e n eddig ismert a l t í p u s ú v í rus szaporodik , 
f e n n m a r a d megha tá rozo t t kö rü lmények közöt t . 
Az A-típusú influenzavírus altípusok előfordulása a természetben 
A n a g y s z á m ú in f luenzav í rus -a l t í pus e l lenére a betegség s z e m p o n t j á b ó l fontos 
fa jok leg többjében c s u p á n n é h á n y fordu l elő. Ez minden b izonnya l a v í r u s n a k a 
f a j o k h o z való a d a p t á l ó d á s á n a k köve tkezménye , ami b izonyára h o s s z ú idö alat t , 
a v í r u s sok egyedben való s zapo rodása é s vál tozása s o r á n a l a k u l t ki. így: 
Az emberben 5 nagy pandemias törzs 3 szerotípusban (3 Hl-es variáns, H2, H3) fordul elő. 
A sertésben 3 epidémiás törzs 2 szerotípusban (2 Hl-es variáns: korai, Shope-féle törzs, 
spanyolnátha, illetve késői Hl-es törzsek, valamint H3) ismert. 
A lóban 2 epidémiás törzs 2 szerotípusban (H3, H7) egymást követő előfordulását és 
időközönkénti ismétlődését igazolják a vizsgálatok. 
A kérődzőkben, húsevőkben, rágcsálókban aktuális emberi törzsek, a H3-as törzsekre 
igen sok vizsgálat van. 
A fókában H7-es törzset találtak. 
Az előbbi (emlős-)fajokkal szemben a madárfajokban endémiás (sajátos pandemias) törzsek 
mind a 15 eddig ismert szerotípusban (Hl—H15) gyakoriak. 
Az influenzavírusok mozgása fajok között 
Az emberi p a n d é m i á s törzsek az eddig vizsgált emlős- és m a d á r f a j o k a t (több-
nyire) t ü n e t m e n t e s e n fer tőzhet ik (szerológiailag á thangol ják) , e n d é m i á s , ep idémiás 
t ö r z s e k elvétve. Az „emberi" törzsekkel való fertőzés köve tkez tében a z o n b a n a 
megbe t egedések n e m gyakor iak. Az á l l a t f a jok közül k ü l ö n ö s e n a s e r t é s fogékony 
az e m b e r i törzsekre . 
A ló e r e d e t ű n e k fel tételezett törzsek, ill. azok ant igén-összetevői m e g t a l á l h a t ó a k 
m á s f a j o k (ember, m a d á r ) törzseiben. A szerológiai á t h a n g o l ó d á s e m b e r b e n az 
u t ó b b i évt izedekben ú j a b b a n csak e s e t e n k é n t fordul elö, a m ú l t s zázad végi j á r -
v á n y o k b a n g y a k o r i b b n a k feltételezték. (Az ember és a ló k a p c s o l a t a az utolsó 
é v s z á z a d b a n j e l en tősen változott.) 
A s e r t é s b e n g rasszá ló törzsek az e m b e r t könnyen és g y a k r a n fertőzik, p a n d é -
miá t , epi- , endémiá t , vagy t ü n e t m e n t e s fer tőzés t okozva, de a fer tőzés szoros 
k o n t a k t u s ese tén m á s emlős- és m a d á r f a j o k b a n is előfordul. A s e r t é s n e k ugyan i s 
n i n c s „önálló" a l t í p u s a , azok az emberé ivel azonosak . 
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A madárfajokból izolált törzsek csak szoros kon tak tus ese tben fertőzik az em-
bert, többnyire inappa rens módon, elvétve kötöhár tya-gyul ladást okozva. Ez a 
kapcsolat is leginkább a ser tésen keresztül és a H l , H3 törzsek esetében érvé-
nyesül. A madár törzsek emlősfa jokban r i tkán je lennek meg. 
Két, nagy területen (kont inenseken belül és között) mozgó faj, illetve fajcsoport 
van: az ember és a vándorló madár fa jok . 
Madárinfluenzák 
Úgy tűnik, hogy a ser tés mellett és nagyrészt azzal összefüggésben a madárvilág 
(főleg egyes fajai) az inf luenzavírusok f enn ta r t á sában , vá l tozásában (talán kiala-
kulásában) fontos szerepet já tszhat . Ezért indokolt néhány gondolatot a madárinf-
luenzákról kiemelni. 
A madárinfiuenza-vírusok előfordulása, jelentősége 
A madár inf luenza-vírusok a háziasí tot t madár fa jok mindegyikében, számta lan 
vadmadá r - és egzotikus eredetű, befogott, kedvtelésből tar to t t m a d á r f a j b a n elő-
fordulnak. Je lentőségük az, hogy: 
— betegséget okoznak (l. képeinket). 
— inapparensen fertőzött állatok, ál latcsoportok (esetleg fajok) potenciális fer-
tőzési veszélyt je lentenek m á s érzékenyebb, fogékonyabb (madár- és egyéb állat-) 
fajok számára , 
— a madárvilág a legjelentősebb infuenzavírus genetikai tárházát jelentheti , 
amely életmódja, élettere, kon t inensek közötti vándorlása révén több influenza-
vírus-a l t ípussal -var iánssal egyidejűleg is fertőződhet és n e m c s a k a vírusok fenn-
m a r a d á s á n a k , ter jesztésének, h a n e m mutációjának, sőt rekombinációjának is bő-
séges lehetősége van. A madárvilág fertőzésén kívül emlösfajok (elsősorban a ser-
tés), sőt az ember felé is ú t nyílik. Főként a vándorló víziszárnyasok Észak-Ame-
rikában, a Nagy-tavak mentén és Ázsiában, Dél-Kínában a házi viziszárnyasok, 
valamint a vándorló vad víziszárnyasok tekintetében vannak a d a t o k (zoonózis — 
vagyis állatról emberre terjedő betegségek). 
A betegséget fontosságára való tekintettel Magyarországon 1996. júl iustól a 
nemzetközi gyakorlathoz alkalmazkodva a hazai Állategészségügyi Szabályzat a 
bejelentési kötelezettség alá tartozó, fontos betegségek közé sorol ta . 
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Magyarországon is e lő fordu lnak m a d á r i n f l u e n z á k . 1969 óta 5 m a d á r f a j b a n 8 
a l t í p u s b a n j e l en tkeze t t 90 nagyobb j á rványró l t u d u n k (2. láblázat). A be tegség 
megelőzésére, a védekezés re nagyrész t az Állategészségügyi Szabá lyza tban rögzí-
te t t , e r e d m é n y e s e n a l k a l m a z h a t ó a specifikus, e l ső so rban járványvédelmi eset leg 
specifikus (vakcinás) lehetőségek v a n n a k . 
2. táblázat 
1969-től Magyarországon a Debreceni Állategészségügyi Intézetben izolált influenzavírusok 
altípusok és madárfajok szerint 
Állatfaj* H3 H4 H5 H6 H7 НЮ H11 besoroiatlai csszesen 
Kacsa 3 14 3 10 - 1 12 - 43 
Vadkacsa - - - - - - - 2 2 
Pézsmakacsa 2 - 2 
Gyöngytyúk - 2 1 - 8 - 3 - 14 
Pulyka 16 4 6 3 29 
Összesen: 3 16 6 26 12 7 15 5 90 
x
 A táblázatban egy járványmenetböl azonos altípusú vírus által okozott betegségből, egy állományból 
csupán 1 törzset tüntettünk fel, mert a beküldések gyakoriságától, az egyedek és a feldolgozható különböző 
szervminták számától függően egy-egy állatcsoportban zajló betegségből több. esetenként több tiz azonosnak 
látszó vírustörzset is kimutattunk. Pl.: pulykákból 16 más-más állományból és időpontban izolált virustörzset 
tüntettünk fel, jóllehet összesen 64 törzset izoláltunk. 
Az állatfajok, elsősorban a víziszárny ások szerepe a pandémiás emberi influenzában 
Az egyes á l l a t fa jok (sertés) szerepe az ember i i n f l u e n z a - p a n d é m i á k b a n m á r az 
1918-as s p a n y o l n á t h á b a n fe lmerül t és azóta egyrészt r e t rog rád szerológiai vizs-
gá la tokban (korábbi évt izedekben vett és mé lyhű tőben t á ro l t vé rmin tákbó l k é s ő b b 
elvégzett vizsgálatok), m á s r é s z t az 1970-es évek közepén direkt közvetlen v í rus-
k i m u t a t á s b a n is b izonyossággá vált. 
A m a d a r a k , e l sőso rban a k a c s á k ebből a s zempon tbó l az utolsó negyed év-
s z á z a d b a n k e r ü l l e k az é rdeklődés homlok te rébe és az ezzel kapcso la tos j á r v á n y -
tan i , mikrobiológiai, moleku lá r i s biológiai ada tok is megerős í t e t t ék a va lósz ínűséget 
a z i n f luenza l áncban . Az eddigi vizsgálatok szer int az influenzavírus eredeti termé-
szetes gazdája a víziszárnyas, főként a kacsa, ami t a gyakor i tünetmentes fertő-
zéssel, a bélcsatornában zajló formával és az élet vízi eredetével magya ráznak . 
Némi m a g y a r á z a t r a szorul a v íz i szárnyas i n f luenzá ra je l lemző bélcsatornában 
zaj ló fertőzési f o r m a a m á s á l la t fa jok é s az ember légút i formáival s z e m b e n . A 
v í r u s e lsősorban a vastagbélben, főleg a remesebéi k r ip t á inak hengerhámsej t je iben 
szaporodik, gyakorlaülag tüne teke t nem okozva. A fertőzötl madarakból a v í rus t 
tar ta lmazó bél tar ta lommal néhány, extra esetben aká r 3 0 napig ürü lhe t a virus. A 
bél tar ta lommal a vízbe ür í te t t vírusokat azu t án szájon keresz tü l veszi fel a más ik 
állat, a rövid szaporodási ciklusok így válnak folyamatos (végtelen) sorrá. A k lórmentes 
2 2 С fokos vízben a kórokozó aká r 4 napig is fe r tözöképes m a r a d . Egyes nagy 
m a d á r p o p u l á c i ó j ú t avak vizéből r e n d s z e r e s e n k i m u t a t t a k in f luenzav í rusoka t . 
Mindezekből azt a következtetést von ják le, hogy az inf luenzavírusok eredeti re-
zervoárjai a természetben a víziszárnyasok. A kórokozó és a gazdafaj kapcsola ta 
évmilliók alatt szelídülhetett szinte együttéléssé. Ugyanis feltételezik, hogy a m a létező 
8 5 0 0 madár fa j mintegy 100 000 milliós egyedszámából az egyik legősibbek a vizi-
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m a d a r a k (Anseriformes: kacsa , lúd), s azok létezése 105 millió évre tehető, s zemben 
a síksági madár fa jok pl.: a Galliformes mintegy 50 millió évével. Ez a több évmilliós 
jelenlét, a fajok nagy s záma és s ű r ű populációja, a s zámukra előnyös körü lmények 
között az influenzavírusok f ennmaradásá t , változási lehetőségeit, összességében 
rezervoárszerepét bizonyítja. Ha ezzel összehasonl í t juk az emberré válás mintegy 1—3 
millió évét, a neandervölgyi ember 100 000 és a crömagnoni mindössze 40 000 évével, 
ta lán érthetővé válik az ember különös fogékonysága. 
Az észak-amer ika i Nagy-tavak v idékének vizsgálatai is a v íz i szárnyasok fon tos 
szerepé t bizonyí t ják bizonyos évszakokban , de Távol-Keleten, Ázsiában, főkén t 
Dél -Kínában egész évben bőséges l ehe tőség van a v í rus f e n n m a r a d á s á r a , vál to-
zásá ra . A dél-kínai v idékeken a ház ias í to t t k a c s a m e g s z á m l á l h a t a t l a n menny i ség -
ben úszká l a r izsföldeken, a n n a k vizét „vírus-levessé" a lakí tva . 
Ezen a v idéken a z o n b a n n e m c s a k a v í rusrezervoár szerepel opt imál is m e n y -
nyiségben és j á rvány t an i helyzetben, h a n e m az igen s ü r ü ember i populáció (1000 
fö /km 2 ) szoros k o n t a k t u s b a n , „egy fedél a la t t " él a n a g y s z á m ú ház iser tésse l , a m i t 
a v í rus e m b e r h e z a d a p t á l á s á b a n dön tő j e l en tőségűnek t a r t a n a k ebben a l ánc re -
akc ióban . Ezért t a r t j á k ezt a vidéket a z influenza epicentrumának (3. táblázat). 
3. táblázat 
Avian influenzavírusokkal kapcsolatos szeropozitivitás emberben és vírusizolálás házikacsában, 
a feltételezett influenza-epicentrumban 
Szeropozi t iv i tás %-a ember i vérekből 
HA 
altípus 
H1 
H2 
H3 
H4 
H5 
H6 
H7 
H8 
H9 
H10 
H11 
H12 
H13 
Rövidítés 
Pearl folyó 
deltája 
(n=400)' 
NT 
NT 
47 
11 
2 
12 
5 
4 
3 
6 
15 
3 
3 
NT. nem vizsgálva 
Jiangsu 
tartomány 
(n=300) 
19 
58 
46 
4 
7 
1 
38 
3 
6 
17 
15 
2 
1 
Tajvan 
(n=150) 
NT 
NT 
48 
10 
2 
13 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
1 
Hongkong 
város 
(n=100) 
NT 
NT 
45 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
2 
Izolálás 
százaléka 
házi kacsákból 
1 
1 
25 
29 
4 
22 
1 
0 
3 
12 
2 
1 
0 
Л vizsgált szérumok száma. Az adatok Shortridge-töl 
A se r t é s ké t i rányú u tca : n e m c s a k a v íz iszárnyasok felöl, h a n e m azok felé is 
közvetít (2. ábra). Mivel gyakori a k a c s á k b ó l a két vagy többszörös i n f l u e n z a 
virusizolálás , így a mu tác ió mellett a r ekombinác iónak is bőséges lehetősége v a n . 
E szer in t az e lgondolás szer int az ember i p a n d é m i á s v í rusok f e n n m a r a d á s á b a n 
és a l a k u l á s á b a n - a l a k í t á s á b a n az egyes á l l a t f a joknak dön tő j e l en tő ségük v a n . El-
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s ő s o r b a n a víziszárnyasok a hordozók és a v í rus a sertésen ke resz tü l változik az 
e m b e r s z á m á r a a l k a l m a s p a n d é m i á s v í r u s v a r i á n s s á . E h h e z a z o n b a n az e m b e r és 
a z emlí tet t á l l a t f a jok tömeges és szoros együt té lésére , a v í rus opt imál is külvilági 
f e n n m a r a d á s á r a alkalmas járvány tani helyzet kell. 
2. ábra 
r
 Ъгк* Az influenzakör 
Meg kell jegyezni , hogy legalább enny i re e rős t ábora van a másik feltételezésnek 
is, amely szer int a z ember i p a n d é m i á s A - t í p u s ú inf luenza v í rus tö rzsek az emberben 
maradnak fenn, a l a k u l á s u k - v á l t o z á s u k ö n m a g á b a visszatérő és időközönként közel 
a z o n o s a n i smét lődő k ö r n e k képzelhető el. E b b e n a fe l fogásban az egyes á l la t fa jok 
a z ember i p a n d é m i á b a n nem j á t s z a n a k d ö n t ő szerepet , c s u p á n passzív hordozói 
a v í r u s o k n a k vagy r i t k á b b a n legfeljebb szenvedő a lanyai a fe r tőzésnek. 
4. táblázat 
Az emberi „A" típusú influenzavírusok feltételezett és aktuális előfordulása 1889 óta 
Első izolálások éve 
H2N2 1957 1889—1901 
H3N2(N8) 1968 1901—1918 
H1N1 1947 1907—1918 
Hsw1 N1 1930 1918—1929 
HON1 1933 1929—1946 
H1N1 - 1946—1957 
H2N2 - 1957—1968 
H3N2 - 1968— 
H1N1 1950 1977 
Hsw1 N1 1930 1976, 1977, 1980. 
E felfogás s ze r in t a pandémiá t okozó v í rus tö rzsek az ember i popu lác ióban 
s z i n t e folyamatosan jelen vannak (4. táblázat), mégpedig a j á r v á n y k i töréskor n a -
gyobb p a n d é m i á t okozva, ma jd 1—2 évvel k é s ő b b ep idémiává szelídülve. Ezek az 
ep idémiák a z o n b a n egész évben megfigyelhetők, mégpedig félévig a Föld egyik, 
félévig a más ik fé l tekéjén, mindig a h ideg é v s z a k b a n f o r d u l n a k elő, m e n e t r e n d -
s z e r ű e n vándorolva . A fertőzési hu l l ám az Egyenlí tőt a napéjegyenlőség idején, a 
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t r o p i k u s m o n s z u n p e r i ó d u s á b a n (évente kétszer) lépi át, a h ideg évszakba ha j l ó 
félteke felé ha ladva . 
E n n e k az á l landó je lenlé tnek és m e n e t r e n d s z e r ű h a l a d á s n a k az a l a p j á b a n a 
populác ió egy részének lá tens , de perzisztens fertőzöttsége és a vírus szezonális 
reaktiválódása áll. E felfogás szer in t az in f luenzaví russa l fer tőződő e m b e r sz in te 
azonna l l á tens , de többnyire pe rz i sz tens fertőzötté válik és ö n m a g a n e m fertőz 
tovább. A fertőzés később a pe rz i sz tensen fertőzött emberekből indul ki, a z o n o s 
szélességi fokon, több helyen, közel egy időben, a Nap já rásáva l összefüggő fiziko-
kémiai , b iokémiai (reaktiváló) h a t á s o k r a , amelyek pontos m e c h a n i z m u s a n e m is-
mere t e s . Ezekre a h a t á s o k r a a pe rz i s z t ensen fertőzött e m b e r e k b e n reakt ivá lódik 
a v í rus és anélkül , hogy ö n m a g u k megbe tegednének , fertőzik kö rnyeze tüke t . Ez 
az ördögi kör időközönként elölről kezdődik és ismétlődik. A r e n d s z e r e s e n előfor-
duló reak t ivá lódás a z o n b a n csak a k k o r lehet e redményes , c s a k a k k o r i nd í t ha t el 
fertőzési láncot , h a a populáció közel egésze vagy egy része r é szben vagy t e l j e sen 
fogékony. A tel jesen fogékony e m b e r e k b e n a fertőzés gá t l á s t a l anu l megered , kli-
nikai megbe tegedés t okozva. A va lami lyen mér t ékben i m m ú n i s e m b e r b e n a z o n b a n 
a v i rus k i sebb-nagyobb mér t ékű vá l tozás ra kényszerül ( an t igén - sodródás=an t i -
géndrif t) . A populác ió egyedei egy r é s z é n e k bizonyos i m m u n i t á s a , illetve a v í r u s 
vá l tozás ra való nagymér t ékű h a j l a m o s s á g a eredményezi a t e r m é s z e t b e n megta lá l -
ha tó igen sok v í rusvar iáns t . 
A korább i p a n d é m i á s törzsek is j e l e n v a n n a k az e m b e r e k b e n v i r u s r e z i d u u m -
ként , de tömegesen reakt iválódni n e m t u d n a k a populác ió-sz in tű i m m u n i t á s mia t t . 
Amikor ezzel a korábbi p a n d é m i á s törzzsel s zemben populác ió-sz in tű fogékonyság 
áll elő, akko r az ado t t égövön ak t ivá lódó v í rus p a n d é m i á t t u d lé t rehozni (anti-
géncsuszamlás=an t igénsh i f t ) . 
Az influenzavírusok fennmaradása 
A fent iek a l ap ján az in f luenzav í rusok f e n n m a r a d á s á n a k a va lósz ínűsége a kö-
vetkező: 
Az endémiás és az epidémiás t ö rz sek az adott fajokban l á t ens , pe rz i sz t ens 
fe r tőzéskén t (sertés, ló, emberi ada tok) é s / v a g y folyamatos m u t á c i ó k b a n m a r a d n a k 
fenn . Az ember pandémiás törzsei vagy az emberben (v í rusreziduum), vagy vízi-
szárnyasokban r ekombinác iókban m a r a d n a k fenn, a l a k u l n a k ú j r a és u t ó b b i a k a 
s e r t é s e n keresz tü l előnyös j á rvány t an i viszonyok között m a n i f e s z t á l ó d n a k (így a la -
kul t ki az in f luenza-ep icen t rum megjelölése , amelynek lényege: 
— a h á r o m faj szoros együttélése, 
— nagy lélekszám, illetve az á l l a tok s ü r ü populációja , 
— opt imál is k l ima t ikus és földrajzi körü lmények , 
— n a g y m é r t é k ű fogékonyság k ia l aku lása ) . 
Az e lmúl t évtizedekben felhalmozott vizsgálatok, megfigyelések és az azokból levont 
következtetések nagyon valószínűsítik, hogy a víziszárnyasoknak az inf luenzakörben 
a legjelentősebb szerep j u t h a t mind köz-, mind állategészségügyi szempontból . 
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Mit várhatunk 
az EU 5. keretprogramjától? 
Válaszol: Siegler András, az OMFB ügyvezető elnökhelyettese 
Mit várhat Magyarország az Európai Unió 5. Kutatási és Technológiafej-
lesztési Keretprogramjához való társulástól, miért éri meg nekünk a részvétel 
a programban? 
Az Európa i U n i ó b a n folyó k u t a t á s és technológiafe j lesz tés a lapvető célja az 
e u r ó p a i gazdaság ve r senyképes ségének , vi lágpiaci he lyze tének jav í tása . A k u t a t á s t , 
az innovációt az EU m e g h a t á r o z ó tényezőnek tekint i g a z d a s á g a h a t é k o n y s á g á n a k 
növekedése , a fog la lkoz ta to t t ság m é r t é k é n e k emelése és a polgárok é le tminősé-
g é n e k j a v í t á s a s z e m p o n t j á b ó l . Ez a szemlélet jól tükröződ ik az Unió jövőjét felvázoló 
Agenda 2000 c. d o k u m e n t u m b a n . 
Magyarország a k i l encvenes évek elején kapcso lódo t t be a közösségi k u t a t á s b a . 
E g y ü t t m ű k ö d é s ü n k a z ó t a folyamatos fe j lődés t m u t a t , a k t i v i t á s u n k és e redmé-
n y e s s é g ü n k k iemelked ik a közép- és ke le t -európa i régió országai közül ( 1. táblázat). 
E n n é l is fon tosabb , hogy a most záruló 4. Kere tp rogram 1. aktivi tási t e rü le tén 
(közösségen belüli k u t a t á s i pályázatok) t ö b b min t száz p ro jek tben v a n magyar 
résztvevő. Különösen k iemelkedő a magya r részvétel az információs és k o m m u -
n ikác iós technológiák p r o g r a m j a i b a n (44 projekt) , az orvosi-biológiai és b io tech-
nológiai te rü le ten (22 pro jekt ) és a mezőgazdasági t é m á k b a n (18 projekt) . S a j n á -
l a tos azonban , hogy a z ipari részvétel a r á n y a m a g y a r részről mindössze 20%, 
s z e m b e n az EU kb . 7 5 % - o s arányával . U g y a n a k k o r megá l lap í tha tó , hogy a magya r 
k u t a t ó i közösség egy igen ér tékes, de s z ü k része gyorsan k i h a s z n á l t a az EU-hoz 
való közeledésből a d ó d ó lehetőségeket és e l sa já t í to t t a az európa i K+F kooperáció 
szabályai t . 
A Kuta tás i és Technológiafej lesztés i (KTF) Kere tp rogram a közösségi k u t a t á s 
h a g y o m á n y o s a n k i a l a k u l t fo rmája , ame lynek pr io r i t ása i t a tagországok az Európa i 
Unió i n t é z m é n y r e n d s z e r é n keresztül a l ak í t j ák ki. Ezen belü l az egyes szakprog-
r a m o k többéves f i nansz í rozás i r endsze rben , pályázat i a l a p o n kiválasztot t projek 
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/. táblázat 
Az EU-val társult közép- és kelet-európai országok részvétele 
az INCO-Copernicus programban, 1996 
Ország Beadott pályázatok Elfogadott pályázatok 
Albánia 57 6 
Bulgária 482 80 
Cseh Köztársaság 528 93 
Észtország 107 20 
Magyarország 642 125 
Lettország 103 14 
Litvánia 133 26 
Lengyelország 617 121 
Románia 546 97 
Szlovákia 324 54 
Szlovénia 217 42 
Oroszország 1081 160 
Ukrajna 429 72 
Belarusz 189 41 
Egyéb FAK 223 36 
Összesen: 5678 987 
t ekben va ló su lnak meg. A jelenleg e l fogadás a la t t álló 5. Kere tprogram s z a k t e r ü -
leteit a 2. táblázat és vá rha tó köl tségvetését a 3. táblázat m u t a t j a be (1998. 
m á j u s i állapot). 
A tagországok az EU ke re tp rog ramja iban a u t o m a t i k u s a n rész t vesznek, e n n e k 
f inansz í rozása az Unió központi köl tségvetésén ke resz tü l tör ténik. A KTF Keret-
p rogram az éves u n i ó s költségvetés 4 ,5—5%-át teszi ki, s ezzel a „belső pol i t ikák" 
rovat legnagyobb té te lét képezi. Nem-tagországok részvéte le a Ke re tp rog ramban 
vagy eseti a l apon , egyes pro jek tekbe való b e k a p c s o l ó d á s s a l tö r ténhet , vagy az 
ország a Ke re tp rog ramban való részvételről t á r su lá s i m e g á l l a p o d á s t köt az EU-val . 
Ez u tóbbi , „programsz in tű" részvétel e se tén az ado t t o r szág a p rogram köl t ségéhez 
olyan m é r t é k b e n j á r u l hozzá, ahogyan a s a j á t nemze t i ö s sz t e rméke az EU-éhoz 
arányl ik . E n n e k fe jében a pályázatokon nyer tes projekt- résztvevői t az E U - p a r t n e -
rekével megegyező jogok és f inanszírozási feltélelek illetik meg, azaz a n y e r t e s e k 
k u t a t á s i költségeik 50—100%-á t a p rog ramok köl tségvetéséből fedezhetik, ezál ta l 
o r száguk befizetését „visszapályázhat ják". 
A tagjelölt o r szágok s z á m á r a az EU Bizottsága 1 9 9 7 m á j u s á b a n fe la jánlo t ta , 
hogy az 5. Ku ta tá s i és Technológiafej lesztési Ke re tp rog ramhoz és az EURATOM 
Kere tp rogramjához (1998—2002) tel jes kö rben c s a t l a k o z h a t n a k . Ugyanakkor a 
Bizot tság k i l á t á sba helyezte a részvételi díj fedezésére a nemzet i fo r rásokon tú l -
m e n ő e n közösségi fo r rások is igénybe vehe tők lesznek oly módon , hogy a részvételi 
dí jhoz a négy év s o r á n egyre csökkenő összegű t á m o g a t á s t n y ú j t a n a k . A részvétel 
pénzügyi feltételei v á r h a t ó a n kedvezőek lesznek s z á m u n k r a : egyszeri, egy k é s ő b b i 
(az EU tagsággal m i n d e n k é p p e n bekövetkező) b e k a p c s o l ó d á s n á l nem érvényes í t -
he tő kedvezményben r é s z e s ü l h e t ü n k . 
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2. táblázat 
Az EU 5. KT F Keretprogramja (1998—2002) 
Az 5. Keretprogram költséglebontása az EU Tanácsának 1998. február 12-i döntése szerint: 
Kutatás és technológiai fejlesztés: Millió ECU 
Indirekt akciók 
1. aktivitás (Közösségi KTF programok) 10 039 
2. aktivitás (Együttműködés harmadik országokkal) 458 
3. aktivitás (Az innováció és a KKV'-részvétel támogatása) 350 
4. aktivitás (A kutatás emberi erőforrásai 
és a szociális-gazdasági tudásbázis fejlesztése) 1205 
Direkt akciók (Közös Kutatási Központ) 688 
Teljes KTF Keretprogram 12 740 
EURATOM Keretprogram 1260 
Maximális ráfordítás 14 000 
KKV = kis- és középméretű vállalatok 
(Az Európai Bizottság javaslata a maximális ráfordításra 16,3 Md ECU. az Európai Parlamenté 
16,7 Md ECU. A végső keretösszeg egyeztetési eljárás eredményeképpen alakul ki 1998-ban.) 
A programtá r su lá s sa l já ró jogokról és kötelezettségekről, kü lönösképpen a fi-
nansz í rozá s módjáról és mértékéről, va lamin t a Keretprogram végreha j t á sa során 
a döntéshozata l i m e c h a n i z m u s o k b a n való részvételről a ko rmány fe lha ta lmazása 
a l a p j á n az OMFB folytat tárgyalásokat az Európai Bizottsággal — bevonva az 
MTA és az MKM illetékeseit, valamint az Európa i Integrációs Tárcaközi Bizottság, 
az EITB K+F m u n k a c s o p o r t j á n keresztül a többi érdekelt t á rcá t és nem-kormány-
zati szervezetet is. Ugyancsak el indult a részvételt és a visszapályázási esélyt 
növelő hazai intézményi és f inanszírozási há t t é r kialakítása, a programrészvételre 
való hazai felkészülés. A kormányzat oldaláról ennek összehangol t s t ra tégiáját 
dolgozta ki az OMFB és az MKM. amit a ké t intézmény vezető tes tü le te i jóváhagytak. 
Ezek u tán vizsgáljuk meg, milyen előnyökkel já r Magyarország s z á m á r a az 5. 
Kere tprogramban való részvétel: 
— A csat lakozás a magyar kuta tás- fe j lesz tés i szektor s z á m á r a megteremti a 
te l jes európai integrációt , lehetőséget t e remt a vállalkozások közötti közvetlen 
k u t a t á s i és termelési kapcsolatok k ia l ak í t á sá ra és arra, hogy a külföldi működő 
3. táblázat 
Az 1. aktivitás témáinak tervezett költséglebontása a Tanács állásfoglalása szerint: 
Millió ECU 
Életminőség és gazdálkodás az élő erőforrásokkal 2239 
Felhasználóbarát információs társadalom 3363 
Versenyképes és fenntartható növekedés 2389 
Energia, környezet és fenntartható fejlődés 
• környezet és fenntartható fejlődés 
• energia 
1044 
1004 
Összesen 10 039 
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töke beá ramol jon a t u d á s - a l a p ú i p a r á g a k b a , hozzá já ru l olyan t á r s a d a l o m - és gaz-
daság-pol i t ikai ké rdések mego ldásához (pl. versenyképesség , fogla lkozta tás , élet-
minőség , gazdasági növekedés , innováció, a kis- és középvál la la tok t á m o g a t á s a , 
az in formác iós t á r s a d a l o m megva lós í t á sa stb.), amelyek o r s z á g u n k n a k is e l ső rendű 
pr ior i tása i . 
— A kuta tás i - t echnológ ia fe j lesz tés európa i integrációja a gazdaság i in tegrációra 
való é re t t ség indiká tora . Az 1997. j ú l i u s 16-i EU Országvélemény szer int Magyar-
ország EU-csa t l akozása a KTF t e rü l e t én kölcsönös előnyökkel j á r n a . Az EU Bi-
zo t t ság m a g a is számí t a r r a , hogy az EU tagságra komolyan készü lő országok, 
a h o g y a n azt k o r á b b a n Ausztr ia , F innország és Svédország te t te , m á r jóval te l jes 
jogú t agságuk elnyerése előtt c s a t l a k o z n a k a k u t a t á s i és technológiafe j lesz tés i 
ke re tp rogramhoz . 
— Rendkívül kedvező, hogy v á r h a t ó a n éppen a b e t a n u l á s i fázis elején f izet jük 
a legkisebb részvételi di jat . A v isszapályázás i esély növelésének é r d e k é b e n előnyö-
sen h a s z n á l h a t j u k ki a k u t a t á s és technológiafej lesztés , a t u d á s b á z i s és a h u m á n 
e rő for rások te rü le tén meglévő kompara t í v előnyeinket . 
— A p rogramsz in tű részvétel lehetőséget ad a r ra , hogy a Kere tprogram k ü -
lönböző szakmai b izo t t sága inak m u n k á j á b a n részt véve b e t e k i n t é s t nye r jünk az 
u n i ó s döntéselökészí tés i fo lyamatokba . Ez EU t a g s á g u n k r a való f e lkészü lésünk 
szempon t j ábó l is előnyös, a m i n t a r r a az 1997. december i , l u x e m b u r g i EU t anács i 
d ö n t é s is u ta l . 
Nagylexikon Szerkesztőbizottság 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Elnökségének dön tése a l a p j á n mega laku l t 
é s 1998. ápril is 8 - á n meg ta r to t t a a l aku ló ü lésé t az MTA Konzul ta t ív Szerkesz-
tőbizot tsága, mely — a Magyar Nagylexikon Rt. fe lkérésére — a Magyar Nagy-
lexikon 7. kötetétől kezdve segíti a szerkesztőség m u n k á j á t . 
Elnök: Glatz Ferenc , az MTA elnöke 
Társelnök: Vámos Tibor 
Tagok: Dohy J á n o s , Enyedi György, Hollán Zsuzsa , Ku lc sá r Kálmán, Lacz-
kovich Miklós, Marosi Ernő, Marosi Sándor , Michelberger Pál, Poszler György, 
Szabadvá ry Ferenc, Venet ianer Pál, Vicsek T a m á s , Vizi E. Szilveszter 
Titkár: Kardos József 
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VÉGE VAN-E A TUDOMÁNYNAK? 
A tudomány társadalmi intézményét már 
korábban is számos támadás érte — a leghe-
vesebbek éppen akadémiai körökből — amelyek-
ből a legjellemzőbb ízelítő talán a tudo-
mányfilozófia nemrég elhunyt fenegyereke, Paul 
Feyerabend néhány, jóindulattól csöpögő mon-
data: ,A tudomány sokkal közelebb áll a mí-
toszhoz, mint azt a tudományfilozófia hajlan-
dó elismerni. Egyike a sok gondolati formá-
nak, amelyet az ember fejlesztett ki, és nem 
feltétlenül a legjobb ezek közül. Szembeötlő, 
nagyhangú és szemtelen, de csak azok szá-
mára inherensen felsőbbrendű, akik már vá-
lasztottak ideológiát maguknak, vagy anélkül 
fogadták el, hogy valaha is megvizsgálták vol-
na előnyeit és korlátait. ... az állam és az 
egyház szétválasztását követnie kell az állam 
és a tudomány szétválasztásának, [amely] a 
legújabb, legagresszívebb és legdogmatiku-
sabb vallási intézmény." (Paul Feyerabend, 
Against method. Verso, London, 1975., 295. о.) 
A támadások tényének regisztrálásán lénye-
gesen túlmegy azonban John Horgán tudo-
mányos újságíró, a Scientific American munka-
társa, The End of Science (A tudomány vége). 
című. 1996-ban megjelent, nagy vitát kiváltó 
könyve (Addison Wesley, Reading. Mass., 1996.), 
amelynek alapanyagául a szerző sok kiemelkedő 
tudóssal készült beszélgetése (esetenként alapo-
san félremagyarázott) részleteit használta fel. 
A könyvben Horgán azt a véleményét fejti 
ki, hogy a tudomány, különösképpen az alap-
kutatás. pusztulásra van ítélve. Ezt a hipo-
tézist a tudományos közösség érthetően nagy 
megdöbbenéssel fogadta, míg a tudomány és 
a műszaki fejlődés ellenségei körében a kra-
kéler (pugilistic) kijelentések osztatlan örömöt 
keltettek. Horgán könyvét papírkötésben a 
Broadway Books a napokban adta ki. 
Az Edge с. elektronikus vitafórum 
(http://www.edge.com) szerkesztőjének kéré-
sére Horgán baljós vízióját a következőképpen 
foglalta össze: 
„Állításom szerint a tudomány egy alap-
vetően körülhatárolt („bounded") vállakózás, 
amelyet társadalmi, gazdasági, fizikai és kog-
nitív tényezők korlátoznak. A tudományt sok 
esetben szó szerint létében fenyegetik olyan 
technofób egyének, mint a Unabomber néven 
ismert bombás merénylő, továbbá az állatvé-
dő aktivisták, kreacionisták és más vallási 
fundamentalisták, posztmodern filozófusok, 
valamint — ami a legfontosabb — kisstílű és 
rövidlátó politikusok. 
Ezenkívül a tudomány is megszabja saját 
teljesítőképessége korlátait. Einstein speciális 
relativitáselmélete tiltja, hogy az anyag vagy 
az információ a fénynél nagyobb sebességgel 
továbbítható legyen. A kvantummechanika 
törvényei miatt a mikrovilágról nyert ismere-
teink mindig kissé elkentek. A káoszelmélet 
megerősíti, hogy még a kvantumelmélet in-
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determinizmusa nélkül is létezik sok olyan 
jelenség, amelyet nem lehet előre megjósolni. 
Az evolúcióbiológia pedig állandóan arra em-
lékeztet bennünket, hogy valamennyien olyan 
állatok vagyunk, amiket a természetes kivá-
logatódás nem a természet mély igazságainak 
felfedezésére, hanem tenyésztési célokra ter-
vezett meg. 
Minden ilyen korlát igen fontos. Vélemé-
nyem szerint azonban a tudomány jövőbeli 
fejlődésének legnagyobb gátja saját múltbeli 
sikeressége. A kutatók a fizikai valóságot már 
leképezték, amely a kvarkok és elektronok 
mikrovilágától a bolygók, csillagok és galaxi-
sok makrovilágáig terjed. A fizikusok kimu-
tatták. hogy az anyag néhány alapvető ré-
szecskéből áll, amelyek viselkedését néhány 
alapvető kölcsönhatás szabályozza. 
A tudósok ezenkívül ismereteikre támasz-
kodva igen impozáns, ha nem is túl részletes 
leírását adták annak, hogyan is jöttünk létre. 
A világegyetem nagyjából 15—20 milliárd éve 
robbant be a létezésbe és még mindig táguló 
fázisban van. Mintegy 4—5 milliárd évvel eze-
lőtt egy felrobbant csillag maradványaiból sű-
rűsödött össze naprendszerünk. A következő 
néhány százmillió év során megjelentek a Föl-
dön az egysejtű élőlények. A természetes ki-
választódásnak köszönhetően ezek a mikro-
bák komplex élőlények döbbenetesen változa-
tos spektrumává fejlődtek, beleértve a Homo 
sapienst is. 
Úgy gondolom, hogy a valóságnak ez a 
leképezése, az ősrobbanástól napjainkig, alap-
jaiban igaz. Ennélfogva 100 vagy akár 1000 
év műlva is ugyanolyan igaz lesz. mint most. 
Abban is hiszek, hogy. tekintettel a tudomány 
eddigi eredményeire, valamint a további ku-
tatások korlátaira, a tudomány továbbra is 
kényszerítve érzi magát tudásunk hasonló 
méretű gazdagítására. A további kutatások 
azonban nagy felfedezések helyett csupán 
részleteredményekhez fognak vezetni. 
A tudósok túlnyomó többsége megelégszik 
azzal, hogy az elődeik által megalkotott nagy 
paradigmák egyes részleteit munkálja ki, vagy 
a megszerzett tudást gyakorlati célokra alkal-
mazza. Megpróbálják a magas hőmérsékletű 
szupravezetést a kvantumelmélet alapján ér-
telmezni, vagy megmutatják, hogy a DNS bi-
zonyos részei miképpen hoznak létre mellrá-
kot. Ezek kétségtelenül igen dicséretes célki-
tűzések. 
Néhány tudós azonban túlságosan ambició-
zus és kreatív ahhoz, hogy a hiánypótlás vagy 
alkalmazás kielégítse. Túl akarnak lépni a le-
ülepedett ismereteken, hogy tudásunkban Dar-
win elméletéhez vagy a kvantummechanikához 
hasonló forradalmi változást hozzanak létre. 
Ezeknek a túlbuzgó embereknek csak 
egyetlen lehetőségük van: a tudományt olyan 
spekulatív, nem empirikus módon műveljék, 
amelyet én vicc-tudománynak (ironic science) 
neveznék. A vicc-tudomány az irodalomhoz, 
filozófiához vagy teológiához hasonlítható, 
amelyek szempontokat, véleményeket fogal-
maznak meg, amelyek a legjobb esetben is 
csupán érdekesek és vitát kiváltóak. Az igaz-
sághoz nem közelítenek. 
A vicc-tudomány egyik leglátványosabb 
példája a szuperhúr elmélet, amely több mint 
egy évtizede a fizika egyesített elméletének 
egyik vezető jelöltje. A gyakran a «minden el-
méletének» nevezett tan azt állítja, hogy a vi-
lágegyetemben minden, beleértve a teret és 
időt is, infinitezimális, hürszerű részecskék 
tíz vagy több dimenziós hipertérbeli vonaglá-
sából származik. Sajnos a szuperhűrok által 
benépesített mikrovilág a kísérletező ember 
számára teljességgel elérhetetlen. A szuperhúr 
a protonhoz képest olyan kicsiny, mint a proton 
a világegyetemhez képest. Ennek a világnak a 
közvetlen kísérleti vizsgálatához 1000 fényév 
kerületű gyorsítóra lenne szükség, míg nap-
rendszerünk kerülete mindössze egyetlen «fény-
nap». Ez az a probléma, amely a Nobel-dijas 
Sidney Glashow fizikust arra késztette, hogy a 
szuperhúr elmélettel foglalkozó kutatókat «kö-
zépkori teológusokhoz» hasonlítsa. Hány szu-
perhúr tud táncolni egy tű hegyén? 
.. A pszichológia és a társadalomtudományok 
természetesen szinte teljesen vice-tudo-
mányból állnak, mint például a Freud-féle pszi-
choanalízis. a marxizmus, strukturalizmus és 
a szociobiológia ambíciózusabb változatai. Né-
hány megfigyelő szerint ezek az ellenörizhetet-
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len és erőltetett, a hajuknál fogva előrángatott 
elméletek a tudomány életképességének és 
korlátlan lehetőségeinek jelei. Én ezeket ép-
penséggel a tudomány elkeseredettsége és 
gyógyíthatatlan betegsége jeleiként értékelem. 
Nos, dióhéjban ez a mondanivalóm." 
A szerző az elektronikus vitafórumon vá-
laszol a tipikus ellenérvekre, amelyek közül 
a legérdekesebb talán az a megfigyelés, hogy 
Horgán víziója lényegében szintén vicc-tudo-
mánynak minősül, hiszen igazsága ugyanúgy 
nem ellenőrizhető, mint az általa felhozott pél-
dáké. Horgán erre a kővetkezőképpen vála-
szol: „Elismerem, hogy mint újságíró, szere-
tem az embereket ellentmondásba kergetni. 
A könyvemben például leírok egy interjút Kari 
Popperral, a nagy tudományfilozófussal, aki 
azt állította, a tudósok soha nem képesek be-
bizonyítani egy elmélet igaz voltát, csupán fal-
szifikálni tudják azt. azaz az elmélet hamis 
voltát igazolják. Természetes volt tehát meg-
kérdezni Poppert, hogy falszifikációs hipoté-
zise falszifikálható-e? Popper akkor már 90 
éves volt. de szellemileg friss, intellektuális 
képességei teljes birtokában lévő, veszélyes 
vitapartner. A kezemre tette kezét, mélyen a 
szemembe nézett és nagyon szelíden csak 
ennyit mondott: «Nem akarom megbántani, 
de ez egy nagyon buta kérdés.» 
Poppert parafrazeálva: «Ez nagyon buta 
ellenérv.» Az atomokhoz, csillagokhoz, gala-
xisokhoz, génekhez vagy a tudományos ku-
tatás egyéb tárgyaihoz mérten az emberi kul-
túra tiszavirág életű, hiszen egy aszteroida 
bármely pillanatban megsemmisíthet ben-
nünket és véget vethet nemcsak a tudo-
mánynak, hanem a történelemnek, politiká-
nak. művészetnek, vagy amit akarnak. Ezért 
nyilvánvaló, hogy minden kijelentés az emberi 
kultúra jövőjéről legjobb esetben is csak talál-
gatás a magfizikához, csillagászathoz vagy bár-
mely más diszciplínához képest, amelyek bi-
zonyos tényeket minden kétséget kizáróan bi-
zonyítani képesek. 
Abból azonban, hogy nem ismerhetjük a 
jövőnket bizonyossággal, nem következik, 
hogy nem adhatunk meg értelmes érveket 
egyik vagy másik lehetséges elképzelés mel-
lett. Az én tudomány-vége elképzelésem sok-
kal plauzibilisebb, mint más forgatókönyvek, 
amelyek szerint például örökké ú j és új alap-
vető igazságokat fogunk felfedezni a világegye-
temről, vagy éppen elérkezünk a végponthoz, 
amikor majd a természetről tökéletes isme-
retekkel fogunk rendelkezni." 
Talán nem érdektelen szemezgetni egy ki-
csit az ellenvéleményekből is. Egy tudományos 
újságíró így vélekedik: „John Horgán összefog-
lalója igen hatásos retorikai mestermű. Köze-
lebbről megnézve azonban valami nem stim-
mel. A tudománynak olyan sokféle okból van 
vége, hogy nehéz valamennyit észben tartani. 
A kozmológia és a biológia azért közeledik a 
végéhez, mert az uralkodó elméletek, az ős-
robbanás vagy a természetes kiválogatódás 
nem teljesek. Ezzel szemben a részecskefiziká-
nak azért van vége. mert a Kongresszus lesza-
vazta a Szupravezető Szupergyorsítót, meg-
akadályozva ezzel a továbblépést. A komplex 
rendszerek tanulmányozása pedig el sem kez-
dődött, mivel számítógépes szimuláción ala-
pul, amelyet Horgán nem tart többre, mint 
egy bonyolultabb vldeo-játékot. (A számítógé-
pes modellekben van valami nem tiszta — sej-
teti Horgán —, míg a differenciálegyenletekkel 
való modellezéssel nincs baj. Nehéz érteni ezt 
a megkülönböztetést.) A fenti kategóriákba 
nem illeszthető tudományos kérdésekről pedig 
azt jelenti ki, hogy metafizikai okokból megvá-
laszolhatatlanok. 
A jelenlegi elméletek kezdenek kifáradni. 
Az ember kielégíthetetlen tudásszomja miatt 
azonban tovább folytatódik a kuta tás jobb el-
méletek után. És mivel a teremtés egészét 
semmiféle térkép nem tudja lefedni, a tudo-
mánynak soha nem lehet vége." 
Egy orvosprofesszor reagálása hasonlóan 
kategorikus: „Nem vagyok biztos abban, hogy 
Horgán úr megjegyzései érdemesek egy aktív 
kutató figyelmére. Annak az embernek, aki 
bejelentette «a történelem végét», a megfelelő 
frappáns válasz a történelem folytatódása 
volt, ezért bármiféle kijelentés a tudomány 
végét illetően hasonlóképpen cáfolható ma-
gának a tudománynak a folytatódásával. Hor-
gán úrnak persze szó szerint igaza van abban, 
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hogy minden megismert új tény eggyel csök-
kenti a felfedezhető tények számát, ezért a 
felfedezhető tények, elméletek és paradigmák 
készlete egyszer feltehetően elfogy. Ez azon-
ban egyenértékű azzal a kijelentéssel, hogy 
minden eltelt nappal az emberiség egy nappal 
közelebb került kipusztulásához. (Vagy min-
den egyes új költemény eggyel csökkenti a 
megírható versek számát, bár itt az analógia 
kevésbé egzakt.) 
Ami azt az érvet illeti, hogy a tudósok csak 
a «hézagokat töltik fel», ugyanezt lehetett volna 
mondani az elemek periódusos rendszerének 
felfedezése után. A lényeg azonban az, hogy a 
tegnap félredobott «részletei» gyakran maguk-
ban hordozták a holnap nagy felfedezéseinek 
csíráját. Ezért ne aggódjunk amiatt, hogy olyan 
problémákon dolgozunk, amelyek Horgán úr 
szerint csupán «részletek»." 
A természettudós reagálása könnyen meg-
jósolható: „A tudomány vége elképzelés ter-
jesztőitől először azt kell megkérdezni, honnan 
tudják, hogy a részecskék világának nem lé-
tezik egy mélyebb rétege, amelyet még fel kell 
deríteni. Természetesen nem tudhatják. 
...Ha minden részecskét és kölcsönhatást is-
mernénk. vagy ha a TOE (Theory of Everything, 
a minden elmélete) kidolgozásra kerülne az 
előttünk álló 10—20 évben, a fizikusok mun-
kanélkülivé válnának? Távolról sem! Richard 
Feynman. a kiváló fizikus a sakkjáték analó-
giájával szokott erre válaszolni. Egy ötéves 
gyerek meg tudja tanulni a sakkjáték szabá-
lyait, hogy hogyan lép a ló, a gyalogok stb. 
Egy 13 éves gyerek nemrég lett nemzetközi 
nagymester. De a legnagyobb eddig élt sak-
kozó egy egész életet eltölthet azzal, hogy eze-
ket az ismert szabályokat alkalmazza, és még 
mindig képes újabb és újabb, eredetibbnél 
eredetibb játszmákat játszani. Egy egyenlet, 
amelyet egy pólóingre rányomnak, a fizikában 
nem az utolsó szó. hanem csupán egy sza-
bálykönyv. amelynek segítségével meg kell 
magyarázni a világegyetem bonyolultságát. És 
ez a kulcs a fizika bonyolult világának to-
vábbfejlődéséhez." 
A neurológus sem ért egyet Horgán jósla-
tával: .Még nem egészen tértem magamhoz 
Horgannak a tudományra vonatkozó halálos 
ítéletétől. Nem azért, mert a tudomány véde-
lemre szorul, hanem egy konkrét kitételtől. 
Egyszerűen nem értem, mire gondol, amikor 
szakterületemről, az agykutatásról (neurosci-
ence) beszél. 
Ha jól értettem a tudomány végére vonat-
kozó érvet, a fejlődés olyan gyors volt, hogy 
már nem maradt semmi felfedezésre érdemes 
nagy dolog. Ha azonban az agykutatást 
vesszük, ahol szerintem a legsúlyosabb prob-
lémákkal. a tudat kérdésével állunk szemben, 
a dolognak ezzel vége is lehet, mert lehet, hogy 
soha nem fogjuk a választ megtalálni. Az agy-
kuta tás csecsemőkorban van még. Nem vált-
hatunk paradigmát, mivel nincs paradig-
mánk! Lehet, hogy nem is lesz, mielőtt a Föld 
lakhatatlanná válik, úgy 1—5 milliárd év múl-
va. A Világegyetem 12—15 milliárd éves, mi 
pedig a tudományt legfeljebb néhány évszázada 
üzzük. Talán egy-két ezer év után jön el az 
ideje, hogy visszatekintsünk és kasszát csinál-
junk. Mindenesetre nincs értelme a tudomány 
végéről beszélni (hacsak nem egy hirtelen végre 
gondolunk, mint egy közeli szupernóva robba-
nására. vagy a civilizáció tartós összeomlására). 
Még csak a kezdeteknél tartunk." 
A vita folytatódik, hiszen az érvek nem 
teljesen triviálisak, sem pedig végérvényesek. 
Érdemes tehát nálunk is elgondolkodni, ha 
máson nem, akkor azon. vajon Magyarorszá-
gon sincs vége a tudománynak? 
(Bencze Gyula) 
A NAGY FERMAT-TÉTEL 
BIZONYÍTÁSA 
Scientific American. 1997. november 
Ritka jelenség, hogy matematikai kutatási 
eredmény hozza lázba a médiát a világban 
pedig már egy ideje ennek vagyunk tanúi a 
„nagy Fermat-tétel"-ként ismert, három és fél 
évszázados matematikai sejtés bebizonyítása 
körül, hiszen a tudományos ismeretterjesztő 
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folyóiratoktól a napilapokon át a televízióig 
rendszeresen foglalkoztak a témával. 
Az angol Andrew J. Wiíesnek a Princeton 
egyetemről végre sikerült megoldania az el-
méleti matematika leghíresebb problémáját: 
Fermât utolsó tételének bebizonyítását és ez-
zel évtizedes erőfeszítés árán valóra váltani 
gyermekkori álmát. Az Annats of Mathematics 
című szaklapban 1995 májusában publikált, 
több mint száz oldalas bizonyításában Wiles 
felhasználta és továbbfejlesztette a modern 
matematika több elméleti eredményét. Úgy 
tetszik, lezárulhat a tudománytörténet egyik 
legvitatottabb fejezete. 
Fermât utolsó tételének története az ókori 
görög időkbe nyúlik vissza és a matematika 
egyik legismertebb eredményével, a Pitago-
rasz-tétellel is kapcsolatos. Ez utóbbi azt 
mondja ki. hogy egy derékszögű háromszög-
ben az átfogó hosszának négyzete egyenlő a 
másik két oldalhossz négyzetének összegével. 
Matematikai jelöléssel. a2+b2=c2. ahol с az 
átfogó, a és b a másik két oldal hossza. Ez 
a szabály az ókori görögök számára különö-
sen hasznos volt, mert segítségével pontos de-
rékszöget lehetett konstruálni. Az ötlet egyszerű: 
a kötelet a. b. с hosszúságú darabokra vágták, 
a végeket összeillesztve a darabokat kifeszítették, 
és már el is készült a derékszög. A gyakorlati 
megvalósításhoz szükség volt rá, hogy a, b. с 
egész számok legyenek. Például 32+42=52 jól 
megfelelt erre a célra. Megjegyezzük, hogy a 
Pitagorasz-feltételnek eleget tevő egész szá-
mok a, b, с számhármasából végtelen sok 
van. Már a görögök is számos példát ismertek: 
52+122=132 vagy 49612+64802=81612. 
Az ókori görög matematika egyik mesteri 
műalkotása az alexandriai Diophantosz Arith-
metika című műve, melynek laUn fordítása 
nagy hatással volt a 17. század tudományos 
reneszánszára. Fermaí-tól Descartes-on át 
Newtonig sokan olvasták. Pierre Fermât, „az 
amatőr matematikusok fejedelme" toulouse-i 
jogászként csak szabad idejében, hobbiból 
űzte a matematikát. Bár eredményeit nem 
publikálta, csak levélben terjesztette, mégis 
alapul szolgáltak a matematika több területe 
— valószínűségszámítás, differenciál-integ-
rálszámítás, kombinatorika és számelmélet — 
fejlődéséhez. A kiváló francia matematikus 
Diophantosz egyik könyvének margójára a Pi-
tagorasz-tétel mellé a következő megjegyzést 
írta: „Teljesen lehetetlen egy köböt két köbre, 
egy negyedik hatványt két negyedik hatvány-
ra, és általában a négyzeten kívül egy hat-
ványt ugyanolyan kitevőjű két hatványra bon-
tani. Erre én egy valóban csodálatos megol-
dást találtam, de a lapszél túl keskeny ahhoz, 
hogy befogadja." Ezt az ún. nagy Fermat-tételt 
(angol nyelvű szakirodalomban Fermât utolsó 
tételét), amely tehát azt állítja, hogy az 
x
n+y"=z" egyenletnek n>2 esetében nincs nul-
lán kívüli x,y,z egész megoldása, több mint 
háromszázötven évig a legkiválóbb matema-
tikusoknak sem sikerült bebizonyítania. 
1770-ben Euler n=3 és n=4 esetén, 1825-ben 
Legendre n=5-re igazolta az állítást. A mate-
matikusokat megosztotta a kérdés, hogy ér-
demes-e egyáltalán a bizonyítással próbálkoz-
ni. A múlt század német matematikusa, E. 
Kummer, a modern algebra egyik megalkotója 
legnagyobb eredményét, az „ideál" fogalmá-
nak bevezetését köszönheti a Fermat-tétel bi-
zonyítására tett kísérletének. 
A probléma megoldóinak magas összege-
ket is felajánlottak, például 1908-ban Wolfs-
kehl német nagyiparos százezer márkát, 
amely az 1997-es díjátadáskor, a húszas 
évekbeli infláció következtében, már csak két-
ezerötszáz márkát ért. 
Be kell pillantanunk a tétel mai törté-
netébe, hogy megértsük, miért is sikerült Wi-
lesnek az, amivel annyian oly régóta hiába 
próbálkoztak. Az utolsó évtizedig a probléma 
megoldhatatlannak látszott az egyes kitevőkre 
egyenként. A tétel állítása a négymilliomodik 
hatványig számítógép segítségével ellenőriz-
hető volt, de ez a módszer általános esetben 
tetszőleges n hatvány esetén nem ad bizo-
nyítást. 
1983-ban G. Faltings fiatal német mate-
matikusnak majdnem sikerült a tételt bebi-
zonyítania. Megmutatta, hogy tetszőleges n>2 
esetén az x"+y"=zn alakú egyenleteknek csak 
néhány, azaz véges számú egész megoldása 
létezhet. Módszere azonban minden valószí-
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nűség szerint nem módosítható úgy, hogy iga-
zolható legyen: valójában nincs is ilyen meg-
oldás. Faltings új megközelítést használó 
egyenletmegoldó eljárásáért megkapta a Fields-
érmet, amely a matematikusok Nobel-díjának 
számít. 
Wilest, aki tízévesen szerelmesedett bele 
a nagy Fermat-tételbe, tanárai kitartóan pró-
bálták lebeszélni a megoldhatatlan problémá-
val való felesleges időtöltésről. Egyetemi pro-
fesszora azt javasolta, hogy foglalkozzon in-
kább egy gyümölcsöző kutatási területtel, az 
elliptikus görbékkel, melyek nevüket onnan 
kapták, hogy az ellipszis átmérőjének kiszá-
mítására használt harmadfokú egyenletekhez 
hasonló y2=xP+ax^+bx+c alakban adhatók 
meg, ahol a.b.с adott egész számok. Ekkor 
Wiles még nem is sejtette, hogy ebből az irány-
ból ismét az öt eredetileg izgató tételhez jut 
majd vissza. Az elliptikus görbék tulajdonsá-
gainak megértésében sokat jelentett a Shimu-
ra—Taniyama—Weil (S—T—W) sejtés, amely 
szerint minden elliptikus görbe leírható né-
hány speciális, úgynevezett moduláris görbe 
segítségével. 1984-ben aztán G. Frey fiatal né-
met matematikus felfedezte a kapcsolatot az 
előbbi nagyon absztrakt sejtés és a nagy Fer-
mat-tétel között, amelyet más matematiku-
sok. többek között a berkeley-i Kenneth Ribet 
mély és nehéz okfejtéssel megalapozott. 
Ribet megmutatta, hogy ha találnának egy 
ellenpéldát, amelyre nem igaz a nagy Fermat-
sejtés, akkor ez közvetlenül ellentmondana az 
S—T—W sejtésnek is. így, ha valaki bebizo-
nyítja az S—T—W sejtést, azzal lehetővé válik 
Fermât utolsó tételének bebizonyítása is. 
Itt kerül Wiles a képbe. Wiles ekkorra már 
generációjának egyik legelmélyültebb elméleti 
matematikusa, a princetoni egyetem pro-
fesszora. aki a kérdés megoldásához hatalmas 
technikai apparátust képes összefogni. Mind-
össze (!) hét évet kellett most már csak teljes 
titokban dolgoznia a problémán. Nem csak a 
közönség figyelmét akarta elkerülni, hanem 
ötleteit sem kívánta a többiekkel megosztani. 
Wiles az aritmetikát és geometriát összehan-
golva a XX. századi matematika több terüle-
tének a világ különböző országaiban megszü-
letett legfrissebb eredményeit használta fel. Az 
így előállított bizonyítást 1993. június 23-án 
jelentette be egy cambridge-i konferencián. A 
matematikus közösség és a világsajtó ujjon-
gott. A New York Times címlapjára került. Ha-
marosan azonban alapvető hibát fedeztek fel 
az okfejtésben. Újabb 14 hónap telt el, amely 
alatt Wiles volt tanítványával, Richard Taylor-
rai küzdött a hiba kijavításán és egy korábban 
elvetett elmélet segítségével megalkotta a mai 
napig hibátlannak elfogadott bizonyítást. 
Teljesítménye azóta számos elismerésben 
részesült, megkapta többek között a svéd aka-
démia Schock-díját matematikából, a Fermat-
dijat, 1996-ban a Wolf-díjat, az Amerikai Tu-
dományos Akadémia matematikai díját. 1997-
ben pedig a korábban már említett Wolfskehl-
díjat. 
Wiles elérte, amit akart, sikerült bebizo-
nyítania a nagy Fermât-tételt. Bizonyítása 
azonban túlságosan bonyolult és túl modern 
ahhoz, hogy elfogadjuk, ez lehetett az, amire 
Fermât margójegyzetében utalt. Lehet, hogy 
Fermât tévedett, ha létezett is bizonyítása, az 
hibás volt. vagy ha nem, akkor még felfede-
zésre vár az egyszerűbb, ravaszabb változat. 
(Strehó Mária) 
ARCCAL A FENNTARTHATÓ 
FOGYASZTÁS FELÉ 
A Royal Society és a National Academy of 
Sciences (USA) a közelmúltban közös nyilat-
kozatot tett közzé, amely a népesség differen-
ciált fogyasztási szokásai és a fenntartható 
fejlődés közti összefüggésekre hívja fel a fi-
gyelmet. A nyilatkozat motivációja kettős volt: 
egyrészt át kívánták tekinteni a riói Világkon-
ferencia óta eltelt 5 év fejleményeit, másrészt 
hozzájárulni a Nemzetközi Kérdésekkel Fog-
lalkozó Akadémiaközi Panel (LAP) 2000-re ter-
vezett konferenciájának előkészítéséhez, 
amelynek témája a fenntarthatóságra való át-
menet megvalósítása a 21. században. Az 
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alábbiakban a közös nyilatkozat szövegét ad-
juk közre, némileg rövidítve. 
A londoni Royal Society (RS) és a National 
Academy of Sciences (NAS—USA) tanácsa 
sürgős szükségét látja az emberi fogyasztás 
és a hozzá kapcsolódó magatartások és tech-
nológiák alaposabb megismerésének, annak 
érdekében, hogy hatékony lépéseket lehessen 
tenni a küszöbön álló évszázadban a fenn-
tartható, a világ népessége számára kívánatos 
életformára való áttérés meggyorsítása céljá-
ból. Gyakran felmerült a feltételezés, hogy a 
népesség növekedése a domináns probléma. 
Ám nemcsak a világ népességének jelenlegi 
vagy jövöbeni létszáma számít, hanem az is, 
mennyire szegény vagy tehetős a lakosság, 
milyen mértékben használja fel a természeti 
erőforrásokat, mennyi hulladékot termel és 
mennyire szennyezi a környezetet. A népes-
séget és a fogyasztást együttesen kell vizs-
gálnunk. 
1992-ben az RS és a NAS képviselői közös 
nyilatkozatot adtak ki, „Népességnövekedés, 
erőforrás-fogyasztás és a fenntartható világ" 
címmel. Ebben feltárták a világnépesség to-
vábbi növekedésének következményeit, hang-
súlyozták a probléma sürgősségét és felhívták 
a figyelmet a tudományos kutatás lehetséges 
közreműködésére a bajok enyhítésében. A 
nyilatkozat nyomán került sor 1993-ban Új-
delhiben a világ tudományos akadémiáinak 
konferenciájára, ahol 58 akadémia egyetér-
tésével született meg egy újabb, a népességgel 
kapcsolatos határozat. 
Az ENSZ égisze alatt öt olyan konferencia 
megrendezésére került sor, amelyek hosszú 
távon globális jelentőségű kérdéseket tárgyal-
tak: környezet és fejlődés (Rio. 1992); népes-
ségnövekedés (Kairó. 1993); társadalmi ténye-
zők, beleértve a szegénységet (Koppenhága, 
1994); nőkérdés (Peking, 1995) és a városok 
jövője (Isztambul, 1996). E rendezvények egyi-
ke sem foglalkozott azonban érdemének meg-
felelően az erőforrás-fogyasztás problematiká-
jával. 
Az újdelhi konferencia után az együttmű-
ködés elősegítésére a világ tudományos aka-
démiái létrehoztak egy informális hálózatot, 
az LAP-ot (InterAcademy Panel on Internati-
onal Issues = Nemzetközi Kérdésekkel Fog-
lalkozó Akadémiaközi Panel). Az LAP most bo-
csát útjára egy kezdeményezést a globális 
szinten fenntartható élet irányában való ha-
ladás tudományos és technológiai vetületéről. 
E kezdeményezés csúcspontját képviseli majd 
a 2000-ben sorra kerülő konferencia és az 
ott elfogadandó nyilatkozat közzététele. A 
konferenciára való felkészülés során regioná-
lis szinten is folyik majd a munka. 
A fogyasztás több tudományág: a gazda-
ságtudomány, a fizika, az ökológia vagy a szo-
ciológia nézőpontjából definiálható. 
A fogyasztás helyes értelmezése és a kap-
csolódó döntéshozatal technológai és gazda-
sági választásokat implikál, mint pl. olyan 
energiafelhasználási opció választását, amely 
kisebb közvetlen és közvetett költséggel jár. 
De magában foglalja olyan értékek megítélé-
sének igényét is, amelyek nem fejezhetők ki 
egyszerűen pénzügyi adatokkal. A fogyasztás 
nemcsak termelöket és elosztókat, hanem fo-
gyasztókat is érint: például a gépkocsi előál-
lítása során átalakított anyagok és energia 
mennyisége, valamint az adott távolság meg-
tételéhez szükséges hajtóanyag mennyisége 
épp olyan fontos, mint a vásárolt gépkocsik 
száma és a megtett összes kilométerek száma. 
A fogyasztást a fenntarthatóság összefüg-
gésében kell felfognunk — vagyis a kérdés 
az, hogy jelenlegi cselekvésmódunk nem ál-
dozza-e fel a jövő generáció képességét szük-
ségleteinek kielégítésére. 
Két fontos következtetés vonható le: 
1. Sok esetben kutatás szükséges annak 
becslésére, milyen fogyasztási ráták tarthatók 
még fenn. Ismernünk kell a fenntarthatóság 
jellemzőit és meg kell tudnunk állapítani, vár-
ható-e egyértelmű jelzés, mielőtt még túl késő 
lesz az erőforrás-bázis gazdaságilag indokol-
ható áron való megőrzésére. 
2. Ma már számos szennyező anyagról és 
azok hatásáról vannak ismereteink. A fo-
gyasztás mai mértéke és a jövőbeni adatok 
racionális előrebecslése már azt mutatja, 
hogy számos megújuló és nem megújuló erő-
forrás van beszűkülőben. Az is nyilvánvaló 
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— bármilyen fogyasztási mutatót tekintsünk 
is —, hogy a világnépesség viszonylag kis tö-
redéke aránytalan mértékben fogyaszt. A la-
kosság legtehetősebb részének fogyasztása 
önmagában is nagyjelentőségű, de ezen felül 
még világméretekben is befolyásolja mások fo-
gyasztási viselkedését. A szegény rétegek jo-
gosan törekszenek életszínvonaluk javítására 
és a jövőben is így fognak tenni. 
Néhány példával világítjuk meg. hogy a 
fogyasztás jelensége a népesség növekedésén 
túlmenő kihatású: 
— Banglades népessége évente 2,4 millióval 
nő, míg Nagy-Britanniáé csak kb. 100 000-rel. 
Mégis, mivel az egy före jutó C02-kibocsátás 
50-szer nagyobb, mint Bangladesben, a brit 
100 000 fő több mint kétszeresét idézi elő a 
bangladesi 2,4 millió fő kibocsátásának. 
— 1950 óta a világ népességének 20%-nyi 
leggazdagabb része egy före vetített fogyasz-
tását húsban és faanyagban kétszeresére, 
gépkocsi-tulajdonlásban négyszeresére, mű-
anyag-felhasználásban pedig ötszörösére nö-
velte. Ugyanekkor a legszegényebb 20% fo-
gyasztása gyakorlatilag stagnált. 
— A fogyasztásnövekedés hatása árucik-
kenként változik. Minthogy vasérc bőségesen 
áll rendelkezésre és az acél reciklálható, ezért 
a gazdag országok fogyasztásának nem kell 
a szegények rovására nőnie. Más a helyzet 
viszont olyan termékek esetében, amelyekből 
kevés van vagy nem reciklálhatók. 
Történetileg az egységnyi GDP-re vetített 
energia- és anyagfelhasználás (az energia- és 
anyag-intenzitás) gyorsan növekedett egy 
adott ország fejlődési szakaszában, majd az-
után csökkent. Az iparosodott országok ener-
gia-intenzitása például az 1970-es évek kö-
zepe óta csökken. Ez a trend fontos kérdé-
seket vet fel: 
— Az energia- és anyagfelhasználás haté-
konyságának növekedése hogyan lenne fel-
gyorsítható radikális javulás eléréséhez? 
— a fejlődő országok képesek-e átugrani 
a történelmi maximum értékeket az egységnyi 
GDP-re jutó felhasználásban, annak érdeké-
ben, hogy hamarabb és hatékonyabban ér-
hessenek el javuló életszínvonalat? 
— megvalósíthatók-e az ipari ökológia és 
a „tiszta termelés" elvei akár a fejlődő orszá-
gokban, akár az iparosodottakban? 
A kőolajtermékek egy főre jutó fogyasztása 
az USA-ban a világátlag hétszerese. A benzin 
ára ma olcsóbb, mint bármikor az elmúlt hat-
van év folyamán. Ez az ár viszont nem tar-
talmazza még a leglényegesebb közvetett költ-
ségeket sem, mint amilyen a helyi szennye-
ződés. A fejlődő országok pedig követik a gyors 
motorizáció példáját: tavaly több új autót ad-
tak el Ázsiában, mint Európában és Észak-
Amerikában együttesen. Hogyan mobilizálha-
tó beruházás és technológia annak érdekében, 
hogy a világot kevésbé fogyasztásigényes és 
kevésbé szennyező szállítási megoldással lás-
sák el, ha nem épp az iparosodott országok 
vezetik a folyamatot? Bizonyos mértékű ha-
ladást már elértek az üzemanyag-fogyasztási 
hatékonyságban (km/liter), valamint a kipu-
fogógázok csökkentése területén, de vajon 
ezek a további tökéletesítések megvalósítha-
tók-e globális léptékben? 
Ezek és hasonló példák bizonyítják, hogy 
a fogyasztás több, egymással kölcsönhatásban 
lévő tényező függvénye: népesség, gazdasági te-
vékenység, technológiaválasztás, társadalmi ér-
tékek, intézmények, politikák. Marad a kérdés, 
vajon — még ha az egységnyi GDP-re eső fo-
gyasztás csökken is — elérhető-e egy olyan glo-
bális GDP, amely egyrészt elfogadható életszín-
vonalat biztosít a világ gyorsan növekvő népes-
sége számára, másrészt ezt olyan fogyasztási 
szinten teszi, amely fenntartható. S akkor még 
azon is töprengenünk kell. mi minősíthető „el-
fogadható életszínvonalnak". 
Számos egyéb erőfeszítés mellett szükség 
van a kritikus tényezők meghatározására és 
a prioritások kitűzésére. Az intézkedési terv 
a következőket tartalmazza: 
— fenntartható energiaforrások és az ener-
giafelhasználás hatékonyságát növelő megol-
dások intenzív kutatása, továbbá a már létező 
technológiák intenzív elterjesztése. 
— környezetvédelmi technológiák kifej-
lesztése és terjesztése, 
— annak kutatása, hogyan lehet definiálni 
és megállapítani (kiszámítani) a komplex kör-
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nyezeti költségeket, továbbá beépíteni azokat 
az ár- és adópolitika kereteibe, 
— az élelmiszer-termelés energia- és te-
rületi hatékonyságának javítása, 
— a természeti rendszerek kezelése, vé-
delme és regenerálása, 
— az anyagfelhasználás minimalizálása, 
anyagok és alkatrészek újrafelhasználása, 
hulladékok felhasználása, végül 
— új és helyettesítő anyagok fejlesztése. 
A társadalmaknak felül kell vizsgálniuk 
értékrendjüket abból a szempontból is, hogyan 
érhetők el a célok kevésbé káros fogyasztási 
trendekkel. A kutatók segíthetnek megérteni a 
fogyasztói viselkedés okait és dinamikáját, és 
kialakítani olyan mutatókat, amelyek nyomon 
követik a környezeti hatásokat és összekap-
csolják azokat a fogyasztói tevékenységekkel, 
elemezhetik a döntéselőkészítő stádiumban a 
különböző stratégiák hatásosságát. 
Mindezek izgalmas kihívások. Társadalom-
és természettudományi kutatóknak együtt 
kell működniük magánvállalatokkal és állami 
hivatalnokokkal az innovációk kifejlesztése és 
az azok helyi és globális megvalósítását előse-
gítő ösztönzők kidolgozása érdekében. 
(Fordította: Sperláglr Sándor) 
A KUTATÁSI KIVÁLÓSÁGI KÖZ-
PONTOK FINN NEMZETI STRATÉ-
GIÁJA* 
A finn Akadémia 1996-ban munkacsopor-
tot bízott meg, hogy előterjesztést készítsen 
az Oktatásügyi Minisztérium számára az új 
Kutatási Kiválósági Központok (a továbbiak-
ban Központok) kiválasztási kritériumainak, 
értékelési szempontjainak, speciális finanszí-
rozásuk és esetleges megszüntetésük feltéte-
leinek meghatározására. A megbízatás kiterjedt 
a Központokkal kapcsolatos többoldalú, az 
Akadémia, az egyetemek és más érdekeltek be-
vonásával folytatott tárgyalások lebonyolítási 
A Finn Akadémia munkacsoportjának hivatalos, 
1997. júniusi jelentése alapján. 
mechanizmusára és az 1997. évi többletfinan-
szírozás mértékének megállapítására. 
A Bizottság az elvi kérdésekre vonatkozó 
ajánlását elkészítette, amiben felhasználta 13 
OECD-ország kiemelt kutatásfinanszírozási 
gyakorlatának áttekintését is. Az 1997. évi 
költségvetési többlet kérdésével nem foglal-
kozott. Az alábbiakban a tanulmány össze-
foglaló fejezetét ismertetjük és megadjuk a 
jelenlegi finn kiválósági központok listáját. 
A kiválósági központokra vonatkozó finn 
stratégia célja az alkotóképes és hatékony ku-
tatás, valamint a nemzetközi megítélésben ki-
emelkedő képzési környezet megteremtése. A 
Finnországhoz hasonló kis országokban a 
nemzetközi csúcsszintet csak néhány terüle-
ten, kisszámú témában érhetik el. Tehát 
azoknak a magas színvonalú egységeknek a 
kielégítő finanszírozását, amelyek nem kerül-
nek be a kiválósági központ programba, más 
módon kell megoldani. A Kutatási Kiválósági 
Központ finn definíciója szerint: olyan magas 
színvonalú kutatási és kutatóképzési egység, 
amelynek esélye van arra, hogy területén 
nemzetközi vezető szerepet játsszék. A Köz-
pontot egy vagy több — közös tudományos 
célt követő — csoport alkothatja. Tagjai le-
hetnek továbbá olyan kiemelkedő tudo-
mányos személyiségek, akik egyik csoporthoz 
sem tartoznak. Több csoport esetében a tagok 
egy ernyö-szervezet keretében valósítják meg 
a Központ célkitűzéseit. Az újabb csoportok 
kialakulásának támogatására a Bizottság 
kezdeményezi, hogy a tudománypolitikai 
rendszer minden intézménye (egyetemek, ku-
tatóintézetek, vállalkozások, bankok, tudo-
mánypolitikai testületek és a tudományos 
eredmények használói) nyújtson aktív támo-
gatást a legjobb kutatócsoportoknak és a ve-
zető kutatóknak. Folyamatosan felkutatják 
azokat a kutatási területeket és témákat, 
amelyekben Finnország nemzetközileg ver-
senyképes lehet. 
A kiválósági központokba való bekerülé-
sért a legjobb (nemcsak finn) kutatók ver-
senghetnek. de a központok között is verseny 
alakul ki a legjobb kutatók bevonásáért. Új 
kiválósági központok jöhetnek létre korábbi 
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központokból kilépő csoportok és kutatók új 
javaslatai alapján is. A Központ eszközállo-
mányát (az alapállományt) úgy kell kialakíta-
ni, hogy az a határozott időre szóló működés 
során ne igényeljen további kiegészítést (ki-
véve az oktatási és kutatási programot, poszt-
doktorális és kutatói állásokat). Az eszközöket 
a szakminisztériumok, egyetemek, kutatóin-
tézetek és gazdálkodó szervezetek forrásaiból 
kell összeadni. A finanszírozásban részt ve-
vöknek hosszú távú kötelezettségvállalást kell 
tenniük. 
Az Akadémia által finanszírozott kiválósági 
központokat — a Bizottság ajánlása szerint 
— elsősorban egyetemeken kell létrehozni. A 
más területeken (nem az Oktatási Miniszté-
rium felügyeleti területén, az iparban és gaz-
daságban) létrehozandó központok finanszí-
rozásában az Akadémia részfeladatokat vál-
lalhat. Ez esetben az illetékes felügyelő mi-
nisztériummal és az érdekelt kutatóintézettel 
folytatandó le a finanszírozás kiegészítését 
szolgáló tárgyalás, amelynek eredményét a 
Központot létrehozó szerződésbe kell foglalni. 
A Központok kutatási témáit versenyben, 
nemzetközi értékeléssel választják ki. Az ér-
tékelés szempontrendszerét az egyes területek 
sajátosságainak figyelembevételével kell kiala-
kítani. A határozott időre (6 évre) alapított ki-
válósági központok tevékenységében a minő-
ség és a dinamizmus fenntartását három év 
után ellenőrzéssel kívánják megoldani. A ha-
todik év leteltével minden központ munkáját 
nemzetközi értékelésnek vetik alá. Amennyi-
ben az értékelés sikeres és az űj pályázókhoz 
képest is magasabb minősítést nyer el a Köz-
pont. folyamatosan tovább finanszírozzák. A 
megújításnak elvben nincs időbeli korlátja. Ha 
egy már működö központ és egy új pályázó 
értékelésekor azonos minősítés jön létre, ak-
kor az ú j pályázót kell előnyben részesíteni. 
Az 1995-ben indult program keretében 12 
kiválósági központot alakítottak, amelyek ér-
tékelésére 1998-ban kerül sor. További 5 köz-
pont alakult meg 1997-ben. A Bizottság ja-
vasolja. hogy 2000-re érjék el a 25 központra 
alapozott állandósult hálózati létszámot. 
A Finn Oktatási Minisztérium által létreho-
zott 17 Kutatást Kiválósági Központ: 
1. Biocenter Oulu (Oulu Egyetem) 
2. Alacsony Hőmérsékleti Laboratórium 
(Helsinki Műszaki Egyetem) 
3. Örökletes Zavarok Kutató Egység (Hel-
sinki Egyetem) 
4. Turku Számítástudományi Központ 
(Turku Egyetem. Abo Akademi, Turku Köz-
gazdasági és Gazdálkodási Iskola) 
5. Compound Félvezető Technológiai és 
Felületkutatási Laboratóriumok (Tampere 
Műszaki Egyetem) 
6. Ökológiai és Állatrendszertani Kutató-
csoport (Turku Egyetem) 
7. Neurális Hálózati Kutató Központ (Hel-
sinki Műszaki Egyetem) 
8. Klímaváltozás Kutató Csoport (Erdőmű-
velési és erdőgazdálkodási hatások) (Joenssu 
Egyetem) 
9. Kognitív Agykutatási Egység (Helsinki 
Egyetem) 
10. Bibliai Exegetikai Kutató Csoport (Abo 
Akademi, Helsinki Egyetem) 
11. Multilingvisztikai Technológiai Egység 
(Helsinki Egyetem) 
12. Gazdasági szerkezeti és növekedési 
kutató egység (Helsinki Egyetem) 
13. BioCity-Turku (Turku Egyetem, Abo 
Akademi) 
14. Biocentrum Helsinki (Helsinki Egye-
tem) 
15. Digitális Média Intézet (Tampere Mű-
szaki Egyetem) 
16. Ökológiai és Rendszertani Tanszék 
(Helsinki Egyetem. Populációbiológiai Tan-
szék) 
17. Humán Fejlődési és Kockázati Ténye-
zői Program (Jyväskylä Egyetem) 
(Patkós András) 
(Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
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A Magyar Tudományos Akadémia 162. rendes közgyűlése 1998. m á j u s 4—5-én 
zajlott le. Glatz Ferenc elnök megnyitójában emlékeztetet t ar ra , hogy az Akadémián 
megkezdett intézményi és belső szerkezeti reformok so rán már az a p r ó m u n k a 
időszaka tart, a vezetés ú j testületi rendszerének k ia lakí tása pedig befejeződött . 
A megnyitót u t án Göncz Árpád köztársasági elnök köszöntötte a közgyűlést. Rövid 
üdvözlő beszédében az államfő a Magyar Tudományos Akadémiát a hazai társadalom 
agyának nevezte, amely rendkívül fontos szerepet tölt be az ország életében. 
A közgyűlés ezu tán n é m a felállással adózott az előző közgyűlés óta e lhunyt 
tagjai — Bálint Péter, Preisich Gábor. Tüdős Ferenc r e n d e s tagok, Udvardy Miklós 
külső tag, Georges Duby és David N. Schramm tiszteleti tagok — emlékének. 
tsz elnökség j avas l a t á ra a levezető elnöki tisztet az MTA alelnökei felváltva 
töltötték be. A ha tá roza tképesség megál lapí tása u t á n a közgyűlés elfogadta a j a -
vasolt tárgysorozatot és t udomásu l vette a jegyzőkönyvet hitelesítő, a ha tá roza t -
szövegező és a szavazathitelesí tö bizottságok összetételét . 
Ezu tán az Akadémia díjainak átadása következett. Az MTA el-
nöksége az 1998. évi Akadémiai Aranyéremmel Tarján Imre r. tagot 
tün te t t e ki a kristályfizika, a molekulár is biofizika és a fe lsőoktatási 
pedagógia területén sok évtizeden á t kifejtett kimagasló t u d o m á n y o s 
és iskola teremtő munkásságáé r t , magas sz intű tudományszervező 
és t u d o m á n y o s közéleti tevékenységéért , kiemelkedő je lentőségű, 
széles körű hazai és nemzetközi e l ismerést kiváltó tudományos élet-
Tarján Imre m ű v é é r t . 
Az MTA elnöksége Akadémiai Díjban részesítette: 
Siptár Pétert, a nyelvtudomány kand idá tu sá t , az MTA Nyelvtudományi Intéze-
tének tud. f ő m u n k a t á r s á t A magyar mássa lhangzók fonológiája c. m u n k á j á é r t ; 
Gergely Jenőt, a tö r téne lemtudomány doktorát , az ELTE Újkori Magyar Tör-
téneti Tanszékének tszv. egyetemi t a n á r á t A kato l ikus egyház története Magyar-
országon 1919—1945 c. monográfiájáért ; 
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Bárány Imrét, Fejes Tóth Gábort, Makai Endrét és Pach Jánost — mind a 
négyen a matemat ikai tudomány doktorai, az MTA Matemat ikai Kutatóintézetének 
tudományos tanácsadói — a diszkrét és kombina to r ikus geometria területén elért 
kimagasló eredményeikért (megosztott díj); 
Szundy Tamást, a mezögazd. t udomány doktorát , az MTA Mezőgazdasági Ku-
tatóintézetének tud. t anácsadó já t és Hornok Lászlót, a mezögazd. t udomány dok-
torát, a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont tud. t anácsadójá t , a GATE 
Mikrobiológiai Tanszékének egyetemi t anárá t a mikroszkopikus gombák változé-
konyságáér t felelős genetikai mechan izmusok t anu lmányozása terén elért ered-
ményeikért , a kromoszóma polimorfizmus, a mobil genetikai elemek és a mikro-
vírusok szerepének jobb megismerését szolgáló vizsgálataikért , valamint a mező-
és élelmiszer-gazdaságban fontos szerepet betöltő növényfaj ták nemesí tése terén 
elért kimagasló ku ta t á s i eredményeikért és a felsőfokú képzésben kifejtett több 
évtizedes iskolateremtő te l jes í tményükért (megosztott dij); 
Kopper Lászlót és Tímár Józsefet — mindket ten az orvos tudomány doktorai, 
a SOTE I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkuta tó Intézetének egyetemi tanára i — a 
Pathology Oncology Research, az orvostudomány kiemelkedően fontos területén 
elért hazai eredményeket a széles nemzetközi szakmai közvélemény számára be-
muta tó folyóirat lé trehozásáért (megosztott díj); 
Ginsztler Jánost, a műszaki tudomány doktorát , a BME Mechanikai Techno-
lógiai és Anyagszerkezettani Tanszékének tszv. egyetemi t a n á r á t a magas hőmér-
sékleten üzemelő, k i fá radásnak kitett acélok kezdeti ká rosodásá t megszünte tő 
hőkezelési el járás kidolgozásáért; 
Mayer Istvánt, a kémiai t udomány doktorát , az MTA Központi Kémiai Kutató-
intézetének tud. t anácsadójá t a kvantumkémiai módszerek fejlesztésében — töb-
bek között a szakirodalomban ma m á r széles körben alkalmazot t „kémiai Hamil-
ton-operátor" bevezetésével — elért, nemzetközileg el ismert eredményeiért; 
Szalai Erzsébetet, a szociológiai tudomány k a n d i d á t u s á t , az MTA Politikai Tu-
dományok Intézetének tud. f őmunka tá r sá t a rendszervál tás nyomán kialakult ú j 
politikai és gazdasági elit jellegének, érdekviszonyainak, é r tékrendjének és kap-
csola t rendszerének elemzésére és fe l tárására i rányuló — nemzetközi viszonylatban 
is kiemelkedő fontosságú — tudományos m u n k á s s á g á é r t ; 
Steiner Ferencet, a műszaki t udomány doktorát , a Miskolci Egyetem Geofizikai 
Tanszékének egyetemi t aná rá t a robusz tus s ta t isz t ika elvi kérdéseinek és mód-
szereinek fejlesztésében, földtudományi a lka lmazásában , továbbá a gravitációs 
mérési adatok értelmezési módszereinek fejlesztésében elért kimagasló tudományos 
eredményeiért ; 
Lovas Rezsőt, a fizikai tudomány doktorát , az MTA Atommagkuta tó Intézetének 
igazgatóját az a tommagot alkotó nukleonok atommagbel i c somósodása kvantitatív 
elméletének kidolgozása terén elért tudományos eredményeiér t . 
Az MTA elnöksége 1998-ban Akadémiai Újságírói Díjban részesítette: 
Ötvös Zoltánt, a Népszabadság m u n k a t á r s á t a t u d o m á n y eredményeinek és a 
Magyar Tudományos Akadémia tevékenységének az olvasóközönség számára ért-
hető fo rmában tör ténő rendszeres közvetítéséért, a t u d o m á n y és a tudomány 
művelői imázsának kedvező formálásáért ; 
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Gimes Júliát, a Magyar Rádió főszerkesztőjét a Magyar Rádió tudományos 
m ű s o r a i b a n hosszú évek óta folytatott m a g a s színvonalú t u d o m á n y o s ismeretter-
j e sz tő tevékenységéért , amelyben kiemelt szerep j u t az új , hazai t u d o m á n y o s ered-
m é n y e k megismertetésének; 
Vikol Katalint és Szakály Istvánt, a Magyar Televízió szerkesztőit történelmi 
és művészet tör ténet i dokumentumfi lmje ikér t , amelyekben az ország és a szom-
szédos országok területén pusztulófé lben levő történeti emlékekre i rányítot ták a 
figyelmet, az e lekt ronikus ú j ság í rás legjobb eszközeinek a lkalmazásával , magas 
s z a k m a i igényességgel és rendkívül széles körű történelmi, művészet tör ténet i és 
á l t a l ános t á r sada lomtudományi tájékozottsággal . 
Az ünnepi ceremónia u t án a közgyűlés tudományos előadás ke re tében emlé-
keze t t az 1848-as forradalom és az azt követő szabadságharc 150. évfordulójára. 
Az előadó, Kosáry Domokos r. tag összefoglalta a nemzetközi é rdekű történelmi 
t a n u l s á g o k a t — a s z á m u n k r a kedvezőket és a nehezebben e l fogadhatókat egya-
r á n t . Je les tö r ténészünk egy h o s s z a b b t anu lmány keretei közül kiemelve megem-
lítette, hogy a magyar polgári for radalom győztes maradt , c sak a szabadságharc 
b u k o t t el. Arra is büszkék lehe tünk , hogy a Ba t thyány-kormány s tabi labb és 
cé l tuda tosabb volt a korabeli külföldi kormányoknál . Bármennyi re felkészült is 
Magyarország a változásra, azt c sak a megfelelő nemzetközi környezetben lehetett 
vo lna véghezvinni. Az olasz és a n é m e t egység megteremtése akkor nem sikerült , 
ami há t r ányosan érintet te Magyarországot a nemzetiségi kérdés szempontjából . 
A más fé l százada tör tént események máig ha tó t anu lsága az, hogy a politikai elit 
f e l ada ta a magyar mozgástér k ihaszná lása . 
A közgyűlés első n a p j á n a k d é l u t á n j á n külön ülést ta r to t tak az akadémikusok 
és a doktor képviselők. A doktorok ú j o n n a n megválasztott 200 közgyűlési képvi-
selője az MTA elnökségébe delegálandó egy-egy személyt választot ta meg a három 
nagy tudományterüle t rő l , míg az a k a d é m i k u s o k levelező, rendes , kü l ső és tiszteleti 
t agoka t választot tak, a szavazatszámlálás ideje alat t pedig Glatz Ferenc elnök 
expozéjá t hal lgat ták meg. A válasz tás e redményeként Kiss Ádám, a fizikai tudo-
m á n y doktora, Kiss Jenő, a nye lv tudomány doktora és Nyéki József, a mezőgaz-
daság i tudomány doktora kapott megbízás t az MTA elnökségi t agságára . Az újonnan 
megválasztott akadémiai tagok névsorá t az ugyancsak e s z á m u n k b a n közölt köz-
gyűlési ha tározat tar ta lmazza. 
Expozéjában az MTA elnöke az elmúlt két évben lefolytatott beszélgetései 
s o r á n készített jegyzetei a lapján vetet t fel az Akadémiára és a n n a k jövőjére vo-
n a t k o z ó kérdéseket . 
Az európai integráció kapcsán felvetődött, hogy a k u t a t á s terén kell-e igazod-
n u n k az európai kon t inens tudománypol i t ika i szervezetéhez. Az EU-nak keret-
p rogramja i vannak , amelyekben a magyar részvétel szükséges , de a tudo-
mánypol i t ika regionális, azt nem Brüsszelből vezérlik. A hagyományok tehá t fenn-
t a r t h a t ó k , ami azért is lényeges, m e r t szervezetét és funkcióját tekintve az MTA 
E u r ó p á b a n unikál is . 
Lehet-e nemzeti funkciója az Akadémiának? Ebben a kérdésben az Akadémia 
m á r á l lás t foglalt: nemzeti t u d o m á n y n incs , de minden t u d o m á n y n a k van nemzeti 
funkc ió ja . Ügyelni kell például a r ra , hogy a teljesen nemzetközivé váló termé-
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sze t tudományi ku ta t á sok korában ugyanezen tudományok ok ta tása nem létezhet 
a szakterület magyar nyelvű fogalmai nélkül . 
Ugyancsak a nemzeti Akadémia kérdéskörén belül kell elgondolkodni azon, 
hogy legyen-e kere t számuk a megválasztható külső tagoknak. 
Az életfogytiglan élvezhető tudományos pótlék ellenzőitől származó kérdés , hogy 
létezik-e m á s u t t is államilag dotált elitszervezet? Az MTA elnöke szerint miér t ne 
létezhetne meri tokrácia, ha volt vagy van arisztokrácia és oligarchia. Az á l ta lános 
műveltséget állami pénzből kell fokozni, és ennek részét képezi az el i tközpontú 
kul túrpol i t ika. 
További probléma, hogy a köztestületiség milyen körig ter jeszthető ki a minőség 
megta r tása mellett . Ugyancsak megfontolandó, hogy milyen lépésekkel érhető el 
a f iatalabb korosztály bevonása az Akadémiába . 
Az MTA nemrég deklarált h á r m a s funkciója ( tudományos műhely, köztestüle-
tiség és közéleti szerep) kapcsán is a k a d n a k még megválaszolandó kérdések . 
A tudomány menedzseléséhez n incsen szükség irányító főhatóságra . Az MTA 
egyik erőssége intézeteinek léte és működte tése . Ezt azért is le kell szögezni, mer t 
az egyetemek és kutatóintézetek szembeál l í tása megint fe lbukkan. A zavar ta lan 
működéshez konszenzusra van szükség az intézetek tudományos t anácsa , az AKT 
és az Akadémia tudományos osztályai között. Az osztályok feladata és felelőssége 
megnőtt . Eldöntendő a terhelhetőség mér téke is. A diszcipl ínahatárok is kezdenek 
elmosódni, s az ebből adódó gondokon nem segít az osztályok s z á m á n a k növelése. 
A megoldás egyik fontos eleme a t udományos bizottságok sú lyának növelése. El 
kell gondolkodni az akadémiai tagválasztás rendszerén is (maradjon osztálykeret-
ben, vagy a há rom tudományterüle t re való felosztás a célszerűbb, illetve legyen-e 
évente a tagválasztás?). 
A köztestület iség az akadémiai au tonómia egyik alapja, de bizonyos mértékig 
a most még 9 0 0 0 fős köztestületi tagság sem tekinthető át . Hogy a tagság ne 
legyen c s u p á n formalitás, a székház rekonst rukciója során kialakított k l u b b a n 
megkezdheti működésé t az Akadémiai Társaskör . Ezzel együtt a regionális köz-
pontok is fejlesztendők, ami azt a kérdés t veti fel, hogy a területi bizot tságok 
sú lyának növelése nem vezet-e az Akadémia szétdarabolódásához? 
Az MTA közéleti funkciója nem je lenthet i a konkrét tudományos ké rdésekben 
való testületi állásfoglalást. Ilyen ügyekben a szakmai bizottságok lehetnek kom-
petensek. Tudós egyéniségek is közzétehetik sajá t véleményüket, de a n n a k egyér-
telmű jelzésével, hogy az nem az Akadémia nevében történik. 
Az MTA elnöke által felsorolt kérdések több hozzászólást vál tot tak ki. 
Kozák Imre 1. tag a vidéki tudományosság fejlesztése érdekében szólt, s ta t iszt ikai 
adatokkal a l aposan alá támasztva érvelését. 
Michelberger Pál r. tag a tagválasztással kapcsolatos p rob lémáka t elemezte. 
Megállapítása szerint a doktorokkal kiegészített köztestület léte nem indokolná a 
levelezötag-választás ilyen központi szerepét az Akadémia életében. A rendes taggá 
válás kr i té r iumát módosítani kellene, mer t az idősebb levelező tagoktól nem vá rha tó 
el a hosszú időn át kifejtett magas színvonalú munka . A rendes taggá vá lasz tás 
a levelező tagság megerősítése legyen. A haza i tagok korlátozott s záma miat t a 
külső tagok számát érdemes limitálni. A választások előkészítésénél gond a tu -
dományos osztályok heterogenitása — még a nevükben homogeni tás t sej te tő osz-
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tályok is mult idiszcipl inárisak. Nem megoldott az akadémikus i szinten jelenleg 
n e m képviselt t udomány te rü l e t ek b e j u t t a t á s a az illetékes osztályba. Célszerű ezért 
egy bizottság lé t rehozása , amely két év a la t t javas la to t dolgozna ki a há rom év 
múlva esedékes levelezőtag-választás szempont ja i ra és módszerére. 
Szabad György r. tag szintén a tagjelöléssel kapcso la tban szólt. Javas la ta szerint 
seregszemlén kel lene át tekinteni a lehetséges jelöltek körét, tevékenységüket , és 
c sak aztán ke rü l jön sor a levelező tagsági előterjesztésre. 
Tigyi József r. tag szerint a nemzetközi kapcsola tokra több gondot kell for-
dí tani , s ebben a kü l ső és tiszteleti tagokra is lehet építeni. A rekons t rukc iós 
bizottság vezetőjeként pedig felvetette, hogy a székház kongresszusi központként 
is működhe tne a szeptemberre elkészülő k lub kihasználásával . 
* * * 
A második ü l é s n a p a tagválasztás t apasz ta la ta inak összefoglalásával kezdődött . 
Michelberger Pál a le lnök ismertette a mos t lezárult levelezőtag-választás folyamatát , 
illetve a kere t szám felosztásával kapcsola tos el járást , végül megismételte az előző 
nap i akadémikus-gyűlés javasla tá t a tagválasztás kérdései t megvizsgáló bizot tság 
felállításáról. 
A közgyűlés Keviczky László előterjesztésével folytatódott, amelyben a főt i tkár 
az 1997. évi költségvetési beszámoló e l fogadását javasol ta és ismertet te az 1999. 
évi akadémiai költségvetés irányelveit és javasol t kere tszámai t . A közgyűlés elé 
az 1997-es költségvetési beszámoló rövidített vál tozata került , a teljes beszámolót 
a Felügyelő Bizot tság és több más bizottság véleményezte. Elkészült továbbá egy 
h á r o m kötetből álló beszámoló is a tárgyévben elért eredményekről — a közpénzeket 
felhasználó m á s főha tóság vagy intézmény nem készít ilyen összeállítást. 
A főtitkár a késve történt elintézés miat t félsikerként értékelte, hogy m á r a 
doktori t iszteletdíjak teljes összegét folyósítják a nyugdí jba vonulás u t án , és azt 
a tényt is, hogy a székház rekonst rukciója n e m fejeződött még be (a feltételeknek 
megfelelő vezetőt is nehéz lesz találni a székház élére). Egyáltalán nem sikerül t 
megoldani az épü le t előtti parkoló ügyét. 
Az akadémiai in tézmények és központi fe ladatok 1999. évi fejlesztési igényei 
a korábbi gyakorlat tól eltérve nem intézményi csopor tos í tásban, hanem konkré t 
feladatokhoz kapcsolódva szerepelnek a j avas l a tban . A következő évi költségve-
t é sben tervezett fejlesztés jogcímei: a kuta tóintézet i konszolidáció; a kuta tó i bér-
rendezés; az a k a d é m i a i könyvtári hálózat h i á n y á n a k rendezése; a nemzetközi kap-
csolatok és a T u d o m á n y Világkonferenciája; az akadémikusok és a doktorok tisz-
teletdíja; a nemzet i stratégiai ku ta tá sok , az АКР által támogatot t ku ta t á sok ; a 
Bolyai-ösztöndij; az EU-csat lakozás által i nduká l t fejlesztések; a be ruházások és 
az NIIF-program; a felújítások; központi fe ladatok (fiatal ku ta tók szerződtetése, 
könyv- és folyóirat-kiadás, dologi k iadások a u t o m a t i z m u s a stb.); az Arany J á n o s 
Közalapítvány t ámoga t á sa . 
Az MTA fejlesztési igényei 3 ,3 milliárd forintot tesznek ki, ehhez jön még az 
MTA költségvetési fejezetéhez telepített OTKA támogatásnövelési igénye. 
A főtitkár d iagramokka l szemléltetve b e m u t a t t a , hogy az egyetemek és főiskolák 
támogatásnövelése sokkal erősebb, mint az Akadémiáé (az utolsó két évtől elte-
kintve). Félő, hogy h a az Akadémia helyzete n e m javul , ú j a b b feszültség bontakozik 
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ki az egyetemi és az akadémiai k u t a t á s között, pedig éppen a két terület összefogása 
kívánatos . 
A GDP-ből a K+F-re fordított fordított támogatás mér téké t tekintve a főt i tkár 
közepesnek ítélte a nemzetközi mezőnyben Magyarország helyzetét. A k ívána tos 
az lenne, h a a K+F-re fordítható pénzek egyharmadát közvetlenül az állam f inan -
szírozná, másik h a r m a d a közvetett állami dotációból (pl. adókedvezményekből) 
szá rmazna , a ha rmad ik h a r m a d á t pedig a vállalati és magánszféra t ámoga t á sa 
tenné ki. A jelenlegi állami támogatás ezzel szemben még elvonással is j á r (pl. 
ÀFA-fîzetési kötelezettség az OTKA-támogatásból vagy a napidí j megadózta tása) . 
Az 1999. évi fejlesztési igényeknél az MTA konkrét akciókat , célokat, ügyeket 
fogalmazott meg, ugyanis pusz tán a működ te t é s igényével nem lehet h a t h a t ó s a n 
érvelni. 
A költségvetési napirendi ponthoz tizenegyen szóltak hozzá. Többen ér in te t ték 
a konszolidáció kérdéskörét is, noha az a főti tkár következő expozéjának t émá ja . 
Tuschák Róbert r. tag, a Felügyelő Bizottság elnöke a r r a hívta fel a figyelmet, 
hogy a költségvetési a rányok még mindig torzak, az a lacsony beruházás i kere t 
miat t elavult az eszközállomány. Ez a tény a könyvtárak egyre sú lyosabb helyzetével 
tetézve a k u t a t á s el lehetetlenüléséhez vezet. További gond, hogy a jelenlegi gaz-
dálkodásban nincs ösztönzés a létszámmal való takarékosságra és a teljesítmény-
orientált kiemelés sem valósí tható meg. Mészáros János r. tag szerint is kiemelt 
feladat a gép- és müszerál lomány fejlesztése, mert a n n a k e lmaradása ron t j a in-
tegrációs esélyeinket. 
Több felszólaló érintet te a felsőoktatás és a ku ta t á s kapcsola tá t . Csikai Gyula 
r. tag a felsőoktatás közelmúltban bekövetkezett sz ínvonalcsökkenésének ellen-
sú lyozására azt javasolta, hogy az egyetemeken oktató a k a d é m i k u s o k n a k legyen 
lehetőségük egy doktorandusz foglalkoztatására. Róna-Tas András r. tag a Magyar 
Akkreditációs Bizottság nevében bejelentet te, hogy elkészült a hazai fe lsőokta tás 
2010-ig ter jedő jövőképe, és ezt az anyagot az MTA-hoz is e l ju t ta t ták vélemény-
formálásra , illetve a közös m u n k a érdekében. Konkrét ügyként megemlítet te a 
doktori iskolák vezetésének gondját , h a a vezető személye nem egyetemi, h a n e m 
akadémia i alkalmazott . Bor Zsolt r. tag az MKM—MTA összehasonl í tása k a p c s á n 
a r ra uta l t , hogy a felsőoktatás fokozott t ámoga tásának há t t e rében a hallgatói 
létszám megduplázódása húzódik, a ku t a t á s i feltételek nem javu l tak ilyen a r á n y -
ban az egyetemeken. 
Gordos Géza, a műszaki tud. doktora a Nemzeti Informat ikai I n f r a s t ruk tú ra -
fejlesztési (NIIF) Program érdekében lobbizásra szólította fel a jelenlevőket. Az 
évről évre ismétlődő a lkudozás helyett meg kellene találni a megfelelő szervezeti 
keretet az állami költségvetés külön rovataként . 
Halász Béla r. tag az ú j o n n a n létrehozott Arany J á n o s Közalapítványról szólt. 
A ku ra tó r i um a tervek szerint 1998-ban 3—4 nagydíjat ítél oda iskola teremtésér t , 
u tánpót lás-nevelésér t , illetve életműre. Tervezik továbbá a m a g a s színvonalú is-
mere t ter jesz tő m u n k á k támogatásá t . 
Kroó Norbert r. tag hozzászólásában csat lakozott az MTA elnökének azon meg-
ál lapí tásához, hogy az intézethálózat az Akadémia erőssége, de a konszolidációs 
lépések u t á n stabilizálni is kell az intézetek működését . Lipták András r. tag 
pedig a támogatot t kutatóhelyek működéséhez kért fokozottabb támogatás t , mer t 
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a m á r kialakított t u d o m á n y o s iskolákat meg kell menteni . A nemrég bevezetett 
Bolyai- és Széchenyi professzori ösztöndíjak rendszerét ugyanő nem tar t ja j ónak , 
m e r t az ösztöndíjért cserébe nem támasz t követelményeket. Bor Zsolt r. tag ugyan-
c s a k a támogatot t ku ta tócsopor tok é rdekében szólt: azt javasol ta , hogy ezek a 
szervezetek is r észesü l jenek a konszolidációs többlet támogatásból . Megemlítette 
az t is, hogy nem érti , miér t rosszallotta az Akadémia vezetése a Széchenyi-díjas 
szegedi a k a d é m i k u s o k nyílt levelét. 
A vita során felvetett kérdésekre Keviczky László főti tkár röviden reagált. Vá-
l a s z á b a n a felszólalókkal való egyetértésen tú lmenően a következőkre tért ki: 
Az MTA-t k iok ta t t ák , hogy beszámolójában folyton kifogásolja a negatív je len-
ségeket . Az Akadémia vezetői viszont n e m k ívánnak eltérni ettől a gyakorlattól, 
és a gondok (pl. a szovjet t ípusú bé r rendsze r ta r tha ta t lansága) jelzését tovább 
folytat ják. 
A K+F-re a GDP-ből j u t ó százalék körüli „számháborúról" megjegyezte, hogy 
n e m a kiszámítás m ó d j a a lényeges, h a n e m a K+F mozgástere, ami adva van, és 
abbó l a jelenlegi körü lmények között nem lehet kitörni. 
Az NIIF t á m o g a t á s á n a k megoldása rendkívül sürgős, de a Tudománypoli t ikai 
Kollégium már c sak a par lament i vá lasz tások u t án foglalkozik a kérdéssel. 
Az akadémikusok mellett dolgozó/ tanuló dok to randusz rendszerének beveze-
t é sé r e nincs lehetőség. Létszámbővítés helyett minőségi cserében kell gondolkodni. 
Az e lhangzot takhoz Glatz Ferenc elnök is hozzászólt. Az MTA törekvése az, 
hogy ne újul jon ki a szembenál lás a fe lsőoktatással . Az egyetemeken belüli pénz-
felosztásért az MTA n e m felel. Az ott bevezetett bérpótlék rendszeré t az MTA n e m 
t a r t j a jó megoldásnak, az Akadémia m á s módon kíván el jutni a t isztességes bé-
rezéshez. Az á l t a l ános továbblépés é rdekében a támogatot t kutatóhelyek tevé-
kenységét is é rdemes felülvizsgálni. Elképzelhetőnek ta r t ja a vállalkozási szférával 
közösen működte te t t akadémia i t ámogatású kuta tóhelyeket is. Az Akadémia eddig 
is soka t tett a n n a k érdekében, hogy az á l l amház ta r t á son belül növeljék a K+F 
támoga tásá t , a vállalkozók viszont nem érdekel tek a hazai k u t a t á s és fejlesztés 
t ámoga t á sában . Az akadémia i lépések konkré t eredménye, hogy a tudományos 
k u t a t á s közhasznú tevékenységnek minősül a non-profi t törvényben. 
A közgyűlés az 1997. évi akadémiai költségvetési beszámolót, valamint az 1999. 
évi költségvetési i rányelveket nagy szavazattöbbséggel elfogadta. Ugyancsak tá-
m o g a t á s t kapott az a javaslat , hogy bizottság a lakul jon a támogato t t kuta tóhelyek 
felülvizsgálatára, m a j d további szavazások következtek. 
Az MTA közgyűlése az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 15. tagjává választot ta 
Gráf László 1. tagot , továbbá elfogadta a hasznos í tha tó ingat lanok jegyzékét, jó-
váhagy ta a J o g t u d o m á n y i Intézet alapító ok i r a t ának módos í tásá t , valamint a Re-
gionál is Kutatások Központja alapító ok i r a t ának tervezetét. 
A jelenlevők e z u t á n az intézethálózat konszolidációs folyamatáról hal lgat tak 
m e g tájékoztatót Keviczky László főtitkár előter jesztésében. Az í rásban is közreadot t 
beszámoló kitért a konszolidációhoz fe lhasznál t forrásokra, azok tudományterüle t i 
megosz lására és a folyamat részét képező te lephelyátadási és költözési fe ladatok 
pi l lanatnyi á l lására . A konszolidáció révén elért t ámogatásnövekedés ellenére a 
kuta tó in téze tek e l l á tása továbbra is szegényes. A szóbeli kiegészítés során a főt i tkár 
megemlítet te , hogy az élet tudományi k u t a t á s o k fokozottabb t ámoga tásban része-
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sültek, de a valódi költségarányokat a javítással sem lehetett figyelembe venni. 
Az MTA összteljesítményéről megállapította, hogy a publikációk számának 1994— 
1996 közötti csökkenése megállt, bár ebből még nem lehet messzemenő követ-
keztetéseket levonni. A költözési ütemterv be tar tása nehéz. A tá rsadalomtudományi 
kutatóhelyek telephely-koncentrációja során összevont adminisztráció viszont tar-
tós költségmegtakarítást eredményezett. A következő globális feladat a nagymű-
szerek és berendezések rekonstrukciós programja lesz, de ez már tú lmuta t az 
1999. éven. 
Az Akadémiai Könyvtár konszolidációjára vonatkozó tájékoztatót Náray-Szabó 
Gábor főtitkárhelyettes terjesztette elő. A könyvtár szinte válságos helyzetbe ke-
rülése az információrobbanást nem követő könyvtárfejlesztésre és a tudomány— 
kultúra—oktatás elégtelen hazai finanszírozására vezethető vissza. A cél az MTA 
Könyvtára meghatározó szerepének megőrzése. Ennek érdekében fenn kell tar tani 
a h u m á n tudományok hagyományos gyűjtőkörét és informatikai fejlesztéssel ki 
kell alakítani egy természettudományi virtuális könyvtárat. A bérköltségcsökkentés 
már megtörtént, de az MTA költségvetési támogatása nem elég a könyvtár fenn-
tartásához, ezért a f inanszírozásban más intézményeknek is részt kell venniük. 
Nem tervezik a diákok kizárását a könyvtárhasználatból — az MTA ezzel já ru l 
hozzá a felsőoktatás segítéséhez. A főigazgatói pályázatot is kiírták, de az e meg-
bízáshoz kapcsolódó feladat nem tűnik vonzónak. 
Ezután az intézethálózat és a könyvtár konszolidációjával kapcsolatos előter-
jesztések feletti vita következett. A három tudományterület i kura tór iumi elnökön 
kívül további három felszólaló hozott fel példákat a konszolidáció eredményeire, 
gondjaira és a további feladatokra. 
A vitában elhangzottakra válaszolva a főtitkár megemlitette, hogy 2002 körül 
ú jabb felmérést kellene végrehajtani. A kutatói fórum alapszabályi legitimálását 
támogatja, de a tudományban sem demokrat ikus úton dől el minden kérdés. A 
kincstárba sorolást elhibázott lépésnek tart ja . A konszolidáció végrehajtása u táni 
cél pedig a stabilizáció. 
A főtitkárhelyettes a könyvtár konszolidációját érintő hozzászólásra reagálva 
úgy foglalt állást, hogy a hálózati könyvtárak gyűjtőkörének kialakításához a köz-
ponti könyvtár szívesen vállal tanácsadás t , de anyagi támogatás t nem tud nyúj tani . 
A közgyűlés mindkét konszolidációs beszámolót elfogadta, majd megszavazta 
az akadémikusok gyűlése által felvetett javaslatot a levelezőtag-választás rendjét 
felülvizsgáló elnökségi bizottság létrehozására. 
További javaslat vagy indítvány nem lévén, a határozathozatal maradt há t ra . 
Az Enyedi György r. tag által előterjesztett határozati javaslatot a közgyűlés vita 
és változtatási igény nélkül elfogadta. 
Szabados László 
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A Magyar Tudományos Akadémia 162. 
közgyűlésének határozatai 
1. A Közgyűlés nagy figyelemmel hallgatta meg az 1848-as forradalom és szabadságharc 
150. évfordulójáról szóló tudományos előadást. 
2. A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Magyar Tudományos Akadémia 1997. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. 
3. A Közgyűlés megerősíti az akadémiai vezetésnek azt a törekvését, hogy minden eszközzel 
sürgesse a tudományos kutatásra fordított költségvetési és államháztartási összegek emelését. 
4. A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Magyar Tudományos Akadémia 1999. évi 
költségvetésének tervezési irányelveit és egyben felhatalmazta az Akadémia vezetőit, hogy a 
költségvetési tárgyalásokon ezen irányelveknek megfelelően képviseljék az Akadémia érdekeit. 
Ezen belül fordítsanak különös figyelmet: 
— a kutatói bérrendezéssel összefüggő lehetőségekre, 
— a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának és könyvtárhálózatának helyzetére. 
— az Akadémia nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésére 
— a kutatóhelyi nagyberendezés és számítástechnikai infrastruktúra fejlesztése prog-
ramjának elindítására. 
5. A Közgyűlés határozata, hogy a költségvetési tervezet első sora a „kutatóintézeti kon-
szolidáció" címet viselje. 
6. A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Magyar Tudományos Akadémia intézetháló-
zatának konszolidációs folyamatáról készített tájékoztatót. Ennek megfelelően: 
— jóváhagyta az e célra rendelkezésre álló konszolidációs pénzügyi források elosztásának 
elveit és gyakorlatát. 
— tudomásul vette a konszolidációs folyamattal kapcsolatos telephely-helyreállítási és 
-költözési munkálatok jelenlegi helyzetét. 
— előző közgyűlési határozatát megerősítve felkéri a Konszolidációs Bizottságot, hogy az 
Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsával együttműködve irányítsa tovább a konszolidációs folya-
matot és arról részletesen számoljon be az 1998. évi decemberi Közgyűlésen. 
6 / a . A Közgyűlés kéri az Elnökséget, hogy küldjön ki bizottságot, amelyik felülvizsgálja 
a támogatott kutatóhelyek működését, támogatási rendszerét és továbbfejlesztésére javasla-
tokat fogalmaz meg a decemberi közgyűlés részére. 
7. A Közgyűlés az 1995-ben elfogadott vagyonkezelési és vagyonhasznosítási irányelveknek 
megfelelően jóváhagyta a hasznosítható ingatlanok jegyzékének kiegészítését az előterjesz-
tésben felsorolt ingatlanokkal, illetve egyetért az azokra vonatkozó hasznosítási irányelvekkel. 
8. A Közgyűlés jóváhagyta a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének 
és a Regionális Kutatások Központjának előterjesztett Alapító Okiratát. 
9. A Közgyűlés megválasztotta Gráf Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagját az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa tagjának. 
10. A Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 
előterjesztett fejlesztési koncepcióját és az erre vonatkozó konszolidációs javaslatot. Felkéri 
az Akadémia vezetőit, hogy kinevezése u tán — a költségvetési irányelvekben rögzített pénzügyi 
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források lehetőség szerinti biztosításával — segítsék a Könyvtár főigazgatójának munkáját 
a konszolidáció végrehajtásában. 
11. A Közgyűlés fontosnak tartja, hogy az egyetemi tanszék- és kutatóintézeti hálózat 
között érdekellentétek ne legyenek. 
12. A Közgyűlés megkapta és tudomásul vette „A tudomány világkonferenciájáról" készített 
tájékoztatót. Szükségesnek és fontosnak tartja az előkészítő munkákban való akadémiai 
részvételt, valamint a bemutatott anyagi és szervezeti kötelezettségvállalást. Felkéri az elő-
terjesztőket. hogy a szervezési munkák állásáról készítsenek tájékoztatót az Akadémia 1998. 
decemberi Közgyűlése részére. 
13. Az Akadémikusok Gyűlése 
13.1. Az Akadémia rendes tagjává választotta: 
Szegedy-Maszák Mihály. Szabad György. Bóna István. Varga János. Laczkovich Miklós. 
Gyóry Kálmán. Dohy János. Várallyay György. Papp Gyula. Spät András. Petrányi Győző. 
Reményi Károly. Somlyódy László. Nagy István. Vajna Zoltán, Szabó Ferenc. Roska Tamás. 
Gáspár Zsolt, Lipták András. Bérces Tibor. Tőke László. Náray-Szabó Gábor. Vértes Attila 
Farkas Tibor. Kondorosi Ádám. Hámori József. Friedrich Péter. Papp László. Lőrincz Lajos. 
Harmathy Attila Szentes Tamás. Bárdossy György. Géczy Barnabás. Major György. Jánossy 
András levelező tagokat. 
13.2. Az Akadémia levelező tagjává választotta: 
Vizkelety András. Kása László. Kiss Lajos. Kákosy László. Kristó Gyula. Pléh Csaba 
Hatvani László. Rúzsa Z. Imre. Sárközy András. Solymos Rezsó. Nagy Béla. Heszky László. 
Dobozy Attila. Kovács László. Besznyák István. Makara B. Gábor. Bokor József, Sitkei György. 
Haszpra Ottó. Hollósi Miklós. Orbán Miklós, Fonyó Zsolt. Freund Tamás. Mahunka Sándor, 
Fésűs László. Zalai Ernő. Szabó András. Ferge Zsuzsa, Árkai Péter, Ádám József, Pápay 
József. Ormos Pál. Horváth Zalán. Dörnyeiné Németh Judit. 
13.3. Az Akadémia külső tagjává választotta: 
Honti László. Rákos Péter. Fáj Attila Csáky Moritz. Boskovits Miklós. Csikszentmihályi Mihály. 
Komlós János. Horváth János. Grátzer György. Franki Péter. Németh Ferenc, Kasztori Rudolf. 
Diczfalussy Egon. Brassai Zoltán. Bauer Győző. Huszár B. Gábor. Kékedy László. Mezey Pál. Keller 
András. Pozsgay Vince. Nagy-Tóth Ferenc. Friedmann Imre. Péter Mihály. Ullmann Ágnes. Gray 
Zoltán. Lámfalussy Sándor. Rézler Gyula Vaskovics A. László. Salamon Miklós. Huszár Rudolf. 
Bognár András, Lázár Árpád. Shpenik Ottó. Gyulassy Miklós. Fenyves Ervin. Jenkovszky László. 
13.4. Az Akadémia tiszteleti tagjává választotta: 
Wickmann. Во: Koselleck. Reinhart: Haselsteiner. Horst: Walter-Klingestein. Grete: Mosco-
vici. Serge: Thirring. Walter: Burkard. Rainer: Salomaa. Arto: Vasil. Indra К. : Zawadzki. Saturin: 
Ernszt, Lev К.: Johnson. Stanley R.: Rodbell. Martin: Berkowitz. Ross Stuart: Gryglewski. 
Ryszard Jerzy: Winkler. Hans: Diehl. Volker: Engelbrecht, JürU Mamalis. A. G.: Maier. Giulio: 
Thomas. John Meurig: Laurent. Toward: Friedlander. Gerhart: Halver, John Emil: Oliver. G. 
Stephen: Raven. Peter H.: Southwood. Richard: Szent-Györgyi. Andrew G.: Murata. Norio: 
Smith A. David: Waldman. Thomas A.: Wilke. Friedrich Ludwig: Durand-Delga. Michel: Hjelt, 
Sven-Erik Oskar: Kagan. Jurin M.: Konuma. Mishiji: Pitajevszkij. Lev P.: Stitenko. Alexej G. 
14. A Közgyűlés felkéri az Elnökséget, hogy küldjön ki bizottságot a tagválasztás rend-
szerének felülvizsgálatára és a külső tagok számának megállapítására. 
15. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Kosáry Domokosnak, hogy az ALLEA magyar elnö-
keként eredményesen tevékenykedett. 
16. A Közgyűlés a Doktorok Gyűlése választása alapján az Elnökség doktor képviselőiként 
megerősítette 
— Természettudományi szekció: Kiss Ádám, a fizikai tudomány doktora 
— Élettudományi szekció: Nyéki József, a mezőgazdaság-tudomány doktora 
— Társadalomtudományi szekció: Kiss Jenó, a nyelvtudomány doktora doktor tagjait. 
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1995. július 21-én jelent meg az MTA új doktori szabályzata és az annak mellékletét 
képező ideiglenes szabályzat. Az új doktori szabályzat a jövőre nézve doktori szigorlatok 
eredményes letétele és doktori értekezés sikeres megvédése alapján az egyetemek által adott 
doktori, ill. PhD tudományos fokozat figyelembevételével megszüntette az MTA által kandi-
dá tus i és doktori el járás keretében odaítélt két akadémiai tudományos fokozatot. Ezt figye-
lembe véve az új szabályzat alapján az MTA a tudomány doktora tudományos fokozat (Dr. 
Sc.) helyett az MTA doktora (Dsc.) címet adományozza. A folyamatban lévő kandidátusi és 
doktori kérelmeket lényegében a régi szabályok szerint kell elintézni. 
A doktori szabályzatot négy területen látom neuralgikusnak. Az egyik az ún. habitus-
vizsgálat. a másik az érdemi kérdésekben fennálló titkos szavazás, a harmadik pedig, hogy 
a doktori eljárásban hozott intézkedést semmilyen határidő nem köti, míg végül a negyedik 
az, hogy a doktori el járásban hozott döntésekben semmilyen külső jellegű jogorvoslatnak 
n incs helye. 
A habitusvizsgálat vonatkozásában erősen kifogásolható az a kitétel, hogy állásfoglalá-
s á n a k kialakítása során sem a bizottság, sem az osztály a kérelmező értekezését részleteiben 
nem vizsgálja. A részletes vizsgálat csupán a jelölt előzetes tudományos munkásságát fogja 
át, ott is azt nézi, hogy mennyi publikációja jelent meg belföldön és külföldön az egyetemi 
doktori (PhD) tudományos fokozatának megszerzése óta, továbbá azt, hogy milyen a belföldi 
és külföldi hivatkozási indexe. 
E téren az problematikus, hogy egyrészt számos olyan kutató van, aki hosszú ideig érleli 
a munkájá t , és egyszerre publikálja annak eredményeit, de részletekben nem teszi meg azt. 
Másrészt vannak olyan kutatási témák, amelyek egyes elemei nem vagy csak erőltetetten 
különíthetők el egymástól, vagy pedig azért nem érdemes a részeredményeket közzé tenni, 
mivel azok felhasználásával a végső eredményt mások vonják le. miközben megkímélik ma-
guka t a kutatás fáradságos munkájától. Ez is jelentősen közrehat abban, hogy például a 
német jogterületen a magántanári habilitációs értekezéseken a habilitásra törekvő doktorok 
évekig dolgoznak anélkül, hogy témájuk részeredményeiből bármit is közreadnának. De 
olyan szubjektív személyi körülmények is fennforoghatnak, hogy valaki a doktori fokozat 
megszerzése után — vagy közben — átáll gyakorlati tevékenységre és az ottani tapasztalatait 
gyűjti össze és szintetizálja. A külföldi hivatkozások hiánya gyakran arra is visszavezethető, 
hogy bár a jelölt mögött igen komoly tudományos munkásság áll, kutatási témája olyan, 
amely nem vált ki külföldön jelentősebb visszhangot. Ilyen témák pl. a magyar társadalom 
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egyes szociológiai, gazdasági és lokális jellegű általános történeti, kul túr- és művé-
szettörténeti. valamint jogtudományi kérdései. 
A jog és a jogtudomány 40 éves szocialista időszaki pangása után nekünk kell a nemzeti 
jogot a fejlett nyugatihoz. EU-csatlakozási törekvéseink következtében pedig különösen az 
európai uniós joghoz hozzáigazítani. Ezért a magyar jogtudósnak a magyar jog fejlesztése 
érdekében tudományosan is elemeznie és felhasználnia kell a külföldi jogot. Ebből azonban 
nem következik az, hogy a külföldi jogtudomány e feldolgozásokra hivatkozásszerűen reagál 
is. Ezért a doktori vitára bocsátásnál abban az esetben, ha a kérelmezőnek az egyetemi 
doktori tudományos fokozat elnyerése óta nincsen kellő számú tudományos publikációja 
vagy ha kevés az erre vonatkozó hivatkozás, a benyújtott munkát az osztálynak — szükség 
esetén — elöbíráló(k) bevonásával részleteiben is meg kellene vizsgálnia, és ha az megfelel 
azoknak a formai és alapvető tartalmi követelményeknek, amelyeket az adott szakma álta-
lában elvár, a doktori eljárásra bocsátást nem szabadna visszautasítani, hanem azt kötelező 
lenne megindítani. 
A doktori eljárásban szokásos jelenlegi titkos szavazási rendszert azért látjuk problema-
tikusnak, mert melegágya lehet akár az irigységre, akár a barátságra, akár a tudományos 
és politikai hovatartozásra alapuló szubjektív megítélésnek, pozitív vagy negatív diszkrimi-
nációnak. Jelentősen növeli ezt a veszélyt, hogy a kialakult gyakorlat szerint — bár ezt a 
szabályzat az osztályülések és a bizottságok vonatkozásában nem írja elő — a határozatok 
meghozatala mégis titkos szavazással történik. Az ebből fakadó szubjektivizmust pedig akkor 
lehetne elkerülni, ha a szabályzat a zárt tanácskozáson történő olyan nyílt szavazást írna 
elő, amelyben mindenki a saját 0—1—2—3 értékű szavazatát röviden jegyzőkönyvben foglalva 
indokolni lenne köteles. A jegyzőkönyvnek ez a része zárt borítékolásra kerülne, amelyet 
csak jogorvoslat esetén az ügyrendi bizottság hivatali titokként kezelve bonthatna fel. (Az 
is vitatható, hogy a jogorvoslat tekintetében az ügyrendi bizottság az első és egyúttal a 
végső fórum.) 
A szabályzat mind a közigazgatási, mind pedig a bírósági szervek előtti további jogorvoslati 
eljárást elszegi. Ez következik egyfelől az akadémiai törvény által az MTA-nak biztosított 
köztestületi autonómiából, másfelöl pedig abból, hogy a tudományos kérdések sajátszerű 
elbírálására is csak az Akadémia által felállított elbíráló bizottságok lehetnek illetékesek. 
Mindezt figyelembe véve a doktori eljárásokkal kapcsolatos vitás kérdések megnyugtató pár-
tatlan elbírálása amellett szólna, ha az ügyrendi bizottságtól — amely mégis csak a Doktori 
Tanács bizottsága — az Akadémia elnökéhez, illetve a hivatala mellett felállítandó, a vitás 
kérdések elbírálására hivatott általános döntőbizottsághoz lehetne fordulni. 
A szabályzat szól arról, hogy a doktori eljárásban az államigazgatási eljárás általános 
szabályai nem alkalmazhatók. Ez azzal megindokolható, hogy a főszabályként egyszemélyi 
ügyintézésre alapozott közigazgatási eljárásra vonatkozó viszonylag szoros határidők nem 
alkalmazhatók, mivel a doktori eljárásban a főszabály a testületi eljárás, amely sokkal las-
súbb. különösen akkor, ha a testületi ülést taglétszám hiányában meg kell ismételni. Az 
viszont a szabályzat hiányossága, hogy az ügyintézésre és annak menetére semmilyen határ-
időket nem állapít meg. így a hivatal szelektál az egyes ügyeknek a megfelelő testületek elé 
vitele tekintetében. Egyeseket az átlagosnál gyorsabban, másokat viszont az átlagosnál lassab-
ban — esetleg hosszú ideig el is fektetve — terjeszthet a megfelelő fórum elé. 
Egy sikeresen befutott védés és a kijelölt bírálóbizottság által nagy pontszámmal elfogadott 
értekezés esetében is előfordul, hogy az illetékes osztály, illetőleg annak bizottsága negatív 
döntést hoz. Erre két okból is sor kerülhet. Egyrészt azért, mert az osztály bizottsága úgy 
látja, hogy a bírálóbizottság indokolatlanul pozitívan ítélte meg a jelölt teljesítményét, más-
részt pedig azért, mert az osztálybizottság elfogult a jelölttel szemben, és ezért bírálja felül 
negatívan a bírálóbizottságot. Az is lehet, hogy mind a két körülmény együttesen forog fenn. 
Az ilyen visszás helyzetek elkerülésének egyik eszköze a már tárgyalt indokolással egybekötött 
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és zárt borítékban elhelyezett testületi nyílt szavazás lehet. Megoldást jelentene az is. ha a 
doktori értekezést legalább 40 példányban a téma szerint illetékes egyetemi, főiskolai és 
tudományos intézetek könyvtáraiban, a megyei könyvtárakban és a két országos gyűjtő-
könyvtárban (Országos Széchényi Könyvtár és a debreceni KLTE könyvtára) is el kellene 
helyezni az MTA Könyvtárán, társadalomtudományok esetében pedig még az Országgyűlési 
Könyvtáron kívül. Az értekezések ilyen széles körű nyilvánossá tétele ugyancsak az objek-
tivitást erősítené, mert egy szélesebb tudományos közvéleményi nyomás lehetőségét teremtené 
meg. 
Visszatérve még a doktori eljárás megindításának jelenlegi szabályaira, problematikusak 
az interdiszciplináris, a társszerzős értekezések és a hazai szakértői hiány miatt nem elbí-
rálható értekezésekre vonatkozó előírások. 
Kezdve a sort az interdiszciplináris jellegű értekezésekkel, a szabályzat lehetőséget ad 
arra, hogy a Doktori Tanács eseti szakértői bizottságot hozzon létre. Az interdiszciplináris 
bizottság létrehozása ilyen esetben is a Doktori Tanács diszkrecionális jogköre. Emiatt több-
ször előfordult már. hogy kompetenciaféltés alapján egyes osztályok és bizottságok akkor is 
magukhoz ragadták az elbírálást, amikor az interdiszciplináris eseti bizottság felállításának 
helye lett volna. Ha az ilyen esetekre a Doktori Tanácsot a Szabályzatból fakadó norma 
kötné, vagyis ha a n n a k feltételei fennállnak, köteles lenne interdiszciplináris bizottságot 
létrehozni. Ez körültekintőbb elbírálásra ösztönözné. Ebben az esetben ugyanis e mulasztása 
az Ügyrendi Bizottság előtt sikerrel volna megtámadható. Az interdiszciplináris értekezések 
eseti bizottsági előterjesztésével kapcsolatban indokolatlan az a megszorítás is, miszerint 
ilyen esetben a nem interdiszciplináris két előterjesztővel szemben az előterjesztésre maxi-
m u m három szakértő, ill. bizottsági tag jelölhető ki és referálhat. A körültekintő és minden 
vonatkozásban tárgyszerű elbírálás amellett szólna, hogy az interdiszciplináris ügyeknek 
annyi előterjesztőjük lehessen, ahány tudományágat az értekezés érdemileg érint. 
A másik vitatható szabályzati rendezés a társszerzőség kérdése. Társszerzőség esetén a 
közös teljesítménnyel, illetve közösen elkészített művel doktori címre aspirálóknak a mü 
létrehozásában való közreműködésük arányát meg kell jelölniük. Ezt az előírást főszabály-
képpen elfogadni helyes, abszolutizálni és ez alól kivételre lehetőséget nem adni azonban 
helytelen. Márpedig ezt teszi az a további előírás, miszerint osztatlan teljesítmény alapján, 
vagy ha a részesedés aránya nem tisztázott, a doktori címet odaítélni nem szabad. Számos 
olyan együtt írt és együtt kikutatott értekezés, ill. együtt elért tudományos eredmény van. 
ahol a közreműködők, és a társszerzők munká ja nem választható el egymástól, ahol az 
egyik (vagy egyesek) közreműködő nélkül a másik (a többiek) eredménye nem jöhet létre. 
Tipikus példája ennek az olyan orvosbiológiai kutatás, ahol a közreműködő biomérnök kí-
sérlettervezése és a kísérleti eszközök megépítése, valamint az eredmények mérése nélkül 
a kutatási eredmény nem születhetett volna meg. De olyan közös írásokkal és kutatásokkal 
is lehet találkozni, amelyeknél a közreműködők szinte mindent együtt csinálnak. Együtt 
gondolkoznak, együtt kísérleteznek vagy kuta tnak és együtt is fogalmaznak. Ilyen esetekben 
a szétválasztás és a részesedési arányok keresése mesterkélt. Emiatt a doktori cím odaíté-
lésétől elzárkózni azon résztvevő vagy résztvevők esetében, akik ennek előfeltételeivel ren-
delkeznek, méltánytalan. Ezért indokolt lenne a részesedési arány tisztázhatatlansága esetén 
a résztvevők egyező nyilatkozatát elfogadni, ez irányú egyező nyilatkozat hiányában pedig 
az egyenlő arányú részesedést vélelmezni (presumptio iuris). 
A harmadik problematikus eset az, amikor az MTA tudományos osztályainak illetékesség 
kizárása miatt a Doktori Tanács által lefolytatott egyeztető eljárás eredménytelensége esetén 
az értekezés doktori el járásra bocsátását meg kell tagadni. Elképzelhető, hogy ennek oka a 
magyar tudománytagolás bizonyos fokú lemaradása. Ezért ilyen esetekben helyes lenne, ha 
a Doktori Tanács szakértőként nemzetközi vagy más országbeli tudományos testületet, ill. 
intézményt is meghallgatna és a tudományos osztályoktól magához vonná az ügyet. 
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Az MTA új doktori szabályzatának néhány kritikus pontja 
Végezetül még az érdemi kifogást érintve szükségesnek látjuk megvizsgálni a szakmai 
kifogás előterjesztésének kérdését. Erre vonatkozóan a szabályzat a következőket mondja: 
„A nyilvános vitára bocsátott művel, illetőleg az abban foglalt tudományos tétellel szemben 
megfelelő érveléssel... bárki szakmai kifogást támaszthat. Ha a bírálóbizottság tagjának fenn-
tartása van az elbírálás tárgyát képező tudományos eredményekkel kapcsolatban, azt érdemi 
kifogásként tartozik legkésőbb a nyilvános vitában írásban előterjeszteni. A nyilvános vita 
után érdemi kifogás nem terjeszthető elő." (42. pont.) Ennek a szabálynak a jelentőségét 
különösen az adja meg, hogy évtizedeken keresztül lehetőség volt arra. hogy mind a doktori, 
mind a kandidátusi védéseknél a bírálóbizottságot a jelölt számára kedvezően jelöljék ki. A 
jelölttel szemben álló tudományos vagy politikai, illetve tudománypolitikai irányzat vagy 
egyszerűen a jelölt ellenfelei viszont szakbizottsági tagként utólag felszólalva úgy hangolták 
a bizottságot, hogy a titkos szavazás során negatív szavazat, vagy pedig az ügyet sem pozitív, 
sem negatív irányban eldönteni nem alkalmas szavazati arány szülessen. Ilyenkor a Doktori 
Tanács, ill. a TMB visszaküldte az ügyet újabb szavazásra a szakbizottsághoz. Ennek során 
az egyes „lobby"-csoportok között nemegyszer évekig tartó kötélhúzás folyt. Minderre figye-
lemmel a fent idézett előírás megszorító értelmezését tart juk helyesnek. Egy ilyen megszorító 
értelmezés szerint sem az osztályülésen, sem a tudományos bizottságban annak a bíráló-
bizottságban részt nem vett tagja sem terjeszthet elő a nyilvános vita után érdemi kifogást. 
Természetesen egy ilyen megszorító értelmezésnek is van hátránya, nevezetesen fennáll a 
veszélye annak, hogy kapcsolatok révén a jelöltnek sikerül egy kedvező bírálóbizottságot 
megszervezni. Ilyen esetben helyénvaló lehet az utólagos felszólalás a tudományos bizott-
ságban. Mégis, erre csak az esetben volna helyes lehetőséget adni. ill. a megszorító helyett 
a kiterjesztő értelmezést biztosítani, ha a bírálóbizottság állásfoglalása felett az osztályülésen, 
ill. a tudományos bizottságban a már kifejtett módon zárt borítékolású és indokolandó nyílt 
szavazás bevezetésre kerülne. 
Mindaz, amit itt a Doktori Szabályzat és az új doktori eljárás kritikája kapcsán leírtunk, 
vonatkozik az ideiglenes szabályzatra és az annak alapján még a régi rendszer Étlapján folyó 
doktori és kandidátusi eljárásokra is. Ezt megalapozza az ideiglenes szabályzatnak az a 
kitétele (57. pont), hogy minden olyan kérdésben, amelyről az ideiglenes szabályzat nem 
rendelkezik, az MTA Doktori Szabályzatát kell alkalmazni. 
Prugberger Tamás 
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Van-e szükség angol kifejezésekre 
a magyar nyelvben? 
T ö b b mint h a r m i n c éve dolgozom angol nyelvterületen, de s o h a nem lát tam 
szükségé t , hogy a magyar nyelvbe angol kifejezéseket tűzdeljek. Minthogy nővérem 
kedvessége folytán a 168 óra folyóiratot rendszeresen olvasom, régóta fe lháborodást 
kel t bennem, hogy a nyomta to t t t á r sa lgásban mennyi idegen kifejezés kerül t hasz-
n á l a t b a otthon. Először azt hi t tem, hogy a hirtelen nyugat felé fordulás és az 
ezzel j á r ó gyakori u t a z á s o k hívják életre ezt a gyerekes viselkedést (no lám, én 
is t u d o k angolul (vagy németül)), amiből majd kinő az ország. Azonban az el-
lenkezője történt: még az Akadémia k iadványában , a Magyar T u d o m á n y b a n is 
c ikkek sorozata je lenik meg, amelyben a szerzők védik az angol kifejezések hasz-
n á l a t á t és kiszélesítését a szakirodalomban. Vitaszerűen merül t fei ugyancsak a 
PhD cím és képzés helyessége, és nem annyi ra ez a nem magyaros képzés volt 
a p rob léma a c ikkben, h a n e m az, hogy hogyan e j t sük ki. Erre a válasz csak az 
lehet , hogy ír juk körül , és m o n d j u k ki nyíl tan, hogy az angol t ípusú doktori 
c imről van szó. A tényleges kérdés az lehetne, hogy miért vezették be egyes egye-
t e m e k ezt a képzést. Ez nem magyaros, nem európaias , hanem az angol—amerikai 
k é p z é s majmolása , s értelme csak akkor van, h a a magyar egyetemek célja az 
a m e r i k a i piacra te rmelni fiatal tudósokat . 
No. de m a r a d j u n k a magyar nyelvnél! Miért jobb egyeseknek azt mondani , 
hogy No comment, mint Nincs megjegyzésem? Miért vannak o t thon szponzorok 
és n e m támogatók miért nem költségvetés a költségvetés, amit egy b -be tűs szóval 
helyet tes í tenek, ami a bűzlik szót idézi fel b e n n e m ? Szégyenletés az a több mint 
száz szó, amit feljegyeztem otthoni használa tból , amelyeknek kifejezése szebb és 
é r t e lmesebb lenne magyaru l . Amikor az ember ezeken felháborodik, akkor jön a 
Magyar Tudomány, és előjogokat aka r f enn ta r t an i az értelmiség és a tudósok 
s z á m á r a a magyar nyelv r o n t á s á b a n . 
Azt hittem eddig, hogy mindanny ian t u d j u k a tudományos életben, hogy egy 
t u d o m á n y á g fogalmaknak a tudományág sa já t gondolatmenetével való összekap-
c so l á sa . Ez azt jelenti , hogy egy fogalom akkor válik fogalommá, an«kor pon tosan 
m e g m o n d j u k értelmét. így egy angol kifejezés is csak akkor lesz egy fogalom, h a 
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egyszer e lmondjuk , hogy mit é r tünk alatta, azaz egy vagy két szó semmit sem 
jelent önmagában . Egyik szerző azt állítja, hogy a linkage disequilibrium szépen 
kifejez egy hosszú monda tban e lmondható szakfogalmat, de két magyar szó n e m 
t u d n á ezt megmondani . A szerző nem hiheti komolyan, hogy magyarázat nélkül 
az előző két angol szó valamit is jelent annak , aki még nem tudja , hogy minek 
az egyensúlyáról vagy a n n a k felbomlásáról van szó (feltéve persze, hogy pil lanat-
nyilag angolul gondolkodunk, s nem a magyar nyelven belül vitatkozunk). Azon 
felül, ha feltesszük, hogy az illető magyarul (is) tud, akkor az egyensúly szó 
világosabb, mint az equilibrium. Az pedig m á r abszolút nem igaz, hogy fingerp-
rinting m á s t jelent , mint ujj lenyomat, c supán az előzőnek nem érzik sokan ugyan-
úgy a hétköznapi jelentését , mint az utóbbinak, s ezért szakmai tisztaságot l á tnak 
benne. Talán világosabbá tudom tenni egy nem m a t e m a t i k u s számára, h a az 
angol tail és a magyar farok szavaknak a matemat ika i haszná la tá ró l adok egy 
példát. Egy nem ma tema t ikus a farok említésével egy ál latra (azaz a n n a k farkára) 
gondol, de a m a t e m a t i k á b a n egy valószínűségi eloszlásnak vagy egy végtelen so-
rozatnak a farkáról beszél az ember. Amíg nem mondom meg, hogy mit je len t 
egy eloszlás, s azon belül egy eloszlás farka, egy kívülálló nem értheti a kifejezést. 
De ha pontosan megfogalmazom a jelentést , akkor éppen olyan pontos, mint az 
angol megfelelője: tail of distr ibution. 
A Humboldt Alapítvány egyik vezetőjének egyszer felhoztam, hogy mennyi m a -
gyar szót vett á t a német nyelv a magyarból, hiszen ők is úgy mondják, hogy 
vicc (másként írják), hogy suszter (kissé máskén t írják), és még néhány szót 
soroltam neki. Felháborodva válaszolt az említett német úr, közölve, hogy ő inkább 
a magyar nyelvet vádolná. Mi tud juk , hogy neki volt igaza, s ténylegesen az 
Akadémia maga ezért jöt t létre a reformkor idején. Még van időnk leállítani az 
angolosítást , s visszatérni a magyar nyelvhez. S az Akadémia mindig a magyar 
nyelv mellett köteles kiállni, s bizonyos fokig erőszakosan; mindenképpen erőtel-
jesebben, mint mind ez ideig. 
Galambos János 
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Hírem a világban 
Nevem népszerűsítési lehetőségeinek rövid ismertetése 
Hogyan ismerhetik meg valakinek a nevét a világban? A médiumok mai túl-
csordu lása idején ezek valamelyikében való — netán gyakori — szereplés nem 
rossz alternatíva. Más kérdés persze, hogy hogyan lehet bejutni a médiumokba. 
Itt mos t ne foglalkozzunk a szereplés olyan közhelyszerű módjaival, mint pl. va-
lamilyen megnyilvánulás, esetleg tett a politika, bűnözés, gazdaság, ipar, művészet, 
t udomány stb. területén. Van ugyanis, hogy divatos kifejezéssel él jünk, a globális 
megismertetet tségnek egy másik — mondha tn i — pofonegyszerű módja. Egyesek 
ta lán csodálkozni fognak, de ehhez az ú t aránylag rövid és összesen abból áll, 
hogy nevünk — valamilyen módon — elkerüljön néhány, e téren tet trekész in-
tézményhez. Ezután már megy minden, mint a kar ikacsapás . 
Ilyen intézmények bemuta tásá ra jobb hí ján a magam példáját ismertetem, bár 
valószínűnek tartom, hogy több ezer i t thoni és külföldi so r s t á r samat is megkerestek 
az a lapkérdésben ilyetén megszerezhető világ-ismertséget felajánló lehetőségekkel. 
Az alábbi táblázat pos tám ama részét foglalja össze, melyet az 1997. és 1998. 
években fent említett intézményektől kap tam. 
Egyesek szerint világismertségemre nagy csapást mér tem azzal, hogy a fenti-
ekből csak a Maquis meghívását fogadtam el. Lehet, hogy egy életen át nem 
fogom ezt magamnak megbocsátani? 
Szerény kárpót lásként azon talán érdemes lenne gondolkodni, hogy hasonló 
postával megkísértett hazai sors társa immal jelenleg itthon nagy divatnak örvendő 
egyletalapítások min tá já ra hozzuk létre a Magyarországi Hiúsági Megkörnyéke-
zettek Klubját (MAHIMEK). 
Jelentkezés alulírottnál h l533bra@el la .hu címen. 
Braun Tibor 
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Levél dátuma Feladó 
intézmény 
Felajánlás Szerénységem-
től kért enyhe 
ellenszolgálta-
tás 
A kitüntetés megjelenési formája 
1998.02.13. International 
Biographical 
Centre (IBC) 
Cambridge, 
Anglia 
Nekem ítélte a 
The Twentieth 
Century Award 
for Achieve-
ment dijat 
Ezüst 
sett 
USD 
Bronz 
sett 
belevé 
névvel 
195 
belevé 
névvel 
USD 160; Dip 
loma: USD 145 
Ezüst + diplo 
ma: USD 315 
Bronz + diplo-
ma: USD 28 
1. ábra 
1998.01.02. International 
Biographical 
Centre (IBC) 
Cambridge, 
Anglia 
Engem neve-
zett az 1997/98 
The Man of the 
Year-nak 
Oklevél + fém 
medál (véset-
tel): USD 340; 
Keretezett okle-
vél + fém me-
dál: USD 445 
2. ábra 
1997.12.15. International 
Biographical 
Centre (IBC) 
Cambridge, 
Anglia 
Nekem ítélte az 
Outstanding 
People of the 
20th Century dí-
jat 
Oklevél + me-
dál: USD 560; 
Oklevél + me-
dál luxusválto-
zat: USD 840 
3. ábra 
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Levél dátuma Feladó 
intézmény 
Felajánlás Szerénységem-
től kért enyhe 
ellenszolgálta-
tás 
A kitüntetés megjelenési formája 
1997.11.09. American Biog-
raphical Institu-
te Inc. (ABI) 
Meghívás az 
ABI Research 
Board of Advi-
sors-ba 
Később közlik 
1997. 09.03. IBC Meghívás az In-
ternational 
Who's Who of 
Intellectuals, 
1998-ban való 
szereplésre 
Kötet ára: Egy-
szerű: USD 
295; Luxus: 
USD 500; 
Royal: USD 
750 
4. ábra 
1997. 08.19. IBC Meghívás a 
Dictionary of In-
ternational Bi-
ography 27. ki-
adásába 
Kötet ára: 
Könyvtári: USD 
195; De Luxe: •rife, Т^Ш/.ОГТП Г r œ ClCHJXVEZZnZT Ctnv DJSm2CTlOr2-^ 
USD 
Royal: 
675 
350; 
USD 
ia«wrair«fla<f*4M 
'JDKTJOnaZZX OF^ 
п й л Е к п с п а г з с и — . 
т д ю с к о р н т 
5. ábra 
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Levél dátuma Feladó 
intézmény 
Felajánlás Szerénységem-
től kért enyhe 
ellenszolgálta-
tás 
A kitüntetés megjelenési formája 
1997.08.19. IBC Nekem ítélték a 
Citation of Me-
ritorious Achie-
vement okleve-
let 
Oklevél: USD 
145; két darab: 
USD 135; há-
rom darab: 
USD 125 
6. ábra 
1997.08.19. IBC Nekem ítélték 
az IBC Decret 
of Merit-jét 
Oklevél: USD 
145; két darab: 
USD 135; há-
rom darab: 
USD 125 
1997.07.10. Maquis Who's 
Who New Pro-
vidence, USA 
Meghívás a 
Who's Who in 
the World 1999-
be (16. kiadás) 
Díjmentes, de 
kötetet lehet 
rendelni 
7. ábra 
1997.06.23. American Biog-
raphical Institu-
te (ABI) Raile-
igh, USA 
Meghívás az In-
ternational 
Directory of 
Distinguished 
Leadership, 
1998-ba. 
A meghívás 
díjjal is jár. 
Kemény kötés: 
USD 150; De 
Luxe: USD 205 
8. ábra 
HM*Mf» ru i b e HbrfrT 
m m 
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A tudomány történetéből 
Hontárs, köztárs, polgártárs 
Az Akadémia Levéltárában az elnöki iratokat lapozgatva a következő dokumentum-együt-
test találtam, amely 1954 utolsó negyedében született. (Akadémiai Levéltár, Elnöki iratok 
71/5) 
Már több mint egy év eltelt a sztálini t ípusú proletárdiktatúra merev rendszerén lazítani 
akaró MDP Központi Vezetősége 1953 jún iusában megtartott ülése óta. 1954 augusztusában 
értekezletet tartottak a politikai, társadalmi, kulturális és tudományos élet vezető képviselői, 
és megállapodtak abban, hogy az eddiginél szélesebb alapokra támaszkodó új népfrontra 
van szükség. Október 23—24-én tartotta meg a Hazafias Népfront alakuló kongresszusát. 
A dokumentumok egy része a kongresszus előtt, más része a kongresszus után született. 
Vas Zoltán, а Minisztertanács Titkárságának vezetője az alábbi levelet intézte Rusznyák 
Istvánhoz, az Akadémia elnökéhez 1954. október 9-én: 
„Rusznyák Elvtárs! 
Javasolom, hogy a sokat vitatott 'Grazsdanyin'-kérdést a hontárs kifejezéssel oldjuk meg. 
Jobb, mint a polgártárs. Elvtárs — Hontárs is jól hangzana. Szerintem könnyen megszoknak. 
Tömör és kifejező. Vas Zoltán s.k. 
Szeged. 1954. október 9. 
Farkas elvtárs szegedi beszédében használta a honfitársat. Régi magyar nyelvújító kife-
jezés, ami a beszédben igen jól hangzott. Tetszett is. A Népfront fogalmat is kifejezi. Honfitárs, 
hontárs szinte hasonlóan hangzana. Jobb a hontárs azért is, mert a honfitárs inkább férfias. 
A hontárs nőre, férfire, fiatalra, öregre — akár az elvtárs — mindenkire alkalmazható. 
Vas s.k." 
Az elnök az Akadémia I. Osztályának véleményét kérte október 11-én: 
„ F e l j e g y z é s 
Bóka László osztálytitkár elvtárs részére 
Újabban egyre több helyen felvetik azt a problémát, hogy szükséges lenne a magyar 
nyelvhasználatban egy. az orosz 'Grazsdanyin' megszólításnak megfelelő kifejezés. A polgár-
tá r s és egyéb hasonló megszólításokat a legtöbben mesterkéltnek tart ják. 
Kérem az I. Osztály Vezetőségét, hogy tárgyalja meg az írók Szövetségével e kérdést és 
tegyen javaslatot az Elnökségnek. 
Mellékelem Vas Zoltán elvtársnak hasonló ügyben hozzám intézett néhány sorát." 
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Az I. Osztály kikérte a Nyelvművelő Főbizottság javaslatát. 
A Főbizottság 1954. december 8-i ülésén alakította ki álláspontját. 
Részlet a Főbizottság üléséről készített jegyzőkönyvből: 
„Jelen vannak: Kodály Zoltán elnök. Lőrincze Lajos titkár, Bárczi Géza, Fábián Pál, 
Karinthy Ferenc, Kovalovszky Miklós, Pais Dezső, Ruzsiczky Éva, Sömjén Endre, Tompa 
József, Veres Péter föbizottsági tagok: Derne László, Juhász József. Loványi Gyula meghívott 
vendégek; Pákozdy Endre szakelőadó. 
Kodály Zoltán elnök megnyitja az ülést. 
1. Fábián Pál a legutóbbi ülés határozata értelmében felolvassa előterjesztését a nyel-
vünkből hiányzó általános, udvarias megszólító forma pótlásának kérdésében. 
Referátumában sorra elemzi a férfiak és nők megszólítására használatos kifejezéseket: 
Az úr szó osztálytartalmú megszólításként keletkezett, idővel színtelenedni kezdett, de a 
teljes elszíntelenedéshez legfeljebb egyes foglalkozásnevekhez kapcsolva jutott csak el. 
Az elvtárs kezdetben csak a munkásmozgalomban résztvevőket jelölte. A felszabadulás 
után a kommunisták és a szociáldemokraták, majd az MDP tagjainak a neve és megszólítása. 
Később egyre bővült a használati köre. ma már a mindennapi életben is elég általános a 
használata. Tulajdonneveken kívül foglalkozásnevekhez is jól kapcsolódik, bár nem minden 
foglalkozásnévhez. Ellene szól az, hogy bizonyos körökben van némi kedvezőtlen hangulatú 
zöngéje; és olykor — pl. bírósági tárgyaláson — visszásán hat a használata. A kartárs, 
szaktárs csak szakmabeliek körében használható. A honfitárs régies hangulatú. A polgártárs 
szintén tartalmaz kedvezőtlen hangulati elemeket. 
A nök megszólítása még nehezebb. A nagyságos asszony nevetséges, az elvtársnó sokszor 
túlságosan hivatalos, a per maga sértő, a kartársnő, asszonytárs szűk körű. 
Mindezeket figyelembe véve azt javasolja, hogy az elvtárs, elvtársnó megszólításokat ne 
foglaljuk le csupán a mozgalmi élet számára, hagyjuk elszíntelenedni. általánossá válni. 
Számításba jöhetne még véleménye szerint a polgártárs, polgártársnő is. bár elterjesztése 
körül könnyen támadhatnak nehézségek. 
Fábián Pál javaslattételét vita követi: 
Kodály Zoltán elnök az orosz grazsdanyin. grazsdanka eredetére és mai használatára 
vonatkozó kérdéseket tesz fel. 
Juhász József előadja, hogy a grazsdanyin. grazsdanka eredeti jelentése 'városi lakos'. 
A szó 1790-ben a francia ciíoyen-hez hasonló jelentést kapott: a társadalom öntudatos 
tagja, haladó egyén, polgár. Ezt a jelentést a 19. sz.-i szótárak még nem tüntetik fel, ez 
arra mutat , hogy nem volt általános, inkább csak a haladás képviselőinek körében élt. Ma 
az általános, udvarias megszólítás kifejezésére használatos a szó; ezt a szerepet a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom után, a szovjet korszakban vette fel. 
Karinthy Ferenc véleménye szerint a polgártárs szó bevezetése lenne a kívánatos; ennek 
a szónak már van hagyománya nyelvünkben. 1848-ból. E mellett az úr szó használatát sem 
ellenezné, a tanár úr, százados úr-féle megszólítás üldözése szerinte fölösleges. Úgy gondolja, 
hogy az úr szó lassan elveszíti mellékízét. Az elvtárs szó általános megszólítási formaként 
való elterjesztését nem erőltetné. 
Tompa József rámutat: akár régi szót javaslunk, akár teljesen újat. mindenképpen szá-
molnunk kell bizonyos nehézségekkel. Maga részéről a polgártárs, polgártársnő megszólítást 
ajánlja, ennek már van némi demokratikus hagyománya a nyelvünkben. 
Derne László véleménye szerint két kérdésről van szó: mit használjunk általános udvarias 
megszólításként és hogyan fordítsuk az orosz grazsdanyin. grazsdanka szót. Azt javasolja, 
hogy hozzuk forgalomba a polgártárs szót. de mellette hagyjuk szabadon használni az úr, 
elvtárs megszólítást is. A gyakorlat majd eldönti, mikor melyiket használjuk. 
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Loványi Gyula ú j szó bevezetését javasolja. A polgártárson kívül jónak tartaná pl. a népi 
társ s még inkább a köztárs szót. 
Sömjén Endre azt jegyzi meg, hogy olyan megszólítási formára lenne szükség, amelyet 
név nélkül is lehet használni. 
Lőrincze Lajos titkár hangsúlyozza: egészen széles körű használatra alkalmas, általános 
megszólításra van szükség, olyanra, amely a népfront-politika szellemében összefogja a tö-
megeket. Az elvtárs megszólítás erre a célra nem felel meg, mert nem alkalmazható min-
denkire. A honfitársnak valóban van egy kis régies íze, ünnepélyes hangulata. Legalkalma-
sabbnak a polgártárs, polgártársnő látszik: ennek van hagyománya és élő is (vö. A haza 
polgárai, állampolgári jogok és kötelességek). 
Veres Péter a polgártárs, polgártársnő mellett foglal állást, mivel megfelel a fogalomnak: 
az elvtárs nem használható minden esetben, hisz nem vallunk mindenkivel egy elvet. 
Fábián Pál hangsúlyozza, hogy neki nincs ellenére a polgártárs, polgártársnő. 
A vita eredményeképpen a Főbizottság a következőket határozza el: 
Általános udvarias megszólításként, az orosz grazsdanyin. gazsdanka magyar megfele-
lőjeként a polgártárs, polgártársnő szót ajánlja. A szó értelme világos; a kapcsolat, amelyre 
utal reális: a megszólító és a megszólított egyén egyaránt állampolgár. Jól megfelel a nép-
front-politikai törekvéseinek: alkalmas arra. hogy a legszélesebb tömegeket összefogja, egye-
sítse. Nem gyökértelen kifejezés, demokratikus hagyományai vannak. Ami nehézséget a hoz-
záfűződő, esetleges nem kívánatos hangulati tartalom okoz, azt le lehet küzdeni. 
A felvetett egyéb kifejezések közül egyik sem felel meg jobban a célnak. A teljesen új 
népi társ. köztárs túlságosan szokatlan, nem is eléggé kifejező, épp ezért elterjesztése már 
eleve nem sok sikerrel kecsegtet. Könnyen megeshetne az is. hogy komikus színezetet kap. 
A honfitárs, honfitársnő megszólítást újabban kezdik használni. Az archaikus, illetőleg ün-
nepélyes színezetű hon, honfi előtagja miatt azonban nem alkalmas arra, hogy a mindennapi 
társadalmi érintkezés kifejezésévé váljék. Az elvtárs szó használati körének a kiterjesztése 
szintén nem oldaná meg a problémát. Pártéleten kívüli használata nem egy esetben fonákul 
hatna (pl. a bíróságon)." 
Az Akadémia elnöke december 17-én tájékoztatta Vas Zoltánt a Nyelvművelő Főbizottság 
határozatáról megküldve a fent idézett jegyzőkönyv-részletet. 
íme a nagypolitika hullámának egy apró rezdülése. 
Kónya Sándor 
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Richard Macy Noyés 
1 9 1 9 — 1 9 9 7 
Jelentős veszteség érte a nemzetközi tudo-
mányos életet. 1997. november 25-én hosszan tartó 
betegség után eltávozott közülünk Richard Macy 
Noyes. az oregoni Egyetem (Eugene) Kémia Tan-
székének emeritus professzora, az USA National 
Academy of Science tagja, a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteleti tagja és számos rangos nem-
zetközi kitüntetés birtokosa. 
Richard M. Noyes 1919. április 6-án született 
az Illinois állambeli Champaign-ban. Kiváló képes-
ségei folytán már 16 éves korában a Harvard Egye-
temre került, ahol 1939-ben kémiából summa cum 
laude minősítést szerzett. Doktoranduszi éveit 
(1939—42) a California Institute of Technology-n 
töltötte, ahol fizikai kémiából szerzett PhD fokozatot 
R. G. Dickinson laboratóriumában végzett reakció-
kinetikai munkája eredményeképpen. Doktorandu-
szi tevékenysége keltette fel egész életre szóló ér-
deklődését a kémiai dinamika és a kémiai reakciók 
mechanizmusának kutatása iránt. Posztdoktori 
éveit (1942—46) is még a Cal Tech-en töltötte és 
a háborús évek követelményei miatt elsősorban a kémiai robbanószerekkel kapcsolatos ku-
tatásokban vett részt. 
Tudományos és oktatói pályafutása 1946-ban kezdődött el, amikor a New York-i Columbia 
Egyetemre került. Kutatásai előterében a gyökös reakciók mechanizmusának vizsgálata állt 
és ennek kapcsán számos fotokémiai problémával is foglalkozott. Ezen kutatások során 
került érdeklődése előterébe a diffúzió folyamatának és a diffúzió-kontrollálta reakcióknak 
részletes megismerése. Több éves kutatómunkájának eredményeképpen írta meg nagy vissz-
hangot kiváltó és még manapság is sokszor idézett összefoglaló közleményét a fentebb említett 
témakörökből. 
Noyes 1959-ben elhagyta a Columbia Egyetemet és a nyugati partra költözött, mivel 
meghívást kapott az oregoni egyetem Kémia Tanszékére elsősorban azért, hogy szervezze 
meg és építse ki a doktori iskolát a kémia területén. Erre a feladatra Noyes rendkívül 
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alkalmasnak bizonyult, mert néhány év alatt — kiváló fiatal professzorokkal felfrissítve a 
professzori kart — a Kémia Tanszéket igen magas tudományos színvonalra emelte. 
Kinetikai kutatásait új munkahelyén, egyre gyarapodó munkatársi gárdával, tovább foly-
tatta és különösen az összetett reakciók kinetikájának tisztázása terén ért el igen figyelem-
reméltó eredményeket. A Columbia Egyetemen a negyvenes évek végén elkezdett jód-izotóp-
csere reakciókkal kapcsolatos vizsgálatai is kiterebélyesedtek és eredményei jelentősen bő-
vítették ismereteinket a kémiai szerkezet és reaktivitás közötti kapcsolat, valamint az oldó-
szerhatás problémakörében. 
1969-ben Noyes mögött már 25 éves, igen eredményes és nemzetközileg is elismert 
tudományos kutatómunka állt, amikor egy tudományos előadás és az abból kisugárzó tu-
dományos kihívás merőben új terület felé irányította érdeklődését. Egyetemi kollégája, Robert 
Mazo az elméleti kémia professzora, szemináriumon számolt be arról a munkájáról, amelyet 
a disszipatív szerkezetek elméletével kapcsolatban, a későbbi Nobel-díjas Uja Prigogine brüsszeli 
intézetében végzett. Előadása végén bemutatott egy olyan kémiai reakciót, amely oszcilláló 
jelleggel ment végbe. (Ezt a reakciót ma Belouszov—Zsabotyinszkij, BZ. reakciónak nevezi 
a szakirodalom.) Azt azonban, hogy ez a különös viselkedés milyen kémiai mechanizmussal 
értelmezhető, nem tudta megmondani. Noyes ezt a problémát, elsősorban a kémiai kinetika 
szempontjából igen érdekesnek és a maga számára nagy kihívásnak tartotta. Figyelembe 
véve az összetett kémia reakciók területén a korábbi évtizedekben elért eredményeit, minden 
túlzás nélkül állítható, hogy ő lehetett a legfelkészültebb személy arra. hogy feltárja a be-
mutatot t reakció mechanizmusát és értelmezze a hozzá kapcsolódó jelenségeket, így például 
a kémiai hullámok terjedéséhez kapcsolódó kémiai történéseket. 
Viszonylag rövid idő alatt sikerült tisztázni a reakció mechanizmusának alapvető vonásait, 
majd feltárni a kémiai mechanizmus részleteit az oszcilláció minden fázisában. Az ezzel 
kapcsolatos közleménye mérföldkő lett az oszcilláló kémiai reakciók kutatásában és hatása 
rendkívül szerteágazónak bizonyult. Egyrészt tisztázódott számos szervetlen kémiai és re-
akciókinetikai probléma, valamint a kémiai szabályozás lehetséges útja, másrészt az FKN 
mechanizmus és a belőle alkotott mechanisztikus modell, az Oregonator, kapcsolatot terem-
tett egy valódi kémiai rendszer és a nem-egyensúlyi folyamatok, a disszipatív szerkezetek 
és a nem-lineáris dinamika elmélete között, amelyet matematikusok, fizikusok, kémikusok 
és biológusok fejlesztettek ki. 
Noyes a kémiai oszcillátorok témakörében 1972-től kezdve több mint száz cikket és 
néhány összefoglaló közleményt publikált. Munkássága során az oszcilláló reakciók számos 
t ípusának (Bray—Liebhafsky-reakció, Briggs—Rauscher-reakció. Jensen—oszcillátor, gáz-
oszcillátorok) kémiai mechanizmusára tett javaslatot, továbbfejlesztette a kémiai oszcillátorok 
elméletét és tisztázta a kémiai rendszerek oszcillációs viselkedésének feltételeit. Kimagasló 
tudományos teljesítményét is felülmúlja azonban az a hatás, amelyet ezen új tudományág 
fejlődésére gyakorolt. Vezető személyiséggé vált egyrészt azért, mert igen magas etikai normát 
állított saját tudományos tevékenysége elé, másrészt mert segítője és támogatója lett számos 
fiatal kutatónak. Megbecsülés és tisztelet övezte a nemzetközi tudományos közösség részéről, 
mivel minden törekvése arra irányult, hogy minél szélesebb körű kapcsolat alakuljon ki a 
világ bármelyik részén tevékenykedő kutatók között. Magyar kutatók közül is sokan keresték 
fel Eugene-ban és a vele való találkozás és tudományos eszmecsere maradandó emléket 
hagyott a látogatókban. 
Egész életében arra törekedett, hogy tudásának legjavát adva szolgálja azt a közösséget, 
amelyhez tartozik. Több terminuson keresztül volt a Kémia Tanszék vezetője, számos folyóirat 
(J. Phys. Chem., Int. J . Chem. Kin., Ann. Revs. Phys. Chem.) szerkesztőbizottságának tag-
jaként tevékenykedett. Igen szoros tudományos kapcsolatot tartott fenn több igen neves 
kutatóhellyel, így többek között az oxfordi egyetemmel és a Max Planck Biofizikai-kémiai 
Intézettel. 
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Noyes már fiatal kora óta elkötelezett barátja volt a természetnek, ötven éven keresztül 
igen nagy aktivitással dolgozott a Sierra Clubban, amelyben magas tisztségeket töltött be. 
Nemcsak ismerte a természetet — annak földtanát, növény- és állatvilágát —. hanem harcolt 
azért, hogy annak egyes területei eredeti állapotban fennmaradjanak. 1965-től több, mint 
tíz éven keresztül küzdött az akkori adminisztrációkkal (Johnson, Nixon, Ford) Oregon állam 
egyes természetileg különösen értékes körzeteinek háborítatlan fennmaradásáért. Nemes tö-
rekvéseit siker koronázta. 
Noyes professzor többször járt hazánkban. Hetvenedik születésnapját — 1989-ben — 
Hajdúszoboszlón tudományos konferencia keretében ünnepeltük meg. Itt-tartózkodása során 
minden alkalommal szakított időt arra. hogy hazánk egyes védett természeti tájait is felke-
resse. Reméltük, hogy még többször ellátogat hozzánk és előadásaival további lendületet ad 
a hazai kutatásoknak. Reméltük ezt azért is, mert 1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteleti tagjai közé választotta. Látogatására azonban már nem került sor. mert ugyanabban 
az évben egészsége hirtelen megrokkant és hosszabb utazásra már nem vállalkozott. 
Mindnyájan, akik ismertük, akár személyesen, akár tudományos dolgozatai révén, szo-
morú szívvel veszünk búcsút a kiváló tudóstól, a humanista gondolkodótól, szeretett bará-
tunktól, Richard Noyes professzortól. 
Kőrös Endre 
Győző 
1 9 2 1 — 1 9 9 7 
1997 szeptemberében, 76 éves korában, 
alig két héttel nyugalomba vonulása után, aus-
tini otthonában elhunyt Szebehely Győző pro-
fesszor, a magyar természettudomány kiemel-
kedő egyénisége, az amerikai űrkutatás legen-
dás alakja. Nevét idehaza csak a szűkebb szak-
mai közösség ismerte, ám világszerte fogalom 
volt az égimechanikusok körében. Hírnevét az 
égimechanikai háromtest-probléma kutatásá-
ban elért eredményei alapozták meg: hogyan 
mozog három égitest, ha rájuk csak a kölcsönös 
gravitációs vonzerők hatnak. A probléma spe-
ciális esete egy űrhajó mozgása a Föld—Hold 
rendszerben. Szebehely professzornak erre a 
problémára adott megoldásai döntő módon já-
rultak hozzá az Apollo-expedíciók sikeréhez. 
Bár 1947 óta az Egyesült Államokban élt, ha-
zájától nem szakadt el. Szoros kapcsolatot tar-
tott fenn az ELTE Csillagászati Tanszékével. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 1991-ben 
díszdoktorává fogadta. 
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Szebehely Győző 1921-ben született Budapesten, mérnök családban. A Cisztercita Gim-
náziumban kapott életre szóló, szigorú képzést, amire mindig hálával emlékezett. A Műegyetemen 
elektromérnöknek tanult, matematikát és fizikát hallgatni — saját szavai szerint — „átszökött" 
a Tudományegyetemre. A Műegyetemen doktorált 1946-ban, Egerváry Jenő professzor ta-
nítványaként. Tőle kapta az indíttatást a háromtest-probléma vizsgálatára. Doktori értekezése 
ennek a több száz éves, megoldatlan problémának érdekes speciális eseteivel foglalkozott. 
Mint annyi más kortársa, ö is külföldön látta biztosítottnak tudományos pályafutását. Az 
Egyesült Államokban telepedett le, hosszabb ideig áramlástant tanított amerikai egyetemeken 
(New York Egyetem, Virginiai Állami Egyetem, Maryland Egyetem. George Washington Egye-
tem). Egy a General Electric-hez tett kitérő u tán 1962-ben a Yale Egyetemen Dirk Brouwer. 
az égi mechanika „nagy örege" mellé került, ahol kiteljesíthette égi mechanikai kutatásait. 
Ezek az űrkorszak kezdeti évei voltak, a mesterséges holdakkal kapcsolatos problémák nagy 
erőfeszítéseket követeltek. 1959-ben elsőként Brouwer oldotta meg a mesterséges holdak 
gravitációs perturbációszámításának problémáját, de maradt feladat bőven. Ezek megoldá-
sában jelentós részt vállaltak a II. világháború után Európából emigrált, magasan képzett 
tudósok, ők segítették az amerikai tudományt naggyá tenni. Közéjük tartozott Szebehely 
Győző, és egy másik fiatal magyar tudós, Izsák Imre is. Utóbbi 1956 után érkezett Amerikába, 
s kiemelkedő felkészültsége révén igen hamar a mesterséges holdak égi mechanikájának 
vezető szaktekintélye lett. Izsák Imre merészen felívelő pályafutása azonban tragikusan meg-
szakadt, 1965-ben, alig 36 éves korában, egy párizsi nemzetközi konferencián váratlanul 
meghalt. Nevét ma egy kisbolygó és a Hold egyik krátere viseli. 
Szebehely Győző 1968-ban kapott professzori meghívást Austinba, a Texas Egyetem Űr-
mérnöki Intézetébe. Ennek lett vezetője, itt dolgozott nyugalomba vonulásáig. Élete utolsó 
pillanatáig aktív maradt, már súlyos betegen is heti három előadást tartott. Intézete a világ 
első számú égimechanikai központjának számított, szakemberek sokaságát nevelte az ame-
rikai űrkutatásnak, az egész világról vonzotta a kutatókat, kutatási programjai meghatározó 
mértékben járultak hozzá az amerikai űrkuta tás sikereihez. Austin és Houston sok szállal 
kötődtek egymáshoz. 
Szebehely professzor tevékenységének minden területén kiemelkedőt alkotott. Kétszáznál 
több publikációja jelent meg, ezek hatása tudományterületére alig felbecsülhető. Az égi me-
chanika számos témakörével (pl. periodikus megoldások, regularizáció, stabilitáselmélet, 
hosszú távú viselkedés, potenciálelmélet) foglalkozott, kutatásai és eredményei útmutatásul 
szolgáltak mások számára. Fő munkája a háromtest-problémáról írott monográfiája, a Theory 
of Orbits (Academic Press. New York, 1967). minden ilyen témájú publikáció alapvető hivatkozási 
forrása. Egy potenciálelméleti problémában általa elsőként felírt parciális differenciálegyenletet 
róla neveztek el, a Szebehely-egyenlet vizsgálatáról száznál is több cikk jelent meg. 
Szebehely professzor a nagy iskolateremtő egyéniségek közé tartozott. Intézetében ki-
emelkedő tudósok vették körül, tanítványai közül sokan amerikai és európai egyetemek 
vezető professzorai, kutatói lettek. Tudományszervezői tevékenysége vetekszik kutatói akti-
vitásával. Az utóbbi évtizedekben nem volt olyan nemzetközi égi mechanikai konferencia, 
melynek tudományos szervezőbizottságában ne vett volna részt. Igen gyakran ö volt a kiadója 
a konferenciák anyagának is. Az általa szervezett konferenciák közül a legfontosabbak a 
NATO Advanced Study Institute keretében háromévenként Cortina d'Ampezzoban rendezett 
iskolák, melyeknek több évtizeden át ő volt az igazgatója. Szebehely professzor abban is 
igen sikeres volt, hogyan lehet megtalálni és megszerezni a konferenciák rendezéséhez szük-
séges anyagi támogatást. Nagyszerű előadó volt. egyetemi előadásai élményszámba mentek, 
hallgatói úgy élvezték, mint egy színházi előadást. Konferenciaelöadásai a várt fénypontok 
közé tartoztak, ezeket senki sem mulasztotta el. A kristálytiszta logikájú, érdekes előadásokon 
mindig számítani lehetett néhány szellemes fordulatra is. Az égi mechanika iránti szeretetét, 
elkötelezettségét igen nagy erővel tudta mások felé továbbítani, sok kutató neki köszönheti 
a kezdeti lépéseket bátorító biztatást. E sorok írója nemegyszer tanúja volt. milyen nagy 
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szeretetnek, tiszteletnek és megbecsülésnek örvendett, bármerre is járt . Nemzetközi konfe-
renciákon ő volt az a szaktekintély, akire felnéztek, akinek véleményére kíváncsiak voltak. 
Munkásságával sok elismerést szerzett, több oldalt tesz ki kitüntetéseinek felsorolása. 
Itt csak néhányat említünk. Julianna holland kiránynő 1956-ban lovaggá avatta. 1978-ban 
elsőként kapta meg az Amerikai Csillagászati Társaság Brouwer-diját. 1982-ben az Amerikai 
Műszaki Akadémia tagjává választották. Utolsó budapesti látogatása előtt. 1997 jún iusában 
Rómában járt, ahol a matematikai fizikában elért kimagasló eredményeiért a köztársasági 
elnök jelenlétében vette át az Olasz Tudományos Akadémia nemzetközi díját. 
Az 1970-es évek közepétől járt rendszeresen haza, két-három évenként néhány hetet az 
ELTE Csillagászati Tanszékén töltött. A magyar csillagászokkal való kapcsolatának kiemel-
kedő időszaka volt az 1980-as években megvalósult dinamikus csillagászat témájú MTA—NSF 
program, melynek ő volt az egyik fő szervezője. Utolsó ittlétekor ellátogatott az Akadémiára 
is, részt vett és felszólalt a Csillagok, üstökösök című kerekasztal-beszélgetésen. 
Büszke volt magyarságára, anyanyelvét hibátlanul megőrizte. Ragyogó humorérzéke volt, 
minden helyzetre tudott valamilyen szellemes megjegyzést. Rendkívül szívélyes, közvetlen, 
segítőkész volt. Hatalmas irodájának ajtaja mindig nyitva állt. Szavakkal nehéz visszaadni 
harmonikus egyéniségének, derűs lényének azokat a vonásait, melyek oly szeretetreméltóvá 
tették. Sok igaz barátja őrzi emlékét szerte a világon, s mint tudóst, eredményei teszik 
felejthetetlenné. 
Érdi Bálint 
Az egész számokat Isten teremtette, a többi az ember műve. 
Leopold Kronecker 
A tudomány egyszerűen olyan receptek gyűjteménye, amelyek sikeresek. Minden más 
csak irodalom. 
Paul Valéry 
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NACIONALIZMUS-FOGALMAK 
A prágai Közép-Európa Egyetem Nacio-
nal izmuskutató Intézete 1994-ben rendezett 
egy konferenciát; részben ennek az előadásait 
adja közre ez a kötet. A nacionalizmusku-
ta tás kiváló szakemberei foglalnak itt állást, 
olykor egymásnak erősen ellentmondva. 
A bevezetést a sajnos éppen 1994-ben, 
korán elhunyt Ernest Gellner. a kérdés nem-
zetközileg egyik legelismertebb kutatója írta. 
Abból indul ki. hogy liberálisok és marxisták 
egyaránt azt várták, hogy a modernizáció fel-
számolja a nacionalizmust , de csalódtak, 
mert virulensebb, mint valaha. Létrejöttét a 
kommunikác ió szükségleteivel, a nyelvvel 
magyarázták, ez teremti meg a nemzetet. Ez 
inkább csak képzelt közösség, gyökerei vala-
hol a falun vannak, ezért városellenes. A múlt 
században még humánus volt. hiszen az an-
cien régime ellen küzdött. A két világháború 
közt vált agresszívvá, amikor a darwini tano-
kat fogadta be. 1945 u tán a gazdasági kér-
dések kerültek az előtérbe, de megint lehet 
agresszív: a kérdés nyitott. 
A kanadai John A. Hall történeti megkö-
zelítésben osztályozza a nacionalizmusokat. 
A nemzet primátusát hangsúlyozza, átmegy a 
kulturális kérdésekből a politika felé. Három 
szakaszt különböztet meg a szerző, az első a 
latin-amerikai szabadságharc a spanyol ura-
lom ellen, a második 1918-ban kezdődik, a 
harmadik a dekolonizáció. Birodalmak ösz-
szeomlása idején virul. Gellner nem magya-
rázza meg az angol és a francia nacionaliz-
must. Itt a sorozatos háborúk teremtik meg, 
amelyek gazdasági okokból törnek ki. Egyfaj-
ta forradalom felülről. Latin-Amerikában az 
USA példája hatott, meg az anyaország el-
maradottsága. Szociálisan ezek a nacionaliz-
musok konzervatívok. Ilyen a német típusú 
is. Az olasz Risorgimento típusú liberális. Az 
átmenetet a politikai szakaszba a megakadá-
lyozott társadalmi mobili tás magyarázza. 
1918 után az integrális nacionalizmus vált 
uralkodóvá. Oka lehet a vereség is. A felsorolt 
típusok voltaképpen a fejlődés egyes szaka-
szai. A Szovjetunió példája azt mutatja, hogy 
a föderációt nem a kellő időben szavazták 
meg, ezért bomlott fel. Manapság már nincs 
államok közti háború, csak polgárháború. 
Az amerikai John Armstrong szerint a 
nemzeti identitás tudata korai, a nacionaliz-
mus viszont csak a 15. század óta jelentkezik. 
Vitakérdés, mióta létezik. A vallási-etnikai 
mozzanat Nyugat felől terjedt, ezért fejlődé-
sében kell vizsgálni. A nyelv elsőrendű voltát 
csak a romanüka állította. Vizsgálandó, vajon 
anyagi vagy pszichológiai okok, státuszténye-
zők játszanak-e szerepet vagy filozófiai meg-
fontolások. Sok egyéni életút feltárása hozhat 
esetleg magyarázatot. A kötet néhány szerzője 
Armstrongot a primordialitás hívének tekinti, 
aki tehát a jelenséget időtlennek véli; de maga 
ezt tagadja. A nacionalizmus elméletéhez csak 
közelít, ahogy tanulmánya címe is jelzi. 
Az ugyancsak amerikai Michael Mann is 
az elméletet és annak túlzásait akarja meg-
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ragadni. Úgy látja, a jelenség a modern ál-
lammal függ össze. A demokrácia felé irányu-
ló trend mérsékelt nacionalizmust eredmé-
nyez. Az etnikai identitás, a történeti körül-
mények és az állam csak Európában hozták 
létre a jelenséget, csak a 18. század óta. Elótte 
vallási és kereskedelmi-etatista szakasz volt. 
Az írástudás elterjedése és a lokális tudat az 
állammal együtt hozza létre a nemzetet, felülről 
vagy alulról mobilizálva. A kapitalizmus ki-
bontakozása nem magyarázat , hiszen az 
transznacionális jelenség. Fontosabb az ál-
lam, de vele is szembefordulhat, mint a belga 
és a magyar rendek II. Józseffel. 1850—1914 
volt az ipari szakasz, ekkor a proletariátus a 
nemzet ellenségének számított. 1917—19-től 
kezdődik a modernista szakasz, ebben nincs 
szilárd állam, csak Európa északnyugati ré-
szén, számolni kell az alsó rétegekkel, ezért 
jönnek itt létre autori tar iánus államok. Ad-
dig a nacionalizmus meglepően szelíd volt. 
Nyugaton a demokrácia uralma miatt kevés 
volt az erőszak. Az agresszív nacionalizmus 
tulajdonképpen a demokrácia pervertálása. 
A cseh Miroslav Hroch már évtizedek óta 
a kis nemzetek megújulási mozgalmának a 
szakértője, aki kidolgozta erre háromszaka-
szos elméletét. Az A szakaszban néhány em-
ber gyűjti a vélt nemzet kulturális elméletét, 
а В szakaszban ezt széles körökben igyekszik 
elterjeszteni, а С szakaszban az állam segít-
ségével ez már az egész lakosságban tudato-
sul. Nacionalizmus helyett ö inkább a nemzeti 
mozgalom kifejezést használja. Fontos meg-
különböztetésnek tartja azt is, vajon egy et-
n i k u m n a k megvan-e a tel jes társadalmi 
struktúrája, vagy ez csonka. A mozgalomnak 
három igénye van, a nemzeti kultúra kifej-
lesztése. a teljes társadalmi struktúra kiépí-
tése, valamint a civil jogok és az önigazgatás. 
Európa keletén а В szakasz abszolutista ál-
lamokon belül indul meg: vagy már ekkor 
eljut a politikai követelésekig, vagy csak а С 
szakaszban. A társadalmi és történeti előz-
mények is fontosak, az itteni soknemzetiségű 
birodalmakon belül egyes etnikumok meg-
őrizték az államiság bizonyos kritériumait, 
mások államisága még a középkorban elve-
szett, vagy sohasem volt, ez is számít. Az igé-
nyek sokfélék, de három pontra süríthetők: 
szubsztitúció, participáció és szecesszió. Az 
első a közös haza megszerzése, ahol az etni-
kum több állam közt oszlik meg, a második 
a helyi és rendi önkormányzat, a beleszólás 
a törvényhozásba és a végrehajtásba. Ezt kap-
ták meg a magyarok az 1867-es kiegyezéssel. 
A szecessziót, a teljes különválást csak a nor-
végok és az oszmán birodalombeli balkániak 
követelték. A nemzeti jogok mellett persze 
igényként mindig szerepeltek a civil jogok is. 
А С szakaszban a mozgalom már radikáli-
sokra és konzervatívokra tagolódik, az előb-
biek vannak előretörőben. A teljes önállóság 
az 1917—18-as változásokkal következett be, 
és az iskolarendszer révén hamar evidenciává 
vált. 1939 után már mindenki igényli. Az ön-
rendelkezés igényének az ereje nem függ az 
elnyomás mértékétől. A hatalomért folyó har-
cot a vezetők nemzetivé színezik. 
A londoni Nicholas Stargardt az ausztro-
marxisták által 1900 táján javasolt, a terü-
lettől független perszonális nemzeti autonómia 
gondolatának a kifejlődését mutatja be. Otto 
Bauer a nemzetet sorsközösségnek tekintette, 
Max Weber érzelmi közösségnek, amelynek a 
nemzetállam felel meg. Az ausztromarxisták 
közül is csak kevesen látták, mennyi hátrány 
származik a nemzetállami megoldásból. 
Az ugyancsak angliai Chris Hann az ér-
telmiség felelősségét vizsgálja a késő 20. szá-
zadi mozgalmakban. Úgy látja, hogy a ruszin 
nemzetet Paul Robert Magocsi kanadai pro-
fesszor találta ki, a törökországi lázokét pedig 
Wolfgang Feurstein, aki az 1960-as években 
helyszíni kutatásokat is végzett. Mintegy 100 000 
főről van szó. rokonaik a Kaukázusban élnek. 
Betagolódtak már a török nemzetbe. Körül-
belül ennyien vannak a ruszinok közé sorolt 
lengyelországi lemkék vagy lernkók. Hann 
szerint tehát azonos nagyságrendről van szó, 
holott a kárpátaljai ruszinok több mint egy-
millióan vannak. Hann egyértelműen elítéli a 
két próbálkozást. 
A montreali Hudson Meadwell Québec és 
az ottani franciák példáját vizsgálja: úgy látja, 
a legjobb megoldás a demokrácia nemzetál-
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lamon belül, ehhez képest a föderáció már 
csak a második lehetőség. Emellett bevezeti 
a konszociáció fogalmát, ami az állam és a 
civil társadalom viszonyát jelzi. Felsorolja az 
egyéb nyugat-európai példákat, azzal, hogy 
ez csak Írország esetén vezetett teljes külön-
állásra. mert egyébként a demokrácia körül-
ményei közt — mint a katalán példa mutatja 
— ez nem szükséges. A québeci szeparatiz-
musnak nincs gazdasági alapja, a vállalkozók 
számára adva van a szabad kereskedelem le-
hetősége. Ezért a szeparatizmusnak, amely 
egyébként csak az 1970-es években bukkant 
elő, más megindokolást kell keresnie, ezt 
esetleg a katolikus küldetésben találhatja 
meg. A kimenetel még eldöntetlen. 
A holland Hans van Amersfoort az intéz-
ményesített pluralizmus problémáját játja kö-
rül mint a soknemzetiségű államokbeli meg-
oldást, márpedig ma minden állam soknem-
zetiségű. A konfliktusok fő forrása az állampolgári 
jogokból való kimaradás (vendégmunkások). 
A nemzetállam törekedhet a kisebbségek ki-
küszöbölésére a genocídiumig elmenően, vagy 
marginalizációjukra. illetve éppen az intézmé-
nyesített pluralizmusra. Megkülönbözteti a 
nacionalizmust és nemzeti identitást, az utób-
bi alázatos, nem támadó, nem arrogáns és 
idegengyűlölő, mint az előbbi. A megoldás le-
het a föderalizáció, a nemzeti önrendelkezés 
azonban nem, ezt el kell hagyni. Az intézmé-
nyesített, vagyis az állam által is támogatott 
pluralizmus az ellenzők szerint elmélyíti az 
ellentéteket, autoritárius megoldásokra vezet. 
Amersfoort a holland és a belga mintára utal, 
ahol ez megoldást jelent. Ám legalább annyi 
konf l ik tus támad manapság nem etnikai 
okokból, mint az utóbbiakból. A pluralizmus 
akkor működőképes, ha fokozatos fejlődésből 
bontakozik ki. A pozitív előfeltételeket nem 
lehet tudatosan megteremteni. 
Az angol John Keane a nemzet kora újkori 
eredetét vallja, ami ekkor antimonarchikus. 
A nemzeti identitás tudata csak a kollektív 
identitás egyik formája. A francia forrada-
lommal vált mérgező tényezővé, amikor a 
nemzet és az állam azonosságát hirdették 
meg. Keane is megkülönbözteti a nemzeti 
identitás tudatát a nacionalizmustól, az előbbi 
alázatos, az utóbbi antidemokratikus. Kelet-
kezését nem lehet egyetlen tényezővel magya-
rázni. Demokratikus körülmények közt az 
identitásból lehet nacional izmus, ezért a 
nemzeti önrendelkezés igénye elhagyandó. A 
megoldás 1) a nemzetállam decentralizálása, 
regionális és nemzetek feletti szervezetek lét-
rehozása. 2) az ident i tás nemzetközi ga-
ranciái, mert a ha tárok módos í tása nem 
megoldás. 3) plural is ta ident i tások létre-
hozása (pl. a vallás formájában) . 4) nem-
zetközi civil társadalom létrejötte. A 18. 
századi felvi lágosodás kozmopoli ta volt, 
ma l a s s a n k é n t egy európai á l lampolgár 
van kialakulóban. 
A lengyel Elzbieta Skotnicka-Illasiewicz és 
Wlodzimierz Weselowski a prekoncepciók sze-
repét vizsgálják Lengyelország Európai Uni-
óhoz való csatlakozása kérdésében. 28 kü-
lönböző pártállású képviselővel készítettek in-
terjúkat, ezekből bőven idéznek is. Vannak 
Euro-entuziaszták és Euro-racionalisták. Ab-
ban egyetértenek, hogy most itt a kedvező 
pillanat, de az előbbiek siettetni akarják a 
csatlakozást, az utóbbiak késleltetni. Ezek ar-
ra hivatkoznak, hogy a lengyel gazdaság még 
nem eléggé erös, a határok megnyitása a kül-
földi töke uralmát hozná. Mentalitásbeli aka-
dályokra is hivatkoznak. Minden rossz szaba-
don beáramlana, különben is. a felzárkózás már 
Gierek uralma idején megindult. Arra is hivat-
koznak, hogy Lengyelországnak nem kell csat-
lakoznia. hiszen mindig is Európához tartozott, 
sőt azt védte. Európa egyszerre magasabb rendű 
és alacsonyabb rendű Lengyelországnál. Az EU-
csatlakozás a lengyel önállóságot fenyegeti. Va-
lamiféle fél-nyitottságot javasolnak tehát. A nem-
zeti sztereotipiák teljes mértékben élők még 
ezekben az állásfoglalásokban. 
Az utószót a kötetet szerkesztő, a prágai 
intézetben dolgozó Sukumar Periwal írta. Az 
egyes tanulmányokat rekapitulálva arra utal, 
hogy sokféle álláspontot képviselnek, de ab-
ban megegyeznek, hogy a jelenség nem ma-
gától értetődő. A politikai mozzanatnak min-
denképpen jelentős szerepe van. Nem termé-
szetes jelenségről van szó. 
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A fenti, nagyon lerövidített tartalmi ismer-
tetés is mutatja, mennyire nem könnyű kér-
désről van szó. Kisebbségben vannak azok, 
akik a nacionalizmust megkülönböztetik a 
nemzeti identitástudattól vagy öntudattól, a 
többség, ha nem is expressis verbis, a kettőt 
azonosítja és elítéli. Az olvasónak az a rend-
szeresen jóllakott ember jut az eszébe, aki 
nem érti meg az éhezőt, mert az éhezést va-
lami természetellenes dolognak tartja. (Noti-
ons of Nationalism. Ed. by Sukumar Periwal. 
Budapest—London—New York. 1995, Central 
European University Press. 248 о.) 
Niederhauser Emil 
LÁTHATATLAN TÖRTÉNET 
A láthatatlan történet a jobboldali radika-
lizmus meséje. A jobboldali radikalizmus 
ugyanis úgy tudja: a valóság látszat csupán. 
Ami a szemünk előtt lejátszódik, az igazi történet 
hamis felszíne mindössze. Eseményei és szerep-
lői nem egyebek megtévesztő jelenségeknél és 
színházi bábfiguráknál. Az igazi történet a lát-
hatatlan történet. A lényegi események a hazug 
paravánok mögött zajlanak le, a meghatározó 
szereplők a háttérből irányítanak. 
Földesi Margit kitűnő könyve most életre 
kelti a mesét: a koalíciós korszak látható tör-
ténete mögött föltárja a láthatatlan történetet. 
Ami a jobboldali radikalizmus mítoszában ne-
vetséges volt, az itt, a tudományos monográ-
fiában megdöbbentővé válik. A nyomorúságos 
történelmi valóság, úgy látszik, túlszárnyalja 
a mítoszalkotó fantáziát. 
A felszínen a koalíciós Magyarország tör-
ténete zajlik. A háború befejezésével és az új-
jáépítéssel, a földosztással és a választások-
kal, a pártküzdelmekkel és a koaliciós har-
cokkal. A magyar demokrácia megteremtésé-
nek lehetőségével és ellehetetlenülésével. 
A mélyben pedig a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság írja a forgatókönyvet. Ahogy a vi-
lágháború valamennyi vesztes államában, 
ügy nálunk is életre hívott, különleges szer-
vezet ez. Formailag arra hivatott, hogy a fegy-
verszünet aláírásától a békeszerződés ratifi-
kálásáig, negyvenöttől negyvenhétig szabá-
lyozza és ellenőrizze a fegyverszüneti szerződés 
végrehajtását. Tartalmilag viszont teljhatalom-
mal bír: kontroll alatt tartja az ország kül- és 
belpolitikáját, előírja társadalmi berendezke-
dését, meghatározza további sorsát. 
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság: állam 
az államban. Bonyolult szervezettel, másfél 
ezres személyzettel, szovjet, amerikai, angol, 
csehszlovák és jugoszláv missziókkal. A döntő 
szó, a jaltai leosztásnak megfelelően termé-
szetesen a szovjeteké. A valódi háttérirányítók 
hárman vannak. Vorosilov. SLZ idős, jó meg-
jelenésű marsall. Sztálin harcostársa és bi-
zalmasa. fontos állami és párttisztségek bir-
tokosa. Szviridov — negyvenöt végétől Voro-
silov tényleges utódja —, a merev és rugal-
matlan katonatiszt, az otthoni utasítások 
túlbuzgó végrehajtója. És Puskin, az előnyte-
len külsejű, alacsony termetű politikai ta-
nácsadó, az elszánt karrierista, a rideg párt-
ember. Ök hárman: a láthatatlan történet iga-
zi forgatókönyvírói. A kötet legelevenebb fe-
jezetei a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
mindennapjait írják le. A Bizottság megérke-
zik és berendezkedik tehát. Hogy működni 
tudjon, gondoskodni kell tagjainak elhelyezé-
séről, ellátásáról és szórakozásáról. Lakáso-
kat, házakat, villákat kell rendbehozni, lu-
xusbútorokkal berendezni, étellel-itallal fel-
szerelni. Azután klubokat, kaszinókat, autó-
javító üzemeket kell működtetni. Meg fizetni 
kell az ital- és virágszámlákat, sőt. az éjszakai 
élet egyéb költségeit. 
Az angolszász képviselők az aranyifjak 
életét élik, a szovjetek viszont dolgoznak. Min-
den elképzelhető és elképzelhetetlen módon tá-
mogatják a kommunistákat: diszkrét háttér-
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munkával, finom zsarolással és durva hatal-
mi szóval. A szovjet misszió ott van minde-
nüt t , valamennyi fontos esemény mögött. Ott 
van a földosztás mögött: előírva annak idő-
pont já t és mikéntjét, gazdaságilag előkészítve 
a kollektivizálást. Ott van a negyvenötös vá-
lasztások mögött: közös listára kényszerítve 
az induló pártokat, meghatározva a tárcák 
elosztását. És ott van a németek kitelepítése 
mögött: kötelezettségként beállítva az inter-
ná lás — Potsdamban megfogalmazott — le-
hetőségét. 
A legdöntőbb azonban a koalíciós válsá-
gok idején kifejtett nyomás. Hogy a válságok 
végül is úgy oldódnak meg, ahogy megoldód-
nak . alig túlbecsülhető szerepe van benne a 
Szöve t séges El lenőrző Bizottság szovjet 
missziójának. Villantsunk föl csupán hármat 
a könyv elemzései közül. 
Negyvenhat tavasza. A kommunista párt 
úgy látja, itt az ideje a baloldali nyomás el-
ind í tásának . Tömeggyűlési beszédekkel és 
élénk sajtókampánnyal támogatott offenzíva 
kezdődik, megalakul a Baloldali Blokk. A kis-
gazda többségű kormány igyekszik ellenállni. 
Mígnem azután a miniszterelnökhöz, Nagy Fe-
renchez átiratok érkeznek a Szövetséges Ellen-
őrző Bizottságtól. Tessék azonnal visszafizetni 
a fővárosnak nyújtott élelmiszerkölcsönt, ha 
pedig az ellátásban továbbra is zavarok lesznek, 
a Vörös Hadsereg maga veszi kézbe saját ellá-
tását. Az eredmény: a miniszterelnök visszakozik, 
a Kisgazdapárt hüsz képviselőt kizár. Sulyok De-
zső ú j pártot kényszerül alapítani. 
Negyvenhat nyara. A miniszterelnök el-
lentámadást kezdeményez, amikor az Okto-
gonon meggyilkolnak egy orosz katonát, s vál-
ság tör ki a Nemzeti Bankban. A szovjet 
misszió fenyegető hangú leveleket ír a mi-
niszterelnöknek, felelösségrevonást követelve. 
Tessék feloszlatni a „fasisztabarát" ifjúsági 
szervezeteket, megtisztítani a Kisgazdapártot, 
eltávolítani a kompromittálódott személyisé-
geket, igazoltatás alá vonni a társadalmi szer-
vezeteket. A követelések, természetesen, a 
Baloldali Blokk jelszavaival esnek egybe. Az 
eredmény: újabb retirálás. A személyi köve-
telések ugyan nem teljesülnek, a többi köve-
telés viszont igen. 
Negyvenhét eleje. Összeesküvési per a 
Magyar Testvéri Közösség tagjai ellen. A Kö-
zösség voltaképpen politizáló baráti társaság, 
amely magánlakásokon találkozva szerzi meg 
és dolgozza föl információit. Politikai befolyá-
soló csoport csupán, pénzügyi erőforrások, 
fegyverek és nyugati kapcsolatok nélkül. Hogy 
ügye ekkora visszhangot kelt. egyedül a kom-
munista offenzíva magyarázza. Az összeeskü-
vés feltárásába a Szövetséges Ellenőrző Bi-
zottság is bekapcsolódik, csekély angolszász 
ellenállással és hatalmas szovjet nyomással. 
Az eredmény: mentelmi joga ellenére letar-
tóztatják a Kisgazdapárt főtitkárát. Kovács 
Bélát. A lavina elindul és maga alá temeti a 
magyar demokráciát. 
Hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság lé-
tezett, természetesen eddig is benne volt a 
köztudatban. Hogy valójában milyen szerepet 
játszott, arra néhány elszórt memoárfejezet 
és pár esetleges szakirodalmi hivatkozás utalt 
csupán. Földesi Margit könyve — eredetileg 
kandidátusi disszertációja — az első kísérlet 
tevékenységének érdemi föltárására. Kiterjedt 
kutatásra építve, sokéves levéltári anyaggyűj-
tés összefoglalásaként. 
A jobboldali radikalizmus irracionális lé-
nyegfelismeréssel jut el a maga láthatatlan 
történetéhez. A fiatal történésznő láthatatlan 
története tudományos ku ta tás eredménye-
ként kerekedik ki. Könyvének olvastán sajnos 
azt kell éreznünk: saját történelmünk való-
jában nem is volt a miénk. (Földesi Margit: 
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyaror-
szágon (Visszaemlékezések, diplomáciai jelen-
tések tükrében, 1945—1947]. IKVA Kiadó. Bu-
dapest, 1995. 203 o.) 
Perecz László 
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Széchenyi Ágnes: 
„SZNOBOK ÉS PARASZTOK" 
Válasz 1934—1938. Elvek, frontok, nemzedékek 
„Nincs minden irodalomnak irodalmon tú-
li feladata. A mienknek van. mindig is volt" 
— írta Illyés Gyula 1942-ben, három évvel a 
Válasz megszűnte, a Kelet Népébe való beol-
vadása után. Ehhez fűzi Széchenyi Ágnes kö-
tetének befejező mondatát: „Ez egy lehetséges 
szerepváltozat csak, de annak kétségkívül leg-
magasabb kifejeződési formája volt a Válasz: 
erkölcsi és minőségi igény összetalálkozása 
és megvalósulása." 
Ennek az igénynek összetalálkozása és 
megvalósulása az esszé tárgya, ezt a tárgyat 
vázolja, majd fejti fel a szerző olyan mélyre-
ható történelmi, politikai, irodalomtörténeti is-
meretanyag birtokában és olyan stiláris kész-
séggel, hogy egyaránt élményt nyújt az egyes 
stúdiumok szakértőinek és a müveit vagy mű-
velődni vágyó olvasóknak. A kötet hátoldalán 
idézett vélemények is ezt az értékítéletet tük-
rözik. Fejti5 Ferenc a szerző „empatikus ítélő-
erejéról" ír. Poszler György a „termékeny sok-
féleség" érzékeltetését emeli ki, Radnóti Sándor 
úgy olvasta a művet, „mint egy nagy regényt", 
amely egyaránt játszódik a „lezárt múltban" és 
a jelenben. Ez utóbbi megállapítása azért is 
figyelemre méltó, mert Széchenyi Ágnes annak 
ellenére kerüli el az „aktualizálás veszélyes ma-
nírját" (Almási Miklós), hogy a Válasz szerzői-
nek. szerkesztőinek java része megélte az 1945-
os változásokat, néhányuk aktív politikusként 
(is) részt vállalt a történelmi-társadalmi ese-
ményekben, s nem egy esetben korábbi ön-
magukkal, így a Válasszal is szembefordulva 
folytatták tevékenységüket, majd a lap kény-
szerű szüneteltetése után az újra induló folyó-
irat körül is bábáskodtak. (A folyóirat 1946 és 
1949 közti időszakára ebben a könyvben még 
nem terjed ki a szerző figyelme. De annak, 
hogy időközben kiderült, Széchenyi Ágnes már 
hja a folytatást, csak örülhetünk, mert az ekkor 
már Illyés Gyula szerkesztésében megjelenő 
Válasz lett az 1945 után pályakezdő, később 
irodalmi rangot és tekintélyt kivívó fiatal köl-
tök Fodor András. Kormos István. Lator László 
és mások elindítója.) 
Az 1934 májusában indult Válasz írói 
„törzsgárdája" az a csoportosulás volt, ame-
lyet az irodalomtörténet „a népi írók mozgal-
mának" nevez. Széchenyi Ágnes helyesen is-
meri fel, hogy bár e csoport a magyar valóság 
egy szeletének kérdéseire kereste a választ, 
a hárommillió koldus problémáira, a válasz (s 
így a Válasz lehetősége is) sokféle volt. Érdemes 
idéznünk a szerző bevezetőjében írottakat: 
„Sokszínű, olykor egymással össze nem férő 
társaság (volt ui. a Válasz írói törzsgárdája, 
V.F.). akiket egyben tartott a hangsúlyozott 
probléma relevanciája. Miként férne össze 
egyébként Németh László és Erdei Ferenc. Egy 
utópista az empirikus szociológussal. Veres Pé-
ter az előbbiekkel, hiszen Németh is. Erdei is 
a «kifelé a parasztságból» jelszavát vallotta, 
míg Veres Péter a magyar ember ideáltípusá-
nak a ridegparasztot tartotta. Volt, aki „har-
madik" utat akart, volt. akit a politika hivatá-
sának pontos értelmezése és értékrendszere a 
kommunisták felé vitt. S volt. aki néhány év múl-
tán a szélsőjobb karjaiban kötött ki." (11. o.) 
A lap életében a szerző három nagy kor-
szakot különböztet meg. Ismét idézzük Szé-
chenyi Ágnest: Németh László és a debre-
ceniek útraindító gesztusa, Németh Imre át-
meneti regnálása, majd Sárközi György három 
évfolyama. A mozgalom csúcspontja az 1937-
es Márciusi Front, az ország demokratikus át-
alakításának követelése". (12. o.) Jól látja, s 
erre számos levél idézésével hívja fel a figyel-
met, hogy a Válasz a Nyugat ellen támadva 
kelt életre, annak ellenére, hogy a két nagy 
hatású folyóiratban gyakran ugyanazok (is) 
publikáltak. A Válasz nemzedéke elszakadó-
ban volt a Magyar Szemle ( S z e k f ü Gyula lapja) 
körétől, de igazán nem tudott az Ignotus—Jó-
zsef Attila—Fejtő Ferenc szerkesztette Szép 
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Szóhoz sem közel kerülni. így kialakulóban 
volt, ez nyomon követhető a Válasz rövid tör-
ténetén is. az a népi—urbánus különbözőség, 
amely 1945 után nagy hangsúlyt kapott (és 
nagy részben járult hozzá az „utód Válasz" 
hatalmi szóval történt megszüntetéséhez). 
Helyesen ismerte fel a szerző azt a hang-
súlyos szerepet, amelyet pozitív és negatív 
vonatkozásában egyaránt Németh László ját-
szott a Válasz történetében. Ezért, bár nem 
elemzi részletesen Németh László Ember és 
szerep cimű önéletrajzi ihletésű írását, annak 
hatalmas vihart kavaró antiszemita felhang-
jait, a Válasz szerzői, olvasói, szimpatizánsai 
és ellentábora körében mutatkozó megosztó 
ha tásá t helyesen értelmezi. 
Németh egyébként már korábban. 1934-
ben éles pengeváltásra kényszerült Sznobok és 
parasztok című írása miatt Féjával és Móricz 
Zsigmonddal, minthogy ebben a pamfletjében 
leszögezi: ,A kétféle magatartás közül bizonyá-
ra az első az ellenszenvesebb, s a második az 
ostobább". (19. o.) Viszonyuk a Válasz megin-
dulása után sem volt ideálisnak tekinthető. 
Amikor Németh László két szám után (Fii-
lep Lajossal együtt) kivált a szerkesztésből, a 
lap élére, rövid átmenet után. Sárközi György. 
„az írótábor szürke eminenciása" került. Ne-
ki sikerült „összeterelnie" a Válaszba a „szno-
bokat és parasztokat", Féja Gézától. Illyés 
Gyulától (aki a Válaszban közölte folytatások-
ban a Puszták népét), Kovács Imrétől és Veres 
Pétertől Hamvas Béláig. Kerényi Károlyig és 
Szentkuthy Miklósig. Ez a Sárközi szerkesz-
tette három évfolyam jelentette a Válasz fény-
korát, a Válasz ekkor „egyszerre volt a valóság 
és az utópiák folyóirata" (45. o.). 
Könyvének következő fejezeteiben Széchenyi 
Ágnes filológiai pontossággal és történészi-iro-
dalomtörténészi kitekintéssel elemzi a Válasz 
sorban megjelenő számait, az azokban olvasható 
esszéket, tanulmányokat, elbeszéléseket és — 
ritkábban — a verseket. Ahol tehette, mert erre 
lehetőséget teremtettek az azóta nyilvánosságra 
került források és saját kutatási eredményei, a 
még élő (élt) kortárs írókkal folytatott beszélge-
tései, nemcsak, mint könyve alcímében jelez-
te, az „elvek, frontok, nemzedékek" vonalát 
vonta meg, hanem az egyes szerzőknek éppen 
a Válasz hasábjain tetten érhető változását 
(fejlődését vagy elhajlását) is. Ezáltal válik a 
könyv letehetetlenül izgalmas olvasmánnyá 
egyrészt, nélkülözhetetlen forrásművé más-
részt. 
Az irodalomtörténészek különösen a könyv 
azon fejezeteit köszönthetik örömmel és elisme-
réssel, amelyekben a szerző a „harmadik nemze-
dék" jelentkezéséről ir. Vas István, Jékely Zoltán. 
Weöres Sándor vagy Zelk Zoltán feltűnése, kritikai 
fogadtatása, induló pályaképe, e „vázlatokban" 
már jelentkező markáns vonások, illetve a kortárs 
„öregek" részéről mutatkozó elutasítás vagy befo-
gadókészség mind nyomon követhető a Válasz 
egyes számainak elemzése során. (Itt .Az ifjú költő 
népe reprezentánsának érzi magát" című fejezetre, 
illetve az ezt követő „Ezer csoda és ezer szociális 
szörnyűség" egyes részeire gondolunk. 47—112. o.) 
Természetesen nem térhetett, nem is tért 
ki Széchenyi Ágnes a politika kérdései elől 
sem. Idézi Ignotus szép definícióját: „Baloldali 
vagyok szemléletemben és minden személyi 
hajlandóságomban. Baloldali vagyok, mint 
öntudatos humanista, ki az embert többre 
becsüli, mint intézményeit, baloldali vagyok 
mert tiltakozom minden hierarchia ellen, 
mely nem a szellem, a műveltség, a képesség, 
az érdem és a teljesítmény racionálisan mér-
hető értékei alapján alakul ki." Ehhez fűzi 
szinte összegezésként saját megállapítását: 
„Ezt akarta lényegében a Válasz-kör is, bal-
oldaliak voltak, ha menekültek is tőle, ha 
megtagadták is" (121. o.). 
Talán sikerült érzékeltetnünk, hogy miért 
tekintjük revelációnak Széchenyi Ágnes Vá-
lasz-monográfiáját. Bárha a többi korabeli 
vagy az 1945 után megjelent folyóiratainkról 
is hasonlóan körültekintő, tárgyilagos, alapos 
és — nem mellékes szempont! — szépen írt, 
hibátlan fogalmazású összegezésekkel rendel-
keznénk. (Argumentum Kiadó, 1997. 195. о.) 
Végh Ferenc 
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Szili Ferenc: 
KIVÁNDORLÁS A DÉLKELET-DUNÁNTÚLRÓL HORVÁT-SZLAVÓNIÁBA 
ÉS AMERIKÁBA 1860—1914 
A helytörténeti és regionális kutatások hasz-
nossága széles körben elismert, mégis mintha 
az e tárgykörben megjelent könyvek, publiká-
ciók méltatására, ismertetésére kevesebb fi-
gyelmet fordítana a történésztársadalom. Tény, 
hogy manapság nehezebb is nyomon követni 
a legkülönbözőbb kutatóhelyeken, nemegyszer 
szerzői kiadásban megjelent Írásokat. Már csak 
a fentiek miatt is megtisztelő kötelességünk, 
hogy felhívjuk a szakma vagy éppen a széle-
sebb olvasótábor figyelmét legalább egy-egy ki-
emelkedő munkára. Feltétlenül ilyennek kell 
tekintenünk Szili Ferenc könyvét. 
A szerző arra vállalkozott, hogy elemzi a 
Délkelet-Dunántúl, pontosabban Somogy, 
Baranya és Tolna megye dualizmuskori ki-
vándorlási adatait. Ismeretes, hogy a kiván-
dorlás „makroszintű" feldolgozása bőséges és 
sokrétű. Már kevésbé mondható el mindez a 
helytörténei szempontjából Különösen üdvöz-
lendő, ha egy-egy régió elemzésére vállalkozik 
valaki, hiszen az országos szintű tendenciák 
és a helyi adatok között éppen a regionális 
sajátosságok feltárása lehet az a bizonyos „hi-
ányzó láncszem", amely biztosithatja az áttekint-
hetőséget felülről lefelé vagy lentről felfelé. 
A könyv a népességmigráció fontosabb vo-
násainak áttekintésével nyújt bepillantást a 
régió XVIII. és XIX. századi történetébe. 
A szerző meggyőződése, hogy „az Ameri-
kába irányuló kivándorlást nem lehet önma-
gában vizsgálni, mivel az szervesen összefügg 
a belső migrációval, amely a XVIII. századtól 
permanensen érvényesült". Különösen igaz ez 
a megállapítás a vizsgált térségre. Amíg pl. 
Észak-Dunántúlról, Fejér, Győr, Vas és Veszp-
rém megyéből az USA-ba irányuló kivándor-
lás már az 1880-as években kezdetét vette, 
Délkelet-Dunántúlról. Somogy, Baranya. Tol-
na megyékből a „felesleges" munkaerőt már 
az 1850-es évektől folyamatosan és egyre in-
tenzívebben Horvátország és főképpen Szla-
vónia csapolta le. Ez utóbbiakban — általá-
ban a Dráván túli területeken — olcsón le-
hetett jó minőségű földet vásárolni. Ebből 
adódott a Horvátországba és Szlavóniába, va-
lamint az USA-ba való kivándorlás közötti 
alapvető különbség. Amíg az első két esetben 
végleges kivándorlásról beszélhetünk, hiszen 
az illető új földjén kívánt letelepedni és azt 
tekintette új otthonának, az USA-ba való ki-
vándorlás jelentős részében csak gazdasági ki-
vándorlásról beszélhetünk, hiszen a család itt-
hon maradt, és a „meggazdagodás" után vissza 
kívántak térni. 
A szerző több szempontból is vallatja a 
levéltári adatokat. Elemzi a kivándoroltak 
életkorát (főként a 15—40 és a 41—50 éves 
nemzedék vett vándorbotot a kezébe), csopor-
tosítja őket a vagyoni helyzet alapján. „Az ipar 
megkésettsége — a régióban különösen — in-
dukálója volt a belső migrációnak és a ki-
vándorlásnak egyaránt, de főként a torz ag-
rárstruktúra játszott szerepet abban, hogy 
számosan elhagyták a szülőföldjüket." Álta-
lában a vagyontalanok és a kevésbé tehetősek 
vágtak neki az útnak. A szerző azonban fel-
hívja a figyelmet, hogy a régióból Szlavóniába 
távozottak 11,9%-a „az igazán jómódúak" ka-
tegóriából került ki. ami igazolja, hogy Szla-
vónia mekkora vonzerőt jelentett. Érdeme a 
szerzőnek, hogy nem csak az „indíttatást" 
vizsgálja és nem áll meg a statisztikai adatok 
puszta értékelésénél, hanem elkíséri a kiván-
doroltakat új hazájukba. Kitér letelepedésük 
gondjaira, bemutatja a befogadó közeget gaz-
dasági. társadalmi, kulturális szempontból 
egyaránt. Fontos tényezőre hívja fel a figyel-
met, amikor arról ír, hogy az egyes h o r v á t -
szerb falvakban „az őshonos horvát vagy 
szerb lakosság hirtelen és felkészületlen ki-
sebbségbe szorulva nem tudott alkalmazkod-
ni és azonosulni a számára sok meglepetést 
hozó. részére nem is mindig előnyös új kö-
rülményekkel". Ezekben a falvakban „a ma-
gyar lakosság gazdasági térnyerése vitatha-
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ta t lanul megtörtént — írja a szerző —, azon-
ban a politikai hatalomból nem részesülhe-
tett." A szerző sorra veszi ennek negatív po-
litikai, etnikai, kulturális következményeit, 
amelyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
a századfordulótól kezdve a régióból a kiván-
dorlás iránya szinte kizárólag az Amerikai 
Egyesült Államok lett. 
Somogy, Baranya. Tolna megyék vonat-
kozásában a megyei levéltárák őrzik az útle-
vélügyi iratokat. A szerző szerint ezek forrás-
érték szempontjából különbözőek (az iratok 
egy része hiányos, időközi selejtezések kurtí-
tották az anyagot). A legépebbek a Somogy 
megyében őrzött iratok maradtak. A szerző 
így főként ennek birtokában ismerteti az Ame-
rikába való kivándorlást. (Bár igyekszik a ré-
giót elemezni — ha megfelelő adat áll rendel-
kezésre.) 1901—1914 között a somogyiak 98%-
a az USA-ba, 2%-a pedig Európa különböző 
országaiba vándorolt ki. A könyv az ő ese-
tükben is foglalkozik a befogadó közeggel, a 
kivándorlás helyi következményeivel. A somo-
gyi levéltár gazdag levélgyűjteményeiböl több 
mint 70 levelet közöl, amelyek segítségével a 
„láthatatlan történelem eddig ismeretlen vagy 
kevésbé ismert intim szféráiba is betekinthe-
tünk". (Néprajzi szempontból sem elhanya-
golható a zömében paraszti hagyományok, ér-
zésvilág szubjektív tükröződése a levelekben.) 
Szili Ferenc levéltáros munkáját jó szívvel 
ajánlhatom a történészeken kívül a néprajz 
és az agrártörténet iránt érdeklődőknek egya-
ránt. Haszonnal forgatható a könyv az okta-
tásban is. (Kaposvár; 1995. A Somogy Megyei 
Levéltár kiadásában. 320 o.) 
Horváth Gyula 
MAGYAR TUDÓSLEXIKON A-TOL ZS-IG 
Főszerkesztő: Nagy Ferenc 
Rendkívül fontos hivatást tölt be ez a 
szép kiállítású, tekintélyes méretű kötet, 
amely csaknem ezer, a természet-, az orvosi 
és a műszaki tudományok terén jeleskedett 
magyar kiválóság életrajzát adja közre. A „tu-
dós" megnevezés nem teljesen adekvát, hi-
szen akadnak köztük olyanok is, akik bár 
szorosan kötődtek a tudományhoz, maguk 
al igha tekinthetők természet tudósnak (pl. 
Ganz Ábrahám. Széchényi Ferenc vagy Eötvös 
Józsefi. Minthogy azonban a tudóslexikon el-
nevezés jó rövid kifejezés, cimnek minden-
képpen megteszi. 
Más kérdés, ki is a „magyar" a jeles lis-
t ában? Egyetérthetünk a kötet szerkesztőivel, 
akik magyarnak tekintik a végig hazánk te-
rületén élt-dolgozott kiválóságok mellett azo-
kat a személyeket is. akik Magyarországon 
születtek és részben nevelkedtek, de más or-
szágban fejtették ki munkásságuk java részét, 
vagy pedig ellenkezőleg, mint az előbb említett 
Ganz. neveltetésüket más országban kapták, 
de a mi országunkat gazdagították tudásuk-
kal. munkájukkal. Esetenként azonban eről-
tetettnek tűnik a magyarítás, mint például a 
vitatott személyiségű Philipp Lénárdnál, aki 
ugyan tanult és dolgozott Magyarországon, 
tagja volt a magyar Akadémiának, de később 
mindezt megtagadva határozottan németnek, 
hozzá még lelkes nácinak vallotta magát. 
Ezek a momentumok tudományos eredmé-
nyeit nem halványítják el (bár egy életrajzi 
lexikonban meg kellett volna említeni azokat), 
de kár kapaszkodnunk olyan személy után, 
aki kifejezetten nem akart magyar lenni, még 
ha ezáltal bővíthetjük is a magyarnak mon-
dott Nobel-díjasok listáját. Hasonlóképpen vi-
tatható a zseniális Born Ignác hovátartozása 
is, akit legalább három nemzet igényel saját-
jának. 
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De talán kedvezőbb, ha olyanok is beke-
rülnek, akiknek idetartozása kérdéses lehet, 
mint ha kimaradnak azok. akiknek tudo-
mányos érdemeik szerint mindenképpen he-
lyük lenne itt. Amikor az ember kézbekap egy 
életrajzi lexikont, természetesen elkezdi ke-
resni az általa ismert neveket. Én most csu-
pán a saját szakmám néhány kiválóságát ve-
szem sorra, akiknek alapvető érdemeik voltak 
nemcsak a hazai tudományos életben, hanem 
közülük nem egy nemzetközi elismertséget is 
szerzett. Megtalálható a kötetben Benedikt Ot-
tó. ami nagyon örvendetes, hiszen ö nem csak 
nagy tudós volt a villamos gépek elmélete és 
gyakorlata terén, hanem tudományszervezői 
munkájának köszönhetö a magyarországi ku-
tatás egyik fontos intézménye. Ugyanakkor 
érthetetlen módon kimaradtak a következők: 
Csáki Frigyes, az Akadémia alelnöke, az irá-
nyításelmélet egyik hazai úttörője, aki 1977-
ben halt meg, tehát aligha lehet azzal véde-
kezni, hogy túl közel lenne eltávozásának idő-
pontja. Nincs benne két olyan magyar tudós, 
akiknek könyvei Európa-szerte (beleértve a 
volt Szovjetuniót is) a szakma „bibliái" voltak 
és még ma is azok: Kovács Károly Pál és Rácz 
István. Hiányzik Hatvany József, ez a rend-
kívül színes, iskolateremtő egyéniség, akinek 
nemzetközi elismertségét jól mutatja, hogy az 
USA mérnökakadémiája tagjának választotta, 
és aki valódi úttörője volt a számítástechnikai 
kutatásoknak. Egyébként Hatvany neve fel-
merül mellékszereplőként Tarján Rezsőnél. 
aki viszont tudományos jelentőségéhez képest 
túlságosan is nagy helyet kapott (kb. ugyan-
annyit, mint Széchenyi István). Fájón hiá-
nyolható Uzsoky Miklós, az egyik legnagyobb 
magyar mérnök, de az ő kimaradását magya-
rázni lehet azzal, hogy csupán másfél éve 
hunyt el. Lehet, hogy készül majd pótkötet, 
akkor a hiányokat mindenképpen érdemes 
számba venni. 
Maga a lexikon három nagy részre tago-
lódik. Az első a kötet főszerkesztőjének. Nagy 
Ferencnek munkája maga is három részből 
áll: az Ezerszáz év üzenete a magyar histó-
riának tudománytörténeti szempontokat tar-
talmazó szelete; ezt követi A magyarok cse-
lekedetei és nagyjai a tudomány és technika 
történetében; majd a sort Az információs tár-
sadalom iskolája (Múltunk felfedezése és jö-
vőnk feltalálása) című fejezet záxja. 
A képekkel gazdagon illusztrált tanul-
mány összefoglalja a kötet második, lényegi 
részének, vagyis magának a lexikonnak leg-
fontosabb időrendjét és társadalmi—történeti 
összefüggései t . Ennek a bevezető tanul -
mánynak a harmadik fejezete azonban meg-
lehetősen szervetlenül kapcsolódik az egész-
hez, hiszen az információs társadalom kieme-
lése a jövőképből csupán egyetlen, bár két-
ségtelenül fontos metszete a jövőnek, amibe 
— csak kiragadva néhányat, a teljesség igé-
nye nélkül — olyan összetevők is meghatá-
rozó szerepet fognak játszani, mint a népes-
ség növekedése, az energia- és élelemellátás, 
illetve -szűkösség, a környezeti problémák 
vagy a biológia tudományából adódó új lehe-
tőségek, esetleg veszélyek. 
Magát a lexikon-részt igen jeles szerző-
és szerkesztőgárda készítette, akiknek nevé-
vel, munkáival rendszeresen találkozhatunk tu-
dománytörténeti tanulmányok, könyvek olvasá-
sakor. Munkájuk nyomán értékes és jól hasz-
nálható anyagot kap kézbe a kötet forgatója. 
A harmadik rész a Tudomány és huma-
nizmus tudóslevelek tükrében címet viseli. A 
kiváló magyar tudósok által írt levelek válo-
gatása helyenként rendkívül tanulságos, nagy 
részük ma is érvényes gondolatokat, megfi-
gyeléseket tartalmaz és még a magánélettel 
kapcsolatos utalásaik, megjegyzéseik is érde-
kesek. Kevéssé érthető viszont, miért kellett 
betenni a kötetbe Bay Zoltánnak egyébként 
ér tékes gondolatokat tartalmazó. 1986-ból 
származó megnyitó beszédét, hiszen hason-
lókat igen nagy számban lehetne még idézni 
tőle is, másoktól is. Hasonlóképpen, erősen 
protokolláris jellege van annak, hogy egy nyi-
latkozatot és egy kormányrendeletet is bele-
vettek. Úgy érzem, nem volt túlságosan ésszerű 
az egyébként — szó szerint is — súlyos lexi-
kont ilyen, bár a tudományhoz kétségkívül 
kötődő anyagokkal dúsítani. 
Az életrajzi lexikon értékét növeli a kétféle 
rendezés személynév-index: az egyik időrend-
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ben, a másik ábécé-sorrendben adja meg a 
neveket; ezeket követi egy harmadik, amely 
a helységnév szerinti visszakeresést teszi le-
hetővé. Az érdeklődő olvasó tudományáganként! 
irodalmi összefoglaló segítségével kuta that to-
vább. (Better—MTESZ—OMIKK kiadás. 1997. 
1024 o.j. 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
TORVENYSZERUSEGEK AZ ASVANYINYERSANYAG-GAZDASAGBAN 
Tóth Miklós és Faller Gusztáv a '90-es 
évek elején ír ta ezt a tanulmánykötete t , 
amelynek alcíme — Az ásványi nyersanyag-
és energiapolitika alakulását meghatározó 
természeti, technikai és gazdasági törvény-
szerűségek — hűen fejezi ki tartalmát. A rend-
szerváltozás első éveiben foglalták tehát 
össze, egyszersmind tették teljessé korábbi 
vizsgálataik részben már publikált, részben 
még publikálatlan legfontosabb megállapítá-
salt mint a hazai adottságok és gyakorlat kri-
t ikus elemzésével feltárt, nemzetközi érvé-
nyességű törvényszerűségeket. Ama évek új 
gazdaságpolitikai törekvéseinek a témakör 
iránti szkepticizmusa miatt késlekedett a kö-
tet megjelenése, ezért a tanulmánykötet egyes 
fejezeteiből kiemelten, már 1992-ben, a bizo-
nyítások mellőzésével közzétették az illetékes 
szaklapban a Bányászaü és Kohászati Lapok 
Bányászat folyamában vizsgálataik leglénye-
gesebbeknek vélt eredményeit, megállapítása-
it. Ezekkel a kiemelt törvényszerűségekkel 
kezdődik most a kötet, utalva mindnél arra, 
hogy a részletes kifejtés, bizonyítás a kötet 
tizenöt fejezetének melyikében található. Ezek 
a fejezetek tisztázzák az ásványvagyon mint 
természeü erőforrás gazdasági értékelésének 
problémáit, az irodalomban egyedülálló inter-
diszciplinaritással mutatják be pl. a bányászat 
gazdaságosságának függését a természeti 
adottságoktól és feltételeinek szigorodását, a 
nyersanyagfajták történelmi szerepváltozását, 
a nemzeü jövedelem tendenciaszerű függet-
lenedését a természeti erőforrásoktól, a gaz-
dasági racionalitás követelményeit a nyers-
anyagkutatás és -kitermelés iránt, a termé-
szeti erőforrások igénybevétele terén lehetsé-
ges regionális és globális integrációk célsze-
rűsége mérlegelésének módszertani alapjait. 
Gyakorlati problémák — forráshiány, ki-
adói tulajdonosváltozás stb. — is hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a kötet végül is csak 1997-
ben (és nem az impresszum szerinti 1996-
ban) jelenhetett meg. Ám ez a késedelem 
annyiban bizonyára hasznára vált a műnek, 
hogy nyomatékosan aláhúzta megállapítása-
inak időállóságát. Ez az időállóság leginkább 
két körülménynek köszönhető: a szerzők vizs-
gálati módszerének és a „felszínen" érzékel-
hető jelenségek okainak kritikus feltárásából 
levont következtetéseik szigorú logikájának. 
Ami a módszert illeti: a törvényszerűségek 
gazdasági hátterét, a természeti erőforrások, 
köztük az ásványvagyon értékét mindenkor 
piaci viszonyok szimulálásával tárták fel. Ér-
tékítéleteik éppen ezért „élhették túl" a köz-
ponti tervezésen alapuló gazdasági rend év-
tizedeit. 
Ami pedig következtetéseik logikai meg-
alapozottságát illeti, erre példaként álljon itt 
az az első ízben negyed évszázada publikált 
tézisük, miszerint az ásványi nyersanyagok 
kitermelésének költséghatára a gazdaságos 
bányásza tban maximálisan megengedhető 
önköltség a múló idő függvényében globálisan 
és tendenciaszerűen csökken, más szóval: a 
kitermelés gazdasági (az ásványvagyon ún. 
műrevalósági) feltételei szükségszerűen szigo-
rodni fognak. Bizonyították ugyanis, hogy a 
költséghatárok csak akkor növekednének, a 
műrevalóság feltételrendszere csak akkor la-
zulna, ha (mint a könyv 5. fejezetében írják) 
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„a földkéregben lévő ásványi nyersanyagok 
már mind megkutatottak lennének, a terme-
lési és felhasználási technológiát pedig adott-
nak és változatlannak kellene feltételezni, to-
vábbá ha nem állna fenn egyes ásványi nyers-
anyagok egymással vagy mással történő he-
lye t t es í t é sének lehetősége". Márpedig e 
kritériumok egyike sem áll fenn. A költségha-
tár-csökkenésnek ezt az első kőolaj ár-robba-
nás idején deklarált és tulajdonképpen a hazai 
bányászat fejlesztésének ennek fényében el-
lentmondó tézisét a szakértők annak idején hi-
hetetlennek, elfogadhatatlannak tartották. Az-
óta ékesen bebizonyosodott a tézis helyessége: 
elegendő itt a kőolaj USD-ben kifejezett világ-
piaci árának most már tartósan példátlanul 
alacsony voltára, a gyakran ingadozó rézár sok-
éves átlagának azóta bekövetkezett csökkené-
sére és az alumínium átlagár alacsony szinten 
való stagnálására gondolnunk. A törvénysze-
rűség nemzetközi érvényességét bizonyítja, 
hogy az ellenkezőjét feltételező prognózisokból 
kiindulva a természeti adottságokkal alá nem 
támasztottan „túlfejlesztett" bányászatok más 
országokban is leépülésre kényszerültek. 
Jórészt az ilyen vagy hasonló módon fel-
tárt törvényszerűségek múltbéli érvényesülé-
sének elemzése révén igyekszik a tanul-
mánykötet — mint Kovács Ferenc akadémi-
kus az előszóban irja — „általános következ-
tetéseket levonni a világ és annak egyes régiói 
ásványi nyersanyag ellátásának várható irá-
nyaira és forrásaira . Teszi ezt a termé-
szettudomány. a műszaki tudomány és a köz-
gazdaságtudomány szintézisében, mert egye-
dül így biztosítható a múltbéli történések 
megítélésének realitása és a jövőbeli történé-
sek nagy valószínűsége. 
A tanulmánykötet ily módon egyrészt aján-
lott olvasmány a bányamérnök hallgatók bánya-
gazdaságtani és ásványvagyon-gazdálkodási ta-
nulmányaihoz, másrészt tananyagául szolgálhat 
nemcsak a bánya- és geológus mérnökök ilyen 
irányú továbbképzésének, hanem a környezet-
védelmi—környezetgazdálkodási szakemberek 
képzésének, illetve továbbképzésének is. 
Gál István 
Marx György: 
SZILÁRD LEÓ 
A kis tanulmánykötet .A Múlt Magyar Tu-
dósai" sorozatban jelent meg éppen Szilárd 
Leó születésének százéves évfordulójára. A 
kötetet különben az ember egy ültő helyében 
végigolvassa és nemcsak rövidsége miatt. 
Mert annak ellenére, hogy számos adat sze-
repel benne, és értékes információkat tartal-
maz, mégis olyan élvezetes olvasmány, mint 
egy kisregény vagy egy novella. 
A könyv — mintegy mottóként — Madách-
idézettel kezdődik a falanszter színből, majd 
az első fejezetben — in médias res — mindjárt 
a nukleáris láncreakcióra tér rá. Szilárd ugyan-
is már a maghasadás felfedezése előtt (1934 
és 1935) szabadalmakat nyújtott be a nukle-
áris energia felszabadítására. „Ezekben Szi-
lárd leírta, hogy a reaktív anyag kritikus tö-
mege szükséges ahhoz, hogy a térfogattal 
arányos mennyiségben keletkező neutronok 
száma nagyobb legyen, mint a felületen át 
megszökő neutronok száma, azaz hogy a 
láncreakció ne fulladjon be." Mindez akko-
riban történt, amikor Rutherford lehetetlen-
nek tartotta, hogy az atommag energiája va-
laha is „kiszabadítható", felhasználható le-
gyen. 
Ezután jönnek a következő fejezetek: „Az 
atommag elhasad", „Második tűzgyújtás". „Hi-
rosima tragédiája". „Egy különös kisfiú". „Ér-
telem vagy zűrzavar?". „Egy nappal koráb-
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ban", amelyekben egy rendkívül gazdag élet, 
egy szinte egyedülálló tudós élete tárul fel előt-
tünk kisgyermekkorától haláláig. Egy magyar 
tudósé, aki Budapesten a Kemény Zsigmond 
Reálgimnáziumba járt mint középiskolás és a 
Budapesti Műegyetemre egyetemi hallgatóként. 
A kötet különleges „tízparancsolattal" zá-
rul, amelyet Szilárd Leó 1940. október 30-án 
vetett papírra. Ezek közül az első: „Ismerd föl 
a dolgok összefüggéseit és az emberek csele-
kedeteinek törvényeit, hogy mindig tudd: mit is 
csinálsz." Az utolsó pedig: „Gyengéd kézzel ve-
zesd magad az életen át. és bármikor légy 
készen eltávozni, amikor a hívó szó elhang-
zik". 
Számos érdekes fénykép, levelek, iratok 
fakszimiléje teszi még gazdagabbá, érdeke-
sebbé a kis könyvecskét. Ezek közül rögtön 
az elsó, a címlappal átellenben. Szilárd Le-
ónak a műegyetemi leckekönyvében található 
fényképe. A kötetet meglehetősen sok tételt 
tartalmazó bibliográfia zárja. (Akadémiai Ki-
adó Rt.. Budapest. 1997. 165 o.) 
Berényi Dénes 
Huszár Lajos: 
A Z ERDÉLYI F E J E D E L E M S É G P É N Z V E R É S E 
Az Erdély pénztörténetével foglalkozó nu-
mizmatikusoknak közel száz évet kellett vár-
niuk. hogy Resch Adolf alapvető katalógusa 
után megjelenjék Huszár Lajos teljességre tö-
rekvő feldolgozása. A Corpus-szerű feldolgo-
zások örök sorsa, hogy az újonnan előkerülő 
leletek mindig tartalmaznak addig nem ismert 
vereteket, illetve variánsokat. Ezeket ugyan 
rendszerint közlik a kutatók, de többnyire ne-
hezen hozzáférhető szakfolyóiratokban szét-
szórva. Teljes áttekintése tehát csak annak 
a néhány numizmatikusnak van, akinek szű-
kebb kutatási területe az adott téma. Alkal-
manként, főleg egy-egy előkerülő lelet egyet-
len vagy néhány darabjának meghatározásá-
ért a használónak sokszor nem csekély mun-
káva l kell ö s szeszedn ie a megje lent 
kiegészítéseket. Érezte ezt Resch Adolf is, 
amikor korábbi könyvéhez 1925-ben egy ki-
egészítést bocsátott közre, de sajnálatos mó-
don nem külön füzetben, hanem a brassói 
múzeum igen nehezen hozzáférhető Évköny-
vében. Legfőbb ideje volt tehát, hogy valaki 
ismét összefoglalja s modern szemléletmóddal 
feldolgozza Erdély pénzverését. Mindenki előtt 
nyilvánvaló volt, hogy ezt a nagy jártasságot, 
szorgalmat, körültekintést és kutatást igénylő 
munkát magyar szakembernek kell elvégez-
nie. Külön öröm, hogy erre a Magyar Nemzeti 
Múzeum Érmetárának vezetője, a nemzetközi 
tekintélynek örvendő Huszár Lajos vállalko-
zott. aki az 1930-as évektől kezdve tudatosan 
készült erre, amint azt tanulmányai igazolják 
(A marosvásárhelyi pénzverde működésének 
kérdése Apafi Mihály fejedelemsége idején. Az 
erdélyi pénzverés története, Bethlen Gábor 
pénzei, Apafi Mihály garaspénze. Három sze-
beni veretű aranypénz stb.). A most megjelent 
összefoglaló könyv csak ezeknek a résztanul-
mányoknak elvégzése után vált lehetővé, ter-
mészetesen úgy, hogy más kutatók egy-egy 
konkrét adatát is bedolgozta művébe. 
A szerző által kitűzött cél az volt, hogy az 
erdélyi fejedelemség pénzeit típusok szerint 
állítsa össze, és az évszámváltozatok megje-
lenésével leírásban és képen bemutassa. Az 
általa közölt anyag szám szerint kevesebb, 
mint Resch katalógusáé, hiszen a bélyegvál-
tozatokat nem vette fel. Bizonyos tekintetben 
azonban mégis több annál, hiszen sok új 
adatot közöl, ugyanis mintegy 120 eddig 
nem ismert típussal és 70 új évszámválto-
zattal bővíti Resch anyagát. Ezek egy része 
G. Buzdugan—O. Luchian—C. Oprescu ro-
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mán nyelvű összeá l l í tásában (Bukarest , 
1976) már napvilágot látott, de ennek „Tran-
silvania" című fejezete lényegében Resch né-
met nyelvű könyvének fordítása, kibővítve 
azokkal a kiegészítésekkel, melyeket a szer-
zők meg nem nevezett német árverési kata-
lógusokból vettek át, és a forrás megjelölése 
nélkül közöltek. 
A rövid bevezető után egy „vázlatszerű" 
tanulmány következik, melyben a szerző az 
erdélyi pénzverés történetét ismerteti. Az idé-
zőjelbe tett minősítés Huszár Lajos közismert 
szerénységéből fakad, s korántsem fedi a va-
lóságot. hiszen ebbe a fejezetbe sűrítette az 
évtizedes kutatás minden lényeges eredmé-
nyét. márpedig nála jobban senki sem ismerte 
Erdély pénzverését. A történeti folyamat meg-
értéséhez vázolnia kellett az előzményeket, hi-
szen az a magyar királyság pénzveréséből 
szervesen nőtt ki. Egyes kutatók ugyan már 
az Árpád-kori királyok idején feltételeznek Er-
dély területén pénzverést, de ez hiteles ada-
tokkal nem igazolható. Csak a Károly Róbert 
(1301 —1342) által végrehajtott nagy pénzügyi 
reform keretében került sor 1323-ban az er-
délyi pénzverő kamara felállítására. Ettől 
kezdve, kisebb megszakításokkal állandóan 
folyt pénzverés Erdélyben. Az eredetileg Of-
fenbányában (Umberg, Aranyosbánya, Baia 
de Aries) létesített kamarát 1427-ben — az 
egyre fenyegetőbb török veszély miatt — Sze-
benbe helyezték át, ezáltal Szászföld az er-
délyi pénzverő kamara hatáskörébe került. 
A szász polgárok a továbbiakban tevékenyen 
részt vettek a pénzverésben mint a regálé 
egyéni és kollektív bérlői. A XV. század fo-
lyamán többnyire a szebeni polgármesterek 
lettek a busás jövedelmet hozó kamaragrófok. 
Zsigmond korában egy másik pénzverde mű-
ködése is kimutatható Erdélyben, ugyanis az 
udvarában nevelkedett Vlad Dracul havasal-
földi trónkövetelőnek 1430-ben megengedte, 
hogy Segesvárott királyi pénzt veressen, s en-
nek jövedelmét élvezze. (Ebből persze semmi-
féle önálló államra nem következtethetünk.) 
A mohácsi csatavesztés következtében az 
ország korábbi egysége felbomlott. A török ál-
tal elfoglalt terület ékként hasította ketté Ma-
gyarország területét. A váradi béke (1538) a 
megmaradt részt is ketté osztotta: Habsburg 
Ferdinánd a nyugati. Szapolyai János a keleti 
felét tartotta meg. beleértve természetesen Er-
dély területét is. Szapolyai János pénzveré-
sének utolsó szakaszát (1538—1540) egye-
sek hajlandóak az önálló erdélyi fejedelem-
ség pénzveréseként felfogni. Huszár Lajos ezt 
arra hivatkozva nem fogadja el, hogy a váradi 
békében nem volt szó a keleti területek önál-
lóságáról. Erre csak Szapolyai János fia, Já-
nos Zsigmond idején került sor. A speyeri bé-
kében (1570) János Zsigmond lemondott a 
királyi címről, és beérte a fejedelmi titulussal. 
Ezt a nyilatkozatot 1571. március 10-én (te-
hát a fejedelem halála előtt négy nappal) Prá-
gában ratifikálták. Voltaképpen tehát ettől 
kezdve számítható az erdélyi fejedelemség 
önálló pénzverése. Az időhatárokat termé-
szetesen nem vette ennyire szigorúan Huszár 
Lajos, hanem magától értetődőnek tartotta, 
hogy J á n o s Zsigmond valamennyi veretét 
együttesen tárgyalja. 
Erdély pénzverésének története két éle-
sen elkülönülő korszakra tagolódik. Az első 
a fejedelmek kora (1690-ig), a második pedig 
a Habsburg uralkodók idején folytatott pénz-
verés (Mária Terézia haláláig). A fejedelmek 
érmeinek több sajátos vonásuk van. Az egyik 
ilyen a nagyobb értékű pénzek kedvelése. 
Akadnak olyan fejedelmek, akiknek idejében 
aprópénzt nem is vertek. Ez a jelenség egyfelől 
az erdélyi aranybányák mérhetetlen gazdag-
ságával magyarázható, másfelöl a török porta 
ál landóan növekvő adókövetelésével, amit 
csak „jó pénzben" fogadtak el. Különleges a 
többszörös súlyú veretek, a négy-, öt- és hat-
szögű csegelyek. valamint a több érem képét 
együttesen tartalmazó ezüstlapok viszonylag 
gyakori előfordulása. A pénzegység (aranyforint 
vagy tallér) többszörös súlyú veretei között fő-
képpen az aranypénzek esetében eddig isme-
retlen értékekkel találkozhatunk, egészen a 
százszoros aranyforint nagyságig. Néha egész 
szokatlan kivitelű érmeket is vertek (félhold 
alakú aranylemez közepén vagy két végén ülő 
aranyforintok; hatszirmú virág közepén helyet 
foglaló aranyforint; nyolcágú lángnyelvek kö-
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zepén lévő aranyforint; 10—11 cm átmérőjű 
aranylap közepére vert tízszeres aranyforint 
s körülötte 10 da rab aranyforint stb.). Az 
utóbbiak múzeumaink féltve őrzött ritka-
ságai. 
Az értékpénzek (aranyforint, ezüsttallér) 
pénzlába végig a hasonló — a nemzetközi ke-
reskedelemben is a legjobban jegyzett — ma-
gyar pénzek ligáját követte. Károly Róbert 
aranyforintja óta a XVIII. század közepéig vál-
tozatlan volt a pénzláb: 23 karát és 9 gren 
(mai mértékkel 989,58-as) finom budai márka 
súlyú aranyból 69 d b aranyforintot vertek, 
azaz egy forint nyers súlya 3,55 gr volt, szín 
súlya pedig 3.25 gr. Lényeges eltérést mutat 
viszont az érmek darabolása, mert a negyed 
aranyforinttól a száz aranyforintig a legkü-
lönbözőbb súlyú veretekkel találkozhatunk. 
A napi pénzforgalmat természetesen ezek-
kel a nagyértékű, egész birtok megvételére al-
kalmas aranyakkal nem lehetett lebonyolítani, 
s miután a fejedelmek csak meglehetősen rit-
kán és kis mennyiségben verettek aprópénzt, 
a kereskedelemben óhatatlanul a magyar és a 
lengyel garasok, dénárok, obulusok, dutkák 
(háromgaras), szélesgarasok (ötdenáros), hat-
garasok (soszták) játszották a főszerepet. Az 
éremleletek tanúsága szerint forogtak még más 
külföldi pénzek is, mint például a cseh fillérek 
és különféle német garasok, valamivel ritkáb-
ban a moldvai dénárok és a török oszporák, 
de az utóbblak szerepe — bármely furcsának 
tűnik is — alárendelt volt. Az erdélyi ország-
gyűléseken, a viszonylag nagy számban ránk 
maradt memoárokban örökös a panasz az 
aranypénz egyre silányabb volta, illetve a 
mindent elárasztó pénzhamisítás miatt. 
Huszár Lajos több évtizedes, széles körű 
anyaggyűjtés u tán fogott hozzá könyvének 
megírásához. A kézirat el is készült, de a kép-
anyagot már nem tudta teljes egészében 
összeszedni. (A nagyszebeni Brukenthal Mu-
seum elzárkózását élete végéig fájlalta.) Úgy 
tűnik, a Bukarestben őrzött, erdélyi érmek-
ben igen gazdag Orghidan-gyűjteményről sem 
volt tudomása, vagy nem férhetett hozzá. Az 
utóbbi katalógusa Ana-Maria Velter szerkesz-
tésében nemrég megjelent. Huszár romló 
egészségi állapota, majd halála a sajtó alá 
rendezés nem kis erőfeszítést kívánó munká-
ját már nem tette lehetővé számára. Ezt a 
terhet Rádóczy Gyula vállalta magára. Őszin-
tén örülünk, hogy a könyv — évtizednyi va-
júdás u tán — végre napvilágot látott. Meg-
győződésünk, hogy hosszú évtizedekig alap-
vető könyve lesz a numizmatika nemzetközi 
szakirodalmának. (Akadémiai Kiadó. Bp.. 
1995. 231 о.) 
Kőhegyi Mihály 
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Tudomány — áltudomány 
Érdeklődéssel bár, de egyre inkább el-
szomorodva olvastam a Magyar Tudomány 
97/8 . számában Heller Ágnes cikkét (Elmél-
kedés a hiszékenységről). Almár Iván és 
Bencze Gyula reflexiója tetszett, attól tartok 
azonban, hogy a természettudományi indít-
tatású reflexiók nem azon a köznyelven szó-
laltak meg, amit a természettudományos és 
h u m á n művel tségi körökből származók 
egyaránt beszélnek. 
Úgy gondolom, hogy a tudomány elsősor-
ban módszerében különbözik az áltudomány-
tól. A tudományos megközelítést az jellemzi, 
hogy a tapasztalt vagy megjósolt, tehát egy 
későbbi kísérletben tapasztalandó jelensége-
ket az ismert, bizonyítottan létező jelenségek, 
törvényszerűségek körében maradva próbálja 
megmagyarázni, és csak akkor vezet be űj 
fogalmat, törvényt stb., ha a meglévők bizo-
nyítottan nem képesek a vizsgált jelenségek 
leírására. Az áltudományban annyiféle világ 
van, ahány áltudós vagy áltudósiskola, és több 
ezer éves, meghaladott elképzelések sem tűnnek 
el addig, amig van képviselőjük. Az asztrológu-
soknak azt a csoportját, akik a bolygók gravi-
tációs hatásából vezetik le elképzeléseiket, mind-
máig nem zavarja az a tény. hogy a bolygók 
állása okozta gravitációs hatás sokszorosának 
teszem ki magam pusztán azzal, hogy felmászom 
a Gellérthegyre. 
Ebből a megközelítésből természetesen 
nem következik, hogy valami attól lesz tudo-
mányos. hogy „tudós" mondja, vagy tágabb 
értelemben attól, hogy keresztülmegy valami-
féle tudományos intézményrendszer szűrőjén. 
A tudósok is emberek, tehát tévedhetnek, és 
a tudományos intézmények is a mindennapi 
gazdasági lét útvesztőjében bolyonganak, te-
hát tevékenységüket a „tudomány" mellett bo-
nyolult érdekszövevény is meghatározza. Húsz 
éve nálunk az akupunktúra áltudománynak 
számított, ami elsősorban nem is azért megdöb-
bentő. mert ezzel egy több ezer éves távol-keleti 
tapasztalati tudomány összes eredményét neg-
ligáltuk, hanem azért, mert az akupunktúra ese-
tében a hatásmechanizmus alapjai teljesen vi-
lágosak: a testnedvek elektrolitjába merülő fém 
tű elektrokémiai folyamatokat indít be, szó sincs 
tehát „aurákról", rejtélyes, természetfeletti hó-
kuszpókuszokról, ellenkezőleg, megvan az a 
nyom, amin elindulva az akupunktúrás tapasz-
talat modern tudományos módszerekkel tanul-
mányozható. 
Felmerülhet egy gyakorlati kérdés: van-e 
egyáltalán értelme annak, hogy a tudományt 
az áltudománytól megkülönböztessük, ha 
még arra sem számíthatunk, hogy maguk a 
tudósok biztos kézzel vezetnek bennünket? 
Úgy gondolom, hogy igen. Nem mindegy, hogy 
az emberek miben hisznek. Közvetlen formá-
ban a leginkább elefántcsonttoronyban élő 
szobatudós számára se mindegy, hogy egy, a 
tudomány szempontjából esetleg átlagem-
bernek számító országgyűlési képviselő a Tu-
dományos Intézetnek, vagy a Paratudomá-
nyos Intézetnek szavaz-e meg pénzt. De köz-
vetett módon és hosszú távon se mindegy, 
hogy a tudománynak van-e hitele a társada-
lomban vagy nincs. A tudomány csak akkor 
képes társadalmi feladatait betölteni, ha 
szót ért a társadalommal és annak választott 
képviselőivel is. 
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Ráadásul az á l tudománnyal nem könnyű 
a hitvita, hiszen az ál tudomány általában a 
megértésnek pontosan azt a könnyebb ú t já t 
k íná l ja az embereknek, amire azok vágynak. 
Nem kell ide több évtizedes, kudarcokkal teli 
t anu lás , olvasd el ezt a papírfedelű kétszáz-
oldalas könyvet, és mindent megtudsz a vi-
lágról, ami téged érdekel — hirdeti. Gyakori, 
hogy az áltudomány nemcsak a megértésre, 
h a n e m a hétköznapi problémák megoldására 
is igen egyszerű megoldásokat kínál. Persze 
n e m ba j . ha a gyógyíthatat lannak hitt rák-
be t eg csodaszerekhez fordul, az sem. ha 
b á r m i l y e n beteg, vagy a k á r egész séges 
h a s z n á l olyan csodaszer t , ami az egész-
ségére egyébként á r ta lmat lan . De baj . ha 
a gyógyítható rákbeteg a normális gyógy-
mód helyett is csak csodaszert használ , és 
be leha l betegségébe. 
Az áltudomány és a tudomány megkü-
lönböztetése, és ennek érdekében az, hogy 
a tudósok tanulmányozzák az áltudományt 
(mivel megcáfolni csak olyasmit lehet, amit 
ismerek) egyébként is hasznos lehet a tudo-
mány számára. Például a csodaszerek és ja-
vasasszonyok legegyszerűbb hatásmechaniz-
musa . a kísérletileg is sokszorosan bizo-
nyítottan létező placebo hatás: a betegek egy 
része a hatóanyagot nem tartalmazó „üres" 
tablettától ugyanúgy meggyógyul, mintha „iga-
zi" gyógyszert kapott volna. Ez viszont így arra 
mutat, hogy az emberi szervezetben hatalmas 
önregeneráló tartalékok vannak. Annak tanul-
mányozása. hogy ezek a tartalékok hogyan, 
milyen külső erőkkel mozgósíthatók, igen fon-
tos kutatási terület lehetne, még akkor is, ha 
a gyógyszergyártók ennek nem örülnének. 
Kovácsvölgyi Sándor 
geofizikus 
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Summary of the articles 
The 150th anniversary of Loránd Eötvös' birthday is commemorated by four articles, 
three of them expressing appreciation of his research carried out in various disciplines. As 
the most recognised Hungarian scientist, Eötvös made a fundamenta l contribution to both 
physics and geophysics. 
His s tudies related to the identity of gravitational and inertial masses as well a s his 
activity as a university professor are summar ised by Károly Nagy, one of Eötvös' successors 
at the Department of Theoretical Physics. 
In addition to a firm theoretical background, Loránd Eötvös' ou ts tanding results can be 
attributed to his ability to construct equipments and carry out experimental work. As the 
inventor of the gravitational torsion balance (Eötvös balance), he was able to determine 
some of the derivatives of the gravity potential of the Earth. When suspending the weights 
on the torsion balance at different levels, the computation of the horizontal gradient of the 
gravity field was also possible. As reviewed by Attila Meskó. this ins t rument revolutionised 
the petroleum industry and by mapping the gradients sensitive to the subsurface s t ruc ture , 
the geophysical exploration industry was born. 
Péter Márton summarises Eötvös' activity and results in another major field: the s tudy 
of terrestrial magnetism. Two more equipments constructed by Eötvös, viz. the t ransla tometer 
and the astatic variometer, helped him to map magnetic anomalies. The s imul taneous gravity 
and magnetic measurements resulted in establishing the Eötvös-law, i.e. the relation between 
the two fields. 
The final part is a concise summary of Eötvös' activity in educat ion policy written by 
Miklós Mann. 
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NYELVÜNK SZÉNÁJA 
Az a szólás, hogy valakinek jól vagy rosszul áll a szénája. O. Nagy 
Gábor nagy szólás- és közmondásgyüjteménye szerint a következőket 
jelenti: kedvezően vagy kedvezőtlenül alakullak a körülményei, rendben 
van vagy nincs rendben valamely (hivatalos) ügye, jó vagy rossz az 
egészségi állapota. 
Az itt következő írások nyelvünk „szénáját": mai helyzetét és jövőbeli 
esélyeit veszik szemügyre. Andrássy György tanulmánya elméletileg mo-
dellezi a modern állam és a nyelvi jogok problémáját. Tolcsvai Nagy 
Gábor módszertani vázlata a magyar nyelvközösség fogalomtörténetét 
nyújtja, különbséget téve nyelv- és beszélőközösség között. Kiss Jenő 
szociolingvisztikai áttekintése az adatok tükrében elemzi a magyar nyelv-
járásokat határainkon belül és azokon túl. A fentieknek egy empirikus 
vetületét tárja elénk Tóth Pál Péter írása, amely egy több mint ötven évvel 
ezelőtti észak-erdélyi vizsgálat alapján tárgyalja az anyanyelv és az 
otthon használt nyelv viszonyát. 
Ezek a tanulmányok, jóllehet témájuk az anyanyelv és annak hasz-
nálata. túlmutatnak a nyelvtudomány tárgykörén. Szerkesztőségünk ab-
ban a reményben teszi közzé őket, hogy a négy. egymást tartalmilag és 
módszerbelileg jól kiegészítő írásból kirajzolódik valamilyen kép arról, 
hogyan áll nyelvünk szénája „a nyelvek piacán". 
K. G 
Artdrássy György 
Nyelvi többség, nyelvi kisebbség 
nyelvi jogok 
A modern állam nyelvi joga kiterjed, ki ter jedhet a h ivata los nyelv vagy 
nyelvek megállapításától és a vonatkozó részletszabályok megalkotásától kezdve 
az ál lampolgársággal kapcsola tos nyelvi kérdések szabá lyozásán át a kisebbségi, 
esetleg többségi nyelvi jogok, az idegen nyelvek t anu lásáva l , taní tásával és 
használatával , valamint az ú j bevándorlók nyelvi helyzetével összefüggő nyelvi 
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jogok meghatározásáig . Az á l l amoknak mindezeken túl á l lás t kell foglalniuk 
bizonyos nemzetközi fórumok, nemzetközi szervezetek és nemzetközi integrációs 
szervezetek hivatalos vagy szerződéses nyelvének, nyelveinek és munkanyel -
vének, munkanyelve inek megválasztásáról vagy megvál toztatásáról , sőt ado t t 
e se tben a nyelvi jogok vagy a nyelvek védelmét szolgáló nemzetközi jogi do-
k u m e n t u m o k elfogadásáról is. A nyelvi jogalkotás t ehá t széles skálán mozog 
és súlya, jelentősége sem lebecsülendő. Mindezek ellenére úgy tűnik , a modern 
á l lam nyelvi joga még n e m kellette fel igazán a t u d o m á n y és a filozófia ér-
deklődését , a vonatkozó joganyagot még n e m tették b e h a t ó b b elméleti vizsgá-
la tok tárgyává. Nem vizsgálták meg nevezetesen azt, hogy milyen nyelvi jogokat 
i smer el ténylegesen a m o d e r n állam, s így természetesen azt sem, hogy ezek 
a ténylegesen elismert nyelvi jogok va jon mennyire á l lnak ö s szh an g b an a mo-
d e r n állam és jog széles körben el ismert eszmei a lapzataival , elveivel. Végül, 
de nem utolsósorban, az elmélet, a filozófia nem tett még komolyabb erőfe-
szí téseket a nyelvi joga lkotás zs inórmértékeinek, sz tenderd je inek kidolgozására 
sem, következésképp jelenleg n incsenek kiforrott, kiérlelt elképzelések, elmé-
letek arról, hogy milyennek is kellene lennie a modern á l lam nyelvi jogának . 
A csekély elméleti érdeklődés alól mindeddig a kisebbségi nyelvi jogok kér-
dése tekinthető az egyetlen igazán j e len tős kivételnek. Ez minden bizonnyal 
a n n a k tula jdoní tható , hogy a nyelvi jogok problémája g y a k r a n merül föl ki-
sebbségi kérdésként . A kisebbségi nyelvi jogoknak m i n d e n e s e t r e tekintélyes 
az i rodalma, s ez az i rodalom ki ter jeszkedik a ténylegesen e l i smer t jogok szám-
bavételére, a kisebbségi nyelvi jogok és a modern állam eszmei a lapzatai közötti 
ö s s z h a n g problémájára , s a kisebbségi nyelvi jogok el ismerése, vagy a kisebbségi 
nyelvek védelme során követendő elvek, zs inórmértékek, s z t ende rdek kérdésére 
egyaránt . Köztudott a zonban , hogy a kisebbségi nyelvi jogokról , különösen e 
jogok elismerhetőségéről, erősen megosz lanak a vélemények. 
Az elméleti — a politikai félelmektől megtisztított — aggályok a b b a n 
összegezhetők, hogy a kisebbségi nyelvi jogok, s egyáltalán, a kisebbségi jogok 
e l i smerése sérti, illetőleg sér tené a m o d e r n állam és jog bizonyos eszmei alap-
zatai t . Közelebbről nézve, a kisebbségek kollektív nyelvi j o g a i n a k el ismerése 
s é r t ené az egyéni jogok elvét és dokt r íná já t , mert a kollektív jogok alanyai 
csopor tok és nem egyének. De sérti vagy sé r tené a jogegyenlőség elvét és ezzel 
összefüggésben a diszkrimináció t i l a lmának elvét is, h i szen a szóban forgó 
jogok a kisebbségi közössége(k)en kívül m á s közössége(k)et, illetőleg m á s o k a t 
n e m illetnek vagy n e m il letnének meg. Az egyéni kisebbségi jogok, köztük a 
nyelvi jogok elismerése úgyszintén a jogegyenlőség elvével, s a diszkrimináció 
t i l a lmának elvével áll. illetőleg állna szemben , már c sak azér t is, mert a ki-
sebbségi jogok nem univerzális, azaz mindenk i t megillető, h a n e m szükségkép-
p e n par t ikulár is , c sak az egyének egy bizonyos körét, a k isebbségekhez tartozó 
személyeket megillető jogok. A kisebbségi jogok elismerése így, legyen szó a k á r 
kollektív, akár egyéni kisebbségi jogokról, óhata t lanul megkülönbözte téshez , 
közelebbről pozitív diszkriminációhoz vezet; az első e se tben a kisebbségi kö-
zösséget , a második e se tben pedig a k isebbséghez tartozó egyéneket részesíti, 
illetve részesítené előnyös megkülönbözte tésben a jog. 
A vázolt aggályok azt sugall ják, hogy voltaképpen m á r m a g a a fogalom, a 
kisebbségi jogok fogalma problemat ikus , s hogy végeredményben ez a fogalom 
áll szemben a modern á l lam és a m o d e r n jog természetével. Innen nézve ezért 
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úgy tűn ik , hogy a k isebbségi jogok p r o b l é m á j a létezik u g y a n , de v a l ó j á b a n 
n e m volna szabad léteznie, illetőleg hogy a kisebbségi jogok p r o b l é m á j á n a k 
n i n c s és va ló jában n e m is lehet jó e lméle t i megoldása . Tegyük n y o m b a n hozzá, 
hogy az u tóbbi időben igen r i tkán fordul elő az elméleti n e h é z s é g e k n e k és 
impl ikác ió iknak ilyen éles és nyers exponá l á sa . Ma i n k á b b a k isebbségi — 
mindeneke lő t t az egyéni kisebbségi — j o g o k , köz tük a nyelvi jogok egyre te r jedő 
e l i smerésének , illetve az ezzel k a p c s o l a t o s z s inó rmér t ékek f o r m á l ó d á s á n a k va-
g y u n k a t anú i . Ez a z o n b a n , ahogy én l á tom, n e m a n n y i r a az elméleti nehézségek 
l eküzdésében elért h a l a d á s n a k , m i n t i n k á b b bizonyos gyakor la t i és politikai, 
olykor morá l i s megfon to l á soknak t u l a j d o n i t h a t ó . Az elméleti nehézségek t ehá t , 
úgy vélem, nagyobbrész t m a is m e g o l d á s r a v á r n a k . 
A kisebbségi jogok, s a k i sebbség i nyelvi jogok k u t a t á s á n a k lényeges jel-
lemzője volt és m a r a d t a speciál is he lyze tek elemzése és a spec iá l i s mego ldások 
ke resése . Anélkül , hogy ké tségbe v o n n á m e n n e k jogosu l t ságá t , úgy vélem, igen 
nagy s z ü k s é g l enne á t fogóbb és f i lozof ikusabb v izsgá lódásokra is. A kisebbségi 
jogok és a k isebbségi nyelvi jogok k u t a t á s a , nekem úgy t ű n i k , t ú l s á g o s a n is 
önál lósul t , t ú l s á g o s a n is elvált a többség i jogok és a többségi nyelvi jogok 
vizsgálatától , illetőleg a k isebbségi nyelvi jogok p r o b l é m á j a t ú l s á g o s a n is ki-
s z a k a d t a nyelvi ké rdés egészéből. Ahhoz , hogy lényegesen közelebb k e r ü l h e s -
s ü n k a k isebbségi jogok, s a k i sebbség i nyelvi jogok meg lehe tősen sú lyos el-
méleti p rob l émá inak megoldásához , vé leményem szer in t v issza kell t é r n ü n k 
az elméleti k i indu lópontokhoz , s egy á t fogóbb, t ágabb elméleti megköze l í tésben 
i smé t vizsgálat tárgyává kell t e n n ü n k a legfontosabb ké rdéseke t . Ezt többfé-
l eképpen is meg lehet kísérelni . A k i sebbség i nyelvi j o g o k a t lehet kisebbségi 
j o g o k n a k tekinteni , s ekkor az e lemzés a kisebbségi és a többségi jogok szé-
l e sebb fogalmi körébe fog ágyazódni . Lehet a z o n b a n e k i sebbség i jogoka t nyelvi 
j o g o k n a k is tekinteni , amikor is az e lemzés t ágabb fogalmi kere tévé a nyelvi 
jogok vá lnak . Bármely u t a t v á l a s s z u k is a zonban , a k i sebbség i nyelvi jogok 
p r o b l é m á j a valamilyen szé lesebb k é r d é s k ö r részévé válik, s végső fokon va la-
milyen me t sze tben v i s szaé rkezünk a m o d e r n ál lam j o g r e n d j é n e k egészéhez, s 
e jog rend szellemi a lapza ta ihoz . I n n e n pedig s z ü k s é g k é p p e n valamilyen át fogó 
elmélet felé vezet az ú t . 
Ez az í rás — mely a kisebbségi nyelvi jogokat a nyelvi jogok egyik e l emekén t 
fogja föl — két ké rdés v izsgála tára vál lakozik: 1. Milyen nyelvi jogokat i s m e r 
el ténylegesen a m o d e r n á l l am? 2. Ö s s z h a n g b a n á l lnak-e a m o d e r n á l lam ál ta l 
ténylegesen e l ismert nyelvi jogok a m o d e r n á l lam szellemi a lapza ta iva l? 
Az államok két csoportja 
Arra i rányuló v i z sgá lódásunka t , hogy milyen nyelvi j o g o k a t i smer el tény-
legesen a m o d e r n á l lam, kezd jük azokka l az országokkal , a m e l y e k b e n viszonylag 
g y a k r a n merü l föl a nyelvi jogok e l i smeré sének igénye. Vegyünk egy t i p ikus 
pé ldá t : „A" á l lam jelenlegi t e rü le tén ké t e t n i k u m , két k u l t u r á l i s közösség él 
évszázadok óta, s ezek az e t n i k u m o k vagy ku l tu rá l i s közösségek n y e l v ü k b e n 
is kü lönböznek egymástól . A nagyobb ik ku l tu rá l i s közössége t — h a megfelel 
b izonyos további k r i t é r i u m o k n a k — t e rmésze t e sen n e v e z h e t j ü k n e m z e t n e k is, 
a k i sebb ik ku l tu rá l i s közösséget ped ig — h a sz intén megfelel b izonyos további 
k r i t é r i u m o k n a k — nevezhe t j ük n e m z e t i k i sebbségnek is. 
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„A" á l lamban a nyelvvel kapcsolatos legfontosabb jogi előírást az a lko tmány 
tar ta lmazza. Az a lko tmány szóban forgó rendelkezése k imond ja , hogy az ál lam 
hivatalos nyelve a nagyobbik e tn ikum, a nagyobbik ku l turá l i s közösség nyelve. 
Ez — figyelembe véve „A" ál lam jogrendjének egyéb jogszabályai t is — minde-
nekelőtt azt jelenti, hogy minden á l lampolgárnak joga van az állam hivatalos 
nyelvét haszná ln i szóban és í rásban, a magánéle tben és a közéletben, a bíró-
ságok és a közigazgatási ha tóságok előtt; a szülőket megilleti az a jog, hogy 
gyermekeiket az ország hivatalos nyelvén tan í t t assák , vá l a sz t á suk szerint állami 
iskolában vagy magánisko lában; minden á l lampolgárnak j ogában áll az ál lam 
hivatalos nyelvén megismerni az ország törvényeit és m á s jogszabályait . 
„A" á l lamban a tényleges nyelvhasználat tú lnyomórészt a hatályos joghoz 
igazodik. Általános, b á r n e m kizárólagos az ország hivatalos nyelvének hasz-
ná la ta szóban és í rásban , a közéletben és a magánéle tben , a bíróságok és a 
közigazgatási ha tóságok előtt, valamint az iskolákban; teljes és úgyszólván 
kizárólagos az ország jogszabályainak a hivatalos nyelven való hozzáférhetősége. 
A hatályos jogi rendezés és a hivatalos nyelv á l ta lános haszná la t a mind-
azonáltal nem jelenti azt. hogy az országban megszűnt volna a kisebbségi 
nyelv haszná la ta . A kisebbik kul turál is közösségnek ugyan n incs a lko tmányban 
vagy m á s jogszabályban elismert kollektiv nyelvi joga s a j á t nyelvének haszná-
latához — s a kisebbik kul turá l i s közösséghez tartozó személyeknek s incs 
a lko tmányban vagy m á s jogszabályban elismert egyéni joguk anyanyelvük hasz-
ná la tához —, a gyakor la tban viszont a kisebbségi e tn ikumhoz tartozó személyek 
nagy része kifejezetten ragaszkodik anyanyelvéhez, s h a s z n á l j a is azt az élet 
különböző területein (otthon, a csa ládban, a templomban, a kisebbségi sa j tóban 
stb.). Jóllehel a nagyobbik kul turál is közösségnek s incs a lko tmányban vagy 
m á s jogszabályban el ismert kollektív joga — s a nagyobbik kul turá l i s közös-
séghez tartozó személyeknek mint egyéneknek sincs a lko tmányban vagy m á s 
jogszabályban elismert egyéni joguk — a kisebbségi nyelv használa tához , a 
gyakor la tban mégis előfordul, hogy a nagyobbik kul turá l i s közösséghez tartozó 
személyek közül is ha szná l j ák egyesek a kisebbségi nyelvet az élet bizonyos 
területein (például etnikai lag vegyes csa ládokban otthon, etnikai lag vegyes ro-
koni. barát i , ismeretségi körben, etnikailag vegyes m u n k a h e l y e n és lakóhelyen). 
Л " á l l amunkhoz képes t persze mindig ta lá lunk különféle eltéréseket és 
további részleteket, h a figyelmünket a világ „A" ál lamhoz hason ló országaira 
i rányí t juk. Számos országban például nem csak kettő, h a n e m ennél több et-
n ikum él, s a duális vagy ennél kompl ikál tabb etnikai összetétel mögött mindig 
van valamilyen sa já t ságos és távolról sem mellékes múlt , valamilyen történelmi 
hát tér . A jogi szabályozás sem mindig és mindenben egyezik azzal, amit „A" 
á l l a m u n k b a n lá tunk . Egyes országokban — aká r törvényi szinten is — igen 
részletesek a nyelvvel kapcsola tos jogi előírások, m á s országok jogrendjében 
csak elvétve találni ilyen előírásokat; a jogszabályok olykor lehetővé teszik a 
kisebbségi nyelv iskolai ok ta tásá t , illetőleg részben vagy egészben a kisebbségi 
nyelven tör ténő okta tás t egy bizonyos életkorig, vagy éppen fordítva, egy bi-
zonyos életkortól, e lehetőségeket viszont az országban követet t nyelvpolitika 
szűkíti vagy megszünte tésse l fenyegeti s tb . Természetesen a tényleges nyelv-
haszná la t sa já tossága iban is vannak különbségek „A" á l lam és a világ hozzá 
hasonló államai között. Egyes országokban például megfigyelhető és nem je-
lentéktelen mértékű a k isebbség nyelvi asszimilációja, m á s országokban viszont 
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igen lassú vagy ki sem m u t a t h a t ó ez a folyamat, attól függően, hogy a k isebbség 
mennyire ragaszkodik a nyelvéhez, hogy hosszú távon is meg kívánja-e őrizni 
nyelvét, s hogy másfelöl a hatóságok, illetve a többségi e tn ikumhoz tar tozó 
személyek miként viszonyulnak a kisebbségi nyelv ak tuá l i s és adott e se tben 
t a r tósnak ígérkező haszná la tához s tb. 
Az eddig tárgyalt — nevezzük így — „A" t ípusú országoktól jól meg kell 
kü lönbözte tnünk az á l l amoknak egy más ik , ugyancsak igen karak te res cso-
port ját . Azokra az á l lamokra gondolok, amelyeknek e tn ikai viszonyai igen közel 
á l lnak ,A" állam etnikai viszonyaihoz, de amelyekben a nyelvvel kapcsola tos 
jogi előírások és ezzel együtt rendszer int a nyelvhasznála t tényleges jellemzői 
is olyannyira eltérnek „A" állam jogi megoldásától és az i t teni nyelvhasznála t 
tényleges jellemzőitől, hogy ezeket az á l lamokat már n e m lehet az ,A" t í pusú 
államok kategóriá jába sorolni. Ide t a r toznak azok az á l lamok, amelyekben mind 
a többségi, mind a kisebbségi etnikum(ok) nyelve hivata los nyelv, vagy ahol 
a ket tőnél több e tn ikum közül legalább két e tn ikum nyelve hivatalos nyelv, 
illetőleg mindazok az országok, ahol a többségi e tn ikum nyelve az egyetlen 
hivatalos nyelv, de a kisebbségi etnikum(ok) vagy az ilyen elnikum(ok)hoz 
tartozó személyek nem ideiglenes jelleggel széleskörű nyelvi jogokat élvez(nek), 
akár valamilyen tágabb autonómia, illetőleg föderális vagy ún . konszociációs 
megoldás keretében, a k á r anélkül. A következőkben ezeket az á l lamokat „B" 
t ípusú á l lamoknak fogom nevezni. 
Azoknak az á l l amoknak a szempontunkból meglehetősen heterogén cso-
portjából, amelyek nem tar toznak sem az „A", sem a „B" t ípusú ál lamok közé, 
ehelyütt csak az Amerikai Egyesült Államokat emelem ki, azt az államot, amely 
talán egymagában is önálló kategóriát alkot . Az USA lakossága tú lnyomórészt 
a különböző európai országokból régebben bevándorol tak leszármazottaiból, 
az ú j a b b bevándorlási hul lámok so rán a világ szinte minden részéről betele-
pültekböl, illetőleg leszármazottaikból , k isebb részben az egykor rabszolgaként 
behurcol t afrikai feketék leszármazottaiból, még k i sebb részben az őslakos 
indiánok és más őslakos népek maradványaiból áll. 
A jogi szabályozás legfontosabb jellegzetessége, hogy az Egyesült Ál lamoknak 
föderális szinten nincs hivatalos nyelve1, t izenhét t agá l l amban ugyanakkor van 
hivatalos nyelv és ez az angol, illetőleg Hawaii á l l amban az angol mellett hi-
vatalos nyelv a hawaii is.2 Az okta tás nyelve a legtöbb helyen mindig az angol 
volt, de a huszadik század elejéig szép számban m ű k ö d t e k olyan iskolák is, 
állami és magániskolák egyaránt, amelyek más nyelven taní tot tak. Az első 
vi lágháború időszakának „amerikanizációs kampánya" n y o m á n 1923 és 1963 
között gyakorlatilag csak angol nyelven folyt az ok ta t á s az állami i sko lákban 
és több mint ha rminc tagállam kizárólagossá tette az angol nyelvű ok ta t á s t a 
magánisko lákban is. A ha tvanas évektől indul tak be a kétnyelvű iskolai prog-
ramok, nagyobb lendület tel a Bilingual Educat ion Act 1967-es elfogadása u t á n . 3 
Az indián őslakosság javarész t különleges jogi s t á tu szú reze rvá tumokban él, 
s amióta megváltozott a vele szemben alkalmazot t nyelvi asszimilációs politika, 
a rendelkezésére álló jogi eszközöket is igénybe véve, egyre inkább a r ra törek-
szik, hogy megőrizze s a j á t nyelvét.4 
Ami a tényleges nyelvhasználatot illeti, az Egyesült Államokban á l t a l ános 
az angol nyelv ha szná l a t a és v i ta tha ta t lan az angol nyelv dominanciá ja , túl-
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sú lya . Mindazonáltal sokhe lyüt t megfigyelhető a kisebbségi nyelvek szűkebb-
t á g a b b körű ha s zná l a t a is, különösen a spanyol nyelvé. 
Kisebbségi törekvések az „A" és bevett jogi megoldások 
a „B" államcsoportban 
Természetesen fö lmerülhe tnek — és a tapaszta la t azt m u t a t j a , hogy olykor 
föl is merülnek — bizonyos problémák és konfl iktusok a nyelvi jogokkal kap-
c so l a tban nem csak az „A" t ípusba , h a n e m a „B" t ípusba tar tozó á l l amokban 
é s az Egyesült Ál lamokban is. Fordí tsuk azonban f igyelmünket először az „A" 
t í p u s ú országokra, s közelebbről az ezekben az országokban élö kisebbségek 
nyelvi törekvéseire. E törekvéseket vizsgálva szembeötlő, hogy a szóban forgó 
kisebbségi e tn ikumok sa j á t nyelvük haszná l a t a és megőrzése é rdekében rend-
sze r in t olyan jogoknak az elismerését , illetőleg olyan jogi megoldásoknak — 
pé ldáu l a kisebbségi nyelv hivatalossá nyi lvání tásának, vagy a kisebbségi et-
n i k u m nyelvileg különleges jogál lásának, vagy a kisebbségi e t n i k u m szélesebb 
k ö r ű au tonómiá jának stb. — az el fogadását és a lka lmazásá t szorgalmazzák, 
ame ly jogok, illetőleg jogi megoldások el ismertek valamely „B" t ípusba tar tozó 
á l l a m jogrendszerében. A kisebbségi aspirációk tehát az ese tek tú lnyomó több-
ségében nem valamilyen tel jesen űj , i smeret len, példa nélkül i jogok, illetőleg 
jogi megoldások el ismerte tésére vagy e l fogadta tására i r ányu lnak ; az igényelt 
j ogok vagy jogi megoldások a legtöbbször érvényes és ha tá lyos elemei valamely 
„B" t ípusú állam jogrendszerének . Némi leegyszerűsítéssel az t lehet mondan i , 
hogy az „A" t ípushoz tartozó ál lamok kisebbségi e tn ikuma i a kisebbségi 
nyelv(ek)re vonatkozó jogi rendezésnek á l t a lában olyan re formjá t vagy megvál-
t o z t a t á s á t kívánják, melynek eredményeként országuk a világ „A" t ípusú álla-
m a i n a k csoportjából a világ „B" t ípusú á l lamainak csopor t j ába kerül . 
Közismert, hogy azok a „B" t ípusba tar tozó államok, amelyekre a nyelvi 
j ogok és á l ta lában a nyelvvel kapcsola tos jogi megoldások szempont jából az 
„A" t ípusú országok kisebbségi e tn ikumai követendő pé ldakén t vagy min takén t 
t ek in tenek , szinte kivétel nélkül a Nyugat legfejlettebb országai közé tar toznak. 
Ez a körülmény érdekes megvilágításba helyezi azokat a kisebbségi jogokkal 
kapcso la tos elméleti aggályokat, melyeket ko rábban már föl idéztünk. Nyilván-
való ugyanis, hogy ezek az aggályok olyan sérülésektől féltik a modern ál lam 
eszmei alapzatait , mely sérü lések a „B" csoporthoz tartozó országokban m á r 
bekövetkeztek. Ez te rmésze tesen megtépázza, nagymér tékben ron t j a a szóban 
forgó aggályok hitelét és súlyát , kü lönösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy 
a „B" t ípushoz tar tozó országok jogi megoldásaival k a p c s o l a t b a n ezek az ag-
gályok nem kü lönösebben szoktak megfogalmazódni. Következésképpen az 
„A'Típusú országok kisebbségei által igényelt kisebbségi nyelvi jogok el ismerése 
elmélet i szempontból aligha kifogásolható. Nem azért, mer t az igényelt jogok 
vagy jogi megoldások elméleti szempontból aggálymentesek lennének, h a n e m 
azé r i , mert azok az elvek, amelyek egyáltalán sérülhetnek, m á s országokban 
m á r egyáltalán nem sér te t lenek. Jegyezzük meg, hogy az elvek ugyanazon a 
m ó d o n sérülnének az „A" csoporthoz tar tozó á l lamokban, m i n t ahogyan m á r 
ténylegesen megsérül tek a „B" csoporthoz tartozó á l l amokban , s hogy a cél 
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te rmészetesen egyik ese tben sem az elvek megsértése, h a n e m u g y a n a n n a k 
az e tnikai p rob lémának a megoldása (lenne). 
Az a tény, hogy a kisebbségi nyelvi jogok e l ismerésére vonatkozó elméleti 
aggályokat viszonylag r i tkán vetik föl a „B" t ípushoz tar tozó államok jogi meg-
oldásaival szemben, n e m jelenti azt, hogy ezek az aggályok azért ne fejeződnének 
ki valamilyen fo rmában . Ez a fo rma pedig a kivétel. A „B" t ípushoz tar tozó 
á l l amoknak azokat a jogi megoldásait , melyek valamilyen módon és körben 
elismerik a kisebbségi nyelvi jogokat, rendszer in t egyedi, a t ipikus, s a j á tos meg-
o ldásoknak , kivételeknek tekintik. Amiből persze, a contrario, az következik, 
hogy a modern ál lam t ipikus, mintegy természetes megoldásának az „A" t í pusú 
á l lamok jogi rendezésé t tar t ják. 
Az ,Д" t ípusú államok jogi megoldása és az elmélet 
Arra az egyszerűnek tetsző kérdésre , hogy hogyan ítéli meg az elmélet az 
„A" t ípushoz tartozó ál lamok nyelvvel kapcsola tos jogszabályai t , nem is olyan 
k ö n n y ú válaszolni. Minél több forrás t t a n u l m á n y o z u n k ugyanis, anná l i n k á b b 
megerősödik az az eleinte még c sak bizonytalan se j t é sünk , hogy ezt a jogi 
rendezés t vol taképpen még nem vete t ték alá tüze tesebb elméleti vizsgálódá-
s o k n a k . Önmagában is meglepő ez, h iszen ki gondolná, hogy van még olyan 
porc iká ja a modern ál lamnak, vagy olyan vetülete a modern állam te rmé-
szetének, amelyet e lkerü l t a t u d o m á n y o s élet figyelme. Ér te l lenségünk csak 
fokozódik, ha meggondoljuk, hogy a világ országainak m a Igen tekintélyes 
része az „A" t ípusú á l lamok közé tartozik. Hogyan lehetséges — kérdezhe t jük 
—, hogy ezekben az á l lamokban, ahol ú j r a és ú j r a föllángolnak a viták a nyelvi 
jogokról, az elmélet ennyire érzéketlen, hogy ilyen körü lmények között sem 
vizsgálja meg közelebbről az érvényes és hatá lyos jogi rendezést , a n n a k ter-
mészetét , s azokat a megfontolásokat , melyeken e jogi rendezés nyugszik. 
Mindezek mellett vagy mindezek ellenére úgy tűn ik , a politikai filozófia, a 
jogbölcselet, a nemzetközi jog és a pol i t ika tudomány művelőinek tú lnyomó 
többsége valamiképp az „A" t ípushoz tartozó á l lamok jogi megoldását t a r t j a 
magától értetődőnek, mintegy „szabályosnak", s a „B" t ípushoz tartozó á l lamok 
nyelvvel kapcsolatos jogi megoldásait tekinti kivételesnek. Ha ugyanis a nyelvre 
vonatkozó jogszabályokkal kapcso la tban valami magyaráza t ra szorul, az — 
í rása ik t anúsága szer in t — sokkal i n k á b b a „B" t í p u s ú á l lamokra jellemző jogi 
rendezés , semmint az „A" típusú á l lamok szokásos jogi megoldása. Logikus 
kiegészítése mindezeknek, hogy az „A" t ípusú á l lamok szóban forgó jogi ren-
dezését gyakorlatilag nem éri komoly elméleti bírálat . Érdekes módon áll ez 
még voltaképpen azokra a gondolkodókra is, akik egyébként t ámoga t ják az 
ilyen á l lamokban élő kisebbségi e t n i k u m o k nyelvi joga inak elismerését . Álta-
l ában ók sem m a g á n a k az A" t í pusú á l lamokra jellemző jogi megoldásnak az 
igazságosságát vagy a helyességét vi ta t ják; amit helytelenítenek, amit igazság-
t a l a n n a k ítélnek, az inkább az, hogy ez a jogi megoldás nem egészül ki a 
kisebbség(ek) nyelvi jogainak elismerésével. 
Hangsúlyozom, e gondolkodói beál l í to t tságnak n incsenek , s minthogy az 
A " t ípushoz tartozó á l lamoknak a nyelvvel kapcsola tos jogszabályait még n e m 
vete t ték alá tüze tesebb elméleti v izsgálódásoknak, vol taképpen nem is lehetnek 
szilárd elméleti a lapja i . A tudomány művelőinek viszonya tehát e szabályokhoz 
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n e m anny i ra tuda tos , nem annyira elméleti viszonyulás, min t i n k á b b valamiféle 
gondolkodói hangol t ság vagy beáll í tot tság. A szóban forgó gondolkodói beállí-
t o t t s á g valószínűleg spon tán , megszokásszerű folyamatokra, ezek által keltett 
evidencia-érzésekre s tb . , vezethető vissza, k ia laku lásában a komoly elméleti 
k u t a t á s o k és t u d o m á n y o s viták szerepe elenyésző lehet. 
A mondo t t aka t végül is a b b a n összegezhet jük, hogy miközben a mode rn 
á l l a m és a modern jog elmélete az ado t t összefüggésben ki forra t lan , kidolgo-
z a t l a n , az elméletnek ez a hiánya nem különösebben látszik, egyáltalán nem 
fe l t űnő . A látszat sokkal inkább az, hogy létezik és szilárd az elmélet, bá r 
he lyé t valójában c s a k egy elméleti beál l í tot tság foglalja el. Miközben tehát a 
t u d o m á n y n a k va ló jában nincs elméleti viszonya az „A" t ípusú á l lamok nyelvvel 
k a p c s o l a t o s jogszabályaihoz, s ennélfogva nem lehet elméletileg megalapozott 
í té lete sem e jogi megoldásról, e h iányokból úgyszólván semmi sem vehető 
észre ; az elméleti ü r t kitölti egy elméleti beállí tottság és ezzel együt t egy, az 
„A" t í p u s ú államok nyelvvel kapcsola tos jogszabályaira nézve igen kedvező, 
igen pozitív elméleti elöitélet. 
A hivatalos nyelv intézménye és a kollektív jogok problémája 
Vegyük szemügyre mos t közelebbről is az „A" t ípushoz tar tozó ál lamok jogi 
mego ldásá t , s az egyszerűség kedvéért koncen t rá l junk mindeneke lő t t „A" ál-
l a m u n k r a . Ebben az á l lamban, min t l á t tuk , a kisebbik ku l tu rá l i s közösség 
n e m élvez a lko tmányban vagy m á s jogszabályban biztosított kollektív jogot 
s a j á t nyelvének haszná la tához , s a nagyobbik kul turál is közösségnek s incs 
jogszabá lyban biztosított kollektív joga a kisebbik kul turá l is közösség nyelvének 
haszná l a t ához . „A" á l l amnak ugyanakkor van hivatalos nyelve, s ezért okkal 
m e r ü l föl a kérdés: Vajon nem érinti-e a hivatalos nyelv in tézménye a nyelvi 
jogok , s köztük a kollektív nyelvi jogok problémájá t? 
„A" állam hivatalos nyelve, mint t ud juk , a nagyobbik ku l tu rá l i s közösség 
nyelve. Erre tekintet tel illogikus lenne, h a — követve az elméleti hagyományt 
— vizsgálódásunkat a kisebbségi közösségre korlátoznánk; módszer tan i hibát , 
úgy gondolom, épp akkor ej tenénk, h a e lemzésünk nem te r jeszkedne ki a 
nagyobb ik kul turál is közösségre is. De t é r j ü n k r á a kérdés megválaszolására! 
Véleményem szer int „A" állam a lko tmánya — bármily f u r c s á n hangzik is 
ez — elismer egy jól meghatá rozha tó kollektív nyelvi jogot, s ez a kollektív 
nyelvi jog nem a kisebbik, hanem a nagyobbik kul turá l i s közösséget illeti meg. 
É rvem, első lá tásra legalábbis, igen egyszerű. „A" állam a lko tmánya azzal ismer 
el egy jól megha tá rozha tó kollektív jogot a nagyobbik kul turá l i s közösség szá-
m á r a , hogy ennek a közösségnek a nyelvét teszi az állam hivata los nyelvévé. 
A h iva t a los nyelvvé nyilvánítás t ehá t az az ak tus , amellyel az a lko tmány egy-
s z e r s m i n d egy kollektív jogot is elismer. A nagyobbik ku l turá l i s közösségnek 
ezt a z a lkotmány ál tal elismert kollektív jogát a következőképpen lehet meg-
h a t á r o z n i : „A" állam nagyobbik ku l tu rá l i s közösségének a lko tmányos joga, hogy 
s a j á t nyelvét az á l lam hivatalos nyelveként használ ja . 
Korábban már je leztem, hogy az „A" á l l amban élő nagyobbik kul turá l i s 
közössége t — ha megfelel bizonyos további kr i té r iumoknak — nevezhet jük 
n e m z e t n e k is, az ugyanezen á l lamban élő kisebbik kul turá l i s közösséget pedig 
— h a szintén megfelel bizonyos további k r i té r iumoknak — nemzet i kisebbség-
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nek. Ebben az ese tben tehát azt m o n d h a t j u k , hogy „A" á l lamban a nemzete t 
megilleti, a nemzeti kisebbséget viszont nem illeti meg az a kollektív nyelvi 
jog, hogy sa já t nyelvét az állam hivata los nyelveként haszná l ja . 
Ez az eredmény természetesen nem csak h ipote t ikus „A" á l l amunkra , h a n e m 
k o r u n k valóságos, létező ál lamaira is érvényes. Vonatkozik tehát az „A" és a 
„B" t ípusú ál lamokra, s ezeken túl is mindazokra az országokra, amelyeknek 
jogrendje ismeri a hivatalos nyelv intézményét . Egészen bizonyos — mindamel -
lett é rdemes lenne pon tosan is felmérni —, hogy ezeknek az országoknak a 
s záma csaknem megegyezik a világ országainak számával . Ez pedig azt jelenti , 
hogy kevés olyan ál lam van ma a világon, amelynek jogrendje nem ismeri és 
nem ismeri el a kollektív nyelvi jogok intézményét. Következésképpen — h a 
érvelésünk helyes — nem látszik védhe tőnek az a széles körben elterjedt nézet, 
hogy a modern ál lam nem ismeri el, s természeténél fogva nem is ismerhet i 
el a kollektiv nyelvi jogok intézményét, s h a mégis megteszi, az csak és kizárólag 
kivételesen tör ténhet . E felfogással szemben a tények azt mu ta t j ák , hogy az 
„A" t ípushoz tartozó országok bizonyosan el ismernek egy, a „B" t ípushoz tartozó 
országok bizonyosan el ismernek legalább egy, de r endsze r in t egynél több. a 
világ m á s országai közül pedig azok, amelyek ismerik a hivatalos nyelv intéz-
ményét , bizonyosan el ismernek legalább egy kollektív nyelvi jogot. Az igazsághoz 
persze hozzátartozik, hogy ezek a kollektív jogok, min t h a m a r o s a n látni fogjuk, 
kifejezhetők a kisebbségekhez tar tozó személyek egyéni jogaiként is. Egyelőre 
azonban tekin tsük kollektív jogoknak a kérdéses jogokat . 
A sors fu rcsa f in torának lehetne nevezni, hogy ezeket a ténylegesen el ismert 
kollektív nyelvi jogokat az esetek tú lnyomó többségében nem a kisebbségi, 
h a n e m a többségi e tn ikumok élvezik — anná l az egyszerű oknál fogva, hogy 
a legtöbb országban a többségi e tn ikum nyelve a hivatalos nyelv. Bármily 
meglepő is tehát , az esetek tú lnyomó többségében n e m azokat a közösségeket 
illetik meg a szóban forgó kollektív nyelvi jogok, amelyekkel kapcso la tban a 
kollektív jogok eszméje egyáltalán fölmerül, s amelyeknek e téren aktív tagjai 
á l t a l ában szorgalmazzák ezeknek a jogoknak az e l ismerését , h a n e m azok a 
közösségek, amelyekkel kapcso la tban a kollektív jogok eszméje á l ta lában föl 
sem vetődik, s amelyeknek e téren aktív tagjai olykor kifejezetten idegenkednek 
a kollektív jogok elismerésétől. 
Mindez te rmésze tesen csak úgy lehetséges, hogy a valós helyzet ismeret len 
mind a kollektív jogok el ismerésének hívei, mind pedig a kollektív jogok elis-
merésének ellenzői előtt. Ez pedig nagyrészt abból adódik, hogy a kollektív 
nyelvi jogok el ismerésére rendszer int nem direkt, h a n e m indirekt fo rmában , 
a hivatalos nyelv bevezetésével kerül sor, amikor is rejtve marad , hogy a hivatalos 
nyelv bevezetése magában foglalja egy kollektív nyelvi jog elismerését is. 
Implicit jogelismerés és implicit jogok 
Az a tény, hogy „A" ál lamban a nagyobbik ku l turá l i s közösség szóban forgó 
kollektív jogának el ismerése nem explicit, hanem c s u p á n implicit, s hogy több-
nyire implicit az „A" és a „B" t ípushoz tartozó á l l amokban , illetve azokban 
további országokban is, amelyek ugyan nem tar toznak az ,A" és a „B" t í pusú 
országok közé, de amelyeknek jogrend je ismeri a h ivata los nyelv intézményét , 
megítélésem szerint rendkívüli fontossággal bír. Tu la jdonképpen ebből fakad 
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— a h o g y én látom — a kollektív nyelvi jogokkal kapcsolatos félreértések, elméleti 
b izonyta lanságok, tévedések és f enn ta r t á sok döntő többsége. Ez a rejtett jog-
e l i s m e r é s te rmésze tesen nem szándékos sem hipotet ikus á l l a m u n k b a n , „A" 
á l l a m b a n , sem pedig az „A" és a „B" t ípushoz tartozó valóságos á l lamokban, 
illetőleg a nem ehhez a t ípushoz tartozó, de a hivatalos nyelv intézményét 
i s m e r ő m á s á l l amokban sem. A valóságos ál lamok esetében olyannyira nem 
s z á n d é k o s ez a rej tet t , implicit jogel ismerés, hogy épp e jogel ismerés tudato-
s u l á s á n a k , fe l ismerésének a hiánya vezet — legalábbis az én véleményem szerint 
— a z említett elméleti tévedésekhez, félreértésekhez, f enn ta r t á sokhoz . 
Implicit jogel ismerésnek nevezem a jogel ismerésnek azt a módjá t , amikor 
a j og rendsze r nem i s m e r el kifejezetten egy bizonyos jogot, ez a jog azonban 
logikailag korrekten, egyértelműen levezethető az adott j og rendsze r valamely 
explicit jogi rendelkezéséből, jogi előírásából, pon tosabban a pozitív jog valamely 
explici t , érvényes és ha tá lyos részéből. A nagyobbik ku l turá l i s közösség fent 
def in iá l t kollektív joga tör ténetesen egy explicit jogi előírásból következik, ne-
veze tesen „A" állam a lko tmányának azon rendelkezéséből, hogy az állam hi-
v a t a l o s nyelve a nagyobbik kul turá l i s közösség nyelve. 
Az egyszerűség kedvéér t a továbbiakban implicit jognak fogom nevezni azt 
a jogo t , amelynek e l i smerése nem explicit, h a n e m implicit módon történik meg 
egy a d o t t jogrendszerben. Az ilyen jogot tehát nem mondja ki kifejezetten az 
a d o t t jogrendszer egyetlen jogszabálya sem, s nem tar ta lmazza ezt a pozitív 
jog m á s explicit fo r r á sa sem, ugyanakkor azonban ez a jog a pozitív jog valamely 
explicit szabályából logikailag korrekten levezethető, abból logikailag következik. 
Te rmésze te sen ilyen implicit jog „A" á l l a m u n k nagyobbik ku l tu rá l i s közössé-
g é n e k az a kollektív joga, hogy s a j á t nyelvét az állam hivata los nyelveként 
h a s z n á l j a . 
E lemzésünk szempont jából igen fon tosak az implicit jogok, de csaknem 
ilyen fontos e jogok h i ánya is. Csak akko r teljes a kép, h a p o n t o s a n i smer jük 
m i n d a jogot, mind pedig a n n a k h iányá t , s csak e teljes kép b i r tokában le-
h e t s é g e s tárgyilagos és logikailag k i fogás ta lan következtetésekre j u tn i . Amikor 
t e h á t megállapít juk, hogy A " ál lam nagyobbik kul turá l is közösségének — az 
a l k o t m á n y egy bizonyos rendelkezéséből adódóan — van egy implicit kollektív 
joga , ehhez mindjár t hozzá kell t e n n ü n k , hogy „A" állam kisebbik kul turál is 
közösségének — az a lko tmány ugyanazon rendelkezéséből a d ó d ó a n — nincs 
meg ez az implicit kollektív joga. 
Kollektív vagy egyéni implicit jogok? 
„A" á l lamunk nagyobbik kul turá l i s közösségének implicit kollektív jogával, 
illetve az e jog a lapjá t képező a lko tmányos rendelkezéssel k a p c s o l a t b a n fölmerül 
m é g egy olyan probléma, amely explicit jogel ismerés esetén valószínűleg kevésbé 
s z ú r n a szemet. Vajon tényleg elismeri-e „A" állam a lko tmánya a nagyobbik 
k u l t u r á l i s közösség fent definiált kollektív nyelvi jogát azzal — kérdezhe t jük 
—, hogy hivatalos nyelvvé teszi a nagyobbik kul turá l i s közösség nyelvét? Nem 
vo lna -e helyesebb i n k á b b azt mondan i , hogy az a lkotmány ezzel is csak egy 
ú j a b b egyéni jogot — természetesen egy implicit egyéni jogot — ismer el? 
Nos, úgy tűnik, bizonyos ha t á rok között egy adot t kollektív jog valóban 
ki fe jezhető egyéni jogként , s fordítva, egy adot t egyéni jogot k i fe jezhetünk kol-
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lektív jogként is.5 Úgy vélem, e se tünkben is elvégezhető ez az á ta lakí tás , azaz 
le lehet fordítani, s ki lehet fejezni egyéni jogként is a nagyobbik ku l turá l i s 
közösség fent meghatározot t kollektív jogát . Eredményül a következő egyéni 
jogot kapjuk: A nagyobbik kul turá l i s közösség minden t ag jának a lko tmányos 
joga, hogy anyanyelvét az állam hivatalos nyelveként haszná l ja . Ugyanakkor 
meg kell á l l ap í t anunk — akkor is, h a ez „A" ál lam a lko tmányos szabályainak 
tükrében magától értetődik —, hogy „A" állam kisebbik kul turá l i s közössége 
egyetlen t ag jának s incs a lko tmányos joga anyanyelvének az állam hivatalos 
nyelveként való haszná la tához . Ha t ehá t a r r a a következtetésre j u t n á n k , hogy 
a kérdéses implicit jogok inkább egyéni, s emmin t kollektív természetű jogok, 
a helyzetet a következőkben kellene összegeznünk. 
,A" á l l amban az a lko tmány sem a nagyobbik kul turá l i s közösségnek — 
nevezzük ezt most ismét nemzetnek —, sem pedig a kisebbik kul turá l i s kö-
zösségnek — nevezzük ezt mos t ismét nemzeti k i sebbségnek — nem ad speciális 
s tá tusz t , egyikük számára sem ismer el egyetlen kollektív jogot sem. Másfelöl 
viszont „A" ál lam a lko tmánya szerint a nagyobbik ku l turá l i s közösség, illetőleg 
a nemzet minden tagját megilleti az a jog, hogy anyanyelvét az állam hivatalos 
nyelveként haszná l ja , miközben a kisebbik kul turá l i s közösség, illetőleg a n e m -
zeti kisebbség egyetlen tagját sem illeti meg az a jog, hogy anyanyelvét az 
ál lam hivatalos nyelveként haszná l ja . 
Abban a kérdésben , hogy a fent tárgyalt implicit jogok kollektív jogok-e, 
vagy inkább egyéni jogok, e t a n u l m á n y b a n nem okvetlenül szükséges á l lás t 
foglalni — az elemzés mene te és eredménye vol taképpen nem függ e probléma 
megoldásától . Az egyéni jogok verzióját a magam részéről mindenese t re némileg 
mesterkél tnek érzem; másfelől viszont úgy látom, a jogsér tésekből eredő jogviták 
értelmezését és elbírálását épp az egyéni jogi változat könnyíthet i meg. 
Implicit nyelvi jogok a nyelvileg homogén államokban 
Ha igaz az az á l l í tásunk, hogy a hivatalos nyelv in tézményének egy á l lam 
jogrendszerébe való bevezetése egyszersmind implicit jogel ismerés is, akkor — 
minthogy a hivatalos nyelv világszerte bevett in tézmény — implicit módon 
elismert nyelvi jogokkal a világ majd ' minden országában találkozunk. Az ily 
módon el ismert nyelvi jogok fölfoghafók kollektív nyelvi jogokként és egyéni 
nyelvi jogokként egyaránt . 
Nyelvi szempontból homogén á l lamokban 5 , ahol a törvény nyilván azt a 
nyelvet teszi hivatalos nyelvvé, amelyet az ország valamennyi polgára haszná l , 
a hivatalos nyelv törvényi elfogadásával implicit módon elismert kollektiv nyelvi 
jogot egy olyan nyelvi-kulturális közösség élvezi, mely közösség terjedelme egy-
beesik a politikai közösség, az állam terjedelmével — ugyanazok a személyek 
ta r toznak mind a két közösséghez. Ha azonban e tei jedelmi egybeesésből ki-
indulva egybemosnánk vagy azonos í t anánk a két közösséget, azt hiszem h ibá t 
követnénk el; nem csak azért , mert az egyik közösség nyelvi-kulturális , a más ik 
pedig politikai közösség, h a n e m azért is, mer t t e r jede lmük is csak fak tuá l i san 
azonos — a politikai közösség összetételében elvileg bármikor bekövetkezhet 
egy olyan változás, melynek eredményeként a nyelvi jogokra vonatkozó kü lön 
törvényhozási a k t u s nélkül, a u t o m a t i k u s a n szétválik a két közösséghez tar tozó 
személyek köre. 
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Hason ló e redményre j u t u n k , ha a s z ó b a n forgó nyelvi jogokat nem kollektív, 
h a n e m egyéni j ogoknak tekintjük. Nyelvi szempontból homogén á l l amokban 
egy olyan nyelvi-kulturál is közösség tagja i t illeti meg a kérdéses implicit egyéni 
nyelvi jog, mely nyelvi-kulturál is közösség személyileg egybeesik a politikai 
közösséggel — ugyanazok a személyek t a r toznak mind a két közösséghez. Pusz-
tán ezen az alapon a z o n b a n — amint az t m á r jeleztem — hiba lenne egybemosni 
vagy azonosí tani a két közösséget. A kü lönbsége t most ta lán úgy lehet a leg-
j o b b a n érzékeltetni, h a azt mondjuk: az egyik közösséget az adot t nyelvhez és 
az a d o t t ku l tú rához tar tozó személyek, a más ik közösséget pedig a politikai 
közösséghez, az á l lamhoz tartozó személyek, vagyis az á l lampolgárok alkot ják; 
m á s é s m á s minőségükben tagjai t ehá t ugyanazon személyek a két közösségnek. 
Emel le t t különbség van az á l lampolgárokat megillető egyéni jogok és a nyel-
v i -ku l turá l i s közösség tagjai t megillető implicit egyéni nyelvi jog te rmésze tében 
is. Az á l lampolgárokat megillető egyéni jogok ugyanis elvileg univerzál isak, a 
nyelvi-kul turál is közösség tagjait megillető implicit egyéni nyelvi jog viszont 
c s a k fak tuá l i san (mintegy ha tá rese tként ) univerzális. Az utóbbi jog univerza-
l i t ása a politikai közösség összetételének megváltozása nyomán megszűnhe t , 
s ekkor , a nyelvi jogokra vonatkozó kü lön jogalkotási a k t u s nélkül is szétválik 
a poli t ikai és a nyelvi-kulturális közösséget alkotó személyek köre. 
A fentiek a lap ján úgy gondolom, az implicit jogelismerés és az implicit 
nyelvi jogok fogalma különösebb nehézségek nélkül ér telmezhető a nyelvi szem-
pontbó l homogén országokban is. 
A többség implicit nyelvi jogai és a modern állam szellemi 
alapzatai 
A világ csaknem minden á l l amában van nyelvi többség és nyelvi kisebbség, 
s e zekben az országokban a többségi e t n i k u m nyelve c saknem mindig hivatalos 
nyelv; akkor is, h a az adott o r szágnak csak egy, s akkor is, h a az adot t 
o r s z á g n a k több hivatalos nyelve van . Következésképpen a hivatalos nyelv tör-
vénybe iktatásával implicit módon e l i smer t nyelvi jogok a többségi e tn ikumoka t , 
illetve a többségi e tn ikumokhoz tar tozó személyeket úgyszólván mindig meg-
illetik. Azaz, a többségi e tn ikumnak a világ c saknem minden o r szágában van 
egy kollektív nyelvi joga, az a jog, hogy sa já t nyelvét az ál lam hivatalos nyel-
vekén t használ ja . Vagy, ugyanezen országokban a többségi e tn ikumhoz tartozó 
személyeknek van egy egyéni nyelvi joguk , az a jog, hogy anyanyelvüket (saját 
nyelvüket) az ál lam hivatalos nyelveként használ ják . 
E t a n u l m á n y bevezetésében fel idéztük azokat az elméleti nehézségeket , ame-
lyek a kisebbségi jogok elismerésével kapcso la tban merü lnek föl. Lát tuk, hogy 
a k isebbségi jogok, köztük a kisebbségi nyelvi jogok el ismerése azért proble-
m a t i k u s , mert ezáltal sérülnek vagy s é rü lnének a modern ál lam egyes szellemi 
a lapza ta i . A kollektív kisebbségi jogok el ismerése sérti vagy sér tené az egyéni 
jogok elvét és dokt r íná já t , de a jogegyenlőség elvét és a diszkrimináció tilal-
m á n a k elvét is, az egyéni kisebbségi jogok elismerése pedig sérti vagy sér tené 
a jogegyenlőség elvét és a diszkrimináció t i la lmának elvét. 
Ezek az elméleti nehézségek m o s t te rmészetesen fölmerülnek a többségi 
e t n i k u m o k n a k vagy a többségi e t n i k u m o k tagja inak a világ legtöbb országában 
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t énylegesen élvezett implicit nyelvi jogaival k a p c s o l a t b a n is. Különösen sú lyos -
n a k lá tsz ik elméleti szempontbó l az „A" t í p u s ú országok helyzete. E z e k b e n az 
o r s z á g o k b a n ugyan i s a nagyobbik nyelvi közösséget megilleti az a kollekt ív 
jog, hogy s a j á t nyelvét az á l lam hiva ta los nyelveként h a s z n á l j a , a nyelvi ki-
s e b b s é g n e k viszont n i n c s meg ez a joga , illetőleg, a nagyobb ik nyelvi közös-
séghez tar tozó személyeket megilleti az az egyéni jog, hogy anyanye lvüke t az 
o r szág h iva ta los nyelveként h a s z n á l j á k , a nyelvi k i s e b b s é g h e z tar tozó s zemé-
lyeknek viszont n incs ilyen joguk . I lyenformán a nyelvi többség privilegizált 
he lyzete t élvez a nyelvi k isebbséggel szemben , illetőleg a nyelvi t ö b b s é g h e z 
ta r tozó személyek privilegizált he lyze tben v a n n a k a nyelvi k i sebbséghez t a r tozó 
személyekhez képes t . Ez a jogi mego ldás tehá t , úgy t ű n i k , sú lyosan sé r t i a 
jogegyenlőség elvét és e l lenté tben áll a d i szkr iminác ió t i l a lmának elvével — s 
h a a k é r d é s e s implicit jogokat kollektív jogoknak t e k i n t j ü k , az egyéni jogok 
elvével — is. 
K o r á b b a n l á t tuk , hogy a filozófia, a j o g t u d o m á n y , a politológia és á l t a l á b a n 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelő inek többsége t e r m é s z e t e s n e k , min tegy m a -
gától é r t e tődőnek tekint i az „A" t í p u s ú á l lamok jogi mego ldásá t , ané lkü l azon-
b a n , hogy közelebbről megvizsgálta volna ennek a m e g o l d á s n a k a t e r m é s z e t é t 
és egybevete t te volna ezt a megoldás t a modern á l l a m hivatkozot t elveivel. 
Fent i e l e m z é s ü n k egyál ta lán n e m t á m a s z t j a alá ezt a — megismét lem, n e m 
t u d o m á n y o s a l apokon nyugvó — elméleti a lapá l lás t . Ha é rve lésünk helyes , az 
„A" t í p u s ú á l lam jogi mego ldása nem csak hogy n e m t e r m é s z e t e s vagy m a g á t ó l 
é r te tődő , h a n e m kifejezet ten e l lenté tes a m o d e r n á l l am bizonyos szellemi a lap-
zata ival . 
A „B" t í p u s ú á l lam jogi mego ldásá t a filozófia, a j o g t u d o m á n y és a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k művelői á l t a l á b a n kivételesnek, a t i p i k u s n a k minős í t ik , va-
lószínűleg azért , mer t a k isebbségi nyelvi jogok ilyen vagy olyan f o r m á b a n való 
e l i smerése mia t t kételyeik v a n n a k a tek in te tben , hogy ez a jogi m e g o l d á s 
ö s s z h a n g b a n áll a m o d e r n á l lam bizonyos elveivel. Nos az ese tek t ö b b s é g é b e n 
az va lósz ínű leg igaz, hogy a „B" t í p u s ú á l lamok jogi m e g o l d á s á n a k a m o d e r n 
á l l am elveivel való ö s s z h a n g j a n e m aggálymentes . Ezt az összhango t a z o n b a n 
— h a eddigi é rve lésünk helyes — n e m a kisebbségi nyelvi jogok ilyen vagy 
olyan f o r m á b a n tö r t én t e l i smerése b o n t j a meg, h a n e m az, hogy a „B" t í p u s ú 
á l l a m o k b a n is r endsze r in t a többségi közösség nyelve a hivata los nyelv. Kö-
v e t k e z é s k é p p e n a ,.B" t í p u s ú á l l amok azzal, hogy e l i s m e r n e k bizonyos k i sebbség i 
nyelvi jogoka t , vo l t aképpen c sak tompí t j ák , csak enyh i t ik azt a jogi egyenlőt-
lenséget , melyet a többségi nyelv h iva ta lossá ny i lván í tása , s ezzel a többség , 
vagy a többséghez tar tozó személyek implicit nyelvi j o g á n a k e l i smerése idéz 
elő. A kisebbségi nyelvi jogok ilyen vagy olyan formában való elismerése ezért 
nem pozitív diszkrimináció, hanem annak a kisebbségi közösséggel, illetőleg a 
kisebbségi közösséghez tartozó személyekkel szembeni hátrányos megkülön-
böztetésnek az enyhítése, mely hátrányos megkülönböztetés a többség, illetőleg 
a többségi közösséghez tartozó személyek nyelvi jogának implicit elismeréséből, 
azaz a többségi nyelv hivatalos nyelvvé nyilvánításából fakad. A jogegyenlőt-
l enségnek , illetve a h á t r á n y o s megkü lönböz te t é snek a k i sebbség i nyelvi jogok 
e l i smerése ú t j á n tö r t énő enyhí tése a „B" t í pusú á l l a m o k b a n olykor megköze-
lí theti , s a k á r el is érhet i a jogegyenlőség és a d i s z k r i m i n á c i ó m e n t e s s é g ál la-
po tá t . A lényeg a z o n b a n az, hogy a „B" t í pusú á l l amok jogi megoldása i , b á r -
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m i l y e n e k is, sokkal i n k á b b ö s s z h a n g b a n á l l n a k a m o d e r n á l l a m szellemi a lap-
z a t a i v a l , mint az „A" t í p u s ú á l lamok jogi mego ldása . Enné l fogva , h a eddigi 
e l e m z é s ü n k helyes, n e m az t űn ik a l eg fon tosabb ké rdésnek , hogy vajon elis-
m e r h e t ő k - e k i s ebbségek kollektív, vagy a k i sebbségekhez t a r tozó személyek 
e g y é n i nyelvi jogai; a z a lapve tő elméleti k é r d é s sokkal i n k á b b az, hogy va jon 
m e g o l d h a t ó k - e , s h a igen, mikén t , azok az elméleti nehézségek , amelyek a 
t ö b b s é g kollektív nyelvi j oga inak , illetve a t öbbséghez tar tozó személyek egyéni 
nye lv i jogainak a világ sz in te va l amenny i á l l a m á b a n m á r m e g t ö r t é n t elisme-
r é s é b ő l f akadnak . 
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kísérletet tesznek teljes kultúrák elnyomására. I la ezek az aktusok jogokat sértenek, kinek a jogait 
sért ik? Lehet a válasz az. hogy az elnyomott kisebbség csoportjogait. De a megsértett jogok meg-
fogalmazhatók úgy is. hogy azok egyéni jogok: az egyén joga anyanyelvének használatához, vagy 
az egyén joga ahhoz, hogy ne fosztassék meg a kulturális tagság (a kulturális közösséghez tartozás 
— A.Gy.) alapvető javától." Más lesz az eredmény, ha például egy országnak azt a jogát vesszük, 
hogy képviselőt küldjön az ENSZ-be. „E jogot nem lehet felbontani olyan elkülönült jogokra, amelyek 
alanyai az ország lakosságát alkotó egyének. Ha a kérdéses jog valóban jog. e jog alanya az ország 
m i n t ország." Peter Jones: Rights. MacMillan Press LTD.. Houndmills. Basingstoke. Hampshire 
a n d London. 1994. 184. és 183. old. 
6 Nyelvileg homogén országok persze, a szó szoros értelmében, valószínűleg nem léteznek. Egy 1990-es. 
sok tekintetben becsült adatokra támaszkodó, de igen részletes elemzés szerint (a munka teijedelme 
meghaladja a 400 oldalt) a világ 127 legnagyobb országából 93-ban találhatók politikailag aktiv, 
túlnyomórészt etnikai, őslakos és más közösségi, kisebb részben vallási kisebbségek. Az ilyen ki-
sebbségek száma 233. becsült összlétszámuk 915 millió 344 ezer fö, ez a világ, pontosabban a 
kérdéses 127 ország 1990-es becsült összlakosságának, mely 5,3 milliárd fö, 17,3%-át teszi ki. A 
felmérés a 127 legnagyobb országot úgy képezte, hogy csak az egymillió főt meghaladó összlakosságú 
országokkal számolt. Aláhúznám, hogy a felmérés csak a politikailag aktív kisebbségekre terjedt 
ki. V.ö. Ted Robert Gurr: Minorities at Risk. A Global View of Ethnopolitlcal Conilicts. United 
Sta tes Institute of Peace Press. Washington. D.C.. 1993. 10—11. old. 
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A magyar nyelvközösség története 
(Történeti módszertani vázlat) 
Eine »Gesellschaft« und ihre »Begriffe« stehen 
in einem Spannungsverhältnis, das auch 
die ihnen zugeordneten wissenschaftlichen 
Disziplinen der Historie kennzeichnet. 
(R. Koselleck: Vergangene Zukunft. 108.) 
A sze l lemtudományok tárgykörei (például a nyelv, az i rodalom, a művészetek) 
történeti jelenségek: történeti folyamatok során a l aku lnak olyanná, ami lyennek 
a mindenkor i k u t a t á s őket közvetlenül adott közegként tapaszta l ja , s e je len-
ségek befogható, megismerhető múl t j a ad ja azt a keretet , azt a ha tás tör téne t i 
alapot, amelyből az értelmező b e m u t a t á s ki indulhat . így van ez itteni t émánkka l , 
a nyelvközösség fogalmával kapcso la tban is. A nyelvközösség kategóriá já t pél-
dául egy sztenderd leíró nyelvtan szemszögéből röviden meg lehetne ha tá rozni 
azzal a megállapítással , hogy a nyelvközösséget mindazon egyedek összessége 
alkot ja , akik az adot t nyelvet anyanyelvükként beszélik. Eltekintve e megha-
tározás rej tet t buktatói tól (például a ha tárese tekkel kapcso la tban) , egy olyan 
nyelvmegközelítés, amely nem c s u p á n a beszélők közösségének, hanem a nyelv-
nek a történetiségét is figyelembe kívánja venni elméleti keretében (s ilyen 
elméletek legalábbis Humboldt óta mindig akad tak , l egu tóbb a szociolingvisz-
tikai, antropológiai vagy tágabb, elméleti körben a kognitív megközelítések), a 
fenti definícióval nem elégedhet meg. Ahhoz, hogy a nyelvközösség (s éppígy 
a nyelv) fogalmát elfogadható módon le t u d j u k írni, egy soktényezös modellt 
kell fölál l í tanunk, amelynek lényege a tör ténet iségben a d h a t ó meg. A törté-
netiség nem azonos magával a történettel: „a történelmi létezőnek történetisége 
a lap ján való interpretációja" abban áll, hogy a je lenség történeti ko ronkén t 
más feltételek között (részben) más tu la jdonságokat m u t a t egy mindenkori , 
szintén történeti értelmezés számára (Heidegger 1 9 2 7 / 1 9 8 9 : 99, G a d a m e r 
1 9 6 0 / 1 9 8 4 : 202—3). A tudományos k u t a t á s és a n n a k eredményei mindig va-
lamilyen diszkurzív r endben je lennek meg, amely rend feltételeivel megha tá -
rozza e ku ta t á s t , ezáltal a t udomány „archeológiáját" (Foucaul t 1974: 23 kk.). 
E k i indulópont egyúttal azt is jelenti, hogy maga a fogalom, amelynek le í rását 
k íván juk adni, nem azonos teljes mér tékben önmagával az egyes konkré t tör-
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t éne lmi korszakokban , hiszen alkotó tényezői vagy azok viszonya időnként 
vál tozik . A kérdésfölvetésből következő ilyen belá tás nem def in iá lha ta t lanságot 
j e l e n t , hanem a kategória r u g a l m a s kezelésének szükségességét . Koselleck 
(1979) m u n k á j a ezt a tö r t éne t tudományi módszer tan t m u t a t j a be a történelmi 
foga lmak , például a t á r sada lomtör téne t és a fogalomtörténet s z e m a n t i k á j á n a k 
h e r m e n e u t i k a i elemzésével. 
A magyar nyelvközösség tör téneté t a magyar nye lv tudomány á l ta lában a 
m a g y a r nyelv tör ténetének részeként , pon tosabban művelődéstör ténet i , még-
hozzá inkább tárgyi kul túrh is tór ia i és eseménytör ténet i há t t é rkén t , s kevésbé 
eszmetör téne t i a l apkén t tárgyalta. Az ilyen a lapozású nyelvtörténet eddigi utolsó 
n a g y összegzése Bárczi Géza m u n k á j a , A magyar nyelv é le t ra jza (1963). A 
k o r á b b i a k a t , méghozzá kidolgozott, de később elhárított eszmetör ténet i keret-
b e n elsősorban Horváth J á n o s é le tmüvében kapjuk, A magya r irodalom fejlő-
dés tö r t éne tének alapozó szintézisében (Horváth 1922—23/ 1976) s az azt követő 
ko r szakmonográ f i ákban . A régészet, az őstörténet s á l t a l ában a törté-
n e t t u d o m á n y pedig a nyelvközösség (többnyire meg nem nevezett) kategóriáját 
a honfogla lás és az á l l amalap í tás kora előtti szakaszokban a lka lmazza (például 
az e tn ika i a lapú gentilis közösség egyik legfőbb jellemzőjeként; vö. Szűcs 1992), 
a Kr. u . 1000 u tán i tör ténet i korszakok tárgyalásakor é r te lemszerűen az állam 
és a tá rsadalom kategór iá ja áll a globális közösségfajta e lemzésekor a közép-
p o n t b a n (részbeni e l lenpéldaként többek között ismét Szűcs J e n ő r e kell hivat-
kozni , vö. Szűcs 1974 tanulmányai t ) . Végül a Kósa László szerkesztet te A 
m a g y a r s á g t u d o m á n y kézikönyve ad lehetőséget a szintézisre a hungarológia 
p á r h u z a m b a állított nyelv-, t á rsada lom- , irodalom- és művészet - , valamint nép-
r a j ztörténetével (Kósa szerk. 1991) úgy, hogy abból többek közöt t kiolvasható 
a nyelvközösség his tór iá ja is. 
Midőn az a l ább iakban egy olyan á l ta lános , soktényezös modellt á l l í tunk 
fel, amelyet a magyar nyelvközösség tör téne tének minden kor szaká ra alkal-
m a z h a t ó n a k vélünk, a következőket szükséges leszögezni. A nyelvközösség az 
a kategór ia , amely a magyarság eddigi tör ténete folyamán az egyik legállandóbb 
tényező: a magyar anyanyelvűek mindig a lkot tak valamilyen (öntudat lan vagy 
t u d a t o s ) közösséget; az a tény, hogy egy nyelvet, p o n t o s a b b a n egy nyelv vál-
toza ta i t beszélik, valamilyen módon össze tar to t ta és ös sze ta r t j a őket. Ehhez 
k é p e s t a többi nagy közösségi kategória, a nép, az állam, a nemzet , a t á r sada lom 
jóva l vál tozékonyabbnak bizonyult , ill. a magyarság tö r téne tében csak egyes 
( főképp kései) ko r szakokban jelent egyáltalán meg. A nép a szó korábbi , történeti 
é r t e lmében a magyar ese tében etnikai egységet jelentett , az e tn ika i homogeni tás 
e l l enben már legkésőbb a honfoglalás előtti évszázadokban megbomlott , t ehá t 
nyelvközösség és n é p ilyen egyszerű azonossága nem lehetséges . Az állam 
földra jz i területhez kötődő ka tonai és politikai fogalma csak a Magyar Királyság 
megalap í tásá tó l kezdve hozha tó kapcso la tba a magyarul beszélők közösségével, 
s ezt a viszonylag erős, de a török hódol tság előtt sem kizárólagos azonosí tási 
lehetőséget a t r ianoni békeegyezmény ú j r a lehetet lenné tette: a magyar anya-
nye lvűek ma honfoglalás kori települési helyeiket megtar tva több á l lamban 
é l n e k a Kárpá t -medencében. A nemzet európai t ípusú fogalma a középkor 
s o r á n alakult ki a magyarság körében is, és sok változás, erőte l jes átér telmezés 
u t á n a mai, n é h a kissé zavaros magyaráza tok , ill. a fogalom t agadása között 
egyet len viszonylag elfogadott pont ta lá lható: magyarul m á r n e m vagy alig tudó 
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egyének is tagjai lehetnek. Az azonosí tás itt is a lapvető nehézségekbe ütközik . 
Végül: a t á r sada lom kategóriája valójában újkori, polgári fejleménynek tek in t -
hető (melyet a közös érdekek által szabályozott tevékenységek sora ta r t össze), 
s m iképp különböző á l lamokban, úgy eltérő t á r s a d a l m a k b a n élnek a m a g y a r 
nyelvközösségnek c s u p á n a Kárpát-medencei tagjai. Ki indulópontunk t e h á t a 
következő: az azonos anyanyelvet beszélőket valamilyen összetet t minta- , k a p -
csolat- és é r tékrendszer mint spec i f ikusan nyelvi r endszer fogja egybe, amely 
csak részben változik a más t ípusú (nem nyelvi) minta- , kapcsolat- és é r ték-
rendszerek változásával. E speciális kapcsolat az a mindig változó, de közép-
ponti elemét tekintve állandó „mi"-tudat, amely a mindenkor i nyelvhez köti 
beszélőit, s csak ezen keresztül kapcsolódik más lehetséges „mi"- tudatokhoz 
(ez a vándor lások korában vagy a középkorban vagy a reformáció idején gya-
korlat i lag azonosnak tekinthető az etnikai „mi"-tudattal , később azonban több-
ször lényeges módosulásokon megy keresztül). Fe l ada tunk az, hogy ezt a nyelvi 
minta- , kapcsolat- és ér tékrendszer t valamilyen módon megragadhatóvá tegyük, 
k i m u t a s s u k a b e n n e működő kohéziós tényezőket, méghozzá történeti pe rs -
pekt ívában . E megközelítés történeti szociolingvisztikai jelentőségére Romaine 
(1982a) hívja fel a figyelmet, a sz igorúan szinkrón nyelvészeti leírásokkal szem-
ben, s ugyanő (1982b) dolgozza ki először módsze r t aná t . 
A nyelvközösség fogalma mint a fent említett négy kategóriától eltérő fogalom 
a nyelvről való gondolkodás igen régi korszakai óta i smer t , kifejtésében a z o n b a n 
való jában ez is újkori fejlemény, amely elsősorban az európai nyelvek sz t en -
derdizációjával kapcso la tban a lakul t ki (többnyire a 17. és a 18. század s o r á n 
vagy után) , akkor, amikor a sz tenderde t (az irodalmi nyelvet) többé-kevésbé 
t u d a t o s a n kialakító l i terátusok, nyelvtudósok, pol i t ikusok e nyelvtervező tevé-
kenységgel nyelvük teljes közösségét célozták és szólí tot ták meg, miképp az a 
18. század utolsó ha rmadá tó l a magyar nyelv ese tében is megtörtént . Ezeket 
az előre megtervezett vagy tö r t énésükben alakított folyamatokat meglehetősen 
ha tározot t közösségfogalmakkal támogat ták , amelyek vagy a nemzet és a n é p 
közösségi kategóriájával kerül tek p á r h u z a m b a (mint pé ldául Herder és H u m -
boldt elméletében), vagy az államéval (mint a francia hagyományban , az emlí te t t 
k o r b a n Richelieu-töl az enciklopédistákig). A 18. századi közösségfogalmak a 
19. század második felében a pozitivista nyelv tudomány szemlé le tmódjában 
kissé á ta laku l tak , amennyiben az alapvetően értékelő nyelvtipológiá(k)ban az 
á l t a luk beszélt nyelv révén elfoglalt helyük de te rminisz t ikus módon lett meg-
adva, továbbra is nyelvszellem és népszellem kapcso la tá ra alapozva. Lényege-
sebb változást először Hermann Paul elméleti főműve hoz, majd a 20. század 
elején az etnológia első amerikai iskolája Boas s öt követve Sapir müveiben , 
ahol az etnikai közösségnek (az amer ikai indiánok törzseinek) a leírása több-
tényezős, összetet t rendszerben történik meg, s a h ierarchiák , tárgyak, tevé-
kenységek, szokások és értékek mellett a nyelv is te rmészetes összetevő, s 
amelynek közvetlen folyománya Bloomfield nyelvközösség-definíciója. Ugyan-
akkor az etnológiától eltérően S a u s s u r e langue-fogalma mint egy nyelv elvont 
nyelv tana a közösségre is érvényes (vagy érvényessé teendő) homogeni tás t fo-
ga lmazta meg, a magyar nye lv tudományban is nagy ha t á s sa l . 
Nagyobbrészt ebből a ku ta tás i irányból nő ki az 1950-es és 60-as években 
sz in tén amerikai nyelvterületen a szociolingvisztika több irányzata, ame lynek 
egyik kiemelt érdeklődési területe a nyelvet beszélő közösség kérdése. A szo-
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ciolingvisztikai megközelítés k i indulópont ja a nyelvi k r i t é r i umoknak lehetőleg 
k izáró lagos voltában nevezhető meg: a nyelvközösség m e g h a t á r o z á s á b a n az 
e m p i r i k u s nyelvi a d a t o k mond ják ki a d ö n t ő szót, méghozzá az empir ikus 
a d a t o k b ó l kivilágló azonos nyelvhasználat , az azonos normá(k)nak a követése. 
Labov (1972: 120—1) szer int „Nem a nyelvi elemek h a s z n á l a t á r a vonatkozó 
nyi lvánvaló egyetértésben ha tározzuk meg a beszélőközösséget, h a n e m inkább 
a b b a n , hogy tagjai közös n o r m á k a t fogadnak el: ezeket a n o r m á k a t követhetik 
akko r , amikor nyíl tan értékelnek, és akkor , amikor egységesen olyan elvont 
va r i ác iós sémákhoz igazodnak, amelyek inva r i ánsak meghatá rozot t nyelvi szin-
teken" . Labov a k l a s s z i k u s s á vált New York-i szociolingvisztikai v izsgálatokban 
m u t a t t a be e megközel í tésnek az empi r ikus alapját , amikor az adatokból ki-
m u t a t t a az elvont s é m á k a t . Egy más ik i smer t megha tá rozásban Gumperz a 
nyelvi interakciók és az azonos in te rakc iósémák gyakoriságát a d j a meg a „nyelvi 
közösség" fö jel lemzőjeként , s a ha t á r t az in terakciókban je lentkező különb-
ségek , ill. a gyakoriság megszűnése jelöli (Gumperz 1968 /1975) . Schnelle 
( 1982), és Wardhaugh ( 1 9 8 6 / 1995) joggal figyelmeztet a r ra , hogy e megköze-
l í tések továbbadják a ké rdés t , s amenny iben a fenti megha tá rozásoka t hasz-
n á l h a t ó v á aka r juk tenni , meg kell adni a nyelv, a n o r m a és á l t a l ában a közösség 
f o g a l m á t is. Romaine (1982a) még á r n y a l t a b b a n fogalmaz, amiko r a Labov-féle 
megközel í tésnek a t á r s ada lmi s t á t u s r a összpontos í tó (azaz a nyelvi ada toka t 
l e g i n k á b b vagy egyedül a beszélők t á r sada lmi s t á t u s a szerint értelmező) jellegét 
l e szűk í tőnek tar t ja . 
A megha tá rozásoknak további — s az i t teni szempontból lényegesebb — 
nehézsége , hogy k issé keverten haszná l j ák a teljes nyelvre k i te r jedő nyelvkö-
zösség és a teljes nyelven belül valamilyen nyelvváltozatot beszélő beszélőkö-
zösség fogalmát (erre 1. Kiss 1995: 153—4). Holott a kettő közötti belső s t ruk-
t u r á l i s különbségek meglehetősen ha tá rozo t t ak , s ebből következően a nor-
m á k h o z (a mintákhoz), a kapcsola tokhoz és az ér tékekhez való viszony is. 
T ö m ö r e n összefoglalva: egy nyelvközösség, legalábbis az európa i t ípusú , nagy 
l é l ekszámú , viszonylag nagy földrajzi k i t e r jedésű , mind az elméleti föltevések, 
m i n d az empir ikus szociolingvisztikai vizsgálatok szerint i n k á b b heterogén, 
m i n t homogén, míg egy k isebb beszélöközösségre (például egy csa ládra , egy 
n y e l v j á r á s r a vagy egy szakmára) jellemző lehet a homogeni tás (de mindig vi-
szonylagosan , például nemzedéki kü lönbségeke t tartalmazva) (vö. még Labov 
1982, Romaine 1982a; a magyar nyelvközösségre 1. Kiss 1995: 169—192). A 
genera t ív g r a m m a t i k á n a k Chomsky (1965: 3—4) által megfogalmazot t és el-
m é l e t é b e n máig megtar to t t ideális (mert homogén) nyelvközössége tehá t fikció, 
a m e l y az elméleti e lvonatkozta tás sz int jén a mégoly következetes ka r t éz iánus 
k e r e t el lenére is t a r t h a t a t l a n . 
Az eddig vázolt fogalomtörténet (mely a je lenbe ér) két következtetés t min-
d e n k é p p e n magában foglal. Nyilvánvalóvá válik egyrészt, hogy kü lön kell vá-
l a s z t a n i a nyelvközösség és a beszélöközösség fogalmát, m á s r é s z t a nyelvkö-
zösség fogalmának és tö r téne tének tá rgya lásakor figyelembe kell venni a nyelven 
kívül i lényeges összetevőket , pusz tán egy viszonylag homogén nyelvtanból nem 
lehe t meghatározni a n n a k beszélőit (erre figyelmeztet többek közöt t m á r Hymes 
1974, Romaine 1982a és különösen Romaine 1982b: 81—138 a nyelvi és a 
nyelven kívüli változók elkülönítésével é s kapcsola tba hozásával , valamint 
Schne l l e 1982). Minderre a legmegfelelőbb k i indulópontként Schnel le modellje 
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vehető igénybe. E modell háromdimenziós , a nyelvközösség történetiségét tér— 
idő k o n t i n u u m b a n való létezésként (azaz történésként) m u t a t j a be, és igyekszik 
elkerülni a fentebb jelzett nehézségeket , valamint bevonni a történetiséget és 
a n e m nyelvi közösségalkotó szempontoka t . S t ruk tu rá l i s modellje egy £ idő-
p o n t b a n három olyan változót ta r ta lmaz, amelyek a történetiséget reprezen-
tá lhatóvá teszik: 1) M: az egy nyelv- vagy beszélőközösséghez tartozó emberek 
száma; 2) I: a n o r m a a lapú nyelvek és nyelvváltozatok (nyitott) száma; 3) J : 
a kreat ívan létrehozott normavál tozások (nyitott) s záma . Schnelle a következő 
á b r á b a n foglalja össze magyaráza tá t (Schnelle 1982: 403): 
m 
î > 
T к 
î к 
t 
— > 
î j (ad hoc vagy stabil rendszerkreativitás) 
Sm Sm Sm Sm .... 
Sm Sm Sm m E M 
i E 1 
Sm Sm Sm j E J 
S= nyelvstruktúra 
Sm Sm 
î .. 
multiszocialitás 
Ebben a rendszerben mind a nyelvet beszélő emberek száma, mind az 
á l ta luk képviselt nyelvi kreativitás (a Schnelle által is müveit kognitív nyelvtan 
egyik legfontosabb kategóriája, amely szerint a beszé lő /ha l lga tó nem a u t o m a -
t akén t hoz létre mondatoka t , h a n e m a begyakorlottságtól függően változó erős-
ségű kons t rukt ív erőfeszítést tesz egy megnyilatkozás lé t rehozása vagy meg-
ér tése érdekében; vö. Langacker 1987), mind pedig az e praxis által megha-
tározott normák (minták) rendszere önmagában is d i n a m i k u s je lenségként van 
bemuta tva , s mindez egy folyamatos időtengelyen valósul meg. Schnelle mo-
delljét a lkalmazva különösen fon tossá válik az időben elhelyezett k o m m u n i -
kációs színtér (amelyben az interakciós szituációk azonos tapasztala tok, célok 
és kötelezettségek köré rendeződnek, amelyekhez azonos nyelvváltozatok kap-
csolódnak; összefoglalóan 1. Mioni 1987, továbbá Milroy 1980, Kiss 1995: 67— 
73) és a Hymes által megfogalmazott hálózat kategór iá ja („a beszélők a közös 
beszédformák és beszédmódok által specifikus személyközi kapcsolatokat , be-
szédhálózatot" t a r t a n a k fenn; Hymes 1974: 50; 1. még Milroy 1980). C h a m b e r s 
tovább pontosí t ja a hálózat fogalmát: a tá rsadalmi osztályok szociolingviszti-
kailag megragadha tó nyelvváltozata mellett a nem osztályspecif ikus, „a szorosan 
s t ruk tu rá l t , viszonylagosan homogén társadalmi csopor tokon — szomszédsá-
gokon, egyházközségeken, intézményeken — belül az egyének még további 
csopor tokba sorolódnak a nyelvi variáció mintái által . Ezeket a mikrosz in tű 
t á r sada lmi csopor tokat nevezzük hálózatoknak." (Chambers 1995: 67). 
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E pon ton válik végképp fontossá a k o r á b b a n már említet t heterogeni tás 
k é r d é s e . Labov a tör ténet i változás k a p c s á n fejti ki, hogy a he terogeni tás a 
közösség nyelvi gazdaságosságának belső összetevője, amely a m i n d e n n a p i kom-
m u n i k á c i ó s célok megvalósí tását teszi lehetővé. Ennek megfelelően a hetero-
g e n i t á s t meg kell különbözte tni a szabad variációktól, amelyeket a nyelvtanírás 
a z invar iánsok rendszerében foglal össze és a szabad kifejezéstől, amely a 
beszé lők különböző személyiségéből és egyéni történetéből ered. A heterogeni tás 
a h a s o n l ó vagy „azonos" t a r t a lmak különböző módú, a l ternat ív kifejezésmód-
ja ibó l származik (vö. Labov 1982: 17 kk.). Mindez te rmésze tesen viszonylag 
k ö n n y e n konceptual izá lha tónak tűn ik az elmélet szint jén, a z o n b a n nehézsé-
geke t vet föl a le í rásban, hiszen a megszokot t 20. századi nyelvtanok a langue 
vagy a kompetencia elvont, homogenizáló t a r t ományában vál tak érvényessé. 
Labov (1982) javas la ta mellett meg kell említeni e kérdés megoldási kísér leteként 
a Hal l iday által kidolgozott funkcionál is nyelvtant (Halliday 1985), valamint a 
kogni t ív nyelvtan eddigi eredményei t (vö. Langacker 1987, Schwarz 1992). 
A nyelvközösség előzetes, h ipote t ikus megközelítése u tán további fogalmakat 
s z ü k s é g e s pontosítani. A minta- és é r tékrendszer t a magyar és az európai 
nye lv tudomány a n o r m a fogalmában kísérli megragadni . A nyelvi no rma fo-
g a l m á t ebbe a keretbe (is) illően a következőkben a d h a t j u k meg Bar t sch (1985) 
a l a p j á n . A nyelvi n o r m a nem grammat ika i szabály egy leíró nyelv tan elméleti 
k e r e t é b e n , hanem szociokulturál is min ta , amely (történelmi ko ronkén t változó 
m é r t é k b e n ) nem kizárólagos szabályként érvényesül. „A n o r m á k meghatározzák 
egy népesség praxisát; vagyis meghatározzák az e népesség körében társadalmilag 
j e l e n t ő s tevékenységeket és cselekedeteket . Ennyiben egy népesség számára a 
t á r s a d a l m i rendet a lkot ják, s ilyen é r te lemben közösséget a l ak í t anak a népes-
ségből , különleges ese tben nyelvközösséget. A normák a lap ján a népesség a 
n é p e s s é g e n belüli viselkedést tevékenységekként és cse lekedetekként értelmezi" 
(Ba r t s ch 1985: 163). A s ikeres viselkedésmódok orientáló m i n t á k k á válnak. 
Ezek az orientációk „lényegében a t á r sada lmi lag fontos tényekkel és viselke-
désekke l , társadalmilag fontos dolgokkal, szándékokkal és készte tésekkel kap-
c so l a to s elvárásokból á l lnak; továbbá ide tar toznak a mások viselkedésével és 
s zándéka iva l kapcsola tos elvárások, s azok az elvárások, hogy m á s o k n a k is 
v a n n a k elvárásaik s a j á t v ise lkedésünkkel és szándékainkkal kapcso la tban , s 
hogy m á s o k elvárják, hogy n e k ü n k velük kapcso la tban legyenek elvárásaink" 
(Ba r t s ch 1985: 163). A megha tá rozás a lka lmas a viszonylag homogén, kevés 
n o r m á j ú közösségek megközelítésére is, tehát például a kazár kaganá tussa l lét-
re jöt t szövetségi kapcsolat előtti vándorlások korában a magyar nyelvközösségre 
éppúgy, mint a honfoglalás utánira, vagy a 18. század utáni korokra, ahol a 
modernizá l t társadalom következtében a belső nyelvi tagolódás, ill. a mobilizáció 
és a migráció mind erősebb. Az alap föltételezhetően azonos mindegyik még meg-
nevezhető korban: a kommunikálha tóság érdekében, egyúttal a közösségi hier-
a r c h i á n a k megfelelően olyan nyelvi minták (sémák) vannak érvényben (vagy kap-
n a k érvényt egy folyamatban), amelyek a legsikeresebben funkcionálnak a rep-
rezentáció (tranzakció) és az interakció érdekében. Mindez valóban mintegy „lét-
rehozza" a közösséget, a nyelvközösséget, vagyis folyamatosan fenntar t ja azt 
nagyjából azonos módon minden azonos vagy hasonló közléssel. 
A nyelvet magát a kognitív nyelvtan kere tében szemléljük: a nyelv eszerint 
a reprezentác ió olyan megvalósítója, amelyet a beszélő/hal lgató a világ meg-
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ismerésével analóg módon és sa já t nyelvközössége (pontosabban sa já t beszé-
löközössége[i]) nyelvi hagyományával együtt saját í t el, amely a világot valamilyen 
nyelvi un iverzumban elrendezve mu ta t j a be és teszi közölhetővé. A reprezentáció 
a lapja nem e lsősorban vagy nem kizárólag a formális logikai propozició. h a n e m 
legalább részben az elemi jelentésegységek képi e l rendezése (az elemi jelen-
tésegységek pedig a dolgoknak észlelt és az emlékezetben tárolt tulajdonságai) . 
A beszélő/hal lga tó nem egyszerűen gépként cselekszik, h a n e m a már ismert 
(például sikeres) nyelvi formák min tá j á ra nyelvi megoldást keres a mindenkor i 
ú j helyzetben, s nyelvi ismereteinek megfelelően k i sebb vagy nagyobb erőfe-
szí tésébe kerül , hogy ú j nyelvi megnyilatkozást hozzon létre. A lé t rehozandó 
új szöveget az ál tala ismert régebbiek egy csoport jához vagy azok t ípusához 
hasonl í t ja , s az e hasonl í tásból eredő jóváhagyás véglegesíti az adot t formát . 
A nyelvi besorolás a lapja a Rosch-féle protot ípus-elmélet , amely a t ípus centrá l is 
és per i fér ikus részeit egy skála mentén különböztet i meg. Ezáltal a nyelv köz-
ponti összetevője nem a formális nyelvtan, hanem a je len tés tan , a h a n g t a n 
és az őket összekötő nyelvtan együtt (1. Langacker 1987, Schwarz 1992). 
Ez a nyelvfelfogás „megengedi", mer t magában foglalja a nyelvi változást, 
a több norma egyidejű létezését (lehetséges ugyanazokat a n o r m á k a t és sza-
bályokat megosztva, t ehá t egy nyelvhez tartozva, közös proto t ípusokat fenn-
tar tva másfé leképpen beszélni; vö. Romaine 1982b: 23), a nyelvspecifikus tu-
la jdonságokat (amelyek a kognitiv kere tben szoros összefüggésben ál lnak a 
világ nyelvi reprezentációjának módjával, s amelyeknek nagy a szerepük a 
nyelv köré szerveződő és a nyelvet fönn ta r tó közösség önazonos í t á sában a m á s 
nyelvekkel és közösségeikkel való kontrasztban) , és aktív résztvevőként fogja 
fel a beszé lőket /ha l lga tókat . Tehát a lka lmas arra, hogy minden leíró a p p a r á t u s a 
mellett is történeti je lenségként fogja fel a nyelvet. 
A nyelvet a nyelvközösség tör ténetében azonban nem c s u p á n á l ta lános 
szubsz tanc iakén t kell és lehet szemlélni, hanem ezen belül szűkebben (a ki-
fe j tendő t émának megfelelve). Mivel a nyelvtörténet is meglehetősen á l ta lános 
e kere tben, a történeti nyelvjárástan és a történeti szociolingvisztika a d h a t j a 
a legrészletesebb ada toka t . A történeti dialektológia ismert és régóta müveit 
t u d o m á n y á g a magyar nyelv tudományban (vö. pl. Gombocz 1922, Qeme 1956: 
283—313, Benkő 1957). A történeti szociolingvisztika m á r kevésbé ismeretes , 
min t ahogy ez a n n a k számít egyebütt is (vö. Romaine 1982b, Labov 1994, 
nyelvtörténet és szociolingvisztika összekapcso lására 1. még Herman 1982). 
A történeti megközelítéshez szükséges nyelvészeti fogalmak vázolása u t á n 
l á s suk a magyar nyelvközösség történeti b e m u t a t á s á n a k legfontosabb tényezőit. 
E tényezők sokfelé ágaznak szét, s össz já tékuk is bonyolult , leegyszerűsítve 
pedig há rom nagy történeti témakör köré szervezhetők, mégpedig az á l ta lános 
s t ruk tu rá l i s közösségtörténet , a szokásokat , ér tékeket és ideológiákat m a g á b a n 
foglaló művelődéstör ténet és a nyelvtörténet köré (vagyis a hazai akadémia i 
t udományágak szerint e három témakör t a tö r téne t tudomány, a szociológia, 
a népra jz , az i roda lomtudomány és a nyelv tudomány fedi le). Azonban éppen 
a nyelvhez való k i tünte te t t viszony teszi e tényezőket á rnya l t abbá . (A továb-
b i akban b e m u t a t a n d ó tényezők és kategóriák szaki rodalma annyi ra szerteá-
gazó, hogy az itteni említés nem teszi lehetővé a részletes hivatkozást , ez a 
kifejtő kidolgozás fe ladata lesz. Itt csak nem közkeletű kategóriák esetében 
szükséges a szakirodalmi utalás.) 
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A tényezők sz in tén ki vannak téve a föntebb jelzett tör ténet iségnek, ezért 
n e m min t állandó és így idővonatkozás nélküli kategóriák szerepelnek itt, ha -
n e m min t változók, vagyis t a r tományok , amelyek az adot t tör ténet i korszak 
a d a t a i n a k és azok ér telmezésének megfelelően telítődnek meg ta r ta lommal 
(meghatározással) , azaz tapasz ta lha tó e ta r tományokon belül valamilyen jel-
l emző megvalósulási forma. 
Általános társadalmi, politikai közösségfajta (-fajták). E s zempon t azt jelöli 
meg, hogy a magyar nyelvközösségbe tar tozó egyének milyen m á s , nem nyelvi 
n a g y közösség(ek)be tar toznak (ilyen a honfoglalás előttről a gens , azu tán az 
á l l am, a nemzet, a társadalom), ill. azt , hogy e nagy közösségben milyen jel-
legzetes belső ré tegződés és mobil i tás tapasz ta lha tó . Mind a nagy közösség 
je l lege (például az e tn ika i -kul turá l i s gens , a vasfüggönnyel körbezár t közpon-
tos í tó dikta tór ikus á l lam vagy a rétegzet t nyitott polgári tá rsadalom), mind az 
a t ény , hogy a nyelvközösség tagjai h á n y és milyen jellegű nagy közösség tagjai 
(pé ldául a középkori Magyar Királyság vagy a Mária Terézia korabel i Magyar-
o r s z á g vs. az Osztrák—Magyar Monarch ia utódál lamai 1920 u tán) , ha t á s sa l 
v a n a nyelvközösség belső viszonyrendszerére és mozgási rányaira . Itt emlí tendő 
m e g a magyar nyelvközösség mindenkor i nagysága, beszélőinek száma, amely 
a s t r u k t u r á l ó d á s r a sz in tén ha tássa l van . Az ál ta lános közösségfaj ta tárgyalá-
s a k o r szükséges megemlíteni a nyelv hivatalos kezelésére vonatkozó ada toka t , 
p é l d á u l a nyelvet és a nyelvhasználatot szabályozó törvényeket . Az á t a l ános 
közösségfa j ták le í rásához a t ö r t éne t t udomány eredményeit szükséges alkal-
m a z n i . 
A népi és a magas kultúra megléte, a ránya , egymáshoz való viszonya. Mivel 
a m a g y a r nyelvközösség (miképp m á s kategóriával megnevezve a magyar nép, 
a m a g y a r nemzet vagy a magyar t á r sada lom, á l ta lában a magyarság) népi 
k u l t ú r á j a e lválaszthatat lan e közösségnek és nyelvének a tör ténetétől és ér-
tékrendjé tő l . ill. m a g a s k u l t ú r á j á n a k lé t rehozásában , kifej lesztésében és ha-
gyományőrzőén változó f e n n t a r t á s á b a n a magyar nyelv nem c s u p á n közegként, 
a l a n y k é n t , hanem tárgyként , p o n t o s a b b a n szubsz tanc iakén t is szerepet kapot t , 
l egkésőbb a keresz ténység felvétele é s a latin írásbeliség a lka lmazása u t án , s 
ezá l ta l a nyelv helye a magyar nyelvközösségben szorosan összekapcsolódot t 
a ku l tú ráva l , e tényező és a benne megnyi lvánuló változó viszony meghatározó 
j e l en tőségű a magya r nyelvközösség életében. A népi és a m a g a s ku l tú ra té-
nyezőjében kiemelt helye van az í rásbel iség mindenkori szerepének, ill. az azt 
megelőző korszakokban az írás funkc ió inak valamilyen mértékig megfelelő ko-
r á b b i nyelvi funkc ióknak és azok megvalósí tóinak. Ebből eredően, de á l ta lában 
is i t t kell földolgozni az iskolának, a különböző szintű o k t a t á s n a k a nyelvi 
é r t é k r e n d b e n betöltöt t szerepét. Ebben a tényezőben je len te the tő meg az iro-
d a l o m n a k mint a m a g a s ku l tú ra részének a helye (pon tosabban a nyelvileg, 
a nyelvi értékrend a l ap j án kijelölt helye), valamint a s z t ende rdnek (továbbá a 
s z t e n d e r d előzményeinek és egyéb preszt ízsvál tozatoknak) mint a m a g a s k u l t ú r a 
nyelvi le té teményesének a viszonya a n e m sztenderd változatokhoz. 
Kommunikációs színterek. Ez az ö n m a g á b a n is összetett s zempon t a t ip ikus 
k o m m u n i k á c i ó s helyzeteket veszi s z á m b a , azt, hogy egy-egy k o r b a n hány kom-
m u n i k á c i ó s színtér létezett, melyek vol tak ezek legfőbb jellemzői és mekkora 
volt a különbség közöt tük . A színtér jellemzői közé tartozik a résztvevők kö-
zösségi szerepe, szocioregionális eredete , viszonyuk egymáshoz (alá- és fölé-
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vagy mellérendelt viszonyuk), s z á m u k , csoportjaik, rétegeik számaránya (a be-
szélóközösségek lehetséges száma, viszonyuk egymáshoz), valamint azok a ti-
p ikus cselekvések, amelyek egy kommunikác iós sz ín té ren végbemennek é s a 
konkré t beszédhelyzet összetevői, s mindehhez kapcsolódik az á l ta lában jel-
lemző nyelvváltozat. A kommunikác iós szinterek kérdése i közé sorolandó még 
azok intézményes jellege. Kommunikác iós szintér és közösségi intézmény pél-
dául a család, a m u n k a (annak különböző változatai különböző korokban az 
á l ta lában vett tevékenységtől a szerződéses munkáig) , az iskola, a templom, 
a nyi lvánosság különböző színterei (a utca , a sajtó). (A fentebb olvasható hi-
vatkozásokon túl m indennek nyelvészeti, e se t t anu lmány módszer tanú le í rásá t 
1. pl. Goffman 1981, T a n n e n 1984.) A kommunikác iós szinterek közül kiemelt 
jelentősége van a c sa l ádnak és a m u n k á n a k , mert ezek — változó f o r m á b a n 
— végigkísérik a magyar nyelvközösség teljes fe lder í thető történetét . A kom-
munikác iós színterek leírásával vagy rekonst rukciójával be lehet m u t a t n i a 
magyar nyelvközösség tagja inak történelmi koronként t ip ikus kommunikác iós 
hálóját , a közvetlen környezetükkel fenntartott kommunikációs formák, hálózatok 
rendszerét (Wardhaugh 1986/1995: 11—14, Chambers 1995: 66—77). A magyar 
nyelvközösség kevésbé ismert kommunikációs színtereit a magyar és az egyetemes 
európai tör ténet tudomány társadalomtörténeti diszciplínái (azoknak rétegzödés-
modelljei) és a szociolingvisztikai modellek alapján lehet valamennyire rekonst-
ruálni vagy modellálni, ill. az ál talános közösségfajták ismeretében leírni. 
Nyelvváltozatok. A nyelvközösség különböző mér t ékű he terogeni tása a nyelv-
változatok p lura l i t á sán a lapul , rendszer ré pedig a nyelvváltozatok k o m m u n i -
kációs színterekhez, szokásokhoz és ér tékekhez kapcso lódása révén a lakul . A 
nyelvközösség nyelvváltozatai t e h á t a nyelvközösség tör ténete szempont jábó l 
nem egyszerűen min t tények érdekesek , hanem m i n t a tagolódás empi r ikus 
nyelvi megnyi lvánulásai . A nyelvváltozat ka tegór iá jában a szociolingvisztikában 
kidolgozott változat fogalmát a lka lmazzuk, a nyelvi változó p á r h u z a m o s ka te -
góriájával (vö. pl. Labov 1972, Milroy 1980, Romaine 1982a, W a r d h a u g h 
1986 /1995 : 25—52, Kiss 1995: 74kk Chambers 1995: 12—33, 207—53). A 
nyelvváltozatokat a magyar nyelv mindenkori tör ténet i rendszeréből lehet le-
vezetni vagy rekons t ruá ln i . A 18. század előtti ko r szakokra a történeti nyelv-
j á r á s t a n eredményei haszná lha tók a leginkább (Benkö 1957), egy tör ténet i 
szociolingvisztikai módsze r t anna l kiegészítve (Romaine 1982b). A későbbi kor-
szakokban a sz tenderd (az irodalmi nyelv) megléte á t a l ak í t j a a viszonyrendszer t 
és egyúttal a módsze r t an t is, mer t megnövekszik s egyben á ta lakul a nyelvi 
forrásanyag. E n n e k e redményeként a lakul t ki két modellezési forma a Bárczi 
m u n k á j á t követő évtizedekben, amelyek valamilyen módon nyelvi (valójában 
szociolingvisztikai) szempontból a d t a k lehetőséget egy ki ter jedtebb szintézisre: 
egyrészt a népnyelv — regionális köznyelv — irodalmi nyelv s t r u k t ú r á v a l 
(összefoglalóan 1. Kiss 1995: 74 kk.), az másrészt szociolingvisztikai k u t a t á s s a l , 
amely az iskolai végzettség és a te lepülésfaj ta jellemzőivel ad valamilyen képet 
a magyar nyelvközösségről (1. pl. Kontra 1990). Itt a z o n b a n nem pusz t án szink-
rón nyelvtani metsze teket szükséges számon tar tani vagy rekons t ruá ln i , h a n e m 
lehetőleg a fennálló vál tozatokat és a végbemenő folyamatokat , vál tozásokat . 
A magyar nyelvközösség tör ténetében a hosszú és fontos korszakok vona tko-
zásában e lsősorban az ál landóság-vál tozás és a homogeni tás—heterogeni tás 
dichotómiák fontosak . 
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Településrendszer, településjajták. A nagyobb lélekszámú nyelvközösség — 
m i n t amilyen a magya r is volt önálló tör ténete során mindig — tagjai nem 
t u d n a k mindannyian m i n d e n n a p nyelvi kapcso la tba kerülni egymással , csak 
r i t k á b b a n vagy éppen s o h a . A beszélők fizikai, földrajzi távolsága vagy közelsége 
m e g h a t á r o z ó tényező a közös orientáló m i n t á k f enn ta r t á sában , megváltoztatá-
s á b a n . Mivel a magyar nyelvközösség nagy korszakaiban ez az összetevő ka-
r a k t e r e s e n változott (az őshaza vagy a vándor lások korában nyilvánvalóan más 
je l legű volt, mint a honfogla lássa l megtör ténő letelepedés u tán , m a j d e rendszert 
a l apve tően megváltoztat ta a török hódoltság, később a 18. század végén meg-
i n d u l ó polgári fejlődés, a városiasodás , a növekvő tá rsadalmi mobil i tás, végül 
a t r i a n o n i határvonás , ill. az újság, a telefon, a rádió és a televízió, legújabban 
a számí tógépes é r in tkezés elterjedése), e tényező lényeges összetevője az itt 
megcé lzandó történeti fo lyamatoknak. Hasonló jelentősége van a n n a k , hogy a 
honfog la l á s t követően milyen te lepülésfaj ták jellemzőek egy-egy korra , milyen 
a r á n y b a n , milyen kommun ikác ió s rendszer(ek) működnek azokon belül és azok 
közöt t . A középkori vagy a török hódol tság u tán i falu m i n d e n n a p i életének és 
k o m m u n i k á c i ó j á n a k szerkezete nyilvánvalóan modellszerűen különbözik a 19. 
s zázad végi, 20. századi városétól (ál talános szociolingvisztikai szempontból 1. 
S iewer t 1987). 
Migráció és mobilitás. A nyelvközösség szerkezetét a lapvetően befolyásolja, 
hogy a különböző nyelvváltozatokat beszélő tagok mennyire k ü l ö n ü l n e k el egy-
m á s t ó l vagy mennyire á l lnak közel egymáshoz (a gyakor la tban és a nyelvi 
é r t ék rendben) , mennyi re lehetséges az egyes nyelvváltozatok közötti mozgás, 
és e mozgás milyen mér ték ig függ össze az á l ta lános közösség (a társadalom) 
szerkezetével és mobilizációs jelenségeivel. A középkor évszázadai ra például 
kis m é r t é k ű mobilizáció jellemző, míg a kiegyezés u tán i fél évszázadban épp 
az el lenkezőjét lehet t apasz ta ln i , később pedig a mérték rendszer in t módosul, 
a je l leg viszont kü lönösen 1949 u tán alapvetően megváltozik. Hasonlóképpen 
igen fon tos , hogy milyen nyelvű népcsopor tok mikor, milyen körü lmények között 
v á l n a k a magyar nyelvközösség részévé, hogyan válnak magyar (anya)nyelvűvé 
(például a török hód í t á s t követő bete lepülések vagy a 19. század második 
fe lében bekövetkezett bevándor lások során), ill. milyen csoportok válnak ki a 
m a g y a r nyelvközösség közvetlen kommunikác iós és területi egységéből, és mi 
lesz a s o r s u k (például a legutolsó századfordulón vagy 1945 és 1956 után). 
Szokások, hagyomány. A szokás a begyakorlot t nyelvi orientáló min t ák (azaz 
n o r m á k ) jelen idejű, n e m reflektált működte tése , a hagyomány e n n e k reflek-
tá l t (abb) , múlt- és jövö tuda t t a l szemlélt vál tozata (Sapir 1985). A szokás egy 
n e m z e d é k e n belüli, a hagyomány több nemzedék közötti viszony. A nyelvkö-
zösség történetében a szokások sokfélesége, eltérő volta, va l amin t a hagyo-
mánytok) t uda to s ságának és feldolgozottságának mértéke lényeges tényező. 
Értékek, reflektáltság. A nyelvközösség — miképp fentebb l á t t u k — az ori-
en tá ló min t ák f e n n t a r t á s á b a n vagy módos í t á sában é r tékrendszer t működtet , 
a m e l y n e k összetettsége az egy időben érvényesülő normák számátó l , különb-
ségétől é s egymáshoz való viszonyuktól függ. Az é r tékrendszernek ké t a spek tusa 
é rvényesü l : az egyik a nyelvközösség nyelvén, a magyar nyelven belül számon 
t a r t o t t nyelvváltozatok közötti h ierarchiá t rendezi el, a másik a magya r nyelvet 
min t anyanyelvet (vagy m i n t anyanyelvváltozatot) más nyelvekkel való viszo-
n y á b a n értékeli. Az ér téke lés lehet s p o n t á n s így nem kidolgozott fogalmi rend-
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szerben működte t ik a közösség tagjai , és lehet reflektált , t ehá t valamilyen 
kidolgozott fogalmi keretben jelenik meg, amely keretet a magyar nyelvről való 
ismeretek és az ezzel szembeállí tott vagy vele kapcsola tba hozott nyelvi esz-
ményfogalmak hoznak létre. Ismereteink szerint a reflektált nyelvi é r tékrendszer 
későbbi fejlemény, első nyomai a magyar nyelvet illetően például Szenei Molnár 
Albert zsol tár fordí tása inak k o m m e n t á l á s á b a n olvashatók, a magyar nyelvet tö-
mör és me ta fo r ikus természetűnek minősí tvén. A 16. századtól kezdve a nyelvre 
vonatkozó á l ta lános , többnyire l i t e rá tus megjegyzések mellett a l a s san , majd 
gyorsabban gyarapodó (és tudománytör ténet i leg fel is dolgozott) nyelvtanok, 
ma jd nyelvesztétikai, nyelvfilozófiai tárgyú elemzések, összefoglalások szolgál-
n a k forrásul , amelyeknek értékelő részei mind valamilyen eszményhez mérik 
az á l ta luk i smer t magyar nyelvi gyakorlatot , s ennek a lap ján nyi la tkoznak a 
nyelv múl t járól , akkori jelenéről és k ívánatos jövőjéről, azaz a nyelvközösség 
belső rendjéről, az azt szervező normákról is (e tevékenységeket hagyományosan 
a nyelvművelés címszava alatt szokás emlegetni, jóllehet e keretet azok jócskán 
meghaladják). A reflektált értékelés mindig valamilyen eszmetörténeti keretben 
történik, s ekképp értelmezhető. Az érték és a reilektáltság vizsgálatában központi 
szerepe van a nyelv és a nyelvváltozat iránti lojalitásnak, a nyelv a t t rakt iv i tásának, 
a nyelvközösség zá r t ságának vagy nyi to t t ságának, va lamint az asszimilációs 
képességnek. 
Nyelvi érintkezések, kultúraköziség, etnikumköziség. A magyar nyelvközösség 
eddigi ismert tör ténete során mindig állt közvetlen (főképp beszélt nyelvi) 
é s / vagy közvetett (főképp írásbeli közvetítéssel létrejövő) k a p c s o l a t b a n m á s 
nyelvekkel. E kapcsolat a legkülönbözőbb formákban je len tkezhe te t t (például 
a kazá r birodalom szövetségi r endsze rébe tartozva egyfajta gyakorlati kétnyel-
vűségben, a kereszténység felvétele u t á n a latin szer tar tásnyelvnek a magyar 
nap i praxisba épülésével vagy 1920 u t á n a Kárpát-medencei kisebbségi magyar 
anyanyelvűek kétnyelvű helyzetében, ma jd másképp a mai erőtel jes angol vi-
lágnyelvi ha t á sban ) . 
Külön megemlí tendő még a nyelvpolitika kérdése, amely a 19. század negy-
venes éveitől fontos tényezőként befolyásolja a Kárpá t -medence minden nyelv-
közösségét. 
Az egyes tényezők határa i nem élesek, és több ponton viszonylagos á t fedés 
t apasz ta lha tó , ez azonban nem c s u p á n a módszer tan gyar lóságának t u d h a t ó 
be, h a n e m a t émakör összetet tségén tűi az egyes figyelembe veendő tényezők 
szoros összefüggésének is; nem idegen ent i tások kerü lnek egymás mellé egy 
mes terséges modellben, hanem a p rax i sban is összetartozó fenomének . 
A tényezők megfelelő száma és kellő árnyaltsága bőséggel megfelel a legösszetettebb 
s egyúttal a történetiséget s zempon tkén t érvényesítő nyelvközösség-meghatá-
rozásnak . Schnel le (1982) modell jének, a n n a k három összetevőjét tovább bon t j a 
még egybefogható részletességgel. 
A tényezők ez összetett rendszeréhez megfelelő mennyiségű ada to t kell ren-
delni a n n a k érdekében, hogy a tör ténet le í rás ne váljék pusz t a szellemi idea-
lizációvá. S nyilvánvaló, hogy a b e m u t a t á s itt kerül a legnehezebb helyzetbe, 
h iszen az ada tok a lineáris történelmi időben visszafelé ha ladva fo lyamatosan 
csökkennek . Sőt, mindenre ki ter jedő ada ta ink voltaképpen csak a jelenből 
s z á r m a z h a t n á n a k , h a a fenti szempont rendszer t érvényesítve teljes körű szo-
ciológiai és szociolingvisztikai fe lmérések készülnének a mos tan i i n k á b b rész-
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legesek helyett. Mindennek következtében a magyar nyelvközösség tör ténetének 
feldolgozásában m i n d e n lehetséges adatszerző módszer t fel kell használni : a 
közvetlen források mellett a közvetetteket, továbbá szükség van a h iányos 
a d a t o k a t kiegészítő rekons t rukc ió ra és az elméleti a lapozású hipotézisekre (kü-
lönösen a honfogla lás t megelőző korszakok vonatkozásában) . A történet be-
m u t a t á s á n a k rész le tessége így eltérő lesz: a l ineáris tör ténelmi időben előre 
ha l adva a források é s az adatok gyarapodásával a kifejtés is egyre bővebb lesz 
(vagy lehet). E n n e k a z o n b a n nem szabad feltétlenül egy prob lémamentes fej-
lődés t (mennyiségben és minőségben pozitív változást) mintegy determiniszti-
k u s á n reprezentáló modellé válnia. 
Nemcsak a fo r r á sok és az ada tok kellő mennyisége je lentkezik problémaként , 
h a n e m azok jellege is. Miképp fentebb jeleztük, módszer tan i és történetfilozófiai 
d ichotómia érvényesül egy efféle tör ténet i b e m u t a t á s b a n : a társadalom-fközös-
ség)történet és a fogalomtörténet ket tőssége. Az eddigi váz la tban látszólag egy 
központ i fogalom kö ré egy közösségtörténet szerveződik. Ebben az esetben meg 
kel lene határozni a központi fogalmat, s azt a lkalmazni (a je len idejű megha-
tározásból visszafelé) a történetre. A közösségtör ténet a d n á ekképp a forrásokból 
megismer t (és at tól függetlenedő) tör ténet i vázat, cselekedetek, mozgalmak, 
csopor tok és viszonyaik his tór iá jaként . A fogalomtörténet e közösségtörténetet 
vagy nem követi (s a k k o r történet iet lenné válik), vagy igyekszik követni, például 
a rendelkezésre álló forrásokból, s akko r a legelfogadottabb tör ténet tudományi 
módszerrel , a tö r téne t i szöveg- és szómagyarázatokkal , nyelvtörténeti , filológiai 
és filozófiai megközelí tésekkel rögzítődne ú j ra és ú j r a a fogalom (vö. Koselleck 
1979: 107kk.). Koselleck azonban r á m u t a t , hogy a két megközelítés közötti 
kapcso la t ennél jóval öszetettebb, hiszen a fogalomtörténet há t t é r t udománykén t 
szolgálhat a t á r sada lomtör t éne tnek , de lehet önálló elméleti tudomány is. A 
magya r nyelvközösség történetének tárgyalásakor azonban még e viszonyok 
egyike sem adat ik meg: a történeti időkben szavakkal megnevezett fogalmak 
magya ráza t ának a l a p j á u l szolgáló heur i sz t ika e lmarad , mer t a magyar nyelv-
közösség (pon tosabban a n n a k egy-egy tagja vagy egy-egy csoport ja) a legri tkább 
e s e t b e n nevezte ö n m a g á t nyelvközösségnek (vagy bármi hasonlónak; ellenben 
a 18. század végén é s attól kezdve fo lyamatosan ez az igény például ha tározot tan 
tapasztalható) . Itt a ko rábban többször megjelenő, de r i tkán megnevezett fe-
n o m é n utólag k a p nevet . Ennek (is, ill. a tör ténet iség szemléletének) követ-
kez tében a foga lomnak utólag a d j u k meg a je lentésé t a fogalomtörténet re-
kons t ruá lásáva l , ame lynek része a j o b b a n ada to lha tó s ezért informatív kö-
zösségtörténet (a tö r t éne t tudományi ér te lemben vett társadalomtör ténet) . 
E belátások a l a p j á n lehet a magyar nyelvközösség tör téneté t olyan folya-
m a t n a k tekinteni, a m e l y nem egyszerűen a közösség kü lső eseménytör ténetére 
vagy a belső, a nyelvi változásokra vagy a nyelvváltozatok módosu lásá ra ala-
p u l n a , hanem ezeknek olyan össz já tékára , amelyben a mindenkor i rekons t ru-
á l h a t ó és ér te lmezhető nyelvi ér tékrend változása, t ehá t a közösséget egybetartó 
viszonyok vál tozása jelent i a his tór ia lényegét. (Alkalmas példa erre az 1945 
és 1990 közötti időszak, amelyben lényegi nyelvtani vál tozás nem történt , a 
nyelvközösségnek s a j á t nyelvéhez való viszonya viszont je len tős pontokon át-
a lakul t ; vö. egy megközelí tésben Tolcsvai Nagy 1994. Még ha tá rozo t tabban 
lehe t ugyanezt t apasz t a ln i az azóta eltelt időszakban.) 
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A magyar nyelvközösség története 
A f e n t e b b megado t t elmélet i m e g h a t á r o z á s o k és tö r téne t i tényezők a l a p j á n 
vázolni lehet a m a g y a r nyelvközösség t ö r t éne t ének l eg fon tosabb k o r s z a k a i t é s 
fo rdu lópont ja i t . A m a g y a r nyelvközösség tö r t éne tében egy k o r s z a k n a k t a r t h a t ó 
az az időszak , ame lyben a fen t megnevezet t tényezők közül egyikben s e m 
következik be lényeges vá l tozás , 111. a tényezők között i v iszony n e m m ó d o s u l 
a lapve tően . (A megszor í tó je lző és ha tá rozó s z ü k s é g s z e r ű e n ke rü l bele a meg-
foga lmazásba , h i szen a tö r t éne t i ség lényege a prága i nyelvészkör ál tal r u g a l m a s 
s t a b i l i t á s n a k nevezet t je l lemző; vö. Havránek 1 9 3 2 / 1 9 6 4 . ) F o r d u l ó p o n t n a k azo-
k a t a viszonylag rövid i d ő s z a k o k a t lehet tek in teni , ame lyek s o r á n a tényezők 
valamelyike vagy egyszerre t öbb is egyszerre gyorsan változik, s ez magáva l 
hozza a tényezők v i s z o n y á n a k m ó d o s u l á s á t is. 
A k o r s z a k o k és f o rdu lópon tok a következők (itt t e r jede lmi okokból c s a k 
fe lsorolásra van mód). Az ő s h a z a korszaka , a vádor lá sok k o r s z a k a , a honfog la l á s 
és az á l l a m a l a p í t á s , a középkor , a török hód í t á s , a re formáció , a 18. század , 
a nyelvúj í tás , az ö n k é n y u r a l o m korszaka , a kiegyezés u t á n i kor szak , az e lső 
v i l ágháború t lezáró pár izs i b é k e és következményei , a m á s o d i k v i l ágháború é s 
következményei , az 1949 u t á n i d i k t a t ú r a központos í tó és homogen izá ló törek-
vései, a r endsze rvá l t á s . 
Az itt vázolt tör ténet i megközel í tés kidolgozásával egy ú j k i fe j tés re vá ró 
fogalmi k e r e t b e n h o z h a t ó mozgásba a közösség és foga lma inak jó t ékony fe-
szül tségviszonya, méghozzá ezú t ta l a közösségnek ö n m a g á t megnevező é s ér-
telmező fogalmával k a p c s o l a t b a n . 
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A magyar dialektológia s újabb 
feladatai az ezredfordulón 
A dialektológia a nyelvtudománynak a területi nyelvváltozatokkal fog-
lalkozó ága. Erről esik szó röviden a következő kérdéskörök kiragadásával: 
1. a magyar dialektológia modernizálódása. 2. a nyelvjárási változásvizs-
gálat, 3. a nyelvi tudatosság és attitűd kutatása, 4. dialektológia és anya-
nyelvoktatás, 5. általános nyelvészet és dialektológia. 
1. Az utóbbi ké t -három évtized fokozatos változásokat hozott a hazai dia-
lektológiában is. Ennek tudományon belüli és kívüli okai egyaránt v a n n a k . A 
tudományon belüliek egyfelől a nyelvtudományi d i sku rzus önmozgása , a s zem-
lélet, illetőleg a módszerek fejlődése és a szociolingvisztika térhódí tása , másfelöl 
a dialektológiában kibontakozó belső szemléletváltozás, amely a nyelvat-
l a szmunká la tok hozadékaként a regionális beszélt nyelvi variáció v izsgá la tában 
szerzett fel ismerések következménye volt. A nyelven kívüli okok: a t á r s a d a l m i 
és a vele szorosan összefüggő nyelvi környezetnek a korábbiakhoz képes t szá-
mottevő, némely ponton gyökeres megváltozása, illetőleg a k u t a t á s t echn ika i 
lehetőségeinek (beszédfölvétel, ada t tá ro lás , korpuszelemzés) a nagyarányú meg-
növekedése (magnetofon, videó, számítógép). Tudománytör téne t i tény, hogy a 
dialektológia valóban nem veszítette ugyan szem elöl sosem a nyelvjárás és a 
tá rsadalmi szerkezet összefüggését, de n e m is fogalmazta meg p rog ramsze rűen . 
Ezt a szociolingvisztika tette meg. Úgyszintén tény, hogy n á l u n k (is) a dialek-
tológiában születet t a legtöbb számba jöhe tő érdemi ku ta t á s i előzmény a beszél t 
nyelvi variációk tá rsada lmi összefüggéseiről. Ezért a hazai dialektológia meg-
úju lás i fo lyamatát a dialektológia nyelvszociológiai kezdeményezéseinek a szo-
ciolingvisztikától megtermékenyítet t és kiteljesített szerves továbbfej lődéseként 
ér te lmezhet jük. 
Mi a dialektológiában zajló változások lényege? Egyrészt az, hogy a nyelv-
haszná la t v izsgálatának alapjául egy szociológiai ind í t t a tású nyelvelmélet szol-
gál, amely lehetővé teszi a nyelv t á r sada lmi szerepének magyaráza tá t . Másrész t 
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s az előbbivel összefüggésben az, hogy a nye lv já rásokat n e m c s u p á n egy ado t t 
nyelv sa já tos vá l toza tának , egyedi r endsze rének , h a n e m a területileg is tagolt 
t á r sada lom fontos társadalmi-sz i tuációs s z i m b ó l u m á n a k is t a r t juk . H a r m a d -
rész t az, hogy egyre nagyobb szerephez j u t a regionális nyelvhasznála t t á r s a -
da lmi feltételeinek é s funkciójának a k u t a t á s a , beleértve a vonatkozó össze-
függések m a g y a r á z a t á n a k az igényét is, s ezt természetszerűleg kíséri, mond-
h a t n á m kényszer í tő erővel követi a szemléleti , a módszerbeli és tematikai meg-
ú j u l á s , illetőleg bővülés . A dialektológiában végbemenő szemléleti és temat ika i 
korsze rűsödés t e rmésze tesen érinti a l eg t ip ikusabb dialektológiai területet , a 
nyelvföldrajzi v izsgála tokat is. (A nyelvföldrajz a lapgondolata sz inopszisban be-
m u t a t n i egy nagyobb nyelvterületen vagy tá jegységben a nyelvjárási szempont-
ból eltérő, f on to sabb jelenségek területi megoszlását . ) Új fe ladatként , ú j k u t a t á s i 
t e rü le tként je len tkez ik a nyelvhasználat ré tegződésének, t ehá t nem a nyelvjá-
r á sok valamely részlegének a nyelvföldrajzi vizsgálata, amelynek munkaeszköze 
a többdimenziós nyelvatlasz. (Azért többdimenziós , mert a nyelvhasznála tot 
meghatározó a lap tényezők közül n e m c s a k a területi t , h a n e m a tá r sada lmi t is 
vizsgálja, illetőleg ábrázolja .) A feladat az a d o t t közösség(ek) nye lvhaszná la t ának 
a releváns szociolingvisztikai változók a l a p j á n való térképes ábrázolása . Az 
efféle vizsgálatok é s nyelvatlaszok feleletet a d h a t n a k egyebek mellett ar ra , mi-
lyen eltérések és miér t vannak a magyar nyelvterületen a regionális beszéd 
ha tókörében , a kötelező és fakultatív regionál is nyelvhasználatot indukáló be-
szédhelyzetekben, a kettősnyelvűség e lsa já t í to t t sági fokában (a ket tősnyelvüség 
azonnyelvi nye lv já rásnak és a [regionális] köznyelvnek a birtoklása), a nyelv-
j á r á s o k vá l tozásának tényezőiben és ü t e m é b e n . A nyelvföldrajzi k u t a t á s o k az 
u tóbb i időben ú j a b b területeket hódí to t tak meg. Azonos szempontok szer int 
egyidejűleg több nyelvet is vizsgálva fény der í the tő nagyobb, illetőleg globális 
nyelvi összefüggésekre és változási t endenc iák ra . (Magyar dialektológusok is 
rész t vettek és vesznek az Európai Nyelvatlasz és a Kárpát Nyelvatlasz m u n -
kálata iban.) A s z ó b a n forgó s a tudományköz i kapcsola tok fontosságát nyo-
m a t é k o s a n képviselő ku ta t á s i terület a geolingvisztika. 
Az e lekt ronikus ada t t á ro l á snak és - fe ldolgozásnak a magyar dialektológiában 
is el kell ter jednie . A külföldi eredmények ké tségte lenné teszik, hogy a számí-
tógépes dialektológia ú j lehetőségeket n y ú j t e hagyományos t udományág to-
vábbfej lesz tésében. A legtöbbet a szókészlet sokoldalú s vál tozat lanul időszerű 
vizsgálatában, v a l a m i n t a nyelvföldrajzi k u t a t á s o k b a n vá rha t juk . 
A magyar nyelv táj i változatainak vizsgálatáról szólván magától ér te tődő 
m ó d o n a határainkon túli regionális változatok k u t a t á s á r a is gondolunk. Tud-
valévő, hogy az o t t an i magyar nyelvjárások és regionális köznyelviség az anya-
országitól eltérő t á r s a d a l m i és nyelvi k o n t e x t u s b a n él, s ennek számos izgalmas 
nyelvtudományi k é r d é s t fölvető nyelvhasznála t i következménye is van. Amíg 
ugyan i s az a n y a o r s z á g b a n a regionális nyelvváltozatok és a köznyelv szemben-
vagy egymás mellet t á l lása a meghatározó alaphelyzet, addig kisebbségi, két-
nyelvüségi kö rü lmények között az anyanyelvi nyelvjárás és az idegen államnyelvi 
köznyelv, az anyanyelvi (regionális) köznyelv és valamely államnyelvi nyelvjárás 
osztozik a nyelvi kommunikác ióban . Éppen ezért a kisebbségi regionális vál-
tozatok vizsgálata is korszerű megközelítést követel, egyszersmind számos, ál-
t a l á n o s nyelvtudományi érdekű, illetőleg á l t a lános í tha tó eredményt , t anu l ságo t 
ígér. 
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A magyar dialektológia mai ál lapotát összefoglalóan úgy je l lemezhet jük, hogy 
egymást kiegészítve élnek egymás mellett a hagyományos területek, fe ladatok 
és módszerek, va lamint az ú j kérdésfelvetések, ku ta tn iva lók és megközelítés-
módok. Ez így te rmészetes . Hiszen n incsenek pé ldául eleve jó és rossz mód-
szerek, csak a konkré t ku t a t á s i célnak megfelelő vagy nem megfelelő módszerek. 
A mai dialektológia fő jellemzője azonban mégiscsak az, hogy ké td imenzióssá 
válóban van: a nye lvhasznála tnak nemcsak a terület i dimenzióját vizsgálja, 
hanem a terület iben a tá rsadalmi t is. Más szóval: a terület i nyelvváltozatoknak 
a vizsgálatát a releváns társadalmi tényezőknek a fel tárásával mélyíti el. 
2. A magyar nyelvjárások az utóbbi évt izedekben felgyorsult vá l tozásuk 
idejét élik, s osz toznak a b b a n a sorsban , amely úgyszólván egész E u r ó p á r a 
jellemző. Abban tudniillik, hogy á l ta lános nyelvváltozási t endenc iakén t csök-
ken a nyelvjárások és a köznyelv közötti különbség. A nyelvjárások a z o n b a n 
nem nyelvrendszer tani s íkon változnak e lsősorban, h a n e m h a s z n á l a t u k ha tó-
körében. Egy m o n d a t b a n összefoglalva, egyszersmind fontossági so r r endben 
ezt m o n d h a t j u k : szükü l a nyelvjárások haszná la t i köre, csökken a nyelvjárási 
beszélők száma , s csökken a nyelvjárások nyelv járás iassága . A regionális nyelvi 
vál tozásoknak n á l u n k is leginkább nyilvánvaló jele a nyelvjárások és a beszélt 
köznyelv közötti s a j á to s á tmenetnek , a regionális köznyelviségnek a nyelvjárási 
beszélők millióit ér intő k ia lakulása és lá tványosan gyors elterjedése. 
A legnagyobb vo lumenű és intenzi tású nyelvi vál tozások Európa-szer te a 
regionális nyelvváltozatok körében zaj lanak. Ez k i tűnő lehetőséget kínál a nyelv-
tudomány egyik központi problémakörének, a nyelvi vál tozásoknak a vizsgá-
latára. Annál is inkább, mert a modern t e chn ik án ak köszönhetően egy ideje 
már nagy mennyiségű élőnyelvi anyag rögzítése is lehetséges, s minthogy a 
nyelvi vál tozások dön tő többségét indukáló t á r sada lmi okok megfigyelésére és 
le í rására is m ó d u n k van, korábban nem látott lehetőség kínálkozik a nyelvi 
változások okainak , ter jedésének, lefolyásának, nyelvrendszer tani és p ragma-
tikai következményeinek a ku t a t á sá ra . Nem ok né lkül emlegetik neves nyel-
vészek, hogy a nyelvjárások erre szinte labora tór iumi körü lményeket biztosí-
tanak , hiszen gyorsított nyelvi folyamatok közvetlen megfigyelését teszik lehe-
tővé. A nyelvjárási vál tozások vizsgálatának fon tosságá t növeli az a tény, hogy 
a magyarban az u tóbbi évtizedekben k o r á b b a n n e m tapaszta l t beszélt nyelvi 
kiegyenlítődés zajlik. Márpedig ez a különböző nyelvváltozatok közötti kapcso-
latok l ánco la tának a következménye, amelyben a beszélt nyelvi t a r tomány mind-
egyik része a köznyelv is, a csoport- és szaknyelvek meg a nyelvjárások is 
a d n a k is, k a p n a k is. A beszélt köznyelv és a regionális nyelvhasznála t vonat -
kozásában nagyon leegyszerűsítve ez úgy fest, hogy a nyelvjárások nyelvrend-
szertanilag közelednek a köznyelvhez, pragmat ika i ér te lemben pedig a köznyelv 
j avára csökkent ik haszná la t i színtereiket. A beszélt köznyelv viszont „lefelé", 
tehát a regional izmusok i rányába is nyit, tágul, befogadóbbá válik. (Egy példa: 
a kell menjek t í pusú , eredetileg nyelvjárási szerkezet az erdélyi regionális köz-
nyelviség közvetítésével m á r a a magyar köznyelv részévé vált.) így jö t t létre az 
a nyelvhasználat i kompromisszum, amelyet regionális köznyelvi nyelvhaszná-
la tnak hívunk, s mely Európára á l ta lában is jellemző. Ebből viszont t e rmé-
szetszerűleg következik a beszélt nyelvi t a r tomány olyan ku ta t á s i igénye, amely 
a különböző nyelvváltozatok társadalmi ha tóköré t és funkcióit , illetőleg ösz-
szefüggéseit , e g y m á s r a h a t á s á t szem előtt ta r tva ad, mer t csak így a d h a t adekvá t 
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válaszokat a fölmerülő kérdésekre . Ez pedig m á s szavakkal azt jelenti , hogy 
a dialektológiának a regionális köznyelviségre vonatkozó eredményei t a köz-
nyelvi k u t a t á s o k b a n is figyelemmel kell kísérni . Ezzel is összefüggő ú j a b b ku-
t a t á smódsze r t an i probléma a nyelvi regionali tás szintjeinek a mérése a két 
szé lső pólus (nyelvjárás és köznyelv) között. 
Bizonyos nyelvjárási közléseknek, e lsősorban azonban nye lva t l a szunknak 
köszönhe tően a közelmúltbeli nyelvjárási vál tozások jól nyomon követhetők. A 
b e n n ü k rögzített állapotot minél több egykori ku ta tóponton volna k ívánatos 
szembesí teni a mai állapottal. Ezek az ún . mikrodiakrón vizsgálatok a nyelvi 
vá l tozásoknak a nyelvtörténeti k u t a t á s b a n á l ta lában elérhetetlen pon tosságú 
e lemzését teszik lehetővé, mert a nyelvi vál tozásokat — komplex, t ip ikus össz-
t á r sada lmi folyamatról lévén szó — a m a g u k nyelven belüli és kívüli tényezőinek 
az ismeretében vizsgálhat juk. (A makrod iak rón vizsgálatok, t e h á t a nyelvjá-
rás tör téne t i k u t a t á s o k terén is v a n n a k ú jdonságok és ú j kérdésfölvetések, ezek-
kel azonban a je len tá jékozta tóban nem foglalkozom.) 
3. A nyelvhasználatot megha tá rozó tényezők között fontos szerepe van a 
nyelvi t u d a t o s s á g n a k , illetőleg a nyelvi a t t i t űdnek (viszonyulásnak, beállított-
ságnak) . Ismeretes , hogy a pozitív viszonyulás megtart , épít, a negat ív rombol, 
r on t . Magyarországon a nyelvjárás lényegében a parasz tság nyelve, s ennek a 
feudál i s szemlélet és hagyomány következtében lenézett t á r sada lmi ré tegnek 
a nyelvét is lenézték, és sokan lenézik m a is. (Az idejében polgárosul t nyugat i 
országok egy részében más a helyzet.) A nyelvjárások felülről való lenézése 
eredményezte , hogy tanul t emberre l beszélve a parasz t kerülni igyekezett a 
kirívó nyelvjárás iasságokat . Később m á r nem csak akkor. Az e redmény: hazai 
nyelv járás tan i vizsgálatok is bőven igazolták azt, hogy a nyelvjárási je lenségek 
közül a nyelvjárási beszélők s z á m á r a fel tűnőek, ismertek szoru lnak vissza gyor-
s a b b a n , az észrevétlenek, a nem t u d a t o s a k nem (vagy lassabban) . A döntő 
lökés t a nyelvjárási beszélők legújabbkor i s tömeges a t t i tűdvá l tozásához az 
a d t a , hogy a magya r parasztság, a nyelvjárások elsődleges hordozója a s a j á t 
hagyománya in kívülre került, korább i é r tékrendje felbomlott, ident i tászavar 
lett ú r r á raj ta . Ez a Rákosi-évek parasz tpo l i t iká jának s a mezőgazdaság nagy-
rész t erőszakos kollektivizálása kísérőjelenségeinek (padláslesöprések, kuláko-
s í t á s , deportá lások, az emberi mél tóság gyakori megsértése) s egyéb, köz tük 
a mode rn élettel j á r ó okoknak, pé ldául az u r b á n u s szemléletmód és életvitel 
t e r jedésének volt a következménye. Hogy Magyarországon a h a t v a n a s - h e t v e n e s 
években oly gyorsan kialakult és el ter jedt a ket tösnyelvűség a felnőtt nyelvjárási 
beszélők millióinak a körében, az e l sősorban a s a j á t nyelvvál tozatukhoz való 
v i szonyulásuk tömeges negatívvá válásával magyarázható . 
A nyelvjárásokhoz való viszonyulás is a t á r sada lmi mozgásokat követi. A 
II. v i lágháború u t á n i évtizedekben a magyarországi falvak foglalkozásszerkezete 
nagy vál tozásokon men t keresztül . Az 1980-as évek elején a k o r á b b a n zömmel 
a g r á r jellegű falvak számottevő részében a mezőgazdasági főfoglalkozású em-
b e r e k aránya az aktív keresők felét sem érte már el. Nyilvánvaló, hogy az 
ú j a b b , a rendszervál tozás u táni t á r sada lmi változások sem m a r a d n a k követ-
kezmények nélkül . A nyelvjárási beszélők Európa-szer te a modernizációs nyo-
m á s és az azonosságmegőrzés d i l emmájában élik nyelvi életüket is, de e téren 
s z á m o s részle tkérdés t isztázatlan még. Azt t ud juk , hogy a nyelv járás a helyi 
és regionális azonosság kifejezője, a s zűkebb társadalmi környezet sz imbóluma. 
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Ha tehá t ez a beszélő számára fontos, akkor a modernizációs nyomás el lenére 
is megtar t ja a nyelvjárást . Nem ri tkán előfordul az is, hogy éppen a moder -
nizációs nyomás ébreszti fel a nyelvjárásmegtar tó a t t i tűdöt . A magyar dialek-
tológiának figyelemmel kell kisérnie, hogy a társadalmi s benne a k o m m u -
nikációs modernizációs folyamatok milyen nyelvi a t t i lűdbel i s nyelvhasználat i 
változásokat i nduká lnak . 
Mert például a parasz tság egy részének gazdává vá lása s ezzel a f a luhoz 
kötődésének erősödése, a falusi ingázók számának csökkenése , bizonyos fa-
luközösségi hagyományok kezdődő újraéledése, a szorongató szociális gondok-
nak talán a közösségi szolidaritást is növelő ha t á sa csökkenthet i a nyelvjárási 
beszélőknek nyelv járásukhoz való negatív viszonyulását . Ez pedig nem m a r a d n a 
nyelvhasználat i következmények nélkül. A kérdésre íróasztal mellől a z o n b a n 
nem adha tó válasz. Vizsgálni kellene a gyermeknevelő szülök nyelvi szociali-
zálási gyakorlatát ( tudatosan követett „pedagógiai elv"-e a nyelvjárás ke rü l é se 
a gyerekek beszélni taní tásában); a jövő nyelvhasznála ta szempontjából fon tos 
serdülőkort , t e h á t a 10—14 évesek nyelvi tuda tosságá t és at t i tűdjét ; a nyelv-
j á r á s és a (regionális) köznyelv közötti választás , az ún . kódváltás nyelvi a t -
titüdbeli mozgatórugóit , illetőleg szabályainak módosulásá t ; valamint a nyelv-
já rások össz tá rsada lmi megítélésének ál lapotát , a l aku lásá t . 
A szubjektív dialektológiá nak n á l u n k s incs még hagyománya . Könnyű meg-
jósolni. hogy n e m s o k á r a lesz, hiszen indul tak már idevágó vizsgálatok. A beszélő 
nyelvi t u d a t o s s á g a nyelvhasználat-befolyásoló szerepének ismeretében kézen-
fekvő. hogy a nyelvhasznála t bizonyos kérdéseire az adatközlök metanyelvi (= 
a nyelvre vonatkozó) ismereteinek a vizsgálatával t a l á lha tunk választ, illetőleg 
a d h a t u n k az eddigieknél pontosabb feleletei. Nyelvjárási beszélőkről lévén szó, 
olyan adatközlökkel van dolgunk, akik az írott nyelvvel á l ta lában n incsenek 
rendszeres kapcso la tban , szemben a köznyelvi beszélők egy részével, a k i k n e k 
számára az írott nyelv haszná la ta napi foglalatosság. A nyelvjárási beszélőket 
jellemzi továbbá a kettösnyelvüség. A metanyelvi i smeretek szempontjából lé-
nyeges mozzana t mindkét körülmény. Mit vizsgáljunk? Egyebek mellett azt , 
kik és hányan t a r t j ák úgy, hogy t u d n a k nyelvjárásban beszélni. T u d a k o l h a t j u k 
a nyelvjárások felhasználási lehetöségeit-területeit . korlátai t , érthetőségét, szép-
ségét, ériékét, há t rányai t , jellemző jegyeit, jövőjét stb. , sőt azt is, mi jel lemzi 
a nyelvjárási beszélőket. S a válaszokból fontos következtetések vonhatók le. 
Egy vizsgálat szer int például a felső tagozatos tanulók (Rábaköz: Mihályi) a 
nyelvjárást és a köznyelvet önálló nyelvváltozatként érzékelik, a regionális köz-
nyelvi nyelvhasznála t viszont elkülöníthető változatként nem létezik az ö szá-
mukra . Azaz: a szubjektív érzékelésben ké tpólusú a nyelvhasznála tuk, s n e m 
három ahogy ezt korábban véltük (nyelvjárás—regionális köznyelv— köznyelv). 
4. A szociológiai szemléletű dialektológia gyakorlati a lka lmazásának lehe-
tőségei megnövekednek. Lássunk néhány példát! 
A nyelvjárási gyökerű, há t te rű t a n u l ó k n a k az i skolában megkövetelt köz-
nyelvi (szó- és írásbeli) produkciói olyan h ibáka t m u t a t n a k , amelyek egyértel-
m ű e n a tanulók nyelvjárási környezetével, nem pedig intel l igenciahiánnyal vagy 
egyéb okokkal magyarázhatók . (Németországi felmérések szerint az á l t a l ános 
iskolások helyesírási h ibá inak kereken 20%-a a nyelvjárási anyanyelvüségre 
megy vissza. Rábaközi: mihályi vizsgálataim szerint felső tagozatos t a n u l ó k 
esetében ez az a r á n y 15%.) E gond megoldásához a dialektológia és a pedagógia 
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együ t tműködése szükséges . Ugyanis h a t é k o n y a b b a n és gyorsabban taní tha tó , 
p o n t o s a b b a n tuda tos í tha tó a köznyelv, h a figyelembe vesszük a tanulók nyelvi 
környezetét , szaknyelven szólva elsődleges anyanyelvi nyelvváltozatát, t ehá t 
nyelvjárásá t . Ehhez viszont bizonyos dialektológiai és didakt ikai ismeretek nél-
külözhetet lenek. Szükség volna például o lyan oktatási segédanyagokra, amelyek 
a köznyelv és a nyelvjárást ípusok közötti különbségek természeté t és nagy-
ságrend jé t m u t a t n á k be, s konkrét pé ldákka l ötleteket a d n á n a k a kontraszt ív 
szemléletű anyanyelvokta tásra . 
A nyelvjárások Magyarországon meglehetősen széles körű lenézettségnek 
„örvendenek". Ennek egyik, nem is a legfontosabb oka az iskolai magyar tan í t ás 
korábbi , nagyjából á l t a lánosnak m o n d h a t ó azon gyakorlata volt, amely a ta-
nu lók nyelvjárásiasságai t nem ésszerűen kezelendő és fe lhasználandó, de leg-
a lábbis fe lhasználható , h a n e m c s u p á n ki ik ta tandó, kigyomlálandó, sőt üldö-
zendő tényezőnek tekintet te. Hiba volt a n n a k a téves szemléletnek a terjesztése, 
hogy a nyelvjárások a köznyelvhez képes t értéktelen, a lacsonyabb rendű nyelv-
változatok. Nagyobb baj a következmény. Az, hogy az o t thoni nyelve mia t t 
t ap in ta t l anságo t elszenvedő diák nemcsak ot thoni nyelvével kerül(het) konflik-
tu sba , h a n e m mindazzal , ami e mögött van . S ennek nem is föltétlenül az a 
legrosszabb következménye, hogy a t anu ló közlés- és kifejezésben gát lásokkal 
küszködő felnőtté válik. 
A kötelező o lvasmányként is szereplő népköltészeti a lko tásokban és szép-
irodalmi müvekben is előforduló nyelvi régiességek és regional izmusok magya-
ráza tához bizonyos nyelvjárási i smeretekre , illetőleg tá j szó tá rakra és táji f ra-
zeológiai gyűj teményekre van szükség. Ez utóbbiak mint „szómúzeumok" a 
hely- és művelődés tör ténetnek is jó forrása i , egyben pedig az anyanyelvi órák 
sz ínesí tésének, valamint a tanulók helyhez való kötődése erősí tésének k i tűnő 
lehetőségei (ha van ilyen szándék). Ehhez a z o n b a n ar ra van — v o l n a — szükség, 
hogy a nyelv járásokat ne csak nyelvi e szköz tá rnak tekintsük, h a n e m a lokalitás 
egyik, ku l tú rahordozó , az adott közösség életét tükröző megjelenési f o rmá jának 
is, amely ily módon szoros kapcsola tban van a néprajzzal, a folklórral, a hely-
történet tel . Mindennek ismeretében (s mivel az ál talános iskola első osztályaiba 
kerülő magyar anyanyelvű t anu lóknak több mint a fele n a p j a i n k b a n is nyelv-
j á r á s i há t t e rű) magától értetődik, hogy a magya r szakos főiskolai és egyetemi 
képzésben a dialektológia kötelező s t ú d i u m kell, hogy legyen, illetőleg hogy 
mindenk inek korszerű szemléletet is k a p n i a kell a nyelvjárás tani tényanyag 
mellett , aki az anyanyelvokta tásnak bármi lyen rangú tényezője. Az ehhez szük-
séges segédletek elkészítése a dialektológusok feladata 
5. A m ú l t század utolsó h a r m a d á b a n , az akkor mode rn ú j g r a m m a t i k u s 
iskola kere tében fogalmazódik meg, hogy a nyelvjárások t anu lmányozása ál-
t a lános nyelvészeti szempontból azért fontos , mer t a nyelvjárások az írott nyelv 
béklyójától nem szorongat ta tván, olyan kérdések megválaszolását is lehetővé 
teszik, amelyekre a normalizált írott, de részben a beszélt köznyelvek sem 
a d n a k módot . Megfogalmazzák továbbá, hogy a köznyelv és a nyelvjárások 
egymásra ha tása speciális nyelvi folyamatok leírására ad lehetőséget. Az újgram-
mat ikus iskola a hangtörvények kivételtelenségét hirdette, s ennek téves voltát 
éppen a szóföldrajzi ada tok igazolták, bizonyítván azt is, hogy a nyelvi vál tozások 
fő oká t a területi tagoltság és a kul turá l i s , azaz társadalmi különbségek ad j ák . 
Ma, a nyelvészet elméleti i rányul tságára gondolva említendő az az először nyu-
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ga t - eu rópa i nyelvészektől megfogalmazot t tény, hogy a n a g y m é r t é k b e n az int-
ro spekc ió ra mint anyaggyű j t é s i módsze r re t ámaszkodó elmélet i nyelvészet ered-
ménye i gyakorlat i fe lü lv izsgá la tának a nyelvjárások k i t ű n ő lehetőségei , mintegy 
kísér le t i l abora tó r iumai . V a n n a k ku t a tók , akik az e l sődlegesen elméleti é rde-
ke l t s égű és a k o r p u s z - i r á n y u l t s á g ú szemlélet közeledését , illetőleg ezzel ösze-
f ü g g é s b e n a n y e l v t u d o m á n y továbbfej lődését e l sősorban é p p e n a szocioling-
visz t ika és a dialektológia lendí tő erejétől vár ják . 
Ami a magyar n y e l v t u d o m á n y t illeti: s a jná l a to s tény. hogy az á l t a l á n o s 
nyelvészet és a dialektológia között n incs érdemi á t j á r á s . Egyfelől ugyan i s a 
h a z a i á l t a lános nyelvészet l á tókörén kívül e snek a nye lv j á r á sok és a dia lekto-
lógia. (Lötz J á n o s m o n d t a , hogy a magya r nye lv tudományi k u t a t á s o k a t tú lzot t 
köznye lvközpon túság jellemzi.) Laziczius Gyula kivételével egyetlen á l t a l á n o s 
nye lvészünk s e m nyúl t a regionál is vál tozatok k íná l ta nyelvészet i p rob lémákhoz . 
Másfelől igaz az is, hogy a d ia lek to lógusoknak sa já t k u t a t á s i e r edménye ik 
á l t a l á n o s nyelvészeti v o n a t k o z á s a i n a k a kezelésében, il letőleg azok közvetíté-
s é b e n v a n n a k a d ó s s á g a i k . Remél jük , lesznek vál tozások m i n d k é t oldalon. Anná l 
is i n k á b b , mer t l á t tuk : a dialektológia is korszerűsödik , t o v á b b á mer t a regi-
oná l i s vál tozatok szociolingvisztikai vizsgálata növeli a dia lektológia á l t a l á n o s 
nye lv tudomány i é rdekességé t , h iszen a maga speciál is lehetőségeivel bőven 
h o z z á j á r u l h a t a nyelvi variáció, a nye lvhaszná la t és a nyelvi vá l tozások á l t a l ános 
ké rdése inek a t i sz tázásához . 
A föntebbiek i s m e r e t é b e n e lmondha tó , hogy a s z ó b a n forgó, r é szben m á r 
f o l y a m a t b a n levő, zömmel a z o n b a n elvégzendő k u t a t á s o k és vizsgálatok a dia-
lek to lógiának n e m c s a k dialektológiai , h a n e m á l t a l ában vet t nye lv tudományi , 
illetőleg t á r sada lmi pe r spek t ívá t is a d n a k . Más szóval a reg ionál i s nyelvválto-
z a t o k k u t a t á s a a dialektológia i l letékességi körébe t a r toz ik ugyan , de n e m 
c s u p á n a dialektológia belügye. 
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Az anyanyelv és az otthon használt 
nyelv 
Az első vi lágháborút lezáró békeszerződés értelmében Romániához kerül t 
magyar területek egy része 1940-ben, a második bécsi dön tés ér telmében 
visszakerül t Magyarországhoz. A megváltozott körü lmények között termé-
sze tesnek kell tar tani , hogy a rezsimváltást követően többé-kevésbé pontos 
képet szeret tek volna kapn i arról, hogy milyen módosu lások következtek be a 
megelőző évtizedekben az ott élő népesség körében. E n n e k érdekében többek 
között egy nagyszabású családvizsgálatot végeztek. A vizsgálat volumenét jól 
jellemzi, hogy az adat felvevők Észak-Erdély 709 te lepülésén 12 852 családot 
keres lek fel. A kiválasztott települések vegyes l akosságúak voltak, döntő több-
s é g ü k b e n az ott élők lé lekszáma nem érte el az ezer főt, s a magyar szárma-
z á s ú a k a legtöbb helyen kisebbségben éltek. A vizsgálat középpont jában a 
magyar , illetve a nemzetiségi szempontból vegyes, m a g y a r — r o m á n / r o m á n — 
magyar családok álltak. A családvizsgálat 1942 j a n u á r j á b a n kezdődött és 1944 
közepéig, végéig fo lyamatosan tartott . A családlapok kitöltését , s egyben a 
vizsgálat sorsát is az adatfelvétel ha rmad ik , csonka évében a harci cselekmé-
nyek. a frontvonal a l aku l á sa , az 1944. a u g u s z t u s 23-i románia i események, 
Románia szembefordulása Németországgal egyértelműen befolyásolták és meg-
ha tá roz ták . Szerencsére a kitöltött kérdőívek átvészelték az 1945 utáni évti-
zedeket , így egy nemzetközileg is egyedülálló anyag b i r t okában rekons t ruá l -
h a t j u k a szórványban élö magyar és vegyes családok életét. A vizsgálat kérdőive 
a megkérdezet tek, szüleik és gyermekeik legfontosabb demográf ia i adata i mel-
lett felölelte a családok gazdasági helyzetét, egészségi á l lapotát , iskolázottságát, 
a vallási életben való részvételét, ku l turá l i s szokásait , a megkérdezet tek fog-
la lkozását . A vizsgálat t e rmésze tesen fontos fe lada tának t a r to t t a az anyanyelv 
és az ot thon használ t nyelv egymáshoz való viszonyának fe l tá rásá t is. 
A következőkben ebből az igen gazdag és sokré tű anyagból csak a meg-
kérdezet tek anyanyelvével és az ot thon haszná l t nyelvével kapcsola tos egykori 
ál lapotot szeretnénk röviden bemuta tn i . Mielőtt azonban erről szólnánk, a kö-
vetkező tábla adata i a l ap j án i smerked jünk meg a vizsgálat résztvevőivel. 
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1. A vizsgálatba került személyek megoszlása a család típusa és állapota szerint 
Családi állapot Magyar család Vegyes család Összesen 
szám százalék szám százalék szám százalék 
Családos 17 536 87,0 2 474 91,8 20 010 87,5 
Egyedülálló férfi 1 229 6,1 84 3,1 1 313 5,7 
Egyedülálló nő 1 220 6,0 80 3,0 1 300 5,8 
Özvegy, elvált 176 0,9 58 2,2 234 1,0 
Összesen 20 161 100,0 2 696 100,0 22 857 100,0 
A nemzet i hovatar tozás talán legfontosabb muta tó ja az anyanyelv, mely — 
a nem, az életkor, a vallás, az iskolai végzettség szerinti megoszláshoz ha son lóan 
— a népesség karakter i sz t ikus meghatározot tságát adja . Egy olyan célki tűzésű 
vizsgálat ese tében pedig, amelyből a megkérdezettek nemzeti azonosság tuda-
t ának megismerése sem hiányzik, a népesség anyanyelv szerinti megosz lásának 
ismerete hangsú lyossá válik. 
A szórványban és a nyelvileg vegyes csa ládokban élők esetében te rmé-
szetesen nemcsak a n n a k ismerete fontos, hogy kinek mi az anyanyelve, h a n e m 
az is, hogy otthon, a családi és nagy valószínűséggel ezzel p á r h u z a m o s a n a 
barát i környezetben is ki, milyen nyelven beszél. Feltételezhető tehát , hogy az 
anyanyelv és az ot thon haszná l t nyelv viszonyának ismerete nemcsak a vizsgálat 
szempont jából , jelenidejüleg volt fontos, h a n e m az akkor elképzelt, feltételezett 
jövő vona tkozásában is, hiszen különösen a felnövekvő nemzedék nemzet i ho-
vatar tozása szempont jából az ot thon, a bará t i közösségben használt nyelv meg-
határozó szereppel bír. 
A megkérdezettek döntő többsége a Magyar Királyság viszonyai között ne-
velkedett, s a magyar u r a l m a t nem c s u p á n hal lomásból ismerte, min t azok, 
akik a vizsgálat idején a 15—29 évesek korosztályához tar toztak. A demográfiai 
ada tok a lap ján feltételezzük, hogy a megkérdezettek, h á z a s t á r s u k és szüleik 
között lényeges különbségei az ot thon haszná l t nyelv vona tkozásában nemigen 
ta lá lunk. Ezzel p á r h u z a m o s a n viszont azt is feltételeztük, hogy az o t thon hasz-
nált nyelvvel kapcsola tban je lentősebb különbséget csak a megkérdezet tek és 
gyermekeik között fedezhetünk fel. A továbbiakban tehá t a n n a k fe l t á rásá ra 
t e szünk kísérletet, hogy az ot thon haszná l t nyelv területén milyen azonosságok 
és különbözőségek m u t a t h a t ó k ki a nagyszülők, a szülök és a gyermekek, 
vagy az unokák között. J ó lenne, ha az összehasonlí tó elemzést az anyanyelv 
vona tkozásában is elvégezhetnénk. Ez azonban lehetetlen, mivel az anyanyelvre 
vonatkozó adatok csak a megkérdezett családfő és felesége, illetve az önálló 
nőtlen férfi és leány esetében állnak rendelkezésünkre . 
Az igen bonyolult és számos összetevő eredőjeként bekövetkező nyelvvál-
tássa l összefüggő kérdésekkel , illetve ennek a folyamatnak vizsgálatával nem 
k ívánunk részletesen foglalkozni. Annyit azonban szükségesnek t a r t u n k meg-
jegyezni, hogy az Erdélyben élő magyar anyanyelvűek egy része az együt télés 
természetes velejárójaként a hatalmi viszonyoktól függetlenül éppen úgy a ro-
mán nyelv haszná la t á ra tért át, mint ahogyan a románok egy része a magyar ra . 
Ez a folyamat a múl t század utolsó ha rmadá tó l , mindenekelőt t a r o m á n te-
rületekre vándorló, illetve a magyar területeken, de szórványban élő magyarok 
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körében felgyorsult. A kölcsönös asszimilációs folyamat e redményeként t e h á t 
a magyarok közül m á r 1918 előtt Is megelőzően számosan a románsághoz , a 
r o m á n o k egy része pedig a magyarsághoz asszimilálódott . Azaz a magyar anya-
nyelvűek egy részének nyelvváltása, s ezzel együtt az itt élő magyar szá rma-
z á s ú a k l é t számának csökkenése m á r az erdélyi területek elszakí tása előtt meg-
indul t . E folyamat lass í tása , megállí tása, illetve visszafordí tása érdekében a 
század tizes éveire különböző elképzelések szület tek. Az első vi lágháború ki-
tö rése azonban a tervezett központi és helyi intézkedéseket megakasz to t ta . Az 
első vi lágháborút követően pedig, amikor a magyar közigazgatást a r omán 
vál to t ta fel, ezeknek az intézkedéseknek a megvalósításáról m á r szó sem le-
he te t t , hiszen ebben a vonatkozásban is ú j összefüggések váltak meghatározóvá. 
1919-et követően ugyanis a magyar nyelvűek e l romános í t á sának programja a 
h ivata los román politika része lett. Ezt szolgálták azok a direkt és indirekt 
intézkedések, melyek következtében például a magyar nyelvű iskolák döntő 
többségét bezár ták , a magyar nyelv hivatalos haszná la tá t lehetet lenné tet ték, 
illetve a magyar s z á r m a z á s ú a k gazdasági tevékenységét akadályozták, korlá-
tozták . 1919 u t á n tehát nem egyszerűen c sak a természetes fo rmában meg-
nyilvánuló asszimilációs folyamat ha tásá ró l volt szó, hanem olyan erőszakos 
beavatkozásról , melyben a nyelvváltás a lapvetően hatalmi-poli t ikai célkitűzé-
seke t takar t . 
A h a r m i n c a s évek második felében az erdélyi magyar értelmiség egy részének 
a r o m á n s á g b a beolvadó, hozzájuk asszimilálódó magyarokkal kapcso la tban az 
egyik legfontosabb problémája az volt, hogy nem álltak rendelkezésére azok 
az ada tok , amelyek a lap ján az anyanyelvvál tás mértékét , az asszimilációs vesz-
teséget pon tosan meg lehetett volna állapítani . Éppen ezért a megkérdezet tek 
anyanyelv szerinti megoszlásának ismerete, az anyanyelv és az ot thon haszná l t 
nyelv egymáshoz való viszonya mindenekelőt t a valóságos helyzet megismerése, 
az asszimiláció mér tékének fe l tárása miat t volt e vizsgálatot kezdeményezők 
s z á m á r a is fontos. 
A vizsgálat a magyar és a nemzetiségi szempontból vegyes, magyar—ro-
m á n / r o m á n — m a g y a r családokra ter jedt ki. E n n e k ellenére a családlapok fel-
dolgozását megelőzően a kódu tas í t á s k ia lakí tásakor az Erdélyben élő szászok 
és m á s anyanyelvűek miatt úgy döntö t tünk , hogy nemcsak magyar vagy a 
r o m á n , h a n e m a m á s anyanyelvűeket is s zámí t á sba vesszük. Az adatok szá-
mítógépre tör ténő rögzítése során pedig az addit ív kódok segítségével azokat 
a lehetséges eseteket is figyelembe vet tük, amelyek a magyarok, románok , 
szászok és más anyanyelvűek együttéléséből a m a g u k természetességével adód-
tak . Feltételeztük ugyanis , hogy a vizsgálat célkitűzéseivel el lentétben, h a va-
lamelyik megkérdezet t anyanyelve nem a magyar vagy nem a román volt, 
a k k o r a feltett ké rdés re a u t o m a t i k u s a n azt a nyelvet közölte az adatfelvevővel, 
amelye t anyanyelvének tartott . 
Nem tud juk , hogy a vizsgálat előkészítésekor, s majd a későbbiek során a 
csa ládlapok kitöltésekor felvetődött-e az a probléma, hogy mit is kell pon tosan 
az egyes csa lád t ípusok alat t érteni. A vizsgálat irányitói ugyanis feltételezhetően 
úgy gondolták, hogy a magyar csa ládokat a magyar, a nemzetiségileg vegyeseket 
pedig a magyar—román, illetve a román—magyar anyanyelvűek alkotják. Annak 
e ldöntését pedig, hogy ki melyik t ípusú csa ládhoz tartozik valószínűleg a kér-
dezők helyismeretére, illetve a falusi közösségek nemzetiségi szempontból pon-
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tosnak minősí thető önbesorolására , ítéletére bízták. S t e rmésze tesen ez ese tben 
is, mint minden hasonló helyzetben, az egyéni vagy a közösségi besorolás 
bizonyos személyeket az anyanyelvtől függetlenül az egyik vagy a másik csa-
lád t ípusba sorolt. 
A fentiekben megfogalmazott feltételezésünk ellenére az első meglepetést az 
anyanyelvi adatok feldolgozása során az okozta, hogy a magyar csa ládokhoz 
tartozó személyek egy részének az anyanyelve az a p a és az anya ese tében 
egyaránt nem a magyar volt. 
2. A családok megoszlása az apa anyanyelve szerint 
Az apa anyanyelve Magyar családok Vegyes családok Összes család 
Szám Százalék Szám Százalék Szám Százalék 
Magyar 9 666 84,8 773 53,0 10 439 81,2 
Román 221 1,9 541 37,1 762 5,9 
Magyar és román 20 0,2 12 0,8 32 0,2 
Német 104 0,9 21 1,4 125 1,0 
Magyar és német 6 0,1 - - 6 0,0 
Román és német 16 0,1 1 0,1 17 0,1 
Román, magyar és német 9 0,1 - - 9 0,1 
Egyéb 59 0,5 20 1,4 79 0,6 
Adathiány 1 292 11,3 91 6,2 1 383 10,8 
Összesen 11 393 100,0 1 459 100,0 12 852 100,0 
Az anyanyelvre vonatkozó kérdésre adot t válaszok a lap ján tehát azt álla-
p í tha t juk meg, hogy az ún . magyar családoknál a férfiak 15,2, a nők 16,2 
százalékának az anyanyelve nem volt magyar. A vegyes csa ládoknál pedig a 
férf iaknál 9,1, a nőknél 8,9 százalék volt azoknak az a ránya , akiknek az anya -
nyelve nem a magyar és nem a román nyelv volt. Valójában ennél több, illetve 
kevesebb lehetett a nem magyar anyanyelvű „magyarnak" tar tot t férfiak és 
nők aránya , hiszen a férfiak 11,3, a nőknek pedig 11,5 száza lékának anya -
nyelvét ada th iány miat t n e m ismerjük. A vegyes csa ládok esetében a n e m 
ismert anyanyelvűek a r á n y a 6,2, illetve 5,3 százalék. A kódolás során a leg-
természetesebb módon az egyéb anyanyelvűek kategóriát is felvettük. S a j n o s 
az ada tok feldolgozása so rán az ehhez a kalegóriához tar tozó nyelvek l i s tá já t 
nem gyűj tö t tük ki. Ennek következtében csak azt t u d j u k megállapítani , hogy 
a magyarhoz viszonyítva a vegyes családok esetében mintegy háromszoros azok-
n a k a csa ládoknak a száma, ahol az apa, illetve az a n y a anyanyelve az egyéb 
anyanyelvűek kategóriájához tartozik. Azt azonban, hogy mi is az ehhez a 
csoporthoz tartozó személyek anyanyelve, valójában n e m ismer jük . 
A magyar családoknál az anyanyelvi megoszlás szer int a férfiak és a nők 
esetében egyaránt a magyar anyanyelvűek dominanc iá ja a jellemző (2., 3. tábla). 
A vizsgálat adata i szerint magya rnak minősített csa ládok között a férfiak között 
egy százalékponttal több a magyar anyanyelvűek a ránya , mint a nőknél . A 
nem magyar anyanyelvű magya rnak minősített c sa ládokná l pedig a r o m á n és 
a német anyanyelvűek a ránya a nök esetében valamivel több, mint a férf iaknál . 
Az anyanyelv számbavételével alkalmazott additív kódolás eredménye azt m u -
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t a t ja , hogy a r á n y u k a t tekintve a magyar—román, a magyar—német , a román— 
n é m e t és a román—magyar -néme t anyanyelvűek esetében a fé r f iaknak némi 
e lőnyük van a nőkkel szemben . A magyar családoknál az egyéb anyanyelvűek 
százalékos megoszlása a ké t nemnél megegyezik. A vegyes csa ládoknál viszont, 
h a nem is jelentős mér t ékben , de az egyéb kategóriához több nö tartozik, mint 
férfi. A vegyes csa ládokná l — a magyar családokhoz viszonyítva — a férfiak 
és a nők esetében egyaránt a német anyanyelvűek a r á n y a je lentősebb. A kü-
lönbség a férfiaknál 0,5, a nőknél pedig 0 ,7 százalékpont . 
3. A családok megoszlása az anya anyanyelve szerint 
Az anya anyanyelve Magyar családok Vegyes családok Összes család 
Szám Százalék Szám Százalék Szám Százalék 
Magyar 9 553 83,8 605 41,5 10 158 79,0 
Román 301 2,6 716 49,1 1 017 7,9 
Magyar és román 18 0,2 7 0,5 25 0,2 
Német 157 1,4 30 2,1 187 1,5 
Magyar és német 1 0,0 - - 1 0,0 
Román és német 1 0,0 1 0,1 2 0,0 
Román, magyar és német 1 0,0 
- -
1 0,0 
Egyéb 53 0,5 22 1,5 76 0,6 
Adathiány 1 308 11,5 78 5,3 1 386 10,8 
Összesen 11 393 100,0 1 459 100,0 12 852 100,0 
Amennyiben a c sa l ád t ipus pontosan meg lett volna ha tározva , akkor anya-
nyelvi szempontból a magyar családokat a magyar anyanyelvűek , a vegyes 
csa ládoka t pedig 50—50 százalékban román , illetve magyar anyanyelvűek al-
ko t t ák volna. A vizsgálat ada t a i azonban, min t ahogyan az az előzőekben be-
m u t a t o t t adatok a lap ján m á r kiderült, n e m ezt mu ta t j ák . 
A vegyes csa lád t ípushoz tartozóknál a férfiak 53, a nők 4 1 , 5 százaléka 
magya r anyanyelvűnek t a r t o t t a magát . A két nem között 11.5 százalékpontos 
a különbség. Ez azt jelenti , hogy a magyar férfiak nagyobb gyakorisággal vettek 
el r o m á n anyanyelvű nőt , min t amilyen a r á n y b a n magyar nők r o m á n nemze-
tiségű személyhez mentek feleségül. Azaz a vegyes t ípusú családok egyik felében, 
ott ahol a családfő magyar anyanyelvű volt, a magyar nemzet i ségűek a ránya 
lényegében megfelel a vizsgálat e csa lád t ípussa l szemben t ámasz to t t feltételezett 
követelményének. Azt, hogy a vegyes csa ládokban a magyar anyanyelvű férfiak 
3 százalékkal meghalad ják , a nők pedig 8 ,5 százalékkal a l a t t a m a r a d n a k a 
vizsgálat célkitűzése a l ap j án elvárható 50—50 százaléknak, az részben az egye-
dülál ló személyek vegyes csa ládokon belüli arányával , részben pedig az e csa-
l ád t ípushoz tartozó egyéb anyanyelvűek vizsgálatba tör tént bevonásával ma-
gyarázható . 
A román anyanyelvű nők aránya, mivel csak 0,9 százalékkal kevesebb az 
50 százaléknál, szinte op t imál i snak tekinthető. Az viszont nem állí tható, hogy 
va lamennyi román anyanye lvű nő fér jének az anyanyelve magya r volt. Ezzel 
s z e m b e n a román anyanyelvű férfiak csak 37 ,1 százalékos a r á n n y a l szerepeltek 
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a vegyes t í p u s ú c s a l á d o k b a n . Azaz a vegyes házas t á r s i k a p c s o l a t o k b a n a r o m á n 
anyanye lvű férfiak k isebb in tenz i tássa l ve t tek részt, mint a magya rok . 
Az a d a t o k az eddigieknél mélyebb és p o n t o s a b b összefüggések f e l t á r á s á r a , 
á r n y a l t a b b e lemzésre is lehetőséget b iz tos í t anak , h i szen a megado t t k ó d o k 
a l ap j án n y o m o n követhető az egyedülál lók anyanyelv szer in t i megosz lása é p p e n 
úgy, m i n t az, hogy c s a l á d t í p u s o n k é n t milyen anyanye lvű a megkérdeze t t és a 
megkérdeze t t felesége. 
A 4. tábla é r te lmezéséhez f igyelembe kell venni, hogy az egyjegyű s z á m o k 
az egyedülál lókat , a két jegyű s z á m o k pedig a h á z a s t á r s a k a t jelölik a b b a n a 
fo rmában , hogy a kétjegyű szám első számjegye a megkérdezettre, a m á s o d i k 
pedig a megkérdezet t feleségére vonatkozik. Az adatok elemzéséhez még azt is 
tudni kell, hogy a magyar anyanyelvűek kódszáma 1, a románé 2, a magyar— 
románé 3, a németé 4, a magyar—németé 5, a román—németé 6, a r o m á n — m a -
gyar—németé 7, az egyéb anyanyelvűé 9. Az ada th iányt pedig a 0 jelenti . 
4. Az anyanyelv szerinti megoszlás családtípusonként 
Anyanyelv Magyar családok Vegyes családok 
szám százalék szám százalék 
1 Magyar 1 086 9,5 38 1,2 
2 Román 11 0,1 18 1,2 
3 Magyar—román 3 
-
1 0,1 
4 Német 10 0,1 1 0,1 
5 Magyar—német 
- - - -
6 Román—német 6 0,0 0 -
7 Román—magyar—német 1 0,0 
- -
9 Egyéb 7 0,1 2 0,1 
10 Magyar és nincs adat 1 114 9,8 33 2,3 
11 Magyar és magyar 1 228 72,2 134 9,2 
12 Magyar és román 218 1,9 559 38,3 
13 Magyar és magyar—román 13 0,1 4 0,3 
14 Magyar és német 76 0,7 25 1,7 
15 Magyar és magyar—német 4 0,0 1 0,1 
19 Magyar és egyéb 16 0,1 17 1,2 
20 Román és nincs adat 8 0,1 14 1,0 
21 Román és magyar 153 1,3 359 27,1 
22 Román és román 57 0,5 128 8,8 
23 Román és magyar—román - - 2 0,1 
24 Román és német 2 0,0 2 0,1 
29 Román és egyéb 1 0,0 
- -
30 Magyar—román és nincs adat 2 0,0 
- -
31 Magyar—román és magyar 11 0,1 9 0,6 
32 Magyar—román és román 2 0,0 3 0,2 
33 Magyar—román és magyar—román 1 0,0 
- -
34 Magyar—román és német 4 0,0 
- -
40 Német és nincs adat 3 0,0 - -
41 Német és magyar 45 0,4 19 1,3 
42 Német és román 2 0,0 2 0,1 
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A 4. táblázat folytatása 
Anyanyelv Magyar családok Vegyes családok 
szám százalék szám százalék 
44 Német és német 54 0,5 - -
50 Magyar—német és nincs adat 2 0,0 - -
51 Magyar—német és magyar 2 0,0 
- -
54 Magyar—német és német 2 0,0 - -
60 Román—német és nincs adat 4 0,0 - -
61 Román—német és magyar 5 0,0 - -
62 Román—német és román 3 0,0 1 0,1 
64 Román—német és német 4 0,0 - -
70 Román—magyar—német és nincs adat 1 0,0 - -
71 Román—magyar—német és magyar 2 0,0 - -
72 Román—magyar—német és román 3 0,0 - -
74 Román—magyar—német és német 3 0,0 - -
90 Egyéb és nincs adat 1 0,0 - -
91 Egyéb és magyar 21 0,2 10 0,7 
92 Egyéb és román 5 0,0 5 0,3 
93 Egyéb és magyar—román 1 0,0 
-
-
94 Egyéb és német 2 0,0 2 0,1 
99 Egyéb és egyéb 29 0,3 3 0,2 
0 Nincs adat 173 1,5 31 2,1 
Összesen 11 393 100 1459 100 
Egyik c s a l á d t í p u s e se tében sem j e l e n t ő s a z o k n a k az a r á n y a , ak iknek a d a t -
h i á n y köve tkez tében az anyanyelvét n e m l ehe t e t t megál lap í tan i . Ezt az a r á n y t 
v i szont a m a g y a r c s a l á d o k ese tében az r o n t j a , hogy a megkérdeze t t ek közel 
10 száza lékáná l , 1114 főnél, a megkérdeze t t h á z a s t á r s á n a k az anyanyelve a d a t -
h i á n y mia t t n e m i smer t . Ami biztos, az az, hogy a m a g y a r csa ládok 72 ,2 
s z á z a l é k á n á l a férj é s a feleség m a g y a r a n y a n y e l v ű . A h á z a s p á r o k e se t ében 
egy százalék fölött v a n azoknak a m a g y a r c s a l á d o k n a k az a r á n y a , ahol a 
feleség (1,9%), illetve a férj (1,3%) r o m á n a n y a n y e l v ű volt. Az é rdekes ség ked-
véér t megeml í t jük , hogy az ú n . t iszta m a g y a r csa ládok 0 , 5 száza lékáná l a 
megkérdeze t t és felesége is r o m á n a n y a n y e l v ű volt. illetve hogy a felsorol tak 
mel le t t még 26 m a g y a r csa ládhoz ta r tozó személy vallot ta m a g á t r o m á n a n y a -
nye lvűnek . 
Mint eml í te t tük , a 9 -e s kóddal az egyéb anyanye lvűek c s o p o r t j á t j e lö l tük . 
A m a g y a r c s a l á d o k n á l 7 olyan egyedülál ló személy ta lá lha tó , aki ehhez a ka-
tegór iához tar tozik. Melle t tük e c s a l á d t í p u s e se t ében 16 m a g y a r és egy r o m á n 
f é r f inak a felesége volt egyéb anyanye lvű , illetve 30 e se tben a férj volt egyéb 
anyanye lvű , a feleség pedig magyar, r o m á n vagy n é m e t anyanye lvű . S végezetül 
még az a 2 9 c sa l ád is m a g y a r n a k m i n ő s ü l t , aho l a férj is és a feleség is az 
egyéb anyanye lvűek közé tar tozott . 
T e r m é s z e t e s e n anyanyelvi szempontbó l n e m c s a k a magya r c sa l ádokná l ta-
lá l juk s zemben m a g u n k a t a b e m u t a t o t t helyzet te l . A c sa l ád l ap által m e g h a t á -
rozot t k r i t é r i u m o k n a k ugyan i s a nemzet i ség i szempontbó l m a g y a r — r o m á n / r o -
m á n — m a g y a r vegyes csa lád k a t e g ó r i á j á n a k c s u p á n e c s a l á d t í p u s h o z ta r tozók 
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66,4 százaléka felel meg. E családtípusnál a legérdekesebb talán az, hogy 9,2 
százaléknál a család mindkét tagja magyar, 8,8 százaléknál pedig román anyanyelvű 
személy. Emellett, ha nem is olyan széles skálán, mint az ún. magyar családok 
esetében, de a vegyes családoknál is különböző anyanyelvi variációkat találunk. 
Az egyedülálló személyek magyar, illetve vegyes családokhoz tö r tén t sorolása 
szemléletesen visszatükrözi a ko rábban jelzett problémát, hogy n e m szükség-
szerűen csak a magyar anyanyelvűeket minősí tet ték magyarnak , illetve nem-
csak a román anyanyelvűek minősülhe t tek románnak . 
Az anyanyelv szerinti megoszlás vona tkozásában az egyedülállók esetében 
az ada th iányos kérdőívek száma a magyar családhoz sorol tak ese tében nem 
éri el a 4 százalékot, a vegyesnél viszont csak egy-két főt érint. A „magyarnak" 
minősí te t t nők között 9 román, 5 német és egyéb, a férfiaknál pedig 5 román, 
3 német és 2 egyéb anyanyelvű személyt ta lá lunk. A vegyes csa ládoknál bo-
nyolul tabb a helyzet, az ide tartozó nők 69,5, a férfiak 67,4 száza lékának az 
anyanyelve magyar. A román anyanyelvűek a ránya a nőknél 22, a férf iaknál 
pedig 32,6 százalék. 
Az anyanyelv és az ot thon haszná l t nyelv egymáshoz viszonyított megoszlását 
elemezve mindenekelőt t az tűn ik fel, hogy az ot thon haszná l t nyelv esetében, 
h a nem is je lentős mér tékben, de valamivel (1,8, illetve 0,1 százalékponttal) 
je lentősebb azoknak az a ránya , akik ot thon nem magyarul beszéltek. Ez a 
különbség a magyar családoknál a férfiak esetében csak 0 ,5 százalékpont , a 
vegyes csa ládoknál viszont m á r a 11,9 százalékpontnyi e l térést j e len tősnek 
minős í the t jük . Ezen a téren még az sem változtat, hogy a férf iak esetében a 
r omán anyanyelvűek a rányához viszonyítva ot thon kevesebben beszéltek ro-
mánu l . Bár a különbség a férfiakhoz viszonyítva je lentékte lenebb, ennek elle-
nére a magyar családok esetében 0 ,8 százalékponttal , a vegyes t ípusú csalá-
doknál pedig 14 százalékponttal kevesebben beszélnek ot thon románul , mint 
amilyen a r ányban a megkérdezet t nők anyanyelve a román volt. 
Az ada th iány mindkét csa ládt ípusnál , és mindkét nemnél az anyanyelvhez 
viszonyítva az ot thon haszná l t nyelvnél a jelentősebb. A kü lönbség azonban 
nem olyan mér tékű , hogy az ot thon haszná l t nyelvre és az anyanyelvre vo-
natkozó ada toka t ne lehessen összehasonl í tani . 
5. A családok megoszlása az apa otthon használt nyelve szerint 
Otthon használt nyelv Magyar családok Vegyes családok Összes család 
Szám Százalék Szám Százalék Szám Százalék 
Magyar 9 602 84,3 599 41,1 10 201 79,4 
Román 181 1,6 479 32,8 660 5,1 
Magyar és román 181 1,6 257 17,6 438 3,4 
Német 38 0,3 7 0,5 45 0,4 
Magyar és német 19 0,2 4 0,3 23 0,2 
Román és német 2 0,0 - - 2 0,0 
Román, magyar és német 8 0,1 2 0,1 10 0,1 
Egyéb 17 0,1 5 0,3 22 0,2 
Adathiány 1 345 11,8 106 7,3 1 451 11,3 
Összesen 11 393 88,6 1 459 11,4 12 852 100,0 
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Az a p a az o t t h o n h a s z n á l t nyelv szer in l a m a g y a r c sa ládok 84.3 , a vegyes 
c sa ládok 41,1 s z á z a l é k á b a n beszél t magyaru l (5. tábla). Az a n y á k e s e t é b e n ez 
az a r á n y 83,9, illetve 4 0 százalék (6. tábla). A m a g y a r anyanye lvű a p á k t ehá t , 
h a n e m is j e l en tős m é r t é k b e n (0,5, illetve 1.1 száza lékpont ta l ) , de a magyar 
nyelvet r i t k á b b a n h a s z n á l t á k o t thon , min t a m a g y a r anyanye lvű a n y á k . E h h e z 
h a s o n l ó össze függés t f igyelhe tünk meg, a m e n n y i b e n az o t thon r o m á n u l beszé-
lők a d a t a i t h a s o n l í t j u k össze. Ez e se tben is az a n y á k és az egyedülál ló nők 
közül 0 ,2, illetve 2 , 2 száza lékpon t t a l többen beszé lnek o t thon r o m á n u l , m i n t 
az a p á k és az egyedülál ló férf iak. A vegyes c s a l á d o k n á l az a p á k és az a n y á k 
ese tében egyarán t — a csa ládok o t thon ha szná l t nyelve szerint i megosz lásná l 
— figyelemre m é l t ó n a k t a r t j u k a z o k n a k a c s a l á d o k n a k az a r á n y á t , aho l a 
magya r és a r o m á n nyelvet egyarán t h a s z n á l t á k . Az ilyen csa ládok a r á n y a az 
a p á k ese tében 17,6, az a n y á k n á l pedig 16,4 százalék . Azaz a vegyes c sa l ádok 
58,7, illetve 56 ,4 s z á z a l é k á b a n magya ru l (is) beszél tek . A magyar c s a l á d o k n á l 
a magya r és a r o m á n nyelvet egya rán t h a s z n á l ó k a r á n y a (1,6, illetve 1,4 szá-
zalék) a vegyes c s a l á d o k h o z viszonyítva je len ték te len . O t thon n é m e t ü l vagy 
egyéb nyelven beszélők a r á n y a m i n d k é t c s a l á d t í p u s n á l egy százalék kö rü l van . 
6. A családok megoszlása az anya otthon használt nyelve szerint 
Otthon használt nyelv Magyar családok Vegyes családok Összes család 
Szám Százalék Szám Százalék Szám Százalék 
Magyar 9 561 83,9 583 40,0 10 144 78,9 
Román 207 1,8 511 35,0 718 5,6 
Magyar és román 158 1,4 239 16,4 397 3,1 
Német 47 0,4 11 0,8 58 0,5 
Magyar és német 21 0,2 3 0,2 24 0,2 
Román, magyar és német 4 0,0 - - 4 0,0 
Egyéb 16 0,1 6 0,4 22 0,2 
Adathiány 1 379 12,1 106 7,3 1 485 11,6 
Összesen 11 393 88,6 1 459 11,4 12 852 100,0 
Amenny iben az anyanye lv és az o t t h o n h a s z n á l t nyelv a d a t s o r a i t ö s szeha -
son l í t j uk , a k k o r n a g y m é r t é k ű azonosságo t á l l a p í t h a t u n k meg. E n n e k megfe-
lelően az o t thon h a s z n á l t nyelv a r á n y a sz in te p o n t o s a n megegyezik az anyanye lv 
szer in t i megosz lássa l . A n n a k következ tében , hogy a m a g y a r c sa ládok 1,9 szá-
za l ékáná l az a p a anyanye lve r o m á n (az a n y á k ese tében pedig 2 ,6 száza léknak) 
n a g y valószínűséggel fel té telezhető, hogy közü lük k e r ü l n e k ki azok, akik o t thon 
(a fér f iak 1,6, illetve a n ő k 1,8 százaléka) r o m á n u l beszél t . A magyar c sa l ádok 
e s e t é b e n t e h á t némileg a l a c s o n y a b b a z o k n a k az a r á n y a , a k i k o t thon magya ru l 
vagy r o m á n u l beszélt , m i n t ak ik e c s a l á d t í p u s h o z ta r tozva magyar , illetve r o m á n 
a n y a n y e l v ű n e k val lo t ták m a g u k a t . A n é m e t és az egyéb anyanye lvű személyek 
e s e t é b e n is azt f igyelhe t jük meg, hogy a m i n d e n n a p i n y e l v h a s z n á l a t b a n k i s ebb 
a z o k n a k az a ránya , ak ik n é m e t ü l vagy valamilyen m á s nyelven beszél t , m i n t 
azoké , a k i k n e k az anyanye lve a n é m e t vagy valamelyik m á s i k nyelv. 
A m e n n y i b e n az a d a t h i á n y t n e m v e s s z ü k figyelembe, a k k o r a magyar csa-
l á d o k h o z tar tozó egyedülál lók 96 ,4 száza léka magyaru l beszé l t o t thon . A r o m á n 
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családokhoz sorolt egyedülállóak közül pedig 42,2 százaléka csak románu l , 
37 ,5 százalék csak magyarul és c s u p á n 18,6 százalék volt azoknak az a ránya , 
ak ik ot thon a magyar és a román nyelvet egyaránt haszná l t ák . A csa lád t ípusok 
besoro lásának problémája tűnik elénk ismét, ha a magyar családoknál a c sak 
románul , vagy h a a vegyes csa ládoknál csak magyarul , illetve csak r o m á n u l 
beszélő házaspárok arányát megnézzük. Ez esetben is azt kell megállapítanunk, 
hogy az otthon használ t nyelv sem lehetett a családtipus meghatározásának a 
kritériuma, hiszen az ún . magyar családok 2,2 százaléka a vizsgálat szempontjából 
t ipikusan vegyes család. 1.1 százaléka pedig tisztán román család volt. 
Az otthon haszná l t nyelv ese tében is azt tapaszta l juk, hogy a magyar csa-
ládok 26,8 százaléka nem felel meg a vizsgálat magyar családokkal s zemben 
feltételezett k r i t é r iumának . Közülük talán a legkirívóbbak azok a csa ládok, 
amelyek esetében az otthon haszná l t nyelv a román, illetve a német volt. 
A vegyes családok otthon haszná l t nyelv szerinti megoszlása is a fent iekhez 
hasonló eltéréseket muta t . E c sa lád t ípus egyértelmű megha tá rozása el lenére 
a vegyes családok 33,2 százaléka csak magyarul beszélt o t thon , 26,7 százaléka 
pedig csak románul . 
A 3 0 5 román anyanyelvű magya rnak minősítet t családfő közül 42,9 százalék 
beszélt otthon is románul . A többiek ot thon magyarul vagy németül beszél tek. 
Az anyák esetében 331 olyan magyar anyanyelvű személyt ta lá l tunk (a meg-
kérdezet tek 2.9 százaléka), aki o t thon nem a magyar nyelvet haszná l ta . Ez 
ese tben is é rdemes megnézni, hogy a román anyanyelvű anyák közül milyen 
a r á n y b a n beszéltek otthon is r ománu l vagy valamilyen m á s nyelven. A 2 2 0 
román anyanyelvű magyar csa lád t ípushoz tartozó anya 36 ,4 százaléka o t thon 
is románul beszélt, a többiek pedig valamelyik más nyelven. A német anyanyelvű 
a p á k és anyák döntő többsége o t thon szintén a magyar nyelvet haszná l t a . Ez 
jellemző az egyéb anyanyelvűek kategóriájához tar tozókra is. 
A vegyes csa ládok esetében is sa j á tos összefüggéseket ta lá lunk, h a azt 
vizsgáljuk, hogy az anyanyelvhez viszonyítva otthon milyen nyelven beszél tek 
a megkérdezettek (7. tábla). 
A vegyes csa ládokhoz tartozó 6 0 5 magyar anyanyelvű a p a 59,2 százaléka 
o t thon is magyarul beszélt, 19,8 százaléka románul , 17,4 százaléka pedig ma-
gyarul is és románu l is. Az a n y á k esetében pedig 773 magyar anyanyelvű 
vegyes családhoz sorolt személy 53 ,2 százaléka haszná l t a a c sa ládban is az 
anyanyelvét, 26 százaléka a román t , s 18,1 százaléka a magyar t és a r o m á n t 
vegyesen. A román anyanyelvű a p á k (716 fő) közül viszont csak 53.2 százalék 
beszélt ot thon is románul . Az a n y á k 49,9 százaléka beszélt ot thon is r o mán u l , 
miközben a román anyanyelvű a n y á k 29,2 százaléka családi körben is magyaru l 
beszélt. A bemuta to t t összefüggések mellett megemlít jük még a vegyes csalá-
dokhoz sorolt német anyanyelvűeket , akiknek döntő többsége a családi kör-
nyezetben szintén magyarul beszélt . 
Az egyedülállóknál az ot thon haszná l t nyelv esetében azt tapasz ta l juk , hogy 
a magyar csa ládhoz sorolt férfiak és nők közül c supán 3,4, illetve 2,2 száza-
lékkal kevesebben beszélnek magyarul , min t akiknek az anyanyelve az egyéb 
kategóriához tartozott . Ezzel szemben viszont a román , s részben a néme t 
anyanyelvűek többsége is ot thon magyar nyelven beszélt. A vegyes csa ládhoz 
sorol tak esetében egészen m á s a helyzet. Ez esetben ugyanis a magyar anya -
nyelvű férfiak 44,2, illetve a nők 35 ,6 százaléka haszná l t a ot thon, családi 
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7. A vegyes családok megoszlása az apa és az anya anyanyelve 
és az otthon használt nyelv szerint 
Apa Anya 
Nyelv szám százalék szám százalék 
1 Magyar 3 0,2 1 0,1 
2 Román 1 0,1 1 0,1 
3 Magyar—román 3 0,2 - -
10 Magyar és nincs adat 18 1,2 13 0,9 
11 Magyar és magyar 358 24,5 411 28,2 
12 Magyar és román 120 8,2 201 13,8 
13 Magyar és magyar—román 105 7,2 141 9,7 
14 Magyar és német 1 0,1 3 0,2 
15 Magyar és magyar—német 1 0,1 1 0,1 
17 Magyar és román—magyar—német 
- -
2 0,1 
19 Magyar és egyéb 2 0,1 1 0,1 
20 Román és nincs adat 15 1,0 4 0,3 
21 Román és magyar 186 12,7 158 10,8 
22 Román és román 381 26,1 270 18,5 
23 Román és magyar—román 129 8,8 107 7,3 
24 Román és német 5 0,3 - -
29 Román és egyéb - - 2 0,1 
30 Magyar—román és nincs adat 1 0,1 - -
31 Magyar—román és magyar 3 0,2 7 0,5 
32 Magyar—román és román 1 0,1 3 0,2 
33 Magyar—román és magyar—román 2 0,1 2 0,1 
40 Német és nincs adat 1 0,1 - -
41 Német és magyar 16 1,1 12 0,8 
42 Német és román 6 0,4 2 0,1 
44 Német és német 5 0,3 4 0,3 
45 Német és magyar—német 2 0,1 3 0,2 
61 Román—német és magyar 1 0,1 1 0,1 
91 Egyéb és magyar 16 1,1 9 0,6 
92 Egyéb és román 2 0,1 3 0,2 
93 Egyéb és magyar—román 
- -
6 0,4 
99 Egyéb és egyéb 4 0,3 2 0,1 
0 Nincs adat 71 4,9 89 6,1 
Összesen 1 459 100,0 1 459 100,0 
körben is a magyart . Ez azt jelenti, hogy a magyar anyanyelvű férfiak 23,2, 
a n ő k n e k pedig 33,9 százaléka bár magyar anyanyelvű, családi körben mégsem 
anyanyelvén, h a n e m románu l , vagy magyaru l és románul beszélt . A vegyes 
csa ládokhoz sorolt egyedülálló férfiak és n ő k között viszont olyan személyt 
nem ta lá lunk, aki a vizsgálat t anúsága szer int családi körben az anyanyelvét 
h a s z n á l t a volna. 
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Galamb Vilmos 
Nemzeti gyógyszerkutatás-fejlesztés 
— merre tovább?* 
A nemzeti gyógyszerkutatás — ha egyáltalán létezett valaha olyan 
fogalom, melynek jellemzésére használható ez a kifejezés — alapvető 
változáson ment át az elmúlt évtizednyi idő alatt. Nem kerülték el azok 
a mélyreható változások ezt a területet sem, melyek áthatották a társa-
dalom és a gazdaság egészét. A gyógyszeripar és az ehhez kapcsolódó 
tevékenységek a korábbiakhoz hasonlóan ma is kulcságazatnak számí-
tanak. Ez önmagában is indokolja a kutatás—fejlesztés ezen speciális 
területének tárgyalását. Úgy tűnik, hogy ez a szféra a változások relatív 
nyertese; a változások mibenlétének bemutatása, a belőlük levonható 
tanulságok, a kibontakozó tendenciák — remélhetőleg nem elkésett — 
tanulságul szolgálhatnak más területek számára is. 
Bevezetés 
A gyógyszeripar tevékenysége, tekintettel arra . hogy igen érzékeny piacra 
irányul, a szokásosnál hevesebb reakciókat vált ki. Ma az i smer t betegségeknek 
csak töredéke gyógyitható okilag, s a tünet i kezelés sem á l t a l ánosan megoldott. 
Ez nélkülözhetet lenné teszi a szakada t l an kutatási-fej lesztési tevékenységet, 
különösen h a azt is figyelembe vesszük, hogy időről időre ú j betegségek is 
fe l tűnnek. A tá rsadalom jogos biztonsági elvárásai — egyéb okokkal együtt — 
jelentősen megdrágítot ták egy-egy ú j gyógyszer bevezetését. A gyógyszeripar 
képviselői á l ta lában ezzel indokolják a — m a m á r Magyarországon is megszokott 
— rendszeres gyógyszeráremeléseket. Ez mindig negatív t á r sada lmi reakciót 
*Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a Gyógyszerkutató Intézet Kft. 1997. június 12-én 
„Merre tovább magyar gyógyszerkutatás?" címmel tartott kerékasztal megbeszélést. Ennek nyomán a 
Nemzetközi Technológiai Intézet felkérésére, az Integrációs Stratégiai Munkacsoport számára egy 
hosszabb lélegzetű elemző tanulmány készült, ez a cikk e tanulmány rövidített, szerkesztett változata. 
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vált ki, sokszor az indokol tnál is hevesebbet . Tagadha t a t l an ugyanakkor, hogy 
a gyógyszerek költségei a fejlett országokban a teljes egészségügyi el látórendszer 
költségeinek kevesebb, min t egyötödét teszik ki, mégis ez a legérzékenyebb 
pont a tá rsadalmi megítélés szempont jából . Célszerű t e h á t megvizsgálni, hogy 
az áremelkedésekbe „főbűnös"-nek kikiáltott kuta tás-fe j lesztés i tevékenység — 
amellett , hogy sokszor nemzeti büszkeségre okot adó tel jesí tményekre képes 
— mennyiben felelős. A modern gyógyszerkutatás metodikai lag is felvet olyan 
problémákat , melyek t á r sada lmi megítélése inkább negat ív (1. pl. a genetikailag 
módosí tot t élő szervezetekkel biotechnológiai úton előállított hatóanyagok körül 
kibontakozó széles kö rű polémiát), s időről időre felvetődnek olyan esetek (ter-
mésze tes rezisztenciával rendelkező személyek immorál is „felhasználása"), me-
lyek etikailag igen n e h e z e n — ha egyáltalán — kezelhetők. 
Nem elhanyagolható szempont a gyógyszeripari kuta tás- fe j lesz tés húzó és 
integráló szerepe sem. Ma egy-egy ú j biokémiai mechanizmuson alapuló kémiai 
ent i tás gyógyszerré fejlesztése kizárólag a gyógyszeripar privilégiuma — a Fischer-
féle, a maga korában hatékony és zseniális megközelítés kora végérvényesen és 
visszahozhatatlanul lejárt. A gyógyszeripari kutatás—fejlesztés és a költségvetési 
kuta tás i intézmények — egyetemek, akadémiai kutatóintézetek, innovációs alapok 
és alapítványok — kölcsönösen előnyös és nélkülözhetetlen kapcsolata ez utóbbi 
szervezetek léte és tevékenysége szempontjából sem elhanyagolható; más oldalról, 
bármennyire segíti is a gyógyszeripar a valódi áttörésekhez pótolhatatlanul szük-
séges alapkutatásokat , egyrészt nem feladata és nem engedheti meg magának 
teljeskörű fenntar tásukat , másrészt viszont élni sem tud nélkülük. Az alapku-
ta tás t végző intézmények személyzete és tevékenysége része egy adott ország ne-
hezen létrehozható és újratermelhető szellemi vagyonának. 
A magyar gyógyszerkutatás-fejlesztés és gyógyszeripar 
az 1980-as években 
A címben említett évtized fényes korszaka volt mind az iparágnak, mind 
az ezt kiszolgáló kutatás-fe j lesztés i tevékenységnek még akko r is, ha látványos 
sikerei mellett jelen vol tak azok a tényezők, melyek a s ikereket törékennyé, 
környezettől erősen függővé tették, s a világban már megkezdődöt t vál tozások 
előrevetítették későbbi, magyarországi kellemetlen következményeiket . Magyar-
ország gyógyszeripara, de legalább ennyire kuta tás- fe j lesz tése v i ta tha ta t lanul 
a keleti tábor vezetője volt az adott te rü le ten . A világ ezen régiója az a lacsony 
gyógyszerellátottsági sz in t ellenére is h a t a l m a s felvevőpiac volt, amelyet az 
ország, az iparág ügyes politikával maximál isan ki is haszná l t . Elévülhetetlen 
é rdeme a magyar gyógyszeriparnak az. hogy szerves kapcsola ta i t a világgal 
meg tud t a őrizni. Az iparág a világ több min t száz országában jelen volt termékeivel. 
A kapcsolat természetesen kétoldalú és nem kizárólag termékekre korlátozódó 
volt. A termékek mellett technikai-technológiai tudás, gyártáskul túra , a minőség 
tisztelete, piaci ismeretek is áramlottak az országba, főleg 1980-tól gyors ü temben 
szélesedtek a licenckapcsolatok. A licencpartnerek szigorú minőségi elvárásai, 
valamint a magyar gyógyszergyárak jelenléte a legigényesebb piacokon megkívánta 
a gyártási-minőségbiztosítási normák elfogadását és meghonosí tását , a GXP-rend-
szerek adaptálását . Az évtized végére előrehaladt az önálló — elsősorban országon 
kívüli — értékesítési c sa to rnák kialakítása, valamint, már a belső és keleti piacokon 
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is megjelentek a gyárak közötti valódi verseny csírái. Kialakult a nemzetközi 
n o r m á k a t ismerő, ér tő és azokat honosí tani és követni képes szakembergárda , 
mely m a is a magyarországi gyógyszeripar nagy értéke. 
A magyar gyógyszeripar t , éppen a n n a k köszönhe tően , hogy s o h a s e m volt 
te l jesen zárt vagy egyolda lúan or ientál t iparág, s a n n a k el lenére, hogy a terv-
gazdasági rendszeren belül működött , nem érték teljesen felkészületlenül az évtized 
végének változásai, melyek azu tán a kilencvenes évek elején viharos ü t eművé 
váltak. Ennek köszönhetően, az ipar nagy részétől eltérően — b á r a mély változások 
n e m kerülték el —, országon belüli pozícióját nem veszítette el. 
Bár nem áll í tható és nem is igazolható az. hogy a magyar gyógyszeripar nem-
zetközi viszonylatban is figyelemre méltó sikereit alapvetően vagy döntően a mö-
götte húzódó kutatás-fej lesztési há t t é rnek köszönheti , ez utóbbi jelentős szerepe 
tagadhata t lan . Ezekben az években jelentek meg a magyar gyógyszerkutatás-fej-
lesztés komoly visszhangot kiváltó, az originátor magyar gyógyszergyár s z á m á r a 
je lentős hasznot , a külföldi, közösen fejlesztő-piaci bevezető pa r tne r számára pedig 
extraprofitot hozó originális eredményei és termékei. Az eredeti kuta tás-fe j lesztés 
látványos sikerei mellett legalábbis n e m kevesebb e redményt hozott az ország 
szabadalmi jogrendszerével összhangban kidolgozott kerülő el járások tömkelege, 
s az ezeken a lapuló termékek tuca t j a inak széles körű értékesítése, va lamint az 
a — jórészt é rdemtelenül kevés nyilvánosságot kapot t — adap tá ló m u n k a , mely 
a licencek átvételét és honosí tásá t szolgálta és végezte el. 
A ku ta t á s - fe j l e sz té s i tevékenység je l lemzését s z a k m a i oldalról úgy közelí t -
h e t j ü k meg, hogy i smer t e t jük és é r t éke l jük a s zakma i t a r t a l m á t . B á r m e n n y i r e 
vonzó ez a f a j t a megközelítés, cé l j a inknak m o s t megfelelőbb, ha a k u t a t á s -
fejlesztés gazdaság i , s t ruk tu rá l i s , szervezeti vona tkozása i t t á rgya l juk — a s z a k -
mai t a r t a l m a t c s a k szükséges m é r t é k b e n említve —, h i szen az innovációs po-
litika (k i )a lakí tására és be fo lyáso lásá ra ez u tóbbi m ó d s z e r a l k a l m a s a b b . A m a -
gyar gyógyszerkuta tás - fe j lesz tés ezen időszakban l eg fon tosabb jellemzői az erős 
centralizáltság, a zártság, a koordináltság, a relatíve alacsony tőkeigény, va-
lamint az ország speciális helyzetéből adódó tényezők voltak. 
A te rvgazdá lkodásnak megfelelően a gyógyszerkuta tás - fe j lesz tés a l apve tő cél-
ja i t k o r m á n y z a t i p rogramok foga lmazták meg. Az á l l am aka ra t á t , b e f o l y á s á t 
direkt és i nd i r ek t eszközökkel biztosí tot ta . Az a lapve tő ku ta tás - fe j l e sz tés i inf-
r a s t r u k t ú r a és kapac i t á s b i r tok lása lehetővé tet te a közvetlen szabá lyozás t , 
míg a fo r r á sok ú j r ae losz t á sa révén m e g h a t á r o z t a a fej lesztési i r ányoka t . A n n a k 
megfelelően, hogy a tervgazdálkodási modell k ü l ö n ö s e n ebben az i d ő b e n m á r 
nem volt a b s z o l ú t érvényű, merev rendszer , a gyógyszer ipar képviselőinek meg-
voltait a m a g a befolyásolási c s a t o r n á i a p r io r i t á soka t illetően; u g y a n a k k o r az 
e g y m á s n a k feszülő, lobbizó é rdekcsopor tok h a r c á n a k ál lami e ldön tése olykor 
je len tős k á r o k a t okozott a gyógyszer iparnak , s az o r szágnak is, h a p é l d á u l 
csak a s z a k m a i l a g h i b á s koncepción a lapu ló originál is növényvédőszer -prog-
ramot , s a z e n n e k kere tében létrehozott , ma jd t ö n k r e m e n t és e lkótyavetyél t 
l é t e s í tményeke t nézzük. A for rások központ i e l o s z t á s á n a k egyik fő eszköze a 
Központi Műszak i Fejlesztési Alap volt, mely összegében je len tős (a G D P 2 ,2%-
a), de v a l ó j á b a n direkt adó volt. Ezen a lap fölött az Országos Műszaki Fej lesz tés i 
Bizottság, va l amin t az il letékes t á r cák rendelkez tek ; az ú j r ae losz t á s á l lami lag 
sz igorúan de te rminá l t m ó d j a révén b iz tos í tha tó volt a felülről k o r m á n y z o t t , az 
állami célok érvényesülésé t ga r an t á ló f e lhaszná lá s . Ezen elosztási r e n d s z e r 
legfőbb h i b á j a az volt, hogy fejlesztési f o r r á soka t vont el a vá l la la tok tó l és 
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a z o k a t m á s , á l lami lag bir tokolt és fon tos , vagy f o n t o s n a k t a r t o t t k u t a t á s - f e j -
lesz tés i i n t ézmények f e n n t a r t á s á r a ford í to t ta . Kevéssé i s m e r t tény, hogy a m a -
g y a r gyógyszer ipar KMÜFA-elvonásai egy évet kivéve m e g h a l a d t á k az abbó l 
va ló részesedésé t ! 
Ugyanakkor az á l lami elosztás s z i g o r ú s á g á t enyhí te t te , hogy a gyógyszeripar 
á l l ami eredetű ku ta tás - fe j l e sz tés i f o r r á s a i n a k je lentős részé t gyakorlat i lag s a j á t 
b e r k e i n belül , m a g a osz to t ta el a Gyógyszer ipar i Egyesülés k e r e t é b e n . Az iparági 
ö n á l l ó s o d á s j egyében vált ál lami t u l a j d o n ú ku ta tó in téze tbő l a gyógyszergyárak 
k ö z ö s vál la la tává a Gyógyszerku ta tó In téze t 1982-ben. 
A magyar gyógyszerku ta tás - fe j l esz tés zárt volt a b b a n az é r t e l emben , hogy 
sz in t e kizárólagosan a nemzeti gyógyszeripar számára dolgozott. Ez a fokozatosan 
k ia laku ló gyári s a j á t kutatás-fej lesztés ese tében természetes volt, de más , ma-
gyarországi gyógyszerkutatással foglalkozó intézmény, lett légyen az egyetem, aka-
démiai intézet vagy m á s kutatóintézet s e m végzett — igen ritka kivételtől eltekintve 
— országon kívüli megrendelő számára ilyen irányú m u n k á t . 
Ez egyfaj ta koncen t rá l t ságo t , szoros kapcso la to t e r edményeze t t az ipar és 
a k u t a t ó h e l y e k közöt t , de h á t r á l t a t t a a nemzetközi n o r m á k meg i smerésé t és 
az a z o k h o z való a l k a l m a z k o d á s t . E n n e k a ku ta tás - fe j l esz tés i lánc bizonyos 
e l e m e i b e n máig nyúló negat ív köve tkezményei v a n n a k . T e r m é s z e t e s e n a zárt-
s ágo t n e m szabad abszolu t izá ln i . Az o r s z á g h a t á r o k o n tú lnyúló , k ü l ö n ö s e n a 
t á rgya l t évtized m á s o d i k felében erősödő termelés i - és l i c e n c e g y ü t t m ű k ö d é s e k 
k e r e t e i n belül a ku ta t á s - f e j l e sz t é s is k a p c s o l a t o t talált a világ m á s részeivel. 
A k i a l a k u l ó e g y ü t t m ű k ö d é s e k , közös fe j lesz tések révén, melyek mozgatórugói 
e g y é r t e l m ű e n a Magyarországon kifej lesztet t original i tások külföldi bevezetései 
vol tak, fe lerősödöt t a nemzetköz i fejlesztési n o r m á k követése, m a j d a d a p t á l á s a , 
sőt m i n d e n n a p i gyakor la t t á vá lása . Az évtized vége felé meg je l ennek a külföldi , 
főleg fe j lesztés i megbízások a gyógyszergyárakon keresztül . Mindemel le t t ebben 
az év t i zedben joggal b e s z é l h e t ü n k nemzet i gyógyszerkuta tás - fe j lesz tés rö l a b b a n 
az é r t e l e m b e n , hogy a tevékenység közvet lenül nemze tgazdaság i cé loka t szolgál, 
c s a k n e m kizárólag m a g y a r „megrendelésre" tör ténik , s az innovác iós l ánc egy 
ös sze függő szakaszá t fedi le. Te rmésze t e sen lé teznek a nemzet i jel leget erősí tő 
s z a k m a i jel lemzői is, ezek t á rgya lása a z o n b a n kívül esik t á r g y k ö r ü n k ö n . 
A k o r á b b a n emlí te t t é r te lmű z á r t s á g és erős cen t ra l izá l t ság t e rmé-
sze t sze rű l eg magával hozo t t egyfa j ta — n e m kizárólag h a s z n o s — koordinált-
ságot is. A magya r gyógysze rku t a t á s - f e j l e s z t é sben egy m á s f a j t a , a ve r seny t 
kizáró, vagy e rősen kor lá tozó ö s s z e h a n g o l t s á g is j e len volt. Létezet t a gyógy-
sze r ipa r ú n . témafogla lás i r endszere , m e l y b e n egy ado t t k u t a t á s - f e j l e s z t é s i 
p ro jek te t be j e l en tő gyár a több ieke t k izár ta a z a d o t t területről . F igyel jük meg, 
hogy egy gyógyszergyár azon törekvése, hogy egy-egy t e rü le t e t b lokkol jon , 
m á r m a g á b a n hordozza az ébredező ve r seny cs í rá i t , h iszen h a n i n c s verseny , 
nem é r d e m e s a m á s i k a t kor lá tozni . T e r m é s z e t e s e n a valódi v e r s e n y k ibon ta -
kozása , a v a l ó s é rdeke l l en té t ek megje lenése e lőbb nyilvánvalóvá te t t e a té-
mafogla lás i r endsze r a l k a l m a t l a n s á g á t , a b s z u r d i t á s o k h o z vezetet t , m a j d egé-
szen e g y s z e r ű e n e lsöpör te az t . 
A k e v é s c s a t o r n á s ku t a t á s - f e j l e sz t é snek volt egy érdekes , meg m e r e m koc-
kázta tn i , hogy akko r iban h a s z n o s köve tkezménye : az egye temi-akadémia i ku -
ta tóhelyek, v a l a m i n t a Gyógyszerku ta tó Intézet szoros kapcso la t a az iparra l . 
A gyógyszerku ta tás - fe j l e sz tés t eo re t ikus fe l i smerése i igen h a m a r e l j u to t t ak a 
fe lhaszná lóhoz , valamilyen mér legen igen g y o r s a n megmére t t ek a h a s z n o s í t -
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h a t ó s á g szempon t j a i szer int és fordí tva, az ipar k ívána lmai h a m a r elér ték a 
kuta tóhely i - in téze t i hálózatot . 
Nem állítom, hogy n e m a d ó d t a k h i b á s koncepción a l apu ló ku ta t á s - f e j l e sz -
tések; azt sem, hogy nem létezett apanázs-jel legü kapcsolat , mer t akad t bőven. 
Ugyanakkor, ezek sem voltak értelem nélkül szélbe szórt pénzek: az adot t gyógy-
szergyár nyugodtan számítha to t t a hosszú távú kapcsolatra , közreműködésre , 
többek között a s zakember -u t ánpó t l á sban is. Más oldalról, az említett in tézmények 
is bizton számí tha t t ak ar ra é rdemes eredményeik hasznosu lá sá ra . Ebben a kap-
csola t rendszerben különleges szerepe volt a Gyógyszerkutató Intézetnek, hiszen 
működésének deklarált célja a gyógyszeripar kutatás-fej lesztési igényeinek kiszol-
gá lása volt. Nem véletlen, hogy m ű k ö d é s e révén — természetesen n e m kizárólagos 
é rdemmel — a magyar gyógyszeripar több milliárdos bevételre te t t szert. A re-
produkciós kutatás-fej lesztés fellegvára, s m a j d n e m egy tucat , p iacra kerül t ori-
ginal i tás szülőot thona volt. Ugyanakkor érdekes, hogy ezen originalitások koráb-
ban , nem az elmúlt évtizedben szület tek; másrészt az igazán á t ü t ő erejű, nem-
zetközi viszonylatban is számottevő originális magyar gyógyszerek n e m innen ke-
rül tek ki, bár fej lesztésükben az intézet számottevő részt vállalt. 
A nem idilli, de kétségtelenül ha sznos egyetemi-intézeti és ipari együ t tműködés 
zavarai a verseny kialakulásával kezdődtek. Minden gyár l a s s ú b b vagy gyorsabb 
ü t e m b e n elkezdte sa já t kuta tás-fe j lesztésének kiépítését a n n a k megfelelően, hogy 
önálló kutatás-fej lesztés megléte nélkül egy bizonyos méret fölött ebben az ipar-
ágban egészen egyszerűen képtelenség fennmaradni . Ezt a folyamatot a nemzetközi 
kapcsola tok szélesedése, a licenc- és kutatás-fejlesztési kooperációk s z á m á n a k 
növekedése elősegítette és gyorsította. Az érdekek d i szharmóniá ja megjelent a 
közös kutatás-fej lesztésben is, ami érintet te a gyáron kívüli kapcso la t rendszer t 
is; és különösen komoly következménye volt a Gyógyszerkutató Intézetre. 
Az ország gyógyszerku ta tás - fe j l esz tésének s ike rességéhez j e l en tő sen hozzá-
j á r u l t a v i s z o n y l a g alacsony tőkeigény. Ez l e g a l á b b k é t s z e m p o n t b ó l igaz : 
a m a i h o z v i s z o n y í t v a a b s z o l ú t m ó d o n , mig az a k k o r i n e m z e t k ö z i k ö r n y e -
z e t h e z r e l a t í ve . A v i l á g b a n a h e t v e n e s évek végén , a n y o l c v a n a s é v e k 
e l e j é n j e l e n n e k m e g a z o k n a k a k é s ő b b v i h a r o s g y o r s a s á g g a l k i b o n t a k o z ó 
v á l t o z á s o k n a k a c s í r á i , m e l y e k egy évt ized a l a t t á t a l a k í t o t t á k a v i l ág 
g y ó g y s z e r i p a r á t é s — t ö b b e k k ö z ö t t — igen j e l e n t ő s e n m e g d r á g í t o t t á k a 
k u t a t á s - f e j l e s z t é s t . A r e l a t í v e a l a c s o n y t ő k e i g é n y t ö b b t é n y e z ő r e v e z e t h e t ő 
v i s s z a . Mivel a b e v e z e t é s k r i t é r i u m a i k e v é s s é vo l t ak k o m p l e x e k é s sz igo-
r ú a k ; p o n t o s a b b a n f o g a l m a z v a , a z e l s ő s o r b a n f e j l e s z t é s i v i z s g á l a t i m u n -
k á k kö l t s ége i a l a c s o n y a k v o l t a k , s i d ő b e n a t e l j e s f e j l e s z t é s i f o l y a m a t 
r ö v i d e b b volt , a m i c s ö k k e n t e t t e a f i n a n s z í r o z á s i k ö l t s é g e k e t , s v a l a m e l y e s t 
m é r s é k e l t e a k o c k á z a t o t . Nem d ö n t ő , de j e l e n t ő s t é n y e z ő vo l t ( s a j n o s a z 
is) a kva l i f i ká l t m u n k a e r ő i gen a l a c s o n y á r a . Ezzel s z e m b e n igen f o n t o s 
vol t a g y ó g y s z e r i p a r p iac i i r á n y u l t s á g a : k e v é s b é i g é n y e s p i a c k i s e b b fe j -
l e s z t é s i k ö l t s é g e t is „elvisel t" . 
A magyar gyógyszerkuta tás - fe j lesz tés előbb említet t z á r t s á g a és koord iná l t -
s á g a kö l t ségmérsék lő tényező volt. Az a lacsony kö l t ségekben — n e m kis — 
szerepe t j á t szo t t a fejlesztés szerkezete : a reprodukt ív fej lesztés , b á r imponá ló 
ta lá lékonyságot , eredet i megközel í téseket kíván, mégis j e l e n t ő s e n o lcsóbb b á r -
mely originális ku ta tá s - fe j l e sz té sné l . Abban a p i l l ana tban a z o n b a n , a m i k o r a 
m a g y a r gyógyszeripar r e p r o d u k á l t termékeivel is ki lépet t a nyuga t i p iacokra , 
s z e m b e s ü l t az o t tan i jóval m a g a s a b b fejlesztési (és marke t ing) köl tségekkel . 
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a m e l y e k e t már kép te len volt egymaga abszorbeá ln i . É p p e n ezér t olyan együtt-
m ű k ö d é s e k r e kénysze rü l t — ezek is k ivéte lesen m a g a s h a s z n o t hoz tak mind 
szakma i l ag , mind a n y a g i l a g —, melyekben az ex t raprof i t j e l en tős részéről le 
kel le t t mondan i a . Vi lágossá vált, hogy a vi lágpiacon való megje lenés — de a 
b e n n m a r a d á s is — az a k k o r i ku ta tás - fe j lesz tés i köl t ségsz in t te l t a r t ó s a n m á r 
n e m valós í tha tó meg, illetve a n n a k az az á ra , hogy az ex t raprof i t egyre k isebb 
r é sze ke rü l az or ig iná torhoz . 
Az ország speciális helyzete legalább két olyan tényezőt eredményezett , melyek 
j e l en tősen befolyásolták a gyógyszeripari kutatás-fe j lesztés t . A piaci i rányul tság 
ha t á sá ró l korábban m á r szót ej tet tünk. Igen jelentős befolyásoló tényező volt Ma-
gyarország szabadalmi jogrendje , mely gyógyszerek ese tében n e m ismerte el a 
te rmékol ta lmat , csak a gyár tás i eljárások védettségét. Ez a fejlesztés i rányát mar-
k á n s a n befolyásoló tényező volt: az ún . kerülő el járások kidolgozásával, s a ra j tuk 
a lapuló termékek külpiaci bevezetésével a gyógyszeripar nagyon jelentős mér tékű 
bevételre tett, s tesz is szer t egy bizonyos mértékig mind a mai napig. A kémiai-
mikrobiológiai kerülő e l j á rások kidolgozása és gyors te rmelésbe áll i tása valóságos 
művésze t t é fejlődött Magyarországon, dicsérvén a magyar kémikus - t á r sada lom 
tehetségét és a gyógyszeripar kiváló és leleményes műszak i szakemberei t . Elgon-
dolkodtató , hogy a mai á l lapot ra még mindig jellemző kémikus i túlsúly n e m ebből 
ered-e. Természetesen a „másolás" gyakorlata nem a nyolcvanas évek szülötte, 
de kétségtelen, hogy ezen évtized a virágkora és az agresszív nemzetközi expanzió 
időszaka . Az évtized végére az ország s z á m á r a egyértelműen h a s z n o s tevékenység 
ké tes é r tékű hírnevet vívott ki a magyar gyógyszeripar és kuta tás-fe j lesztés szá-
m á r a . Tévedés ne essék: m á s , m a EU-tag országok gyógyszeripara is a legvégsőkig 
k ihaszná l t a ( használja) ezt a lehetőséget. 
Változások a világ gyógyszeriparában 
A világ gyógysze r ipa rában olyan a lapve tő s t r u k t u r á l i s és piaci vál tozások 
köve tkez tek be az e l m ú l t másfé l évtized a la t t , melyek végét m a sem l á t j uk 
v i l ágosan és következményei sem ismer tek m i n d e n v o n a t k o z á s b a n . A vál tozások 
k é t a lapve tő jellemzője, hogy egyrészt r endk ívü l gyorsan , lá tszólag előzmény 
né lkü l következtek be, m á s r é s z t r ad iká l i san á t a l a k í t o t t á k a gyógyszeripar képét . 
A fo lyamat ma is tar t , vá l toza t l an i ránnyal , s n e h e z e n j ó s o l h a t ó meg a k ia lakuló 
konszo l idá l t abb á l lapot k é p e . Nyomon köve té sük és m e g é r t é s ü k a lapvető fon-
t o s s á g ú : m a g u k n a k a v á l t o z á s o k n a k a lapvető o k a k é n t a gyógyszeripari k u t a -
tás - fe j lesz tés i tevékenység t e rmésze tének á t a l a k u l á s á t , v a l a m i n t köl tségeinek 
u g r á s s z e r ű növekedésé t s z o k t á k megjelölni, más ré sz t , a v a l ó b a n sz inte meg-
f ize the te t len szintre e m e l k e d ő ku ta tás - fe j lesz tés i kö l t ségek á t a l ak í to t t ák a te-
vékenység természeté t , f o l y a m a t á t és a részvéte lben való esélyeket . 
Az á t a l a k u l á s l eg l á tványosabb megnyi lvánulása i a n a g y m é r t é k ű tökekon-
cen t r ác ió , gyógyszergyárak fúziója, k o r á b b a n e lképzelhete t len m é r e t ű ór iások 
lé t re jö t te , valamint a ku ta t á s - f e j l e sz t é s i köl t ségek u g r á s s z e r ű növekedése vol-
tak . A nyolcvanas évek előt t a K+F köl tségek az árbevétel lel a r á n y o s a n nőt tek , 
azaz re la t ív sú lyuk n a g y j á b ó l vál tozat lan m a r a d t . Most r o b b a n á s s z e r ű növe-
k e d é s s e l az árbevéte lhez viszonyítot t a r á n y u k 9% körül i é r tékről több, min t 
15%-ra nő t t , s ez a l á t v á n y o s változás alig egy évtized a l a t t következet t be! 
Lázas ü t e m b e n h a t a l m a s m é r e t ű vál la lat-fúziók jö t tek létre, abból a (deklarált) 
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célból, hogy a ha t a lmas ra növekedett költségeket meg tud ják fizetni. Ma a 
piac döntő szereplőinek száma húszná l kevesebb. A globalizálódó piacon üs -
tökösként t űn t ek fel hirtelen óriásira nő t t vállalatok (pl. a svéd Astra). Át-
s t ruk tu rá lódo t t a gener ikus gyógyszeriparhoz való viszony is: amellett , hogy 
az or ig inátornak továbbra is elsődleges érdeke monopolhelyzetének f e n n t a r t á s a , 
a ha rc n e m feltétlenül a ki-kit-győz-le a lapon folyik. A gener ikus verseny mér-
séklésére, az originátor extraprof i t jának megőrzésére — ezzel az innovatív m a -
ga ta r t ás f enn ta r t á sá r a — különböző „technikák" jöt tek létre a szabadalmi vé-
dettségek meghosszabbí tására , azaz a monopolhelyzet f enn ta r t á sá ra . 
A kivételes helyzetet fenntar tó eszközök széles körű a lka lmazása a n n a k 
köszönhető, hogy a kutatás-fej lesztési idő és a költségek kétséget k izáróan 
nagyon megnövekedtek. Ma úgy tar t ják, hogy egy eredeti, innovatív gyógyszer 
kifejlesztése és bevezetése legalább tíz-tizenkét évig tar t és költségei elérik a 
350 millió dollárt. Természetesen a köl tségekben benne van az elvetélt kísér letek 
ára is. A bonyolult, kifinomult vizsgálati módszerek ellenére még mindig át-
lagosan tízezer vizsgált molekulából lesz egy, a piacra bevezetett gyógyszer. A 
h a t a l m a s költségek, vagy ami ugyanazt jelenti , a ha t a lmas financiális kockáza t 
csak a legnagyobbak számára vállalható, s csak akkor, h a remény, illetve 
reális lehetőség van a b u s á s megtérülésre. A megfelelő tőkehát té r és jog i /p iac i 
biztonság nélkül eredeti gyógyszer teljes körű fejlesztése és bevezetése c sak 
felelőtlen álmodozás. Nem véletlen, hogy a gyors ü temű tökekoncentráció révén 
létrejött óriások is szívesen kötnek stratégiai szövetségeket, vásá ro lnak fel 
komplet t kutató-fej lesztő vállalatokat. Mindez nem jelenti, hogy a kis és közepes 
mére tű vállalatok teljesen kiszorullak a piacról, sőt, a gyógyszerkutatás-fej-
lesztés bizonyos területein résza rányuk még növekedett is. Ez több okra ve-
zethető vissza. Egyrészt a kuta tás- fe j lesz tés sokelemű, soklépéses m u n k a . Ér-
vényesülnek a munkamegosz tá s ésszerűségének törvényei, még a legnagyob-
b a k n a k sem érdemes mindent m a g u k n a k csinálni. Az óriások is szívesen vá-
sáro lnak a fejlesztés korai fázisában lévő molekulákat (rendszerint olcsón), 
fejlesztési programokat , vagy kivételes szellemi értékeket , s fejlesztik tovább 
sa já t erejükkel . Másrészt, bizonyos rut in jellegű fejlesztési tennivalók elvégzé-
sére ún . CRO-k (Contract Research Organisation) tömkelege jö t t létre — a 
meglévő nagyok mellett — az elmúlt évtizedben, s virágzóan m ű k ö d t e k / m ű -
ködnek még akkor is, h a m a n a p s á g versenyük igen kiélezett. Az ún . „outso-
urcing" (külső források/ tevékenységek igénybevétele) tel jesen á l ta lános a mo-
dern gyógyszeriparban. Az okok sokré tűek: jogi, regulativ és piaci (ár és költ-
ségek!) te rmészetűek , s igen nagy szerepe van egy adot t ország t e rmé-
sze t tudományos ku l tú rá j ának , az adott terület országon belüli t radícióinak és 
az ország szellemi potenciál jának. Az elmúlt évtized egyúttal a gener ikus gyártók 
v i rágzásának időszaka is volt, ennek megfelelően az ehhez az iparághoz szük-
séges ku ta t á s i , de főleg fejlesztési há t té r is kedvező piaci helyzetet t a lá l t / t a lá l . 
Ez ta lán a lényegesebb oka a CRO-k s záma növekedésének. Új ku ta t á s - fe j -
lesztési ágazatok jöt tek létre az ú j vizsgálati módszereknek, megközel í téseknek 
köszönhetően. Közismert tény, illetve je lenség a genetikailag manipu lá l t szer-
vezeteken a lapuló módszerek nagymér tékű térhódí tása a gyógyszeriparban. Az 
új, innovatív gondolatok nagyon jelentős része kisvállalkozásokban születet t , 
p o n t o s a b b a n azokban kerül t kidolgozásra gyakorlati a lka lmazásuk . A biotech-
nológia jellegű kisvállalkozások száma ma is növekszik. Emellett a gyógyszeripar 
a há t t é r ipa rokban is szakada t lan fe j lesz tőmunkát igényel. 
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Mivel n e m ta r toz ik szo rosan e l e m z é s ü n k tá rgyköréhez , itt c s a k nagyon rö-
viden fog la lkozunk a gyógyszerku ta tás - fe j l esz tés szakmai metodikai vá l tozása -
ival. A m o d e r n biológia és b iokémia gondola ta i , módszere i és t echn iká i egyér-
t e lműen a m o d e r n gyógyszeripar részévé vá l tak ; ez a megá l l ap í t á s féloldalas , 
h i szen n e m egy gondolat , módszer , fej lesztési i rány éppen a gyógyszerkuta-
tás—fej lesz tésből s zá rmaz ik (a b-blokkolók felfedezését Nobel-díjjal j u t a l m a z -
ták). G y a k o r l a t t á vált a számí tógépek h a s z n á l a t a a rac ionál i s molekula te rve-
zésben (CADD, Compute r -Ass i s t ed -Drug-Des ign) . Csökken t a ru t inv izsgá la tok-
hoz s z ü k s é g e s vizsgálati a n y a g mennyi sége , n e m u t o l s ó s o r b a n az ún . in vitro 
r ecep to r sz in tű vizsgálati módsze rek á l t a l á n o s gyakor la t t á v á l á s á n a k köszön-
he tően . Á l t a l ános törekvés az élő á l la t ta l való t a k a r é k o s s á g a fej lesztés ké sőbb i 
fáz isa iban is, m i n d etikai, mind f inanc iá l i s okokból . A h a t a l m a s köl t ségekkel 
lé t rehozot t „ sc reengyárak" k i fu l ladni l á t s z a n a k , a gyógyszerszintézis és mole-
kulav izsgá la t r a c i o n á l i s a b b megközel í tései ú jbó l tere t h ó d í t a n a k . 
A me tod ika i vá l tozások n e m c s a k a t u d o m á n y fej lődését tükrözik; gyors be-
veze tésük a k u t a t á s - f e j l e s z t é s fo lyama tába egyút ta l a kö l t séggazdá lkodás e leme 
is. A h a t a l m a s r a növekede t t köl tségek c s ö k k e n t é s e á l t a l ános és erős tö rekvés 
a gyógyszer iparon belül . A m a gyógyszergyára kü l ső re is a lapve tően kü lönböz ik 
a h ú s z évvel ezelőttitől. Mind a ku t a t á s - f e j l e s z t é sben , mind a g y á r t á s b a n hal -
la t lan sz igorúságga l b iz tos í t ják az e l lenőrizhetőséget , r e p r o d u k á l h a t ó s á g o t és 
b iz tonságot : m a az ún . GXP-rendszerek a l k a l m a z á s a né lkül ku t a t á s - f e j l e s z t é s 
b izonyosan n e m , gyár tás is alig képze lhe tő el a világ igényes p iacain . A költ-
ségekkel való t a k a r é k o s k o d á s , a vál la la t fúziók tekinté lyes s z á m ú m u n k a h e l y 
elvesztésével j á r t a k . A szervezeti rac iona l izá lás mellett , aho l lehetet t , a u t o m a -
tizál tak; t ú l n y o m ó r é s z t a gyá r t á sban , de a k u t a t á s — f e j l e s z t é s b e n is, e l s ő s o r b a n 
az ana l i t ika i /v i z sgá la t i m ó d s z e r e k b e n és az ada t fe ldolgozás t e rü le tén . 
A ku ta t á s - f e j l e sz t é s i köl tségek n ö v e k e d é s é n e k el lenére az évente bevezete t t 
valódi or ig ina l i tások s z á m a egyér te lműen c sökken t . S a j n o s , évente ú j a b b és 
ú j a b b be tegségek j e l ennek meg — köz tük az ember i ségre komoly veszélyt j e -
lentök is — AIDS, Ebola-v í rus okozta kór, sz ivacsos agyvelőgyul ladás —, így 
a gyógyí tható é s / v a g y kezelhető be tegségek s z á m a n e m nő l á tványosan . Ugyan-
a k k o r fon tos fej lesztési — és üzleti — s z e m p o n t t á vált az é le tminőség sz in t je , 
ill. j av í t á sa be t eg e m b e r e k ese tén . Mivel az egészségügyi e l lá tás költségei a 
t á r s a d a l m i e lviselhetöség h a t á r á t sú ro l j ák — b á r ezeken be lü l a gyógyszerek 
köl tsége relatíve c sökken —, megnő t t a helyet tes í tő , o lcsóbb te ráp iák , az ön-
gyógyszerezés je len tősége . Az á l t a l ános t á r s a d a l m i szemlé le tvá l tozásnak meg-
felelően a t e r m é s z e t e s , e l sősorban növényi e r e d e t ű gyógyszerek, gyógyte rmékek 
növekvő te re t h ó d í t a n a k . J e l e n t ő s é g ü k e t az is m u t a t j a , hogy a gyógyszergyárak 
ilyen i r ányú tevékenysége mellet t h a t a l m a s pénzekke l f inansz í rozot t k o r m á n y -
p rog ramok is i n d u l t a k t e rmésze t e s anyagok v izsgá la tá ra , h a t ó a n y a g o k felfede-
zésére , me lyek n é h á n y e se tben (taxol) t e r á p i á s á t tö rés t e redményez tek . 
A magyar gyógyszeripar és gyógyszerkutatás-fejlesztés 
változása a 90-es években 
A világ gyógysze r ipa rának b e m u t a t o t t vá l tozása i n e m h a g y t á k é r in te t l enü l 
a haza i ipa r t s e m . A h a t á s o k annyival ö s sze t e t t ebbek , hogy a k i lencvenes évek 
elején lezaj lot t a lapve tő t á r s a d a l m i vá l tozások és a m a is folyó, a p i a c g a z d a s á g 
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kiépí tését és megerős í tésé t szolgáló fo lyamatok is p á r h u z a m o s a n fu to t t ak . Ez 
a f a j t a szuperpozíc ió nehezí t i a vá l tozások oka inak e lemzését , m á s oldalról 
úgy t ű n i k , nagyon h a s z n o s n a k bizonyult : megelőlegezve a későbbi következ-
te téseket , a gyógyszeripar ve r senykörü lmények közötti , p iacgazdaság i m ű k ö d é s e 
segítette a világban zajló változások gyors beha to lásá t az országba és induká l ta 
a hozzájuk történő gyors a lkalmazkodást . Ez mutatis mutandis érvényes a hazai 
kutatás-fej lesztés főbb tényezőire is. Természetesen a folyamat komoly áldozatokat 
kívánt és kíván ma is; nagyobb áldozatot ta lán a K+F szféra hozoft, s az alkal-
mazkodási folyamat iff még h á t r á b b ta r t az iparhoz viszonyítva. 
Az a lapvető vá l tozás t a hazai gyógyszeripar pr ivat izációja okozta. Az á l l am 
ma egyetlen hazai gyógyszergyárban s e m fő-, vagy m e g h a l á r o z ó t u l a j d o n o s . A 
t radic ionál is magyar gyógyszergyárak egy kivétellel mu l t i nac ioná l i s vagy mu l -
t inacionál is jellegű cégek megha tá rozó t u l a j d o n á b a ke rü l t ek , s ezzel végérvé-
nyesen a globalizált gyógyszer-vi lágpiac szereplőivé vá l tak . A pr ivát tökével 
a lapí to t t Pha rmav i t s z in t én mul t inac ioná l i s t u l a j d o n o s kezébe ke rü l t . Megje-
lentek az e l sősorban m a g y a r tőkével a lapí to t t és m ű k ö d t e t e t t gyógyszeripari 
vál la lkozások, melyek m a még n e m j á t s z a n a k túl nagy sze repe t a haza i p iacon, 
de j e l en tő ségük egyre nö . 
Amellett, hogy a magyarországi gyógyszeripar a világ gyógyszeriparának és 
-p iacának integráns részévé vált, á tmene t i visszaesés u t á n , új, i m m á r verseny-
körülmények között, de visszanyerte keleti piacainak nagy részét. Teljesen á ta la-
ku l tak korábbi kereskedelmi csatornái mind a hazai, m i n d a nemzetközi piacokon. 
A nemzetközi n o r m á k szerinti m u n k a mindennapi gyakorlat lett. 
Összességében e lmondha tó , hogy a hazai gyógyszeripar , éppen azér t , m e r t 
n e m nul la helyzetből s ta r to l t , de n e m u to l sóso rban vezetőinek és dolgozóinak 
köszönhe tően is, s i k e r e s e n és gyorsan „vészelte á t" a privatizációt , gyor san 
bekapcso lódo t t a nemzetközi vé rker ingésbe (nota bene s o h a n e m is volt a zon 
kívül), s n e m csak meg ta r to t t a , de jav í to t ta is gazdaság i pozícióit. Ugyanúgy, 
min t m á s ágaza tok á t a l a k u l á s a , ez s e m m e n t á ldoza tok nélkül (munkahe lyek , 
belső piaci pozíciók elvesztése), de ezek az á t lagosná l k i sebbek vol tak. 
Sokkal sz ínesebb a kép, ha az ország gyógysze rku ta tá s - fe j l e sz tésének a 
helyzetét vizsgál juk. Egyrészt sokkal nehezebb h o m o g é n képe t a d n i róla, m e r t 
a vá l tozások kü lönböző módon é r in te t t ék egyes szek tora i t , s a gyógyszer iparra l 
e l len té tben még n e m a laku l t ki egy viszonylag konszol idá l t á l lapot , m á s r é s z t 
a ko rább i l egfon tosabb s t r u k t u r á l i s - m ű k ö d é s i jel lemzői megvál toz tak , ú j , ko-
r á b b a n n e m t apasz t a l t je lenségek is felléptek. 
Itt is gyakorlat i lag az ál lam központ i , elosztó sze repe m e g s z ű n t , illetve a 
min imál i s ra kor lá tozódot t . A nyolcvanas évek legvégén, de k ü l ö n ö s e n a ki lenc-
venes évek elején s o r r a h a l t a k el a korább i központ i p rog ramok , s az ezekhez 
csa t lakozó pénza lapok . Ál ta lánosan , az á l lam az ú j he lyze tben n e m ta lá l ta a 
helyét az innováció t e rü le tén , vagy k e m é n y e b b e n fogalmazva, egyszerűen n e m 
volt innovációs pol i t iká ja . Nem is lehete t t , hiszen v á r a t t a k — és r é szben még 
m a is v á r a t n a k — m a g u k r a azon gazdaság i s t ra tég iák kidolgozásai , ame lyekhez 
az innovációs poli t ika c sa t l akozha to t t volna. A pol i t ika b izony ta lansága i és a 
g a z d a s á g gyökeres á t a l a k u l á s a az innovációt mé l t a t l anu l nehéz helyzetbe hoz ta . 
Azzal együtt , hogy az ország ku ta tás - fe j l esz tés i t evékenysége m e r e d e k e n és 
t e n d e n c i ó z u s a n c sökken t , a központ i , ál lami fo r rások is erő te l jesen e l m a r a d t a k : 
a mélyponto t 1997-ben é r tük el, a m i k o r is a GDP kevesebb, m i n t 0 ,7%-á t 
fordí to t ta az ország ku t a t á s - f e j l e sz t é s r e az 1988-as 2 , 2 8 % helyett ; u g y a n e z e n 
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i d ő s z a k b a n a közpon t i műszaki - fe j lesz tés i fo r rások reá lé r t éken az 1988-as rá -
f o r d í t á s egytizedére (!) e s t ek vissza. Az á l l am sze repének c s ö k k e n é s e ö n m a g á b a n 
n e m ba j ; a t r ag ikus az , hogy he lyébe n e m lépet t s enk i és s e m m i . 
A n n a k megfelelően, hogy az á l l ami szerepvál la lás abszo lú t és relatív mér-
t é k b e n je len tősen c s ö k k e n t , a k u t a t á s - f e j l e s z t é s r e fordított f o r r á s o k szerkezete 
is á t s t r u k t u r á l ó d o t t : m a tekintélyes része a vállalati szférából s zá rmaz ik . Meg-
j e l e n t e k ú j elemek, részint hazai, részint külföldi eredettel, melyek 1995-re az 
ö s s z e s források több m i n t 8%-át te t ték ki és nagyságuk növekvő tendenciá jú . 
Szé lesede t t a nemzetközi együt tműködés , főként az EU tagországaival. Ezen for-
r á s o k maguk talál ják meg a helyüket , tekintettel arra , hogy n i n c s mihez illesz-
k e d n i ü k : „azt k u t a t u n k , amire pénzt adnak" . A s t ruk tu rá l i s vál tozás m á s vonat-
k o z á s b a n is megfigyelhető: a kutatás-fej lesztési költségek legnagyobb mér tékben 
a ku ta tó in téze tekben és az üzleti s z fé rában csökkentek (közel 60%-kal). Ma a 
m a g y a r vállalatok közel 60%-a semmilyen K+F tevékenységet n e m folytat és nem 
is t a r t igényt ilyen jellegű szolgáltatásra. A pénzügyi források változásával pár-
h u z a m o s a n csökkent a kuta tás-fe j lesz tés területén dolgozók száma: ez részint a 
g a z d a s á g i kényszer, részint más , prosperá ló területek elszívó h a t á s á n a k az ered-
m é n y e . A létszám- és a for ráscsökkenés görbéje p á r h u z a m o s a n fu t egymással . 
Mindezen , jó rész t e lszomorí tó t e n d e n c i á k n e m é rvényesü l t ek a u t o m a t i k u s a n 
a gyógyszeripar i k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e rü l e t én . Azt n e m m o n d h a t j u k , hogy h a -
t á s u k alól ez a t e rü l e t men tesü l t , de az ipa rág magya r á t lagtól e l térő helyzete 
i t t is je lentkezik . Az o rszág ku ta t á s - fe j l e sz té s i s t r u k t ú r á j á b a n sze repe egyér-
t e l m ű e n j e l en tősebbé vál t , legalábbis a rá fo rd í t ása i t i l letően. Az á l lam f inan-
sz í rozó szerepe itt is v i sszaszoru l t , a v á r h a t ó és k ívána tos m é r t é k e n túl: m a 
a gyógyszeripar i je l legű ku ta t á s - fe j l e sz té s i pá lyáza tok az erre a cé l ra fordítot t 
á l l a m i összegek min tegy 3%-át teszik ki. Az á l lami t á m o g a t á s d ö n t ő többsége 
a f e j l e sz tés korai s z a k a s z á r a i rányul , c sökken tve az innováció pénzügyi koc-
k á z a t á t . A források szerkeze té t t ek in tve m e g h a t á r o z ó jel legűvé a vállalati rá-
f o r d í t á s o k váltak (pon tos a d a t n e m i smer t , de n a g y s á g u k l ega lább 9 0 % körül ire 
b e c s ü l h e t ő ) . Új j e l e n s é g k é n t , min t fo r rás , megje lent a nemze tköz i (Biorex Rt.) 
é s a h a z a i (Biostatin Rt.) kockázat i t őke is, ame lynek a pénzügy ieken t ú l m u t a t ó 
e g y é b j e len tős köve tkezményei is v a n n a k . Amint az t h a n g s ú l y o z t u k , a gyógy-
s z e r i p a r ku ta t á s - f e j l e sz t é se m e g h a t á r o z ó jel legűvé vált az o r s z á g b a n : ma a 
gyógyszeripar részesedése az ország összes műszaki fejlesztési tevékenységéből 
a ráfordítások alapján legalább 25%-ra becsülhető! Még m a r k á n s a b b á válik a 
k é p , h a a vállalati K+F r á fo rd í t á soka t t ek in t jük : az összes vál la la t i fo r rás egy-
h a r m a d a i ! ) ebből a szektorból s z á r m a z i k . A vállalati r á fo rd í t á sok abszo lú t ér-
t é k b e n is növekvő t e n d e n c i á j ű a k , s u g y a n e z figyelhető meg, h a az á rbevé te lhez 
v i szony í to t t n a g y s á g u k a t t ek in t jük : a ko rább i 7—8% körül i é r ték fokoza tosan 
n ö v e k s z i k ; ma a leg innovat ívabb magyaro r szág i gyógyszervál lalatok á rbevé te lük 
9 — 1 0 % - á t költik ku ta t á s - f e j l e sz t é s r e , a m i megközelít i az E u r ó p a i Unió á t lagát . 
A f ő k é n t nemzeti t őkén a l apu ló kis- és k ö z é p m é r e t ű gyógyszeripari vá l la lkozások 
egy re i n k á b b fe l i smer ik , e l sősorban a fej lesztés s z ü k s é g e s s é g é t és — s a j á t 
b e l s ő szervezet h í j á n — t a r t a n a k igényt ilyen jellegű szo lgá l t a t á s ra . 
A m a g y a r gyógyszerku ta tás - fe j l e sz tés k o r á b b a n b e m u t a t o t t z á r t s á g a egy-
s z e r ű e n e l tűnt . Ez t ö b b szempontbó l is igaz: a gyárak , vál la la tok s a j á t , belső 
t e v é k e n y s é g e a t u l a j d o n o s v á l t á s s a l in te rnac iona l izá lódot t , bekapcso lódo t t a 
n e m z e t k ö z i m u n k a m e g o s z t á s b a . U g y a n a k k o r a Magyarországon tevékenykedő 
v á l l a l a t o k n a k s ikerü l t megőr izn iük K+F tevékenységük viszonylagos önál lósá-
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gát, nem váltak az anyacég bedolgozó bé rmunkása ivá . Más oldalról, az egye-
temi-akadémiai kutatóhelyek, valamint a kuta tóintézetek ilyen i rányú megren-
delője többé nem kizárólagosan a magyar gyógyszeripar: bekapcsolódtak a világ 
vérkeringésébe és tevékenységük egyre nagyobb hányada realizálódik nemzet-
közi együt tműködések , külföldi cégek megbízásai , illetve export keretében. 
A zár tság megszűnésének több következménye van: a gyógyszerkutatás-fej-
lesztés anny iban elvesztette nemzeti jellegét hogy megrendelő i /együt tmüködöi 
köre kiszélesedett . Bár a gyógyszergyárak k o r á b b a n is részt vet tek nemzetközi 
kutatás-fejlesztési kooperációkban és ezekbe az egyetemi-kutatóintézeti hát tér is 
bekapcsolódott, ez napjainkra jelentősen kiszélesedett, s az említett intézmény-
rendszer sa já t jogon, saját csatornáin, saját kezdeményezésére alakított ki nem-
zetközi együttműködéseket. Ez már az évtized elején látványos sikereket hozott: 
multinacionális nagy cégekkel alakult ki közös fejlesztési és licenckooperáció (pl. 
az Efegatran-együttműködés a Gyógyszerkutató Intézet és az Eli Lilly között). 
Szélesedtek a nemzetközi kapcsolatok az ún . szervizmunkák területén is. 
A nemzeti gyógyszerkutatás-fejlesztés ilyen értelemben tör ténő nemzetközivé 
válása több m á s fontos következménnyel j á r t . Az egyetemi-kutatóintézeti hálózat 
hagyományos megrendelései egy részét elveszítette a n n a k megfelelően, hogy a 
változások következtében a gyógyszeripar s zámára is a korábbinál szélesebb 
nemzetközi kooperációs lehetőség nyílt meg a kuta tás-fe j lesztés területén, s 
ezt csak részben ellensúlyozta az ú j megrendelői kör megjelenése. A piac egy 
részének elvesztése nehéz helyzetet eredményezet t és f á jda lmas következmé-
nyekkel j á r t ; e lengedhetet lenné tette azt, hogy a kuta tás-fe j lesztés területére 
is bevonul jon a jó ér te lemben vett üzleti-gazdálkodási szellem és elindította a 
szükséges és esedékes s t ruk tu rá l i s vál tozásokat . 
A helyzetet tovább súlyosbítot ta az ál lami szerepvállalás csökkenése, a fej-
lesztés tökeigényének növekedése. Ez a hálózat , bár tett lépéseket, a lapvetően 
nem volt felkészülve az üzletszerű működés re . A nemzetközivé válás egyúttal 
azt is je lentet te , hogy az á l ta lánosan elfogadott fejlesztési no rmáka t , szabá-
lyokat, előírásokat, legalábbis amelyek a tevékenységre vonatkoznak, á l ta lá-
n o s a n alkalmazni kellett és kell. Ma elképzelhetetlen a nemzetközi p iacokra 
való b e j u t á s a GLP-szabályok be ta r t á sa nélkül , s ez a gyógyszeripari k u t a t á s -
fejlesztés minden területére vonatkozik. A „vevő" óha ja szent ezen a t e rü le ten 
is. Ugyanakkor javult a fejlesztési tevékenység koordinál tsága, ü temessége és 
kezdenek teret hódítani az á l ta lánosan elfogadott kutatás-fej lesztés i menedzse-
lési módszerek is. 
A kuta tás- fe j lesz tés korábbi erős, közvetlen koordinál tsága megszűnt . Ez 
— úgy tűn ik — tú lságosan jól s ikerült . Amíg az nyilvánvaló, hogy verseny-
helyzetben működő vállalatok többé nem haj landók fejlesztési elképzeléseiket 
megosztani és azokról egyezkedni versenytársaikkal , ne ta l án azok j avá ra le-
mondan i sa já t elképzeléseikről, terveikről, addig az elgondolkodtató, hogy az 
ország innovációs prioritásai — melyek messze t ú l m u t a t n a k magán a gyógy-
szer iparon — mind a mai napig n incsenek megjelölve, nemhogy program készül t 
volna megvalós í tásukra . Ez a jövőre nézve komoly veszélyekkel jár . A k u t a -
tás-fejlesztési i n f r a s t ruk tú ra igenis igényli a legalább középtávú fejlődési—fej-
lesztési irány kijelölését és a n n a k világos megfogalmazását , hogy az ország 
mely fejlesztési területeken óhajt bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, 
s hogyan biztosí tható ehhez a szükséges intézményi hát tér , forrás. A nemzetközi 
gyakorlat sem azt bizonyítja, hogy ez spon t án módon, pusz t án a piac törvényei 
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ál ta l k o r m á n y o z v a a k ívána tos i r á n y b a n a lakul ki. Az u n i ó s országok megfo-
ga lmazot t p r o g r a m j a i is olyan i n f r a s t r u k t u r á l i s h á t t é r k i a l ak í t á sá r a i r á n y u l n a k , 
melyek b iz tos í t j ák azt , hogy a d o t t i p a r á g a k „jól érezzék" m a g u k a t az Unión 
belül , s o t t m a r a d j a n a k a m a g a s hozzáado t t é r téket p r o d u k á l ó tevékenységek . 
A gyógyszerku ta tás - fe j l esz tés k o r á b b a n relatíve a l ac sony tökeigénye Magyar-
országon e l t ű n ő b e n van. Azok a h a t á s o k , melyek vi lágszerte a k u t a t á s — f e j -
lesztési kö l t ségek erőtel jes növekedéséhez vezettek, n e m kerül ik el Magyaror -
szágot s e m . A nemzetközivé vá lás köve tkez tében a n o r m á k h o z való igazodás 
növeli a kö l t ségeke t . A relatíve l epusz tu l t i n f r a s t r u k t ú r a j e len tősen növeli a 
m ű k ö d é s köl tségei t , kü lönösen nehéz helyzetbe hozva az egye temi-akadémia i , 
ku ta tó in téze t i há lóza to t . A te l j e s í tményéhez képes t i r reá l i san a l a c s o n y a n fize-
tet t , m a g a s a n kvalif ikált m u n k a e r ő a ve r senyképessége t fokozza ezen a t e rü -
leten, de ez m ú l é k o n y és ké t séges előny: egyrészt t a r t ó s a n n e m t a r t h a t ó f enn 
az e lvándor lá s mia t t , más rész t , s ez sokka l fon tosabb , a globalizáció s z e m p o n t j a i 
között n e m dön tő a m u n k a e r ő á ra , k ü l ö n ö s e n a m a g a s hozzáadot t é r t éke t 
p r o d u k á l ó t e rü l e t eken ; ez e l sőso rban rövid távú megfonto lások tárgya, p u s z t á n 
ezért r i tkán mozdu l egy ado t t t evékenység egy adot t t e rü le t re . 
Ma a n n a k a rea l i t ása , hogy egy magyaro r szág i gyógyszergyár a k á r a világ 
egy s z e g m e n s é r e is bevezet egy originális , innovat ív t e rméke t , meg lehe tősen 
csekély. Azzal, hogy a privatizáció s o r á n a gyógyszergyárak tőkeerős m u l t i n a -
cionál is vál la la tok tu l a jdonává vál tak , a fe j lesz tésben s t ra tégia i e lőnyhöz j u -
to t t ak a ko rább i á l lapothoz képes t . Ezen vál la la tok többsége képes és t u d a t o s a n 
vállal ja az innovat ív szerepet . Éppen ezér t megnövekede t t a n n a k az esélye, 
hogy magyaro r szág i eredeti gondolat , fe l i smerés p iacra bevezetet t t e r m é k k é 
vál jon . Az, hogy az ország ebből m e n n y i t profitál , egyér te lműen a n n a k függ-
vénye: milyen készül t ség i fokon ke rü l ki az innovációs t e r m é k a nemze tköz i 
p o r o n d r a . Nyilvánvalóan a tel jes ex t rap ro f i t r a n incs esé lyünk , ez n e m is l e n n e 
mé l t ányos ; de igenis, az ország mére t éhez k é p e s t j e l en tős bevétel re t ehe t sze r t 
m a g a s készü l t s égű gyógyszerjelölt kifej lesztésével . Például a Chinoin expor t j á -
n a k 15, t iszta e r e d m é n y é n e k 44%-á t t e t ték ki a Selegilin é s ipriflavon royal ty -
bevételei 1995-ben . Azzal, hogy a ku ta t á s - fe j l e sz té s i e r e d m é n y e k ér tékes í tésé-
n e k a g y á r a k o n kívüli, m á s c sa to rná i is megnyí l tak , ez a lehetőség tovább 
bővül t . Nem é r d e m e s rövid távú megfon to lásokbó l a r r a kényszer í ten i az egye-
t emi -akadémia i -ku t a tó in t éze t i há lózatot , hogy igen é r tékes fejlesztési e r edmé-
nyei t „lábon" e lad ja , nemegyszer á l lami t á m o g a t á s t helyi „eredménnyé" kon -
ver tá lva , mely ne t tó veszteséget j e l en t az o r szág s z á m á r a . 
A m a g y a r p a l e t t á n ú j e lemként az u tóbb i n é h á n y évben megje len t a gyógy-
s z e r k u t a t á s - f e j l e s z t é s b e bekapcso lódó kockáza t i töke. Amíg a nyugat i v i lágban 
ez te l j esen á l t a l ános , s a kockázat i töke s z á m á r a az egyik fő célpont a gyógy-
szer ipar , k ü l ö n ö s tek in te t te l a b io technológiára , n á l u n k kivételes j e l enségnek 
számí t . Megje lenését és m ű k ö d é s é t n e m c s a k hogy üdvözö lnünk , de törvényi-
jogi, in tézményi ke re tekke l e l ter jedését fokozot tan erősí teni kell. Mérete — ahogy 
a nyugat i világban is — nem akkora, hogy önál lóan végigvigyen egy gyógyszeripari 
or iginál is innovációt ; sze repe p o n t o s a n az, hogy jól megha t á rozo t t részfe lada-
tokat elvégezzen, ka ro l jon fel egy eredeti gondola to t , s cs iná l jon belőle m a g a s 
h o z z á a d o t t é r t é k ű szellemi t e rméket . 
T e r m é s z e t e s e n n e m c s a k az eredeti gyógyszerek ku ta t á s - f e j l e sz t é se jel lemző 
a m a i magya r gyógyszeripari innovációra . Bá r az ország gyógysze r ipa rának 
speciális irányultsága megszűnt, s a szabadalmi rendszer eleme lett a termékoltalom. 
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a gener ikus fejlesztés egyáltalán nem vesztette el lé t jogosul tságát . Igaz, hogy 
az ún . kerülő el járások kidolgozása vesztett jelentőségéből — többek között 
ennek köszönhető a gyógyszeripari s zabada lmak s z á m á n a k je lentős csökkenése 
— de a fejlesztés ezen t ípusa továbbra is igen fontos. Ne feledjük, hogy a 
magyar gyógyszergyártók árbevételének több mint 70%-a gener ikus gyógysze-
rekből származik, s nem várha tó a részarány csökkenése. Másodsorban , bá r 
a szabadalmi jogrend változott, de lehetővé teszi — Nyugat-Európával ellen-
té tben — a szabadalom oltalmi idő alatti fejlesztését, ami legalább tíz évig 
igen jó lehetőséget biztosít az országnak. Harmadrész t , vá rha tó a nemzeti tőkén 
alapuló, közepes mére tű gener ikus gyógyszergyártó vállalkozások szerepének 
növekedése, amelyek t e rmékpa le t t á juk megúj i tására fejlesztési igényekkel fog-
n a k jelentkezni. Negyedrészt, a fejlődő világ gyógyszeriparának első vonala 
(India, Kína) —amely a gener ikus ha tóanyagok előál l í tásában ma is fontos 
szerepet tölt be — várha tóan nagyobb mértékben fog je lentkezni ezen ha tó-
anyagokon alapuló gyógyszerspecialitásokkal is a világ fejlett piacain; mivel a 
regiszt rá 'áshoz szükséges vizsgálókapaci tásaik nem mindig a piacok által meg-
kívánt színvonalon állnak, o rszágunk várha tó uniós csa t lakozása jó lehetőséget 
teremt arra, hogy ezen m u n k á k a t itt végezzék el. Ez utóbbi tevékenység szer-
viz-jellegű. A színvonalas szerviztevékenység magyarországi megléte n e m c s a k 
a gener ikus ipar számára fontos. Ahogy a gyógyszeripar egyik vezetője meg-
jegyezte, színvonalas magyarországi szervizháttér nélkül a magyar originális 
kuta tás- fe j lesz tésnek vajmi kevés az esélye. Ma a szervizhát tér legtel jesebben 
a Gyógyszerkutató Intézetben épült ki. Jelenlegi tu la jdonosi s t r u k t ú r á j a (öt 
gyógyszergyár és az OEP a tulajdonosai) ebből a szempontból nem há t r ány , 
de n e m is előny. Az Intézet jelenleg a s t ruk tú ravá l t ás nehézségeivel küszködik , 
átélvén mindazon nehézséget, mely jellemző volt a magyarországi ipari ku ta -
tóhelyekre, de működőképességét fenn a k a r j a tar tani . Alapvető profilváltása, 
vagy ne ta lán működésének megszűnése belá thata t lan ká roka t okozna a magyar 
gyógyszerkutatás-fej lesztésnek. 
Összefoglalva, a magyar gyógyszerkutatás-fejlesztés a hazai K+F szféra re-
latív nyertese a 90-es években. Ma az ország kutatás-fej lesztési teljes ráfordí-
t á s á n a k több, mint egynegyede ezen a területen kerül fe lhaszná lás ra . A gyógy-
szerkutatás-fe j lesztés nemzeti jellege megszűnt : a nagy gyógyszergyárak pri-
vatizálásával és a nemzetközi kutatás-fej lesztési piacokon való megjelenésével 
szorosan kapcsolódik a világ gyógyszeriparához, globalizálódott. Ennek meg-
felelően, nem kerü l t e /ke rü l i el azokat a változásokat, melyek oly jel lemzőek 
voltak az elmúlt egy-másfél évtized során a világ gyógyszeriparára. A változások 
pozitív és negatív oldala egyaránt érezhető. Az állam meghatározó szerepe e l tűnt , 
de az innovációpolitika hiányosságai negatív ha tás t gyakorolnak a tevékeny-
ségre. Koordinációs zavarok muta tkoznak az ipar és az egyetemi-akadémiai 
intézmények között. Megnőtt a kuta tás- fe j lesz tés tőkeigénye; a privatizációval 
az ipari kutatás-fe j lesztés ugyanakkor stratégiailag előnyösebb helyzetbe kerül t . 
A f inanszírozásban megjelent a kockázati tőke is, melynek jelenlétét és ter-
jeszkedését minden eszközzel erősíteni kell. Elengedhetet len a gyógyszeripari 
(és egyáltalán), az innováció pr ior i tása inak (szektorsemleges, de az ország ér-
dekeit szolgáló) kijelölése, s a feladatok intézményi és fo r rá shá t t e rének bizto-
s í tása . Körvonalazódtak azok a területek, melyek az ország számára előnyös 
lehetőségeket biztosí tanak a gyógyszerkutatás-fejlesztés te rü le tén . 
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Új rovatunkban a vállalatok kutatási és fejlesztő tevékenységével kí-
vánunk foglalkozni. A fejlett országokban a tudományos és műszaki ku-
tatásoknak elég jelentős hányada kötődik vállalatokhoz. Magyarországon 
a kérdés természetesen az, hogy a részben vagy egészében külföldi tu-
lajdonú vállalatok efféle tevékenysége mennyiben lépi túl a gyártási te-
vékenységet. mennyire épül be a hazai technológiai kultúrába. Ez vállalati 
politikai döntésektől is függ. Szeretnénk ajövőben olyan irtásoknak nagyobb 
teret adni, amelyek szorosan kapcsolódnak a tudományos kutatások ered-
ményeinek alkalmazásához a vállalatoknál, valamint kutatás- és fejlesz-
téspolitikájukhoz. 
A szerkesztőség 
Mosoniné Fried Judit 
Külföldi müködö töke, belföldi innováció 
A hazai közgazdasági és innovációs k u t a t á s o k egyik legizgalmasabb blokkjá t 
a lko t ják ma azok a vizsgálatok, amelyek a külföldi m ü k ö d ö tőke mikro- és 
makrosz in tű h a t á s a i n a k elemzését tűzik ki célul.1 A t éma iránli érdeklődést 
mindenekelőt t a külföldi befektetők egyre erősödő gazdasági jelenléte vál tot ta 
ki. Továbbá — az innováció esetében — a külföldi m ü k ö d ö tőke technológia 
transzfer szerepével kapcso la tosan is nagy a várakozás . Sokan hi t tük azt nyolc-
tíz évvel ezelőtt, hogy a külföldi közvetlen b e r u h á z á s n e m c s u p á n eszköze a 
technológia t ranszfernek, h a n e m lényegében a n n a k sz inonimája is (Dyker, 
1998). Vagyis, hogy n incs szükség sem külön kormányzat i , sem pedig vállalati 
erőfeszítésekre a n n a k é rdekében , hogy a befektetések révén ugrásszerű tech-
nológiai fejlődésre kerü l jön sor Magyarországon. 
Az elmúlt évek t apasz t a l a t a szerint ez a feltételezés téves volt: nem követ-
kezett be általános és automatikus technológiai modernizáció pusz tán amiat t , 
hogy mintegy 16.5 milliárd dollár működő töke jöt t be Magyarországra 1989— 
1
 Leginkább Hamar Judit, Árva László. Szalaueíz Andrea. Farkas Péter. Matolcsy György. Diczházi 
Bertalan munkáira gondolunk. 
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1997 között. A gazdaság modernizációja azonban felgyorsult, és az innovációk 
környezete is kedvezőbb ma, mint ko rábban volt. Ebben a külföldi cégek je-
lenléte meghatározó szerepet játszik. 
Empirikus vizsgálat 
Az innovációs h a t á s érvényesülését empir ikus k u t a t á s keretében tanul -
mányoztuk . A t e r e p m u n k á t az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) 
ku ta t á s i megbízása a lap ján kezdtük el 1996 m á r c i u s á b a n . 2 Az utolsó in te r júk 
1997 j ú n i u s á b a n készül tek. Összesen 76 vállalat (azon belül ha t ipari ku ta -
tó-fejlesztő intézet) innovációs tevékenységét i smer tük meg ez idő alat t . A ki-
válasz tás irányított volt: kizárólag olyan kis-, közép- és nagyvállalatokat ke-
r e s t ü n k meg, amelyekre illik az innovatív jelző.3 A t isztán külföldi vagy vegyes 
tu la jdonban lévő cégek a r á n y a megközelítette az 50 százalékot. 
Legfőbb t anu l ságkén t azt vonha t tuk le, hogy a külföldi cégek je lenlé tének 
közvetett innovációs hatása sokszor erősebb. mint a közvetlen ha tás . Leginkább 
a belső verseny erősítésével, az önfejlődés-önszerveződés fo lyamatának meg-
gyorsításával. va lamint ú j piaci igények generálásával j á r u l n a k hozzá — foko-
zatosan — az innovációs teljesítmény nemzetgazdasági szintű javulásához . 
Nemzetközi tőkeáramlás 
„A közvetlen külföldi be ruházás jellegzetessége, hogy az anyaországon kívül, 
de a beruházó vállalaton belül kerül rá sor. Az átvitt e rőforrások feletti ellenőrzés 
a be ruházó kezében marad . Átvihető töke, technológia, vezetési ismeret , piaci 
kapcsola t és számos egyéb elem is." (Dunning, 1993) 
A világban évente m á r több mint 300 milliárd dollár nagyságrendű tőke 
áraml ik közvetlen külföldi be ruházás fo rmá jában az egyes országok között. A 
tőkekivitel első számú célcsoportját a fejlett országok jelent ik. Mintegy 30 szá-
zalék j u t a fejlődő országokra, és mindössze 3—4 százalék gazdagít ja a kelet-
és közép-európai régiót. A 90-es években Kína felé valósul t meg a leggyorsabb 
növekedés: 1990-ben 3 ,5 milliárd. 1994-ben pedig m á r mintegy 40 milliárd 
dollárt fektettek be külföldiek a Kínai Köztársaságban (Árva, 1995). 
A tőkebehozatallal kapcsola tban minden befogadó országban fe lmerülhetnek 
gazdasági és politikai ellenvetések, mégis á l ta lános az a meggyőződés, miszerint 
sokféle gazdasági és egyéb előnnyel já r a külföldi töke megjelenése. Különösen 
akkor előnyös ez a fa j ta import a befogadó ország szempont jából , h a elősegíti 
a belső tőkefelhalmozást , illetve a sa já t be ruházások növekedését . 
2
 Lásd Mosoniixé Fried Juciit „Az Innováció névtelen hátországa. Л külföldi működő töke multlpllkátor 
hatása". OMFB Budapest. 1997. 163 old. 
3
 Innovatívnak azokat a vállalatokat tekintettük, amelyek a) ú j terméket és/vagy ÚJ technológiát 
fejlesztenek ki és vezetnek be a piacon; vagy b) saját műszaki fejlesztésre alapozott szolgáltatást 
valósítanak meg; vagy c) önálló fejlesztésekkel vagy fejlett technológiák adaptálásával bedolgoznak 
olyan cégeknek, amelyek a piacravitelt megvalósítják. 
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Működő tőke — szellemi tőke 
A nemzetközi m ű k ö d ő tőke export egyik erősödőben lévő ösztönzője a szak-
emberhiány, illetve az a tény, hogy nagy különbség van az egyes országok 
közöt t a felhalmozott ismeret- és tudásmennyiség , illetve ezek k ihasznál t ság i 
s z in t j e tekintetében. Különösen igaz ez olyan rohamosan fejlődő terüle teken, 
m i n t amilyen pl. az információtechnológia, a távközlés, a biotechnológia. 
A 80-as évek végén, amikor a törvényi keretek újból megteremtődtek , nem 
a szellemi kapac i tás hasznos í t á sa miat t je lentek meg a külföldi befektetők 
Magyarországon. Kevés olyan vállalat vagy vállalkozás eszközölt itt beruházást, 
amely értéknek tekintette a magyar K+F potenciált. A h a s z n o s í t á s r a részben 
m é g i s sor került, és 1998-ban már úgy látjuk, hogy egyre nagyobb esélyünk 
van a meglévő tudásbázis elismertetésére és esetleges bővítésére az ipari ku-
tatásfejlesztés egyes területein. Ennek , nemzetközi t apasz ta la tok szerint, kü-
lönböző formái lehe tnek . 
Négy nagy csopor tba sorolhatók azok a tényezők, amelyek helyi K+F ka-
p a c i t á s igénybevételét indokolják: 
• A gyártandó (bevezetendő) te rmék, a felhasznált anyagok vagy a termelési 
e l j á r á s módosí tása — a helyi igények és /vagy lehetőségek szer in t . 
• Helyi éghajlati, geológiai, mezőgazdasági stb. adot t ságok k ihaszná lása 
(ezekhez történő a lkalmazkodás) . 
• Gazdaságossági szempontok. 
• Külföldi egyetemek és kuta tó in tézetek kapac i t á sának megismerése , köz-
ve t len kapcsolatok kiépí tésének lehetősége. 
Az ún . „házon belüli" kutatási-fej lesztési részlegek rendszer in t vállalatfel-
v á s á r l á s révén ke rü lnek külföldi tu l a jdonba . Felmérések szer int gyártási célú 
vál la latfelvásár lás ese tén a kivitt, illetve a helyieknek á tengedet t K+F feladatok 
többsége rutin jellegű tevékenység. A termelőegységeken belül működ te t e t t la-
bo ra tó r i umokban kevés diplomás a lkalmazot ta t foglalkoztatnak. A K+F forrá-
s o k a t jórészt már meglévő te rmékek helyi gyár tásának segí tésére és m á s u t t 
kifej lesztet t technológiák helyi a lka lmazásá ra fordít ják. Űj t e rmékek és e l járások 
kifej lesztéséhez sokszor előbb szerezhető külső belföldi (pl. pályázati) forrás, 
m i n t vállalati pénzeszköz. Egy 1987-es svéd vizsgálat szerint á t lagosan mind-
ö s s z e 10 százalékot képviselt a külföldön befektető svéd cégek leányvállalata-
i n a k K+F ráfordí tásain belül a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a fordított összeg (Hakan-
son , Nobel, 1993). 
A hazai t apasz ta la tok még nem elég gazdagok ahhoz, hogy t u d j u k : milyen 
a r á n y b a n zajlik a privatizált vállalatokon belül eredeti kuta tás- fe j lesz tés , mek-
k o r a hányado t képvisel a ru t in j e l l egű tevékenység s tb. Azt azonban m á r lá t juk , 
hogy időben változó folyamatról van szó, melynek során van mód a tu la jdonosi 
d ö n t é s e k befolyásolására. Tapasz ta la ta ink szerint há rom t ip ikus kapaci tás-
hasznos í t á s i forma érvényesül a külföldi tu la jdonba kerül t vál lalatokon belül: 
• Az adott cégnél dolgozó mérnököket kizárólag helyi szintű fejlesztési, adap-
t ác ió s feladatok el látásával bízzák meg. 
• A magyarországi K+F részleg által elért, eredetileg helyi fe ladatok megol-
d á s á t segítő, e redményeket összvállalati szinten is hasznos i t j ák . 
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• Az anyavállalat úgy dönt , hogy magyarországi leányvál lalatához telepít 
bizonyos témákat , esetleg ku ta tás i i rányokat . Kihasznál ja , hogy a viszonylag 
alacsony K+F költségek m a g a s minőséggel párosu lnak . 
Ahol a felvásárlás kezdeti s zakaszában bezár ták a K+F részlegeket, ott a 
helyi t u d á s felértékelődése nem következhetett be. Rövid idő alat t feleslegessé 
váltak a laboratór iumok ott is, ahol a fejlesztők önhibá jukból nem t u d t á k 
bebizonyítani nélkülözhetet lenségüket . Sok múlott a vezetésen is. A megtar-
t á sban — tapasz ta la ta ink szerint — meghatározó szerepet j á t szo t tak a korábbi 
magyar tu la jdonosok és vezetők. Elsődlegesen nekik kellett e l i smerniük a helyi 
kutatók-fej lesztők tel jesítményét, és nekik kellett — nagyon ha tá rozo t tan — 
képviselniük a fejlesztők és közvetve a hazai K+F közösség érdekeit pl. a pri-
vatizációs tárgyalásokon, de azt követően is. 
Hatások 
A külföldi működő töke belföldi innovációs h a t á s a számta lan tényezötöl 
függ. Mi há rom csoportot kü lön í te t tünk el egymástól az együ t tműködés módja 
és in tenzi tása a lapján. Más és m á s jellemzőket t a lá l tunk tu la jdonosi viszony, 
beszállítói kapcsolat és kizárólag piaci kapcsolatokon keresztül érvényesülő 
h a t á s ese tén . 
A tulajdonosokon keresztül érvényesülő hatás 
A legerőteljesebb hatást a multinacionális vállalatok gyakorolják magyaror-
szági leányvállalataik innovációs tevékenységére. Átalakí t ják a vezetést, de fő-
ként a vállalati filozófiát. Számos ú j te rméket hoznak be, ű j technológiát ho-
nos í t anak meg, ú j piacokat szereznek, ú j igényeket generá lnak és elégítenek 
ki. Hatékonnyá teszik a termelést , jövedelmezővé a korábbi be ruházásoka t , 
vagy legalább azok egy részét . Új m u n k a k u l t ú r á t fogad ta tnak el k a p u n belül, 
de részben azon kívül is. Hozzásegítik a magyar a lka lmazot taka t az ú n . lágy 
technológia megszerzéséhez. 
A nagynevű cégek csak akkor erősítik meg magyarországi K+F részlegeiket, 
ha azok képesek olyan eredményeket elérni, amelyeket a vállalatbirodalom 
egésze hasznos í tan i tud . A stratégiai döntések a közpon tban szüle tnek: ott 
döl el, hogy milyen i rányokban engedélyezik, esetleg segítik az itteni k u t a t á s -
fejlesztést. A sikerességet fo lyamatosan bizonyítani kell: csak a mindenkor i 
legjobbak számí tha tnak a központ figyelmére és t ámoga tásá ra . 
Nem könnyű feladat megfelelni e világvállalatok e lvárása inak. Mégis sokan 
vállalják a kihívást. Egyrészt egzisztenciális okokból, más rész t a kivételes le-
hetőségek miatt . Olyan belső információkhoz, adatbázisokhoz, képzési lehető-
séghez s tb . j u t n a k a hazai kutatók-fejlesztők, amit hosszú távon kamatoz ta t -
h a t n a k . Alapku ta tásban vehetnek részt, esetleg olyan stratégiai t e rmékek fej-
lesztésén dolgozhatnak, amelyek a következő évek világversenyét is e ldönthet ik 
bizonyos esetekben. Egy-egy területen olyan tudáskészle te t ha lmozha tnak fel, 
amely az adot t időszakban sehol máshol nem érhető el. Tel jes í tményüket el-
ismerik: bekerü lhe tnek a nagyvállalatok világhálózatába. A mul t inacionál is cég 
azonban zárt világ. A t u d á s cégen belül fejleszthető a legjobban, és h a s z n o s u l á s a 
is e lsősorban ott biztosí tható. A szintkülönbség, de a cégek filozófiája miat t 
sem jellemző, hogy a falakon belül növekvő tudás termékenyítőleg h a t n a kifelé 
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is. A magyarországi leányvállalat együtt fejlődik az anyavállalat tal . Eközben 
hazai kapcsola t rendszere meggyengül: j obban kötődik a nemzetközi K+F és 
innovációs rendszerhez, min t a hazaihoz. Az el- és bezárkózás jele például az 
a tény. hogy je lenlé tükhöz képes t igen mérsékel ten szerepelnek a mult inaci-
onális cégek az egyetemi, kuta tóintézet i K+F szerződések aláírói között. Egyé-
neket h a m a r a b b „megvesznek", mint csoportokat . 
Kutatásszervezési szempontból figyelemre méltó az a megoldás , amelyet egy 
nagy német konszern a lka lmaz a m i n t á n k b a n szereplő leányvállalatával, de 
vélhetően minden m á s leányvállalatával szemben is. Lényege egyfelől a K+F 
központos í tása , másfelöl viszont a vevők igényeinek helyi kielégítése, K+F ered-
mények révén is. A helyi fejlesztők számítógépen jelzik műszak i jellegű prob-
lémáikat a központ számára , és lehetőleg megoldási j avas la to t is megfogal-
maznak . A központ kidolgozza a megoldást , és az eredményt a konszern va-
lamennyi részlege számára elérhetővé teszi. A legfontosabb helyi feladat a meg-
oldás kipróbálása , és esetleges módos í tása a vevő speciális igénye szerint (fine 
tunn ing tevékenység). 
A kisebb külföldi cégek m a g a t a r t á s a innovációs szempontból is más , mint 
a mult inacionál is vállalatoké. Nagyon sok ese tben meg sem vizsgálják a helyi 
K+F lehetőségét: nem t a r t a n a k igényt ilyen jellegű hozzá já ru lás ra . Más ese-
tekben megengedik a magyar félnek, hogy fejlesztési tevékenységet is végezzen, 
de ehhez nem biztosí tanak kü lön forrásokat . Egyszerűen csak nem akadályoz-
zák meg abban , hogy sa j á t erejéből ú j u t a k a t keressen . A h a r m a d i k változat 
a legkedvezőbb. Ez akkor következik be, h a a külföldi tu la jdonos eleve fantáziát 
lát az itteni m u n k á l a t o k b a n , és tőkével, különféle eszközökkel, piaci informá-
cióval s tb. segíti a magyar vállalat K+F erőfeszítéseit. Siker ese tén pedig ú j a b b 
fe ladatokra és pénzügyi segítségre számí tha t a magyar fél. Tapasz ta la tok szerint 
a kisebb cégek tula jdonosai kevésbé korlátozzák vál lalataikat belföldi kapcso-
lataik kiépí tésében és ápo lásában , mint a nagyvállalatok. 
Teljes egészében aligha számszerűs í the tő a külföldiek magyarországi K+F 
ráfordí tása . A 90-es évek elején még úgy tűn t , hogy minimál is az ilyen célú 
befektetés . Különösen a privatizált cégek esetében vélelmeztük azt, hogy kis 
összegekről van szó: munkabér rő l (néhány száz ember esetében) és jórészt 
számí tás technika i beruházásokról , k isebb műszerekről és berendezésekről . A 
KSH adata i szerint azonban m á r mil l iárdokban mérhető a külföldi érdekeltségű 
vállalkozások K+F kiadása : 1996-ban elérte a 8 ,6 milliárd forintot (KSH, 1997). 
Ennek tar ta lmáról kevés információval rendelkezünk. Azt azonban tapasz ta l juk , 
hogy bizonyos területeken intenzív t udáshasznos í t á s zajlik. Megkezdődött a 
hazai műszak i t u d á s piacosí tása . 
A beszállítói kapcsolatokon keresztül érvényesülő innovációs hatás 
Potenciál isan ez a külföldi cégek je lenlétének legerőteljesebben érvényesülő 
ha t á sa . A gyakorlat azt m u t a t j a , hogy m á r ma is sok céget ta r t a piacon — 
közvetlenül vagy közvetve — az a tény, hogy nagy s z á m b a n v a n n a k jelen 
külföldi cégek Magyarországon. Sokan fejlesztenek ki mia t tuk vagy az ö ha-
t á suk ra ú j termékeket , vezetnek be ú j szolgál tatásokat , vállalkoznak moder-
nizációs b e r u h á z á s o k r a s tb. A tényleges beszállítások tartalma azonban a leg-
ritkább esetben képvisel jelentős hozzáadott értéket. Többnyire olyan hozzájá-
rulásról van szó. amely a beszállí tó cég részéről esetleg igényel(t) némi fejlesztési 
erőfeszítést pl. az előállítás technológiájával, a m u n k a megszervezésével, a mi-
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nősítéssel , a csomagolással , a szál l í tással s tb . kapcsola tban, de a vevő szem-
pont jából ez nem minősül innovációs hozzá já ru lásnak . Még a legnagyobb ma-
gyar beszállítói hát térrel rendelkező külföldi vállalatok (ld. Suzuki) par tnere i 
között is csak elvétve ta lá lunk olyanokat , akik fejlesztői t u d á s u k a t hasznos í tva 
kö tődnek egy vagy több külföldi céghez. A kapcsolatok többnyire termelési , 
kereskedelmi vagy szolgáltatói beszál l í tásban realizálódnak. A fejlesztési há t t é r 
csak az esetek elenyésző h á n y a d á b a n já t sz ik szerepet. 
Ezt a helyzetet mi nagy százalékban a n n a k tu la jdoní t juk , hogy az erős 
fejlesztői bázissal és a piacon hasznosítható eredményekkel rendelkező cégek 
nem álltak át beszállítói szerepre. Folytat ják 5—6 évvel ezelőtt, vagy még ko-
r á b b a n kialakí toü tevékenységüket, és többnyire mint végtermék-előállí tók je-
lennek meg: kis mennyiségben, jórészt s a j á t termelői és kereskedelmi bázis ra 
alapozva értékesítik — önállóan — termékeiket . Potenciálisan azonban ők a 
jövő beszállítói. Közülük kerülhetnek ki azok, akik a növekedés egy bizonyos 
fázisában rákényszerülhetnek a r ra — nem feltétlenül negatív fe j leményként 
—, hogy beszállítási lehetőséget ke re s senek más , főként, de nem kizárólag 
külföldi tu la jdonú vállalatok körében. 
Piaci kapcsolatok — multiplikátor hatás 
Empir ikus vizsgálatunk alapján úgy ítéljük meg, hogy a külföldi tőkével 
létrejött vagy privatizált vállalatok leginkább a piaci kapcsola tokon keresztül 
fejtik ki h a t á s u k a t egymásra, illetőleg a belföldi tu la jdonban lévő cégekre. Sza-
lauetz Andrea egyik í rása alapján (Szalavetz, 1996) mult ipl ikátor h a t á s n a k 
nevezzük azt a közvetett ha tás t , amelyet a külföldi töke azáltal ér el a magyar 
gazdasági és innovációs rendszerben, hogy 
— mobilizálja a belső erőforrásokat : felgyorsítja az önfejlődést; 
— versenyre és versengésre ösztönöz: kihívást jelent; 
— segíti a nemzetközi integrációt. 
Az importliberalizáció következtében a hazai vállalatok mindenképpen rá-
kényszerül tek a versenyre. Ezt egyrészt erősítette, másrész t ú j kere tbe helyezte 
az a tény, hogy néhány éve már n e m c s a k termékek fo rmá jában ta lálkoznak 
az ér inte t tek a külföldi töke hatásával , h a n e m munkaadókkén t , szolgál ta tások 
megrendelőiként , kooperációs pa r tne rkén t , fejlesztési forrásokér t küzdő ala-
nyokként , eladókként, vevőkként s tb. is. Úgy lát juk, hogy ezek az ü tközések 
sok cég küzdelmét reménytelenné te t ték vagy teszik a következő n é h á n y évben: 
korábbi sikereik nem alapoztak meg h o s s z a b b távú stabil i tást . Más ese tekben 
azonban — és erre a közismert ese teknél sokkal több példát l á t t unk — éppen 
a külföldi cégek teremtet ték meg az esélyt ahhoz, hogy eredményeiket értéke-
sí tsék és ezzel kedvező pénzügyi helyzetbe kerül jenek, illetve ezek gyorsí tot ták 
fel a megfelelő alkalmazkodási és előremenekülési s t ratégia kidolgozását és 
megvalósí tását . Ezért is kap tuk a megkérdezet tek körében meglepően m a g a s 
a r á n y b a n azt a választ, hogy anyagi helyzetüket kedvezőbben befolyásolja a 
külföldi cégek jelenléte, mint technikai fejlődésüket. 
Új fejlemények 
A m á r meglévő „kiválósági központok", vagyis, a GE-Tungsram budapes t i 
és egyben európai fejlesztő központja, a BME közlekedésmérnöki ka rához кар-
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csolódó Knorr -Bremse fejlesztési intézet, a távközlési cégekkel igen jó kapcso-
latot kialakító BME Távközlési és Telematikai Tanszék, az Ericsson magyar-
országi K+F bázisa s tb . sikereinek és a kormány által biztosított ú j kedvez-
ményeknek tu la jdon í tha tó , hogy növekvőben van a külföldi tőke érdeklődése 
a haza i K+F lehetőségek iránt. Már bejelentet te egy 100 fős kutatói és egy 
5 0 0 fös fejlesztői báz i s pécsi megalapí tásá t a Nokia, biztató jelzések érkeztek 
az Audi részéről egy magyarországi motorfej lesztő részleg létrehozására, je len tős 
külföldi tőkét s ike rü l t megszereznie a gyógyszerkuta tás t végző Biorex cégnek, 
pénzügyi befektető vet te meg a Gyógyszerkutató Intézet Kft.-t s tb . Ezek a be-
ruházások részben a meglévő t u d á s hasznos í t á sá t segítik, másrész t évek óta 
nem tapasztal t keres le te t t ámasz tanak például a műszaki egyetemek és főis-
kolák hallgatói i r án t . Je lentősen módos í tha t j ák az okta tás i intézmények fej-
lesztési elképzeléseit: konkrét igényeket t á m a s z t h a t n a k bizonyos t ípusú, jómi-
nőségű képzés, ú j s zakok indítása s tb . i ránt . Finanszírozóként is fel léphetnek 
a k á r a graduális , a k á r a posztgraduális szinten. 
Ezzel kapcso la tban és a nemzetközi K+F kihelyezések jelenlegi d inamizmusá t 
látva ú jabb h a t á s o k r a hívjuk fel a figyelmet. Úgy véljük, hogy egyfelől rövid 
idő a la t t k ia laku lha t egy olyan új képzési struktúra, amely elsődlegesen — és 
pillanatnyilag megalapozot tan — a mul t inacionál is vállalatok igényeit igyekszik 
m a j d kielégíteni, ezér t vélhetően nagyon speciális képzést nyú j t majd az ér-
deklődőknek. E n n e k előnyeit és há t r ánya i t is elemezni kellene, például okta-
táspoli t ikai szempontból . Másfelől úgy lá t juk, hogy fennáll egy új belső szak-
emberhiány veszélye. A képzett pályakezdők, azon belül pl. a PhD-t megszerző 
fiatalok túlnyomó többsége ezen mul t inacionál is K+F központokban helyezkedik 
m a j d el, és a k i s ebb hazai vagy a k á r vegyes tu l a jdonú cégek reménytelenül 
küzdenek majd u tánpó t lásé r t , nem is beszélve m o n d j u k az egyetemekről vagy 
az akadémiai kutatóintézetekről . 4 
Az ál ta lunk meg i smer t innovatív cégek de rékhadá t ma az ötvenesek gene-
rációja alkotja. Ó h a t a t l a n u l k i sodródnak az innovációs piac szereplőinek kö-
réből, ha 5—10 éven belül nem kezdhet ik meg t u d á s u k és tapaszta la ta ik (a 
s tafétabot) á t a d á s á t a fiataloknak. Úgy gondoljuk, hogy mielőbbi kormányzat i 
segítségre és a k i s e b b cégek megismertetésére , a „hátországból" történő kilé-
pésére lenne szükség a n n a k érdekében, hogy a központok mellett a holdudvar, 
pé ldáu l az innovatív beszállítói kör is fejlődni t ud jon . 
A külföldi cégek je lentős szerepet j á t s z a n a k a be ruházás i muta tók javulá-
s á b a n . A KSH ada ta i szerint az 1996. évi be ruházások 55 százaléka a külföldi 
cégeknek tu la jdoní tha tó . Ez azonban sokkal i nkább a zöldmezős be ruházá -
s o k n a k köszönhető, m i n t azoknak a technológiai és egyéb fejlesztéseknek, ame-
lyeket a privatizált vállalatoknál ha j t o t t ak végre az ú j tu la jdonosok. Különösen 
a mul t ik ra jellemző, hogy olyan vál lalatokat vettek meg, amelyekben — legalább 
részlegesen — jó volt a technológiai színvonal. Ezekben viszonylag kisebb be-
ruházásokka l , a szervezeti és szervezési elemek módosí tásával is el t u d t á k 
érni , hogy je lentősen nőjön a ha tékonyság és a tőkejövedelmezősége. Milliárdos 
befektetésekre csak olyan helyeken s z á n t á k rá m a g u k a t (pl. szolgáltató szektor), 
ahol rövid időn be lü l számí tha tnak a megtérülésre . Egyéb ese tekben a kapa -
4
 Még a győri Rába világhírű futóműfejlesztöi is arról panaszkodnak, hogy a munkaerőpiacon nem 
tudják felvenni a versenyt a konkurenciával. A fizetések közötti különbségek kevés fiatalt győznek 
meg arról, hogy az érdekesebb munka megéri az anyagi áldozatot. 
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citások arányos fejlesztését és a minőség jav í tásá t tekinte t ték azonnal megol-
dandó feladatnak; a lehető legkisebb beruházás i rá ford í tás mellett. 
Az elmúlt 2 -3 év sokak számára bebizonyította, hogy nyereséges a magyar-
országi befektetés. Vélelmezhető, hogy az itt lévők növelik be ruházása ika t , és 
várha tó új befektetők — például további beszállító cégek — megjelenése is. Az 
azonban nem mindegy, hogy milyen területeken folytatódik a fejlesztés. 
Erős hazai bázis 
A K+F célú külföldi tőkekihelyezés célországai legalább 90 százalékban a 
fejlett országok. Az utóbbi években azonban megindul t némi mozgás, és m á r 
van ilyen célú tőkeáramlás Latin-Amerika, Dél-Európa, Kelet- és Közép-Európa 
felé is. A verseny meglehetősen éles, és további erősödésére s zámí tha tunk . 
Magyarország viszonylag jó eséllyel küzd K+F célú külföldi tökéért, de az 
eddigi kereslet mennyisége messze elmarad a kínálattól. Kérdés, hogy ami t mi 
k íná la tnak vélünk, az valóban eladható t u d á s n a k számít-e a nemzetközi piacon. 
További kérdés, hogy képesek vagyunk-e növelni a hazai K+F bázis verseny-
képességét: reálér tékben is számottevő közvetlen támogatásnöveléssel és a köz-
vetett támogatások új formáival, illetve a meglévők ha t ékonyságának növelé-
sével. A fejlett országok azért nyernek jóval többet a külföldi cégek K+F meg-
bízásai és jelenléte révén, mert ők a jót t ud j ák ezek révén még jobbá tenni . 
Az érdekek könnyebben összeegyeztethetők: mindkét fél nyereséget könyvelhet 
el az együt tműködés eredményeként . Erősödőben lévő műhelyekkel könnyebb 
par tnereke t találni, kü l ső forrást szerezni és az eredményeket hasznosí tani , 
mint gyengélkedő intézményekkel. A hazai K+F bázis d i n a m i k u s fejlődése az 
egyik előfeltétele a n n a k , hogy a külföldi működő tőke lá tványosan erősí tse 
n á l u n k a t udás és a fejlett technológia diffúzióját és a belső tőkeakkumulác ió t . 
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Köpeczi Béla 
A felvilágosodás és ellenzői 
Az utóbbi idők egyik élénk vi takérdése a felvilágosodás ér tékelése. A vita 
m á r a francia forradalom idején megkezdődött , de a XX. század végén kiéle-
ződöt t , mert a világban új el lentétek je lentek meg. Az egyik oldalon a libera-
l i z m u s kiemelte a ráció, a ha l adás , az opt imizmus, az egyéni s z a b a d s á g és a 
k r i t i ka szerepét. A konzervat ivizmus a val lásra és hagyományra támaszkodva 
v i t a t t a a ráció jelentőségét és a várat lan tá rsadalmi vál tozásokra, meg a ter-
mésze t tudományok ellentétes ha tása i r a hivatkozva megkérdőjelezte a ha l adás 
és a z opt imizmus fontosságát . 
A felvilágosodás mai ér te lmezésében v a n n a k olyan pontok, melyekben mind-
ké t fél egyetértését fejezi ki. Ilyen az egyéni szabadságjogok, a demokra t ikus 
r e n d s z e r vagy a kritikai szellem elfogadása. Ez u tóbbiaka t a f ranc ia forradalom 
nyi lvání to t ta ki az 1789-es Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatában, amely 
e l i smer te , hogy „az emberek egyenlő jogokkal születtek", hogy bir tokot szerez-
h e t n e k , hogy az igazságszolgál ta tásban hason ló jogokkal é lhe tnek , elfogadta 
a népszuveren i t ás és ezzel együtt a demokrácia elvét s eltörölte a cenzúrá t és 
b iz tos í to t ta a véleményszabadságot . 
Az ellentétek egyik kiváltója a ráció értelmezése. Amikor 1789-ben Kantot 
megkérdez ték , mit je lent s z á m á r a az Aufklärung, azt válaszolta: „Sapere aude! 
Mer j tudni!" Ami azt je lentet te , hogy fel kell használn i a józan észt, a tapasz-
t a l a to t és a tudományt az ember , a természet és a t á r sada lom megismerésére . 
A Didero t által szerkesztet t Enciklopédia ezt így fogalmazta meg: „Az emberi 
t u d á s halmazából a filozófus azt bizonyítja be, amit tud; azt hiszi el, amit 
bizonyítot t ; azt veti el, ami az előbbiekkel ellentétben áll; és m i n d e n egyébbel 
k a p c s o l a t b a n függőben hagyja ítéletét." Ebben az esetben nem az ész minden-
ha tóságáró l , csak a n n a k jelentőségéről, értelmezéséről és krit ikai megközelíté-
séről van szó. 
A ráció jelentőségét később sokan ál ta lánosí tot ták, a n n a k ellenére, hogy 
m a g u k a XVIII. századi filozófusok azt bizonyos fenn ta r t ásokka l tet ték, sőt 
néme lyek meg is tagadták, mint ahogy ezt A francia felvilágosodás-ról szóló 
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monográ f iámban előadtam. Elég a r ra uta lni , hogy Rousseau már az 1750-es 
években megkülönböztet te a raisonnement-et, az elmélkedést az érzelemtől és 
ez u tóbb inak nagyobb jelentőséget tu la jdoní to t t . A filozófusok többsége a m a -
terialisták kivételével egyébként de i s tának vagy the is tának tar to t ta magát , t e h á t 
el ismerte Isten létét, egyéni vagy tá rsada lmi jelentőségét. A felvi lágosodásnak 
is volt i r racionl izmusa (Saint Martin) s a mi s zázad u n k b an is vannak képviselői, 
akik különböző miszt ikus i rányzatokat követnek. 
A ka to l ikus egyház az irracionalizmus jelenlétét hangsúlyozta s ezért a XVIII. 
században szemben áll a filozófusok dua l i s ta felfogásával és a te izmussal vádol ja 
őket. Azóta a nyugati világ szekularizálódott , a vallás há t t é rbe szorult és a 
gyakorlati mater ia l izmus hódított . Az egyházak, így mindenekelőt t a ka to l ikus 
egyház el ismerte a ráció jelentőségét a t udományos megismerésben, s e l fogadta 
a mú l tban üldözött Giordano Bruno. Galilei vagy Darwin eredményeit , k i ta r tva 
azonban a val lás jelentősége mellett. Ezt a ket téválasztást ráció és vallás közöt t 
a t e rmésze t tudósok egy része is elfogadta, elismerve az irracionális szerepét 
az egyes ember és a társadalom, sőt a természet életében is. 
Megjelentek viszont az intézményesí tet t egyházak mellett a szekták, amelyek 
a vallás megúj í t ásá t és sok esetben egy ú j életforma kialakí tását tűz ték ki 
célul. Keleten az iszlám fundamen ta l i zmus a Koránra hivatkozva szembeszál l t 
a Nyugat mental i tásával és politikai nézeteivel, s ez a szembenál lás a ter ro-
rizmusig j u to t t el. Ma a ráció és az i r racional izmus közötti ellentétben a k ü -
lönböző fundamen ta l i s t ák á l láspont já t kell e lsősorban tekinte tbe venni, m i u t á n 
itt a vallási meggyőződés egyszerre j á r ideológiai és politikai következményekkel . 
Az i r racional izmus nemcsak vallásos köntösben jelentkezett , hanem a XIX. 
század végétől a filozófiában, így mindenekelő t t az úgynevezett életfilozófiában. 
Nietzsche az Isten halálát hangsúlyozva, az ösztönös és felszabadult e m b e r t 
állította felfogása előterébe. Bergson az intuíció fontosságát emelte ki és e l ju to t t 
az „élan vitai" biológiai és végül val lásos tételéhez. Egy más ik te rü le ten a 
pszichoanalízis felfedezte az ember ösztöneit , szexuális életét és a rációval való 
szembenál lásá t . A t á r sada lomtudományokban a szellemtörténeti irányzat a m a -
ter ial izmussal szemben kiemelte a lelki élet jelentőségét s ez hatot t a kor 
i rodalmára és művészetére is. 
Ha mos t m á r mindehhez tekintetbe vesszük azokat a válságokat, amelyek 
a gazdaságban , a t á r sada lomban és a pol i t ikában jelentkeztek a XX. s zázadban , 
akkor nyilvánvaló, hogy el kell i smerni az irracionali tás jelentőségét az egyes 
ember és a közösségek életében. Ha ily módon a ráció és az i r racional i tás 
szembeál lásá t és összefüggéseit ke ressük , akkor az első szerepének a je len tő-
ségét v i t a tha t a t l annak kell t a r t a n u n k minden olyan területen, ahol é r te lemre 
szükség van. 
A filozófusok bíztak a t udomány és mindenekelőt t a természeltudomány 
fejlődésében. D' Alembert az Enciklopédia bevezetőjében felsorolta azoka t az 
eredményeket , amelyeket a t e rmésze t tudományok a m a g u k korában elér tek 
és ezekre építet te a ha ladás és az opt izmizmus tételét. Azóta a természet- és 
a műszak i tudományok nagy mér tékben fejlődtek. Tú l ju to t tunk az első é s a 
második ipari forradalmon és megkezdődött az információs tá rsada lom építése. 
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Az ú j e redmények megváltoztat ták az embe rek mindennap i életét a lakástól a 
közlekedésig, a repülőtől az űrhajóig, a telefontól a rádióig és a televízióig, a 
betegségek gyógyításáig és az emberi életkor meghosszabbodásá ig . Mindez azon-
b a n nem jelenti azt, hogy a változás csak e redményeket hozott . Az ipar fejlődése 
és a közlekedés magával hozta a környezetszennyezést , amely tönkreteszi a 
te rmészete t és pusz tu lássa l fenyegeti a Földet. Újabb betegségek je lentkeztek, 
amelyek fenyegetik az emberek életét és s o k a k a t a kábítószer bűvöletével von-
zanak . Pusztí tó h á b o r ú k jelentkeztek, amelyek genocídiummal fenyegetnek 
egész népeket . A mindennap i életben és a populá r i s k u l t ú r á b a n olyan je lenségek 
t ű n n e k fel, amelyek megkérdőjelezik az elfogadott h u m á n u s ér tékeket és egy 
új ba rbá r ság veszélyét mu ta t j ák fel. 
Ezekkel a jelenségekkel kapcsola tban mi t tud tenni a tudomány és vele 
együtt az emberi t á r sada lom? A sokat idézett Neumann J á n o s állapította meg, 
hogy: „a h a l a d á s ellen n incs orvosság, hogy a nehézségeket a fejlődés hozza 
magával , amely egyfelől hasznos és építő, másfelöl válságos és el lentmondó". 
Hogy ezekkel szemben „az emberi ér tékeket je lölhet jük meg, amelyek szüksé-
gesek: türelem, ruga lmasság , értelem." Ez a figyelmeztetés te rmészetesen el-
sősorban a t u d o m á n y o s ku t a t á s t illeti, de n e m ad választ azokra a kérdésekre , 
amelyek a t u d o m á n y eredményeinek fe lhaszná lásá t szolgálják. 
Közben a t u d o m á n y b a n is elterjedtek olyan nézetek, amelyek megkérdője-
lezik a N e u m a n n által jelölt maga ta r tás t . Nem olyan régen egy amerikai tudós , 
Alan Sokai kiadott egy tanulmányt , amely posztmodern terminológiával két-
ségbe vonja a t udományos megismerés lehetőségét . A szerző maga leplezte le 
ezt a kísérletet, de a t anu lmány megjelenése azt bizonyította, hogy tetszet t ez 
a megközelítés. A megjelenést követő kr i t ikák azt bizonyítják, hogy a t u d o m á n y 
sok régi tételt megváltoztat, egyeseket m á s megvilágításba helyez és ú j a k a t 
fedez fel. Úgy tűnik, hogy ez a ku ta t á s te rmésze tes rendje . 
A gond, min t emlí tet tük, a fe lhaszná lásban jelentkezik, s itt érvényesül az 
egyéni vagy a t á r s a s érdek. A nacional izmus erőszakossága és a mul t inacionál is 
globalitás erőltetése, a m á s s á g el nem fogadása és a kul turá l i s örökség elleni 
erőszak. Magyarul, aktív h u m a n i z m u s r a vo lna szükség, amelyben je len tkeznek 
mindazok az emberi ér tékek, amelyeket évezredeken keresztül a kü lönböző 
ku l tú r ák kialakí tot tak s amelyek s z á m á r a éppen a tudományos megismerés 
t ámasz t ú j lehetőségeket . Mindez nem m o n d ellent a felvilágosodás a m a meg-
győződésének. hogy a t u d o m á n y hozzá já ru lha t az emberiség fejlődéséhez és a 
m a g a eszközeivel is segítheti az ú j gondolkodás kialakí tását . 
A felvilágosodás kr i t ikája ál talában is v i ta t ja a haladás és az optimizmus 
tézisét. Csak nemrég olvastam: „Márpedig a történelem nem k imondot tan al-
ka lmas a felvilágosodás üdvözülés-történeti modern izá lás -u tóp iá jának igazolá-
sára ." (Böröcz József: Az identitásvilág. Élet és irodalom. 1998. február 13.) 
A felvilágosodás filozófusai nem az üdvözülés- tör ténetben hit tek, h a n e m a fej-
lődésben és a n n a k következményeiben. 
Voltaire ezt a gondolatot fejtegeti a Tanulmány az erkölcsökről szóló m u n -
k á j á b a n és ezt teszi i ronikus módon a Candide-ban is. Igaz, hogy Condorce t 
1794-ben, t ehá t a j a k o b i n u s d ik ta túra idején. Az emberi szellem történetének 
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vázlatá-Ъап egy ideális fejlődési elképzelést ad elő, meg lévén győződve, hogy 
a forradalom megteremti a boldogság ura lmát , még h a lát is tévedéseket és 
igazságtalanságokat , amelyeknek önmaga is á ldozata lesz. 
Hadd tegyük hozzá, hogy ez a haladás-elmélet kezdetektől szembe találta 
magá t Rousseau tételeivel, aki a Javított-e az erkölcsökön a tudományok és a 
művészetek újraéledése című m u n k á j á b a n azt állítja, hogy ez u tóbbiak meg-
ronto t ták az embereket . A Honnan ered az emberek közötti egyenlőtlenség és 
összefér-e a természeti törvénnyel című dolgozatában kijelenti, hogy a törté-
nelem „a rossz története", „a j ó n a k n incs története", ezt c sak a t e rmésze tben 
lehet keresni . 
Ez a szembenál lás a felvilágosodás filozófiájában bizonyítja, hogy e tekin-
te tben sem alakul t ki egységes á l láspont . Később a l iberalizmus, a pozitivizmus 
és a marx izmus kiemelte a h a l a d á s és az opt imizmus je lentőségét és erre 
építet te sa já t ideológiáját. A vitát e tekintetben kiélezte a kap i ta l i zmus multi-
nacionál is fejlődése és a szocial is tának nevezett, lényegében á l lamkapi ta l i s ta 
rendszer b u k á s a . A fejlett kapi ta l i s ta országokban a gazdasági fejlődés és a 
kialakuló munkané lkü l i ség a r ra készteti a jóléti t á rsadalom híveit, hogy feladják 
ezt a nézetet. Az á l lamkapi ta l is ta rendszer szétesése n e m c s a k ennek a rend 
szernek a b u k á s á t hozta magával , h a n e m szocialista ideológiájáét is, azt bi-
zonyítva, hogy n incs más tá rsadalmi rend, amelyre építeni lehet. A fejlődő 
országok belső társadalmi ellentétekkel és háborúkka l küzdenek, s s z á m u k r a 
megszűnt a két rendszer közötti vá lasz tás lehetősége. Átmeneti időszakot élünk, 
amelyben győzött a mulUnacionális kapital izmus, de mindenü t t , a fejlett or-
szágokban is, je lentkeznek az ellenállás válfajai. A kérdés tehát az, hogy ebben 
a globalizálódó t á r sada lomban érvényesül-e a ha l adás és opt imizmus szelleme? 
Az emberek többsége bízik ebben, s e tekintetben a felvilágosodás ura lkodó 
ideológiáját követi. 
IV. 
A XVIII. századi filozófusok a filozófiát a szó szoros ér te lmében a boldogság 
keresésére kívánták felhasználni . R. Mauzi A boldogság eszméje a XVIII. szá-
zadban című m u n k á j á b a n bebizonyítja, hogy a he ro ikus és a re formis ta morál 
állt szemben egymással . A hero ikus az ideális t á r sada lma t a k a r t a megvalósítani, 
a reformista a hasznosságra épített . Rousseau az érzelmeket áll í totta előtérbe, 
de a mértékletesség, az egyszerűség, a pur i t ánság eszménye a lap ján , megelőzve 
ezzel a j akob inus d ik ta tú ra morál já t . Az ut i l i tar izmust főleg Holbach és Hel-
vétius, tehát a mater ia l is ták képviselték, akik egyébként ha j lo t t ak Epikurosz 
hedon izmusára . Diderot a boldogságról azt írta az Enciklopédiában: „Az életben 
a legtökéletesebb boldogság... nyugalmi állapot, s h a itt-ott akad b e n n e némi 
vál tozatosabbá tevő öröm, élvezet." így j u t el a szabadsághoz kötött sztoicizmus 
eszméjéhez: „a szabadság vezeti el az egyes ember t és a t á r s a d a l m a t az el-
képzelhető legnagyobb boldogsághoz". A l ibert inusok nézeteit Sade márki fej-
tet te ki, aki az egyéni élvezetek megélését ta r to t ta fontosnak , e lutasí tva a 
szabadság bármilyen morális korlátozását . 
Ezzel a sokszínű boldogság-felfogással szemben m á r 1790-ben fellép az 
angol R. Bürke A francia forradalomról szóló elmélkedéseiben az „ateista filo-
zófusok és a kor rup t kapi tal is ták" összeesküvése ellen és te rmésze tesen az 
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„ateis tákat" teszi ezér t felelőssé. Ez a tétel tovább él s zázadunk negyvenes 
éveiben Th. Adorno és M. Horkheimer A felvilágosodás dialektikája c ímű mun-
k á j á b a n . majd később L. C. Crocker A krízis éve c ímű í rásában , ahol a szerző 
S a d e márki t idézi, m i n t aki a filozófusok erkölcstelenségét bizonyította. Ezzel 
s z e m b e n az angol P. Gay A felvilágosodás: egy magyarázat c ímen azt emelte 
ki, hogy a felvilágosodás a természetes erkölcsöt a k a r t a megteremteni , s azt, 
hogy az ember „az u to l só ítélettől való ret tegés nélkül" ér tékeket keres és talál. 
Úgy hiszem, az angol tör ténésznek van igaza, amikor a XVIII. századi filozófusok 
boldogság-keresését így értelmezi. 
Ma, amikor s o k a n az ideológiák végéről beszélnek, egyre é lénkebb érdeklődés 
muta tkozik a morád kérdései iránt. A nyugati könyvesboltokban olyan folyóiratokat 
és könyveket találunk, amelyek azt igyekeznek bizonyítani, hogy melyek az igazi 
erények és azokat hogyan lehet követni. Úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben a 
XVIII. század moral is ta boldogság-igénye újból jelentós helyet kap. 
A legfőbb ellenvetés, ami a felvilágosodást éri, összefüggése a francia for-
radalommal és különösen a jakobinus diktatúrával. A filozófusok többsége a 
for rada lom radika l izá lódásának idején külföldre ment , így Marmontel , Raynal 
vagy Mercier. A Ter ror Condorcet-t kivégezteti. Akik a forradalom idején a 
filozófiára hivatkoznak, először Montesquieu- t és később Rousseau- t idézik. 
Robespierre így je l lemezte az enciklopédis tákat : „Nevetségessé te t ték a papokat , 
de ....hízelegtek a f ő u r a k n a k és a királyoknak." S z á m á r a a Rousseau- i the izmus 
és morá l a példakép. 
Ha tehá t azt vizsgáljuk, hogy a filozófusok milyen h a t á s t tet tek a for radalmat 
kiváltó eszmékre, a k k o r azt hiszem R. J . H o b s b a w m n a k van igaza: „Nélkülük 
is bekövetkezett volna (ti. a forradalom), de talán r a j t u k múl t , hogy nem pusz tán 
a régi rendszer megdön tése következett be, h a n e m ók ezt a régit gyorsan és 
e redményesen valami újjal t ud ták helyettesíteni." (A for rada lmak kora, Buda-
pes t , 1964, 66.) Valóban igaz az, hogy a felvilágosodás hozzájárul t az ú j tár-
s a d a l o m n a k a k ia lakí tásához, még h a e l len tmondásokkal is. 
Az elmúlt két évszázadban a radikál is polgári, ma jd a marx is ta történetírók 
azt igyekeztek bebizonyítani , hogy szükség volt a fo r rada lomra a polgárság 
győzelme szempont jából , amihez hozzájáru l t a j a k o b i n u s d ik t a tú ra is. A XIX. 
század közepén Tocqueville ar ra az á l láspont ra helyezkedett , hogy a tá rsada lom 
m á r a forradalom előtt felkészült a vál tozásokra, t ehá t tu l a jdonképpen nem 
volt szükség for rada lomra . A vita 1917 u t án kiújul t , részben az osztályharc 
ér tékelése, másrész t a j akob inus d ik t a tú ra szempont jából . A bolsevikok és 
egyes f rancia tör ténet í rók (Mathiez és mások) az oroszországi d ik ta tú rá t azo-
nos í to t t ák a j akobin izmussa l . 1945 u t á n ezzel szemben angolszász történetírók 
megkérdőjelezték, hogy milyen t á r sada lmi rétegek vettek részt a for radalomban 
és hogy mi volt a Terror szerepe ebben a fo lyamatban. 
J . L. Talman szer in t Rousseau és a j a k o b i n u s vezetők a tota l i tar izmust 
képvisel ték s ezzel megelőzték a szovjet d ik ta tú rá t . A francia tör ténészek egy 
része Tocqueville nézetei t fogadta el, így a f ranc ia F. Furet , a D. Roche-sal 
közösen írt A francia forradalom történetében és az első által kiadot t Újragondolni 
a francia forradalmat c ímű m u n k á j á b a n . Ő nem a gazdasági vagy a tá rsada lmi 
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változást emelte ki, h a n e m a tudat i és kulturál is vona tkozásoka t , amelyek 
megteremtet ték a „demokrat ikus ku l tú ra" lehetőségét. Hasonló ér te lemben 
nyilatkozott a Furet által összeállított Dictionnaire critique de la Révolution 
française c ímű szótárban В. Baczko, aki szerint a felvilágosodás „egy bizonyos 
t ípusa a menta l i t ásnak , a megnyi lvánulásoknak és a vá rakozásoknak speciál is 
együttese, amely összefoglalja a politikát és a morált". 
A polgári radikális és marxis ta irányzat képviselői ezt az ál láspontot nem 
fogadják el: a polgárság forradalmáról beszélnek s ennek részeként a j a k o b i n u s 
dikta túráról . Az A. Soboul (időközben ö maga eltávozott körünkből) neve a la t t 
megjelent Dictionnaire historique de la Révolution française n e m tagadja a tuda t i 
és kul turá l i s tényezők jelentőségét , de ki tar t a hagyományos felfogás mellett . 
A vita tehát folytatódik. 
Mit je lent tehát a felvilágosodás? Az idén jelent meg a Dictionnaire européen 
des Lumières című szótár. M. Delon szerkesztésében, amely kifejti, hogy a 
felvilágosodás egy „metafora", amelyben megfér a ráció, a tapaszta la t , a morál , 
a ha l adás és az opt imizmus és amely szemben áll a dogmat izmussa l és érvé-
nyesíti a krit ika szellemét. Magam is azon a véleményen vagyok, hogy a fel-
világosodás olyan eszmei rendszer, amelyben je lentkeztek egymásnak ellent-
mondó vélemények és csak bizonyos á l ta lános ké rdésekben lehet egységes 
áramlatról beszélni. 
Emlékezzünk az egyik kor tá r snak , Kazinczynak az Orpheusban 1789 szep-
temberében megjelent cikkére: „Nekem egyik tá rsam a Józan gondolkodás lesz, 
okaim vannak , megvilágosodásnak, Aufklárungnak, éc la i rec issement-nek ne-
vezni, mert ezt némelyek az indiferent izmussal , irreligióval és az ún . szokra-
t izmussal vagy deizmussal cserélik fel. á l ta lában s ikol tanak , mint d' Holbach 
baglya, h a a setét bar langjokba a n a p melegítő sugára mégis behatol." A „vi-
lágosodásra" szerintem m a is hivalkozni kell. 
JEGYZET: 
Az idézetek többségét Köpeczi Béla: A francia felvilágosodás, Budapest. 1986. című könyvéből Idézem, 
másutt megadom az utalásokat. 
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A „fenntarthatóság" ökológiai 
és ökonómiai nézőpontból 
Amikor a civilizált emberiséf; az őt körülvevő és éltető élő természetet elvakult és 
varulál mádon pusztítja, ökológiai összeomlással fenyegeti önmagái. Amikor ezt 
majd gazdaságilag is megérzi, valószínűleg felismeri hibáját, de megeshet, hagy 
akkor már késő lesz. Sajnos azonban azt fogja utoljára észreveimi, Iwgy ennek a 
barbár folyamatnak a során milyen lelki sérüléseket szenved. 
(Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne) 
A természet és a gazdaság 
Konrád Lorenztől az etológia Nobel-díjas tudósától s z á r m a z n a k a fenti gon-
dola tok, aki túllépve szük ku ta tás i terüle tén e m u n k á j á b a n az ember és a 
t e rmésze t a lapproblémájával foglalkozik. Elszomorító t apasz ta la ta i késztet ték 
a r r a , hogy könyvének „A civilizált emberiség nyolc halálos b ű n e " címet ad ja . 
Talán nem véletlen, hogy a hetvenes évek elején a világ je les tudósai közül 
s z á m o s a n ismerték fel azt, hogy az emberiség a fejlett t e chn ika révén olyan 
minőségű és nagyságú erőhöz ju tot t , amivel nem tud felelősséggel bánni , ezért 
veszélybe sodorha t ja a természettel való kapcsola tá t s így s a j á t magát . Az 
ember iség valójában n e m nőt t fel ehhez a technikához. 
Változatlan l á t á smód határozza meg cselekedeteinket és c sak nagyon kis 
e sé lyünk van a r ra , hogy globálisan és hosszú távon gondolkodjunk . Túlbe-
c s ü l j ü k társadalmi l é tünke t és azt gondoljuk, hogy az ember nem más, min t 
„homo economicus". Elfeledjük, hogy va ló jában az ember a természet része, 
m i n d e n pórusával és idegszálával együtt van vele, a n n a k szerves alkotóeleme. 
Előnyt csak a n n y i b a n élvezhet a többi élőlénnyel szemben, hogy tudat ta l ren-
delkezik és képes fe l i smerni a természet törvényeit, összefüggései t . 
Nem mindegy a z o n b a n , hogy tudásá t hogyan, milyen célokért alkalmazza. 
Az ökológiai közgazdaság tan jeles képviselője E. F. Schumacher így ír ezzel 
kapcso la tban (A kicsi szép című könyvében): „...az o k t a t á s n a k először is és 
leg inkább ér tékeszméket kellene követnie, a r r a kellene megtaní tan ia , mit kezd-
j ü n k az életünkkel. Kétségtelenül szükség van a szakér te lem közvetítésére is, 
d e ennek a második helyre kell kerülnie, hiszen nyilvánvalóan meglehetősen 
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vakmerő dolog nagy ha t a lma t adn i az emberek kezébe anélkül , hogy t u d n á n k : 
van-e ésszerű elképzelésük arról, mit kezdjenek vele? Je lenleg nemigen férhet 
ké tség hozzá, hogy az emberiség egésze halálos veszedelemben van, és n e m 
azért , min tha h iányozna a tudományos és műszak i szakér te lem, h a n e m mer t 
mindezt többé-kevésbé rombolóan, bölcsesség né lkül haszná l juk fel. A több 
ok ta t á s csak akkor segíthet r a j tunk , ha több bölcsesség születik belőle." (Schu-
m a c h e r 82. о.) 
Ezek a gondolatok nem valamiféle elvont félelmet tükröznek, h a n e m való-
ságos veszélyt. A tá rsada lom működése ugyanis nagyrész t gazdasági cé loknak 
van alárendelve, és a gazdasági növekedés ha tározza meg és rendeli maga alá 
a ku l tú ra fejlődését, az emberi kapcsolatok a lakí tásá t is. A gazdaság és központi 
eleme, a piac, pedig működésében nem ismeri el a te rmésze t önmagáér t való 
értékeit . Mindent, ami kívül esik ra j ta , aminek n incs ára , ér téktelennek és így 
pazaro lha tónak tar t , és mint externál iát kezeli. Amint azt egy jeles amer ika i 
ökológiai közgazdász, Kenneth Boulding leírja, az ember ezen a piacon úgy 
viselkedik, mint az amerikai cowboy a múlt században a végtelen prérin. Ebben 
a gazdaságban a minél gyorsabb termelés, a minél nagyobb fogyasztás az 
ér ték, hiszen a préri látszólag végtelen, t ágabban értelmezve, a természet ki-
merí thetet len. E n n e k az ellenkezője igaz, hiszen anyagi szempontból a Föld 
valójában zárt rendszer . Az energiát tekintve más a helyzet, hiszen döntő része 
a Napból jön, m á s része, mint a geotermikus energia, szél, á r -apá ly s tb. magából 
a Földből. A fosszilis energiaforrások mint meg nem ú ju ló készletek va ló jában 
az elraktározott napfény tökéjét képviselik. A végtelen térségek és kor lá t lan 
lehetőségek helyett egy erősen korlátos életben t a r tó rendszerrel ellátott ű r -
h a j ó b a n u t azunk . 
David С. Korten „A tőkés tá rsaságok világuralma" című m u n k á j á b a n kiemeli, 
hogy cowboyként élni egy ű rha jóban tragikus következménnyel jár: „túlterheli 
az életben tartó rendszereket , s ennek eredménye ezek működésképte lensége 
és az emberi tevékenység sz int jének csökkenése, melyet végső soron ezeknek 
a rendszereknek kellene fenn ta r t an iuk . Éles versenyt kelt a legénység e rősebb 
és gyengébb tagjai között a közös, de zsugorodó é le tben ta r tó szolgáltatásokért . 
A legénység egyes tagjai még az alapvető lé t fenntar tás i eszközöktől is meg 
v a n n a k fosztva, a szociális feszültség nö, a kormányza t i rendszer legitimációja 
széthullik" (D. C. Korten 29. о.) 
A kooperáció h iánya és az éles, alapvetően gazdasági é rdek motiválta verseny 
mind mikro-, mind makro-globális szinten mai v i l águnkban könnyen nyomon 
követhető. Kindler József az idézett D. C. Korten-könyv magyar k i a d á s á n a k 
előszavában a mű lényegi mondanivalójaként a következő mondato t emeli ki: 
„A gazdasági globalizáció kiveszi a ha ta lmat a közjóért felelős kormányok ke-
zéből és egy maroknyi tőkés t á r sa ság — mul t inacionál is és t ransznacionál i s 
vállalat és pénzügyi intézmény — kezébe ju t t a t j a , amelyet egyetlen kényszerí tő 
erő mozgat: a rövid távú pénzbeni nyereségre való törekvés". (D. C. Korten 
XII.) Ha ez igaz (és a könyv számos érvet sorakozta t fel e tétel igazolására) 
akkor az különösen veszélyes k o r u n k b a n . Ma ugyanis , e l lentétben az emberiség 
korábbi történelmi korszakaival, a modern gazdaságnak a földi ökorendszerre 
gyakorolt h a t á s a a nagyságrendet tekintve sok te rü le ten egy szintre kerü l t a 
természeti ha tásokka l . Míg korábban a bioszférát ér t emberi terhelés a Föld 
sz in t jén e lhanyagolható volt a természel regeneráló kapac i t á sához képest , addig 
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m a t ö b b esetben közel került e kapacitás határához. Különösen áll ez a h u b 
ladéksemlegesí tö képességet , a nyelő funkc ióka t tekintve. 
A fent i helyzet a t e rmésze t—társada lom viszonyt a lábecsülő d o m i n á n s gaz-
d a s á g i verseny a l te rna t ívá jaként a jobb koordinációt és kooperációt t e n n é szük-
séges sé . Talán nem tűn ik eről tetet tnek, h a a jelenlegi világhelyzet jel lemzésére 
a közelmúltból veszünk egy példát . Ez a példa a kooperációs készség gyenge-
ségé t és az erős é rdekütközések létét k ívánja jellemezni. 
Az ENSZ-közgyűlés rendkívüli ülése a riói világkonferencia u t á n öt évvel, 
1997 n y a r á n ült össze, hogy á t tek in t se a Feladatok a XXI. századra című 
ENSZ programot, vagyis a f enn ta r tha tó fejlődés ezredforduló u t á n i programját . 
A tudós í t á sok arról szóltak, hogy a f enn ta r tha tóság szempont jából kulcsfon-
t o s s á g ú kérdésekben olyan mér tékben különböztek egyes országcsopor tok ér-
deke i és álláspontjai , hogy azokban nem lehetett á t törés t elérni . Ilyen volt 
mindeneke lő t t a fejlődő országok számára biztosí tandó fejlesztési célú pénzügyi 
t á m o g a t á s i rendszer; az üvegházha tá sú gázok csökkentésének, t ovábbá az er-
dők védelmének a kérdése . (Ez u tóbbi kérdéskör ku lcs fon tosságú a biológiai 
sokféleség, a biodiverzitás szempontjából . ) Igen érdekes e h á r o m kérdéskörön 
belül a globális kl ímaváltozást okozó üvegházgázok ügye, hiszen ez a problé-
m a k ö r a gazdaság ku lcságaza tá t , az energiagazdálkodást és fogyasztás t érinti. 
„Az üvegházha tá sú gázok, különösen a széndioxid kibocsátásával kapcso la tban 
az E u r ó p a i Unió és a fejlődő ál lamok egy része (a kis szigetországok) jelentős 
k ibocsá tá s -c sökken tés t javasol t a következő évtizedre, ezt a j avas la to t azonban 
a fe j lődök egy másik csopor t ja (a kőolaj-exportálók) elutasí tot ta , s z á m o s fejlett 
o r s z á g (közöttük az USA, J a p á n , Ausztrália) pedig — bár á l t a l ában véve egyet-
é r t e t t azzal, hogy sü rgős lépésekre van szükség — a konkré t (számszerűsí thető) 
kötelezet tségeket illetően fenn ta r t á sa i t hangozta t ta" (Faragó 4. o.). 
Az üvegházgázok és a globális felmelegedés kérdése jó példa az előbbiekben 
é r in t e t t „földi zártság" i l lusztrá lására . Az energia esetében ugyanis az történt, 
hogy a gazdaságban olyan energiarendszer a lakul t ki, amely e lőnyben részesíti 
a m e g nem újuló fosszilis energiahordozók felhasználását és diszpreferál ja a 
m e g ú j u l ó energiaforrásokat , gazdaság ta l anná téve ezek fe lhaszná lásá t . Ezzel 
m in t egy energia oldalról is „bezárja" a Földet. A fosszilis energiahordozók (me-
lyek n e m mások, mint a millió évek s o r á n szén fo rmájában e l raktározot t nap-
energia) elégetése pedig igen gyorsan, n é h á n y évtized alat t olyan mennyiségű 
szén-dioxidot bocsát a levegőbe, hogy az, c sapdába ejtve a hőt , fizikai szem-
p o n t b ó l is egyre inkább lezárja a földi légkört. 
A Föld űrhajó zárt r endsze rében való gazdálkodás még n a p j a i n k b a n is elég 
távol esik a gazdasági és politikai döntéshozók gondolatvilágától. Hiszen a 
h a g y o m á n y o s piacgazdaság, a Föld és a természet zárt láncaival el lentétben, 
nyitott láncok rendszere. A vállalatok érdeke pedig a hagyományos p iacgazdaság 
r endsze rében : minél több anyagot és energiát felhasználni, abból minél több 
prof i to t hozó árut termelni . Azzal m á r n e m törődnek, milyen és menny i hul ladék 
és szennyező anyag keletkezik, milyen fokú szennyezés következik be, és ezektől 
mi lyen mértékben károsodik a természet , s benne te rmésze tesen az ember. 
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A növekedés, fejlődés, mérés 
A klassz ikus közgazdaságtan részben még mindig ragaszkodik a h h o z a fel-
fogáshoz, hogy a természeti e rőforrások korlátlanul fe lhasználható , s z a b a d ja -
vak. Erre az elvre épül gazdasági számítás i r endszerünk , a gazdasági m a k r o -
m u t a t ó k (GNP, GDP) számí tása is. 
A jelenlegi gazdaságstat iszt ikai rendszer ugyanakkor egyre é lesebb vi ták 
középpont jába kerül. A GDP növekedési muta tó elveszti jelentőségét a t á r s a -
dalom jólé tének muta tó jakén t . Többen m u t a t t a k rá a r r a a t a r tha t a t l an hely-
zetre, hogy a nemzeti termék növekményeinek számí tásakor figyelmen kívül 
hagyják az okozott környezeti kár t , viszont a környezetvédelemre fordított m u n -
kát a GDP növekményeként számolják el. Ez a torzítás azt jelenti, hogy a GDP 
s ta t i sz t ikában kifejeződő növekedési r á t a túlértékeli a jóléti fejlődést. Lényeges 
ennek a döntéshozata l ra gyakorolt negativ ha tása . Aligha vi tatható ugyan i s , 
hogy a kormányok prioritást a d n a k olyan beavatkozásoknak, amelyek előmoz-
dít ják a gazdasági növekedést. Ha azonban lehetségesnek tar t juk a gazdaság i 
növekedést , tekintet nélkül a n n a k ká ros környezeti ha tá sa i r a , akkor éles el-
l en tmondás jön létre a gazdaságpoli t ika és a tá rsadalmi elvárások közöt t . A 
reális í téletalkotáshoz t u d n u n k kell, hogy a brut tó t e rmék mekkora h á n y a d á n a k 
kell fedeznie a gazdasági tevékenység okozta károkat és veszteségeket, és he-
lyettesíteni azon környezeti funkciókat, amelyek azelőtt ráfordítás nélkül rendel-
kezésre álltak. Milyen mértékben fognak visszafordíthatatlanul károsodni a ter-
melési folyamat eredményeként a megújuló erőforrások, illetve gazdaságilag ki-
elégítő módon hasznosulni vagy ökológiai fejlesztési intézkedésekkel kibővülni? A 
nem megújuló erőforrásokkal kapcsolatban milyen vonzatai vannak a termelésnek? 
Milyen szerepe van az újbóli hasznosí tásnak (recirkuláltatásnak)? Mekkora a ter-
melés okozta környezeti kár? Milyen ágazatok termelnek toxikus anyagok kibo-
csátása nélkül vagy draszt ikusan csökkentett emisszióval? 
Ha ezeket a jövőben elengedhetet len módosí tásokat számí tásba vesszük , 
akkor elérhető, hogy a GDP növekedése rövid és hosszú távon az egyén é s a 
tá rsada lom szint jén egyaránt a jólét mérőszáma legyen. 
Ezeket a módosí tásokat szándékozik érvényre j u t t a t n i W. Nordhaus é s J . 
Tobin az á l ta luk kons t ruá l t Nettó Gazdasági Jólét (Net Economic Welfare; NEW) 
mutatóval. A NEW kiszámításakor a szerzők bizonyos tételeket hozzáadnak a 
GNP-hez, így a szabadidő, a háziasszonyok otthoni m u n k á j á n a k és a „csináld 
magad" tevékenységek értékét ' . Ugyanakkor levonják belőle a környeze t -
szennyezésnek, a modern urbanizáció m á s há t r ánya inak a ki nem fizetett 
költségeit és még más korrekciós tényezőket . Az eredmény ál ta lában még mind ig 
növekedést m u t a t ugyan, de l a s s ú b b ü t e m ű t , mint a GNP esetében. E m u t a t ó 
a lapján a tá rsada lom reál isabb képe t k a p fejlődéséről, m i n t h a ennek m é r é s é r e 
a GNP-t vagy a nemzeti jövedelem muta tó t használ ja . Világosabban kijelölhetők 
a jóléti priori tások, ha az á ruk abszolutizál t növelésével szemben az erőforrá-
soknak a környezeti érdeket is figyelembevevő felhasználását tekintik célnak. 
Tobin és Nordhaus tehát továbblép a GNP szük szemléletén és a környezet és a 
A szerzők számításaik során a GNP-t (Bruttó Nemzeti Termék) használták. Az 1980-as évektől 
az ENSZ ajánlására a GDP (Bruttó Hazat Termék) mutatót használják 
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jólét szempontjából sokkal reálisabb és ugyanakkor kiszámítható mutatót ad. 
Nem szakítanak azonban az alaprendszerrel, hiszen kiindulásuk a GNP, és mot-
tó juk flow-tipusú m u t a t ó . Vannak olyan törekvések, melyek sokkal radikálisabb 
megúj í tásá t kívánják a számbavételi rendszernek. 
Herman E. Daly pé ldáu l a számítási r e n d s z e r olyan új elméletének kifej-
lesztésével kezdett el foglalkozni a 80-as években, amely a t e rmésze tes környezet 
és a véges természet i erőforrások mér tékle tes é s védelmező jellegű megköze-
l í tésének szükségességét állította a középpontba . Központi elve a flow-tipusú 
m u t a t ó (GDP) helyet tes í tése egy s tock- t ípusú muta tóval (tőke), beleértve a ter-
mészet i javakat , m i n t a gazdasági számí tások döntő vonatkozta tás i elemét. 
Daly, Irving Fisher é s К. E. Boulding nyomdoka in haladt, ak ik a maximális 
gazdasági növekedést min t célmegjelölést a közgazdászok közös h ibá jakén t 
r ó t t á k fel. Mint Bould ing mondja, ökológiai szempontból a cé lnak éppen el-
len té tesnek kell lennie : a termelés és fogyasz tás szükséges sz int jének mini-
mal izá lása mellett kell elérni a fejlődésnek tá r sada lmi lag meghatározot t szintjét. 
Minden olyan fej lesztés a gazdaságpolitika s ikereként könyvelhető el, amely 
fogyasztás és t e rmelés (beleértve az anyagot és energiát) a lacsonyabb teljesít-
m é n y e mellett teszi lehetővé bizonyos a l ap tőke és a jólét velejáró szint jének 
f enn t a r t á s á t . Daly r á m u t a t , hogy három te l jesen eltérő (bár hiányos) kategória 
tar tozik a GDP-be: a mindenkor i ráfordítások — az anyag és energia —, amelyet 
a z ipa r területén, az á l lami és m a g á n h á z t a r t á s o k b a n az állóeszközök felúj í tására 
és f enn ta r t á sá ra fordí to t tak; az állóeszközök bővülése, a magán - és az állami 
szek to r nettó b e r u h á z á s a i , a magánház t a r t á sok tar tós fogyasztási cikkeinek 
bővülése; továbbá a fogyasztói szolgáltatások é s az állóeszközökből származó 
h a s z o n . Mint m o n d j a , értelmetlen egy ka lap a lá venni a ráfordí tásokat , hasz-
n o k a t és az a lap állóeszköz-növekményét, hogy egy olyan makroökonómiai 
e redményt kap junk , amelyet azután előírt mércekén t é r te lmezünk és politikai 
összefüggésében a l k a l m a z u n k . Ezért javasol ja Daly a gazdasági számítási rend 
szer átépítését a következő kategóriák a l a p j á n : haszonszámítások (környezeti 
e lemekből származó h a s z n o k a t is beleértve), ráfordításelemzés (az anyag-, ener-
giakibocsátás , é lőmunka) , a tökeszámítás (beleértve a természet i alaptőkét). 
Daly olyan ú j foga lmak kifejlesztésére összpontosí tot t , amelyek számí tásba 
veszik a gazdasági folyamatok entrópia-természetét. A gyakorlati a lkalmazha-
tóság kérdése a z o n b a n egy ilyen m u t a t ó r e n d s z e r esetében ma még kérdéses. 
A javasla tot , amely n é h á n y alkalommal k i s s é eltérő fo rmában jelent meg a 
Világbank szeminá r iuma in , a bank gazdasági osztálya éppen a m i a t t u tas í to t ta 
el, mer t tú lságosan távol esik a fennálló GDP-számítás i rendszertől , és mert 
n i n c s bizonyitva a koncepció konkrét a lka lmazha tósága . 
Valószínűleg a je lze t t visszautasí tások kész te t ték H. Dalyt a r r a , hogy ő is 
megkísérel je egy muta tóva l , méghozzá egy f low-üpusú muta tóva l jellemezni a 
va lós jólétet, és m é r ő s z á m o t adni a f enn ta r tha tó ságnak . J o h n Cobbal közösen 
a nyolcvanas évek végén megalkották a Fenntartható Gazdasági Jólét Indexét 
(Index of Sus ta inab le Economic Welfare, ISEW). Ez Lester Brown, a Worldwatch 
Ins t i tu te igazgatójának értékelése szerint a legátfogóbb jóléti m u t a t ó . Nemcsak 
a fogyasztást veszi figyelembe, hanem a környezet i károkat is. A szerzők számba 
veszik a te rmésze tben okozott károkat , s korr igál ják a fogyasztás volumenét 
az elosztási egyenlőtlenségekkel. Beépítik az indexbe a hosszú távü környezeti 
ká rosodások je lenér téké t , azt a számot, ame ly például az olyan nagyléptékű 
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változások h a t á s á t mu ta t j a , mint a globális felmelegedés vagy az ózonréteg 
ká rosodása . Az Amerikai Egyesült Államok esetében ezzel a mutatóval számolva 
a jólét növekedése 1950 és 1976 között mintegy 42%-os volt. Az 1980-as évek 
végére azonban az ISEW muta tó már csökkenést m u t a t o t t , miközben a GDP 
d i n a m i k u s a n nőtt . 
Igen tanulságos összevetni az ISEW és a NEW a l a k u l á s á t is. Látható, hogy 
míg a Nettó Gazdasági Jólét mutató , az utóbbi évt izedekben kisebb ü t e m b e n 
ugyan, de fo lyamatosan nőtt, addig a Fenn ta r tha tó Gazdasági Jólét Index egy 
idő u t á n csökkent . Ez azt jelenti, hogy egyre több és több erőfeszítéssel és 
költséggel, a GNP—GDP muta tó növelésével még a világ vezető országában, az 
USA-ban is elérték azt, hogy a jólét valójában csökkent . 
Az ISEW-nek min t a fenn ta r tha tóság és jólét m u t a t ó j á n a k kidolgozásával 
azonban nem ért véget az a ku ta tás i folyamat, amely a valóságos jólétet igyek-
szik bemuta tn i és egyre élesebben r ámuta tn i az u r a lkodó makro -muta tó , a 
GDP t a r tha ta t l anságá ra . Az ISEW továbbfej lesztéseként 1995-ben pub l iká l t a 
az USA-ban egy kuta tócsopor t (Genuine Progress Indicator GPI), Valódi Fejlődés 
Mutató néven legújabb ku ta t á s i eredményeit . (C. Cobb, T. Halstead, J . Rowe) 
Az ISEW-hez hason lóan a GPI is a GDP által s zámba vett személyes fogyasz-
tásból indul ki, de módosí t ja azt a jövedelemelosztás a lakulásával , ma jd hoz-
záad ja vagy levonja a különböző társadalmi , ökológiai költségeket és ha sznoka t . 
A következő tábla a GPI összetevőit m u t a t j a abból a szempontból , hogy pozitív 
vagy negatív i rányba módosí t ják-e a jólétet. 
A GPI összetevői 
Tényező 
Személyes fogyasztás 
Jövedelemelosztás 
A házimunka és gyermeknevelés értéke 
Az önkéntes munka értéke 
Tartós fogyasztási cikkek haszna 
A kormányzati tőke szolgáltatásai 
A bűnözés költsége 
A válások költségei 
A szabadidő csökkenése 
Az alulfoglalkoztatás veszteségei 
A munkába járás (ingázás) költségei 
A háztartásokban jelentkező szennyezések költségei 
A gépkocsibalesetek költségei 
A vízszennyezés költségei 
A levegőszennyezés költségei 
A zaj költségei 
A vizes területek csökkenéséből adódó veszteségek 
Termőföldveszteségek 
A nem megújuló energiaforrások csökkenése 
Más hosszú távú környezeti károk 
Az ózonréteg-csökkenés költségei 
Hatás 
pozitív 
módosítja a fogyasztást 
pozitív 
pozitív 
pozitív 
pozitív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
negatív 
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Az őserdők vesztesége negatív 
Nettó tőkeberuházások pozitív/negatív 
Nettó külföldi kölcsön, ill. tartozás egyenlege pozitív/negatív 
Forrás: The Genuine Progress Indicator . . .10. о. 
A jövedelemkülönbségek növekedése csökkenti, míg a különbségek csökkenése növeli a jólétet 
A fenti pozitív és negat ív h a t á s o k a t f igyelembe véve a sze rzők k i s zámí to t t ák 
a z USA GPI-ben m é r t fe j lődését , és összevetve a GDP-vel az a l á b b i á b r á t k a p t á k . 
A kép még az ISEW a l a k u l á s á n á l is megdöbben tőbb , h i s z e n míg 1950-től 
a G D P kisebb v i s szaesésekke l f o l y a m a t o s a n nőt t , addig a va ló ságos jólét az 
U S A - b a n a 6 0 - a s évek m á s o d i k felétől s t a g n á l t és a he tvenes évek első felétől 
p e d i g egyre r o h a m o s a b b a n c sökken t . 
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Az ábra az Egyesült Államok 
GDP- és GPI-indexeit mutatja 
1950—1995 között. A GDP 
több mint kétszeres növekedé-
se mellett a valódi fejlődés mu-
tatója (GPI) egyértelmű ha-
nyatlását jelzi. 
Vajon az. hogy az ISEW m u t a t ó k és a G D P azt m u t a t j á k , hogy n e m előre, 
h a n e m há t r a m e g y ü n k , r ádöbben t i - e a gazdaság i és polit ikai d ö n t é s h o z ó k a t a 
v á l t o z t a t á s s z ü k s é g e s s é g é r e ? A válasz egyé r t e lműen az, hogy egy-egy ilyen mé-
r ő m ű s z e r kevés. Még az s e m megy k ö n n y e n , hogy mos tan tó l ezekkel mé r j enek . 
I d é z z ü k most AI Gore s z e n á t o r n a k , az USA jelenlegi a l e lnökének eseté t . „Nem-
r é g i b e n megkérdez tem a GDP def in íc ió jának időszakos fe lü lv izsgála táér t felelős 
ENSZ-h iva ta lnokoka t . hogy miér t m a r a d h a t meg ez a v a k s á g s z á m í t á s i mód-
s z e r e i n k b e n ? A GDP és m á s gazdasági te l jes í tmény m é r ő s z á m o k definícióját 
m i n d e n h ú s z évben felülvizsgálja a vi lágközösség az ENSZ égisze a la t t . Az 
o l y a n közgazdászok pedig, min t Daly, Rapetta, Robert Constanza a Marylandi 
Egye temrő l és m á s o k , m á r régóta sürget ik az ál talam is javasol t vál toztatásokat . 
A hivatalnokok, akik akkor iban kezdték a húszéves cikkely felülvizsgálatát, elis-
m e r t é k ezeknek a vá l toz ta tásoknak a helyességét, de azt m o n d t á k , hogy nehéz 
é s kellemetlen lenne mos t bevezetni őkel. Ta lán a következő felülvizsgálatnál — 
m o n d t á k , húsz év múlva." (AI Gore 206. о.) 
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Növekedés vagy fejlődés? 
Megmarad tehá t továbbra is a szakadatlan növekedési kényszer. S c h u m a -
cher a t echn ikában lát ja a bajok gyökerét, melyet az ember hozott létre. A 
technika azonban ha j lamos ar ra , hogy önnön törvényei, alapelvei szer int fej-
lődjön, amelyek viszont alapvetően kü lönböznek a te rmészet alapelveitől. Igaz 
ez mindenekelőt t a növekedési kényszerre. A természet úgyszólván mindig t u d j a , 
hol és mikor kell megállni. Még a te rmésze tes növekedés misz té r iumánál is 
nagyobb misztér ium a növekedés te rmészetes a b b a m a r a d á s a . Minden t e rmé-
szetes dologban mér ték van — a dolgok nagyságában , sebességében és e re jében . 
Ennek eredményeképpen a természet rendszere , amelynek az ember is része, 
önszabályozásra , önkorrekcióra és önt i sz tu lás ra törekszik. Nem így a t echn ika . 
Talán helyesebb lenne, ha így m o n d a n á n k : n e m így a t echn ika és a s zakosodás 
által kreált ember. A technika nem ismer el semmilyen önkorlátozó elvet. (Schu-
m a c h e r 151. о. ) Különösen a mai, óriási te l jesí tményekre képes s zupe r t echn ika 
működik idegen testként a természet f inoman szabályozott szövet rendszerében. 
Hasonló gondolatokat sugall Konrad Lorenz is alábbi fejtegetéseivel. (Noha 
ő e sorokat a modern építészettel összefüggésben írta, a lka lmasak a t e rmé-
szet—gazdaság viszony jellemzésére is.) A gazdaság a te rmészethez képes t pri-
mitív, de igen agresszíven terjeszkedő a l rendszerként van jelen, hasonl í tva 
ezzel a rákos daganathoz . Mint korábban idézett müvében ír ja a rossz indu la tú 
dagana tos sejt e lsősorban a b b a n különbözik a test normál i s sejtjeitől, hogy 
nem ál lnak rendelkezésére a test érdekközösségébe h a s z n o s tagként való be-
illeszkedéshez szükséges genetikai információk. Ezért úgy viselkedik, mint egy 
magányos állat, vagy még inkább, mint egy embrionális se j t . Nélkülözi a meg-
felelő s f r u k t ú r á k a f , mértéktelenül és kímélet lenül szaporodik; a rákos szövet 
behatolva a szomszédos, még egészséges szövetekbe, tönkreteszi azokat . 
Ebben a gazdasági rendszerben az etikai szempontok igen kis m é r t é k b e n 
j u t n a k érvényre. Még olyan nagy közgazdász is, mint Lord Keynes, az a l ább iaka t 
irta az 1930-as években a nagy válság u t á n megjelent m u n k á j á b a n : Még leg-
a lább további száz évig el kell h i t e tnünk magunkka l és mindenkivel , hogy ami 
jó, az gonosz, és ami gonosz, az jó, mer t a gonosz hasznos , és a jó nem az. 
A kapzsiság, az uzsora és a gyanakvás legyenek még egy kis ideig az i s tene ink . 
(Idézi S c h u m a c h e r 102. о.) Keynes azt hi t te, hogy van még száz éve az em-
beriségnek ilyen önző, et ikát lan módon gazdálkodni. Ám alig negyven év mú lva 
kiderült , hogy ez a faj ta termelés nagyon pazarló és szennyező. A Föld érzékeny 
és törékeny egyensúlya megbomolhat az esztelen mér tékű és fa j tá jú növeke-
déstől. 
Az ENSZ Közös jövőnk c. jelentésében olvashatjuk: Először lát tuk bolygónkat 
az ürböl a XX. század derekán. Lehet, hogy a történészek majd úgy ítélik meg, 
hogy ez a látvány az emberi gondolkodásmódot jobban megváltoztatta, mint a 
kopernikuszi forradalom a XVI. században, amely feltárva azt, hogy nem a Föld 
a világmindenség közepe, megrendítette az emberiség önmagáról alkotott képét. 
Az űrből egy kicsiny és törékeny golyót lá tunk, amelyen nem az emberi a lkotások 
uralkodnak, hanem a felhők, az óceán, a növényzet és a szárazföldek. (Közös 
jövőnk 23. o.) A látvány napja inkban még csak néhány érzékeny gondolkodó és 
alternatív csoport világképét rendítette meg, s időbe telik, míg az uralkodó, rövid 
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távú növekedést ösztönző szemlélet megváltozik, a fejlődés elmozdul a fenn-
ta r tha tó fejlődés irányába. 
Vannak , akik a f enn ta r tha tó fejlődés megvalósítási eszközeként a piacot 
k íván ják felhasználni, és vannak, akik viszont a természet értékei közelébe sem 
engednék a piacot. Schumacher például azt mondja, hogy ha árat adunk a ter-
mészeti javaknak, e láruljuk a természetet. Ennek a vállalkozásnak (mármint a 
természet piaci értékelésének) mégsem logikai képtelensége a legnagyobb hibája: 
ennél is rosszabb és a civilizációra nézve pusztí tóbb ha tású , hogy mindennek á ra 
van, vagy m á s szóval, hogy a pénz minden érték között a legnagyobbik. (Schu-
macher 45. о.) 
A fenti ki jelentés elgondolkodtató, a z o n b a n azoknak is igazuk van, ak ik 
azt mond ják , hogy a fejlődés érdekében ki kell használni a piac lehetőségeit, a 
piac „intelligenciáját". Az általunk korábban idézett másik ökológus közgazdász K. 
Boulding például úgy vélekedik, sok probléma abból adódik, hogy számos ter-
mészeti erőforrásnak nincs reális ára, s az emberek nem fizetik meg a szennyezésük 
által okozott károkat . Ha az embereknek meg kellene fizetni azokat a károkat , 
amelyek az általuk okozott kellemetlenségek miatt következtek be, sokkal több 
erőforrást lehetne ezeknek a kellemetlenségeknek a megelőzésére fordítani. (K. 
Boulding 18. o.) Ez utóbbi megközelítés i rányában lépünk tovább, amikor azt 
bizonyítjuk, hogy a piacgazdaság viszonyai között reális megoldás az, ha a kör-
nyezet megóvása érdekében felhasználjuk a közgazdasági—piaci eszközöket. Va-
lójában a fenntar tható fejlődés környezeti feltételének biztosítása csak oly módon 
képzelhető el, ha az externális hatások mind nagyobb részét internalizáljuk, azaz 
bevisszük a piac keretein belülre. 
Hogyan t u d j u k azonban elkerülni azt a helyzetet, ami miat t S c h u m a c h e r 
aggódik, nevezetesen, hogy h a a természet i tényezőknek á r a t a d u n k , e lá ru l juk 
a te rmészete t , s l épésünk puszt í tóbb h a t á s ú lesz, mint korábbi nem lépésünk . 
Ezt c sak oly módon é rhe t jük el, hogy m a g á t a piacot, a piac szereplőinek a 
viselkedését is megváltoztat juk. Ebből a szempontból fontos a Nemzetközi Ke-
reskedelmi Kamara 1991-ben közzétett ál lásfoglalása a f enn t a r tha tó fejlődésről. 
A Kamara A f enn t a r tha tó fejlődés vállalati a l apokmányá t 1991 ápr i l i sában az 
Ipari Menedzserek II. Világkonferenciáján (WICEM II) hozta nyi lvánosságra. A 
környeze tgazdálkodás itt közölt alapelvei referenciaként szolgálnak az egyéni 
vállalkozók és a nagyvállalatok számára . 
A vállalkozások esetében fontos alapelv a felelős vállalatkoncepció. E n n e k 
lényege az, hogy a vállalat a rövid távú, gyakorta a természet i és t á r sada lmi 
környezet el lenében ha tó profitcéljait a lárendel i stratégiai cél ja inak. A hos szú 
távra tekintő, s a piacot meghatározó vállalkozások, illetve vállalati tömörülések, 
k a m a r á k , az állam által befolyásolva, a t á r sada lom érdekében olyan piaci fel 
té te leket a l ak í t anak ki, amelyek mintegy megújí tot t l á tha ta t l an kézként a fenn-
t a r t h a t ó s á g i rányába viszik a gazdaságot . A Brundt land Bizottság 1987-ben 
j e len tésében így fogalmazott: „A környezetvédelmi s zempon toknak be kell épül-
n i ü k az adórendszerbe , a beruházás i és technikai döntések jóváhagyásába , a 
kü lkereskede lembe, és a fejlesztési politika minden elemébe.. ." (Közös jövőnk 
1988. 92. o.) A fenti gondolatok továbbvitele szempont jából figyelemre mél tóak 
Lester R. Brown adópolit ikáról vallott nézetei. „Most termelő tevékenységet 
a d ó z t a t u n k meg és nem a romboló tevékenységeket . Ezt meg a k a r j u k vál toztatni 
és a jövőben bevezetni a romboló tevékenységek adóz ta tásá t . Most, amikor a 
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jövedelmet adózta t juk , valójában a termelést , a m u n k á t adóz ta t juk . E n n e k az 
a ha t á sa , hogy nem biztosítja a gazdasági tevékenységet, ellenkezőleg. A gaz-
dá lkodás jó, h a jól van megtervezve. Ily módon, ha környezeti szempontból 
romboló tevékenységet adóz ta tunk meg, például a légszennyezést, a globális 
felmelegedést, az erdőterületek megsemmisí tését , a savas esőket, a rovarir tókból 
származó szennyezést okozó tevékenységet, tehát , ha környezeti szempontból 
káros tevékenységet adóztatunk meg, akkor gyakorlatilag a hozzájárulásunk po-
zitív. Ennek a megváltozott adópolitikának kellene a központi szerepet já tszania 
az á tmenetben, az átalakulásban, mert ez lehetővé teszi, hogy a piac továbbra 
is működjék. Tehát kihasználhat juk a piac örökségét, intelligenciáját és haté-
konyságát, de az adópolitikát arra használhat juk , hogy a gazdaságot egy környezeti 
szempontból fenntar tható irányba irányítsuk." (Lester R. Brown 1992) 
A Brown által megfogalmazott igényeknek a 80-as évek másod ik felétől 
egyre inkább eleget tett az OECD környezetvédelmi szabályozása. A közgaz-
dasági eszközök a szabályozók rendszerében — különösen az európai OECD 
országokban — egyre inkább teret nyertek, mint ezt a következő táb láza t 
m u t a t j a . 
Közgazdasági eszközök* számának alakulása hét európai fejlett OECD-országban. 
1987—1997 
1987 1992 1997 
Finnország 10 16 22 
Franciaország 6 7 12 
Németország 9 10 13 
Olaszország 5 5 6 
Hollandia 13 11 16 
Norvégia 12 15 22 
Svédország 13 17 21 
Forrás: 1987. 1992-es adatok: Managing the Environment. The Role of Economic Instruments. 
OECD, Paris. 1994. — 1997-es adatok: Environmental Taxes and Green Tax Reform. OECD. Paris. 
1997. 
Л közgazdasági eszközök körén belül a kibocsátási dijakat, termékdíjakat, betéti dijakat, pia-
cosítást engedélyeket és a végrehajtási ösztönzőket vettük számba. 
A kilencvenes évektől a skand ináv országokban az új t ípusú ökoadók be-
vezetésével olyan céllal k ívánják á ta lakí tani az adórendszer t , hogy megdrág í t sák 
a meg nem újuló erőforrásokat, egyéb adócsökkentéssel pedig olcsóbbá tegyék a 
megújuló emberi munkaerőt . Csökkentik így az anyag-energiafelhasználást, a 
szennyezést és a környezeti terhelést, de ezzel együtt a munkanélkül iséget is. 
A példák azt m u t a t j á k , hogy a környezetpolit ikai gyakorlat egyre i n k á b b 
alkalmazza a piaci eszközöket a környezeti szabályozásban, s ezzel n e m lebe-
csü lendő sikereket é rnek el. Korántsem lehet azonban még kijelenteni, hogy 
már a f enn ta r tha tóság i rányába vezető ú ton vagyunk. Mikroszinten a profit, 
makrosz in ten pedig a GDP által mért érdekeltség ugyanis vál tozat lanul domi-
náns , és a politika szívesebben beszél f enn ta r tha tó növekedésről, m in t fenn-
t a r tha tó fejlődésről. 
Mint lát tuk, az ökológiai közgazdaságtan jeles képviselőinek nem egységes 
a piaccal kapcsola tos á l láspont juk. Vannak , akik b ű n n e k ta r t j ák a piacot és 
azt a természet közelébe sem engednék, mig mások úgy találják, hogy a piaci 
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elvek kö rnyeze t é r zékennyé tétele segíti a g a z d a s á g — t e r m é s z e t e l lentét feloldá-
s á t . 
De vajon mi lyen megoldás t l á t n a k , ak ik t a g a d j á k a p iacot? S c h u m a c h e r 
idézet t könyvében a következőket a j á n l j a min tegy végső mego ldáskén t . „Az 
e m b e r e k m i n d e n f e l é azt kérdezik: v o l t a k é p p e n mi t t ehe t ek én? A vá lasz za-
va rbae j t ően egysze rű . Mindanny ian m u n k á l k o d h a t u n k azon, hogy r e n d b e te-
g y ü k sa já t h á z u n k t á j á t . " ( S c h u m a c h e r 3 0 4 . о.) 
A válasz v a l ó b a n zavarbae j tően egyszerű , h i szen k ísér te t iesen ö s szecseng 
Voltaire C a n d i d e - j á n a k a lapgondola tával , aho l is a köve tkezőképpen végződik 
a tör ténet : Dolgozzunk , ne o k o s k o d j u n k — m o n d t a Mar t in —, ez az egyet len 
m ó d j a , hogy t ű r h e t ő v é tegyük é le tünke t . . . Igen, így v a n — felelte Cand ide . — 
De vár ám a m u n k a a ker tben . (Voltaire 1970. 170—171. o.) Lehet , hogy 
v a l ó b a n ennyi re egysze rű a mego ldás? A f e n n t a r t h a t ó fe j lődésnek az a j á r h a t ó 
ú t j a , h a emberi l ép tékke l t e s szük a d o l g u n k a t és eszközeinket is ezzel össz-
h a n g b a n v á l a s z t j u k meg? 
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Mit súghat még a Föld mélye? 
Válaszol: Jankovich B. Dénes régész 
A közvéleményt is foylakoztatják a mayyar réyészet, elsősorban a mayyar 
eyyiptolóyia belső vitái. Feltehető azonban eyy alapkérdés is: Mayyarorszáy 
javában modernizálódik, küszködik a jelen és a jövő súlyos problémáival — 
csakuyyan foylalkoznia kell-e réyvolt kultúrák és társadalmak aliy kiboyoz-
ható viszonyaival? És ha kell vajon érdemes-e mást is kutatniuk a mayyar 
réyészeknek, mint azt a területet, amelyen ma mayyarok élnek? 
A Réyészeti Intézel kutatója a következőkben foylalta össze szakmája 
álláspontját: 
Az Egyesült Államok vitathatalanul modern ország. Nemcsak a gazdasági fejlesztés 
terén, de az oktatásban, tudományban is a világ vezető nagyhatalma. Nincs ez másként 
a régészeti kutatás terén sem. Pedig az Egyesült Államoknak nincs „saját" múltja, nin-
csenek olyan releváns régészeti és történelmi emlékei, melyek a nemzeti tudatformálás 
szolgálatába lennének állíthatók. Sőt, Észak-Amerika a régészeti emlékek szempontjából 
általában a „szegény" területek közé tartozik, akár Közép- vagy Dél-Amerikával, akár 
Európával vagy a Közel-Kelettel hasonlítjuk össze. A kérdésben megfogalmazott, a fejlődést 
a múlt vizsgálatával szembeállító törekvés értelmében tehát az USA-nak a régészeti ku-
tatásban leghátul kellene kullognia, de ez korántsem így van. És nemcsak azért, mert 
az Egyesült Államok nagy és gazdag ország, ahol a kuta tás szabadsága korlátlanul ér-
vényesül. és minden „hobbira" lehet találni szponzorokat. Az USA számtalan egyetemén 
oktatnak régészetet, a világ több városában tartanak fenn régészeti intézetet, és amerikai 
régészek vezetik a legtöbb expediciót, ásatást, kutatási projektet az amerikai kontinensen, 
a Mediterraneumban, Közel-Keleten. Afrikában és Ázsiában. 
Nem is szeretném tehát tovább bizonygatni, hogy a múlt k u t a t á s a és a moder-
nizálás, fejlesztés egymással nem szembeállí tható, vagy rangsorolható diszciplínák. 
Sa jnos Magyarországon — és általában Kelet-Európában — a múlttal foglalkozó tudo-
mányok hosszú ideig a politika szolgálatában álltak, és így bizonyos mértékig, bizonyos 
körök szemszögéből kétségtelenül kompromittálódtak. Ez is egyik oka lehet a törté-
nettudományok iránt megnyilvánuló ellenszenvnek. Ma azonban már nehéz lenne a ma-
gyar történetkutatási tevékenységgel szemben ilyen érveket felhozni, a kérdéskörnek ezzel 
a vonulatával tehát nem is óhajtok tovább részletesen foglalkozni. 
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A m ú l t kuta tását há t té rbe szorítandó azonban gyakran előjönnek látszólag tetszetős 
érvek, min t például az, hogy a múlt ku t a t á sa nem olyan sürgető feladat, mint mondjuk 
a h í radás technika , vagy az orvostudomány fejlesztése. A múlt emlékeit feltárni „ráérünk" 
m a j d akkor, ha az ország teherbíró-képessége több forrást tud biztosítani, most minden 
erőt a „húzó ágazatok", a jövedelemtermelő tevékenységek fejlesztésére kell fordítani. 
E n n e k az egyébként helytálló és végső soron mindenüt t alkalmazott „alapelvnek" van 
a z o n b a n két olyan ellenérve, melyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az egyik — 
m i n d e n diszciplínára érvényes — evidencia a folyamatosság. Ha most rövid távú gazdasági 
é rdekekre hivatkozva bármelyik diszciplínát há t t é rbe szorítjuk, visszafejlesztjük, hosszú 
távon sokkal nagyobb kár t okozunk, mint amennyi megtakarí tás így elérhető. Riasztó 
példa akad bőven. A tudományos kutatás lételeme tehát a folyamatos fejlődés. A másik 
el lenérvet már saját szakterületemről, a régészetből hozom. Magyarországon nia a régészeti 
á s a t á s o k több mint 90 százaléka leletmentés. Ez azt jelenti, hogy a különféle tevékeny-
ségek (építkezés, csővezetékek, mezőgazdasági meliorizáció, bányászat stb) által veszé-
lyeztetett régészeti emlékek halaszthatat lan mentésé t végezzük. A „jobb időkre" elnapol-
ha tó k u t a t á s o k aránya (és tegyük hozzá: költséghányada) tehát elenyésző, és ez az arány 
a s zak tudomány belső fejlődésének súlyos há t r ánya nélkül tovább nem csökkenthető. 
Ez a tétel azonban nemcsak a régészetre igaz: a néprajz, a tör ténet tudomány, a nyelvészet 
s tb . i s fel tudná sorolni a maga sürgős „leletmentéseit". Tény azonban az is, hogy a 
forrásbővülést tekintve a régészet a múlt k u t a t á s á n a k „húzó ágazata: a leletek és az 
információk d inamikusan gyarapodnak és a jövőben is gyarapodni fognak. A múzeumok 
gyűj teményének ma már több mint a fele régészeti lelet.1 
A más ik , kívülállók által gyakran hangoz ta to t t kifogás, hogy a régészet „hobbiku-
t a t á s " , mindenki azt ku ta t , amit akar, az egymástól elszigetelt tevékenységek nem állnak 
össze, nincsenek átfogó, a modern világ által feltett kérdésekre gyors választ adó kuta tás i 
célok és projektek. Valóban, ha például megnézzük az OTKA pályázatokon támogatás t 
nyer t témákat , úgy tűnik, ahány pályázó, annyi elszigetelt, egyéni program.2 Ennek azonban 
két oka van. Egyrészt a nagyobb volumenű, komplex kutatási projektek költségigénye sokkal 
magasabb , mint az úgymond egyedi kutatásoké. Az ilyen kisebb programokra fordított 
k iadásokat összeadva sem ju tnánk jelentős forrásokhoz. Másrészt a régészetnek — és fel-
tételezem, más tudományoknak is — vannak olyan részterületei, ahol az egyedi ku ta tás a 
ha tékonyabb, vagy az egyedül járható út. A „hobbikutatás" jelzőt rendszerint ezek a tudo-
m á n y épületében esetleg apró téglácskákat jelentő munkák kapják. 
Az OTKA által támogatott régészeti kutatások (összeg ezer forintban)3 
Beadott Igényelt Nyertes Elnyert 
pályázat összeg pályázat összeg 
1995--1998 Felnőtt n. a. n. a. 28 44150 
Ifjúsági n. a. n. a. 3 2800 
Összesen: n. a. n. a. 31 46950 
1997-- 2 0 0 0 Felnőtt 37 74030 31 26450 
Ifjúsági 9 9909 8 3900 
Összesen: 46 83939 39 30350 
1998-—2001 Felnőtt 34 86422 27 35268 
Ifjúsági 10 9102 9 1599 
Összesen: 44 95524 36 36867 
1999-- 2 0 0 2 Felnőtt 18 45280 
Ifjúsági 7 4635 
Összesen: 25 49915 
1
 Jankovich B. Dénes: A magyar régészet helyzete. Henszlmann Lapok 5 (1996) 1—13. 
2
 OTKA Hírlevél 5. szám 13—15.; 7. szám 11—13. 
3
 Az adatokat Kovács Lászlónak, a régészeti szakzsüri elnökének köszönöm. 
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Az utóbbi időben szakmai berkekben kisebb vita támadt arról is. hogy nemzeti tu-
domány-e a régészet? Az elutasítók szerint nincs nemzeti és nemzetközi tudomány, a 
tudomány egyetemes, ez a régészetre is igaz. A régészet — legalábbis részben — nemzeti 
tudomány volta mellett érvelők úgy gondolják, hogy nem szabad összekeverni a tudo-
mányos módszereket a kutatás tárgyával. Márpedig a régészeti kuta tás tárgya, a lelet 
egy adott területhez kötött, csak szűkebb (régió) és tágabb (ország, földrész) környezetével 
együtt, azzal összefüggésben értelmezhető. A régészeti ku ta tás szabályai és lehetőségei 
országonként változnak, a leletek és emlékek védelmére hivatott törvények még az európai 
integráció ellenére is szigorúan őrzik a nemzeti érdekeket. Ez mindenképpen a múlt 
kutatásával foglalkozó tudományok egyik speciális vonása. A régészet persze nemzeti 
tudomány abban az értelemben is, hogy vannak olyan kutatási területei, melyek az adott 
ország saját történelmének egyedi, specifikus vonásait vizsgálják. Olyan kérdéseket, me-
lyek csak ott, azon a területen, adott összefüggéseikben releváns kérdések, vagy érde-
kesek, fontosak. Ilyen Magyarország esetében például a magyar őstörténet, a magyar 
honfoglalás, a középkori kutatás néhány területe. Míg az országhatárokat figyelembe 
nem vevő őskori kultúrák vagy a római kor tanulmányozása valóban csak nemzetközi 
összefogással valósítható meg, addig az etnikai határokhoz igazodó történeti adatok és 
kulturális jellemzők összegyűjtése, kiadása és elemzése aligha várható el teljes egészében 
más országok szaktudományától. Erre persze lehet azt mondani, hogy ezek sem olyan 
különleges problémakörök, melyeket más országok kutatói ne tudnának megoldani. Nem 
feltétlenül kell például a magyar honfoglalás történetét a román régészekre bízni, amint 
akad német vagy amerikai érdeklődő kutató is, aki szívesen vállalkozik ilyesmire. A 
délkelet-európai 6—10. századi kerámiáról a legjobb monográfiát német kutató írta, Auszt-
riában monográfiasorozatot adnak ki az avarok nem Ausztriában előkerült emlékeiről, 
és sorolhatnám. Ezek az ellenpéldák azonban nem cáfolják azt az alapvető követelményt, 
hogy a múlt kutatása elsősorban nemzeti feladat és érdek. 
Mi a helyzet akkor az integrációval és a globalizációval? Be kell zárkóznunk saját 
határaink és problémáink közé, és féltékenyen kell őrizzük leleteinket? Nem kell régészeti 
kutatóexpedíció Egyiptomba, Olaszországba vagy Közép-Amerikába? Ha így történne, va-
lóban elkerülhetetlen lenne a provincializmus. Ennek csapdájába a magyar régészet az 
elmúlt ötven év során majdnem beleesett, csak legkiválóbbjainak egyéni erőfeszítéseit 
tudta szembeállítani a zárt határokkal, a nemzetközi kapcsolatok hiányával és a sze-
génységgel. Helye kell legyen tehát a magyar tudományosságban is az asszirológiának, 
az egyiptológiának éppúgy, mint a tengeri búvárrégészetnek. 
Minden ország régészei külföldi kutatásokon is igyekeznek tapasztalatokat szerezni. 
A gazdagabb országok törekszenek arra, hogy a világ fontosabb régészeti „központjaiban", 
Görögországban, Itáliában. Egyiptomban, a Közel-Keleten legalább kutatóexpediciókkal, 
de gyakran önálló kutatóintézetekkel is, mindenütt folyamatosan jelen legyenek. A magyar 
régészetnek is tehát, ha úgy tetszik nemzeti kötelessége a folyamatos jelenlét a világban. 
Az. hogy ez most egyiptomi ásatásokban, római villa olaszországi feltárásában, közös 
magyar—francia vagy magyar—angol, vagy magyar—amerikai kutatásokban ölt testet 
itthon-e, vagy külföldön, lényegében mindegy, az adottságok és lehetőségek függvénye. 
Meg lehet persze teremteni ezt a „nemzetköziséget" úgy is, hogy külföldi pénzre és 
szakemberekre bízzuk a hazai kutatások elvégzését. Bizonyos vagyok benne, hogy ha 
nagyon akarnánk, még a leletmentésekre is lehetne külföldi vállalkozó szakembert, akár 
tőkét is találni. Azonban az is nemzeti érdek, hogy éles határvonalat húzzunk a tudo-
mányos együttműködés és a tudományos imperializmus közé. A határok megnyílása után 
egész Kelet-Európában nagy a kereslet és a kísértés a régészeti leletek és lelőhelyek 
kiárusítása iránt. Ez a tendencia az állami koncesszióktól az illegális ásatásokon át a 
leletek feketekereskedelméig terjed, és csak teljes szakmai összefogással és szigorú — 
hozzáteszem, európai — törvényekkel lehet neki megálljt parancsolni. 
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Zolnai László—Gácsi Zoltán 
Mérünk, de mit? 
Egy formula margójára 
Már évtizedes múltra tekint vissza az MTA kutatóintézeteinek felmérése, átvilágítása 
— periodikusan gyomorremegést okozva az érintettekben. Természetesen jó volna, ha az 
értékelés az érintettek által szélesebb körben elfogadott értékek mentén történne. Ha ez 
nem lehetséges, az érintett intézeteknek legalább azt kellene tudniuk, hogy teljesítményük 
egyes elemei az értékelés során milyen súllyal esnek latba. Nyilván amíg az értékelések 
eredményei nem járnak különösebb következménnyel, addig az értékelés mikéntje sem 
bír különösebb jelentőséggel. Ez a gyakorlat az 1996. évi átvilágítással megszűnni látszik. 
Azt továbbra sem lehet tudni, hogy az intézetek számszerű mutatói pontosan milyen 
szerepet játszanak a „konszolidáció" során elfogadott intézkedéssorozatban, azonban el-
érkezettnek látjuk az időt, hogy néhány megjegyzést fűzzünk az értékelés módszereihez. 
Az alábbiakban nem szállunk vitába az értékelés által figyelembe vett teljesítménymutatók 
kiválasztásával, azok relatív súlyának megállapításával, mivel ezt az értékelő jogának 
tar t juk. Megjegyzéseink az értékelés általános, a „józan ész" által elvárt tulajdonságaira 
vonatkoznak, három kérdéskört érintve: 1. Az értékelés azt jutalmazza- és azt bünteti-e, 
amit a tudományos kuta tás általános megítélése jutalmazandónak, ill. büntetendőnek 
tart? 2. Milyen a hatása az értékelés bemenő adatai hibájának? 3. Mennyire kapcsolódnak 
az értékelt teljesítménymutatók az intézetek teljesítményéhez? 
A formula 
1996-ban az MTA természettudományi intézeteik több formulát is alkalmazva pró-
bálták meg értékelni. Ezek a formulák lényegileg egyformák: mind egy pontszámban 
próbálta összesíteni az intézetek „teljesítményét". Ezek közül egyet ismertetünk, amely-
nek nagy hatása volt az intézetek besorolásában. Ezt a formulát — a többivel együtt 
— az MTA Matematikai és Természettudományi Kuratóriumának Kutatáselemzési Mun-
kabizottsága (elnök: Vinkler Péter) alakította ki. 
Az intézetektől az 1992—95-ös időszakra vonatkozó különböző teljesítménymutatókat 
kértek. Ezek közül végül is a formulában szereplök1,2 definíciói a következők voltak: 
ai.íni az adott időszakban egy intézeti kutatóra évenként eső publikációszám átlaga; 
a2.ini az adott időszakban egy intézeti kutatóra évenként eső. idegen nyelven megjelent 
publikációk számának átlaga; 
a3.ini az adott időszakban egy intézeti kutatóra évenként eső, SCI-folyóiratokban' 
megjelent publikációk számának átlaga: 
04,int az adott időszakban évenként megjelent publikációk hatástényezőinek4 (impakt 
faktorainak) összege, osztva az SCI-cikkek illető évbeli számával, átlagolva az adott idő-
szakra: 
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as.úK az CL4.UU osztva h-val, ahol h a tudományterület folyóiratainak állagára jellemző 
átlagos hatástényezö (az intézetek által megadott „tevékenységi spektrum"-ból az MTA 
Kutatásszervezési Intézete számolta ki); 
ae.ini az intézeti kutatóévenkénti idézetszám (a 1982—95 között megjelent publiká-
ciókra vonatkozó, 1992—95-ben évenként megjelent független SCI-idézetszám, osztva az 
illető intézet kutatóinak évenkénti átlaglétszámával, átlagolva az 1992—95-ös időszakra); 
a7.üü az adott időszakban nemzetközi együttműködésben készült publikációk száma, 
osztva az összes publikációk számával; 
as.int az adott időszakban bejelentett szabadalmak száma, osztva az intézeti kutatók 
számával; 
ag.tnt az adott időszakban idegen nyelven megjelent publikációk száma, osztva az 
MTA támogatás összegével (MFt-ban); 
aio.tnt az adott időszakban találmányok értékesítéséből befolyt összeg, osztva az intézeti 
kutatók számával; 
au.int az intézetben tudományos minősítéssel rendelkezők száma, osztva az intézeti 
kutatók számával. 
1996 februárjában a fentiekben publikációnak nevezett kategória egyenlő volt a fo-
lyóiratokban megjelent közlemények, konferenciaközlemények, könyvek és kiadványrész-
letek összegével. Az intézet közleményének számított az, amelyben az intézet neve bár-
milyen formában fel volt tüntetve. Nemzetközi együttműködésben született publikáció 
volt az, amelyben külföldi társszerzők szerepeltek. SCI-hivatkozás volt az. melyben az 
idéző cikk folyóiratának a megjelenési évre vonatkozólag létezett hatástényezője. Független 
hivatkozásnak számított az a hivatkozás, amelyben a hivatkozó és hivatkozott publiká-
cióban nincs közös társszerző. 
1996 októberében a definíciók a Természettudományi Főosztály kezdeményezésére 
annyiban módosultak, hogy 1. Intézeti tudományos publikációnak csak az számít, amely-
ben az intézet neve a publikáció fejzetében szerepel, 2. SCI hivatkozás az. amely az 
SCI-ben fellelhető. 
1997 februárjában a Természettudományi Főosztály által kért, 1996-os évre vonatkozó 
beszámolóban csak olyan tudományos közlemény számított elfogadott publikációnak, amely 
ISSN/ISBN számmal rendelkező kiadványban jelent meg. 
A fentebb említett munkabizottság 1997. márciusi „továbbfejlesztett" értékelésében 
mégis az összes idézetszámot (tekintet nélkül azok lelőhelyére) vette figyelembe.'' 
A fc-dik intézet Pk teljesítményét, a kuratórium által elfogadott un súlyfaktorok6 se-
gítségével a következő képlet alapján számolták ki: 
ahol n a szempontok, m az értékelésbe bevont intézetek száma, ay az egyes intézeteknek 
a különböző szempontok szerinti teljesítménymutatói. 
A fenti értékelő függvény viselkedését senki sem képes pontosan átlátni. Hogy az 
általa hordozott „üzenetet" megfejthessük, numerikusan megvizsgáltuk, hogy az MTA 
Atommagkutató Intézete jelenlegi mutatóinak kis környezetében hogyan változik a függ-
vény. Ezt úgy csináltuk, hogy kiszámoltuk, hogy kézzelfogható egységekben (publikáció, 
bevétel stb.) kifejezett többlet „teljesitmény" feltételezésével mennyivel változik a függvény 
értéke. Számításaink során a másodrendű effektusokat (pl. hogy az adott publikáció 
maga is indukál hivatkozásokat a tekintett időszakban stb.) nem vettük figyelembe, 
mivel ezek a hatások az ellenőrző számítások szerint a pontérték-változás 1%-nál kisebbek 
voltak. Hogy szemléletesebb legyen az eredmény, az értékelő függvény pontérték-változását 
SCl-hivatkozásokban — mint értékmérő egységekben — is kifejeztük. Eredményeinket 
n 
az 1. táblázatban adjuk közre. 7 
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A táblázatból látszik, hogy bizonyos publikációkat jobb lett volna letagadni, mivel 
h a t á s u k negatív. Ezt pontosabban is megfogalmazhatjuk. Tekintettel arra, hogy a Physical 
Review Letters, a Physical Review C.. és az Applied Radiation and Isotopes folyóiratok 
1994-es hatástényezői rendre 6,626, 1,842, 0,534, lineáris interpolációval kapjuk, hogy 
ahhoz , hogy egy publikáció pozitív irányban befolyásolja az intézet teljesítményét, az 
kell. hogy a hozzá tartozó hatástényező nemzetközi együttműködésben született cikkekre 
legalább 0,241, hazai cikkekre legalább 1,425 legyen.8 Ezeknél kisebb hatástényezőjű 
cikkek hatása negatíu. 
A táblázatban szereplő tényezők közül kitűnik a h. amelynek változásával nagyon 
meredeken változik a függvényérték. Persze a „meredekség" nagysága attól függ, hogy 
milyen egységekben számolunk. Ezt a függést részben kiküszöbölhetjük, ha a változásokat 
százalékban mérjük. A problémát jobban megragadhatjuk, hogyha megbecsüljük a „be-
menő" adatok hibáját. Publikációk, hivatkozások és gazdasági adatok esetén ez nem 
lehet nagyobb néhány százaléknál. A h esetén azonban a szóba jöhető definíciók is 
30—40% hibát, így a pontértékben is nagy hibát okozhatnak (a definíciókra példák: 1. 
A kuta tók megkérdezésével kialakított „tevékenységi spektrum": 2. A megjelent publiká-
ciók tudományterületi eloszlása stb.). Ez a tény arra indíthatná az értékelöt, hogy meg-
fontolja egy ilyen mennyiség szerepeltetését a döntő fontosságú formulában. 
Az itt nem részletezett 1997. márciusi formulánál ennél még rosszabb helyzet állt 
elő. Bizonyos bemenő paraméterek esetén a függvény „szakadásos", vagyis a bemenő 
paraméterek változtatásával a függvényérték ugrik. Ez azt jelenti, hogy az adott pontban 
egy kis változás (vagy hiba) a bemenő paraméterben ugrásszerű változást (nyereséget 
vagy veszteséget) okoz. 
Természetesen a mindennapi életben is léteznek szakadásos függvények. Pl. a lottóban 
csak akkor nyerünk, ha eltalálunk az öt számból legalább kettőt. Annak a nyeremény 
nagyságára nincs jelentősége, hogy ki milyen közel írta be az x-et a nyertes számokhoz. 
Azt gondoljuk, hogy a mindennapi életét (vagy sorsát) senki nem szeretné ilyen függvé-
nyekre alapozni. 
Mérünk, de mit? 
Jancs i és Juliska megházasodnak. Nászajándékul egy 12 személyes étkészletet kap-
nak . A mézeshetek alatt általában nem vetődik fel a tulajdonjog kérdése. Az évek mú-
lásával azonban előállhat egy olyan helyzet, amikor külön-külön megkérdezve őket. mind-
egyik magáénak vallja a tányérokat, és egy statisztikai felmérésbe 24 tányér kerülhet. 
Az is előfordulhat, hogy válni akarnak és nem tudván megegyezni a tányérokról, az 
ügy bíróság elé kerül. A magyar jogrend szerint a bíró egyenlő arányban osztja el a 
tányérokat a volt házasfelek között (élettársi közösség esetén a szerzés arányában, de 
ekkor a szerzés mértékét bizonyítani kell). 
Természetesen lehetne más megoldás is: rögzíteni kellene az ajándékozás összes kö-
rülményét . és akkor más tulajdoni hányad is kijöhetne. Fontos azonban, hogy végül is 
ne legyen több 12 tányérnál . 
Érdekes módon a fentiekben vázolt értékelő módszer alkotói — noha ismerik az 
additivitás elvét — a tudományos közleményekkel és hivatkozásokkal kapcsolatban haj-
landók azt feladni. A külső és esetlegesen intézeten belüli együttműködések hatásának 
szemléltetésére bemuta tunk egy az ATOMKI-vel kapcsolatos ábrát. Az 1. ábrán az ATOMKI 
kuta tó i által publikált tudományos közlemények számát láthatjuk a hatástényezökkel9 
súlyozva, a megjelenés évének függvényében. A különböző görbéket a következő módon 
számoltuk: 1. Az intézet kutatói által publikált tudományos közlemények. 2. Az MTA 
Természettudományi Főosztálya novemberi definíciójának megfelelő közlemények (ame-
lyekben a szerző a közlemény fejzetében feltüntette az intézet nevét), 3. Az előbbinek 
azon része, amely az intézeti társszerzőkre esik (az egyes publikációk esetében osztva a 
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társszerzők számával, és szorozva az intézeti társszerzők számával) (saját rész), 4. úgy 
mint a 3., de csak az SCI-publikációkat véve figyelembe. A lényeg az, hogy az értékelési 
mechanizmusban — főleg, ha a külső intézetekre is kiterjesztjük látókörünket — a társ-
szerzők és társszerző intézetek ugyanazt a publikációt külön-külön is számon tartják, 
így a nyilvántartásba kerülő összes publikáció száma nagyobb lesz, mint a bejelentett 
létező publikációk számának összege.10 
Az 1. ábra módot nyújt arra, hogy a publikációk és az esetleges hivatkozások számára 
néhány következtetést vonjunk le. Nyilvánvaló, hogy mind a publikációk, mind a hivat-
kozások területén a négy görbe kb. 1987 körül elválik egymástól. Ennek oka a koope-
rativitás növekedése, a jól ismert nemzetközi nyomás következtében. Azonban ez nem 
jelenti azt, hogy az intézetek teljesítménye az 1-gyel vagy 2-vel jelölt görbével írható le. 
A realitáshoz közelebb esik a 3 vagy 4 tipusú görbe. Mivel az intézet kutatói létszáma 
az utóbbi években mintegy 20%-ot csökkent, a 3 és 4 görbék fajlagos teljesítménynöve-
kedést jeleznek az 1989-es „nagy ugrás" után is. 
Az ATOMKI publikációi számának hatástényezőkkel súlyozott összege a publikációk megjelenési 
évének függvényében 
I. ábra 
A társszerzők intézetei és a társszerzők joggal formálhatnak igényt az 1. és 3. eset 
közti különbségre (idegen rész). Az ATOMKI esetében az idegen/saját rész arány jelenleg 
kb. három az egyhez. Más intézetekre nem áll rendelkezésünkre ez az adat,1 1 bár meg-
említjük, hogy Venetianer Pál egy inter jújában (Népszabadság 1996. november 30.) az 
SZBK-ra ezt az arányt kilenc az egyhez értékűre becsülte. Nyilvánvaló, hogy mivel a 
fentebbi formula főleg a publikációk, hivatkozások számára, illetve a publikációk hatás-
tényezőkkel súlyozott összegére alapoz, a különböző intézetek idegen/saját rész arányai 
lényegesen befolyásolják az értékelés eredményét. 
Epilógus 
A szerzők a teljesitményközpontú intézetértékelés pártján állnak. Örvendetesnek tart-
ják, hogy erőfeszítések történnek a „teljesítmény" konkretizálására. Azonban, mint a 
fentiekből láthatjuk, az értékelés mikéntjének megfelelő módon való kimunkálása még várat 
magára. Erre a feladatra talán ki lehetne használni a következő értékelésig hátralevő időt. 
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1. táblázat 
A teljesítménymutatók változásának hatása az ATOMKI tényleges „pontértékére". 
Az MTA ATOMKI 1992—95 közötti teljesítményének felté-
telezett pozitív irányú változása az alapértékhez képest 
Ekvivalens 
pontérték-
változás 
(alap: 
3,674 
pont, 
/1=1,482) 
Változás 
az alap 
%-ában 
A 
pontérték-
változás 
1982—95 
közötti 
cikkekre 
kapott 
1992—95 
közötti 
SCI hivat-
kozásban 
kifejezve 
1 1982—95 közötti cikkre kapott 1992—95 közötti SCI hi-
vatkozás 
0,00375 0,10 1 
1 nemzetközi Phys. Rev. Lett cikk publikációja 0,15625 4,25 41,67 
1 hazai Phys. Rev. Lett. cikk publikációja 0,12931 3,52 34,48 
1 nemzetközi Phys. Rev. С. cikk publikációja 0,03989 1,09 10,64 
1 hazai Phys. Rev. С. cikk publikációja 0,01039 0,28 2,770 
1 nemzetközi Appl. Rad. Isot. cikk publikációja 0,00730 0,20 1,946 
1 hazai Appl. Rad. Isot. cikk publikációja -0,02219 -0,60 -5,917 
1 nemzetközi konferenciaközlemény idegen nyelven való 
publikációja 
0,02604 0,71 6,944 
1 nemzetközi konferenciaközlemény magyar nyelven való 
publikációja 
0,01630 0,44 4,348 
1 hazai konferenciaközlemény idegen nyelven való pub-
likációja 
-0,00350 -0,10 -0,934 
1 hazai konferenciaközlemény magyar nyelven való publiká-
ciója 
-0,01320 -0,36 -3,521 
0,1 változás az intézet tudományterületi átlagos hatásté-
nyezőjében (h) 
-0,40497 -11,0 -108,0 
1 első tudományos fokozat megszerzése 0,11029 3,00 29,41 
1 elnyert szabadalom 0,37500 10,2 100,0 
1 M Ft találmányi bevétel 0,40193 11,0 107,2 
1 M Ft költségvetési támogatás -0,00473 -0,13 -1,261 
1 fokozat nélküli kutatói állás -0,08134 -2,21 -21,69 
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A f e n t i e k b e n , az 1996-os k u t a t ó i n t é z e t i f e lmérés módszeréve l k a p c s o l a t b a n f e j t e t t ü k 
ki b í r á l a t u n k a t , ame lye t a köve tkező p o n t o k b a n fog l a lunk össze : 1. A m ó d s z e r a t u d o -
m á n y o s k u t a t á s á l t a l á n o s a n pozit ív j e l l e g ű n e k e l fogadot t p r o d u k t u m a i n a k l é t r e h o z á s á t 
b ü n t e t i . 2. A kül fö ld i t á r s s z e r z ő k m é g lá t szó lagos b e v o n á s a is n a g y e lőnnye l j á r . 3. A 
t u d o m á n y t e r ü l e t i á t l a g o s h a t á s t é n y e z ő , ame ly re a n o r m á l á s t ö r t én ik , igen b i z o n y t a l a n 
foga lom é s e h h e z k é p e s t i n d o k o l a t l a n u l nagy m é r t é k b e n befo lyáso l ja az in téze tek pozí-
c ió já t . 4. Az egyre t águ ló e g y ü t t m ű k ö d é s e k b e n szü le tő c ikkek e s e t l e g e s e n t ö b b s z ö r ö s e n 
k e r ü l t e k b e s z á m í t á s r a , é s az i lyen c ikkek , v a l a m i n t a r á j u k v o n a t k o z ó h i v a t k o z á s o k 
egésze az e g y ü t t m ű k ö d é s b e n rész t vevő MTA intézet t e l j e s í t m é n y e k é n t vo l t ak e l s zámo lva . 
5. Az é r t éke l é s f o l y a m á n g y a k r a n v á l t o z t a k a def in íc iók és s z e m p o n t o k . 
A szerzők u g y a n a k k o r f iz ikusok, é s va lósz ínű leg ebből f a k a d ó a n h a j l a m o s a k á t t e k i n t -
h e t ő s é m á k b a n gondo lkodn i . El t u d j á k képzelni , hogy a k u t a t ó i n t é z e t i f e l m é r é s t a k u t a t á s 
é s a k u t a t ó k ö z ö s s é g egészséges f e j lődése érdekében, a t e l j e s í tmények r eá l i s é r t é k e l é s e 
céljából k ö r ü l t e k i n t ő e n é s r a c i o n á l i s a n végzik el. Az e r e d m é n y l á t t á n é r d e m e s e l j á t s z a n i 
a gondo la t t a l : v a j o n milyen é r d e k e k é s célok t e t t ék ezt a f e lmérés t o l y a n n á , a m i l y e n 
l e t t ? 
JEGYZETEK: 
1 Az intézetektől más teljesítménymutatókat is kértek, pl. az egyetemi oktatásban tartott órák számát, 
az intézetekben készült PhD disszertációk számát stb. Ezeket, a rossz kérdésfeltevésből eredő „ér-
tékelhetetlen" válaszok miatt, nem vonták be az értékelésbe. 
2 Véleményünk szerint az értékelés talán legnagyobb hiányossága, hogy nem veszi figyelembe a 
különböző tudományterületek eltérő relativ tőkeellátottságát. 
3 Science Citation Index, az Institute tor Scientific Information, Philadelphia által kiadott mutató, 
amely a világ legjelentősebb természettudományos folyóirataiban megjelent hivatkozások adatait 
tartalmazza. SCI folyóiratok mindazok a folyóiratok, amelyeket az SCI nyomon követ. 
4 A batástényezöket az SCI évente számolja ki a benne szereplő folyóiratokra. Egy folyóirat n-edik 
évi hatástényezője egyenlő a folyóiratban rt-l-edik és п-2-edik évben megjelent közleményekre az 
SCI-ben az ri-l-edik és п-2-cdik évben fellelhető hivatkozások száma, osztva a folyóiratban n-1 edik 
és n-2-edik évben megjelent közlemények számával. Ily módon a hatástényező az adott folyóiratban 
megjelent egy közleményre várható SCI hivatkozások számára ad relatív becslést. Mivel a hatásté-
nyező egy olyan sokaságon vett átlag, amely lényegesen szélesebb, mint az egy intézetből publikált 
cikkek halmaza, ezért véleményünk szerint csak a közelmúltban megjelent közlemények hatásának 
figyelembevételére célszerű használni. 
5 Ennek valószínű oka az volt. hogy nem sikerült az intézetek által beküldött hivatkozási listákat 
ellenőrizni. Amennyiben az így van. kérdéses, hogy a hivatkozások tekintetében érdemes-e az SCI-
hivatkozásokra szorítkozni, annál is inkább, mivel néhány tudományterület az SCI-ben különböző 
okoknál fogva alulreprezentált. Ebben az esetben szükség lenne a hivatkozás pontos definíciójára 
Is. 
6 A súlyfaktorok jelen számításban alkalmazott értékel a teljesítménymutatók fenti sorrendjében a 
következők voltak: 2. 3. 5. 7. 11. 12. 10. 3. 5. 7. 10. 
7 A jelen közleményben közölt adatok a szerzőknek az ATOMKI -ra vonatkozó részletesebb vizsgálatának 
részét képezik, amelynek eredményei 1997. május 29-én és június 5-én hangzottak el az ATOM-
KI-ben. „Az átvilágított átvilágítása" címmel. 
8 Véleményünk szerint ez a különbségtétel hazai és nemzetközi közlemény között nehezen igazolható. 
9 1995. évi hatástényezökkel számolva. 
10 Ezen a problémán úgy tűnik 1992-ben sikerült túljutni, mert az akkori felmérésben az intézeti 
szerzőknek az Intézeti fejléc alatt publikált publikációrészeinek hatástényezökkel súlyozott összegét 
kérték. 
11 Ismerünk olyan publikációt, amelyben ez az arány kb. ötszáz az egyhez (Nuclear Instruments in 
Physics Research. Section A. 378 (1996) 101.). 
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Összehasonlíthatók-e 
egyes tudományterületek? 
Idézettség és tudományos teljesítményt mérő értékek 
Lassan két évtizede lesz annak, hogy először kerültem kapcsolatba az SCI-vel, az 
impakt faktorral (IF), és általában a tudomány mérésének kérdéseivel. A sors úgy hozta, 
hogy amikor a hatvanas években az akadémiai műszaki folyóirataiból, az Acta Technica 
Hungaricából kivált az Acta Geodaetica, Geophysica et Montanistica Hungarica, intézetünk 
akkori igazgatója. Tárczy-Hornoch Antal akadémikus bízott meg egy kollégával együtt (a 
folyóiratban névtelenül) a szerkesztéssel. Hamarosan egyedül maradtam ebben a szerepben. 
Az elmúlt harmincegynéhány évfolyam alatt számos főszerkesztőt szolgáltam végig, mígnem 
rövid ideje magam vagyok a ma már Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica névnek 
megfelelően szűkített profilú folyóirat főszerkesztője, alighanem leghosszabb időt töltve el 
a még működő szerkesztők közül a folyóiratnál. 
Éppen „technikai szerkesztői" minőségemben vettem részt egyszer az MTA X. Osz-
tályának egy régi osztályülésén, amikor ott elhangzott egy kolléga szájából, hogy az 
Actánk kiadása teljesen értelmetlen, mert senki sem hivatkozik rá, nincsen IF-je. A 
kérdéshez megfelelő tájékozottság hiányában nem tudtam hozzászólni, más sem a je-
lenlevők közül. Elkezdtem érdeklődni, hogy is van ez, hiszen azt tudtam, hogy az Actában 
megjelent saját cikkeimre azért voltak hivatkozások nemzetközi folyóiratokban. Megle-
hetősen meglepett arcokkal találkoztam az akkoriban még az akadémiai főépület tetején 
tanyázó informatikai könyvtárban is, senki sem tudta megmondani, milyen folyóiratokra 
létezik IF. Az akkori helyzetet nagy nehezen sikerült kiderítenünk, nevezetesen azt, hogy 
azok a folyóiratok szerepelnek a listában, amelyek tartalma a Current Contents-ben is 
megtalálható. 
A következő lépés persze az volt, hogy kerestük annak lehetőségét, hogyan lehet a 
Current Contentsbe. illetve a nagy adatbázisba bekerülni. Mutatványszámot küld(et)tünk 
a bostoni központnak — itt történt az első hiba. mert nem friss számot kaptak a Kiadótól, 
és ebből rögtön levonták azt a következtetést, hogy késedelmesen megjelenő kiadványról 
van szó, így elutasítottak, minden szakmai indokolás nélkül. Második próbálkozásunkkor 
az elutasítás indoka az volt, hogy túlságosan széles a lap által átfogott tudományterület, 
szűkítsük. Akkor éppen a bányász Martos akadémikus volt a főszerkesztő, az ésszerű 
szűkítés pedig a bányászat átirányítása lett volna. Erre bányász főszerkesztővel (aki egyéb-
ként nagyon sokat tett a lap fennmaradása, színvonalának emelése érdekében) nem volt 
mód, ez csak jóval később történhetett meg. 
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Közben egy alkalommal részt vettem az EASE, a tudományos szerkesztők európai 
egyesületének baseli konferenciáján (éppen Martos támogatásával), és részben az ott 
szerzett tapasztalatok alapján kísérletet tettem arra, hogy összehasonlítsam saját ma-
gamnak és néhány más intézeti munkatársnak az Actában és a nemzetközi folyóiratokban 
megjelent cikkeire beérkezett hivatkozásokat. A számomra is meglepő eredmény az volt, 
hogy az egy cikkre eső hivatkozások számában a két csoport között nem volt szignifikáns 
különbség. Úgy hiszem, hogy ennek az volt az oka. hogy elég jó kapcsolataink épültek 
ki saját szakterületünkön, és a Kiadó által akkoriban a szerzők rendelkezésére bocsátott 
100 különlenyomatot eljuttattuk a megfelelő helyekre. Akkor még nem létezett e-mail, 
internet, ez volt az információ terjesztésének egyetlen hatékony módja a szóbeli közlés 
mellett. 
Miután már a hivatkozásokat vagy tiz éve gyűjtögettem a megfelelő SCI-kötetekből, 
számos furcsaságra jöttem rá. így például arra — és ez talán a legváratlanabb meglepetés 
volt —, hogy az Acta-cikkekre való hivatkozásokat nem lehetett a számitógépes hivat-
kozás-listában megtalálni, mert ott csak a szerzőnek „nyilvántartott" folyóiratban meg-
jelent cikkeire való hivatkozások szerepelnek (vagyis mind a forrás-cikknek, mind a 
hivatkozó cikknek IF-es folyóiratban kellett megjelennie). A többire történő hivatkozásokat, 
legalábbis akkor, csak a nyomtatott kötetekben lehetett megtalálni, persze, ott sem min-
den gond nélkül. Emellett a kigyűjtött és a „tényleges" hivatkozásszám között több kü-
lönbség vált nyilvánvalóvá. A legszembeötlőbb negatív torzítás saját teljesítményünk és 
egy-egy folyóirat átlagos hivatkozásszámának összehasonlításakor az, hogy az önhivat-
kozásokat nem számoljuk, az átlagok viszont ezeket nem küszöbölik ki. Ez 10, sőt akár 
30—40%-os eltérést is eredményezhet, különösen kisebb szakterületek esetében. „Bo-
nyolult" nevű kollégák esetében eléggé szerteszóródnak a hivatkozások, saját magam is 
Vero mellett Vere, Veroe és más kombinációkban is előfordultam, nem is beszélve egyes 
kettős nevű kollégákról. De a másik irányban is vannak eltérések: azonos nevű kohász 
édesapámnak néhány hivatkozása még most is szerepel az enyéimmel együtt. 
Igazán akkor fordult komolyra a dolog, amikor az akadémiai intézetek átvilágítása 
megkezdődött. Intézetünk geofizikus részénél különleges probléma nem volt. tudomásul 
vettük, hogy akkoriban (a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején) szakmánk 
néhány vezető nemzetközi folyóirata benne volt az adatbázisban, ha nem is nagyon 
magas az IF-jük (általában 2—2.5 volt a legmagasabb érték). 
Intézetünk másik, geodéziai fele viszont sokkal mostohábban járt . Időközben sokat 
vizsgálódtunk ennek eredete iránt, és nagyon sajátságos okát találtuk. Az Egyesült Ál-
lamokban a geodézia a hatvanas évekig nem volt önálló tudományterület. (Egészen pon-
tosan, volt egy „surveying", magyarul felmérés, ami inkább a gyakorlat, mint a tudomány 
területére sorolható technikai eljárásokat, térképkészítést foglal magában, emellett volt 
a geofizikán belül egy bizonyos geodinamika, de azt nem sorolták a geodéziához. A 
geodézia tekinthető „német" vagy „európai" tudománynak is. nagyjai a közelmúltig első-
sorban a német és francia nyelvterületen működtek.) Csak nagyon kevés egyetemen 
oktatták a geodéziát, ott is szinte kivétel nélkül európai professzorok vezették az inté-
zeteket (csak a legismertebb nevet, Heiskanen finn professzorét említem.) Az ötvenes 
évek második felében azután éppen ezért is az odakerült magyar szakemberek sorra 
vezetó pozícióba kerülhettek, közülük Müller luán professzor neve emelkedik ki. Szakmai 
folyóirat sem volt, szemben a német nyelvterület számos lapjával. Ez a helyzet mára 
alaposan megváltozott, ma már vezető geofizikai folyóiratunk, a Journal of Geophysical 
Research egyik sorozatában gyakoriak a geodéziai cikkek (igaz. ezeket viszont kevéssé 
ismeri a hazai szakmai közönség). 1996-ban pedig megjelent az adatbázisban két vezető 
geodéziai folyóirat, a Journa l of Geodesy és a Manuscripta Geodaetica (sajnos, az utóbbi 
éppen az előbbibe való beleolvadásával egyidőben). Viszont 1990 táján még egyetlen 
geodéziai folyóirat sem szerepelt benne. így a geodéziától semmiféle mérhető tudományos 
teljesítmény nem származhatott, ennek megfelelően intézetünk akkori átvilágításakor a 
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geofizika teljesítménye kettővel osztva adta az átlagot, ami így, könnyen elképzelhetően, 
n e m volt valami fényes. 
A közelmúltbeli újabb intézeti átvilágítás során azután újra felvetődtek ezek a problémák; 
a következőkben ezért szeretném néhány megfigyelésemet ismertetni, amelyek talán hoz-
zájárulnak a Citation Index és az IF helyes megítéléséhez. 
* * * 
1998 első négy Nature számából néhány adatot kerestem ki az idézetekre vonatkozóan. 
Egy számban 10 élettudománnyal és 7 más természettudománnyal foglalkozó Letter szerepel. 
(Ezek az állandó számok segítik a két csoport elkülönítését is, úgyhogy ebben tévedés 
aligha fordul elő.) A hivatkozások összes száma a 10 élettudományi cikk esetében 25,7 és 
27.8 között van, átlagosan 26.5; a többi természettudományi cikk esetében pedig 21.0 és 
24,0 között, átlagosan 22,0. A különbség 20% hivatkozás-többlet az „élő" cikkeknél. 
Ez a szám azonban még mindig egy kissé csalóka. Ugyanis vagy szerkesztőségi, 
vagy a szakmán belüli belső megegyezés alapján 30 hivatkozásnál több ritkán fordul 
elő. Evvel szemben az „élő" cikkek 40%-ában, az „élettelenek"-nél viszont csak 18%-ában 
van 30 (vagy ennél több) hivatkozás. Ez azt mutat ja , hogy az élettudományi cikkek sok 
szerzője a megszabott határon túl is hivatkozott volna, ha nem ismerték volna a 30-as 
ha tá r t , tehát a megszokott hivatkozás-szám ennél magasabb lenne. A legnagyobb kü-
lönbség akkor adódik, ha a cikkeknek azt a negyedét vizsgáljuk, amelyekben a legkevesebb 
hivatkozás van. Ezekben a hivatkozások átlagos száma az élettudományi cikkeknél 19.6 
a többieknél 12,1, a különbség több, mint 60%. 
A fentiekből valószínűleg általánosítható az a megállapítás, hogy az élettudománnyal 
foglalkozó cikkek szerzői átlagosan több hivatkozást biggyesztenek cikkeik végére, mint 
a többi természettudománnyal foglalkozók. 
* * * 
Az 1996-os lista szerint az IF 35 élettudományi és 8 más természettudományos 
folyóiratnál éri el a 10-et, az utóbbiak közül 2 fizikai, 6 kémiai (3 további folyóirat pedig 
kevert tartalmú, mint pl. a Nature vagy a Science). A 20-as IF-et már csak 11, illetve 
egyetlen egy (fizikai) éri el, az utóbbi is 20,2. Az élettudományi csoportban a 30-at éri 
el 6, a legmagasabb 51. 
A fentiekkel szemben a szűkebben vett geofizikában talált 24 folyóirat IF-jének 
összege 25.3. ami kevesebb, mint fele az egyetlen, legmagasabb „élő" folyóiraténak. A 
geodézia két folyóirata, amint már említettem, csak a közelmúltban került bele az adat-
bázisba. IF-jük összege 0,16. A geofizikában a legmagasabb IF-ek 2.67 és 2,44, ezután 
m á r 2 alattiak következnek. 
Még nagyobbak a különbségek, ha összehasonlítjuk a 10 fölötti IF-ű élettudományi 
folyóiratokban (35 db) talált hivatkozások 117 000 körüli számát, a többi termé-
szettudományt lapban lévő 2600-zal (evvel szemben az összes geofizikai folyóiratban — 
tehá t nemcsak a 10 feletti IF-ü, hanem minden azonosított folyóiratot számolva — ez a 
szám 7000, ami az összes cikkek számának alig 1/2000 része). 
Az összes hivatkozások száma osztva a folyóiratban megjelent cikkek számával az 
élettudományi cikkek esetében (ismét csak a 10 feletti IF-ü folyóiratokat számítva) 130 
körül van. a geofizikaiaknál (összes folyóirat) pedig 20 körül. Noha ez a hivatkozások 
gyakoriságát jelenti, ezért nem is váratlan, de a különbség mértéke (még inkább az 
arány) figyelemre méltó. 
A fentiek alapján a különböző tudományterületeken mindenféle más megkülönböz-
tetéstől eltekintve hatalmas, egyes esetekben nagyságrendet elérő különbségek vannak 
a szcientometriai mutatókban. Joggal merül fel két kérdés: egyrészt vajon ezek a kü-
lönbségek mindig megvoltak-e. vagy csak az idők során jöttek létre, másrészt pedig 
lehetséges-e akármilyen normálással összehasonlítható értékeket kapnunk , más szóval, 
lehet-e a szcientometriai paramétereket különböző tudományterületek összehasonlítására 
felhasználni? 
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* * * 
Az első kérdésre keresve a választ, egy tízegynéhány év előtti vizsgálat eredményeit 
próbáltam meg összehasonlítani a mai helyzettel. 
Schubert András — Glänzel Wolfgang — Braun Tibor Tudománymetriai mutatószámok 
1976—1980 című művének (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára kiadása, 1983) 148. 
oldalán van egy nagyon tanulságos ábra (számos hozzá hasonló ábrával együtt). Ez ösz-
szehasonlítja különböző tudományterületeken a „várható" és a „tényleges" idézettséget. Bi-
zonyára azóta alapvetően is megváltozhattak ezek az adatok, de mégis jellemzésül álljon 
itt néhány, az ábra szerkesztésénél felhasznált érték a magyar és a holland adatokkal: 
Szakterület Magyarország Hollandia 
várható megfigyelt várható megfigyelt 
földtudomány 1,16 0,80 1,91 2,33 
fizika 1,16 0,80 1,84 1,96 
orvosbiol. 1,15 1,09 2,66 2,09 
mérnöki tud. 0,27 0,24 0,70 0,63 
biológia 0,48 0,59 0,91 1,00 
klinikai orvostud. 0,90 0,72 1,83 1,97 
matematika 0,21 0,22 0,31 0,22 
összes szak 0,84 0,74 1,59 1,79 
Ami ebben feltűnő, az a földtudományi idézettség magas száma: mindkét országban 
felülmúlja pl. a klinikai orvostudományét. Ez azt a gyanút kelti, hogy a két terület között 
a hivatkozások szempontjából mostanában meglévő nagy különbség a nyolcvanas években 
még nem volt meg, vagy legalábbis nem volt ilyen nagymérvű. 
* * * 
Ugyanez a könyv közli a folyóiratok IF-jeit a könyv megírásának idején, ezek össze-
hasonlíthatók az 1996-os IF-ekkel. Három szakterületre az összehasonlítás eredménye 
kis mintákon: 
Fizika (Phys. kezdetű című, legalább 100 cikket közlő folyóiratok) 
Az átlag változása 16 év alatt: -1,2% 
Folyóirat IF, 1980 IF, 1996 
Phys Fluids 1,331 1,612 
Phys Letters A 1,142 1,241 
Phys Letters В 3,595 3,670 
Phys Rev A 2,600 2,321 
Phys Rev В 2,632 2,975 
Phys Rev С 1,936 1,993 
Phys Rev D 2,654 3,558 
Phys Rev E 5,544 2,149 
Phys Scr 1,403 0,827 
Phys SI A 0,784 0,547 
Phys SI В 1,492 0,862 
Physics Today 0,542 3,606 
Atlag 2,138 2,113 
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Élettudomány (a Phys... után következő, 1980-ban legalább 5-ös IF-ű folyóiratok + Lancet) 
Folyóirat IF, 1980 IF, 1996 
Physiol Rev 14,256 19,388 
Prog Biophy 7,000 3,306 
Prog Neurol 5,367 5,888 
Sem Hematol 7,795 2,440 
Ann R Bioch 25,758 38,966 
Ann R Bioph 9,139 12,389 
Ann R Plant 12,789 12,680 
Biol Rev 5,929 3,243 
Br Med J 6,454 4,947 
Lancet 2,145 17,948 
Atlag 9,663 12,120 
Az átlag változása 16 év alatt: +26,5% 
Geofizika (a legjelentősebb folyóiratok) 
Folyóirat IF, 1980 IF, 1996 
Ann Geoph 0,855 0,996 
Earth Plan 2,822 2,670 
Geophysics 0,762 0,867 
Geoph Prosp 0,303 0,627 
Geoph Res Lett 2,430 2,195 
J Atm Terr Ph 1,309 0,652 
J Geom Geoel 0,514 0,626 
J Geoph Res 1,824 2,446 
2,835 
Pure Appl Geoph 0,927 0,934 
Tectonophys 0,975 0,974 
Atlag 1,373 1,299 
Az átlag változása 16 év alatt: -6,4% 
A fenti minta kétségtelenül kicsi, de a többi folyóirat esetében sem más a helyzet, 
sőt a különbségek még nagyobbak is lehetnek. Ezt jellemezzék a következő számok: az 
1996-os lista alapján kiválasztott 6 darab. 30-nál nagyobb IF-ü folyóirat IF-összege 248, 
vagyis át lagosan 41, valamennyi élettudományi. Közülük 1980-ban 3 szerepelt, akkor 
14,2-es átlagos IF-fel. ennek a háromnak az átlaga 1996-ban 43,7, vagyis ma jdnem 
háromszoros a növekedés. Ha pedig a 6 folyóirat IF-jeinek összegét hasonl í t juk össze a 
m á r 1980-ban is megtalálható 3 folyóirat akkori IF-összegével, a növekedés közel 6-szoros. 
E n n e k a növekedésbeli (illetve csökkenésbeli) különbségnek két oka lehet: az egyik az 
illető területek iránti érdeklődés változása, másrész t pedig az az elv, hogy akinek van, 
a n n a k még több lesz, akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Jellemző, 
hogy az 1996-ban legkiemelkedőbb „élő" folyóiratok közül 3, vagyis a fele 1980-ban még 
nem szerepelt a l i s tában (vagy más volt a címe). Mindenesetre kétségtelen tény, hogy 
az élet tudományok területén 1980 és 1996 között a várható hivatkozások száma legalább 
megháromszorozódott , esetleg még ennél is jóval nagyobb mértékben nőtt, viszont a 
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fizika, és még inkább a geofizika területén a várható hivatkozások száma ugyenezen idő 
alatt kisebb-nagyobb mértékben csökkent. A felvetett kérdésre a válasz tehát az, hogy 
1980-ban a két terület különbsége vagy nem volt meg. vagy lényegesen kisebb volt, mint 
manapság. 
* * * 
Akkor, amikor kis értékeket hasonlí tunk össze, a véletlen hatásoknak nagy szerepe 
lehet. Erre vonatkozólag hadd említsek két közelmúltbeli példát. Mind a két esetben 
intézetünk, az MTA GGKI és egy rokon intézet IF-összehasonlításáról voit szó. Az egyik 
esetben tetemes különbség volt az átlagos IF-ek között. Kevés utánajárással sikerült 
kideríteni, hogy ennek az az oka, hogy a rokon intézményben a vizsgált időszakban 
egyetlen Nature-beli cikk emelte meg az átlagos IF-et. Négyéves időszakban, tíz körüli 
kutatói létszám esetén egyetlen 20—30 körüli IF akár 50%-kal is növelheti a különben 
1—2 körüli IF-et, területünkön szakfolyóiratban ennél magasabbat lehetetlen elérni. Ilyen-
kor az a véletlen, hogy a kérdéses időszakba esett-e, vagy éppen előtte vagy utána volt-e 
a nagy IF-ü folyóiratban megjelent egyetlen cikk, ami egészen eltérő képet adhat a 
kérdéses kutatóhely teljesítményéről. 
A másik eset ennél bonyolultabb, ennél is egy másik kutatóhellyel való összehason-
lításról van szó. A kérdéses intézmény idézettsége (itt nem IF-röl volt szó, hanem a 
tényleges, a SCI-ből származó idézetek száma volt a vizsgálat tárgya) messze felülmúlta 
a miénket. Egyetlen, sokat idézett cikk okozta a különbséget, annak elsőként szereplő 
szerzője ismeretlen volt számunkra, sőt a kérdéses rokon intézmény kutatói sem ismerték 
a nevet. A végén kiderült, hogy egy egyetemi hallgató, aki egy nyáron dolgozott rövid 
ideig a kérdéses munkahelyen. Angliában tanuló bátyjával írta közösen a cikket (ez a 
nyolcvanas években történt, akkor erre még kevesebb példa volt), s erre szóltak az idézetek, 
több. mint az összes többi, az adott munkahelyen készült tanulmányra együttesen. Ter-
mészetesen semmivel sem csökkenti ez a kérdéses cikk értékét, de az eredménye az 
összehasonlításban mégis az, hogy ténylegesnél sokkal kedvezőbb színben tüntet te fel 
a rokon intézmény tudományos teljesítményét, hiszen ez a cikk nagyon kevéssé kötődött 
az ottani munkához. 
Van még egy. az összehasonlításokban rendszeresen hibát okozó tényező, mégpedig 
a már említett önhivatkozásoké. Mint említettem, az IF számításakor nem tesznek kü-
lönbséget hivatkozás és önhivatkozás között (a megkülönböztetés nehézségén kívül ennek 
van bizonyos logikája is. mert önhivatkozás végeredményben csak akkor lehetséges, ha 
a kérdéses szerző képes arra, hogy nemzetközi folyóiratban jelentessen meg egy tanul-
mányt). Hazai felméréseinkben viszont az önhivatkozásokat kirekesztjük. Ez egy futólagos 
becslés szerint, a körülményektől függően akár 20—30 %-kal is csökkentheti a hivat-
kozások számát. 
Vannak még más. az idézettséget a tudományos értéktől függetlenül befolyásoló té-
nyezők is, így pl. adatközlések (esetünkben obszervatóriumi adatok) egyes esetekben 
„érdemtelenül" sok idézést kapnak. Hasonlóan az akár lesújtó kritika is növeli az idé-
zettséget. Ugyanakkor a szakkönyvekben, vagy éppen egyetemi tankönyvekben megjelenő 
idézet nem jelenik meg az SCI-ben. Esetünkben a századik kötet felé járó Geophysical 
Monograph Series, amelyet az Amerikai Geofizikai Unió pontosan a Journal of Geophysical 
Research peer review folyamatának megfelelően bírált cikkekből szerkeszt, ugyancsak 
hiányzik. Ennek az a különös következménye is van, hogy az itt megjelenő cikkeknek 
kevesebb is a hivatkozásuk, mert hiába keresik őket az adatbázisban. 
Még egy körülményre szeretném felhívni a figyelmet: az 1996-os Journal Rankings 
átfutása során abban a következő magyar folyóiratokat találtam meg (a bennük közölt 
cikkek számát és IF-jét zárójelben adom meg): Acta Aliment Hung (86. 0,138), Acta Biol 
Hung (178, 0.239), Acta Math Hung (392, 0,139), Acta Vet Hung (155. 0.313), Acta Zool 
Acad Sei H (54. 0,017), Hung J Ind Chem (109. 0,333), Magy Állatorvosok (124, 0,084), 
Magy Kém Foly (130. 0,107), továbbá néhány közös magyar—idegen kiadású folyóirat: 
ACH Models Chem (19. 0.197), J Radioan Nucl Ch AR és LE (206 és 62, 0,244 és 
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0.184), J Therm Anal (293, 0,361), React Kinet Catal L (127. 0,429), Scientometrics (57, 
0,582). Amint látható, kémikusok, állatorvosok és még egy-két más szakma sikeresen 
vitte be folyóiratát az adatbázisba, ami természetesen nagyon dicséretes tény. Viszont 
ennek megvan az a hátulütője , hogy ezek a szakterületek viszonylag „olcsón" tudnak 
olyan cikkeket produkálni, amelyek IF-es folyóiratban jelentek meg (597 élettudományi, 
936 kémiai, 392 matematikai és 57 tudománymetriai cikk az összegük, ennek bizonyára 
jelentős része származik magyar szerzőtől). Valószínűnek tartom, hogy az ezeknél a fo-
lyóiratoknál szereplő 0,017—0,582 közötti IF-et több más, magyar kiadású folyóirat is 
elérné, ha azt egyáltalán számítanák. Ez ennek a néhány szakterületnek olyan előnyt 
jelent a megfelelő magyarországi intézetek minősítése során, amelyet más területek kép-
telenek kiegyenlíteni. 
* * * 
Kétségtelen, hogy á l ta lában az anekdotikus esetek nem bizonyító erejűek, mégis, a 
fenti vizsgálódások eredményeként az a kép alakult ki bennem, hogy a hivatkozások 
számát nagymértékben befolyásolja az egyes szakterületek belső szokása. Úgy látszik, 
hogy az élettudományokban valamivel nagyobb számú hivatkozás szokásos, mint a többi 
természettudományban. Emellett az egyes szakterületek átlagos IF-jében és evvel együtt 
minden más szcientometriai mutatójában hata lmas eltolódások léptek fel az elmúlt egy-két 
évtizedben visszatükrözve azt a tényt, hogy a két terület fejlődésében jelentós eltérés 
alakult ki: az élettudományok a közelmúltban sokkal gyorsabban fejlődtek, mint a többi 
természettudomány. Ez a különbség megmutatkozik mindenütt , a folyóiratok számától 
kezdve az összes idézetek számáig, beleértve bizonyára az egyes területeken dolgozó 
kutatók számát is. Emiat t pusztán az idézettség alapján egyes tudományterületek alig 
hasonlíthatók össze, az sokkal inkább egy-egy tudományterület „divatosságát" tükrözi, 
mint a kérdéses területen belül egy-egy csoport teljesítményét (erre jellemző közelmúltbeli 
példa volt. amikor egy bizonyos időszakban a tíz legtöbbet idézett tanulmány nagyobb 
fele a fullerénekkel foglalkozott). 
A két tudományterület közötti, szinte nagyságrendnyinek becsülhető különbség nor-
málással már nehezen szüntethető meg, túlságosan nagy szerepe van véletlen tényezők-
nek, akármilyen gondosan történik is a normálás. Sokkal inkább felhasználható az IF, 
illetve a többi szcientometriai mérőszám több, hasonló területen működő csoport, vagy 
éppen egyén teljesítményének összehasonlítására. 
Nagyon valószínűnek tartom, hogy bármelyik ország tudományterületeit hasonlíta-
nánk össze, a kapott sorrend hasonló lenne, bármilyen normálás pedig kusza képet 
adna . nem tükrözné a tényleges teljesítményeket. Elég sokszor beszélgettem külföldi 
kollégákkal, hallottam az ő véleményüket is a szcientometriai mérőszámokról, s az nagy-
jából megegyezett a fentivel, hozzávéve, hogy — amint kisebb-nagyobb port felkavaró 
tudományetikai vétségek elég gyakran előfordulnak —- bizonyos adom-veszem alkuk, saj-
nos, az idézettség befolyásolásában is szerepet já tszhatnak, sót já t szanak is. 
Végezetül néhány megállapítást szeretnék idézni a Capriban a tudománymetriáról, a 
tudomány méréséről tar tot t konferencia eredményei nyomán (a Nature 1997. évi október 
17-i száma alapján (567. oldal), saját kiemeléseimmel). 
egyetértettek a résztvevők, hogy ezeket a (tudománymetriai) adatokat (publikálási 
mennyiség és impakt faktor) óvatosan kell használni, különösen egyének megítélésekor, 
és sohasem helyettesíthetik teljesen az emberi megítélést... 
Ez nagyon fájó pont. Sok kutató érzi úgy. hogy az idézettségi adatok matematikai 
tárgyilagossága a biztosság látszatát kelti, bár azok vonzóak, de nem mindig megalapo-
zottak. Félrevezetők lehetnek például sokszerzős munkák esetéhen, mivel a laboratórium 
vezetője vagy a biológiai anyagok szállítója rutinszerűen hozzáteheti nevét olyan cikkekhez, 
amelyekhez tudományos szempontból nem is járult hozzá 
Eugene Garfield (aki kidolgozta az impaktfaktor-koncepciót mint egyes folyóiratok be-
folyásának mérőszámát) elmondta a konferenciának, hogy a hivatkozási indexeket soha-
sem szánták értékelésre... sokan 'Frankenstein"-пек tekintik őt. akinek a szörnyetege — 
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egyes cikkek impaktfaktora — rettenetesen nagy veszélyt rejt magában olyan szempontból, 
hogy rosszul kerül felhasználásra «nem kellően tájékozott felhasználók kezében». 
Az egyes tanulmányok értékének súlyozására bonyolult formulákat javasoltak, hogy 
evvel az idézettségi adatok gyengeségeit kiküszöböljék — például, úgy. hogy a több szerzös 
müvek vagy a review-k értékét csökkentik, mert az utóbbiaknak általában nagyobb az 
impakt faktoruk, mint a kutatásokról szóló cikkeknek. 
A javaslattevők avval érvelnek, hogy ilyen képletekkel az idézettségi adatokat igaz-
ságosan lehetne használni. Mások viszont félnek attól, hogy túlságosan erre hagyatkozva 
esetleg átsiklanak egy olyan első osztályú tudósnak az érdemei felett, aki keveset pub-
likál... az idézettségi mutatókat csak mint a többféle teljesítményjelzi5 egyikét szabad 
használni., egy-egy értékelő bizottságnak képesnek kell lennie arra. hogy magasra ér-
tékeljen egy 'alacsony impaktú' egyént — és fordítva —. ha (a bizottság) képes arra. 
hogy döntését nyilvánosan megalapozza... nincs szükség egyes publikációk érdemeinek 
mérésére szolgáló bonyolult képletekre sem." 
Befejezésként meg kell említenem, hogy a fenti vélemény intézetünk, az MTA Geodéziai 
és Geofizikai Kutatóintézet számos kutatójával folytatott beszélgetések, viták során alakult 
ki, úgyhogy a leírtak az ö véleményüket is tükrözik. 
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Tüdős Ferenc 
(1931—1998) 
Megrendülten álltunk a ravatal előtt. 
Tüdős Ferenc alkotókészsége teljében, hir-
telen távozott el tőlünk. Halála előtti hó-
napban, a mindennapos gondok mellett, 
még jövőbeli terveiről beszélt, arról, hogy 
miképpen lehetne hazánkban megrendezni 
a soron következő makromolekuláris nem-
zetközi konferenciát, s hogy hogyan tudná 
tanszékén a müanyagkutatást még eredmé-
nyesebbé tenni. 
Ez az utolsó beszélgetés egész tevékeny-
ségét jellemezte: szakmájának szeretete és 
a hazai tudományosság szolgálata mindvé-
gig meghatározó volt életében és azok közé 
a szerencsés kevesek közé tartozott, akinek 
sikerült is mindkét területen jelentőset lét-
rehoznia. 
< ! M H B H F Н Ш 1 Istenáldotta tehetségén kívül ehhez az 
a páratlan szorgalom, szerénység és az igaz-
ság kiderítésének szenvedélyes vágya segí-
tette, mely példa értékű valamennyi, öt is-
merő ember számára. 
Jövőbeni terveit már nem tudta valóra váltani, de rövidre szabott élete alatt létrehozott 
müve így is szép. így is olyan, melyért élni érdemes. 
Küzdelmes gyermek- és iíjúkora volt, azonban a Rá olyannyira jellemző akaraterő, 
szorgalom és tehetség révén a legjobbak közé emelkedett iskolai tanulmányai során 
éppúgy, mint munkahelyein, a Központi Kémiai Kutató Intézetben és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Kémiai Technológia Tanszékén. Sikeres kutató lett. A polimerizációs 
és a polimer degradációs folyamatok kinetikáját és mechanizmusát tanulmányozva alkotta 
meg az ún . „forró gyökök" elméletét, melynek lényegét, új típusú kopoliinerek tervezésében 
és létrehozásában betöltött jövőbeli szerepét éppen az ö lelkes magyarázataiból értettük 
meg. 
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A világhír korán szárnyára kapta. Egymás után hívták meg nemzetközi konferenciákra, 
plenáris előadások tartása céljából, egy sor nemzetközi szervezetbe választották be tag-
ként. sőt háromba elnökként is. Szakterülete hét nemzetközi folyóiratának szerkesztő-
bizottságában dolgozott haláláig, mindenütt öregbítve saját és hazája hírnevét. A tudo-
mánymetriai mutatók alapján a világ kémikusai között is előkelő helyet foglal el, a 
hazaiak között pedig az élen levők egyike. 
Sokat tett a magyar tudományosság szolgálatában is; magyar folyóiratok szerkesz-
tőbizottságainak tagjaként, illetve elnökeként, tudományos bizottságok, köztük nyolc aka-
démiai bizottság vezetésében és szervezömunkájában vállalt áldozatos társadalmi munkát . 
Ezeknek nagyobbik része szakterületéhez közelebb álló bizottság volt, de több olyan is 
akad köztük, mint pl. a Tudományos Minősítő Bizottság egyik szakbizottságának elnöki 
tisztsége, mely a kémiai tudomány egészének szolgálatát jelentette. 
Nem maradt el a hazai elismerés sem; 42 évesen lett az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem egyetemi tanára. 47 éves korában ítélték oda az Állami Díjat, később a 
Magyar Köztársaság Csillagrendjét, s ami kémikusok között különösen szokatlan, 39 
éves sem volt, amikor a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választotta. 
Mindezeken kívül és ez nem kis dolog a mi korunkban, mintaszerű férjként, apaként 
és nagyapaként ismerte és tisztelte mindenki. 
Érezzük, hogy a távozásával keletkezett ür nehezen lesz pótolható és hogy személyében 
a tudománynak és a magyar tudományosságnak szerény és bölcs szolgáját vesztettük el. 
Egy neves gondolkodó sorait idézve búcsúzunk: „Az egyéni emberi létnek hasonlónak 
kell lennie a folyóéhoz. mely először kicsi, szenvedélyesen rohan sziklákon és vízeséseken 
át, de fokozatosan szélesedik, majd kilép medréből, csendesen folydogál tovább, végül 
látható határ nélkül ömlik a tengerbe, fájdalommentesen elveszítve egyéni létét. Az az 
ember, aki ily módon szemlélheti életét, nem fél a haláltól, mert az ügy. melyért példa-
mutatóan küzdött, folytatódik. S ha az életerő csökken, s a test elhasználódik, a pihenés 
gondolata elfogadhatóvá válik." 
Tüdős akadémikusnak ilyen élete voll. Tanácsait nem hallhatjuk többé, de alkotása 
megmarad és tovább építi a következő nemzedék. 
Töke László 
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Terplán Zénó 
Egy nagy magyar gépészmérnök 
Száz éve született Jendrassik György 
Minden emberi a maga százada alakit ki; 
nagyon kevesen emelkednek korunk erkölcsei fölé. 
45 éves korában választotta a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagnak Jend-
rassik György gépészmérnököt, a Ganz-gyár akkori vezérigazgatóját. Ez a tény nagy 
elismerést jelentett számára. Egyrészt az MTA azokban az években mindössze három tu-
dományos osztállyal működött, és őt a Matematikai és Természettudományi Osztály jelölte 
tagnak. Másrészt Jendrass ik nem volt sem egyetemi doktor, sem egyetemi magántanár. 
Ugyanakkor már világsikert aratott két találmányával. Ezek megvalósulását elméleti kuta-
tásai előzték meg, mindkettőt ismertette a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet (MMÉE) gé-
pészeti. gyáripari és elektrotechnikai szakosztályában, továbbá megjelentette nyomtatásban 
magyar és külföldi szakfolyóiratokban. Egy új rendszerű gyorsjáratú diesel-motor című 
tanulmánya 1930-ban jelent meg a Technika február—márciusi számában. 
Jendrassik György 1898. május 13-án született Budapesten, a VIII. kerületi József 
u. 9. számú házban. A Horánszky utcai reálgimnáziumban érettségizett, majd ugyancsak 
gépészmérnök apját követve, 1922-ben szerezte meg kitűnő minősítésű oklevelét a bu-
dapesti József Műegyetemen. Érettségije után 1916-ban katonai szolgálata alól rövidesen 
felmentették akkor még meg nem állapított betegsége miatt, amelyből csak 1934-ben 
gyógyult meg. 
Elképzelhető, mekkora akaraterő kellett mindennapi munkájához csaknem két évti-
zeden át, miközben még egy műtéten is átesett. Mindamellett jól tanult, sót 1919/20-ban 
— állami ösztöndíjjal —- a berlin-charlottenburgi Technische Hochshule (ma Universität) 
gépészmérnök-hallgatója is volt, aki szabad idejében részt vett a berlini Physikalische 
Gesselschaft előadásain, ahol élvezhette például A. Einstein. W. Nernst vagy M. Planck 
vitáit. 
Oklevelének megszerzése után a Ganz-gyárhoz szerződött, amelynek élén akkor a 
család jó barátja, ap jának egykori évfolyamtársa. Kandó Kálmán vezérigazgató állt. A 
gyár Tanulmányi Osztályára került, amelyet azért létesítettek, hogy a trianoni Magyar-
ország új gazdasági helyzetében piacképes gyártmányszerkezetet fejlesszenek ki. Jend-
rassik azonnal fontos feladatot kapott. A holland tengerparti helyiérdekű villamos vasút 
részére szállított önhordó acélvázas szekrényú kocsik szilárdsági számi tát át végezte el 
és a terhelési próbákat készítette elő. A gyár 1923-ban fejezte be a szállítást. 
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Ugyanakkor a fiatal Jendrassik felfigyelt ar-
ra, hogy a dízelmotorok az egyre nagyobb tel-
jesítményű stabil egységek irányába fejlődtek, 
elmaradt a kisebb teljesítményűek megjelenése, 
habár titokban végeztek ilyen kísérleteket a világ 
nagy motorgyárai. 
Az első világháború utáni években a Magyar 
Államvasutak (MÁV) gazdaságosabb személy-
szállításra törekedett. Jendrassik tervezte meg e 
kívánalomhoz illeszkedve közepes teljesítményű, 
nagyobb fordulatszámú, kedvezőbb fajlagos tö-
megű dízel-rendszerű hajtógépét, amelynek vál-
tozatai azután Ganz—Jendrassik-motorokként 
váltak közismertekké. 
Miután Jendrass iknak sikerült elfogadtatni 
a nagyvállalat vezetőivel találmányának szellemi 
tulajdonát. 1924. szeptember 9-én a Ganz-gyár-
ral közösen jelentette be a Belső égésű hőerőgép 
és ehhez való üzemeljárás című szabadalmát, 
amely a dízelmotor hidegindítását oldotta meg. 
Első szabadalmát továbbiak követték. 77 nyil-
vántartott magyar szabadalmának nagyobbik 
része a Ganz—Jendrassik-motorfajták tökélete-
sítésére vonatkozott. 
A Ganz-Jendrassik-motorok alkalmasak voltak vízi, közúti és elsősorban a vasúti 
közlekedési eszközök haj tására . Először a Duna—Száva—Adria (DSA) Vasúttársaság mo-
torkocsijába építettek be 50 kW-os, hathengeres motort (1927-ben). amely üzemhiba 
nélkül tett meg 170 ezer km-t. majd a MÁV motorkocsijába (1929-ben) ugyancsak hat-
hengeres egységet. A kedvező eredmények már olvashatók az idézett 1930. évi Jendras -
sik-tanulmányban. 
A Ganz-gyárban a sikerek hatására már 1927-ben létrehozták a Jendrassik Motor-
szerkesztési Osztályt, amely 1958-ig. a Ganz és a MÁVAG-gyárak egyesítését követő 
átszervezésekig működött. Mind a szerkesztési osztályon, mind a gyártó műhelyekben 
rövid idő alatt nagyszerű munkatársi együttes nevelődött ki. amely végre tudta haj tani 
Jendrassik terveit, elképzeléseit. A kutatómérnök rangja két évtized alatt meredeken 
emelkedett. A részleteket mellőzve. 1939. december 29-étől már vezérigazgató-helyettessé. 
1942. jún ius 30-ától vezérigazgatóvá választották. 
A Ganz-gyár és a MÁV szerencsés együttműködésének eredményeként tehát a MÁV 
rövid időn belül rendelkezett ezekben az években az első mintaszerű motorkocsi-üzemmel, 
megindulhatott a vasutak dízelesitése. bővültek a Ganz-gyár külföldi vásárlásai és nö-
vekedett a lincencvevők száma is. 
A motor továbbfejlesztett változata (a VIJaR 170/240 jelű [vagyis 240 mm-es löket-
hosszal). amely a Verein Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltung pályadíj-jutalmát (1500 
márkát) nyerte el 1937-ben. 
A Ganz-gyárban ezután kifejlesztették a kéttengelyes motorkocsik korszerűbb kivitelét: 
A négytengelyeset, amely forgalomba állításkor az Árpád, egy ú jabb változata pedig a 
Hargita nevet kapta. Ezek a sínautók alapozták meg a több kocsiból álló Ganz—Jend-
rassik-motorvonatokat. amelyeket még ma is több országban használnak. 
1934-ben sok minden történt Jendrassik életében. Már szó volt arról, hogy gyermek-
kora óta gyötrő betegségét ekkor ismerték fel (vagyis a bilharzia-fertözést) és sikerült őt 
meggyógyítani. Ebben az évben rendelték meg az első motorvonatot Egyiptomból, amelyet 
követett az argentínai, bulgáriai, csehszlovákiai, angliai, uruguayi, lengyelországi stb. 
megrendelés. Mindez azt jelentette, hogy a gazdasági világválság éveiben nem kellett a 
Jendrassik György (1898—1954) 
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Ganz-gyárnak leépítést végrehaj tani , másrészt Ganz-mérnökök, technikusok, szakmun-
k á s o k részt vehettek az exportált vonatok üzembeáll í tásán, be taní tha t ták a vásárló ország 
alkalmazottai t a kezelésre, szerelésre, javí tásokra. 
1934-ben hozta létre J end ra s s ik az önálló Találmány Kifejlesztő és Értékesítő Kft.-t, 
amely a Ganz-gyártól függetlenül működött és amelyben munká t vállalhatott szabad-
idejében néhány vállalati m u n k a t á r s a is. Egyrészt vitája támadt a Ganz-gyár akkori 
vezetőivel, másrészt a rendkívül sürgős külföldi terv-megrendeléseket így rugalmasabban 
lehete t t teljesíteni, továbbá itt tud ta Jendrass ik ú j ta lálmányának, az 1929-ben szaba-
d a l o m r a bejelentett új gázturbina-rendszerének az állam által támogatot t számításait-ter-
veit elkészíteni. Ez nem tartozott a Ganz-gyár termékei közé, de annyiban mégis élvezhette 
a vál lalat segítségét, hogy a gázturbinák kísérleti berendezései részben itt készültek el 
és helyet kapott a próbák elvégzésére is. Az 1929. március 22-i szabadalmi bejelentést 
„Radiális áramlású gázturbinakerék elsősorban állandó nyomású gázturbinához" címen 
tet te , amelyet az évek során további rész-szabadalmak követtek. 
Az első szabadalmi bejelentés u tán tíz évvel, 1939. március 8 -án tar tot t Jendrass ik 
i smét az MMÉE gépészeti, gyáripari és elektrotechnikai szakosztálya tagjai számára elő-
a d á s t „Egy új gázturbina és gyakorlati eredményeinek ismertetése" c ímen, amely rövid 
idő múlva meg is jelent az Egylet Közlönyének 19—20. számában, sőt külföldön is. 
1954-ben bekövetkezett várat lan halála u tán az angliai szaklapok megemlékezéseiben 
ezt a Jendrass ik-gázturbiná t még a Ganz—Jendrassik—motorok, — motorvonatok talál-
m á n y a i elé sorolták a szerzők, a gázturbina pionírjának nevezte őt. Ezért érdemes a 
h a s z n á l h a t ó gáztubinák megszületésének előzményeit részletezni. J e n d r a s s i k az idézett 
t a n u l m á n y á b a n a következőket írta: .A gáz turbina problémájával, azaz azzal a problé-
mával , hogy a tüzelőszer elégése folytán keletkező meleget pe rmanens gázokkal — mint 
munkaközeggel — tu rb inában munkává alakí tsák át, igen sokan foglalkoztak a közelmúlt 
évtizedek folyamán. Az elméleti eredmények messze megelőzték a gyakorlatot, és sokszor 
az ö n m a g u k b a n helyes megoldások abban az időben, amikor megszülettek, a technika 
és a hidrodinamika fejletlensége folytán nem voltak megvalósíthatók...". Ezután felsorolta 
a 18—19. századbeli sikertelen próbálkozásokat, majd így folytatta: .Az a különbség, 
hogy a gázturbinák sikerét e lsősorban a kompresszor haj tásához szükséges munka túl-
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hajtottsága hiúsította meg, arra indította a feltalálókat, hogy oly munkaeljárásokat igye-
kezzenek megvalósítani, amelyek a kompresszor alkalmazását feleslegessé teszik." 
Beszámolt Karawodine. Holzwarth és Zsélyi Aladár ilyen irányú sikertelen próbálko-
zásairól és megfogalmazta a nemzetközi szakirodalomban uralkodó véleményt: ... az az 
általános nézet alakult ki — mint azt Stodola Die Drampf-turbinen című könyvében 
megtalálhatjuk —, hogy a gázturbina gyakorlati értelemben kivihetetlen... A gázturbina 
problémájával több külföldi cég állandóan és intenzíven foglalkozik, és habár jelentős 
haladást értek el .... mérési eredményeket mindeddig nem tettek közzé. 
Feltehető ezek után az a kérdés, milyen célt akart Jendrass ik ilyen körülmények 
között elérni? A válasz Brodszky Dezső A gázturbina magyar úttörői című cikkében 
található meg. Ebben a tanulmányban először a már említett Zsélyi-féle gázturbina-pró-
bálkozásról van szó, majd részletesen beszámol Jendrassik egyik volt munkatá rsaként 
a Jendrassik-gázturbinákkal kapcsolatos személyes élményeiről: „Amikor kezdtem mű-
ködésemet. már készen volt a 100 LE teljesítményű turbina, és megtudtam, hogy Jend-
rassik. valamint Huszár Béla nevű munkatársa a gázturbina legfontosabb alkalmazását 
a repülés területén látják, sőt már kész is volt a repülőgép-gázturbina előterve. Ez lég-
csavaros gázturbina volt, hogy azzal meglevő — nem nagyon nagy sebességű — repü-
lőgépek motorjai kicserélhetők legyenek. A gázturbinás sugárhaj tómű megvalósításáról 
szintén szó volt már. de erre vonatkozó számítások csak később történtek, és ilyen gép 
megtervezésére ... nem került sor." 
Az 1962-ben megjelent és Pattantyús-Á. Géza akadémikus professzorról elnevezett 
Gépész- és villamosmérnökök kézikönyvének 4. kötetében a következők olvashatók: „Jend-
rassik György 1938-ban elkészült 100 LE teljesítményű gépe volt a legelső gyakorlatilag 
megvalósított gázturbinák egyike. Eredményei méltó feltűnést keltettek. A gép 16 4 0 0 / m i n 
fordulatszámon és 98,5 LE (72,5 kW) teljesítménynél 21.2% effektív hatásfokot ért el. a 
turbina előtt mért legnagyobb közeghőmérséklet 475 °C volt. Ilyen kis közeghömérsékleten 
ilyen kis gépegységgel a mai napig nem értek el ennyire jó hatásfokot. A gép hővissza-
nyerós egyszerű nyílt munkafolyamattal működött, 2,2 nyomásviszonnyal. Újszerű volt 
mind az axiális kompresszor, mind a turbina: mindkettő kevéssé görbített szárnylapá-
tokkal. feles forgással (50% reakciófok) és a potenciálos örvény sebességi eloszlása szerint 
csavarva. A kompresszor fokozati hatásfoka 85%, a turbináé 88%. Újszerű volt a lamináris 
áramlású lemezes hővisszanyerő is. A gép dízel-olajjal több mint 200 órát futott próba-
teremben, rövid ideig széntüzeléssel is. üzemzavar nélkül. A háború folyamán elpusztult." 
A kompresszorlapátok alumíniumból készültek, kokillába öntve, a turbinalapátok pe-
dig hőálló acélból precíziós öntéssel. Árpay Károly finommechanikai üzemében. A Jend -
rassik-gázturbina különlegessége a viszonylag kis teljesítmény és közeghőmérséklet, 
mindkettő eleve csökkentette a várható hatásfokot. Ezért is tekinthető a 21,2 % nagyon 
jó hatásfoknak. 
Az ellenőrző mérésekre egyébként a Magyar Királyi Technológiai és Anyagvizsgáló 
Intézetet kérte fel Jendrassik, amire 1939. j anuá r 7-én került sor. A szakvélemény az 
adatok és számítások után a következő összefoglalással zárult: „Az eddigi megfigyelések 
elég biztos alapot nyújtanak annak feltételezésére, hogy a jövőben várható eredmény az 
eddiginél is jobb lesz. Az pedig máris bizonyosnak látszik, hogy ez a szerkezet az iparban 
számottevő jelentőségre fog szert tenni." 
Jendrass ik 1939. március 8-i mérnökegyleti előadását hozzászólások követték. A je-
lenlevők emlékezete szerint Jendrass ik volt tanárai közül Hermann Miksa örült a kor-
szakalkotó új tudományos és gyakorlati eredménynek. Schimanek Emil viszont kétségbe 
vonta a gázturbina jövőjét és vitatta, szabad-e ezek után állami támogatást adni a fejlesztő 
kutatásnak. Sőt a Technika 1939. évi 5. számában Mit várhatunk a gázturbinától? című 
tudományos cikket írt véleményéről, amelyre Jendrassik a következő számban szólt hozzá. 
Jendrassik—Schimanek-polémiaként vonult be az esemény a hazai technikatörténetbe, 
de a gázturbinák későbbi rohamos fejlődése teljes mértékben igazolta Jendrassikot . 
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A JR-300 jelű gázturbina a próbateremben 
Még a második világháború kitörését megelőző időben Jendrassik külföldi szabadalmi 
védettségekel is kapott gázturbina-találmányára, amelyek azonban a háborús eszten-
dőkben gyakorlatilag érvényüket vesztették, bármely ország kisajátíthatta. A figyelem 
je leként fogható fel. hogy a gázturbinák fejlesztésével foglalkozó svájci Brown-Boveri 
Werke meghívta Jendrassikot Badenbe, ahova el is jutot t még 1939 augusztusában egy 
hasznos tapasztalatcserére, de az USA-beli Pasadenában dolgozó, akkor már világhírű 
Kármán Tódor levélbeli hívásának már nem tudott eleget tenni. 
Itthon viszont folytatódtak a kísérletek. A 100 LE-s modellen végrehajtott módosítá-
sokkal sikerült a 24,5%-os hatásfokot is elérni. Ezzel párhuzamosan 1939-ben elkészült 
a Cs l - je lű repülőgép-gázturbina terve is. Az elkészült példányon végzett célszerű változ-
ta tások után 1942 decemberében 220 kW teljesítményt mértek vele. Számos szerkezeti 
részlete Brodszky Dezső tanulmánya szerint még 1955-ben is korszerűnek volt tekinthető. 
Külföldön egyébként csak 1948-ban próbálták ki az első légcsavaros gázturbinát. Az 
elöbbrelépést leginkább a nagyobb közeghőmérsékletet bíró szerkezeti anyagok kifejlesz-
tése jelentette a turbinalapátok számára. 
A JR-300 jelű jármű-gázturbina lett Jendrassik utolsó alkotása a háborús esztendők 
alatt . A tervezés 1940-ben kezdődött és 194l-re már elkészült az első gép. Eredetileg 
há rom teljes gép gyártása kezdődött egyszerre (két stabil, egy pedig vasú t i j á rmű céljára). 
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A jármü-kivitelnek irányváltója is volt. A rendszer újdonságát a különválasztott munka-
turbina beépítése jelentette, amellyel széles határok között biztosítható lett a vontatás 
szempontjából kívánt nyomatéki karakterisztika, vagyis hogy a nyomaték a fordulat-
számmal ellentétes értelemben változzék. Az 1939. május 19-én benyújtott szabadalom 
a forgatónyomaték és fordulatszám változásáról szólt sorbakapesolt kompresszorhajtó és 
munkaturbina esetén, a munkaközeg változtatható elvezetésével. Egyszerű pillangószelep 
elállításával lehetett szabályozni a munkaturbina fordulatszámát. A kísérletek 1941-ben 
kezdődtek és 1943 végéig tartottak, amikor a háborús események miatt abba kellett 
hagyni a további próbákat. 
Jendrassik öt éven át. 1942 és 1947 között állt a Ganz-gyár élén. Ezek az esztendők 
a történelmi háttér szorításában nem kedveztek nagyszabású kutatási tervei végrehaj-
tásához. A háborúba belebonyolódott Magyarország haditermelésre szerveződött át. meg-
változott tehát a gyár gyártmányszerkezete, lehetetlenné vált még a Ganz—Jendrassik-
motorok fejlesztése is. 1944 tavaszától Budapest bombázása a nagyvállalat egységeit is 
sújtotta, az ostrom pedig gyakorlatilag tönkre tette. Jendrassik irányította az újjáépítést, 
majd a termelés megindítását. Sokat tett a régebbi nemzetközi üzleti kapcsolatok felele-
venítéséért. A jóvátétel kielégítése mellett törekedett a béketermelésre. Természetesnek 
tünt . hogy az 1946. évi államosítást követően is ö maradt a gyár első embere. Tagja 
volt annak a magyar politikai és gazdasági bizottságnak, amely a háború után először 
tárgyalt Moszkvában. 
A túlzott központi irányítás, a személyét ért méltánytalanságok miatt azonban az 
emigrációt választotta. 1947. május 4-én egy Svájcban kezdődött, majd Argentínában 
folytatódott üzleti tárgyalás után nem tért vissza Magyarországra. Először Argentínában 
akart letelepedni, végül is Angliában élte le életének utolsó hét esztendejét. A manchesteri 
Metropolitan Vickers-nél vállalt igazgatói teendőket, majd a londoni Power Je t (Research 
and Development) Ltd.-nél lett tanácsadó, végül megalapította a Jendrassik Development 
Ltd.-t. Sikerült harmadik nagy találmányát gyakorlatilag is megvalósítani. Még 1944. 
október 3-án jelentette be azt a találmányát Magyarországon, amelyben először fordul 
elő a nyomáscseréló szó. Angliában erre 1953. szeptember 14-én kapott szabadalmi vé-
dettséget. Brodszky Dezső írta le ezt a gépet ugyancsak a Pattantyús-kézikönyv 4. kötetében: 
„A nyomáscserélö ugyancsak áramlástechnikai hőerőgép, mint a gázturbina. Zárt házban 
egyenletes fordulatszámmal forgó rotorból áll, amelynek kerületén — csatornaszerü. végükön 
nyitott — cellák helyezkednek el. A házat két végén lezáró fedelek nyílásain felváltva friss 
levegő és meleg gázok (égéstermékek) áramolhatnak a cellákba úgy. hogy pl. a cellát kitöltő 
friss levegőt a beáramló meleg gáz komprimálhatja. A nyomáscserélőben tehát a gázok 
kompressziója és expanziója dugattyúk vagy lapátok nélkül, közvetlenül a gázok hatására 
meg végbe... A nyomáscserélö tehát igen egyszerű szerkezetű gép. amely mint főgép (gáz-
turbina), és mint mellékgép (turbótöltő, hőszivattyú, légkompresszor) használható. Ilyen 
gép a háború alatt kifejlesztett Brown-Boveri Comprex...". 
Valószínű, hogy Jendrassik 1954-ben bekövetkezett váratlan haláláig a nyomáscserélö 
nem készült el. így további sorsáról nem tudunk. De a szabadalomban körvonalazott 
gondolat önmagában nagyszerű szellemi termék. 
A Ganz-gyárral 1922 óta tartó kapcsolat egyébként véglegesen 1951-ben szűnt meg, 
amikor Magyarország részéről népgazdasági bizottság egyezett meg vele Londonban. Jend-
rassik lemondott hazai jövőbeni jogairól, viszont a múltra vonatkozó szabadalmi igényeit 
fenntartotta, az addig gyártott motorai után részesedést kapott nemzetközi bíróság ítélete 
alapján. 
Az angliai emigrációs hét év nem volt könnyű Jendrass ik számára. Kilátástalanná 
vált hazatérése, a honvágy nyilván nyomasztotta. London belvárosában bérelt lakást és 
öttagú családról gondoskodott (feleségén kívül vele lakott annak édesanyja, továbbá két 
árván maradt iskolás unokaöccse). Sok pénzt kellett fordítania külföldi szabadalmaira, 
továbbá két angol mérnököt szerződtetett bonyolult számítások elvégzésére. Ugyanakkor 
találmányai értékesítésével kapcsolatban csalódások érték. Leveleiben panaszkodott az 
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e téren tapasztalt nehézségekre, meg nem értésekre, a támogatások hiányára. Pihenést 
a komoly zene hallgatása és jelentősebb sportesemények megtekintése jelentett számára. 
Egyik levelében az olvasható, hogy 1953. november 25-én ő is látta a Wembley stadionban 
a magyar labdarúgó válogatott 6:3-as győzelmét Anglia ellen, amely akkor lázba hozta 
a fél világot. 
Ez az esemény néhány héttel előzte meg 1954. február 7-én bekövetkezett halálát. 
Bátyja, Jendrassik Lóránd akadémikus orvosprofesszor 1958-ban megírta emlékeit 
öccséről, amely kéziratban maradt meg. Számos érdekességet foglalt össze György öcs-
csének életéről, fiatal koráról, hosszan tartó betegségéről, vitáiról a Ganz-gyár vezetőivel, 
majd már a nagyvállalat vezetőjeként a központi irányítás csûcsembereivel, szabadide-
jének kedvteléseiről és a végén haláláról: „Családunkban a gyenge szerv — mind apai, 
mind anyai ágon — a szív és érrendszer, amely nem tudja elbírni az agyvelő által diktált 
tempót. Úgy hiszem, már régebben is lehetett angina pectorisos panasza, s bizonyára 
vizsgáltatta is magát, de erről sosem írt, úgy látszik erről családjával nem beszélt... 
Amint megtudtuk, utoljára egy vasárnap délelőtt lett rosszul. Orvosa több ízben járt 
aznap nála. délután állandóan mellette maradt, este bevitte egy kórházba és ott is vele 
volt hajnalig... Nemsokára azonban ... felébredt, erős fájdalmakról panaszkodott, ... szíve 
megszűnt működni." 
Életpályáját többen is megírták. Először angol szaklapok (Engineering, The Oil Engine 
and Gas Turbine, The Railway Gazette) méltatták 1954-ben. Itthon Brodszky Dezső a 
gázturbina magyar úttörői című, a Jármüvek—Mezőgazdasági gépek 1955. évi 6. szá-
mában , Vajda Pál 1958-ban Nagy magyar feltalálók című könyvében és Gombás Tibor 
atz 1967. évi Műszaki nagyjaink 1. kötetében elemezte Jendrassik György életművét: A 
nagy feltaláló, gépészmérnök jellemzésére, életútjának leírására érdemes még néhány 
kiegészítést tennünk. 
Anyanyelvén kívül jól beszélt angolul, franciául, németül és spanyolul. Tárgyalásaihoz 
tehát nem kellett tolmács külföldön sem. Az MMÉE 1936-ban az előző évi motor-előa-
dásáér t Cserháti-plakettel, 1940-ben pedig előző évi gázturbina-tanulmányáért Hollán-
díjjal tüntette ki. Az MTA 1948. évi átszervezésekor törölték Jendrassikot a tagok közül, 
de 1989-ben — többedmagával — rehabilitálták, vagyis akadémiai levelező tagságát utólag 
folyamatosnak ismerték el. 1990. március 15-én posztumusz Széchenyi-díjat kapott. 
Ugyanebben az évben neveztek el róla utcát Budapesten és Miskolcon, középiskolát 
Szolnokon és Veszprémben. 1996-ban az Akadémiai Kiadó A múlt magyar tudósai so-
rozatban megjelentette életpályáját. 
Sírja Londonban található (S. W. Steatham Cemetery, Rowan Rv. Grave No. 57 560, 
Square 36, Roman Catholic Section). 
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A MAGYAR BÁNYÁSZÁT E V E Z R E D E S T Ö R T E N E T E I—II. 
A hajdani világhírű magyarországi bá-
nyászat a 20. század végére elvesztette je-
lentőségét. számos bányavidéken beszün-
tették a bányászkodást. Felszámolták azo-
kat a vállalatokat, amelyek egy-egy vidék 
ipartörténeti emlékeit és dokumentációit, 
muzeális értékű berendezéseit vagy gyűjte-
ményeit gondozták. Ezért az Országos Ma-
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület a 
pótolhatatlan bányászati emlékek megmen-
tése érdekében mozgalmat indított, melynek 
legfontosabb feladatául tűzte ki, hogy a do-
kumentációk megmentése révén a bányame-
dencék, vállalatok és üzemek hiteles törté-
netét megíija. Ezt a célt szolgálta és töltötte 
be a kétkötetes. 1400 oldalt kitevő munka. 
Az első kötet a történelmi Magyarország 
bányászatát ismerteti a honfoglalástól nap-
jainkig, mig a második kötet azoknak a bá-
nyavidékeknek és vállalatoknak történetét 
tartalmazza, amelyek az ország jelenlegi te-
rületén vannak vagy működtek. 
Jelen írásunkban elsősorban a terjedel-
mes mü első kötetének ismertetésére szo-
rítkozunk. A bányászat az emberiség leg-
ősibb ipari foglalkozásainak egyike. Ha-
zánkban is az ősidőktől kezdve folyt. Volt, 
amikor gondoskodva támogatták, máskor 
elnyomták, majd helytelen intézkedésekkel 
bénították fejlődését, de a bányászat évszá-
zadokig hazánk egyik legfontosabb gazda-
sági tényezője volt. 
A bányászat története egyúttal az em-
beri művelődés története is. A népek törté-
netének a szó legigazibb értelmében kőbe 
vésett emlékei a régi bányák, amelyeknek 
virágzása az illető ország népe jólétének, 
műveltségének és hatalmának mindenkori 
fokmérője is volt. 
A 
MAGYAR BÁNYÁSZAT 
ÉVEZREDES 
TÖRTÉNETE 
1. KÖTET 
A kötetet lapozgatva, olvasgatva hiány-
talan. reális kép tárul az olvasó elé a hon-
foglaló magyarság kezdeti bányászati tevé-
kenységéről. A középkori Magyarország gaz-
dasági jólétének egyik legjelentősebb ténye-
zője a virágzó nemesércbányászat volt. 
Magyarország egyike volt a középkor ne-
mesércekben, főként aranyban leggazda-
gabb országainak. A magyarországi bá-
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nyászat az anyagi és a szellemi javak for-
rása, számos találmány szülője és a tech-
nikai tudományok fellendítője lett. A kirá-
lyok oltalma, a bányásznép szorgalma, a 
bányászat védettsége és felvirágzása magá-
val hozta a bányavidékek gyors fejlődését. 
A középkorban a bányászat volt az egyik 
legjövedelmezőbb kereseti forrás. Sok város 
a bányászatnak köszönhette keletkezését és 
virágzását, és sok ezren voltak, akiknek a 
bányászat adott munkát. Már Árpád-házi 
királyaink, de a későbbi uralkodók is arra 
törekedtek, hogy minél nagyobb számban 
telepítsenek be az országba bányászatban 
já r tas külföldi szakembereket. Szent Ist-
vánnak különös gondja volt arra, hogy a 
bevándorlók élvezhessék jogaikat. A német 
bányászok olyan helyekről költöztek Ma-
gyarországra. ahol már fejlett bányaipar volt. 
Ezek a bányászok már hazájukban is több 
kiváltságban részesültek, és megkövetelték, 
hogy ahol megtelepedtek, függetlenítsék őket 
a vármegyétől és a földesuraktól. 
A monográfiában fellelhető jogtörténeti 
vonatkozások átfogó képet nyújtanak egy 
sajátos terület jogi szabályozásainak törté-
nelmi alakulásáról is. 
1475-ben Thurzó János kezébe kerültek 
a besztercebányai és a környékbeli bányák. 
Jakob Fugger gazdag augsburgi kereskedő 
1495-ben betársult a vállalkozásba. AThur-
zók és a Fuggerek Magyarország nagy bá-
nyavállalkozói lettek, megjelenésükkel a 
réztermelés és -kereskedelem nagy lendü-
letet vett. Kétségtelen, hogy a Thurzók és 
Fuggerek egy nagyszerű vállalatot hoztak 
létre, amelynek nem volt párja abban az 
időben. Besztercebánya ebben az időben 
Felső-Magyarország egyik legvirágzóbb ke-
reskedelmi központjává fejlődött. 
A felső-magyarországi bányászat a 16. 
században válságba került. Amikor már mé-
lyebbről kellett voltán kitermelni az ércet, 
a bányatulajdonosok, elsősorban a tökehiány 
miatt, megakadtak. Az új bányászati eljá-
rások több munkaerőt és nagyobb pénzbe-
ruházást igényeltek. A bányászat fejlődését 
ez idő tájt más körülmények is akadályozták, 
így а többszöri pestisjárvány, a különböző 
háborúk. A feudális viszonyok szintén ked-
vezőtlenül hatottak a bányák fejlődésére, a 
nehézségekkel csak a nagyobb bányaválla-
latok tudtak megbirkózni. A 19. században 
a rézércbányászat is csökkent és az évszá-
zad végére szinte teljesen megszűnt. Előtér-
be került a vasércbányászat és a vasfeldol-
gozás, a 19. század első felében lerakták a 
modern nagyipari vasgyártás alapjait. 
Erdély a 17. század végén a Habsburgok 
hatalma alá került. A Habsburgok különös 
figyelmet fordítottak a bányászatra. A ha-
gyományos paraszt-bányászattal szemben 
egyre inkább tért hódít a kor műszaki esz-
közeit felhasználó bányamüvelés. A bánya-
ipar fejlesztése növelte a műszaki értelmiség 
és a szakmunkások számát. Szilézia 1764-
ben elvész: ezután Erdély marad a biroda-
lom fémben leggazdagabb tartománya. A 
18. század második felében, a 19. század 
elején különösen fellendült az erdélyi bá-
nyászat. elsősorban az arany- és a vasérc-
bányászat. 
Az osztrák kincstárnak sikerült Erdély 
nemes- és színesércbányászatát a maga 
számára gyümölcsözővé tenni. Az erdélyi 
bányakapitányság statisztikai adatai sze-
rint 1873-ban a 416 bányamű 8369 mun-
kást foglalkoztatott. Ebben az időben azon-
ban az aranybányászat és általában az érc-
bányászat visszaesett, hanyatlott. 1857-ben 
azt írta a Vasárnapi Újság, hogy Offenbá-
nyán a „mintegy álomban látott régi kincs-
nek és gazdagságnak csak a híre maradt", 
a bányaművelés alig tartja fenn magát. 
Anonymus is kiemelte, hogy Erdélyben 
a honfoglalás idején sót és sóféleségeket ás-
tak. Már a rómaiak idejében nagyobb ará-
nyú sóbányászat folyt Torda város környé-
kén. A sókincs szülte az itt kiépülő váro-
sokat. a sóvagyon volt a városok felvirág-
z á s á n a k és f e j l ő d é s é n e k fe l té te le . 
Magyarország bányaiparának története a 
18. század végéig mégis lényegében az érc-
bányászat történetével azonos. Az arany és 
ezüst volt a legrangosabb ásvány, mivel ősi-
dőktől kezdve nemcsak áruként , de pénz-
ként is szerepelt a legtöbb országban. A 
szénbányászat ipari jellegű kialakulása az 
ország gazdasági fejlettségének, elmaradott-
ságának következtében csak későn, vonta-
tottan, alig két évszázaddal ezelőtt indult 
fejlődésnek. 
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Az 1849 előtti Magyarországon nem 
használtak kőszenet, noha a ma is művelt 
szénlelőhelyek nagy részét már ismerték. 
Nem volt jelentős ipar, megfelelő töke, amely 
a kőszén kitermelését, a köszénbányászat 
komolyabb megindítását igényelte volna. A 
szén nagyobb mérvű kitermelése nemcsak 
a mélyebb szintű bányászatot, hanem a 
technikai fejlesztést is szükségessé tette. A 
szénbányászat forradalma akkor követke-
zett el. amikor az angol James Walt meg-
alkotta az első szénnel fűtött gőzgépet. A 
szén és a gőzgép egymásra találása kellett 
az ipari forradalom bekövetkezéséhez. A 
gőzgép megteremtette az ipari termelési 
technika átalakítását, forradalmasította a 
szállítást és a közlekedést. A vasipar fellen -
dítette a szénbányászatot, a szénbányászat 
pedig a vasbányászatot és a vasipart. A szén 
mint új energiaforrás korszerűsítette a bá-
nyamunkát is. 
E rövid ismertetés kivánta felölelni A 
magyar bányászat évezredes története I. kö-
tetének első öt fejezetét, melyeket Némedi 
Varga Zoltán. Zsámboki László. Bánki Imre, 
Molnár László és Szemán Attila írt. nagy 
szakmai felkészültséggel és gazdag irodalmi 
anyag felhasználásával. 
E fejezetekből megítélésem szerint talán 
csak egy dolgot lehetne hiányolni, neveze-
tesen azt. hogy a bányamunkások élet- és 
munkakörülményeinek bemutatása alig kap 
teret. Sajátos körülmények formálták a bá-
nyászok szemléletét, életformáját és felfo-
gását. A bányászok türelmes, jóindulatú, 
békés szándékú emberek, akik nehéz és ve-
szélyes munkájuk során szükségképpen fel-
ismerték az egymásrautaltság, az összetar-
tás fontosságát. 
Az első kötet VI. fejezete öleli fel a ma-
gyar bányászatnak a kiegyezéstől a II. vi-
lágháború végéig terjedő szakaszát. E fejezet 
szerzői: Csath Béla. Faller Gusztáv, Kúri Bé-
la és Zsámboki László. Munkájukban ismer-
tetik a bányászat, igy a szénbányászat, az 
ércbányászat, a köszénbányászat, a nemes-
fémbányászat és a szénhidrogén-bányászat 
fejlődését. Mindezek mellett bemutatják a 
bányászati felsőoktatást, az Országos Ma-
gyar Bányászati és Kohászati Egyesületet, 
valamint a Bányászati és Kohászati Lapok 
megalakulását és tevékenységét. A fejezetet 
gazdag irodalmi anyag egészíti ki. 
A 19. század második felében megindult 
tőkés termelés a nagyüzemi szénbányászat 
megindulásához és kibővítéséhez vezetett. 
A szénfogyasztás ugrásszerű növekedése a 
vasúthálózat óriási mértékű kiterebélyese-
désének. a gőzhajózás fellendülésének kö-
vetkezménye volt. A szénkitermelés teljes 
mennyisége e fél században több mint 11-
szeresére növekedett. 
Az erdélyi vasércbányászat és kohászat 
vállalati hálózatában lényegi változás nem 
történt. Új bányaterület-foglalások, a meg-
lévő termelési kapacitások jobb kihaszná-
lása és az üzemi felszerelések modernizá-
lása révén a termelés jelentősen növekedett. 
1867-ben Erdélyben a monarchia összter-
melésének mintegy 46,6 százalékát kitevő 
sót bányásztak. A hét erdélyi sóbánya közül 
a legjelentősebb a marosújvári volt. 
Magyarország gazdasági élete a háború 
és a forradalmak utáni években súlyos hely-
zetbe került. Az általános gazdasági lerom-
lás azonban sajátos módon elkerülte a szén-
bányászatot. Ugyanis bármennyire csök-
kent az ipari termelés, az országnak több 
szénre volt szüksége, mint amennyit a bá-
nyák szállítani tudtak. Amíg a többi iparág 
az átál lás nehézségeivel, sokszor éppen 
szénhiánnyal küszködve csak nehezen tud-
ta termelését fokozni, addig a bányászatban 
az óriási szénkereslet az 1920-as évek elején 
példa nélkül álló konjunktúrát eredménye-
zett. Amikor az iparban és a mezőgazdaság-
ban igen nagy volt a munkanélküliség, a bá-
nyászatban munkaerőhiány jelentkezett. 
Mind a gyáripar, mind a bányászat és 
kohászat termelési értékének maximumát 
1929-ben. mélypontját pedig 1933-ban érte 
el. 1934-ben Magyarország is túljutott az 
ipari válság mélypontján, a termelés las-
san emelkedett, a munkanélküliség csök-
kent. 1935 után pedig az erőteljesebb ál-
lami kibontakozás és a háborúra való ké-
szülődés következtében fejlődni kezdett a 
nehézipar. 
Magyarország vasé rcszükség le tének 
nagy részét importálta, a meglévő nagy vas-
müvek azonban teljesen fedezték az ország 
vas- és acélszükségletét, s még exportra is 
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készítettek a vaskohászat alaptermékein kí-
vül félgyártmányokat. 
A haditermelés a nehézipar gyorsabb 
ütemű fejlesztését követelte meg, ami jelen-
tősen növelte a szénszükségletet. 1941-töl 
a szénszükséglet és a fogyasztás igényeit a 
meglévő bányák és berendezések teljes ki-
használásával sem lehetett már kielégíteni. 
Szükségessé vált a beruházások és a ter-
melés fejlesztése. Gyorsították az üzemek 
gépesítését, javították a munka szervezését 
és intenzitását, fokozatosan növelték a dol-
gozók létszámát. A bányavállalatok nagyobb 
összegeket fordítottak a bányászati techni-
ka fejlesztésére is. A háború alatt mind a 
szállítás, mind a termelés gépesítése meg-
gyorsult, a háború éveiben létesített új be-
ruházások sem tudták kielégíteni az igé-
nyeket. Bekövetkezett a széngazdálkodás 
teljes válsága. 1944 januárjától a termelés 
tovább csökkent, 1944 őszén az északi bá-
nyavidékeken és Pécsett megszűnt a rend-
szeres termelés, majd december utolsó he-
tében a dunántúli bányászat is nagy rész-
ben leállt. 
Faller Gusztáv nagy terjedelmű JK bá-
nyászat a központi termeléses gazdaságban 
előzményekkel és következményekkel" cí-
met viselő tanulmánya felöleli a bányászat 
második világháború utáni időszakát 1994-
ig. A nagyigényű munka ismerteti a bányá-
szok háború utáni helyzetét, a bányák ál-
lamosítását. az első és második három-, il-
letve ötéves tervek időszakát. Elemzi a ter-
meléscsökkentést kényszerítő intézkedések 
körülményeit, ismerteti a visszafejlesztés kez-
deteit, majd a gyors termeléscsökkentés éveit 
az új bányatörvény megalkotásáig, a szocia-
lista bányászat összeomlását. Mindezek mel-
lett részletesen kitér e korszak szakembereinek 
az oktatás, a tudomány és a szakmai közélet 
terén végzett munkásságára. 
A kötet következő fejezete, amelynek 
ugyancsak Faller Gusztáv a szerzője, a 20. 
század második fele hazai bányászatának 
vázlatos, és a különféle bányászati szak-
ágazatok és a bányászat fontosabb intéz-
ményei szempont jából viszonylag teljes 
körű áttekintésére tesz kísérletet. Elmond-
hatjuk, hogy a kísérlet igen jól sikerült. A 
monográfiának tekinthető fejezet átfogó is-
mertetést ad e korszak szinte valamennyi 
bányászati vonatkozásáról, s ehhez minden 
elérhető szakirodalmat felhasznál. A fejezet 
értékét növeli a gazdag statisztikai anyag 
és különböző dokumentációk bemutatása. 
Itt csak a fotóanyag felhasználását hiányol-
hat juk. Az általános politikai, társadalmi, 
gazdasági folyamatokba beágyazottan mu-
tat ja be a háború utáni, hősiesnek minő-
sülő talpraállást. A fejezetből jól érzékelhe-
tő: milyen nehéz körülmények közepette ér-
ték el a munkások és mérnökök ezeket az 
eredményeket. 
Az ötéves terv első változata 1948 nya-
rára készült el. A terv a nehézipar elsődleges 
fejlesztése mellett foglalt állást. Az ország 
teljesítőképességét figyelmen kívül hagyva, 
az MDP vezetősége 1949 nyarán átdolgozta 
az 1948 nyarán elkészült tervet, s a korábbi 
27,6 milliárd forintos beruházási előirány-
zatot 35 milliárdra emelte, majd 1949 de-
cemberében új terv született, mely már 51 
milliárd forintos beruházási tervet szabott 
meg. .A vas és acél országa leszünk!" — 
hirdették a jelszavak. 
Már 1951-től feszültségek keletkeztek a 
n é p g a z d a s á g fej lődésében a nehéz- és 
könnyűipar, az energia-, a nyersanyagter-
melés. valamint a feldolgozóipar között. El-
uralkodott a személyi kultusz, és a halmo-
zódó nehézségek is mind nyilvánvalóbbakká 
lettek. Az aránytalan gazdasági koncepció 
és más okok következtében a túlméretezett 
terveket nem teljesítették. A társadalmi fe-
szültségeket fokozták azok a torzulások és 
önkényes intézkedések, amelyek százezre-
ket sértettek meg. tízezrek meghurcolásával 
jár tak, sokan kerültek internálótáborokba. 
törvénytelenül börtönbe és többeket ítéltek 
halálra. Faller Gusztáv tanulmányában be-
mutat ja azt a politikai és gazdaságpolitikai 
keretet, amelyben a második hároméves és 
a második ötéves terv időszakában az 
egyes szakágazatok fejlődtek, majd részle-
tesen elemzi a termelési csúcsok időszakát 
és a visszafejlődés kezdeteit (1966—1988). 
Az MSZMP Központi Bizottsága 1966. 
m á j u s 25-én határozatot hozott a gazda-
ságirányítás reformjáról, a reform azonban 
nem sok eredménnyel próbált javítani a gaz-
daság működésén. A magyar ásványi nyers -
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anyag-termelés hatékonysága, illetve ver-
senyképessége növelésének vagy legalábbis 
szinten tar tásának feltételeit az 1970-es 
évek elején a tudományos kutatások már 
jelezték és rámutattak a jelentkező problé-
mákra. A kételkedők zömét sajnos csak a 
tíz év múltán bekövetkezett világpiaci áresé-
sek és az egyidejű nagyfokú hazai költsé-
gemelkedések, különösképpen pedig az ak-
kor már megindult termeléscsökkenés győz-
te meg. A visszafejlődés nem volt folyamatos, 
és az egyes bányászati szakágazatokban 
más-más időpontokban jelentkezett. A ter-
meléscsökkenés a szénbányászatban kezdő-
dött, az első világpiaci olajárrobbanás hatá-
sára. 1990 februárjában a Bányamunkás 
már arról írt, hogy „a nyolcvanas években a 
bányászat űjabb történelmi leckét kapott. 
Leckét, amelyben megtanulta: másra, mint 
önmagára nem számithat. S nem az első lec-
ke volt ez, hanem a sokadik. Gondoljunk 
csak arra, hogy hogyan épültek a különböző 
programok légvárai a bányászatra, hogy az-
tán, ha ezek összeomlanak, a bányabezárá-
sok réme jelenjen meg a program-kártyavá-
rak romjai között. Hogyan keveredtek mindig 
a politikai és gazdasági szempontok a bá-
nyászat megítélésében, s milyen ritka volt az 
a pillanat, amikor ez a keveredés (amellett, 
hogy a bányászat megítélését valóban szak-
mai alapon megnehezítette) a bányászoknak 
és a bányászatnak kedvezett. Pedig ennek a 
kérdésnek nemcsak emberi és társadalmi tét-
je volt és van, hanem a legszorosabban 
összefügg az ország jövőjével a nemzet szén-, 
olaj- és vasércvagyonának kitermelése." 
A szénbányák 1997-re teljesen ellehe-
tetlenültek. Egyes bányákat és a széntüze-
lésű erőmüveket még a privatizációs folya-
mat előtt, 1995-ben vontak össze, szociál-
politikai szándékkal. Az elmúlt években a 
bányák száma a felére, a dolgozók száma 
1990-től máig 67 ezerről 16 500-ra esett 
vissza. A szakemberek érdekeltségük sze-
rint nyilatkoznak arról, hogy vajon az adott 
erőmű számára ez-e a legolcsóbb beszerzési 
forrás, vagy ukrán, lengyel, esetleg dél-af-
rikai importból olcsóbban lehetne kijönni. 
A kötetben publikáltak ismeretében le-
szögezhető. hogy az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesület mind ez 
ideig legjelentősebbnek értékelhető bá-
nyászattörténeti munkájá t adta közre. A mű 
szinte minden tekintetben magasra emelt 
követelmények a lapján készült, s a bá-
nyászat történetét a jövőben művelni szán-
dékozók számára mindenképpen modell-
nek. követendő példának tekinthető. 
A mintegy 70 szerzői ív terjedelmű mo-
nográfia 8 fő és több alfejezetre tagolt szer-
kezetben mutatja be az érdeklődő olvasónak 
a történelmi és a megcsonkult Magyaror-
szág nemesérc-, ásvány-, só- és szénbányá-
szatának kifejlődését, szól a bányásznépes-
ségnek a társadalmi munkamegosztás elő-
rehaladási folyamatán belüli kifejlődéséről, 
majd a bányavárosok kialakulását, a velük 
kapcsolatos jogi szabályozások jellegét és 
változatait elemzi. Kitér a bányászai mű-
szaki tudományok és képzés fejlődésére is. 
A kötet nemcsak az újszerű megközelí-
tés és feldolgozási módszer miatt jelentős, 
hanem azért is. mert segít a magyarországi 
gazdasági-társadalmi fejlődés egészéről mi-
nél teljesebb és objektivebb képet kialakí-
tani, egy — a legújabb kori történetírásunk 
által eléggé elhanyagolt — nemzetgazdasági 
ágazat és társadalmi réteg életét, erőfeszí-
téseit az utókor számára megörökíteni. 
Dicsérendő a szerzők alapos és gondos 
adatgyűjtő tevékenysége, de hiányolható a 
levéltári anyag felhasználása. Az egyes fe-
jezetek végén található gazdag bibliográfia 
azonban a témakörökkel kapcsolatos csak-
nem valamennyi nyomtatásban közreadott 
forrásművet, dokumentumgyűjteményt, mo-
nográfiát és tanulmányt, statisztikai adatsort 
felöleli. A szerzők a hazai felkutatott és hasz-
nosított dokumentációkon kívül haszonnal 
támaszkodtak a szomszédos országokbeli és 
más európai szakemberek munkáira. 
A kötet értékéhez jól hozzájárulnak a 
hozzáértéssel és gonddal kiválogatott képes 
illusztrációk, rajzos ábrázolások és térké-
pek. amelyek jó technikai kivitelezés révén 
aláhúzzák, kiemelik és mintegy kézzelfog-
hatóvá teszik a szerzők mondanivalóját. Hi-
ányolható azonban, hogy nem használták 
fel a Magyar Nemzeti Múzeum fotótárának 
gazdag bányászati anyagát, mellyel kiegé-
szíthették volna a kötet fotóanyagát, esetleg 
helyettesíthették volna a gyengébb fotókat. 
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Értékesen egészítik ki a kötetet a Füg-
gelékek: a magyar bányászat történeti sta-
tisztikai adatsorai; a bányászattal kapcso-
latos mértékek és átszámításuk; a bányá-
szattal kapcsolatos helységek jegyzéke; va-
lamint a térképmellékletek. Szívesen láttuk 
volna azonban a bányászati szakkifejezések 
jegyzékét is. 
Ez az 1400 oldalas, kétkötetes mü, 
amely szellemi alkotásként több tucat bá-
nyászati szakember önként vállalt társadalmi 
munkájával a milleeentenárium tiszteletére 
készült el. elnézhető hibái (szerkezeti arány-
t a l a n s á g o k . s t í lusbeli különbözőségek, 
nyelvészeti botladozások, sajtóhibák) elle-
nére, évszázados szakirodalmi hiányosságot 
pótol. Legnagyobb erénye az, hogy először 
kísérli meg egyetlen mű keretében a jelen-
kor magyar bányász szakembereit megis-
mertetni a teljes Kárpát-medence múltbeli 
magyar bányászatával éppen úgy, mint a 
trianoni Magyarország 75 évének részletes 
bányászati tevékenységével. Külön dicséret 
illeti a mű főszerkesztőjének, Benke István-
nak munkásságát , szerkesztésbeli segítői 
között pedig Érsek Elek és Bánki Imre köz-
reműködését. 
A kötet szerzőinek elévülhetetlen érde-
mük, hogy akkor foglalták össze a múlt ma-
gyar bányászatának fényes érdemeit, ami-
kor bányászatunk majd minden ágazata ed-
digi legmélyebb pontjára süllyedt. E kilá-
tástalannak látszó helyzetében jó a múltba 
tekinteni és erőt meríteni egy jobb jövő re-
ményében. 
Az ízléses, szép nyomdai kivitelezésű kö-
tet a Római Kiadó és a Nyomdaipari Bt. 
gondos közös alkotása. (Római Kiadó — Or-
szágos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület. Budapest. 1997. 1400 o.) 
Gergely Ernő 
Bertkő Loránd: 
NÉV ÉS TÖRTÉNELEM 
Tudvalevő, hogy nyelv és társadalom 
egymást föltételező fogalmak, hogy a nyelv 
nem csak kommunikációs eszköz, hiszen 
egyebek mellett a nyelvenkívüliséget tükrö-
ző, illetőleg kultúrahordozó és -teremtő, va-
lamint identitást kifejező szerepe is van. Is-
meretes továbbá, hogy leginkább a szavak 
és a nevek tükrözik a nyelven kívüli való-
ságot, tehát vizsgálatuk kínálja nyelvi ol-
dalról a legtöbb, egy adott közösség mű-
veltségére, múltjára vonatkozó tudnivalót. 
Természetes tehát, hogy a nyelvek kutatá-
sának vannak olyan területei, ahol a cél 
nemcsak a nyelv törvényszerűségeinek a 
megállapítása, hanem annak vizsgálata is, 
hogyan és mit vall a nyelv az őt hordozó 
közösség életéről, műveltségéről. 
Benkő Loránd tanulmánygyűjteménye a 
nyelvtudományi munkák azon sorába tar-
tozik, amelyek kettős síkon futnak. A szerző 
ugyanis egyfelől csak nyelvi alapon meg-
oldható nyelvészeti kérdésekre adott nyelv-
tudományi válaszokat használ föl nem nyel-
vi kérdések tisztázására. Másfelől a nyel-
venkívüliség bizonyos tényeinek bevonásá-
val válaszol a nyelv meghatározott jelensé-
geit, elemeit érintő kérdésekre. A vizsgálat 
fókuszában Anonymus Gesta Hungaroru-
ma, illetőleg a benne található magyar tu-
lajdonnevek állnak. Olyan korról van tehát 
szó. amelynek a vizsgálatában a tulajdon-
neveknek nagyon fontos szerepük van. (Em-
lékeztetőül: Kniezsa István annak idején el-
sősorban éppen hely- és személynevek alap-
ján irta meg Magyarország népei a XI. szá-
zadban című nevezetes tanulmányát, az 
újabb vizsgálatok közül pedig gondoljunk 
a történész GyörJJy György és Krisló Gyula 
s a nyelvész Kiss Lajos vonatkozó munká-
ira.) 
Az Anonymus-kutatásban a Névtelen ki-
létének a nyomozása miatt jó ideig háttérbe 
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szorult a geszta adatainak a módszeres vizs-
gálata. Mára gyökeresen megváltozott a 
helyzet, s ezt Benkö könyve is igazolja. Mit 
tartalmaz a kötet? Anonymus gesztájában 
olvasható nevek és szavak magyarázatait, 
korábbi név- és szófejtésekhez fűzött ész-
revételeket, névtani törvényszerűségek meg-
á l lap í tásá t , módszer tan i t apasz ta l a tok 
összegzését, történeti adatok sorát, s vála-
szokat e lsősorban arra a kérdésre , mi 
mondható nyelvi (névtani) alapon az Árpád-
kor népességtörténeti, települési és birtok-
viszonyairól. 
BENKÖ LORÁND 
r r 
neves 
- M - / 
t ö r t e -
n e t e m 
TANULMÁNYOK 
AZ ÁRPÁD-KORRÓL 
AKADÉMIAI KIADÓ, BUDARASF 
Anonymus közléseiben korábban vakon 
hittek neves nyelvészek is. (A Névtelennek 
mint kancellistának a földrajzi ismeretei va-
lóban széles körűek és pontosak voltak: ő 
maga is sokat utazott követként, illetőleg a 
király kíséretében.) De mint Benkö szuverén 
névtani okfejtéssel igazolja, Anonymus ese-
ményleírásaihoz s a Névtelentől hozzájuk 
kapcsolt hely- és főként személynevek va-
lódiságához gyakorta fér kétség. Más sza-
vakkal: P. mester tollát gyakran a célzatos-
ság, a korabeli jelennek a múltba helyezett, 
részben kitalált eseményekkel való igazolási 
szándéka vezette. Benkö „leleményes mun-
kamódszer"-nek nevezi azt a speciális eljá-
rást, névadási gyakorlatot, amellyel Anony-
mus mondhatni elvszerüen dolgozott: való-
ságos helynevekből indult ki, ezekhez kap-
csolta a velük azonosnak feltüntetett vagy 
a helynevekből általa alkotott személyneve-
ket, s ezekhez körí tet t eseményleírás t . 
(Ezért nevezi őt a szerző egyik előadásában 
az első magyar nyelvésznek.) De leszögezi 
Benkö azt is, hogy ennek ellenére a gesz-
tában közölt sok tulajdonnév „a történeti 
magyar nyelvtudomány és névtan megbe-
csülhetet len értékű, széles tudományos 
problematikát magában foglaló tárházának" 
tekintendő (39). 
Az etimológia a névösszefüggésbeli 
problémák sora miatt a névfejtés különösen 
nehéz, sikamlós terület, amelynek eredmé-
nyes müveléséhez intuíció, kritikai érzék és 
alapos mesterségbeli tudás bőségben kíván-
tatik. Olyan terület, amelyen a tapasztalatot 
csupa nagybetűvel írják. Nos: a kötet új 
névmagyarázatai, cáfoló, megerősítő, he-
lyesbítő észrevételeinek sokasága, s ami kü-
lön kiemelendő: a módszertani tanulságok 
soijáztatása s a tágabb összefüggések meg-
rajzolása mögött hitelesítő aranyfedezetként 
áll a szerző imponáló magyar nyelvtörténeti 
tudása s szuverén névtani ismeretei. 
Benkö könyvét lapozgatva jól látható, 
hogy a nyelvtudomány e hagyományos te-
rületén, a történeti névtanban is bőven van 
előrelépés szemléleti, módszertani téren is. 
S az előrelépés értelemszerűen korábbi né-
zetek revideálását, korábbi ötletek, név- és 
szófejtések cáfolatát is jelenti. A vélemények 
ütköztetése itt is egyik legfőbb záloga az 
előbbre jutásnak. Benkö bőven él elfogadást 
hozó. továbbgondolkodásra késztető, eset-
leg ellenvetéseket kihívó kritikai észrevéte-
lekkel. 
A könyv tematikus tanulmánygyűjtemény, 
amely ómagyar kori magyar tulajdonnevek 
alapján s a nyelvész megközelítésével szól 
az Árpád-kori magyar történelemről, akkori 
magyar hely-, személy-, nemzetség-, törzs-
és népnevek eredetéről, fontos jellemzőiről, 
kapcsolatukról s a történeti névtan mód-
szertani kérdéseiről. (Sajnálatos hiányként 
teszem szóvá, hogy nincs tárgy- és névmu-
tató. Ilyen fontos kiadványt, amely nem 
csak névtanosok érdeklődésére tart igényt. 
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ezek nélkül ma már nem volna szabad ki-
adni.) A tizenkilenc tanulmány közül Benkő 
nyolcban Anonymus adataival, a Névtelen 
gesztaírói szemléletével és eljárásaival, a 
(kisebb teret elfoglaló) további tizenegyben 
pedig ezekhez szorosan kapcsolódó, folyta-
tásuknak tekintendő ómagyar kori kérdé-
sekkel foglalkozik, egyebek mellett a hely-
névtipológiának a problémáival. Olyan kér-
désekkel tehát, amelyek az Árpád-kor tele-
pülés- és népiségtörténete szempontjából a 
korszakkal foglalkozó történészek számára 
is nagy fontosságúak. Ismeretes, hogy az 
Á r p á d - k o r e r e d m é n y e s t á r s a d a -
lomtudományi vizsgálata az érintett tudo-
mányok együt tműködését is föltételezi. 
Benkő könyvét olvasva megnyugtató látni, 
hogy történészek és régészek is gyakorta 
szerepelnek a hivatkozott szerzők között. 
Több ízben is foglalkozik példának okáért 
olyan nevekkel és szavakkal, amelyek értő 
elemzésével a székelység korai történetére 
és vele szoros összefüggésben az Árpád-kori 
gyepürendszerre von le megbízható követ-
keztetéseket. Bóna István régész megállapí-
tását pedig, hogy ti. az Árpád-kori földvár 
nem földből készült várat jelent. Benkő a 
névtan oldaláról erősíti meg (130131). Ami 
a nyelvészeket illeti: ismeretes, hogy a név-
tan (is) cipel magával néhány régi. főként 
módszertani ballasztot. Benkő könyvére 
ezeknek a leépítésében s a friss szemlélet 
közvetítésében fontos szerep vár. (Akadé-
miai Kiadó. Budapest, 1998. 186 o.) 
Kiss Jenő 
Vekerdi László: 
A TUDOMÁNYNAK HÁZA VAGYON 
Azzal kell kezdenem, hogy az olvasó egé-
szen mást talál a könyvben, mint amire a 
cím és a címlap alapján számít, ez utóbbin 
ugyanis egy régi kép látható az Akadémia 
székházáról. Amit kap az ember, az nem ke-
vesebb, mint egy rövid, de tartalmas átte-
kintés a magyar tudományosság történetéről 
a XVIII. század második felétől a II. világhá-
borút követő évekig. így nemcsak a Magyar 
Tudományos Akadémia megalapítására irá-
nyuló törekvésekről, majd tevékenységének 
nyomon követéséről van szó, de az egyetemi 
„háttér" alakulásáról, a tudományos társa-
ságokról (elsïsorban a Királyi Magyar Termé-
szettudományi Társulatról —1841), a tudo-
mányos folyóiratokról, a Nemzeti Múzeum 
szerepéről és nem utolsósorban a Magyar Or-
vosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlése-
inek jelentőségéről (az első 1841-ben volt 
Pesten). Szó van továbbá az első állami ku-
tatóintézetekről (Állami Földtani Intézet — 
1869. Meteorológiai Intézet — 1870). 
Mindezek a mintegy másfél század so-
rán egyrészt kölcsönösen kiegészítették, tá-
mogatták egymást, másrészt hol az egyik, 
hol a másik tevékenysége került előtérbe, 
vá l t m e g h a t á r o z ó v á a m a g y a r tudo-
mányosság szempontjából. 
Az Akadémia megalapításának előzmé-
nyei a XVIII. század utolsó évtizedeibe nyúl-
nak vissza (Bod Péter. Bessenyei György) 
és a könyv szerint ezek közé kell számíta-
nunk — hazánkban éppúgy, mint Európa-
szerte — a különböző titkos társaságokat, 
így elsősorban a szabadkőművességet. 
A tudományos akadémiákról általában 
szólva a szerző a következőket állapítja meg: 
„АXVII. század első éveitől kezdve... az aka-
démia alapítási tervekben elsőrendű a ter-
mészettudomány s a matematika szerepe: 
a legfontosabb, minden későbbi tervben pél-
daként szolgáló tudóstársaságok egyenesen 
a természettudományok művelésére és a 
természettudományos gondolkozás terjesz-
tésére alakultak". (6. o.) ,Az akadémiák Európa-
szerte, Olaszországtól Franciaországon ke-
resztül Németországig a modern fejlődés 
produktumai voltak, amelyek az egyetemek 
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középkori, elmerevedett tradícióival szem-
ben a haladó tudományosság intézményei-
nek és szigeteinek számítottak." (43. о.) A 
XVIII. században (tóként a század második 
felében) a tradicionális nagy akadémiák — 
a londoni, a párizsi, a szentpétervári és a 
berlini — már elsősorban politikai intézmé-
nyek; a nemzeti presztízs, s részben a nem-
zeti növekedés eszközei...." (7. o.) „ a XIX. 
század elejére a nyelvmvelés került minden 
tudományszervezési és akadémia-alapítási 
terv és kísérlet cent rumába, úgyannyira, 
hogy egyébre alig jutot t figyelem — s pénz." 
(31.o) „így a nemzetté válás nagy folyama-
tában azután a természettudomány müve-
lése — noha így vagy úgy mindig szerepel 
az akadémia- te rvekben, há t té rbe szorult 
más, sürgetőbb feladatokhoz képest." (12. 
o.) Közismert, hogy hazánkban a legelső 
magyar akadémia-a lapí tás i tervekben ez 
utóbbi szempontok álltak mindig előtérben. 
A természettudományok méltó helyüket iga-
zában csak a század második felének kez-
detétől kezdik elfoglalni az Akadémián. 
1802-ben Kitaibel Pál már tervezetet is 
készített a tudós társaság működésére, sót 
ebben az évben március 6-án már egy elő-
készítő bizottság is ülésezett. Ezt már meg-
előzte a Bessenyei és társai által 1779-ben 
született terv a „Hazaf iú i Magyar Társaság" 
alapításáról. 1790-ben azután Réuai Miklós 
közreadja Bessenyeinek már egy évtizeddel 
korábbi tervezetét „Egy magyar társaság" 
iránt való jámbor szándék" címmel. A ter-
vezetben a természettudományok is jelentós 
súl lyal szerepe l tek . I smere tes , hogy az 
1 8 2 3 - a s t ény leges m e g a l a p í t á s u t á n a 
„nyelvmüvelés" került — legalább is eleinte 
— kifejezetten előtérbe. 
Érdekes megemlíteni, hogy 1784. már-
cius 13-án megalakult már Pesten egy tu-
dós társaság, amely német nyelvű volt, és 
a természettudományok széles körú ápolá-
sát fontos feladatának tekintette (a megala-
kulás alkalmából a köszöntöt is J. J. Win-
tert a pesti egyetem botanika- és kémia-
professzora mondta). 
M a n a p s á g s o k a t b e s z é l n e k az ú n . 
„posztakadémikus" tudományról, amin azt 
értik, hogy ma már szinte lehetetlen az „ön-
magáért való" kuta tás , a „tiszta tudomány". 
Vckcrdi László 
A Tudománynak háza vagyon 
a társadalom megköveteli a gyakorlati cé-
lokat és eredményeket a ku ta tásban . Már 
csak a most ismertetett könyvet olvasva is 
felmerül az emberben a kétely, hogy a tu-
domány ilyen értelemben nem volt-e tula j -
donképpen mindig „posztakadémikus". Né-
hány ilyen értelmű idézet a könyvből. A m á r 
említett 1784. márciusi megnyitón Winterl 
professzor így érvel: „...ismerünk Magyar-
országon birtokokat, melyek jövedelmét je-
lentősen megnövelte az az egyszer, koráb-
ban megvetett tény, hogy megtanulták a nö-
vények s füvek megkülönböztetését, megis-
merték a rovarokat s átváltozásaikat. Ha ez 
a mozgalom behatol a közemberek sora iba 
is, jobb, egészségesebb s olcsóbb lesz az 
ételünk, és a kézművesek olcsóbban fogják 
szállí tani termékeiket" . (20. o.) A könyv 
szerzője megállapítja: „II. József még any-
nyira sem szerette a praktikus eredmények-
kel nem kecsegtető tudományokat , min t 
Mária Terézia. Anyjával, mintaképével. Nagy 
Frigyessel ellentétben ö a tudósokat sem 
igen kedvelte, hacsak nem járt közvetlen 
haszonnal működésük". (41. o.) A Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók Elsó Ván-
dorgyűlésén 1841-ben igy foga lmaznak : 
„Nekünk meggyőződésünk , hogy a m e l y 
nemzetné l a t e rmésze t tudományok n e m 
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élesztik a termesztő kézimunkáját , a gyártó 
kézműves műhelyeit, annak sorsa örökös 
pangás , örökös függés másoktól az élet-
szükségletek minden nemében, örökös ba-
bona, örökös tévedés, örökös nyomor". (72. 
o.) 1860-ban Csengery Antal az Akadémia 
„összes ülésén" így szólal fel: „... azon be-
r u h á z á s , m e l y a h a z a i föld t e r m é -
s z e t t u d o m á n y i i smer te tésé re fordít tat ik, 
n e m c s a k a tudományt , hanem a nemzet 
iparos és gazdasági érdekeit is előmozdítja". 
(83. o.) Ugyanő így érvel egy fizikai és ve-
gyészi „obszervatórium" felállítása mellett 
az Akadémián: „Meg vagyok győződve, is-
mervén nemzeti gazdaságunk ú jabb ésszerű 
irányát , hogy nemcsak tudományos szem-
pontból hasznos, hanem egyszersmind jö-
vedelmező lenne e beruházás". (83. o.) 
A könyvben az olvasó szokatlanul bő 
jegyzetanyagot talál (a 228 oldalnak több 
min t a fele), amelyben nemcsak irodalmi 
hivatkozások, de részletes magyarázatok, 
értelmezések, hosszas idézetek is szerepel-
nek. (Magyar Tudománytörténeti Intézet — 
Tájak. Korok. Múzeumok Egyesület. Piliscsa-
ba — Budapest. 1996. 2280 o.) 
Berényi Dénes 
NYELVÉSZET ÉS PSZICHOLÓGIA 
Szerkesztette: Telegdi Zsigmond, Pléh Csaba, Szépe György 
A nyelvészet és a pszichológia kutatási 
területeinek érintkezési sávjain felmerülő 
kérdések diszciplínája a pszicholingvisztika. 
Mint minden határkérdésekkel foglalkozó 
tudományág, a nyelvpszichológia is izgal-
m a s kérdéseket vizsgál. így a nyelvhaszná-
lat neurológiai és pszichológiai mechaniz-
musa i mellett tanulmányozza a nyelvi rend-
sze rnek a pszichés működésre gyakorolt 
ha t á sá t is, és nem utolsósorban a nyelvi 
közlemények (szövegművek, köztük termé-
szetesen az irodalmi, illetőleg a költői szö-
vegmüvek) megértésének folyamatát. A jelen 
kötet tizennyolc tanulmánya lényegében az 
imént felsorolt kutatási területekhez tartozik. 
Az első csoporthoz sorolható Beöthy Er-
zsébet —John-Steiner Vera: Magyar-angol 
kétnyelvű gyermekek hibázási mintázatá-
n a k e l e m z é s e c í m ű do lgoza ta (5—12). 
amelyben a szerzők Torontóban és New 
Brunswickban élő gyermekek nyelvhaszná-
la tában a lokativ kifejezések, az alárende-
lések és az igekötők kérdéskörét vizsgálják. 
Módszerük kutatás i lehetőséget kínál a két-
nyelvű (gyermek) egyén gyengébb tudású 
nyelvének vizsgálatára. — Herman József 
— Szentesi-Szépe Judit: Az afáziakutatás 
nyelvészeti perspektívái című tanulmánya 
a nyelvészeti afáziakutatás vázlatos össze-
foglalása mellett az MTA Nyelvtudományi 
Intézetének afáziakutatásáról és ennek táv-
latairól ad számot (77—90). — Osmanné Sá-
gi Judit kutatási eredményeit A belső lexi-
konhoz való hozzáférés módjai és zavarai 
a f áz i á s betegeknél címmel közli a kötet 
(147—63). Az agy szervi károsodása követ-
keztében a beszédképzés (Broca-féle afázia) 
és a beszéd megértésének zavarai (Wernic-
ke-féle afázia), valamint a megnevezés za-
varai (anomikus afázia) muta t ják a nyelv-
haszná la t kognitív lingvisztikai folyamatai-
b a n végbemenő változást. Magyar nyelvű 
afáziás betegek beszédéről igen kevés adat 
van, a szerző ezért (is) vizsgálatokat végzett 
f luens és non-fluens afáziások körében. — 
Az életkor és a szociális körülmények ha-
t á sa az alanyi, illetve állítmányi csoport ki-
dolgozására, óvodások mondataiban című 
dolgozatban (231—44) Sugárné Kádár Júlia 
megállapítja, hogy a „beszédhelyzetek kü-
lönbözősége elsősorban a szociokulturális 
körülményekkel összefüggésben hat a mon-
da tok jellegére" (240). A határozók jelentős 
szerepét tárja föl a szerző, hiszen ezek „füg-
gő változók, és a legszélesebb összefüggést 
m u t a t t á k a független vizsgálati szempon-
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tokkal" (uo.). — Pszichológiai, nyelvészeti és 
logopédiai eljárásokat összekapcsolva disz-
kriminációs és azonosítási teljesítményt is 
mérő percepciós vizsgálatot végez beszéd-
hangokon Szentmiklóssy Margit: Főbb kon-
zekvenciák az |s] és |sz) hangok fonéma-
szimbólum-képződési folyamatának percep-
ciós kísérletéből (245—57). 
A második tárgykörbe vonható Fónagy 
Ivánnak A hangkarakterológia esélyei című 
tanulmánya (23—41). Az emotiv prozódia 
és a hangstilisztika eredményeire építve ala-
kitható ki a hangkarakterológia. Már elfo-
gadott módszerei voltaképp az emotiv és in-
tellektuális attitűdök kifejezésével foglalko-
zó kutatásoknak vannak. A pszichofoneti-
kának két alapkérdést kell megoldania: le 
kell választani a nyelvi közleményről azt. 
amit maguk a beszédhangok közölnek, és 
meg kell határozni a beszédhanggal közölt 
üzenet tartalmát. Fónagy tanulmányának 
gazdag elméleti és kísérleti anyaga bizo-
nyítja. hogy az érzelmek és a jellemek ki-
fejezéséhez a hangszalagok működése eleve 
hozzájárul, „a fonáció a jellem megnyilvá-
nulásának egyik formája, s így maga is izo-
lált szólamot képez az egyéni magatartás 
megnyilvánulásainak gazdag sokféleségén 
belül" (39). — Vértes O. András a Feszült-
ségi-izgalmi érzelmeink tartományának nö-
vekedése és a nyelvhasználat című dolgo-
zata (259—73) egyebek mellett a beszéd-
tempó gyorsulását, a hangmagasság válto-
zását. szókészleti és mondatszerkezeti kér-
déseket tárgyal. A szerző arra gondol, hogy 
korunk neurotikus tulajdonságai járulnak 
hozzá, hogy a nyelvhasználatnak számos 
nem kívánatos jelensége van. — Ugyancsak 
érzelmi világunk változása kapcsán vizsgá-
lódik Fabó Kinga tanulmánya: Az érzelmi 
hatástalanítás módjai művészi szövegekben 
(13—22). „Korszerűnek értékelt [irodalmi] 
müvek azok, amelyek vagy teljesen érzelem-
mentesek, vagy csak intellektuális érzel-
mekről szólnak, illetve attitüdjük ilyen" (14) 
állapítja meg. majd szépíróktól származó 
példákkal mutatja be az érzelmi hatástala-
nítást. — Kassai Ilona Pszicho-szocioling-
visztikai jegyzetek az akcentusról (103—15) 
címen tárgyalja azoknak a jelenségeknek a 
hátterét, amelyek a kiejtési hibákkal szem-
beni kisebb tűrőképességet muta t ják a 
graminatikailag hibás közlésekkel szemben. 
Kitér az akcentusnak a nyelvoktatásbeli 
szerepére is. — E témacsoportban említen-
dő még Síklaki István dolgozata (A beszé-
daktusok szerepe a terápiás beszélgetés ko-
herenciájában. 223—9), továbbá Jarovszkij 
Alekszandré (Korai szókincs a gyermek-
nyelvben, 91—101). 
A harmadik témakörhöz kapcsolható az 
a dolgozat, amely Gergely György munkája: 
Az aktuális tagolás szerepe a mondatértés-
ben (43—61). A mondatnak nevezett egy-
ségben a beszélő által már ismertnek felté-
telezett rész van (topik), ehhez járul egy új 
ismeretet hordozó rész (fókusz). Ez a min-
den beszédhelyzetben változó felépítés az 
aktuális tagolás, a hallgató, a befogadó mindig 
megkísérli .közvetlenül rekonstruálni a beszélő 
szándékolt jelentésének modelli eprezent áció-
ját" (60). — Lengyel Zsolt tanulmánya. A gyer-
meknyelvi dialógus vizsgálatának néhány kér-
dése (117—27). főként a dialógus ontogeneti-
c s fejlődésével foglalkozik. 
A kötetnek értékes része a szemlerovat 
is (275—98), amelyben nyolc mü beható is-
mertetése olvasható a fontosabb hazai és 
nemzetközi nyelvpszichológiai kiadványok-
ról. Amint a szerkesztők az utószóban el-
mondják, szándékuk volt „túllépni a mai 
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psz ichol ingvisz t ika ang lo -cen t r i zmusán" 
(300). 
A tanulmánygyűjtemény, illetőleg a tel-
j e s kötet a hazai nyelvpszichológiai ku ta tá -
sok ra a jövőben bizonyára serkentő ha tás -
sal lesz azzal is, hogy eredményei beépül-
hetnek a nyelvpszichológiába. (Akadémiai 
Kiadó. Budapest. 1995. 302 o.) 
Biiky László 
Scitousky Tibor: 
EGY „BÜSZKE MAGYAR" EMLÉKIRATAI 
Scitovsky Tibor közgazdász körökben vi-
lágszerte ismert. A közgazdaságtan számos 
te rü le tén a jóléti közgazdaságtantól az inf-
láció elméletéig otthagyta keze nyomát. A 
S t a n f o r d és m á s neves egyetemek pro-
fesszora . az Amerikai Művészeti és Tudo-
m á n y o s Akadémia tagja, a Brit Akadémiá-
n a k külső, az MTA-nak tiszteleti tagja. Egy 
„büszke magyar" emlékiratai c. könyvében 
rendkívül érdekes visszaemlékezéseit adja 
közre, hosszú életének családi eseményeit, 
pályafutásával kapcsolatos élményeit, köz-
t ü k világtörténelmi eseményeket, a nemzet-
közi hírű professzorokkal való találkozásait, 
bará t i kapcsolatait írja le olyan plasztikusan, 
hogy szinte úgy érezzük, mintha mi is ré-
szesei lettünk volna a történeteknek. Életkö-
zeibe hoz számos, azóta már az elmélettör-
t éne t lapjain szereplő tudós közgazdászt. De-
r ű s kedéllyel szemléli a számára kedvezőtlen 
eseményeket is, és a visszaemlékezéseiben 
fel-felcsillan jó humorérzéke. Személyes él-
ményei t átszövik közgazdasági, szociológiai 
megfigyelései, tudományos megállapításai. 
Scitovsky Tibor előkelő családból szár-
mazot t . Dédnagybátyja, Scitovsky János bí-
boros Magyarország hercegprímása volt. Ó 
szentelte fel az esztergomi bazilikát, amely-
n e k építésére jelentős összeget áldozott. Erre 
az alkalomra készült el a vele szívélyes kap-
csola tban álló Liszt Ferenctől rendelt mise. 
amely Esztergomi Mise néven vált ismertté, 
de Scitovsky Mise néven is emlegették. Sci-
tovsky J á n o s bőkezűen járult hozzá a Magyar 
Tudományos Akadémia alapításához is. 
Scitovsky Tibor édesapja magas közjogi 
funkc ióka t töltött be: az 1920-as években 
kereskedelemügyi, majd külügyi államtitkár 
volt, később külügyminiszter, a Magyar Ál-
talános Hitelbank vezérigazgatója, felsőházi 
tag. Nagybátyja a nemzetgyűlés alelnöke-
ként. elnökeként, öt éven keresztül belügy-
miniszterként tevékenykedett. Édesanyja jó 
barátnője volt Bethlen Margitnak. Bethlen 
István miniszterelnök feleségének. Az 1930-
as Budapesti Euchar isz t ikus Kongresszu-
son a ház ia s szony s z e r e p é t töltötte be 
Horthy Miklósné helyett, aki semmilyen ide-
gen nyelven nem beszélt. Minden társadalmi 
eseményen Pacelli bíboros, a későbbi XII. 
Pius pápa jobbján ült. 
Az önéletrajzon keresztül bepillantást 
nyerünk a budapest i felső tízezer életébe. 
Családjáról Scitovsky nagy szeretettel, 
de derűs iróniával szól. Valami bájos őszin-
teség hat ja át azokat a sorokat, amelyekben 
a nyilvánosság elé tá r ja családja olyan meg-
nyilvánulásait. amelyeket sok életrajzíró nem-
igen hangozta to t t volna . Vi l l an t sunk fel 
ezekből néhányat. Amikor a hercegprímás 
haldoklott, a dédapa négylovas hintóval si-
etett a halálos ágyához. A könnyes búcsú 
u tán , miközben az egész klérus a haldokló 
bíboros ágya körül gyülekezett, kihasználta 
az alkalmat, a keze ügyébe eső összes ezüst-
tálcát és evőeszközt összecsomagolta és ha-
za hajtatott velük. Vagy: leírja a szerző, hogy 
családja és a kiterjedt rokonság a nyarakat 
a Nőtincsen lévő családi kastélyban szokta 
tölteni, ahol viszont nem volt fürdőszoba. 
A gyerekeket ké thetenként egyszer fürdet-
ték meg a mosókonyhából kihozott fatek-
nőben a napon. A müveletet az összes fel-
nőtt végignézte, de ók nem fürödtek, beérték 
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a minden hálószobában megtalálható mos-
dótál nyújtotta lehetőségekkel. 
Egyetemi tanulmányait Scitovsky Ma-
gyarországon a budapesti jogi karon végez-
te. A közgazdaságtant abban az időben itt 
Nauratil Ákos és Bálás Károly tanították. 
Scitovsky Bálás Károlyt választotta, aki éde-
sapjának jó ismerőse volt, s előadásait ke-
vesebben vették fel, mint Navratilét. Közben 
két évre kiment Cambridge-be a Trinity kol-
légiumba tanulni. Itt Maurice Dobb előadá-
sait hallgatta, tanulmányait Dennis Robert-
son irányította és Joan Robinson a nemzet-
közi hirü közgazdász ellenőrizte, aki a nök 
között mind a mai napig a legnagyobb te-
kintélyt vívta ki magának a közgazdaságtu-
domány területén. Scitovsky örök hálát érzett 
iránta, mert megtanította gondolkodni. 
Scitovsky Tibor 
Egy „büszke magyar" 
emlékiratai 
J ^ m j 
КицшЫц Wi4e AUpùviny 
Amikor 1931-ben Cambridge-ből haza-
tért és apja egyik bankjának fiókjában kez-
dett dolgozni, édesapja megkérdezte, hogy 
tanult-e olyasvalamit, aminek ő. mint bank-
igazgató azokban a válságos időkben hasz-
nát vehetné. Scitovsky nem merte bevallani, 
hogy közgazdaságtanból édeskeveset ta-
nult. de egy tankönyvből emlékezett arra. 
hogy a korábbi pénzügyi válságok idején az 
angol kormány a legkritikusabb napokban 
egyszerűen szünetet rendelt el a bankok-
ban. Édesapja figyelmesen hallgatta, majd 
felkereste régi iskolatársát, Bethlen István 
miniszterelnököt. Néhány héttel később a 
kormány elrendelte a bankok ideiglenes be-
zárását, ami segített Magyarországnak ab-
ban , hogy a nagy gazdaság i vá lságot 
könnyebben vészelje át, mint Ausztria. Sci-
tovsky ironikusan megjegyzi, hogy egész pá-
lyája során ez volt a legértékesebb gazdasági 
tanács, amelyet adott, és az egyetlen, ame-
lyet meg is fogadtak. 
Életrajzírónk 1935-ben hagyta el Ma-
gyarországot. A motívumok között említi 
édesanyja zsarnokságával szembeni ellenér-
zését, de Magyarország jövője miatt erősödő 
pesszimizmusát s az ennek következtében 
kialakult erős menekülési és emigrációs vá-
gyát is. Azzal a szándékkal ment Angliába, 
hogy komolyan hozzá fog kezdeni a közgaz-
daság tan t a n u l m á n y o z á s á h o z , és nem 
banktisztviselőként, hanem közgazdászként 
kiván Nyugaton érvényesülni. Nem Camb-
ridge-be hanem a London School of Eco-
nomics-ra (továbbiakban LSE) iratkozott be. 
A tanszék oktatói karának sztárja ez időben 
Friedrich uon Hayek volt. Ö határozta meg 
a közgazdsági kar ideológiai színezelét. Tan-
anyagként — Hayek könyvei mellett — az 
osztrák Mises (Hayek tanítómestere), az 
amerikai Frank Taussig, a svéd Wicksell és 
egyetlen angol szerző, Wicksteed könyveit 
használták fel. Seitovskyt lenyűgözte a tö-
kéletes verseny modelljében leírt, önmagu-
kat kiegyensúlyozó mechanizmusok logiká-
jának a szépsége, de zavarta, hogy az el-
mélet nem tudta a kor gazdasági problé-
máit, így a tömeges munkanélküliséget, a 
szegénységet magyarázni, s nem tudott gyó-
gyirt ajánlani rájuk. Marx viszont, hangoz-
tatta Scitovsky, a szegényeknek a gazdagok 
általi kizsákmányolására összpontosította a 
figyelmét, de nem foglalkozott azzal, hogy 
mi a jó a piacgazdaságban, és az miért jó? 
Scitovsky lassan rádöbbent arra. hogy a 
közgazdák érveléseikben leegyszerűsítik a 
valóságot, a gazdasági mechanizmusok po-
zitív vonásaira koncentrálnak, s e mecha-
nizmusok hiányosságairól, káros hatásairól 
nem vesznek tudomást, vagy átsiklanak raj-
ta. Olyan modellt kívánt kidolgozni, amely 
egyszerre foglalná magában mind a kizsák-
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mányolás t , mind az erőforrások allokáció-
ját , valamint a gazdaság többi problémáját, 
s a gazdaság legnagyobb vívmányának, a 
h a l a d á s n a k az árnyoldalait is bemutatná . 
E kísér le t ekkor még n e m sikerült, de erő-
tel jesen befolyásolta Scitovsky későbbi írá-
sait . 
Keynes Általános elméletének 1936-ban 
tö r ténő megjelenésével azu tán kirobbant a 
közgazdaságtanban a keynesi forradalom, 
amely megcáfolta az önkiegyensúlyozó piac 
gazdasági elméletét, é s kimondta az aktív 
gazdaságpolitika, a költségvetési és a mo-
ne t á r i s politika szükségességét. Scitovsky 
b ü s z k e arra, hogy ebben a forradalomban 
részt vehetett . Leírja, hogy a diákok Keynes 
o lda lára álltak, az idősebb oktatók viszont, 
k ihasználva, hogy Keynes nem adott kris-
tályt iszta elméleti indoklást , s az intuíció 
e rösebb oldala volt. mint a logikai levezetés, 
t á m a d t á k nézeteit és ragaszkodtak a ma-
gángazdaság stabil i tásának az elvéhez. A 
szeminár iumban kemény viták bontakoztak 
ki. Scitovsky a tanulás csodálatos módjá-
nak tekinti e vitákat. Az oktatók közül két 
fiatal lengyel közgazdász, Michal Kalecki és 
Oscar Lange gyakran a diákok oldalára állt. 
Scitovsky az 1990-es években lépett fel egy 
tanulmányával , amelyben Keynes tanítása-
inak lényegét igyekszik tőle eltérő megkö-
zelítéssel és formában, erősen leegyszerű-
sítve visszaadni, a levont következtetések 
viszont megegyeznek a keynesi megállapí-
tásokkal . 
Londoni tar tózkodásának napfényes ol-
dalai t Hiller agresszivitása és a kommuniz-
m u s könyörtelensége árnyékolta be. Beszá-
mol André Gide könyvéről, amely szovjet lá-
t oga t á sának élményét t á r j a az olvasó elé. 
A l akosság hihetetlen enerváltságát tükrözi, 
ahogyan az emberek a közellátásban mu-
t a t k o z ó kényelmet lenségeket , a végtelen 
s o r b a n állást tudomásul veszik. S kiemeli 
a könyvből, hogy „ugyanaz a lomhaság mu-
tatkozik meg az átlagos orosz munkások és 
pa rasz tok hihetetlenül lassú munkavégzé-
sében, akik inkább imitálták, mint végezték 
a m u n k á t " . (Személyes élményem alapján 
hadd jegyezzem meg, hogy ez volt a Szov-
j e t u n i ó b a n kényszermunkát végző hadifog-
lyok szerencséje.) Gide nyomán utal arra. 
hogy francia bányászok, akik a szovjet bá-
nyászszakszervezet meghívására érkeztek a 
Szovjetunióba, köszönetképpen egy mű-
szakra átvették a m u n k á t házigazdáiktól. 
Kiderült, hogy akarat lanul túltettek azokon, 
akik a Szovjetunió szénbányásza tában a 
m u n k a hősei voltak, holott az otthon meg-
szokott ütemben dolgoztak. 
Röviddel a háború kitörése u tán Sci-
tovsky amerikai ösztöndíjat kapott , és lord 
Robbins tanácsára az USA-ba utazott, hogy 
elkerülje a deportálást. Ösztöndíjas idejét 
különböző egyetemeken töltötte. 1943-ban 
hívták be katonának. Legérdekesebb kato-
nai megbízatásának egy jórészt közgazdák-
ból álló részlegben kifejtett tevékenységét 
tekintette, amelynek az volt a feladata, hogy 
értékelje az amerikai légierő háborúban ját-
szott szerepét. Itt együtt dolgozott Kaldorral. 
rövid ideig Jürgen Kuczynskivel. Kelet-Ber-
lin egyetemének későbbi rektorával, akiről 
azonban nagyon kedvezőtlen képet fest. Fő-
nökük az átfogó gazdasági ha tások osztályán 
a híres amerikai közgazdász. Kenneth Galb-
raith volt. A vizsgálat a háború befejezése 
u t án is folytatódott, amikor is Albert Spe-
ertői lefelé sikerült minden illetékest kihall-
gatni és minden statisztikai adatot megsze-
rezni. A vizsgálat végeredményeként a ku-
tatócsoport megállapította, hogy az ameri-
ka i l ég i t ámadások nem j á r u l t a k hozzá 
számottevően a háború megrövidítéséhez. 
A katonaságtól való leszerelése után a 
Stanford egyetemen helyezkedik el oktató-
ként . Ha bármivel is sikerült a későbbiek 
során a közgazdaságtan fejlődéséhez hoz-
zájárulnia. írja, az főleg a n n a k az erőfeszí-
tésnek köszönhető, amellyel diákjai számá-
ra igyekezett egyszerűbbé és érthetőbbé ten-
ni a közgazdasági fogalmakat. 
A diákoknak komoly nehézséget jelen-
te t t a közgazdaságtan tökéletes verseny 
koncepciója, amely szerint sem az eladók, 
sem a vevők nem tudják az á raka t befolyá-
solni. Scitovsky felismerte, hogy az eladók, 
akik minden termék piacán sokkal keve-
sebben vannak, mint a vevők, lényegesen 
többet tudnak a piaci feltételekről és vá-
lasztási lehetöségekrői, s e tudásukka l köny-
nyen visszaélnek. Az egyenlőtlen alkupozí-
ció, az eladó és vevő viszonyában jelentkező 
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kiegyensúlyozatlanság a nagyobb tudásból 
származik, a szakértők előnyét jelenti a la-
ikusokkal szemben, s ez a tőkés gazdaság 
fontos vonása. E felismerés alapján tett Sci-
tovsky különbséget, elsőként a közgazdasá-
gi irodalomban, az árat meghatározó és az 
árat elfogadó gazdasági szereplők között, és 
mutatot t rá az előbbieknek az utóbbiakkal 
szembeni érvényesített fölényére. E jelenség 
a tökéletlen vagy monopolista verseny. Fel-
ismerte, hogy e versenynek hiányosságai 
mellett egy lényeges előnye is van a töké-
letes versennyel szemben: a gazdasági fej-
lődésnek. a technikai haladásnak fontos fel-
tételét teremtette meg. Csak az ilyen jellegű 
verseny biztosítja az innovációhoz szüksé-
ges motivációt és a pénzügyi feltételeket. A 
tökéletes verseny feltétele, amely a zéró pro-
fiton épül fel. sohasem volt képes megma-
gyarázni a fejlődést. Az innováció többnyire 
kockázatos, költséges, és rendszerint csak 
a monopolhelyzetben lévők halmoznak fel 
annyi profitot, amennyi az innováció koc-
kázatának vállalásához és a kudarcba ful-
ladt kísérletek veszteségeinek elviseléséhez 
szükséges. Marxnak. írja Scitovsky, soha-
sem jutott eszébe, hogy a burzsoázia meg-
semmisítése gátat vethet a termelőerők nö-
vekedésének. ami a kelet-európai országok-
ban meg is történt, s ez lett a fő oka a 
szocialista rendszerek összeomlásának. 
Saját tapasztalata alapján cáfolja a köz-
gazdák ama megállapítását, hogy az egyén 
jövedelme és az ország nemzeti jövedelme 
fontos és megbízható mutatója az egyén, 
illetve a társadalom jólétének. A modern 
pszichológia kuta tás i eredményeit közgaz-
dászok gondolataival ötvözve jólét alatt azt 
érti. hogy az ember mennyire érzi érdekes-
nek életét, és mennyire talál kielégülést 
b e n n e . Eme ö r ö m ö k szer in te lega lább 
annyira függnek a műveltségtől, attól, hogy 
az egyén szabadidejét értelmesen használ-
ja-e ki. mint a szükségletek fizikai kielégí-
tésétől. Előbbinek a feltétele a széles körű 
és változatos, számos képességet és isme-
retet kifejlesztő iskolázottság. Ez az embe-
rek békés egymás mellett élésének elenged-
hetetlen feltétele. Aki nem rendelkezik kellő 
műveltséggel ahhoz, hogy unalmát békés 
módon űzze el. az unalomtól az agresszió, 
a rombolás révén igyekszik megszabadulni. 
Rámutat arra. hogy a növekvő specializáció, 
a gépesítés és az automatizálás ha t á sá ra a 
manuál is munka sokkal monotonabbá és 
una lmasabbá válik, így az unalom elűzésé-
hez nagyobb izgalom szükséges. Ezért míg 
századunk első felében az unalom elűzésé-
nek kedvelt módja volt a detektívregények 
olvasása, amelyek inkább társasjátékra, bo-
nyolult rejtvényre hasonlí tot tak, de nem 
részletezték az erőszakos cselekvési, addig 
a mai krimik éppen ellenkezőleg, nemcsak 
hogy nem tartózkodnak a véres részletektől, 
hanem szántszándékkal időznek el felettük, 
így akar ják növelni a történet nyújtot ta iz-
galmakat. 
Scitovsky élete során sok híres emberrel 
ismerkedett meg. A már említetteken kívül 
a Columbiai Egyetemen barátságot kötött 
az Erdélyből származó Wald Ábrahámmal. 
akinek felfelé ívelő életpályáját egy indiai 
repülőgép-baleset szakította félbe, a Har-
vard Egyetemen élvezte a találkozást Was-
sily Leontiefiel. Paul Sweezyve 1, de különö-
sen századunk egyik kiemelkedő közgazdá-
szával Joseph Schumpeterrel. Schumpeter 
egyszer elmondta neki, hogy fiatal korában 
három ambíciója volt. A világ legjobb köz-
gazdászává, Európa legjobb úrlovasává és 
Bécs legjobb szeretőjévé kívánt válni. Majd 
hozzátette: lehet, hogy a második célt n e m 
tudja elérni... Chicagóban kapcsolatba ke-
rült Frank Knighttel és Jacob Vinerrcl. a 
Yale Egyetemen James Tobinnal. A Berkeley 
Egyetemen Andreas Papandreu, a későbbi 
görög miniszterelnök volt a tanszékvezetője. 
Érdekes találkozást ír le még londoni tar-
tózkodása idejéből. Az LSE parányi statisz-
tikai olvasóját ketten szokták csak igénybe 
venni fizikusból lett közgazdász barátjával . 
Egyszer csak betoppan hozzájuk egy har-
madik személy. Bemuta tkozáskor össze-
ütötte a bokáját, ebből Scitovsky arra kö-
vetkeztetett, hogy az illető német. A neve 
nem mondott semmit a számára. Fizikus 
társa azonban rögtön felkapta fejét. Csak 
nem rokona véletlenül a Nobel-díjas Hei-
senbergnek? — kérdezte tőle. Én magam 
vagyok az, hangzott szerényen a válasz. 
10—15 napig látogatta Heisenberg az olva-
sószobát, azalatt délelőtt, délután h á r m a n 
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mentek kávézni, néha ebédelni. Mindketten 
csodálkoztak azon, hogy egy ilyen híresség 
az LSE könyvtárában tölti újságolvasással 
és csevegéssel az idejét, holott az egyetemen 
még csak fizikai tanszék sem volt. 
Az életrajzi visszaemlékezés bővelkedik 
humoros epizódokban. Ezek közül csak 
egyet emelek ki. Scitovsky Harlemben be-
ment egy borkereskedésbe vásárolni. Felesé-
ge az autóban várta, majd elunva a vára-
kozást, férje után ment. A kocsi kulcsait 
azonban véletlenül bezárta az autóba. Sci-
tovsky a szomszédos vegytisztítóból egy 
drótból készült ruhaakasztót kért, és azt 
szétszedve bizonyos idő u tán sikerült a ko-
csi zárját kinyitni. Tevékenységét vagy tu-
catnyi ember nagy érdeklődéssel figyelte, 
akikről azután a borkereskedő elmondta, a 
hogy környék jól ismert betörői és tolvajai. 
Tanultak Scitovskytól. 
Magáról Scitovsky nagyon szerényen ír, 
mint olyan emberről, aki kisebbségi érzé-
sekkel küszködik, lassan reagál akkor, ami-
kor gyors, szellemes visszavágásokra lenne 
szükség. Chicagóban azután megnyugvás-
sal veszi tudomásul, hogy tanára, Oscar 
Lange, a nagytekintélyű közgazdász még 
nála is lassúbb. Ebben annak bizonyítékát 
látja, hogy a lassúság és eredményesség 
összeférnek egymással. 
Több mint 60 éven át nyomon követve 
a közgazdaságtan fejlődését, Scitovsky meg-
állapítja, hogy az 1930-as években e tudo-
mány még nagyon fiatal és könnyen átte-
kinthető volt, a legtöbb ágában otthon le-
hetett az ember. Elég volt havi egy-két dél-
u tánt a könyvtárban tölteni ahhoz, hogy a 
közgazdász lépést tartson az új eredmé-
nyekkel, új elgondolásokkal. Ennek folytán. 
írja magáról, viszonylag sokoldalú közgaz-
dásszá vált. Ez a korszak azonban végleg 
lezárult. A tudományos haladás a közgaz-
daság-tudomány területén is felgyorsult. 
Ma már minden kutatónak rengeteg idejét 
emészti fel, a tájékozódás a saját témájában 
elérd eredményekről. A tanár és a diák rá-
kényszerül az egyre szűkebb és szűkebb 
specializációra. Mind nehezebb lépést tar-
tani a tudás és az információ mennyiségi 
növekedésével. Ugyanakkor a gazdaság is 
egyre nehezebben kezelhetővé vált, aminek 
oka főleg a nemzetgazdaság növekvő nyi-
tottsága és kölcsönös függése, valamint a 
rugalmas váltóárfolyamok bevezetése. Sci-
tovsky őszintén elismeri, hogy közgazdászi 
sokoldalúsága, amelyre büszke volt, meg-
kopott. Nemzedékének tapasztalnia kellett 
saját ismereteinek elmaradását a társada-
lmi tudás mögött. Sokan külföldi vagy ki-
sebb presztízsű egyetemekre mentek taní-
tani, ahol kevésbé kellett érezniük, hogy az 
idö eljárt felettük. 
Scitovsky. az amer ikai közgazdász, 
bosszú külföldi tartózkodása alatt is meg-
maradt magyarnak. Erre utal könyvének cí-
me is. Gyermekkorában a berlini Tiergar-
tenben lovagló II. Vilmos császárnak, aki 
megkérdezte tőle, hogy hát te ki vagy, így 
válaszolt: egy „büszke magyar". Magyaror-
szághoz való érzelmi kötődését mutat ja , 
hogy visszaemlékezésének majdnem a fele 
az itthon eltöltött évekkel foglalkozik, holott 
25 éves korában, 1935-ben már külföldre 
távozott. Tudományos tevékenységével Ma-
gyarországnak dicsőséget szerzett, s mi is 
büszkék vagyunk rá. (Közgazdasági Szemle 
Alapítvány, Budapest, 1997.. 258 o.) 
Mátyás Antal 
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Summary of the articles 
THE HUNGARIAN LANGUAGE — A STATUS REPORT 
The studies grouped under the above headline review the actual situation and future 
perspectives of the Hungarian language. György Andrássy describes a theoretical model of 
the problems related to the modern state and rights pertaining to the use of languages. 
The methodological outline of Gábor Tolcsvai Nagy offers a conceptual history of the Hun-
garian linguistic community, making a difference between the collectivity of language and 
speaking community. Jenő Kiss analyses Hungarian dialects within and outside the state 
frontiers. An empirical aspect of same is presented by the s tudy of Pál Péter Tóth where 
the relation of mother tongue to domestic language use is dealt with on the basis of a 
survey carried out in Northern Transylvania more than fifty years ago. Although their topic 
concerns the native language and its use, all these studies assume a significance beyond 
the limits of linguistics. They are presented in the hope that the four studies complement 
each other fairly well both regarding their content and methodology and they would contribute 
to a true picture of the actual situation of our language „on the market of languages". 
Vilmos Galamb: 
NATIONAL RESEARCH AND DEVELOPMENT IN PHARMA-
CEUTICS — HOW TO PROCEED FURTHER? 
„National" pharmaceutical research — if there ever has been a notion for the characte-
risation of which this expression could be suited — underwent fundamental changes in the 
course of the last ten years. Profound changes penetrating the whole of society and economy 
could not go unnoticed in this field. The pharmaceutical industry, and activities coupled 
to it. ranks among the key branches. This fact alone gives sufficient motivation to explore 
the situation of this specific field from the point of view of R+D. It appears that the sphere 
in question is a relative winner of the changes that have occured. The presentation of the 
essence of changes, lessons that can be drawn therefrom, tendencies manifesting themselves 
may serve as a warning — hopefully not too late! — even for other branches. 
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EVOLUCIO ES TARSADALOM 
Varga Zoltán 
Személyes gondolatok az evolúcióról 
A szerző úgy véli, az evolúció gondolata — azon túl, hogy a mai ter-
mészettudomány egyik központi rendező elve — egyúttal modern termé-
szetfilozófia is. Érdemes figyelni arra az üzenetére, amely az embernek 
a természetben elfoglalt helyzetére, az emberi megismerés, az intellektus 
és az ethosz lehetőségeire és korlátaira vonatkozik. 
Evolúció és megismerés 
Előre kell bocsá tanom, hogy evolúcióbiológusnak, evolúciókutató zoológus-
n a k vallom magam. Az emberi megismeröképességet is az evolúció e redmé-
nyének vélem: egyfajta „túlélési s t ra tég iának" , amely az emberiség eddigi tör-
ténete so rán kialakult és működik, de amelynek korlátait , lehetőségeinek véges 
voltát is l á t n u n k kell. 
Kétségtelennek tar tom, hogy az a kép, amelyet érzékelésünk és „adatfel-
dolgozó rendszerünk" segítségével a b e n n ü n k e t körülvevő „külvilágról" megal-
kotunk, bizonyos korlátok között va lósághű, helytálló; segítségével bizonyos 
mértékig előre l á tha t juk a várható tör ténéseket , ezáltal megismeröképességünk 
nagy valószínűséggel helyes döntéseket , az adot t körülmények között célsze-
rűnek t ű n ő viselkedési formák k ia lak í t á sá t teszi lehetővé. Mindez a z o n b a n 
csak a jelenségek, folyamatok egy „földi dimenziójú" nagyságrendi t a r tomá-
nyában eredményezi azt, hogy a dolgokról szemléletes képünk is legyen. A 
„végtelen kicsiny" és a „végtelen nagy" t a r tományokba már csak az absz t rakció 
vezethet el bennünke t . E t a r t ományokban a megismerés fo lyamatában meg-
szokott verbál is kifejezés korlátai m á r egyre nyilvánvalóbbakká vá lnak: e tar -
t ományokban m á r „a természet a matematika nyelvén szól hozzánk". Sem az 
ún . „elemi részecskékről", sem a „nagy bumm"-ról nincs, sót n e m is lehet 
szemléletes képünk, mer t rá juk vonatkozó ismereteinket semmilyen közvetlen 
tapasz ta la thoz nem t u d j u k viszonyítani. Mondha t juk — pl. d idak t ikus célzattal 
—, hogy az a tommag körül „keringő" elektronok hasonlóak egy központi égitest 
körül keringő parányi „naprendszerhez". De mindenki tudja , hogy ez csak 
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hasonla t , amelyiktől pl. az elektron ket tős (korpuszkulár is és hul lám-) termé-
szete sohasem vá lha t szemléletessé. Az anyagfej lődés ismert modelljéről is 
m o n d h a t j u k azt, hogy „ősrobbanás", azonban nyilvánvaló, hogy ez a megjelölés 
nem más, min t egy nyelvi metafora 1 , hiszen valójában semmilyen á l t a lunk 
eddig létrehozott vagy megtapasztal t r o b b a n á s közelítőleg sem azonos azzal a 
kozmikus folyamat ta l , amelynek „kezdetét" az anyagfejlődés kezdetével azono-
s í t juk . A „mikro-" és a „mega"világ jelenségeit va ló jában csak modellezni t ud juk , 
prognózisaink e modellek helyességétől függenek. Ezért a „földi" d imenziókban, 
evolúciós idő táv la tokban kialakult „veszélyérzetünk" a s z á m u n k r a valójában 
felfoghatat lan sebességű folyamatokban (vajon kinek van képzete arról, milyen 
a fénysebesség?!) eltompul, b izonyta lanná válik. 
Hosszasan lehet elmélkedni arról, hogy ez a tény milyen veszélyeket hordoz 
az emberiség túlélése szempontjából . Azt hiszem, egyelőre inkább csak se j t jük , 
hogy e veszélyek n e m csekélyek, és még kevésbé lebecsülendők. Minderről az 
ú n . „evolúciós ismeretelmélet" megalkotói, akik között jeles filozófusok és bi-
ológusok egyaránt voltak és vannak (részben maga K. Popper is, de mindenekelőtt 
K. Lorenz, H. Mohr, R. Riedl és F. Wuketits, 1. irodalomjegyzék), már sok minden t 
leírtak. Nagy kár , hogy sem a hazai filozófiai, sem a hazai biológiai szakirodalom 
eddig nem szente l t kellő figyelmet ennek a rendkívül fontos és aktuál is , mind-
össze ké t -há rom évtizedre visszatekintő mode rn filozófiai i ránynak. 
Az evolúciós paradigma 
Az evolúció ér te lmezésem szerint általános rendező elv, paradigma (vö. Kahn, 
1967; Wuketits, 1983) a modern t e rmésze t tudományban , amelynek segítségével 
az á l ta lános anyagfejlödéstől kezdve az emberi megismerés kia lakulásáig a 
jelenségek és fo lyamatok szélesebb körét és mélyebben é r the t jük meg, mint a 
korábbi , illetve a je lenségeknek csak szűkebb körére érvényes, más gondolat-
rendszerek segítségével. Tehát: egyetértek Dobzhanskyval, amikor azt írja. hogy 
„a biológiában bárminek is csak az evolúció fényében van értelme".2 Figyelemre 
méltó az is, hogy ez a ku lcsmonda t egy amerikai biológiai oktatási folyóiratban 
megjelent t a n u l m á n y címe, egyben — szinte szállóigévé vált — vezérgondolata. 
Ebből a vezérgondolatból most az a lábbiaka t szere tném kiemelni, egyúttal to-
vábbfüzni . 
Bár valószínű, hogy az élet k i a l aku lá sának korai szakasza iban a Föld nem 
volt valamiféle kivételes helyzetben (vö. ú j a b b Mars -ku ta tás i eredmények), mégis 
a Föld az egyetlen égitest, amelyről biz tosan t u d h a t j u k , hogy bioszférával ren-
delkezik; amelyet élőlények változatos, sok ré tűen szervezett együttesei, közös-
ségei népes í tenek be, és amelyre az élővilágnak olyanféle sokfélesége jellemző, 
amelynek — a különféle genetikai információkat hordozó fajok sokasága ellenére 
— a genetikai kód révén egy általános, alapvető, invariáns princípiuma van. 
Ez a sokféleség a különböző szintű biológiai egyediségeknek a variabil i tást is 
m a g á b a n hordozó ön-reprodukciója , t ehá t lényegében genealogikus, elágazó 
folyamatok révén jön létre, ezáltal s a j á to s történetisége van, ugyanakkor e 
történetiség egyszerisége és az általa létrejövő biológiai objektumok egyedisége 
mögött mindenütt ott vannak bizonyos általános, szabályosan, ismétlődően vég-
bemenő folyamatok. E folyamatokban — ahogyan ez az élet k ia laku lásá ra és 
evolúciójára vona tkozóan megalkotott rendszermodel lekből (vö. Eigen, 1971; 
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Eigen és Schuster, 1979; Eigen és Winkler, 1981; Küppers. 1983; Riedl. 1975; 
Wuketits. 1983) nyilvánvalóvá válik — az önszerveződés elve érvényesül (Nicolis 
és Prigogine 1987; Prigogine. 1985).3 A földi élet evolúciója t ehá t egyszeri, az 
általa létrejött genetikai és faji sokféleség bizonyára egyedi és megismételhe-
tetlen (beleértve az ember k ia lakulásá t is), pusz tu lása sz intén visszafordí tha-
tatlan; á m azok a genetikai a lapfolyamatok, amelyek mindezt lé t rehozták és 
létrehozzák, a múl tban és a je lenben, az élővilág különféle csopor t ja iban lé-
nyegében azonos elveken működnek , sőt elemi szinten kísérletileg is r eprodu-
kálhatók. 4 Ez a dinamikus világkép az, amely a „klasszikus" rendszerező és 
evolúcióbiológia, illetőleg a modern molekulár is biológia s a vele p á r h u z a m o s a n 
kialakult , elméleti fizikai-kémiai a lapokon (nem-egyensúlyi te rmodinamika) fel-
épült rendszerelmélet nagy szellemi találkozásából, szintéziséből jöt t létre, 
amely m a még bizonyára nem teljes, de mai ismereteink fényében á t fogónak 
és következetesnek tűn ik . 
Evolúcióelmélet és „darwinizmus" 
Ezek u t á n részletesebben is megvizsgálható, mi volt Darwin szerepe a mo-
dern evolúcióelmélet k ia laku lásában , mi az az élő darwini örökség, amelyet 
ma is érvényesnek, máig ha tónak t ek in the tünk . Evolúcióelméletek nyilván vol-
tak k o r á b b a n is, ám csak olyanok (Lamarck és a „ t ranszformisták" nézeteit 
egyértelműen ilyeneknek tekinthet jük) , amelyek az evolúciós változás tárgyá-
nak, egységének az egyedet ta r to t ták . Darwin gondolatvi lágában jelenik meg 
először, hogy az evolúció valójában valószínűségi elveken nyugvó tömegjelenség. 
Szelektív túlélés és továbbszaporodás csak olyan tömegjelenség-jellegú biológiai 
rendszerekben valósulhat meg, amelyekre jellemző egyrészt a szaporodás, m á s -
részt a variabilitás. Szaporodás révén létrejövő sokaság és variabilitáson alapuló 
sokféleség nélkül nem képzelhető el semmiféle kiválogalódás. mindkettő együttes 
jelenlétében viszont elkerülhetetlen az. amit szelekciónak, ill. szelekciós elven 
működő evolúciónak nevezünk,5 Hogy ezt — hangzatos és sokszor téves asz-
szociációkat ébresztő metaforával élve — „létért való küzdelemnek" vagy pon-
tosabban és szerényebben „a genetikai információ t ovábbadásában megmuta t -
kozó esélyegyenlőtlenségnek" nevezzük-e, megfogalmazásbeli részletkérdés. A 
lényeg ugyanis abban van. hogy egy bizonyos, genealogikus elágazó folyamat 
révén létrejövő egységek (szaporodó egyedek) száma az idő függvényében ex-
ponenciálisan növekszik, ha ezt valamilyen ellenirányú folyamat nem korlátozza. 
Az exponenciális növekedés viszont semmilyen zárt, véges rendszerben nem 
lehetséges. Egyetlen biológiai népességben sem. Az emberi t á r s ada lomban sem. 
A sokszor „embergyűlölőnek" vagy p láne „reakciósnak" bélyegzett Malthus sem-
mi egyebet nem tett, min t ezt a nagyon is objektív természet i törvényt lá t ta 
meg. Ám ez a felismerés katalizálta Darwin gondolatait , aki felismerte azt, 
hogy az élőlények var iabi l i tásában sokkal több a rejtett , c sak különleges hely-
zetekben, bizonyos kényszerfeltételek megszűnésekor megvalósul(hat)ó lehető-
ség, min t amit á l ta lában meg lá tha tunk . 6 A domesztikált ku tya vagy a háziga-
lamb megdöbbentő sokféleségének genetikai alapjai — zömmel (bizonyos, ú j a b b 
keletű mutác iók kivételével) — nyilván megvannak a sokkal sz igorúbban kor-
látozott vál tozékonyságú farkas vagy a szirti galamb génjeiben is. Ám a k u -
tyában vagy a házigalambban a tenyésztő jóvoltából kiválogatott, megőrzött és 
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tovább szelektált változatok többsége a te rmésze tben sem a túlélésre, sem a 
továbbszaporodás ra semmi eséllyel sem rendelkezne. A természetben h a t n a k 
bizonyos kényszerfel tételek, amelyek az élőlények var iabi l i tását bizonyos „nor-
m á k " között t a r t j ák , s e kényszerfeltételek azok, amelyek egyúttal gátat ve tnek 
az exponenciális szaporodásnak is. 
Ezek a folyamatok populációs szinten zajlanak, vagyis azokban a szaporo-
dás-közösségekben, amelyek a természetben az egyes fajokat képviselik. A 
populációgenet ika volt az első olyan biológiai tudományterü le t , amelyben a — 
reális körülmények között lehetetlen — nullhipotézis (a Hardy-Weinberg-szabály) 
falszifikálásán ( lehetetlenségének k imu ta t á sán ) alapuló deduktív (matematika-
ilag megfogalmazott) gondolatmenet érvényesült.7 A mendeli törvények véletlen 
tömegjelenségekre való kiterjesztése volt az a müvelet, amely lehetővé tette a 
darwini szelekciós elv újraértelmezését azzal, hogy az „alkalmasságra" (más 
ford í tásban „rátermettségre"), a fitness-re olyan matemat ika i (valószínüségszá-
mítási) megfogalmazást sikerült találni, amely a gén-továbbadás esélyét mint 
a túlélés és a t e rmékenység (fertilitás) valószínűségeinek szorzatá t ad ja meg. 
Ezzel lehetővé vált az, hogy a gén-gyakoriság változását a populációban min t 
optimalizációs folyamatot értelmezzük (Fisher-féle f undamen tá l i s elv). 
A populációgenet ika elméletének k ibontakozása világított rá arra , hogy a 
te rmésze tben nyilván nemcsak kiválogatódás zajlik, h a n e m valójában egy olyan 
„stratégiai játék", amelyben a szaporodó és variábilis élőlény-népesség belső 
szabá lyozómechanizmusa i és a külvilág r á h a t ó része (a „környezet") egymással 
á l l andó kö l c sönha t á sban vannak . Darwin, mai r á l á t á s u n k szerint, ennek a 
fo lyamatnak egyik, szükséges, de önmagában nem elégséges feltételét lá t ta 
meg. A másik oldal felismerése sokkal ú j a b b keletű, lényegében a modern 
molekuláris biológia, mindenekelőtt a molekuláris genetika vívmánya. Mivel 
m á r a nagy összehasonl í tó anyagokon végzett vizsgálatok so rán bizonyosodott 
be, hogy a legkülönbözőbb élőlények molekulár is szintű variabil i tása szoros 
összefüggéseket m u t a t bizonyos „külső", ill. velük korreláló életmódbeli ténye-
zőkkel (vö. Nevo. 1980; Karlin és Nevo, 1976), ezért n a p j a i n k b a n már — úgy 
lá tom — lényegében lecsengett az a vita, amely a „molekuláris evolúcióra" 
egyféle, csak a mutác iós nyomáson és a véletlenszerű (drift) folyamatokon 
a lapu ló ún. „nem-darwini" evolúciómodellt kons t ruá ló evolucionisták (Kimura. 
1968, 1983; Nei. 1987; Nei és Graur, 1984) és a „szelekcionisták" között zajlott 
(kritikák és ér tékelések: vö. Crow. 1985; Gillespie. 1987; Maynard Smith. 1989; 
Li és Graur. 1991). A variabilitás molekulár is szintű mérése (enzim-polimor-
f izmus, ill. DNS-szintü polimorfizmus, pl. mikroszatelli tek, mitokondriál is DNS) 
te t te lehetővé azt, hogy feltárjuk, valójában mekkora az a genetikai sokféleség 
(diuerziíós), amely meghatározza az evolúciós változások lehetőségeit, mintegy 
az evolúció nyersanyagául szolgálva. Ezeknek a módszereknek a segítségével 
válik lehetségessé a n n a k nyomon követése is, hogyan zajlik valamely faj ge-
ne t ika i á l lományának változása térben- ldöben (ez az a ku t a t á s i i rány az, amelyet 
n é h á n y év óta — vö. Avise. 1986, 1989, 1994; Erlich és Arnheim 1992, Hillis 
és Moritz 1995, Roderick 1996 — „filogeográfiának", t ehá t a törzsfejlődés élet-
fö ldra jzának neveznek).9 E módszerek el ter jedése tet te lehetővé az élővilág sok-
féleségét fenyegető veszélyek jobb megér tésé t is. 
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Történetiség és törvényszerűség az evolúció folyamataiban 
Az evolúcióelméletet gyakran i n k á b b „metafizikai", min t sem te rmé-
sze t tudományos jel legűnek tart ják, h i szen gyakran korlátozott s zámú tapasz-
talati tényből kiindulva, induktív m ó d o n általánosít , ezért á l ta lános megálla-
pí tásai legjobb esetben is csupán nehezen megerősíthető vagy cáfolható m u n -
kahipotéziseknek t űnhe tnek , emellett a vizsgált folyamatok kísérletes megkö-
zelítésének, s ezzel együtt az e redmények r ep roduká lha tóságának lehetőségei 
is korlátozot tak. Ennek a p rob lémának gyökerét az a l ább iakban látom. Egy-
részt: az evolúció elmélete akkor a l aku l t ki, amikor még az evolúció genetikai 
a lapfolyamataira vonatkozóan nem vol tak tárgyi, tényszerű ismerete ink. Ezért 
az evolúcióelmélet hagyományos t á rgya lásmódja gyakran még ma is azt a fel-
építést követi, hogy először felsorolja az evolúció anatómiai , fizológiai, embri-
ológiai s tb . , inkább példatár -szerű bizonyítékait . Ezekből a bizonyítékokból 
azu tán indukt ív úton általánosítva p róbá lnak eljutni az evolúció je lenségeinek 
magyarázatához, ar ra különféle á l t a l ános „szabályokat" állítva fel: pl. az evo-
lúciós vál tozás irreverzibilitása (például Dollo-„törvény"), a rekapi tuláció elve 
(Haeckel—Müller-féle „biogenetikai alaptörvény"), a homológ szervek oligome-
rizációjának szabálya (Dogel-„szabály") s tb . 
Mivel azonban ezek olyan empir ikus összefüggések, amelyek sem formailag, 
sem tartalmilag nem illeszkednek az egzakt természettudományok „törvényeihez", 
az egész evolúcióelméletre vonatkozóan is felkelthetik azt a hamis benyomás t , 
hogy a n n a k egzaktsága ál talában ezen a szinten, lényegében a múl t század 
második felének és a századelőnek a „klasszikus" összehasonl í tó evolúciós 
a n a t ó m i á j á n a k a szint jén áll. 
Ezzel a „klasszikus" evolúciótannal el lentétben az evolúció elemi je lenségei t 
leíró és magyarázó populációgenetika alapvetően dedukt ív szemléletű, részben 
matemat ika i modellekkel és szimulációkkal dolgozó, részben pedig laboratóri-
umi, kísérleti tudomány. Eredményeinek egzaktsága, r ep roduká lha tósága m á r 
teljes mér tékben megfelel a modern t e rmésze t tudományos n o r m á k n a k . A gond 
mindenekelőtt ott van, hogy az evolúció elemi folyamatait vizsgáló, egzakt po-
pulációgenetika néhány generációs időléptéke és a fosszilis „kemény " bizo-
nyítékokkal alátámasztott, az élővilág nagy szerveződési típusait létrehozó sok 
millió éves törzsfejlődési folyamat időléptéke között van egy köztes nagyságrendi 
tartomány, amelyre vonatkozóan nehéz közvetlen bizonyítékokat találni. 
Ez a fajképződés, a speciáció „mezője" (vö. Varga, 1996). Az itt zajló folya-
matok — a hibridogén fajkeletkezés eseteitől eltekintve — á l ta lában több ezer 
vagy milliónyi generációt, év-tízezreket vagy akár milliókat-tízmilliókat vesznek 
igénybe, kiesnek tehát a közvetlen ember i tapasztala t nagyságrendi t a r tomá-
nyából. E folyamat eredményei a ma i molekuláris biológia eszköztárával vi-
szonylag jól nyomon követhetők (vö. a „filogeográfia" módszer tára , molekulár i s 
és morfometr iai ada tok alapján szerkesz te t t kladogramok stb.), de m á r nem 
reprodukálhatók. A fosszilis anyagok pedig ál talában — ri tka kivételektől el-
tekintve — ahhoz túl hézagosak és statisztikailag túl csekély e se t s zámúak , 
hogy a fajképződés menetére vonatkozóan belőlük pon tosabb információkat 
mer í thes sünk . Ezért ezekre az evolúciós folyamatokra vonatkozóan sokszor 
csak közvetett bizonyítékok alapján következte thetünk, ami nem elégíti ki sem 
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a modellező-kísérletező populációgenet ikust , sem pedig az ősmaradványokból 
olvasó paleontológus evolúciókutatót. A fent ieken kívül még van egy további, 
ismeretelméleti t í p u s ú nehézség. A populációgenetika megállapításai adott sza-
porodásmódú ( á l ta lában ivaros, biszexuális) szervezetekre nézve teljesen álta-
lános érvényűek, h i szen ezek nem mások, mint elemi genetkai alaptörvényeknek 
bizonyos elvek szerint szerveződő sokaságokra (ún. „mendeli" populációkra) 
való kiterjesztései. Az evolúció elemi folyamataira , az ún . „mikroevolúcióra" 
megállapított t e rmésze t i törvények — erősebben egyszerűsítve — determinisz-
t i kus , ill. — f i n o m a b b megközelítésben — sz tochasz t ikus modellek kereteiben 
is leírhatók; általánosíthatóságuk köre tehát igen széles. 
Ugyanakkor az evolúció nagy történései , min t amilyen a k á r az eukaryonta 
se j t kialakulása, a sokse j túség fő fi logenetikus ágainak kibontakozása , az edé-
nyes , majd a v i rágos növények eredete, az állatvilág nagy törzsfejlődési irá-
n y a i n a k dif ferenciá lódása (álszövetes, ma jd szövetes szerveződés, a három-csí-
ra lemezes test lé trejöt te , a radiális, ill. spirál is ba rázdá lódásúak szétválása, a 
szelvényesség k i a l aku lá sa , az ú j - szá júak ma jd a gerincesek kibontakozása stb.) 
mind-mind egyszeri, egyedi folyamatok voltak az élővilág fejlődéstörténetében. 
Ezér t nem is t e h e t ü n k mást, mint azt, hogy a sok-sok „unkális" eseményből 
próbáljuk megragadni azt a leginkább általánost, amelyben — feltételezéseink 
szerint — a biológiai organizáció általános kényszerei érvényesülnek. Remélhető, 
hogy az egyedfejlődés genetikai programjainak ku ta tá sa a legközelebbi jövőben 
fényt derít majd azokra az általános (ön-)organizációs elvekre, amelyek e törzs-
fejlődési folyamatokban érvényesülnek. Azok az ú j vizsgálatok, amelyek pl. bizonyos 
rovarok (pl. Drosophila) szelvényessége ontogenetikus kia lakulásának genetikai 
alapjai t tisztázták, jelzik, hogy ezek a remények jól megalapozottak. 
A fajképződés k u t a t á s a — módszerét és a levont következtetések ál taláno-
s í tha tóságá t tekintve is — e két véglet között mozog. Mivel a létező fajok száma 
valószínűleg tízmilliós nagyságrendű, ezért igen je lentós azoknak az eseteknek 
a s z á m a is, amelyek valamilyen szempontból hasonlók, pl. azonos t ípusú a 
fajkeletkezés so rán bekövetkezett kromoszomál is változás (pl. ú n . „robertsoni" 
fúzió, inverzió, aneup lo id ia vagy euploidia stb.), hasonló t ípusú földrajzi izoláció 
á l lapí tha tó meg, a z o n o s elvek szerinti az együttélő közelrokon versenytárs (kom-
petitor) populációk közötti forrásfelosztás, morfológiai és viselkedésbiológiai 
szétválás (az ún . „charac te r displacement") s tb . 
Ebből következik, hogy az ilyen, sokszorosan , de nem pon tosan ismétlődő 
ese tekre jól a lka lmazha tó az a ku ta tás i s t ra tégia , amelyet a modern ökológia 
egyik nagy teore t ikusa , Robert MacArthur (1972: 77, szabad fordításban1 0) az 
a l ább iakban fogalmazot t meg: „A mintázat, vagyis a szabályosság központi 
fontosságú a tudományban. A mintázat mindig valamilyen ismétlődést jelent, 
ez pedig a természetben sohasem tökéletes, pontos ismétlődés. Az ismétlődé-
seknek köszönhető, hogy bizonyos predikciók lehetségessé válnak: ha észlelünk 
egy jelenséget, akkor részben megjósolhatjuk a jövőbeni lefolyását, ha megis-
métlődik. Az ismétlődéseknek a nem tökéletes volta teszi lehetővé, hogy ösz-
szehasonlílásokat tegyünk. Ha egy A jelenséget С körülmények között észlelünk, 
akkor kissé megváltozott C' körülmények között már egy némileg megváltozott. 
A' eseményt észlelünk. Ezzel megkapjuk egy tudományos hipotézis magvát: a 
С és С1 közötti különbség okozza az A és A' közötti különbséget (azaz mindig 
összekapcsoltán jelentkezik vele), amely további észlelésekkel tesztelhető. 
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Belátható, hogy ez az igen sok egyedi jelenség megvizsgálásával igazolható 
vagy elvethető (falszifikálható) munkahipo téz i seken a lapuló ku ta t á s i s t ra tégia 
jól a lka lmazható a fajkeletkezés igen nagyszámú eseteinek vizsgálatában, sót 
— véleményem szerint — a máig összegyűj töt t h a t a l m a s taxonómiai , ökológiai, 
életföldrajzi, viselkedésbiológiai s tb . i smeretanyag evolúciós szempontú feldol-
gozására éppen ez az adott, követendő stratégia (legalábbis számomra) . Éppen 
ezzel válhat az evolúciós szemléletű rendszerező biológia, a bioszisztematika 
— ahogy E. Mayr (1963) megfogalmazta — a biológia fókuszpontjává. 
Új irányok és perspektívák az evolűcióelméletben 
Azt, hogy egy k u t a t ó egy adott tudományte rü le ten belül mit ta r t lényegesnek, 
je lentősen motiválja a személyes érdeklődés. Ezért, amikor itt megnevezek négy, 
s zámomra fontosnak, nagy horde re jűnek t űnő ú j ku ta tás i irányt, ez a vélemény 
szükségképp egyéni és bizonyára szubjektív. 
— Kialakulóban van egy általános evolúcióelmélet (vö. Wiley és Brooks: 
Evolution as Entropy), amely az evolúciót olyan önszerveződési folyamatnak 
tekinti , amelyben az ún. nem-egyensúlyi termodinamilca törvényei érvényesül-
nek. Ezáltal remélhető a biológiai (ön-)organizáció olyan á l ta lános kényszereinek 
fe l tárása , amelyek pl. az élő szervezetek legál ta lánosabb morfológiai sa já tos -
sága inak létrejöttében (pl. fraktál jelleg, polaritás, szimmetria-viszonyok) érvé-
nyesülnek. és amelyek a nagy filogenetikai irányok történései t (pl. három-cs í -
ra lemezű test, bilaterális szimmetria kia lakulása , telepképzés, szelvényezettség) 
meghatározzák. 
— A populációk molekuláris (mindenekelőtt DNS-) sz intű genetikai sokfé-
leségének (diverzitásának) mérése; ezen ada tok a lapján a populációk tér-időbeli 
differenciálódásának, evolúciós dinamikájának (Avise 1986-os m u n k á j á n a k az 
óta á l ta lánosan haszná l t kifejezésével: füogeográfiájának) fe l tárása. Ez a ha-
tár terület i jellegű ku ta t á s i irány, amely a molekuláris biológia modern eszköz-
tárá t használ ja , olyan evolúciós és el terjedés-történeti folyamatok egzakt vizs-
gála tá t teszi lehetővé, amelyekre vonatkozóan korábban csak közvetett bizo-
nyítékokon alapuló, erősen h ipote t ikus megközelítések voltak lehetségesek. 
— A fajképzödés kohéziós (vö.: „kohéziós fajfogalom", Templeton, 1989), ill. 
izolációs kényszerfeltételeinek, a fajok „életciklusának" kutatása, a legszéle-
sebb értelemben, nagyjából aszer int a ku ta tás i s tratégia szerint , ahogyan azt 
MacArthurra hivatkozva fejtettem ki. E ku ta tás i terület döntő fontosságá t min-
denekelőt t az a lább iakban látom. Az élővilág sokfélesége individuális jellegű 
egységeknek a változás lehetőségét is magában foglaló önreprodukcióján (Dar-
win k lassz ikus szóhasznála tá t idézve: „descent by modification"), t ehá t lénye-
gében véve genealogikus jellegű elágazó folyamatokon alapul. A szexus meg-
jelenése, tehát az élővilág evolúciója egyik korai, döntő lépése óta, a legálta-
lánosabb elágazó folyamat az. hogy bizonyos kohéziós mechanizmusok (min-
denekelőtt specifikus felismerési mechanizmusok) által összetartott evolúciós 
egyediségek (fajok) genetikai információja a génáramlást korlátozó reproduktív 
izoláció révén új „információs csatornákba" tagolódik szét, ezáltal új evolúciós 
egyediségekké válnak, amelyeket ismét csak sajátos, fajspecifikus kohéziós 
mechanizmusok tartanak össze. 
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— A közösség-szerveződés, ill. legáltalánosabb szinten: a bioszféra organi-
zációjának evolúciós vonatkozásai. Az ökológia alapvető modelljei közé ta r toznak 
azok, amelyek le ír ják azt, hogy meghatározot t t í pusú kö lc sönha tá sban álló 
populác iók hogyan befolyásolják egymás d inamiká já t . Mivel azonban a repro-
duktív kort megérő utódok száma nemcsak a populáció egyedszámának, hanem 
genetikai összetételének alakulását is befolyásolja, va lójában a populáció egyed-
számának és genetikai összetételének dinamikája között nagyon szoros kap-
csolat van (amelyet a legtöbb populációgenetikai tankönyv által s a jná l a to san 
elhanyagolt , az abszolút fitness-en alapuló modellek í rnak le). Ebből követke-
zően az egymás egyedszámára ható (pl. kompetitor. préda-predátor, parazitoid, 
patogén stb.] populációk valójában egymás genetikai struktúrájára is hatnak, 
vagyis egymással koevolúciós viszonyban állnak. Egy közösség látszólagos s ta-
b i l i t ása mögött t e h á t ott van az egymástól-függésen a lapuló á l landó változás 
(a .Juss, hogy helyben maradhass" elve — ahogy az ismert „Red Queen" elvet 
s zok ták némileg leegyszerűsítve értelmezni). Adott közösséget alkotó populá-
ciók változásait t ehá t legjobban olyan modellekkel lehet közelíteni, ahol a ge-
nerációszámmal mért időbeli változásnak: van egy N (egyedszám), ill. q (génfrek-
vencia) tengelye, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a korábbi szemléletmóddal 
szemben, nem beszélhetünk külön „ökológiai időről" és „evolúciós időről". Ennek 
a „modellcsaládnak" nagy jelentőséget tu la jdoní tok az egyedfölötti szerveződés-
sel foglalkozó biológiai diszciplínák (az „ecology"" és az „evolution") egységes 
e lméletének kidolgozása szempontjából . 
Mítosz és tudomány, avagy mítosz-e az evolúcióelmélet? 
A mítoszok megér téséhez, úgy vélem, az emberi megismerés fogalmát a 
lehető legtágabban kell értelmeznünk. Eszerint, a megismerés fogalmába beletar-
tozik mindaz, amelynek során valamilyen képet a l ak í tunk ki a b e n n ü n k e t kö-
rülvevő világról. Mélyen egyetértek Kari Popperrel (1974), amikor azt mondja : 
„Az а filozófia legnagyobb botránya, hogy míg körülöttünk a természet — és 
nemcsak az — tönkremegy, a filozófusok továbbra is arról beszélnek — hol 
értelmesen, hol kevésbé —, hogy ez a világ létezik-e." 
Lehet, hogy az a kép, amelyet a mi — egyedileg és evolúciósan egyaránt 
— véges érzékelő és adatfeldolgozó rendsze rünk segítségével a lkotunk, valóban 
hason l í t ahhoz, ami t Platón — klasszikus hasonla táva l — úgy jellemez, hogy 
az árnyak a barlang falán. Ám ez a hason la t továbbgondolható úgy Is, hogy 
az a dolog, amelynek mi az árnyékait , mozgásának megnyilvánulásai t érzékeljük 
és elemezzük, az valóban létezik, méghozzá ál landó d inamizmusban , változás-
b a n , levésben van, amiről megint csak — Hérakleitosztól Hegelig számos nagy 
gondolkodó jóvoltából — vannak, lehetnek bizonyos fogalmaink.1 2 Mindenképp 
erre u ta l az, hogy s ikerül olyan á l ta lános összefüggéseket találni, amelyek 
n e m c s a k az események eddigi, á l ta lunk ismert múltbeli történéseire igazak, 
de az ezek alapján felállított előrejelzések is nagy valószínűséggel bekövetkez-
nek . Ha ez nem így volna, akkor hogyan lehetne pl. az ű r h a j ó z á s n a k azt a 
döbbene te s pon tosságá t elérni, ahogy a Földről irányított eszközeink szomszé-
dos égitestjeink megha tá rozo t t pontjai t , meghatározot t időben elérik (termé-
sze tesen nem mindig, mer t minden lehetséges eseményt sohasem lehet teljes 
pontossággal bekalkulálni) . 
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A mítoszok v a l ó j á b a n olyan j e l enségek re , fo lyamatokra v o n a t k o z n a k , a m e -
lyekre vona tkozóan — tér-időbeli d imenzió ik mia t t — az ado t t k o r b a n n e m 
vol tak , n e m lehe t tek közvetlen t a p a s z t a l a t o k o n nyugvó i smere te ink . Ezért a 
mítoszok a jelenségek leírását általában szimbólumokkal helyettesítik. Némi 
t ú l z á s s a l azt is m o n d h a t n á n k , hogy ezek a mítoszok modellek, de olyan verbá l i s 
model lek , ahol a model la lkotás s z a b á l y a i n incsenek egyér te lműen definiálva, 
aho l a szimbólumok a szabad képzettársítás alapján kombinálhatók,13 t e h á t 
s o k k a l i nkább a művésze t i a l k o t á s o k jegyeit viselik m a g u k o n , m i n t a t udo-
m á n y o s elméletekét , ahol a s z i m b ó l u m o k megha tá rozo t t foga lmakra vona tkoz-
nak , é s a velük való müveletek is sz igorú szabá lyoknak v a n n a k alávetve. Va-
lószínűnek tartom, hogy az emberi megismerő tevékenységben kezdetben a mí-
tosz, a művészet és a valóság szigorúbb logikájú, tudományos megismerése 
még nem vált szét. Ebből ny i lvánva lóan következik, hogy minden kultúrának 
uolt, lehetett olyan korai időszaka, amikor létrehozta a maga mítoszait a világról, 
a n n a k létrejöttéről, s arról , hogy e z e n a világon belül mi kik vagyunk, honnan 
jöttünk, hova megyünk. A mítosz és a tudomány szétválását — az evolúciós 
i smere te lméle t sze l lemében gondo lkodva — a túlélés kényszere hozta létre, 
mivel az analitikus, tudományos megközelítés evolúciósan is sikeresebb prog-
nózisokat tett lehetővé, mint az intuitív jellegű. 
Ezzel függ össze pl. az, hogy a t u d o m á n y o k közül a l e g k o r á b b a n k i a l a k u l t a k 
közül való a matematika, ill. ezen be lü l a geometria, s ve lük szoros össze füg-
g é s b e n a csillagászat, amely i s m e r e t e k n e k túlélési értéke k ü l ö n ö s e n m a g a s 
volt, h i szen l é t fon tosságú e s e m é n y e k (pl. a Nílus á r a d á s a i , e sős időszakok 
beköszönte) bekövetkezését lehete t t megjósolni , amelyeken sok - sok e m b e r élete 
vagy ha lá la múlo t t . Az is t e rmésze t e s , hogy a mítosz és a t u d á s beava to t t 
hordozói korábbi tö r téne lmi i d ő s z a k o k b a n rendszer in t egyazon tes tü le t (klérus) 
tagja i voltak, akik ezál tal n e m c s a k eszmei , h a n e m tényleges, ma te r i á l i s h a t a -
l o m m a l is rendelkez tek . Később, a h o g y a n az adot t t á r s a d a l o m po lgá rosodásá -
val1 4 a mítosz és a t u d o m á n y egyre i n k á b b szétvált, egyre i n k á b b kü lönvá l t 
a t r a n s z c e n d e n s és a racionális szel lemi szférák hordozó inak köre is . 1 5 
A r r a a kérdésre , hogy adott j e l e n s é g különböző u t a k o n j á r ó megközel í tései 
(metafizikai , teológiai, intuitív, logikai stb.) összeegyezte thetök-e egymássa l , 
n a g y o n nehéz (ha n e m lehetetlen) á l t a l á n o s érvényű vá lasz t adn i . Ez u g y a n i s 
n e m c s a k filozófiai, h a n e m egyút tal szociológiai és pszichológiai k é r d é s is. Sok 
t e k i n t e t b e n más- és m á s k é n t r e a g á l n a k ugyanis az egyes t á r s a d a l m i ré tegek, 
c sopor tok , és ezzel együt t j e l en tősek az egyéni, személyes k ü l ö n b s é g e k is. Köz-
h e l y k é n t emlegetik, mégis va ló jában nagyon összetet t t á r s a d a l m i fo lyamatoka t 
t a k a r az a megál lapí tás , hogy t á r s a d a l m i kr iz ishelyzetekben á l t a l á b a n érzékel-
h e t ő e n megnövekszik azoknak a c s o p o r t o k n a k , k isebb szellemi k ö z ö s s é g e k n e k 
( szek táknak) a vonzereje , amelyek a t u d o m á n y o s a l apokon n e h e z e n vagy hi-
á n y o s a n ér te lmezhető je lenségek i r rac ionál is , ebből következően nehezen bi-
zonyí tha tó , de n e h e z e n is cá fo lha tó ér te lmezését k íná l ják , és ezáltal a t á r s a -
d a l o m által sokszor magá ra hagyot t , e l idegenedett és a l é tb i zony ta l anság két -
ségei között h á n y ó d ó egyén s z á m á r a valamilyen m e n e d é k e t k íná lnak . Hogy 
a z u t á n ez a m e n e d é k adot t e s e t b e n a ha lá lba való kollektív m e n e k ü l é s s é is 
f a j u l h a t , a r ra a köze lmúl t épp elég s zomorú példával szolgál. 
Az is n a g y m é r t é k b e n függ az a d o t t kortól, amelyben az illető egyén b e n n e 
él (s itt ú j r a a Veritas duplex-re u t a lha tok ) , a n n a k t á r s a d a l m i rend jé tő l é s 
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normái tó l , az egyén képzettségétől, a hivatástól , amelyet művel stb., hogy az 
a d o t t személy a kü lönfé le lehetséges értelmezések di lemmáit hogyan tud ja ma-
g á b a n megoldani, ( csúnya , de s ű r ű n haszná l t magyar ta lansággal /vissza/élve) 
magáva l lerendezni. E r r e példaként leginkább sa j á t esetemet tudom idézni. 
Kuta tó - és oktató m u n k á m egy része olyan, hogy megköveteli azt, hogy bizonyos 
szakgrafikai m u n k á k a t lehetőleg sa já t m a g a m végezzek el (ezt az Állatismeret 
könyvem révén, vagy a magyar állatvilág veszélyeztetett és védet t fajai t bemuta tó 
Vörös Könyv a l ap ján t a l án elég sokan ismerik is, de emellett van néhány ezer 
o lyan mikroszkópi részlet ra jzom is, amelyek különféle taxonómiai közleményeim 
szerves részét képezik) . Ezeket a m u n k á k a t nyilván nem lehet művészeti al-
k o t á s n a k tekinteni, h i szen jóságuk, é r t ékük kr i tér iumai m á s természetűek, 
m i n t a művészeti a lkotásoké , még akkor is, h a a művészi a lkotás bizonyos 
elemei esetleg hellyel-közzel fellelhetők b e n n ü k . Ugyanakkor — ebből a szem-
pon tbó l most lényegtelen, milyen szinten — foglalkozom akvarellfestéssel is; 
ezen a módon s z á m o s u tazásom é lményanyagát — a Pireneusoktól Mongóliáig 
— igyekeztem m a r a d a n d ó v á tenni. Ezeknek az akvarel leknek a célja nyilván 
n e m a látvány fo togra f ikus rögzítése, hiszen e célra velem van fényképezőgépem 
is, mégis — aka rva -aka ra t l anu l — á t ü t mindegyik képemen, hogy alapvetően 
t e rmésze t tudományos szemmel nézem azt is, ami előtt esetleg csak csodálattal 
l eboru lnom illenék. Ezen kívül, mivel fa jokat leíró, jellemző és elemző taxonó-
m u s k é n t a j e lenségeknek azzal a nagyságrendi ta r tományával foglalkozom, ahol 
a vizualitás döntő fon tosságú , ezért akkor is, h a a n n a k , ami t éppen létrehozok, 
s e m m i köze a taxonómiához , semmi köze a szűkebb szakmámhoz , a létrejövő 
a l k o t á s sokkal i n k á b b jellemezhető úgy, hogy látvány és nem úgy, mint látomás. 
Kevésbé szubjekt ív módon folytatva m o n d a n d ó m a t : a mítoszok és a tudo-
mány ma már oly mértékben különváltak, hogy komoly következmények nélkül 
nem moshatók össze. Ha a teremtés fogalmát olyan, t e rmésze t tudományos 
módszerekkel (ma még) pontosan nem elemzett (elemezhető) folyamatokra hasz-
n á l j u k , amelyekről c s u p á n közvetlen bizonyítékok nélküli hipotéziseink vannak . 
— s itt ha tározot tan hozzáteszem, hogy az evolúció fogalma számomra nem 
ebbe a kategóriába tartozik —, akkor ez a fogalomhasznála t komoly zavart 
n e m okozhat, h iszen nyilvánvaló, hogy itt c s u p á n egy nyelvi metaforáról van 
szó. Más a helyzet a z o n b a n akkor, h a t u d o m á n y o s a n definiált fogalmakat aka-
r u n k a teremtés fogalmával helyettesíteni (vagy elködösíteni). Ekkor már komoly 
nehézségekbe ü t k ö z ü n k , amit egy példával illusztrálok. 
Az élővilág egyik á l ta lános , legtöbbet emlegetett és csodál t sa já tossága az, 
hogy a különféle élőlények, bármilyen sokfélék is, a környezetükhöz való al-
ka lmazkodot tság s z á m o s jelét, bizonyítékát m u t a t j á k . Sokan ebből éppen a r ra 
következtetnek, hogy az élőlények éppen egy olyan terv szer int vannak meg-
alkotva , amely lehetővé teszi azt, hogy szervezetük felépítése és működése 
meghatározot t c é loknak feleljen meg, s ezáltal e je lenségben is a teremtés 
egyik bizonyítékát l á t j á k . Ebben az ese tben azt kellene fel tételeznünk, hogy a 
különfé le élőlényeknek m á r létrejöttük p i l lana tában rendelkezniük kell(ett vol-
na) mindazokkal a sa já tosságokkal , amelyek a környezetükhöz való alkalmaz-
kodo t t ságuka t b iz tos í t ják . Ez az elképzelés azonban el lentmond a tényeknek, 
és a szigorúbb logikai próbát sem állja ki. 
Először is: óriási t ömegű bizonyíték győzhet meg arról bárki t , hogy élőlények 
s o k a s á g a pusztult ki a z élet fej lődéstörténete folyamán, mer t nem kellően al-
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ka lmazkodot tnak bizonyult. Kérdezhető: ez vajon a n n a k a következménye-e, 
hogy a teremtés olyan folyamat, amelynek során a Teremtő időről időre el-
pusz t í t ja sa já t teremtő a k t u s á n a k selejtjét. Ha igen, akkor miért hoz létre 
selej tet? Tehát baj van a megtervezéssel és a célszerűséggel is. 
Továbbá: mihez a lka lmazkodtak és a lka lmazkodnak az élőlények? Hiszen 
azt is tud juk , hogy azok a kényszerfeltételek, amelyek között élnek, hosszabb 
és rövidebb távú változások soroza tának vannak alávetve: a kon t inensek ki-
ter jedése, alakja, domborzata , földrajzi helyzete és klímája a lemeztektonikai 
folyamatok következtében á l l andóan változik, sőt vannak olyan szakaszok is, 
amikor az éghajlatváltozások d ráma i sebességgel követik egymást (pl. a jég-
korszakok). Ebből következik, hogy eleve létező, a vélt t e remtés pil lanatától 
adot t a lkalmazkodot tság nem lehetséges, legfeljebb a vál tozásokra való meg-
felelő reagálás képessége. A földtörténeti változásokhoz való, többé-kevésbé 
s ikeres , folytonos a lka lmazkodás azonban már mint folyamat: evolúció. Olyan 
folyamat, amelynek léte bizonyított, okai, tényezői, elemi folyamatai pedig a 
tapasztalati, kísédeti és logikai elemzés számára hozzáférhetőek. 
Végezetül: ha a te rmésze tben valamiféle eleve megtervezett, t e remtés révén 
létrehozott célszerűség érvényesülne az evolúció helyett, akkor miért van az, 
hogy a legkülönbözőbb élőlények, még a viszonylag leglassúbb s z a p o r o d á s ú a k 
is, jóval több utódot hoznak létre, mint amennyinek a Földön, a b b a n az adot t 
ökológiai rendszerben, ahol az illető szaporodó népesség b e n n e él, túlélési 
esélye van. 
Mindezzel természetesen nem azt kívánom állítani, hogy a hi tnek n incs 
pozitív szerepe a t á r sada lomban , az emberi civilizációban. Véleményem ezzel 
nyilvánvalóan ellentétes: igenis van. Tisztában vagyok azzal, hogy az emberi 
szellem számta lan je lentős a lko tása a hi tben fogant, az azték piramisoktól 
kezdve, a gótikus katedrál isokon és a csodálatos belső-ázsiai mecse teken á t 
egészen Angkor lenyűgöző templomaiig. Tehát tény az, hogy a hit képes meg-
termékenyíteni az emberi szellemet. Arról, hogy ez hogyan és miér t lehetséges, 
szintén kérdések sora lenne feltehető. Ezen kívül ar ra sem ár t gondolni, hogy 
— függetlenül attól, hogyan magyarázzuk — létezik a világban valamiféle olyan 
rend, törvény, amelynek az ember is alá van vetve; amely korlátainkra s egyúttal 
felelősségünkre emlékeztet . Arra, hogy nem pusz t í tha t juk és nem rabo lha t juk 
ki bün te t l enü l természeti környezetünket . Arra, hogy az emberi élet végső 
céljává nem lehet és nem szabad tenni az anyagi javak megszerzését . Arra, 
hogy süllyedésre, s m a j d a n pusz tu l á s r a van ítélve az a tá rsadalom, amelynek 
ér tékrendjében a pénzzel megvásárolható javak nagyobb értéket képviselnek, 
min t az emberi élet, s a jövő generációk emberhez méltó életének feltételei. 
A kör pedig ott zárul be, hogy mindezeket természettudományos meggyő-
ződésem mondatja velem. A t e rmésze t tudományok számos területe: az a tom-
fizikától az orvostudományig tele van mély erkölcsi mondanivalóval. Abból kö-
vetkezően, hogy számta lan eszközzel rendelkezünk nemcsak az emberi lét tar-
t a lmasabbá , szebbé tételére, de az emberi élet kiol tására és az emberi élet 
anyagi-szellemi környezetének tönkretételére és e lpuszt í tására is. Mint lá tha t -
juk : ezzel megérkeztünk a mába , sót a legközelebbi jövőbe. Az evolúció mai 
és közeijövőbeni ku ta tásá tó l a m a g a m részéről azt várom, hogy a t á r sada lom 
minél nagyobb része, s ebben az ok ta tás minden fo rmájának döntő szerepe 
van, ismei je fel azt a roppan t felelősséget, amelyet az evolúcióra vonatkozó 
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fent i t ények és ö s sze függések i smere te ró r á n k . A mai emberiség az a Noé, 
akinek a Föld-bárkába be kell hajóznia azt a genetikai örökséget, amely az 
élővilág sokféleségének létrejöttét lehetővé tette, s amelynek megőrzése esélyt 
ad az élővilág túlélésére és további evolúciójára, beleértve saját túlélésünket 
és további evolúciónkat, biológiai és társadalmi értelemben egyaránt. 
A nuk leá r i s és a lézer technika , a r a k é t a t e c h n i k a , a genet ika i m a n i p u l á c i ó k 
egyre több lehetősége é s sok m á s lehe tőség s z á m o m r a c s a k azt suga l lha t j a , 
hogy n a p j a i n k b a n n e m lenne s z a b a d e t i kus m a g a t a r t á s né lkü l t e rmé-
s z e t t u d o m á n y t sem műve ln i . Hogy e n n e k el lenére mié r t sok az ellenkező pé lda? 
S a j n o s , amikor tényleg minden megvásá ro lha tóvá válik, a k k o r v a n n a k és lesz-
n e k a k i k genetikai manipu lác ióva l ha lá los kór t okozó b a k t é r i u m o k a t h o z n a k 
létre , s akik taposóaknákat g y á r t a n a k . Szellemieket is. Ha a t e rmé-
s z e t t u d o m á n y o k b a n re j lő mély etikai t a r t a l m a t k i h a s z n á l a t l a n u l hagy juk , h a 
o k t a t á s u n k b a n e r re n e m helyezünk kellő sú ly t és n e m érzékel jük ebbéli fele-
l ő s s é g ü n k e t , akkor félő, egyre több lesz a szellemi baktériumfegyver és tapo-
sóakna. 
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JEGYZETEK: 
1 Arra nincs szabály, hogy egy nyelvi metaforát hogyan helyettesíthetünk egy másikkal (szemben a 
matemaUkai szimbolikával). Tehát nyugodtan mondhat juk az ősrobbanás helyett azt is. hogy te-
remtés. Ennek csak egy nagyon fontos következménye van: az így megjelölt jelenség már kikerül 
a természet tudomány fogalomrendszeréből. Az ősrobbanás anyaga ul. természettudományos mód-
szerekkel leírható, a teremtés és a teremtő viszont nem természettudományos kategória. 
2 Nothing in biology makes sense except in the light of evoluUon. (Amer BioL Teacher 35: 125—129. 
1973) 
3 Ezt talán a legtömörebben Wuketits (1981:208) fogalmazza meg: Az élővilág evolúciója, k imondhat juk , 
az anyag általános ön-organizációjának a manifesztációja. 
4 Ezáltal tárgytalanná válik az az evolúcióval szemben gyakran felhozott triviális ellenérv, amely 
szerint az evolúcióról nem lehetnek közvetlen tárgyi bizonyítékaink, hiszen nem voltunk ott. amikor 
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bizonyos folyamatai lezajlottak. Nyilvánvaló, hogy ez igaz, de ne feledjük: fajok kialakulása és 
kipusztulása (utóbbi — sajnos — eléggé felgyorsult ütemben) ma is zajlik, látható és vizsgálható, 
sőt részletelt tekintve reprodukálható módon. 
5 Ez az elv — Eigen (1971) hiperciklus-modellje értelmében — már molekuláris szinten, egy auto-
katalitikus és ön-reprodukáló molekulákból álló rendszerben is érvényesül. Lényegében ezzel oldódik 
meg a szelekció elvének darwini tautológiája (a legalkalmasabb túlélése — ahol az alkalmasság 
kritériuma a túlélés), amelyet különösen a szelekció-elmélet filozófus kritikusai (pl. Popper, 1972) 
gyakran hangoztat tak. 
6 Darwinnak abból a szempontból kétségtelenül szerencséje volt, hogy egy olyan polgári Angliában 
élhetett, ahol a növény- és állatnemesítést nem pusz tán a gazdasági, megélhetési kényszer irányította, 
hanem benne sokféle hobbi-, ill. esztétikai szempont is érvényesülhetett, amely örömét lelte kü-
lönleges alakok létrehozásában és megőrzésében. 
7 Nagy. de szerintem eddig kevéssé méltatott jelentőségű tény az, hogy az ökológia fogalomrendsze-
rének. s egyúttal bizonyos alapösszefüggéseinek formalizálása és újragondolása (vö.: operativ öko-
lógia. Juhász-Nagy, 1970. 1986) is ilyen abszurd kiindulási feltételezés, ún . nullhipotézis (vö. az 
ökológia centrális hipotézise) falsziflkálása kapcsán valósult meg. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
lehetségessé válik a biológiai tömegjelenségek elméletének egységes, deduktív rendszerű megalapo-
zása. 
8 Fontos tudománytörténeti állomásai: a természetes kiválogatódás genetikai elmélete: Fisher, 1930; 
evolúció mendeli populációkban: Sewall Wright, 1931; genetika és a fajok eredete: Dobzhansky, 
1937. 
9 Ennek egyik konkrét esete pl. a Homo sapiens kia lakulására vonatkozó Éva-hipotézis, amely az 
anyai áron öröklődő mitokondriális DNS szerkezetének evolúciója alapján a mai ember kialakulá-
sának központjaként Afrika meghatározott területét posztulálja (amely egyébként a korábbi ún . 
praesapiens elméletek egyikében is megfogalmazást nyert), s amely elmélet egyúttal a mai emberiség 
evolúcióbiológiai-genetikai egységének is egyik fontos pillére. 
10 Az eredeti szöveg így hangzik: The concept of pa t te rn or regularity is central to science. Pattern 
implies some sort of repetition, and in nature it is usual ly an imperfect repetition. The existence 
of the repetition means some prediction is possible: having witnessed an event once, we can 
partially predict its fu ture course when it repeats itself. The imperfection of repetition gives u s the 
means of making comparisons. We witness an event A. occurring under conditions C. then, under 
slightly altered conditions, C\ we witness a slightly altered event. A'. Now, we have the seed of a 
scientific hypothesis: the difference between С and С' causes (i.e. always associated with) the 
difference between A and A', which we test by fur ther observations. 
11 Itt — ismert módon — eltérés van a hazai operatív ökológia fogalomrendszere (vö. szünbiológia. 
Juhász-Nagy 1970. 1986) és a nemzetközi szakirodalomban általánosan használt terminológia 
között. Ennek megvitatása azonban kivül esik a jelen dolgozat keretein. 
12 Ezt Wuketits (1983: 200) tömören a következőképpen foglalja össze. A 20. század fizikája ahhoz 
a felismeréshez vezetett el. hogy az az anyag, amelyet makroflzikai megnyilvánulásaiban ismerünk, 
tele van intenzív belső erőkkel, amelyeket mint gyorsan fluktuáló részecskéket foghatunk fel. Az 
anyag tehát valójában nem fogható fel s tat ikusan, h a n e m csak dinamikusan, mint egy történés. 
13 Erre utal az a tény is. hogy a mítoszok, mint ahogy a más jellegű művészeti alkotások is. minde-
nekelőtt érzelmeinkre hatnak, emóciókat geijesztenek bennünk, s egyúttal — éppen a szabad kép-
zettársítás lehetősége révén — racionálisan nem elemzett/elemezhető összefüggések intuitív á t lá tását 
(insight) segíthetik elő. Ezek az emóciók, s ez a különböző vallásokra általánosságban is jellemző, 
elősegítik az adott közösséghez való tartozás t u d a t á n a k megerősödését, amely bizonyos normák 
tiszteletét és be tar tásá t is magában foglalja. 
14 Úgy vélem, bár nem vagyok történész, hogy a görög és a latin társadalomban Is, a városiasodással 
együtt végbement egy szélesebb értelemben vett polgárosodás, amely egy viszonylagos jólétben élö 
városi lakossági réteg, s ezen belül egy anyagilag független, szellemi munkát végző réteg: a művészi, 
ill. tudományos munkából megélni képes értelmiségi csoport létrejöttét eredményezte. A XX. század 
diktatórikus rendszereinek — többek között — éppen az volt az egyik, a szélesebb értelemben vett 
polgárosodással ellentétes irányú közös tendenciája, hogy a szellemi munkát végző társadalmi réteg 
anyagi és szellemi függetlenségét igyekeztek felszámolni. 
15 A korai polgárosodás jele pl. az európai filozófiában a veritás duplex [Roger Bacon) elvének meg-
jelenése. 
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A kutya mint a korai emberi evolúció 
modellje 
A legújabb mitokondrium DNS vizsgálatok szerint a kutga domeszti-
kációja igen nagy valószínűséggel nem 14 000 hanem kb. 130 000 évvel 
ezelőtt kezdődött, azaz a házi kutya egyidős a modern Homo sapienssel. 
Ez a hosszú együttlét elegendő időt adott arra, hogy a kutya viselkedése 
sok szempontból illeszkedjen az őt befogadó emberi közösségek teremtette 
adaptációs feltételekhez. Bármiigen célra használták is a kutyát, értenie 
kellett valamennyit az emberi kommunikációból, érdeklődnie kellett a hu-
mán gazdák vele kapcsolatos tervei, szándékai iránt és különösen fontos 
volt, hogy olvasni legyen képes az emberi érzelmekel. E tulajdonságokkal 
az átlagos kutya többé-kevésbé rendelkezik is. Az emberre jellemző egyes 
mentális képességek egyszerű szimulációja a kutyát alkalmassá teszi 
arra, hogy a korai, a nyelv kialakulása előtti emberi evolúció bizonyos 
történéseit modellezze, mert a korai Homok számára hasonló szelekciós 
feltételek alakullak ki. Érdeklődniük kellett egymás érzelmei és gondolatai 
iránt és nyelv nélkül meg kelleti valahogy értetniük magukat társaikkal. 
A kutya és az ember közötti viselkedési analóg iák fontos evolúciós kérdések 
eldöntésében segíthetnek. 
Az etológusokat sokféle szempont vezérli a megfigyelésre, vizsgálatra kisze-
melt állatfajok kiválasztásánál . A szempontok á l ta lában e l len té tpárokban ér-
vényesülnek. Jó , ha az állat könnyen elérhető és megfigyelhető, de az is nagyon 
jó, ha távoli egzotikus vidékeken él és /vagy nehezen figyelhető meg. Jó, h a a 
kiválasztott faj viszonylag egyszerű idegrendszerrel rendelkezik, de az is nagyon 
a lka lmassá teszi t udományos kérdések megválaszolására, h a idegrendszere a 
legfejlettebbek közé tartozik, különösen jó, ha közeli r o k o n u n k . Nem utolsó 
szempont az sem, hogy mennyi t foglalkoztak már az adot t fajjal, jó, ha sokan , 
mer t akkor sok minden t t u d u n k már és nem kell a legegyszerűbb dolgok 
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megfigyelésével bíbelődni, persze az is megfelelő, ha alig foglalkoztak vele, mert 
akko r minden, ami t megfigyelünk, ú j lesz a tudomány s z á m á r a . 
Nos, az á l ta lunk kiválasztott faj, a ku tya (Canis familiaris) az adott krité-
riumok a lapján egyszemélyben testesít i meg az e l lenté tpárokat , vagyis igen 
kiváló, de teljesen a lka lmat lan a lanya etológiai megfigyeléseknek. A ku tya kö-
zö t tünk él, te rmészetes környezete az emberi t á r sada lom, vagyis relatíve 
könnyen elérhető, de igen nehezen figyelhető meg, mer t t anu lmányozása cél-
jából a családi o t thonokba kell behatolni . Emlősállat lévén idegrendszere meg-
lehetősen bonyolult, de komplexi tása al igha éri el az e m b e r s z a b á s ú majmokét . 
Ugyan folyton velünk van, de még csak nem is távoli r o k o n u n k . Végül pedig 
életmódjáról , neveléséről, viselkedéséről könyvek százait í r ták már, n o h a kife-
jeze t ten kutyaetológiai könyv még n e m született és az ilyen természetű szak-
cikkek száma is alig egy tucat . 
Az i ronikus bevezető ellenére vá la sz tá sunka t egy ú j a b b szempont motiválta. 
Az a hipotézisünk, hogy a kutya e lméjének és viselkedésének t anu lmányozása 
fontos analógiákkal szolgálhat az emberi evolúció korai, a nyelv k ia lakulása 
körüli szakaszára . 
Gondo la tmene tünk a következő: a ku tya az első domeszt ikál t háziállat. A 
mai kutyafa j tákkal nagyjából azonosí tha tó cson tmaradványok 14 000 évesek 
(Olsen 1985), de a legújabb, a mi tokondr ium DNS-analízisére alapozott vizs-
gálatok szerint a bizonyosan fa rkas és csak farkas e rede tű ku tya faji elkülö-
nü lése kb. 130 0 0 0 évvel ezelőtt kezdődött (Vilá és mts i . 1997). Miután a 
k u t y á n a k nem domeszt ikál t változata n incsen, nem tú l ságosan merész az a 
feltevés, hogy a m o d e r n Homo sapiens, amely éppen száz—százötven—kétszáz-
ezer évvel ezelőtt a lakul t ki Afrikában, a kutyával együtt j e l en t meg az evolúció 
sz ínpadán . Különös egybeesés, amelynek magyarázatára éppen hipotézisünk 
lesz a lka lmas . A cson tmaradványok a lap ján végzett kormegha tá rozás eltérő 
eredményét az idézett szerzők azzal magyarázzák, hogy amíg a farkastól mor-
fológiailag is különböző ku tyafa j ták tenyésztése kezdődött tizennégyezer évvel 
ezelőtt, addig a v ise lkedésükben m á r régen domesztikált ku tyák farkasformá-
j ú a k voltak és a Homo leletek mellett talált csont ja ikat f a r k a s k é n t azonosí tot ták. 
Ez az ú j evolúciós ada t remekül kiegészíti és egyben a l á t ámasz t j a néhány 
évvel korábbi hipotézisünket , amelynek lényege az, hogy a m á r nyelvet beszélő, 
mode rn Homo sapiens környezetében a domesztikálódó k u t y a nagyjából olyan 
szelekciós n y o m á s n a k volt kitéve, min t korábban a s a j á t magá t domesztikáló, 
c sopor tku l tú rákban élő ember, ezért a ku tya és az ember között fontos visel-
kedési analógiákat lehet keresni és s iker esetén ezek az analógiák segí thetnek 
egyes, az emberi viselkedésevolúcióval kapcsolatos p rob lémák megoldásában. 
Az analógiák k imu ta t á sához először az emberi viselkedésevolúció korai sza-
k a s z á n a k rövid etológiai értékelésével foglalkozunk, ahogyan ezt már korábban 
is megte t tük (Csányi 1997). 
A humán viselkedési komplex 
A csimpánzoktól mintegy 6—7 millió éve elvált homovonalak morfológiai és 
viselkedési evolúciójáról elég sokat t u d u n k : tud juk , hogy mintegy három és 
fél millió éve már bizonyosan két lábon járó , zárt, k isebb, 100—150 fős cso-
por tokban élő, eszközhasználó lények voltak (Donald 1991). További evolúciójuk 
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során je lent meg a nyelvi kompetencia és a ku l tú ra k ia lakí tására való készség. 
A modern Homo sapiens a kutya domeszt ikációjának feltételezett kezdetén 
jól jel lemezhető egy jellegzetes viselkedési komplexszel, amelynek a t é m á n k 
szempont jából re leváns komponensei t a következő lista tar ta lmazza: 
Szoros csoportszerkezet 
Csökkent csoporton belüli agresszió 
Erős kötődés a csopor t tá rsakhoz 
Empát ia , szoros érzelmi szinkronizáció csopor t tá rsakkal 
Érdeklődés a csopor t tá rsak elméjében lejátszódó tör ténések i ránt 
Nyelv- és eszközhasznála t 
Különleges kooperációs képesség 
Szabálykövető viselkedés 
Imitációs készség 
Rituskövetés 
Ezt a még egyébb elemekkel is bővíthető listát nevezhet jük humán visel-
kedéskomplexnek, mer t egyes elemei szoros összefüggésben v a n n a k másokkal , 
így például a szoros csoportszerkezet csak olyan fa jban a laku lha t ki. amely 
nem tú l ságosan agresszív csoport társaival szemben: h a a szoros csoportszer-
kezet m á r kialakult , akkor az egyed számára nagyon fontos lehet, az, hogy 
társai mire gondolnak, mit terveznek. Egy nagyobb létszámú, szorosan együtt-
tartózkodó csoport c sak akkor m a r a d h a t fenn. ha képes közös élelemszerzésre, 
vagyis valamiféle kooperációra és a megszerzett élelmet képes kü lönösebb 
agresszió nélkül elosztani. Ugyancsak fontos az ilyen csoport s z á m á r a az, hogy 
a csoport tagja inak motivációi, érzelmi állapotai egymással ö s szh an g b an le-
gyenek, ezt szolgálja az állatoknál ismeret len empát ia és szabálykövető visel-
kedés, va lamint ezt szolgálják a különböző r í tusok is. Az emberi nyelv való-
színűleg relative későn kerül a komplexbe, mert számos olyan, kommunikác ió t 
szolgáló, de jóval egyszerűbb m e c h a n i z m u s ismert, amely ál latoknál n e m ta 
lálható, min t például az arcjáték és a mímelés (Csányi 1997). 
A ku tyákka l kapcsola tos vizsgálatainkat az indította el, hogy feltételeztük: 
ezeknek a különleges tu la jdonságoknak az egyszerűbb formáinak a ku tyákná l 
is ki kellett a laku ln iuk , mert ezek nélkül a kutya képtelen lett volna olyan 
sokáig az emberi közösségekben megmaradn i . Természetes környezete ugyanis 
az emberi közösség, hiszen a domesztikáció során az emberhez vonzódó, az 
emberi kommunikác ió t legjobban megértő, az emberi szociális viszonyokhoz 
leginkább a lkalmazkodó állatok utódai t tenyésztet ték tovább. Az ember igen 
sokféleképpen haszná l t a és haszná l ja sa j á t céljaira a kutyát , leggyakrabban 
k ísérőtársként , házőrzőnek, vadász tá r skén t vagy nyájőrző szolgaként, de hasz-
nál ták a ku tyá t harci feladatokra, sót még éle lmiszer- tar ta léknak is. Ha a 
kiválogatásban ennyiféle p rak t ikus cél lebegett az ember szeme előtt, bizonyos, 
hogy e szempontok mögött ta lá lható valamiféle közös tényező is. Bármilyen 
célra is t a r t j ák a kutyát , nagyon fontos, hogy engedelmes legyen, megér tse 
amit tőle k ívánnak, megértse azt az adot t helyzetet, amelyben a feladatot végre 
kell ha j t an ia . Az ember a kutyához is á l landóan beszél, néven nevezi, p a r a n -
csolja, dicséri, és h a kell, a laposan leteremti. Teljesen nyilvánvaló, hogy az a 
jó és ér tékes példány, amelyik a pa rancsoka t , u tas í tásoka t , érzelmi ki töréseket 
könnyen megérti és sa já t viselkedését ahhoz hangolja, a n n a k lesz t ehá t sze-
lekciós előnye a ház ias í tás során, a n n a k utódait fogja az ember nagyobb szám-
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b a n megtartani . Egy emberi környezetben élő át lagos ku tya legalább 40—50 
szót megért, engede lmeskedik a p a r a n c s o k n a k és képes bonyolult helyzetekben 
megfelelően viselkedni . Hajlandó a gazdával együt tműködni , sőt, n e m c s a k ha j -
landó , de él-hal az együt tműködésér t , könnyen átveszi a gazda lelkiál lapotának 
vál tozásai t és még u t á n o z n i is igyekszik mesteré t . 
Ha ez a hipotézis életképes, akkor a ku tya tu la jdonsága inak vizsgálata 
model lként szolgálhat a korai emberi evolúció vizsgálatára is. Ha vizsgálataink 
megerősítik, hogy a k u t y á k b a n is k ia lakul t valami nagyon hasonló viselkedési 
komplex, akkor e n n e k egyes elemei nyilván nem véletlenül kerül tek kapcsola tba 
egymással , h a n e m mögö t tük valamilyen fontos viselkedés-evolúciós mechaniz-
m u s húzódik. A k u t y á t figyeljük tehá t és az emberről , az emberi viselkedés 
k i a l aku lá sának korai fázisairól t u d h a t u n k meg fontos dolgokat. A korai emberi 
viselkedés r ekons t rukc iós próbálkozásainál á l t a lában a közeli rokonok, az em-
b e r s z a b á s ú ma jmok , legfőképpen a c s impánz és a bonobó viselkedéséből igye-
keznek levezetni az ember i evolúció egyes fontos lépéseit. Ez a ku ta t á s i i rány 
t e h á t a viselkedési homológiákkal operál, amelyeknek természetesen nagyon 
fon tos szerepük lehet az effajta r ekons t rukc ióban . Ugyanakkor a homológiák 
megtévesztőek is l ehe tnek , mert elfedik azokat a viselkedési mechan izmusoka t , 
amelyek az evolúció so rán új kényszerek miat t je lentek meg. Az analógiák 
sokka l pon tosabban tükrözik az evolúciós kényszerek jellegzetességeit, külö-
nösen , ha olyan távoli fajokról van szó, mint a ku tya és az ember. Ha a 
k u t y á b a n a h u m á n viselkedéskomplexum lényeges komponense i t ki lehet mu-
ta tn i , akkor az itt is a d o t t szerényebb mér t ékű emlős homológiák leszámításával 
t i sz tábban l á t h a t j u k azoka t a funkcionál i san összetartozó mechan izmusoka t , 
amelyek az ember é le tmód miatt a laku l tak ki az evolúció során . 
Miért nincs kutyaetológia? 
Mint már eml í te t tük , az etológusok fe l tűnően elhanyagolták a kutyát , ku-
tyaetológiai vizsgálatok gyakorlatilag n e m léteznek. Az ok azonnal kiderül, amin t 
az ember elkezd ilyen természetű vizsgálatokat . A ku ta tó s z á m á r a hagyomá-
n y o s a n két fő vizsgálat i lehetőséget kínál az etológia. Az első az állat viselke-
désének te rmészetes környezetben tör ténő a lapos megfigyelése. A kutya az 
ember i környezetben él akkor is, ha családi ku tya , de igen szorosak a kap-
csolata i az emberekke l akkor is, ha m u n k a k u t y a , aká rc sak egyszerű házőrző. 
A probléma t ehá t e különleges terep. Aki kutyaetológiát akar művelni, a n n a k 
humáne to lóg iában is kell, hogy legyen némi j á r t a s sága , no meg pszichológiában, 
m e r t a kutya v ise lkedésé t csak a vele kapcso la tban álló emberek viselkedésével 
együt t lehet ér tékelni . Új, különleges módszerekre van tehát szükség. Ha egy 
c sa l ádban megjelenik a megfigyelő, m u n k á j á t a család életének zavarása nélkül 
n e m tudja elvégezni. Mi ezt a problémát úgy próbál juk megoldani, hogy a 
gazdáka t is b e v o n j u k a megfigyelő p rog ramba és videofelvételek segítségével, 
idegen személyek je len lé te nélkül is megfigyelhetők a kutyák . Korántsem ol-
d o t t u n k meg m i n d e n problémát, k ü s z k ö d ü n k . 
A másik lehetőség az etológus s z á m á r a a félig vagy teljesen mesterséges , 
laboratór iumi környeze tben történő vizsgálat. Az persze szóba sem jöhet , hogy 
valamilyen á l l a tházban t a r tunk ku tyáka t és időnként egyet kiemelve bármiféle 
megbízható kísérletet vagy megfigyelést végezzünk. Az izolált ku tya rövid idő 
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alatt lelkibeteg lesz és teljesen alkalmatlan bármiféle vizsgálatra, az együtt 
tar tot t ku tyák pedig fél tékenyen figyelik a tör ténéseket és megintcsak akadá -
lyozzák az objektív vizsgálatokat. Csak egy példát eml í tünk erre. Az egyik 
állatvédő szervezet közösen tar tot t kutyáival végeztünk bizonyos vizsgálatokat, 
amelyek során ugyanazt a ku tyá t többször egymás u t á n kellett megfigyelésre 
a többlek közül kiemelni. Nagyon gyorsan kiderült , hogy a ku tyák versengeni 
kezdenek a kiemelésért , és h a többször vezetünk el egyedeket, akkor azokat 
a visszatéréskor kemény agresszióval bünte t ik . Az egyetlen és bevált megoldás 
az, hogy a családi ku tya ese tenként a gazdájával együt t jön a kísérletre. 
E n n e k a kínos metodikai problémának az alapvető oka a kutya kötődése 
az emberhez és ez egyebekben el is vezet a h u m á n viselkedéskomplexumhoz. 
A csopor tban élő állatok is vonzódnak valamelyest egymáshoz, egészen pon-
tosan: félnek egymás közelségét elhagyni, ugyanakkor egymástól is félnek, 
mert á l landó a rivalizáció. Az egyedülléttől való félelem és a rivalizáció külön-
leges egyensúlya hozza létre az agonisztikus csoportszerkezeteket . Ebben a 
felnőtt egyedek valójában nem kötődnek egymáshoz, versengenek, de egyedi 
gyengeségük miat t a csoport védelmét nem nélkülözhet ik (Chance 1988). Még 
a m a j m o k többségére is ez a csoportszerkezet jellemző, bá r itt-ott m á r meg-
je lennek felnőtt alcsoportok, koalíciók, amelyekben valamiféle érdeken a lapuló 
összetar tozás halvány jelei k imuta tha tóak . Kötődésről természetesen szó sincs. 
A pr imatológusok más ik kategóriája a hedonisztikus csoportszerkezet , amely 
tu la jdonképpen csak h á r o m fajra: az emberre , a bonobókra és a c s impánzra 
jellemző. A hedonisz t ikus csoportoknál az agresszió mér téke valamelyest csök-
ken és megjelenik a békítő, engesztelő viselkedés (DeWaal 1989). A cs impán-
zoknál azért ez sem je lent tú lságosan nagymér tékű kötődést , de mindenképpen 
valamiféle ba rá t s ágosabb kapcsolatot és az egymástól való félelem je lentős 
lecsökkenését . Az ember a hedoniszt ikus csoportszerkezet legfejlettebb hordo-
zója. Az ember szeret társaival közös akciókban részt venni, szeret a társaival 
együtt pihenni , já tszani , beszélgetni, ha tá rozot tan vonzódik a fa j tá rsa ihoz és 
a vonzalomban nem az az alapvető, hogy fél egyedül lenni , noha ez sem tel jesen 
elhanyagolható. 
Az anya és a kölykök közötti kötődés az á l la toknál nagyon rövid és meg-
határozot t ideig m u t a t h a t ó ki, cs impánzoknál sokszor megfigyelnek hosszabb 
ilyen kötődést , de az érett , felnőtt korra ezek sem t e i j ednek ki. Az emberek 
közötti kötődések n e m c s a k a gyermekkorra jellemzőek, á tfogják teljes é le tünket , 
a kötődés meghatározó biológiai ka rak te rünk . 
Dürkhe im (1961) és a Durkheim-taní tványok (Wallace és Hartley 1988) az 
emberi csoportokban megnyilvánuló, vagy akár csak két ember között kialakuló 
kötődést négy tényezővel jellemezték. Az első a közös akciók végzése, a második 
egymás morális támogatása, a harmadik az önfeláldozás és az utolsó az ún. transz-
formáció, ami a résztvevők új egységként való viselkedésében mutatható ki. 
Akinek már volt hos szabb ideig ku tyá ja és azt nem egy lánc végén tar to t ta , 
az t ud j a , hogy a fenti négy jellegzetesség a kutya—gazda kapcsola tban is meg-
jelenik, h a nem szoktuk is ilyen fennkölt szavakkal , min t moral i tás , önfeláldozás 
ezt kifejezni. Kutyáink mindig ha j landóak közös akciókra , képesek viselkedési 
szabályokat e lsaját í tani és h a sor kerül rá, a sa j á t érdekeikre tekintet nélkül 
védelmeznek vagy szolgálnak. Nehogy valaki azt gondolja, hogy ez a viselkedés 
a f a rkasokra is jellemző és valamiféle „falka" ösztönnel megmagyarázható! A 
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fa rkas fa lka az alfa h ímre és az alfa nős tényre alapozott, kegyetlen szaporodási 
egység. Minden erőforrás az a l fákat szolgálja és csak bőség idején j u t a töb-
bieknek, akik ezt komoly kompet íc ióban szerzik meg. Viselkedési szabályok, 
amelyeken t anu l t v ise lkedésformákat é r tünk , lényegében n incsenek , önfelál-
dozás nem fordul elő (Mech 1970). 
Hogyan lehet a ku tya különlegességét és emberhez való va lamicske h a s o n -
lóságát t u d o m á n y o s a n is bizonyítani? 
A pszichológusok régóta h a s z n á l n a k egy meglehetősen bonyolul t tesztet az 
anya-gyermek kötődésének vizsgálatára. Az ismert Idegen Helyzet Teszt (Ains-
wor th és mtsi. 1978) során az anya és a gyermek megjelenik egy laboratóri-
u m b a n , ami leginkább egy j á tékokka l ellátott gyerekszobára hasonl í t és itt 
meghatározot t so r rendben tölt a gyermek n é h á n y percet az anyával , egy ide-
gennel , majd egyedül. Viselkedési reakcióiból nagy biztonsággal és reprodu-
kálhatósággal megál lapí tható a kötődés t ípusa , amely egy meglehetősen á l landó 
személyiségjegy. Egészen kicsi vál tozta tásokkal kipróbál tuk ezt a tesztet ku-
tyákon (Topái és mtsi . 1998). Kiderült, hogy a kisgyermekek és a ku tyák 
viselkedése ebben a helyzetben szinte tel jesen azonosnak m o n d h a t ó . A gazdá-
j á h o z jól kötődő k u t y a ugyanolyan módon viselkedik az egyes fázisokban, mint 
az anyjához jól kötődő gyermek, a kevésbé kötődő kutyák és gyermekek ugyan-
így hasonlóak. 
A h u m á n viselkedési komplex nagyon fontos eleme a kötődés, je lentőségét 
az embernél kiemelkedően fontosnak t a r t juk . A jól szocializálódott, megfelelően 
kö lödö gyermek szociális viselkedése is normál i s lesz, kialakul az a képessége, 
hogy beilleszkedjen egy közösség szociális s t r u k t ú r á j á b a , együ t tműködjön ma jd 
ember társa ival . 
Kutyáknál is k i m u t a t h a t ó ilyen h a t á s . Egy kísér le tsorozatban (Topái és mtsi . 
1997) azt vizsgáltuk, hogy vajon befolyásolja-e a ku tyákat különböző problémák 
megoldásában a gazda jelenléte és a gazdához való kötődésük t ípusa . Kisebb 
csopor tokat a lak í to t tunk jól kötődő családi kutyákból és kevésbé kötődő kerti 
kutyákból . Mindkét csoport tagjai egy juta lomszerzési feladatot kap tak . Apró 
nyeles tá lkán elhelyezett h ú s d a r a b k á t kellett egy akadály alól k iszedniük. Je len 
vol tak a gazdák is. Az eredmények azt m u t a t t á k , hogy a kevésbé kötődő kerti 
k u t y á k gyorsan, önállóan oldották meg a feladatot, míg a jól kötődő ku tyák 
a gazda együt tműködésé t szeret ték volna megnyerni, engedélyt kértek a mű-
veletre, hívták a gazdát segíteni és m i u t á n a tel jesítményt időre mér tük , é r tékes 
perceke t vesztet tek. 
A kötődés t ehá t befolyásolja a tel jesí tményt, de senki ne gondolja, hogy a 
jól kötődő ku tyák szabad helyzetben, természetes körü lmények között is 
rosszabbul tel jesí tenek. Szó sincs erről. Több éve vizsgálunk vakvezető k u t y á k a t 
a Vakok Intézete csepeli kutyakiképző központ jában , ahol m a g a s színvonalú 
vakvezetőkutya-képzés folyik. A sokféle vizsgálat során egyér te lműen kiderült , 
hogy a szolgálatot azok a kutyák teljesítik a legmegfelelőbben, amelyek a gaz-
d á h o z jól kötődnek. A kevésbé kötődő ku tyák sok hibát e j tenek. 
A gyermekeknél a kötődés a korai é le tszakaszban a lakul ki és formálódik. 
Különböző megfigyeléseink a lap ján úgy tűnik , hogy a ku tyákná l a kötődés 
képessége nem szűn ik meg a korai é le tszakaszban. További kísérletekkel sze-
r e t n é n k kideríteni a felnőtt ku tyák kötődési folyamatainak sa já tossága i t . 
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Kooperáció és szabálytanulás 
A vakvezető kutyák m u n k á j á n a k vizsgálata még egy nagyon érdekes felis-
meréshez vezetett: a k u t y á k az emberhez hasonlóan képesek a komplementer 
kooperációra. Az állati kooperáció vizsgálata igen k u r r e n s téma (Dugatkin 1997). 
Kutyafélék, oroszlánok, ese tenként cs impánzok is együ t tműködhe tnek valami-
lyen z sákmány megszerzése érdekében a természetben. Ez a fa j ta együt tmű-
ködés úgy jellemezhető, hogy a résztvevők mindegyike ugyanazt a célt követi, 
de eltűri a fa j t á r s jelenlétét a műveletben és így a sok azonos célra irányuló 
aka ra t közös győzelmet eredményez. A feladatot nem oszt ják részekre, nincse-
nek k i tün te te t t szerepek és ez sok közös akció u t á n sem változik. Az együtt-
működés a lap ja egy genetikai adot tság. Ezt nevezik az etológusok parallel ko-
operációnak. Ezzel el lentétben az emberek között megfigyelhető együt tműködés 
során ún . komplementer kooperáció történik, vagyis van egy előre kitűzött cél, 
ezt részfeladatokra bon t j ák és a résztvevők tevékenységei kiegészítik, nem pedig 
másol ják egymást . Az akció aktuál is tör ténése a résztvevők között váltakozik. 
Ez te rmésze tesen jóval ha tékonyabb, mint a parallel kooperáció (Reynolds 
1993). 
A vakvezető ku tyáka t több hónapig taní t ják arra , hogy a forgalmas u tcán , 
j á rmüveken hogyan segítsék a vak személyt. Amikor gazdájukkal összeszoknak, 
szépen le is lehet mérni , hogy mennyire sa já t í to t ták el a t anu l t aka t . Tehát 
megál lnak a járdaszegélynél , jelzik, ha akadály vagy j á r m ű közeledése fenyegeti 
a gazda biz tonságát s tb. Mi a r ra vol tunk kíváncsiak, hogy hogyan vezetnek a 
nagyon régen, m o n d j u k 4—5 éve tanu l t kutyák, t ehá t azok, amelyek már jól 
összeszoktak a gazdával és rutinból vezetnek. Meglepetésünkre kiderült , hogy 
bizony ezek az állatok alig tar tot tak meg valamit az iskolán tanul takból , de 
nagyon ha tékonyan gyorsan és biztonságosan vezetik gazdá juka t . Sok száz 
órányi videofelvételt vizsgál tunk át és kíváncsian ke re s tük az „öreg" kutyák 
titkát. Nagysokára derül t csak ki, hogy miről is van szó. A több éve kutyával 
közlekedő vakok maguk is elég jól kiismerik maguka t az u tcán , sokféle érzékelő 
c sa to rnán k a p n a k jelzéseket, az u tca zajából, a házfalakról sugárzó hő segít-
ségével is tá jékozódnak. Persze, miu tán lá tásuk korlátozott, a távolban történő 
eseményekről n incsen információjuk és ekkor jön segí tségükre a kutya . Amit 
első p i l lantásra látni lehet , c supán annyi, hogy a vak gazda és a tapasztal t 
ku tya rendkívül gyorsan ha ladnak előre a forgalmas u tcán . Tevékenységük 
f inomabb analízise azt mu ta t t a , hogy a vezetést felváltva végzik, hol a gazda, 
hol a ku tya dönt arról, hogy menjenek, megál l janak vagy fordu l janak stb. 
(Naderi és Csányi 1995). Vagyis a döntés lehetősége váltogatva illeti a kutyát 
és a gazdát . A kutya képes arra, hogy átengedje a gazdának a dön tés jogát, 
ez még nem volna olyan nagy csoda, de képes azt ha tá rozo t tan vissza is venni, 
ha úgy látja, hogy erre van szükség. Az akció tör ténése ide-oda j á r a két 
együt tműködő között. Ez pedig pontosan a komplementer kooperáció jellegze-
tessége. Mai t u d á s u n k a lap ján a ku tya az egyetlen olyan állat, amely képes 
arra , hogy az emberhez hasonló módon vegyen részt egy kooperációs fe ladatban. 
A komplementer kooperáció akkor a lakulha t ki, h a egy faj egyedei képesek 
há rom dologra. Először is arra , hogy ál landóan figyeljék, ne csak eltűrjék, 
p a r t n e r ü k tevékenységét, másodszor, hogy képesek legyenek különválasztani 
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e lmé jükben a célt, fe ladatot és az éppen folyó ak tuá l i s cselekvést, ha rmadszor 
ped ig képesnek kell lenniök sa já t m a g u k korlátozására , visszafogására, mer t 
ez teszi lehetővé, hogy engedjék a pa r tne r tevékenységét a megfelelő helyen 
és időben megnyilvánulni . Az állatok többsége tú l ságosan mereven ragaszkodik 
a m á r kialakult r angsorhoz és tú l ságosan agresszív az effaj ta együt tműködés-
hez . Az ember volt az első, aki képes volt a s a j á t egyéni a k a r a t á t valamely 
közös cél alá rendelni , képes volt egyéni agresszióját a kooperációban vissza-
fogni. Úgy tűnik, hogy mesterséges teremtménye, a ku tya is képes erre. 
Hasonló adot t ságok kellenek a h h o z az emberi tu la jdonsághoz is, amelyet 
elég laza definíciók a l ap ján szabálykövetésnek neveznek. A modern t á r sada lmak 
szövevényes szabályrendszerekben élnek. Az írat lan szabályokat a jogrendszer 
és számta lan m á s szabály szövevénye egészíti ki. De, h a a szabálykövetés 
t u l a jdonságá t mos t c s a k nagyon kezdetleges fokon kis csoportok életében ele-
m e z z ü k , azt m o n d h a t j u k , hogy egy csoporton belüli, ki nem is mondott , le 
s e m írott szabály a r r a szolgál, hogy minimalizálja a csoporton belüli konflik-
t u s o k a t . Szabályok informális csopor tokban is nagyon gyorsan kia lakulnak. 
Az, hogy lábunka t kényelmesen a vendéglátó házigazda asz ta lá ra helyezzük-e, 
a t tó l függ, hogy milyen ember, milyen viszonyban vagyunk vele, vagyis sok 
múl tbe l i közös tevékenységtől, amelyek apró szabályok k ia laku lása révén for-
m á l t á k kapcso la tunka t . Itt megint az agresszióról és sa já t tevékenységünk 
korlátozásáról , a m á s i k személy vagy személyek tevékenységének figyelembe-
vételéről van szó. 
Az állatokat sok minden re meg lehet tanítani j u t a lmazás sa l vagy bünte tésse l . 
Az így kialakított v i se lkedésformákat azonban nem tek in t jük szabályoknak. A 
szabá ly k ia laku lásában az önkéntesség a legfontosabb, az erőszak vagy érdek 
k i zá rása . Az ember attól is ember, hogy képes ezeknek a finom viselkedési 
r u t i n o k n a k az e l sa já t í t ásá ra . Egy i smer t etológus kollégának volt egyszer egy 
szelíd borza. Nagyon szelíd volt. lehete t t etetni, s imogatni , de nem lehetett 
vele ellenkezni. Ha például elindult valamerre, nem lehetett szépen egy kézmoz-
du la t t a l másik pályára irányítani. mer t azonnal és vadul támadott . Szelídsége 
t e h á t nagyon relaüv. A kutyákról se j t e t tük , hogy ebben a t ek in te tben sokkal 
i n k á b b hason l í t anak az emberre, m i n t a borzra vagy bármi lyen m á s ál latra, 
h i s z e n a kutyák a c sa l ádban nagyon sokféle ki nem mondot t , le nem írt 
s z a b á l y n a k engede lmeskednek . Minden ku tya ta r tó t u d n a erre pé ldáka t sorolni. 
A k é r d é s persze az, hogy hogyan lehet ezt t udományos eszközökkel bizonyítani. 
Megint a gyermekpszichológusok jöt tek a segí tségünkre . Van egy régóta 
h a s z n á l t teszt, amelynek segítségével a gyermekpszichológusok a tárgyállan-
d ó s á g koncepciójának kia lakulását vizsgálják. Ez úgy történik, hogy a vizsgált 
b a b a , kis vagy nagyobb gyermek elé tesznek há rom letakar t edényt és a kí-
sérletvezető fe lmutat egy apró tárgyat , majd a tárgyat a t aka rá s védelme alat t 
s z é p e n sorjában b e d u g j a a le takar t edényekbe. Az első soroza tban az egyes 
edé nye k után m e g m u t a t j a a tenyerét , lehet látni, hogy a tárgy még a kezében 
v a n - e vagy pedig m á r valamelyik edényben hagyta. Ezu tán elhangzik a „keresd" 
u t a s í t á s és a gye rmeknek lehetőséget a d n a k a keresésre . A nagyobbak h a m a r 
rá is jönnek, hogy hol van a tárgy elrejtve. A fejlettebb tesztváltozatnál a 
kísérletvezető nem m u t a t j a meg az ü r e s tenyerét a rej tés u t án , csak akkor, 
h a m á r mindhárom tar tá lyban j á r t a keze. A gyermekek itt is gyorsan meg-
t a l á l j ák az elrejtett tárgyat . 
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Ez a teszt n e m c s a k a tárgyállandóság eset leges koncepciójának m é r é s é r e 
a lkalmas, h a n e m k i tűnő pé ldaként szolgál egy egyszerű já tékszabály kia lakí-
t á sá ra . Ha a gyermeknek nem m o n d u n k semmit , csak leül tet jük és végigcsi-
ná l juk a tárgy elrejtésével kapcsola tos manipulác iókat , miközben neki először 
nyugodtan kell maradn ia , majd megkereshet i a labdát , t u l a jdonképpen egy 
viselkedési szabályt a lak í tunk ki, amelyet m á r 2—3 éves vagy idősebb gyer-
mekek is gyorsan fel ismernek és meg ta r t anak . Azt, hogy itt a s zab á ly t an u l á s 
az elsődleges, azzal lehet bizonyítani, hogy a gyermeket nem világosí t juk fel 
a teszt céljáról, t ehá t nem magyarázzuk el neki, mit kell tennie, és a m i k o r 
m á r magától rá jöt t egyszer, úgy végezzük a tesztet , hogy az elrejtendő t á rgya t 
a kísérletvezető a gyermek előtt is jól l á tha tóan a zsebébe dugja, de a re j tés i 
mozdula toka t a megfelelő sor rendben elvégzi és az egyetlen akcióra s e r k e n t ő 
szót, a „keresd"-et k imondja . Az értelmes gyermek ilyenkor tudja , hogy a tárgy 
hol van, a kísérletvezető zsebében, de mégis nekilát a keresés mímelésének , 
mer t mint erről a gyermekek utólagos kikérdezésével meg lehet győződni, azt 
gondolja, hogy itt egy já tékot j á t szanak , aminek az a szabálya, hogy neki 
keresni kell. Megcsináltuk ezt a kettős tesztet felnőttekkel, egyetemi ha l lga-
tókkal is. Ötven százalék közülük is úgy itélte meg, hogy itt a szabály az 
elsődleges és mimelte a keresést . A résztvevők másik fele r ámuta to t t a k í sé r -
letvezető zsebére, ott van a tárgy. 4—6 éves gyermekek csopor t jában is kö-
rülbelül ötven százalék a keresés t mímelök a ránya . 
Nagyon izgalmas kérdés volt s zámunkra , hogy hogyan viselkednének ilyen 
helyzetben a kutyák . Azt már tud tuk , hogy az alaphelyzetben megfelelnek, az 
ál latpszichológusok szerint van tárgyállandósági koncepciójuk, van n é h á n y iro-
dalmi ada t erről (Pasnak és mtsi . 1988). Azt gondol tuk, szükség lesz n é h á n y 
n a p r a ahhoz, hogy egy kutya megtanul ja a helyes viselkedést, hiszen n y u g o d t a n 
ülnie kell, figyelni, majd szabályosan keresni . Kiderült, hogy a ku tyák nagy 
többsége néhány perc alat t megérti a feladatot és szabályszerűen viselkedik, 
keresi az elrejtett tárgyat. A végső tesztben, amikor a tárgy a kísérletvezető 
zsebében van, a ku tyák hetvenöt százaléka el indult és a videofelvételek t a n ú -
sága szerint ők is mímelték a keresést . Ezt abból is meg lehetett á l lapí tani , 
hogy s ű r ű n pi l lantot tak a kísérletvezető zsebe felé és felnagyított, kifejező ke re ső 
mozdula toka t végeztek, olyan helyeken is keres tek ahol a tárgy nem lehete t t , 
éppen úgy, mint a gyerekek (Csányi és mtsi . 1998). Nyugodtan l e s z ű r h e t j ü k 
tehá t a tanulságot , hogy a ku tyák éppen olyan könnyen gyorsan k é p e s e k 
egyszerű viselkedési szabályok e lsa já t í tására , mint a kisebb gyermekek. T e h á t 
a h u m á n viselkedési komplex ú j abb komponensének megjelenését t apasz -
t a lha t tuk a ku tyákná l . 
A szemforgató, kommunikáló elme 
A kutyák emberhez hasonló kötődése, kooperációs készsége, s zabá ly t anu -
lási készsége nagymér tékben a lá támasz t ja ki indulási hipotézisünket . É r d e m e s 
lesz tehá t a ku tya elméjének m a g a s a b b r e n d ű képességeit is megvizsgálni, ta -
lá lunk-e további hasonlóságokat és legfőképpen, mi a helyzet a k o m m u n i k á -
cióval, mennyi re képes egy ku tya gazdáját megérteni? 
Majmoknál és emberszabású majmoknál vizsgálták azt a kérdést , hogy ké-
pesek-e egymás vagy az ember tekintetét követni. Az ilyen kísér le tekben az 
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á l la to t va lamilyen vá lasz tá s i helyzetbe h o z z á k é s azt pé ldául , hogy az e l re j te t t 
t áp lá l ék a bal vagy a j o b b oldali dobozban t a l á lha tó , a kísérletvezető tekinte tével 
jelzi . 
Ez azér t i zga lmas ké rdés , mert a t ek in t e t követését úgy lehet a legegysze-
r ű b b e n magyarázn i , h a feltételezzük, hogy a z állat képes egy m á s i k l énynek 
s z á n d é k o t t u l a j d o n í t a n i . Vagyis az elme k é p e s a más ik lényt úgy r ep rezen tá ln i , 
hogy a n n a k akciói , lehetőségei mellett e l m é j é n e k feltételezett á l lapota , s z á n -
d é k a is a r ep rezen t ác ió része. Emberné l ez a képesség t e r m é s z e t e s e n ado t t . 
Nos, az a l a c s o n y a b b r e n d ű m a j m o k gyakor la t i l ag kép te lenek meg tanu ln i , hogy 
a kísér letvezető t ek in t e t e fon tos jelzés lehet ( I t a k a u r a és Ande r son 1966). Cs im-
p á n z o k s z á m á r a s e m magá tó l értetődő ez, de 60—100 p róba u t á n m á r meg-
t a n u l j á k , hogy az e m b e r i tekinte t követése fon tos in formác iókka l szo lgá lha t . 
Ku tyákka l végzett s a j á t kísér leteink szer in t j ó n é h á n y k u t y a m á r a c s a l á d b a n 
m e g t a n u l t a az e m b e r i t ek in te t követését , ame ly ik nem, a n n a k s i n c s e n tízegy-
n é h á n y p róbáná l t öbb a lka lomra szüksége , hogy az emberi n e m verbá l i s kom-
m u n i k á c i ó j á n a k e fon tos eszközét h a s z n á l n i t u d j a (Miklósi és mts i . 1998). Azt 
is megfigyel tük, hogy a k u t y á k egy része s a j á t m a g a is h a s z n á l j a az odap i l l an t á s t 
m i n t vezérlő in fo rmác ió fo r rá s t , vagyis h a egy s z á m á r a e lérhete t len he lyen, pél-
d á u l asz ta lon v a n a k ívána tos megsze rzendő tárgy, úgy ök is t e k i n t e t ü k k e l 
a d n a k jelet a g a z d á n a k . 
Bizonyos, hogy a nyelvi kommunikác ió a l eg fon tosabb k o m p o n e n s e a h u m á n 
vise lkedési k o m p l e x n e k . Mi azon a vé l eményen vagyunk, hogy a homo vonal 
tagja i c sak nagyon k é s ő n j u to t t ak a nyelv b i r t o k á b a és ezt megelőzően kel let t 
e l m é j ü k n e k olyan sz in t re fejlődnie, hogy k é p e s legyen egyszerű ké rdéseke t , 
k ívánságoka t , v á l a s z o k a t t á r sa i s zámára „megfogalmazni" . Az ú n . ál lat i kom-
m u n i k á c i ó s o r á n , a közhi t te l el lentétben, a z á l la tok nem beszélnek, n e m gon-
do la toka t c se ré lnek , ez egy élettani szabá lyozó rendszer , amely az á l la tok be l ső 
á l l a p o t á n a k sz inkron izác ió já t végzi el s z á m u k r a fontos e se t ekben . A veszély 
je lzése pé ldául c s u p á n a n n y i t jelent , hogy a veszélyt először fe l ismerő egyed 
izgato t t sága , fé le lme a je lzéssel á t ragad a több iekre is, és azok az i lyenkor 
h a t á s o s öröklöt t v i se lkedés fo rmákka l vá l a szo lnak . Az ál la tok n e m k é r d e z n e k 
és n e m vá laszo lnak , n i n c s e n in formác ió igényük . E n n e k megfelelően az ál lat i 
k o m m u n i k á c i ó s r e n d s z e r e k zár tak és m a x i m á l i s a n 10—25 „üzenet" á t a d á s á r a 
k é p e s e k . Ezzel s z e m b e n az ember egyedül a rcáva l kb. 2 5 0 üzene t e t k é p e s 
közölni (Izard 1971). Az ember képes a m o t o r o s gondola tok k o m m u n i k á c i ó s 
f e l h a s z n á l á s á r a . Vagyis k é p e s tes thelyzetekkel , mozdu la tokka l , mímelésse l is 
k o m m u n i k á l n i . Ez fa j spec i f ikus emberi k é p e s s é g és e z u t á n j ö n c s a k a nyelv 
te l j esen nyitott , a b s z t r a k t k o m m u n i k á c i ó s r endsze re . 
Longi tudinál i s v izsgá la ta ink v a n n a k f o l y a m a t b a n a k u t y á k k o m m u n i k á c i ó s 
képességeiről . Korai még a k á r megközelítő é r t éke l é s t is adn i , de m á r i s b izonyos , 
hogy a családi k u t y á k , h a megszokják, hogy figyelnek r á j u k , a k k o r az á t l agos 
ál lat i k o m m u n i k á c i ó s rendszerekné l jóval m a g a s a b b r e n d ű képes ségeke t m u -
t a t n a k . G y a k r a n h a s z n á l n a k mozdula toka t , m u t a t á s t k í v á n s á g u k je lzésére , az 
is nagyon fontos , hogy k o m m u n i k á c i ó s a k t u s előtt felhívják m a g u k r a a figyel-
met , vagyis v a n va l ami ha lvány foga lmuk ar ró l , hogy a r á j u k figyelő e m b e r 
megér t i ta lán , a m i t s ze re tnének . Továbbá kérdeznek, és a k é r d é s r e ado t t vá lasz t 
megér t ik , ado t t e s e t b e n az kielégíti őket . 
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Nagyon rész le tesen vizsgál ták a főemlősök k o m m u n i k á c i ó s képességei t , de 
ezek a vizsgálatok legfőképpen azt célozták, hogy képes -e egy c s i m p á n z vagy 
gorilla az ember i nyelvet haszná ln i . A m a j d n e m végleges vá lasz az, hogy n e m 
(Wallman 1992). Mi viszont a r r a vagyunk kíváncsiak, hogy milyen t í p u s ú meg-
ér tés j ö h e t létre e m b e r és k u t y a között és milyen eszközöke t h a s z n á l fel a 
k u t y a k o m m u n i k á c i ó j a so rán , miből érti meg azt, ami t megér t . Nem gondol juk , 
hogy a k u t y á k ér t ik az ember i nyelvet, még a legegyszerűbb sz in ten sem, de 
a r r a képesek , hogy n e m c s a k a mozdu la toka t , a gesz tusoka t , a tekinte te t , h a n e m 
a s zavaka t is j e l zésnek t ek in t sék és segí t ségükkel egészen bonyolul t közléseket 
megér t senek . E n n e k a m e c h a n i z m u s a a t i sz tázandó fe lada t , mer t igen-igen 
valószínű, hogy a nyelv evolúciós megje lenése előtt e lődeink ugyani lyen p rob -
lémákka l küszköd t ek . 
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Az evolúciós pszichológia 
Új program régi kérdésekkel 
A megismerési folyamatok vizsgálata vagy az emberi személyiség szer-
veződésének feltárása a hatvanas évektől igencsak előreszaladt, s mára 
felszaporodtak az interpretációs kísérletek. Az evolúciós elmélet felhasz-
nálása az egyik igen erőteljes kínálkozó lehetőség erre. Persze a pszicho-
lógusok zöme úgy érzi, hogy a lényeget tekintve Darwin óta darwinisták 
vagyunk, az embert természeti lénynek tekintjük a lelki jelenségek eredetét 
tekintve is. Ahogy a mai vitákat még megelőzve Symons (1987) fogalmazott 
már dolgozata címében is, „ha mindannyian darwinisták vaggnk, mi ez 
az egész felhajtás?". A felhajtásnak azonban van alapja. A darwini örök-
ségnek a mai, magát „evolúciós pszichológiának" nevező felújítása vagy 
új rahang súlyozás a a pszichológiában abból indul ki, hogy az általános 
elkötelezettség még nem elég. 
Egy új címke és ami mögötte van 
Lelki je lenségeinket nem p u s z t á n valamikori e rede tükben kell evolúciósan 
ér tékelnünk, h a n e m ma megfigyelhető szerkezetükben és m ű k ö d é s ű k b e n is. 
Az evolúció folyamatai e felfogás szerint nem csupán h a j d a n á n létrehozták a 
gondolkodás be lső világát, hogy az tán az s a j á t törvényei szerint élje életét. Az 
evolúciós szemlélet a gondolati világ részleteire is a lka lmazandó . Elvileg a vi-
selkedés és a be lső világ mégoly a u t o n ó m n a k tűnő vonásai t is visszavezethet jük 
a környezethez való a lka lmazkodás hasznosság i függvényeire. 
Az evolúciós pszichológiai szemlélet persze hosszú hagyományba illeszkedik 
az evolúciós szemlélet viselkedési a lka lmazásá ra nézve. Elődei, az összehason-
lító pszichológia, az etológia és a szociobiológia egyben riválisai is. A mai 
evolúciós pszichológia, ahogy azt a Barkow, Cosmides és Tooby (1992) szer-
kesztette zászlóbontó kötet, illetve Buss (1995) provokatív í rása bemuta t j a , a 
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klassz ikus összehasonlí tó lélektanhoz képes t három szempontból hoz ú j d o n -
ságot. (Ez az ú jdonság persze nem mindig új magához az eredeti darwini 
programhoz képest . Maga a kifejezés is felmerült m á r Razrannak 1965-ben 
az állati viselkedés evolúciós szintjeiről írott munká jában . ) 
Csányi Vilmos 1983-ban a pszichológia evolúciós e lmaradásá t azzal ma-
gyarázta, hogy a hagyományos felfogásban nem élt a fa jcent r ikus etológiai 
szempont , ant ropomorf feladatokból i ndu l t ak ki, s az idegrendszert leegysze-
rűsí tve egy reflexgépezetnek képzelték el. Ehelyett a valóságos viselkedési hi-
erarchiákból és a viselkedési célokból kell az elemzésnek kiindulnia, s az ideg-
rendszer t bonyolult önszervező modelláló gépezetnek kell elképzelni. Csányi 
másfél évtized előtti szintézise jól m u t a t j a , mi vezetett intel lektuál isan az eto-
lógiától az evolúciós pszichológia új jelszavai felé, mi volt az, ami ekkor még 
hiányzott . A s t ruk tu rá l i s mozzanatok mellett tartalmilag hiányzott a szociális 
és a jellegzetesen h u m á n megismerési folyamatok beemelése az evolúciós gon-
dolkodásba , az emberi kisérleti kognitív pszichológia előtérbe kerülése , és az 
egyéni különbségek egész kérdésköre. 
A mai evolúciós pszichológia n e m c s a k hogy az emberre helyezi a hangsú ly t , 
h a n e m s z á m á r a a legérdekesebbek az ember igen komplex és igen ember inek , 
vagy legalábbis élménytelí tettnek tar to t t lelki jelenségei. Többnyire folytonos-
ságot tételez fel a szelekciós előnyökkel magyarázó biológiai evolúció és a kul-
tú ra alapvető paramétere inek k ibontakozása között. Ebben a tekintetben é lesen 
bírálja a szokványos t á r sada lomtudományi modelleket. Ugyanakkor az é lmény-
szerveződést, és a t á r sa s szerveződést s e m tar t ja pusz ta epi fenoménnek. Attól 
például, hogy par tnerpreferenciá inkra evolúciós elméletet ad, magát a vonzalom 
érzését n e m eliminálja: a vonzalom lesz az a döntő közvetítő tényező, ami a 
valós élet köznapi eseményeiben biztosítja az evolúciós determináló erők s ikeré t . 
Míg a k lassz ikus biologizmus az evolúció nevében lefokozta s el iminálta volna 
a belső világot, a mai evolúciós pszichológia ezt a belső világot tekint i az 
evolúció ügynökének. Végül az evolúciós pszichológia n e m ar isz tokra t ikus , n e m -
csak az á l t a lános emberről, s nemcsak a t anu lás és a gondolkodás világáról 
beszél. Összekapcsol ja a pszichológiát mozgató há rom nagy kérdést : a t u d á s 
szerveződésének, az embert mozgató tényezők és a megismerés kapcso l a t ának , 
végül az emberek közti különbségek ér telmezésének problémájá t egymássa l és 
az evolúciós kerettel (Carver és Scheier, 1998). Vagyis, egy egységes m o n d a -
nivalójú és uniform magyarázat i kere teket használó emberképet ígér. 
A k lassz ikus etológia felfogásához képes t az ú j mozzana t itt, éppen mivel 
a s a j á t o s a n h u m á n teljesítmények ke rü lnek előtérbe, hogy az evolúciós pszi-
chológusok jóval komolyabban veszik a laboratóriumi kísérleti pszichológia 
eredményei t (sokszor az nyúj t j a s z á m u k r a a megmagyarázandó dolgok körét), 
és alapvető kérdés s z á m u n k r a a személyiség és az egyéni különbségek evolúciós 
magyaráza ta . Hangsúlyai néhol csak ha lkan , de el térnek a szociobiológiáétól 
is. Egyrészt a szociobiológia versengés és szaporodás középpontú szemléletével 
szemben megjelennek azok a kognitív adaptációk és preferenciák, amelyek 
eddig a meg ismerésku ta tók szabad prédái voltak: a környezethez s é le tmódhoz 
illeszkedő megismerő rendszerek válnak k i tünte te t t jelentőségűvé. Az evolúciós 
pszichológusok értelmezésében a szaporodásér t és az erőforrásokért folytatot t 
h a r c b a n a siker a közbeiktatott pszichológiai tényezők függvénye, ezek n e m 
r e d u k á l a n d ó illúziók, h a n e m valós közvetítő tényezők (Cosmides és Tooby, 
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1994). Ez a gondola t persze benne rejlett m á r az etológiai okfejtés rend-
szerelméleti ér te lmezéséiben is, Rose (1983) és Csányi (1988) m u n k á i b a n . 
Három terület és három magyarázó fogalom: 
Darwin üzenete a pszichológusoknak 
Már a múlt század utolsó h a r m a d á b a n , közvetlenül Darwinhoz kapcsolódva 
megfogalmazódtak azok az intellektuális mozzanatok, amelyeket az evolúciós 
pszichológia ú j r a egységükben állít előtérbe. Az alábbi elrendezés azt m u t a t j a , 
hogy felel meg ez a Lewontin (1970) által a darwini elmélet egészére kiemelt 
tényezőknek. 
Pszichológiai da rwin izmus : 
1. a lelki j e lenségek adaptív felfogása, a fit tség variabil i tása 
2. a fejlődés és a tör ténet gondolat, fi t tség növelő mozzanatok öröklődése 
3. az egyéni kü lönbségek előtérbe ál l í tása, fenotipikus variáció 
Az evolúciós pszichológia ezekhez az alapelvekhez kapcsolódva ú j ra felveszi 
a zoka t a magyarázó elveket, amelyeknek ember i kiterjesztésével az első pilla-
na tok tó l kacérkodot t a t á r sada lomtudósok és biológusok egy része. 
1. Életünket vak erők, s nem a t u d a t és megfontolás a lakí t ják . 
2. Ami f e n n m a r a d , a n n a k funkciója van . 
3. Minden lelki je lenségnek és emberi dolognak szelekció és harc a ma-
gyarázata . 
Az emberi megismerés evolúciós magyarázata 
Mindezen alapelvek és magyarázati vál tozatok elfogadása mellett több ú t 
kínálkozik, s a mai evolúciós pszichológusok ú jdonsága , hogy a kevésbé bevett 
megoldásokat helyezik előtérbe. Az evolúciót model l jüknek tekintő pszicholó-
g u s o k számára hagyományosan a változás és fejlődés legnyilvánvalóbb terepe, 
az ál lat s a gyermek állt a középpontban, m i n t az amerikai és európai f u n k -
cional is táknál (vő. Gl ickman, 1985 összefoglalóját). Van azonban egy kisebbségi 
felfogás, amely a fe lnőt t ember intim belső v i lágának evolúciós visszavezetésével 
foglalkozik. Ez volt az Erns t Mach (1897 /1927) elindította koncepció, amely 
az evolúciós felfogást az ismeretelmélethez kapcsol ta . Ez meglehetősen nyílt 
vá l la lás volt Machná l : „készek vagyunk a r ra , hogy magunka t , s minden gon-
d o l a t u n k a t az egyetemes evolúció t e rmékének és a lanyának tekintsük" (Mach, 
1910, 235. о.). Mach gondolatmenete a darwini elméletből a megismerés kan t i 
fe l fogásának biológiai értelmezéséhez kapo t t t ámpontoka t . A tér lá tás keretei 
pé ldáu l nem az egyéni tapasztalatok so rán a l a k u l n a k ki, h a n e m evolúciósan 
beváló adaptációk. Mach ezt az evolúciós levezetést, s ebben is e lőfutára a 
ma i evolúciós pszichológusoknak, ki ter jesztet te az emberi élet lágyabb, visel-
kedés i szokás jel legű mozzanataira is. Gondolkodásmódja ink is evolúciós ma-
gyarázatot nye rnének , olyan gondolkodásmódok is, mint a más ik ember sze-
mélynek tekintése, „gondolatban bejósol juk az emberek viselkedését azzal, hogy 
t e s tükhöz kapcsolva a mienkéhez hasonló érzékleteket, érzéseket , és aka ra toka t 
té te lezünk fel ná luk" (Mach, 1910, 207. о.). 
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Machnál azonban még nem volt kibontva, hogyan is lesz az evolúció a 
s zámára oly fontos gondolkodási ökonómia válogató elve. A hetvenes évekre 
körvonalazódott evolúciós episztemológia, mely szintén a mai evolúciós pszi-
chológia egyik e lőfutára , részletesen kidolgozta, hogy milyen szerepük van ebben 
a szelekciós m e c h a n i z m u s o k n a k . Donald Campbell (1974) a Kari Popper (1972, 
1998) elindította evolúciós episztemológiai mozgalom kere tében részletesen ki-
dolgozta a próbálkozás-szelekció világképét, négy alapelvből kiindulva. 
1. Minden indukt ív tudásnövekedéshez egy vak-variáció-szelektív-megtartási 
folyamat szükséges. 
2. Ennek h á r o m feltétele van: a Lewontin (1970) összefoglalta há rom darwini 
princípium. 
3. A vak próbálkozást rövidre záró eljárások eredetükben szintén próbálko-
zásokból jönnek. 
4. Sót, a rövidre záró e l já rásoknak nemcsak kele tkezésükben, h a n e m mű-
ködésükben is van próba—szerencse jellege, mely kiváltja a nyílt lokomóciót 
és az élet-halál kockázatá t . 
Vagyis amit Dennet t (1998) később a változást gyorsító d a r u k kérdésének 
nevez, az sem valami cé l tudatos isteni szikrából származik (ez lenne Dennet t 
szóhaszná la tában az égi fogantyú), h a n e m maga is ugyanilyen szelekciós cik-
lusok eredménye. Intellektuális a lgor i tmusaink is a próbálkozási ciklusokból 
a laku lnak ki, s em csodák, sem kész tervezetek nincsenek. Campbel l részletesen 
elő is sorolja e próbálkozási c iklusok közel tucatnyi fa j tá já t . Ez a rendszer a 
genetikai adaptációtól kezdve a he ly tanuláson és a virtuális gondolkodáson á t 
egészen a t udományos hipotézisellenőrzésig bemuta t j a a generá lás és szelekció 
ciklusát elválasztó változási a lgor i tmusok egyetemes érvényességét . Valójában 
olyan képet mu ta t , ami t m a n a p s á g az instrukcióssal szembeáll í tot t szelekciós 
„tanulási elvnek" szok tunk nevezni. (Cziko, 1995 ad ezekről kiváló összefoglalót). 
Az evolúciós ismeretelmélet sokak számára túl ideologikusnak tűnhete t t , s 
ami fontosabb, nem mindig volt világos, hogy az elveket ana lógiaként muta t j a -e 
be, vagy közös mechanizmusokró l beszél. Az evolúciós pszichológia világosan 
közös mechan i zmusokban hisz. 
Az evolúciós pszichológia mint új program 
Buss (1995) evolúciós pszichológiai gondolatmenetében különböző általá-
nosítot tsági vagy abszt rakciós szintű tézisekről van szó a szelekció és adaptác ió 
érvényesítésére, az evolúciós elmélet egészétől egészen olyan konkré t tá rsadalmi 
viselkedésekig, hogy mik a válás okai a mai t á r sada lomban . 
Az evolúciósan kialakult pszichológiai mechanizmus foga lmának lényege 
(Buss, 1995, 6. о.) a már emiitett darwini elkötelezettségeket kiegészíti a mai 
kognitív szemléletből átvett a rchi tek turá l i s megszoritásokkal. Az ilyen mecha-
nizmus: 
1. Azért létezik, mert ismétel ten egyéni túlélési vagy reprodukc iós feladatokat 
oldott meg. 
2. Csak bizonyos inpu toka t vesz fel (vagyis moduláris) . 
3. A bemenete t átalakítva további információkat ad, illetve feladatot old 
meg. 
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„Az evolúciós pszichológia központi premisszája , hogy a pszichológiai me-
c h a n i z m u s o k azonos í t á sának , le í rásának és megér tésének középponti s nem 
önkényes ú t j a funkcióik tagolása — azoknak az adapt ív p rob lémáknak a meg-
a d á s a , melyek megoldására a szelekció létrehozta őket." (6. o.). Az evolúciós 
pszichológia új hangsú lya abból f akadna , hogy a pszichológiai je lenségek „azo-
nosí tásához, leírásához és magyarázatához nem önkényes u ta t kínál funkciójuk 
k ibontása (artikulálása) — azoknak a specifikus adaptív kérdéseknek az artiku-
lálása, melyek megoldására a szelekció kialakította őket" (Buss, 1995, 6. о.). 
Az a rchi tek turá l i s elkötelezettség a modularitás. Ez a fogalom azonban itt 
nem olyan szigorú, s sokka l inkább tar ta lom- és terüle tspecif ikus (1. erre Hirsh-
i'eld és Gelman, 1994), s nem önmagába zárt feldolgozó rendszerek jellemzője, 
min t a kognitív szemlélet modular is tá inál (Fodor, 1996). Az alábbi táblázat 
m u t a t j a Buss (1995, 8. о.) nyomán, hogyan képzelik el ezt a területspecificitást , 
s milyen nagy ebben a kognitív terüle ten tú lmuta tó p re fe renc iáknak és moti-
vációknak a szerepe, valamint hogy hogyan viszonyítják egymáshoz a területspe-
cifikus rendszert és az adapt ív funkciókat . 
/. táblázat 
Néhány példa Buss listájából az evolúciós alapú pszichológiai mechanizmusokra 
Pszichológiai mechanizmus Funkció 
Félelem a kígyóktól Mérgezés kerülés 
Jobb női helyemlékezet Gyűjtögetés hatékonyságát növeli 
Férfi féltékenység Apaság bizonyosságának növelése 
Szavanna táj preferencia Erőforrásokat nyújtó lakhely 
Csaló felismerés Szociális kihasználás ellen véd 
Ilyen evolúciós-szelekciós tör ténethez kapcsolódó mechan izmusok azonban 
a színlátás mechanizmusai , a magasabb s t á tusú modellek u t ánzása gyermekeknél, 
a na iv pszichológia k ia laku lása óvodás korban s így tovább. 
Az evolúciós ér te lmezés funkcional izmusa , a megismerési működések „ha-
szonelvű" evolúciós értelmezése a színlátástól a logikáig egyszerre nyitott, és 
még évtizedekig vi ták forrásává váló hozzáállás. Igazából ez ad j a az evolúciós 
pszichológia intel lektuál is érdekességét . Annál vonzóbb és te rmészetesen vi-
t a t h a t ó b b valaminek a szelekciós-adaptációs magyarázata , minél távolabb áll 
a hagyományos versengés i sikertől és preferenciától. Senki t nem lep meg, hogy 
mai leányaink is széles vállú férfiakat preferálnak, vagy hogy a csípő és a váll 
a r á n y a a férfiakra gyakorolt vonzerő t i tka. Érdekesebb már , amikor arról ka-
p u n k egy mesét, hogy miért szeret jük a magasla tokat , s még érdekesebb, ha 
a sz ín lá tásnak vagy a logikai következtetés jellegzetes ember i h ibá inak funk-
cionális értelmezését kap juk . A mai evolúciós pszichológia igazi ú jdonsága 
ugyanis az a h a r m a d i k mozzanat , hogy az adaptác iós model lnek megfelelően 
kognitív be rendezkedésünke t (archi tektúránkat) és preferenc iá inka t nem egy-
sze rűen a csoportokon belüli versengésből, h a n e m az egykori, sok százezer év 
előtti környezethez való a lka lmazkodás paramétereiből magyarázza. Mindez 
nem azér t izgalmas, m e r t valami meghökkentően békés, n e m kompetitív képet 
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suga l l ana az emberről (nem ezt teszi ugyanis, továbbra is felteszi a versengést), 
h a n e m azért, mer t a környezetet ú j ra előtérbe állítva r á m u t a t egy szélesebb 
adap tác iós keretre, mely túl van az intim kapcsola tok világán. 
Mennyire kimerítő az adaptációs magyarázat? 
A panglosszi parad igma kérdése nemcsak az evolúciós pszichológiában kö-
zépponti je lentőségű. (A mai történetet jól összefoglalja Dennet t , 1998.) Itt 
a zonban k i tünte te t té vált: vajon valóban minden s z á m u n k r a oly fontos kognitív 
te l jes í tményünk és preferenciánk közvetlen túlélési haszonból eredeztethető-e? 
A legkiélezettebb példa a nyelvre vonatkozik. Az ember ré vá lásban mindenki 
szer int döntő mozzanat a nyelv megjelenése, nagy vi takérdés azonban — gon-
dol junk csak a főemlős nyelvtanítás vitáira —, hogy mennyire egyedülálló e 
tek in te tben az ember, illetve hogy önmagában t ek in t sük-e ezt, mint afféle evo-
lúciós a jándékot , mellékterméket , melynek szerkezeti mozzanatai nem magya-
rázha tóak szelekciós nyomással . A nyelv kia lakulásával kapcso la tban az adap-
tációs és exaptációs magyarázatok (Gould és Vrba, 1982) v i tá jában világosan 
megfogalmazódnak a választóvonalak olyan táborok között, melyek in principio 
egyaránt biologistának vallják magukat . Itt egy példa ar ra , miért is a „felhajtás". 
Az adap tác iós magyaráza tnak egy hagyományos, rendszeres í te t t darwini ma-
gyaráza tnak kell lennie. Meg kellene ta lá lnunk, hogy milyen előnyei lehettek 
a mai emberi ér telemben vett tagolt nyelvnek, amelynek fonetikája, szavai, 
g r ammat iká j a és propozíciós szemant iká ja van (lásd Maynard-Smi th és Szath-
máry, 1997). Az, aki j obban beszél, az több gyereket tudot t nemzeni, vagy 
jobban szerepelt a vadásza tban? A hagyományos biologista értelmezés főleg a 
koordinációra szokta helyezni a hangsúlyt . Azt mond ja , hogy ha meg t u d j u k 
beszélni, hogy „ott a m a m u t , te fogod a farkát és én a fejét", az egyedek közötti 
viselkedéses koordináció szempontjából előnyös. Az exaptációra hivatkozó 
c h o m s k y á n u s o k viszont azt mondják , hogy ez nem ilyen egyszerű, mert ahhoz, 
hogy a vadászatot összehangol juk, nem biztos, hogy olyan finom grammat ika i 
szabályokra van szükség, mint ahogy azt a mai te rmészetes nyelvben talál juk. 
Az exaptációs felfogás szerint az emberi nyelv s t ruk tu rá l i s sa já tosságai mel-
lék te rmékként jö t tek létre, s elsődleges szerepük nem is a közlés, h a n e m a 
gondolati reprezentáció. Nem irányult ezekre a vonásokra , például a szórend 
f inomságaira közvetlen szelekciós nyomás. A más ik tábor, például Pinker és 
Bloom (1991) azt mond ják , hogy ez nem így van, igenis volt evolúciós nyomás, 
és n e m is annyi ra a csoportkoordinációt , h a n e m inkább a csábí tás t rükkjei t 
hangsúlyozzák. Azok az emberősök, akik jobban t ud t ak beszélni, azok jobban 
t ud t ak érvelni, j obban meg t ud t ák hódítani a nős tényeket , s több s ikerük volt 
a csopor tvi tákban, például azzal, hogy minősíteni t u d t á k kijelentéseiket. Azt 
hiszem, hogy .... Úgy érzem, hogy s így tovább. Az evolúció magyarázó értékét 
illetően a meg i smerésku ta t á sban á l ta lánosan felmerül ez a két felfogás mint 
az evolúciós pszichológia lehetséges pólusa. 
* * * 
Ál ta lánosabban is igaz volt még az összehasonlí tó pszichológia legjobbjaira 
is, hogy amikor sa j á tos megismerési szerveződési módok eredetét keresik, s 
összevetik a különböző állatfajokat , nem állt előtérben ná luk a darwini érte-
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l e m b e n vett a d a p t á c i ó s mozzana t , az a kérdés , hogy va lami m i k é n t növeli a 
f i t t sége t , a túlélés esélyét . A mozgató szelektív tényezők mér lege lésének h i á n y a 
k ü l ö n b ö z t e t i meg őke t a m a evolúciós pszichológiainak nevezet t szemlélet től . 
Az evolúc iós pszichológia igazi ígérete, mind az emberre , m i n d az ö s s z e h a s o n -
l í tás p r o g r a m j á r a nézve, hogy i s m é t a darwini gondo la t r endsze r egészének re-
l e v a n c i á j á t állítja v issza egy in tegrá l t pszichológia ke re t ében . 
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Tudományos elmélet-e az evolúció? 
A Magyar T u d o m á n y 9 7 / 8 . s zámában Heller Ágnes „Elmélkedés a hiszé-
kenységről" c ímű írásával a hozzászólások sorozatá t indítot ta el. A legkülön-
bözőbb terüle teken dolgozó kuta tók merészkedtek be egy olyan eszmevilágba, 
amely a t u d o m á n y alapjait érinti, és amelyben mindenki ki van téve a tévedés 
és az inkompetencia veszélyének. Valamennyi hozzászóló — és ezzel m a g a a 
Magyar T u d o m á n y is — vállalta azt a schrödingeri a t t i tűdöt , amelyre Tóth 
Tibor hivatkozott (Magyar Tudomány, 9 8 / 5 . p. 615—616.) E sorok írója is 
t i sz tában van azzal a veszéllyel, amelyet vállal: „A dilemmából csak egy kiút 
lehetséges: néhányan közülünk megkísérlik a tények és elméletek szintézisét, 
... és ezzel kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy esetleg nevetségessé 
válnak". 
A dolgok természetéből következik, hogy a legkülönbözőbb területek művelői 
közül mindenki sa já t területének szempont ja i szerint fejti ki gondolatait , ezért 
az egyes hozzászólók megállapításai gyakran nem rímelnek egymásra. Ez n e m 
baj , sót örvendetes . A tudománytör ténet t a n ú s á g a szerint a nagy pa rad igma-
vál tásokat , az ú j horizontok megnyi tását megelőző időkben éppen ezt kell ter-
mésze tesnek t ek in tenünk . A Magyar T u d o m á n y n a k pedig tisztességére szolgál, 
hogy vállalta az ú t törők bátor, jóllehet legtöbbször nem há l á s szerepét. 
Csak a példa kedvéért érdemes k i t é rnünk az olyan esetekre, amikor valaki 
— vállalva a Schrödinger említette veszélyeket — átlépi s a j á t t u d o m á n y á n a k 
ha tá ra i t . Például amikor egy ma tema t ikus a bibliai he rmeneu t ika terüle tére 
téved. Laczkovich Miklós szerint „a Biblia h iába írja, hogy a kör kerüle te há -
romszor olyan hosszú , mint az átmérője ([1] Királyok 7,23), ha egyszer ez n e m 
igaz". Ebben a megál lapí tásban csak az a probléma, hogy a Biblia n e m ezt 
írja. A pontos szöveg a következő: „Azután készítet t egy öntött hengert , amelynek 
egyik pereme a más ik peremétől tíz könyöknyire volt, kör a lakú ... volt, és 
h a r m i n c könyök hosszú zsinór érte körül." vagyis a szöveg nem m o n d j a ki, 
c sak következ te the tünk arra , hogy szerzője szerint 7i=3. Ma természetesen tud-
juk , hogy а к t r anszcendens szám, következésképpen egy tíz könyök á tmérő jű 
kör kerüle té t sohasem t ud juk pontosan megadni . Azonban az ókori mes te -
remberek á l ta lában а тс=3 közelítéssel dolgoztak. Ha figyelembe vesszük, hogy 
egy „öntött henger" átmérőjét és egy zsinór hosszá t milyen h ibaha tá r ra l t u d t á k 
megállapítani , a korabeli technika mellett ez elfogadható közelítés volt. Egy 
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m é r é s t e c h n i k u s s z á m á r a ez trivialitás. Egy ma tema t ikus s zámára nem feltét-
lenül az. Elnézést ké rek Laczkovich Miklóstól, hogy éppen az ö egyik m o n d a t á t 
pécéz tem ki. azonban ez a példa nagyon jellegzetesen m u t a t rá a Schrödinger 
eml í te t te veszélyekre. 
Enny i t bevezetésképpen. Valójában arról szeretnék szólni, hogy — sa jnos 
— a szerzők mindegyikének komoly, visszafogott , sa já t megállapí tásai t is fenn-
t a r t á sokka l kezelő s t í lusától nagyon elüt Csányi Vilmos: „Evolúció vagy Te-
r emté s : Mítoszok vitája?" című írása. Az a h a n g n e m , ahogyan a „naiv t isztelendő 
u rakró l " és „kreácionista [sic!] kóklerekről" vagy David Berlinskiröl ír, mél ta t lan 
az egész vita s t í lusához. Ahogyan a „sokszor megcáfolt nézetekről" vélekedik, 
az F r a n z Werfel föpüspöké t j u t t a t j a az olvasó eszébe. Mindenesetre a n n a k a 
t énynek , hogy m á s terüle tek művelőiben tú l ságosan is gyakran kételyek me-
r ü l n e k fel az evolúciótannal szemben — és gondoljuk meg, hogy m á s tudo-
m á n y á g a k megállapításaival szemben ez egyáltalán nem gyakori je lenség —, 
vagy az t jelenti, hogy a biológiai ok ta t á s és ismeret ter jesztés képtelen megbir-
kózni azzal a feladattal , hogy egy m a t e m a t i k u s , fizikus vagy mérnök s z á m á r a 
te l jesen világossá tegye az evolúciótan megcáfolhata t lan bizonyítékait; vagy 
pedig azt , hogy ta lán mégiscsak valami ba j van ezzel a tannal . (Arról nem is 
szólva, hogy az evolúciótan radikális tagadói között, bizony, szakmabel i bio-
lógusok is akadnak. ) Ami pedig az „összeesküvési teóriáról" irt gúnyos sorai t 
illeti, közismert tény, hogy milyen nehéz egy szakmai körrel egy megszokott 
p a r a d i g m a feladását elfogadtatni. Elég, h a Julias Robert Mayerre, a termodi-
n a m i k a első főtételének (az energ iamegmaradás elvének) felfedezőjére emlékez-
t e t ü n k , akivel a t u d o m á n y o s közvélemény olyan mértékben szembefordul t , hogy 
egy időre elmegyógyintézetbe zárták. De jól emlékszünk Semmelweis Ignác 
ese té re is. Természetesen a kor szülészei nem gyűltek össze egy termé-
szetvédelmi területen, hogy összeesküd jenek Semmelweis ellen. Egyszerűen 
arról volt szó, hogy anny i r a meg voltak győződve a gyermekágyi lázról kialakított , 
é p p e n érvényesnek tekinte t t elméletük helyességéről, hogy eleve e lu tas í to t ták 
a n n a k bármiféle revízióját, és meg sem kísérel ték Semmelweis gondolatai t vé-
giggondolni. Amikor Csányi a tudományszociológia területén tesz meggondo-
la t lan kijelentéseket, ugyanolyan h ibá t követ el, mint amilyennel — meglehe-
tősen a lap ta lanul — Berlinskit vádolja. 
Csányi egyetértőleg idézi E. Mayr véleményét, miszerint „a darwini modell. . . 
kielégítően magyarázza a leszármazási sorok transzformációját" . Ez azonban 
egyál ta lán nincs így. Tud juk , hogy t eo re t ikusan sem képzelhető el egy olyan 
l e szá rmazás i sor, amelynek minden tagja életképes, és létrejönne belőle a ma 
i smere t e s biodiverzitás. Csányi „rendkívül naivnak" nevezi azokat az elképze-
léseket , hogy az evolúció nem figyelhető meg. Ezzel szemben a fa j tanemes í tés i 
k ísér le tek éppen azt bizonyítják, hogy egy fa jon belül nagyon sokféle va r iáns 
h o z h a t ó létre, de ezek lényegében a f a jban meglevő genetikai lehetőségeket 
h a s z n á l j á k ki, és távolabbi taxonok h a t á r a i t nem lépik át. Rozsból búzá t csak 
Liszenkónak sikerült előállítania... Egy-egy elmélet legnehezebben felfedezhető 
eleme, hogy milyen kor lá tok között érvényes. Hosszú ideig senki sem vonta 
ké t ségbe a newtoni mechan ika kor lá t lan érvényét. Több mint ké t évszázad 
kellett , míg a Michelson—Moríey-kísérlettel összhangban a relativitáselmélet 
megál lapí to t ta a newtoni mechan ika ha t á ra i t . Az úgynevezett „evolúciós kísér-
letek" kétségtelenné teszik bizonyos t ranszformációk lehetőségét, de egyáltalán 
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nem bizonyít ják az egymástól távolabb eső taxonok egymásba való á t a l aku lá sá t . 
Az evolúciós kísérletek eredményeinek az élővilág egészére való ki ter jesztése 
megalapozat lan extrapoláció. 
,A biológia fejlődése 130 éve a darwini modell körül forog" — írja Csányi . 
Az elfogulatlan szemlélő szemében inkább úgy tűnik, hogy a biológia fej lődését 
130 éve az a kétségbeesett erőfeszítés árnyékolja be, amely a tapasz ta la t i 
tényeket egy a lap ja iban h ibás elmélet Prokrusztész-ágyába igyekszik fektetni . 
Csányi Vilmos í rásában — mint á l ta lában az evolucionistákéban — egyéb-
ként sokkal több a kérdés és a feltételezés, mint az állítás; úgyhogy nehezen 
érthető, hogyan várha t ja el olvasóitól, hogy egyetértsenek vele. Amit ő képvisel, 
egyébként alig hasonl í t a k lassz ikus darwinizmusra (vagy neodarwinizmusra) . 
A bioszférára min t organikus egységre vonatkozó elképzelése inkább misz t ikus , 
min tsem tudományos , hiszen a valódi organizmusok kifejlődésének és m ű k ö -
désének minden elemét i smer jük (vagy legalábbis megalapozot tan té te lezhet jük 
fel megismerhetőségét) , míg a bioszféráét — mint egészét — nem. Elképzelései 
leginkább Pierre Teilhard de Chardin költői ihletettségű, de t udományosan n e m 
értékelhető víziójára, vagy Lovelock Gaia-miszt ikájára emlékeztetnek (és ez va-
lóban k lassz ikus értelemben vett misztika). 
„A biológiai evolúcióban és az erre épülő egyéb evolúciós fo lyamatokban 
megjelenő emergens tu la jdonságok végső soron a kémiai elemek rejtett tu la j -
donságai megnyi lvánulásának a következményei. A rej tet t tu la jdonságok emer-
genciája taszí t ja a rendszert egyre növekvő komplexitás, egyre magasabb szer-
veződési szintek felé" — írja Csányi Vilmos. Tehát az emergencia taszítóereje 
Csányi Vilmos teremtő istene. 
Az emergencia kétségtelen tény. A víz tu la jdonságai a hidrogén és az oxigén 
rejtett tu la jdonsága inak megjelenései. Csakhogy a hidrogénből és az oxigénből 
csak meghatározot t külső körülmények között lesz víz; h a ezek a körü lmények 
nincsenek meg, semmiféle emergencia sem taszítja a h idrogént és az oxigént 
a viz lé t rehozása felé. Az efféle misztika teljesen idegen a t e rmésze t tudományos 
gondolkodástól . Jól i smer jük azokat a körülményeket , amelyek között az élet-
telenből élő jöhe t létre (például az anyaméhben) . De el kell u t a s í t a n u n k m i n d e n 
olyan elképzelést, miszerint az élettelen anyag bizonyos emergenciái h o z n á k 
létre az anyaméhe t . 
(Túllép jelen í rás keretein, azonban az egész kérdéskör át tekintése céljából 
é rdemes egy pi l lantás t ve tnünk egy érdekes történeti tényre. Eddig egyetlen 
gondolati i r ányza tnak sem sikerült kiküszöbölnie valamilyen t r anszcendens 
faktor feltételezését. Ez a ma te ra l i zmusnak sem sikerül t . A zsidó — és a belőle 
fakadó keresztény és muszlim — gondolkodás differentia specificája a t r ansz -
cendens és az i m m a n e n s faktorok merev szétválasztása; szemben a „pogány" 
gondolkodással , amely valamilyen „ immanens t ranszcendenciá t" tételez fel. Ép-
pen ez a szétválasztás tette lehetővé az általunk tudománynak tekintett kü-
lönleges társadalmi tudatforma kialakulását. A Teilhard de Chardinhez, Love-
lockhoz és Csányi Vilmoshoz hasonló gondolkodók egy monizmus jegyében 
éppen ezt a szétválasztást aka r j ák megszünte tn i , és az immanenc iá t és a t r ansz -
cendenciá t ú j r a össze szeretnék keverni. Ez eltávolodás a tudományos gon-
dolkodástól.) 
Én magam több mint ötven évvel ezelőtt — V. g imnazis ta koromban — 
ismerkedtem meg az evolúció elméletével. Akkor — éppen a tanár i tekintély 
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h a t á s á r a — m i n d e n ké te lkedés né lkü l e l fogadtam. Amikor a z o n b a n az egész 
fo lyama t m e c h a n i z m u s á r a kérdez tem rá , n e m k a p t a m logikailag kielégítő vá-
laszt . Tó th Tibor í r á s á b a n kifejti a zoka t a sú lyos t e r m o d i n a m i k a i és i n fo rmá-
cióelmélet i p rob lémáka t , amelyek még az t is e lképze lhe te t lenné teszik, hogy 
ilyen vá la sz létezik. 
Nem kívánok elmélyedni s e m a Csányi - fé le mítosz ál tal felvetet t ké rdések 
ré sz le t e s e lemzésében — n o h a Sch röd inge r szel lemében n e m félek at tól , hogy 
n e v e t s é g e s s é válok, h iszen ezek a k é r d é s e k m i n d e n e l fogula t lanul és előítélet-
m e n t e s e n gondolkodó e m b e r b e n f e l m e r ü l n e k —, sem az élet és a t axonok 
ke l e tkezésének h á t t e r é b e n meghúzódó vi lágnézet i k é r d é s e k b e n és következmé-
n y e k b e n . Nem kívánok foglalkozni azzal a kérdésse l sem, hogy „az evolúciós 
e lmélet cáfo la ta mögöt t mindig valamiféle röghöz és (bibliai) szöveghez kötö t t 
i s t ene lmé le t rejlik" (de azzal sem, hogy az evolúciós elmélet mögöt t valamiféle 
a priori a t e i s t a meggyőződés — n o h a é r t éke lem a „röghöz kö tö t t i s tenelmélet" 
k i fe jezés a b s z u r d h u m o r á t ) . Sokkal i n k á b b Balázs Nándor á l l á s p o n t j á r a he-
lyezkedem (Magyar T u d o m á n y , 9 7 / 8 . 9 8 1 . o.): „A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k az 
u to l só négyszáz évben lé t rehoztak egy k o n s z e n z u s t a b izonyí tás fogalmát ille-
tően. Ez m a t e m a t i k a i és kísérleti k r i t é r i u m o k kielégítéséből áll. Ha ezek ki 
v a n n a k elégítve, a t u d o m á n y anny i ra t u d o m á n y , amenny i re lehet . Ha n i n c s e n e k 
kielégítve, de úgy teszek, m i n t h a ki l e n n é n e k , akkor á l t u d o m á n y o k a t űzök." 
Noha Ba lázs Nándor definíciója i n k á b b a fizikát, m i n t s e m a biológiát t a r t j a 
szem elölt , lényegében alapvető gondolat i t a r t a l m á b a n , a biológiára is alkal-
m a z h a t ó . 
Az evolúciótan két bázisa az abiogenezis és a transzformizmus. Ezeknek a 
jelenleg tapasztalt természettörvényekkel összhangban levő. a tapasztalati je-
lenségeket koherens rendszerbe foglaló elmélete — amely tudományosságuk 
kritériuma volna — nemhogy nem létezik, de ilyen elméleteket más tudo-
mányágak (termodinamika, informatika, de maga a biológia is) alighanem bi-
zonyítottnak tekinthető eredményei kizárnak. Ezért amikor e lu t a s í t om az evo-
lúc ió tan t , ezt kizárólag azér t teszem, m e r t ezek az e lképzelések n e m elégítik 
ki a t u d o m á n y o s elméletek k r i t é r iumai t , ső t azokkal e l len té tesek . 
Az evolúciótan i rán t i ké tséget a l á t á m a s z t j a az is. hogy e rede te sem olyan, 
m i n t a t u d o m á n y o s elméleteké á l t a l á b a n . Nem a megfigyelt j e l enségeke t ko-
h e r e n s elméleti r e n d s z e r b e foglaló sz in t éz i skén t je lent meg, h a n e m ideológiai 
p o s z t u l á t u m k é n t , miszer in t a világ v a l a m e n n y i je lenségét a je lenleg érvényes 
t e rmésze t tö rvények a l a p j á n meg lehet magya rázn i . A je lenleg érvényes t e rmé-
sze t tö rvények a l ap j án viszont c sak azt m o n d h a t j u k , hogy az élet k i a l a k u l á s á n a k 
n e m lehe t séges t u d o m á n y o s m a g y a r á z a t a , a taxonok k i a l a k u l á s á n a k n e m le-
h e t s é g e s t u d o m á n y o s magyaráza ta . Hogy ezzel a t u d o m á n y o s k r i t é r i umokka l 
ö s s z h a n g b a n levő megál lap í tásból valaki t u d o m á n y o n kívüli módsze rekke l mi-
lyen köve tkez te téseke t von le, az m á s k é r d é s . De h a valaki úgy tesz, m i n t h a 
az evolúc ió tan t u d o m á n y o s elmélet l enne , a n n a k a Balázs Nándor - fé le k r i t é r ium 
a l a p j á n való megítélését az olvasóra b ízom. 
Jeszenszky Ferenc 
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Azzal a megjegyzéssel kezdem, csak a tények kedvéér t , hogy az evolúcióról 
szóló c ikkem n e m Heller Ágnes í rásáról k ia lakul t vita r é szé r e íródott, h a n e m 
ettől függet len felkérésre . 
J e szenszky Ferenc í rásáró l nekem is e szembe j u t F r a n z Werfel, de egy 
m á s i k f igurá ja , az exorcis ta a tya . 
Az á l ta lam rendkívül j ó i n d u l a t ú a n a lka lmazot t „naiv" jelzővel azokat il lettem, 
ak ik a s a j á t h i t ük b izonyosságába burkolódzva t u d o m á n y o s k é r d é s e k b e n j á -
r a t l an h a l l g a t ó s á g u k n a k az t áll í t ják, hogy az evolúció e lméle té t a t u d o m á n y 
is megcáfol ta . Azért n e m í r t a m a hazug jelzőt, mer t fe l té te leztem, hogy az illető 
t a l á n olvasott , ha l lo t t valamiféle olyat, a „kóklerektől", a m i r e a lapozva ezt a 
k i je lentés t , tényektől meg n e m fertőzött elmével, m e g t e h e t t e . A „kókler" jelző 
a z o k n a k jár , akik a m a g u k h iede lmét lá tszólagos t u d o m á n y o s á l l í tásokkal pró-
bá l j ák igazolni. Imitál ják a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n k i a l a k u l t bizonyítási el 
j á r á s o k a t és ezzel b e c s a p j á k l a ikus hal lgatóikat , min t p é l d á u l a magyar tele-
vízióban te t te ezt Cremo, aki paleontológiái, archeológiai jellegű „bizonyítékokat" 
m u t a t o t t be arról , hogy az e m b e r már 3 0 0 millió éve él a Földön és t u l a jdon -
k é p p e n is teni lények devolúciójával a l aku l t ki. Mint ezt ny i lvánosan neki m a -
g á n a k is e lmagyaráz tam, az archeológiai s z a k k é r d é s e k v i t á j a az a rcheológu-
sok ra tar tozik, és a l igha v á r h a t ó el, hogy f ia ta lkorú h a l l g a t ó s á g a szakmai lag 
a l k a l m a s efféle bizonyítási e l j á rás lefolyta tására . Én m a g a m s e m vagyok ehhez 
megfelelően képzet t , e l fogadom a modern archeológia á l l í t á sa i t és ezeket figye-
lembe véve a lak í tom ki a m a g a m á l l áspon t já t . Cremo a k k o r hal lgatot t . 
Nem kívánok rész le tekbe m e n ő választ a d n i J e s z e n s z k y n e k , mindössze a 
v i t ában szereplő (amelybe kére t l enü l keveredtem) h á r o m fon to s ké rdésben sze-
r e t n é k n é h á n y dolgot e lmondan i . 
A leszármazási sor kérdése. Úgy tűn ik , m i n t h a J e s z e n s z k y azt gondolná : 
a biológusok azt ál l í t ják, hogy az élet egyetlen sej t tel kezdődö t t és van egy 
l e szá rmazás i sor, ame lynek végén ta lá lható a mai élővilág. Nem így gondol juk . 
Az élet kele tkezése egy r endsze r keletkezése, amelynek e lső k o m p o n e n s e i n e m 
a ma i m o d e r n sej tek, amelyek megfelelő izolációs m e c h a n i z m u s o k k a l rendel -
kezvén l e szá rmazás i s o r o k b a n rendezhe tőek . A p ro tose j t ek t a r l a l m a folyama-
t o s a n r ekombiná lódha to t t , a l e szá rmazás s z tochasz t i kus je l legű lehete t t és c s a k 
az evolúció e lő reha ladásáva l j e l en tek meg azok a genet ikai é s az előbb emlí te t t 
sej t izolációs m e c h a n i z m u s o k , amelyek a l e szá rmazás koncepc ió j á t az élő r e n d -
sze rekre egyál ta lán a l k a l m a z h a t ó v á tet ték. Továbbá, n e m egy sor van, h a n e m 
le szá rmazás i sorok ha lmaza , amelynek egyes klasztere i t f a j o k n a k nevezzük. 
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Meglehetős b á t o r s á g kell ahhoz , hogy valaki azt gondol ja é s ezt még le is 
í r j a , hogy az egész biológia egy egyszerű, k ö n n y e n b e l á t h a t ó , elemi logikai 
t é v e d é s á ldozata . 
Az az állí tás, hogy a tudományok konzervatívak és e l l ená l l nak a változá-
s o k n a k , jól I smer t és igaz, de s a j n o s n e m h a s z n á l h a t ó é r v k é n t a k o n k r é t 
t u d o m á n y o s v i t ákban , m e r t h a ezt e l fogadnánk , akkor b á r k i , m i n d e n kü lönös 
ú j a d a t vagy eszme f e l h a s z n á l á s a né lkü l v i t a t h a t n a bá rme ly t u d o m á n y o s tényt . 
A t u d o m á n y o k konzervat ív vol ta n e m t u d o m á n y o s érv, h a n e m egy jel legzetesség, 
a m e l y e t utólag, h a n g s ú l y o z o t t a n utólag, lehet — esetleg — megál lap í tan i . A 
k é m i a fejlődését az e lemek, az a t o m o k feltételezése és Mende le jev pe r iódusos 
r e n d s z e r é n e k elmélete te l jesen á t a l ak í to t t a , de ezekkel a gondo la tokka l egy-
i d ő b e n még létezett az a lkímia , az a r a n y c s i n á l á s , a m i n d e n t feloldó sav, a 
b ö l c s e k kövének lehe tősége is. C s a k utólag derül t ki, hogy ezekből mi volt 
f o n t o s és mi a f an táz i a kö te t len s z á r n y a l á s a . 
A fizika n e m azér t n e m i smer i el az örökmozgó k é s z í t é s é n e k lehetőségét , 
m e r t t ú l s ágosan konzervat ív , h a n e m azért , mer t ez az e lképze lés semmilyen 
á l t a l u n k i smer t fizikai model lbe n e m il leszthető. Pár éve a Sc i ence is foglalkozott 
a l e g ú j a b b örökmozgó ötletével, valaki egy 120%-os h a t á s f o k k a l dolgozó elekt-
romosene rg i a - t e rme lő gépet k íván t s z a b a d a l m a z t a t n i az Egyesü l t Ál lamokban . 
A konzervatív t u d o m á n y e l lená l lásán e h a s z n o s ötlet m e g i n t e lbukot t . 
A biológia t u d o m á n y á n a k is m e g v a n n a k a maga ö rökmozgó problémái , az 
é le t ke le tkezésének k reac ion i s t a magya ráza t a , a t u d a t a n y a g i függet lensége , a 
t e lepá t ia és hason lók . 
Az emberi k u l t ú r a világa hiedelemrendszerekkel van benépes í tve , a val lások, 
a z ideológiák és a t u d o m á n y o k is i lyenek. A vallások, ideológiák k i a l a k u l á s u k 
u t á n á l t a lában b e z á r ó d n a k , további fe j lődésük n e m lehe t séges , vagy nagyon 
kor lá tozot t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k a t az különbözte t i m e g ezektől, hogy a 
biológia, fizika, k é m i a r endsze re i nyi to t tak , fej leszthetők, á t a l a k í t h a t ó k , a n n a k 
el lenére , hogy a h i ede lmekhez tö r t énő hozzá j á ru l á s csak bizonyos korlátok kö-
zö t t lehetséges és emia t t konzerva t ívak bizonyos mér ték ig a t u d o m á n y o s hie-
de l emrendsze rek is. Minden t u d o m á n y k ia lak í t ja azokat a s zabá ly r endsze reke t , 
a m e l y e k mellett vitái l e fo ly ta tha tóak és egy bizonyítási f o l y a m a t érvényes. Még-
c s a k n e m is te l jesen a z o n o s a k ezek a szabályok a kü lönböző te rmé-
s z e t t u d o m á n y o k b a n . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k eme n y i t o t t s á g á t az biztosí t ja , 
hogy á l landó k a p c s o l a t u k v a n a gyakorla t ta l . 
Különböző elméletek, h i ede lmek s z ó l h a t n a k az energ ia te rmésze térő l , de 
ezek közül azoka t é s c s a k a z o k a t t e k i n t j ü k t u d o m á n y o s e lmé le t eknek , amelyek 
a gyakor la tban , kísérlet i leg is el lenőrizhető módon k é p e s e k megjósoln i az ener -
g iaá ta l aku lás i fo lyamatoka t . Ilyenek pé ldáu l a t e r m o d i n a m i k a törvényei. Amin t 
va lak i elkészít egy örökmozgót és az el lenőrizhetően m ű k ö d i k is, és k é p e s a 
semmibő l energiá t t e rmeln i , megdől a mai fizikai világkép, de, és ez a lényeg, 
a m i t J e s z e n s z k y n e k meg kel lene érteni , c s a k azután, hogy a b izonyí tás meg-
tö r t én t , méghozzá a fizika t u d o m á n y á n a k felügyelete a la t t . 
Azt, hogy egy t u d o m á n y mi t t a r t f o n t o s n a k a s a j á t e l lenőrző korlátairól , 
kívülről n e m v i ta tha tó , még a k k o r sem. h a esetleg u tó lag v a l a k i n e k igaza lesz 
vagy volt. Aki a mai biológiai folyóirat- i rodalom évente s o k ezernyi kötetéből 
a z t olvassa ki, hogy a b io lógusok m a g u k s e m ér tenek egyet az evolúció elmé-
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letével, az nem ismeri ezt az i rodalmat még töredékeiben sem, nem é rdemes 
vele vitatkozni, mer t n incs miről. 
Mindenki k iválaszthat ja azt a hiedelemrendszert , ami ízlésének, személyes 
élet tör ténetének a legjobban megfelel, de h a valaki egy más ik hiedelemrendszer 
követőit kívánja a sa já t igazáról meggyőzni, a n n a k s a j n o s be kell lépnie az 
adot t rendszerbe és a n n a k szabályai szerint megvívni az ütközetet. Én n e m 
kívánok egyetlen vallásos hívót sem meggyőzni arról, hogy van-e evolúció vagy 
nincsen, számomra ez egy, a biológia területére tartozó, tudományos probléma, 
ahol már régóta kia lakul t az a szabályrendszer, amelyben a vita, h a van, 
lefolytatható. Semmivel sem lenne s zámomra meggyőzőbb a keresztény dog-
mat ika , ha a b b a n h innének a hivők, hogy „kezdetben teremté Isten az eget 
és a Földet, majd elindította az evolúciót". Ennél m á r sokkal poe t ikusabb 
Ádám és Éva szép története, miért kellene tehát a val lásos hitet a t u d o m á n y o s 
hittel keverni. 
Kétségtelen, hogy labora tór iumban életet még nem hoztak létre, ahogyan 
tuda to t , szabályozott folyamatos te rmonukleár is fúziót, szupernóvát , galaxist 
és világegyetemet sem. Vajon miért? 
Számos labora tór iumban folytatnak az élet keletkezésével kapcsola tos kí-
sérleteket és ezekből egyre több olyan ismeret keletkezik, amelynek a l ap j án 
idővel nemcsak a probléma teljes megértéséhez, de szükség esetén az élet 
keletkezése elméletének gyakorlati bizonyításához is e lé rkezünk. Kérdés azon-
ban , hogy egy olyan, valószínűleg több milliárd dol lárba kerülő, sok évig tar tó 
kísérletet, amelynek pusz tán az lenne a célja, hogy valamiféle primitív életet 
hozzon létre, é rdemes lenne-e elvégezni, érdemes lenne-e rá sok pénzt áldozni. 
Mire a d n a választ egy ilyen kísérlet? Arra, hogy élet telen anyagokból élő lét-
rehozható. Ebben viszont megfelelő képzettségű biológus nem kételkedik, ez 
része a biológusi h iedelemrendszernek, vagyis mi úgy vél jük, hogy már elegendő 
bizonyítékkal rendelkezünk erre vonatkozóan. Az is bizonyos, hogy egy ilyen 
kísérleti e redmény m á s hiedelemrendszereket sem r á z n a meg, legfeljebb ú j a b b 
tudományel lenes érveket kons t ruá lnának . Az élet labora tór iumi előáll í thatósá-
gával kapcsola tos vita során Woehler egyszer már bebizonyítot ta, hogy lehet 
szervetlen anyagokból szerves anyagokat — amelyek a természetben c sak az 
élőlényekben ta lá lhatók — labora tór iumban létrehozni. 
Mire ment vele, ami a hiedelmeket illeti? 
Egy adott t udományon belül nem érdemes és nem is szabad külső érvek, 
külső erők által kikényszerített szabályok alapján lefolytatni valamilyen bizo-
nyítási el járást , mer t ez az adot t t udomány ha ladása szempont jából te l jesen 
érdektelen. Ugyanez vonatkozik persze a vallási h iedelemrendszerekre is. Ezeket 
sem lehet kívülről megdönteni , ezek is főleg belső problémáikkal , az e re tnek-
ségekkel foglalkoznak, azokkal a külső szemlélő számára ap ró vál toztatásokkal , 
amelyek a hiedelmek összehangolt rendszerében zavarokat , logikai e l lentmon-
dásoka t hoznak létre és amelyek éppen úgy, mint a felhalmozódott mutác iók 
a biológiában, kellő szelekciós inkvizíció h i ján ú j fa jokat , ú j hiedelemrendsze-
reket hozha tnak létre. 
Ami a „taxonokat" és azok mesterséges lé t rehozását illeti, megint csak 
nagyon érdektelen a kérdés. Attól, hogy nagy költséggel egy ilyen e redményű 
kísérletet valaki elvégezne, semmivel sem lenne még meggyőzőbb az evolúció 
elmélete a biológusok számára , a külső ellenzők pedig megint csak érveket 
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v á l t a n á n a k . Nem beszé lve arról, hogy h a r a g a s z k o d n á n k a f o r m á l i s fajdefiní-
c ióhoz , akkor bizonyos , hogy a be rná thegy i é s a csivava k u t y a f a j t á k a t pé ldáu l 
n e m l e h e t n e azonos f a j b a sorolni, t e h á t a k íván t e redmény m á r r égen megvan, 
de b izonyos , hogy a k reac ion i s t a h i e d e l e m r e n d s z e r hívóit ez s e m és s e m m i 
s e m fogja az evolúció valós voltáról meggyőzni . 
Azt kellene végre elfogadni , hogy a t u d o m á n y , b e n n e a biológiai evolúció 
e lmé le t e , nem e re tnekség , n e m az egyedül üdvözí tő h i e d e l e m r e n d s z e r kóros 
e lvá l tozása , ami m i n d e n eszközzel m e g s z ü n t e t e n d ő , h a n e m egy függet len, pár -
h u z a m o s szisztéma, ame ly a m o d e r n t á r s a d a l m a k b a n a l aku l t ki, a gyakorlatot 
s zo lgá l j a és m á s h i ede l emrendsze rek tő l t e l j esen függet lenül fej lődik. 
Csányi Vilmos 
Helyreigazítás 
A Magyar Tudomány 1998. 8. számában, a 1022. oldalon, egy évszám tévesen 
jelent meg a Scitovszky Tibor könyvéről szóló recenzióban. A Budapesti Eucharisztikus 
Kongresszus 1938-ban volt. ahogyan azt kéziratában a könyvszemle írója. Mátyás 
Antal eredetileg helyesen adta meg. 
Elnézést kérünk a szerzőtől és olvasóinktól 
A szerk. 
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Éghajlatváltozás és rovarvilág 
A rovarvilág fajokban és változatos életformákban rendkívül gazdag, 
az éghajlat és a környezet legkisebb változásaira is nagyon érzékenyen 
reagál. Az eddigi adatok szerint egyre több új rovarfaj jelenik meg ha-
zánkban is. Adataink és számításaink szerint nő a biológiai sokféleség, 
a biodiverzitás, de ennek egyáltalán nem örülhetünk, mert hazánkban is 
elsősorban az új növényi kártevő rovar- és gyomfajok jelennek meg, meg-
zavarva az őshonos életközösségeket. Az eddig nehezen kialakított, részben 
környezetkímélő növényvédelmi technológiákat is veszélybe sodorják, mert 
az új kártevők elén rövid távon csak intenzív kémiai védelem lehetséges. 
Számos ada t t anús í t j a , hogy az e lmúl t évtizedek so rán ú j rovarfajok ter jedtek 
el h a z á n k b a n . A jelek szerint ez kapcsola tba hozható az egyidejűleg tapasztal t 
éghajlati anomál iákkal , különösen a többször is soroza tban előfordult enyhe 
telekkel. Ez ténykérdés: az ú j rovarfajok jelentkezése, illetve az éghajlat ala-
ku lása pontosan dokumentá lha tó . Más a helyzet, amikor e folyamat jövőbeli 
a l aku lásá t próbál juk előre vetíteni. Az előrejelzések iránti igény azért merül 
fel egyáltalán, mer t m a m á r világszerte tudományos konszenzus jöt t létre arról, 
hogy az emberi tevékenység folytán növekvő légköri üvegházha tás az éghajlat 
vál tozását vonja maga u t á n (Czelnai, 1995, Mészáros, 1996). A meteorológusok 
azonban sa jnos azt hangsúlyozzák, hogy jelenleg még nem t u d n a k elfogadha-
tóan pontos és megbízható éghajlati előrejelzéseket készíteni, mer t az éghajlat 
a lak í tásába olyan tényezők (légkör—óceán kölcsönhatás , aeroszol, vízgőz, fel-
hőzet) is bele já tszanak, amelyek szerepe még távolról sem tisztázott. 
Ezért az esetleges éghajlati és egyéb környezeti változások biológiai (és egyéb) 
ha tása i t ez idő szerint feltételesen, többesélyes fo rmában célszerű kezelni. Ilyen 
vizsgálatokkal a közelmúltban számos tudományos konferencia foglalkozott és 
több kiváló szakkönyv is megjelent, amelyek közül kiemelhető Peters és Lovejog 
(1992) Kareiva. King solver és Huey (1993) kötetei. Egyes matemat ika i modellek 
a növényzeti zónák gyors és jelentős északra ter jedését valószínűsít ik [Groot, 
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1988), amelyek s z e r i n t a K á r p á t - m e d e n c é b e n a mai , Nápoly körü l i szárazság-
kedve lő növényzet l e n n e várható . A l e g ú j a b b hazai pé ldák, min t a vadgesz tenye 
a k n á z ó m o l y Közép -Európán n é h á n y évtized a la t t végigszáguldó gradác ió ja , vagy 
a Belgrádtól h a z á n k közepéig n é h á n y év a la t t e l ju tó amer ika i kukor icabogár , 
a s z a k e m b e r e k me l l e t t a lakosság és a méd ia figyelmét is á l l a n d ó a n foglalkoz-
t a t j a . A felmelegedés rovarokra gyakoro l t h a t á s a i t elsők között Kozár és Nagy 
Dávid (1986) v a l a m i n t Kozár és Stollár (1990) vizsgálta . Csóka é s Leskó (1995) 
e r d ő k b e n ú j a b b a n fel lépő melegkedvelő rovar fa jokró l írt . A rova rok ra vonatkozó 
köz lemények s z á m a egyre nő, ezek a szerző korább i do lgoza ta iban megtalál-
h a t ó k . Solymosi (1992) viszont a gyomnövények t e r j edésé t e lemezte az időjá-
r á s s a l összevetve. 
Milyen változások várhatók? 
Megváltozhat az egyes rovar fa jok e l ter jedés i te rü le te . E n n e k s o r á n ú j ro-
v a r f a j o k k e r ü l h e t n e k h a z á n k b a , ami a biológiai sokféleséget , a biodiverzi tás t 
növel i . Bizonyos é le tközösségek, k ü l ö n ö s e n a hegyvidéki és a l ápos t e rü le tek 
nedvességkedve lő c sopor t j a i viszont v i s s z a s z o r u l h a t n a k , ami a biodiverzi tás 
c s ö k k e n é s é t e redményezhe t i . Az e n y h e telek lehetőséget a d n a k a melegkedvelő 
r o v a r o k át telelésére, megte lepedésére , f e l s zaporodásá ra . A forró n y a r a k előse-
g í t he t i k med i t e r r án rovarok invázióját . 
A változó égha j l a t befo lyásolha t ja a rovar fa jok p o p u l á c i ó d i n a m i k á j á t . Egyes 
f a j o k tömeges e l s zapo rodásá t , míg m á s fajok v i s szaszo ru l á sá t okozha t ja . A 
n y á r i hőmérsék le t emelkedése , vagy a vegetációs időszak m e g n y ú l á s a megnö-
ve lhe t i egyes fa jok n e m z e d é k s z á m á t . 
Mit mutatnak az elmúlt évtizedek adatai? 
1. A rovarok elterjedésének vizsgálata. Már az előző évt izedben felhívtuk a 
f igyelmet ú j rova r f a jok hazai f e l b u k k a n á s á n a k gyor su l á sá ra , ami a so roza to san 
beköve tkező enyhe te lekkel volt k a p c s o l a t b a h o z h a t ó (Kozár és Nagy Dávid, 
1986) . Új pa jz s t e tü és l iszteske f a j o k a t m u t a t t u n k ki és közö l tünk kü lönböző 
o rszágokból (pl. Afganisz tánból , Görögországból , Kanadából , Magyarországról , 
Olaszországból , Por tugál iából , Svájcból és Törökországból is). Egy sor ú j a b b 
a d a t u n k még p u b l i k á l á s r a vár. A f a u n á r a ú j fa jok között t ö b b is van, ami 
j e lző je lehet a fe lmelegedésnek . O la szo r szágban t e rmésze t e s k ö r ü l m é n y e k között 
t r ó p u s i fajokat is g y ü j t ö t t ü n k , S v á j c b a n med i t e r r án fa jok ke rü l t ek elő. A fa-
u n i s z t i k a i ada tok g y ű j t é s e a k é s ő b b i e k s o r á n jó a l a p u l szo lgá lha t a további 
be t e l epü l é sek és a t e r jedés i fo lyamatok elemzéséhez. A távoli országokból be-
k e r ü l ő rovarok k e v é s b é a l k a l m a s a k ind iká to r f a jkén t , m e r t ezt a növekvő ke-
r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o k is elősegítik. E n n e k el lenére m e g á l l a p í t h a t t u k , hogy 
a z é v s z á z a d u n k b a n m i n d e n veszélyes kár tevő a k k o r t u d o t t megte lepedni és 
e l t e r j edn i , amikor h a z á n k b a n a téli h ő m é r s é k l e t e k az á t l agná l m a g a s a b b a k 
v o l t a k (1. ábra). Rovar behu rco l á sok E u r ó p á b a n fo lyama tosan e lőfordu l tak Ko-
l u m b u s z Kristóf ú t j a óta , ezért m i n d e n e se tben fel kell t enn i a ké rdés t , miér t 
é p p e n akkor és ot t t u d o t t megte lepedni és fe lszaporodni egy r o v a r f a j ? 
Az időjárás és a rovar te r j edések k a p c s o l a t á r a azok a fa jok h a s z n á l h a t ó k 
jól , amelyek e l te r jedésérő l jól d o k u m e n t á l t , sok évtizedes a d a t o k á l lnak ren -
de lkezés re . Egy ilyen pé lda lehet Magyarországon az eper fa p a j z s t e t ü (Pseu-
d a u l a c a s p i s pen t agona ) , amely a m ú l t század végén indu l t é s z a k r a Olaszor-
szágbó l . Hazánka t (Baranya) 1920 u t á n ér te el, 1975 t á j á n t e r j ed t el az ország 
k ö z é p s ő részén, de a z északnyuga t i é s északkelet i r é szek még m a is m e n t e s e k 
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1. ábra 
Új kártevők megjelenése hazánkban 
Alegfontosabb külföldi eredetű kártevők megjelenése hazánkban a téli ós nyári hőmérsékleti átlagokkal 
egybevetve (tízéves csúszó átlagok, a tél esetében az átlagtól való eltérés látható) (Kozár, 1997 
után) (Ps. pentagona=eperfa pajzstetű, Quadraspidiotus perniciosus=kaliforniai pajzstetű, Hyphantria 
cunea=amerikai medvelepke, Leptinotarsa decemlineata=burgonyabogár, Diabrotica virgitera virgi-
fera=amerikai kukoricabogár). 
tőle. Illetve előfordult , hogy megjelent pé ldául Debrecenben , a z u t á n k ipusz tu l t 
(Kozár és Sheble 1996). Figyelemre méltó, hogy nem egyenle tesen és kö rkö rösen 
ter jed, h a n e m csak egyes kedvező évt izedekben és i lyenkor 100—200 k m - e s 
„ugrásokkal" ( jumping dispersion). Je l en leg az ország középső és déli r é szén 
a vizsgált helyek 84%-a , míg északon c s a k 19%-a fer tőzöt t [2. ábra). S ike rü l t 
m e g t a l á l n u n k Sz lovákiában (Komárom) és 1997-ben A u s z t r i á b a n (Bécs) is. 
Észak ra te r jedésé t á l l ap í to t tuk meg Svá jcban is, de meg ta l á l t uk m á r Német-
ország déli részén is. R o m á n i á b a n eddig n e m s ikerü l t k i m u t a t n u n k je lenlé té t . 
Az el ter jedési a d a t o k v izsgá la tának egyik fontos konklúz ió ja , hogy míg az 
enyhe telek a melegkedvelő ál latok é s z a k r a te r jedésé t gyors í t ják, addig az egy-
idejűleg megfigyelt h ű v ö s nya rak el lenkező i rányú fo lyamato t is meg ind í t anak , 
ami r e n é h á n y a t l an t i rovar fa j megje lenése és f e l szaporodása u ta l . 
A s z á z a d u n k b a n előfordul t fo r rónya ras pe r iódusok viszont előidézték olyan 
med i t e r r án fajok, pé ldáu l a gyapot tok bagolylepke, vagy a földközi-tengeri gyü-
mölcslégy invázióját (3. ábra), amelyek n á l u n k még e n y h é b b te leken s e m mind ig 
t u d n a k át telelni . Hozzá kell tenni, hogy ezek a be t e l epü lé sek E u r ó p a sok or-
szágá t szokták ér in teni és akkor következnek be h a az ado t t i d ő s z a k b a n tö-
m e g s z a p o r o d á s u k v a n a déli o r szágokban . Az i rodalmi a d a t o k e lemzése az t 
m u t a t t a , hogy a gyümölcslégy gyakori megje lenése Közép-Európa kü lönböző 
o rszága iban azokra az évekre esett , amiko r a nyár az á t l agná l jóval melegebb 
volt (1930-as , 1950-es és 1990-es évek). 
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2. ábra 
Az eperfa pajzstetű (P. pentagona) terjedése Közép-Európában századunkban (Kozár és Sheble, 
1996 után kiegészítésekkel). 
3. ábra 
Nyári hőmérsékletek és a Ceratitis capitata hazai megjelenése 
"íBiber (i9?2)7~JërÏTiy, stb. adatai 
1890 1896 1902 1908 1914 1920 1926 1932 1938,1944 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 
Evek 
A földközi-tengeri gyümölcslégy (Ceratitis capitata) felbukkanásai (öt fokozatú gyakorisági skálán 
jelezve) századunkban hazánkban és néhány európai országban a nyári hőmérsékleteknek az 
átlagtól való eltéréseivel (tízéves csúszó átlag) egybevetve (Biber K., Jermy T. és mások adatainak 
felhasználásával) (Or=Oroszország, N=Németország, S=Spanyolország, J= a korábbi Jugoszlávia, 
OI=Olaszország, F=Franciaország, G=Görögország) (Kozár, 1997 után). 
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2. Gyomok elterjedésének vizsgálata. A vizsgálatok a rovarok mellett a gyom-
növényfajok elterjedésére is ki ter jednek. Solymosi (1998) 70 gyomfaj időbeli 
és térbeni ter jedésének elemzése so rán megállapította, hogy több f a j n a k a 
ter jedése összefüggésbe hozható volt az enyhe telekkel. 
3. Őshonos rovarok populációdinamikai változásai. Az országos f énycsapda 
hálózatok ada ta inak elemzése nagyszámú lepkefajon kiválóan a lka lmas , az 
egyedsűrűség és az időjárási ha t á sok kapcso la tának k imu ta t á sá r a . A vizsgá-
latok so rán nem észleltek olyan határozot t trendet, hogy nagyszámú faj vagy 
fajok bizonyos csoport ja határozot t e lszaporodást m u t a t n a . Van azonban né-
hány melegkedvelő faj, amelynél emelkedés észlelhető, például Szentkirályi 
(1992) b a r n a fátyolkák esetében, 19 év adata i t elemezve megál lapí that ta , hogy 
az enyhe telek u t á n az országos fénycsapda hálózat több példányt fogott, míg 
más rokon csoportoknál csökkenés következett be. Ez összhangban van s a j á t 
ada ta inkka l , amelyek szerint az a lma bimbólikasztó bogár az 1984-es m a x i m u m 
óta folyamatosan alacsony egyedsürűséggel jelentkezik az á l ta lunk folyamato-
san vizsgált területeken. E fajnál enyhe telek u tán szingif ikánsan nőt t a fogott 
egyedek száma. A cseresznyelégy egyedsürüsége, az 1978 óta vizsgált t e rü le ten 
viszont 1993-ban érte el a maximumot , azu tán újból visszaeset t a korábbi 
a lacsony szintre. E fajnál enyhe telek u t á n kisebb volt a fogás, viszont a meleg 
nyarak növelték a fogásokat. 
Az időjárás populációdinamikai ha t á sa inak elemzése rámuta to t t , hogy a 
fajok eltérően reagálnak. A hosszú ideig tartó enyhe telek sem okoztak felsza-
porodás t a bimbólikasztó és a cseresznyelégy ese tében, míg ez idő a la t t az 
eperfa pa jzs te tű vagy a b a r n a fátyolkák je lentősen felszaporodtak az ország 
egyes területein. A rovarok populációdinamikáját befolyásoló bonyolult szabá-
lyozási rendszer nem teszi lehetővé az időjárás-változás szerepének egyértelmű 
megitélését. A melegkedvelő fajok elszaporodását , a szintén melegkedvelő el-
lenségeinek hasonló felszaporodása továbbra is megakadályozhat ja . A meleg-
kedvelő fajok kedvező áttelelése u t á n sem következett be tömeges e lszaporodás 
a megfigyelt viszonylag hűvös nya rak miatt . 
4. Rovarfenológiai változások elemzése. A bimbólikasztó bogár r a j z á s á n a k 
kezdete az enyhe telek ellenére viszonylag stabil volt és kis ingadozásokkal 
márc ius végére, április elejére esett . A cseresznyelégy r a j zá sának a l a k u l á s a 
hasonló volt az előző fajéhoz, a sokéves adatok t a n ú s á g a szerint j ú n i u s elején 
kezdődött , és viszonylag kis ingadozást muta tot t , ha tározot t változás n e m volt 
k imuta tha tó . E két fajnál nem volt szignifikáns kapcsola t a ra jzás kezdete és 
a téli hőmérsékle t között. Az eperfa pa jzs te tű ra jzásá t 1991 óta követ jük nyo-
mon. E fa jnál rendkívül nagy ingadozásokat t a lá l tunk a ra jzás kezdetében. 
1993-ban az első ra jzásná l majd egy hónapot késet t , ami még a másod ik 
ra jzásná l is éreztette ha tásá t . Hasonló, egyhónapos ingadozást észlel tünk a 
második rajzások idején Svájcban is. Ez az adat is jelzi, hogy e faj még n e m 
alkalmazkodot t teljesen Közép-Európa időjárásához, nagyon érzékenyen reagál 
a vál tozásokra. 
A kaliforniai pa jzs te tű esetében 1993 és 1994 forró nyarai u t á n ősszel egy 
részleges ha rmad ik h ímrajzás t is s ikerül t k imutatni . Ez mint fenológiai vál tozás 
figyelemre méltó, de a pajzs te tű populáció szempontjából inkább negatív h a t á s ú , 
mer t a népességnek ezen része n e m tud felkészülni a télre, és p u s z t u l á s r a 
van ítélve. 
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5. A biológiai sokféleség változásai. A fentebbi példák m u t a t j á k , hogy a 
biológiai sokféleség az időjárás-változással je len tősen megváltozott. Ez hazánk 
ese tében azzal j á r h a t , hogy a felmelegedés so rán je lentós s z á m ú melegkedvelő 
rovar fa j jelenik meg, amelyeket még további, hozzájuk kötődő parazitoid és 
ragadozó rovarfajok is követhetnek. A vál tozásokat rovarok esetében nem 
k ö n n y ű nyomon követni . Az ú jonnan f e lbukkanó fajokat még könnyebb kimu-
tatni , de egy faj e l t űnésének tényét esetleg csak évtizedes vagy évszázados 
késésse l lehet bizonyossággal megállapítani . így csak közvetett ú ton t u d u n k 
valamilyen számszerű ér tékhez jutni . Ebben segíthet az a tény, hogy a hazai 
növényvilág jól i smer t . Mintegy 2300 növényfaj t m u t a t t a k ki hazánkból . Az is 
i smer t , hogy minden növényfajhoz mintegy tíz növényevő és ha sznos rovarfaj 
kötődik. Az elmúlt 2 0 0 év alat t mintegy 100 növényfaj f e lbukkanásá t regiszt-
r á l t ák hazánkban . (Dr. Simon Tibor szóbeli közlése, amit a szerző ezúton is 
h á l á s a n köszön.) A száz ú j növényfaj durva becsléssel 1000 ú j rovar faj meg-
je lenésé t feltételezi. Ha viszont abból i n d u l u n k ki, hogy az ú j növényfajok 
a r á n y a 5,2% és az eddig ismert állatfajok s z á m á t h a z á n k b a n 4 0 ezerre teszik, 
akko r az 5,2%-os növekedés a rovarok ese tében már mintegy 2 0 0 0 fajos nö-
vekedés t j e l en t . Ez idő a la t t viszont e l tűnt hazánkból 41 növényfaj, ami rovarok 
ese tében a fenti s zámí tá smene t a lapján 400—800 rovarfaj e l tűnésé t is okoz-
h a t t a . A kettő egyenlege még így is 600—1200 ú j rovarfaj je lenlétét feltételezi, 
felmelegedés esetén ez a szám je lentősen megnőhet . Sa jnos az ú j o n n a n fel-
b u k k a n ó rovar- és növényfajok között először legnagyobb s z á m b a n a növényevő 
rovarok és a gyomok je lennek meg, t ehá t a biológiai sokféleség ugyan nőhet , 
de ennek egyáltalán n e m örülhetünk, mer t veszélyeztethetik a hazai életkö-
zösségeket, ami ké sőbb ú jabb , környezetszennyezést is okozó, növényvédelmi 
p rob lémáka t vá l tha t ki. 
Az eddigi ada tok és tapaszta la tok a lap ján készí te t tünk egy hipote t ikus ro-
va r fa j szám-változási t rendet , amit ugyan szinte lehetetlen számszerűsí teni , de 
a várha tó folyamatokra a d h a t bizonyos in formációka t (4. ábra). Hat lehetséges 
időjárás i helyzetet vizsgál tunk. Megállapítható, hogy a ha t változatból 4 esetben 
mindenképpen fa j számnövekedés várható . Ez különösen erős lehet ha a téli 
és a nyári hőmérsékle tek is emelkednek, á t lagos nyarak mellett a jelentős téli 
emelkedés ö n m a g á b a n is jelentős bete lepülés t okozhat. A nyári hőmérsékle t 
emelkedése át lagos téli mellett csak kisebb betelepülés t tud indukáln i , viszont 
a téli enyhülés még hűvös nyarak mellett is vá rha tóan bizonyos fajszámnöve-
kedésse l jár. A nyári és téli hőmérsékletek esetleges erős csökkenése a fajszám 
je len tős csökkenését okozhat ja , de még az át lagos nyaraka t kísérő erős téli 
l ehűlés is kiválthat bizonyos fajszám csökkenés t . 
Az elmúlt évek idő já rása , valamint a meteorológiai modellek az első négy 
vál tozat valamelyikét valószínűsítik. Az elemzésből az is k i tűnik , hogy jelen-
tősebb flóra- és faunavál tozáshoz évszázadok kellenek, például az erdők ter-
mésze tes terjedési sebessége a korábbi ada tok a lap ján á l ta lában nem éri el a 
százévenkénti 100 ki lométert sem, míg a rovarok ter jedése 500, vagy 1000 
ki lométer is lehet száz év alat t . Bár az ú j fajok megjelenése gyorsabb folyamat, 
m i n t a fajok e l tűnése , különösen mozgékony rovarfajoknál , ennek ellenére az 
ő s h o n o s közösségek évszázadokig f e n n m a r a d h a t n a k (lásd: a nápolyi példánál 
maradva , ott a Sorrentoi félszigeten még m a is előforduló szép bükkerdöket) , 
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4. ábra 
A hőmérséklet és a rovarfajszámok feltételezett változási trendjei 
különböző időjárási helyzetekben 
A nyári • és t é l i — — hőmérsék le tek fe l té te lezet t vál tozás i t rendjei 
/ X \ \ 
к 
X \ \ 
csak a jövevény fa jokkal és közösségekkel kiegészülve. Tehá t a m e c h a n i k u s a n 
a lka lmazo t t mode l l számí tások eredményei t kellő f e n n t a r t á s s a l kell kezelni . 
6. Indikátor fajok kijelölése szükséges a hosszú távú trendek kimutatásához. 
Indikátor rovar - és növényfa jokkén t azok j ö h e t n e k s zámí t á sba , amelyekről t ö b b 
évtizedes vagy évszázados megbízha tó a d a t s o r o k á l lnak rende lkezésre az e lem-
zésekhez . 
Az e n y h e telek által kiváltott l a ssú (50—100 éves) termofil f a j t e r jedés e lem-
zésére egész E u r ó p á b a n a l k a l m a s az eperfa p a j z s t e t ű és a rózsa l i sz teske . A 
gyors (5—10 év) fa j ter jedés i vál tozások e lemzésére n é h á n y ú j a b b a n meg je l en t 
kár tevő lehet a lka lmas , min t a p la t án cs ipkés poloska , az akác aknázómoly , 
vagy a l e g ú j a b b a n hozzánk bekerü l t vadgesz tenye aknázómoly . 
A forró n y a r a k által kiváltott med i te r rán inváziók nyomon követésére régi-
ó n k b a n a földközi-tengeri gyümölcslégy, a gyapot tok bagolylepke és a d o h á n y -
l iszteske is s z á m í t á s b a jöhe t . 
A rovarfenológia rövid távú vál tozásai t jól indiká l ja az érzékenyen r eagá ló 
eperfa p a j z s t e t ű . Viszont a h o s s z a b b távú fenológiai vá l tozásokra az egynem-
zedékes fa jok közül vá l a sz tha tó az a lma b imból ikasz tó bogár és a c se re sznye -
légy, va l amin t a t ö b b n e m z e d é k e s fa jok közül a kal i forniai pa jzs t e tű , illetve a 
f é n y c s a p d á k ada tbáz i sa ibó l jól h a s z n á l h a t ó k a kü lönböző lepkefajok. Itt kü lö -
nösen fon tos lehet a kukor icamoly fenológiá jának országos sz in tű , h o s s z ú t á v ú 
vál tozása , a m á s o d i k nemzedék f e l b u k k a n á s á n a k ideje, helye. 
Az e n y h e telekkel n é h a együt t j á r ó h ű v ö s n y a r a k h a t á s a a főként a t l a n t i 
gabona-aknázó legyek és egyes sz in tén a t lan t i t r ipsz fa jok fel lépésén is n y o m o n 
követhető. 
Összefoglalás 
Vizsgála ta ink s o r á n megá l l ap í tha t tuk , hogy az e lmúl t évszázadban h a z á n k 
é g h a j l a t á b a n beál lot t vá l tozások hozzá já ru l t ak egyes rovar- és gyomfajok é s z a k -
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ra t e r j edéséhez , illetve fe l szaporodásához . A vizsgált rovar fa jok feno lóg iá jában 
j e l e n t ő s , t e n d e n c i a s z e r ű vál tozás n e m volt k i m u t a t h a t ó . A fa jok populác iódi -
n a m i k á j a el térően vál tozot t . Néhány faj egyedszáma j e l en tősen nő t t , m á s o k é 
c s ö k k e n t , de a t ö b b s é g ü k é n e m változott . Az ú j rovar- és növényfa jok fe lbuk-
k a n á s a , megte lepedése és e l s zaporodása növe l te az ország biológiai sokféleségét , 
de ez a fo lyamat n e m kedvező, mer t e l s ő s o r b a n a ká ros í tókén t fellépő gyom-
és rova r fa jok j e l ennek meg nagyobb s z á m b a n . Indikátor fajok h o s s z ú távú 
v izsgá la ta szükséges a k l ímavál tozások élő szervezetekre gyakorol t h a t á s a i n a k 
megf igyelésére és a v á r h a t ó t endenc iák előrejelzésére. A távolról b e h u r c o l t nö-
vényi kár tevő rovar fa jok többsége n e m a legmegfelelőbb indikátor , de kényte -
l enek v a g y u n k ezeket is fe lhasználni , m e r t egyelőre jól d o k u m e n t á l t , a zonos 
i d ő p o n t b a n és metodikával gyűj töt t a d a t o k ezeknél á l lnak r e n d e l k e z é s ü n k r e . 
Az ese t leges felmelegedés további biológiai h a t á s a i t , rendkívül i gazdaság i és 
ökológiai je lentősége mia t t , az eddigieknél sokka l sze r teágazóbban és mélyre-
h a t ó b b a n kell vizsgálni a haza i in tézmények még szorosabb együ t tműködéséve l . 
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A magyarországi gyógyszerkutatás a kilencvenes években jelentős át-
alakuláson meni keresztül, amit olyan tényezők befolyásoltak, mint a 
privatizáció vagy a szabadalmi rendszerünk nyitottá tétele. Előítéletek és 
nosztalgikus attitűdök egyaránt hatnak a megítélésére. Mostani soroza-
tunkkal, amelyet az előző számunkban közreadott tanulmányunkkal in-
dítottunk (Galamb Vilmos: Nemzeti gyógyszerkutatásfejlesztés — merre 
tovább? Magyar Tudomány 1998. 8. szám) részint ezeket a hiedelmeket 
szeretnénk tárgyilagos felfogásban és közelítésben helyretenni, részint a 
jelenlegi helyzetet és ajövő kilátásait értékelni. Ezúttal olyan beszámolókat 
adunk közre, amelyek hazai kutatási törekvésekről és eredményekről, 
valamint a menedzselés egyik sikeresnek tünő megoldásáról számolnak 
be. Schön István cikke ezeket a folyamatokat foglalja össze. Kéri György 
tanulmánya a programozott sejthalált indukáló tumorgátló peptidomime-
tikumok kutatását taglalja. Hermecz István, Kánai Károly és Arányi Péter 
a Chinoinban folytatott profüin-endopeptidáz (PEP) molekulaszerkezeti ku-
tatásairól számol be. Végül Szilbereky Jenő egy magyar példa, a Bimoclomol 
kutatás alapján azt mutatja be, hogyan lehet fejlesztő vállalkozásban 
sikeresen megoldani originális gyógyszerhatóanyag innovációját. 
(A szerk.) 
Schön István 
A gyógyszerkutatás ú j irányai 
és hazai lehetőségei1 
Szinte nem telik el úgy hét, hogy valamilyen hazai konferencián és szakmai , 
gazdasági vagy népszerű sa j tóban ne foglalkozzanak a hazai ku ta t á s i és fej-
lesztési ráfordí tások elégtelenségével. Nem véletlen, hogy nagy hagyományokkal 
rendelkező húzóágaza tunk , a gyógyszeripar há t r ányos helyzetét szinte mindig 
megemlítik [2]. Már közhelynek tűnik, hogy egy eredeti gyógyszer piacra vite-
léhez sok ezer vegyület vizsgálatát, sok millió dolláros ráfordí tás és kb. 10 
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évre b e c s ü l t k u t a t á s i és fejlesztési időt t a r t a n a k s zükségesnek . A haza i gyógy-
sze r ipa r vezetői szer in t esély s incs a r r a , hogy egy hazai cég öná l lóan fe j lesszen 
ki egy e rede t i kész í tményt . A távlati k u t a t á s i és fejlesztési s t r a t ég i ák vagy 
t ö k e e r ő s és esetleg mul t inac ioná l i s s z a k m a i befektetőtől v á r j á k a t á m o g a t á s t , 
vagy ké to lda lú e g y ü t t m ű k ö d é s e k s z ü k s é g e s s é g é t hangsú lyozzák a k u t a t á s - f e j -
lesz tés miné l ko rább i s z a k a s z á b a n . 
E n n e k t u d a t á b a n a r r a k e r e s s ü k a vá lasz t , hogy az előzőekben é r in t e t t kor-
l á tokon tú l a haza i ku t a tóhe lyeken folyó (a lap)kuta tás i tevékenység lehet -e 
egyá l t a l án k i indu lópon t j a egy originális gyógyszer felfedezési s z a k a s z á n a k , és 
szo lgá lha t - e később h á t t é r k é n t a k u t a t á s és fej lesztés további f o l y a m a t á b a n . 
Ha e r r e n i n c s meg a megfelelő s zakma i há t t é r , haza i cég a l igha tűzhe t i z á sz l a j á r a 
or iginál is gyógyszer k ido lgozásának s z á n d é k á t . Hogy a feltett ké rdés t megvá-
l a s z o l h a s s u k , cé lszerű egy kis ki térőt t enn i . 
Az e l m ú l t 15 e sz tendő t á r sada lmi , gazdaság i s tb . vál tozásai és az ú j t udo-
m á n y o s t echn ika i i smere t ek — b á r s z á m o s k ih ívás ra még m a s e m t u d n a k 
kellő v á l a s z t adn i — p a r a d i g m a s z e r ű vá l tozás ra kész te t ték a gyógyszer ipar t , 
be leér tve az innováció k u t a t á s i és fej lesztési s z a k a s z á t is. A szerves vegyipari 
h á t t é r e n a lapu ló kémiai közelí tésű k u t a t á s i n d í t á s n a k végleg befellegzett . Az 
egészségügy és gyógyszeripar p o r o n d j á r a m a m á r c sak azok l é p h e t n e k be, ak ik 
az e g y m á s h o z szo rosan kapcsolódó, a l a p o s a n ellenőrzött és jól d o k u m e n t á l t 
t evékenységek (GXP) e r e d m é n y e k é n t i s m e r t h a t á s m e c h a n i z m u s ú , b i z tonságos , 
h a t é k o n y és p iacképes kész í tménnye l j e l e n n e k meg, va l amin t a szabá lyozot t 
gyógyszerp iacon az emlí te t t r á fo rd í t á soka t e l i smer te t ik a ha tó ságokka l , s meg-
f izet tet ik a fogyasztókkal , b iz tos í tókkal s tb . Az originális k u t a t á s b a n a k is ta-
lálati a r á n y mia t t a kockáza t h a t a l m a s , de s iker ese tén a j u t a l o m n e m m a r a d 
el. 
Mit vár(hat) a t á r s ada lom, a t u d o m á n y és a piac egy ú j or iginál is gyógy-
sze rkész í tmény tő l? Az a l á b b i a k b a n c s a k n é h á n y megha tá rozó t e m e l ü n k ki: 
• h a t á s m e c h a n i z m u s a legyen mo leku l á r i s sz in ten i smer t és lehetőleg új ; 
• legyen b iz tonságos ; 
• va lós és lehetőleg széles k ö r ű egészségügyi igényekre ad jon mego ldás t , 
s k ü l ö n ö s előnyére válik, h a a gyógyí tásban vagy megelőzésben egy t e r á p i á s 
fehér foltot t ü n t e t el; 
• a p iacon valamilyen módon e l i smer t e the tök legyenek a k ido lgozásához 
s z ü k s é g e s rá ford í tások . 
E l s ő s o r b a n a r r a k e r e s s ü k a választ , hogy a hazai k u t a t á s képes -e az első 
e l v á r á s n a k eleget t enni . Tegyünk e h h e z egy további kitérőt! Kezdetben a gyógy-
sze reke t t e r m é s z e t e s fo r rások kivonatai , azokból izolált keverékek, k é s ő b b egye-
di vegyüle tek a lko t t ák . A múl t század közepétől a sz in te t ikus szerves k é m i a 
be lépésével f á r a d s á g o s m u n k á v a l sz in te t izá l ták és megt isz t í to t ták az egyes ve-
gyü le teke t . Biológiai h a t á s u k a t először főleg in vivo h a t á r o z t á k meg, s c s a k 
s z á z a d u n k másod ik felében kezdtek széles kö rben e l te i jedni és e l fogadot tá 
válni a z in vitro vizsgálatok az á l la tk ísér le tek kiegészí tésére. Ma m á r a gyógy-
s z e r k u t a t á s kezdeti , felfedezési s z a k a s z á b a n ez a közelí tés n e m elég h a t é k o n y . 
Az é l e t t u d o m á n y o k r o h a m o s fej lődése ipari f e lhaszná lás ra is a l k a l m a s s á 
te t te a gén technológ iá t . Alapvető b iokémia i és immunológia i módsze rek az a lap-
t u d o m á n y o k szint jéről á t ke rü l t ek az a lka lmazo t t k u t a t á s o k metod ika i t á r h á -
zába . Az ember i genom fel térképezése ú j t áv la toka t nyit meg az é l e t t u d o m á n y o k 
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problémáinak megoldásában. Betegséghez vezető, egyre ú j a b b és ú j abb elemi, 
molekulás szintű folyamatok, kö lcsönhatások válnak Ismertté, beleértve ked-
vező i rányú módos í tásuka t . Ezek még akkor is óriási je lentőségűek, h a n e m 
szolgáltatnak á l ta lános gyógyírt, csak az élő szervezetek természettől fogva 
szilárd és összetet t egyensúlya megbomlott d inamiká j ának egyes kóros folya-
matai t terelik helyes irányba. A korszerű gyógyszerkuta tásban alapkövetel-
ménnyé vált a h a t á s m e c h a n i z m u s ismerete. 
Ez a magyaráza ta annak , hogy a korszerű gyógyszerkutatás felfedezési sza -
kaszában egyre el terjedtebben a lka lmaznak olyan in vitro és ex vivo biológiai 
vizsgálatokat (pl. receptorkötődést , enzimreakció gát lását , sej t tenyészetek vi-
selkedését stb.), melyek egyszerű fizikai-kémiai módszerekkel (spektroszkópi-
ával, tömegspektrometriával , kromatográfiával , bioszenzorokkal, fo lyadékban 
mozgó sejtek szétválogatásával, jelzett anyagok k imuta tásáva l stb. vagy ezek 
kombinációival) jellemezhetők. így megfelelő előkészítés u t á n korszerű m ű s z e -
rekkel az elemi kölcsönhatások, folyamatok és á ta lakulások vagy azok g á t l á s a 
számszerűen meghatározható . A korszerű robot technika lehetővé teszi szoka t -
lanul kis anyagmennyiségek felhasználásával sok min ta egyidejű vagy gyor san 
egymást követő vizsgálatának au tomat izá lásá t , továbbá az eredmények gyors 
kiértékelését és értelmezését számítógépes programok segítségével. Felmerül a 
kérdés, rendelkezésre állnak-e ezek a vegyületek, és ha igen honnan . 
Nagyszámú vegyület kis mennyiségű, de egyszerű, gyors és hatékony kémia i 
előállítása elképzelhetetlen lenne hordozóhoz kötött szintézis nélkül. A szi lárd 
hordozóhoz, rendszer in t polimerhez kötött szintézis elvét 1963-ban i smer te t t e 
Merrifield [3]. Az egyszerű építőelemekkel (aminosav-származékokkal) végre-
haj tot t ismétlődő reakciók jó alapot szolgáltat tak programozható szintetizáló 
berendezések kidolgozására. Csaknem 10 esztendőre volt szükség ahhoz, hogy 
a módszer t tökéletesítsék, továbbfejlesszék és a lka lmassá tegyék teljes a u t o -
mat izálásra [4, 5]. Merrifield valósággá vált á lmát Nobel-díjjal ismerték el 1984-
ben. Módszere azonban sokkal nagyobb je lentőségre tett szert . A hordozóhoz 
kapcsolás elvét azóta elterjedten alkalmazzák a kromatográf iában, diagnoszt i-
kában és m á s u t t . Ez a módszer azonban csak az egyik feltételét t e remte t t e 
meg nagyszámú vegyület kis mennyiségben való szintézisének. 
A hiányzó láncszem: a kombinator ikus kémia (kombikémia) [6]. Ez a fogalom 
magában foglalja sok vegyület egyidejű szintézisét (párhuzamos szintézis) 
és /vagy nagyszámú vegyületet tar ta lmazó keverék előállítását, akár több ke-
verékét is egymástól elkülönítetten. Mivel a vegyületek és a keverékek egy-
máshoz hasonló építőelemekből épülnek fel „szabványosított" kémiai reakci -
ókkal, a vegyületek nagyon hasonlóak egymáshoz. A kombikémia mindkét vál-
tozatával előállított vegyületek összességét vegyüle t tá raknak nevezik, és a h a -
gyományosan szintetizált vegyületekkel együtt ezek a lkot ják a gyógyszergyárak 
csak becsü lhe tő számú és szerkezetű vegyületből álló molekulabankjá t . A mo-
lekulabankok h a t a l m a s értéket képviselnek, s adás-vétel tárgyát vagy együt t -
működés a lapjá t képezik a gyógyszeriparban. 
Magyar vona tkozása is van a kombikémiának . A nagyszámú vegyületből 
álló (peptid)keverékek ún. keveréses-osztásos szintéziselvét Furka Árpád (ELTE 
Szerves Kémiai Tanszék) dolgozta ki [7]. Meg kell említeni, hogy a sz in te t ikus 
kémiai módszeren kívül mikrobiológiai módszerrel fágokban is megjelení thetők 
nagyszámú vegyületből álló keverékek [6]. 
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A gyógyszerkuta tás rohamosan növekvő tempója éppen időben b u k k a n t r á 
a r r a az egyre te rmékenyebbé váló együt tműködésre , mely a Nobel-díjas Mer-
rifield szilárd fázisú (hordozóhoz kötött) szintézismódszerének és a magyar 
Furka Árpád f iókba rej tet t vegyületkönyvtár szintéziselméletének házasságábó l 
fakadt . Köszönhető ez azoknak az innovat ív ku ta tóknak (Houghton, Geysen, 
Lebl, és mások), valamint műszerfejlesztő és vegyszerforgalmazó cégeknek (Ad-
vanced Chemtech , Multisyn, Chiron, Zinsser , Bachem, Sigma, Tecan stb.), 
akik fel ismerték e frigyben rejlő ha t a lmas lehetőségeket, továbbfejlesztet ték az 
elméletet, kidolgozták a kémiai közelítés és a műszaki megvalósí thatóság mód-
szereit. Kereskedelmi forgalomban k a p h a t ó k többmunkahe lyes berendezések 
szintézisek kivitelezésére és a vegyületek kromatográf iás t iszt í tására. A keve-
rékek jel lemzésére kromatográf iás módszerekkel kombinál t tömegspektromet-
riát h a s z n á l n a k á l ta lában. Csak é rdekességkén t említjük meg, hogy a vegyü-
leteket gyakran le sem has í t j ák a szilárd hordozóról (polimerszemcséről, polimer 
tűhegyről , fóliáról). A biológiai vizsgálatot (pl. receptorkötödést) magához a 
hordozóhoz kötött vegyületekkel végzik el. 
Mivel az idő pénz, kutatóintézetekben, egyetemeken és a gyógyszeriparban 
egyre e l ter jedtebben alkalmazzák a gyors szintézismódszerrel kombinál t gyors 
biológiai vizsgálatokat (high-throughput chemis t ry és h igh - th roughpu t scree-
ning), s ez a közelítés tekinthető a korszerű gyógyszerkutatás felfedező szakasza 
á l t a l ánosan elfogadott módszerének. Hangsúlyozni kell, hogy ezek a módszerek 
csak meggyors í that ják a vezérmolekulák kiválasztását a k u t a t á s felfedezési 
s zakaszában . Szerkezet—hatás összefüggések vizsgálatával és számítógépes mo-
lekulatervezés segítségével lehet optimálni a molekula szerkezetét. A kiválasztott 
mo leku láknak m á r az ún . GXP módon kell á tesni a szokásos farmakológia, 
farmakokinet ika i , toxikológiai stb. vizsgálatokon, mielőtt az egészségügyi ha-
tóságok engedélyt a d n a k a klinikai k ipróbá lás ra . 
A Kisfaludy Lajos Alapítvány által r endeze t t szakmai fórum előadásai azt 
erősí te t ték meg, hogy hazai kutatóhelyek is a lka lmazásba vették ezt a módszer t 
[1]. A következő néhány közlemény ezeken az előadásokon alapszik. 
Kéri György (SOTE-MTA Peptidbiokémiai Kutatócsoport) közleményében ar-
ról számol be, hogy lehet a dagana t t e r áp i ában lényeges programozott se j thalá l t 
előidézni t irozinkináz-gátló molekulákkal [8]. E m u n k á t szoros együt tműkö-
désben végzik más neves hazai és külföldi intézetekkel [SOTE 1. Patológiai és 
Kísérleti Rákku ta tó Intézet, Gyógyszervegyészeti Intézet, National Cancer Ins-
t i tute (USA), Sugan Inst i tu te (USA), Max Planck Molecular Biology Ins t i tu te 
(Németország)]. E ku t a t á sok eredményeképpen egy molekulá juk klinikai kipró-
bá l á s r a vár, míg mások klinikai vizsgálata folyamatban van külföldön. 
Hermecz István és munka tá r sa i (Chinoin) beszámolnak prol inendopept idáz 
enzim gátlásával kapcsola tos korszerű ku ta t á suk ró l , melyben enzimológusok 
(MTA Enzimológiai Intézet), szerkezetkuta tók és szintet ikus vegyészek együtt-
m ű k ö d é s e és a legkorszerűbb módszerek a lka lmazása szolgáltat ta az eredmé-
nyeket [9]. 
Szilbereky Jenő (Biorex) menedzserként számol be a bimoklomol ha tóanyag 
ku t a t á sá ró l és fejlesztéséről [10]. Bár e b b e n a régebbi ind í t t a t ású t é m á b a n 
még n e m a lka lmazták a korszerű, nagyha tékonyságú módszereket , kü lönös 
gondot fordí tanak a ha t á smechan izmus pontos í tásá ra . A cukorbetegség mel-
l ékha tása i t csökkentő gyógyszerjelölt kifej lesztésében számos hazai és külföldi 
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intézet vett eddig részt , a kü l ső megbízásos k u t a t ó k s z á m a n é h a m e g h a l a d t a 
a cégnél dolgozókét. A biotechnológia iak közé soro lha tó egyetlen magyar cég 
j e len tős e r e d m é n y n e k könyvelhet i el a kockáza t i töke b e v o n á s á t . A t émát először 
az Első Magyar Alap finanszírozta. Egy széles körű l icenc-szerződés ke re t ében 
1998-ban a mul t inac ioná l i s Abbot t cég sok millió USD-os tökeemelésse l j á r u l 
hozzá a b imoklomolt követő ú j k u t a t á s o k h o z . 
Mindezek a l ap j án nyugod t szívvel ki lehet je lenteni , hogy s z á m o s haza i 
in téze tben olyan sz ínvonalú k u t a t á s o k a t végeznek, melyek megfelelő k i induló-
pon tu l szolgál(hat)nak a haza i gyógyszerku ta tás s z á m á r a és j e l en tős h á t t e r e t 
a d n a k a gyógyszeripari k u t a t á s n a k és fej lesztésnek. Ezt b izonyí t ják a széles 
kö rű hazai és külföldi együ t tműködések , és ezt t á m a s z t j a a lá az Abbott cég 
komoly é rdeklődése és részvétele a Biorexben kidolgozott b imoklomol h a t ó a n y a g 
további fe j lesz tésében. Azt s e m t a r t j u k e lképzelhete t lennek, hogy kül fö ldön 
dolgozó kol légáinkkal a l a k u l j a n a k ki az i p a r b a n is h a s z n o s í t h a t ó e g y ü t t m ű k ö -
dések. Végezetül hangsú lyozn i s ze re tnénk , hogy az itt b e m u t a t o t t k u t a t á s o k 
c s a k egy kis szeletét képviselik a haza i tevékenységnek. M á s k u t a t ó c s o p o r t o k -
b a n s z á m o s é r t ékes t é m a szolgál (hatna) további k i indu lópon tu l . 
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Antitumor hatású molekulák 
Jeltovábbítás-gátlás és programozott sejthalál-indukálás 
A tumoros transzformáció és a sejtek közötti kommunikáció 
Az elmúlt évek so rán alapvető á t törés következett be a tumorképzödés és 
-kifejlődés molekuláris biológiai ér telmezésében. Mai ismereteink szerint a 
rossz indula tú dagana t se j t ek k ia lakulása többlépcsős folyamat következménye, 
mely egyrészt genomiális változások sorozatára (többek közt bizonyos onkogé-
nek aktivációjára, illetve szupresszor gének inaktivációjára), másrész t az in-
tercelluláris kommunikác iós rendszer rendellenes m ű k ö d ésé r e vezethető vissza 
(1. ábra). A rossz indula tú daganatse j t , azaz a tumoros t ranszformáció létre-
jö t tének első lépései olyan genomiális változásokból á l lnak, melyek folyamatos 
sej tosztódáshoz vezetnek. Különböző rákkel tő kémiai anyagok, radioaktív és 
ultraibolya sugárzás és egyéb környezeti á r ta lmak génkárosí tó , azaz mutage-
n ikus h a t á s u k révén nagymér tékben fokozzák a n n a k valószínűségét, hogy el-
őnyös sejtosztódási tu la jdonságokkal rendelkező t ranszformál t sejtek jöj jenek 
létre, ami t a DNS repai r rendszer sérülései , illetve a t umor szupresszor gének 
mutációi tovább erősí tenek. Az onkogének és tumor szupresszor gének nagy-
számú, különböző funkc ió jú proteint kódolnak. Az onkogének különböző ha-
t á sokra bekövetkező aktivációja és a t umor szupresszor gének inaktivációja 
folyamatos proliferációs jelet generá lnak és ki iktat ják, illetve gátolják a sejt-
ciklust kontrolláló fehér jék működését . 
A normál szervezetben a sej tosztódás és -differenciálódás folyamatai, illetve 
a specializálódott se j tek működése igen nagyfokú szabályozottságot m u l a t n a k , 
és több károsító tényező együttes fönnál lása szükséges ennek a szabályozási 
fo lyamatnak a k ikapcsolásához. Ez a szabályozottság n e m c s a k a sejt belső 
genetikai programjától , h a n e m a se j tek közötti kommunikációtól is függ. Az 
emberi szervezetben a se j tek igen m a g a s szinten szervezett és kommuniká ló 
se j t t á r sada lomban élnek, ahol a t á r sada lom egészének, illetve egyes részeinek 
zavarai tükröződnek az egyes sejtek életében és „sorsában", és az egyéni sejt 
működésének totális zavara végzetes lehet az egész szervezetre nézve. Az egy 
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1. ábra 
A tumorsejt kialakulása 
Genomiális változások 
olyamatos proliferációs jel 
Nincs proliferációgátlás 
Nincs programozott sejthalál 
Kontrollálatlan sejtosztódás 
Megnövekedett mutációs valószínűség (8-10 esemény) 
Halálprogram (apoptózis) kiiktatása 
mindenk ié r t , mindenk i egyért elve a s e j t t á r s a d a l o m b a n sokka l j o b b a n érvé-
nyesül , min t az emberi t á r sada lomban, ami többek közt az egyéni sejt önfeláldozó 
és a s e j t t á r s a d a l o m védelmében elkövetett öngyilkossági k é p e s s é g é b e n (az a p o p -
tozisban) is megnyi lvánul . A c seppben a tenger és a t enge rben a c s e p p filo-
zof ikus gondola tá t , illetve a ho log ra f ikusán fölépülő s e j t t á r s a d a l o m elvét a le-
g ú j a b b k u t a t á s o k a központ i idegrendszer , illetve a memór i a m ű k ö d é s é b e n is 
egyé r t e lműen k i m u t a t t á k . A ho logra f ikus képe t (illetve pl. a memór iá t ) az jel-
lemzi, hogy a rendszer egészére vona tkozó kép a r endsze r egyes e lemeiben is 
meg ta l á lha tó , de a kép, illetve a jel lokalizációja a kép é lességének r o v á s á r a 
megy. A t u m o r o k többnyire monokloná l i s e rede tűek , azaz egyetlen t r ansz fo r -
málódot t se j tből a l a k u l n a k ki, de ebben a szervezetre nézve negat ív evolúciós 
f o l y a m a t b a n a rendszer egészének hibái , illetve fatális k o m m u n i k á c i ó s zavara i 
t ük röződnek . 
A t u m o r k i a l aku lá sa s o r á n a s z a p o r o d á s t és d i f fe renciá lódás t szabá lyozó 
fo lyamatok — amelyek no rmá l i s k ö r ü l m é n y e k között a regulác iós r e n d s z e r 
révén s z o r o s a n kapcso l t ak — szé tkapcso lódnak . Normál k ö r ü l m é n y e k közöt t 
a se j t ek c s a k kü l ső jel, növekedési f ak to r h a t á s á r a osz tódnak , a t u m o r se j t ek 
viszont b izonyos onkogének ak t ivá lódása n y o m á n u t á n o z n i t u d j á k ezeket a 
kü l ső je leke t . 
Egy egészséges felnőtt szervezetben n o r m á l kö rü lmények között egy-egy szö-
ve tben a s e j t ek s záma nagyjából á l landó. A se j t számot és a special izál t f unkc ió 
f ö n n t a r t á s á t k ö l c s ö n h a t á s o k soroza tán ke re sz tü l érvényesülő endokr in , p a r a k -
rin és mikrokörnyeze t i reguláció biztosí t ja . Az akt ivál t onkogénekke l rende lkező 
t r a n s z f o r m á l t se j teken ezek a h a t á s o k fe le rősödnek , mivel a szervezet m e g p r ó 
bá l ja kontrol l a la t t t a r t an i az „elszabadul t" se j teket . Ezért a t r a n s z f o r m á l ó d o t t 
se j t ekre s z á m o s ho rmon , növekedési és d i f ferenciá lódási fak torok , cy tokinek , 
inhibi torok, va lamin t egyebek közt ex t race l lu lár i s mát r ix pro te inek , i m m u n o g é n 
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modulá to rok stb. fejtik ki ha t á suka t . A tumor kifejlődése akkor kezdődik, ami-
kor a t ranszformálódot t sejtek t a r tósan osztódni képesek ebben a s z á m u k r a 
„ellenséges" mikrokörnyezetben, és ú j a b b genomiális változások begyűj tése ré-
vén egyfajta, a szervezet szempontjából negatív evolúciós folyamat eredmé-
nyekén t jönnek létre az egyre é le tképesebb sej tvar iánsok, melyek többek közt 
pl. képesek elkerülni az immunrendsze r felismerő képességét , megszünte t ik 
intercel lulár is kommunikác iós csa to rná ika t és elkezdenek invazivitást biztosító, 
illetve angiogenikus faktorokat termelni . 
A programozott sejthalál és a halhatat lanság halála 
A normál se j tek az intercelluláris kommunikác iós kapcsolatok sérülése ese-
tén , pl. az integrin, illetve egyéb extracelluláris mátr ix proteinek jeleinek hiá-
n y á b a n , apoptozis révén e lpusztulnak, azaz megfogalmazható az a filozofikusan 
sem jelentéktelen (és talán az emberi t á r sada lomra is ál talánosítható) tétel, 
mely szerint az élet a lapmot ívuma a kapcsola t , a kommunikáció , a szélsőséges 
individualizmus; a mimikált kapcsolat , ill. kommunikác ió végül is pusz tu lá -
s ához vezet. Az intercelluláris kapcsola tok h i ányában a sej tek többnyire a 
s a j á t maguk által termelt „halál-molekulák" (death ligands) közvetítésével az 
apop to t ikus kaszkád aktivációja révén p u s z t u l n a k el, ugyanakkor a genotoxi-
k u s , illetve egyéb súlyos sej tkárosí tó h a t á s o k n a k kitett sej tek ugyancsak prog-
ramozot t sej thalál lal pusz tu lnak el. Ezt a h a t á s t viszont főleg a tumor szup-
resszor gének által kódolt regulátor fehérjék (p53, Rb stb.) közvetítik. A sej-
t eknek ez az öngyilkos programja védi a sej tet és a szervezetet a mutác iók 
begyűjtésétől , a negatív evolúciós hatásoktól . A tumoros t ranszformáció s o r á n 
t ehá t az onkogének aktiválódása révén a sej tek folyamatosan fals proliferációs 
je leket kapnak , más ré sz t a tumor szupresszor gének mutációi miat t nem m ű -
ködnek a repair, a sej tosztódás gátlás, illetve a programozott sej thalál mecha -
n izmusai . A t u m o r sej tek ha lha ta t l anságá t a t umor szupresszor gének dezak-
t iválása mellett s zámos egyéb negatív evolúciós folyamat is biztosítja, pl. az 
an t iapopto t ikus gének, illetve proteinek (bcl2, bclx stb.) aktivációja és a pro-
apopto t ikus gének, illetve proteinek (bad, bax) gátlása, a „sorsfonalat" folya-
m a t o s a n ú j raépí tő telomeráz enzim akt ivá lása és az apopto t ikus gépezet vég-
reha j tó enzimjeinek sérülése, illetve gát lása . A tumor sejtek szelektív elpusz-
t í t ása tehát a ha lha ta t l anságot biztosító an t iapopto t ikus mechan izmusokka l 
szembeni a l ternat ív apopto t ikus mechan izmusok be indí tásá t igényli. 
Az onkogének és tumor szupresszor gének „kooperativitása" és a jel továb-
bí tás i mechan izmusok zavarának koncepciója alapvetően ú j irányt adot t a r ák 
gyógyszeres kezelésének megközelítésében. Az ú j ku ta tás i koncepció az onko-
gének és a növekedési faktorok által létrehozott „fals", illetve felerősödött jelek, 
a mimikált kommunikác ió gát lását célozta meg. Ugyanakkor ma már az is 
egyértelmű, hogy terápiás szempontból nem elegendő a sej tosztódás gá t l ásá t 
elérni, a tumor se j teket el kell puszt í tani . A legújabb eredmények bebizonyí-
to t ták, hogy a t u m o r sejtek szelektíven e lpuszt í thatok az apoptózis, illetve a 
programozott se j tha lá l indukálása révén, ami szoros összefüggésben van a 
tirozin kináz enzimek gátlásával, illetve a foszforilációs-defoszforilációs kaszkád 
bizonyos sz inergikus kölcsönhatásaival . 
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Jeltovábbítás-gátlás és tumorterápia 
A jelátvitel fő m e c h a n i z m u s á n a k a fehérjék foszforilációját tekintik. A sej t-
felszíni receptorokon keresztül érkező jelek különböző fehérje foszforilációs 
kaszkádok közvetítésével j u t n a k el a sejtmagba, így n e m meglepő, hogy az 
onkogének legtöbbje protein k inázokat kódol. Ezen szabályozási m e c h a n i z m u s 
fon tosságának ál talános el ismerését muta t ja , hogy 1992-ben az élettani és 
orvosi Nobel-díjat E.G. Krebsneк és E. H. Fischemek ítélték az in termedier 
anyagcserében és a jelátvitelben szerepet játszó fehér jék reverzibilis foszfori-
lációjának tanulmányozásáér t . 
A növekedés szabályozásának jelátvitele specifikus tirozin kináz enzimekkel 
indul, amelyek G proteineket, szer in / t reonin kinázokat (pl. protein kináz C, 
MAP kináz) és egyéb jelátvivö mechanizmusoka t se rken tenek . Tirozin k ináz 
aktivi tást m u t a t n a k polipeptid növekedési faktorok t r a n s z m e m b r á n receptorai 
és az onkogének által kódolt t ranszformáló fehérjék je lentős része. Ez a tény 
azt sugallja, hogy a tirozin kinázok néhány alapvető, se j tnövekedést szabályozó 
jelet közvetítenek, ily módon meghatározva a növekedés szabá lyozásának fő 
jelátviteli mechan izmusá t . A foszfotirozin foszfatázok szintén kulcsszabályozói 
a tirozin kinázok közvetítette jelátviteli folyamatoknak. A sze r in / t r eon in kinázok 
(például MAP kinázok), illetve protein kináz С szintén fontos szerepet j á t s z a n a k 
a jelátvitelben és számos fiziológiai folyamatot szabályoznak, többek között a 
sejt növekedést és differenciációt, valamint a tumor képződést . Míg a MAP 
kinázok nyugalomban lévő se j tekben a ci toplazmában ta lá lhatók és mi togenikus 
jelre, differenciáció indukciójára és különféle s t ressz h a t á s o k r a t ranszlokálód-
n a k a se j tmagban jelátviteli komponenseke t és t ranszkripciós faktorokat fosz-
forilálva, addig a protein kináz С a nyugvó ál lapotban lévő sej tekben főleg a 
„cytosole"-ban van jelen, azonban aktiváló s t imulus ra a „cytosole"-ból memb-
r á n b a tör ténő áthelyeződését számos sej t t ípusnál k imuta t t ák , és az enzim ak-
tiválódás korai lépésének tekintik, amely a sej tekben specif ikus biológiai ha -
tásokhoz vezet. A mitogenikus és a differenciált funkc ióka t s t imuláló jelek 
számos esetben ugyanazokon a foszforilációs kaszkádokon keresztül fejtik ki 
h a t á s u k a t , és a legújabb eredmények alapján megfogalmazható az a koncepció, 
mely szerint a mitogenikus jelek szelektivitását egy úgynevezett „network" jel-
továbbítás biztosítja, ami azt jelenti , hogy bizonyos jelek kooperatív kölcsön-
ha t á sa , illetve együttállása szükséges egy adot t sej tválasz eléréséhez (1). 
Az a feltételezés, hogy a karcinogenezis a komplex jelátviteli mechan izmu-
sokban bekövetkező torzu lásnak tulajdonítható, számos új s t ra tégiát vet fel 
az ú j rákellenes gyógyszerek kifejlesztése terén. Az ú j rákel lenes gyógyszerku-
t a t á s főleg olyan gyógyszerek kifejlesztésére irányul, melyek specif ikus jelátviteli 
mechan izmusokra ha tnak . Miután a folyamatos sej tosztódási jelet generáló 
onkogének és növekedési faktor receptorok jelentós része tirozin kináz, ezért 
a figyelem elsősorban ezek gá t l ásá ra irányult. Az utóbbi években világszerte 
igen intenzív ku ta tások folytak a se j tmembránon áthatolni képes k ismolekulá jú , 
illetve „peptidomimetikus" tirozin kináz gátlók előállítása céljából. 
A modern gyógyszerkutatás alapvető stratégiai feladata, hogy egy kiválasztott 
célmolekula, például receptor tirozin kináz esetében bebizonyítsa ennek a cél-
molekulának meghatározó szerepét bizonyos pa tomechan izmusok , pé ldául 
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rossz indula tú dagana tok k ia lakulásában . Ennek az úgynevezett „validálási" 
fo lyamatnak a kere tében különböző immunhisz tokémia i és molekulár is biológiai 
t echnikákka l először is meghatározzák a tirozin kinázok expressziós profilját 
no rmál és tumoros szövetben. Amennyiben egyfajta asszociatív kapcsola t ki-
m u t a t h a t ó bizonyos fa j ta tumorok és receptor tirozin kinázok között, nagyszámú 
klinikai minta analízisével kell bizonyítani, hogy az adot t RTK-ok overexp-
ressziója, illetve mutác ió j a negatív klinikai prognózissal j á r együtt . Ezt követően 
egy sor molekuláris biológiai technika segítségével tör ténhet a n n a k kiválasztása 
és igazolása, hogy melyik tirozin kináz já tsz ik döntő szerepet egy adot t t ípusú 
t u m o r k ia lakulásában, illetve mely tirozin kinázok gát lása, esetleg ki iktatása 
vezet az adott tumor gá t lásához . Az ilyen t ípusú célmolekula igazolási („target 
validation") kísérletek cél ja az adott receptor tirozin kinázhoz kapcsolódó jel-
továbbí tás i mechan izmus szelektív megszünte tése és így patológiás jelentősé-
gének bizonyítása. 
Igen fontos in vivo val idálási technikák még a vizsgálandó gének szempont-
j ábó l t ranszgenikus, illetve ún. „knockout" egerek a lka lmazása , és különböző 
h u m á n örökletes be tegségek tanulmányozása . Az ily módon kiválasztott és 
igazolt célmolekulaként szereplő tirozin kináz terápiás szempontból releváns 
gá t l á sá ra számos lehetőség kínálkozik. 
Tirozin kinázt gátló antitumor peptidhormonok 
Az ant i tumor gyógyszer-hatóanyagok k u t a t á s á b a n az előbbiekben vázolt 
szempontok alapján e lő térbe került ú j ku t a t á s i koncepció lényege, hogy bizo-
nyos peptid hormonokból és ún. „peptidomimetikus" vegyületekből a szerke-
z e t h a t á s összefüggések t anu lmányozása a lap ján kifejleszthetök olyan szelektív, 
rákel lenes vegyületek, amelyek beavatkoznak a tumor sej tek je lá tadás i folya-
m a t a i b a és programozott sej thalál t i nduká lnak . Számos ada t bizonyítja, hogy 
az an t i tumor h a t á s ú pept id-hormon származékok közvetlenül — specifikus 
receptorokon keresztül — h a t n a k a r á k o s sejtekre, és így vál toztat ják meg 
vagy gátolják a növekedési faktorok és a kapcsolódó onkogének jelátviteli me-
chan izmusa i t . Az á l t a l u n k kifejlesztett TT-232 jelű szomatoszta t in analóg je-
lentős in vitro és in vivo an t i tumor akt ivi tással rendelkezik, jel továbbítási me-
chan izmuson keresztül közvetve gátolja a tirozin kinázokat és programozott 
se j tha lá l t indukál. 
A szomatoszta t innak m i n t növekedést gátló fak tornak az egyik legjelentősebb 
h a t á s a az, hogy a kóros se j tszaporodás különböző formáit képes befolyásolni. 
A szomatosztat in u g y a n a k k o r egy á l ta lános ant iszekréciós ho rmon , mely többek 
közt gátolja a glukagon, az inzulin és a növekedési ho rmon fe lszabadulását . 
A szomatosztat in min t endogén sej tosztódást gátló faktor és antiszekréciós 
h o r m o n világszerte az érdeklődés középpont jában áll. Különböző kutatócso-
por tok több száz ana lógot szintetizáltak a te rápiás ha tékonyság növelése, a 
biológiai stabilitás és a szelektivitás növelése céljából. Ma m á r egy szomatosz-
tat in analóg klinikai gyakor la tban (Sandostatin), ket tő pedig klinikai fejlesztés 
s t á d i u m á b a n van, de szelektív h a t á s ú szomatoszta t in analógok előállítása 
hos szú ideig nem igazán sikerült . 
Mi azért kezdtünk el szomatosztat in analógok ku ta tásáva l foglalkozni, mert 
i smere tessé vált, hogy szomatosztat in analógok bizonyos t u m o r se j tekben ak-
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t iválják a tirozin foszfatázokat. A szerkezet ha t á s összefüggések sz i sz temat ikus 
tanulmányozásával számos új analógot ál l í tottunk elö, azzal a céllal, hogy 
növeljük a szelektív antiproliferativ ha tás t , ezért az analógokat elsődlegesen 
tirozin kináz gát lásra és antiproliferativ ha tás ra tesztel tük. Sikerült kifejleszteni 
és szabadalommal védeni egy olyan új, szelektív biológiai h a t á s ú szomatosz ta t in 
analógot , mely erős an t i tumor h a t á s t m u t a t számos h u m á n tumor sej tvonalon, 
ugyanakkor a növekedési ho rmon (GH) fe lszabadulását n e m befolyásolja. Ezt 
az analógot TT-232 név alatt vezet tük be az i rodalomba (2,3). 
TT-232 szomatosztat in ana lógunk l abora tó r iumunkban vizsgálva erős an -
t i tumor ha tás t mu ta to t t számos t umor sejtvonalon (MCF-7 h u m á n emlő és 
PC3 h u m á n proszta ta , ill. SW 6 2 0 és HT 29 h u m á n vastagbél tumor sej teken), 
ugyanakkor a GH fe lszabadulás t n e m befolyásolta és n incs ant iszekréciós ha-
tása . Mag-mágneses rezonancia spektroszkópiával (NMR) k imu ta t t uk , hogy a 
molekula különleges konformációs sajá tságokkal rendelkezik a hagyományos 
szomatosztat in analógokhoz képes t , és nem kötődik a h ipo ta l amuszban , a hi-
pofízisben, illetve a cortexben, ugyanakkor jelentősen kötődik a tumor sej tek-
hez, ami a lá támasz t ja korábbi, szelektivitásra vonatkozó vizsgálatainkat . 
Kimutat tuk, hogy a TT-232 igen széles körű és dózisfüggöen d r a m a t i k u s 
antiproliferativ h a t á s a az apoptózis indukálásával függ össze, és az apop to t ikus 
h a t á s közvetítésében a tirozin kinázok gát lásának fontos szerepe van, mivel a 
TT-232 hosszú távon gátolja a tirozin kinázokat, rövid távon viszont a fosz-
fotirozin foszfatázok aktivi tását s t imulál ja . 
A TT-232 szomatosztat in ana lóg an t i tumor h a t á s á t a National Cancer Inst . 
(USA) 60 h u m á n tumor sejtvonalon tesztelte, és 59-en h a t á s o s n a k bizonyult . 
In vivo an t i tumor vizsgálatokban azt talál tuk, hogy a TT-232 je lentősen gátol ja 
különböző állati t umor modelleken a tumor növekedését, és igen je lentós a n -
t imetasz ta t ikus h a t á s a van. 
Peptidomimetikus tirozin kináz gátló molekulák 
Az utóbbi években világszerte igen intenzív ku t a t á sok folytak a se j tmemb-
r á n o n áthatolni képes kismolekulá jú „peptidomimetikus" (peptideket modellező) 
tirozin kináz gátlók előállítására. Ezen ku ta tások célja az onkogének által in-
duká l t jeltovábbítási kaszkád specif ikus enzimjeinek, e lsősorban a receptor 
tirozin kinázoknak a szelektív gá t lása . 
Az elmúlt évek so rán szelektív tirozin kináz gátló molekulák u t á n k u t a t v a 
felépí tet tünk egy sz i sz temat ikusan tervezett molekula-könyvtárat , és ezeket a 
molekulákat különböző receptor tirozin kinázok gát lására és programozot t sej t-
halál induká lás ra teszteltük. A tirozin kináz gátló molekulák tervezésének ko-
rábbi stratégiájával szemben n e m az egyes enzimek szubsz t rá t kötő helyeit 
ve t tük célba, h a n e m szelektív, ATP (Adenozin-trifoszfát, a sejt energiaháztar -
t á s á b a n és jelátvitelében kulcsszerepet játszó molekulaj-kötő helyen ha tó anya-
gokat keres tünk. A szerkezet—hatás összefüggések t anu lmányozása a l ap j án 
olyan „peptidomimetikus" tirozin kináz gátló vegyületeket á l l í to t tunk elö, a m e -
lyek különböző ATP analóg farmakofor s t ruk tú ráka t j á r t a k körül . Molekuláinkat 
speci f ikus receptor tirozin kináz esszékben teszteltük, és a l egha tékonyabb 
tirozin kináz gátlók ha t á sá t megvizsgáltuk in vitro és in vivo t umor növekedésre 
és az apoptózis jelenségére. 
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A közel 3000 molekulából álló molekula -könyvtá runk a lap ján , a fiziko-ké-
mia i és biológiai a d a t o k fölhasználásával QSAR (szerkezet—hatás összefüggés) 
és vezető-molekula optimalizációs számí tásoka t végeztünk, melyek alapján 
ú j a b b molekulákat t e rvez tünk és tervezünk. Sikerült több olyan molekulacsa-
ládot is kifej lesztenünk, amelyek szelektíven gátolnak bizonyos receptor tirozin 
k inázokat , és je lentős in vitro, illetve in vivo an t i t umor akt ivi tással rendelkeznek 
bizonyos tumor model leken (4,5,6). 
Az á l ta lunk előállított szelektív EGF, illetve PDGF-receptor tirozin kináz 
gát ló molekulák IC50 értékei l lOpM között voltak és két EGFR tirozin kináz 
gát ló molekulánk IC50 ér téke a szubmikromolos t a r t o m á n y b a n volt. Kontroll-
k é n t előállítottunk az i rodalomban közölt legjobb EGF és PDGFR tirozin kináz 
gátló molekulák közül is néhányat , melyek IC50 értékei ugyanebbe a tarto-
m á n y b a estek. TK gátló molekuláink je len tős apoptózist induká ló ha tássa l is 
rendelkeztek, és ezen molekulák ese tében az apoptózist indukáló ha t á s jól 
korre lá l t a tirozin k ináz gátló ha tássa l . Mivel a TT-232 je lű szomatosztat in 
ana lógunk tirozin kináz gátló hatása és apoptózist indukáló ha t á sa között szoros 
korreláció volt, megvizsgáltuk a leghatékonyabb kismolekulájú tirozin kináz gátló 
molekulák apoptózisra kifejtett hatását . Ezen vizsgálataink során azt találtuk, 
hogy az egyik EGF-receptoron ható, és kontroll molekulának előállított tirozin 
k ináz gátló molekulánk egy, mindezidáig csak embrionális sejtekben kimutatott 
és n e m indukálhatónak vélt programozott sejthalált okozott a tumor sejtekben, 
ami a tumorsejtek szelektív elpusztí tásának lehetőségét ígéri. 
A sz isz temat ikusan felépített molekula-könyvtárunkból s ikerül t kiválaszta-
n u n k egy olyan f lkl t irozin kinázt gátló, és programozott se j thalá l t indukáló 
molekulá t , ami in vitro és in vivo körü lmények között is je len tós angiogenezis 
gát ló ha t á sú , és min t ígéretes an t i tumor ágens preklinikai fejlesztés alatt áll 
(5,6). 
Flkl tirozin kinázt és angiogenezist gátló antitumor ágensek 
Az ant i tumor ha tóanyagok k u t a t á s á n a k egyik legszéleseb spek t rumú és 
legígéretesebb területe az angiogenezis gát lás , mivel folyamatos vérel látásra és 
ehhez ú j vérerek képződésére szinte va lamennyi szilárd t u m o r n a k szüksége 
van . A tumorangiogenezis gát lására számos stratégiai lehetőség kínálkozik, 
a m i n t azt a 2. ábra m u t a t j a . 
Az angiogenezis többlépéses folyamat, amelynek az eredménye ú j véredények 
f o r m á l á s a már meglévő erekből. Angiogenezis során a faktorok által st imulált 
endo the l sejtek olyan enzimeket termelnek, amelyek e lbont ják a bazális memb-
r á n t , és így az endothe l sejtek á tha to lnak a m e m b r á n o n és folyamatos osztó-
d á s u k eredményeként ú j kapilláris ereket formálnak . Ez a folyamat elenged-
he te t len a tumorok egy minimális mére ten túli növekedéséhez. Számos angio-
g e n i k u s növekedési fak tor (jelenlegi i smerete ink szerint 19) specif ikus recep-
torokon keresztül fejt ki stimuláló h a t á s t ennek az összetet t folyamatnak 
különböző lépéseire. 
A fibroblast növekedési faktor (FGF) és az EGF receptorok a kemotaxishoz 
és az endoteliális se j t ek mitogeneziséhez továbbí tanak jeleket. A Vaszkuláris 
Endothel iál is Növekedési Faktor (VEGF) receptorairól, az F lk l /KDR-rö l és az 
Flt-1-ről, in situ hibridizációval k imuta t t ák , hogy kizárólag endothel sejteken 
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2. ábra 
Angiogenezisgátló stratégiák 
Metalloproteináz-g átlók 
expresszálódnak. Az Flk-1 részt vesz a VEGF által indukál t mitogenezisben, 
de az Fit-1 szerepe még nem tisztázott. A tirozin kináz receptorok egy olyan 
ú j csa ládjá t is megtalál ták az endoteliális sej teken, amelyek Tie-1-et és Tek/Tie-
2-t t a r ta lmaznak . Bár ezeknek a l igandumjai t és pontos szerepét még n e m 
azonosítot ták, de az expresszié sémája és az egereken végrehajtot t irányított 
mutagenezis eredményei azt sugall ják, hogy részt vesznek az angiogenezis fo-
lyamatában . 
Az endoté l iumba történő restrikciós expressziója az F ik - l -nek és h u m á n 
analógjának, a KDR-nek is azt bizonyítja, hogy az Flk-1 fontos szerepet já tsz ik 
az angiogenezisben. In vivo domináns-negat ív kísér letekben ls k imuta t t ák , hogy 
az Flk-1 specif ikus gát lása elnyomta rágcsálókban különböző szolid tumorok-
n a k az s.c, ill. intracerebrál is növekedését . Úgy tún t , hogy a mechan i zmus az 
angiogenezis gá t lása volt, azt jelezve, hogy szolid t umorokban az angiogene-
zisnek a VEGF/Flk-1 a fő útvonala. Ezt más eredmények is a lá támasz to t ták , 
amelyek azt mu ta t t ák , hogy tumorse j tek növekedését gátolni lehetet t egerekben 
anti-VEGF monoklonális ant i tes tekkel vagy ant i-VEGF ant iszenz RNS exp-
resszióval. 
Mindezek a lap ján egyértelművé vált, hogy Flk-1/KDR inhibitorok kifejlesz-
tése nagyon ígéretes területe az angiogenezishez kapcsol t betegségek és például 
a tumorok gyógyításának. Mi amerikai ku ta tókka l együt tműködve kezd tünk 
el foglalkozni olyan kismolekulájú tirozin kináz gátlók előállításával, amelyek 
speci f ikusan gátolják az Flk-1 kináz enzim akt ivi tását és a „downstream" ese-
ményeket . Sikerült kifej lesztenünk több olyan molekulát ls, amely ha t ékonyan 
és szelektíven gátolta az Flk-1 tirozinkinázt, lpM körüli IC50 értékkel*. Az 
összes vegyület, amely gátolta az Flk-1 kinázt, gátolta az endoteliális se j tek 
* цМ = mlkromol koncentrációs; IC50 = Inhlbiclós konstans 
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DNA-jába tör ténő t imidin inkorporác ió t is összemérhe tő IC50 é r tékekke l . Ez 
a l á t á m a s z t j a azt az á l l í tás t , hogy az F l k - 1 / K D R gá t l ása meggáto l ja az endo-
teliális s e j t ek m á s funkc ió i t is. 
Összefoglalva megá l l ap í tha t juk , hogy a m o d e r n t u m o r t e r á p i a ku lc s foga lma i 
az in terce l lu lár i s k o m m u n i k á c i ó , a fals je l továbbí tás i r endsze rek g á t l á s a és a 
p rog ramozo t t se j tha lá l m e c h a n i z m u s a i n a k helyreál l í tása . A n n a k a l á t á m a s z t á -
s á r a , hogy ez a h á r o m fogalom egymássa l is s zo rosan összefügg egy régi kínai 
bö lc ses sége t sze re tnék idézni: 
Az élet s a halál e g y m á s t öleli á t 
A fény és a söté t kava rgó t á n c r a kél 
B e n n ü n k s k ö r ö t t ü n k a lét 
E g y ü t t s egymásér t él. 
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Gyógyszerkutatás a Chinoinban 
A közeledő ezredfordulót n e m c s a k polit ikailag, de gazdasági lag is j e l e n t ő s e n 
á t a l aku l t világ köszönt i , előre vetitve a 2 0 0 0 - e s évek alig e lképzelhető minőségi 
vál tozásai t . A 20 . század u to l só évtizedében a felgyorsult vál tozások, az in teg-
rációs tö rekvések a nemzetközi gyógyszeripart s em kerü l ték el [1]. 
A nyo lcvanas évek végéig közel egységes magyar gyógyszeripari vál la la tok 
az egymástól függet len ke t tős k ihívás n y o m á n (a szocial ista gazdasági r e n d é s 
piac fe lbomlása , a gyógyszeripari óriások gyorsu ló egyesülési törekvése) á t a l a -
ku l t ak . Je lenleg , t ö b b s é g ü k b e n mul t inac ioná l i s gyógyszervállalatok r é s z e k é n t 
m ű k ö d v e továbbra is a magya r gazdaság h ú z ó á g a z a t á t a lko t ják , mind gazdasági , 
mind szellemi é r te lemben . 
Az egyes gyógyszergyárak a kormányza t i t á m o g a t á s t né lkülöző belső á t a l a -
k u l á s u k s o r á n j e l en tós erőfeszí téseket te t tek a K+F tevékenységük m e g t a r t á s á r a 
[2]. E n n e k s o r á n mér legelniük kellett, az anyavál la la t ta l egyetér tésben, hogy 
a K+F egység műsze reze t t sége és felkészül tsége minek felel meg leginkább: az 
ú j biológiai fe l i smerések n y o m á n ü j h a t á s m e c h a n i z m u s o n a l apu ló innovat ív 
gyógyszerek, vagy az i smer t gyógyszerek h a t é k o n y a b b s zá rmazéka i k u t a t á s á n a k 
(ún. me- too k u t a t á s ) k u t a t á s á n a k , vagy a gyógyásza tba m á r bevezetet t h a t ó -
anyag(ok) ú j t e r áp i á s ind ikác ióban tör ténő a l k a l m a z á s á n a k , illetve az a z o n o s 
h a t á s t e r ü l e t e n e lönyösebb ú j gyógyszerforma k u t a t á s á n a k , vagy c s a k g e n e r i k u s 
vál tozatai k i fe j lesz tésének. 
Közel egy évtizedes á t a l aku lás során a megúju l t Chinoinban a k u t a t á s meg 
tud ta őrizni aktivitását mind a felfedező ku t a t á s , mind a preklinikai fejlesztés és 
klinikai k u t a t á s területén, szoros együt tműködésben a Sanofi anyavállalattal [3]. 
A m e g ú j u l ó k u t a t á s i gyakor la to t a prolii endopep t idáz enzim gá t lószere inek 
k u t a t á s á n ke resz tü l szemlé l te t jük . A felfedező k u t a t á s t e rü le tén , követve a 
nemzetközi t r endeke t , az első vizsgálatokat jól definiált biológiai cé lpon ton 
enzim vagy receptor p r e p a r á t u m o n , in vitro kö rü lmények közöt t végezzük. 
A prolii endopeptidázt (PEP) 1971-ben említették először, mint az oxitocín ProLeu 
kötését hasító enzimet. A kutatások eredményeként ma már tudjuk, hogy az emlős szer-
vezetben szinte mindenütt jelenlévő enzim megtalálható mind a citoszolban. mind memb-
ránkötött formában. Legmagasabb koncentrációban a hippokanipus-ban és cortex-ben 
fordul elő. A PEP, a szerin proteázok egy sajátságos csoportját alkotja. A 710 aminosavat 
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tartalmazó monomer szerkezetű fehérje, a prolin tartalmú, maximálisan 18 aminosavat 
tartalmazó oligopeptideket a prolin karboxi terminális végén hasítja. 
A PEP endogén szubsztrátjai között számos prolin tartalmú neuropeptidet és hormont 
találunk. Köztük például a thyreotrop-releasing hormont (TRH), substance P-t, vasopres-
sin-arginint, amelyek fontos szerepet játszanak a tanulás és a memória javításában. A 
két utóbbi neuropeptid csökkent szintjét találták Alzheimer típusú betegségben szenve-
dőknél, amit igazolni látszik a szintén megfigyelhető megnövekedett PEP aktivitás. A TRH 
nemcsak a tanulási folyamatokban játszik fontos szerepet, de a kolinerg deficit eredmé-
nyeként fellépő memóriazavarok cognitiv impairment helyreállításában is. Ezek alapján 
feltételezhető, hogy egy hatékony PEP gátló vegyület értékes farmakon lehet, a tanulási 
folyamatok befolyásolásával, a neurodegeneratív megbetegedések gyógyításában. 
A téma indításánál irodalmi adatok alapján vezérmolekulaként az in vivo teszteken is 
hatékony SUAM-1221 jelű vegyület mellett döntöttünk. A molekulát három funkcionális 
régióra osztottuk és szisztematikusan vizsgáltuk szerepüket a hatékonyságra. A kutatás 
ezen fázisában a hatékonyság kvantitatív mérőszámaként kizárólag a PEP aktivitás 50%-os 
gátlásához szükséges hatóanyag koncentrációt, az ún. IC50 értéket tekintettük. Az in vitro 
vizsgálatok előtérbe kerülése a kisérletek és végsósoron a szerkezet optimalizálás menetét 
gyorsítja, és jelentősen csökkenti a kísérleti állatok felhasználását. 
Mivel a k u t a t á s ezen fáz i sában m á r s z á m o s , eltérő he te roc ik lusos végcso-
por to t t a r t a lmazó , in vitro ha t ékony m o l e k u l á t t a l á l tunk , ettől a pont tól kezdve 
k u t a t á s a i n k a t t öbb i r á n y b a n f o l y t a t t u k . Egyrész t f o g l a l k o z t u n k a s z e r k e z e t -
op t imal izá lássa l , azaz sze rkeze t—hatás összefüggés vizsgálatával . Más rész t in 
vitro és in vivo módszerek beál l í tásával model lez tük a h a t é k o n y a b b s z á r m a -
zékokná l v á r h a t ó felszívódási t u l a j d o n s á g o k a t és a me tabo l i t i kus á t a l a k u l á s o -
ka t . Kü lönösen a központ i idegrendszer re h a t ó vegyületek ese tén okoz n e h é z -
séget a be tegséget modellező in vivo á l la tkísér le t i modell h i ánya . A megnöve-
kede t t PEP akt iv i tás t m u t a t ó t r a n s z g e n i k u s egereken folytatot t v izsgálatok vá-
lasz t a d h a t n a k erre a kérdésre , ezért e g y ü t t m ű k ö d é s t k e z d e m é n y e z t ü n k Bősze 
Zsuzsáva l (Gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Ku ta tó Központ) é s Szabó 
Gáborra l (Szegedi Biológiai Központ) k i fe j lesz tésükre . 
A sze rkeze t—ha tá s összefüggések t a n u l m á n y o z á s á r a fogla lkoztunk egy le-
h e t s é g e s f a r m a k o f o r (a h a t á s é r t felelős molekularész) modell felál l í tásával . Eh-
hez m o l e k u l a m e c h a n i k a i s z á m í t á s o k a t végez tünk a h a t á s o s és h a t á s t a l a n ve-
gyüle tek fe lhaszná lásáva l , ennek a l a p j á n s ikerü l t egy h ipo te t ikus f a r m a k o f o r 
model lhez j u t n u n k . A tovább iakban m á r c s a k az így megfogalmazot t követel-
m é n y e k e t kielégítő m o l e k u l á k a t sz in te t izá l tuk . 
A h á r o m d i m e n z i ó s sze rkeze t—hatás összefüggések vizsgála tához CoMFA 
(Compara t ive Molecular Field Analysis) modell feláll í tásával is fog la lkoz tunk , 
Lopata Antallal (CheMicro) együ t tműködve . A m u n k a s o r á n az egyes m o l e k u -
l áka t a közös f a rmakofo r a l ap ján i l leszte t tük. A m o l e k u l á k a t tanuló és validáló 
c s o p o r t b a osz to t tuk , ma jd a t a n u l ó c s o p o r t b a sorolt vegyületeknél az egyes 
r á c s p o n t o k b a n k i számol tuk a s z t e r ikus és e l ek t rosz ta t ikus teret , ebből a par -
ciális legkisebb négyzetek módszerével keresz tva l idá lássa l , illetve keresztval i -
d á l á s né lkü l m e g h a t á r o z t u k a biológiai h a t á s és a szerkezet közötti össze függés t . 
Az egyenlet j ó s á g á t a validálási c s o p o r t b a sorolt vegyületek h a t á s b e c s l é s é n 
ke re sz tü l m é r t ü k fel, azaz a becsü l t é r t éke t egybevete t tük a mér t é r tékke l . 
Kielégítő mér t ék ese tén e lkészí te t tük a CoMFA k o n t ú r á b r á t . A t é r k é p s z e r ű 
á b r á n a kü lönböző s ű r ű s é g p o n t o k kijelölik a moleku la továbbépí tésé re szteri-
k u s a n kedvezményezet t , illetve e l lenjaval t tér részeket . Hasonló in fo rmác iók 
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nye rhe tők az elektronszívó, illetve e l e k t r o n k ü l d ö csopor tok k iép í tésének e lőnyös 
helyeiről. 
Részben ezek alapján, változtatásokat terveztünk a molekulák szerkezetében, a pirro-
lidin-, a prolingyürűben, az összekötő láncon és magán a heterociklusos végcsoporton. A 
számos lehetőség közül ezúttal a pirrolidin- és prolingyürúkben végrehajtott változtatásokat 
említjük, amikor a pirrolidingyürü hármas helyzetében kénatomot tartalmazó vegyületek 
bevitelével a tulajdonságait vizsgáltuk. A kénatom bevitelével megváltozik pl. a gyűrű 
geometriája, mivel a C-S kötés hosszabb, mint C-C kötés hossza, valamint a kötésszög 
is eltér. Változás állhat be a molekula metabolitikus stabilitásban is, hiszen a kénatom 
szulfoxiddá ill. szulfonná oxidálódhat, amelyek eredményeként a vegyületek vízoldhatósága 
is változik. 
A jelzett átalakításokat elvégeztük a prolingyűrü 3-as helyzetében is, és jelentős kü-
lönbséget találtunk a pirrolidin- illetve prolingyűrük módosításával nyert molekulák bio-
lógiai aktivitásában. A kénatom beépítése a prolingyürübe biológiai hatás gyengüléséhez 
vezetett, amelyet az oxidációs fok növelése kompenzált. Ezzel ellentétes hatást figyelhettünk 
meg a pirrolidingyürü hasonló módosítása során előállított vegyületek esetében. 
A molekula te rvezés l egha t ékonyabb módsze re az a d o t t enzim, vagy recep-
torból előállított egykristály, illetve az inh ib i tor ra l együtt k r i s tá lyos í tásáva l nye r t 
egykris tá lyok té rszerkeze tének m e g h a t á r o z á s a rön tgendi f f rakc iós m ó d s z e r se-
gítségével. Ezért e lha tá roz tuk a prolii endopep t idáz eddig n e m i smer t 3D tér-
szerkeze tének fel térképezését . A Fülöp Vilmos (University of Oxford), Polgár 
László (MTA Enzimológiai Intézet) és Böcskei Zsolt (Chinoin) e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l 
végzett m u n k á t Hajdú János (University of Uppsala) segí tet te . A m u n k a főbb 
fáz i sa iban az első lépés a fehér je izolá lása és t iszt í tása, amelye t a k r i s t á lyos í t á s 
sok t ü r e lme t igénylő fe lada ta követ. A kr i s tá ly minősége nagyon fontos a további 
m u n k a szempont jábó l , növelve a s ike re s megoldás va lósz ínűségé t (a f ehé i j e 
kr i s tá lyok kb. 90%-a víz). E z u t á n következik a r ö n t g e n s u g á r z á s vagy sz ink-
ro t ron s u g á r z á s a lka lmazásáva l a d i f f rakc iós ada tgyű j t é s . Ezt r é szben a f r a n -
ciaországi ESRF, a néme t DESY és az angliai D a r e s b u r y s z i n k r o t r o n o k b a n 
végeztük. Az ú n . fázisbecslés s ikeres elvégzése u tán , amely a legnehezebb lépés , 
és erre s z á m o s e l j á rás ismert , köve tkezhe t a szerkezet f inomí tása , azaz k ibon-
takozik e lő t tünk az enzim 3D szerkezete . A közel h á r o m é v e s e rőfesz í téseke t 
végül s iker koronáz ta . Ez az első ese t , hogy egy s a j á t o s enz imcsa lád első 
t a g j á n a k térszerkezeté t csak magyar , ill. magyar s z á r m a z á s ú k u t a t ó k b ó l álló 
csopor t o ldot ta meg [4]. 
A disznóizomból izolált PEP szerkeze te mellett Náray-Szabó Gáborral (ELTE 
TTK Elméleti Kémiai Tanszék) együ t tműködve m e g h a t á r o z t u k több inh ib i to r ra l 
képze t t komplex szerkezetét . Az enzim akt ív c e n t r u m á h o z kötődő prol inál rész 
az a lk i l láncon á t egy üreghez vezet, aho l a he te roc ik lusos végcsopor t he lyezkedik 
el. A fehér je krisztallográfiai ada tok igazol ták m u n k a h i p o t é z i s ü n k e t a feni lcso-
por t he lye t tes í tésé t térkitöltő he te roc ik lusokka l , h iszen ezek részére egy meg-
lehe tősen tágas , vízzel kitöltött ü reg áll rende lkezésre az enz imben . A h e t e r o -
c ik lusok egyes pozícióiba h idrogén akcep tor , illetve h id rogén donor s zubsz t i -
t u e n s e k e t elhelyezve növelni t u d t u k az inhibi tor és enz im közötti m á s o d l a g o s 
k ö l c s ö n h a t á s o k számá t . A vizsgálati e r e d m é n y e k b i r t o k á b a n l e h e t ő s é g ü n k v a n 
a szerkeze t további f inomí tására , így in vitro még h a t é k o n y a b b gá t lószerek 
te rvezésére és szintézisére. Az e r e d m é n y e k a l ap ján m e g ú j u l t s z in t e t ikus m u n k a 
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gyümölcsekén t m a m á r 10"10 Mol k o n c e n t r á c i ó b a n , in vitro h a t é k o n y s z á r m a -
zékokka l r e n d e l k e z ü n k [5]. 
A fejlesztésre a l k a l m a s gyógyszerjelölt k ivá la sz t á sához a h a t é k o n y s á g mel le t t 
a moleku la egyéb t u l a j d o n s á g a i t is opt imal izá ln i kell. Az in vivo k ö r ü l m é n y e k 
közö t t várha tó fe lsz ívódás i t u l a jdonságok becs lésé re szövet tenyésztésből szá r -
m a z ó h u m á n s e j t v o n a l a t a lka lmazunk . A további v izsgála tokból k izá r tuk az 
a z o n o s szerkezeti s o r b a tartozó moleku lák közül azokat , amelyekné l kedvezőt-
l e n e b b feszívódás v á r h a t ó . 
A vegyületek m e t a b o l i k u s v i se lkedésének v izsgála tára t öbb lehetőség is kí-
ná lkozik . Vizsgá la ta ink során pa tkány , ill. h u m á n m á j - h o m o g e n i z á t u m o t al-
k a l m a z v a m e g h a t á r o z z u k azt az időt, ame ly a l a t t az ado t t vegyület 50%-a 
metabol izá lódot t . S z e r e n c s é s n e k m o n d h a t j u k , hogy a vegyületek tú lnyomó része 
n a g y o b b s tab i l i t ás t m u t a t a h u m á n m á j - h o m o g e n i z á f u m m a l szemben , m i n t 
p a t k á n y m á j - h o m o g e n i z á t u m ese tén . A m e t a b o l i k u s a n kevésbé s tabi l vegyüle-
t e k e t ugyancsak k i z á r j u k a további v izsgála tokból . 
Ex vivo v izsgá la tokka l igazoltuk, hogy több s z á r m a z é k ese tén is in t raper i -
toniá l i s , ill. orál is a d a g o l á s u t á n p a t k á n y o k a g y h o m o g e n i z á t u m b a n j e l en tősen 
c s ö k k e n t a PEP ak t iv i t á s . Hasonlóan ígéretes e r e d m é n y e k e t t a p a s z t a l t u n k far-
makológ ia t e sz teken is . Például az úgyneveze t t szociális v i se lkedés tesz ten je-
l e n t ő s memór ia fokozó tu la jdonságo t t a p a s z t a l t u n k több vegyületnél , m é g 1 
m g / t e s t s ú l y kg dóz i sná l is, orális adago lá s t követően. 
Összefoglalva e l m o n d h a t j u k , hogy az i rodalmi vezérmoleku la sze rkeze tének 
t ö b b i r á n y ú vá l toz ta t á sáva l je len tős in vivo h a t á s t m u t a t ó m o l e k u l a c s a l á d o k a t 
fe j l esz te t tünk ki. B í z u n k benne , hogy a m e g i s m e r t s ze rkeze t—ha tá s összefüg-
g é s e k i smere tében a biológiai t u l a j d o n s á g o k több i rányú opt imal izálásával (ha-
t ékonyság , sze lekt iv i tás , felszívódási t u l a j d o n s á g o k , m e t a b o l i k u s stabil i tás) el-
j u t h a t u n k egy gyógyszerjelöl t molekulához , ame ly a t é m a i n d í t á s n á l megfogal-
m a z o t t e lvárásoka t kl inikai vizsgálatok s o r á n igazolja. 
F o n t o s n a k t a r t j u k az t is, hogy e m u n k a s o r á n l e h e t ő s é g ü n k nyílt kü lönböző 
k u t a t ó i n t é z e t e k b e n dolgozó, kiváló haza i k u t a t ó k k a l tö r ténő ú j s z e r ű együ t tmű-
k ö d é s k i a l ak í t á sá r a is . Meggyőződésünk ugyan i s , hogy a gyógyszeripari alkal-
m a z o t t k u t a t á s é s a biológiai-kémiai a l a p k u t a t á s h o s s z ú távú e r edményes sége 
s z o r o s a n összefügg. 
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Tanulságok és tapasztalatok 
a gyógyszer-K+F-ben 
A Bimoclomol példája 
Az eddigi ku ta tás i eredmények azt mu ta t j ák (a Bimoclomol jelenleg a h u m á n 
klinikai vizsgálatok dóziskeresö szakaszában van), hogy az anyag vá rha tóan 
a lka lmas lehet cukorbetegség t a l a j án kialakuló makro- és mikrovaszkulár is 
komplikációk (retinopátia, neuropát ia , nefropátia) preventiv és részben kura t iv 
kezelésére. A preklinikai és h u m á n kísérleti eredmények azt bizonyították, 
hogy az anyag toxikológiai szempontból is k i tűnően vizsgázott, és k rón ikus — 
a k á r sok éves — kezelésben is b iz tonságosan a lka lmazható lehet. 
A cukorbetegség a világon növekvő tendenciájú, m á r a lakosság 5—8%-át 
érinti és jelenleg a fenti komplikációk gyógyszeres kezelése megoldat lan. Az 
erre a célra évtizedek óta fejlesztett aldóz-reduktáz inhibitorok a klinikai vizs-
gá la tokban sorra h a t á s t a l a n n a k bizonyultak. A Bimoclomol az összes jól i smer t 
gyógyszer ha tásmechan izmusá tó l eltérő módon hat , a minden eukar ió ta sej t re 
jellemző önvédelmi, önregeneráló mechan izmusban alapvető úgynevezett cha-
peronok, heat shock proteinek (HSP) ko-inducere. Pontos h a t á s m e c h a n i z m u -
s á n a k fel tárása a következő évek feladata. 
Azok a stratégiailag fontos döntések, melyek elengedhetet lenek voltak a 
s ikeres végeredményhez, há rom fő csoportba sorolhatók: 
• Mit k u t a s s u n k ? — Témaválasztás . 
• Hogyan k u t a s s u n k ? — Szakmai alapelvek, mérföldkövek. 
• Menedzselési, szervezeti, f inanszírozási kérdések. 
A fentieken tú lmenően van egy — ha tetszik negyedik — kiemelésre é rdemes 
kérdéscsopor t is: a h u m á n erőforrás, a k u t a t á s b a n résztvevő személyek szerepe. 
A magyar gyógyszerkutatás a m ú l t b a n kiváló eredményeket hozott, de ahogy 
közeledünk a jelen felé, az egykori fény egyre halványabb. Le kell számolni a 
magyar gyógyszerkutatás különlegességének illúziójával. A magyar gyógyszer-
k u t a t á s jobb például bármelyik m á s kelet-európai országénál , sőt jobb számos 
fejlett országénál is, de komoly súlya, eredménye ma már n incs a világ gyógy-
szer iparában. A reprodukciós k u t a t á s ideje lejárt, a hazai gyógyszerkutató 
helyek azonban az originális k u t a t á s r a való á t té résben nagyon nehézkesen 
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h a l a d n a k . Nem tör tén t e redményes ku ta t á s i „rendszerváltás". (Természetesen 
a technológiai, a gene r ikus gyártást kiszolgáló ku ta tá s ró l itt nem beszélünk.) 
Mindez azt e redményezte , hogy nem, vagy alig r ende lkezünk olyan ku ta -
tókkal , akik sa já t t apasz ta la tból tud ják az originális k u t a t á s logikáját, rendjét , 
a b b a n professzionál isnak számí tanának . Gyakorlatilag n e m állt rendelkezésre, 
de legalábbis a Biorex rendelkezésére, olyan magyar gyógyszerkutató gárda, 
mely korábban s ikeres originális ku t a t á son nevelkedett volna és kellően i smerné 
a K+F folyamatot, a n n a k buktatói t . 
Az elmúlt években komoly problémáink voltak a k u t a t á s b a n résztvevő sze-
mélyekkel . Nemcsak a fenti okok miatt . A gyakorlati t apasz ta la t a Bimoclomol 
k u t a t á s a kapcsán az t m u t a t t a , hogy a magyar ku ta tók ugyan kiválóak egy 
s z a k m a i részterületen, de menta l i tásuk nem tud felnőni a feladatokhoz. Ez 
megnyilvánul ku t a t á s i fegyelmezetlenségükben, a célirányos, ha tékony ku ta tás i 
vona l be nem t a r t á s á b a n , a kommunikác iós és együt tműködés i készség gyenge 
sz ínvonalában. Rendkívüli nehézségeket je lentet t a dokumen tác iós fegyelem, 
a gazdaságos, idő takarékos kuta tás i gondolkodás k ia lakí tása is. A mai napig 
s e m világos egyébként kiváló eredményeket elért ku t a tók s zámára az, hogy a 
ku ta tás te rvezés egyik fő eleme az idővel való kalkulálás , és ez ma gyakorlatilag 
m i n d e n költségnél d r á g á b b tényező. 
Sokkal könnyebb volt a célokat, ku t a t á s i elképzeléseket, a racionális, ter-
vezett , fegyelmezett k u t a t ó m u n k á t azokkal megvalósítani, akik korábban már 
t öbb évig külföldön (főleg az Egyesült Államokban) dolgoztak, ku ta t t ak . Az ő 
men ta l i t á suk sokat segí tet t a „nehezen nevelhető" ku t a tókon . 
Ta lán úgy tűnik , hogy hosszasan tárgyalom a személyi erőforrás kérdését , 
de a Bimoclomol k u t a t á s á n a k tízéves tapasz ta la ta azt m u t a t j a , hogy ez a döntő 
k é r d é s e k egyike. 
A morális és t apasz ta la t lanság i kérdéseken túl a magyar (hazai) gyógyszer-
k u t a t á s n a k egy más ik alapvető problémája a célirányos egyetemi képzés elég-
telensége. 
A n n a k ellenére, hogy a hazai ku ta tók egyik legnagyobb felvevőpiaca a gyógy-
s z e r k u t a t á s (gyógyszeripar), n incs például megfelelő farmakológusképzés , sok 
e s e t b e n gondot okoz a f r i ssen végzett d ip lomásoknak a p a t k á n y megfogása is, 
n e m h o g y azok kísérleti mütése . Ezek mellett már nem is érdemel említést a 
gyógyszerkutatói szemlélet alapelemeinek hiánya. A Biorex-ben jelentós ener-
g iáka t kötött le a fent i f iatalabb ku ta tógárda „gyógyszerkutatóvá" képzése. 
Ezt a luxus t nemhogy mi, hanem a k o n k u r e n s nyugati cégek sem engedhetik 
m e g maguknak . 
Az oktatási há t t é r te l jesen hiányzik a gyógyszerkutatás közép- és felső me-
nedzsere i esetében. A magyarországi gyógyszerkutatás magyar vezetőinek leg-
a l á b b 95%-a au tod idak ta : ezt a speciális szakmát sa já t és cége ká rán az ipari 
k u t a t á s b a n igyekszik e lsajá t í tani . Teljes a h iány orvosi, biológiai alapképzett-
ségű megfelelő gyógyszerkutatási menedzserben . 
Összegezve, a fenti h iányosságok a Biorex innovációs fo lyamatában napi 
g o n d o k a t jelentet tek és je len tenek ma is, igy le kell számolni azzal az illúzióval, 
hogy Magyarországon az originális gyógyszerkutatáshoz minden tekintetben 
megfelelő minőségű ku ta tó i gárda áll rendelkezésre. 
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Témaválasztás 
A ku ta t á sok döntő többségének sikere vagy sikertelensége m á r a téma és 
ezen belül követett ku ta tás i i rány kiválasztásánál eldől. 
A jövőbeni eredményesség esélyének rossz — vagy jó — felmérése számta lan 
tényező együttes figyelembevételével és reális mérlegelésével kellene hogy tör-
ténjen. Ilyen tényezők lehetnek például — a teljesség igénye nélkül — a szakmai 
hozzáértés, az anyagi és tárgyi feltételek, a konkurencia , a t u d o m á n y o s t rendek, 
az időigény, az al ternat ív tudományos -ku ta t á s i irányok, a megvalósí thatóság, 
a piac igénye, nagysága, gazdaságossági kérdések stb. 
A döntéshozók felelőssége, hogy a legrelevánsabb paraméte reke t megha tá -
rozva, azokat racionál isan súlyozva, a legjobb esélyt válasszák ki. Ez vonatkozik 
a ku ta t á s i cél meghatározására , ma jd azt követően vagy azzal együtt a konkré t 
ku t a t á s i irány, téma választására is. 
A témaválasztás szigorúan és e lsősorban gazdasági jellegű döntés , gyógy-
szerpiaci adatok és esélyek a lap ján . Különösen vonatkozik ez a gazdálkodó, 
vállalati s t r u k t ú r á b a n működő gyógyszerkutató helyekre, mint amilyen a Biorex 
Rt. is. A leendő gyógyszer piaci mére tének, forgalmi esélyeinek reális megítélése 
a döntés előkészítésénél alapvető, e nélkül nem lenne szabad ú j k u t a t á s o k a t 
indítani . 
A korábbi évtizedek hazai ipari gyógyszerkutatási t apasz ta la ta viszont azt 
mu ta t j a , hogy a fentiekkel szemben az ötletszerűség dominál t és rendkívül 
nagy teret kap tak szubjektív helyi érdekek, szempontok is. 
A Biorex Rt.-nél ar ra törekedtünk, hogy először is világos és reális célt 
ha tá rozzunk meg. Ez azt jelentet te , hogy olyan terápiás területen kutatunk, 
ahol a gyógyszeres ellátás gyenge vagy még nem megoldott. 
Nem k u t a t u n k Ca-antagonis táka t , nem dolgozunk ki 27. ß blokkoló anyagot, 
nem k u t a t u n k ant ib iot ikumokat s tb. Azaz, a témával kapcsola tos pozitiv döntés t 
a jól ismert , „mindenki" által művelhető területeken nem hozunk . Amennyiben 
a ku t a tó „véletlenül" az új vegyületek között ilyet találna (habár erre információt 
csak korlátozottan szerezhet) a „hatékony" anyaggal egyszerűen nem foglalko-
zunk . 
A múlt tapasz ta la ta inak, ada ta inak , információinak alapos, több hónapon 
á t tar tó elemző, minden érvet és ellenérvet mérlegelő és az intuíciót sem 
figyelmen kívül hagyó döntése az volt, hogy próbál junk meg bizonyos anyagokat 
a diabetesz okozta komplikációkra tesztelni. A világon ma megoldat lan sok 
tízmillió cukorbetegnél a kialakuló — az élet tar tamot és életminőséget a lap-
vetően lerontó — komplikációk (retinopátia, neruopát ia , nefropátia) gyógyszeres 
terápiá ja . 
Egy második stratégiai döntés : olyan egyedi ku ta tás i profilt, területet igyek-
s z ü n k kialakítani, mely csak a Biorex-é, a b b a n specialisták l ehe tünk . 
Tuda tosan kerü l jük a gyógyszerkutatás jól ki taposott ú t ja i t . Ez mit je lent? 
A világ ku ta tó inak döntő többsége az irodalomból jól ismert biokémiai, mole-
kulárbiológiai szempontból feltárt ha t á smechan izmusokon a lapuló teszt rend-
szereken szelektálja az ú j molekulák nagy tömegét. A konkurenc ia óriási, a 
versenyhelyzetben az győz, aki nagyobb ku ta t á s i kapac i tás t t ud c sa t a so rba 
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állítani, több molekulá t tud tesztelni, továbbá, ak inek belső szervezettsége 
nagyobb, működése racionál isabb. 
E versenyben egy kis cég főleg magyar cég esélytelen. E ku ta tás i i rányzatba 
beszállni nem szabad . A kicsik esélyét csak az ez elől való kitérés, az ettől 
eltérő ku ta t á s i irány ad ja . 
A fentiekkel szemben — mint a l ternat íva — az a k u t a t á s kínálkozik, mely 
egyéni, felfedező jellegű, nem az ismert , bármely k u t a t ó által hozzáférhető 
eszköz—módszer r endsze ren alapszik. Nyilvánvalóan ennek kockázata nagy, 
de eredménye is nagyobb lehet. 
A Biorex Bimoclomol k u t a t á s á b a n a fenti stratégiai cél elérésére döntő meg-
fonto lásnak az alábbi bizonyult: csak azt az ú j anyagot tek in t jük ha tékonynak , 
mely szelektíven a beteg állatokon hat . Csak a betegségmodelleken lehet pozitív 
anyagokat kiemelni. A jó anyag egészséges kísérleti ál laton ha t á s t a l an kell 
legyen. így te rmésze tesen nem minősül megfelelő moleku lának az sem, mely 
a beteg állatot gyógyítja, de az egészséges állatra is ha t . 
Ezen megfontolás jelentősége az egyéni ú t és ku ta t á s i profil k ia lak í tásában 
a későbbi k u t a t á s o k so rán igazolódott. Többek között e kr i tér ium a lka lmazása 
vezette el a ku t a tógá rdá t a r ra speciális területre (HSP alkalmazott ku t a t á s , 
HSP-ko-indukció), melyben a Biorex m a ú j vegyületeivel a világon élenjáró. 
Hogyan történjen a kutatás kivitelezése? 
Ahhoz, hogy a rögzített elvekhez következetesen ragaszkodni t ud junk , azt 
megvalósí thassuk, több m á s lépés mellett, kellően ellenőrzött, írott f o rmákban 
is egységesített ku t a t á s i rendet kellett kialakítani . 
A Bimoclomol k u t a t á s a során vezet tük be azt az í rásos döntési anyagot , 
melyet a cégnél — belső haszná la t ra — projekt tervnek nevezünk és kvázi 
„kutatási a lkotmány"-ként működik. Ez a d o k u m e n t u m az alábbi fő fejezeteket 
tar ta lmazza: 
a) a ku ta t á s i téma, te rü le t megnevezése, 
b) irodalmi áttekintés: az adot t ha tás te rü le t lehető legszélesebb tömör össze-
foglalása a betegség pa tomechanizmusá tó l , elterjedtségétől a t udomány mai 
állásáig, a legjellemzőbb ismérvek, te ráp iás problémák elemző áttekintésével, 
világos gyógyszerterápiás és gyógyszerkutatási s t á t u s bemuta tásáva l , 
c) saját kutatási háttér, elképzelés: itt minden olyan gondolat, ötlet a ku ta tó , 
kuta tócsopor t részéről világosan kifejtendő, amely a jövőbeni gyógyszerku-
ta tás i célkitűzés tudományos , szakmai alapját je lenthet i , 
d) a kutatási cél megjelölése: a célkitűzés pontos ismerte tése , azok indokai 
esetleges ellenérvek elemzése, 
e) kémiai terv: meg kell ha tározni azt, hogy a ku ta t á s i elképzelés, cél milyen 
kémiai háttérrel , ú j vegyületekkel érhető el, ennek mik az indokai, továbbá, 
hogy a biológiai elképzelések real i tása kémiai oldalról fennáll-e? Ide tartozik 
a „patent s i tuat ion" fejezet is. melyből e lsősorban az iparjogvédelmi t i sz taság 
követelményeinek kell ki tűnnie, 
f) piaci potenciál: részle tes naprakész piaci információkat kell tar ta lmazzon. 
Ennek a lapján a k u t a t á s várható befejezése — a leendő gyógyszer piacra 
kerü lésének idejére — zakszerü, kellően alapos előrejelzést kell, hogy ad jon 
az akkori piac nagyságáról , 
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0 tudományos, kutatási versenytársak bemutatása, elemzése: a versenyhelyzet 
reális felmérése alapvető a s a j á t esélyek mérlegelésénél. Itt kü lön elemzést 
érdemel a sa já t ku ta tás i téma esetleges egyedi jellemzője(i), mely(ek) tu-
dományos szempontból esetleg előnyöket hordozhatnak . Rendkívül fontos 
a ku ta tás i t rendek pontos előrejelzése, esélyelemzése is, 
g) Működési terv, molekulaszelekciós stratégia: a k u t a t á s minimál is még ha-
tékony méretének meghatározása és működési ü temezésének elemzése kerül 
ide. Meghatározásra kerül a vegyület szelekciós stratégia is, definitív screen 
rendszerrel (I. II. és III. screen kör) a n n a k pontos szakmai , logikai magya-
rázatával . 
A felsorolt fejezetek nem c s u p á n a ku ta t á s i téma indí tásá t és a pozitív 
dön tés bázisát képezik, hanem legalább olyan fontosak a k u t a t á s i t éma m ű -
ködése, e lőrehaladása során időről időre szükséges revíziókhoz is. A kérdés-
körök folyamatos felülvizsgálata, a d o k u m e n t u m k a r b a n t a r t á s a kötelező feladat 
a projektben résztvevőknek. 
A sok szempontú piac- és tudomány-cen t r ikus figyelés, a folyamatos mér-
legelés és szükséges önrevízió a ku lcsa annak , hogy szükség ese tén aká r a 
t éma leállítását jelentő vezetői döntés is szüle thessen. 
A fentieken túl természetesen éves ku ta tás i tervek is léteznek, konkré t 
feladatokkal , felelősökkel és határ időkkel . Ennek be ta r t á sa a k u t a t ó s z á m á r a 
kötelező. Azonban minden ésszerű, változtatási javaslat tétel is kötelező! Kon-
zekvenciákat von maga u t án a fentiek bármelyikének e lmaradása . 
Másik szervezeti megoldás, hogy a magyar gyógyszerkutatás tör téne tében 
a Biorex hozott létre először úgynevezett „Independent Scientific Advisory Bo-
ard"-ot. Ez abban tér el a hazai gyógyszergyárak t anácsadó testületeitől , hogy 
a tu la jdonosok és a menedzsment közösen, a résztvevő személyekre szólóan 
egyetértéssel hozta létre, kvázi „választott bírósági" szisztémával. Három angol 
professzor alkotja, akik időről időre át tekint ik a Biorex k u t a t á s t , mos t m á r 6 
év óta (hagyományos formában 1—2 napos zártkörű t udományos workshop 
keretében). Ezt követően a professzorok a fő tu la jdonosokat , a menedzsmen te t 
és a ku ta tóka t í r ásban tá jékoztat ják véleményükről, tapaszta la ta ikról . Minden 
ér intet t személyes felelőssége, hogy a professzorok véleményét mennyiben fo-
gadja el, illetve milyen mértékben kívánja hasznosí tani . 
A működés ezen megoldása n e m c s a k a tulajdonosi kör t nyug ta t j a meg, 
szolgáltat biztosítékokat a ku ta tás i i rányok, a k u t a t á s m ű k ö d é s helyességéről, 
a sok millió dolláros költségvetés ha tékony felhasználásáról , h a n e m a kuta tó i 
g á r d á n a k és az i rányítóknak is valódi szakmai kontrollként szolgál. Másrészről 
s ikeres k u t a t á s esetén a bizottság tagjai a Biorexet a t u d o m á n y o s életben is 
örömmel képviselik. 
Új gondolatként , a Bimoclomol ku t a t á s i t apasz ta la taként külön is célszerű 
ki térni a koncent rá l tan iránytartó, nem szétforgácsolt racionális k u t a t á s szük-
ségességére. A Bimoclomol ku ta tás i fo lyamatának teljes ideje a la t t fo lyamatosan 
megfigyelhettük a ku ta tók csábí tásá t a kisebb ellenállás, a „kommersz" i rányba 
h a l a d á s felé. Az ú j ismeretek özöne, vagy divatos jól csengő i rányzatok va-
rázs la tosan h a t n a k rá juk . Rendkívül nehéz, súlyos konfl iktusoktól te rhes k u -
t a t á s vezetői szempontból a vargabetűk nyesegetése, az i r ány ta r t ás . A Bimoc-
lomol esetében sikerült megoldani. 
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A c ikcakkban h a l a d á s veszélyezteti a k u t a t á s e r edményességé t , idő- és pénz-
veszteséggel jár , é s sú lyosabb e se tben a vá lasz to t t (vélt) ú t ró l való le térés t 
e redményezi . A f e n t i e k fel ismerése é s t u d a t o s kezelése dön tő lehet a s ikeres 
vége redményben is . 
Szervezeti, finanszírozási kérdések 
Hazai gyógyszerku ta tó i körökben g y a k r a n m e r ü l fel a ké rdés : képes-e egyál-
t a l á n egy kis cég (a Biorex jelenlegi l é t s záma 8 8 fő, a toxikológiával együt t 
120 fő) egy or ig inál is gyógyszer témát megva lós í t an i? Képes-e ennyi ember re l 
i lyen sokré tű f e l a d a t o t kezelni? 
A s z k e p t i k u s o k a t azzal lehet megnyug ta tn i , hogy egy magya r gyógyszer-
g y á r n á l (pl. Richter , Égis), de a k á r a mul t inac ioná l i s cégeknél is originális, ú j 
gyógyszer témával egyszerre , teljes m u n k a i d ő b e n 30—40 d ip lomásná l több s em-
m i k é p p e n sem foglalkozik. Ezt a k r i t é r i umot a Biorex vagy m á s hason ló m é r e t ű 
cég is ki t ud j a e légí teni . Téves az az á l l á spon t , hogy az originális gyógyszer-
k u t a t á s a mul t ik pr iv i légiuma. Ez egy s zempon tbó l igaz c sak , a f inanszí rozás i 
szempontbó l . E r r e k é s ő b b visszatérek. 
A Biorex m é r e t ű cégeknek a z o n b a n van egy nagyon nagy e lőnyük is, a 
r u g a l m a s s á g . Az 1. á b r á b ó l jól lá tha tó , hogy egy ado t t t é m á h o z szükséges s t á b 
l é t s z á m a , k u t a t á s i k a p a c i t á s a a kis cégeknél kü lső , intézeti , egyetemi s tb . 
k u t a t ó k a p a c i t á s o k időleges bevonásáva l r u g a l m a s a n vá l toz ta tha tó , a p i l lanatnyi 
s zükség le t eknek megfe le lően. (Volt olyan év, me lyben a Bimoclomol k u t a t á s i 
e r edménye inek 6 0 — 6 5 %-a külső sze rződéses p a r t n e r e k m u n k á j á b ó l s z á r m a -
zott.) Csak olyan f ő á l l á s ú (belső) m u n k a t á r s a t a l k a l m a z u n k , ak inek tel jes idős 
fogla lkozta tása f o l y a m a t o s a n , h o s s z ú távon, 100%-os te rhe lésse l b iz tos í tha tó . 
1. ábra 
Idő 
A külső erőforrások (partnerkapcsolatok) változása 
Forrás: D. Cavalla: Modern Strategy for Preclinical Pharmaceutical R+D 
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Minden alkalmi, időlegesen megoldandó kuta tás i feladatot, készséget a „piacról 
veszünk" (nagyműszeres analit ika, kémiai gyártás, gyógyszer-technológia, spe-
ciális biokémia és farmakológia stb.), külső megbízás fo rmájában . E rend-
szernek a közepes vagy nagyvállalatokkal szemben további óriási előnye van. 
Amig a Biorex minden konkrét esetben a legjobb szakmai par tner t vá lasz that ja , 
addig a „nagyobbak" kénytelenek sa já t már meglevő belső — a teljes ku ta t á s i 
pale t tá t lefedő — s táb ja ik ra támaszkodni . 
Talán hasznos t anu lságu l szolgálhat a példája, mint jelenleg az egyetlen 
magyar „biotech" cégé (e t e rminus technicus te rmésze tesen ponta t lan , de az 
üzleti élet, a tőzsdei szóhasznála t az egyszerűség kedvéért így nevez minket , 
a pon tosabb pharmaceut ica l R+D név helyett), melyre az jellemző, hogy önálló 
gyártással , kereskedelemmel nem rendelkezik, kizárólag a K+F tevékenységre 
koncentrá l és a p iacon ebből kell megélnie. 
A 2. ábra számos egyszerűsítést tar talmaz, a könnyebb kezelhetőség érde-
kében. A mul t inacionál is cégek adata i szerint egy új , originális molekula teljes 
K+F-költsége (a gondolattól a piacra kerülésig) 250—300 MUSD. Ugyanígy egy-
szerűs í te t tük a gyógyszer innovációs folyamatát kereken 10 évre. 
Idő (cv) 
A 2. ábrából lá tható , hogy a kumulá l t költség görbéjét a 20 és 50 MUSD 
költségek vonalai a 4—6 évig tar tó kutatás-fej lesztés i per iódusban metszik, 
azaz egy cég originális gyógyszerkutatási t émára fordí tható pénze limitálja azt, 
hogy az innovációs folyamatban meddig ha l adha t előre, meddig képes azt ön-
maga finanszírozni. Ez a mi ese tünkben azt jelenti , hogy valahol, de legkésőbb 
a preklinikai folyamat végén és a h u m á n I (esetleg kevés h u m á n II) ku t a t á s i 
s t á d i u m b a n a t émát el kell adni. Nyilvánvalóan korábban is meg lehet tenni , 
de a ku ta tás i ráfordí tás és a téma értéke közötti kü lönbség (a haszon) korai 
e ladás esetén sokkal kisebb. Természetesen az á b r á n a kockázat egyszerűsí tet t 
exponenciális csökkenéséhez hasonló mér tékű ér téknövekedés tartozik. 
Az is lá tható továbbá, hogy legalább 2—3 éves K+F preklinikai k u t a t á s kell 
ahhoz, hogy a l icenceladás kézzelfogható eredményt hozhasson , ami azt jelenti , 
hogy ez esetben áll ta lán először rendelkezésre a reális témamegitéléshez (és 
licenceladáshoz) szükséges alapvető tudományos információ. 
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Nem nagy merészség azt állítani, hogy nemcsak a Biorex K+F működése 
l imitál t , hanem, hogy lényegében egyetlen hazai gyógyszergyár s em képes ki-
lépni az ábrán sa t í rozot tan jelölt kategóriából . E megál lapí tást az a tény is 
erősí t i , hogy a klinikai fázis lebonyolí tása nem pusz tán pénz kérdése . Ma 
egyetlen hazai gyógyszercég sem rendelkezik megfelelő orvosmenedzser i gár-
dával , klinikai hálózat tal , mul t icen t r ikus vizsgálati tapaszta la t ta l és készséggel 
ahhoz , hogy a legfejlettebb országok gyógyszerhatóságainak igényeit is bizton-
sággal kielégítő dokumentác ió t fej lesszenek ki az átlagidőn belül. 
A témától való optimális időben tö r ténő megválásnak még egy (harmadik) 
a l apve tő indoka is van . A regisztrált gyógyszert a lehető legrövidebb időn belül 
a l ehe tő legtöbb országban be kell vezetni a piacon. A szabadalmi oltalmi idő 
há t r a l évő részének optimális k ihaszná lása teszi ezt szükségessé, mivel a vé-
det t ségi idő lejártáig érhető el igazi extraprofit, u t á n a elindul a gener ikusok 
i s m e r t küzdelme és a piac új rafe losztása . E piaci tevékenységet megfelelően 
m a m á r csak mult inacionál is vagy relatíve nagy piaci jelenléttel rendelkező 
közepes gyógyszergyár képes megfelelően megoldani. Ezért célszerű az erre 
a l k a l m a s céggel időben megállapodni. A cost—benefit elv itt fokozottan érvé-
nyesü l . 
A Biorex licenc megál lapodást kötöt t az Abbott Laboratories-zal a Bimoclomol 
gyá r t á s i és forgalmazási jogairól. Az Abbot t a továbbiakban a hátra lévő klinikai 
vizsgálatokat , gyógyszer-regisztrációt, és forgalomba hozatalhoz szükséges min-
den lépés t elvégez. A szerződés nem p u s z t á n a Bimoclomolról szóló licencszer-
ződés , h a n e m hosszú távú kuta tás i -együt tműködés i megál lapodást is tar ta lmaz, 
t o v á b b á külön szerződés szól a Biorex tőkésítéséről, melynek kere tében többek 
közt a z Abbott 28 millió USD ér tékben ú j Biorex részvényeket is vásárol t . 
A Biorex a Bimoclomol kuta tás- fe j lesz tés második éve végén kockázat i töke 
bevonásáva l biztosította a téma f inansz í rozásának következő 3,5—4 éves sza-
k a s z á t . Erre döntően befektető cég, az Első Magyar Alap (EMA) — a Biorex 
jelenlegi fö részvényese — vállalkozott. Az EMA optimális pa r tne rkén t , pro-
fesszionál is módon segítet te a K+F folyamat e lőrehaladását . 
G y a k r a n hangzik el hazai gyógyszerkutató körökben, hogy a K+F folyamat 
f inansz í rozásában az állami támogatás korábbi mér tékét vissza kell állítani, 
n a g y o b b anyagi segítséget várnak pé ldául az OMFB-től, ill. egyéb központi 
for rásokból . Úgy gondolom — és a Bimoclomol K+F folyamata, f inanszírozási 
t a p a s z t a l a t a ezt a l á t ámasz t j a —, hogy a központi segítségvárás h iú áb ránd . 
Még h a az állam csodával ha tá ros m ó d o n a reali tások ta la ján m i n d e n t meg 
is t e n n e , akkor sem t u d n á megoldani ú j , originális gyógyszerek K+F finanszí-
rozásá t . Ezt sehol a világon nem így kezelik, csak az induló állapotok segítésében 
é rhe tő te t ten állami szerepvállalás. 
Ha a kérdést c sak az ú j originális molekulák gyógyszerkuta tására egysze-
r ű s í t j ü k és az alkalmazott , technológiai kutatás-fe j lesztés t (melynek finanszí-
r o z á s a a gyárak révén megoldott), va lamin t az állam által úgy-ahogy támogatot t 
gyógyszer -a lapkuta tás t (ha ilyenről egyál talán beszélhetünk) nem tárgyal juk, 
megál lapí tható , hogy egy komoly, a m i n i m u m kr i té r iumoknak megfelelő origi-
ná l i s k u t a t á s i téma, a 2. ábra költségeit tekintve, semmiképpen sem finanszí-
r o z h a t ó állami forrásból (ez ugyanis több tízmillió dollár), erre csak a kockázati 
tőke a lka lmas . 
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Az is nyilvánvaló, hogy a k u t a t á s legelső, kezdeti szakaszá t a ku ta tóhe lyek 
sa j á t erőből jelenleg is meg t u d j á k oldani. Az ígéretes t émák k iszűrése u tán i 
továbblépés küzd alapvető anyagi gondokkal. 
Szembe kell nézni azonban minden gyógyszerkutatásban működőnek azzal 
a ténnyel, hogy ha kiválasztott t émá já t a kezdeti e redmények u t á n valamilyen 
csekély támogatássa l előrébb t u d j a vinni, óha ta t lanul bekövetkezik az a pont, 
ahol komoly pénzráfordí tás kell a továbblépéshez, mely kuta tó i lelkekbe, sor-
sokba vágó könyörtelen ros tá t je lent . Az állami t ámoga tá s legfeljebb azt teszi 
lehetővé, hogy a K+F téma szakmai információi olyan dokumentá l t ság i ál lapotot 
ér jenek el, mellyel az ú j gyógyszerjelölt esélyei több-kevesebb biztonsággal meg-
ítélhetők és a kockázati tőke-befektetők pozitív döntés t hozha tnak . 
A Biorex példája és a Bimoclomolból leszűrhető tanulságok azt m u t a t j á k , 
hogy a kockázati tőke bevonásá t egy olyan sokoldalú, bemuta tó , előkészítő 
szakasznak kell megelőznie, amely minden — a cikk első felében, a témavá-
lasztás fejezetben részben felsorolt — fontos pa raméte r t figyelembe vesz és a 
jövőbeli esélyeknek megfelelően értékel. A témának a b b a n az ese tben van csak 
esélye f inanszírozásra (kockázati tőkére), ha e sokoldalú kri t ikát képes kiállni. 
Ezzel a ku ta tók je lentős része azonban már nem szívesen néz szembe. 
* * * 
A Biorex a Bimoelomol révén a hazai gyógyszerkutatás tör téne tének legér-
tékesebb l icenceladását realizálta. A cég a Bimoelomol k u t a t á s báz i sán m a 
m á r sa já t , egyedi ku ta tás i a rcu la tú , sokirányú témákka l rendelkező gyógyszer-
k u t a t ó hellyé vált. 
A cég a hazai gyógyszerkuta tásban olyan u ta t választott , mely a fejlett 
országokban természetes, i t thon és Kelet-Európában is azonban még egyedi, 
ezért ú t törő m u n k á t igényelt. Az itt kiemelt tanulságok és t apasz ta la tok ta lán 
hozzásegítik az érdekelteket a jövőbeni még eredményesebb gyógyszer K+F-te-
vékenységhez, és igazolják, hogy a fenti út járható . 
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Miért veszélyes a gabonák fusarium 
gombafertőzése? 
Válaszol; Kovács Ferenc akadémikus, 
az MTA Agrártudományok Osztályának elnöke 
Az idén különösen erősen fertőzött fusariummal a hazai gabonatermés. 
Mitjelent ez afertőzés a növénytermesztés, az állattenyésztés és különösen 
a fogyasztó emberek egészsége, a következő generációk épsége szem-
pontjából? 
A penészgombák, így a f u s a r i u m fajok élőlények, a t e rmésze tben nagyon 
e l ter jedtek. A szaporodásukhoz szükséges szerves és szervetlen anyagokat a 
környeze tükből veszik fel. A különböző gabonafélék (búza, kukorica) összeté-
t e lükné l fogva nagyon jó táplálóanyag-forrásul szolgálnak a gombáknak . El-
s z a p o r o d á s u k mér téké t döntően meghatározza a s zubsz t r á tum érzékenysége, 
az oxigén jelenléte, a megfelelő hőmérsékle t és nedvességtar ta lom. 
A gombák szapo rodásuk folytán a környezetből felvett szerves tápanyagok 
fe lhasználásával olyan anyagoka t szintetizálnak, amelyek a gombates t termé-
sze te s alkot elemei (elsődleges anyagcsere). A fejlődés és a növekedés bizonyos 
szakasza iban , vagy a k á r az előbbi folyamattal p á r h u z a m o s a n ls ú n . másodlagos 
anyagcsere is zajlik, amelynek során olyan, rendszer in t bonyolult kémiai szer-
keze tű anyagok keletkeznek, amelyekre a g o m b á k n a k nincs feltétlenül szük-
sége, amelyek t e s tük felépítéséhez nélkülözhetők. E metaboli tok egy részét 
t e r á p i á s célra is h a s z n á l j u k (antibiotikumok). Azokat, amelyek az élő szervezetre 
mérgezőek, vagy növekedésükre , s zaporodásukra káros h a t á s t gyakorolnak, 
mikotoxinoknak nevezzük, az á l ta luk okozott megbetegedéseket pedig mikoto-
xikózisnak. 
Az élelmiszer-termelés, -feldolgozás, - tárolás és -forgalmazás minden fázi-
s á b a n számolni kell a penészgombák jelenlétével. Hazánkban a gabonafélékre 
meglehe tősen patogén paraz i ta gombafajok kü lönös figyelmet érdemelnek, mint-
hogy lakosságunk a különféle cereáliákból (gabonafélékből) meglehetősen sokat 
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fogyaszt. Az ipar számára is alapvető igény a penészgombák nagyfokú kon ta -
minációjától és a gombák toxinjaitól mentes a lapanyag. 
A Fusarium nemzetségbe tartozó gombák az ún . szántóföldi penészek cso-
por t jába sorolhatók. Szántóföldjeink nagymér tékben fertőzöttek. Ez a fertőzött-
ség a ta la jok savanyodásával , a m o n o k u l t ú r á s termesztéssel egyre növekszik, 
mer t a szántóföldön há t rahagyot t és a ta la jba felületesen bedolgozott bomló 
szárrészek kedvező tápanyagot biztosí tanak szaporodásukhoz . A Fusariumok 
mint növényparazi ták váltak ismert té . A f u s a r i u m o s eredetű szár tő-betegséget 
a hazai növénypatológusok 1965 óta tar t ják számon mint nagymér tékben elő-
forduló megbetegedést , de súlyos kár t jelent a csövek penészedése is. Míg a 
szártő-betegség elsősorban a vegetatív — részek növekedését , a cső mére té t 
és az ezer-szemtömeget csökkenti , addig a — csőpenészedés — amely sú lyos 
ese tben a 60—70%-ot is elérheti — a t a k a r m á n y t teszi mérgezővé. 
Hazánkban a fusar ium fajok a növények fejlődésének különböző s z a k á b a n , 
azok legkülönbözőbb részeit fertőzve, endémiás járványokat előidézve okoznak 
nagy veszteségeket. Az értékcsökkenés a fertőzés fokától és az endémiás járványok 
mértékétől függően 10—30% is lehet. A kár nemcsak a termelés csökkenésében, 
hanem a szemfertözöttség növelésében, a vetőmag minőségi romlásában és nem 
utolsósorban a sütőipari minőség csökkenésében is kifejezésre jut . 
A penészgombák szaporodásuk közben te temes mennyiségű növényi táp lá-
lóanyagot, szénhidrátot és fehérjét haszná lnak fel. Tesztvizsgálatok szer int pl. 
a penészes kukor ica keményítőértéke akár 20%-kal is csökkenhet . A gombák 
az állatok számára éppen a legértékesebb esszenciál is aminosavaka t mintegy 
szelektive nagyobb mennyiségben használ ják fel. Az ilyen t aka rmány t fogyasztó 
ser tés és baromfi termelése — a limitáló aminosavak hiánya és a fehérje biológiai 
ér tékének a romlása miatt is — csökken. 
A károsí tó ha t á sokban —je len tőségüknek megfelelő felsorolásban — a búza -
és a kukor icafa j ták (hibridek) érzékenysége, az időjárási tényezők, va lamin t 
az agrotechnikai el járások szerepelnek. Az érzékenység különösen a Fusa r i -
um-gombák esetében meghatározó. 
A legnagyobb gazdasági veszteséget a toxinok okozzák; ez évenként c sak 
milliárdokban fejezhető ki. Humán-egészségügyi szempontból is ezek okozzák 
a legnagyobb gondot. A fusariotoxinok erősen mérgező csopor t jába főként az 
a lábbiak tar toznak: 
Zearalenon (F2-toxin), T-2 toxin, HT-2 toxin, Diacetoxiscirpenol, Dezoxini-
valenol, Nivalenol, Fusarenon-X, Fumonisin B, 
A gazdasági veszteségek a rossz termelési eredmények, a szaporodásbiológiai 
zavarok és az immunrendszer károsodása mia t t következnek be. Minthogy a 
monogasz t r ikus á l lományokban (sertés, baromfi) a gazdaságosságot és a ver-
senyképességet mindenekelőtt a takarmány értékesülése, a napi testtömeg-gya-
rapodás és mindenekelőt t a szaporodás muta tó i befolyásolják a legjobban, a 
feladat megoldását aligha szükséges indokolni. 
A termelési eredmények csökkenésé t e lsősorban a toxinok — főként a tri-
chotecének — hányta tó (emetikus) és t akarmány-v isszau tas í tó (refusal) h a t á s a , 
a fehérjeszintézis gátlása, és a fehérje szervezetbe való beépülésének zavara , 
az emész tőcsa torna nyá lkahár tyá jának és a p a r e n c h y m á s szerveknek a káro-
sodása az idegrendszer károsodása , a mellékvese funkc ió jának zavara idézi 
elő. A m á j ká rosodása a toxin mennyiségének és a felvétel idejének függvényében 
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súlyosbodik. A toxinfelvétel folyamatosságával a szervezetnek a toxin iránti 
érzékenysége is a r ányosan növekszik. 
A fuzáriotoxinok a legnagyobb veszteséget a szaporodási folyamatok zava-
rásával idézik elő. A toxin h a t á s m e c h a n i z m u s á b a n két alapvető t ípus külön-
bözte thető meg: 
— ösztrogénhormon-hatású toxinok, fő képviselőjük a zearalenon (F-2 toxin), 
— trichotecén típusú toxinok (T-2, HT-2, deoxinovalenol (DON), diaceto-
xiszcirpenol. nivalenol (NIV), és a fuzarenon-X a leggyakoribbak hazánkban) . 
A károsí tó h a t á s mind a him-, mind a nőivarú egyedeket érinti. A zearalenon 
a h ímivarú állatok sperminogenezisél ká ros i t j a . E toxin h a t á s á r a va lamennyi 
á l la t fa j és az ember is érzékeny. A spermiumtermelés i zavarok mér téke a rányos 
a toxinmennyiséggel és a toxinhatás időtar tamával . 
A nőivarú egyedek érzékenyek mind az ösztrogén, mind pedig a t r ichotecén 
toxin h a t á s á r a . A zearalenon kisebb mennyiségben nem zavarja petefészek-
működés t . Ugyanakkor a méh állandó ö d é m á s állapota észlelhető nagymér tékű 
sejtproliferáció kísére tében. A petefészek és a méh működésében tehát aszink-
rónia alakul ki. Ennek következtében a pete implantációja akadályozot t (méh 
e rede tű meddőség). 
A T-2 toxin (és egyéb trichotecének) ese tében a petefészek ciklikus műkö-
désének leállása, az ovuláció e lmaradása és multiplex kiscisztás e l fa ju lásra 
u ta ló elváltozás figyelhető meg (petefészek eredetű meddőség). 
Madár fa jokban a t r ichotecén toxinok felvétele u t á n az első fázisban blok-
kolódik a tüszőérés , ill. a tüszörepedés. Ez a toxinbevitel u t án 3—4 n a p múlva 
következik be (csökken a tojástermelés). 
A tr ichotecén toxinok a szervezet immunrendszerét is káros í t ják . Ebből adó-
dóan a toxinokat t a r ta lmazó t akarmányok nehezítik a fertőző betegségek elleni 
védekezést és gyakorivá válnak az olyan — főként bak té r iumos e rede tű — 
„másodlagos" betegségek, melyek há t t e rében a toxinok ál lnak. 
Az ember mikotoxikózisairól aránylag keveset t u d u n k , a n n a k ellenére, hogy 
m á r évszázadokkal ko rábban leirtak súlyos „járványokat", amelyekről nap ja -
i n k b a n igazolódott, hogy azokat mikotoxinok okozták. 
A penészgombákkal fertőzött gombaféleségek (illetve a belőlük készül t ter-
mékek) fogyasztása következtében fellépő megbetegedésekről m á r a m ú l t szá-
zad végén (1891) írt Voronin. Az általa i smer te te t t sz imptómák: szédülés , re-
megés, megnövekedet t nyálképzés, lá tási zavarok voltak. Kelet-Szibériában — 
ahol a szerző a megfigyeléseket végezte — az okozott betegséget „részeg kenyér" 
(„drunken bread") betegségnek nevezték el. A m á s u t t is észlelt mérgezési tünete i 
a l ap ján németü l „kóválygó gabona" (Taumelgetreide), angolul „tántorgó gabona" 
(staggering grain) betegségnek nevezték. 
Az 1942—1947 közötti időszakban a szibériai Orenburg városban fordul tak 
elő tömeges mérgezések olyan köles, á rpa , illetve búza fogyasztását követően, 
amelyik kint m a r a d t télen á t a szántóföldön. Egyes ada tok szerint 1944-ben 
a város l akosságának több mint 10%-a betegedet t meg. A megbetegedés a 
„táplálkozási toxikus aleukia" nevet kap ta , és a szerzett ér tesülések szerint 
m a g a s morta l i tás jellemezte. Később a mérgező anyagot t r ichotecén t ípusú 
mikotoxinként azonosí tot ták. A toxintermelő penészeket Fusarium-sporotricho-
ides, illetve Fusarium-poae törzsként azonosí to t ták . 
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A mikotoxinok iránti érzékenység a korral nagyon szoros korrelációt mu ta t . 
Legérzékenyebbek az újszülöt tek. Az újszülöt tet és a magzatot érintő mikoto-
xinterhelés legpontosabb jelzőjének a colostrumot t a r t juk . 
Amint m á r a r ra u t a l tunk , a zearalenon (F2)-re az ember is érzékeny. Ha-
zánkban is megfigyelték, hogy a zearalenon (F2-toxin) az ösztrogén nemiho rmon 
ha tá sához hasonló tüneteket idézett elő, amelyek többek között a gyermekek 
korai pubertásjelenségeiér t , legalábbis részben felelősek. A zeara lenont több 
esetben a gyermekek véréből is azonosítani tud ták . 
Korábbi vizsgálataink so rán megállapítottuk, hogy a zearalenon (F2-toxin) 
a placentán is átjut. így a károsí tó ha t á s már a méhen belüli élet so rán a 
magza tban is érvényesül. A magzatban kialakult elváltozások a nőivarú egye-
dekben a későbbi élet során is megmaradha tnak . A vemhesség so rán a szer-
vezetben akkumulá lódot t toxin a szülés u t án a föcstejjel gyorsan k iürül . 
Ez ad ta a gondolatot, hogy humán colostrumokat is vizsgáljunk, a n n a k 
megismerése végett, hogy a zearalenon-terhelés a gesztáció időszakában nők 
esetében is fennáll-e. Az egyik vidéki kórházban gyűjtött 68 humán colostrum 
minta vizsgálata során a minták 28%-a bizonyult pozitívnak. Ilyen ese tekben 
nemcsak a magzat, illetve az újszülött, h anem az anya petefészke is ká rosodha t . 
A magyarországi elszomorító demográfiai helyzet is indokolná, hogy a jövőben 
erre a problémára több figyelmet szentel jünk. 
A Fusarium moniliforme által termelt Fumonisin B1 toxin az utóbbi években 
a k u t a t á s középpont jába kerül t . Az eddigi vizsgálatok tüdőödémát és leuko-
encephalomalacia- t (LEM), és daganatkel tő h a t á s á t erősí tet ték meg. Az első 
kettőt h a z á n k b a n is megállapítot ták. 
A fumonisin erős karcinogén ha tása és feltételezett veszélyessége az emberre 
is parancsolóan teszi szükségessé a biztonságos határértékek, illetve a toleran-
ciaértékek megállapítását. Ez azért is fontos, mert hazánkban ez a toxin megle-
hetősen nagy arányban, és az EU átlagot meghaladó dózisokban fordul elö. 
Hazai vizsgálatok a világon elsőként derítettek fényt arra , hogy a toxin 
e lőrehaladot tan vemhes kocáka t etetve, m á r a méhen belüli életben a malacok 
tüdőoedema betegségét és má jká rosodás t idézett elő. E megál lapí tást , mely a 
PATE Kaposvári Karán CT és MR készülékek a lkalmazásával vált lehetővé, 
humán-egészségügyi szempontból indokolt tovább vizsgálni. 
A magyar kuta tók a mikotox in-ku ta tásban nemzetközileg is kiemelkedő 
m u n k á t végeztek. A nemzetközi eredményeiket is figyelembe véve azonban nagy-
számú kérdésre még nem t u d j u k a választ. Nagyon fontos lenne ezért egy 
olyan ku ta t á s i program létrehozása és f inanszírozása, amely a F u s a r i u m ku-
ta tásoka t toxikológiai és egészségügyi vonatkozásaikkal együtt nemzeti prog-
ramként kezelné és ekként is finanszírozná. Enélkül fennáll a veszély, hogy a 
jelenleg még töredékesen meglévő országos ku ta tás i kapac i t ás megsemmisül , 
és a következő járványok ugyanolyan puszt í tás t fognak okozni, mint az eddigiek. 
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Carl Friedrich Gauss magyar csillagász-
barátai 
Zách János Ferenc, Pasquich János és Tittel Péter Pál 
A nagy német matematikus, Carl Friedrich Gauss (1777—1855) három 
magyar csillagászt sorolt barátai közé. 
Zách János Ferencet (1754—1832) mesterként tisztelte Gauss: egyike 
volt azoknak, akiktől a csillagászat gyakoriali tudnivalóit elsajátította. 
Levelezésük 1799-ben kezdődött, személyesen a Brocken tetején (a Harz-
hegység legmagasabb csúcsán) találkoztak először 1803 augusztusában.1 
Pasquich János (1754—1829) soha nem találkozott Gaussai, bár többször 
készült erre a nagy eseményre. 1800-tól fogva azonban figyelemmel kísérték 
egymás tudományos működését a Zách által megindított Monatliche Corres-
pondenz révén, ahová mindketten rendszeresen küldöttek közleményeket. 
Levelezésük 1812-ben kezdődött, amikor Pasquich János azzal a kéréssel 
fordult az akkor már jelentős csillagásznak számító Gausshoz, hogy ajánljon 
valakit tanítványai közül munkatársnak a hamarosan felépülő Gellérthegyi 
Csillagdába.2 Kapcsolatukat később egy szomorú esemény tette még szoro-
sabbá. 1823-ban az akkor már igen beteg Pasquichot súlyos szakmai rá-
galmak érték, ezek alól tisztázta őt Gauss — tanítványai segítségével — az 
Astronomische Nachrichtenben megjelent „Ehrenrettung" című röpiratban.3 
Tittel Pál (1784—1831) tanítványa volt a nagy tudósnak. Másfél évig 
tartózkodott Gaussnál Götlingenben, aki igen megszerette szorgalmáért, 
tehetségéért, szórakoztató egyéniségéért. Tittel Gauss családjával is baráti 
kapcsolatba került. 
Zách János Ferenc 1754. j ú n i u s 13-án született a pesti Károly-kaszárnyában (a mai 
Városháza épületében). Középiskoláit a jezsuitáknál végezte. Itt igen alapos matematikai 
tudást szerzett, de néhány — egész életét végigkísérő — ádáz ellenséget is. Örökösen 
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lázadó természete semmi béklyót nem tudott elviselni. Innen a bécsi Hadmérnök Aka-
démiára került, ahol ugyancsak magas szintű matematikai képzés folyt ebben az időben. 
Itt tanulta meg elviselni a mostoha körülményeket és szokott hozzá a nagy fizikai erőfeszítést 
igénylő munkához: hónapokon át részt vett ugyanis az Osztrák Birodalom feltérképezéséhez 
szükséges földrajzi pontok meghatározásában páter Joseph Liesganig (1719—1799) veze-
tésével. A 70-es évek második felében a lembergi egyetemre került, a mechanika tanárának. 
Ott tanított Liesganig is. II. József azonban az egyetemet 1780-ban császári rendelettel 
megszüntette. Zách ekkor kevéske összegyűjtött pénzével Párizsba utazott. Az ottani csil-
lagvizsgálóban Jerome de Lalande (1732—1807) és Pierre Simon Laplace (1749—1827) 
személyében igaz barátokra lelt, de tartós megélhetésre nem. 
1783-ban Londonba utazott tovább, és itt — de Lalande ajánlásával — Szászország 
követének Moritz Brühl (17363—1809) grófnak a házában kapott munkát és lelt otthonra. 
A gróf, aki jeles műkedvelő csillagász volt, nagy örömmel bizonyosodott meg arról, hogy 
Zách egyaránt jártas a felső matematikában és a csillagászat gyakorlatában, és mint 
közeli barát ját vezette be az angliai tudományos életbe. 
Anglia akkori királya. III. György is német földről származott, s Augusta, az édesanyja 
szász-gothai hercegnő volt, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy kialakult Londonban egy 
kissé elszigetelten élő német ajkú elit. A kör vezető személyisége Brühl gróf volt, de ide 
tartozott William Herschel is, aki 1781. március 13-án felfedezte az Uránusz bolygót, és 
ezzel egyszerre ünnepelt hőse lett a csillagászok társadalmának. „Ehhez a felfedezéshez 
semmi sem fogható a felfedezések történetében" — írta a berlini Astronomisches Jahr-
buch.4 Ju ta lma „a Király csillagásza" cím volt. Nővére, a csillagászként is jelentős Caroline 
Herschel naplójából tudjuk, hogy a király és felesége, továbbá ez utóbbinak a fivére 
gyakori látogatója volt Herschel ot thonának és résztvevője esti megfigyeléseinek.5 Ebbe 
a társaságba került be — pártfogója segítségével — Zách Ferenc is. Brühl gróf ugyanis 
büszkén hordozta magával barátját, mint egy különleges kincset. Több közös kirándulást 
tettek vidékre is; egy ilyen út juk nyomán vált ismertté Zách neve a csillagászok szélesebb 
köreiben. 
Zách egy 1784-ben tett angliai körútja alkalmából Brühl gróf mostohafiának kasté-
lyában érdekes kéziratokra bukkant. Sok más irat között rátalált egy különlegesen ér-
dekes. már távcső használatával készült észlelési anyagra, amely másodperc pontossággal 
készült a ma már Halley-üstökös néven ismert égitest 1607-es felbukkanásáról. Ez a 
megfigyelési sorozat, terjedelmében és pontosságában jóval felülmúlta az addig ismerteket. 
A kéziratok szerzője neves matematikus volt. aki Oxfordban tanított. Zách szakismerete 
és bátorsága kellett ahhoz, hogy a Thomas Harriot (1560—1621) által egymás alá rótt 
számsorokat értelmezni tudja, és képes legyen a megfigyelési anyag azonosítására. Be-
számolója a „Harriot-féle iratokról" az Astronomisches Jahrbuchban jelent meg.b 
A szász követ gazdag és tekintélyes ú rnak számított Londonban, de súlyos betegségben 
szenvedett, ezért még egy nálánál is hatalmasabb urat keresett barátja számára. II. Ernő 
szász-gothai herceg. III. György király közeli atyafia, talán még barátjánál. Brühl grófnál 
is buzgóbban hódolt a csillagászat szenvedélyének. Brühl gróf ajánlására Gothába hívta 
Záchot, és megbízta egy újonnan létesítendő csillagvizsgáló megtervezésével és felépítet-
tésével. 
Zách 1786 nyarán, közvetlenül Gothába való érkezése után szemelte ki a közeli 
Seeberget a jövendő obszervatórium helyéül. A csillagvizsgáló helyének csillagászati meg-
határozása 1787 szeptemberében történt meg... A csillagvizsgáló tervezésekor az Oxfordi 
Egyetemi Csillagvizsgáló szolgált példaként. Az alapokat 1788-ban fektették le, 1789-re 
készült el a csillagvizsgáló. A rendszeres megfigyelő munka 1792-ben kezdődött el.7 
Lázas munkával töltött évek következtek. Az uralkodó segítségével Zách mindent 
megkapott, amiről csak álmodni mert. Pompás csillagvizsgálót a Seeberg tetejére, mű-
szereket a legavatottabb kézből, a közeli baráttól, Jesse Ramsdentöl (1735—1800). Egy-
más után két értékes tudományos folyóiratot is útjára indíthatott, fórumot teremtve ezzel 
az általa szervezett tudományos programoknak. Az első. az Allgemeine Geographische 
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Ephemeriden 1797-től 1799-ig jelent meg. és bár 
elsősorban földrajzi lap volt, a csillagászatnak 
is bőséges hely ju to t t benne. Ezt követte a Mo-
natl iche Correspondenz, az első valódi csillag-
ászati folyóirat. Ez utóbbi 1800—1814 között je-
lent meg, s nem lehet eléggé hangsúlyozni, mi-
csoda jótétemény volt a csillagászok számára a 
folyóiratokban való közlés lehetősége. 
1798-ban az első nemzetközi csillagász ta-
lálkozó is létrejött a Seeberg tetején. Zách erről 
hazai bará t jának, Schedius Lajosnak is beszá-
molt. „Az én bensőségesen szeretett barátom, a 
csillagászat nagypapája , de Lalande rövidesen 
Gothába érkezik... kissé korábban, mint ahogy 
vár tam. Nagy sietségben vagyok, hogy addigra 
a műszereket ú j ra felállítsam, korrigáljam és 
mindent rendbe tegyek..."8 
Több más híres vendége is volt Záchnak. 
C. F. Gauss Köztük a költészet koronázatlan királya, Goethe. 
1801. augusz tus 28-án együtt ünnepelték a köl-
tő születésnapját Go thában . A „Wilhelm Meister' ; Wanderjahre" с. regényében valószí-
nűleg a gothai csillagász és hercegnője szerelme van megörökítve.9 
Az égbolt a csillagászok közös munkaasz ta la . Szervezett együttműködéssel hihetetlen 
eredményeket lehet elérni . Zách folyóiratai mesterien hangolták egybe ezt a közös m u n -
kálkodást . 
Az Uránusz megta lá lása óta az esetleges ú jabb bolygók felfedezésének előremozdítása 
volt az egyik legizgalmasabb közös feladat a csillagászok számára. Az első ún. kisbolygóra, 
a Ceresre Piazzi „véletlenül" bukkant rá 1801 j anuá r j ában , de a további kisbolygók 
felfedezésében és pá lyá juk kiszámításában már kiemelkedő szerep jutot t Záchnak és 
Monatl iche Correspondenznek . A lap révén bármely csil lagász megismerkedhetet t a 
legújabb matematikai módszerekkel, valamint társai folyamatosan végzett megfigyelése-
inek eredményeivel. 
A Seeberg a csil lagászat Mekkája volt а XIX. század elején. Minden csillagász elza-
rándokol t ide, hogy haszná lhassa a pompás ú j műszereket és elsajátí tsa Záchtól az 
észlelés magas szintű technikáját . A herceg, aki maga akar t az égboltnak hódolni, gyakorta 
féltékeny is volt a szer in te túl sok vendégre. 
A fiatal Gauss is vágyott ide. Zách azonban több levelét is válasz nélkül hagyta, 
noha szakmai közleményeit, kisebb értekezéseit mindig közzétette lapjában. Amikor pedig 
végül válaszra mél ta t ta . így utasította el: „Többet én senkit sem láthatok vendégül a 
Seebergi Csillagvizsgálóban... Ez nem egy nyilvános megfigyelő állomás... a herceg nem 
szereti, ha az ő drága pénzén vásárolt műszereivel kezdők gyakorolnak... Nézzen rám, 
életreszóló szembetegségben szenvedek... Ön különlegesen tehetséges a számításokban. 
Ön a gyakorlati csi l lagászat elsajátításával értékes időt pazarolna el... A csillagászati 
gyakorlatban já r tasságot szerezni magának túl sok időt igényel és a szemének is kárára 
van ." 1 0 Ugyanebben az időben Gauss Olbersnek egy levelében ezt írta: „Számomra a 
megfigyelési munka igen vonzó, és semmiben sem hátrál ta t ja elméleti munkásságomat" . 1 1 
1803 nyarán a porosz király megbízta Záchot, hogy ö vezesse országában a földrajzi 
alappontok meghatározásának munkálatait. Zách 1803. jú l ius 29-én levélben fordult Ga-
usshoz, és kérte a közreműködését. A megfigyelések 1803 augusztusában kezdődtek a 
Brocken tetején. Innen mentek tovább Gothába, majd Gauss otthonába Braunschweigbe. 
Előzőleg az ifjú Gauss boldogan hencegett Olbersnek: „... amikor Zách elhagyja Brockent, 
engem is magával fog vinni Gothába".12 így az ifjú Gauss vágya végül mégis beteljesült. 
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Együtt vizsgálhatta esténként az égboltot az általa" oly nagyra tartott Zách Ferenccel. 
Évekig tartó levelezés, élénk munkakapcsolat fűzte őket egybe. 
Zách vándorlásai 
Két esztendő múlva Zách elhagyni kényszerült a Seeberget. Egy szerelem árát kellett 
megfizetnie. 1804-ben meghalt II. Ernő szász-gothai herceg. Ettől fogva Záchnak nem 
volt többé helye az udvarban. Az utódok nem tűrték. Együtt kelt útra a hercegnővel, 
mint annak személyes minisztere, saját vagyona nem lévén kitartottként élte további 
életét. Eleinte különböző német tartományokban laktak, majd Franciaország következett, 
végül 1818-ban Genova. Itt huzamosabb ideig éltek együtt, állítólag össze is házasodtak. 
De ellenségeik üldözésétől mindig tartaniuk kellett. Zách nem akart lemondani csillagászati 
kutatásairól, minden újabb helyen kis obszervatóriumot létesített, kisebb műszereket is 
magával hurcolt megfigyeléseihez, de ezek persze nem voltak összevethetők a seebergi-
ekkel. 
Zách természetétől idegen volt a veszteség tudata. Nem akarta tragikusnak érezni 
sorsát, nem vallotta be magának sem, hogy mit vesztett. Példamutató méltósággal viselte 
zaklatott életüket, és még sokáig megmaradt a csillagászok koronázatlan királyának. 
A Genovában általa kiadott Correspondence Astronomique jelentősége sajnos nem 
mérhető a Monatliche Correspondenzéhoz. Később igen hírhedett szerep is jutott ennek 
a lapnak. 
Pasquich János 
Több mint két évet töltött el a Seebergen Zách honfitársa, Pasquich János. 1799-ben 
Lipcsében ismerkedtek meg. Közös barátjuk volt a pesti egyetem esztétikatanára. Schedius 
Lajos (1768—1847). Pasquich ettől fogva állandó szereplője Zách Schediushoz küldött 
leveleinek. Például: „Ó most is pokoli állapotban van. Meg akar nősülni és protestáns 
lenni." .Amint ön is tudja a mi közös barátunk Pasquich itt lakik nálam... Nagyon rossz 
egészségi állapotban van... ha jobban lesz, majd ír Önnek..." „Nagy kár ezért a kiváló 
koponyáért. Nálunk őt mindenki nagyra tartja, szereti és sajnálja. De sajnos az egészsége 
nem tud helyreállni."'3 
Majd 1802 áprilisában: „Pasquich és Bürg elhagyott minket. Az előbbi sehol sem fog 
békét és nyugalmat találni, csak talán a sírban. Kérdeztük hova megy, azt mondta nem 
tudja. Mi sem tudjuk. A baj az idegrendszerében van. Mi itt a tenyerünkön hordtuk. A 
hercegnő mindenben a kedvében járt , de hiába... Nem szívesen engedtük el, és kértük, 
hogy maradjon, a hercegnő különösen megkedvelte ót. és mindent megtett gyógyulása 
érdekében, külön kertet létesített számára, elkísérte sétáira is, és ezer figyelmességgel 
látta el öt. De mindezt hiába, egy percre sem tudott megnyugodni... Szerencsétlen em-
ber!"14 
Pasquich János elsősorban elméleti beállítottságú ember volt, akinek több kiváló 
matematikai és fizikai tárgyú könyve jelent már meg, mielőtt a Seebergen Zách-csal 
együtt dolgozott.15 Egyidősek voltak. Pasquich ekkoriban ott akarta hagyni katolikus 
papi hivatását, hogy megházasodhasson, de mindehhez hiányzott az elhatározás ereje. 
Csak a szenvedés és a lelkiismeret-furdalás maradt, egy egész életre. Bajairól csak két 
közeli barátjának vallott, Záchnak és Schediusnak. Zách menedéket adott neki a See-
bergen, és gyöngéden tűrte nyavalygásait. 
Pasquich János dalmát származású volt, az Adria-parti Zeng városkában született 
1754. január 3-án. 1784-ben már felszentelt papként költözött Pestre, hogy matematikát 
tanítson az egyetemen. 1786-ban a budai csillagvizsgáló asszisztense lett. Majd három 
év múlva, 1789-ben kinevezték a felső matematika egyetemi tanárának. 
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A gellérthegyi 
csillagda korabeli 
ábrázolása 
Pest-Buda fejlődésének ebben az időben az előbb Budára, majd Pestre költözött egye-
tem is lendületet adott. Élénk társadalmi élet folyt a városban. Főúri paloták, polgári 
lakások és kávéházak egyaránt otthont nyújtottak a társaságoknak. Szabadkőműves 
páholyok és olvasóegyletek működtek Pesten, de természetesen spiclik is, akik a császár 
rendörségének mindent jelentettek. Martinovicsék is így kerültek rendőrkézre. Úgy látszik, 
Pasquich is veszélyt sejtett, és Németországba menekült, Lipcsébe, majd a Seebergre. 
Bécsben állandó rettegésben élt. panaszolta Lipcséből Schedius Lajosnak.1 6 Zách így írt 
a bécsi viszonyról Gaussnak: „Güssmann, ez az ex jezsuita, ez egy Matador, akinek sok 
keze van... Egy inkvisitor. akit már rég ki kellett volna tiltani Bécsből... Ő az a fekete 
ember, ciki nem hagyja békén Pasquichot és Bürgöt... Három főellenségem volt: Liesganig, 
Metzburg és Güssmann, az első kettő már elutazott az ördöghöz, sa jnos az utóbbi még 
nem égett el."17 
Pasquich a Gellérthegy tetején 
Pasquichot meglepetésként érte. hogy barátai oly nagy szeretettel várták vissza Bu-
dára . Egy ízben a Duna-parton sétálva barátjával, Kitaibel Pállal megpillantotta a várbeli 
csillagvizsgálót és felsóhajtott: „Barátom! Most az én jövőbeli sorsom valószínűleg már 
el is dőlt". Másnap kérvényt nyújtott be József nádorhoz, és megpályázta a budai várpalota 
egyik tornyában működő 8 csillagvizsgáló frissen megüresedett másodcsillagász állását. 
1806-ban igazgatóvá nevezték ki ugyanide. József nádor biztatására tervezetet adott be 
egy újonnan felállítandó gellérthegyi csillagvizsgáló érdekében. 
Pasquich, aki oly sokáig érezte magát űzött vadnak, oltalmat és biztonságot talált 
a nádor i udvarban. A nádori család nőtagjait oktatta — a kor divatja szerint — mate-
mat ikára és csillagászatra. Betegségei is elhagyták egy időre. A nádor által melegen 
pártol t csillagda terve pedig — érthető módon — igen fellelkesítette. 
Ramsden időközben meghalt Londonban, a csillagászati műszerek készítésének fő 
központja Münchenbe tevődött át. Itt működött a halhatatlan triász, Joseph Fraunhofer, 
Georg Reichenbach és Georg Utschneider. Pasquich már 1806-ban Münchenbe utazott, 
hogy tárgyaljon velük. De a napóleoni háborúk és egyéb dolgok miatt még évekbe telt, 
amíg megállapodhattak. 
Reichenbach maga is katonatisztként harcolt a bajor hadseregben. Csak leszerelése 
u t án , már civil emberként kereste fel Pasquichot Budán, 1812-ben, s hozta magával a 
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gellérthegyi csillagvizsgáló általa készített tervvázlatát. Ekkor ismerkedett meg a csillagda 
épületének Pollack Mihály által készített tervezetével. 
Lassan már egész kis csapat gyűlt egybe a tervek kivitelezésére. 1813-ban az építkezés 
is elkezdődött. 1814-ben Reichenbach újra meglátogatta az akkor már félig kész létesít-
ményt. Maga a császár is megszemlélte a készülő obszervatóriumot, amely — mint hírlett 
— külsejében és műszereit tekintve is különb lesz a bécsinél. 1815. október 15-én 
ünnepélyes keretek közt. a Szent Szövetség három császárának jelenlétében nyitotta 
meg kapuit az új csillagvizsgáló. 
Pasquich szeme előtt a Seebergi Obszervatórium lebegett példaként. Most elérte, hogy 
egy annál is szebb intézmény épült. Seeberg neve a hivatalos tervrajzban is szerepelt. 
Valóban már csak egyetlen dolog hiányzott, de az nagyon: egy csillagászati munkában 
jártas fiatal munkatárs, aki utódja lehetne. Pasquich tanácsért az akkor már csillagászatban 
is elismert mesterhez. Carl Friedrich Gausshoz fordult, aki a Göttingeni Egyetem taná-
raként s az ottani csillagvizsgáló egyik igazgatójaként a tehetséges és igen képzett csil-
lagászok egész kis hadát bocsátotta szárnyra. A mester legkedvesebb tanítványát, a 
majdan világhírű Johann Franz Énekét (1791—1865) ajánlotta, és erről aztán hosszan 
leveleztek, míg meg nem egyeztek a legapróbb részletekben is. Sajnos gazda nélkül csi-
nálták a vásárt. Pasquichnak utóbb rá kellett döbbennie, hogy a Helytartótanács csak 
hitegeti, és Bécsben soha nem fognak beleegyezni abba, hogy egy protestáns német 
csillagász jöjjön az újonnan felépült csillagvizsgálóba. 1813-ban még így írt Gaussnak: 
„Képzelje el személyemet, egy 59 éves férfinak helyzetét, aki 8 éves korától kezdve 
egész életét a sorvasztó betegségek elleni folyamatos küzdelemben töltötte, s aki ennél 
fogva jelenleg igen gyengének érzi magát... Ön erre a feladatra Encke urat ajánlja, és 
ez elegendő számomra, hogy öt előnyben részesítsem. Ön téved, ha azt gondolja, hogy 
az ö vallása akadály lenne a kinevezésnél... Tudom, hogy javaslatommal meg lesznek 
elégedve, és szívesen beleegyeznek abba, hogy ö itt a protestáns vallást gyakorolhassa..." 
Részletek Encke 1814. július 26-án Hamburgban keltezett leveléből: 
„Gauss professzor szívességéből szereztem tudomást a velem kapcsolatos előnyös 
tervekről. Egy olyan állás, aminőt az On közbenjárásával megkapni remélek, felülmúlja 
legmesszebbmenő várakozásaimat is... Ebben az évben, amely Németország számára 
fényes és örömteli, a hamburgiak számára azonban gyötrelmes, lehetetlen volt még csak 
gondolni is asztronómiára... Kötelességemnek tartottam, hogy a lehetőség szerint egészen 
őszintén beszéljek helyzetemről és ismereteimről. Ehhez még csak azt fűzöm hozzá, hogy 
ha a tudomány szeretete és a tanulási vágy a hiányokat némileg pótolják, akkor engem 
nem egykönnyen győzhet le egyetlen vetélytárs sem." 
Részlet Gauss 1814. július 30-i leveléből: 
„Nagyon örülök, igen tisztelt Professzor úr, hogy most végre egészen határozottan 
írhatok a fiatal Encke ügyéről... Leszerelő levele ugyan még nincs meg, de ezt igyekszik 
a lehető legrövidebb idő alatt megszerezni, hogy Göttingenbe jőve ismét bekapcsolódjék 
tanulmányaiba... Az észlelésekben is igen rátermettnek bizonyult, de általában mindig 
elégedetlen volt önmagával, akkor is, amikor én tökéletesen meg voltam elégedve mun-
kájával. Természetesen most kissé kizökkent az ágyúkkal való foglalkozás miatt a csil-
lagászati műszerek kezeléséből, azonban egyrészt kiváló szorgalma, másrészt természetes 
adottságai alapján meggyőződésem, hogy a tél folyamán kielégítő készségre fog szert 
tenni." 
Encke meghívásából nem lett semmi. Helyette Joseph Littrowot (1781—1840). a Volga 
menti Kazanyban dolgozó osztrák csillagászt ajánlották Pasquichnak, s az levélben fordult 
jövőbeli társához. Sajnos ez a levél elveszett, de fennmaradt Littrow 1815 novemberében 
kelt válaszlevele, ebből idézek: 
„Hogy egyenesen azon tárgyon kezdjem, mely önt arra vezette, hogy nekem írjon, 
ajánlatát legnagyobb örömmel elfogadom, azon reményben, hogy ön nem fogja megbánni 
ajánlatát, és én nem fogom megbánni ajánlata elfogadását... Ön ezt a csillagvizsgálót, 
mely Európa legjobb és legtökéletesebben felszerelt csillagvizsgáló intézetei közt foglal 
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helyet, előrehaladott korban a háború és puszt í tás közepette alkotta. A derék magyar 
nemzet háláját tisztelt honfia iránt még akkor is el fogja rebegni, mikor már rég nem 
fog köztük élni... Ez a csillagvizsgáló, amelynek leírása engem teljesen megnyert, arra 
bír, hogy ajánlatát, minden további gondolkodás nélkül elfogadjam... 
Kérem ne tanácsolja senkinek, hogy orosz egyetemre menjen, mind egy kaptafára 
valók... Ami itteni helyzetemet mint csillagászt illeti, ezt önnek leírni majdnem szégyen. 
Öt évi koldulás után végre kaptam egy kerti házat, melynek valami 12 négyszögláb a 
területe. Nevezett kerti házacskát különben császári csillagdának tekintik." 
Kazany, ahol Littrow élt és dolgozott, épp akkoriban szinte teljesen a tűz martaléka 
lett. Az a ház is leégett, amelyben családjával együtt ő lakott... Megváltás volt neki, hogy 
Budára jöhetett. A jószándékú Pasquich még anyagilag is támogatta Littrow budai útját . 
De aztán nagyon kellett csalódnia. 
Pasquich és Littrow 
Littrow nem tudta megállani, hogy örömét ne közölje barátjával, a Berlinben élő 
neves csillagásszal, Johann Eiert Bodeve 1. Nem gondolta, hogy levelét Bode le fogja közölni 
lapjában az Astronomisches Jahrbuchban, ezért a valóságot a saját vágyai szerint némileg 
átköltve, így adott hírt Pasquich meghívásáról: „Nemrégiben levelet kaptam Pasquich 
J á n o s professzortól Budáról, amelyben azt írta nekem, hogy öregsége és betegsége miatt 
megfigyeléseket többet nem tud végezni. Ezért a nádorhoz fordult, hogy ő számára egy 
utód kijelölését engedélyezze. Választása rám esett. Egy pillanatra sem haboztam ezt az 
állást elfogadni és rövidesen odautazni."2 ' 
Ha csak egy kicsit is végiggondolja a helyzetet, neki magának is látnia kellett volna, 
hogy elképzelhetetlen, hogy valaki, aki évtizedekig dolgozott egy csodálatos terven, egy 
évvel a megvalósulás után elhagyja a maga új csillagvizsgálóját. Pasquich világosan 
megírta neki, hogy társat keres közös munkára , olyan csillagászt, aki majd alkalmas 
lesz arra is, hogy őt az igazgatói székben kövesse. Majd!!! 
Littrow úgy érkezett meg Budára, hogy mit sem sejtett a levele által kavart viharról. 
S mikor látta, hogy Pasquich mily felháborodottan lobogtatta kezében a bűnös cikket, 
még ö bántódott meg a rossz fogadtatás miatt. Első perctől fogva úgy tekintett Pasquichra, 
mint öreg, tehetetlen, hisztériás emberre. Arra a kérdésre, hogy hogyan írhatott ilyen 
valótlanságot, csak annyit felelt a tűzvészre és házának elvesztésére célozva: „el tudja 
maga képzelni milyen lelkiállapotban fogtam hozzá a levélíráshoz". Bocsánatot nem kért, 
sőt nyilván már ekkor elhatározta, hogy minden eszközzel elűzi a Gellérthegy tetejéről 
főnökét. Pasquich békülni szeretett volna. Littrow azonban ezt is csak álszentségnek 
tartotta. A Gellérthegyi Csillagda egyre inkább hírhedetté vált Pest-Buda vezetői, a ha-
tóságok és a polgárok szemében. 
Littrow röpiratban foglalta össze Pasquich elleni vádjait. Felelőssé teszi a szerinte 
rossz helyválasztásért (farkasordító hideg a tetőn, nehéz a hegyet télen megközelíteni) 
és a műszerek állapotáért. 1819-ben a Helytartótanácshoz fordult panaszával. 
„A szél leszakította a gellérthegyi új csillagvizsgáló nagy ajtaját . Az ajtók, ablakok 
részben nem nyílnak, részben nem zárnak. A vakolat legnagyobb része lehullott, a kony-
hák füst je terjeng a helyiségekben. A falakat kiverte a salétrom, az eszközöket a rozsda. 
Mindenhová nedvesség, víz hatolt be. Már négy csillagászati óra nem jár. 1816 telén 
vastag jég borította a meridánkör-müszert" és így tovább.22 
Pasquich a „Briefe an Hesperus" с. írásában hosszan és szellemesen válaszolt Littrow 
vádjaira. Részletesen felsorolta az egyes műszerek beszerelési körülményeit és pillanatnyi 
állapotát, és visszautasította a vádakat. De azt ő sem tagadhatta, hogy az épület nem 
volt jól szigetelve, s ezért a műszerek és maguk a csillagászok is ki voltak téve az időjárás 
viszontagságainak. 
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Ezt a helyzetet valójában az értelmetlen takarékosság okozta. A Pollack Mihály-féle 
eredeti költségvetés 55 000 Ft-jából az Építésügyi Hivatal lecsapott 5 500 Ft-ot, melyet 
az épületek szigetelésére fordítottak volna. És még egy ostoba véletlen. A Szent Szövetség 
uralkodói 1815 őszén Bécsben tartózkodtak. Ferenc császár velük együtt akarta megnyitni 
az új intézetet 1815. október 15-én. Hogy Budára látogatva már kész állapotban láthassák 
a csillagvizsgálót, az építkezés rohammunkában folyt, és a még nem teljesen kiszáradt 
épületekben azonnal minden műszert felállítottak. Emiatt mindjárt az elején vékony rozs-
daréteg futott a műszerek fémrészére, ez azonban nem volt olyan fokú, hogy használ-
hatóságukat rontotta volna. 
Pasquich és Littrow nem tudtak megegyezni abban sem, hogy milyen tervek alapján 
és hogyan folyjanak a munkák a csillagvizsgálóban. A saját kívánságaiknak megfelelő ja-
vaslatokat terjesztettek be mindketten a felettes szerveknek. Ennek eredménye az lett, hogy 
azok semmiféle javaslatot nem fogadtak el. 
Persze ilyen körülmények között nehéz lehetett dolgozni. Az ambiciózus Littrow, aki 
nagyon szeretett volna a Gellérthegyi Csillagvizsgáló egyedüli igazgatója lenni, 1820-ban 
feladta a harcot, és elfogadta a Bécsi Csillagvizsgáló igazgatói székét. Soha nem tudta 
meg, hogy kinevezését maga Pasquich járta ki a császárnál. Pasquich, aki nem szívesen 
beszélt a kettejük közti csatározásokról, csak akkor szólalt meg nyilvánosan ebben az 
ügyben, amikor külföldi barátaitól tudomást szerzett arról, hogy Littrow miféle rágalmakat 
terjeszt róla. 1822. április 22-i levelében a következőket írta Christian Schumachemek: 
Mit is mondjak Önnek erről igen tisztelt barátom, amikor Ön a köztem és Littrow 
közötti ellentétekről kérdez... Hát íme a történet: Littrow 1816 jú l iusában érkezett meg 
Kasányból. Télen külön lakást és ellátást biztosítottunk számára a városban. 
2 000 Gulden jó évi járadék, amit kapott, hisz énmagam csak 1 500-ban részesülök. 
Fizettük útiköltségeit családjával együtt, s amikor megérkezett, és nagy anyagi szükségben 
volt. magam adtam neki száz aranyat a saját pénzemből. Pest-Budán mindenki szeretettel 
fogadta, maga a főherceg is különleges figyelemmel törődött dolgaival. Sajnos már első 
napokban problémának mutatkozott az, hogy én nem akarom számára az igazgatóságot 
átadni. Nagyon fájt nekem az amit ő a Jahrbuchban írt, hogy az »agg Pasquich idős 
kora és betegségei miatt már csillagászati munkát végezni nem tud, ezért nekem adja 
át az igazgatóságot, és Budát rövidesen el fogja hagyni, amint megérkezem«. És Littrow 
valóban azt várta volna el tőlem, hogy én a csillagvizsgálót elhagyjam, menjek nyugdíjba, 
míg én őt társnak, Sociusnak hívtam, és jövőbeli utódomnak... 
Újra és újra megkértem őt arra, hogy vessünk véget az erőt és időt pazarló harcnak, 
de ő ettől csak még szemtelenebb lett, és meghívó levelemre hivatkozva távozásra szólított 
fel. Végül is egy hozzá írt utolsó levelemben a legudvariasabban megkértem őt arra. 
hogy további fenyegető leveleket nekem ne írjon, én azokat felbontatlanul vissza fogom 
küldeni, őt pedig bármit tesz is, kollégámnak és jövendő utódomnak tekintem mindaddig, 
míg a csillagdát el nem hagyom. 
Biztosíthatom Önt arról, hogy én mindezeket a gyalázkodásokat most Littrow távozása 
után egyszerűen el akarom felejteni..."23 
Pasquich 1821-ben, egy a császárhoz küldött levelében boldogan ad számot remé-
nyeiről. miszerint most nyugalmas munkával és eredményekkel gazdag évek következnek 
a Gellérthegyi Obszervatóriumban. Szegény, ekkor még nem tudta, hogy az igazi haddelhadd 
még csak akkor következik. 
Kmeth Dániel (1783—1825), a Gellérthegyi Obszervatórium egykori adjunktusa Bu-
dáról eltávozván, már mint a Kassai Akadémia tanára, a Tudományos Gyűjtemény 1823-
as kötetében egy Pasquichot gyalázó cikket jelentetett meg. Azt állította, hogy a főnöke 
által az Astronomische Nachrichten számára küldött üstökös-észlelés nem más, mint 
hamisítás, Pasquich saját adatait más csillagászok megfigyelési adataival összevetve, 
utólagosan kijavítva küldte el a folyóiratba. íme egy részlet Kmeth minősíthetetlen hangú 
írásából: 
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„Enke úr oly szerentsés lett, hogy Chevalier d'Angos otsmány tsalfaságát nem csak 
felfödözné, hanem tudákosan, és úgy bebizonyítaná, hogy a tsalfaság valósága eránt 
többé semmi kétségem volna... Pasquich a maga észrevételeit megvesztegette, és azért 
az említett Chevalier d'Angossal ugyan azon egy rendbe tartozik. Hagyott is időt magának, 
ezen mesterkedése kigondolására és végrehajtására. Mert észrevételeit, más Tsillagvizs-
gálók szokása ellen csak majd csak nem egy egész esztendő múlva közlötte, minekutána 
az többi Tsillagvizsgálók már mindannyian megtették... Várnia kellett tudniillik mások 
észrevételeit, mindekutána feltette magában, hogy a maga észrevételeit azoké szerint 
fogja eligazítani. De boldog Isten!"24 
Ebben az ügyben Pasquich valóban vétlen volt. Annyit tett csupán, hogy jó csillagászként 
elküldött egy rövid üstökös-megfigyelési sorozatot az újonnan indult Astronomische Nach-
richten című csillagászati lapnak, amit Schumacher szerkesztett, aki ezt annak rendje 
és módja szerint le is közölte az első kötetben (No 2., 1823). 
Kmeth gyalázkodó cikke teljesen váratlanul érte Pasquichot. Kmeth Kalibán volt. aki 
csendben gyűlölt és váratlanul támadott. Tettének indítéka az lehetett, hogy Pasquich. 
akinek soha egy rossz szava sem volt hozzá, arra nem tartotta méltónak, hogy mint 
utód kövesse öt. 
Littrow már a kezdeti időkben jó társra lelt a rejtett indulatokkal teli Kmethben a 
Pasquich elleni csatározásokban, és ő volt az is, aki felbiztatta hírhedett cikkeinek meg-
írására. Kmeth írása francia nyelven is megjelent a Correspondence Astronomique-ben, 
Zách lapjában, a szerkesztő nem nagy dicsőségére.25 Ez az igen hosszú cikk épp oly 
mocskos hangú, mint a magyar, de tartalmában nem teljesen azonos. Van benne egy 
igen érdekes bekezdés, amely Kmeth Pasquich elleni indulatainak gyökereit fedi fel. A 
szerző azt rója fel volt főnökének, hogy „széplélek", akinek fontos, hogy mások jónak 
tartsák, és aki csupán álszentségből mindig ki akar békülni. Legnagyobb vádja ellene 
az, hogy esténként észlelés helyett színdarabokat olvas. Hogy néha semmit sem csinál, 
csak ül és gondolkozik. 
A csillagász társadalmat felháborította Kmeth viselkedése. Talán mindenki arra gon-
dolt. hogy maga is áldozata lehet egyszer egy ilyen rágalomhadjáratnak. Ezért Gauss és 
barátai, Schumacher, Encke, Olbers, Bessel az agg csillagászt ártatlanul ért rágalmak 
miatt közös akcióba kezdtek, és tüzetesen megvizsgálták Kmeth vádjainak létjogosult-
ságát. Vizsgálódásuk eredménye az Astronomische Nachrichten II. kötetében jelent meg 
Ehrenrettung címmel. A közös cikk végleges formájának kialakulását kiterjedt levelezés 
előzte meg.2 
A rágalmazó végül is saját csapdájába esett. Gauss ugyanis bebizonyította, hogy 
Kmeth észlelései helyesen redukálva a Pasquich által publikált eredményeket adják. 
Gauss általános tanulságként határozta meg, hogy a nem teljesen jó állapotban lévő 
műszerrel is lehet jó eredményekre jutni, ha az észlelő tisztában van a redukáláshoz 
szükséges matematikai módszerekkel.27 
Littrow is levélben fordult Schumacherhez. Azt írta Pasquichról, hogy nála aljasabb 
embert nem ismert a világon. Végül mégis magába kellett szállnia, és mivel nem akart 
kiközösített lenni a csillagászok társadalmában, az Ehrenrettungban Pasquichtól bocsánatot 
kellett kérnie. Littrow hangja mérsékelt és hűvös — Schumacher nem is volt megelégedve 
vele —, de benne van a lényeg, hogy ő a Pasquich iránti ellenszenvtől befolyásolva és 
Kmeth iránti szeretettől vezérelve bedőlt a kmethi vádaknak, és hogy igen szégyelli azt, 
hogy egy öreg ember meghurcolásában része volt. és ezért megköveti Pasquichot. 
Az Ehrenrettung befejező részében Gauss összegezte a tapasztalatokat. A maga zse-
nialitásával egzakt módszereket keresett és talált arra, hogyan lehet egy megfigyelés 
szavahihetőségét biztonságosan bebizonyítani. Legfőbb tanulságnak Gauss az Olbers által 
megfogalmazott tételt ismételte meg: „Minden csillagásznak kötelessége, hogy felháboro-
dásának adjon hangot minden ilyent és ehhez hasonló teljesen alaptalan, rosszindulatú, 
szégyenteljes rágalmazási ügyben."28 
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És mi lett ennek a szép rehabilitálási akciónak az eredménye? Semmi jó. Kmeth 
belehalt az izgalmakba. Pasquich nem tudott örülni a győzelemnek, mert fáradt volt, és 
már valóban öreg. Littrow fanyalogva bocsánatot kért ugyan, de véleményét egy jottányit 
sem változtatta meg Pasquichról. Hamar napirendre tért a dolgok felett és hozzákezdett 
az új Bécsi Obszervatórium felépíttetéséhez. Később senki sem éreztette vele. hogy valaha 
haragudott rá. 
Zách halálának körülményei 
És mi lett Záchcsal? Ö még sokáig reménykedett abban, hogy még lesz része hasznos 
csillagászati tevékenységben és értékes tudományos eredményekben. 1814 óta viszony-
lagos békében éltek a hercegnővel Genovában, de néha azért onnan is ki-kiruccantak 
Svájcba, ha üldözőik közeledtéről hírt kaptak. 
Hogy mire várt Zách Olaszországban? Talán a hercegnő halálára. Számolgatta sa já t 
hátralévő éveit. Párizsba készült az ottani Civiale nevü híres sebészhez, tőle várta, hogy 
fájdalmas köveitől megszabadítja. Abban is reménykedett, hogy néhány békés, munkában 
töltött éve lesz még Franciaországban, régi barátai környezetében. 
1827-ben meghalt a hercegnő. Zách elindult, hogy Frankfurtban régi barátjától Bern-
hard Lindenautól (1780—1854) megkapja azt a pénzt, amelyet a hercegnő unokája. Lujza 
hercegnő rendszeres éyjáradékként biztosított számára. Zách végül is eljutott Párizsba. 
Civiale operációja is sikerült. Lujza hercegnő meg is látogatta az idős csillagászt a 
francia fővárosban. De sajnos Zách alighogy felépült, újra ágynak esett. A kolera áldo-
zataként halt meg 1832-ben. Nevét a Hold látható felén kráter őrzi. 
Tittel Péter Pál 
1824 szeptemberében Tittel Pált, az Egri Érseki Csillagvizsgáló vezetőjét nevezték ki 
a Gellérthegyi Csillagvizsgáló új igazgatójának, de Pasquich Jánost elfelejtették felmenteni 
ezen tiszte alól. Mindkettejük emberségét példázza, hogy igen békés esztendőt töltöttek 
el együtt az igazgatói székben. Pasquich, aki jogosan félt az új helyzettől, hamarosan 
megnyugodott társának jóindulatát és kedvességét tapasztalva. Tittel Pál pedig örült 
annak, hogy a csillagvizsgálót avatott kézből, annak megalkotójától vehette át. Pasquich 
1826-ban Budafokra költözött, hogy ott köszvényes tagjait kúrálhassa. Még egy békés 
évet töltött el itt, majd 1827-ben végleg elhagyta Magyarországot. Könyvtárát a Gellérthegyi 
Csillagvizsgálóra hagyta, pénzének egy jelentős részét alapítvány formájában tehetséges 
fiatal magyar természettudósok jutalmazására hagyományozta. Ez az alapítvány egészen 
a II. világháború befejezéséig létezett. így pl. Pasquich-dijas volt a neves fizikus, Zemplén 
Győző is. Pasquich János Bécsben halt meg 1829-ben. 
Tittel Péter Pál Pásztón született 1784. jún ius 28-án. Apja kádármester volt a vá-
rosban. Középiskoláinak elvégzése után Egerbe került. 1809-ben nevezték ki az egri 
lyceumban működő Érseki Csillagvizsgáló vezetőjévé. 1810—11-ben 10 hónapot töltött 
Bécsben, hogy az ottani csillagvizsgálóban a csillagászat elméletében és gyakorlatában 
jártasságot szerezzen. „Egerbe visszatérve éreznie és tapasztalnia kellett csillagászati 
tudásának hiányosságait... Azok a tudományos problémák, amelyeket az égitestek moz-
gásáról szóló halhatatlan műben ennek szerzője, Carl Friedrich Gauss fejtett ki, arra 
ösztönözték, hogy többek közt ennek a nagyhírű férfiúnak az iskoláját is fölkeresse."29 
1814. jún ius 16-án Gausshoz küldött levelében Tittel az alábbi kéréssel fordult Ga-
usshoz: 
Szívemben a régi kívánság újraéledt: nyugalmas körülmények között fejleszteni 
szerény tudásomat, hogy — ha ön is beleegyezik, ó nagy tekintélyű férfiú — kollégiumait 
Göttingába az ön megelégedésére jól megérthessem. Úgy gondolom, hogy tanítványai 
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körébe minden tanulni vágyó fiatalember beléphet, mégsem vagyok biztos benne. Mély 
tisztelettel kérem és erősen remélem, hogy kegyesen bebocsát oda engem."30 
Tittel 1815. október 23-án érkezett meg Göttingenbe és másfél évet töltött a mester 
mellett. Szorgalma, szeretetre méltó egyénisége megnyerte Gauss rokonszenvét. Baráta-
ihoz küldött leveleiben említést tett a kedves vendégről. „Ezen a télen még egy igen 
buzgó tanítványt kaptam, egy magyarországi papot. Tittel doktort, aki az egri csillagda 
élére van kiszemelve."31 „Ma, igen keves Gerling, csak néhány szót, hogy önnek a levél 
átadóját . Tittel urat figyelmébe ajánljam, aki elsősorban azért tesz egy kis kasseli ki-
rándulás t , hogy megismerhesse önt. , mint ahogy ön is tapasztalni fogja, derék jellem, 
alapos ismeretekkel és forró szorgalommal."32 
Gauss annyira megkedvelte Tittelt, hogy 1816 áprilisában Joseph fiával együtt ma-
gával vitte öthetes bajorországi körútjára. Útjának célja Reichenbach müncheni műszer-
készítő üzemének meglátogatása volt. Itt készültek az új Göttingeni Csillagvizsgáló főbb 
műszerei, miként a Pasquich által a Gellérthegyi Obszervatórium számára rendeltek is. 
Tittel Göttingenben írt cikkei a Zeitschrift für Astronomie und Astrophysik с. folyó-
iratban jelentek meg. Ezeken kivül Tittel egy kronológiai könyvecskét is kiadott Göttin-
genben. 3 Matematikai tanulmányainak érdekes dokumentumai azok a kéziratos feladat-
megoldások. amelyek egyes Gauss-kötetekbe belekötve maradtak fenn a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Csillagászati Kutatóintézetének könyvtárában. 
Tittel rendszeres vendége volt a Gauss-háznak és buzgó látogatója az egyetemnek, 
majd 1817. március 4-én búcsút mondott Göttingának és Párizsba utazott. Párizsban 
Gauss ajánlólevelének segítségével könnyedén bejuthatott a tudományos élet központ-
jaiba, és ott barátokra lelt. 1817. április 5-én érkezett Párizsba, másnap, épp húsvét 
ünnepén tisztelgett a nagyhírű férfiaknál — az Akadémián és a Bureau des Longitudes-ban. 
Engedélyt kapott arra, hogy a Párizsi Obszervatóriumot bármikor meglátogathassa és 
ott megfigyeléseket végezzen. 1818 szeptemberében Párizsból egy hónapra Angliába uta-
zott. Innen visszatérve 1818. október 22-én mondott végképp búcsút a városnak. 
Tittel három levélben számolt be Gaussnak utazásairól, legalábbis ennyi őrződött 
meg a Göttingeni Egyetemi Könyvtárban. Mindhárom tele van tudománytörténeti érde-
kességekkel. Találkozásai hires tudósokkal, könyvújdonságok megjelenése és azok fo-
gadta tása és még sok más fontos tudnivaló. 
„Már csaknem minden itteni tudóst ismerek a matematikusok közül, egynéhányukat 
o t thonukban kerestem fel, a többieket részben az Akadémia ülésén, részben a Bureau 
des Longitudes-ben láttam, legtöbbjükkel beszéltem is. Cuvier alig tudta a Göttinger 
Commentationem tartalomjegyzékét felolvasni, mert Laplace, Lacroix, Legendre, Poisson. 
Biot lázas mohóssággal csaptak le az ön cikkeire."34 
„A briteknél látottak közül — útjának célja hajlamai alapján — két dolog ragadta 
meg különösen, mindenekelőtt maga a Greenwich Csillagvizsgáló, melynek szerény épü-
letében az egész világ legdrágább csillagászati műszerei találhatók, örökös törvény biz-
tosítja az elegendő létszámot, és rendeltetésének megfelelő szervezeti szabályzata van. A 
csillagda különleges értékének tekinthető az a fali quadráns és függőleges szektor, amely-
nek segítségével Bradley az aberráció és nutáció jelenségeit észlelte" — Tittelnek a Tudós 
Társaság számára harmadik személyben készített önéletrajzából.3 ' ' 
Tittel leveleinek bensőséges hangja a mester és tanítvány közeli kapcsolatáról árul-
kodik. „Szorongó szívvel vesztettem el szemem elől a házat, amelyben ön lakik, és melyhez 
engem oly sok drága, szent emlék füz." „Engedje meg nekem, igen nagyra becsült tanítóm, 
hogy magamat a jövőben is az ön tanítványának tekinthessem, és hogy időről időre 
tanácsér t és egyéb instrukciókért folyamodhassak önhöz. Boldog új évet kívánok önnek, 
valamint az udvari tanácsosné asszonynak, az ön igen tiszteletreméltó feleségének, va-
lamint reményteljes gyermekeinek, Josephet név szerint kiemelve. Maradok a legmélyebb 
hódolattal..."36 
Tittel Európai útjáról visszatérve csak elavult műszereket és ellenséges kollégákat 
talált az Egri Lyceumban. akik a tetemes pénzt felemésztő utazásai miatt irigykedtek 
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rá. Önéletrajzában röviden így festi le a helyzetet: „Képességeihez mért próbálkozásai 
közönybe ütköztek, ezekről itt hallgatni illik." 
Hat év után boldogan hagyta el Egert. Reménykedett abban, hogy Budán majd meg-
felelő körülmények közt kezdhet új életet. Olbers, aki 1816-ban Pyrmontban személyesen 
is találkozott Tittellel, ekképpen adta hírül Gaussnak az újságot: „Csodálkozik majd 
azon, hogy egykori tanítványát, dr. Tittelt, a budai csillagvizsgáló igazgatójává nevezték 
ki, mielőtt Pasquich megkapta volna a felmentését. Tittelt Pasquich Igen jól fogadta, 
mindazonáltal úgy látszik, Littrow is a kinevezés érdekében működött" — írta Schu-
machernek. 
Tittel Pál 1810. szeptember 19-én Bécsből jövet találkozott először Pasquich Jánossal , 
és első látásra megkedvelték egymást. Tittel Fischer István egri érsekhez küldött levelében 
a mi büszkeségünk, Pasquich János úr felülmúlhatatlan Analízisének" beszerzését 
sürgeti. 
A fennmaradt dokumentumok azt bizonyítják, hogy Littrow és Tittel jó viszonyban 
volt egymással, a Pasquich—Littrow csatározásokban ö Pasquichot pártolta, és hibáztatta 
Littrowot kíméletlen harci módszereiért. „Littrow ugyanis borzasztó elégtételt vett, 
amennyiben a budai viszonyokat Pasquich metsző és sokoldalú szidalmazásával szinte 
a császári trónig vitte. Ezt borzasztóan sajnálom, mert arra kell következtetnem, hogy 
mostantól fogva minden el van vágva a baráti kiegyezés előtt."38 
De térjünk vissza a Gellérthegyi Csillagdába. 1825 júniusában Tittel Pál asszisztens-
ként fogadta maga mellé az igen fiatal Montedegói Albert Ferencet (1811—1883). Tittel 
haláláig hű munkatársat talált benne. „Ernyedetlen szorgalommal éjjel nappal folytatván 
a csillagászati észleleteket. Ezek rövid idő alatt sok ívrétű nagy köteteket töltöttek be. 
és volt idő, hogy sem Tittel maga, sem én le nem vetkeztünk s rendesen nem aludtunk, 
hanem a csekély számú és csillagászati észleletek által minduntalan félbeszakított szűnórá-
inkban csak felöltözve és széken ülve szundikáltunk. Sokat, felette sokat észleltünk, 
számoltunk s e szakadatlan munkásság között Tittel megsebzett keble üdült, lelkébe a 
béke angyala a csendes megnyugvás édes érzetét hozta." 
Kettejük harmonikus viszonya miatt a Gellérthegyi Csillagvizsgáló újra kedvelt talál-
kozóhelye lett Pest-Buda szellemi és politikai kiválóságainak.40 
Vajon miben rejlett Tittel közkedveltségének titka? „Tittel magas, széptermetű, nyú-
lánk ember volt, kinek arcvonásaiból nemes érzés és kiváló jószívűség szólottak."41 De 
népszerűségéhez az is hozzájárult, hogy világlátott ember volt. akit külföldi utazásai 
alkalmával a legjelesebb tudósok is méltónak tartottak barátságukra. 
A Gellérthegyi Csillagda 1825 u tán a béke és szeretet otthona lett. De a nyomasztó 
pénztelenség mégis megrontotta kedvüket. A szinte még gyermek Albert eleinte ingyen 
alkalmazott volt, ellátásáról Tittel gondoskodott. Tittel maga is vagyontalan ember volt, 
akinek igazgatói fizetéséből özvegyen maradt édesanyját és János testvérének három 
árváját is el kellett tartania. 
Tittel jól tudta, hogy mekkora jelentősége van annak, ha csillagászok észleleteiket 
rendszeresen közre tudják adni, ők hiába észleltek, megfigyeléseiket nyomtatott formában 
ki nem adhatták. De leszegényedett maga a csillagda is, a harcos időkben sok támogatóját 
veszítette el. Tittel látta, közelről tapasztalta, hogy külföldön milyen körülmények közt dolgoznak 
a tudósok, és össze tudta mérni ezeket a gellérthegyiekkel. Nagy problémát jelentett a folyóiratok 
és a könyvek beszerzése is. Néha fára sem jutott, pedig a Gellérthegyen farkasordító hideg 
tudott lenni. Persze nem volt elkeseredve, 1824-ben mindössze 40 éves volt. 
Tittelt különlegesen boldoggá tette, hogy a matematikusok közt elsőként őt sorolták 
be az újonnan létesült Tudós Társaság tagjai közé. Már a lelkesen és lázasan folyó 
előkészületekben is részt vett és eközben sok új barátra tett szert. A Gellérthegy magánya 
után élvezte a nyüzsgő tudományos életet. Különben nyájas természete miatt az akkor 
egyre szaporodó polgári társadalmi életben is közkedvelt személyiségnek számított. Döb-
renteivel, az Akadémia első titkárával különleges szeretet kapcsolta őket egybe. 
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De a kolera nemcsak az agg Zách reményeinek vetett véget. Tittelt is megakadályozta 
abban, hogy mint tervezte, ő legyen az első igazi magyar csillagász, aki e nyelven irt 
köteteivel megalkotja a csillagászat magyar szaknyelvét. 
Ö volt a Tudós Társaság első halottja. Társai a járvány ellenére elkísérték társukat 
utolsó útjára. Vörösmarty Mihály versben búcsúzott el tőle: 
„Téged, egek s csillagkoronák éjféli barátját , 
A föld fellegéin túl rideg sorsú lakót. 
Hogy közelebb jutnál, a csillagok ősura, téged 
Tittel! ohajtásid tüzseregéhez emelt; 
Ah de utánad gyász maradott. Most felmegy az útas, 
S nem leli, melyet várt, lelke az égi gyönyört: 
Puszta halommá lön az imént meglelkesedett szirt, 
S néma jegy a csillag, mely megyen orma fölött." 
A szeretett tanítvány, Albert Ferenc így örökítette meg halálát: 
„Midőn 1831-ben a cholera öldöklő démona kezdett először dühöngni Európában és 
különösen hazánkban. Tittelt rémület fogta el a veszélyes vendég elől és több ízben is 
nyilatkozott előttem, miként tudja, hogy ő is e félelmes betegség áldozatául fog esni. S 
az annyiszor megcsalódott ember ezen egy sejtelmében fájdalom! nem csalódott. 1831-dik 
évi augusztus 12-én vele együtt ebédeltem I. Ferencz nevű gőzhajón, melynek kapitánya, 
John Andrews neki kedvelt jó barátja volt, s onnan délután hazaérkezvén, mutatkoztak 
rajta a kolera első nyomai... ki is menekült a tulajdonképpeni cholerából, de csakhamar 
következett be a hagymáz, mely őt a jobb világra vitte. Augusztus 26-án 1/2 8 órakor 
lehelé ki szép lelkét karjaim közt."42 
Tittel halálakor Albert mindössze húszéves volt, ezért sajnos nem lehetett igazgatója 
a csillagvizsgálónak. Az új főnököt se Magyarország, se a csillagda nem érdekelte. Mayer 
Lambert cseh ember volt. Amikor 1849-ben a forradalomban az intézet a tüz martaléka 
lett, fejvesztetten menekült el onnan. Amit ma még őrzünk e szépséges obszervatóriumból 
az emlékén kívül — régi műszereket, könyveket —, azt mind Albert Ferenc mentette 
meg számunkra a lángokból. Köszönet érte! 
A Gellérthegyi Csillagvizsgáló dicsőséges és szomorú szellemi hagyatéka nemrég jelent 
meg a Csillagászati Kutatóintézet kiadványaként.4 3 
Zách János Ferenc nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy az Astronomische Ge-
sellschaft 1998-as Tavaszi találkozóját az első csillagászati konferencia centenáriuma 
alkalmával Gothában rendezte meg. 
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Szak gyár 
Korszerűsített földrajzinév-írási 
szabályzatunkról 
Aligha t u d n á n k s zámá t adni a n n a k , h á n y földrajzi n e v ü n k van. Bizonyos 
a z o n b a n , hogy nagyon sok, hisz a vi lágban való tá jékozódás elemi igényei 
k íván ják , hogy megnevezzük a szabad te rmészetben a folyókat és a tavakat , 
a hegyeke t és a völgyeket, a nevezetes épületeket s tb. A földrajzi neveknek ez 
a vi ta thatat lan társadalmi fontossága teszi érthetővé, hogy régtől fogva helyesírási 
szempontbó l is különös figyelem i rányul t erre a névcsoportra . így tö r tén t ez 
pl. a XIX. és a XX. század fordulóján, a Törzskönyvbizottság szabályozó tevé-
kenységének idejében, amikor helységneveink í rásmódjá t s ikerült egységesíteni. 
A földrajzi nevek í r á sának határozot t elvek szerint való „rendbetételére" az 
1950-es évek elején, földrajztudósok, térképészek és nyelvészek közös erőfe-
sz í t ésének eredményeképpen kerül t sor; előbb a főbb t ípusokra nézve az MTA 
1954-es helyesírási szabályzatában, ma jd részletesen „A földrajzi nevek és meg-
jelölések í rásának szabályai "-ban, amelyet 1965-ben az Állami Földmérési és 
Térképészet i Hivatal kere tében működő Földrajzinév-bizottság tett közzé. Az 
ebben lefektetett elvek szerint van kidolgozva az 1984-es helyesírási szabály-
z a t n a k földrajzinév-írási fejezete is. 
A földrajzi névi szabályzat ú j r aa lko t á sá t az az óriási mennyiségű ú j anyag 
te t te szükségessé , amelyet egyrészt pl. a „Magyarország földrajzinév-tára" c. 
soroza t (Bp. 1978—81.) munkála ta i , más rész t az ú j atlaszok, város térképek, 
au tó té rképek , tu r i s ta té rképek k iadása révén, a földrajzinév-gyűjtésekben stb. 
a köze lmúl tban felszínre kerültek. Ezeknek a neveknek túlnyomó többségét 
be lehe te t t ugyan illeszteni a már meglevő névírási rendszerbe, de több olyan 
ú j t í p u s is felszínre b u k k a n t , amelynek í rásmódjá t meg kellett ha tá rozni . A 
korább i szabályok megfogalmazását is nemegyszer tökéletesíteni lehetet t . 
Az Ilyen természetű munká la tok mindig felvetik az érvényben levő szabályok 
m ó d o s í t á s á n a k gondolatát . (Ezt is í rha t t am volna: kísértését.) Ezt a lehetőséget 
a z o n b a n mind a szerkesztők, mind a szabályozás ügyében illetékes tes tü le tek 
elvetet ték: a jelenleg érvényben levő szabályokat célszerűbb volt megtar tan i , 
m in t nevek ezreinek í rásmódjá t megváltoztató, tehát az írásgyakorlat összeza-
varodásáva l j á ró ötletekkel próbálkozni. 
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Az ú j szabályzat megta r tha t t a elődjének beosztásá t is. — A „Terminológia" 
fejezetében ta lá lható a szabályzatban leggyakrabban előforduló és a nevek he-
lyesírása szempontjából leglényegesebb szakkifejezések (földrajzi név, földrajzi 
megjelölés, t ag /e lem, földrajzi köznév, országnév, á l lamnév, helység- és hely-
ségrésznév stb.) meghatározása. — Az .Általános alapelvek" azokat a t u d n iv a -
lókat ismerteti , amelyek a szabályok egészére vagy több-kevesebb szabá ly ra 
együt tesen vonatkoznak. — A „Szabályok" cím fejezet tar ta lmazza az egyes 
névt ípusok meghatározását , í r á smódjuk leírását . — A „Függelék" különféle gya-
korlati tudnivalókat foglal össze (a be tű r endbe sorolás szabályait , a kötijellel 
í randó földrajzi köznevek l istáját , az egybeírandó tá jnevek felsorolását stb.) . 
Az 1984. évi szabályzat a magyar helyesírást (egyéb vonásai mellett) é r te lem-
tükrözi' jel legnek nevezi, mert a szóalakokban á l ta lában ragaszkodunk a szó-
elemek fel tüntetéséhez, az í rásmóddal érzékeltet jük a tu la jdonnevek kü lönfé le 
fajtáit , a kü löní rás és az egybeírás révén megkülönbözte t jük egymástól a szó-
kapcsola tokat és az összetételeket stb. [Vő. AkH." 2.d.). pont] 
Nos, ami áll a rendszer egészére, érvényes a részrendszerekre (így a föld-
rajzinév-írásra) is, amelyet szintén ér te lemtükröztető í rásmódként je l lemezhe-
tünk . — így pl. az egybeírás jellemző a településnévi csoportra: 
Hódmezővásárhely, Szépkenyerszentmárton, Ebédvesztöpuszta, stb.; a tá j -
egységek nevének írására: Dunántúl, Hegyalja, Bqjkálontúl s tb. — A kötője les 
írás a természeti földrajzi nevek á l ta lános í rásmódja: János-hegy, Rohonci-patak, 
Holt-Tisza, Felső-Gombás-patak, Csendes-óceáni-szigetek s tb. — A különírás (egye-
bek közt) az u tcanevek szokásos formája: Arany utca, Móricz Zsigmond körtér, 
Szabad sajtó út, Örs vezér tere s tb . 
Az ér te lemtükrözte tés megnyilvánul a b b a n is, hogy ugyanazon szavakkal , 
de m á s í rásmóddal utalni t u d u n k a névvel jelölt tereptárgy mineműségére is. 
A veszprémi téglagyár a lakula t csak afféle alkalmi megjelölés; a Veszprémi 
Téglagyár m á r tulajdonnév, cégelnevezés; a kötőjeles Veszprémi-téglagyár pedig 
egy Veszprémi nevü tu la jdonosra céloz. (Vö. Petőfi-vers). 
Mindezt (és a hasonlóképpen differenciáló megoldások rendszerét) n e m 
könnyű alkalmazni , ám vi ta thata t lan , hogy ezek a különbségtevések tesz ik 
lehetővé a tá jékozódást a földrajzi nevek rengetegében, ezek lát tat ják a névvel 
jelölt tereptárgy kontúr ja i t . 
„A földrajzi nevek helyesírása" című, a fentiekben ismertete t t szabályzatot 
Fábián Pál, Földi Ervin és Hőnyi Ede dolgozta ki. Munká juka t a Földmüvelésügyi 
Minisz tér iumban működő tárcaközi Földrajzinév-bizottság, továbbá az MTA il-
letékes tudományos testületei (a Magyar Nyelvi Bizottság, a Földrajz I. és a 
Földrajz II. Tudományos Bizottság) ál landó figyelemmel kísérték, majd a k é s z 
mű megjelenéséhez hozzájárul tak. A szerzők, illetőleg az említett tes tü le tek e 
helyt is köszönik az Akadémiai Kiadónak, hogy rendkívüli előzékenységgel vál-
lalta a szabályzat közzétevését, és nagyra értékelik azt a ha tékony t á m o g a t á s t 
is, amelyet a Magyar Honvédség Térképészeti Hivatala nyúj tot t a n y o m d a i 
m u n k á l a t o k során . 
Fábián Pál 
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Viták — vélemények 
Az ezredvég tudományosságának 
rákfenéje — a pályázati rendszer 
Egy centenárium ürügyén 
Ez év február 1 1 -én ünnepelte a világ t udományos közössége — a magyar 
is — Szilárd Leó szüle tésének c e n t e n á r i u m á t . Ismeretes, hogy hazánk nagy 
szülöt te nemcsak kiváló tudós és h u m a n i s t a , de jó tollú szépíró is volt. Szi-
porkázóan szellemes, szat i r ikus hangvételű tudományos f an t a sz t ikus í rása inak 
gyűj teménye, a „The Voice of the dolphins a n d other stories" 1961-ben je len t 
meg. Ebben ta lá lha tó többek között a p o n t o s a n fél évszázaddal ezelőtt, 1948-
b a n írt „The Mark Gable Foundation" c í m ű novellája. Arról szól, hogy egy 
t u d ó s feltalálja az ember h ibernációjának módszerét , amely lehetővé teszi a 
h ibe rná l t személy újraélesztését akár évszázadok múl tán is. A tudós s a j á t 
m a g á t is h ibe rná l t a t j a s egy ügyvédi i rodát bíz meg azzal, hogy háromszáz év 
elteltével intézkedjék újraélesztésére. Azonban — itt nem részletezhető okokból 
— m á r kilencven év múlva, tehát a 21. század közepe t á j á n revitalizálják. 
Ébredésé t t e rmésze tesen élőben közvetíti a televízió, a város polgármestere 
pedig ünnepi vacso rá ra hívja meg. A vacso ra vendégek között van a sokszoros 
milliomos Mark Gable ú r is. A vele folytatott beszélgetést a t udós így írja le: 
„Nagyon sok pénzre tettem szert", szólt Gable úr hozzám fordulva, „nagyon 
kevés munkával. És most azt latolgatom, hogy alapítványt létesítek. Tenni sze-
retnék valamit az emberiségért, de nagyon nehéz eldöntenem. hogy végül is 
mire fordítsam a pénzemet. Amikor megtudtam, hogy Ön ma este itt lesz, meg-
kértem a polgármester urat, hívjon meg. Nagyon hálás lennék, ha tanácsot 
kaphatnék Öntől." 
„Lenne kedve segíteni a tudomány fejlődését?" kérdeztem. 
„Nem," felelt Mark Gable. „Szerintem a tudományos haladás manapság túl-
ságosan gyors. " 
„Teljes mértékben osztom a véleményét" — mondtam mély meggyőződéssel, 
„de akkor miért nem kísérli meg a tudományos haladás lassítását?" „Ezt nagyon 
szívesen megtenném." — szólt Mark Gable, „de hogyan kezdjek hozzá ?" 
„Hát," mondtam, „azt hiszem, ez nem túlságosan nehéz dolog. Sőt, úgy 
gondolom, könnyen megoldható egy évi harmincmillió dolláros' alapítvánnyal. 
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A pénzszűkében lévő kutatók pályázhatnának támogatásért, ha megfelelő té-
mákkal tudnak előállni. Létesítsen tíz, egyenként tizenkét kutatóból álló bíráló 
bizottságot, ezek értékeljék a pályázatokat. Emelje ki a legaktívabb kutatókat 
a laboratóriumokból, ők legyenek a bíráló bizottságok tagjai, a szakterület leg-
kiválóbb tudósai pedig legyenek a bizottságok elnökei ötvenezer dolláros fize-
téssel. Tűzzön ki húsz, egyenként százezer dolláros díjat az év legjobb tudományos 
közleményeinek Jutalmazására. Körülbelül ez minden, amit tennie kell. Az Ön Jo-
gászai könnyen kidolgozhatják az alapítvány szabályzatát. Egyébként bármelyik 
National Science Foundation szabályzat, amelyet a Hetvenkilencedik és a Nyolc-
vanadik Kongresszus2 idején vezettek be. tökéletesen megfelel mintának." 
„Azt hiszem. Uram, meg kellene magyaráznia Gable árnak, hogy alapítványa 
valójában miért fékezné a tudomány fejlődését" — szólalt meg az asztal távoli 
végén ülő szemüveges fiatalember, akinek a nevét a bemutatkozáskor nem értettem. 
„Ez teljesen nyilvánvaló" — mondtam. „Először is, eltávolítják a legjobb 
kutatókat a laboratóriumokból és bizottságokban pályázatok bírálatával foglal-
koztatják őket. Másodszor, pénz hiányában a kutatók az ígéretes témákra kon-
centrálnak amelyekből nagy valószínűséggel közlemény írható. Néhány évig a 
tudományos produkció nagymértékben növekszik majd. minthogy azonban a 
nyilvánvalót, a könnyen megvalósíthatót választják a kutatók, a tudomány ha-
marosan kiszikkad. A tudomány társasjátékká válik: egyes kérdéseket érde-
kesnek tartanak majd. másokat nem. Azok nyerik el a pályázatokat, akik divatos 
témákon dolgoznak. Akik nem így tesznek, nem nyernek, de ők is hamarosan 
rájönnek, hogy a divatot kell követniük." 
„Velünk maradna. Uram ?" kérdezte Mark Gable hozzám fordulva, „és se-
gítségemre lenne az alapítvány létesítésében?" 
„Szívesen. Gabler" — mondtam. „Néhány éven belül úgyis eldől, hogy ez a 
modell működik-e. A magam részéről biztos vagyok benne, hogy működni fog. " 
(J.T. fordítása.) 
De hadd idézzek egy másik kiváló magyar s z á r m a z á s ú t udósnak a fenti t 
c saknem fél évszázaddal követően megjelent véleményéből is. Ullman Ágnes, 
а párizsi Pas teur Intézet professzora, a nemzetközi molekulár is biológia je lentós 
személyisége, az MTA külső tagja, 1996 októberében in ter jú t adot t a La Re-
cherche című l apnak (Schalchli, 1996). A r ipor ternek a (francia) tudomány-f i -
nanszírozással kapcsola tos kérdésére a következőket válaszolta: 
„Ha egy fiatal kutató ha t hónap alatt nem tud megfelelő eredményt felmutatni, 
a karrierjének vége. A kutatót ma nem hagyják, hogy kíváncsiságát, képzelőerejét 
eredeti ötleteit kövesse. A verseny gyűlöletes. Az illetékesek megfeledkeznek 
arról, hogy a kutatás kockázattal Járó foglalkozás." (J.T. fordítása) 
A pályázati rendszerről alkotott fenti lesúj tó véleményekkel — hazai és kül-
földi tapasz ta la ta im szerint — a ku ta tók tú lnyomó többsége messzemenően 
egyetért. A rendszer hazai hívei bizonyára feltételezik, hogy a „meg nem értet t , 
sér tet t pályázó" beszél belőlem, amikor e véleményekkel magam is teljes mér-
tékben azonosulok. Megnyugta tásukra közlöm, hogy (1) a n n a k idején m i n d e n 
pályázatom nyert és (2) nyugdí jasként (20 év óta!), kedvtelésből, dí jazás nélkül , 
ma is dolgozom egy intézetben, amelynek kutatói mindig kimagaslóan jó ered-
ménnyel pályáztak és pályáznak m a is. Tehát a pá lyáz ta tás sem közvetlenül, 
sem közvetve, személy szerint nem érintett kedvezőtlenebbül, mint sok m á s 
kuta tó t . De ha t évtizedes tudományos m u n k á s s á g o m során , idehaza és kül 
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földön, volt a lka lmam összehasonl í tani a tudományf inansz í rozás különböző 
f o r m á i n a k ha t á sá t a t u d o m á n y elkötelezett művelőinek mindennap i m u n k á j á r a , 
t e h á t a tudomány lé ta lapjára . 
Kuta tó i életutam kezdete az intézmény-f inanszirozás időszakára esett , ami-
kor u g y a n kevés, de biztos pénz állt a ku t a tók rendelkezésére, az adminiszt-
r ác iós teher ismeret len vagy minimális volt és — a „fordulat évéig" (1948) — 
a pol i t ika sem ütö t te bele az orrát a t udományos m u n k á b a . A k u t a t ó k n a k 
„csak" ku ta tn iuk kellett, és éjt nappal lá tevő lelkes m u n k á r a nem a fenyegető 
h a t á r i d ő , hanem „csak" tudományos k íváncs iságuk és az ismeret len mielőbbi 
fe lder í tésének o l tha ta t l an vágya sarka l l ta őket! Későbbi t apasz ta la ta im alapján 
m á r régen arra a következtetésre j u t o t t a m , hogy a f inanszírozás legalkalmat-
l a n a b b módja a pályázat i rendszer, amely ma már többé-kevésbé a világ va-
l a m e n n y i „fejlett" o r szágában gúzsba köti a tudományt , kü lönösen ott, ahol a 
k u t a t á s i és felsőoktatási intézmények a lapel lá tása nem biztosítja megfelelően 
a ko r sze rű ku ta t á s elemi feltételeit (lásd lejjebb). 
Az idézett í rásokban csak implicite esik szó több, a nyugodt a lkotó m u n k á t 
s ú l y o s a n hátrá l ta tó további részletről. így az egymást követő, olykor terjedel-
m e s 3 pályázatok í r á s á n a k kényszeréről, különösen, h a hosszabb időt igénybe 
vevő tudományos problémáról van szó; a költségtervek készítéséről; az éves 
vagy még gyakoribb jelentésekről; az ese tenként i ellenőrzésekről; kü lönösen 
pedig a többé-kevésbé ál landó szorongásról , a hajszoltságról, az aggodalomról, 
h a a kísérletek nem úgy a lakulnak, ahogy azt a pályázó elgondolta (ha egyál-
t a l á b a n mer bizonytalan kimenetelű, t ehá t valóban ú j a t ígérő témával pályázni), 
h a lelkiismeretét megerőszakolva kényte len közleményt megjelentetni , mielőtt 
az a n y a g teljesen kiforrot t lenne, mer t a pályázati feltételek ezt megkövetelik: 
„Publ ish or perish!" = „Cikket vagy életet!" (Egyébként ennek az á l ta lánossá 
vált , erőltetet t publ ikációs tevékenységnek a következménye, hogy m a a világ 
t u d o m á n y o s folyóirataiban — az élvonalbeliekben is — bőven a k a d n a k divatos 
t é m á j ú fércművek, amelyek gyengesége vagy megalapozat lansága csak évek 
m ú l v a derül ki. Akinek van alkalma külföldi vezető folyóiratok s z á m á r a lek-
torá ln i , az t apasz ta lha t ja , hogy a kiválónak ismert külföldi ku ta tóműhelyekből 
is mi lyen sok silány kézira t kerül ki. Szilárd Leó mindezt előre látta.) 
Minden tudományos közösség p rodukc ió jának alfája és ómegája az egyes 
k u t a t ó k nyugodt alkotó m u n k á j a . Ezt figyelembe véve é rdemes lenne felmérni, 
hogy n á l u n k egy középkorú kuta tó m a át lagosan mennyi időt tölt el admi-
n i sz t ra t ív teendőkkel, egyrészt mint pályázó a pályázatok és az egymást érő 
j e l e n t é s e k írásával, m á s r é s z t mint a pályázatok és je lentések véleményezője, 
bírálóbizottságok, ku ra tó r iumok tagja s tb . Nagyon valószínű, hogy a tudo-
m á n y n a k igazán az t e n n e jót, h a ennek a rengeteg időnek és energ iának legalább 
egy részé t a ku ta tók k u t a t á s r a , sőt — horribile dictu — a korai sz ívinfarktus t 
megelőzendő sportra, szórakozásra fo rd í tha tnák . 
Úgy tűnik, a k u t a t ó k m u n k á j á n a k örökös ellenőrzésére, méricskélésére tö-
rekvő, t ehá t a ku ta tókka l szembeni tökéletes bizalmat lanságon a lapuló mai, 
k a l m á r szellemű tudomány támoga t á s világszerte a Mark Gable Foundat ion 
model l t követi. Ennek ellenére talán n e m á r t ana , ha a hazai tudománypol i t ika 
i rányí tói e lgondolkodnának Szilárd Leó novellabeli t u d ó s á n a k véleményén és 
megkísé re lnék legalább a „rákfene" tüne t i kezelését, h a a páciens t gyökeresen 
meggyógyítani pi l lanatnyilag nem lehet is. 
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Ehhez mindenekelőt t tekintetbe veendő a már évek óta h iába hangoztatot t , 
alapvető probléma, hogy a ma még meglévő és nemzetközi összehasonl í t ásban 
is kiváló hazai szellemi kapaci táshoz képest a k u t a t á s anyagi ellátottsága ná-
lunk világviszonylatban bot rányosan alacsony. Ezért a hazai t udományosság 
elemi igénye a K+F ráfordí tás növelése úgy, hogy az ér in te t t intézmények alap-
ellátását a költségvetés biztosítsa. Ezzel megszűnne az a jelenlegi á lda t lan 
állapot, hogy a pályázati pénzek kisebb-nagyobb (olykor nagyobb) részét a 
kutatóintézetek bérre, a közüzemi számlák fedezésére s tb. , a felsőoktatási tan-
székek pedig gyakran az okta tás elemi feltételeinek biz tos í tására kénytelenek 
fordítani. Amíg az alapel lá tás nem lesz olyan szintű, hogy a kuta tók , okta tók 
fizetésén, az u t ánpó t l á s biztosí tásán és az intézmények működte tésén kívül a 
k u t a t á s alapvető szükségleteit is fedezze, addig a pályázatok életmentő jelen-
tőségűek. Például, az OTKA sokáig mint egyedüli forrás , tudománytör ténet i 
fontosságú szerepet já tszot t a hazai a l apku ta t á s s z á m o s ér tékes i r ányának 
fejlesztésében, sőt életben t a r t á sában . A megfelelő a lape l lá tás h iányában azon-
ban menthe te t lenül pa r t t a l anná válik a pályázati keretek megfelelő e losz tásának 
módozatairól folytatott vita (lásd Lipták és Pritz, 1998), mer t n incs az a lel-
kiismeretes, demokra t ikus eljárás, amely a szükségesnél sokkal kisebb ősz-
szegeket sok kiváló és jó pályázó között megnyugta tóan el t u d n á osztani. Vé-
leményem szerint, éppen az alapel látással kapcsolatos problémák miatt , a ren-
delkezésre álló keretek túlzott koncent rá lása néhány nagy témára , sú lyosan 
veszélyeztethetné számos, pillanatnyilag kisebb je len tőségűnek ítélt, a l apku ta -
tási irány fenn ta r tásá t , amely nélkül pedig adott e se tben megfelelő sz intű fel-
sőokta tás nem képzelhető el. 
Azonban addig is, amíg a pályázati keretek a hazai a l apku ta t á sok né lkü-
lözhetetlen bázisát alkotják, az alábbi szempontok érvényesí tése hozzájárul-
h a t n a a „tüneti kezeléséhez": 
1. A pályázatok időtartama egyre csökken. Tudomány te rü l e t enkén t meg 
kellene vizsgálni, hogy melyeken indokoll hosszabb, 5—10 éves, idő ta r t amú 
pályázatokat kiírni. Például, a különböző ökoszisztémák törvényszerűségeinek 
fel tárása többnyire csak sokéves vizsgálatokkal lehetséges; a környezetben vég-
bemenő változások bioindikációja folyamatos megfigyelést (monitorozást) igényel 
stb. Fiatal ku ta tók a lka lmazása gyakran csak a rövid idő ta r t amú pályázatok 
terhére lehetséges, ami a fiatalok helyzetét rendkívül b izonyta lanná teszi. Ehhez 
j á r u l n a k a versenyszférához képest igen alacsony bérek , így nem meglepő, 
hogy a legrátermet tebb fiatalok nem a hazai ku ta tó (oktató) helyeket, h a n e m 
a külföldi lehetőségeket részesítik előnyben. Hosszabb idő ta r t amú pályázatok 
a kiváló fiatalok meg ta r t á sá t is jobban biztosítanák. 
2. A kutatókkal szembeni általános, megalapozatlan bizalmatlanságra utal, 
hogy a nemzetközi megmérettetésben ismételten kiválóságukat bizonyított kutatók, 
kutatócsoportok két-három évenként ugyanúgy kénytelenek ú j ra és ú j ra Canossá t 
járni teijedelmes pályázatok beadásával, mint a kezdő, vagy még kellő szinten 
nem produkáló társaik. A pályázati keretek egy részével, legalább 10—15 éves. 
csökkentett adminisztrációval járó, folyamatos támogatás formájában kellene a 
legkiválóbb kutatóműhelyek munká já t s ezzel iskolateremtő tevékenységüket is 
megbecsülni és segíteni, előnyben részesítve a komplex témák kutatását . 
3. Az előző ponthoz kapcsolódva, feltétlenül felülvizsgálatot igényel a be-
számoltatás jelenlegi módja, mely több tekintetben te l jesen idegen a tudo-
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m á n y o s m u n k a lényegétől és n e m igazodik a k u t a t á s i e r e d m é n y e k megszüle-
t é s é n e k eltérő r i t m u s á h o z . Az á l t a l á n o s s á váll évenkénti beszámoltatás — k ü -
l ö n ö s e n a kiváló k u t a t ó k és k u t a t ó m ű h e l y e k , va lamin t a h o s s z ú távú k u t a t á -
s o k a t igénylő t é m á k ese tében — szakma i l ag ér te lmet len s z a t ó c s k o d á s , r á a d á s u l 
a j e l en t é seke t író és a z azokat elbíráló k u t a t ó k n a k a sokkal f o n t o s a b b t eendőkre 
f o r d í t h a t ó idejét köt i le feleslegesen. 
4 . Nem lényeges ké rdés , de meg kell eml í tenem, hogy m i n d a pá lyázóknak , 
m i n d a b í rá lóknak olykor n e m kis b o s s z ú s á g o t okoznak a pályázati é s az 
értékelő űrlapok. Egyik más ik azt a b e n y o m á s t kelti, m i n t h a sze rkesz tő jük 
n e m az adott t u d o m á n y t e r ü l e t e t i smerő szakember , h a n e m at tó l távol álló, 
ü g y b u z g ó h iva ta lnok lett volna. A k é r d é s e k egy része k é t é r t e l m ű , egymás t 
á t f e d ő vagy te l jesen felesleges. Lá t t am olyan értékelő lapot, ame ly re a kiváló 
b í r á l ó ráír ta, hogy szerkezete és pon tozás i r endsze re te l j esen a l k a l m a t l a n a 
b í r á l ó vé leményének kifejezésére. A pá lyázók és a bírálók s z á m á r a gyakran 
o k o z problémát a tudományértékelés kvantitatív módszereinek, pon tozás i szem-
p o n t j a i n a k t u d o m á n y t e r ü l e t e n k é n t e l térő volta, ami a pá lyáza t i és ér tékelő 
ű r l a p o k o n nem ny i lvánu l meg, holot t az Akadémia i l letékes osztályai ezeket 
m á r régen kidolgozták. Véleményem szer in t a pályázó m u n k á s s á g á n a k (pub-
l ikációinak) tartalmi e lemzésén a lapu ló , b e h a t ó „peer review"-t s emmi lyen me-
c h a n i k u s a n a l k a l m a z o t t s zámsze rű m u t a t ó k k a l (publ ikációk s z á m a , citáció, 
ö s szes í t e t t i m p a k t f a k t o r stb.) n e m lehet és n e m szabad helyet tes í teni . Utób-
b i a k a t csak t á j ékoz ta tó jelleggel l enne s z a b a d figyelembe venni , m e r t a k i t ű n ő 
s z á m s z e r ű ada tok n e m feltétlenül j e l e n t e n e k ta r ta lmi k ivá lóságot és fordítva. 
U g y a n c s a k rész le tkérdés , de n e m lényegtelen, hogy a b í r á l ó n a k e s e t e n k é n t egy 
(évi) rész je lentés a l a p j á n kell á l t a l ános vé leményt m o n d a n i a a n é l k ü l , hogy meg-
felelő információt k a p n a a végzett vagy tervezet t k u t a t á s egészéről . 
T i s z t á b a n vagyok azzal, hogy a fenti j avas l a tok a hazai t u d o m á n y t á m o g a t á s 
j e l en leg i lehetőségei közöt t nagyrész t vágyá lomnak t ű n h e t n e k . De egy r é s z ü k 
t a l á n megvalós í tha tó a n n a k é rdekében , hogy Szilárd Leó t u d ó s á n a k ne legyen 
i gaza t u d o m á n y o s s á g u n k je lenét és jövőjét i l letően. 
Jermy Tibor 
JEGYZETEK: 
1 1948 körüli dollár-árfolyam! 
2 1945—1949 
3 Elrettentő példa! Idézet a „Tematikai és ifjúsági OTKA Pályázat. Élettudományok. T/11, F/8. 1998" 
cimü pályázati hirdetményből: „Ari V. A pályázat részletes kifejtése (terjedelme min. 10, max. 20 
oldat a bibliográfia nélkül)." (J.T. kiemelése.) Nincs az a néhány évre szóló pályázati téma. amelynek 
a lényegét nem lehetne néhány oldalon megfelelően kifejteni. (Az АКР. igen bölcsen. 5 oldalban 
maximálja a tervezett kutatás leírását.) Másrészt, az a szakember, aki néhány oldalas, jól megfo-
galmazott ismertetésből nem tudja megállapítani a saját szakterületéhez tartozó pályázat tudományos 
értékét, az 15—20 oldalból sem tudja, tehát az illető alkalmatlan a pályázatok elbírálására! 
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Hozzászólás Grüner György írásához 
Érdeklődéssel olvastam Grüner György eszmefu t t a t á sá t „A jövő évszázad 
f iz ikájáéról va lamint Marx György és Vicsek T a m á s hozzászólását , amelyekre 
Bencze Gyula hívta fel figyelmemet. Néhány megjegyzés kikívánkozik belőlem, 
már csak azért is, hogy torzítatlan képet k a p j u n k a kérdésről . Természetes , 
hogy minden szen tnek maga felé hajlik a keze, és a fizikusok is a sa já t t émá ika t 
részesítik előnyben, de az szembeötlő, hogy Grüner György vitaindító cikke a 
részecske- és magfizikát illetően mindössze néhány negatív megjegyzésre szo-
rítkozik. 
Grüner György a maga szája íze szerint választ ki a National Academy of 
Sciences egyik konferenciá ján megemlített témákból néhánya t , csak azt az 
alapvető tényt felejti el közölni az olvasóval, hogy az amerikai tá rsadalom még 
mindig a részecske- és magfizikai ku t a t á sok ra költi a k u t a t á s r a szánt ál lami 
források te temes részét, a fizikán belül pedig nyilvánvalóan ez a d o m i n á n s 
rész. Az ada tokhoz bárki könnyen hozzáférhet a Depar tment of Energy, National 
Science Foundat ion , vagy aká r a National Academy of Sciences in te rne tes 
honlapja in keresztül , és persze a Physics Today olvasói is teljes képet k a p h a t n a k 
az amerikai fizikai ku ta t á sok anyagi hát teréről . 
Az igaz, hogy a h idegháború befejeztével a Depar tment of Defence (DOD) 
hozzájáru lása a te rmésze t tudományos ku ta t á sokhoz a 90-es években csökken t 
és először 1998-ban esett 50% alá (48%-ra!), de ez nem vezetett a Nemzeti 
Laboratóriumok sú lyának csökkenéséhez. Ehelyett az amerikai nemzeti labo-
ra tó r iumokban a hangsúly valamelyest az ipari a lka lmazások i rányába tolódott 
el, azonban ezek is alkalmazott és részben ti tkos ku ta tások . Érdekes módon 
egyes ku ta tásokban orosz szakemberek is részt vesznek, pl. az atomtengeralatt-
járók reak tora inak tervezői Los Alamosban mos t együtt dolgoznak amer ika i 
kollégáikkal a nukleár i s szemétégető tervein (Accelerator Driven T r a n s m u t a t i o n 
of Nuclear Waste, ATW, lásd: h t tp : / /www-adt t . l an l .gov/ ) . 
Amerikában a legnagyobb pénzeket továbbra is a részecske- és magfizikai 
gyorsítók kapják . Jövőre helyezik üzembe a Brookhaven Accelerator Labora-
tory-ban a Relativistic Heavy Ion Collider-t (RHIC), amely az utóbbi évek leg-
nagyobb ku ta t á s i be ruházása inak egyike, és azt sem ár t tudni , hogy ide kerü l t 
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a leállí tott SSC költségvetésének je lentős része. Az SSC leállításával egyidejűleg 
az Egyesül t Államok részt vállal ( J apánna l együtt) a CERN LHC épí tésében, 
amely a költségek és a teljesítmény te rén az SSC-vei összemérhető gyorsító-
be rendezés . Ennek a berendezésnek fontos előnye, hogy már a tervezés so rán 
gondol tak a részecske- és nehézion-fizikai a lka lmazásokra (az SSC-töl eltérően), 
így a teljes részecske- és magfizikus közösség fenn ta r tás nélkül támogat ja . 
Mindezeken túl n e m csak a CERN és az Egyesült Államok, de Németország 
és J a p á n is óriási ú j gyorsítókat létesít, ill. korszerűsí t nagy költséggel, jelenleg 
és a közeljövőben. Ezeket a tényeket i smerve nyugodtan ál l í that juk, hogy a 
jövő fizikájáról Grüne r György által fes te t t kép enyhén szólva hiányos. Ezeket 
a h i ányoka t igyekszik pótolni Lovas Rezső és kollégája cikke, akik — legalábbis 
a magfizika területéről — megemlítik a legfontosabb ku ta t á s i i rányokat , ter-
mésze tesen érthető módon elsősorban s a j á t ku ta tás i témáika t hangsúlyozva. 
Érdekes , hogy a hozzászólóknak ezek a h iányosságok nem tűntek fel és az 
olvasó nemigen l á tha t t a nyomát egy egészséges polémiának, holott amenny i re 
én lá tom, a magyar fizika természetes módon nem men tes az ilyen vitáktól. 
A más ik észrevétel, amely akara t l anu l is megszületik az emberben a cikkek 
o lvasása közben, hogy az összes hozzászóló elméleti ku ta tó . Habár j ó m a g a m 
is az vagyok, környezetem úton-útfélen figyelmeztet, és rászorít a n n a k felidé-
zésére, hogy a fizika célja a létező te rmésze t megismerése, és mint ilyen, a lap-
vetően kísérleti t udomány . Az elméleti k u t a t á s o k szerepe persze szintén fontos, 
a m e n n y i b e n hozzá já ru lnak a kísérleti e redmények megértéséhez, szintéziséhez, 
és egy összefüggő fizikai kép kialakí tásához. Ennek során az elméleti ku ta tók , 
a k ísér le tekben ese tenkén t fellelhető e l len tmondások t i sz tázásra gyakran ú j a b b 
kísér le teket is j avaso lha tnak , és j avaso lnak is. 
Ezt a gondolatmenetet a kísérleti f iz ikusokkal való ér intkezés csak megerősít i 
az emberben és ilyen i rányban h a t a vezető szakmai folyóiratokkal, vagy a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s t támogató különböző szervezetekkel való folyamatos kap-
csolat . 
Ezér t aztán megakad t a szemem azon a különös felsoroláson, amelyben 
a lapvető fizikai problémák mellett olyanok is szerepelnek, amelyeknek a ter-
mésze t által felvetett kérdésekhez nagyon kevés köze van, h a van egyáltalán. 
Ezen problémák egyike-másika inkább matemat ika i j á t é k n a k tekinthető, még 
h a számítógépen j á t s s zák is, és nagyon kétséges, hogy lesz-e a jövőben vala-
miféle gyakorlati a lka lmazásuk . Persze ezek a problémák is érdekesek és jó 
e l já tszadozni velük egy kicsit, nem szabad azonban feledni, hogy az itt kidol-
gozott módszereket a természet le í rására és megértésére hivatott haszná ln i a 
f izikus. 
A matemat ika i és számítógépes modellek (játékok?) helyett inkább azt em-
l í te t tem volna meg a mezoszkopikus és nemegyensúlyt rendszerek fizikája kap-
c sán , hogy az a lacsony dimenziószámú rendszerek mellett éppen a nehézion-
fizika az, amely a mezoszkopikus és e rősen csatolt d inamikus rendszerekben 
kiváló lehetőséget nyú j t a fáz isá ta lakulások kísérleti és elméleti vizsgálatára. 
Itt k é t fáz isá ta lakulás is fellép: a nuk l eá r i s folyadékgáz á tmenet , va lamint a 
s o k a t emlegetett kvarkgluon p lazmába való á tmenet . Az előbbi már elég jól 
i smer t , és sok fontos eredményre vezettek a ku ta tások , míg az utóbbi a RHIC 
és az LHC gyorsítók beindulásával forradalmi eredmények küszöbén áll. 
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Talán nyilvánvaló, és azért nem tért ki rá egyetlen hozzászóló sem, hogy 
a fizika alapproblémái, ma és a közeljövőben, továbbra is az energiatermelés, 
és a hozzá szorosan kapcsolódó környezetvédelem, mint pl. a globális klíma-
változás és a nukleáris hulladék kérdése. Ugyan e témák inkább alkalmazott 
ku ta tás i irányoknak tűnnek, azonban sok alapkutatási feladat is kapcsolódik 
hozzájuk. A nukleáris hulladék elégetéséhez nagy mennyiségű ú j információra 
van szükség a magszerkezet és magreakciók dinamikájának témaköréből (ame-
lyeket Lovas Rezsó részletesen ismertetett). Az energiatermelés problémái azon 
ban korántsem megoldottak: a fúziós ku ta tások elég lassan ha ladnak előre, 
de azért új , érdekes és az energiatermeléshez kapcsolódó folyamatok válnak 
ismertté, mint pl. a szonolumineszcencia, amely egy kis buborékra sugárzot t 
hang energiasűrűségét kb. 12 nagyságrenddel megnövelheti úgy, hogy a bu-
borék kék színű, eleketronvolt hőmérsékletű, termikus spek t rumú fényt sugároz 
ki rövid, pikoszekundum hosszúságú impulzusokban. Azt hiszem, nem kell 
bizonygatni, hogy a társadalom nagy részét ezek a problémák sokkal j obban 
érintik és érdeklik, mint pl. a „self organized criticality" jelensége. 
Az, hogy egy adott ország milyen ku ta tá sokra fordítja a társadalom anyagi 
eszközeinek zömét, esetenként igen változó lehet. Nagy országok, mint az Egye-
sült Államok, J a p á n és Németország, képesek lefedni a fizikai ku ta tások teljes 
spek t rumának nagy részét. Kisebb országok esetében ez természetesen lehe-
tetlen. Norvégia például különleges helyzetben van, mint a világ energiában 
egyik leggazdagabb országa, ahol vízierömüvekből származó elektromos ener-
giával fűt ik az épületek zömét, emellett azonban egyben a világ második leg-
nagyobb olajexportáló országa is Szaúd-Arábia után. így a nukleáris energiater 
meléssel kapcsolatos kutatásokra érthetően alig fordítanak valamit, és bár Norvégia 
részt vesz (saját költségén) minden európai közösségi kutatási programban, a 
magenergia-kutatások kivételt képeznek. Érdekes különbség, hogy a társada-
lomtudományok támogatása sokkal nagyobb arányú, mint pl. az Egyesült 11a 
mokban vagy Magyarországon. A fizikán belül az alkalmazott kutatások domi-
nálnak (különös tekintettel az olajipar igényeire), valamint a kísérleti kutatások. 
Magyarországon a fizikában hagyományos az elméleti ku ta tások dominan-
ciája, e tekintetben valószínűleg Magyarország az egyik leginkább elméleti fi-
zika-orientált ország. Ezt a tendenciát valószínűleg érdemes fenntar tani , ki 
használni , és meg kell őrizni az elméleti oktatás magas színvonalát, amely 
már gimnáziumi szinten észrevehető. Fontos azonban, hogy az elméletifizika 
művelőinek kapcsolata ne szűnjön meg a világ kísérleti fizikájával, és a ku -
ta tások a világot leginkább foglalkoztató alapvető kérdésekre i rányul janak, ne 
csak néhány nagyon speciális (de csak kizárólag az elméleti fizikusok egy szük 
körét érdeklő) problémára koncentrá l janak. így ugyan kiváló eredmények ér-
hetők el egyes problémák megoldásában, a világ érdeklődése és a k u t a t á s 
ál talános jelentősége szempontjából azonban könnyen a perifériára szorulhat 
egy túlspecializált magyar elméleti fizika. A legjobb módszer ennek elkerülésére, 
hogy nem a világ elméleti fizikájában uralkodó tendenciákat kell vizsgálni, 
hanem a világ fizikáját kell figyelemmel kísérni, amelyet nagymértékben a 
kísérleti fizika dominál. Talán furcsa, hogy ezt egy elméleti fizikus hangoztat ja , 
de azt hiszem, hazai viszonylatban ez az egyik legfontosabb i ránymutató , h a 
a jövő perspektivikus kuta tás i Irányait keressük. 
Csernai László 
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Beck Mihály j a v a s l a t a a tudományet ikai kódex alapelveinek kidolgozására 
[1] önmagában is sürge tően fontos, bá r rendkívül nehéz és minden bizonnyal 
há lá t l an feladat. A j avas la tnak néhány konkré t eset a zonban különleges ak-
tua l i t ás t ad. 
Alig egy éve a n n a k , hogy a német kuta tó i közösségben tudományos csa lás 
vál tot t ki nagy v ihar t . A botrány „hőse" két molekulár is biológus, Marion Brach 
és Friedhelm H e r r m a n n . Bizonyos kényszerí tő körü lmények nyomására Brach 
beismerte , hogy h a m i s adatokat publikált , amíg He r rmann vezetése alat t ko-
r á b b a n a Max Deh lb rück Molekuláris Orvosbiológiai Központban dolgozott. 
A két kuta tó , r é szben e hamis e redményeknek is köszönhetően professzori 
ka tedrához ju to t t , Brach Lübeckben, H e r r m a n n pedig Ulmban. Her rmann, aki 
j ó nevü hemato lógus és a génterápia egyik vezető ku ta tó ja , tagadja, hogy kli-
n i k u s k é n t része l e n n e a laboratóriumi eredmények meghamis í t á sában , „csak 
éppen a neve szerepel a közleményben". A bot rány k a p c s á n Brach azóta le-
mondo t t ka tedrá já ró l . Her rmannt pedig egyeteme volt kénytelen felfüggeszteni 
ál lásából. A leleplezés nyomán egész korábbi t udományos m u n k á s s á g u k gya-
n ú s s á vált, és kü lön szakmai bizottság vizsgálja tevékenységüket . A vizsgálatok 
s o r á n vetődött fel a gyanú, hogy szakmai életük korábbi szakaszában is csa-
láshoz folyamodtak. 
Alig csi l lapodtak le a még nem teljesen lezárt ügy kiváltotta hul lámok, 
m á r i s ú j bo t rány van napi renden a német t udományos közösségben: a színhely 
ezút ta l a kölni Növénynemesitési Max Planck Intézet. Inge Czaja, az egyik 
l abora tú r ium t e c h n i k u s a 1998 m á r c i u s á b a n beismerte, hogy a Richard Waiden 
vezetése alatt dolgozó kutatócsoport egy publ ikác ió jában közölt fontos kísérleti 
a d a t o k a t meghamis í to t ta . Az esetet kivizsgáló bizottság azt talál ta, hogy legalább 
fél tuca t további c ikk kísérleti eredményei sem reproduká lha tók . Waiden t agad ja 
ugyan a c sa l á sban való közvetlen részvételt, azonban a kuta tócsopor t vezető-
j e k é n t elismeri felelősségét. Az ügy vizsgálata még fo lyamatban van. 
Akinek „ennyi jó kevés", az gondoljon a hazai egyiptológia körében kia lakul t 
királysír-vitára, amely — sa já tosan magyar módon — egyre gazdagabb a t ra-
gikomikus v o n á s o k b a n [2]. 
Beck Mihály j avas l a t a véleményem szerint minden lényeges kérdést érint , 
amelyek szakmai be rkekben gondok forrásai lehetnek. Az eszmefu t ta tás azon-
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ban k imondat lanul is a főként a t e rmésze t tudományos a l a p k u t a t á s problémái t 
vázolja fel. Nagy öröm volt azonban olvasni Ritoók Zsigmond hozzászólását 
[3], amely kiválóan demonstrá l ja , hogy az alapvető etikai problémák szinte 
minden tudományte rü le ten azonosak, a tudományos k u t a t á s módsze r t ana va-
lóban á l ta lános . 
A te rmésze t tudományok müvelője s zámára azonban némi gondot je lent a 
két filozófus, Molnár László és Fa rkas J á n o s hozzászólásának [3,4] értelmezése. 
,A két világháború és a vietnami h á b o r ú szörnyűségei, valamint különböző 
környezeti kataszt rófák a csúcstechnológiákkal együtt j á ró kockázatok meg-
rendí te t ték a tudomány a lka lmazásának problémamentességébe vetett hitet , 
és előtérbe kerültek az a lkalmazás so rán fellépő etikai problémák." — m o n d j a 
Molnár László [3]. Fel kell azonban figyelni arra, hogy míg Beck Mihály a 
k u t a t á s folyamatának, és a k u t a t á s b a n részt vevők viselkedésének normái t 
igyekszik rendszerbe foglalni, a fenti megfogalmazásban az a lka lmazás prob-
lémái je lennek meg, ami — ahogy mondan i szokás — m á r egy tel jesen m á s 
tör ténet . 
Nem segítenek a megértésben a következő, kissé homályos követelmények 
sem: „...egy átfogó etikai kódex tervezetének legalább vázlatosan t a r t a lmazn ia 
kell azt a koncepciót, amelyen a fejtegetések a lapulnak . Ehhez jönnek még 
hozzá azok az elméleti dimenziók, amelyekre ezt a koncepciót lebont juk." 
Hasonlóan nehéz a következő ki jelentést megemészteni: „A tudományos ku -
t a t á s tá rsada lmi legitimációjához ma m á r nem elegendő az, hogy ú j dolgokat 
fedez fel: ennek az ú j n a k a közjót (is) szolgálnia kell". 
Érdekes módon ez a gondolat F a r k a s J á n o s hozzászólásában is megjelenik 
[4J: „A témaválasztás etikai elvei közé javasolom felvenni azt is, hogy a t u d ó s n a k 
a t á r sada lom és az emberek javát kell szolgálniok ku ta tása ikka l , azok ered-
ményeivel". 
Sa jnos megfelelő definíció h i á n y á b a n a fentebb megfogalmazott elv n e m 
több közhelynél. Az sem triviális kérdés , hogy ki hivatott definiálni a hasznos , 
a „közjót szolgáló" k u t a t á s fogalmát? 
A reduct io ad a b s u r d u m módszerét követve vegyünk egy konkré t példát . 
Napja inkban a modern fizika legizgalmasabb kérdése, hogy vajon véges tömege 
van-e a neulr ínó(k)nak? Namármost , jó-e a magyar népnek , ha tud ja a vá lasz t? 
Igaz ugyan, hogy az eredmény ismerete messze vezető következményekkel j á r h a t 
a részecskefizikában, asztrofizikában és kozmológiában, de nem világos, hogy 
— amennyiben „hivatalosan" h a s z n o s n a k minősül — milyen kapcsola tokon, 
illetve á t té teken keresztül válik majd a köz javára. 
Az a l apku ta tó bizonytalanságát c sak tovább növeli Fa rkas következő kije-
lentése: „A gyakorlati a lkalmazás ese tén gondolni kell a gazdaságossági meg-
fontolásokra is. Sok olyan ku ta tás i e redmény születik ugyanis , amelyeket n e m 
é rdemes realizálni, mer t vagy nem gazdaságosak, vagy n incs r á juk fogyasztói 
igény." 
Úgy tűnik , hogy mind Molnár, mind pedig Farkas megfontolásaiban keve-
redik a t udomány és a n n a k a lkalmazásai , valamint az a l apku ta tó és az alkal-
mazott ku ta tó (mérnök) m u n k á j á n a k jellege közötti lényeges különbség is el-
mosódik. Az (alap)kutató a t udomány alapvető kérdései t igyekszik t isztázni, 
az a lkalmazot t ku t a tó (mérnök) az i smer t elvek a lap ján , ese tenként zseniál is 
technikai új í tások segítségével, vagy a rendelkezésre álló technológia a lka lma-
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zásával hoz létre konkré t célokra haszná lha tó műszaki alkotást . Ez utóbbit 
szokás divatosan „célorientált tevékenységnek" nevezni. Míg a tudóst a kíván-
csiság hajt ja , a technológiai újítót az igények motiválják, vagyis ez utóbbi 
tevékenység tervezhető és jóra-rosszra egyaránt felhasználható. 
Közhely, hogy n incs jó és gonosz tudomány. Ha egy matemat ikus számel-
méleti problémák vizsgálatába merülve véletlenül felfedez egy ú j és hatékony 
kódolási eljárást, akkor jót vagy rosszat cselekedett-e a tá rsadalomnak? A 
ha tékony adatvédelem egyrészt védi az emberek magánéletét az illetéktelen 
vizsgálódástól, más rész t azonban jelentősen megnehezíti, ne t án lehetetlenné 
teszi a „titkosszolglati módszerek alkalmazását" a polgárok érdekének védel-
mében . 
Érdekes véletlent?), hogy egy neves hazai filozófus nemrég felrótta a fizi-
kusoknak , ku ta tása ik eredménye tette lehetővé a Gulag büntetőtáboraiban 
elektromos áram bevezetését a kerítés drótjaiba! Szilárd Leó ezzel szemben — 
fizikus létére — pragmat ikusabb: „Egyszer megkérdeztek, egyetértek-e azzal, 
hogy a tudósnak az a tragédia, ha felfedezését az emberiség puszt í tására hasz-
nál ja . Azt válaszoltam, hogy ez nem a tudós, h a n e m az emberiség tragédiája." 
Albert Einstein ugyanazt a dillemát jelleméből fakadóan sokkal szelídebben 
fogalmazza meg: „Vajon a nagyszerű alkalmazott tudomány, amely rengeteg 
m u n k á t takarít meg és könnyebbé teszi az életet, miért hozott számunkra oly 
kevés boldogságot? A válasz egyszerű: még nem tanul tuk meg, hogyan kell 
ér telmesen felhasználni." 
Ami a tudományos eredmények nyilvánosság elé t á rásának módszereit illeti: 
F a r k a s itt sem ért egyet a Beck Mihály által megfogalmazott követelménnyel: 
„A mai médiaforradalom, új informatikai eszközök megjelenése korszakában 
nem feltétlenül lehetséges egyedül tudományos szakcikk, vagy szakelőadás 
fo rmájá ra hagyatkozni." 
Azt hiszem, erre a vitatott kérdésre a fentebb említett egyiptológiai felfedezés 
körü l kialakult rosszízű publicitás ad csa t tanós választ. 
Farkas J ános véleménye összességében nem túlságosan optimista kicsen-
gésű: „...a Beck Mihályéhoz hasonló rokonszenves kezdeményezések gyenge-
sége, hogy vajmi kevéssé tudják befolyásolni a tényleges kutatói- tudósi gya-
korlatot . Miután nem jogi előírásokról van szó, nem lehet őket jogi szankciókkal 
betar tatni ." 
Nos, akkor mi legyen hát a követendő út , a Tízparancsolat , vagy inkább a 
törvény szigora? 
Bencze Gyula 
IRODALOM: 
1 Beck Mihály: Javasla t a Tudományetikai Kódex alapelveire. Magyar Tudomány 1998/6, 708. o. 
2 Illényi Balázs és Keresztes Imre: Magyarok Egyiptom-vitája. A tudományos csatabárd. HVG, 1998. 
j ú n i u s 27. 
3 Rttoók Zsigmorid: Lehet-e jó etikai kódexet alkotni? ibid. 713. о. 
4 Molnár László: A tudományetikai alapelvekről, ibid. 716. о. 
5 Farkas János: Etikai vagy erkölcsi kódex? ibid. 720. о. 
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Bálint Péter 
( 1 9 1 1 — 1 9 9 8 ) 
1998. április 17-én, 87. életévében el-
hunyt Bálint Péter, az MTA rendes tagja, 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 
nyugalmazott tanára. Míg egy idős tudóstól 
rendszerint már igen kevés pályatárs bú-
csúzhat, Bálint professzor azon tanárok kö-
zé tartozott, akiknek halálhírére számos ta-
nítvány hajt fejet. Tízezernél többre becsül-
hető azoknak az orvosoknak a száma, akik 
az ö előadásain tanulták az élettant, s en-
nek többszöröse azoké, akik Magyarorszá-
gon és határon túl az általa magyar és né-
met nyelven megírt élettan tankönyvből is-
merték meg a fiziológiát. A Bálint-féle Kli-
nikai Laboratóriumi Diagnosztika 
kézikönyv volt évtizedeken át a labororvo-
sok bibliája, s Bálint professzor tanítványa-
inak tekinthetők Európa németül értő or-
szágaiban azok a nefrológusok, akikhez ve-
semonográfiája eljutott. 
Bálint Péter gyermekkori emlékei még 
a Monarchia utolsó békeéveit idézték fel. Neves építőművész apja mind az alkotómunka, 
mind a művészetek iránti indíttatást adta: talán tőle örökölt vasszorgalommal és szak-
értelemmel dolgozott kutatóként, s töle örökölte azt a művészi igényt, amellyel tantermi 
előadásait felépítette. Jóllehet orvosi pályafutását 1934-ben a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem Élet- és Kórvegytani Intézetében (a SOTE Élettani Intézetének jogelődjében) 
kezdte, valószínűleg neves nagybátyja, Bálint Rezsó belgyógyászprofesszor hatására foly-
tatta tevékenységét klinikusként 1936-tól. Tíz éven át a Pécsi Egyetem Belklinikáján 
dolgozott. Itt a megbízható, igényes orvosi munkára és tudományos gondolkodásra a 
nagyhatalmú adjunktus, a már akkor is nagytekintélyű Donhojfer Szilárd tanította. Köz-
ben a keleti fronton, hadikórházban teljesített orvostisztként frontszolgálatot, majd a 
Rusznyák-klinikán dolgozott 1946-tól 1950-ig. 1950-ben nyert igazgató professzori ki-
nevezést a Budapesti (ma Semmelweis) Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetébe. 
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31 éven át volt igazgatója ennek az intézetnek, és oktatott itt még nyugdíjba vonulása 
u t á n is további 14 éven át, 1994-ig. A fiziológusi pályát megelőző 14 év során szerzett 
klinikai tapasztalat felhasználásával varázsolhatott az élettanból orvosi élettant és szerzett 
ezzel elavulhatatlan érdemeket. 
Bálint Péter kutató volt, Bálint Péter tanár volt és Bálint Péter művelt, univerzális 
ember volt. Kutatási területe a vesekeringés szabályozása volt, s elsősorban az akut 
veseelégtelenség patomechanizmusával foglalkozó munkái tették ismertté. Tükrözi ez a 
téma korábbi klinikusi, s talán főleg katonaorvosi tapasztalatait. Kutatói elkötelezettségét 
muta t ja , hogy alig néhány hónappal ezelőtt, amikor a kommunikációs nehézségekkel 
küszködő beteg ember személyi adatait kívánták felvenni, csak annyit mondott, hogy 
„Bálint vagyok, vesekutató". Nem professzor, nem akadémikus, hanem vesekutató. Tar-
tot ta ezt legfontosabb személyi adatának két évtizeddel utolsó kísérletes munkája után! 
Bálint professzort II. éves orvostanhallgatóként ismertem meg. az Élettani Intézet 
tantermében. Előadásai legendás hírűek voltak. Szakmailag lenyűgözők, felépítésük mes-
teri, stílusuk sziporkázó. A hat év folyamán egyetlen tanterem sem telt úgy meg hall-
gatóval. mint a Puskin utcai, s nem egy előadására más egyetemről is jöttek hallgatók. 
A Bálint-jegyzet csak a feketepiacon beszerezhető vágyálom volt. Nem alaptalanul közölte 
az egyetem már akkor is létező lapja, az Orvosegyetem a hírt, hogy „ellopták a Louvre-ban 
a Mona Lisa mellett kiállított Bálint-jegyzetet". S nemcsak a Bálint-előadások voltak 
ragyogóak, de intézetének egész oktatói tevékenységére a szakmai igényesség és lelkiis-
meretes felkészülés volt a jellemző. Mert Bálint Péter ebben példát mutatott, ehhez ra-
gaszkodott. A Bálint-intézetben meg kellett tanulni szabadon előadni, akár tanteremről, 
akár kongresszusról volt szó, s bizony egy-egy kongresszusi előadást is addig kellett 
átírni, amíg annak logikája lett. és sikerült az újat hangsúlyozni. Bálint professzor igényes 
és szigorú igazgató volt. az oktatás szentségét megkérdőjelezni nem lehetett, s minden 
feladatot pontosan, megbízhatóan kellett elvégezni. Mai fiatal munkatársa im mint ba-
rátságos öregúrra, szinte kedves nagypapára fognak Bálint Péterre visszagondolni. Mi 
ismertük azt a professzort is, amelyet a mai fiatalok már csak regényekből ismerhetnek, 
azt a professzort, akinek hatalma volt, akinek társadalmi tekintélye volt, mondhatni, 
hogy élet-halál ura volt. Más világ volt az, más feltételrendszer, s az adott feltételrendszer 
mellett ez a tekintély biztosította a gépezet megbízható, olajozott működését, még sok 
évvel azután is, hogy már nem ő Irányította azt. S ahogy semmi sem fekete-fehér, s egy 
ilyen intézetnek is megvoltak a maga előnyei és árnyoldalai, végül mégiscsak azt mond-
hatom. hogy abból az oktatói karból, amelybe 1964-ben kinevezést nyertem, tízen lettek 
az évek során egyetemi tanárok, köztük két akadémikus, két rektor és egy orvoskari 
dékán. Ez jelzi annak az intézetnek a vonzerejét, színvonalát és hatását . 
Bálint Péter müveit, univerzális ember volt. A művészetet génjeiben hozta, s adta 
fiainak tovább. Fiatalabb korában zongorázott, kamarazenélt, dolgozószobájának falait 
könyvgyűjteménye fedte. Úszott és evezett, tőrözött és kardozott, teniszezett és kirándult. 
A hét minden napján más nyelvet gyakorolt vagy tanult. Anyanyelvi szinten adott elő 
németül, jól adott elő angolul és franciául, beszélt még oroszul, olaszul, szerb—horvát 
nyelven. Diákkorából emlékezett a latinra és ógörögre, s idős korában tanult meg spa-
nyolul. Szellemessége társaságban lebilincselően szórakoztató volt. A társadalmi-politikai 
kérdések élénken foglalkoztatták, s úgy hírlett, hogy politikai nézeteinek frappáns kifejtése 
késleltette akadémikussá történő megválasztását évekkel, egészen 1970-ig. 
Kitünö képességű, sokoldalú, kivételes egyéniség volt Bálint Péter, s akik közelében 
éltek vagy dolgoztak, azok életét meghatározta. Emléke velünk marad. 
Spät András 
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Preisich Gábor 
1 9 0 9 — 1 9 9 8 
Nyolcvanöt éves korában. 1994-ben 
megbízást kapott Budapest Főpolgármes-
teri Hivatalától Budapest Városépítésének 
Története, 1945-től 1990-ig terjedő idősza-
kot felölelő IV. kötetének megírására. Al-
kotó életének utolsó nagy művét a vállalt 
három év alatt elkészítette. A könyvhöz 
1997 novemberében írt előszó ezzel zárul: 
„Megírása úgy vélem — szakmai tevékeny-
ségem betetőzése volt. gy érezhetem ezzel 
— Illyés Gyula szavaival — "elvégeztem, mit 
kaptam vala részül". A könyv megírását kö-
vető hónapokban fokozatosan és visszafor-
díthatatlanul romló egészségi állapotában 
is részt vett minden tanácskozáson, meg-
beszélésen, ha tapasztalataira, véleményé-
re igényt tartottak. Élete utolsó óráiban 
pontosan érzékelte a vég közeledtét, elbú-
csúzott szeretteitől, és április huszadiká-
nak kora hajnalán csöndben távozott kö-
rünkből. 
Gazdag életútját, az építész, a tudós tel-
jesítményét röviden vázolni, értékelni még 
akkor is nehéz feladat, ha a megtisztelő 
felkérés teljesítését megkönnyíti: 1947 vé-
gén hadifogságból hazaérkezve — szerencsémre — az építés, építészet, közlekedés haladó 
gondolkodású képviselőivel (köztük Bartos I.. Preisich G.. Perczel К., Rózsa M., Perényi 
I.. Benkhardt Á., Granasztói P.. Gábor L., Gádoros L., Rudnay Gy. Major M., Gábor I., 
Hivert E. és sokan másokkal) ismerkedhettem meg, de velük együtt küszködtem azokkal 
a nehézségekkel is, amelyeket nem nagyon okos emberek szükségtelenül hoztak létre. 
Preisich Gábor az érettségi után egy évet töltött a Karlsruhe-i Technische Hochshulen; 
három évet a budapesti műegyetemen. Diplomatervét Kotsis Iván professzornál készítette. 
1930-ban építész oklevelet kapott. 1931 és 1974 között 36 lakó- és középület tervezésében 
vett részt, hol egyedül, hol tervező-társakkal. Noha a tervezett épületek nevét is ismertté, 
elismertté tették, maga sem ezt tekintette munkássága legfőbb eredményének. Többre 
volt hivatott. 
Életútját befolyásoló döntő fordulata 1940-ben következett be. Ekkor ismerkedett 
meg Harrer Ferenccel (1874—1969), illetve az irányításával készült Budapest-fejlesztési 
tervével. Ez felkeltette érdeklődését a városrendezési kérdések iránt. Nem csoda, hogy 
Harrer nagy hatást gyakorolt rá. hiszen még ma is úgy emlegetjük Harrert, mint sok-
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oldalúan képzett széles látókörű urbanisztikai orákulumot. Preisich az ostrom idején 
házak pincéiben bujkálva elhatározta: ha életben marad, minden energiáját Budapest 
újjáépítésének segítésére fordítja. Fogadalmát hiánytalanul teljesítette az 1945—1975 
években, nyugdíjazásáig. 
A felszabadulás u tán azonnal bekapcsolódik az újjáépítés munkáiba. Tervezeteket 
készít a helyreállítások megszervezésére, a város fejlesztésére. 1945 nyarán a Fővárosi 
Közmunkák Tanács (FKT) alkalmazásába lép. Budapest általános rendezési tervén dol-
gozik. Ez a feladat további szakmai működésének gerince marad 1965-ig, miközben 
tervező építészi tevékenységét is folytatja. 1948-ban, miután a FKT-t — mint „feudális 
örökséget" — sajnos megszüntették, a Perényi Imre vezetésével megalakuló első állami 
tervező szervezet (Építéstudományi Központ, majd Építéstudományi és Tervező Intézet, 
majd MATI) kötelékébe lép. Az intézet területrendezési osztályán folytatja az ltalános 
Terv készítését, illetve annak irányítását. 1949-ben a Főváros tervezőintézetének, a FÖTI-nek 
(a későbbi BUVÁTI) megszervezésével bízzák meg és az intézet igazgatójává nevezik ki. 
1950 elejétől a Fővárosi Tanács Városrendezési Főosztályának vezetésére kap megbízást. 
(A megbízások gyakori változtatása az akkori „káder-politikának" szerves tartozéka volt.) 
1955-ig „főépítészi" megbízással a Főváros városrendezési apparátusát vezeti, egyidejűleg 
közvetlenül irányítja az általános Rendezési Terv (RT) BUVÁTI-ban folyó munkáit . Az RT 
politikai, kormányzati jóváhagyása körüli huzavona, a romló politikai légkör, és nem 
utolsósorban a természetétől idegen adminisztratív munka idegileg súlyosan megrendí-
tette. Orvosi tanácsra visszatérhetett a BUVÁTI-ba. Az intézet főépítésze, majd városren-
dezési irodájának vezetője. E feladatról 1972-ben lemond, és műszaki gazdasági tanács-
adóként irányítja a Budapesti agglomeráció területrendezési tervei munkái t . Munkássá-
gának döntő szerepe volt abban, hogy a Minisztertanács 1960-ban (majd 1971-ben) 
jóváhagyta Budapest és környéke általános rendezési tervét. A harminc év (1945—75) 
sikereit tudományos elemző munkája alapozta meg. Erről tanúskodik két disszertációja, 
20. részben társszerzőkkel közösen írt könyve. 214 figyelemre méltó publikációja. 
A most már négy kötetes Budapest Városépítésének Története három évszázad szak-
területi történelme. A kötetek keletkezéséről így ír: „E munkák megírására annak idején 
úgy került sor. hogy aktív várostervezőként. «Budapest általános rendezési terve» készí-
tésének irányítójaként hiányát éreztem a budapest i városépítési történetét feldolgozó mun-
kának . Abból a meggyőződésből indultam ki, hogy a város jövőjével foglalkozáshoz a 
város múltjának megismerése elengedhetetlen. A könyveket hivatalos elfoglaltságom mel-
lett eleinte mintegy «hályogkovácsként» írtam, hiszen történeti tanulmányokkal azelőtt 
sohasem foglalkoztam. Belemerültem a források tanulmányozásába, igyekeztem a sokrétű 
szakirodalomból a lényeget kihámozni, az összefüggéseket megismerni. 
A Buda visszavételétől a Kiegyezésig terjedő időszak városépítési tevékenységét felölelő 
első kötet 1960-ban, a Kiegyezéstől a Tanácsköztársaságig terjedő fél évszázad városé-
pítését tárgyaló második kötet 1964-ben és a két világháború közötti időszakot felölelő, 
egyben 1960-ig kitekintő harmadik kötet 1969-ben jelent meg. Az első három kötet 
Budapes t városépítés-történetének egyik alapdokumentuma lett, az e szakmával foglal-
kozók számára nélkülözhetetlen segédeszköz, az építész hallgatók számára tananyag. 
Bizonyára ilyen szerepet fog betölteni a most megjelent negyedik kötet is." 
Erről a IV. kötetről külön kell szólni. Az első három megírásánál többé-kevésbé hiteles 
forrásmunkákra tudott támaszkodni. A legutóbbi fél évszázad városépítéséről, vagy annak 
valamelyik időszakáról a források, ha vannak is. igen hiányosak. A szerző jelentős mér-
tékben saját feljegyzéseire, emlékeire, kortársaktól kapott információkra, levéltári ada-
tokra. folyóiratokban megjelent publikációkra támaszkodhatott. E kötet egyik különleges 
értékét e nem megismételhető információk jelentik. Nem akarok Budapest Városépíté-
sének Története IV. kötetéről recenziót írni. de tudom, hogy szeretett Barátom ezt, négy-
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kötetes életműve legfontosabb részének tekintette. Hiszem, hogy majdani utódaink is 
így fogják megemlíteni. 
Életútja híven tükrözi nagyszerú emberi tulajdonságait, tervező — szervező — kutató 
képességét, óriási tárgyi ismeretanyagát, a napi politikától mentes objektivitását, és mind-
ezt átszövő humán műveltségét. Beszélt és írt nyelvének minden mondata tisztán és 
tömören hagyta el ajkát, tollát, és tájékoztatott az ügyet szolgáló nemes gondolatairól. 
Major Máté. az építészet kultúrtörténetének kiemelkedő művelője, felmentve magát Preisich 
Gábor gazdag munkássága részletes elemzése és méltatása alól, őt, hetvenötödik szüle-
tésnapján e szavakkal köszöntötte: lehetetlen el nem ámulni e pályafutás és e produkció 
sokrétűségén és gazdagságán. Mert bámulni való mindenekfelett az a tény, hogy Preisich 
Gábor, aki pályájának kezdetén meggyőződéssel és fiatalos lelkesedéssel csatlakozott az 
építészet mozgalmához, propagálója az építészet természetes és szükséges megújulását 
hozó rugalmas elveknek és módszereknek, kitartott mellettük (még az 1951. évi nevezetes 
építészeti vitában is), s nem hódolt be, még csak nem is engedett semmiféle építészeti 
megalkuvásnak, divatnak. S ezt a magatartását pályája minden pozíciójában megőrizte, 
minden produkciójában érvényesítette, és érvényesiti ma is. Ha olykor hibázott, tévedett 
is, a nagy pozitívumok mellett kis negatívumai elenyésztek: bárcsak mindnyájan ennyi 
aktívummal, s ily kevés passzívummal állíthatnánk fel — amikor kell — életünk mérlegét." 
A hatvanas évektől kezdve hazai és nemzetközi ismertsége és elismertsége mind 
nagyobb körre terjed ki. 1962: Ybl díj. 1968: a Főváros Pro Urbe aranyérme, címzetes 
egyetemi tanár, 1975: Herder-díj, 1977: Hild János emlékérem, a Német Városrendezési 
és Regionális Tervezési Akadémia levelező tagja. 1979: a Munka érdemrend arany foko-
zata, 1986: Reitter Ferenc-díj, 1989: a Magyar Népköztársaság Zászlórendje, 1990: az 
MTA levelező tagja, 1991: az MTA rendes tagja, 1992: Budapest díszpolgára, 1994: a 
Köztársasági Érdemrend aranykeresztje. 
Szabó János 
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KLEBELSBERG KUNO ES A BECSI MAGYAR TÔRTENETI INTEZET 
Ha az ember bécsi sétája során a Burg 
együttesét elhagyva történetesen nem a Ma-
riahilfer Strasse felé indul el, akkor jobb 
kéz felől megpillanthatja az osztrák igaz-
ságügy-minisztérium kékesszürkére festett 
késő barokk épületét. Ezen épület az ún. 
Trautson-palota kitüntetetten fontos emlék-
helye a magyar kultúrtörténetnek: az idő-
sebb Fischer von Erlach által tervezett pa-
lota volt ugyanis 1760-tól a székhelye Mária 
Terézia magyar nemesi testörségének, mely-
nek tagjai közül emelkedtek ki a hazai iro-
dalmi felvilágosodás meghatározó személyi-
ségei. Kevésbé közismert, hogy 1920 után 
a magyar történettudomány ausztriai „test-
örségének". a Bécsi Magyar Történeti Inté-
zetnek adott otthont az épület, s benne a 
tudományág olyan későbbi meghatározó 
alakjai tanultak és dolgoztak, mint Benda 
Kálmán. Domanovszky Sándor. Eclchart Fe-
renc. Ember Gyözó. Hajnal István. Kosáry Do-
mokos. Mályusz Elemér vagy Szekjü Gyula. 
Ujváry Gábor könyve e munkaközösség 
létrejöttének, fennállásának és megszűné-
sének körülményeivel foglalkozik. Fő meg-
közelítési szempontja a tudományszervezés 
kérdése: arra keres választ, milyen folya-
matok, döntések, erőfeszítések járultak hoz-
zá. hogy a két világháború közötti magyar 
tör ténet tudomány az intézetet létrehozó 
kultúrpolitikai szándéktól eljutott a szak-
mai eredményekig: mindenekelőtt az újkori 
magyar történelem forrásaiból közzétevő, 
töredékességében is monumentális vállal-
kozásnak. a „Fontes"-nak negyvenegy kö-
tetéig. Tudvalevőleg ennek keretében jelen-
tek meg többek között Széchenyi Istvánnak. 
Batthyány Lajos perének vagy a magyaror-
szági nemzetiségi mozgalmaknak az iratai. 
Feladatvállalásának értelmében Ujváry 
mindenekelőtt a meghatározó akaratnak. 
Klebeisberg Kuno (1875—1932) személyé-
nek szentel különös figyelmet. Nem az élet-
rajzra helyezi a hangsúlyt, sokkal inkább 
Klebelsberg tudománypolitikai elveire és eb-
ből kibontakozó gyakorlatára. Megmutatja, 
hogy a Trianon utáni kultúrfölény-gondolat 
— melynek tettekre való átváltása Klebels-
berg miniszterségének (1922—1931) fő cél-
kitűzése volt — miképpen eredményezett 
valódi tudományos értékeket. 1922-es be-
köszöntő beszédében „a kimondhatatlan ne-
vű" miniszter így adott hangot e törekvések-
nek: „Nekünk dolgozni kell és ne feledjük, 
hogy a magyar hazát ma elsősorban nem 
a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és 
teheti ismét naggyá. Éppen ezért rajtam és 
különösen raj tam óriási felelősség terhe 
nyugszik, és én ennek teljes tudatában jöt-
tem ide... Nekünk elsősorban tudománypolitikára 
van szükségünk. Vissza kell térni azokra a 
nagy tradíciókra, melyeket Trefort és Wlas-
sics honosítottak meg. Ismét fel kell venni a 
tudományok nagyarányú támogatásának 
munkafolytonosságát." (21. o.) 
Klebelsberg tudományszervezési gya-
korlatát Ujváry körültekintő tárgyilagosság-
gal mutat ja be. A Bethlen-korszak kulturá-
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lis minisztere pragmatista, sikerorientált 
felfogásának (továbbá a politikai kultúra ak-
kori állapotának) megfelelően nála a diplo-
máciai hajlékonyság és a (gyakran valóban 
elképesztő) tudományfinanszírozási zsenia-
litás karöltve járt a személyi kérdéseket il-
lető — történész-nyelven úgy is mondhat-
nánk — abszolutisztikus döntésekkel. A 
szerző az ítéletalkotást az olvasóra bízza, 
Hóman Bálint Klebelsberg-búcsúztatójából 
is a kultuszminiszteri gyakorlat e kettős ar-
culatát hangsúlyozó jellemzést emelve ki: 
„Elgondolásában az állam, mint mecénás, 
TVDOM4VVSZERVTZÉS TOUTtMIÍKl fAtÁS 
- lOHKÁSKKÍ UK* 
hu„v ft» я Р.-Л1 T - ' t N « f "* '•< 
a renaissance fejedelmek és humanista fő-
papok örököseként jelentkezett s ő maga 
renaissance államférfiak módjára élt az irá-
nyítás eszközeivel, de (...1 egyidejűleg egyen-
súlyt igyekezett teremteni az állami beavat-
kozással szemben, mikor az új tudományos 
intézmények szervezetét önkormányzati 
alapra helyezte." (135. o.) Kétségtelen érde-
me viszont Klebelsbergnek (aki a Magyar 
Történelmi Társulat elnöki tisztét is betöl-
tötte). hogy miniszterként sem szakadt el a 
szűken vett szakmai kérdésektől. Károlyi 
Árpádhoz írott 1925. április 30-i levelének 
tanúsága szerint ó fogalmazta meg a 19. 
századi kutatásoknak a kora újkori témák 
mellé való felzárkóztatásának szükségessé-
gét, vagyis azon eszmét, amely a „Fontes" 
alapjául szolgált: .A bécsi intézet dolgában 
és általában historikusaink dolgában az ag-
gaszt, hogy történészeink — ha csak szerit 
tehetik — visszaszöknek a régebbi száza-
dokba, s nem vagyok képes rávenni őket 
arra, hogy a XLX. század történetével fog-
lalkozzanak". (112. o., 221. sz. j.) Söt. Kle-
belsberg még azt sem restellte, hogy tevé-
keny részt vállaljon a „Fontes" szövegkia-
dási elveinek kidolgozásában. 
Portrévázlata után Ujváry az intézetet lét-
rehozó klebelsbergi döntés tudománytörténeti 
körülményeit rekonstruálja. Vázolja a ma-
gyar ösztöndíj-politika korabeli állását, be-
mutatja a német gyakorlatot mint közvetlen 
előképet, illetve kitér a római és a kons-
tantinápolyi magyar tudományos intézetek-
re is: azon intézmények történetére, melyek-
nek tapasztalatai szintén hozzájárultak a 
bécsi vállalkozás sikeréhez. 
A Bécsi Magyar Történeti Intézet műkö-
désének leírását a szerző a helyszínnek, a 
Trautson-palotának a történetével kezdi. 
Sorsát végigköveti az építtetéstől egészen 
„érthetetlen, söt bűnös elkótyavetyélésé"-ig, 
melyre „1960—1961-ben került sor". (91. 
o.) Ujváry, anélkül hogy túllépne a történész 
rendelkezésére álló stilisztikai eszközökön, 
az MSZMP KB üléseinek jegyzőkönyvei se-
gítségével rekonstruálni tudja azon -— túl-
zás nélkül tragikusnak nevezhető — döntés 
drámai légkörét, mellyel a magyar állam 
minden bizonnyal egyszer s mindenkorra 
— jóval kevesebb, mint „baráti" áron lemon-
dott erről az építészetileg is szinte felbe-
csülhetetlen értékű épületről, a magyar kul-
túra egyik nyugati hídfőjéről. 
Az 1920—21-ben létrejött Intézet vezető 
személyzetéből egyértelműen Károlyi Árpád 
(1853—1940) igazgató érdemel kitüntető fi-
gyelmet. Károlyi, a „Fontes" munkálataiban 
is nagy részt vállaló történész ugyanis Mis-
kolczy Gyula méltató megemlékezése sze-
rint azon kevés, különösen Magyarországon 
igen kevés számú vérbeli tudósok közül való 
volt, akik belátták, hogy egy tudományos 
intézmény jó megszervezése és eredményes 
igazgatása legalább akkora érdemet jelent 
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a tudomány szolgálatában, mint eredeti 
müvek írása. Nemcsak megértette az igaz-
gatás szükséges és fontos voltát, hanem 
szeretett is igazgatni". (111. o.) Károlyi ügy-
szeretetére jellemző, hogy nyugdíjba vonu-
lása után — személyét fel nem fedve — havi 
rendszerességgel utalványozott át bizonyos 
összeget az Intézet számlájára, egy Angyal 
Dávid igazgatónak szóló jámbor levél kísé-
retében: „Tisztelettel van szerencsém Mél-
tóságod becses tudomására hozni, hogy egy 
magyar történetkedvelő megbízásából a Bé-
csi Magyar Történeti Intézetnek (...) folyó-
számlájára a mai napon 420 Schillinget be-
fizettem. Mely összeget méltóztassék bölcs 
belátása szerint a mondott Történeti Intézet 
céljaira fölhasználni". (129. o., 264. sz. j.) 
Ujváry Gábornak a klebelsbergi tudo-
mánypolitikától a „Fontes" forráskiadásai-
nak mikrofilológiájáig terjedő munkája ke-
letkezésének történetét illetően látnivalóan 
éppen fordított sorrendben járja be ugyan-
ezt az utat. A szerző felismerte, hogy „a kle-
belsbergi politika indítóokai. külső és belső 
ösztönzői" azért ismeretlenek előttünk, mert 
mindeddig „a külföldi magyar intézetek és 
a tudatosan szervezett — s így fajlagosan 
kisebb költségráfordítással is komoly ered-
mények elérését lehetővé tevő — tudomány-
és (ösztöndíj)politika kérdésének történeti 
gyökerei (.) földolgozatlanok, föltáratlanok" 
maradtak, és mert „hozzáférhető és fontos 
(...) levéltári-kézirattári források még isme-
retlenek, publikálatlanok". (1617. o.) Köny-
vét a magyarországi, illetve ausztriai levél-
tári és sajtóforrások kimerítő alaposságú 
feldolgozása után írta meg: munkájának 
terjedelmes jegyzetapparátusa nyugodtan 
tekinthető a tárgyra vonatkozó válogatott 
forrásközlésnek is. Ezen túlmenően feldol-
gozásának függeléke, az Intézet tagjainak 
személyi adattára (170—234. o.) vállalko-
zását a nemrégiben megindult hazai pereg-
rináció-kutatások szövegösszefüggésébe is 
beleilleszti. 
Újváry ugyanakkor jól látja a háború 
előtt megkezdett ausztriai magyar törté-
netkutatás folytatásának szükségességét is. 
A Trautson-palota árából felépített jelenlegi, 
könnyűszerkezetes Collegium Hungaricum 
egyik vezető munkatársaként érvel könyvé-
nek bevezetőjében amellett, hogy az általa 
rekonstruált kultúrpolitikai és történész-
képző modell számára is követendő és vál-
lalandó előzményként szolgálhat: „Hiszem 
— írja —, hogy éppen a sorsfordító, a meg-
szokott s truktúrákat átalakító, új rend-
szereket építő időkben a legfontosabb 
visszatekinteni a történelemre. Úgy érzem, 
a Bécsi Magyar Történeti Intézet olyan erőt 
és ma is használható ötleteket adó példa, 
amelyhez a k á r m o d e r n tudo-
mányszervezőként is nyugodtan, restelke-
dés nélkül nyúlhatunk vissza." (8. o.) (Uj-
váry Gábor: Tudományszervezés — törté-
netkutatás — forráskritika. Győr.—GyőrMo-
son—Sopron Megye Győri Levéltárának 
kiadványa. 1996. 260 o.) 
Gángó Gábor 
ÁLLANDÓSÁG ÉS ÁTALAKULÁS 
Egyed Ákos Tanulmányok és más írá-
sok címen adta ki kétkötetes munkáját. 
Mint az alcím is jelöli, Erdély történetének 
különböző időszakait öleli fel. 
Az első tanulmány A székely társadalom 
és a katonai szolgálat címet viseli, s a szerző 
azt a véleményét fejezi ki. hogy a székely -
séget elsősorban a katonai funkció jellemzi. 
amely meghatározza társadalmi szerkezetét 
s annak képződményét, az önellátó falukö-
zösséget. Ezt tria genere sicculorum szerve-
zetnek nevezik, s magában foglalja a pri-
morok. a lófőrend és a gyalogos rend ki-
alakulását. Mátyás király már az elszegé-
nyedő gyalogosok védelmére kel és ó 
alakítja ki a „székely rendiséget", amelyet 
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a katonaság fejében a kollektív nemesség 
jellemzett, tehát a birtokképesség, az adó-
mentesség, a helyi igazságszolgáltatás és 
mindenekelőtt a személyi szabadság. A XVI. 
században jelentős változás következett be: 
a gyalogok többsége jobbággyá vált. meg-
szűnt az adómentesség, a priorok és a ló-
főrend közel került a vármegyei nemesség-
hez. Mindez az 1562-es felkeléshez vezetett. 
EGYED AKOS 
A KORSZERŰSÖDŐ 
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ 
ERDÉLY 
I. 
PAI.LAS-AICADÉMIA • CSÍKSZF.RFfJA 
amely jóváhagyta az eddigi társadalmi vál-
tozásokat, bevezette a királyi adományozási 
jogot és elfogadta a székelységen belüli val-
lási különállásokat. Bethlen Gábor idején 
az új rend megszilárdult, s a társadalmi 
helyzet a következőképen alakult: 2% volt 
a főember. 20% lófő. 14% gyalog, 19% ún. 
libertinus, tehát szabad ember, 25% job-
bágy. 15% zsellér és 5% egyéb. A Habsbur-
gok idején a lófő vagy a gyalogrend eltűnik 
és megjelenik az ún. szabad székely, ki-
emelkedik körükből a nemes, sőt néhány 
arisztokrata család, és általánossá válik a 
jobbágy cím. 
Ehhez a témához kapcsolódik a székely 
hadkötelezettségről, az erdélyi határőrvi-
dékről, az Erdővidék társadalmáról és a ho-
moródmenti XVII—XVII1. századi társada-
lomról szóló tanulmány. A szerző szerint 
sem a romantikus Orbán Balázs, sem a 
pesszimista Böződi György álláspontja nem 
jellemzi a székelység sorsának alakulását. 
Véleménye szerint e két felfogás között ta-
lálható az igazság, tehát a katonai funkció 
és az annak megfelelő társadalmi szerkezet, 
majd annak változása és bomlása. 
A kötet további részében Erdély а re-
formkorban és az 1848-as forradalomban 
címeken találunk tanulmányokat, amelyek 
részben az 1790—9l-es országgyűléssel, 
másrészt magával a reformkorral foglalkoz-
nak. Ezen belül az egyik Széchenyi és Er-
dély viszonyát. Wesselényi iránti barátságát 
és műveinek erdélyi fogadtatását mutat ja 
be. Kár, hogy a román és a szász vissz-
hangról nem szól. Új források alapján vilá-
gítja meg Kossuth Lajos és a székelyek kap-
csolatát 1848-ban. Foglalkozik Wesselényi 
Miklós és a jobbágyfelszabadulás 1848-as 
erdélyi történetével, elmondva, hogy nem-
csak a román, hanem a zsibói magyar job-
bágyok is felkeltek jogaikért s ez Wesselényi 
számára súlyos csapás volt, hiszen ő taní-
totta meg őket a mezőgazdaság korszerűsí-
tésére. 
Az 1848-as agyagfalvi székely nemzeti 
gyűlés összehívásának körülményeit vizs-
gálva, azt nem kizárólag Berzenczeynek tu-
lajdonítja. hanem a székelység többségé-
nek. Ismerteti a program kialakítását, a lét-
rejött kompromisszumot, amely elfogadta a 
magyar forradalom polgári vívmányait és 
megszüntette a székely rendi szervezetet. A 
tanulmány szól Kalotaszeg és környéke 
1848—49-es történetéről, amely nem csu-
pán a felkelt románok elleni fellépés volt, 
hanem az orosz beavatkozással való szem-
benállás is. Itt álllapítja meg a szerző, hogy 
Avram Jancu 1849. augusztus 3-án Bal-
cescunak megígérte, hogy az orosz beavat-
kozás miatt nem támadja meg a magyar 
hadsereget. Helytörténeti jelentőségűek 
azok a tanulmányok, amelyek Udvarhely és 
Csíkszék helyzetét vizsgálták meg. ír a ro-
mánok és magyarok közötti helyi jellegű al-
vinci megállapodásról. Röviden ismerteti a 
kor magyar sajtójának helyzetét. 
Kolozsvárt 1996-ban egy táblát függesz-
tettek ki, amely azt állította, hogy 1848/49-
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ben 40 ezer román pusztult el „a magyar 
nemesi terrorizmus" miatt. A szerző ennek 
kapcsán egy rövid cikkben fejti ki. hogy mi 
az igazság. Az 1850-es évek forrásai osztrák 
felmérések alapján 4500, mások szerint 
5100 vagy legfeljebb 6 ezer román áldozatot 
sorolnak fel. Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy a kevesebb áldozat ne érdemelne 
szolidaritást, de az is nyilvánvaló, hogy e 
felirat a régi ellentétek felidézését szolgálja. 
A második kötetben a szerző az Erdélyi 
polgárosodás útját vizsgálja 1849—1914 kö-
zött. Előbb az 1848 és 1870 közötti társa-
dalmi átalakulást mutatja be. majd a né-
pesség alakulását 1850 és 1910 között. 
Megállapítja, hogy megnőtt a kisbirtokos ré-
teg és az agrár szegénység, a nemesség egy 
része mint földesúri osztály élt tovább, a 
középnemesség egy része hivatalnokká vált. 
a többség elszegényedett, a kispolgárságból 
kis iparosok lettek, lassan jelentkezett a 
munkásosztály is. s az értelmiség száma 
lassabban nőtt. A következő időszakban de-
mográfiai adatok alapján beszél a népesség 
átalakulásáról, de csak az általános adato-
kat ismerteti, a nemzeti összetételt nem. Er-
ről A polgárosodás, etnikum és udvar című 
tanulmányában szól. amely mindenekelőtt 
a dual izmus kérdését tárgyalja. Erdély ci-
vilizációja a dualizmus korában a braudel-i 
modellt veszi alapul a civilizáció meghatá-
rozásakor, és mindenekelőtt a gazdasági fel-
tételeket emeli ki. így a vasúti hálózat ki-
építését (ezzel külön tanulmány is foglalko-
zik). a hitelélet modernizációját, a vidék ci-
vilizációjának lassú változását, a városodást 
és a n n a k hatását az etnikumok létszámá-
nak alakulására. Azt lehet mondani, hogy 
Erdély „civilizációja" nem érte el Magyaror-
szág központi területeinek fejlettségét, de a 
múlthoz képest előrehaladt és ú j ériékekkel 
gazdagodott. 
A korszerűsödő Kolozsvár 1867-től 
1900-ig terjedő időszakát tárgyalja egy hely-
történeti tanulmány, amely ismerteti a né-
pesség növekedését, az építkezéseket, a la-
kóházak típusait és területi megoszlását, a 
földmüvesházakat, a hóstátokat. a polgári 
családi házakat és villákat, a bérházakat és 
középületeket, a főtér kialakítását, az infrast-
ruktúra kiépítését, a várostervezést és épí-
tést, és igen röviden szól a városi életmódról. 
A kötet második felében a szerző a „táj-
történet-írással" foglalkozik, igyekszik meg-
határozni a tájegységeket és elmondja azokat 
a szakmai gondokat, amelyek ezzel kapcso-
la tban felmerülnek. A következő tanul-
mányok az Erdélyi Múzeum Egyesület ván-
dorgyűlés-történetéről és olyan kitűnő el-
ődökről szólnak, mint Nagyajtai Kovács Ist-
ván. J akab Elek. Mikó Imre. Csutak Vilmos. 
A tanulmányok nagyobb része az utóbbi 
évek termése. A fő helyet a székely törté-
nelem és 1848/49 eseményei foglalják el. 
A reformkortól kezdve az erdélyi polgári vál-
tozások érdeklik. E tekintetben sokat merít 
a demográfiából, a gazdaság- és művelő-
déstörténetből. Érdekes, amit a tájtörténetí-
rásról ír és főleg egyes helytörténeti munkái. 
Emellett foglalkozik az erdélyi történetírás 
múltjával, nem csak szakmai, hanem mű-
velődéspolitikai értelemben. Egyaránt isme-
ri a legújabb magyarországi műveket, és az 
irányadó külföldi tanulmányokat is. Széles-
körű, új adatokat és értékeléseket feltáró, 
néha szakmai vitákat is kiváltó munkás-
ságról van szó, amely az erdélyi magyar tör-
ténetírás folyamatosságát bizonyítja. A ta-
nulmányok jelentős része — meggyőződé-
sem szerint — nemcsak a szakmai közvé-
l e m é n y t érdekl i , h a n e m a szé lesebb 
közönséget is, amely képet kap az erdélyi 
világ ál landóságáról és á ta lakulásáró l . 
{Egyed Ákos: A korszerűsödő és hagyomá-
nyőrző Erdély I—II. Csíkszereda, 1997. I. k. 
358. II. k. 367 o.) 
Köpeczi Béla 
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LEVELEK TÜKRÉBEN 
Ezerkilencszáznyolcvanhármat, Babits 
születési centenáriumát kővetően a babitsi 
életmű kritikai kiadásának gondolata — 
mely akár egy évtizeddel korábban még igen 
eretnek javaslatnak minősíttetett volna — 
a tilalmas kategóriából fokozatosan az el-
tűrhető, majd az elvben támogatott, de „kéz-
bentartandó" kategóriába került át. Az ol-
vadás oka a legkevésbé volt maga a cente-
nárium, sokkal inkább az oeuvre iránti fi-
gyelem l á t s z ó l a g o s mege rősödése , 
feldúsulása. Látszólagos, írom, mert ennek 
a figyelemnek apálya korábban sem volt, 
csak választott témákban, művekben meg-
jelennie a nyílt színen nem lehetett. Ám a 
centenárium zsilipet nyitott, nyithatott, s 
így alakulhatott ki az a látszat, hogy az ün-
nep az ok. Holott ez csak a régen várt al-
kalom volt a leszorítottságból való kitörésre. 
Az olvadás másik oka az az ideológiai 
térvesztés okozta gyengülés, amelyet Babits 
ellenfelei elszenvedni voltak kénytelenek. A 
kicsinyes utóvédharcok időszaka volt ez. 
Nincs már egységes akarat és sereg, s a 
kisebb-nagyobb csoportok — nem feltétle-
nül elvi, hanem prakticista alapról kiindul-
va már engedményeket tesznek, gy érzik, 
célszerű engedniük. 
Az ekkor induló kritikai kiadási mun-
kálatok ma két műhelyben zajlanak, a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeumban (versek, tanul-
mányok) és az ELTE Irodalomtörténeti In-
tézetében (levelek, prózai művek). A kritikai 
sorozat előmunkálataiként nélkülözhetetlen 
alapvetést jelentő kötetek készültek el és 
jelentek meg, a Kelevéz Ágnes szerkesztette 
összes versek (1993), Babits-inteijú-, nyi-
latkozat- és vallomáskötete (1993), a kéz-
iratok és levelek katalógusa (1993). E so-
rozat tagjaként üdvözölhetjük a Babits csa-
lád 1858 és 1945 közötti időszakát felölelő 
levelestár háromszázhúsz levelét (és a húsz 
érdektelenről készített regestát) közreadó 
kötetet is. 
A kötet anyaga — más családi iratokkal 
együtt — Babits Istvánnál, Babits öccsének 
fiánál gyűjtődött össze, s mint legilletéke-
sebb, ő vállalta a kötet lektori munkáit is. 
A majd száz esztendőt felölelő anyag egé-
szen különleges kutatói lehetőséget, olvasói 
élményt rejt magában. Egyszerre pillantha-
tunk be egy nemesi eredetű, ám köztiszt-
viselőként dolgozó, latinos műveltségű pol-
gári család három generációjának életébe, 
a család férfi és nőtagjainak — igencsak 
különböző élményköreibe, közeli és távoli 
rokonok leveleiben tapasztalhatjuk meg a 
„klán", a nagy család erejét, a családi 
összetartás és segítségnyújtás példáit. Más-
felöl közelíthetünk a kor irányából is, azt 
kutatván, hogy mi és mennyi szűrődik át, 
jelenik meg a sorsfordító történelemből — 
K.u.K. békeidők, századforduló, világhábo-
rúk — a családi levelezésben vagy éppen 
levélről levélre nyomon követhetjük — a 
születés alkalmából küldött első gratuláci-
ótól kezdve — a gyermek-, majd felnőtt Ba-
bitsról írottakat. 
A Babits-kutatás számára, érthető mó-
don, ez utóbbi nézőpont a legfontosabb, hi-
szen a költő mintegy harmadfélszáz helyütt 
említtetik. A levelek tükrében erősödhet 
meg például az a meggyőződésünk, hogy a 
nevelödés váltakozó helyszínei (Szekszárd, 
Pécs, Budapest, Kurd) a változó családta-
gokkal való együttélés — hol mindkét szü-
lővel, hol anyjával, apjával vagy a Nennével 
van — fejlődő személyiségére mily erős ha-
tást gyakorolhatott. Hasonló módon fontos 
fejlődéslélektani adalék, ahogyan a két szü-
lő. anya és apa látja és szemléli gyermekét. 
Misiké anyja szerint „vértelen kisgyerek", az 
apjának „az osztály legtehetségesebb tanu-
lója", aki „mindenből jeles, kivéve a test-
gyakorlatot", s aki éppen ezért „szorgalma-
san jár az uszodába", s „minden nap gya-
korolja magát a tornagolyókkal". Kettőjük 
eltérő gyermekszemléletét árnyalja még, sőt 
kiteljesíti a Nennéjé, akinek talán éppen 
emiatt Babits gyermekkorában meghatáro-
zó szerep juthatott . Hozzá kötődnek első-
sorban — a levelek tanúsága szerint is —a 
szellemi ösztönzések, fejlődésének pontos 
nyomon követése, az értelmi és érzelmi gaz-
dagodás jeleinek gondos rögzítése. Az ö le-
veléből tudhatunk az ötéves gyermek első 
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— még csak képzeletben létező — leveléről, 
majd a hét évesen már valóban megirt név-
napi gratulációjáról. A Nenne hatvanöt levele 
s Misinek küldött számtalan ajándéka, ra-
jongó szeretete átível ezen a levelezésköteten. 
A levelestár anyaga rendkívül fontos for-
rást jelent a Babits-levelezés kritikai köte-
teit szerkesztő filológusoknak is. Alig felbe-
csülhető. hogy ez az anyag hány esetben 
segít életrajzi adatok üsztázásában és ár-
nyalásában, személyes kapcsolatok, viszo-
nyulások feltárásában, a családi mentalitás 
és ha tások pontos felmérésében és rajzá-
ban. A levelek tükrében alakítható ki pontos 
kép a tágabb és szűkebb család műveltsé-
géről. annak jellegéről, mélységéről, szel-
lemi értékrendjéről, amely a gyermek és ifjú 
Babits világképére is meghatározó. E levelek 
alapján látszik igazán, hogy honnan indult, 
mi az, amit felmenői kulturális hagyomá-
nyaiból elfogadott és megtartott, s mi az, 
amivel kritikai módon szembesült: a levél-
gyűj temény a Halálfiai iker-kötetének te-
kinthető. Párhuzamos olvasásuk nem csu-
pán a Halálfiai alakjainak a valóságossal 
való összevetésére s ezzel Babits jellemáb-
rázoló módszertana és technikája ponto-
sabb feltérképezésére van módunk, hanem 
a Halálfiai családi recepciójának alaposabb 
megértésére is. 
De a kötetet nem csupán filológusok, 
irodalom- vagy művelődéstörténészek for-
gathatják igen nagy haszonnal, de nyelvé-
szek (lexikográfusok. nyelvtörténészek, sti-
liszták) is. Igen tanulságos, s egyben a le-
vélíró egyéniségéről és jelleméről árulkodó, 
hogy a szövegek alkotói használták-e, s ha 
igen. milyen mértékben a korabeli levelezési 
tanácsadók fráziskészletét. A mai olvasónak 
b izony neve tséges m á r az a formula , 
amellyel Kelemen Mór Babits szüleinek lá-
togatási ajánlatát elhárítja: „Engedjenek 
meg tehát Nagysádtok, hogy későbbre tart-
suk fenn magunknak azon szerencsét, hogy 
kedves látogatásukkal minket itteni nyári 
tartózkodási helyünkön is megörvendeztes-
senek". A levelezésben használt gazdag ide-
gen eredetű szókészlet is érdemes a vizsgá-
lódásra, ugyanúgy, mint a ma már ismeret-
len köznyelvi kifejezések (tisztogatónö, ta-
karitóné a.m. takarítónő: virágtündér-darab 
a.m. mesejáték: muzsikaestély a.m. hang-
verseny; munkásbor a.m. a szőlőmunkások-
nak félretett, gyengébb minőségű bor). 
A kötet igen sokoldalú használhatóságát 
segíti, a kutatók számára pedig egyenesen 
nélkülözhetetlen a szerkesztő, szöveggondo-
zó, jegyzetíró Buda Attila „A Babits és Ke-
lemen családok, levelezésük tükrében" cí-
mű bevezető tanulmánya. Babits vallo-
másszerű visszatekintése. Török Sophie és 
Rédey Tivadar visszaemlékezése, Buday 
László tanulmánya, Babits testvérének, Ba-
bits Istvánnak a család származásával fog-
lalkozó írásai és Belia György kutatási ered-
ményei után ez az írás a lehető legalapo-
sabb és -teljesebb módon tesz eleget a ge-
nealógiai igényeknek, a Babits és Kelemen 
főtábla mellett melléktáblákon adva az Új-
falusyak, a Szondyak és Haidekkerek, va-
lamin a Landerer család adatait is. A levél-
anyag függelékében az érdektelen levelekről 
készített regesta. levél- és igen megbízható 
névmutató segíti a tájékozódást, a képmel-
lékletekben pedig a családi fényképtár leg-
fontosabb darabjait láthatjuk. 
Végezetül arról ejtsünk szót. hogy az 
igen jó filológiai érzékkel és kitartással dol-
gozó Buda Attila a könyv mottójaként Ba-
A BABITS CSALÁD 
L E V E L E Z É S E 
S Z E R K E S Z T E T T E : B U D A A T T I L A 
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bits-verssort és Nietzsche-idézetet válasz-
tott. Joggal. Az elvégzett munka és annak 
színvonala alapján bízvást állíthatjuk, e kö-
tetben „komoly s nyugodt dolgok biztos lé-
lekzetét" érezzük, „melyben mint valami el-
vetendő, eltűnik minden, ami részlet és 
szórvány, s csak az marad meg benne, ami 
egész és egységes". (A Babits család levele-
zése. Szerkesztette: Buda Attila. Universitas 
Kiadó. Budapest. 1996. 571 o.) 
Illés Sándor 
FEJEZETEK AZ ELTE TÖRTÉNETÉBŐL 
A kiadvány Fejezetek az ELTE törté-
netéből 16. köteteként jelent meg a Balassi 
Kiadónál. A sorozat eddigi darabjai a pesti 
egyetem intézménytörténeti, oktatástörté-
neti kérdéseit dolgozták fel egy-egy megha-
tározott időszakban, valamint egyetemtör-
téneti forrásokat adtak közre. A jelen kiad-
vány ez utóbbi kötetekhez kapcsolódik, a 
Pázmány Péter alapította egyetem nagy-
szombati korszakának forráslezáró doku-
mentuma. a jezsuita rend feloszlatásakor 
készített leltár. 
Pázmány Péter 1635-ben az egyetemet 
a jezsuita rend nagyszombati kollégiumá-
hoz kapcsolta, működését a kollégium szá-
mára létesített anyagi és pénzbeli adomá-
nyokkal biztosította. Mária Terézia ugyan 
1769-ben az egyetem államivá tételére tett 
kísérletet azzal, hogy az érseki egyetemet 
királyi egyetemmé nyilvánította, de az anya-
gi forrásokat továbbra is a jezsuita rend 
nagyszombati kollégiuma szolgáltatta az 
egyetem működéséhez. Az egyetem és a kol-
légium vagyonát együtt kezelték, ezért ér-
tékes egyetemtörténeti forrás a jezsuita rend 
feloszlatásakor elrendelt és elkészített va-
gyonleltár közreadása. 
A kiadvány megjelenését számos szemé-
lyi és adminisztratív probléma hátráltatta, 
nem utolsósorban a kiadást eredetileg vál-
laló Gondolat kiadó megszűnése. Ebben az 
időbeli elhúzódásban a legfájdalmasabb 
tény, hogy Haiman György már nem vehette 
kézbe az inventárium betűmintaköny old-
alairól készült hasonmás kötetet és a nyom-
datörténeti forrásokat feldolgozó tanul-
mányát tartalmazó tanulmánykötetet. Mun-
kássága előtti tisztelgésül először az ő ku-
tatási eredményeit ismertetjük. A korabeli 
tervrajzokkal való egyeztetéssel azonosította 
a nyomda leltára alapján a nyomda helyi-
ségeit, eszközeit, anyagkészletét. Könyvkö-
téstörténeti vizsgálódásának fontosságát a 
kötéstörténettel foglalkozók azonnal felis-
merik, hiszen a XVIII. századi kötések tör-
ténetéhez újabb forrásterület feldolgozásá-
val gazdagodott az eddigi szakirodalom. 
A hazai tipográfiatörténet szempontjából 
hézagpótló a betűmintakönyv közreadása, a 
nyomda betűöntödéjével kapcsolatos kérdések 
tisztázása, a nyomdai személyzettel összefüggő 
bér és jutalom adatainak értelmezése. 
Borsa Gedeon nemcsak azonosította a 
leltárkészitők által pontatlanul leírt tétele-
ket. hanem korszerű bibliográfiai adatokkal 
ki is egészítette a jegyzéket. A leltár tétele-
inek feldolgozása során külön figyelmet 
szentelt a kötött könyveknek, mivel ezek a 
kötetek a nyomtatásban közreadott korabeli 
nagyszombati könyvjegyzékekben nem sze-
repeltek. A kötött és a kötetlenül ún. krú 
dában raktározott könyvek árából a nyomda 
üzleti tevékenységére, a könyvkereskedelem 
helyzetére lehetett következtetni. A példány-
számok áttekintése, a kiadványok jellegé-
nek ismertetése tette teljessé a leltárból 
nyerhető információk feldolgozását. 
A latin, magyar, szlovák, német nyelvű 
nyomtatványok műfaji ismertetésekor a kö-
vetkezőben összegezte Borsa Gedeon a 
nyomda jelentőségét: nem csupán tech-
nikai kapacitását illetően volt kiemelkedő 
jelentőségű a hazai tipográfia területén, ha-
nem az ott előállított müvek jelentőségének 
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vonatkozásában is. Elég ennek alátámasz-
tása végett csupán átfutni a leltárban rög-
zített művek szerzőinek névsorát. Megálla-
pítható, hogy közöttük a XVIII. századi tu-
domány és irodalom igen jelentős szemé-
lyiségeinek egész sora megtalálható". Ezek 
a személyiségek a jezsuita rend tagjai vol-
tak. de egyúttal a nagyszombati egyetem 
filozófia, fizika, matematika, történelem, 
egyházjog tanárai, a nyomda, a csillagda, 
a patika felügyelői. 
E tevékenységekhez kapcsolódó, ezeket 
hordozó ingó és ingatlan vagyontárgyak lel-
tárát 1773. december 18-án hitelesítette az 
egyházmegyei megbízott, a magyar kamara 
és a helytartótanács kiküldöttje. Ezzel le-
zárult a Pázmány Péter alapította egyetem 
nagyszombati korszaka és lehetőség nyílt 
arra, hogy az egyetem teljesen független le-
gyen a katolikus egyháztól, illetve a jezsuita 
rendtől. Ezért van nagy jelentősége, hogy 
Muszka Erzsébet a leltár tartalmának fel-
dolgozásával rekonstruálta a nagyszombati 
kollégium életét. 
A legnehezebb feladatot neki kellett 
megoldania. A latin nyelvű inventárium ol-
vasati problémáinak, a latin, egyes esetek-
ben német nyelvű tárgyleírások azonosítá-
sának megoldása mellett — filmes hason-
lattal — az eleven kép tárgyi sokszínűségét 
kellett visszaadnia, nem veszve el a részle-
tekben. de a részletekben érzékeltetve az 
egészet, a sorok között utalva a még létező 
valóságra. Muszka Erzsébet sikerrel oldotta 
meg ezt a nehéz feladatot. Élettel töltötte 
meg a száraz leltári tételeket, nem mulasz-
totta el a képszerű megfogalmazás lehető-
ségét sem. Ez azért lényeges, mert a leltár 
készítésekor még minden a helyén van, még 
minden funkcióképes, hitelesen érzékeltet-
hető az adatok mögötti eleven valóság. Lát-
tatja a magyar barokk építészet kiemelkedő 
alkotásában, a Ker. Szt. János templomban 
az ötvösművészet remekeit, a vallási nép-
rajz dokumentumait, a liturgikus gyakorlat 
berendezési tárgyait, a kottatárral megele-
venedő zenei tevékenységet. A kollégium 
belső berendezésének leltáradatai nyomán 
feltárult a kollégium lakóinak, a szerzete-
seknek. diákoknak az elhelyezésére, ellátá-
sára szolgáló gazdasági egységek sora a mo-
sodától kezdve a mészárszékig, a kikap-
csolódást biztosító kertekig, az oktatás, a 
hitbuzgalmi élet keretei, az oktatás külön-
böző intézményei a hozzájuk kapcsolódó 
könyvtárakkal együtt. A nagy központi 
könyvtáron kívül ugyanis kisebb szak-
könyvtárak szolgálták a speciális tevékeny-
ségeket. pl. csillagda, patika. A leltár meg-
őrizte a tudománytörténet számára az ok-
tatási eszközök leírását, a csillagászai mű-
s z e r e k , a g y ó g y s z e r t á r b a n t á ro l t 
alapanyagok nevét. Muszka Erzsébet a lel-
tár alapján áttekintette a kollégium vagyoni 
helyzetét, birtokainak állapotát, pénzügyeit. 
Feldolgozásának nagy érdeme, hogy ol-
vasmányos stílusban valósította meg azt a 
lehetőséget, hogy „két évszázaddal később 
bepillanthassunk abba a környezetbe, ahol 
a Jézus Társaság tagjai mellett hazánk első 
egyetemének tanárai és részben diákjai a 
mindennapjaikat töltötték". Ez a „bepillan-
tás" mentes a feldolgozás nehézségeinek 
nyomaitól. Az egyes szakterületek művelői 
számára azonban nyilvánvalók a feldolgozó 
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által megoldott problémák minősítései, és 
remélhetőleg minél hamarabb felfedezik a 
kiadvány értékeit. 
A kéziratos dokumentumokat jól válo-
gatott képanyag teszi szemléletessé a ta-
nulmánykötetben. A facsimile kiadvánnyal 
együtt hitelesen érzékeltetik az egyetemi 
nyomdában kiadott és nyomtatott művek 
szellemiségét. Ha fellapozzuk a betűminta-
könyv latin, magyar, szlovák és német nyel-
vű betümintakészletét bemutató oldalakat, 
különösebb bizonyítás nélkül is nyilvánva-
lóvá válik a kollégium és a nyomda kultu-
rális jelentősége a több nemzetiségű ma-
gyarországi művelődésben. E jelentőség tar-
talmi és formai bemutatásának színvonalát 
az 1997. évi Szép magyar könyv versenyén 
Antall József-emlékdíjjal, a fakszimile, rep-
rint és adaptált kiadványok műfaji kategó-
riában pedig az egyetlen odaítélt oklevéllel 
ismerték el. Ezért sajnálatos, hogy a tanul-
mánykötet egyáltalán nem, a hasonmás kö-
tet pedig a Nagyszombatban beszélt és 
használt nyelvek közül csak német nyelvű 
összefoglalást tartalmaz. A szlovák nyelvű 
összefoglalás elmaradásában szerepelhetett 
a Haiman halála miatti bizonytalanság, mi-
vel a tanulmánykötet irodalomjegyzékében 
helyet kapott a szlovák nyelvű szakirodalom 
is. A nagyszombati jezsuita kollégium lel-
tárának tudománytörténeti, nyomdászat-, 
és könyvtörténeti feldolgozásai meggyőzően 
bizonyítják a kollégium meghatározó kul-
turális szerepét a XVII—XVIII. századi ma-
gyarországi művelődésben, a latin, magyar, 
szlovák, német nyelvű tudományos, irodal-
mi és művészeti élet. iskolázás színvonalá-
nak emelésében. (Haiman György—Muszka 
Erzsébet—Borsa Gedeon: A nagyszombati 
jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda 
leltára. 1773. Balassi Kiadó. Budapest, 
1997. 307 o. /8/ t. A nagyszombati egye-
temi nyomda betümintakönyve. 1773. Ha-
sonmás. Szerk és beu. Haiman György. Ba-
lassi Kiadó. 1997. 8 o. + /30/ t.) 
Körrnendy Kinga 
HOGYAN ÍRJUNK TUDOMÁNYOS DOLGOZATOT? 
„A magyar hivatalos tudomány nehogy 
bárkit is megsértsen, objektivitásba burkol-
tan unalmas, nem sért meg senkit, kivéve 
a szellemet." 
E Hamvas Bélától vett mottóval és az 
immár szállóigévé lett G. L. Bujfon idézettel 
A stílus maga az ember — indítja a 
szakmai-tudományos kommunikáció mód-
szereit átfogóan, közérthetően áttekintő — 
e l s ő s o r b a n pályakezdő fiatal szakem-
bereknek szánt, ám mi tagadás, a recenzens 
számára is — rendkívül tanulságos — ér-
dekes könyvét Szabó Katalin. 
A kiváló előadóként, szellemes vitázó-
ként, a közleményei stílusát tekintve is igé-
nyes tudósként, publicistaként ismert pro-
fesszor asszony újabb kötete, amely korábbi 
munkájának átdolgozott, bővített második 
kiadása — akaratlanul is — tanúsítja: két-
ségtelen tehetsége, adottságai, humorérzéke 
mellett milyen tuda tos , sz i sz temat ikus 
munkával sikerült felkeltenie (írásai és sze-
mélye iránt) a közgazdász társadalom, szé-
lesebb értelmiségi körök, s a média figyel-
mét. Ám a szakmai-tudományos kommuni-
káció mes te r fogása i t s t i p i k u s hibái t , 
visszatérő nehézségeit taglalván korántsem 
„csak" saját (több évtizedes) oktatói, kutatói, 
szerkesztői tapasztalatait, „műhelytitkait" 
bocsátja a főiskolások, egyetemisták rendel-
kezésére. Szabó Katalin ugyanis nem volt 
„se rest, se gyáva" ahhoz, hogy az akadémiai 
diszciplináris határokat tudatosan, köny-
nyedén átlépve széleskörűen tájékozódjon a 
korszerű kommunikációelméleti, pszicholó-
giai. szociálpszichológiai, nyelvészeti, retori-
kai. könyvtártudományi informatikai peda-
gógiai-módszertani szakirodalomban; s hogy 
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annak mondanivalója szempontjából rele-
váns mozzanatait korrekt hivatkozásokkal 
(jól megválasztott szépirodalmi, bölcseleti il-
lusztrációkkal) logikusan, közérthetően, 
olvasmányos formában ajánlja figyelmünk-
be. 
Az igényes tudományos ismeretteijesz-
tés, tankönyvírás legjobb hagyományait kö-
vető/továbbfejlesztő munka , célját is egy-
szerűen, pontosan körvonalazta a szerző: 
„Az újat alkotás, az írás, a megszólalás ne-
hézségei. buktatói, t rükkjei és technikái 
már régóta foglalkoztatják az alkotó embe-
reket. Akár írásban, akár szóban fejezzük 
ki azt. amit a világról megtudunk, minden-
képpen párbeszédben veszünk részt, még 
ha e párbeszéd sokszor hallgatólagos is. A 
kommunikáció mindig interaktív. Senki 
sem magányos sziget: az előadóval szemben 
mindig ott vannak a hallgatók, az íróval 
szemben az olvasók. Hogyan beszéljünk, 
hogy meghallgassanak? Hogyan írjunk, 
hogy megértsenek? Hogyan hallgassunk, 
hogy másokat megérthessünk? E könyv cél-
ja, hogy választ találjon ezekre a mindenkit 
izgató és egyáltalán nem könnyű kérdések-
re, vagy legalább segítsen az olvasónak vá-
laszt találni rájuk... . A hivatásra való fel-
készülés közben (ugyanis), a szaktudás 
megszerzése mellett, a korábbinál jóval na-
gyobb gondot kell fordítanunk a kommuni-
kálni tudásra is. ... Azokkal a kommuniká-
ciós problémákkal foglalkozunk elsősorban, 
amelyeknek a legnagyobb a jelentőségük az 
egyetemi és általában a szakmai pályafutás 
során. Hogyan írjunk tudományos dolgo-
zatot? Hogyan idézzünk? Hogyan hivatkoz-
zunk? Hogyan kezdjünk egy előadást? Ho-
gyan küzdjük le lámpalázunkat? Hogyan 
szelídítsük meg kellemetlen vitapartnerün-
ket? ... írás közben elsősorban a kezdők, a 
diákok gondjait tartottuk szem előtt, de ez 
reméljük nem jelenti azt, hogy a felnőtt 
szakember, kutató vagy oktató ne forgat-
hatná haszonnal a kötetet. E könyvet első-
sorban társadalmi és a gazdasági kérdé-
sekkel foglalkozóknak szánjuk" — írta sze-
rényen Szabó Katalin, mindazonáltal többet 
adott, mint amit ígért. (Kiemelések tőlem 
— D.P.) 
Rövid recenziónkban (sajnálatunkra) 
csak néhány kurta példával érzékeltethet-
jük: a kötet az akadémiai szférában tevé-
kenykedők számára is tartogat érdekessé-
geket. 
A szakmai-tudományos előadás sajátos-
ságait elemezve a szerző először Roger Ailes 
figyelmeztetését ajánlja figyelmünkbe: „Há-
rom dolog van amit a hallgatóság nem bo-
csát meg nekünk: ... ha nem vagyunk fel-
készültek: ... ha nem lelkesedünk azért, 
amiről beszélünk, ... (s) ha nem vagyunk 
érdekesek." Ezért a siker érdekében komoly, 
„hosszú és rövid távú" felkészülésre, a hall-
gatóság előzetes felmérésére (témában való 
jártasságuk, érdeklődésük, viszonyuk a té-
mához), s — a jól felépített vázlatra épülő 
szabad előadás keretében lehetséges — 
szemkontaktusra van szükség. 
Az előadás közben vagy után felmerülő 
ellenvetések, kifogások kezelésével kapcso-
latban Szabó Katalin azt ajánlja, hogy „mi-
előtt bárhogyan is reagálnánk tisztázzuk: 
mit is akar elérni a kritikus! Tényleges ér-
demi észrevétele van, még ha egyoldalú vagy 
vitatható is, vagy célja pusztán feltűnéskel-
tés, okoskodás, netán az előadó provokálá-
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sa? ... Maradjunk nyugodtak és tárgysze-
rűek! ... Mutassunk fogadóképességet a bí-
rálattal szemben, még akkor is, ha megala-
pozatlan. könnyen elhárítható, udvariatlan 
vagy heves formát ölt! Hagyjuk 'kibeszélni' 
a kritikust, ... minél hosszabban beszél an-
nál kevésbé lesz csattanós, annál inkább 
leereszt a kritika. Különösen... ha... mél-
tánytalan arrogáns támadás ért bennünket. 
... Ha nehezen megválaszolhatók az ellen-
vetések, kérjünk gondolkodási szünetet, ha 
ez is kevés, halasszuk egy más alkalomra 
az észrevétel megválaszolását. ... A hallga-
tóság megfontoltnak, elmélyültségre törek-
vőnek ítél majd bennünket. ... A kritikát 
mindig tömören és precízen válaszoljuk meg. 
A hosszú válasz tartalmától függetlenül ma-
gyarázkodásnak, mentegetőzésnek hat. ... 
Zárjuk le gyorsan a pengeváltást ellenkér-
désekkel vagy szellemességekkel és próbál-
juk a vitát az eredeti medrébe visszaterelni!" 
javasolja a szerző, majd R.H. Ruhleder nyo-
mán hat módszert ajánl az oktalan bírálatok 
leszerelésére: „a visszakérdezésl módszert"; 
„a megértő-elfogadó attitűdöt"; „a preventív 
védekezést"; „az elhajlási módszert"; „a ki-
nyilatkoztatásra kényszerítést" s „a nyitási 
módszert". (136—137.) 
S bár a szerző teljes mértékben osztja, 
sőt kiemelten figyelmünkbe ajánlja Osvát 
Ernő véleményét a szép vitákról „amelyek-
ben mindkét félnek egyformán igaza van,... 
amelyek olyanok, mintha egy lelkiismeret 
igazi nyugtalanságát tükröznék, ... amelyek 
türelmességre tanítanak"; korrektül figyel-
meztet: „a legtöbb vita... sajnos nem ilyen 
idilli. Tudományos vitában, még ha igazunk 
van is. nem könnyű igazunk érvényesítése. 
Nemcsak partnerünk szellemi kapacitásá-
val, érveinek erejével kell számolnunk, ame-
lyek révén esetleg még helytelen álláspont-
ját is sokáig tartani tudja, hanem az előí-
téletekkel, a rosszindulattal, a tudománytól 
idegen stratégiai érdekekkel is. ... Minél bi-
zonytalanabbak az emberek, minél kevésbé 
éreznek szilárd talajt a lábuk alatt, minél 
inkább fenyegetve vannak egzisztenciálisan, 
annál valószínűbb, hogy a vitájuk elfajul, 
ellenséges, rossz légkörben zajlik. ... Fel kell 
készülnünk (arra), hogy nem mindenki ját-
szik tiszta eszközökkel a vitában, fel kell 
vérteznünk magunkat a nem tisztességes, 
nem korrekt magatar tással szemben is. 
Nem tehetjük le a fegyvert a partner előtt 
csak azért, mert megengedhetetlen eszkö-
zöket használ" — hangsúlyozza Szabó Ka-
talin. s ezért — a tudományos viták funk-
ciójával. szervezésével, szereposztásával s 
a produktív hallgatással kapcsolatos útmu-
tatásai mellett — 16 féle „ unfair taktikával 
való találkozásra", s azok hatékony elhárí-
tására is felkészíti az olvasót (145—147.). 
Nagy figyelmet szentelt a tudományos 
referátumok stílusának is. Vajon miként old-
ható fel az az ellentmondás, amely IM.W. 
Wartofsky megfogalmazása szerint) abból 
adódik, hogy „a tudós azzal a ritka előjoggal 
rendelkezik, hogy a saját fejét használhatja, 
az önálló gondolkodás nagy és magányos 
művészetét gyakorolhatja és mégis ahhoz 
az egyetemes közösséghez tartozik, amely 
egyetemes nyelven beszél", olyan egyetemes 
nyelven, mely (G.J3. Shaw epés megjegyzése 
szerint) „a laikusok elleni összeesküvés" sa-
játos eszköze, s egyben — például az „Oxbrid-
ge"- módján — az elit értelmiség kasztjába 
való stiláris belépő. Ugyanakkor aligha el-
kerülhető. sőt, kívánatos, hogy a kutató 
közleményében/előadásában egyéni sajá-
tosságait is megjelenítse valamilyen módon; 
méghozzá lehetőleg közérthetően, úgy, hogy 
(a 33. oldalon idézett bonmot szerint) akár 
„az egyszerű akadémikus is megértse". 
„Nem bátorítanék senkit arra. hogy sza-
kítson a nyelvi konvenciókkal, hagyja figyel-
men kívül környezete stiláris várakozásait, 
normáit, és megbotránkoztató vagy különc 
stílusban kommunikáljon." tanácsolja a 
szerző, majd így folytatja gondolatmenetét: 
„Arra ellenben ösztönözni szeretném az ol-
vasót. hogy bátrabban engedje érvényesülni 
stílusában az egyéniségét... Merjen egy ki-
csit elrugaszkodni annak a közegnek az ál-
talános beszédmodorától, amelybe tartozik, 
vagy amelyben mozog, de ne annyira, hogy 
különc csodabogárnak tartsák és kiközösít-
sék. ... Különbözzünk, de ne lógjunk ki. mu-
tassuk meg egyéniségünket stílusunkkal is. 
de ne törekedjünk mindenáron való egyé-
nieskedésre! A különbözőség az alapvető fel-
tétele annak, hogy észrevegyenek bennün-
ket. Ha tökéletesre sikeredik a stílus-mi-
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mikri... előbb-utóbb nemcsak elrejtjük, ha-
nem elveszítjük egyéniségünket, s ezáltal 
teljesen érdektelenné válhatunk környeze-
t ü n k számára". Előadásunk/szövegünk vi-
lágosságának fon tosságá t hangsúlyozva 
Kassák Lajost idézi: „A kifejezés egyszerű-
sége az alkotó szellem egyik legnehezebben 
megoldható problémája, s amennyiben sike-
rül megoldania, a legnagyobb erénye. ... Ah-
hoz, hogy ... a tartalmi és formai egysze-
rűséget elérjük, bölcsességre, egyensúlyál-
lapotra. a módszerek és az eszközök teljes 
birtokbavételére van szükség. Hosszú mun-
kában töltött időn át jutunk csak el idáig" 
— írja. talán a (leküzdhetetlennek bizonyult 
nehézkes körmondatai miatt immár némi 
lelkiismeret-furdalást érző) recenzens vi-
gasztalására az író... (Szabó Katalin: Kom-
munikációfelsőfokon. Kossuth Kiadó. 1997. 
1850 o.j 
Donath Péter 
EGY OLVASMÁNYOS KRONOLÓGIA 
Bár az időhatárok megjelölését a csinos 
könyvnek csak a belső címlapján olvashat-
juk . az összeállítók (akikhez méltán hozzá-
sorolhatjuk a sajtó alá rendezést valló, ám 
a gyűjtés munkájában jelentős részt vállaló 
Gazda Istvánt is) határozott törekvését tük-
rözi a kronológia majdnem kizárólagos adat-
mennyisége. Majdnem kizárólagost írunk, 
mert — talán természetesen — olykor a ma-
gyar tudomány- és ipartörténet korábbi ese-
ményeire is hivatkoznak a szerzők, mint 
ahogy, különösen akkor, amikor már e szá-
zadhoz érkeznek, egyre-másra bukkannak 
fel az 1950. esztendőt követő évek, évtizedek 
adatai. Éppen ezért, e buktatók elkerülése 
végett, helyes lett volna, ha egy rövid be-
vezetőben felsorolták volna a szerzők az 
1800-as korszakhatárt megelőző fontosabb 
tényeket, ugyanitt az 1950-es záróév utáni 
változásokra is előzetesen felhívták volna az 
olvasók figyelmét. Mert persze ezek az ese-
mények elő-előbukkannak a kronológia hi-
vatkozásaiban (gondolunk a magyar műsza-
ki felsőoktatás 1800 előtti intézményeinek, 
a kémiaoktatás kezdeti jelentkezésének, a 
kémiai tudományának kiadványokban tük-
röződő feltűnésének eseteire). És nyilván-
valóan helyes törekvés volt, hogy az egyes 
vállalatok, cégek, intézmények névváltozá-
sait, összeolvadását, m á s és más néven 
való újraindulásainak az 1950-es eszten-
dőn túlhaladó évszámait megemlítik, az 
adott időhatárokon belül alkotó tudósok, 
feltalálók későbbi halá lának dátumát is 
megismertetik az olvasókkal. így azonban 
elkerülhető lett volna az olyasféle időrendi 
zavarodottság, mint ami pl. az 1805-ös esz-
tendő kapcsán a Selmecbányái Bányászati 
Akadémián kialakuló kémiaoktatás terén 
jelentkezett, ahol 1763-tól (helyesen!) 1820-
ig (itt talán feleslegesen) íveltek át az ada-
tok. 
Talán a fenti, akadékoskodásnak tünő 
észrevételünkből is kiviláglik, hogy A ma-
gyar kémia és vegyipar kronológiája milyen 
hallatlanul gazdag ismeretanyagot tükröz. 
Mert évekre bontott fejezeteiben a tájéko-
zódni kívánók nemcsak az összefoglalt te-
rület minden fontosabb jelenségét találhat-
ják meg, hanem a marginális jelentőségű-
nek tünő események is megvilágosodnak a 
későbbi esztendők, évtizedek fényében. 
Gondolunk itt a hazai kémiaoktatás első 
tankönyv-kísérleteire, az egyes, részterüle-
teket érintő tudományos dolgozataira csak-
úgy. mint a közép- és felsőfokú oktatás ki-
szélesedésére, a kémia szakosodását ná-
lunk is a külföldi példák nyomán kísérő 
„osztódásra" vagy a hazai kémiai iparkez-
deményekre. az első. óvatos, gyakran ha-
mar kimúló, de a későbbi időszakban már 
ezekre az alapokra is épülő gyártási folya-
matokra a szinte még kézműipari kezdemé-
nyektől a korszerű gyáriparig. 
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Imponáló az a felkészültség, amelyet a 
kronológia minden oldalán megfigyelhetünk 
a szerzők részéről. Tudomány- és ipartörté-
net kerekedik ki adataik révén azokból az 
ésszerűség határain belül maradó szűksza-
vú. de szakszerű megállapításokból, melyek 
révén az egyébként száraznak vélhető fel-
sorolások alapján szinte olvasmányos tör-
téneti mű született. 
Széles spektrumú összeállításukban jól 
megfigyelhető a szerzők azon törekvése, hogy 
a tudományos tevékenység, az oktatás és az 
ipari működés hármas egységét teremtsék 
meg. Ezért örülhetünk annak, hogy méltat-
lanul elfeledett magyar kémiatudományi ta-
nulmányok kerülnek új megvilágításba, hogy 
a magyar vegyészképzés intézményei kelet-
kezésük sorrendjében jelennek meg a kro-
nológia lapjain, s hogy az egyes ipari létesít-
mények máig ható — bár, mint említettük, 
az 1950-es korszakhatáron túl mutató — 
történetéről is képet kap az olvasó. 
Vannak-e hiányai a kronológiának? Ter-
mészetesen vannak, de melyik kronológia, bib-
liográfia mondható teljesnek? Nekünk fájdal-
masan hiányzott, hogy más hasonló intézmé-
nyek alapítása mellől nélkülöznünk kell a BME 
éppen 1998-ban 150 esztendős könyvtárának 
megemlítését, s nemcsak azért, mert ez az 
1848-as kormány kultuszminiszterének, báró 
Eötvös Józsejhek nevéhez fűződik, hanem 
azért is. mert igazgatói között találjuk (talál-
hattuk volna) Wartha Vince professzort, a mű-
egyetem kiemelkedő tudósát is. 
Apróbb elírások (Berthelot keresztneve 
Eugén volt: 40.) mellett, amelyek a számi-
tógépes szövegszerkesztés rovására írhatók 
(a sorvégi elválasztások „visszaköszönő" hi-
bái). egyetlen „következetes" hiba bántotta 
a szemünket: az „ún." rövidítés mindvégig 
rövid u-val szerepel a kötetben. 
A kronológia külön értéke a jól szerkesz-
tett, világos összeállítású .Ajánlott irodalom 
a magyarországi kémia és vegyipar törté-
netének tanulmányozásához", valamint a 
részletes Névmutató, amely a kötet zárófeje-
zeteként szerepel. Ebből talán csak az az Év-
fordulónaptár hiányzik, amelyet az MTESZ 
és az OMIKK adott, ad ki évenként, s amely-
nek gazdag eseménytárát a szerzők értelem-
szerűen és észrevehetően használták. 
Összegezve: kritikai észrevételeink elle-
nére a kronológia mindenképpen nyeresége 
a magyar tudományos, tudománytörténeti 
irodalomnak. (Móra László—Próder István: 
A magyar kémia és vegyipar kronológiája 
1800—1950. Tájak—Korok—Múzeumok 
Ek/yesülel Magyar Tudománytörténeti Intézet 
Budapest—Püiscsaba 1997. 114 /129/ o.) 
Végh Ferenc 
Mára IÁT/JÓ - hxxter István 
A magyar kőmid 
és vegyipar kronológiája 
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Summary of the articles 
NEW TRENDS IN PHARMACEUTICAL RESEARCH 
AND THEIR PROSPECTS IN HUNGARY 
In the '90s, pharmaceutical research in Hungary has undergone significant trans-
formations influenced by such new factors as privatisation and the introduction of a 
new patent rights system. Nevertheless, both prejudice and nostalgic atti tudes have 
accompanied these changes. The series in our periodical —launched with Vilmos Galamb's 
article: National research and development in pharmaceutics — how to proceed further? 
(Magyar Tudomány 1998/8) — is partly meant to set these beliefs in their proper pers-
pective, and partly to assess the present situation and future prospects. In this issue 
articles on Hungarian research endeavours and results are published along with a report 
on a new experiment of management policy promising to be successful. István Schőn's 
article reviews these processes. György Kérîs study treats the investigation of antitumor 
peptidomimetics inducing programmed cell-death. István Hermecz. Károly Kánai and 
Péter Arányi present their investigation into prophylene endopeptidase (PEP) molecular 
structures. Finally, Jenő Szilbereky presents, on the basis of a Hungarian example — 
the Biochlomol research — the ways and means of resolving successfully, in the framework 
of a development venture, the innovation of an original pharmaceutical ingredient. 
EVOLUTION AND SOCIETY 
Evolution is considered one of the „hot points" of modern science theories. Besides 
many new perceptions and ideas related to it, sharply differing opinions (even theories 
and fragments of theories often naive or actually representing business interests) have 
cropped up. These contradictions are reflected in our section. Zoltán Varga's essay holds 
that the concept of evolution — over and above being one of the central organising 
principles of our days' natural sciences — is to be regarded as modern natural philosophy 
as well. Vilmos Csányi and Ádám Miklósi set forth a new, interesting concept on how 
the behavioural analogies of dog and man may help to settle some important evolutionary 
questions. Csaba Pléh demonstrates that the utilisation of the theory of evolution is a 
most interesting experiment in psychology today. Finally, two polemic articles are pre-
sented: the question raised by Ferenc Jeszenszky, whether evolution has to be considered 
as a scientific theory, is answered by Vilmos Csányi. 
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SORSFORDITO EVTIZEDEK 
Politikatörténeti vagy inkább pszichohistóriai tanulmány, Miskolczy 
Ambrus előadása nyitja e havi összeállításunkat, amely a magyar társa-
dalom- és politikatörténet néhány neuralgikus pontját veszi sorra. A ma-
gyar—román viszony eseménytörténete épp annyi kevéssé ismert ada-
lékkal szolgál, mint Szinai Miklós arról írott cikke, hogy miként akarták-
támogatták a magyar politikai élet irányítói 1920 és 1938 között Ausztria 
németektől való bekebelezését. Ma is fájdalmas felismerésekel kínál Deák 
István európai tablója a náci megszállókkal való együttműködésről a má-
sodik világháború éveiben. Gyarmati György a helyi közigazgatás 1949 
és 1953 közötti átszervezését elemzi, felvillantva az elérni kívánt célok 
és a bevetett eszközök úgyszólván beépített ellentmondásosságát. 
A szerk. 
Miskolczy Ambrus 
Magyar—román közös múlt és/vagy 
történeti kiengesztelödés1 
Bár e lőadásom címében csak a kötőszó eredeti, mégis ta lán aligha lehe tne 
jobban érzékeltetni néhány szóban a magyar—román viszony mai á l lapotá t és 
történeti dimenzióit, mint ezzel a két idézöjeles kifejezéssel. A „Magyar—román 
közös múlt" Makkai László 1948-ban megjelent könyvének a címe, amely a 
kezdetektől a párizsi békeszerződésig tekintet te át a két nép tör téne lmének 
egybefonódását . Ha egy szóban kellene jellemezni, azt mondha tnók : diagnózis, 
amely nacionalizmusellenes, a jó szomszédság mellett érvelő. Müve mondan i -
valója az, hogy térségünkben le kell mondan i az erőszakos asszimilációról, a 
nemzeti érzés, etnikai tuda tosság és állami lojalitás vá l janak el egymástól , 
hogy ne kerü l jenek konfl iktusba. Ne vá las szanak el b e n n ü n k e t „vérző határok" , 
ahogy az ezeréves határok mítoszával szakítva, így nevezte a Kárpátok gerincén 
kialakított ha tá roka t , éspedig azért , mer t magyarokat választott el magyaroktól 
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és románokat románoktó l . 2 A „vérző határok" kvázi-metafora. Aktual i tását jelzi, 
hogy akkortá j t politikai szlogen volt a „határok spiri tualizálása". De amilyen 
gyorsan b u k k a n t fel ez a program, olyan sebességgel fünf el a semmibe, egy 
időre Makkai m u n k á j a is. A román kul turá l i s a t tasét , aki a Teleki Intézet 
ünnepélyén á tve t te a könyvet, visszahívták. Makkai t h á b o r ú s bűnöskén t ki-
kér ték . A mű 1990-ben je lenhete t t meg ú j ra . 
A „történeti kiengesztelődés" a mai politikai szótárból kerü l t előadásom cí-
mébe . Úgy látszik: nap i politikai tak t ikázáshoz kapcsolódó szófordulat . Hiszen 
elsősorban politikai ellenfelek diszkredi tá lására szolgált, valóságfedezete kétes 
és hamis. Azt sejtet i , hogy a két nép múl t j a valamiféle egymás elleni örök 
h a r c volna. Márpedig átfogó magyar—román konf l ik tusra nem kerül t sor. Nem 
őse ink harcol tak egymás ellen, hanem tör ténészek állítják a képzelt totális 
h á b o r ú b a n c s a t a s o r á b a őket: Anonymustól napjainkig. Okkal hangzott el a 
Magyar—Román Tör ténész Vegyesbizottságban (1996-ban Budapes ten Dan Ber-
indei részéről) az a javaslat , hogy a magyar—román együttélés hétköznapi 
valóságát vizsgáljuk, és természetesen a n n a k megjelenítéseit , beleértve az egyes 
kérdések historiográfiáját . Ugyancsak okkal hangsúlyozta Szász Zoltán azt is, 
hogy a tö r t éne t tudomány bizonyos ér te lemben nemzeti tudomány. Ha ilyen 
vizsgálatok lesznek, akkor viszont kiderülhet az is, hogy a tö r téne t tudomány 
erkölcsi t udomány is. És óhata t lanul , a mainál is ha tá rozo t tabban jelenik meg 
a közös erkölcsi kód igénye — a személyeskedéseket , a személyes leszámolá-
s o k a t is igazoló nac ional i s ta sacro egoismo — pon tosabban : a szakralizált önzés 
— ellenében. Hiszen vegyük például Anonymus krónikájá t . A 18. század végén 
és a 19. század elején azt olvassa ki belőle a r omán történész, hogy a magyar 
és a román nemzet egyenlöek voltak, az együttélés h a r m ó n i á j a a 16. században 
bomlot t meg. A 20 . század végén olyasmit o lvasunk, hogy aki nem fogadja el 
Anonymust , t ehá t implicite azt, hogy a magyarok a románoka t alávetették, az 
a román szélsőséges erőket támogat ja , mer t — folytatódik az érvelés — az 
egyik szélsőség hívja életre a más ika t . 3 Mindez a „ki volt előbb?" — kérdéséhez 
kapcsolódik. Mivel ez olyan filológiai és nyelvészeti felkészültséget kíván, 
amellyel földi h a l a n d ó k egyre kevésbé rendelkeznek, majdan i tudományos dia-
lógus reményében egyelőre al ighanem érdekesebb vizsgálni azt, hogy e ké rdés t 
ki, mikor veti fel, és milyen célból.4 
A válaszok korhoz kötöttek. A boldog békeidőkben Dimitrie Onciul nagy 
erudícióval s a j á t o s kompromisszumos megoldás t vetett fel: az admigráció té-
zisét, mint ezt Luc ián Boia a román nemzeti mitológiáról szóló könyvében is 
a minap jelezte.5 És érthető módon, Makkai László nagy együttérzéssel idézte 
az ilyen jellegű r o m á n nézeteket, miközben valamiféle spon t án konszenzus 
k ia l aku lásának l e h e t ü n k tanúi , különösen Mihály Vitéz vajda szerepének meg-
ítélésében. Ezt a s p o n t á n konszenzus t a vu lgármarx izmus kényszerkonszenzusa 
h a m a r elfojtotta, b á r valósága ma is ha t . 6 Meg kell jegyezni, hogy a h áb o rú 
végén a kérdéskörhöz való viszonyt meghatároz ta a rassz izmus friss élménye: 
a z északi ember mí tosza — H. Trevor-Roper kifejezésével —, a bestiális északi 
nonszensz. 7 Korhoz kötött az is, hogy mikor kerü lnek nap i rendre olyan kér-
dések , amelyek heves érzelmi reakciókai vá l tha tnak ki, és mikor, ki, hogyan 
időzíti heves érzelmi reakcióit. Korhoz kötött az is, hogy a múl t szőtteséből az 
együt tműködésre vagy a konf l ik tusra utaló mozzanatoka t emel jük ki, vagy a 
je lenségek összete t t ségének megragadására tö rekszünk. A Magyar—Román Tör-
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ténész Vegyesbizottság talán azért is tudot t olyan jól együttdolgozni az 1989 
előtti másfél évtizedben, mert t i sz tában vol tunk a tör ténet í rás ins t rumenta l i -
zá lásának technikáival, a szavak és gesztusok dialektikájával . 
A tér, amely összeköt és elválaszt: Erdély, és amelyben mozognunk kell: 
mitizált tér. Szívesen hangsúlyozzuk a mul t ikul tura l i tás mozzanatá t . Azt, hogy 
Erdély egymást kiegészítő és egymást gazdagító ku l tú r ák és civilizációk talál-
kozási területe. Ugyanakkor hasonló, ám egymásnak feszülő mítoszoké is. Ger-
maniss imi G e r m a n o r u m — így jellemezte a XVII. századi professzor, Martin 
Opitz a szászokat, akik maguka t sokáig a dákoktól eredeztették. Romanlss imi 
R o m a n o r u m n a k ta r to t ták az erdélyi románok önmaguka t , akik a 18. s zázadban 
a tiszta római eredetet vallották. Hungar iss imi Hunga ro rum közül való az er-
délyi magyar, kü lönösen a székely, mer t ősei még a h u n o k k a l jöt tek — a 
magyar nemzeti mitológia szerint. 
Az együttélést szembenál lás és együt tműködés jellemezte. A legdrámaibb 
konfl iktushelyzetek al ighanem a középkori helyi román t á r sada lmak feudali-
zálódása, a reformáció és az 1848—49-es polgárháború. Költői a kérdés: be-
szélhetünk-e átfogó magyar—román konfl iktusról vagy a k á r szembenál lásról? 
Kétségtelen azonban , hogy a középkori magyar királyságban, ahol magyarok 
és románok éltek, volt valamiféle átfogó szembenál lás . A keleti és a nyugat i 
kereszténység szembená l lásának lehe tünk tanúi . Ugyanakkor az együttélés va-
lósága annyira sokszínű, hogy aligha lehet s émákba foglalni. Jellemző, hogy 
Radu Popa nagyszerű máramaros i és hátszegi monográf iá iban nem is törekedet t 
erre, ami valamiféle reakció is lehetett a magyar nemesi hódítás-elméletet ébren 
tar tó hazai nac ioná lkommunis t a s ema t i zmus ellenében,8 és azon kevés r o m á n 
történészek körébe tartozott, akik el ismeréssel u ta l tak Henri H. Stahl történeti 
szociológiájára.9 Azzal a tézissel szemben, amely azt vallotta, hogy a magyar 
királyi hatalom a román elitet kvázi- tervszerűen lefejezte, amikor a kenézeket 
földjeiktől megfosztották, Makkai László — az Erdély története című gyűj temé-
nyes m u n k a műhely-vi tá jában — „a kenézek árulásáról" beszélt, azt h a n g s ú -
lyozva, hogy a román helyi elitek sa já t helyzetük biztosí tása érdekében igye-
keztek az országos nemességbe emelkedni. Ugyanakkor kétségtelen a ka to l ikus 
nyomás , hiszen az ország apostoli királyság volt, maga Róma is á l landóan 
szorgalmazta a térítést. Nem tud juk , hogy az országos nemességbe emelkedő 
kenézek — amikor hitet cseréltek — milyen belső lelkiismereti konf l ik tusokon 
mentek keresztül . A falvak népe — mint t u d j u k — ragaszkodot t hitéhez. Viszont 
a havaselvi s zá rmazású Hunyadi J á n o s a kereszténység ba jnokakén t lépett 
fel, h a szükségét érezte — ortodoxok ellen is. Ugyanakkor nem kerül t sor a 
román tá rsada lom olyan belső d rámai meghason lásá ra , mint a székelyföldi 
magyarság esetében. Itt ugyanis a közszékelyek és a m á g n á s o k ellentéte olykor 
egymás módszeres i r tásához vezetett. A Kárpátokon túli ortodoxia a függet-
lenségre törő vajdai hatalom s z á m á r a pa jzsként szolgált a nyugati keresztény 
ter jeszkedést szolgáló magyar királyi politika ellenében, miközben a hűbé r i 
viszony kialakí tása mindkét fél érdekeit szolgálta a török előretörés megaka-
dályozásában. 
Kelet és Nyugat vallásos ellentéte a reformáció ko r szakában öltött d r á m a i b b 
formát . A l u t h e r á n u s szász patr íc iusok vagy az erdélyi fejedelmi hata lom azon-
ban éppen a r o m á n anyanyelvhasznála t é rdekében lépett fel az egyházi szláv 
ellen. Ugyanakkor, h a volt lelki terror, akkor az a b b a n j u t o t t kifejezésre, ahogy 
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a r e fo rmá tus supe r in t endens az ún . condi t iókban elfogadtatta a neki a lárendel t 
ortodox román egyházfővel, hogy az fellép a b a b o n a s á g n a k nevezett néphie-
delmek ellen. Az a rendelkezés, amely megtil totta például, hogy temetéskor a 
sír fölött tyúkot a d j a n a k át, az evilág és túlvilág h a r m ó n i á j á t bontot ta meg, 
h iszen a tyúk szerepe az távozó lélek előtti ú t megtiszt í tása volt, a visszatérő 
pedig veszélyes, a közösség nyuga lmát á l l andóan megzavaró ár tó lény lett, és 
emia t t a gyanús hol takat gyakran k ihanto l ták , hogy végleg megöljék. Érthető, 
hogy az ilyen rendelkezéseket k i lá tásba helyező ígéretekkel óvatosan b á n t a k , 
al igha ingerelték velük a híveket. A román mag ask u l t ú r a pedig gazdagodott a 
reformáció sod rában . A re fo rmátus hi t tételek román részről való elfogadása 
el lenében pedig megszületet t a román nyelvú ortodox hitvitázó irodalom is. A 
reformáció végül paradox módon előkészítette a Rómával való uniót, amelynek 
e redményeképpen Európára nyílt ablak a románok számára , hogy ma divatozó 
r o m á n szófordulat tal é l jünk. 1 0 
Bár a magyar—román közös múl t a t nem szövik át lá tványos és átfogó etnikai 
konfl iktusok, a r omán elitek beépülése a magyar nemességbe és asszimilá lódása 
a XVIII—XIX. századra , mikor ez a szempont már él és ha t : nemzet i - tá rsadalmi 
ka ta sz t ró fának látszott . A román nemzeti mozgalomnak n e m lehetett a r omán 
nemzeti k u l t ú r á t és a román politikai célokat felkaroló közép- és nagybir tokos 
nemessége . S bá r Kossuth Lajos, aki a m u n k a ar isz tokráciá já t hirdet te meg 
a születésivel szemben, 1847-ben nem magyar Kossuthok színrelépésében bí-
zott, egy év múlva magyar és nem magyar Kossuthok óha ta t l anu l szembeke-
rül tek. 1848—1849 a magyar—román konf l ik tus éve. De azonna l tegyük hozzá 
nem átfogó konfl iktusé: nem minden magyar és román gyilkolta egymást , és 
n e m mindenü t t folyt a harc . Máramaros a törvényes és a lko tmányos kormány-
hoz h ű . Bihar r o m á n s á g a a lkalmazkodot t a magyar kormányza t erőfölényéhez. 
Innen kerül t elő a megbékélés már t í r ja : loan Dragos. Bánság r o m á n s á g á n a k 
egy része a szerbek ellenében a magyar kormányzat szövetségét keresi , az 
ellentétek ellenére. Erdély a tűzfészek. Ami itt történt, az egyben a mode rn 
nemzetek lúz- és vérkeresztsége. J a n u s - a r c ú jelenség, egyik a rc a mú l tba tekint , 
a más ik a jövőbe. Némi opt imizmussal azt mondha tnók : egyik arcon a pol-
gá rháború minden ocsmánysága, a más ikon valami idealista lelkesedés lá tha tó . 
Közben a t ragikus , a felemelő és a komikus , lélekdermesztő mozzana tokban 
bővelkedett a tör ténelem, a k á r c s a k a n n a k megjelenítése. 
Az érzelmek eme zűrzavarában óha ta t l anu l vetődik fel a kérdés , hogy milyen 
mér tékben vagyunk mítoszok és modellek foglyai vagy hordozói. Mint Rod Aya 
a különböző magyaráza tokat és ér telmezéseket rendszerezte,1 1 há rom ismer t 
modellről van szó, a vulkanikus , az agi tátor és a politikai modellről, és úgy 
tűn ik , n incs kor tá r s t anú vagy történetíró, aki — tud t a és ak a r a t a nélkül , 
vagy éppen t uda to san , ha kellett, megszál lot tan — ne ezek egyikében gondol-
kodot t volna, ill. gondolkozásának logikája ne volna leírható velük, vagy va-
lamiféle kombinációjukkal . 1 2 
Azok, akik a vu lkan ikus modellben gondolkoznak, úgy vélik, hogy az év-
százados nyomor, a megaláztatás , e lnyomás és k izsákmányolás gerjesztet te a 
d ü h ö t és a haragot , hogy az tán éppen az 1848. esz tendőben s zabadu l j anak 
el a szenvedélyek. A meggyőződés és a meggyőzés indula tával a k o r t á r s a k 
m a g u k is vallottak hasonlókat . Avram Iancu, mikor népét fegyveres fellépésre 
buzdí tot ta , vagy Wesselényi Miklós, amikor a jobbágyfelszabadí tás t és a n n a k 
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a parasz tság s z á m á r a kedvezőbb vál tozatá t sürget te . De már ko rábban is többen 
érezték a puskaporszagot a levegőben, hogy az tán a legerősebben az 1860-as 
években érezzék, amikor nem tör tént végül is semmi 1848-hoz fogható. Tu-
dományos mezbe a vulgármarxizmus öltöztette ezt a vélekedést a termelési 
erők és a tá rsada lmi viszonyok közötti összhanggal és a n n a k hiányával ma-
nipulálva. Egyrészt eltúlozta az ipari fej lődés terén bizonyos ú j elemek je lent-
kezését, másrész t úgy dimenzionálta az e lmaradot tságot , hogy bagatell izálta a 
liberális reformpolit ika történelmi je lentőségét . A regionális sokszínűségről n e m 
vett tudomás t , vagy regionális s a j á to s ságoka t általánosított , így valamiféle egy-
séges nemzetgazdaság képzetét t e remtve meg. A séma laposságát pedig üdv-
történeti pátosszal ellensúlyozta. így elmosódott az erdélyi sa já tosság , hogy 
sehol a Kárpát -medencében az a r c h a i k u s k u l t ú r a és az ún . m a g a s k u l t ú r a nem 
élt olyan szoros közelségben, mint Erdé lyben . A fejletlenség fej lődésének drá-
m á j a valamiféle teleologikus folyamattá állt össze. A rendelkezésre álló ada tok 
valóban amellett szólnak, hogy mivel a megművelt földterületek ki ter jedése 
m á r nem nőtt, a lakosság viszont s o h a nem látott ü t emben gyarapodott , vi-
szonylagos tú lnépesedési válság állott be. Viszont úgy tűnik, hogy az 1860-as 
években ez még minden korábbinál nagyobb adóterhekkel párosul t , és mégsem 
tört ki forradalom vagy felkelés. A v u l k a n i k u s modell a lka lmazásának le í rását 
azzal zárnók, hogy ha a társadalmi kere tek 1848 előtt nem sokat vál toztak 
— mint Imreh István és Csetri Elek is hangsúlyozza —, mégis „igen fontos 
minőségi változás ment végbe", amikor „a t u d a t n a k a ta r ta lma változott meg".1 3 
Ezt a változást — természetesen — a kor tá r sak is észrevették. De amikor 
egyéneknek, k iscsoportoknak tu la jdoní to t t ák a mozgalmakat és a kollektív erö-
szakot, akkor m á r az ún. agitátor model lben gondolkodtak. Különösebb hocus 
pocus historícusra s incs szüksége az t án a történésznek, hogy az ügynökből 
a l jas ellenséget vagy példamuta tó hős t kreáljon. Komolyabb for rás fe l tá rás ra 
sem. mert a ko r t á r sak emlékirataiból ömlik az anyag. Az ügynökmodell a lap-
eleme a veszélyeztetettség, és ami ebből következik: az erőszak nosztalgiája , 
vagy éppen legitimálása. Magyar k l a s sz ikusa J a n c s ó Benedek, aki jótollú elem-
zőként a dolgok mélyére is tudot t tekinteni , és t isztában volt az írott szó 
súlyával, 1892-ben még „ámulva" lá t ta , hogy „milyen szoros volt a két nemzet 
között minden tekintetben egész a XVII. sz. végéig a kapcsolat", és már j á t szo t t 
az ötlettel, hogy felcsap „oláh—magyar h is tor ikusnak" . 1 4 1916 ápr i l i sában m á r 
a h á b o r ú s a n t i h u m a n i z m u s szel lemében így írt Márki Sándornak , m i u t á n el-
olvasta a kolozsvári professzor Iorgáról szóló krit ikáját: „Az oláh t udomány , 
és erre ú j abb bizonyíték Iorga t u d o m á n y o s működése , javí thata t lan , s a magyar 
vagy nem magyar tudós, amikor helyreigazít ja a tévedésüket , a szerecsen mos-
d a t á s hálá t lan m u n k á j á t teljesiti. Legjobb megoldása lenne az egész oláh kér-
désnek . ha egy ú j Tatrangi Dávid v a l a h o n n a n az őshazából félmillió magyar 
ka toná t hozna és azt egy okos hadvezér Románia ellen vinné, és ezt az egész 
országot is Szerbia sorsára j u t t a t n á . No, de Tatrangi Dávid sincs, félmillió 
magyar ka tona s incs az őshazában , így fegyver helyett tollal kell verekedni . 
Én már letettem ezt a fegyvert is, és nevemet , tekintettel a kozákká leendő 
Európára , Nemirovics Benedekre vá l toz ta t tam évek óta."15 Azt hiszem célsze-
rűbb , ha nem J a n c s ó öniróniáján, c in i zmusán és kanniba l izmusán bo t ránko-
zunk meg több-kevesebb k é p m u t a t á s s a l , miközben azon tör jük a fe jünket , 
hogy román részről ilyen és h a s o n l ó b b megnyilatkozások mikor és milyen 
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mennyiségben hangzo t tak el, hanem i n k á b b azon a helyzeten t ű n ő d j ü n k el, 
amely ilyesmiket szült . Egyébként J ancsó , h a a tör ténelemnek olyan szakaszáról 
írt, amikor nem érvényesült önnön ideológiájának kényszerítő ereje, valósággal 
ódát zengett a magyar—román sorsközösségről. így II. Rákóczi Ferenc koráról, 
a román nemzetiségi kérdésről 1896-ban irt nagy művében. Alapkoncepciója 
azonos főnöke, a keménykezű miniszterelnök Bánffy Dezső ál láspontjával: A 
román egyszerű nép, jó és szeretetre méltó, az értelmiségi ellenség, mer t ve-
szélyes, i r redenta nemzet i célokat követ. Mégis boldog kor ez. Még messze van 
a faj mítosza. J a n c s ó pedig az ellenfélnek, h a a n n a k jellegét és erkölcsiségét, 
min t az Avram l áncúé t tiszteletre mél tónak tar tot ta , megadta a t iszteletet.1 6 
Ugyanakkor a b b a n a korban még m á s á l láspontok is érvényesülhet tek. így 
J a n c s ó bará t j a . Márki Sándor, a t ízkötetes mil lenáris magyar tör ténetben olyan 
1848—49-et í rhatot t , amelyet a hazaf ias pátosz, a mások iránti megértés és 
a lehetőségekkel való számvetés szépírói eszközökkel és tudósi egyszerűséggel 
való ötvözése máig élvezetes o lvasmánnyá tesz.1 7 J a n c s ó m u n k á i n a k gazdag 
anyagából pedig J á s z i Oszkár is bőven merí thete t t , h u m á n u s a b b világ illúzi-
ó jának vonzásában . 1 8 
Az űgynökmodel lben való gondolkozáshoz kapcsolódik a román nemzet i 
egység megítélése is. A történészek sokáig a kor tá r sak fejével gondolkoztak. 
Közbevetőleg h a d d jelezzük: A kor tá rsak közül a legtoleránsabbak egyébként 
az osztrák ka tona t i sz tek és politikusok voltak, mer t ezeket a román egység-
törekvéseket n e m tar to t ták akkor s z á m u k r a igazán veszélyesnek. J a n c s ó Be-
nedek dákoromán törekvéseket hangsúlyozó szemléletének visszája a Silviu 
Dragomiré. A rendkívül felkészült román tör ténész az 1940-es években t agad ta 
az egységtörekvéseket, úgy állította be, hogy csak a magyar kormányzat hi-
vatkozott r á j u k a kemény fellépés legitimálása érdekében. Ugyanakkor a magyar 
féllel való román együt tműködési törekvéseket ká rosnak és tévesnek minősí-
tette, Simion B á r n u j i u n a k a magyar kormányza t ta l fegyveres konfl iktusra ké-
szülő vonalát t a r to t t a mércének. 1 9 Paradox módon J a n c s ó és Dragomir is nem-
csak forrásokra hivatkoztak, hanem nyílt ká r tyákka l já t szot tak . Ennek az ideo-
lógia e lura lkodása vetett véget, az ér tékelésben fő szerepet kapot t p remisszák 
és axiómák mit izálása. Az ügynökmodell abszu rd d iadalaként a magyar kor-
mányza t kerül t a vádlot tak pad já ra az első sorban , majd az erdélyi magyarság 
kollektív ügynökként , a román nemzeti egység elleni a k n a m u n k a címén. 
Végigtekintve azonban , amit eddig szóvá t e t tünk , és h a mítoszon azt é r t jük , 
ami t Mircea Eliade, a dolgok eredetét kinyilatkoztató és példával szolgáló tör-
ténetet , 2 0 modellen pedig néhány magyarázat i elem kombinációját , valamiféle 
képletet, akkor e lmondha t juk , hogy annyi van belőlük, hogy azt sem t u d j u k 
vannak-e egyáltalán történeti tények, és olyan történészi ítéletek, kijelentések, 
amelyek a tör ténelemről beszélnek és nem a na r rá to r tör ténelmet hasznos í tó 
aktuálpoli t ikai céljairól á ru lkodnak . 
A mit ikus elemekkel manipuláló és a két fent jellemzett modellhez igazodó 
gondolkodási s t í lus Scyllája és Charybdise között a politikai modellel jel lemzett 
tá jékozódás ígér menekvést . Rod Aya szer int ebben a modellben a kollektív 
erőszak nem s p o n t á n elszabaduló dühki tö rés és nem búj togatók műve, h a n e m 
belső racional i tással bíró politikai cselekedet. Amint „a h áb o rú a politika foly-
t a t á s a más eszközökkel", a forradalom és a kollektív erőszak is az. E model lnek 
h á r o m főszereplője van: az egyén, a csoport és a tömeg. Össz já tékuk érdekel 
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minket . Amikor az Erdély története című gyűj teményes m u n k á t összeáll í tottuk, 
ebben a szellemben j á r t u n k el.21 
E szereplők mindegyike a maga módján lett és lehet a tör ténet í rás áldozata. 
Az egyének a pozitív vagy negatív hösku l tu sz tárgyaiként. De nemcsak ők, a 
történészeik is áldozatok. Nem egyéni gyávaság kérdése, h a egy tör ténésznek 
azt kell mérlegelnie, hogy ha ne tán olyan adatot talál, amelyet olcsó propa-
gandacélokra is lehet használni , akkor visszatemeti a kellemetlen forrást . Jel-
lemző, hogy például Szász Károlynak a r o m á n t negyedik nemzetként elismerő 
törvényjavaslata és Wesselényi Miklósnak az az 1848. j ú n i u s 18-i levele, amely-
ben a magyar és román lakosságcsere gondolatát felvetette, oly sokáig nem 
kerül t közlésre. Egy ilyen forrás könnyen megzavarhat ja a hagyományos ér-
tékelési s t ra tégiákat . Hiszen nem lehet e lmondani , hogy a magyar liberálisok 
államegység dogmat izmusa nem számolt m á s lehetőségekkel. Valami nagyobb 
b a j n a k kellett lennie, hogy a létszorongás ilyen erővel ha to t t . Hiszen valóban 
óvakodtak olyan engedményektől , amelyeket később megtet tek, és egyesek sze-
r int már a Népek Tavaszán megtehet tek volna. Felvetődik az egykorú szereplők 
közötti kommunikác ió vagy inkább a kommunikác ió h i á n y á n a k kérdése. Újra 
lehetne elemezni, hogy a magyar és román hegemóniára való törekvések miként 
erősítették egymást . Milyen lehet az egyén felelőssége, amikor a politikai ha-
szonlesésnek engedve a sa já t maga által vallott ér tékszempontokkal is szem-
bekerül . 
Az egyén bizonyos fokig absztrakció. Az egyéni cselekvések a csoportérdekek 
szövevényébe illeszkednek. A legfontosabb csoportok: az elit és a város vagy 
falu közössége. Eliten a politikai értelmiségi, polgári és nemesi , valamint a 
katonai politikai erőket ér t jük. For rása inka t is javarészt ók állították elő. A 
falvak világának üzenetét is ezek a források szűrik meg vagy inkább torzítják 
el. Például előszeretettel szólnak a korabeli román vagy ritkábban a székelyföldi 
magyar agitátorokról úgy mint kommunis tákró l . A diszkredi tá lás célja egyér-
te lmű, ugyanakkor kétségtelen, hogy a falvak ragaszkodtak az agrárindividu-
al izmust korlátozó közösségi gazdálkodási formákhoz. A „bujtogató" — mint 
je leztük — a mitizált rossz megtestesítője. Valójában ezek az agitátorok az 
ügyvéd szerepét já tsszák, hol az elvont népjogra, hol a történelmi jogra vagy 
a forradalmi je lszavakra hivatkozva. A nemzeti mozgalom felső vezetése és a 
nép között ók biztosítják a kapcsolatot . A mozgósítás lázában a nép nyelvére 
fordították le az ideológusok és költők nemzeti mess ianizmusát , messzemenően 
alkalmazkodva a nép mental i tásához. 
A tömeg a mozgósítás terméke. A politikai modellben a tömeggé összeverődött 
és összeállt emberek együttes politikája a leglényegesebb mozzanat . Erdélyt 
az tette jellegzetessé, hogy a tömegek kezdettől fogva főszereplőivé váltak az 
eseményeknek. A Népek Tavaszán először a város, majd a falu lett a mozgósítás 
alapegysége. A városok ö römünnep- tün te tése i u tán mozgósították a falvakat. 
A falvak megbízottai és küldöttei j á r t ak az értelmiségiek által szervezett nép 
gyűlésekre, amelyek a nemzeti mozgalmak seregszemléivé lettek. Amikor az tán 
1849-ben az egyébként békés grófok megkérdezték az egyébként békés falusi 
honf i tá rsaka t , hogy miért aka r t ák őket lemészárolni és miért dú l ták fel ott-
honuka t , a válasz úgy hangzott : az egész falu tette. Nem véletlen, hogy a 
felelősen gondolkodó magyarok, románok, sőt a császári ka tonat isz tek is tar-
tot tak a tömegek mozgósításától, miközben mozgósították őket. A tömegek 
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pedig 1848 őszén olyan indulat ta l lendül tek mozgásba, m i n t h a minden t meg 
a k a r l a k volna semmisí teni , ami valami eszményi — az egyszerűség kedvéért : 
e rősen egal i tá r iánus — paraszt i közösségi lét érvényesítését akadályozta. 
A paraszti mil lenar izmus és m o n a r c h i z m u s nem pusz t án bruta l i tás vagy 
naiv hiszékenység megnyi lvánulása. A császár a k a r a t á r a való hivatkozás legi-
t imációs technika . A magyar ko rmányza t királyi akara t ta l való legitimációs 
t echn iká já t is p róbá l ták ellensúlyozni. Tanulságos a kérdés historiográfiája, 
ill. a paraszt i mona rch i zmus átst i l izálása. Alighanem Nicolae Iorga az első 
nagy f o r m á t u m ú és modern tör ténész, aki máig is sok tanulságot kínálva, 
bevezet a tömegek gondolkodásának világába, méghozzá a b b a n az 1915-ben 
megjelentetet t müvében , amelyet az erdélyi és magyarországi románok törté-
netéről írt, s amelyet Domanovszky Sándor két évtized múlva cél táblának hasz-
nál t , amikor Iorga-ellenes pamfle t jében gondosan kiemelte belőle a magyar 
tör ténelem diszkredi tá lását (is) célzó szándékokat . 2 2 Márpedig szintén Iorga 
volt az első, aki az erdélyi világot a közép- és délkelet-európai összefüggésekbe 
t u d t a beágyazni. 1915-ben politikai szándékai , történetírói real izmusa és meg-
elevenítő képessége szerencsésen ötvöződtek. Mivel a román kul turá l i s egységen 
m á r tú lmuta tó politikai egység megteremtése volt a célja, éppen ennek érde-
kében igyekezett megragadni az erdélyi sa já tosságokat , és ebben segítet ték 
még ellenérzései is az erdélyi r o m á n politikai elittel szemben, amely a m a g a 
részéről még k r i t i kusabban viszonyult a romániai ál lapotokhoz. Igaz, míg az 
1784-i Horea-felkelés megelevenítése annyi ra mesteri , hogy számos vonatko-
z á s b a n összevág D. Prodan h a t a l m a s kétkötetes művének következtetéseivel,2 3 
az 1848—49-es fejlemények tárgyalása elnagyoltabb, mivel a források fe l tárása 
s em kezdődött még el akkor komolyan. így például nem látszott az. hogy 
1848-ban a ha tá rőrséghez való je lentkezés éppen olyan tömegjelenség, min t 
1784-ben, a mozgósí tás fő fo rmája a románok körében. Az egykori jobbágy-
pa rasz tok s z á m á r a ugyanis a ha tá rőrség , amelyet közvetlenül a bécsi had i ta -
nács , mint az ura lkodói akara t adminiszt ra t ív szerve igazgatott, vonzó modell 
volt. A földesúri világgal való teljes szakí tás t , a függőben lévő vitás kérdéseket 
úgy akar ták megoldani , hogy h a t á r ő r n e k jelentkeztek, a c sászá r ka toná j ának , 
ak i lehetőleg n é h á n y napi szolgálattal élheti sa já t életét. 
A paraszti mona rch i zmus egyszerre erö és gyengeség forrása . A parasz tságot 
ugyan i s könnyen a katonai el lenforradalom ötödik hadosztályává lehetett ala-
k í tan i . Az 1846-i galíciai felkelés volt az elret tentő példa, amikor a felkelt 
lengyel nemességet a rutén parasz tok kü lönösebb biz ta tás nélkül kezdték mé-
szárolni . A c s á s z á r h ű osztrák ka tona i vezetés zsarolni is próbál ta a magyar 
kormányza to t a galíciai d rámára való célzásaival, egyértelműen érzékeltetve az 
erdélyi magyarság túszhelyzetét. 
A ha tárőrség intézménye kétélű fegyvernek bizonyult. Az egykori kisnemesi , 
fé lnemesi elemek számára deklasszá lódás t je lentet t a ha tá rőr i létforma. Nem 
egyszerűen azért , mer t a szabad nemesi életforma vonzásában éltek. A ha t á r -
őrség korlátozta a municipál is életben való részvételüket. Márpedig a korabeli 
munic ipá l i s életben az igazságszolgáltatás és a közigazgatás szorosan össze-
fonódott , ezért a t i sz tválasztásoknak megvolt a tétje. Sokan jellemezték a szé-
kelyföldi helyzetet a bellum o m n i u m cont ra omnes formulájával . A külső nyo-
m á s , a katonai vezetés iránti b iza lmat lanság összefogásra ösztönözte az egy-
m á s s a l szembenál ló rétegeket. Jel lemző, hogy a székelyek s z á m á r a a Kossuth-
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kalap lett a nemzet i szimbólum, mer t ez fejezte ki az a lkotmányos léthez való 
jogot. Dicsőségük pedig Bem hadse r ege lett, a lengyel forradalmáré, aki t ap -
j u k n a k tekintet tek, és akivel legendás , ka l andos fordulatok során kiszorí tot ták 
Erdélyből a c s á s z á r h ű osztrák hadse rege t . 
Az erdélyi népek és nemzetek t ragédiá ja abban rejlik, hogy a nac iona l i s ta 
történelem- és világszemléletnek megfelelően az egyik fél győzelme a m á s i k 
vereségét jelenti. így könnyen márt irológiai pa rad icsommá lehet változtatni az 
erdélyi tör ténelmet , és ezen a tör ténelmi megbékélési p ropaganda sem segít, 
h a hitelesnek fogadja el egyik vagy más ik nacionalista üdvtör ténetet . 
A mártirológia technikáit h á r o m példával lehetne érzékeltetni. Az első és 
kiemelt helyet foglal el az ari tmetikai mártirológia, amely egyre inkább félfasiszta 
körök Auschwitz-komplexusához kapcsolódik. A mú l tban is a szenvedéskul-
t u sznak politikai legitimációs szerepe volt. Természetes, hogy a kor tá r sak po-
litikai c sa tá rozása ikban eltúlozták a veszteségeket. Kemény István kéz i ra tban 
kerengő ún. Fekete könyve, amely a magyar emberveszteségekről adot t képet , 
elérte célját. Kegyetlen pamflet volt a neoabszolut is ta rendszer ellen, és a n n a k 
jó néhány m a g a s rangú funkc ioná r iusa megtépázott idegekkel hagyta ott Er-
délyt. A veszélyeztetettség m i n d e n n a p o s életérzés lett. Boér Antal, aki az 1830— 
40-es években Teleki László mellet t mozgósította a követválasztás a lka lmával 
a fogarasi r o m á n boéreket,2 4 és 1848-ban úgy választot ták meg, hogy r o m á n 
szá rmazásá t hangozta t ta , néhány évvel később azon tűnődöt t — k iada t lan — 
naplójában, hogy jobb lenne, h a a mi ázsiai népünk — természetesen vele az 
élen — a Kárpát-medencéből, a gyűlölet világából Amerikába költözne. A fizikai 
pusz tu lásná l a z o n b a n súlyosabb következményekkel j á r t a k a lelki ká rosodások 
és megrázkódta tások . 2 5 A román fél 40 ezerre nagyította áldozatai s z á m á t . 
(Ezt elfogadva Iosif Sterca-guluf iu 100 ezer magyar áldozatról szól.)26 Az osz t rák 
ka tonai ko rmányza t egyébként c sak a „magyar terrorizmus" áldozatait í r a t t a 
össze. 6112 személyt muta t tak ki, a rögtönítélő bíróságok áldozataitól (449), 
a katonai összecsapások alkalmával é le tüket vésztőktől (1283) az egyéb módon 
eltűntekig (2871). Ezek nemzetiségi megoszlása: 5405 román , 310 szász, 3 0 4 
magyar, 93 egyéb. A legbiztosabb a d a t u n k az egyik kor társ s ta t isz t ikus becslése , 
amely 18 ezerre becsül te a rendkívül i emberveszteséget, a h áb o rú s viszonyok 
miat t e lharapódzó tífusz áldozatait is ideszámítva. Ars oblivionalisra van s zük -
ségünk . Olyanra, amely tudja, mit fe le j tünk és mit fo j tunk el — a jövő érde-
kében. A felejtés megbocsátás is, b á r megbocsátani Isten müve, és a k o r t á r s 
bocsánatkérés i technikák nem egyszer kétér te lmű gesztusok. Az Erdély törté-
netében ez az áldozat-stat iszt ika a bibliográfiába került , ez felel meg a f reudi 
köztes t uda tna k . 
A mártirológia második eszköze a hőskul tusz . S t ephan Ludwig Roth, aki 
a forradalmi terror kvázi-Justizmord áldozata lett. szimbólummá vált. És feledtette 
a szász—magyar együttélés valóságát . Például azt is, hogy Leopold Max Moltke, 
az egyetlen költő, aki az erdélyi népek együttéléséről írt verset, és ez lett a 
szászok n é p h i m n u s z a , a maga n e m é b e n is párat lan nemzeti dal, mer t amíg 
a románok a nemzet i ébredés és a h a r c élményéről énekeltek, a magyarok a 
társadalmi különbségek megszűnéséről . 
A mártirológia harmadik eszköze a hal lgatás , a csend. A csend persze sokféle 
lehet. Zolnai Béla, a magyar s t í lus egyik legjobb elemzője, akit 1949-ben „tu-
da t lanságára" való hivatkozással is k idob tak a Magyar Tudományos Akadémi-
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ából, még u g y a n a b b a n az évben szép cikket írt „A beszédes csönd" címmel, 
hangsúlyozva, hogy „a hazugság lé lektanát meg kellene írni nyelvészeti szem-
pontból, de a gondolatok elrejtésének mégis csak legjobb eszköze a hallgatás". 
„A beszédes csönd" el lenpólusán ott áll a különös csend. Érdekes, hogy a 
minapi történelmi megbékélés p ropaganda crescendói, tremolói és decrescendói 
közepette azok, ak ik oly szívesen ka landozgat tak a múltba, a valóban történelmi 
megbékélést célzó d o k u m e n t u m o t felejtették el: az 1849. j ú l iu s 14-én megkötött 
magyar—román megbékítési szerződést: a projet de pacificationt, amelyet a 
magyar állami vezetés és a havaselvi r o m á n emigráció kötött . Az alapelv: „a 
Magyarországot alkotó valamennyi nemzet iség szabad fejlődése". A magyar ál-
lamnyelv az állam egységének maradt a sz imbóluma, az á t törés és fordulat a 
korábbi k isebb-nagyobb engedményekhez, ígéretekhez képest — román okta tás i 
nyelv biztosí tása, r o m á n nyelvhasználat a községi igazgatásban — abban rejlett, 
hogy a román többségű törvényhatóságokban is engedélyezték a román tár-
gyalási nyelvet is, előírva a jegyzőkönyvek ké t nyelven való vezetését. A szer-
ződéshez kapcsolódot t a román légió a lapí tó okmánya amely az első olyan 
hivatalos d o k u m e n t u m , amely Romániát említi, amikor azt kötötték ki, hogy 
a légió Romániának és Magyarországnak hűsége t esküszik. 1849. jú l ius 28 -án 
az országgyűlés olyan határozatot hozott, amely a nem magyar nemzetiségekre 
is kiterjesztette a magyar—román szerződésben foglaltakat. A miniszterelnök 
Szemere Bertalan b ü s z k é n hirdette, hogy ilyesmire „példát... még egy k o r m á n y 
sem adott". És igaza volt, mert bá rmenny i re is különleges a magyarországi 
helyzet, a nemzetiségi törvények h u m á n u s a b b a k , mint a kisebbségi törvények. 
Ugyanakkor az 1849-i törvénynek erénye az, hogy tárgyalások és kölcsönös 
megegyezés a lap ján született . Mindkét félnek felül kellett vizsgálnia korábbi 
polit ikáját, és azzal szakí tania kellett. 
A magyar—román konfl iktus másik a r c a tehát az együt tműködés . Okkal 
lehet hangsúlyozni , hogy az 1849-i szerződés és a nemzetiségi törvény á tmenet i 
megoldás volt. Takt ika i megfontolásokat is lehet hangsúlyozni. A r o m á n o k n a k 
csak gyorssegélyre volt szüksége, hogy h a n e m mást , de elérjék azt, hogy a 
magyar forradalom presztízséből részesül jenek. A magyarok pedig csak forra-
d a l m u k presztízsét a k a r t á k növelni, e lhár í tani a nemzetiségi polit ikájuk miatt i 
nyugat i bírálatot, és közben kellemetlen örökséget akar tak há t rahagyn i a győz-
tes Ausztr iának. Ugyanakkor a magyar emigráció későbbi elképzeléseinek ez 
volt az alapja, és szerves előzménye az 1868-i nemzetiségi törvénynek. És 
nemcsak ennek, h a n e m az 1918-i gyulafehérvári román nemzeti gyűlés ha t á -
roza tának , amely a románok egyesülésének k imondása mellett még a követ-
kezőket is leszögezte: „Teljes nemzeti s zabadságo t valamennyi együttlakó n é p 
számára . Minden n é p számára anyanyelvi okta tás , közigazgatás és igazság-
szolgáltatás sa já t kebeléből való egyének ál tal és minden n é p s z á m a r á n y á n a k 
megfelelően kap képviseleti jogot a törvényhozó tes tü le tekben és az ország 
kormányában" . Ezek a gyulafehérvári pon tok olyan elveket szögeztek le az 
együttélő népek számára , amelyekért m a g u k a románok is küzdöt tek a nem-
zetiségi e lnyomás súlya alatt. Ugyanakkor éppen úgy nem érvényesítették ezeket 
az ígéreteket, mint az 1849-es vagy 1868-as törvény paragra fusa i t . Az viszont 
kétségtelen, hogy azok a két világháború közötti román politikusok, akik a 
kisebbségi lét megpróbál ta tása in keresztül mentek , nagyobb megértést t a n ú -
s í to t tak a másik fél i ránt . De a r omán tolerancia eme poli t ikája nemcsak 
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Magyar—román közös múlt és/vagy történeti kiengesztelődés 
személyes é lményeken a lapul t . Az erdélyi és magyarországi politikai j á t é k t é r e n 
a r end i a l k o t m á n y o s s á g fo rmá inak továbbélése a múl t századi polgári kor-
s z a k b a n megha tá rozó e re jűnek bizonyul t . Közhely, de je l lemző közhely az, hogy 
„a magyarok igazság ta lansága ikhoz is törvényt kerestek". Nicolae Iorga s z á m á r a 
is é lmény volt a n n a k fel ismerése, hogy a magyar jogi f o r m u l á k n a k milyen 
mély történeti gyökerei voltak. Iuliu Maniu „a lko tmányos f u n d a m e n t a l i z m u s a " 
(Vlad Georgescu kifejezése) az erdélyi és magyarországi közeg t e rméke és to-
vábbélése . 
F ranz Kafka szer in t az első v i l ágháború az ember i f an t áz i á t l an ság t e r m é k e 
volt. A tö r t énészháborúsd i is az. Bá r n e m illik személyes é lménnyel zárni , de 
nagy megnyugvásomra szolgált, hogy a tör ténelmi megbékélés i p r o p a g a n d a 
lekerül t nap i rendrő l . így s ikerü l t e lkerü ln i azt , hogy a his tor iográf iai mező a 
nap i politika j á t é k t e r e legyen. U g y a n a k k o r ez a tö r t énész felelősségét n e m 
csökkente t t e , ső t növelte. Hiszen min t Luc ián Boia ír ja: „A ké rdés n e m az 
a lap í tó mítoszok e lu tas í t ása , h a n e m azok d r á m a i je l legének és politikai t a r -
t a l m á n a k fe l számolása . Ez n e m c s a k a r o m á n o k r a vonatkozik , és e l sőso rban 
n e m is rá juk , h a n e m az egész világra, lega lábbis a közép-európa i térségre . ... 
Természe tes , hogy mindegyik n e m z e t t i sz te le tben t a r t j a és szeret i a s a j á t tör-
ténelmét , de — veszélyessé vá lha tó — illúzió az, hogy a tö r t éne lem m á r kijelölte 
a jövő ú t j á t . Nap ja inkér t a felelősség r á n k h á r u l és n e m őse inkre , a jövőt n e m 
lehet a múl t felé fordulva építeni ."2 7 A tö r t éne t í r á s felelősségét a z o n b a n m i n d e n 
t u d ó s ér tekezésnél egy — még az ú n . Ceause scu -ko rbó l i smer t vicc érzékeltet i 
a legjobban: Egyik es te Ion kopog ta t J á n o s a j t a j á n , és ez u tóbbi ké rdésé re , 
hogy mit a k a r ilyen későn. így válaszol: 
— Jö t t em, hogy megöljelek! 
— De miért a k a r s z megölni, mi t te t tem el lened? 
— Megöltétek Mihai Viteazult. 
— De há t a n n a k m á r m a j d n e m négyszáz éve. 
— Igen, de én mos t t u d t a m meg! 
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Szinai Miklós 
„...egy régi jó barátunk.. . egyesült 
egy másik régi jó barátunkkal.. ." 
Az Anschluss és a Horthy-rendszer 
Alig ké t hét te l Auszt r ia néme t megszá l l ása (az Ansch luss ) u t á n Horthy Miklós 
k o r m á n y z ó , Magyarország ál lamfője rád ióbeszéde t intézet t az ország l a k o s s á -
gához . E b b e n ki je lentet te : A u s z t r i á n a k Németországgal tö r tén t egyesü lése 
r á n k nézve n e m je len t m á s t , c sak azt , hogy egy régi j ó b a r á t u n k . . . egyesü l t 
egy m á s i k régi jó b a r á t u n k k a l . . . Ennyi az egész: egyéb a mi s z e m p o n t u n k b ó l 
n e m tör tént ." 1 E szavak fe l tűnően e l l en té tben á l lo t tak a m a g y a r k o r m á n y o k 
addigi h iva ta los Ausztr ia-pol i t ikájával . A Doí í / t t ss -kormány h a t a l o m r a j u t á s a 
(1932. m á j u s 30.) ó ta a két szomszédos o r szág k o r m á n y a i t szoros baráti szálak 
fűz t ék egymáshoz . Az úri. római jegyzőkönyvek politikája, az o lasz—oszt rák— 
m a g y a r e g y ü t t m ű k ö d é s Ausztria függetlenségének védelmét szolgálta. Gyako-
Az 1998. május 14—15-én a budapesti Goethe Intézetben az Anschlussról tartott tudományos 
konferencián elhangzott előadás szerkesztett szövege. 
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r iak vol tak a m a g y a r és az osz t rák pol i t ikusok kö lcsönös lá toga tása i . 1938. 
j a n u á r j á b a n még B u d a p e s t e n t a r to t t ák a római jegyzökönyvet aláíró o r szágok 
kü lügymin i sz t e r e inek t a n á c s k o z á s á t . Tíz n a p p a l az A n s c h l u s s előtt Kánya Kál-
m á n magyar kü lügymin i sz t e r h ivata los l á toga tás t te t t Bécsben . Hogyan lehe t 
összeegyeztetni Hor thy rádióbeszédét ezzel a poli t ikával? A ké rdés a n n á l jogo-
sabb , mer t a m a g y a r ko rmányza to t a n é m e t agresszió n y o m á n Magyaror szágon 
k ia laku l t r endk ívü l erős n y u g t a l a n s á g kész te t te a rád ióbeszédre . A m a g y a r 
közvéleményt aggasz to t t a , hogy a nyí l tan agresszív pol i t ikát folytató nác i Né-
metország az A n s c h l u s s a l elérte Magyarország nyugat i h a t á r a i t . Mit t a r t a l m a -
zott ténylegesen Magyarország Ausztr ia függetlenségével kapcso la tos pol i t ikája , 
a va lóságban mi rej le t t a gyakor ta hangoz ta to t t h ivata los o sz t r ák—magya r b a -
r á t s á g kul isszái mögöt t ? 
A magyar e l l enfor rada lom győzelme u t á n , 1920. m á r c i u s l - j én Hor thy Ma-
gyarország k o r m á n y z ó j a lett. Alig két h ó n a p p a l később, 1920. m á j u s 15-én 
Gra tz Gusztávtó l , a bécsi magyar követtől kapo t t h a m i s útlevelekkel B u d a p e s t r e 
érkezet t a b a j o r szélsőjobboldal p r o m i n e n s képviselője, Max Bauer ez redes , 
Ludendorf f (az I. v i l ágháború a la t t a n é m e t h a d s e r e g tényleges f ő p a r a n c s n o k a ) 
személyes megbízo t t j a . Már 16-án ta lá lkozot t a magyar e l lenforradalmi kü lö -
n í tmények p a r a n c s n o k á v a l , Prónay őrnaggyal , aki m á s n a p összehoz ta Göm-
bösse l és E c k h a r d t t a l , a magyar szélsőjobboldal vezetőivel és Horthyval . Ettől 
a pi l lanat tól s z á m í t h a t j u k a néme t és m a g y a r szélsőjobboldali , erők együ t t -
m ű k ö d é s é t . A n é m e t kü ldö t t nek az volt a fe ladata , hogy Horthyval és bizal-
masa iva l i s m e r t e s s e és egyeztesse a Ludendorf f által kidolgozott s a n é m e t 
ka tona t i sz t ek t i t kos szervezetének ér tekezle tén megtárgyal t s t ra tégiá t . Terveik 
szer in t n é m e t ka tona t i s z t ek Magyarországon k a p t a k volna kiképzést és fegy-
vereket a Németországból k i induló Anschluss hoz. Ausz t r ia elfoglalása u t á n , a 
m á r sz intén e l lenfor rada lmi Ausz t r i ának Csehsz lovákiá t kellett volna m e g t á -
m a d n i a Magyarországgal és Bajorországgal együt t . A n é m e t e l l enfor rada lom a 
szoc iá ldemokra ta vezetés a la t t álló „vörös" Poroszország elleni akcióval , Lu-
dendorf f k a t o n a i d i k t a t ú r á j á n a k k ik iá l tásával zá ru lna . Ezt az a n t a n t elleni 
h a d ü z e n e t követné , s végül a h á b o r ú e r e d m é n y e k é n t E u r ó p a t é r k é p é n e k ú j -
j á ra j zo lása . H o r t h y 1920. j ú n i u s l - j én h iva ta losan közölte a néme t k ü l d ö t t -
séggel, hogy m i n d e n p o n t b a n egyetért a n é m e t elképzelésekkel . Három h ó n a p p a l 
ké sőbb Ludendor f f Hor thynak sa j á t kezűleg irt levelében ezt írta: A bécsi 
helyzet r endkívü l megnehezí t i a két ország e g y ü t t m ű k ö d é s é t . Az itt leírt te rvek 
megvalós í tása , v a l a m i n t anyagi t á m o g a t á s u k sü rgős p a r a n c s . Itt is Magyaror -
szág l éphe tne fel, m i n t megmentő. . . " 2 (Kiemelés: Sz. M.) 
A t i tkos d o k u m e n t u m o k b a n felvázolt tervek szinte modelljei a későbbi n é m e t 
agressz iónak . A h á b o r ú s s t ra tégia első l áncszeme ezekben is az A n s c h l u s s , 
amely az első p i l lanat tó l kezdve élvezte a Hor thy- rendsze r tel jes t á m o g a t á s á t . 
E s zándékok 1 9 2 0 - b a n megh iúsu l t ak , de a n é m e t és magya r osz t r áke l l enes 
mi l i ta r i s ta és szélsőjobboldal i erők e g y ü t t m ű k ö d é s e a következő években is 
folytatódott . 1921- tö l a konspi rác ió t megnehezí te t te , hogy az első v i l ághábo-
r ú b a n győztes h a t a l m a k — m i u t á n erőik 1920-ban Szov je t -Oroszországban 
fe l szabadu l t ak — hozzáfogtak Németország és Magyarország ka tona i leszere-
léséhez; ké sőbb pedig súlyos c s a p á s t m é r t e g y ü t t m ü k ö d é s ü k r e az 1923 no -
vember i H i t l e r -puccs k u d a r c a . 
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A katonai leszerelés u t á n Európában á l t a l ában a nyugati ha t a lmak gazdasági 
tú lsúlya érvényesült és erre támaszkodva a h ú s z a s években jórészt gazdasági 
eszközökkel (osztrák, magyar kölcsön, Dawes-terv, Young-terv) érvényesítet ték 
kont inentá l i s pol i t ikájukat . A húszas évek közepétől ebben a légkörben merü l t ek 
fel a gazdasági Ansch luss , az osz t rák—német vámunió különböző tervei. De 
a magyar szélsőjobboldalt még ebben az időben is foglalkoztatta a politikai 
Ansch lu s s gondolata, a m i n t az Gömbös Gyula 1925. m á j u s 30-i, Bethlen mi-
niszterelnökhöz intézett levele is igazolja. 
Idézek Gömbösnek ebből a leveléből. „Ma kap t am levelet Berlinből... Hin-
denburgró l tar tot t beszédem fogadtatásáról . Azt írják nekem, ...hogy az összes 
német lapok szívesen lehozták volna beszédemet , ha a Nyugat-Magyarországra 
vonatkozó rész nem foglaltatott volna benne . Annak idején, amidőn a néme-
tekkel tárgyal tunk, és midőn arra az á l l á spon t ra helyezkedtünk, hogy a bé-
keszerződések semmisek , és hogy a tör ténelmi ha tá rok i smer te tnek el, akkor 
a németek. . . Nyugat-Magyarországról nehézségeket támaszto t tak , úgyhogy 
kompromisszumos megoldást kellett t a l á lnunk , azzal a há t só gondolattal , hogy 
a lka lomadtán úgyis a teljes integritás elvét érvényesít jük."3 
1927-ben Magyarország angol-francia ka tona i ellenőrzése megszűntével el-
kezdődöt t a hivatalos magyar külpolitika aktív időszaka. A Horthy—Bethlen-
rendszer szoros bará t i kapcsolatokat építet t ki a korabeli Európa egyetlen 
fas iszta országával, Mussolini Olaszországával. Ennek az együ t tműködésnek 
kezdettől fogva része volt az osztrák k o r m á n y szélsőjobboldali el lenzékének 
nyúj to t t magyar—olasz titkos támogatás . Beth lennek és Mussol ininak a kon-
zervatív Schober és Seipel kormányai 4 sem voltak megfelelő politikai pa r tnerek . 
A h ú s z a s években, hosszú ideig — éveken á t — fegyverrel és pénzzel t ámoga t t ák 
a legitim osztrák ko rmányok szélsőjobboldali ellenzékét, a Heimwehrt, és mikor 
1929-ben megindult a közeledés Auszt r iában a szélsőjobboldal és a törvényes 
oszt rák kormány között, Bethlen titkos ú ton a következő üzenete t küldte ausz t -
riai ügynökének: „a miniszterelnök ú r sze re tné tudni. . . hogy garanciá t vállal-
ha t -e «bérces» b a r á t u n k (a tiroli Heimwehr vezér, Steidle konspirációs neve a 
magyar diplomáciai i ratokban) a r ra , hogy Bécs városá t te l jesen k i füs tö l ik . A 
min i sz te re lnök ú r azon a nézeten van, hogy h a Seitzet, Bre i tner t s tb . ott-
hagy ják , úgy az egész Heimwehr mozgalom végeredményben nem ér s e m m i t . 
A min i sz te re lnök nagyon aggódik, hogy a pár tvezérekkel való t á rgya lások 
köve tkez tében (a He imwehrnek a ke r e sz t énypá r t i ko rmányfé r f i akka l folyta-
tot t , emlí te t t t á rgya lása i ró l van szó — Sz. M.) el laposodik a mozgalom és 
a n n a k e redménye f ü s t b e fog menni . A min i sz te re lnök ú r azt üzeni , hogy a 
megi jed t ellenfelet fe jbe kell vágni, mer t h a tárgyal vele az ember , fe locsúdik 
és ú j r a erőre kap ." 5 
Ez a d o k u m e n t u m brutá l i s nyíltságával megmuta t j a , miért volt olyan fontos 
a magyar politikai vezetésnek az Ausztria törvényes kormánya i ellen hosszú 
évekig szünte lenül folytatott konspiráció. Horthy és kormányai Magyarország 
közvetlen nyugati szomszédságában meg a k a r t á k semmisí teni a „vörös Bécset" 
és Ausztr ia szocialista szervezeteit. Pol i t ikájukat „igazolta", hogy még 1931-ben 
is, az utolsó osztrák demokra t ikus válasz tásokon a szociáldemokrata pár t győ-
zött, a Heimwehr összesen csak nyolc pa r l amen t i m a n d á t u m o t kapott , az oszt-
rák nácik pedig egyetlenegyet sem.6 Túlzás nélkül á l l í that juk, hogy a Horthy-
rendszer 1919-tól á l landó és közvetlen veszélyt jelentet t az osztrák demokrácia 
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számára . A magyar kormányok pol i t ikájának szélsőjobboldali elfogultsága az 
a közeg, amelyben kialakult a Horthy-rendszer tényleges Anschluss-pol i t ikája . 
Ezen túl 1931 u t án összeurópai összefüggésekben — elsősorban — négy 
tényező ha tá roz ta meg az Ausztr ia függetlensége ellen i rányuló politikai törek-
véseket: 
1.) Hitler ha ta lomra j u t á s a Németországban 1933 j a n u á r j á b a n . 
2.) A Hitler—Mussolini ellentét 1933 és 1936 között és éppen Ausztr ia 
függetlensége kérdésében. (Mussolini 1936-ig határozot tan védte az osztrák 
függetlenséget.) 
3.) Azok az erők Európában , amelyek Olaszország és a nyugati h a t a l m a k 
együt tműködésén dolgoztak, továbbá: 
4.) a nyugat i ha t a lmak és a k i san tan t szövetkezése. 
A náci Németország Anschluss- törekvései miatt Magyarország szinte 
kulcsszerepet kapot t bármely Anschluss-e l lenes politika szempont jából . 1933. 
j a n u á r j a , Hitler ha ta lomra j u t á s a nem c s u p á n abból a szempontból volt je lentős , 
hogy Magyarország, mely keleten volt ha t á ros Ausztriával, a Harmadik Biro-
dalommal együtt harapófogóba foghatta Ausztr iát . Magyarország egész földrajzi 
fekvése, centrál is helye Közép-Európában tu la jdonképpen lehetet lenné tett bár -
mely Anschluss-e l lenes politikát a Magyarországgal való együ t tműködés nélkül . 
Ami a Nyugatot és a k i san tan to t illeti, a magyar kormánypol i t ika minden 
nyugati inspirációjú közép-európai tervet akadályozott a (Tardieu-tervet 1932-
ben, 1933-ban, majd Benes és Hodza tervét).7 
A magyar kormányok 1934-ben nem csak a demokra t ikus ta r ta lmú Bart-
hou-poli t ikát , de a marseille-i merénylet u t á n az 1934 végén kibontakozó La-
val—Mussolini együt tműködés t is, ahol tud ták , akadályozták8 . Kánya magyar 
külügyminiszter szigorúan ti tkos információban azonnal közölte a német kor-
mánnya l az olasz—francia terv titkos szövegét és különösen felhívta a németek 
figyelmét arra , hogy Ausztria függetlenségének védelme ügyében a f rancia és 
olasz á l láspont közeledett egymáshoz. Egyben utasí tot ta a berlini magyar kö-
vetet: „közölje azt is a német kormánnyal , hogy a mi megí té lésünk szerint az 
egyezmény kétségtelenül Németország ellen irányul.8 
Ez a ma ga t a r t á s jellemezte a Horthy-kormányok poli t ikáját a német—oszt-
rák—magyar—olasz négyszögben is. Mussolini, míg harcol t Németországgal 
Ausztria függetlenségéért, t ámaszkodni aka r t Magyarországra. De ezt az olasz— 
magyar Ausztria-polit ikát mindenekelőt t két dolog jellemezte: 
a.) Olaszország nem egyszerűen Ausztria függetlenségét védte, de egy olyan 
Ausztriáét , amely szélsőjobboldali volt. Dollfusék akkor nyer ték el kü lönösen 
Mussolini t ámogatásá t Hitlerrel szemben, mikor 1934 f eb ruá r j ában leszámoltak 
az osztrák demokrácia legnagyobb erejével, az osztrák szociáldemokráciával . 
b.) Másodsorban Magyarország részéről így sem volt őszinte az olaszok 
osztrák pol i t ikájának a támogatása . 
Az 1934. m á r c i u s á b a n megkötött római megállapodásoknak, az olasz—oszt-
rák—magyar együt tműködésnek németel lenes élét igyekezett kiemelni a nyugat i 
saj tó. Ezzel szemben a megál lapodások a lá i rása u t án a magyar követeknek 
küldöt t b izalmas u tas í t á s e lsősorban azt emelte ki, hogy a római megállapo-
dások ellenére Magyarország meglar to t ta teljes külpolitikai szabadságá t . Min-
den olyan híresztelés, hogy Magyarország Rómában — a magyar követeknek 
küldöt t ins t rukció szerint — vállalt volna garanciát Ausztria függetlenségéért . 
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„rosszindulatú koho lmánynak tekintendő és minősí tendő".9 A bécsi magyar 
követ, Bakách-Bessenyey az ausztr iai német követnek azzal magyarázta Ma-
gyarország csa t lakozásá t a római blokkhoz, hogy a magyar kormány ellensúlyt 
kereset t a k i san tan t t a l szemben. 1 0 
1934. m á j u s 10-én Horthy Mackensen budapes t i néme t követen keresztül 
az ausztr iai Habsburg-restauráció előkészületeivel kapcso la tban szigorúan tit-
kos üzenetet kü ldöt t Berlinbe: „Magyarország számára a helyzet veszélyessé 
válna — fejtette ki Horthy, mert Habsburg Ot tónak már p u s z t a jelenléte Auszt-
r iában erős lendüle te t adna . . . a magyarországi legitimista mozgalomnak. . . Az 
egyetlen eszköz a r ra , hogy ennek még ideje korán elejét vegyük, a kormányzó 
nézete szerint csak a német—osztrák konfliktus német értelemben történő Jel-
oldása lenne. Ilyen megoldás minden Habsburg- törekvést azonnal elreteszelne. 
Ilyen körü lmények között a kormányzót erősen foglalkoztatja az a gondolat, 
nem lehetne-e magyar részről valahogyan elősegíteni ezt a megoldást. Abból a 
közös érdekből indul ki, amely Magyarországot és a b i roda lmat a res taurác ió 
megakadályozásához fűzi."11 (Kiemelés: Sz. M.) 
Alig két hónappa l a római jegyzőkönyvek a lá í rása u t án Horthy tehát t i tokban 
felajánlotta szolgálatait a német vezetőknek az Ansch luss érdekében. Valójában 
a Hor thy-kormányzat nem c s u p á n az osztrákok minden francia—cseh orien-
tációjú ellenállását gátolta, s nemcsak az olaszok Anschluss-e l lenes poli t ikáját 
akadályozta, h a n e m minden eszközzel küzdöt t a konzervatív Anschluss-el lenes 
megoldás, az ausz t r ia i Habsburg- res taurác ió ellen is. 1933 u t á n ez jellemezte 
a Horthy-rendszer Anschluss-pol i t ikáját . Ahogy Gömbös többször kifejtette: a 
Dunától északra a náci Németországra óhaj to t t t ámaszkodni (Csehszlovákia 
ellen), a Dunától délre pedig Olaszországra (Jugoszlávia ellen).12 Eközben c sak 
a r ra várt, hogy a Harmadik Birodalom oly mér tékben megerősödjön, hogy va-
lamilyen módon megvalósí tsa az Anschluss t , s ezzel ki iktatódjon a viszály 
forrása a két fasiszta hatalom kapcsolatából. Ily módon pedig végre létrejön a 
versailles-i békerendszer szétzúzására alkalmas erő Európában. Addig is ar ra tö-
rekedett, hogy az Anschluss-kérdésben pillanatnyilag elfoglalt álláspontját minél 
drágábban adja el Olaszországnak és Németországnak. Amíg Németország igazából 
nem erősödött meg, a magyar politika jelentős sikereket könyvelhetett el. 
A kül- és belpolitikai érdekek mellett a magyar ellenforradalmi rendszer 
Anschluss-pol i t iká jában szerepet já t szo t tak a gazdasági válság okozta gazdasági 
tényezők is. Ismeretes, hogy a nagy világgazdasági válság (1929—1932) súlyos 
agrárválsággal párosu l t . Ez a mezőgazdasági jellegű Magyarországot s a magyar 
nagybirtokos ar isztokrácia kormányai t kü lönösen erőtel jesen érintette. A nagy-
birtok meghatározó szerepe miatt (a mezőgazdasági terüle tek több mint egy-
h a r m a d a a nagybir tokos ar isztokrácia kezében volt) a magyar belső piac fel-
vevőképessége a lacsonynak bizonyult ,1 3 s a magyar ko rmányok poli t ikájában 
döntő szerepet já tszot t , hogyan tud ják elhelyezni a nagybir tok jelentós export-
feleslegeit. Magyarország természetes piaca Csehszlovákia, Ausztria, Németor-
szág és Olaszország volt. Mivel azonban Csehszlovákia — feltehetően politikai 
okokból is — 1930. december 15-én felmondta a Magyarországgal ko rábban 
kötött kereskedelmi egyezményt és ettől kezdve magas vámokkal akadályozta 
a magyar búza behozata lá t , 1 4 a magyar kivitel felvevő piaca csak az u tóbbi 
há rom ország marad t . Ezért vetette fel Gömbös a Hitlerhez küldöt t első üze-
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netében rögtön a világnézeti kapcsolatok hangsúlyozása u t á n azonnal a magyar 
mezőgazdasági export emelésének ügyét.1 5 
De Gömbös belpolitikai helyzetét Mussolini is i smer te és elérte, hogy a 
római jegyzőkönyvek szerződései a lapján a magyar nagybir tok hatszor annyi 
gabonát tudot t elhelyezni az osztrák és az olasz piacon, min t Németországban. 1 6 
Végeredményben Gömbösnek sikerült magas áron eladni kétes ér tékű Ansch-
luss-poli t ikáját . 
Mikor azonban az 1936. j ú n i u s 11-i német—osztrák egyezmény u t á n Olasz-
ország megkezdte v isszavonulását Ausztria függetlensége kérdésében. 1937 jú -
l iusában az olasz k o r m á n y felmondta a magyar kivitelnek előnyt biztosító szer-
ződést .1 7 Ettől kezdve a magyar kormányoka t még gazdasági érdekek sem 
fűzték osztrák pol i t ikájuk fenntar tásához . 
Már akkor sem volt nehéz érzékelni e politika rövidlá tásá t és súlyos kö-
vetkezményeit . Természetesen a kor tá r sak látták ezt é s v a n n a k bizonyítékok, 
hogy nemegyszer figyelmeztették is erre a magyar kormányfér f iaka t . A római 
jegyzőkönyvek külügyminisztere inek velencei tárgyalásain az olasz külügyi ál-
lamtitkár, Suvich (aki szeret te volna meggyőzni a magyar poli t ikusokat a Habs-
burg- res taurác ió szükségességéről) megmondta Kányának: h a az elkövetkezen-
dő h á b o r ú b a n Németország győz, Ausztria mellett Magyarországot is bekebe-
lezné; ha viszont elveszítené a háború t , a győztes nyuga t i ha t a lmak letörölnék 
a térképről Németország kisebb szövetségeseit, t ehá t a németbarát politika 
minden esetben csak veszélyeket hozhat Magyarország számára.18 Baar -Baa-
renfels budapes t i osz t rák követ 1937-ben figyelmeztette a magyar poli t ikusokat: 
h a elesik Bécs, elesik Magyarország is; a magyarok függetlenségét Bécsben 
védik.19 Pontosan ha t évvel az Ansch luss u tán , 1944. m á r c i u s 19-én a hitleri 
Németország megszállta Magyarországot is. 
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Végzetes kompromisszum? 
A kollaboráció és ellenállás problémái a második 
világháború alatt* 
Talán mondanom sem kellene, hogy a kollaboráció és ellenállás igen bonyolult 
témakör. Bonyolult, többek között azért, mert nehéz, ma jdnem lehetetlen megvonni 
a határait . A téma kutatója kétféle kísértésnek van kitéve: az egyik a túl széles körű 
megközelítés, a kísértés, hogy kollaboráció és ellenállás ürügyén újra íijuk a második 
világháború történetét, túlhangsúlyozva a belpolitikai eseményeket, a polgárháborúk 
fontosságát. A másik a szük látókör, amelynek során csak az ellenállók katonai 
teljesítményeit, vagy a kollaboránsok ideológiáját, vagy az ellenállásban született szép-
irodalmat, esetleg valamelyik megszállt város napi életét tárgyaljuk. 
A létező i rodalom nagy többségében egy-egy nemze t m á s o d i k v i l á g h á b o r ú s 
tör ténetével foglalkozik, azon belül is l eg inkább egy-egy csopor t tör ténetével , 
m i n t pé ldául a Londonból i rányí tot t lengyel ellenállási mozga lommal , vagy a 
varsói get tó-felkeléssel vagy azzal, hogy a belga po lgá rmes t e r ek kiszolgál ták-e 
a néme teke t , s h a igen, akkor miért . Igaz, a levéltári a n y a g n y o m a s z t ó a n 
gazdag, tény a z o n b a n , hogy a t émakörre l k a p c s o l a t b a n alig létezik m i n d e n t 
átfogó, te l jességre törekvő irodalom. 
Miért fontos a kol laboráció és e l lenál lás t émaköre? Nemcsak azér t , m e r t 
fényt vet a m á s o d i k v i lágháború és a reá következő évtizedek p rob lémái ra , 
h a n e m azér t is, m e r t még ma is a m á s o d i k v i lágháború bűvkörében é l ü n k . A 
közvéleményt , az o lvasóközönséget a m á s o d i k v i lágháború j o b b a n foglalkoztat ja , 
m i n t b á r m i m á s t éma . Se szeri, se s z á m a a Hitlerrel, a háborúva l , az SS-sel , 
a koncen t r ác ió s t áborokka l , a h á b o r ú s felelősség kérdésével és a m á s o d i k 
v i lágháború következményeivel foglalkozó könyveknek . Máig s e m e m é s z t e t t ü k 
meg a h á b o r ú t és a n n a k következményei t . 
A m á s o d i k v i l ágháború t c s a k végletekkel lehet je l lemezni : a legvéresebb 
h á b o r ú , a legnagyobb tör ténelmi konf l ik tus , az az e u r ó p a i h á b o r ú , ame lyben 
a legkevesebb volt a semleges ország, a legjobban átideologizált h á b o r ú , a 
legtöbb ö n k é n t e s résztvevő, a legtöbb megszál l t ország. Gondo l juk meg, a m á -
sodik v i lágháború idején E u r ó p á b a n c s a k Svédország, Svájc, Spanyolország , 
Por tugál ia és Törökország n e m volt egyszer sem idegen k a t o n a s á g á l ta l meg-
szállva. (A svédek tömegesen engedték á t a néme t k a t o n á k a t és Svájc a n é m e t 
hadifelszerelést . ) A többi európa i ország lakói többszörös megszá l lás t él tek á t . 
Da lmác iá t egymás u t á n németek , olaszok, ma jd ú j r a n é m e t e k szá l l ták meg. 
Kelet-Lengyelország szovjet , néme t , ma jd ú j r a szovjet u r a l o m a la t t szenvede t t . 
Észak-Erdé lyben öt éven belül románok , magyarok , a szovjet és r o m á n had -
sereg, m a j d kizárólag a szovjet hadse reg , s végül a r o m á n ha tóságok követ ték 
' Az 1998. május 28-i Akadémiai Kerékasztal vitaindító előadása 
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egymás t . Nyugat-Csehországot először németek, majd amer ika iak , később szov-
j e t csapatok szál l ták meg. Végül, utolsó pé ldaként hadd emlí tsem Koszovó 
t a r tományt , amelyet 1941-ben a németek, olaszok és bolgárok felosztottak 
e g y m á s között, de há rom évvel később az olaszok helyét a néme tek vették át , 
miközben mind a há rom megszállt részben k o m m u n i s t a par t izánok és egy 
Balli Kombetar nevű a lbán nemzeti ellenállási mozgalom harcol t a megszállók 
ellen, és ugyanakkor egymás ellen. Minden egyes megszállás drámai változá-
s o k a t jelentett a l akosság számára . 
Ami sok minden máson kívül megkülönböztet i a második vi lágháborút az 
elsőtől, az a másod ik háború erősen ideológiai jellege. Ideológiai konfl iktusok 
ese tén sok az ö n k é n t e s mind a ka tonaság , mind a polgári lakosság körében. 
Gondo l junk a másod ik vi lágháborús önkéntes rohamutászokra , kommandókra , 
e j tőernyősökre, repülőkre , Waffen-SS ka tonákra , nagyvárosi ellenállókra, vidéki 
par t izánokra , ko l laboráns milicistákra, a németek oldalán harcoló önkéntes 
segédcsapa tok tömegére! Az első v i lágháborúban a legtöbb ember azért szolgált, 
m e r t behívták. A másod ik v i lágháborúban a behívottak millióin kívül lelkes 
embe rek tömegei je lentkeztek valamilyen szolgálatra. Ha leszámí t juk a kezdeti 
ké t évet, amikor E u r ó p á b a n még k lassz ikus háború folyt, akkor ál l í that juk, 
hogy a második vi lágháború az önkéntesen jelentkezők h á b o r ú j a volt, vagy az 
önkén te sek h á b o r ú j a is volt. 
Tudom, nem m i n d e n úgynevezett önkén tes szolgált a m a g a akara tából . A 
Waffen-SS-be besoroz tak olyan magyarországi német „önkénteseket" is, akik 
szívesebben szolgáltak volna a honvédségben, vagy egyál ta lában nem a k a r t a k 
k a t o n á k lenni. A különböző par t izán egységek parasz tok ezreit kényszerí tet ték, 
hogy állítólagos önkén tesekkén t az ö oldalukon harcol janak. A szélsőjobboldali 
f r a n c i a miliciába több-kevesebb kényszerrel toboroztak éretlen su h an co k a t . 
Mégis ál l í that juk, hogy a második vi lágháború átideologizált, politikai h áb o rú 
volt, amelyhez hason ló t Európa a va l l á sháborúk óta nem tapaszta l t . 
A Tengelyhata lmak háború ja a há rom Nagy Szövetséges ellen a h á b o r ú n a k 
c s a k egyik a rcu la ta volt. A másik a rcu la t a polgárháborúk. Véres polgárháború 
dú l t Franciaországban, Jugoszláviában, Görögországban, Olaszországban és sok más 
államban. Például heves csaták folytak 1944-ben Észak-Olaszországban az újfasiszta 
milicisták és a főleg kommunistákból álló partizánok között. Olaszországban ma is 
elkeseredett vita folyik arról, hogy vajon a kettő közül ki hány falvat égetett fel, 
melyik fél követett el nagyobb atrocitásokat a polgári lakosság ellen. 
Kele t -Európában még élesebb belső küzde lmek folytak. A németek meg-
szá l l ta szovjet t e rü le ten szovjet par t izánok, orosz nemzetiek, u k r á n nemzetiek, 
fehérorosz nemzetiek, u k r á n kol laboránsok és kaukázus i népek harcol tak egy-
m á s s a l . A háború so rán több mint egymillió szovjet polgár viselt valamifaj ta 
n é m e t katonai egyenruhá t . Semmi kétség, többen is je lentkeztek volna, első-
s o r b a n a szovjet hadifoglyok közül, ha a németek engedik őket. 
Mi sem jel lemzőbb a hábo rús német politika fejetlenségére, mint hogy so-
h a s e m tud tak dön té s r e ju tn i a kollaboráció kérdésében . Hitler á l ta lában elle-
nez te akár a fegyveres, aká r az ideológiai kollaborációt. A F ü h r e r szemében a 
legyőzött és megszáll t népek, mint például a franciák, nem érdemelték meg, 
hogy fegyverrel szolgálják az ügyet, sem pedig hogy m a g u k is nemzetiszocia-
l i s t ákká vál janak. Az utóbbi a német nép, vagy legfeljebb az északi á r ja népek 
k ivál t sága volt. Hitler leginkább az olyan megalázkodó, gazdaságilag hasznos , 
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konzervatív országokat kedvelte, mint Románia, Magyarország, Pétain marsal l 
Franciországa, vagy a Dán Királyság. Katonai t ámoga tás t nem szívesen kért 
a csatlósoktól, s az a jánlkozókat gyakran elutasí tot ta . 
Példaként emlí thet jük a Vlaszov-féle orosz hadsereget , s a n n a k sok elődjét. 
Ha Hitler 1941-ben támogat ja az orosz önkéntes hadseregek felállítását, akkor 
igen valószínű, hogy Sztálin szovjet ellenségei, a németekkel karöltve, megdöntik 
a szovjet rendszer t . A Hitler-ellenes szövetség és így az ember iség szerencséjére 
ez nem tör tént meg, mert Hitler még a legkisebb orosz segédcsapa t feláll í tásába 
sem szívesen egyezett bele. 
Heinrich Himmler i nkább meggyőzhető volt, feltéve, hogy az önként jelent-
kező megfelelt az ár ja faji követelményeknek. Az SS főnök, h a n g u l a t á n a k meg-
felelően. a n é m e t / á r j a karakter i sz t ikumokat megtalál ta hol az u k r á n o k b a n , 
hol a le t tekben és észtekben, sőt néha még a cseh népben is, de érdekes 
módon Himmler a l i tvánokat nem tar tot ta „beár jás í thatóknak" , nem beszélve 
a lengyelekről, akiket mélységesen megvetett. így az tán Himmler szívesen fo-
gadta az uk rán , de még a m u z u l m á n bosnyák önkénteseke t is a Waffen-SS-ben, 
de hal lani sem akar t lengyelek felvételéről. Pedig a bosnyákok is, az u k r á n o k 
is, az „alsóbbrendű szláv népekhez" tar toztak. 
Egyes német katonai ellenállók, köztük Klaus Graf S c h e n k von Staufenberg, 
1944-ben a Hitler-ellenes merénylet tervezője és kivitelezője, 1941 u t á n meg-
próbál ták mozgósítani a fogságba esett szovjet k a t o n á k a t a sztálini rendszer 
megdöntésére , abban a reményben, hogy azu tán egyesült erővel vonu lha tnak 
fel a hitleri zsa rnokság ellen. Tervükből persze semmi sem lett. 
Az önkén tesek számát illetően óvatosaknak kell l ennünk , hiszen az ún . 
önkén te sek gyakran az éhhalá l elöl menekül tek el a fogolytáborokból. És mégis! 
Gondol junk csak a sok önkéntes seregre: Jugosz láv iában horvát usz tasák , 
szerb csetnikek, kommun i s t a part izánok, bosnyák, a lbán és szerb nemzetiek 
r agad tak többé-kevésbé önkén t fegyvert. Görögországban köztársaságiak, mo-
na rch i s t ák és k o m m u n i s t á k vívtak véres polgárháborút . A második világhá-
b o r ú b a n európaiak milliói hagyták ott önként o t thonuka t , s tá rsa ikkal beve-
tették m a g u k a t az erdőkbe és a hegyekbe, vagy bu jká l t ak a nagyvárosokban, 
a lka lmat keresve, hogy a megszállóknak á r t sanak . Velük szemben szintén sok 
volt az önkéntes : a Waffen-SS-ben, a németek helyi segédcsapa ta iban , a kü-
lönböző nemzeti rendőrségekben. Az á l ta lában náciel lenes Dániában , valamint 
Norvégiában több önkén tes szolgált a Waffen-SS-ben és m á s néme tba rá t ala-
ku la tokban , mint az ellenállási mozgalomban. Hogy az önkéntesek jó vagy 
rossz ügyért szálltak ha rcba , az e pi l lanatban nem k u t a t á s u n k témája . 
Nem csoda, hogy a h á b o r ú t tömeges felelősségre vonás követte, illetve több, 
mint felelősségre vonás. Hiszen a cél nem csak a b ű n ö s ö k megbünte tése volt, 
h a n e m a társadalom új jáa lakí tása , a régi tá rsadalmi rétegek kirekesztése a 
hata lomból . A háború t követő tisztogatások egy jobb, ha l adóbb t á r sada lmat 
és egy igazságosabb gazdasági rendszert igyekeztek előkészíteni. A háború u t á n 
ha t a lomra ju to t t baloldali szövetségek a háború idején, az el lenál lásban ala-
ku l t ak ki. Céljuk nemcsak a megszállók elleni harc volt, h a n e m a reakció és 
a h á b o r ú előtti rendszer ellen való küzdelem. A háború végén ezek a Népfrontos 
koalíciók ju to t t ak m a j d n e m mindenü t t ha ta lomra. Az európai baloldal végre 
megbosszu lha t ta a spanyol polgárháborúban elszenvedett re t tenetes vereséget. 
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Érdekes módon, az aktív kol laboránsok sok esetben a népf ron tos koalíció-
éhoz hasonló je l szavakat hangoz ta t tak . E kollaboránsok, let tek légyen magyar 
nyilaskeresztesek vagy francia fasiszták, forradalmároknak tar tot ták magukat , 
h i rdet ték hogy ők is a reakció ellen vannak és Ígérték, hogy kiküszöbölik a leg-
kirívóbb társadalmi egyenlőtlenségeket. Legfeljebb a kollaboránsok még az ellen-
állóknál is inkább hangoztat ták, hogy ők nemzeti forradalmat aka rnak . Érdekes 
módon sem az ellenállók, sem a kollaboránsok nem hittek igazán a parlamenti 
rendszerben, hanem inkább egy olyan tekintélyállamot tar tot tak megfelelőnek, 
amelyben ők maguk já tsszák majd a főszerepet. Igaz, ebből a szempontól a fasiszták 
és a kommunisták sokkal messzebb mentek, mint a mérsékelt, nem-kommunis ta 
ellenállók és a mérsékeltebb, konzervatív kollaboránsok. 
Vajon hány kol laboráns volt és h á n y ellenálló? Számada ta ink nincsenek, 
n e m is lehetnek, h iszen nem t u d j u k meghatározni , egymástól elhatárolni a 
k é t tevékenységet. Hol végződik az ellenállás és hol a kollaboráció? Melyik 
p o n t o n olvad egyik is, más ik is a semleges maga t a r t á sba? Különben is, a két 
tevékenység nem mindig ütközött egymással . Gyakran ugyanaz az ember vagy 
u g y a n a z a csoport volt egyszerre ellenálló és kollaboráns. Maur ice Papon volt 
f r a n c i a rendőrfőnököt a háború u t á n a bíróság elítélte mint kol laboránst , hogy 
u t á n a rögtön felmentse és megdicsérje ellenálló tevékenységéért. Mint az ellenállás 
ki tüntete t t hőse, Papon ragyogó karriert futott be Franciaországban, egészen addig, 
amíg vén korában egy másik francia bíróság az emberiség ellen elkövetett bűnök 
vádjával börtönbüntetésre nem ítélte. Tény, hogy a háború alatt Papon mint vidéki 
p re fek tus sok zsidót adott át a németeknek, de az is tény. hogy más német 
intézkedéseket elszabotált a szövetségesek és a francia maquis érdekében. 
Papon esete nemhogy nem egyedülálló, de nagyon sok politikailag aktív 
e m b e r r e jellemző. Tömegével a k a d t a k lengyel, uk rán , vagy orosz németel lenes 
ellenállók, akik habozás nélkül segítet tek a németeknek a zsidók összeszedé-
s é b e n , más ké rdésekben viszont a lehető legtöbbet á r to t t ak a németeknek. 
Vajon kollaboráns vagy ellenálló volt-e Kállay Miklós minisztere lnök? Úgy érzem, 
hogy Kállay és s o k a n mások, ak ik a náci és a bolsevista veszélyek között 
p róbá l t ak navigálni, valamilyen ha rmad ik , eddig név nélkül m a r a d t kategóriába 
soro landók. 
A hivatalos kiadványok á l ta lában eltúlozzák az önkéntes ha rcosok számát . 
Ti to több tucatnyi par t izán-hadosztál lyal rendelkezett , de a jugoszláv törté-
ne t í rók nem említik, hogy e hadosztá lyokat egy tradicionális hadse r eg legfeljebb 
ezredekként ta r to t ta volna számon. A másik oldalon, a néme tek oldalán harcoló 
ö n k é n t e s légiók és önkén tes SS-hadosztályok, hol húszezernyi jól képzett ka-
tonábó l , hol pedig n é h á n y száz fegyelmezhetetlen suhancbó l állottak. Ukraj-
n á b a n , a balti á l l amokban , Albániában SS-önkéntesek tömegesen álltak á t a 
par t izánokhoz, par t i zánok tömegesen csat lakoztak a németekhez . 
Annyi bizonyos, hogy a háború u t á n i t isztogatás a l akosság nyolc százalékát 
é r in te t te . A felelőségre vonásnak igen sok formája volt: l incselés, rögtönítélő 
és r e n d e s törvényszéki eljárás, in te rná lás , rendőri felügyelet, polgárjogoktól 
való megfosztás, nemzet i becstelenség k imondása (dégradation nationale), nyug-
díj tól való megfosztás, e lbocsátás , különböző tilalmak és elt i l tások. Francia 
ko l laboráns nem lakha to t t az olasz vagy a német ha t á r közelében; magyar 
ko l laboráns nem lehetet t ügyvéd; osz t rák kol laboráns nem lehetet t középiskolai 
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tanár ; hol land kol laboráns még a szabadu lása u t á n s em u tazha to t t külföldre, 
sőt o t t honában sokáig ún . hazafiúi felügyelet alat t állt. 
Úgy tűnik , hogy h á b o r ú s viselkedéséért az európai lakosság három százaléka 
ellen indu l t el járás, a t isztogatás a felnőtt férf i lakosságnak kb. nyolc százalékát 
érintet te . Ilyen a rányú tisztogatás azelőtt sohasem volt és m a teljesen elkép-
zelhetetlen. A volt k o m m u n i s t á k elleni el járások teljes e lhanyagolása ta lán 
éppen a n n a k tula jdoní tható, hogy a második vi lágháború végén olyan sok 
ember t vontak felelősségre. 
Tör t éne tünkben különleges helyzetet foglalnak el a németek szövetségesei. 
Nota bene: Hitler Eu rópá j ában több volt a német szövetséges, mint a legyőzött 
ellenség, illetve a helyzet gyakran és gyorsan változott, legyőzött ellenségből 
német szövetséges, majd a német hata lom hanya t l á sa idején ú j ra ellenség lett. 
Gondol junk Romániára , amely 1939-ben még francia- és b r i tba rá tnak számí-
tott, de 1941-ben Hitler oldalán lépett a háborúba , hogy 1944-ben teljes erejével 
a németek és szövetségeseik ellen forduljon. A legnagyobb német sikerek idején. 
1940-ben és 1941-ben. az európai kormányok nagy többsége a németek oldalán 
állt, később ugyanazok a rezsimek igyekeztek bebizonyítani, hogy ók is, n é p ü k 
is, mindig a nácik ellen harcolt . Kezdettől végig náci-el lenesnek, a kollaborációra 
nem h a j l a m o s n a k egyedül a lengyel nép bizonyult. Igaz, nekik a németek nem 
is a d t á k meg a lehetőséget, hogy kol laborál janak. 
A németek hivatalos szövetségesei Olaszország, Finnország, Magyarország, Ro-
mánia, Horvátország, Szlovákia, Bulgária és Dánia voltak, az utóbbi főleg azért, 
mert a dán kormány aláírta az antikomintern paktumot . Ezen felül a helyi ha-
tóságok nemetbarát magatar tást tanúsí tot tak Franciaországban, a három balti 
ál lamban, Albániában, sót Szerbiában is. Igaz viszont, hogy a németek előbb-utóbb 
kénytelenek voltak katonailag megszállni a háborúból kilépni szándékozó szövet-
ségeseiket. így egyik ország sem volt elejétől végéig száz százalékosan kollaboráns, 
és Lengyelország kivételével egy ország sem volt konzisztensen ellenálló. 
Mindez azt jelenti, hogy a németekkel szövetséges országokban a k la s sz ikus 
ellenállásra, illetve a k lassz ikus kollaborációra késztető helyzetek nem léteztek, 
vagy c s a k a német katonai megszállás aránylag rövid ideje alat t váltak lehetővé. 
Hogyan is lehetett volna 1944 előtt Magyarországon kollaborálni a német meg-
szállókkal vagy ellenállni a németeknek, amikor Magyarországon nem állomá-
sozott német megszálló hadsereg? 
Az 1907. évi hágai nemzetközi egyezmény csak a ka tona i megszállás kér-
désével foglalkozott, megszabva, hogy ilyen esetben mi a tennivaló. A megszálló 
ha ta lommal szövetséges országokban élő polgárok magata r tásá ró l a hágai 
egyezmény nem intézkedett . 
Hága válasza a megszállás kérdésére röviden: a megszállott ország l akossága 
köteles együt tműködni a megszálló hata lommal , amenny iben az törvénytisztelő 
és képes a rendet fenntar tani . Ilyen klasszikus helyzet állott elő például Nor-
végiában, ahol a német megszállók először óvatosan kerülték az atrocitásokat, 
miközben u ra lmuka t az egész országra kiterjesztették. A baj onnan származott , 
hogy az Angliába menekült király és kormány nem ismerték el a német—norvég 
fegyverszünetet, ellenállásra buzdítottak, s így a norvég polgárt súlyos dilemma 
elé állították. El kellett döntenie, mivel szolgálja jobban a haza és a maga, meg 
a családja ügyét: h a Norvégia nyugalma a termelés folytonossága és a német 
atrocitások elkerülése végett engedelmeskedik a megszállóknak, vagy h a az ország 
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becsülete és a jövő érdekében ellenáll a német intézkedéseknek. Ki kellett 
számítania, hogy mi az ellenállás ára, rövid lejáratra, s mi a kollaboráció ára , 
hosszú lejáratra. A háború utáni viták Norvégiában e dilemma körül forogtak. 
Emlékezzünk vissza: 1940 j ú n i u s á b a n a norvég hadsereg megad ta magá t 
a n é m e t hadseregnek, á m a kormány és a király m á r azelőtt Angliába menekül t . 
Sz in tén azelőtt egy Vidkun Quisling nevű népszerű t len szélsőjobboldali polit ikus 
r a g a d t a magához a h a t a l m a t Oslóban, de sem akkor, sem később n e m sikerül t 
e l ismerte tnie magá t sem a norvég néppel , sem a német hatóságokkal . Az utób-
b iak , mint m i n d e n ü t t máshol , szívesebben működ tek együtt Norvégia elismert 
és elfogadott politikai és adminisztrációs elitjével. Ezeknek viszont el kellett 
dön ten iük , hogy ha j l andók-e együt tműködni a németekkel . Ha igen, akkor 
e lőbb-utóbb az á r u l á s gyanújába keverednek. Ha nem, akkor á tengedik a ha-
t a l m a t a Quisling-féle á ru lóknak. Végül sokan megmarad tak a poszt jukon, 
m á s o k viszont a legfelsőbb bíróság, az egyetemi tanárok, a polgármesterek és 
a rendőr főnökök köréből, a visszalépést választot ták. Ezzel szemben Francia-
országban , ahol az alig ismert De Gaulle t ábornokon kívül egy vezető sem 
m e n e k ü l t külföldre, a hatóságok m e g m a r a d t a k a poszt jukon és a németekkel 
való kollaborációt választot ták. 
Magyarországon, amely német szövetséges volt, az ilyen t í pusú kérdések 
c s a k a német megszál lás idejére lehet tek érvényesek. Horthy sikertelen fegy-
verletételi k ísér le tének idejéig a néme t ha ta lom és a magyar polgárok között 
állt a magyar k o r m á n y , amely még a legválságosabb helyzetben, így 1944 
n y a r á n Is, képes volt ú j r a megerősíteni a pozícióját és korlátozni a német 
befolyást . Mi volt a magyar kormánnya l szemben egy németel lenes polgár kö-
telessége, miként viselkedtek a némete l lenes magyar pol i t ikusok? A választ 
t u d j u k : a k o m m u n i s t á k kivételével minden németel lenes magyar polit ikus a 
Horthy-rendszerre l való együt tműködés t választot ta , abban a reményben , hogy 
ezzel a kormányt erősíti a náci-ellenes küzdelemben. Az üldözött zsidóság ve-
zetői még ennél is messzebb mentek , amikor b iza lmukat egy h í rhedten anti-
szemi ta rezsimbe vete t ték abban a reményben, hogy a Horthy-rendszer megvédi 
őket a még sokkal elvetemültebb német ant iszemitákkal szemben. 
Képzeljük el az ellenállás d i lemmájá t Romániában! Antonescu Romániá ja 
a n é m e t e k leglelkesebb katonai szövetségese volt, a háború alat t mégis t i tokban 
tárgyal t a szövetségesekkel. Még maga Antonescu is a háborúból való kilépés 
pol i t ikáját támogat ta . 1944. a u g u s z t u s 23 -án a király és a hadsereg , a föld 
a l a t t szervezkedő k o m m u n i s t á k k a l karöltve, megdöntet te Antonescu rendszerét , 
szembefordul t Hitlerrel és segített kiverni az országból a h a t a l m a s német had-
serege t . Helyes lett volna-e, ha 1944 a u g u s z t u s a előtt a némete l lenes politi-
k u s o k , katonai p a r a n c s n o k o k vagy egyszerű polgárok nem engedelmeskednek 
a k o r m á n y n a k ? A ka tona i átál lás azért s ikerült , mert a katonai pa rancsnokok 
engedelmeskedtek a főnökeiknek, még akkor is, amikor ezek rövid egymás-
u t á n b a n homlokegyenest ellenkező u t a s í t á soka t ad tak ki a l an ta sa iknak . 
Magyarországon az aránylag tiszta, norvég t ípusú helyzet csak 1944. október 
15. u t á n következett be . Azelőtt sokkal bonyolul tabb volt a helyzet, amennyiben 
adva volt egy jobboldali , el lenforradalmi rendszer , amelyben a szocial is táknak, 
a demokra t áknak , a l iberálisoknak, de még az angol ér telemben vett konzer-
va t ívoknak sem volt igazán helyük, de amely mégis eltűrte, sőt az ország 
függet lensége é rdekében sokszor fel is ha szná l t a ezeket a csoportokat . Az el-
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lenforradalmi rendszer maga is megoszlott. A ko rmánypá r t mérsékelt s zá rnya 
a baloldal mérsékel t szárnyával szimpatizált; közös céljuk volt a fasiszta elemek 
távol tar tása a hata lomból . A ko rmánypá r t jobboldali, radikál is szárnya gyakran, 
de n e m mindig, a fasisztákkal , a magyar nemzeti szocialistákkal alkotott ér-
dekszövetséget. Gyakran , de nem mindig, mondanám, hiszen a szélsőjobboldali 
elit á l ta lában e lu tas í to t ta a nyilaskeresztesek forradalmi, p lebejus programját . 
Söt nemcsak e lutas í to t ta , de ret tegett is tőle. 
Kialakult t ehá t két tábor: az egyik szerette a náci németeket , a másik félt 
tőlük: az egyik társadalmilag konzervatív volt, a másik radikális t á r sada lmi 
reform felé haj lot t , az egyik mérsékel ten, a másik vadul szállt szembe a zsi-
dókkal . Viszont m a j d n e m mindenki , még a baloldali ellenzék is, megegyezett 
a területi revizionizmusban mint nemzeti célban. Továbbá, az egész ellenfor-
radalmi rendszer, söt még a baloldali ellenzék nagy része is egyetértett a b b a n , 
hogy a zsidók befolyását csökkenteni kell a ku l tú r ában és a gazdasági életben. 
Végül ma jdnem mindenki ret tegett a bolsevista hatalomátvétel lehetőségétől 
Magyarországon. így aztán Magyarországon volt par lamentar izmus , de nem 
volt demokrácia, s volt területi revízió, amelynek folyamán az országot sok 
szempontból a lárendel ték a németeknek . Viszont figyelemre méltó, hogy ez az 
a lárendel tség c s a k kétszer, 1944 tavaszán és ugyanazon év késő őszén hozott 
tel jes a lárendel tséget . Hasonlóképpen Magyarország részt vett a h á b o r ú b a n a 
németek oldalán, de sohasem vett teljes erővel részt benne . 
Ezt a bonyolult h á b o r ú s helyzetet a háború u tán i rendszer nem vette, ta lán 
nem is vehette figyelembe. Többek között ez magyarázza a h áb o rú s bonyodal-
m a k s o m m á s megítélését a háború u tán i években. Az ant i fas iszta pár tok és 
az á l ta luk felállított népbíróságok megkísérelték elítélni az előző évtizedeket; 
b ű n ö s n e k nevezték az ellenforradalmi rendszer t 1919-töl fogva és megvádolták 
a h á b o r ú előtti elitet, hogy romlásba, pusz tu lásba sodor ta a magyar nemzetet , 
A gyakorla tban persze nem lehetett a régi rendszer minden tagját kivégezni, 
vagy bör tönbe zárni . Ezért a népbíróságok különbséget tet tek a nyilasok és a 
Horthy-rendszer között . A nyilas rendszer vezetőit b ű n ö s n e k mondták, függet-
lenül attól hogy mit, vagy mit nem cselekedtek. A Horthy-rendszer vezetői 
közül azonban az ant ifasiszta pár tok és a népbíróságok különbséget tet tek a 
jó és a rossz Horthy-tisztek, a jó és rossz Horthy-poli t ikusok között. 
Néhány éven belül érdektelenné vált a különbségtétel a b ű n ö s Horthy-rend-
szer és a b ű n ö s Szálasi-rendszer között. Rákosi Mátyás u ra lma alat t a volt 
ellenállókat ugyanúgy letartóztat ták, mint a volt kol laboránsokat , a szociál-
demokra táka t j o b b a n üldözték, mint a jobboldali népi írókat, a zs idómentő 
katonat isz teket ugyanúgy kitelepítették, mint a volt nyilas katonat iszteket . Nem 
csoda, hogy a magyar közvélemény ma sem igen tud mit kezdeni akár a h á b o r ú s 
eseményekkel , a k á r a Horthy-rendszerrel . Az Antali-féle konzervatív nemzet i 
k o r m á n y idején volt egy kísérlet a Horthy-rendszer legalább részleges rehabi -
l i tására, de ez a kísérlet a nagyközönség érdektelenségébe fulladt. Igaz, a köz-
vélemény nem tiszteli a volt ellenállókat, az ellenállás már t í r ja i t sem. A korszak 
megértése többé-kevésbé hiányzik Magyarországon, mint ahogy hiányzik m á s 
országokban is. Nem tudom, hogyan taní t ják a második vi lágháborút a magyar 
középiskolákban, de bizonyos vagyok abban , hogy sok e l lentmondás a k a d ab-
ban , amit a t aná rok és a tankönyvek tan í tanak . 
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Az alapvető kérdés továbbra is: rosszul , bűnösen politizált-e a Horthy-rend-
szer, vagy talán az adot t körülmények között nem is politizált olyan helytelenül. 
Kérdés, hogy mi m á s t tehetet t volna a magyar politikai vezetés, s ez a más fa j t a 
poli t ika kinek hozott volna hasznot , illetve ki i t ta volna meg a más fa j t a politika 
levét? Ahhoz, hogy a fentiekre vá laszo lhassunk , t u d n u n k kellene, hogy mi egy 
polit ikai vezető réteg célja, feladata? Az egyik út : megőrizni az ország becsületét 
m i n d e n áron, a veszteségeket nem tekintve. Ezt az u ta t választot ta a londoni 
lengyel kormány és a honi lengyel ellenállás vezetősége. A más ik út , minden-
áron , még a legnagyobb megalkuvás á r á n is megmenteni az ország vagyonát, 
ipari é s m á s gazdasági létesítményeit . Ezen cél érdekében tevékenykedett a 
dán királyi kormány, va lamint a prágai cseh csa t lóskormány. A ha rmad ik út: 
még a kollaboráció á r á n is megmenteni az ország legfenyegetettebb polgárait. 
Ezt a megoldást választot ta talán Bulgária, amely katonailag, gazdaságilag 
együ t tműködö t t a németekkel , de egyetlen bolgár zsidót s em volt ha j l andó 
á t a d n i a németeknek. A negyedik út : az ellenállás keretében előkészíteni egy 
t á r s a d a l m i forradalmat, mindezt a k á r a lakosság jelentős részének e lpuszt í tása 
á r á n is. Ilyen volt Tito h á b o r ú s politikája. Az ötödik út a fentiek kombinációjából 
állt, amely úton já r t Magyarország és még sok más európai ál lam. 
Külpolitikai tekin te tben a legtöbb megszállt vagy szövetséges ország kor-
m á n y a kényszerpályán mozgott. Ezért érdemel dicséretet az olyan államférfi, 
aki a rendkívül szük lehetőségeket k ihasználva megpróbált megőrizni valamit 
országa önállóságából és igyekezett megmenten i a legfenyegetettebb állampol-
gárok, vagyis a zsidók életét. Ezért érdemel dicséretet többek között Kállay 
Miklós. Bár a kis országok külpolitikailag kényszerpályán mozogtak, ez nem 
ment i azoka t a poli t ikusokat , tisztviselőket, rendőr- és csendört iszteket , akik 
s e m m i t sem kockázta t tak volna azzal, hogy emberibben, megér tőbben b á n n a k 
az üldözöttekkel . Sok ezer, talán sok millió életet menthe t tek volna meg, ha 
s e m m i b e veszik országuk törvénytelen törvényeit. A gazságra és gyalázatra 
buzd í tó törvények és rendeletek bátor megszegése alkotta volna a legszebb és 
l eghasznosabb ellenállást. Sa jnos az ef fa j ta ellenállásra Európa-szer te kevesebb 
példa a k a d t , mint a r r a a kollaborációra, amelyet az illegális törvények és ren-
deletek kíméletlen végreha j tása jellemzett . 
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Káderpolitika a Rákosi-korszak 
tanácsrendszerében, 1950—1953* 
1. A tanácsrendszer létrehozása 
A m á s o d i k v i lágháború u t á n i években a koalíciós kor szak pá r t j a i és a kép-
viselőikből r ek ru tá lódo t t k o r m á n y o k egyönte tűen szo rga lmaz ták a közigazgatás 
gyökeres á t a l ak í t á sá t . Előbb a Nemzeti Pa ra sz tpá r t (1946). m a j d a szociálde-
m o k r a t á k és a k isgazdák (1947) is elkészí tet ték er re vona tkozó átfogó koncep-
c ió jukat . P r o p a g a n d á j á b a n az MKP is „a népet szolgáló közigazgatás" megte-
r e m t é s é t h i rde t te , de a koalíciós k o r m á n y z a t ku l i s szák mögött i gyako r l a t ában 
m á r m á s volt a helyzet. A közigazgatás t i rányító-felügyelő Raj к László belügy-
minisz te r r e n d r e megh iús í to t t a még azt is, hogy a tervezeteket é r d e m b e n meg-
v i t a s sák . Az k o m m u n i s t a pár tveze tés ugyan i s a ha ta lmi i n t ézményrendsze r 
ezen s z f é r á j á n a k á t a l a k í t á s á b a n semmilyen a koalíciós k o r m á n y z á s b ó l elvileg 
következő k o m p r o m i s s z u m o t n e m kívánt kötni . 
Az MKP a közigazgatás t e l ső so rban gazdasági és admin i sz t ra t ív eszközökkel 
igyekezett pá r t i r ány í t á s a lá vonni . 1946 n y a r á n a va lu t a re fo rm, egy évvel k é s ő b b 
a h á r o m é v e s terv be ind í tása , illetve a rediszt r ibut ív költségvetési m e c h a n i z m u s 
ezekkel összefüggő k iépülése bizonyul t a leg inkább h a t á s o s eszköznek az ön-
k o r m á n y z a t i s á g kor lá tozásához , fokozatos fe l számolásához . E h h e z t á r s u l t a k a 
ha t a lmi asp i rác ióka t közvetlenül szolgáló adminisz t ra t ív in tézkedések . Rajk bel-
ügyminisz ter , alig egy héttel 1946. m á r c i u s 20-i k inevezése u t á n e l sőként arról 
rendelkezet t , hogy előzetes belügyminisz ter i hozzá j á ru l á s né lkül semmi lyen 
posz ton n e m ke rü lhe t sor személyi vá l toz ta tás ra . E n n e k ha t á lyá t k i te r jesz te t te 
az a k k o r még önkormányza t i k o m p e t e n c i á b a tar tozó „nem állami" s t á t u s o k r a 
is. Hasonló célt szolgált 1947 n y a r á n F a r k a s Mihálynak, az e lőrehozot t pa r -
l amen t i vá lasz tások előkészí tése so rán adot t ins t rukc ió ja : „A Belügyminisz té-
riumban dolgozó e lv társak vidéki m u n k á j u k k a p c s á n beszé l j enek nyí l tan a 
jegyzőkkel , és igyekezzenek beszervezni őket a p á r t b a . Haszná l j ák ki azt a 
helyzetet , hogy a jegyzők a k o m m u n i s t a belügyminiszter től függnek." 1 
* A politikai Imtalom az ötvenes években cimcn 1996. november 13—14-én rendezett konferencián 
elhangzott előadás szerkesztett változata. 
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A szovjet mintá t követő t anács rendszer magyarországi adap tá l á sához 1948 
n y a r á n , a Magyar Dolgozók Pár t ja életre hívása u t á n lá t tak hozzá. Sorra ké-
szü l tek azok az e laborá tumok, amelyeket a pártvezetés megvitatott , átdolgoz-
ta to t t , míg végül 1949 tavaszára megszületet t az a koncepció, amely egy évvel 
később i véglegesítéséig é rdemben már n e m módosul t . 1949 folyamán már ennek 
a l ap j án számolták fel a t r ianoni békeszerződés eredményeként keletkezett ha t á r 
men t i ún . csonka vármegyéket , az ország közepén pedig ket téosztot ták Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegyét . A korábbi 25-ből 19 megyét a lakí tot tak ki, majd 
s z á m o s átcsatolással , módosí tássa l rögzítették a j á r á sok ú j ha tá ra i t is. Ugyan-
csak a területrendezés részét képezte Nagy-Budapest lé t rehozása, valamint a 
t a n y á k „községesítésének", ú j tanyaközpontok szervezésének a megindulása . 
Az 1949 a u g u s z t u s á b a n elfogadott ú j a lko tmányban külön fejezetet szentel tek 
a közigazgatás á t a l ak í t á sának . Az alaptörvény kimondta , hogy az á l lamhata lom 
helyi szervei a különböző szintű tanácsok . Az a lkotmány a t anács rendsze r 
életre hívásához és m ű k ö d é s é n e k kodif ikálásához külön törvény megalkotásá t 
írta elő. A vonatkozó törvényjavaslatot Kádár J á n o s belügyminiszter 1950. 
m á j u s 8 - á n terjesztette az Országgyűlés p l énuma elé. Az új közigazgatási rend-
szer — a miniszteri indoklás szerint — „biztosítja azt, hogy az ál lamigazgatás 
m i n d e n területén előmozdítsa az ötéves népgazdasági terv megvalósulását" .2 
A tanács rendszer legalsó szintjén a helyi (községi, kisvárosi, nagyobb városok 
e se t ében a kerületi) t a n á c s o k helyezkednek el.3 Fölöttes szerveik a járás i , illetve 
a kerü le tekre osztott te lepülések esetében a városi t anácsok . Mindezek a megyei 
t a n á c s o k n a k lettek a lárendelve. A t anácsok lé t rehozásuk idején a k o r m á n y n a k 
vol tak alárendelve, ezek irányítási , ellenőrzési jogkörét azonban — 1953-ig — 
a Belügyminisztér iumra r u h á z t á k át . A „burzsoá önkormányzat isággal" szemben 
a t anács rendsze r egészét „az államgépezet l egdemokra t ikusabb fo rmá jának ... 
m a g a s a b b rendű népi szervnek" minősí tet ték,4 s egyben — immár kodifikációs 
e l j á rás nélkül — a t a n á c s o k minden szintjét az ugyancsak h ie ra rch ikus rendben 
m ű k ö d ő kommunis ta pár tszervezeteknek is alárendelték. 
Az MDP szervei ál tal a jánlo t t és előzetesen ellenőrzött ú n . népf ron t dele-
gál takból 1950. j ú n i u s 15-én nem választással , h a n e m „beküldés" a lap ján hív-
ták életre az ideiglenes fővárosi és megyei pro to tanácsoka t . Két hónappa l ké-
sőbb, a u g u s z t u s 15-én ugyanilyen delegálási rendszerben jö t tek létre a városi, 
a j á r á s i és a budapes t i kerület i prototanácsok. Az előkészítés aggályosan kö-
rü l t ek in tő volt. A városok, j á r á sok és a fővárosi kerületek leendő tanácselnö-
ke inek nevesített l i s tá já t a u g u s z t u s elején az MDP Központi Vezetőségének 
t i tkárság i ülésén úgy hagy ták előzetesen jóvá, hogy az előterjesztés m á r a 
k ívána to snak tar tot t szá rmazás i és korösszetételt , nőpolitikái, illetve pár t -
t a g / n e m párt tag a r á n y o k a t t anús í tó stat iszt ikai összesí téseket is ta r ta lmazta . 5  
(Id. a túloldali táblázatot!) 
Hason ló összetételt m u t a t t a k az időközben m á r a napi tevékenység ú j rendjé t 
t anu ló megyei t anácsok is. A vezető pozíciókban a pá r t t agság evidenciának 
számítot t . A tes tü le tekben viszont maga a pártvezetés írt elő „önmérsékletet". 
Ins t rukc ió ja úgy szólt, hogy a t anács tes tü le tekben és a végrehaj tó bizottsá-
gokban legalább 40%-ot é r jen el a pártonkívüliek aránya . A je lentés összeállítói 
szer in t a végrehajtó b izot t ságokban ez az a rány azért nem teljesíthető, mer t 
egy m á s i k u tas í tás b izonyos tisztségek viselőit ( rendőrkapitányok, tá rsadalmi 
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A járási és városi tanácsok 
elnökei 
A járási és városi tanácsok 
végrehajtó bizottságának 
összetétele 
a) párttagság száma % száma % 
párttag 192 99,5 1529 70,7 
pártonkívüli 1 0,5 632 29,3 
Összesen 193 100 2161 100 
b) eredeti foglalkozásuk 
munkás 122 63,5 964 44,5 
paraszt 30 15,5 682 31,5 
értelmiségi 30 15,5 253 11,7 
egyéb 11 5,5 262 12,3 
Összesen 193 100 2161 100 
szervezetek vezetői, nagyobb üzemek vezetői) mindenképpen k ívána tosnak ta r -
totta bevonni a végrehaj tó bizottságokba. Közöttük viszont alig volt pártonkívüli . 
A választópolgároknak 1950. október 22-én tehá t csak annyi volt a dolguk, 
hogy bedobják az u r n á b a a tanácstagjelöl tek névsorát ta r ta lmazó listát. Ez 
azonban nem c s u p á n joguk, h a n e m kötelességük is volt. A választásoktól való 
távolmaradás ugyanis rendszerel lenes megnyi lvánulásnak minősül t . Az első 
helyi (községi) t anácsok a választások m á s n a p j á n , október 23 -án kezdtek meg-
alakulni . Tömegességük miatt — több mint háromezer helyi t a n á c s jött létre 
— leginkább ez a n a p tekinthető a t anács rendsze r „születésnapjának". Két 
héttel később hangsú ly t helyeztek arra , hogy november 7-én, a bolsevik ha-
talomátvételre való emlékezéssel egybekötve ünnepel jék Magyarországon a szo-
cialista á l lamhata lmi intézményrendszer immár teljes körű üzembe helyezését. 
Az MDP Politikai Bizottsága elé kerül t első, november 9-i gyorsjelentésben a 
győzelmi hangu la t dominált . „A Belügyminisztérium és a közigazgatási a p p a -
r á t u s feladatai t a l ap jában jól oldotta meg. ... jól válogatták ki a jelölteket, ... 
a tömegek politikai aktivi tását nagymér tékben előmozdította a Párt helyes vá-
lasztási politikája." A községi tanácse lnökök 97,5%-a volt pár t tag . 
2. Az első tisztogatási hullám. 1951 
A tanácsok ünnepélyes külsőségek között megejtet t nyilvános alakuló ülései t 
a pár tvezetés zárt a j tók mögötti mérlegkészítései követték. Mégpedig az akko r 
dívó „éleződő osztályharc" és az „éberség" szellemében. Az MDP Politikai Bi-
zottsága Nagy Imre és Kádár J á n o s előterjesztésében 1951. február 1-jei ü lésén 
foglalkozott részletesebben az ú j tanácsok működésének és káderhelyzetének 
tapasztala ta ival . 6 A jelentés egyfelől megállapít ja, hogy a tanácse lnökök 70 
százaléka ú j a közigazgatásban, másfelől úgy értékeli, hogy elsősorban a vég-
rehaj tó bizottsági t i tkárok között és az a p p a r á t u s b a n sok az „osztályidegen, a 
reakció befolyása a la t t álló, akik belülről bomlasz t ják a tanácsokat" . 7 A j e len tés 
készítői a m ű k ö d é s másik két anomál iá já t a b b a n jelölik meg, hogy ha tá rozot t 
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k a r a k t e r ű t anácse lnökök / t i tká rok ese tében azok i rányí t ják az adot t terület 
pártszervezetei t is, míg m á s esetekben a pár t t i tkárok sa j á t adminisztrációs 
in tézményeiknek tekintve dirigálják a t anácsoka t . A n e m sokkal azelőtt meg-
ind í to t t ú jabb országos „éberségi k a m p á n y " szüremlik be a je lentésbe, midőn 
szóvá teszik, hogy az ú j tanácsok nem elég ha rcosak az osztályellenséggel, a 
ku lákokka l , a speku lánsokka l szemben, 8 ugyanakkor „az állami egyetemes ér-
dekke l a 'helyi érdeket ' áll í t ják szembe". Emellett azt is megál lapí t ja a doku-
m e n t u m , hogy a kü lönböző központi ál lamigazgatási hatóságok, hivatalok — 
a Belügyminisztér ium Helyi Tanácsok Főosztályát is beleértve —, összehango-
l a t l anu l irányítják, u t a s í t j á k az új szerveket: „tülhalmozzák a t anácsoka t í rásos 
u tas í t á sokka l , amelyek gyakran egymásnak el lentmondanak!" 
A je len tés megtárgyalásá t követő ha tároza t i j avas la tba Rákosi Mátyás szük-
ségesnek tartotta rögzíteni, hogy „a t anácsok megalakulásával , a demokrácia 
a l a p j a i n a k kiszélesítése mellett, az éberség h iánya miat t az ellenség még jobban 
b e n y o m u l t az á l l a m a p p a r á t u s b a . A m e g m a r a d t 580 jegyző mellé 1400 régi 
h iva ta lnok lépett elő a végrehajtó bizot tság ti tkáraivá. A felelősség ezért első-
sorban a Belügyminisztériumot terheli." Intézkedési terv kidolgozását í r ta elő 
az el lenséges elemek eltávolí tására a régi hivatalnokok közül, úgy, hogy „az 
e l távol í tás t a déli és a nyugat i ha tá rv idéken kezdjék el."9 Az el távolí tásnak 
c s u p á n egyik szintjét je lentet te , hogy a fr issiben megválasztott tanácse lnökök, 
illetve tanács t i tkárok egy részét alig fél-, egy év múlva m á r a megye, vagy 
a k á r a z ország más te lepülésére delegálta „a pár t bizalma", másik részét pedig 
r á c s mögé „a párt ökle", az ÁVH. Rákosi a hor thys ta reakciót úgymond az 
á l l amha ta lomba visszacsempésző vízióját előbb az MDP február végi második 
k o n g r e s s z u s á n tar to t t főtitkári r e f e r á t u m á b a n részletezte,1 0 majd ugyanezért , 
az ápr i l i s 19-i politikai bizottsági ü lésen Zöld Sándor belügyminiszter t szemé-
lyesen tette felelőssé. 
Az MDP három évvel korábbi lé t rehozása óta immár negyedik belügymi-
niszter , Házi Árpád és a legfelső pár tvezetésbe éppen visszafogadott Nagy Imre, 
a Központi Vezetőség Adminisztrat ív Osz tá lyának irányítója, okulni lá tszot tak 
elődeik példájából. A t a n á c s o k munká já ró l és káderhelyzetéröl negyedévvel ké-
s ő b b készített közös j e l e n t é s ü k azon a re f rénszerűen ismétel t tézisen alapul t , 
hogy „a Belügyminisztér iumot hosszú időn keresztül az ellenség [Rajk, Kádár, 
Zöld] irányította".11 A február i PB ha tá roza t óta — egy részüket bíróság elé 
állítva — váltottak le 5 3 0 különböző sz in tű tanács i vezetőt és további nyolcszáz 
beosz to t t köztisztviselőt. így — a je lentés szer int —je len tős mér tékben javí to t ták 
a t anács rendsze rben a „nem horthysta" káderek a rányá t . A Politikai Bizottság 
a j e l e n t é s elfogadása mellet t további t i sz togatásra adot t u tas í t ás t . Eszerint az 
év végéig további 600 „régi" tisztviselőt kellett eltávolítani. Egyidejűleg arról is 
rendelkeztek , hogy a leváltott , le tar tóztatot t tanácsi funkc ioná r iusoka t a to-
v á b b i a k b a n kooptálással pótolják.1 2 
3. A menekülési hullám és a kifogyó káderkészlet éve, 1952 
Alig fejeződött be az „ellenséges elemek" eltávolítása, midőn a tömeges kont-
raszelekció, illetve a még helyükön hagyot tak körében gerjesztett félelem egy 
m á s i k folyamatot is megindítot t . Kezdetben az volt a pártvezetés á l láspont ja , 
hogy a községekben a tanácse lnök mindenképpen , de lehetőleg a VB t i tkára 
is helyi káder legyen. Ezen azonban h a m a r o s a n vál toztat tak, mivel úgy ítélték 
meg, hogy a falusi közösségen belül az ismeretségi, rokonsági szálak, illetve 
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az ebből óhatatlanul eredő „elnéző magatartás" kifejezetten ellene hat a kulákellenes 
h a r c n a k , a begyűjtési kötelezettség tel jesí tésének, illetve a parasz tság téeszekbe 
kényszer í tésének. A politikai szempontból nem kifogásolt tanács i vezetőket is 
elkezdték „rotálni" azért, hogy az említett kötelékek kevésbé korlátozzák őket 
az u tas í t á sok maradék ta lan végreha j t á sában . A következő fázisban viszont m á r 
a végreha j tóként idegenbe telepílett tanács i káder ugyanazon helyen való tar-
tósabb foglalkoztatását sem tar tot ták üdvösnek. Az szólt ellene, hogy egy idö 
u t án a vezényelt tisztviselő is betagolódik a falu t á r sada lmába . Ez ismétel ten 
gátolná a felülről érkező instrukciók maradék ta lan érvényre ju t t a t á sá t . Az ú j 
népi káderek egy jelentós része az írni-olvasni tudássa l is hadi lábon állt. Nem 
szólva arról, hogy a napon ta érkező ins t rukciók egy része ellentétben állt a 
más szervektől kapot t u tas í tásokkal , egyáltalán ezek tuca t j a inak végigbogará-
szása vagy éppen azok megértése is j óc skán kitöltötte a helyi vezetők m u n -
kanap já t . Az előírások végrehaj tására sem marad t idejük, nemhogy el t u d t á k 
volna készíteni a különböző felsőbb fórumok által igényelt napi, heti, havi 
je lentéseket is. A megoldást erre ugyancsak felsőbb szinten találták meg. Uta-
s í tot ták a helyi t anácsok vezetőit, hogy ál l í t sanak össze ú n . j e len tés -nap tá r t , 
és azt — hogy el ne vétsék a ha tár időket — függesszék ki azt h iva ta lukban . 
Ezen a ponton léptek működésbe a rendőrség vagy az ÁVH illetékesei. Azzal 
az indokkal , hogy az osztályellenség s z á m á r a is hozzáférhető helyen t a r t o t t ak 
bizalmas információkat , so r ra vitték el a helyi tanácselnököket , t i tkárokat . 
Az ötvenes évek első felének káderpol i t ikája „saját bázisán" termelte ki az 
ellenreakciót. A téesz-szervezést, begyűj tést , adóhá t ra lék-beha j tás t végző — 
karha ta lommal nyomatékosí tot t — brigádokhoz, azok lé tszámát és „tekintélyét" 
növelendő, kirendelték a tanács i a p p a r á t u s kádereit is. Ezeknek rendre olyan 
helyeken kellett megsarcol ta tn iuk a velük egyivásúakat, „ahová már csak vinni 
lehetett volna, hozni o n n a n már semmit sem lehetett".1 3 A rendszer m ű k ö d é -
sének in tegráns részévé váló meghurcol ta tások a káderek csa lád já t is sú j t o t t ák . 
Attól, hogy az adot t tanácsi vezető nem szülőfa lu jában, nem sa j á t r okonságának 
„söpörte le a padlását" , h a n e m mond juk egy másik j á r á s b a n , ugyanúgy t u d t a , 
hogy szüleivel, rokonságával ugyanezt teszi — kénytelen tenni — odavezényelt 
appará tusbe l i kollégája. E rendszerből kilépni, legalábbis 1951 végéig, amiko r 
erre maga a rendszer kínált egy sa já tos lehetőséget, nem volt veszélytelen. 
Az MDP 1951 eleji második kongresszusán meghirdetett programja 650 000 
új munkavál la ló belépésével számolva vélte megvalósi thatónak a feszített ü t e m ü 
és vo lumenű célkitűzéseket .1 4 Ez azonban sem az ú j generációk aktív kereső 
korba lépésével, sem a nők munkavá l la lás ra buzdításával , sem pedig a földjét 
odahagyó agrá rnépesség-hányad felszívásával nem látszott tel jesí thetőnek. A 
hiányzó ipari m u n k a e r ő t egy szektorok közötti á tcsoportos í tással vélték pótol 
h a t ó n a k . A Népgazdasági Tanács , a Munkaerötar ta lékok Hivatala és a Belügy-
minisztér ium kidolgozott egy csomagtervet, melynek célja „a dolgozni kívánó 
öregek és csökkent munkaképességűek foglalkoztatásának előmozdítása" volt. 
A hivata lokba 1951 őszén eljutó irányelv szerint „a 40 éven aluli teljes m u n -
kaképességű férfi munkae rőknek legalább a 95%-át idős vagy csökkent m u n -
kaképességű dolgozókkal kell felváltani, a leváltott fiatal munkaerőket pedig a 
termelésbe kell irányítani". Ez lehetőséget teremtett arra, hogy azok, akiket kol-
légáik időközbeni elhurcolása arra a gondolatra juttatott , hogy előbb-utóbb r á j u k 
is sor kerülhet , illetve akik nem voltak képesek tovább folytatni sa já t so r s t á r sa ik 
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karha ta lmi segédlettel eszközölt rendszeres megnyomorí tásá t , legálisan ké l j ék 
„á t i rányí tásukat a termelésbe".1 5 Ennek megfelelően indul t meg 1951 őszén 
és tel jesedett ki 1952 első felében a k á d e r e k n e k a tanács i appa rá tusbó l való 
menekülési hulláma. 
Ebből eredően még inkább főhetett a fe jük azoknak a kádereseknek , ak iknek 
a fentebb m á r tárgyalt „betagolódást gátló" káderforgót kellett megtervezniük. 
Mindezt r áadásu l egyeztetni kellett a „kiemelésekkel", a különböző idő ta r tamú 
(kéthetestől egyévesig terjedő) pár t iskolákra , illetve közigazgatási szaktanfolya-
m o k r a küldéssel . Előre nem tervezhető, de rendszeres intézkedést igényelt azok-
n a k a pót lása is, akiket a beszolgáltatási kvóta beha j tása , illetve a téeszesítési 
e lő í rásoknak a h iányos teljesítése miat t az ÁVH elhurcolt . Mindez a t anács -
rendszer funkcionál is működésé t lehetetlenítet te. A helyzettel való szembesülés 
kiváltotta ugyan az á l landósuló f luktuáció egyre gyakoribb kárhoz ta tásá t , de 
az ideológiai a l apú diagnózist ismét a kor ra jellemző javal lat követte: elkerül-
hete t len a „községi és j á rás i tanácsok munkáskáde rekke l való megerősítése". 
Természetesen ez is kampányoka t je lente t t , és a korszak el lenség-felmutató 
r i tuá lé jához illesztve történt . A Központi Vezetőség Adminisztratív Osztálya, 111. 
a Belügyminisztér ium közös előterjesztése 1952. április végén, továbbra is onné t 
eredeztet te a problémákat , hogy „a t a n á c s o k megalakí tása előtt a Belügymi-
nisz tér ium ellenséges vezetői nem szervezték meg a m u n k á s - és pa rasz tkáderek 
szakmai képzését vezető funkciókra. Ezzel megteremtet ték az előfeltételét an -
nak , hogy a tanácsvá lasz tások során a szakemberek nélkülözhete t lenségének 
indoklásával nagyszámú ellenséges elemet vigyenek be a t a n á c s a p p a r á t u s b a . " 
A ba jok más ik eredőjét a személyzetis a p p a r á t u s b a n , azaz a káderesek felké-
szül tségének és m u n k á j á n a k elégtelenségében találták meg. Azért, amiér t a 
t anács rendsze r megalakí tása óta végzett t isztogatások so rán „eltávolítottunk 
olyan kádereket is. akiket gondos foglalkozással és neveléssel továbbra is al-
ka lmazni lehetett volna" mos t ezt a káde re s a p p a r á t u s t te t ték meg ügyeletes 
b ű n b a k n a k . Válságmenedzselő lépésük pedig abból állt, hogy „a Belügyminisz-
t é r ium személyzetis dolgozóinak képzésére kétszer 2 he tes tanfolyamot szer-
veztek, amelyen az egész személyzetis a p p a r á t u s ok t a t á sban részesült".1 6 A 
katasztrófahelyzet még inkább szükségessé tette, hogy „eredményről" is tudó-
s í t s anak : „1951—52-ben megjavult az a p p a r á t u s vezetőinek összetétele; a j á rá s i 
t anács t i tká rokná l 62%-ról 32%-ra, a községi t anács t i tká rokná l 63%-ról 30 %-ra 
csökken t a Hor thy-rendszerben is közigazgatási funkciót betöl tők száma." Mivel 
pedig ezáltal „a t a n á c s a p p a r á t u s b a n lényegesen csökkent az ellenséges elemek 
száma , ... épp úgy szükséges a politikai és a szakmai képzés gyorsü temű 
fejlesztése, mint a f luktuáció teljes felszámolása". ATi tkárság ha tá roza ta j o b b a n 
közelített a real i tásokhoz, midőn az előbbi javas la to t úgy korrigálta, hogy „a 
f luktuáció t a lehető legkisebb mértékre csökkentsék" . Az eddigieken tú lmenően 
m á r a hosszabb távú stabilizálási törekvés nyomai is felsejlettek. A megyei 
t a n á c s o k szint jén hároméves káderfejlesztési tervek készítését ír ták elő. Emel-
lett megfogalmazódott a n n a k az igénye is, hogy az addig üzemelő ké the tes és 
ké t hónapos tanácse lnök- , illetve t i tkárképző tanfolyamokat szervezzék á t 5 
h ó n a p o s , illetve 1 éves, bizonyítványt adó iskolákká. 1 7 
Ez persze n e m zár ta ki az 'adj u ramis t en , de rögtön' megoldásokat sem. 
Rákosi Mátyás pár t fő t i tkár az 1952. december 24-én tar tot t t i tkársági ü lésen 
azt követelte, hogy egy hé ten belül kész í t senek előterjesztést 250—300 ipari 
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m u n k á s lóha lá lában való kiképzésére, akik m á r jövő év márc ius 1 -tői beállí-
tandók tanácse lnöki posztokra.1 8 A dolog újszerűsége, hogy Rákosi immár n e m 
„régi, reakciós" káderek ú j abb kontingensétől kívánt szabadulni . Ezút ta l pa-
raszti s z á r m a z á s ú tanácselnökök, „népi káderek" tömegét tervezte lecserélni 
az ipari m u n k á s s á g megbízhatóbbnak ítélt fiaira. Az előtei jesztést Nagy Imre, 
Györe József belügyminiszter és Keleti Ferenc 1 9 ha n e m is egy, de ké t hé t 
a lat t összeáll í tot ták. 1953. j a n u á r 7-én a Ti tkárság meg is tárgyalta azt , de 
Rákosi igényének — aki úgy kommentá l t a az írásos előterjesztést , hogy „eddig 
a ludtunk!" —, több ponton is képtelenek voltak eleget tenni. Épp úgy n e m 
talál tak elégséges számú, legalább 8 á l ta lános t végzett „politikailag érett" m u n -
káskáder t , min t ahogy arról is le kellett mondan iuk , hogy a kont ingens felét 
a főváros, más ik felét a vidéki nagyüzemek munkása ibó l toborozzák össze. így 
marad t a megbízhatósági kritérium és a sietség. Azért, hogy a Rákosi által megjelölt 
időponthoz képest minél kevesebbet késsenek, kimondták: hathetes gyorstalpaló 
u tán kell őket a kiszemelt falvak tanácselnöki tisztségeibe „behelyezni", de addig 
is amíg a kiszemelteket felkészítik, a jobban tevékenykedő községi tanácselnökök 
közül százat azonnal át kell irányítani a legtar thatat lanabb helyekre.20 
Rákosi, m u n k á s k á d e r igényével — sa já t pártvezető társaihoz képest — el-
késett . Gerő Ernő már négy évvel ko rábban , 1948 novemberében, az MDP 
lé t rehozását követő első Központi Vezetőségi ülésen a ha ta lmi őrségváltás ré-
szeként te t te p rogrammá a politikailag is leginkább ére t tnek tekintet t szak-
m u n k á s o k á l l amappa rá tu sba vezénylését: „50 000 m u n k á s t a k a r u n k az ál-
l a m a p p a r á t u s b a , a honvédségbe, á l t a lában kisebb-nagyobb vezető posz tokra 
küldeni." Ebből tellett például Farkas Mihálynak arra , hogy a r o h a m t e m p ó b a n 
fejlesztett hadse reg tiszti á l lományába elsősorban v a s m u n k á s és bányász ká-
dereket válogasson. A számba jöhetők köre ugyanakkor nem c s u p á n azok 
gyors fe lhaszná lása miat t merül t ki. Az ötvenes évek elején a potenciális k á d e r e k 
merítési köre a „fokozott éberség" bővülő el lenség-tematikája következtében be 
is szűkül t . Az egykori szociáldemokraták már ekkor is — de kü lönösen az 
1952. j ú n i u s i központi vezetőségi állásfoglalás nyomán —, csak mint b e f u r a -
kodott, kártevő, jobboldali ellenség aposztrofál ta t tak. Velük szemben b á r m i f a j t a 
elnézés, engedmény — Nagy Imre egyik korabeli fordula tá t idézve — „érthetet len 
meghát rá lás , ... az ellenséggel szembeni liberalizmus."2 1 Az év végén, az MDP 
Központi Vezetőségének 1952. novemberi ü lésén pedig Gerő helyezett k i l á t á sba 
ú j a b b „káderátcsoportosí tást" . Leginkább az ipari szféra káderekkel való ismé-
telt megerősí tésének szükségességét hangsúlyozta , de felsorolásában a „vidéki 
vezető pár t - és tanácskádereket" is olyanokként nevesítette, akik „e lmaradtak 
a követelményektől".2 2 A jelenségnek n e m c s a k az az a s p e k t u s a érdemel figyel-
met, hogy a rendszer kezdett kifogyni az osztályszempontú hatalmi önbiz tos í tás 
legfontosabb tartalékából, a politikailag is leginkább „érettnek" tekintet t kva-
lifikált munkásokbó l . A helyzet ezen tú lmenően is pa radox volt. A p á r t u r a l o m 
in tézményrendszerének kiépítése időben egybeesett a feszített ü t emű Iparos í tás 
éveivel: akko r vonták ki s zakmunkások tízezreit az effektív t e rmelőmunkából , 
amikor ott leginkább lett volna szükség szakér te lmükre . A kommun i s t a pár t ivá 
lett m u n k á s s á g derékhadá t az MDP káderéhsége besz ippanto t ta a ha t a lmi 
appará tusba . A politikailag nemkívánatos, „osztályárulónak" bélyegzett szociál-
demokrata mesterekre , a „régi szakikra" marad t a te rvutas í tásos a n a r c h i a 2 3 
közepette zajló, oktrojált iparosí tás megvalósítása. 
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A m u n k á s o k a t preferáló káderpolit ika va jmi keveset javí tot t a tanács i ap-
p a r á t u s iskolázottsági, műveltségi szint jén. Egy 1954-ból származó felmérés 
sze r in t a t anácsok a p p a r á t u s á b a n dolgozók valóban aligha feleltek meg Gerö 
E r n ő — idézett — kommunis ta - szakember" k ívánalmainak. Iskolai végzettségük 
u g y a n i s a következőt muta t t a : 2 4 
8 ál talánosnál kevesebbet végzett 79% 
8 általánost végzett 10% 
középiskolát vagy 4 polgárit végzett 7% 
egyetemet, főiskolát végzett 4% 
Az országos összesí tés nem utal a képzettségi szinteknek a t anács rendsze r 
h ie ra rch iá ján belüli megoszlására. Ez — ér te lemszerűen — olyan szóródást 
m u t a t , hogy a községi és járás i szintű i rányí tás a p p a r á t u s a volt leginkább 
a l acsonyan képzet t — az el látandó tevékenységhez képest pedig szinte egészük 
képzet len. Részben ugyanezzel függ össze az is, hogy ezeken a szinteken volt 
a legnagyobb a r á n y ú a fluktuáció. A Belügyminisztérium 6 megyét felölelő 
korabel i adata i t összesítve, a tanácsi vezető posztokon — azok létrehozásától 
1953 nyaráig — 3 1 4 3 kinevezés, áthelyezés, behelyezés, illetve felmentés tör-
t én t . 2 5 Ez, a fővárost nem számítva — durva átlagolással — épp úgy a megyék 
egyha rmadá t jelenti , mint ahogy ugyancsak szinte pontosan egyharmadá t teszi 
ki a tanácsi vezető pozícióknak is. De adódo t t egy ú j a b b gond is. Az egyik 
megyei tanács személyzeti osztályának vezetője a káderku ta tó csoport k u d a r c á t 
j e l en te t t e a Belügyminisztér iumnak községi, illetve járási tanácse lnökök kine-
vezésének előkészítése kapcsán : „nincs ember aki elvállalja, mivel többségüket 
[elődeiket] fegyelmivel vagy börtönnel e lbocsátot tuk". 2 6 A t anácsok életre h ívása 
u t á n i két és fél évben a vezető pozíciót betöltők zöme érintet t je volt a káderforgó 
va lamely vál tozatának. S h a az appa rá tu sbó l nem került is ki, nagy r é szük 
m á r nem ott nem azon a poszton és /vagy n e m ugyanazon helységben szolgált, 
a h o l eredetileg megválasztot ták. Bekalkulálva az e lhurcol takat , az elítélteket, 
a „termelésbe menekülőket" , a más igazgatási szférába át lépőket , vagy éppen 
„kiemelteket", Rákosi rendszere kimerítet te az t az ideologikus elvárások szerint 
fellelhető tá rsada lmi hányadot , ahonné t még u tánpót lás t remélhetet t . Annyi 
idő alat t , amennyi az ú j rendszer kiépí téséhez és működésének konszolidáló-
d á s á h o z minimál isan szükséges lett volna, e „magasabbrendű népi szervek" 
j ó r é s z t a közvetlen pár t i rányí tás módszereinek köszönhetően j u to t t ak katasz t -
rófahelyzetbe úgy, hogy közben az ú j rendszerre l való kísérletezés addig haszná l t 
„innovációs bázisát", számbajöhe tö káder t a r t a l éká t is felemésztették. 
E problémakörnek ugyanakkor van egy más ik , „hatalomstatisztikai", illetve 
szociológiai vetülete is. A második vi lágháború előtti utolsó békeévhez viszo-
nyí tva a berendezkedet t prole tárdikta túra á l l a m a p p a r á t u s á n a k lé tszáma 1953-
ra , 7 8 ezer főről 2 6 0 ezer főre duzzadt. (A k o r á b b a n is állami, illetve az 1945 
u t á n egyre k i ter jedtebb államosított termelő, szolgáltató üzemek adminisztra t ív 
l é t s zámá t nem számítva.) A hatalmi a p p a r á t u s másfél évtized alat t i több min t 
há romszo rosá ra növelése önmagában is számottevő. A második világháború 
u t á n i lé t számgyarapodásnál ugyanakkor n e m elégséges a mindenkor i „normál-
lé t szám" ada ta inak rögzítése. Szociológiai szempontból nézve ennél sokkal je-
l en tősebb méretű irányított (kényszer)mobilitásról is szó volt. 1945 u t á n az 
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elhúzódó igazoló eljárások, 1946-ban a B-lista politikai szempontok szerint 
végrehaj tot t kontraszelekciója, 1947—1948-ban a két m u n k á s p á r t egyesítését 
megelőző és az u t á n a következő — elsősorban a szociáldemokraták sora iban 
végzett — ú j a b b tisztogatás, majd pedig a t anács rendszer beüzemelése, valamint 
a „fokozandó éberség" jegyében foganatosi tot t egymást érö inkvizíciós el járások 
legkülönbözőbb formaváltozatai há rom további mozzanat figyelembevételét is 
megkívánja . A hatalmi in tézményrendszer majd minden területén ka lkulá lha-
t a t l anná vált a k á d e r s t á t u s b a való kerülés és az onnét való távozás is. Kiszá-
mí tha t a t l anná vált az előmenetel jellege (kiemelés, előléptetés, leváltás, ala-
csonyabb beosztásba kerülés). Az a p p a r á t u s ily módon ál landósí tot t mozgása, 
mozgatás (permanens fluktuáció) egyben azt is jelentette, hogy mindenkor i 
normál lé tszám mellett rövidebb-hosszabb időre egy további - j e len tős s zámú 
— tá r sada lomhányad fordul meg az állami adminisztráció valamely szintjén. 
Végül ha rmad ik összetevőként c s u p á n u t a lunk az iskolázottság fentebb m á r 
közölt adata i ra , megállapítva, hogy a „népi káderek" á l lományba kerülése 
óha ta t lanul a hata lmi a p p a r á t u s funkcionál is ismereteinek számottevő hanya t -
lásával j á r t együtt. Figyelembe véve, hogy 1953-ra szinte ma radék t a l anu l el-
távolították azokat, akik már a régi, „hortysta" a p p a r á t u s b a n is szolgáltak, és 
hozzávéve ehhez a kommuni s t a dominanc iá jú állami berendezkedésnek a sa já t 
sora iban végrehajtot t tisztogatási procedúrái t , nem c s u p á n az á l lapí tható meg, 
hogy az 1953-ban egzisztáló káderá l lomány ma jdnem egészében „új káder" 
volt, h a n e m az is, hogy az ekkori negyedmilliós á l l amappa rá tuson kívül közel 
kétszázezren lehettek azok, akik a második világháború u t á n — átmenet i leg 
— m a g u k is megfordul tak a ha ta lmi intézményrendszer valamelyik ágaza tában . 
Az államapparátus létszámának változása, 1939—1953 (ezer fő) 
1939 1940 1941 1941 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 
78 90 98 128 147 155 128 121 129 147 185 203 228 246 260 
% 100 115 125 164 188 198 164 155 165 188 237 260 292 315 333 
4. Katasztrófaelhárítás pótcselekvésekkel: a rajorározás terve és a bürokrá-
cia-ellenes kampány, 1953 
A tanácsigazgatási rendszer válságát 1953 elején merőben ú j módon, egy 
nagyszabású területrendezési terv kere tében próbál ták konszolidálni. Az Or-
szágos Tervhivatal elnöke, Vas Zoltán, valamint Györe József belügyminiszter 
közös előterjesztésének alapkoncepciója a népgazdaság akkor vélelmezett szük-
ségleteihez kívánta igazítani az ország közigazgatási beosztásá t . Olyan „komplex 
gazdaságföldrajzi egységek" lé t rehozását javasolták, amelyek jórészt megyei ke-
re teken belül biztosí tanák az adot t területen folyó beruházások , illetve nagy-
üzemi termelés nyersanyag-, víz-, munkaerő- , illetve közlekedési-szállítási igé-
nyeit. A meglévő megyék számát felére kívánták redukálni . Az összevonások 
nyomán Győr, Keszthely, Pécs, Székesfehérvár, Budapes t , Kecskemét, Szolnok, 
Békéscsaba, Debrecen, Miskolc székhelyekkel tíz megye marad t volna. Ennek 
gazdasági hozadékaként jelölték meg egyfelől a termelés racionalizálásból szár-
mazó megtakar i tás t , másfelől az adminisztrat ív létszám, illetve a közigazgatás 
dologi k iadása inak csökkenthetőségét . A Szovjetunióból ismert „rajonírozási" 
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programoktól ih le te t t (ösztönzött?) elképzelés még a termelési ágazatok tekin-
te tében is tovább profilírozta az egyes ú j megyéket. Hozzávetőlegesen a Kör-
mend—Sztálinváros—Cegléd—Tiszafüred—Tisza-folyóval a szovjet ha tár ig fu tó 
vonaltól északra e l terülő új megyék (gazdasági rajonok) a lkot ták volna az ország 
ipari zónáját , az energ ia és az ipari termelés sú lypont já t . Ettől délre az ag-
rá r t e rmelés je lente t te volna a gazdasági tevékenység fő profilját. Je len tós köz-
ség- és j á rás -összevonásoka t is tervbe vett az e laborá tum, u tóbb iaka t azzal a 
céllal, hogy a j á r á s i t anácsoknak „az operativ igazgatási feladatok" zöme át-
a d h a t ó legyen. Az á t a l ak í t á s politikai haszná t az előterjesztők a b b a n s u m m á z -
ták , hogy „így a jelenleginél jóval ha t ékonyabb állami és pártel lenőrzésre nyílik 
lehetőség va lamennyi szerv m u n k á j a felett."27 A Politikai Bizottság az 1953. 
j a n u á r 22-i ü lésén „a javaslatot min t alapot a további m u n k á h o z elfogadta", 
véglegesítésére pedig egy bizottságot küldöt t ki. Ennek három hónapon belül 
kellet t volna PB elé vinnie a végleges tervet. 
De addig is t enn i kellett valamit az egyre i nkább csak vegetáló, semmin t 
m ű k ö d ő t anács rendsze r ügyében. Ehhez jöt t kapóra a KV Agitációs és Propa-
g a n d a Osztályának munka te rvében szereplő „bürokrácia elleni harc" program-
pont , amelyről 1953 feb ruá r j ában Horváth Márton készítet t előterjesztést. Ki-
derü l belőle, hogy — tekintettel a közelgő, m á j u s közepére kiírt országgyűlési 
vá lasz tásokra — eredeti leg egy „pozitív kampányt" terveztek. A tanácsrendsze-
ren belül a korabeli minősí tések szerinti „legjobb já rás t " keresték, s ezt k ívánták 
pé ldakén t állítani az ország többi t anácsa i elé úgy, hogy azért itt is fellelhetők, 
megszívlelendő, k iküszöbölendő b ü r o k r a t i k u s h ibák . A dolog akkor fordult az 
ellenkezőjére, amiko r a — megyei t anácsok je lentésein a lapuló — „bezzeg" 
funkc ió ra kiszemelt kiskőrösi j á r á s b a n helyszíni terepszemlét ta r to t tak a kam-
pányanyag összeáll í tásához. Az e redmény az lett, hogy a „minta já rás t" Horváth 
j e len tése már mint a t anács rendszer minden betegségének tüne té t magán viselő 
„állatorvosi lovat" m u t a t t a be.2 8 
Az előterjesztés n y o m á n a t i tkárság országos k a m p á n y t rendelt el „a taná-
csok m u n k á j á b a n t apasz ta lha tó bü rok ra t i zmus leküzdésére". Bethlen Oszkár, 
a Szabad Nép főszerkesztője azzal az instrukcióval kap t a meg a határozatot , 
hogy „tárja a nyi lvánosság elé a kiskőrösi j á r á s b a n tapaszta l takat , ... vezér-
c ikkben foglalkozzon a tanácsok m u n k á j á b a n muta tkozó hibákkal és hiányos-
ságokkal , s a ké rdés t á l landóan t a r t sa nap i renden úgy, hogy körülbelül tíz 
n a p o n k é n t közöljön erről cikkeket.2 9 Györe József belügyminiszter ugyanerre 
hivatali úton ado t t u t a s í t á s t az a lárendel t tanács i fó rumoknak . A k a m p á n y 
be indul t . Az o r szágosan hónapokon á t tartó, egymás u t á n rendezet t „kritika 
és önkri t ika nap ján" sorozatban távolí tot ták el a h i r te lenjében ú j ra „felfedezett 
és leleplezett e l lenséges elemeket". Értelemszerű szociológiai különbség any-
ny iban érzékelhető az egyes területek között, hogy a fa lvakban, illetve a zömmel 
agrá rnépességű j á r á s o k b a n elsősorban a „kulákság szekértolói" kerül tek pel-
lengérre és az a p p a r á t u s o n kívülre, a városokban, az iparosodot tabb térsé-
gekben pedig ú j a b b lendületet kapot t „a befurakodot t osztályáruló jobboldali 
szociáldemokraták" kipenderí tése . 3 0 
Mindettől a t a n á c s o k funkcionál is működése aligha javult . A kampány a 
k o r b a n nem egyedüli pótcselekvések közé sorolható. Érdemleges jobbító mód-
szerek h iányában a leginkább kéznél levő és a rendszer ideológiájába illő esz-
közökkel próbált megoldás t találni olyan ba jokra , amelyeket maga a hata lmi-
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politikai-ideológiai s t r u k t ú r a te remte t t . A gazdaság terüle téről i smer t t e rvu ta -
s í t á sos a n a r c h i a jel legéhez hason ló , központ i lag vezérelt igazgatás i káosz t te-
remte t t ek . Ezt „önkr i t ikaként" a n n y i b a n emlí tet te a t i tkárság i h a t á r o z a t , hogy 
a k ia laku l t helyzetért a Belügyminisz té r iumot , illetve azon belü l a Helyi Ta-
nácsok Főosztályát te t te felelőssé, és „felsőbb állami- és pá r t sze rvek funkcio-
n á r i u s a i n a k politikai vakságá t" 3 1 is megál lapí to t ta , de ezek a p a s s z u s o k éppúgy 
n e m kerü l t ek nyi lvánosságra , min t ahogy azt sem neves í te t ték , hogy meddig, 
mely szervekig te i jed a „felsőbb pár tszervek" kitétel. Másfelöl — az előbbiből 
log ikusan következve — az a l sóbb sz in tű fó rumokra ke l l e t t / l ehe t e t t há r í t an i 
a felelősséget azon in t ézményrendsze r rossz működéséé r t , amellyel az alat tvaló 
t á r s a d a l o m leg inkább napi k a p c s o l a t b a kerü l t . Er re a fe le lösségá thár í tó me-
c h a n i z m u s r a pedig az MDP veze tésének részben az éppen m a g a mögöt t t udo t t 
ka tasz t ro fá l i s 1952-es év u t á n , r é szben az országgyűlési v á l a s z t á s o k r a készü lés 
h ó n a p j a i b a n égető szüksége volt. S bá r a k a m p á n y t a n u l s á g a k é n t — éppoly 
önkényesen , min t ahogy az meg ind í t á sá t is je l lemezte —, az is a d ó d h a t o t t 
volna következ te tésként , hogy mos t a z t á n itt az ideje a t a n á c s r e n d s z e r á t szer -
vezésének; ez a dön té s e lmarad t . Holott rende lkezésre állt a c s u p á n pontos í to t t 
k idolgozásra v isszaadot t f en t ebb ér in te t t te rü le t rendezés i , r a jon í rozás i koncep-
ció. Igaz, ez u tóbbi legfelső sz in tű politikai r ep rezen t ánsa , Vas Zol tán a d ö n t é s 
u t á n egy h ó n a p p a l m á r n e m volt a helyén. Leváltották az Országos Tervhivatal 
éléről és Komlóra „száműzték" . U t á n a Sztál in halá la , és — a Magyar Nemzet 
találó korabel i s a j t óh ibá j á t idézve — a „megrendel t gyász" h ó n a p j a következet t , 
m a j d az e sedékes pa r l amen t i vá lasz tások „sikerén" dolgozott az MDP tel jes 
a p p a r á t u s a . Ezek vélhetően együ t t esen tér í te t ték el attól Rákosi t , hogy a ta-
n á c s r e n d s z e r és a közigazgatás terület i á t r endezésé t n a p i r e n d r e tűzze. Er re 
ma jd c s a k h á r o m évvel ké sőbb , 1956 t avaszán tért vissza. De az — épp úgy 
min t a t a n á c s r e n d s z e r m ű k ö d é s e az „új szakasz" i d ő s z a k á b a n — m á r m á s 
k ö r ü l m é n y e k között zajló, m á s i k tö r téne t . 3 2 
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Kutatás és környezet 
Szegi-Tóth Ferenc 
A globális széndioxid-kibocsátás 
jövőképei 
Az ország biztonságos energiaellátását legjobban szolgáló energiapolitika 
több alapeleméről folyik évtizedekre visszanyúló vita. Jelen cikk a globális 
jövőképeket meghatározó legfontosabb tényezőket és trendeket értékeli, 
amelyek alapos megértése elengedhetetlen a sikeres és hatékony hazai 
energiapolitika kialakításához. A nemzetközi tényezők fontosságát növeli 
hazánk integrálódása az Európai Unió energiarendszerébe, valamint a 
nemzetközi környezeti egyezmények (legutóbb az 1997 decemberi kiotói 
klíma-világkonferencia) keretében tett kötelezettségvállalás. 
Háttér és koncepció 
Az emberi széndioxid-kibocsátás múltbeli a lakulása , jelenlegi szintje és jö-
vőbeli kilátásai mintegy két évtizede kerültek az érdeklődés homlokterébe. A há t té r 
az úgynevezett üvegház-elmélet, amely szerint az emberi tevékenységekből szár-
mazó és a Föld légkörének höháztar tását befolyásoló gázok az elkövetkező évszá-
zadokban jelentősen befolyásolhatják a Föld éghajlatát. Közismert tény, hogy a 
légkörben található üvegház-gázok jelentós része természetes forrásból származik 
és a biogeokémiai ciklusokban áramolva fontos szerepet játszik a bioszféra ala-
kí tásában. A jelen dolgozatban csak az emberi tevékenységekből származó üveg-
ház-gázok — elsősorban a szén-dioxid — kibocsátásával foglalkozunk. 
A széndioxid-kibocsátás globális mére tekben legjelentősebb forrásai az 1980-
as évtizedben az ásványi energiahordozók és a földhasználat-vál tozás voltak. 
Jelen dolgozat az МТЛ Földtudományok Osztálya által 1997. november 4-én megtartott .A 
légköri szén-dioxid a Jövő században" című vitaülésen elhangzott előadás Javított változata. Л szerző 
köszönetet mond a szervezőknek, mindenekelőtt Major György akadémikusnak a meghívásért, továbbá 
Bora Gyula professzornak (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem) a munkájához nyújtott segít-
ségért és bátorításért. 
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A szén , kőolaj és földgáz elégetése so rán a légkörbe j u t t a t o t t szén menny i sége 
évi á t l a g b a n 5 ,5 (0,5) GtC (gigatonna szén) volt. A fö ldhaszná la t -vá l tozásbó l 
s z á r m a z ó k ibocsá t á s d ö n t ő része az e rdőége tés n y o m á n kele tkezik és m e n y -
nyisége a 80 -as é v e k b e n 1,6 (1,0) GtC éves sz inten b e c s ü l h e t ő . Az ásvány i 
energ iahordozókból s z á r m a z ó k ibocsá tás 1994 ben m á r elér te a 6,1 GtC-t . A 
záró je lben szereplő s z á m o k mindazoná l ta l jelzik a k ibocsá t á s i ada tok mögöt t 
rej lő b izonyta lanságot . 
Az ásványi e r ede tű szénd iox id -k ibocsá tá s a l a k u l á s á n a k v izsgá la tához az em-
be r i s ég e n e r g i a f e l h a s z n á l á s á t kell s z e m ü g y r e v e n n ü n k : a ke res le t és k i n á l a t 
a l a k u l á s á t , a főbb ene rg ia fo r rásoka t és az ene rg ia fe lhaszná lá s technológiái t . 
A vizsgált évszázados időhor izonton a szénd iox id -k ibocsá tá s t rendje i t e rő sen 
aggregá l t k o m p o n e n s e k r e visszavezetve cé l sze rű vizsgálni. A Paul Ehrlich á l ta l 
a z ember i t evékenység környezet i h a t á s a i t leíró azonosság energet ikai a lkal-
m a z á s á t Kaya-azonosságként* ta r t ja nyi lván a szak i roda lom. Eszer in t a légkör 
a n t r o p o g é n szén te rhe l é se a következő k o m p o n e n s e k r e veze the tő vissza: 
C = Nép BHT Nép 
Erie  
BHT 
С 
Erie ' 
kibocsátás 
(gc ) 
nepesseg 
(fő) 
gazdasági 
fejlettség 
szintje 
(US$/fő) 
gazdaság 
energia 
intenzitása 
(MJ/US$) 
energia 
szénintenzitása 
(gC/MJ) 
aho l : 
С = a C 0 2 - k i b o c s á t á s mennyisége , gC (g ramm szén) 
Nép = Népesség, fő 
BHT = Bru t tó haza i t e rmék , US$ (amer ika i dollár) 
E n e = a f e lhaszná l t p r ime r energia, MJ (megajoule) 
С = CO z -k ibocsá t á s mennyisége , gC (g ramm szén) 
A széndioxid-kibocsátást t ehá t a népesség nagysága, a gazdaság fejlettségének 
szint je , a gazdaság energiaintenzi tása és az energiarendszer szénintenzi tása ha -
tározza meg. Egyéb h a s z n o s muta tók még: a gazdaság szénintenzi tása , vagyis az 
egységnyi BHT-re j u t ó C0 2 -k ibocsá tás (gC/US$), az egy főre j u t ó széndioxid-ki-
b o c s á t á s (gC/fő), illetve az egy főre ju tó energiafe lhasználás (MJ/fő). 
A h o s s z ú távú t r e n d e k elemzése, illetve a kü lönböző fej let tségi sz in tű or-
s zágok ö s szehason l í t á s a s o r á n fontos, hogy a gazdasági m u t a t ó k (e lsősorban 
a z egy főre j u tó BHT muta tó i ) lehetőleg reá l is képe t a d j a n a k a jövedelmi szin-
tekrő l . A BHT nemze tköz i ö s szehason l í t á sa s o r á n szokásos m ó d s z e r va l amenny i 
p é n z n e m USA dol lá r ra t ö r t énő á t s zámolása . Ez többnyire piaci á tvál tás i á r fo-
l y a m o n (PÁÁ) tör ténik . Mivel a belföldi á r a k s o k országban e l t é rnek a nemzetközi 
á r a k t ó l , továbbá s z á m o s o r szágban a va lu t aá r fo lyamok m e s t e r s é g e s e n rögzí-
t e t t ek , így a PÁÁ a l a p ú á t s z á m í t á s torzít. A p rob léma m e g o l d á s á r a az ENSZ 
A Kaya-azonosság egyszerűen főbb komponenseire bontja a C02-kibocsátást. Matematikailag 
nézve tautológia (kibocsátás egyenlő kibocsátás), de dinamikusan tekintve az azonosságot érdekes 
meglátásokat kapunk. Primitívre egyszerűsítve: ha a népesség kétszeresére nő. akkor ceteris paribus 
а СO2-kibocsátás is kétszeres lesz: vagy ha adott nagyságú népesség kétszer olyan gazdag lesz, akkor 
ceteris paribus а СO2-kibocsátás megint csak kétszeres lesz. Mivel az azonosságban szereplő négy 
tényező viszonylag lassan változó/változtatható folyamatokat ír le, így ezek a hosszú távú trendek 
megragadására kiválóan alkalmasak. 
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és a Világbank szakembere i olyan á t s z á m í t á s i m u t a t ó k a t dolgoztak ki, ame lyek 
e torz í tásokat kiküszöböl ik . Ezek f igyelembe veszik a v a l u t á k piaci é r téke é s 
vásár lóere je közötti e l térés t és vásá r lóe rő-par i t á s i (VEP) á r f o l y a m n a k nevezik 
őket. 
A múlt trendjei 
Az emberi tevékenységekből s z á r m a z ó szénd iox id -k ibocsá tás a l a k u l á s á t az 
u tóbbi egy-másfél évszázadban szemügyre véve n é h á n y t a r t ó s t r ende t figyel-
h e t ü n k meg. Ezek a t r endek a Kaya-azonosság egyes k o m p o n e n s e i r e vona t -
koznak . Az első fon tos és h o s s z ú távon t a r t ó s t rend r endk ívü l jó hír. Az egy-
ségnyi gazdasági t e l j es í tményre j u t ó széndiox id-k ibocsá tás v a l a m e n n y i r ég ióban 
és a vizsgált i dőszakban mindvégig c s ö k k e n t . A gazdaság s z é n i n t e n z i t á s á n a k 
c s ö k k e n é s e (dekarbonizáció) ké t fő k o m p o n e n s r e vezethető vissza: az egyik a 
j avu ló ene rg iaha tékonyság , vagyis a g a z d a s á g en rg i a in t enz i t á sának csökkenése , 
a m á s i k pedig az ene rg ia rendsze r s z é n i n t e n z i t á s á n a k c s ö k k e n é s e , m á s szóval 
a dekarbonizác ió fo lyamata . E két u tóbb i k o m p o n e n s együ t t e s a l a k u l á s á t m u -
t a t j a az 1. ábra. Az á b r á n megfigyelhetők a két m u t a t ó (energia in tenzi tás é s 
szénintenzi tás) a l a k u l á s á n a k időbeli és régiók közötti e l térései . A t r endek azon-
b a n egyér te lműen a bal a l só s a r o k felé, vagyis a javuló e n e g i a h a t é k o n y s á g é s 
a dekarbonizác ió i r ányába t a r t a n a k . 
kSoMJSS 1905 вит 
2.0 
Kína 
1988-2.77/0.93 t
 USA 
1820 - 2.47/131 
',5 
0,5 
Az energiarendszer dokarbonlzáciúja 
I. ábra 
Egyes országok hosszú 
távú energiahatékonysá-
gi és dekarbonizációs 
trendjei. Megjegyzés: 
kgoe = kg olaj-egyenér-
ték. 
F o r r á s : IIASA ECS 
Adatbázis (International 
I n s t i t u t e for Appl ied 
Systems Analysis, Laxen-
burg , Austria. Environ-
m e n t a l l y C o m p a t i b l e 
Energy Strategies Project). 
A globális ene rg ia rendsze r deka rbon izác ió já t m u l a t j a a 2. ábra. Az egységnyi 
ene rg ia fe lhaszná lá s ra j u t ó szénd iox id -k ibocsá tás c sökkenése mögöt t két ténye-
ző rejlik. Az első a r é sza rányok e l to lódása az ásványi energ iahordozók k ö r é b e n 
a szén rovására (amelyben a hidrogénatomok aránya a szénatomokhoz kb. 1:2), 
a kőolaj (H:C a r á n y kb . 2:1) és a földgáz (H:C a r á n y 4:1) j avá ra . A m á s i k 
tényező az u tóbbi negyedszázad fej leménye: e l sősorban azon országok t u d t á k 
gyorsan c sökken ten i s zén in t enz i t á suka t , amelyekben a n u k l e á r i s energia rész-
a r á n y a viszonylag gyorsan növekede t t (Svédország, F ranc iaország , Belgium stb.) 
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0,9 2. ábra 
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F o r r á s : HASA E C S 
Adatbázis ( Internat ional 
I n s t i t u t e for App l i e d 
Systems Analysis, Laxen-
bu rg . Austr ia , Environ-
m e n t a l l y C o m p a t i b l e 
Energy Strategies Project). 
A világ primerenergia-fel-
használásának szénin-
tenzitása. 
0,4 
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Év 
A dekarbon izác iós t r ende t a zonban m e s s z e t ú l k o m p e n z á l t a két más ik ten-
dencia : a gazdaság é s a népesség növekedése . A Kaya-azonosság k o m p o n e n s e i t 
so r r a véve adódik első megá l l ap í t á sunk : az utóbbi másfé l évszázadban a gaz-
d a s á g ene rg ia in tenz i t á sa évente á t l agosan 1 százalékkal c sökken t , az energia-
r endsze r s zén in t enz i t á sa évi á t lagban 0 , 3 százalékkal c s ö k k e n t , a népesség és 
az egy főre j u t ó gazdaság i te l jes í tmény a z o n b a n együ t t esen kb . évi 3 százalékkal 
növekedet t . így k a p j u k a globális szénd iox id -k ibocsá tás h o s s z ú távú t r e n d j é n e k 
évi 1,7%-os növekedés i ü t emé t . 
A fen t iekben fe l tár t mega t r endek mögö t t regionális k ü l ö n b s é g e k és nemze t i 
s a j á to s ságok , v a l a m i n t rövid távú i ngadozások rendkívül szé les s p e k t r u m a h ú -
zódik meg. Ezek közü l a gazdaság ene rg i a in t enz i t á sának , illetve az energia-
r e n d s z e r s z é n i n t e n z i t á s á n a k t rendjei t é r d e m e s közelebbről is szemügyre venni . 
Az egységnyi BHT-re j u t ó pr imer energ ia fogyasz tás sz in t je az EU országa iban 
m á r a 70-es évek e le jén is a lacsony volt. Kisebb ingadozásokka l ugyan, de a 
c s ö k k e n ő t rend az u t ó b b i n e g y e d s z á z a d b a n is folytatódott . Kevésbé egyértel-
m ű e k a t r endek az EU-n kívüli OECD országok c s o p o r t j á b a n , a zonban a fej-
le t tebbek hanya t ló energ ia in tenz i tás i t r end je i itt is s z e m b e t ű n ő e k . Az össze-
h a s o n l í t á s r a k iválasz tot t ázsiai fejlődő országok m u t a t ó i is meglehe tősen s t a -
bi lak. Itt a vizsgált i d ő s z a k b a n több, a m u t a t ó t e l lenté tes i r ányba befolyásoló 
folyamai is zajlik a h á t t é r b e n : az ö n f e n n t a r t ó és az in fo rmál i s szektor növekvő 
h á n y a d á n a k b e k e r ü l é s e a nemze tgazdaság i mérlegekbe, illetve a h a g y o m á n y o s 
nem-ke re skede lmi ene rg ia fo r rások fe lvá l tása m o d e r n ke re skede lmi energ iahor-
dozókkal . A ke le t -európa i országok c s o p o r t j á b a n fe l tűnő R o m á n i a és Csehszlo-
vák ia k iugróan m a g a s energ ia in tenz i tása . 
Az ene rg ia rendsze r szén in tenz i t á sá t tekintve sokak s z á m á r a meglepő, hogy 
még az EU m a g a s a n fej let t és viszonylag h o m o g é n c sopor t j án belü l is négyszeres 
k ü l ö n b s é g figyelhető meg. Az E u r ó p á n kívüli OECD országok között a jó szén-
báz issa l rendelkező o r szágok (Ausztrália, Kanada) s zén in t enz i t á sa szinten m a -
rad t , a felzárkózó o r szágoké (Mexikó, Törökország) pedig m é g növekedet t is. 
Az ázsiai országok m u t a t ó i viszont egy meglepően szük t a r t o m á n y b a n s tab i lak . 
Végül a ke le t -európai o rszágok t rendje i is tú lnyomórész t l a s s a n csökkenő szén-
in tenz i t ás t m u t a t n a k . 
Az á b r á k a t és a ve lük kapcso la tos további aggregált m u t a t ó k a t elemezve 
megá l l ap í tha t juk , hogy az 1990-es évek közepén a v i lággazdaság egyes régiói 
és a régiókon belül a z egyes országok közöt t is j e l en tős e l té rések v a n n a k a 
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Kaya-azonosság minden komponensében . Az egyes országok energiarendsze-
reinek szénintenzi tása 5 és 40 g C / M J pr imerenerg ia- ta r tományban szóródik. 
Országos át lagokat összehasonlí tva 15—300 G J / f ő között szóródik az egy főre 
ju tó felhasznált pr imer energia mennyisége. Végül a gazdasági fejlettség jól 
ismert és mégis meghökkentő, mindazonál ta l csökkenni nem akaró kü lönbsé-
gei: az egy főre j u t ó BHT-et tekintve a legszegényebbeket a leggazdagabbaktól 
elválasztó ötszázszoros különbség PÁÁ-on mérve a 80—40 000 US$ 1995P Á Á /fő-
ig ter jedő ta r tományt fogja át, amelyet még a vásárlóerő különbségei t figyelembe 
vevő m u t a t ó sem tud 55-szörös kü lönbség alá szorítani. 
Az energia- és szénintenzitási m u t a t ó k szóródását — a fejlettségi szint d rá -
mai különbségein tú lmenően — földrajzi adottságok (fekvés, éghajlat, n é p s ű -
rűség és hasonlók), a primer energiaforrásokkal való el látottság (szén, olaj, 
földgáz, vízenergia stb.), a gazdasági szerkezet és a n n a k változása, a k ia lakul t 
i n f r a s t ruk tú ra (elsősorban közlekedési hálózat és településszerkezet), továbbá 
egyéb tágabban értelmezett tá rsadalmi tényezők (életmód, ér tékrend, egyéni 
aspirációk) határozzák meg. 
A jövő forgatókönyvei 
Több évtizedes vagy éppen évszázados távra előre tekintve a jövő megjó-
solhata t lan és befolyásolható. Megjósolhatatlan, mert n incs megbízható mód-
sze rünk olyan minőségi változások előrejelzésére, amelyek a lapja iban változ-
t a tha t j ák meg az energiaszolgáltatások iránti keresletet , illetve az azok kielé-
gítésére hivatott technológiákat és erőforrásokat . A feladat nehézségeit m u t a t j a , 
hogy száz évvel ezelőtt a világon m a haszná l t öt nagy pr imerenergia- rendszer 
közül há rom legfeljebb nyomokban volt jelen. 
A jövő ugyanakkor befolyásolható. Kicsinek tűnő innovációk vagy nagy k u -
tatási és fejlesztési programok nyomán a lakulnak ki a jövő század energia-
haszná la tá t meghatározó technológiák és a működ te t é sükhöz szükséges erő-
források. A célszerű megoldás tehát olyan forgatókönyvek készítése, amelyek 
figyelembe veszik a múl t tar tós tendenciá i t és az azoka t meghatározó ténye-
zőket, továbbá a jövőbeli változások okaira, i rányára és ü temére vonatkozó 
feltételezéseket; mindezeket egységes rendszerben foglalják össze és ily módon 
konzisztens képet a lkotnak a jövő lehetséges a lakulásáról . A mozgatóerőkröl 
alkotott feltételezések ésszerű ha t á rok közötti vál toztatásával és a r endszer 
belső konzisz tenciá jának megőrzésével további forgatókönyvek hozhatók létre, 
amelyek mindegyike egy nagyon is lehetséges jövőt t á r elénk. 
A népesség—gazdaság—energia rendszer sok elemét számottevő tehete t len-
ség jellemzi. A 2000—2030 között világrajövő gyermekek szüleinek nagy része 
már m a is él. Ha reprodukciós m a g a t a r t á s u k vál tozása szüleikéhez képes t 
nem lesz d rámaian gyorsabb, mint a korábban megfigyelt nemzedékek közötti 
változások üteme, akkor 2050-ig a Föld népességenek további (csökkenő ü t emü) 
növekedése viszonylag jól elörejelezhetö. Ugyancsak több évtizedes előredolgo-
zás és késleltetés jellemzi az ásványi erőforrások fe lku ta tásá t , azonosí tásá t , 
fe l tárását és ki termelését . Az energetikai in f ras t ruk tú ra elemei, a lakásá l lomány 
mellett, az állótőke-állomány leghosszabb életű komponense i . Ezek a l ap j án 
nem tűnik különösebben kockázatos feladatnak a Kaya-azonosság négy kom-
ponensének legalább az irányát meghatározni . 
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A d e m o g r á f u s o k n a g y többsége az t vá r j a , hogy a világ n é p e s s é g e a XXI. 
s z á z a d folyamán s tabi l izálódik, mégpedig valamivel a jelenlegi s z in t ké tszerese 
a l a t t , 11 milliárd fő közelében. Az egyes régiók között az a r á n y o k további 
e l t o lódása várha tó : 2100- ig a világ n é p e s s é g é n belül Afr ika r é s z a r á n y a a mai 
13%-ról 23%-ra, Nyuga t - és Közép-Ázsiáé pedig a mai 4%-ról 9 % - r a növekszik. 
A gazdasági n ö v e k e d é s terén a l ehe tőségek m á r jóval n a g y o b b t a r t o m á n y b a n 
s z ó r ó d n a k . A leg több előrejelzés a fejlett o r szágok további, de c s ö k k e n ő ü t e m ű , 
növekedésével s z á m o l . A fejlődő világon be lü l v á r h a t ó ú j a b b régiók nek i rugasz-
k o d á s a (Dél- és Délkelet-Ázsia), de n e m z á r h a t ó ki egyes régiók további lesza-
k a d á s a sem ( S z u b s z a h a r a i Afrika). A C0 2 - emi s sz ió s z e m p o n t j á b ó l lényeges, 
hogy vá rha tóan t o v á b b csökken a g a z d a s á g o k ene rg ia in tenz i t á sa . Számos té-
nyező uta l arra , hogy a dekarbonizác ió fo lyama ta sem szakad meg . Nem s z a b a d 
m e g f e l e d k e z n ü n k a z o n b a n arról, hogy v a l a m e n n y i k o m p o n e n s j á t é k t e r e nagyon 
t ág é s az egyes k o m p o n e n s e k a l a k u l á s a függ az á l t a l ános pol i t ikai- intézményi 
fel tételektől , t ovábbá sokféle (és n e m c s a k az e n e r g i a h a s z n á l a t o t é s környezet-
v é d e l m e t befolyásoló) politikától. 
Az u tóbbi években a kl ímavál tozás mia t t i növekvő aggodalom következtében 
r e n d k í v ü l megnőt t a C 0 2 - k i b o c s á t á s jövőbeli a l a k u l á s á t vizsgáló k u t a t á s o k szá-
m a . Egy 1985-ös ös szehason l í tó e lemzés még alig fé l tucatnyi h o s s z ú távú glo-
b á l i s t a n u l m á n y t t u d o t t értékelni (Tóth et al., 1989). A m a fellelhető több 
t u c a t n y i C0 2 - fo rga tókönyv közül itt ke t tő t e l emzünk , ame lyeke t n a g y s z a b á s ú 
nemze tköz i p r o g r a m o k kere tében fe j lesz te t tek ki. Az egyik az IPCC 1992-es 
s o r o z a t a (Leggett et a l . , 1992), a m á s i k a WEC 1995-ös forgatókönyvei (WEC, 
1995) . Ezeken kívül s z á m o s in tézmény és ku t a tóc sopo r t kész í te t t globális, re-
g ioná l i s vagy n e m z e t i sz in tű forgatókönyveket . 
Az IPCC 1992-es forgatókönyvei 
Az IPCC m u n k a c s o p o r t fe ladata az volt, hogy a k l ímamode l l ekhez és a 
k l ímavá l tozás lehe tséges hatásai t vizsgáló ku ta t á sokhoz tel jeskörü üvegházgáz-
k ibocsá tás i ÜHG forgatókönyveket készí tsen. Az IPCC 1990-es forgatókönyveiből 
k i indulva , a mögöt tük rejlő feltételezéseket felülvizsgálva és kiterjesztve ha t for-
ga tókönyv készül t el. Ezek az IS92a—IS92f néven vál tak i smer t t é . Az 1. táblázat 
az IPCC 1992-es forga tókönyveinek a lapfe l té te lezései t foglalja össze . A népesség 
és a gazdasági n ö v e k e d é s lehetséges t r end j e i mel le t t az ásványi energ iahordozók 
kész le te i re , illetve az a l t e rna t ív ene rg iahordozók költségeire vona tkozó feltéte-
lezések , továbbá a k ü l ö n b ö z ő ÜHG-ok k i b o c s á t á s á n a k k o r l á t o z á s á r a 1992-ig 
m á r a lá í r t nemzetközi egyezmények vagy nagy e lszántsággal meg te t t bejelen-
t é s e k szerepelnek. Kü lön kategóriát j e l e n t e n e k a ha logéneze t t szénvegyüle tek 
(CFC-k), amelyek f e lvá l t á sá ra viszonylag k o n k r é t és gyors i n t ézkedés t igénylő 
egyezmények szü le t t ek . 
Az IPCC forgatókönyvei között az IS92a tes tes í t i meg a b e a v a t k o z á s o k nélküli 
a l a p e s e t e t . A jövő s z á z a d végére 11,3 mi l l iá rdra növekvő n é p e s s é g és a ma i 
12-sze resé re növekvő vi lággazdaság v iszonylag konzervatív becs l é sen a lapuló 
ola j - é s fö ldgázkészle tekre és az a l t e rna t ív e rőfor rások m é r s é k e l t e n opt imis ta 
k í n á l a t á r a t á m a s z k o d h a t . А с és d forga tókönyvek egy jóval a l a c s o n y a b b né-
pesség-s tab i l i zá lás i s z i n t e t k o m b i n á l n a k jóval a l a c s o n y a b b (c), illetve kicsit ala-
c s o n y a b b (d) gazdaság i növekedési ü t e m m e l . Ezt a mérséke l t t á r sada lmi -gaz-
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Az IPCC 1992 forgatókönyvek ál talános fel tevései 
Forgató-
könyv 
Népesség 
2100-ban Energia-ellátás Évek 
Gazd. Energ. Szén-
növek. int.jav. int.jav. 
átlagos évi üteme 
Kum. 
ásv. С 
(GtC) 
Ossz. 
erdő 
(Mha) 
Kum. 
erdő 
(GtC) 
Év Éves CO2 
kibocs. 
(GtC) 
IS92a VB 1991 11,3 Md 
12 000 EJ hagyományos olaj 
13 000 EJ földgáz 
Napenergia: 0,075 $/kwh 
191 EJ bioenergia 70 $/hordó 
1990-2025 
1990-2100 
2,9% 
2,3% 
0,8% 
1,0% 
0,4% 
0,2% 
285 
1386 
678 
1447 
42 
77 
1990 
2025 
2100 
7,4 
12,2 
20,3 
IS92b VB 1991 11,3 Md Id. „a" 
1990-2025 
1990-2100 
2,9% 
2,3% 
0,9% 
1,0 
0,4% 
0,2% 
275 
1316 
678 
1447 
42 
77 
2025 
2100 
11,8% 
19,1% 
IS92C 
ENSZ Alsó 
Közép Eset 
6,4 Md 
8000 EJ hagyományos olaj 
7300 EJ földgáz 
atomenergia költsége évente 
0,4%-kal csökken 
1990-2025 
1990-2100 
2,0% 
1,2% 
0,6% 
0,7% 
0,7% 
0,6% 
228 
672 
675 
1343 
42 
70 
2025 
2100 
8,8% 
4,6% 
IS92d 
ENSZ Alsó 
Közép eset 
6,4 Md 
olaj és gáz: Id. „с" 
napenergia költsége 0,065 
$/Kwh-ra csökken 
272 EJ bioenergia 50$4x>rdó áron 
1990-2025 
1990-2100 
2,7% 
2,0% 
0,8% 
0,8% 
0,9% 
0,7% 
249 
908 
420 
651 
25 
30 
2025 
2100 
9,3% 
10,3% 
IS92e VB 1991 11,3 Md 
18 400 EJ hagyományos olaj 
gáz: Id. „a" 
Atome, megszűnik 2075-re 
1990-2025 
1990-2100 
3,5% 
3,0% 
1,0% 
1,1% 
0,2% 
0,2% 
330 
2050 
678 
1447 
42 
77 
2025 
2100 
15,1% 
35,8% 
IS92f 
B ^ S Felső 
Közép eset 
17,6 Md 
Olaj és gáz Id. „e" 
Napenergia költsége 0,083 SWVh 
atomenergia költsége 0,09 S/kWh 
1990-2025 
1990-2100 
2,9% 
2,3% 
0,8% 
1,0% 
0,1% 
0,1% 
311 
1690 
725 
1686 
46 
93 
2015 
2100 
14,4% 
26,6% 
Megjegyzések: VB — Világbank: EJ — 1018 Joule: Md — milliárd: NMVOC — nem-metános illékony szerves vegyületek 
Kum.ásv.C — kumulált ásványi eredetű CO2 kibocsátás; Össz. erdő — az összes átalakított erdőterület (millió hektár): Kum. erdő С — kumulált erdő-
átalakitásból származó CO2 kibocsátás 
Forrás: IPCC (1992) 
Szegi-Tóth Ferenc 
dasági nyomást tovább enyhíti az ásványi energiahordozók kisebb készlete és 
az a l ternat ív energiaforrások kedvezőbb költséggörbéje. Az e é s / fo rga tókönyvek 
az előzőek kontrasztjai: a közepes népesség — gyors növekedés, illetve a nagy 
népesség — közepes növekedés kombinációkat gazdag ásványi energiakészletek 
és kedvezőtlen szénmentes energiaárak kísérik, ráadásu l az e forgatókönyv 
szerint a nukleáris energia felhasználása is megszűnik. 
Az energiaintenzitás csökkenésének éves rátái a történelmi 1% közelében 
mozognak. A dekarbonizáció jövő századi ütemére már szélesebb tar tományt 
a d n a k a forgatókönyvek: ennek értéke a történelmi 0 ,3%/év-hez viszonyítva 
0,1%—0,7%/év között változik. Az erdőterületek átalakí tásából származó ki-
bocsá tások csak á rnya l ják a képet: ezek kumulált hozzájárulása a teljes XXI. 
századi kibocsátásban többnyire 5% körül mozog és csak egy esetben lépi túl 
a 10%-ot. 
Az IPCC 92a-f forgatókönyveiről megállapítható, hogy azok jól ismertek és 
széles körben haszná l tak . Sok modellező választotta modelljének alapesetéül, 
vagyis referencia forgatókönyvként, az IS92a forgatókönyvet. Nem szabad szem 
elöl téveszteni azonban, hogy nem rendelhető bekövetkezési valószínűség az 
egyes forgatókönyvekhez. Különböző szakértők eltérően ítélik meg az egyes 
kibocsátás i pályák megvalósulásának esélyeit. Az 1990—2100 közötti időszakra 
a legfontosabb forgatókönyv-változók által lefedett tar tományok kellőképpen, 
de n e m irreálisan szélesek. A világ népessége 2100-ra 6,4 és 17,6 milliárd között 
várható (11,3 milliárd középértékkel). A világgazdaság hosszú távú növekedése 
éves átlagban 1,2—3,0% között várható (2,3%/év középértékkel). Az energiain-
tenzitás csökkenése 0,7—1,1%/év (1,0% középérték), míg a dekarbonizáció mértéke 
0,1—0,2%/év (0.2% középérték) alakulhat. Mindezek alapján a légkör ásványi ener-
giahordozók felhasználásából származó COa-terhelése a XXI. század végéig 672 és 
2050 GtC (1386 GtC középértékkel) között alakulhat (3. ábra). 
Összességében az IPCC 1992-es forgatókönyveiben felvázolt jövőképek leg-
a lább 742 és legfeljebb 2127 GtC nagyságrendű légköri C0 2 - terhelés t hatá-
roznak meg a XXI. század végéig. A közhitet megtestesítő IS92a forgatókönyv 
2100-ig tekintett kumulá l t értéke 1463 GtC, amely nagyjából egyenletes pályán 
halad a jelenlegi kb. 7 ,5 GtC/év szintről a 20,3 GtC/év-es szintig. 
3. ábra 
40 
IS92e 
lS92f Az energiahasználatból, 
SA90 cementtermelésből és er-
1592a dőirtásból származó 
lS92b C02-kibocsátás az IPCC 
1992-es forgatókönyvek-
ben. 
IS92d 
Forrás: IPCC (1992). 
0 
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Év 
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2. táblázat 
A WEC 1995 forgatókönyvek feltevései 2050-re és 2100-ra 
forgatókönyvek 
A В С 
gyors növekedés középút Око-pálya 
Népesség, Md 
2050 10,1 10,1 10,1 
2100 11,7 11,7 11,7 
BVT.1012 US$ (1990) 
2050 100 75 75 
2100 300 200 220 
Energiaintenzitás javulása közepes alacsony magas 
PE/BHT, % év 
Világ (1990—2020) 
-1,0 - ,7 -1,4 
Világ (1990—2100) 
-1,0 - .8 -1,5 
Primer energiakereslet, Gtoe 
2050 25 20 14 
2100 45 35 21 
Erőforrás-készlet 
ásványi magas közepes alacsony 
nem-asvanyi magas közepes magas 
Technológia költsége 
ásványi alacsony közepes magas 
nem ásványi alacsony közepes alacsony 
Technológiai fejlődés üteme 
ásványi magas közepes közepes 
nem ásványi magas közepes magas 
СОг kibocsátás korlátozása nem nem igen 
C02 kibocsátás, GtC/év 
2050 9-15 10 5 
2100 7-22 14 2 
Környezeti adók nincsenek nincsenek vannak 
Megjegyzés: Md — milliárd: В VT — bruttó világtermék: PE/BHT — primer energia/bruttó hazai 
termék: Gtoe — gigatonna olaj-egyenérték 
Forrás: WEC (1995) 
Az IPCC forgatókönyvek rövid értékeléseként e lmondható, hogy a forgató-
könyvekkel szemben támaszto t t legfontosabb kri tériumot a feltevések konzisz-
t ens voltát nagyjából teljesítik. Talán a népességnövekedés és a gazdasági 
növekedés közötti összefüggés tekintetében sikerült tú l ságosan szélesre a sáv. 
Ha a világgazdaság hosszú távú növekedésének 2% körüli ü t e m e 6,4 milliárdos 
(lS92d) és 17,6 milliárdos (IS92f) népesség mellett is megvalósí tható, akkor 
felmerül a kérdés, vajon mit is t anu l t unk az utóbbi évtized nagyszámú és 
sokrétű , a népességnövekedés és a gazdasági fejlődés kölcsönhatása i t vizsgáló 
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kuta tása iból . A második legfontosabb értékelési kr i tér ium az, hogy a forgató-
könyvek a lehetséges jövök széles sávját fogják át. Ez a követelmény a forga-
tókönyv legfontosabb kompenense i re globális és regionális szinten is teljesül. 
A WEC 1995-ös forgatókönyvei 
A WEC 1995-ös forgatókönyveinek ki indulópont ja a WEC 1993-as t anu l -
mánya , amely Energia a jövőnek cím alat t 2020-ig vázolta fel a világ energi-
a fe lhaszná lásának a l aku lá sá t (WEC, 1993). Az 1995-ös m u n k a célja a forga-
tókönyvek 2050-ig (és bizonyos a spek tusok tekintetében 2100-ig) tör ténő ki-
ter jesztése volt. A WEC központi problémája a világ energiael lá tása volt (szem-
ben az IPCC-vel, ahol az ÜHG-kibocsátás a laku lása volt a fő kérdés). A feladatot 
itt is a lehetséges jövők széles sáv jának megha tá rozása je lentet te . A fe lada tnak 
a kuta tócsopor t m u n k a t á r s a i há rom alapeset keretében h a t forgatókönyv ki-
dolgozásával tet tek eleget. 
A WEC forgatókönyvek főbb jellemzői a következők: az energiaellátó-rend-
szerek végcélja, hogy hatékony, tiszta és ruga lmas energiá t b iz tos í tsanak a 
fogyasztók számára . Ennek a követelménynek a végső energiaformák közül az 
elektromos energia, a földgáz, a kőolaj termékek, a metano l és a távolabbi 
jövőben a hidrogén felelnek meg. A WEC jövőképei között t a l á lunk szénintenzív 
és szénkorlátos, a t o m m e n t e s és az a tomenergia növekvő felhasználásával szá-
moló világot. Mindezek a lap ján az elkövetkező 100 évben a C0 2 -k ibocsá tás 
éves szintje a jelenlegi egyharmadára csökkenhet , de a k á r a n n a k háromszo-
rosá ra is nőhet . A k o r á b b a n vázolt tehetetlenségi erők következtében középtávon 
n e m várható nagy változás, 2020-ig a h a t forgatókönyv hasonló pályát ír le. 
Hosszú távon viszont nagyon sok függ különböző politikai döntésektől és fej-
lesztési stratégiáktól. A következő 5—10 évben meghozandó döntések t e h á t 
döntően befolyásolhat ják a jövő század közepére kialakuló energiafelhasználási 
rendszer t és az abból következő C0 2 -k ibocsá tás mértékét . 
A WEC forgatókönyvek alaptendenciái a mozgatóerőket tekintve az alábbi-
a k b a n ha tá rozha tók meg: a népesség a XXI. század közepére a jelenleginek 
kb. kétszeresére nő. A világgazdaság 2050-ig a jelenlegi 35-szörösére, 2100-ig 
a jelenlegi 10—15-szörösére bővül. Némi konvergencia figyelhető meg a világ 
főbb régiói között. A mai fejlődő országok 2100-ra elérik az OECD-országok 
XX. század végi egy főre j u t ó átlagos jövedelmét. Az energiaszolgáltatás i ránt i 
kereslet végső energiában kifejezve a jelenlegi szint 10-szeresére nő. Az ezt 
lehetővé tevő pr imerenergia-fe lhasználás 2050-ig 1,53-szorosára, 2100-ig pedig 
a mai mennyiség 25-szörösére nő az egyes forgatókönyvek specifikációjától 
függően. 
Az energiarendszerre vonatkozó feltevések között legfontosabb az, hogy az 
energiaintenzitás világszerte javul. A régiók többségében ez a muta tó 0,8— 
1,4%/év t a r tományba esik, de egyes régiókban akár a nagyon gyors, 2 ,7%/év 
ü t e m e t is elérheti. Az energiaintenzi tás j avu lása szoros korrelációban áll a 
gazdasági növekedéssel. Minél gyorsabban növekszik a gazdaság, anná l rövi-
debb lesz a tőkeál lomány lecserélési ciklusa, így a korszerű és az energiafel-
ha szná l á s szempont jából ha tékony technológiák gyorsabban kerülnek felhasz-
ná lá s ra . A WEC forgatókönyvek feltételezései szerint a természet i erőforrások 
nem jelentenek korlátot a XXI. század energiael látása szempont jából . Új kész-
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letek felfedezése, a k i te rmelés h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e k e d é s e és g a z d a s á g o s s á -
g á n a k j a v u l á s a e r e d m é n y e k é n t — amelyek mindegyiké t a technológiai fe j lődés 
teszi lehetővé — s z ű k ö s s é váló e rőfor rások nem kor lá tozzák a gazdaság i nö-
vekedés t . A növekedés és energ ia fe lhaszná lás kor lá ta i i n k á b b a környezet i koc-
káza tokkal , az energet ikai i n f r a s t r u k t ú r a l é t r ehozásához és m e g ú j í t á s á h o z 
s zükséges pénzügyi erőforrások megszerzésével, t o v á b b á a nemzetközi poli t ikai 
helyzet a l aku l á sábó l adódó eset leges kedvezőtlen fe j leményekkel k a p c s o l a t o s a k . 
A fenti fel tevések és a belőlük levezetett forga tókönyvek mindegyike az e n e r -
giaszektor j e l en tős tőkeigényét vonja m a g a u t á n . R á a d á s u l az energiae l lá tó 
r endsze r h a t é k o n y s á g á n a k j av í t á sához e lengedhe te t l enü l szükséges l iberal izá-
ció és dereguláció következtében ezt a tökeigényt egyre i n k á b b magánfo r r á sbó l , 
vagyis a tőkepiacon az összes többi befektetés i lehetőséggel versenyezve kell 
megszerezni . Az ene rg ia rendsze r a l a k u l á s a s z e m p o n t j á b ó l további fon tos — é s 
a tőkeigény szempon t j ábó l is számot tevő — tényező lesz a helyi és reg ionál i s 
környezet i p rob l émák m e g o l d á s á n a k szükségessége . A beltéri légszennyezés , 
a korom és a szmog s z á m o s fejlődő o r szágban je lent m á r m a is súlyos p rob l émá t . 
E u r ó p a és Észak-Amer ika u t á n Ázsia gyorsan i pa rosodó körzeteiben is egyre 
sü rge tőbb fe ladat lesz a s avas eső p r o b l é m á j á n a k mego ldása . 
A WEC 1995-ös forgatókönyveinek főbb je l lemzői t a 2. táblázat foglal ja 
össze. Az A forgatókönyvek mindegyike gyors technológia i fejlődést és gyors 
gazdasági növekedés t tételez fel a XXI. század fo lyamán . Ezen opt imis ta jövő-
képen belül a z o n b a n az energiael lá tó rendszer — és igy a C 0 2 - k i b o c s á t á s 
a l a k u l á s a — gyökeresen eltérő i r á n y o k b a n fej lődhet . Az AJ forgatókönyv sze r in t 
semmilyen pozitív vagy negatív fej lemény n e m befolyásol ja a szén és az a t o m -
energia h a s z n á l a t á t , a hagyományos és n e m - h a g y o m á n y o s kőolaj- és földgáz-
készletek a XXI. század végéig n e m m e r ü l n e k ki. Az A2 forgatókönyv a s z é n e n 
a lapu ló energ ia technológiák növekvő szerepét feltételezi. A kl ímavál tozás tú l -
nyomóan kedvező h a t á s a i és az egyéb energ iahordozók (kőolaj, földgáz és a tom) 
kedvezőtlen a l a k u l á s a következtében a szén mint kivál tó technológia d o m i n á l j a 
a jövő századot . Az A-sorozat h a r m a d i k forgatókönyve viszont azt tételezi fel, 
hogy a b iomassza és az a tomenerg ia növekvő f e l h a s z n á l á s a révén az elkövetkező 
évtizedek gyors á t m e n e t e t j e l en tenek az ásványi ene rg ia u t á n i korba . 
А В forgatókönyv az A ese tekhez viszonyítva m é r s é k e l t e b b technológiai fej-
lődést és ebből következően a l a c s o n y a b b ü t e m ű gazdaság i növekedés t té telez 
fel. Ebből a d ó d ó a n az energ ia rendszer lehetséges á t a l a k u l á s á n a k m é r t é k e is 
s z ű k e b b t a r t o m á n y b a n mozog. А С forgatókönyv két v a r i á n s a a gazdag és 
környezetk ímélő jövő képé t festi e lénk. A forgatókönyv szer in t a C 0 2 - k i b o c s á t á s 
a mai t r endek m e n t é n folytatódó növekedés t köve tően megfordul és 2 0 5 0 - r e 
а XX. század végi szintre , 2 1 0 0 - r a pedig 2 G t C / é v sz in t re csökken. A k é t 
alváltozat fe lada ta a n n a k igazolása, hogy а XXI. s zázad i dekarbonizác ió meg-
valós í tha tó az a tomene rg i a fe ladása mellett (CJ forgatókönyv), és olyan jövőben 
is, amelyben az abszo lú t b i z tonságossá tet t ( inherent ly safe) a tomenerg ia j e -
len tős szerepet j á t s z ik (C2). 
Az i smer te te t t feltételezések és összefüggések a l a p j á n megha tá rozo t t W E C 
1995-ös forgatókönyvek C0 2 -k ibocsá t á s i pályái a 4. ábrán l á tha tók . A pá lyák 
a szénintenzív A2 forgatókönyvtől a környezeti a d ó k a t és a C 0 2 - k i b o c s á t á s 
t u d a t o s ko r l á tozásá t is feltételező С forgatókönyvig t e r j e d n e k . Az előbbi e s e t b e n 
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4.a ábra 
A globális széndioxid-ki-
bocsátás trendjei a WEC 
1995-ös forgatókönyvek-
ben. 
Forrás: WEC (1995). 
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Év 
« Bulgária 
О Csehszlovákia 
+ NDK 
X Magyarország 
О Lengyelország 
• Románia 
• Szovjetunió 
4.cl ábra 
22 GtC, míg az u t ó b b i b a n 2 GtC sz in ten a l a k u l h a t az éves C 0 2 - k i b o c s á t á s 
mennyisége а XXI. század végén. 
A WEC 1995-ös forgatókönyveiről a következőket á l l a p í t h a t j u k meg. A világ 
n é p e s s é g é n e k vá rha tó a l a k u l á s á t c s a k egy prognózis í r ja le. Bár ez sz in te 
„jóslás" jelleget ad a forgatókönyvek ezen k o m p o n e n s é n e k , egy e l sőso rban ene r -
g ia -kérdésekre koncen t rá ló t a n u l m á n y esetében ez m e g b o c s á t h a t ó . A gazdaság i 
fej lődésre vona tkozó feltevések többny i re opt imis ták , de n e m m u t a t n a k tú l a 
m a reá l i snak t a r to t t h a t á r o k o n . A világ régiói közötti konvergenc ia l ehe t séges 
mér tékérő l is megosz lanak a vé lemények . A WEC forga tókönyvekben fel tételezett 
közeledés el lenére az egyes régiók közötti kü lönbség j e l en tős m a r a d 100 év 
t áv l a t ában is. Az energ ia in tenz i tás m i n d e n régióban és m i n d e n forga tókönyv 
szer in t tovább csökken , mivel a feltevések szer int a ko r sze rű ene rg ia t echno-
lógiák köl tsége is fo lyamatosan c sökken . Az egy főre j u t ó pr imerenerg ia - fe l -
h a s z n á l á s regionál is különbségei mindazoná l ta l még a legrad iká l i sabb felzár-
kózás t feltételező forga tókönyvekben is m e g m a r a d n a k . 
A WEC forgatókönyvek egyik k iemelkedő é rdeme a n n a k bizonyí tása , hogy 
u g y a n a z o n gazdaság i jövőhöz nagyon különböző energia jövők t a r t o z h a t n a k , és 
megfordí tva u g y a n a z o n energiajövő nagyon különböző gazdaság i jövőkhöz is 
t a r tozha t . Páros í tva ezt a t a n u l m á n y elején a C 0 2 - k i b o c s á t á s t m e g h a t á r o z ó 
r endsze rek tehete t lenségéről te t t ki je lentéssel k a p j u k a k ibocsá tás i forgató-
könyvekből levonható egyik fon tos politikai or ientációjú üzene te t : a h o s s z ú 
távú jövő a l a k u l á s a sok tényezőtől függ és széles s p e k t r u m b a n befolyásolha tó , 
míg a k ibocsá tá sok rövid távú m ó d o s í t á s a nagyon nehéz . 
A megatrendek és napjaink 
Hogyan i l leszkednek az i smer t e t e t t jövőképek a tör téne lmi t e n d e n c i á k h o z ? 
Hol h ú z ó d n a k a lehetséges t ö ré svona lak? Az i smer te t e t t forgatókönyvek egy 
része némi r áhagyás sa l beleillik az évszázados t r e n d e k b e , v a n n a k a z o n b a n 
bizonyos kérdőjelek. Ezek egyike, hogy ilyen nagy t á v l a t o k b a n n e m z á r h a t ó ki 
gyökeresen ú j ene rg ia rendsze rek megje lenése (pl. fúziós energia) . A m á s i k fon tos 
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kérdőjel azzal kapcsola tos , hogy a XX. század végén a technológiai ismeretek 
és ezáltal a jövő befolyásolásának lehetősége sokkal nagyobb, mint korábban 
bármikor . Minden nemzedék ha j lamos a r ra . hogy sa já t korá t egyfajta fordu-
lópon tnak tekintse a tör ténelemben. Ha valaki a szén és egyéb ásványi ener-
giahordozók mega t rend je inek megtöréséhez keres t ámpontoka t az elkövetkező 
egy-két évtizedre, bőségesen talál i lyeneket. Itt most csak há rom példát említek 
röviden. 
Az első fontos tényező az elektromos szektor l iberalizálása, amellyel pár-
h u z a m o s a n új technológiák is megjelennek. E két egymást erősítő folyamat 
lényege, hogy az áramfejlesztési monopól ium megszünte tése a l áá s sa a nagy 
kapac i t á sú szénerőművek versenyképességét , egyúttal teret nyit ú j , gazdasá-
gosabb, műszaki lag ha t ékonyabb és környezetkímélőbb technológiák számára . 
A mére tgazdaságosság k ihaszná lásá ra törekvő víz- és hőerőművek nagysága a 
XX. század közepére olyan szintet ért el, amely csak egy monopól ium keretei 
között lehetett gazdasági lag életképes. Az évtizedes tervezési és beruházás i 
c iklusok, a hosszú időre lekötött, l a s san megtérülő tőke és a rossz döntések 
következményeit mindig a fogyasztók viselték. Az európai energiapiacot elárasz-
tó olcsó földgáz és a kombinál t c iklusú gáz turb inák n a p j a i n k b a n alapjaiban 
renget ik meg ezt a rendszer t . A mére tgazdaságosság mint a lapérv megszűné-
sével semmi sem indokol ja az áramfej lesztők monopolhelyzetének fenntar tásá t . 
A dereguláció e redménye pedig viszonylag k ismére tű egységekből álló, decent-
ralizált áramfejlesztő hálózat lehet, amely a megújuló energiahordozókra történő 
á t m e n e t évtizedeiben a sokkal a lacsonyabb szénintenzi tású földgázon alapul. 
A második je len tós tényező a globális kl ímaváltozás mint környezeti kockázat 
megjelenése. Ez a probléma az utóbbi években előkelő helyre kerül t a politi-
k u s o k és a t u d o m á n y o s ku ta tók nap i rend jén is. Bár az első, jogilag is kény-
szerí tő erejű kibocsátás-korlátozó intézkedéseket csak az 1997. decemberi kiotói 
kl íma-világkonferencia hozta meg, egyes kulcsszereplök m á r ko rábban meg-
kezdték a felkészülést. A világ egyik legnagyobb o la j tá rsasága , a British Petrol, 
érdekeltségeinek m á r 10%-át napenerg iába fektette be. A többi piaci szereplő 
is u g r á s r a kész. Az európai kockázati tőke szektor kész ar ra , hogy bizonyos 
gazdaságpolit ikai feltételek teljesülése ese tén technológiai fejlesztési cégekbe 
be ruházva jó üzletet csinál jon a szénmentes és az energiahatékonyságot javító 
technológiák kifejlesztésével és piacra ju t t a t ásáva l . Erre a lehetőségek Ameri-
k á b a n és J a p á n b a n is adot tak . 
A ha rmad ik nagy területe t azok a technológiai fejlesztési p rogramok jelentik, 
amelyeket az egyes kormányok, az Európa i Unió és egyéb szervezetek indítottak 
a közelmúl tban. Ezek közül is kiemelkedik a Battelle Pacific Northwest National 
Laboratories (PNNL, Washington, DC) által kezdeményezet t há roméves globális 
technológiai s t ratégiai program, amely magán- és közintézmények, kormány-
szervek és vezető világcégek együt tműködésével készül kifejleszteni egy globális 
technológiai s t ra tégiát . Az Európai Unió ETAN (European Technology Assess-
m e n t Network) kezdeményezése pedig egy ha tékonyabb és összehangol tabb 
eu rópa i technológiai fejlesztési politika kidolgozását tűzte ki célul. 
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Összefoglalás 
A t anu lmány főbb megállapításai t két csopor tban a mú l t r a és a jövőre 
vonatkoztatva foglalom össze. A múl t t rendjei t vizsgálva azt lá t tuk, hogy a 
C0 2 -k iboesá tás t néhány makacs , hosszú távú trend ha tá rozza meg. Ezek az 
energiarendszer szénin tenz i tásának csökkenése (dekarbonizáció), a gazdaság 
energia in tenzi tásának csökkenése (kevesebb energiával több termék és szol-
gá l ta tás előállítása), a gazdasági fejlődés és a népesség növekedése. A felsorolt 
hosszú távú t rendeket színezik bizonyos rövid távú ingadozások, amelyek a 
gazdasági kon junk tú ra , a politikai helyzet (pl. olajválság) és a különböző tár-
sada lmi és gazdasági politikák következményei. A rövid és hosszú távú t ren-
deket egyaránt rendkívüli térbeli vál tozatosság és az egyes fázisok időbeli el-
térései jellemzik. 
A C0 2 -k ibocsá tás jövőbeni vizsgálatakor két fontos tényezőcsoportot kell 
figyelembe venni. Az egyik a hosszú távú trendek folyta tódása. Ide tartozik a 
világ népességének további — bár egyre csökkenő ü t e m ü — növekedése, a 
társadalmi-gazdasági fejlődés folytatódása (amely az egyes fejlődő régiók k ü -
lönböző ü t emű felzárkózását is magában foglalja), továbbá az a tény, hogy a 
természeti erőforrások korlátai ö n m a g u k b a n nem teszik szükségessé a t r endek 
megváltozását (az ásványi energiahordozók k i te rmelés /kész le t -muta tó i az u tób-
bi évtizedekben nagyjából ál landóak voltak). 
A jövő befolyásolásának lehetősége különböző mér tékű , at tól függően, hogy 
milyen területen és időtávon a k a r u n k beavatkozni. Egyes t rendek megtörése 
lehetetlen. Nehéz lenne a fogyasztókat visszatartani at tól , hogy jólétük emel-
kedésével egyre több, t isztább, r u g a l m a s a b b a n fe lhasználható és kényelmesebb 
energiafaj tá t a k a r j a n a k igénybe venni. Környezeti kor lá tok azonban kikény-
szerí thetik m á s t rendek megtörését . Ha az éghaj latvál tozással kapcsola tos kör-
nyezeti kockázatok komolynak bizonyulnak, ez szükségessé teheti az ásványi 
energiahordozók mennyiségének, felhasználási módjának , vagy kibocsátási mel-
léktermékeinek gyökeres megváltoztatását . 
Bizonyos t rendek módosí tása középtávon (10—20 év) lehetséges. Megfelelő 
technológiai fejlesztési programokkal és a gazdasági szereplők érdekel tségének 
javí tásával az energia- és szénintenzi tás j avu lásának mér t éke felgyorsítható. 
A kibocsátási t rendek k ismér tékű megváltoztatása rövid távon gazdasági 
veszteségek nélkül is lehetséges. Már m a is jelen vannak műszaki lag bizonyított 
és gazdaságilag versenyképes technológiák, amelyek a lka lmazásával termelési 
és költségveszteségek nélkül lehet a C0 2 -k iboesá tás t csökkent i . A kibocsátás i 
t rendek rövid távú d rasz t ikus megtörése viszont gazdaságilag drága, politikailag 
pedig nehezen megvalósítható. 
A t anu lmány feladata a világ XXI. századi C0 2 -k iboesá tás i és energiafel-
haszná lás i forgatókönyveit elemezte, keretei nem tették lehetővé, hogy kiemelten 
foglalkozzon a kelet-európai országokkal. Nyilvánvaló a z o n b a n , hogy ez a régió 
köztük csekély mérete és gazdasági sú lya ellenére Magyarország is fontos 
szerepet játszik a jövőképek a lak í tásában . Ez részben a gazdasági szerkezet 
á talakí tásával , másrész t pedig a technológiai megúj í tással függ össze. Az anyag-
és energiafaló ágazatok mély válsága és a gazdaság makroszerkeze tének á t -
a l aku l á sa enyhíti az energiaszektorra nehezedő nyomást . A jórészt elavult inf-
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r a s t r u k t ú r a — k ö z t ü k az energet ikai i n f r a s t r u k t ú r a — rövid és közép távon 
e s e d é k e s tömeges m e g ú j í t á s a viszont lehetővé és s z ü k s é g e s s é is teszi, hogy az 
ú j k a p a c i t á s o k a t m á r a XXI. század t echn ika i és környezet i s z e m p o n t j a i n a k 
figyelembevételével hozzák létre. E h h e z e lengedhete t len a h o s s z ú távú globális 
t r e n d e k és l ehe t séges jövőképek minél a l a p o s a b b megér tése , ame lyhez a m a g a 
s z e r é n y módján r emélhe tő leg a je len dolgozat is hozzá já ru l t . 
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Hudecz Ferenc 
Polimer terapeutikumok* 
Az 1990-es évek közepén új, a hagyományostól alapvetően eltérő t ípusú 
gyógyszerek klinikai bevezetését engedélyezték a világ n é h á n y fejlett országában. 
A jelenleg haszná la tban levő gyógyszerek kis méretű molekulák, ezzel szemben 
az ú j készítmények ha tóanyaga polimert tar talmaz. Kifejlesztésükre vezető 
gyógyszergyárak jelentős anyagi és szellemi forrásokat fordítottak, fordí tanak. 
Vajon miért van szükség ezekre a vegyületekre, a gyógyszerkuta tásban forra-
dalminak számító ú j i rányzat megjelenésére? A válasz szinte kézenfekvő: a 
hagyományos gyógyszerek több kórkép, elsősorban dagana tos megbetegedések 
esetében a lka lmat lannak bizonyultak. Sokszor még a ha tékony szert sem lehet 
optimális dózisban alkalmazni , mert toxikus mel lékhatások lépnek fel. 
A polimer alapú gyógyszerek k u t a t á s a koncepcionál isan is eltér a k lassz ikus 
felfogástól, többen a XXI. század egyik Ígéretes — ta lán a kombina to r ikus 
kémia mellett legjelentősebb — i rányzatának tekintik. E vegyületekre a „polimer 
te rapeut ikum" kifejezés 1996-tól terjedt el a szakirodalomban. A kifejezés azt 
tükrözi, hogy a gyógyszer sz inte t ikus polimert ta r ta lmaz és orvosbiológiai kí-
sér letekben terápiás h a t á s kifejtésére a lkalmas. 
A polimer terapeutikumok csoportosítása szerkezetük 
alapján 
A polimer t e rapeu t ikumok olyan, egy—három komponens t ta r ta lmazó ve-
gyületek. amelyek közül az egyik alkotórész szintet ikus polimer. A fő szerkezeti 
t ípusokat az 1. ábra foglalja össze. 
Egy komponenst tartalmazó polimer terapeutikumok 
C s u p á n egyetlen komponens t ta r ta lmaz a 20 éves k u t a t ó m u n k a u t án , 1997-
ben bevezetett szintet ikus polimer, amelyet a multiplex sclerosis kezelésére 
CopaxoneR néven hoztak forgalomba (1). Az első polimer gyógyszer haszná la t á t 
több országban (USA, Kanada, Izrael, Argentina, Szlovénia. Oroszország) en-
* A Magyar Tudomány 1998. szeptemberi számában több közlemény jelent meg. mely előzőleg a 
Kisfaludy Lajos Alapítvány „Л gyógyszerkutatás új Irányai és hazai lehetőségei" címmel tartott szakmai 
fórumán hangzott el előadásként. Ezek közé tartozik Hudecz Ferenc Itt közölt tanulmánya Is. melyben 
összefoglalja a biokompatibilis polimerhez kötött hatóanyagok előnyeit, gyakorlati alkalmazását és jö-
vőbeni kilátásait. (A szerk.) 
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1. ábra 
egyenes lóncú polimer 
J 
A polimer terapeutikumok 
fő csoportjai. 
elágazó lincú polimer 
polimer mikrokapszula - hatóanyag 
dendnmer 
gedélyezték, máshol , így például Magyarországon az engedélyezési e l járás fo-
lyama tban van. 
A Weizmann Intézet (Rehovot, Izrael) m u n k a t á r s a i által kikísérletezett ve-
gyület egyenes láncú (lineáris) polimer polipeptid, amely négyféle aminosavból 
(Glu, Ala, Lys, Туг) épül fel (J. ábra). A poli(Glu,
 4_, 8 Ala4 ,_58 Lys3 2 4 2 Туг, 0) 
képlet tel és Mw = 7250 átlagos molekulatömeggel jellemzett vegyületben az 
aminosavak kapcsolódási sor rendje s ta t isz t ikus . A Copaxone® a T fehérvérsej-
t ekhez kapcsolódva fejti ki ha t á sá t . Előnye, hogy az aminosavak közötti kötés 
fiziológiás körülmények között — a fehér jékhez hason lóan — felhasad a szer-
vezetben, a vegyület alkotórészeire bomlik és nem halmozódik fel a szövetekben. 
A biológiailag aktív elágazó láncú polimerek k u t a t á s á n a k je lentős hazai ha-
gyományai vannak . Az MTA-ELTE Peptidkémiai Kuta tócsopor t j ában Szekerke 
Mária m u n k á s s á g a nyomán m á r az 1970-es évek elejétől folynak vizsgálatok 
az aminosavakból felépülő vegyületekkel. Fontos jel lemzőjük, hogy b e n n ü k a 
„gerinchez" ugyancsak aminosavakból álló „oldalláncok" kapcsolódnak. Az ol-
dal láncok felépítésével je lentős mér tékben befolyásolni lehetett a vegyület tu-
la jdonságai t . Csopor tunk — kollaborációban Gaál Dezsővel (Országos Onkoló-
giai Intézet) — először m u t a t t a ki az i rodalomban, hogy nagy molekulatömegű 
(M
 w = 40 000) elágazó l áncú polipeptidek képesek ellensúlyozni tumorel lenes 
kemote ráp iás szerek (vinblasztin, daunomicin) , valamint radioaktív sugárzás 
i m m u n r e n d s z e r t káros í tó ( immunszuppresszív) h a t á s á t (2,3). 
Igen nagy jövőt jóso lnak a „molekuláris fa" (dendrimer) t ípusú pol imereknek 
(4). Csupán kémiai szintézisükről 1991 és 1996 között több, min t 600 közle-
m é n y j e l e n t meg. E vegyületek — az elökísérletek szerint — a lka lmasak lehetnek 
k isebb-nagyobb nukle insav részek (oligonukleotidok, gének) sej tekbe tör ténő 
bevitelére (5). így a lka lmazásuk a génteráp iában tűnik perspekt iv ikusnak . 
Két komponenst tartalmazó polimer terapeutikumok 
Az első „polimer te rapeut ikum", amelyet a h u m á n gyógyászatban alkalmaz-
t ak , kétféle komponens t foglalt magában : enzimet és poli(etilénglikol) (PEG) 
pol imer láncokat. Az 1990-es évek elejétől enzimhiányos betegeket kezeltek 
PEG láncokat ta r ta lmazó adenozin-demináz enzimmel (ADA). Észrevették 
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ugyanis, hogy h a az enzimet önmagában j u t t a t j á k a szervezetbe, a fehérjével 
szemben immunreakc ió lép fel, és már a második kezelés veszélyessé válik. 
Ugyanakkor, ha a módosított fehérje — amely ADAGÉN'" néven került forga-
lomba — ismételt kezeléseket tett lehetővé, a betegek gyógyítása e redményesebb 
volt (6). Az amerikai Food and Drug Administrat ion 1994-ben engedélyezte 
egy másik, ugyancsak PEG tar ta lmú enzim készí tmény (L-aszparagináz, Ekzon 
Inc.) a lka lmazásá t tumoros betegeken. Ez a szer lehetővé tette azoknak az 
a k u t limfoblasztos leukémiában szenvedő betegeknek a kezelését is, akik egyéb-
ként allergiás reakciót mutat tak a „szabad" enzimmel szemben. A polimerláncok 
jelenléte mindkét esetben jelentősen csökkentette az enzimmel szemben fellépő 
immunválaszt. Ezen kivül pedig a polimerrel módosított enzim hosszabb ideig volt 
jelen a vérkeringésben, ami további jelentős hatásnövekedést eredményezett (7). 
A két komponensből álló polimer t e rapeu t ikumok csa ládja a legnépesebb. 
A szaki rodalomban gyakran nevezik az efféle vegyületeket polimer-hatóanyag 
konjugátumnak is (1. ábra). Ez a kifejezés azt hangsúlyozza, hogy kétféle, 
önmagában is aktív alkotórész kapcsolódik össze. E vegyületek szintézisénél 
az a cél, hogy kémiai kötés kialakí tása u t án is megmarad jon a biológiai h a t á s . 
Ilyen kon jugá tumok közé tartozik a J a p á n b a n kikísérletezett neocarc inos ta t in 
tumorel lenes szert tar ta lmazó készítmény. Egy más ik kon jugá tumban az Ang-
liában vizsgált, tumorel lenes ha t á sú , klinikai ha szná l a tban levő adr iamicin 
kapcsolódik polimerhez. Mindkettőről lesz még szó a későbbiekben. 
A kon jugá tumok polimer komponense lehet olyan vegyület, amely képes 
lebomlani (pl. polipeptid, politejsav), és az alkotórészek (pl. aminosavak, tejsav) 
távoznak a szervezetből vagy ú j rafe lhasználódnak. Érdekes , hogy k ipróbál tak 
az élő szervezetben lebomlani nem képes polimereket is (pl. polisztirol, PEG, 
maleinsav és sztirol kopolimerje). Ezek a szervezetből lebomlás nélkül távoz-
h a t n a k (pl. a vesén keresztül), vagy fe lhalmozódhatnak bizonyos szövetekben, 
ami terápiás a lka lmazásuknak gátat szabhat . Kompromisszumos megoldásnak 
is tekinthető olyan polimerek a lkalmazása , amelyek részlegesen bomlanak : 
rendszer int lebomlani nem képes gerincből és enzimek által a szervezetben 
has í tha tó oldalláncból épülnek fel. A ha tóanyag ilyen esetben az oldal láncon 
keresztül kapcsolódik a gerinchez. 
A ké tkomponensű polimer te rapeut ikumok közé tar toznak a polimer mik-
rokapszulákba vagy polimer micellákba zárt ha tóanyag-kombinációk (J. ábra). 
A mikrokapszula b u r k á t alkotó polimermolekulák között kovalens kötés van, 
és a ha tóanyag a burok lebomlásával p á r h u z a m o s a n felszabadul. A k a p s z u -
la-polimerek összetétele, szerkezete je lentősen befolyásolja a szervezetben tör-
ténő lebomlás mértékét , gyorsaságát . Például a politejsav vagy a te jsav/gl ikolsav 
polimer mikrokapszulákkal , amelyek a szervezetben hidrolízis során tejsav, 
illetve glikolsav monomerekre bomlanak, Ígéretes kísérletek folynak GnRH hor-
mon analógok, re ta rd h a t á s ú készítmények kifejlesztése céljából (8). A poli-
mer-micellák esetében á l ta lában a burkot alkotó polimer molekulái között m á -
sodlagos, kevésbé erős kölcsönhatások vannak jelen ( i . ábra). Ezért a ha tóanyag 
fe lszabadulásához a burok lassú „szétesése" vezet. Ilyen tumorel lenes szert 
(doxorubicin vagy ciszplatin) tar ta lmazó PEG/pol i -a-aszparaginsav felépítésű 
polimer-micellákat állított elő Kataoka. Ebben az évben beszámoltak arról , 
hogy a készí tmény in vitro körülmények között ígéretes ha t á s t muta to t t С—26 
adenokarc inoma sej teken (9). 
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Három komponenst tartalmazó polimer terapeutikumok 
A polimer te rapeut ikomok közé sorolhatók azok a három k o m p o n e n s ü rend-
szerek is, amelyekben az alkotórészek kovalens és /vagy nem-kovalens kötéssel 
kapcso lódnak egymáshoz. Ilyen t ípusú vegyületeket hoztak létre liposzómák 
fe lhasználásával . A l iposzómák burká t polimerrel módosítot ták, a belső tér 
pedig tar talmazza a hatóanyagot . A polimert nem tartalmazó l iposzómákkal 
s z e m b e n k imuta tha tó volt, hogy a PEG polimer láncok jelenléte növeli a lipo-
szóma stabil i tását és kedvezően befolyásolja farmakokinet ikai tu la jdonsága i t 
(pl. s tabi l i tását a vérkeringésben). Anlracikl in t ípusú tumorel lenes szert (do-
xorubic in , epirubicin) ta r ta lmazó polimer-l iposzómákkal je lentősen növelni le-
he te t t a szer felhalmozódását limfoma model l-rendszerben (10). Az első ant -
raciklin-liposzóma kész í tmény rut inszerű a lka lmazásá t 1996-ban engedélyezték 
Kaposi-szarkoma kezelésére. 
Polimer terapeutikumok: a laboratóriumtól a klinikai 
alkalmazásig 
Az alábbiakban három vegyület bemutatásával szeretnék áttekintést adni arról, 
hogyan ju tha t el egy ígéretes, polimer tar ta lmú vegyület — a laboratóriumban 
állatkísérletekben ígéretes szer — a gyógyításban való kipróbálásig, alkalmazásig. 
Az „úttörő" a klinikai gyakorlatban bevezetésre került poli(sztirol-maleinsav) — 
neocarcinostatin (SMANCS) konjugátum, amelyet J apánban fejlesztettek ki. Az 
európai laboratóriumok kollaborációjaként hozták létre a doxorubicin-N-(2-hidro-
xipropil)-metakrilamid (PK1) konjugátumot, amely a klinikai kipróbálás előreha-
ladott fázisában van. Sa já t kuta tócsopor tunkban szisztematikus szerkezet—hatás 
összefüggések alapján állítottuk elö azt a daunomicin tartalmú polimerszárma-
zékot, amely állatkísérletekben igen biztató tumorellenes hatás t mutatot t . 
A fenti felsorolásból is látszik, hogy a polimerekhez kapcsolt gyógyhatású 
vegyületek közül a tumore l lenes szerek kon jugá tuma i kiemelt szerepet kap tak . 
E n n e k egyik oka az, hogy a makromolekulákhoz (ide tar toznak a nagy mole-
k u l a t ö m e g ű polimerek is) kötött ha tóanyag sej tekbe kerülésének ú t j a más, 
min t a szabad ha tóanyag molekuláké. Ezt szemlélteti vázlatosan a 2. ábra. 
Míg a nagymolekulákat a tumorsej tek képesek bekebelezni (endocitozis), a tu-
more l lenes szer kismolekulái t (hatóanyagot) minden sejt felveheti diffúzió ú t j án . 
A pol imer jelenléte t ehá t lehetőséget n y ú j t ar ra , hogy a szer e lsősorban a 
t umorse j t ekbe j u s s o n el. Ezért polimer k o n j u g á t u m a lka lmazása elősegíti a 
h a t ó a n y a g tumorbeli d ú s u l á s á t és csökkent i a szabad hatóanyaggal történő 
kezeléseknél tapasztal t mel lékhatásokat (11—13). 
Poli(sztirol-maleinsav) — neocarcinostatin konjugátum (SMANCS) 
A mai klinikai gyakor la tban használ t , első tumorel lenes polimer terapeut i -
k u m o t Maeda és m u n k a t á r s a i fejlesztették ki. 1986-ban megfigyelték, hogy a 
„szilárd" (solid) tumorok mérete csökken a b b a n az esetben, ha a tumorgát ló 
szert n e m önmagában, h a n e m polimerhez kovalensen kapcsolt f o r m á b a n ad ják 
az á l l a toknak (14). Ez a felismerés — egy évtizedes ku t a t á s u t á n — lehetővé 
tet te, hogy 1993 szeptemberében J a p á n b a n engedélyezzék m á j t u m o r b a n szen-
vedő betegek kezelését polimer ta r ta lmú tumorel lenes szerrel. 
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A kon jugá tum (rövidítése: SMANCS) hatóanyaga a neocarc inos ta t in (NCS), 
amely két amino-csopor t ján keresztül kapcsolódik egy-egy szinte t ikus szti-
ro l /male insav kopolimer molekulához (SMA) (15). 
E vegyület h a t á s á n a k t anu lmányozása során megfigyelték, hogy az NCS 
kapcso lása a makromolekulához je lentős mértékben megváltoztatta a n n a k szer-
vezetbeli eloszlását. Intravénás kezelést követően a szabad tumorgát ló szer 
gyorsan távozott a vérkeringésből, míg az NCS-polimer kon jugá tum jelenléte 
24—72 óra u t á n is k imuta tha tó volt. A keringésben hosszabb eltöltött idő 
azonban csak részben adott magyarázato t a t umorban észlelt SMANCS d ú s u -
lásra . A Maeda által „enhanced permeabili ty and retent ion" (EPR) e f fek tusként 
leírt je lenség szerint a „solid" tumorok környezetében a véredények áteresztő-
képessége, valamint a nyirokrendszer sejt jeinek működése eltér az egészséges 
szöveteknél tapasztal taktól (3. ábra). 
Megfigyelték, hogy a tumor közelében a vérerek fala áteresztövé válik a 
makromoleku lákra nézve. Mivel a nyirokrendszer nem képes ha tékonyan el-
távolítani a nagymolekulákat , a t umor környezetében a SMANCS felhalmozó-
d á s á t lehetett tapasztalni . Később m á s kuta tócsopor tok — köztük sa j á t vizs-
gálata ink is — megerősítet ték az EPR effektus létezését. Bebizonyosodott az 
is, hogy a ha tóanyag konjugál t fo rmában 10—1000-szer nagyobb koncent rá -
cióban lehet jelen int ravénás a lka lmazás u tán . A d ú s u l á s mér téke a polimer 
komponens nagyságától és kémiai szerkezetétől jelentős mér tékben függ. Máj-
rákos (hepatocarcinoma) betegek kezeléséről közölt ada tok szerint 322 betegből 
308 (96%) esetben tapaszta l ták a tumor méretének je lentős (50%-ot meghaladó) 
csökkenését a SMANCS intravénás adagolását követően. Az egyébként inoperábilis 
betegek átlagos túlélése — a kontroll csoporthoz képest — 544 nap volt (16). 
Mivel az angliai (University of Birmingham) klinikai kipróbálás adatai is igen 
kedvezőek, hamarosan várható a szer engedélyezése európai országokban is. 
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3. ábra 
и 
S z ö v e t közö t t i 
f o l y a d é k fo lyás i 
i r á n y a 
Szöve t közö t t i 
f o l y a d é k folyás i 
i r á n y a 
.V 
A véredények átjárhatósága egészséges és tumoros szövetek környezetében 
N-(2-hidroxipropil]metakrilamid (HPMA) — konjugálton 
Angol és cseh kuta tócsopor tok dolgoznak egy másik ígéretes polimer tera-
p e u t i k u m fejlesztésén. Ennek polimer komponense közeli rokona a n n a k a Prá-
g á b a n létrehozott pol imernek, amelynek térhálósí tot t szá rmazéka a lágy (soft) 
kon tak t l encse a lapanyaga . A kon jugá tum gerincét — a SMANCS-hoz hasonlóan 
— a szervezetben lebomlani nem képes polimer képezi. 
Ugyanakkor a k u t a t ó k olyan tetrapeptid oldalláncokat is kiépítettek, amelyek 
a szervezetben enzimek ha tására e lhasadnak. A konjugá tumban a peptidoldal-
láncokhoz kapcsol ták az antraciklin t i p u s ű tumorel lenes szerek közé tartozó 
doxorubicint . A h a t á s kifejtéséhez a doxorubicin fe l szabadulására van szükség, 
ami a proteázok által elhasított pept idkötések felbomlásával jöhe t létre (17). 
Egereken végzett kísérletek azt m u t a t t á k , hogy a doxorubicin-N-(2-hidroxi-
propibmetakr i lamid (HPMA) kon jugá tum 70-szer nagyobb koncent rác ióban volt 
je len a tumorban , min t a szabad doxorubicin. A jelentős d ú s u l á s és más 
előnyös tu la jdonságok a lap ján a Prágában és Keele-ben dolgozó kutacsopor-
tokról elnevezett PK1 proto t ípus készí tmény jelenleg a klinikai k ipróbálás s tá-
d i u m á b a n van. Az első publikált ada tok szerint a PK1 maximál is tolerálható 
dózisa jóval nagyobb (320 mg/m 2 ) , mint a klinikai gyakor la tban a lkalmazható 
doxorubicin dózis (60—80 mg/m 2 ) (17). HPMA-típusú polimerek felhasználá-
sával m á s tumorel lenes h a t á s ú k o n j u g á t u m o k szintéziséről és kipróbálásáról 
is j e l ennek meg ada tok az i rodalomban. így például — a Pha rmac i a /Up john 
támogatásával — elkészült és klinikai k ipróbálás előtt áll a paclitaxel (Taxol®) 
t a r t a lmú kon jugá tum (18). 
Elágazó láncú polipeptidek konjugátumai 
A polimer k o n j u g á t u m o k tu la jdonságai t a ha tóanyag sa já t sága i és a polimer 
jellemzői egyaránt j e len tős mér tékben ha t á rozha t j ák meg. A fenti pé ldákban 
a polimer komponens t „szerencsésen" kiválasztott polimer és ismert tumorgátló 
sa já t ságokka l bíró ha tóanyag molekulák alkották. A racionális polimer tera-
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p e u t i k u m tervezés é rdekében fontos, hogy sz i s z t ema t ikus k ísér le tekkel f e l t á r juk 
a pol imer m a k r o m o l e k u l a kémiai szerkezete és a biológiai h a t á s a között i 
összefüggéseket . Ezt követően válik l ehe t ségessé a pol imer k o m p o n e n s tu l a j -
d o n s á g a i n a k opt imal izá lása , tervezett módon tö r ténő k ia lak í t á sa . A k o n j u g á -
t u m o k k a l szerzet t kedvező e r e d m é n y e k á t t ek in t é se a r r a is felhívja a figyelmet, 
hogy az a lka lmazo t t pol imerek — m i n d k é t e s e tben — a szerveze tben tö r t énő 
l e b o m l á s á n a k részleges vagy teljes h i á n y a kor lá to t s z a b h a t e k o n j u g á t u m o k k a l 
végzett kezelések e l te r jedésének. 
Az MTA-ELTE Pept idkémiai K u t a t ó c s o p o r t j á b a n folyó k u t a t á s cél ja o lyan 
pol imerek szintézise, amelyek a) k é p e s e k te l jesen lebomlani a szerveze tben , 
továbbá b) a l k a l m a s a k a kémiai szerkezet és a biológiai h a t á s között i törvény-
sze rűségek f e l t á r á sá ra . Ezen megfon to lások a l ap j án eset t a vá l a sz t á s az e lágazó 
l áncú , polilizin ger incű polimer pol ipept idekre , amelyeknek ú j c s a l á d j á t állí-
t o t t u k elö (19—21). 
Elágazó láncú polipeptidek 
Sela és m u n k a t á r s a i a 60 -as években í r ták le először elágazó l áncú poli-
pep t idek szintézisét (22). E vegyületek egyszerűs í te t t vá l toza tának k ia lak í t á sáva l 
közel 50 tagú vegyüle tcsa ládhoz j u t o t t u n k . Az oldal láncok össze té te lének , az 
a m i n o s a v a k konf igurác ió jának m ó d s z e r e s vá l toz ta tásával egymássa l rokon , de 
k i sebb-nagyobb m é r t é k b e n eltérő szerkezet te l (pl. töltés) j e l l emezhe tő pol imer 
pol ipept ideket k a p t u n k (19—21). A fö t ípusokról a 4. ábra ad á t t e k i n t é s t . 
4. ábra 
Elágazó láncú, polilizin ge-
rincű, a szervezetben le-
bomlani képes polimer po-
lipeptidek fő típusai. 
A pr imer szerkezet m i n d e n ko rább iná l p o n t o s a b b le í rása s o r á n m e g h a t á -
roz tuk az oldal láncok hosszúság-e losz lásá t és enan t iomer -össze té t e l é t , t isztáz-
t uk e vegyületek a m i n o s a v s o r r e n d j e és oldatbeli térszerkezete közöt t f enná l ló 
összefüggéseket . 1980-ban e lsőként m u t a t t u k ki. hogy az o lda l lánc felépí tésé-
nek célszerű megválasz tásáva l e lőál l í tható fiziológiás körülmények közöt t pozitív 
tö l tésű (kationos) va r i áns , illetve semleges k a r a k t e r ű rendezet t vagy rendeze t l en 
té r szerkeze tű polimer. 
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Állatkísérletekkel bizonyítottuk, hogy e polimerek vérkeringésből tör ténő tá-
vozásá t , szervezetbeli eloszlását, sej t toxici tását töltésviszonyaik (pozitív/negatív, 
sű rűség) nagymér tékben befolyásolják [23, 24). Az immunrendsze r re való ha-
t á s u k t anu lmányozása so rán r á m u t a t t u n k arra , hogy az oldatbeli térszerkezet, 
va l amin t az oldallánc felépítése együt tesen ha tá rozza meg a vegyületek által 
kiváltott immunreakc ió mértékét (20). 
A hazai és nemzetközi tudományos együ t tműködésben feltárt összefüggések 
azt bizonyítják, hogy a kémiai szerkezet (aminosavösszetétel és sorrend, tér-
szerkezet) átgondolt módosí tásával előállítható olyan polimer, amely a kerin-
gésben hosszabb vagy rövidebb ideig van jelen. Sej tekre nem gyakorol toxikus 
h a t á s t , jelentős immunreakc ió t nem vált ki. Az eredmények arra u ta lnak , hogy 
a polimer sa j á t sága inak átgondolt tervezésével je lentős mér tékben javí tani lehet 
a biológiailag aktív k ismolekulák te ráp iás ha tékonyságá t . 
Elágazó láncú polipeptid — tumorellenes szer konjugátumok szintézise 
és biológiai vizsgálata 
Az elmúlt években ku ta tócsopor tunk olyan kon jugá tumok előállí tását tűzte 
ki célul, amelyekben a szervezetben lebomlani képes polimerhez tumorel lenes 
szerek kapcsolódnak. E célból daunomic in t [Dau] (25), methotrexatot (26), bór 
szá rmazékoka t (27) vagy GnRH származékot (28). ú j a b b a n pedig a metasztázis 
képződésben szerepet já t szó enziminhibi torokat (amiloridot, aminokapronsa -
vat), valamint radioakt ív izotópokat (29) kapcso l tunk különböző, de szerkeze-
tileg egymással rokonságban álló elágazó láncú polipeptidekhez. E rövid 
összefoglalóban a daunomic in t ta r ta lmazó k o n j u g á t u m o k szintézisével és jel-
lemzésével kapcsola tos néhány eredményre kívánom felhívni a figyelmet. 
A daunomicint me l lékha tása inak (pl. kardiotoxicitás) csökkentése érdekében 
többféle szintet ikus polimerhez kapcsol ták (30). M u n k á n k során két szempontot 
t a r t o t t u n k szem előtt. Az egyik az volt, hogy a daunomic in és a polimer között 
olyan kötést hozzunk létre, amely a v é r á r a m b a n stabil, ugyanakkor a célsejtben 
k ö n n y e n elhasad. E n n e k előnye az, hogy a k o n j u g á t u m bomlásakor — a sejt 
be lse jében — szabadu l fel a Dau és a sejt e lpusztul . Ugyanakkor a daunomic in 
„útközben" (a vérkeringésben) nem válik szabaddá , t ehá t nem j u t h a t be „akár-
melyik" sejtbe (2. ábra). A másik szempont a kísérletek tervezésénél olyan 
pol imerek kiválasztása volt, amelyek egymástól kis mér tékben különböznek 
c s u p á n . így, ha log ikusan vál toztat juk a polimerek felépítését, összefüggést 
t a l á l h a t u n k a polimer szerkezete és a k o n j u g á t u m tumorel lenes h a t á s a között. 
Természetesen ennek előfeltétele az, hogy a daunomic in és a polimer között 
mindig ugyanolyan kö tés t hozzunk létre. A pol imerként olyan vegyületeket 
p r ó b á l t u n k ki, amelyek oldalláncain különböző t í pusú aminosavak voltak. Ez 
azt eredményezte, hogy többféle, pozitív töltéssel bíró (kationos polimer, ahol 
X = Leu, Phe, Pro stb.) vagy semleges (amfoter polimer, X = Glu) sa já t ságú 
kon jugá tumhoz j u t o t t u n k . Az á l ta lunk kidolgozott e l járással az oldalláncok 
20—30%-ára lehetet t daunomic in t beépíteni (31). 
A kon jugá tumok biológiai tu la jdonságai közül megvizsgáltuk a csontszar-
k ó m a se j tku l tü rákra gyakorolt citotoxicitását (25). Megállapítottuk, hogy a kon-
j u g á t u m képes a se j tek elpuszt í tására . Meg kell jegyezni azt is, hogy ez a 
h a t á s nem olyan m é r t é k ű , mint a „szabad" esetében. E vizsgálatsorozat azt is 
egyérte lműen k i m u t a t t a , hogy a kon jugá tumok toxici tásának mértéke jelentő-
sen függ az a lka lmazot t polimer polipeptid szerkezetétől. Az amfoter, láncvé-
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geken glutaminsavat tartalmazó cAD-EAK konjugá tum sejtpusztitó ha tása jóval 
nagyobb, mint a kationos polimert magában foglaló konjugátumé. Ezek az adatok 
ar ra utalnak, hogy a polimer komponens oldallánc felépítésének megváltoztatásával 
lehetőség van konjugátum sejtpusztító tula jdonságának befolyásolására. 
Egészséges egereken is végeztünk kísérleteket. A daunomicinnel kezelt ál-
latok — a toxikus mel lékhatások miatt — 8 m g / k g testsúly dózis a lka lmazása 
esetén elhullottak. Ugyanakkor a cAD-EAK kon jugá tummal kezelt egerek közül 
még 30 m g / k g (daunomicin- tar ta lomra számított) adagolásakor sem tör tént 
pusztu lás . A toxicitás-vizsgálatok kedvező eredménnyel zárul tak. 
A terápiás a lka lmazás szempontjából fontos szempont a kon jugá tumok szer-
vezetbeni so r sának , biodisztribúciójának ismerete. Ezért radioaktív izotóppal 
jelzett kon jugá tumokka l először egészséges egereken végeztünk kísérleteket. 
Az in t ravénásán beadot t cAD-polimer kon jugá tumok vérkeringésbeli jelenlétét, 
ennek kinet ikáját , valamint a 24 óra utáni szerveloszlást vizsgáltuk. Megálla-
pítottuk, hogy a polimer hordozó szerkezete je lentős mér tékben meghatározza 
a kon jugá tumok keringésből történő távozását (5. ábra). A kat ionos sa j á t ságú 
hordozót ta r ta lmazó származékok (pl. cAD-LAK) gyorsan távoznak a keringésből. 
Ezzel szemben az amfoter karak-
terű kon jugá tumok (pl. cAD-EAK) 
lényegesen hosszabb ideig marad-
nak a vérkeringésben. A vizsgálatok 
eredményei alapján arra a következ-
tetésre ju to t tunk, hogy a polimer 
komponens és a konjugátum bio-
disztribúciós sajátságai között szo-
ros — a polimer töltésével összefüg-
gő — kapcsolat áll fenn (25). 
A fenti kísérletek eredményei 
a lapján válasz to t tuk ki az amfoter 
sa já t ságú cAD-EAK kon jugá tumot 
terápiás kísérletek céljára. Azt ta-
nulmányoztuk, hogy a szabad da-
unomicinhez képest a kon jugá tum 
milyen tumorgát ló sa já t ságoka t 
m u t a t (32). Gaál Dezső (Or szágos
 д p o | j m e r o | d a | | á n c s z e r k e z e , j e l e n t ö s e n bef0lyásolja a 
O n k o l o g i a i I n t é z e t ) k ö z r e m u k o d e - konjugátomok jelenlétét a vérkeringésben. EAK, oldal-
sével először megállapítot tuk, hogy láncvégeken Glu tartalmazó, amphoter polipeptid, AK, 
a z L 1 2 1 0 l e u k é m i á s e g e r e k 5 polikationos polipeptid, cAD, cisz-akonitil-daunomycin. 
m g / k g testsúly szabad daunomi-
cin dózis a lka lmazásakor 50%-kal éltek hosszabb ideig, mint a kezeletlen tu -
moros csoport egyedei (7 n a p helyett 10 n a p u t á n pusz tu l tak el) (6. ábra). 
Ha cAD-EAK konjugá tumból kap tak az egerek ugyanilyen dózist, az állatok 
86%-a még 60 n a p u t án is éltek. Mivel a kon jugá tumból nagyobb dózist is 
elviseltek az egerek, a kezelést 10 m g / k g egyszeri dózissal is elvégeztük. Ebben 
az esetben a teljes kezelt csoport megérte a 60. napot , azaz a kisérlet utolsó 
nap já t (32). A fenti eredményeket a lá támasz t ják A. Fabra (University of Bar-
celona) megfigyelései egy másik, gyorsan metasz táz is t képező carcinoma tumor 
esetében is (33). 
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Б А К — D a u (5mg/ml) — û — cAD-EAK (5mg/ml) 
— k e z e l e t l e n —О— Dau+EAK — c A D - E A K (I0mg/m!) 
Összegezve megállapítható, hogy a kétféle tumoron in vivo folytatott vizs-
gála tok igen biztatóak. A polimerhez kapcsol t daunomicin t az ál latok jóval 
nagyobb dózisban tolerálják, mint a s z a b a d vegyületet. Ami ennél is fontosabb: 
m á r egyszeri kezelést követően je len tős mér tékű , bizonyos ese tekben 100%-os 
tú lé lés tapaszta lható . E dolgozatban röviden és vázlatosan ismer te te t t sa já t 
e redménye ink a lap já t képezhetik egy ú j , a szervezetben lebomlani képes , tu-
morgá t ló ha tású polimer t e rapeut ikum család kifejlesztésének. 
6. ábra 
Daunomycin és daunomycin 
— elágazó láncú polipeptid 
(cAD—EAK) konjugátum ha-
tása L1210 leukémiás egerek 
túlélésére egyetlen intravé-
nás kezelés után. 
Kitekintés 
A betegek kezelésére engedélyezett polimerek, pol imer- tumorgátó szer kon-
j u g á t u m o k megjelenését jelentős m é r t é k b e n segítették azok a sz in te t ikus , ana-
litikai és szerkezetvizsgálati módszerek, amelyek e vegyületek r ep roduká lha tó 
előál l í tását és megbízható jellemzését t e t t ék lehetővé. A polimerek gyógyszerként 
való megjelenése ugyanis egészen m á s követelmények elé állítja a gyógyszer-
fej lesztést és az engedélyezési e l járást . Szemben a tradicionális hatóanyaggal , 
ame lynek molekulái egymással te l jesen azonosak, a pol imer-hatóanyagok tu-
la jdonsága i (pl. nagysága , polímerizáció mértéke, összetétel) át lagokkal (azaz 
á t lagos molekulatömeg, átlagos polimerizációs fok stb.) jel lemezhetöek. A po-
limer t e rapeu t ikumok ú t ja tehát a kísérlet i laboratóriumokból a klinikai al-
ka lmazás ig új szemléletet és ú j megközelí téseket igényel. 
A biztató klinikai eredmények, a pol imer te rapeut ikumok piaci megjelenése 
a k u t a t á s o k in tenzi tásá t előnyösen befolyásolták. Ezt jelzi például , hogy az 
Amerikai Kémiai T á r s a s á g által 1990-ben Bioconjugate Chemistry c ímmel in-
dított folyóirat — amely csak a l apku t a t á s i eredményeket közöl — igen sikeres, 
i m p a k t faktora folyamatosan emelkedik. Ugyancsak fokozódó érdeklődés mu-
ta tkozik a témával kapcsola tos Gordon Research konferenciák (Biodegradable 
Polymers, Drug targeting), valamint az 1996-ban angol és j a p á n k u t a t ó k által 
kezdeményezet t , évente megrendezésre kerülő konferencia (Internat ional 
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S y m p o s i u m on Polymer Therapeu t i cs , F rom Laboratory to Clinical Practice) 
i ránt . A h a z a i k u t a t á s o k e l i smerésének is tek in the tő , hogy a fenti folyóirat 
t a n á c s a d ó t e s tü l e t ének van magyar tag ja , és a nemzetközi kon fe renc i ák meg-
hívott előadói között r endsze resen h a n g z i k el hazai e redményekrő l szóló be-
számoló. 
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Elmélethiány az innovációkutatásban 
A szerző a hazai vállalkozói szervezetek innovációs-adaptációs folya-
matainak néhány jellegzetességét ismerteti. A modern társadalmakban 
és szervezetekben az innováció igen komplex módon jelenik meg. Maguk 
a változások is összetettek, egyszerre sok területet és folyamatot érintenek 
és környezeti hálásuk is az adott szervezetet körülvevő „társadalmi tér" 
számos elemén érezhető. Ezt a komplexitást képezi le a választott mód-
szertannal, amikor a közgazdasági megközelítést az innováció „társadalmi 
terét" is figyelembe vevő szociológiai természetű elemzésekkel egészíti ki. 
Az átmeneti korszak csalódásai 
Az utóbbi években min tha nagy lenne a csend a hazai ipar innovációs 
tevékenysége körül . Kevés az olyan empir ikus elemzés, amely e fontos kérdéssel 
foglalkozna. 1989 őszén még készítetlek tíz kísérleti in te r jú t gépgyártó üze-
mekben arról, hogy miképpen terjed az eljárásinnováció.1 
Később egy OECD-tanu lmány arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg 1989-ben 
a magánszféra 72,5%-ot fordított K+F-re, addig 1993-ra ez az a rány — 40,5%-os 
ko rmány támoga tá s mellett — 53,1%-ra csökken. 2 A tendencia tehát aggasztóan 
rossz. Ugyanezen OECD-anyagban olvashat juk, hogy 1989-ben a ta lá lmányok 
35%-a származot t hazai K+F intézetekből. Ez az a rány 1993-ban már c s a k 
25%. Amíg 1989-ben 876 találmányt, addig 1993-ban mindösszesen már c s a k 
4 7 6 ta lá lmányt jegyeztek be. 
Egy 5147 d a r a b s z á m ú vállalati min tán készül t OMFB-vizsgálat pedig azt 
m u t a t t a ki, hogy a magyar vállalatok egyha rmada K+F m u n k a nélkül exportál 
t e rmékeke t és c s a k 47%-nál volt kuta tás i - fe j lesztés i tevékenység.3 A K+F költ-
ségvetés 2%-a j u t c s u p á n a l apku ta t á s r a , és 12%-ot fo rd í tanak a lka lmazot t 
k u t a t á s r a . 
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A hazai K+F ráfordí tások összege 1989—1992 között éves á t lagban a GDP 
1,43%-át tette ki. ez az a rány 1993—1996 között 40%-kal kevesebb, 0 ,85%-ra 
mérséklődöt t — olvashat juk az OMFB legújabb t a n u l m á n y á b a n 4 . 
Ezek a közlések, ada tok azért elszomorítóak, mer t az á l lamszocial izmushoz 
képest valami mást , jobba t vá r tunk a piacgazdaságtól . A 60-as , 70-es években 
végzett empir ikus vizsgálataim egyik legfontosabb következtetése ugyanis éppen 
az volt, hogy az innováció „idegen test" a szocial izmusban. Nem tel jesül tek 
ugyanis azok a feltételek, amelyeket Schumpe te r — ismer t könyvében — a 
technikai megúju lássa l szemben támasztot t : vállalkozói réteg k ia lakulása , pro-
fi tmotívum, verseny s tb . 5 Érthetően azt tételeztük fel, hogy a rend-
szerváltozással megteremtődnek ná lunk is a műszaki-gazdasági h a l a d á s em-
lített előfeltételei. Egy ú j a b b vizsgálatomban azonban, amelyet az OMFB által 
támogatot t cégek min t á j án (44 cég) végeztem, azt bizonyítot tam be, hogy a 
schumpe te r i ismérvek még ma sem tel jesülnek maradék ta lanu l 6 . 
Az innováció közgazdaságtani megközelítései 
A közgazdaságtan egyik irányzata az innovációt a „technikai ha ladásból" 
vezeti le, mondván, hogy a jövedelemnövekedés egy részét (amit reziduál is 
tényezőnek neveznek) nem lehet a tőke és a m u n k a növekedéséből megma-
gyarázni. Ezt a rez iduumot (maradványt) Solow 0,7-re, Fabricant pedig 0 ,9 - re 
becsül te . 7 A magyar cégek körülbelül hasonló arányról számolnak be, bá r úgy 
talál tam, hogy a hazai vállalatok jövedelmének nagyobb része ma még nem a 
technikai haladásból ered. 
A fejlett á l lamoknak van innovációpolitikájuk, de emögött sem áll átfogó 
elmélet. A közgazdaságtan elsősorban exogén tényezők ha tásáva l magyarázza 
a műszaki haladást . Hazánkban pedig a technikai innováció gyöngeségeit elősze-
retettel magyarázzák a tőkehiánnyal . Ezt az egytényezős szemléletet e l lensú-
lyozandó, a vizsgálat során a közgazdasági megközelítést szociológiai elemzé-
sekkel kombinál tam és azt m u t a t t a m ki, hogy a tökehiány valóban je len tős 
akadálya a technikai fejlesztésnek, de legalább ilyen mér tékben érvényesülnek 
olyan endogén hatások is, amelyek a vállalatok gyenge a lkalmazkodó képes -
ségéről t a n ú s k o d n a k . Ostorozzuk vállalatainkat , hogy nehezen ál lnak á t ú j 
te rmékek fejlesztésére és gyártására . Ez igaz, de Mansfield szerint még az 
amerikai vállalatoknak is 0,9—15 év kell ahhoz, hogy 50%-uk elkezdje az ú j 
termékek gyártását . A magyar min tán hasonló időinterval lumokat m u t a t t a m 
ki. de cégeinknek c s u p á n töredéke foglalkozik műszaki fejlesztéssel, innová-
cióval. A min tába bekerül t 44 cég e tekintetben pé ldamuta tó , de nem szabad 
elfelejteni, hogy ezek „sikertörténetek" alanyai, hiszen éppen ezért nyer ték el 
az OMFB K+F támogatásá t . A hazai vállalatok többsége a műszaki k u t a t á s és 
fejlesztés terén az ál lamszocializmus évtizedeihez képes t is visszaesett . A pri-
vatizáció és a külföldi tőkeinvesztíció nem bizonyultak csodaszernek. 
Az állami modernizálási politika egyik legnagyobb di lemmája , hogy á l t a l ános 
s t ruk tú ravá l t á s t ha j t son-e végre, avagy keresse a technikai ú j í t ás speciál is 
emelőit? Az „elmélethiány" miatt erre a di lemmára nem lehet kielégítő választ 
adni . Nelson és Winter szerint e kérdésekben „ tudásunk még balkanizál t" .8 Az 
elmélet h iánya miatt előszeretettel koncen t rá lunk a „bázis-innovációkra", az 
„ugrásokra", a tudománya lapú technikai ú j í tásokra és az innováció korai sza-
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kasza i ra , miközben lebecsül jük a t udás „alacsonyabb szintjeinek" (pl. menedzs-
men t , a lkalmazási technika , marketing, szervezés) ú j í t á sokban já t szo t t szerepét. 
Pedig ezeken kívül még számolnunk kellene olyan kőzvetitő tényezőkkel is, 
m i n t például a t anu l á s i effektussal , vagy az ú j í tások elterjedési (diffúziós) fo-
lyamataival. Az ál talam megvizsgált magyar cégek egyfelől nem képesek technikai 
„ugrásokra", másfelöl maguk is alacsonyra értékelik tudásuk „alacsonyabb szint-
jeit". Különösen a menedzsment és a market ing terén m a r a d t u n k el. 
Hazánkban a gazdasági rendszervál tással előtérbe kerü l t a piac, a libera-
lizálás, a privatizálás stb. , amelyek egyben a neoklassz ikus (neoliberális) köz-
gazdasági elméletek virágzását is magukkal hozták. Ezek az elméletek azonban 
nagy jelentőséget tulajdoní tanak a gazdasági, piaci egyensúlynak, ahol az egyen-
lőtlenségek egy d inamikus pont körül kiegyenlítődnek. Eközben elhanyagolják az 
alkalmazkodási folyamatokat, amelyek mintegy korrekciói az egyenlőtlenségeknek. 
Ez a közgazdaságtan nem tud ja kielégítően megmondani, hogy mikroökonómiailag 
miképpen jön létre a technikai haladás és hogy — köztes lépéseken keresztül — 
miképpen vezet makrogazdasági növekedéshez. Egy új típusú elméletnek az egyen-
súlyi állapotok és erőforrás-allokáció helyett az egyenlőtlenségi versenyfolyama-
tokat és az alkalmazkodási folyamatokat kellene megvizsgálnia. 
Egy konzisztens innovációelmélet é rdekében többet kellene foglalkozni azok-
kal a modellekkel, amelyek finomítják, módosí t ják vagy t agad ják az eredeti 
Schumpeter -model l t . Phillips például azt talál ta , hogy a relatív cégnagyság és 
koncentrác ió i nkább következményei, semmint okai a gyorsabb technikai vál-
tozásnak . A koncent rác ió szerinte anná l magasabb : 9 
a) minél gyorsabb a tudományos- technika i ha ladás ; 
b) minél b izonyta lanabb a k u t a t á s és fejlesztés; 
c) minél erősebbek a növekedési korlátok; 
d) minél többet köl tenek a sikeres cégek K+F-re; 
e) minél nehezebb az élenjárók u t á n z á s a . 
Jómagam azt találtam, hogy a koncentráció fokát hazánkban nem a Phillips-féle 
feltételek, hanem a privatizáció eléggé véletlenszerű lépései befolyásolják. 
Evolúciós elméletek 
Winter és Nelson dolgozták ki a gazdasági- technikai vál tozás evolúciós el-
méletét , amely szerint: 
a) A biológiai evolúcióhoz hasonlóan f u t n a k le a gazdasági és technikai 
folyamatok. Az innováció, a viselkedési szabályok és a szelekció a ver-
s enymechan izmusban érvényesülnek. 
b) A cégek m ű k ö d é s e tör ténetükből vagy az u tánzóképességükből eredő 
viselkedési szabályokból ismerhető meg. 
c) A fejlődést a „rendszerből" kiinduló ösztönzés biztosítja, főleg amikor a 
cégek m a g u k is k u t a t n a k . 
d) Az a lkalmazkodási folyamatok — gazdasági és technikai szempontból 
nézve — l a s súak , de együttesen folytonosak. 
e) Az evolúciós modellek alapján n e m c s a k különböző ál lapotok, de a rend-
szerfejlődés egymást követő szakaszai is vizsgálhatók. 
A már említett Schumpeter, Nelson—Winter, Phillips mellett Gerybadze, Mans-
field, Schmookler és m á s közgazdászok is a technikai innovációt exogén té-
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nyezőnek tekintik.1 0 Az ál ta luk kialakított gazdasági fejlődéselmélet szerint ú j 
szellem, új szervezeti forma, ú j funkció, ú j korszak jelenik meg az innováció 
révén. De az absz t rak t közgazdasági elmélet kategóriái (hitel, kamat , tőke) és 
a fejlődésben betöltött tényleges szerepük a vállalkozótól függ. Azt kellene tisz-
tázni, hogy a tőkés gazdaság kategóriái függenek-e a vállalkozótól, vagy a 
vállalkozó maga is függ a tőkés gazdaság kategóriáit megjelenítő s t ruk tú rák tó l ? 
Vizsgálatomban az evolúciós modellek alapján értelmezem a mai magyar vál-
lalkozásokat és a technikai fejlődéshez való viszonyukat . A cégek tör ténetében 
és szociológiai adot t sága iban ta lá lhatók meg az elemzés és értelmezés elemei. 
A magyar vállalkozó a hazai s t r u k t ú r á k függvénye és nem ezek mozgatója. 
Egy másik fontos ku ta tás i i rány a diffúziós folyamatok elemzése. H a z á n k b a n 
ezt is elhanyagoltuk. Annak ellenére, hogy a diffúziós folyamatok fontos szerepet 
j á t s z a n a k a növekedési folyamatok lefutásában, mégis hiányzik a diffúzió öko-
nómiai elmélete, amelynek az lenne a feladata, hogy leírja a gazdasági fejlődés 
és a technikai ú j í tások közötti kölcsönös viszonyokat . Sa jnos a közgazdaságtan 
nem vizsgálja a hosszú távú egyenlőtlen alkalmazkodási folyamatokat . Ma a 
diffúziót a uariancia-elméletnek nevezett egyetlen pa rad igmára építik fel. Holott 
a diffúzió oksági-genet ikus folyamat, a variációelmélet pedig csődöt mond az 
ilyen kauzál is- tör ténet i változások kapcsán . 
A gazdaságban az új í tások elterjedéséhez szükséges adaptác iós a k t u s o k 
egy szociális hálózatban összegeződnek. A hálózaton belül „lökések" és „nyo-
mások" (push and puli) érvényesülnek. Ezáltal a t á r sada lmi és gazdasági vál-
tozás a diffúziós fo lyamatoknak éppen úgy oka. min t következménye. E ta-
n u l m á n y b a n bemuta to t t ku t a t á som — költségkorlátok miat t — sa jnos n e m 
ter jedt ki ezekre a diffúziós folyamatokra. 
Az empirikus vizsgálat ismertetése 
K u t a t á s u n k so rán innovációnak tekintet tük a technikai-technológiai mo-
dernizációval, a sa já t , illetve az adaptációs termékfejlesztéssel , a szervezeti 
megúju lásokkal és a munkaerő-fej lesztéssel kapcsola tos folyamatokat . Röviden: 
a változó környezethez való s ikeres adaptációt neveztük innovációnak. 
A kiválasztott vállalati-vállalkozói csoport meglehetősen speciális volt.11 Azok 
a cégek, amelyek kuta tás i , fejlesztési tevékenységhez kérnek támogatás t , fel-
tehetőleg végeznek is ilyeneket. A megvizsgált cégpopuláció viszont nem n y ú j t 
elégséges információt arról, hogy a magyarországi vállalkozások hány százaléka 
ku ta t , fejleszt, s arról sem, hogy ezek az arányok hogyan változnak a t á r s a s á g 
székhelye, létszáma, tőkeereje (vagyona, törzstökéje) vagy egyéb fontos ismérv 
szerint. Tehát a l apsokaságunk azokat a cégeket reprezentál ja , amelyek tény-
leges ku ta t á s i fejlesztési tevékenységet végeznek. Ezek között v a n n a k olyanok, 
akiknek a m u n k á j a a „ tudományosság" elvein a lapul , de többségük csak a 
hagyományos gazdasági és műszak i fejlesztés keretein belül mozog. 
A cégek szervezeti sajátosságai. Először is azt t udako l tuk meg, hogy mikor 
alapították a cégeket: régiek-e, ú jak-e , régiekből a laku l tak-e á t? A megvizsgált 
cégek közül négyet a 19. században, h á r m a t 1900 és 1945 között a lapí tot tak. 
Hét 1945—1980 között alakult , kilenc pedig a 80-as években jött létre. Érdekes , 
hogy a 44 válaszoló vállalat közül tizenkilencet az 1990-es években jegyeztek 
be. Egyetlen egyéni vállalkozó is akad t a pályázók között. Természetesen n é h á n y 
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régebbi szervezet egyszer vagy többször is á ta lakul t az idők során . Hét cég 
egyszer, kilenc kétszer, há rom pedig há romszor váltott szervezeti formát. A 
leg több szervezetiforma-váltás — érthető módon — a 80-as évek végén és a 
9 0 - e s évek elején tör tén t , amikor állami vállalatból főleg kft.-vé a lakul tak át. 
A cégek a szervezeti fo rmát illetően jelenleg az alábbi módon oszlanak meg: 
kf t . 65,7%; rt. 26,4%; egyéni vállalkozó, bt. , szövetkezet 7,9%. 
A szervezeti formák e rősen eltérnek az országos arányoktól . J e l en tősen alul-
reprezentá l tak az egyéni vállalkozók és a betéti tá rsaságok. E n n e k okait talán 
a b b a n is kereshet jük, hogy ezek a vállalkozások túl kicsik ahhoz, hogy fejlesztési 
tevékenységüket formalizál ják, költségeiket elkülönítsék, s ennélfogva indul-
h a s s a n a k bármilyen pályázat i támogatásér t . De az is lehet, hogy mindenképpen 
n a g y o n kevés a kuta tás- fe j lesz tés t végző cégek a ránya a a bejegyzett cégek 
összességéhez képest . Tizennégy cég ese tében volt magánszemély az alapítók 
közöt t . Ebből kilencet kizárólag magánszemélyek hoztak létre, ötöt pedig állami 
vál la la tok és magánszemélyek közösen alapí tot tak. Két-két ese tben külföldi 
cégek, illetve magánszemélyek is voltak az alapítók között. Állami kuta tó in tézet 
négy, állami vállalat t izenhét , szövetkezet pedig négy a lkalommal volt található 
az a lapí tók között. Az ÁVÜ, az OMFB, b a n k o k és minisztér iumok is részt vettek 
egyes cégek lé t rehozásában . 
A domináns tulajdonosok az alábbiak szerint oszlottak meg 
Csak magánszemélyek 34,2% 
Magánszemélyek, más társaság közösen: 21,2% 
Állami (ÁVÜ, ÁV Rt.): 21,2% 
VÜ és más társaság 21,2% 
MRP és ÁVÜ 2,2% 
Létszám tekintetében á l ta lában k isebb cégekről, vállalatokról van szó, ami 
azt is muta t ja , hogy az innovációs ha j l am a kisebb egységeknél erősebb, mint 
a nagyobbaknál . 
Létszám: Cégek száma: 
1—5 fő 6 
6—20 fő 9 
20—50 fő 5 
50—200 fő 4 
200 fő felett 13 
A szellemi/ßzikai dolgozók arányát tekintve ha t cég esetében 100%-os a 
szel lemiek aránya. T izenháromná l a szellemiek vannak többségben, a többi-
b e n 1 7 a fizikaiak. (Az az igazság, hogy n é h á n y esetben bizonytalanok a számok 
és n e h é z megállapítani az arányokat . A szellemi/fizikai kategóriák sorrendi 
felcserélése sem kizárt egy-két esetben.) A min tában ta lá lható nagyszámú szel-
lemi dolgozó egyébként azt jelzi, hogy a cégek ér thetően érdekel tek a K+F 
tevékenységekben. 
A törzstőke összegét tekintve két cég 1 milliárd felett, nyolc 1 és 10 millió 
közöt t , öt százezres, t izenegy tízezres, h é t pedig ezres nagyságrendben rendel-
keze t t törzstökével. 
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Az ágazati hovatartozás szerint t izenhét céget az iparban ta lál tunk, öt 
pedig olyan ipari cég, amely szolgáltatással , mezőgazdasággal, ku ta t á s sa l is 
foglalkozik. Nyolc a mezőgazdaságban tevékenykedik (ebből öt „tisztán" mező-
gazdasági cég), ket tő a közlekedés és hírközlés, kilenc az ok ta t á s és k u t a t á s 
terén (ebből négy t isztán a k u t a t á s és ok ta t á s szférájában), ha t pedig a szol-
gál ta tás területén dolgozik. 
A tevékenységi körök szempontjából a pályázatot elnyert cégek a te rmék-
gyártástól kezdve, az eljárás-fejlesztésen keresztül a ku ta tás ig és szolgáltatásig 
fejtik ki m u n k á s s á g u k a t . Mindegyik tevékenység K+F-igényes, tehát jogos volt 
az OMFB-hez fordulniok támogatásér t . 
A cégek innovációs tevékenysége. Az árbevétel innovációtartalma vizsgálata 
során egy a lkalommal fordul elő, hogy a bevétel 100%-a az innovációból szár-
mazik. Kilenc ese tben 50% felett van az ilyen természetű bevétel. Tizenegy 
cégnél 10 és 50% között, há romnál minimál is és ismét há romná l nul la az 
innovációs eredetű jövedelem. Az átlag azt mu ta t j a , hogy a K+F tevékenység 
az esetek többségében jelentős forrása az árbevételnek. 
A fejlesztés származási helye szerint 32 esetben sajá t a fejlesztés, 11 cégnél 
pedig a sajátot más belföldi vagy külföldi K+F is kiegészíti. Négy esetben ta lál tunk 
nyugati, két esetben pedig kelet-európai eredetű fejlesztést. A vizsgált vállalkozások 
döntően saját kutatási-fejlesztési tevékenységükre építve kísérlik meg a piaci al-
kalmazkodást. A kapott válaszok alapján a cégek 92%-a említette a saját fejlesztést, 
34%-a pedig a belföldi K+F hellyel történő együttműködést . A minta elenyésző 
része áll kapcsolatban külföldiekkel a fejlesztések területén. A válaszolók 5,5%-a 
kelet-európai, 8,3%-a nyugat-európai partnerekkel tart kapcsolatot. 
Azt is megvizsgáltuk, hogy mire terjed ki az innováció. Nyolc esetben ter-
mékre, ötben eljárásra, 21 esetben termékre és eljárásra együttesen, 9-ben (ter-
mékkel vagy eljárással együtt) piacra irányul az innováció. Az eloszlásban az a fi-
gyelemre méltó, hogy lényegesen többet foglalkoznak termék-, mint eljárás-inno-
vációval. A schumpeteri innováció-definíciónak megfelelően új piacokra is irányul 
a megújulás, ú j anyag előállítására csak egy esetben kerül sor. Szervezeti innováció 
egyszer sem fordul elő. A középpontban az ú j termékek fejlesztése áll. A vállalatok 
86%-a ezzel, 74%-a pedig az új eljárások keresésével foglalkozik. Ezeken kívül a 
szervezeti innovációra utalt ú j piacok kiépítésére irányuló tevékenység. 
Az innováció típusát megállapítandó, arról is é rdeklődtünk, hogy menny iben 
végeznek racionalizációt, avagy radikális innovációt. Nyolc cég csak racionalizál, 
há rom mindkét faj ta innovációban érdekelt és huszonket tő kizárólag radikál is 
fejlesztéssel foglalkozik. A „radikális" jelző természetesen nem valamiféle „vi-
lágszínvonalú és áttörő" K+F-et jelent, h a n e m olyasmit, ami ú j és jövedelmező. 
Izgalmas probléma, hogy mennyi idő kell az innovációhoz, mikortól válik 
piacképessé és mikortól termel nyereséget. A bevont cégek 66%-a az a l a p k u -
ta t á sban , 58%-uk a sa já t kuta tás- fe j lesz tésben és 18%-uk a licenc a lka lma-
zásokban érzékelhető időhorizontokra válaszolt. Az ada tok alapján úgy szá-
moljuk, hogy az a l a p k u t a t á s á t lagosan 24 h ó n a p alat t lesz piacképes és 4 8 
hónap alat t nyereséges. Megjegyezzük, hogy e területen volt az egyes válaszolók 
között a legnagyobb szóródás. Ez ér thető, hiszen az a l apku ta tá s i időhorizont 
igen eltérő az egyes ágazatok, például a gyógyszeripar és a vegyipar között. A 
sa já t fejlesztések becsül t időadatai már kisebb mér tékben szóródtak, nagysá-
gukat tekintve is lényegesen kisebbek voltak, mint az a l apku ta t á sná l emiitettek. 
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Itt a p iacképesség m á r 15 hónap múlva , míg a nyereség kb. 25 h ó n a p u t á n 
várha tó . A l icencalkalmazások területén e számok még a lacsonyabbak, ahol a 
s zükséges időt 9—16 hónap ra becsülik. E válaszok egy meglehetősen érdekes 
ké rdés t vetnek fel: a vizsgált vállalkozások miért érdeklődnek oly kevéssé a 
leggyorsabban megtérülő fejlesztés i r án t? E kérdésre — sa jnos — nem t u d u n k 
válaszolni. Az a lapkuta tás tó l a piacképességig és a nyereségességig huszonegy 
cég szer int 1—2 év szükségeltetik. Két cég egy éven belül j u t el idáig, négy 
pedig kettőnél több évvel számol. A nyereségességig egyébként több időre van 
szükség, mint a piacképesség eléréséig. Saját fejlesztés esetén az időtartamok 
min tha átlagosan lerövidülnének. Licencvásárlás esetén a szükséges idő még to-
vább rövidül, bár néhány cég azonos időt tar t szükségesnek a sajá t K+F-re és a 
licencre. Az adatok nem túlzottan megbízhatóak, mert a cégek többsége nem 
rendelkezik a háromféle t ípus összehasonlí tásának lehetőségével. A „Mi lenne, 
ha..." szituációkat érthetően nem tudják megítélni és ezért sok a nullás válasz. 
Közismert a te rmék- és el járás-innováció hagyományos megkülönbözte tése . 
Ezért é rdek lőd tünk aziránt , hogy gyár tanak-e valamilyen terméket : Kap tunk 
2 8 igen és 6 nem és egy „részben" választ , kilenc cég pedig nem adot t feleletet. 
A válaszok megoszlása azt igazolja, ami t m á r korábban is megál lapí to t tunk, 
hogy a min t ába bekerül t cégek zöme termékinnovációval foglalkozik. 
27 ese tben a t e rmék sa já t fejlesztés, találmány, illetve konst rukció , négy 
ese tben nem. A válaszok megoszlása t anús í t j a , hogy az OMFB-nél t ámoga tá s t 
elnyert cégek alapvetően ú j termékek előáll í tásához kértek segítséget. 
A gyá r t á sban 10 alkalommal tör tént automat izálás , 13 esetben nem. 14 
ese tben n incs válasz, ami persze sz intén nemet kell, hogy je lentsen. 
Az innováció és a munkaerő. A kapo t t információk a lap ján úgy tűnik, hogy 
a megkérdezet t min ta mintegy h a r m a d a automat izá l ja a termelését , ami ten-
denc i á j ában biztató. Ezek u t án magától adódo t t a kérdés, hogy az automat izác ió 
so rán változott-e a munkae rő? A válaszok a következőképpen oszlottak meg: 
— Négy cég szerint történtek személyi változások, négy más ik szerint nem. 
— Képzettségben m a g a s a b b m u n k a e r ő r e lett szükség hé t cég esetében. Ala-
c sonyabban képzett munkae rő re senki s e m tar tot t igényt. 
— Két vállalat jelezte, hogy egyéb követelmények, mégpedig számítógépes 
i smeretek , munkafegyelem, minőségbiztosí tás, a szervezettség növekedése i r án t 
megnőt t az igény, h á r o m cég szerint n e m merül tek fel ilyen egyéb követelmé-
nyek. Er re a kérdésre azonban a cégek többsége nem válaszolt. Hal lga tásuk 
azt a feltételezést valószínűsíti , hogy az automatizáció vagy nem vál tozta t ja 
meg d r á m a i a n a munkaerővel szembeni követelményeket, vagy némileg maga-
sabb képzet tséget igényel. Az automat izáció munkakvalif ikációt csökkentő ha-
tásával n e m talá lkoztunk, bá r ezt a p rob lemat ikus jelenséget a szaki roda lomban 
gyakran emlegetik.3 
Természetesen a műszaki fejlesztés a fizikai dolgozók (pl. gépkezelök) foglalkoz-
ta tásában is idéz elő változásokat. Leépítésre, elbocsátásra 13, felvételre, bővítésre 
4, minőségi cserére 8, fiatalításra 5, bérköltség-megtakarításra 3 esetben kerítettek 
sort. Két cég jelezte, hogy változásokra, eltávozásokra nem került sor. 
Az alkalmazott csúcstechnológiák. Az. i nnovác ióku ta tásban előszeretettel kü -
lönböztet ik meg a „csúcstechnológiát" a fokozatos fejlesztésektől. Az á l t a lunk 
vizsgált vállalati m i n t á b a n a gyártás s o r á n 13 cég alkalmazott csúcs technoló-
giát, méghozzá az alábbi területeken: 
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— alkatrészgyártás , CNC lemezmegmunkálás , lángvágás; 
— áramkör-tervezés; 
— mikroprocesszoros vezérlés; 
— műanyag és fémfóliák rétegelö hegesztése; 
— digitális elektronika, 16-bites processzorok; 
— cikloisprofi l-megmunkálás, sa já t szabadalom a lap ján gyártó rendszer; 
— biotechnológia: monoklonál is ellenanyag-előállítás; 
— gyorshűtés , gázporlasztás, fogászati amalgám előállítása; 
— készí tménygyártás, direkt préselés, filmbevonás; 
— biotechnológia, K+F s t á d i u m b a n lévő génsebészet; 
— komposztelöállí tás préselt-blokkos technológiával; 
— felületszerelt elektronikai áramkörök; 
— galvanizálás. 
Több alkalommal úgy fogalmaztak, hogy maga a gyár tmány képviseli a 
csúcstechnológia szintjét. 13 vállalat viszont ha tározot tan állította, hogy n incs 
dolga csúcstechnológiákkal . 
Fejlesztési tevékenységükben csak gyártmányfej lesztésre t izenhat, csak 
gyártásfej lesztésre kettő, mindket tőre kilenc cég koncentrá l . Az arányok ha-
sonl í tanak a korábbi kérdésekre adott válaszokhoz, azaz a vizsgált s ikeres 
vállalatok fö profilja valamely ú j termék kifejlesztése, előállítása. 
Az állammal szembeni elvárások. A s ikeres cégek 64%-a inkább azt vár ja 
az államtól, hogy teremtsen innovációbarát környezetet, semmint , hogy szálljon 
be konkrét fejlesztési projektekbe, hogy támogassa azokat . Tizenkilenc cég 
közvetett, t izenkettő közvetlen támogatás t javasolna, négy pedig a kétféle szerep 
kombinációját t a r t aná helyesnek. Más ku ta tása inkból is kiderül t , ha az állami 
szervek az ún . „modernizációs szigetek" számára n y ú j t a n a k forrásokat , akkor 
ez a központi t ámogatás — szervezetfejlesztés révén — növeli a vállalatok al-
kalmazkodó képességét és t udásá t . 
Az á l l amnak a technikai és tágabb innovációs folyamatok elősegítésében 
betöltött tényleges szerepét egy ötfokozatú ská lán a cégek 2,1 osztályzattal 
minősí tet ték. 
A fejlesztés legfontosabb problémái. A K+F tevékenység és innováció öt leg-
fontosabb problémájá t ké r tük megemlíteni. A válaszokban a „hiány" szó fordult 
elő a legtöbbször. Legnagyobb gyakorisággal a tökehiányt, a hitel h iányát em-
lítik, amit az „anyagi a lap h iányának" is neveznek. A piac h iányá t is gyakran 
említik. Szó esik a bérszínvonalról, a vállalatok érdektelenségéről, a market ing 
tevékenység fogyatékosságairól, a számítógépes tervezés, gyár tás el ter jedésének 
korlátozottságáról, a műszaki értelmiség megbecsülésének, továbbképzésének 
és a stratégiai gondolkodási m ó d n a k a hiányáról . Említik a nem-innovációbará t 
környezetet , a gyenge in f ras t ruk tú rá t , a K+F szféra nehézségeit , a kvalifikált 
m u n k a e r ő hiányát , a szervezetlenséget, a menedzsment és a szakértők fogya-
tékosságait , az okta tás hibáit , a piaci-marketing-gazdasági ismeretek hiányát , 
a hazai termékekkel szembeni idegenkedést , az „agyelszívást", a magas adó-
terheket , a bürokrác iá t is. 
A siker főbb tényezői. A minta sajátos kiválasztásából fakadóan a megkérdezett 
cégek 48%-a vállalkozásuk fő sikertényezőjének a folyamatos fejlesztést tart ja. 
Amíg 24%-uk a nyereséget, addig 18,4%-uk a stabil foglalkoztatási lehetőség 
fenntar tását tekintette legfőbb sikerének. Említették még a piac visszaszerzését 
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(5,2%), a helyes s t ratégiát , a talpon m a r a d á s t (10,5%), a termékszerkezet meg-
ú j í t á sá t , a növekedést (10,5%), az exportképesség megőrzését, az egyedi t udás t , 
a szakmai hírnevet, a foglalkoztatás (munkahely) meg ta r t á sá t (18,4%) is. 
A piaci alkalmazkodás (bekerülés és bennmaradás ) legfőbb eszközének a 
m i n t a 87%-a a folyamatos termék- és szolgáltatásfejlesztést látja, kisebbik, de 
még mindig jelentős h á n y a d u k (45%) a marke t ing akciókat jelölte meg. Tizenegy 
cég a kétféle a lkalmazkodási folyamatot kombinálja. 
A kérdőív hét, az innovác iókuta tásná l szokásosan haszná l t kérdést is tar-
ta lmazott , amelyek azt m u t a t j á k meg. hogy milyen viszonyban ál lnak a cégek 
az innovációs folyamatok néhány jellegzetességével. 
a) A kisebb cégek sikeresebbek, hatékonyabbak a technikai 
fejlődés előremozdításában, mint a nagyok? Igaz: 63,4%; 
b) Ugyanakkor a nagy cégek gyorsabban adaptálják az újításokat? Igaz: 17,0%; 
c) Az erősebben koncentrált (térben, tulajdonban stb.) iparágban 
gyorsabban terjed az újítás? Igaz: 44,0%; 
d) A kis cégek a legsikeresebbek a technikai innovációkban? Igaz: 53,0%; 
e) A cégnagyság és koncentráció inkább következményei, 
semmint okai a technikai változásnak? Igaz: 72,0%; 
f ) A technikai haladás inkább az ipar „szívó" hatásának tulajdonítható, 
s kevésbé a kutatófejlesztő helyek „nyomásának"? Igaz: 45,0%; 
g) A politikai-társadalmi-gazdasági rendszerváltás kedvezőbb helyzetbe 
hozta a műszaki fejlesztés ügyét, mint a rendszerváltás előtt? Igaz: 22,0% 
Ötfokozatú ská lán mér tük , hogy a vállalkozás milyen mér tékben igényel 
hitelt, tőkét, korszerű számvitelt, személyes képességet, érdeket , tudás t , in-
formál tságot és kapcsola t rendszer t . (1= h a nagyon kevéssé, 5= ha nagyon) A 
kapot t válaszok m a r k á n s a n megmuta t t ák , hogy a töke, a tudás- információ, a 
kapcsola t rendszer és a személyes képességek kaptak kiemelkedő hangsúly t , 
(4,3—4,8-as átlagot). 
— hitelt 3,9% 
— tőkét 4,8% 
— korszerű számvitelt 3,3% 
— személyes képességet 4,6% 
— érdeket, a motivációt 3,9% 
— tudást, az informáltságot 4,3% 
— kapcsolatrendszert, kommunikációt 4,3% 
Ötjegyű skálán (ahol 1 = ha nagyon kevéssé, 5 = h a nagyon) felmértük, 
hogy a válaszolók szerint milyen mér t ékben jöt tek létre Magyarországon a 
piacgazdasághoz szükséges műszaki fejlődés előfeltételei: a „vállalkozó", a tu-
la jdonos, a menedzser, a külföldi töke, a megfelelő tu la jdonosi szerkezet és a 
banki- ipar i töke. A válaszok alapján egyik szempont sem kapot t 3,0-nál j obb 
minősí tés t , de kirívóan alacsony volt a tulajdonosi szerep és a banki és ipari 
töke a rányának minősí tése. 
— tulajdonos 1,8% 
— vállalkozó 3,0% 
— menedzser 3,0% 
— külföldi tőke 2,3% 
— megfelelő tulajdonszerkezet 2,4% 
— bank- és ipari tőke megfelelő viszonya 1,7% 
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Azt is vizsgáltuk, hogy az egyes cégeknél történt-e vezetésváltás az elmúlt 
években. A cégek 57%-ánál ilyenre nem kerül t sor, 28%-ánál csak a magyar 
menedzser változott, míg külföldi menedzserek is megjelentek a cégek élén. 
(9%) Vegyesen magyart és külföldit is cseréltek a cégek 6%-ában . A tulajdo-
nosváltás u tán a cégek 76,3%-ában nem került sor a vezetők továbbképzésére. 
Ahol igen (a cégek 23,6%-ban), ott főleg külföldi volt a tulajdonos és a képzést 
is külföldön végezték. Magyarországi képzés volt a vegyes tulajdonú vállalatok 
13%-ában és a tiszta magyar tulajdonlású cégek 1,5%-ában. Külföldi tulajdonlás 
esetén a felsőfokú végzettségűek 5,3%-a dolgozott külföldön, 94,7%-a nem. A 
szakmunkások között körülbelül ugyanezt az arányt találtuk. 
Következtetések 
Empir ikus ku ta t á sa ink a lapján a tanulságok az a lábbiakban összegezhetők: 
1) Alaphipotézisünk arra vonatkozott , hogy a közgazdasági elméletek az 
innovációt előszeretettel magyarázzák exogén tényezőkkel. Viszont a szervezetek 
belső tu la jdonsága i ra vonatkozó endogén tényezők fontosságát emeltük ki. Azt 
a következtetést vonha t juk le, hogy az ökonómiai magyarázat egyoldalúságát 
ki kell egészí tenünk szociológiai természetű magyarázatokkal is. Az innováci-
ónak tehá t nem lehet önálló közgazdasági vagy szociológiai elmélete. A két 
tényezőcsoport csak együtt a lkothat ja a műszak i fejlesztés, az innováció gaz-
dasági és tá rsada lmi környezetét. (Az endogén tényezőkre 13 kérdés k a p c s á n 
gyűj tö t tünk válaszokat.) 
2) Az empir ikus vizsgálat tanulságai a r ra mu ta tnak , hogy a magyar cégek 
szervezeti és tu la jdonformái még közel sem kiforrottak; a K+F potenciál gya-
korlatilag leépült; a fej lesztőmunka inkább termékekre és nem e l já rásokra 
irányul; az innovációs haszon lassan és nem kellően nyereségesen térül meg; 
a cégek á l ta lában kicsinyek és alacsony törzstőkével a lakul tak: külföldi K+F 
eredmények helyett zömében hazai fejlesztésekre t ámaszkodnak , á l ta lános a 
töke- és hi telhiány stb. Mindehhez hozzá kell t ennünk , hogy m i n t á n k b a — 
innovációs szempontból — csak sikeres cégek kerül tek be. A magyar á t lag 
ennél tehát csak a lacsonyabb lehet. 
A m á r említett teóriahiány a mi vizsgála tunkra is érvényes. Ma s incs meg-
alapozott vá laszunk az alábbi di lemmákra: 
a) Igaz-e az a schumpeter i hipotézis, hogy a technikai fejlődést a cégek 
száma és méretmegoszlása alakít ja ki? Hazánkban még nem ér tük el e tekin-
tetben a kr i t ikus méretet . 
b) Igaz-e. hogy a nagy cégek gyorsabban adap tá l j ák az ú j í t ásoka t? Galbraith 
szerint ez a „korai" Schumpeter-hipotézis . A mi m i n t á n k b a n a kisebb cégek 
dominá lnak és ők a gyorsabbak. 
c) Igaz-e, hogy az erősebb koncentrációjú iparban a diffúzió — az ú j í t á s 
elterjedése — nagyobb? Ezt a hipotézist — a minta kicsinysége miat t — n e m 
tud tuk igazolni. De inkább tagadólag válaszolnék rá. 
d) A „kései" Schumpeter-h ipotéz isnek higgyjünk-e inkább, amely szer int 
kezdetben a nagy-, később a kis cégek lesznek s ikeresebbek a technikai in-
novációt illetően? Nelson és Winter „fordított" Schumpeter -h ipotéz isnek nevezik 
ezt a tételt. Schumpe te r 1950-ben azt fejti ki. hogy a régi nagy cégek megta r t j ák 
növekvő je lentőségüket a technikai ú j í tások megvalósí tásában. Ezzel s zemben 
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Phillips, Nelson és Winter úgy vélekednek, hogy az új cégek az innováció 
motorjai . Az á l ta lunk megvizsgált m i n t á b a részben olyan cégek kerü l tek be, 
amelyek nagyobb vállalatból kisebbé a laku l t ak át, részben pedig kicsiny ú j 
magánvál la lkozások. Nem látok közöt tük lényeges különbségeket . 
3. Az á l lamszocial izmusban az innováció — gazdasági és szociológiai felté-
telek h í ján — „idegen test" volt és legfeljebb csak „zárványként", „enklávé" 
fo rmá jában jö t t létre. Ugyanakkor a társadalmi-poli t ikai rendszer á ta laku lá -
sával még m a sem a lakul tak ki az innovációhoz szükséges intézményi feltételek. 
Még mindig nem jöt tek létre a technikai fejlődés társadalomszerkezet i alapjai , 
(vállalkozó, tu la jdonos , menedzser , külföldi tőke, tulaj donszerkezet). 
A hazai technikai h a l a d á s e l m a r a d á s á n a k alapvetően politikai okai vannak . 
Még nem oldot tunk meg néhány fontos di lemmát: kik legyenek a tőkések és 
a vállalkozók? Magyar avagy külföldi tőkéseket preferá lunk-e? Nincs t iszta 
k é p ü n k a k ívánatos tá rsadalmi s t ruk tú rá ró l , tulaj donszerkezetről, elitről. Hát-
térbe szorul tak á l ta lában a „s t ruktúrákkal" kapcsolatos megfontolások. Gon-
dolok például a r ra problémára , hogy a t á r sada lmi s t ruk tú rábó l szervesen nö-e 
ki egy vállalkozói elit, avagy ez utóbbit mes terségesen hozzuk létre? Ugyanúgy 
t isztázást igényelne a bank i és ipari töke, a banká r és az ipari tőkés szerepe. 
4. A fejlődésben egyfelől közgazdasági, másfelől szociológiai változások kü-
lönböztethetők meg. A technikai fejlődés d inamiká já t az endogén folyamatok 
biztosít ják, amelyek a vállalatok mint gazdasági szub jek tumok viselkedés-, és 
cselekvésmódjai t , reagálásai t tar ta lmazzák. Ide tartozik a tudás , informál tság, 
a képességek, orientáció, a kockázatvállalás, a motiváció, a kooperációra való 
ha j l am stb. Ezek együt tesen alkalmazkodási folyamatok, amelyek m a még nem 
kellően a laku l t ak ki a magyar gazdasági élet szereplői között. 
5. Az endogén folyamatokhoz tar toznak azok a szociális hálózatok is, amelyek 
a diffúzióhoz szükséges adaptác iós a k t u s o k a t tar ta lmazzák. Ezekben összege-
ződnek a piac „lökései" és „nyomásai". Bizalom, empát ia és m á s nem-piac i 
kapcsolatok, elvárások, a lkalmazkodási kényszerek, egyéni korlátozások — a 
felsorolt ak tusok piaci résztvevők közötti megoszlása az innovációs és diffúziós 
folyamatok időbeli l e fu tásá t is befolyásolja. 
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Keserű reflexió 
Reagálni sze re tnék Grüner György: „A jövő évszázad fizikája (Az Amerikai 
Egyesül t Államokból nézve)" cikkére, amely a Magyar Tudomány 1998 /7 . szá-
m á b a n jelent meg. 
Viszonylag rövidre fogom mondanivalómat , nem min tha nem lenne több 
észrevételem, vagy n e m szeretném a l a p o s a b b a n kifejteni a véleményemet, ha-
n e m mert az a l a p t u d o m á n y és az a lkalmazot t ku ta t á sok kérdéséről az utóbbi 
10—15 esztendőben több cikket í r tam1 és többször felszólaltam. Ügy nézhet 
ki, min tha ez a k é r d é s ta lán már tú l ságosan is lerágott csont lenne. A keserű 
jelző azt akar ja je lenteni , hogy nyomasz t többek részéről az a nemtörödés , 
amivel az emberiség hos szú távú jövőjét, a tudomány és e lsősorban az alap-
k u t a t á s fontosságát illetik, amelyről pedig az emberiség nem m o n d h a t le; ezt 
a jövőt kiszolgáltat ják a pillanatnyi é rdekeknek . Az még rosszabb, hogy nemcsak 
poli t ikusok, pénzemberek és iparbárók vall ják ezt az á l láspontot , hanem a 
t udományos szervezők, tudománypol i t ikusok közül is sokan , sót, végső soron, 
G r ü n e r György személyében, egy sokra becsü l t kollégám is. Tu la jdonképpen 
elkeserítő, hogy cikkével — úgy tún ik — nagyjából egyetért a hozzászólók 
mindegyike (Marx György kivételével — b á r ó meglehetősen p u h á n fogalmazza 
meg ellentétes véleményét) . 
A legtöbb ese tben elbeszélünk egymás mellett. 
Az a lábbiakban p o n t o k b a szedem észrevételeimet. 
1. Abban Grüne r Györgynek természetesen igaza van, hogy jelenleg a világ 
nagy részében u ra lkodó és egyre inkább ter jedő (?) filozófia és t rend a gyakorlati 
a lka lmazások m i n d e n e k fölé helyezett pr ior i tása a k u t a t á s b a n . Ez az ú j t rend 
az USA-ból indult ki, t ehá t ennyiben G. Gy. a jelenségek korrekt leírását adja . 
Azonban nemcsak ezt ad ja , hanem a s a j á t véleményével kiegészíti, úgy túnik, 
t ámoga t j a és igazából propagandis tá jává válik. 
Az Egyesült Ál lamok nagyon sok szempontból irigylésre méltó ország és 
s ikeres társadalom: rendkívül ha tékonyan t u d j a megszervezni az életét, joggal 
fe lnézünk rá például a technikai kérdésekben , elismeréssel figyeljük gazdag-
ságá t (és hatalmát) , de ugyanakkor sok szempontból nem lehet univerzál isan 
követendő példakép az emberiség nagy része számára , mer t önző társadalom, 
c s a k a közvetlen, gyors haszon érdekli. Az amerikai felfogás már évekkel ezelőtt 
sokka l durvábban megfogalmazódott : pé ldául 1995-ben Tokióban a fizikai tár-
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sula tok elnökeinek a találkozóján, ahol az USA képviselője rendkivül éles fel-
szóla lásában kijelentette, hogy az a l apku ta t á sok tu la jdonképpen a technikának , 
a technológiának a szolgálói, a szerepük csak az, hogy ezt elősegítsék. A k u l t ú r a 
a tudománnya l együtt luxus . A Grüner által ismertetet t á l láspont ennek meg-
szelídített változata, amit ta lán az elmúlt idő és az ezzel j á ró ki józanodás, 
ta lán G.Gy. fizikus volta magyaráz. 
Egyébként meghökkentöek és ellenérzést keltenek b e n n e m azok a szavak, 
amiket ezzel kapcso la tban egy Nobel-díjas amerikai fizikus, nevezetesen Burton 
Richter mond Grüne r cikke mottójául választott szavaiban: a r r a kérnek ben-
nünke t , hogy gondoljuk újra, mi indokolja a tudomány létét a társadalom mai, 
aktuális problémáival kapcsolatban. Richter a Nobel-díjat azért kapta, mert egy 
ú j részecskét fedezett fel, az ún. J / T - t . Vajon ez a felfedezés, amely az emberiség 
tudásá t gyarapította és a tudományos világ elismerését vívta ki, milyen vonatko-
zásban elégítette ki a társadalomnak a prompt haszonigényét? Miért érdekelné, 
hogy felfedezték? Erre a szónoki kérdésre, azt hiszem, n incs válasz. 
Nem egészen tudom, hogy miért gondolja Grüner Gy., hogy az USA-ban a 
tudománypol i t ikában j á r a to s az elit, az állami, tá rsadalmi vezetők. Annyit nyil-
ván tudnak , hogy nagyobb haszon, nagyobb osztalékok kellenek, és nem nagyon 
izgatja őket az emberiség távolabbi jövője — pedig a tudománypol i t ikának erre 
is ki kell(ene) terjednie. 
Szerencsére az egész világ nem vette á t tel jességében ezt a szűklá tókörű 
filozófiát. A tokiói konferencián J a p á n például élesen szembeszál l t vele, és ezt 
az á l láspont já t máig nem ad ta fel. Ilyen végletes fo rmában gyakorlatilag sehol 
sem uralkodik, E u r ó p á b a n sem. 
2. Vitára ingerlő, amikor a társadalmi elvárásról beszélnek. Mit vár el a tár-
sadalom? A társadalom nem várhat el olyat, amiről nem is tud. A tudománytól 
(alapkutatástól) gazdasági eredményt — legalább is rövid távon — nem várhat . 
Nem lehet csak azt kutatni , amiről a társadalom tud, amitől az életszínvonalának 
azonnali emelését várja. Azzal viszont mélyen egyetértek, hogy az ismeretterjesztés. 
azaz a tudomány helyzetének, problémáinak a nagyközönség elé tárása, a politikai 
és gazdasági vezetők meggyőzése egyes tudományos ku ta t á sok szükségességéről 
nagyon fontos feladat. Majdnem olyan fontos, mint maga a kuta tás . 
A nagy gazdasági és ipari á t törések a technikában , technológiában több-
ségükben a l apku ta t á skén t indul tak. Számtalan példát lehet felhozni az embe-
riség és tudomány történetéből ennek i l lusztrálására.2 Az ipar rövidlátó — ír ja 
és minősíti is egyben G. Gy. Igen, ez valóban így van , nagyon rövidlátó. A 
sa já t érdekeit sem lát ja világosan. Mi az, hogy elsősorban a fejlesztéssel a k a r 
foglalkozni? De hiszen nem tud fejleszteni, ha n incs mit fejleszteni. Ahhoz, 
hogy fejlesszen, a legtöbb esetben előzetesen a l apku ta t á s sa l megszerzett isme-
retek kellenek. A tranzisztor felfedezését is a l apku ta tá s i tevékenység előzte 
meg a szilárdtestfizika területén. 
Az, hogy az elméleti fizika egyre inkább számítógép-orientál t lesz, csak 
részben igaz. Ha úgy fogalmaz, hogy egyre terjed a számítógépek haszná la t a 
és egyre inkább lehetőség nyílik a számítások igényes megoldására , akkor 
igaza van, de a számítógép haszná la ta maga nem jelenti az elméleti fizikát. A 
számolások előtt a gondola tnak van döntő szerepe az elméleti fizikában (is). 
3. A k u t a t á s területén különböző feladatok vannak és különböző hozzáál-
lások kellenek. Az egyik az a l a p k u t a t á s b a n testesül meg, a másik a t udományos 
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e redmények a lka lmazásában , a műszak i fejlesztésben, sőt az innovációban. 
Ez egy természetes, egészséges és normál i s lánc, amelyben felesleges feszült-
s ége t kelteni az első és a többi tagjai között .3 Mindre szüksége van az embe-
r i ségnek . Az, hogy mekkora a r ányban , az adot t időszakban lehet vita tárgya, 
de n e m lehet tárgya ilyen durván szűklátókörű, földhözragadt gondolkodásnak, 
m i n t amire most szokás hivatkozni. Legfeljebb arról van szó, hogy a n e m 
a l a p k u t a t á s jellegű tevékenység azonnal lá tható, azonnal segí the t az életszín-
vona l emelkedésében, segíthet egészségünk megőrzésében és sok mindenben . 
A m i b e n nem segíthet: nem ta lá lhat ki olyan vadona tú j fogalmakat , jelenségeket, 
dolgokat , lehetőségeket, amelyeknek megta lá lása az érdeklődés-orientál t alap-
k u t a t á s n a k a fe ladata , lehetősége és jövője. E nélkül az ember iség távlatban 
c s a k egy meghatározot t szük körben forgolódhat, és nem szüle tnek meglepő, 
ú j , eddig nem i smer t lehetőségek, amelyeket az tán az a lka lmazás és a technikai 
fe j lesztés kiszélesít az emberiség h a s z n á r a . Ezért érzem úgy, hogy ha az alap-
k u t a t á s — ami s zememben a t u d o m á n y n a k fundamentális része — kiszorul, 
a z t az emberiség jövője fogja megsínyleni, akkor is, ha ezt a t á r sada lom tagjai 
m a még nem lát ják. A fényhul lámokat sem lehetett előre látni, az a tomkorszakot 
s e m , a tranzisztor korszaká t sem, a számítógépet sem. Ezek úgy, ahogy Marx 
György írja. a túlé lés szempont jából voltak elengedhetet lenek, és nem lehet 
c s a k a r ra gondolni, hogy ma jó l lak junk , h a n e m gondolni kell a távlati prob-
l é m á k r a is. Pontosan, ahogy a Grüne r -c ikk végén megfogalmazódik: az életet 
előre tekintve kell élni. 
A tudomány nemcsak a piacra dolgozik, sőt elsősorban nem arra (a fejlesztés 
igen). A tudománynak , h a tetszik, h a nem, missziója van az emberiség jövője 
szempont jából . Az a l a p k u t a t á s o k a t akko r is kell művelni, h a a tá rsadalom ma 
m é g nem látja ér te lmét . Bár kétségtelen, minden t meg kell t enn i a n n a k érde-
k é b e n , hogy megismer je ezeket a kérdéseket . Természetesen ér thető, hogy az 
á l lampolgár szeretné tudni , hová teszik adó j ának azt a részét , amit a tudo-
m á n y r a fordítanak. Ez indokolt törekvés, de meg kell magyarázni , p ropagandá t 
kell kifejteni (és n e m kell tényként elfogadni a kívülálló hozzá nem értését), 
hogy mi a tudomány, mire jó, milyen eredményei vannak és pé ldákkal illuszt-
rá ln i , hogy a m ú l t b a n milyen meghatározó jelentősége volt és feltehetően a 
j ö v e n d ő nemzedékek szempont jából mennyi re alapvetően fontos lesz. Az isme-
re t te r jesz tés , a népsze rűs í t é s rendkívül fontos feladat. 
4. A fizikus k u t a t ó — mint minden ku t a tó — elfogult a s a j á t tudományával 
és a z o n belül a s a j á t érdeklődési területével szemben. Ez ér thető , de kell lennie 
egy minimális szol idar i tásnak egymás i ránt . Azonban mint részecskefizikus 
e l sőso rban nem ezt kérem számon a szilárdtestf izikus kollégától, Gyuritól, 
h a n e m az emberiség perspekt ívájához szükséges a l a p k u t a t á s elengedhetetlen-
s é g é n e k elismerését. Nincs igaza Vicsek T a m á s n a k , amikor azt í r ja „a tudósok 
e g y m á s között a természet i a laptörvények felfedezését t a r t j ák célnak, mégis 
a m i k o r tevékenységük értelmét indokolják, a n n a k t á r sada lmi hasznosságá t 
s z o k t á k kiemelni". T u d ó s a válogatja. Vannak olyanok, akik n e m szégyenlik, 
h a n e m büszkén vál lal ják azt, hogy a t udományos érdekességek, a világ meg-
i smerésének a vágya ha j t j a őket ku t a t á s i tevékenységükben és n e m a közvetlen 
h a s z o n . Egyébként a tudományon belüli s zakma szabja meg azt , hogy kinek 
mi lyen lehetőségei v a n n a k a viszonylag gyors a lkalmazásához. Ez te rü le tenként 
vál tozik. Vannak olyan területek, például a részecskefizika, csillagászat, mate-
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matika stb.. ahol a mai eredményekből abszolút nem látható, hogy lesz-e. mikor 
és milyen gyakorlati haszon. Ugyanakkor mondjuk az orvosi, a biológiai k u -
tatásoknál természetesen más a helyzet (például, ha a vese működésének ú j 
vonását fedezik fel, akkor azonnal gondolkozni kell azon, hogyan lehet ezt 
felhasználni vesebetegségek gyógyifására). Tudomásul kell azonban venni, hogy 
vannak olyan területek, ahol ez ma nem lehetséges, és ezért ezek a területek 
ettől nem alacsonyabb rendűek, hanem legalább olyan fontosak, mint m á s 
területek. Szüksége van a társadalomnak mind tiszta a lapkuta tásra , mind az 
alkalmazott ku ta tás ra , ezek szembeállítása nem jó dolog, legfeljebb a ket tő 
közötti arány lehet vita tárgya. Nem lehet azonban vita kérdése, hogy az alap-
kutatásnak létjogosultsága van, mert az a lapkuta tás t mellőzni az emberiség 
elleni vétek. Ennek az aránynak a kialakulása nagy mértékben divat és nyilván 
időről időre változik. Nem lehet azonban az emberiség távoli jövőjét kitenni a 
divathullámoknak. 
A tudománynak azon a részén kívül, amely előbb-utóbb — esetleg csak 
nagyon későn — a gazdaságban hasznosul , egy része gyakorlatilag a k u l t ú r á n a k 
a megtestesítője, éppúgy, mint az irodalom, a festészet, a képzőművészet s tb. 
Sokban hasonlít az alaptudományokkal foglalkozók mental i tása a művészeké-
hez. De ugyanúgy ki vannak téve a haszonelvű emberek támadása inak , mint 
a művészek, és ugyanúgy nincs igazuk ezeknek az embereknek a tudománnyal , 
mint a művészettel szemben. Természetesen, ha őszintén beszélünk, el kell 
i smernünk, hogy van egy óriási különbség, és ez a kérdésnek az anyagi vonzata. 
A művészeti élet természetesen igényel anyagi támogatást , de ez á l ta lában 
nagyságrenddel kisebb, mint ami egyes kísérleti tudományokhoz szükséges. 
Ha pl. az óriási gyorsítókra, detektorokra, a kísérleti ku ta t á s bizonyos területeire 
gondolunk, ahol dollár milliárdokról van szó, ezeknek a kihatásai természetesen 
sokkal komolyabb áldozatot igényelnek a társadalomtól, és ez az, ami kiélezi 
a helyzetet velük szemben. Hogy mire adjon pénzt a társadalom (és mennyit), 
ez természetesen lehet meggondolás tárgya, de az, hogy adjon-e, az nem. 
5. Végezetül a hazai viszonyokat illetően természetesen sajnála tos módon 
nem lehet kivonni magunkat teljes mértékben az amerikai trendek alól. De 
nem muszá j szolgailag alávetni magunka t (reméljük múló) haszonelvű diva-
toknak. A magyar kuta tó azért pesszimista, mert kevés a pénz a tudományra , 
sokan közülünk pedig azért is pesszimisták, mert látják az utililárius gondol-
kodásnak a tudományban való egyoldalú eluralkodását . Miért gondolja Grüne r 
kolléga, a KFKI volt munkatársa , hogy a KFKI megszűnt és a KFKI egy nem 
jól működő intézet? A KFKI csak formálisan, jogilag szűnt meg. Tudományos 
múlt ja (az, hogy a legnagyobb tudományos potenciált jelentette Magyarországon) 
ma is több, mint érezhető. 
Kiss Dezső 
JEGYZETEK: 
1 Tudomány-e? Valóság. 26/6. 1983. Julius: Veszélyes trend: a tudomány leépítése. Magyar Tu-
domány 97/7. 970. o.: Még egyszer a tudomány természetéről. Magyar Tudomány, 98/4. 476. o. 
2 Valóság 26/6. 1983. július. 
3 A lánc egyes szemel között ugyan nincs éles elválasztó vonal, folytonos az átmenet, sok átfedéssel. 
— mégis lényeges különbség érezhető célkitűzésben, módszerben, mentalitásban, stílusban az első 
és az utolsó szakasz között. 
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Angolórák után „net-magyar" nyelvlecke? 
Kezdetben, már csak azért is. hogy szót é r t s ü n k a számitógépünkkel, érdemes volt 
meg tanu lnunk angolul. Azután szerencsére egyre több programnak megjelent a magyar 
nyelvű változata. 
Később, amikor megismertük az Internetet, ú j ra szükségünk támadt idegennyelv-tu-
d á s u n k r a . Manapság azonban gomba módre szaporodnak a magyar nyelvű keresőprog-
ramok, elektronikus lapok, illetve a különböző szervezetek és magánszemélyek honlapjai. 
Az angol „alapnyelv" mindenesetre megmaradt , ám elterjedt egyfajta sajátos és meg-
lehetősen fésületlen nyelv, amely a gyakorlatlan Internet-felhasználót, „internautát" bi-
zony sokszor („net-magyarul": soxor) zavarba ejti. 
Azért nevezhetjük ezt az ú j nyelvet „net-magyarnak", mert alkalmazása szorosan 
kötődik a Hálózathoz. 
A „net-magyar" folyamatosan változó csoportnyelv. Jellegzetes szókincsét részben az 
angolból kölcsönzi, részben pedig különféle magyar, illetve magyarított kifejezésből épít-
geti. a nyelvhasználók asszociációs készségének, kreativitásának megfelelően. 
Nézzük meg, hol találkozunk ezzel a nyelvvel! 
A Világháló látogatóját számos levelezőlista, levelezőprogram fogadja, amelyre csat-
lakozva időt és távolságot figyelmen kívül hagyva „beszélgethet" a szomszédos városban 
vagy akár Izlandon élő ismerősével. Amennyiben nincs elektronikus postafiókunk, „be-
sé tá lha tunk" egy vi tafórumba, ahol egyszerre akár több tíz t á r sunkka l vá l tha tunk üze-
neteket . Ha kezdő lé tünkre rögtön egy fórumba merészkedünk, rövid időn belül szem-
b e s ü l ü n k nyelvi há t rányunkka l . És nem elég. hogy különféle „értelmetlen" szavakat, 
rövidítéseket kell megér tenünk, el kell s a j á t í t anunk azt a jellegzetes jelölési rendszert 
is. amely a gesztusokat pótolja. 
Ember legyen a ta lpán, aki azonnal megérti, mit jelent a következő üzenet: 
Altacsold plz méglszer a szöveget. Vmi nem múxik. :((( 
Siess, mer' asztán logout. A múltkori progid IMHO rulez. 
thx 
Gabi 
A „net-magyar" szó- és jelkincsét a következőképpen csoportosí that juk (az egyes cso-
portok között átfedések vannak): 
a) szókincs 
1. angolból átvett kifejezések, számítástechnikai szakszók: attacsol 'csatol', plz a. 
m. please 'kérlek', logoff vagy logout 'kilépek', thx a .m. thanks köszi'. IMHO a. m. In My 
Humble Opinion 'szerény véleményem szerint', rulez a. m. rules 'nagyon jó, király', hóm-
pédzs a. m. homepage 'honlap', emil a. m. e-mail 'elektronikus levél' 
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2. magyar szavak (esetleg pongyola) kiejtés szerint leírt változata: asztán. mer. szal 
szóval', teccik, láccik (ennek egy alesete, amikor az élőbeszéd hangula tá t visszaadandó 
térnek el a szabályos írásmódtól, pl. gyere mááááááár!) 
3. eltorzított módon leírt magyar szavak: müxik: működik', soxor 'sokszor' 
4. rövidítések, betűszók: plz. még 1 szer 'még egyszer', umi 'valami', müxi thx. progi 
program', 1MHO. BTW a. m. By The Way 'apropó' 
5. olyan szlengszavak, amelyek az Internettől függetlenül is léteznek, de a Hálózat 
nagyban hozzájárul terjedésükhöz: rulez. beizzít 'bekapcsol', vinyó a. m. winchester me-
revlemez' 
6. hangutánzó szók: sziittyög 'várakoztat', pl. a modem, csobban ' internetezik' 
b) jelek 
Mivel az Interneten való kommunikáció kényszerűen nélkülözi a nonverbális üzeneta-
dást, a felhasználók azonban szükségét érzik annak, hogy valamilyen módon kifejezhessék 
érzelmi állapotukat, gesztusaikat stb. , fokozatosan olyan jelrendszert alakítottak ki. amely 
levelezés közben is többé-kevésbé megbízhatóan tükrözi írója szándékai t . 
1. hangulatot , emóciókat kifejező jelek. :-) 'vidámság', :-( szomorúság' . :-)))) 'nagy 
öröm', :-(((( 'nagy bánat ' . :-o 'csodálkozás' :-oooo megdöbbenés' , k iabálás kifejezésére: 
KAPITÄLCHEN. 
2. nyomatékosítás az ún. _alsó „aláhúzás 
3. tréfálkozás, viccelés :-) 
4. kacsintás :-) 
A Világháló nyelvét jellemző szabadság felvet bizonyos, a helyesírással kapcsolatos 
problémákat. Az internetes fórumok résztvevői jórészt tudatosan követnek el helyesírási 
h ibákat (vö. szókincs). Véleményem szerint egyelőre nem kell attól t a r tanunk , hogy a 
„net-magyar" kihágásai megbontanák a magyar helyesírás szabályait. A tapasztalat ugyan-
is azt mutat ja , hogy a bennfentes „csevegők" ugyan kitalálják és megtanul ják az új, a 
saját nyelvükre vonatkozó, viszonylag szabályos szabálytalanságokat, de el is t udnak 
határolódni tőlük. Amint „komoly" üzenetváltásokba kezdenek, visszatérnek a helyesírási 
normához, és csak időnként, mintegy összekacsintásul alkalmazzák a „net-magyar" ki-
fejezéseit. 
A tudatos nyelvhasználat további bizonyítéka az a közelmúltban az iNteRNeTTo című 
elektronikus lapban lezajlott, szavazással is egybekötött vita, amely az Internet szó helyes 
í rásmódját firtatta. 878 volt azoknak az olvasóknak a száma, akik nagybetűvel írnák, 
375-en pedig a kisbetűs változat mellett voksoltak. 
A szópárbajt a szerkesztőség néhány tagja kezdte, majd csatlakozott hozzájuk Kemény 
Gábor és Kis Ádám is. A vita résztvevői között nagyjából egyenlő a rányban oszlott meg 
a kisbetűs, illetve a nagybetűs írásmódot támogatók száma, kiegészülve azokkal, akik 
bizonyos kontextusban elfogadják a kis- és a nagybetűs írást is. Azok. akik a nagy 
kezdőbetűs változatot tart ják helyesnek, a szó tulajdonnév volta mellett érveltek, vagy 
egyszerűen a Microsoft Word helyesírás-ellenőrző programjára támaszkodtak. A kisbetűvel 
írók arra hivatkoztak, hogy a szó immár köznevesült. Az „ingadozók" pedig a közneve-
sülésnek pusz tán a tendenciáját feltételezve bizonyos esetekben a k isbetűs írásmódot 
tar t ják helyesnek (internetező ember, internetes stb.), ám elfogadják a nagy kezdőbetűs 
variációt is, „ha — mint Turi László az iNteRNeTTo munka tá r sa írta — az ARPAnet 
u tódjaként létrejött konkrét hálózatra vonatkozik". A vita azután elkanyarodott abba az 
irányba, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága az Internet tu la jdonnévként kezelésének. 
A helyesírási probléma egyelőre megoldatlannak látszik. 
Ne féljünk a „net-magyartól", ne lássuk kizárólag egy ú jabb olyan területnek, ahová 
betörnek az angol szavak, hanem törekedjünk saját nyelvi képünkre formálni, és vegyük 
észre, hogy az Interneten beszélgetők egy véget nem érő nyelvi társas já ték résztvevői. 
Nagy Eszter 
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A t u b e r k u l ó z i s b a k t é r i u m á n a k 
t e r v r a j z a 
Nature. 1998. június 11. 
A gyógyszeres kezelés és a BCG oltás 
ellenére a Mycobacterium tuberculosis éven-
te körülbelül hárommillió ember halálát 
okozza, többet, mint bármely más kórokozó. 
J ú n i u s b a n egy angol kutatócsoport bejelen-
tette, hogy leolvasták a TBC-t okozó bak-
térium teljes genetikai programját. Ez lehe-
tőséget teremt a betegség elleni harc új stra-
tégiáinak kidolgozására. 
„Most a mikroszkóp alatt az állati szö-
vetek barnának látszanak ... a tuberkulózis 
baktérium pedig gyönyörű kék." Több. mint 
egy évszázaddal ezelőtt, 1882-ben hangzott 
el Robert Koch történelmi előadása a TBC 
kórokozójáról. Manapság nem kékre festik 
ugyan, hanem pirosra, de azért a M. Tu-
berculosis mit sem veszített érdekességé-
ből. Az általa okozott tuberkulózist sokan 
a 19. század betegségének tart ják, pedig 
az utóbbi években egyre nagyobb gondot 
okoz nemcsak a fejlődő, hanem a fejlett 
ipari országokban is. Nő a megbetegedések 
száma, gyógyszereknek ellenálló törzsek 
terjedtek el, a TBC baktér ium és az AIDS 
vírusa (HIV) egymás ha tása i t erősítik. 
1993-ban az egészségügyi világszervezet, a 
WHO kijelentette: a tuberkulózis világmé-
retű veszélyt jelent. 
Mára lehetővé vált — Stewart Cole-nek 
és munkatársa inak köszönhetően —. hogy 
megismerjük az emberiség egyik legsikere-
sebb ellenségének a DNS-ben kódolt teljes 
információmennyiségét. Ebből következtet-
hetünk a tuberkulózis bacilus történetére, 
és remélhetőleg legyőzésének titka is kiol-
vasható lesz majd belőle. 
A Mycobacterium tuberculosis őse való-
színűleg talajbaktériumból alakult át szar-
vasmarhát megfertőzni képes formává és 
ebből az ún. bovin t ípusú baktériumból fej-
lődött ki az emberi bacilus. Úgy tízezer évvel 
ezelőtt telepedhetett meg az ember tüdejé-
nek belső zugaiban, amikor eleink a szar-
vasmarhát háziasítani kezdték. Más, gyor-
san lezajló fertőzéseket okozó mikrobákkal 
szemben a lassú szaporodást választotta, 
egy nap alatt összesen egyszer osztódik (mig 
például a bélben élő E. coli körülbelül 
húszszor). Ez a tulajdonsága hozzájárul a 
betegség krónikus lefolyásához, hosszadal-
mas gyógyításához, és nagyban megnehezíti 
a kutatásokat . A tünetek gyakran sokáig 
nem jelentkeznek, mivel erős immunrend-
szerrel találkozva a baktér ium nyugalmi ál-
lapotba kerül, és békésen él a gazdaszer-
vezetben. Ilyen módon szinte észrevétlenül 
általában cseppfertőzéssel j u t tovább és 
megteremti a baktériumhordozók széles tá-
borát: valószínűleg az emberiség egyharmad 
része ide sorolható. Amikor azonban az im-
munrendszer gyengül, például öregség, hi-
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ányos táplálkozás vagy betegség miatt, az 
aktiválódó kórokozó gyors lefolyású, halálos 
kimenetelű betegséget okozhat évtizedekkel 
az elsődleges fertőzés u tán is. Az egymást 
követő századok során a TBC bacilus sorsa 
szorosan összekapcsolódott a társadalmi 
változásokkal. A városiasodás, a felfordulá-
sok kedveztek terjedésének, míg a jólét és 
a javuló higiénia visszaszorította. Az anti-
biotikumok forradalmát is átvészelte, egyre 
több a terápiának ellenálló baktériumtörzs. 
Cole és munkatársai most a kezünkbe 
adták azt az információ-tömeget, ami tar-
talmazza a gyógyszerek lehetséges célpont-
jait és az összes olyan gént, amelynek is-
meretében oltóanyag készíthető. De hogyan 
találjuk meg ezeket az óriási adathalmaz-
ban? Hogyan alakítsuk a baktérium teljes 
örökítöanyagát leiró betűsort érthető, hasz-
nos tudássá? 
A feladat nem egyszerű. A Mycobacteri-
um tuberculosis DNS-e egyetlen kromoszó-
mába rendeződik. Azonban ennek mérete 
meglehetősen nagy: 4,4 millió bázispár. Je-
lenleg a baktériumok közül ez a második 
legnagyobb teljesen ismert genom (a sejt 
DNS-ének összessége) csak az E. coli bak-
térium előzi meg. Körülbelül 4 000 gént. 
vagyis fehérjét kódoló régiót tartalmaz. Ezek 
40%-ának funkciója más élőlényekkel való 
összehasonlítás során kikövetkeztethető, 
másik 40%-áról csak elképzelések vannak. 
A többi génről készülő fehérje azonban nem 
hasonlít a ma ismertekhez, ezek valószínű-
leg a mycobacteriumra jellemző sajátos fel-
adatokat látnak el. 
A DNS leolvasott bázissorrendjéből az 
is nyilvánvaló, hogy a TBC bacilus fel tudja 
építeni az összes életfontosságú aminosa-
vat. vitamint, és az enzimek aktivitásához 
szükséges faktorokat is. bár a szintézis útjai 
különbözhetnek a többi baktériumban ta-
láltaktól. Alkalmazkodási képessége figye-
lemre méltó, hiszen nemcsak a levegővel át-
jár t tüdőben, hanem a szövetek oxigénhiá-
nyos környezetében is hosszú ideig fenn-
marad. Ahhoz, hogy megfeleljen a bonyolult 
anyagcsere és a változó környezet kihívá-
sainak, fejlett szabályozó mechanizmusok-
kal kell rendelkeznie. Az M. tuberculosis már 
a kezdetektől fogva ellenálló volt számos an-
tibiotikummal szemben, ami a kezelést ala-
posan megnehezítette. Ez a rezisztencia fő-
leg a sajátos sejtfalnak köszönhető, de sok 
más tényező is hozzájárulhat ehhez, például 
a terápiás szereket módosító enzimek és 
olyan fehérjerendszerek, amelyek kipum-
pálják a gyógyszereket a baktérium belse-
jéből, ahol ha tn iuk kellene. 
Nagyon kevés szervezet termel ennyire 
sokféle zsírszerű anyagot (lipidet), mint a 
tuberkulózis kórokozója. A mycobacterium-
ban szinte minden ismert, lipideket készítő 
rendszerre található példa. A felépítést le-
hetővé tevő enzimek között olyanok is van-
nak. amelyek általában csak a növényekre 
vagy emlősökre jellemzőek. A zsírsavak le-
bontása még kacifántosabb. Ebben a folya-
matban rengeteg — mintegy 250 — enzim 
vesz részt, míg az E. coli-ban csak 50. A 
TBC bacilus génjeinek nagyon nagy hánya-
da ezen anyagok felépítésének és lebontá-
sának szolgálatában áll; ebben élesen kü-
lönbözik a többi baktériumtól. Az enzimek 
nagy száma arra utal, hogy még várható új-
fajta lipidek felfedezése, olyanoké, melyek 
csak megfelelő körülmények között jelennek 
meg. például fertőzéskor vagy a betegség föl-
lángolása idején. A szokatlan felépítésű lipi-
dek nagy mennyiségben találhatók a M. tu-
berculosis sajátos sejtfalában, hozzájárulhat-
nak a baktérium hosszú élettartamához, 
gyulladásos reakciókat indíthatnak be a gaz-
daszervezetben. Megismerésük a hatéko-
nyabb gyógyszerek tervezéséhez elengedhe-
tetlen. 
A betegséget okozó képességet nem tud-
ták a bacilus valamilyen jól meghatározható 
részének tulajdonítani. Ám a kutatócsoport 
most azonosított egy érdekes DNS szakaszt: 
ez feltételezhetően olyan fehérjét kódol, ami 
a mycobaktérium gazdasejtbe való bejutását 
segíti elő. Más baktériumokban is hasonló 
struktúrák felelősek a fertőzöképességért. 
Különböző helyről izolált Mycobacterium 
tuberculosis baktér iumokat vizsgálva azt ta-
lálták. hogy a hasonló funkciójú gének egy 
része szinte teljesen megegyező felépítésű, 
más része viszont nagyfokú változatosságot 
mutat . Cole és munkatársa i váratlan felfe-
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dezést tettek: a változatosságot mutató gé-
nek nagy hányada — a DNS „kódoló" ré-
szének mintegy 10%-a — két, eddig isme-
retlen csoportba sorolható fehérjéket kódol. 
Ezek emlékeztetnek m á s mikrobákban ta-
lálható fehérjékre, amelyeknek szerepük 
van a sejtek ant igeni tásának megváltozásá-
ban . E folyamat során a baktériumok min-
dig kissé más képet t udnak mutatni ma-
gukról. miáltal „mozgó célpontot" jelentenek 
a fertőzött szervezet immunrendszerének, 
és így túlélési esélyük megnövekszik. Vajon 
a TBC baktériumban is hasonló a most fel-
fedezett fehérjék szerepe? 
Mivel a megbetegedés valószínűleg a 
n e m megfelelő immunválaszon és nem 
bakteriális toxinok megjelenésén alapszik, 
egy ilyen jellegű elképzelés igen izgalmas-
n a k tűnik. Az JVÍ. tuberculosis genomjának 
leolvasása az angliai Cambridge-ben műkö-
dő Sanger Centre első terméke. Egy rokon 
baktérium, a leprát okozó M. leprae genomja 
is közel áll a teljes megfejtéshez. Dolgoznak 
m á s mycobacteriumok örökítőanyagának de-
kódolásán is. Ezek összehasonlításával azo-
nosítani lehet majd az egyes biológiai funk-
ciókért felelős géneket. A felhalmozódó isme-
retek gyógyszerek és oltóanyagok új generá-
ciójában válnak kézzelfoghatóvá. 
A tuberkulózis világméretű fenyegetésé-
vel szemben az oltás nem egyszerűen fon-
tos. hanem az egyetlen megalapozott egész-
ségügyi intézkedés, ami esélyt adhat a be-
tegség visszaszorítására. Az oltóanyag-elő-
álli tás számos területe tűnik ígéretesnek; 
ilyen pl. a DNS vakcina (a kórokozó egyes 
fehérjéit kódoló géneket tartalmazó oltó-
anyag). a BCG oltáshoz használt, gyengített, 
bovin típusú baktér ium genetikai eszközök-
kel való változtatása, a M. tuberculosis fer-
tőzőképességének csökkentése. A TBC bak-
tér ium genomjának leolvasása lehetővé te-
szi a problémák célzottabb megközelítését, 
így nagyban serkenti a kutatásokat . Sok 
évtizedes lappangás u t án a JVÍ. tuberculosis 
ú j r a betört a tudomány élvonalába. 
(Klein Izabella) 
Tengerjáró homo erectus? 
Science, 1998. március 13. 
Charles Darwin A fajok eredetében meg-
győzően bizonyítja, sőt kísérletileg is igazol-
ta. hogy a növényi magvak többsége hosszú 
időn át ellenáll a sós tengervíz káros hatá-
sának , csíraképes marad, és ebben az ál-
lapotban akár sok száz mérföldnyi tengeri 
u ta t tehet meg. Fahordalékon, madártete-
mek vagy élő madarak begyében is át jut-
h a t n a k életképes magvak — valamely kon-
tinensről egy szigetre, az egyik szigetről a 
más ikra széles tengerrészeken át — írja. A 
halakon, madarakon kívül más, kisebb ál-
latok nagy távolságú tengeri utazása is el-
képzelhető, sáskákat például olykor száz ki-
lométeren át magával ragad a szél. De ho-
gyan kelhet át egy elefánt a tengeren? 
Éppen harminc éve annak , hogy Theo-
dor Verhoeven holland misszionárius és 
amatör paleoantropológus az Indonéziához 
tartozó Flores szigeten Stegodon csontjaira 
bukkan t ; egy körülbelül 750 ezer évvel eze-
lőtt kiveszett törpe elefántfajról van szó. 
Kétszeresen is meglepő lelet, mert egyrészt 
Florest mélyvízü tengerszoros választja el a 
szomszédos szigetektől, másrészt a lelőhely 
több száz kilométerre délkeletre fekszik az 
úgynevezett Wallace-vonaltól. attól a meg-
lehetősen éles határtól, amely az ázsiai és 
az ausztráliai faunát elválasztja. Márpedig 
az ázsiai (indiai) elefánt legkeletibb élőhelye 
Borneo, jóval innen az említett biológiai ha-
táron, mintegy 600 kilométerre Florestől. 
Vagyis a Stegodonnak valamikor, valami-
képp el kellett jutnia a ha tá ron túli szigetre. 
Erre a rejtélyre nyilvánvalóan abban a föld-
történeti korban lehet magyarázatot találni, 
amikor Délkelet-Ázsia a tektonikai erők ha-
t á sá ra még nem töredezett darabokra. Leg-
feljebb a Wallace-vonal feltétlen érvényes-
ségét illetően maradhat kételyünk. 
Csakhogy Verhoeven páter a Stegodon-
csontok mellett 700—800 ezer évesre be-
csült pattintott kőeszközöket is talált, olyan 
korszakból tehát, amikor a szigetvilág már 
kialakult. Ezek a kövek arról tanúskodnak, 
hogy az állat vadászat áldozata lehetett, bő-
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rét. húsát hasznosítandó megnyúzták és 
feldarabolták. Háromnegyed millió évvel 
ezelőtt a Homo erectus (felegyenesedett 
ősünk) élt Délkelet-Ázsiában mindenütt. 
Jáván és más szigeteken több nyoma ma-
radt, itt ez a leletegyüttes az első. Ha pedig 
távoli ősünk Floresen vadászott, valami mó-
don át kellett kelnie a széles és mély ten-
gerszorosokon. Hogyan? Kézenfekvő a kö-
vetkeztetés, hogy a Homo erectus a szóban 
forgó időben már sokkal fejlettebb volt. mint 
eddig feltételezték, képes volt egyszerű tutajt 
összeeszkábálni és már beszélni is tudott, 
hiszen a szervezett, bonyolult munkának ez 
elemi feltétele. Egyszóval: tengerjáró volt. 
Eléggé furcsa, hogy ez a szenzációs fel-
fedezés a közelmúltig úgyszólván észrevét-
len maradt, jóllehet a misszionárius annak 
idején közzétette az Anthropos című folyó-
iratban. A szakkörök valószínűleg nem vet-
ték komolyan a műkedvelő ósrégész közle-
ményét. Változatlanul azon az állásponton 
voltak, hogy a Homo erectus legfeljebb öt-
venezer évvel ezelőtt lehetett képes mélyvizű 
tengerszakaszok átszelésére, korábban sem 
kézügyessége, sem beszédkészsége nem volt 
alkalmas erre. Még az sem befolyásolta 
őket, hogy a floresi, utóbb Mata Mengének 
elnevezett lelőhely kőeszközeinek a becsült 
kor ellenőrzésére szánt kormeghatározása 
megegyezett Verhoeven megállapításával. A 
vulkanikus hamuba ágyazott kőszerszámok 
korát a földi mágneses mező változásain 
alapuló paleomágneses módszerrel határoz-
ták meg. Ám a kétkedőket ez nem szerelte 
le. lévén a paleomágneses technika megle-
hetősen pontatlan, s egyébként is, hol van-
nak az eszközkészítő lények maradványai? 
Idén tavasszal a Nature felmelegítette a 
témát, abból az alkalomból, hogy egy nem-
zetközi kutatócsoport tagjai maghasadásra 
épülő kormeghatározási technikával vizs-
gálták a leleteket. Ök a Mata Menge-i ha-
muágyban lévő ásványok, elsősorban a cir-
kon uránium-238 tartalmának bomlásából 
állapították meg a kort, és ugyanarra az 
eredményre jutottak, mint elődeik. Az 
ausztrál Paul O'Sullivan és Asaf Raza mé-
résének pontosságát már lehetetlen tagad-
ni. Megerősítést nyert tehát, hogy a Homo 
valóban jelen volt Floresen mintegy 800 000 
évvel ezelőtt, következésképpen képes lehe-
tett tengerre szállni, együttműködni társa-
ival a tutajépítésben, s az ehhez szükséges 
mértékben beszélni is. „így tehát a Homo 
erectus értelmi képességeiről vallott néze-
teinket felül kell vizsgálni" — szögezik le 
Mike Wonuood ausztrál kutató, a munka-
csoport vezetője és kollégái a Nature-ben. 
Ez а bejelentés most már érdemének 
megfelelő feltűnést keltett s persze, nem kis 
vihart kavart a szakmai „állóvizekben". Hi-
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szen a kormeghatározáson kívül bőven ma-
r a d t a k még vitatható kérdések. A Science 
c ímű tudományos folyóirat csoportba gyűj-
töt te számos paleobiológus, paleozoológus 
és m á s szakértő részben egyetértő, részben 
ké tkedő véleményét az ügyről. Sokan két-
ségbe vonják, hogy a vizsgált kövek csak-
u g y a n pattintott szerszámok lennének, egy 
r é szü k inkább az erózió, a tektonikai vagy 
a vu lkan ikus tevékenység okozta termé-
sze tes képződménynek látszik. Még többen 
hi tet lenkednek a hajóépítési képesség dol-
g á b a n . Colin Groves canberrai kutató pél-
d á u l el tudja ugyan képzelni, hogy a Homo 
e r e c t u s véletlen folytán holmi tutajfélén át-
j u t o t t a tengerszorosokon, kizártnak tart ja 
azonban , hogy rendszeres közlekedésre al-
k a l m a s vízi jármüvet építhetett volna. Mind-
azonál ta l ő is, mások is, úgy találják, hogy 
a t u d o m á n y eddig alábecsülte a Homo erec-
t u s képességeit. 
A tétova vélemények hal latán arra kell 
gondolnunk , hogy sokakra hat még Haliam 
MoviiLS harvardi professzor ötven évvel eze-
lőtt felállított, ám azóta sokszorosan meg-
cáfolt elmélete. Abból az ál talánosan elfo-
gadot t tényből indult ki, hogy a Kelet-Afri-
k á b a n több mint kétmillió éve feltűnt ho-
min id mintegy 1.8 millió évvel ezelőtt 
e l indul t „meghódítani" a földkerekséget, és 
sok ezer kilométert vándorolva, „árkon-bok-
ron" á t eljutott a Távol-Keletre is. De mert 
itt mindeddig csupán primitív pattintott kő-
szerszámokat találtak, sőt J á v á n nem is ke-
rü l t elő kőszerszám a Homo erectus lelet kö-
zelében, az afrikai, a közel-keleti, majd az 
európai eszközkészítő lények viszont kétélű 
ba l táka t is tudtak csinálni, a professzor arra 
a megállapításra jutott, hogy Indiától keletre 
„másodlagos", „marginális" fejlődés ment vég-
be, jóval elmaradva más kontinensek egyko-
rú kultúrájától. Az utóbbi évek kutatási ala-
posan rácáfoltak erre a teóriára, Kínában és 
m á s u t t tucatnyi helyen találtak kétélű szer-
számokat, amelyek kora ugyancsak 700—800 
ezer év. Semmi értelme nincs tehát a távol-
keleti fejlődést alsóbbrendűnek tekinteni. 
Már csak annak a gyanúnak az elosz-
l a t á s a maradt hátra, hogy a floresi kövek 
eset leg a természet művei. Mike Morwood 
holland és indonéz kuta tókkal egyetemben 
megállapította, hogy legalább 50 százalékuk 
bizonyosan „emberkéz" nyomát viseli ma-
gán. Még arról is meggyőződtek, hogy a 
„megvádolt" eszközök nem a helyszíni kő-
zetből valók, hanem va lahonnan idehozták 
őket. 
Mindent összevetve, ma már nemcsak 
Mata Menge vallatói bizonyosak abban, 
hogy Homo erectus élt Floresen, s tutajon 
vagy m á s vízi járművön érkeztt a szigetre. 
Húsz kilométert kellett „hajóznia" a legkö-
zelebbi szigettől. Sumbawatól , s további 25 
kilométert, ha Bali szigetéről indult ú tnak. 
J ó időben láthatta a távoli vulkáni csúcso-
kat, s feltámadt benne a kíváncsiság. In-
telligens, gondolkodó lénynek kellett lennie, 
ha ilyen nagy teljesítményre volt képes, és 
beszélni is tudnia kellett, különben az egész 
vállalkozás elképzelhetetlen. A Science tu-
dósítása szerint körülbelül idáig jutott a tu-
dományos közvélemény a floresi felfedezés 
megítélésében. 
A vita ugyan elcsendesedett, nem 
hisszük azonban, hogy ezzel pont került vol-
na a történet végére. A kétkedés még ott 
lappang az egyetértésnek tünő hallgatás-
ban. Hátha mégis szárazföldi híd kötötte 
össze hajdan az itteni szigeteket? Hátha 
csak szerencsés véletlen sodorta Flores 
par t jára a Homo erectust? Hiszen majmokat 
is láttak már „hajózni" mangrove-fák indás 
ágain. Mára a legmakacsabb kritikusok is 
elvetik azonban azt a feltételezést, hogy a 
Homo erectus távol-keleti t ípusa nyugati 
társainál lassabban fejlődött volna. Ha ten-
geren átkelve jött ide, nyilvánvalóan a „na-
vigálásba is beletanult". 
Mindez annyit jelent, hogy Theodor Ver-
hoeven páter immár többszörösen is igazolt 
felfedezése nyomán a Homo erectus fejlett-
ségéről kialakított képünke t valóban újra 
kell gondolnunk. 
(Nyárády Gábor) 
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Lehet néhány évmilliárddal 
kevesebb? 
Science, 1998. február 13. 
A kutatás szakosodása következtében a 
valaha egységes tudományágak már -már 
elkülönült diszciplínákra hasadnak. A csil-
lagászaton belül ilyen önálló tudo-
mányterület a csillagok szerkezetével és fej-
lődésével foglalkozó asztrofizika, valamint 
az univerzum egészének felépítését és sor-
sát vizsgáló kozmológia. 
A békés egymás mellett kuta tás útjai 
néha keresztezik egymást, de a másik te-
rület eredményeit nem csupán ilyen ese-
tekben figyelik árgus szemekkel a kutatók. 
Négy évvel ezelőtt nagy sajtóvisszhangja volt 
annak a meghökkentő ellentmondásnak, 
hogy az asztroflzikusok szerint a legidősebb 
csillagokat tartalmazó gömbhalmazok 16 
milliárd évesek, míg az univerzum kozmo-
lógiai alapon leszármaztatott életkora ennek 
csupán a fele. Lehet-e az egész rendszer 
fiatalabb az alkotóelemeinél? A válasz nem-
leges, de ez kevés, a helyzet igazán akkor 
lesz megnyugtató, ha a pontosabb mérések 
és modellek révén a kétféle életkor termé-
szetes összhangba hozható. 
A Science cikke az ú jabb — egyben biz-
tató — eredményeket tekinti át a kozmikus 
kormeghatározás csillagászati alapjainak 
ismertetésével együtt. Az új eredményeket 
a témával foglalkozó kutatócsoportok veze-
tői kommentálják — nem mindig elfogulat-
lanul. 
Az univerzum korának meghatározásá-
hoz elengedhetetlen a kozmikus távolság-
skála felállítása. Az életkor ugyanis arra 
utal, hogy mennyi idő telt el az ősrobbanás 
óta, erre pedig a megfigyelhető tágulás üte-
méből lehet következtetni. A tágulás a távoli 
égitestek színképében látható vonalak vö-
röseltolódásában nyilvánul meg, de a szám-
szerű meghatározáshoz ismerni kell a szó-
ban forgó égitest távolságát is. 
A csillagászatban a földmérésnél bevált 
háromszögelés elvén nyugvó távolságmeg-
határozás csak a legközelebbi csillagok ese-
tében alkalmazható, bár éppen az elmúlt 
évben nőtt százezer fölé az így meghatáro-
zott távolságú csillagok száma a Hipparcos 
asztrometriai mesterséges hold méréseinek 
köszönhetően. 
Nagyobb távolságok megállapításához 
különleges indikátorcsillagokat használ-
nak, amelyeknek viselkedéséből kiolvasható 
a csillag sugárzási teljesítménye. Ilyen tá-
volságjelzők a r i tmikusan táguló és össze-
húzódó cefeida t ípusú változócsillagok, 
amelyeknek pulzációs periódusa annál 
hosszabb, minél nagyobb az abszolút fé-
nyességük. De a szupernóvákat is kiterjed-
ten használják távolságmeghatározásra ab-
ból kiindulva, hogy a csillagrobbanás azo-
nos energiakibocsátással jár egy adott szu-
pernóvatípusra. A csillagra jellemző 
abszolút fényesség tehát asztrofizikai ala-
pon ismert, a látszó fényesség pedig vi-
szonylag könnyen megmérhető. A csillag 
(vagy a csillagot tartalmazó rendszer, pl. 
csillaghalmaz, extragalaxis) távolságára a 
látszó és az abszolút fényesség különbsé-
géből lehet következtetni. 
A cefeidák és a szupernóvák olyan nagy 
luminozitású csillagok, hogy extragalaxi-
sokban is kimutathatók, és az ily módon 
meghatározott távolságú extragalaxisok se-
gítségével kapható meg az univerzum tágu-
lására jellemző Hubble-állandó ériéke. 
A Föld körül keringő csillagászati ob-
szervatórium, az éppen Hubble-ról elneve-
zett űrtávcső egyik kiemelt kutatási prog-
ramja a minél távolabbi extragalaxisokban 
pulzáló cefeidák kimutatása, abban a re-
ményben. hogy akár a Virgo galaxishalmaz 
távolsága is közvetlenül meghatározhatóvá 
válik a cefeidák alapján. Az elmúlt években 
az 50 millió fényévre levő galaxishalmaz 
több mint tíz galaxisának alapos vizsgálata 
révén a Wendy Freedman vezette amerikai 
kutatócsoport 7 3 + 1 1 k m / s / M p c ér tékűre 
szorította le a Hubble-állandót (és a n n a k 
bizonytalanságát) az általuk korábban meg-
határozott 80 ±17 km/s /Mpc-röl (1 Mpc = 
1 megaparszek = 3,26 millió fényév). Azon-
ban még ez a kisebb érték is túl fiatal uni-
verzumot jelent. (A Hubble-állandó és a vi-
lágegyetem kora egymással reciprok kap-
csolatban van: minél kisebb a tágulás üte-
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me, annál tovább tartott , hogy az ősrobba-
n á s pillanatától a jelenlegi méretűvé ala-
ku l jon a világegyetem.) 
Allan Sondage, aki évtizedek óta foglal-
kozik a Hubble-állandó meghatározásával, 
ugyancsak az űrtávcsövet használja a kér-
dés megoldásához, de az általa vezetett ku-
tatócsoport a szupernóvákat alkalmazza tá-
volságindikátorként. Az ö módszerükkel is 
s ikerül t elérni a Virgo-halmazt. és az ext-
ragalaxisok színképvonalainak vöröseltoló-
dásából . valamint az egyes szupernóvák fé-
nyességéből 58 ±8 k m / s / M p c értéket kap-
tak a Hubble-állandóra. Ez az érték ugyan 
feloldaná az el lentmondást az univerzum 
egészének és alkotóelemeinek életkora kö-
zött, de az sem jó. hogy ekkora eltérés van 
a kétféle távolságindikátor alkalmazásával 
kapo t t eredmény között. 
Szerencsére léteznek másféle égitestek 
is. amelyek alkalmasak a távolság megha-
tározására . Az ún. II. t ípusú szupernóvák-
ból (Sandage-ék ugyanis csak az 1. t ipusú-
akkal foglalkoztak) az ausztrál Brian 
Schmidt 73+7-et kapott . Egy másik lehe-
tőség is adódott: egy nagyon távoli kvazárt 
a látóvonalban éppen előtte elhelyezkedő, 
sokkal közelebbi elliptikus galaxis gravitá-
ciós lencseként képez le (a nagy tömeg el-
haj l í t ja a fény útját), és e jelenség geomet-
r iá ja alapján meghatározható a szereplők 
távolsága és a Hubble-állandó is. ami ebben 
az esetben 64+13 k m / s / M p c értékűnek 
adódot t . 
Úgy néz ki tehát, hogy a Hubble-állandó 
60 és 70 között „stabilizálódik", vagyis az 
életkor problémája csak akkor szüntethető 
meg. ha a legidősebb csillagok mégsem 
annyi ra öregek. 
Tekintsük át röviden a legöregebb ob-
j ek tumok . a gömbhalmazok korának meg-
határozását! A több százezer csillagot tar-
talmazó, gömbszerű térrészt kitöltő csillag-
halmazok mindegyike azonos korú. de kü-
lönböző fejlődési állapotú csillagok 
összessége. A csillagok ugyanis nem azonos 
ü t e m b e n öregszenek, hanem a nagyobb 
kezdeti tömegűek gyorsabban emésztik fel 
nuk leár i s üzemanyagukat, s emiatt rövid 
é le tűek lesznek. A csillagfejlődés során ezért 
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a nagy tömegű csillagok megfigyelhető tu-
lajdonságai (fényessége, hőmérséklete, szí-
ne) gyorsabban változik. Az asztrofizika 
alapvető állapotábrája a szin függvényében 
ábrázolja a csillagok fényességét. Egy fiatal 
csillaghalmaz tagjai ezen a diagramon nagy-
jából egy átlós szakasz mentén helyezked-
nek el: a kis tömegű, halvány csillagok hő-
mérséklete alacsony, ezért színük vörös, és 
jobbra lent találhatók az ábrán , a nagy tö-
megűek pedig pazarló energia-háztartásuk 
miatt fényesebbek és felszíni hőmérsékletük 
is magasabb — e kék csillagok kezdetben 
balra fent találhatók a szín-fényesség diag-
ramon. A gyors fejlődés miatt azonban az 
átlós sáv felső részéből elkerülnek a csilla-
gok, mégpedig ahogy a csillaghalmaz öreg-
szik. ez a sáv fentről lefelé haladva fokoza-
tosan jobbra kanyarodik. Az ún . elfordulási 
pont — amelytől lefelé a csillagok még a 
kialakulásuk idején elfoglalt helyükön tar-
tózkodnak — a kor egyértelmű jelzője. 
A kilencvenes évek közepéig a gömbhal-
mazokat 16—18 milliárd évesnek tartották. 
A csillagfejlődésre vonatkozó számítások fi-
nomításával ú jabban sikerült egy kicsit fia-
talítani a gömbhalmazokat. További lénye-
ges életkorcsökkentést okoz. ha a gömbhal-
mazok távolságát és összfényességét is mó-
dosítják, annak figyelembevételével, hogy 
Michael Feast dél-afrikai és Robin Catchpole 
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angol csillagász a Hipparcos asztrometriai 
hold trigonometriai távolságmeghatározása 
alapján a galaktikus cefeidákra a korábbi-
nál nagyobb távolságot és fényességet ka-
pott. Ekkor a gömbhalmazok csillagaira ké-
szített szín-fényesség diagram megfelelő 
vertikális eltolásával az elfordulási pont 
akár 11,5 ±1,3 milliárd évhez is kerülhet 
— állítja az amerikai Brian Chaboyer. A ce-
feidákon alapuló módosított távolságskála 
egyébként 66-ra csökkentené Freedmanék 
73-as Hubble-állandóját. 
A helyzet azonban nem ilyen egyszerű. 
A Science magyarázatokkal tűzdelt interjú-
füzéréből ugyanis nem derül ki, hogy Feast 
és Catchpole eredménye a távolságskála 
nyúj tására vonatkozóan csak az egyik szél-
sőség, amire a Hipparcos adatai alapján ju-
tottak. Más típusú csillagokból, sőt még a 
cefeida-adatok másképpen történő feldolgo-
zásával sem kapott senki ilyen kis értéket a 
Hubble-állandóra, pedig a Hipparcos mérései 
alapján is legalább tíz független módon ka-
librálták már az univerzum távolságskáláját. 
Van-e akkor kiút az életkor-ellentmon-
dásból? Igen, és ezt a Science-ben megjelent 
cikk is közli, mint a probléma lehetséges 
további enyhítését. A vöröseltolódás és az 
univerzum kora közötti kapcsolatban 
ugyanis szerepel a világegyetem átlagsűrű-
sége, ám ez utóbbi mennyiség pontos érté-
két nehéz megbecsülni. Az összefüggés 
olyan, hogy kisebb átlagsűrűséghez ugyan-
olyan tágulási ütem esetén is nagyobb élet-
kor tartozik. A távolságskálát ugyan tovább 
kell pontosítani, de az univerzum korának 
megállapításához nem lehet elkerülni az 
össztömeg és az átlagsűrűség meghatáro-
zását. Ez a kozmológusok és asztrofizikusok 
együttes érdeke és feladata. 
(Szabados László) 
A m a t e m a t i k a t a n í t á s á r ó l 
Részletek V. I. Arnold fenti című előadá-
sából. melyet a párizsi Palais de Découvert-
ben 1997 márciusában tartott,.főként nem ma-
tematikusokból álló hallgatóság számára. 
Az alábbi összeállítás az Uszpéhi Maíema-
ticseszkih Naukban (1998. május 3. 
229234. o.) megjelent szöveg alapján ké-
szüli 
Arnold egyike azon keveseknek, akiknek 
egyaránt rálátása van a matematika egé-
szére és a matematikát használó tudo-
mányokra. Három nem szokványos tan-
könyve (Közönséges differenciálegyenletek. A 
differenciálegyenletek elméletének geometriai 
fejezetei és A klasszikus mechanika matema-
tikai módszerei) magyarul is megjelent a 
nyolcvanas évek végén. Hasznos olvasmá-
nyok lehetnek nemcsak a matematika és a 
fizika különböző területeit művelőknek, ha-
nem mérnököknek is. Természettudományi 
karainkon, illetve a műszaki egyetemen vég-
zett fiatalok arnoldi értelemben vett matema-
tikatudása sok kívánnivalót hagy maga után. 
Régen el kellett volna ismét gondolkodnunk 
a „mit és hogyan tanítsunk" kérdésén is. Riesz 
és Rényí idejében jobb helyzetben voltunk a 
mainál. Arnold előadása ehhez is megfonto-
landó tanácsokkal szolgálhat. 
Arnold gondolatai nemcsak a matemati-
kával foglalkozók számára lehetnek tanul-
ságosak: sok esetben a „matematika" szó 
behelyettesíthető más tudomány nevével, 
több kijelentése pontosan „ül" más környe-
zetben is. Bizonyára több ponton is lehet a 
szerzővel vitatkozni akár az első mondatá-
val is. Szeretné tudományát ismét az azt 
megillető előkelő helyen látni. A matemati-
kusok jövője, tudományon és társadalmon 
belüli helyzete iránti aggodalom szintén ér-
ződik soraiból. (K.R.) 
* * 
A matematika a fizika része. A fizika 
kísérleti tudomány, a természettudomány 
része. A matematika a fizikának az a része, 
amelyben a kisérletek olcsók. 
A Jacobi-azonosság (ha egy súlyos há-
romszöget csúcsainál fogva sorrendben fel-
függesztünk. akkor a csúcsoktól húzott füg-
gőleges egyenesek egy pontban metszik egy-
mást) ugyanolyan kisérleti tény, mint az, 
hogy a Föld gömbölyű (homeomorf a gömb-
bel). Bizonyítása azonban kevesebb ráfor-
dítást igényel. 
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A huszadik század közepén megkísérel-
ték kettéválasztani a matemat ikát és a fi-
zikát. A következmények katasztrofálisak. 
Matematikusok nemzedékei nőttek úgy fel. 
hogy fogalmuk sem volt a sa já t tudományuk 
egyik feléről, természetesen a többi tudo-
mányról sem. Ezt az elfajult skolasztikus 
matemat iká t kezdték taní tani először az 
egyetemistáknak, majd az iskolásoknak (el-
feledve Hardy figyelmeztetését: torz mate-
ma t ikának nincs helye a Nap alatt). 
Mivel a fizikától elszakított skolasztikus 
matemat ika nem a lka lmas sem oktatásra, 
sem m á s tudományokban való alkalmazás-
ra, az eredmény a matemat ikusok felé áradó 
á l ta lános gyűlölet lett a szerencsétlen diá-
kok (akik közül néhányan később minisz-
terek lettek) és a matemat iká t használók 
részéről egyaránt. 
Az épülettorzó, amelyet azok a kisebb-
rendűségi érzéstől agyonkínzott matemati-
kusok építettek fel, akik nem tudtak a fi-
zikával idejében megismerkedni, a páratlan 
számok axiomatikus elméletére emlékeztet 
(természetesen, a dolog értelmetlensége mi-
att, ilyen elmélet nem létezik. K.R.) Világos, 
hogy ilyen elméletet létre lehet hozni, kény-
szeríteni lehet a diákokat arra, hogy el le-
gyenek ragadtatva az adot t s t ruktúra töké-
letességétől és ellentmondás-mentességétől 
(ebben a s t ruktúrában van értelme például 
pá ra t l an számú párat lan szám összeadásá-
nak . tetszőleges számú szám szorzatának). 
E szektás nézőpontból a páros számokat 
vagy eretneknek nyilváníthat juk vagy, idő-
vel meghátrálva a realitások előtt, kiegészít-
he t jük s t ruktúránkat bizonyos „ideális" ob-
jektumokkal . 
Sa jnos az utóbbi évtizedekben az így föl-
épített matematika vált uralkodóvá az ok-
t a t á sban . Franciaországban kezdődött a do-
log, ahol először az egyetemisták matema-
t ikaokta tása lett az áldozat, majd az isko-
lásoké is. A többi ország sem kivétel. 
Egy francia általános iskolás arra a kér-
désre. hogy mennyi 2+3 azt feleli, hogy az 
3+2, mivel az összeadás kommutatív. Nem 
tudja , mivel egyenlő az összeg, azt sem érti, 
mit kérdeznek tőle. Egy más ik (szerintem 
értelmes) francia iskolás így határozta meg 
a matematikát: „van benne négyzet, de ezt 
még be kell bizonyítani". 
Franciaországi tapasztalataim alapján 
az egyetemisták elképzelése a matematiká-
ról ugyanolyan szegényes, mint a kisisko-
lásé (beleértve az École Normal Supérieure 
[ENS] matematikus hallgatóit is — ezeket 
a nyilván nem buta . de megnyomorított srá-
cokat sajnálom leginkább). Ezek a diákok 
sosem láttak paraboloidot. képtelenek vá-
laszolni arra a kérdésre, hogy az x • y=z2 
egyenlet milyen felületet ír le. Paraméteres 
a lakban megadott síkgörbéket (például 
x=t3 - 3t, y = t4 - 2t2) lerajzolni senki sem 
képes közülük (valószínűleg a francia ma-
tematikaprofesszorok többsége sem). L'Hos-
pital első tankönyvétől kezdve körülbelül 
Goursat tankönyvéig hasonló feladatok 
megoldása (a szorzótábla ismerete mellett) 
a mesterség szükséges része volt. 
Az „absztrakt matematika" hívei kihagy-
ták az oktatásból az egész geometriát (me-
lyen keresztül leggyakrabban valósítható 
meg a kapcsolat a fizikával és a valósággal). 
Az ENS diákjai a differenciál- és algebrai 
geometria kurzusok elvégzése u t án (me-
lyeket tekintélyes matemat ikusok taníta-
nak) nem hallottak sem az elliptikus gör-
bék Riemann-felületeiről. sem a felületek 
topológiai klasszifikációjáról — Hodge-
s t ruk tú ráka t és Jacobi -sokaságokat taní-
t a n a k nekik. 
Hogyan történhetett mindez abban a 
Franciaországban, amely Lagrange-1 és 
Laplace-1, Cauchy-1 és Poincaré-1. Leray-1 
és Thomot adta a világnak? Úgy tűnik, lo-
gikus magyarázatot I. Petrovszkij (orosz ma-
temat ikus [1901—1973], 1940-től a moszk-
vai Lomonoszov egyetem matematika-me-
chanikai karának dékánja , 1951-től halá-
láig az egyetem rektora. K.R.) adott erre egy 
1966-os beszélgetésünkben: az igazi mate-
matikusok nem verődnek bandákba, de a 
gyengébbeknek a túlélés miatt szükségük 
van erre. Különböző elvek hozhatják össze 
őket legyen ez az ultraabsztrakció, antisze-
mitizmus vagy „alkalmazott, ipari" proble-
matika. A lényeg mindig egy szociális kérdés 
megoldása: egy müveit környezetben való 
önfenntartás. 
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Megjegyzem. L. Pasteur szerint soha 
nem volt és soha nem lesz „alkalmazott tu-
domány". Csak a tudomány a lkalmazása lé-
tezik. 
Abban az időben némi fenntar tása im 
voltak Petrovszkij szavaival kapcsola tban, 
mos tanában azonban egyre inkább úgy ér-
zem, hogy nagyon is igaza volt. Az ún. 
absztrakt tevékenységek nagy része egysze-
rűen nem más . mint a felfedező eredmé-
nyének ipari méretekben történő szemér-
metlen elvétele. Hasonlóan ahhoz, ahogy 
Amerika sem Kolombusz nevét viseli, a ma-
tematikai eredmények szinte sohasem vise-
lik felfedezőjük nevét. 
Már Jacobi észrevette és a matemat ika 
legcsodálatosabb tu la jdonságának nevezte, 
hogy ugyanaz a függvény já t ssza a fősze-
repet egy egész számnak négy négyzetszám 
összegeként való előállításában és az inga 
mozgásának leírásában. A hasonló t ípusú 
összefüggések felfedezése összehasonl í tható 
az elektromosság és a mágnesesség kap-
csolatának felfedezésével (fizika) vagy a n n a k 
felismerésével, hogy Amerika keleti par t ja 
hasonlít Afrika nyugati par t jához (geológia). 
Az ilyen felfedezéseknek ha ta lmas az emo-
cionális jelentősége az okta tásban . Ponto-
san ezek tan í tanak bennünke t arra , hogy 
keressünk és találjunk hasonló csodálatos 
összefüggéseket. 
A matemat ika degeometrizálása és a fi-
zikától való eltávolodása megszüntet i ezeket 
a kapcsolatokat. Például nemcsak az egye-
temisták, de a modern algebrai geométerek 
sem t u d n a k a Jacobi által említett tényről: 
egy elliptikus fázisgörbe menti mozgás ideje 
elliptikus integrállal fejezhető ki. 
Átfogalmazva az elektron és az atom ki-
merithetetlenségéről szóló ismert mondást , 
azt lehet mondani , hogy a hipociklois 
ugyanúgy kimeríthetetlen, mint egy ideál a 
polinomok gyűrűjében. (A hipociklois az a 
görbe, melyet egy rögzített körön csúszás 
nélkül gördülő másik kör egy pont ja ir le, 
lásd például a fogaskerekek egymáson való 
gördülését. Az ideál a kommutat ív algebra 
egyik legfontosabb építőköve. K.R.) Azonban 
ideálelméletet tanítani diákoknak, akik so-
ha nem lát tak hipocikloist. ugyanúgy értel-
metlen, mint törtek összeadásá t taní tani 
gyerekeknek, akik sohasem szeleteltek fel 
sem tortát, sem almát egyenlő részekre. 
Nem lehet tehát azon csodálkozni, hogy a 
gyerekek szívesen ad ják össze a számlálót 
a számlálóval, nevezőt a nevezővel. 
Francia barátaimtól hallottam, hogy az 
absztrakt ál talánosí tásokhoz való vonzódás 
nemzeti vonás. Nem zárom ki, hogy itt va-
lóban egy öröklődő betegségről van szó. de 
szeretném aláhúzni , hogy a „torta—alma" 
példát Poincaré-től kölcsönöztem. 
Egy matematikai elmélet ugyanolyan sé-
ma szerint épül fel. mint bármely m á s ter-
mészettudományi elmélet. Először valami-
lyen objektumokat vizsgálunk és részese-
tekben megfigyeléseket végzünk. Ezután 
megpróbáljuk behatárolni azok alkalmaz-
hatóságát, el lenpéldákat keresünk, melyek 
megvédenek bennünke t attól, hogy h ibásan 
nagyobb körre ter jesszük ki megfigyelése-
inket. (Egy példa: azt szeretnénk tudni , 
hogy egy párat lan számot hányféleképp le-
het felírni párat lan számú összeadandók 
összegeként. Ha vesszük az első öt számot 
(1.3,5,7,9). az e redmény 1.2,4.8.16 lesz. 
Azonban a 11-et 29-féleképpen lehet felírni 
és nem 32-féleképp, ahogy azt megfigyelé-
s ü n k valószínűsítené.) 
A fentiek eredményeként megpróbál juk 
minél pontosabban megfogalmazni a kapot t 
empirikus felfedezést. A dolog nehezebb ré-
sze ezután következik, ellenőriznünk kell, 
mennyire megbízhatóak megállapításaink. 
Ezen a ponton a ma temat ikában egy spe-
ciális technológiát dolgoztak ki, melynek al-
kalmazása reális jelenségekre néha hasz-
nos, néha önbecsapáshoz vezethet. Ezt a 
technológiát modellezésnek nevezik. Egy 
modell felállításánál a következő idealizáció 
történik: egyes tényeket, melyeket csak bi-
zonyos pontossággal i smerünk „abszolút 
igaznak" tekintünk. Ezen „abszolútságnak" 
az az értelme, hogy megengedjük magunk-
nak, hogy ezekkel a „tényekkel" a formális 
logika szerint operá l junk és „tételeknek" 
hívjuk mindazt, ami belőlük levezethető. 
Érthető, hogy a reális foglalatosságok-
ban hasonló dedukcióra támaszkodni n e m 
lehet. Ennek oka például, hogy a vizsgált 
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jelenségek paraméterei sohasem ismertek 
abszolút pontosan, a paraméterek kis vál-
tozása teljesen megváltoztathatja az ered-
ményt. Például ezen oknál fogva lehetetlen 
a hosszú távú időjárás-előrejelzés és ez a 
tény nem függ sem a számítógépek, sem 
a kezdeti értékeket adó műszerek fejlett-
ségétől. Ugyanígy, az axiómák kis megvál-
toztatása más eredményre vezethet, mint 
a magukból az axiómákból levezetett téte-
lek. Minél hosszabbak a levezetések (bizo-
nyítások). annál kevésbé megbízhatóak az 
eredmények. 
Bonyolult modellek r i tkán hasznosak 
(legfeljebb a doktoranduszok számára). 
A modellezés matematikai technológiája 
abban áll, hogy nem veszik figyelembe ezt 
a kellemetlenséget és úgy beszélnek az adott 
deduktív modellről, mintha az a realitással 
lenne egyenlő. Azt a tényt, hogy ez a ter-
mészettudományos szempontból nyilván 
helytelen út gyakran hasznos eredményekre 
vezet a fizikában, a „matematika megfog-
hata t lan effektivitásának" nevezik (vagy 
„ Wig пег- elvnek"). 
„A matematikai képzés alattomos mér-
ge" (F. Klein szavai) a fizikus számára abban 
rejlik, hogy az abszolutizált modell elszakad 
a valóságtól. Például, az x'=x egyenlet 
megoldását (x(t)=x(0) exp(t)) egyértelműen 
meghatározza az x(0) — kezdeti feltétel — 
ezt tanít ja a matematika. Számitógéppel el-
lenőrizhetjük. hogy az x(0)=0 és x(0)=l kez-
deti értékű megoldások t=-10-nél gyakor-
latilag metszik egymást (exp(-lO) ~10"5), 
t=-100-nál pedig még egy atomot sem lehet 
közéjük tenni (exp(-lOO) -1СГ43). A tér tu-
lajdonságai ilyen kis távolságok esetén 
egyáltalán nem írhatók le euklideszi geo-
metria segítségével. Megjegyzendő, hogy 
ugyanezen unicitás tétel „magyarázza" meg 
azt, hogy a hajókikötés utolsó fázisát kézzel 
vezérlik: a közönséges irányítás esetén a ki-
kötési sebesség a távolság lineáris függvé-
nye, így a kikötés végtelen időbe telik. 
Sajnos a hasonló példák és a tételek 
fetisizálásának veszélyeire felhívó elgondo-
lások hiányoznak a modern tankönyvekből, 
még a legjobbakból is. Az a benyomásom, 
hogy a matematikus-skolasztikusok valójá-
ban hisznek abban, hogy az axiomatikus 
matematika lényegében különbözik a kö-
zönséges modellezéstől (melynek következ-
tetéseit mindig kísérlettel kell ellenőrizni). 
A „tiszta" deduktív-axiomatikus mate-
matika megalkotásának kísérlete a fiziká-
ban szokásos sémát (megfigyelés—modell— 
modellvizsgálat—eredmény—megfigyelések 
ellenőrzése) elutasította és a „definíció—tétel— 
bizonyítás" sémával helyettesítette. Nem-
motivált definíciót lehetetlen megérteni, de 
ez nem állítja le a bűnös algebrista-axio-
matizátorokat. A szorzás kommutativitását 
(ab=ba) csak ügy lehet megérteni, ha kétféle 
módon számítjuk ki egy téglalap területét. 
Azok a kísérletek, melyek a fizika és a realitás 
szerepét kikerülik, romba döntik a matema-
tikának mint hasznos emberi tevékenység-
nek a képét minden értelmes ember szemé-
ben. 
(Ezután a szerző „a szerencsétlen diákok 
érdekében" néhány kulcsfontosságú foga-
lomról (determináns, csoport, sokaság) leb-
benti fel a fátylat. A „sima sokaság" fogalmát 
Poincaré vezette be mint a síkgörbék és két-
dimenziós felületek természetes általánosí-
tását . „Absztrakt" meghatározása szükség-
telenül bonyolult. Diffeomorfizmus: köl-
csönösen egyértelmű leképezés, mely Inver-
zével együtt sima, vagyis végtelen sokszor 
differenciálható. K.R.) 
Egy absztrakt sima sokaság nem más, 
mint egy euklideszi tér sima részsokasága 
vagy annak egy diffeomorf képe. Semmiféle 
m á s „absztraktabb" véges dimenziós sima 
sokaság nincs (Whitney tétele). Miért kell 
a diákokat absztrakt meghatározásokkal kí-
nozni? Nem lenne jobb bemutatni nekik a 
kétdimenziós zárt sokaságok (felületek) exp-
licit klasszifikációját? Ugyanis pontosan ez 
a csodálatos eredmény (melyből többek kö-
zött következik, hogy minden zárt összefüg-
gő irányított felület nem más, mint a gömb-
felület bizonyos számú fogantyúval) ad he-
lyes képet arról, hogy mi a modern mate-
matika és nem az euklideszi tér naiv 
részsokaságainak ultraabsztrakt általánosí-
tásai, melyekben semmi új nincs. 
A felületek klasszifikációjáról szóló tétel 
olyan magas szintű eredmény, mely össze-
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hasonlítható Amerika vagy a röntgensuga-
rak felfedezésével. Még azt is nehéz eldön-
teni. hogy maga a tény a matematikához 
vagy fizikához tartozik-e. Jelentősége az al-
kalmazásokban és a helyes világkép kiala-
kításában messze felülmúl olyan matema-
tikai „eredményeket", mint a Fermat-prob-
léma megoldása vagy annak bizonyítása, 
hogy minden elég nagy természetes számot 
felírhatunk három prímszám összegeként. 
A reklám kedvéért a mai matematikusok a 
hasonló sportteljesítményeket a tudo-
mányuk csúcsainak állítják be. Érthető, 
hogy ez nem segíti a matematika társadalmi 
szerepének magasabbra értékelését. Ellen-
kezőleg, egészséges hitetlenséget vált ki az 
iránt, szükséges-e energiát pazarolni egzo-
tikus. nem világos minek és kinek kellő fog-
lalatosságokra (lásd sziklamászás). 
Különösen időszerű feladat Franciaor-
szágban a matematikaoktatás visszatéríté-
se a skolasztikus mellébeszéléstől egy fon-
tos természettudományi terület bemutatá-
sáig. Nagyon csodálkoztam azon, hogy az 
itteni egyetemisták soha nem hallottak (és 
úgy tűnik, nem is fordították franciára) a 
legjobb és metodológiai értelemben legfon-
tosabb matematikai könyvekről: Radema-
cher—Töplitz: Számok és alakzatok. Hilbert 
Cohn-Vossen: Szemléletes geometria. Cou-
rant—Robbins: Hogyan oldjunk meg felada-
tokat?; Pólya Gy.: Matematika és helyes 
gondolkodás: R Klein: Előadások a mate-
matika 19. századi fejlődéséről. (Itt hozzá-
tehetnénk Arnoldnak a kataszrófaelmélet-
ről. illetve Newtonról. Huygensről és Hooke-
ról írt könyveit, valamint Littlewood: A mat-
hematician's miscellany, S. Lang: The 
Beauty of Doing Mathematics és R.P. Feyn-
man: Surely, You're Joking, Mr. Feynman! 
című könyveket. K.R.) 
Hermite „elavult", száz évvel ezelőtt író-
dott tankönyve sokkal modernebb, mint 
azok az una lmas analíziskönyvek, melyek-
kel most a diákokat kinozzák. 
Ha a matematikusok nem térnek ész-
hez. akkor a használók, akiknek még szük-
ségük van a jó értelemben vett modern ma-
tematikára. de akiknek már a minden nor-
mális emberre jellemző immunitása van az 
axiomatikus zagyvaságok iránt, végső soron 
le fognak mondani e skolasztikusok szol-
gálatairól. mind az egyetemeken, mind az 
iskolákban. Az a matematikatanár, aki nem 
dolgozta fel legalább egy részét a Landau— 
Lifshitz kurzusnak, olyan marad, mint ami-
lyen most: nem tudja , mi a különbség a 
nyílt és a zárt halmaz között. 
(Kersner Róbert) 
A h a r m a d i k k u l t ú r a ' 
Science. 1998. február 13. 
A „tudomány" fennkölt fogalom, rendkí-
vüli ésszerűséget, ihletett megfigyelést és a 
kudarcok iránti szinte szentekhez illő tü-
relmet kíván — írja K. Kelly tanulmányában 
a Sctence-ben. Rendszerint ezt értjük rajta. 
A „tudomány" szóval együtt jár az ember na-
gyot akarása. A tudomány hagyományosan 
a legélénkebb diákokat, a legelkötelezettebb 
és önfeláldozóbb kutatókat és a legtisztább 
pénzt — azaz olyan pénzt, amely a legkevésbé 
fonódik össze a politikával. Századunkban a 
tudományt mind elméletben, mind gyakor-
latban, nemes törekvésnek tekintik. 
A tudomány mégis mindig kicsit kívül 
állt a társadalom belső körein. A Nyugat 
kulturális középpontjában a művészet állt. 
a tudomány ettől biztos távolságban moz-
gott. Ha „kultúráról" beszélünk, akkor 
könyvekre, zenére, festészetre gondolunk. 
1937 óta az Egyesült Államokban vannak 
koszorús költök, de soha nem voltak ko-
szorús tudósok. A közönség véleménye sze-
rint korunk például a jazzról marad emlé-
kezetes, tehát a zenét értékelik. Kelly szerint 
a regényírók menők, a filmrendezők lezse-
rek, a tudósok viszont gizdák.2 
Mennyire ironikus, hogy míg a tudo-
mány a kulturális „hátsó ülésen" foglal helyet, 
addig az állandóan kibocsátott termékei — a 
rádió, a tévé és a számitógépes chipek — egy 
művészeten alapuló pop-kultúrát teremtenek. 
Minél inkább sikerül a tudománynak megte-
remtenie a kapcsolattartás eszközeit, annál in-
kább visszavonul a kultúrától. 
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A két kultúra közötti régi vetélkedést 
most csak azért említem, mert ú jabban egy 
harmadik kul túra bukkan föl. Nehéz haj-
szálpontosan megállapítani, hogy ez mikor 
kezdődött, de bizonyos, hogy a számítógé-
peknek sok közük van ehhez. Az azonban 
nem világos, hogy ez a kultúra mit jelent 
a másik kettő számára. 
Ez az új kul túra a tudomány ivadéka. 
Ez egy technológián alapuló, technológiára 
irányuló népszerű (pop) kultúra. Nevezzük 
gizda ku l túrának. 3 Mivel a technológia túl-
telítette kulturális környezetünket az elmúlt 
két évtizedben, nehéz volt annak súlyát 
semmibe venni. A nintendo-gyerekek, az új 
nemzedék számára a technológia jelenti a 
kul túrá t . Amikor elérik azt a pontot (és az 
if júság minden nemzedéke eléri), hogy meg-
teremtik a kor hóbortját, érdekes módon a 
gizdák lezserré válnak. 
Kelly rámutat , hogy a gizdák ma a Time 
és a Newsweek címoldalán vannak. Ök a 
mozi hősei és ök az Év Emberei. Sokkal 
több ember szeretne Bill Gates lenni, mint 
Bili Clinton. A kiadók felfedezték, hogy a 
lezser gizdák révén a képeslapok eladhatók 
a fáradt közönségnek. Gyakran úgy tűnik, 
hogy maga a technológia a sztár. Egyúttal 
zsargon is. A kulturális központok új nyel-
vet sugároznak: a technológia a szleng és 
népnyelv szupernóvája, amely felpuffasztja 
az angol nyelvet. A gizdák sok új szó lét-
rehozásában működtek közre, a legtöbb a 
tudományból érkezett, a szótárak nem tud-
j ák ezeket elég gyorsan követni. 
Ez a kulturális átrendeződés több egy-
szerű divatnál és több a mérnökség puszta 
dicsőítésénél. Mi a különbség? A tudomány 
a mindenség valóságának a föltárására tö-
rekszik. Hasonló módon a művészetek célja 
az emberi viszonyok kifejezése. A gizda kul-
tú ra mindkettőtől eltér. Noha a gizda kul-
tú ra megbecsüli a tudományos módszerek 
szigorúságát, célja nem a valóság megisme-
rése, hanem valami újdonság. „Új, tovább-
fejlesztett", „különböző" e technológiai kul-
túrajel lemvonásai . Ugyanakkor, noha a giz-
da kul túra tudomásul veszi az emberi vi-
szonyok kiindulópontját . nem az 
ismertetésre, magyarázatra törekszik, ha-
nem a tapasztalásra, a jár tasságra. Az új 
kul túra számára a virtuális valóságban 
utazni sokkal jelentősebb dolog, mint Proustra 
emlékezni. 
Durván körvonalazva azt mondhat juk, 
hogy a gizdák célja, hogy a valóság és ta-
pasztalás eszközeihez új dolgokat hozzon 
létre. Ha a tudat működésére vonatkozó 
kérdést teszünk föl a harmadik kul túrában, 
akkor létre kell hozni egy működő tudatot . 
A tudósok mérik és vizsgálják a tudatot, a 
művészek elmélkednek felette és absztra-
hálják. a gizdák előállítják azt. A keletkező 
gizda kul túrában egyetlen kérdés fogalma-
zódik meg, amelyre a válasz az új techno-
lógia. 
A harmadik kul túra gyorsabban teremt 
új eszközöket, mint elméleteket, mivel az 
eszközök gyorsabban vezetnek új fölfedezé-
sekhez, mint az elméletek. A harmadik kul-
túra kevéssé tiszteli a tudományos bizo-
nyítékokat, mivel azok nem vezetnek na-
gyobb újításokhoz. A harmadik kul túra 
kedveli az irracionálist, ha az lehetőségeket 
ad. mert az ú j tapasztalatok többet érnek 
az ésszerűségnél. 
Kelly rámutat , hogy a hagyományos tu-
domány mennyire mélyen szövi át ezt a vo-
nulatot . Egy sor kiváló tudós támogatja a 
gizdákat. A harmadik kul túra kifejezést ma-
ga C.P. Snow alkotta meg. A párbajozó két 
kultúráról szóló híres munká jának (The 
Two Cultures) második kiadásában. 5 évvel 
az első után. 1964-ben bevezette a „har-
madik kultúra" fogalmát. Snow elképzelt 
egy kultúrát , ahol irodalmi értelmiségiek 
beszélgetnek tudósokkal. Ez valójában soha 
nem történt meg. John Brockman. az iro-
dalmár közvetítő föltámasztotta és módosí-
totta Snow eredeti fogalmát4 . Brockman 
harmadik kultúrája egy utcai tudományos 
kul túra , amelyben a dolgozó tudósok köz-
vetlenül kapcsolatot ta r tanak képzetlen em-
berekkel, akik vitáznak velük. Ez egy főne-
mesi kultúra, ahol az arisztokrácia támo-
gatja a hálózati technológiát. 
Az új kultúra legfeltűnőbb vonása a köz-
vetlensége. Brockman íija: „Eltérően a ko-
rábbi értelmiségi törekvésektől, a harmadik 
kul túra eredményei jelentősebbek, mint egy 
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veszekedős mandarin-réteg jelentéktelen vi-
tái: ezek a bolygón mindenki életére hatni 
akarnak". Egyszerűen a technológia sokkal 
fontosabb, mint a lábjegyzetek. 
Van m á s oka is annak, hogy a techno-
lógia megszerezte az ellenőrzést a kultúra 
felett. Először is a számítógépek bonyolult-
sága elérkezett egy olyan ponthoz, ahol föl-
tehetünk ilyen érdekes kérdéseket: Mi a va-
lóság? Mi az élet? Mi a tudat? — és koráb-
ban sosem hallott válaszokat kapunk. Ezek 
a kérdések, természetesen ugyanazok, ame-
lyeket az első két kultúra filozófusai és tu-
dósai évszázadokon át föltettek. A gizdák 
új válaszokat adnak ezekre az ősi kérdé-
sekre. nem Platón újraföldolgozása vagy 
gondosan elvégzett kísérletek révén, hanem 
megkísérelve egy mesterséges valóság, egy 
mesterséges élet. egy mesterséges tudat 
megteremtését. 
A gizda út a tudomány müvelésének a 
harmadik módja. A klasszikus tudomány 
párbeszédet jelent az elmélet és a kísérlet 
között. A kutató kezdheti bármelyik végén, 
az elmélettel vagy a kísérlettel, de az előre-
ju táshoz általában szükség van mind az el-
méletre. ami a kísérletek értelmét adja, 
mind adatokra, amelyek igazolják az elmé-
letet. A technológiai újdonságok, mint a szá-
mítógépes modellek, sem ide. sem oda nem 
tartoznak. Egy valóban jó, dinamikus szá-
mítógépes modell — például a földi légkör 
számára — hasonlít egy elméletre, amely 
szórja az adatokat, vagy az adatokra, ame-
lyeket beépítünk egy elméletbe. Könnyű be-
látni. hogy a tudomány miért néz óvatosan 
az ilyen technológiai világokra. De valójában 
ezek a modellek egy harmadik fajta igazsá-
got termelnek, egy kísérleti szintézist, egy, 
hogy úgy mondjam, párhuzamos létezést. 
Évekkel ezelőtt amikor Tom Ray biológus 
gizdává változott, létrehozott egy kis számí-
tógépben egy digitális élőhelyet, amelyben 
egyszerű digitális szervezetek jöttek létre, 
mutációkkal, evolúcióval. Ez már nem az 
evolúció puszta modellezése vagy adatgyűj-
tés volt. Ehelyett Ray a valódi evolúció tel-
jesen új és szokatlan mintáját alkotta meg. 
Ez a gizda tudomány. Amint a modellek és 
a hálózati ingerlések összetettebbeké vál-
nak, a szerepük ki fog terjedni a tudo-
mányban. 
Nem utolsósorban azért, mert a tech-
nológiai újdonságok mindenki számára el-
érhetőkké válnak. Minden késztetéssel ren-
delkező 19 éves fiatal képes vásárolni egy 
elég gyors számitógépet és teremteni valamit, 
ami addig nem létezett. A gizdák. akik meg-
alkották a Jura Park virtuális dinoszauruszait, 
fölfedeztek néhány dolgot a dinoszauruszok 
mozgásáról és mozgásukban muta t ták be 
őket olyan módon, ahogyan azt korábban a 
paleontológusok sosem tették meg. Ez a dip-
lomához nem kötött szakértelem meg a hi-
hetetlenül olcsó, egyre hatékonyabb techno-
lógia is fejleszti a gizda tudományt. 
Kelly szerint, ha valaki valaha gizda volt. 
akkor Thomas Edison, a Science folyóirat 
alapitója az volt. Nem volt semmiféle for-
mális tudományos fokozata, ö alkotta sa já t 
eszközeit. Merész, olykor bolondos elméle-
teket alkotott, de semmi sem volt annyi ra 
értékes a számára, mint egy találmány mű-
ködő modellje. Gyakran éjszaka kelt fel. 
hogy nagy képzelőerejétöl hajtva (ez is a 
gizdák jellemzője) szerkezeteket csináljon, 
de az alól sem búj t ki, hogy rendszeres tu-
dományos kuta tásokat végezzen. Biztosan 
lett volna otthon számítógépe, hozzáférése 
a világhálóhoz és a tudományos laborató-
riumokat ma megtöltő egyéb kelléke. 
A technikai kul túra nem csak amerikai 
jelenség. A gizda kul túra éppen annyi ra 
nemzetközi, mint a tudomány. A világ la-
kosságának nagy része áramlik a globális 
középosztályba, s osztozik abban, ami szük-
séges a harmadik kultúrához: a tudo-
mányhoz az iskolában, a hozzáféréshez az 
olcsó, magas technológiájú dolgokhoz és a 
médiához, és ami a legfontosabb, m á s giz-
dákkal és a gizda kultúrával való kapcso-
lathoz. Találkoztam lengyel, indiai, norvég 
és brazil gizdákkal. Egyikük sem képzelte 
magáról, hogy „tudós". Mégis mindegyikük 
el volt kötelezve rá. hogy rendszeresen föl-
fedezze a mindenségünket . 
A gizdák virágoznak, a tudomány azon-
ban nem érdemesíti őket a figyelmére. A 
klasszikus tudománynak növekednie kell, 
hogy a harmadik kul túra is növekedjék, mi-
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vei a technológia a t u d o m á n y o s folyama-
tokból ered. Ha a technológia ku l tú r á j a 
u r a l j a a ko runka t , a k k o r hogyan fordítha-
t u n k gondot a t u d o m á n y r a ? Mert bá r a tu-
d o m á n y táplál ja a technológiá t , a techno-
lógia á l landóan változik, aszer in t , ahogyan 
mi a t u d o m á n y t műve l jük , ahogyan a tu -
d o m á n y r ó l gondo lkodunk , é s aszer int , hogy 
mi t j e l en t t u d ó s n a k lenni . E h h e z mindig 
eszközökre volt s zükség , de az utóbbi évti-
z e d e k b e n ezek f o n t o s a b b á vál tak. A tech-
n o l ó g u s rangja növekvőben van m á r ma és 
a b e l á t h a t ó jövőben is, többet kell tanul-
n u n k ú j eszközök készí téséből , min t az ú j 
e lgondolásokból vagy ú j mérésekből . Ahogy 
a kiváló fizikus. Freeman Dyson h angsú -
lyozza: „A gondolatok, e szmék által vezérelt 
f o r r a d a l o m n a k ú j m ó d o n kell megmagya-
r á z n i a régi dolgokat . Az eszközök által ve-
zérel t fo r r ada lomnak ú j dolgokat kell felfe-
deznie , amelyeket meg kell magyaráznia ." 
Kelly úgy véli. hogy míg a t u d o m á n y és 
a művésze t igazságot é s szépséget hoz létre, 
a technológia lehe tőségeket alkot: megma-
g y a r á z a n d ó ú j dolgokat , a kapcsola tok ú j 
közegei t , és ha b e c s ü l e t e s e k vagyunk, a 
r o m b o l á s ú j formái t . Való jában a technoló-
gia c s a k nyers lehe tőségeke t nyú j t a szá-
m u n k r a . Nem fogja megoldan i a tá rsadalmi 
b a j a i n k a t , nem fog é r te lmet adn i az életünk-
n e k . Ezekhez a m á s i k két k u l t ú r á r a van 
s z ü k s é g ü n k . Csak lehe tőségeket ad ne-
k ü n k . é s ez elegendő. 
A technológiának m a megvan a sa já t 
k u l t ú r á j a , a h a r m a d i k k u l t ú r a , a lehetőség-
k u l t ú r a , a gizdák k u l t ú r á j a — egy olyan 
k u l t ú r a , amely kezd egyszerre globálissá és 
f ő á r a m l a t ú v á válni. Az oly sokáig a művé-
sze t á r n y é k á b a n létező t u d o m á n y ma új 
i r á n y b a n halad, o lyasmi felé. ami a sa já t 
o lda lbordá jából keletkezet t . Majd elválik. 
hogy a t u d o m á n y fennköl t , n e m e s törekvése 
mi t t u d kezdeni a technológia nyelvével, de 
pi l lanatnyi lag, a h a r m a d i k k u l t ú r a gizdái 
eme lkedőben vannak . 
(György Lajos) 
JEGYZETEK: 
1 Annak idején C.P. Sriow angol író a két kul-
túra. a természettudományok és a szellem-
tudományok (irodalom, művészet) közti föl-
oldhatatlan ellentétekről írt: „Nincs olyan 
hely. ahol a kultúrák találkoznának" — azon-
ban ó maga ls említi, hogy „lehetne beszélni 
több. legalább három kultúráról. A kettes 
szám veszélyes, a dialektika veszélyes folya-
mat. Azt a kísérletet, hogy a dolgokat ketté 
osszuk, gyanakodva kellene fogadnunk." 
Érdekes Kevin Kelly tanulmánya a Sclence-
ben a mai kor harmadik kultúrájáról, a szá-
mítógépes szakemberekről, akik nem racio-
nálisan megismerni, nem is intuitiv vagy spi-
rituális móaon megérezni, átélni akarjak a vi-
lágot. hanem egy új. virtuális világot 
teremtenek meg, s ezzel együtt a rombolás 
új formáit. A szerző alig minösit. inkább a 
mindannyiunk által ismert tényeket tárja 
elénk érdekes megvilágításban. Ha elolvassuk 
az írását, akkor el kell gondolkodnunk azon, 
hogy az általa leírt jelenség valóban kultúra-e. 
vagy az emberi tudat átalakításának bizonyos 
érdekek szolgálatában történő hatékony és 
korszerű módszere. (Gy.L.) 
2 „Novelists are hip Film directors are cool. Sci-
entists, on the other hand, are ... nerds". Majd 
mindvégig: nerds, nerdism. Hálásan köszö-
nöm dr. Kövecses Zoltánnak (ELTE Amerika-
nisztikai Tsz.) a javasolt fordításait. Kevin 
Kelly szerint: „Nerd: hacker, geek, techno. 
They are all American Hang for someone too 
interested in technology." 
3 A most megjelent Internettó zsargon с. értel-
mező szótárban (gyűjtötte: Nyíró András, szer-
kesztette Uj Péter. IDG Lapkiadó. 1997) a kö-
vetkező meghatározást találhatjuk a gizdára: 
a glzdákat nem szeretjük. A gizda ellenszen-
ves, köcsög. A rugalmatlan rendszergazda is 
könnyen megkaphatja a rendszergizda bélye-
get. Altalános alanyként megteszi a Gizda Gé-
za. Politikai vitákban ellenfelünknek odapök-
hetjük: „Te kisgizda!" (a szerk.) 
4 C.P. Snore. The Two Cultures and the Scientific 
Revolution (Cambridge Univ. Press. New York. 
1959); J. Brockman. The Third Culture (1996), 
www.edge.org/3rd-culture/index.html; 
F Dyson. Imagined Worlds (Harvard Univ. 
Press. Cambridge, MA. 1997) 
/Összeállította: Szentgyörgyi Zsuzsa) 
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A tudomány történetéből 
Lukács József—Vajda Ferenc 
Egy kutatóintézet az akadémiai 
intézethálózat átalakításának küszöbén 
A KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutatóintézet története 
Az emberek, közösségek életük nagyobb sorsfordulóin gyakor ta át tekint ik addigi te-
vékenységüket, eredményeiket és kudarca ika t . A közösség jövőjére nézve ilyen át tekin-
tésekből vonhatók le olyan következtetések, mit érdemes folytatni, min kell változtatni, 
esetleg abbahagyni . A külvilág sokszor csak egyoldalúan, részinformációk a lap ján és 
közvetett forrásokból ismeri a közösség tevékenységét, és n e m a lakulha to t t ki á t tekintő, 
életének folyamatát meghatározó kép. Egy közösség életét, tevékenységét , ha t á sá t jellemző 
fö vonalak csak hosszabb idö alatt domborodnak ki. A belső indíték nagyon emberi , 
mozgatója az a természetes igény, hogy „nem élt hiába", é le tének, tevékenységének volt 
és van értelme nemcsak önmaga, hanem a szélesebb tá r sada lom számára is. Ezért sors-
fordulókon el szoktak gondolkodni múl t jukon , jelenükön, jövöjükön. 
A KFKI Mérés- és Számítás technikai Kutatóintézet (MSZKI) életében az Akadémia 
1997. május i közgyűlésének határozata szerint ilyen sorsforduló következett be. A köz-
gyűlés határozata szerint a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézettel (SZTAKI) 
ésszerű fúziót kell végrehaj tani , és az MSZKI — önálló jogi személyiségének megszün-
tetésével — beolvad a jogutód SZTAKI-ba. 
A kezdetektől az 1991. évi nagy átalakulásig 
Az MSZKI története az ötvenes évek második feléig nyúl ik vissza. Az ország akkori 
legnagyobb fizikai kutatóintézetében, a Központi Fizikai Kuta tóintézetben (KFKI) minden 
fizikus kuta tócsopor tban voltak vil lamosmérnökök, akik a csopor t speciális méréseihez 
szükséges eszközöket megalkot ták. Ugyanakkor alakult egy közös, központi e lekt ronikus 
csoport is. Ennek a feladata olyan eszközök és módszerek lé t rehozása volt, amelyekre 
szélesebb körben, több kísérletnél volt szükség. Mivel a világ vezető labora tór iumaiban 
ekkor kezdtek el bonyolult, nagyobb mérőeszközöket (például különböző sokcsa to rnás 
analizátorokat) és adatfeldolgozó berendezéseket használni , h a m a r o s a n a központi elekt-
ron ikus csoportnál is felmerültek ezek az igények. A kezdetben n é h á n y főből álló csoport 
e lektronikus főosztállyá alakult , majd a he tvenes években, amikor a KFKI először a lakul t 
át, a Központi Fizikai Kutatóintézet Mérés- és Számítás technikai Kutatóintézete néven 
működöt t . 
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Az MSZKI történetének jelentós része a kísérleti természet tudományos kutatásokhoz 
kapcsolódó feladatmegoldásokhoz kötődik. Ennek meghatározó jelentősége volt a mun-
katársak gondolkodásmódjára, motivációira, a kutatás-fejlesztéshez való emberi hozzáál-
lásra. A legjelentősebb tanu lság az volt, hogy a méréstechnikai, később számítástechnikai 
és informatikai ku ta tások nem öncélúak, h a n e m valamilyen feladat, a lkalmazás szolgá-
l a t á b a n állnak. A műszak i tudományok nagyon nagy mértékben támaszkodnak az al-
ka lmazók, felhasználók által megfogalmazott igényekre, mind a fő irányok meghatáro-
zásakor , mind pedig az egyes megoldások finomításakor, folyamatos korszerűsítésekor. 
Az akkori KFKI-ban a kísérleti kutatókkal való szoros kapcsolat következtében folyamatos 
visszacsatolást kaptak a kutatók és fejlesztők. Az Intézetet a fizikai, kémiai kutatások 
segítőjének tekintették, és nem kényszeritettek rá semmilyen országos programot. így nagyon 
h a m a r kialakult az önálló gondolkodás a munkatársakban. A feladataikat saját maguk 
határozták meg a tényleges alkalmazói igényeket megismerve, ami akkoriban eléggé ritka-
s á g n a k számított az országban. 
A kísérleti természettudósokkal való kapcsolat másik, igen jelentős következménye 
lett a nemzetközi követelményrendszer megismerése és a nemzetközi kapcsolatok kiala-
kítása. A fizikusok, kémikusok a fejlett világ kísérleti kutatóinak műszaki lehetőségeit 
szere t ték volna itthon is használni, hiszen nemzetközi szintű eredményeket csak nem-
zetközi szintű eszközökkel, mérési, számítástechnikai módszerekkel lehetett elérni. Az 
MSZKI munkatársai s zámára ily módon szinte kezdettől fogva a mérce a nemzetközi 
k u t a t á s , a nemzetközi ku ta tás i eszközök színvonala volt, ez volt természetes, ezt igyekeztek 
elérni . A hetvenes évekig a nukleáris elektronika jelentette a világon az elektronikus 
megoldások élvonalát, ebbe tudott bekapcsolódni az Intézet is. 
Az általános országos műszaki kul túra elmaradottsága, az ilyen i rányú ipari gyártási 
h á t t é r hiánya miatt az intézet gyártásszervezéssel, szervizzel, kiegészítő eszközök be-
szerzésével és vizsgálatával, egyéb alkalmazói segítséggel is foglalkozott. A nyolcvanas 
években az Intézet lé tszáma ötszáz fölé nőtt . E kiegészítő tevékenységek nélkül az akkori 
viszonyok között nem lehetet t világszínvonalú feladatmegoldást végezni, legfeljebb egy-egy 
min tadarabo t létrehozni valamilyen szűk területen. 
A központi e lektronikus csoport első nagy szakmai kihívása a sokcsa to rnás analizá-
torok kifejlesztése, természet tudományos (fizikai, kémiai, biológiai) laboratóriumokban 
való elterjesztése volt. E berendezéseknél szerzett tapasztalatokat haszná l t a fel a kuta-
tó-fejlesztő közösség bonyolult analóg és digitális rendszerek készítéséhez. Évtizedekig 
hiánypótló szerepe volt az Intézetnek abban, hogy ellássa a hazai és környező országok 
természettudományi kutatásait ilyen jellegű, műszerekkel. 
Az MSZKI e korszakának leglátványosabb szakmai teljesítménye a kis-, majd később 
közepes teljesítményű számítógépek hazai elterjesztése és alkalmazása ku l tú rá jának itt-
hon i kialakítása volt. A Digital Equipment Corporation (DEC) amerikai cég készített 
először olyan kisszámítógépet, amelyet — megfelelő perifériás eszközökkel — közvetlenül 
a kísérleti berendezésekhez lehetett kapcsolni , és a mérési, feldolgozási programot a 
kísér le tnek megfelelően lehetett változtatni. Az akkori MSZKI m u n k a t á r s a i igen hamar 
á t l á t t á k ennek az ú j fa j ta eszköznek, módszernek a jelentőségét, és a DEC gépének spe-
cifikációját. utasításrendszerét átvéve néhány év késéssel itthon is megalkották kisszá-
mítógépüket , a TPA sorozat első tagját. Az első TPA gépet Esztergomban, a Neumann 
J á n o s Számítástudományi Társaság konferenciáján és kiállításán m u t a t t á k be 1968-ban. 
Az Intézet munka tá r sa inak igen nagy örömére szolgált, hogy az amerikai kutatóintéze-
tekből visszaérkezett ku ta tók meglepetéssel tapasztal ták: itthon is elérhetők számukra 
azok a méréstechnikai és számítástechnikai kísérleti lehetőségek, amiket ot tani munká juk 
szo rán megszoktak és megszerettek. Az első tapasztalatok alapján a számítógépek iránti 
igény hirtelen megnőtt. Az Intézet számítógépes tevékenysége túlnőtt az intézeti igényeken, 
és országos jelentőségűvé vált. 1968-tól 1989-ig ú jabb és ú jabb t ípusokat fejlesztett ki 
az Intézet. Ebben az időszakban 1430 d a r a b számítógép készült itt, belső és külső 
felhasználók részére. 
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Az Intézet munkatársa i a kisszámitógép-fejlesztéssel pá rhuzamosan — a nagy nem-
zetközi laboratóriumok munkájához kapcsolódva — kifejlesztették az ún. valósidejű pe-
rifériák rendszerét, amelyek a jelátalakí tás feladatát végzik el. Ennek keretében részt 
vettek a nemzetközi CAMAC perifériarendszer szabványosításának kidolgozásában is. 
A mikroprocesszorok jelentőségét és alkalmazási lehetőségeit korán felismerték ku-
tatóink. Az országban elsőként, lényegében a nyugat-európai országokkal egyidejűleg, 
készültek nálunk mikroprocesszor bázisú eszközök. Segítette, hogy már megalakulásakor 
bekapcsolódtunk az EUROMICRO nemzetközi egyesület munká j ába . 
Az osztott intelligencián alapuló nagyrendszerek igényelték a korszerű helyi hálózat 
kialakítását, ezért a nyolcvanas évek legelején kifejlesztették az akkor még ú jdonságnak 
számító, és csak helyenként alkalmazott Ethernet elvet alapul vevő, de valósidejű alkal-
mazásokra módosított helyi hálózatot. 
Az ország ipari célokra is igényelte ezeket az eszközöket. Ezt felismerve a hetvenes 
évek elején megalakult az ipari alkalmazásokkal foglalkozó részleg. Később, már a het-
venes évek vége felé az ügyviteli a lkalmazások területén is egyre több KFKI—MSZKI-ból 
származó számitógépet használtak, ekkor ilyen irányú alkalmazási területtel is kibővült 
az Intézet tevékenysége. 
A nyolcvanas években jelentós szerep ju to t t az Intézetnek különböző képfeldolgozási 
t émákban. A Halley-üstökös megfigyelésére szolgáló, nemzetközi erőfeszítéssel megvaló-
sult űrszonda képfeldolgozási feladatának néhány megoldása is az Intézetben készült. 
A nagy feladatok mellett folyamatosan végeztünk kevésbé látványos, de a tudomány 
szempontjából jelentős kutatási tevékenységet. Ki kell emelni a nyolcvanas évek elejétől 
folyó szimulációs kuta tásokat és az adatátviteli protokollokkal kapcsolatos kuta tásokat . 
A nyolcvanas évek közepén indult a lá tássérül tek rehabilitációjához kapcsolódó ku t a t á s 
is. A hetvenes évek végétől két vonalon is kiemelten támogatta az Intézet az if júság 
számítástechnikai és digitális elektronikai oktatását : középiskolásoknak készített számí-
tástechnikai oktatási segédeszközöket, bevonva az iskolásokat is az eszközök kipróbá-
lásába. másrészt pedig az Intézetből indul t ki az ELTE fizikusképzésénél a speciális, 
informatikai eszközöket ismertető program. 
A hetvenes évek végén, majd a nyolcvanas években igen széles alkalmazási körben 
megnőtt az igény az MSZKI eszközeire i t thon és a környező á l lamokban egyaránt. Ez 
óriási nyomást jelentett az Intézetre, és a súlypont áttolódott a kutatás i szféráról a 
mennyiségi igények kielégítésére, mivel az országban nem volt semmilyen más lehetőség 
korszerű számítástechnikai eszközök beszerzésére, alkalmazására. Az országos szerep 
vállalásával az Intézet számítás- és méréstechnikai tevékenységének jelentős része volt 
abban, hogy már a rendszerváltás előtt a hazai alkalmazói és számítástechnikai szak-
embergárdának igen Jelentős tapasztalata gyűlt össze korszerű számítástechnikai és in-
formatikai eszközök alkalmazásában és így gyorsan tudott alkalmazkodni az új lehető-
ségekhez. Még ma is — tíz év elmúltával — több helyen működnek TPA gépek és valósidejű 
perifériák, többek között a paksi erőmű h á r m a s és négyes blokkjainál, szimulációs rend-
szerében. máshol Internet hálózatban üzemeltetve. 
1992-től 1997-ig 
A rendszerváltozáskor alapjaiban módosul tak az ország kutatás-fej lesztési és mű-
szaki lehetőségei. E változások az Akadémia intézetei közül legnagyobb mér tékben a 
Központi Fizikai Kutatóintézetet ér intet ték. 1991 végén a KFKI megszűnt , helyette öt 
önálló intézet alakult, ezek egyike lett az MSZKI. Ugyanakkor az MSZKI-n belül még 
lényegesebb változások történtek. Az addig több mint ötszáz főből álló Intézet, amely 
a kutatás-fej lesztésen kívül számítógép- és mérés-automatizálási perifériák gyártásával 
és alkalmazásával is foglalkozott, két egymástól jogilag, tematikailag és személyileg is 
teljesen független részre vált szét. A gyár tással , értékesítéssel és á l ta lános számítás-
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t e c h n i k a i a lka lmazás i t e rü le t ekke l foglalkozók a KFKI S z á m í t á s t e c h n i k a i Rt . -ben, illetve 
— a z Rt .-hez ta r tozó k f t . - k b e n fo ly ta t ták t evékenységüke t , míg a k u t a t á s s a l és a k u t a -
t á s h o z kapcsolódó fe j l e sz tésekke l foglalkozók m e g m a r a d t a k a k a d é m i a i ke re tben , az ú j -
j á a l a k u l t MSZKI-ban. Az MSZKI lé tszáma azóta száz körül van, a k u t a t ó k száma nagyjából 
e n n e k fele. A lé t számcsökkenésse l egyidejűleg ű j vezetés vette át az i rányí tás t . Úgy látszik, 
hogy az 1991. évi nagy á ta laku lások még m a sem tuda to su l t ak eléggé a közvéleményben, 
h i szen sok helyen olvasni még Központi Fizikai Kutatóintézetről, é s a KFKI Számítás technikai 
Rt.-t , amelynek az Akadémiához ma már n e m sok köze van, sokan m é g m a is összekeverik 
az MSZKI-val. 
Az ű j vezetés igyekezet t megőrizni az Intézet pozitív h a g y o m á n y a i t . A tevékenység 
t o v á b b r a is műszak i je l legű , így az a lapozó k u t a t á s mellet t k iemel t szerepe t kapot t az 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s az ehhez kapcso lódó fej lesztés, megva lós í tás é s a lka lmazás is. 
Ez a z o n b a n nem j e l e n t e t t e a gyártási , vál lalkozási t evékenység fo ly ta tásá t . A korábbi 
nemze tköz i kapcso l a tok megerősí tése , bővítése nagyon f o n t o s n a k lá tszot t , hiszen a haza i 
a l k a l m a z á s i l ehe tőségek csökkenésével ú j a lka lmazói p a r t n e r e k e t kel le t t találni, akik 
nemze tköz i szintű r e f e r enc i á t j e l en tenek az Intézet m u n k á j á n a k . A publ ikác iók is fontos 
s ze r epe t kap tak az In téze tben , mer t ezeken keresz tü l lehet nemze tköz i mércével mé rn i 
az e redményeke t . 
Az ú j kö rü lmények közöt t a korszerű m u n k á h o z s z ü k s é g e s eszközöke t is meg kellett 
t e r emten i . Az ú j j á sze rveze t t intézet rendkívü l gyenge i n f r a s t r u k t ú r á v a l rendelkezet t . Tel-
j e s e n hiányoztak a m u n k a á l l o m á s o k , de még megfelelő sz ínvona lú személyi számítógépek 
s e m voltak. U g y a n a k k o r a k u t a t á s b a n é s k ü l ö n ö s e n a nemzetköz i együ t tműködés i pro-
j e k t e k b e n való részvéte l feltétele volt a ko r sze rű eszközbázis . Az A k a d é m i a szerény be-
r u h á z á s i t á m o g a t á s a mel le t t a nemzetközi pá lyáza tokon való s ike re s részvétel tet te le-
he tővé a korszerű számí tógépek , m u n k a á l l o m á s o k és ezeket összekötő igen gyors hálózat 
beszerzésé t . A 1. táblázat m u t a t j a a számí tógépek és r endsze rek é r t é k é n e k növekedését . 
E beszerzések hozzávetőleg 80%-át nemzetközi, e l sősorban Európai Uniós pályázatok fi-
n a n s z í r o z t á k . 
1. láblázat 
Az MSZKI számítástechnikai eszközei 
Év Eszközök Bruttó érték, 
MFt 
1992 személyi számítógépek 3,15 
1993 SUN és SG munkaállomások, központi hálózat 14,5 
1994 HP, SUN és SG munkaállomások, bővítések 18,4 
1995 SUN, SG munkaállomás. Személyi számítógépek 12,1 
1996 SUN, SG, DEC munkaállomás bővítés, gyors 100 Mb/sec hálózat 11,2 
1997 SG munkaállomás, SUN és személyi számítógépek bővítése 10,8 
A tovább iakban k i s s é rész le tesebben b e m u t a t j u k az egyes ku t a tócsopor tok (szerve-
zeti leg osztályok, főosztályok) fej lődését é s e redménye i t . 
A laboratóriumi automatizálással foglalkozó c s o p o r t n a k egyrészt j e l e n t ő s személyes 
kapcso l a t a i voltak a n a g y európa i l abo ra tó r iumok mérés t echn ika i , in format ika i m u n k a -
tá r sa iva l . más rész t ped ig re fe renc iaként h a s z n á l h a t ó f e l ada tmego ldása ik a volt szocial is ta 
o r szágok l a b o r a t ó r i u m a i b a n . A nyo lcvanas évek végétől a csopor t m u n k á j a már szorosan 
kapcso lódo t t a n y u g a t - e u r ó p a i nagy l a b o r a t ó r i u m o k b a n je len tkező méré s t echn ika i é s in-
fo rma t ika i fe ladatok mego ldásához . Egyik leg je lentősebb f e l a d a t m e g o l d á s u k a németor -
szági jül ichi intézet ú j , COSY nevű gyors í tó jához kapcsolódik . A gyors í tóban gondoskodni 
kell arról, hogy a gyors í to t t részecskék n e ü tközzenek a cső f a l ába é s a részecskék 
rezgése minimális legyen . A részecskék he lyzetének, v i se lkedésének , moni to rozásá t b íz ták 
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a német kuta tók az Intézetre. Ez a feladat nélkülözhetetlen a közel 200 millió DM-be 
kerülő gyorsító működéséhez. így ér thető, hogy a gyorsító felavatásakor a német állam-
elnök avató beszédében egyedül a magyar intézet sikeres közreműködését említette meg 
a nemzetközi együt tműködések közül. A csoport nemzetközi kapcsolatai azóta is egyre 
bővülnek, elsősorban a CERN új. tervezett gyorsítójához kapcsolódó mérés technikai fel-
ada tok területén. 
Új t émakén t merül t fel a párhuzamos számítási rendszerek k u t a t á s a . A legfontosabb 
ku ta tás i irányok a logikai programok párhuzamosí tása , a p á r h u z a m o s működés megje-
lenítése, a számitógép- és munkaál lomás-hálózatok p rogramozásának módszer tana és 
ehhez kapcsolódó fejlesztési eszközök és környezet kidolgozása voltak. Az Európai Unió 
pályázataiban való s ikeres részvétel tet te lehetővé a megfelelő par tnerekkel való közös 
m u n k á t . 1992 és 1997 között a csoport öt OTKA, négy COPERNICUS, egy Phare, illetve 
TEMPUS és nyolc kétoldalú projektet nyert el. 1997-ben két ESPRIT projektbe is meg-
hívták a csoportot. 
A szimulációval foglalkozó csopor tnak már a nyolcvanas években nemzetközileg elis-
mert elméleti eredményei voltak. Az ismert szimulációs megoldások vagy igen ál talános, 
nehezen megtanulható , bonyolultan kezelhető szimulációs nyelvek voltak, vagy pedig 
speciális célra kidolgozott, csak egy-egy szűk területen haszná lha tó szimulációs rend-
szerek. Az Intézetben kidolgozott szimulációs metodika mindkét megoldás előnyeit egye-
síti. A legutóbbi években kidolgozott metodika és eszközrendszer a mesterséges intelli-
genc iának a diszkrét szimuláció terüle tén való a lka lmazásán alapul t . Az a lkalmazások 
közül kiemelkedik a nagyvárosok közlekedési és környezetszennyezési vizsgálata, és egy 
flexibilis gyártó és minőségellenőrző rendszer vizsgálata és optimalizálása. 
A kommunikác iós technológia gyors fejlődésével és eszközei elterjedésével rendkívül 
megnőt t a nemzetközi kutatóközösség érdeklődése a protokoll-technológia i ránt. A csoport 
a protokollok, azaz a kommunikáció szabályrendszereinek elméleti és gyakorlati vizsgá-
latával foglalkozik. Ezen belül ú j formál is leírási módszereket dolgoztak ki a protokollok 
érvényességének vizsgálatára és ellenőrzésére. A csoportban igen erősen összekapcsoló-
dott a ku ta tó és az oktatási (elsősorban PhD képzési) tevékenység, aminek eredménye-
képpen m a hazánkban sok jól felkészült szakember van már e területen, akik je lentős 
szerepet kapnak nemzetközi cégek m u n k á j á b a n . 
A képfeldolgozási csoport már az Intézet előző korszakában is össze tud ta kapcsolni 
elméleti eredményeit a gyakorlati a lkalmazásokkal . Elméleti k u t a t á s a i k — bekapcsolódva 
az Európai Unió projektjeibe — elsősorban a párhuzamos í tha tó képi algori tmusok és 
programozható processzorarchi tektúrák vizsgálata, továbbá a mozgásanalízis és képtö-
mörítés, textúra és morfológia i rányába fejlődtek. Az a lkalmazások közül kiemelésre ér-
demes biológiai képek kvalitatív elemzése, szövetek s t ruk tu rá l i s jellemzőinek meghatá-
rozása. pollenek au toma t ikus képi kiértékelése, orvos-biológiai szemészeti rizsgálatok és 
városi forgalmi jellemzők vizuális a lapú ellenőrzése. 
A beszédtechnológiai ku ta tásokkal foglalkozó csoport célja már kezdettől fogva sérül t 
(elsősorban látássérült) emberek rehabil i tációjának elősegítése. A csoport az országban 
elsőként dolgozta ki és tette nagyszámú vak ember napi munkaeszközévé a beszélő 
számítógépek különböző típusait , amelyek lehetővé teszik szövegek beszéd fo rmá jában 
való megjelenítését. Egy COPERNICUS kutatás-fejlesztési program keretében a csoport 
a világon elsőként hozott létre egy ú j t ípusú , ún . hibrid hangoskönyvrendszer t . Egy 
másik európai program keretében kidolgozták és kipróbálták a vakok számára is hasz-
ná lha tó mult imédiás távoktató rendszer t . 
Az 1992-ben a lakul t ú j Intézetben 1996 végéig működö t t még az ipari automat i -
zálással foglalkozó csoport. E csoport célkitűzése korszerű információtechnológiai esz-
közök és módszerek (neurális hálózatok, szakértói rendszerek, szimulációs módszerek) 
a lka lmazha tóságának vizsgálata volt villamosenergia rendszerek i rányí tására . Bár igen 
jó eredményeket értek el az első időszakban, azonban a hazai vi l lamosenergia-rendszer 
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pr ivat izác ió ja so rán az o r s z á g b a n megerősödöt t nemzetközi cégek n e m igényel ték az it teni 
e r e d m é n y e k e t , ezért az In tézet ezt a k u t a t á s i tevékenységet megszün t e t t e . 
Az MSZKI mai tevékenységének általános jellemzői 
Az 1992-ben a l aku l t ú j MSZKI igyekezett megőrizni az előző időszak jó hagyománya i t , 
t e r m é s z e t e s e n az ú j köve te lményeknek megfelelően, azokhoz a lka lmazkodva . A hazai 
a lka lmazó i közösség l ehe tősége inek gyengü lése mia t t e lengedhe te t l en volt a nemzetközi , 
e l s ő s o r b a n európai o r szágokka l közös p r o g r a m o k b a n való részvétel , ami egyrészt objektív 
m i n ő s í t é s é t ad ta a m u n k á n a k , más ré sz t pedig v isszacsa to l ta a t a p a s z t a l a t o k a t . Az eu-
rópa i p rogramokhoz való c sa t l akozás t t e r m é s z e t e s e n csak fokoza tosan lehe te t t elérni. A 
2. táblázat s z á m s z e r ű e n b e m u t a t j a azt, hogy az MSZKI milyen m é r t é k b e n vett részt az 
E u r ó p a i Unió információ- technológiával foglalkozó p r o g r a m j a i b a n . (Összehasonl í tásként : 
az MSZKI kutatói l é t száma kevesebb, min t e g y h a r m a d a a SZTAKI-énak.) 
2. táblázat 
Magyar részvételű elfogadott Európai Uniós K+F pályázatok száma 
az informatika/kommunikáció témában 
1993—96 
MSZKI SZTAKI Más MTA Egyetem Egyéb 
PHARE ACCORD 3 1 2 5 1 
PHARE TDQM 2 5 1 1 2 
COST 2 0 2 9 8 
EUREKA 1 0 3 0 6 
COPERNICUS 6 7 11 28 28 
ESPRIT 0 3 0 0 1 
ÖSSZESEN 14 16 19 43 46 
Források: A PHARE ACCORD program pályázatainak döntései. OMFB. 1993. Július 14. 
TDQM PHARE program keretében támogatást elnyert pályázók. OMFB Híradó 2 /96 
Magyar részvétel a COST akciókban. OMFB COST és EUREKA titkárság. 1997. 
Magyarország 5 éves EUREKA tevékenysége 1992—1997. 
OMFB COST és EUREKA Titkárság. 1997. 
COPERNICUS 1994. Funded Joint Research Projects, European Commission DG II!.. XII. XIII, 1995. 
ESPRIT International Cooperation, European Commission DG III.. 1996. október ESPRIT Projects 
Information Technologies RTD Programme 
European Commission DG III., Domains 1—8. 1996. április—október 
A 3. táblázatban b e m u t a t j u k , hogy az MSZKI h á n y nemzetköz i K+F pályázat i k u t a -
t á s b a n vett részt é s mi lyen t ámoga t á s t kapo t t : 
3. táblázat 
Nemzetközi pályázatokon elnyert MSZKI részvételű K+F projektek 
Év 1993 1994 1995 1996 
Projektek száma 3 7 9 10 
Támogatás M Ft 10,5 28,6 45,6 53,6 
A 3. táblázatból l á t h a t ó , hogy az intézet a l a p í t á s éve (1992) ó ta a nemzetköz i K+F 
t evékenység mono ton m ó d o n és meredeken növekede t t . 
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Az Intézet m i n d e n t é m á j á n á l s ikerü l t k ia lak í tan i a kapcso la to t a nemzetközi ku t a tó i 
közösséggel é s a közös k u t a t á s o k e r e d m é n y e k é p p e n egyenjogú p a r t n e r k é n t i smer ik el 
az Intézet m u n k a t á r s a i t . Az e lmúl t h a t év t a l án legnagyobb e r e d m é n y e ez. 
Nagyon j e l en tősek az Intézet egyetemi, fe lsőokta tás i kapcso la ta i . 1996-ban az Intézet 
m u n k a t á r s a i 7 közös k u t a t á s i p ro jek tben vet tek részt egyetemekkel , 12 k u t a t ó t a r to t t 
29 k u r z u s t kü lönböző egye temeken és a m u n k a t á r s a k 14 PhD hal lgató t émaveze tésé t 
végezték. 
Nagy gondo t ford í to t tunk a r r a is, hogy megerősöd jenek az In tézetben az a lap- és az 
alapozó k u t a t á s o k . E n n e k e r e d m é n y e k é p p e n a s ike res OTKA pályáza tok s z á m a többszö-
rösére nőt t az In tézetben. A 4. táblázatban pé ldakén t m u t a t j u k be az Intézet részvételét 
az OTKA 1997—2000 közötti in format ika i k u t a t á s i p r o g r a m j a i b a n . 
4. táblázat 
Informatika/kommunikáció témájú sikeres OTKA-pályázatok 1997—2000 
Pályázatok Támogatás 
Db M Ft 
MSZKI 6 8,199 
SZTAKI 4 10,656 
más MTA 3 11,000 
Egyetem 15 38,237 
Összesen 28 68,092 
Források: az OTKA-ból támogatott kutatások (1997—2000) 
OTKA Hírlevél 7. sz.. OTKA Iroda, 1997. május 
Az Intézet e lmúlt n é h á n y évre vonatkozó tudományos publ ikációs tevékenységét az 5. 
táblázat m u t a t j a be. 
5. táblázat 
Tudományos publikációs tevékenység 1993—1996 
1993 1994 1995 1996 
Az évben megjelent 
összes publikáció száma: 60 145 89 75 
Tudományos folyóirat cikkek, 15 39 18 7 
ebből külföldi: 12 14 8 4 
Könyv, könyvrészlet 6 2 9 3 
Tudományos előadások száma: 39 104 39 65 
ebből külföldi: 35 103 42 53 
Források: A Magyar Tudományos Akadémia természettudományi kutatóintézeteinek 1993. évi tu-
dományos eredményei 
A Magyar Tudományos Akadémia természettudományi kutatóhelyeinek 1994. évi tudományos eredmé-
nyei 
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyeinek 1995. évi tudományos eredményei 
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyeinek 1996. évi tudományos eredményei 
A t u d o m á n y o s tevékenység i n t eg ráns részekén t az 1992—1995 közötti négy évben 
nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s e r e d m é n y e k é n t 8 6 publ ikác ió szüle te t t . Nemzetközi Tudo-
m á n y o s szervezetben, b i zo t t ságokban hét k u t a t ó vett részt . M u n k a t á r s a i n k 21 nemze tköz i 
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konfe renc ia és 2 3 s z e m i n á r i u m , illetve sz impóz ium szervezésében nyolc kölföidi tudo-
m á n y o s folyóirat s ze rkesz tőb izo t t ságában vet tek részt . 
A KFKI Mérés- é s S z á m í t á s t e c h n i k a i Kuta tó in téze t a korább i t e rvgazdá lkodás i körü l -
m é n y e k között főleg avval ér t el e redményeke t , hogy ku ta tás - fe j lesz tés i e r edménye i t önál ló 
elképzeléssel a lka lmazás i e r e d m é n y e k r e t u d t a á tvá l tani , és így j e l en tős sze repe volt az 
o rszág számí t á s t echn ika i k u l t ú r á j á n a k k i a l a k í t á s á b a n . 1991 u t á n . az ú j k ö r ü l m é n y e k n e k 
megfelelően á t a l aku l t az Intézet , l é t száma ö tödére c sökken t . Az In téze tben a k u t a t á s i 
jel leg megerősödöt t , és s ike rü l t b e k a p c s o l ó d n u n k a nemzetközi k u t a t á s o k b a . 
Köszönetnyilvánítás 
Köszönetet mondunk vezető munkatársainknak, Erényi Istvánnak, az Informatika Főosztály. Biri 
Jánosnak, a Laboratóriumi Automatizálási Főosztály vezetőjének. Kacsuk Péternek, a Párhuzamos és 
Elosztott Rendszerek Osztály. Jávor Andrásnak, a Szimulációs Módszertani és Alkalmazástechnikai 
Osztály. Tarnay Katalinnak, az Alkalmazott Protokoll Technológiai Osztály. Rényi Istvánnak, a Képfel-
dolgozás Osztály. Arató Andrásnak, a Beszéd és Rehabilitációs Technológia Osztály. Zárándi Zsoltnak, 
a Laboratóriumi Méréstechnika Osztály, Katona Zoltánnak, a Digitális Jelfeldolgozás Osztály. Sarkadi 
Jánosnak, a Mérés-automatizálási Eszközök és Rendszerek Osztály vezetőjének, valamint Somogyi 
Istvánné gazdasági vezetőnek. Bogdány János tudományos főmunkatársnak és Blasovszky Miklós fő-
osztályvezető-helyettesnek. 
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Jegyzet 
A magyar fullerénfïzika a világ fullerén-
kutatásának élvonalában, 1994—1997 
A sa j tóban gyakran esik szó arról, hogy valamely te rü le ten az elért hazai 
tudományos eredmények világszínvonalúak. Az állí tást a lá támasz tó bizonyí tás 
azonban olykor hiányos vagy egészen elmarad. Az itt közölt példában az ál l í tás 
mellett bizonyítékokkal is szolgálunk. 
Közel 15 éve fedezték fel a kristályos szén allotropjait , a ful leréneket . A 
felfedezés jelentőségét bizonyítja, hogy a Nobel-bizottság 1996-ban Robert Curlt, 
Harold Krotot és Richard Smalleyt, a fullerének felfedezőit, kémiai Nobel-díjjal 
tün te t t e ki. A fullerének tu la jdonságainak , e lőál l í tásának és a lka lmazása inak 
k u t a t á s a rendkívül gyors és je lentős fejlődést muta t . A ful lerénkémia, -fizika, 
-biológia és anyag tudomány ötvözetéből létrejött egy átfogó ú j interdiszciplináris 
tudományterü le t , a fu l le réntudomány. 
Dresse lhausék nemrég megjelent, rendkívül a lapos monográf iá ja [1] híven 
tükrözi ezt a tendenciát , igazolva a tématerület „járványszerű" ter jedését [2]. 
A fu l le réntudomány 1994-től 1996-ig terjedő folyóirat-irodalmát feldolgozó 
számítógépes adatbázis [3] jó lehetőséget kínált az e t é ren világszerte végzett 
ku ta t á s i tendenciák kvantitatív át tekintésére. 
A fu l le rén tudományban 1994 és 1996 között a világ 62 országából 6866 
szerző 4311 dolgozatot publikál t 3 7 5 tudományos folyóiratban. Ezek h a t á s á t 
híven tükrözi az á l ta lunk 1997-ben kapot t 10 698 idézet. 
Az 1. táblázat bemuta t j a a ful leréntudományról publ ikáló legtermékenyebb 
(a), valamint a legnagyobb cikkenkénti idézetszámot f e lmuta tó (b). 10 folyóiratot. 
Mint látható, há rom folyóirat kiemelkedik a csoportból, és a rangsor t a két, 
egymással m á s területen is versengő ki tűnő folyóirat, a Science és a Nature 
ural ja . 
A tiz, 1997-ben legidézettebb cikket (két cikk hol tversenyben áll a 10. helyen) 
m u t a t j a be a 2. táblázat. Mint a táblázatban szereplő cikkcímekből kiderül , 
az 1994 és 1996 közötti időszakban vezető témák a n a n o s k á l á n mozgó anyag-
tudomány , a fullerének szi lárdtest vonatkozású szerkezetvizsgálata (beleértve 
az elektromos tulajdonságokat) , valamint az új fullerénvegyületek és s z á r m a -
zékok előállítása. A fullerének fizikai tu la jdonsága inak t anu lmányozása , vala-
mint a ful lerénszerű nanoszerkezetek különleges tu l a jdonságú „high tech" anya-
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gok előállítása érdekében végzett vizsgálata képezik a fu l leréntudomány élvo-
nalbeli kutatási tendenciái t . 
A 3. táblázat rangsorol ja a világ 1994—1996-ban legproduktívabb 10 (a), 
va lamint a legnagyobb cikkenkénti idézettségű szerzőjét (b) (csak az 1994— 
1996-ban 10 cikknél többet publikálók közül kiválasztva). A 3. táblázat a 
cikkeket publikáló szerzők intézményi há t te ré t is bemutat ja , ezáltal utalva a 
tématerüle t ku ta tás i gócainak tekinthető munkahelyekre. 
Az MTA Anyagtudományi Kutatóintézetének, valamint a Budapes t i Műszaki 
Egyetem Fizikai Intézetének világviszonylatban kiemelkedő helyezése egyaránt 
j e len tős és örvendetes. A világszerte folyó fu l lerénkuta tás nemzeti termelékeny-
ségét (a), valamint cikkenkénti idézettségét (b) muta t ja be a 4. táblázat. Kína 
és J a p á n tevékenysége e téren impresszívnek mondható, és ez a jelző vonatkozik 
n é h á n y kis európai ill. közép-kelet-európai ország idézettségi h a t á s á r a is. Kon-
szolidáció és folyamatosan csökkenő ku ta tás i támogatottság idején a fentiek 
több mint jelentősnek tekintendők. 
Braun Tibor—Schubert András—Schubert Gábor—Vasvári Lilian 
IRODALOM: 
1 M.S. Dresselhaus, G. Dresselhaus. P.C. Eklund: Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes. 
Academic Press. New York. 1996. 
2 T. Braun: Angew. Chem. Int. Ed. Eng., 104. 602 (1992) 
3 T. Braun. A. Schubert. G. Schubert, L.Vasvári: Fullerene Research. 1994—1996. A Computer-Ge-
nerated. Cross-Indexed Bibliography of the Journa l Literature. World Scientific. Singapore. 1997. 
I. táblázat 
A fullerénkutatási eredményeket közlő listavezető folyóiratok, 1994—1996. 
a) C ikkszám szer in t 
Cikkszám 
1 Physical Review В 409 
2 Chemical Physics Letters 349 
3 Journal of Physical Chemistry 219 
4 Fullerene Science & Technology 186 
5 Synthetic Metals 173 
6 Solid State Communications 128 
7 Journal of the American Chemical Society 116 
8 Physical Review Letters 98 
9 Journal of the Chemical Society — Chemical 
Communications 86 
10 Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and 
Technology, Section A. 86 
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b) Idézet/cikk szerint 
Cikkszám ld/cikk 
1 Science 44 13,02 
2 Nature 40 10,68 
3 Angewandte Chemie — International Edition in English 39 7,05 
4 Physical Review Letters 98 7,04 
5 Journal of the American Chemical Society 116 5,49 
6 Journal of Organic Chemistry 42 5,38 
7 Analytical Chemistry 10 4,80 
8 Tetrahedron 38 3,97 
9 Journal of the Chemical Society — Chemical Communications 86 3,95 
10 Journal of Chemical Physics 72 3,63 
A legidézettebb cikkek rangsora, 1994—1996 
2. táblázat 
Idézetek 1997-ben 
1 Thess, A., Lee R., Nikolaev, P., Dai, H.J., Petit, P., Robert J., Xu G.H., Lee Y.H., 
Kim, S.G., Rinzler, A.G., Colbert, D.T., Scuseria, G.E., Tomanek, D., Fischer, J.E., 
Smalley, R.E.: Crystalline Ropes of Metallic Carbon Nanotubes, Science, Vol. 273 Iss. 
5274 pp. 483—487 (1996) 68 
2 Stephens, P.W., Bortel, G., Faigel, G., Tegze, M., Jánossy, A., Pekker, S., Oszlányi, G., 
Forró, L.: Polymeric Fullerene Chains in RbC60 and KC60, Nature, Vol. 370 Iss. 
6491 pp. 636—639 (1994) 60 
3 Chauvet, O., Oszlányi G., Forró, L., Stephens, P.W., Tegze, M., Faigel, G., Jánossy, A.: 
Quasi One-Dimensional Electronic Structure in Orthorhombic RbC60, Physical Review 
Letters, Vol. 72 Iss. 17 pp. 2721—2724 (1994) 53 
4 Iwasa, Y., Arima, T., Fleming, R.M., Siegrist, T., Zhou, О., Haddon, R.C., Rothberg, L.J., 
Lyons, K.B., Carter, H.L., Hebard, A.F., Tycko, R., Dabbagh, G., Krajewski, J.J., Thomas, 
G.A., Yagi, T.: New Phases of C60 Synthesized at High Pressure, Science, Vol. 
264 Iss. 5165 pp. 1570—1572 (1994) 48 
5 Diederich, F., Thilgen C.: Covalent Fullerene Chemistry, Science, Vol. 271 Iss. 5247 pp. 
317—323 (1996) 47 
6 Nunez-Regueiro, M., Marques, L., Hodeau, J.L., Bethoux, O., Perroux, M.: Polymerized 
Fullerite Structures, Physical Review Letters, Vol. 74. Iss. 2 pp. 278—281 (1995) 44 
7 DeHeer, W.A., Chatelain, A., Ugarte, D.: A Carbon Nanotube Field-Emission Electron 
Source, Science, Vol. 270 Iss. 5239 pp. 1179—1180 (1995) 32 
8 Hirsch, A., Lamparth, I., Karfunkel, H.R.: Fullerene Chemistry in Three Dimensions — 
Isolation of Seven Regioisomeric Bis Adducts and Chiral Tris-Adducts of C^, and 
di(Ethoxycarbonyi) Methylene, Angewandte Chemie — International Edition in English, 
Vol. 33 Iss. 4 pp. 437—438 (1994) 31 
9 Treacy, M.M.J., Ebbesen, T.W., Gibson, J.M.: Exceptionally High Young's Modulus 
Observed for Individual Carbon Nanotubes, Nature, Vol, 381 Iss. 6584 pp 678—680 (1996) 30 
10 Pekker, S., Jánossy, A., Mihály, L., Chauvet, O., Carrard, M., Forró, L.: Single Crystalline 
(KC60)n — A Conducting Linear Alkali Fulleride Polymer, Science, Vol. 265 Iss. 5175 pp 
1077—1078 (1994); Pekker, S., Forró, L„ Mihály, L„ Jánossy, A.: Orthorhombic A , ^ — 
A Conducting Linear Alkali Fulleride Polymer, Solid State Communications, Vol. 90 Iss. 6 pp 
349—352 (1994) 28 
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táblázat 
A fulleréntudomány listavezető szerzői, 1994—1996 
a) Cikkszám szerint 
Cikkszám 
1 Achiba Y. Tokyo Metropolitan Univ., Dept. Chem. Tokyo, Japan 50 
2 Kikuchi K. Tokyo Metropolitan Univ., Dept. Chem., Tokyo, Japan 47 
3 Fischer J.E. Univ. Penn. Dept. Mat. Sei. & Engn., Philadelphia (PA), USA 38 
4 Wudl F. Univ. California Santa Barbara, Inst. Polymers & Org. Solids, Santa 
Barbara (CA), USA 38 
5 Kroto H.W. Univ. Sussex, Sch. Chem. & Molec. Sei., Brighton (East Sussex), 
England 37 
6 Taylor R. Univ. Sussex, Sch. Chem & Molec. Sei., Brighton (East Sussex), 
England 37 
7 Zakhidov A.A. Osaka Univ., Fac. Engn., Dept. Electr. Engn., Osaka, Japan 35 
8 Forro L. Ecole Polytechn. Fed. Lausanne, Ins. Genie Atom., Dept. Phys., 
Lausanne, Switzerland 33 
9 Shinohara H. Nagoya Univ., Fac. Sei., Dept. Chem., Nagoya (Aichi), Japan 33 
10 Tanigaki K. NEC Corp. Ltd., Fundamental Res. Labs, Tsukuba (Ibaraki), Japan 33 
b) Idézet/cikk szerint 
Cikkszám ld./cikk 
1 Jánossy A.,Techn. Univ. Budapest, Inst. Phys., Budapest, Hungary 12 17,50 
2 Smalley R.E., Rice Univ., Dept. Chem. & Rice Quantum Inst., 
Houston (TX), USA 13 13,46 
3 Oszlányi G., Hungarian Acad. Sei., Solid State Phys. Res. Inst., 
Budapest, Hungary 14 12,71 
4 Tegze M., Hungarian Acad. Sei., Solid State Phys. Res. Inst., 
Budapest, Hungary 11 12,18 
5 Faigel G., Hungarian Acad. Sei., Solid State Phys. Res. Inst., 
Budapest, Hungary 12 11,75 
6 Fleming R.M., AT& T Bell Labs, Murray Hill (NJ), USA 10 11,75 
7 Chauvet 0., Ecole Polytechn. Fed. Lausanne, Inst. Genie Atom., 
Dept. Phys., Lausanne, Switzerland 14 10,86 
8 Diederich F., ETH Zürich, Lab. Org. Chem., Zürich, Switzerland 24 9,96 
9 Scuseria G.E., Rice Univ., Dept. Chem. & Rice Quantum Inst., 
Houston (TX), USA 16 9,75 
10 Stephens P.W., SUNY Stony Brook, Dept. Phys., Stony Brook (NY), USA 17 9,59 
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4. táblázat 
Országok rangsora 
a) Cikkszám szerint 
Cikkszám 
1 USA 1281 
2 Japán 769 
3 Németország 475 
4 Kína 327 
5 Oroszország 322 
6 Franciaország 276 
7 Anglia 243 
8 Olaszország 176 
9 Svájc 175 
10 India 117 
b) Idézet/cikk szerint 
Cikkszám Id./cikk 
1 Svájc 175 5,43 
2 Magyarország 62 4,34 
3 USA 1281 3,52 
4 Hollandia 39 3,51 
5 Izrael 44 3,50 
6 Olaszország 176 3,02 
7 Németország 475 2,98 
8 Belgium 93 2,90 
9 Svédország 58 2,78 
10 Ausztria 75 2,77 
Világ 4311 2,65 
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MEMENTÓ — SÁNTHA KÁLMÁN 
1990. március 15-én az alig néhány hó-
napja létező Magyar Köztársaság ideiglenes 
elnöke első ízben adott át Széchenyi-díja-
kat. A posztumusz kitüntettek között volt 
Sántha Kálmán orvosprofesszor is. A tudo-
mányos életmű eme kései elismerése újra 
előtérbe állította a nagyhírű debreceni ideg-
sebész munkásságát, személyiségét. Életpá-
lyája — amely az ötvenes évek elejéig mind 
tudományos, mind közéleti szempontból tö-
retlenül alakult— 1951-ben kettétört, meg-
szakadt. A sztálini t ípusú hatalom, amely 
veszélyesnek tartott minden, a sémákba 
nem szorítható egyéniséget, megfosztotta a 
professzort akadémiai tagságától és egyete-
mi katedrájától, s a szakma peremére szá-
műzte. Ismerve — s ma már jól ismerve — 
az ötvenes évek első felének történéseit, 
Sántha Kálmán esete nem egyedi. Hogy 
mégis rendkívül tanulságos a róla szóló 
könyv elolvasása, a n n a k más oka van. 
Sántha ugyanis nemcsak, hogy fikarcnyit 
s e m volt hajlandó engedni demokratikus 
meggyőződéséből és szakmai hitéből, de az 
ellene folytatott fegyelmi kampányokat is 
mintegy „kívülállóként" élte meg, pontosan 
értve és alkalmi bíráinak szemébe mondva 
a rendszer mechanizmusát. 
Ezt a kötetet nem lehet érzelmek nélkül 
végigolvasni. A kéz meg-megáll, mielőtt to-
vábblapozna, hogy elgondolkodjon a tudo-
mányosságot megcsúfoló, szakmai döntés-
nek álcázott politikai lépéseken, s hogy 
megpróbálja felfogni Sántha elképesztően 
öntudatos, a hatalom előtti meghajlásnak 
még a látszatát is elkerülő magatartását. 
Mi is történt valójában? 
Sántha Kálmán, a debreceni egyetem 
Orvostudományi Karának fiatal professzo-
ra, volt dékánja, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja, az Ideiglenes Nem-
zetgyűlés volt alelnöke „nemkívánatos" köz-
életi személyiséggé vált. Megengedhetetlen 
„burzsoá pacifizmussal" vádolták a lapok 
hasábjain, mert 1948-ban volt mersze le-
mondani a Magyar Szabadságharcos Szö-
vetség megyei elnöki tisztéről. Egy évre rá 
ismét világosan fogalmazott, amikor — a 
kultúrpolitika, s azon belül a tudomány fej-
lődési irányával való azonosulásának hiá-
nyára hivatkozva — megvált a Magyar Tu-
dományos Tanácsban viselt elnökségi tag-
ságától. Aztán 1951-ben termelési értekez-
letet (!) tartottak az idegklinikán, ahol egy 
ifjú párttitkár a professzori tekintély sem-
mibevételére buzdított, és Sántha hiába til-
takozott a dékánnál: ellenvetéseit pártel-
lenesnek tekintették. Sántha politikai „ha-
lálát" végül egy tudományos előadása okoz-
ta, amelyben orvosi szempontú utalásokat 
tett a túlfeszített ütemű, monoton munka-
végzés káros hatásaira. Az MTA Elnöksé-
géhez mint „sztahanovizmus-ellenesség" ju-
tott el a hír, és kezdetét vette egy megalázó, 
áltudományos vitákkal és koncepciós vá-
dakkal tarkított eljárássorozat, amelynek 
végén a professzort kizárták az Akadémiá-
ról; és egy fegyelmi eljárás, amelynek folyo-
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A S Á N T H A - Ü G Y 
Majerszky Klára 
mányaként klinikájáról elbocsátva a balas-
sagyarmati kórházba helyezték. Sántha 
sziklaszilárdan viselte el a nyilvánvalóan 
hamis állításokat; az ellene folytatott eljá-
rásban részt vett, egyébként nagynevű or-
vosprofesszorok tettének tükrében személye 
még kimagaslóbb. 
A történet itt véget is érhetne, de nem 
így alakult. A Nagy Imre-féle „új szakasz" 
a politikai perek felülvizsgálata mellett 
Sántha tudományos rehabilitációját is elin-
dította. Az MTA vezetői — különösen az or-
vosként és elnökként duplán kompromittá-
lódott Rusznyák István — számára fölöttébb 
kínos időszak következett, hiszen alig né-
hány esztendővel ezelőtti döntéseket kellett 
felülvizsgálni és hatályon kívül helyezni. 
Sántha viszont semmilyen „együttműködés-
re" nem — volt hajlandó, abszolút tiszta és 
nyílt rehabilitációt akart, és egyetlen kez-
deményező lépést sem tett. A közvetítés — 
mely Kőrnyey István akadémikus érdeme 
volt — végül teljes sikerrel járt: 1956. au-
gusztus l-jén az MTA Elnöksége hatályta-
lanította az 195l-es kizárást. Sántha meg-
rendült egészségét azonban nem hozhatták 
helyre: a professzor 1956 decemberében el-
hunyt. 53 éves volt. 
Majerszky Klára, az egykori feleség, va-
lamennyi fellelhető dokumentum szöveghű 
ismertetésével, az események láncolatának, 
és ok-okozati összefüggéseinek világos be-
mutatásával példaértékűen alapos munkát 
végzett. A korabeli jegyzőkönyvek és levelek 
olykor komikumba hajló, a látszat megmen-
tését bármi áron elérni kívánó szövegei 
azonban rejtett üzenetet hordoznak. Legyen 
ez a kötet mementója minden esztelen ideo-
lógiai harcnak és minden igazságtalanul 
kettétört szakmai karriernek! Hiszen az al-
kalmi „nyertesek" percemberkék voltak. A 
vesztes viszont — helyrehozhatatlanul — 
mindig az egyetemes tudomány. (Majerszky 
Klára: A Sántha-ügy. Akadémiai Kiadó. 
1997. 208 o. + XVI o.) 
Bolvári-Takács Gábor 
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA 
A szociálpszichológia iránt érdeklődőket 
mostanában mintha kissé kényeztetnék — 
jóllehet azért nem kényeztetik el őket. E disz-
ciplína tanításához jó kézikönyvnek kínálko-
zott korábban Aronson, majd Forgács egy-
egy monográfiája. A Csepeli által is többször 
felrótt amerikai túlsúlyt jótékonyan mérsé-
kelve azután 1995-ben megjelent a Szociál-
pszichológia európai szemszögből című 
opusz. s ehhez csatlakozott Csepeli György 
impozáns terjedelmű értekezése. 
Csepeli persze már többször publikált 
összefoglaló áttekintést e tárgyról, mostani 
vállalkozása azonban túllép eddigi summá-
zatain: terjedelmesebb, összefogottabb, 
szintetizálóbb. 
Csepeli szerint a „tudományos szociál-
pszichológia" (talán frappánsabb lenne „a 
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szociálpszichológia mint tudomány"-t írni) 
specifikuma nem tárgya, hanem ismereti 
szerkezete és ismereteinek megszerzési 
módja. Az ember azon élőlény, amely nem 
elfogadja, hanem cselekvései révén létrehoz-
za környezetét, egyebek mellett azáltal, 
hogy kultúrát és civilizációt teremt (e kettő 
viszonylagos megkülönböztetését is megad-
ja Csepeli). 
A szociálpszichológia tématerületei — 
Csepeli disztinkciója alapján: a) a társas 
szükségletek; b) a társas-társadalmi meg-
ismerés, értékelés; с) a társas kölcsönhatás; 
d) a nagycsoportok. 
Ez esetben is hasznos és korrekt az előfu-
tárok és alapítók számbavétele. A szociál-
pszichológia, s külön a magyar szociálpszi-
chológia rövid történeti áttekintése mellett a 
tudományterület legmarkánsabb elméleteiről 
is értesülhetünk. A szociálpszichológia és 
az emberrel foglalkozó többi tudomány 
összevetése során — de a kérdésfeltevés és 
a kutatás szituációját elemezve is — a min-
dennapiságból indul ki Csepeli. 
A sikeres kutatás kritériumai nála: az 
érvényesség, a megbízhatóság, a megfelelő 
mintavétel. Vizsgálattípusokként leíró, fel-
táró, magyarázó vizsgálatokat sorol fel, utal-
va az alap- és az alkalmazott kutatások kö-
zötti eltérésekre. A megfigyelés, kérdezés, 
kísérletezés típusaival és szabályszerűsége-
ivel foglalkozó eszmefuttatás zárja a kuta-
tás-módszertani részt. 
Az állatok társas viselkedéséről szólva 
— főként Csányi Vilmos stúdiumaira ha-
gyatkozva — az „állati" minősítés hagyomá-
nyosan pejoratív sugallata ellen tiltakozik 
Csepeli. 
A szociálpszichológiában lényeges tö-
meg-fogalom interpretációira kitérve a káosz 
és tömeg összekapcsolásáig jut el a szerző (ab-
ból az apropóból, hogy a tömegjelenségek újabb 
bemutatásai a káoszelmélet frazeológiáját is fel-
használják). E rész végkicsengése nem túlzot-
tan borúlátó: „Földünk társadalmainak im-
munrendszere még ép" — íija Csepeli. 
A szerepek bizonyos elrendezései, a szerep-
konfliktusok társadalmi ítéletek megalkotásá-
hoz vezetnek; ezt vélemény- és nézetrendsze-
rekké szintetizálódó alakzatok nyilvánítják 
meg. 
A viszonylag állandó, lassan és nehezen 
változó nézetrendszerek, az attitűdök vilá-
gából az értékek univerzumába lépünk, 
majd a szociális érzelmek természetéről ol-
vashatunk. 
Az oktulajdonító értékelés attribúciót 
eredményez, amely a szociális összehason-
lítás folyamatában választást, döntést kény-
szeríthet ki, s önigazolást éppúgy eredmé-
nyezhet, mint attitűdváltozást. Akár változ-
tatunk. akár ellenállunk attitüdmódosítá-
s u n k n a k , ha ezt tar tósan t e s s z ü k , s 
lényegesnek véljük, meggyőződésre teszünk 
szert. 
Páros kapcsolatainkban a magunkról 
kialakított kép bizonyos stratégiák spontán 
— tudatos felhasználásával szerveződik, 
éppúgy, mint másokról megszerkesztett 
impresszióink. Személyközi viszonyaink 
olykor segítségnyújtásként, olykor agresz-
szióként tűnnek fel. A kettő természetesen 
ötvöződhet. 
A társas helyzetek kérdésével foglalko-
zók a vetélkedés/együttmüködés kihívását 
vagy kizárólag, vagy inkább genetikai, illet-
ve szociális adottságként hajlamosak kezel-
ni, azon töprengve, hogy a rivalizálás, netán 
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a kooperáció-e a kívánatosabb társadalmi 
állapot, s hogy az optimálisabbnak tetsző 
miként — bizalommal, vezetéssel — alakít-
ható-e ki. A vezető—vezetett aszimmetriája 
a manipuláció során látszólag megszűnik, 
valójában azonban csak leplezetté lesz. S 
többek között épp a manipuláció egyete-
messége teszi szükségessé a terápiás kap-
csolatok létesítését. 
A szociálpszichológia csoportfogalmá-
nak kifejtése a csoportdinamika tárgyalását 
és a kiscsoportok feladatmegoldó mechaniz-
musainak a jellemzését készíti eló. A cso-
portok rejtett hálózatai is alakítják az érté-
keket és normákat, determinálják a csoport-
döntéseket. A csoportfejlődés és az önsegítő 
csoportok bemutatása zárja ezt a részt. 
A szerző végül a nagycsoportok kérdés-
körét pásztázza végig. A vonatkozási cso-
portok, a társadalmi nagycsoportok, a cso-
portközi viszonyok specifikumait ismerhet-
jük meg, majd a sztereotipiák, előítéletek 
és a kisebbségek szociálpszichológiai szem-
pontú leírását kapjuk. A társadalmi iden-
titásról szólva — a posztstrukturalista iden-
titásfelfogást érzékeltetendő — többek kö-
zött azt hangsúlyozza, hogy a multikultu-
rális tapaszta lat hordozója például a 
menekült. Új dilemmaként értékeli Csepeli 
az internet által teremtett elektronikus 
kommunikáció identitásalakitását. Akár po-
zitívan, akár negatívan értékeljük — ígére-
tes: benne „a történelem korábbi időszaka-
ihoz képest rend és rendezetlenség sokkal 
inkább együtt él, mint korábban, s az át-
meneti periódusok hossza kínosan megnyú-
lik". 
A kötet textusából is kitetszik az. amit 
az irodalomjegyzék és a névmutató szintén 
megerősít: Csepeli hivatkozási bázisa felet-
tébb széles. A kurrens szakmunkákon túl 
művészek, esztéták, filozófusok egyaránt hi-
vatkozási alapnak bizonyulnak. E hivatko-
zások, idézetek, elemzések általában igen 
aforisztikusak, egyetlen kivételként én (a 
Terestyéni nyomán elemzett) T h o m a s 
Mann-i, Felix Krull teremtette szituáció ér-
telmezését tudnám felhozni. Kérdés: nem 
lett volna-e meggyőzőbb több ilyen terjedel-
mű interpretáció? (Ez azonban valóban az 
én számomra is kérdés!) 
A tárgymutató mellett az is segíti a bú-
várkodók munkáját, hogy az egyes részeket 
a releváns kulcsfogalmak listája, s egy mi-
nimumra szűkített, a legalapvetőbbre redu-
kált ajánlott irodalom felsorolása zárja. 
A kötet stílusa egységes, jóllehet olykor 
tartósan feltűnnek, majd váratlanul háttér-
be szorulnak egyes fogalmak (az első részek 
egyik „sztárfogalma" szerintem a diskurzus 
— diskurzivitás). 
Aronson kötetének egyik kedves megle-
petése Steinberg illusztrációi—karikatúrái 
voltak. Ha azok szellemeseknek tetszettek, 
a Csepe l i -munkát i l lusztráló Brenner 
György szarkazmusáról is elmondható e mi-
nősítés. 
Az Osiris tankönyvei sorozatába sorolta 
— joggal — Csepeli György művét. Valóban 
tankönyvet kaptunk: minden bizonnyal so-
kak által és sokáig haszonnal forgathatót. 
(Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris 
Kiadó. Budapest. 1997. 571 o.) 
Balogh Tibor 
TÉNYEK A MIGRÁCIÓRÓL 
A Haza csak egy van? c. könyv szerzője 
jelentős hiányt pótol a szakirodalomban, hi-
szen a menekülők, bevándorlók és új ál-
lampolgárok 1988—1994 közötti sorsával 
monografikus igénnyel senki sem foglalko-
zott eddig. Ezek a fogalmak az 1948-at kö-
vető történelmünkben szinte feledésbe me-
rültek. tartalmuk deformálódott, pejoratívvá 
vált. Hihetetlennek tűnik, de mégis igy van, 
hogy becsült adatok kivételével szinte sem-
mi bizonyosat sem tudunk azokról a ván-
dorlási veszteségekről, amelyek az elmúlt 
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száz évben érték az országot. A századfor-
duló kitántorgóiról valamit még feltárt a tör-
ténelemtudomány. de miért nem váltott ki 
érdeklődést az azt követő exodus? A téma 
kapcsán elhangzik egy-egy szám, de a va-
lóságos adatokat senki sem ismeri. Nem is 
beszélve arról, hogy szinte semmit sem lehet 
tudni azoknak a százezreknek a demográfiai 
jellemzőiről, társadalmi meghatározottsá-
gairól, foglalkozási szerkezetéről, akik ön-
szántukból vagy kényszer hatására elhagy-
ták szülőföldjüket és egy másik országban 
keresték boldogulásukat. De nemcsak az el-
távozottakról nem tudunk sokat, hanem 
azokról sem, akik magyarként vagy nem 
magyarként nálunk leltek új hazára. 
TÓTH PAI. PETER 
HAZA CSAK EGY VAN? 
MENEKÜLÖK. BEVÁNDORLÓK. 
ÉJ ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGON. 
(Uli—1WA) 
Ez a „hagyomány" Tóth Pál Péter köny-
vével most megszakad, a szerző árnyaltan 
és gazdagon dokumentálva mutatja be azo-
kat a migránsokat, akik 1988-ban és azt 
követően érkeztek az országba. 
A tíz fejezetből álló kötet a szakirodalmi 
háttér ismertetésével, a módszerek bemu-
tatásával kezdődik, majd a történelmi háttér 
vázolása következik. A történelmi visszapil-
lantás során a szerző megállapítja, hogy elő-
deink vándorlásaik során menekültként ér-
keztek a Duna-medencébe, s az ezt követő 
évezredben sem szakadtak meg a vándor-
lással. meneküléssel kapcsolatos élménye-
ik. A tatárok, majd a törökök elől kellett 
menekülni jelentós tömegeknek, majd több-
ször okozott pusztitó vándorlást a Habs-
burg-uralom. Az első világháborút lezáró 
békediktátum a soknemzetiségű Osztrák— 
Magyar Monarchiát megszüntette, s helyén 
két viszonylag homogén nemzetiségű or-
szág: Ausztria és Magyarország, és három 
soknemzetiségű államalakulat — Csehszlo-
vákia, a Szerb—Horvát—Szlovén Királyság 
és Románia —jött létre. Az e folyamat által 
kikényszerített migrációt érzékelteti az a 
tény, hogy 1919 és 1923 között a Románi-
ához csatolt területről kb. 200 ezren érkeztek 
Magyarországra. 
A Magyar Királyság állampolgárainak a 
centrumba való vándorlását az első és a 
második világháborút követően a nagyha-
talmak politikája mellett egy spontán folya-
mat is motiválta. Amíg a nyugodtabb évti-
zedekben folyamatos volt a kitelepülés a 
centrumból az ország periferikus területeire 
és onnan vissza, addig a történelmi katak-
lizmák időszakában a perifériáról a cent-
rumba irányuló visszavándorlás figyelhető 
meg. A migráció tárgyalásakor nem szabad 
figyelmen kívül hagyni a határmódosításo-
kat. amelyek a trianoni békeszerződést kö-
vetően először 1938. november 2-án követ-
keztek be. Ekkor a Felvidék, azaz Csehszlo-
vákia döntően magyar lakta területe, s ezzel 
együtt az ott élő magyar nemzetiségűek 
80%-a visszakerült Magyarországhoz. 1939 
március közepén Kárpátalja, 1940 szeptem-
berében Észak-Erdély, 1941 tavaszán a 
Délvidék visszacsatolása következett. E vál-
tozások következtében Magyarország terü-
lete 194l-re 78 680 km2-rel, lakosainak 
száma 5 363 331 fővel nőtt. Mindez azt is 
jelentette, hogy az össznépességen belül nö-
vekedett a nem magyar állampolgárok ará-
nya. Itt a vándorlás sajátos formájával talál-
kozunk. A határok megváltoztatása következ-
tében ugyanis több mint 5 millió személy 
anélkül lett részese a nemzetközi vándorlás-
nak. hogy lakóhelyét elhagyta volna. 
A következő nagyobb migrációs hullám 
1945-öt követően alakult ki. Az országot ek-
kor elhagyók és a menekültek számának 
pontos megállapítása azonban szinte lehe-
tetlen, a becsült adatok 120 és 800 ezer fő 
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között mozognak. Ezt megelőzően „kény-
szerű vándormozgalom" zajlott le, amely a 
zsidóság deportálásával kezdődött, és az el-
csatolt területekről a magyar anyanyelvű ér-
telmiség elmozdításával folytatódott. Az or-
szág népességének etnikai összetételét meg-
változtatta a német nemzetiségűek (kb. 25 
ezer fő) kitelepítése, ill. a magyar—csehszlo-
vák lakosságcsere, amelynek nyomán kb. 90 
ezer szlovák nemzetiségű hagyta el az orszá-
got. Ugyanakkor 130 ezren érkeztek Romá-
niából, kb. 115—120 ezren Csehszlovákiából, 
ill. Jugoszláviából, a Szovjetunióból pedig 70 
ezren (ez mind-mind becsült adat). 
Komoly problémát jelent a migráció ku-
tatásában, hogy nemcsak az 1945 után 
nyugatra távozott magyar állampolgárok 
pontos számát nem ismerjük, hanem azt 
sem tudjuk, hogy a háború után hányan 
tértek haza. Hasonlóan gondot okoz annak 
felmérése, hogy 1947-et követően hányan 
távoztak legálisan az országból, ugyanis 
1953-ig semmilyen hivatalos adat nem áll 
rendelkezésre. 
A magyar társadalomban bekövetkezett 
robbanás, az 1956-os forradalom következ-
tében 1956 októbere és 1957. május 26. 
között közel 200 ezer fö menekült el az or-
szágból. Ezt követően pedig. Tóth Pál Péter 
adatai szerint, évente 8—10 ezer fő távozott 
legális és illegális módon. Ez a magyar ál-
lampolgárság kötelékéből elbocsátottakkal 
együtt csaknem 400 ezer fős veszteséget je-
lentett az országnak. 
A nemzetközi vándorlás területén újabb 
cezúrát a bolsevik típusú hatalmi rendszer 
összeomlása jelentett. 1990-tól az országot 
érintő népességmozgás mérete, jellege és jo-
gi helyzete megváltozott. Az 1989 legvégén 
elfogadott XXIX. törvénycikk Magyarorszá-
gon is szabályozta a ki- és bevándorlást. Ez 
megszüntette azt a joghiányt, amely a Polgári 
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségének 
és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkoza-
tának hazai kihirdetését akadályozta. 
A történelmi háttér taglalása után a me-
nekültek és menedékesek helyzetével ismer-
kedhetünk meg. A menekültpolitikában ak-
kor következett be fordulat, amikor a több 
mint 20 ezer magyar származású romániai 
menekült hatására a Magyar Népköztársa-
ság 1989. március 14-én letétbe helyezte 
az Egyesült Nemzetek főtitkáránál a Genfi 
Egyezményhez és az ahhoz tartozó New 
York-i jegyzőkönyvhöz csatlakozó okiratot. 
A már említett 1989. évi törvényerejű ren-
delet kimondta, hogy a menekültként elismert 
személyt magyar állampolgárnak kell tekinte-
ni, azzal a különbséggel, hogy nem illeti meg 
választójog, nem tölthet be bizonyos munka-
köröket és nem terheli hadkötelezettség. Azóta 
újabb törvény lépett életbe ezen a területen, 
ennek ellenére Igazat kell adni a szerzőnek, 
hogy új átfogó menekült- és menedékjogi tör-
vény megalkotására lenne szükség. 
A kötet részletesen foglalkozik a mene-
kültek helyzetével. Megismerkedhetünk a 
konvenciós. a mandátumos státusú mene-
kültekkel. valamint a délszláv háború me-
nekültjeivel, akiket menedékeseknek vagy 
ideiglenes védelmet élvező személyeknek 
neveztek. Számuk nem volt csekély, hiszen 
1988 és 1994 között 127 108 menekülő ér-
kezett az országba, 99,2%-uk (126 109 sze-
mély) három országnak, az egykori Jugo-
szláviának (55,5%), Romániának (42,3%) és 
a Szovjetuniónak volt állampolgára. 
1988-ban, 1989-ben Romániából érkez-
tek a legtöbben. 1991-től a délszláv háború 
menekültjei váltak meghatározóvá. Közöt-
tük a magyar nemzetiségűek aránya meg-
haladta az 50%-ot, őket 31,5%-kal a hor-
vátok követték. 
Az elmúlt hét év adatai alapján (127 108 
fő) elemezhetővé válik, hogy az összes me-
nekülő hány százaléka kapott konvenciós 
státust és hány százaléka részesült mene-
dékes védelemben. (Többségüket, közel 
55%-ukat [69 466 fő] menedékesként véd-
ték és a menekültügyi eljárás során csak 
3,2%-uk [4102 fő] kapott konvenciós me-
nekült státust.) 
A nem európai menekültek mandátu-
mos státust és azzal járó védelmet a meg-
felelő eljárások után ebben az időben az 
ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Budapesti 
Képviseletétől kaptak. Ezt a státust 33 or-
szág közel ezer állampolgára közül 1995 vé-
géig 75-en kapták meg. 
A bevándorlók sorsával foglalkozó feje-
zetből megtudhatjuk, hogy 1947-től 1990-
ig, a rendszerváltásig, természetesnek 
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mondható ki- és bevándorlásról nem lehet 
beszélni. Ennek ellenére a magyar állam-
polgárok külföldre távozása, illegális elván-
dorlása folyamatos volt. 1947 és 1994 kö-
zött 3 4 2 199 magyar állampolgár hagyta el 
az országot, ugyanakkor 285 642 beván-
dorló érkezett a világ 117 országából (döntő 
többségük Romániából). 
Az új állampolgárokkal foglalkozó feje-
zetből a nem és kor szerinti összetétel mel-
lett megismerhetjük a Magyarországra mig-
rálók társadalmi hátterét, iskolai végzettsé-
gét, foglalkozási megoszlását, valamint azt 
is, hogy honnan, mely országból érkeztek. 
Ezeknek az összefüggéseknek a feltárásánál 
(a tárgyalt időhatárok között több mint 110 
ezer kivándorló érkezett az országba s kö-
zülük honosítással és visszahonosítással 
közel 55 ezren kaptak magyar állampolgár-
ságot) a szerző a hatóság által rendelkezésre 
bocsátott adatokat használja. Ezeket az 
adatokat nem szociológiai, demográfiai 
elemzés, hanem az idegenrendészeti szervek 
célkitűzéseinek, érdekeinek alárendelten 
gyűjtötték. Ennek ellenére a szerző a mig-
rációs folyamatok feltárása során jól hasz-
nosította ezeket. Problémát jelent azonban, 
hogy az adatok — s erről a könyv módszer-
tani fejezetében részletesen olvashatunk — 
több vonatkozásban (nemzetiség, iskolai 
végzettség, foglalkozás) töredékesek, egy ré-
szük rögzítési hibák következtében használ-
hatatlan, az egymástól elkülönített adatbá-
zisok következtében nem lehet pontosan kö-
vetni azt a folyamatot, melynek során a me-
nekülőből bevándorló, a bevándorlóból pe-
dig esetleg új magyar állampolgár lesz. 
A könyv utolsó fejezetében — A jövendő 
állampolgár — annak a reprezentatív szo-
ciológiai vizsgálatnak az adatait mutatja be 
a szerző, amelyet 1995-ben azok körében 
végeztek, akik 1993-ban a magyar állam-
polgárság megszerzése érdekében kérelmet 
nyújtottak be. A vizsgálat eredményeként a 
leendő állampolgárok eredeti állampolgár-
ság szerinti megoszlásának megismerése 
mellett pontos adatokat szereztek nemzeti-
ségükről. családi állapotukról, iskolai vég-
zetségükről, életkörülményeikről, valamint 
az állampolgárság-váltás okairól. A vizsgálat 
lehetőséget biztosított a jövendő állampol-
gár vallás és foglalkozás szerinti megoszlá-
sának megismerésére, s egyben módot adott 
a remélt, feltételezett jövő legfontosabb 
összefüggéseinek felvázolására is. 
Tóth Pál Péter 95 tartalmas, de sajnos a 
forrásoktól függő értékű táblázatta] és 11 igen 
részletes melléklettel bizonyltja könyvében, hogy 
haza, egyesek számára, nem csak egy van. 
Reméljük, hogy a szerző a továbbiakban 
is folytatja ezen a területen kutató és fel-
dolgozó munkáját és több hasonló tanul-
mánysorozatot ír még. (Tóth Pál Péter: Haza 
csak egy van? Menekülők, bevándorlók, új 
állampolgárok Magyarországon 1988— 
1994. Püski. 1997. 238 o.j 
Balázs Ilona 
AZ ÉLET — PROBLÉMAMEGOLDÁS 
A nemrégiben elhunyt Karl R. Popper 
valóban a XX. század filozófusa már csak 
azért is, mert 1902-ben születve tulajdon-
képpen végigélte ezt a századot. De nem-
csak é s nem elsősorban ezért, hanem főleg 
azok miatt a problémák miatt, amelyek 
foglalkoztatták. Egyébként — mint isme-
retes — Bécsből indult fizika szakosként, 
majd Új-Zélandon keresztül került Angli-
ába, ahol a Londoni Egyetemen a logika 
és a tudományos módszertan professzora 
lett. Mint egyik tanulmányában írja, tizen-
hat rokona esett a hitlerizmus áldozatául. 
Mégis azt vallja magáról: „A 83 évemmel 
ma a legboldogabb ember vagyok, akit is-
merek. Leírhatatlanul csodálatosnak látom 
az életet," ostobaságnak és hamis val-
lásnak tartom az értelmiségnek világunk 
rossz voltáról vallott ma uralkodó ideológi-
áját." (87. o.) 
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A jelen kötet különben, amely egy német 
kiadás fordítása, válogatott tanulmányait 
adja közre, összesen tizenhatot. A kötethez 
még maga Popper írt előszót. Az írásokat 
két részbe csoportosította, az első ,A ter-
mészetmegismerés kérdései" (hat tanul-
mány), a második „Gondolatok történelem-
ről és politikáról" címet viseli. A két rész 
elhatárolása azonban egyáltalán nem szi-
gorú. A tudományra, a tudományos mód-
szerre vonatkozólag számos fontos megál-
lapítást találunk a második részben ip, kü-
lönösen amikor a történelem, ill. a törté-
ne t í rás helyét és értelmét keresi a 
tudományok között és általában. 
A természettudományban a hangsúlyt 
a problémára és a kritikai megközelítésre 
helyezi. Ennek a most ismertetett műnek 
is az eredeti német címe .Alles Leben ist 
Problemlösen" (Minden élet problémamegol-
dás). Olyannyira hangsúlyozza ezt a prob-
lémaközpontú megközelítést, hogy szerinte 
— az általánosan elfogadott állásponttal el-
lentétben — a természet kutatásának kiin-
dulópontja nem az érzéki észlelés vagy a 
megfigyelés, hanem ezt megelőzi a probléma 
felismerése, felfedezése, mert e nélkül nem 
tudjuk, hogy mit figyeljünk meg. Termé-
szetesen ennek ellene lehet vetni, hogy a 
probléma megtalálásához érzéki informáci-
ókra van szükség. Annyi igazság azonban 
föltétlenül van a popperi álláspontban, hogy 
magának a tudományos kutatásnak a kez-
dete valóban a probléma meglátása, mert 
úgy általában megfigyelni — tudományos 
igényességgel — vagy kísérletezni képtelen-
ségnek látszik. A megfigyeléseknek egy 
problémára, jelenségcsoportra kell koncent-
rálódniuk. Mondják is sokan a kutatók kö-
zül — ha nem is egészen indokoltan — hogy 
a vizsgálandó kérdést, ill. ennek jelentősé-
gét felismerni az igazi feladat a kutatásban, 
a többi csak technika kérdése. A kutatást, 
pontosabban a probléma (téma) kiválasztá-
sát azonban feltétlenül meg kell előzniük 
az érzékszerveink által a természeti jelen-
ségekről kapott információknak, különben 
hogy tudnánk egy problémát meglátni a ter-
mészetben. 
Popper nem győzi hangsúlyozni a kri-
tika meghatározó fontosságát a termé-
szettudományban. „A tudomány sajátossá-
ga a kritikai módszer tudatos alkalmazásá-
ban rejlik..." „Egyedül a kritikai módszer 
ad magyarázatot a tudományos formájú tu-
dás rendkívül gyors növekedésére, a rend-
kívüli tudományos haladásra." (20. o.). „Fó 
tételem az, hogy a tudományt a kritikai vita 
találmánya hívta életre." (30. o.) Ezekre a 
kérdésekre még a könyv második részében 
is visszatér. ,A tudományos módszer... ab-
ban áll. hogy olyan tények után nézünk, 
amelyek az elmélet cáfolatára szolgálhat-
nak." (134. o.) 
K A R I R P O I W R 
MEGISMERÉS, 
TÖRTÉNELEM, 
POLITIKA 
VÁLOGATOTT IKÁSOK I | »ESZTLH.K 
MH.I II >I<*1 VTFAKEÉPEK 
Az előzőekből következik az, amit a tu-
dományos elméletekkel, ill. azok igazolásá-
val kapcsolatban kifejt. „... a tudományos 
beállítottság újdonsága abban rejlik, hogy 
tevőlegesen megkíséreljük megoldáspróbá-
ink kiiktatását. Kritikának vetjük alá meg-
oldási próbálkozásainkat, és e kritika min-
den eszközt igénybe vesz, ami rendelkezé-
sünkre áll..." „Ily módon próbára tesszük 
elméleteinket; mégpedig megpróbáljuk a 
legnehezebb próbáknak alávetni őket. Min-
dent megteszünk, hogy kiiktassuk elméle-
tünket, hiszen épp azokat az elméleteket 
szeretnénk megtalálni, amelyek hamisak." 
„...az erös ellenőrzés mindig arra irányuló 
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kísérlet, hogy megtaláljuk az ellenőrzött 
gyenge pontjait. így, ha elméletet ellenőr-
zünk, az is próba az elmélet gyengéinek fel-
tárására. Az elmélet ellenőrzése tehát az el-
mélet cáfolatának vagy falszifikációjának a 
próbája" (22—23.o.). Majd, már a könyv má-
sodik részében: a kutatás ... abban áll. 
hogy merész hipotéziseket állítunk fel, és eze-
ket kísérletileg ellenőrizzük." „... az igazi tu-
domány felfedező munkából áll, nem minden 
időkre szavatolt eredményekből." (242. o.) 
Nem véletlen, hogy ezek a gondolatok 
mennyire összecsengenek a Nobel-díjas fi-
zikus. Richard Feynman megfelelő megálla-
pításaival: „Mindig megvan a lehetőségünk 
arra, hogy bebizonyítsuk: az elmélet rossz: 
de vegyük észre azt is, hogy sohasem bi-
zonyíthatjuk be azt, hogy az elmélet helyes." 
„Sohasem lehetünk teljesen meggyőződve 
igazunkról, csak abban lehetünk biztosak, 
hogy tévedtünk." 
Popper azután részletesen foglalkozik az 
ún. redukcióval, azaz azzal, hogy vissza 
tudjuk-e vezetni a kémiát a fizikára, a bi-
ológiát a fizikára és a kémiára, a szubjektív 
tudatélményeket a biológiára (és ezt megint 
tovább a fizikára és a kémiára), továbbá az 
emberi szellem öntudatát az állati tapasz-
talatra és végül megint a kémiára és fizi-
kára. Végül a következőkre jut ezzel kap-
csolatban. „... a redukcionizmus filozófia-
ként kudarcot vallott. ... Metodológiai szem-
pontból ... a visszavezetési próbálkozások 
a részleteket tekintve az egyik megdöbbentő 
sikert a másik után mutatták fel. és a tu-
domány számára még a kudarcok is rend-
kívül gyümölcsözőek voltak." (52. o.) a 
visszavezetési kísérletek módszere nagyon 
gyümölcsöző. ... mert sokat tanulunk rész-
leges kudarcainkból is. azokból az új prob-
lémákból. amelyek felszínre hozzák balsi-
kereinket." (68. o.) 
Többször is foglalkozik a test és lélek 
viszonyával, valamint az ehhez kapcsolódó 
problémákkal, sőt, külön tanulmányt is 
szentel a kérdésnek. Egy helyütt azt olvas-
suk: „Némely állatnak kétségtelenül van 
személyisége; rendelkezik valami büszke-
séghez és becsvágyhoz egészen hasonlóval, 
és megtanul egy névre reagálni." (64. o.) 
Vagy: aligha kétséges, hogy az állatoknak 
van tudatuk és hogy átmenetileg még prob-
lémát is képesek tudatosítani. Lehetséges 
azonban, hogy a tudat létrejötte az állatvi-
lágban éppen olyan nagy titok, mint ma-
gának az életnek a keletkezése." (56. o.) 
Mindezt egybevetve azzal, amit pl. a Világ— 
egyetem sorozat nemrégiben e tárgykörben 
megjelent köteteiben (D. C. Dennett: Micso-
da elmék; W. H. Calvin: A gondolkodó agy) 
e vonatkozásban olvashatunk, az embernek 
az a benyomása támad, hogy ezen a terü-
leten még az egyértelmű definíciója is hi-
ányzik az olyan fogalmaknak, mint tudat, 
öntudat, lélek, szellem, elme, intelligencia, 
személyiség. Lássunk csak pl. egy idézetet 
Dennett fenti könyvéből: olyan elmélete-
ket gyártanak és próbálnak bizonyítani, 
amelyek szerint az állatok tudatosak. De 
egyetlen ilyen elméletet sem sikerült bebi-
zonyítani..." (14. o.) 
Az első részben különben még egy rövid 
tanulmányt szentel a szerző Keplernek is. 
A második részben — mint már utal-
tunk rá — szintén találunk a tudományra 
vonatkozó gondolatokat a történelem és a 
történetírás kapcsán. Míg a fizikát, biológi-
át, szociológiát stb. ún. általánosító tudo-
mányoknak (alaptudományok!) tartja, ame-
lyek egyetemes törvények megállapítására 
törekszenek, addig a történettudomány spe-
cifikus eseményekkel foglalkozik, mert — 
Popper szerint — történelmi törvények nin-
csenek. A teljes múltat nem lehet feltárni, 
mindig csak bizonyos szempontok (történe-
lemfelfogás) szerint lehet az események kö-
zött válogatni, vagy azok bizonyos szeletét 
(nyelvtörténet, művelődéstörténet stb.) fel-
dolgozni. Közülük csak egy a politikai ha-
talom története, de ha az emberiség törté-
netéről beszélnek, ezt értik rajta, ami elég 
szomorú. „Mert a hatalmi politika története 
nem más, mint a nemzeti és nemzetközi 
bűntettek és tömeggyilkosságok története 
(beleértve néhány próbálkozást azok elfoj-
tására). Ezt a történelmet az iskolában ta-
nítják, és a legnagyobb gonosztevők közül 
néhányat hősként dicsőítenek." (145. o.) 
a konkrét történelem nem írható le. Elvo-
natkoztatásokat kell tennünk, elhanyagol-
nunk és kiemelnünk. Ezzel azonban sok 
történethez jutunk — és köztük azoknak a 
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nemzetközi gonosztetteknek és tömeggyil-
kosságoknak a történetéhez, amely mint az 
emberiség történelme, mint a „világtörténe-
lem" lett felkínálva." (146. o.) „Történelem-
könyveink nem az emberiség szellemi fejlő-
dését tekintették fö témának, hanem a ha-
talom történetét mutatták be." (222. o.) Mi 
ennek az oka? Nyilván különböző okai van-
nak, de kétségtelen hogy az emberek 
hajlamosak rá, hogy imádják a hatalmat. 
A hatalom imádása azonban az idolátria és 
a szolgalelkűség legmegvetendöbb formája". 
(146. o.) 
És itt már benne vagyunk azoknak a 
kérdéseknek a sűrűjében, amelyek a má-
sodik rész tárgyát képezik: a nyílt, demok-
ratikus társadalom problematikája. „Tulaj-
donképpen — írja — csak kétféle államfor-
ma van: olyan, amelyben a kormányt le le-
het váltani vérontás nélkül, szavazással, és 
olyan, amelyben ez nem lehetséges." (157— 
158. o.) Valójában „demokrácia" (a szerző 
használja a szót sokszor idézőjelben), azaz 
népuralom nem létezik. Mindig egyesek, 
csoportok, pártok kormányoznak. A rend-
szer attól demokratikus, hogy a kormányt 
nyilvánosan kritizálni lehet és szavazással 
meg lehet tőle szabadulni. 
A demokrat ikus berendezkedésnek 
alapvető vonása a szabadság a maga gaz-
daságában: szólás, gyülekezési, vállalkozási 
stb. szabadság. Ugyanakkor: „Létezik saj-
nos a szabadsággal való visszaélés, az ál-
lamhatalommal való visszaéléshez hasonló-
an," „Szükségünk van szabadságra, hogy 
megakadályozzuk a visszaélést az államha-
talommal. és szükségünk van az államra, 
hogy megakadályozzuk a visszaélést a sza-
badsággal!" (172. o.) Mindebből következően 
elítéli a marxizmust mint a történelem 
egyoldalú felfogását, amelyik paternaliz-
mushoz, söt zsarnoksághoz vezet. 
Mai korunknak — minden hibája elle-
nére — sikerült az egész emberi történelem 
folyamán a legtöbb ember részére emberi 
életkörülményeket biztosítania. Ez a meg-
állapítás kétségbevonhatatlan, de mintha 
Poppernek nem lenne szeme a harmadik 
világ nyomorára és különösen is a multi-
nacionális vállalatok szinte korlátlan hatal-
mára. 
Mindenesetre Popper határozottan 
szembeszáll korunk, főleg az értelmiség ál-
tal terjesztett pesszimizmusával, amelyet új 
vallásnak nevez: az általános siránkozás 
rossz világunkról, amelyben élünk — ko-
runk vallásának lehetne ezt nevezni —, 
minden ténynek ellentmond." (194. o.) 
Egyenesen az értelmiség árulásáról beszél, 
„...akik új vallást hirdetnek, egy pesszimista 
vallást, aminek értelmében mi ... pokolban 
élünk, s fizikai és erkölcsi szennyezéstől 
megyünk tönkre". (207. o.) 
Az előbbi felfogást kifejezetten hazug-
ságnak minősíti. Az általános felfogással el-
lentétben szerinte korunk embere nem er-
kölcsiekben visszamaradott, hanem „...bu-
tábbak vagyunk, mint azelőtt bármikor, és 
kritikátlanok azzal szemben, amit elhinni 
éppen korszerű." (195. o.) „Túl könnyen ke-
rülünk olyan elméletek hatása alá. amelyek 
közvetlenül vagy közvetve erkölcsünkre 
apellálnak, és nem közelítünk elég kritiku-
san ezekhez az elméletekhez: intellektuáli-
san nem álljuk meg a helyünket velük 
szemben, s jóakaratú és áldozatkész áldo-
zatokká válunk." (208. o.) 
Amit nagyon hangsúlyoz, az a felelős-
ségünk: a haladás tőlünk függ..." (156. 
o.). de különösen nagy az értelmiség fele-
lőssége mi értelmiségiek évezredek óta 
a legrettenetesebb károkat idéztük elő. A 
tömeggyilkosság egy eszme, egy tan, egy el-
mélet nevében — a mi művünk, a mi ta-
lálmányunk: értelmiségiek találmánya. Ha 
csak azzal hagynánk föl, hogy az embereket 
egymás ellen uszítsuk — gyakran a legjobb 
szándékkal —, már egyedül ezzel sokat 
nyerne a világ." (188. o.) 
A könyv, amelynek elolvasása valóban 
intellektuális élmény, a fordító (Darai Lajos 
Mihály) utószavával, továbbá név- és tárgy-
mutatóval végződik. A fedőlapon az eredeti 
német kiadás fedőlapjának színes fakszimi-
léjét találjuk, amelyen az eredeti német cím 
is olvasható: „Alles Leben ist Problemlösen". 
(Karl Popper: Megismerés, történelem, poli-
tika. Válogatott írások és beszédek. Adu 
Print. Budapest, 1997. 268 o.] 
Berényi Dénes 
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KÉT KÖNYV A TISZÁRÓL 
A vízügy múltjával foglalkozó mostani 
kötet különlegesen értékes anyagot bocsát 
közre. Vásárhelyi Pál születésének 1995-
ben ünnepelt 200., halálának 1996-ban be-
következett 150. évfordulója tiszteletére első 
részében bemutatja a Tiszavölgyi Társulat 
1846. január 20-i alakuló ülésének jegyzö-
könyvét és azt a január 26-án kelt „Szer-
zödvény"-1, amellyel az aláírók nemcsak a 
Tisza-szabályozásának ügyét „tették sínre" 
véglegesen, a költségek, a pénzforrások és 
a teherviselés feltételeinek tisztázásával, 
hanem kijelentették azt is, hogy a Tisza-
völgy szabályozásának fogalmába „az egész 
tiszavölgyi vízszerkezetnek bárminemű 
hasznosítását is belefoglalják". 
A könyv második részében közli Vásár-
helyi Pál: „A Tisza folyó általános szabályo-
zásának tervezete" c. alapvető munkáját, 
amelynek iratanyaga évtizedeken át lappan-
gott vízügyi tervtárakban, s a második vi-
lágháború végén került újra elő. Fejér Lász-
ló igazgató előzékenységéből ezt a szabályo-
zási tervezetet közölhette a Hidrológiai Köz-
löny is 1995. évi 6. számában, így 150 év 
után ez a folyóirat és a mostani könyv volt 
az első, amelyben Vásárhelyi Pál életének 
e fő művét nyomtatásban is közreadhatták. 
A könyv második része három mellékletben 
bemutatja „A Tisza átnézeti térképe erede-
tétül a Dunáig" c. helyszínrajzot is, amely 
feltünteti a ma is élő 102 átvágást. (Mind-
ebből 92 pontosan a tervek szerint épült 
meg, 2 további pedig módosítással, vagyis 
csak 8 maradt el. Többen mégis — tévesen 
— úgy tudják, hogy 112 az átvágások szá-
ma, és ebből azt következtetik, hogy a ké-
sőbbi korok vízimérnöke Vásárhelyi Pál ere-
deti művét áttervezte és ezzel ..elrontottá'. 
Jól látható a könyvben közölt térképen az 
is hogy a vezsenyi hajtűkanyart az eredeti 
tervezet sem jelölte ki átvágandónak, mint 
ahogy ennek indokoltságát — az ottani kö-
tött talajba jól beágyazódott meder módosítá-
sának felesleges, sőt, káros volta miatt — irá-
nyi Bertalan 1948-ban írott értékelése is he-
lyeselte. bár nem ismerhette Vásárhelyi Pál ere-
deti munkáját. Ez is rávilágít, hogy az 
átvágások nem a vízfolyás mindenáron való 
megrövidítését célozták, hanem a meder ál-
landóságát és a lefolyás akadályainak mér-
séklését. 
Fontos a Vásárhelyi-féle teljes, a Tisza 
egész hosszát érintő általános szabályozási 
tervezet minél szélesebb körű bemutatása 
azért is, mert ez meggyőzheti azon vélemé-
nyek hangoztatóit is álláspontjuk téves vol-
táról. akik az általános terv létezését is két-
ségbe vonták. 
Idézzünk ebből az eredeti — kevéssé is-
mert, ezért gyakran helytelenül értékelt — 
szabályozási tervből (megtartva annak egy-
korú, ma talán néhol régies kifejezésrend-
szerét) néhány fontos részletet: 
A vizözönt oly számos ereken és la-
pályokon elárasztó Tiszánál részletes (értsd 
ma: részleges) szabályozásnak helye nem 
lehet, a czél csak nagyobb szakaszokban 
eszközlendő általános szabályozás által egy 
előre kiszabott terv szerint sikerülhet. 
A rendszeres (értsd: általános) szabályo-
zás menete és sora az volna, hogy annak 
legelébb is minél egyenesebb és rövidebb 
útja, görbületeinek átvágása által eszközöl-
tessék, s miután az átvágások jófoganatja 
sikerűit, a nagyobb vizek áradása ellen a 
partok feltöltessenek. 
Ezen rendszeres szabályozásnál azon 
nyereség lenne, hogy a töltések a partokhoz 
lehetőleg közel eshetvén, az áradások torkában 
kevesebb foldtér maradna, ezen kívül a tölté-
sek mértékei is kissebbedhetvén. nem csekély 
költség kímélés érethetnék el, mivel az átvá-
gások által a víztükör alább szállítása eszkö-
zöltetett. Vannak azonban esetek, mellyekben 
ezen rendszeres bánás módtól eltérni nemcsak 
tanácsos, hanem mint a Tisza jelen elhagyott 
állapotjában, szükséges is lehet. 
Az átvágások rendjére nézve megjegy-
zendő, hogy ha a tervezett átvágásoknak 
mindenike akár a vízszín sülyesztésére, 
akár más fennforgó viszonyokra nézve 
egyenlő sikert igérne, ekkor azt lehet java-
solni, hogy ezek a szakaszban alulról kez-
dessenek meg. De ha ez nem úgy volna, a 
minthogy valóban nincs is, hanem egyik át-
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vágás a szakaszban a másik felett elsőséggel 
bír, ... ekkor csakugyan a felsőbbnek min-
denekelőtt munkába vétele javallható, mivel 
annak foganatja által nagyobb haszonsiker 
érethetik el. mi a szabályozás végczélja. ... Ért-
hető, hogy azon elvet, miszerént az átvágások 
alulról felfelé létesíttessenek, mily nagy vigyá-
zattal és óvatossággal szükség alkalmazni. 
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A töltéseknek azonban nemcsak az ára-
dásokat kellene megóvni, hanem helyezte-
tésük által arra kell törekedni, hogy általok 
maga a folyó is jobb karba tétessék, úgy 
hogy ágya emelése meggátoltatván, ép an-
nak mélyítése eszközöltessék. 
Ezúttal is valamíg a Tisza átvágások ál-
tal rendezett folyásba nem hozatik, egészen 
párhuzamos töltések emeléséről szó sem le-
het, s ha a fő feladat jelenleg csupán arra 
szoritkozhatik, hogy a mennyiben helybéli vi-
szonyok megengedik, a szabályos töltés épí-
tése megközelíttessék, minthogy legfelsőbb és 
határozott utasításnál fogva nem kellett igye-
kezni. rnikép a Tisza kiöntései lehető legrö-
videbb idö alatt megszüntessenek. 
A part közelibe fekvő föld többnyire 
emelkedettebb, mint a távolabbi tér, ... így 
semmi kétséget nem szenved, mikép a part-
tól renden túli távolságban húzandó tölté-
sek 3, sőt sok helyeken 4 annyi munkába 
is kerülnének. 
De a folyóval, annak mostani állapotjá-
ban... párhuzamba tervezni ismét nem vala 
tanácsos, mert ez által a magas víznek igen 
kanyaros és jégdugulásokat nemző menet 
képeztetnék. 
A töltések elkészülte után a megszorított 
folyó,... természetesen magasabbra fog 
emelkedni , minthogy m i n d a z o n vizet 
mellyet az előtt a lapályokra szétöntött, a 
kétfelöli töltések közt szűkebb térbe kell be-
fogadni és elszállítani." 
Látható ezekből az idézetekből is. hogy 
az idők folyamán egyesek által kifogásolt, 
és a Vásárhelyi Pál terveit végrehajtó, az 
azokat állítólag megmásító mérnököknek 
tulajdonított szabályozási alapelvek erede-
tiek: azokat maga Vásárhelyi Pál fektette 
le. Látszik belőlük az is, hogy a tervezés a 
..legfelsőbb és határozott utasítás"-ra hivat-
kozva nem kellett, hogy számoljon az árvi-
zek kiöntésének azonnali megszüntetésével, 
bár azzal tisztában volt, hogy a mértékadó 
árvízszintek emelkedni fognak. A szabályo-
zás végrehajtása 62 évre terjedt, amelyen 
belül egyes, kezdeti árvízkatasztrófák még 
elkerülhetetlenek maradtak. Viszont. 1889. 
óta az alföldi Tisza-szakaszon gátszakadás 
többet nem fordult elő. 
A könyv harmadik része Vásárhelyi Pál: 
„Bevezetés a háromszögelés gyakorlatába" 
c., 1827-ben latin nyelven megjelent műve 
most olvasható először magyar nyelven. A 
leírtak érdekességét nemcsak szakmatörté-
neti jelentőségük emeli ki. Bár korunkban 
a technológiák és eszközök terén nagy vál-
tozások voltak, s nagy volt a fejlődés is. a 
geodéziai mérések elméleti alapjai változat-
lanok maradtak. A leirtak tehát hosszú idő 
után is megállják helyüket, s jól láthatjuk 
azt is, milyen ismeretekkel rendelkeztek an-
nak a kornak a mérnökei, akik végül is 
olyan hatalmas és pontos munkát végeztek, 
amelyek megalapozhatták a XIX. század 
hazai folyószabályozó és vízrendező tevé-
kenységét: a megtörtént „második honfog-
lalásunkat". 
Vásárhelyi Pál életútjának részletes 
összefoglalása a könyv befejező szakasza. 
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Az ismertetett könyv megérdemelné, 
hogy a szakmai közvéleményen túl az or-
szág közvéleménye, különösen az iskolák 
tanárai és diákjai is megismerjék. Valószínű 
azonban, hogy alacsony, ezres példányszá-
ma miatt, és mivel nem került könyvárusi 
f o r g a l o m b a . c s a k k e v e s e k tanul-
mányozhatják. Összeállítója a jegyzetekkel 
és kísérő szövegekkel is magas színvonalú 
munkát végzett. 
(Deák Antal András: A háromszögeléstől 
a Tisza-szabályozásig. Tanulmányok és vá-
logatott dokumentumok a Tiszavölgyi Tár-
sulat megalakulásának és Vásárhelyi Pál 
halálának 150. évfordulójára. A Vízügyi Mú-
zeum. Levéltár és Könyvgyűjtemény kiadá-
sa. Budapest. 1996.. 128 o.. 3 térkép, szerk. 
és az előszót irta Vámosi Sándor) 
* * * 
A Nagy-Alföld északkeleti részén, a Ti-
sza-part dünéi és a Hajdúsági-löszhát között 
déli irányba szélesedő tükörsima vidék, amely-
nek határai elmosódnak, s beleolvadnak szom-
szédos területekbe: nagyjából azt a területet 
tekintjük Hortobágynak. Az árvízmentesítések 
előtt a Tisza nagyvizei az egész völgyet elöntve 
hömpölyöghettek a Berettyó Sárrétje felé. 
A Tisza és a Berettyó szabályozását, töl-
tésezését, a Hortobágy-medence vizeinek 
rendezését követően az addig mocsaras, lá-
pos terület szárazra került. Az aszályos évek-
ben egyre sürgetőbben merült fel a terület 
hatékonyabb hasznosításának kérdése: meg-
épült a medence keleti peremén a Keleti-. 
nyugati peremén a Nyugatifőcsatorna. 
A településekkel sűrűn beépült meden-
ce a török időkben pusztává vált, s jelentős 
részét Debrecen városa szerezte meg. A Ti-
sza nagyvizeinek elöntései sokszor felfrissí-
tették a puszta növényvilágát, amelyen 
számtalan ló, szarvasmarha, juh és sertés 
legelt. Több alkalommal azonban kifejezet-
ten káros volt az áradás, mert nem mindig 
akkor jelentkezett, amikor az állattenyész-
tésnek hasznos lett volna. A folyószabályo-
zások után a szikes részeken halastavak 
létesültek, amelyek háromnegyed évszáza-
dos fejlődésükkel Európa legnagyobb hal-
termelő telepeivé váltak, s hazánk halter-
melésének egyötödét szolgáltatták. A halas-
tavak gazdag madárvilágnak is otthont ad-
tak. A mai időkben az ország elsőnek meg-
alakult természetvédelmi területe, a Horto-
bágyi Nemzeti Park vált hivatottá a gazdag 
élővilág okszerű gondozására. 
Dunka Sándor könyve a Hortobágy-me-
dence vízügyi alapokon nyugvó történetét 
fejti ki részletesebben. Ismerteti a medence 
földtani, régészeti és település-történetét, a 
medence vizeit, a vízszabályozások utáni 
helyzetet: az aszály és a szikesedés követ-
kezményeit. majd a vízvisszajuttatás mű-
szaki lépéseinek évszázados folyamatát. Be-
mutatja a hasznosítási: az öntözési, illetve 
a halgazdasági terveket, azok végrehajtását, 
a hortobágyi tógazdálkodás és mesterséges 
haltenyésztés kifejlesztését, illetve annak 
történetét. Végül felvázolja a Hortobágy 
hasznosításának jövő perspektíváit is. an-
nak a kívánatos összhangnak a megterem-
tési igényével, amely a vízgazdálkodás fej-
lesztésének érdekeit a terület gazdaságos 
kihasználásának érdekeivel, valamint a ter-
mészeti értékek védelmének és fejlesztésé-
nek érdekeivel képes egyeztetni. 
Idézzünk a könyvből néhány jellegzetes 
részletet: 
„Számos korábbi példa bizonyltja, hogy 
a szárazság a Hortobágyon független volt a 
Tisza árvizeitől. 1829-ben pl. nem volt árvíz. 
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kiszáradtak a tavak, a mocsarak, tavasszal 
viszont olyan nagy esőzések voltak, hogy a 
gulyajárásokon bőséges legelöt találtak a 
szarvasmarhák" 1860-ban pedig, amikor 
már elzárták a Tiszát, s árvize nem öntötte 
el a Hortobágy-medencét, az elolvadt hó és 
a gyakori esőzések olyan gazdag és bőséges 
legelőt adtak, amilyenekre még a legöregebb 
pásztorok sem emlékeztek" 1861 novem-
berében a Tisza vízállását már csekélynek 
mondták... A Duna is oly sekély, hogy a 
Margitszigetről száraz lábon lehet a mellette 
lévő kis szigetre átjárni" A szárazság 
1862-ben fokozódott" Az 1863. évi száraz-
ság okozta a múlt század legnagyobb aszá-
lyát"... „Természetesen — ahogy ilyenkor 
lenni szokott — a közvélemény azok ellen 
fordult, akik legkevésbé tehettek a száraz-
ságról, s az aszályért az ármentesítés szor-
galmazóit és megvalósítóit okolták. Pedig a 
Tisza alacsony vízállása miatt a terület ár-
védelmi töltések nélkül, a nyitott fokokon 
sem kapott volna vizet, hiszen a vízgyűjtő 
területen esett minimális csapadék miatt a 
folyó a medrét már két éve nem hagyta el. 
De a Tiszán kívül a terület déli részét — a 
Nagy Sárrétet — ekkor a Berettyó vize is 
táplálta, a medre még a Sárréttől sem volt 
elterelve! 1863-ban a Berettyó is alig szál-
lított vizet. A szabályozási munkák végre-
hajtása tehát nem befolyásolta az időjárást 
1863-ban sem. Aszályok az ármentesítések 
és lecsapolások előtt is többször voltak. Ér-
kövy Adolf gazdasági szakíró szerint, aki az 
1863-as aszályról részletes ismertetést 
adott. 1790 és 1863 között, tehát 73 év 
alatt, az Alföldön 22 ínséges esztendő volt. 
s ebből a sok eső miatt csak háromszor 
keletkezett kár. a szárazság viszont 19 év-
ben okozott ínséget. Ennek alapján megál-
lapíthatjuk. hogy az Alföld éghajlata a vizek 
levezetése előtt éppen olyan kontinentális 
jellegű, csapadékszegény és aszályokkal 
sújtott volt, mint napjainkban" Az 1860-
as száraz éveket a következő évtizedben 
nedves, csapadékos időszak követte. Mező-
ián Türkeve. Kisújszállás. Karcag. Kunma-
daras és Püspökladány lakossága ennek 
hatására egyre sürgetőbben követelte, hogy 
határaikat a Hortobágy völgyében összegyű-
lő belvizektől mentesítsék" Viszont ter-
mészetes, hogy a vízelvezetés csak félmun-
ka, melyet a víz kellő időben való hozzáve-
zetésének feltétlenül követnie kell". 
A Vízügyi Történeti Füzetek sorozata, 
amelynek az 1969 és 1975 közötti hét év 
alatt tíz darabja is megjelenhetett, az ezt 
követő két évtizedben csupán négy kötettel 
gyarapodhatott. Ennek okait aligha érde-
mes részleteznünk. Elismerés illeti a jelen 
időszak kiadóját, hogy felelevenítette és re-
mélhetőleg továbbra is életben tartja a vízügyi 
műszaki történelemnek ezt az annak idején 
méltán népszerűvé vált magas színvonalú 
és szépen illusztrált kiadványát. (Dunka 
Sándor: A Hortobágy-medence régi vizei és 
a tógazdálkodás. Vízügyi Múzeum. Levéltár 
és Könyvgyűjtemény. Budapest. 1996. 95 
o.. 31 kép. Hámory Gyula. A Hortobágyi Hal-
gazdaság Rt. igazgatója előszavával) 
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Summary of the articles 
Decades of historic upheavals 
This month's leading section recounting some neuralgic points of Hungarian social and 
political history after the collapse caused by the outcome of World War I is introduced by 
a historical or rather psychohistorical study by Ambrus Miskolczy. The history of events 
related to Hungarian-Romanian relations presents little-known data just as Miklós Szinai's 
article does on how the leaders of Hungarian political life wanted and supported, between 
1921 and 1938, the annexation of Austria by the Germans. A European tableau drawn by 
István Deák offers still painful reminescences of collaboration with the occupying Nazis 
during World War II. György Gyarmati analyses the reorganisation of local public administ-
ration from 1949 to 1953 casting light on the almost inherent contradictions between aims 
wished for and means applied. 
Our article on global carbon-dioxide emission investigates the current situation and 
the perspectives of environmental policies aimed at curbing harmful doses. In our monthly 
section Hungarian Medicine, a thoroughgoing study discusses the use of polimer therapeutic 
agents in clinical practice. Issues of research are also raised. In our section devoted to 
industrial research, one of the top Hungarian experts summarises the results of a survey 
carried out to find out about the most innovative Hungarian companies in a period of 
privatization and joint ventures. 
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INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 
A Magyar Tudomány ez évi februári számában összeállítást adtunk 
közre, A virtuális világ realitásai — a 21. század szép új világa címmel. 
Már akkor rámutattunk, hogy az információs társadalomba való átmenet 
rendkívül összetett, különböző nézőpontokból megvilágítható folyamatának 
csupán egyes részleteire tudtunk rávilágítani és ezért a témát tovább 
fogjuk vizsgálni. 
Most újabb négy tanulmányt publikálunk e tárgykörben. Nyíri Kristóf 
a „behálózottság" globális és lokális következményeit veszi szemügyre, 
eljutva az írásbeliségtől, majd a nyomtatottkönyv-kultúrától a hálózatok 
által nyújtott új közösségiség lehetőségeihez és ellentmondásaihoz. Magyar 
Gábor egy számítástechnikai kutatókból álló ad hoc csoport véleményét 
foglalja össze arról, milyen forgatókönyvei lehetnek a telematika által 
megteremtett fenntartható társadalomnak. Kelen András az információs 
infrastruktúrák használatával kapcsolatban felmerülő biztonsági, adatvé-
delmi és jogi problémákat tekinti ál a polgári szabadságjogok lehetséges 
megőrzése tükrében. Tóth József a gépipar felől közelítve vet fel néhány 
konkrét kérdést és ad megoldási javaslatokat. Végül Vinkler Péter javas-
latát adjuk közre az Akadémiai Könyvtár informatikai fejlesztésére. 
(A szerkesztő) 
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Nyíri Kristóf 
Globális társadalom és lokális kultúra 
a hálózottság korában* 
Bevezetés 
Az ember ku l tu rá l i s evolúció eredménye, az emberi környezet kezdettől fogva 
mesterséges. Ugyanakkor az ember természeti lény is, s ebben az ér telemben 
éppenséggel megengedet t természetes emberi életvilágról beszélnünk. Az ember 
természetes életvi lágának társadalmi keretét közvetlen személyes viszonyok al-
kot ják. Az emberi t á r sada lma t néhány ezer évvel ezelöttig az ilyen viszonyok 
kizárólagossága jellemezte; egészen a t izenkilencedik századig Eu rópában ezek 
voltak ura lkodóak, min t ahogyan a világ számos tá ján ma is azok; s ezek 
képezik a kisgyermekkori fejlődés elengedhetet len környezetét mindig és min-
denü t t . A szociológiában primércsoportnak hívják azokat a köröket a modern 
tá rsada lmon belül , amelyek változatlanul személyes, face-to-face kommuni -
káción a l apszanak — mint a család vagy a szomszédság. Még az újkor i -modern, 
nagymér tékben a könyvnyomtatás elvont és személytelen közegétől meghatá-
rozott világban is az ember normális l é tmódjának részét jelentette, hogy számos 
primércsoport tagja. A modern ember azonban jellemzően — néha már -már min-
denekelőtt — olyan csoportokkal is azonosul, amelyek tagjai egymással legna-
gyobbrészt sohasem találkoztak. Ezzel ha sadás keletkezik kinek-kinek a kommu-
nikációs környezetében. A természetes-mullimediális, valamennyi érzékszervet sze-
rephez jut tató kommunikáció szűk kört szólít meg, s általában a mindennapira, 
sőt a lényegtelenre korlátozódik, miközben a meghatározónak érzett, az egész 
nagycsoporthoz szóló közlemények az interaktivitást lehetővé nem tévő, néma, 
lineáris, elvont nyomtatot t nyelv sorvadt közegében fogalmazódnak meg. 
A Nyugat mode rn történetében az alapvető helyet elfoglaló nagycsoport a 
nemzet. Előadásom első témáját azok a kommunikációtechnológiai fejlemények 
képezik, amelyek a nemzet mint elvont közösség k ia laku lásában lényeges sze-
repet já tszot tak. Másodsorban bizonyos a nevezett technológiák ellen irányuló 
késő-t izenkilencedik századi irodalmi reakciókra fogok utalni . A tizenkilencedik 
század végén, illetve a huszadik század elején ugyanakkor m á r ú j — elektro-
n ikus — kommunikác iós technológiák váltak lá thatóvá. Harmadszor ra olyan 
reményekről fogok beszélni, amelyek ez u tóbb iak ra vonatkoztak; a tör ténetet 
'Az Evangelische Akademie Tutzing által 1998. márc. 20. és 22. között Rothenburg o d . Ta ü b e r - b a n 
rendezet t TestestCil-lelkestül hálózva: A kommunikációs teclviológiák nyújtotta új tapasztalatok („Leibhaft 
vernetzt: Neue E r f a h r u n g e n mit Kommunikationstechnologien") c ímű konferencián tartot t e lőadás szövege. 
J e l e n t a n u l m á n y m e g í r á s á h o z t á m o g a t á s t n y ú j t o t t az O S I / H E S P Resea rch S u p p o r t S c h e m e 
1 0 6 7 / 1 9 9 7 sz. ösz töndí ja . 
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itt az ezerkilencszázhetvenes évekig, az ú n . másodlagos szóbeliség Walter J. 
Ong-féle pa rad igmájának teljes k ibontakozásá ig szeretném követni. A nyolc-
vanas évekkel bekövetkezett a világot átfogó számítógép-hálózatok át törése; az 
ekkorra m á r félreismerhetetlen, a globális gazdaság és politika i rányába m u t a t ó 
folyamatok tovább erősödtek. Ez lesz t ehá t negyedik t émám: globalizáció és a 
nemzetál lam funkcióvesztése. A funkcióvesztés semmiképpen nem totális. Az 
államok m a azzal a sürgető föladattal néznek szembe — s ezen föladat telje-
sí téséhez elvben és ál talában meg is v a n n a k az eszközeik —, hogy egyfelől 
te rü le tükön a hálózat a lkalmas hozzáférhetőségét biztosítsák, másfelől megfelelő 
képzés révén lakosságukat olyan helyzetbe hozzák, melyben azok a m a hozzá-
férhetőséget ténylegesen ki is t u d j á k aknázni . Ez persze olyan föladat, amelyet 
immár szubnacionál is államjellegü en t i tások is el t udnak látni. Globalizáció 
és lokalizáció kölcsönösen föltételezik egymást — ez ötödik t émám. Befejezésül 
pedig a lokalizáció kihatásairól sze re tnék beszélni: ú j közösségiségről, melyet 
a világot átfogó hálózódottság tesz lehetővé; szoros — csaknem-közvetlen — 
és interakt ív-mult imediál is — csaknem-személyes — viszonyokról a globális 
virtuális té rben; s az ú j helyi közösségiségről. 
A nemzet mint elvont közösség 
A tizenötödik század Európá ja s zámta l an nyelv, illetve d ia lek tus és feudális 
uralmi fennha tóság vidéke volt, aholis a nyelvterületek és a feudál is befolyási 
övezetek még véletlenül sem estek egybe. A tizenhatodik század abszolut isz t ikus 
monarch iá inak központosító törekvései szükségképpen i rányul tak a nyelvi egy-
ségesítésre is — egységesítésre, amely nélkül a megfelelően működő bürokrác iák 
fölépítése lehetetlen lett volna. Ám a modern , egységes nemzeti nyelvek kelet-
kezésekor a politikai akara tná l többet nyomtak a la tban a könyvnyomtatás , 
ill. a könyvkereskedelem gazdasági érdekei . A könyvkiadók a b b a n voltak ér-
dekeltek, hogy minél magasabb pé ldányszámoka t érjenek el; olyan — potenciális 
— olvasóközönséget céloztak meg, amely nem tudott latinul; a nyelvjárásbeli 
különbségek kiküszöbölésén m u n k á l k o d t a k a szókincs, a nyelvtan és az írás-
mód körében, hogy a vonatkozó beszélt nyelven minél szélesebb olvasóközön-
séget szólíthassanak meg. Németországban a könyvüzlet ismeretes módon Luther 
zsenijét haszná l t a ki — ti. nem u to l sóso rban nyelvi zsenijét. 
Könyvnyomtatás és könyvkereskedelem tehát — beleértve a folyóirat- és 
napi lap-üzle te t — jó példát szolgál ta tnak nemzeti nyelv és nemzeti piac 
összefüggésére. A döntő összefüggés mindazonál ta l a nemzeti nyelv és a nemzeti 
munkaerőpiac között áll fenn. [1] Ahhoz, hogy a modern ipari t á r sada lom 
tel jesértékü tagja legyen, az egyénnek képesnek kell lennie arra , hogy a leg-
különbözőbb helyzetekben sok mindenki mássa l kommunikál jon s kivált ar ra , 
hogy ismét és ismét ú j munka fö l ada tok ra készüljön föl — m á s szavakkal , a 
kon tex tusmen te s kommunikat ív kompetenc ia magas fokával kell rendelkeznie. 
Ez a kompetencia nem sa já t í tha tó el m o n d j u k önmagukra u ta l t falusi isko-
lákban; á t a d á s a kiterjedtebb iskola rendszert föltételez, amelyben az alacso-
nyabb szintű iskolákban tanítók a m a g u k egységes képzését m a g a s a b b isko-
lákban kap ják meg. Ahol is az „egységes képzés" egyúttal egységes nyelven, 
vagyis a nemzeti nyelven történő képzés t is jelent. A művelődési p i ramis c s ú c s á n 
helyezkedik el a nemzeti egyetem mint a minőség és nyelvi-fogalmi egységesség 
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legfőbb szavatolója. Egy ilyen iskolarendszer viszont, amely nélkül a mode rn 
társadalom nem ál lhat fenn, óha ta t l anu l elöföltételezi a territoriális nemzete t 
mint az a lapzatául szolgálni képes legkisebb lehetséges politikai egységet. Csak-
is a modern ál lam rendelkezik az itt szükséges eszközökkel s az itt elenged-
hetetlen központi ha ta lommal . A nemzeti ku l tú ra , amelyet a nemzeti ál lam 
épít föl és ta r t ka rban , joggal számí tha t azoknak odaadó lojalitására, ak ik 
részesei: ők azok, akik a nemzeti munkaerőpiacon , a kirekesztettekkel szemben, 
a horizontális mobil i tás lehetőségének monopoliszt ikus előnyeivel s a vertikális 
mobilitás valós esélyeivel b í rnak . 
A nemzetiség, vagyis valamely nemzethez való hozzátar tozás, nem természeti 
adot tság, h a n e m történeti-szociológiai konst rukció . Ez a hozzátartozás azonban 
csak e lvontan-sz imbol ikusan élhető át . Bri tanniát a tizennyolcadik században 
Samuel Johnson „olvasók nemzetének" nevezte: ezen azt értette, hogy könyvek 
és ú j ságok lettek a m a közösségi érzés legfőbb hordozójává, amelynek révén a 
nemzeti ident i tás egyáltalán megalkotható volt. [2] A témáról néhány évvel 
ezelőtt Imagined Communities: Refections on the Origin and Spread of Nationalism 
címmel tett közzé könyvet Benedict Anderson. [3] A reggeli napi lap olvasását 
például egyfajta paradox tömegceremóniaként írja itt le: „Csöndes magányban 
zajlik, a koponya rej tekében. ... Ám minden olvasó t u d a t á b a n van annak , hogy 
az ál tala tar to t t ceremóniához hasonlót u g y a n a b b a n az időben ezrek (vagy 
milliók) végeznek, ak iknek létezéséről meg van győződve, de akiknek kilétéről 
a leghalványabb fogalma sincs." [4] Valóban erőteljes metaforá ja ez a szekuláris , 
imaginár ius közösségnek. 
Rossz közérzet a könyvkultúrában 
Álljunk meg röviden Ander sonnak az olvasás „csöndes magányára" tett u ta -
lásánál . Egészen a késő középkorig a hangos olvasás volt jellemző, a hang ta lan 
olvasás r i tka kivételnek számítot t . Ez a nyomtatot t könyv elterjedésével változott 
meg. Az önnön elméjének elszigetelt magányában reflektáló szubjek tum John 
Locke-i képének valóságos há t t e re a hangta lanul , mások számára némán ol-
vasó, s így n é m á n gondolkodó egyén. Aki a nemzetnek mint elvont közösségnek 
tagja, a könyvkul tú ra részeseként egyben magányos ember. Az el lenhatás m á r 
Rousseau-nál és Herdernél fellép, s különösen emlékezetes megfogalmazást 
nyer Richard Wagner 1870-ben publikált , „Beethoven" című híres esszéjében. 
Hadd idézzek ebből egy hosszabb passzus t : 
„Ha az emberi szellem termékenységének valóságos paradicsomát a k a r j u k 
elképzelni, akkor vissza kell helyezkednünk az írás föl találását és pe rgamenra 
vagy papí r ra tör ténő följegyzését megelőző korokba. Azt ta lál juk, hogy itt szü-
letett az az egész kultúrélet , amely ma már csak mint a reflexió vagy a célszerű 
a lkalmazás tárgya marad fenn. Itt a költészet mítoszok valóságos lé t rehozása 
volt... Az erre való képességet minden nemes természetű népnél megtalál juk, 
addig az időpontig, amikor az írás haszná la ta eljut hozzá. Attól kezdve enyészni 
kezd költői ereje; az addig mintegy ál landó természeti fejlődésben alakuló nyelv 
a kris tályosodási folyamat áldozatául esik s megmerevedik; a költészet a régi, 
ú j o n n a n már nem létrehozandó mítoszok földíszítésének művészetévé válik, s 
re tor ikába és dialekt ikába torkoll. - S most idézzük föl az írástól a könyv-
nyomta táshoz vezető ugrás t . Az értékes írott könyvből a ház u ra fölolvasott a 
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csa ládnak , a vendégeknek; most a z o n b a n mindenk i m a g á n a k olvas, c s ö n d b e n , 
a nyomta to t t könyvből, s i m m á r az o lvasónak ír az író. ... Ám a nép gén iusza 
még mindig meg t u d t a magá t értetni a nyomdássza l , bármily n y o m o r ú s á g o s 
volt is ez az érintkezés; az újságok föl ta lá lásával azonban , a z s u r n a l i z m u s 
teljes kivirágzása óta, a n é p ezen jó sze l lemének az életből egészen ki kellett 
vonulnia . Mer t most m á r c sak vélemények u ra lkodnak , éspedig «nyilvánosak»; 
ezek pénzér t kapha tók , min t a nyi lvános örömlányok. . . [5] 
Wagner ro s sz közérzete a modern k ö n y v k u l t ú r á b a n az ő ese tében n e m je -
lentette, hogy egyszersmind át lá t ta volna a nemzet i e lkülönülés okait . M á s k é p p 
áll a helyzet Nietzschenél. ,A német n e m h a n g o s a n olvas, n e m a fül számára" , 
hangzik az egyik soka t idézett Nietzsche-hely, „hanem p u s z t á n a szemével. . . 
Az ant ik ember , h a olvasott — s ezt elég ritkán te t te — , fölolvasott m a g á n a k , 
mégpedig f ennhangon . . . Fennhangon : vagyis a h a n g ... és ü t e m m i n d a m a vál-
tozásával-vál takozásával , amelyet az a n t i k nyilvános világ olyannyira kedvelt . 
Annak idején az írott s t í lus szabályai a z o n o s a k voltak a beszélt s t í lus s z a b á -
lyaival. [6] Nietzsche az írott nyelv u r a l m á t egészen egyér te lműen összekapcso l j a 
a testet len megismerés kényszerképzetével — elveti a „régi fogalmi fikciót", 
„mely ' t iszta, ... időtlen, megismerő s z u b j e k t u m o t ' tételezett" [7] — s m á s r é s z t 
a „nemzeti ideglázt", amely éppenséggel n e m a tényleges népéletben gyökerezik: 
említi „például a mai németeknél hol a f ranc iae l lenes bu taságo t , hol a zsidó-
ellenest, hol a lengyelellenest, hol a k e r e s z t é n y - r o m a n t i k u s t , hol a wágner iá -
nus t , hol a t eu ton t , hol a poroszt". [8] 
Kommunikáció mint megváltás: Dewey-tól Ongig 
A nap i l ap Nietzsche idejében m á r e rő sen függött a távírástól — az ezer-
nyolcszázhetvenes évek elejére alig volt nagyváros , ahová a drót ne ér t vo lna 
el. Nietzsche gyűlölte az írott nyelv t áv i ra t okozta rövidülését és l aposodásá t , 
[9] miközben azonban az esélyt, miszer in t a távíróra alapozot t ú j s á g a könyv-
korszak végének kezdete lehetne, l á tha tó l ag fö lszabadí tónak érezte. Emléke-
zetes, hogy a távíró föl találása m a j d h o g y n e m chi l iasz t ikus reményeket ébresz-
tett . Maga Samuel Morse az első táví róvonala t , amelyet 1844-ben Bal t imore 
és Washington között h ú z t a k ki, a What hath God wrought?, „mit akar tenni 
az Isten" bibliai kérdés (Számok 23, 23) lepötyögésével nyi tot ta meg. Ilyen 
hordere jű ta lá lmány, k ívánta Morse érzékel te tni , csak is az isteni terv része 
lehet. Amer ika egész felülete, írta, c s a k h a m a r mintegy idegszálakkal lesz á t -
szőve, amelyek m i n d a n n a k tudásá t , a m i az országban történik, a gondola t 
sebességével fogják ter jeszteni s va ló jában egyetlen szomszédságot t e r e m t e n e k . 
Honfi társai s zámta lan k o m m e n t á r b a n szól tak az érdekek immár ke le tkezőben 
lévő egységéről, az emberiségről m i n t eggyé váló lélekről, s a ke resz ténység 
vi lágméretű győzelméről. Általános b é k é r e és h a r m ó n i á r a számí to t tak . [10] 
A távíró t é rhód í t á sá ra következett a telefon el ter jedése az ezernyolcszáz-
nyolcvanas, a rádiós műsor szó rásé az ezerk i lencszázhúszas és a televízióé az 
ezerki lencszáznegyvenes évektől — tö r t énések , amelyek mélységesen megvál-
tozta t ták a közvetlen kommunikác ió , illetve a személyes jelenlét j e len tésé t , 
amelyekre azonban itt még j e l zéssze rűen s incs módom kitérni . Ehelyet t — 
rövidebben, mint helyénvaló volna — bizonyos filozófiai, tö r ténéseke t recipiáló 
és elemző fe j leményekre szeretnék u t a ln i . Először is két — egymássa l szoros 
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kapcso la tban lévő — amerikai gondolkodó, John Dewey és taní tványa, Charles 
Horton Cooley eszméire. Az elkövetkező évtizedekben mindket ten m a r a d a n d ó 
h a t á s t gyakoroltak a kommunikáció társadalomelméletére . 
Dewey-tól származik a gyakran idézett megfogalmazás: „Nemcsak úgy áll 
a helyzet, hogy a t á r sada lom á tadás-á tvé te l által, közlés-közlekedés által m a r a d 
fenn, de joggal mondha tó , hogy az á tadás-á tvé te lben , a közlés-közlekedésben 
létezik. Több min t verbális kapcsolat van a közös, közösség, közlés-közlekedés 
között. Az emberek a közösen bír tak révén élnek közösségben; s a közösen 
bir tokoltakhoz a közlés-közlekedés j u t t a t j a őket." [11] Cooley-tól származik a 
primércsoport kifejezés. Cooley-nak itt fontos hipotézise volt: amit a pr imér-
csopor tokban taglej tés és beszéd tel jesí tenek, azt biztosí tanák a modern kom-
munikációs eszközök az egész t á r sada lomban . Dewey szkept ikusan állt szemben 
ezzel a hipotézissel. Szerinte a s zűkebb közösség személyes in t imi tása aligha 
vihető át a t ágabb társadalomra. „A szabad és teljes in te rkommunikác ió ér-
telmében vett 'Nagy Társadalom' elképzelhető. Ám az sohasem fog mindazon 
tu la jdonságokkal bírni , mint amelyek a lokális közösséget alkotják." [12] Ép-
penséggel a helyi szomszédság az, hangsúlyoz ta Dewey, amelyben a szóbeli 
közlés és az össz tá rsada lmi kommunikác ió — utóbbin főleg a nyomtatot t nyelvet 
értet te — kölcsönösen kiegészíthetik egymást . 
A nyomtatot t szöveg trónfosztása mintegy negyven évvel később következett 
be [13] — éspedig n e m egyedül Marshall McLuhan révén. 1963-ban je lent meg 
Goody és Watt időközben klassz ikussá lett t anu lmánya , s a b b a n a szerzők 
m á r u ta lha t t ak a tényre, miszerint a je lent persze nem a könyvnyomtatás , 
h a n e m egyre i n k á b b az új kommunikác iós médiumok — ők a rádiót, a filmet 
és a televíziót említ ik — ha t ják át . Ezek a médiumok, véli Goody és Watt, 
immár nem „az o lvasás és írás elvont és elszigetelő természetét", h a n e m a 
„közvetlen személyes interakció" visszatér tét képviselik. „Még az is megtör tén-
het", folytatódik a t anu lmány, „hogy az ú j kommunikációs módok, amelyek a 
képet és hangot minden té r - és időbeli kor lá tozás nélkül közvetítik, ú j ku l tú -
rához vezetnek, olyan kul túrához, amely kevésbé befelé forduló és kevésbé 
individualiszt ikus lesz, mint amilyen az írásbeliség ku l tú rá j a volt, s amelyet 
bizonyos fokig az írásbeliség nélküli t á r sada lom viszonylagos homogeni tása 
jellemez, noha nélkülözi a n n a k kölcsönösségét ." [14[ McLuhan, Goody—Watt, 
Milman Parry, örököse Albert B. Lord és a klasszika-filológus Eric Havelock 
képezik végül Walter J. Ong m u n k á s s á g á n a k hát teré t . Ongé az érdem, hogy 
szintézist te remtet t a posztliterális, a literális és a preliterális kommunikác ió 
elméletei között. „A telefonnal, rádióval, televízióval s a különböző faj ta hang-
szalagokkal", í i ja Ong, „az elektronikus technológia a 'másodlagos szóbeliség' 
ko rába hozott el b e n n ü n k e t . Ez az ú j szóbeliség föltűnő hasonlóságokat m u t a t 
a régivel: részvételi miszt ikájában, a közösségi érzés fokozásában, a jelen pil-
l ana t ra történő összpontos í tásában. . . Ám lényegét tekintve ez aka ra t l agosabb 
és t uda tosabb szóbeliség, mely ál landó jelleggel az írás és nyomta tá s h a s z n á -
la tára alapozódik, hiszen ezek nélkül a megfelelő felszerelés nem állítható elő és 
nem is alkalmazható." [15] Ong a számítógép — tudniillik a szövegszerkesztő — 
diadalútját még aktivan átélhette, ám ahhoz már túl idős volt, hogy képes legyen 
a jelenséget mélyen interiorizálni s helyesen interpretálni — az ő számára a di-
gitalizáció pusztán a nyelv további eltárgyiasidását jelenti. A hálózatra vonatkozó 
ongi reflexiót pedig nem ismerek. A hálózottság következményei a Dewey-tól Ongig 
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vezető elméletben közvetlenül még n e m értelmezhetők. Ezekre a következmé-
nyekre szeretnék most a nemzetállam problematikája felől pillantást vetni. 
Globális gazdaság: a nemzetállam funkcióvesztése 
A modern , központosított nemzetá l lam fokozatosan elveszíti funkcióit . A 
tendencia legkésőbb a második vi lágháború vége óta érzékelhető; kü lönösen 
elmélyült és fölgyorsult a nyolcvanas évek óta, mára pedig á l t a l ánosan elismert 
ténnyé lett, amelyről minden ú jság cikkezik s amelyre vonatkozóan a szakiro-
da lomnak valóságos lavinája indult meg és árad napon ta . Ezenközben számos 
k i tűnő és mélyenszántó m u n k a is születe t t ; [161 némelyiket meg fogom említeni, 
de a probléma egészét itt nyilván n e m vázolhatom. B e n n ü n k e t ez a tendencia 
itt speciális szempontból érdekel. Kérdésünk: vajon a nemzetá l lam funkció-
vesztése mennyiben csökkent i az egyénre nehezedő a m a nyomás t , hogy mintegy 
föloldódjon személytelen viszonyokban, hacsak nem a k a r k imaradn i a t á r sa -
dalom nagykorú tagja inak köréből? 
Az ál lam eredeti és legfontosabb szerepe kezdettől az volt, hogy h á b o r ú k a t 
viseljen. A nukleáris ko rban az á l lam védekezőképessége te temesen csökken. 
Továbbá a territoriális államok nem t u d n a k lényeges befolyást gyakorolni a 
ha t á rokon átterjedő környezetszennyeződésre vagy a ha tároktó l független mű-
holdas televíziózásra, a nemzeti b a n k o k a nemzeti va lu tá ra , s egyáltalán a 
nemzeti kormányok az országukban zajló gazdasági folyamatokra . A mode rn 
nemzetál lam tekintélye m á r a számítógép-hálózatok ter jedését megelőzően meg-
rendü l t — noha u tóbbi fejlemény persze roppant mér t ékben fölerősítette a 
k o r á b b a n is ható tendenciákat . 
A munkaerőpiac — eltekintve a Robert Reich által „személyes szolgáltatá-
soknak" ( in-person services) nevezett foglalkozási ágaktól — globálissá vált. A 
globális munkanyelv az angol, miközben a spanyol és a f rancia persze még 
ki ter jedt regionális befolyással b í rnak . Aki a globális munkae rőp iacon helyt 
akar állni, annak legalább kétnyelvűnek kell lennie. Ahogyan az Economist 
1996 karácsonyi s z á m a irta: „increasingly, people will have two languages: 
one for doing the shopping and ta lking to their fr iends, the other for com-
munica t ing with the formal world. Tha t language will be English." Ám h a a 
szakmai közlés-közlekedés igényelte kompetenc iának n e m a nemzeti nyelvhez 
kell kötődnie, úgy ezzel az egységes nemzet i iskolarendszer is fölöslegessé válik. 
A m a g a s a b b képesí tések megszerzésére a globális, részben virtuális főiskolai 
r endszer nyújt lehetőséget; a közelebbi környezetben zajló kommunikác ióhoz 
elegendő az anyanyelv, a dialektus, amelyet nagyon is lehet lokálisan ápolni 
és helyi iskolákban taní tani . Ezzel megszűnik a nemzetá l lam egyik leglénye-
gesebb funkciója. Arról ugyan n inc sen szó, hogy művel tség és t u d á s helytől 
függet lenek volnának. Mint Lester С. Thurow írja A kapitalizmus jövője c ímű 
könyvében: „Mint minden más, a t u d á s és a készségek is mozognak a világban 
— á m lassabban, min t bármi m á s . Az okta tás és képzés hosszú idő a la t t 
fejeződik be, s a szükséges készségek te temes része olyan, amelyet nem formális 
ok ta tás i intézményekben taní tanak, h a n e m folyamatokhoz kötődő, csakis a 
termelési környezetben elsaját í tható." [17] Ahhoz, hogy a globális tőkét vonzani 
t u d j a s ezzel munkahelyeket , sőt lehetőleg jól fizetett munkahe lyeke t te remtsen , 
a terület i kormányza tnak mind a m a g a s a b b képzéssel, mind a ku ta tássa l - fe j -
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lesztéssel törődnie kell. Csak éppen az nem igaz, hogy a megfelelő kormányzat 
szükségképpen nemzet i méretű . A kisebb egységek s ikeresebbek lehetnek. Ma-
nuel Castells a helyi állam („local state") és hálózat-állam („network state") 
t e rminusoka t h a s z n á l j a a kváz i -au tonóm szubnacionál is politikai ent i tások s 
azok regionális és globális összeköttetései megjelölésére. „Az ál lam nem tűn ik 
el", í r ja Castells. „Egyszerűen csak kisebbé válik az információs korszakban. 
Lokális és regionális kormányok fo rmá jában bu i jánz ik , amelyek a világot te-
lehint ik projektjeikkel, választórétegeket építenek föl, s nemzet i kormányokkal , 
mul t inacionál is t á r saságokka l és nemzetközi szervekkel tárgyalnak. A gazdaság 
globalizációjának ko r szaka egyszersmind az ál lamiság lokalizációjának korsza-
ka . Aminek a lokális és regionális kormányok hata lom és eszközök tekintetében 
h í j á n vannak, azt ruga lmassággal és hálózottsággal egyenlítik ki. Ha valakik 
vagy valamik, h á t c sak i s az ilyen kormányok felelhetnek meg a gazdagság és 
információ globális hálózata i d inamiká jának ." [18] 
Globalizáció és lokalizáció 
Nemcsak gazdasági és politikai ér te lemben, h a n e m á l ta lánosságban is ér-
vényes a megállapí tás , miszerint globalizáció és lokalizáció nem ellentétek, 
ame lyek egymást k izá rnák , hanem éppenséggel elöföltételei egymásnak. [19] 
A globális, végső elemzésben, nem más , mint lokális elemek kapcsolata; á m 
a lokális is globálisan konst i tuál t . Utóbbi állítás kü lönösnek tűnhe t . Hiszen 
„lokális" annyit tesz, min t helyi: s a hely, gondolha tnánk , éppenséggel föld-
ra jz i lag és fizikailag definiált, nem pedig távoli viszonyoktól meghatározot t . A 
l á t s za t csal. Ha „hely"-en többet é r tünk , mint a pusz ta geodéziai koordinátákat , 
úgy c sakhamar be lá tha tó , hogy a helyek-helységek t á r sada lmi konstrukciók. 
A szülőfalu, a kedves kisváros, a szépséges természeti táj: valamennyien em-
lékekből , ismeretségekből , tevékenységekből és eszményekből épülnek föl. 
Anyagukhoz persze kövek, folyók stb. is hozzátar toznak; á m m o n d j u k valamely 
ősi rom épí tőanyagnak is fölfogható meg műemléknek is; s a Dunakanya r 
a l igha maradna u g y a n a z a hely, ha a m a vitatott erőmüvet ott mégis megva-
lós í t anák . A helyet fogalmilag találkozási pontként , tevékenységi terek, kap-
cso la tok és eleven viszonyok, befolyások és mozgások keresztezödési pont jaként 
r a g a d h a t j u k meg. Doreen Massey megfogalmazásában: „Ami valamely helynek 
a m a g a különösségét kölcsönzi, az ... a tény, hogy meghatározot t pon tban 
találkozó s ott egymást keresztező tá rsada lmi viszonyok egyedi konstellációjából 
é p ü l föl. ...A helyeket nem határol t terüle teknek kell e lképzelnünk, h a n e m 
t á r s ada lmi viszonyok és fölfogások hálózata ar t ikulál t m o m e n t u m a i n a k , ahol 
is ezen viszonyok, t apasz ta la tok és fölfogások jóval nagyobb felszínre ter jednek 
ki, m i n t a hely, amelye t most esetlegesen definiálni óha j tunk . " [20] 
Hálózat és új közösségiség 
A lokalitás vagy hely-ség ezen társadalomkonstruktivista magyarázatát, amelyet 
m a g a m meggyőzőnek találok, ábrázolni is lehetőleg meggyőzően próbáltam: hogy 
föladatomat — érvelést egy új lokalizmus esélyei mellett — ne tegyem túl könnyűvé. 
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A globális hálózat viszonyai közepette ú j közösségiség jön létre: egyfelől a vir-
tuális térben — másfelől azonban a fizikai, tudniillik a helyi térben is. 
Tek in t sük először a virtuális t a r tomány t . Itt azonnal szembeötlik, hogy az 
e-mail elterjedése óta a családi és rokoni kapcsolatok, a bará tságok, továbbá 
a személyes kon t a k tu sban létrejött kollegiális kapcsolatok a korábbiakná l sok-
kal kevésbé szenvedik meg az esetleges fizikai távolságot. S persze sok olyan 
ismeretség adódik, amely e-mail révén keletkezett s azu tán személyes talál-
kozáshoz vezetett. Egyszer s mindenkor ra le kell s ö p ö r n ü n k az asztalról azt 
a mítoszt , miszerint a szenvedélyes há lóza thaszná ló a valóságban remete vagy 
különc volna. Ellenkezőleg: minden t apasz ta la t azt bizonyítja, hogy az odaadó 
virtuális aktivitás együt t jár az odaadó valós-emberi tevékenységgel. 
Másodszor belátható, hogy a há lóza t lehetőséget kínál olyan közösségek 
létezésére, amelyek egyébként egyáltalán nem, vagy csak nagy nehézségek á r á n 
és rossz hatásfokkal jöhetnének létre, illetve m a r a d h a t n á n a k fenn: ilyenek a 
legkülönbözőbb vallási vagy világi s z u b k u l t ú r á k , de etnikai csoportok is. A 
hálózat a há t rányos helyzetű ku l tú r áka t és kivált a kis nyelveket inkább védeni, 
mint elpuszt í tani látszik. Mint Geoffrey Nunberg mond ta a már idézett Econo-
misí -számban: „A minap egy félórás Net -sé ta során több mint ha tvan nyelven 
ta lá l tam vi ta-csoportokat — itt a b b a h a g y t a m a számolást . ... Ha az emberek 
vá lasz tha tnak , az Internete t szívesebben tekintik a ház előtti k i spadnak , mint 
vi lágfórumnak." [21] A diaszpóra, a bevándorlók, az egymástól ha tá rokka l el-
választott kisebbségek — immár va lamennyien intenzív virtuális kapcso la tban 
m a r a d h a t n a k . Ebből a perspektívából nézve is látható, hogy a nemzetá l lam 
u ra lma fokozatosan visszaszorul. [22] 
Egyetlen virtuális közösség sem rendelkezik ugyanakkor a valóságos közösségek 
kohéziós erejével. Gérard Raulét nyolcvanas évekbeli tanulmánya, „Az ú j utópia", 
[23] nagy nyomatékkal utalt a szimbolikus „interaktivitás" és a valóságos közösségi 
interakció közötti szakadékra. A virtuális kommunikáció valóságos alapokat előföl-
tételez: a McLuhani „globális falu" polgárainak végső soron tényleges közösségekhez 
is tartozniok kell. Ilyen közösségek, többek között, a valóságos faluközösségek. 
Eljutottunk a helyi közösségek témájához. Ha elismerjük is, hogy a lokalitások 
társadalmi konstrukciók: nem mondhat juk-e ennek ellenére, hogy a hely, a fizikai 
territórium, különleges jelentőséggel bír a csoport és az egyes egyén életében? 
Hiszen a mindennapi élet fizikai kerete — részben — éppenséggel helyhez kötött; 
s csak tartós helyhez kötött erőfeszítések árán alkotható meg és tartható fenn. 
Épületek, utcák, csatornázás; a tó vízminősége; a környék közbiztonsága; 
de a lakosság is — közelebbről az emberek , akiket ott i smerünk , akikkel ta-
lálkozni szoktunk; a nyelv; s persze a s a j á t tör ténetünk, mely a hellyel összeköt . 
Viszonylagos ál landók ezek a g lobál isan- társadalmi lag á l landóan vál tozónak a 
fo lyamában. Ilyen állandókról van szó, amikor helyi közösségről és helyi po-
litikáról beszélünk. Hogyan alakul á t a faluközösség, ha tagjai számottevő 
a r á n y b a n a világot átfogó számítógéphálózat használóivá lesznek? 
A válasz meglepő. A kifelé hálózot tság — a belső kohéziót erősíti. Mert 
először is j avulnak a helyi képzési és munkaföl té te lek [24] — amivel gyöngülnek 
a közösségre ható centrifugális erők. Másodszor az adot t lokalitás fokozottabb 
jelentőséghez ju t azáltal, hogy a széles nagyvilág eseményei és a helyi események 
immár közvetlenül, nemzetállami é rdekek közbeiktatódása nélkül kapcsolód-
h a t n a k össze. Hiszen nem véletlen, hogy a globális média térhódí tása a helyi 
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r á d i ó k és televíziók té rhódí tásáva l p á r h u z a m o s a n zajlik. Harmadszor a kap -
c so l a tok kifelé t e r m é s z e t e s e n kapcso la toka t j e l e n t e n e k befelé is. „Communi ty 
ne twork ing"-nek h í v j á k a je len nagy t r end jé t . [25] A fa lvakban ez mindeneke lő t t 
„ teleház" vagy a h h o z h a s o n l ó létesítését, vagyis hálózat i hozzáféréssel , t e rmi-
n á l o k k a l , kézikönyvekkel s nem u t o l s ó s o r b a n konzul tác iós lehetőségekkel el-
l á to t t közösségi k ö z p o n t be rendezésé t je lent i . Az ilyen központok körül á l t a l á b a n 
e leven klubélet a l a k u l ki. A communi ty ne twork ing továbbá számí tógépes kom-
m u n i k á c i ó t j e l e n t az egyes helyi lakosok között . S itt n e m anny i r a helyi t a r t a l m ú 
ü z e n e t e k r e kell g o n d o l n u n k , mint sokkal i n k á b b á l t a l ános re levanciá jú infor-
m á c i ó k és d o k u m e n t u m o k cseréjére. Minél több t a r t a lom válik viszont közös 
t a r t a l o m m á , a n n á l s z o r o s a b b á válik a k o m m u n i k á c i ó s közösség — amely ebben 
a z ese tben a z o n b a n va lóságos közösséggel es ik egybe. Végül nagyobb terü le-
t e k e n — vá rosokban , illetve régiókban — a c o m m u n i t y ne twork ing m i n d e n e -
ke lő t t hálózott, hozzá fé rhe tő , á t l á tha tó köz igazga tás t je lent , s ebből a d ó d ó a n 
a közvetlen d e m o k r á c i a nehéz t anu lás i fo lyamatá t . [26] 
Azt mondják, hogy egyre inkább kötöt tségek-kötelékek nélküli világban é lünk. 
A communi ty ne twork ing , s a különböző „new localism" megjelöléssel össze-
fogla lha tó mozga lmak ú j közösségiséget, ú j kö te lékeke t ígérnek. [27j U tóbb iaka t 
t e rmésze t e sen n e m s z a b a d a zárt , hagyományos t á r s a d a l m a k b a n fönnál ló kö-
te lékekkel ö s sze t évesz t enünk . [28] Az ú j kö te lékek szabad és t u d a t o s válasz-
t á s o n a lapu lnak . Ami a z o n b a n nem jelent i , hogy szociológiailag tek in tve fel-
s z íneseknek , pszichológiai lag tekintve h a t á s t a l a n o k n a k kel lene lenniök. 
Több mint h ú s z évvel ezelőtt dolgozatot t e t t em közzé; „Wittgenstein ú j t ra -
d ic ional izmusa" c ímmel . [29] Wit tgenstein m e g m u t a t t a , í r t am itt, hogy nyelv 
n é l k ü l nem lehe t séges fogalmi gondolkodás , a h h o z a z o n b a n , hogy a nyelv kö-
zegében megér t sük egymás t , má r egyeznünk kell a lapvető í té le te inkben — s 
ezzel az „é le t formában". Racional i tás és közösségiség bizonyos átvet t meggyő-
z ő d é s e k megkérdője lezhete t lenségét elöföltételezik; amivel, úgy gondol tam ek-
kor , a t rad ic iona l izmus igazsága új , tudnii l l ik nyelvfilozófiai a l a p ú b izonyí tás t 
n y e r t . Időközben fö l i smer tem, hogy Wit tgens te in vona tkozó érvei c s u p á n a be-
szé l t nyelv közegében érvényesek, az írott nyelv közegében a z o n b a n nem. [30] 
A hagyomány a t u d á s m e g ő r z é s in tézménye az í rásbel iség előtti k u l t ú r á k b a n . 
[31] Az írás, illetve a k ö n y v n y o m t a t á s k u l t ú r á j a megtör te a h a g y o m á n y h a t a l m á t 
— a z á thagyományozo t t szövegekkel s z e m b e n kr i t ikai -kogni t ív d i s t anc i á t te t t 
l ehe tővé — u g y a n a k k o r azonban elvont-elszigetelő rac iona l i t á shoz vezetet t . A 
mul t imed iá l i s s z á m í t ó g é p e s hálózat közegében egyfelől h a t a l m a s m e n n y i s é g ű 
összehasonlítható t a r t a l o m m a l r ende lkezünk — a kri t ikai beál l í to t t ság ezáltal 
n e m gyöngül, h a n e m e rősöd ik —, másfelől a z o n b a n n e m s z a k a d u n k ki a kom-
m u n i k á c i ó eleven k ö l c s ö n h a t á s á b ó l . A há lóza t lehetőséget kínál communio és 
ratio ú j szinten t ö r t é n ő ötvözésére. 
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A telematika és a fenntartható 
társadalom 
Helyzetkép és kitekintés* 
Milyen hasznot, illetve milyen veszélyeket hoz az információs társada-
lom a jelenlegi társadalom fenntarthatósága szempontjából? Az emberiség 
válaszokat kényszerül keresni a globális kihívásokra. E tanulmányban 
azt vizsgáltuk, hogy a telematikai szolgáltatások gyorsan fejlődő halmaza 
milyen „mérleggel" járulhat hozzá a válaszokhoz. 
A helyzetkép fókuszában nem új közösségi és személyiségi s t ruk túrák , szokások 
és jegyek állnak, h a n e m az, hogy bizonyos (a távközlésen és az informatikán 
alapuló) termékek és szolgáltatások elterjedése haszonnal járul-e hozzá a társa-
dalom fenntarthatóságához, illetve milyen veszélyekkel já r? A szerzők műszaki 
szakemberek: í rásunk közvetlen társadalmi mondanivalót nem kíván kifejteni. 
Az információs társadalom elemeinek és fogalmának kialakulása 
Az információ-technológiák1 hosszú tör téne tében századunk negyvenes éve-
iben robbanásszerű fejlődés kezdődött. A számítógépekkel az embernek ötven 
éve is az volt a célja, hogy a szellemi képességeinek k iaknázásá t segítse.2 Az 
egyre nagyobb te l jes í tményű gépek, ezek tömegesedése és a távközlő hálózattal 
való integrálódásuk m a m á r a számí tás t echn ikában la ikus emberek minden-
nap j a i t is sok t ek in te tben meghatározza. 
Az információ szerepének felértékelődését nem a számítógépek fejlesztése 
hoz ta magával. Egyre h a t a l m a s a b b á váló információtömeggel é lünk együtt. En-
nek növekedése va ló jában az írásbeliséggel és a könyvnyomtatássa l kezdett 
gyorsulni . Már a m ú l t század végén ké rdésessé vált, hogy á t tekinthető , encik-
"Elkészí tésében k ö z r e m ű k ö d ö t t Frigyes István, ifi. Frischmann Gábor. Takács György. Тапшу Katalin. 
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lopédikusan rendszerezhető-e az emberiség t u d á s a n y a g a ? Az egyes ember, de 
az emberek közössége sem képes az információ-technológiák nélkül megbirkózni 
ezzel. A tá rsadalom szerveződése úgy alakult , hogy né lkü lük aligha m ű k ö d h e t 
ma vállalati ügyvitel, adminisztráció, tervezés, pénzforgalom. Az emberi tevé-
kenységek és az emberek közötti kapcsolatok szélesebb értelemben is egyre 
nagyobb mér tékben épülnek elektronikus eszközrendszerre. A globalizálódás, 
a tervezés—finanszírozás—termelés—forgalmazás egyre nagyobb egységeinek 
k ia laku lása önmagában is felértékeli az információ min t erőforrás szerepét . 
Az információ áruvá , a kereskedelem tárgyává is válik, amelynek közvetítéséhez 
távközlési i n f r a s t r u k t ú r á r a van szükség. Az e lek t ronikus (digitális) á r u k é s 
szolgáltatások a mai üzleti aktivitások számos elemét kiváltják majd. 
A távközlés és az informatika közeledése 
A 90-es években a távközlés szolgáltatásai egyre nagyobb mértékben épü lnek 
az informat ikára , a számítás technika egyre inkább hálózati rendszereket hoz 
létre. A globális távközlés-felhasználó az információk elküldésében és fogadá-
sában sok opció közül választhat . A mult imédia kommunikác ió (ahol beszéd, 
ada t és kép információk valós idejű és konzerv részei egységes kezelésbe szer-
vezettek) a mindennap i élet részévé válnak. Az Internet , a Web a távközlés és 
az informat ika konvergenciá jának katal izátoraként tűn ik fel. Ennek legfonto-
sabb technológiai a lapjai t ma a szélessávú technológiák, a vezeték nélküli kom-
munikáció és az intelligens hálózati megoldások fejlődése adja . A szolgál tatások 
tömegessé válásához az ember—gép kapcsola tnak is nagy változásokon kell 
keresztül mennie. E technológiák egymásba fonódó fejlődési irányt m u t a t n a k . 
Egy hálózat sávszélességének elfogadható költséggel való növelése azt ered-
ményezi, hogy a szolgáltató új és jobban hozzáférhető szolgál tatásokat k íná lha t . 
A mai t ipikus szolgáltatásokhoz (pl. beszédátvitel, telefax, veszélyjelzés, elekt-
ron ikus levelezés) képes t a LAN (Local Area Network, helyi számítógép-hálózat) 
összekapcsolások és a mult imédia kommunikáció a sávszélesség nagymér tékű 
növelését kívánják. A LAN összekapcsolások távoli munkahe lyek megnövelt 
elérhetőségét nyú j t j ák (beleértve az otthonról tör ténő kapcsolódást) . A mul t i -
média kommunikác ió az előfizetők ha tékonyabb kommunikác ió já t teszi lehe-
tővé. A vezeték—nélküli technológiák a hálózatban nyúj to t t szolgáltatások hoz-
záférhetőségének jav í tásá t eredményezik. A nyilvános kapcsol t hálózat szemé-
lyessé válik a b b a n az értelemben, hogy egyrészt h ívásokat fogadha tunk fix 
vagy mobil telefonon, h iva ta lunkban vagy bárhol máshol , másrészt v i r tuál is 
magánhálózatok hozhatók létre szolgáltatási a lapon változatos topológiával és 
szolgál ta tás-spekt rummal . Az intelligens hálózati megoldások új, az előfizetői 
kör elhelyezkedésében és a szolgál tatásokban muta tkozó gyors változások kö-
vetésére képes a r ch i t ek tú ráka t tesznek lehetővé, menedzselhetőséget és a szol-
gáltató rendszerek jobb időállóságát ígérik. Az intelligens hálózat sok szolgál-
ta tás t nyúj t és megengedi a felhasználónak, hogy válogasson ezek közül. Az 
intelligens, egyre többet tudó készülékek kezelése m a m á r külön „tudomány". 
Ha a készülékgyártók nem foglalkoznának ergonómiai kérdésekkel , e lőá l lha tna 
az a helyzet, hogy a felhasználó nem képes élni a lehetőségeivel. Számos apró , 
de sok tapaszta la to t felhasználó megoldás segíti az ú j készülékek haszná l a t á t . 
A kihívást fokozza a kisebb méretek iránti igény. 
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A telematikai szolgál tatások felölelik az okta tás , az egészségügy, a keres-
kede lem, a banki tevékenységek, az információcsere és - tárolás , a termelés, 
a z a lko tás és a szórakozás alkalmazási területei t . Az első időszakban a szokásos 
tevékenységek megvalósu lásának módja a lakul át . Később a vál tozás mélyebb 
lehet , mindenki s z á m á r a észrevehetően ér inthet i az értékeket, a személyiség 
szerepé t , a gazdasági formációkat, a nemzet i és helyi közösségek életét, a 
nemze t i nyelvek szerepét , a ku l tú ra egészét. 
Európá t a k o r á b b a n jósoltnál gyorsabban hódí t ják meg az ú j információs 
és távközlési szolgáltatások, az EU országai mégis lemaradtak az USA mögött. 
Az EU 143 millió ház ta r tásábó l 1995-ben 137 millióban volt tévé, 3 8 millióban 
kábe l tévé (többsége analóg). 17 millió ISDN (64—128 kbps) vonalról számoltak 
be a szolgáltatók. 41 millió mobiltelefon-előfizető volt. 100 fehérgalléros alkal-
m a z o t t r a 72 PC ju to t t . 10 családból 2 csat lakozot t az In ternet re . Ez utóbbi 
a z ó t a 4-re emelkedet t . 3 
A távközlési és tartalom-előállító ipar 
A globális te lematikai rendszerek lesznek a tar ta lomszolgál ta tás fő közvetítő 
c sa to rná i . A távközlési csa tornákon ér tékesí te t t szolgáltatások egy része olya-
n o k a t (pl. könyv- és ú j ságk iadás t és - ter jesztést , utazással , illetve közlekedéssel 
j á r ó tevékenységeket, a ma szokásos, helyváltoztatást igénylő b a n k i müvele-
teke t , bevásárlást , t anulás t ) vált ki, amelyek ma (döntően) n e m telematikai 
i n f r a s t r u k t ú r á n keresz tü l j u t n a k el a fogyasztókhoz. Az információs t á r sada lom 
(5—10 éves távlatban) „információfogyasztója" tehát több fogyasztás t realizál 
távközlési c sa to rnákon , mint a mai fogyasztó. A „távszolgáltatási" volumen a 
m á s szféráktól elhódítot t teijesztési, illetve hozzáférési szolgál tatásokkal együtt 
j e l en tősen növekszik, de — feltételezve, hogy az emberiség által létrehozott 
ö s sz t e rmék 5—10 év a la t t nem nő többszörösére — nem lehet a sokszorosa 
a n n a k , amit a távközlés és a hozzá kapcsolódó informatikai szolgáltatók ma 
rea l izá lnak. Az információs t á r sada lomban a telematikai szolgál tatások töme-
gesek , áraik lényegesen a lacsonyabbak lesznek, mint ma. E gondola tmenet 
sze r in t nem valószínű, hogy a 10 év t áv la tában feltételezett á t lagos ház ta r t ás 
a m a i telefonszámla sokszorosát költi távszolgál tatásokra. 
E sokféle szolgál tatás tömeges biz tos í tása roppan t befektetésekkel és koc-
káza t t a l jár. A potenciál is árbevétel nagy, á m nem tudha tó biz tosan, hogy 
mi lyen lesz az elfogadott (eladható) szolgá l ta tás-spekt rum, és a h a s z n o n nagy-
s z á m ú szereplő osztozik majd. Az ú j üzleti és szociális s t ruk tú rák , az ú j oktatási 
és továbbképzési lehetőségek kia lakulása sok időt, befektetést és adminisztrat ív, 
jogi, felelősségi s tb . kérdések sokaságának t isztázását igényli. 
A Földet átfogó, a fogyasztókat és a szolgál tatókat nagy átviteli sebességgel 
összekötő, ruga lmas közvetítő médium-há lóza t megteremtése megkezdődött . A 
te lemat ika i szolgáltatások a távközlési vállalatok számára nagy lehetőséget je-
l en t enek . 4 Egyszerre nagy kapaci tásokat é rdemes kiépíteni, ezek jó k ihaszná lása 
a z o n b a n csakis viszonylag olcsó, tömeges felhasználással lehetséges. A töme-
gesség a jelenleginél sokkal nagyobb ta r ta lmi kínálatot igényel. A távközlési 
i n f r a s t r u k t ú r a befektetéseire jellemző hos szú megtérülési idő sem növekedhet 
lényegesen, hiszen a technológiai fejlődés folyamatos korszerűs í tés t diktál, az 
erkölcs i elavulás gyors. 
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Ezek a nehézségek a távközlési és informatikai ágazat egyik stratégiai di-
lemmájá t jelentik. A mai biztosnak látszó, jövedelmező alapszolgáltatásokból 
egy ígéretes, de bizonytalan ta r ta lmú jövő felé kell elmozdulni. 
A távközlési, informatikai és tartalom-előállító iparban a verseny fontos 
tényezője ennek a folyamatnak. A nagy beruházás i igény és a nagy kockázat 
tökekoncentrációt eredményezett . Létrejönnek a globális szolgáltatási rend-
szerek kiépítésére képes erők. Ez csökkenti a versenyt és a rugalmasságot . 
Erős régiók, kul turá l i s hagyományok nélkül nagy az uniformalizálódás veszélye. 
A távközlési és informatikai szolgáltatóknak tehát á l ta lában érdekük, hogy 
minél gyorsabban elterjedjenek az új szolgáltatások.5 Ez az érdekeltség az 
információs tá rsada lom felé törekvés egyik motorja . S h a igaz, hogy a te lematika 
pozitívan j á r u l h a t hozzá a tá rsadalom fenntar tha tóságához, akkor azt a globális 
problémák enyhí tésének egyik összetevőjeként ér tékelhet jük. 
Utópia: a telematika alkalmazási lehetőségei 
A szcenárió-alkotás módszerével képesek vagyunk jelezni drámai változások 
lehetőségeit. Ha nem is sikerül eltalálni egyik alkalmazott szcenárióval sem a 
bekövetkező jövőt, azt elérhetjük, hogy felkészültek és alkalmazkodóképesek 
legyünk a valószínű és váratlan események kezelésére. A szcenárió nem más , 
mint egy lehetséges jövőkép leírása. Lényeges, hogy legyen belsőleg konzisztens, 
hihető és logikus. 
Három szcenáriót a lkot tunk, amelyekben figyelembe vet tük az ismert t ren-
deket és bizonytalansági tényezőkkel is számol tunk. 
A Megapoliszok világa alapvető jellemzője egy olyan világkép, amelyben a 
lakosság nagy része nagyvárosokban koncentrálódik. Az ipari és mezőgazdasági 
termelés annyi ra gépesített , automatizál t , hatékony, hogy a m u n k a e r ő jelen-
téktelen részét foglalkoztatja. A lakosság döntő része szolgál ta tásokban dolgozik. 
Alapvető igény a je lentős fogyasztás mellett a ku l tú ra és szórakozás. A tele-
mat ika vívmányai főként arra szolgálnak, hogy a nagyvárosi lét és élet nehéz-
ségeinek á th ida l á sában segítsenek. A nagyvárosokban és a városok között a 
közlekedés és áruszállítás lassú, drága és a környezeti ár ta lmak jelentős forrása. 
Gondoljunk csak arra, hogy a szemetet és az alapvető élelmiszereket naponta 
több száz kilométeren át kell szállítani. A telematika egyik alapvető feladata, hogy 
a komponensek mozgatását legésszerűbbé tegye. Ebbe beletartozik az is, hogy 
otthon-dolgozással, távügyintézéssel, távtanulással kiküszöbölje a szükségtelen 
személyközlekedést. A távközlő hálózatok nagy koncentrációjú, szélessávú, nagy 
forgalmi áteresztő képességű sokfunkciós rendszert alkotnak, amelyet a mindenkit 
elérő személyi távközlés egészít ki. A szolgáltatások és a hír- és műsoranyagok 
jelentós részét a rengeteg szabad idővel rendelkező, nagyvárosi otthonából mindent 
elérni kívánó, szórakozni vágyó tömegek igényeihez kell szabni. 
A Vissza a természetbe szcenárió olyan jövőképre vonatkozik, amelyben 
je lentősen felértékelődik az egyén és a közvetlen környezet ha rmóniá ja . 
Mindazok, akik megengedhetik m a g u k n a k (mindenképpen a fejlett világ 
számottevő része) kellemesen lakható, a helyi erőforrásokat és sa j á t termelést 
is hasznosí tó , a természetes anyagkörforgás egyensúlyához közelálló lakóhelyet 
és életmódot válasz tanak. Nem az anyagfelhasználás , köl tséghatékonyság a 
legfőbb rendező elv, hanem a természetes egyensúlyhoz vezető megoldások. A 
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je lenlegi népességet és a kellemesen lakha tó területeket vizsgálva, a déli félteke 
m é g ki nem aknázot t lehetőségeivel is számolva nagyon laza, kiterjedt , akár 
földrésznyi ker tvárosok képe illik ehhez a szcenárióhoz. Erre u ta ló apró jel 
pé ldául , hogy jó k a r b a n lévő skand ináv nyugdíjasok, munkané lkü l i ek a me-
d i t e r r á n térség elnéptelenedő falvaiba h ú z ó d n a k — eleinte csak télen, de tízezer 
s z á m r a véglegesen. Ehhez a szcenárióhoz olyan telematikai kép illeszkedik, 
ame lyben ha ta lmas ki ter jedésű sokfunkc iós és relatíve kis forgalomsűrüséghez 
i l leszkedő hálózatokra az óriási távolságok problémáit á thidaló szolgáltatások 
és a lkalmazások teljes sora épül rá . A távmunkát , t áv tanulás t , távgyógyítást 
és a többi a lka lmazás t az ilyen településszerkezetnél ugyanolyan elemi létfel-
té te lekként kell kezelni, mint az energiael lá tás t vagy az elemi okta tás t . 
A Mindent a földgolyó megfelelő sarkába elnevezésű szcenárió a világnak 
olyan működését jelenti , ahol az egyes értékalkotó folyamatok a Föld azon 
része i re húzódnak, ahová azokat a versenyképesség és ha tékonyság kr i tér iumai 
i rányí t ják . A nemzeti vagy országos érdekek tar tósan a lárendelődnek az előbbi 
r endező elvnek, kü lönben elkerülhetet len a válság vagy csőd. Éssze rűen szál-
l í tha tó — különösképpen az e lek t ronikusan is továbbí tható — termékeknél , 
szolgál ta tásoknál ez a jelenség d o m i n á n s a n érvényesül és bá rmekkora földrajzi 
távolságot legyőz. A versenyképesség szempont jából — főként a munka igényes 
te rmékekné l — a m u n k a b é r jelentkezik nagy súllyal. Hasonlóan, a környezetre 
á r t a l m a s folyamatok is oda sodródnak, ahol jobb híján kénytelenek elvállalni, 
mivel másként nem t u d n a k esélyesen belépni a globális értékalkotás folyamatába. 
E h h e z a szcenárióhoz is tartozik egy sajá tos telematikai kép. A hálózatnak hata lmas 
forgalmat hatékonyan kell továbbítania, interkontinentális léptékben. Olyan há-
lózati megoldások esélyesek, ahol szinte teljesen független a díjszabás az áthidalt 
távolságtól. Mivel sokré tű tevékenységek terülnek szét a Földön, ezért ha ta lmas 
globális forgalom kezelésére kell felkészülni. A szolgáltatások és alkalmazások 
globális egységessége és együttműködési képessége elemi igényként merül fel, 
t e h á t túl kell lépni a jelenleg jellemző térség-specifikus megoldásokon. 
A három szcenárióban gyökeresen eltérő jövőképek és eltérő telematikai rend-
szerek körvonalazódnak. Vannak azonban tanulságul levonható közös vonások: 
• a fejlett te lemat ikai megoldások lé t fontosságúak bármely szcenár ióban 
körvonalazódott r endszer működőképességéhez, 
• n incs á l ta lános hálózati, szolgáltatási és a lkalmazási megoldás, azokat 
m i n d i g ruga lmasan az adot t környezet kívánalmai szerint kell a lakí tani . 
A társadalmi igények és a technológiai lehetőségek találkozásai 
A társadalmi igények és a technológiai lehetőségek viszonyáról ma még 
kevés biztosat á l l í tha tunk , mert csak a sokéves tapasz ta la t m u t a t h a t j a meg 
(földrajzi helyenként és ku l tú ránkén t is változó módon), hogy valójában mit 
k é p e s és akar befogadni a tá rsada lom. Az embereknek csak kisebbsége vá-
l a s z t h a t j a meg szabadon , hogy milyen tá rsadalmi közösségben él. Van. aki a 
nagyvárosi létet részesít i előnyben, van . aki a tanyait. A telematikai lehetőségek 
i smere tében és a szcenáriók t anu l sága i t sem feledve megkockáz ta tunk egy 
spekula t ív állítást, ami esetleg későbbi modellkísérlet érvanyagához j á r u l h a t 
hozzá . Azt, hogy kb. 10 000—30 000 lakos jelenti az optimális közösség méretet , 
mivel kb. ennyi embert t udunk ismerősi körben tartani, ezért ekkora közösség-
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á t l á tha tó és emberien kezelhető, az elidegenedés veszélye a nagyvárosihoz ké-
pest el törpül, 
• ez már eléri a kri t ikus tömeget ahhoz, hogy a modern tá rsada lom h a -
gyományos intézményei kellően ha tékonyan működjenek (önkormányzatok, is-
kolák, kórházak, munkahelyek, kereskedelmi és szolgáltató egységek stb.) , a 
magyarországi népességet és az ország területét figyelembe véve ez egyenletes 
eloszlásnál 1000, illetve 500 közösséget, 10x10, illetve 14x14 km négyzet a l a k ú 
közösségi terüle te t jelent (jelenleg a nagyvárosokat is belevéve több mint 3 0 0 0 
település és polgármester van Magyarországon), a közösségen belüli földrajzi 
távolságok gépjármüvek nélkül is ésszerűen bejárható ha tá rokon belül m a -
r a d n a k (még településcsoport esetén is), 
• a közösségen belüli sokfunkciós helyi hálózatok a rendelkezésre álló főbb 
technológiákkal beszéd-, kép-, ada tkommunikác ió ra vezetékesen is vagy ve-
zeték né lkül is ha tékonyan létesí thetők és üzemel te thetők, kb. 5 km s u g a r ú 
körön belül és helyi tarifájú tömeges haszná la tná l is mindenki s z á m á r a el-
érhetővé tehetők, 
• ugyanakkor a telematika á ldásai t kiaknázva m u n k á j á b a n és ku l tu rá l i s 
igényeinek kielégítésében mindenki világpolgárrá válhat, az elszigetelődés ve-
szélye nem áll fenn. Látható, hogy az optimális település- és közösségméret re 
a tá rsadalmi , technikai és környezetvédelmi szempontok hasonló értéket a d n a k 
(magyar népsürűség i adatoknál). 
A társadalmi igények és a technológiai lehetőségek ütközése 
A mindennap ja inkhoz egyre több szálon kapcsolódó informatikai r endsze rek 
nem azonnal és nem maradékta lanul találkoznak az igényekkel. Az In t e rne t 
b iz tonsága és megbízhatósága sok jogos krit ikát kap, a s p o n t á n fejlődő r e n d s z e r 
még nem képes a távközlő hálózatokra jellemző „garantált minőségű" szolgál-
t a tásokra . Sok a megválaszolatlan kérdés a személyiségi, valamint a szerzői 
jogok védelmével kapcsola tban is. 
Vannak (és fejlődnek) adatvédelmi és biztonsági műszaki megoldások. A 
széles körű haszná l a tba vétel ku lcsa az, hogy a t á r sada lom a sa já t ér tékei 
szerint milyen megoldásokat preferál, mit ta r t a lapkérdésnek, hogyan mérlegeli 
a gazdaságossági szempontokat? 
Az elérhető előnyök 
Az opt imis ta felfogás szerint az információ-technológiák legátfogóbb pozitív 
szerepe az, hogy lehetővé válik a helyi, regionális, nemzeti és az azokon is 
t ú l m u t a t ó információs állapotok folyamatos át tekintése, az eligazodás az in-
fo rmác ióá rada tban . A globális problémák nem kezelhetők az információk glo-
bális kezelése nélkül . Ha ez igaz, akkor jó eséllyel lehetne a megfelelő sz in teken 
összegyűjtöt t tények milliárdjaiból helytálló következtetéseket levonni és ha sz -
ná lha tó prognózisokat készíteni. A lehetőségek és a válságok még ide jekorán 
észlehetők, fel ismerhetők lennének. 
Az információ-technológiák nagy tá rsadalmi ígérete az, hogy decentral izál-
t abbá vá lha t a gazdasági és politikai döntéseknek a modern ipari á l l amokban 
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egyre inkább központosí tot t mechanizmusa . A demokra t ikus döntéshozatal , a 
képviseleti mechan izmusok működtetése bonyolul t és drága, különösen a nagy 
t á r sada lmi egységeknél (államok uniója, ország, nagyváros). A telematikai rend-
szerek technikai lehetőséget adnak a k isebb-nagyobb közösségek számára a 
gyakori véleménycseréhez, ú j érdekképviseleti és döntési mechanizmusokhoz . 
A fenn ta r tha tóság materiál is meghatározói az energia és anyag felhaszná-
lásával, valamint mozgatásával kapcsola tosak . A hosszú távú f enn ta r tha tóság 
egyik kulcsa a „dematerializáció": a fe lhaszná l t és mozgatott anyagok csök-
ken tése „helyettesítő" szolgáltatásokkal.6 A dematerializációhoz a termelési és 
ér tékesí tési folyamatoknak, továbbá m a g u k n a k a termékeknek az á ta lak í tása 
vezet; e s t ruk turá l i s vál tozás fontos jellemzője a termékek egy részének szol-
gá l t a t á s sá vál toztatása . 
A következőkben felvázoljuk, milyen jel legű anyagi előnyökkel j á r h a t egyes 
a lka lmazás i terüle teken a telematikai szolgál tatások széles körű elterjedése. 
Levelezés 
Az e lektronikus üzenetcsere terjedése j e l en tős papírmennyiséget tesz szük-
ségtelenné. E u r ó p á b a n évente 86 milliárd levelet kézbesítenek, aminek tömege 
(egyenként csak 20 g rammal számolva) 1,7 millió tonna. Rövid idő alat t millió 
t onnákka l kevesebb papír t igényel p u s z t á n a (legalább részben elektronizált) 
levelezés. Az ú jságok és egyéb publikációk elektronikus megjelenése további 
megtakar í t á s t eredményez. A levelek, ú j s ágok t a r t a lmának kézbesítése távközlés 
ú t j á n sokkal kevesebb energiát emészt fel, min t a hagyományos kézbesítés, 
illetve á rus í t á s . A pap í ra lapú termékek előáll í tása további (szennyezést is je-
lentő) anyagfe lhasználássa l jár, ami ezúton csökkenthető. 
Közlekedés 
A jelenlegi közlekedés ésszerűtlen és pazarló. Egy vizsgálatban a j á r m ű 
mozgatásához szükséges összes hasznos m u n k á t viszonyították az e m u n k a -
végzéshez szükséges kibányászot t nyersolaj energia tar ta lmához. 7 Az így kiszá-
mítot t ha tás fok 10% alatt i . A szállítás h a t á s f o k a (az u t a s vagy teher nélküli 
mozgások miatt) legfeljebb 5%. Az energiafe lhasználás 95%-a veszteség. A fejlett 
o rszágokban az összes légszennyezés közel 50%-á t (ezen belül az NOx szeny-
nyezést szinte teljes egészében) a közlekedés okozza. A j á rművek , valamint az 
ú t t e s t ek kopóanyaga a ta la j t és a vizet is szennyezik, a repülőgép-közlekedésnek 
szerepe van az ózonréteg sérülésében. 
A telematika a közlekedési igény csökkentésével és a közlekedés jobb szervez-
hetöségével járulhat hozzá az energiafelhasználás és a szennyezés mérsékléséhez. 
A távszolgáltatások terjedésétől e lsősorban az üzleti célú (távolsági) utazá-
sok, valamint a r endsze res munkába j á r á s h o z szükséges városi közlekedés 
csökkenésé t várjuk, ami az üzemanyag-fogyasztásban, a közlekedési eszközök 
gyár tásáná l fe lhasznál t anyag és energia csökkenésében, kevesebb szennyező 
anyag k ibocsá tásában mérhető. Az eddigi tapasz ta la tok szerint a távkonferencia 
szerepét nem szabad túlbecsülni . Az üzletkötési szokásokban, a szakmai ta-
pasz ta la tcseréknél és képzéseknél a személyes kon tak tus szerepe igen fontos-
n a k látszik. Lényegesebbnek tűnik a távmunkavégzés miat t csökkenthe tő helyi 
közlekedési igény. Az EU kuta tása i 5—10 éves távlatban az ún . fehérgalléros 
á l lások 10—20%-ára teszik a heti 1—2 n a p o s távmunkát . Nagyobb mér tékű 
lehet a kiegészítő távtevékenység. Ez a m u n k á b a já rássa l kapcsola tos közle-
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kedés kb. 3—6%-os csökkenését jelentheti . A csökkenés a csûcsforgalmi órák-
ban mérsékli a szennyező anyagok k ibocsá tásá t . 
Az au tók számának , ezzel a városok és az au tóu tak közlekedési zsúfol tsá-
gának csökkentéséhez az egyik út egy-egy j á r m ű osztott haszná la ta . A közle-
kedési telematikai rendszerek lehetővé teszik, hogy a nyilvános tömegközleke-
désben a buszok és villamosok mellett az u t a s vezette mini taxi is megjelen-
hessen . Ez személyes, háztól házig haszná lha tó , de kevesebb kell, m i n t h a 
mindenki sa já t au tó t tar t . Az au tó s tá tussz imbólum is, de a kényelem és a 
megtakar í tás ezt részben ellensúlyozhatja. 
Egészségügy 
A távdiagnosztika és a kórelözmények távoli elérhetősége m á r számos kí-
sérleti rendszerben je lent meg. így pl. endoszkópiai és m á s diagnosztikai ered-
ményeket közvetítenek videokonferencia rendszereken, illetve az orvosok egy 
másik kórház orvosaitól kérnek tanácsoka t . Alkalmazásuk azt ígéri, hogy ke-
vesebb műszerrel , a betegek és a special is ták kevesebb utazásával a maihoz 
hasonló vagy jobb minőségű szolgál tatásokat lehet nyúj tan i . 
Kereskedelem, szállítás 
A távvásárlás (ha nem is szünteti meg az á r u h á z b a n bóklászás tömeges 
igényét) a bevásár lás je lentós részét teszi gazdaságosabbá: pusz t án csak azzal 
is, h a 2 tonna á r u t nem 20 kg-onként visz el összesen 100 ember egytonnás 
személyautókkal , 10—20 kilométereket autózva, parkolóhely (vagy ház) szük-
séglettel stb. , h a n e m egy házhoz szállító szolgálat t eherautó ja . A nagy (nem-
zetközi léptékű) szállító, elosztó rendszerek a telematikától ha tékonyabb ter-
vezési és szervezési mechan izmusoka t kapha tnak , ami kevesebb eszközt és 
üzemanyag-fe lhasználás t eredményezhet . 
Szórakozás, oktatás 
Az információs t á r sada lom k ia laku lásában talán a legjelentősebb költség-
hordozónak tekintik a szórakozási k ínála t növekedését. A „behálózott" világ 
müsorter í tés i el járásai faj lagosan kevesebb anyagot h a s z n á l n a k fel, mint a 
korábbiak. A telematikai lehetőségeket k iaknázó okta tás i formák még nem 
a lakul tak ki. Nincs megfelelő tapaszta la t a r ra , hogy a mai formák mennyi re 
helyettesíthetők (komoly emberi károk nélkül) személytelen formákkal . A ha-
gyományos formák és technikák hogyan keverednek ú j akka l ? Ma sokan úgy 
vélik, hogy elsősorban a felsőfokú ok t a t á sban és a továbbképzésekben, ú j fa j t a 
t ávokta tásként lesz nagy szerepe az ú j médiumoknak . Bizonyos azonban , hogy 
az okta tás i anyag k íná la ta világméretűvé szélesedik. 
Termelés, termékek, munkafolyamatok 
A vállalati folyamatok á t a l ak í t á sának egyik m a r k á n s mozgató oka a vállalati 
információs hálózatok haszná la t ának költségcsökkentő h a t á s a , kü lönösen a 
nagy területen vagy sok helyszínen m ü k ö d ö vállalatok esetében. E tényező 
még fontosabbá válik a mult imédia információs i n f r a s t r u k t ú r a kiépülésével. 
Az üzleti folyamatok á ta lak í t ásának ehhez illeszkedő módszerei és technikái 
(Business Process Reengineering) lényegében már kia lakul tak . Ez ese tben a 
vállalat s t ra tég iá jában nem feltétlenül szerepel környezetvédelmi priori tás — 
mégis megvalósul ilyen cél a csökkente t t anyagfelhasználás , anyagmozgatás 
és a kevesebb u t a z á s által. A (hálózati) információs technológia az a lapja az 
ún . ruga lmas technológiai rendszereknek is. A ruga lmas specializáció, a tó-
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meges testre s z a b á s nagyobb piaci ér tékű, ám olcsóbban előállított te rmékeket 
eredményez. 
A termékek vál tozásai t alapvetően piaci erők diktálják. Azt tapaszta l juk , 
hogy számos t e rmék értéke leginkább az információtar ta lom bővülésével nő. 
A ku ta tás , a fejlesztés, a tervezés, a termelés és az ér tékesí tés szervezése egy 
t e r m é k á rának a felét is adhat ja . A termékből szolgál ta tássá válás példái, hogy 
az újságot on-line információs szolgáltatás vál t ja fel, a használa t i u t a s í t á s t 
interaktív technikai segí tségnyújtás , a mozit v ideo-on-demand otthon, a levelet 
e lekt ronikus üzene t . 
A 90-es években egyre több ember foglalkozik információ menedzsment te l ; 
b a n k o k és biztosí tók munka tá r sa i , t i tkárok és t i tkárnők, graf ikus tervezők, 
k u t a t ó k stb. Az első, könnyen lá tha tó á t a l aku lás a p a p í r m u n k a irodagépesítése. 
Látszik már a nagyobb lépés: az iroda demater ial izálása — a távmunkavégzés 
és a különböző távszolgáltatások terjedésével. Természetes ma már a b a n k -
a u t o m a t a , a te lefonos banki szolgáltatás, létezik a kereskedelem az In terneten. 
Mindez kevesebb közlekedést, kevesebb papírt , kevesebb irodaépületet , keve-
s e b b parkolóházat , kevesebb u t a t igényel. 
Távérzékelés, szabályozás (Automata távolsági rendszerek) 
Az energia-elosztó rendszerek jobb szabályozási, allokálási és h ibaesemény-
kezelési m e c h a n i z m u s a közvetlen energiamegtakar í tás t és csökkentet t szeny-
nyezés t nyújt . A környezetvédelmi moni torrendszerek a d a t a i n a k nyilvánossága 
és a dön téshoza ta lban való közvetlenebb részvétel egészségesebb környezetet 
eredményezhet . 
Foglalkoztatottság 
Az EU Informat ion Society Forum 1996-ban óvatos opt imizmussal fogal-
mazo t t a te lematikai szolgáltatások munkahe ly te remtés i lehetőségeiről. Az 
összefoglaló d o k u m e n t u m szerint a te lemat ikára épülő szolgáltatások végső 
so ron több állást képesek teremteni , mint amennyi t megszünte tnek . Nem bi-
zonyított még az a közgazdasági tétel, mely szerint az innovációra épülő ter-
melékenységnövekedés a „nagyobb növekedés — alacsonyabb á r a k — emelkedő 
b é r e k — munkahe ly te remtés" körében hat . Csökkennek a kevésbé képzettek 
lehetőségei, a m a g a s a b b a n képzetteknél teret nyer a részidős foglalkoztatottság 
és a távmunka . Az a lka lmazkodáshoz a hagyományos termelési folyamatok és 
szervezeti modellek á ta lak í tása szükséges . Kezdetben a nagy vál lalatoknak erre 
j o b b lehetőségei muta tkoznak , a kis és közepes vállalatoknál a befektetési és 
szervezési igény erős korlát. Utóbbiak ad ták 1996-ban az európai vállalatok 
99%-á t és az összes munkahely 72%-át . 
Az EU DG XIII. METIER projektje a GDP növekedésének és a munkané l -
kül i ség csökkenésének összefüggéseit vizsgálta. Az elemzés készítői szerint a 
fejlett kommunikác ió elengedhetetlen az európai üzleti versenyképesség foko-
zásához . A versenyképesség j avu lása nélkül a munkanélkül i ség i helyzet is rom-
lik. Az ún. gyors fejlődési model lükhöz feltételezték a távközlési árak d rámai 
csökkenését , a fejlett távközlési i n f r a s t r u k t ú r a széles körű hozzáférhetőségét 
és az ezen a lapuló távközlő szolgáltatások iránti igény növekedését . Az Infor-
mat ion Society F o r u m kiemelte a képzés és ok ta tás fontosságát : bizalmat kell 
t e remteni az ú j technológiák iránt és meg kell t a n u l n u n k élni a lehetőségekkel. 
A Forum ugyancsak sürgette az interakt ív mul t imédia szolgáltatások ösztön-
zését , különben az EU-nak lemaradássa l kell számolnia. 
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A tá rsada lomra gyakorolt ha t á soka t célszerű területi ha tá rok szerinti érvé-
nyességben is jellemezni. 
Globális és országos szinten a kis országok, a kis népek különösen soka t 
nyerhetnek a nyitottság ú j lehetőségeivel. A nyitottság rövid távon is előnyös, 
mert erősíti a gyors változások idején az a lkalmazkodóképességet . A következő 
évtized egyik legnagyobb kihívása például, hogy a munkaerőpiacon az igény 
szerkezete sokkal gyorsabban változik, mint az ott elérhető képességek s t r u k -
túrá ja , vagyis felborul a keresletkínálat viszonya. Ebben a szakaszban á tmenet i 
előnyöket tud elérni az a személy és ország, aki és amely nagyobb s z á m b a n 
képes erre az új, fizetőképes keresletre kínála tot felvonultatni. 
A fenn ta r tha tóság lényeges értéke a globális gondolkodás, a nyitottság, sza-
badság. Mások k u l t ú r á j á n a k megismerése, távoli emberek kapcsola ta a békét 
erősíti. A környezeti állapot j avu l á sának is feltétele, hogy ennek fontossága 
része legyen társadalmi t u d a t u n k n a k . 
A régiók (valamilyen — földrajzi, kul turá l is — értelemben közös érdekel tségű 
és t u d a t ú térségek) közötti kapcso la t ta r tás t megkönnyít ik a telematikai szol-
gál tatások. Az információs rendszerek kiépítésekor figyelembe kell venni a ré-
giók fejlettségét, és össze kell hangolni mind a környezetvédelmi, mind a te-
rületfejlesztési koncepciókkal. A telematika eszközei segíthetnek az egyes tér-
ségek közötti és azokon belüli kapcso la t t a r t ásban , in formációáramlásban . Az 
e lmaradot tabb régióknak elvileg nagyobb esélye lehet a felzárkózásra.8 
A városok szerkezetére egyes fejlett országokban nagy h a t á s t gyakorol a 
távmunkavégzés lehetősége, illetve á l ta lában a jó kommunikác iós szolgáltatási 
kínálat . Elövárosiasodás, a vásár lások szakaszossá válása, az e lek t ronikus 
pénzkezelés, kevesebb munkahellyel kapcsola tos közlekedés jellemző. 
Az idegenforgalmi kistelepülések közvetlenül is hasznot h ú z n a k az infor-
mációs világhoz csat lakozásból .9 A településeknek, vendéglátóhelyeknek lehe-
tőségük nyílik az erőforrásaik (vonzerő-leltáruk) közzétételéhez mind országos, 
mind nemzetközi szinten. Az u t azóknak nagyobb rá lá tá suk lehet az ország 
értékeire, ku l turá l i s lehetőségeire, programokra . 
A gazdaságilag elmaradott települések ál talában elzártságban is szenvednek. 
A távszolgáltatásokkal az ott élők másokhoz hasonló oktatási, kulturális, szóra-
kozási, távdiagnosztikai, távmunkavégzési lehetőségekhez ju tnak — ezzel legalább 
virtuálisan csökkenhet elzártságuk, miközben megtart ják kistelepülési előnyeiket. 
Az egyének — optimista felfogás szerint — egyszerűbb ügyintézést, nyitot-
tabb világot, több szórakozásra, művelődésre fordítható időt nyerhetnek, to-
vábbá új emberi kapcsolatokat . 
A különböző szinteken említett ha t á sok természetesen erős kö lc sönha tá sban 
ál lnak egymással . 
A felmerülő, illetve elképzelhető veszélyek 
Az elképzelhető veszélyhelyzetek á l t a lánosságban az egyre au tomat izá l t abb 
civilizáció kiszolgáltatottságával kapcsola tosak. A mind nagyobb ki ter jedésű és 
egyre bonyolul tabb gépi rendszer mégoly kis valószínűségű zavarai esetleg ka-
tasztrófahelyzetig j u t h a t n a k el. 
Az egyenlőtlenségek csökkentésének a telematikai szolgáltatások hozzáfér-
hetősége csak egyik feltétele. Más feltételek h iányában az erőforrásokhoz, így 
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az információhoz való hozzáférésben, azok fe lhasználására való képességben 
még nagyobb különbségek a lakulnak ki. Ezek közül is kiemelhető az, hogy 
menny i r e leszünk képesek feldolgozni az információt, eligazodni az ada t r en -
getegben. 
A telematikai szolgál ta tásokat hordozó távközlési rendszerek ö n m a g u k b a n 
ú j anyag- és energiafelhasználást je len tenek . A „helyettesítő" szolgál tatások 
ese tében ez kevesebb, mint a kiváltott t e rmék vagy szolgáltatás. Az ú j lehe-
tőségek azonban új szolgáltatásokat is generá lnak . Gyakori az erkölcsileg elavult 
be rendezések cseréje. 
A műsorszórás és a mobil kommunikác iós csa tornák terjedésével kapcso-
l a t b a n felmerül, hogy vajon ez mekkora elektromágneses terhelést jelent , és 
milyen biológiai ha t á sokka l já r? A műszak i fejlődés abba az i rányba hat , hogy 
ez a terhelés összességében csökkenjen, hiszen a forgalomsűrűség növekedése 
és az eszközméretek csökkenése kisebb adótel jesí tményhez vezet. A közvetlen 
e lérésű műholdas rendszereknél más a helyzet, ám a lakott területeken a földi 
te lepí tésű mobil rendszerek a jellemzőek. 
Elektronikus levelezéssel az egyén is igen nagyszámú levelet képes rövid idő 
alat t szétküldeni. Elmosódik a személyes üzenetváltás és az üzenetszórás ha tára . 
Úgy lát juk, hogy a veszélyek e l sősorban szociális, társadalmi, morális és 
pszichikai téren m e r ü l n e k fel. Természetesen ezek az aspek tusok is a fenn-
t a r t h a t ó s á g alkotó elemei. Ezek részletes tárgyalását m á s szerzőkre bízzuk, mi 
a m ű s z a k i tényezőkre koncent rá l tunk . 
Tanulságok 
A helyzetkép a l ap ján úgy látjuk, hogy a telematikai szolgáltatások terjedé-
sével, számos hagyományos szolgáltatás, illetve termék kiváltásával az összes 
anyag- és energiafelhasználás csökken. Az emberek u tazása helyett e se tenkén t 
távoli kapcso la tuk is elegendő, az információcsere sokszor nem igényel sze-
mélyes jelenlétet. Az információs rendszerek a termékek szál l í tásának takaré-
k o s a b b rendszereit teszik lehetővé. A te lemat ika így a fizikai kapcsola tok egy 
ré szének „virtualizálásával" já ru l hozzá a dematerializációhoz. Ezen belül is a 
távközlési vállalatok minimalizálni igyekeznek a távközlő hálózat h a t á s á t a 
környezetre . Ez a t rend hozzájárul a környezet kíméléséhez, a korlátos erő-
for rásokka l való t aka rékosabb gazdálkodáshoz, közép- és hosszabb távon több 
m u n k a h e l y e t teremt, min t megszüntet , j avuló munkaminőséggel és az „élet-
hosszig tartó" t anu lás igényével, A régiók gazdasági szerepének felértékelődését 
jól szolgálják a demokra t ikus gyakorlat ú j eszközei, a széleskörűen hozzáférhető 
(ön)kormányzati információk. Mindez a Föld kul turál is sokszínűségének meg-
őrzését is szolgálja. 
A pozitív mérleghez nélkülözhetetlen a tudássz in t emelése. Színvonalas oktatás, 
nagyha tá sú minőségi felsőoktatás nélkül nem részesedhetünk az előnyökből. 
Az ismeret len jövővel kapcsola tban mindig több a kérdés, mint a bizonyos-
ság. A fenn ta r tha tóság nagyon összetett fogalom, s e helyütt a te lematika 
é r in te t te anyagi összetevőkkel foglalkoztunk csupán . Nem tudha t juk , hogy egyé-
ni és t á r s a s lé tünk hogyan alakul a nagy változások során . 
A XVIII. század vége óta (amióta a világ GDP-jének növekedési ü t eme rob-
b a n á s s z e r ű e n felgyorsult) több technológiához kapcsolódó u tópia is végigsöpört 
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a világon. Az utópiák bőséget és szabadságot ígértek, később a csalódottak haj-
lamosnak mutatkoztak az életet átformáló változásokból a zajt, a szennyezést, a 
betegségeket kiemelni. Érdekes megjegyezni, hogy elsősorban olyan technológiákról 
van szó, amelyek valamilyen hálózatot teremtettek, vagy ilyenekbe rendeződtek 
(vasút, elektromos elosztó hálózat, hang- illetve adattovábbítás). Az Internet körüli 
gondolkodás a kezdeteknél tart, optimistán munká lkodunk azon, hogy életteli, 
demokrat ikus közösségeket segítsen az ú j technológia. Az újszerűségek azonban 
ma még az avantgárd kisebbségek alternatív kínálatán alapulnak csupán. A gya-
korlat (tömeges) próbája előttünk áll. Érdemes felfigyelni arra . hogy a legfejlettebb 
államok gazdasági és politikai elitje milyen hamar felismerte a távközlés és az 
informatika összetartásából fakadó lehetőségeket. 
Telematika, az európai versenyképesség és Magyarország 
Az ipariból az információs t á r sada -
lomba á ta lakulás valamennyi ér intet t or-
szág számára (kisebb-nagyobb mértékben) 
hasonló előnyöket ígér. Látunk-e specifi-
k u s előnyöket Magyarország számára? 
Sa já tos lehetőséget csillant fel az, hogy 
a távrendszerek ko rában kisebb a földrajzi 
távolság súlya. Az anyagi kapcsolatok egy 
részét információs kapcsola tok vált ják ki. 
A jól képzett, innovatív közösségek haté-
konyabban kapcso lódha tnak a nagy (glo-
bális) rendszerekhez. Meghaladható há t -
rány a nyersanyag és az energia h iánya , 
ha van t udás és információ. 
A közeljövő nagy fe ladata s z á m u n k r a , 
hogy minél kedvezőbb együt tműködési 
rendszer alakuljon ki a globális verseny-
ben teret veszteni látszó Európai Unió és 
Magyarország között. 
A mellékelt t áb láza tban számos külön-
böző fejlettségű ország átlagos termelői 
m u n k a b é r é n e k a l aku l á sá t hasonl í to t tuk 
össze (USD/óra). 
Nyugat-Európa 3 7 0 millió jól fizetett, 
szociális biz tonságban élő polgára egyre 
nehezebben tud a világpiacon versenyké-
pes termékeket előállítani. A jóléti társadalomból fakadó terhek drágí t ják a 
munkae rő t és a l áás sák a térség versenyképességét . (Nagy-Britannia kivételével 
valamennyi fejlett EU ország fajlagos bérterhei m a g a s a b b a k az Egyesült Álla-
mokénál.) Ázsia és Kelet-Európa a lacsony szociális b iz tonságú, ruga lmas , koc-
kázatvállaló és képzett polgárai egyre esélyesebbek velük szemben. Ezt az erő-
források ha tékonyabb k ihasználása egyre kevésbé kompenzá l ja E u ró p áb an . Az 
„olcsó" vendégmunkások a lkalmazása sem jelent ma már jó megoldást . Az 
európai versenyképesség megőrzésének vagy visszaál l í tásának egyik ku lcsa a 
1985 1996 
Németország 9,6 30,3 
Svájc 9,7 28,0 
Hollandia 8,7 23,1 
Svédország 9,6 20,4 
Japán 6,3 20,4 
Franciaország 7,5 18,6 
Olaszország 7,6 17,4 
USA 13,0 17,2 
Nagy-Britannia 6,3 13,6 
Szingapúr 7,3 
Dél-Korea 7,1 
Tajvan 5,6 
Hongkong 4,8 
Mexikó 1,3 
Magyarország 3,2 
Cseh Köztársaság 3,6 
Lengyelország 2,9 
Oroszország 1,8 
Forrás: IMD 
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t é r s égünkbé l i m u n k a e r ő b e v o n á s a N y u g a t - E u r ó p á b a úgy, hogy o lcsóságá t meg-
őr izze — tehát h o n á b a n kell t a r t an i . Kelet felé h a l a d v a a c s ö k k e n ő órabérekke l 
n ö v e k v ő politikai k o c k á z a t és növekvő távolság pá rosu l . 
A k á r a fizikai t e r m e l é s sodród ik hozzánk , a k á r a t e r m é k e k b e n egyre nagyobb 
é r t é k h á n y a d o t kitevő szof tverek t e rme lése j u t n e k ü n k , h a t é k o n y i n f o k o m m u -
n i k á c i ó s r endsze ren ke resz tü l kell kapcso lódn i az európa i fo lyamatokhoz . Ezzel 
l egér tékesebb , szellemi a lko tá s ra k é p e s értelmiségi r é t egünke t megta r tva , de 
a vi lág szellemi vé rke r ingésébe te l jesen bekapcso lva t u d u n k r é sz t vállalni az 
é r t é k t e r e m t ő fo lyamatokból . Ez h a z á n k n a k is jó és egyszerre ha t ékonyságnöve lő 
N y u g a t - E u r ó p a s z á m á r a , u g y a n a k k o r további feszül tségeket k e v é s s é kelt és 
k o c k á z a t a i is elviselhetőek. Ilyen s z e m p o n t o k szer in t vagyunk l egk ívána tosab-
b a k a z Európai Unió s z á m á r a . 
IRODALOM: 
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E U R E S C O M : Te lecommunica t ions a n d the Env i ronmen t . April 1997. 
E U R E S C O M : Suppor t ing t h e Informat ion Society. October 1997. 
E u r o p e a n Information T r e n d s . 1996, ( h t t p : / / w w w . e c h o . l u / i m o / e n / t r e n d 9 6 / t r e n d 9 6 - l .html) 
I n f o r m a t i o n Technology In Cen t ra l Europe, B u s i n e s s Centra l Europe . 1 9 9 6 / 3 
Magyar Gábor. Közlekedési t e lemat ika i r endsze rek tervezésének folyamatelemzési módsze re . Kand idá tus i 
é r t ekezés . MTA. 1995. 
Michelberger Pál A közlekedés h a t á s a az ipar fe ladata i ra . Magyar Távközlés 1 9 9 8 / 2 . 
N e t w o r k s for People a n d the i r C o m m u n i c a t i o n s . Firs t A n n u a l Report to the E u r o p e a n Commiss ion 
f r o m t h e Informat ion Society Forum. J u n e 1996. 
Nyiri Legos: „Mennykőhárí tóval fa lak között". Magyar T u d o m á n y . 1998. XLII1. köte t . 2. szám 
T h e i n fo rma t ion society a n d t h e env i ronment . I&T Magazine No.20 April 1997. EU DGXIII-6 
T h e Way Forward. Advanced Communica t ion , Economic Growth a n d Social Deve lopment in Europe . 
ACTS/FAIR project r epor t . 1997. 
JEGYZETEK: 
1 A megnevezés alat t az a d a t o k gépi t á ro lásá ra , fe ldolgozására és tovább í t á sá ra szolgáló technológiákat 
é r t j ü k . 
2 S z á m o s szakember gondo l ja azt . hogy az in fo rmat ika i eszközök nem c s u p á n a gépi információfel-
d o g o z á s t gyorsít ják fel. h a n e m á l t a l ában az ember i információfeldolgozást is. (A „klipkultúrát" , a 
s ű r ű vágásokkal előállított vizuális anyagok követésé t m in t ú j f a j t a emberi k é p e s s é g e t szokás em-
legetni . Meglehet, e képes ség felszínességgel is pá rosu l . Fe l tűnő percepciópszichológiai pé ldakén t 
á l l í t h a t j u k szembe a v i lághálón „szörföző" gyors in formációszürés i szokása i t a k l a s s z i k u s könyvtár i 
i r oda lomku ta t á s sa l . E s z o k á s o k n e m j e l e n t e n e k egyút ta l a l apos feldolgozást is.) 
3 F o r r á s : Da t abank Consu l t ing . 1996. 
4 Kérdés , hogy (i) a k l a s s z i k u s távközlési vál la la tok é s az ú j számítógép-hálózat i szolgál ta tók pozíciói 
m i k é n t fognak alakulni , (ii) a távközlési vál la latok menny i r e lesznek képesek a „bit- továbbító" szerepet 
m e g h a l a d n i és m e k k o r a s z e r e p ü k lesz a t a r t a lomszo lgá l t a t á sban és -e lőá l l í t ásban? 
5 Az e l t e r j edésnek t e r m é s z e t e s e n n e m c s a k befekte tés i , h a n e m implementá lás i és be fogadás i akadályai , 
így pl. szervezési, jogszabályi , ergonómiai s tb . nehézségei is v a n n a k . 
6 Ez m i n d a n n a k az a n y a g m e n n y i s é g n e k a c s ö k k e n t é s é t je lent i , ami t n a p o n t a k i v o n u n k a környeze-
t ü n k b ő l . majd feldolgozzuk és szé t szór juk a m o d e r n gyár tás i és ér tékesí tési f o lyama t c ik lusában . 
P é l d á u l a hűtőgép, a mosógép d rága luxusc ikkbő l a h á z t a r t á s szükséges be rendezésévé lett. Az 
e l a d á s o k tömegesedésével a készülékek kevésbé t a r t ó s a k k á vál tak — t e h á t g y a k r a b b a n kell ú j a t 
v e n n i . Ha drága a j av í t á s vagy gyors az erkölcsi e lavulás — g y a k r a b b a n d ö n t ü n k a csere mellett . 
A régit eldobjuk — ez szennyezés t , illetve az ú j rafe ldolgozás költségét jelenti . 
7 Vesz teségnek tekin te t ték t e h á t az olaj k i b á n y á s z á s á r a , szá l l í tására , fe ldolgozására , szé tosz tására , 
ü r e s j á r a t r a stb. fordított m u n k á t . 
8 Ez m a n e m jellemző h a z á n k b a n . Egy 1995-ös . a PC-k el ter jedtségére vona tkozó KSH-felmérés 
a d a t a i szerint a számí tógépek megje lenése n e m csökkente t te , h a n e m i n k á b b e rős í te t t e az eddigi 
k ü l ö n b s é g e k e t . 
9 A szomszédos Ausz t r i ában pé ldáu l a csa ládi vendéglá tóhelyek nagy része bekapcso lódo t t a regio-
n á l i s a n szervezett e-mai l és Web há lóza tba . 
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Az információs társadalom fejlődése 
és/vagy a polgári szabadságjogok 
Akik szabadságjogot adnának fel azért, hogy szusszanásnyi ideig biztonsághoz 
jussanak, nem érdemlik meg sem a szabadságot, sem pedig a biztonságot. 
Benjamin Franklin, 1784 
Az informatikában végbemenő gyors műszaki fejlődés két csomóponton 
okoz fejtörést a polgári szabadságjogok fenntartásáért kardoskodóknak: 
a kriptográfiában (bizalmas adatok továbbításakor alkalmazott adatvé-
delem) és a távközlésben (a mobiltelefonok tulajdonosainak geográfiai 
helyváltoztatásuk szerint lehetővé vált azonosítása). A következőkben a 
szerző röviden áttekinti a problémákat. 
Adatvédelem 
A kriptográfia fejlődése által felvetett tá rsadalmi (pontosabban inkább tá r -
sadalomirányítási) probléma a következő. Egy olyan új , nagy horderejű tech-
nológia van ter jedőben, amelyre elsöprő igény mutatkozik, nemcsak nemzet-
biztonsági szinten, hanem mind az elektronikus kereskedelemben (a személyi 
bankszámla -ada tok és hi telkártya-számok megadása itt előfeltétel), mind pedig 
az in te rne t - in t rane t hálózati ada t forga lomban is. Ugyanakkor e technológia 
megszorítások nélküli, csak az üzleti érdeket megjelenítő szabványok mellett 
végbemenő diffúziója veszélyeztetheti a bűnmegelőzés érdekeit. Az adatvédelmi 
kriptográfia gyors diffúziójához a, civil a lkalmazások előtti ú t kor lá tozásmentes 
és olcsó megnyi tásához tehát n e m annyira a lakosság részéről várható tömeg-
nyomás, h a n e m inkább kereskedelmi-üzleti megaérdekek fűződnek. 
A polgári életben egyre gyakrabban előforduló nagy szabadságfokú ada t -
rejtjelező kulcsok a hozzátartozó nagyobb faktorizációs számot igénylő algorit-
mikus védelemmel (így például a kódolandó szöveg statisztikai szerkezetének 
megváltoztatásával) egyetemben igen nagy kihívás elé ál l í that ják a bünü ldözés t . 
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Ezér t a kriptográfiai rendszerek e l ter jedésének keretek között t a r t á s á r a ú j r a 
sz ínre lépett az (amerikai export) embargó jelensége. Ez azonban aligha lesz 
t a r t ó s megoldás, h iszen h a korlátozzák a polgári életben a lka lmazható krip-
tográf iá t — legalább a „szervek" mindenkor i számítás technikai kapac i tásbővü-
lésének mértékéig — akko r ez egyaránt sérti a honi szoftvergyártók komparat ív 
(így technológiai) előnyökre törekvő üzleti érdekeit és a polgárok egymás közti 
kommunikác ió ja sér thete t lenségének — t ehá t a polgári szabadságjogoknak — 
az elvét is. Egészen szaba tosan itt arról van szó: ha az amerikai vagy éppen 
a k o n k u r e n s európai iparági szabályozás olyan megengedő lenne, hogy teljesen 
mellőzné a bűnmegelőzés szempontjai t , akkor bizony könnyen előállhat olyan 
kriminalisztikai eset, amikor adott e se tben még érvényes bírói fe lhata lmazás 
b i r t okában sem lesz (műszakilag) lehetséges a jogszerű lehallgatás, mert a 
civilszféra (köztük a rablók is) esetleg technológiai előnybe kerü lnek (a pan-
d ú r o k k a l szemben)1 . Ezzel szemben a kiegyensúlyozatlan korlátozás sértheti 
a nagy biztonságú adat forgalomban érdekel t cégek üzleti érdekeit , valamint 
az á l lampolgároknak az int imszférájuk f enn ta r t á sához fűződő érdekét . 
Digitális kommunikác ió esetén titkosítással az üzenetek alapelemei úgy 
összekeverhetők, hogy c s a k a beavatott felek érthetik meg. Az egyének számára 
ez fon tos lehet, mer t — h a szükségesnek talál ják és megfizetik az á rá t — 
biz tosak lehetnek a b b a n , hogy üzeneteik n e m kerülnek illetéktelen fülekbe. A 
rendszergazdák megóvhat ják hálózataik b iz tonságát azzal, hogy például a jel-
s zavaka t is t i tkosítják. Az elektronikus kereskedelemnek pedig szinte sine qua 
n o n - j a a bankkár tya- információk adatvédelme, illetve az a személyazonosítási 
t echn ika , amit e lek t ron ikus a lá í rásnak neveznek. 
Az adatvédelmi technológiák diffúziója t ehá t igen kényes kérdés . Ezért elő-
ször az a javaslat vetődöt t fel, hogy korlátozzák a (bűnüldözés rendelkezésére 
álló fejtési kapaci tás t meghaladó) e rösebb kulcsok exportját . Majd 1993-ban 
ar ró l volt szó, hogy miríÜen titkosítási szoftvert fu t ta tó számítógépet előírás 
sze r in t el kell látni egy olyan mikrochippel, amely nyomot hagy maga u t án . 
Legutol jára pedig a — m o n d j u k így, min t száz évvel ezelőtt — ' t r euhand ' (key 
escrow) megoldási j avas l a t született meg, amely a r ra kötelezné a titkosító szoft-
vereket alkalmazókat, hogy egy tolvajkulcsot (amely tehát a cég által gyártott 
va lamenny i szoftver p r o d u k t u m á t nyitja) vagy egy kötelespéldányt (amivel fel 
lehet törn i a vele készül t titkot) b o c s á s s a n a k hiteles személyek vagy intézmények 
rendelkezésére, akik azu tán — ha sor kerül rá, de csak akkor — továbbadhatják 
azt az FBl-nak vagy az NSA-nak (National Security Agency). 
Megjegyezzük, hogy 1997 októberében az Európai Unió Bizottsága felhívást 
ado t t ki egységes és a készülő amerikai szabványhoz képest soványabb-meg-
engedőbb európai szabályok megteremtése céljából. Az a ján lás kétségbe vonta 
a treuhand-megoldás ha tékonyságá t és ha t á sos ságá t , és k i lá tásba helyezte azt, 
hogy a megengedőbb brüsszel i regulációval fel kell majd váltani a tagországok 
eset legesen szigorúbb belső szabályozását . Eu rópában tehát az üzleti érdek 
lett a meghatározó, és h a Amerika nem él dömpingváddal , úgy a megengedőbb 
eu rópa i szabvány komoly kereskedelmi előnyt hozha t majd . Nem csodálkoznék, 
h a a gazdaságdiplomáciai fórumokon h a s z n á l t „financiális dömping" (túl ala-
csony adóztatási szint — sic!) és „szociális dömping" (túl nagy kizsákmányolás) 
fogalmai mellé egyhamar t á r su lna az infomat ikai /kr iptográf ia i dömping kate-
gór iá ja is, jogosulat lan kereskedelmi előnyök keresésével bélyegezve meg azokat, 
ak ik az euroat lant i nemzetbiz tonság szempont ja i által minimál isan megkövetelt 
sz in tné l is megengedőbb nemzeti adatvédelmi szabályozást honos í t anak meg2 . 
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A leggyorsabb tá rsada lmi diffúziót ígérő kétkulcsos (egykulcsos titokvédelem 
van pl. a kódolt tv-adások esetében) kriptográfiát először 1975-ben hozták 
nyilvánosságra. Ez lényegében bizonyos függvények megford í tásának bonyo-
lul tságára épít3. Annak érzékeltetésére, hogy az erős kriptográfia mit jelent, 
megad juk az 1998 f eb ruá r j ában Kaliforniában közzétett 56-bi tes fejtési verseny 
eredményét és stat iszt ikai adatait: 
A versenykiírás megjelenése: 1998. január 13. reggel 9 óra 
A verseny céljára titkosított üzenet eredeti szövege: „Many hands make light work" 
A verseny befejezése: (a titok felfedése) 1998. február 23. 
A feltörés során bejárandó „kulcstér" nagysága: 72 057 594 037 927 936 
Tesztelt kulcsszám: (ez a „szerencsefaktor") 63 686 000 000 000 000 
Az igénybe vett számítástechnikai kapacitás ekvivalensei: 
11 264 DEC Alpha 21064 533s 
15 316 Sun Ultra I 167s 
22 393 Intel Penüum II 3 3 3 s 
68 859 Macintosh PowerPC 604e /200s . 
41 712 Intel Penüum 166s 
399 374 Intel 486DX2/66s 
7 446 033 Intel 386SX/20s 
A ti tkosí tásra a lka lmas kétkulcsos technológia ugyanakkor m á s r a is alkal-
mas és ez talán még nagyobb perspektívát nyit meg: h a privát a lgor i tmusommal 
összezavart üzenetemet a nyilvánosságra hozott (levelezőim s z á m á r a megkül-
dött) publikus kulcs segítségével valaki dekódolni tud ja , akkor azzal is egyér-
te lműen tisztába jöhet , hogy az üzene te t én, és bizonyosan én í r tam, senki 
más . A privát a lgori tmussal sifrírozott írott üzenet t ehá t így nem marad ugyan 
titkos, á m világraszólón hitelesítheti, hogy ki a feladó, hiszen a kétkulcsos 
technológia privát fak tora csak egyvalaki számára adot t . Ez az elektronikus 
aláírás, amely lehetővé teszi, hogy tetszőleges b iza lmasságú besorolással do-
k u m e n t u m o k a t akár a világhálóra ( reál isabban inkább egy intranetre) is fel 
tegyünk, a hozzáférést pedig magunk tervezhetjük meg. Tehát n e m kell csak 
a sa já t szerver alatt megvalósítható hozzáférési jogokat k o n s t i t u á l n u n k ahhoz, 
hogy az iratokhoz való hozzáférés — a k á r olyan széles körben is, mint a világháló 
— szabályozható legyen. 
Elektronikus kereskedelem 
Szerény információs in f ras t ruk turá l i s fejlesztéssel a r r a is mód nyílhat, hogy 
egymásnak tökéletesen idegennek m e g m a r a d t emberek üzletkötéseik során ez-
zel az a lá í rásukkal bizonyítsák jóh iszeműségüket . Például a hitelképesség bi-
zonyítása a legegyszerűbb esetben úgy történhet , hogy a b a n k kibocsát egy 
ku lcspár t az arra érdemesí te t t üzletfeleinek. A privát faktor t e lzárhatom egy 
floppyn, de még jobb egy chipkártya. Ezu tán a bank (elszámolóház) közzéteheti 
az ügyfelek publ ikus kulcsai t a magáéval együtt. Mivel nem célszerűaz ügy-
feleket zakla tásnak ki tenni , ezért va lósz ínűbb egy olyan konst rukció , hogy a 
b a n k mint valami pályázni készülő d iáknak szóló professzori ajánlólevelet, 
megküldi az ügyfélnek a hitelképességi igazolását: „ennek a privát ku lcsnak 
a tu la jdonosa az e lmúl t év során X forintos átlagos számlaegyenleget ért el". 
Az ügyfél leendő üzletfelei mindaddig tökéletesen megbízha tnak ebben az egy-
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sze rűs í t e t t h i te lgaranciában, amíg i smer ik a b a n k pub l ikus ku lcsá t (azonosít-
h a t j á k a bankot min t eredeti feladót) és megbíznak a b a n k sa já t l ikvidi tásában. 
On- l ine kereskedelmi tranzakció s o r á n azu tán a pub l ikus kulcs megküldésével 
b izonyí tható á hi telképesség. 
Mobil-koordináták 
1997 óta a mobiltelefon-cégek m á r kötelesek információt szolgáltatni a ren-
d ő r s é g és más bűnmegelőzéssel foglalkozó szervek számára előfizetőik pilla-
n a t n y i hollétéről. A cégek egyelőre c sak cellaazonosító információt t u d n a k 
a d n i , ám h a m a r o s a n megteremtik a n n a k műszaki feltételeit, hogy (indokolt 
g y a n ú esetén) tökéle tesen pontos helyzeti koordiná tákat a d j a n a k . A telefonké-
szü lékekbe rendszerszerűen beépí thető ú j szoftvernek az in t imszférára kifejtett 
t á r s a d a l m i következményei egyelőre nehezen mérhetőek fel, á m mindenképpen 
fo r rada lmiak lesznek, hiszen erre az információra olyan m é r t é k ű la ikus tö-
megigény muta tkozha t , ami már szétfeszíti a nyomozati szak konvenciói közé 
szor í to t t szociotechnika kereteit. 
Féltékeny házastársak, adósságbehaj tók és rendőrök számára hamarosan még 
i n k á b b az ízlésük szerint való lesz a világ. Hála a Nippon Telekom (NTT) egyik 
leányvállalata által kifejlesztett technológiának (PHS — Personal Handiphone 
System), amely speciális szoftverrel ruházza fel a mobiltelefonokat, már létezik egy 
Web-lap, ahol a telefonszám begépelésére megkapjuk a telefon (és ezzel nagy va-
lószínűséggel a tulajdonosa) pontos tartózkodási helyét, digitális, épületekig zoomolható 
té rképen kirajzolva. A honlap egyelőre még nem nyilvános, mert a cég nem tudja , 
mihez kezdjen ezzel a Goethe bűvészinasát felidéző technológiával. 
Sok országban a mobiltelefon- és személyi hívó szolgáltatók hosszabb időre 
e l raktározzák a hívásazonosí tó információkat . Nagyvárosokban a GSM hálózat 
cellái olyan kicsinyek, hogy m á r a mai s t andard technológia is elég pontos 
b e h a t á r o l á s r a ad lehetőséget hol lé tünkkel kapcsola tban . Ezek később adot t 
e s e t b e n visszakereshetők. Elvileg a n n a k is megvolna a lehetősége, hogy a hí-
v á s t a r t a l m a t is archivál ják. Egy fiiterező szakértői rendszerrel a z u t á n így sok 
e s e m é n y retroaktív módon rekons t ruá lha tóvá válhat a világban. A tar ta lomhoz 
sze rencsé re sokkal nehezebb már m a is hozzáférni, min t a hívásazonosí tókhoz. 
Mégis aggályos a fej lődésnek az az egyelőre kevéssé fe l ta r tóz ta tha tónak t űnő 
i r ánya , hogy a valamilyen célból el tárolt információk később egy másik cél 
szolgála tába állított f e lhaszná lásban vá lnak kereszt lekérdezhető nyersanyaggá. 
Ezzel vázoltuk a há rom legfontosabb telematikai terüle ten bekövetkezett 
technológiai kihívást . Most nézzük a lehetséges válaszokat! 
Az amerikai érdekegyeztetés eddigi tanulságai 
A küszöbön álló szabályozást megelőző egyeztetéseken jellegzetes frontvo-
n a l a k alakul tak ki az amerikai szereplők között. A szituáció a következőkben 
fogla lható össze: min t minden erőtel jes technológia esetében, a szabványok 
megha tá rozása so rán mos t is e l l en tmondás a lakul t ki a műszaki lag lehetséges, 
a gazdaságilag elérhető és az etikailag-szociotechnikailag megengedhető meg-
o ldások között. Ezt az abszt rakt max imá t a résztvevők alkotó módon opera-
cionalizálták: az amer ika i kongresszus állal a közelmúl tban elfogadott, a b ű n -
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megelőzés jogosítványait ú j raszabályozó törvény végrehaj tás i irányelvei előirá-
nyozzák, hogy a hírközlés szolgáltatóinak a komplexebbé váló technológiai kö-
rülmények között is fenn kell t a r t a n i u k a kormányzat i szervek bűnüldözés i 
képességét — tehá t a s t a tus quót . Új, a szabadságjogokat megnyirbáló jogokról 
t ehá t nem lehet szó, á m a bűnözési helyzet romlását az informatikai eszközök 
t á rházának bővítésével is meg kell állítani. 
Itt három irányelvet kell összehangolni: (1) fenn kell tartani a bűnüldözés 
megfigyelési képességét; (2) meg kell őrizni a magánszféra immunitását; (3) meg 
kell előzni, hogy olyan rendelkezések szülessenek, amelyek — bármely érdekből 
is — gátolnák a hírközlési szolgáltatások fejlődését és globális versenyképességük 
fenntartását . A legnagyobb vita az első két pont körül zajlik, a harmadik pont 
mindenki jól felfogott érdekében — tabu. Az első két pont politikatudományilag 
a s ta tus quo fenntar tását jelenti, tehát kizárja az államrezon és a polgári sza-
badságjogok jelenlegi arányainak újragondolását. Nem fogadnék azonban arra , 
hogy ez a tiltás érvényesülni tud-e a mindennapok reali tásában is. 
A civilszervezetek a polgári szabadságjogok ta la ján állva u tas í t ják el a min-
dennapi életet há t r ányosan érintő műszak i korlátozások gondolatát , és szá l lnak 
síkra amellett, hogy mind a t i tkosí tás i technológiák esetében, mind pedig a 
távközléssel kapcso la tban a lehető legmegengedöbb megoldások vál janak szab-
vánnyá. Ebben idáig szilárd szövetségesük az iparági üzleti világ. A civilszer-
vezetek ugyanakkor hangot a d n a k egy sa já tos fogyasztóvédelminek nevezhető 
á l láspontnak is. Eszerint a technológia legyen a k á r a legmegengedöbb, á m a 
fogyasztók pénz tá rcá jának védelmében gátat kell vetni a n n a k a te rmésze tes 
üzleti készte tésnek — az új ta lá lmányok műszakilag lehetséges gazdagí tásának , 
mérnöki kibélelésének —, hogy minél igényesebb szakmai megoldásokat fo-
gad t a s s a na k el mint iparági min imumot . Itt már n incs koalíció a civilszféra 
és az iparági érdekképviseletek között . A központi államrezont — a mi ese-
t ü n k b e n a nemzetbiztonságot — ar t ikuláló szereplők szerint nagyon fontos , 
hogy a szabványba beépüljenek olyan, a mindenkori műszaki m i n i m u m o t 
messze megha ladóan igényes, az iparági költségeket a k á r jócskán megemelő, 
és ezért akár relatív versenyhát rányt is okozó megoldások is, amelyek n e m 
lehetetlenítik el a bünüldözés (gyakran nemzetközi) szempont ja i t ebben a ci-
vilszférával folytatott és immár technológiapolitikai s íkra áttevődött „fegyver-
kezési versenyben". 
Véleményem szerint itt olyan problémák fogalmazódnak meg, amelyek a 
technológiapolitika legmélyebb, gyakran a demokra t ikus ál lamrend legmélyebb 
lényegéig érö kihívásaira világítanak rá. Az itt megfogalmazódott a rgumentác ió 
i rányadó lehet minden országban a fejlesztéspolitika és a civilszektor kapcso-
l a t t a r t á sának kia lakí tásában. Magyarországon is komoly érdekkülönbség ala-
kult ki a mobiltelefonja (égetően szükséges) lehal lgathatósága kapcsán : mivel 
n á l u n k az egyeztetésnek csak ké t — iparági és állami — oldala volt, a k é r d é s 
„leegyszerűsödött" arra , hogy ki viselje a közérdekként elfogadott regulációs 
pluszkövetelmény folytán előálló költségeket. 
Az amerikai civilszervezetek további, e lőremutató á l láspont ja az, hogy be 
kell vonni őket a bűnüldözési szervezet kapacitástervezésébe. Másképpen senk i 
nem fog korlátot állítani a „szervek" esetleges, a szervezeti önérdekből adódó 
irreálisan igényes megfigyelési-lehallgatási kapacitást igénylő s z á n d é k á n a k . 
Részletesebben kifejtve, ez az á l l á spon t — amely, hangsúlyozom: technológia-
poli t ikában aktív civilszervezetek nélkül legfeljebb egy tervalku erejéig fogal-
mazódik meg — a következő tényeken és megfontolásokon alapszik: 
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1. Mint minden közfinanszírozott s t r u k t ú r á n a k , a nyomozati szervezeteknek 
is tervezniük és igényelniük kell azt az éves kapaci tásvolument , amelyre fel-
a d a t a i k ellátásához v á r h a t ó a n és indokolhatóan szükségük lesz. Erre a mére-
tezési becslésre elengedhetet lenül szükség van nemcsak a közpénzek odaíté-
lésekor, hanem — itt és most — a telefónia és információtechnológia egyes 
közé rdekű szabványainak kialakí tásakor is. Ez ennyiben tökéletesen azonos 
azzal a helyzettel, amikor mondjuk az Országos Egészségügyi Pénztár mint 
egyelőre egyetlen egészségügyi közfinanszírozó meghirdeti előirányzatait az ér-
dekel t szolgáltatók felé, h á n y nagyobb beavatkozás t , szívműtétet, veseátül tetést , 
betegszáll í tást stb. t ud egy évben f inanszírozni és a kórházaknak , vállalkozók-
n a k — akár várólisták képzésével is — ki kellene jönniük ennyiből. 
2. A szervezeti-szakmai önérdek a nemzetbiz tonságér t felelős szervezetek 
s z á m á r a is azt diktálja, hogy minél tekintélyesebb költségvonzatú kívánságlis tát 
fogalmazzanak meg. A költségek itt a kapac i t á sokra és a rendőri szempontok 
figyelembevétele miat t d rágábbá váló m ű s z a k i megoldásokra vonatkoznak. Ezek 
egya rán t terhelik az adófizetőket, az exportőröket és a vásár lókat . 
Figyelemre méltó tervezési metodikája a laku l t ki annak , hogyan lehet felülről 
behatárolni egy-egy bűnüldözési hatóság operációs területét. így minden megadott 
— a mi esetünkben lehallgatási — kapacitásigényt releváns dokumentációval iga-
zoltan kell előterjeszteni. Az FBI például először 1995-ben tett kísérletet arra, 
hogy ne statikus keretszámokat irányozzon elő magának, hanem az országos 
távközlési hálózat mindenkori kapacitásából levezetett arányt (1%) állapítson meg 
a m a g a számára4 . Ezt mind a mai napig még nem tudta keresztülvinni, mert 
ilyen dinamikus megközelítésben a közvélemény számára nem adha tó meg egyér-
te lmű előzetes tényszámokban az, hogy a bűnüldözés-bűnmegelőzés szempontjai 
mennyi re korlátozhatják a polgárok kommunikációjának sérthetetlenségét. 
A megfigyelési „szakterület" nagyon gyorsan növekszik: Az USA Igazságügyi Miniszté-
rumának és a Bírói Szervezet Adminisztratív Irodájának adataiból az olvasható ki, hogy 
az engedélyezett lehallgatások száma az elmúlt tíz évben soha nem látott mértékben 
növekedett, több mint megduplázódott. A kiadott bírói engedélyek száma a legutóbbi évben 
már 9 százalékos éves növekedést mutat. Az elmúlt nyolc évben mindössze egyetlen alka-
lommal tagadta meg bíróság egy lehallgatási kérelem teljesítését. A kiadott engedélyek meg-
hosszabítása is növekvő tendenciát mutat. Egészében, napi egyenértékre átszámítva 1996-ban 
az Egyesült Államokban 43 635 napon át végeztek engedélyezett elektronikus megfigyelést 
a bűnüldöző szervek. Ezek 71,4%-a kábítószerekkel kapcsolatos ügyekre irányult, 9,9% tiltott 
szerencsejáték gyanújának megerősítésére. 9,1% szervezett bűnözés felderítésére, 3,5% pedig 
gyilkosságokra. A többi zsarolási, gyermekrablási, rablási esetekre irányult. 
Az elektronikus megfigyelés hagyományos formái (forrásaim Amerikára vonatkozó, nyil-
vánosságra hozott adatai alapján) kevéssé hatásosak: az 1996-ban lehallgatott 2,2 millió 
beszélgetésből 1,7 milliót minősítettek ártalmatlannak. A számokból még az is kiderül, 
hogy minél magasabb szinten folyik a nyomozás, annál kevésbé fókuszálható a keresés, 
annál rosszabb lesz a találati arány. 
Végül megemlítek egy t ipikus civilcélt az amerikai egyeztetési gyakorlatból: 
e l lensúlyt kell képezni a vásárlói szempontból túlzottan drága szakmai ambí-
ciókkal szemben. A technológiapoli t ikában aktív civilek tehát n e m valamiféle 
neo- luddi ták , ú j géprombolók, hanem a fogyasztóvédelem szószólói. Az ilyen 
civilek nélkül a hagyományos fogyasztóvédelem könnyen eshet a part ikuláris , 
egymássa l versengő üzleti érdekek túszáu l . Ez az eset akkor áll elő, amikor 
n e m a fogyasztó, h a n e m a konkurens je lent i fel a cégeket a fogyasztóvédelmi 
felügyelőségen. 
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A legfontosabb célok: 
(1) A fogyasztókat terhelő, a technológiai min imumon tú lmenő költségek 
lehetőség szerint a lacsonyan tartása azzal, hogy szembeszál lnak az iparág „ki-
bélelési" tendenciáival. Ez a „kibélelési" késztetés n e m c s a k a mérnök tá r sada -
lomra jellemző, hanem a szakértelmiség és az á l ta lában vett t e chnos t ruk tú r a 
á l ta lános törekvéseit is jellemzi minden iparágban 5 . 
(2) A bűnüldözés legitim érdekeit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ám itt is 
érvényesíteni kell a kibélelési törekvésekkel szembeszegülés maximáját . Fogyasztói 
és versenypoliükai szempontból ugyanis a teljes bűnmegelőzési kívánságlista szab-
ványba beemelése éppolyan szakmai kibélelést jelent, mint az üzleti szempontú. 
(3) Tiszteletben kell t a r tan i az ál lampolgárok jogát a magánéle t és az in-
t imszféra sér thetet lenségéhez. 
(4) Ne rontsuk az iparágon belüli verseny feltételeit azzal, hogy a szabvány meg-
hirdetésében egy-egy befolyásos szolgáltató fejlesztéspolitikai érdekeit jelenítjük meg. 
Az itt górcső alá vett, jelenleg is fo lyamatban lévő amer ikai esetben az FBI 
a következő magas költségvonzatú igényeket terjesztette elő: ragaszkodna ah-
hoz, hogy az ú j rendszer tegye lehetővé a mobiltelefonok mobi l i t ásának földrajzi 
követhetőségét, függetlenül attól, hogy a készülék zsebben marad vagy éppen 
aktiválják6 ; a konferenciabeszélgetések továbbmonitorozását akkor is, ha a 
megfigyelt célszemély már vonalat bontott . Végül a bűnüldözés szempontjait ér-
vényesíteni kívánják azon a hívásazonosításnál még sokkal érzékenyebb és az 
alkotmányban is egyértelműbben védett területen is, ami a tartalom megfigyelé-
sének lehetőségében áll. Ezzel azután célkeresztbe kerül az elektronikus posta 
és az internet világa, valamint olyan rokon területek, mint a mobiltelefonok kló-
nozásának (az elektronikus szériaszám letapogatásának) vagy a beszélgetéstarta-
lom pásztázásának (nem központon keresztül lehallgatásának) tilalma. 
Röviden érintenem kell az üzleti é rdek és a fogyasztói érdek hagyományos 
ütközési pontjai t is: fő t é m a eleddig az e-mail címek marke t ing célokra hasz-
ná lása volt. A közvetlen postai megkeresésekkel próbálkozó cégeknek kívánatos 
z sákmány a nagy internet-szolgál tatóknál fellelhető és egyelőre a legnagyobb 
nehézségek á rán megóvott címlisták sokasága . Az adatvédelmi feladat hasonló 
a nagy bankkár tya-cégek bir tokában lévő és vásárlói profi lokká rekons t ruá lha tó 
ada t tömeg nyi lvánosságának kérdéséhez vagy éppen a pat ikai receptek ösz-
szesítéséből nyerhető gyógyszerforgalmi információk problémájához. Azzal a 
különbséggel, hogy itt i m m á r nem az üzleti érdek áll szemben a magánszférával , 
h a n e m a társadalmi egyenlőtlenségek élesedésének a r á n y á b a n növekvő bűnö-
zésre joggal hivatkozó államrezon ütközik a polgári szabadságjogokkal . 
Domain-nevek, márkanevek 
Történelmileg úgy a lakul t , hogy az in te rne te t az Egyesült Államok fejlesztette 
ki — igaz viszont, hogy ezen belül speciál isan a „web-technológia" európai 
találmány. Bár ma m á r a legtöbb cím-regisztrációs kérelem Amerikán kívülről 
érkezik, a világháló központi technikai adminisztrációját — a legalsóbb (gyö-
kér jsz in tű szerverektől az éves egynapos lomtalaní táson át , a domain-nevek 
és címek szétosztásáig — mindmáig mégis amerikai kormányszerv ha táskö-
rében működtet ik, meghata lmazot takon keresztül. Az amer ikai ko rmány a kö-
zelmúl tban elszánta m a g á t arra, hogy szakít ezzel a gyakorlat tal . Ez privati-
zációt je lent majd, mer t azok a bírósági perek, amelyek folyamatba tétele meg-
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érlelte az e lhatározást , mind olyan te rmésze tűek — versenyszabadság , mono-
pól ium, márkanevek feletti jogviták — amelyekre a magános í t á s hozhat gyógyírt. 
A magános í tás amer ikai válfajáról beszélünk, ahol — állami vállalat h í ján — 
a privatizáció annyi t tesz, mint kormányprogramok á tengedésé t magánjellegű 
nonprof i t szervezetek számára . 
Talán éppen Magyarországon, ahol a privatizációt illetően a közvéleményben 
n e m kevés az ideológiai természetű bizonytalanság, nem felesleges megismé-
telni, hogy milyen elvi előnyök vá rha tók e fordulattól. A magánosí tás tó l a vi-
lágháló résztvevői — akik között i m m á r tú lsúlyban v a n n a k az üzleti világ kép-
viselői — azt vá rha t j ák , hogy (1) verseny indulhat meg ezen a speciális, eddig 
s t ra tég ia inak gondolt területen Is; (2) kézi vezérlés helyett felügyelet valósulhat 
meg, azaz alulról felfelé építkező koordináció épülhet fel egy olyan (világihá-
lózaton, ahol a felhasználói igények a lehető legváltozatosabbak; (3) érvényre 
j u t a fogyasztói szuvereni tás és a szolgáltatók egyre több hozzáadot t értékkel 
örvendeztetik meg a fogyasztókat; (4) mindezek a fej lemények logikusan egy 
ú j t i pusú nemzetközi, az in terne tes s z a k m a önigazgatását megvalósítani képes 
szervezet piacra lépésébe torkol lhatnak. 
A mul t ikul tura l i tás érvényre j u t t a t á s a mellett az új , i m m á r nem közpén-
zekből támogatott , h a n e m magánfor rásoka t megnyitni szándékozó, reguláló 
szervezetnek éles kereskedelmi é rdekek hálójában kell ma jd a lehetőségek sze-
rint függetlennek maradn ia . Mert pé ldául mi minden rejlik egy in te rne t -c ímben? 
Ál ta lában és elvileg mindenki a r r a törekszik, hogy minél kifejezőbb és rövidebb 
címe legyen. Ezért a z u t á n a címek, a k á r c s a k a fizikai világ m á s címei, nem 
nélkülözik a preszt ízs-szempontokat , sőt legújabban termékol ta lmi-márkavé-
delmi kérdések is felvetődtek. 
A névstruktúra (DNS) ma az internet jövendő felügyeletének egyik legfontosabb prob-
lémája. Például tekintsük az olyan kérdések eldöntésének nehézségeit, hogy ki törzsköny-
vezhessen új hostokat, ki allokálhassa a címeket. Mi legyen, ha különböző országbeli 
vagy különböző üzletágbeli két ugyanolyan nevű vállalat kér névhasználati jogot és címet 
az interneten? A „blickfangos" név a világhálón is előny, sok millió cím közül kell kitűnni. 
A domain-nevek Rózsadombja pedig az országmegjelölés nélküli „generikus" címek halmaza 
(csúcsszintű hárombetűs .com .edu; .дои stb. nevek). 
A jó domain-név tehát, mint egy ingatlan fekvése, vagyoni értékű lehet. Ennélfogva 
sok nagyvállalat, amelyek természetesen régen levédték híressé vált nevüket, illetve gyakran 
még az ahhoz szemantikailag kapcsolódó szavakat is, abba a helyzetbe került, hogy meg-
akadályozhatják mások internet-regisztrációját az említett szavak alatt. Még akkor is, ha 
az illetők egyáltalán nem abban az üzletágban — vagy éppen nem az üzleti világban — 
tevékenykednek. Például a jelenlegi gyakorlat alapján szó sem lehet arról, hogy a Nem-
zetközi Box Szövetség „knockout.com" alatt regisztráltathassa magát, mivel az ismert gyer-
mekjátékgyártó Hasbro cégnek már van egyAmerikában bejegyzett ilyen játékra vonatkozó 
márkaneve. 
A kikristályosodófélben lévő szakmapoli t ikai á l láspont szer int az lenne a 
legjobb megoldás, h a szapor í tanák a gener ikus (nem az ISO országkódokat 
megadó) domaínok számát , a regisz t rá lás pedig mellőzné a márkanevek be-
jegyzésének u t á n z á s á t és szabad versengés tárgya lehetne világszerte valahogy 
az „elsőként jött, e lsőnek kapot t — későn futott, csak a vége ju to t t" alapon. 
Ám éppen a csúcssz in tű h á r o m b e t ű s domain-neveknek á l landó gazdáik lesznek, 
ezek ellenőrzik majd , hogy például mindenki , aki .edu címet kér, valóban ok-
t a t á s i intézmény-e. A regisztrációs szabad verseny pedig c sak a csúcsszint 
a la t t i nevekre korlátozódnék. 
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A fent i n é h á n y témával , a m e l y e k b e n jól v i s sza tük röződnek az i n fo rma t ika i 
fej lődés ál tal kiváltott t á r sada lmi é r d e k s t r u k t ú r á k , igyekez tünk b e m u t a t n i egy 
olyan, az in formác iós t á r sada lom a l ap j á t képező technológiák el ter jedése s z e m -
pont jábó l t anu l ságos , civilszervezetekre is épitő t á r s a d a l m i érdekegyezte tés i 
e l já rás t , ahol k e m é n y össz t á r sada lmi , iparág i -szakmai , va l amin t fogyasztóvé-
delmi é rdekek feszü lnek e g y m á s n a k . Az információs és távközlési t echnológ iák 
s a j á t o s s á g a az, hogy igen globális h a t á s u k mellett decent ra l izá lha tok , enné l -
fogva k ö n n y e b b e n t á r s a d a l m a s i t h a t ó k . 
Az emlí te t t technológiák recepc ió jában a magyar helyzet s a j á tos sága i a h a r -
mad ik , civiloldal gyengeségében re j lenek. Gyengeségről kell beszé lnünk , m e r t 
egyfelől a fogyasztóvédelem mozga tórugó ja gyakran i n k á b b a k o n k u r e n c i a h a r c , 
másfelől pedig a civilszervezetek, k ivá l tképpen a l a ikus civilek figyelmét s z i n t e 
töké le tesen lekötik a környezeti á r t a l m a k k a l (atomenergiával , vízlépcsővel) k a p -
csola tos akcióik. Sze rencsés t ehe rá tvá l l a l á skén t a z o n b a n a te lemat ikai szol-
gá l ta tók ke t tős érdekképvise le te t l á t n a k el: a s z ű k e b b é r t e lemben vett k e r e s -
kede lmi-növekedés i motiváció mellet t ők is é rdekel tek a b b a n , hogy — h a á ldozni 
a k a r n a k rá — m e g t e r e m t h e s s é k a b iz tonságos (az ipari t i tkok k i sz ivá rgásának 
ellenállni képes) k o m m u n i k á c i ó feltételeit . Ez a törekvés pedig a l k a l m a n k é n t 
p á r h u z a m o s lehet a szabadságjogi megközelí téssel is. így e J a n u s - a r c ú ke t -
tősség h o s s z a b b távú ado t t sága lehet a hazai é rdeka r t iku lác iónak . 
IRODALOM: 
A telefónlával kapcso la tos : URL: h t t p : / / p a t h f i n d e r . c o m / f o r t u n e / d l g i t a l w a t c h / 1 0 1 3 d i g 6 . h t m l 
A kr iptográf ia i vita amer ika i törvényjavaslat i dokumen tác ió j a : 
URL: h t t p : / / w w w . c d t . o r g / c r y p t o / l e g l s _ 1 0 5 / S A F E / O x l e y _ M a n t o n . h t m l 
Az üzleti s zempon toka t l eg inkább figyelembevevő USA törvényjavaslat : 
URL: h t t p : / / t h o m a s . l o c . g O v / c g I - b l n / q u e r y / z 7 c l 0 5 : S . 3 7 7 
Egy f r iss összes í tés arról, melyik o r szágban milyen nemzetf kriptográfiai pol i t ika érvényesül. A h ideg-
h á b o r ú lezárul tával e rős kor lá tozások m a m á r c s a k Belorussz iában . S z i n g a p ú r b a n . P a k i s z t á n b a n . Ki-
n á b a n és Izraelben érvényesülnek . 
URL: h t t p : / / www.nyt imes c o m / l i b r a r y / c y b e r / w e e k / 0 2 0 9 9 8 e n c r y p t i o n . h t m l 
JEGYZETEK: 
1 E n n e k s a j n á l a t o s rea l i tásá t azzal é rzéke l te the tem, hogy az alvilág ellen készülő tanúvédelmi tö rvény 
tervezete a te lefonálás t m in t olyat megt i l t ja a leendő védenceknek. 
2 Az Információs ta t i sz t iká i szolgáltatás c s a k m o s t kezdődik Magyarországon. Annyit a z o n b a n m á r 
mos t Is lehet tudn i , hogy az amúgy távolról s e m expor tképte len Információgazdaság k e r e s k e d e l m i 
mérlege — mint egész Európáé — e rősen negat ív Amerikával és J a p á n n a l szemben. A k í s é r t é s 
t e h á t nagy. 
3 Két számot összeszorozni könnyű dolog, á m faktorálni , t e h á t ugyanez t forditva elvégezni é s a 
szorzatból az eredeti tényezőkre következtetni m á r nagyon nehéz vagy é p p e n lehetetlen. Elég n a g y 
s z á m o k ese tében ennélfogva b á t r a n közzé tehe tem az egyik tényezőt (nyilvános kulcs), ha a m á s i k n a k 
a t i tká t megőrzöm m a g a m n a k . Ha levelezőim ezzel a nyi lvános ku lccsa l zavar ják össze a n e k e m 
szóló üzenete iket , akko r azt csak én t u d o m m a j d helyreáll í tani és elolvasni. 
4 Egészségügyi h a s o n l a t a i n k a t folytatva ez olyan, m i n t h a a biztosí tó ál tal engedélyezhető m ű t é t e k 
s z á m á t n e m a kas sza nagyságából , h a n e m a betegforgalom ada ta ibó l vagy éppen a megbe tegedés i 
t r endekbő l k i v á n n á n k levezetni. 
5 A Jogszociológia m á r régen megfigyelte pl. az „eljogiasitás" je lenségét és az egészségügyi köl t ség-
r o b b a n á s ls é r te lmezhető e fogalom perspekt ívá jából . . 
6 Itt k o m p r o m i s s z u m van kirajzolódófélben: a szolgál tatók kötelezettséget vál la lnak a r ra . hogy s z ü k s é g 
ese tén felvilágosítást a d n a k a hívások elején é s befejezésekor megá l l ap í tha tó geográfiai k o o r d i n á -
tákról . 
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Információs társadalom — 
hogyan tovább a gépiparban? 
Igen értékes és t a n u l s á g o s eszmefu t t a t á s ra vállalkozott a Magyar Tudomány 
1998 február jában , 1 amikor a bő másfél évtizeddel ezelőtti. Elektronika—In-
formáció—Társadalom című összeállítása megál lapí tásainak értékelését tűzte 
ki az azóta bekövetkezett változások tényeinek tükrében. A vállalkozás érté-
kességét tovább növeli az a további igény, amely szerint a századforduló kö-
zelsége kapcsán igyekezzünk a következő század várható fej lődésének is elébe 
tekinteni . 
Mai szemmel visszatekintve a Magyar Tudomány 1982. évi 11. s z á m á n a k 
t anu lmánya i ra , á l t a lánosságban megállapítható, hogy azok a fejlődés technikai 
kérdése i re i rányul tak. A változások t á r sada lmi hatása i csak elenyésző mérték-
ben kerül tek vizsgálatra. 
Más országokban 2 , ahol a társadalmi változások vizsgálata nem számítot t 
szentségtörésnek, m á r az 1970-es években az eljövendő minőségileg új tá rsa-
d a l m a k é n t írták le az információs t á r sada lma t . Egyes ku ta tók szerint ez osz-
tálynélküli t á r sada lom lesz, amelyben n e m lesz felsőbb ha ta lom, és a tá rsa-
da lom magját önkén tes közösségek a lkot ják majd . 3 
Az információs t á r sada lom bő i rodalmát tanulmányozva k imondha tó azon-
ban , hogy nem az e lmaradó országok, h a n e m az elöljárók t á r sada lmi változását 
vet í te t ték előre. 
Megállapítható t ehá t , hogy az információs társadalom technikai fejlődése 
mindenképpen u ta t tör magának , ha egyelőre nem is az é lenjárók tá rsada lmi 
előrelépését, hanem az elmaradók je lentós visszaesését kikényszerítve. Ezen 
megál lapí tás b i r tokában nem lehet kétséges: az információs t á r sada lma t n e m 
lehet kikerülni! A ké rdés csak az lehet, hogy hogyan t u d u n k a legjobban 
azonosulni , a legjobban bekapcsolódni az információs tá rsada lom vonu la t ába? 
A Magyar Tudomány 1998 februári t a n u l m á n y a i többé-kevésbé egyetértenek 
a b b a n , hogy Magyarország számára e l sősorban a befogadói és felhasználói 
k u l t ú r a kiépítése, az a lkalmazkodás és fe lhaszná lás a feladat4 . 
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A gépipar hazai jelentősége 
Ezek u t á n engedtessék meg, hogy az eszmefu t ta tás t egy speciális, de a 
magyar nemzetgazdaság számára rendkivül fontos terület : a gépipari termék-
k u t a t á s lehetőségeire vonatkozó megállapí tásaimmal bővítsem. 
A magyar gépipar nemzetgazdasági jelentőségét hangsúlyozza az a tény, 
hogy az 1960-as évek végén és az 1970-es évek legelején a teljes nemzeti 
exportbevétel több mint 60%-át a gépipar szolgáltatta. 
Az első nagy visszaesés az 1970-es évek energiahordozó-árrobbanásai u t á n 
a lakul t ki, amikor a magyar gépipari export volumene — a fejlett országok 
tendenciáival el lentétesen — erősen visszaesett . Az 1970-es évek közepének 
hazai iparpol i t ikájára az volt a jellemző, hogy a gépipari ágazat exportkiesését 
a kohásza t gyártási volumenének felfuttatásával igyekeztek kompenzálni . A 
gépiparban csak a je lentősebb befektetéseket nem igénylő, inkább csak ön-
költséget csökkentő, kisebb új í tások bevezetése volt a megengedet t 5 . 
Ezzel kapcso la tban kijelenthető, hogy az egész KGST tes tü le t ez időtől kezdve 
nem előre, h a n e m há t r a mozdította a tagországok iparfejlesztését , ugyanis 
tényleges fejlesztés helyett a szállítási kvóták és árstabil izáló megál lapodások 
v i ta fóruma lett. 
Az 1989—1990-es rendszervál tással egyidőben a magyar gépipari export 
volumene és jövedelemtermelő képessége tovább zsugorodott . A kohászat i gyár-
tási volumen — régen megérett — drasz t ikus csökkentésé t ugyanis nem követte 
m á s te rmékcsopor t felfutása, sőt a még működő gépipari vállalatok is felhagytak 
a K+F tevékenységgel. 
A rendszervá l tás óta egyedüli létezési stratégia, amely szer int az életszín-
vonal folyamatos csökkenése elvezet a fejlett országok tőkebefektetőinek a 
térségbe csábí tásához , megdőlni látszik, ugyanis az é le tminőség romlása nem-
csak a m u n k a b é r e k csökkenésében , de a letargia és a b ű n ö z é s növekedésén 
is érezteti a h a t á s á t . Ez utóbbi pedig nem vonzza, h a n e m taszí t ja a valóban 
tőkeerős befektetőket . 
Marad tehát a m á r többször elvetett, de a politikai pá r tok soraiból főleg 
választások közeledtével felhangzó ú t m u t a t á s : a nemzet , s a j á t erőinek csa ta-
sorba állí tásával igazodjék az információs társadalom kihívásaihoz!6 
A gépek generációs fejlődése 
Az ipari termékek, gépek fejlődését vizsgálva évszázados időtávú technikai 
változásokon á t is k imuta tha tók az innovációs ciklusok: a lassú , szinte ész-
revétlen fejlődési szakaszok (evolúciós innovációk) és a gyors, robbanássze rű 
változások (revolúciós innovációk) egymást követő együttese. A technikai evo-
lúció előre látható, tervezhető: a revolúciós változások azonban látszólag vé-
let lenszerűen, gyakran látványosan és nagy fel tűnést kel tően törnek be a gya-
kor la tba . A revolúciós innováción á teset t terméket a régitől való megkülön-
böztetés végett ú j te rmékgenerációnak szokás nevezni, bá r az üzleti életben 
gyakori az is, hogy ú j tartalom nélkül, pusz tán rek lámfogásként alkalmazzák 
az ú j generáció fel tüntetését . 
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Az ú j termékgeneráció bevezetése a kezdeti szakaszban nagy kockázattal és vesz-
teséggel járhat, de sikeres termékváltás esetén a veszteségek bőségesen megtérülnek. 
Korunk, amely a történelmi fejlődés tekintetében maga is egy ú j forradalmi 
u g r á s — az ipari tá rsadalomból az információs t á r sada lomba tör ténő átlépés 
— megrázkód ta tásá t éli, anny iban különbözik a korábbiaktól , hogy a te rmékek 
generác iós váltásai felgyorsultak, a p iacon egy-egy termékféleségből párhuza-
m o s a n több generáció is fellelhető. Míg a legfejlettebb temékgeneráció nagy 
h a s z o n n a l értékesíthető, addig az e lmaradó generációjú t e rmék c sak nagy vesz-
teséggel adható el, vagy egyáltalán n e m talál vevőre. 
A helyzet azonban korán tsem anny i r a riasztó, hogy a terepet harc nélkül 
e n g e d j ü k át a szerencsésebb és tőkeerősebb nemzetek vállalkozóinak. A ko-
r á b b a n látszólag véletlenszerű és nagy felfordulással j á r ó generációs termék-
vá l t á s ugyanis tel jesen érthetővé, sót t uda tosan tervezhetővé válik azon felis-
m e r é s bir tokában, amely szerint a biológiai lények sokmillió év alat t lezajló 
fe j lődése és az ipari termékek ember által végzett fejlesztése között nagyfokú 
hasonlóságok , fejlödésanalógiák fedezhetők fel, amelyek a lap ján a biológiai lé-
n y e k Darwin által felismert törzsfejlődése alapul szolgálhat a gépek világában 
bekövetkező generációs fejlődés t u d a t o s tervezésére7 . 
A biológiai fejlödésanalógiák szellemében a gépfogalom m a g a is átfogalma-
z á s r a szorul, mely szer int a gép az evolúcióban az ember szimbiot ikus társa ; 
az e m b e r képességeit a gépeken keresztül tud ja érvényesíteni és kiterjeszteni. 
Még inkább á t fogalmazásra szorul a gépépítő elemek minősége. Ugyanis 
a m i n t a genetikai információ is c s u p á n négy elemi kódból építi fel bonyolult 
szervezeteinek valamennyi alakzatát , a gépépítő mechan izmusok is c s u p á n 
négy alapvető anyagi minőségből: a szilárd, a folyadék, a gáz és az erőtér 
minőségekből épülhetnek. Amint azt az alábbi táblázat bemuta t ja : ezek a gépépítő 
anyag i minőségek az i t teni felsorolás sor rendjében egy-egy fokkal nagyobb sza-
b a d s á g o t biztosí tanak az összeépítés során . 
Minőségi 
jellemző 
Alaktartó 
Térfogattartó 
Tömegtartó 
Energiatartó 
A gépelem anyagi minősége 
Szilárd Folyadék Gáz Erőtér 
0 
0 
0 
1 
Gépmechanizmusok szabadságfoka 
A gépesítés eddigi tör ténelmében azonban az egyes összefüggő láncolatokat 
előszeretet tel homogén módon, azaz c s u p á n egyik, vagy más ik anyagi minő-
ségből építették fel. Ezek a homogén mechan izmusok a mechan ika , a hidra-
u l ika , a pneumat ika , ill. az elektronika elnevezéseken ismertek. 
Felvetődik a kérdés , hogy amenny iben az elektronika fej lődésének belső 
t a r t a léka i kimerülnek, vajon milyen fejlődési generáció következik? Erre pontos 
vá lasz t adni ma még nem lehet, de az egészen biztos, hogy a m a elterjedt 
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homogén mechanizmusláncok mellett egyre nagyobb szerephez j u t n a k az in-
homogén mechanizmusok , amelyek esetében egy-egy mechan izmus lánc kü lön-
féle anyagi minőségű elemből épül fel. A homogén és inhomogén mechaniz-
m u s o k együttesét — megkülönböztetésül — célszerű omni izmusoknak nevezni. 
Bár m a még az elektronika fejlődésének belső tartalékai közel sem merü l t ek 
ki és az elektronizálással még évtizedekig élenjáró technikaként kell számolni , 
már ma is je lentkeznek olyan gyakorlati problémák, amelyek elektronizálással 
nem oldhatók meg. Ilyen például a gyengeáramú elektronikáról az e r ő s á r a m ú 
elekt rotechnikára való átlépés, az e lektromos jelerösítés korlátozottsága8 . 
Ezekben az ese tekben inhomogén mechan izmusok a lkamazásával á t l éphe t -
j ü k az elektronizálás korlátait. Szerencsés esetben pedig ún . r ekons t rukc iós 
innováció a lkalmazásával erkölcsileg elavult, nagyértékü gépi berendezések, 
sőt komplet t gyárak olcsón modernizálhatok 9 . 
Néhány javaslat az előrelépéshez 
Sem a tei jedelem, sem a lap profilja nem engedi meg, hogy e helyen konkré t 
gépipari gyár tmányok új generációinak a k á r c s a k példakénti felsorolását a d j u k . 
Itt c s u p á n u t a l n u n k kellene az i rodalomra. 1 0 
Eredeti magyar szerzőtől műszak i - te rmésze t tudományos m ű az elmúlt éve-
ket tekintve nemigen jelenhetet t meg. Még a jobb sors ra é rdemes ügyeke t 
gyakran felkaroló Soros Alapítvány is c s u p á n t á r sada lomtudományi és szép-
irodalmi könyvek megjelenését támogat ja . 
A hazai t udományos könyvkiadás egyedüli felvállalója: az Akadémiai Kiadó 
Rt. pedig azért, hogy a profi térdekeltségnek meg tud jon felelni, ha nem is 
éppen tudományos , de mindenképpen népszerűnek vélt kiadványokkal igyek-
szik a szélesebb olvasói kört megnyerni . Az MTA Műszaki Tudományok Osz-
tá lyának már évek óta elbírált kéziratai is egy helyben topognak. 
Meg kell említeni, hogy az ország korábbi, hasonlóan nehéz helyzetében a 
magyar te rmészet tudományi k u t a t á s előmozdítására a lakul t Széchenyi Tudo-
mányos Tár saság aktívan és tevőlegesen támogat ta a nemzetgazdasági szem-
pontból je lentós témákat 1 1 . 
Első j a v a s l a t u n k az, hogy ezen t é m á k n a k ha nem is a ku t a t á sá ra , de legalább 
a pub l iká lásá ra nemzeti alap különí tessék el. 
A másik j a v a s l a t u n k szintén nem ú j dolog, hiszen külföldön már évtizedek 
óta megvalósult és a régebbi hazai gyakorlatnak is megfelel, tehát: hogy nagyobb 
egyetemeink mellett létesüljenek újgenerációjú termékeket kuta tó tudományos-
technológiai központok. Nagy tévedés ugyanis azt hinni, hogy a külföldi tökebe-
fektető mindenkor magával hozza a kifejlesztett, újgenerációjú termékét, aminek 
a reprodukálásához nekünk csak a fizikai munká t kell hozzáadni. A fejlettebb 
ál lamokban ugyanis nemcsak a fizikai munka , hanem és még inkább a szellemi 
alkotó m u n k a is drága, többszörösen drágább, mint minálunk. Ha azonban a 
befektető termékváltásra kényszerül és mi kínáljuk számára azt a revolúciós in-
novációt, amellyel a piacra betörhet, vagy amellyel éppen megrendült piaci helyzetét 
stabilizálhatja, úgy — természetes módon — az egész innovációs folyamatot itt 
haj t ja végre az alkalmazott kutatástól a késztermék sorozatgyártásáig. 
Úgy véljük, mindkét javaslat bevezetése e lodázhatat lanul szükséges ahhoz , 
hogy előrelépjünk az információs t á r sada lom hazai megvalósí tásának ú t j á n . 
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8 Ezt a problémát lényegében az üzemi hőmérsékletű szupravezetés gyakorlati megoldatlansága okozza. 
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HUNPATÉKA 
Magyar szabadalmak 1998/1 
A HUNPATÉKA a d a t b á z i s a Magyar S z a b a d a l m i Hivatal h a g y o m á n y o s iparjogvédelmi 
p u b l i k á c i ó s és t á j ékoz ta t á s i tevékenységének gyo r s ü t e m ü e lek t ronizá lássa l és korsze rű 
m ó d s z e r t a n i fej lesztéssel e lér t e redménye opt ikai l emezen . A CD-ROM ada tbáz i s a m a g y a r 
s z a b a d a l m i és ha szná l a t i m i n t a elektronizált b ibl iográf iá ja , amely f e lhaszná lóbará t , egy-
sze rű kezelőfelülettel . Windows alatt futó szof tverre l működ ik . Haszná la táva l te l jessé 
t ehe tő egy adot t t é m a k ö r i rodalmi feldolgozása, k é p a lkotha tó a l e g ú j a b b t e chn ikák meg-
je l enésé rő l s e lkerülhe tő a z újból i fel találással j á r ó fölösleges szellemi é s anyagi veszteség, 
t o v á b b á szabada lmi jogvi ták , bitorlási perek e lőzhe tők meg. 
A fe lhaszná ló a HUNPATÉKA adatbázisból in formác ió t nyerhe t 
- a Magyarországon be je len te t t s z a b a d a l m a k r ó l é s haszná la t i min tákró l . 
- a ku l c s szavas é s a Nemzetközi Szabada lmi Osztályozás jelzeteivel végzett t émaké-
r é s e k e n t ú l m e n ő e n a fe l ta lá lók, s z a b a d a l o m t u l a j d o n o s o k , képviselők nevéről, 
- a s z a b a d a l m a k é s h a s z n á l a t i min ták é rvényesség i adata i ról , 
- a feldolgozott t émáró l a találati e r edmények s ta t isz t ikai kiértékelésével is. 
A CD-ROM ada tbáz i s h a s z n á l a t á t jól s ze rkesz t e t t fe lhasználói kézikönyv segíti, de 
szívesen fogadják a Magyar Szabadalmi Hivatal m u n k a t á r s a i az ada tbáz isgazdák megke-
resésé t telefon, fax és e-mai l ú t j á n is. 
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fejlesztésére 
Elöljáróban 
A Magyar Tudományos Akadémia első elnöke, gróf Teleki József 1826-ban 
alapí tot ta meg az Akadémia Könyvtárát 30 000 kötetes bibl iotékájának fe la ján-
lásával. A ma már mintegy 2 milliós ál lomány olyan ősnyomtatványokat , kó-
dexeket, r i tka kéziratokat, levelezéseket, hagyatékokat őriz, amelyeket nemzet i 
k incsként t a r t unk számon. Az Akadémia Könyvtára nap j a ink ra azonban könyv-
tár technikai , szemléleti és informatikai vona tkozásban is legalább h á r o m — h a t 
évvel l emarad t a hazai, számottevő információs szerepet já tszó könyvtárak 
mögött. Ugyanakkor az Akadémia tá rsadalom- és te rmésze t tudományi k u t a -
tóhelyei a hazai élmezőnyben találhatók. Az iparilag fejlett országok információs 
központjaival való összevetésnek jelenleg n incs értelme. 
Nem kivánom elemezni ehelyütt a l emaradás és az e lmaradás okait, de 
azért annyi megjegyzendő, hogy ezek között az okok között a korszerű információs 
központ kialakítását célul kitűző fejlesztési koncepció és az ezt megvalósítani 
szándékozó konkrét program, valamint a szükséges személyi és pénzügyi feltételek 
hiányán túl személyes rokon- és ellenszenvek működése is szerepel. 
A helyzet méltatlan a Magyar Tudományos Akadémiához. Megváltoztatására 
felajánlot tam segítségem, amelynek hogyanjára vonatkozóan a következő í rássa l 
igyekeztem hozzájárulni . 
Bevezetés 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára nyilvános, országos fe ladatkörű, 
t udományos szakkönyvtár. Nemzeti érték. A Könyvtár fenntar tó jának , a Magyar 
Tudományos Akadémiának szakirodalmi információs érdekeit e lsősorban az 
MTA köztestület i tagjai és kutatóhelyei jelenítik meg. Az országos és az a k a -
démiai feladatokból adódó ket tősség — megítélésem szerint — megfelelő könyv-
tárpolitikai gyakorlattal feloldható, az országos és az akadémiai igények 
összehangolhatók. 
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Az MTA Könyvtárát ( továbbiakban: Könyvtár) — a már elkezdődött folya-
m a t o k a t felgyorsítva és erősítve, a hagyományos értékeket megőrizve és gya-
rap í tva — célszerű lenne korszerű információs központtá fejleszteni. Ennek a 
fe j lesztésnek számos szakmai , szervezési, személyi és pénzügyi vonatkozása 
van . Véleményem szerint a korszerűs í tés csak akkor ha j t ha tó végre, h a a 
Könyvtár része lesz az egész MTA-kutatóhálózatot átfogó, korszakos je lentőségű 
konszolidációs fo lyamatnak. 
A Könyvtár működésé re vonatkozóan kiérlelt koncepciót és m u n k a p r o g r a m o t 
k ia lakí tan i anélkül nem lehet, hogy az elképzeléseket meg ne v i t a tnánk és ne 
egyeztetnénk a következőkben felsoroltak körével: 
• a fenntar tó Akadémia vezetői, Könyvtárbizottság; 
• az MTA kutatóintézete inek és ezek könyvtára inak vezetői; 
• az országos fe ladatkörű szakkönyvtárak vezetői, szakemberei ; 
• a Könyvtár m u n k a t á r s a i . 
A koncepció k imunká lásához e lsősorban a következő szempontoka t t a r tom 
cé l szerűnek figyelembe venni: 
• a Könyvtár hagyományai , jelenlegi értékei; 
• a Könyvtárral szemben támasztot t információs igények; 
• anyagi lehetőségek (alapellátás és támogatás i , pályázati esélyek); 
• rendelkezésre álló szellemi kapac i t ás és ennek erősítése. 
A koncepció egyik a lapkérdése: a fő- és mellékgyűjtőkörök megha tá rozása . 
Az előbbieket e lsősorban a hagyományok, valamint a Könyvtár korábbi és 
jelenlegi értékei megőrzésének és gya rap í t á sának igénye szabja meg. Nyilván-
való, hogy a fenntar tó szándéka szerint a lapfe ladat a jelenlegi tematikai gyűj-
tőkörök, így: ókor tudomány, nyelv- és i roda lomtudomány, orientalisztika, tu-
dománytö r t éne t d o k u m e n t u m a i n a k megőrzése, feldolgozása és gyűjtése. A ki-
adványok jellege szerinti gyűjtőkörök, így: külföldi akadémiák kiadványai, re-
fe rens és enciklopédikus művek gyarapí tása a csere- és az anyagi lehetőségek 
függvénye. A „természet tudományi a l a p k u t a t á s (erős válogatással)" címmel meg-
ha tá rozo t t gyűjtőkör f e n n t a r t á s á n a k m ó d j a á tgondolásra szorul. 
Javas la t Akadémiai Számítógépes Szakkönyvtári Hálózat 
létrehozására 
A szakirodalmi információk iránti növekvő igényeket egyre inkább az in-
tegrál t számítógépes hálózati központok révén lehet kielégíteni. Az alábbi váz-
la tos elképzelés a potenciális felhasználók részéről támasz to t t igények figye-
lembevételével igyekszik javas la tokat adni . 
Az MTA kuta tóhelyeinek szakirodalmi információs igényei az időtényezőt 
tekintve kétfélék: témafigyelés, retrospektív információkeresés. 
Az irodalomfeltárás információmélységét illetően a feladat ket tős lehet: 
a) szerző, cím, lelőhely megnevezése, továbbá a d o k u m e n t u m k ivona tának 
elérése, 
b) az eredeti d o k u m e n t u m (könyv, ill. folyóiratból a re levánsnak ítélt cikk) 
megszerzése. 
A kutatóhelyek tematikai lag nagyon eltérő m u n k á k a t folytatnak. Egységes 
hálózat — az MTA Könyvtárával mint központtal — kiépítése csak olyan adatál-
lomány forgalmazásához szükséges, amelyben mindegyik intézmény (vagy azok 
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érdemi hányada) érdekelt. Ilyenek pl. az olyan tájékoztató adatbázisok mint a 
Swetscan vagy az EBSCO-rendszer, amelyek mind a te rmészet tudomány, mind 
a t á r s ada lomtudomány folyóiratainak mér tékadó részét átfogják. 
Hasznos ada tbáz i s a természet tudományi intézetek részére a Science Citation 
Index (SCI), amely válogatott folyóiratok referált körével e lsősorban a fizika, a 
kémia, a biológia, a matemat ika és az orvos tudomány részére ad kielégítő 
lefedést. A SCI a bibliográfiai adatok és a kivonatok szolgál tatásán tú lmenően 
a hivatkozások figyelése révén segíti mind a szakirodalmi információkeresést , 
mind a ku ta t á s i t émák elemzését. 
A Current Contents adatbázisok elérhető áron a kémia, a fizika, a számí-
tás tudomány , az élet tudományok, továbbá a társadalom- és a humántudomá-
nyok számára is fontos a . , - t ípusú információkat nyú j t anak . (Az Arts and Hu-
manit ies (AH), ill. a Social and Behavioral Sciences (SBS) szekciókban mintegy 
1200, ill. 1400 folyóiratot referálnak.) Megjegyzendő, hogy jelenleg az AH Ma-
gyarországon egyedül a Szegedi JATE-en, az SBS pedig csak a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban található meg. 
A nagy, természettudományi, diszciplináris referáló adatbázisok (pl. Biolo-
gical Abstracts , Chemical Abstracts, Physics Abstracts) a megfelelő szakterüle te t 
és rokonterületei t fedik le. Az MTA ku ta tóhá lóza tának konszolidációjával lét-
rejött diszciplináris kutatóközpontok mindegyikének rendelkeznie kellene a te-
matikailag megfelelő referáló adabázissal. (Jelenleg pl. a KFKI-ban nincs meg 
a Physics Abst rac ts , a SzTAKI-ban hiányzik az Engineering, Comput ing a n d 
Technology ada tbáz i s stb.). 
Több, számítógépes adatbázisok h a s z n á l a t á b a n és felépítésében j á ra tos kol-
légával történt konzultációm alapján megállapítható, hogy ésszerű és költség-
kímélő lenne az MTA kutatóhelyei által közösen működtetett, számítógépes 
hálózati elérésű CD-ROM centrum lé trehozása. Ennek a számítógépes hálózati 
központnak a révén megfelelő infrastrukturális eszközbázissal, jól képzett szak-
emberekkel mind a témafigyelés, mind a retrospektív keresés a te rmé-
szet tudományi k u t a t á s o k jelentős részének átfogásával megoldható. 
A hálózati központ szükség szerint lokális információs körökkel l enne 
összekapcsolva. Egy-egy lokális információs kört képezhetnének a fizikai, a 
kémiai, a biológiai, a számítás tudományi , ill. a nyelvészeti s tb . referáló a d a t -
bázisok fe lhaszná lásában érdekelt intézmények. (A felhasználói licencek biz-
tosí tása könnyebben lenne megoldható ezek révén.) 
Érdemes l enne más , ál talános érdeklődésre számot tar tó ada tá l lományokat 
is (pl. Gran t Database) a hálózaton elérhetővé tenni. 
A Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) min tá j á ra célszerű lenne egy, az MTA 
Könyvtárának, továbbá nagy természettudományi könyvtárainak szaktudományi 
alapmúueire, könyvsorozataira, monográfiáira vonatkozó természettudományi, 
számítógépes alapinformációs bázis megteremtése . A Könyvtár által, az intézetek 
aktív részvételével felépítendő, há lóza t ra telepítendő katalógus a t e rmé-
szet tudományi szakterületek legfontosabb, a korszerű ku t a t á sok által e rősen 
igényelt, eredeti dokumen tumai hazai, akadémia i lelőhelyének fel tárását és 
ezáltal az azokhoz való hozzáférést t enné lehetővé. 
A kur rens , speciális információkról a szakfolyóiratok eredeti d o k u m e n t u m a i 
tá jékozta tnak. Az NPA-nak az MTA kutatóhelyein megtalá lható folyóiratai egy 
alrendszert képviselnek. Ennek a jelenleginél pon tosabb és időszerűbb a d a t -
bázisát kellene létrehozni és elérhetővé tenni az Interneten. 
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Feltétlenül meg kellene oldani, hogy a Könyvtár on line hozzáférhessen a 
nagy nemzetközi adatbázisokhoz (pl. DIALOG). Adatbázisok CD-ROM-on tör ténő 
beszerzését ugyanis csak akkor j avaso lha t juk , ha a fe lhasználás mér téke ezt 
indokol t tá teszi. (Érdemes megfontolni ebben az összefüggésben pl. a Philo-
sopher ' s Index-hez, a Library and Informat ion Science Abstracts-hez és a His-
torical Abst rac ts -hez való hozzájutás b iz tos í tásá t is.) 
A feltételekről 
Az előzőekben vázolt adatbázisok beszerzése és működte tése megfelelő szá-
mítógépes hardver és szoftver háttér (szerverek, központi gépek, CD-tornyok, nyom-
tatók, hálózati fejlesztés stb.) megteremtését, valamint magas színvonalon dolgozó 
számítógépes és információs mérnökök m u n k á j á t igényli. Az Akadémia 1998. évi 
közgyűlésén előterjesztett 50 MFt-os támogatás a program elindításához elengendö. 
Az intézetekkel való egyeztetés u tán lehet dönteni a fokozatos építkezés további 
lépéseiről. A számítógépes hálózati központ személyi állományának megszervezését 
célszerű lenne minél előbb megkezdeni. Természetesen a SzTAKI, ill. a hazai 
számítógépes hálózatok szakembereivel is egyeztetni kell a programot. 
A számítógépes szakkönyvtári hálózati centrum lé trehozása p rog ramjának 
bele kell illeszkednie a Könyvtár egyéb fe ladata inak rendszerébe, mert a fej-
lesztés égetően szükséges más te rü le teken is, így pl. a belső számítógép-hálózat , 
ill. az ALEPH-rendszer továbbfejlesztése, olvasótermi számítógépek beszerzése 
s tb. érdekében. 
A megvalósítás fontos eleme a Könyvtár jelenlegi és ú j szakemberei m u n -
k á j á n a k megfelelő színvonalú erkölcsi és anyagi elismerése. A Könyvtár fej-
lesztési koncepciójához kapcsolódóan n é h á n y további javas la to t vázolok fel a 
következőkben. 
Néhány javaslat a Könyvtár konszolidációs programjához 
1. A Könyvtár számára — hasonlóan a kutatóintézetekhez — a feladatokkal 
arányos mértékű alapellátást kellene megállapítani. Az alapellátás mértékét a 
megfelelő színvonalú insfrastrukturális költségek, bérköltségek, szerzeményezés, 
állománymegőrzés stb. költségeinek meghatározásával évente kellene korrigálni. 
2. Újra el kellene készíteni a Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Ezt a d o k u m e n t u m o t az MTA Könyvtári Bizot tságának és az AKT-nek is el 
kel lene fogadnia. Ebben lehetne megha tá rozn i a Könyvtár ún . „küldetésnyilat-
kozatát", valamint a különböző szervezeti egységek és vezetőik feladatait , jogait 
és kötelességeit, a működés i mechan i zmus t . 
3. A Könyvtárnak a jövőben szervesen be kellene tagozódnia az MTA ku-
tatóhelyeinek rendszerébe . Nem indokolt , hogy alapvetően ezen a körön kívül 
eső szabályok szerint működjék. Több in téze tnek is vannak speciális feladatai , 
ilyen pl. a Kémiai Kutatóközpont Izotóp- és Felületkémiai Intézetének országos 
ha tóság i jogköre a radioaktív anyagokkal kapcsolatosan. Az országos és az 
akadémia i fe ladatokat célszerűen ö s s z h a n g b a kell hozni. 
4. Szeretném kezdeményezni, hogy a kutatóintézetek könyvtára inak támo-
g a t á s á r a szánt összeg terhére az Akadémia részesítse címzett t ámoga tá sban 
(mintegy 25M Ft-ban) a Könyvtárat abbó l a célból, hogy bizonyos előre meg-
határozot t , igény szerinti szolgáltatásokat minden további díjfizetés nélkül nyú j t -
son az Akadémia köztestületi tagjainak, va lamin t az MTA kuta tóhá lóza ta min-
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Javaslatok az MTA Könyvtárának fejlesztésére 
den ku t a tó j ának . (Ilyen pl. a folyóirat-hatástényezök jegyzéke vagy az EBSCO-
Info haszná la ta . ) 
5. A Könyvtár áldozatos m u n k á t végző, nagy h iva tás tuda t ta l dolgozó m u n -
ka t á r s a inak szelektív bérfejlesztését javaslom. A javasol t konszolidációs prog-
ram döntő eleme, hogy a végreha j tásában résztvevők m u n k á j á t megfelelőképpen 
honorá l juk . 
Néhány további javaslat 
1. Akadémiai Informatikai Napok, évente rendszeresen megta r tandó rendez-
vény megindí tása az MTA intézményeiben és m á s u t t dolgozó könyvtárosok, 
in format ikusok , szaktudományi ku ta tók részvételével. (A rendezvény segítheti 
a kapcsola tok kiépítését, a p roblémák megoldását, a tájékoztatást . ) 
2. Akadémiai Könyvtári Hírek megindí tása egy In terne tes ú j ság révén, amely 
a Könyvtár és az egyes MTA-intézetek legfontosabb, közérdekű könyv- és fo-
lyóirat-beszerzéseiről, egyéb informatikai híreiről, rendezvényeiről tá jékozta t . 
3. Akadémiai Könyvtárak Tanácsa elnevezésű tes tü le t létrehozása az MTA 
intézethálózatában működő könyvtárak részvételével a jobb tá jékoz ta tásnak és 
a szerzeményezés összehangolásának érdekében. 
4. Kérdőíves felmérés végzése az olvasók és az MTA intézményeinek körében 
ar ra vonatkozóan, milyen információs anyagot (folyóiratot, CD-ROM adatbázis t ) , 
milyen mér tékben vesznek igénybe jelenleg, ill. milyen áj beszerzésekre, milyen 
mér tékű az igény. 
5. Diplomamunkát és PhD-dolgozatot készítő egyetemi hallgatók fogadása a 
Könyvtárban különböző könyvtár tudományi és szak tudományi t é m á k b a n (a 
jelenlegi igen kedvező gyakorlat folytatásaként). 
6. A ko rábban igen ha sznosan működő, a Könyvtár k i adásában megjelen-
tetett „K+F Tudományszervezési Tájékoztató" és „Impakt" c. folyóiratok ú j r a -
indí tása. 
7. Akadémiai Publikációs Adatbank létrehozása az MTA kuta tóhelyeinek 
közreműködésével . 
Az említet t javaslatok közül a 6. és a 7. pont megvalósí tása az anyagiak 
függvénye, a többi elsősorban munkabefek te tés t igényel. 
Epilógus 
Az Akadémia Könyvtárának hánya to t t so rsában tükröződnek mind a magya r 
t udományos ku ta t á s , mind a n n a k információellátási gondjai . Ahogyan egy kor-
szerű kuta tóintézet i hálózatot s em lehet testületi a lapon eredményesen irányí-
tani, hason lóképpen lehetetlen klasszikus könyvtárosi módszerekkel mode rn 
információs központot létrehozni. 
Tévedés azt hinni, hogy a jelenlegi viszonyok között az MTA Könyvtárának 
részére annyi pénzt mozgósítani lehetne, amennyi egy modern , mult idiszcip-
lináris, t e rmésze t tudományi könyvtár kiépítéséhez és f enn ta r t á sához szükséges 
lenne. El kellene fogadni a tényt, hogy ez a könyvtár és fenntar tó ja az Akadémia 
elsősorban a társadalomtudományok — azok közül is csak néhány kiválasztott 
szakterület — irodalmának őrzését és gyarapítását képes vállalni. Ez a tény azon-
ban semmit nem von le a Könyvtár értékeiből és szükségességének tényéböl. 
Egy akadémia i t e rmésze t tudományi információs központ l é t r ehozásának 
— amely igény az Akadémia vezetői részéről számos a lkalommal e lhangzot t 
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— c s a k akkor van esélye, ha ezt a fenntar tó és az MTA kutatóhelyei is igénylik, 
t ovábbá anyagilag lehetővé teszik. Egy speciális feladatkörű, természettudományi, 
digitális könyvtár kia lakí tásának az MTA Könyvtárán belül a "korábban tett 
javas la tok közötti keretekben lenne reali tása. A diszciplínák szerint szervezett 
MTA-kutatóközpontok könyvtári hálózata egy koordinációs és integráló felada-
tokra szakosodott informatikai központ vezérletével a jelenlegi lehetőségeknél 
a lka lmasabb lenne a kutatóhelyek információs igényeinek kielégítésére. Még 
kedvezőbb lehetne azonban, ha szervezeti, minisztériumi stb. megkötöttségeken 
felülemelkedve egy közös budapesti természettudományi információs központ 
épü lhe tne ki az akadémiai és az egyetemi kuta tások információellátásának 
biztosí tása céljából. Talán az sem teljesen utópia, hogy a „klasszikus" könyv-
t á r b a n történő búvárkodás t , a friss és ódon könyvek illatát, a papírlapok zi-
zegését, surrogását , a töprengő vagy csodálkozó arcokat, a kényelmes fotelek 
csábí tásá t , a lámpák meghitt fénykörét megőrizve lehetne nyúj tani az olvasónak 
a korszerű információs központ gyors és pontos információözönének szolgál-
ta tásával járó minden előnyét. 
Vinkler Péter 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r a 
1 9 9 8 j ú n i u s á b a n m e g v á s á r o l t a 
Sophocles: Hai hepta tragódiai. Tragoediae septem. (Trad., comment . Joachim Ca-
merarius, Henri Estienne.) [Geneve]: Henricus Stephanus, 1568. 4rét, össz. lapszám 
7 1 2 . (Adams S-1448; Renouard I, 131,3; BNHCat S-680) c ímű könyvet . 
E n n e k az értékes és szép antikvának a megvételét az a 86 883 Ft tette lehetővé, 
amely az 1997. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából a Pro Bibliotheca 
Alapítvány javára folyt be. A könyv 90 000 Ft-os vételárából a Borda Antikvárium elengedte 
a h iányzó összeget. 
A m û kiadója Henri (II.) Eslienne (Henricus S tephanus , 15281598), a több generáción 
keresztül tevékenykedő Est ienne (= Étienne) nyomdász família legjelentősebb tagja. Egye-
temet végzett, a k lassz ikus nyelvekben j á r t a s tudós , kiadó és nyomdász. Több ókori 
szerző müvének ö adta ki editio princeps-ét. Maga mondja el latin nyelvű bevezetőjében, 
hogy bá r Szophoklész hét tragédiáját a párizsi királyi nyomdász, Adr ianus Turnebus 
n é h á n y évvel korábban (1553) kiadta, most ö a művet a hibáktól megtisztítva adja át 
az olvasónak. Henricus S t e p h a n u s a maga jegyzeteit Szophoklészhez és Euripidészhez 
kü lön jelentette meg. 
A könyv mind az irodalomtörténetben, mind nyomdatörténeti szempontból kiemelkedő 
jelentőségű. Ez a példány 17. századi, ízléses, aranyozott, francia vagy németalföldi bőr-
kötésben készült, a gerincénél felújított. A könyv tartósan angol tulajdonban volt, 17831953 
között biztosan, amint a bejegyzések ezt tanúsí t ják. Az MTA Könyvtárának, amely a 
klasszika-filológia országos szakkönyvtára is, nem volt meg ez a Szophoklész-kiadás. 
A Pro Bibliotheca Alapítvány köszöni mindazoknak a támogatását , akik személyi 
jövedelemadójuk 1%-át felajánlották. Bízik abban, hogy segítségükkel a jövöben is gya-
rap í tha t j a az MTA Könyvtára állományát. 
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Újabb felismerések a neuroendokrin 
rendszert szabályozó s t ruktúrák 
szerveződéséről 
A neuroendokrin rendszer felépítéséről és működéséről való ismereteink 
az utóbbi ötven évben rohamosan fejlődtek. A különböző folyamatoknak 
egészen a génszintü szabályozásáig sok minden ismertté vált. A jelen 
közleményben röviden összefoglaljuk kutatócsoportunk legutóbbi években 
tett eredeti észleleteit, amelyek hozzájárultak a neuroendokrin rendszerről 
való ismereteink további gyarapodásához. Két kérdésünk: ( Í j az ivarmi-
rigyek agyi struktúrákkal való idegi kapcsolatának közvetlen igazolása 
és az érintett agyterületek feltérképezése, (2) a hypothalamus egyes te-
rületeinek és kapcsolatainak kémiai neuroanatómiai elemzése. 
A neuroendokr in rendszer a belső elválasztású (endokrin) mirigyek (agy-
függelékmirigy, pajzsmirigy, mellékvese, ivarmirigyek) és az idegrendszer bo-
nyolult, ké t i rányú kapcsola tá t és kölcsönhatásai t jelenti . Az idegrendszeri 
s t r u k t ú r á k közül a köztiagy agyalapi része, a h y p o t h a l a m u s az egész neuro-
endokrin rendszer kulcsfontosságú régiója: (i) a h y p o t h a l a m u s idegsejtjei ter-
melik az agyfüggelékmirigy h á t s ó lebenyének hormonja i t (oxitocin, vazop-
resszin), va lamint azokat a peptideket , melyek az agyfüggelékmirigy mellső 
lebenyében termelődő (a pajzsmirigyre, mellékvesére, ivarmirigyekre, növeke-
désre ható) hormonok elválasztását alapvetően befolyásolják: (ii) ezen agyterület 
kapcsola t rendszere révén integratív szerepet játszik az élő szervezet környe-
zethez való a lka lmazkodásában , a belső miliő á l l andóságának f enn t a r t á sában , 
valamint a reprodukcióban, s ezáltal az élő szervezet életben m a r a d á s á b a n és 
a f a j f enn ta r t á sban . 
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Ivarmirigyek és agyi régiók közötti kapcsolat 
Évtizedekkel ezelőtt ind i rek t ada tok a l ap ján (féloldali mel lékvese- , illetve 
ivarmirigy-el távolí tást követően eltérő vál tozást ész le l tünk a h y p o t h a l a m u s j obb 
és bal oldali fele közöt t [1,2]) e lsőként ve te t tük fel, hogy a per i fé r iás endokr in 
mir igyek (mellékvese, pa jzsmir igy , ivarmirigyek) és a h y p o t h a l a m u s között köz-
vet len idegi összekö t t e t é s van. Ezen feltételezés morfológiai igazolására c sak 
a köze lmúl tban nyilt lehetőség. A mi e s e t ü n k b e n ugyan i s fe l tehetően több 
idegsej t (neuron) k a p c s o l ó d á s á b ó l felépülő n e u r o n l á n c biz tos í t ja az összeköt-
t e t é s t a h y p o t h a l a m u s és a perifér iás endokr in mirigyek közöt t . A ko rábban 
h a s z n á l a t o s , k l a s s z i k u s n a k m o n d h a t ó neurohisztológiai e l j á r á sok a lkalmat la-
n o k n e u r o n l á n c k i m u t a t á s á r a , mivel ezekkel csak egyik idegse j tnek más ik ideg-
sej t te l való kapcso l a t á t lehet vizsgálni. Az ú j e l j á rás a pá lya je lö lésére a t t enuá l t 
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A hídnak nevezett agytörzsrészlet kereszt-
metszetének szövettani szerkezetéről ké-
szült mikrofelvétel, melyen az apró sötét rész-
letek (felső kép) jelzik a petefészek felől je-
lölődött, vírussal fertőződött idegsejteket. A 
alsó felvételen nagyobb nagyításban látható 
néhány ilyen sejt. 
n e u r o l r o p v í rus tö rzse t (gyengített vírus-
törzs, mely szelektíven idegelemekbe — 
idegsej tbe és nyú lványa iba — hatol be) al-
ka lmaz [3]. Az idegnyú lványba be ju to t t ví-
r u s a nyúlványból (a n y ú l v á n y b a n lévő 
p l a z m a á r a m l á s s a l m i n d an te rográd , mind 
re t rográd i rányban) e l ju t az idegsejt testé-
be, az ún . pe r ika ryonba . Osz tódás révén 
a v i rus itt fe lszaporodik, m a j d e sejtből 
á t lép az előbbi sej t te l s z i n a p t i k u s kapcso-
l a tban lévő (az idegse j ten idegnyúlvánnyal 
végződő) m á s o d i k vonalbel i n e u r o n b a , 
a h o n n a n f e l d ú s u l á s u t á n á t j u t a h a r m a d i k 
vonalbeli idegsej tbe, m a j d h a s o n l ó mecha-
n i zmussa l ha lad tovább, s fertőzi meg a 
negyedik, ö tödik s tb . vonalbel i idegsejte-
ket . A v í r u s n a k ez a v á n d o r l á s a pá lyarend-
szertől függően n é h á n y n a p o t vesz igénybe. 
A v í r u s b e a d á s t követő n é h á n y n a p eltelte 
u t á n a pa tkányt elaltatva fixálóoldatot fecs-
kendezünk az ér rendszerébe és ezzel szövet-
tani feldolgozásra rögzít jük az agyat és a ge-
rincvelőt. A virusfertőzött idegsejteket víru-
sellenes an t i szé rummal immunci tokémiai 
szövettani el járással m u t a t j u k ki. 
Az ivarmirigyek központ i idegrendszeri 
k a p c s o l a t á n a k felderí tése cél jából mi neu-
ro t rop v í rus t f e c s k e n d e z t ü n k a petefészek-
be, és n é h á n y n a p elteltével az agyat és a 
gerincvelőt feldolgozva, k e r e s t ü k b e n n ü k a 
v í rusfer tőzöt t idegsej teket . I lyeneket k imu-
t a t t u n k mind a gerincvelő, m i n d az agy 
különböző része inek (nyúltvelő, híd, közé-
pagy, h y p o t h a l a m u s ) körü l í r t te rüle te iben. 
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idegse j t csopor t j a iban , ami jelzi a j e l ö l ő d é s szelektív vol tát (1. ábra) [4]. Hason ló 
megfigyelést t e t t ü n k v í r u s n a k a he rébe tö r tén t b e a d á s á t követően. Mindkét 
e se tben kifejezetten olyan régiók sejt jei jelölődtek, melyek mai i smere te ink 
szer int fontos szerepe t j á t s z a n a k a vegetatív m ű k ö d é s e k szabá lyozásában . Nem 
meglepő, de fe l té t lenül figyelemre méltó, hogy m á s vizsgálók, akik a mellékvese 
és a hasnyá lmir igy központ i idegrendszer i kapcso la t á t v izsgál ták az á l t a l u n k 
is a lka lmazo t t v í ru s -pá lyaku t a t á s i e l já rássa l , ugyanazon gerincvelői és agyi 
t e rü le teken ta lá l tak ví rusfer tőzöt t se j teke t a mel lékvesébe [5], illetve a h a s -
nyálmirigybe [6] t ö r t én t v í r u s b e a d á s u t á n , min t mi az ivarmir igyekbe való 
v i rusbe fecskendezés t követően (2. ábra). Észleleteinkkel e l sőkén t m u t a t t u k ki, 
hogy idegi kapcso l a t v a n az agy és az ivarmirigyek között , fe l té rképeztük a 
kapcso la t s z e m p o n t j á b ó l szóba jövő agyi régiókat . K o r á b b a n te t t funkc ioná l i s 
jellegű észleleteink t á m o g a t j á k azt a feltételezést, hogy a v í russa l jelölődött 
agyi s t r u k t ú r á k sze repe t j á t s z a n a k az ivarmirigyek m ű k ö d é s é n e k szabályozá-
s á b a n . 
A hypothalamus egyes területeinek és kapcsolatainak 
kémiai neuroanatómiai elemzése 
Az u tóbb i évek megfigyelései a l ap ján m a á l t a l á n o s a n elfogadott , hogy az 
exc i ta to r ikus ingerületá tvivő anyagok (neuro t ranszmi t te rek) közül az exci tato-
rikus a m i n o s a v a k (g lu tamát , aszpar tá t ) vezető szerepe t j á t s z a n a k . Ez érvényes 
a h y p o t h a l a m u s r a is [7]. Az exc i ta tor ikus a m i n o s a v a k h a t á s u k a t recep torok 
(g lu tamátreceptorok) közvetítésével fejtik ki. Számos g l u t a m á t r e c e p t o r i smere -
tes . Ezek egyik része a s e j t m e m b r á n b a n lévő i o n c s a t o r n á k r a ha t , más ik része 
pedig a másod ik hírvivő rendszer re fejt ki h a t á s t [8]. Előbbiekkel ö s s z h a n g b a n 
egyre növekszik azon megfigyelések száma , melyek a r r a u t a l n a k , hogy a glu-
Bregma-2.12 mm 
Bregma -10.04 mm 
2. ábra 
A hypothalamus (fent) és a híd 
(lent) keresztmetszetének váz-
latos rajza, melyen a csillagok 
a petefészek, a karikák a mel-
lékvese és a háromszögek a 
hasnyálmirigy felől jelölődött 
agyterületeket, idegsejtcsopor-
tokat jelzik. A három szerv agyi 
kapcsolatait mutató struktúrák 
ugyanazon területeken helyez-
kednek el. 
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A mikrofelvételen az általunk vizs-
gált glutamátreceptort tartalmazó 
idegsejtek (nyíl) láthatók a látó-
ideg kereszteződése feletti ideg-
sejtcsoportban. Ezen sejtcsoport 
a szervezet alapvetően fontos 
biológiai órája. 
4. ábra 
Elektronmikroszkópos felvétel. A 
glutamátreceptor jelenlétére utaló 
immuncitokémiai reakciótermék 
nagy tömegben fordul elő a re-
ceptort tartalmazó idegsejt nyúl-
vány (D) azon sejtmembrán-kö-
zeli részeiben (nyíl), ahol a memb-
rán külső oldalához egy másik 
idegsejt nyúlványa (Ax) kapcsoló-
dik. 
t a m á t befolyásolja a neuroendokr in rendszerhez tartozó különböző s t r u k t ú r á k 
működésé t , h o r m o n o k elválasztását [9]. Azonban nagyon kevés információval 
r ende lkezünk arról, hogy a glutamát ingerületátvivő anyaggal m ű k ö d ő (gluta-
máterg) idegsejtek közvetlenül milyen s t r u k t ú r á k r a ha tnak , s az illető s t ruk-
t ú r á k o n végződő g lu tamáterg neuronok h o n n a n erednek. A g lu tamáterg elemek 
felderí tésének nehézsége az, hogy a g lu tamát , aminosav lévén, minden sej tben 
előfordul, s ezért kellő körül tekintéssel kell eljárni az a lka lmazás ra kerülő 
módszerek megválasz tásában . Egyik megközelítési mód a g lu tamátreceptor t 
t a r t a lmazó sejtek feltérképezése. Feltehető ugyanis, hogy amely se j tben gluta-
mát recep tor van, azon glutamáterg idegsejt végződik (megjegyzendő, hogy ezen 
feltételezés nem mindig igazolódik be. Egyes helyeken ugyanis előfordulnak 
receptorok, s n inc s ligand, ami kö tődne hozzájuk). 
Mi az egyik t í p u s ú glutamátreceptor fehérje ellen termel t el lenanyag alkal-
mazásáva l immunci tokémiai el járással fel térképeztük a h y p o t h a l a m u s b a n , va-
l a m i n t a bazális e lőagyban ezen receptor t ípus t tar ta lmazó idegsejteket [10]. 
3. ábra 
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Mindké t agyterüle t s z á m o s se j t j ében ki t u d t u k m u t a t n i a receptor t (3. ábra). 
Elek t ronmik roszkópos vizsgálat tal az is kiderült , hogy egyes e s e t e k b e n a re-
cep to r r a uta ló i m m u n r e a k c i ó az idegsej tnek p o n t o s a n azon a t e rü l e t én m u -
ta tkozik , amelyen egy más ik idegsej t nyúlványa a se j thez kapcsolódik (4. ábra), 
ami t ámoga t j a a feltételezést, hogy az ott kapcsolódó n e u r o n g l u t a m á t e r g . 
Az észleleteink a l a p j á n fe lmerülő egyik kérdés: milyen t e rmésze tű idegse j t ek 
t a r t a lmazzák a vizsgált g lu t amá t r ecep to r t ? A ké rdés t a n u l m á n y o z á s á r a az ú n . 
ke t tős jelölési immunc i tokémia i e l j á rás nyú j t lehetőséget . E n n e k lényege, hogy 
kétféle je lölöanyagot a l k a l m a z u n k a g lu t amá t recep to r és az illető s e j t b e n fel-
t ehe tően jelenlévő m á s vegyület k i m u t a t á s á r a . Ezzel a módszerre l megál lap í -
t o t t uk , hogy a h y p o t h a l a m u s b a n j e len tós s z á m b a n t a r t a l m a z n a k g l u t a m á t r e -
cep to r t olyan idegsej tek, melyek az agyfüggelékmirigy mel lső lebenye á l ta l ter -
melt h o r m o n o k e lvá lasz tásá ra h a t n a k [11]. Ezen észleletek a r r a e n g e d n e k kö-
vetkeztetni , hogy a g lu t amá t m i n t exci ta tor ikus aminosav , melyről az e lőzőkben 
m á r eml í te t tük , hogy a h y p o t h a l a m u s n a k fel tehetően fontos ingerüle tá tv ivő 
a n y a g a és j e l en tősen befolyásolni képes neu roendok r in m ű k ö d é s e k e t , ezt a 
h a t á s á t , legalább is részben, közvet lenül azon idegse j tekre fejti ki, me lyek az 
agyfüggelékmir igyre h a t ó a n y a g o k a t termelik. 
További ké rdés , melyre fo lyama tban lévő vizsgála ta inkkal k e r e s s ü k a vá lasz t , 
az, hogy h o n n a n erednek azok a glutamáterg idegsejtek, melyek a g lu tamátrecep-
torokat tartalmazó neuronokon végződnek. E kérdés t anu lmányozására au toradio-
gráfiás eljárás kínálkozik. Ez azon alapszik, hogy a D-aszpartátot a g lu tamáte rg 
idegsejtek végződései szelektíven veszik fel. A felvett aszpar tá t az idegnyúlványban 
lévő retrográd transzport tal eljut az idegsejt testébe. Triciált D-aszpartát a lka lmazása 
esetén az aszpar tá t az idegsejttestben autoradiográfiás eljárással (a szövettani met-
szetre tett sugárérzékeny rétegben fekete szemcsék je lennek meg a D-aszpar tá to t 
tar ta lmazó sejtek felett) k imuta tható . Előbbiekből következik, hogy 3 H-D-aszpar tá to t 
azon idegsejtcsoportba, vagy a r eába kell beadni, amelynek a glutamáterg afferen-
tációját vizsgálni k ívánjuk. Ezen el járás alkalmazásával m á r fel tártunk bizonyos 
hypotha lamikus glutamáterg kapcsolatokat (5. ábra) [12]. 
A sok apró szemcsét tartalma-
zó elemek 3H-D-aszpartáttal 
jelölt idegsejtek, melyek 
hosszú nyúlványai szelektíven 
vették fel a jelölő anyagot bi-
zonyos agyi régióba történt be-
adást követően. 
5. ábra 
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Összefoglalva: v í rus je lö lés i e járással k i m u t a t t u k , hogy idegi kapcso la t van 
a z ivar mirigyek és az agy bizonyos területei közöt t . Fe l t á r tuk az ezen kapcso-
l a t b a n feltehetően s z e r e p l ő agyi s t r u k t ú r á k a t . Fe l té rképez tük az exci ta tor ikus 
a m i n o s a v g lu tamát egyik r e c e p t o r t í p u s á n a k elő- és köztiagyi bazá l i s részében 
lévő idegsej tekben való e lőfordulásá t . K i m u t a t t u k , hogy ez a r ecep to r je len van 
o lyan köztiagyi i d e g s e j t e k b e n , melyek az agyfüggelékmir igy m ű k ö d é s é r e h a t ó 
a n y a g o k a t termelik. Vizsgá la tokat k e z d t ü n k a n n a k felderí tése céljából, hogy a 
g l u t a m á t r e c e p t o r t t a r t a l m a z ó régiókban végződő, g lu t amá t t a l m i n t ingerüle tá t -
vivő anyaggal m ű k ö d ő idegsej tek hol he lyezkednek el, vagyis h o n n a n erednek 
a g l u t a m á t e r g be idegzés t a d ó idegelemek. Megfigyeléseink eredet i észleletek, 
me lyek nemzetközi fo lyó i ra tokban je len tek meg, illetve közlés a l a t t v a n n a k . 
A vizsgála tokban r é s z t vett: Tóth Ida, Boldogkői Zsolt. Medveczky István, 
L é r á n t h Csaba, Kocsis Katal in , Csáki Ágnes é s Görcs T a m á s . 
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Izsák Éva 
A természeti és társadalmi környezet hatása 
a városfejlődésre Budapest példáján" 
A városfejlődés XX. századi dinamizmusa valamint ezzel szoros ösz-
szefüggésben a természeti környezet gyors és „ látványos " csökkenése, a 
társadalmi problémák városokon belüli felerősödése indokolttá teszi a 
természeti és társadalmi környezet városokon belüli egyensúlyának ala-
posabb elemzését és újragondolását. A tanulmány a természeti és társa-
dalmi környezet városfejlődésre gyakorolt hatását elemzi Budapest pél-
dáján. Választ keres arra. van-e összefüggés a város fejlődése, valamint 
a természeti és társadalmi környezet között. A vizsgálat induló hipotézise 
szerint a természeti és a társadalmi környezet városfejlődésre gyakorolt 
hatása időben és térben elkülönül: az urbanizáció egyes szakaszaiban nem 
egyformán hat a két tényező, hatásának minősége viszont meghatározza a 
város mai szerkezetét, térbeniségét és jelzi a fejlődés lehetséges irányait. 
Bevezetés 
A városok fejlődésével foglalkozó szakirodalom alapvetően két csoportra oszt-
ható. Egy részük főleg a települések térszerkezetével (városszerkezeti elemzések, 
gravitációs modellek — például Chicagói Iskola: Park, Burgess és McKenzie, 
1925, Harris és Ullmann 1945, Friedrichs et. al. 1978, Csanádi és Ladányi 
1987), m á s r é szük a város időbeni változásaival (szakaszos városfejlődés, Caebe 
1987 és Enyedi 1988) foglalkozik. A térbeni szerkezetre vonatkozó vizsgálat a 
városok belső szerkezetét elemzi, e lsősorban az egyes tá rsadalmi rétegek, cso-
* Rovatunk a Központi Környezetvédelmi Alap támogatásával jelenik meg 
A szerző 1998. május 5-én megvédett PhD disszertációjának rövidített változata 
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por tok településen belüli elkülönülése a l ap ján (települési szegregáció). Az idő-
beni változást vizsgálók a gazdasági fejlődéssel összefüggő szakaszos u rban i -
záció hívei. Ök olyan városokon belüli, illetve városok körüli tereket különí tenek 
el, amelyek az urbanizác iós folyamat m á s - m á s szakaszában vannak , és ezzel 
magyarázzák a belső, társadalmi különbségeket is. 
A magyar geográfia mindig kiemelt figyelmet fordított a főváros és környé-
kének elemzésére. A XX. század első évtizedeiben olyan átfogó, komplex m u n k á k 
szület tek, amelyek egyaránt foglalkoztak a terület természeti környezetével, 
gazdasági változásaival és a társadalmi folyamatokkal (Cholnoky 1915, Prinz 
é.n., Haltenberger 1942). A tudományos ku t a t á sok és a ku ta tás i módszerek 
specializációja mia t t a geográfia kettévált, s így a fővárossal foglalkozó k u t a t á s o k 
is ér inte t ték a t á r sada lom- és természetföldra jznak egy-egy szűkebb területét . 
A kilencvenes évek társadalmi-gazdasági változásai tovább nehezí te t ték a ku-
t a t á soka t . A k o r á b b a n alkalmazott s tat iszt ikai módszerek (népszámlálási ada tok 
elemzése) már nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy az ú j je lenségeket 
leírják. Előtérbe kerü l t a regionális folyamatok elemzése. A városok és kör-
n y é k ü k változásait eddig nem elemzett je lenségek, mint például az innovációs 
környezet a lakí tása, az innováció ter jedése, gazdasági aktivitás s tb. (Rechnitzer 
1993), valamint a te lepülésrendszert igen gyorsan átformáló települési verseny 
a lap ján próbál ták leírni. E folyamatok következtében mind hazai, mind nemzet-
közi szinten kialakulóban vannak a sikeres és vesztes régiók körvonalai [Enyedi 
1996). A mai Budapes t szerepének vizsgálata már nem, vagy nemcsak a hazai 
te lepülés-s t ruktúrán belül betöltött helyzetére korlátozódik, hanem egyre inkább 
előtérbe került a nemzetközi nagyvárosi szerep, a kialakuló közép-európai „ka-
puváros"1 (Enyedi 1998) folyamatainak elemzése. 
Budapes t és környékének rendkívül gyors változásai, a városon belüli szem-
b e t ű n ő különbségek teszik indokolttá a természeti és tá rsadalmi környezet 
vál tozásainak együt tes vizsgálatát, visszanyúlva a város újkori u rban izác ió jának 
kezdeteihez, amikor m á r alapjaiban meg ta lá lha t juk azokat a térbeni különb-
ségeket , amelyek a mai napig is meghatá rozóak e területen. 
Az újkori urbanizáció kezdete: a természeti környezet mint 
innovatív telepítőtényező 
Az európai nagyvárosok újkori tö r téne lmének talán egyik legfontosabb idő-
szaka a XIX. század első fele, amikor az ipari forradalom h a t á s á r a intenzív 
népességkoncent rác ió indul t meg. A városfej lődésnek ez az első, korai szakasza . 
Magyarországon ugyan később bontakozot t ki az iparosodás, mégis B u d a p e s t 
— az ekkor még h á r o m városból Pest, (Buda és Óbuda) álló település — né-
pessége, valamint terüle te ál landóan és gyorsan növekedett . A városfej lődésnek 
ebben a szakaszában a térbeni ter jeszkedést alapvetően két tényező ha tá roz ta 
meg: a természeti viszonyok minősége és a cent rumtól való távolság. A két 
tényező urbanizációra gyakorolt h a t á s a változó erősségű. A városrészek, tele-
pü lések kezdetben a r r a terjeszkedtek, a m e r r e nagy. könnyen beépíthető szabad 
te rü le tek voltak (szántók, legelők, mezők és kertek). A rossz minőségű, nehezen 
művelhe tő területek (mocsarak, lápok, erdők) gátolták, vagy legalábbis nehe-
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zítették a beépí tést (Izsák—Fiar 1996). A centrumtól való távolság pedig a 
természeti környezet függvényében gyakorolt ha tás t a térbeni ter jeszkedésre . 
Térbeli terjedési típusok Pesten és Budán 
Pest és Buda eltérő domborzata eltérő térbeni növekedést eredményezet t . 
Az urbanizáció folyamata ezért térben és időben is módosul t . Ennek a l a p j á n 
Budapes t jelenlegi közigazgatási h a t á r á n belül három, egymástól jól elkülönít-
hető növekedési t ípus t figyelhetünk meg, amelyek jellemzőek a két városrész 
(Pest és Buda) térbeni ter jeszkedésére. 
Az ún . „budai - t ípusú , sokgócú" térbeni növekedés a több településmagból 
kiinduló, természet i adot tságokhoz (hegyek, medencék) alkalmazkodó terület i 
növekedést jelenti. Az egyes településmagok kia lakulása időben eltérő és jól 
tükrözi a terület természeti adot tságai t . A cent rumhoz való közelség itt kevésbé 
meghatározó, mint a síkvidéki területeken, hiszen hiába volt egy hegyoldal keleti 
vagy déli lejtője közelebb a központhoz, ha beépítése lehetetlen volt (pl. a lejtési 
viszonyok miatt). A településkezdemények későbbi „összenövése" alakította ki a 
mai területet. Az egykori főváros, Buda is több, egymástól térben elkülönülő, 
természetes határok által elválasztott gócból alakult ki. (Izsák 1998) 
Míg a buda i oldalon egyetlen térbeni terjedési forma a lakul t ki, addig Pes ten 
már nehezebb egy egységes modell a lkalmazása. Itt sokkal fontosabb volt a 
centrumtól való távolság ha tása , és sokkal gyengébben befolyásolta a té rbeni 
ter jedést a természeti környezet. Az egykor vásárvárosból mint egyetlen köz-
pontból kiinduló ún . „pesti- t ípusú, egygócú" vagy monofokális ( I z s á k — Fiar 
1996) terjedés figyelhető meg. Ez gyürüs szerkezetű térbeni ter jedést je lent . 
A természeti viszonyok sokkal k isebb mértékben befolyásolták a te lepülések 
növekedési i rányát . Valamennyi pesti belső kerületre (V., VI., VII., VIII.) ez volt 
a jellemző. 
A centrumtól való nagy távolság következtében az egykori Kis-Budapes t 
külső ha t á r á n sorakozó települések későbbi egybenövéséből a lakul tak ki a mai 
Budapes t külső kerületei . Az egykor önálló kicsi települések térbeni t e r jedésére 
hosszú időn keresztül nem hatot t a főváros közelsége, éppen a nagy távolság 
miat t . Ezek a területek sok apró településkezdemény összenövéséből, ma jd 
közigazgatási egybevonásából jöt tek létre. Ez a térbeni növekedési t ípus lát-
szólag hasonlí t ugyan a buda i - t ípusú , sokmagvú modellhez, a legfontosabb 
különbség azonban a két t ípus között az, hogy míg B u d á n a településkezde-
mények időben eltérően a lakul tak ki és fejlődtek, addig a pesti oldalon ezek 
a kicsi te lepülésmagok nagyjából egy időben a lakul tak ki, illetve a természet i 
viszonyok sokkal kevésbé ha tá roz ták meg térbeli növekedésüket . 
A pesti oldalon tehá t a cent rumtól távolodva há rom zóna különí thető el a 
térbeli ter jedést a lapul véve: 
1. zóna (egygócú terjedési modell): Egy központból kiinduló, gyűrűs szer-
kezetű térbeni növekedés. A mai belső kerületek ta r toznak ide, ahol m á r az 
első katonai felmérés (1782—1785) idején is lakott terüle tek voltak (V., VI., 
VII., VIII., IX. kerület) . Je len tősebb természetátalaki tó m u n k á t nem igényelt a 
térbeni terjedés, ami gyorsította a város növekedését. 
2. zóna (egygócú terjedési modell, időbeni eltolódással): területét tekintve 
az egykori Kis-Budapest külső, h a t á r m e n t i területei. Ezek a részek szintén az 
egygócú modellhez tartozó településnövekedést m u t a t j á k , csak időben ké sőbb 
indul t meg a beépí tésük. A város ter jedésének a h u l l á m a a két v i lágháború 
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közötti időszakban volt a legerősebb. A természeti környezet itt sem jelentet t 
kü lönösebb akadályt . Ide tartozik a mai XIII., XIV., X., XIX. és XVIII. kerület2 . 
Ezek a városrészek is ma már szinte tel jesen beépítettek. 
3. zóna (sokgócú terjedési modell): A mai Budapes t külső kerületei tar toznak 
ide (IV., XV., XVI., XVII., XX.,3 XXI. kerületek). Minden kerü le tben k imuta tha tó 
az egykori te lepülésmag vagy településmagok, amelyek m á r a 18. század kö-
zepén is lakott te rü le tek voltak. Fej lődésükre csak később, a századforduló 
u t á n kezdett el je lentősen hatni a főváros. 1950-ben ezek a települések lettek 
Nagy-Budapes t részei. 
A térbeli terjedés és a népesség számának változása 
Az elmúlt há romszáz esztendő az intenzív népességnövekedés időszaka volt 
Budapes t en . A folyamat csak az elmúlt két évtizedben állt meg. A lakosság 
s z á m á n a k változása időben jól e lkülöníthető és városrészenként eltérő szaka-
szokra tagolható. Az egyes időszakokat á l t a l ában valamilyen funkcióvál tás (pél-
d á u l je lentősebb ipartelepítés, lakótelepek építése stb.) vagy történelmi esemény 
(háború , járvány) indít ja , illetve zárja le. A korábban bemuta to t t terjedési tí-
p u s o k nemcsak a beépítettségben m u t a t n a k eltéréseket, h a n e m ezzel szoros 
összefüggésben a lakosság számának vá l tozásában is. A népesség számának 
vá l tozásá t négy jól elkülöníthető szakasz ra bon tha t juk . Az első időszakra a 
l a s s ú és egyenletes növekedés a jellemző. Ebben az időszakban nincs jelen-
tő sebb migráció a területre, a népességszám emelkedését a természetes de-
mográfiai folyamatok Indukálják. A második s z akaszban a népességszám emel-
kedése sokkal gyorsabb és intenzívebb. A népesedési folyamatokat már első-
s o r b a n a migráció befolyásolja. Ebben a szakaszban éri el a népesség száma 
a maximumot , ma jd belép a stagnáló harmadik szakaszba, amikor a lakosság 
s z á m a nem, vagy alig változik. Az elmúlt évtizedekben jelent meg Budapes ten 
a negyedik szakasz, amelyben a lakosság száma csökkenésnek indult . 
A természeti környezet sajátosságai , a népesség növekedése és a térbeni 
t e r j edés sebessége szoros összefüggésben v a n n a k egymással . Azokon a terü-
le teken, amelyek térbeniségét a cen t rumtól való távolság befolyásolta és a 
te r jeszkedés je len tősebb természetátalakí tó munkáva l nem j á r t , a népesség 
növekedése gyors és d inamikus volt. Nap ja inkban a legkorábban beépített pesti 
t e rü le tek (Pest, 1. zóna) a népességszám-vál tozás negyedik szakaszába kerültek, 
a m i k o r csökken a lakosság száma. A b u d a i területeken, ahol a természeti 
környezet korábban lassí tot ta a város térbeli ter jedését a l assú , egyenletes 
népességnövekedés volt jellemző az urbanizác ió kezdeti s zakaszában s ez az 
ü t e m a későbbi vá ros robbanás időszakában is megmaradt . 
A városrobbanás4 időszaka: a társadalmi környezet mint 
determináló tényező 
Az 1872-es városegyesí tést követően a pesti sík területen a város ha tá ra 
gyorsan elérte a környező falvakat. B u d á n ez a folyamat sokkal l a s súbb volt. 
Kettévált a város té rbeni terjeszkedése. Pesten a természeti környezet elsődleges 
szerepé t fokozatosan a társadalmi környezet vette át, ahol r o h a m o s a n nőtt a 
város , ezzel együtt nő t t a népesség s z á m a és a beépített te rü le tek aránya. 
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Budán (a s íkabb észak, és dél-budai részek kivételével) még mindig a természet i 
környezet volt a meghatározó. 
A d inamikus városfej lődés időszakában azokon a területeken, ahol a ter-
mészeti környezet nem befolyásolta jelentősen a térbeniséget , a t á r sada lmi 
környezet gyakorolt h a t á s t a városfejlődésre. Az első vi lágháborút megelőző 
ún . Bárczy-korszakban a főváros akkori ha tá rment i te rü le te in olyan változások 
történtek, amelyek indokolttá tették ezen települések fővárossal történő egye-
sítését. Bár formájá t tekintve szuburbanizációs folyamat zajlott le az ér inte t t 
településeken a tar talmilag és minőségében e folyamat el tért az európai, észak-
amerikai szuburbanizációtól . 5 Míg az európai, amer ika i városokban a város-
környékre (a „suburb" területére) a magas s t á tusú lakosok költöztek ki a város 
központi, túlzsúfolt területeiről, Budapes ten ez nem így tör tént . A pesti oldalon 
a városból „kiszorult", ott lakáshoz m á r nem ju tó á l lampolgárok költöztek ki 
a környező falusias településekre. így a főváros körüli szuburbanizác iós zónát 
az alacsony tá r sada lmi s t á t u s ú népesség magas a r á n y a jellemezte. További 
különlegessége e folyamatnak, hogy féloldalas volt, h i szen elsősorban a pesti 
községeket érintette, Budán ilyen je lentős á ta lakulások nem történtek. E n n e k 
eredménye egy olyan s z u b u r b á n zóna kialakulása a pest i oldalon, amely né-
pességszámával m á r a főváros szerves folytatása lett, városi jellegét tekinte 
azonban e lmaradt attól. A szomszédos budai te rü le teken még mindig a ter-
mészeti környezet h a t á s a volt az erősebb. A tá rsada lmi környezet vál tozása 
l a s s ú b b és kevésbé látványos. 
Az első vi lágháborút követően, néhány átmeneti év u t á n , tovább emelkedet t 
a főváros és különösen a szomszédos települések népessége . Többször felmerült 
Kis-Budapest és a szomszédos területek egyesítése, Nagy-Budapes t lé t rehozása. 
Végül elsősorban a belpolitikai harcok miat t egészen az 1930-as évek második 
feléig még várni kellett az ú j abb komoly, összehangolt és szakmailag is jól 
megalapozott elképzelésre. 1934-ben Szendy Károly6 let t a főváros polgármes-
tere. Polgármestersége idején a 3 3 / 1 9 3 8 . BM. számú rendele t Budapes t szé-
kesfőváros környékének a területét a következő te lepülésekben állapította meg: 
Újpest, Rákospalota, Kispest, Pestszentlőrinc, Pestszenterzsébet és Budafok 
mint megyei jogú városok, valamint Pestújhely, Rákosszentmihály , Sasha lom, 
Mátyásföld, Cinkota, Rákoskeresztúr , Rákosliget, Rákoshegy, Vecsés,7 Pest-
szentimre, Soroksár, Csepel, Albertfalva, Budatétény, Nagytétény, Pes th idegkút 
és Békásmegyer.8 1938-ban már tu la jdonképpen e te lepüléseket a főváros szer-
ves részeként kezelték, ahol egységes városrendezési elveket érvényesítettek 
(1950-ben ezeket a területeket Budapes thez csatolták). A két világháború közötti 
időszakban tehát a korábbiakhoz képes t a helyzet a n n y i b a n módosult , hogy 
Kis-Budapest népessége szinte alig változott, megnőt t viszont a h a t á r m e n t i 
települések ki ter jedése. 
A második vi lágháborút megelőző időszakban a vá ros térbeni növekedésére 
elsősorban az a tá rsadalmi környezet hatott , amelynek alapvető vonása Bu-
dapes ten már a századforduló időszakában körvonalazódott . A város térbeni 
növekedése keleti i rányban (pesti oldalon) erősödött meg. Az 1. és 2. zóna 
teljesen beépítetté vált, és a 3. zóna településeinek a népessége a 2. népesedés i 
szakaszba került , azaz gyors növekedés jellemezte. 
Az 1950-es közigazgatási reform időszakában a csa to l t területek mind fej-
lettségüket, mind pedig társadalmi környezetüket tekintve különbözőek voltak. 
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Kis-Budapes t környékére , azaz a csatol t te lepülések területére letelepedő m u n -
kavál lalói tömegek tá r sada lmi s t á t u s a meglehetősen alacsony volt (hasonlóan 
a század első évtizedeiben tapasztal t folyamatokhoz). Ugyanakkor ezen területek 
in f r a s t ruk tu rá l i s e l lá tot tsága is kedvezőt lenebb volt, mint azon kerületeké, me-
lyekhez csatolták őket . 
A csatolt te lepüléseken (12 kerület) az 1950—1990 közötti i dőszakban olyan 
be l ső szuburbanizáció alakul t ki, amely szükségszerűen m a g a u t á n vonta a 
peremkerü le tek felzárkózását a szomszédos, korábban is B u d a p e s t h e z tartozó 
kerü le tekhez . In f ras t ruk tu rá l i s e l lá to t t ságuk javult , t e rü le tük te l jes egészében 
beép í t e t t é vált. A fo lyamatra ugyanakkor továbbra is a „féloldalas" fejlődés volt 
a jel lemző. Jel legében eltért a budai és a pesti oldal belső szuburbanizác ió ja . 
B u d á n egyre több lakóövezet a lakul t ki (a természeti környezet rovására), míg 
P e s t e n a lakótelep-építések mellett a je len tós ipartelepítés is jel lemző volt. 
Nagy-Budapest lé t rehozása u t á n egészen a nyolcvanas évek közepéig, az 
ú n . államszocialista időszakban a pest i oldalon a természeti környezet már 
t e l j e sen megszűnt, helyét az ipar és a lakótelepek vették át . A lakosságszám 
növekedésé t adminisz t ra t ívan korlátozták, ami a ha tá rment i te lepülések duz-
z a d á s á t okozta. A folyamat emlékeztet a második világháború előtti jellegzetes 
s z u b u r b á n zóna k ia lakulására , amikor az életforma és minőség n e m , vagy alig 
vál tozott , csak a terület i növekedés volt je lentós. A budai oldalon is há t té rbe 
s zo ru l t a természeti környezet h a t á s a . A beépítettség gyorsan nőtt , a terület 
t á r s a d a l m i környezete nem változott j e len tősen . Továbbra is a m a g a s s t á tu sú 
l a k o s s á g jellemezte a területet . Az ál lamszocial izmus időszakában kialakultak 
a v á r o s szerkezetét m a is meghatározó városrészek. A szomszédság mint ha-
tó tényező nagymér tékben meghatároz ta a fejlődés és felzárkózás ütemét, irá-
n y á t , és minőségét. A társadalmi folyamatok, a települések fej lődése és felzár-
k ó z á s a , á ta lakulása nem a közigazgatási határokhoz kötött , h a n e m sokkal 
i n k á b b az adott térség, szomszédság jellemzőihez. Az ál lamszocial is ta időszak-
b a n a város fejlődésére legerősebben a t á r sada lmi környezet h a t o t t . A különböző 
t á r s a d a l m i csoportok elkülönülése egyre erösebbé vált a vá ros egyes részein 
és ez a folyamat h a t o t t a szomszédos ha t á rmen t i települések fejlődésére is 
(Izsák 1996). 
Területek versenye — konvergencia és divergencia a régióban 
A budapes t i agglomeráció települései közül 25 ha tá ros a fővárossal. Az 
agglomerációs térség egészének fejlődését hosszú Időn keresz tü l a központ 
(Budapest ) és a peremi részek (települések) kapcsolata ha t á roz t a meg. A cent-
r u m és periféria tá rsadalmi-gazdasági kapcsola ta inak fontos je l lemvonása 
h o s s z ú időn keresztül az ingavándor-forgalom volt. A Budapes t t e l szomszédos 
és a z attól távolabb eső településekről n a p o n t a tízezrek ingáz tak a fővárosba. 
A fo lyamat a nyolcvanas évek végén gyors csökkenésnek indul t , mivel nagyon 
sok ipar i munkahely megszűnt vagy á ta laku l t , s sokkal kevesebb munkaerő t 
igényelt . A koncentráció és dekoncentrác ió folyamatai á t a l aku l t ak . Míg a het-
v e n e s években a fővárosba koncentrá lódot t a lakosság (lakótelep-építések a 
peremkerüle tekben) , addig a nyolcvanas években kezdett jel lemzővé válni Bu-
d a p e s t e n a dekoncentráció, a szomszédos településeken pedig a koncentráció . 1 0 
Fokoza tosan k ia lakul tak az agglomeráció ú j munkahely-központ ja i . A változá-
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soka t legjobban a s zuburban izác ió f o l y a m a t á n a k fe lerősödése jelzi, ami a köz-
igazgatás i h a t á r kü l ső oldalán n e m egyfo rmán je lentkezet t . 
1990 u t á n az önko rmányza t i s ág bevezetésével a t e lepülések , ke rü le tek öná l -
lóságot kap t ak , ami el indítot ta a te lepülések versenyét . Körvona lazódnak a 
s ike res és a vesztes térségek, te lepülések . Az ú j gazdasági tér k i a l a k í t á s á b a n 
a s ike res terüle tek szerepe gyorsan növekszik, míg a l e m a r a d ó te lepülések , 
ke rü le t ek k i m a r a d n a k ebből. A főváros környéki ve r senyben je lenleg egyértel-
m ű e n a b u d a i oldal h a t á r m e n t i te lepülései , kerületei veze tnek . A pest i oldal 
l e m a r a d á s a olyan je lentős , hogy a h á t r á n y szinte b e h o z h a t a t l a n . A te lepülések 
ve r senyében azok a te lepülések, t e rü l e t ek s ikeresek, aho l a te rmésze t i és t á r -
s ada lmi környezet hosszú időn ke resz tü l egyarán t megha t á rozó , kiegyenlí tet t 
h a t á s t gyakorolt a fejlődésre. Ezeken a te rü le teken megje len ik a valódi, n y u -
ga t - eu rópa i és é szak-amer ika i v á r o s o k r a is jellemző s z u b u r b a n i z á c i ó (budai 
agglomerác iós te lepülések, pé ldául B u d a ö r s , Solymár). A pes t i oldalon az u r -
ban izác iós lejtő kezdete a közigazgatási h a t á r o n belül t a l á lha tó . Itt a l e m a r a d á s 
olyan je lentős , hogy az egyes t e l epü léseken tör tént vá l tozások mér téke b á r 
megközelít i a b u d a i övezetben tö r t én t á t a l aku lá soka t , minőségi leg n e m t u d j a 
megközelí teni azoka t . Az ado t t ságok , az eltérő fejlődés, a t e rmésze t i és t á r s a -
dalmi környezet n e m kiegyenlített h a t á s a és vál tozása a l apve tően m á s vá ros -
szerkezete t e redményeze t t . Je len leg olyan h a s o n u l á s i és e lkü lönü lés i fo lyamato t 
f igyelhe tünk meg B u d a p e s t e n és k ö r n y é k é n , ami egyre e rő te l j esebb te rü le t i 
e lkü lönü lés t e redményez . A szomszédos kerü le tek és t e lepü lések konvergenc iá ja 
a vá roson belüli divergenciát e redményezi . A sikeres t é r ségek földrajzi h o m o -
gen i t á s t m u t a t n a k a b u d a i oldalon, míg a pesti oldal kevésbé s ikeres részei 
fokoza tosan és egyre gyorsabban e l k ü l ö n ü l n e k a régión belül . 
Az induló hipotézis szerint a t e rmésze t i és t á r sada lmi környeze t h a t á s á n a k 
minősége megha tá rozza a város mai szerkezetét , t é rben i ségé t és jelzi a lehe t -
séges fejlődési i rányokat . B u d a p e s t e n ez a ket tősség t o v á b b r a is fennál l . Az 
ezredfordulóhoz közeledve a konvergenc ia és divergencia fo lyamata i e rősödn i 
l á t s z a n a k . A természet i környezet gyors felértékelődése a v á r o s és v á r o s k ö r n y é k 
fe j lődésében is érezteti h a t á s á t . 
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9 Legmagasabb iskolai végzettség, foglalkozás, lakókörülmények. 
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Gondolatok a hazai gyógyszerkutatásról 
egy ankét kapcsán* 
A kémai iparon belül a gyógyszergyártás Magyarországon vezető szerepet 
já tszot t a század első évtizedei óta. A Chinoin, a Richter Gedeon és sok m á s 
gyógyszergyár tör ténete igazi s iker tör ténet . A Chinoin cégbírósági bejegyzése 
1913-ban egybeesett a Műegyetemen az első hazai szerves kémiai t anszék 
alapításával . A h a r m i n c a s évek közepére a Chinoin a térség legnagyobb gyógy-
szergyárává vált, exporttevékenysége a lapján a vezető magyar iparvállalatok 
közé tartozott. 
A gyógyszeripart a háború u táni á l lamosí tás és centralizált gazdaságirányí tás 
sem tud ta tönkretenni . Ahogy az a n k é t első előadója, Hermecz István, a Chinoin 
preklinikai fejlesztési vezetője e lőadásában hangsúlyozta, „a Magyarországon 
m ú k ö d ö innovatív gyógyszergyárak ... képesek voltak minden piacon egyformán 
ér tékesí thető te rmékek előállítására". A 70-es, de kü lönösen a 80-as években 
a gyógyszergyárak egymás u tán fejlesztették ki az eredeti (originális) magyar 
készítményeket, elég h a itt a Cavintonra , J u m e x r e és a Grandax in ra gondolunk. 
Ez a kedvező folyamat 1990-ben m i n t h a megszakadt volna. Ebben v i t a tha ta t -
lanul szerepet já tszot t az 1989—90-ben bekövetkezett politikai-gazdasági rend-
szerváltás, valamint a szocialista, e lsősorban a szovjet piac elvesztése. A 
visszaesés döntő oka azonban nem ez volt. A gyógyszerkutatás és fejlesztés 
ma m á r óriási költséggel és időráfordí tással jár. Egy eredeti gyógyszer kifej-
lesztése 3-400 millió dollárba kerül és a molekula „felfedezésétől" a készí tmény 
forgalmazásáig 10—12 év telik el. Erre a kihívásra a világ vezető gyógyszergyárai 
a tökekoncentrációt lehetővé tevő integrációval, látványos fúziók egész sorával 
válaszoltak, 1995-ben a Glaxo és a Wellcome fúziója a „top management" t u d t a 
nélkül zajlott le, a következő évben a Ciba és a Sandoz egyesülésével a világ 
legtőkeerősebb kuta tóbáz isa jött létre. De az egyesüléseknél, a gyógyszeripar 
gyökeres á ta laku lásáná l egyéb tényezők is közrejátszottak. Elég ha itt a gyógy-
sze rku ta t á s és fejlesztés globalizációjára, a vezető ipari országok harmonizác iós 
törekvéseire, az ú j gyógyszerek i r án t támasztot t szigorú követelményekre, a 
leggazdagabb országban is érzékelhető megváltozott szociálpolitikára, a kör-
*Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya szervezésében 1997. december 8-án tartott, a „Magyar 
gyógyszerkutatás: az alapoktól a kockázati tőkéig" című rendezvény összefoglalása. 
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nyezetvédelem megnövekedet t súlyára gondolunk, nem beszélve az állatvédők 
ismét lődő ti l takozásairól. 
Az ankét előadói á t tekintet ték a gyógyszerkutatás és fejlesztés különböző 
fázisait . Hermecz I. e lőadásából meg tud tuk , hogy a molekulár is biológiában 
és az é l e t tudományokban bekövetkezett á t a l aku lás ma m á r ú j ku ta tás i s t ra-
tégiákat tesz szükségessé . A korábbi, ál latkísérleteken a lapuló gyógyszerkuta-
t á s t egyre inkább az in vitro vizsgálatok vál t ják fel. Míg a vezérmolekula (lead 
compound) megta lá lása — a felfedezés — és a preklinikai vizsgálatok csak 
mintegy 3 és fél évet, addig a klinikai vizsgálatok 8 és fél évet vesznek igénybe. 
Az első fázis v i t a tha ta t l anu l a vezérmolekula megtalálása vagy kiválasztása. 
E h h e z innovatív készség, kémiai t apasz ta la t és szerencse szükséges. Mégis, 
t a lán ez a fázis gyors í tha tó a leginkább a különböző ada tbankok , a kombina-
to r ikus kémia, a gyors és párhuzamos szintézisek a lkalmazásával . Ezt követik 
a preklinikai vizsgálatok, itt a nagyhatékonyságú biokémiai szűrőrendszereknek, 
és az automatizált screen-rendszernek j u t döntő szerep. A hatékony s t ruktúrákat 
optimalizálni kell, ehhez számítógépekre és szoftverekre van szükség, egy mini-
mális programcsomag á r a kb. 70 millió Ft. A leghosszabb ideig a klinikai vizsgálatok 
t a r tanak . Ezeknek négy fázisa különböztethető meg (humán fázis-I, II, III és IV). 
Amíg a preklinikai vizsgálatok költségei lineárisan növekednek, addig a klinikai 
vizsgálatok során exponenciális költségnövekedéssel kell számolni. 
A klinikai vizsgálatokat Vas Ádám. a Richter Gedeon Rt. ku t a t á s i igazgatója 
tekinte t te át . Ezt követ te Blaskó Gábornak, az Égis ku ta t á s i igazgatójának 
e lőadása a gyógyszer-törzskönyvezésről, valamint az ellenőrzött termelés és 
fej lesztés kérdéseiről. Az ankétot záró előadások a gyógyszeripar és az egye-
temek, ill. ku ta tó in téze tek kapcsolatával foglalkoztak. Szántag Csaba akadé-
m i k u s e lőadásában a gyógyszeripar és a Budapest i Műszaki Egyetem össze-
fonódásáról , hagyományosan jó kapcsolatáról beszélt. A Vegyészmérnöki Kar 
Szerves Kémia Tanszékének megalapítója, a Berlinből haza té r t Zemplén Géza 
a Nobel-díjas Emil F ischer tanítványa volt. A záróelöadást Hajós György, a 
Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézetének tudományos igazgatója tartotta. Az 
e lőadásnak különleges hangsúlyt adott az Akadémia ku ta tóhá lóza tának jelenleg 
folyó konszolidációja. A KKKI a hazai kémiai k u t a t á s legjelentősebb, legnagyobb 
szellemi potenciállal é s legjobb műszerezettséggel rendelkező bázisa, korábban 
közismerten jó kapcso la ta i voltak a gyógyszeriparral. Az e lőadás szerint a hazai 
kémiai kutatóintézeti hálózat f e n n m a r a d á s a és életképessége jórészt a priva-
tizált, á talakulófélben lévő gyógyszeripartól függ. 
Az anké t előadói és a vita résztvevői számos gondolatot megfogalmaztak, 
s zámos kérdést felvetettek. Utóbbiak közül ta lán az a legizgalmasabb, hogy 
van-e a hazai gyógyszerkutatásnak, gyógyszeriparnak jövője? Egy originális 
kész í tmény ma 300—400 millió dollárba kerül és kifejlesztése 10—12 évig tart . 
Könnyű belátni, hogy a befektető csak akkor ha j landó kockáztatni , ha pénze 
a gyógyszeriparban több hasznot hoz, min t amennyi t ez a la t t az idő alat t egy 
b a n k b a n biz tonságosan kamatozott volna. Ha egy gyógyszergyár 1997-ben indul 
egy ú j molekulával, a k k o r 2009-ben kerül a te rmék piacra és mivel a szabadalmi 
idő á l ta lában 20 év, 2017-ig van lehetősége a gyógyszergyárnak arra , hogy 
legalább a pénzét visszaszerezze. 
É rdemes egyáltalán befektetni a gyógyszeriparban? A válasz erre a kérdésre 
egyér te lműen igen. Ha n e m így lenne, akkor nem akadt volna vevő a magyar 
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gyógyszergyárakra, vagy a privatizációt követően az új tulajdonos(ok) első tény-
kedése az lett volna, hogy a gyárat bezár ják, hogy megszabadul janak legalább 
egyik versenytársuktól . A Chinoint viszonylag korán — a 90-es évek elején — 
vásárol ta meg a Sanofi, egy francia gyógyszergyár. A k u t a t á s és fejlesztés azóta 
is folyik, erre jó példa a prosztaglandin-tör ténet . A p rosz tag land inku ta t á s a 
Chinoinban 1970-ben kezdődött a BME Szerves Kémia Tanszékével folytatott 
együt tműködés keretében. Az első sikeres szintézist 1977-ben közölték Tömös-
közi és munka tá r sa i , néhány hónappal a prosztaciklin (Pgl2) Corey és m u n -
ka tá r sa i által leírt szintézisének publ iká lása u tán (Corey 1990-ben kémiai No-
bel-díjat kapott , jórészt ezen a területen elért eredményeiért). A s ikeres szin-
te t ikus m u n k a azonban nem eredményezet t ú j gyógyszert. Nyugati gyógyszer-
gyárakkal folytatott együt tműködés eredményeként ma az Alfaprostol, a 
Latanapros t és m á s prosztaglandinkészí tmények a Chinoin gyógyszertermelé-
sének legígéretesebb és d inamikusan fejlődő területeit képviselik. Nem ár t hang-
súlyozni, hogy mindez már a gyár privatizációja u t án történt. Bár originális 
készí tmény kifejlesztésére még az elmúlt években is volt példa (Curiosin, Richter 
Gedeon 1996), amint azt Blaskó G. a vita során hangsúlyozta, „ahogy Ma-
gyarországon magyar gyógyszergyár m á r nincsen, originális magyar gyógy-
szermolekula sincsen". Az azonban biztató, hogy az Egist privatizáló Servier 
cégnek 11 molekulája van a preklinikai fejlesztés fázisában és ebből h á r m a t 
az Égis fejlesztett ki. 
Úgy tűnik, hogy a magyar gyógyszergyárak erőssége még mindig a kémiai 
szintézis, az ú j molekula kifejlesztése. Ez a hazai egyetemeket dicséri, ahol a 
sz inte t ikus vegyészek képzése folyt és folyik nap ja inkban is. Más a helyzet a 
klinikai vizsgálatok terén. Bár vannak Magyarországon is olyan kiváló ku ta -
tóhelyek, 111. klinikák, ahol fázis-I és részben fázis-II és -III vizsgálatokat el 
lehet végeztetni, a klinikai vizsgálatok hatósági engedélyezése h o s s z a d a l m a s 
és nem biztos, hogy az it thoni vizsgálatokat egy külföldi ha tóság is elfogadja. 
A gyógyszerkutatás ma más , mint akár tíz évvel ezelőtt is volt. Olyan fogalmakat 
kellett megtanulni és a 90-es évek közepétől alkalmazni, mint a Good Laboratory 
Practice (GLP), Good Manufactory Practice (GMP) és Good Clinical Practice 
(GCP). Ezek a szavak nem jó laboratóriumi, gyártási vagy klinikai gyakorlatot , 
h a n e m inkább ellenőrzött m u n k á t je lentenek. Sőt, mi több, van m á r ellenőrzött 
dokumentáció és validálás is, ez utóbbi nem jelent mást , mint a n n a k igazolását , 
hogy az adott folyamat mindig az előre megadott ha tá rok között szolgál tat ja 
a kívánt minőségű terméket . A szennyezési profil a validálás egyik fontos kri-
té r iuma. Meg kell állapítani, hogy a végtermékben milyen rokon vagy nem 
rokon szerves szennyező anyagok fordulnak elő. 
Ezek együttes mennyisége az 1%-ot nem ha ladha t j a meg. A szennyezési 
profil meghatározása komoly szerkezetvizsgálati és analitikai m u n k á t jelent , 
de j u t feladat ú j r a a szintet ikus vegyészeknek is. 
Az elmúlt években mindhárom nagy budapes t i gyógyszergyárban csökken t 
az összlétszám és ezen belül a kuta tói létszám. A további — tá r sada lmi szem-
pontból rendkívül káros — leépítések azzal előzhetők meg, ha a felsőoktatási 
intézményekből frissen kikerülő szakemberek képesek lesznek GLP. GMP és 
GCP szintű k u t a t ó m u n k a végzésére. Különösen nagy szerep j u t h a t a doktor-
képzésnek, valamint speciális p rogramoknak és tanfolyamoknak. Sok a ten-
nivaló GCP szintű klinikai vizsgálatok és a törzskönyvezés terén. Az Égis gyógy-
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szergyárban a kémiai kutatókapaci tás kb. 30 diplomásból és 40 technikusból 
áll, míg a gyógyszer-törzskönyvezés területén 18 diplomás és 4 technikus dol-
gozik. Ennek ellenére, a törzskönyvezés tudományá t gyakorlatilag egyetlen egye-
t emünk , főiskolánk sem oktatja. Mi több, a gyógyszer-regisztráció legfőbb ha-
tósága, az Országos Gyógyszerészeti Intézet még csak most próbál felzárkózni 
az európai regisztrációs követelményekhez. 
A hazai gyógyszergyártásban várhatóan döntő szerep j u t az elkövetkező 
években az ún. generikus készítményeknek, ha az originális készítmény már 
a piacon van, de a szabadalmi védettség lejárt, más vállalat is forgalomba 
hozha t ja ugyanazt a gyógyszert, ha bizonyítani tud ja ún. cross-over (kereszt-) 
vizsgálatokkal, hogy a két termék biológiailag egyenértékű. A bioekvivalencia 
vizsgálatok ismét c sak GCP színvonalú klinikai vizsgálatokat igényelnek. (A 
GCP 1994. j anuá r 1. óta kötelező!) 
Az ankéton szó eset t a gyógyszerkutatás és -fejlesztés csaknem minden 
fázisáról, a hatóanyag felfedezésétől egészen a készítmény törzskönyvezéséig. 
Nem volt szó viszont a marketingről és a fermentációs úton előállított gyógy-
szerek problémaköréről. A vita egyik debreceni résztvevője, Sztaricskai Ferenc 
hozzáfűzte, hogy nem esett szó a növénykémia kérdéséről sem. Pedig Magyar-
ország még mindig mezőgazdasági ország, és a gyógyszeriparon belül is azt 
kellene fejleszteni, ami magyar nyersanyagokra, a magyar mezőgazdaság által 
p roduká l t termékekre támaszkodhat . Nem beszélt senki a léptékfejlesztéséről 
sem. Simái Antal megjegyezte, hogy nem kerül t szóba az a kérdés sem, hogy 
mi lesz a jövőben a Gyógyszerkutató Intézet szerepe a hazai gyógyszerkuta-
t á sban . Sajnálatos az is, hogy a felkért előadók között nem volt senki sem, 
aki a vidéki felsőoktatást és a vidéki gyógyszergyárakat (pl. Alkaloida, Biogal) 
képviselte volna. Hollósi Miklós (e cikk szerzője, aki Keglovich György mellett 
az anké t szervezője volt) a kockázati töke részvételét hiányolta. Nem jelent 
meg az ankéton (legalábbis hivatalos minőségben) az Országos Műszaki Fej-
lesztési Bizottság (OMFB) egyetlen képviselője sem (bár a szervezők ezt kife-
jezet ten kérték) és hiányoztak az új, viszonylag kis vállalkozások (Biorex, Phar-
mavlt stb.) is. Pedig — ahogy az egyik előadó (Szántay Cs.) a Glaxo-Wellcome 
igazgatóját idézve e lmondta — a gyógyszerkutatás centralizálása nem feltétlenül 
előnyös, hiszen ezáltal csökken az egyéni vagy kisebb csoportok kezdeménye-
zéséből származó ú j és távlatilag sok pénzt jelentő kuta tások lehetősége, el-
vesznek a szokatlan, innovatív gondolatok, ötletek. A párbeszédet a gyógyszer-
ipar képviselőivel célszerű lenne már a közeljövőben folytatni és megvitatni 
azokat az égető kérdéseket — ilyenek pl. a fermentációs technológia megszűnése 
és a biotechnológia s i ra lmas helyzete —, amelyekről az ankéton idő h iányában 
nem eset t szó. 
Hermecz 1. azzal fejezte be előadását, hogy a magyar gyógyszeripar a ko-
rábbiakhoz hasonló s ikereket nem érhet el, ha nem törekszik arra, hogy együtt 
dolgozzon az MTA különböző intézeteiben, az egyetemeken és egyéb kutatóhe-
lyeken dolgozó szakemberekkel, kollégákkal. A túlélési vágy az elmúlt években 
hihetelen energiákat szabadítot t fel a gyógyszeriparban, de félő, hogy ez a 
mindenkori kormányzat tudatos, kuta tás t és fejlesztést támogató politikája 
nélkül kevés lesz. 
Hollósi Miklós 
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Szellemi értékek hasznosítása 
Beszélgetés Bedő Zoltánnal, 
a Jedlik Ányos-díjjal kitüntetett 
első növénynemesítővel 
— Harmadízben adta át a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke a Jedlik Ányos-díjakat. 
Az évente átadott szakmai díjak egyikét az Ön személyében az első esetben kapta meg 
növénynemesítő szakember. Még mielőtt a növénynemesítésről esnék szó. beszélne-e ön-
magáról? Hol folytatta tanulmányait? Hogyan fordult érdeklődése a növénytermesztés felé? 
— A mezőgazdaság iránti érdeklődésemet családom alapozta meg. Édesapám az öt-
venes évek elejétől irányította a Hajdúság gazdálkodását mint megyei föagronómus, majd 
1964-től az akkori vetőmagipar meghatározó alakja volt. Nem volt könnyú dolga mint 
örökös pártonkivülinek abban az időben. Egyedül a szakmai elhivatottsága volt a támasza , 
de így legalább mindig biztos lehetett abban, ha valamit jól végzett, akkor valóban ki-
zárólag a tudásának köszönhette sikereit. Pedig a magyar mezőgazdaságban hagyományai 
vannak a politika és a szakma keveredésének, és ez főként az ötvenes-hatvanas években 
csúcsosodott ki. Sokat tanul tam tőle ilyen tekintetben, még akkor is. amikor elkeseredett 
attól, hogy az észérvek alulmaradtak az „elvi szempontokkal" szemben. A magyar agrár-
értelmiség tipikus sorsa volt ez, ami a rendszerváltással sem fordult jobbra. Nyugodtan 
állíthatom, az agrárértelmiség jelentős része akaratán kívül a változások egyik legnagyobb 
vesztese lett. Most. amikor polgárosodásról beszélünk, pontosan azokat az embereket 
hagytuk elkallódni az elmúlt nyolc évben, akik vidéken megvalósíthatták volna a polgári 
Magyarországot. Mert tulajdonképpen apám is ezt tette már akkor a Hajdúságban, csak 
minden ideológiai felhang nélkül. De tették ezt több ezren, akik döntő részben a volt 
kulákok gyermekei voltak. 
Debreceni és budapest i iskoláimat befejezve Gödöllőn kötöttem ki. Sorsom másik 
meghatározó személyiségét, feleségemet ebben az időszakban ismertem meg. Ö ez idő 
tájt medika volt Pesten, most belgyógyász és háziorvos egyben. Egybekelésünk u tán egy 
évvel fiú ikrekkel ajándékozott meg bennünket . Ök alkotják életem döntő értelmét és 
ezt követi a szakma. 
— Kik voltak azok az iskolát teremtő elődök, akik hatottak Önre? 
— Minden kutató egyik lényeges törekvése, hogy tanulmányai , ku ta tómunká ja során 
megismerkedjen a szakma kiválóságaival. Feltehetően nem csak én vagyok úgy, hogy 
ha kapcsolatba kerülök, elbeszélgetek egy-egy kimagasló tudóssal , emberi vonásai fel-
vagy leértékelik őt. Ez alapján vagy bevonul számomra a feledhetetlenek közé, vagy 
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tudományos vonatkozásban továbbra is tisztelem, próbálom kvalitásait megbecsülni ma-
gamban . de teljességében nem tudom szívembe zárni. Tehát a tudós is ember, de csak 
úgy igazán nagy tudós, h a valóban emberi is. 
Alapelvem, hogy n incs olyan, akitől valamit ne lehetne eltanulni, mert ha igen. akkor 
ez az én hibám. Csakhogy egyesektől végtelen sokat t udunk ellesni, másoktól kevesebbet. 
Az előbbiek közé tartozik számomra például Bálint Andor professzor, aki megszerettette 
velem a növénynemesítést, é s megtanította az alapokat, meg még jóval többet: az örök 
kíváncsiságot. Meghatározó volt pályám kezdetén Dr. Füredi J á n o s . Rajki Sándor aka-
démikus megkövetelte tőlem a t isztánlátás érvényesítését, a nyíltság felvállalását. Győrffy 
Béla akadémikus azon tudós egyéniségek közé tartozik, aki tud ja honnan jött , és azt 
teljes egyéniségével vállalja. Napjainkban, amikor az emberiség egyik fő problémája a 
valódi értékrend megtalálása, a folytonos hánykolódás megszüntetése, ilyen körülmények 
között mindig felbecsülhetetlen Béla bölcsessége fiatalnak, idősnek egyaránt. 
— A korábbi évtizedekben sokat hallhattunk és olvashattunk a magyar és az orosz 
nemesítő szakemberek együttműködéséről. Több orosz búzafajta termesztésével próbálkoz-
tak Magyarországon. Hogyan értékelhető ma ez a korszak? 
— A legtöbb olvasónak valóban úgy tűnhet , hogy a korábbi korszak szovjet nemesitői, 
a szovjet búzafajták főként, vagy legalábbis részben politikai okok miatt kaptak megbecsülést 
és jelentős részt az akkori magyar búzatermesztésben. Bizonyára sokan tudnánk a politikai 
nyomásra szomorú példákat felsorolni a korábbi 40 éves időszakból, de a Krasznodárból 
származó Bezosztaja 1, és még több más szovjet búzafajta kivételt képez ez alól. 
Bátran állíthatom, amennyiben e fajták nemesítője, Lukjanyenko az Egyesült Álla-
mokban látja meg a napvilágot, akkor ö a világ egyik Nobel-díjas növénynemesítöje. Nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy az orosz tudomány mindig adott az emberiségnek 
nagy egyéniségeket. Ilyen kivételes tudású személyiség volt Lukjanyenko. aki egyszerű 
parasztcsaládban született és innen küzdötte fel magát a búzanemesí tés világméretekben 
történelmileg is elismert kiválóságai közé. 
A Bezosztaja 1 fa j tára Rajki Sándor figyelt fel és honosította meg Magyarországon 
az ötvenes évek legvégén. Ezt a fajtát a hetvenes évek elejéig termesztették és ehhez 
fűződik a korszerű búzatermesztés kezdete, amely jó minőségű, nagy termőképességü 
és kiváló termésstabil i tású búzafaj tá t is jelentett egyben. Termesztésével Magyarország 
ismét önellátó lett búzából 1964-töl, megszűnt az import, sőt idővel már exportra is 
termel tünk. Ez akkoriban óriási eredmény volt. és ma is elismerést érdemel. 
— Hogyan alakult az elmúlt évtizedekben jól bevált búzafajták termesztése? 
— A magyar búzanemesí tés lassan heverte ki a második világháborús szellemi és 
anyagi veszteségeket. A h a t v a n a s években egyedül Веке Ferenc Fertődi 293 faj tája tudta 
felvenni a versenyt a világhírű Bezosztaja 1-el. Még a hetvenes években is a külföldi 
fa j ták domináltak. A fordulat a 80-as évek elején következett be. amikor már több magyar 
búzafa j ta vetőmagja került a földbe, mint külföldi. Ezt főként a Szilágyi Gyula által 
nemesí tet t Martonvásári 8 fa j tának köszönhetjük. Az elmúlt évtized második fele pedig 
a szegedi származású búzafa j ták sikereinek jegyében telt el. Mi a martonvásári fajtákkal 
ezen évtized legelején vet tük át a piacvezető szerepet és folyamatosan tar t juk azóta is. 
A magyar szántóföldi növénytermesztésben a nagy kul túrák közül egyedül a búza maradt, 
amely a vetésterület döntö részén, mintegy 90%-án magyar nemesi tésü fajtákból tevődik 
ki, é s genetikai anyagaink nemzetközileg versenyképesek. 
— Milyen követelményekkel kell a nemesítőknek ma megküzdeniük? 
— Sokszor elmondtuk, hogy a növénynemesítés szintetizáló tudomány, de a fejlődés 
mai fantaszt ikus üteme még inkább megerősít ezen ál l í tásunkban. Leginkább azzal ér-
zékeltethetem ezt a trendet, hogy egy forradalminak beillő ha ladás történik az élettudo-
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mányokban, és ennek fö vonulatába tartozik az emberiség legfontosabb élelmét adó 
növény, a búza kuta tása . 
Sajnos, attól kell tartanom, hogy nagyszerű agro-ökológiai, termesztési lehetőségeink 
ellenére nem vagyunk teljesen tudatában e növény jövőbeni fontosságának. Az amerikai 
Worldwatch Intézet által évente kiadott je lentés a „State of the World" ez évi számában 
található adatok szerint amennyiben a föld lakosságának növekedésével lépést k ívánunk 
tartani, úgy évente 2,6%-kal kellene növelni a világ gabonatermelését. Ezzel szemben 
ez a növekedés 1990 és 1995 között 0,1% volt. Az intő jelek közé tartozik a világ művelhető 
földterületének mennyiségi csökkenése és minőségi leromlása, az altalajvíz süllyedése, 
a szélsőséges temat ikus jelenségek gyakoriságának növekedése. 2020-ra kb. egymilliárd 
tonna gabonára van szüksége az emberiségnek amennyiben a populáció növekedésével 
lépést akarunk tartani. A mostani 600 millió tonnával ezt a kihívást csak úgy lehet 
felvállalni, ha jelentősen nő a ku ta tás ra és szaktanácsadásra szánt pénzösszeg. 
— Hány búzafajta nemesítése fűződik az Ön és közvetlen nemesítótársai nevéhez? 
— A jelenlegi kiélezett versenyben egyetlen kutató képtelen eleget tenni a sokirányú 
követelményeknek, ami egy korszerű növényfajta előállításához szükséges. Az ideális 
együt tműködés nélkülözhetetlen a klasszikus és molekuláris nemesítő, a rezisztencia-
nemesitó, a minőségspecialista, a vetőmagtermelő stb. között. A „kulcsember" továbbra 
is a klasszikus nemesítő, de csak akkor harmonikus a közös munka , amennyiben a 
többi kolléga megérti a nemesítő „nyelvét", az elgondolásait, illetve „fordítva" is hatékony 
a párbeszéd. 
Meg vagyok győződve, hogy csak sokoldalúan képzett kutatócsoporttal lehetséges 
hosszú távon sikert elérni. Ezt bizonyítja az eddig nemesített harminc közönséges és 
du rum búzafajta, amit martonvásári kutatócsoportunk hozott létre. Az utóbbi időszak ered-
ményességét mutatja, hogy ezek közül tizenhetet az elmúlt öt évben kísérleteztünk ki. 
Az egész világon óriási szellemi és anyagi koncentráció zajlik le a gabonanemesi tésben, 
és ezzel az irammal csak úgy tudunk lépést tartani, ha egy dinamikus kutatógárda mellett 
folyamatosan fejlesztjük a nemesítés hatékonyságát javító tudományterületeket és az ehhez 
kapcsolódó műszeres felszereltségünket. Például a legújabban beszerzett minőségvizsgáló 
készülékünk a búza endospermium szerkezetét öt perc alatt meghatározza, ami a malomipari 
felhasználhatóság alapja. Magyarországon ez az első ilyen műszer, de a világon már négy 
éve használják. Nekünk minden év késés számít, ha az élen szeretnénk lenni. 
— Hogyan értékeli a hatályos szabadalmi rendszert, megfelelő oltalmat kapnak-e a 
faj tanemes ítók? 
— Én a növényfajták jogi védelme érdekében a szabadalmi rendszer híve vagyok 
Magyarországon. Nálunk a szabadalmi jog, a szellemi tulajdon védelme, annak követ-
kezetes betar ta tása a növénynemesítésben ebben a formában képzelhető el leginkább. 
Ennek egyik oka az ipari szabadalmakkal történö azonos szintű elbánás, ami azért fontos 
a növénynemesítöknek, mert az iparban nagyobb a szellemi tulajdon védelmének garan-
ciája. és ezt a szigort, az azonos szinten való elismerést egyedül csak a Magyar Szabadalmi 
Hivatal tudja garantálni. Nem látom semmilyen m á s rendszer biztosítékát Magyarországon 
az azonos szintű elbánásra . 
A másik ok, hogy a szabadalmi törvény rangot ad tudományos tevékenységünk el-
ismerésének, inspirálja a nemesítőket. A magyar növénynemesítő intézetek közül lénye-
gesen eredményesebben dolgoznak azok, amelyek idejében felismerték a faj taszabadal-
mazta tás előnyeit. A tudományos hatásfok mellett a pénzügyi stabilitás megőrzése sem 
volt mellékes ezen intézetekben az elmúlt években, és ehhez nagymértékben hozzájárul t 
a szabadalmak gyakorlati hasznosítása. 
— Okoz-e gondot az Önök területén az európai harmonizáció megteremtése? 
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— A növényfajtáik szabadalmi rendszere elismert az Európai Unióban is. Az elmúlt 
években elfogadott szabadalmi törvény, továbbá a növényfajták állami elismeréséről, va-
lamint a vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalmazásáról szóló 
törvény biztosítja s zámunkra az európai harmonizációt. Éppen emiatt a nyugati multi-
nacionális nemesítő cégek Magyarországon érzik legjobban magukat Közép-Kelet Euró-
pában , ami sokat elárul az itteni állapotokról. A jogi és intézményi garanciák termé-
szetesen csak az „érem egyik oldalát" jelentik. Az agrártermelés visszaesése, a mezőgaz-
dasági vállalatok kedvezőtlen pénzügyi helyzete nem segíti elő a szabadalmi jog betar tását , 
a szellemi tulajdon védelmét. így valójában térségi előnyünk relatív, a mezőgazdaság 
valódi fejlődésének kell bekövetkeznie a szabadalmak hatékonyabb bevezetéséhez, az 
innovációs lánc eredményesebb működéséhez. 
— A mezőgazdasági tudomány doktoraként meghatározó szerepet játszik a magyar 
tudományos közéletben. Ön nemzetközileg is elismert szakember. Milyen eredményekkel 
Ludja képviselni különböző fórumokon a magyar növénynemesítöket? 
— Jelenleg a magyar növénynemesítésnek és ezen belül különösen a búzanemesí-
tésnek szignifikánsan jobb a nemzetközi, mint a hazai tudományos elismertsége. Nem-
zetközi megbecsülésünket jelzi, hogy Martonvásár kapta a 6. Nemzetközi Búza Kong-
resszus rendezési jogát 2000-ben a világ olyan nagy búzatermelő államait megelőzve a 
pályázásban, mint Argentína vagy India. Hasonló világméretű esemény búzanemesí tésben 
még nem került sorra Magyarországon. Ez a tudományos találkozó a világ búzanemesí-
tőinek legnagyobb összejövetele, amit négyévente t a r tanak meg különböző helyeken. Szá-
m u n k r a ez azért fontos, mert mi csakis a nemzetközi tudományos színvonalat t a r t juk 
mérvadónak, amit búzafaj tákkal , publikációkkal, szabadalmakkal lehet lemérni. 
— Kutatói munkássága a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóinté-
zetében teljesedett kl Tudományos munkája mellett ellátja az említett világhírű intézmény-
ben az igazgatói feladatokat is. Az Ön által vezetett kutatóintézetet mintegy fél évszázada 
alapították, és az azon belül működő, a világ második legnagyobb fitotronja pedig negyed-
százados. Mit jelentenek az Ön számára ezek az évfordulók? 
— A hagyomány ápolása megtisztelő kötelesség és jelentős morális erőt ad a tevé-
kenységünkhöz. A mi generációnk még együtt dolgozott Martonvásár korábbi nagy kuta tó 
egyéniségeive!, még ismeri azt a szellemet, ami a kiemelkedő eredmények létrejöttéhez 
hozzájárult . Nekem elsősorban ez azt jelenti, hogy próbáljam megelőzni cselekvésben a 
környezetet és „előre menekülni" az intézményi korszerűsítésben. A martonvásári intézet 
szervezeti átalakítását , a kutatási program módosí tását én ennek megfelelően végeztem 
az elmúlt hat év során . A korszerűsítés sokszor fá jdalmas intézkedéseket is magában 
foglal, de a f ennmaradás , a hatékonyság megtar tása érdekében bizony sok mindent meg 
kell tennünk. Ezt kollégáim is megértették és par tnerek voltak, még ha népszerűtlen 
lépések megtételéhez kellett is folyamodni. Ma a létszámcsökkentések ellenére a kutatói 
lé tszám több mint 20%-kal nőtt 1991-hez képest, és a 35 év alatti fatal kutatók a ránya 
megközelíti az 50%-ot. Az elért eredményeinket jelzi, hogy a Világbank a martonvásári 
intézet elmúlt hétéves átalakulását modellként javasolja más közép-kelet-európai mező-
gazdasági kutatóintézetnek, és ennek ismertetése érdekében egy tanulmány elkészítésére 
kér t fel az elmúlt hónapokban. 
— Végezetül beszélne-e terveiről? 
— A terveim ar ra alapozódnak, hogy búza termesz tésünk korszerűsödik és mezőgaz-
daságunk meghatározó ágazata marad az EU csatlakozás u tán . A martonvásári kalá-
szosgabona-kuta tás szerves része lesz az egyre inkább globalizálódó növénynemesítésnek. 
Kialakul a nemzetközi értékrend, és akik eredményesen teljesítenek, részesei lesznek 
ezen munkamegosztásnak. Konkrétan a terveimmel kapcsolatban: a búzanemesí tésben 
még továbbra is je lentős tartalékokat látok a hagyományos módszerekben, de ennek 
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kiaknázásához szükség lesz az adaptációs képesség, a stresszrezisztencia nagyobb mértékű 
kutatására. A versenyképességünk javításához két tényezőre, a minőség fejlesztésére és a 
környezetvédelmi követelmények betartására lesz feltétlenül szükség a jövőben. A tovább-
lépés egyik lehetősége számunkra a biotechnológiai eredmények nemesítésben történő al-
kalmazása. Szélesítenünk kell a genetikai források kutatását. Az új búzafajtákhoz korszerű 
termesztéstechnológiát kell kidolgoznunk, hogy ezen a területen is felgyorsítsuk a fejlődést. 
A feladataink és terveink sokirányúak és változatosak. Persze a búzanövényben rejlő 
hata lmas változatosság több nagyságrenddel túltesz ezen. Hozzányúlni ehhez a csodálatos 
variabilitáshoz óriási kihívást jelentett minden korban. Napjainkban pedig jelentősen 
bővülnek eszköztáraink a fantaszt ikus rejtelmek felfedezéséhez a növény molekuláris 
szintű megismerésével. 
Én mindig hálás vagyok a sorsnak, hogy ebben a korban születtem és az emberiség 
legfontosabb növényével foglalkozom. 
— Köszönöm a beszélgetést. 
F. Tóth Tibor 
Pályázati felhívás 
Az Alapítvány a Magyar Fe l sőokta tásé r t és Kuta tásé r t K u t a t ó r i u m a pályázato t 
h i rdet MAGYARY ZOLTÁN Posztdoktori Ösztöndíjra. 
Az ösz töndí j ra p á l y á z h a t n a k az 1994 j a n u á r elseje ó ta k iemelkedő e r edménnye l 
PhD vagy a jogszabály szer in t azzal egyenér tékű t u d o m á n y o s fokozatot szerzet t 
magyar á l l ampolgárságú o k t a t ó k és ku ta tók , akik a pá lyázat b e a d á s á n a k évében 
a 35. é le tévüket még n e m töl töt ték be. 
Az ösz tönd í j aknak egy évig, illetve a külföldről h a z a t é r k ö n e k egy /ké t évig vala-
melyik magyarországi fe l sőokta tás i in tézményben kell k u t a t ó m u n k á t végezniük. Az 
egyéves ösztöndí j — a k u r a t ó r i u m által megha tá rozo t t fel tételekkel — további egy 
évvel meghosszabb í tha tó . Az ösztöndí j folyósí tása idején egyéb rendszeres jövede-
lemszerző tevékenység nem folytatható. A k u r a t ó r i u m n a k előreláthatólag 10 ösz töndí j 
odaí té lésére van lehetősége. 
Az ösztöndí j fo lyós í tásának kezdete: 1999. s zep t ember 1. Az ösz töndí j ne t tó 
összege: 6 5 0 0 0 F t / h ó . Az ösz töndí jhoz m a x i m u m 5 0 0 000 . -F t induló k u t a t á s i tá-
moga tá s igényelhető. 
Az 1999. január 29-ig beküldendő pályázati anyag beszerezhető: 
— a pályázó in tézményének t u d o m á n y o s ügyekért felelős szervezeti egységénél; 
— a Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft.-nél — 1054 Budapes t , Báthory u. 20. 
— az OM Ügyfélszolgálati I rodán — 1055 Budapes t , Sza lay u. 10—14. 
A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül is elérhető a következő címeken: 
h t t p : / / w w w . f p i . h u ; h t t p : / / w w w . m k m . h u 
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Szépirodalmi, életrajzi és egyéb emlékek 
A rádium tanított meg bennünket, hogy a világon nincs más határa az 
életünkhöz szükséges energia mennyiségének, csak az, melyet tudásunk 
határai szabnak neki. 
Soddy F.: A rádium. Budapest, 1912. KM. Természettudományi Társulat kiadása. 
Az ionizáló sugárzások (rádium, röntgen, izotópok) érzékszerveinkkel nem 
érzékelhetők, a szervezetre kifejtett h a t á s u k csak hosszabb-rövidebb lappangási 
idő u t á n érzékelhető valamilyen formában. A h a t á s je lentősen függ a sugárzás 
különböző tulajdonságaitól , a besugárzot t test vagy testrész, szerv, szövet re-
akciókészségétől, szövettani szerkezetétől, ép vagy kóros állapotától, ez utóbbi 
e se tben attól, hogy dagana to t vagy ugyanazon szerv ép részeit éri a sugá rha tá s . 
Jó l lehe t most, a 20. század végén a sugárérzékenységre és az azt befolyásoló 
tényezőkre, a dagana tok sugárzássa l való befolyásolására vonatkozó t u d á s u n k 
óriási fejlődésen m e n t át, technikai eszközeink számítógép vezérelte precíziós 
műszerekhez hason la tosak , a sugárzások, a maguk lá tha ta t lansága , nehezen 
és hosszú idő u tán észlelhető különböző ha tása ik miatt , szinte semmit nem 
vesztet tek az alig több. mint 100 évvel ezelőtti felfedezésük óta őket körülvevő 
t i tokzatos, és éppen ezért félelmetes jellegükből. 
Ha pedig azt is meggondol juk , hogy orvosi, klinikai a l k a l m a z á s u k egy 
n e m kevésbé re t teget t és fé le lmetes betegség, az u g y a n c s a k s z á m t a l a n for-
m á b a n megjelenő és lezajló ro s sz indu la tú d a g a n a t ellen tö r tén ik , ér thető , 
hogy számos, a s u g á r z á s s a l s zo rosabb k a p c s o l a t b a kerül t , kezelésben ré-
s z e s ü l t írót, költőt, f i lozófust , orvost, életrajzírót „ihletett" meg a sugárzássa l 
való ta lá lkozásuk megörökí tése. Meggondolásra késztető, hogy különböző ko-
r o k b a n élő és alkotó, eltérő életfilozófiájú és sorsú alkotók hogyan „látták" a 
l á t h a t a t l a n sugárzás t , közvetlen élményeik a lap ján milyen jelzővel illették, 
milyen „képet" a lkot tak róla. 
Nemrégen ünnepe l tük W.C. Röntgen felfedezésének századik évfordulóját, 
melyről először 1895 decemberében, a würzburgi egyetemen számolt be. 1896-
A tanulmány Erdélyt Mihály radiológus professzor 90. születésnapja alkalmával tartott emlék-
elöadás alapján készült. 
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ban jelent meg második dolgozata, majd 1897 márc iu sában jelent meg u to lsó 
dolgozata az X-sugárzás, tulajdonságairól .1 
Röntgen tehát nem foglalkozott többé az X-sugárzás s o r s á n a k a lakulásával . 
Annál h a m a r a b b fogott bele az orvos tudomány a sugárzás klinikai fe lhaszná-
l á sának ku ta t á sába . Biológiai ha tása i , főként a kezdeti években, gyakorlati lag 
ismeret lenek voltak, de az igen h a m a r kiderült , hogy az élő sej tekre valamilyen, 
többnyire pusztí tó ha t á s t fejt ki. Innen már csak egy lépés volt a n n a k kipró-
bálása , hogy különböző kórképeknél milyen eredmény várha tó a sugá rzás al-
kalmazásától . A diagnosztikai fe lhasználás jelentősége — csontok ábrázo lása , 
törések, testbe ju to t t idegen testek k imuta t á sa , lokalizálása, el távolításuk meg-
könnyí tése — már a 19. század utolsó éveiben kiderült , de ennek s o r á n a 
jó indu la tú bőrelváltozások, ekcémák, nyirokmirigy-gyulladások, gombásodás 
kezelését is megindította. Kezeltek röntgensugárzássa l bőr tuberkulózis t ( lupus 
vulgáris), hegesedéseke t (keloid), sz ínes bőre lvá l tozásokat (naevusok), és igen 
h a m a r b ö r d a g a n a t o k a t is. A r ö n t g e n t e c h n i k a gyors fe j lődése k e m é n y e b b , 
t e h á t a tes tbe mélyebben beha to ló s u g á r z á s e lőál l í tását is lehetővé te t te , 
m e g i n d u l h a t o t t a mélyebben fekvő elváltozások, e l s ő s o r b a n d a g a n a t o k s u -
gárkeze lése is. 
Az e lmondot tak a lapján nem csodálkozhatunk azon, hogy a laikus nagy-
közönség gyakran babonás , olykor szinte vallásos jellegű csodavárása mellet t 
írókat, költőket is megragadott a l á tha ta t l an sugárzás a u r á j a , és megpróbá l ták 
leírni, mit gondolnak, mit éreznek, betegségük során mit v á r n a k az X-sugá rzás 
ha tásá tó l . 
A magyar szépirodalomban a sugárkezelés első emlí tését Eötvös Károly: 
Balatoni u t azás című könyvében ta lál tam 2 . „Az én tavalyi karácsonyom" c. 
fejezetben írja: „Az 1905. évi ka rácsony az én tavalyi karácsonyom. Akkor 
vesztet tem el életem társá t , édes, jó feleségemet... Ha rminché t évi boldog há -
zasság u t án jobb mellében az úgynevezett rákbetegség t ámad t . Iszonyú beteg-
ség. Se okát, se orvosságát nem ismeri a tudomány. . . . Megkísérlettük a rönt -
gensugaraka t . Tudós férfiak a jánlo t ták , jó lesz megkísérteni . Megszereztem a 
gépeket, odaállí tottuk az ágy mellé. A kísérteties fény engem is megijesztet t . 
De ez se használ t . Csak ú j a b b re t tene tes fá jda lmakat okozott. Talán el is 
ké s tünk , talán úgyse tud használni ." 
Eötvös Károly idézett leírása u tán i hosszabb időre nem találtam magya r 
irodalmi adato t a sugárkezelésről. Orvosi és i rodalomtör ténetünk nagy szeren-
cséje, hogy betegsége során két nagy írónk, Kosztolányi Dezső és Babits Mihály 
dagana tos betegsége során összeköt te tésbe került a s tockholmi Rádiumhem-
mettel. Ez az intézet volt a század h a r m i n c a s éveiben Európa leghíresebb 
sugár te ráp iás központja, amelyet semleges országként a második v i lágháború 
puszt í tása i megkíméltek, így számos ér tékes adat m a r a d t meg a kór tör ténet , 
sugárkezelési jegyzőkönyv és szövettani metszet a rch ívumaiban . 
Talán kevéssé ismert, hogy Kosztolányi is, felesége is í rásban megörökítet te 
a stockholmi rádiumkezeléseket . 
Hogyan került Kosztolányi a Rád iumhemmetbe és milyen kezelésben része-
sü l t ott? Szállási Árpád 3 írja, hogy „... 1934 közepén állapota kielégítő, az 
orvosok egyöntetű t anácsára k iu taz tak Stockholmba, az á t té tek besugárzására" . 
Az u tazás t azonban levélváltás előzte meg Kosztolányi és Berven professzor, a 
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Kosztolányi Dezső levelei Bervenhez, Stockholmba, a 
Rádiumhemmetbe 
R á d i u m h e m m e t akkor i igazgatója 
között . Kosztolányi 1934. V. 31 -én 
kel t k á r t y á j á n megköszöni Ber-
vennek kezelőorvosához, Dr. 
Schiffer E r n ő h ö z írt levelét. Német 
nyelven írott k á r t y á j á n í i ja Kosz-
tolányi: „Ich bin en t s ch lo s sen , so-
ba ld wie möglich Ihr we l tbe rühm-
tes Ins t i tu t a u f z u s u c h e n . Es h a n -
del t sich fü r mich u m das Leben." 
A levél további r é szében a r r a kéri 
Bervent , hogy a kezelési költsége-
ket a l ega lacsonyabban á l lap í t sa 
meg, mer t : „Ich b in ein Dichter der 
in de r S p r a c h e e ines kleinen Vol-
k e s schreibt . Alle u n s e r e Verhält-
n i s s e h a b e n s ich im Laufe der letz-
t en J a h r e a u s s e r o r d e n t l i c h ve-
rengt" . 
Adjuk á t a szót először Kosz-
to lány inénak , aki Kosztolányi De-
zső című, 1990-ben megje lent 
könyvében 4 a köve tkezőképpen 
emlékezik meg az első s tockholmi 
napokró l : „A hely. ahol meg szál-
lunk, tiszta, egyszerű. Túlságosan 
egyszerű, de közel van a rádium-
2. ábra 
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kórházhoz és olcsó. Az egész házban egy lélek se tud más nyelven, mint svédül. 
A kórházban egy Széchenyi gróf fekszik súlyos betegen, felesége, felnőtt gyer-
mekei ott-tartózkodnak vele. el vannak készülve a halálára. (...) A stockholmi 
tanár még aznap megvizsgálja Diáét, elrendeli a kúrát. Naponta másfél órán 
keresztül ötgrammos rádiumágyúval fognak tüzelni rá. Nem is sejljük. hogy mi 
az. Vidáman járjuk a várost. 
Másnap szerit ejtem, hogy egyedül beszélhessek a tanárral. (..JA tanár tud 
németül, németül beszélgetünk, közben azonban úgy rémlik, felötlik benne egy 
gondolat, mert ezt kérdezi tőlem: 
— Ön. ugye. tudja, hogy mi a baja neki? 
— Igen, tudom — mondom könnyedén — epulis. (Epulis = csonthártya da-
ganat. viszonylag jó indulatú. Gy.Gy.) 
— Nem — топфа a tanár —, nem epulis. 
— Sarcoma? — kérdem fuldokolva az ijedtségtől. 
— Nem. Carcinoma — feleli a tanár. Önöknél Bécsben és Budapesten nem 
mondják meg az orvosok az igazat. Mi itt mindig az igazat mondjuk hallom 
a tanár büszkélkedő szavát 
— Nem — könyörgök —, nem, ne mondja meg neki az igazat. 
A tanár elnéző mosollyal beleegyezik abba, hogy nem árulja el neki az 
igazat. (...) És ő szegény. Mindjárt másnap megkezdődött a kínzás. Szédül, 
émelyeg, undorodik, enni nem tud, képe irtózatosan feldagadt a félelmetes 
sugártól. A másfél órás sugárzás alatt a kezét fogom, olvasok neki. Rilkét. 
Reviczkyt, Arany János verseit s a Hamletet angolul és magyarul is, mint 
otthon. " 
3. ábra 
1 I 
Radiumjournal ßr 
I N:r dr Í9.J.Y.... Adr.  
f. 
Tel 
Kosztolányi Dezső sugárkezelésének jegyzökönyve 
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Hal l juk most m a g á t Kosztolányit , aki Elsül lyedt E u r ó p a c í m ű könyvének 
S tockho lm fejezetében ír a Hemmetről és a kezelésről. „Rádiumhemmet. így 
nevezik azt a stockholmi intézetet, ahol a betegek ezreit, meg ezreit rádiummal 
kezelik. Önkéntelenül egy fényes palota jelenik meg szemem előtt, a tudomány 
fellegvára, márványlépcsőkkel, süppedő, neszfogó szőnyegekkel, hangtalan föl-
vonókkal, ide-oda cikázó kifutófiúkkal, akik névjegyeket, jelentéseket visznek 
a megközelíthetetlen magasságban trónoló tudós tanárokhoz./...) De a valóság 
mindig más. mint ahogy kirajzoljuk. Ez a világhíres intézet szerényen, alázatosan 
egy ütött-kopott kétemeletes barna házban húzódik meg, a Fjollgatan sarkán, 
a volt kereskedelmi iskola épületében./...) Elis Berven tanár a vezetője, akinek 
nevét az egész földgolyón ismeri a tudományos világ. Nem sokáig kell őt ke-
resnem. Alighogy belépek az alacsony kapun, egy fiatalosnak látszó, feketehajú, 
kékszemű, 49 éves férfi jön elém és mosolyogva rázza kezem. Ujjain észreveszem 
a rádium fehér sebeit. " 
E z u t á n Kosztolányi s z in t e t u d o m á n y o s a laposságga l i i ja le a r á d i u m fizikai, 
kémia i tu la jdonsága i t , de u g y a n a k k o r leírja a m a g a . . rádiumélményét ' ' is. Hall-
g a s s u n k bele a költő l e í r á s á b a : „Ez a mindenható anyag különösebb a középkori 
bübájolók minden varázsszerénél. Becquerel, amikor foglalkozni kezdett vele 
( 1 8 9 6 - b a n . Gy.Gy.) a felső mellény zsebébe tett egy darabkát, a munkaterméből 
hazavitte, többé nem gondolt vele. aztán két hétre rá fájdalmas égési sebet 
észlelt a mellén. Micsoda boszorkányos, messze ható bosszúálló és jutalmazó 
szeszélye van ennek az ércnek, melyet csak 1896 óta ismerünk személyesen. 
36 éve, amióta a Curie-pár bemutatta nekünk." A r á d i u m s u g á r z á s a i n a k , kémiai 
h a t á s á n a k részletes l e í r ása u t á n , a következőket í r ja Kosztolányi: „A nibin, ha 
közelébe kerül, elhalványul, megsárgul, sápkórossá lesz, mert a rádium sugarai 
beléhatolnak ebbe az ékkőbe is, mely a gyémánt után a legkeményebb, festő-
anyagát felbontják s a korund kék. zöld. sárga színe szintén megsemmisül hatása 
4. ábra 
Radiumjournal pír . yrara Uür* 'vhote—.-vv ' Г. 
N:r « 3
 ir mД4.„ Adr. Г . Tel. 
/}
'"i7"or IM. Ид, , b.<wj.fi. 11 
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alatt, vízszínüvé válik. Viszont a gyémánt villogni szikrázni, tündökölni kezd 
általa. Ez talán a sokáig keresett „bölcsek köve".(...j Itt is folyton „dolgozik", tékozolja 
átalakító életerejét, lobog és lángol, akár a Vesta-templomban az örök tűz, mely 
sohasem aludt el.(...) Nap egyformán ontja fényét boldogra, boldogtalanra. Ez a 
természet törvénye. Azok, akik az intézetet vezetik, emberi leleménnyel és emberies 
részvéttel a természet törvényét váltják valóra s azon vannak, hogy a rádium se 
legyen sokkal igazságtalanabb, mint fényes testvére, a Nap." 
A diagnózis t ehá t egyértelmű: „Cancer reg. subl ingual is" . A R a d i u m j o u r n a l 
ra jza a l a p j á n megál lapí tha tó , hogy az első soroza t be sugá rzá s t h á r o m b e s u -
gárzás i mezőben kap ta , közö t tük volt a m u s c u l u s s t e rnoc l e idomas to ideus (fej-
b iccentö izom) előtti ny i rokcsomó át té t . A m á s o d i k sorozat r ád iumkeze lé s t h á -
rom h ó n a p p a l később, u g y a n c s a k az 5 0 0 0 mil l igramm r á d i u m elemet t a r t a l -
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7. ábra mazó „Kanon"-nal végezték. Feltehető, hogy első 
alkalommal Kosztolányiék egy „hospice"-ben lak-
tak, erre u ta l az „Ersta Hospits" megjelölés a su-
gárkezelést rögzítő jegyzőkönyvön, míg ősszel a 
„Hotell Reisen"-ben. A kényszerű szállásváltozta-
tásra Berven levele (1934. szeptember 14.) a l ap ján 
volt szükség. Levelében Berven azt írja: „Ich habe 
versucht Ihnen auch diesmal Zimmer im Ersta Hos-
pitz zu verschaffen. Leider haben sie aber dort für 
die nächste Zeit voll besetzt, dass es ihnen unmög-
lich ist Sie dort unterbringen. " A hospice volt tehát 
az a hely, melyet Kosztolányiné írásában „tisztá-
nak, de talán túl egyszerűnek és olcsónak" neve-
zett. 
A sugárkezelés befejeztével, írja Kosztolányiné4 : 
„A tanár, mielőtt elmegyünk, megnyugtat. Négy-
szemközt is ezt mondja nekem: 
Az ön férje meggyógyult, egészséges. Teljesen 
egészséges. Elélhet bármilyen hosszú ideig is, akár 
ön, vagy én.(...) Szeptember végén még egyszer 
Stockholmba kell utaznia újabb besugárzásra, 
A Czunft hagyaték Dante: Isteni mindössze négy-öt napra. Ez már a nyáron elha-
színjáték könyve, Babits dedikálá- tározódott, a rádiumkúrát egymás után kétszer kell 
saval
 megismételni. Ezt a második besugárzást sokkal 
Jobban viseli, mint az elsőt. Nem is tart olyan soká. Nem szenved annyit. Égési 
sebe is hamarabb gyógyul most. " 
A h a r m a d i k sugárkezelési sorozatot 1936. február 7—25. között végzik 
S tockholmban , ekkor 3000 milligrammos rádium-„kano"-nal . A besugárzás i 
jegyzőkönyvön jól lá tható, hogy a nyaki á t t é t lényegesen megnagyobbodot t , 
befogja a fejbiccentő izom jelentős részét. Évszám nélküli, márc ius 22-én kelt 
levelében Kosztolányi Ilona az állapot rosszabbodásáról , morfin adagolásról 
számol be Bervennek, de a n n a k betegsége mia t t helyettese, H. Ahlbom válaszol, 
és kéri, hogy Kosztolányit Bécsben vizsgálják meg. Kosztolányiné: „Orvoshoz 
még mindig naponta Jár. Nyakán a mirigydaganat nem múlik. Röntgenezni kez-
dik. Megint gyötrik, kínozzák szegényt. Kezdődik újra a röntgen —jaj! Étvágy-
talan, émelygései vannak, kegyetlenül rosszul érzi magát... nem tud Jól rágni, 
nem tud Jól nyelni és ebédnél, vacsoránál ijesztően fuldokol egy-egy falatra... 
A röntgen hatása — mondják az orvosok." 
A tragédia azonban még nem érte el c súcspon t j á t . Kosztolányi megismer-
kedik egy asszonnyal , beleszeret. Kosztolányiné: „Betegsége s a szerelmi ügy 
párhuzamosan fut egymás mellett. Én a betegségéből is ki vagyok most zárvaj...) 
Az asszony férje követeli, hogy vegye el feleségét, vagy álljon ki vele párbajra 
a legsúlyosabb feltételek mellettj...) Segédeik tárgyalnak egymással, a legna-
gyobb titokban. Talán keresi is ô a regényes, puskini és főképpen gyors halált." 
A szinte elviselhetetlen helyzetben állapota romlik, ekkor történik a harmadik 
sugárkezelési sorozat. Kosztolányiné: „Az első besugárzásnál kilopódzom abból a 
szobából, ahol Dide a rádiumos ágyú alatt fekszik, és felkeresem a tanárt. 
Wird er geheilt? — szegezem feléje egyesen a kérdést. 
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Nein, das glaub ich nicht —felel a tanár. 
Dann bring ich ihn nach Hause — nyögöm. 
Nach Hause werden Sie ihn noch bringen können — mondja. Ha azonnal 
jöttek volna, amikor a mirigyet észrevették, akkor még lehetett volna segíteni 
mondja szigorúan. " 
Itthon még két ízben megoperálják, má rc iu s 28-án és ápr i l isban. Ettől kezdve 
Kosztolányi í r á sban t u d csak közlekedni a külvilággal. Egyik füzetet a másik 
u t á n írja tele. Kosztolányiné: „Újabb vérátömlesztés, újabb műtét, már alig 
lehet számlálni". Háromszor jár t S tockholmban, két ízben kapot t kemény rönt-
genbesugárzás t , t izenegyszer vérátömlesztést , kilenc műté te t végeznek ra j ta , 
1936. november 3 - á n elhunyt . Babits Mihály íi ja róla6: „Kevés író foglalkozik 
betegekkel és orvosokkal annyit, mint Ő. S mikor maga került szembe a Rémmel, 
megdöbbenve néztük rettenetes és hosszú küzdelmét, melyet szinte mindany-
nyiunk nevében vívott meg." Még 15 hónap , és 1938. f eb ruá r 10-én Babits is 
el indult , hogy találkozzék a „Rémmel". 
Az Országos Széchényi Könyvtár U 3 8 2 0 / 1 8 1 / 1 — 1 4 szám alatt nyilvántar-
tott anyagában s z á m o s feljegyzés, levél, lelet ta lálható Babi ts Mihály betegsé-
gével kapcsola tban. A levelek egy részét Bäsch Lóránt, a Baumgar t en alapítvány 
k u r á t o r a és Rudolf Nissen sebészprofesszor váltotta, mielőtt Nissen megoperálta 
Babi tsot . Már Babi t s életében ismert volt, hogy a költőnek rákja van, mely 
valószínűleg a felső légutakból indult ki. Az első műté te t 1938. február 10-én 
Nissen professzor végezte a Park Szana tó r iumban , majd 1940, november 18-án 
S c h m i d t Lajos professzor végzett gasztrosztómiát (gyomorsipoly) a Siesta Sza-
na tó r iumban , mivel a dagana t addigra elzárta a nyelőcső bemeneti részét. 
Babi ts Mihály h a l á l á n a k 40. évfordulójára készülve (1981. augusz tus 4.), 
1980-ban megpróbál tam orvosilag is ér tékelhető ada toka t nyerni betegségéről, 
a szövettani vizsgálat eredményéről. Különösen ez utóbbi kérdés izgatott, mer t 
Bab i t s betegségéről s z á m o s legenda keringett , de a perdöntő szövettani lelet 
n e m volt feltalálható. Kísérteties, hogyan fonta körül a napi politika a leg-
r o s s z a b b értelemben Bab i t s kezelését, illetve a n n a k utóéletét . Mivel 1980-ban 
az akkori kezelőorvosok közül már csak Nissen professzor volt életben, először 
a Svá jcban élő Nissenhez fordul tunk Kabdebó Lóránttal. Válasza, 1980. október 
15-én nem sok ú j a d a t o t nyújtott a betegség szoros ér te lemben vett orvosi 
vonatkozásaihoz, c s a k megerősíti, hogy nagyki ter jedésű, és a gátőr ű rbe terjedő 
dagana to t talált a fe l táráskor . A szövettani leletről azonban csak annyit tudo t t 
í rni Nissen, hogy az „később (?) rákos volt" (Später war der mikroskopische 
B e f u n d carcinomatös").7 Rávilágított a zonban 1938 magyar viszonyaira, melyek 
h a t á s s a l , nyilván rossz ha tássa l voltak a betegség lefolyására. Ezt írja Nissen: 
..Das ganze begann ja wie ein politisches Trauerspiel Seine Krankheit lag an 
Bedeutung zurück, gegenüber dem Wunsch den Eingriff keinem »nicht arischen• 
Chirurgen anzuvertrauen." Nissen, a hozzá forduló orvosokkal közölte, hogy 
műtétre van szükség, de „Viele Monate vergingen bis der Entschluss dazu 
gefasst war". És a „szomorújáték" más ik vége: A Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum, Könyvtár és Levéltárhoz írott levelemre, az Intézet akkori mb. főigazga-
tója, Dr. Antall József azt írta, hogy „...a jelzett anyagot legkésőbb az 50-es 
években kidobták". 
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A Basch-hagya tékban fennmaradt levelezés a lapján felmerült a n n a k lehe-
tősége, hogy Babits sugárkezelését külföldön, mégpedig vagy Stockholmban, 
a Rád iumhemmetben , vagy Párizsban, a Fondat ion Curie-ben végezzék. 1938. 
márc ius 14-én (egy nappal az Ausztria bekebelezését jelentő Ansch luss után!) 
Bäsch Lóránt ezt í r ja Nissennek: „Die Bestrahlungen hat der Patient bisher 
ziemlich gut vertragen, gewiss in sehr leichten Dosen. Nun ist die grosse Frage, 
wie die Sache weiter geführt werden soll. Dr. Zunft (helyesen: Czunft . Gy.Gy.) 
und Dr. Bársony meinten, dass Röntgenstrahlen allein die innere Geschützt 
(helyesen: Geschwuls t , Gy.Gy.) nicht aufiösen können. Verehrter Herr Professor 
waren so freundlich anzudenten, dass Sie in Stockholm und Paris, oder anderswo 
über die Behandlung ähnlichen Fälle Erkundungen einholen werden." 
E levélre válaszolva írja Nissen 1938. márc ius 17-én: die Einführung 
des Radiums sehr wünschenswert ist. Wir besitzen hier Kapseln, die eingens 
angefertigt worden sind, um bei Kehlkopfgeschwüren in die Stenose ein zu 
führen. (Lehet, hogy Nissen „gégerákra" uta ló megjegyzéséből származik az 
évtizedeken á t fennálló hit, hogy Babi t snak valóban gégerákja volt.) Nissen 
felajánlja , hogy r á d i u m t u b u s o k a t küld Bab i t snak . Erre azonban nem kerül t 
sor, mert a Budapes t en 1936-ban, a R á d i u m h e m m e t min tá já ra megnyílt Eötvös 
Loránd Rádium és Röntgen Intézet, ,A fizikai gyógyítás háza" európai színvo-
nalon tud ta Babits kezelését elvégezni. Ettől függetlenül azonban, a szövettani 
metsze teket kiküldték konzílium céljából a Rád iumhemmetbe . Az ezt t anús í tó 
levélben, 1938. j ú n i u s 8-án Berven professzor, a Hemmet akkori igazgatója a 
következőket írja Nissennek, aki akkor M ü n c h e n b e n lakott: „Professor Forssel 
hat mir soeben die mikroskopische Schnitte von Herrn von Babits überreicht. 
Es handelt sich um einen Tumor, der verhältnismässig strahlenempfindlich sein 
dürfte. Es ist leider undenkbar den Patienten in diesem Falle endgültig zu 
heilen, eine durchgeführte Röntgen oder Teleradiumbehandlung dürfte ihn aber 
eine nicht verächtliche Palliation bereiten können." 
így tehá t szövettani vizsgálat nélkül kezdődöt t a kezelés. Belia György Babits 
Mihály beszélgetöfüzetei c. m u n k á j á n a k 8 e lőszavában azt írja, hogy az el-
távolított daganat szövettani vizsgálata nem tudta egyértelműen megállapítani, 
hogy a daganat jó- vagy rosszindulatú volt-e. Az orvosi jegyzőkönyvek, kórle-
írások ismeretének híján ma már megállapíthatatlan, hogy a nyaki részek mely 
szövetében keletkezett a kóros daganat (pajzsmirigy? gége?)." 
A kezelést Dr. Czunf t Vilmos egyetemi m a g á n t a n á r az Eötvös Loránd Rádium 
és Röntgen Intézetben végezte a rádiumágyúval , melynek 3 g ramm rádiumtöl-
te te volt. (Érdemes megjegyezni, hogy a b b a n az időben, a II. v i lágháború végéig, 
amikor a rád iumágyú elpusztult , Közép-Kelet-Európában csak Magyarországon 
volt rádiumágyú.) Már Kosztolányi sugárkezelésénél emiitettük, hogy a keze-
lések igen hosszú ideig tartot tak, mert a r á d i u m kis dózisteljesítménye miat t 
egy-egy dózisfrakció besugárzása 11,5 órá t tar tot t . A hosszú kezelések alat t 
Babi t s gondolatai messze kalandoztak. Gondolatok az ólomgömb alat t című 
esszéjében, mely először a Pesti Napló 1938 karácsonyi s zámában jelent meg, 
„rádiumélményét" Babi ts a következőképpen jellemezte: „A rejtelmes anyag itt 
van az ólomgömbben, csak egy csipetnyi, de ez a csipet oly sok, hogy még 
egyszer ennyiért sok országot kellene bejárni. Sugarai titkos erővel szüntelenül 
verik testemet s bombázzák atomait, de ezt sem látni, sem egyébként észlelni 
nem lehet. Én azonban itt fekszem, mintegy a tüzelés fókuszában, védtelen 
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kitéve a fölszabadult erőknek, melyek számára sem ruha, sem csont, sem bőr, 
sem semmiféle vaspáncél nem akadály." Később: „A szellem ereje ismeretle-
nebb. mint a rádiumé. Ez a titokzatos helyiség, kínzókamraszerű berendezésével, 
melynek szigorú pamlagán oly szorongva terülök el, igazán barátságosabb s 
távolról sem oly csodaszerü lehetőségekkel izgató, mint odakünn a mindennapi 
élet, melybe pedig úgy menekülök innen, a kezelés után, mintha az ágyútűznek 
kitelt őrhelyről menekülnék a fölváltáskor. Inkább kívülről kellene menekülnöm 
ide. mint egy nyugalmas fedezékbe, egy szerencsés pontjára a frontnak, ahol 
egyelőre csak atomokat bombáznak, rádium-ágyúból" (Nem egészen egy év múl-
va kitört a II. világháború, amelynek végén már nem csak „rádium-ágyúból" 
bombáztak, de atombombával is.). „Visszatérek hát gondolataimhoz. Magyar-
ország áll előttem, de nem a csonka, hanem az igazi, a történelmi Magyarország, 
a kerek, ép vonal. De nyomban utána fölhangzik a csengő, mely a kezelés 
végét jelzi. Csikordul a gömb. és lassan recsegve kezd fölfelé emelkedni, a 
mennyezet fölé. Fölülök, még lassabban, nehezen, csontjaim eresztékei is csi-
korognak, milyen szörnyen zsibbadt vagyok! Akárcsak Magyarország."9 
Később Babits még több alkalommal részesült r ád ium- és rön tgenbesugár -
zásban . Török Sophie feljegyzése szerint 1939. márc ius 6 -án kezdték ú j r a a 
rádiumkezelést , majd a Park Szana tó r iumban röntgenbesugárzás t végzett Ré-
vész Vidor főorvos. Sajnos, a dagana t nem volt olyan sugárérzékeny, min t 
Berven vélte, de abban nem tévedett, hogy a betegséget gyógyí thata t lannak 
tekintette, amelynek során csak á tmenet i , tüneti e redményt („Palliation") lehet 
elérni a kezeléssel. Berven azonban nem csupán a szövettani metszeteket , 
h a n e m kórtör ténetet (melyet, mint tud juk , „kidobtak") és röntgenfelvételeket 
is kapot t betekintésre . Ez u tóbbiaka t 1938. október 13-án kelt levele a l ap j án 
visszaküldte Bäsch Lórántnak, de a szövettani metszetek visszaküldéséről a 
levélben nem tesz említést. így vetődött fel a gondolat 1980-ban, hogy levélben 
megkeresem a Rádiumhemmet igazgatóját, J . E inhorn professzort, megkérve 
őt arra , hogy próbál ja meg kideríteni, van-e még az Intézetben nyoma az 1938-
ban lezajlott, többszöri levélváltásban hivatkozott konzí l iumnak. Einhorn pro-
fesszor 1981. j a n u á r 14-jén kelt levelében arról értesített , hogy megta lá l ták 
az eredeti szövettani metszeteket, melyek 1938 óta Stockholmban m a r a d t a k 
és megmarad tak . A metszeteket a Rádiumhemmet Kórbonctani Osz tá lyának 
docense, Claes Silferswärd nézte meg ismét, és azt a véleményt ad ta , hogy 
Babits Mihálynak a garatból, vagy a légcső nyálmirigyeiböl kiinduló d a g a n a t a 
volt. A tumor szövettanilag mirigyrák. mely igen m a g a s a n differenciált szövet tani 
t ípusú . Ez magyarázza, hogy a dagana t csak igen mérsékel ten és á tmenet i leg 
reagált a sugárkezelésre. 
A tumor tehát a garat alsó, vagy a légcső felső részéből indult ki, szövettani 
felépítése a lap ján sugárzásra kevéssé érzékeny, és így már felfedezésekor, illetve 
az első műté t idején gyógyíthatatlan volt. Az, hogy Babits ennek ellenére az 
első műté t u t án 3 évig élt, a k i tűnően irányított és a kor színvonalán álló 
sugárkezelésnek volt köszönhető, amely képes volt a viszonylag sugárérzéket len 
daganato t is időről időre, legalább részben visszafejleszteni. Kérésemre C. Sil-
ferswäld docens a metszetekről fényképfelvételeket készített , azokat rendelke-
zésre bocsátot ta és egyben beleegyezett a közlésbe. 
A képeket néhai Dr. Holczinger László professzor á tnézte . Véleménye egyezett 
a svéd patológuséval, hozzátéve, hogy a ki indulás lehetett a nyálmirigy jó in-
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d u l a t ú m e g n a g y o b b o d á s á n a k r o s s z i n d u l a t ú v á a l a k u l t f o r m á j a , v a g y a g a r a l b ó l 
s z á r m a z ó , i gen k ü l ö n l e g e s f e l é p í t é s ű d a g a n a t . F e l t e h e t ő , h o g y m a g a B a b i t s , 
a k i b e t e g s é g e s ú l y o s s á g á v a l , fő leg a n n a k v é g e fe lé , t i s z t á b a n v o l t , é r t é k e l t e 
C z u n f t V i l m o s k e z e l é s é t . E r r ő l t a n ú s k o d i k a z a d e d i k á l á s , m e l y e t B a b i t s a z 
I s t e n i s z í n j á t é k e g y p é l d á n y á b a í r t C z u n f t n a k . 
*** 
V é g ü l , d e n e m u t o l s ó s o r b a n , s z e r e t n é m i d é z n i n e m r é g e l h u n y t f i l o z ó f u s u n k , 
A n c s e l É v a egy k ö n y v é n e k d e d i k á c i ó j á t : „ A k i k k i e m e l i k e n n e k a z í r á s n a k tö -
m ö r s é g é i , a z o k n e m t u d j á k , h o g y a s u g á r t e r á p i a a f ö l ö s l e g e s s z a v a k k i i r t á s á b a n 
i s s e g í t . M e g t a n í t j a a s z e r z ő t , h o g y c s a k a l é n y e g r ő l é r d e m e s í r n i . " " 
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Kérjük szerzőinket, 
a m e n n y i b e n m á g n e s l e m e z e n kü ld ik el t n u l m á n y a i k a t — a számí tógépes továbbfeldolgozás 
(a m ű s z a k i szerkesz tés és a korrigálás) m e g k ö n n y í t é s e é rdekében — t a r t s á k szem előtt 
a következő kérése inke t : 
1. C s a k vírusmentes f loppyt kü ld jenek , mert t ö b b a lka lommal k a p t u n k kel lemet len kö-
ve tkezményekkel j á r ó v í ru s t . 
2. A szöveget DOS a la t t i WORD-ben vagy WINWORD-ben ké l jük , m e r t a szerkesz tésné l 
gondot okoz olyan szövegszerkesztő p r o g r a m o k h a s z n á l a t a , a m e l y e k n e k f o g a d á s á r a 
a szerkesztőség n i n c s felkészülve. 
3. Ne tabulálják a b e k e z d é s e k e t , ne formázzák a szöveget. A bekezdéseke t csak egy 
ENTER-rel vá l a s szák el egymástól . 
4 . A gondolat je leket é s az a l só (felső) indexeke t a szövegszerkesztő p r o g r a m előírásai 
sze r in t rögzítsék. 
5. A lemezre men te t t f á j l t í p u s (Microsoft Word ese tében) MS-DOS Word 3 .x—5.x legyen. 
Fá j lnévben csak ékeze t né lkül i ka rak te reke t h a s z n á l j a n a k . 
(A szerkesztőség) 
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Tegyük vissza méltó helyére 
a kiűzött lelket! 
A lélektan és lélekgyógyászat nyelvezetéről szeretnék szólni. Köztudott tény, hogy 
szaknyelvünket mindinkább elárasztják a magyar nyelv szabályaival és szellemével ütköző 
nemzetközi vándorszavak. Ha továbbra is válogatás nélkül mindent szolga módon köve-
tünk. nemeseik nyelvünknek, hanem tudományunknak is ár tunk. Meggyőződésem, hogy 
a magyar nyelv még a mai sanyargatott ál lapotában is képes a naprakész és tudni 
érdemes tudás t e területen szabatosan tolmácsolni és továbbfejleszteni. Hogy erre hasz-
nál juk-e vagy sem, az csak elhatározás kérdése. Az nem a magyar nyelven múlik, hanem 
ra j tunk . 
„Nem szakszerű, ha érthetetlen" (Seregy Lajos, 1989). Ez igen tetsző alapállás, de az 
érthetetlenséget mégsem használhat juk mint mércét egy szaknyelv a lkalmasságának meg-
ítéléséhez, mert ugyanannak a kifejezésnek vagy szövegnek az érthetetlenség-érthetöségi 
foka folyamatosan változik. Talán két-három évtizeddel ezelőtt a beavatatlan elsőéves 
lélektanhallgató még tétovázva nézett egy ilyen mondatra : „A sztresszes szituációban ez 
a páciens regrediái és impulzusait projektálja". Ma már a lelki tanácsadáson nevelkedett 
tévénéző vagy rádióhallgató is körülbelül tudja , hogy miről van szó. Az ötödéves lélek-
tanhallgató pedig bizonyára meg van győződve arról, hogy jómaga tökéletesen érti a fenti 
szakvéleményt. Ha rákérdezünk, meg is magyarázza azt ugyanazokkal vagy hasonló nem-
magyar szavakkal. Néha az a szörnyű gyanú támad az emberben, hogy egyetemi évei 
alatt nem egy tudományágban képezték ki, hanem valami titkos tá rsaság nyelvét sa já-
tította el. 
Vajon el kellene-e áru lnunk már az első évben az ilyen mondatok jelentését? Feltét-
lenül. Mondjuk meg neki, hogy „Feszült helyzetben ez a beteg csak úgy képes védekezni, 
hogy visszasiklik életének egy korábbi fejlődési fokára, és indulatait másokra vetíti ki", 
így egy haladot tabb szinten kezdhetnók a lélektan oktatását. Arra építenénk, amit a 
hallgató — mint minden más gondolkodó ember — már eleve ért a lélektanból. Majd 
magára a tárgyra összpontosítunk és nem egy mesterségesen eltitkositott nyelvezet ta-
ní tására (Varga Zoltán. 1976). Azonkívül természetesen a lélektanhallgató tanul jon meg 
jól angolul. 
Szerintem nem jár el szakszerűen az a tudományág, amelynek szaknyelve nehezíti 
tárgyának megértését, söt annak lényeges vonásairól tereli el a kutatók és érdeklődők 
figyelmét. Ez történt a mélylélektannal és a lélekelemzéssel, amikor azt Freud fordítói 
angolba átültették. Ez történik ma még fokozottabb és gyorsuló mértékben a magyar 
lélektani és lélekgyógyászati szaknyelvvel. íme néhány „magyarul" megjelent írás címe. 
zárójelben a „magyarról magyarra" fordításommal vagyis ellenjavaslataimmal. Ezek nem 
a szavakhoz, hanem az illető írás tar talmához igazodnak: A traumás neurózisok (A meg-
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rázkódtatásokat követő lelki zavarok), A kollektív félelmek tipologizálása (Hogyan osz-
tályozhatjuk a csoportok, tömegek félelmeit?), Klinikai adalékok a lidércálom-szindróma 
analíziséhez (Esetleírások a lidércálom-jelenség elemzéséhez). Kognitív motívumok (Tettre 
késztető gondolatok és értelmezések), Mentális mechanikák és kémiák (Az elme működése 
és vegytana), Alternatív koncepciók, a pszichológia pavlovizációja és diszkreditálása (Más 
tanok, Pavlov ha t á sa és a lélektan lejáratása). 
Freudot az ember legbensőbb énje, az ember lelke érdekelte. Gyakran beszélt a lélek 
természetéről, szerkezetéről, fejlődéséről, és arról, hogy miként nyilvánul meg mindabban, 
amit cselekszünk és álmodunk. Ezt senki sem sejtheti, aki Freudot angolul olvassa, 
mert számos utalását a lélekre a fordítók úgyszólván egytől egyig eltüntették (Bettelheim, 
1982, 4.). A fordítások igyekeznek az olvasót valami ál tudományos hozzáállásra csábítani 
az emberi lénnyel kapcsolatban. Bár hemzsegnek a súlyos hibáktól, a legnagyobb fo-
gyatékosságuk mégis az elvont fogalmak sű rű használata . Ezzel eltávolítják az olvasót 
attól, amit Freud az ember belső életéről és magáról az olvasóról akart tanítani . A 
fordítók nyilvánvalóan nem tudták, hogy mit cselekedtek, amikor kiűzték a lelket Freud 
irodalmi értékű, gyönyörű írásaiból. 
Máshonnan kiindulva Erich Fromm (1994, 29—34) ugyanezt a lélektől való elidege-
nedési folyamatot közelíti meg. Szerinte a létezés és birtoklás közti különbség az emberi 
közösség két válfajában tükröződik: az egyik szellemisége az embert állítja a középpontba, 
a más ik szelleme a tárgyak körül forog. „A létezésről a birtoklásra való hangsúlyeltolódás 
olvasható ki a főnevek mind gyakoribb, s az igék mind ritkább használatából. E folyamat 
az utóbbi évszázadokban megfigyelhető a nyugati nyelvekben." (Fromm, 1994, 29). Már 
régen feltűnt (Dumarsais , 1769), hogy eme haj lam fogalmi torzuláshoz vezet. Az állítás, 
hogy „van egy órám", vagyis „birtokolok egy órát", szó szerint igaz. Viszont „van egy 
ötletem, gondolatom, érzésem" már nem. Az utóbbi valójában azt jelenti, hogy „úgy 
gondolom, érzem. hogy...". Manapság a beteg már nem azt mondja a gyógyásznak, hogy 
„I am troubled" („ez és ez bánt, aggaszt" vagy „nyugtalan vagyok", „benne vagyok a 
kátyúban"), hanem azt, hogy „f have a problem" (= „birtokolok" egy bajt, nehézséget). 
Tárgyiasít ja szenvedését, főnevesíti és ezzel elvontabbá teszi, eltávolítja magától. Elide-
geníti magát attól, amit érez. E jelenkori nyelvhasználat r ámuta t az egyetemes emberi 
elidegenedés folyamatára. A magyar nyelv nagy ereje részben az igék és igehasználat 
rendkívüli változatosságában rejlik. Többek között ezt is feladjuk, amikor fenn ta r tás 
nélkül átvesszük az angolból az elfőnevesített — tehát elidegenített, lelkevesztett — lé-
lektani szaknyelvet. 
E rovatban megjelent kiváló és i ránymutató t anu lmánya vége felé Fábián Pál (1997. 
486) a következőt javasolta a tudományok művelőinek: .Arra lenne tehát szükség, hogy 
egyes alkalmi nekibuzdulások helyett állandó, tuda tos és mélyreható szaknyelvművelés 
folyjék. Most még — a korábbi erőfeszítéseknek köszönhetően — a magyar a világ azon 
(nem nagyszámú) nyelvei közé tartozik, amelyeken minden tudományt művelni lehet." 
Ehhez hozzáfűzném, hogy a lélekkel foglalkozó tudományokat nemcsak, hogy lehet ma-
gyarul művelni, h a n e m nyelvünk kiváltképpen alkalmas arra, hogy szembeszálljon a 
világot elárasztó, érzést kerülő, nyelvet, lelket és tudományt egyaránt romboló divattal. 
Az olvasót talán érdeklik a következő kezdeményezések, amelyekkel a szerző e divat 
i t thoni megváltoztatásához igyekszik hozzájárulni: 
1) Saját maga lefordította 1995-ben Londonban megjelent szakkönyvét: Az idő kérdése. 
A rövid lélekelemző kezelés lényege (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997). E for-
dí tással azt akarta megmutatni , hogy lehetséges ebben a tudományágban minden idegen 
kifejezést mellőzve, egyszerűen magyarul írni. 
2) Megalapította A Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) közhasznú alapítványt 
(Debrecen 4001, Pf. 376. Bejegyzési száma Apk: 6 0 / 6 8 3 / 1 9 9 4 / ) . Az alapítvány célja 
lélektani és lélekgyógyászati szakmai nyelvünk megúj í tása és magyarítása, hagyományo-
san magas szintű szaknyelvi műveltségünk és köznyelvi örökségünk megóvása és fej-
lesztése. Azon elv alapján, hogy tartós és jó i rányú változás csak belülről indulhat el, 
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az a lap í tvány kezelőszervi tagjai p é l d a m u t a t ó a n igyekeznek a lehető legt isz tább m a g y a r 
nyelvet ha szná ln i szóban és í r á sban . 
3) Az LSZM 1996 őszétől a debreceni Kossu th Lajos T u d o m á n y e g y e t e m e n képze t t 
lé lektani angol szakford í tóknak évenként h i rde t ki pályázatot a magya r nyelvi s zempon tbó l 
é s s zakma i l ag legjobb szakfordítói dolgozatér t . 
4) 1997. f e b r u á r óta a Lélektani Szaknyelvet Magyarító M u n k a m ü h e l y (LSZMM) m i n t 
az a l ap í tvány végrehaj tó szerve fo lyamatosan m ű k ö d i k . 
5) 1997 végén megje lent a v i lághálón a „Honlap a m a g y a r nyelvért" 
( h t t p : / / f o x . k l t e . h u / - k e r e s o f i ) . Ebben az olvasó bóvebb t á j ékoz ta t á s t talál a fent iekről , 
va lamin t c ikkeket , szakirodalmi jegyzéket é s t öbbek között két szótár t . Az egyik — ,A 
magyar nyelvvisszaújítás kis szójegyzéke" — a mai köznyelvben h a s z n á l t m a g y a r t a l a n 
kifejezések helyébe a ján l j o b b megoldásoka t . A m á s i k egy ..Angol—magyar lélektani és 
lélekgyógyászati szójegyzék". amelyet a LSZMM fo lyamatosan bővít é s javí t . 
Molnos Angéla 
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„Ha Hongkongban megfázik a tőzsde, 
Magyarországon miért tüsszentenek tőle?" 
Válaszol: Matolcsy György, a Növekedéskutató Intézet 
igazgatója 
A globális pénzpiac válságát éljük. A pénzpiaci válság búvópatakként hol 
Tokióban és szerte Ázsiában, hol pedig Moszkvában és a közép-kelet-európai 
országok tőzsdéin tör fel. A pénzpiaci válság az 1929—33-as nagy világgaz-
dasági válsághoz mérhető veszélyt jelent a globális gazdaságra. Akkor szinte 
egyszerre robban t ki a válság a világgazdaság minden területén, most azonban 
már egy évtizede egy-egy részterületen tör fel a válság. Valójában már 1987—89 
között megindul a 90-es évtized globális pénzpiaci válsága, amikor először a 
New York-i tőzsdén z u h a n n a k az árfolyamok 1987 októberében, majd 1989-ben 
megrendül a tokiói tőzsde. A gazdaságtör ténészek joggal kapha t j ák fel fe jüket 
a r r a a számtani összefüggésre, hogy az 1929-es válság k i robbanásá ra szinte 
pon tosan ha tvan évvel jön az ú j abb válságperiódus. Kondratyev b izonyosan 
örömmel és némi elégtétellel szemléli az örök vadászmezőkről hatvanéves cik-
lusa inak ú j a b b szép példányát a 20. század végén. 
A globális pénzpiaci válság k i robbanása ellen ez idáig s ikeresen küzdöt t a 
fejlett világ politikai és pénzügyi de rékhada . Az USA és J a p á n között létrejött 
egy 500 mill iárd dol lá ros „pénzügyi híd", amelyik s ike resen akadá lyoz ta meg 
az évtized közepén, hogy a j a p á n pénzügyi r e n d s z e r összeomlássa l válaszol-
j o n a tőzsdei á r z u h a n á s r a . A tét nagy volt: h a a j a p á n pénzügyi r e n d s z e r 
összeomlik, akko r a globális pénzügyi r e n d s z e r is nagy valószínűséggel ezt 
teszi, ma jd követhe t i a c en t rumországok egyébként igen jó á l l apo tban lévő 
r eá lgazdasága is. S z e m b e n az 1929—33-as válsággal , m o s t a c e n t r u m irá-
nyító központ ja i s i ke r e sen húzzák szét időben a vá lságot szinte egy egész 
évtizedre, és s i ke re sen terít ik szét t é rben , a fejlett világon kívüli pe r i fé r i ákra 
és fé lper i fér iákra . 
Mi az oka ennek a globális pénzpiaci vá l ságnak? A tőzsdeválság döntő oka 
a globális gazdaságban kialakult pénzfelesleg. A befektetési célú pénzeszközök 
k íná la ta lényegesen meghalad ja a befektetési lehetőségek kínálatát , azaz a 
pénzkínála t nagyobb, mint a reális be ruházás i kereslet . Ennek okai a követ-
kezők: 
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1) A reálgazdaságban elérhető profitráta hosszú ideje alacsonyabb, mint az 
értékpapírokba való befektetések kamata, illetve hozadéka. Az elmúlt 2 0 0 év 
gazdaságtör ténetében békeidőben még nem alakul t ki olyan helyzet, hogy a 
kamatsz in t fo lyamatosan meghaladja a profi t rá ta szintjét . Az utóbbi két évti-
zedben azonban magasabb a kama t r á t a , mint a profitráta, ezért a reá lgazdaság 
profit ja átvándorol a pénzügyi szektorba. 
2) A reálgazdaság leértékelődését a pénzügyi szektorral szemben Jelgyorsí-
totta a neoklasszikus liberális elmélet alapján kialakult gazdaságpolitika. 1971-
ben Nixon elnök megszüntet te a dollár a r anyra való szabad á tvál tásá t és a 
rögzített valutaárfolyam-rendszert : ez volt az első lépés a nemzetközi pénzpiaci 
folyamatok e l szabadulása felé. A döntő lökést az ad ta meg, hogy az 1980-as 
évtizedben neoliberális, monetar is ta gazdaságpoli t ikák váltak uralkodóvá a fej-
lett p iacgazdaságokban. Ez a gazdaságpoli t ika az inflációt tar tot ta első s z á m ú 
közellenségnek, ezért a költségvetési deficit f inanszírozását bankóprés helyett 
csakis a pénzpiacról tartotta megoldhatónak. A leszorított infláció ugyan ala-
csony kamatszintet jelentett, de felhajtotta a részvénytőzsdéken az árfolyamo-
kat. 
3) A részvények iránti keresletet semmi nem növeli jobban, mint a rész-
vényárfolyamok emelkedése. Ma a fejlett országok tőzsdéin 2—3-szor nagyobb 
lakossági tu la jdon van jelen, mint 10 évvel korábban . Miután a részvény j obb 
befektetés volt az elmúlt két évtizedben, mint a b a n k b a n tartott , á l l ampapí rba 
fektetett vagy sa j á t vállalkozásba fektetet t pénz, ezért a részvénytőzsdéken 
rendkívül megnőt t a befektetők s záma és megsokszorozódott a befekte te t t 
összeg. 
4) A maastríchti kritériumok elfogadása és az euro bevezetésére vonatkozó 
brüsszeli döntés arra kényszerítette az EU-országok kormányait, hogy csök-
kentsék államháztartási hiányukat. E n n e k az lett a következménye, hogy csök-
kent a hiányt fedező állampapírok k ibocsá tása , miközben a befektetésre váró 
pénz mennyisége jelentősen megnövekedet t , így az a befektetési pénz is a 
tőzsdékre áramlot t , amely korábban á l lampapí rokba folyt. 
5) A részvénytársaságok évente mintegy 200 milliárd dollár értékben vásá-
rolnak vissza saját részvényeket. E n n e k egyik oka, hogy az á l ta lános tőzsdei 
fellendülés közegében ez nekik is jobb befektetés , mint bármely m á s b e r u h á z á s . 
Van azonban egy másik ok is: a vezető menedzserek j avada lmazásában egyre 
nagyobb szerephez j u t a részvényvásárlási opció, ami a r r a ösztönzi a menedzs -
menteket , hogy sa já t cégük részvényeinek visszavásárlásával is t ámogas sák 
részvényeik á r fo lyamának emelkedését . Csak egy példát erre: az IBM 1995 óta 
20 milliárd dollárt költött sa já t részvényei v isszavásár lására , és ez is j e len tősen 
hozzájárul t ahhoz, hogy a részvények á r a 50-röl 100 dollár fölé emelkedjen. 
Még számos m á s tényezőt jelölhetek meg a mai tőzsdeválság okai között , 
közgazdaságilag azonban lényegében egy közös okra vezethető vissza szinte 
minden tényező. Ez pedig az, hogy a neoklasszikus liberális közgazdasági el-
mélet csupán az árupiacon kialakuló áremelkedést tekinti infiációnak. ez ellen 
hajlandó küzdeni, míg a pénzpiacon létrejövő és a részvényárfolyamok emel-
kedésében megjelenő inflációt nem tartja infiációnak, károsnak, ezért nem is 
küzd ellene. Amikor az 1980-as évtizedben az 1970-es évtized o la já r - robbanása i 
nyomán kialakul t kétszámjegyű inflációt jelölték meg a legnagyobb b a j n a k , 
akkor egyszerűen kimaradt a gondolkodásból az a lehetőség, hogy az infláció 
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nem csupán az á rup iacon , hanem a pénzpiacon is felütheti a fejét. Márpedig 
az elmúlt 20 évben, a legerőteljesebben azonban az elmúlt két évben a pénzpiaci 
infláció, azaz részvényárfolyamok emelkedése nemri tkán évi 20—40%-os volt, 
miközben az á rupiac i infláció 2—3%-os. A pénz ugyan sajátos áru, piaca is 
sajátos, de mégiscsak áru és mégiscsak a piac törvényei szerint mozog az ára: 
a kereslet és a kínálat alakítja ki az árfolyamot. A pénztőke piacán á l landósuló 
kétszámjegyű infláció azt jelenti, hogy mind a többi á ru árszínvonalához képes t , 
mind a profi tokhoz képest a rány ta lanu l emelkedtek az árfolyamok. Mivel a 
pénzpiac is piac, ezért ennek aligha lehet m á s oka, mint hogy a pénz- és 
tőkepiacokon a k íná la thoz képest lényegesen nagyobb a kereslet. Ez m á s ol-
dalról azt jelenti, hogy a befektetési pénz k iná la ta je lentősen meghalad ja az 
elfogadható, k ívánatos befektetési lehetőségek kínálatát , azaz a be ruházás i ke-
resletet . 
Mi a megoldás? Éppen nap ja inkban győzött a megújul t német Szociálde-
mokra t a Párt és ezzel az Európai Unió 15 tagállamából 10-et baloldali k o r m á n y 
vezet. Amerikai s tratégiai kuta tóközpontok ezt a tendenciát már a 80-as évtized 
végén megjósolták. Abból indultak ki, hogy a 70-es évtized olajsokkjaira adot t 
neoliberális közgazdasági válasz a 90-es évtized végére megszüli az ú j a b b vá-
laszt: a megújul t és ú j programmal fellépő európai baloldalt. A 70-es évtizedben 
ugyanis eladósodtak az európai államok, ezért a 80-as évtizedben kénytelenek 
voltak a thatcheri monetáris forradalom gazdaságpolitikáját átvenni és szigorú 
költségvetési politikát követtek. Ez a 90-es évtizedben már jelentős társadalmi 
feszültségekhez vezetett szinte valamennyi fejlett európai országban. Az új já-
születő európai baloldal úgy jellemzi s a j á t politikáját, hogy egy „harmadik 
u ta t" követ. A hagyományos baloldaliság és a jobboldali konzervativizmus között 
és felett egy h a r m a d i k gazdaság- és társadalompoli t ikát hirdet meg. E n n e k 
lényege az, hogy a szigorú költségvetési politikát fenntar tva összpontosí t ja az 
á l lam kiadásai t a h u m á n erőforrások bővítésére. Ezért kerül valamennyi ú j 
európai baloldali ko rmány pol i t ikájának középpont jába az egészségügy és az 
ok t a t á s fejlesztése. 
A Kondratyev-elmélet újabb hatvanéves ciklusát tehát ismét egy jelentős új 
politikai hullám követi. Ahogy a nagy világgazdasági válság 1933-ra ki termelte 
Roosevelt elnök New Deal-politikáját, úgy a mos tan i „harmadik út" is ú j politikai 
i rányt jelez. Most is sok változata lesz ennek a „harmadik" t ípusú gazdaság-
poli t ikának, ta lán még több, mint az 1930-as és 40-es évtizedben, hiszen a 
globális gazdaság is összehasonl í tha ta t lanul nagyobb és összetet tebb. Most a 
c e n t r u m stratégiai központjain múlik, hogy az ú j változatok között politikailag 
és történelmileg torzszülött példányok ne szülessenek meg. Magyarország szá-
mára mindez esélyt nyit egy olyan politika követésére, amely végre szakít a 
90-es évtizedben szinte végig, külső és belső kényszerek nyomán követett ne-
oliberális politikával. így lehet a mi „harmadik u tunk" az európai 16., vagy 
a k á r a globális t é rben a 33. sikeres változat. 
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Beszélgetés Benedek Dezsővel 
1950-ben született Kolozsvárott. A nagy 
székely világutazók, s a nagy székely nyelv-
tehetségek leszármazottja. Csak távol-keleti 
nyelvet — koreai felesége miatt is — fél tu-
catot ismer. Azon kivül. hogy az antropológia 
professzora, egyetemén, a University of Ge-
orgián. a japán, a koreai és a kínai tanszakok 
direktora is. Az utóbbi időben mind sűrűbben 
fordul meg Magyarországon és Erdélyben. 
— Ifjúkoráig egyszerre tapasztalhatta a be-
zártságot és a soknyelvüséget. Erdélyben lé-
vén kis- és nagydiák. Mindkettő kiszabadu-
lásra ösztökél... 
— Apám, aki ügyvédből tanár, majd báb -
színész lett, 14 éves koromtól küldeni kezdett 
az országból, mondván: „Itt ebből világ, fiam, 
sohasem lesz". De nem a románok, h a n e m 
a kommunis ta viszonyok ránk nehezedése 
mondat ta ezt vele. Román ismerőseit a b b a n 
az időben ezzel győzködte: „Ami jó nekünk . 
magyaroknak, nem biztos, hogy rossz nektek". Ma meg ezt mondogatja: „Sokba kerülhet , 
hisz Európába igyekeztek, ha leköpitek a magyarjaitokat". Néhányszor nekem is volt 
bajom román intézkedőkkel, már az i skolapadban is. de inkább a kultúrák, a nyelvek 
megismerésének vágya hajtott el Kolozsvárról. 
Azzal az angol tudással kerültem be 160-szoros túljelentkezés közepette a kolozsvári 
angol—német szakra, amely magánszorgalmú nyelvtanulás közben a rab és j apán nyelv-
könyvekből ragadt rám. Bár csak két házra l ak tunk az egyetem és a kollégium épületétől, 
felvétettem magam a kollégiumban lakó vietnamiak katonás hálótermébe, hogy megta-
nul jam a vietnami nyelvet. 
Végzéskor csak Isten há ta mögötti fa luba kerülhettem volna t anárnak . Felkínálkozott 
egy constantai tolmács! állás, kapva-kaptam volna rajta, de mikor odautaztam, nem 
akar tak tudni rólam. Nem sokkal később egyik besúgó d iáktársam hencegett el vele: ö 
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kapta meg az állást. 1974 őszén az ELTE kelet-ázsiai tanszakára jártam, de a román 
hatóságok azzal a hamis hírrel, hogy katonai behívót kaptam, hazaküldettek. Állásom 
nem lévén, j apán t kezdtem oktatni a kolozsvári szabadegyetemen. 
1976-tól csat lakoztam Paul Gomáék emberjogi mozgolódásához. Rövidesen besoroztak, 
méghozzá afféle bünte tőszázadba, ahol ö tünk közül négyen analfabéta cigányok voltak. 
Miközben írni-olvasni tanítottam őket, tökéletesítettem cigány nyelvtudásomat, és ami 
még fontosabb: a kisebb-nagyobb furcsa balesetekből élve keveredtem ki. Mehetnékemben 
dupla vagy semmire kezdtem játszani: levelekkel kezdtem bombázni Ceausescut. a feleségét, 
a helyi politikai rendőrséget, a Szabad Európa román és magyar adását arról, hogy 
mennyire nem értek egyet a romániai politikai viszonyokkal. Mivel apám kijutott Ame-
rikába, s ott élő fivére segítségével a szená tusban szót emelt értem, nyolcadmagammal 
kikért a Fehér Ház engem is Romániából. Én épp a Hargita tetején sátoroztam, mert 
a rendőrök naponta zaklattak, kerestek, amikor kikérésemről értesültem. A bukarest i 
amerikai követség nyomására nagy bizottság ült össze ügyemben. Amikor kezembe kap-
tam a kiutazási engedélyt. 24 óra alatt kellett e l tűnnöm Romániából. Búcsúzóul Bihar-
püspökinél még az aranyláncot is letépték a nyakamból. 
— Vegyünk most egy mély lélegzetet, hisz Ábel eljutott Amerikába. Éttermi mosogatás 
következett? 
— Egy ott élő rokonunknak vagy fél évig rövidárus boltja árukészletének leltározásában 
segítettem. Mivel fizetni nem tudott, cserében hitelt adott, amelyet tíz év alatt fizettem 
vissza neki. Aztán egy New York-i Berlitz-iskolában lettem német és j apán nyelvtanár, 
majd az ENSZ egyik szervezeténél telefonos tolmács. A világjáráshoz azonban csak akkor 
kerül tem közel, amikor a Pennsylvania State University hallgatója lettem. 
— Bábszínész apja folyton útra kelt. innen eredne a nyughatatlansága? 
— Ő szívesebben marad t volna ügyvéd, ha hagyják. Nem. máshonnan , talán az ol-
vasmányaimból, a legkorábbiakból kaptam ezt a késztetést. Be lévén zárva, u j junk folyton 
a térképen járt . Kari May könyveinek topográfiája szédítően egyezett a térképekkel. Ha 
neki, mozgássérültnek sikerült mindenhová eljutnia, gondoltam gyerekfővel, nekem is 
sikerülnie kell! A szobámnak még a mennyezetére is ju tot t térkép. Engem ma is lenyűgöz 
a világ tájainak, lakóinak változatossága. A patagóniai pampákon például kékszemű, 
szőke, velszi gauchókba botlottam, akik már rég nem beszélték a velszi nyelvet, máskor 
egy másfél napja közeledő vándorban — mert arrafelé ilyen messzire lehet ellátni — 
magyar honfi társamat üdvözölhettem. 
De még előbb történt, hogy ösztöndíjat kap tam Kelet-Ázsiába, a Tajvani Egyetemre, 
hogy megírhassam disszertációmat a kínai eredetű vietnami írásjelek történetéről. Magát 
a kínai nyelvet három hónap alatt sikerült elsaját í tanom. Felvettem tantárgyaim közé a 
kinai főzéstudományt is: egy év elteltével nemzeti vizsgát tettem, s az oklevelemmel már 
m á s n a p elszegődtem egy tengerjáró hajóra szakácsnak — attól kezdve minden vakáci-
ómban a tengereket j á r t am. 
Egy Dzsakartába tar tó hajón összetalálkoztam egy fiatalemberrel, aki nem volt se 
maláj , se indonéz, se kínai. Kiderült, hogy gyerekként a Fülöp-szigetektől északra, egy 
kis szigeten élt (ő maga csak csillagképekben tudta megadni a fekvéseket), mígnem egy 
éjszaka, repülő ha lakra vadászva, csónakjában elaludt, kisodródott a nyílt tengerre, de 
még azelőtt, hogy szomjan halt volna, egy tankhajó vette fel a fedélzetére. 
Nem hagyott nyugodni a kőkorszaki kultúrájából kiszakadt fiatalemberről készített 
polaroid-fotóm. A tajvani egyetemi könyvtárban sikerült megtalálnom szülőföldjét, egy 
45 km 2 -es vulkanikus szigetet. Rövidesen többet is mondok a szigetről, ahol több rész-
letben majdnem öt évet töltöttem el. A pennsylvaniai tanszékvezetőm eltanácsolt attól, 
hogy olyan kultúráról í r jam a Ph.D. disszertációmat, amelyhez r a j t am kívül senki sem 
ért. Elrohantam fotóimmal, jegyzeteimmel a dékánhoz. Azt mondta, jöjjek vissza délután: 
3000 dolláros csekk és 2000 dollár készpénz volt a borítékban, amit átvehettem tőle. 
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Tanszékvezetőm sok évvel később ismerte el: nem bánta meg, hogy végül engedélyezte 
ku ta tómunkámat . 
— Felismerték-e a fiatalember fotóját a szigetlakók? 
— Soha nem muta t tam meg nekik a fotót. A fiút halottnak hitték; archaikus vallásuk 
démonizmus, aki meghal, az hitük szerint nyomban ellenséges enti tássá változik, 
visszatérését minden erővel meg kell akadályozni. A szigetre vetődő hittérítőknek azért 
volt nehéz dolguk, mert a szigetlakókat rettegéssel töltötte el a halottaiból visszatérő 
Jézus látványa. De nemcsak ezért hanyagolták el a szigetet a hittérítők és m á s kolonizálok: 
él ott egy tífusz-parazita, amelyre az őslakók immúnisak; még a tajvani kormány fe-
gyenctelepét is végül más szigetre kellett áthelyezni. Az ökölformájú szigetet 12 óra alatt 
lehet körüljárni . 3000 ember él ott hat fa luban , föld alá ásott faházakban, ami a gyakori 
tá j funok miat t van. 
— Hogyan hatol be az antropológus egy ismeretlen, majdnem érintetlen kultúrába? 
— Az volt a szerencsém, hogy a négy emberből, akit a japánok a második világháború 
alatt tolmácsnak kiképeztek, kettő még élt. Másik szerencsém pedig az volt. hogy a 
korábban megismert fiatalember családja f iaként fogadott be. A harmadik, hogy túléltem 
a rövidesen megkapott tífuszt. Azon kívül, hogy összegyűjtöttem, lefordítottam és ösz-
szehasonlító kontextusba helyeztem legendakincsüket . megcsináltam a szótárukat , még 
komputeres fordítóprogramokat is készítettem a nyelvükre, egyszóval minden tekintetben 
feldolgoztam ezt a felkutatlan kultúrát. 
— Négy vaskos kötetben foglalkozott ezzel a kókorszaki kultúrával: vétkes egyszerűsítés 
nélkül hogyan adná meg leglényegesebb koordinátáit? 
— Az Orchideák-szigete (Yami-sziget) a Fülöp-szigetek és Tajvan között emelkedik ki 
a tengerből, s mintegy láncszemet alkot a j a p á n Riukiu és a Fülöp-szigeteki Bátán-szi-
getsor között. A szigeten lakó néptörzset régóta yámiknak nevezik az emberek, de csak 
a kívülállók. Maguk a yámik ezt az elnevezést soha nem használják. A szó az ottani 
* The Song of the Ancestors. A Comparative Study of the Bashiik Cultures. SMC Publishing Inc., 
Taipei. Republic of China. 1991. I — IV. 
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nyelv nem-ismeretéből keletkezett. Az őslakosok a sa já t törzsükbe tar tozókat „tau"-nak 
hívják. 
Maga a yámi nyelv (marad junk mi is a yámi elnevezés mellett) az auszt ronéz nyelv-
csa lád egyik régies vál tozata. Akárcsak a csoport többi tagja, igen alacsony fokon szin-
tetizáló nyelv ez is. Rendkívül sok benne a sz inonima, a nyelvtana ellenben szokat lanul 
bonyolult . Ének- és dal lamviláguk igen egyszerű, monoton. Valójában egyetlen da l lamuk 
van, és mindenféle mondanivaló jukat ezzel közlik. Szinte nem is énekelnek, h a n e m rit-
m i k u s a n kán tá lnak . A mitológiai történeteket is ezzel a dal lammal ad ják elö. Ez az 
énekló-kántáló s t í lus a természetes közlési mód juk . Amikor elvállaltam, hogy az egyik 
csa lád Tajvanon élő f i ának üzenetet viszek, a legtermészetesebb módon „énekelték" el a 
mondanivalómat . 
Az Orchideák szigetén és a Bátán-szigeten élő szigetlakók között a rendszeres kap-
csolat 500 éve. a gyér érintkezés pedig vagy 250 éve szakadt meg. A yámi törzs az egyetlen 
olyan közösség a Tajvan körül élő őslakosok közül, amely története folyamán soha nem 
foglalkozott fejvadászattal, és soha nem volt törzsfőnöke. A sziget valamennyi lakója egyenlő 
rangú és azonos jogokkal rendelkezik! Amikor a szigetet a j apánok elfoglalták, a hódítók 
ha tóságai megpróbál tak főnököket, a rendér t felelős személyeket kinevezni. Ez az igyek-
vésük azonban h a t á s t a l a n n a k bizonyult, mer t a törzs tagjai semmiféle tekintélyt n e m 
vettek figyelembe. 
A törzsön belüli munkamegosz t á s meglehetősen kezdetleges. A férfiak feladata a ha -
lászat , a csónak- és házépí tés . A nőké a gyermeknevelés, a háznak és környékének a 
r endben tar tása , illetve a táró és az édesburgonya termesztése. Vizes teraszokat a hegy-
oldalakon a lakí tanak ki, és ott termesztik e növényeket . Míg a nők ezzel baj lódnak, a 
férfiak ot thon ügyelnek a gyerekekre. 
A yámik életének évenként i nagy erőpróbája a december végén kezdődő és márc iu s 
elejéig tar tó nagyhálós ha lásza t . A didergő halászok a napi m u n k a befejeztével a főhalász 
h á z a elé mennek, és odaviszik a halakat is. Majd kezdetét veszi a hosszú, bonyolult 
elosztási folyamat; ez nagy türelmet igényel. A há lóba ugyanis sokféle hal kerül. Az 
elosztáskor pedig tekintet te l kell lenni arra . hogy egyes fa j tákat c sak férfiak fogyaszt-
h a t n a k . más ha laka t viszont nők és férfiak egyaránt . Szintén figyelembe kell venni, kinek 
mekkora a családja, és azon belül milyen a férfiak és a nők aránya. Mindemellett alapelv, 
hogy valamennyi ha lász azonos nagyságú porciót kapjon. Ha tehát egy nagy és egy kis 
ha la t kell elosztani öt ember között, akkor mindegyikük kap egy-egy darabot mindkét 
hal fejéből, farkából és törzséből. A repülöhalak minden évben visszatérnek a sziget 
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köré. és ha az ő húsuka t fogyasztják, megszűnnek a betegségeik — semmi ba juk nem 
lesz többé. A törzs tagjai így is cselekedtek, és a repülöhal halászata az év legfontosabb 
eseményévé emelkedett. 
A fatörzseket a férfiak tíz fős csoportokban vágják ki, és a magukkal vitt — fonallal 
lemért — minta szerint mindjár t megfelelő formájúra faragják. Rendszerint 40—50 ember 
dolgozik napokon át. Valamennyi csónak egyforma — nemcsak a szerkezetét, de méretét 
tekintve is. Valamennyi huszonhét külön-külön nevet viselő deszkából áll össze. Az egyes 
részek más -más típusú, és csakis frissen kivágott fából készülhetnek. Van. amelyiket a 
fa törzséből faragják ki, m á s részeket viszont a gyökeréből. 
A falu lakosai a halott hozzátartozóival tiz napig nem beszélnek. Amikor a holttestet 
a temetőbe viszik, végig az úton karókat fektetnek le; ezek „akadályozzák meg", hogy a 
halott szelleme visszatérjen. A tetemet a teljes fegyverzetbe öltözött férfiak hordozzák. 
Amikor a házak között mennek , az ajtókat mindenüt t becsukják, a gyerekeket bezárják, 
és senki sem néz a temetési menet felé. 
— A törzsnek csak tárógumóból és besózott repülőhalból vannak tartalékai, egy éhínség 
bármikor kipusztíthatja. Találta-e nyomát ennek a rendkívül sérülékeny, európai mércével 
nyomorúságos életformának a legendakincsben, vagyis abban, ami fö kutatási témája volt? 
— A kántáló ismeretközlés, pontosabban annak egy szuszra való előadásmódja el-
lentmondani látszott Albert Lord és Perry tézisének, mely szerint egyetemes sa já tossága 
az énekes mesélésnek, hogy ütemekre, kötött versformákra tagolódik. (A tézis kidolgozását 
annak idején Bartók is segítette.) Bayard, akinek hangfelvételeimet bemutat tam, ugyan-
csak úgy vélekedett, hogy a hangzó anyag nem tartalmaz versformákat , pedig ezek vi-
lágszerte jellemzik — már csak emlékezetkönnyitő szerepúk miatt is — az orális ku l tú rák 
elbeszélő vagy/és énekes szóbeliségét. A yámi mesélő megszívja a tüdejét levegővel, és 
bármifaj ta tagolás nélkül, egyvégtében kán tá l ja el a mesét. Csupán bizonyos formulák 
ismételt előfordulása jelzi, hogy nem például használati u tas i tás t . hanem mesét hal lunk. 
Én minden nap velük halásztam, és lá tnom kellett, hogy csak a legjobb fizikumú 
férfiak tud tak a legmélyebbre merülni búvárkodás közben. A yámik között az élelem-
szerzésben való jeleskedés, vagyis a nagy tüdő-úrtar ta lom a kiválóság elsőszámú tanújele . 
Szükség is van rá. hiszen a maguk elé köpött növényi olajfolton keresztül a tengerfenékig 
lebámulva, a halászat közben célra mennek, nem ritkán igen mélyre. Idő kérdése volt. 
hogy az élelemszerzésben elengedhetetlen, igen mély levegővétel mikor telepszik át a 
narrációba. Áttelepült, és elfedte az eredeti tagolásokat, felszámolva például a mondatok 
közti szüneteket . A fennmaradásér t vívott harc . a megnőtt túdőtérfogat tehát átalakította 
a narráció egész műfaját . 
A dolog csattanója, hogy Perrynek és Lordnak — és persze Bartóknak — mégiscsak 
igaza volt. Mert amikor roppant hosszas és fondorlatos módszerekkel elértem, hogy el-
kántált történeteiket a kán tá lá s mellőzésével adják elő, nyomban előbukkantak a kötött 
versformák, a tagolások! 
— Foglalkoztatta-e. miközben eredetmondáikat hallgatta és rögzítette, hogy ezek a lát-
szólag sehová sem tartozó emberek valójában honnan és milyen okokból érkeztek a szi-
getükre? 
— A yámik is gyengítik azt a sokak által vallott elméletet, hogy Dél-Kelet-Ázsia szi-
getlakói egykor a kinai szárazföldön éltek, csak a han törzs szorította ki őket onnan , 
miután népessége megnőtt és harciassá vált: legyezőszerúen rajzottak volna szét a dél-
tengerekre az elűzött törzsek. A South-China Homeland Theoryt, illetve egy Dél-Kinában 
bekövetkezett demográfiai robbanást régészeti, például tajvani leletek nem támasz t ják 
alá. Ellene szól az elméletnek, hogy az ausztronéz mitológiák eredetmondái egészen más . 
délről északra tartó vándorlásról tanúskodnak. Az egyik yámival elutaztam arra szigetre, 
ahonnan magukat származtat ják. Teljes nyelvi és etnikai azonosságra bukkan tunk . 
A tajvani hegyilakó törzsek egykor bizonyosan tengerjárók voltak — a beszállingózó 
kínaiak szorították fel a hegyekbe őket. 
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A nagy kérdés inkább az, hogy az északra vándorolt ausztronézek rendre miért vertek 
gyökeret a maguk szigetén, miért nem terjedtek tovább? Hiszen ez annál is logikusabb 
lett volna, mert a Dél-kínai-tenger és a Csendes-óceán találkozásánál, a Fülöp-szigeteknél 
indul el a Kuro Sjo, a Fekete-áramlat, amely a földkerekség legvadabb, Oszaka, majd 
az észak-amerikai Oregon felé haladó tengeráramlata. A yámik esetében, akiknek szigete 
épp itt, a Kuro Sjo indulásánál található, valószínűleg az vette elejét az északra tartó 
továbbvándorlásnak, hogy a fűrészt nem. csak a baltát ismerték. Nagyhajó-építéshez az 
óriásira növő Ceiba pentandra-fát használták, és mindegyik szerkezeti elemhez külön fát 
kellett kidönteniük, megfaragniuk. Egyszerűen nem maradt fájuk nagyobb hajótest 
összeácsolásához, pedig időközben a fűrészt is megismerték. Ez vetett véget a tovább-
vándor lásnak. 
— Óhatatlanul megjelent a civilizáció a yámik szigetén — milyen következményekkel? 
— A villanyáram és a televízió megjelenése temészetesen mélyen átalakította a yámik 
életmódját , ami főfoglalkozásukon, az élelem előteremtésén is nyomokat hagyott. A dé-
monoktól való féltükben sötétedéskor mindig behúzódtak földalatti házaikba, és korán 
ela ludtak. A mesterséges világítást arra használ ták, hogy soha ne legyen sötét a házon 
belül, és így ne kelljen ret tegniük a démonoktól. Egy darabig a villanyszolgáltatók éjfélkor 
kikapcsolták az áramot, hogy a szigetlakók nyugovóra térhessenek. 1985-tól azonban 
m á r nincs szünet az áramszolgáltatásban: a yámik ma már akár hajnal ig is tévéznek, 
iszogatnak, vagyis nemigen tudnak felkelni a hajnali munkákra , pedig a trópusokon a 
ha jna l i hűvös órák a legalkalmasabbak a mezei munkákra , és a halászat ra is. Hogy 
miképpen hatnak majd ezek az életmódváltozások a szóbeliségre, a folklórra, ma még 
nem tudható. De valószínű, hogy meggyorsítják a hagyományos folklór teljes kiveszését. 
— Mivel foglalatoskodik mostanában? 
— Gyakran járok Tibetbe, mert a láma nyári palotájában őrzött könyvtárban vizs-
gálódom. Szabadidőmben pedig folytatom számítógépes programkészítő m u n k á m a t a ki-
nai , a japán , a koreai és a vietnami nyelvtanítás számára. Eddig ötöt készítettem, amelyek 
közül az egyik elnyerte az amerikai EDUCOM-nagydíjat. 
Hernádi Miklós 
NE SZALASSZA EL! 
1 9 9 8 . d e c e m b e r 3 1 - i g az idei á r o n , 2 6 8 8 F t - é r t f i ze the t i elő a M a g y a r T u -
d o m á n y t a jövő évre . Az 1999 . év fo lyam e lő f i ze the tő b á r m e l y h í r l a p k é z b e s í t ő 
p o s t a h i v a t a l n á l , a P o s t a h í r l a p ü z l e t e i b e n é s a H í r l ape lő f i ze t é s i é s L a p e l l á t á s i 
I r o d á n á l (HELIR) 1 9 0 0 B u d a p e s t , XIII., Lehel ú t 1 0 / a . , közve t l enü l vagy p o s t a -
u t a l v á n y o n , va lamin t á t u t a l á s s a l a P o s t a b a n k Rt. 2 0 9 — 9 8 6 3 6 , 0 2 1 - 0 2 7 9 9 pénz-
fo rga lmi j e l zőszámra . Előf ize thető és p é l d á n y o n k é n t m e g v á s á r o l h a t ó a z A k a d é m i a i 
K i a d ó Magiszter k ö n y v e s b o l t j á b a n (1052 B u d a p e s t . V.. V á r o s h á z u . 1.). 
1 9 9 9 . j a n u á r 1- tő l a z éves e lőf izetés i d í j 3 0 2 4 F t . 
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Vécsey Tamás — egy nagy magyar jogász 
portréja 
Vécsey Tamás (1839, Szikszó) a római jog, a jogtörténet és a magán jog 
európai hírű művelője ' . A nemzeti hagyományokat gondosan ápoló, sőt azokhoz 
a neoabszolu t izmus éveiben is nyíl tan ragaszkodó c sa l ádban felnövő Vécsey 
T a m á s szemlélete, a nagyhírű eperjesi középiskolában töltött tanulóévek során 
formálódott és ezek voltak azok az esztendők, amelyek későbbi tudományos 
i rányú fejlődéséhez támaszt , ösztönzést ad tak és annak i rányt szabtak. 
1856 őszén kezdte meg egyetemi tanulmányai t a b u d a p e s t i egyetem jogi 
ka rán , amelynek jeles professzorai, e lsősorban Pauler Tivadar és Wenzel Gusz-
táv, h a m a r felfigyeltek rá, és őt további tudományos búvá rkodás ra ösztönözték. 
Az akadémia i nagyszótár szerkesztője. Fogarassy János a j án ló levelekkel lá t ta 
el a kor tudományos életének kimagasló képviselőihez. Egyetemi t anu lmánya i t 
követően 1861-ben — Pauler Tivadar k i tüntető a ján lása eredményeként — az 
Eötvös családhoz került nevelőnek. Feladata az volt, hogy a nagyhírű tudós és 
államférfi, a kiegyezés utáni kultuszminiszter, a „magyar Tocquevllle"2, Eötvös 
József fiát, Eötvös Lorándot nevelje. Az Eötvös-házban töltött nevelői évek Vécsey 
számára kiváltképpen tudományos fejlődése és előmenetele vonatkozásában voltak 
gyümölcsözőek. Eötvös József ösztönzésére3 kezdett el behatóan foglalkozni a 
római joggal, ami a továbbiakban egész tudományos pályáját döntően befolyásolta. 
1863-ban tette le az egyetem jogi ka rán a magántanári kollokviumot. Magántanári 
habilitációjának tárgya „A római polgári perrendtartás és az actio" volt. A hallga-
tóság körében páratlan népszerűségnek örvendő előadásait az 1863—64-es tanév 
második szemeszterében kezdte meg. 1864-ben egykori középiskolájának székvá-
rosa, Epeijes főiskolájára hívják meg az elméleti tárgyak és a római jog előadására, 
az ezek számára ú jonnan felállított tanszékre. Az egykori diák már mint professzor 
tér vissza a korábban jó hírnévnek örvendő „magyar Heidelbergbe". A számos 
tárgy (római jog, statisztika, közgazdaságtan, politika) oktatására való alapos és 
rendszeres felkészülés mellett jutott ideje a sokrétű és elmélyült tudományos 
ku ta tás ra is. Emellett az ifjúsággal való foglalkozásra is tudott időt szakítani. Ezt 
bizonyltja például az általa alapított, a neoabszolutizmus éveiben hazafias nevelési 
célokat, feladatokat szolgáló Kölcsey-kör aktív működése. 
A kiegyezést követően Szepes vármegye késmári kerülete 1870 nya rán , a 
kormánypár t i jelölt ellenében, országgyűlési képviselőnek választot ta . A parla-
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m e n t b e n nem a Deák-pár thoz , hanem a 
Ghyczy Kálmán—Tisza Kálmán vezette bal-
középhez kapcsolódott . Olyan jelentős szemé-
lyeknek volt hasonló politikai felfogást valló 
képviselőtársa, mint Jókai Mór, Tóth Kálmán, 
Degré Alajos. Podmaniczky Frigyes, Almássy 
Pál. Csernátony Lajos. Vukovich Sebő, Nyáry 
Pál vagy Orbán Balázs. Vécseyt korábbi ke-
rü le tében 1872-ben az 1872—75. évi ciklusra 
ú j r a megválasztották képviselőnek. Még 
ugyanebben a c ik lusban Vécseyt még egyszer 
— immáron harmadszor — megválasztotta 
ké smárk i kerülete képviselőnek. Ennek oka 
az volt, hogy 1874 f e b r u á r j á b a n kinevezték 
a b u d a p e s t i egyetem római jogi tanszékére. 
Vécsey — bár a ba lközép elveivel nem állt 
e l lentétben az egyetemi t anár i állás elfogadá-
sa — mégis helyénvalónak találta az ú j vá-
l a sz tá son való megmére t te tés t . Az 1873 már-
c iu sa óta Tisza Kálmán irányította pá r tban 
— Ghyczy Kálmán visszalépését követően — Vécsey Tamás igen komoly szerepet 
töl tött be. Aktív tagja volt a bányatörvény-javaslat szövegét megfogalmazó bi-
zo t t ságnak , továbbá az igazságügyi, a kérvényi, a mentelmi és a könyvtári 
képviselőházi b izot tságnak. Előadója az igazságügyi bizot tságban a zsidók és 
a keresztények közötti házasságról szóló törvényjavaslatnak. (Igaz, ez a javas la t 
c sak a következő c ik lusban működő bizottság e l aborá tumakén t került napi-
rendre , alapjául a z o n b a n tartalmilag a Vécsey által kidolgozott koncepció szol-
gált.) Számos konrét ügyet is referált Vécsey, így például az orthodox és neológ 
zsidóügyet, amely igen szoros kapcsola tban állt a Haynau által kivetett sarc 
további sorsával, és a boszniai okkupáció sérelmeit. 1875-ben nem a késmárki 
kerü le tben , hanem a Tisza Kálmán intenciójának megfelelően Nyíregyházán 
lépet t fel. Ezúttal k i sebbségben maradt : két szavazat hiányzot t a m a n d á t u m 
elnyeréséhez, nem sokkal ezt követően azonban a Torontál vármegyei nagy-
szentmiklósi kerüle tben nagy többséggel megválasztották. Ebben a ciklusban 
— 1878—1881 — vállalt u tol jára m a n d á t u m o t . 
Eperjesi tanszékéről t ízesztendős, s ikerekben és szép e redményekben gazdag 
t aná r i működése u tán , 1874-ben távozott, mivel elfogadta a budapest i egyetem 
római jogi katedrájára való meghívást, illetve kinevezést. Egyetemi professzori 
működésé t ebben az esztendőben mint nyilvános rendkívüli tanár kezdte meg, 
de m á r a következő év elején nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. 36 éven át 
tar tó professzori tevékenysége során tevékeny részt vállalt az egyetem közéletében 
is. Két ízben volt a jog és államtudományi kar dékánja (1881/1882 és 1902/1903) 
és az 1901/1902-es tanévben pedig az egyetem rektorává választották. 
J e l en tős emellett publiszt ikai tevékenysége is. Tudományos vonatkozású 
c ikkeket közöl Eötvös József Politikai hetilapjában4, a kiegyezést előkészítő 
Wiener Lloyd-Ъап és a Frankenburg Adolf által szerkesztet t 1848 című lapban, 
sz in te rendkívülinek számí tó egyetemi és képviselői elfoglaltsága mellett a r ra 
is t udo t t időt szakítani , hogy részt vállaljon a Magyar Jogászegylet megalapí-
t á s á b a n , amelynek a továbbiakban — 1878-at követően — többször is választott 
a le lnöke volt. Kiemelkedő a szerepe az 1902-ben megjelenő Jogállam megala-
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pításában — amely 1992 óta, az ő szellemében ismét megjelenik. Pauler Ákos 
minisztersége idején aktív részt vállal a Polgári Törvénykönyv tervezetének előké-
szítésében. amely a ma hatályos Polgári Törvénykönyvre is hatással volt. Bár 
nem vállalkozhatunk itt Vécsey Tamás számos más, szintén jelentős közéleti 
és tudományos tisztségének felsorolására, mégis ki kell emelnünk a Történelmi 
Társulatban betöltött igazgatói választmányi tagságát. Ez a megtisztelő megbízás 
a történész Vécseynek szólt, aki hosszas ku ta tómunka eredményeként megál-
lapította, hogy a latin nyelvű feliratos emlékek (Corpus Inscriptionum Latina-
rum) tekintélyes hányada, szám szerint több mint négy és fél ezer feliratos 
forrás, Magyarország területéről származik. Az egyes kiváló római jogtudósokról 
írt, átfogó kutatásokon alapuló élet- és pályarajzokban kimutat ta azok ha-
zánkkal való kapcsolatát. Megállapította például, hogy a neves római jogtudós, 
Marcellus a Kr. u. II. század derekán Antoninus Pius császár helytartójaként 
éveken át kormányozta Alsó-Pannóniát. 
Néhány évvel professzori kinevezése után, 1881-ben a Tudományos Aka-
démia levelező tagjául választotta. Székfoglaló értekezését a következő évben 
az Árpád-kori jogi oktatásról tar tot ta . (Veszprémben már a 13. sz. első felében 
k imuta tha tóan folyt, elsősorban kánonjogi oktatás). Az Akadémia tudományos 
életében való igen aktív tudományos közreműködése eredményeként 1889-ben 
rendes tagnak választották. Értekezése, melynek felolvasására még a b b a n az 
évben sor került, a Kr. u. II. század ugyancsak neves jogtudósának, Sextus 
Ceacilius Africanusnak az életével foglalkozott. Emlékezetes az 1894. november 
4-én rendezett akadémiai Széchenyi-ünepen, „Széchenyi és a magyar magánjog" 
címmel tartott előadása. Ez a következő évben nyomta tásban is megjelent 
előadás ma is alapvető m u n k á n a k számít. Nemzetközileg is figyelemre méltatott 
életművének elismeréséül 1911-ben, a Magyar Tudományos Akadémia tiszte-
letbeli tagjául választotta. 
Vécsey Tamás tudományos tevékenysége elválaszthatatlanul fonódik egybe 
magas szintű oktatómunkájával . Első nagyobb terjedelmű, először 1867-ben 
publikált, tankönyvként is használ t „Római jogtan" című munká jában a római 
jog kiemelkedő jelentőségére m u t a t rá az európai és a hazai jogi gondolkodás 
fejlődésében. Vécsey hangsúlyozza továbbá ebben a művében a római jognak 
az egész európai művelődés a lakulásában betöltött kimagasló szerepét is.5 A 
szerző már ebben a m u n k á j á b a n felismeri, hogy a római jog tárgyalásánál 
nemcsak a rendszerességre kell törekedni, hanem lehetőség szerint a törté-
netiség szempontjára is figyelemmel kell lenni.6 A római jog magyarországi 
ha tásá t elemezve r ámuta t arra, hogy ebben a tekintetben nem annyira a corpus 
jur is civilis részletei érdemelnek fő figyelmet, hanem inkább az egész római 
törvényhozás szelleme és ha tása , melyet az emberiség történelmére gyakorolt".7 
Vécsey tehá t a római jog „ius universum" jellegét hangsúlyozza. A római jog 
elterjedésének okai közt szerepel az is, hogy kiválóan alkalmas a „továbbfej-
lesztésre", amennyiben szellemi bázisul szolgál a jogfejlődésnek. Nem volna 
szabad természetesen azokról a politikai természetű motívumokról sem meg-
feledkezni, amelyek a római jogot „minden nép közös jogává", ius commune 
omnium gentium-má tették. Összegezve megállapítható, hogy a Római jogtan, 
Vécsey első átfogó műve8 , a kor tudományos színvonalán álló munka az akkori 
Európa mércéjével mérve is. 
1886-ban jelent meg első k iadásban A római jog külső története és institutiói 
c. munká j a , amelyet 1892-ben az Akadémiai Marczibányi-díjjal, majd az 1907-
ben megjelent hetedik kiadás megjelenése után Sztrókay-díjjal tüntetet t ki. Ez 
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a tankönyv és kézikönyv funkciót egyaránt betöltő mü út törő jelentőségű a 
haza i római jogi i rodalomban. Megítélésünk szerint ez az első mode rn római 
jogi tankönyv h a z á n k b a n . A korszerűséget jelent i egyrészt a szakirodalom szer-
ves módon történő fe lhasználása , másrész t a szemléletmód. A szerző r ámu ta t 
az ún . sz isztemat ikus , vagy másképpen dogmat ikus és az ún . tör ténelmi mód-
szer együttes a l ka lmazásának szükségességére . 9 
A történelmi módszer különösen nagy szerephez ju t az ins t i tu t iókban. Ezen 
a terüle ten ugyanis egyenesen hiba volna a dogmat ikus irány követése. Né-
miképpen más a helyzet a pandek ták tárgyalásánál , Vécsey a római jog „külső 
tör ténete" t e rminus t echn icus kapcsán u ta l a r ra , hogy a „jogtörténelem" Leibniz 
ó ta tesz különbséget a „külső" és a „belső" tör ténet között .1 0 A „történelmi" 
módsze r a lka lmazásának kétségtelen megnyi lvánulásaként tek in the tő az, hogy 
a szerző számot ad a latin és görög nyelvészet, paleográfia, az epigráfia és az 
é r e m t a n legújabb eredményeiről is. A római jogi nemzetközi tankönyvirodalom 
tekin te tében már nem csak a német romanisz t ika alkotásaira, h a n e m az olasz, 
angol és francia i rodalomra is figyelemmel van. 
Vécsey Tamás számára nyilvánvaló, hogy a római jog értéke független a re-
cepciótól. Erre tekintettel hangsúlyozza az Institutiók okta tásának kiemelkedő 
jelentőségét. A római jog tehát ún. tanjog számára, s nem pedig hatályos joggal 
kevert, elegyített joganyag. Ez a szemlélete tükröződik azokban a munká iban is, 
amelyek a tárgy t anu lásá t hivatottak megkönnyíteni a joghallgatók számára.1 1 
E n n e k a szemléletnek megnyilvánulása, hogy oly nagy erővel szorgalmazza Trefort 
Ágostonnál az 1887-ben létre is jövő római jogi szeminárium felállítását12. 
Vécsey Tamás t u d o m á n y o s oeuvre-jén belül — mint erre m á r tankönyveink 
ér tékelése kapcsán fen tebb u ta l tunk — komoly szerepet tölt be a római jog 
haza i továbbélése igen komplex kérdéskörének vizsgálata. A római jog magyar-
országi h a t á s á n a k analízisénél döntő e lemnek a recepció, t ehá t a római jog 
formális , hivatalos befogadása elmaradásának tényét tekinti. Ebből következik 
az, hogy a római jog a latin nyelv és i rodalom, és á l ta lában véve kul túra 
m ó d j á r a törvényhozói a k t u s és bírói praxis nélkül ha t h a z á n k b a n , eltérően 
pé ldául Németországtól. Ebben igen komoly szerepet játszik az egyház.1 3 Vécsey 
u t a l arra , hogy az „aki Pliniust, Gelliust, Cicerót tanítja, az római jogot is 
t an í t , mert minden c lass ikus tar ta lmaz jogi adatokat" . 1 4 
Vécsey Tamás há rom, a pr incipátus k o r á b a n élt jogtudóssal . Marcellus-szal, 
Papin ianus-sza l és Africanus-szal foglalkozik értekezéseiben.1 5 A sorban az 
első a Marcellusról szóló igen tar ta lmas , a lapos fo r rásku ta tásokra épülő ta-
n u l m á n y , amelyben hangsúlyozza, hogy a jog tudós Pannónia helytar tója volt. 
A Papin ianusról szóló értekezés fest átfogó képet arról a korszakról , amelyhez 
P a p i n i a n u s politikusi és jogtudósi pályája kapcsolódik. Az Afr icanusról szóló 
monográf ia szintén a kor politikai k l ímájának megrajzolásával kezdődik. Vécsey 
római jogtudósokkal foglalkozó t anu lmánya i m a is értékesek a b e n n ü k meg-
fogalmazott következtetések és az elemzés módszere a lapján egyaránt . 
Önálló monográf iában dolgozza fel Vécsey a római családi jogot.1 6 Ebben 
a m u n k á j á b a n Vécsey európai színvonalon tárgyalja átfogó módon ezt a ko-
r á n t s e m könnyű témakör t . 
A fentebb említett t émákon felül még számos más római jogi problémával 
is foglalkozik. A teljesség igénye nélkül u t a l u n k arra , hogy elemzi a Digestának 
és a Codex J u s t i n i a n u s n a k a szerencsejáték jogi kérdéseit szabályozó részét, 
á t tek in t i a pompeji leletek jelentőségét a római jog szempontjából és foglalkozik 
a vadásza t kérdésével. Emellett — ismét csak egy-egy m u n k á t kiragadva — 
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t anu lmány t ir a fogyasztási egyletekről, a magyar—osztrák konzuláris b í rás-
kodásról, a gyülekezési szabadságról a modern a lkotmányokban, a megbízás 
nélküli ügyvitelről, a magyar csődtörvényben, Széchenyi jelentőségéről a magyar 
magánjog szempontjából és Tacitusról. Ez az igen széles körű tudományos 
oeuvre is igazolja, hogy Vécsey Tamás enciklopédikus műveltségű jog tudós . 
Fél évszázadon á t — 1911-ig — vett részt a jogász hallgatóság ok ta t á sában , 
nevelésében, a r cu l a t ának formálásában. 1912. április 14-én bekövetkezett ha -
lálával az egyetem nagy hírű professzorát, a hazai közélet pedig f á radha ta t l an 
harcosá t vesztet te el. 
A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjául is választott Vécsey 
Tamás m u n k á s s á g a megőrizte jelentőségét a hazai jog tudományban . 
JEGYZETEK: 
1 Vécsey Tamás pályájára nézve ld.: Nagy Ferenc (Vécsey Tamás t. tag emlékezete. In: A Magyar 
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4 L: Antall József. Eötvös József Politikai Hetilapja és a kiegyezés előkészítése 1865—1866. Századok 
99. 1965. 1125. Vö. még: Fenyó István: Magyarság és emberi egyetemesség. Eötvös József, a 
publicista. In: Eötvös József művel. Reform és hazafiság. I. Publicisztikai írások. Budapest. 1978. 
75. o. 
5 L: Vécsey Tamás: Római Jogtan. Pest. 1867. Előszó 1. o. 
6 L: Vécsey Tamás: Római jogtan. 4. sk. o. 
7 L: Vécsey Tamás: Római jogtan. Előszó 1. o. 
8 L: Vécsey első. a római perjoggal foglalkozó munká ja 1867-ben Jelent meg .Tanulmányok a római 
Jog köréből" címmel. (Magyar Akadémiai Értesitó 1867. évi V. kötet 3. füzet.) 
9 L: Vécsey Tamás: A római Jog külső története és institutiói. Budapest. 1886. (1. kiad.) 5. sk. o. 
10 L: Vécsey Tamás: A Római jog külső története és institutiói. (1. kiad.) 7. o. 
11 Vécseyt a római jog oktatásának problémaköre, csakúgy mint a Jogi oktatás kérdése általában, 
történeti és aktuális vetületben egyaránt foglalkoztatja. L.: Vécsey Tamás: A Jogi szakoktatás re-
formjáról. Magyar Jogászegyletl Értekezések V. k. 5. f. Budapest, 1889. és uö.: Jus t ln lanus .omnem 
reipublicae" kezdetű rendelete a jogi oktatás tárgyában. Adalékul a Jogi oktatás történetéhez. Magyar 
Tudományos Akadémia. Budapest. 1890. 
12 L: Hamza Gábor. Vécsey Tamás és a jogi szemináriumok. In: Studia dedicata centenarlo fundat ionis 
seininariorum universitatis Budapestinensis. Szerk. Hamza G. Budapest. 1987. 15 sk.o. 
13 Vécsey sajnos nem dolgozta fel monografikus formában ezt a problémakört. Rendelkezésünkre áll 
viszont sztenografált formában az 1877—78. évi tanévben tartott kurzusának anyaga, melyet két 
hallgatója Jegyzett le. L: Szalay László—Orsó Mihály: A római jog története hazánkban és befolyása 
a magyar Jogra. Dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár előadásai után lejegyezve. 
14 L: Vécsey Tamás: Hoffmann Pál r. tag emlékezete (1830—1907) In: A Magyar Tudományos Akadémia 
elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. XIII. k. Budapest. 1908. 1. o. 
15 Vécsey Tamás: Lucius Ulpius Marcellus. A Magyar Tudományos Akadémia II. osztályának külön 
kiadványa. Budapest . 1881.. uö. Aemilius Papinlanus pályája és müvei. A M. T. Akadémia II. 
Osztályának külön kiadványa. Budapest. 1884.. és uö: Sextus caecillus Arlcanus Jogtudós. Szék-
foglaló értekezés. Л Magyar Tud. Akadémia kiadványa. Budapest. 1889. 
16 Vécsey Tamás: Római családi Jog. Budapest. 1875. 
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Polinszky Károly 
(1922—1998) 
Polinszky Károly 1922-ben született, tiszt-
viselő családban. Dédapja Bem apóval jött Ma-
gyarországra és itt alapított családot. Apja 
(Gyula) és bátyja (Tibor) jogi doktorá tus t szer-
zett, Károly a Műszaki Egyetemre iratkozott 
1940-ben, ahol vegyészmérnöki tanulmányokat 
folytatott és kitűnő eredménnyel diplomázott 
1944-ben, Tanársegédként Putnoky László pro-
fesszor vette magához, majd még azon az őszön 
egy vegyvédelmi alakulathoz vonult be és Ko-
m á r o m b a került számos évfolyamtársával. Ez 
év karácsonya előtt szabadságra érkezett szü-
leihez Pestre, alakulatához visszamenni már 
nem tudott . J a n u á r közepén ért véget Pest ost-
roma, Polinszky csak jóval Buda os t romának 
befejezése u tán tudott a Mü-egyetemen szolgá-
lattételre jelentkezni. Akkorra kiderült, hogy 
Varga József professzor asszisztencia nélkül 
m a r a d t és Putnoky professzor nagyvonalúan 
átengedte legfiatalabb tanársegédjét Vargának, 
ad junk tus i beosztásban. 1945 hősi korszak a 
Műegyetem történetében, romokból kellett a ko-
rábbi színvonalához ragaszkodó intézményt újjáépíteni. A műszaki újjáépítés Csonka 
Pál építész professzor vezetésével — az akkori idők szóhasználatával — r o h a m m u n k á b a n 
folyt, amikor minden műegyetemi dolgozó és előkerült hallgató romeltakarí tással foglal-
kozott. Ezzel párhuzamosan, majd ezt követően a tanszékek rendbehozatala következett, 
szigorúan tanszéki keretek közt. Ennek a nagyjából három hónapig tartó tanszéki újjá-
épí tésnek Polinszky volt a művezetője, mindenki más a rangjára és elméleti beosztására 
való tekintet nélkül azt csinálta, amit a művezető aznapra kijelölt neki. Az okta tás azon 
a nyáron megindult, tulajdonképpen akkor, amikor a még előző ősszel Németországba 
kitelepített hallgatók hazaérkeztek. Varga megtartot ta legendásan szép előadásait és oly-
kor-olykor, ha halaszthatat lan elfoglaltsága akadt , Polinszky ad junk tus helyettesítette, 
aki ilyen alkalmakra megkapta Varga kézzel írott előadási jegyzeteit. A hallgatók heti 
húsz órás laboratóriumot végeztek, változatlan tematikával és változatlan felszereléssel. 
E n n e k a nyári hónapokban megtartott 1944—45-ös tanévnek tanulsága az volt, hogy 
Polinszky megérdemelten kapott Vargától ad junk tus i megbízatást, mert hiszen nehéz 
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körülmények között is, igen jól látta el az adjunktus i és laborvezetői munkakör t . Varga 
doktori témát is adott Polinszkynek. aki 1948-ban szerezte meg a doktori címet egy 
olyan munkával, amelynek igazi értékét egy működő nagyüzemben, vagontételekben vég-
rehajtott kísérletsorozat adta. 
Úgyhogy, amikor valakinek az az ötlete támadt, hogy elmaradt korosztályok részére 
esti vegyipari középiskolát kellene szervezni, minden illetékes számára kézenfekvő volt, 
hogy Polinszkyt kell ide igazgatónak kinevezni. A megvalósítás sikerült és amikor egy 
vagy két év múlva a Mérnök Szakszervezet főtitkárának az az ötlete támadt, hogy esti 
Állami Műszaki Főiskolát kellene szervezni, újból kézenfekvő lett, hogy Polinszkyt kell 
a vegyészmérnöki osztály élére kinevezni. Az ÁMF megvalósítása sikerrel járt . 1949-ben 
szóba került a második műegyetem létesítése Miskolcon, a soproni karok áttelepítésével 
és egy új gépészmérnöki kar megindításával. Kossá István akkori pénzügyminiszter kez-
deményezésére az ö választókörzetében. Veszprémben is létesült felsőoktatási intézmény, 
a BME szervezetébe tartozó Nehézvegyipari Kar. Ennek megszervezésére Polinszky — 
akkoriban intézeti t anárnak nevezett — docens kapott megbizást és azon az őszön meg-
indult az oktatás mintegy száz hallgatóval, hogy aztán a következő tanévben az induló 
létszám a duplá jára emelkedjék. Akkoriban az embargó okozta félelem miatt kutatóin-
tézet-alapítási kampány volt az országban. Polinszky kapott megbízást a Nehézvegyipari 
Kutató Intézet megszervezésére, aki ezt a tudományos intézményt is a vegyipari k u t a t á s 
cen t rumának képzelt Veszprémbe telepitette. Az önállóvá váló Veszprémi Vegyipari Egye-
tem első dékánja is ő lett, akkor a kémiai tudományok kandidá tusaként , 1952-ben. Egy 
időre mégis elhagyta Veszprémet és a rövid ideig működő Vegyipari Minisztériumban 
vállalt főosztályvezetői beosztást, majd visszatért Veszprémbe. 
1956 forradalmi napjai Polinszky professzort egy drezdai konferencián találták. Kerülő 
ú ton érkezett haza és magára vette a veszprémi egyetem elhurcolt diákjainak ügyét. 
Ennek az ügynek sikerre vitele két emberi tulajdonságot követelt. Tántorí thatat lan hitet 
abban, hogy igaz ügyért harcol a magyar hatóságokkal és a szovjet katonai parancsno-
kokkal szemben, másrészt pedig kifinomult diplomáciai érzékenységet és hajlékonyságot. 
Polinszky professzor ezekben a napokban politikusként ki tűnőre érettségizett. A mester. 
Varga professzor, ekkor már nagyon beteg volt. de megelégedéssel hallgatta a rendszeresen 
jelentkező, tanácsokat kérő tanítvány beszámolóit. 1963 végéig tartott a veszprémi kor-
szak. A dékán rektor lett, ez a megtiszteltetés éppúgy szólt a nagykorúvá vált egyetemnek, 
mint annak, aki a rektori láncot először viselte ezen az egyetemen. A veszprémi másfél 
évtized teljesítményének és a veszprémi polgár kötődésének elismeréseként 1976-ban — 
másokkal együtt — Veszprém város díszpolgárává választották. 1991-ben díszpolgárságát 
a városi önkormányzat megerősítette. Egyedül az övét. 
1963 u tán Polinszky miniszterhelyettes tiz éven át irányította a felsőoktatás ügyeit, 
s ezt követően még hat éven át szolgált az egész oktatásügy minisztereként. A miniszter 
abbahagyta vegyészmérnöki kutató m u n k á j á t és egyetemi tanári , oktató, tankönyvíró 
tevékenységét. E téren már többet tett. mint amennyi ahhoz kell, hogy az akadémikusok 
maguk közé fogadják 1964-ben. Az ó tiszte volt az Akadémia és a minisztérium közötti 
együt tműködés fenntar tása . Nehéz feladatokat is ellátott, például az MTA alelnökeként 
elnöke volt az Akadémia Bős-Nagymaros-ügyekkel foglalkozó elnöki bizottságának. Po-
linszky Károly a miniszteri bársonyszékben lett a nemzet napszámosa . 
Miniszterként sem változott meg életstílusa, megőrizte szűkebb, s tágabb körben 
barátait: volt egyetemi évfolyamtársai, pesti és veszprémi kollégái, tanítványai, minisztériumi 
munkatársai köréből. Szerette őket és hü volt hozzájuk hűséget próbáló években is. 
Aztán ez a korszak is véget ért. Polinszky Károly oki. vegyészmérnök 1980-ban 
visszatért az Alma Materbe, ahonnan pályája 1940-ben elindult. A kör bezárult . 
Benedek Pál 
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Ú J MAGYAR N Y E L V T A N 
Személyes bevezetés: Miért írok szívesen 
az Új magyar nyelvtanról? Valószínűleg ke-
vesen tudják , hogy amikor 1982-ben — 
szintén kollektív munka eredményeként — 
elkészült a Nyelv és a nyelvek című isme-
retterjesztő könyvünk kézirata, amelyet akkor 
a Gondolat adott ki, a Nyelvtudományi Inté-
zetben dolgozó vagy oda rendszeresen bejáró 
néhány társammal együtt beadtunk egy szi-
nopszsit ugyancsak a Gondolathoz Új magyar 
nyelvtan címmel. Ez a 16 évvel ezelőtti terv 
lényegében ugyanazokat a célokat tűzte ki, 
amelyek az itt bemutatandó könyvben a szer-
zők kiváló munkájának köszönhetően, de az 
azóta eltelt idő kutatásai folytán is nagyobb 
rendszerességgel és következetességgel való-
sultak meg. A mi Új magyar nyelvtanunk az 
akkori főszerkesztő ellenállásán akadt fönn, 
aki valószínűleg politikai okokból nem támo-
gatta generativ nyelvészeti munkák megjele-
nését (hiszen Pap Mária gyakorlatilag kész 
Chomsky-válogatását is letiltotta, amikor ki-
derült: Chomsky negativ beállításban szerepelt 
az MTI „C-Bizalmas" tájékoztatójában). Volt to-
vábbá a Gondolatnak egy jól bejáratott best-
sellere, Rácz Endre és Takács Etel hagyomá-
nyos Kis magyar nyelvtana: akkor minek is 
csinálna saját magának konkurenciát? Más 
kiadó pedig akkortájt nem foglalkozott, felte-
hetőleg a kultúrpolitikai osztályozásnak enge-
delmeskedve nem foglalkozhatott ismeretter-
jesztéssel. így hát mit volt mit tenni — a terv 
megmaradt tervnek. 
Miért kell egy (az?) Új magyar nyelvtan? 
Minden tudományágnak alapvető köteles-
sége elmondani az érdeklődő laikusnak, 
melyek az alapkérdései, milyen típusú vá-
laszokat tud adni rá juk, milyen magyará-
zatokhoz folyamodik, mindennek mik az 
eredményei, és mi várható a jövőbeli kuta-
tástól. Ha arra gondolunk, mi mindent tu-
dunk mi laikusok a csillagászatról, a fekete 
lyukakról, a szupernóvákról és az univer-
zum születéséről, csupa-csupa olyan dolog-
ról, amelyeknek a távlatai nemcsak a mi 
személyes létünkhöz, de az egész emberiség 
élettartamához mérve is kozmikus méretű-
ek, akkor megdöbbentő, hogy egy olyan, 
csaknem a szó szoros értelmében kézenfek-
vő dologról, mint az emberi nyelv vagy a 
saját anyanyelvünk, oly kevés tudományos 
ismerettel rendelkezünk. 
Márpedig az elmúlt kétszáz évben, és 
különösen a most lezáruló évszázadban, je-
lesül Ferd inand de S a u s s u r e 1916-ban 
(posztumusz) megjelent Cours de linguisti-
que générale című könyve óta mennyiségé-
ben és minőségében ha ta lmasat változott 
szakterületünk. A mennyiségi változás egy-
szerűen azt jelenti, hogy exponenciálisan 
megnőtt a kutatók száma, és ezzel a pub-
likációk, a folyóiratok, könyvek száma is. 
Ezzel persze együtt já r t a szakosodás meg-
állíthatatlan folyamata, az egykor egységes 
nyelvtudománynak részterületekre bomlá-
sa. mint a fonetika, fonológia (vagyis a han-
goknak, a nyelv hangzó oldalainak önma-
gukban, illetve a nyelvi rendszerben való 
vizsgálata), a morfológia (a szavakat alkotó 
jelentéses alapegységek, a morfémák tana). 
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a szintaxis (azaz mondattan), a szemantika 
(jelentéstan), a pragmatika (a nyelvhaszná-
lat. a nyelv és használója kapcsolatának ta-
nulmányozása), továbbá e nyelvi szintek in-
terdiszciplináris stúdiumai, pl. a pszicho-, 
szocio-, neuro- stb. lingvisztika, a főleg ide-
gennyelv-oktatással foglalkozó alkalmazott 
nyelvészet, az egyre fontosabbá váló és egy-
re több nyelvésznek munká t adó számító-
gépes nyelvészet, és így tovább. 
1 KISS КАТА1.Г* - KIFFFK „ A I M - SIFTAK FFTFF 
ÚJ MAGYAR 
NYELVTAN 
A minőségi változás abban mutatkozik 
meg. hogy egészen más kérdéseket teszünk 
fel ma. mint 40—60 évvel ezelőtt. Ponto-
sabban Noam Chomsky 1957-es színre lé-
pése óta radikálisan más lett a tudomány 
központi problémahalmaza. Chomsky előtt 
az alapkérdések részben történetiek voltak 
— elsősorban Európában (Hogyan alakul-
lak a nyelvi formák: hangok, szavak, szer-
kezetek. jelentések stb. olyanokká, amilye-
nek lettek?), részben pedig procedurálisak. 
vagyis e l járásközpontúak — Amerikában 
(Hogyan lehet adott, de rendkívül nagy mé-
retű korpuszban, azaz szövegtestben meg-
állapítani a nyelv alapelemeit és szerkeze-
teit. más szóval összetevőit?). Chomsky vi-
szont olyasmiket kérdezett, hogy miképpen 
lehet az ember nyelvtudását megragadni, 
ábrázolni, reprezentálni? Mi teszi lehetővé, 
hogy meg t u d u n k szólalni? Hogyan lehet-
séges az. hogy a kisgyermek minden for-
mális oktatás nélkül egyrészt megtanulja a 
környezete nyelvét, másrészt olyan nyelvi 
formákat is létrehoz, amelyeket a környe-
zetében n e m t apasz t a lha to t t ? Az általa 
adott válaszok szerint az emberi nyelvet, kö-
vetkezésképpen minden egyes nyelvet egye-
temes elvek és az azok megvalósulását be-
folyásoló, különbözőképpen „beállítható" 
praméterek határoznak meg. Az egyes nyel-
vek grammatikája, azaz sajátos elemeinek 
gyűjteménye (a „szótár") és az azokat sza-
vakká, kifejezésekké, mondatokká összera-
kó szabályok rendszere ezeknek az elveknek 
és paramétereknek a megvalósulásai. Egye-
temes elvnek mondható például az önálló 
referenciával bíró kifejezések (pl. Bili Clin-
ton: a cégünk igazgatója; az íróasztal mögött 
ülő nő) és az ezekre utalni képes névmások 
viszonya. A világ nyelveiben általában nem 
lehet például olyasmit mondani, hogy Bili 
Clinton szereti őt. és ezt úgy érteni, hogy 
'Bili Clinton szereti sa já t magát' . Lehet to-
vábbá azt mondani, hogy Bili Clinton azt 
állította, hogy ó jó elnök, és az ő névmást 
úgy érteni, hogy az Bili Clintonra utal, de 
nem lehet azt mondani: Ô azt állította, hogy 
Bili Clinton jó elnök, és a névmást Bili Clin-
tonra vonatkoztatni. Paraméternek számít 
pedig például az, hogy a német vagy a j apán 
nyelvben az állítmány ragozott igéje „alap-
helyzetben" (vagyis pl. az alárendelt mon-
datokban) a tagmondat végén helyezkedik 
el, míg a franciában vagy az írben nem: az 
előbbiben az alany és a tárgy között, az 
utóbbiban mindkettő elótt. 
A magyar grammatika. Ebben a fenti-
ekben körvonalazott értelemben beszélünk 
tehát nyelvtanról, azaz ilyen általános cé-
loknak kíván megfelelni az Új magyar nyelv-
tan is: adottnak véve a „Szótárt", az egye-
temes elveket kívánja szembesíteni a ma-
gyar nyelvre vonatkozó paraméterekkel, va-
gyis azt vizsgálja, mik a magyarra vonatkozó 
sajátos rendszerességek. Ehhez persze az 
egyetemes elvekről is ki kell mondania egyet 
s mást . hiszen nem veheti adottnak, hogy 
az olvasó tisztában van velük — még ha 
implicit tudásuk nélkülözhetetlen is nyelvi 
képességeinek a működtetéséhez. Ez azon-
ban ahhoz hasonlatos, mintha azt várnánk 
el a laikustól, hogy tuda tában legyen an-
nak. mi zajlik le idegsejtjeiben, amikor meg-
lát és azonosít egy tárgyat. A nyelvi tudás 
is implicit, és a nyelvészre vár ennek kifej-
tése a rendelkezésére álló adatokból, job-
bára abból, milyen szerkezeteket és milyen 
jelentéssel ta r tanak elfogadhatónak a nyelv 
beszélői — bizonyos idealizálások figyelem-
bevételével. 
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Az idealizálás egyébként kulcskérdése 
egy több évtizedes vitának az elméleti nyel-
vészet és a nyelv társadalmi vonatkozásait 
vizsgáló szociolingvisztika között. Az előbbi 
elvonatkoztat a konkrét nyelvhasználattól, 
és jórészt a nyelvész intuíciójára („nyelvér-
zékére") támaszkodva kívánja felderíteni az 
á l ta lános elvek megvalósulását segítő vagy 
korlátozó körülményeket. Az utóbbi viszont 
a r ra kiváncsi, valójában milyen a nyelvet 
beszélők nyelvhasználata: mi az ö ítéletük 
és gyakorlatuk a helyes és helytelen for-
mákról , illetve a nyelvészek által ilyeneknek 
tar tot t nyelvi alakzatokról, továbbá milyen 
ö s s z e f ü g g é s e k m u t a t h a t ó k ki az egyes 
nyelvhasználók társadalmi helyzete és kü-
lönféle nyelvhasználati sajátosságok között. 
Kedvező esetben a két felfogás vagy irányzat 
között nincsen „vérre menő" harc. hiszen 
m á s mind vizsgálati tárgyuk, mind vizsgá-
lati módszerük. 
Akármelyik felfogást nézzük is, a nyelvet 
különböző szintek szerint vizsgálják, mint 
a r ra korábban is uta l tunk. Ennek az az oka. 
hogy bár a nyelv végső soron jelentések, 
vagy ha ügy tetszik, tudati tartalmak kó-
dolására „van kitalálva", ezt a feladatot úgy 
teljesíti, hogy minimális számú jelentés nél-
küli elemet (hangokat) rak össze állandó je-
lentésű építőkövekké (morfémákká, illetve 
szavakká), s végül ezek hierarchikus szer-
kezeti viszonyait variálja számtalan módon 
a b b a n a legkisebb egységben, a mondatban, 
amely a jelentéseknek vagy tudati tartal-
m a k n a k elsődleges hordozója. E h á r o m 
részfeladatnak, azaz a három eltérő t ípusú 
részrendszernek felel meg az a három ré-
szegység. amely szerint az Új magyar nyelv-
tan is tagolva van: hang tan , a laktan és 
monda t tan . 
Most tehát, hogy bemuta t tuk , miért új . 
mennyiben magyar és milyen értelemben 
nyelvtan az előttünk lévő kötet, rátérhetünk 
az egyes fejezeteknek ha nem is részletes, 
de kissé alaposabb ismertetésére. A három 
szerző elismert, nemzetközileg is jelentós 
szaktekintélye területének: É. Kiss Katalin 
akadémiai doktor, akinek az 1970-es évek 
vége óta folytatott kuta tásai alapvetően újí-
tot ták meg a magyar szintaxisról alkotott 
felfogásokat. Kiefer Ferenc akadémikus, a 
Nyelvtudományi Intézet igazgatója a nyel-
vészet számos területén (többek között a 
s z i n t a x i s b a n , p r a g m a t i k á b a n , j e l e n -
tés tanban, morfológiában) végzett út törő 
munkát , Siptár Péter pedig épp az idén ka-
pott akadémiai díjat fonológiai munkássá-
gáért. 
Mondattan. Nem véletlenül kerül előre 
a mondattan az Új magyar nyelvtanban: eb-
ben a felfogásban a szintaxis a grammatika 
központi a lkotórésze. Ez az alrendszer, 
amelyben az additív vagy kumulatív jelen-
tésű, másképpen szólva: lineáris, egydimen-
ziós alapelemek (a szavak) korlátlan számú 
hierarchikusan és lineárisan felépített (te-
hát „kétdimenziós") kombinációs lehetőség-
gel bíró szerkezetekbe kerülnek, amelyek-
ben egyébként a látszólag nagy távolságra 
kiteijedő összefüggések rövid hatókörű re-
lációkként (lokális viszonyokként) vannak 
megvalósítva. 
Az első szembetűnő különbség a hagyo-
mányos és az új mondat tan között a mon-
datrészek hiánya, pontosabban mondatrész 
a lapú meghatá rozások mellőzése. Az új 
nyelvtanban az alapvető kategóriák a szó-
fajok, a négy alaposztály: az ige, főnév, mel-
léknév és a határozó — ezeknek ugyanis 
lehetnek saját vonzataik, és a további „ki-
sebb" szóosztályok: a számnév, segédige, 
névelő stb. Az adott kagetóriájú szónak a 
mondat szerkezetében való elhelyezkedése 
dönti el. milyen mondatrészként működik 
a mondaton belül. Ha például a melléknév 
egy főnévi csoporton belül áll (pl. ez a jeges 
utca), akkor jelző, ha viszont az igei cso-
porton belül jelenik meg (pl. ez az utca jeges 
volt tegnap), akkor az állítmányba tartozik. 
Ugyanígy egy adot t főnévi csoport lehet 
alany, tárgy, részeshatározó, állandó hatá-
rozó (pl. eltekintett a jeges utcától) stb., s 
ezek a megfelelő mondatbeli pozíciójuktól 
függő esetragokat kapnak. 
A magyar mondat É. Kiss Katalin felfo-
gása szerint nem alany—állítmány szerke-
zetű (mint az ismertebb nyelvek többsége), 
a nem topik—predikátum tagolású, mely-
ben a topik a mondatban leírt eseményben 
a beszélő és hallgató számára ismert részt-
vevőket sorolja el. a predikátum pedig ezek-
ről állít valamit. Abban a mondatban tehát, 
hogy ltegnap Péterj [mindenkit alaposan 
megvizsgált), az első zárójel párban van a 
topik, a másodikban a predikátum, vagyis 
arról, hogy tegnap Péterrel kapcsolatban 
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mit tudunk, azt mondjuk, hogy mindenkit 
alaposan megvizsgált. A predikátumban sa-
játos helyet foglal el a fókusz, a mondatnak 
az az összetevője, amelynek sajátos logikai-
szemantikai értelmezése van: a fókuszba 
helyezett elemet úgy értjük, hogy a szóba 
jöhető dolgok, személyek közül arra, és nem 
másra igaz a mondat. Ha például azt mond-
juk: A regényét Péter a TÖLTÓTOLLÁVAL ir-
ta. (az ige előtti főhangsúlyos fókuszos ele-
met nagybetűvel jelölve), akkor azt állítjuk, 
hogy a szóba jöhető íróeszközök közül Péter 
a töltőtollát, nem pedig az írógépét, a ce-
ruzáját stb. használta a regény írásakor. 
Nemcsak a fókusz esetében van logikai-
szemantikai értelmezése a mondatszerkezet 
által megha tá rozo t t v iszonyoknak. Nem 
mindegy ugyanis, ha például azt mondjuk, 
hogy: Sok könyvet kevés diák olvasott, vagy 
azt: Kevés diák olvasott sok könyvet. Ha 
ugyanis a releváns könyvek halmaza két-
száz, a releváns olvasók halmaza 15 diák. 
akkor az első mondat akkor lehet igaz. ha 
van kb. 150 (vagy annál több) könyv, amelyet 
1—5 diák olvasott, a második pedig akkor, 
ha van 1—5 diák, aki 150 (vagy annál több) 
könyvet olvasott. Ez a nyilvánvaló jelen-
téskúlönbség tehát szintaktikailag van meg-
határozva. s így válik a magyarban (is) va-
lósággá a híres múlt századi nyelvész, Hugo 
Schuchardt szellemes aforizmája: ,.A szinta-
xis nem más, mint megfagyott szemantika".1 
Az Új magyar nyelvtan, mivel más ki-
indulásból közelít a nyelvi-nyelvtani jelen-
ségekhez, más részfejezetekben is tárgyalja 
őket. Mint említettük, szófaji alapú felosz-
tást követ, tehát a nagyobb fejezetek is ilyen 
címeket viselnek: A föneves kifejezés. A mel-
lékneves kifejezés. A határozószós kifejezés 
stb. Természetesen az alárendelt mondato-
kat sem mondatrészek szerint tekinti át 
(alanyi, tárgyi s tb . alárendelés), h a n e m 
önálló fejezetet szentel az alárendelésnek 
mint szerkezettípusnak, valamint az igene-
ves kifejezéseknek is, mint a mondatok alá-
rendelése egy másik alfajának. 
Alaktan. Utalni fogok még arra, hogy mi-
lyen komoly kollektív munka adta a hátterét 
annak az egyébként igencsak tiszteletreméltó 
egyéni teljesítménynek, amelyet az egyes fe-
jezetek tükröznek. Épp ez a második rész 
azonban nagyrészt a szerző. Kiefer Ferenc 
saját eredményének tekinthető, hiszen az e 
fejezetnek megfelelő háttérkötet (A Struktu-
rális magyar nyelvtan Kiefer szerkesztette 
sorozatában) még nem készült el a Nyelv-
tudományi Intézetben. Már csak ezért is 
nagyra kell értékelnünk e fejezet számos 
értékes újdonságát, jóllehet tudjuk, hogy 
Kiefer évek óta foglalkozik a magyar tolda-
lékok (képzők, jelek, ragok) és összetételek 
jellegzetességeivel. 
Az alaktan tárgya az új szavak létreho-
zása. illetve a szóalakok leírása. Az előbbibe 
a szóképzés (pl. katona ság) és a szóössze-
tétel (pl. katona-zene-kar), az utóbbiba a je-
lek és ragok kérdésköre tartozik (pl. kato-
naság-ok-at). A szóalkotásra vonatkozó sza-
bályok lényeges módon térnek el a szintaxis 
szabályaitól. Az utóbbiak a szó szintjén lévő 
elemek belső szerkezetét nem látják, és ab-
ba nem is tudnak belenyúlni: nem lehet pél-
dául a sok képeskönyv kifejezést úgy érteni, 
hogy 'sok képet tartalmazó könyv', vagyis a 
sok számnév nem vonatkozhat az alaktani 
szabályok által összerakott képeskönyv szó 
egyik alkotóelemére, mert az már nem „lát-
ható" azon a szinten (a szintaxisban), ahol 
a sok kifejezést a szerkezetben elhelyezzük. 
A sokoldalú szóban persze a sok vonatkozhat 
az oldal főnévre, dehát ezt az összetételt más-
képpen is rakjuk össze, mint a képeskönyv-
et. A morfológiai szabályok tehát csak szó 
méretű vagy annál kisebb, kevesebb önálló-
sággal rendelkező morfémákkal, pl. képzők-
kel. ragokkal foglalkoznak. 
Kiefer pontos ismérvek alapján állapítja 
meg. mi számít ragnak, pontosabban eset-
ragnak a magyarban. A kérdés ugyanis nem 
egyszerű. A korábbi nyelvtanok különböző 
számú ragot soroltak fel. Abban mindenki 
egyetértett, hogy a lista „tetején" lévő ragok 
(tárgyeset. részeseset stb.) ide tartoznak, de 
a -ként. ul/ül. -stul/stül, -kor rags tá tusza 
egyáltalán nem egyértelmű. A Kiefer által 
alkalmazott kritériumok a következő szem-
pontokon alapulnak: (a) lehet-e módosítani 
melléknévi jelzővel a ragozott formát? Pél-
dák: /az új házj-ban. de */holdfényes éjféli-
kor, (b) lehet-e vonzata valamely vonzatke-
re tben? Példa: alkalmaz valakit valami-
ként/ül. de a valamikor nem szerepel von-
zatként egyetlen ige. melléknév stb. mellett 
sem. A fejezet felsorolja a főnév- és igera-
gozás teljes paradigmáit, és listázza a főbb 
tötipusokat is. 
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A szóképzést is világos és áttekinthető 
rendszerben mutat ja be a könyv. Meghatá-
rozza. milyen tu la jdonságúnak kell lennie 
a tőnek, amihez a képző csatlakozik, és 
megállapít ja, milyen kategória- és jelen-
tésvál tozás t idéz elő a képző. Végül az 
összetételek altípusait veszi sorra, felsorol-
va, hogy a főbb szóosztályok közül (ige, fő-
név. melléknév, határozó) melyik melyikkel 
képes termékeny összetételt alkotni. Van 
például melléknév+melléknév (sötétzöld) és 
főnév+melléknév (fűzöld), de nincsen hatá-
rozó+melléknév (*nagyonzöld) vagy ige+mel-
léknév Cfutzöld). Fontos megállapítás az is, 
hogy a szóösszetétel olyan eljárás, amely 
mintegy a Szótáron belül képes „kielégíteni" 
valamely ige vagy egyéb vonzatos szó „von-
zatigényét". A levélírás összetételben a tár-
gyas ír ige tárgyi vonzata van „lekötv". Lehet 
például egy szintaktikai szerkezeten belül 
is kielégíteni ugyanezt a vonzatigényt, pl. 
a hosszú regény írása De az előbbi össze-
tételhez más tárgyi vonzatot már nem lehet 
hozzátenni: *a regény levélírása (még akkor 
sem, ha netán levélregényről van szó). 
Hangtan. A nyelvtan ha rmad ik nagy 
részegysége a hangtan. Korábban azt mond-
tuk. a nyelv kisszámú alkotóelemből építi 
fel alapegységeit, a szavakat, és akkor ezzel 
a hangokra utal tunk. Valójában azonban 
nem a hangok a tulajdonképpeni alapegy-
ségek, hanem a hangok képzésmozzanatai, 
amelyekből még a hangoknál is jóval keve-
sebb van egy-egy nyelvben. Egy olyan ma-
gánhangzó mint az ű négyféle tulajdonságot 
hordoz: (1) felső nyelvállású (azaz a nyelvhát 
viszonylag közel van a szájpadláshoz). (2) 
elöl képzett (azaz a nyelv elülső része emel-
kedik fel), (3) ajakkerekítéses és (4) hosszú. 
Az első vonás szembeállítja például az ö-vel, 
a második például az u-val, a harmadik az 
i-vel, a negyedik pedig az ü-vel. E négy kép-
zésmozzanat segítségével a magyar nyelv 
magánhangzórendszerének mind a 14 tagja 
leírható, más szóval a 14 különálló elem 
felsorolása helyett elegendő a négy tulaj-
donság kombinációit megadni. 
Ugyanakkor ezek azok a tulajdonságok, 
amelyek a nyelvi hangrendszer, a fonológia 
m á s részegységeiben is szerepet játszanak. 
Ha csak arra gondolunk, mint azt e feje-
zetben Siptár is kifejti, hogy a magánhang-
zó-harmónia különféle eseteit és tágabban 
a toldalékok és tövek magánhangzóinak 
alakváltozatait mik határozzák meg, rögtön 
lát juk, hogy pontosan ezekre a tulajdonsá-
gokra épülnek a szabályok. A kutyá-hoz 
szóban hátulképzett ragot látunk, a kerék-
hez s az öröm-höz szavakban elölképzette-
ket. melyeket az ajakkerekítés különböztet 
meg egymástól. Van tehát elölségi, valamint 
ezen belül kerekségi harmónia is. A kutya 
szó utolsó rövid hangja megnyúlik a ragok 
előtt, a kerék szó utolsó magánhangzója pe-
dig megrövidül egyes végződések előtt: ke-
rek-ek. Ezek mind az említett négy tulajdon-
ság különböző megvalósulásával írhatók le. 
A képzésmozzanatok hangszerkezeteket 
alkotnak, s a szerkezetek különféle terjedési 
szabályoknak engedelmeskedhetnek: a fenti 
magánhangzó-harmóniák esetében a szótő 
magánhangzóinak elölségi, illetve kerekségi 
tulajdonságai terjednek át a toldalékok e 
vonatkozásokban semlegesnek ábrázolt ma-
gánhangzóira. Ezeket a szabályosságokat a 
mássalhangzókban is megtalálhatjuk, csak 
természetesen más tulajdonságok és más-
k é p p te r jedhe tnek . Az például, hogy az 
ad+ja kapcsolatból kiejtve aggya lesz, a 
jobbra álló j palatális (szájpadláson képzett) 
mozzanatának balra terjedéséből eredeztet-
hető. Amíg tehát a magánhangzó harmónia 
jobbra terjed, a „jésítés" balra tart. A magyar 
nyelv hangrendszerének számos más tulaj-
donsága válik egyszerűen megérthetővé a fo-
nológia itt felvázolt ábrázolásában, és nem-
csak az egyes hangok vagy hangkapcsolatok, 
hanem a nagyobb egységek, a szótagok, a 
hangsúly és a hanglejtés tekintetében is. 
Miért jó az Új magyar nyelvtan? A szak-
tudományoknak nemcsak alapkérdéseiket 
és legfontosabb eredményeiket kell tudniuk 
közérthetően megfogalmazni; képeseknek 
kell lenniük olyan tankönyveket is előállí-
t an i , amelyekből megérthető, miképpen 
működik a tudományos gondolkodás az il-
lető területen. A nyelvtudomány ú jabb ered-
ményei csak részben ismeretesek a hazai 
közvélemény előtt, tankönyvként használ-
ható nyelvtan pedig egyáltalán nem állt ren-
delkezésre, hiszen a Strukturális magyar 
nyelvtan kötetei a szakmai közönséget cé-
lozták meg. Bár éppen az Osiris Kiadó nagy 
erőfeszítéseket tett arra, hogy a nyelvészet 
ú j a b b irányai Magyarországon, pontosab-
b a n magyar nyelven is olvashatók legyenek. 
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magyar nyelvtant nem lehetett volna más-
honnan lefordítani.2 
Megilleti tehát az elismerés a kiadót, 
hogy volt bátorsága megrendelni egy ilyen 
munkát . De az elismerés oroszlánrésze ter-
mészetesen a szerzőké — még akkor is, ha 
tudván tud juk , hogy bármilyen jelentós 
szakértői is területüknek, mint maguk is 
e l i smer ik , a Strukturális magyar nyelu-
tannak a Nyelvtudományi Intézetben készült 
(és készülőben lévő) kötetei, valamint számos 
más kiadvány, amelyet a Hivatkozásokban 
felsorolnak, továbbá az élénk és tárgyszerű 
viták, amelyek a nyelvtudomány ezen ágában 
zajlanak, nagyban hozzájárultak az Új ma-
gyar nyelvtan megalapozásához. A szakmai 
értékelést és disputát ugyanis ez az ismer-
tetés természetesen nem helyettesíti. Itt csu-
pán felhívhatjuk az érdeklődő közönség fi-
gyelmét arra, hogy a mü címe pontos: ez a 
m u n k a nyelvelméleti értelemben valóban 
nyelvtan, a magyar nyelv nagyszámú jelen-
ségét rendszerszerüen tárgyalja egy olyan új 
keretben, amelyben hasonló müvet még nem 
írtak, továbbá ajánlhatjuk: ha ismerős kö-
zegben, a saját anyanyelvében kiván tájéko-
zódni arról, mire is képes a modern nyelv-
tudománynak ez az ága. e kötet hasznára 
válik. 
Bár a könyv végén van tárgymutató, nem 
ártott volna egy részletesebb terminuszma-
gyarázat. és talán el lehetett volna magya-
rázni egy hosszabb bevezetőben a laikusok 
számára is, hogyan kell forgatni egy ilyen 
grammatikát, amely felépítésében és magya-
rázataiban egyáltalán nem hasonlít a nem-
nyelvészek számára ismerős nyelvtanokra. 
Az olvasó nem számíthat ugyan könnyű 
szórakozásra, ha nekiveselkedik a kötetnek, 
de megéri a fáradság: értékes ismeretekhez 
ju t a magyar nyelvről, és egy olyan tudás 
birtokába kerül, amelynek segítségével ma-
ga is képes lehet ú j összefüggéseket felfe-
dezni benne. Ennél többet pedig egyetlen 
nyelvtan sem kívánhat elérni. (É.Kiss Katalin— 
Kiefer Ferenc—Siptár Péter: Új magyar 
nyelvtan. Osiris Kiadó. 1998. 409 o.) 
Kettesei István 
JEGYZETEK: 
1
 Szépe György szíves szóbeli közlése. 
2
 Bármily meglepő is. ez nem mindig volt így: 
Lötz J ános Das ungarische Sprachsystem (Stock-
holm, 1939) és Robert A. Hall. Hungarian Gram-
mar (Language Monograph 21. 1944) c. munkál 
a korabeli nyelvtudomány jelentós teljesítményei 
voltak, és sajnálatos, hogy Időben nem kerültek 
itthoni forgalomba. 
AZ É L E T S E G É D T U D O M Á N Y A I 
Miért van az, hogy olykor közismert sze-
mélyiségek is büszkén vállalják, hogy gyen-
géjük a számolás, miközben az irodaimi is-
meretek vagy a helyesírási készség hiányával 
nem illik kérkedni? E párhuzamos könyvis-
mertetés keretében ugyan nem találunk vá-
laszt a kérdésre, de a figyelemfelkeltéssel ta-
lán lesz, akiben tudatosul, hogy az egzakt 
tudományokkal foglalkozó könyv is könyv 
(sőt szép számmal akad köztük olvasmányél-
mény is), és e tudományokban való jártasság 
a hétköznapi életet is nagyban megkönnyíti. 
Mindannyian vásároltunk már az x deka 
sajt vagy a nem kereken y kiló alma árát 
villámgyorsan kiszámoló eladótól, tudomá-
sul véve a felfelé kerekített, vagy nem is 
kerek, hanem megtoldott összeget. Bevált 
módszerem, hogy a mérleg nyelvének bille-
gésével egy időben félhangosan mormogva 
fejben számolok. Igyekezetemet látva az el-
adó jobbnak látja, hogy a helyes árat kal-
kulálja, ha már egy vele azonos képességű 
(?) fejszámoló akadt az út jába. 
Egy másik jellemző példa is ide kíván-
kozik. Egy évtizede egy amerikai egyetemen 
fizikai laboratóriumi gyakorlatot vezettem 
olyan hallgatóknak, akik csak kedvtelésből 
vették fel a tárgyat. Amikor valamilyen mé-
rés eredményeit kellett grafikusan ábrázol-
ni, az egyik hallgató sehogyan sem akart 
megbarátkozni a két tengellyel és egyáltalán 
a függvény á b r á z o l á s á n a k miként jével . 
Rosszalló pillantásomra az egyébként jóra-
való teremtés azt hozta fel mentségére, hogy 
neki soha az életben nem lesz szüksége gra-
fikonra. mert ő történésznek készül. 
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Még régebbi — de ez már jellemzően 
hazai — emlékem, hogy amikor az országos 
tanévnyitó kapcsán a tv-nézók kérdéseket 
tehettek fel a kamerák előtt nyilvánosan vá-
laszoló művelődésügyi minisz ternek, az 
egyik szülő azon felvetésére, hogy miért kell 
annyi matematikát tanulniuk a nebulók-
nak . a miniszter válasza szó szerint az volt, 
hogy a matematikaórák számának csökken-
tésére sajnos n incs lehetőség. 
SZILI LÁSZLÓ - TÓTH JANOS 
MATEMATIKA 
H U 
flTF FflWS KIADÓ BUMW.I IKK 
További negatív példák sorolása helyett 
két könyv bemutatásával igyekszem igazol-
ni. hogy a matematika és a fizika nem a 
szükséges (sőt. egyesek szerint szükségte-
len) rossz birodalma, hanem több más tu-
dománnyal együtt létszükséglet. A műszaki 
tervezés nem lehetséges pontos matemati-
kai számítások nélkül, de a hétköznapi élet 
is sokszor kényszerít különböző nehézségi 
fokú matematikai problémák megoldására. 
A fizika pedig szinte minden emberi tevé-
kenység során és minden környezetben je-
len van, otthon és a lakáson kívül is, még 
h a nem is tudatosul bennünk . 
A számítógépek elterjedésével a mate-
m a t i k a i f e l ada tok m e g o l d á s a is egyre 
könnyebb. Számos ún. programcsomag van 
forgalomban, amelyekkel szimbolikus szá-
mitások is végezhetők. Ezek közül világszer-
te a legnépszerűbb és szinte univerzálisan 
használható a Mathematica. E programcso-
mag (és a kevésbé sokoldalú elődjei, pl. a 
Derive) sajátossága, hogy elsősorban nem 
matematikusok számára készült, hanem a 
matematika általános használói, pl. fiziku-
sok, mérnökök részére, de a matematika 
oktatásához is hasznos segédeszköz lehet. 
Ebben fontos szerepet kap a Mathematica 
programot magyar nyelven elsőként ismer-
tető könyv, a Matematika és Mathematica. 
A két szerző közül Szili László az ELTE Nu-
merikus Analízis Tanszékén dolgozik, Tóth 
János pedig a Gödöllői Agrár tudományi 
Egyetem Számítástechnikai Tanszékén, így 
saját oktatási tapasztalatukat különféle ér-
deklődésű hallgatók képzése során szűrték 
le. Jellemző az is. hogy a Mathematica program 
alapötlete egy részecskefizikustól, Stephen 
Wolframtól származik. Az 1986-ban meg-
született, s azóta egyre jobban tökéletesített 
programcsomagról száznál több könyvet ír-
tak és négy folyóiratot is megjelentetnek 
használatának megkönnyítésére (kettő közü-
lük elektronikus, papíron nem is adják ki). 
A Mathematica univerzalitása abban is 
megnyilvánul, hogy a matematika bármely 
területén felvetődő probléma közelítő vagy 
pontos megoldására használható — a ma-
t e m a t i k a i k i fe jezések egyszerűs í t ésé tő l 
kezdve az egyenletmegoldáson, az analízis 
alapfeladatain (határérték-, differenciál- és 
integrálszámításon) át az algebra részét ké-
pező vektor- és mátrixműveletekig vagy tet-
szőleges eredetű ada tha lmaz stat iszt ikus 
elemzéséig. 
A könyv szisztematikusan bemutat ja a 
Mathematica alkalmazási lehetőségét, de a 
terjedelmi korlátok miatt nem bocsátkozhat 
részletes ismertetésbe. Helyette egy 90 mű-
ből álló irodalomjegyzék egyes tételeire hi-
vatkoznak a szerzők, ahol a téma részlete-
sebb kifejtése található. A referenciák között 
szép számmal akad magyar nyelvű könyv 
és kimondottan a Mathematica program-
csomaggal foglalkozó, angol nyelvű szakiro-
dalom is. A könyv utolsó két fejezetében 
szó esik a Mathematica programozási lehe-
tőségeiről, valamint a matematikán kívüli 
alkalmazásokról, sa jnos még a korábbi té-
mákhoz képest is tömörebben vagy inkább 
csak jelzésszerűen. 
A már említett irodalomjegyzéken kívül 
igen hasznos az alapos tárgymutató és a bel-
ső boritón található szimbólumjegyzék is. 
A könyvet az ELTE Eötvös Kiadó adta 
ki, s ezzel kapcsolatban üdvözlendő, hogy 
a nagymúltű egyetem néhány éve könyvki-
adót hozott létre tudományos müvek meg-
jelentetésére. A tudományos könyvek pia-
cán már régóta jelen levő külföldi egyetemi 
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kiadók melletti lemaradás felszámolását a 
legfőbb ideje volt elkezdeni. 
Az Eötvös-versenyek feladatait bemuta-
tó könyv szintén segédkönyv, de kissé más 
céllal született. A példa- és megoldásgyúj-
teményt azok használhat ják kiválóan, akik 
fizikából versenyre vagy egyetemi, főiskolai 
felvételi vizsgára készülnek, de a fizika je-
lenlegi és leendő tanárai is haszonnal for-
gathat ják. Nem a jövő heti röpdolgozat fel-
adataihoz lehet belőle ihletet meríteni, ha-
nem a jelenségek fizikai szemléletű megkö-
zelítéséből kap ízelítőt az olvasó. 
Radnai Gyula 
Az 
feladatai II. 
1989-1997 
TYPOT^X 
Nézzünk két példát az 1994. évi verseny 
feladatai közül! Egy tóba 20 m mélyre le-
süllyesztett 1 m3 űrtartalmú búvárharang 
megtelt vízzel. A felszínen úszó ha/óból vé-
kony csövön át levegőt pumpálunk a harang 
alá. (A harang súlyos, még ekkor sem emel-
kedik fel.) A levegő és a víz hőmérséklete 
között nincs számottevő különbség. Leg-
alább mekkora munkát végez a kompresszor 
1 m3 víz kiszorítása során? A másik feladat 
ugyanabból az évből: Egy henger alakú edény 
szuperfolyékony héliummal van tele. Az edény 
magassága 1 dm belső alapterülete 1 dm2. 
A héliumra kellő óvatossággal egy ugyancsak 
henger alakú. 1 dm magas, de csak 0.99 dm2 
alapterületű „dugót" helyezünk és elengedjük. 
A dugó sűrűsége a hélium sűrűségével egyenlő. 
Hogyan mozog a dugó? Mennyi idő alatt ér le 
az edény aljára? (Az egész berendezés hőmér-
séklete О К közvetlen közelében van. a folyadék 
súrlódása és felületifeszültsége figyelmen kivül 
hagyható.) 
A kívülálló számára talán riasztó a pre-
cizitás, de a szövegben minden szónak sze-
repe van. Az utóbbi feladatban például más 
folyadék helyett azért szerepel a szuperfo-
lyékony hélium, mert annak nincs belső 
súrlódása. Az első feladat pedig azt példáz-
za. hogy a megoldás célszerű menete az. hogy 
a részletektől eltekintve elöször a termodina-
mikai folyamatot képzeljük magunk elé — 
hajó. búvárharang és vékony cső helyett izo-
term tágulási munka a kulcsfogalom. 
A feladatmegoldásokból az is kiderül, 
hogy milyen bukta tókat kell elkerülni, ilyen 
lehet például a túlzott leegyszerűsítés. Az 
életben ugyan szeret jük az egyszerű hely-
zeteket. de a műszaki tervezés vagy a ku-
tatás színterén veszély vagy hiba forrása le-
het bizonyos körülmények elhanyagolása. 
Ezt is idejekorán meg kell tanulni . 
Radnai Gyulát, a versenybizottság elnö-
két. a könyv összeállítóját még egy körül-
mény motiválta, hogy az 1989—1997 kö-
zötti Eötvös-versenyeket könyvben ismer-
tesse: a névadó Eötvös Loránd születésének 
150. évfordulója. 
Az Eötvös-versenyt a középiskolások és 
a frissen érettségizettek számára hirdetik 
meg. Egyébként magának a versenynek a 
gazdája, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat , 
szintén a nagy magyar tudós nevét viseli. 
A Társulaton belül pedig az igazi gazdák 
azok a lelkes egyetemi és középiskolai ok-
tatók. akik a szervezés, rendezés, dolgo-
zatjavítás évről évre ismétlődő gondjait ön-
ként vállalják. A legkevesebb, amit ezért 
cserében kaphatnak, hogy a könyvből leg-
alább név szerint megtudhat juk a rend-
szeres közreműködők nevét. 
A versenyfeladatok és megoldásaik éves 
bontásban történő ismertetése u tán az az 
évi díjazottak és felkészítő tanáraik felsoro-
lása található, így az összeállítás nemcsak 
segédkönyv, hanem kortörténeti dokumen-
tum is. De mindenekelőtt a fizika szépsé-
gének. gazdagságának hirdetője, annak be-
mutatásával, hogy a hétköznapi jelenségek 
mögött hogyan kell keresni és megtalálni a 
fizikai tartalmat. (Szili László—Tóth János: 
Matematika és Mathematica. ELTE Eötvös 
Kiadó. Budapest. 1996. 396 о.: Radnai Gyu-
la: Az Eötvös-versenyek feladatai 11. 1989— 
1997. Typotex, Budapest. 1998. 131 o.) 
Szabados László 
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V E R E S P E T E R E S A T Á R S A D A L M I I G A Z S Á G KE R E S É S 
Megváltozott vi lágunkban anélkül hagy-
tuk magunk mögött az elmúlt évben Veres 
Péter születésének 100. évfordulóját, hogy 
az a hazai tudományos-kulturál is élet ese-
ményévé vált volna. Természetesen voltak 
megemlékezések, de mégis zavaró a Veres 
Péter köré telepedett csend. Félreértés ne 
essék, nem a kritikátlan, a látványos, for-
mális megemlékezések e lmaradását hiányo-
lom. hiszen sosem voltam a valamilyen-
színházi, vagy a zeneakadémiai babérkoszo-
r ú s megemlékezéses ünnep lés híve. Azt a 
jelenséget azonban, hogy felszabadult vilá-
g u n k nem tart igényt a népben és nemzet-
ben gondolkodó Veres Péter-i magatartás 
átörökítésére már figyelmeztetőnek tartom. 
A k i a l a k u l t c s e n d , a m i a r end-
szerváltoztatást követően a népi mozgalom 
által felszínre hozott szociális problémák és 
e mozgalom meghatározó személyiségei, 
többek között Veres Péter körül is kialakult, 
n e m biztos hogy káros, hiszen így semmitől 
meg nem zavartan még t isztábban kerülhet 
felszínre mindaz, ami a népiek egykori tö-
rekvéseiből ma is érték és követésre méltó. 
Mindezek ismeretére pedig már csak azért 
is szükség lenne, mert a jelenlegi társadalmi 
átrendeződést, igaz paradox módon, de ha-
sonló feladatok megoldásának kényszere fe-
szíti, mint a két világháború között. A mai 
magyar társadalom éppen úgy, mint az első 
világháború után. alapvető modernizációs 
problémák megoldásával küszködik. Akkor 
— a harmincas évek közepére-végére — az 
u ra lmon lévők elképzelései mellett már nem 
lehetett nem tudomásul venni a népiek mo-
dernizációs koncepcióját. S ha súlyában és 
támogatot tságában nem is vetélkedhetett 
sem a hivatalos megoldási törekvésekkel, 
sem a népiekével, de — a Szovjetunió ár-
nyékában — számolni kellett az illegalitás-
b a n t a r t o t t k o m m u n i s t á k t á r s a d a -
lomátalakító elképzeléseivel is. 
A népiek — vállalva a leegyszerűsítés 
kockázatát — mindenekelőtt a magyar tár-
sadalom kisemmizett tömegeinek felemelke-
dését . a hárommillió koldus szociális biz-
tonságát , a kirívó társadalmi igazságtalan-
ságok megszüntetését kívánták megvalósí-
tani . A mai folyamatok alakí tásának főbb 
szereplói pedig — tuda tosan vagy tudatta-
lanul — mindinkább figyelmen kívül hagy-
ják . hogy tevékenységük eredményeként 
olyan helyzetbe ju tha tunk , melyből ha torz 
és felemás módon is, de éppen hogy csak 
kiemelkedtünk. A félelmet véletlenül sem 
az apparatcsikok egykori mindenható világa 
reorganizálásának valamiféle szándéka mo-
tiválja, hiszen a kommunis t a indíttatású 
modernizációs törekvések eredményének 
mérlege iszonyatos, h a n e m attól tartok, 
hogy a jelenlegi, mindenáron és a mindenki 
rovására történő, kevesek számára fenntar-
tott meggazdagodás lehetősége olyan egyen-
lőtlenségeket generál, amelyek újabb szá-
zadokra szakithatja ketté — szegényekre és 
gazdagokra — a magyar társadalmat. 
Szőke Domonkos Veres Péterről írott 
könyvével — a szerző jóvoltából — a szá-
zadik születésnap alkalmából a szülőváros 
tisztelgett Veres Péter emlékének. Veres Pé-
ter életéről. írói, politikai, közéleti tevékeny-
ségéről sok mindent t u d u n k . Hagyatéka 
mégis feldolgozatlan, mert — egyetértek a 
könyv szerzőjével — Veres Péter munkás-
ságát összegző monográfia megírására még 
nem kedvezőek a körülmények. Nem lehet 
ugyanis megfeledkezni arról, hogy a népi 
mozgalmat fölényes gőggel elutasítók-meg-
hamis i tók vagy kr i t iká t l anu l értelmezők 
mennyi „zárványt" hoztak létre, s milyen 
vastag salakanyaggal fedték el eddig az egy-
kor történteket. S ez a folyamat még ma 
sem fejeződött be. Mindenekelőtt az alap-
problémák. — például a mozgalom filozófi-
ája és szerkezete, az egyes szereplőknek a 
mozgalomhoz és egymáshoz való kapcsola-
ta, a mozgalom és tagjainak elméleti és gya-
korlati viszonya a korabeli hatalomhoz, a 
zsidókérdéshez és a kommunis tákhoz, a 
mozgalom vezetőinek politikai-gyakorlati 
tevékenysége 1945 előtt, 1956-ig és azt kö-
vetően — sztereot ípiáktól , előítéletektől 
m e n t e s , á r n y a l t f e l d o l g o z á s á r a vo lna 
ugyanis szükség. Éppen ezért nem törté-
nész volta teszi illetéktelenné Szőke Do-
monkost a Veres Péter-i életút teljes körű 
feldolgozására, mint ahogyan az előszóban 
megfogalmazza, hanem a fentiekben rövi-
den vázolt helyzet. 
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Veres Péter zavarbaejtő kihívást jelentett 
s jelent mindazok számára, akik az egykori 
fehéringes, csizmás parasztember „titkát" 
akarták, akarják megfejteni. Ö ugyanis ab-
ból a még ma is lényegében ismeretlen vi-
lágból származik, melyből mind ez ideig alig 
valami szívódott fel a társadalmi tudatba. 
Veres Péternek, mint ahogyan az alföldi 
munkásnak is külön nyelve, hangja és sa já t 
észjárása volt. Gondolkodás- és látásmódja, 
fogalmi rendszere, kérdésfeltevései, szű-
kebb és tágabb környezetéhez való viszo-
nya, társadalmi és egyéb problémákkal kap-
csolatos megoldási javaslatai sem nem ha-
gyományosak, sem nem megszokottak. Egy 
zárt, ismeretlen világ képviselője volt, onnan 
hozott „hírt", s mivel egy volt azokkal, akik-
ről írt, ennek következtében a megélt hite-
lesség munkásságának új, különös értéket 
adott. Igaza volt Márai Sándornak, amikor 
Veres Péter Az Alföld parasztsága c ímű 
könyvével kapcsolatban megjegyezte: egy ú j 
ember fa j t a lépett elö a könyv lapjairól, 
amely „nem jobb. nem rosszabb, mint hit-
tük, vagy ismerni véltük: egyszerűen más" 
(Újság. 1936. február 8.). S ezt az érték-
ítéletet nemcsak a műre , hanem a n n a k 
szerzőjére is vonatkoztathatjuk. 
Nem egyszerű feladatra vállalkozott te-
hát Szőke Domonkos, amikor úgy döntött, 
hogy csak a társadalomról gondolkodó, an-
nak problémáira választ kereső embert kí-
vánja megismertetni, bemutatni könyvében. 
Elemzése e vonatkozásban sem öleli fel a 
teljes életmüvet, hanem csak az 1935 és 
1948 között megjelent írásokat veszi górcső 
alá. Igaza is van, hiszen az 1948 utáni idő-
szak számos olyan kérdést vet fel, amely 
Veres Péter korábbi munkásságával össze-
függésben is sajátos fénytörést jelent. Ter-
mészetesen ez nem változtat azon, hogy az 
1948 utáni Veres Péter-i magatartás isme-
rete nélkül aligha rekonstruálható teljes hi-
telességgel az azt megelőző. 
A szerzó tehát „a gondolkodó, az eszmei 
értelemben kiútkereső, pontosabban vá-
laszt-keresö" Veres Péterről értekezik. Meg 
tudta-e, s ha igen, mennyiben, hogyan tud-
ta megoldani Szőke Domonkos az önmaga 
elé kitűzött feladatot? A szerző Veres Péter 
öntörvényű gondolkodását önmagában, bel-
ső törvényszerűségeit feltárva vizsgálja. Et-
tól a kerettől csak Illyés Gyula. Kovács Imre, 
Németh László, s itt-ott Erdei Ferenc „ked-
véért" távolodott el. A megközelítési módot, 
a módszert nem vitatom, bár lehetséges, 
hogy a fentiek és a népi mozgalom egyéb 
szereplői, például Féja Géza, Nagy István 
nézetének szembesítésével, az azonosságok 
és a különbségek feltárásával a Veres Pé-
ter-i válaszkeresés még árnyaltabb lehetett 
volna. 
Szőke Domonkos pontosan ragadta meg 
Veres Péter talán legfontosabb alapdilem-
máját. nevezetesen azt, hogy milyen „a leg-
jobb politikai forma, amely az emberi tár-
sadalom legalsóbb rétegének ... társadalmi 
szociális és emberi érvényesülését biztosí-
thatja" (18. o.). Az elemzett írások alapján 
sokoldalúan dokumentál ta , hogy Veres Pé-
ter szerint az általa megfogalmazott sors-
kérdések. az alsóbb osztályok, mindenekelőtt 
a földnélküli vagy a töredékparcellával ren-
delkező parasztság gondjainak megoldását, 
a szükségesnek tartott társadalmi á ta laku-
lást megvalósító politikai forma, a szocia-
lizmus, a kollektivista demokrácia biztosí-
thatja. 
Az eszmei értelemben kiútkereső gon-
dolkodás belső építkezésének feltárása so-
rán a könyv szerzője nagy empátiával kö-
vetkeztetéseket fogalmazott meg az autodi-
dakta bölcselkedő és a rendszerezett tudás-
sal rendelkező pályatársak világlátásának 
összefüggéseiről. Ebben a vonatkozásban 
azt is megfogalmazza, hogy az elméleti is-
kolázottság, illetve a tapasztalat a lap ján 
megfogalmazott valóságismeret és az abból 
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leszűrt következtetések hogyan viszonyul-
nak egymáshoz. 
Veres Péter valóságismerete a szerző 
szerint vitathatatlan. Éppen ezért vagy en-
nek következtében óvatosabban és nagyobb 
távolságtartással kellett volna szemlélnie a 
parasz t i , pontosabban a szegényparaszti 
szemszögből felépített, megfogalmazott Ve-
res Péter-i világképet. Veres Péter ugyanis 
nemcsak idealizálta a nemzetalattiak réte-
gét, a ridegparasztságot, h anem a paraszt-
ságból eredeztetett mindent , e réteg prob-
lémáit egyetemes érvényűvé emelte, s az el-
képzelt jövőt e társadalmi csoport általa fon-
tosnak tartott érdekei alapján fogalmazta 
meg. Ennek következtében nem kerül „lá-
tókörébe" az az Erdei Ferenc által oly sok-
szor körbejárt közeli vagy távoli, de lehet-
séges jövő, melyben a mezőgazdasági né-
pesség súlya és szerepe egészen más. mint 
ahogyan azt ebben az időszakban Veres Pé-
ter elképzelte. Mindezek következtében nem 
kerülhető meg az a kérdés, hogy lehet-e ko-
he rens elméletként értelmezni a szűkebb-
tágabb környezetben szerzett tapasztalatból 
származó valóságismeretet, melyet sok szá-
lon az önmegmutatás. a valakivé válás 
kényszere, belső feszítése is átsző. Egyál-
ta lán — nem a későbbi, 1945 után betöltött 
pártvezéri, állami funkciók láttatják velünk 
Veres Pétert másnak, fontosabbnak, mint 
amilyen a harmincas évek közepén, végén 
volt? 
A Szőke Domonkos által feltárt anyaggal 
lényegében nincs vitám, az ugyanis, hogy 
nem tudott következetesen a maga elé ki-
tűzött keretek között maradni , sokkal in-
kább a Veres Péter-i életműből, mint a szer-
ző esetleges következetlenségéből adódott. 
Ez már a könyv fejezetcímeiben is tetten 
érhető. Amíg ugyanis A társadalmi igazság-
keresés Veres Péter-i útja című első fejezet-
ben minimális kitéréssel, az életrajzi elemek 
„beemelésével", a korabeli történelmi háttér 
felvillantásával az eszmei értelemben vá-
laszt-keresö gondolkodót muta t j a be, addig 
A történelem fő sodrában haladva (1938— 
1948) című második fejezetben mindenekelőtt 
a cselekvő, a tevékenykedő, a politizáló em-
bert je lení t i meg. Tudom, hogy a kettő nincs 
ellentétben egymással, s azt is. hogy a ket-
tő csak együtt érthető meg, mégis az elem-
zésben tudatosan vagy véletlenül betürem-
kedő kettős vonal érvényre j u t á sa talán ki-
kerülhető lett volna. 
Ha hiányérzetem van, az talán csak 
annyi, hogy Veres Péter gondolkodásának 
a kommunistákhoz való viszonya fontos ele-
me volt. Erről, ennek hatásáról azonban 
nem sokat tudhatunk meg a könyvből. A 
marxizmus vonzása mellett ismert a deb-
receni egyetem baloldali-kommunista értei 
miségi ifjúsági csoportjával kialakult kap-
csolata. Feltételezésem szerint Veres Péter 
a u t o n ó m és szuverén gondolkodására a 
kommunis ták hatása mélyebb és jelentő-
sebb volt, mint a szociáldemokratáké. Ezt 
a hipotézist azonban a szövegek árnyalt 
elemzésével dokumentálni kellene. 
A szerző Veres Péter-i szövegeket értő, 
árnyalt, finom szövetű elemzése a mai ér-
telmiségi felelősségére is rádöbbenti az ol-
vasót. Kérdéses ugyanis, hogy a mai értel-
miség képviseli-e, ar t ikulál ja-e mindazok 
érdekeit, akik nincsenek abban a helyzet-
ben, hogy azt a társadalom nyilvánossága 
elé tár ják. Nemigen. (Szőke Domonkos: Ve-
res Péter. Csokonai Kiadó. 1996. 159 o.) 
Tóth Pál Péter 
A Z E U R Ó P A I K U L T Ú R A ÖSI PILLÉRE 
A római jognak, úgyis mint a jogász-
képzés alapozó tárgyának, kiemelt jelentő-
sége van a jogi s túdiumok sorában, Rudolf 
Jhering szavaival élve: „das Recht durch das 
römische Recht'. Az ius Romanum ugyanis 
nem egyszerűen az antik Mediterránum egy 
á l lamának jogszabályait jelenti, hanem egy 
bizonyos értelemben magát a jogot. A fél-
reértésre is alkalmat adó „római jog" meg-
jelölés viszonylag újkeletű: a korábbi évszá-
zadokban a római jog tankönyvek még más 
címeket viseltek. A hic et nunc hatályos 
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magyar jog manapság tapasztalható, s ne-
megyszer inkoherens változásaival szemben 
a római jogban évszázadok alatt kimunkált 
elvek, mint például a „lus est ars boni et 
aequi" (P. Iuventius Celsus filius), jogintéz-
mények, az institúciós rendszer önmagá-
ban. nincsenek kitéve ezeknek a változá-
soknak. Ugyancsak nem elhanyagolható 
körülmény, hogy a római jog a modern — 
mindenekelőtt az európai — jogrendszerek 
jelentős részének alapjául szolgál, azokhoz 
ezernyi szállal kapcsolódik, s ennek folytán 
a római jog és a római jogászi gondolko-
dásmód tanulása a külföldi jogok megisme-
rése szempontjából is jelentős. 
A RÓMAI JOG 
törtenete és institúciói 
A szerzőtársak — Földi András egyetemi 
docens és Hamza Gábor egyetemi tanár — 
új római jogi tankönyvük, vagy még inkább 
tudományos kézikönyvük elkészítése során 
nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint 
a jogi oktatásban haszonnal forgatott, di-
daktikailag is kivételes értékű Brósz—Pó-
lay-féle tankönyvnek csaknem negyedszá-
zaddal ezelőtti megjelenése óta e területen 
elért eredmények egységbe foglalását. De 
miért volt szükség a jogi oktatásban olyan 
jól bevált tankönyv helyett ú j tankönyvre? 
Egyszerű volna azt az egyébként a valóság-
nak maradéktalanul megfelelő választ adni, 
hogy a ki tűnően t an í tha tó és tanulható 
Brósz—Pólay tankönyv u t á n n y o m á s a — 
technikai okokból — a továbbiakban már 
nem volt lehetséges. Tény azonban az is. 
hogy 1974 és 1995 között a tankönyv mind-
végig gyakorlatilag változatlan utánnyomás-
ban jelent meg, igy mindenképpen szüksé-
gessé vált részben a sokéves oktatási ta-
pasztalatok. részben a társadalmi fejlődés 
által támasztott igények, illetve az ú jabb — 
nem egy ízben a szerzők saját kuta tása in 
alapuló — tudományos eredmények alapján 
a könyv átdolgozása. 
Munkájuk során nem csupán a két ki-
adást is megért Tansegédlet a római jog ta-
nulásához c. glosszagyújteményüket építet-
ték be a tankönyvbe, hanem azt lényegesen 
átdolgozták és kibővítették. De ezeknél is 
f o n t o s a b b s z e m p o n t , hogy az ú j t a n -
könyvnek egyúttal az egész római jog ta-
nulmányozásához kell a lehetőségekhez ké-
pest segítséget nyújtania. Ma ugyanis nincs 
arra mód — vagy csak kivételesen — hogy 
a római jog iránt érdeklődök egy-egy (elvar-
ratlan) tankönyvi problémának u tána tud-
janak nézni a primer forrásokban — például 
a Digestában —, mint tehették ezt latin-
nyelv-tudásuk és eltérő lehetőségeik folytán 
a 19. század végének és a 20. század első 
felének jogászai és joghallgatói. A modern 
jogi dogmatika alapjainak bemuta tásán túl-
menően az új tankönyvnek viszonylag kerek 
képet kell adnia a római jogról, s nem kor-
látozódhat az ókori római jogi szabályok ha-
gyományos jellegű ismertetésére. 
A teljes körú és lényeges átdolgozást fi-
gyelembe véve valóban új műről beszélhe-
t ü n k . h i s z e n n e m c s a k a könyv r end -
szerében, tagolásában, az olvasók tájékozó-
dását segitö név-, cím- és tárgymutatókban, 
az egyes fejezetek élén elhelyezett, széles 
nemzetközi spektrumú, kivételesen gazdag 
és naprakész irodalomjegyzékekben, kur-
rens háttér információkat tartalmazó apró-
b e t ű s részekben , valamint a tipográfiai 
megoldások a lka lmazásában , a ki terjedt 
lábjegyzet-apparátusban figyelhető meg a 
változás, hanem az egyes jogintézmények 
tárgyalása kapcsán is (például a jogintéz-
mény. a bona fides, az aequitas bonyolult 
dogmatikai fogalmainál vagy éppen a bir-
tok- és jogügyleti tan vonatkozásában, vagy 
olyan dogmatikailag kiemelkedő fontosságú 
és problematikus kérdéskör, mint az érvé-
nyesség-hatályosság esetében). Nagy érde-
me a tankönyvnek, hogy megadja a modern 
jogi dogmatika számos alapfogalmának tö-
mör és szemléletes definícióját. 
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A m ű mintegy hidat kíván verni a mo-
dern jogrendszerek alapját képező ókori ró-
mai jog , valamint a közép- és az újkori jogok 
között. A római jog továbbélésének hihetet-
lenül színes kaleidoszkópja tárul fel az ol-
vasó előtt, amikor a szerzők e nemegyszer 
nehezen hozzáférhető adatokkal gazdagon 
dokumentá l t fejezetben jogterületről jogte-
rületre haladván bemuta t ják a római jog 
ha t á sá t a görög, itáliai, francia, ibériai, né-
met. cseh, morva, lengyel, litván, brit. svéd, 
bolgár, szerb, román, orosz és balti jogte-
rületen éppúgy, mint az USA-ban Kanadá-
ban, Latin-Amerikában, Dél-Afrikában, Kí-
nában vagy éppen Thaiföldön. Ennek a cikk-
nek a keretében természetesen nincs mód 
az egyes részletekre is kitérni, azonban fon-
tosnak tartjuk kiemelni, hogy a továbbélés 
rendkívül komplex kérdéskörének vizsgála-
ta távolról sem korlátozódik a magánjog ter-
r énumára , hanem figyelemmel van a köz-
jogra éppúgy, mint a nemzetközi köz- és 
magánjogra. Ugyancsak a mű erénye a ká-
nonjog (ius canonicum) történetének és fon-
tosabb jogintézményeinek felvillantása. 
A szerzők — nem véletlenül — a Forum 
Romanumnak 19. századi rekonstruált ké-
pét szemelték ki az új tankönyv fedőlapjára. 
A megbízható hűségű illusztráció is azt fe-
jezi ki. hogy Róma hagyománya — így kü-
lönösen jogi tradíciója — ma is aktuális. A 
római jog — a kora újkori terminusszal élve: 
ius Romanum, illetve ius Romanorum (a 
rómaiak joga) — nem csupán egy az antik-
vi tás jogrendszerei közül, hanem széles 
körű recepciója, továbbélése folytán — mint 
egyfajta ius commune Еигораепит — a mai 
napig meghatározza a legtöbb európai és 
számos tengerentúli ország jogfejlődését. J ó 
példa erre a római jog emlőin nevelkedett 
pandektisztika múlt századi eredménye, a 
mindmáig óriási tekintélynek örvendő né-
met polgári törvénykönyv, a Bürgerliches 
Gesetzbuch, amely nem csupán a konti-
nens, hanem több tengerentúli ország (pél-
dául az 1898-as második japán ptk.) jog-
rendszerét is meghatározta. Az új tankönyv 
egyik elsőrendű feladatának tekinti a római 
jog modern „kísértetjárásának" lépésről-lé-
pésre történő bemutatását . Ezzel egyrészt 
elősegíti a későbbiekben a modern magán-
jog elsajátí tását, másrészt pedig az érdek-
lődők számára kurrens adatbázissal is szol-
gál az egyes európai és tengerentúli jogok 
tanulmányozásához. 
Hiányzik azonban a kötetből — már 
csak a római jog továbbélése során játszott 
nem elhanyagolható szerepe miatt is — a 
mű élére kívánkozó institúciós és pandek-
tarendszer mibenlétének kifejtése, amelyet 
a szerzők elszórtan, legrészletesebben pedig 
c supán a kötet legvégén, az öröklési jog to-
vábbélése kapcsán tárgyalnak. Ugyancsak 
az öröklési jog fejezetnél maradva, kétséges 
az abban foglaltak szerinti öröklési jogké-
pesség elemzésének a ius Romanum forrá-
saival való alátámaszthatósága. További ki-
fogásként hozható fel, hogy bizonyos római 
jogágak — gondolunk itt a per- és személyi 
jogra — továbbélésével foglalkozó fejezetek 
némiképpen elnagyoltak, illetve a büntető-
jog és általában a ius publicum továbbélé-
sének vizsgálata majdhogynem teljesen hi-
ányzik. Ennek keretében pedig talán cél-
szerű volna egyebek között utalni a római 
köztársaság és a francia alkotmány (1800. 
február 17-én [VIII. év pluviôse 28.]) állam-
szervezetei közötti párhuzamokra is. Más 
kérdés természetesen, hogy ez mennyire te-
kinthető egy római jogi tankönyv feladatá-
nak. 
Theodor Heuss megállapítása szerint — 
a Bibliában testet öltő zsidó-keresztény kul-
túra és az antik görög filozófia mellett — a 
római jog a harmadik pillére az európai kul-
túrának, szellemiségnek. Az igényességével, 
tartalmi alaposságával nemzetközi mércével 
is kitűnő új római jogi tankönyv éppen en-
nek szellemében kívánja a jövő magyar jo-
gászgenerációját Magyarország európai in-
tegrációjára felkészíteni. Ezen elvárásnak 
való megfelelését mi sem bizonyltja jobban, 
mint az a körülmény, hogy a tankönyv — 
immáron egy tanév, ám nem csupán egy 
jogi kar oktatói és hallgatói tapasztalatait 
figyelembe véve — jól debütált , a hallgatók 
rokonszenvindexét, illetve ragaszkodásukat 
a könyv tu la jdonjogához mindenképpen 
igazolta a második, javított k iadás megje-
lentetésének szükségessége. (Földi András 
— Hamza Gábor: A római jog története és 
institúciót Nemzeti Tankönyvkiadó. Buda-
pest. 1997. XXXVIII + 686 o.) 
* * * 
A hazai jog palettáján mindenképpen új 
színfoltot jelent Sir Henry Sumner Maine 
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múlt században írott alapvető művének. Az 
ösi jognak Hamza Gábor jogászprofesszor 
értő utószavával ellátott, s a Gondola'96 Ki-
adó igényes gondozásában újra megjelent 
magyar fordítása. 
Maine (1822—1888) — aki már huszon-
öt éves korában a polgári jog professzora 
és néhány éves indiai gyakorló jogászkodás 
u tán Oxfordban kap katedrát, majd 1877-
től haláláig a cambridge-i Trinity Hall ta-
nára — talán legfontosabb érdemeként a 
komparatív jog oktatása és kutatása angliai 
feltételeinek megteremtését jelölhetjük meg. 
Az 1869-ben Oxfordban éppen Maine veze-
tése alatt létrehozott, jogtörténettel is fog-
lalkozó tanszék a szigetország első jog-
összehasonlító műhelyének tekinthető. A 
jogi komparatisztikának az egyetemi okta-
t ásban já t szo t t szerepe, illetőleg jelentősége 
kapcsán ki kell emelnünk, hogy más népek 
önálló kul túrá jának — beleértve a jogi kul-
túrát is —, a jogi normák szociológiai fel-
tételezettségének, morfológiai vonatkozása-
inak megismerése révén a hazai jog is 
könnyebben érthető, illetőleg a külföldi meg-
oldási alternatívák hozzásegíthetik a joghall-
gatókat a kritikus szemléletmód kialakításá-
hoz is. Igen sajnálatos, hogy a jog-összeha-
sonlítás a hazai jogi egyetemek curriculumá-
ban jelenleg c supán alárendelt szerepet 
játszik, ellentétben például Németországgal. 
A nemzeti jog önmagát mindinkább kör-
benjáró vizsgálását. értelmezését meghala-
dó összehasonlitó jog angliai meghonosítá-
sának mindenekelőtt Maine nevéhez fűződő 
érdeme már csak azért sem becsülhető le. 
mert a mült századi Angliában a legkevésbé 
sem nevezhető a más jogrendszerek alapo-
sabb megismerése iránti igény átütő erejű-
nek, ami a soknemzetiségű és kiterjedt ke-
reskedelmi kapcsolatokkal rendelkező Brit 
Birodalom ismeretében persze a legkevésbé 
sem meglepő. A komparatisztika és külö-
nösen a tudományos jog-összehasonlítás 
iránti érdektelenség annál kevésbé érthető, 
mivel a kontinensen már számos jele mu-
tatkozik az új irányzat gyakorlati alkalma-
zandósága szükségességének. 
Az angolszász történeti szemléletű jog-
tudomány kiemelkedő klasszikusa. Maine 
nézete szerint a comparative Jurisprudence 
funkciója semmiképpen sem szorítkozhat a 
jogtörténet egyfajta illusztrálására, azt sok-
kal inkább a helyes törvényalkotás és ál-
talában a jogfejlesztés hatékony eszközének 
tekinti. Emellett — az anceli recherche con-
réte szellemében — a jog-összehasonlí tó 
módszer a lka lmazása k i tűnő eszköze az 
egymással összevetett jogintézmények, jogi 
konstrukciók, koncepciók tipizálásának és 
ily módon lényegi sajátosságaik feltárásá-
nak. A fejlődéselmélet híveként Maine azt 
a nézetet képviseli, hogy az összehasonlítás 
révén a jogfejlődés „természeti törvényeit" 
fel lehet ismerni. 
Henry Sumner M aine 
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AZ ŐSI JOG 
Az ősi jog — amelyet első izben a szerző 
oxfordi tanítványa, Pulszky Ágost fordított 
magyarra 1875-ben — a maine-i oeuvre-ben 
kétségkívül a legfontosabb helyet foglalja el. 
A könyv példákkal gazdagon illusztrálva 
mutat ja be a jogfejlődés különböző szaka-
szait. a Maine által kitüntetett fontosságú-
nak tekintett jogintézmények (például a fik-
ció, a méltányosság, a végrendelkezés, a tu-
lajdon, a szerződés, valamint a magán- és 
közbűncselekmények tükrében). 
Meg kell jegyeznünk, hogy az antik Me-
dit teráneum legfejlettebb joga, a római jog, 
amely egyúttal a modern jogrendszerek 
alapját is képezi, Maine számára paradig-
mat ikus jelentőségű — mint ez egyébiránt 
már egy korábbi. 1856-os munkájából (Ro-
man Law and Legal Education) is világosnak 
tűnik —. messze túlhaladja az ind vagy akár 
a kelta jog súlyát. Az ősi Jogban így ír ezzel 
kapcsolatban: ,A megkísérelt vizsgálódás jó 
része a hasznos eredmény legcsekélyebb re-
ményével sem lett volna véghezvihető, ha 
nem létezett volna olyan szerves joganyag, 
mint a rómaiaké, amely legkorábbi része-
iben magán viseli a legtávolabbi múlt nyo-
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mait. későbbi szabályaival pedig alapanya-
got szolgáltatott a polgári intézményeknek, 
amelyek a modern társadalmat még ma is 
igazgatják. A római jog tipikus rendszerként 
való elfogadásának szükségessége arra 
kényszerítette a szerzőt [ti. Maine-í— D.L.], 
hogy aránytalanul nagy számúnak tekint-
hető példát merítsen belőle." Mindez annál 
is inkább figyelemreméltó, mivel a ius Ro-
m a n u m angliai tradíciója jóval csekélyebb 
a kontinenséhez képest. 
Megkülönböztetett figyelmet érdemelnek 
Maine fejtegetései az Ancient Law-ban a 
stagnáló é s progresszív emberi társada-
lmakról, értve előbbiek alatt a nem-indoeu-
rópai népeket, valamint az ind népet, utób-
b i a k o n pedig az i n d o e u r ó p a i népeke t . 
Ugyanakkor kissé ködösen fogalmaz akkor, 
amikor az ezek közötti különbségtétel mü-
veletét a „legnagyobb titkok" közé sorolja. 
Az ősijog a progresszív társadalmak jog-
fejlődését egyfajta organikus modell alapján 
szemlélteti. Ebben a modellben az első lép-
csőt a fikciók domináns alkalmazása jelenti, 
amelynek mint a jogtechnikai eszköztár fon-
tos elemének valóságos funkciója tulajdon-
képpen a korábbi jogtól való eltérés, elmoz-
dulás álcázásában rejlik. Az olyan rejteku-
tak, Schleichwegek, mint a fikció, kidolgo-
z á s a r évén fe j lődhet i gazán a m o d e r n 
társadalmak joga. A progresszív társadalmak 
jogfejlődésének másik motoijaként a szerző 
a méltányosság, az aequitas intézményét 
emeli ki. Ennek kapcsán rendkívüli részle-
tességgel muta t ja be a ius gentium — amely 
kezdetben az ősi itáliai törzsek szokásai kö-
zös elemeinek összegzése volt — a natural is 
ratión alapuló természetjog fejlődését. Utób-
bi vonatkozásában figyelemmel van a görög 
sztoikus filozófia ha tására és Cicero tevé-
kenységére éppúgy, mint a ius naturale ko-
ra újkori és újkori újrafelfedezöire: a groti-
usi iskolára, Bayle-re. Locke-ra, Voltaire-re. 
Rousseau-та és Montesquieu-re. A törvény-
hozásnak ugyancsak kiemelt szerepe van a 
jog civilizációjában — derül ki Maine-nek a 
római XII táblás törvényt, a hellén themi-
szeket és a hindu Manu törvényeit analizáló 
fejtegetéseiből. 
Összességében azt mondhat juk, hogy a 
mű nem kizárólag az összehasonlító joggal, 
a római joggal vagy általában a joggal fog-
lalkozók, hanem a tágabb — a szociológia 
és a néprajz problémáira is fogékony — ol-
vasóközönség érdeklődésére is méltán szá-
mot tarthat. (H. S. Maine: Az ősi jog ösz-
szefüggése a társadalom korai történetével 
és kapcsolata a modern eszmékkel. Gondo-
la 96 Kiadó. Budapest. 1997. Ford.: Sár-
kány Mihály.) 
Dömötör László 
E R T E L M E S S O K S Z Í N Ű S É G — D E B R E C E N I S E G 
évi köteteiről A Debreceni Szemle 1995—97. 
A Magyar Tudomány 1995. évi 5. szá-
m á b a n Szállási Árpád beszámol t már A 
Debreceni Szemle harmadik újjászületésé-
ről 1993 novemberében, és mélyrehatóan 
ismertette az addig megjelent öt számot. Az-
óta három kötet, tíz szám és egy duplaszám 
(V. évf. 34. szám) jelent meg „Az MTA Deb-
receni Területi Bizottsága és a Debreceni 
Universitas folyóiratá"-nak a város címeré-
vel díszített és kék-sárga színeit viselő fü-
zeteiből. Úgyhogy — Szállási elemzését idéz-
ve — „az ígért színvonalat" ez idáig 17 szám 
igazolta. Folytatódtak és kiteljesedtek azok 
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a trendek is, amiket már Szállási Árpád re-
gisztrált néhány kiválasztott tanulmány be-
mutatásával . 
Negyedévenként megjelenő folyóirat, a 
maga lassúbb menetével, szinte kínálkozik 
téma szerinti csoportosí tásra és tömbök 
képzésére, s a szerkesztők ki is használják 
ezt a lehetőséget, anélkül, hogy erőltetni 
igyekeznének. így például a II1/2. számban 
három, adatokban gazdag, alapos tanul-
mány olvasható A földreform történetéből 
(Gunst Péter, Korom Mihály, Fehér István); 
az összeállítás külön értéke a Gazdaságtör-
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téneti háttér széles körű összehasonlítások-
ban mozgó bemutatása, valamint a földre-
form ös sze függése inek az e lemzése az 
1945—48 közötti telepítésekkel és nemze-
tiségpolitikával. Vagy pl. az 1996. decemberi 
számban 1956 történetéhez (Kövér György, 
Filep Tibor, Lovas Rezsó). Itt is releváns egy-
séget képez a távolibb történelem (Balra át... 
Losonczy Géza és a Debreceni Márciusi 
Front), a levéltári ku ta tás (Megtorlás Haj-
dú-Biharban 1956—57) és a történelemre 
reflektáló felelős helyzetanalízis (1956 for-
radalmának emléke). „Az 1956-os forrada-
lom világtörténelmi jelentőségű esemény 
volt. ugyanakkor dicső, hősi, tragikus, gyö-
nyörű és reménytelen. Alkalmas arra, hogy 
kultusz, nemzeti mítosz tárgya legyen. Miért 
nem sikerül soha méltón megünnepelni 
mégsem? Szerintem a lelkiismeretfurdalás 
miatt", szögezi le a fizikus Lovas Rezső, és 
Bibóra hivatkozó szigorú elemzéssel igazolja 
tételét. „Ideje volna, hogy a magyarság rá-
ébredjen: a rendszervál táskor kezünkbe 
vettük saját sorsunkat, most már mi va-
gyunk a felelősek azért, ami ebben az or-
szágban történik, s egyre kevesebb a jogcí-
münk arra, hogy balsikereinkért a külső 
körülményeket okoljuk." 
ùebrecenî S 
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A Juhász Géza Centenárium előadásai 
(Juhász Béla, Debreczeni Attila, Lévay Bo-
tond, Tóth Endre) önként kínálkoztak egyet-
len tömbbe; de az már szerkesztői trouvaille, 
ahogyan négy debreceni kutató előadását 
kiemelik az ELTE Magyar Irodalomtörténeti 
In t éze tének k o n f e r e n c i á j á r ó l (Iroda-
lomtörténet-írás Debrecenben, Bitskey István, 
Imre László, Nyilasi Balázs, Tamás Attila). 
Olykor külön összefoglaló cím nélkül is 
értelemszerűen (és értelmesen) összefüggő 
egységbe állnak össze tanulmányok; mint 
pl. V/2-ben Marx György: Energia és em-
beriség, Kanyár Béla: Az energiatermelést 
és -felhasználást kísérő sugárterhelések. 
Sztanyik B. László: Sugárvédelem az ezred-
forduló küszöbén. Géczi Róbert: A közép-
kelet-európai városok ökológiai problémát 
Az írások nem egyszerűen csak az atom-
erőmű viszonylagos veszélytelensége mellett 
érvelnek, nem csupán gazdaságosságát és 
környezetkímélő paramétereit demonstrál-
ják , hanem azt m u t a t j á k meg. hogy az 
atomerőmű kérdését, kiváltképpen hazánk-
ban, irtózatosan veszélyes atomellenes köz-
hangulat és érzelmi momentumok ködében 
tárgyalni. Széles körű gazdasági, urbanisz-
tikai. ökológiai, közegészségügyi, népjóléti 
és politikai vonatkozások és vonzatok tük-
rében láthatók és ítélhetők meg csupán az 
atomerőmű kérdései, és épp ezek a vonat-
kozások és vonzatok okozzák a nagyság-
rendekkel nagyobb gondokat, nem az atom-
erőmüvek tulajdonképpeni szakmai (fizikai, 
technikai, sugárvédelmi) problémái. Kivált-
képpen fontos lenne ezt józanul látni a gaz-
dasági átál lás nehéz per iódusában. „Ha-
zánkban — összegez Marx professzor — a 
reális alternatíva: szén vagy atomenergia? 
Helmut Kohl kancellár bejelentése szerint 
a szén-dioxid kibocsátását korlátozó Euró-
pai Unió-egyezmény miatt Németországban 
a szénerőművek termelését vissza kell fogni. 
Új befeketetés u t á n kell nézni. A német 
szénipar döntő érdekeltséget vásárolt meg 
a Mátravidéki Szénerőműben. Mivel a vi-
sontai felszíni lignitfejtés kimerült és a vi-
sontai erőmű elavult, a vásárlók kötelezett-
ségként vállalták, hogy Bükkábrányban új, 
modern, kéntiszta szénerőmüvet építenek 
fel. Ennek fejében az eladó magyar állam 
(a villany vásárlója) évi 8% hasznot garan-
tált nekik. (Azóta a villamoselosztásban is 
döntő német tu la jdonhányad jött létre.)" A 
következményeket mindnyájan érezzük sa-
ját bőrünkön, a szerződésben igért „környe-
zetkímélő" beruházások pedig elmaradnak. 
Folytatódik az a tomenergia-blokk az 
V/3—4-ben (Simái Mihály: A nukleáris tech-
г 
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nika politikai és gazdasági összefüggéseiről. 
Ördögh József: Az atomenergia békés alkal-
mazásával kapcsolatos nemzetközi egyez-
mények. Kertai Pál: Ionizáló sugárzás, da-
ganatképzódés, Leövey András: Az ionizáló 
sugárzás klinikai hatása). Aki végigolvassa 
a két tematikus összeállítást, a szokásosnál 
t á n elfogulatlanabbul és józanabbul vála-
szolhat Marx professzor kérdésére: „Ön mire 
szavazna: milyen erőmüvet építsenek gyer-
mekei részére?" 
A józanság és az aktuali tás a tematikus 
összeállításoktól függetlenül is jellemzi a ta-
nulmányokat és megjelenik a rovatokban. 
A „Szemle" rovatban ez magától értetődő: a 
jó recenziónak elfogulatlannak, józannak és 
n e m utolsósorban aktuál isnak kell lennie. 
Az általában nívós könyvismertetésekből is 
k i e m e l k e d n e k m i n d m i n ő s é g , m i n d 
mennyiség tekintetében Berényi Dénes re-
cenziói; a recenzált három évfolyamban ti-
zenhét könyvismertetés jelent meg. elsősor-
b a n a magasrendű ismeretterjesztés frissen 
magyarra fordított remekeiről, de ezen kívül 
pl. Tóth Béla Maróthi-járói, amelyet a mo-
nográf ia jelentőségének megfelelően még 
egy recenzió (Szép Beáta) méltat. Általában 
a KLTE történeti tanszékeinek professzorai-
docensei a szerzői a történettudományi mű-
vekről szóló recenzióknak; így pl. Fernand 
Braudel (jókora késéssel magyarra fordított) 
monumentá l i s Mediterráneum-át Papp Imre 
ismerteti , jó érzékkel emelve ki a könyv ma-
ga korában „merőben újnak, szokatlannak, 
meghökkentőnek" számító, ám napjainkra 
m á r történész közkinccsé szelidült szemlé-
letét és fogalmi eszköztárát. A speciális té-
mákhoz a Szemle pontosan megtalálja a 
kellő recenzenst; így például Ion Ghetie Al. 
Mares: Diaconal Coresi si izbánda scrisuli 
in Limba romand-jához Miskolczy Ambrust, 
a román történelem és kul túra legkiválóbb 
tudósá t . Révész Sándor: Aczél és korunk-
járói külön „Kritika" rovatban közöl a fo-
lyóirat Essay Review-1 [Nagy Péter): talán 
a könyv váratlanul nagy sikere miatt? (De 
hol van már a tavalyi hó?) Ami pedig az 
aktual i tás t illeti, nagyságrendekkel érdeke-
sebb Surányi Béla recenziója Rab László 
Mélyszántás-áról, amelyet a hazai szociog-
ráfiai irodalom, illetve irodalmi szociográfia 
nagy vonulatába illesztve muta t be. felhíva 
a figyelmet makacsul elutasított vagy elmu-
lasztott esélyekre és lehetőségekre, politikai 
ideológiai korlátoltságokra, „a múltba réve-
dő, törvényi keretekbe ágyazott, felülről ve-
zényelt átalakítás véget nem érő láncolatá-
ra". [IV/4] 
A mezőgazdaság á ta lakulása és a kelet-
magyarországi térség leszakadása valami-
lyen formában több tanulmány tárgya és 
témája. Süli-Zakar István és Bárányi Béla 
vizsgálatai a kisvállalkozások és a vállalko-
zók helyét és szerepét keresve az Alföld me-
zőgazdaságában feltárják [V/2] a leszaka-
dási folyamat mélyebb és többé-kevésbé rej-
tett dimenzióit: a tulajdonviszonyok radiká-
lis átrendeződése, a munkanélküliség előli 
menekülés, az általános gazdasági recesszió 
miatt akarva-akarat lanul népességvisszafo-
gadó településsé váló alföldi falu családi ön-
kizsákmányoláson alapuló, öneállátásra kor-
látozódó. itt-ott szinte a naturálgazdálkodás 
szintjén mozgó mezőgazdasági tevékenysé-
gét, amely szinte már földművelésnek is alig 
nevezhető. A tőkeszegénység, a megkésett-
ség, a kiszolgáltatottság, az innovációs lánc 
kelet-magyarországi megszakadása miatti in-
formáció- és eszközhiány a családi vállalko-
zások többségét „kvázivállalkozássá" degra-
dálja, a belső piacok elveszítése (ez volt az 
igazi tragédia, nem az annyit hangoztatott 
„keleti piacvesztés") pedig egyfajta vegetálási 
stratégiává zülleszti a mezőgazdasági mun-
kát. Azt pedig még senki nem számolta ki. 
hogy mennyi hasznot haj tot t az egész or-
szágnak több százezernyi potenciális mun-
kanélküli „átirányítódása" ebbe a kilátásta-
lan és emberhez méltatlan tengődésbe, ami 
által a mostani á ta lakulása árát is — „mint 
már annyiszor — ismét az agrárrégiók és 
a falvak fizetik meg". 
A falusi térség halmozottan hátrányos 
helyzetét Lakatos Dénes is kiemeli Agrárjö-
vőnk dilemmái-t regisztráló tanulmányában 
(1V/3). „A munkanélküliségi rá ta a főváros-
ban 6,8%-os, s ha ezt egynek vesszük, a 
városok 1,8-szer, a községek 2,5-szer na-
gyobb arányban terheltek ezzel az igen sú-
lyos társadalmi problémával. A vidék hát-
rányos helyzetéhez hozzájárul a munkaké-
pes korú népesség területi szétszórtsága, az 
érdekképviselet hiánya és az érdekérvénye-
sítés megoldatlansága... Súlyos tehertétel a 
jövő szempontjából az is. hogy az iskola-
körzetesítést kísérő pedagógus-elvándorlást 
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követően immár az agrárdiplomások jelen-
tős hányada is elhagyja a falvakat, illetve 
figyelmét saját vállalkozására koncentrálja. 
Ez megfosztja a falusi gazdálkodói kört attól 
a szellemi támogatástól és szervezőerőtől, 
amit gazdálkodásának életképessége feltét-
lenül megkívánna." Hasonlóképpen hang-
súlyozza Lakatos is a belső piacvesztés je-
lentőségét, s okai között az elszegényedés 
mellett felhívja a figyelmet a vadul növekedő 
impor t - é l e lmi sze rk íná l a t r a . Még r á t e s z 
ezekre a bajokra „a földtulajdon és földhasz-
nálat problematikája", valamint „szúk ke-
resztmetszetek megjelenése" különösen a 
víz- és tápanyagellátásban, a növényvédő-
szerek felhasználásában, a fajtahasználat-
ban. Veszedelmesen romlik ezáltal a mező-
gazdasági termelés színvonala, a nyolc-
vanas évek végétől rohamosan csökkennek 
bruttó termelésének indexei. Ugyanakkor a 
folyamatosan je lentős negatív egyenlegű 
külkereskedelmi forgalmunkban agrár-kül-
kereskedelmünk aktívummal zár, s több 
mint 50%-kal az EU-ba irányul. A csatla-
kozás szempontjából azonban ez nem föl-
tétlenül jelent előnyt. A szerző több forga-
tókönyvet felvázol, de mindegyik szerint ke-
mény üzleti—gazdaságpolitikai tárgyalások-
r a a l k u k r a kell(ene) számí tan i . Lakatos 
Dénes tanulmányához Gunst Péteré csat-
lakozik: Agrárjövönk dilemmái — a gazda-
ságtörténet tükrében. A történész, ha lehet, 
még keményebben ítéli meg mezőgazdasá-
gunk helyzetét és lehetőségeit az EU-ban. 
mint az agrárközgazdász. Logikusan felépí-
tett longue durée vázlatában összehasonlítja 
a magyar agrárium helyzetét és lehetőségeit 
az Osztrák—Magyar Monarchiában és az 
EU-ban. Akkor a jobbágyfelszabadítás és a 
szállítástechnikai forradalom egymást erő-
sítő ha tására föllendült gabonakivitelt az or-
szág — kihasználva, hogy 1850-től már 
nem választották el vámhatárok az örökös 
tartományoktól — élelmiszeriparának és -
kivitelének gyors felfuttatására tudta fordí-
tani: „a malomipar, a cukoripar, húsipar, 
szeszipar termékei kedvező árakon értéke-
sültek a Monarchia nyugati felében... Az 
emelkedő árszínvonal viszonylag magas ön-
költséget te t t e l fogadhatóvá, az élelmi-
szeripar gyors fejlődése egyes esetekben 
már a Monarchia határain túli kivitelt is 
kifizetővé tett... A prosperáló élelmiszeripar 
(1913-ban a teljes magyar ipari termelés 
42,2%-át az élelmiszeripar adta) fontos hú-
zó hatás t gyakorolt a gépgyártásra is, a ma-
lom- és a cukoripar technikailag az élen 
járt . tőkekoncentrációjuk magasabb színvo-
nalú volt. mint az osztrák vagy cseh üze-
meké." 
A világháborúval azután egy csapás ra 
minden megváltozott. „Az autarchiára tö-
rekvés, ami a 30-as években bontakozott 
ki a maga teljességében, majd a második 
világháború után a mezőgazdasági termelés 
terén az egész kontinentális Nyugat- és Kö-
zép-Európára jellemzővé vált. azt eredmé-
nyezte, hogy az egyes országok kormányainak 
a mezőgazdaságot támogató politikája kö-
vetkeztében rendkivüli módon megnőtt a 
mezőgazdasági termelés." Az EU államai ma 
nagy (és agresszív) élelmiszerexportőrök. 
Ehhez a helyzethez kell a magyar agrári-
u m n a k alkalmazkodnia. „Tudomásul kell 
venni, hogy többet termelni még nem igazi 
vállalkozás. Gondolkodva termelni, a piac-
viszonyokat megfelelően ismerve, s ahhoz 
alkalmazkodva — ez az igazi feladat. Az 
utóbbi évek különféle anomáliái a hazai 
élelmiszerpiacokon azonban arra utalnak, 
hogy a mai termelőknek minderről fogal-
muk sincs." És, tegyük hozzá, nemigen le-
het sok fogalma az agrár- és általában a 
gazdaságpolitika vezetőinek se. Nincsen ter-
mészetesen a Debreceni Szemle főszerkesz-
tőjének se csalhatatlan receptje, de hang-
súlyozza a belső piac okos megszervezésé-
nek és visszaszerzésének a jelentőségét, s 
időről időre közöl k iu t a t kereső t a n u l -
mányokat, mint pl. Veress László: A juhte-
nyésztés helyzete és lehetőségei Közép- és 
Kelet-Európában, ualamint Közép-Ázsiában 
az ezredfordulón |IV/3] vagy Lakatos Dénes: 
Versenyképes agrárvállalkozások (III/3). 
A történettudomány a Debreceni Szemle 
egyik erős oldala, az antikvitástól (Alföldy 
Géza. Luigi Bessone, Havas László) a Zeit-
geschichte-ig (Tokody Gyula. Peter Pastor, 
Pertti Torstilla), a politikai eszmetörténettől 
(Heino Nyyssönen, Aszalós Éva, Bariska Ist-
ván Mihály) a tudománytörténetig (Beck Mi-
hály, Török István, Szénássy Barna, Gesz-
telyi Tamás, Gunst Péter, Takács Béla. Pap 
Uzonka. Lőke Miklós) találunk gazdag anya-
got a kötetben. „Az appendicitis kezelésének 
története — írja a legutóbb említett szerző 
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A féregnyúlvány-gyulladás története c. ta-
n u l m á n y á b a n — a r r a taní t bennünke t , 
hogy tanuljuk meg a legnehezebbet, amire 
már Galenus is felhívta a figyelmet. Aki he-
lyesen akaija megítélni és értékelni a ter-
mészet alkotásait, az ne bízzék minden eset-
ben a tekintélyekben, a könyvekben leír-
t akban . hanem legyen bátor és bízzék a sa-
j á t s z e m é b e n é s í t é l e t é b e n . " A c ikk 
gyönyörűen mutat ja , hogy alkalomadtán ez 
mennyire nehéz; de idézhetnénk itt még jó 
néhány cikket (pl. Angi János : Egy kétév-
százados mítosz: a Potyomkín-falvak törté-
nete). 
A történetírás egyéb részdiszciplínái és 
m á s korok is gazdagon reprezentáltatnak a 
t anu lmányokban : a fentiek inkább csak 
mintegy kor- és müfajbeli határok kijelölé-
sével próbálták érzékeltetni ezt a gazdag-
ságot, s egy kicsit tán a határok átjárha-
tóságát a történetírás nagy kontinuumá-
ban . További — és amúgy is reménytelen 
-— válogatás helyett itt inkább arra szerel-
nék figyelmeztetni, hogy a szerzők skálája 
milyen széles: doktorandusz tó l egyetemi 
professzoron át akadémikusig és nagykö-
vetig; a részletezés helyett megint csak meg-
elégedve szélsőségek jelzésével. És tán az 
sem egészen véletlen, hogy a szerzők közül 
milyen soknak a neve megtalálható a Va-
lóság (az igazi. Körösi-féle Valóság) Reper-
tórium-óban (Gunst Péter. Hoffmann Ta-
más, Andorka Rudolf. Balázs Nándor, Várdy 
Béla. Beck Mihály, Pléh Csaba. Vajda Mi-
hály, Kövér György, Marx György. Simái Mi-
hály, Bényei Józsefi. 
De nem is annyira a nevek (vagy pláne 
a hozzájuk csatlakozó tekintélyek) számíta-
nak, hanem az az egyszerre kritikus és to-
l e r á n s , e l lentétes néze teke t is megtűrő 
szemlélet , az a m i n d e n nagyképűségtől 
mentes szakmai szigorúság, az a diszcipli-
nár i s fegyelemmel társuló diszciplináris át-
járhatóság. az az aktuál is gondjainkra tu-
dományos precizitással reagáló felelősség, 
amely az egykori Valóság-ot jellemezte, és 
amely a Debreceni Szemle szélesen pásztázó 
í rása iban is többnyire megtalálható. Sok 
példát hozhatnék, de itt csak egyet emelek 
ki: Andorka Rudolf: A magyar társadalom 
szerkezete, rétegződése és mobilitása az 
1930-as évektől napjainkig (III) . „Azt gon-
dolom — végzi fejtegetéseit a Valóság legál-
landóbb szerzőinek egyike —, hogy a szo-
cialista korszaknak mindkét jellegzetessé-
gét ki kell emelni: azt is. hogy végbement 
bizonyos iparosodás, sőt modernizáció, de 
azt is. hogy ugyanakkor a politikai rendszer 
totalitárius, később autoritárius volt. A gaz-
daság és a társadalom lényeges változáso-
kon ment keresztül az elmúlt évtizedekben, 
ezért teljes illúzió azt gondolni, hogy ezek 
a változások meg nem történtté tehetők, 
vissza lehet bármilyen vonatkozásban térni 
az 1930-as évek viszonyaihoz. Ugyanakkor 
nem lehet eléggé hangsúlyozni a szocialista 
rendszer totalitárius és autoritárius jellegét 
és ennek következtében teljes képtelenségét 
arra , hogy Magyarországot valóban teljesen 
modernizálja." 
A világért sem szeretném azonban azt 
a látszatot kelteni, hogy a Debreceni Szemle 
valamiképpen a Valóság-ot folytatná. Nem 
lehet a folyóirat-szerkesztésben sem visz-
szatérni a hatvanas, de még a későnyolc-
vanas-korakilencvenes évekhez se. 93-94-
től, miután a Nyugat felocsúdott a Szovjet-
unió széthullásával kiváltódott sokkból, ú j 
világ köszöntött ránk. A Debreceni Szemle 
regisztrálja ezt; nem utolsósorban épp en-
nek demonstrálása végett időztem annyit 
az agrárszféra gondjait elemző cikkeinél. De 
hozható fel példa merőben másféle, látszólag 
„semleges" területről is, mint amilyen a fizika. 
(Ami különben a történet tudományokhoz 
hasonlóan „erős oldala" a Debreceni Szem-
lének.) 
Végh László egy négyrészes cikksorozat-
ban [III/1. 2, 3, 4] úgy mutat ja be a mai 
fizika gondolkodásmódját, hogy abból a fi-
zika éppen most zajló „harmadik forrada-
lmának" az alapvető elvi újdonsága derüljön 
ki a másik két nagy forradalomhoz, a XVII. 
századihoz és a jelen század elejihez képest. 
Ahogyan például hangsúlyozza — és meg-
érteti! — a szimmetriák és a szimmetria-
sé r t é sek jelentőségét és jelentését , vagy 
ahogyan a redukcionista gondolkozás — li-
neár is megközelíthetőségtől függő — sike-
reitől és korlátaitól (a traktálok geometriá-
j á n át) eljut a káosz kialakulását kísérő bo-
nyodalmakig és az önszerveződő rendszerek 
törvényszerűségeiig, hogy aztán a különféle 
szimmetriasérülések véletleneiből differen-
ciálódó világot beállítsa a kozmológia ant-
ropikus elvének a perspektívájába: mindaz 
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jellegzetesen „ezredvégi" gondolkozás, aho-
gyan „az ember személyében a világegyetem 
visszatekint saját magára, eredetére, törté-
netére". Úgy is mondhatjuk, hogy a fizika 
alapvető paraméterei finomhangolódottak, a 
világegyetem az élet hordozására hangoló-
dott. Ez a finomhangoltság a kozmológia 
ant ropikus elvének tartalma. Vagy amint 
egy más ik t anu lmány írja a zenéről: „a 
disszonancia nem a konszonancia ellentéte, 
hanem a homogénség ellentéle". (Hollai Ke-
resztély: A zene mint az élet modell/e [III/4D 
„Tehát nagyvonalakban: viszonyok viszo-
nyainak viszonya a zene!" Mutatis mutandis 
nem ilyesmi a kozmológia antropikus elvé-
nek a tar talma? 
Ez az utalás persze inkább csak a fo-
lyóirat „hangulatát" kívánja érzékeltetni: aki 
arra kiváncsi, hogy milyen a Fizika az ez-
redfordulón. olvassa el Berényi Dénes ta-
nulmányát (IV/1], amely precizen jellemez-
ve a mai fizika fő tendenciáit és felsorolva 
élfrontjait. mintha végül megint csak egy-
fajta kozmológiai antropikus elvre utalna: 
„nemcsak óriások vállán állunk, de óriások 
ősei is vagyunk, azaz biztosak lehetünk ab-
ban, hogy az u tánunk jövő nemzedékek, fi-
zikus nemzedékek még sokkal többet fog-
nak a természet titkaiból látni és sokkal 
mélyebben fognak a természet jelenségeibe 
hatolni, mint ami nekünk osztályrészünk". 
Persze, ha lesznek még elegendő számban 
„fizikus nemzedékek"! De lesznek-e? Vagy 
ahogyan Vajda Mihály fogalmaz Canetti ant-
ropológiájából [IV/2|: „Rosszul feltett kér-
dés. Ahogyan én látom, a valódi kérdés Ca-
netti számára a kővetkező: Nem borzasztó 
dolog-e fenntartani bármiféle hitet a prog-
resszióban századunk szörnyű eseményei-
nek fényében? Nem becsületesebb dolog-e 
szellemileg egyszerűen csak megkísérelni 
megérteni, megérteni azt, ami történt, mint-
sem megpróbálni kitörölni emlékezetünk-
ből. oly módon, hog)' valami egyedülállónak 
tekintjük, ami nem tartozik hozzánk, ami 
nem emberi? Canetti minden konkrét egye-
di állítása hamis lehet. Nem tagadhat juk 
azonban, hogy valamilyen megfontolandó 
magyarázatot tudott találni az emberiség ál-
tal elkövetett valamennyi szörnyűségre, be-
leértve századunk borzalmait is". Ami akár 
egy antropológiai antropikus elvnek is te-
kinthető. De ennek a disszonanciája a koz-
mológiaival nem a harmónia, hanem az uni-
formitás ellentéte. Ez az ellentét meglehet 
a Debreceni Szemle értelmes sokszínűségé-
nek egyik forrása. S egyben „debrecenisé-
gének" is záloga. A „kontingencia fel- és el-
ismerése, abban az értelemben, ahogyan 
Fülep Lajos használ ja a szót és ahogyan a 
teológus Gaál Botond fogalmaz (Az egyhá-
zak és a nemzetállam Közép-Európában 
[V/341): „A kontingencia semmiképpen nem 
jelent zűrzavart, káoszt vagy éppen inde-
termináltságot, de determináltságot sem. A 
teremtési rendek kérdésében is Isten egy-
szerre Deus Creator és Deus Ordinátor, aki 
a világ pluriformitását úgy alkotta meg, 
hogy abban egyszerre érvényesül az Ö in-
tegráló és differenciáló aktusa. Ez a tény 
Isten fenntartó kegyelmének eszköze. Igaz 
ugyanis, hogy Isten az emberiséget népek-
ben differenciálja és népekké integrálja, de 
gondviselésének nem ez a végső megnyil-
vánulása.. . A népek története ugyanis nem 
egy bábeli összevisszaság, hanem olyan fo-
lyamat. amelynek megvan a célja. Ezt úgy 
fejezzük ki a teológia nyelvén, hogy Isten a 
történelem folyásába beépítette a váltság 
rendjét is. Minden kaot ikusnak tűnő ese-
ményrendszerben ott van a rend is. legfel-
jebb mélyen megbúvik, nehezen ismerhető 
föl." A kálvinista teológia antropikus elve? 
,A tudományos élet híreiből" rovat be-
számolóiból a legtöbbet Berényi Dénes mel-
lett Gaál Botond jegyzi. A szokásostól elté-
rően ez a rovat több események és admi-
nisztrációs tények többnyire unalmas, bár 
szükségszerű felsorolásánál. Egy régió tu-
dományos életének intézményi kereteibe 
pillanthat be általa az olvasó, s nemegyszer 
bukkan informatív, tömör beszámolókra 
konferenciákról és előadásokról itt és szerte 
a világban. így ez a szabadon kezelt rovat 
a tanulmányok és a viták szerves kiegészí-
tésévé válik. Gaál Botond jegyezte le „A tu-
dományos élet híreiből" rovatban Teller Ede 
debreceni e lőadásá t . Az egyik kérdésre : 
„...hogyan tartja összeegyeztethetőnek hu-
manista világnézetével, életbölcsességével, 
hogy lényegében egy ilyen gyilkos fegyver-
nek a kidolgozásában döntő módon részt 
vett?", a nagy fizikus egyebek között ezt fel-
elte: „Én hiszek abban, hogy a világbéke a 
legfontosabb dolog. Azt pedig nemcsak hi-
szem, hanem tudom, hogy lefegyverkezés 
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ese tén béke nem lesz. Béke akkor lesz, ha 
fegyverek vannak azoknak a kezében, akik 
a békét akarják, akik a békét nemcsak ma-
g u k n a k , hanem m á s o k n a k is akarják". 
[V/34] 
Az informatika állandó visszatérő témá-
j a a folyóiratnak, és természetesen az In-
t e rne t áll az érdeklődése középpontjában 
(Drótos László: Merre tovább az Infósztrá-
dán? [III/3] Kokas Károly: Miénk-e még az 
Internet? Zimányi Magdolna: Az Internet a 
magyar sajtó tükrében. J a m e s P. Niessen: 
Történészek az Interneten, avagy. Hogyan 
válhat Luddite-ból Cybernaut? [IV/21 Bódi 
Antal: Internet-kapcsolat a nyíregyházi ká-
beltévé-hálózaton [V/l] ). Ezek az írások „az 
országot elborító Internet-eufória közben" 
igyekeznek felhívni a figyelmet a hiányos-
ságokra és veszélyekre is. („A rengeteg rek-
lám, hobby-anyag közül sokszor alig ásható 
ki a valódi információ, a világháló intelligens 
kereső-robotjait igazából még nem találták 
ki" [IV, 272] egy dolog a lehetőség és 
egészen más az, hogy végül a politikusi és 
újságírói szenzációkeltö jóslatokból mi és 
mikor fog ténylegesen megvalósulni" [III, 
351]), és elsősorban a reál isan elérhető és 
vá rha tóan kifizetődő eredmények bevezeté-
sére koncentrálnak az ok ta tás és ismeret-
terjesztés. a tudományos kuta tás , a gyors 
hírközlés és szakmai érintkezés, a gyors re-
c e n z á l á s területén, hangsú lyozva , hogy 
mindez kiegészíteni és n e m felváltani hiva-
tott a „hagyományos" könyvtári munkát és 
„szolgáltatásokat". Beszámol a Debreceni 
Szemle természetesen azokról a merőben ú j 
eredményekről is, amelyekkel a számitógép 
az oktatást és a ku ta tás t gazdagította. (Bár-
dos Gyula: Számítógépes folyamatmodel-
lek az elméleti fizikában és az informa-
tika-oktatásban. [V/l]) 
Debrecen és térsége történetéből, vala-
min t debreceni tudósokról és nagy pro-
fesszorokról rendszeresen közöl a Szemle 
tanulmányokat . Szerepelnek interjúk deb-
receni professzorokkal, és sajnos megjelent 
a lap rövid eddigi történetében az első nek-
rológ: Szabó Gábor professzoré. Szabó Gá-
bor orvos volt. biológus és a Debreceni 
Szemle Kuratóriumának a tagja. A vallás 
és a tudomány c ímű esszé jében jIII/3] 
mindnyájuk nevében írhatta: „A hívők és a 
vallásos nézeteket, ill. a tételes vallásokat 
magukénak vallani nem tudók viszonyát a 
kölcsönös tapintat, megbecsülés és szeretet 
formájában lehet elképzelni, melynek az a 
felismerés képezi az alapját, hogy az embe-
rek közös céljaikat és érdekeiket tart ják el-
sősorban szem előtt és eltérő elképzeléseik, 
véleményeik miatt nem válnak feltétlenül 
egymás ellenségeivé, hacsak erre külső erők 
nem késztetik őket. E természetes viszonyu-
lásról sokan és sok ok miatt igyekeznek a 
figyelmünket elterelni." (Debreceni Szemle. 
MTA—DAB. Debreceni Universitas, 1995— 
96—97.) 
Vekerdi László 
S I K E R Ü L T É L E T R A J Z S C H U L E K E L E M É R R Ő L 
Napjaink jubileumi éveiben a magyar 
mil lennium közeledtével megélénkült az ér-
deklődés a kultúra és a tudomány kiemel-
kedő alakjai iránt. A közelmúltban eltávo-
zott nagyjainkról még élő kortársak számá-
ra nehéz könyvet írni, sokkal hálásabb fel-
ada t távolabbi időszak jeles tudósainak 
emlékét felidézni. Szerencsére a Schulek 
Elemérről írott kötet szerzője, Laszlovszky 
József professzor, aki 18 éven át munka-
és szerzőtársa volt Schuleknek. kitűnően ol-
dot ta meg feladatát, az élmények szubjektív 
hatásától elvonatkoztatva tárgyilagosan, hi-
telesen vázolja Schulek életútját és kiterjedt 
tudományos munkásságát . 
A Schulek név a magyar közéletben és 
tudományos világban jól ismert: Schulek 
Vilmos a szemészet múlt századi neves or-
vosprofesszora; Schulek Frigyes építész mű-
egyetemi tanár a Mátyás templom, a Ha-
lászbástya stb. restaurálója és tervezője; 
Schulek J ános szintén építészmérnök, a vi-
segrádi Mátyás király-palota romjainak fel-
tárója. A család kiválóságai közé tartozik 
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Schulek Elemér (1893—1964) gyógyszerész, 
egyetemi tanár, a hazai analitikai kémia ki-
emelkedő alakja. Pályafutását a budapesti 
tudományegyetemen, a gyógyszerészi és 
gyógyszerészdoktori oklevél megszerzése 
u tán . 1920-ban, Winkler Lajos tanársegéd-
jeként kezdte. Ebből az igényes szellemi lég-
körből emelte ki az 1925-ben kapott Rocke-
feller ösztöndíj, melynek révén megismerte 
az európai országok és az Egyesült Államok 
gyógyszervállalatait és gyógyszerminőséget 
vizsgáló intézményeit. így szerzett tapasz-
A ULI T MAGYAR TtWIA 
LASZLOVSZKY JÓZSEF 
SCHULEK ELEMÉR 
talatait értékesítve szervezte meg az 1926-
ban létesült Országos Közegészségügyi In-
tézet kémiai osztályát, melynek élén a hazai 
gyógyszerellenórzés megteremtője lett. A 
budapesti tudományegyetemmel 1932-ben 
vette fel újra a kapcsolatot, amikor az ana-
litikai kémia magántanárának habilitálták, 
majd később Szebellédy László utódjaként 
mint tanszékvezető professzor tért vissza 
(1944). Az egyetem Szervetlen és Analitikai 
Kémiai Intézete élén azután hallatlan ener-
giával vett részt az újjáépítésben és a meg-
induló tudományos életben. Kutatásaival, 
20 éven át végzett szakadatlan munkával 
modern analitikai kémiai iskolát teremtett. 
Érdemeiért a Magyar Tudományos Akadé-
mia 1941-ben levelező, 1945-ben rendes 
tagjává választotta, és két ízben Kossuth-
díjjal (1949, 1951) tüntették ki. 
Tudományos munkássága során ered-
ményesen foglalkozott a halogéncíanidok és 
az interhalogének kémiájával, a kén- és sze-
l é n v e g y ü l e t e k . p e r o x i d o k t a n u l -
mányozásával. Jelentós eredményei vannak 
a gyógyszeranalitikai módszerek fejlesztése 
terén. Kiemelkedőek a redoxi, továbbá a 
csapadékos indikátorokra tett elvi, gyakor-
lati megállapításai, a térfogatos analit ikába 
új redoxindikátorokat vezetett be. Elévül-
hetetlen érdeme, hogy megteremtette ha-
z á n k b a n a ko r sze rű gyógyszervizsgálat 
alapjait. Munkájának — mint erre Laszlo-
vszky rámuta t — természetes része volt a 
gyakorlati feladatok megoldása: „Nem volt 
hazai gyógyszergyár, ahonnan főleg nehéz 
esetekben tanácsát ne kérték volna. Az ipar 
egyéb területéről is gyakran érkezett meg-
keresés többnyire problematikus feladatok-
kal" További kiemelkedő érdeme a Magyar 
Gyógyszerkönyv V. kiadásának megalkotása. 
Főszerkesztője volt az Acta Pharmaceutica 
Hungaricanak. 
Szakirodalmi munkássága szerteágazó. 
Magyar, német és angol nyelven közel fél-
ezer (481) dolgozata, t anu lmánya jelent 
meg, melyek pontos bibliográfiai leírása 
Laszlovszky könyvének egyik legfőbb eré-
nye. Az értekezések túlnyomó többsége (kb. 
80%) munkatársaival közösen írt publiká-
ció, ami Schulek iskolateremtő tevékenyke-
désének igazolása. Tanszéke tehetséges tag-
jainak önálló kutatásai t érdeklődéssel kí-
sérte, ezekhez mindig hozzá tudott járulni 
egy-egy hasznos gondolattal, ötlettel. Bár a 
közleményekben társszerzőként szerepel-
nek a bibliográfiában, talán helyes lett vol-
na, ha Laszlovszky könyvének a vizsgála-
tokat részletező részében is megnevezi a ve-
zető munkatársaka t : az emissziósszínképe-
l e m z é s b e n T ö r ö k T ibor t , a m ű s z e r e s 
analízis munkacsoportokban Pungor Ernőt, 
az izotóptechnika és komplex kémia terén 
Körös Endrét, Burger Kálmánt. Barcza La-
jost és másokat . És a Schulek-iskolából ki-
került egykori tanítványok közül ma is fon-
tos tisztségeket betöltők (közöttük például 
Orbán Miklós, a tanszékének jelenlegi ve-
zetője) felsorolása is mesterüket dicsérné. 
E jobbító észrevételünk azonban nem érinti 
a kiválóan megírt Schulek-életrajz értékét. 
(Laszlovszky József: Schulek Elemér. A múlt 
magyar tudósai. Akadémiai Kiadó. 1997. 
260 o.) 
Móra László 
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„A múlt feltárásának egyik gyümölcsét 
tar t ja kezében az olvasó: hivatott szakember 
többéves levéltári ku ta tómunká jának ered-
ményeit mutat ja be a kötet..." — írják a 
könyv bevezető közös a ján lásában Bendzsel 
Mildós és Vékás Gusztáv, a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal vezetői. 
A szép kiállítású, igényesen tervezett kö-
tet első része áttekinti a szabadalmi jogalkotás 
kialakulását és fejlődését az 1896. évi szaba-
dalmi törvényünk életbelépését megelőzően. 
Hogyan alakult a törvényi szintű szabályozás 
Európában a kezdetektől — az 1474. évi Ve-
lencei Dekrétumtól — a múlt század végéig, 
különös tekintettel a Habsburg Birodalom és 
ezen belül is Magyarország szabadalmi jogfej-
lődésére? A kiadványból — eredeti kéziratok 
bemutatásával — megismerhetők a korszakra 
vonatkozó szabadalmi forrásanyagok: császári 
nyiltparancsok, helytartótanácsi rendeletek, 
szabadalmi pátensek. 
Magyar 
ipa rjogvédel m i 
dokumentumok 
a régmúltból 
MAGVAK HV,АНАПА!,MI HTVATAI, 
Budapest • 199Й 
.Azon óhajtástól vezéreltetve, miszerint 
a találékonyságot bi rodalmunk azon koro-
naországaiban is, mellyekben eddigelő a 
szabadalmi törvény hiányzott, a szükséges 
ótalomban részesitsük... a következőket ta-
láltuk megállapítandóknak:" olvasható Fe-
rencz József császár „1852-diki augusztus 
15-én kelt császári nyíltparancs"-ából. A 
„találékonyság" minden szempontból kielé-
gítő törvényi garanciáit azonban — hosszú 
évtizedekig meghatározó módon — az 1895. 
évi XXXVII. törvénycikk teremtette meg. A 
találmányi szabadalmakról szóló törvényja-
vaslathoz készített miniszteri indokolás sze-
rint: „A találmányok oltalmának czélja és 
szükségessége abban áll, hogy a feltaláló 
szellem és anyagi munkája jutalmaztassák 
és mindamellett annak gyümölcsei a felta-
láló joga inak kellő kor lá tozása által az 
összességnek biztosíttassanak". Ez a gon-
dolatiság egyébiránt ma is helytálló és alap-
já t képezi a korszerű szabadalmi oltalom 
jogi szabályozásának, vagyis a jelenleg ha-
tályos szabadalmi törvényünknek is. 
A rendkívüli alapossággal szerkesztett 
kiadvány — a jogszabályalkotás történetének 
áttekintése u tán — ismerteti az iparjogvéde-
lem korabeli szakhatóságainak működésére 
és tisztségviselőinek kinevezésére vonatkozó 
levéltári dokumentumokat. Rendkívül érde-
kesek azok a részek, amelyek olyan feltalálók 
ügyeivel foglalkoznak, mint például Nobel Alf-
réd párizsi vegyész. Röck István gépgyáros. 
Bláthy Ottó Titus mérnök. 
Az említett első magyar szabadalmi tör-
vény hatályba lépése után, már a múlt szá-
zad végén megjelentek első szabadalmas-
ként az olyan rangos cégek, mint a Weiss 
Manfréd Első Magyar Konzervgyára és Fém-
árugyára, a Ganz és társa budapesti cég. 
A század eleji dokumentumok között talál-
kozhatunk már a Chinoin, az Egyesült Iz-
zólámpa és Villamossági Rt. külföldi szaba-
dalmi okirataival is. E sorok írójának igazi ku-
riózumot jelentett a Weiss Manfréd cég 1910-
böl, 1913-ból származó, még arab betűkkel 
írott török szabadalmi okiratainak közzététele. 
A nem szakember számára kevésbé érdekes, 
de fontosak a könyvnek azok a fejezetei, ame-
lyek bemutatják a Szabadalmi Bíróság műkö-
dését 1944-ig. Az utolsó archonlológiai feje-
zetből megismerhetjük azoknak a szabadalmi 
tisztségviselőknek a névsorát, akik a magyar 
iparjogvédelem intézményrendszerében 1892 
és 1949 között élenjártak. 
Az igényes kiadvány megjelentetése el-
sősorban a Magyar Szabadalmi Hivatalnak, 
a magyar iparjogvédelmi hagyományokat 
ápoló munkásságát dicséri. A kötet össze-
állítása Benke Zsófia lelkiismeretes, alapos 
m u n k á j á n a k eredménye. (Magyar Szaba-
dalmi Hivatal 1998. 183 o.) 
F. Tóth Tibor 
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Tudománnyal kapcsolatos 
aforizmák, szállóigék 
Névtelen szerzőtől: 
Úgy járt, mint az egyszeri statisztikus, aki egy 
tíz centiméter átlagos mélységű vízbe fulladt bele. 
A biofizikus, ha biológussal találkozik, a fizi-
káról beszél, a fizikussal pedig a biológiáról társalog, 
ám egy másik biofizikussal összefutva már csak a 
nőkről esik szó. 
Ha többet keresel, mint az oktatód, a képzés si-
keresnek tekinthető. 
Tisztaság — fél egészség! Az egészség másik 
fele a piszoknak köszönhető. 
— Hányan is dolgoznak az ön tanszékén, kolléga úr? 
— Hozzávetőleg a negyede. 
A készülék még jobban működik, ha előbb be-
kapcsolod. 
Sose hajózz ki két kronométerrel! Vagy egyet, 
vagy hármat vigyél magaddal! 
— A hívott szám imaginárius. Kérem, szorozza 
ineg i-vel, majd tárcsázzon újra! 
Nagy tanár egyéniség volt, de mit publikált éle-
tében? 
A történelemben a legfurcsább dolgok is meg-
eshetnek. Volt egy kopott kabátom, amit apámnak 
adtam, aki jól tudta használni a kerti munkához. Ami-
kor a kabát egészen kifakult, tovább adta az ő apjának, 
aki a saját apjának adta és ez így ment tovább egészen 
addig, amíg a napóleoni háborúk során a kabát el 
nem veszett. 
A tényekkel az a baj, hogy túl sok van belőlük. 
Ha minden próbálkozásod hiábavalónak bizo-
nyult, olvasd el végre a használati utasítást! 
Summary of the articles 
INFORMATION SOCIETY 
In our February issue we published a section entitled The Realities of a Virtual World 
— The Brave New World of the 21st Century. We pointed out that because the transition 
into information society was extremely complicated we would re tu rn to the intricate 
problems involved. 
Now we carry another five articles abour the subject. Drawing on classical philosophical 
sources , Kristóf Nyiry d i scusses the situation of local cultures in an age of the world-
wide-web. Gábor Magyar summarizes the views of a handful of computer experts con-
cern ing possible paths towards a sustainable society. András Kelen evaluates the fu ture 
of civil rights amid security problems created by information inf ras t ructures . József Tóth 
focuses on the new problems of the machine industry brought about by information 
technologies. Finally. Péter Vinkler puts forth a proposal to modernize the information 
sys t ems of the library of the Hungarian Academy of Sciences. 
Éva Izsák: 
NATURAL AND SOCIAL ENVIRONMENTAL INFLUENCES 
UPON THE DEVELOPMENT OF BUDAPEST 
The decline of the na tu r a l environment in fast-growing cities cries out for a thorough 
ana lys i s of the balance of na tu ra l vs. social environments within each city. Using the 
history of the Hungarian capital as a case-study, the author main ta ins that that balance 
varies very widely from one urbanization period to another, creating specific problems 
a s we progress in time. 
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Férjhez adná-e a lányát 
a Homo oeconomicushoz? 
A reciprok altruizmus felértékelődése 
Nyilvánvaló, hogy az emberekre nem illik az önérdek-modell „először 
én" karikatúrája. Ironikus, hogy tisztán önérdek által irányított embernek 
lenni a társadalmi elszigeteltség olyan fokával jár, amely nemcsak a léleknek 
kínzó, de a zsebre is rendkívül rossz hatással van. 
Roben H. Frank 
Az u tóbbi két -három évtizedben forradalom zajlik a közgazdaság tanban . A 
közgazdászok egyre-másra vesznek lel kuta tás i p rogramjukba olyan tárgykö-
röket, amelyekkel hagyományosan a szociológia vagy a pszichológia foglalkozott, 
s amelyek kívül esnek a piac és a termelés szűkös világán. A túszej téstől a 
házasságon keresztül (amelyet némelyek szintén egyfajta túsze j tésnek tekin-
tenek) a vallásig mind több „piacon túli" jelenség és intézmény b u k k a n fel a 
vezető közgazdasági folyóiratok h a s á b j a i n . Emiatt joggal nevezik az ökonómiát 
imperialista t udománynak . (Radniczky—Bergholz [1987]) és í rnak egyre többet 
a t udományág ter jeszkedő felségterületéről (Hirshleifer [1985]). 
A pusz t án az önérdekeit követő individuum mellett (vagy helyett) az ember 
mind inkább a maga teljességében jelenik meg a közgazdasági un ive rzumban 
is: olyan lényként, aki szenvedélyek foglya, hiú vagy elvakult, agresszív vagy 
bosszúálló: de némelykor erényekről is tanúbizonyságot tesz: b izalmat táplál 
mások iránt , igazságos, önfeláldozó, adakozó, nagylelkű.1 A közgazdász s z á m á r a 
azonban még mindig könnyebb elfogadni az emberi maga ta r t á s „sötét oldalát" 
(Hirshleifer (1994]): az agresszió, az irigység és a káröröm fontosságát a gaz-
dasági történésekben, mint a jóindulat, és a nyomában járó altruizmus fenn-
maradásá t (Bergstrom—Stark [1993]) a versenygazdaságban. „Az egyedül az 
önzés a lap ján cselekvő Homo oeconomicus által megbűvölve, a közgazdászok 
már-már komikusan rettegnek az altruizmustól. Ha egy szégyellnivalón he ro ikus 
akción ra j t akap ják őket, azonnal azt bizonygatják: Szamárság, ez c s u p á n fel-
világosult önzés volt!" (Samuelson [1993] 143.0.) Hasonlóan lát ja a közgazdászok 
viszonyulását az a l t ru i s ta maga ta r t á s fo rmákhoz Jack Hirshleifer, amikor az 
a j ándékoka t és a ha lá lunk után há t rahagyo t t örökséget i ronikus éllel a „köz-
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gazdasági elmélet botránykövének" nevezi. (Hirshlei fer [1985] 55. o.) Tanul-
m á n y u n k b a n arra t e s z ü n k kísérletet, hogy m e g m u t a s s u k : az önzet lenség nem 
fel tét lenül irracionális, s az a l t ru izmusnak a szűken vett gazdaságban is megvan 
a m a g a lét jogosultsága.2 
Az altruizmus válfajai 
„ K ö z g a z d a s á g i n é z ö s z ö g b ő l az altruizmust úgy határozhatjuk meg. mint má-
sok jólétének... a bevonását az egyén jóléti függvényébe." (Rapoport [ 1 9 9 5 ] 3 9 0 . 
o. — beszúrás tőlem — HB.) A neoklasszikus közgazdászok eredeti felfogása 
szerint az önzetlen, mások javáért tenni kész ember, m i n t h o g y e r ő f o r r á s a i t a 
többiekre pazarolja, h á t r á n y b a kerül a versenyben, és kirostálódik a gazdaság 
szereplői közül. A szociobiológia érvrendszerét is felhasználva, á l t a lában bizo-
nyí to t tnak tekintik, hogy — a vérrokonok közötti „természetes" a l t ru izmus t 3 
leszámítva — al t ru is ta maga ta r t á s hosszú távon nem létezhet. Mert, ha lett 
volna is valaha ilyen, az idők során úgyis kiveszett volna, hiszen az al t ruis ta 
definíciószerűen m á s o k életesélyeit növeli — a s a j á t j a rovására . Az a l t ru is ták 
így előbb-utóbb k iha lnak . 4 Ez az értelmezés n incs messze attól, ahogyan a 
dolgot ál talában l á t j á k - a közgazdaságtanban" (Margolis [1982] 26. o.). Az ok-
fe j tésnek kétségtelenül lehet némi valóságalapja a p remodern t á r s ada lmakban , 
amikor a társadalom tagjai — állandó élelemhiány közepette — az erősen 
korlátozott erőforrásokon osztozkodtak. A modern i t á s közegében azonban, 
amelyben a t echn ikának köszönhetően a gazdasági növekedés és az emberek 
közötti egyre bonyolu l tabb munkamegosz tás fo lyamatosan bővülő fogyasztást 
eredményez, e „természeti" érvelés meglehetősen a b s z u r d n a k hat . A 2000. év 
felé közeledvén pedig, amikor az emberek között áramló információ és a köz-
jószágként5 létező tudás válik a gazdaság legfőbb erőforrásává, a biológiai 
„fitnessre" való hivatkozás egyenesen anakronisztikus. 
Aszerint, hogy milyen meggondolások h ú z ó d n a k meg mögötte, a családon 
és a rokonságon kívül érvényesülő a l t ru izmus há rom t ípusát szokás megkü-
lönböztetni: 
a) az önző al truizmust , amikor az a l t ru is ta felszínesen szemlélve önzetlenül 
cselekszik, de a mélyebb betekintés az őt irányító motivációkba azt muta t ja , 
hogy miközben látszólag másokkal tesz jót, valójában a sa já t érdekeit követi6 
(A főnöknek „önzetlenül" szívességeket tevő hivatalnok fejében jövendőbeli elő-
lép te tése lebeg: a jó tékonysági bálon táncolók többsége is inkább sa j á t társa-
dalmi tökéjét szeretné gyarapítani , s emmin t jót t enni a rászorulókkal.) 
b) a reciprok altruizmust, amely tu la jdonképpen az a jándékcsere 7 egy neme. 
(Az effa j ta „ma te segí tesz nekem, ho lnap én neked" m a g a t a r t á s n a k óriási 
szerepe van a rokonsági — szomszédsági — barát i , sőt vállalati hálózatok 
életben ta r tásában, de n e m volt kisebb a szerepe az egykori szocialista országok 
gazdasági gépezetének működte tésében sem.); va lamint 
c) a valódi altruizmust, amelynek gyakorlói minden jelenbeli és jövőbeli 
ellenszolgáltatás nélkül adakozók. 
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„Ma nekem, holnap neked" — A reciprok altruizmus 
A fent említett je lenséghalmaz közül az elsőre aligha érdemes szót vesz-
tegetni. Az a l t ru izmusnak álcázott önzés nagyon jól beleillik a hagyományos 
közgazdasági világképbe. Nehezebb a közgazdászok dolga, ha olyasféle jelen-
ségekkel találkoznak a szűken vett gazdasági életben, amelyeket ta lán szíves-
ségnek vagy segítségnek nevezhetnénk, és amelyeknek a súlya a gazdasági 
elet komplexebbé válásával egyre nő. Az építési vállalkozó a ján l ja a lakberen-
dezőt, a jogász a könyvelőt az ügyfelének. Ha az üzletben pillanatnyilag nem 
kapha tó egy áru , vagy a cég az adot t megrendelést nem tud j a teljesíteni, a 
legtöbb helyen készséggel el i rányít ják a vevőt a konkurenciához , noha abból 
nekik semmi közvetlen hasznuk s incsen , sőt. Mindennapos esetek, de a köz-
gazdászok számára mégis rejtélyesek, mert a telefonok, a meggyőző szavak 
első pi l lantásra egyáltalán nem gyarapí t ják az a ján ló jövedelmét, ezzel szemben 
pénz- és időemésztők, sőt még bizonyos kockázat tal is j á rnak . (Ha a vevő 
elégedetlen az a jánlot t szolgáltatóval vagy termelővel, akkor az az a ján lóra is 
visszaüthet .) Az Egyesült Államoktól Malajziáig mégis aligha t a l á lha tnánk olyan 
üzletembert , akinek ne lennének meg a „jóemberei" a profiljával szomszédos, 
az azt kiegészítő vagy azzal vert ikál isan összefüggő területen. Az üzletágba 
ú j o n n a n érkező számít a már k o r á b b a n ott tevékenykedők tapasz ta la ta i ra , s 
bizonyára nem is kezd a vál lalkozásába addig, míg legalább egy-két öreg róka 
t a n á c s á t ki nem kéri. A szomszédos területek képviselői nagyon gyakran meg-
osztják egymással információikat a piacról, és segítik egymást abban, hogy 
jobb döntéseket hozzanak. Az ú j üzleti tervek nemr i tkán az üzletemberek klub-
ja iban , az ál taluk látogatott exkluzív rendezvényeken vagy éppen a golfpályán 
születnek, s — l á s s u n k csodát — a „Homo oeconomicus", kibújva bőréből, 
hozzájárul az idegen, számára közömbös emberek sikeréhez — mégpedig leg-
többször ingyen. Társaságok, amelyek veszélyes vagy nehéz terepen dolgoznak 
— például a nemzetközi szál l í tásban vagy a ha józásban — szerencsét lenség 
esetén á l ta lában kisegítik egymást: pa r t ra vonta t ják a hajót , átveszik a sérül t 
kamion romló á r u j á t stb. Az i lyenfaj ta kölcsönös segí tségnyúj tás sokszor al-
kalmi, a véletlennek tu la jdoní tható , némelykor azonban t u d a t o s a n szervezik. 
A kölcsönös szívességek rendszerében nemcsak a konkurensek , hanem n é h a 
még a munkavál la lók is bekapcsolódnak: visszafogják például jogos bérköve-
telésüket , ha úgy érzik, a vállalat körül szorul a hurok . Az utóbbi években 
egyre több szakszervezet működik együtt a vállalati menedzsment te l a m u n -
kahelyek megőrzése érdekében (Survival [1995]). Bármily hihetet lenül hangzik 
is, a modern gazdaságban a gazdasági cselekvések magyarázatakor megha tá -
rozó szerep j u t a „szívességek klír ingrendszerének". 
A fenti példák — amelyek s z á m á t tetszés szerint szapor í tha tnánk — mind-
egyike az ún . reciprok a l t ru izmus körébe sorolható. Trivers [1971] és Stephens 
[1996] kísérletet te t tek arra, hogy ésszerű gazdasági8 magyarázato t a d j a n a k 
az a l t ru izmusnak erre a válfajára, amely nem vérrokonok között áll fenn, és 
a kölcsönösségen nyugszik. A reciprok altruizmus ugyanis — leszámítva a csa-
ládon belüli a l t ru i s ta vrszonyulásmódokat — az a l t ru i zmusnak legelterjedtebb 
és egyben közgazdasági szempontból talán legnagyobb jelentőségű változata. 
A reciprok a l t ru izmus két gazdasági szereplöt köt össze: az „áldozatot hozót" 
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(akit a továbbiakban donornak nevezünk) és a kedvezményezettet (a további-
a k b a n recipiens). akinek a javára a másik szívességet tesz, jövedelemről mond 
le, pénzügyi hátrányt vállal. Lehet, hogy ez az áldozat kicsi (csak fel kell emelni 
a telefont), lehet, hogy nagy (például az üzleti közösség pénzt gyújt a bajba 
ju to t t üzletember számára), mindenesetre a cselekvés világosan megkülönböz-
tethető az önző alternatívától. 
Reciprok altruizmus és mutualizmus 
A reciprok al t ruizmust Stephens [1996] feltételrendszeréből kiindulva, de 
azt némiképp átfogalmazva, a következő feltételek egyidejű fennállásával ha-
tá rozhat juk meg:9 
1. a magatar tás első lépésben csökkenti a szívességet tevő vagy áldozatot 
hozó (donor) jólétét, jövedelmét vagy profitját az önző szereplőéhez képest; 
2. a recipiens jólétének (jövedelmének vagy profitjának) növekednie kell 
azokéval szemben, akik nem haszonélvezői az önfeláldozásnak, 
3. az áldozat vagy szívesség nem függhet közvetlen ellentételezéstől, 
4. az előbbi három feltételnek mindkét (vagy több) — egymásnak kölcsönösen 
segítséget nyújtó — individuumra a lkalmazhatónak kell lennie. 
Az (1) és a (2) feltétel teszi a magatar tás t altruistává, a (3) feltétel pedig a 
reciprok al truizmust a mutualizmustól különbözteti meg. A mutua l izmus , amely 
a közönséges árucseréket is jellemzi, azt jelenti, hogy a donor csak akkor 
cselekszik a másik javára , ha a recipiens egyidejűleg felkínálja az ellentételezést. 
A reciprok al t ruizmusnál azonban a jótett és ellentételezése közötti kapcsolat 
laza és közvetett, (vö. Stephens [1996] 538. о.) A fentieken túl még két további 
feltételnek is fenn kell állnia, hogy a valódi reciprok al t ruizmus kifejlődhessen 
a társadalomban: 
5. léteznie kell olyan mechanizmusnak, amely leleplezi az élősködőket, a 
viszontszívességek elől megfutamod ókat.1 0 
6. nagy (pontosabban meghatározatlan) számú lehetőségnek kell fennállnia 
a kölcsönös segítségnyújtásra, mert ha a kooperációs esetek száma előre tud-
ható, akkor a legutolsó menetben már n incs értelme a segí tségnyújtásnak. Ez 
az „okafogyottság" visszamenőleges hatályú. Ha az utolsó menetben nincs ér-
telme a segí tségnyújtásnak, akkor bizonyítható,11 hogy az előzőekben sincs. 
Az (5) feltételre azért van szükség, hogy az altruistának legyen eszköze 
azok megbüntetésére, akik nem viszonozzák jószívűségét. E feltétel érvényesü-
lése nélkül ugyanis azok, akik nem ha j l anak az önfeláldozásra, valóban mindig 
előnyt élveznének az al t ruis tákkal szemben, és a tá rsadalomban tényleg nem 
fejlődhetne ki a kölcsönösségen nyugvó altruizmus. A reciprok a l t ru izmus — 
amint Simon megjegyzi — olyan magatartás, amelyet a viszonzás várakozásával 
vállalnak fel, ezért a képletes „szerződés" hosszú távon nem ront ja a donor 
életképességét. (Simon (1990) 1665.0.) A (6) feltétel pedig ahhoz szükséges 
hogy elkerüljük a fordíloít indukciós problémát.12 más néven a visszagöngyölítés 
problémáját , amely azokat a játékokat jellemzi, amelyekről előre tudha tó a 
lejátszások száma. (Stephens [1994] 538. о. — Kiemelés tőlem — H. B.) 
Vannak persze, akik már magában a reciprok altruizmus meghatározásban 
is önel lentmondást lá tnak, hiszen ha az a l t ruis ta — akár a jövőben — valami 
ellenszolgáltatásra számit, akkor ugyan mitől lenne al t ruis ta? (vö. Hamilton 
[1996] 263. о.)13 Mindazonáltal, ha a reciprok altruizmus elnevezést vitatják 
is, a jelenség létezését nehéz kétségbevonni. Nyilvánvaló, hogy ha egy üzleti 
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közösség tagjai elég hosszú ideig működnek együtt, előbb-utóbb belátják, hogy 
valamennyiük számára élőnyösebb, h a nem egyénileg keresik a közvetlen hasz-
not, hanem kölcsönösen tekintettel v a n n a k egymásra, azaz alkalmanként ál-
dozatot hoznak a többiekért. Az effajta reciprok altniizmuson nyugvó viszony 
hosszú tanulási folyamat eredménye, de ha egyszer kialakul, akkor a későb-
biekben meglepően stabilnak bizonyul.14 A reciprok al t ruizmus az állatvilágban 
sem ismeretlen.1 5 E bizalommal szoros összefüggésben lévő viselkedésforma 
azonban különösen kiterjedt és fejlett a „társas állat", az ember esetében. 
„Valamennyi élőlény között az embernek van a legnagyobb kapaci tása arra , 
hogy felismerje a vele kapcsolatban állókat és emlékezzen fajtársai múltbeli 
viselkedésére.16 (Frank [1988] 28. o.; kiemelés tőlem — H. B.) 
Hálózati bizalom és kockázatközösség 
A kölcsönös segítségnyújtás — m á r csak nagy kockázata1 7 miatt is — ri tkán 
alakul ki két egyén vagy két vállalat között, a jótétemények rendszerébe rend-
szerint többek vannak bevonva. A gazdaságban — az ipari munkahelyektől a 
pénzpiacokon keresztül a gazdaságirányító intézményekig — hatékonyan mű-
ködnek a reciprok altruizmus kisebb-nagyobb körei, a lekötelezettségek és ér-
dekszövetségek kötései. E körökben mozogva, nem illik „mutualista alapon". 
azaz azonnal behaj tani szívességünkért az ellenszolgáltatást, de kétséget sem 
szabad hagyni senkiben afelől, hogy h a szükséges, pa r tne rünk számíthat az 
ellenszívességre. Hétköznapira lefordítva Stephens előbb idézett meghatározás-
sorát, a hálózatokon belül az ellentételt nem garantálják szerződésben, és az 
nem feltétlenül egyenértékű az egyén áldozatával, hanem csak „szükség esetén" 
realizálható. Továbbá többnyire nem közvetlenül azon a partneren hajtják be. 
akiért korábban az egyén áldozatot hozott, hanem egy tágabb közösség tagjain. 
A reciprok al t ruizmuson nyugvó rendszerekben az egyén szintjén — ellentétben 
a közönséges árucserével — az áldozatok és az élvezetek még elvben sem 
egyenlítődnek ki. A hálózatban mindig vannak „nettó adósok" és „nettó hitele-
zők". Vagyis mások önfeláldozására akkor, és csakis akkor számí tha tunk , ha 
szükségünk van rá, ha azonban nincs , semmit sem k a p u n k vissza a befizetett 
„biztosítási összegből". További kü lönbség a szokványos á rucsere és a reciprok 
a l t ru izmus között, hogy az utóbbi éltetője a bizalom, míg az önérdeken nyugvó 
á rucsere inherens tulajdonsága a pa r tne rek közötti bizalmatlanság.1 8 A reciprok 
altruizmus egyfajta cserekapcsolatként , pontosabban a jótétemények klíring-
rendszereként is leírható, — de épp ezért egyúttal kockázatközösség is. 
Ahhoz, hogy a kölcsönös szívességek jótéteményeiben garantá l tan részesül-
hes sünk , a legtöbb esetben egy jól körülha táro lha tó hálózathoz kell ta r toznunk. 
„A kockázatvállalás alapvetően hozzátartozik a hálózatok működéséhez, mivel 
ez nyúj t egyedüli esélyt arra, hogy az egyén krízishelyzetben támogatásra ta-
láljon. A kiterjedt és erős hálózat csökkenti a kockázatot, mivel a hálózatok 
jelentik a legjobb erőforrást a bajban." ( Mars—Altman [1994] 40. o.) (Kiemelés 
tőlem — H. B.) Minél nagyobb és minél szorosabb a háló, annál biztonságosabb. 
Az a l t ru is ta kockázatközösség lehet a k á r egy összeszokott barát i kör, akár a 
rokonsági viszonyok hálója, amely faluhelyen még mindig szoros, aká r az egye-
temi évfolyamtársak életre szóló véd- és dacszövetsége. Ezeknél fontosabbak 
a közgazdász számára a fejlett országok vállalati hálózatai, a j apán keiretsutól19 
a transznacionális cégek kont inenseket átfogó hálójáig. Az önzetlenség, a bi-
zalom, a reciprok a l t ru izmus igen erős hálózatszervező erő a regionális hálózatok 
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ese tében is — a németországi Baden-Württemberg tar tománytól az ún. harmadik 
Olaszországig.20 
A modern gazdaságokban , ahol a piacok fejlettek, a hálózatok a piaci vi-
szonyokra épülnek, s min tegy kiegészítő biztosítékrendszerként működnek . A 
bizalom alapfeltétele a há lóza tokban érvényesülő reciprok a l t ru izmusnak . Punt-
ham [1993] a bizalmat — a leghétköznapibb ér telemben — arra vonatkozó 
megalapozott várakozásként definiálja, hogy a többiek helyesen cselekszenek. 
még akkor is, ha az ösztönzők és korlátok nem ebbe az i rányba mozgat ják 
őket. „A bizalom gépezete (fabrics of trust) lehetővé teszi a civil t á r sada lomnak , 
hogy j o b b a n megbirkózzon azzal a jelenséggel, amit a közgazdászok potyázásnak 
(free riding) neveznek. Oppor tun i zmus esetén a megosztott érdekek nem rea-
l izálódnak. mert minden egyes individuum — tökéletes elszigeteltségben cse-
lekedve — arra van ösztönözve, hogy kihúzza magát a kollektív akcióból." 
(Putnam [1993]) 
A reciprok altruizmus költségcsökkentő hatása 
A hálózati bizalom — a piacgazdasági önzés rendszerébe szövődve — nem-
csak az egyén kockázatvállalási ha j landóságát erősítheti , h a n e m érzékelhetően 
csökkenti a piaci tranzakciók költségeit21 is. „A bizalom n e m c s u p á n a civil 
t á r sada lom alapelve, h a n e m beruházás, amely elősegíti a kereskedelmet . Az 
emberek megtanulnak n o r m á k a t felállítani a lehetséges eshetőségekre, rendezni 
a k lánok közötti viszályokat, betar ta tni a szerződéseket, s e készségük t ú l m u t a t 
az egyes tranzakciókon. Amennyiben egy kicsi és stabil közösségen belül ke-
reskednek , a normák a rokonság, a vallási és etnilcai kötelékek által vezérelt 
emberi várakozásokon és a Jelkínált kölcsönös védelmen alapulnak. Ha az em-
berek idegenekkel cseré lnek, piaci intézmények (a formális szerződések, ga-
ranciák , biztosítások) továbbá a kormány veszi á t az előbbiek szerepét, noha 
ma is bizonyos iparágak még Nyugaton is olyan bizalmi intézményeken nyug-
szanak , amelyek a távoli múltból származnak , és nem c s u p á n a n n a k fekete 
piacából." (Brenner [1994] 148.0.) A reciprok a l t ru izmus jórészt feleslegessé 
leszi a tranzakciókat biztosító formális piaci és kormányzati intézményeket, 
amelyek költségei horribilis összegekre rúgnak . Reuven Brenner [1994] köny-
vében leírja, hogy miként működik gyakorlatilag minden tranzakciós költség 
nélkül a New York-i gyémántkereskedelem, amely javarész t az ortodox zsidó 
közösség tagjainak a kezében van.2 2 
A reciprok a l t ru izmus a fejlett világban a legkiter jedtebben a gazdaságot 
átszövő vállalati há lóza tokban van jelen. Míg a t á r saságok jellemzően a jog-
rendszer által is garantá l t , szigorúan egyenértékű szerződések révén kapcso-
lódtak össze a piacon, addig a hálózatokon belüli tranzakciók jóval szövevé-
nyesebbek ennél. Már c s a k azért is, mert a hálózatok összetar tó anyagának: 
a t u d á s n a k az értékelése komplikál tabb, mint a vállalatok között forgó közön-
séges á ruké . A há lóza tokban terjedő t u d á s t ip ikusan „bizalmi áru". A t udás 
minőségét ugyanis a rec ip iensnek sokszor nem áll m ó d j á b a n ellenőrizni, a 
hálózati t u d á s haszna — például egy innováció esetében — legtöbbször csak 
a távoli jövőben válik egyértelművé. „A hálózatok sok tekinte tben különböznek 
a h ie ra rch ikus cégtől és a piacoktól egyaránt . Működésükben a komplemen-
taritásra. az önműködő kapcsolatokra, a mag-cég és a partnerek közötti recipro-
citásra helyeződik a hangsú ly . " (Ching és mások [1996] 181. o.) „A par tnerek 
meg tanu lnak alkalmazkodni . Akár a régóta h á z a s s á g b a n élők, szinte hasonlítani 
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kezdenek egymáshoz technikai, logisztikai, adminisztratív, pénzügyi szempont-
ból. A tanulás a hálózatosodás központi kategóriája, értelme, lényege. A háló-
zatokban folyamatosan végbemegy a tudás és az információk kölcsönös cseréje." 
(Johanson—Malison [1987])23 Nagyobb tévedés kockázata nélkül ál l í that juk, 
hogy globalizálódó világunkban a hálózatok a gazdasági élet alapegységeivé 
váltak, szemben a korábbi alapegységgel: a társasággal vagy vállalattal. Épp 
ezért a hálózatokon belüli áramlásokat magyarázó reciprok altruizmus rejtvé-
nyeinek a jövőben nagyobb súlyt kell kapniuk a kuta tás i programokban. 
Reciprok altruizmus a „homo tranziens" világában 
A reciprok al truizmus — teljesen más okokból, mint az előbbi — jelentős 
szerepet játszik a közép- és még inkább a kelet-európai t á r sada lmakban . A 
gazdaságban oly meghatározó jelentőségű hálózatokat nagyrészt a reciprok alt-
ruizmus tar t ja egybe. „Ebben az erősen személyes jellegű társadalomban, ahol 
az ember a saját , illetve a tá rsa inak a becsülete alapján méretik meg, az egyén 
legfőbb erőforrását az a csoport jelenti, amelybe beletartozik, és amelyen ke-
resztül tovább építheti a későbbiekben fontossá váló kapcsolatait. . . A hálózatok 
ily módon létfontosságúak az erőforrások megszerzésében és elosztásában." 
(Mars—Altman [1994] 40. o.) Reciprok altruizmus nélkül ezek a gazdaságok 
egyáltalán nem tudnának működni, minthogy még nem alakultak ki b e n n ü k 
a fejlett piacgazdaságra jellemző személytelen (és a törvény által garantált) 
mechanizmusok, amelyek biztosítanák a szerződések betar tását . Egyfajta „ex 
lex állapot" van a kelet- és közép-európai gazdaságok legnagyobb részében. A 
diktatúra szoros ellenőrzése megszűnt, de a piac fegyelme még nem épült Ici. 
A kezdetleges piacokat olyan szereplők sokasága áraszt ja el. akik nemcsak 
hogy tapasztalat lanok, hanem érthetően arról sincs fogalmuk — hiszen hogyan 
is állt volna módjukban rájönni —, hogy hosszú távon a rablás és a csalás 
nem feltétlenül kifizetődő a piaci tranzakciókban. Ehhez még azt is hozzáve-
het jük. hogy az állam meggyengül, és képtelen érvényt szerezni a sa j á t tör-
vényeinek. A régi intézmények szétesése megrendíti a bizalmat minden intéz-
ményben, így a még képlékeny24 piaci intézményekben is. Számosan vannak 
olyanok, akik nem tudják megkülönbözetni a profitszerzést a fosztogatástól. Ez 
utóbbi fogalomzavart nemcsak a múlt évtizedes beidegződéseire vezethetjük 
vissza, hanem a privalizációs botrányokra éppúgy, mint az újdonsült üzlet-
emberek erkölcseiről szerzett reális tapasztalatokra. Ilyen körülmények között 
a gazdasági életben mozgó egyén önmagán kívül csak a rokoni-baráti hálózatra, 
azaz a reciprok altruizmus maradványaira számíthat. 
A reciprok al truizmuson nyugvó mechanizmusok védelmezik az egyént az 
átmeneti t á rsada lmakban törvényszerűen óriásira duzzadt fekete gazdaságban 
is. Egyben valamiféle menedéket jelentenek, ahová be lehet húzódni az állam 
jövedelemmegcsapoló beavatkozásai, kiszámíthatat lan büntetései , fel-fellobba-
nó rendcsinálási kampányai elől is. 
A már idézett Mars és Altman c ikkükben leírják például egy grúz kereskedő 
esetét, akit a hatóságok fekete kereskedelmen kaptak, á ru já t elkobozták őt 
magát pedig letartóztatták. A hatóságok korrumpálásához jelentékeny összegre 
volt szükség, hogy enyhítsék a kereskedő elleni vádat. „Hogyan lehetett ilyen 
rövid idő alatt ekkora összeget összeszedni? Kétezer rubelt a család adott . 
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Háromezret a piaci á rusok — zsidók és nem zsidók egyaránt — gyűj töt tek 
össze. A kölcsönt mindenféle garancia nélkül adták, nem szabtak semmilyen 
feltételt vagy visszafizetési határidőt. Az egészet úgy fogták fel, hogy az ember t 
és csa lád já t a becsület' kötelezi arra , hogy gondoskodjon a kölcsön mielőbbi 
visszafizetéséről." (Mars—Allman [1994] 42.) (Kiemelés tőlem — H. B.) 
Teljesen nyilvánvaló, hogy a szolidaritási akció a fenti esetben a „ma nekem, 
ho lnap neked" elvén nyugodott . A hálózat azon tagjai, akik „önzetlenül" hoz-
zá já ru l t ak a kereskedő kimentéséhez szorult helyzetéből, azért tet ték ezt, mer t 
bizton számí tha t tak nemcsak arra , hogy a kölcsönt egyszer majd megadja , 
h a n e m — ami még fontosabb — arra is, hogy ha ők kerültek volna hasonló 
helyzetbe, ugyanilyen segítséget kaptak volna. A reciprok a l t ru izmus mássa l 
egyelőre nem pótolható fontos szerepe a kelet-európai gazdaságokban, hogy 
erősíti az ember kockázatvállalási ha j l andóságá t egy olyan közegben, amelyben 
a valós kockázatok igen nagyok, miközben az emberek kockázatvállalási kész-
sége igen csekély. A reciprok a l t ru izmus nélkül a kockázatvállalási ha j l andóság 
ugyancsak alacsony szinten pislákolna az á tmenet i t á r sada lmakban , miközben 
az intézmények kia lakula t lansága, az államgépezet tehetet lensége és a jövö 
k i számí tha ta t l ansága már rég az elviselhető fölé emelte a kockázatokat . 
„Tisztogató halak" — kölcsönös jó szándék és bizalom 
a megrendelő-bedolgozó kapcsolatban 
Az a fajta maga ta r tás , amikor az emberek nem a közvetlen h a s z n u k a t ke-
resik, s a pa r tne rben nem c s u p á n az el lenérdekű felet lát ják, akiből a lehető 
legtöbbet kell kisajtolni, h a n e m az együt tműködés potenciális a lanyát is, kü-
lönösen nagy súlyra tesz szert a bolygóvállalatok és megrendelőik viszonyában, 
a ta r tós beszállítói kapcso la tokban vagy a K+F szektorban törvényszerűen ki-
a lakuló stratégiai partnerség25 esetén (Ellis [1996]). Kis túlzással azt is mond-
h a t n á n k . hogy az ezredforduló világában a gazdasági silcer alfája és ómegája 
nem is annyira az eladni tudás, hanem sokkal inkább az együttműködni tudás. 
„A megbízhatóság és a kommunikác iós készség egyre fontosabb — nyilatkozta 
Joe Jannotta, chicagói emberi erőforrás és outsourcing 2 6 szakértő. Mindenhol, 
b á r m e r r e t ek in tünk is az üzleti világban, a társaságok igyekeznek elmozdulni 
a tisztán a tranzakcióra koncentrá ló szemlélettől. Megpróbálnak a m a g u k szfé-
r á j á b a n kooperatív partneri viszonyokat kiépíteni a partnereikkel , szállítóikkal 
és vevőikkel, amelyben megosztják egymással az eszméket és információkat , 
lehetővé téve, hogy minden résztvevő pa r tne r élvezze ennek előnyeit. Ahhoz, 
hogy valóban ha tékonyak legyenek — érvel J a n o t t a —, a vállalati vezetőknek 
és a t á r saságoknak képesnek kell lenniük kapcsolatot teremteni az emberekkel , 
odamenn i hozzájuk, a szükséges bizalmat és tiszteletet kivívni azoknál, akikkel 
üzleti ügyük van, hogy a bizalom révén információkhoz és bizalomhoz j u t h a s -
s a n a k . (Yovovich [1996]-12. o.) A par tnerekhez fűződő személyes viszony azzal 
párhuzamosan kerül előtérbe, ahogyan piaci tranzakciókban visszaszorulnak 
az egyszeri (hoci-nesze) tranzakciók, amelyekben jól kiszámítható pa raméte rek 
(például az ár) a lap ján lehet dönteni . A hagyományos piaci kapcsolatok rovására 
ma egyre nagyobb teret nyernek a tar tós, kölcsönös elkötelezettséggel j á ró 
t ranzakciók. Tartós elkötelezettség esetén pedig a bizalom, a lemondani tudás. 
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mások érdekeinek tekintetbe vétele, a személyesség és a személyiség sorsdön-
tő.27 A termelési gépezet bonyolultabbá válásával a tá rsaságok mind több és 
mind fontosabb folyamatot, műveletet helyeznek a falakon kívülre. Az ún. 
outsourcing hullámban (Szabó [1998]) a társaságok a fődarabok, érzékeny al-
katrészek leszállítását éppúgy partnereiktől várják, mint informatikai rend-
szerük működtetését , a humán erőforrásokkal való gazdálkodást csakúgy külső 
cégre bízzák, mint a könyvelést vagy a jogi ügyek vitelét. A vállalat ha tára i 
így mindinkább fellazulnak, termelési folyamatai javarészt a céghatáron túlra 
kerülnek, a t á r saság „átjárhatóvá válik", és a gazdasági siker a stratégiai part-
nerekkel (és á l ta lában a partnerekkel) való együt tműködésen múlik. 
A rugalmas termelési rendszerek2 8 , amelyek a solar-cégek (magyarul köz-
ponti vagy mag-cégek) és a beszállítók kooperációján (Goldhar [ 1985]) nyug-
szanak, a bizalom és az együt tműködés megnyugtató formáit igénylik.29 Mint-
hogy az ilyen hosszú távú kapcsolatok nagy beruházásokkal , következésképpen 
erős elkötelezettséggel járnak, de éppen az időhorizont miatt lehetetlen a szer-
ződésben minden részletre kitérni, a tranzakciók inkább a személyes bizalomra 
épülnek — a szerződés ellenőrizhető paragrafusai helyett. Egy ilyenfajta kap-
csolatba való belépés mindkét fél — a bedolgozó és a megrendelő részéről is 
— bizalmat igényel. Ugyanakkor mindket tőjüknek a profitábilis termelés és 
csere ú j lehetőségeit kínálja. Mihelyt a beruházás megtörténik, a cégek „be-
záródnak a kapcsolatba" (lock in), miáltal mindketten veszíthetnek3 0 , h a a 
bizalmi viszonyt átgondolatlanul alakították ki. A beszállítónak azzal a kocká-
zattal kell szembenéznie, hogy a megrendelő utólag — eltérve a szerződéstől 
— lefelé módosítja az alkatrészek á ra t . Nagyon is jól tud ja ugyanis, hogy mind-
addig nyugodtan mehet lefelé az árral , amíg a beszállító á ra inak profi t tartalma 
olyan alacsony nem lesz, hogy az a napi jövedelmét a beszállító által működtete t t 
géppark eladásából „megmenthető" összeg napi kamatáná l is a lacsonyabbra 
nyomja le. (Klein — Crawford — Alchian [1978]) Értelemszerű, hogy a speciális 
gépsorokat, amelyeket a beszállító kifejezetten az adott megrendelő igényeinek 
megfelelően alakított ki, csak nagy veszteséggel lehet eladni. A befolyt összeg 
napi kamata így a reálisan elvárható haszonhoz viszonyítva egészen minimális. 
Többnyire az az út sem járható, hogy a beszállító egyszerűen hátat fordít a 
tisztességtelen partnernek. Még, h a van is lehetőség arra , hogy gépsorait az 
új megrendelő igényeinek megfelelően állítsa át, akkor is sok gonddal-bajjal 
j á r a váltás. Jackson ezzel összefüggésben vezette be „a par tnervál tás költségei" 
(switching cost) kategóriáját. (Jackson [1985]) E költségek alapján rajzolódik 
ki az a „piros vonal", ameddig a pa r tne r a megrendelő rosszhiszeműsége miatti 
veszteségek ellenére is bennmarad a kapcsolatban. Ha a megrendelő olyan 
árleszállítást kezdeményez, amely belül marad a „piros vonalon", azt a beszál-
lí tónak el kell fogadnia. A lefelé módosítást természetesen mindig meg lehet 
magyarázni várat lan pénzügyi nehézségekkel, amelyeket a beszállítónak ter-
mészetesen nincs módja ellenőrizni. 
A kiszolgáltatottság azonban kölcsönös, a beszállító is s akkban ta r tha t j a a 
megrendelőjét. Ha a beszállítónak tudomásá ra ju t , hogy megrendelőjének nagy 
kötbérekkel kellene szembenéznie a véglermék késedelmes szállítása miatt, ezt 
az információt kihasználhat ja az ártárgyalásoknál. Az időkülönbség lehetetlenné 
teszi a megrendelő számára, hogy ellenőrizze a késedelem valós okát. (Lorenz 
[19951) Ha a beszállító gépsora nem annyira speciális, hogy ne tudjon m á s 
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klienseknek szállítani, akkor még az is előfordulhat, hogy egy pillanatnyi ked-
vezőbb ajánlat miatt „vízben hagyja a partnerét", s valahogy majd csak kima-
gyarázza magát. 
Az ilyenfajta opportunista magatartás31 nem védhető ki szerződésekkel, hi-
szen számos eshetőséget, illetve visszaélési lehetőséget a szerződés megköté-
sekor még nem is látni előre. A kapcsolat tehát csak akkor maradha t tartós, 
h a a felek bizalmat helyeznek egymásba, azaz nem feltételezik azt, hogy a 
p a r t n e r ü k visszaél a helyzettel. Egyszerűen nem éri meg a tar tós kapcsolatokat 
felborítani a pillanatnyi haszon miatt. E tar tós kapcsolatok ugyanis a játék-
elmélet ..ismételi játékok" kategóriájával írhatók le, amelyben a csalás hosszú 
távon nem kifizetődő. (Lorenz [1993] 309. о.) A kölcsönös egymásra utal tság 
esetén egyetlen „lejátszásban" ugyan nyerhet a csaló, a bizalommal visszaélő, 
de ha par tnere ezt észreveszi, akkor nyilván a következő fordulóban „megbün-
teti", azaz ő is kihasznál ja a csalási lehetőséget. „Amilyen az adjon isten, olyan 
a fogadj isten" — tar t ja a magyar népi bölcsesség. Ez egészen addig mehet, 
míg az egész kapcsolat szét nem zilálódik. A partnerek nagy valószínűséggel 
belát ják, hogy ez az út a kudarchoz vezet, és el sem indulnak rajta. Mindkét 
félnek megéri tehát — szem előtt tartva a par tner érdekét — kihasználatlanul 
hagyni olyan nyereségszerzési lehetőségeket, amelyek ugyan pillanatnyi ha-
szonnal járnának, de aláásnák a hosszú távú kapcsolatot. A kooperációban 
részt vevők — a partnervál tási költségek miatt, de nemcsak ezek miatt — 
magában a kooperáció fenntartásában érdekeltek. Nem kell minden helyzetet 
kihasználni , mert az a l á á s sa a bizalmat, és elszigeteli az így eljáró önző gaz-
dasági szereplőt. 
A szakirodalomban gyakorta emlegetett negatív példa a Microsoft, amely 
agresszív teijeszkedési stratégiájával mindenkit letarolt maga körül. Minden 
egyes Microsoft agresszió még messzebbre távolította el a par tnereket a szá-
mítógép-óriástól. A hétköznapi életben ezt úgy mondanánk, hogy megfogyat-
kozott körülötte a levegő, nem jutot t hozzá kreatív ötletekhez, friss informáci-
ókhoz. A Microsoft csúcsvezetésének fá jda lmas tanulási folyamatban kellett 
rádöbbennie, hogy a bizalom nélkülözhetetlen paramétere a vállalat működé-
sének. Lassan lehet csak kialakítani, idők hosszú során keresztül, ismétlődően 
megosztva tapaszta la ta inkat a sikeres kooperáció révén. Ez a lecke valószínűleg 
fá jda lmasan világossá vált a Microsoft számára . 
* * * 
Az együttműködési készség, a mások iránti jóindulat tiszteletet ébreszt, 
bizalmat kelt. Az. hogy az ember köztiszteletben áll, financiális előnyt jelenthet 
számára . A tá rsadalomba jobban beilleszkedő al t ruis ták több hasznos infor-
mációra tehetnek szert, kapcsolati tőkéjük rendszerint nagyobb, mint önző 
társaiké. Mi lehet ennél fontosabb az információs társadalom küszöbén?! Nem 
biztos, hogy az önzés olyan jó stratégia a formálódó ú j világban, mint ahogyan 
az a köztudatban elterjedt. A szigorúan önérdekkövetök elszigetelődését szel-
lemesen érzékelteti Robert Frank könyvének (Frank [1991]) egyik alcímével, 
amelyet — némi átigazítással — cikkünk címéül kölcsönöztünk: Férjhez adná-e 
a lányát a Homo oeconomicushozf? A költői kérdés még továbbiakkal egészíthető 
ki: Elmondaná-e a legjobb ötletét a Homo oeconomicusnak? Figyelmeztetné-e 
öt, h a javai veszélyben forognak? Lenne-e szívesen az üzle t társa? Rábízná-e 
a befektetéseit, vagy akár a kocsikulcsát? Ajánlaná-e tagnak a kívánatosnak 
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tar tot t klubba vagy szervezetbe? Szavazna-e rá t i tkosan? Ha belegondolunk e 
hétköznapi kérdéssorba , nem sok ké tségünk marad a szűkkeblű önérdekkö-
vetés h a s z n á n a k erős korlátaival kapcsola tban . 
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JEGYZETEK: 
1 Ezzel összefüggésben ir Yang és Lester a közgazdaság tan „pszichologizálódásáról". (Yang—Lester 
119951 433. о.) 
2 A t émáva l a Magyar T u d o m á n y egy korábbi s z á m a (1995. 1. sz.) foglalkozott, a Nobel-díjas Herbert 
A. Simon kulcsc ikke (Simon [1995]) köré gyűjtve t ö b b írást is a terület haza i k u t a t ó i n a k tollából. 
3 A szak i roda lomban az a l t r u i z m u s n a k ezt a fa j t á já t ..kin selection"-nek nevezik. A kifejezés és a 
j e l e n s é g le í rása W.W. Hamilton nevéhez fűződik. (Hamilton 119631) 
4 „A darwini elemzésből közvet lenül következik, hogy az önérdekeike t követö lények — egyéb tényezőket 
a z o n o s n a k véve — több génjeiket hordozó u tódo t h a g y n a k há t ra , min t a m e n n y i t a n e m önérdek-
követők h a g y h a t n á n a k . Következésképpen a t e r m é s z e t e s kiválasztódás az önérdeke t részesiti előny-
ben" . (Margolis [1982] 26. o.). 
5 Mindazonál ta l idöröl időre p róbá lkoznak a t u d á s monopol izálásával . s zokványos adha tó -vehe tö 
á r u v á vál toztatásával . T i p i k u s pé lda ezekre a k i sa j á t í t á s i törekvésekre az In terne t . Mindez a z o n b a n 
n e m változtat azon, hogy a t u d á s def iníciószerűen közjószág. 
6 Az a l t ru i zmus t gyak ran va lóban nehéz e lha tá ro ln i az ér te lmes önzéstől . Vajon azért a d n a k - e a 
gazdagok a d o m á n y o k a t a szegényeknek — teszi fel a ké rdés t Collard —, mer t a l t ru i s t ák , vagy 
i u k á b b azért, mer t s ze re tnék elkerülni az é h s é g l á z a d á s t ? Mindazonál ta l Collard szerint is van elég 
p é l d a a gazdasági é le tben a ké t ségbevonha ta t l an a l t r u i z m u s r a is. (Collard 11978]) 
7 Vö. Polányi [19761 55: 74. o. 
8 A szociológia természetesen- s z á m o s magyarázato t k íná l erre a tradícióra való hivatkozástól (Polányi 
| I 9 7 6 | ) a szimbolikus töke f o g a l m á n a k bevezetéséig (Bordieu |1978]). A közgazdászok ezzel s z e m b e n 
t e rmésze t e sen igyekeznek a közgazdasági tényezőket is feltárni a reciprok a l t r u i z m u s há t t e r ében . 
9 Egyben e feltételekkel k ü l ö n b ö z t e t j ü k meg a reciprok a l t ru i zmus t a n o r m á l i s á rucse re -kapcso la t tó l 
is . 
10 A rec iprok a l t ru i zmus t á l t a l á b a n a többmene tes (meghatároza t lan s z á m ú le já t szás t tar ta lmazó) 
fogoly d i l emma j á t é k k a l s zokás leírni, amelyben a h o s s z a n tar tó kooperáció az ú n . tit for ta t (szemet 
szemér t ) s t ra tégián nyugsz ik . 
11 Ezt az ú n . visszagöngyölítési p rob lémát a j á t éke lmé le tben jól ismert Akasztott ember paradoxon 
vi lági that ja meg. E n n e k lényege, hogy K-t a b í ró ság ha lá l r a ítéli, de c s a k a n n y i t közölnek vele. 
hogy a következő öt n a p valamelyikén viszik az akasz tó fához . „Mel lékbünte tésként" a b í róság azzal 
fokozza gyötrelmét, hogy a verdikt ér te lmében b á r m i k o r ér te j öhe tnek , de hogy mikor, azt n e m 
t u d h a t j a pon tosan . Az ítéletet К — joggal — úgy értelmezi , hogy tulajdonképpen nem is kell meghabiia. 
Logikája tökéletes, h iszen , p é n t e k e n nem j ö h e t n e k ér te . mert akkor n e m te l j e sü lhe tne az a feltétel, 
hogy n e m t u d h a t j a mikor kell meghaln ia . Ha u g y a n i s csü tö r tök estig n e m jö t t ek érte. akkor m á r 
p o n t o s a n t u d n i fogja, hogy p é n t e k e n kell é r t e jönn iük . A pénteket tehát ki kell zárni a lehetséges 
napok közül de ha pén teke t k izár juk , akkor ugymiezen logika szerint a c sü tö r tökö t is ki kell zárni . 
Hiszen, h a péntek eleve ki van zárva, akkor c s ü t ö r t ö k a lehetséges u to lsó nap . Ha a z o n b a n szerda 
est ig n e m j ö n n e k érte. akko r К m á r pon tosan t u d h a t j a , hogy mikor kell megha ln i a . A problémát 
ugyanezen logikával v isszagöngyöl í the t jük az első napig , miáltal az is kiesik. Belá tható , hogy ha 
előre t u d j u k a s o k m e n e t e s j á t é k menete inek s z á m á t , akkor n e m c s a k az u to l só m e n e t b e n n incs 
é r t e lme a kooperác iónak (hiszen mivel a j á t é k n a k vége van, má r n e m lehet m e g b ü n t e t n i a n e m 
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kooperálót). hanem az akasztott ember logikájával visszagöngyölítve a problémát az első menetig, 
már az első menetben sincs. 
12 A probléma kifejtését részletesen lásd Luce-Raijfa |1957|; továbbá ugyanennek a kritikáját Sobernél 
119921 
13 Trivers éppen ellenkezőleg csak a reciprok altruizmust tekinti valódinak, minthogy a Hamilton által 
leirt vérrokonok közötti altruizmusban szerinte semmi önfeláldozás nincsen. Az effajta áldozatokkal 
ugyanis az .altruista csupán sajá t génjeinek túléléséhez járul hozzá." (Triverst idézi Humphrey 
119971 200. о.). 
14 A feltételezést kísérletileg is alátámasztották. Két kutató: Martin A. Novak az Oxfordi Egyetemről 
és Karl Sigmund a Bécsi Egyetemről a reciprok altruizmuson és a klasszikus önzésen nyugvó 
magatartásforma hatékonyságát vetette össze ismételten játszott fogoly dilemma játékban egy szá-
mítógépes kísérlet révén. Az ún. tit for tat (én kooperálok, amíg te kooperálsz, de büntetek, h a 
nem) stratégia — amelyet a reciprok altruista magatartás megfelelőjeként írnak le, és amely pontosan 
megfelel a Stevens-léle (6) feltételnek, messze a legeredményesebb volt hosszú távú kapcsolatokban. 
További eredménye a kísérletnek, hogy a reciprok altruista magatartás nagylelkű változata, amikor 
a Játékosok nem büntet ték az alkalmankénti kisiklásokat, azaz képesek voltak partnereik botlásait 
elfelejteni, s a bosszút csak statisztikai fogalomként, nem pedig minden egyes esetre vetítve értel-
mezték. sokkal nagyobb hasznot hozott a stratégiát alkalmazóknak, mint a szimpla reciprok a l t ru is ta 
viszonyulás. A kísérletről, amelynek eredményeit a Nature című folyóirat közölte. Bauer számolt 
be cikkében (Bower 119921 ) 
15 Л majmok között éppúgy lá thatunk ilyen magatartást, mint a nem rokon fajtársait vérrel tápláló 
denevérek vagy a halak „társadalmában". 
16 Valóban, agyunk elkülönített része szolgál arra. hogy azonosítsuk más emberek arcát. (Az agyi 
katasztrófák áldozatai esetében, amikor az agynak ez a része sérül meg mindkét agyféltekében, e 
felismerő rendszer (a számukra valamiért megjegyzendő emberek esetében — 11. B.) legnagyobbrészt 
normálisan működik, miközben esetleg a legközelebbi rokonaikat sem tudják felismerni.) (FVan/c 
[19881 28. o ) 
17 На egyetlen egyénnek testek szívességeket — а viszonzás és az együttműködés reményében — 
nagy a veszélye annak, hogy az valamiért — önhibáján kivül — nem tud viszontszivességeket tenni 
a jövőben. 
18 Természetesen ez is egyfajta leegyszerűsítés, hisz a valóságban nincs „tiszta árucsere", a cserekap-
csolatok is ál vannak szőve a bizalom szálaival, söt egyes értékelések szerint az elemi bizalom egy 
szintje nélkül nem mehet végbe egyetlen árucsere sem. Amartliya Sen például a pék és vevője 
esetét hozza fel példának, amely csere azonnal kútba esne. ha a felek bizalmatlanok volnának. A 
pék nem sütne kenyeret, csak ha előbb fizetne a vevő. a vevő viszont — tartván a teljesítés elma-
radásától — nem lenne hajlandó előre fizetni, inig meg nem kapná a kenyeret. (Sen [199311 104.о.) 
A legegyszerűbb árucsere sem mehet végbe tehát bizalom nélkül, miközben kétségtelen, hogy a 
reciprok altruizmus eseteibe is heleszövádhet némi bizalmatlanság. Mégis evidens, bogy a minden 
külső formális biztosítékot nélkülöző reciprok altniizmushoz a bizalom nagyobb foka szükségeltetik. 
mint az árucseréhez, ahol a viszontszolgáltatás rögzítve van. és azt szankcionálható szerződésben 
is garantálják. 
19 A hálózatok a legkevésbé sem tekinthetők új keletű jelenségnek. Különböző korokban b u k k a n t a k 
fel. legtöbbször akkor, amikor központi hatalom vagy nem létezett, vagy nem tudta garantálni az 
egyén biztonságát, s ahogyan Fukujama iija J apánna l összefüggésben „maradt némi szabad tér. 
amelyben kis társulások keletkezhettek." (Fukujama |1997| 260 o. ). Mindez azonban J a p á n b a n 
tovább él a legmodernebb körülmények között is az egész életre szóló foglalkoztatás rendszerében 
vagy a keiretsu szisztémában. 
20 Lásd erről Kocsis-Szabó |1997] 
21 Tranzakciós költségeknek nevezzük mindazon — az ügylettel magával összefüggő — költségeket, 
amelyeket nem az árutest tartalmaz. Ilyenek például a szerződéskötés ügyvédi költségei, a szállítmány 
biztosítása, őrzése, az utólagos reklamációk esetleges bírósági költségei stb. Tágabb értelemben 
tranzakciós költség mindazon állami intézmények fenntartása, amelyek a piacgazdaság normális 
miiködését garantálják. 
22 A kereskedelem komplex szabályokon nyugszik, amelyek eredete mintegy ezer évre nyúlik vissza 
a múltba. „Egy kézrázás és a héber-jiddis kifejezés: Mazel és Brucha (szerencse és áldás) tesz 
érvényessé milliós szerződéseket, sokkal inkább, mint az ügyvédek." (Murray és Schuman 1981-ben 
megjelent Diamond People cimő könyvét idézi Brenner |1994| 148. o.) 
23 Idézik Kocsis Éva és Szabó Katalin: Technológiai korszakhatáron cimü müvükben. (Kocsis — Szabó 
119971 32. o.) 
24 Az intézményekbe vetett bizalom elengedhetetlen feltétele az intézmények szilárdsága és megbízható 
működése. 
25 Számos iparágban egy-egy vállalat, legyen az bármekkora is. már nem képes egyedül a h a t a l m a s 
pénzösszegeket felemésztő kuta tásra , s nagyobb szabású kutatási programokhoz kénytelen part-
nereket keresni. Az ilyenfajta viszonyt nevezik stratégiai partnerségnek. 
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2 6 O u t s o u r c i n g o n a már meglévő, és korábban a vállalaton, illetve in tézményen belül ellátott feladatok. 
f u n k c i ó k é s a hozzájuk tartozó eszközök, berendezések, illetve kapacitások kihelyezését , k ü l s ő vál-
la lkozókra b ízásá t ér t ik 
2 7 Még a „szimpla fogyasztók" is p é n z ü k egyre k i s e b b részé t költik egyszerű j a v a k (például egy pa lack 
Coca Cola vagy egy köteg géppapír) vásá r l á sá ra , s egyre több pénzt a d n a k ki szo lgá l t a tásokra — 
a fogorvostól az ango l t anár ig — vagy ún . „bizalmi jószágok" (credible goods) v á s á r l á s á r a . L a s s a n 
a z o n b a n m á r az élelmiszer is Ilyen bizalmi jó szág lesz, h iszen szívesebben v e s z ü n k földiepret vagy 
p a r a d i c s o m o t i smerős őstermelőtől , ak iben b í z h a t u n k , s nem kell at tól t a r t a n u n k , hogy t egnap 
p e r m e t e z t e le őket egy nagy adag rákkeltő vegyület te l . 
2 8 A r u g a l m a s specializációt úgy def in iá lha t juk , min t (1) megrendelésre — é s / v a g y a piaci igény p o n t o s 
i smere t é l j en — készí te t t felhasználóbarát termékek előállítása: (2) rugalmas technológiák és á l t a l ános 
r e n d e l t e t é s ű gépek felhasználásával: (3) önálló, de hálózatokba integrált termelési egységek (vállal-
kozások) együttműködése révén. V. ö. Kocsis-Szahó | 1 9 9 7 | 16. o.) 
2 9 Kü lönösen áll ez a Just in time r endsze rben m ű k ö d ő bolygóvállalatokra. ame lyeknek m á s o d p e r c r e 
p o n t o s a n kell a megrende lő telepére, sőt a n n a k Is egy meghatározot t helyére (esetleg egyenesen a 
géphez) e l ju t t a tn i az a lka t rész t vagy részegységet. 
3 0 Az á l la tv i lágban is megvan e n n e k a viszonynak a megfelelője: „Körülbelül 5 0 ha l fa j t á t i smernek , 
ame lyek é le th ivatása , hogy a nagyobb halaik kü l se jé t megt iszt í tsák az élősködőktől . Hogy e l lássa 
ezt a fe ladatot , némely k i sebb h a l n a k be ls kell ú s z n i a a nagyobbak s z á j á b a . Nehéz elképzelni 
olyan cselekvést, amely több bizalmat követelne ennél.A t isztogató h a l n a k valamiféle b i z tos í t ékának 
kell l ennie a r r a nézvést , hogy nem fogják lenyelni . A «tisztítás alatt állónak» pedig h a s o n l ó k é p p e n 
okka l kell h i n n i e a b b a n , hogy a t isztogató n e m h a r a p ki egy kis da r abo t belőle. És b á r va laminő 
mimik r i é s c sa l á s ebben a v i szonyban is nyi lvánvalóan je len van. mégis e kapcsolatok legnagyobbrészt 
szemmel láthatóan s tabi lak." (Frank [19881 28 . o.) (Belső idézőjel és kiemelés tőlem — H В) 
31 O p p o r t u n i s t a m a g a t a r t á s o n a közgazdaságtan művelő i m á s t ér tenek, m i n t a m i t a szó magyar 
j e l e n t é s e sugal l . Nem a túlzott a lka lmazkodás t , h a n e m a m á s o k bizalmával való visszaélést , a 
helyzet t i sz tességtelen k i h a s z n á l á s á t a sa já t j a v u n k r a . 
NE SZALASSZA EL! 
1998. december 31-ig az idei áron, 2 6 8 8 Ft-ért fizetheti elö a Magyar Tu-
domány t a jövő évre. Az 1999. évfolyam előfizethető bármely hír lapkézbesí tő 
pos tahiva ta lná l , a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási 
Irodánál (HELIR) 1900 Budapest , XIII., Lehel ú t 10/a., közvetlenül vagy posta-
utalványon, valamint átutalással a Postabank Rt. 209—98636, 021-02799 pénz-
forgalmi jelzőszámra. Előfizethető és példányonként megvásárolható az Akadémiai 
Kiadó Magiszter könyvesboltjában (1052 Budapest , V.. Városház u. 1.). 
1999. j a n u á r 1-töl az éves előfizetési díj 3024 Ft. 
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Mire kötelez a szabadság? 
A gondolkodás etikája 
Feladatom nem csekélyebb, mint hogy filozófusként próbáljam megkö-
zelíteni e konferencia általános témáját, melynek fö címe „Mire kötelez a 
szabadság?", alcíme pedig „A gondolkodás etikája". Fontos filozófiai alap-
fogalmakat idéz föl s állít egymás mellé elgondolkodtató módon ez a kettős 
cím. s így a filozófiai megközelítés igénye mintegy magától adódik. 
Mire kötelez h á t a s zabadság? Legelső, nyelvi in tu íc iónkra t á m a s z k o d ó re-
akc iónk nyi lvánvalóan a szimpla t a g a d á s . Semmire , h iszen a s z a b a d s á g a lap-
j e l en t é se éppen az, hogy valami abszo lú t , m inden kötelezet tségtől eloldozott. 
Legelső reakc ió ink persze mindig a l a p o s a b b vizsgálatra s zo ru lnak , s kétségkívül 
fé l reér tenénk e címbeli ké rdés í'öllevöinek s zándéká t , h a n e m a n n a k p r ó b á l n á n k 
meg m o s t u t á n a j á r n i , milyen el lenérveket h o z h a t u n k föl a filozófiai gondo lkodás 
h a g y o m á n y á t követve első r eakc iónkka l s zemben . Ám még ez előtt föl kell 
t e n n ü n k egy m á s i k kérdés t is: k inek vagy minek a s zabadságá ró l van szó? 
Mint az imén t je lez tem, én itt mos t c s a k emberi d imenz ióban gondolkodom, 
úgyhogy két fő lehetőséget s ze re tnék fö lmuta tn i : a s z a b a d s á g n a k az egész 
emberhez , illetve a h h o z a részéhez kapcso lódó fogalmát , amelyet h a g y o m á n y o -
s a n a k a r a t n a k , lé leknek, ú j a b b a n e lmének , eset leg sze l lemnek szok tak nevezni . 
T h o m a s Hobbes , s a j á t á l l á spon t j á t megha t á rozva mindké t lehetőségre u ta l : 
„ a n n a k el lenére, hogy h a s z n á l a t b a n van a ' szabad a k a r a t ' kifejezés, a s z a b a d -
ságot n e m lehet az aka ra t r a , a vágyra vagy a h a j l a n d ó s á g r a vona tkoz ta tn i , 
h a n e m c s a k i s az ember s z a b a d s á g á r a , amely a b b a n áll. hogy n e m i smer meg-
ál lást a n n a k megtevésében, ami re megvan b e n n e az a k a r a t , a vágy vagy a 
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haj landóság" . 1 — Végül, harmadik reakcióként , megfogalmazom majd a kér-
dés re adot t mai vá laszomat , amelyet megelőlegezve már most is e lmondha tom, 
hogy n e m lényegileg tér el első reakciómtól . 
Hogy különbség van a szabadság azon fogalma között, amely az egész em-
berre , mondjuk, mint egy állam polgárára vonatkozik, s aközött, amely uralkodó 
részére vonatkozik, könnyen belátható azon gondolkodók érveléséből, akik az 
egyiket a másik e l l enében aka r t ák k iemelni , még h a nem t a g a d t á k is ezál tal 
m i n d j á r t a más ika t . Mindkét jelzőt t ág é r t e l emben véve, az egyik fogalmat 
pol i t ikai , a más ika t metaf iz ika i s z a b a d s á g f o g a l o m n a k fogom nevezni . Bármily 
meta f iz ika i fogalmat a l k o s s u n k is m a g u n k n a k az aka ra t szabadságáról , a 
s ta t isz t ikai jellegű törvényszerűségek érvényesülését , vagyis á l ta lános t rendek 
érvényesülését a tör ténelem különböző szegmenseiben aligha t agadha t juk . Ezzel 
a gondolat tal kezdi Immanue l Kant az emberiség egyetemes tör ténelmének 
eszméjéről szóló í rását , amely bizonyos tekintetben megelőlegezi az „ész csele" 
hegeli tézisét, hogy tudniil l ik az individuumok par t ikulár is szándékain keresztül 
végső soron mégis az individuum-felett i ész ju t t a t j a érvényre sa já t céljait. 
Spinoza Teológiai-politikai t anu lmányá t a n n a k igazolására írta, „hogy a fi-
lozofálás szabadsága nemcsak , hogy megengedhető a kötelességérzetnek (pietas) 
és az állam békéjének veszélyeztetése nélkül , de csakis az állam békéjével és 
magával a kötelességérzettel együtt s zün te the tő meg".2 Descartes, az akara t -
s z a b a d s á g nagy teore t ikusa , a módszerről szóló értekezés második részének 
fejtegetései szerint, n e m nézte jó szemmel, hogy olyan emberek is be leár t ják 
m a g u k a t a „politikacsinálásba", akiket sem születésük, sem vagyoni helyzetük 
nem lesz erre a lka lmassá , míg Hobbes, aki nemcsak „az aka ra t szabadságát" , 
h a n e m m á r az „immateriális szubsztancia" fogalmát is e l l en tmondásosnak tar-
tot ta , megalkotta a s zabadság egyik k lassz ikus meghatározásá t , mely szerint 
„a s z a b a d s á g kifejezés voltaképpeni ér te lemben az ellenállás (opposition) h iányát 
je lent i — ellenálláson itt a mozgás kü l ső akadályát ér tem —, s egyformán 
a lka lmazha tó mind az ésszel nem rendelkező, élettelen teremtményekre , mind 
az ésszel rendelkezőkre".3 
A későbbiekben er re a kettősségre is vissza fogok még térni, most azonban 
egy rövid fogalmi t i sz tázás erejéig vegyük még szemügyre a „kötelezés", „kö-
telezettség" kifejezéseket is. Amikor első reakciónkként a szabadságot minden 
kötelezettségtől való mentességként é r t jük , akkor itt a kötelezettség kifejezésnek 
két ér te lme is lehet: egy ontológiai és egy morális értelme. Az ontológiai értelem 
abból fakad, hogy az abszo lú tum kifejezés értelmébe, amelyet itt a „szabad 
dolog" sz inonimájaként használok, be leér t jük a létezés függetlenségét, vagyis 
hogy az illető dolog létezése önmagától származik: s viszont, ami nem abszolút , 
az lekötelezett abban a — morálisan egyelőre semleges — értelemben, hogy 
létét mástól kapja. A Hobbes-idézetben hallott „teremtmény" kifejezés értelem-
sze rűen ennek az ontológiai értelmű lekötelezettségnek hagyományos megfo-
ga lmazása , de a függés semlegességét j o b b a n megvilágíthatja, mondjuk , az 
ű rá l lomáshoz egy vékony „kötelékkel" kapcsolódó ű rha jós képe. Az abszo lú tum 
morá l i s értelme másfelöl azt jelenti, hogy nincsen olyan obligatio vagy éppen 
religio, amely a szóban forgó létezőt valamilyen cselekvésre kötelezné. La raison 
m obligeroit mondja Desca r t e s a módszerről szóló értekezés ha rmad ik részében, 
amikor az ellenpólust a k a r j a szóba hozni . A címben föltett kérdés, már csak 
az alcímből következően is. nyilvánvalóan a kötelezettség morális értelmére 
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épül, s ennek alapján a következőképp fogalmazhat juk át . Milyen „morális 
forrás" (Charles Taylor) rejlik a szabadság fogalmában? 
Mint emlékszünk, első reakciónk a tagadás volt: nyelvi intuíciónk a l ap ján 
azt áll í tottuk, hogy a szabadság fogalmában semmiféle kötelezettség, semmiféle 
morális forrás nem foglaltatik benne. Azt ígértem, hogy ellenérveket fogok hozni 
a gondolkodás hagyományából , s a következőkben épp ezt teszem. Három 
példát hozok föl a szabadság olyan fogalmára, amely valamilyen kötelezettséget 
rejt bele e fogalomba: René Descartes, Baruch Spinoza és Thomas Hobbes a 
szabadság kötelező erejének három különböző megalapozását adja, melyeket 
voluntar isz t ikusnak", „intellektualisztikusnak" illetve „mechanisz t ikusnak" ne-
vezhetnénk. 
Descar tes egy olyan, sztoikus eredetű ítéletelméletre alapozza szabad-
ságkoncepcióját , melynek két fő pillére van. az értelem és az akara t . Ebben 
a kere tben akkor jön létre ítélet, amikor az u tán , hogy az értelem belátott egy 
tényállást , az akara t megadja hozzájárulását , „assensióját". Ellentétben, pél-
dául , a geometriával, mindennapi tényáll í tásaink esetén az aka ra t s zabadon 
megadha t j a vagy nem adha t j a meg hozzájárulását , s nota bene, ide t a r toznak 
a mindennap i morális döntések is. Ez a hagyományosnak látszó szabad-
ságfogalom azonban csak a szabadság legalacsonyabb fokát jelenti Descar tes 
számára : „Az a semlegesség azonban, amit akkor tapaszta lok magamon, amikor 
n incs kényszerítő erejű érvem arra, hogy inkább az egyik, mint a másik i rány 
felé forduljak, a szabadság legalsó foka, s nem a n n a k tökéletességéről, h a n e m 
c s u p á n gondolkodásbeli hiányosságról, vagyis negativitásról árulkodik. Ha 
ugyanis mindig tisztán lá tnám, mi az igaz és mi a jó, sohasem mérlegelném, 
mit Ítéljek vagy mit válasszak, s így, noha teljességgel szabad volnék, semleges 
nem lehetnék soha."4 Intuitíve könnyen belátható, hogy a t isztánlátás az igazat 
és a jót illetően valami jó dolog, á m hogy ezt s zabadságnak nevezzük, az 
távolról sem magától értetődő. Descar tes nem mindennap i fordulatot tesz azért , 
hogy érthetővé s elfogadhatóvá tegye tézisét. A velünk születet tség hipotézisére 
támaszkodva, sa já tos teológiai megalapozást ad szabadságelméletének. Sa j á tos 
ez a teológia, mert teljes egészében filozófiai konstrukció . Az értelem „világos 
és elkülönített" belá tása azoknak az ideáknak a megragadása , melyeket Is ten 
helyezett e lménkbe — garanciát vállalva érvényességükre —, az aka ra t sza-
b a d s á g á n a k végtelensége pedig azért áll olyan kétségbevonhata t lanul Descar tes 
előtt, mert ez az, ami az ember istenképiségét jelenti számára . A vi lágosan 
belátot t tényállás elkerülhetetlen helyeslése egy ítéletben az — egyébként fo-
lyamatosan végbemenő — isteni szabad teremtő a k t u s leképeződése az emberi 
elmében. „Ahhoz ugyanis, hogy szabad legyek, még csak a r ra sincs szükség, 
hogy mindkét i rányban e lmozdulhassak, hanem épp ellenkezőleg, minél i n k á b b 
az egyik irány felé törekszem — aká r azért, mert ér telmemmel evidens módon 
belátom, hogy ez az igaz és a jó választás, aká r azért , mert Isten ezt a h a j -
landóságot helyezte bele gondolkodásom legmélyebb rétegébe —, annál szaba -
d a b b a n választom azt az irányt. így aztán az is bizonyos, hogy a szabadságot 
sem az isteni kegyelem, sem a természetes megismerés nem csökkenti , h a n e m 
sokkal inkább növeli és erősiti."5 Aligha kell külön kiemelnem, hogy itt n e m 
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az imént i értelemben vett politikai szabadságról van szó, h a n e m olyan t ípusú 
metafizikai szabadságról , amelyet következő szerzöm, Spinoza „az elme sza-
b a d s á g á n a k " (mentis libertás)6 nevez. Spinoza, persze, je lentós mér tékben át 
is a lak í to t t a ezt a szabadságkoncepciót , miközben néhány fő elemét megőrizte. 
Az elme működése nála is az isteni m ű k ö d é s leképezése, csakhogy ná la a szó 
tu la jdonképpen i ér te lmében vett akara t ró l beszélni sem az emberi , sem az 
isteni ér telem esetében nem lehet. Nála az elme szabadsága nem a folyamatos 
isteni megér tés t - teremtés t leképező, az ér telem által az aka ra t r a gyakorolt belső 
kész te tésen alapul, h a n e m azon, hogy az értelem adekvát ideái ugyanazon a 
módon és ugyanazzal a szükségszerűséggel következnek egymásból s végső 
soron Is ten ideájából, mint ahogyan a ki ter jedt dolgok következnek a kiterjedés 
isteni a t t r ibú tumából . Ha az emberi elme képes a benne metafizikai szükség-
szerűséggel megjelenő — ebben az ér te lemben „vele születő" — istenideából 
megszakí ta t lan folyamatossággal (quasi al iquod au toma spirituálé) ú j a b b és 
ú j a b b adekvá t ideákat levezetni — vagyis vol taképp hagyni, hogy ezek az ideák 
épp ő b e n n e bontakozzanak ki —, akkor az elme a külső okok kényszerétől 
független, szabad ok lesz. Spinoza tehát Descar tes-nál is j o b b an k ihangsú-
lyozza, hogy a szabadság tu la jdonképpeni értelemben nem a szükségszerűség-
gel, h a n e m a kényszerítettséggel áll szemben . 
De va jon az akara t fogalmával együtt n e m tűnik-e el Spinozánál az a fajta 
„alacsony rendű" szabadság is, amely Descar tes számára a „mindkét i rányban 
való elmozdulás" képességét jelentet te? Talán nem teljesen. Az Et ikában ugyan 
aligha fedezhető föl, de a Teológiai-politikai t anu lmány néhány megfogalmazása 
legalábbis gyanús. Csakhogy itt a s z a b a d s á g már nem pusz tán megismerés-
elméleti vagy metafizikai síkon jelenik meg, h a n e m politikai fo rmát ölt. ,.(...] 
ö n k é n y u r a l o m n a k tek in t jük az olyan u ra lma t , amely kiterjed a lelkekre, s hogy 
a legfőbb hatalom láthatólag jogtalanságot és jogbitorlást követ el az alattva-
lókkal szemben, amikor elő akar ja írni. hogy ki-ki mit fogadjon el igaznak s 
mit ves sen el mint h a m i s a t [...] az ál lam célja nem az, hogy az embereket 
eszes lényekből vadál la tokká vagy a u t o m a t á k k á tegye, hanem ellenkezőleg az, 
hogy le lkük és testük bizton fejthesse ki erőit, és maguk az emberek szabadon 
h a s z n á l j á k eszüket, ne gyűlölettel, haraggal vagy fondorlattal harco l janak , s 
ne el lenséges érzülettel viseltessenek egymássa l szemben."7 
De hogyan válhat az elme adekvát ideákon alapuló s z a b a d s á g á n a k szószólója 
a n n a k a gondola tszabadságnak a képviselőjévé, amelynek politikai dimenzió-
jától megfosztott változatát Descartes úgyszólván a nem tudás szabadságakén t 
— „gondolkodásbeli h iányosságként , vagyis negativitásként" — állította elénk? 
Úgy, hogy Spinoza azt gondolta, az emberi természetről éppoly szükségszerűen 
igaz t u d á s bir tokában van, mint amilyen a geometriai igazságokat jellemzi, s 
ez a t u d á s azt muta t t a számára , hogy maga ez a t udás s vele az elme szabadsága 
az embe rek szenvedélyszerü affektusok vezérelte nagy többségétől szükségképp 
mindig idegen marad. Vagyis azokban a korszakokban , amelyekben a képzelet, 
azaz az érzéki tapaszta la t megismerésmódján alapuló szenvedélyek vezérlik az 
emberek viselkedését, a gondolkodás s zabadságá t védeni nem azt jelenti , hogy 
a n e m t u d á s t védjük az igazsággal szemben, hanem fordítva, az adekvá t ideák 
b i r t okosának próbálunk meg minél nagyobb szabad teret kialakí tani , melyet 
nem fenyeget az inadekvát ideákon a lapuló institúciókból fakadó külső kény-
szer. Spinoza személyes sorsa , persze, bővelkedik efféle inst i tucionál is külső 
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kényszerekben, amelyek föltartani igyekeztek az adekvát ideák szükségszerű 
önfejlődését, ám s z á m u n k r a most n e m ez a döntő, h a n e m e politikai s zabad -
ságeszme elvi — n o h a ambivalens — forrása, Hobbes. 
Hobbes épp annyi ra tagadja az a k a r a t o t mint az elmében az értelem mellet t 
megtalá lható különálló fakultást , m in t Spinoza, noha teljességgel más k i indu-
lópontból, s így következtetései is teljességgel eltérőek. Az ö metafizikai a lapál lását 
„korporealistának" nevezném, ami anny i t jelent, hogy a res, a dolog, a k o r b a n 
igen á l ta lános ér telmű fogalmát te l jesen egyoldalúvá tette, amennyiben kizá-
rólag materiális tes tként értelmezte. A „miért?" kérdésre a d h a t ó válaszok az ő 
s zámára végső soron mindig anyagi mozgásokra való hivatkozással kell, hogy 
lezárul janak. így az aka ra t sem je lent más t , mint egy olyan fontolgatás, „de-
liberáció" végső ál lapotát , amelyben t e s t ü n k részecskéinek mozgásait egy olyan 
dolog részecskéinek mozgásai ha tá rozzák meg, amely t e s tünk vitális mozgásai , 
azaz é le tünk f enn ta r t á sa szempontjából egyszer ha sznosnak bizonyult, m á s k o r 
ká rosnak . Ellentétes törekvések h a t á s a alat t hol kívánjuk az illető dolgot, hol 
e l fordulunk tőle, a k a r a t n a k pedig azt nevezzük, ami mellett a megfonto lás 
végén megál lapodunk. Vagyis csak kü l ső okok ha tása i vannak , nincsen olyan, 
tőlük független „morális forrás", amely — mint Descar tes-nál — az a u t o n ó m 
akara t , vagy éppenséggel — mint Spinozánál — a t isztán megismerő ér te lem 
közreműködésével regulálná e törekvéseket . Ebből fakad az, hogy Hobbes az 
„akarat szabadsága" kifejezést az immater iá l is szubsztanciával együtt az ér-
telmetlen beszéd példái közt sorolja föl. Az erre az a lapzat ra építhető gyakorlati 
filozófia — azaz erkölcs- és államfilozófia együttesen — olyan leíró — t ehá t 
nem normatív — törvénykijelentéseket tartalmaz, amilyenekkel a t e rmé-
sze t tudományokban találkozunk, s amelyek — a mi e se tünkben — azokat az 
előírásokat tar talmazzák, amelyeket az ész célravezetőnek talál közvetlenül 
vitális mozgásaink, közvetve pedig a t á r sada lmi béke megteremtése illetve meg-
őrzése szempontjából . A hobbes-i szabadság-megha tá rozás innen válik é r the-
tővé: „Szabadságon, a szó tu la jdonképpeni értelmében, a kü lső akadályok hi-
ányát értem, mely akadályok gyakran képte lenné teszik az embert arra , hogy 
megtegye, amit megtenne. Ez akadályok azonban nem akadályozhat ják öt ab-
ban, hogy fölhasználja megmaradt képességét megítélése és az ész u t a s í t á sa i 
szerint."8 
E meghatározás egy rejtett, fontos elemét, az „ész u tas í tása i t " a t e rmésze tes 
jog hobbes- i meghatározása explikálja. „A t e r m é s z e t j o g a [...] az a szabadság , 
amellyel minden ember rendelkezik s a j á t képességének sa j á t aka ra ta szerint i 
fö lhasználására sa já t természetének vagyis sa já t életének megőrzése céljából; 
következésképp szabadság arra, hogy megtegye mindazt, ami t sa já t megítélése 
és s a j á t esze a lapján az e cél eléréséhez vezető legjobb eszköznek talál."9 Hob-
bes-nál is megvan tehá t a rendszer tani helye a „magasabb rendű", az észen 
a lapuló szabadságnak , de korántsem véletlen, hogy nála az beleolvad a politikai 
ér te lemben vett szabadság megha tá rozásába . Az észnek ugyanis Hobbes-nál 
n incs sem tisztán t ranszcendens — min t Descartes-nál —, sem „ immanensen 
t ranszcendens" megalapozása — min t Spinozánál —, h a n e m „procedurális ész-
ként" (Habermas) pusz t án azon konklúziók levonására szolgál, amelyek a kö-
vetendő maga ta r t á smódot illetően az ado t t célkitűzésből — sa j á t é letünk, illetve 
a béke megőrzése — következnek. Ez az állítása, persze, csak egy lehetséges 
állásfoglalás a Hobbes- in terpre tá torokat szüntelenül nyugta laní tó kérdésse l 
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kapcsola tban, hogy vajon a hagyományosan teológiai témák tárgyalása pusz tán 
óvatosságból vagy igazi hit alapján került-e be a Leviathánba és más művekbe. 
Ez állásfoglalás részletesebb indoklása azonban nem fér bele ennek az előa-
d á s n a k a keretei közé.1 0 
III. 
Descartes-tól, a metafizikai szabadság teoretikusától, aki ugyan negligálta 
a szabadság politikai aspektusá t , de azért kiutal t neki egy helyet a rendszerben, 
megismeréselméleti fogyatékosságot tulajdonítva neki. Spinozán keresztül, aki 
az elme „erős" metafizikai szabadsága mellett gyengébb szabadságfokot már 
c s a k politikai ér telemben, az erős fogalom lehetőségfeltételeként ismert el, el-
j u t o t t u n k tehát Hobbes-hoz, aki a szabadság politikafilozófiai fogalmát előtérbe 
állítva, az ész ú j t ípusú fogalmára támaszkodva negligálta a metafizikai as-
pek tus t . Milyen következtetés levonását teszi lehetővé kiinduló kérdésünk vo-
na tkozásában ez a há rom történeti példa? Azon az ál lásponton vagyok, hogy 
fogalmilag meg kell különböztetni a szabadság alapfogalmát attól, illetve azoktól 
a származta tot t fogalmaitól, amelyek valamilyen normatív elem hozzákapcsolása 
révén jönnek létre belőle. Ezt a megkülönböztetést akkor is meg kellene ten-
n ü n k , ha, tör ténetesen, az alapfogalom t isztán sohasem, vagy csak egészen 
elvétve volna megfigyelhető. A szabadság alapfogalmának én az alternatívák 
előtt mindkét i rányban nyitott választási képességet nevezem, ahol a „képesség" 
fogalmán a meghatározot t irányban ható kü lső kényszertől és belső késztetéstől 
való mentességet egyaránt értem. Nem csoda, hogy Descartes alacsony ren-
d ű n e k mondta s igen nagy teológiai a p p a r á t u s t vett igénybe leküzdésére, s az 
sem, hogy Spinoza és Hobbes — noha más -más módon — az ész erejére 
támaszkodva próbál ták kordában tartani . Magában véve „nem éppen szeretetre 
méltó" jelenség, ahogyan Kant a társiat lan társ iasság (ungesellige Geselligkeit) 
jelenségeit nevezte m á r említett í rásában. Hiszen ez a szabadság épp annyira 
„szabadság a (mindenkori) rosszra", mint „szabadság a (mindenkori) jóra", s 
ez a fölismerés a kései Kant filozófiai gondolkodását és a német klasszikus 
idealizmus filozófiai törekvéseit alapvető módon befolyásolta, miként ezt Ten-
gelyi László Kant-könyvei meggyőzően bemuta t j ák . 
Ezt a nem épp szeretetreméltóságot nem is kell nagyon bizonygatnom, hiszen 
a teológiai-filozófiai hagyomány Ádám bűnbeesésé t legalább Augustinustól 
kezdve éppenséggel az akara t alapvető szabadságára utalva kísérli meg fogal-
milag uralma alá ha j tan i . Ez pedig már éppen elég ok ar ra is, hogy, amennyire 
c sak lehet, valamilyen ellenállhatatlan n o r m a béklyójával próbálják lekötni az 
alapvetően „kötetlen szabadágot": Descartes A lélek szenvedélyei című művében 
pé ldáu l gyakran n e m is egyszerűen a k a r a t r ó l (volonté), h a n e m jóakara t ró l 
(bienveillance) beszél,1 1 s ezzel is a r ra a kötelékre utal, amely az alapvetően 
ambivalens emberi képességet az eredendően jó isteni teremtéshez kapcsolja, 
csakúgy, mint m á s összefüggésben a józan ész fogalom esetében, ami le bon 
sens vagy latinul bona mens. Spinoza úgy véli, hogy az ész önmagától kibomló 
r end je a természet rendjének leképeződése, s a természet e rendjének való 
megfelelés a mi kis emberi un iverzumunkban akkor is legfőbb jónak nevezhető, 
h a a természet egésze sem önmagát, s em az emberi nemet nem próbálja va-
lamilyen előre ki tűzött cél felé kormányozni. Hobbes pedig egész egyszerűen 
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úgy véli, hogy nem betar tani a t á r sada lmi szerződéssel tett ígéretet épp anny i t 
tenne, mint igaznak állítani p és n o n - p konjunkcióját . 
Mindazonáltal mégsem ismeret len ez az alapvető ér te lemben vett s z a b a d s á g 
a filozófusok előtt. 
Kant tudja , hogy az „ésszel s az a k a r a t ezen alapuló szabadságával" ellátott 
emberben azért benne van a „kötetlen szabadság", a „vad szabadság" is, amellyel 
élni oly kézenfekvő s z á m á r a - s z á m u n k r a , hogy megalkotha t ta a jól i smer t me-
taforát : „az olyan görcsös fát, amilyenből az ember van, nem lehet te l jesen 
egyenesre faragni."1 2 Ha pedig ezek a „szeretetre méltó" kant i meta forák még 
mindig elfedik némiképp e s z a b a d s á g bruta l i tását , idézzük föl de Sade márki t , 
aki „a napja ink val lásának egyedüli bálványaként" tekintet t „drága szabadságot" 
a lapul véve igyekszik elérni, hogy ne a morál támaszkodjék a vallásra, h a n e m 
a vallás a morálra, mert, mint m o n d j a , „a vallás összeférhetet len a s z a b a d s á g 
rendszerével."1 3 Ugyancsak a s z a b a d s á g r a eszmélés hozza magával, hogy „egy 
sereg apró hiba, társadalmi k ihágás , amely a királyok a la t t sú lyosnak számí to t t 
[...] mindezek most semmissé vá lnak; más gonosztettek — mint a királygyil-
kosság vagy a szentséggyalázás néven ismertek — ugyancsak m e g s z ű n n e k 
olyan kormányzat alatt, mely sem királyokat, sem vallást nem ismer [,..]"14 
Ezzel az utóbbi idézettel persze n e m az volt a célom, hogy a szabadelvű gon-
dolkodás valamifaj ta eredendő vallásellenességét leplezzem le. Annyira nem, 
hogy azt állítom, a leginkább megütközés t keltő áll í tás nem is a s z a b a d s á g 
a lapfogalmának tekintett t iszta választás i képesség jelenlétéből fakad, h a n e m , 
ellenkezőleg, abból a kötelékből, amellyel ezt a „kötetlen szabadságot" de Sade 
próbál ja korlátok közé szorítani, s ez nem más, mint az általa republ ikaniz-
m u s n a k nevezett értékeszme: „mindaz, amit erkölcsi vé teknek szokás nevezni, 
[...] tökéletesen közömbös egy olyan kormányzat s zámára , amelynek egyetlen 
feladata, hogy bármilyen eszközzel, de biztosítsa ö n m a g a f ennmaradásá t : ez 
a r epub l ikánus kormányzat egyedüli morálja."1 5 A s zabadság alapfogalma azon-
b a n nem kötődik inkább a republ ikanizmushoz, mint , mondjuk , Desca r t e s 
teológiai megalapozású szabadságfilozófiájához. Sőt a szabadság foga lmában 
b e n n e rejlő ket tősség Descar tes-nál még világosabban je lenik meg. Az Ér tekezés 
a módszerről c ímű mű ha rmad ik részében, az úgynevezett „ideiglenes etika" 
bevezetésében olvassuk a következőket: „így én is, hogy addig se m a r a d j a k 
ha tá roza t lan a cselekedeteimben, amíg az ész kényszere folytán az vagyok 
ítéleteimben, s ez idö alatt is a legboldogabban élhessek, bizonyos ideiglenes 
erkölcstant a lkot tam magamnak , amely csak három vagy négy vezérelvből állt. 
Ezek a következők. Az első az volt, hogy engedelmeskedjem hazám törvényeinek 
és szokásainak, á l lhata tosan ragaszkod jam ahhoz a valláshoz, amelyre Isten 
kegyelméből gyermekkorom óta ok ta t t ak [...]"16 
Figyeljünk föl ar ra az éles el lentétre, amely az első és a ha rmad ik m o n d a t 
t a r t a lma közt feszül! Miért kell ideiglenes erkölcstan mega lko tásakén t bejelen-
teni azt a szabályt, mely szerint engedelmeskednem kell h a z á m érvényben lévő 
törvényeinek? Mi magától é r te tödőbb van a fennálló törvényeknek való enge-
delmességnél? És mégis, e konformizmus t sugalló vezérelv mögött ott rejlik a 
szabadság a lapfogalmának egész kötetlensége. Hiszen én döntök, én fogadom 
vagy nem fogadom el a hagyományos jog- és szokásrend érvényességre való 
igényét, én, aki akár szembe is helyezkedhetnék a fennál ló rend egészével. A 
szabadság alapvetően ana rch ikus . Ám ez a Descartes-szövegrész ennél többet 
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is m e g m u t a t . Az a l apve tően a n a r c h i k u s s z a b a d s á g n e m k é p e s m e g m a r a d n i 
e b b e n a fogalmi t i s z t a s á g b a n . Ha c sak ide ig lenes érvénnyel is, de kötődnie 
kell valamilyen vezé reszméhez . A teore t ikus s z f é r ában pedig m é g nyi lvánvalóbb 
ez a kötődés: a h i p e r b o l i k u s kétely a n a r c h i k u s gesz tusa n e m gondolható el 
a m a f u n d a m e n t u m né lkü l , amely a g o n d o l k o d á s b a n lé tezésének b izonyosságát 
e lé rő ego és a g o n d o l k o d á s t a bizonyosság lehetőségével fö l ruházó Isten együtt-
m ű k ö d é s é b e n jön lé t re . Az alapvetően a n a r c h i k u s s z a b a d s á g legnagyobbrészt 
n e m is látható, mer t c s a k rendkívüli sz i tuác iók vetik föl. Az a lapvetően a n a r -
c h i k u s s zabadság n e m m á s , min t a m e g r e n d í t é s gesz tusa , ame ly egy fennál ló 
a r c h é t , középpontot , p a r a d i g m á t , sz isz témát , á l l amrende t k imozdí t hosszú időn 
á t s t a b i l n a k látszó helyéből , hogy lehetővé vál jon á t a l a k u l á s a . Csakhogy van 
k é t dolog, amit ez a ge sz tu s s o h a s e m é rhe t el. Nem j e l e n h e t meg pórén, az 
ú j vezéreszmére l ega l ább jelöltet kell á l l í tan ia . S ami legalább ennyi re fontos, 
n e m képes egyik p i l l ana t ró l a más ik ra , tel jes egészében el törölni a korábbi 
p a r a d i g m á t , á l l a m r e n d e t s tb . Richard Rorty a „szótár" k i fe jezésnek próbál meg 
o lyan átfogó ér te lmet adn i , hogy az m a g á b a foglalja az é r te lmező keretfel téte-
l e k n e k minden t í p u s á t , s ő az, aki a s z a b a d s á g a n a r c h i k u s fogalmát t a lán 
m i n d e n k i másná l h a n g s ú l y o s a b b a n p róbá l ja a gondo lkodás fő szervező elvévé 
t e n n i . „Egy h i s to r i c i s t a és nomina l i s t a k u l t ú r a , amely s z e m e m előtt lebeg, 
e l fogla lná azoknak a z e lbeszé léseknek a helyét , amelyek a j e l e n t egyrészt a 
m ú l t t a l , másrész t a z u t ó p i k u s jövővel köt ik össze. Mi több, az u tóp iák meg-
v a l ó s í t á s á t és ú j u t ó p i á k fe l ismerését vég né lkü l i f o lyama tnak tek in tené , sokkal 
i n k á b b a S z a b a d s á g vég nélküli , b u r j á n z ó megva lós í t á sának , m i n t egy m á r 
lé tező Igazság megközel í tésének." 1 7 Ami e n g e m illet, n e m vagyok meggyőződve 
a r ró l , hogy a s z a b a d s á g ö n m a g á b a n e l j á t s z h a t j a a n a g y b e t ű s vezéreszme sze-
r e p é t , s abban s e m , hogy, h a képes e l j á t szan i , akkor azt ú j s ú j u tóp iák 
m e g a l k o t á s á n a k vég né lkü l i fo lyamatában t e n n é . Rorty s z á m á r a a f rancia for-
r a d a l o m a tör ténelmi vá l tozás p a r a d i g m a t i k u s pé ldá ja , amely — az ö értelme-
z é s é b e n és az ő szavaival — „megmuta t ta , hogy a t á r s a d a l m i viszonyok egész 
s z ó t á r a és a t á r s a d a l m i in tézmények egész s p e k t r u m a sz in te egyik napról a 
m á s i k r a újjal he lye t tes í the tő . " 1 8 Nézetem sze r in t a vá l tozásnak ez az e lgondolása 
s e m az egész ember i ség , sem az egyes e m b e r e k ese tében n e m ta r tha tó . Rorty 
m a g a mondja , hogy „a legtöbb n e m ér te lmiségi még mindig elkötelezett vala-
mi lyen formájú va l l á sos h i tnek , vagy a fe lvi lágosodás r a c i o n a l i z m u s a valamelyik 
f a j t á j á n a k . " 1 9 Noha semmifé l e szociológiai fe lmérés n e m áll r ende lkezésemre , 
m é g i s úgy vélem, hogy ez a megál lapí tás az ér te lmiség e s e t é b e n n e m kevésbé 
igaz, kü lönösen a k k o r , h a a Rorty által eml í te t t két vezé reszme különböző 
keve réke i t is t e k i n t e t b e vesszük . Akkor pedig a f ranc ia fo r r ada lom aligha te-
r e m t h e t e t t olyan t i sz t a helyzetet , min t amilyet az imént i idézet állított. Rorty 
n é z ő p o n t j á t az egyes e m b e r r e tekintő gyakor la t i f i lozófiában — nyilvánvalóan 
m á s o k mellett — J . D. C a p u t o próbálta érvényre ju t t a tn i radikális hermeneut ikáról 
szóló könyvében, a m e l y b e n az átfogó é r t ékvá l a sz t á s s z i t u á c i ó j á b a n lévő egyes 
e m b e r t olyan tabula r a s a k é n t ábrázol ja , aki é r t é k r e n d s z e r e k vég nélküli so-
k a s á g á v a l szemben m i n d e n t á m p o n t né lkü l , t a n á c s t a l a n u l áll. Azt hiszem, ez 
a k i indu lópon t épp oly kevéssé felel meg a n n a k , ami t m i n d a mai napig az 
e m b e r n e k t e k i n t ü n k , m i n t amenny i r e lehe te t len , hogy egy mégoly húsbavágó 
t ö r t éne lmi fordula t tabula rasát t e r emt sen az u ra lkodó szó tá r t ek in te tében . 
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A legkevesebb, amit ezzel szemben e lmondha tunk , hogy az uralkodó „szó-
tárak" elfogadása és elvetése ahhoz hason lóan történik, mint ahogyan H u m e 
hason la t a az affektusokról szól: nem a t rombi ta hangjaihoz hasonlóak, amelyek 
megszólal ta tásuk u t á n azon nyomban, teljességgel e lhalnak, hanem hegedű-
hangokhoz, melyek sa já t rezonátorra t ámaszkodha tván , még sokáig fönnma-
radnak . Ennek fényében azt gyanítom, hogy a legelgondolkodtatóbb analízist 
arról, hogy milyen szerepet játszik az a n a r c h i k u s szabadság mai é le tünkben , 
még mindig a Lét és időt író Heidegger ad ta . Anélkül, hogy itt most a s a j á t o s 
heideggeri kifejezésmódot s gondolat fűzést részletekbe menően követni próbál-
nám, h a d d emlékeztessek arra, hogy Heidegger életünk a lapsz i tuác ió jának tar t -
ja, hogy valamiféle tehetetlenségi erő következtében olyan életet é lünk, amely-
nek kereteit nem mi ha tá roz tuk meg, amely nem több, min t pusz ta idomulás 
mindenki más , „az ember" világértelmezéséhez. A szabadság a n a r c h i k u s jellege 
nemhogy nem teng túl, de még inkább el is tűn ik egyfajta minden egzot ikumot 
egybeolvasztó tégelyben kiöntött tömegember mögött. De legalábbis az európa i 
ember két és fél ezer éves önértelmezését egyként meg kellene t a g a d n u n k 
akkor, h a tabula rasaként, és akkor is, h a a tömegkul túrá t sa já t hozzá já ru lás 
nélkül elfogadó és fogyasztó tömegemberként p róbá lnánk öt értelmezni. 
Ezért állítja Hans-Georg Gadamer is f igyelmünk homlokterébe Arisztotelész 
gyakorlati filozófiájának „hermeneut ikai aktual i tását" , vagyis azt a be lá tás t , 
hogy az ember és az ál tala követett é r tékrend nem úgy áll szemben egymással , 
mint bir tokos és birtokolt dolog, h a n e m ember ré a szó teljes ér telmében ki-ki 
azáltal válik, hogy a nevelödés során , á l landó döntéskényszerben, fokozatosan, 
cselekvön elsaját í t ja a n n a k a közösségnek a „morálját", amelynek tör téne tesen 
a tagja. Ám ez a fajta „morál" morál issá vagyis etikaivá azáltal lesz, hogy n e m 
t u d j u k egyszer s mindenkorra magunk mögött hagyni a vá lasz tás terhét, azáltal , 
hogy nem au tomatakén t , megkérdőjelezhetetlen au to r i t á snak tartva fogadjuk 
be az adot t közösség normáit , h a n e m hogy többé-kevésbé minden egyes dön-
téskor m a g u k n a k ezeknek a n o r m á k n a k érvényessége is a tét. A ténylegesen 
bekövetkező vagy pusz t án lehetséges következményekkel szembesülve ál lan-
dóan készen kell állni az adott ér tékek visszavonására . Csakis ennek a s a j á t o s 
távolságnak a megteremtődése ö n m a g u n k és értékeink között a lkothat ja a mo-
rális felelősségvállalást, mert ez a „pa rancsnak engedelmeskedés" amora l i t á sa 
helyett önmagunk szerzőségét állítja mégoly ru t inszerű cselekedetek esetén is. 
A nem szembenál lásnak és mégis távolság tar tásnak ez a sa já tos egysége az, 
amit a Gadamer által ú j r a „aktuálissá" tett arisztotelészi fronészisz-, azaz „okos-
ság"-fogalom megragadni próbál. 
IV. 
De mi köze mindennek a szabadság kérdéséhez? Az a n a r c h i k u s s z a b a d s á g 
iménti taglalása során olyan gesztusról beszéltem, amely mozgásba hozza azt, 
ami bármikor is szi lárdan állni látszik, a rchét , középpontot, paradigmát , szótár t 
stb. Mármost éppen ez a gesztus tűn ik számomra a moral i tás b iz tos í tékának. 
A gondolkodásnak, magában véve, az e l len tmondás elvét kivéve, aligha v a n n a k 
beépített korlátai. Az ember klónozása ma épp úgy elgondolható, mint volt az 
a tombomba a negyvenes években vagy az ember boncolása a XIV. században . 
A tudós mint gondolkodó ember a Denkbarkeit des Denkbaren elvét kell, hogy 
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kövesse, csakúgy, mint a technokra ta m i n t technokra ta a Machbarkeit des 
Machbaren, a pénzember pedig mint pénzember a „minden eladó" vagy helye-
s ebben megvehető elvét. Ez az ö „moráljuk", amelyet t udóssá , technokra tává , 
illetve pénzember ré nevelödésük során te t tek magukévá. Ám alapvetően elhi-
bázo t tnak , mert ember íogalmunkkal homlokegyenest ellenkezőnek tűnik az a 
t u d o m á n y o s vagy technológiai vagy bármi lyen más fa j t a szakmai nevelés, amely 
a tudós , a t e chnokra t a stb. közösség „morál jának" rabszolgai követésére nevel. 
Ezzel szemben azt állítom, hogy mindenfa j t a ember i / ember ré nevelésben b e n n e 
kel lene lennie egyfaj ta ana rch iának , egyfaj ta i róniának, bá rmenny i re kö tődünk 
is mi magunk , nevelök, sa já t archéinkhoz. 
Mit szeretnék mindezzel mondani? Nem azt, hogy jobb lett volna a világ, 
h a nem kezdenek embereket boncolni, h a nem készítenek a tombombá t vagy 
h a n e m k iónoznának embereket — merthogy kevés dologban vagyok anny i ra 
bizonyos, mint hogy azokban a labora tór iumokban , amelyekben ez egyáltalán 
lehetséges, k imondva-k imondat lan ez a k u t a t ó k fő célkitűzése. Még csak azt 
s em, hogy az ember gyökeresen megváltozott bármely eddigi, nagy horderejű 
t u d o m á n y o s fölfedezésének ha tásá ra , vagy hogy meg fog változni. Nem a filo-
zó fus illetőségi körébe tartozik a n n a k megítélése, hogy jó. jobb, legjobb vagy 
épp a lehetséges világok legjobbika-e a világ, s azt is t ud juk , hogy gyökeres 
vál tozások prófétálásával a világtörténelemben cs ínján kell bánni . Csak azt 
a k a r o m mondani , hogy, emberként , gondo lkodásunka t is a n a r c h i k u s szabad-
s á g n a k kellene kísérnie, amely, hadd ismétel jem meg, a mos tan i szövegösz-
szefüggésben nem azt jelenti, hogy semmilyen szilárd a rchénk , é r t ék rendünk , 
„morálunk" ne legyen, hanem azt, hogy legyen. De legyen ha t a lmunk , azaz 
képességünk , oldani is", ne csak kötni. Másfelöl, persze, mindez nem több 
„legyen"-nél a Sollen értelmében. Szabadságról beszélünk, és szabadságra leg-
fel jebb egy bizonyos t ípusú á l lamban kényszer í the tnek b e n n ü n k e t . Mert bár-
menny i re te tsze tősnek lá t juk is sa já t emberképünke t , bá rmenny i re konkluzív-
n a k t a r t juk fejtegetéseinket, s bá rmenny i re k ívánjuk is, Rousseau-val együtt , 
hogy a tudós t á r saságok „egyszerre ő rködjenek az emberi t u d á s veszedelmes 
t á r h á z a és az erkölcsök szent k incsesháza fölött: fölügyeljenek az erkölcs tisz-
t a s á g á r a köreikben, s ugyanezt követeljék meg azoktól, akiket fölvesznek tagjaik 
sorába" , 2 0 mégis, kénytelenek vagyunk belátni , hogy még a mi véges gondol-
k o d á s u n k is tú l ságosan , zavarba ejtően sok, kevésbé szeretetre méltó alter-
na t ívá t enged meg. 
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A sztambuli kapcsolat 
Adalékok a Rákóczi-szabadságharc török külpolitikájához 
Ál- és rémhírek: a propaganda szerepe a szabadságharcban 
„Külső segítséggel biztattuk nemzetünket. — sehol sincs. Bizony, ha még 
többször így járunk, földön hagy átlátunk..."— ir ta elkeseredet ten Károlyi Sándor 
Bercsényi Miklósnak a zsibói csata m á s n a p j á n , 1705. november 12-én. Két 
éve folyt már a s zabadságha rc , de a várva várt külső segítség egyre késett . 
Pedig ígéretek voltak bőven. Az egyik je len tős támogatás dél felöl, a hanyat ló 
o s z m á n birodalomtól érkezhetet t volna. Konstant inápoly a z o n b a n nem aka r t 
h á b o r ú t Béccsel és Moszkvával, mert a Habsburg-e l lenes h a d j á r a t o t a Portán 
k é t e s kimenetelűnek t a r to t t ák . A rende lkezésünkre álló több száz levél, napló, 
emlék i ra t ellenben ar ró l tanúskodik , hogy a Rákóczi -szabadságharc idején a 
török—magyar kapcso la tok ahogy kecsegtet tek bizonyos lehetőségekkel, úgy 
m a r a d t a k k ihaszná la t lanul . Tanu lmányunk folytatni szeretné a Benda Kálmán 
á l ta l elkezdett tényfel táró munká t , s reményeink szerint ú j a b b adalékot nyúj t -
h a t u n k a török kapcso l a t megismeréséhez. 
A török vonatkozások zömét rendszerint az Erdélyi Fejedelemséggel kapcso-
l a tban tárgyalja a szakirodalom. Thököly török segítséggel való visszahelyezése 
jól feltárt eshetősége a szabadságharc történetének. Izgalmas és a mai napig sem 
egyértelműen lezárt ké rdés viszont, hogy hogyan értékelte Rákóczi a török katonai 
segítséget egy Habsburg-ellenes hadjáratban. Emlékiratai t anúsága szerint törté-
nelmi ismeretének pan teon jában helyet kapot t Bocskai, s elődje példájából a Fe-
jede lem alighanem jól tud ta , bajos a törökkel szövetségben hadakozni. Az adott 
történelmi pillanatban azonban nem lehetett egyértelműen lemondani a török 
támogatásról. A török kapcsolatot sürgették Párizsból is. A tatár segédhad Rákóczi 
seregében, a török területen lolyó katonatoborzás egyaránt azt jelzik, hogy a Fe-
jede lem nem utasí tot ta el kategorikusan a török segítségét, ám szövetséget a 
Portával nem akart. E kapcsolat tárgyszerűvé tételét, a gyors állásfoglalást azonban 
nagymértékben akadályozták az információáramlás nehézségei. 
A „hír", amelynek szerepéről, fontosságáról Rákóczi nagyap jának testvére, 
Zrínyi Miklós annyiszor értekezett , nagymér tékben befolyásolta a török—magyar 
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viszony alakulását . Rákóczi nagy „előnye" volt a hír, „mely minél távolabbra 
ért, annál nagyobbnak hirdette erejét". A hír eme természete a törökök erejét 
is fölnagyította. De kinek állt érdekében a hírek és álhirek beharangozása? A 
török t ámadás „beharangozásai" nagy részben kétségtelenül Rákóczi Ferenc 
környezetéből származtak. Rákóczi jobbkeze, Bercsényi Miklós korán fölismerte, 
hogy az álhírterjesztés a szabadságharc politikai eszköztárában ha tha tós fegyver 
lehet. A Fejedelem környezetéből származó propagandisztikus, török—tatár tá-
madássa l fenyegetőző álhír mellett feltűnő, hogy 1703 és 1705 között a török 
katonai felvonulás egyébként is szóbeszéd tárgya volt szerte az országban. Egy 
levélben, amelyet Török András nógrádi a l ispánnak írtak, ez olvasható: „Pet-
rőczit tudgyâk tatár vagy kozáksággal Bátornál. Tökölit Váradnál 40000 török-
kel". Egy német saj tóorgánum sa já tos módon tálalta a magyarországi török 
beavatkozás célját. A Kölnben megjelent Kriegsfiamme (Háborús tüz) című röp-
irat arról adott hírt, hogy a török nem a felkelők megsegítésére, hanem ellenük 
gyülekezik. Párizs ellenben mindvégig bízott Sztambul és a felkelők szövetsé-
gében. A Gazette 1701-től kezdve egy évtizeden keresztül szinte hétről hétre 
beszámolt a fejedelemmel kapcsolatos dolgokról. Az első cikkekben már olvas-
hatók török vonatkozású hírek: „Kibontakozik az egész ha ta lmas összeesküvés 
és feltűnik mögötte Tekeli, a legendás hírű kuruc király, a felkelés mozgatója 
s most törökjeivel és tatárjaival, sőt a fényes porta egész hadseregévelll) készül 
betörni az országba". A folyóirat végig optimistán ítélte meg a szabadságharc 
török kapcsolatát, bízott a délről jövő segítségben, hiszen „titokban a tatárok 
és törökök is segítik őket". 
A félig-meddig valós hírek ismeretében fel kell t ennünk a kérdést , vajon 
Rákóczi és hívei maradéktalanul megbiztak-e a törökben? Miként ítélték meg 
a Portával való szövetséget? Thököly Imre egykori diplomatájánál, ládonyi Hor-
váth Ferencnél nem sokan ismerték jobban a török viszonyokat. A kiváló dip-
lomata szolgálatait Rákóczi is igénybe vette. Adnunk kell tehát a véleményére, 
amikor arról szól: „a Porta nem más kosarába, hanem a magáéba szedi az 
eperjet". Ki volt szkept ikusabb ebben a kérdésben. Rákóczi avagy Bercsényi, 
nem tudni. Mindenesetre tény, hogy ök sem bíztak meg fenntar tás nélkül a 
törökben, s ennek több alkalommal is hangot adtak í rásaikban. így tett Ber-
csényi is egy 1709-ben, Rákóczihoz címzett levelében: „Az arnótság dolgában, 
csak elhiszem, Tömösvárban szokott hamisságábúl az pasának, igazabbat tud 
az német nálunknál". Rákóczi sem volt jobb véleménnyel az alakoskodó, ravasz 
temesvári pasáról: „kevés szóval sokat hazud az török". 
A gazdasági érintkezés: visszaélések a kereskedőkkel szemben 
A portai kapcsolat szövevényes szálai közül az egyik gazdasági vonalon 
futott . A szervezett gazdasági kapcsolatok tárgyalásánál mindenképpen meg 
kell emli tenünk az Alboér-testvéreket, akik rengeteget segítettek a Portán Rá-
kóczi követeinek; intézték a posztók vásárlását , és ami a legfontosabb: hite-
leztek. Mellettük persze számos török, görög, örmény kereskedő próbált a k u r u c 
mozgalom szükségleteiből meggazdagodni. Az anyagi gyarapodás azonban nem 
sokuknak adatott meg, mert nem kap t ák meg időben az áruért , illetve a szál-
lításért járó pénzt, vagy ha meg is kapták , csak jóval később, ráadásu l nem 
is a teljes összeget. A Fejedelem, h a csak tehette, mindent elkövetett ezen 
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prob lémák orvoslására , ám nem mindenki részesül t a b b a n a kegyben, hogy 
m a g a Rákóczi Ferenc j á r j on el az é rdekében . így olyan is előfordulhatott , hogy 
a kereskedőket k i fosztot ták és besorol ták Rákóczi seregébe. Sőt, nem volt r i tka 
az s e m , amikor k u r u c vezérek tú lkapása i ró l o lvashatunk. Ali szpáhi t például 
az a lábbi panasz orvosoltatása végett kü ld te Rákóczihoz a belgrádi pasa : 
Bot tyán tábornok két, Musztafa nevű török katonától Pápán ezüst pénzért 
aba-posz tó t és élelmiszert vásárolt, de csak rézpénzzel fizetett; Bercsényi pedig, 
a m i k o r a két ke reskedő panaszra m e n t hozzá, azt is elvette. A temesvári pa sa 
is s z á m t a l a n esetben kér te a Fejedelem segítségét: „Halil török kereskedő Eger-
ben Eszterházi Antal, Vak Bottyán és Csáki István t ábornokoknak jótállásával 
á r u t adot t el, nem t u d j a pénzét megkapni ." Aztán előfordult az is, hogy a 
török kereskedőket zs idó kereskedők c s a p t á k be: „A Tokajban lakó Kemal és 
I shak nevű zsidók E l -hadz Mustafa belgrádi kereskedőnek á ruér t 1162 gurussa l 
t a r toznak . Kéri, hogy a követelést a d a s s a meg, avagy az egyik zsidót őrizet 
alá fogva, a más ika t küld je Belgrádba." A török kereskedők kifosztásán túl-
m e n ő e n a támadók — sok esetben szerbek némely r a j t aü té s alkalmával még 
a kereskedők életét s e m kímélték. 
Az ilyen és ehhez hasonló t ragédiáknak köszönhetően se vége, se hossza 
nem volt a Rákóczinál panaszt tevők la js t romának. A Fejedelem — lehetőségeihez 
mér ten — mindent megtett , hogy elkerülje a török—magyar gazdasági kapcsolatok 
megromlását . Annak: érdekében azonban, hogy a jövőben minél kevesebb visszaélés 
és tú lkapás történjék, Temesvár török elöljáróját levélben kérte: ne adjon passzust 
a kereskedők bejövetelére, mert nem garantál ja senkinek sem a személyes biz-
tonságát . Rákóczinak ez utóbbi intézkedése nem csak a kereskedők biztonsága 
miat t született meg. J ó néhányan ugyanis török földről — kihasználva a háborús 
zűrzavart — Magyarországba, Erdélybe menekül tek az oszmán igazságszolgáltatás 
elől. „Mi ugyan mos tan is értünk ollyan kereskedülcet az országban benn czékázni, 
kik kereskedésnek színe alatt az hatalmas török császár szolgálatját alighanem 
kerülik" — írja a temesvári pasának a Fejedelem. 
A kereskedés b iz tonságá t a Fejedelem végül is úgy próbál ta megteremteni , 
hogy az oszmán k a l m á r o k n a k földrajzi ha tá r t szabott . Ennek kijelölésénél a r r a 
ügyelt , hogy a ke re skedés t a békésebb terüle tek felé terelje: „Kecskemétnél 
tovább egyebeknek n e m engedhet jük feljöveteleket." Rákóczi nagyon diploma-
t i k u s a n fogalmaz: egy évvel a kecskeméti vérengzés u t án í t ja mindezt. Kecs-
kemét fölött a k u r u c k a t o n á k fosztották ki a török kereskedőket , Kecskemét 
a la t t viszont a rácok. Ez utóbbiért pedig ö m á r nem felelős. 
Thököly Imre: remény és kudarc 
Rákóczi, aki a spanyol örökösödési hábo rú idején a Habsburg-el lenes nyugati 
h a t a l m a k segítségére számított , kezdetben elvetette a török szövetség lehető-
ségét . A Portával való közvetlen diplomáciai kapcsolattól — egy esetleges ka tonai 
segítségről pedig m á r n e m is beszélve — Rákóczi és Bercsényi is több ok miat t 
viszolygott. Egy ilyen i rányú elképzelést például a felvidéki nemesség sem tá-
mogato t t , s a mélyen vallásos, művel tségében a keresztény Nyugathoz kap-
csolódó Fejedelem lelkiismereti okokból sem vállalta a pogánnyal kötendő szö-
vetséget . Ezt egyébként XIV. Lajos is belá t ta , s erről tá jékoztat ta is Des Alleurs-t 
egy 1704. április 1-én kelt u t a s í t á sában : [Rákóczi és Bercsényi) „meg voltak 
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győződve arról, hogy a Porta t ámoga tása gyűlöletessé tenné vállalkozásukat a 
kereszténység előtt." Ez teljességgel meg is felelt a valóságnak. Mivel azonban 
szükséghelyzetben volt a Fejedelem, közbenső megoldást kellett keresnie a 
török támogatást illetően. Korábban — 1701-ben — környezete is erre sarkall ta . 
Thököly Imre Nikodémiában töltötte száműzetésben életét. Ö volt az utolsó 
erdélyi fejedelem, aki török—tatár segítséggel nyerte el trónját , ezért Rákóczi 
úgy gondolta, Thököly visszatérhetne Erdély élére. A nemesek többek közt 
francia katonai segítséggel is számoltak. Sándor Gáspár Rákóczi Ferenc fel-
ségárulási perének során szintén vallomást tesz egy ilyen elképzelésről. Egy 
ilyen terv, amelynek a törökpárti Thököly állt a középpontjában, nyilván számolt 
a török befolyás újbóli megjelenésével Erdélyben. Ha pedig Bécs tiltakozna 
amiatt , hogy az oszmán birodalom, megszegve a karlócai békét, török ka tonáka t 
bocsát Thököly támogatására, akkor nyugodtan hivatkozhatna a Porta arra , 
hogy „azok csak afféle csavargók, szökevények, akiket a császár tetszése szerint 
elfogathat és megbüntethet anélkül , hogy ezzel a békét megsértené". 
Bercsényi úgy fejlesztette tovább ezt az elképzelést, hogy — amint azt XIV. 
Lajoshoz írt emlékiratában is o lvashat juk — a fejedelemség felszabadítása u t á n 
az erdélyi hadak át jönnének Magyarországra, a török csapatok azonban nem. 
Ezeket, ha feladatukat elvégezték, visszaküldik a birodalomba. Éppen ezért 
Bercsényi arra kérte emlékiratában a Napkirályt, hogy lépjen szövetségre Thö-
kölyvel. Az pedig cserében kijelentené, hogy beéri Erdéllyel, s halála u t án a 
fejedelemség visszatérne a magyar korona uralma alá. A francia uralkodó azon-
ban ekkor még nem látta olyan éret tnek a magyar felkelést, hogy az támoga-
tásá ra érdemes lett volna. A Napkirály véleménye csak azu tán módosult , amikor 
Rákóczi kiszabadult bécsújhelyi börtönéből. XIV. Lajos azonban még ekkor 
sem a Rákóczival való közvetlen kapcsolatfelvételt tar tot ta szem előtt, h a n e m 
a n n a k lehetőségét, hogy a török há tba támadhat ja a császárt . 
Természetesen amint megérkezett Rákóczi Brezánba, hogy elrejtőzzék, azon-
nal követett menesztett Thököly Imréhez, s figyelmeztette, elérkezett az idö a 
visszatérésre, hogy ismét elfoglalhassa Erdély trónját. Thököly örömmel fogadta 
ezt a tervet, ám nem volt abban a helyzetben, hogy tényleges katonai támogatás t 
kapjon, vagy arra agitáljon bárki t is. Sztambulban azonban — 1703 őszén — 
már a török politikai vezetés is megsejtette, hogy Magyarországon Bécs biz-
tonságát fenyegető háború kezd kialakulni. A nagyvezér ekkortól kezdve egyre 
gyakrabban érdeklődött Ferrioltól, a sztambuli francia követtől a magyarországi 
eseményekről. A török beavatkozási készsége végül is a párizsi elvárások nyo-
másá ra alakult ki. 1702. márc ius 20-án ezt írta XIV. Lajos a sztambuli f rancia 
követnek, Ferriolnak: „Európa á l ta lános háború küszöbén áll, s most itt van 
az alkalom, hogy a törökök visszaszerezzék hírnevüket anélkül, hogy a biro-
dalmat olyan veszélybe sodornák, mint az előző háborúban . Nem azt mondom, 
hogy a háború újrakezdését kell nekik tanácsolni. De azt hiszem, nem volna 
hiábavaló ennek a háborúnak az előnyeit megmutatni nekik." 
Bécs a kurucok és a törökök kétirányú támadásától egyaránt tartott . Egy 
angol lord, Robert Sutton leveléből megtudhat juk, „a szabadságharc kitörése 
óta az emigráns kurucok Konstantinápolyban gyűltek össze, készen arra, hogy 
Erdélybe törjenek". George Stepney, angol diplomata szerint pedig „bizonyos 
jelek ar ra muta tnak , hogy a Portával való béke nem lesz tartós". Indokul azt 
hozza fel, hogy „Rákóczi követei Konstantinápolyban voltak, s szíves fogadta-
tásban részesültek. Robert Su t ton azt is tudni vélte, a magyarok küldöttei 
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még mindig Konstantinápolyban vannak, s a francia követ által támogatva, 
segítséget kérnek a Portától. Jóllehet, a nagyvezér elhatározta, nem szegi meg 
a karlócai békét, ám ebbéli elhatározása — amint az a jelentésből kiderül — 
rendkívül ingatag. Sőt elhatározták, néhány csapat janicsárt küldenek a határra. 
E n n e k ellenére meg kell jegyeznünk, valószínűleg Stepney információja téves. 
Nem t u d u n k ugyanis arról, hogy 1703 nyarán Rákóczi követei Konstantiná-
polyban jár tak volna. Minden bizonnyal thökölyánus emigránsok nyüzsögtek 
a Porta körül. A terv — függetlenül attól, valóra vált-e vagy sem — mindenesetre 
nem volt merőben idegen a Portától, ha figyelembe vesszük Charles Whitworth, 
Hedges miniszternek 1703. december l-jén, Bécsből írott levelét, amelyben 
arról ír, hogy Sutton je lentése szerint a Portában minden hajlam megvan arra. 
hogy a hasznára fordílsa a magyarországi zavarokat. 
A Fejedelem maga is levonta a következtetéseket a külpolitika vargabetűiből, 
s — diplomáciai kapcsola tá t élénkítve — egy lehetséges török támogatás felől 
érdeklődött . Ahmed p a s a azonban nem ígért segítséget, ugyanis „a szultán 
mindeképpen meg akarja tartani a karlócai békét", s — a béke egy titkos 
pon t j á r a hivatkozva — elutasította Thököly megsegítését is. Thököly amikor 
ér tesül t e hírről, e lkeseredet ten írta Rákóczinak, hogy „azok az átkozott régi 
portai miniszterek anny i ra megszorították volt dolgomat az római császár ked-
véért, hogy csak elő s e m lehet hoznom nekik az nagy Kegyelmed insinuálta 
dolgot és Kegyelmeddel való coniunctiómat". Ezt a megaláztatást képtelen volt 
e l tűrn i az egykori fejedelem, s még olyan gondolatok is megfogantak a fejében, 
hogy hazaszökik Rákócz'ihoz. Ez az elhatározása egyébként haláláig megmaradt, 
jól lehet köszvényes betegsége oly előrehaladott ál lapotban volt már ekkor, hogy 
„az brusszai fürdők és savanyú-víz curá ja jobban vonzotta". A nagyvezér azon-
ban elutasító válaszával csak időt akar t nyerni, hogy kivárja azt a pillanatot, 
amikor a nemzetközi helyzet olyanná érik, hogy a Porta bekapcsolódása ebbe 
az európai méretű h á b o r ú b a nem jár túl nagy kockázattal. Ezért írta azt többek 
között Bécs sztambuli követe, Talman is, hogy értesülése szerint „a Porta nem 
fog a háborúba beavatkozni, hacsak a magyar fölkelés végül is nem tűnik túl 
kedvező alkalomnak számára" . 
Közben a francia követ meggyőző sztambulbeli érvelése és a k u r u c diadalok 
hírei megtették h a t á s u k a t a török előtt. A Porta maga kezdeményezte a közvetlen 
kapcsolatfelvételt Rákóczival. A kezdeti magyar sikerek olyannyira lázba hozták 
az oszmánokat , hogy a török főváros népén eufórikus hangula t lett úrrá, s a 
hadse reg egyre fenyegetőbben követelte a magyarországi beavatkozást . Ferri-
olnak ebben annyi volt a szerepe, hogy a követség tagjaival azt a hírt hintették 
el, miszerint a rebellisek m á r Bécset ostromolják. A szerencsétlen osztrák követ, 
Ta lman pedig nem győzte ennek az ellenkezőjét bizonygatni. Egy levélben arról 
tá jékozta t ta a Hofkriegsratot, hogy „attól félni, a ka tonaság és a köznép, amely 
napok óta egyébről sem beszél, mint a Magyarország elleni háborúról , akarata 
ellenére is békeszegésre kényszeríti a Portát". Sztambulban időközben fölverték 
a szu l t án hadisátrát , ami háborút jelentett . Csakhogy Bécsben nem tudták, 
vajon az orosz cár ellen, vagy ellenük. Ta lmannak végül is s ikerül t „megnyug-
tató" hírekkel szolgálnia az Udvar felé a nagyvezértől, a muftitól és a kancellártól 
kapo t t egybehangzó információk alapján: „A Porta nem támogat ja nyíltan a 
magyarokat , de u tas í tás t adot t a határ menti pasáknak, hogy ne akadályozzák, 
h a valaki a kurucokhoz a k a r csatlakozni, h a n e m titokban segítsék is. Szigorúan 
tiltva volt ellenben zászlót vinni magukkal , vagy Magyarországon tu rbán t hor-
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dani. A Porta e külsőséges jelek eltüntetésével akar ta álcázni rejtett beavat-
kozását. Azt remélték, hogy ilyen módon Rákóczi a Boszniából, Szerbiából, 
Temesvár környékéről és Moldvából hozzá tódulókból nyolc—tízezer főnyi erő-
sítést kap. A temesvári pasa mindezt tud tá ra is adta Rákóczinak s biztatta, 
hogy ígérjen jó zsoldot." 
Thököly 1685-ben elszenvedett sorozatos kudarcainak köszönhetően (Felső-
Magyarországról való kiszorulása, valamint a törökök általi elfogatása) kegy-
vesztetté vált Sztambul számára. Reménysugárként hathatot t 1690-es vissza-
térési kísérlete, ám Karlóca után végleg bizonyossá vált Kelet és Nyugat szá-
mára: Thököly Imre nem képezhet tárgyalási alapot. Rákóczi is így vélekedett 
egy 1704. m á j u s 12-i Bonnachoz írt levelében: „Thököly kijövetele csak zavart 
idézne elö, a nemesség csak ügy, mint az előkelők, nagyon megundorodtak 
eljárásától". Erdély t rónjára való visszaültetésének gondolatát mindinkább mel-
lőzték a Portán is. Török részről diplomáciai bonyodalmakhoz vezetett volna, 
ha olyasvalakit támogatnak, akinek neve szerepel a karlócai békeokmányokon. 
Rákóczit pedig egyre jobban foglalkoztatta az a gondolat, hogy mint erdélyi 
fejedelem egészen más eséllyel léphetne fel a külföldi tárgyalásokon. 
Ezt az elgondolást látszik erősíteni Stepney levele is, amelyet nyugodtan 
szánhatot t akár ijesztgetésnek is, elvégre ö közvetíteni akart Rákóczi és a császár 
közt. Ebben azt olvashatjuk: „Ha sikerül Rákóczinak magát fejedelemmé válasz-
tatni, nem lesz nehéz rábírni a törököt, hogy ügyét pártfogásba vegye. Rákóczinak 
egyébként is az a véleménye, hogy kurucok nagyon óhajtják a török segítséget. 
mert látják, hogy Franciaországtól nem sokat remélhetnek, török segítségre 
támaszkodva pedig számottevő állást foglalhatnak el." A tény mindenesetre az, 
hogy 1704. jú l ius 8-án Rákóczii Erdély fejedelmévé választották, s ettől a 
pillanattól kezdve az eddig a mostohaapjának igényeli török zsoldoskatonaságot 
a sa já t seregébe kívánta beolvasztani. Höchstádt u tán azonban elbizonytala-
nodott: XIV. Lajos nem tudott segíteni, északról pedig még haj landóság sem 
volt erre. A török segítség kérdése egyszeriben előtérbe került. 
Török és tatár kompániák kuruc lobogó alatt 
Bécsben ezalatt úgy tudták, (örökök tucatjai álltak át a ku ruc mozgalom 
oldalára. A szervezetlen keretek között csatlakozott török—tatár kompánia je-
lenléte jól nyomon követhető. Bercsényi első konkrét u tas í tása 1704-ben ér-
kezett Csáky Andráshoz. A szabadságharc folyamán azonban gondot jelentet t 
a hadak zsoldjának rendezése, s így voltak ezzel a ta tárokat illetően is. 1704. 
decemberében már a fizetetlen hadak között találjuk őket, ám ennek ellenére 
is ki tar tot tak Bercsényi mellett: „Tatárság. Ezek itt vannak még mellettem." 
(Kitartásuk oka egyszerű: hasonlóan a más, fizetetlen ku ruc hadakhoz, ők is 
raboltak.) A legközelebbi feljegyzés róluk az 1705-ös esztendő első napjáról 
maradt ránk, majd tíz nappal később ismét csak anyagi vonatkozások kapcsán 
esik szó a ta tá r kompániáról. Két héttel később az Andrássy atya által vezetett 
ta tár hadak Ocskai mellé kerültek, s jó darabig vele is maradtak , nem kis 
gondot okozva ezzel. Nem sokkal később nyomukat veszti Bercsényi: „Nem 
látom sohult az l istában az török ta tár számát". Mi azonban tud juk , hogy 
Eszterházy Dániel alakulataihoz csatlakoztak, s Imsósra kerültek, ahol részt 
vettek az imsósi híd és Dunaföldvár os t romában, valamint fizetséget kap tak 
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Vay Ádámtól, az udvar i marsalltól. Ettől a perctől kezdve azonban már bi-
zonytalanok a pontos hollétük felöl t anúskodó adatok. Egyre több a probléma 
velük, s maga Rákóczi is hajlik arra, menjenek, h a úgy tetszik, úgyis csak gond 
van velük: „Az ta tá roknak s törököknek kell-é hús t adatni? búcsúzni akarnak , 
h a fizetésen kívül vágójok nem lészen. A Fejedelem e pontra nézve oda jegyzé: 
Ha bőven van; de rossz példa; menjenek!" Az utolsó h í radás róluk 1705. j ú n i u s 
6 - á n kelt Esz tergomban Sándor Menyhárt tollából: „Éppen most érkezett tatai 
C o m m e n d á n s Uram levele, melyben írja, hogy tegnap 9 órakor estve kilencz 
zászlóval Bezerédy k i m u t a t t a magát és odavaló k a t o n á k n a k 50. lovokat kap ták 
el. E mellett valami török és ta tá rság is ott a t á ján látszott volna." 
Ezu t án már csak az 1706. évi mus t rakönyvben ta lá lkozhatunk a ta tár—török 
kompániával . Igaz, a romhányi csata idején ú j ra fe lbukkannak , addig azonban 
n e m találkozunk ve lük a forrásokban, feltételezhető, jelen sem voltak. A fél-
behagyot t szegedi os t rom után egyre sürge tőbbé vált a török beavatkozás. A 
Por ta azonban csak ha logat ta a segítséget. így a höchstädt i f rancia vereség 
u t á n joggal r émülhe te t t meg a Fejedelem azon hír hal la tán, hogy a cár, I. 
Péter szövetségre k íván lépni a Habsburg császárral . Most már döntésre kellett 
vinni, mi Sztambul szándéka . Ha másé r t nem, h á t azért, mert „az erdélyiek 
e rősen nehezményezik, hogy Rákóczi nem rendezi dolgát a Portával". A köz-
h a n g u l a t oly hirtelen, s annyira idegessé vált, hogy Des Alleurs a nagyobb 
veszély elkerülésére a közvetlen kapcsolatok gyors felvételét javasolta Rákóczinak: 
„Ha élhetek javaslat ta l Nagyságod felé, azt t anácso lnám, küldjön azonnal valakit 
Konstant inápolyba konkré t utasí tásokkal ." Pápai J á n o s volt az, aki hivatalos 
követként utazott le a Portára azzal az u tas í tássa l , hogy nehogy a „magyarok 
n y a k á r a hozza a törököt", de jelezze, szívesen lá tna a Fejedelem néhány zsoldost 
a seregében. Szinte Pápai Jánossa l egy időben indul t ú t n a k Bay Mihály és 
Pápay Gáspár a t a t á r kánhoz, hogy szintén katonai segítsegre bír ják rá a 
kr ími vezért. Útközben érhet te őket a hír, Zsibónál csa tá t vesztett a Fejedelem. 
A ka tona i segítség i m m á r létszükségletté vált Rákóczinak. 
Buda és Eger: a török segély ára 
A szabadságharc á l t a lunk tárgyalt második szakasza sokkal ta t isztább képet 
ad a török kapcsolatról , mint az elözö időszak. Talán mindez a n n a k is kö-
szönhető , hogy a Fejedelem számára egyre világosabbá kezdett válni, nyugat 
felöl egyhamar nem k a p segítséget. Egyetlen út marad t tehát; a török segítsége. 
Rákóczi e szakaszban vizsgált külpol i t ikáját — ha lehet — még erősebben 
jellemzi az a szó: ket tősség. Számára ugyanis még mindig óriási lelkiismeret-
f u r d a l á s t okozott m á r maga az a gondolat is, hogy azzal kell majd esetleg 
szövetkeznie, aki oly sokáig, s oly nagy szenvedést okozott hazá j ának . Eme 
vívódást persze lehet mássa l is magyarázni : a Fejedelem t isz tában volt azzal, 
hogy Nyugaton igen é lénk figyelemmel kísérik sztambuli polit ikáját. Többen 
— a m i n t tették eddig is — óva inte t ték a törökkel való szövetségtől. Amíg 
Magyarországot és Erdélyt elözönlötték a kósza hírek, addig az oszmán biro-
da lom területén t énykedő toborzók — Rákóczi oldalán — lázasan tevékeny-
ked tek . Pekry Lőrinc is közismerten törökpárt i volt. s ezért minden t el is kö-
vetett , hogy tető a lá hozza a török szövetséget, vagyis a lehető legkedvezőbb 
sz ínben tüntesse fel a Fejedelem előtt a Portával való egyezkedést. Azzal az 
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i l luzórikus a jánlat ta l kecsegtet te Rákóczit, hogy adot t esetben a Porta a k á r 
kevés pénzért — szinte ingyen is — támogatná a Habsburg-birodalomtól való 
e lszakadási törekvéseket. 
1706 ápri l isában az egykorú levelek t anúsága szer int konkrét lépések tör-
téntek a Portán a s zabadságha rc megsegítése ügyében. I smer jük Husszein aga 
azon levelét, amelyben leírta, hogy 30 000 fős a lbán—ta tá r segédcsapat várt 
az indulás ra Huda pasa vezetésével, ám mivel a Fejedelem követei vonakod tak 
nekik a jándékot adni, a szul táni fermánt széjjelszaggatták, s Husszein re t ten-
tően d ü h ö s volt a követekre. Elképzelhető azonban, hogy a követek fejedelmi 
u t a s í t á s r a vonakodtak. Mindez onnan sejthető, hogy egy osztrák d ip lomata 
je lentése szerint császári , angol és hollandi követek meghiús í to t tak egy 10 0 0 0 
a r n ó t toborzásáról szóló szerződést. 
Ez az ada t rendkívüli jelentőséggel bír. Arról informál, hogy a s zabadságha rc 
eme szakaszában a császári követeken kívül más nyugat i országok követei is 
a török szövetség ellen munká lkod tak . Fontos adalék Rákóczi török kapcso-
la tához az a levél, amelyet Pápay Gáspá rnak írt Nándorfehérvár ra 1708. j ú l i u s 
19-én. Ebben azt kérte a Fejedelem a követtől, hogy t i tkos kihal lgatáson is-
mer tesse : hajlandó alávetni magát Sztambul elvárásainak. Mindezt azért je-
lentet te ki, hogy ezzel próbál ja rábírni a törököket a hivatalos katonai segély-
nyú j t á s ra . Cserében Rákóczi ki látásba helyezte, hogy h a t Moszkvára, azaz meg-
tesz minden t a n n a k érdekében, hogy elkerülhetővé vál jon egy esetleges orosz— 
török háború . Az a lbán zsoldosok toborzása szintén n a p i r e n d e n volt. A toborzás t 
kezdetben elnéző török minisztereket azonban a bécsi követek a ranya inak csen-
gése tette süke t té a toborzó Teleki Mihály és Pápai J á n o s azon kérésére, hogy 
folyta thassák az a rnótok gyűjtését . Ám ahhoz képest , hogy a török n e m mu-
t a tha t t a ki túlzottan a szabadságharc ügye melletti rokonszenvét , nagy előre-
lépés volt a nándorfehérvár i pasa bizta tása — jóllehet, senki t sem kötelezett 
semmire . A követek leírása szerint a török főember így szólt: „Nyilván: h a d a t 
k ívánunk? Az meg is leszen!" 
így történhetet t , hogy az 1709 nyarán megszakadt toborzás folyta tására a 
következő év tavaszán már lehetőség is nyílt. Akkor ugyan i s kecsegtető h í rek 
érkeztek a portai rezidenstől, Horváth Ferenctől: A Fényes Porta „tovább is 
ta r tya bará tságát , s mind muni t ió és a rnót iránt érkezett intimatiója (parancsa) , 
hogy connivelájon (hunyjanak szemet felette)" — m á r m i n t a toborzás felett. 
T a n u l m á n y u n k során többször említést te t tünk arról, milyen kétségek közt 
vívódott a Fejedelem: elfogadja-e a török segítségét, vagy sem? Elsősorban az 
foglalkoztatta, milyen feltételt szab a Porta, s mikén t ítél a Nyugat? Látva 
azonban a pro tes táns ha ta lmasságok hezitáló maga t a r t á sá t , Rákóczi s z á m á r a 
egyértelművé vált: Nyugatról nem várhat segítséget. E n n e k egyenes következ-
ménye lett, hogy mind inkább erősödött benne az az e lhatározás ; immár valós 
katonai segítséget kell kérni a PortátóU Az á ra m indennek azonban rendkívül 
súlyos volt. Török részről óriási — m á r - m á r tel jesí thetet len — igénnyel éltek 
a segí tségnyúj tás fejében. ..Segíteni akar (ti. Konstantinápoly), ha Budát, Egert 
s még néhány várat átadunk. Ha a szövetségesek késnek, kénytelenek leszink 
reá állani!" — szól a Fejedelem megdöbbentő üzenete! A k u r u c mozgalom vége 
felé kezdett egyre kikristályosodni a Porta á l láspont ja : azaz katonai segítséget 
adni „mindazon várokért, kiket bírt." Erről az ál lásfoglalásáról a nyugaf i ud-
varok is tudha t tak . Bercsényi talán ezért is — védekezésül , mentegetődzésül 
— írhat ta , m a r a d j a n a k meg egyelőre a kereskedelmi kapcso la t ta r tás sz in t jén . 
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Nyuga ton azonban — negatív kicsengéssel — elkönyvelték: Rákóczi elkötelezte 
magát a Porta felé. „Félő, hogy a felkelés szerencsét len véget ér. Meglehet az 
is, hogy a nemzet a török kar ja i közé veti magát ." 
Rákóczi egyébként ameddig t a r tha t t a magá t , nem is kívánt ráígérni a török 
követe lésekre (ti. az addig bírt területek á tadására) , s Pápai J á n o s is olyan 
u t a s í t á s s a l indult el a nagyvezérhez, hogy „nem lát juk szükségesnek lenni, 
hogy azon erősségeken és ta r tományokon kívül, az mellyeket maga erejével 
m e g fog vehetni az némettül , instructiója kívül ú jabb igíretekre fakadjon Kegyel-
med". Az érdemi tárgyalás még váratott magára. Panaszkodott is emiat t a Fejedelem 
a követnek, s biztatta, lépjen érdekében, hiszen a Porta nem érti meg, mekkora 
lehetőséget szalaszt el, ha most nem segít. A sztambuli kapcsolat miatt kétségek 
közt vergődő Rákóczi számára ú jabb csapást jelenthetett az az információ, miszerint 
állítólag „a szövetségesek ú j ra Ígérték, hogy a békébe foglalnak, ha a török segélytől 
tar tózkodunk". Csakhogy a bizonytalan európai helyzetben minden elszalasztott 
p e r c n e k jelentősége volt, s a Fejedelmet sürget te az idő. Eközben Berlinben azon 
t anakod tak , vajon Rákóczi most komolyan gondolja-e a törökkel a szövetséget, 
vagy csak őket próbálja rákényszeríteni a fegyveres beavatkozásra. Rákóczin azon-
b a n m á r nem segíthetek senki: a szabadságharc elbukott. 
Mindennek tetejébe a török segítség erőltetése Nyugaton c s a k fokozta a — 
jó l l ehe t többnyire Bécs jóvoltából — már a m ú g y is meglévő rossz visszhangot. 
Az, hogy II. Rákóczi Ferenc még a szatmári békekötés előestéjén is minden t 
m e g t e t t azért, hogy a Portát rábír ja a közbelépésre, s z á m u n k r a azt mu ta t j a , 
hogy a Fejedelem — h a nem is mindenáron — számított az o s z m á n segítségre. 
A Fejedelem és környezete azonban jó ideig n e m tett le arról, hogy megmás í t sák 
a s z a t m á r i végzést. Egy 1712. m á j u s 25-én kelt levélből is k iderül , nem lá t ták 
e lveszet tnek ügyüket. Azt az ügyet, amelyet innentől fogva m á r c s a k és kizárólag 
a F é n y e s Porta segítségével fordí tha tnak jóra : „Mondotta mos t Cons tan t inus , 
hogy bizonyossan hoz ták neki há rom helyrűl: a török németre megyen" — 
t u d o s í t o t t a Bercsényi Rákóczit. Nem tudni egészen pontosan, milyen szándékkal 
é rkeze t t Bercsényihez 1712 j ú n i u s á b a n egy török aga és egy t a l á r murza, á m 
az t ény , ismét Buda kerü l t szóba: „Fölséged anyjá t emlegette, és hogy Budát 
kár németnek bírnya, s mihelt az svécust kiigazítják: mindgyárst az németre 
m e n n e k , mert Budát vagy török, vagy más, — de német nem bírhaja tovább. Úgy 
hal lani , kétszázezer török, százezer tatár megyen az németre." Végül is Rákóczi 
— n e m látva más lehetőséget — kénytelen volt meghozni rendkívüli. — s a kor 
h a t a l m i viszonyaival alig számoló — elöntését: „Szultán Szulimán testamentumban 
hadta Erdély megtartását az fényes portának: azér. az fejedelemségben hogy segélő 
ereivel bémehessen. kéri• az fejedelem, s igíri mint azelütt az adót és hadakozást" 
— a d t a át Pápai J á n o s a Fejedelem ajánla tá t a negyvezérnek, amikor az ex his 
p raemiss i s a thnáméhoz készült. A Fejedelem — kétségbeesett — megoldási ja-
vas l a t á t azonban ezúttal sem vették komolyan a Portán. 
Végjáték Drinápolyban 
Nyugat -Európában eltöltött évei u t án — némi unszolás ra — Rákóczi Tö-
rökor szágba vonult, hogy majd ott készül jön a visszatérésre. Gallipolinál ért 
földet , s első ténykedése volt Pápai J á n o s rendkívüli portai követ té való kine-
vezése . Rögtön el is kü ld te Drinápolyba, t u d a s s a a szul tánnal a szuverén erdélyi 
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Fejedelem megérkezését , valamint hozzon el neki a megígért egymillió forintnyi 
segélyösszegből százezret a franciáktól megrendelt fegyverekre. Pápai négyezret 
kapot t is a ka jmakántó l , á m ezen kívül egy üzenetet is á t kellett volna adnia , 
amit e lmulasztot t megtenni . Ez pedig az volt, hogy a Porta m á r megkezdte a 
császárral a béketárgyalásokat , így Rákóczira semmi szükség n incs a szu l tán 
közelében, jóllehet a személyes találkozó alkalmával már úgy nyilatkozott a 
ka jmakán , hogy a szul tán örömmel üdvözli Rákóczi megérkeztét , s jövő tavasszal 
rendelkezésére fog bocsá tani magas mél tóságának megfelelő t a tá r vagy török 
sereget. A béketárgyalásokról kerengő hírek pedig ne agasszák, a Porta csak 
kénytelenségből kezdett a császár iakkal tárgyalást . Rákóczi, élve a lehetőséggel, 
Ibrahim pasa elé t á r t a elképzeléseit. Ebben kérte, a szu l tán minél előbb ad j a 
meg mindazt , ami a magyar sereg toborzásához szükséges , s a hozzá küldöt t 
meghívó levél szellemében kössön vele ünnepélyesen szerződést . Bercsényi m á s 
véleményen volt. Nem titkolta a Fejedelem előtt, hogy jövetelét ha szon t a l annak 
tar t ja . Küldetésük kuda rca azonban nem csak a fokozódó béke tá rgya lásoknak 
volt köszönhető. 
Rákóczinak sikerült ugyanis találkoznia 1718. j a n u á r 4-én a szul tánnal , 
ahol a c sászá r az aláblpi szavakkal üdvözölte a száműzöt t fejedelmet: „Nincs 
a b b a n semmi kétség, hogy az én fényes b i rodalmam pár t fogás t és segítséget 
nyúj t , mivelhogy az én fényes b i rodalmamhoz jövő vendégeknek és idegeneknek 
megadat ik a nékik j á ró tisztesség, ezért tehát elhiheted, hogy te is m indenben 
a hozzád illő t isztességben fogsz részesülni". A szer ta r tás szokat lan fénye el-
homályosí tot ta Rákóczi éleslátását . Nem vette észre, hogy ez a nádszál gyenge 
kapaszkodó, hogy nem nyílt módja a r ra sem, hogy a törökök ú j a b b a ján la ta i t 
ta tá r vagy török sereg elfogadására illő módon visszautas í t sa . A nagyvezír egy-
szer harmincezer a lbán feletti parancsnoki címet a jánlo t t föl, de a Fejedelem 
h ű marad t a kísér tések között is álmához, hogy magyar, keresztény sereg élén 
fogja országait visszahódítani . A Bécs és Sztambul közötti béketárgyalások 
ezalatt egyre j obba n körvonalazódtak. Hogy nagyobb nyomatékkal éljen a török, 
a nagyvezír megindul t Szófia felé. El indulása előtt felszólította Rákóczit, jöjjön 
vele kíséretében, és mivel úgysem lesz háború , álljon mellette jó tanácsaival 
a béketárgyalások között. A Fejedelem még mindig nem ismer te fel a helyzetet. 
Felelet helyett ismét előállt az egyenrangú szerződés követelésével. Amíg a 
szul tán nem köt vele szerződést, addig egy tapodta t sem megy a császár iak 
ellen. Továbbá ismét sürget te a keresztény sereg toborzására való összeg, az 
egymillió piaszter kifizetését. A nagyvezír türelmetlen gúnnya l szakítot ta félbe: 
mit cs inálna ennyi pénzzel, amikor nyolcvan embere s incsen. A Fejedelem nem 
hagyta magá t e lutasí tani , h a n e m megfenyegette a törököt, elhagyja Törökor-
szágot. Ezt azonban Sz tambulban nem vették komolyan, s maga Rákóczi is 
belátta, n incs kiút . Személyes közbenjárása tehát eredményte len marad t , s 
ezzel a végső lehetőséggel még a reménye is elszállt a n n a k , hogy Rákóczi 
Ferenc va laha is visszatérhet Magyarországra. 
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A kívülállás metodológiája: Szilárd Leó 
Szilárd Leóról ta lán nem is lehet „élete és m u n k á s s á g a " jellegű, szokványos 
megemlékezést írni1 . Egyik bará t j a „A tünékeny Szilárd" címet ad ta í r á sának . 
A nagy életrajz (mely a születésének cen tená r iuma alkalmából 1998-ban szer-
vezett konferencia előtt végre magyar ford í tásban is megjelent) a „Zseni ár-
nyékban" címet viseli.2 A konferencia kötetében (Marx György szerkesztette) 
számos írás igyekszik megfejteni, miben is állt Szilárd Leó különlegessége.3 
Ha c s u p á n nagy tudós lett volna, meg kellene legalább m o n d a n u n k , melyik 
tudományágban . Fel kellene sorolnunk több száz publikációját , tiszteleti tag-
ságait , magas ki tünte tései t , köztük persze a Nobel-dijat. Szilárd azonban n e m 
sok el ismerésben részesült4 ; nem kapot t Nobel-díjat sem. Sőt a hozzáférhető 
levéltári anyag a lap ján .jelölést is csak egyetlenegyszer: 1947-ben, „hozzájáru-
lásáér t az a tommáglya megalkotásához". Nem a rivális Fermi vagy a nagy 
magyar kollégák. Wigner. Teller vagy Neumann jelölték, hanem mindanny iuk 
mentora , Polányi Mihály, a manchester i fizikokémikus, később filozófus, ak inek 
morális mércéje Szilárdéval egy magasságban állt, és szelleme legalább olyan 
tágas volt, mint az övé. A Nobel-bizottság óvatos véleménye szerint a z o n b a n 
„Túl keveset publ iká l tak az atomenergia felhasználásáról . Publikált i rodalom 
h iányában nem lehetséges [Szilárd] hozzá já ru lásá t másokéhoz viszonyítva ér-
tékelni. A Smyth-repor t nem említi."5 Ezzel el is intéződött Szilárd Nobel-dí jának 
ügye. 
Csakugyan, ahogy a tiszteleti tagságokat nem lehet hosszan sorolni, í rása i t 
sem. Szilárd t u d o m á n y o s publikációinak l istája mindössze huszonki lenc tételt 
tar ta lmaz. Még egy kifejezetten k i s fo rmátumú ku ta tó s zámára is keveset. Más-
részt viszont összes művei vaskos köteteket a lkotnak, ami már jelzi, hogy itt 
nem megyünk sokra a publikációk szokásos számlálgatásával : a kötetek tar-
ta lmaznak ku ta t á s i je lentéseket , szabadalmi leírásokat , előadási kéziratokat , 
nap i lapokban megjelent közleményeket, glosszákat , sőt még leveleket is, pé ldául 
Sztá l innak vagy Hruscsovnak szólókat.6 Szilárd „A delfinek hangja" címmel 
szellemes sci-fit is írt.7 
Ki volt tehát Szilárd Leó? Miben állt bámul t és nem mindenki által kedvelt 
nagysága? 
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A fizikus 
A legtöbben talán f izikusnak tekintet ték. Ha az is volt, nem azért, mer t 
erre a s z a k m á r a készült . Édesapját , a Felvidékről származó Spitz Lajost követve, 
a VI. kerület i Főreálban tett érettségije u t á n a Műegyetemre iratkozott be 
ku l tú rmérnök- , majd gépészmérnök-hal lgatónak. Immár Szilárd néven, amit 
1900-ban vett fel a csa lád . Egyszer azt mond ta , talán azért származot t annyi 
k i t űnő fizikus Budapestről , mert sem az iskolában, sem az egyetemen nem 
tan í to t t ak komoly fizikát: nem volt ami elijessze őket. 
Azért egyet-mást mégis csak meg lehetet t tanulni Budapes ten . Például nyel-
veket o t thon. El lehetet t olvasni Az ember tragédiáját , mely egész életének 
legnagyobb irodalmi élménye volt. Nagyokat lehetett vitatkozni morálról, filo-
zófiáról a Galilei Körben a hozzá hasonló kezdő világmegváltókkal, m o n d j u k 
Polányl Mihállyal. Bele lehetett kóstolni a politikába is, és nem c s u p á n a 
kávéházban . Előbb ka tonáskodni kellett a vi lágháborúban, u t á n a itt voltak a 
fo r rada lmak . Szilárd 1919-ben baloldali (de nem Kun Béla-féle vérvörös színű) 
mozgalmat szervezett, és bérelt teherautóról szórta röplapjait. (A Horthy-rendörség 
később nyolcvanöt kommun i s t a műegyetemi hallgatót tartott nyilván, kiemelve 
ötöt, m in t a „legveszélyesebbeket és legagresszívebbeket". köztük a két Szilárd 
fiút.)8 A megtorlások idején a család egyetlen pisztolyával felváltva őrizték pom-
pás fasori villájukat. 
Nem Szilárd, h a n e m édesanyja aka r t a , hogy elmenjen Magyarországról. A 
fellángoló ant iszemit izmus, a politikai és gazdasági bizonytalanság azt súgta , 
jobb h a fiai b iz tonságosabb vizeken eveznek, kivált Leó, ak inek kiugró, ám 
n y u g h a t a t l a n tehetsége, felöl senkinek nem volt kétsége. Gimnáziumi t a n á r u k 
egyszer azt mondta édesap juknak : „Nézze Szilárd úr, a maga kisebbik fia, Béla 
k i tűnő gyerek. De t izenhárom van belőle egy tuca tban . Leó azonban igazi 
zseni."9 
A zsenial i tás azonban csak Berlinben bontakozott ki. A rosszul sportoló, 
ügyetlen, mégis mindig valami szerkezeteket szerelgető, kitaláló, örökké spe-
kuláló fiú, hirtelen felfedezte a fizikát. Közmondásos imper t inenciá ja akkor 
hökken te t t e meg először a szigorúan a k a d é m i k u s berlini f izikusokat, amikor 
Planckot azzal a kérdéssel kereste fel, hogyan lehetne a lehető legrövidebb idő 
alat t mérnökhal lgatóból fizikus, de olyképpen, hogy csak a tényeket kelljen 
meg tanu ln ia , mert, min t mondta , az elméletet maga is könnyedén kisüt i , nem 
é rdemes rá külön időt pazarolnia. 
Berlini fizikusi éveiben muta tkoz tak meg jellegzetes, egyesek s zámára tűr-
hetet len, mások által csodál t intellektuális tu la jdonságai . Amikor Polányi Mihály 
segítségével bekéredzkedet t a Kaiser Wilhelm Inst i tutba, hogy megnézze a mo-
dern kísérleti eszközöket, udvariasan, de kicsit furcsálkodva fogadta öt a k i tűnő 
kémikus , Hermann Mark, az intézet egyik vezető kutatója . Büszkén m e g m u t a t t a 
röntgendiff rakciós készülékét , amellyel m á r több anyag szerkezetét megvizs-
gálták; a cellulózra vonatkozó eredményeiket igen nagyra tar to t ták . Szilárd 
habozás nélkül közölte: amit csinálnak idöfecsérlés, a berendezéssel magá t a 
rön tgensugárzás t kellene tanulmányozni . Hasonló megjegyzések hangzot tak el 
a c súcs t echn iká t képviselő többi be rendezés előtt is. Először persze sokkolta 
Markot az udvar ia t lanság. Néhány n a p múlva, amikor lehiggadt, elgondolkodott , 
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és úgy találta, Szilárd minden megjegyzése a ranya l ért. Megkérte, l á togassa 
meg őket gyakrabban, csekély tanácsadói díjazás fejében. Kollégáit pedig a r r a 
kérte, viseljék el a to lakodónak látszó látogatót, aki r á a d á s u l teljesen új kí-
sérletekre próbált rábeszélni mindenki t . Ettől kezdve Genera ld i rek tornak kezd-
ték nevezni. 
Meglehet, nem minden német fizikus professzor szeret te ezt a maga ta r t á s t , 
egy azonban nagyon is: Albert Einstein. Tudományos apaf igurává vált Szilárd 
számára . Két, merőben ú j gondolatokra gyerekesen nyitott, az ottani akadémia i 
körökön kívülálló, de a l ap jában félénk férfi ba rá t sága volt ez. Szívesen sétál tak 
vagy üldögéltek együtt és játszadoztak közösen kedvenc játékszerükkel, gondola-
taikkal. Megismerkedésük 192l-re nyúlik vissza, amikor Einstein statisztikus me-
chanikából szemináriumot tartott, s a padokban olyan diákok ültek, mini Szilárd, 
Neumann János , Wigner Jenő, Gábor Dénes és a ki tűnő Korodi Albert, akivel 
Szilárd egy magyarországi tanulmányi verseny diján osztozott. 
Ebben az időben azonban Szilárd már elköteleződött Max von Lauéпак. az 
1914-es fizikai Nobel-díj nyer tesének. Tőle kért doktori témát , á m Szilárd nagy 
b á n a t á r a a kapot t relativitáselméleti téma sem érdekesnek, sem megoldhatónak 
nem mutatkozot t . A karácsonyi szünetben , nyilván Einstein s ta t i sz t ikus me-
chanikai szemináriumaitól ihletve, mintegy kikapcsolódásként , elmerült a ter-
modinamika második főtételével összefüggő interpretációs vi tákban, kivált a 
f luktuációs jelenségek s ta t i sz t ikus , azaz atomos magyaráza tában , és a r r a a 
meglepő eredményre ju to t t , hogy a f luktuációk a tomok nélkül is megmagya-
rázhatók. Einste innek nagyon tetszett az eredmény, de felhívta Szilárd figyelmét, 
hogy nem ez volt doktori t émája . Szilárd némi félelemmel mégis m e g m u t a t t a 
í rását a te rmodinamikához nagyon értő Lauénak, aki m á r m á s n a p reggel te-
lefonált: a kéziratot elfogadja disszertációnak. így leli f izikus doktor 1922-ben. 
A megkezdett gondolatmenetel fél évvel később folytatta. A Maxwell-démon 
logikájára támaszkodva k imuta t t a , hogy a második főtétel a lapfogalmát képező 
entrópia és az információ között szoros összefüggés muta tkozik , és az össze-
függést ki is számítot ta . Egyik berlini bará t ja megfogalmazásában: „A gondol-
kodás entrópiát termel." Az ugyancsak nagy elismerést kiváltó írás meghozta 
s zámára a habilitációt 1926-ban, de azt. hogy itt va lójában tudományos á t törés t 
ért el: megalapozta az információelméletet, csak az 1950-es években, Neumann , 
Brillouin és Shannon m u n k á j a u tán ismerték föl. Ekkor egyszercsak bestsel lerré 
vált a m á r eléggé régi í rás . 1 0 
Úgy látszott . Szilárd az akkori német min tának megfelelően szocializálódik. 
Laue asszisztensévé fogadta, és elkezdett oktatni a berlini egyetemen. „Új gon-
dolatok az elméleti fizikában" c. ku rzusá t később „Új kérdések az elméleti 
fizikában" címmel tar tot ta Neumannal , majd a kvantumelméle t egyik klasszi-
kusával , a szintén Nobel-díjas Erwin Schrödingerrel közösen. „Az atomfizika 
és a tomkémia kérdései" tanfolyamon a magfizika oszt rák kitűnőségével. Lise 
Meilnerre1 tanított együtt. Már a legnagyobb guruk, Planck. Laue és Einstein 
is b r i l i ánsnak tar tot ták. 
Mégis c s a k h a m a r úgy érezte, valahogy nem rá szabták a profi fizikus r u h á j á t . 
Megélhetési nehézségekkel küzdött , nem tudta , milyen i rányban haladjon. Wig-
ne rnek azt írta 1932-ben, „Ha a fizika mellett döntök, akkor a magfizikával 
fogok próbálkozni valamelyik kísérleti intézetben, és a lka lmankén t k i rándu lás t 
teszek az elméletek felé. Soha sem éreztem magaménak a tiszta elméleti fizikát. 
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ta lán azért, mert nem bíztam matemat ika i tehetségemben, j obban mondva 
tehelségte lenségemben. Azonkívül elviselhetetlen az a helyzet, amikor az em-
be rnek — Einstein szavaival — abban kell reménykednie, hogy aranyto jásokat 
tojik. '"1 
A fizikához csak az tér í tet te vissza, hogy miu tán a nác izmus támaszto t ta 
á r a d a t á tsodor ta a La Manche csa torna más ik oldalára, vára t lanul szinte be-
lebotlott a ha t a lmas gondola tba , a nukleár i s láncreakció elvébe. Ez Londonban 
történt 1934-ben, a n n a k hatására , hogy az ottani vezető fizikus, Ernest Rutherford 
nagy garral értelmetlen á lmodozásnak minősí tet te az a tomenergia hasznosí tá-
sát . Szilárd azt gondolta, h a talál egy a tommagot , ami n e u t r o n n a l bombázva 
olyan változást szenved, melynek során két ú j a b b neu t ron keletkezik és közben 
energia is termelődik, és ezek a neut ronok ú j a b b ugyanilyen vál tozást okoznak, 
majd ezek ú j a b b a k a t és ú j abbaka t , akkor az egyetlen bomláskor keletkező kis 
energia óriásivá nőhet . Elgondolását azonnal szabada lmaz ta t t a a brit admira-
l i tásnál , és ragaszkodott t i tkosságához, mivel tökéletesen világos volt számára 
a dolog politikai je lentősége. 1 2 
Lázasan elkezdte keresni a megfelelő anyagot . Ámde állása, sőt laboratóriumi 
munkahe lye sem volt. Találmányai díjából felhalmozódott némi pénze, amiből 
szerényen, de igényeinek megfelelően tudot t élni. Már Berl inben kialakította 
azt a szokását , hogy olcsó szál lodákban lakjék, mindig készenlé tben tartva 
egy bőröndöt a legszükségesebbekkel, hogy a zár bekatt intásával máris tovább-
á l lhasson . Sohasem volt valami nagy olvasó. Könyvtár helyett a telefont hasz-
nál ta : felhívta azt, akiről úgy gondolta, meg tud ja adni a szükséges informá-
ciókat. Dolgozni, azaz gondolkodni főleg a fü rdőkádban szeretet t (néha egész 
délelőtt) vagy hosszú magányos séták közben, esetleg ker tekben, parkokban , 
padon ülve, mit sem törődve a körülötte zajló élettel. 
Most azonban labora tó r iumra és ku ta t á s i pénzre lett volna szüksége, hogy 
végigpróbálja az összes elemet, melyik lenne a lka lmas a láncreakció létreho-
zására . Végül Londonban, a St. Bartholomew kórházban j u t o t t laborasztalhoz. 
Egy fiatal fizikussal, Thomas Chalmers-szel kezdett dolgozni. A megfelelő elemet 
ugyan nem tud ták megtalálni , de észrevettek egy érdekes magfizikai jelenséget, 
melyet izotópelválasztásra lehet felhasználni , és amelyet Szilárd—Chalmers-ef-
f ek tuskén t tart nyilván a szakirodalom. 1 3 
A feltaláló 
Meglehet, hogy Szilárd Leót igazából feltalálónak kellene t ek in t enünk . Egész 
élete so rán zuha tagkén t ömlöttek belőle az ötletek. Válogatás nélkül a zseni-
ál isak és a triviálisak. Közülük némelyik megvalósult, többségük elveszett vagy 
m á s o k a t termékenyí tet t meg. 
Szilárd Leó nagybáty ja visszaemlékezett a székké a lak í tha tó pokrócra, a 
s o h a s e m folyó töltőtollra és a disznók betegségének fe lszámolására . 1 4 De ilyen 
volt a rumostea- tab le t ta , az ételek kalór ia tar ta lmát m u t a t ó rudacska , a fo-
gamzásgát lás céljait szolgáló nap tá r és millió más . Gábor Dénessel berlini 
kávéházakban a mes te rséges beszédreprodukáló eszközök őséről beszélgetett. 
Egyszer Szilárd e lmondta neki az elektronmikroszkóp alapötletét is, mellyel 
mindenki t legalább egy évvel megelőzött. A ciklotront 1929-ben szabadalmaz-
ta t ta , egy évvel azelőtt, hogy Lawrence megépítet te volna a s a j á t j á t Berkeleyben. 
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Némi financiál is eredményt hozott a higanx ozlámpák tel jesí tményjaví tása a 
Siemens müvek révén.1 5 
Egyik leghíresebb szabada lmának tá rs tu la jdonosa és társalkotója Albert 
Einstein volt. A frizsiderek hű tőrendszeré t javították olyképpen, hogy ne legyen 
b e n n ü k mozgó mechanikai alkatrész. Hét évig dolgoztak Korodi Albert mérnöki 
segítségével a bejelentések sorozatán, mely kivételesen szellemes megoldásokat 
eredményezet t . Egyikük Einstein—Szilárd-pumpa néven (mágnes segítségével, 
folyékony fémmel működött) a tenyésztöreaktorokban talál t később felhaszná-
lást .1 6 
Legjelentősebb szabada lma (a nukleár i s láncreakció mellett) az a tomreak-
tor-patent , melyet Enrico Fermi, Nobel-díjas fizikus és Szilárd Leó közösen 
kapot t meg Amerikában 1955-ben. 
Ez tekinthető az angliai töprengések végeredményének. Addig azonban sok 
víz folyt le a világ különböző folyóin. Miközben megszállot tan kereste a megfelelő 
anyagot a láncreakcióhoz, javí tgat ta eredeti szabada lmát , 1938 j a n u á r j á b a n 
át te t te székhelyét a Temzétöl a Hudson folyó par t jára , New York ba. Egy évvel 
ezután ju to t t t udomásá ra , hogy Hahn és Strassmann 1938 decemberében fel-
has í to t ta az u r á n i u m a t o m magját , és ennek során több neu t ron keletkezett , 
mint amennyi t a mag befogott. Ekkor láza fokozódott. Állása ugyan nem volt, 
de vendégkuta tóként a Columbia Egyetemen Walter Zin segítségével módja 
nyílt néhány alapvető mérés elvégzésére, majd Fermivel társulva, immár a 
híres Manha t t an -p ro jec t keretében, kidolgozták a graf i tmoderá toros a tomre-
aktor terveit. Ezek az elgondolások realizálódtak 1942. december 2-án , amikor 
a chicagói metallurgiai l abora tór iumban a tör ténelemben először s ikerül t ön-
fenntar tó láncreakciót előállítani. 
Ekkor m á r állást is kapot t Chicagóban, előbb a Manha t tan- te rv számlá jára , 
később az egyetemére. A reaktorhoz vezető m u n k á j a és sa já t befektetése fi-
zetségeként hosszú a lkudozás u t á n kb. 15 ezer dollárt s ikerül t kipréselnie az 
amerikai kormányból . Sohasem részesül t anyagi vagy a k á r erkölcsi é r te lemben 
aká rc sak megközelítőleg méltó d í jazásban. 
Későbbi találmányai már nem kapcsolódtak a fizikához, mivel a h á b o r ú t 
követően teljes fordulatot ha j to t t végre: átnyergelt a biológiára. 
A biológus 
Szilárdot azért is jogos biológusnak tekinteni, mer t 29 tudományos közle-
ményéből 14 a biológia tárgykörébe esik.1 7 Az irányváltás szándéka már Wig-
nernek 1932-ben írt levelében is megbújt ; abban, amelyben sa já t fizikusi le-
hetőségeiben kételkedett . A következő évben, immár Londonban, el is mond ta 
szándékát az orvosi Nobel-díjas Archibald Hűlnek, aki demons t r á to rnak fel is 
akar ta venni. Az sem véletlen, hogy Chalmers-szel éppen egy kórházi labora-
tór iumban a k a d t a k össze. C s u p á n a láncreakció vára t lan ötlete és a megfelelő 
anyag u t án i kényszeres k u t a t á s miat t ad ta föl biológusi ambícióit . Ám Hirosima 
u tán , illetve a fizika „nagy tudománnyá" válása következtében már semmi sem 
akadályozta meg abban , hogy visszatérjen eredeti tervéhez. 
Egy e lőadásban 1950-ben a fizika kritikájával indokolta pályamódosí tásá t : 
„a fizika elhagyja a földet", írta Szilárd. „Az u tazás első felfedezéseinek még 
van kapcso la tuk a földi jelenségekkel , azokkal az erőkkel, melyek össze ta r t ják 
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az a tommagot . De ahogy az egyre magasabb energiák felé ha lad , ú jabb jelen-
ségek tűnhe tnek fel. és nem vagyok biztos abban , hogy ezek a jelenségek, 
melyeknek már semmi közük a földi vagy égi jelenségekhez, ana l i t ikus érte-
l emben a fizika tényleges fo ly ta tásának tekinthetök-e. Nehéz megmondani , med-
dig őrzik meg a tudósok érdeklődésüket eziránt. Helytelen volna azt állítani, 
hogy a fizika halott , de lehetséges, hogy haldoklik, és, h a m a még nem is 
hol t tes té t szemléljük, valami min tha m á r szaglana körülötte ."1 8 
Az első és egyben legkiemelkedőbb biológiai eredménye az 1950-ben pub-
likált kemosztát volt. Ez egy olyan eszköz, amelyben a bak té r iumpopulác ió 
elvben akármeddig f e n n m a r a d h a t ; a populáció f e n n m a r a d á s á t és nagyságát a 
t ápanyagok adagolásával lehet szabályozni. A visszacsatolás elvén működő ké-
szü lékben a populáció növekedési sebességét is kontrollálni lehetett . Szilárd 
és m u n k a t á r s a . Aaron Noviclc megfigyelte például, hogy az egymást követő 
baktér iumgenerác iók s zámá t korlátozzák bizonyos evolúciós tényezők. Kimu-
t a t t ák , hogy a mutác ió sebességét nem befolyásolja a baktér iumtenyésze t nö-
vekedési sebessége, el lenben a sej ten belüli kémiai tényezők nagyon is befo-
lyásolják. A kemosz tá tban enzimképződési mechan izmusoka t tanulmányoztak; 
ez szolgáltatott a lapot Szilárd 1960-ban írt elméleti írásához, amely a fehéije-
ant i tes tekkel foglalkozott. 
Az öregedés folyamata kedvenc tudományos témái közé tartozott. A ke-
m o s z t á t b a n megfigyelt baktér iumtenyészete t , minthogy igen nagyszámú egyedi 
sej tből állt, az organizmussa l tar tot ta analógnak, a benne megfigyelt mutációkat 
pedig az öregedéssel. Ez utóbbira kidolgozta az „aging hit" elméletét, amely 
szer in t a kromoszómák egyetlen, véletlenszerű esemény következtében teljesen 
elveszítik funkció jukat . Az éle t tar tamot genetikai tényezők ha tá rozzák meg; a 
női élet tar tam azért hosszabb , mert a nők génál lománya jobb . 
Szilárd tudományos éle tművében sa já tos szimmetria m u t a t h a t ó ki: utolsó 
í r á sa az agy működésével foglalkozott, az információ feldolgozásával, miként 
e lső m u n k á j a is. Most azonban nem termodinamikai , h a n e m neurál is háló-
model len gondolkodott, amely elvben számot ad a t anu lá s és az emlékezés 
képességéről . 
Az eredmények p u s z t a felsorolása nem tenné érthetővé, miér t aratot t csak-
n e m ugyanolyan el ismerést biológiai m u n k á s s á g a , mint a fizikai, amelyben a 
láncreakció vagy az információelmélet képviselte a legmagasabb csúcsokat . A 
megér tés két tényező figyelembevételét igényli: a tudománytör téne t i kontextusét 
és Szilárd intézményenkívüliségét. 
A tudománytör ténet i koord iná táka t a molekulár is biológia kia lakulása , a 
„biológiai forradalom" jelöli ki. Ennek legendás eseménye, Watson és Crick 
ke t tő s spirálja, a DNS szerepének k i m u t a t á s a a génrepl ikációban, 1953-ra, 
Szilárd lázas biológiai m u n k á l k o d á s a idejére esett . A folyamat egyik korai tör-
ténésze , Donald Fleming 1969-ben azt írta: „Négy ember készí te t te elő a nél-
külözhete t len talajt Watson és Crick számára : Erwin Schrödinger, Leo Szilárd, 
Max Delbrück, Salvador Luria".19 Közülük egyedül Luria volt biológus, a többiek 
f izikusok (mint maga Crick is), és egyedül Szilárd nem kapot t Nobel-díjat. 
Az 1920-as évek kvan tumfor rada lma u t án . a magfizika vágta tó fejlődése 
ide jén néhány vezető fizikus (köztük Niels Bohr 1932-ben megjelent „A fény 
és az élet" c. í rásában) a r r a az á l láspontra ju to t t , hogy a t u d o m á n y következő 
nagy ugrása során az élet t i tkát fogják megfejteni. Mélységesen megbízva min-
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den tudó tudományos módszereikben, biológiai t anu lmányokba kezdtek. Schrö-
dinger „Mi az élet" c. óriási ha t á s t kiváltó könyvében arról írt, miképpen mehe t 
végbe a genetikai információ átvitele a sej tek között. Egyetértett (a Bohr ál tal 
befolyásolt) Delbrück nézetével, amely szerint a kvan tummechan ika Heitler és 
London által javasolt megközelítését ta lán a biológiára is lehet a lka lmazni . 
Delbrücké volt az első ilyen próbálkozás. Átmenekült Amerikába, és Luriával 
közösen kiválasztotta a legegyszerűbb élő anyagot, a bakteriofágot, ma jd egy 
kuta tócsopor t ta l ennek tanu lmányozásába fogott. A csoport szinte minden tag-
ja, köztük Watson, döntő szerepet kapot t a molekuláris biológia k ia laku lásá -
ban . 2 0 
Szilárd 1947-ben csatlakozott Delbrück „lág templomához". Itt találkozott 
a f rancia Jacques Monod-val, aki 1965-ben kapot t Nobel-dijat, és Nobel-előa-
d á s á b a n is Szi lárdnak köszönte az inspirációt az enzimindukcióra vonatkozó 
elgondolásaihoz.2 1 Ez a megjegyzés m á r utal Szilárd intézményen kívül á l l á sá ra . 
Az ő publikált írásai ugyan szintén a kromoszómák, gének, mutációk, i m m u n -
rendszerek, enzimképzödés, a baktér iumok és vírusok körül forogtak, á m ha-
tásá t nem az í rásokon keresztül fejtette ki igazán. Talán mental i tása gyakorolt 
nagy befolyást, mellyel az egyik életrajz szerint „segített lebontani a fizika és 
az evolúciós biológia határát", illetve az a meggyőződése, hogy a biológiai rej-
télyek éppúgy megoldhatók, mint a fizikaiak.2 2 Már idézett 1955-ös e lőadásában 
azt mond ta Szilárd: „Nagyon valószínűnek tűn ik számomra, hogy léteznek uni -
verzális biológiai törvények, ahogyan például olyan fizikai törvények léteznek, 
mint az energ iamegmaradás vagy a te rmodinamika második főtétele. Várako-
zásom oka a biológiai jelenségek nagyfokú univerzali tása."2 3 
Ezek azonban ál talánosságok. Nem magyarázzák meg, hogyan ha to t t , h a 
nem publikációi által. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Szilárd még csak 
szabályos ál lást sem töltött be. A háború u tán , amikor már nem a M a n h a t -
tan-tervtöl kap t a fizetését, a Chicagói Egyetem ha j landó volt alkalmazni, félig 
biofizikus professzorként a Sugárbiológiai és Biofizikai Intézetben, félig pedig 
t anácsadókén t az Atomenergia Társadalmi Aspektusai t Vizsgáló Irodában. (Fer-
mi. a fizikai intézet igazgatója nem engedte be intézetébe.) Állása biztos fizetést 
je lentet t ugyan, de laboratóriumi elhelyezést nem. Ezért 1947-ben, m i u t á n 
Novick csat lakozot t hozzá, sa já t zsebére kibérelt egy kis alagsori helyiséget a 
c a m p u s o n kívül, Novick fizetését pedig projektekből és sa já t keresetéből biz-
tosította. Ez így ment egészen 1953-ig, amikor Novick egy évre Párizsba u tazot t . 
Ekkor Szilárd bezár ta a labort. Miután 6 5 éves korában nyugdíjba vonul t , a 
kaliforniai La Jol lában, Jonas Salk intézetében talált helyet, persze itt is la-
bora tór ium nélkül és qsak pár hónapra , mert itt érte várat lanul a szívhalál 
1964-ben. (Az utólagos vizsgálatok k imuta t t ák , hogy ha lá lának semmi köze 
nem volt 1959-ben diagnosztizált hólyagrákjához, melyet mindenki megdöb-
benésére maga gyógyított meg rendkívül kockázatos sugárkezeléssel.) 
Ha tá sa t ehá t bizonyosan nem elegáns á l lásoknak köszönhető. Inkább a n n a k 
a c sak problémákra koncentráló, hihetet lenül eredeti gondolkodásnak és vég-
telen kreat iv i tásnak, amely mindenkit megdöbbentet t . New York-ban élt a Kings 
Crown Hotelben a szokásos becsomagolt bőrönddel, Chicagóból kap ta a fize-
tését, Denverben lakott a felesége, Gertrud Weiss orvosnő.2 4 Szilárd hol ezeken 
a helyeken, hol Párizsban Monod-nál és Francois Jacobnál , hol Klein György 
r á k k u t a t ó professzornál . S tockholmban b u k k a n t föl. Ilyenkor kérte az ú j a b b 
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kísérleti adatokat , vitatkozott, ötleteket adot t , majd továbbállt Washingtonba, 
Kaliforniába, ki t u d j a hová. Örökké kérdezet t és örökké beszélt. Hol telefonon, 
hol konferencián, hol a szálloda ha l l jában , hol part ikon, hol pedig kedvenc 
fogadóhelyiségeiben: a vendéglőkben. Klein György szerint min t a méhek, in-
tel lektuális beporzás t végzett laborról l abor ra szállva.25 A tudományos m u n -
k á b a n csak a gondolatok érdekelték, a pon tos kidolgozás és ellenőrzés, a pro-
fesszionális t udomány a p r ó m u n k á j a nem. 
Gondolatai , ezek h a t á s a utólag fel n e m mérhetők, mer t szóban tör téntek. 
A szabályos, in tézményeken belül dolgozók és az el ismerésekben bőven része-
sü l tek visszaemlékezései alapján szokás Szilárdot a molekulár is biológia 
k lassz ikusa i közé sorolni. 
A politikus 
A még Budapest rő l hozott pol i t ikacentr ikusság 1933-ban, közvetlenül Ber-
linből való távozása u t á n hozott először nemzetközileg is je lentős gyümölcsöt. 
Szilárd ugyanis felismerte, hogy a hitleri törvények, amikor kiváló értelmiségiek 
tömegeit fosztották meg állásuktól, egyszersmind hihetetlen szellemi k incset 
te t tek szabaddá , és messzemenően nem mindegy, hol fog ez talaj t . Bécsben 
véletlenül találkozott l^ord Beveridge-zsel, a London School of Economics ve-
zetőjével. aki ugyancsak ezen törte a fejét. Megállapodtak, hogy lé t rehoznak 
egy szervezetet a nác i zmus által üldözött t udósok segítésére. Az Academic As-
s i s t ance Council később Society for Protection of Science and Learning а faji. 
vallási vagy politikai okból üldözött t udósoka t segítette és segíti mind a mai 
napig. Hihetetlenül sok tudóst , nagyon különböző üldöztetések során segített 
á t komoly nehézségeken. Szilárd angliai időszakában töprengései és kísérletei 
mellett ennek szervezésével és működtetésével volt elfoglalva.26 
Amikor 1939-ben, m á r az Egyesült Ál lamokban Einsteint meggyőzte a nuk -
leáris fegyverek lehetőségéről, és megfogalmazta számára a Roosevelt e lnöknek 
szóló h í res levelet, vi tán felül csupán a n á c i z m u s legyőzése vezérelte. Ámde a 
Manha t t an -p ro jek t szociológiai szempontból elvileg új szakasz t is nyitott a tu-
d o m á n y tör ténetében: a „big science" korá t , a nagyszámú tudós , h a t a l m a s 
anyagi t ámogatássa l végzett központilag koordinál t k u t a t ó m u n k á j á t . A szerve-
zés a t udomány s z á m á r a merőben idegen elemeket tett szükségessé . Az ú j 
elgondolások közül többet Szilárd dolgozott ki: a t udományos nyilvánosság 
k izárásá t (publikációs tilalom), a kompartmental izációt (a ku t a tók csak az adot t 
c sopor tban folyó k u t a t á s t ismerhették, az egészet nem) s tb. Szilárd a projekt 
ha t ékonyságának maximal izá lásában mindaddig teljes erőbedobással vett részt, 
ameddig 1945-ben világossá nem vált, hogy a fas izmus legyőzéséhez n incs 
szükség atomfegyverre. 
Ettől kezdve benne öltött testet az, ami t a tudósok tá rsada lmi felelősségének 
neveznek. Mindent: tudományt , feltalálói m u n k á t , magánélete t há t té rbe szo-
rítva. megint csak megszál lot tként dolgozott az a tomdiplomácián: az ő b á b á s -
kodása mellett megszületet t fegyver kor lá tozásán , fe lhaszná lásának kivédésén. 
Először ú j abb levelet íratott Einsteinnel Roosevelt elnöknek, ezúttal a bomba 
bevetése ellen. Utána (már 1945 jún iusában) létrehozta azt a bizottságot, amely 
megfogalmazta a fegyverkorlátozást javasló Franck-r iportot . Végül kétségbeeset t 
petíciót körözött tudós tá r sa i között a b o m b a J a p á n b a n való fe l robbantása ellen. 
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Mindennek és nyugha ta t lan in te l lek tusának következtében megbízhata t lan-
ná vált Groves tábornok a Manha t tan-pro jek t vezetője szemében. McMahonnak 
Groves azt mondta , „Szilárd Magyarországon született , német vagy talán osz t rák 
ka tona volt. Az első világháború u t án mindig tanulmányozot t valamit, s o h a s e m 
tanítot t , nem kereste a kenyerét valami t isztességes munkával . Ebben az or-
szágban a Columbián volt, meg itt meg ott, de sohasem tanított; s emmi lé-
nyegeset nem csinált , csak örökké tanult ." Ki ez, ha nem kém? Az FBI á l l andóan 
a n y o m á b a n szaglászott. Lanouet te szerint „Szilárd erőszakos és a r rogáns volt, 
nyil tan megmondta a véleményét mindenről , tudományról , politikáról egyaránt . 
Ráadásu l Groves ant iszemit izmusa Szi lárdra összpontosul t , és benne kapo t t 
valóságos tárgyat. . . 'Vegyük Wignert vagy Fermit ' — m o n d t a egyszer Groves 
— 'ók nem zsidók, nyugodt, félénk, szerény emberek, csak a t udomány i r án t 
érdeklödnek. '"2 7 Groves mindent megtett , hogy elűzze Szilárdot a m a g k u t a t á s 
környékéről is. 
Szilárd, bá r Hirosima u t án néha h a t a l m á b a kerítette a depresszió és az 
e lmagányosodás , egy percre sem hagyta abba — amint mondta — „a világ 
megmentését" . Újságcikkeket írt, rádióban, tévében vitatkozott, levelet írt Sztá-
l innak, ú j a b b és ú j abb terveket dolgozva ki a fegyverkorlátozásra, a szuper -
ha t a lmak kölcsönös ellenőrzésére és a fegyverek el ter jedésének megakadályo-
zására . 
A Bertrand Russell angol filozófus által elindított Pugwash-mozgalomban 
Szilárd, természetesen formális tisztség nélkül, meghatározó szerepet já t szo t t . 
Maga a mozgalom a hidegháború idején a tudósok párbeszédét szolgálta a 
nukleár i s biztonságról. Már az első értekezleten, 1957-ben részt vettek r a j t a 
szovjet, kínai és kelet-európai tudósok is a nyugat iakon kívül. Amíg élt, Szilárd 
domináns személyisége marad t a Pugwash-konferenciáknak, mondta vissza-
emlékezésében a Nobel Béke-díjas Joseph Rotblat, a mozgalom egykori e lnöke. 2 8 
A sa j á tmaga által létrehozott mozgalom, a „Council for a Livable World" a 
Harvardon 196 l -ben tartott e lőadása nyomán jött létre, melyet fékezhetet len 
lelkesedés fogadott. A főleg diákokból álló hal lgatóságnak megmagyarázta , mi-
lyen keskeny ösvény vezet az emberiség túléléséhez a nukleár is fenyegetés 
á r n y é k á b a n . Ennek megtalálása racionális viselkedést igényel mind a fegyver-
kezési versenyben, mind a Szovjetunióval való b á n á s m ó d b a n , mind pedig a 
konfl iktusok kezelésében. Új megközelítésekre, ú j politikai kategóriákra , dip-
lomáciai megegyezésre van szükség, például az első c sapás joga, az e l re t ten tés 
és hasonló elgondolások elvetésére. Ezt a célt azonban Szilárd szerint az ér-
telmiségnek kellene kitűznie, mégpedig elvileg új módszerrel . Csa t lakozniuk 
kell a Councilhoz olyképpen, hogy felajánl ják fizetésük két százalékát . Az így 
összegyűj thető összeget (mely Szilárd szerint elérhetné a 25 millió dollárt) po-
litikai lobbizásra kell fordítani. Be kell j u t t a t n i a megfelelő politikai t isztségekbe 
azokat, akik osztják a Council nézeteit. A lobbi valóban létre is jött (ha nem is 
sikerült a remélt összegét összegyűjtenie) és a mai napig működik. Nagy média-
visszhangot és országos csatlakozási hullámot, levélözönt váltott ki.29 
Maga a gondolat, meglehet, a pol i t ika tudományban is elvi ú jdonságot hozott . 
Azt talál ta meg, miként lehet politizálni, mégpedig a legfontosabb országos és 
nemzetközi ügyekben is, a demokra t ikus politikai in tézményrendszeren kívülről. 
Mert Szi lárdnak természetesen a háború u t á n többé nem ju to t t hely a k o r m á n y 
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által létrehozott semmilyen bizottságban, mint , mondjuk , Neumann J á n o s n a k 
az Atomic Energy Commiss ion-ban. 
De Szilárd s z á m á r a az intézményen kívüli helyzet természetes volt. Minden 
c sa to rná t megkerülve, felvette a kapcsolatot Hruscsowal ; évekig tar to t ták fenn 
szívélyes viszonyukat fontos leveleket váltva. Szilárd éppen rákjából lábadozott , 
amikor Hruscsov New York-ba látogatott és az ENSZ-ben megtar to t ta cipősar-
kával nyomatékosí tot t híres beszédét. Szilárddal találkozót szervezett, és a 
tervezett időt messze meghaladó eszmecserét folytatott. A ket te jük közötti kap-
csolat számos eredménye között szerepelt a Washington és Moszkva között 
kiépül t forródrót. 
Mindez csak töredéke az általa készített beadványoknak, leveleknek, szer-
vezeteknek, ú jságcikkeknek, melyek a 40-es évek közepétől ta lán számára is 
legfontosabb tevékenységét jellemzik. Örökké ú j a b b és ú j abb diplomáciai meg-
oldásokkal , fegyverkorlátozási var iánsokkal állt elő, de sohasem hivatalos ú ton . 
A washingtoni profikat kiverte a hideg tőle. Pedig a később híressé vált, akkor 
még az akadémiai értelmiséghez tartozó Henry Kissinger is bőven profitált 
gondolataiból. Az azonban még a Kennedy-féle liberális demokra ta kormányza t 
s z á m á r a is tűrhe te t len volt, hogy valaki csak úgy levelezgessen a szovjet ve-
zetővel. Szilárd n e m ismert akadályt, ha fontos célt óhaj tot t elérni. Kilincselt 
min isz té r iumokban , a Fehér Házban, mindenhol . Egyszer a Capitolra taxizva, 
meglát ta a híres szilárdtestfizikust , Fredrick Seitzet és cibálta, hogy jöjjön vele 
tárgyalni fegyverzet-ügyben. Seitz tiltakozott, mondván, fogalma sincs az egész-
ről. Szilárd biztosította, hogy az tökéletesen lényegtelen, nem kell megszólalnia, 
de az amerikai pol i t ikában mindig szükség van egy magas, vékony emberre , 
h a az ember nyomatékot akar adni a szavainak. Ő maga persze alacsony és 
kövér volt. 
Politikai tevékenysége nemcsak fo rmá jában különbözött az elfogadhatótól 
és megszokottól, h a n e m ta r ta lmában is. Még a McCarthy-idökben sem volt 
ha j l andó elfogadni a szovjetek démonizálását . A h idegháborús politikai h a n -
gu la tnak nem engedve, a másik fél meghal lga tásának , az ésszerű tárgyalások 
fo ly ta tásának híve volt, szemben régi baráta ival , Neumannal , Wignerrel és Tel-
lerrel, ám az akkori amerikai értelmiség je len tős részének rokonszenvével a 
h á t a mögött. 
Jellemző, hogy a politikai tevékenységét dokumentá ló kötet a legvastagabb 
összes müveinek h á r o m kötete között.30 
A filozófus 
Sok nagy tudóstól , Einsteintől, Plancktól, Polányitól, Wignertöl vagy Gábor 
Dénestől eltérően Szilárd nem irt filozófiai jellegű műveket . Ez nem szokat lan, 
h iszen legtöbb elgondolását nem publikál ta . Mégis, min tha sokféle tevékeny-
ségét, fizikát, ta lá lmányokat , politikát közös nevezőre hoznák bizonyos filozófiai 
elvek. Ezeket j o b b á r a tudományos műveiből, politikai meggondolásaiból, tevé-
kenységéből és életmódjából lehet kiolvasni. 
Korlátot és előnyt egyaránt jelentő erős logicizmusa kizárta a szokványos 
p remisszák figyelembevételét, kiváltképp az érzelmekkel való bánás t . Olyany-
nyira, hogy meg sem értette, miért nem ismerik el Faulkner-sz ínvonalú nagy 
i roda lomnak gondolatokkal teli novelláit a „Delfinek hangja" c. kötetben. Gon-
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dolatmenetei t egykori asszisztense, B.T. Feld így jellemezte: „Fermi s o h a s e m 
lépett az A pontról a B-re, amíg nem tudot t meg minden megtudható t A-ról, 
és megfelelő biztosítéka nem volt B-re vonatkozóan. Szilárd ellenben A-ról 
azonnal D-re ugrott , és nem értette, miér t fecsérlik az emberek az ide jüket 
B-vel és C-vel."31 Módszere ezer, merőben különbözőnek vélt tényező össze-
kapcso lá sában állt. Nem evolulív vagy revolutív hatást fejtett ki, hanem ál landó 
szubverziót okozott, ahova csak betette a lábát . A ku t a t á s szigorú diszciplináris 
fegyelmét éppúgy nem tar tot ta be, mint a politikai szabályokat , szolgálati u t a -
kat , kialakult diplomáciai szokásokat . Ez pedig csak úgy lehetséges, h a a 
t á r sada lom számára minden releváns szabály szféráján kívül áll. Ebből a po-
zícióból olyan szögben tűnnek fel a dolgok, mint senki m á s n a k . Ez s a j á t o s 
or ig inal i tásának és kreat ivi tásának egyik fő forrása. 
A tudományos normáktól való ilyen mérvű eltérés ellenérzéseket is t ámasz -
tott. Wigner visszaemlékezéseiben nagyon mélyen elgondolkodott Szilárdról; 
végül is így foglalta össze véleményét: „Ha Szilárd egész életében békésen 
élhetett volna Budapes ten vagy Berlinben, valószínűleg ünnepe l ték volna m á r 
csak gondola ta inak szárnyalásár t és ízletességért is. De az Egyesült Államok-
ban, ahol maguka t a gondolatokat kevésbé tisztelik, a tudósoktól elvárják, 
hogy elgondolásaikat pontos számításokkal lámasszák alá. És Szilárd n e m 
ilyen t udós volt."32 
Szélsőséges racionalizmusa mellett hedonis ta is volt, aki nem tudott ellenállni 
a f inom fala toknak, a szép kertekben való ücsörgésnek, a lubickolásnak a 
f ü r d ő k á d b a n . A szállodák, kertek, vendéglök, fürdőszobák egyszersmind m u n -
kahelyéül is szolgáltak persze. Ráadásul maga a gondolkodás bizonyára a 
legnagyobb élvezetei jelentet te számára . 3 3 A közgazdász Polányi Károly szer int 
Szilárd „kvalitásait a jelen gazdasági körülmények között csak nehezen lehet 
hasznos í tan i . Ö az, aminek látszik: idealis ta , aki a fe ladatnak szenteli magát . 
Mivel azonban material is ta beáll í tottságú, aki hajlik a kísérletezésre, és ag-
noszt ikus , éppen úgy nem képes önmagá t megérteni, ahogy a világ s em öt. 
Tiszteletre méltó, ér tékes embernek tar tom." 3 4 
Politikai nézetei az akkori amerikai sz ínskálán mérve rózsasz ínűnek nevez-
hetők. Magyar bará ta i a leghatározot tabban szembehelyezkedtek ezzel a bal-
oldali pozícióval. Wigner J e n ő keserűen ezt írta: „Teller, von Neumann és én 
politikai konzervatívokká vál tunk. Szilárd csaknem az ellenkezője volt. Teller, 
von N e u m a n n és én megpróbál tuk növelni adoptál t országunk, az Egyesül t 
Államok ka tonai erejét. Szilárd meg a k a r t a változtatni az amerikai t á r sada lom, 
söt ta lán az egész világ irányát. Sa já tmagá t az új amerikai kormány fejének 
aka r t a kinevezni, és ez a kormány valahogy felvilágosította volna a világot 
legnagyobb problémáiról."3 5 
Mindezek mellett, vagy mindezt összefoglalva. Szilárd leginkább ta lán bal-
oldali e l i t i s ta-pla tonis tának nevezhető. Pla tonizmusát „A Bund" с. í rásából lehet 
legjobban kiolvasni, melyet még Berlinben, 1930-ban vetett papírra . 3 6 A B u n d 
f ia ta lemberek csoport ja , akiket magas intelligenciájuk és kikezdhetet len mo-
rá l juk a lap ján válogatnak ki. Úgy nevelik és taní t ják őket, másoktól elkülönítve, 
hogy képesek legyenek a tá rsadalmat vezetni, ennek különféle szektora iban . 
A csoport mintegy kiegészítené a pa r lamentá r i s rendszert . Mivel ez a k á r m i k o r 
összeomolhat — gondolta a weimari köz tá r saság idején egy fiatalember —, a 
B u n d n a k fel kell készülnie, hogy átveszi az irányítást . A társadalomtól való 
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viszonylagos e lkülönül tsége, magas fokú képzet tsége és racional i tása képessé 
teszi a világ rendbeté te lére . 
Ez a Platón á l l a m á b a n kifejtett gondola tokra felettébb emlékeztető, nyilván-
va lóan elitista terv megjelent a Council for a Livable Word koncepciójában, 
m a j d a később lé t rehozot t Angels-projectben.3 7 Ez utóbbi keretében, valamelyest 
a Pugwash-hoz ha son lóan , tudósoknak, értelmiségieknek kellett volna megol-
d a n i u k a nukleár i s fenyegetés problémáit , nem pedig a választot t poli t ikusok-
n a k , ahogy a demokrác i ákban szokás. 
Szilárd Leó m i n d e n eredményét, minden tevékenységét, a világ valamely 
a lapvető p rob lémá jának megoldása vezérelte. Ennél kisebb szakmai feladatok 
n e m érdekelték. A láncreakció a kifogyhatat lan energia igézetét hordozta; az 
öröklődés, az öregedés , a memória m ű k ö d é s e az élet, főként az emberi élet 
legmélyebb rétegeit érintette; a poli t ikában az egész világot a k a r t a megmenteni 
a nukleár i s kataszt rófá tól . 1950-ben chicagói állásáról azt í r ta Niels Bohrnak : 
„meg kell osz tanom az időmet aközött, hogy megtaláljam, mi az élet lényege 
és aközött, hogy megtalá l jam, hogyan lehet megőrizni az életet a világ megvé-
désével."3 8 
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Kutatás és környezet' 
Götz Gusztáv 
A légkör dinamikája: rend és káosz** 
A légköri folyamatok szinte kizárólagos energiaforrása a napsugárzás, 
és mindaz, ami a légkörben, illetve az óceán—légkör rendszerben évmilliók 
óta percről percre történik, arra a végső okra vezethető vissza, hogy a 
Föld egyetlen pontján se alakuljon ki progresszív (tartósan egyirányú) 
állapotváltozás. A progresszív változás felé ható elsődleges termikus kény-
szer a meridionális irány mentén differenciált szoláris hőközlés. és a 
légkör reagálása erre a kényszerre az általános légkörzés kifejlődése. 
Az általános légkörzés 
A fenti alapvető megállapítások nem új-
ke le tüek . George Hadley angol fizikus m á r 
1735-ben felismerte, hogy a beérkező n a p -
s u g á r z á s in tenz i t ásának területi eloszlása 
következtében az a lacsdny földrajzi szélessé-
gek melegedő levegője fölemelkedik, a poláris 
t a r tományok hűlő levegője süllyed, és a kört 
az a lsó szinteken az Egyenlítő, a m a g a s a b b 
légrétegekben pedig pólus i rányú levegöátvitel 
zár ja . Rövid, alig ezer szavas t anu lmányához 
Hadley nem mellékelt rajzot; az 1. ábrát a 
le í rása a lapján szerkeszte t tük meg. Lát juk, 
hogy ál ta lános légkörzési sémája féltekén-
kén t egy. a földtengelyre szimmetr ikus direkt . ,. ,. ... . 
, . „ . . .? . „ . . . . . . . . Azaltalanoslégkörzésfoldtengelyreszim-
cirkulacios cellából all. es a meridionális ira-
 m e t r l k u s elrendeződésének modellje 
nyú légmozgást a Föld forgása jobbra téríti Hadley (1735) szerint 
' Rovatunk a Központi Környezetvédelmi Alap támogatásával jelenik meg 
"Az MTA X. Osztályának Л Föld fejlődése és dinamikája címmel tartott nyilvános közgyűlési osz-
tályülésén. 1998. május 6 - á n elhangzott előadás. 
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el — így alakul ki a mérsékel t szélességeken a nyugat i szelek öve, a t rópus i 
légkör alsó szintjeiben pedig a passzátszelek zónája . Figyelmet érdemlő ez a 
magyarázat , hiszen Gustave de Coriolis francia mérnök és ma temat ikus c s a k 
pon tosan 100 évvel később írta le a forgó vonatkozta tás i rendszerben mozgó 
tes tekre ha tó tehetetlenségi erőt. 
A tengelyszimmetrikus Hadley-cirkuláció a légkör d inamiká jának h á t t e r é b e n 
álló alapvető rendet tükrözi. Ez a globális á ramlás i fo rma valóban az egyik 
megoldását jelenti a légköri folyamatokat kormányzó h idro- te rmodinamikai 
egyenletrendszernek (amelyet 1860 táján állított fel elsőként Hermann von Helm-
holtz német matematikus): elméletileg a cirkuláció képes lebonyolítani az egyensúly 
fennmaradásához szükséges meridionális irányú impulzus- és hőátvitelt. Hadley 
modellje a nagy földi légkörzés száz éven keresztül á l ta lánosan elfogadott s émá ja 
volt — azután, Thomas Hwdey szavaival élve, „utolérte a Tudomány tragédiája, 
egy gyönyörű elmélet legyilkolása egy ronda tény által": a mind nagyobb számban 
összegyűlő megfigyelési adatok ellentmondtak a Hadley-féle képnek. 
Ma már tud juk , hogy a Hadley-cirkuláció (tehát egy tengely szimmetrikus 
légkörzés) csak gyenge sz immetr ikus hóközlés mellett, biliárdgolyó s imaságú , 
homogén égitesten lenne stabil is mozgásforma. Földünk azonban sze rencsére 
inhomogén, szépen tagolt felszíne van, amelyet a Nap (dinamikai ér telemben) 
intenzíven fû t . A szárazföldek és 
az óceánok — eltérő hőkapac i t á -
suk révén — aszimmetrikus te rmi-
k u s kényszerként ha tnak a légkör-
re, a hegyvonulatok pedig aszim-
metrikus mechanikai kényszer t 
gyakorolnak a légmozgásra. Ilyen 
feltételekkel a kormányzó egyenle-
tek Hadley- t ípusú megoldása ál-
landósuln i képtelen, ins tabi l i s 
á ramlás i formáció. A mérséke l t 
szélességeken a zonális á r a m l á s r a 
ismétlődően dőlt tengelyű vonuló 
hul lámok helyeződnek (2. ábra), 
majd örvényekké (ciklonokká és 
anticiklonokká) fejlödnek. Ezeknek a nagytérségű d isz turbációknak az életcik-
lusa 2—3 hét. A zonális irány menti légnyomási g rad iens értéke (a „zonális 
index") így cikl ikusan változik, és az ezt az „index-ciklust" kísérő ál lapotvál-
tozások soroza tának — az idő já rásnak — az előrejelzése képezi a meteorológia 
egyik feladatát . 
Kvantitatív modellek, kvalitatív következtetések 
A légkör gyakorlatilag végtelen szabadsági fokú rendszer . Bonyolult folya-
mata i t a ku ta tók nap ja inkban olyan hidrodinamikai modellekkel igyekeznek 
szimulálni , amelyekben a változók száma 105—106 nagyságrendű. Ezek a h a -
ta lmas modellek természetesen szuper-számitógépeket igényelnek, és segí tsé-
gükkel a prognosztikai világközpontok 10—15 n a p r a készítik el (naponta több-
ször is) kvantitatív fo rmában az időjárás előrejelzését. 
2. ábra 
Hullámok (dőlt tengelyű alacsony nyomású teknők és 
magas nyomású gerincek) a nyugati szelek övében 
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Az e lmondot tak fényében bizonyára meglepő tény, hogy az e lmúl t évtize-
d e k b e n a légkör d inamiká já ra vonatkozó n é h á n y alapvető megál lapí tásra még-
sem a modell-óriások, h a n e m az olyan sz i sz temat ikusan egyszerűsítet t modellek 
vezet tek el, amelyekben a változók s zámá t 100, söt 10 alá r eduká l t ák . Ezek 
az ü n . a lacsonyrendű determiniszt ikus model lek természetesen a lka lmat lanok 
n u m e r i k u s időjárás-prognózisok készítésére, viszont lehetővé te t ték há rom fon-
tos tény kvalitatív megfogalmazását : 
1. A légkör nagytérségű állapota a kü lönböző időskálákon igyekszik több 
m a r k á n s , jól definiálható stabilis egyensúlyi helyzet egyikébe, ma jd más ikába 
elrendeződni . E helyzetekben a légkör ta r tózkodás i ideje viszonylag hosszú (a 
helyzet f e n n m a r a d á s a „kvázi-permanens"), és mivel lehetségesek a különböző 
helyzetek közötti spon t án átváltások, egyensúlyuk valójában „metastabilis". 
Pé ldaként az időskála ké t szélén je lentkező t ipikus formációkra u t a lunk . A 
rövid (időjárási) időskálán metastabil is egyensúlyi ál lapotként ér te lmezhető a 
k o r á b b a n m á r emlí te t t ké t fő á ramlás i k é p (ún. m a k r o s z i n o p t i k u s helyzet): 
a zonális á r amlás által dominált állapot, illetve a „blocking"-állapot, amikor a 
zonális á ramlás t a kifejlődött örvények n y o m á n intenzív meridionál is levegő-
átvitel blokkolja le. A hosszú (éghajlati) időská lán a legnevezetesebb két egyen-
súlyi helyzetet a földtörténeti negyedidőszak glaciális és interglaciális szakaszai 
képviselik; itt a ciklus periódusideje 105 év nagyságrendű. É rdemes megem-
l í tenünk , hogy több ku t a tó a Föld j égmen te s állapotát és a jelenlegi, poláris 
j égsapkáva l rendelkező állapotot (a sz igorúbb értelemben vett „jégkorszakot") 
sz intén a klíma egy-egy metastabil is á l l apo tának tekinti. 
2. Mind az egyensúlyi helyzeteken belüli állapotváltozásokat, mind az egyen-
súlyi helyzetek közötti á tvál tásokat irregularítás (tehát aperiodicitás) jellemzi. 
A determinisz t ikus rendszereknek ez a viselkedési formája 1975-ben James 
Yorké amerikai matemat ikus tó l a — sokak által kifogásolt — káosz nevet kapta . 
3. A kaot ikus változékonyság a neml ineá r i s au tonóm dinamikai rend-
sze reknek a gerjesztés ée a disszipáció mér téké t szabályozó kont ro l lparaméterek 
meghatá rozot t é r t ék ta r tományában je lentkező ál landósult viselkedési módja, 
amelyet ugyan zajszerű spek t rum jellemez, de a változékonyság nem szto-
chasz t ikus , hanem szigorúan determinált. A légkör erősen nemlineár is geofizikai 
folyadék; irreguláris ál lapotváltozása (és az extrém állapotok előfordulása) a 
kü lönböző időskálákon nem követeli meg a reá ható külső kényszerek aperi-
od ikus változását , de még azt sein, hogy valamelyik külső kényszer egyáltalán 
megváltozzék. 
Ez u tóbbi következtetést azért szükséges hangsúlyoznunk, mert nap j a inkban 
a méd iában mindennapos gyakorlattá vált egy-egy szélsőséges időjárási ese-
ményben azonnal az ember i tevékenység k á r o s következményét, a földi klíma 
m ó d o s u l á s á n a k első jeleit föllelni. Az időben változó külső kényszerek jelen-
tősége természetesen vi ta thata t lan; kü lönösen az antropogén e rede tű globális 
felmelegedés veszélyét rejtő tényezők elemzése, a valószínűsíthető okok meg-
szün te té séhez nélkülözhetetlen intézkedések foganatosí tása generác iónknak az 
u tókorra l szembeni erkölcsi kötelessége. T u d n u n k kell azonban, hogy a légkör 
„szabadon" is képes extrém helyzeteket te remteni . Az ál ta lános cirkuláció mo-
delljei m i n d e n n e m ű j á ru l ékos külső h a t á s (vulkántevékenység, naptevékenység, 
ember i tevékenység) teljes kizárásával is a szekulár i s vál tozékonyságnak ugyan-
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azt a mértékét p rodukál ják , ami az elmúlt 150 év során ténylegesen megfi-
gyelhető volt. 
Káosz és előrejelezhetőség 
A zajszerű s p e k t r u m mellett a káosz másik ismérve a fo lyamatoknak a 
kezdeti feltételekkel szembeni érzékeny függése (az ún. d inamikai instabili tás). 
A függőség a regulár is viselkedésű rendszerekben is jelen van, de amíg ott a 
kezdőállapotok kis eltérései az idővel lineárisan növekednek, kaot ikus rend-
szerekben ez a növekedés exponenciálisan (tehát minden hatványfüggvénynél 
gyorsabb ütemben) következik be (3. ábra). Mivel a légkör állapotát elvileg 
lehetetlen teljes egzaktsággal specifikálni , az óhata t lanul meglevő kezdeti k is 
h ibák bizonyos idő elmúltával a k k o r á r a növekednek, amekkora különbség ké t 
légköri állapot közöt t fizikailag létezhet. Hiába lenne tehá t a b i r t okunkban a 
légköri folyamatokat perfektül sz imuláló prognosztikai modell, az a kísérletek 
szerint egy h ó n a p o n túli időre nem szolgáltatna jobb eredményt , mint a „vak-
prognózis": egy véletlenszerűen is megválasztható jövőbeli állapot. 
Az előrejelezhetőség korlátjával minden olyan diszciplínának szembe kell 
néznie, amelyben az eseményeket a nemlineár is kölcsönhatásokból szá rmazó 
dinamikai instabi l i tás befolyásolhatja. De a legtöbb diszciplínától nem köve-
te lünk meg jó prognózisokat. A meteorológiával szemben viszont száz esz tendeje 
anyagilag is támogatot t , ál talános tá rsada lmi elvárás az időjárás megbízható 
előrejelzése — ugyanakkor a prognózisok sikere vagy k u d a r c a a légköri tudo-
mányok á l lásának, a szakma el ismertségének is a fokmérőjévé vált. 
3. ábra 
A kezdeti kis hiba lineáris növekedése reguláris viselkedésű rendszerben, és exponenciális növe-
kedése kaotikus rendszerben 
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Az időjárás-előrejelzések pontosí tása érdekében nemzetközileg koordinál t 
k u t a t á s o k folynak; ebben a tevékenységben a hazai szakemberek (az ELTE 
Meteorológiai Tanszékének és az Országos Meteorológiai Szolgálatnak a m u n -
katársa i ) is aktív szerepet já t szanak. A fejlesztések egyik irányvonala a modellek 
kezdeti feltételeinek adekvá t előállítása. Er re az íniclalizálásnak nevezett m u n -
k á r a jellemző körülmény, hogy a különböző időpontokból és adat forrásokból 
szá rmazó információ optimális kombiná lásá ra kidolgozott matemat ika i eljárá-
s o k n a k az operatív gyakorlatba történő maradék ta l an á tü l te tése egymagában 
a jelenlegi legfejlettebb számítógépes kapac i t á s tízszeresét igényelné. Ugyancsak 
megha lad ják a mai szuper-számítógépek teljesítőképességét a prognosztikai 
modellek fizikájának és felbontóképességének javí tására , a különböző nagy-
s á g r e n d ű folyamatok kölcsönhatása inak figyelembevételére, valamint a felszín 
és a légkör közötti v isszacsatolásoknak a beépítésére kifejlesztett el járások. 
Bármennyire is eredményesek legyenek ezek a törekvések, még mindig ott 
van a kezdeti feltételek ab ovo adott h ibá ja , és az előrejelzések ebből eredő 
bizonytalansága. Itt egyetlen lehetőség m a r a d : prognosztizálni a prognózisok 
megbízhatóságát . 
Az előrejelezhetőség előrejelzése 
A középtávú időjárás-előrejelzések Readingben müködö európai központja , 
amelynek hazánk is t á r s u l t tagja, 1992 decemberében kezdte el rendszeresen 
csatolni t íznapos előrejelzéseihez az azok megbízha tóságának prognózisát . Az 
e l já rás ensemble (vagy együttes) prognosztika néven ismert , lényege pedig a 
következő. Ellentétben a múltbeli gyakorlat tal (és számítás technikai lehetősé-
gekkel), nem egyetlen előrejelzés készül el, h a n e m a mérési h ibaha tá ron belül 
egyformán valószínű kezdőértékek ha lmazából kiindulva több (többször tíz) 
prognózis. Az e redmények szórásából következtetni lehet arra , hogy az adot t 
időjárás i helyzethez tar tozó dinamikai ins tabi l i tás milyen pontosságú előrejel-
zést enged meg. A prognosztizált ada tok szórása s ta t i sz t ikus paraméterekkel 
jel lemezhető — az a z o n b a n kérdés (és az alkalmazot t meteorológia fontos ku-
ta tás i területe), hogy ezt az információt mikén t lehet a felhasználók és nagy-
közönség számára ér the tően közreadni. 
Az együttes előrejelzések legegyszerűbb vál tozatában vélet lenszerűen törté-
nik a kezdőfeltételek ki je lö lése (ezért nevez ik ezt az e l j á r á s t Monte Car lo-
előrejelzéseknek is). Pazarló módszer, h iszen semmi biz tosí tékunk n incs ar ra , 
hogy egy-egy kezdőérték-párhoz tartozó előrejelzés-pár valóban távolodni fog 
egymástól . Ma m á r i smerünk matemat ika i e l járásokat arra , hogy a kezdeti 
feltételek ha lmazába eleve olyan párok kerül jenek, amelyek az idővel „optimá-
lisan" divergálnak. 
Egy, a m a t e m a t i k á b a n régóta alkalmazott , de a meteorológiai gyakorla tban 
csak az utóbbi időben tér t hódító módszer további lehetőségeket rejt magában . 
Tegyük fel. hogy i s m e r j ü k előrejelzéseink szórását . Ebből megállapítható, hogy 
valamelyik prognosztizált mérték (például adot t területre egy adot t időszakban 
a vá rha tó csapadék mennyisége) mennyi re érzékenyen függ az elörejelzett ál-
lapotváltozók szórásától . Ennek az érzékenységnek az ismeretében a diszkrét 
idejű (tehát kis időlépcsőket használó) előrejelzési modell-operátor má t r ixának 
a t ranszponál t jával k iszámítható , hogy milyen kezdeti feltételek, és hol (melyik 
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földrajzi ta r tományban) befolyásolják a legérzékenyebben a kiválasztott prog-
nosztizált mér tékünke t . Az e l járás t tágabb matemat ika i ér telemben adjungált 
módszernek nevezik, és mivel az folytonos idejű modell esetében időben 
visszafelé (az előrejelzési időpontból az induló időpontba) tör ténő integrációnak 
felel meg, így a lkalmazásánál te rmészetesen számolni kell azokkal a nehézsé-
gekkel, amelyek az időközben esetleg fellépő irreverzibilis folyamatokból szár-
maznak . 
Egy epizód a jövő- század regényéből 
Tételezzük fel, hogy valamikor a jövő század elején, mond juk 2020 m á j u -
s á b a n , az előrejelzések a Duna felső vizgyűjlő területére h ú s z n a p táv la tában 
h a t a l m a s esőzést valószínűsí tenek, amely komoly árvízveszéllyel fenyeget. Az 
ad jungá l t módszer segítségével azonosí tható, hogy a csapadék vá rha tó 
mennyisége főként két tényezötöl függ: az Európa belsejébe északnyugat felől 
á ramló légtömegek hány százaléka kel át az Alpokon, és milyen h á n y a d a kerüli 
meg a hegyvonulatot, továbbá attól , hogy milyen intenzív lesz a Genovai-öböl 
térségébe érkező levegő és a tengerfelszín közötti hőcsere. Ezért egy központ 
riasztást ad: részletes mérési p rogram elvégzésének feladatával az Alpok fölé 
repülőgépek indu lnak , a Földközi-tengerre ha jók fu tnak ki. A szokásosnál lé-
nyegesen bővebb információ ezekben a kr i t ikus körzetekben lehetőséget n y ú j t 
a kezdőfeltételek pontosabb megadásá ra , az árvízveszély folyamatos és egyre 
megbízhatóbb értékelésére.. . 
Tör téne tünk m á r a ha rmadik évezredben zajlik, de — figyelembe véve a 
meteorológia területén folyó jelenlegi nemzetközi együttműködést-— ez a jövőkép 
ta lán nem pusz tán illúzió. 
Hibaigazítás 
Sajnálatos hiba került 1998/10. 
számunkba, Szegi-Tóth Ferenc: „A glo-
bális széndioxid-kibocsátás jövőképei" 
című tanulmányába. Az 1026. oldalon 
a 4. ábra (A globális széndioxid-kibo-
csátás trendjei a WEC 1995-ös forga-
tókönyvekben) helyesen itt látható. 
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Bencze Gyula 
P o s z t m o d e r n p a n o p t i k u m 
Alan Sokai fizikus professzor tréfájával 
[1,2], valamint annak következményeként 
J e a n Bricmont belga elméleti fizikussal kö-
zösen, francia nyelven publikált ..Impostu-
res Intellectuelles" с. könyve körüli bonyo-
dalmakkal már foglalkozott a Magyar Tu-
domány [3,4]. A francia posztmodern gon-
dolkodókat leleplező mű átdolgozott és 
je lentősen kibővített angol nyelvű kiadása 
nemrég jelent meg [4], a német, olasz, fran-
cia, portugál, görög és spanyol kiadás meg-
jelenés előtt áll. (Szóba került egy magyar 
fordítás k iadásának lehetősége is.) 
Az előzményeket röviden összefoglalva. 
Sokai, a New York Egyetem elméleti fizika 
professzora. 1994 végén beküldött egy álta-
nulmányt a Social Text című kulturális fo-
lyóiratnak. A cikk a fizika és a matematika 
különböző aktuális témáit tekinti át, és rejteti 
gúnnyal olyan kulturális, filozófiai és politikai 
tanulságokat von le, amelyekről feltételezi, 
hogy tetszenének a tudományt támadó diva-
tos posztmodern filozófiai áramlatok követő-
inek, köztük a folyóirat szerkesztőinek. 
A Social Text szerkesztői nem vették ész-
re, hogy Sokai cikke beugratás, és megjelen-
tették a lap 1996-os tavaszi-nyári számában. 
A tréfát később maga Sokai fedte fel a Lingua 
Francában, egy másik lapban megjelentetett 
cikkében. Ebben elmagyarázza, hogy Social 
Text-beli írása ..bőségesen meg van tűzdelve 
mindenféle képtelenséggel", és véleménye 
szerint csak azért fogadták el. mert az értel-
metlen szöveg jól hangzik, és megfelel a szer-
kesztők ideológiai prekoncepcióinak. 
A tréfa nagy vihart kavart, amelynek 
hullámai máig sem ültek el. A Social Text 
szerkesztői ugyan megegyeztek Sokallal. 
hogy megjelentetik a tréfájának célját meg-
magyarázó cikkét. Ez az írás meg is született, 
azonban a szerkesztők a közlést megtagad-
ták arra hivatkozva, hogy annak színvonala 
nem üti meg a folyóiratuknál szokásos 
mértéket (!). Időközben a tréfa nyomán 
összegyűlt tekintélyes mennyiségű irodalmi 
forrásanyagból Sokai a belgiumi Louvain 
Egyetem fizika-professzorával. J e a n Bric-
monttal közösen megjelentetette a fentebb 
említett könyvet. 
A szerzők célja, saját megfogalmazásuk 
szerint, kettős. Egyrészt demonstrálni kí-
vánják, hogy olyan neves társada-
lomtudósok, mint pl. Lacan. Kristeva, Iri-
garay. Baudrillard és Deleuze rendszeresen 
visszaélnek tudományos fogalmakkal és 
terminológiával, vagy mert minden indoko-
lás nélkül érvényességi körükön kívül hasz-
nálják azokat, sok esetben ügy, hogy nin-
csenek is tisztában pontos jelentésükkel, 
vagy a nem odaillő szakmai zsargon csupán 
a nem szakember olvasót igyekszik elkábí-
tani a tudományosság látszatával. 
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A másik célpont az „episztemológiai re-
lativizmus". a társadalomtudománynak az 
a manapság divatos felfogása, miszerint a 
modern (természet)tudomány nem több. 
mint „mítosz" „narratíva" vagy „társadalmi 
konstrukció". Ez utóbbi irányzat Francia-
országon kivül különösen népszerű az 
Egyesült Államok számos egyetemén is. 
ahol „kulturális tanulmányokkal" (cultural 
studies), „női tanulmányokkal" (women stu-
dies). valamint „tudományos tanul-
mányokkal" (science studies) foglalkozó 
tanszékeket működtetnek. Hozzá kell tenni, 
hogy az amerikai egyetemeken urakodó 
sznob felfogás is kedvez a meglehetősen hó-
bortos francia eszmei áramlatoknak. Saj-
nálatos módon Magyarországon is vannak 
olyan társadalomtudósok, akik osztoznak a 
természettudományok posztmodern kritiká-
jában — talán szükségtelen hozzátenni, 
hogy a bírált diszciplínák alapjainak mini-
mális ismerete nélkül. 
Ezek a posztmodern társadalomtudósok 
— az Atlanti óceán mindkét partján — iga-
zán nincsenek híján az önbizalomnak. And-
rew Ross, a Social Text egyik szerkesztője 
— aki Sokai elhíresült tréfájában vált ne-
vetségessé a világ előtt — például ezekkel 
a szavakkal kezdi egyik tudományos tanul-
mányokkal foglalkozó könyvét: Ezt a köny-
vet mindazoknak a ludományos tanáraim-
nak (science teachers) ajánlom, akik nekem 
soha nem is voltak. Ez a könyv ugyanis 
csak nélkülük születhetett meg. 
Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, 
hogy miért kell ekkora figyelmet szentelni 
néhány társadalomtudós ágálásának? 
Amint azonban azt az amerikai termé-
szettudósok már korábban felismerték [9], 
a „kulturális és tudományos tanulmányok" 
e művelői egyáltalán nem csupán excentri-
kus „gondolkodók" harmadrangú intézmé-
nyeknél, hanem az Egyesült Államok leg-
jobb egyetemeinek véglegesített, jól fizetett 
professzorai. Hatalmi pozíciójuknál fogva 
tehát módjukban áll befolyásolni azon am-
biciózus fiatal kutatói szakmai karrierját, 
akik „igazi" társadalomtudománnyal kíván-
nak foglalkozni. Sokai tréfája — valamint 
Sokai és Bricmont könyve — ezért nemcsak 
a természettudománynak, hanem ezeknek 
a fiataloknak is igen nagy szolgálatot tesz. 
A rendkivül szórakoztató, de időnként 
már -már elkeserítő müvei recenziók egész 
sora foglalkozik, amelyek különböző előjelű 
indulati töltettel, de soha nem közömbösen 
reagálnak az imposztorságokra [5—8). 
A Nature с. tekintélyes brit tudományos 
folyóiratban Richard Dawkins, a neves an-
gol biológus „Postmodernism disrobed" cím-
mel írt recenziót a nagy figyelmet felkeltő 
„műről". Dawkins szerint ha az embernek 
nincs igazi mondanivalója, de sikeres akar 
lenni a (társadalom)tudományos életben, 
kénytelen homályos és érthetetlen stílust 
használni, különben a tartalom hiánya azon-
nal lelepleződik. Elrettentő példaként a könyv 
gazdag szemelvény gyűjteményéből Felix Gu-
attari francia pszichoanalitikust idézi, akinek 
stílusát Bricmont és Sokai „a legbrilliánsabb 
tudományos, áltudományos és filozófiai zsar-
gonnak" minősíti: 
Az ember világosan láthatja, hogy a 
szerző személyétol függően nem létezik bi-
univokális megfeleltetés a lineáris jelzö-kap-
csolatok. vagy arche-írás és a muttireferen-
ciális. sokdimenziós gépies katalízis között. 
A skála szimmetriája, a tranzverzalitás. ki-
fejtésük alárendelt, nem diszkurziv jellege: 
mindezek a dimenziók eltávolítanak bennün-
ket a kizárt harmadik logikájától, és meg-
erősítenek abban, hogy elvessük az ontoló-
giai binarízmust. amelyet már korábban is 
bíráltunk. (156.0.) 
A nemrég elhunyt Gilles Deleuze, akit 
a kortársak (pl. Michel Foucault) a legna-
gyobb hatású francia gondolkodónak tarta-
nak, Guattarival közösen írt műveiben va-
lóban nem kíméli az olvasót: A megfigyelő 
általában sem nem inadekvát, sem pedig 
szubjektív: még a kvantumfizilcában sem: 
Heisenberg démona a részecske sebessége 
és helyzete miérésének lehetelenségét nem 
a mérő és a mérendő szubjektív interferen-
ciájára alapozza, hanem exakt módon méri 
az objektív állapotot, amely két részecskéje 
pozícióját kirekeszti az aktualizálás teréből, 
a független változók száma redukálódik, és 
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a koordináták értéke ugyanazt a valószínű-
séget veszi Jel. (150 o.) 
A mély gondolatok tovább ömlenek a 
gyanút lan olvasóra: A termodinamika, rela-
tivitáselmélet és kvantumfizika szubjektivis-
ta interpretációja ugyanazokat az inadekvát 
vonásokat manifesztálja. A perspektivizmus 
vagy tudományos relativizmus soha nem a 
szubjektumhoz képest viszonylagos: nem az 
igazság relativitásából áll. hanem ellenke-
zőleg. a relatív igazságából, azaz azokból a 
változókból, amelyeket a rendszer koordiná-
táiból extrahált értékei alapján rendez (itt a 
klipszeletek sorrendje annak alapján rende-
ződik. ahogyan azok metszetének csúcsa a 
szemet elfoglalja.) (150 o.) 
Nem kell fizikusnak lenni ahhoz, hogy 
az ember felismerje, a fenti szemelvények-
nek semmi értelmük sincs, az egész csupán 
a nem szakember számára tudományosan 
hangzó handabanda, divatos kifejezéssel él-
ve: hablaty! 
Dawkins e kifejezési forma minősítése-
kor Sir Peter Medawart, a híres brit termé-
szettudóst idézi, aki szintén nincs kibékülve 
a francia entellektüelek bizonyos körének 
stílusával: A stílus elsőrendű fontosságúvá 
vált. és micsoda stílus is ez! Ágaskodó, fész-
kelődő. lele fontoskodással: emelkedett, de 
a balett-táncos módjára, időről időre mes-
terkélt pózban megállva, mintha a taps ki-
törésére várna. A modern gondolkodás mi-
nőségét eléggé el nem ítélhető módon szá-
nalmassá teszi. 
Menjünk azonban sor jában, és köves-
sük Sokalt és Bricmont-t. ahogy körüljárják 
a francia gondolkodók oszlopcsarnokát. 
Ju l ia Kristeva, a tekintélyes nyelvész és 
pszichoanalit ikus megjelenése a francia 
szellemi életben Toril Mois szavai szerint 
nem mindennapi esemény volt: 1996-ban 
Párizs nemcsak Jacques Lacan Escrits és 
Michel Foucault Les Mots et les choses c. 
műve megjelenésének, hanem Bulgáriából 
egy fiatal nyelvész érkezésének is tanítja 
lehetett. Julia Kristeva 25 éves korában... 
egy rohammal bevette a Szajna balpartját 
... Kristeva nyelvészeti kutatásai hamarosan 
két fontos könyv, a Le Texte de roman és 
a Séméiotiké megjelenéséhez vezettek, és a 
La Révolution du langage poétique с. sú-
lyára nézve is tetemes doktori disszertáció-
ban kulmináltak. Ez az elméleti eszmefut-
tatás szerzett neki katedrát a párizsi Egye-
temen. 
Kristeva műveiből is igen tanulságos 
gondolatok válogathatok ki: ...a tudomány 
a görög (indo-európai) mondaton alapuló lo-
gikai vállakózás, amely alany-állítmányként 
lett megszerkesztve, és amely az azonosítás, 
a meghatározás és a kauzalitás sorrendjé-
ben halad. A modern logika Fregetöl és Pe-
anotól kezdve Lukasiewics. Ackerman és 
Church munkásságán keresztül a 0—1 di-
menzióban mozog, és Boole logikája is. 
amely a halmazelméletből kiindulva olyan 
formalizmushoz vezet, amely sokkal inkább 
izomorf a nyelv funkcionálásával, egyaránt 
alkalmazhatatlan a költői nyelv szférájában, 
ahol az 1 nem határ többé. 
Ennélfogva leheletlen a költői nyelvet a 
létező logikai (tudományos) eljárások alap-
ján megfogalmazni, anélkül hogy azt dena-
turálnánk. Az irodalmi szemiotikát a költői 
logikából kiindulva kell megalkotni, amely-
ben a kontinuum-számosság koncepciója 
magában foglalja a 0-tól 2-ig terjedő inter-
vallumot. egy olyan kontinuumot. ahol 0 egy 
jelzés, az 1 határt pedig implicit módon túl-
haladjuk. (38. o.) 
Az idézethez szükséges némi magyará-
zatot fűzni a matematikában csak kevéssé 
j á ra tos olvasó számára. A fenti szemelvény 
egy helyes és két alapvetően hamis állítást 
tartalmaz. A helyes állítás az, miszerint egy 
költői mondat általában nem minősíthető 
egyértelműen hamisnak vagy igaznak a lo-
gika szabályai szerint. 
A matematikai logikában a 0 és 1 szim-
bólumokat használják a hamis és az igaz 
fogalmának jelölésére. Ilyen értelemben te-
há t a Boole-féle logika a (0,1} számhalmazt 
használja . Természetesen ezekben az ész-
revételekben semmi ú j nincs, ma már tan-
könyvi anyag. Kristeva azonban a második 
bekezdésben összekeveri a (0,1) számhal-
mazt. amely csupán a 0 és 1 elemekből áll, 
a [0.1J intervallummal, amely a 0 és 1 közé 
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eső összes valós számot tartalmazza. Ez 
utóbbi egy végtelen halmaz, amelynek szá-
mossága a matematika terminológiájával él-
ve kont inuum számosság. A halmazelméle-
tet elemeit ismerők számára az is világos, 
hogy a [0.2] intervallum számossága meg-
egyezik a [0,1] intervallum számosságával, 
tehát az 1 határt a legnagyobb erőfeszítéssel 
sem lehet túlhaladni, bármennyire is fontos 
lehet az Kristeva tudományos karrierje, 
vagy netán a költői nyelv számára! 
Sokai és Bricmont konkrét észrevétele-
ire Kristeva, az „ősfrancia" tudós azzal ri-
posztozott. hogy franciagyülölőknek nevezte 
őket. valamint javasolta, vessék alá a baj-
keverő fizikusokat elmegyógyászati kezelés-
nek [3]. Talán nem túlzás az az észrevétel, 
hogy Kristeva mind lényegre törő vitastílu-
sa. mind pedig precíz és megalapozott tu-
dományos kijelentései alapjait méltán kiér-
demli „a legbalkánibb francia gondolkodó" 
minősítést. 
Jacques Lacan sokak szerint a század 
leghíresebb és legnagyobb hatású pszicho-
analitikusa. hívei szerint forradalmasította 
a pszichoanalízis elméletét és gyakorlatát, 
kritikusai szerint azonban sarlatán. akinek 
nagyszámú könyve csupán értelmetlen 
zagyvaság és üres verbalizmus. Sokai és 
Bricmont nem tar t ják magukat kompetens-
nek e szakmai vitában való állásfoglalásra, 
mindössze felfedik, hogy e nagy gondolkodó 
nem tudja, mi a különbség az imaginárius 
(képzetes) szám és az irracionális szám kö-
zött. Ez önmagában még nem lenne baj egy 
pszichoanalitikusnál (bár a középiskolában 
már szerepelnek ezek a fogalmak), de akkor 
miért ír róluk munkáiban? 
Lacan különösen a topológia iránt von-
zódik, és többek között a következő módon 
definiálja a kompaktság absztrakt matema-
tikai fogalmát: Itt most megmagyarázom a 
kompaktság fogalmát. Semmi sem kompak-
tabb a tökéletlenségnél (faille), feltéve, hogy 
a metszete mindannak, ami benne foglalta-
tik. létezőnek fogadtatik el egy végtelen 
számú halmaz felett, amelynek eredménye-
képpen a metszet léte implikálja ezt a vég-
telen számot. Ez a kompaktság lényege. 
Mi implikálódik itt azzal, hogy demonst-
ráljuk a végességét a nyílt tereknek, ame-
lyek lefednek egy teret, ami korlátos a sze-
xuális öröm (jouissance) esetében? Ami Itt 
az implikálódik. az hogy az említett terek 
egyenként (un par un) számba vehetők — 
és mivel a másik pólusról beszélek, tegyük 
ezt inkább nőnembe — une par une. Ez a 
helyzet a szexuális jouissance terének ese-
tében. amiről így tehát bebizonyítottuk, 
hogy kompakt. (23. o.) 
A szemelvényekhez nem szükséges 
kommentár. Ha már azonban a nőnemre 
terelődött a szó, vegyük sorra Luce Irigaray 
feminista filozófust, akinek Sokai és Bric-
mont egy teljes fejezetet szentel. 
Irigaray meggyőződése szerint Einstein 
híres E=mc2 egyenlete szexista egyenlet. 
Hogy miért? A válasz: Fogadjuk el azt a 
hipotézist, hogy azért, mert privilegizálja a 
fénysebességet más sebességekkel szem-
ben. amelyek életbevágóan szükségesek 
számunkra. Ami számomra az egyenlet eset-
leges szexista jellegét jelzi, az nem közvet-
lenül az atomfegyverek készítésére való fel-
használása. hanem annak a privilegizálása. 
hogy mi megy gyorsabban. (100. o.) 
Bruno Latour tudományszociológus-
antropológust Science in Action с. könyve 
tette szélesebb körben ismertté, és Feyera-
bend nyomdokait követve igazán kemény a 
tudósokhoz: Először is. a tudósok vélemé-
nyének saját tudományos vizsgálatailcról 
nem kell túlságosan fontos jelentőséget tu-
lajdonítani. A tudománynak magának vizs-
gálatában a tudósok csupán informátoraink, 
nem pedig bíráink. A tudományról kialakított 
nézeteinknek nem kell hasonlítaniuk ahhoz, 
amit a tudósok képzelnek a tudományról. 
( 1 2 1 . o.) 
Latour rendkívüli módon érdeklődik 
Einstein relativitáselmélete iránt is. és an-
nak szövegelemzésében is ügyes: Feltéve, 
hogy a kétfajta relativitást (speiálís és álta-
lános) elfogadjuk, kevesebb privilégiummal 
több vonatkoztatási rendszert lehet szám-
bavenni. redukálni, akkumulálni és kombi-
nálni és a végtelenül nagy (a kozmosz) és 
a végtelenül kicsi (az elektron) jóval több 
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helyére küldhetünk megfigyelőket, akiknek 
a visszaküldött mérési adatai így érthetőek 
lesznek. így IEinsteini könyve akár a követ-
kező címet is viselhetné: Új instrukciók a 
hosszútáuú tudományos utazók visszahozá-
sára». (117.0.) A részletekben való elmerü-
lés nélkül csupán arra kell itt felhívni az 
olvasó figyelmét, hogy a relativitáselmélet 
különféle megfontolásaiban a megfigyelők 
nem a tér különböző pontjain, hanem a kü-
lönböző vonatkoztatási rendszerben helyez-
kednek el, ennek megfelelően a híres Lo-
rentz-féle transzfomáció is a különböző vo-
natkozta tás i rendszerek (a speciális elmé-
letben az ún . inercia rendszerek), nem pedig 
a tér különböző pontjai között létesít kap-
csolatot. 
Csak zárójelben vetődik fel a kérdés, ha 
a tudományszociológia tudománynak szá-
mit, akkor Latour észrevételeinek vajon 
mekkora jelentőséget kell tulajdonítani? 
Ami pedig szegény félreértett Einsteint illeti: 
Célunk a következő: a társadalom koncep-
ciójának újrafogalmazásával milyen módon 
leszünk képesek Einstein munkáját explicite 
társadalminak látni? Egy ezzel kapcsolatos 
kérdés pedig: hogyan tanulhatjulc meg Eins-
teintől. miképpen kell a társadalmat tanul-
mányozni? (121. o.) 
Nos. valóban érdekes lenne megtudni, 
hogy Latour mi mindent tudot t meg Eins-
tein elméletének elemzéséből, ami átvihető 
a t á r sada lomra? 
Sokai és Bricmont a teljességre nem tö-
rekedve muta t j a be továbbá Jean-Francois 
Lyotard posztmodern tudományát , vala-
mint Gödel híres tételének, meg a kvan-
tumelméletnek és a káoszelméletnek előre 
megjósolható félreértését. A teljesség ked-
véért ta lán érdemes hozzátenni, hogy létezik 
olyan hazai teológus is, aki a termé-
sze t tudomány korlátait Heisenberg határo-
zatlansági relációjával igyekszik alátámasz-
tani! 
A nagy francia gondolkodók közt a leg-
színesebb egyéniség Jean Baudrillard, a ne-
ves f ranc ia szociológus-filozófus, akinek 
szemmel láthatóan a пещ-euklideszi geo-
metria a kedvence: A történelem euklideszi 
terében a legrövidebb út két pont között az 
egyenes, a Fejlődés és Demokrácia útja. De 
ez csupán a Felvilágosodás lineáris terére 
érvényes. A mi Fin de Siecle korszakunk 
nem-euklideszi terében egy fenyegető gör-
bület minden trqjektóriát könyörtelenül elté-
rít. Ez kétségtelenül az idö szféricitásával 
kapcsolatos (amely a századvége horizont-
ján látható, ahogyan a Föld gömhölyüsége 
látható esténként a látóhatáron), vagy a gra-
vitációs tér finom torzulásán észlelhető. A 
történelemnek e végtelenhez való retroverzi-
ójával. ezzel a hiperbolikus görbülettel, a 
század elkerülheti saját befejezését. (138. 
o . ) 
Természetesen a káoszelmélet sem ma-
radhat ki a nagy gondolatok közül: Az ok 
és okozat eltorzulása, a hatások e titolrzatos 
autonómiája, amely rendezetlenséget vagy 
kaotikus rendet hoz létre, (akárcsak ese-
tünkben a valóság reverzibilitása és az in-
formáció. amely az események terén rende-
zetlenséghez vezet, továbbá a média effek-
tusok extravaganciájához) felidézi a káosz-
elméletet és azt az aránytalanságot, amely 
a pillangó szárnycsapása és a világ másilc 
felén az általa kiváltott hurrikán okozta 
jmsztítás közölt fennáll. Felidézi továbbá 
Jacques Benveniste paradox feltételezését a 
víz emlékezetéről. 
Talán a történelmet magát is kaotikus 
képződménynek kell tekinteni, amelyben a 
gyorsulás végét veti a linearitásnak. és a 
gyorsulás által keltett turbulencia eltéríti a 
történelmet a végtől, ugyanúgy, ahogy a tur-
bulencia eltávolítja az okozatot a kiváltó ok-
tól. (140. o.) 
Manapság divatos úton-útfélen a káosz-
elméletre hivatkozni, anélkül, hogy tudnák: 
a káosz tulajdonképpen a nemlineáris rend-
szerek időbeli viselkedése, és mivel minden 
valóságos rendszer többé-kevésbé ilyen, ezért 
megjelenése tipikus. Ami a pillangóeffektust 
illeti, az elnevezés arra utal, hogy egyetlen 
pillangó szárnycsapása is befolyásolhatja, ki-
alakul-e orkán a világ valamilyen távoli ré-
szén. Ez a kijelentés a kaotikus viselkedés 
egy létező tulajdonságának felnagyított, szen-
zációhajhász tálalása, amely katasztrófa-
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hangulatot sugall és tudományellenes ér-
zelmek keltésére alkalmas. Az ismeretter-
jesztő cikkek egész sora tárgyalja, hogy a 
pillangóeflektus csupán az alapvető isme-
reteket nélkülöző, a tudomány alapjait nem 
ismerő emberek riogatására alkalmas, 
amint azt egyik kiváló tudományos isme-
retterjesztő folyóiratunk cikke részleteiben 
megmagyarázza [10]. 
Az idézetekhez nem szükséges kommen-
tár. A szerzők véleményüket a következő-
képpen foglalták össze: Baudrillard munkái 
tele vannak a tudományos kifejezések töm-
kelegével. amelyeket jelentésükre való tekin-
tet nélkül használ, olyan összefüggésekben, 
amelyekben teljesen irrelevánsak. Akár me-
taforának vesszük őket. ctícár nem. nehéz 
belátni, milyen szerepük van. kivéve azt. 
hogy a mélység látszatát keltsék a szocio-
lógiára vagy történelemre vonatkozó elcsé-
pelt megjegyzéseknél. Továbbá a tudo-
mányos terminológia továbbá keveredilc a 
nem-tudományos szóhasználattal, amely 
ugyanolyan hanyag és hevenyészett. Az em-
ber kíváncsi, mi maradna Baudrillard gon-
dolataiból. ha lefosztanák róluk a verbális 
díszcsomagolást? (143. o.) 
Dawkins felhívja a figyelmet arra. hogy 
a melbournei Monash Egyetem Számítástu-
dományi Tanszékén Andrew Bulhak virtuóz 
programot írt, amely véletlengenerátor segít-
ségével a posztmodern szakmai szótár bir-
tokában nyelvtanilag azonnal tökéletes. 10—15 
oldalas szakmai értekezést produkál mindenki-
nek. aki a http://www.cs.monash.edu.au/cgi-
bin/postmodern web-címre bejelentkezik. Töb-
bek szerint ez a Posztmodern Generátornak 
elnevezett program olcsón és kiválóan he-
lyettesíthetné Baudrillard vagy más poszt-
modern gondolkodók teljes irodalmi mun-
kásságát. 
Nem szabad a sorból kihagyni Paul Vi-
rilio neves francia építész-várostervezőt, az 
École Spéciale d'Architecture korábbi igaz-
gatóját sem. Publicisztikai tevékenysége a 
technológia, a kommunikáció és a sebesség 
témaköre köré csoportosul. írásaiban a „tu-
domány" mint olyan a kapitális félreértések 
és vad fantáziálások keverékeként jelenik 
meg. A sebesség őrületében ö vezette be a 
dromokrácia (dromos = sebesség) fogalmát. 
Nem szokványos vízióit legjobban az alábbi 
idézet demonstrál ja: A mostani MEGALOPO-
LriAN hiperkoncentráció (Mexico City. To-
kyo.) alapjában véve a gazdasági cserefo-
lyamatok megnövekedett sebességének 
eredménye. Ezért feltétlenül szükségesnek 
látszik iijra megfontolni olyan fogalmakat, 
mint a GYORSULÁS és a LASSULÁS (ame-
lyeket a fizikusok pozitív és negatív sebes-
ségnek neveznek (vitesses positive et néga-
tive selon les physiciens)) 
A sebesség és gyorsulás közti — a kö-
zépiskolában is tanított — alapvető különb-
séget a sebesség szakértőjének tudni illene 
— jegyzi meg Sokai és Bricmont. E tekin-
tetben mi magyarok sem vagyunk elmara-
dottak, mivel egy közismert magyar polihisz-
tor, a Budapest-klub alapító tagja is hason-
lóan fogalmaz: ... az Einstein-féle általános 
relativitással leírható jelenségkör egésze fel-
fogható úgy. mint a kvantum-vákuum áram-
lásában bekövetkező változások sora. ame-
lyet az anyagi részecskék jelenléte idéz elő. 
Az olyan •relativisztikus hatások-, mint az 
órák lelassulása, amilcor a gyorsulás megkö-
zelíti a fénysebességet, vagy a tárgyak töme-
gének növekedése akkora sebességnél eset-
leg annak tudhatók be. hogy a fizikai tárgyak 
kölcsönhatásba lépnek a vákuum energiame-
zöveL [11]. 
Sokai és Bricmont többször is hangsú-
lyozza. sem szándékukban nem áll. sem pe-
dig nem érzik magukat kompetensnek a tár-
sadalomtudomány egészével szemben ítél-
kezni, hiába igyekeznek az érintettek kriti-
kájukat globális támadásnak, a tudomány 
háborúja harci cselekményének beállítani. 
Aki a könyvet elolvassa, annak efelöl egy 
pillanatig sem támadhat kétsége. Éppen a 
gyakorló természettudósok vannak a legjob-
ban tudatában annak, hogy az emberiséget 
foglalkoztató alapvető kérdések közül sokra 
a (természet)tudomány nem tud választ ad-
ni. és talán soha nem is fog tudni. Mindezek 
ellenére, amint az Steven Weinberg hang-
súlyozta. Sokai tréfája nagy szolgálatot tett 
a tudománynak |2]. 
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Kevin Mulligan, a genfi Egyetem filozó-
fiaprofesszora hívta fel a figyelmet arra, 
hogy a szerzőknek neves elődeik vannak a 
magamutogató ostobaság kritikájában. 
Többek között az osztrák Robert Musil lé-
pett fel igen kritikusan a II. világháború 
előtti idők irracionalista filozófiai irányza-
taival é s tudományellenességével szemben, 
aki 1937-ben már f r appánsan megfogal-
mazta: nem annyira az intelligencia hiánya, 
mint inkább annak kudarca, hogy olyan 
eredményeket akar kisajátítani, amelyekhez 
nincs joga. Ez a felsőbbséges ostobaság a 
mi kulturánk igazi rákfenéje, amelynek le-
írása határtalanul nehéz feladat. Ez a leg-
magasabb szellemi körökig (Geistigkeit] el-
jutott... Évekkel ezelőtt azt írtam az ostoba-
ságnak erről a fajtájáról: mines oly jelentós 
gondolat, amellyel a butaság ne tudna visz-
szaélnU a butaság minden irányban aktív, 
és az igazság különböző köntöseiben pávás-
kodik. az igazságnak azonban bármely al-
kalomra csak egyetlen nrhája van. ezért 
helyzete mindig hátrányos.- Az ilyenfajta 
butaság... az elme veszélyes betegsége. 
Az intellektuális imposztorságok láttán 
— természetesen annak tudatában, hogy 
ezek c s u p á n a posztmodern gondolkodók 
egy remélhetőleg szük körére vonatkoznak 
— számos kérdés vetődik fel, szociológiai 
és nyelvészeti egyaránt. így például érdekes 
tudományszociológiai probléma: hogyan 
válhat valaki egy szakmai közösség mérték-
adó tagjává, ha munkái t szándékos vagy 
akara t l an ostobaságokkal, érthetetlen és 
oda n e m illó szakzsargonnal tömi tele. Miért 
nem veszi észre ez a környezet, hogy a király 
meztelen? Bár sarlatánok, illetve sarlatán-
ságok a természet-tudományokban is elő-
fordulha tnak (1. például a fentebb említett. 
a homeopátiával kapcsolatos Benveniste-
ügyet), az öntisztulási folyamat ott szeren-
csére lényegesen hatékonyabb. 
Ami a nyelvészeti problémákat illeti, 
azok a kifejezésekben és árnyalatokban hi-
hetetlenül gazdag magyar nyelvre korláto-
zódnak. így többek között érdekes kérdés, 
hogy lehet-e, logikus-e értelmiséginek ne-
vezni olyan embert, aki értelmetlen dolgokat 
mond, ír le és terjeszt? Nyelvünk gazdag-
sága erre is szolgál azonnali megoldással: 
szinte kínálja magát az értelmetlenségi ki-
fejezés! Ennek elfogadása azzal az előnnyel 
is já rna , hogy Sokai és Bricmont könyvének 
címét könnyebb lenne magyarra lefordítani 
Értelmetlenségi kóklerkedések-ként! 
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Genom-instabilitás és emberi patológia 
A genetikai s tabi l i tás a klasszikus, tradicionális örökléstan egyik alaptétele. 
A stabi l i tás az a lapja a fajok speci f i tásának és az egyedi iden t i t ásnak egyaránt . 
A mutációt is ebből a tételből kiindulva definiáljuk, amikor azt mondjuk , hogy 
a mutác ió egy stabil állapotból való hirtelen á tmenet egy más ik stabil á l lapotba 
valamilyen (külső) mutagén ágens h a t á s á r a . 
Metodikailag megfogható, vizsgálható genetikai instabil i tás először azon kór-
képekkel kapcso la tban fogalmazódott meg, amelyekben spontán is előfordultak 
olyan kromoszómális aberrációk, amelyeket egyébként c sak erős s u g á r h a t á s 
vagy mutagén kemikáliák idéznek elő. Ezekben a betegségekben (ataxia telan-
giectasia, Bloom syndroma. Fanconi anaemia stb.) fokozott a rákos dagana tok 
k i a l aku lá sának kockázata, ami ugyancsak instabil i tásra u ta l . A DNS hibridi-
zációs t echnikák kibontakozása azu tán , főként az elmúlt 7—8 évben, jelen-
tősen á ta lakí to t ta a genom stabil i tásáról vallott nézetünket . Olyan új fogalmak 
honosodtak meg (ugráló gének, mozgó DNS, tandem ismét lődésü szekvenciák 
repeat -szám polimorfiával, d inamikus mutáció stb.), amelyek mindegyike 
összefüggésbe hozható az instabil i tással . Az instabili tás fogalma viszont olyan 
mechan izmusokka l kerül t kapcsola tba (triplet-repeat expanzió, un iparen tá l i s 
disomia, genomiális imprinting, homológ-nonhomológ rekombináció stb.), ame-
lyek betegségeket okoznak, s közvetlen vonatkozásuk van az emberi patológi-
ával. 
Mindez azt jelenti , hogy a s tabi l i tás koncepcióját egyre i nkább felváltja egy 
olyan elképzelés, amely az emberi szervezet normális működésé t , az egészséget 
d inamikus egyensúlyként fogalmazza meg a genom (génállomány és nem kódoló 
szekvenciák) és a környezet kö lcsönha tásában , amelyben meghatározó szerepet 
já tszik a genom stabi l i tását folyamatosan őrző repair mechan izmus . 
Munkacsopor tunk tevékenységét is ez a koncepció orientál ja . E koncepció 
fogja össze azt a négy — két citogenetikai és két molekulár is genetikai mód-
szerekre épülő — programot, amelyekről e rövid beszámolóban szó lesz. 
1. Korai centroméra-szétválás elemzése mutagén tesztelésekben. 
Kromoszómatörések vizsgálata s t a n d a r d módszer n e m c s a k a kromoszóma-
instabil i tással jellemezhető, a bevezetőben már emiitett kórképekben, h a n e m 
a környezeti á r t a l m a k mutagén tesztelését célzó vizsgálatokban is. Az ered-
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mények in te rpre tá lása körül tekintő judic iumot , minél több végponton végzett 
ér tékelés bevonását feltételezi. 
Ilyen megfontolás a lapján végeztünk megfigyeléseket a kromoszómák korai 
centroméra-szétválásáról (az angol terminológia a lapján: PCD). A PCD pontos 
mechan izmusa ugyan nem ismert , de n é h á n y észlelet felvetette, hogy instabi-
litási pa raméte rkén t is érzékelhető. Ezért összevetet tük a PCD-t a s t a n d a r d 
je lként elfogadott kromatid és kromoszóma t ípusú törékenységgel. Az eredmé-
nyek szerint a kezeletlen és methotrexát ta l indukál t limfocita k u l t ú r á k b a n 
elfogadható egyezést m u t a t a PCD és a törések gyakorisága. Ebből arra lehet 
következtetni, hogy a PCD instabili tási marke rkén t is felfogható. A kérdés 
gyakorlati jelentőségét a láhúzza az a tény, hogy jelenleg 3 program fut inté-
ze tünkben , amelyekben a kromoszóma-instabi l i tás megítélésében a PCD-t is 
ér tékel jük. Ezek a programok várha tóan további ada toka t fognak szolgáltatni 
a PCD és a genom instabi l i tás közti összefüggés kérdésében. 
2. Neurológiai betegségek génjeiben a báz i shá rmas ismétlődések polimor-
f izmusa. 
Az elmúlt évek vizsgálataiból meg tud tuk , hogy az emberi genom 36%-a 
2—10 vagy pár száz bázisból álló szekvenciák t andemszerű ismétlődéséből áll. 
Ezeknek a mikro-, ill. miniszatel l i táknak nevezett szekvenciáknak a pontos 
szerepe nem ismert , s ma is az egyik legelfogadottabb elképzelés, hogy az 
evolúciós fejlődés mintegy kövületeként v isszamaradt , je lentőség nélküli deg-
radációs elemekről van szó. A legújabb megfigyelések azonban ar ra u ta lnak , 
hogy je lenlétük nem is je lentéktelen. Ezek a „dadogó" szakaszok ugyanis ho-
mológ és nemhomológ kromoszómák rekombinációs forrópontjai , továbbá kap-
csola tba hozhatók a rákképzödéssel (mikrosatellita instabi l i tás , „mismatch" és 
colon carcinoma). 
A kérdésnek a b á z i s h á r m a s ismétlődések (triplet-repeatek) 6—7 évvel ezelőtt 
kezdődő érája különösen nagy klinikai jelentőséget adott . Ma már kb. 12 ne-
urodegenerat iv betegség sorolható az időközben tr iplet-repeat expanziós beteg-
ségcsoportként elnevezett osztályba. Ezek közösek abban , hogy génen belül — 
in t ronál i san vagy kódoló régióban — lelhető fel a tr iplet-repeat , s hogy a mutác ió 
— mint vadona tú j mutác ió t ípus — a tr ipletszám megsokszorozódásaként í rható 
le. Normális egyénekben a tr ipletszám néhány tízes nagyságrendű , betegsé-
gekben ennek sokszorosa. Minél nagyobb a tripletszám, a n n á l instabi labb a 
szakasz további expanzióval szemben, s anná l sú lyosabb a klinikai kép (di-
n a m i k u s mutáció). 
A tripletszám polimeráz láncreakcióval (PCR) meghatározható . Intézetünk-
ben ezüstözéses detektá lás t ál l í tot tunk be. A módszer d iagnoszt ikus célra tör-
t énő beál l í tására meg kellett határozni a házi s t andardo t . Ennek során — 
meglepetésre — a hazai egészséges populác iómintában a vizsgált négy gén 
egyikének, a spinocerebelláris ataxia I gén mikroszatelli ta régiójának triplet-
s z á m á b a n eltérést ta lá l tunk egy amerikai t a n u l m á n y b a n szereplő (kaukázusi 
és ázsiai min táka t összegző) adatokhoz képest . Az észlelet nagyobb esetszámon 
való megerősítése fo lyamatban van, egyelőre nem vethető el a feltételezés, hogy 
etnikai vagy geográfiai eltérésről lehet szó. 
3. Mitokondriális DNS deléció vizsgálata újszülöt tkori kadaver agymintákban 
Néhány évvel ezelőtt nagy visszhangot váltott ki két munkacsopor t közle-
ménye, ami szerint az életkor e lőrehaladásával az agy különböző régióiban 
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felszaporodik egy mitokondriál is (mt) DNS deléció („common deletion"). Ez a 
jelenség, mint az ember leggyakoribb szomat ikus mutációja , instabi l i tásra utal , 
s kapcsola tba hozha tó az időskori neurológiai funkcióromlással . 
Ebből kiindulva kezdtük el per inatá l isan meghal tak agymintái t vizsgálni: 
k imuta tha tó -e a deléció az élet kezdeti szakaszában is? A vizsgálatra PCR-t 
a lka lmaztunk . A módszer lényege, hogy egy elegyben 3 primerrel amplifikálva 
az in tak t és deletált DNS-ről egymástól eltérő hosszúságú termék keletkezik. 
A kétféle ampl i f iká fum arányát szemikvantitat ív rendszerben ha tá rozzuk meg: 
együtt fu t a normál is és a deletált DNS, s a r á n y u k r a a termék megjelenésé-
ből /h iányából következte tünk egy higitási sor men tén . 
Eredményeink azt mu ta t t ák , hogy noha a felnőttkori min tákhoz viszonyítva 
kisebb a rányban , de minden vizsgált ú jszülö t t agymin tá jában ta lá l tunk deletált 
mtDNS-t. Ez a hézagpótló ada t egyelőre nehezen értelmezhető, de mindenkép-
pen figyelembe kell venni, hogy súlyosan beteg, intenzíven kezelt, s meghal t 
újszülöttekről van szó. A kérdés gyakorlati je lentőségét éppen ez adja : h a a 
mtDNS szomat ikus mutác ió já t a perinatális patológia, ill. az intenzív kezelés 
okozta, akkor az intenziven kezelt és túlélő gyermekek utóképei (szellemi, moz-
gásszervi rendellenességei) részben magyarázatot nyernének, ami nagy je len-
tőséggel b í rna a per inatá l is patológián á teset t ú jszülöt tek ká rosodásának ér-
telmezésében, s ta lán megelőzésében is. 
4. Kromoszómális mozaikosság szegregációja 
Ez az e s e t b e m u t a t á s azt illusztrálja, hogy a klinikai genet ikus egy-egy egyén-
család vizsgálatával alapkérdésekig j u t h a t el. 
Egy házaspá r első (leány)gyermekének a kromoszómavizsgálata a vérsej tek 
egy részében (mozaik formában) kis marke r kromoszómát muta to t t . A moza-
ikosság a genetikai a lap tanok szerint posztzigotikusan, tehát a magzati fejlődés 
során jön létre. Éppen ezért volt nagyon meglepő, hogy ugyanezt a marke r t 
lá t tuk — ugyancsak mozaik formában — a második (fiú) gyermekben is. Ala-
posan szemügyre véve most már a családot, a gyermekek külső jellegzetességei 
közül n é h á n y a t fel lehetett fedezni — lényegesen enyhébb fo rmában — any-
j u k b a n is. Ennek a lap ján vár tuk, de mégis meglepve kons ta tá l tuk , hogy a 
mozaikosság jelen volt — igaz, kisebb a r á n y b a n — az a n y á b a n is, sőt — a 
szokásos 15 mitózis helyett itt már több százat értékelve — elenyésző száza-
lékban a nagypapában is. A mozaikosság a r á n y a a szegregáció során t ehá t 
fokozódott. Itt t ehá t az instabi l i tásnak egy sa já t ságos t ranszgenerációs formá-
járól lehet szó, s a marker eliminálásának csökkenő hatékonysága akár instabilitási 
ant icipációként is in terpretá lható . 
Összefoglalásként az itt röviden vázolt programok kezdeti tapaszta la ta iból 
az már is levonható, hogy az emberi patológia számos területének vizsgála tában 
elkerülhetet len a genom instabi l i tásának szem előtt t a r tása , s hogy a genom 
stabil i tásáról vallott eddigi felfogásunk számos területen új raér tékelendő. A 
genetikai betegségek jobb megértése, majdani esetleges kezelése egyre nagyobb 
hangsúl lyal igényli a h u m á n patológia ilyen alapról való megközelítését. 
Kosztolányi György—Méhes Károly 
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Mik a hatalmi ágak a mai magyar 
demokráciában? 
Válaszol: Csizmadia Ervin politológus 
Arra a kérdésre, hogy milyen a ha t a lmi ágak megosztása, illetve egymáshoz 
való viszonya, megítélésem szerint lehetet len válaszolni. Nem azért, mer t — 
ahogy mondan i szokás — a téma kötetnyi ter jedelmű választ igényelne, s ezzel 
szemben csak jóval rövidebb terjedelem áll rendelkezésemre. A terjedelmi korlát 
je len tős ugyan, de ilyen keretek között is lehetne érvényeset mondan i a ha ta lmi 
ágak megosz tásának problematikájáról . 
Lehetne, csak éppenséggel nem látom sok értelmét. A kérdés ugyanis szá-
m o m r a nem úgy termékeny, hogy létezik-e a mai Magyarországon a ha ta lmi 
ágak k lassz ikus , h a tetszik: liberális megosz tása (ez a kérdés s zámomra túl-
ságosan elvont megközelítés); hanem úgy, hogy vajon milyen hatalomfelfogások 
állnak szemben egymással, egyáltalán vannak-e rivális hatalom/elfogások a 
mai politikában. Hipotézisem az, hogy a hata lomról való eltérő gondolkodásból 
vezethetők le a ha ta lom megosztására vonatkozó elgondolások. Izgalmasabb 
elméleti kihívás t ehá t az iránt ku takodni , hogy milyen hatalomfelfogások van-
nak forgalomban, min t a ha ta lommegosz tás steril kérdése körül körözni. 
A fő érvem ki indulópontom a l á t á m a s z t á s á r a a következő. A k lassz ikus li-
berál is szerzők által képviselt ha ta lommegosztás i premisszák számonkérésére , 
é rvényesülésük vizsgálatára olyan körü lmények között van szükség, hogy fel-
tételezzük: a liberális demokráciák alapvető szerkezeti keretei az e lmúl t egy 
évszázad során lényegében vál tozat lanok marad tak . A magam részéről úgy 
vélem, hogy a liberális demokráciák az utóbbi évtizedekben számos olyan vál-
tozáson mentek keresztül , amely vál tozások értelmezését nem végezhet jük el 
pusz t án a k lassz ikus időszakra jellemző kategóriák mentén . Nem azt állítom, 
hogy a ha ta lommegosz tás elmélete kizárólag a k lassz ikus l iberalizmus korsza-
k á b a n releváns (ez enyhén szólva is bo to rság lenne), azt azonban igen. hogy 
n a p j a i n k b a n vannak olyan új jelenségek, amelyek ú j megközelítést igényelnek. 
Számomra ilyen ú j megközelítésnek tetszik a rivális politikai erők ha ta lom-
képének vizsgálata. Itt ugyanis igen é rdekes tapasz ta la tokra t ehe tünk szert. 
Vegyük példaként azt a pol i t ikatudományi közhelyet, hogy a liberális demok-
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ráciák mér tékadó politikai erői között n incsenek rendszerviták, noha te rmé-
szetesen minden nyugat i demokrác iában is vannak — igaz nem mér tékadó — 
rendszerellenzéki pár tok. Néhány évvel ezelőtt Guillermo O'Donnel felvetett egy 
roppan t érdekes tézist, mégpedig a delegáló demokráciáról . Azt állította, hogy 
az utóbbi évtizedekben egy olyan „új állatfaj" (az ö kifejezése) je lent meg, amely-
nek elméletét még n e m alkották meg. Csak egyet t u d u n k róla, de azt eléggé 
biztosan, mégpedig azt, hogy a delegáló demokráciák nem ugyanazok, mint a 
képviseleti demokráciák . 
Ebben a rövid vá laszban nincs módom számbavenni a két demokrác ia t ípus 
közötti különbségeket . C s u p á n azt szeretném leszögezni, hogy igen te rméke-
nyítőnek találom a n n a k a se j tésnek a felvetését, hogy a képviseleti demokrác ia 
nem versenytárs nélküli modell. A delegáló demokrácia — O'Donnell szer int 
— meghatározot t feltételek között (főként Latin-Amerikában) nagyon is v i ru lens 
al ternat íva, főként azért , mert ott gazdagon bu r j ánoznak a különféle elnöki 
rendszerek. Elméletének ez a legvitathatóbb pontja , s itt látok lehetőséget a 
továbbgondolásra. Úgy látom ugyanis , hogy a delegáló demokráciát semmi-
képpen sem hozha t j uk p á r h u z a m b a bizonyos elnöki rendszerekkel , söt. Par-
lamentár is rendszerek is m ű k ö d h e t n e k a delegáció elve a lap ján . Mint ahogy 
— feltételezésem szerint — Magyarországon is. 
Ezen a ponton persze világossá kell tennem, hogy mit jelent ér te lmezésemben 
a delegálás és milyen a viszonya képviseleti elvhez. 
Nagyon röviden és leegyszerűsítve azt mondha t juk , hogy a képviseleti de-
mokrácia a hata lomelválasztás fundamentá l i s elvén nyugszik; egyetlen ha ta lmi 
ág sem m a r a d h a t kontrollálat lan, azaz egy hatalmi ágat egy másik ha ta lmi 
ágnak kell ellenőriznie. De továbbmehe tünk ennél, és hozzátehet jük: a képvi-
seleti demokrácia koncepciójának nem csak a hatalmi ágak kifinomult meg-
osztása a lényege, h a n e m a társadalmi kontroll érvényesítése is. Hogy mikén t? 
Természetesen a megválasztott képviselők ú t j án egyfelől, a közélet különféle 
színterein működő társadalmi-érdekképviselet i szervezetek ú t j án másfelöl. A 
képviseleti demokrácia semmi szín alat t nem akar „elitdemokrácia" lenni, még 
ha számos kr i t ikus ezt meggyőződéssel vallja is. A képviseleti demokrácia te-
óriája az intézményesült egyensúlyokra épül, és arra , hogy a t á r s ada lomban 
rengeteg legitim mozgásforma élhet egymás mellett, amelyeket a pol i t ikának 
é rdemben figyelembe kell vennie. 
Úgy látom, hogy a delegáló demokrácia Magyarországon is észrevehető te-
óriaként írható le, mégpedig azért, mert vita tárgyává teszi a képviseleti de-
mokrácia imént vázolt jellemzőit. Először is azt állítja, hogy a törvényhozói, 
végrehajtói és a birói ha ta lom h á r m a s s á g á n belül a végrehaj tó ha ta lom k ü -
lönleges felhatalmazottsággal bír. Másodszor úgy érvel, hogy — az előbbiből 
kiindulva — a k o r m á n y rendelkezik a szükséges információmennyiséggel a 
ha tékony tá rsadalmi cselekvéshez, azaz nemigen van szükség a t á r sada lom 
ilyen-olyan au tonóm szereplőivel való egyezkedésekre. Végül az in tézményesül t 
egyensúlyok ügyében is szkept ikus nézeteket fogalmaz meg. 
Fö mondandómhoz érve, úgy látom, hogy a jelenlegi magyar poli t ikában, 
kormánypár t i oldalon inkább a delegáló, a két volt ko rmánypá r t oldalán inkább 
a képviseleti demokrác ia elvei és hatalomértelmezése jelenik meg. 
Ami a jelenlegi ko rmánypár toka t illeti, nagyon világosan szeretném kijelen-
teni, hogy á l l á spon t juka t éppen úgy elvi alapon állónak ta r tom, mint ahogyan 
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az ellenzék két mér tékadó pá r t j ának el lentétes nézeteit is. A különbséget a b b a n 
lá tom — s ez bizony n e m csekélység —, hogy míg a ko rmánypá r tok gondol-
k o d á s á n a k középpont jában a cselekvésre felhatalmazott állam (kormány) áll. 
addig az MSZP és az SZDSZ a cselekvésében korlátozott, el lensúlyokkal kö-
rü lbás tyázot t végrehajtó ha t a lma t részesíti előnyben. Az előbbi elképzelésben 
a k o r m á n y a többség végrehaj tó szerve; az u tóbbiban a többségnek az állam 
és a ko rmány szintjén is korlátoznia kell magát , meg kell egyeznie az ellenzékkel 
és a tá rsadalommal . 
A delegáló és a képviseleti demokrácia koncepciója mögött igen súlyos te-
ore t ikus megfontolások á l lanak . Ismer tebb kategóriákkal azt m o n d a n á m : a 
többségi és a konszenzuális demokrácia-felfogás konfl iktusáról van szó. Szem-
mel lá thatólag a mai ko rmánypár tok inkább az előbbi felé szeretnék elmozdítani 
a magyar párt- és politikai rendszert , az ellenzék két pá r t j a pedig minden 
lehetséges eszközzel sze re tné védeni a konszenzusos döntéshozata l bejára tot t 
mechan izmusa i t . 
Nézetem szerint igen egyértelmű, hogy a két felfogás között igen jelentéke-
nyek a különbségek. Egészen más hatalomfelfogás következik abból, ha valaki 
az á l lamot vagy a k o r m á n y t „autonóm" cselekvőnek tekinti , mint abból, ha 
valaki a kormány h a t á s k ö r é t keretek közé aka r j a szorítani, például a törvény-
hozói ha ta lomnak való a lávetés által. 
Akármi is azonban a véleményünk, egy biztos: ha igaz az a hipotézis (mert 
h iszen hangsúlyozot tan c s a k hipotézisről van szó), miszerint Magyarországon 
n e m mindenki ugyanazt gondolja a demokrác ián belüli hata lommegosztásról , 
a ha ta lmi ágak egymáshoz való viszonyáról, akkor ebből az következik, hogy 
itt vol taképpen kulcsvitáról van szó, ami t nem lehet megspórolni . Csak nyer-
h e t ü n k vele, ha az ér in te t tek lefolytatják, és nem elégednek meg a leglaposabb 
közhelyekkel és az egymást-vádolás szokásos koreográfiájával. 
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Alapkutatási perspektívák Északkelet-Ázsiában 
Kérdés és definíciók 
Ahogy növekszik a négy északkelet-ázsiai gazdaság — J a p á n , Dél-Korea, 
Tajvan és a Kinai Népköztársaság (KNK) —, a legújabb fogyasztói és ipari 
technológiát a köztudat egyre inkább e régióval kapcsolja össze, a térség gaz-
dasági s ikeré t elemző kuta tók pedig — különösen J a p á n esetében — egyre 
gyakrabban beszélnek a technikai innovációról mint e siker kulcseleméről . 
(Igaz, ez a jelenlegi gazdasági válság ellenére is, amely egyébként Kínát, Ta jvan t 
is beleértve, eddig nem érintette d rasz t ikus mértékben). Szakértők és l a ikusok 
köreiben egyaránt elterjedt a vélemény: „lehet, hogy a világ technikai d ina-
m i z m u s á n a k motor ja az at lanti régióból a csendes-óceáni régióba helyeződik 
át"1. Ha e vélemény vitatható, egyes ku t a tók által hangoztatot t extrapolációja, 
amely m á r n e m c s a k a technikai, h a n e m a tudományos (söt a kulturál is) di-
namizmusró l állítja ugyanezt, sokkal i nkább az. E t anu lmány azt a ké rdés t 
teszi fel: lehetséges-e, hogy a tudományos d inamizmus központ ja va lóban Ke-
let-Ázsiába vándorol? A „dinamizmus" kifejezés haszná la ta nem véletlen, ugyan-
is a t u d o m á n y o s tevékenység tömegközéppont já t nem pusz t án a legnagyobb 
volumen (vagy akár a volumen leggyorsabb növekedése) jellemzi: ezeket az 
ada toka t súlyozni kell az eredeti m u n k a arányával , az olyan munkáéval , amely 
új i rányok felé tereli a tudományt és széles távlati lehetőségeket nyit a tudo-
mányos fejlődés előtt. Ilyen, alapvetően eredeti m u n k a természeténél fogva a 
„tiszta" t udomány , az a lapku ta tás terüle tén folyik. Ezért a kérdést : e l to lódhat-e 
szignifikáns módon a világ tudományos központja , az északkelet-ázsiai a lap-
k u t a t á s jelenlegi á l lapotának és perspekt íváinak vizsgálata a lapján igyekszem 
megválaszolni. Vizsgálódásomat a t e rmésze t tudományokra korlátozom. Ezek 
közül a fejlett alkalmazott ku ta tás i kapcsolódássa l rendelkezők ígérik a leg-
jobban elemezhető információt. 
Az a l a p k u t a t á s északkelet-ázsiai perspekt íváinak vizsgálatában háromfé le 
tényezőt veszek szemügyre: elsőként az a l a p k u t a t á s intézményi há t t e ré t és 
i n f r a s t ruk tú rá j á t , ma jd -a tudománypol i t ikát és ha t á sá t a t udomány m ű k ö d é -
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sére az adot t országban, végül az emberi erőforrásokat . Utóbbit mind volumene 
és szakterülete , illetve intézmény szerinti megoszlása, mind pedig a ku t a tók 
gondo lkodásának olyan szubjektív jellemzői szerint , mint eredetiség, kreat ivi tás 
és független gondolkodás 2 . 
Még egy megjegyzést kell e lőrebocsá tanunk. Az „alapkutatás" kifejezést n é h a 
— különösen az ipa rban — olyan projektekre is alkalmazzák, amelyek kifeje-
zetten a lka lmazot t jel legűek. A kereskedelmi potenciálú terüle teken folyó alap-
k u t a t á s t n é h a „stratégiai", „célzott" vagy „irányított" a l a p k u t a t á s n a k nevezik. 
Ez a faj ta k u t a t á s gyakran m á s e lbánásban részesül a tudománypol i t ika irá-
nyitói részéről, mint a „tiszta" a l apku ta t á s — a k á r mert olyan á l ta lános terüle ten 
folyik (például a biofizika területén), amely kü lönösen erős és /vagy kü lönösen 
gyorsan fejlődő alkalmazot t ágazattal rendelkezik, akár azért , mert egy adot t 
a lkalmazási fe ladathoz kapcsolódik. Ezért a hivatalos s tat iszt ikák haszná la t akor 
(különösen h a a k u t a t á s területe n incs megadva) nehezen dönthe tő el, az 
„a lapkuta tás ra" vonatkozó adatok milyen h á n y a d a felel meg valójában a mi 
definíciónknak. 
Az alapkutatás intézményi háttere 
Japánban a k u t a t á s és technológia-fejlesztés nagy része három nagy kor-
mányin tézmény ha t á skö rébe tartozik. Ezek a Külkereskedelmi és Ipari Minisz-
tér ium (MITI) és az Okta tás , Tudomány és Technika Minisztér iuma (Monbusó), 
amelyek az iparban, illetve az egyetemeken folyó kuta tás t ellenőrzik, valamint a 
közvetlenül a miniszterelnöki iroda alá rendelt Tudomány és Technológia Ügy-
nökség (STA). J a p á n b a n több mint száz állami kutatóintézet működik; az utóbbi 
időben gyarapodásnak indult ezenkívül a helyi önkormányzatok által, illetve a 
helyi és a központi kormányzat által közösen szponzorált, de nagyrészt a magántőke 
által finanszírozott non-profit intézetek száma. A legfontosabb kutatóintézetek 
(például a Fizikai és Kémiai Kutatóintézet, a RIKEN) az STA fennhatósága alá 
tartoznak. Többségük nagyrészt alkalmazott kutatással , kisebb részük stratégiai 
a lapkuta tással foglalkozik, kevés teret hagyva a „tiszta" a lapkuta tásnak. A MITI 
intézetei közül a legtöbb kizárólag alkalmazott kuta tással foglalkozik, bár az új 
Cukubai Kutatóközpontban elhelyezkedő intézetek közül néhány a lapkuta tás t is 
folytat, például a biofizikai kémia és az oceanológia területén. 
1985 óta sok j a p á n nagyvállalat, mint pé ldául a Hitachi és az NEC, létesített 
önálló „a lapkuta tás i intézeteket", valójában azonban ezek is főleg a lkalmazot t 
ku ta t á sokka l foglalkoznak olyan területeken, mint a számí tás technika , az elekt-
ronika vagy az anyag tudomány , de az a l a p k u t a t á s h o z sorolható projektjeik is 
kizárólag a t u d o m á n y „stratégiai" jellegű terüle te in folynak. 
Dél-Koreában a Tudományos és Technológiai Minisztérium (MOST) a tudo-
mánypol i t ikáér t felelős csúcsszerv. Bár csak kilenc kutatóintézet tartozik hozzá, 
ezek — a Koreai Tudorpányos és Technikai Intézettel (KIST) az élen — a leg-
fon tosabbak az országban 3 . A MOST és m á s minisztér iumok alat t m ű k ö d ő 
intézetek nagyon kevés a l apku ta tá s t fo lyta tnak, a jelenlegi projektek is c sak 
a nyolcvanas évek végén kezdődtek. Az egyetemi ku ta t á s t az Okta tás i Minisz-
tér ium felügyeli. A Koreában folyó a l a p k u t a t á s nagy részéért az egyetemekhez 
kapcsolódó Tudományos és Műszaki Kutatóközpontok (SERC) hálózata felelős, 
azonban itt is tú l sú lyban van az a lka lmazot t ku ta t á s . A C u k u b a m i n t á j á r a 
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épül t taedoki tudományvárosban 1988-ban nyílt egy fizikai, kémiai, biológiai 
és matemat ika i a l apku t a t á soknak szentelt intézet. A chaebolok (mamutválla-
latok) közül csak néhány (például a Samsung) l abora tó r iumaiban folynak alap-
ku ta tások , azonban ez növekedni látszik. 
Tajvanon az a l apku ta t á s nagy része az Académia Sinica (AS) intézeteiben 
folyik. Egy-egy intézetben á l t a lában néhány tucat ku t a tó dolgozik, az intézetek 
t anácsadó bizottságaiban pedig nagy számban képviseltetik m a g u k a t a külföl-
dön (főleg Amerikában) élő tudósok. Az AS-intézetek tevékenységében az alap-
k u t a t á s dominál, amelynek témái durván fele-fele a r á n y b a n oszlanak meg a 
stratégiai és a „tiszta" területek között. A vállalati l abora tór iumok á l ta lában 
nem folytatnak a lapku ta tás t . 
A Kínai Népköztársaságban a legtöbb kutatóintézet a T u d o m á n y és Technika 
Állami Bizottságához (TTÁB), illetve ennek tar tományi és helyi szintű analo-
gonjaihoz tartozik. A szakterület csúcsszerve a Tudomány és Technika Irányító 
Testület , amelyet 1983-ban abból a célból alapítot tak, hogy integrál ják a tu-
domány és technika i rányí tását a gazdasági fejlesztéssel. 
A mintegy hatszáz, a l apku ta t á s sa l érdemben foglalkozó kuta tó in tézet közül 
123 tartozik a Kínai Tudományos Akadémiához (KTA), a többi különböző mi-
nisztér iumokhoz. 4 A Kínai Kommunis ta Párt 1984 októberében — részben a 
h a t v a n a s évek végén életbe léptetet t magyar tudománypoli t ikai reformok által 
inspirálva — határozatot hozott a tudományos- technikai s t r u k t ú r a reformjáról , 
amely azóta folyamatosan érinti a KTA szervezetét, többek között ú j a l apku ta t á s i 
intézményeket hozva létre. Néhány intézet országos laboratór iummá vagy kuta-
tóközponttá hivatott átalakulni, ezek nagyobb önállóságot élveznek és nyitottabbak 
a nemzetközi kooperáció felé. Az alapkutatással foglalkozó intézetek esetében azon-
ban a reform fő iránya az intézmények pénzügyi és adminisztratív önállóságának 
fokozása az „intézetigazgatói felelősség rendszerének" bevezetése által. „A tudo-
mányos ku ta tás és a termelés integrálása" jelszavának megfelelően a reform irá-
nyítói a kis kutatóintézeteknek a nagyobb vállalatokba való beolvasztását szor-
galmazzák, ugyanakkor „partnerkapcsolatok különböző formáinak létesítésére" 
ösztönzik a minisztériuriii és akadémiai intézeteket a vállalatokkal5. 
A TTÁB 1992-ben közzétett p rogramja szerint az a l apku ta t á s sa l , illetve az 
a lkalmazot t ku ta tá s sa l foglalkozó intézmények m á s - m á s tula jdonlási , illetve 
irányítási formában kell hogy működjenek . Ennek megfelelően a KTA bejelen-
tette, hogy kutatóintézet i dolgozóinak állandó létszámát 90 000-ről 12 000-re 
kívánja csökkenteni . E létszám fele a lapkuta tás t , más ik fele fe lméréseket vé-
gezne és környezetvédelmi problémákkal foglalkozna. A többi egységből a KTA 
több, műszaki projektekkel foglalkozó „kifelé orientált blokkot" kíván létrehozni. 
A KNK Vegyipari Minisz tér iumának igazgatóhelyettese egy 1990-ben publi-
kált angol nyelvű cikkét mint „chief engineering professor" írta alá. A cikkhez 
csatol t életrajzi adatokból azonban kiderül, hogy a szerző legmagasabb tudo-
mányos fokozata egy műszaki főiskolai diploma — és egy Master of Bus iness 
Administrat ion bizonyítvány a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemről. Kiderül 
továbbá, hogy tagja a Népi Politikai Egyeztető Konferenciának és e szerv Tu-
dományos és Technikai Bizot tságának 6 . A Népköztársaság ku ta tás i rány í tó ap-
p a r á t u s a egyre inkább az ilyen, politikai megbízhatóságot üzleti orientációval 
kombináló, azonban tisztán politikai megfontolások a lap ján kinevezett előde-
iknél jobb tudományos kvalifikációkkal nem rendelkező káderekre hagyatkozik. 
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Az ilyen problémák n e m kizárólag a k o m m u n i s t a Kínát jellemzik: a j a p á n 
M o n b u s ó hivatalnokai között úgyszintén kevés a doktori fokozattal rendelkező7 . 
Északkelet-Ázsiában — Korea kivételével — az intézeteket és nem az egye-
t e m e k e t tekintik a k u t a t á s elit-intézményeinek. Az oktatás i rendszer alapvetően 
az amerikai modellt követi; a legnagyobb eltéréseket ettől J a p á n b a n találjuk. 
Amikor a japán egyetemek a második világháború u tán átálltak az amerikai rend-
szerre, megtartották a porosz modell — mára inkább Kelet-Európára jellemző — 
tanszéki struktúráját , amelyben a ku ta tás irányát alapvetően a tanszékvezető sze-
mélye határozza meg. A legtöbb alapkutatást az állami egyetemeken folytatják, ahol 
minden tanszékvezető a Monbusótól évente mintegy 30 000 dollárnyi kutatás i alap-
támogatás t kap. a k u t a t á s eredményeitől függetlenül. Mint a térség három másik 
vizsgált országában, a j a p á n egyetemi kutatók is biztos állást és nivellált — bár 
á l t a lában nem elegendő — kutatási támogatást élveznek. Ugyanakkor a gyakran 
kevésbé hierarchikus tanszéki s truktúrával rendelkező magánegyetemek alapku-
ta tás i tevékenységének színvonala az utóbbi időben javult8 . Mi több. egyes új 
állami egyetemeken — például Cukubában — nincsenek tanszékek. 
Mindkét kínai k o r m á n y a „kuta tás az akadémiai intézetekben, okta tás az 
egyetemeken" szovjet rendszeré t vette á t . Tajvanon alig néhány egyetemen folyik 
eml í tés re méltó a l a p k u t a t á s , magánegyetemeken egyáltalán nem. Két vagy há-
rom állami egyetemen m ű k ö d ő kuta tóközpont (mint a Ts inghua Egyetem Fizikai 
Központja) azonban nemzetközi szinten is elfogadható tel jesí tményt nyújt . Ha-
sonló a helyzet a kon t inensen , ahol, bár a nyolcvanas évek tudománypoli t ikai 
r e f o r m j a létrehozta az Egyesült Felsőoktatási Tudományos és Technikai Köz-
pon to t , igazi a l a p k u t a t á s i hagyomány h i ányában a legtöbb egyetemet az új, 
differenciál t t ámogatás i rendszer inkább alkalmazot t és technológia-fejlesztési 
p ro jek tek indí tására ösztönözte. 
Dél-Koreában ugyanakko r a legtöbb a l a p k u t a t á s az egyetemeken és a hoz-
z á j u k kapcsolódó SERC-hálózatban folyik. A legnagyobb kuta tóintézetnek, a 
KIST-nek egy posztgraduál is oktatási intézménnyel, a KAIST-tel való páros í tása 
egyedülálló az északkelet-ázsiai ku ta tás i rány í tás gyakor la tában. 
Alapkutatás-politika, finanszírozás és teljesítmény 
J a p á n , Korea és a Kínai Köztársaság tudománypol i t iká já t régóta, de a Kínai 
Népköztársaságét is egyre inkább befolyásolja az a megközelítés, amely a tu-
d o m á n y t a gazdasági növekedést elősegítő eszközként kezeli. Gyakorlati leké-
pezése ugyanakkor nagymér tékben függ az egyes országok gazdasági és tudo-
mányos- technika i s t ruk tú rá já tó l , illetve döntéshozóik egyéni preferenciáitól. A 
nyolcvanas évek végétől a kilencvenes évek közepéig ter jedő időszakban J a p á n , 
Dél-Korea és a Kínai Köztársaság fokozatosan ráébredt a korábbi évtizedekben 
változó mértékben elhanyagolt a l a p k u t a t á s fontosságára és — több-kevesebb 
s iker re l — megpróbál ta azt megerősíteni. A próbálkozások azonban országon-
k é n t m á s - m á s fo rmát öltenek, m á s - m á s tudományte rü le tekre ter jednek ki. 
Japán. A j apán T u d o m á n y és Technológia Ügynökség (STA) 1989-ben pub-
likált p rogramjában nyilvánította ki a kreatív t udomány és technológia ösz-
tönzésének célját, amelynek központ jában az a l a p k u t a t á s megerősí tése áll. Az 
egyetemi ku ta t á s t á m o g a t á s a megnőtt ; a pályázati ú ton odaítélt támogatás 
r é s z a r á n y a emelkedett , abszolút összege pedig 1994-ben m á r megközelítette 
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az egymilliárd dollárt9 . Nagyszabású ú j ku ta tás i programok indultak, többek 
között a S u p e r Kamiokande neutrinóvizsgáló, az emberi génál lomány-program, 
valamint a nemzetközi kooperációt célzó Exploratory Research for Advanced 
Technology (ERATO) és a H u m a n Frontier Science Program. Amikor 1993-ban 
a j a p á n „buborékgazdaság" k ipukkadt , a kutatási-fej lesztési k iadások éves 
összege 1953 óta először csökkent abszolút mér tékben, követve a magánszek to r 
K+F k iadása inak előző évi visszaesését . Az állami támogatás , valamint az a lap-
ku t a t á s r a fordított összeg részaránya ugyanakkor valamelyest emelkedett , tük-
rözve a k o r m á n y 1992-ben kihirdetet t szándékát , hogy amint csak lehet, két-
szeresére emeli a K+F szféra támogatásá t . Amennyiben e célkitűzés megvalósul , 
a K+F k iadások a kormánykiadások mintegy há rom százalékát fogják k i tenni 
(a fejlett nyugat i országok esetében jelenleg 1,5—2,5% körül van). 
Úgy tűn ik , az új politika meghozta eredményét; a kilencvenes évek közepére 
a j a p á n a l a p k u t a t á s tel jesí tménye jelentős j avu lás t mu ta t . 1992-ben J a p á n 
már a másod ik helyre kerül t a t udományos és mérnöki publikációk s z á m a 
tekintetében 1 0 . A megnövekedett és szelektívebb t ámoga tás nyilvánvalóan ka-
talizálja a kuta tóhálóza i szerkezeti reformját . A kuta tócsopor tok e redményes -
ségének kollégák által végzett felmérések a lap ján történő megítélésének gya-
korlata, b á r aligha illik bele a „porosz" tanszéki s t r u k t ú r á b a , h a m a r e l ter jedt 
és kezd h a t á s s a l lenni a Monbusó t ámoga tá sának odaítélésére; az idézettséget 
is egyre i nkább számon ta r t j ák a ku ta tók . A Science Watch folyóirat 1990-ben 
hívta fel először a figyelmet a j a p á n biológiai publikációk magas idézettségi 
indexére, 1992—94 között pedig több kuta tócsopor t a legmagasabb idézettséget 
érte el s a j á t t e r ü l e t é n " . Az a tény, hogy a 12 „bajnok" csoport közül kilenc 
a l apku ta t á s sa l foglalkozott, a r r a muta t , hogy bá r az a l apku ta t á s a r á n y a még 
mindig a lacsony, fajsúlya nagyobb anná l , amit ezen a rányszám a lap ján elvár-
h a t n á n k . A tizenkettő közül hét képviselt egyetemet és csak egy országos ál lami 
kutatóintézetet . Ugyanakkor az a l a p k u t a t á s felértékelődése nem hozta magáva l 
a t udomány t elsősorban a gazdasági fejlődés eszközének tekintő dokt r ína át-
értékelését: az a l a p k u t a t á s fejlesztése mind az egyes tudományokon belül, mind 
a tudományok egymáshoz viszonyított fejlődését tekintve túlnyomórészt a s t r a -
tégiai ágaza tok fejlesztését jelentet te . Annak ellenére, hogy az a l a p k u t a t á s tá-
mogatásá t a MITI is célul tűzte ki, a központi költségvetésből 1995-re kér t 
t ámogatás teljes egészében a „műszaki tudomány" céljait hivatott szolgálni. Az 
ERATO, a Human Frontier Science Program és a RIKEN Frontier Research 
Programja mind erős s tratégiai orientációt m u t a t n a k . 
Mivel J a p á n b a n a K+F kiadásokhoz a vállalati szektor járul hozzá a leg-
nagyobb mér tékben, a nagyvállalatok az a l apku ta t á s jövőjére is nagy h a t á s s a l 
lehetnek. Az 1993. évi recesszió h a t á s á r a a vállalati K+F költségek a l a p k u t a -
tás ra fordított része csökkent . Mind a vállalatok, mind a MITI a l a p k u t a t á s i 
labora tór iumaiban a cé lkuta tás i projektek kerül tek előtérbe. Az egyetemi k u -
ta tás vállalati t ámoga tása viszont 1993-ban is nőtt . A gazdasági növekedés 
1994. évi ú j r a indu lá sa reményeket keltelt, hogy a nagyvállalatok ma jd újból 
figyelmet fordí tanak az a l apku ta t á s r a , esetleg bővítik a lapkuta tás i intézeteiket , 
ez azonban az 1997-es visszaesés miat t ismét vára t magára . 
Dél-Korea. A négy északkelet-ázsiai gazdaság közül talán az a l a p k u t a t á s 
fontosságát u tolsóként felismerő Dél-Koreára a legjellemzőbb a „célorientált" 
tudománypoli t ika. A szakminisz tér ium, a MOST 1991-ben közzétett t a n u l m á n y a 
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megállapí t ja , hogy Dél-Koreában a t u d o m á n y o s publikációk száma a fele a 
ké t szer kisebb lé lekszámú Tajvanénak; a K+F kiadások nagysága és a tudo-
m á n y o s i n f r a s t r u k t ú r a messze a tajvani mögöt t kullog; majd levonja a követ-
kezte tés t , hogy a koreai egyetemeken „lehetetlen számottevő ku ta tó i tevékeny-
séget folytatni", ugyanez a dokumen tum, m á s országok hasonló programjaihoz 
képe s t élesebben vonva meg a ha tá rvonala t a „tiszta" és az irányítot t a lapku-
t a t á s között, „az a l ap tudományokban folyó célorientált k u t a t á s előmozdítását" 
jelöli meg célként, e l sősorban — J a p á n t idéző módon — a költségvetési támo-
g a t á s 1996-ig tör ténő megtízszerezése, a t u d o m á n y o s együt tműködés elősegí-
t é se és a szelektív t ámoga tá s bevezetése ál tal1 2 . A támogatásra kijelölt ku ta -
tócsopor toknak a z o n b a n csak mintegy a fele foglalkozik a l apku ta t á s sa l , az 
a l a p k u t a t á s r a fordított k iadásoknak az összes K+F kiadáshoz viszonyított ará-
n y a pedig 1991-ben negatív rekordot ért el. Egy laboratórium nagyon szeren-
c s é s n e k számít, h a évi tízezer dollár k u t a t á s i támogatás t kap; egy átlagos 
t á m o g a t á s összege Ta jvanon ennél két és félszer. J a p á n b a n négyszer, az Egye-
sü l t Államokban pedig tízszer több. 
Tajvan. Tajvanon a kormány lényegesen nagyobb szerepet já tsz ik a K+F 
f inansz í rozásban, min t Koreában vagy J a p á n b a n . A kuta tás i t ámoga tás nagy 
részét pályázatok a lap ján osztják el. Miközben a támogatások összege 1980 
és 1987 között megötszöröződött , e losztásuk egyre differenciál tabbá vált. Az 
Amer ikában élő Nobel-díjas vegyész, Li Yuanzhe (Yuan T. Lee) 1994-es haza-
té rése és az Academia Sinica élére áll í tása n e m c s a k a tajvani ku ta tók mun-
k a m o r á l j á n a k adot t lökést — az akadémikusok többsége ugyanis külföldi, főleg 
amer ika i egyetemeken tan í t —, hanem a ko rmány támoga tás növekedéséhez is 
hozzájáru l t . Az mindazonál ta l nem világos, a nem célorientált a l apku ta t á s i 
p ro jek tekre is ki tei jed-p a kormány figyelme. 
Kína. Amikor a nyolcvanas évek elején a „népi" Kínában ko rmányprogrammá 
vál t a tudomány és a termelés összekapcsolása , az a l apku ta t á s fellegvára, a 
n a g y h a t a l m ú t u d o m á n y o s akadémia eleinte jó esélyekkel szállt h a r c b a a fő-
szerepér t . 1981-ben a KTA kutatás i t anácso t hozott létre (1986-tól Országos 
Te rmésze t tudományos Kutatás i Alap. OTKA), amely a következő évtől kezdve 
pá lyáza tokat hirdet a l apku ta t á s i projektek t ámoga tásá ra . A k o r m á n y szándéka 
sze r in t a jövőben e t á m o g a t á s n a k az a l a p k u t a t á s s a l foglalkozó intézetek kizá-
rólagos jövedelemforrásává kell válnia. Azonban a hatodik és a hetedik ötéves 
terv (1981—85; 1986—90), de az OTKA által 1987-ben meghirdetet t „High-Tech 
Kuta tás i és Fejlesztési Terv" is a célorientált megközelitést a lkalmazta , amikor 
— az előző ötéves tervben szereplő részecskefizikát nem említve — elsősorban 
„high-tech" ku ta tás i terüle teket vett fel a pr ior i tások l istájára1 3 , ugyanakkor 
a r r a ösztönözte a kuta tóintézeteket , hogy a szerződéses rendszerre átállva ipar-
vállalatoktól szerezzenek támogatást . Az ál lami támogatás 1989-töl kezdve erő-
s e n csökkent , bá r az akadémia i intézetekben kevésbé, mint a minisztér iumo-
k é b a n . Egy KTA-kérdőív tanúbizonysága szer int míg 1982-ben a ku ta t á s i te-
rü le tek megválasztása még 63 százalékban az intézetek sa já t érdeklődésétől 
függöt t , addig 1986-ban e szám 28%-ra csökken t . Egy 1992-ben kiadot t TTÁB-
p r o g r a m d o k u m e n t u m szerint az „a l apku ta t á snak és alkalmazott a l apku ta t á s -
n a k a ... makroökonórrtiai és szociális haszon kell legyen a célja, amihez az 
á l l a m n a k stabil pénzügyi támogatás t kell nyúj tan ia" . A következő tíz évben az 
a l a p k u t a t á s n a k k o n k r é t a n a következő te rü le tekre kell összpontosulnia : „me-
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zőgazdaság, energia, anyagtudomány, információ, népesedés , erőforrások, öko-
lógia és természet i csapások". E területeken nyilvánvalóan igen kevés a l apku -
t a t á s lehetséges, az is célorientált. Ugyanakkor az „a lapkuta tásér t — beleértve 
az a lkalmazot t a l apku ta t á s t is — felelős intézményeknek" (ebbe a csopor tba 
most már be le ta r toznak az egyetemi kuta tóközpontok is) nyúj tot t (kompetitív) 
t ámoga tá snak 2000- re el kell érnie az összes K+F kiadások 10%-át. 
Az 1985. évi tudománypoli t ikai reform a kuta tóintézetek egy részénél az 
á rukén t felfogott tudományhoz, az ipar szükségleteihez való a lka lmazkodás t , 
az a lkalmazot t k u t a t á s előtérbe helyezését, a többségnél viszont pangás t és 
csődöt idézett elő. Az OTKA csak az a l apku ta tá s i projektek negyedét t u d j a 
támogatni , azt is — az emelkedő árak következtében — valójában egyre ke-
vesebbel. Az akadémiai intézetek a lapku ta tás i központnak tekintet t és ezért 
nagyobb összegű támogatásra kijelölt mintegy 30%-a is egyre inkább az ipari 
k u t a t á s felé c sábu l a magasabb bevétel reményében. Ennél is komolyabb ag-
godalomra ad okot, hogy sok intézet a piacon kereset t t e rmékek (félvezetők 
vagy bak té r iumkul tú rák ) előállítójává, vagy szolgáltatóként, az ipar technikai 
kiszolgálójává a lakul át . Nem meglepő, hogy — egy 1992-ben megjelent cikk 
megál lapí tása szerint — az a l apku ta t á s „tehetséges embereket veszít el és 
kevesebb komoly eredményt ér el". Bár még ugyanazon évben a TTÁB egy 
ú j o n n a n meghirdete t t „alapkutatási és a lkalmazot t a lapkuta tás i " p rogramja 
támogatás t ígért az olyan „tiszta" terüle teknek is, mint az elméleti fizika, a 
program ötévi költségvetése mindössze ötmillió dollár, miközben a Kínánál 
sokkal k isebb kutatópopulációval rendelkező J a p á n b a n az ERATO program 
által támogatot t projektek egyenként 15—20 millió dolláros büdzsével dolgoz-
nak 1 4 . Az a l a p k u t a t á s helyzetén valószínűleg az az önmagában figyelemre méltó 
tény sem fog változtatni, hogy 1995-ben az Ál lamtanács elhatározta: 2000- re 
1,5%-ra kell emelni a K+F kiadások részesedését az állami kiadásokból. Ez a 
szám egy teljes százalékkal nagyobb az 1994-esnél, egy szinten van viszont a 
fejlett nyugat i országokra jelenleg jellemző értékekkel1 5 . 
Az emberi tényező: szervezettség és kreativitás 
J a p á n , koreai és kínai tudósok egyetérteni lá t szanak abban , hogy h a az 
a l a p k u t a t á s r a fordított összeg lényegesen megnő, az szükségszerűen „rend-
szerváltozáshoz" vezet majd az egyetemi tanszékek s t r u k t ú r á j á b a n , amelyet 
á l ta lában a ga ran tá l t (bár semmire sem elegendő) minimális alanyi t ámogatás , 
az e lbocsátás lehetet len volta, a lacsony egyetemek közti mobili tás és főképpen 
h ie ra rch ikus felépítés jellemez. Ez a s t r u k t ú r a nem kedvez az eredeti kezde-
ményezésnek, továbbá nem hatékony az olyan k u t a t á s o k esetében, amelyek 
c s o p o r t m u n k á t k ívánnak meg. A tanszékrendszer há t r ányos a több tudo-
mányterü le t együt tműködésé t megkövetelő ku t a t á sok ra is, hiszen kevésbé ösz-
tönzi a ku t a tók közötti szabad kommunikáció t . 
Ha a t u d o m á n y támogatása kompetitív és mér tékében is kielégítő, akko r 
a mobilitás, a ruga lmasság és a t e a m - m u n k a vonzóbb lehetőséget je lent az 
egyetemek számára , mint a ragaszkodás a h ie ra rch ikus tanszékrendszerhez , 
amely keveset produkál és kevés pénzt kap. Az északkelet-ázsiai ko rmányok 
felismerik és célként tűzik ki a fenti tu la jdonságokat . 
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A japán ko rmány kiemelten t ámoga t j a a fenti célokat előmozdító ú j ku t a t á s i 
s t r u k t ú r á k a t — konzorciumokat , amelyek közül sok csak meghatározot t időre 
szóló szerződéssel hív meg kuta tóka t . Bár az új t ípusú intézetek többsége 
a lka lmazot t k u t a t á s o k a t folytat, kettő: az oszakai Biotudományok Intézete és 
a Kamiokande neutrinovizsgáló csoport , a hivatkozások s z á m a a lapján az alap-
k u t a t á s bajnokai közé ju to t t 1992—94-ben. 
Az 1985 óta létező — és a j a p á n b ra in drain korai nyolcvanas évekbeli 
megá l l ap í t á sában és megfordí tásában valószínűleg szerepet já tszó — posztdok-
tori ösztöndíjak rendsze re a kilencvenes években jelentősen kibővült. A k o r m á n y 
e n n e k ellenére t a r t a K+F területén az ember i erőforrások jövőbeni kimerülé-
sétől, ezért célnak tekint i a külföldi ösztöndí jasok és fiatal ku ta tók J a p á n b a 
vonzásá t . Az utóbbi években egyre több orosz, kínai és délkelet-ázsiai dolgozik 
a j a p á n labora tór iumokban . A Science r iportere beszámol arról az élményről, 
amely ebédidőben ér te egy laboratór ium-lá togatáskor a Tokiói Egyetem egyik 
kémia i tanszékén. A j apánok , írja, be léptekor éppen az asztal körül ü l tek és 
csészéikből pálcikával ették a rizst — a közelükbe érve azonban meglepve 
ha l lo t ta , hogy kínaiul beszélgetnek1 6 . 
J a p á n n a l el lentétben, Dél-Koreában — talán az ok ta tás és k u t a t á s nagyobb 
m é r t é k ű integrációja miat t —• a ku ta tó -u t ánpó t l á s biztosí tot tnak látszik. A 
MOST 199l -es évi programjából kiderül , hogy az ok ta tás a minisz tér ium első 
s z á m ú priori tása. Az egy főre ju tó t e rmésze t tudományos diplomák és poszt-
g r aduá l i s fokozatok s záma itt a legnagyobb a térségben, és e szám tovább 
növekszik, ami egyre kiélezettebb versenyhez vezet a kis számú egyetemi ál-
l ásé r t . 1 7 
A posztgraduál is ok ta tás t azonban az ipar szükségleteihez kötik. A bra in 
d ra in megfordí tása a tudománypoli t ika egyik célja, és az Amerikában fr issen 
dok torá l t koreaiak közül egyre többen vá lasz t j ák a hazatérés t , a n n a k ellenére, 
hogy n e m biztosak a b b a n , találnak-e m a j d állást. Ugyanakkor egy koreai tu-
dománypol i t ikus ki jelentése, hogy a ku ta tóműhe lyek tevékenységét ki kell ter-
j esz ten i „a tiszta a l a p k u t a t á s korlátai közül az ötletalkotásra"1 8 , azt m u t a t j a , 
hogy az „ötletalkotást" Koreában nem tekint ik szükségképpen az a l a p k u t a t á s 
r é szének . 
Bá r az akadémiai intézetek há lóza tá t az a l apku ta t á s fö in tézményeként 
h o z t á k létre Ta jvanon , teljesítménye a legutóbbi időkig annyi ra gyenge volt, 
hogy je lentőségben a lu lmarad t az alig n é h á n y , a l apku ta tás sa l é rdemben fog-
lalkozó egyetemmel szemben . Valószínű, hogy ennek fö oka a ku ta tók a lacsony 
t u d o m á n y o s színvonala mellett a posztdoktor i és posztgraduál is ösztöndí jasok 
a l ac sony száma volt; az AS-nek tudniill ik minőségüktől függetlenül a lka lmazni 
illett a tudományos szakokon diplomázókat . Posztgraduális képzés tek in te tében 
Ta jvan a térség többi országánál sokkal nagyobb mér tékben függ a külföldtől 
— 199 l - e s ada t szer int a t e rmésze t tudományos PhD fokozatok 81 %-a származik 
az Egyesül t Államokból1 9 —; a külföldről visszatérő k u t a t ó k viszont egyetemi 
t a n á r i ál lásokra óriási a túljelentkezés (egy fizikaprofesszori ál láshelyre például 
100 és 500 között). Van, akinek — amer ika i tudományos fokozata ellenére — 
csak középiskolai t a n á r i állás ju t , míg m á s o k az üzleti életben helyezkednek 
el. Nem csoda, hogy a „tiszta" t u d o m á n y szakos hallgatók száma gyorsan 
c sökken . 
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A Kínai Népköztársaságban, ahol a ku ta tók tömegével hagyják el intézeteiket 
az üzleti élet kedvéért, a tehetséges emberál lomány hiánya lassan éppoly komoly 
problémává válik, mint a pénzhiány. Sok kuta tó megtar t ja intézeti vagy egyetemi 
pozícióját, de — ha egyáltalán — csak előadni jár be, idejét másodállása köti le; 
ezt a kormány 1985 óta lehetővé teszi. A másodállás gyakran a kutatási intézmény 
tevékenységéből leágazott vállalkozást jelent, máskor semmi köze sincs az illető 
eredeti foglalkozásához. Bár a TTÁB az elbocsátás lehetővé tételét, illetve a kutatók 
fizetésének emelését szorgalmazza, e lépések aligha oldhatják meg a tehetséges 
kutatók kiáramlásának és a ku ta tás lelassulásának problémáját. 
A „szocialista" hagyomány szerint a tudomány politikai elitjének az alap-
k u t a t á s u k é r t — megérdemelten vagy sem — ismert t e rmésze t tudósok közül 
kellett kikerülnie. A KNK-ban most egy f iatalabb elit nem tudományos ered-
ményeire, h a n e m Nyugaton megszerzett tudományos fokozatára való hivatko-
zással , illetve vállalkozói és szervezői tehetsége demons t rá lásáva l legitimálja 
magát . A KTA vezette a l apku ta tá s i lobby ellenkezése a t udomány á r u b a bo-
csátásával szemben tehá t a belső erőviszonyok megváltozása miat t is csökken, 
hiszen a „tiszta" a l a p k u t a t á s nem feltétlenül tartozik az ú j . tudós vállalkozó 
vezetők prioritásaihoz. Bár a KNK bra in drain egyenlege még negatív, a nyolc-
vanas években elkezdődött PhD-visszaszivárgás mára á r a m l á s s á duzzadt . A 
visszatérő fiatal „kutató-vállalkozók" krémje nemcsak m a g a s politikai t isztségek 
fo rmá jában nyeri el j u t a l m á t , hanem bőkezű kuta tás i t ámogatás t is kap. Ta-
pasz ta la tom szerint a most Amerikában tanuló kínai posztgraduális ösztöndíjasok 
többsége, ha még nem alkalmazott vagy stratégiai tudományágban dolgozik, akkor 
arra készül, hogy ilyennel váltsa fel jelenlegi kutatási területét. A hazatérők pedig 
részben abban reménykednek, hogy otthon végzett társaikhoz képest jobb kutatás i 
körülményeket biztosítanak majd számukra , részben pedig nem a tudományos, 
hanem az üzleti lehetőségeket szándékoznak kiaknázni hazá jukban . 
Ha már adot t egy működő in f ra s t ruk tú ra , kedvező tudománypol i t ika és 
elegendő a pénzbeni támogatás , akkor az a l apku ta t á s jövőjét illető legfontosabb 
kérdés az, képes-e az illető kutatóközösség eredetit alkotni, mi az, ami az adot t 
közösségben a k u t a t á s t motiválja. Kína és Korea még messze j á r attól, hogy 
ez a faktor váljék a tudományos fejlődés sebességének meghatározó tényezőjévé, 
J a p á n b a n viszont az alkotókészség és az eredetiség fogalmai már 1986 óta 
élénken foglalkoztatják nemcsak a tudományos közvéleményt, de a népszerű 
sa j tó t is. Értekezések je lennek meg „az eredetiség típusairól", a kreat ivi tás 
természetéről és arról, hogyan válhat az a lkalmazás sikere az a l a p k u t a t á s 
fejlődésének gátjává2 0 , körkérdés t intéznek híres tudósokhoz, azt firtatva, ho-
gyan is t u d n a k olyan eredetien gondolkodni. A STA 1994-es p rogramdoku-
m e n t u m a kijelenti, hogy a ku ta tók alkotókészsége e lsőrendű fontosságú az 
a l a p k u t a t á s b a n . E célki tűzésnek nem kedvez az a szokás, amelyet egy amer ikai 
b iokémikus ismerősöm „konszenzusos ku ta t á snak" nevez: az tudniillik, hogy 
a j a p á n ku ta tók hagyományosan ritkán merészkednek egy-egy ú j terüle t re 
addig, amíg az ország szakmai közvéleménye nem ismer te el a n n a k értékét. 
Ugyanakkor gyakran vonakodnak elhagyni azt, még akkor is, h a J a p á n o n 
kívül már elvesztette hitelét. Vegyészi pá lyafutásom ala t t magam is á l t a lában 
j ó n a k és megbízhatónak ta lá l tam a j a p á n forrásokat, de ú t törő jellegű m u n k a 
kevés volt közöttük. Sok j a p á n k u t a t ó a szigetország t á r s ada lmának , ezen 
belül t u d ó s t á r s a d a l m á n a k , homogeni tásá t okolja a „konszenzusos ku ta t á s " 
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menta l i t ásáér t , mondván , a ba j az, hogy J a p á n b a nem érkeztek „európai és 
zsidó" tudósok. Valóban, a szokványostól eltérő témákon dolgozó ku ta tók majd ' 
kivétel nélkül külföldről tértek haza. A j a p á n ku ta tás i in tézményekben dolgozó 
amer ika i kuta tók s z á m a egyértelműen gyarapszik, és az orosz kuta tók be-
á r a m l á s a is je lentős . E stratégia ér tékelhető úgy, mint a technológia-transz-
f e rben J a p á n spec ia l i tásának számító „abszorpció—aszimiláció—diffúzió" mo-
dell eggyel a lapvetőbb szinten tör ténő a lkalmazása: „ tudománytranszfer" , a 
gondolkodó know-how-jának külföldi ku ta tók személyében tör ténő transzferje. 
S ikere azonban végső soron attól függ, megtalálható-e, illetve kitermelhetö-e 
a j a p á n kuta tás i s t r u k t ú r á b a n a kíváncsiság és a kellő motiváció. 
A külföldi ku ta tók import ja mellett a heterogenizálás az intézmények közötti 
mobi l i tás növelését is jelenti , például, amin t azt Nakanisi a jánl ja , azon elterjedt 
j e l enség megakadályozásával , hogy egy egyetem hallgatója ugyanazon egyetem 
posz tgraduál i s ösztöndí jasává, majd t aná rává váljék21 . Több vezető tudós és 
egyetemi főtisztviselő hivata losan is javasol ta , hogy a felsőoktatás hagyjon több 
te re t a vitának és ösztönözze a szabad véleménynyilvánítást , „a konvencionális 
és létező értéktől homlokegyenest eltérő ku ta t á s i eredmények vagy látásmódok" 
pedig nyerjenek megfelelő értékelést és j u t a lma t . A javasla t pontokba szedve 
ál l í t ja fel azt a ku ta tó t ípus t , amelynek kia lakí tására a j a p á n felsőoktatást be 
kell rendezni . Míg az 1986-os, az eredetiség eredetét firtató körkérdésre adott , 
a Pu rometeuszban (azaz a Prométheuszban) megjelent válaszok mindegyikében 
megta lá lha tók az olyan kifejezések, mint „szorgalom" és „pontosság", viszont 
c s a k felük említi a kíváncsiságot, a szenvedélyt vagy a „csodák elfogadását", 
add ig az e j avas la tban leírt kívánatos ku ta tó „végtermék" első helyen említett 
t u l a jdonsága : „nagyon kíváncsi ember", továbbá pedig „kreatív ember, aki az 
e lsa já t í to t t t udás kombinálásával forradalmi ötleteket képes produkálni" és 
e lméletekké fejleszteni azokat . A javas la t elítéli, hogy a jelenleg az egyetemeken 
folyó „kutatások többsége úgynevezett 'népszerű ' vagy divatos" és a jánla to t 
tesz e helyzet o rvos lásának lehetséges módjai ra . Legyen bármily mula tságos 
az eredetiség recept a l ap ján történő m e g t a n u l á s á n a k gondolata, a recept tö-
kéletesí te t t változata jól ragadja meg a „radikális innováció" mibenlétét2 2 . 
Ha a módszer beválik, az nem kevesebbet jelent , mint hogy J a p á n , a gaz-
daság i és társadalmi fejlődés adott szint jét elérve, a „creative edge", azon „alkotó 
fölény" elérésének küszöbén áll, amely a nyugat régi a t t r i b ú t u m a k é n t akkor 
is m e g m a r a d t annak , amikor J a p á n a múl t század közepétől kezdve fokozatosan 
tú l lépte a korábban a nyugati civilizáció exkluzív p r o d u k t u m á n a k tekintett 
technikai , majd gazdasági , végül t u d o m á n y o s ha tá roka t . Egy kelet-ázsiai tár-
s a d a l o m tehát tú l ju to t t a kollektív t u d a t által emelt azon korlátokon, amelyeket 
az e lmúl t évszázadok szemlélői, Leibnizcel kezdve, sokszor a „kíváncsiság, az 
a lapve tő elvek iránti érdeklődés", az indukció, a „precízió és elmélyedés" ké-
pességének h i ányakén t értékeltek.2 3 A kilencvenes évek n é h á n y j a p á n ku ta tás i 
e redménye , így a szénatomokból felépülő „nanocsövek" felfedezése ( í idzsima 
Szumió), már ú j u t a k a t nyit a t udományban , és bá r — aligha meglepő módon 
— ezek többsége stratégiai t udományágakban történt , n incs o k u n k feltételezni, 
hogy h a a kormány és- a magántöke ugyanúgy szívén viselné m á s területek 
fej lődését , ne mehe tne végbe hasonló folyamat azokon is. 
Távlatilag, h a a f inanszírozási és szerkezeti p roblémákat s ikerül megoldani, 
éppígy elképzelhető e folyamat reprodukciója Dél-Koreában, ahol az oktatási 
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rendszer reformja m á r korábban elkezdődött, vagy Tajvanon, ahol egy, a két 
legjobb nevű egyetemen végzett k u t a t á s szerint a személyes érdeklődés j á t s sza 
a legnagyobb szerepet a kutatók témaválasztásában. Koreában persze a „célori-
entált" gondolkodás r émura lma és a ku ta tás i intézmények (a térség m á s or-
szágaihoz mérve is tekintélyelvű) s t r u k t ú r á j á n a k mozdula t l ansága megnehezíti 
az a l apku ta t á s érdemi beindulását . A pénzhiány és a ha tékony t e a m - m u n k á r a 
a lka lmas ku ta t á s i s t r u k t ú r á k hiánya egyfelől, a viszonylag flexibilis okta tás i 
rendszer és egy elszánt fiatal kuta tóré teg megléte másfelől azt jelenti, hogy az 
elméleti ku ta t á sok fejlesztése kézenfekvő lehetőség a tudománypol i t ikusok szá-
mára . 
Kelet-Ázsiában a „tiszta" tudomány Tajvanon őrizte meg leginkább tá rsa -
dalmi presztízsét. Biztosítottnak látszik az akadémiai a l apku ta t á s i intézetrend-
szer újrafel töl tödése jól képzett, a nemzetközi t u d o m á n y világában ot thonos, 
hazatérő ku ta tókka l . A növekedés felgyorsulását i nkább a közeljövőben aligha 
orvosolható pénzh iány és a te rmésze t tudományos szakok ha l lga tószámának 
hirtelen esése fogja gátolni. A Népköztársaságban ezzel szemben „az egyéni 
faktort" erősen befolyásolja a kul turál is szféra gyors és mohó kommercial izá-
lódása és az értékkrízis. A kínai hagyomány évezredekig szétválasztotta az 
a lacsonyrendű h a s z n o s a t az í rás tudókat érdeklő ál ta lánostól . Konfuciusz hí res 
m o n d á s a szerint „a nemes ember nem edény", azaz nem konkré t célra tervezett 
használa t i tárgy. A hetedik századtól a császárság bukásá ig működő vizsga-
rendszer azokat j u t t a t t a be a hivatalnokok közé, akik irodalmi és filozófiai 
t u d á s u k , verseik minősége, retorikai készségük, va lamint erkölcsi tu la jdonsá-
gaik a lapján megfeleltek, de legfontosabb majdani fe ladata ik — például a jog, 
az árvízvédelem vagy a mezőgazdaság, — témaköré t nem érintette. A kínai 
ipar h ú s z a s - h a r m i n c a s évekbeli fejlődése (különösen J a p á n h o z mért) l a s súsá -
gának okait elemezve írja Reardon-Anderson, hogy a kor kínai tudósai t , a 
konfuc iánus hagyományoknak megfelelően, hidegen hagyta az a lkalmazás; ami 
ha j to t t a őket, az a „kíváncsiság és szellem" volt.24 Ök tehá t ma rad t ak az ál-
ta lánosnál , mai u tóda ik pedig a hasznosa t választ ják — ezáltal t u d a t o s a n 
vállalva nem az í rás tudói , hanem a hagyományosan a l sóbb rendűnek tekintett , 
viszont jövedelmező kereskedői szerepet. A kettő szintézise konceptuál is szinten 
mindmáig várat magá ra . 
Utóirat és magyarázkodás 
Az a l a p k u t a t á s északkelet-ázsiai perspekt íváinak itt leírt vázlatát egy szé-
lesebb és a lapvetőbb probléma hátterével együtt kell szemügyre vennünk . A 
populár is ku l tú ra , valamint a tá rsadalmi s t r u k t ú r á k és intézmények globális 
un i formizá lódásának más jelei mellett az intellektuális sokféleség is csökkenő-
ben van a világban, és. ennek következményei a t u d o m á n y o s publ ikác iókban 
is lá thatóak, az egyetemi folyosókon is tapasz ta lha tók . A „mainstream" felé 
fordulás és a nem-ma ins t r eam ku ta t á sok marginal izálódása, ez az e lsősorban 
Amerikában t apasz ta lha tó folyamat, azért is aggasztó, mer t az ottani a l apku-
t a t á snak egyidejűleg az anyagi támogatás jelentős megcsappanásáva l is szembe 
kell néznie. Ráadásu l a meglévő támogatás e losztásába a tudományon kívüli 
közvélemény — valójában tudományon kívüli kr i té r iumok a lap ján — egyre 
s ikeresebben avatkozik bele, megsértve az évszázados nyugat i tá rsadalmi nor-
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m á t , amely a t u d o m á n y o s k u t a t á s m i n ő s é g é n e k megítélését a t u d ó s o k r a hagyta . 
A h u s z a d i k század e lmúl táva l t a l án a t u d o m á n y b a n is lezárul egy Amerika-
k ö z p o n t ú korszak, az pedig ké rdéses , milyen m é r t é k b e n he lye t tes í the t i az Új-
v i lágot a t u d o m á n y r a azér t még s o k k a l kevesebbe t költő é s k i a d á s a i t még 
m i n d i g rosszabbu l k i a k n á z ó E u r ó p a m i n t a l te rna t ív t u d o m á n y k ö z p o n t . A sok 
a m e r i k a i egyetem k é m i a és fizika s z a k á n a k i lencvenes évek elején még (az 
a m e r i k a i a k a t is beleértve) m i n d e n n e m z e t n é l nagyobb s z á m b a n képvisel t k ínai 
d o k t o r a n d u s z o k közül m i n d e n e s e t r e egyre kevesebb megy az Egyesül t Álla-
m o k b a (sok t a n s z é k e n egyébként az ösz tönd í jasok s z á m a ös szes ségében is 
e r ő s e n csökken) és egyre több J a p á n b a . 
Fel kell t e n n ü n k a ké rdés t : meddig jelent még a nyugat i k u t a t á s i környezet 
stimuláló modellt a ke le t -ázs ia i a l a p k u t a t á s s z á m á r a ? A h ú s z a s - h a r m i n c a s évek 
K í n á j á b a n a Nyugat v ívmányai t szimbolizáló Saiensi X i a n s h e n g , vagyis Mr. 
S c i e n c e ci l inderének fénye megkopot t m á r s z ü l ő h a z á j á b a n . K o n k r é t a b b a n : h a 
a t u d o m á n y t á m o g a t o t t s á g a és sokfé lesége gyor sabban es ik Nyugaton , min t 
e m e l k e d i k J a p á n b a n , a k k o r a t u d o m á n y t r a n s z f e r n e m fog s ike rü ln i , és a kül-
földi k u t a t ó k b e h o z a t a l a s e m vezet m a j d az in te l lektuál is h e t e r o g e n i t á s k ívánt 
f o k á h o z . Ha pedig E u r ó p a is elfelejtené, hogyan kell igazán k í v á n c s i n a k lenni, 
a k k o r az emberiség e l b ú c s ú z h a t a „radikál is innovációtól", a m e l y n e k végső, 
n a g y o n is gyakorlat i lényege az, hogy amiko r m á r m i n d e n e lképzelhe tő erő-
f o r r á s t f e l h a s z n á l t u n k és minden e lképzelhe tő lefolyót e ldug í to t tunk , ú j a b b , 
a d d i g e lképzelhete t len u t a k k a l a j á n d é k o z meg. 
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Tóth Pál Péter 
A demográfia hazai állapotáról 
Kezdjük a tényekkel. A hazai értelmiség demográfiai ismeretekkel nem, vagy 
alig rendelkezik. Ez szükségszerű következménye a n n a k , hogy a demográfiai 
ismeretek okta tása a hazai felsőoktatási in tézményrendszer keretében lénye-
gében mind ez ideig n incs megoldva. A kialakult helyzeten aligha változtat 
valamit, hogy — egy vagy két féléves tárgy keretében — néhány egyetemen és 
főiskolán a hallgatók töredékének demográfiát is ok ta tnak . A jelenlegi helyzet 
egyik meghatározó tényézője, hogy a demográfiai i smere tek o k t a t á s á n a k h iánya 
mellett demográfus képzés sem folyik, de hát hol is folyhatna, hiszen nincs 
olyan felsőoktatási intézmény az országban, ahol demográfiai tanszék vagy 
csoport működne . A szakmai há t t é r h iánya következtében pedig a hazai PhD 
program keretében demográfiából minősí tés t nem lehet szerezni. Természetesen 
nem ez a helyzet tőlünk nyugat ra és a tengerentúlon sem, ennek ellenére nem 
tudok arról, hogy magyar ösztöndí jasként bárki is demográ fus sá szeretne válni 
valahol a nagyvilágban. 
Természetesen mindez nem jelenti azt. hogy ne l ennének demográfusok az 
országban. Vannak, akik hivatalból azok, vannak, akiket a n n a k ta r t anak , vagy 
m a g u k a t tar t ják a n n a k és vannak , akik valóban azok is. Egy biztos, hogy a 
fenti, igen szubjektíven létrehozott négy alcsoportokhoz tartozó személyek szá-
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m a összességében s e m jelentős. De félre a szubjektivizmussal , hiszen a tények 
egyér te lműen tükrözik a demográfiával kapcsola tos valóságos viszonyokat. Néz-
z ü k meg tehát, hogy kik is szereztek minősí tést eddig demográfiából . Ha rész-
r e h a j l ó vagyok, akko r azt mondha tom, hogy az akadémikusok között Cseh-
Szomba thy László, az MTA levelező tagja reprezentál ja a demográfiát , bár öt 
a szociológusok több joggal tekintik s a j á t képviselőjüknek A Magyar Tudo-
m á n y o s Akadémia Almanach ja szerint a tudományok doktorai között három, 
k a n d i d á t u s a i között pedig összesen h a t olyan személy található, aki a demog-
ráf ia i tudományok doktora , illetve k a n d i d á t u s a fokozattal rendelkezik. Termé-
sze t e sen tudom, hogy például az ál lam- és jog tudomány doktorai között is 
v a n n a k talán h á r m a n , akik ízig-vérig demográfusok. Ennek ellenére csak is-
mételni tudom: alig egy tucat akadémiai minősítéssel rendelkező kuta tó reprezen-
tál ja a demográfiát. 
Mindezek u t án t a l án nem tűnik fölöslegesnek, ha röviden a demográfia 
h a z a i tudományos é le tben elfoglalt helyéről, s tá tuszáról , intézményesüléséről 
szólok. 
A hazai t u d o m á n y o s élet 1947 u tán i viszonyai között, t ehá t a nagy bolseviki 
á t a l ak í t á s nyomán a demográfia — a szociológiával, pszichológiával, kiberne-
t ikával ellentétben — nem vált tiltott t udománnyá , és egy pil lanatig sem leli 
azzá, bá r mint t a n a n y a g a felsőoktatási intézmények tantervében nem kapott 
helyet , s ezzel együtt demográfus szakképzés feltételeit sem teremtet ték meg. 
A demográfia az 1947 után megváltozott viszonyok és a fent iekben vázolt 
helyzet ellenére relat ív önállóságát megőrizte, s ha látványos eredményeket 
n e m is tudott f e lmuta tn i jelenléte a hazai tudományos életben folyamatos volt. 
Ezt . a korábbi évt izedekben elért e redmények mellett mindenekelőt t az tette 
lehetővé, hogy 1947 u t á n is e lsősorban a Központi Statisztikai Hivatal tevé-
kenységéhez kötődtek a demográfiai vagy a demográfiai jellegű elemzések, azok 
is, ak ik 1957 u t á n demográfiai jellegű elemzéseket készítettek, elsősorban a 
Hivatal dolgozói vol tak. 
1956-ban egyértelművé vált, hogy a demográfiai s z a k k u t a t á s n a k önálló mű-
helyre van szüksége. Ezt a törekvést azonban a forradalom b u k á s a maga alá 
t emet t e , ám ami megmarad t , azért az sem volt jelentéktelen, hiszen 1957-ben 
megje lent a Demográf ia című folyóirat, amely évente négy számmal ma is 
megjelenik. Ez volt az az időszak, amikor ki-ki — a későbbi nagy demográfus 
nemzedék tagjai — önképzéssel és bizonyos hivatali (KSH) támogatássa l de-
m o g r á f u s s á képezte ki magát . 
Je lentősebb vál tozás 1963-ban következett be. amikor a KSH Népességtu-
domány i Kutató Csopor t j á t létrehozták. A hazai demográfiai ku ta t á sok első 
(önálló) műhelye az in tézményesülés s a j á to s öntörvényei szerint fejlődött tovább, 
s öt évvel később, 1968-ban az addigi ku ta tócsopor t a KSH Népességtudományi 
K u t a t ó Intézetévé a l a k u l t át, s ezzel tar ta lmi és formai vona tkozásban a korábbi 
helyzet jelentősen megváltozott. 
E tudományág, azaz a demográfia helyzetét és lehetőségeit akkor is és most 
is az határozza meg, hogy a demográfia egyetlen kuta tóhelye nem önálló és 
n e m akadémiai (vagy egyetemi) in tézményként , h a n e m a Központi Statisztikai 
Hivatal keretében, a n n a k alárendelve jött létre. Ennek a helyzetnek előnyei 
kezdet től fogva m i n d a mai napig éppen úgy voltak, mint há t ránya i . 
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Az, hogy a demográfiai ku t a t á soka t végző intézetet a KSH keretein belül 
hozták létre, azzal a következménnyel jár t , hogy kívül marad t a hazai egyetemi 
és akadémiai tudományos élet rendszerén s így el ismert tudományos műhel lyé 
mind a mai napig nem tudot t válni. Ez azzal is já r t , hogy a KSH Népesség-
tudományi Kutató Intézete a társdiszciplínák kutatóhelyeivel szerves kapcso-
latot nem tudot t igazán kiépíteni. 
A KSH és a kutatóintézet kapcsolatá t — a függőségi viszony mellett — 
alapvetően a két intézmény eltérő profilja határozza meg. A hivatali profil, 
ér tékrend, szemlélet és szándék ugyanis számos összefüggésben á l ta lában el-
lentétben van a kutatóintézet törekvéseivel. Elégséges ta lán, ha csak a r r a u t a -
lok, hogy a KSH-nak a mindenkori kormányzat i hata lomtól való közvetlen 
függősége — sa já t , belső hivatali érdekrendjétől függetlenül — egyértelműen 
behatáro l ja a kutatóintézet lehetőségeit. Természetesen ez a helyzet 1990 u t á n , 
a korábbi feszes meghatározot tsághoz viszonyítva, lényegesen oldottabbá vált, 
de az alaphelyzet a két intézmény eltérő profilja következtében funkc ioná l i san 
objektíve változatlan maradt . 
A független tudományos műhellyé válást számos ok mellett alapvetően há-
rom tényező ha tá ro l ta be: 
— a létrehozás pillanatától szakmai vonatkozásban ellenérdekeltség áll fenn 
a KSH és a kutatóintézet között. Ez abból adódik, hogy a KSH főosztályain 
még akkor is, h a nem ez a profilja, szerencsére és a legtermészetesebb módon 
továbbra is folynak demográfiai ku ta tások , másrész t pedig abból, hogy a nép-
mozgalmi adatokhoz, az adatbázishoz az intézet csak korlátozottan, illetve kés-
leltetve férhet hozzá, bár ennek m a már talán csak technikai , i n f ras t ruk tu rá l i s 
okai vannak . Igaz a n n a k is megvan a mélyebben fekvő oka, hogy e technikai 
akadályt az elmúlt nyolc évben nem sikerült elhárí tani . 
— Az intézet mint a KSH része pénzügyi vona tkozásban a Hivatal által 
biztosított költségvetésből gazdálkodik. A Hivatal pedig — mint minden m á s 
hasonló helyzetben lévő intézmény — abban érdekelt, hogy a költségvetésből 
minél kevesebbet költsön az intézetre, mivel az a napi feladatai tel jesí tésében 
csak igen korlátozottan tud közreműködni . 
— A ha rmad ik tényezőnek pedig azt a szemléletet tar tom, hogy a Hivatal 
s a j á t é r tékrendjében teljesen ér thető módon nem ta r t ja elsődleges vagy meg-
határozó fon tosságúnak a tudományos k u t a t ó m u n k á t . 
Nem távolodok tehát el tú l ságosan az igazságtól, h a tömören megfogalma-
zom: a KSH sohasem tulajdoní tot t kiemelt fontosságot a kuta tó in téze tnek és 
az ott folyó demográfiai k u t a t ó m u n k á n a k , s hogy az intézet lehetőségeit a lap-
vetően szinte minden per iódusban a közvetlen felügyeletet ellátó elnökhelyet tes 
törekvései ha tá roz ták , határozzák meg. Ez az intézet működés i feltételeinek 
b iz tos í tásában éppen úgy megnyilvánult, mint az intézet vezetésének kiválasz-
t á sában , kijelölésében. Összességében a létrehozott s t r u k t ú r á b a n a KSH úgy 
monopolizálta a demográfiai ku ta t á s t , hogy nem volt képes felmérni: az intézet 
ku t a t á s i tevékenysége hogyan felelhet meg a valós tudományos és tá rsada lmi 
igényeknek, s egyben azt sem segítette elö, hogy az intézeten kívül m á s ku -
tatóhelyeken is demográfiai kuta tóhelyek épülhessenek ki. Ez feltételezhetően 
a tudományág káderhelyzetével, valamint azzal függött össze, hogy 1990-ig a 
tudománypol i t ika a népesség valóságos állapotát feltáró ku t a t á soka t n e m igé-
nyelte. (Ez alapvetően 1990 u t á n sem változott. Je lenleg — igaz — lehetőséget 
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lá tok a r ra , hogy ezen a területen lényeges elmozdulás következzék be, de ennek 
va lóságá t a következő hónapok eseményei fogják igazolni vagy cáfolni.) Mindez 
1990-ig egyben azt is jelentette, hogy a KSH intézeti felügyelete biztosítékot 
j e l en t e t t a politika s z á m á r a , hogy az igényeitől eltérő elemzések a haza i népesség 
á l lapotával kapcsola tban nem lá tnak napvilágot. Természetesen ez nem jelen-
te t te egyértelműen azt, hogy figyelemre méltó eredmények a KSH Népességtu-
domány i Kutató In tézetben ne szülessenek meg, illetve, hogy egy-két felsőok-
t a t á s i intézményben, mindenekelőt t az ELTE Jogi Karán, a J a n u s Pannon ius 
Tudományegyetem, a Közgazdaság-tudományi Egyetemen a s ta t isz t ika kereté-
ben a demográf iának ne lettek volna fol tokban jelen művelői. 1990 u tán , ha 
n e m is lényeges, de némi elmozdulás azért ezen a területen is bekövetkezett . 
A legjelentősebb az ELTE Jogi Továbbképző Intézet keretében folyó demográfiai 
posz tgraduál i s képzés. S nem lehet megfeledkezni arról sem. hogy valamilyen 
f o r m á b a n a demográfiai ismeretek ok t a t á sa — a már említett felsőoktatási 
in tézmények mellett — az ELTE-en, a miskolci és a szegedi, va lamint a Károli 
G á s p á r Református Egyetemen és egy-két főiskolán is folyik. E n n e k ellenére 
fő összefüggésekben a fentiekben b e m u t a t o t t helyzet ha tározza meg ma is a 
haza i demográfiai k u t a t á s o k helyzetét s e szakdiszciplina ok t a t á sá t egyaránt. 
Mindezeken túl t a lán még azt kell megjegyeznem, hogy s a j á t o s a n alakul t 
az ö n m a g u k a t demográ fusoknak definiáló ku ta tók helyzete is. Azt a nemze-
déket , amelyik a h a t v a n a s években e t u d o m á n y á g hazai intézményesülésekor, 
az indu láskor megha tá rozó szerepet já tszot t , ú j a b b nemzedékek nem követték, 
t e h á t nap ja inkra sz in te teljesen m a g u k r a marad t ak . Jelenleg legalább két-há-
rom kutatói korosztály hiányzik, melynek megléte zökkenőmentesen biztosíthatná 
az elkövetkező években is a hazai népesedés i folyamatokkal kapcsola tos alap-
k u t a t á s o k a t éppen úgy, mint egy-egy speciális témakörben a legújabb demog-
ráfiai folyamatokkal, jelenségekkel összefüggő k u r r e n s k u t a t á s o k a t . Az u tán-
pó t lás hiánya, az u tódok felnevelésének e lmulasz tása ugyanis m a m á r igen 
s ü r g e t ő és igen nehezen megoldható gondokat jelent, hiszen a h a t v a n a s évek 
demográf ia i nemzedékének tagjaitól (hatvanötödik évükön túl) m á r n e m várható 
el, hogy mindkét t e rü le t en egykori ak t iv i tásukkal végezzenek k u t a t ó m u n k á t . 
A demográfia helyzetét , lehetőségeit, a szak tudomány terü le tén kialakult 
á l l apoto t a rendszervál tozta tás óta sa j á tos ket tősség jellemzi. A kü lső szemlélő 
mindebbő l aligha érzékel valamit, h iszen látványos szerephez a demográfia 
1990-ig nemcsak a nyi lvánosság előtt, h a n e m a tudományos élet keretében 
sem ju to t t . Ennek következtében 1990 óta az e területen bekövetkezett rest-
r ikciót a hazai t u d o m á n y o s élet észre sem vette. Részben és formál isan oldódtak 
c s a k azok az elvi-ideológiai kötöttségek, amelyek a demográfia egyetlen hazai 
m ű h e l y é n e k lehetőségeit korábban meghatároz ták , másrész t viszont draszti-
k u s a n beszűkül tek azok a gyakorlati-anyagi lehetőségek, amelyek 1990-ig az 
intézet i k u t a t ó m u n k a lehetőségeit ko rábban szinte nagyvonalúan biztosították. 
A rendszervál tozta táshoz kapcsolódó elmozdulások tehá t nem bővítették, 
h a n e m tovább szűkí te t ték a demográfiai ku t a t á sok lehetőségeit. Ez a KSH 
Népességtudományt Kuta tó Intézet életében egyértelműen tet ten érhető. A 90-es 
évek elején a kuta tói lé tszám lényeges csökkentésével p á r h u z a m o s a n a kuta-
t á s r a fordítható intézeti keret is megszűnt . Az 1990-es évek elejétől kezdve 
t ehá t , ezen a te rü le ten éppen úgy, min t a ku ta tó i szférában á l ta lában csak 
olyan ku ta t á soka t lehet végezni, amelyekre a ku ta tók pályázat ú t j á n különböző 
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helyekről pénzt tud tak szerezni. Mivel azonban a ku t a t á shoz nélkülözhetet len 
in f r a s t ruk tú rá t (számitógépek, programok, másológép stb.) is lényegében a k u -
tatási pályázatok szűkös kereteiből kell biztosítani, így csekély mozgáslehetőség 
áll a ku ta tó , de mindenekelőtt az intézet rendelkezésére. 
A különböző, bizonyos ese tekben egymást keresztező törekvések és elkép-
zelések következtében mind a mai napig megoldatlan a demográfia o k t a t á s a 
a hazai felsőoktatási in tézményekben. Az alapképzés és az a r ra épülő tovább-
képzés h iánya miatt a demográfusok száma a t udományág jelentőségéhez vi-
szonyítva elenyésző. Külön problémát jelent a demográfia területén tevékeny-
kedő minősí tet tek (például a szociológusokhoz viszonyított) csekély száma, ak ik-
nek döntő többsége 60; illetve 65 éven felüli. 
A demográfus képzés és továbbképzés h iánya miat t egyrészt aligha van 
olyan egyetemi hallgató, aki t udományos diákköri dolgozatát demográfiából 
í rná, másrész t az e tudományte rü le ten tevékenykedők többsége (történészek, 
jogászok, szociológusok, politológusok, geográfusok, közgazdászok, ma tema t i -
kusok stb.) ma is önképzéssel tesznek szert demográfiai ismeretekre. Mód-
szertani ismeretek vona tkozásában a KSH Népességtudományi Kutató Intézet 
m u n k a t á r s a i kivételezett helyzetben vannak , mivel metodológiából a Valkovics 
Emil által szervezett tanfolyamon rendszerezett i smeretekhez j u t h a t n a k . Mind-
ehhez szükségszerűen tapad az is, hogy megfelelő demográfiai kézikönyvek 
nem ál lnak az érdeklődők rendelkezésére. 
A KSH Népességtudományi Kutató Intézete — mivel n incs más — a haza i 
demográfiai szak tudomány bázisintézménye. Ennek a szerepnek azonban ob-
jektív és szubjektív okok következtében sem a múl tban , sem jelenleg a n n a k 
ellenére nem tud megfelelni, hogy az intézet kutatói egyénileg — hazai és 
nemzetközi vonatkozásban is — figyelemre méltó eredményeket m u t a t n a k fel. 
A kialakult helyzetet sa já tos paradoxon jellemzi. Korábban, amikor az intézet-
nek megfelelő eszközök és ku ta tó i hát tér állt rendelkezésére — a különböző 
t i lalmak következtében — a hazai népesség állapotával kapcsola tos megha t á -
rozó jelentőségű ku ta t á soka t n e m végezhetett. Jelenleg viszont, amikor a né-
pesség állapotával kapcsolatos ku t a t á sok már elveszítették t abu jellegüket, s 
függetlenedtek a politikai meghatározot tságtól , sem ku ta tó , sem a p rob léma 
fe l tárásához szükséges anyagi eszköz nem áll az intézet rendelkezésre. Fe ladat 
pedig lenne bőven, hiszen a legfontosabb demográfiai összefüggésekkel, a né-
pesség jelenlegi állapotával kapcso la tban egy sor vizsgálatot kellene a n n a k 
érdekében elvégezni, hogy időben fe lkészülhessünk azoknak a negatív folya-
m a t o k n a k a kiküszöbölésére, amelyekkel ezen a területen a jövőben szembe 
kell néznünk . 
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A külföldi magyar tudományosság 
bekapcsolása az egyetemes magyar 
tudományosságba 
1. Történeti visszapillantás 
A kapcsolatépí tés a magya r t udományosságnak a világon szétszórtan és a 
szomszédos á l lamokban élő képviselőivel az elmúlt évtizedekben a 80-as évek 
elejéig főleg személyes kapcsolatok f o r m á j á b a n történt, és ez szomszédaink 
ese tében szinte nehezebb volt, mint a világ m á s országai vona tkozásában . 
A 80 -a s évek végén egyre ha tá rozot tabban merül fel az igény a szervezettebb 
kapcsolatfelvételre és kapcsolatépí tésre . 1989-tői az MTA Elnökségének ha tá-
roza ta értelmében egy a d a t b a n k készül a h a t á r a i n k o n kívüli magyar kuta tókról 
a Kutatásszervezési Intézetben, amely a z u t á n 1996-ban füzet fo rmá jában is 
megjelent . Ez azonban n e m tartalmazza az összes országot, Csehszlovákia vagy 
Jugosz láv ia pl. n incs b e n n e . 1990-ben az Akadémia Közgyűlése létrehozza a 
kü l ső tagság intézményét . Az MTA külső t ag j ának azokat a külföldi vagy kettős 
á l lampolgárságú k u t a t ó k a t lehet megválasztani , akik a Magyar Tudományos 
Akadémia tagjainak megfelelő szintű t u d o m á n y o s teljesítménnyel rendelkeznek. 
J e l e n t ő s lépés tör tént 1993-ban, amikor is a Közgyűlés ha tá roza to t hozott a 
Collegium Hungaro rum felállításáról. 
E lnökké választása u t á n Glatz Ferenc első teendői között volt az előrelépés 
elősegítése a külföldi magya r tudományosság ügyében. Hivatalba lépése u t án 
rögtön, 1996. május 13-án levélben jelezte Berényi Dénesnek, hogy sor fog 
ke rü ln i egy ezekkel a kérdésekkel foglalkozó bizottság feláll í tására, és előzetesen 
fe lkér te őt ennek a vezetésére. A „Magyar Tudományosság Külföldön" MTA 
Elnöki Bizottság feláll í tásáról az 1996. június 29-i első elnökségi ülés döntöt t . 
Ez a bizottság t u l a jdonképpen utóda az 1991 óta működő „Határainkon Kívüli 
Magyar Tudományosságot Koordináló Albizottság"-nak, amely a Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizottságához tartozott, és először J u h á s z Gyula, később Glatz 
Fe renc volt az elnöke. 
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A „Magyar Tudományosság Külföldön" MTA Elnöki Bizottság (a következők-
ben Bizottság) a lakuló ülését 1996. szeptember 18-án tar tot ta . Eleinte havon ta 
ülésezett, és csak a legutóbbi időben tért rá arra , hogy üléseit negyedévenként 
ta r t sa . Az első ü léseken át kellett tekinteni az egész területet , az elvégzendő 
feladatokat, és főleg mindent meg kellett tenni, hogy az 1993-ban elhatározott 
Collegium Hunga ro rum mielőbb megnyílhasson. Ez végül is Domus Hungar ica 
Seient iarum et Art ium néven (továbbiakban Domus) valósult meg, és az 1996. 
évi decemberi MTA Közgyűlésre érkező 11 külső, illetve magyar tiszteleti tag 
már az Ajtósi Dürer soron lévő Professzorok Házában nyert elhelyezést, ahol 
két emeletet a Domus céljaira á tengedet t és a továbbiakban is működte t az 
Oktatási , akkor Művelődési és Közoktatási Minisztérium. 1997. májusától rend-
szeresen érkeznek a Domus ösztöndíj-rendszer (lásd később) keretében az ösz-
töndíjasok. a hivatalos megnyitóra pedig 1997. szeptember 27-én kerül t sor. 
2. A „Magyar Tudományosság Külföldön" MTA Elnöki Bizottság 
Megalakulásának előzményét és tör ténetét az előbbiekben már á t tek in te t tük . 
A Bizottság egyik fontos feladata volt mindjár t tevékenységének legelején, hogy 
egyértelműen definiálja a külföldi magyar tudományosság fogalmát. Ez a to-
vábbiak folyamán kisebb változtatásokon á tmen t ugyan, de lényegében azokon 
az alapokon nyugszik ma is. amelyeken a Bizottság m u n k á j á t megindítot ta . 
A külföldi magyar tudományossághoz tartozónak tekintjük mindenekelőtt a 
világon bárhol dolgozó kutatókat, akik magukat magyarnak vagy magyarnak 
is tartják, továbbá azokat, akik kutatásainak tárgya magyar vonatkozású, azaz 
a magyar történelemre, a magyar kultúrára vagy a magyar nyelvre vonatkozik 
függetlenül attól, hogy milyen nemzeti hovatartozásuk és nyelvük. A külföldi 
magyar tudományosság keretén belül fontos szerepük van az ún. magyar tu-
dományos műhelyeknek. Ilyeneknek tekintjük azokat a Magyarország határain 
kívül működő egyetemi tanszékeket, főiskolákat, múzeumokat, egyesületeket, 
folyóirat-szerkesztőségeket stb., amelyek bármely társadalom- vagy termé-
szettudományi ágat magyar nyelven (vagy magyar nyelven is) müveinek, azaz 
eredményeiket részben magyar nyelven is publikálják, vagy legalábbis kutatá-
saik. diszkusszióik során a magyar nyelvet is használják. Idetartoznak másrészt 
függetlenül a műhely kutatói nyelvétől vagy nemzeti identitásától azok a mű-
helyek. amelyek kutatásainak tárgya magyar vonatkozású (lásd mint fent). A 
magyar tudományossághoz tartoznak továbbá azok a külföldi tárgyi emlékek, 
amelyek a magyar múlt vagy kultúra szempontjából jelentőséggel bírnak. 
A fenti megfogalmazásból világosan látható, hogy az egyértelműen befogadó 
és nem kirekesztő jellegű. Nem kétséges, hogy ez az á l láspont nemcsak elvileg 
helyes, hanem ez felel meg az egyetemes magyar tudományosság érdekeinek. 
Hamarosan kiderül t ; hogy a Bizottság m u n k á j a lényegében két jól megha-
tározott fe ladatcsoportra , programra bontható , az egyik a Domus ösztöndíj-
rendszer figyelemmel kísérése, feltételeinek kialakí tása , a másik fe ladatcsoport 
Kapcsolatok néven foglalható össze. Ez utóbbi kere tében foglalkozunk a külső 
tagok ügyeivel, bekapcsolásával a hazai tudományos életbe, továbbá a Bizottság 
célkitűzéseinek megfelelő konferenciák, t udományos összejövetelek megszerve-
zésével, illetve támogatásával és sok más olyan feladattal , amelyekre a későb-
biekben még vissza térünk. A Bizottságnak kezdettől fogva két t i tkára van: 
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Tarnóczy Mariann és Szarka László. Köztük olyan munkamegosz tás alakult 
ki, hogy Tarnóczy Mariann elsősorban a Kapcsolatok ügyeivel. Szarka László 
pedig a Domus-szal foglalkozik. 
3. A Kapcsolatok program 
Ezen feladatcsoporton belül e lsősorban — mint már említet tük — a külső 
tagok ügyeit kell gondoznunk. Jelenleg 123 a külső tagok száma és 25 a 
magyar tiszteleti tagoké. Ugyanis amíg a külső tag s tá tusza nem jöt t létre 
Akadémiánkon belül, addig a külföldön dolgozó kiemelkedő magyar kuta tókat 
tiszteleti tagnak választot ta meg az MTA közgyűlése. Ezeket most külön számon 
t a r t j u k és minden tekintetben úgy kezeljük őket, mint a külső tagokat. 
Meg kell emlí tenünk, hogy bár az MTA alapszabályába még nem került 
bele, az Akadémia azt a gyakorlatot folytatja, hogy a 70 év alatti külső tagok 
s z á m a ne haladja meg a 100-as létszámot. 
Megalakulása óta a Bizottság finanszírozásával a külső tagok két hetet 
tö l the tnek Magyarországon az ál ta luk megválasztott céllal és időben {részvétel 
a közgyűléseken, osztályüléseken, bizottsági üléseken, konferenciákon stb.); 
s zá l l á suka t az Akadémia a Domus-ban ingyenesen biztosítja, és megfelelő na-
pidíjról is gondoskodik a Kapcsolatok program keretén belül. Ezen kívül a külső 
tagok illetményként kapják az Akadémia központi folyóiratait és a Bizottság dön-
tése, valamint a pénzügyi helyzet szerint esetleg más folyóiratokat is. 
A Bizottság elkészítette az alapszabály külső tagokra vonatkozó paragrafu-
s a i n a k módosítását is, amely többek között biztosítaná, hogy a külső tagok 
az akadémiai tagok jelölésénél ugyanazokat a jogokat kapják meg, mint az 
Akadémia rendes és levelező tagjai, továbbá székfoglaló előadást is kellene 
t a r t an iuk , de ennek meghatározott időkorlátja nem lenne. 
A külső tagok a külföldi magyar ku ta tók vonatkozásában csak a „jéghegy 
c súcsá t " képezik, hiszen a mintegy 100 külső tagon kívül minden bizonnyal 
legalább több ezer a magukat magyarnak vagy magyarnak is tar tó kuta tók 
s z á m a a világon. Természetesen Akadémiánknak velük is törődnie kell, és a 
kü lső tagoktól nemcsak az Akadémiára, a magyar tudományos életre és fel-
sőok ta t á s ra vonatkozó javaslatokat és a hazai tudományos életbe való minél 
intenzívebb bekapcsolódását várjuk, h a n e m azt is, hogy külföldön is próbál-
j a n a k kapcsolatot kiépíteni a többi magyar kutatóval. A Kapcsolatok program 
kere tén belül fe ladatunk, hogy a magyar kuta tókat a legkülönbözőbb csator-
n á k o n keresztül fe lkutassuk a világban és legfontosabb adata ikat számítógépre 
vigyük. Az adatok összegyűjtését és rendezését Tóth Pál Péter kollégánk végzi 
és e n n e k eredménye megfelelő fo rmában hamarosan nyomta tásban is meg fog 
je lenni . A Bizottságnak az is feladata, hogy megtalálja a módot ezen nagyszámú 
külföldön élő magyar ku ta tó bekapcsolására is a magyar tudományos életbe. 
A külföldi magyar tudományosságon belül különös fontosságuk van az ún . 
magyar tudományos műhelyeknek (definíciójukat lásd előbb), és ezek közül is 
kü lönösen fontosak a szomszédos hét országban működő ilyen műhelyek. A 
Bizottság ez utóbbiak részére minden második évben egy találkozót, fórumot 
r endez Debrecenben, amelyből már ket tő került itt megrendezésre. Ezekre a 
műhelyekre vonatkozó legfontosabb adatokat , továbbá a célkitűzéseiknek, te-
vékenységüknek és eredményeiknek rövid, kb. egy gépelt oldalas leírását a 
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Debreceni Akadémiai Bizottság számítógépen tárolja, és ezeket az információkat 
két a lkalommal a találkozók u t án már publ ikál tuk is. Az első ilyen füze tben 
17 műhelyről je lentek meg az információk, a másodikban m á r több mint 50-ről. 
Már emlí tet tük, hogy 1996 decemberében először ta lá lkoztak külön a köz-
gyűlésre érkezett külső tagok a közgyűlés befejezése u t á n . Azóta ez m i n d e n 
MTA-közgyűlés u t á n megtörténik, az Akadémia elnöke mindig részt vesz a 
találkozókon, és egyre érdemibbek az ezek során kia lakuló megbeszélések. 
Ezeket most m á r a külső tagok f ó r u m á n a k nevezzük, és legújabban k o n k r é t 
témát is vá lasz tunk az egyes fórumokra . 
A Bizottság a Kapcsolatok program kere tén belül, a kifejezetten célkitűzé-
sének megfelelő konferenciákat pénzügyileg is támogatja . Más, h azán k b an ren-
dezett konferenciák esetében magyar k u t a t ó k az egész világról, de kü lönösen 
a környező országokból személyenként a d h a t n a k be pályázatokat . 
A Bizottság fontosnak tar t ja a konkré t személyes kapcsolatfelvételt , első-
sorban a környező országokban élő és tevékenykedő magyar kutatókkal . Ezér t 
a Bizottság elnöke, t i tkára megfelelően előkészített lá togatás t tesz, illetve elő-
adásoka t tar t ezen országok magyar tudományos közösségeiben, legtöbbször 
összekapcsolva ezt a szóban forgó ország megfelelő szakterüle t i t u d o m á n y o s 
intézménye(i) meglátogatásával, az ott tevékenykedő kollégákkal történő kap-
csolatfelvétellel. ill. kapcsolat ápolásával . 
4. A Domus programról 
Az előbbiekben már több vona tkozásban is szó volt a Domus Hungar i ca 
Scient iarum et Artium-ról, amely n e m c s a k ot thona a h a t á r o n túlról h a z á n k b a 
érkező magyar kollégáknak, hanem tu la jdonképpen ösztöndíjrendszer, amelyik 
a Bizottság keretébe tartozik. Mint m á r említettem, központ ja az Ajtósi D ü r e r 
soron van, a Professzorok Házában két emelet tartozik hozzá, de akik vidéki 
tudományos központokban kívánnak k u t a t á s o k a t folytatni, azok az MTA terüle t i 
bizottságai székházaiban, illetve az egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek ven-
dégszobáiban nyernek elhelyezést. Az ösztöndijasok havi ösztöndíjat kapnak, amely 
a minimálbér meghatározott többszörösének felel meg, jelenleg kb. 60 000 Ft. 
Érdemes megemlíteni, hogy az Ajtósi Dürer soron lakó ösztöndíjasok szá-
mára bizonyos időközönként űn . D o m u s délutánokat szerveznek. Ezeken egy-
egy á l ta lános érdeklődésre számot tar tó tudományos e lőadás hangzik el, m a j d 
ezt vita követi, amelynek külön érdekessége, hogy a legkülönbözőbb szak te -
rüle teken dolgozók és a legkülönbözőbb országokból érkezők vesznek rész t 
benne, és ismerik meg egymást, egymás szakterületét és konkré t k u t a t á s a i t . 
A Domus ösztöndíjrendszer, amely a Bizottságon belül kétségtelenül bizo-
nyos önállóságot élvez, mind anyagilag, mind működte tés szempontjából az 
Akadémia és az OM közös erőfeszítése. Az ösztöndíjakat a kura tó r ium ítéli 
oda, amely tag ja inak a felét a miniszter, felét pedig az Akadémia elnöke nevezi 
ki, és ez utóbbi nevezi ki a ku ra tó r ium elnökét is. Az OM üzemelteti az emii tet t 
két emeletet a Professzorok Házában. Meg kell ift jegyezni, hogy az eddigiekben 
a program meglehetősen sok pénzügyi nehézséggel küszködöt t , remélhető, hogy 
1999-től a költségvetésben külön cím ala t t kapja meg a megfelelő pénzügyi 
há t tere t . 
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A D o m u s elsősorban tapasztal t ku ta tók magyarországi ku t a t á sa i t van hi-
vatva lehetővé tenni, n e m kizárva indokolt e se tben fiatal k u t a t ó k számára s em 
ezen feltételek biztosí tását . Az ösztöndíjak — összegük évenként különböző, 
de főleg a pénzügyi feltételektől függően — több hónapos magyarországi k u t a t á s t 
tesznek lehetővé meghatározot t pályázati feltételek mellett. A jövőben előnyben 
k íván juk részesíteni az olyan pályázatokat, amelyek projekt rendszerű együtt-
m ű k ö d é s keretébe i l leszkednek. Lehet egy-két hetes magyarországi tartózko-
d á s r a is pályázni, e l sősorban hazai konferenciák, illetve több intézményt ér intő 
tá jékozódó t a n u l m á n y ú t vagy e lőadás tar tás esetén. 
Itt kell megjegyeznünk, hogy hazánkban tu la jdonképpen kialakul t a külföldi 
magyar ku ta tók s z á m á r a az egymásra épülő ösztöndíjak rendszere . Vannak 
ösztöndí jak egyetemi hallgatók, illetve dok toranduszok számára , amelyeket az 
OM kezel, illetve hirdet meg. Az Akadémia keretében működ ik a Bolyairól 
elnevezett posztdoktori ösztöndíjrendszer. Amint láttuk, a tapaszta l t ku ta tók 
számára , a Domus-t az MTA és az OM közösen működtet i . 
É rdemes át tekinteni az eddigi számszerű eredményeket a Domus programon 
belül (lásd az 1—3. táblázatokat). Látható tehát , hogy a mintegy másfél éves 
m ű k ö d é s e alat t a ku ra tó r i um közel 350 pályázatot bírált el pozitívan, és ez 
m a j d n e m 600 hónapo t jelent . Figyelemre méltó, hogy a pályázóknak mintegy 
90%-a környező országokból érkezett és a m a r a d é k 10%-nak a fele az Egyesült 
Államokból. Az is kiemelendő, hogy a t á r s ad a lo m tu d o mán y o k egyik oldalról 
és a természet- és m ű s z a k i tudományok a másik oldalról kb. ugyanannyi 
ösztöndí jassal v a n n a k képviselve. Végül Budapes tnek igen nagy a tú lsúlya 
(kb. 85 %), ezen kívül va ló jában csak Debrecen és Szeged jön igazán számí tásba . 
/. táblázol 
Kimutatás a Domus Hungarica 1997—98. évi ösztöndíjaira vonatkozóan 
elfogadott 
pályázatok száma 
az odaítélt 
időtartam 
az odaítélt ösztöndíjak 
teljes összege 
312 582,5 hó 29 475 000 Ft 
2. táblázat 
A nyertes pályázatok megoszlása régiók szerint 1997—1998 
Szomszédos országok 
Nyugat-Európa 
Amerikai Egyesült Államok 
Egyéb tengerentúli 
Összesen: 
307 fő 
12 fő 
19 fő 
4 fő 
342 fő 
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3. táblázat 
A nyertes pályázók megoszlása a megpályázott kutatóhelyek (városok) szerint 
1997—1998 
5. További feladatok, tervek 
Amint arról fentebb m á r í r tunk, a külföldi magyar ku t a tók számítógépes 
regisztere folyamatosan készül, és ebbe csak azok ke rü lhe tnek bele, akik a 
megfelelő kérdőívet visszaküldik és azt sa j á t a lá í rásukkal lá t ják el. A megfelelő 
kiadvány is előkészületben van és a tervek szerint az az 1998. évi decemberi 
MTA-közgyülésre megjelenik. 
Hazánkban számos szervezet, intézmény, hatóság, a lapí tvány foglalkozik a 
külföldi magyar tudományosság ügyével, a n n a k különböző módon tör ténő se-
gítésével. Ezek száma elég nagy. de sú lyúk és azok a területek, amelyeken 
konkrét támogatás t t u d n a k nyúj tani , nagyon különböző. Előkészületben van 
ezeknek a számbavétele és különböző szempontok szerinti (pl. a k u t a t á s t segítik 
a külföldön dolgozó magyar ku ta tó sa já t lakhelyén, vagy ösztöndíjat b iz tos í tanak 
hazánkban , könyvkiadást t ámogatnak vagy különböző berendezéseket is tud-
nak biztosítani stb.) csoportosí tása . A kérdéssel a Bizottság m á r többször és 
többféle módon is foglalkozott, és a tervek szerint nemcsak az ezekre vonatkozó 
számítógépes regiszter, de a kiadvány is elkészül 1999 tavaszán. 
Tervezzük továbbá az ún . „szürke könyv" kiadását , amely a „Magyar Tu-
dományosság Külföldön" bizottság előzményeit, célkitűzéseit, feladatait foglalja 
össze egy kis füzetben. Ebből m á r két k iadás készült el, és összesen m a j d n e m 
2000 példány fogyott el. 
Ismeretes, hogy a Magyar Tudomány Napját kétszer is megünnepe l tük ha-
zánkban , fontosnak látszik, hogy ezt a ha tá ron kívüli magyar t udományos 
közösségekre is k i te i jesszük. 
A tör ténet azonban n incs befejezve. Ezt azt jelenti, hogy a külső tagoktól, 
a magyar tudományosság m á s külföldi képviselőitől, a hazai kollégáktól vá r j uk 
a javasla tokat , a Bizottság is á l landóan figyelemmel kíséri az üggyel kapcsola tos 
fejleményeket, felmerülő problémákat , és minden lehető eszközzel igyekszik 
előmozdítani a külföldi magyar tudományosság integrálódását a hazai tudo-
mányos életbe. 
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Budapest 
Debrecen 
Szeged 
Egyéb (Miskolc, Veszprém, Pécs stb.) 
Összesen: 
288 fő 
24 fő 
16 fő 
14 fő 
342 fő 
A tudományos műhely problémái 
Ötvös László 
Hogyan élünk a Wistar intézetben? 
A kutatások anyagi hátterének megteremtése 
Orvosi-biológiai k u t a t á s o k r a jelenleg pénzt szerezni sehol sem könnyű, még 
az Egyesült Államokban sem. Ennek ellenére n incsen tudomásom arról, hogy 
a közelmúl tban a k á r c s a k egy egyetemi tanszék vagy önálló kutatóintézet is 
bezár ta volna kapu i t a pénzhiány miatt . A fluktuáció ugyan elég nagy a pro-
fesszorok körében, de ennek a mozgásnak csak részben oka egyes laborató-
riumok alacsony támogatot tsági szintje. Amerikában a költözés a mindennap i 
élet része, különösen egy adot t végzettség, beosztás és fizetés felett. A mi 
in téze tünk egy kicsit a kivételek közé tartozik. A 40 professzori beosztású 
alkalmazottból 20 nem amer ika i (a számokat pontosítva 16 európai) születésű. 
Én 12 éve vagyok a Wistar intézetben, 9 éve laborvezetői minőségben. A jelenlegi 
gárdából t izenketten m á r előttem itt voltak, közöttük Gönczöl Éva, akinek 
segítségével mint vendégku ta tó kerül tem az intézetbe. Az akkori igazgató, Hilary 
Koprowski előszeretettel a lkalmazott külföldieket, ez a szemlélet azonban Hilary 
távozásával (elmozdításával) megváltozott. Az 1991 óta kinevezett laborvezetők 
tú lnyomó többsége amerikai . 
A másik ok, ami miat t a mi intézetünk különbözik az átlagos kutatóhelyektől , 
és ami miat t az amer ikai ku ta t á sok f inanszírozását egy kicsit m á s szemmel 
nézzük, az az intézet egyedi s t á tu szának köszönhető. A Wistar intézetet Isaac 
J. Wistar. az amerikai polgárháború egyik tábornoka alapí tot ta 1882-ben, mint 
a University of Pennsylvania független kuta tóintézeté t . Állandó bevételi forrá-
s u n k azóta sincs. Hallgatóinkat vagy a University of Pennsylvania-tói kap juk , 
vagy (és ez a tú lnyomó többség) sa já t erőforrásokból fizetjük. Az intézetet szö-
vetségi, állami és magán grantokból , adományokból és szabadalmi járadékokból 
t a r t j u k fenn. Mint a legtöbb amerikai egyetemi és független kutatóhely, „nor-
mális" körülmények között az a laptőkének max imum 5 százalékát köl the t jük 
deficit csökkentésére (a mi ese tünkben a 30 millió dolláros alaptökét tekintve 
ez legfeljebb másfél millió dollár lehet). Mivel csak „soft" pénzekkel rendelke-
zünk, az intézet vezetése semmilyen garanciá t nem tud adni arra , hogy akkor 
is á l lományban m a r a d h a t u n k , ha tör ténetesen nem t u d j u k a g ran t ja inka t meg-
új í tani . A legutolsó t i sz togatás 1991—1992-ben volt, azóta csak jó indula tú 
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figyelmeztetések hangzot tak el. A jelenlegi igazgató, Gianni Rovera az utóbbi 
időben erőteljes lépéseket tett a m a g a s a b b beosztású professzorok á l l á sának 
legalább néhány évre előre lá tható megszilárdí tására, az igazgatói t a n á c s meg-
győzése azonban kemény diónak ígérkezik, még azon ku ta tók ese tében is, 
akik, mint jómagam, eléggé megbízható pénzszerzési hagyományokkal rendel-
keznek. Ezek u t á n nem marad t m á s há t ra , mint fo lyamatosan pályázatokat 
írni, és a nyugdí jas kortól visszafelé indulva kiszámolni, hogy hányszor kell 
még ezt és ezt a grantot megújí tani , vagy az elveszettek helyett ú jaka t szerezni. 
Ezt a cikket is csak azért tudom megírni, mert tavaly k a p t a m két viszonylag 
nagyobb grantot , és most éppen nem szorít olyan nagyon a cipó. Félreértés 
ne essék: a Wistar intézet még m a is az Egyesült Államok és talán az egész 
világ legismertebb és legelismertebb orvos-biológiai k u t a t ó intézetei közé tar-
tozik. Azt hiszem, mindanny iunk nevében nyilatkozom, amikor azt mondom, 
hogy öröm és egyben megtiszteltetés itt dolgozni, a fizetési cédulákról n e m is 
beszélve. Csakhá t , ahogy azt Amer ikában mondják: olyan, hogy ingyen ebéd, 
nem létezik. 
* * * 
Jelenleg az intézetben 37 egymástól (és nagyjából mindentől) független la-
boratór ium működik . Ilyen ér te lemben az intézet úgy fogható fel, min t egy 
tudományos kisipari szövetkezet. A korlátozott anyagi lehetőségek kezdik ezt 
a szövetkezeti formát aláásni , és kezdünk egyre több — 4—5 labora tór iumot , 
esetleg az egész intézetet — átfogó program grantot irni. A fiataloktól el tekintve 
a s t áb ettől még mindig ódzkodik egy kicsit. Mi m á r nagyon megszoktuk, 
hogy a sa já t szánk ize szerinti ku t a t á s i irányt fo ly ta tha tunk gyakorlati lag 
fönök nélkül. . . 
Ez idő szerint az intézet á l lományát a professzorokon kívül 25 dok to randusz , 
50 ú jdonsü l t gyakornok doktor (orvos vagy Ph.D.), 71 technikus , és 39 egyéb 
kiegészítő laboratóriumi asszisz tens alkotja. 19 kezdő k u t a t ó n k van, az ö po-
zíciójukat magyarra talán t aná rsegédkén t lehet lefordítani. A kutatói s t á b m u n -
ká já t 145 adminisztrat ív és kiszolgáló dolgozó segíti. Hogy ezek a számok kicsit 
é letszerűbbek legyenek, elmondom, hogy nekem jelenleg három t echn ikusom 
(kettő közülük magyar), egy horvát gyakornokom és ké t egyetemi hal lgatóm 
(ez u tóbbiak nyári gyakorlaton) van. A laborunk kb. 100 m2 a lap te rü le tű , 
ehhez csatlakozik az én 20 m 2 -es i rodám. A 100 m 2 mint laborméret többé-
kevésbé megfelel az amerikai á t lagnak, vagy esetleg egy kicsit az alat t m a r a d . 
A grantokat odaítélő bizottságok je len tős hangsúlyt fekte tnek a kielégítő m u n -
kahelyi körülményekre . Amikor az intézet vezetése a lá í r ja a grant kére lemhez 
való hozzájárulás t , ezzel kötelezi magát , hogy ha a pályázatot elnyerem, akkor, 
amíg a grant fu tamideje tart , a ku t a t á s i feltételeket biztosít ja. Ezen feltételek 
között (a kormányhivatalok legalábbis) kiemelt hangsúly t helyeznek a labora-
tóriumok méretére. Nem véletlen, hogy az elmúlt években ugyan a teljes intézeti 
kuta tó terüle t növekedett (pl. az ana tómia i múzeum, a vendégszobák, a műhe ly 
és egyéb helyiségek hasznosí tásával) , a laboratór iumok száma mégis közel 
felére csökkent . Építészeti jellegű be ruházásokra számos hivatal külön gran-
tokat folyósít. Három évvel ezelőtt a National Science Foundat ion (NSF) 750 
ezer dollárt adot t az intézet négy, molekulaszerkezeti ku ta t á sokka l foglalkozó 
labora tór iumának rekons t rukció jára . Az NSF grant feltétele az volt, hogy az 
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in téze tnek ugyanennyi t kellett magánforrásokból hozzátenni . (Ebben az ősz-
szegben csak a falak és a bútorok voltak benne!) Más adakozó nem lévén, az 
igazgató tanács leköszönő elnöke mélyen a zsebébe nyúlt. A laborokat azóta 
viszont nagyon élvezzük, még amerikai sz inten is rendkívülien kényelmesek 
és p rak t ikusak . 
* * * 
1997-ben az intézet összes bevétele 29 millió 570 ezer dollár volt, míg a 
k i adások 26 millió 674 ezer dollárt tet tek ki. A kiadásokból 16 és fél millió 
dollárt fordí tot tunk a k u t a t á s o k direkt t ámoga tásá ra , másfél millió dollár volt 
a müszerá l lomány f e n n t a r t á s á r a és bővítésére szánt összeg, 4 és fél millió 
m e n t el az adminisztrációra , negyedmillió a könyvtárra, a ma radék kb. 3 és 
fél millió pedig működés i és felújítási k iadásokra . Az 1998-as előrejelzések 
szer in t át lagosan 400 ezer dollárt fogunk egy-egy labor ku t a t á s i k iadásaira 
fordítani . Ezen összeg 90 százalékát fedezik a különböző bevételek, a maradék 
az a laptöke rovására fog menni . Néhány laboratór ium, beleértve az enyémet 
is, külön pénzt kap a t u d o m á n y o s szolgáltatások el látására. Én, személy szerint, 
pept ideket és ol igonukleinsavakat gyártok megrendelésre, mind intézeti, mind 
kü l ső felhasználásra . Ezeket a dolgokat nem öröm csinálni, de az extra jöve-
delem jól jön azokban az időkben, amikor éppen nem d ú s l a k o d u n k a gran-
tokban , és az intézet vezetése is pozitívan értékeli a segítőkészséget. A „termelő" 
laborok kiegészítő t á m o g a t á s a az idén á t l agban mintegy 60 ezer dollár lesz, 
amiből 47 ezret v isszaszerzünk a National Inst i tutes of Health (NIH) erre a 
célra folyósított grant jából , vagy a megrendelőktől. 
A laboratóriumok megítélése szempontjából az is fontos, hogy mennyivel 
j á r u l u n k hozzá a közös k iadások fedezéséhez. Jelenleg a szövetségi grantoknál 
(NIH és NSF) minden fizetésre elköltött dollárra az intézet 1 dollár 3 centet 
k a p indirekt k iadásokra . Ezek nem t a r t a lmazha tnak akármit : ebből a keretből 
szórakozta tás , alkohol, be ruházások , az ú j í t ások értékesítése, adók stb. nem 
fedezhetők. Alapítványi g ran tok gyakran nem a d n a k pénzt, vagy csak igen 
keveset folyósítanak indirekt kiadásokra . E n n e k az a fő oka, hogy ezek az 
a lapí tványok a rendelkezésre álló pénz tú lnyomó részét olyan célra szánják, 
amivel az alapítvány könnyen el tud számolni év végén a donoroknak . Sokszor 
c s a k a kiadott grantok s z á m a a fontos, az mellékes, hogy ez mire elég. Mindent 
egybevetve a laborok idén á t lagban 136 ezer dollár „overhead"-et fognak pro-
duká ln i a kuta tás i g ran tok révén, és 34 ezer dollárt a termelési grant a lapján. 
Hogy a fenti kép egy kicsit életszerűbb legyen, elmondom, hogy nekem a két 
NIH ku ta t á s i grantom 1998-ban 255 ezer dollárt folyósít a labor direkt kiadá-
sa i r a . Az intézeti e l adás ra gyártott pept idekért és ol igonukleinsavakért még 
mintegy 20 ezer dollárt k a p u n k a fizetések kiegészítésére. A haszon azokon 
az anyagokon, amiket kü l sősöknek á ru lunk , körülbelül fedezi a fizetések hi-
ányzó hányadá t és a műsze rek j av í t t a t á sának költségeit. A gran t ja imra az 
in téze tnek folyósított „overhead" ez idő szer int kb. évi 175 ezer dollár (160 
ezer a ku ta tás i grantok révén). Mint a fenti számokból lá tható, én az át lagosnál 
k i sebb költségvetéssel dolgozom, de több indirekt t ámogatás t hozok az intézet 
s z á m á r a . Valahogy még mindig nem vagyok eléggé benne a bu l iban ahhoz, 
hogy kevésbé hozzáférhető pénzekhez j u s s a k . Két egyéni NIH grantná l többet 
szerezni viszont m a j d n e m hogy lehetetlen. 
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Az intézet bevételeinek kicsit több mint fele származik a direkt k u t a t á s r a 
szán t grantokból . 1997-ben 10 és fél milliót tett ki az NIH, az NSF és a 
hadsereg által a laborok számára á tu ta l t pénzmennyiség. A katonai k i adások 
csökkenésével az amerikai hadsereg beszállt a tudomány támoga tásába , való-
színűleg azzal a szándékkal , hogy ne csökkenjen a folyamatos anyagi el látott-
ságuk. Az intézet főleg a hadsereg mellrákkal kapcsolatos grantjaiból részesül . 
Tavaly magánalapí tványi grantokból 4 millió 200 ezer dollárt kap tunk , és még 
egy további millió származot t ipari cégektől. 
Még mindig tudományosan a legértékesebb és egyúttal legkifizetődőbb az 
NIH-tól egyéni (R01 kódjelű) grantot szerezni. Talán nem érdektelen e lmondan i 
az NIH grantok megí rásának és e lb í rá lásának a folyamatát. Hacsak nem va lami 
speciális felhívásra válaszolunk, a grantok beadás i időpontjai február 1., j ú n i u s 
1. és október 1. A sikeres pályázatok 8 h ó n a p elteltével s zámí tha tnak az első 
csekkre . A grantok tudományos része nem lehet több, mint 25 oldal. Á m b á r 
hivatalosan rövidebb pályázatok í rására buzdí t ják a jelentkezőket, mindenk i 
igyekszik kitölteni a maximális oldalszámot. Először is nem néz ki jól, h a a 
többiek gran t ja terjedelmesebb, másodszor bele kell verni a bírálók fejébe (akiket 
a pályázók szinte kivétel nélkül a lka lma t l annak tekintenek, bár mi m a g u n k 
végezzük a bírálat tudományos részét), hogy miért annyira fontos, ami t éppen 
csinálni a k a r u n k . A pályázatok szinte ugyana r r a a kap ta fá ra készülnek: célok, 
hát tér , előzetes eredmények, a javasol t m u n k a leírása. Ehhez jön az anyagi 
rész, ami részletesen tartalmazza az igényelt összeget a következő fe losz tásban: 
fizetések és ju t t a t á sok , reagensek és egyéb segédanyagok, u tazás , vegyes ki-
adások . Ez t émánkén t változó ugyan, de nagy á l ta lánosságban az én g r a n t j a -
imban a fizetések a maradék duplá já t teszik ki, és ez az arány többé-kevésbé 
á t lagosnak tekinthető. A témavezető gyakorlatilag sohasem igényli a teljes fi-
zetését egy pályázaton; ez túlságosan megemelné az összeget, és el idegenitené 
mind a tudományos bírálókat, mind az NIH tisztségviselőit. Az egyetemi pro-
fesszoroknak, akik 9 hónapig úgyis az egyetemtől kap ják a pénzt, erre n incs 
is szükségük . Általában grantonként k é r ü n k 1—2 technikusi és 1 gyakornoki 
fizetést. Ebbe a kategóriába tar toznak az egyéb személyes j u t t a t á sok is, ami 
a Wis tarban jelenleg a fizetések további 31 százalékát jelentik. Ezért a pénzér t 
a laborvezetők számára az intézet nyugdí j ra fektet be (a fizetés 15 száza lékának 
megfelelő összeget), egészségügyi és életbiztositást nyűjt , és je lentősen t ámo-
gat ja a dolgozók és családtagjaik egyetemi ok ta tásá t . Meg kell jelölni, hogy a 
pályázónak milyen m á s anyagi forrásai v a n n a k . Ez elég kérdéses ügy, m e r t 
aká rmenny i re részrehaj lás nélkül is a k a r n a k működni a bírálók, azért b e n n ü k 
van, hogy a korlátozott mennyiségű pénzt a rányosan lenne jó elosztani. Az 
NIH illetékes szervei már régóta tervezik, hogy a grantok anyagi oldalai ne 
j u s s a n a k el a tudományos bírálókhoz. A dolog másik oldala viszont az, hogy 
ha nem a kollégák, akkor ki tud ja megmondani , hogy az igényelt összeg reál is 
és egyben elegendö-e a tervezett feladatok megoldására? Inkább az a baj , hogy 
a pénzügyek a tudományos fejezetek előtt j önnek . A magamfa j t a a lapos bíráló 
az első oldalon kezdi a grant olvasását és az utolsó oldalon fejezi be. Azt azér t 
jobban szerelném, ha a tudományos ötletek adnák meg az a laphangot a bí-
rálathoz.. . Amikor az egész grant készen van, á l ta lában 60—70 oldalt tesz ki, 
attól függően, hogy hány m u n k a t á r s , együt tműködő, vagy egyéb támogató van 
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felsorolva. A gran t minden jelentősebb a lak já ró l egy kétoldalas életrajzot kell 
mellékelni, és a kü l sősöknek támogató levélben kell bizonyosságot adn iuk szán-
dékaik komolyságáról . Ez most így e lmondva viccesnek hangzik, de én n e m 
nagyon mu la t t am, amikor az egyik ( természetesen meg nem kapott) g ran tommal 
szemben az egyik fő kifogás az volt, hogy c sak egy klinikai kol laborátorom 
volt, és a n n a k a levele sem hangzott nagyon lelkesnek. 
* * * 
Ez el is vezet b e n n ü n k e t az NIH g ran tok elbírálási mechan izmusához . A 
g ran toka t két lépcsőben értékelik. Először a kollégák m o n d a n a k róla véleményt, 
ma jd az NIH megfelelő intézetének a t anácsadó i válogatnak a pályázatok között. 
Az esetek túlnyomó többségében az az e rősor rend marad életben, ami az első 
körben kialakult . Az első elbírálási kö rben a téma szerint csoportosí t ják a 
pályázatokat , függetlenül attól, hogy a másod ik körben melyik intézet fogja 
mérlegelni a díj odaítélését. Én pept idkémiával foglalkozom, és ennek megfe-
lelően, h a nem kérem másképpen , a g r an t j a im a bioorganikus és te rmésze tes 
vegyületek kémiá já t átfogó bírálati bizottság elé kerülnek. Minden ilyen bizott-
s á g n a k v a n n a k ál landó tagjai, akik 3—5 éven keresztül teljesítenek szolgálatot, 
és v a n n a k egy-egy a lka lomra meghívott bírálók. A „Study Section", ahogy min-
denki nevezi, a lka lmankén t 20—25 emberből áll. és mintegy 100 pályázatot 
tárgyal meg. Minden grantot két fő és egy segédbíráló kap meg, á l t a lában egy 
hónappa l az ü lés előtt. Ez a hónap s o k u n k n a k komoly fejfájást okoz. Ha az 
ember 13—14 grantot lelkiismeretesen a k a r végigolvasni, és valamelyest mé-
lyebben a k a r elmerülni az eléggé változatos t émákban , a r ra a másfél—két n a p 
pá lyáza tonként bizony nem nagyon elegendő. Vannak persze olyanok is, akik 
büszkék arra , hogy nem töltenek egy gran t ta l többet, mint 3 órát. Ennyi idö 
a la t t a k a r felelős véleményt mondani 1 millió dollár sorsáról? Nagyon bízom 
benne , hogy az én gran t ja im nem ezek kezébe kerülnek. Mindennek ellenére 
azért úgy tűnik , hogy működik a rendszer. A két napig tar tó üléseken sokszor 
heves viták a l aku lnak ki, már amennyire az idö engedi. A pályázatok rosszabbik 
felét nem is tárgyalják meg, ezek úgysem számí tha tnak anyagi t ámoga tá s ra . 
Néhány kivételtől eltekintve a bírálók ugyanazoka t a grantokat ta r t ják a leg-
j o b b a k n a k , ezek a lkot ják az összes grant 10—15 százalékát. Jelenleg a pályá-
za toknak mintegy 2 5 százaléka kap pénzt , a viták je lentős része a m a r a d é k 
helyekért folyik. Tíz évvel ezelőtt a sikeres pályázatok a ránya 30 százalék körü l 
mozgott, ez a szám a kilencvenes évek elején leesett 15 százalékra. A mos tan i 
t u d o m á n y b a r á t törvényhozás erőteljes lépéseket tesz a mág ikusnak t ű n ő 30 
százalékos küszöb visszaáll í tására, és ebben a virágzó gazdaság is segítséget 
nyúj t . Az NIH költségvetésének növekedése az elmúlt években je lentősen meg-
ha l ad t a az infláció mértékét . Az 1999-es költségvetési tervezet az NIH rendel-
kezésére álló összeget 9.1 százalékkal emelné meg, szemben a 3 százalék körüli 
inflációval. Ha m á r itt t a r tunk , e lmondom, hogy a Wistar intézet teljesen át-
lagosan teljesít, ez azt jelenti , hogy 1998-ban mi is a beadott R01 jelű pályázatok 
egynegyedét k a p t u k meg. Talán érdemes végigtekinteni az én eddigi teljesít-
ményemet . 1990 óta 14 R01-es grantot í r t am és ebből ötöt kap tam meg. Pró-
bálkozni mindenképpen érdemes. A mos t aktív grant ja im az első beadásko r 
41 százaléknál és 49 százaléknál álltak, és pénz szempontjából szóba s em 
jöhe t tek . Amikor a bírálatok alapján ú j r a í r t a m őket, 19 százalékkal és 11 
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százalékkal biztos befutók lettek. A dolog azért más vona tkozásban nem ilyen 
rózsás. NSF, hadsereg és alapítványi grantokra tizenegyszer pályáztam, mind-
össze kétszer sikerrel. Másoknak viszont ez megy jobban . . . A kisebb l abormü-
szerek á rá t á l ta lában beépí t jük a grantokba. Külön kell pályázni nagy ér tékű 
műszerekre , vagy több laboratór iumot érintő átfogó gran tokra . Ezek azonban 
s z á m b a n mélyen az egyéni grantok mögött m a r a d n a k . 
* * * 
Végezetül még szólni kell az intézet egyéb jövedelmi forrásairól . Ku ta tás ra 
fordí tható adományok tavaly csak 450 ezer dollárt tet tek ki. J o b b a n jövedel-
meztek a szabadalmak: ezekből több, mint 2 millió dollár bevételük származott. 
Ebből a kategóriából azonban a jól álló amerikai gazdaság segített a legjobban. 
Az intézet tőzsdei befektetései közel 5 és fél millió dollárt hoztak a konyhára. A 
nem pályázati úton nyert kutatás i támogatás az intézet összes bevételeinek egyelőre 
csak 30 százalékát teszi ki. Az idők azonban változnak. Én magam is szeretném 
látni ennek a beszámolónak az aktuális változatát mondjuk 5 év múlva.. 
Pályázati felhívás 
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete 
Közalapítvány Kurtóriuma pályázatot hirdet az Intézet főigazgatói munkakörének 
betöltésére, 1999. február 1-jei hatállyal. 
A munkakör leírása: 
— az Intézet tudományos tevékenységének és gazdálkodásának irányítása, 
— az Intézeti munka szervezeti koordinálása, ideértve a személyzeti ügyekben 
való döntéseket is, 
— az Intézet magyarországi és nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, illetve 
erősítése. 
— az Intézet kiadványainak szerkesztése, illetőleg az erre vonatkozó munka 
koordinálása. 
A pályázóval szembeni követelmények 
— tudományos fokozat a történettudomány, vagy valamely más rokon társada-
lomtudomány területén, 
— kimagasló eredmények az Intézet profiljának megfelelő kutatások valamely 
területén, 
— a jelenkori magyar és közép-európai történelemben való speciális jártasság, 
— a társadalomtudományi kutatások vezetésében való jár tasság és legalább két 
világnyelven való tárgyalóképesség, 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
— a pályázónak az Intézet továbbfejlesztésére vonatkozó elképzeléseit, 
— a pályázó teljes tudományos bibliográfiáját, 
— szakmai életrajzát és tudományos eredményeinek rövid összefoglalását. 
— jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának és fizetésének megje-
lölését. 
A pályázathoz mellékelni kell a diplomák másolatát. 
A megbízás 3 éves időtartamra szól. 
A pályázatot a Kuratórium elnökének címezve (1074 Budapest, Dohány u. 74.) 
legkésőbb 1999. j anuár 31-ig kell benyújtani. 
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Viták — vélemények 
Nyílt levél égy el (fel) ej tett nemzedék 
dolgában 
Vagy inkább csoportot kellene í rnom? Esetleg kategóriá t? Nehéz lenne meg-
ta lá lni azt a szót, amely megfelelő módon és egyértelműen fogha tná egységbe 
a legkülönfélébb tudomány te rü l e t ek képviselői közül azokat , akik a tudomány 
doktora címet viselik. Mert az a l ább iakban róluk lesz szó, közü lük is e lsősorban 
a ha tvanas -he tvenes vagy éppen nyolcvanas éveikben járókról , akik közé a 
m a g y a r nyelvtudomány területéről 1976 óta — ma már 72 évesen — m a g a m 
is tar tozom. 
De lássuk, kikből tevődik össze ez a sok tekintetben heterogén kuta tó i 
g r é m i u m ? Leginkább még aktív vagy m á r nyugdíjas (tanszékvezető) egyetemi 
tanárokból , kuta tóintézetek tudományos tanácsadóiból , de ami ennél, tudniillik 
a hivatali rangnál sokkal fontosabb: nemzedékek nevelőiből, megszámlálhata t -
lan tudományos mü megalkotóiból, igen sokszor a hazai és nemzetközi tudo-
m á n y o s s á g b a n egyaránt ismeri és elismert ku ta tás i e redmények létrehozóiból; 
s mindezen túl még — nemegyszer — a tudományszervezésben is je lentékeny 
szerepet játszó tudósokból. Közülük sokról tudjuk, hogy tehetségük, emberi ha-
b i tusuk , érdemeik szerint már réges-régen az akadémikusok között lenne a helyük, 
ugyanakkor azt is tudomásul kell vennünk, hogy erre — a legkülönfélébb okokból 
— nem mindig kerülhetett , s ma sem mindig kerülhet sor. 
Arra azonban ta lán igen, hogy m á s szempontokból , egyéb viszonylatokban 
a helyükön legyenek. 
Alighanem erre érzett rá Berend T. Iván, amikor az Akadémia elnökeként 
m i n d e n idevágó megnyi lvánulásából és cselekedetéből az derü l t ki: a tudo-
mányok doktorait a t udományos közélet fontos szereplőinek tar t ja , akiket ilyen 
vona tkozásban inkább csak formai, mint lényegi különbség választ el az aka-
démikusoktól . Ezekben az években jö t tek létre különböző fórumok, amelyek 
megnyi tot ták a lehetőséget, hogy a közü lünk — és á l t a lunk — választot tak 
képvisel jenek bennünke t , s vé leményünknek, szempont j a inknak összakadémiai 
ügyekben is hangot a d h a s s a n a k . A tendencia anyagi vona tkozásban is kifeje-
zésre ju to t t : azt hiszem nem csal az emlékezetem, mely szer int a doktori tisz-
teletdíj ezekben az években emelkedet t 1200 forintról 7500- ra . ami bizony 
akkor iban jelentékeny, igen örvendetes különbség volt. 
A rendszerváltozás u t á n az tán nagy elbizonytalanodás és ú tkeresés követ-
kezet t , mégpedig — s a j n o s — nemcsak a fokozatok, h a n e m — ami a tudományok 
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előrehaladása szempontjából ennél sokkal fontosabb — a kutatói tevékenység, 
illetőleg a ku ta t á s i eredmények ér tékelésének tekinte tében is. 
Ami az előbbieket illeti: valójában c s u p á n az akadémikus i rang presztízse, 
erkölcsi és anyagi megbecsülése m a r a d t sértetlen, b á r ez utóbbi a p iacgazdaság 
előretörésével, a magánszféra kereseti lehetőségeinek megjelenésével egyre több 
kívánnivalót hagyott maga u tán . 
Legrosszabbul, és megítélésem szerint nagyon igazságtalanul , a kandidá-
tusok jár tak , akik nem csupán az egyébként mél ta t lanul kicsi t iszteletdí jukat 
vesztették el már a Kádár-rendszer utolsó éveiben, h a n e m fokozatuk szinte 
teljesen devalválódott, olyat is mondtak , hogy m á r meg is szűnt . Különösen 
a 90-es évek elején volt drámai ez a folyamat, mígnem aztán kiderült ; azokra, 
akik ezt a fokozatot megszerezték, hányféle területen van továbbra is szükség, 
mégpedig nem is csak a ku ta t á sokban , ami senki s z á m á r a nem lehetett két-
séges, hanem még bizonyos adminisztrat ív folyamatokban (pl. minősítési eljá-
rásokban , a bizottsági munkában) is. 
A legel lentmondásosabb helyzetbe azonban mégis a tudományok doktorai 
kerül tek, mégpedig az évek előrehaladtával egyre inkább . Mert a kand idá tusok 
— mint a dolgok természeténél fogva többnyire 30—40 év között j á ró ifjú 
emberek — kellő rugalmassággal viszonylag könnyen tud tak „váltani", eliga-
zodni az új körülmények között és megfelelni a t udományos közélet ú j köve-
telményeinek, a doktorok közül igen soknak a há ta mögött m á r több évtizedes 
oktatói és kutatói pálya, könyvek, cikkek, illetőleg szak te rü le tük szerinti ered-
mények tiszteletreméltó sokasága állt. Kutatási módszereik kikris tályosodtak 
és — legtöbbször — tanítványi vagy munka t á r s i közösségek vették körül őket: 
így há t megszokott ku ta tás i és közéleti s t í lusukon m á r csak nehezen tud tak 
volna változtatni. Meg aztán — rendszer in t — nem is igen lá t ták értelmét egy 
ilyenféle törekvésnek. 
Csakhogy egyre nagyobb hangerőhöz ju to t t a kutatási eredmények szakmától 
független, egységes, egzakt és számszerű mérésének igénye, a csak pályázatok 
elnyerése esetén megvalósítható kutatási szándék, és mindaz, ami ezekkel ki-
kerülhete t lenül együtt járva rabolta az érdemi k u t a t ó m u n k á r a fordí tható és 
v isszavonhata t lanul elvesztegetett időt. 
A tudományok doktorai közül aligha van olyan, aki ne t u d n á kapásból 
elsorolni m u n k á s s á g á n a k eredményeit , de azok m á r — különösen a t á r sada-
lomtudományok területéről — bizonyára jóval kevesebben, és azok is csak a 
f ia ta labb korosztályokból, akik munká ik idézettségéröl pontos számada tokka l 
t u d n á n a k szolgálni. Mert há t ezekre figyelni ko rábban csak akkor és azért 
volt szokás, amikor vitázni kellett velük, vagyis a tudomány és nem az önér-
vényesítés é rdekében. Arról a nem jelentéktelen technikai akadályról nem is 
szólva, hogy az előző évtizedekben, amelyekben az idősebb korosztályba tartozó 
doktorok k u t a t ó m u n k á j u k legtermékenyebb időszakát élték, számítógépek hí ján 
a hiteles regisztráció Magyarországon nem is igen left volna megvalósítható. 
Bizonyos tekinte tben idegen közegbe kerü l tünk , m a g a m legalábbis úgy ér-
zem olykor. Vagy ta lán nem csak én egyedül? Nem tudom. Gyanítom csupán , 
hogy kor társa im közül másokat is elfoghat egyszer-egyszer hasonló életérzés. 
Furcsa , semmi esetre sem túlértékelendő, de n é h á n y szóra azért é rdemes 
„véletlen", hogy a tudományos fokozatok körüli rendezkedés megnevezésünket 
is b izonyta lanságba keverte. A t u d o m á n y doktora helyébe a Magyar Tudo-
mányos Akadémia, illetőleg az MTA doktora vagy az akadémiai doktor t e rminus t 
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lép te t te , mondván, hogy a továbbiakban mind a korábban , mind a jövőben 
doktor i fokozatot szerzet t , illetőleg szerző ku ta tóka t ez illeti meg. Az ú j név 
a z o n b a n — ki t u d j a miér t — máig s em vert gyökeret, és h iva ta lossá is c sak 
félig-meddig válhatot t ; mer t különben miér t sorolná fel még az Akadémiai Ma-
gazin legfrissebb (II/2) száma is két kü lön oszlopban és külön címen azokat, 
ak ik az elmúlt félévben a tudomány doktorai, illetőleg az MTA doktorai lettek 
(51—52). Mert hogy e n n e k — mint ahogy ezt nekem egyesek áll í t ják — tényleg 
a minősí tés i e l járás megind í tásának (a névváltoztatást megelőző vagy anná l 
későbbi) időpont jában kellene az okát keresni , nemigen tudom elhinni . Hiszen 
ez olyan, könnyen á t l éphe tő adminisztrat ív határvonal lenne, amely csak tovább 
fokozná a megnevezés haszná la t ában m a még muta tkozó zűrzavar t . Az egyér-
telmű, világos terminus nemcsak a tudományban, hanem a (tudományos) közéletben 
is fon tos . Két kü lönböző megnevezés n e m jelenthet i ugyanazt a dolgot, magától 
é r t e tődő módon két különböző tárgyról, jelenségről, fogalomról beszél. Ha a 
tudomány doktora és az MTA doktora, illetőleg akadémiai doktor megjelölés 
v a l ó b a n szinonimája egymásnak, akkor valamelyiknek, gondolom a később ki-
a lak í to t t formának a következetes és hivata lossá tett haszná la t a mellett ki kell 
t a r t a n i . Minden eset leges félreértés elkerülése végett. 
De a doktorok helyzetét ennél sokkal inkább jellemzi, sőt egzisztenciálisan 
is eléggé jelentékeny mér tékben érinti az a megkülönböztetés , amely tisztelet-
d í juk megál lap í tásában kifejeződik. Nemrég szembesülhe t tem azzal az 1997. 
j a n u á r l - jén életbe lépet t rendele tmódosí tássa l [106/1996.(VII. 16.) Korm.], mely 
sze r in t az Akadémia r e n d e s tagját havon ta a mindenkor i minimálbér 9, levelező 
t ag j á t 7, doktorát pedig 2 szorzószámmal számított összegének megfelelő.tisz-
te le tdí j illeti meg (vö. Magyar Közlöny 1996 /59 . szám: 3770). 
Amennyire t e rmésze tesnek tar tom a különbséget a doktorok és akadémi-
k u s o k tiszteletdíja közöt t (valamint azt a 2 szorzószámnyi differenciát is. amely 
a levelező és a r e n d e s tagok tiszteletdíja között van), legalább anny i ra érzem 
tú lzo t tnak , hogy ne mond jam igazságta lannak, azt az 5, illetőleg 7 szorzó-
s z á m n y i distanciát , amely a doktorok tiszteletdíját az akadémikusokétó l elvá-
lasz t j a . Megítélésem szerint , s ta lán ebben sem állok egyedül, ez az értékelés 
n e m tükrözi, h a n e m inkább hami san , lekicsinylő módon m u t a t j a be azt a 
szerepe t , amelyet a doktorok á l ta lában, közülük egyesek révén pedig különösen 
is a haza i és nemzetközi t udományosságban j á t szanak . Mintha inkább a kuta tó i 
t á r s a d a l o m peri fér iá jára szorítaná őket, ahelyett , hogy ku ta t á s i eredményeiket , 
t u d o m á n y o s közéleti tevékenységüket , amelyekkel a doktori címet kiérdemelték 
a fö lö t tük álló kategóriákéhoz igazodó, azokéval a rányos el ismerést biztosí tana 
s z á m u k r a . így tö r t énhe t meg azu tán , hogy azok a derék taní tványaik, m u n -
k a t á r s a i k . akik legtöbbször a körükből való professzorok, munkála tvezetők 
a j á n l á s a i révén a Széchenyi-ösztöndíj á ldása iban részesülhetnek, a maguk 8 -a s 
szorzószámmal k iszámíto t t ösztöndíjával — hol kissé szégyenkezve, hol meg 
n é m i (ön)iróniával — mes terükkel együtt élcelődnek a visszás anyagi helyzeten; 
sokszo r esetleg n e m is tudva, hogy jövedelmük — legalábbis az ösztöndíj négy 
évében — némiképpen még az Akadémia levelező tagjaiét is megha lad ja . 
T a l á n éppen egy ilyen, fiatal m u n k a t á r s a i m m a l együtt eltöltött, szégyenke-
zős-nevetős óra n y o m á n döntöttem — hosszú habozás u t á n — végül is úgy, 
hogy a föntebb le í r takat publ ikussá teszem, sőt nyíl tan és őszintén megfogal-
m a z o t t kéréssel megtoldva a t udományos világ legilletékesebb vezetőihez, ne-
veze tesen az Akadémia elnökéhez és e lnökségének is e l ju t ta tom. 
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Kérem, vegyék fontolóra: a doktoroknak aká r a szó szoros értelmében vett 
k u t a t á s o k b a n , aká r a tudományos életben betöltött szerepével arányos-e ez a 
2-es szorzószámmal kiszámított tiszteletdíj? Ha a legkülönbözőbb hazai és kül-
földi fórumokon, kongresszusokon és konferenciákon, döntéshozó tes tüle tek-
ben, a t udományos minősí tésben, pályázatok e lbí rá lásában az akadémikusok-
kal egy sorban , velük egyenrangú pa r tne rekkén t dolgozhatnak, akkor s em az 
lenne-e a természetes , hogy az ebben kifejezésre ju tó erkölcsi megbecsülés vele 
azonos mér tékű anyagi elismerésben részesül jön? Nem csinálok belőle t i tkot. 
Magam az 5-ös vagy 4-es szorzószámmal kiszámított összeget t a r t anám mél-
tányosnak, amelyben a doktori fokozat reális értéke éppen úgy kifejeződhetnék, 
min t az akadémikus i rangtól való jogos megkülönböztetés . 
Ha feltevésem az illetékes tes tüle tekben tárgyalásra kerülne , a dolog költ-
ségvetési vonzatának kérdése minden bizonnyal felmerül. Meg kell m o n d a n o m : 
ezt nem tar tom komoly akadálynak. Egy olyan országban, amelynek polgárai 
az elmúlt években elvesztegetett, semmivé lett és sehol utol nem érhető mil-
liárdok (nemegyszer több száz milliárd!) h iányát kénytelenek elszenvedni és 
t u d o m á s u l venni, mondha t j a -e azt a gazdasági vezetés, hogy mintegy ötezer 
é rdemes vagy kiérdemesül t t udós visszás helyzetének korr igálására n inc sen 
fedezete? Különösen egy olyan kormány gazdasági vezetése, amely s o h a s e m 
mulasz t ja el, hogy a ku l tú ra és a tudomány eddiginél erőtel jesebb t ámoga tásá t 
ígérje. És én bizom is ebben az ígéretben. Egyrészt azért , mer t egy alig két-
hónapos rendelet a tudományos fokozatokkal já ró t iszteletdí jaknak a nyugdí jas 
korban való felezését — sokunk nagy örömére — már megszüntet te . H a n e m 
azon szubjektív, de nagyon is védhető okból is, mert a föntebb leírtak érintet t jei 
között a fiatal kormánytagoknak a professzorai közül minden bizonnyal s o k a n 
megtalálhatók, pontosan t udn iuk kell tehát , hogy kikről is van szó, és hogy 
mit köszönhet és mivel tartozik nekik a magyar tá rsada lom. 
Persze tudom, és a megbeszélések során (ha lesznek ilyenek!) valószínűleg 
ez is felvetődik majd, hogy a doktorok t á r sada lma igen különböző fa j sú lyú 
kuta tókból áll, s a k a d h a t n a k közöttük olyanok is, akik pá lyá juk alapján kevésbé 
érdemesek az elismerésre, mint más, kiemelkedő társaik . Lehet, de ez n e m 
az ő h ibá juk , h a n e m azoké, akik ilyen-olyan megfontolásból, de semmi ese t re 
sem helyeselhető okból a doktori fokozat megszerzését s z á m u k r a lehetővé tet ték. 
A szigorú szű ré snek a minősítési eljárás során kell érvényesülnie, mert m á s k é p p 
n e m őrizhető meg ennek az akadémikus i rang felé is u t a t nyitó, de s a j á t 
törvénye szerint, önmagában is tiszteletre méltó fokozatnak a kívánt presztízse. 
Ez tehát már a minősítési e l járás t lefolytató testület joga és kötelessége. Utó-
lagos „reklamáció"-ra, differálásra ugyanis n incs lehetőség. És a minden bi-
zonnyal nyomban fellépő protekcionizmus miat t nem is szabad erre lehetőséget 
teremteni . Annál is inkább, mert ugyan található-e h a z á n k b a n meg bárhol a 
világon olyan testület , közösség, bármilyen társadalmi formáció, amelynek n e 
vo lnának oda n e m illő, vagy éppen méltat lan tagjai? 
Végezetül h a d d jegyezzem meg: a föntebb leírtak a m a g u k összességében, 
a mérlegelésre javasolt kérést is beleértve, kizárólag s a j á t kezdeményezésem 
szülöttei. Há t t e rükben semmiféle felkérés, b iz ta tás vagy támogatás nem áll. 
Természetes és magától értetődő tehát , hogy a velük együtt j á ró felelősséget, 
és mindennek esetleges ód iumát is nekem magamnak kell vállalnom. 
B. Lőrinczy Éva 
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Magyar nyelvtan magyarul? 
Ö r ö m m e l vet tem a kezembe egy 1 9 9 8 - b a n megjelent könyvet . Már m a g a 
könyv c íme is soka t ígérő volt: Új magyar nyelvtan.' További jóval b iz ta to t t az 
előszó, m o n d v á n : „Először fordul elő. hogy olyan magya r r a vona tkozó m u n k á k 
e r e d m é n y e i , melyek a j e l en nemzetközi nyelvészeti s z a k i r o d a l m á n a k szerves 
részé t képezik, helyet k a p n a k egy n e m szaknyelvészek s z á m á r a készülő nyelv-
t a n b a n ...", továbbá: „Törekvésünk, hogy az ú j fe l i smeréseket olyan f o r m á b a n 
t együk közzé, mely a m o d e r n nyelvészetben j á r a t l a n olvasó s z á m á r a is hoz-
zá fé rhe tő . Nye lv tanunka t e l sősorban a m a g y a r t a n á r o k n a k s z á n j u k . Remél jük , 
hogy l egfon tosabb megá l lap í t ása i (— fel tehetőleg az új nyelvtanéi —, G.J.) r a j t u k 
k e r e s z t ü l az iskolai a n y a n y e l v o k t a t á s b a is u t a t ta lá lnak." 
S z o k á s o m h o z híven az előszó u t á n k iny i to t t am a könyvet , ott , ahol az éppen 
kinyí l t . Ezen a lka lommal az 51. oldalon. E lőbb egy fejezetcím ötlött a s zemembe , 
közlöm is, so r számozás nélkül : ,A d i sz tr ibut ív kvantort tar ta lmazó predi-
k á t u m b e l s ő s z e r k e z e t e / A diszt r ibut ív kvan to r funkció ja" . 
A c ím u t á n következe t t t e rmésze t e sen a mondaniva ló , a szöveg. Álljon itt 
ebből is egy rész: 
A mondat predikátumrészében az igét megelőző fókuszoperátor előtt további operátorok, 
azaz logikai-jelentéstani müveleteket jelölő összetevők állhatnak. Például: 
(66) a. (Minden lánynak [FP JÁNOS [vp segített]]]. 
b. [Marinak is [FP JÁNOS [VP segített]]]. 
c. János [mindig |FP CSAK MARINAK [VP segít]]]. 
A topik és a fókusz közé ékelődő minden lánynak. Marinak is. mindig jelentéstani-logikai 
szerepüket tekintve kvantorok, azaz olyan összetevők, melyek nem individuumokat ne-
veznek meg, hanem halmazokon végzett müveletekkel értelmezhetők. Mind a három 
összetevő univerzális kvantor, azaz azt állítja, hogy a kvantornak alárendelt predikátum 
(FP vagy VP) egy szóban forgó halmaz minden elemére igaz. (66a) tehát kibontva a kö-
vetkezőt jelenti: 
(67) 'A szóban forgó lányok mindegyikére igaz, hogy János volt az, és nem más. aki 
segített neki.' 
Nem a k a r o m vi ta tni az itt közölt á l l í tás igazságát , de azt mégis megjegyzem, 
hogy a z egész részben c s a k egy magyar nyelven írt m o n d a t van , az u to lsó : „A 
s z ó b a n forgó lányok mindegyikére igaz, hogy J á n o s volt az, és n e m m á s , aki 
seg í te t t neki". Csakhogy ez a m o n d a t meg nyelvtanilag rossz . Helyesen így 
ke l lene hangzan ia : „A s z ó b a n forgó l ányok mindegyikére igaz, hogy J á n o s volt 
az, é s n e m más, aki segí te t t nekik". Még v i lágosabban: aki m i n d e g y i k ü k n e k 
segí te t t" . 
*É. Kiss Katalin — Kiefer Ferenc — Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Osiris Kiadó. Budapest. 
1998. — É. Kiss Katalin: Mondattan (15—184). Kiefer Ferenc: Alaktan (185—289) és Siptár Péter: 
Hangtan (191—390). 
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Magyar nyelven magyarul? 
Révai Miklósnak (1749—1807) a kortársai felrótták, hogy a magyar nyelvről 
latinul irt. De a latin nyelv nyelv volt! Mit szól junk viszont a fenti közlés 
nyelvezetéről? Az előszóban célba vett „modern nyelvészetben j á ra t l an olvasó" 
homlokán gyürűzödő ráncokról, „az iskolai anyanyelvoktatás" osztat lan lelke-
sedéséről, amint a pred iká tum funkcióját disztributíve kvantorál ják. Arra is 
kíváncsi lennék, hogy magyarul bárhol is elhangzott volna a mondat , az idézett 
helyen és vizsgálaton kívül, mely szerint: „Minden lánynak J á n o s segített." 
Öröm a ba jban , ha tá rsa ink is vannak . A magyar nyelvtannal egy időben 
ju to t t el hozzám egy nagy német napi lap glosszája, amiben a Német Helyesírási 
Bizottságnak a különírás és egybeírás szabálya egyszerűségét „megvilágító" 
sorait tűzi egy újságíró tollhegyre. Ebben német újságíró megjegyzés nélkül 
c s u p á n a kérdéses helyet idézi, amit én is itt hadd ismételjek meg szép német 
eredetiben: „Die Selbständigkeit von Wörtern bzw. Lexemen kann durch diachrone 
Prozesse (Lexikalisierung und d a r a u s folgender Univerbierung) und synchrone 
Prozesse (Inkorporation) aufgehoben werden." Bár a két idézett helyet kétség-
telen lelki azonosság köti egybe, meg kell mondanom, hogy a német szöveg 
bonyolul tságában, makaróni nyelvezetében nem éri el a magyar „mélységét" 
és „szakmaiságát". 
A németben van egy nagyon találó, idevágó szó: Holzweg, „tévút" je lentésben. 
A szó eredetileg azt az erdei u t a t jelenti , amelyet kizárólag a kivágott fatörzsek 
szál l í tására haszná lnak , s nem vezet emberi településhez. Attól tartok, hogy 
az ú j magyar nyelvtan is — legalábbis, ami s t í lusát és szemléletét illeti — 
ilyen, nem a magyar nyelvi közműveltség felé vezető mű és út, h a n e m „Holzweg", 
zsákutca . 
Gulya János 
Válasz Gulya J á n o s n a k 
Gulya J á n o s cikkének legfontosabb tanulsága s z á m u n k r a , hogy könyvünk 
bevezetőjében hangsú lyoznunk kellett volna: nye lv tanunkat nem célszerű ta-
lálomra fellapozni — ahogy egy fizika- vagy matemat ikakönyvet sem lehet az 
51. lapon elkezdeni. A nyelvi jelenségeket felsoroló, osztályozó, rendszerező 
hagyományos nyelvtanokba bárhol belefoghat az olvasó; a mi nye lv tanunk azon-
ban nem ilyen; deduktív, t e rmésze t tudományos jellegű érvrendszerek, bizo-
nyítások épülnek egymásra benne , s minden ú j fejezet m á r i smer tnek veszi a 
korábbi fejezetekben bevezetett fogalmakat és törvényszerűségeket . 
Nyelvtanunk írása során tö reked tünk a modern nyelvtudomány szakszó-
kincsének megmagyar í tására . Több tuca t olyan fogalomnak ke re s tünk magyar 
megfelelőt, melyet eddig az angolból, a nyelvtudomány nemzetközi nyelvéből 
legfeljebb csak alkalomszerűen fordítottak le magyarra . Arra is igyekeztünk 
vigyázni, hogy a magyar megfelelők a nemzetközi szakszavak rövidítéséből ala-
kult á l t a lánosan használ t sz imbólumokra is emlékeztessenek. Azokat a lat in 
vagy latinos szakszavakat azonban , melyek a hagyományos nyelvészet vagy a 
logika szakszavaiként már meghonosodtak a magyarban , nem a k a r t u k okvet-
lenül lefordítani. A Gulya János tó l kifogásolt predikátum, individuum, kvantor. 
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univerzális és disztríbutív kifejezések az elemi logika magyar szakszókincsébe 
ta r toznak. A predikátum helyett valóban mondha t t unk volna logikai értelemben 
vett állítmány-1 is, de ezt túl nehézkesnek éreztük. A kézirat első változata 
individuum helyett még egyén-1 tartalmazott, de ezt több olvasónk félrevezetőnek 
talál ta , mondván, hogy az egyén számára csak személy lehet, tárgy nem. A 
kvantor-ra nem ta lá l tunk magyar kifejezést; még kevésbé a disztríbutív kvan-
tor-га.. Ha Gulya J á n o s n a k van rá ötlete, hogy a disztríbutív kvantor helyett 
milyen kifejezéssel i l lessük a Mindenki felemelte a zongorát vagy a Két fiú is 
felemelte a zongorát m o n d a t mindenki, illetve két fiú is összetevőjét (szemben 
a Két fiú felemelte a zongorát mondat két fiú összetevőjével, melynek megne-
vezettjeire nemcsak külön-külön lehet igaz, hogy felemelték a zongorát, hanem 
együt t is), szívesen vesszük . 
Gulya János helytelennek találja, hogy egyik pé ldamonda tunk értelmezé-
sében a szóban forgó lányok mindegyike kifejezésre egyes számú névmással 
u t a l u n k vissza. Szerinte a mondat így rossz; többes számú névmást kellene 
haszná lnunk . Gulya J á n o s téved; az egyes és a többes számú névmással való 
v isszauta lás egyaránt lehetséges, csak éppen mást jelent, amint ezt az alábbi 
pé ldapár tanúsítja: János a szóban forgó lányok mindegyikének azt mondta, 
hogy őt szereti. János a szóban forgó lányok mindegyikének azt mondta, hogy 
őket szereti 
E. Kiss Katalin 
Alapkutatás és társadalmi szükségletek 
Hozzászólás a „Fizika jövője" vitához 
Grüner György cikke a fizika jövőjéről a Magyar Tudomány 1998/7 . szá-
m á b a n széles körű visszhangot váltott ki. Figyelemre méltó, hogy a vitához 
eddig kizárólag a l apku ta t á s sa l foglalkozók szóltak hozzá. Nem szeretném bő-
vebben érinteni az a l a p k u t a t á s — alkalmazott ku ta t á s kérdéskört , csak meg-
jegyzem, hogy az igazi alkalmazott kuta tásnak-fe j lesztésnek nincs szüksége 
önigazolásra: közvetlen társadalmi-gazdasági igényeket elégít ki, vagy akár te-
remt . 1 A vita elsősorban az alapkutatásról , annak finanszírozásáról szól, és 
nyilván jóval tú lmutat a fizika szakterületén. 
Mi, akik a lapkuta tássa l foglalkozunk, úgy gondoljuk, hogy m u n k á n k r a a 
t á r sada lomnak szüksége van , hiszen az emberiség egyik nemes céljának, kül-
de tésének megvalósításához já ru lunk hozzá: meg akar juk ismerni a világot. 
Arról azonban, hogy ez társadalmi igény, a tá rsada lmat is meg kell győzni, 
márpedig azért, mert a k u t a t á s sa jnos pénzbe kerül. A társadalom haj landó 
elvont célokért áldozni: ahogy felépültek a gótikus katedrálisok, felépülhetnek 
1
 Itt a valódi alkalmazott kutatást , ill. fejlesztést értem, ami nem reked meg a közpénzeken beindított 
projekteknél. 
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ha t a lmas részecskegyorsítók is. De a kölni dóm épí tését félbehagyták , az ame-
rikai szupravezető gyorsitógyűrű építését leállították. Ez jelzi, hogy nem mindig 
működik az az érvelés, amely szerint „tavaly is ennyi t és ennyit kö l the t tünk 
valamely nemes célra — az idén is meg kell, hogy tehessük". Ha cé l ja inkra 
vonatkozó tá rsada lmi igényről sikerül is meggyőzni a döntéshozókat , az igények 
kielégítésének ü t e me külön döntéseket igényel. Minden költségvetés a priori-
tások megfogalmazását jelenti. 
Kiss Dezső keserű reflexiója félrevezető képet sugal l a múltról. Le kell t ehá t 
szögezni: a ké tpó lusú világ idején nem a kul túra önzet len t ámoga tá sának élvezői 
voltak az a l apku ta t á s sa l foglalkozó fizikusok. Az 5 3 év előtti gombafelhö ár-
nyékában a politikai döntéshozók úgy érezték, függővé váltak a fizika ú j ered-
ményeitől. A KFKI létrehozása is a „két vi lágrendszer harcának" része voll. 
Képmuta tás volna tagadni, hogy világszerte és Magyarországon is milyen sok 
nagyszerű és soha katonai célra fel nem haszná lha tó eredmény született ennek 
a „harcnak" köszönhetően. Emlékszem, hogy amer ika i kollégák lelkesen me-
séltek Reagan csi l lagháborús projektjéből származó megnövekedett k u t a t á s i 
pénzekről, miközben Teller Ede elképzeléseit megvalós í tha ta t lannak ta r to t ták . 
Az a gyanú ébred tehát , hogy az előző bekezdésben emlegetett „elvont" célok 
a megvalósítás idején gyakran konkré t ta r ta lommal rendelkeznek, bizonyos 
értelemben itt is a hasznossági elv érvényesül: a ka tedrá l i soknál az üdvözülés 
akkor közvetlennek érzett „haszna", a fizika ese tében a katonai előny elérése. 
A szocializmus összeomlása valószínűleg csak s iet te t te az olyan, G r ü n e r 
György által említett kérdések felvetődését, hogy „Miért t ámogat juk a tudo-
mányt?" és az olyan válaszok megfogalmazását , m in t az idézett Burton Richteré, 
aki a r r a szólítja fel a tudósokat : gondolják új ra a lé t jogosul tságuk mellett szóló 
érveket abból a szempontból , hogy m u n k á j u k hogyan kapcsolódik a t á r sada lom 
által fontosnak tar to t t problémákhoz. Észre kell v e n n ü n k , hogy a kihívás kí-
vülről érkezik. Nem arról van szó, hogy a fizikusok egyik csoport ja „megirigyelte" 
egy más ik csoport kenyerét , h a n e m a társadalom és az egész t udomány (nem-
csak a fizika) viszonya nap ja inkban újradefiniálódik. 
Mivel a probléma közös, értetlenül állok Csernai László hozzászólása előtt. 
Miközben Csernai Grünert azzal vádolja, hogy nem muta t j a be a nagyenergiás 
fizika kiemelkedő jelentőségét az amerikai témák támogatottságában, ő maga el-
felejti megemlíteni, hogy az utóbbi néhány évben mindez az idő függvényében 
hogyan változott. Csak egy példa: az USA tervezett költségvetésében ál ta lában a 
fizika számára mintegy 10%-os növekedés várható, kivéve a nagyenergiás- és 
magfizikát, ahol lényegében nincsen növekedés. Furcsa és az áttekintés h iányára 
utal az, ahogy Csernai Norvégiából elintézi a kiemelkedő eredményeket felmutató 
magyar kísérleti fizikát és mintegy kioktatja az „egyik leginkább elméletifizika-ori-
entált ország" kutatóit a világ fizikájának figyelemmel kisérésére. A számítógépes 
„játékokon" való élcelődés erős előítéletekre utal, hiszen a fizika évszázadok óta 
modellekkel foglalkozik; ezek lehetnek jók és hasznosak vagy ostobák és haszon-
talanok, függetlenül attól, hogy analit ikusan vagy számítógéppel kezelik őket. Két-
lem, hogy az általa is foütos problémának tartott globális klímaváltozás kérdéskö-
réhez számitógépes szimulációs módszerek nélkül érdemben hozzá lehetne szólni. 
A self organized criiicálity (önszerveződő kritikusság) modellhez csak annyit, hogy 
•Többször ls félbehagyták, de végül csak felépült. Aki Járt ott. igazolhatja. (A szerk.) 
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megalkotóját, Per Bakot tudós példaképként emlegeti Gore alelnök — ami persze 
n e m tudományos értékjelző (mint ahogy Csernai élcelődése sem az), de a tár-
s a d a l m i érdeklődésből valamit muta t . Csernai nyilvánvalóan elfogult véleménye 
a l ighanem a szándékolttal ellentétes ha t á s t vált ki. 
Kiss Dezső az a lapku ta tások egészének védelmében lép fel, viszont amikor 
a fizika költségességét illusztrálja, ér thetően a részecske- és magfizika terüle-
téről hoz példákat. Sa jnos a fő kérdést, hogy mire adjon pénzt a társadalom, 
m i n t további meggondolás lehetséges tárgyát, nem vizsgálja. 
Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy véleményem szerint itt nemcsak 
a fizikusok, hanem általában az alapkutatással foglalkozó tudósok közös prob-
lémájáról van szó. Tudomásul kell vennünk, hogy olyan társadalomban élünk, 
ahol a közpénzekért versenyezni kell, és el is kell velük számolni, mégpedig cél-
szerűen úgy, hogy ez alapja lehessen a további támogatásnak. Itt nem lehet 
megkerülni a hasznosság fogalmát, abban az értelemben, hogy ha az adófizetők 
pénzét költjük, akkor elvárhatják, hogy valamilyen hasznuk legyen az eredmé-
nyeinkből. Nincs „bérletünk" a társadalomtól kutatásaink kivitelezésére. A hagyo-
mányokra való hivatkozás, vagyis a korábbi arányok fenntartásának további érvek 
nélküli követelése két okból sem tartható. Egyrészt nem veszi figyelembe, hogy 
változik a társadalom viszonya a tudományhoz. Másrészt ez a s ta t ikus nézet 
alapvetően tudományellenes, mert nem teszi lehetővé a tudomány dinamikus 
fejlődésének követését, hiszen olykor egyes területek fontossága elenyészik, másoké 
megnő, sőt új tudományterületek születnek. Természetesen a hasznosság egészen 
széles értelemben veendő: a technikailag hasznosítható eredménnyel kecsegtető 
vizsgálattól a társadalom érdeklődésére számot tartó, valamely jelenség magya-
rázatával szolgáló kutatásig nagyon sokféle lehet. A hangsúly azon van, hogy meg 
kell győzni erről a társadalmat, vagyis elsősorban a döntéshozókat. 
G r ü n e r György cikke arról szól. hogy az USA-ban a fizika, a fizikusok 
hogyan reagálnak az ú j helyzetre, milyen kitörési pontok, húzóirányok látsza-
nak . Egy fontos gondolatát még ki kell emelni: a szakemberképzésben betöltött 
szerep is hozzájárul a társadalmi hasznossághoz. Nem feledkezhetünk azonban 
meg arról, hogy éppen a változó társadalmi igények miatt az egyetemi oktatókra 
fokozott felelősség hárul . A változásokat jól tükrözik az álláshirdetések, illetve a 
végzett fizikusok elhelyezkedési statisztikái, amelyek igazolják Grüner állításait. 
Árnyalni kell Grüner György megállapítását , hogy „részecskék felfedezé-
se . . . . nem mérhető össze ... a tranzisztor vagy a lézer felfedezésével, h a a mérce 
a t á r sada lmi hasznosság". Az ötvenes években a New York Times címlapon 
h o z t a a vezető tudósok „világegyenleteit" — társadalmi igényre reagálva. Úgy 
tűn ik , hogy mára megváltozott a helyzet és a ku ta tóknak erőfeszítéseket kell 
tenni , hogy szakterületük fontosságát el ismertessék. Érdekes, hogy ez elég jól 
s ike rü l t az ű rku ta tás esetében, amelyet pedig korábban nyilvánvalóan kato-
nai-poli t ikai célok ha j to t t ak . A döntéshozók meggyőzésének fejlett kul túrá ja 
van az Egyesült Államokban. Például az American Institute of Physics www 
h o n l a p j a egy listát közöl a fizika sikertörténeteiről, hogy a kollégák a kong-
res szus i képviselőik támogatásá t kérve a fizikával kapcsolatos költségvetési 
szavazásoknál megfelelő érvekkel legyenek felvértezve. Érdemes belenézni! 
Mindenképpen oda kell figyelnünk arra , hogy a világ vezető országaiban 
melyek a tudomány fö fejlődési folyamatai és ezeket nem hagyha t juk figyelmen 
kívül a sa já t jövőnk tervezésénél. 
Kertész János 
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Jól magyarul és jól „reklámul": 
nem zárják ki egymást! 
Már közhelynek számit, hogy a rendszervál tással megjelentek a hazai gaz-
daságban a mult inacionál is nagyvállalatok és velük együtt a termékeiket nép-
szerűsí tő reklámok is. Az eltelt évek során egyre gyarapodnak a nyomtatot t 
sa j tóban megjelenő hirdetések, az erre specializálódott o rgánumok, illetve a 
kereskedelmi rádiók és televíziók növekvő számával együtt a rádióreklámok 
és a reklámfilmek. Lehet őket szeretni és nem szeretni, de úgy tűnik , elkerülni 
nem lehet. A Procter & Gamble egykori elnöke állítólag a következőt mondta : 
„Szerintünk a reklám az eladás legha tásosabb és leggazdaságosabb módja. Ha 
va laha is jobb módszereket t a lá lunk termékeink eladására , akkor felhagyunk 
a reklámozással és a jobb módszer t fogjuk alkalmazni." 
A hirdetések az egyes médiumok sa já tossága inak megfelelően szakosodtak, 
így a lakul t ki a reklámok nyelve is, igazodva a reklámhordozó nyúj to t ta lehe-
tőségekhez. Más az írott és m á s az e lektronikus sa j tó h i rdetéseinek szövegal 
ko tása és szóhasznála ta . 
Ez év január—ápri l i s között vizsgálatot végeztem, melynek során néhány 
országos napi lapban, gazdasági és közéleti het i lapban, női és családi maga-
zinban, valamint ingyenes hirdetési lapban megjelenő, továbbá az ór iásplaká-
tokon lá tható hirdetéseket t anu lmányoz tam nyelvi és stilisztikai szempontból . 
Ennek során megállapítottam, hogy a napi lapokban és a het i lapokban, illetve 
a magazinokban fordulnak elő leggyakrabban részletes, tá jékozta tó leírások az 
egyes termékek és szolgáltatások reklámozására . 
A hely szűke miat t nem kivánok teljes hirdetést idézni, á m az egyik legy-
gyakoribb hibára „jó" példaként szolgál a legnagyobb hazai lakossági bank ma-
gánnyugdíjpénztárának reklámsorozata, pontosabban ezeknek a reklámoknak a 
kezdösorai: Változások a nyugdíjrendszerben I. rész: Kinek érdemes választania 
a magánnyugdíjpénztárt II. rész: Miért éppen az OTP Magánnyugdíj pénztár III. 
rész. Nem tévedés, valóban nem volt kérdőjel a két kérdőmondat végén. 
A legnagyobb pé ldányszámban megjelenő országos nap i l apokban az au tó-
hirdetések gazdag kínála tá t talál juk. Közös bennük , hogy á l ta lában kevés szö-
veggel készülnek, céljuk figyelemfelkeltés és tá jékozta tás . Szükséges azonban 
egy f r appáns szó vagy szókapcsolat , ún . bl ikkfang a tekintet odavonzására . 
Az abszolút szó, h a b á r nem magyaros , m a g á b a n foglal egy olyan mozaikszót, 
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amely az autók i ránt érdeklődök s z á m á r a ismert fékberendezést jelent. A Be-
fagyasztottuk a MITSUBISHI CARISMA ... árát fősor magáér t beszél. A Mi esett 
a hó helyett?... ké rdés re is könnyen ki ta lá lható a válasz: az ár. 
Az u t a k mentén, épüle tek falán, me t róban elhelyezett ór iásplakátok szem-
lélésére j u t a legkevesebb idő, ennek megfelelően kevés szöveggel vagy anélkül 
készü lnek (az egyik, h a nem a legnagyobb amerikai c igare t tamárka lovas táj-
képein szükségtelen m á r a magyarázat) , alkotóik a képi megoldásra helyezik 
a hangsú ly t . Éppen ezért még nagyobb jelentősége van a tekintet vonzásának , 
egyre gyakrabban meghökkentő képpel vagy szöveggel. Hordd el magadl — 
kiált rá valakire egy lány pisztollyal a kezében, még a lövedék is lá tható, sőt 
ha l lha tó , amint elsüvít. Nem könnyű rájönni, hogy farmer a hirdetés tárgya. Ez 
észbontó! — szól a plakáton alig látható felkiáltás, ám a jégkrém elfogyasztásának 
h a t á s a igen szemléletes (ugyanis égnek áll az illető jéggé fagyott haja). Vitába 
szállnék A szépség a fehér fogaknál kezdődik megállapítással is (nem tartalmilag, 
h a n e m nyelvileg). A reklámszöveg írója ugyanis idegenszerüen használja a -nál 
határozóragot. Ebben a mondatban magyarosabb lenne a fogakkal változat. 
Szellemes és nagyon találó, kevésbé ha r sány , mégis gyors asszociációt keltő 
kompozíciók is e lőfordulnak az ór iásplakátokon: Gut. Besser. Gösser. A német 
s zavaka t talán nem mindenk i érti, de azt tud ja és lát ja, hogy „felsőfokú mi-
nőségű sörről" van szó. Az Öreg szivar nem vén szivar egy régi magyar m á r k á t 
kíván visszahozni a köz tuda tba . A kínai bölcset e szünkbe ju t t a tó ülő baba 
mellet t A bölcsek kenőcse reklámszlogent is elég volt a te rmék nevének fel-
tünte tésével kiegészíteni. 
A vizsgált pe r iódusban (de ez á l t a lában is jellemző) alig vagy nem is akad t 
olyan termék és szolgál tatás, amelynek hirdetésével ne találkoztam volna a 
l apokban . Közismert azonosságuk: mind föl akar ja hívni magára a figyelmet, 
és a r r a kívánja rávenni a szemlélőt, hogy megvásárol ja a reklámozott dolgot. 
Ez r e n d b e n is lenne, ez a feladata, a kor diktálta igényekhez és s t í lushoz 
igazodva. De véleményem szerint n e m mindegy, hogy milyen módon, milyen 
szavakka l és milyen h a n g n e m b e n szólítja meg a leendő fogyasztót. 
A reklámszövegek nagyobb része túlzó és erőszakos. Az indokolat lanul fel-
kiál tó és felszólító m ó d b a n harsogó blikkfangok belőlem inkább ellenérzést 
v á l t a n a k ki, mint vásá r lás i ha j landóságot . Legalább ennyire á r t a l m a s n a k vagy 
még á r tóbbnak találom azokat a h i rdetéseket , amelyek nyelvtani hibával, illetve 
jópofa szójátéknak s z á n t kitekert, esetleg értelmetlen szófordulatokkal készül-
nek . Példák az előbbire: mindenttudó házastárs, kárpitos bútordiszkont, teljes-
körú, teljesértékü. kis és nagyker s tb . És az utóbbira: Más ízben látja a világot; 
Egyszerűen Frissjolségesl Határtalan terepfellépés (segítségül: egy terepjáró a 
téma). Mindezeket megkoronázta az u tóbbi időben is lá tha tó ór iásplakát-hir-
detés : AZ ÉLTETŐ ELEM. Egyetértek a f r a p p á n s és találó szóviccek és szokat lan 
szóösszetételek a lkalmazásával , de n e m mindenáron , feláldozva az értelmet és 
a magya r nyelvtan alapvető szabályait . 
Szakmai előírás, hogy a hirdetések megszövegezésekor figyelembe kell venni a 
kiválasztott célcsoport nyelvhasználatát, általános műveltségi szintjét, és eszerint szár-
nyalhat a reklámszövegíró (szaknyelvi szóval: a textef) fantáziája. Jó lenne azonban, 
ha megfogadnánk David Ogilvy, a világhírű reklámszakember intelmeit: „Érthető sza-
vakat használj! A konkrétumok jobban hatnak! Kerüld a szuperlatívuszokat!" 
Agócs Agnes 
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Udvardy Miklós 
1 9 1 9 — 1 9 9 8 
Ez év j anuá r 27-ének hajnalán — to-
rokműtét következtében beállott kompliká-
ciók miatt — egy sacramentoi kórházban 
elhunyt Udvardy Miklós, az élettelen és élő 
természet dinamikus egységének nemzet-
közileg elismert kutatója, az MTA külső tag-
ja. Udvardy Miklós 1919. március 23-án 
született Debrecenben. Középiskolai tanul-
mányait a budapesti Werbőczy (ma Petőfi) 
gimnáziumban kezdte. Még gimnazista ko-
rában nagyszülei könyvtárából megkapta a 
Természettudományi Közlöny addigi teljes 
évfolyamát, továbbá Herman Ottó „A ma-
darak hasznáról és káráról" című müvét. 
amelyek döntő hatást gyakoroltak pályavá-
lasztására, szemléletének kialakulására. A 
debreceni piarista gimnáziumban szerzett 
érettségi után 1937-ben az ottani — akkor 
I , > gróf Tisza Istvánról elnevezett — tudo-
ígL,, mányegyetem jogi és bölcsészeti karára 
iratkozott be. az utóbbin természetrajz— 
földrajz szakos tanári oklevelet szerzett. 
Egyetemi tanulmányai alatt — bár főként a madarak világa érdekelte — Hankó Béla és 
jeles magántanára, Pongrácz Sándor zoológiai tárgyú előadásai mellett nagy súlyt fektetett 
botanikai és földrajzi tanulmányaira. Tudományos szemléletének kialakításában a leg-
nagyobb hatást a dinamikus, iskolateremtő professzor, a szünökológiai módszer hazai 
megteremtője, Soó Rezső gyakorolta rá. 
1942-ben a Hortobágy madárvilágáról szóló értekezésével megszerezte az egyetemi 
doktorátust. 1942-től a Madártani Intézetben dolgozott 1945 végéig. 1944—45 telén Buda 
ostroma alatt a Madártani Intézet megsemmisült, s Udvardy Miklós új munkalehetőség 
után nézett. 1945 februárjában a Budai Elöljáróság Kertészeti Osztályának egyszemélyes 
tagjaként vetőmagot osztott, majd elhatározta, hogy közreműködik a tihanyi kutatóintézet 
kibővítésében (erről részletesebben: U.M.: A tihanyi Biológiai Intézet 1945-ben; Magyar 
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Tűdomány, 1997/3. szám). Javaslatot nyújtott be a kultuszminiszterhez, gróf Teleki 
Pálhoz, s a földrajztudós államtitkárához Simon Lászlóhoz. Az volt az elgondolása, hogy 
az egykori Habsburg József-villa — amely tőszomszédságában volt az Intézetnek — ál-
lamosí t tassék és legyen része a Biológiai Intézetnek. A kibővítendö intézet számára nagy-
szabású tudományos tervezetet dolgozott ki. úgy gondolta, hogy ez lehet a jövőben a 
hazánkban teljesen újszerű termelésbiológiai és szünökológiai kuta tások központja. Saj-
nos a kiváló elgondolás az épület szovjet megszállása miatt nem valósulhatott meg. 
Udvardy Miklós sokirányú érdeklődése d inamikus alkalmazkodókészséggel párosult, 
így. midőn 1945-ben a t ihanyi intézethez nyert kinevezést — bár szép terveit nem va-
lósí that ta meg —-, mégis talált magának új kuta tás i eredményeket nyúj tó területet. A 
korábbi igazgató. Wolsky Sándor egyetemi kinevezése u t án a fiziológus Beznák Aladár 
lett Tihanyban a vezető, aki munkatársa i t élettani kuta tásokra állította át. Udvardy — 
Gerendás Mihállyal és Felföldi Lajossal együtt — haematológiai vizsgálatokba kezdett, 
ér tékes szempontokkal gyarapítván a thrombin ha tásmechanizmusára és az anafilaxiás 
sokk kialakulására vonatkozó ismereteinket. Munkájuka t később — Udvardy Miklós kül-
földre távozta u tán — Kossuth-dí jban részesítették. 
Udvardy Miklós azonban hűséges maradt eredeti „szerelméhez" a madártanhoz. Ti-
hanyi évei alatt is végzett madár tani megfigyeléseket, majd 1948-ban elnyerte a régóta 
áhí tot t magyar állami ösztöndijat finnországi ornitológiai kutatások céljára. Itt alkalma 
nyilott arra. hogy az ottani madár tan világszerte nagyrabecsült kuta tó jának P. Palmgrenek 
i rányí tása mellett működjék. 1949-ben Udvardy a finn állami ösztöndíjat is elnyerte. 
Közben rövid időre hazajött , ám tapasztalta, hogy a magyar élet tudomány egyre erösebben 
a Liszenko-féle törekvések ha ta lmába került, ezért ösztöndíjának lejárta u tán Svédor-
szágba ment. A X. Nemzetközi Madártani Kongresszuson Keve Andrással együtt Uppsa-
l ában még a magyarországi madarak etológiájáról tartott előadást, majd az uppsalai 
egyetemi állattani kutatóintézetben, ezután pedig a stockholmi Természettudományi Mú-
zeumban dolgozott. Kutatási területe Svédországban ú jabb irányba bővült, ő dolgozta 
fel a svéd sarkvidéki tengeri expedició házváltó zsákállatait (Appendicularia). Svédor-
szágban meg is nősült , a finnországi svéd nemzetiségű Maud Björklundot vette feleségül, 
aki később három gyermekkel ajándékozta meg (András, Beatrix, Mónika). 
Európának búcsút mondván. 1952-ben a kanadai Nanaimóban a Halászati Kutató-
intézetben dolgozott. A Toronto University-n ökológiai előadásokat tartott . 1952—1967 
közt British Columbia egyetemén a madarak ökológiáját s zoogeográfiáját oktatta. Közben 
1952—56 közt a kanadai halászati kutatóközpontban halászati és a gerinctelen tengeri 
ál latokra vonatkozó vizsgálatokat végzett. 1956—57-ben feleségével együtt komoly segít-
séget nyújtott a soproni egyetem azon tanára inak és hallgatóinak, akik a magyar for-
radalom és szabadságharc elfojtása u t án Kanadába menekültek. 1958—59-ben a hono-
lului egyetemen vendégtanárként működött. 
1963-ban elhagyta Kanadát. Egy éven át a Californiai Egyetem Los Angeles-i részlegén 
a csendes-óceáni madárvilág ökológiájáról és állatföldrajzáról adott elő, majd 1966-tól 
nyugdíjazásáig a sacramentoi egyetemen oktatott. 1969-ben korábbi munkásságának 
betetézéseként megjelent a Dynamic Zoogeography című alapvető munká ja , melyet Soó 
Rezsőnek ajánl, aki Udvardy ökológiai szemléletére döntő hatással volt. A könyv szinte-
t ikus jellegéhez a szerző párat lan nyelvismerete is hozzájárult , ez a világnyelveken kívül 
a skandináv nyelveket, a finnt, sót olvasási szinten a románt is magában foglalta. A 
m û ú j távlatokat nyitó eredményei közt megemlítendő, hogy Udvardy bevezette a fauna-
dinamizmus fogalmát, rámutatva, hogy minden helyi f aunának van d inamikus tartalma 
(potenciálja), vagyis tagjainak bizonyos hányada expanzív, illetőleg regresszív természetű. 
A könyv 1978-ban lengyelül. 1983-ban pedig — a szerző fordításában — magyarul is 
megjelent. 
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Udvardy Miklós 1970—71-ben Bonnban tartott egyetemi előadásokat s egyúttal az 
A. König Múzeum állattani anyagát is tanulmányozta. Majd 1971—72-ben Hondurasban 
működött, ahol a tegucigalpai egyetemen tartott előadásokat, ezzel egyidejűleg pedig az 
ottani tudományos élet megszervezésében is komoly feladatokat vállalt. Közben a világjáró 
magyar tudós Új-Guineába repült, ahol Fenichel Sámuel emléktáblájának megkoszorú-
zásakor ünnepi beszédet mondott. 1977-ben újabb munkával ajándékozta meg a zoológiát, 
ekkor jelent meg az Audubon Társaság kiadásában Észak-Amerika nyugati területeinek 
madárvilágát bemutató, színes fényképekkel ékes határozókönyve. 1980-ban életföldrajzi 
munkásságának elismeréséül a Természetvédelmi Területek Nemzetközi Uniójának (IUCN) 
munkatársává nevezték ki. 1987-ben újabb hároméves időtartamra a világörökség részét 
képező nemzeti parkok konzultánsa lett. 
Az élővilág különböző területeinek széles körű ismerete — amely, mint erről szó esett 
az állattan mellett a növénytanra is kiterjedt — alkalmassá tette Udvardyt arra, hogy 
az Amerikai Ökológiai Társaság megbízásából a világ vegetációtérképét elkészítse: ezt az 
1995-ben kivitelezett térképet csakhamar új, javított kiadás követte (sajnos az elemző 
munka megírására már nem kerülhetett sor). 
Udvardy Miklós messze hazájától mindig hűséges maradt a szülőföldjéhez: az idegen 
környezetben is hibátlanul megőrizte anyanyelvét, s a végtelennek tűnő amerikai autó-
utakon vezetve a hortobágyi pásztorok nótáit énekelgette. A honvágy kínjait némileg 
enyhítette, hogy a politikai helyzet enyhülésével újra hazájába jöhetett. Ez időtől kezdve 
rendszeresen előadásokat tartott a Magyar Biológiai Társaságban, majd 1990-ben a deb-
receni KLTE Természettudományi Karának volt vendégtanára. Főként életföldrajzi előadásai 
nagy hallgatóságot vonzottak: ez nemcsak az új szakmai eredmények feltárásának, hanem 
megnyerő, közvetlen egyéniségének is köszönhető volt. Az említett évben Debrecenben 
díszdoktorrá is avatták. Udvardy Miklóssal egy időben leánya Mónika néprajzi előadásokat 
tartott — a KLTE bölcsészhallgatói számára Közép-Afrikában végzett kutatásainak ered-
ményeiről. 
Udvardy kitűnő kapcsolatokat tartott fenn a Magyar Természettudományi Múzeum-
mal, amelynek értékes szakmai könyveket és folyóiratokat adományozott (a Soros Ala-
pítvány segítségével), ezért a Múzeum kitüntetésben is részesítette. 1993-ban az MTA 
külső tagjának választották. Utolsó magyarországi tartózkodása az 1996-os Naturexpo 
által rendezett konferenciához kapcsolódott, melyen a füvespuszták ökológiai kérdéseiről 
beszélt, s egyik aláírója volt az ülésszak alkalmából a biológiai erőforrások védelme érde-
kében kiadott nyilatkozatnak. Az 1997-ben a Magyar Madártani és Természetvédelmi egye-
sület által odaítélt Petényi Salamon János emlékérmet kapta meg, amelyet már nem volt 
alkalma személyesen átvenni, mert ebben hirtelen halála sajnos megakadályozta. Végtisz-
tességére Sacramentóban (Kaliforniában) több száz gyászoló tudóstársa gyűlt össze az 
egész világról. 
Udvardy Miklós tervbe vette, hogy a szélesebb magyar olvasóközönség számára le-
fordítja Linné néhány ma is időszerű problémákat felvető latin nyelvű munkáját , ezt 
azonban váratlan halála megakadályozta. Úgy véljük, hogy kutatási módszerére jellemző 
volt a svéd tudósnak a „Systema Naturae" előszavában kifejtett ama gondolata, miszerint 
a teremtett világ törvényeinek megismerésével önismeretre ju tha tunk. 
Kádár Zoltán 
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A tudomány történetéből 
Andorka Rudolf, a magyar társadalom-
tudomány nagy alakja* 
Megtisztelő számomra, hogy az egyetem 50 éves jubileumi konferenciáján emlékez-
hetek Andorka Rudolfra. Egyben felelősség is korunk egyik kétségtelenül jelentős társa-
dalomtudósáról , a legmagasabb állami elismerések birtokosáról, a Francia Becsületrend 
tu la jdonosáról , egy a maga nemében magas presztízsű egyetem volt rektoráról és az ö 
munkásságá ró l néhány percben értékelést adni. 
Nem is vállalkozom arra , hogy Andorka Rudolfot mint tudóst állítsam e rövid előadás 
középpont jába, hiszen erre ná lam sokkal hivatottabbak lennének közvetlen tanszéki kol-
légái, akadémikus társai, tanítványai. A rektorról emlékezem tehát meg, aki egyetemünk 
első ö tven éves per iódusának a legvégén vezette intézményünket, tevékenykedett a fel-
sőok ta tás , a tudományos élet különböző fórumain. Ne számítsanak nagyívű. történelmi 
igényű, a kívülálló objektivitását messzemenőenen tükröző visszaemlékezésre. Ne, hiszen 
sokan közülünk ott ü l t ünk 1991-ben az I. előadóban, ahol szinte közfelkiáltással vá-
l a sz to t tuk meg Andorka Rudolfot rektornak. Csaknem egyhangúlag, annak ellenére, hogy 
legtöbben nem ismertük habi tusát , vezetői képességeit, céljait, hiszen a tudományos 
t á r s ad a lo mn ak igen, de az egyetemi közéletnek addig nem volt központi a lakja . Itt vagyunk 
azok, ak ik 1994-ben. a meghosszabbításáról szavazó egyetemi tanács előtt sokat vitat-
k o z t u n k arról, hogy milyen álláspontot képviseljünk? És ma is aktívan tevékenykedünk, 
akik közvetlen munka tá r sa ikén t együtt dolgoztunk sajnála tosan rövid, de nagyon gazdag 
élete u to lsó napjáig. A kép, a méltatás tehát csakis szubjektív lehet, amelyben a mérce 
azért nagyon is egyértemű: haladt-e az egyetem előre Andorka Rudolf rektorsága alatt? 
Megörződtek-e progresszív értékek és megjelentek-e ú jak az intézmény életében? És végül 
is milyen közgazdasági egyetemet hagyományozott a halála nap ján már megválasztott 
— é s a tényszerűség kedvéért tegyük hozzá, hogy 1991-ben a jelöltségtől visszalépett — 
Pa lánka i Tiborra és ezzel együtt mindnyá junkra? 
Mielőtt e kérdésekre megkísérelnénk választ adni, nagyon fontos megemlíteni, hogy egy 
ilyen sz intű vezető munkásságá t nem lehet az adott kor körülményeiből kiszakítva értékelni. 
Andorka Rudolfot ugyanis egy történelmi folyamat emelte a rektori székbe. Ráadásul 
olyan, amely alapjaiban különbözött minden megelőző korszaktól. Az egyetem egy sikeres 
— I smé t jelzem, hogy az adott periódusban egyedülálló — reform u tán állt, amit éppen 
1990 körül egy újabb változást előrevetítő vitasorozat követett. 
Mindez — alapvetően kölcsönhatásban a társadalmi változásokkal — ösztönös vagy 
t u d a t o s reflexként váltotta ki egyetemünk többségéből a stabilitás, a kívülről és belülről 
egyarán t fel-felbukkanó, többnyire vélt. de sok esetben valós fenyegetettség elleni védelem 
igényét. Ezek természetes szervezeti és személyi reflexek, amelyek megőrizhetnek érté-
Elhangzoit a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem 50. éves Jubileumi Konferenciáján. 
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keket, eredményeket és amelyek konzerválhatnak is tradíciókat, s truktúrákat lassítva, 
vagy megakadályozva a korral adekvát változások véghezvitelét. 
Nem kétséges, hogy az akkori küldöttértekezlet tagjai Andorka Rudolf tudományos 
tekintélyében, életútjában és inkább megérzett, semmint biztosan ismert kapcsolatrend-
szerében bízva választották rektorrá. Ehhez hozzájárult az a néhány perces, rögtönzött 
programbeszéde is. amiben folytonosságot, az egyes emberek teljesítmény szerinti meg-
ítélését, nyugalmat ígért. 
Ma már elmondhatjuk, ezt be is tartotta. 
Mint rektor, kiegyensúlyozó, inkább a kompromisszumok irányába mozdító szerepet 
játszott a tantervi változások újabb hullamában. Sem személyi, sem szervezeti téren nem 
történtek radikális változások. Elindult viszont a nappali hallgatói létszám gyors növekedése 
— aminek feltétlen híve volt —, a Ph.D. képzés, a habilitáció, tovább bővültek egyetemünk 
nemzetközi kapcsolatai, korábban elképzelhetetlen mértéket öltött a hallgatócsere, és a 
külföldi résztanulmányok folyatásának lehetősége. Tekintélye, személyes kapcsolatrendszere 
nagyban hozzájárult későbbi CEMS-tagságunkhoz. Talán kevesebben tudják, hogy rektor-
ságának első periódusában Andorka Rudolf igen aktív szerepet vállalt a Felsőoktatási Törvény 
kidolgozásában, a Magyar Rektori Konferenciának egyik meghatározó egyénisége volt. 
Ha a korábban feltett kérdésekre megpróbálnánk válaszolni, összefoglalóan azt mond-
hatnánk, igen. rektorságának ebben a periódusában becsülettel teljesítette a tőle elvár-
takat, az általa megígérteket. 
Az egyetem nem vált kiszolgáltatottá, vállalhatta elért eredményeit és bővíthette azok 
körét. Lehetővé vált a reformtananyagok véglegesítése. 
A kutatás, az oktatás szabadsága meghatározó értékké vált. Kiválóan jellemezte, ebből 
a szempontból Spéder Zsolt, köztünk dolgozó tanítványa a Magyar Örökség Díj odaíté-
lésekor: „Jóllehet Andorka Rudolf minden munkájában tárgyilagosságra törekszik, tudja 
és be is vallja hogy a társadalomtudományos megismerés nem értékmentes. Nyíltan 
kimondja értékelkötelezettségét: élete és munkája során a másik embert is tiszteletben 
tartó szabadságot és a közösséget tekinti a legfőbb értéknek.' ' 
Tegyük ehhez hozzá, hogy egy vezető állandó koníliktusa. hogy egy közösség és egyé-
neinek szabadsága milyen módon és milyen mértékben jön létre és tartható fenn. Andorka 
Rudolf hitt abban, hogy ez — főleg egy egyetemi közösségen belül — automatikusan 
megvalósul. Egyik alapvető vezetési elve éppen ezért a bizalom volt. Bizalom közvetlen 
vezető társaiban, bizalom a karokban, tanszékekben, a hallgatói csoportokban. 
Saját érdekeit sohasem helyezte előtérbe és úgy érezte, ez a természetes, mindenki 
csak így viselkedhet. Ezért voltak számára fájó élmények a Lónyai Gimnázium kiváltásával 
kapcsolatban nyilvánosságra került egyes vélemények, ezért értette, vagy inkább élte meg 
nehezen a BME-vel való integráció leszavazását, egy-egy esetben a hallgatói különvélemé-
nyeket. 
De ezen utóbbi események már jórészt rektorságának második periódusára estek. 
Hezitált, de legalábbis gondolkodott. Ekkor ugyanis már tudta, hogy a rektorság nem 
csak egy magas presztízsű funkció, nemcsak a tudomány előrevitelének lehetősége, egy 
több ezer fős diákság jövőjét alakító intézmény első számú pozíciója, a felsőoktatás fej-
lesztésének egy potenciális lehetősége, de mindemellett igen megterhelő vezetői feladat 
is értekezletek garmadájával, szívesen fogadott, vagy kényszerű reprezentációval, szer-
vezeti és személyi konfliktusok és érdekellentétek kezelésével. 
És bizony elkerülhetetlenek az ütközések a kedvenc órák, kurzusok időpontjaival, 
energiákat vesz el a tudományos kutatástól és hogy kívülről sem mindig megértés, segítség 
érkezik, sokkal inkább nehezen felfogható korlátok. Nem lennénk őszinték, és ezzel tisz-
teletünk iránta szemernyit sem csorbul, ha azt mondanánk, hogy az egyetemi közvélemény 
1994 nyarán is olyan egyhangú volt, mint azon az 199l-es rektorválasztó küldött-
értekezleten. Nem hálátlanság, nem mások hataloméhsége motiválta ezeket a vélemé-
nyeket, sokkal inkább a később jórészt bekövetkező környezeti változások előérzete. 
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Nem elsősorban a kormányváltásra gondolok itt — bár az is kétségkívül más közeget 
jelentett számára —, hanem a gazdasági szorítások előszeleire, a már korábban elkez-
dődött, de folytatódó tandíjvitákra. az egyre többet emlegetett államháztartási reformra, 
a belső feszültségeket okozó közalkalmazotti bérekre stb. „Ezeket keményen kell kezelni!" 
Meg lehet-e mindezzel birkózni a bizalom, az emberség talaján? És aztán felülkerekedett 
az álláspont — lehet, hogy igen. Végtére is többen vagyunk, és mindemellett sokat 
köszönhetünk Andorka Rudolfnak. így vállalta egy hezitáló és tépelődő rektor a másodszori 
jelöltséget és így szavazta meg a meghosszabbítást — ha jól emlékszem, egyhangúlag 
— egy hezitáló és vitatkozó egyetemi tanács. 
Szociológiai világkongresszus és több nemzetközi szintű konferencia, világhírű dísz-
doktorok, rangos külföldi vendégek sora, megnyert FEFA pályázatok, tananyagfejlesztések, 
sok-sok egyetemi publikáció, CEMS-tagság és még sorolhatnám azon sikereket, amelyek 
egyértelműen bizonyítják, Andorka Rudolf vezetésével komoly értékeket sikerült megőrizni, 
tartani , fejleszteni. 
Emelkedett az egyetem nemzetközi rangja és sikeresen folytatódott az a Ph.D.-képzés, 
amely tehetséges fiatalok sorát kötötte és köti egyetemünkhöz, a kutatómunkához, meg-
teremtve ezzel az utánpótlás bázisát. 
A sikereket azonban kezdték halványítani a normatívák, a hallgató—oktató arányok 
a költségvetési keretek, amelyek óhatatlanul betolultak a vezetés mindennapjaiba, az 
egyetemi tanácsok és vezetői értekezletek, a rektori konferenciák napirendjeire. Szinte 
megalázó volt számunkra — és nem is nagyon értettük — az első 25%-os, a felsőoktatási 
átlagot lényegesen meghaladó leépítési kötelezettség. Naponta üléseztünk, raktuk a szá-
mokat, főket, forintokat egymás mellé, mígnem egyszer — közöttünk járkálva, majd 
megállva — azt mondta: „Magamra vállalom, hogy itt megállunk!" 
Jól döntött-e...? — hiszen következményei ma is érzékelhetők. Egy biztos, saját normái 
szerint döntött. Mert Andorka Rudolf olyan rektor volt. mint amilyen ember. Mert Andorka 
Rudolf emberi rektorságába belefért az, hogy az egyetemi tanács ülésén meghámozza és 
megeszi az almát éppúgy, mint hogy a Francia Köztársaság elnökétől átveszi a Becsü-
letrendet. Belefért az. hogy díszdoktornak fogadta az Európai Unió első emberét és az 
erdélyi magyar tudóst. Mint ahogy az is természetes volt számára, hogy fogadás helyett 
elmegy a falukutatók közé. Gondolom, velem együtt minden más résztvevő számára 
döbbenetes élmény volt hallani, amikor bejelentette, „rákos vagyok". Pedig ezt is nagyon 
emberien, minden különösebb részvétigény nélkül tette. 
Ma. így hosszabban elgondolkodva arról, mi is történt a második 3 évben, hogyan 
is viselte a költségvetési szorításokat, talán kijelenthetjük, hogy a számára idegenebb 
vezetői feladatok helyett, vagy talán inkább azokból a tudomány világában, a tudo-
mánypolitikában oldódott fel. 
Nagyon határozottan képviselte az OTKA fontosságát a csökkenő kutatási támogatások 
között. Talán egyszer sem. még betegségének végső fázisában sem hiányzott a Tudo-
mánypolitikai Bizottság üléséről. Egyre többet dolgozott az Akadémián, miközben kevesebbet 
vett részt a Rektori Konferencia kereteken vitatkozó ülésein, gyorsabban távozott vezetői 
értekezletekről. Nem engedett viszont óráiból, sőt többletet vállalt az Evangélikus Hittudo-
mányi Akadémián, az Osztrák—Magyar akcióalapítvány, az OTKA Kuratóriumainak elnö-
keként sok kutatót juttatott támogatáshoz, hallgatót ausztriai képzési lehetőséghez. 
Lehet, hogy mindezt csak én érzem így. Lehet, hogy a visszaemlékezőre nyomasztóan 
ha tnak az utolsó hetek zöld teás beszélgetéseinek emlékei, az egykor szörföző, vitorlázó, 
sielő Andorka Rudolf botjai, miközben már szépültek a valódi sikerek. 
Egy biztos, az egyetem még akkor is központi eleme volt gondolkodásának, amikor 
folyton csöngő telefonját már alig tudta elvenni a betegágy mellőli székről. Az az egyetem, 
amelyet mindig is védett, mert nagyra becsült és amelyet saját világa szerint irányított. 
Ha ez a saját világ nem is mindig találkozott az igazi világgal, attól az egyetem nagyra 
becsül te és becsüli ma is Andorka Rudolfot, egykori rektorát. 
Mészáros Tamás 
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A TANATOLOGIA ES SZAKIRODALMA MAGYARORSZÁGON 
A halállal, haldoklással és gyásszal fog-
lalkozó új tudományág, a tanatológia a hat-
v a n a s évektől fejlődik a világban. Addig 
csak társadalom- és kultûrkritikusok írtak 
róla. megemlítve, hogy a modern élet utolsó 
tabuja a téma, mert a kor embere nem szí-
vesen néz vele szembe, elfojtja, a haldoklót 
elkülönítik, magára hagyják, és a temetés 
is formális csupán, egyre inkább elveszti 
hagyományos rítusait és lélektani tartal-
mát. Érdekes módon két folyamat hatott , 
egymás t erősítve, a gyakorlati és tudo-
mányos figyelem fokozódása érdekében. Az 
egyik tudományos, a másik sajátos társa-
dalmi, ha úgy tetszik, „mozgalmi". A tudo-
mányos a betegellátó tapasztalatból és a kli-
nikai lélektanból eredt. Mind több adat gyűlt 
össze arról, hogy a haldoklók magáraha-
gyása és a gyász elfojtása megbetegíti az 
élőket. Nagy stresszterhelést kelt bennük, 
érzékennyé teszi őket más lelki vesztesé-
gekre, depressziót okoz. Elkezdtek ezért fog-
lalkozni a gyásszal és ennek sajátos „terá-
piájával". 1972-ben már Parkers modern 
monográfiát adott ki erről1. A hatvanas évek 
közepén Moody a klinikai halálból vissza-
tértek. reszuszcitáltak élményeit gyűjtötte 
össze és ezekben sok hasonlóságot talált, 
ezek az élmények a testből mintegy kiszálló 
én képét keltették, amely végtelen fényesség 
felé halad. Moody könyvei hatottak a vallás 
és az ateizmus világszerte feszülő ellenté-
tére. hiszen egyfajta lélek és túlvilág inter-
pretációját is megengedték. Sok vizsgálat in-
dult el, külön szakterület lett a halálközeli 
élmények (near-death experience) ku ta t á sa . 
De több más vizsgálat is kezdődött. 
A „mozgalmi" ha tás Elisabeth Kübler-
Ross és mások írásai nyomán jöt t létre, 
ezekben a haldoklókkal való lelki foglalko-
zás. kommunikáció lehetőségei bontakoztak 
ki, egyfajta „tanatoterápia" vagy haldoklók 
lelki segítése, kísérete (a német Sterbhilfe, 
ill. Begleitung Sterbender kifejezések tük-
rözik ezt) formájában. Ez együtt jelentkezeti 
a „new age" filozófiával, a személyiségjogo-
kért és az egyén méltóságáért folytatott küz-
delmekkel. az eutanázia iránti igény fel-
erősödésével. Az új empirikus eredmények 
erősítették a „mozgalmat" és a tömegkom-
munikációban felszínre kerülő kérdés ser-
kentően hatott vissza a tudományos kuta-
tásra. 
A hetvenes évek voltak a Kibontakozás 
nagy évei, a nyolcvanas évekre már szinte 
intézményesedett az ágazat. A Current Con-
tents (Social and Behavioral Sciences füzet) 
1981. 12. s zámában 2 Eugene Garfield, aki 
a nagyhatású szerkesztőségi közlemények 
sorában emlékezik meg a kérdésről (családi 
veszteségélmények terelték a téma felé) már 
nagy, scientometrikusan követhető szakiro-
dalmi termésről, tucatnyi nagyobb szaklap-
ról számol be. A nyolcvanas években már 
nagy számban jelentek meg monográfiák, 
szemelvénygyűjtemények (ún. readerek) és 
tematikus kötetek3 , és a világon több helyen 
elindult olyan ellátó-segitő munka , amely 
ma a hospice el látásformákban csúcsosodik 
ki. Akkor elsősorban krónikus osztályok, el-
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fekvők, egyházi betegotthonok keretében in-
dul t el a haldoklók és hozzátartozóik segí-
tése. 
A témakör a magyar nyelvű szakiro-
d a l o m b a n viszonylag h a m a r megjelent. 
Polcz Alaine volt az út törő, ő a hatvanas 
évek végén a II. sz. Gyermekgyógyászati Kli-
n ikán (SOTE), melynek érdeklődési centru-
m a a gyermekkori malignomák, különösen 
a vérképző rendszer rosszindulatú kezelése 
volt, a haldoklókkal és családtagjaikkal kez-
dett foglalkozni, e célból lélektani teamet 
hozott létre. Tanulmányai, könyvei jelentek 
meg erről a munkáról. Orvosi lapokban is 
közöltek írásokat a haldoklásról4 : majd pe-
dig egyházi lapokban (pl. a Confessio) és 
értelmiségi havilapokban (pl. a Valóság)5. 
Blasszauer Béla 1984-ben kitűnő váloga-
tás t adott közre az eu tanáz ia modern iro-
dalmából 6 . 1988-ban m e g j e l e n t Kűbler-
Ross alapkönyve magyarul is7, e sorok írója 
ír ta előszavát, ill. bevezető tanulmányát , 
m á r számos másutt megjelenő írása után 
e témakörből. Moody könyvei főleg egyházi 
kiadóknál jelentek meg, hivatalosan nem fo-
gad ták el őket. hiszen — ha csökkenő mér-
t ékben is — a hivatalos a te izmus és mate-
r i a l i z m u s ellen szó lónak bélyegezték. A 
könyvek azonban hatot tak , debreceni or-
vostanhallgatók kezdtek vizsgálatba a kli-
nikai halálból visszahozott betegek körében, 
és 1992-ben olyan könyvet publikáltak, 
amely a nagy nyugati országokban is rit-
k a s á g n a k számít, mert k i tűnő szakirodalmi 
á t t ek in t é s és figyelemre méltó empirikus 
k u t a t á s (hasonló e redményeke t írtak le, 
min t Moody is, ugyancsak az élménybeszá-
molókra támaszkodva)8. 
A magyar fejlődésben kulcsszerepet ját-
szott Polcz Alaine irodalmi tevékenysége és 
kar izmat ikus személyisége. Ö inspirálta a 
debreceni medikusokat, és ő kezdte el a 
hospice mozgalmat is az országban a poli-
tikai rendszerváltás idején. Ö hatott a nép-
rajzosokra is, akik a temetkezés szokásait, 
a temetők kultúráját kezdték vizsgálni9, ezt 
a t é m á t azután Polcz Alaine továbbvitte, a 
m a g y a r gyászszokások és r í tusok tanul-
mányozásával . Nagyhatású írásait nehéz 
felsorolni. A kilencvenes években több fon-
tos könyve jelent meg1 0 , é s egy kiadót ta-
natológiai sorozat indí tására ihletett. A Pont 
Kiadó azóta is fontos könyveket bocsát ki 
a témában. De említést érdemel, hogy Polcz 
Alaine h a t á s á r a k iad ták Verena Kast A 
gyász című könyvét, amely a gyászmecha-
n izmus és ennek terápiás segítése kérdés-
körét ki tűnően foglalja ö s s z e " . Hegedűs 
Katalin bioetikussal Hennezel A meghitt ha-
lál című kiváló könyvét segítették kiadáshoz 
(ennek előszavát Francois Mitterrand írta)12. 
A Magyar Hospice Alapítvány kiadásában 
Hegedűs Katalin maga is k i tűnő kötetet 
szerkesztett1 3 , és 1996-tól a Beteggondozá-
si füzetek címmel sorozatot indított, amely-
ben a súlyos betegek el lá tásának különböző 
vetületeiről, többek között a lelki gondozás-
ról, a tanatológiai ellátásról közöl tanul-
mányokat . 
1996-ban Magyar Tanatológiai Társaság 
alakult Szegeden, és 1997 őszén megindult 
az első magyar tanatológiai szaklap, a Kha-
rón. amelynek alcíme: Thanatológiai Szem-
le — tanulmányok, esszék a halálról és a 
gyászról. E lapnak eddig két száma jelent 
meg. de folyamatos megjelenése biztosí-
tot tnak látszik. A lappal együtt, de önállóan 
indult a Hospice Hírek (alcíme: A Magyar 
Hospice Egyesület kiadványa), a lap a hos-
pice tevékenység imponáló aktivitását mu-
tatja. Az egyesület küzd a hospice ellátás 
betegbiztosítói befogadásáért és támogatá-
sáért, de általában a házi ápolásért, a rák-
betegek jobb ellátásáért, a krónikus beteg-
ellátás és gondozás fejlesztéséért. A hos-
pice tudományos konferenciákat szervez, 
aktivisták és szakemberek képzésével fog-
lalkozik. ismeretterjesztő előadásokat tart 
(pl. a Halálközeiben című sorozatot). A halál 
és a haldoklás, ill. a gyász kérdéséről több 
nagyha tású film is készült. Jelenczki István 
filmjei már a nyolcvanas években is felhív-
ták a figyelmet a témára (a nyolcvanas évek 
elején Zeley László és Juszt László csinált 
televíziós sorozatot, szakemberekkel beszél-
getve, a halálról, erről könyv is jelent meg), 
őt is Polcz Alaine inspirálta, és ezt az indítást 
1997-ben kétrészes portréfilmmel köszönte 
meg (Úton a halállal. I—II. Portréfilm Polcz 
Alaine-röl). Nem túlzás tehát azt állítani, hogy 
hazánkban számottevő tanatológiai kultúra 
és tudományos fejlődés indult el. Említést 
érdemel, hogy Jelenczki István volt a kiadója 
a nyolcvanas években a Mauzóleum című 
kötetnek, amely az ELTE diákjainak válo-
gatása a halál témájáról. 
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Nagy Maria Ilona 
A GYERMEK 
ÉS 
A HALÁL 
A Pont Kiadó négy új kötete ezt kereszt-
metszetként tükrözi. Ezek már a legutóbbi 
két év termékei. 1997-ben egy úttörő ma-
gyar kiadványt adtak ki újra. Nagy Mária 
Ilona 1936-ban megjelent A gyermek és a 
halál című könyvét. A szerző fiatal pszicho-
lógusként több száz gyermeket kérdezett ki 
szóban és írásban, és feldolgozta kora szak-
irodalmát, köztük Freud, Stekel és mások 
írásait, de pszichoanalitikus szaklapok ke-
vésbé ismert nevekhez fűződő cikkeit is. Na-
gyon érdekes kép bontakozik ki a halállal 
kapcsolatos eszmék és érdeklődések fejlő-
déslélektanáról. A könyv ma is aktuális. A 
bevezetőben Polcz Alaine azt iija, a szerzőről 
keveset tudunk. E sorok írója évtizedekkel 
ezelőtt megtalálta a könyvet könyvtárban, 
nemcsak magyarul, hanem a háború u táni 
években németül, majd az ötvenes évek ele-
jén angolul is kiadták. Nagy Mária Ilona 
Németországban és Svájcban élt és pszi-
chológusként dolgozott, többen ismerték 
(akkoriban nem gondoltam, hogy ezeket az 
információkat érdemes lenne megőrizni). A 
könyv a magyar lélektantörténet jeles mun-
kája, mert egyszerre módszeres és empiri-
kus, és ugyanakkor közérthető, a mai kva-
litatív elemzés módján veszi sorra a jelleg-
zetes megnyilvánulásokat. 
1998-ban jelent meg Polcz Alaine kisebb 
írásainak gyűjteménye Ideje a meghalásnak 
címmel. A tanulmányok nagyobb része a 
hetvenes és nyolcvanas évekből származik, 
de vannak benne újabb írások is. A régi 
tanulmányokat a szerző kommentárral látta 
el, a mai szempontból, a mai tapasztalatai 
alapján. E könyvről a Kharón 1998. évi má-
sodik számában jelent meg részletesebb is-
mertetésem. Ebben az összefüggésben talán 
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elég annyit mondani, hogy a legújabb ma-
gyar tanatológiai irodalom alapvető mun-
kája ez a könyv. A halál folklóija, a halál-
tudat fejlődéstörténete, a modern ember ha-
lálhoz való viszonya a tárgya az első írá-
soknak, majd a közelgő halál megbeszélése, 
közlése kerül reflektorfénybe, ezzel kapcso-
latosan a szerző leírja, hogyan viselkednek 
a haldoklók és hozzátartozóik. Életveszély 
és halálfélelem, újraélesztés és az Én-halá-
POLCZ ALAINE 
IDEJE 
la, majd a klinikai halálból visszatértek él-
ménybeszámolói címmel szól Polcz Alaine, 
nagy tapasztalat alapján, a rá jellemző szu-
verén módon, eredeti álláspontokkal a ha-
lálközeli élmények problémaköréhez. Majd 
az eutanázia kérdéséről fejti ki véleményét 
és a hospice lényegét és történetét muta t j a 
be. írásai tehát átívelik azt a gazdag életu-
tat, amelyet ő e témakörben megtett, és be-
tekintést engednek tapasztalataiba, véleke-
désébe. 
Judy Tatelbaum Bátorság a gyászhoz 
című könyve ugyancsak 1998-ban jelent 
meg. 1980-ból származik a könyv, hasonló 
Judy Tatoibojm 
BÁTORSÁG 
A 
GYÁSZHOZ 
Könyvszemle 
JOANNA ORAZB.A 
A SZEMPILLÁK 
FÜGGÖNYÉN TÚL 
ÜJgJiT 
Kast könyvéhez, de anná l gyakorlatiasabb, 
életközelibb. Teli van esetleírással, gyakor-
lati tanácssal . A szerzőnö pszichoterapeuta. 
aki részletesen leírja a gyász szakaszait és 
gyógyulási folyamatait. Egyfajta önsegítő 
kézikönyv ez a kötet, ennek segítségével el 
lehet igazodni a témában, és segítséget lehet 
kapn i a gyász elviseléséhez és feldolgozá-
sához . 
Végül Joanna Drazba A szempillák füg-
gönyén túl — Versek és napló című könyve 
érdemel említést, ez a legújabb a sorozat-
ban. ugyancsak 1998-ból. A szerző lengyel 
diáklány, aki 24 éves korában . 1995-ben 
halt meg, négyévi szenvedés után gerinc-
r á k b a n . Betegségtörténete, a halállal való 
vívódása, szenvedései n y o m á n filozófiai ma-
gaslatokig emelkedő gondolatisága és meg-
ha tó lírája ugyancsak a lka lmas arra, hogy 
a gyógyíthatatlan betegek és hozzátartozóik 
erőt merítsenek belőle, és a segítők fontos 
tanulságokat szerezzenek. 
A magyar tanatológia t ehá t elevenen fej-
lődik. Az említett kiadványok elsősorban a 
halál lélektanát és kul túrájá t , a hospice az 
ellátás gyakorlatát, a Kharón a tudományos 
munká t képviseli. A fejlődés további pers-
pektívái is jól láthatók. 
Buda Béla 
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SZŰCS JENŐ A MAGYAR NEMZETI TUDAT KIALAKULÁSÁRÓL 
A fájdalmasan korán e lhunyt Szűcs Je-
nő (1930—1988) a h a t v a n a s évektől a ma-
gyar történészek középnemzedékének ki-
emelkedő tagja volt. Eu rópa három régióját 
tárgyaló írása, amely eredetileg a szamiz-
d a t k é n t publikált Bibó emlékkönyvben je-
lent meg, külföldi kiadásai révén a nemzet-
közi forgalomba is bekerül t , azóta is sokan 
hivatkoznak erre a m u n k á j á r a . Szűcs Jenő 
ettől függetlenül is nagy tekintély volt a kö-
zépkori városfejlődésről írt munká ja révén. 
A történészeket már hosszú évek óta 
nagy hálára kötelező Osiris Kiadó Osiris 
könyvtár sorozatában megjelent kötet Szűcs 
J e n ő műveinek, tehát egy sorozatnak az el-
ső kötete, a sorozatot Engel Pál akadémikus 
gondozza. A m u n k a , amelyről szó van. 
Szűcs Jenő 1970-ben megvédett kandidá-
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tusi disszertációja, amelyet akkor az oppo-
nensek és a hozzászólók egyaránt minél 
sürgősebben kiadásra javasoltak, a szerző 
életében mégsem jelent meg, talán még ér-
lelni kívánta. A szegedi középkorász törté-
neti műhely adta ki először 1992-ben, en-
nek a kötetnek néhány egyéb írással kiegé-
szített ú j kiadását tartja itt kezében az ol-
vasó. 
Szűcs Jenő problémája a hatvanas évek 
vitáiból indult ki, amikor a nemzetről, múlt-
járól. a fogalomról esett sokszor szó. Ennek 
történeti előzményét kívánta feldolgozni 
Nemzeti tudat és patriotizmus a középkor-
ban. Tanulmány a politikai gondolkodás és 
közösségtudat történetéhez c. munkájában . 
Az első kötet lett volna a gentilizmusról szó-
ló munka, a kandidátusi értekezés, a má-
sodik rész az etnikai tudat megoszlását tár-
gyalta volna (1000—1200), a harmadikat az 
1200—1300 közti korszak teoretikus alap-
vetésének szánta, az utolsót pedig a fogal-
mak vizsgálatának az 1300—1500 közti 
korszakban. Magyar vonatkozásban ennek 
az utóbbi háromnak több részlete is elké-
szült és meg is jelent. 
Az itt ismertetett kötet a Gentilizmus. 
A barbár etnikai tudat kérdése címen közel 
300 lapon adja vissza a disszertáció szöve-
gét. Szűcs Jenő széles nemzetközi összeha-
sonlításban vizsgálódott, az első részben a 
germán törzsek etnikai ön tudatá t tanul-
mányozta. Úgy látta, hogy amikor az 5—6. 
században a népvándorlás germán elemei 
megjelentek a római birodalom határainál, 
volt egyfajta összetartozás-tudatuk, megvol-
tak ennek alapvető elemei: a közös szár-
mazás fikciója, a nyelv és a szokások kö-
zössége. Ezt a következő fejlődési szakasz, 
a Karoling-birodalom kialakulása megtörte, 
u tána más alapon jött létre egyfajta etnikai 
összetartozás tudata, amelyből a modern 
francia, német meg olasz nemzet született 
meg. Az 5—6. századi római—germán érint-
kezéshez hasonló volt a 9—10. századi 
ú jabb „barbár" hullám, a normannok, ara-
bok és a magyarok megjelenése. A magya-
rok esetében is egyfajta gentilis öntudat ma-
radványait lehet a gyér forrásokból kibá-
nyászni. Ennek részei az etnikum eredetére 
vonatkozó csodaszarvas-monda, a hét törzs 
együvé tartozásának tudata magyar néven, 
a nyelv és a szokások közössége. A Lehel 
kürt je-monda és a Botond-monda is ennek 
a tudatnak lehettek a részei. De a fehér 
lovon vásárolt új haza is hiteles abban az 
értelemben, hogy m á s nomád népeknél is 
megvan az analógiája a szövetség megkö-
tésénél. az ehhez kapcsolódó szertartások-
nál. 
Szűcs Jenő a 6—8. századi fejleménye-
ket tekinti a magyar őstörténet „fekete do-
bozának". amelyről nagyon keveset tudunk . 
Az világos, hogy a keletre szakadt magyarok 
és a kárpát-medenceiek etnikai összetarto-
zásának a tudata is megvolt. A l i . századi 
pogánylázadásoknál is ez az öntudat játszik 
szerepet mint a legkülönfélébb szociális cso-
portokat összekötő tudatforma. A törzsek 
különállásának a tuda ta hamar eltűnt, a 
magyar krónikák nem ismerik a törzsek ne-
vét, viszont az egy fokkal alacsonyabb szin-
tet jelentő nemzetség még sokáig megvolt, 
ez asszimilálta a Kárpát-medencében talált 
nem-magyar etnikumokat . Igen jelentős a 
kazár fennhatóság időszaka (kb. 630—830). 
amely a magyarnak nevezhető etnikumot 
erősen törökös jellegűvé tette. Ezért is van 
az. hogy a külső források valamelyik török 
etnikum nevén emlegetik, többnyire az ono-
guroktól átvett néven, amely a szlávoktól 
kerülhetett a nyugati kortársakhoz, akik az-
tán már Hungari néven idézik. 
Szűcs Jenő is t isztában volt vele. hogy 
a disszertáció meg nem jelentetése nagy hi-
ba. ezért egy rövid vázlatot adott közre a 
kérdésről 1971-ben, ez bekerült a Történe-
lem és nemzet címen összegyűjtött kötetébe 
(ennek pedig német változata is volt, tehát 
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a külföld számára is hozzáférhető). Ezt ez 
a kötet is közli a kandidátusi vita jegyző-
könyvével, továbbá egy 1985-ben, a Való-
ságban megjelent Történeti „eredet"-kérdé-
sek és nemzeti tudat c. tanulmányával . A 
szöveget néhány mondat erejéig a kéziratból 
kellett kiegészíteni, de mai szemmel olvasva 
az ember voltaképpen elcsodálkozik azon, 
mi mindent meg lehetett már írni a nyolc-
v a n a s évek derekán. Szerepel a kötetben 
még egy töredékesen, befejezetlenül maradt 
m u n k a A magyar őstörténet vázlata címen, 
azonban ez is csak a 6—10. századi ese-
ményekre tér ki. a korábbi korszakok vo-
natkozásában az írott források hiányában 
Szűcs Jenő nem is szándékozott állást fog-
lalni. 
A kötet zárórésze az eredeti disszertá-
cióhoz készített bibliográfia és a kötetet 
szerkesztő Zimonyi István utószava, amely 
ismerteti a mü létrejöttét és kitekintést ad 
a ma is fel-felbukkanó hamis őstörténeti 
vélekedésekre (hun származás, török szár-
mazás , sumér származás) , ami mind — 
mint azt Szűcs J e n ő a Valóság-cikkben 
megírta — az 1918 és 1945 utáni fruszt-
rációk eredménye, illetve válasz a szom-
szédok őstörténeti vélekedéseire. 
Nem könnyű olvasmány. Szűcs Jenő ve-
retesen és olykor túl bonyolultan fogalma-
zott, de a mondanivaló megéri a fáradságot. 
Az őstörténet azóta is csak egyik vetülete 
a magyar nemzet fogalma körüli zavarok-
nak. Az államnemzet és kultűrnemzet ket-
tősségét a Valóság-cikkben Szűcs Jenő is 
exponálta. Örökzöld téma. még nagyon sok 
vita lesz körülötte, amíg lesznek külföldi 
magyarok. (Szűcs Jenő: A magyar nemzeti 
tudat kialakulása. Balassi Kiadó — JATE 
— Osiris. 1997. 454 о.) 
Niederhauser Emil 
AJÁNLOTT OLVASMÁNY 
Érdemes kétszer elolvasni ezt a könyvet 
az egészségügy gazdaságának reformjáról. 
Soka t meg tudha tunk arról, miről is kell 
gondolkoznunk, milyen választási lehetősé-
gek állanak az ország előtt. Az első olva-
sáskor a kissé szokatlan gondolatokkal is-
merkedünk, a második során a finomabb 
részletekben mélyedhetünk el. Külön öröm 
ilyen szépen megírt, széles érdeklődésre 
számot tartó szakmunkát kézbe venni, és 
jobban érteni olyan fogalmakat, melyekkel 
sok író, politikus élt már vissza. Sok gon-
dolata nem csak az egészségügyre, hanem 
az egész jóléti szektorra érvényes. 
Akik hallottak a könyvről, de maguk 
akar ják kialakítani nézeteiket, azoknak is 
a ján lom a könyv első felét, mer t világos 
módszertant kapha tnak arra, hogyan is jár-
j a n a k el. Akik az egészre kíváncsiak, azok 
a következő évtized egyik nagyon fontos tár-
sadalmi-politikai di lemmájának megoldásá-
ra kapha tnak tudományosan megalapozott, 
világosan megfogalmazott javaslatot. Egész-
ségügyi reformra szükség van, ezt mindenki tud-
ja. csak az bizonytalan, hogy milyenre, és hogyan. 
Amikor egyszer majd komolyan megindul, 
mindannyiunkat fog érinteni. Elmaradása 
valamennyiünk kárára lenne, ezért druk-
koljunk, induljon el minél hamarabb. 
Kornai J á n o s bevallottan csak egy rész-
problémát vizsgál, az egészségügy működé-
sének gazdasági mechanizmusát . Ez a rész 
azonban kulcs az egészhez, és nélküle nem 
lehet jól megtervezni és végigcsinálni a 
m i n d a n n y i u n k a t e lőbb-utóbb nagyon is 
érintő egészségügyi reformot. Bármilyen 
gazdasági mechanizmust is választanak a 
reform alapjául, a n n a k megfelelően kell ala-
kulniuk a szakmai részmegoldásoknak. Va-
lószínűleg fordítva is igaz. bármilyen álta-
l ánosan megfogalmazott célrendszert vá-
lasztunk, ez, és az ország (kapitalista) be-
rendezkedése együtt meg fogja határozni a 
gazdasági mechanizmusbel i választásain-
kat is, az egészségügy gazdasági alapjait is. 
Kornai könyve tehát a lényeget ragadja meg. 
és ezért is vált lelkesen támogatottá vagy 
szenvedélyesen támadottá . A tét nagy, na-
gyon sok százmilliárd forintban, vagy ren-
geteg felesleges szenvedésben mérhető. 
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A reform már nem halogatható. A je-
lenlegi egészségüggyel mint poggyásszal ne-
hezen képzelhető el „szalonképes" belépé-
sünk az Európai Unióba. Eddig igen kevés 
történt a gazdasági oldallal kapcsolatban, 
százszámra vannak írások arról, hogy tart-
hatatlan a helyzet. Nagyjából rendben lévő. 
átalakult gazdaság nélkül a torz egészségügy 
reformja nehezen lenne finanszírozható. 
Komái János 
, <Ц . 
egeszsegagy 
reformjáról 
Ф 
Кймдомяма is }IMA KAwiMá 
A reform elmaradhatott, mert a részt-
vevők többségének etikus magatartása mi-
att az egészségügy, torzulásai ellenére, va-
lahogy mégiscsak működött. Az eddig tol-
dozott-foldozott rendszer már anakroniz-
mus, az új gazdasági környezetben egyre 
rosszabbul működik, a benne élők közül 
kevesen látnak kiutat (legfeljebb olyan egyé-
ni utat. mely kivezet az egészségügyből). 
Kórjelző az orvosnak készülő fiatalok szá-
mának és felkészültségének esése, a meg-
élhetésért pályaelhagyók, a gazdaságban 
megjelenő volt orvos szereplök száma. A 
kórházi vezetők rabjai a helyzetnek, és a 
reform csak külső, politikai vagy gazdasági 
indíttatású kezdeményezésre tud elindulni. 
A politikusok pedig talán félnek? Spontán 
evolúciós fejlődésre nincs idő. 
A könyv szépen bemutatja, hogy mek-
kora ellentmondás van a politikai élet de-
mokráciája, a piaci mechanizmusokkal mű-
ködő gazdasági szféra és a torz szerkezetű, 
esetlegesen, koncepciótlanul változtatgatott 
egészségügy működési módja között. A je-
lenlegi „mechanizmus" is tudatos politikai 
cselekvések eredményeként jött létre, átala-
kításának is így kellene történnie. 
Kornai János igazi kutatóként rögzíti a 
kiindulás elveit, rendszerezi a vitatott kér-
déseket, a megoldás lehetőségeit. Külön fe-
jezetben teszi meg javaslatait, érvel mellet-
tük. nem feledkezve el a lehetséges változa-
tokról, a pro és kontra érvekről. Nem rejti véka 
alá a lehetséges mellékhatásokat, az elkerül-
hetetlen negatív jelenségeket. Egyetlen opti-
mum megtalálását lehetetlennek tartja, vegyes 
modellben gondolkodik, melyben a szolidari-
tási elvnek, a piaci szemléletnek és a verseny-
nek egyaránt szerepet szán. 
Abból indul ki, hogy úgy kellene refor-
málni, javítani, hogy közben senkinek se ro-
moljanak lehetőségei és helyzete, de a javulás 
a jobb működés irányába történjen. A gondo-
latmenet világos, az elveket már az induláskor 
világosan leírja, körbejárja, és (legalább az én 
számomra) sikerült megvalósítania az elvek és 
a javaslatok összhangját is. 
Két dolgot nem értettem, és ebben va-
lószínűleg nem vagyok egyedül. Vajon a 
„Kornai János az egészségügy reformjáról" 
című könyvet olvastam, vagy a tipográfia 
ördöge miatt Kornai János: „az egészségügy 
reformjáról" című müvét. Akárhogy is van, 
sok olvasó értette a címet így. számos úgy. 
A közgazdaságtan iránt laikusan érdeklő-
dőként nem értem: vajon a beruházás és 
felújítás finanszírozásának miért szán olyan 
kis (pár mondatnyi) teret és hangsúlyt a 
szerző? Jelenleg az egészségügyi működési 
költségek nem tartalmaznak amortizációra 
szánt részt, a beruházási forrásokért külön 
folyik a küzdelem. Hogyan képzelhető el igy 
szektor-semleges finanszírozás? A laikus ol-
vasó számára ez inkonzisztens tárgyalási 
módszernek tűnik, a tiszta logikájú okfejtés 
részeként azt vártam volna, ebben a kér-
désben is világos eligazítást kapok, vagy 
hogy a változatok mellett szóló érveket és 
az ellenérveket is elénk tárja. 
1998 második felében a sajtóban már 
sokan támadták, vitatták Kornai J á n o s 
könyvét, megállapításait, de a támadók kö-
zül valószínűleg kevesen vették a fáradsá-
got, hogy megpróbálják pontosan megérteni 
mondandóját. Az ellenkezés érthető: a be-
avatkozás „külső", az egészségügyiek szá-
mára egy „laikustól", kívülállótól származik. 
Az egészségügy nem szokott még hozzá a 
nyílt értékeléshez, a versenyhez, az olyan 
nyílt vitához, amiben az orvos vesztes lehet. 
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alul is m a r a d h a t . T á r s a d a l m u n k b a n az 
egyén szuverenitása mint vezérlő elv még 
nem honosodott meg. Ha a betegek gyakran 
választanak, egyben szavaznak is valame-
lyik orvos, rendelő, kórház, biztosító mellett, 
illetve a többi ellen is. Ennek nyílt változa-
tához az egészségügy szereplői nincsenek 
hozzászokva, és úgy tűnik, sokan nem is 
akarnak ilyesmivel megismerkedni. 
Ezt a könyvet lehetne akár kötelező ol-
vasmányként is ajánlani az egészségügyi 
felsőoktatásban. Az orvostanhallgatóknak 
tanulmányaik során lehetőleg korán lenne 
érdemes elolvasniuk, amikor még a „létező" 
egészségügyben szerzett tapasztalataik nem 
korlátozzák gondolkodásukat. De minden-
kinek ajánlom már csak azért is. hogy tisz-
tábban lássunk a vitákban, jobban értsük 
a közeljövőben az egészségügy körül várha-
tó történéseket. [Komái János az egész-
ségügy reformjáról. KJK. 1998. 186 о.) 
Makara B. Gábor 
ARCCAL A „TERMESZETES" ELLENALLOKEPESSEG FELE 
Ez az érdekes, rövid, százoldalas könyv 
a Studia Physiologica 3. számaként jelent 
meg Bertók professzor tollából. A sorozatot 
Juliász-Nagy Sándor professzor indította el 
és szerkesztette az OTKA támogatásával. A 
könyv Bertók professzor és munkatársai-
nak mintegy 35 éves vizsgálati eredményeit 
muta t j a be. miután élvezetesen ismerteti a 
nem fajlagos, azaz „természetes" ellenálló-
képesség kuta tásának történetét és jelenlegi 
helyzetét. 
Hangsúlyozza, hogy a magasabbrendü 
állatok és az ember immunológiájának ku-
ta tása a múltban szinte kizárólag a fajlagos 
immuni tás területén mozgott, és itt ért el 
alapvető elméleti és gyakorlati eredménye-
ket. A kutatási eredmények a fajlagos vé-
det tségi területen gyorsabban születnek 
meg , e x a k t a b b a k . k ö n n y e b b e n bizo-
nyíthatóak. és így a ku ta tóknak gyorsabb 
elismerést, sikert ígérnek, mint a termé-
szetes ellenállóképesség problémáinak meg-
oldása. Pedig ez az utóbbi (a nem fajlagos, 
természetes ellenállóképesség) az orvostu-
domány legrégibb, de nem eléggé kutatott 
területe, és a szerző fájlalja, hogy a tudo-
mány szakemberei ma sem foglalkoznak ve-
le fontosságának megfelelő1 mértékben. Azt 
lehet mondani, hogy a növényirezisztencia-
ku ta t á snak ugyanez a problémája. A mo-
dern, jól bizonyítható eredmények a növényi 
betegség-rezisztencia területén mind az ún. 
„rassz-specifikus" ellenállóképességgel kap-
csolatosak. A legújabb, molekuláris bioló-
giai módszerekkel kapott eredmények is 
mind a specif ikus rezisztencia területén 
születtek, amelyek az ellenálló növények 
gén-produktumai és az ebben a kombiná-
cióban avirulens kórokozó-géntermékei köl-
csönhatásával foglalkoznak. Újabban a nö-
vénypatológiában kiderült, hogy a fajlagos 
ellenállóképesség nagyon is rövid időre ad 
használható, gyakorlati növényi reziszten-
ciát. legalábbis a növény populációs szint-
jén . A természetes, nem specifikus rezisz-
tencia gyakorlati szempontból jobb eredmé-
nyeket ígérne, de elméleti alapjai nincsenek 
tisztázva ma sem. A növényi specifikus re-
zisztencia kutatása azért is egyszerűbb és 
egyben exaktabb. mert ez a fajlagos ellenál-
lóképesség rendszerint egyetlen géntől füg-
gő tulajdonság vagy csupán kevés gén kó-
dolja ezt a tulajdonságot a növényben. A 
nem specifikus, „természetes" növényi re-
zisztencia viszont mindig több géntől függ. 
és ezért a környezeti változások (stresszek) 
nagyon is befolyásolják ezt az ellenállósági 
t ípust. Bertók professzor humán- és állat-
patológiai szempontból érdekes vizsgálódá-
sai és régi tapasztalatok is arra utalnak, 
hogy a természetes ellenállóképességet szá-
mos tényező (pl. helytelen táplálkozás, im-
m u n s z u p p r e s s z i v gyógyszerek, sokfé le 
s t r e s s z ) b e f o l y á s o l j a , vagy i s t e r m é -
szetellenes é le tmódunk, illetve környeze-
tünk romlása csökkenti ennek a reziszten-
cia- t ípusnak a hatásosságát . Korunkban, 
amikor a fejlett közegészségi rendszabályok 
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miatt az emberek (és talán a háziállatok) 
természetes kiválogatódása nem lehet meg-
felelő, a természetes ellenállóképesség fo-
kozásának egyre nagyobb jelentősége lesz. 
Studla РПузЮЬдкш 3. 1997 
Természetes ellenállóképesség: 
epesavak és endotoxinok szerepe 
Bertók Lóránd 
Scientia Kiadó, Budapest 
Bertók professzor kutatásai abból a ré-
gebbi felismerésből táplálkoztak, amely sze-
rint az elölt tífusz-oltóanyaggal történő oltás 
u tán megnövekszik a szervezet ellenállóké-
pessége, már a fajlagos ellenanyagok meg-
jelenése előtt. Ennek a preimmunitásnak 
az okát keresve rádöbbentek arra, hogy a 
vakcinák endotoxin (azaz lipopoliszaccha-
rid) tartalma felelős a szóban forgó nem faj-
lagos védelemért. Az endotoxin kis meny-
nyiségü ismételt alkalmazása endotoxin-to-
leranciát váltott ki. Kiderült, hogy ilyen en-
do tox in-keze lésekke l c sökken ten i lehet 
többféle sokk és a sugárzások káros hatását 
is. A kis mennyiséggel végzett endotoxin-
kezelés fokozta a természetes ellenállóké-
pességet. de érzékeny fajokban kellemetlen 
melléktünetek keletkeztek. Ezek a tapasz-
talatok felvetették annak lehetőségét, hogy 
méregtelenített endotoxin készítményekkel 
növelni lehet a nem fajlagos ellenállóképes-
séget. Bertók professzor és munkatársai ki-
mutat ták, hogy az endotoxin-méregtelenités 
legalkalmasabb módja az ionizáló sugárzás-
sal történő eljárás. Először az egyes állat-
fajok endotoxin-érzékenységét vizsgálja, 
majd bemuta t ja az endotoxin-sokk és az en-
dotoxin-tolerancia jelenségét. 
Saját kísérleti eredményeit érdekesen, 
olvasmányosan és jó magyar stílusban adja 
elő. Legfontosabb kutatási eredményei a kö-
vetkezők. Felismerte azt, hogy a belekben 
mindig jelenlévő endotoxinok nem mérge-
zőek. mert a bélben ható epesavak deter -
gens ha tásuknál fogva képesek lebontani 
és méregteleniteni az endotoxinokat. Epe-
savak hiányában viszont az endotoxinok 
káros hatást fejtenek ki. A szerző és m u n -
katársai előbb epesavakkal, majd egy álta-
luk alkalmazott epesav-készítménnyel sike-
resen csökkentették az újszülött állatok en-
dotoxaemiájának káros ha tásá t . További 
eredményük az endotoxin-tolerancia kivál-
tása, amely képes többféle, a szervezetre 
nézve káros hatást is kivédeni. A toleranciát 
méregtelenített endotoxinnal tudták előidéz-
ni. amelyről az előbbiekben volt szó. Ez a 
tolerancia hatásos volt kísérleti állatok su-
gárbetegségének a mérséklésére is. Bertók 
professzor szabadalmaztatott sugárdetoxi-
kált endotoxin készítménye (a Tolerin) a kí-
sérletek szerint fokozza a természetes elle-
nállóképességet. Ismeretes az, hogy m a n a p -
ság az immundeficiens betegek száma nö-
vekszik. a te rmészetes el lenállóképesség 
fokozása, illetve a szervezet toleráns álla-
potba hozása tehát nagy jelentőségű lehet 
a gyakorlati orvoslás számára. Ehhez a cél-
hoz nagymértékben járult hozzá ez a kis 
könyv, amely Bertók professzor csoportjá-
nak kutatási eredményeit ismerteti. A szerző 
hangsúlyozza, hogy a természetes ellenálló-
képesség serkentése a jövóben nagy lendü-
letet vehet, ha a molekuláris módszerekkel 
tisztázni lehet majd a jelenségek pontos me-
chanizmusát . 
Érdekességként megjegyzem még, hogy 
az utóbbi két évben a növényirezisztencia-
kuta tásban az érdeklődés szintén a termé-
szetes. nem specifikus rezisztencia felé for-
dult. és különösen a szalicilsav-analógok ál-
talános rezisztenciát kiváltó hatásával fog-
lalkoznak a kutatók. A Proc. Natl. Acad. 
Sei. USA idei májusi számában pedig arról 
számoltak be észak-karolinai kutatók, hogy 
egy regulátor gén fokozott kifejeztetése szé-
les spekt rumú, természetes rezisztenciát 
idézett elő Arabidopsisban. (Bertók Lóránd: 
Természetes ellenáltóképesség: epesavak és 
endotoxinok szerepe. Scientia Kiadó. Buda-
pest. 1997.. 100 o.) 
Király Zoltán 
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UJ 19. SZAZADI EGYETEMES TÖRTENET MAGYARUL 
A történelem iránti érdeklődés szeren-
csére nem lankad. A kiadók szinte egymás 
u t á n jelentetnek meg ú jabb és újabb tör-
téneti munkákat . Az érdeklődés homlokte-
rében persze a magyar történelem áll. de 
ma jdnem felér már vele az egyetemes tör-
téneti, ezen belül is persze a 20. századi 
termés. A megjelent munkák zöme termé-
szetesen fordítás, r i tkán akad magyar szer-
ző által összeállított könyv. S ha arra gon-
dolunk, hogy a 19. század történetét ma-
gyar szerző [Iványi-Grünwald Béla) utoljára 
1935 tá ján írta meg, 1945 u tán is csak 
egyetemi jegyzetek készültek, amelyek ter-
mészetüknél fogva nem jutpt tak el a széles 
közönséghez, még indokoltabb a budapesti 
egyetem új- és legújabb kori történelem tan-
székének, illetve oktatóinak (mert zömmel 
azok) a munkájá t dicsérni, akik most egy, 
a 19. század történetét tárgyaló összefoglaló 
m u n k á t tettek le az asztalra. 
A munka címe szerint az 1789—1890 
közti korszak történetét muta t ja be. A nem-
zetközi kapcsolatokat Diószegi István írta 
meg. a francia és az eszmetörténeti fejezetet 
Vadász Sándor, a kötet szerkesztője, Nagy-
Britanniát, az Egyesült Államokat és Latin-
Amerikát Urbán Aladár, az osztrák, az orosz 
és a balkáni fejezetet Palotás Emil. a spa-
nyolt és a portugált a pécsi Harsányi Iván. 
az ázsiai és afrikai fejezetet Balogh András 
és Ausztráliát a debreceni Mózes Mihály. 
Mint ez a felsorolás is jelzi, a szerzők 
alapvetően egyes országok vagy nagyobb 
té r ségek tör téneté t tárgyal ják, csak két 
összefoglaló jellegű fejezet található. Ez in-
dokolt — ahogy az is. hogy alapvetően Eu-
rópa történetét írták meg — hiszen az itteni 
nagyhatalmak alakították ebben a korszak-
b a n a világ történetét. Az USA csak a kor-
szak végén kezdett beleszólni az 1898-as 
amerikai—spanyol háborúval. 
Az 1890-es korszakhatárt az egyes szer-
zők természetesen nem tar t ják be mereven, 
hiszen ez a megértés rovására menne. Egye-
dül a német történelem esetében indokolt 
az évszám, ahol Bismarck lemondatása va-
lóban nagy cezúrát jelentett. De a japán 
alfejezet csak az 1868-as reformig megy el, 
azt már nem tárgyalja, mert az már inkább 
a 20. századhoz tartozik. Az imperializmus 
koráig, ahogy régebben ezt a korszakot ne-
veztük. A többi esetben ott hagyják abba a 
szerzők a tárgyalást, ahol valami lezárult, 
vagy éppen valami új kezdődik. Az észak-
afrikai országokat az oszmán birodalomról 
szóló fejezet elemzi röviden Balogh András 
tollából, ahol Perzsiáról és Afganisztánról 
is esik szó, további alfejezetekben pedig In-
dia, Kína és Japán szerepel. Korea nyilván 
azért nem, mert éppen a század végén kerül 
csak elő, mint a japán—orosz vetélkedés 
tárgya. Ha nagyon megnézzük, érdemben 
csak egy európai régió maradt ki, a skan-
d ináv (Finnországról az orosz fejezetben 
esik szó). 
19, SZÁZADI 
EGYETEMES 
TÖTOT 
I789Í90 -s 
Voltaképpen tehát az egész világ törté-
netét kapjuk az adott korban, s hogy ezen 
belül Európa kiemelt helyen szerepel, azt 
történeti jelentősége — ekkor kezdi maga 
alá gyűrni az Európán kívüli világot — teljes 
mértékben indokolja. 
A történetírásban az utóbbi egy-két év-
tizedben az összefoglaló munkákon belül is-
mét a politikatörténet került az előtérbe. 
Ezért a kötet valójában igen modernnek is 
számít, hiszen érdemben az eseménytörté-
netet tárgyalja, s ezen belül szán kisebb 
alfejezeteket a gazdasági fejlődésnek vagy 
a társadalom szerkezetének, söt olykor a 
kul turál is fejlődés kiemelkedő mozzanatai-
nak is. Ez utóbbihoz sorolható a diplomá-
c ia tör téne t mellett a másik összefoglaló, 
amely az eszmetörténetet, voltaképpen a po-
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litikai gondolkodás történetét tárja fel. Igen 
jól sikerült ez a fejezet, amely a legitimizmus 
(vagyis konzervativizmus), a liberalizmus, a 
szocializmus, a keresztényszocializmus, az 
anarchizmus, a fajelméletek és az Európa-
gondolat fejlődését mutatja be. Itt persze 
érdemes lett volna beiktatni egy alfejezetet 
a nacionalizmusról. (Ez nyilván azért nem 
történt meg. mert az egyes országok naci-
onalizmusáról a megfelelő helyen esik szó.) 
Mint az eszmetörténeti alfejezetek sora 
is mutatja, a szerzők nem bántak szűkkeb-
lűén a nem baloldali eszmeáramlatokkal 
sem. Ez a higgadt tárgyilagosság egyébként 
jellemző az egész kötetre. Kiegyensúlyozot-
tan tárgyalnak pozitív és negatív jelensége-
ket egyaránt, ahogyan azok a történelmi fej-
lődés során jelentkeztek. Elbeszélni akar-
nak a szerzők, nem ítélkezni. Ahol lényeges 
kérdésekben (a nagy francia forradalom, III. 
Napóleon kora vagy az Osztrák—Magyar 
Monarchia gazdasági fejlődése esetében) 
egymással élesen szembenálló felfogások 
uralkodnak, a szerzők mindkét álláspontot 
ismertetik, s nem erőszakolják rá az olva-
sóra saját véleményüket. Sokkal inkább el-
beszélnek. mint értékelnek. Megfelelő helyet 
juttatnak a fontos mozzanatoknak, s ezzel, 
amennyire az ebben a szakmában egyálta-
lán lehetséges, objektív képet adnak a tör-
ténésekről. Kár, hogy 1900 táján hagyják 
abba az elbeszélést, az utóbbi időben hoz-
zászoktunk. hogy „hosszú" 19. századról 
beszéljünk, amely az első világháborúig ter-
jed, megalapozza a mindössze 1989-ig ter-
jedő „rövid" 20. századot. Persze ez a kötet 
terjedelmét is alaposan megnövelte volna, 
s talán ezért maradt el. Remélhető, hogy a 
szerzőgárda a 20. századról is készít ilyen 
jellegű munkát, hiszen kétségtelen, hogy a 
századfordulóval már elkezdődnek azok a 
jelenségek, amelyek a sokkal véresebb, fe-
szültebb 20. századot teremtik meg. 
A kötetben a tájékozódást elősegíti a 
személynévmutató, amely a szereplők leg-
fontosabb adatait is megadja (születés és 
halál éve. helye a társadalomban). Egy bib-
liográfia. amely akárcsak a század egészére 
vagy az egyes országokra és régiókra vo-
natkozó fontosabb szakirodalmat felsorol-
ná, majdnem ilyen terjedelmű kötetet igé-
nyelne, ettől nyilvánvalóan el kellett tekin-
teni. De talán nem ártott volna a magyar 
nyelven megjelent munkákat összegezni, hi-
szen ezek száma is elég nagy. hála az utóbbi 
időkben megjelent számos fordításnak. így 
lehetővé vált volna az olvasó további tájé-
kozódása. Ez összefügg azzal a nem jelen-
téktelen kérdéssel, hogy voltaképpen kinek 
szánják a szerzők a kötetet. A fülszöveg sze-
rint egyetemi és főiskolai tankönyvnek, de 
akár a történelemtanárok kézikönyvének is, 
sót szélesebben a történelem iránt érdeklő-
dőknek. A kötet mindegyik olvasótábor igé-
nyeinek megfelel, bár az első kettő azért 
igényelt volna valamiféle olvasmányjegyzé-
ket. A történelem iránt érdeklődőkön belül 
terjedelménél, hangneménél, tényanyagá-
nál fogva leginkább a nem történész értel-
miség tagjainak szól. Ezért is tartottuk 
szükségesnek, hogy folyóiratunk hasábjain 
hírt adjunk róla. ( i .9. századi egyetemes tör-
ténet 1789—1890. Szerk. Vadász Sándor. 
Korona Kiadó. 1998. 526 о.) 
Niederhauser Emil 
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Tudománnyal kapcsolatos aforizmák, szállóigék 
Nincs nemzeti tudomány, miként nemzeti szorzótábla sem létezik: ami nemzeti, az 
többé már nem tudomány. (A. P. Csehov) 
A költészet ugyanolyan egzakt tudomány, mint a geometria. (G. Flaubert) 
A tudós leírja azt. ami van. a mérnök létrehozza azt, ami sohasem volt. (Kármán 
Tódor) 
Nem mind arany, ami fénylik, de az biztos, hogy szabad elektronjai vannak. (John 
Desmond Bernai) 
Amennyire a tudomány növeli az emberiség teljesítőképességét, annyira csökkenti a 
büszkeségét. (Claude Bemard) 
Kétfajta igazság van: a trivialitás, aminek az ellenkezője nyilvánvalóan lehetetlen, és 
a mély igazság, ami arról ismerhető fel, hogy az ellenkezője is mély igazság. (Niels Bohr) 
Szakember az. aki a saját szakterületén már minden lehetséges hibát elkövetett. (Niels 
Bohr) 
Az a tomok leírásakor a nyelvnek ugyanaz a szerepe, mint a költészetben. A versek 
sem a tényeket mutat ják be. hanem képeket alkotnak. (Niels Bohr) 
A matematika előrehaladása szoros kapcsolatban van a nemzet felvirágzásával. (Bo-
naparte Napoleon) 
Rögtön elolvasom művét, mihelyst fél évig egyfolytában ráérek. (Napoleon írta Lapla-
ce-пак. amikor megkapta a tudós égi mechanikával foglalkozó művét.) 
A tudomány mindenekelőtt t á rsas vállalkozás. (Sir Hermann Bondi3 
A tudományban nem annyira az új tényeket kell felfedezni, mint inkább a tényeken 
alapuló ú j fa j ta gondolkodást. (Sir William Lawrence Bragg) 
Néha muszá j arra emlékeztetnem a legfiatalabb kutatókat , hogy publikációinkat ne 
csak az Isten és az arkangyalokból álló bizottság figyelmébe ajánljuk. (Sir William Lawrence 
Bragg) 
A művészet felajz, a tudomány megnyugtat. (Georges Braque) 
Kipróbálta már a ténymásolást? Egyszerű és nagyon olcsó! A másolandó lapot a szeme 
elé tartva elolvassa, majd az információt az agyában tárolja. Sokkal hatásosabb, mint a 
fénymásolás.. . (Sydney Brenner) 
Az. intelligencia majdnem fölösleges annak, akinek ez az egyetlen erénye. (Alexis Carrel) 
A tudományról fogalmam sincs, de a tudósokat egy kicsit ismerem, és miniszterként 
nagy gyakorlatra tettem szert mindannak kezelésében, amihez nem értek. (Winston S. 
Churchill) 
A tudomány megértéséhez ismerni kell a történetét. (Auguste Comte) 
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Summary of the articles 
Balázs Hámori: 
WOULD YOU MARRY YOUR DAUGHTER TO HOMO OECO-
NOMICUS? 
Certain altruistic trends in today's economic behaviour have largely gone unnoticed in 
the literature. Balázs Hámori attempts to base economic altruism in a general theoretical 
footing. Far from being purely self-serving, much economic behaviour today shows signs 
of mutual trust and helpfulness as well as being profit-oriented and competitive in the 
conventional sense. In the final analysis, however, the goodwill achieved by altruistic be-
haviour can be interpreted to be aimed at financial success. More research must be carried 
out, bu t one things seems to be certain: narrow-minded self-centredness belongs to the 
past. 
Gyula Bencze: 
POSTMODERN HALL OF FAME 
The noted physicist deals with the intellectual impostors marching under the banner 
of a postmodern science. Under scrutiny are such social scientists as e.g. Lacan. Kristeva. 
Irigaray, Baudrillard, Deleuze, etc. who regularly abuse scientific concepts and terminology 
by extending their spheres of reference without justification. Often they are far from clear 
about their precise meaning, and the only reason they use them is that they want to 
impress their lay readers with the seemingly wide range of their scientific orientation. The 
first denunciation of this practice had come from Sokal and Bricmont; Bencze's analysis 
offers wide-ranging lessons concerning the havoc wrought by the relaxed use of terminology 
both in the humanities and in science. 
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